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MD.01  OBJECTE DEL PROJECTE 
 
 
01.01 Objecte de l’actuació 
 
L’objecte d’aquest projecte es la definició constructiva del futur Mercat dels Encants en el seu nou 
emplaçament, part dels solars que havien estat ocupats pel Bosquet dels Encants, a la cruïlla de l’Avinguda 
Meridiana amb el carrer Castillejos de Barcelona. L’objectiu d’aquesta actuació es millorar les condicions 
actuals tant dels treballadors com dels usuaris, mantenint la sensació de compra a l’aire lliure; gracies a la 
construcció d’una gran coberta triangular a 24 metres d’alçada que s’estén a tot el solar, i alhora, esdevé 
l’element urbà de major escala representatiu d’un Mercat que conforma una part important de la façana de la 
noca plaça de les Glories. Cadascun dels mòduls estructurals d’aquesta coberta, tindrà inclinacions diferents 
per a reflectir la llum, l’atmosfera i el paisatge cap a l’interior del mercat i a l’inrevés. La superfície de la plaça 
comercial es planteja amb una plataforma continua en diversos nivells per tal d’afavorir la sensació de 
continuïtat de les circulacions, com a superfície idònia de totes les activitats mercantils. L’edifici consta també 
de dues plantes sota rasant, que tenen un tractament més convencional, ocupen la major part del solar i el 
carrer de nova obertura, i es destinen a aparcament de vehicles, zona de carrega i descarrega, recollida 
d’escombreries i magatzem. 
Per la complexitat i especial idiosincràsia d’aquest mercat, la seva construcció ha estat fragmentada en quatre 
fases. Bàsicament, aquestes corresponen a l’excavació, pantalles perimetrals i desviament del col·lector existent 
al solar en una primera fase, la construcció d’una part del volum sota rasant en uns segona fase, la construcció 
de l’edifici en la seva totalitat per una tercera fase (corresponent al present projecte), i la fabricació a taller i 
instal·lació de l’equipament comercial, composat per armaris i botigues, per una quarta fase. El projecte que 
aquí es presenta correspon a la tercera fase de construcció i haurà de preveure tan els condicionants de partida 




L’actual mercat de la Fira de Bellcaire, conegut com a Encants Vells, te els seus antecedents en la fusió de dues 
antigues fires, la de Bellcaire o “Caire Vell”, que algunes cròniques ja situen extramurs de la Ciutat al segle XII, i 
la fira dels Encants, que tenia lloc prop del mar i de la Llotja, sota les arcades de la plaça de Sant Sebastià ja en 
el segle XIV. Després de diferents canvis d’ubicació, el 1881, es va instal·lar conjuntament en el barri de Sant 
Antoni, que encara no estava urbanitzat. Al 1928, la preparació de l’Exposició Internacional obliga a una nova 
distribució de l’espai urbà, i mentre una part de l’activitat continua al mateix lloc (els actuals Encants de Sant 
Antoni), una altre, anomenada Encants Vells, es trasllada a la plaça de les Glories en un terreny anomenat del 
Sidral. Des d’aquell moment fins avui, diferents circumstancies han anat configurant l’actual mercat, que es pot 
considerar, sens dubte, com una de les ofertes comercials més singulars de Barcelona 
L’emplaçament present del Mercat quedarà afectat per un nou sistema d’espais lliures plantejat per la nova 
ordenació urbanística, que implica el trasllat de la seva ubicació actual al solar previst a la documentació 
aprovada de modificació del Pla General Metropolità en el àmbit de la plaça de les Glories. L’objecte de la 
Modificació és l’ordenació integral del territori delimitat, a partir d’una important remodelació de les 
infraestructures que creuen i es troben a l’àmbit, i que suposa una notable alteració de les condicions urbanes 
resultants de les solucions viàries consolidades fins ara en Glòries i en la Gran Via en els trams propers a la 
plaça. La nova permeabilitat aconseguida, la millora del sistema de relacions entre els diferents fronts, la creació 
d’un gran focus d’atracció cultural en Glòries i també la possibilitat de crear un nus intermodal de transport, 
suposen una alteració substancial de les condicions que van instruir anteriors iniciatives de planejament en el 
sector. Aquest nou plantejament requereix de la configuració de l’escala de les façanes a la plaça, la seva 
reformulació geomètrica, sense hipotecar les necessitats estructural viàries que cal garantir amb la suficient 
permeabilitat funcionals. 
Fruit de la necessitat de formalitzar els entorns edificables del Parc, tot atribuint-hi edificabilitat i preveient una 






l’Ajuntament de Barcelona a traves de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS S.A. va convocar al 
febrer de 2008 un concurs d’ idees pel disseny del Mercat dels Encant. L’adjudicació d’aquest va recaure a la 






El promotor del projecte es BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS S.A. (BIM/sa) amb la supervisió 
del INSTITUT MUNICIPAL DE MERCATS DE BARCELONA en quan als requeriments tècnics i funcionals que la 
futura instal·lació ha de recollir, i que s’emplaça en terrenys propietat de l’AJUNTAMENT DE BARCELONA. 
El redactor del projecte executiu es el Fermin Vázquez Huarte-Mendicoa de b720 Arquitectos, que desenvolupa 
la proposta definida al projecte basic del Nou Mercat dels Encants lliurada a desembre del 2008. Els tècnics 
col·laboradors que han participat en la redacció d’aquest document son els següents: 
• Estructures   BOMA S.L. 
• Instal·lacions i serveis Grupo JG 
• Medicions i pressupostos  Tècnics G3 
• Planejament urbanístic Estanislau Roca Arquitectes 
• Estructures lleugeres Bellapart 
• Il·luminació exterior  Artec 
• Estudis de fluxes i mobilitat DOYMO 
 
Els autors dels documents complementaris al projecte son els següents: 
• Estudi geotècnic  LOSAN 





MD.02 INFORMACIÓ PRÈVIA 
 
02.01 Dades de l’entorn 
 
La peça de sol finalment assignada per a la ubicació del Nou Mercat dels Encants a la Modificació del PGM per 
ocuparà part del solar a on actualment es situa el Bosquet dels Encants, concretament, al triangle conformat per 
l’Avinguda Meridiana, el carrer Castillejos i un nou carrer que neix a l’antiga Carretera de Ribes fins arribar a la 
Meridiana. 
La definició precisa de la geometria del solar i el seu entorn previst a la Modificació del PGM, però encara no 
executat, i en referència a la qual s’ha desenvolupat el present projecte executiu, ha vingut donada per la 
documentació complementaria aportada per BIM/sa. Aquesta ha consistit bàsicament en les dades 
topogràfiques actuals, la nova alineació del solar en el seu límit amb l’avinguda Meridiana, i la definició 
geomètrica i les rasants dels carrers i voreres de futura creació. 
Segons aquesta informació, el solar te forma triangular amb un xamfrà en el vèrtex més proper a la plaça de les 
Glories. La façana en línia a l’avinguda Meridiana (incloent-hi el xamfrà) es aproximadament de 166,93m de  
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llarg, al carrer Castillejos és de 126,93m i al nou carrer és de 96,16m. La seva superfície serà de 7.634,14m2. 
Els tres carrers que conformen el perímetre del solar tenen unes pendents variables que oscil·len entre la cota 
+16,50 a la cruïlla de l’avinguda Meridiana amb el nou vial, la +12,80 a la cruïlla de l’avinguda Meridiana amb el 
carrer Castillejos, i la +9,60 a la cruïlla entre els carrers Castillejos i el de nova obertura.  Es preveu que el carrer 
de Castillejos s’enxampi lleugerament, desplaçant la vorera que dona al nostre solar, En quan al xamfrà a la 
cantonada de Meridiana amb el nou carrer, formarà part del nou passeig de la plaça de les Glories que definirà 
la façana sud oest del futur espai públic. El carrer de nova obertura limitarà per un costat amb el Nou Mercat i 
per l’altre amb el solar propietat del Patronat Municipal de l’Habitatge, a on s’espera construir-hi un edifici de  
 
vivendes. Segons la Modificació del PGM, el volum sota rasant del nou Mercat s’atendrà fins al límit del solar del 
patronat que donarà al carrer de nova obertura. 
Malgrat la necessitat d’urbanitzar el carrer de nova obertura, inclòs en l’abast d’aquest projecte, la resta de 





02.02 Normativa urbanística 
 
Antecedents  
L’àmbit objecte d’ordenació urbanística en el que es troba el solar estava qualificat en la seva major part pel Pla 
General Metropolita com a sistema de parcs i jardins urbans d’abast metropolita (6c). A partir d’uns estudis 
aprofundits de reordenació de l’entorn de la plaça de les Glories es va redactar la Modificació del PGM a la 
plaça de les Glories i el seu entorn aprovada definitivament el 29 de desembre de 2007 i que és el planejament 
urbanístic vigent que ens afecta directament i qualifica els sòls de sistema d’equipament de nova creació i 
d’àmbit local (clau 7b). 
Aquesta modificació del PGM a l’article 7 de les Normes Urbanístiques, entre altres determinacions especifica el 
que segueix: 
 Els equipaments que es desenvolupin pel planejament derivat hauran de prendre en consideració les 
alineacions definides en el plànol de “Condicions de l’edificació”. 
 En les reserves de sòl amb destí a equipament podran localitzar-se instal·lacions de serveis tècnics 
municipals. 
Les altures màximes per a la resta d’equipaments comunitaris previstos en aquest MPGM son les assenyalades 
en el plànol de “Condicions de l’edificació”, d’acord amb les altures definides a l’article 15.b de la normativa. En 
qualsevol cas, el nombre de plantes final i l’altura per plantes dels equipaments, dins l’altura màxima fixada, 
seran les requerides per la seva funcionalitat. 
 
Ordenació urbanística del Pla Especial i adequació al Pla General Metropolità 
El Pla Especial del Nou Mercat dels Encants de Barcelona té per objecte establir l’ordenació urbanística i les 
previsions necessàries per a l’execució d’aquest equipament, de singular importància en ordre a millorar el 
funcionament dels serveis que es presten als ciutadans. La regulació específica dels equipaments comunitaris 
es contempla en la Secció 2a del Capítol Quart de les Normes Urbanístiques (NNUU) del Pla General 
Metropolità, articles 211 a 217. 
L’article 212 NNUU del PGM estableix una àmplia i diversa relació d’usos en els terrenys afectats per aquest 
destí, coherentment amb el caràcter obert amb el que la normativa urbanística configura aquest tipus de 
sistema. El PGM atribueix als plans especials la funció de concretar o modificar el destí dels terrenys afectats 
com a equipaments i establir la seva ordenació. Així mateix, en el termes que preveu l’article 217 NNUU, el PGM 
determina que les previsions del planejament urbanístic podran adaptar-se a cadascun dels espais qualificats  
 
com a equipament, en funció de les concretes necessitats que calgui satisfer, i especifica que correspon al Pla 
especial aquesta concreta funció, tenint en compte el programa funcional i la seva integració en l’entorn. 
El Pla Especial del Nou Mercat dels Encants de Barcelona, es formula en desenvolupament d’aquestes 
previsions normatives, establint, a tal efecte, les determinacions d’ordenació i execució necessàries per a portar 
a terme aquesta singular i emblemàtica actuació. D'altra banda, tal i com s’ha dit el Pla Especial s’emmarca en 
el document de Modificació del Pla General Metropolità a la Plaça de les Glòries i el seu entorn i no altera les 
seves qualificacions urbanístiques. 
 Qualificacions urbanístiques del Pla Especial 
El Pla Especial estableix les següents qualificacions urbanístiques al solar: 
— Sistema viari clau (5). 
— Sistema de parcs i jardins urbans de nova creació de caràcter local (6b). 
— Sistema d’equipament comunitari de nova creació de caràcter local (7b). 
 
 Regulació general i especifica de les condicions d’edificació dels terrenys qualificats com a sistema 
d’equipament comunitari i de nova creació d’àmbit local (clau 7b): 
— Condicions comunes: El tipus d’ordenació és el de volumetria especifica en la modalitat de configuració 
flexible, que ve definida per un perímetre i perfil reguladors dins dels quals s’ha d’inscriure l’edificació 
tant en planta com en altura. Referir-se a la documentació gràfica del Pla Especial inclosa en aquest 
projecte per veure els paràmetres específics d’aquest tipus d’ordenació. 
— Condicions de regulació paramètrica especifiques: Correspon a l’illa delimitada per l’avinguda 
Meridiana, el carrer Castillejos i un carrer de nova creació i per sòls qualificats de sistema de parcs i 
jardins (6b). 
   
 Pla Especial Projecte Executiu  
Superfície de la parcel·la 8.229,00 m2 7.634,14 m2 compleix 
Sostre màxim 16.132,65 m2 16.065 m2 compleix 
Volum màxim envolupant dins el PRA 216.055,00 m3 174.905,69 m2 compleix 
Ocupació màxima per sobre de la rasant 7.634,50m2 7.634,14 m2 compleix 
Ocupació màxima de la coberta 9.903,67 m2 9.226,05 m2 compleix 
Ocupació màxima sota rasant 8.535,05 m2 8.043,47 m2 compleix 
Altura o distancia vertical màxima del pla horitzontal del perfil 
regulador en altura 
             24,00 m  22,91 m compleix 
Cota d’aplicació de la distancia vertical definidora del perfil 
regulador en altura (CAPRA) 
            +15,80 m +15.80 m compleix 
Altura màxima de les construccions tancades: 
(aplicada a la CAPRA) 
15,00 m 11,22 m compleix 
 
 Titularitat i condicions d’ús dels terrenys qualificats com a sistema d’equipament comunitari (Clau 7b): Els 
terrenys amb aquesta qualificació son de titularitat de l’Ajuntament de Barcelona i es destinaran als usos 
principals d’abastament inherents a l’activitat implícita al Nou Mercat dels Encants. S’admeten així mateix 
amb caràcter complementari els següents usos vinculats als principal:  
— Us comercial 
— us de restauració i cafeteries 
— us cultural 
— us sanitari 
— us administratiu. 
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 Regulació del subsòl: Les plantes soterrades podran ocupar l’àmbit especificat al “Regulació de l’edificació 
de l’equipament. Gàlibs d’ocupació”, arribant com a màxim a la planta -3 sota rasant. En la primera planta 
soterrani, la qual es podrà desdoblar per generar un entresolat, s’admeten els mateixos usos que els 
admesos per damunt de la cota de referència de la planta baixa i l’ús de magatzem i aparcament. Les  
 plantes per sota de la primera planta soterrani, únicament es podran destinar a aparcaments, instal·lacions i 
equips tècnics de l’edifici i d’altres similars. D’acord a l’article 10.9 de la Modificació del PGM a la plaça de 
les Glories i el seu entorn, per requeriments d’un major nombre de places d’aparcament es pot incrementar 
en una planta soterrani addicional. 
 Aparcament: L’equipament corresponent a la nova edificació complirà amb les reserves d’aparcament 
mínimes previstes a la normativa vigent, tal com es recull amb l’annex de mobilitat al Pla Especial. 
 Pla Especial Projecte Executiu  
Nº places per bicicletes 117 117 compleix 
Nº places per motos 150 310 compleix 




02.03 Descripció de l’estat del solar 
En aquest apartat es distingiran dues condicions del solar; la seva situació actual en el moment de redacció del 
present projecte, i l’estat de com es preveu que quedarà el mateix desprès de la finalització dels treballs previs, i 
immediatament abans del començament de les actuacions descrites en aquest projecte.  
 
Situació original del solar i treballs previs en execució 
Tal com ja s’ha mencionat en aquesta memòria el projecte que aquí es presenta forma part de les actuacions 
destinades a la construcció del Mercat dels Encants de Barcelona. Encara que aquesta sigui la fase principal en 
l’edificació de la nova instal·lació, no es la única. Seguidament es fa una breu explicació dels treballs realitzats 
en el solar fins a la redacció del present projecte. 
• Originalment el solar estava ocupat pels jardins del Bosquet dels Encants, amb especies vegetals que van 
ser retirades pel servei de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona. Tanmateix també es van treure els 
elements de mobiliari i il·luminació existent. Dintre de l’àmbit de l’obra però fora dels límits del solar a 
edificat queden restes de la topografia original. Aquest espai estarà destinat a zones d’acopi i treball de 
l’obra. 
• En una primera Fase es va redactar el projecte pels treballs de desviament del col·lector existent al subsòl 
del solar i de condicionament del terreny per la construcció del futur Mercat. Aquests treballs també incloïen 
l’execució de les pantalles perimetrals que defineixen el volum sota rasant del futur mercat. A hores d’ara les 
estructures de contenció de terres estan quasi totalment acabades i els seus ancoratges realitzats. S’ha 
procedit a retirar les terres de la topografia original del Bosquet fins a una cota lleugerament inferior a les 
rasants dels carrers perimetrals per permetre l’execució de les pantalles. Queda pendent de realitzar el nou 
col·lector i fer l’apuntalament temporal de l’estructura que suporta la Meridiana i que inclou el túnel de 
l’ADIF. 
• Prèviament al començament de les feines de la següent fase s’estan retirant, per una empresa 
especialitzada, part de les terres del volum sota rasant definit per les pantalles perimetrals. L’abast dels 
treballs finalitzarà amb l’excavació fins al nivell de la fonamentació de la part del volum sota rasant a 
construir en la segona fase. 
• La segona fase, encara no iniciada, consisteix en la construcció d’un aparcament en part del volum sota 
rasant del futur mercat. Tot i que aquest aparcament podrà funcionar independentment durant el 
desenvolupament de les obres del Mercat contemplades a la tercera fase (present document), l’objectiu es 
que ambdós construccions formin un conjunt unitari en l’edifici final del Mercat.  
Estat del solar al inici de les obres 
Els treballs que s’inclouen en el presenta projecte prenen com a punt de partida les obres anteriorment 
explicades una cop ja finalitzades. Tenint en compte les fases prèvies executades en el conjunt de l’àmbit 
d’actuació en el qual es construirà el Nou Mercat dels Encants podem diferenciar tres zones. 
• Zona del nou col·lector. 
 Es tracta d’una franja adjacent a Meridiana, entre el límit del solar a aquest carrer i la nova pantalla que 
 defineix el volum sota rasant en aquest costat. Aquest espai conte el nou col·lector i les cambres de 
 connexió amb la resta de la xarxa existent. El reblert de graves cobreix nomes aquest element, sense 
 arribar mai a la rasant de Meridiana. 
 L’espai entre el reblert i la rasant de Meridiana presenta un sintema d’apuntalament metàl·lic temporal a tot 
 el llarg d’aquest costat, que absorbirà les empentes de l’estructura de suport de Meridiana i el túnel de 
 l‘ADIF durant el procés d’obra del Mercat. L’apuntalament es podrà retirar quan els forjats del volum sota 
 rasant hagin arribat al nivell de la planta baixa del nou edifici i s’acabi de reomplir la zona per sobre del nou 
 col·lector. 
• Zona de l’aparcament. 
 Correspon als treballs englobats a la fase 2, consistents en una edificació parcial del volum sota rasant. 
 Concretament es situa al costat nord oest de l’àmbit definit per les pantalles executades a la primera fase. 
 Es de planta rectangular d’aproximadament 3.500 m2 de superfície. Consta de dos plantes i altell per sota 
 de la rasant dels carrers. 
 Podrà ser utilitzat com aparcament provisional i funcionar autònomament durant l’execució de les obres de 
 la resta del  Mercat, per això despondrà de tots els serveis, instal·lacions i accessos necessaris pel seu us. 
 Tot i així, l’objectiu es que ambdós construccions (aparcament fase 2 i mercat fase 3) formin un conjunt 
 unitari en l’edifici final del Mercat. Per aquesta raó, a l’obra de l’aparcament es contempla l’execució 
 d’algunes escomeses de serveis dimensionades amb previsió de ser utilitzades per l’edifici final del Mercat.  
 També s’inclouen en l’abast del present projecte els enderrocs, reformes i connexions d’instal·lacions de 
 l’obra ja executada de l’aparcament per fer possible la seva integració en el conjunt de l’edifici del Mercat. 
 Es important destacar que les cobertes de l’obra executada de l’aparcament tindran dos usos ben 
 diferenciats en l’obra final del Mercat. Per un costat està la zona que defineix el pas d’un carrer de nova 
 creació, a la que mancarà fer la pavimentació tan de la calçada com de la vorera (aquests paviments estan 
 inclosos en aquest projecte). I la zona d’oficines del futur Mercat, que es correspon amb la resta de la 
 coberta de l’aparcament. Aquest element estarà impermeabilitzat, amb esperes protegides de l’arrencada 
 dels pilar del futur Mercat i amb badalots d’accés tant de vehicles com vianants a l’aparcament. Tots ells 
 s’hauran d’enderrocar o reformar en la tercera fase per integrar aquesta actuació en l’edifici del nou Mercat. 
 Especialment destacable es la supressió completa del nucli d’evacuació de l’aparcament al costat del 
 carrer Castillejos. 
• Zona per excavar. 
 La resta del triangle format per les pantalles executades en la primera fase i que no ha estat afectada per la 
 construcció de l’aparcament de la segona fase es trobarà amb terres a nivell de les jàsseres de coronació 
 de las pantalles perimetrals, lleugerament per sota de la rasant del carrer Castillejos i Meridiana. El present 
 projecte contempla l’excavació de tot aquest àmbit fins arribar a la cota de fonamentació (+0,52). Formant 
 part del volum de terres a retirar s’haurà de tenir previst l’enderroc de dos antics col·lectors, el més petit 
 creua en direcció est oest pel centre del solar, mentre que el més gran es el que ha estat desviat i passa 
 paral·lel a Meridiana. 
 El procés d’excavació d’aquesta zona haurà de deixar una berma de terres al trasdosat de les pantalles 
 paral·leles a Meridiana per absorbir les empentes del túnel de l’ADIF fins que no es construeixi el forjat de 
 planta baixa del volum sota rasant i es puguin estintolar les pantalles a la part de l’estructura del sota 
 rasant executada. 
 L’origen del terreny a excavar es bàsicament de reblert, per la qual cosa s’adverteix de la presencia de 
 antigues construccions i restes de plàstics, fustes i elements de ferro. 
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MD.03 DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 
03.01 Descripció general del projecte 
El Nou Mercat dels Encants de Barcelona s’entén com un dispositiu de mediació entre la reforma de la plaça de 
les Glòries i l’eix de la Meridiana, a la que dona la seva façana principal. Les altres dos façanes de l’edificació, 
que ocupa la totalitat del solar de forma triangular, donaran al carrer Castillejos pel sud oest i a un vial de nova 
obertura pel nord oest. 
L’edifici mante la idiosincràsia de l’actual Mercat dels Encants, que es caracteritza per ser una oferta comercial 
a l’aire lliure, però millorant les condicions actuals de funcionalitat i confort, tan dels clients com dels que hi 
treballen. Es per això que l’actuació es composa de tres àmbits molt clarament diferenciats: El volum sota 
rasant, la plaça i el passeig comercial, i la gran coberta. 
 
El volum sota rasant 
En el sota rasant s’han previst dos plantes; la primera es una planta logística per als serveis interns del mercat i 
a la segona s’ubica l’aparcament de rotació per als clients. Es produeix l’accés i sortida de vehicles a les dues 
plantes per la mateixa rampa del 18% de pendent, situada a la cantonada del carrer Castillejos amb el nou vial, 
hi ha una segona rampa interna continuació de la superior que comunica la planta -1 amb la -2. Part d’aquest 
volum ja estarà executat, el projecte preveu els treballs necessaris per adaptar les seves condicions de partida a 
l’objectiu final, que es la seva integració en el nou edifici per que funcioni d’acord amb les següents premisses: 
 
• La planta logística te una alçada lliure variable degut a que el seu sostre, la llosa de la planta baixa, és en 
pendent per a poder adaptar-se a les diferents rasants dels carrers perimetrals. D’un altra banda els 
diferents usos que s’hi preveuen obliguen a poder garantir diferents alçades lliures. En principi la planta es 
divideix en tres zones: aparcament de vehicles comercials, zona de carrega i descarrega, i magatzems. 
La zona estrictament d’aparcament disposa de 87 places amb una alçada lliure mínima de 4,20 m, també hi 
trobem vestuaris i banys pel personal, un espai de magatzem per al restaurant de planta baixa amb el que 
està directament connectat, i un altell per usos interns del mercat comunicat també amb la zona d’oficines 
de la planta baixa. 
La zona de carrega i descarrega està formada per una area de uns 180 m2 per aquestes operacions i 24 
places d’aparcament. Adjacent a aquest espai s’hi troba el recinte de recollida d’escombreries amb una 
alçada mínima de 5,50m per permetre la maniobra dels contenidors. 
Els magatzems per a als comerciants es col·loquen en dos nivells, el inferior a la planta -1 i el segon en un 
altell englobat a la mateixa planta, per disposar-se en aquesta zona d’una alçada lliura suficient per encabir-
lo. Els dos nivells de magatzems son quasi idèntics, amb 60 i 57 unitats d’emmagatzematge cadascun. 
L’alçada lliure del nivell inferior es constant de 2,80m, en canvi, el nivell superior te una alçada variable, que 
va des de 2,20m fins a 4,5m.  
Les comunicacions principals amb tots els nivells del sobre rasant s’efectuen mitjançant tres nuclis repartits 
per tota la planta, de dos muntacàrregues cadascun. També hi han tres nuclis que comuniquen la planta 
inferior (aparcament clients) amb la planta baixa, però que per aquesta planta logística només serveixen 
com a evacuació en cas d’incendi, per ser tant les escales com els ascensors d’aquests nuclis d’us públic.  
Per últim, a aquesta planta també s’hi troben els comptadors d’aigua i electricitat, el grup electrogen i la ET, 
que està a l’altell d’usos interns del mercat amb accés independent des del carrer. 
 
• L’aparcament de rotació te una capacitat de 224 places per cotxes i 310 per motos, i una alçada lliure 
constant de 3,05m. A l’igual que la planta superior, les comunicacions es fan mitjançant tres nuclis de dos 
muntacàrregues cadascun i tres nuclis d’escales i ascensors. Però a diferencia de la planta logística, els 
d’us principal son els d’escales i ascensors que arriben fins a la planta baixa amb accés directe als carrers 
perimetrals, en canvi els muntacàrregues només seran utilitzats pels comerciants a l’hora de transportar 
productes als clients amb vehicles estacionats en aquesta planta. Per últim, enunciar que en un extrem de 




La plaça i el passeig comercial 
Al sobre rasant es situa tota l’activitat comercial i una zona d’oficines per la administració del mercat i 
l’associació de venedors. La quantitat de programa comercial que era obligat ubicar-hi, ha fet necessari la 
construcció de diferents nivells ja que la superfície del solar no era suficient.  
L’edificació es planteja en planta baixa com una gran plaça que s’adapta a les rasants dels carrers per a 
garantir la màxima permeabilitat amb l’entorn, i en alçada, el desplegament de la activitat comercial es fa 
mitjançant uns plans inclinats, entre el 3 i el 4,5% de pendent que afavoreixen la continuïtat de la circulació. 
Aquests espai es descriu com un passeig, que aprofitant els desnivells del solar s’inicia en el punt més alt, la 
cantonada de la Meridiana amb el nou vial i finalitza a la cota més baixa de la plaça, a on aquesta queda 
deprimida respecte al carrer. D’aquesta manera tota la oferta comercial, tant la de la plaça com la del passeig, 
estan connectats per les circulacions principals del mercat, donant la sensació d’un tot continu, malgrat es 
salvin desnivells importants.  
Els diferents tipus de programa comercial es distribueixen en aquests espais segons unes regles amb certa 
flexibilitat segons el cas; a la plaça es disposen principalment la subhasta i les parades, i al passeig les 
botigues, encara que en el tram de passeig amb rasant a Meridiana hi trobem majoritàriament parades. Els bars 
i restaurants estan ubicats a tots els nivells que donen a la cantonada de Meridiana amb Castillejos, encara que 
el de més superfície està a la cantonada de Castillejos amb el nou vial. L’amplada del passeig es variable per a 
permetre la instal·lació de diferents programes comercials, degut a que les parades (2x2,7m) son mes petites 
que les botigues (2x5m) i l’espai de circulació necessari també. Les dimensions mínimes serien de 4,5m de 
passadís entre botigues i de 3,5m entre parades. 
• La plaça, a part de tenir accessos per als vianants en tots els carrers del seu perímetre, les façanes de 
Meridiana i Castillejos son permeables en quasi la seva totalitat mentre que la del carrer de nova creació te 
dos accessos puntuals, també disposa de dues entrades més amplies per l’accés dels vehicles que 
participen en la operativa de la subhasta. Aquesta oferta comercial necessita d’accessos francs per 
vehicles de transport mitjà que s’utilitzaran abans de l’horari d’obertura al públic.  Un d’ells estarà donant a 
l’avinguda Meridiana i l’altre, al costa de la rampa d’accés al sota rasant per el carrer Castillejos. 
 
• El passeig, format per lloses de formigó posttesat, es l’estructura que acull la majoria del programa 
comercial, elevant-se des de les rasants dels carrers perimetrals fins a la cota +23,58. La voluntat de no fer 
d’aquesta construcció un edifici tancat i preservar així la sensació de mercat a l’aire lliure fa que no tingui 
tancaments verticals. La seva façana estarà formada pels darreres de les botigues que s’instal·laran i que 
en cap cas sobrepassaran els 3.5 d’alçada. Tenint en compte que l’alçada lliure mínima entre les lloses del 
passeig es de 4,5m les circulacions comercials que per elles discorren gaudeixen de llum i ventilació  
natural, a l’hora que mantenen un contacte visual directe amb la resta d’espais del Mercat i el seu entorn. 
 
• La circulació pública principal sempre es a peu pla, hi han elements que a manera de dreceres comuniquen 
directament els diferents desnivells per afavorir la varietat de les circulacions i també l’evacuació en cas 
d’emergències. Estem parlant de dues escales que cusen les lloses del passeig comercial paral·leles al 
carrer Castillejos des del nivell de la plaça fins a la zona comercial més elevada. En aquest punt, just a on el 
passeig es transforma en un mirador a l’avinguda Meridiana s’ubica una escala mecànica que connecta 
amb el nivell inferior del passeig, sense arribar a la plaça. La circulació de mercaderies es realitzarà a traves 
de tres nuclis de dos muntacàrregues cadascú, per us exclusiu dels comerciants, que connecten la zona de 
venda amb la planta logística i l’aparcament de vehicles de clients. 
 
• Els serveis públics es troben en la zona més elevada del passeig comercial i a la plaça. Aquests últims 
estan a sota de la llosa més baixa del passeig, just quan connecta amb la plaça.  
 
• Els espais interns del mercat es distribueixen en el mateix àmbit que els serveis públics de planta baixa, 
juntament amb la salsa de control de seguretat i els espais destinats a l’associació de comerciants , amb 
una sala polivalent. A part de tenir accés directe des de la plaça i des del carrer, aquests espais estan 
connectats amb un altell integrat a l’àmbit del soterrani -1. 
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La gran coberta 
La gran coberta, que s’estén fins als límits de les voreres dels carrers que envolten el solar i te una alçada mitja 
de 24m per sobre de la rasant dels carrers, a part de protegir de les inclemències meteorològiques l’activitat 
comercial que es desenvoluparà per sota, es l’element de reconeixement urbà del Mercat..  
La seva estructura metàl·lica afavoreix la sensació de lleugeresa, permeten grans llums entre pilars i pronunciats 
voladissos, especialment a la façana de Meridiana. S’organitza mitjançant franges de diferent amplada 
paral·leles al carrer de nova obertura. Totes elles parteixen d’una cota comú al carrer Castillejos per a mesura 
que s’acosten a Meridiana variïn en alçada, respecte al carrer i entre elles. La diferencia d’alçades en el 
desenvolupament de cada franja origina obertures per tota la superfície de la coberta, que per permetre 
l’entrada de llum sense afectar a la seva estanquitat, es tanquen amb un sistema de lames inclinades de vidre. 
La geometria de l’estructura de la coberta be definida per els diferents cantell que els pòrtics estructurals 
adopten degut a les diferents llums entre pilars, les diferencies d’alçada de les jàsseres i la varietat en les 
dimensions dels voladissos per sobre de la vorera de Meridiana. L’acabat superior d’aquesta es d’alumini amb 
partícules de  zenc, mentre que l’inferior es de panells d’acer inoxidable de gran reflexió. D’aquesta manera, 
amb la triangulació de la superfície inferior per adaptar-se a la volumetria de l’estructura, s’aconsegueix la 
creació de reflexions entre l’interior del Mercat i el seu entorn urbà. 
La coberta serà accessible mitjançant una escala adossada a un dels pilars per a la realització de tasques de 
manteniment; tan de neteja del sistema de lames de vidre que fa de tancament de les seves obertures, com de 




03.02 Ús característic de l’edifici i altres usos previstos 
L’ús característic de l’edifici es bàsicament comercial per tractar-se d’un mercat d’oferta com es el Mercat dels 
Encants que aquí es defineix, i en el que s’afegiran establiments de cafeteria i restauració en el seu àmbit públic. 
Per un altre banda, es contemplen altres usos associats a l’activitat principal com son: Oficines i serveis, 
aparcaments, magatzems, zones comunes e circulació i sales tècniques. A continuació es fa una descripció de 
les principals característiques dels diferents que es donen en aquest edifici: 
 
Comercial 
Es mantindran les tipologies de venda que ja existeixen en l’actual mercat: la subhasta, les parades i les 
botigues. A més hi hauran espais dedicats a cafeteria i restauració. 
 
• La subhasta es situa a l’espai central de la plaça a la planta baixa, la seva peculiar manera d’operar fa 
necessari que hi hagi una bona comunicació amb l’exterior per la circulació de vehicles de transport 
mitjans. Els accessos per aquests vehicles es localitzen a la façana de l’avinguda Meridiana, a prop de la 
cantonada amb el carrer Castillejos, i al costat de la rampa d’accés al sota rasant al carrer Castillejos, a 
prop de la cantonada amb el vial de nova obertura. L’àrea a on s’ubica la subhasta te uns rectangles pintats 
al paviment com a única infraestructura, que assenyalen la posició i àmbit dels punts de venda. 
 
• Les parades consisteixen en armaris de 2m amplada, 2m d’alçada i 0,90 de fondària, que contenen part del 
producte que es posarà a la venda a una taula que es disposarà en front de cadascun d’ells en el moment 
de l’activitat comercial. Aquesta tipologia es situarà principalment al voltant de la subhasta ocupant tota la 
planta baixa, i al primer tram del passeig comercial que te accés directe des de la Meridiana. Normalment 
els armaris de les parades es col·locaran darrera contra darrera i perpendiculars al perímetre dels Mercat, 
d’aquesta manera formaran un conjunt que integrarà la tanca quan aquesta estigui en posició oberta. Cal 
reiterar que la fabricació i col·locació d’aquests elements no formen part de l’abast d’aquest projecte, però 
que l’adjudicatari d’aquest haurà de coordinar-se amb l’empresa adjudicatària de l’equipament comercial. 
 
• Les botigues. Encara que hi han botigues integrades en l’estructura de l’edifici, la major part d’aquesta 
tipologia comercial estarà formada per elements prefabricats metàl·lics ubicats al llarg del passeig. El seu 
mòdul serà de 2 m d’amplada, 5m de fondària i 3,5 d’alçada màxima, i s’instal·laran a sobre d’un recrescut 
de formigó que garantirà la seva horitzontalitat a qualsevol punt del Mercat. Les unitats comercials podran 
constar de diferents mòduls que s’annexaran per a formar un sol conjunt. Tot i que son clarament mes 
grans que els armaris, la seva funció es la mateixa, aparador del producte. La venda es realitzarà 
principalment al passadís, a l’exterior, a on es disposaran els passadissos d’una amplada mínima de 4,5m. 
Cal reiterar que la fabricació i col·locació d’aquests elements no formen part de l’abast d’aquest projecte, 
però que l’adjudicatari d’aquest haurà de coordinar-se amb l’empresa adjudicatària de l’equipament 
comercial.  
• Restauració. En el projecte es preveuen dues cafeteries, una a planta baixa i l’altre al nivell intermig del 
passeig, ambdues a la cantonada de Meridiana amb Castillejos. També es preveu un restaurant als locals 
situats a la cantonada dels carrer Castillejos amb el nou vial, amb connexió directe a un magatzem propi a 
la planta soterrani. Tots els locals de cafeteria i restauració es deixaran sense acabats però amb el 
tancament de façana definitiu, tampoc es dissenyen les seves instal·lacions, encara que es fan les 
previsions necessàries per a garantir el seu correcte funcionament futur. Per últim, a la zona del passeig 
propera al mirador sobre Meridiana s’han fet les previsions necessàries per que 12 mòduls de botigues 
puguin funcionar com locals de preparació de menjars, s’habilita un espai amb taules i cadires a l’entorn 
exterior d’aquests locals. 
 
Oficines i serveis 
• Es destinen uns espais per les oficines de la direcció del mercat, la sala de control de seguretat, locals per 
l’associació de venedors i una sala polivalent amb els seus propis lavabos privats. Tots ells a planta baixa i 
amb comunicació directa tant amb la plaça interior com amb el carrer, per que puguin funcionar 
independentment a l’horari comercial del Mercat. Aquests espais es connecten amb l’altell de magatzem 
propi de la direcció del Mercat al nivell -1 a traves d’un dels nuclis accés del sota rasant. 
• Els dos nuclis de serveis públics estan situats: a la planta baixa, al costat de la zona d’oficines i al nivell 
superior del passeig comercial, al costat del mirador sobre la Meridiana. També es disposen serveis públics 
a la planta d’aparcament de clients, i lavabos amb vestuaris al costat de la sala de control de les dues 
plantes soterrani per us exclusiu del personal de seguretat. 
 
Aparcaments 
A les plantes soterrani es disposen els espais destinats a aparcament, diferenciant-se els de vehicles de clients, 
els vehicles dels comerciants i la zona de carrega i descarrega de mercaderies. Tanmateix en aquest àmbit 
s’identifica un espai per la recollida de deixalles. 
• L’aparcament per als clients es situa al nivell -2 amb capacitat per a 224 cotxes i 310 motos. La disposició 
de l’accés rodat, es dissenya de forma que permeti l’entrada i sortida adequada dels vehicles, sense 
necessitat de maniobres. La rampa d’accés nomes es pels vehicles i es resol amb una pendent màxima del 
18%, preveient trams de principi i final de rampa amb diferents pendents per fer la transició amb els 
diversos plans. L’entrada i sortida de vehicles des del carrer s’efectua per la cruïlla de Castillejos amb el vial 
de nova obertura, a on s’ha projectat una rampa que connecta amb el nivell -1, per a continuació i com a 
prolongació de la primera, es troba la rampa que arriba al nivell -2. Es determina com a dimensions 
mínimes de les places d’aparcament 2,20x4,50m i l’alçada útil mai serà inferior a 2,20m. 
• L’aparcament per comerciants està ubicat a una part del nivell -1 amb capacitat per a 87 vehicles, també hi 
ha 24 places a la zona de carrega i descarrega. L’accés rodat es comú amb l’aparcament de clients i està 
dissenyat de forma que permeti l’entrada ai sortida de vehicles de transport mitjans, sense necessitat de 
maniobres. L’alçada lliure mínima es de 4,5m. 
• La zona de càrrega i descàrrega es localitza al nivell -1 al costat dels magatzems. Es defineix la circulació 
de vehicles amb vials de grans amplades i radis de gir per evitar les maniobres. L’espai destinat a l’aturada 
temporal de vehicles esta en el centre de la circulació i te una superfície de 180m2.  
• Recollida d’escombreries. Adjacent a aquesta zona, convenientment sectoritzats i amb a recorregut total 
ment segregat es situa l’espai per a recollida de brossa, amb espai suficient per a tres contenidors i per les 
maniobres dels vehicles de recollida d’escombreries. L’alçada mínima d’aquest àmbit es de 5,50m, per a 
permetre les operacions de carrega i descarrega dels contenidors. S’ha definit una cambra refrigerada per 
l’emmagatzematge de les deixalles orgàniques produïda pels locals de cafeteria i restauració. 
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A la planta -1 i convenientment sectoritzats respecte els elements d’evacuació i l’aparcament hi ha una zona de 
magatzems desdoblada en dos nivells, gracies a l’alçada lliure d’aquesta planta logística. Aquests magatzems 
son per ús exclusiu dels comerciants, per que a la mateixa planta, però en una altre altell hi han uns magatzems 
per ús de la direcció del mercat amb la que estan connectats a traves d’un nucli d’escales. 
Els magatzems de comerciats tenen una alçada lliure de 2,80m constant al nivell inferior i una alçada lliure 
variable en el nivell superior que va dels 2,20 m al 4,5m. Disposen de totes les mesures contra incendis per a 
garantir un nivell baix de risc. Referir-se al quadre de superfícies per veure número i superfície de tots els 
magatzems. 
Fer menció que al pressupost s’han comptabilitzat portes, tabiqueria i instal·lacions amb escreix respecte a la 
distribució reflectida a la Documentació Gràfica, degut a les possibles modificacions de les que pot ser objecte 
aquest àmbit de magatzems. 
 
Zones comunes de circulació 
• Les zones de circulació pública en l’àmbit comercial sobre rasant distribueixen el públic de forma 
homogènia i clara per afavorir el flux continu i evitar punts de congestió que afectarien negativament la 
comoditat dels usuaris i l’evacuació rapida de la instal·lació en cas d’emergències. Tenint en compte que la 
planta baixa del Mercat es permeable a quasi la totalitat del seu perímetre quan aquest està en 
funcionament, s’ha tingut cura de garantir la comunicació amb els nivells superiors mitjançant dues escales 
de gran capacitat. A part d’aquestes escales s’ha previst una escala mecànica que unirà el nivell mes elevat 
del passeig amb el seu tram inferior per a mantenir un circuit públic obert sense culs de sac. 
 
• La circulació interna de mercaderies es realitzarà mitjançant tres nuclis de dos muntacàrregues cadascun. 
Aquests comuniquen l’aparcament públic i els dos nivells de magatzems de la planta logística amb tots els 
nivells comercials al sobre rasant. Seran d’us restringit als comerciants.  
 
• Pel que fa al sota rasant, s’han disposat tres nuclis de comunicació amb l’aparcament situat al nivell -2 fins 
a la planta baixa on donen directament al carrer. Tot i que son bàsicament d’us públic i fan que 
l’aparcament de rotació pugui operar en les hores que el mercat tanca, també serveixen com evacuació en 
cas d’incendi de la planta logística. En totes les zones de circulació es garanteixen una alçada lliure mínima 
de 2,20m. Incorporats a cadascun dels nuclis hi ha un ascensor i els conductes de ventilació natural i 
forçada de les plantes sota rasant. 
 
Sales tècniques 
Els espais destinats a instal·lacions es troben principalment en els nivells sota rasant. En el nivell -2 hi ha els 
dipòsits per els ruixadors i els fluxors, mentre que al -1 es situen els comptadors d’electricitat, la producció 
d’aigua calenta sanitària i el grup electrogen. A la planta baixa únicament estan els armaris per comptadors 
d’aigua, gas i els equips externs d’aire condicionat per la zona d’oficines i el restaurant, que estan instal·lats a 
sobre de la rampa d’accés de vehicles al sota rasant. L’edifici disposa d’una ET a sota mateix del vial de nova 











03.03 Quadres de superfícies 
 
Quadres de superfícies Construïdes per Planta 
Les superfícies construïdes de la fase 2 son les de l’aparcament ja executat, a on caldran fer treballs 
d’enderrocs i acabats, tots ells inclosos en el present projecte. Les superfícies construïdes en la fase 3 son les 
corresponents a l’edificació a executar en la seva integritat en el present projecte. Les totals corresponen a les 





Quadres de superfícies Útils per Planta 
Les superfícies útils de la fase 2 son les de l’aparcament ja executat, a on caldran fer treballs d’enderrocs i 
acabats, tots ells inclosos en el present projecte. Les superfícies construïdes en la fase 3 inclouen les de la fase 
2, degut a que l’edificació final integrarà les dues construccions, transformant o unificant els usos i espais de 
l’edificació existent. 
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Quadres de superfícies Útils per Usos 
Es comptabilitzen les superfícies de l’edifici final que inclou les superfícies de l’aparcament ja construït, una 
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03.04 Descripció bàsica dels sistemes que composen el projecte 
 
Sistema estructural 
El sistema estructural de l’edifici esta format per el sistema de contenció de terres, la fonamentació, l’estructura 
del volum sota rasant, l’estructura de formigó del sobre rasant i l’estructura metàl·lica de la gran coberta. 
• Els moviments de terres ha realitzar es concentren en la part interior definida per les pantalles perimetrals 
que no ha estat afectada per l’execució de l’aparcament. Encara que la cota final d’excavació serà la 
mateixa per a tota aquesta zona, nivell de la fonamentació, es realitzarà una berma temporal al trasdosat de 
la pantalla paral·lela a Meridiana. Aquesta berma es retirarà una vegada s’hagi construït l’estructura sota 
rasant i apuntalat contra la pantalla paral·lela a Meridiana. També cal mencionar que s’haurà de procedir a 
fer els reblerts de terres a l’àmbit del nou col·lector i resta de perímetre exterior a les pantalles ja executades 
a fases anteriors. 
• Hi ha dos tipus de treballs d’enderrocs en el present document. Els primers consistiran a retirar el col·lector 
original, fora de servei, que estarà a sota de la berma de terres, i els segons tractaran les demolicions 
d’alguns elements de l’aparcament que s’hauran de refer per integrar aquest a l’edifici definitiu del Mercat. 
• Quasi la totalitat del sistema de contenció de terres ja estarà executat al inici dels treballs recollits en el 
present projecte. La part prèviament construïda seran bàsicament pantalles; les que constitueixen el límit 
del volum sota rasant amb el carrer Castillejos i amb el solar del Patronat Municipal de l’Habitatge arribaran 
fins a la rasant dels carrers i tindran entre 1 i 2 nivells d’ancoratges, depenent de l’alçada absoluta entre el 
nivell d’excavació i la rasant dels carrers. Les pantalles del límit paral·lel a Meridiana s’executaran fins a la 
cota 11,90 principalment, lleugerament per sota de la rasant de l’avinguda. En aquesta pantalla hi hauran 
uns apuntalaments temporals per estabilitzar l’estructura de l’ADIF i uns mòduls de pantalla perpendiculars 
a la mateixa. Ambdues activitats finalitzaran amb la seva retirada a mesura que es vagin construint els 
forjats del volum sota rasant del nostre edifici. En aquesta fase també s’hauran d’executar i destesar alguns 
ancoratges de pantalles, concretament a la pantalla que limita amb el carrer Castillejos i que no van poder 
ser executats per que aquesta zona no estava excavada.  
• La fonamentació es resol per mitjà d’una llosa de supressió capaç de suportar les empentes del nivell 
freàtic que queda per sota, de 30cm de gruix. Per resoldre la fonamentació de l’edifici s’ha optat per fer 
unes sabates superficials de diferents gruixos i mides en planta en funció del requeriment d’axil que tenen 
els diferents pilars de projecte, tal i com s’explica en els plànols. També s’ha tingut en compte evitar 
l’afectació de les sabates descrites anteriorment, de manera que s’han proposat unes sabates excèntriques 
situades en el perímetre del projecte i arriostrades amb sabates interiors, per que no es produeixi afectació 
de les pantalles. 
• Respecte a l’estructura sota rasant mencionar que tant el sostre del nivell -2 com les lloses dels altells al 
nivell -1 son massisses, de 35 cm de cantell,  i estaran calculades per unes sobrecarregues d’ús de 1.500 
kp/m2. Excepcionalment, el forjat de la ET tindrà 2.000kp/m2 de sobrecarrega i les rampes d’accés de 
vehicles 1500kp/m2. La llum entre pilars variarà en funció de les sol·licitacions estructurals i l’adequació als 
diversos programes funcionals que es solapen verticalment en tot l’edifici, oscil·lant entre els 10 i 4,50 m. 
• La llosa de planta baixa serà lleugerament inclinada per a poder adaptar-se a les rasants dels carrers 
perimetrals i mantenir un gruix uniforme del paquet de pavimentació. Serà de 50 cm de cantell alleugerida 
tipus sandvitx. Depenent dels usos previstos a sobre, està calculada per diferents sobrecarregues, segons 
ICP-98 (veure annex 2.4.2.6). La zona del vial de nova obertura estarà prevista per un tren de carregues i un 
reblert de terres de 1,40m de gruix, a la subhasta serà de 1.500kp/m2, a la resta de l’àmbit comercial serà 
de 1000kp/m2 i a la zona d’oficines la previsió serà per 500kp/m2. 
• L’estructura sobre rasant de formigó correspon a les lloses del passeig comercial, que seran de formigó 
alleugerides tipus sandvitx de 50 cm de cantell. A les zones de més llum i amb més sobrecàrrega es 
preveurà armadura activa per tal de posttesar les lloses. Compartiran els pilars metàl·lics que suporten 
també la gran coberta, però a més tindran pilars de formigó per reduir els vanos estructurals, tot i que ja 
s’ha triat la solució posttesada per reduir al màxim el numero de pilars. La seva geometria es variable, tant 
en planta con en alçada, sempre amb una lleugera pendent que oscil·la entre el 2 i el 4,5%. El formigó 
d’aquestes lloses serà vist, per la qual cosa s’haurà de tenir cura de l’especejament de l’encofrat a verificar i 
aprovar en la fase d’obra. Aquest formigó també tindrà un 5% de pigment blanc en la seva composició i 
l’aplicació d’anticabonatant en la superfície. 
• La coberta, donada la seva complexitat formal, grans llums i voladissos, es resol mitjançant un entramat de 
gelosies metàl·liques. La geometria respon a que s’organitza en pòrtics lineals formant franges 
estructuralment independents entre si, paral·leles al carrer de nova creació i d’amples diferents. El resultat 
es que les dimensions i el número de pòrtics es variable, les façanes als carrers Castillejos i de nova creació 
tenen més densitat de pilars, mentre que la façana a Meridiana i la zona de subhasta gaudeix de menys 
pilars i voladissos mes grans. L’entramat estructural te un cantell mínim en el perímetre i màxim en el centre, 
d’aquesta manera es redueix la sensació volumètrica de la coberta, a l’hora que proporciona diferents 
cantells en el centre del pòrtic que son l’origen del perfil irregular de cadascuna de les franges que 
composa la mateixa. 
 
Sistema de tancaments primaris. Exterior 
• Gran coberta metàl·lica. Tindrà dos tipus d’acabat: la part superior es farà amb alumini acabat amb 
partícules de zenc que garantirà la estanquitat, i la part inferior estarà folrada per panells d’acer inoxidable 
reflectant amb estructura de niu d’abella d’alumini amb juntes obertes. Les obertures de la coberta es 
resolen mitjançant un sistema de lames de vidre amb muntants metàl·lics cada dos metres. A més es 
preveu un accés per manteniment al costat d’un pilar i per una d’aquestes obertures. A la part superior de la 
coberta es disposaran plaques fotovoltaiques i solars amb passeres pel manteniment i línies de vida per 
seguretat. 
• Cobertes nuclis de serveis, muntacàrregues i bars. Tots aquest nuclis o elements aïllats que es disposen al 
llarg de l’edifici es diferencien de les botigues no nomes en el seu acabat, també en la seva geometria i 
acabat de coberta. Aquestes es composaran de un formigó de pendents, a sobre de la llosa estructural, 
una lamina impermeabilitzant, aïllament tèrmic un geotèxtil de protecció a sobre del qual es col·locaran uns 
plots que suportaran una religa metàl·lica horitzontal i enrasada amb la part superior del revestiment de 
façana. 
• Façanes. Correspondrà al revestiment dels nuclis d’escales, ascensors i muntacàrregues, els bars i 
restaurants, els serveis públics i la zona d’oficines i locals per l’associació de comerciants. Serà un mur 
cortina amb complet trencament de pont tèrmic compost per tancaments fixes formats per un bastidor 
metàl·lic fixat directament a la estructura de suport. Els tancaments fixes podran ser de vidre, opacs 
mitjançant panells de xapa d'acer de 2mm lacats o de lames metàl·liques, segons les necessitats dels 
espais interiors dels que formen l’envolvent. El conjunt es remata amb el corresponents segellat perimetral 
exterior i tapajunts exterior . 
• Serralleria. Aquest apartat es composa dels següents elements: Les portes exteriors d’accés a serveis i 
restaurants, la barana general a les lloses sobre rasant que conformen el passeig comercial, la barana i 
revestiments inferior de les dues escales esculturals, la barana i el revestiments inferior de l’escala 
mecànica, la barana  de la zona de grades exteriors que dona a meridiana, el tancament perimetral a planta 
baixa i les persianes enrotllables  de les botigues construïdes en l’edifici, bàsicament situades a planta 
baixa. També hi hauran dues portes de tancament exterior dels dos accessos puntuals pel carrer de nova 
creació a la plaça i una porta corredissa especial a l’accés de vehicles per la subhasta a la planta baixa al 
costat de l’accés al sota rasant. 
 
 
Sistemes de divisions interiors i acabats 
• Elements interiors primaris, fan referència als materials i sistemes de divisió, tant convencionals com 
prefabricats que s’utilitzen en les diferents particions interiors del projecte. Aquests tancaments es resolen 
amb diferents tipologies en funció de les seves necessitats de resistència i flexibilitat de distribució en les 
diferents àrees i del grau d’aïllament requerit. En l’edifici s’especifiquen envans d’obra de fàbrica, envans de 
cartró guix i mampares de banys. Es realitzaran amb  cartró guix les divisions de la zona d’oficines que 
siguin perpendiculars a façana i es trasdossarà  amb cartró guix els paraments ceràmics que requereixin 
aïllament  tèrmic o acústic addicional. 
• Acabats. Arreu de l’edifici es disposa d’acabats enguixats, arrebossats, folrats de fusta, enrajolats i pintures. 
Dintre d’aquestes hi ha de tipus plàstic per a exteriors, anticarbonatació transparent en formigó vist,  
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verticals sota rasant, plàstica per a interiors, anticorrosió, intumescent per elements metàl·lics, antigrafitti i  
panelat de fusta 
En quant als paviments, es distingeixen els de  formigó tipus panot, de Element prefabricat per escala de 
formigó, de peces de terratzo, d’epoxi, de gres i fins i tot de xapa metàl·lica a l’espai pels containers 
d’escombreries. 
Es preveuen també aïllaments pel sostre i el terra de les oficines, així com sistemes de fals sostre de panell 
perforat esmaltat, de cartró-guix i de cartró-guix hidròfug,  
• Fusteria. Es descriuen tots els diferents tipus de portes interiors: portes de fusta, portes metàl·liques i portes 
metàl·liques panelades i els seus ferratges, així com els elements de serralleria: baranes i passamans de les 
escales dels nuclis d’accés a l’aparcament i a d’altres indrets de l’edifici, com l’entrada als locals de 
l’associació de comerciants. 
També s’inclou en aquests subcapitol com elements especials les portes corredisses tallafocs, les portes 
enreixades dels accessos a la planta logística, els armaris dels locals d’instal·lacions i les finestres interiors 
pel local de control de la zona de càrrega i descarrega. 
 
 
Sistema de condicionaments i instal·lacions 
• Sanejament. La xarxa de sanejament es preveu del tipus separativa, una per a la recollida de les aigües 
pluvials i l’altra per les fecals. Els col·lectors que recolliran dels baixants generals, discorreran per sostre de 
planta soterrani 1 i evacuaran les aigua per gravetat fins a la connexió de les xarxes exteriors. 
Es preveu la recollida tant de l’aigua de  coberta com de la que pugui arribar a les lloses de sobre rasant o 
de planta baixa. Es preveuen per tant interceptors a les lloses i a planta baixa. Aquestes reixes quedaran 
incloses en el paquet de pavimentació sobre la llosa estructural i la reixa a utilitzar serà la definida per la DF. 
La part de recollides d’aigües fecals a nivell de sota rasant i aparcament, al no ser possible evacuar-les per 
gravetat, es preveu conduir-les a dipòsits/pous de bombeig. Aquests dipòsits/pous de bombeig es 
preveuen equipats amb doble bomba del tipus trituradora i amb funcionament de manera que una sigui 
reserva de l’altra. Aquestes bombes es preveuen alimentades des de subministrament preferent, des del 
grup electrogen. 
Cadascuna de les peces de coberta disposarà de la seva pròpia recollida i baixant integrat en 
columna/pilar. Les zones de mercat tindran també elements de recollida, tals com reixes lineals i embornals, 
per les aigües pluvials o de neteja. 
Es preveu dotació de recollida de sanejament de fecals per tots els nuclis d’aseos, bars i restaurants. 
També es preveu una dotació de recollida de sanejament per les zones d’antiquaris i o botigues tancades 
per a la possible recollida de condensats de la climatització que es pugui instal·lar cada llogater. La cuina 
del restaurant haurà de tenir arqueta separadora de greixos. 
Per últim, en aquest capítol s’inclouen els sanitaris i els equipament de banys.   
• Xarxa d’aigua freda. La instal·lació de fontaneria partirà dels punts d’escomesa general de la xarxa d’aigua 
potable d’Agbar. Es preveu comptadors independents/divisionaris per restaurant, bars i serveis generals de 
lavabos i reg. 
Es preveu que els fluxors puguin funcionar amb escomesa d’aigua recuperada de freàtic, planificada en la 
zona i a distribuir per Clabsa. Inicialment es preveu que s’alimentin des de la xarxa d’aigua de boca 
d’Agbar. Els sanitaris i les boques de reg aniran alimentades directament a la pressió de la xarxa, així com 
es preveu que aquesta distribució discorri en paral·lel a la distribució de xarxa d’aigua potable. Per 
identificar les xarxes i evitar possibles creuaments entre xarxa potable i no potable, es preveu que la xarxa 
de freàtic vagi retolada/senyalitzada exteriorment cada 100 cm.  
Els aparells sanitaris i aixetes es preveuen de baix consum i amb mecanismes de doble descàrrega, en el 
cas dels inodors. També es preveu un punt amb una font en cadascuna de les 3 plantes de públic. 
• Xarxa d’aigua calenta sanitària. Els bars i restaurants requeriran aigua calenta sanitària pel seu 
funcionament. Es preveu superfície de captació a coberta equipada amb col·lectors solars tèrmics, baixada 
de canonades des de muntants, acumulació primària i acumulador a gas acomplint CTE i Ordenances 
Municipals. Veure annex de captació solar tèrmica. Hi ha petits termos acumuladors elèctrics per que no 
tota l’ACS funciona pre-escalfada amb energia solar.. 
• Electricitat. Es preveu espai per a centre de transformació de CIA des del que es doni servei tant a 
l’aparcament com als serveis generals i als diferents usuaris dels espais de lloguer/comercials en modalitat 
de contractació en baixa tensió. Aquest centre disposarà d’accés de vianants directe des de l’exterior, pel 
personal de la CIA subministradora i disposarà de les ventilacions i trapes d’accés de materials segons les 
normes de la companyia. 
En les zones de lloguer tipus botigues, es preveu la distribució elèctrica de CIA independent per a 
cadascuna. Les parades disposaran d’alimentació des de la centralització de comptadors elèctrics. El 
projecte contempla les canalitzacions generals i els passos necessaris. Es preveu que cada botiga disposi 
del seu comptador i derivació individual amb protecció magnetotèrmica i diferencial individualitzada. Per a 
cada bar i restaurant es preveu també un subministrament individualitzat amb derivació individual fins al 
local. La instal·lació interior de tots els espais de lloguer serà realitzada pels propis llogaters. 
L’aparcament de soterrani 2 disposarà del seu subministrament independent amb dues escomeses, una 
principal i una de socors que provingui d’un altre transformador de CIA. 
Es preveu subministrament d’emergència mitjançant un grup electrogen amb motor diesel i sistema de 
commutació automàtica. En cas de fallada del subministrament principal de CIA, aquest grup serà 
l’encarregat de donar servei a tots els elements de seguretat de l’edifici, ascensors d’emergència, 
enllumenats generals de pas, extractors de fums aparcament soterrani 1, ... 
Des dels subministrament de serveis generals i grup electrogen s’alimentarà el quadre general en baixa 
tensió. El quadre general allotjarà les proteccions generals i d’aquestes partiran les línies als diferents 
subquadres específics per a àrea. 
• Instal·lació d’enllumenat de les diferents àrees es realitzarà amb equips d’elevada eficiència, bàsicament 
florescència T5 i descàrrega tipus halogenurs metàl·lics. Es preveuen els nivells d’enllumenat necessaris per 
al desenvolupament de les activitats i segons prestacions establertes a la UNE-EN 12464-1 2003. 
Les zones perimetrals de les oficines i que tenen aportació de llum natural, disposaran de sensor de nivell 
d’enllumenat i regulació progressiva dels balastres per ajustar el flux de llum de les llumeneres fins arribar 
als nivells prefixats i reduir en lo possible el consum energètic en enllumenat durant el dia.   
El 30% de la instal·lació d’enllumenat de serveis generals i aparcaments, es preveu que estigui alimentada 
des del subministrament preferent, pel que en cas de fallida del subministrament, en pocs segons torni a 
estar l’enllumenat operatiu. 
L’enllumenat en zones on l’ocupació no és permanent tals com aseos, magatzems, vestuaris, etc, es preveu 
amb enceses mitjançant detectors de presencia per optimitzar la seva despesa energètica.  
Paral·lelament a l’enllumenat normal es preveu la instal·lació d’enllumenat d’emergència i senyalització 
mitjançant equips autònoms de dues hores d’autonomia. Aquests estaran distribuïts de manera que es 
mantinguin uns mínims nivells d’il·luminació per l’evacuació de l’edifici i per a l’ús dels equips d’emergència 
i protecció. 
Els nivells generals que es contemplen són de 200 lux per a les zones de subhasta i entre 150 i 200 lux per 
a les zones de pas de públic. 
La il·luminació del espai comercial del sobre rasant i de la gran coberta es basa en una trama de catenàries 
a partir de les quals es genera un traçat lumínic. D’aquesta malla es suspendran uns marcs als s’acoblen 
projectors d’halogenurs metàl·lics ceràmics amb potencies de 700W o 150W. En aquests marcs 
s’integraran els altaveus, càmeres de vigilància, il·luminació d’emergència... 
• Combustible. Es preveu instal·lació d’escomesa de gas pel restaurant i per les dues cafeteries, així com pel 
cremador de l’escalfament d’aigua calenta sanitària general. Es preveu que el funcionament de l’equip 
electrogen es faci amb gasoil, però no hi haurà cap dipòsit a l’edifici. 
• Climatització, ventilació i extracció. Es preveu instal·lació de climatització dels diferents espais d’oficines i 
sala polivalent, amb sistema de VRV del tipus amb recuperació, equips del tipus fan-coil de conducte en 
cel-ras. L’aire de ventilació es preveu amb unitat general de ventilació amb 3 nivells de filtratge i recuperador 
de calor de plaques segons eficiència de normativa. La climatització dels restaurants i bars serà realitzada 
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per cada llogater. Es preveu xarxa de recollida de condensats de climatització per les botigues tancades 
per si els llogaters decideixen instal·lar climatització. Es preveu instal·lació de ventilació forçada tant per 
aportació com per extracció (desenfumatge) dels aparcaments i zona de càrrega i descàrrega. L’aportació 
d’aire als aparcaments es preveu mitjançant patis tipus anglès captant tant per la ventilació natural com per 
a la ventilació forçada.L’extracció d’aire de ventilació i desenfumatge dels aparcaments es realitzarà de 
forma forçada i conduint la descàrrega a façana a partir de 2,5 metres d’alçada i sempre a més de 10 
metres de qualsevol obertura. Es preveu també instal·lació de ventilació de zona magatzems. Les diferents 
escales i vies d’evacuació de l’edifici disposaran de sistema de sobrepressió/protecció en front al fum 
segons UNE 12101-6. 
• Audiovisuals, veu,dades i control. Es preveu instal·lació d’infraestructura comú de telecomunicacions 
segons normativa vigent (ICT) per a les zones de restaurant, cafeteries i oficines de serveis comuns. 
Es preveu dotar l’edifici de la infraestructura necessària per la instal·lació de telefonia bàsica TB i RDSI i 
telecomunicacions per cable TLCA. Per a cada mòdul de botiga i parada es preveu deixar la canalització 
perquè cada llogater pugui disposar de telefonia i RDSI. La instal·lació del cablejat l’haurà de realitzar cada 
llogater. 
Es preveu xarxa de veu/dades amb canalitzacions i cablejat tipus categoria 6 fins a cadascun dels punts de 
treball de la zona d’oficines generals i sala polivalent. 
Megafonia. Es preveu sistema de música ambient i d’avisos mitjançant instal·lació de megafonia general i 
que també complementarà a les sirenes en les tasques d’alarma i instruccions d’evacuació. L’equip 
centralitzat estarà ubicat a la zona associació o en zona informació, a concretar pels Mercat. Aquesta 
instal·lació servirà per donar avisos generals així com música ambiental. 
• Transport. Es dotarà a l’edifici d’aparells elevadors a velocitat de 1 m/s i amb cabina de capacitat fins a 21 
persones. Aquests ascensors comunicaran des de planta carrer a planta soterrani 2. Es preveu també la 
instal·lació de sis muntacàrregues per la comunicació entre les plantes sobre rasant del mercat (superior, 
intermig i plaça) i la planta soterrani 1, moll de carrega. Quatre d’aquests muntacàrregues tenen parada a 
les plantes de magatzem. 
Escala mecànica. Es preveu la instal·lació d’una escala mecànica que connectarà el mirador sobre 
Meridiana del passeig comercial amb el nivell intermedi. A l’igual que la resta d’elements de transport, 
estarà folrada de xapa metàl·lica pintada. 
• Protecció contra incendis. Es dotarà a l’edifici dels sistemes i equips de detecció i d’extinció d’incendis. La 
detecció i alarma d’incendis es preveu mitjançant detectors analògics en cadascun dels espais sotarasant, 
així com botigues i espais de venda tancats, polsadors manuals d’alarma i sirenes d’alarma, amb central 
d’incendis ubicades en la zona d’oficines i seguretat. L’extinció d’incendis es preveu mitjançant els 
següents sistemes: Extintors manuals, Equips de manega BIE-25, Ruixadors per a les zones de 
magatzems. 
La dotació de cadascun dels equips de detecció, alarma i extinció es realitzarà segons normativa vigent. 
Per l’alimentació de la xarxa de boques d’incendi equipades BIE-25, es preveu dipòsit de reserva d’aigua 
d’incendis situat a la planta soterrani inferior i grup contra incendis. En canvi els ruixadors s’alimentaran 
directament de la xarxa d’AGBAR. 
• Protecció i seguretat. Es dotarà a l’edifici de sistema de CTTV amb càmeres a color distribuïdes per les 
zones de públic, accessos a magatzems i a molls de càrrega. El lloc de control amb els monitors es preveu 
a la zona de seguretat en les oficines generals. Es preveu instal·lació de detecció d’intrusió a la zona 
d’oficines generals. Es preveu control d’accessos general per a la zona de trasters/magatzems així com per 
la maniobra dels muntacàrregues. 
• Fotoelèctriques i fotovoltaiques. Es preveu la instal·lació de col·lectors solars fotovoltaics segons 
requeriment del CTE. S’adjunta fitxa justificativa. Aquests aniran instal·lats a la coberta de l’edifici i es 
connectaran a la xarxa, injectant la potencia produïda 
 
Equipament 
• Parades. Encara que no formen part de l’abast dels treballs del present projecte, es fa una breu descripció 
per que es tingui present en aquesta fase, degut a que els treballs de la seva instal·lació a obra s’hauran de 
coordinar amb els inclosos en aquest projecte. En aquest capítol es descriuen els armaris  que son la unitat 
de venda de la tipologia de parades i que estarà formada per un armari metàl·lic d’acer galvanitzat, de 
mides exteriors de 900 x 2040 x 2000. Tindrà uns peus regulables per adaptar-se a les diferents inclinacions 
dels paviments a on es situaran. 
• Botigues. Encara que no formen part de l’abast dels treballs del present projecte, es fa una breu descripció 
per que es tingui present en aquesta fase, degut a que els treballs de la seva instal·lació a obra s’hauran de 
coordinar amb els inclosos en aquest projecte. En aquest capítol es descriuen les unitats de botigues que 
seran objecte d’anàlisi per a avaluar la seva prefabricació. No s’inclouen les botigues que estan en planta 
baixa i formen part dels edicles i la façana. La major part d’elles tenen un mòdul de 5.00x2.00 metres i en 
menor número de 7.50x2.00 metres. També es descriuen els mòduls d’ajust als testers de les tirades de 
botigues, i els elements entre botiga i botiga quan hi ha un pilar. La seva construcció es preveu d’estructura 
metàl·lica amb un acabat de perfil ACL-34C/39C/44C corbats gradualment. 
• Senyalització. Els tipus de rètols previstos per el mercat seran els identificatius de façanes, rètols 
Identificatius entrades, rètols botigues, rètols armaris, rètols direccionals a pilar, rètols direccionals a paret, 
rètol posicional, pictogrames, rètols d’Informació, rètols d’evacuació, rètols d’extinció i rètols posicionals al 
sota rasant.  
 
Urbanització 
• Urbanització. En aquest capítol es descriuen els acabats horitzontals que conformen la pavimentació 
exterior del Mercat dels Encants així com els aplacats verticals existents a la urbanització. També formen 
part d’aquest capítol el paquet de coberta sobre el que s’assenta la pavimentació així com tot l’equipament 
fixa de mobiliari urbà (bancs, cadires, taules, papereres, armaris de bies...) 
• Ocupació via publica. En aquest subcapítol es passen a descriure tots els sistemes de cobertes i 
pavimentació, així com els elements de mobiliari urbà fora dels límits del solar però dintre dels límits de 
l’actuació. Això inclou tota la urbanització del carrer Nou així com les voreres del a Meridiana i del carrer 
Castillejos. És important recordar que, d’acord amb les alineacions de vials rebudes com a informació inicial 
de Projecte, s’ha modificat la línia de vorera del carrer Castillejos. Aquesta nova alineació implica trasplantar 
l’arbrat d’aquest carrer, desplaçant-lo cap a el solar. Tanmateix s’ha previst el trasllat i connexió 
d’embornals, així com el fresat i pavimentació del c/ Castillejos. 
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MD.04 LÍNIES D’ACTUACIÓ DE PREVENCIÓ AMBIENTAL 
 
 
04.01 Flora i fauna 
Descripció de la línia: Inventariar les diferents comunitats vegetals i animals del lloc. 
Descripció de l’actuació: En una fase prèvia a aquest projecte i llògicament a l’execució dels treballs que aquí 
es recullen s’ha procedit a retirar la comunitat vegetal del Bosquet dels Encants per part del Servei de Parcs i 
Jardins de l’Ajuntament de Barcelona.  
 
Descripció de la línia: Identificar espais protegits (PEIN, ZEPA, etc.) i espècies protegides. 
Descripció de l’actuació: Abans de retirar qualsevol vegetació existent al Bosquet dels Encants es van identificar 
totes aquelles especies protegides i amb suficients garanties de supervivència per a trasplantar-les a una nova 
ubicació. 
 
Descripció de la línia: Ordenar l’àmbit d’actuació tenint en compte els ecosistemes existents:analitzant l’impacte 
sobre la flora i la fauna, estudiant l'hàbitat, les zones de preferència, mantenint la biodiversitat... 
Descripció de l’actuació: La Modificació del Pla General en l’àmbit de la plaça de les Glories preveu eliminar el 
Bosquet dels Encants per a construir-hi el Nou Mercat del Encants I un edifici d’habitatges del Patronat 
Municipal. Tanmateix l’espai verd suprimit es veurà ostensiblement compensat per la creació d’un gran espai 
públic a on actualment s’hi situa el tambor viari de la plaça de les Glories. Part o la totalitat de la flora que 
actualment es trobava al Bosquet dels Encants es trasplantarà a aquest nou indret. 
 
Descripció de la línia: Minimitzar la destrucció de la superfície vegetal. Adaptar l'obra a la vegetació existent, 
quan sigui representativa. 
Descripció de l’actuació: Encara que la vegetació existent no fos representativa, la necessitat d’encabir el 
programa comercial del actual Mercat dels Encants en un nou solar de inferior superfície, ha fet ineludible la 
construcció de tota la peça de sol, inclús per sota del carrer de nova obertura.  
 
Descripció de la línia: Minimitzar la pèrdua de vegetació a les embocadures dels túnels i a les fonamentacions. 
Descripció de l’actuació: Les necessitats del programa funcional per les dimensions del solar i el pas 
d’infraestructures pel seu subsòl ha fet que s’hagués d’excavar la totalitat de la peça, eliminant completament la 
vegetació existent. 
 
Descripció de la línia: Evitar l’afectació de la vegetació per afectació i/o contaminació de les aigües subterrànies 
i el nivell freàtic. 
Descripció de l’actuació: En una fase prèvia a les feines tractades per aquest projecte es planteja l’execució de 
totes les pantalles perimetrals del volum sota rasant i l’excavació del vas interior. Les mesures de protecció del 
aigües subterrànies s’inclouen en el projecte executiu que les defineix. Aquestes es mantindran en l’execució 
d’aquest projecte, encara que la possible afectació al nivell freàtic queda minimitzada per que la fonamentació 
de l’edificació es una llosa de fonamentació i no hi haurà cap construcció profunda. 
 
Descripció de la línia: Minimitzar l’impacte que poden generar molls, dics, pantalans, dragatges, etc., sobre la 
flora i la fauna marina. 
Descripció de l’actuació: El solar on s’edificarà el Nou Mercat dels Encants no te zones aquàtiques properes per 
la qual cosa no produeix cap impacte en aquest aspecte. 
 
Descripció de la línia: Reduir les zones pavimentades per afavorir la presència de vegetació i zones verdes. 
Descripció de l’actuació: Les necessitats d’us del Nou Mercat dels Encants fan que totes els plans i en especial 
el de la planta baixa, per el seva situació propera als accessos, tinguessin que ser aprofitables al màxim, això fa 
que tot hagi de ser pavimentat, deixant com a únics espais per a vegetació els arbres a la vorera del carrer 





Descripció de la línia: Aconseguir la mínima afecció sobre la flora i la fauna amb les instal·lacions de l'obra: 
escomeses elèctriques, canalitzacions de gas, aerogeneradors, parcs de maquinaria, etc. 
Descripció de l’actuació: La instal·lació d’equipaments per a l’obra com: l’aparcament de maquinaria i la ET 
provisional, es localitzaran en punts allunyats dels arbres dels carrers exteriors al recinte de l’obra per minimitzar 
la seva afectació. Les escomeses elèctriques i d’altres subministres no afectaran cap dels arbres exteriors al 
perímetre de l’obra. 
 
Descripció de la línia: Avaluar l'impacte dels sistemes constructius de les estructures(viaductes, túnels, etc.) 
Descripció de l’actuació: Els mitjans i estructures auxiliars disposaran d’un espai per a la seva disposició i 
operativa que no afectarà als carrers perimetrals ni a la seva vegetació. Aquest àmbit de la obra es troba en el 
solar situat entre l’edificació aquí definida i la Gran Via. A la documentació gràfica es defineix clarament la tanca 
d’obra per aquest espai. 
 
Descripció de la línia: Preveure l’augment de la freqüentació de l’home. 
Descripció de l’actuació: En la disposició dels accessos a l’obra i la definició del transit de camions i maquinaria 
al voltant del solar s’evitarà el transit per els carrers amb veïns. Es per això que es potenciarà l’Avinguda 
Meridiana per aquest us, com a vial amb poca densitat d’habitatges i circulació, a mes de ser de gran amplada. 
 
Descripció de la línia: Avaluar l’augment del risc d’incendi. 
Descripció de l’actuació: Tant l’obra com el projecte es composen de materials amb un mínim risc d’incendi. 
Tota l’estructura sota rasant serà de formigó, mentre que la construcció sobre rasant combinarà lloses de 
formigó i estructura metàl·lica, per la gran coberta especialment, però els demes elements de mobiliari i 
comercial que es disposaran al llarg de l’edifici també seran fets components metàl·lics. 
 
Descripció de la línia: Avaluar l’increment del risc d’atropellaments. 
Descripció de l’actuació: Els passos de vianants previstos es senyalitzaran convenientment i es situant lluny de 
les cruixies de mes densitat de transit. Durant el procés d’obra es limitarà el pas per les voreres que envoltant al 
solar per ser aquest independent de la resta de la xarxa urbana i per evitar creuament de vianants amb els 




Descripció de la línia: Avaluar les necessitats d’abastament i la disponibilitat d’aigua de la zona (recursos 
hídrics, superficials/subterranis) mitjançant sondeigs, sol·licitant informació a l'administració i veïns... 
Descripció de l’actuació: Pel fet de tractar-se d’una instal·lació de tipus comercial, les necessitats d’abastament 
d’aigua es preveu que siguin molt reduïda pel que no es planteja la utilització de recursos hídrics superficials o 
subterranis. 
 
Descripció de la línia: Estudiar l’afectació de l'obra en els cursos d’aigua existents: canvis en les condicions del 
flux, desviació i talls d'aqüífers (sobretot per fonamentacions), canvis de règim hidrològic, alteració dels cicles 
de sedimentació-erosió. 
Descripció de l’actuació: Tot i que la fonamentació no es profunda i queda per sobre del nivell freàtic, les 
pantalles que defineixen el perímetre del volum sota rasant sí que baixen per sota d’aquest nivell, però de tota 
manera no s’hi troben aqüífers importants en el subsòl del solar. 
 
Descripció de la línia: Protegir el nivell freàtic, la recàrrega d’aqüífers i la qualitat de les aigües subterrànies, la 
modificació del drenatge superficial, les afeccions a fonts, sorgències, emanacions, manantials... 
Descripció de l’actuació: Durant la fase d’execució es controlarà la fluïdesa del formigó utilitzat i la compacitat 
del terreny en el que es construeix per que no hi hagin fugues de material cap el freàtic, ni cavitats en el subsòl. 
Tant els sistemes de contenció de terres com de fonamentació no comporten perill de contaminació al ser murs 
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Descripció de la línia: Garantir el drenatge de l’aigua  per evitar l’assecament de pous, rius i aqüífers, o per 
evitar el risc d'inundació. 
El pla final d’excavació del volum sota rasant confinat entre les pantalles perimetrals disposarà d’un sistema de 
drenatge, mitjançant la realització de rases que condueixin l’aigua a punts baixos on es preveuran bombes 
d’extracció. 
 
Descripció de la línia: Preveure fluctuacions extraordinàries del nivell freàtic que afectin a l'entorn, com a 
conseqüència de l'execució de l'obra. 
La fondària a la que arriba el volum sota rasant esta lleugerament per sobre del nivell freàtic, fent que l’obra no 
produeixi fluctuacions que puguin afectar al seu entorn. 
 
Descripció de la línia: Planificar la segregació de les diferents aigües recollides o evacuades. 
Descripció de l’actuació: No es preveu  que per l’activitat de l’edifici s’aboquin productes contaminants a la 
xarxa de sanejament. Aquesta es preveu, en tot cas, que sigui de tipus separativa, una per recollida de les 
aigües pluvials i l’altre per les fecals. Els col·lectors que recolliran dels baixants generals discorreran pel sostre 
de la planta soterrani -1 i evacuaran les aigües per gravetat fins a la connexió de les xarxes exteriors. Les cuines 
dels restaurants hauran de tenir arqueta separadora de greixos. 
 
Descripció de la línia: Dissenyar les zones verdes pensant en l’estalvi i la gestió sostenible de l’aigua. 
Descripció de l’actuació: En aquest projecte no es preveuen zones verdes, degut a que les necessitats de 
programa han obligat a la total ocupació del solar. 
 
Descripció de la línia: Preveure sistemes de control en les instal·lacions que permetin aprofitar l’aigua al màxim i 
redueixin pèrdues (detectors de fuites, sistemes domòtics,etc). 
Descripció de l’actuació: S’han previst lectors de consum independents per a fer lectures de cada nucli de 
banys. Aquest sistema permetrà detectar possibles fuites o desviacions importants del consum. 
 
Descripció de la línia: Instal·lar sistemes de reg adaptant-los a la zona: humitat, horari, etc. 
Descripció de l’actuació: No hi haurà cap sistema de reg per no existir en el projecte cap zona verda. 
 
Descripció de la línia: Minimitzar el consum d’aigua en els serveis amb temporitzadors o d’altres mecanismes 
reguladors de consum. 
Descripció de l’actuació: S’ha previst un conjunt d’aixetes amb temporitzadors pels lavabos amb difusor 
economitzadors d’aigua i fluxors pels inodors, regulables en temps de descarrega i cabal. Es senyalitzarà e 
informarà d’una forma comprensiva a l’usuari del funcionament d’aquests sistemes. 
 
Descripció de la línia: Estudiar la possibilitat d’ús d'aigua subterrània i re-aprofitament de l’aigua de pluja i 
d'aigües grises. 
Descripció de l’actuació: El nivell de consum de l’edifici no es preveu que sigui alt, per la qual cosa no es 
preveu re-aprofitament de l’aigua de pluja o grises. Sí que es preveu, en tot cas, la connexió amb la xarxa de 
distribució d’aigua del freàtic que passa pel costa de l’edifici. 
 
 
04.03 Sòl i subsòl 
Descripció de la línia: Identificar els recursos naturals disponibles i els que són objecte de protecció (geològics, 
paleontològics, etc.) 
Descripció de l’actuació: Segons l’estudi geotècnic no hi ha presencia d’elements geològics o paleontològics 
significants.  
 
Descripció de la línia: Estudiar la qualitat i composició del terreny on es situarà l’obra als efectes del seu futur 
reaprofitament i tractament. 
Descripció de l’actuació: Tal i com indica l’estudi geotècnic el terreny està format per unitat de reblert i terreny 
alterat, unitat d’argiles, terciari (no present en tot el solar). 
 
 
Descripció de la línia: Avaluar l’aprofitament de sobrants de terres generades en desmunts, terraplens i reblerts i 
excavacions. 
Descripció de l’actuació: El volum de terres d’excavació no reutilitzada a l’obra es preveu portar-la a l’abocador 
autoritzat de la pedrera de Montserrat a Esparreguera, encara que la prioritat serà traslladar-la a un obra 
propera si hi ha aquesta possibilitat. Durant el procés d’excavació es regarà i protegirà el terreny per minimitzar  
la producció de pols i es determinaran les rutes de sortida de camions menys molestes per el veïnat. 
 
Descripció de la línia: Adequar el tipus d’obra (estructures, edificació, etc.) a les possibilitats de fonamentació 
del sòl. 
Descripció de l’actuació: El tipus de fonamentació es a base d’una llosa de gran cantell, 80cm, que pel tipus 
d’edifici i sol es el més adequat.  
 
Descripció de la línia: Definir els préstecs i els abocadors, complint la legislació al respecte, i tenint en compte la 
distància a l’obra. 
Descripció de l’actuació: L’abocador legal de la pedrera Montserrat a Esparreguera i el de Santa Teresa al 
Papiol podran admetre la quantitat de residus i terres brutes o mixtes que es preveu originar en aquesta fase del 
projecte. Les terres netes es podrien transferir al Dic Sud del port de Barcelona. 
Hi ha la possibilitat de reutilització de residus d’enderrocs del solar pel reblert de talussos dels murs de 
contenció. Si aquestos no son suficients s’admetran préstecs per aquest concepte. 
 
Descripció de la línia: Reduir al mínim l’espai ocupat per les infraestructures associades a l’obra. 
Descripció de l’actuació: L’espai ocupat per les infraestructures de l’obra s’habilitarà com una zona especial i 
acotada de dimensions estrictament necessàries, per assegurar-ne un control i evitar possibles fugues i 
contaminacions a l’entorn. Esta previst que s’ocupi la part de l’antic Bosquet dels Encants no afectada per 
l’obra  mateixa, que ja disposa d’una tanca i no afecta al sistema viari existent. 
 
Descripció de la línia: Aplegar la terra vegetal de la zona on anirà la infraestructura per aprofitar-la en 
revegetacions futures. 
Descripció de l’actuació: L’aplegament de la terra vegetal es traslladarà a una nova ubicació fora del solar per 
que no es preveu reutilitzar-la en el futur equipament que s’ha de construir en el solar, però si en les actuacions 
que es duran a terme a la resta de l’àmbit de la plaça de les Glories. 
 
Descripció de la línia: Impermeabilitzar el terreny per evitar la contaminació per olis i hidrocarburs provinents de 
benzineres i parcs de maquinària. 
Descripció de l’actuació: La maquinària es situarà en zones especialment impermeabilitzades per evitar 
qualsevol contaminació. 
 
Descripció de la línia: Avaluar l’afectació per l’ús de llots tixotròpics, jet-groutings, etc., en les cimentacions per 
pantalles i pilots. 
Descripció de l’actuació: En el sistema de contenció i fonamentació projectat no tenim tipologies de 
jet.groutings, però si que es realitza mitjançant llots les excavacions de pantalles. 
Aquests llots s`haurien de portar a les planta de reciclatge adients mes adequades, com poden ser el Moll 
d’inflamables al port de Barcelona o la planta Ecocat de Cespa a Martorell. 
 
 
04.04 Aire i atmosfera 
Descripció de la línia: Fer un estudi de la climatologia de l'emplaçament: direcció del vent, ventilació, orientació, 
insolació, pluviositat, etc. 
Descripció de l’actuació: En el projecte basic es va fer un estudi d’assoleig de la gran coberta per analitzar tan 
la protecció a la superfície comercial com en als edificacions veïnes. 
 
Descripció de la línia: Disposar d’un sistema de ventilació i tractament de l’aire a l’interior de la infraestructura i 
de l'edifici que n'asseguri la qualitat. 
Descripció de l’actuació: En el projecte es diferencien clarament dos àmbits: sobre rasant totalment exterior i un 
sota rasant amb aparcaments de vehicles i magatzems, aquesta zona soterrada esta proveïda tan de ventilació 
natural com forçada. 
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Descripció de la línia: Prevenir i tractar les possibles olors que pot generar el funcionament de la instal·lació a 
l'interior i/o a l'exterior (cuines, centres mèdics, etc.). 
Descripció de l’actuació: L’extracció de fums dels espais de restauració es farà per sobre de la gran coberta per 
evitar olors en el àmbit comercial del mercat. 
 
Descripció de la línia: Minimitzar les alteracions dels corrents d’aire, optimitzant la ubicació i l’alçada de l’obra. 
Descripció de l’actuació: Per la seva transparència l’obra no interfereix ni crea nous corrents d’aire. Les 
extraccions d’aire del sota rasant estan situades a suficient alçada per evitar molèsties als vianants. 
 
Descripció de la línia:  Facilitar la ventilació creuada i promoure la ventilació natural que millora la qualitat de 
l’aire interior. 
Descripció de l’actuació: Pel seu caràcter exterior tot el projecte en l’àmbit sobre rasant esta completament 
ventilat. 
 
Descripció de la línia: Disminuir l’impacte lumínic al dissenyar  o escollir les "lluminàries" interiors i exteriors. 
Descripció de l’actuació: Les llumeneres previstes tant interiors com exteriors són amb reflector per millorar el 




Descripció de la línia: Dissenyar pensant en la reutilització i reciclatge dels  materials utilitzats a l’obra, quan 
siguin adequats i no contradiguin la normativa tècnica constructiva.  Preveure’n l’aprofitament en la 
desconstrucció. 
Descripció de l’actuació: Pel que fa referència a la part del projecte referent a la fonamentació i als sistemes de 
contenció, els enderrocs de part d’alguns elements de formigó poden ser reutilitzats en la capa de graves de 15 
cm que es posarà com a base de la llosa de fonamentació.  Per l’escala del projecte creiem rentable tenir una 
matxucadora a l’obra per aquests residus. 
Els paviments de panot de tot el sobre rasant seran susceptibles de ser re-aprofitats. 
La gran coberta serà d’estructura metàl·lica fàcilment re-utilitzable. 
Les botigues i els armaris per les parades seran elements prefabricats metàl·lics. 
La majoria de les particions interiors estan formades per sistemes de mampares modulables d’acer i vidre, i per 
parets de pladur. Tots aquests elements, juntament amb els cel-rasos de xapa d’acer, també tenen un al grau 
de re-aprofitament.  
 
Descripció de la línia: Afavorir l’ús d'unions desmuntables, sempre que sigui viable, enfront de les unions 
rígides, adherides (estructures, façanes, etc.). 
Descripció de l’actuació: El projecte té un clar modulatge en la solució constructiva de les botigues i els armaris. 
Els acabats interiors d’aquest projecte es composen en la seva majoria de materials fàcilment desmuntables, 
excepte aquells lligats amb els nuclis, que pels seus requeriments estructurals són d’unions rígides. La major 
part de les divisions interiors són mampares modulables i pladur. En principi, tan sols s’uneixen per adherència 
aquells materials que tenen un mateix grau de reciclabilitat.  
 
Descripció de la línia: Utilitzar materials de llarga durabilitat. 
Descripció de l’actuació: El paviment de tot l’espai comercial sobre rasant es de peces de panot, de gran 
resistència i estabilitat. 
Tots els vidres utilitzats en les façanes són laminats o trempats, per a garantir la seva resistència i seguretat. 
Els acabats interiors han estat escollits per la seva gran durabilitat. Els paviments seran de terrazo, amb peces, i 
els fals sostres seran de xapes d’acer lacades. A les parts de l’estructura de formigó vist, s’aplicarà un  
tractament superficial a base de pintura anticarbobonatació transparent. Aquest tractament també s’aplicarà a 
les lloses d’escala dels nuclis que també són de formigó vist. Els paviments dels espais sota rasant de 
magatzems seran epoxídics, i els paviments de l’aparcament seran de pintura de poliuretà. 




Descripció de la línia: Potenciar l'ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el manteniment. 
Descripció de l’actuació: En aquest cas es potencia l’ús de solucions que unifiquin al màxim els acabats, 
facilitant així el seu manteniment. L’ús de materials durables, com les pintures dels paviments del sota rasant i 
l’aparcament, i els tractaments del formigó vist simplifiquen també aquest manteniment. La resta de solucions 
constructives tenen en compte la facilitat de substitució quan es presenten patologies importants o 
desperfectes. Entre aquests elements podem destacar: el paviment exterior de panot i les divisòries interiors 
amb mampares. L’estructura de formigó té un mínim manteniment. L’ús de materials durables simplifica el 
manteniment. Les solucions constructives tenen en compte la facilitat de substitució quan es presenten 
patologies importants o desperfectes.  
 
Descripció de la línia: Planificar la futura recollida selectiva en l'ús de l'edifici. Disposar els contenidors en punts 
estratègics que n’assegurin un bon ús. 
Descripció de l’actuació: Es preveu una zona al primer soterrani on es centralitzaran tots els residus generats. 
Des dels primers punts de recollida fins a la seva sortida de l’edifici, els espais estaran dissenyats per a poder 
dur a terme una separació selectiva acurada. Aquesta inclourà matèria orgànica, envasos, vidre, paper i cartó, i 
rebuig. 
 
Descripció de la línia: Optimitzar l'ús de materials dissenyant els edificis amb línies simples que redueixin el 
perímetre i el consum de materials, adequant el mètodes constructius (ex.:optimitzant les seccions de formigó 
armat i pretesat). 
Descripció de l’actuació: Les seccions i els sistemes constructius en les estructures metàl·liques i de formigó 
s’han optimitzat al màxim per obtenir una rendibilitat de superfície, cost i material, sempre dins dels marges 
possibles. La majoria dels mòduls de l’estructura de la gran coberta metàl·lica es faran en taller i les lloses de 
formigó del sobre rasant son por tesades, per reduir cantell i numero de pilars. 
 
Descripció de la línia: Utilitzar components que incorporin algun material reciclat: pneumàtics, llots de 
depuradora, cendres, etc. Preveure la futura reutilització de runes de la pròpia obra. 
Descripció de l’actuació: Per a la construcció de la llosa de fonamentació es podrà fer servir els residus 
generats pels enderrocs dels elements de formigó armat per a fer la capa de graves de 15 cm a la seva base. A 
la resta de materials utilitzats en la construcció destaquem el terrazo dels paviments interiors. Es preveu la 
reutilització dels encofrats utilitzats en la construcció de l’estructura de formigó. 
 
Descripció de la línia: Avaluar la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte per reduir-ne l’impacte 
(betums, emulsions, aerosols, fibrociments, CFC's,...). 
Descripció de l’actuació: Tots els materials utilitzats a l’obra compliran les normes i codis que actualment es 
troben en vigor al respecte per garantir que cap d’ells fora tòxic i que disposin de segell de qualitat. Les pintures 
amb base de resines epoxi no tindran dissolvents orgànics. Els panells fets servir en la construcció de mobiliari, 
com el DM laminat amb fullola de fusta de freixa, són elaborats a partir de resines amb un baix contingut en 
formaldehids. Es fa ús de plàstics no clorats com el polietilè o el polipropilè, per el seu baix impacte ambiental i 
l’absència d’additius nocius en la seva composició. Donats els riscos associats a la manipulació de les llanes 
minerals, es recomanarà la incorporació de mesures de seguretat durant l’aplicació d’aquest tipus de material. 
 
Descripció de la línia: Avaluar i minimitzar els residus generats per les solucions constructives escollides. 
Descripció de l’actuació: Es procurarà minimitzar el volum de residus generats per l’obra així com la recollida 
selectiva i la reutilització en els casos que sigui possible. Aquells que no siguin reutilitzables es conduiran a 
abocadors autoritzats i obres properes. S’adjunta amb la memòria descriptiva l’estudi sobre gestió de residus 
seguint les directrius del Decret 161/2001, del 12 de juny. 
 
Descripció de la línia: Potenciar l'ús de materials autòctons de la zona. 
Descripció de l’actuació: Es procurarà que els materials emprats a l’obra, com els àrids del formigó, no 
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Descripció de la línia: Integrar l’obra en l’entorn (impacte visual) tenint en compte els materials utilitzats en: 
tipologies estructurals, excavacions i  terraplens, reblerts, l'avaluació de contrastos cromàtics, estètica dels 
acabats, volumetria dels edificis (També aplicable en boques de túnels, sortides d'emergència, pous de 
ventilació...). 
Descripció de l’actuació: L’aspecte formal del projecte es resol en el sobre rasant mitjançant unes lloses de 
formigó que continuen el passeig exterior de la plaça de les Glories que de forma esglaonada minimitzen 
l’impacte visual de l’edifici. El concepte de mercat a l’exterior es reforça no tenint cap tancament de façana en el 
seu perímetre, únicament la gran coberta metàl·lica lleugera assegura una protecció solar i aixopluc a l’activitat 




Descripció de la línia: Fomentar l'ús de mecanismes de gestió i tècnica centralitzada de l'energia, (GTC). 
Descripció de l’actuació: Està previst un sistema centralitzat de gestió tècnica de les instal·lacions de l’edifici. 
Aquest sistema permet actuacions optimitzades en el temps per arrencades i parades d’equips i enllumenat, en 
funció de l’horari d’ocupació. Permet optimitzar les condicions de treball dels elements de les instal·lacions de 
manera que treballin en els punts de màxim rendiment i variar les consignes en funció d’altres condicionants 
com temperatura exterior, horari, ocupació, optimitzant així, l’estalvi energètic. 
 
Descripció de la línia: Potenciar l'ús de sistemes de calefacció de gas amb calderes d'alt rendiment. 
Descripció de l’actuació: La producció d’aigua calenta per calefacció està previst realitzar-la amb calderes a 
gas, d’alt rendiment i per treball a baixa temperatura. 
 
Descripció de la línia: Potenciar l'ús d'equips de climatització altament eficients i amb combustibles, també 
altament eficients, però poc contaminants. 
Descripció de l’actuació: Es preveu instal·lació de climatització dels diferents espais d’oficines i sala polivalent, 
amb sistema de VRV del tipus amb recuperació, equips del tipus fan-coil de conducte en cel-ras. L’aire de 
ventilació es preveu amb unitat general de ventilació amb 3 nivells de filtratge i recuperador de calor de plaques 
segons eficiència de normativa. Cadascun dels usuaris de les botigues o restaurants s’instal·larà els seus propis 
equips individuals. 
 
Descripció de la línia: Optimitzar el consum energètic en el disseny de l’obra. 
Descripció de l’actuació: S’ha tingut cura, en escollir els materials pels tancaments de l’obra, dels coeficients de 
transmissió tèrmica d’aquests, així com del factor solar de les superfícies vidrades. Els nivells d’enllumenat 
s’han previst ajustats a les necessitats d’ús, així com les temperatures de disseny de les diferents zones 
climatitzades.  
 
Descripció de la línia: Potenciar l'utilització en l’il·luminació d'espais interiors i exteriors d'equips de fluorescència 
amb reflector o punts de llum d'alt rendiment òptic. 
Descripció de l’actuació: La instal·lació d’enllumenat de les diferents àrees es realitzarà amb equips d’elevada 
eficiència, bàsicament florescència T5 i descàrrega tipus halogenurs metàl·lics. Les zones perimetrals de les 
oficines i que tenen aportació de llum natural, disposaran de sensor de nivell d’enllumenat i regulació 
progressiva dels balastres per ajustar el flux de llum de les llumeneres fins arribar als nivells prefixats i reduir en 
lo possible el consum energètic en enllumenat durant el dia.  L’enllumenat en zones on l’ocupació no és  
permanent tals com lavabos, magatzems, vestuaris, etc, es preveu amb enceses mitjançant detectors de 
presencia per optimitzar la seva despesa energètica.  
 
Descripció de la línia: Utilitzar materials de baix consum energètic. 
Descripció de l’actuació: La utilització generalitzada d’elements estandarditzats i amb dimensions ajustades 
evitarà la despesa innecessària de material. També és important l’ús de fixacions mecàniques en preferència a 
unions fixes i l’ús de sistemes constructius prefabricats i de muntatge en sec. S’ha tingut en compte la utilització 
de materials resistents a la radiació solar, el vent i la pluja, en definitiva, l’aplicació de materials que minimitzin la 
necessitat de manteniment posterior. Es prioritzarà l’ús de materials d’origen local, que impliquen un menor cost 
de transport, enfront dels d’origen llunyà. 
 
Descripció de la línia: Fer un disseny interior (acabats, colors) que tingui en compte sistemes d’il·luminació 
naturals i artificials que aprofitin al màxim la llum. 
Descripció de l’actuació: El disseny interior del projecte i els acabats aplicats, la gran majoria dels quals són de 
colors clars, afavoreixen l’aprofitament de la llum natural als espais interiors. Els sistemes de llum artificial s’han 
plantejat segons una sectorització de les enceses que vagi d’acord amb els nivells lumínics obtinguts per la llum 
natural. D’aquesta manera un sistema compensa a l’altre garantint un confort lumínic amb el màxim d’estalvi 
energètic. 
 
Descripció de la línia: Avaluar i promoure l’ús d’energies alternatives. 
Descripció de l’actuació: En la coberta s’ha previst la instal·lació de panells captadors fotovoltaics per la 
producció d’energia elèctrica i la posterior introducció a la xarxa de la companyia elèctrica. Per l’escalfament de 
l’aigua calenta sanitària necessària pels vestuaris dels serveis de manteniment i de neteja, els lavabos de les 




Descripció de la línia: Identificar les possibles fonts d’alteració del benestar de la població durant la utilització 
(pols, sorolls, vibracions). 
Descripció de l’actuació: Es preveu ruixar amb aigua la superfície del terreny durant la construcció, la protecció 
de tolves i de la planta productora de formigó durant el seu funcionament, per disminuir al màxim la producció 
de pols. Les maniobres de carrega i descarrega de mercaderies es farà a la planta logística al soterrani -1 per a 
evitar molèsties als veïns. La circulació exterior de vehicles de transport i recollida d’escombreries, que també 
faran les seves maniobres a l’interior del mercat, es farà pels carrers mes allunyats dels d’habitatges propers i a 
una franja horària que no afecti ni al confort acústic ni a tràfic rodat. 
 
Descripció de la línia: Minimitzar l’impacte ambiental generat pels fluxes d’inputs i outputs en la futura utilització 
de l’obra/edifici a projectar (accessos, etc.). Preveure l'increment del trànsit rodat, racionalitzar l'accessibilitat, 
facilitar l'accés a vianants i bicicletes. 
Descripció de l’actuació: L’increment del trànsit durant el procés de construcció evitarà el seu pas pels carrers a 
on les molèsties als veïns serien més importants. A la resta del perímetre de l’obra els carrers són d’una 
amplada suficient per absorbir la circulació de camions i maquinària pesada. L’accés de maquinària de l’obra 
es farà principalment per la Meridiana. Es protegirà l’obra amb la construcció d’una tanca opaca que minimitzi 
els efectes de pols als vianants i veïns. El disseny del projecte ha tingut en compte una previsió adequada 
d’accessos tan per a vianants com per a vehicles. S’ha de remarcar que l’espai públic que envolta a l’edifici té 
prou escala per absorbir el fluxe de gent que es preveu. 
 
Descripció de la línia: Rebutjar barreres arquitectòniques. Tenir en compte l’accés de persones amb 
minusvalideses. 
Descripció de l’actuació: El projecte està resolt per tal d’evitar completament les barreres arquitectòniques. Està 
completament adaptat, tant a les zones de públic accés com a les destinades exclusivament als comerciants. 
L’espai comercial es resol mitjançant plans amb pendents molt suaus que no suposen cap barrera i que salven 
els diferents desnivells. L’accessibilitat exterior - interior es fa amb accessos a rasant dels carrers perimetrals o 
lleugeres pendents que no arriben a ser catalogades com rampes per tal de facilitar l’accessibilitat. També es 
disposen d’ascensors i escales adaptades que arriben a tots els nivells, tant sobre com sota rasant. El projecte 
compleix totes les normatives aplicables, incloent-hi el Codi d’Accessibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
Descripció de la línia: Reduir l’impacte a la població tenint en compte la futura mobilitat i les possibles 
afectacions a nuclis urbans, nuclis aïllats, expropiacions. 
Descripció de l’actuació: El pla especial pel Nou Mercat dels Encants inclou un estudi de tràfic i circulació que 
analitza l’impacte del nou equipament en el seu entorn. 
 
Descripció de la línia: Analitzar l’acústica dels diferents espais, dels edificis, introduint mesures correctores que 
redueixin el soroll residual de manera que es redueixin al màxim els dBA. 
Descripció de l’actuació: No es preveu que la futura instal·lació origini nivells acústics que necessitin de cap 
mesura correctora. Únicament les operacions de carrega i descarrega, i de gestió de residus podrien ocasionar 
alguna alteració molesta, però aquestes activitats estaran ubicades al soterrani -1. 
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MD.05 RELACIÓ D’INSTAL·LACIONS DE L’EDIFICACIÓ I DE  
  L’ACTIVITAT 
 
 
05.01   Relació de maquinària 
Els diversos elements consumidors d’energia elèctrica necessaris per a la instal·lació són: 
 
DENOMINACIÓ 
INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 









05.02 Impacte ambiental 
Tal com es demostra en els següents apartats, s’ha considerat  que a l’interior del Mercat dels Encants no es 
produeixen activitats que puguin ser qualificades d’insalubres, nocives o perilloses segons el Reglament 
General de desplegaments de la Llei 3/1998 de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l’Administració 
Ambiental i reglament que la desenvolupa (Decret 136/1999, de 18 de maig, del Departament de Medi Ambient 
de la Generalitat de Catalunya).  
Altrament, s’han pres les oportunes mesures correctores per minimitzar l’impacte de les activitats que es 
desenvolupen a l’edifici. 
 
 
05.03 Contaminació de l’aigua 
No es preveu que l’activitat aboqui productes contaminants a la xarxa de Sanejament.  
La xarxa de sanejament es preveu del tipus separativa, una per a la recollida de les aigües pluvials i l’altra per 
les fecals. Els col·lectors que recolliran dels baixants generals, discorreran per sostre de planta soterrani 1 i 
evacuaran les aigua per  gravetat fins a la connexió de les xarxes exteriors. 
Es preveu per cadascun dels baixants xarxa de ventilació primària 
La part de recollides d’aigües fecals a nivell de sota rasant i aparcament, al no ser possible evacuar-les per 
gravetat, es preveu conduir-les a dipòsits/pous de bombeig. Aquests dipòsits/pous de bombeig es preveuen 
equipats amb doble bomba del tipus trituradora i amb funcionament de manera que una sigui reserva de l’altra. 
Aquestes bombes es preveuen alimentades des de subministrament preferent, des del grup electrogen. 
Cadascuna de les peces de coberta disposarà de la seva pròpia recollida i baixant integrat en columna/pilar. 
Les zones de mercat tindran també elements de recollida per aigües pluvials o de neteja. 
Es preveu dotació de recollida de sanejament de fecals per tots els nuclis de banys, bars i restaurants. També 
es preveu una dotació de recollida de sanejament per les zones d’antiquaris i o botigues tancades per a la 
possible recollida de condensats de la climatització que es puguin instal·lar cada llogater.  
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05.04 Sorolls i Vibracions 
El Mercat dels Encants complirà amb el Nivell Acústic que indica l’Ordenança General del Medi Ambient Urbà.  
L’annex III.1 de l’Ordenança General del Medi Ambient Urbà fixa aquests nivells en funció de la zona de 
sensibilitat acústica i del període del dia: 
 
Nivells màxims 
admissibles (en dBA) Zona (*) 
DIA NIT 
I Zona d’alt confort acústic (equipament sanitari, ...) 60 50 
II Zona d’habitatges i residencial 65 55 
III Zona d’habitatges, residencial, comercial i de serveis 70 60 
IV Zona amb activitats industrials 75 65 
 
A les vies de les zones II i III on la intensitat mitjana diària de trànsit de vehicles (IMD) és igual o superior a 
25.000 vehicles, els nivells sonors guia s’incrementen en 5 dBA, tant en el període diürn com nocturn. 
 
Vibracions 
D’igual manera, els sistemes antivibratoris projectats asseguren uns nivells màxims de vibracions, referenciats 
pel coeficient K, inferiors als prescrits per les Normatives Vigents. 
L’annex III.6 de l’Ordenança General del Medi Ambient Urbà fixa els nivells de vibracions màximes, en funció de 
la zona de sensibilitat acústica i del període del dia: 
 
Acceleració vertical màxima 
 (en LA) Zona de recepció (*) 
DIA NIT 
I Zona d’alt confort acústic (equipament sanitari, ...) 61 58 
II Zona d’habitatges i residencial 64 61 
III Zona d’habitatges, residencial, comercial i de serveis 67 64 
IV Zona amb activitats industrials 70 67 
  
 
Identificació focus de contaminació acústica. 
Els focus de contaminació acústica els constitueixen  el grup electrogen i elements de la instal·lació de 
climatització. 
 
• Grup electrogen 
Sistema d’evacuació de fums. 
S’instal·laran silenciadors en les xemeneies per limitar els nivells de soroll exteriors als indicats en 
l’especificació tècnica corresponent. 
Exigències del nivell sonor. 
El motor diesel, com a component fonamental d’un grup electrogen, comporta en el seu normal 
funcionament un focus sonor, comprés entre els 95 i 115 dB a un metre, incompatible en molts casos amb 
el nivell de soroll màxim tolerable per a les Ordenances Municipals que regulen la protecció del medi 
ambient contra pertorbacions i vibracions. Per aquest fet el grup s’haurà de subministrar amb els accessoris 
i components necessaris per reduir les emissions de soroll, com els  silenciosos d’escapament tipus 
residencial/super-crític i els relaxadors sonors a l’entrada d’aire de refrigeració i sortida de radiadors. 
A continuació es relacionen els diferents graus d’atenuació que hauran de proporcionar els elements 
relacionats: 
Silenciós d’entrada d’aire:  30 Db 
Silenciós de sortida d’aire:  30 dB 
Porta d’accés local:   30 dB 
Silenciós de sortida de gasos: 35 dB 
• Instal·lacions de Climatització 
Es tindrà especial cura amb el Sistema de Climatització i es prendran les mesures necessàries per que 
aquest no sigui un focus de contaminació acústica.  
 
 
05.05 Emissió de contaminants a l’atmosfera 





Identificació dels focus de contaminació atmosfèrica 
Els focus de contaminació atmosfèrica els constitueixen els equips generadors de calor (calderes) i el grup 
electrogen.  
• Grup electrogen 
El combustible que utilitzarà el grup serà Gas-oil A .  
Els conductes de sortida de fums o de gasos procedents de la combustió tindran les dimensions, traçat i 
situació adequada, havent de ser resistents a la corrosió i a la temperatura, així com estancs, tant per la 
naturalesa dels materials que els constitueixen com pel tipus i mode de realitzar les unions que procedeixin. 
El pendent del primer tram constructiu del conducte de sortida de fums serà com a mínim del 5 %. 
Les característiques del Gas-oil A respecte al contingut de sofre serà inferior a l’1%. 
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Segons l’article 20 de l’Ordenança General del Medi Ambient Urbà de Barcelona, les xemeneies 
d’evacuació queden classificades en la Categoria Zero, xemeneies de focus fixes de combustió que 
consumeixen únicament combustibles gasos.  
 
Segons l’article 23 de la mateixa ordenança, les xemeneies tindran una alçada superior en 1 metre de tota 
edificació situada dins un cercle de radi 10 m i amb centre a la xemeneia (categoria zero).   
• Generadors de calor 
Els equips generadors de calor instal·lats en l’edifici compleixen l’establer en la Normativa respecte a 
emissió de contaminants a l’atmosfera: 
L’opacitat dels fums no supera l’índex 1 segons l’escala de Ringelman o l’índex 2 en l’escala Bacharach. 
La concentració de CO2 dels fums no és superior al 10%. 
La concentració de CO dels fums és inferior a 30 ppm. 
S’indiquen les xemeneies en els plànols.  
 
 
05.06 Generació de residus  
Corresponen a residus generalment de tipus paper, cartons, bosses, restes d’embalatge en les zones de 
magatzem, recipients de productes de neteja, etc. Aquests residus es recolliran pel personal de neteja en 
bosses senyalitzades com a residus no contaminats. 
S’emmagatzemaran diàriament en l’exterior en uns contenidors específics per a aquest ús i seran recollits pels 
camions normals de recollida municipal de brosses. Sobre aquest tipus de residus no es disposarà cap tipus de 
precaució especial. 






Classificació dels residus  
La descripció detallada de la previsió de residus generats, així com l’origen i la necessitat de tractament 
especial o no dels mateixos, es detalla en la següent taula:  
 
 
CJR DESCRIPCIÓ ORIGEN CLA VAL TDR 
   2001        RESIDUS GENERALS 
200101 Paper i cartó Recollida selectiva 





200102 Vidre Recollida selectiva 
Residus generals de 
fàbrica 
IN V14 T11 
200103 Plàstics Recollida selectiva 
Residus generals de 
fàbrica 
IN V12 T21 T11 
200104 Cautxú (inclosos els 
pneumàtics triturats) 
Residus generals  de 
fàbrica 




200105 Peces metàl·liques i 
ferralla 
Recollida selectiva 
Residus generals de 
fàbrica 
IN V41 T11 
200108 Fusta Recollida selectiva 





200109 Residus orgànics Menjadors i cuines NE V83 T21  T12 
200110 Olis vegetals Menjadors i cuines NE V33 T21 
200111 Productes de neteja Recollida selectiva.  
Neteja d'oficines i 
instal·lacions no industrials 
NE  T31  T21 
200112 Roba, draps i tèxtil en 
general no inclosos en el  
grup 15 
Recollida selectiva 
Residus generals de 
fàbrica 
NE V13 T12  T21 
200113 Pintures, tints, resines, 
coles, vernissos i 
dissolvents (excepte els 
grups  07, 08 i 14) 
Recollida selectiva 
 
ES  T24 /T21/ 
T22 
200114 Tubs fluorescents i llums 
de vapor de mercuri 
Recollida selectiva ES V41 T13 
200115 Aerosols Recollida selectiva 
Residus generals de 
fàbrica 
NE  T32 
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CJR DESCRIPCIÓ ORIGEN CLA VAL TDR 





ES V24 T32 





NE V41 T12 
200118 Piles de format gran Recollida selectiva ES V44 T33 
200119 Piles botó Recollida selectiva ES V44  
200120 Medicaments caducats 
(farmacioles), excepte els 
grups 07 i 18 
Farmacioles, dispensaris  NE V53 T21 T33 
T12 
200121 Terres, runa i restes d'obra Obres  IN V71 T11/T15 
200122 Tòners Recollida selectiva. 
Manteniment 
IN V54 T11 
200123 Fitosanitaris, pesticides, 
insecticides 
Recollida selectiva ES  T21/T22 
200124 Cendres de forns o 
calderes 
Calefaccions, estufes IN  T11 
200198 Residus generals no 
recollits selectivament 
Residus generals de 
fàbrica 
NE  T12 T21 
200199 Altres residus generals     
   2002  ALTRES RESIDUS  NO ESPECIFICATS 
   2003 ENVASOS I EMBALATGES (excepte els del grup 15) 
200301 Envasos i embalatges de 
paper i cartró 
Recollida selectiva 






200302 Envasos i embalatges de 
plàstic 
Recollida selectiva 





200303 Envasos i embalatges de 
fusta 
Recollida selectiva 






200304 Envasos i embalatges 
metàl·lics 
Recollida selectiva 





200305 Envasos i embalatges de 
vidre 
Recollida selectiva 





CJR DESCRIPCIÓ ORIGEN CLA VAL TDR 
200306 Llaunes d'alumini Recollida selectiva 
Menjadors, cuines 
IN V41 T11 




NE V51 T21 T12 




NE V51 T21 T12 
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E    1 : 2000
A01.Situació amb la Modificació del PGM a la Plaça de les Glories i el seu entorn
E    1 : 5000
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1:600 (A3) Maig 2009 A02.Emplaçament
Superficie del Solar                                         7.634,14 m2
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NOTA: TOTES LES COTES ESTAN REFERENCIADES A ENVANS DIVISORIS SENSE TINDRE EN COMPTE ELS ACABATS. PER ALS CODIS D'ACABAT REFERIR-SE ALS PLANOLS DE LLEGENDA INCLOSOS EN AQUEST CAPÍTOL





ACABATS COTA DE PARTIDA





















QUANTITAT DE GRAONS I MIDA

















Ascensor    A2 TIPUS





















































































































































Co 01 Montacàrregues                                     
Co 02 Ascensors
Co 03 Vestíbul
Co 04 Circulació General




Of 01 Banys              
Of 02               Banys oficines
Of 03 Banys sala polivalent
Of 04 Despatx administració (oficines)
Of 05 Despatx administració (associació)
Of 06 Despatx director (oficines)
Of 07 Sala Juntes (associació)
Of 08 Circulació (oficines y serveis) 
Of 09 Arxiu
Of 10 Sala control seguretat





Pa 01 Parking cotxes y motos
(224 - 310 places)
Pa 02 Parking vehicles comercials
Pa 03 Rampes
Pa 04 Càrrega/Descàrrega
Pa 05 Parking bicicletes
RESTAURACIÓ
Re 01 Restaurant                                         
Re 02 Bar Nivell Plaça
Re 03 Bar Nivell Intermig




St 03 Registre Pati
St 04 Quadre
St 05 Sala grup electrogen
St 06 Sala bombes          




















Superficie construida fase 2.1







       2,63 m²
      9,15 m²
7059,50 m²
                     
                                                                                  13,27 m²
                      43,12 m²
                                                            18,55 m²
                                                                53,86 m²
                                                      103,01 m²
   3699,63 m²
4343,84 m²
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NOTA: TOTES LES COTES ESTAN REFERENCIADES A ENVANS DIVISORIS SENSE TINDRE EN COMPTE ELS ACABATS. PER ALS CODIS D'ACABAT REFERIR-SE ALS PLANOLS DE LLEGENDA INCLOSOS EN AQUEST CAPÍTOL





ACABATS COTA DE PARTIDA





















QUANTITAT DE GRAONS I MIDA

















Ascensor    A2 TIPUS



















































































































































Co 04 Circulació General
Co 05              Escales
MAGATZEMATGE
Ma Magatzem Comerciants  (57 uts)
OFICINES I SERVEIS
Of 01 Banys                     
Of 02               Banys oficines
Of 03 Banys sala polivalent
Of 04 Despatx administració (oficines)
Of 05 Despatx administració (associació)
Of 06 Despatx director (oficines)
Of 07 Sala Juntes (associació)
Of 08 Circulació (oficines y serveis) 
Of 09 Arxiu
Of 10 Sala control seguretat





Pa 01 Parking cotxes y motos





Pa 05 Parking bicicletes
RESTAURACIÓ
Re 01 Restaurant                                         
Re 02 Bar Nivell Plaça
Re 03 Bar Nivell Intermig




St 03 Registre Pati
St 04 Quadre
St 05 Sala grup electrogen
St 06 Sala bombes




















Superficia Construida fase 2.1
Superficie Construida fase 2.2
Superficie Útil
Superficie Útil:
                                          184,23 m²
 594,29 m²
                                                 103,63 m²
                              1466,46 m²
    14,62 m²
       7,16 m²




               
    158,73 m²
                     15,77 m²
                   209,95 m²
                                                   7,04 m²
                                                      36,19 m²
         15,82 m²
5,10 m²
                                                         20,50 m²
                                                7,93 m²
3548,10 m²
4429,87 m²
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NOTA: TOTES LES COTES ESTAN REFERENCIADES A ENVANS DIVISORIS SENSE TINDRE EN COMPTE ELS ACABATS. PER ALS CODIS D'ACABAT REFERIR-SE ALS PLANOLS DE LLEGENDA INCLOSOS EN AQUEST CAPÍTOL





ACABATS COTA DE PARTIDA





















QUANTITAT DE GRAONS I MIDA

















Ascensor    A2 TIPUS
















































































































































Co 04 Circulació General
Co 05              Escales
MAGATZEMATGE
Ma Magatzem Comerciants  (56 uts)
Ma Magatzem Administració  (4 uts)
OFICINES I SERVEIS
Of 01 Banys    
Of 02                  Banys oficines
Of 03 Banys sala polivalent
Of 04 Despatx administració (oficines)
Of 05 Despatx administració (associació)
Of 06 Despatx director (oficines)
Of 07 Sala Juntes (associació)
Of 08 Circulació (oficines y serveis) 
Of 09 Arxiu
Of 10 Sala control seguretat





Pa 01 Parking cotxes y motos
Pa 02 Parking vehicles comercials
Pa 03 Rampes
Pa 04 Càrrega/Descàrrega
Pa 05 Parking bicicletes
RESTAURACIÓ
Re 01 Restaurant                                         
Re 02 Bar Nivell Plaça





St 03 Registre Pati
St 04 Quadre
St 05 Sala grup electrogen
St 06 Sala bombes


















Superficie Construida fase 2.1
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Co 04 Circulació General





Of 02               Banys oficines
Of 03 Banys sala polivalent
Of 04 Despatx administració (oficines)
Of 05 Despatx administració (associació)
Of 06 Despatx director (oficines)
Of 07 Sala Juntes (associació)
Of 08 Circulació (oficines y serveis)
Of 09 Arxiu
Of 10 Sala control seguretat





Pa 01 Parking cotxes y motos
Pa 02 Parking vehicles comercials
Pa 03 Rampes
Pa 04 Càrrega/Descàrrega
Pa 05 Parking bicicletes
RESTAURACIÓ
Re 01 Restaurant 
Re 02 Bar Nivell Plaça





St 03 Registre Pati
St 04 Quadre
St 05 Sala grup electrogen
St 06 Sala bombes






PARADES   (484 ml)
Ar 01 (242 uts x 5,40 m²)




Bo 04 (cantonada tipus 1)
Bo 05 (cantonada tipus 2)
Bo 06 (h>4'00 m)
Bo 07 (h<4'00 m)
Ab 01 (3 uts mòdul ajust 5'00 m)
Ab 02 (2 uts mòdul ajust 7'50 m)
SUBASTA   (341,57 ml)
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Co 04 Circulació General





Of 02               Banys oficines
Of 03 Banys sala polivalent
Of 04 Despatx administració (oficines)
Of 05 Despatx administració (associació)
Of 06 Despatx director (oficines)
Of 07 Sala Juntes (associació)
Of 08 Circulació (oficines y serveis) 
Of 09 Arxiu
Of 10 Sala control seguretat





Pa 01 Parking cotxes y motos
Pa 02 Parking vehicles comercials
Pa 03 Rampes
Pa 04 Càrrega/Descàrrega
Pa 05 Parking bicicletes
RESTAURACIÓ
Re 01 Restaurant                                             
Re 02 Bar Nivell Plaça
Re 03 Bar Nivell Intermig
Re 04 Magatzem




St 03 Registre Pati
St 04 Quadre
St 05 Sala grup electrogen
St 06 Sala bombes






PARADES   (178 ml)
Ar 01 (89 uts x 5,40 m²)
BOTIGUES   (328'40 ml)
Bo 01 (120 uts x 10 m²)
Bo 02 (23 uts x 15 m²)
Bo 03                                           
Bo 04 (cantonada tipus 1)
Bo 05 (cantonada tipus 2)
Bo 06 (h>4'00 m)
Bo 07 (h<4'00 m)
Ab 01 (11 uts mòdul ajust 5'00 m)










                                          
23'15 m²
3'49 m²
                                    480'60 m²
                                           1200'00 m²
                                         345'00 m²
11'15 m²
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Co 04 Circulació General





Of 02               Banys oficines
Of 03 Banys sala polivalent
Of 04 Despatx administració (oficines)
Of 05 Despatx administració (associació)
Of 06 Despatx director (oficines)
Of 07 Sala Juntes (associació)
Of 08 Circulació (oficines y serveis)
Of 09 Arxiu
Of 10 Sala control seguretat





Pa 01 Parking cotxes y motos
Pa 02 Parking vehicles comercials
Pa 03 Rampes
Pa 04 Càrrega/Descàrrega
Pa 05 Parking bicicletes
RESTAURACIÓ
Re 01 Restaurant                                             
Re 02 Bar Nivell Plaça





St 03 Registre Pati
St 04 Quadre
St 05 Sala grup electrogen
St 06 Sala bombes






PARADES   (296 ml)
Ar 01 (148 uts x 5'40 m²)
BOTIGUES   (243'40 ml)
Bo 01 (109 uts x 10 m²)
Bo 02 (8 uts x 15 m²)
Bo 03 (4 uts x 17'62 m²)
Bo 04 (cantonada tipus 1)
Bo 05 (cantonada tipus 2)
Bo 06 (h>4'00 m)
Bo 07 (h<4'00 m)
Ab 01 (3 uts mòdul ajust 5'00 m)




                        4468'03 m²
2325'25 m²
                                                  28'11 m²
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1:500 (A3) Maig 2009 A07.Alçats generals
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1 : 500 (A3) Maig 2009 A07.Alçats generals





















39.80PRA = PRA =
Alçada màxima =
Alçada mitja  =
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1:500 (A3) Maig 2009 A07.Alçats generals
E    1 : 200
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1:400 (A3) Maig 2009 A08.Seccions generals
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1:400 (A3) Maig 2009 A08.Seccions generals
E    1 : 200
Secció S2
ACBCCCDCECFCICJ BFGHCG ECH D B1 c46c56 c114c123 4748 95 82894 2 8219 2015 67
PRA =
Alçada màxima =
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1:400 (A3) Maig 2009 A08.Seccions generals
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DGU01F001.dwgPlanta General - Nivell Plaça
U.Definició de la Urbanització
FULL...1 DE...3
1/250 (A1)
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DGU01F002.dwgPlanta General - Nivell Intermig
U.Definició de la Urbanització
FULL...2 DE...3
1/250 (A1)
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DGU01F003.dwgPlanta General - Nivell Superior
U.Definició de la Urbanització
FULL...3 DE...3
1/250 (A1)
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DG001F001.dwgPlanta d'enderrocs S2
0.Enderrocs, serveis i replanteig
FULL...1 DE...6
1/250 (A1)
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DG001F002.dwgPlanta d'enderrocs S1
0.Enderrocs, serveis i replanteig
FULL...2 DE...6
1/250 (A1)
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DG001F003.dwgPlanta d'enderocs Soterrani Altell
0.Enderrocs, serveis i replanteig
FULL...3 DE...6
1/250 (A1)
1/500 (A3) Maig  2009 0.01 Planols enderrocs
 1.00 
 2.00 
 2. 00 
 3.00 
 3 .00  
 4.00 
 4 .00  
 5.00 
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 9 .0 0  











































Afectació mínima en calçada segons l'Ajuntament de Barcelona
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DG001F004.dwgPlanta d'enderrocs Nivell Carrer
0.Enderrocs, serveis i replanteig
FULL...4 DE...6
1/250 (A1)
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DG003F006.dwgPlànols de replanteig
0.Enderrocs, serveis i replanteig
FULL...6 DE...6
1/300 (A1)
1/600 (A3) Maig 2009 003.Replanteig
BASES TOPOGRAFIQUES
VERTEX X Y Z
9050277 432108.156 4583508.960 14.129
9050278 432109.029 4583695.989 12.868
9050281 432517.484 4584176.349 7.210
9050282 432853.417 4584284.778 5.013
LIMIT DEL SOLAR












































































































































































CARRER                              CASTILLEJOS
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1/600 (A3) Maig 2009 102.Seccions i perfils
Secció Longitudinal 02 Secció Longitudinal 03



































































































04.47_S2 -  +15.0004.47_S2 -  +15.00
15.98
04.47_S2 -  +15.0004.47_S2 -  +15.00
04.47_S2 -  +15.0004.47_S2 -  +15.00
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5.46 2.83 2.80 1.57 7.43
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1/200 (A3) Maig 2009 201.Fonaments
E    1 : 200
03.01.PS2.
BASES TOPOGRAFIQUES
VERTEX X Y Z
9050277 432108.156 4583508.960 14.129
9050278 432109.029 4583695.989 12.868
9050281 432517.484 4584176.349 7.210
9050282 432853.417 4584284.778 5.013
PROPOSTA DE TRAÇAT DE JUNTES CONSTRUCTIVES
NOTA: NO ES FORMIGONARÁN SUPERFICIES SUPERIORs A 250,00 M2
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1/500 (A3) Maig 2009 203.Estructura
E    1 : 200
03.01.PS1
BASES TOPOGRAFIQUES
VERTEX X Y Z
9050277 432108.156 4583508.960 14.129
9050278 432109.029 4583695.989 12.868
9050281 432517.484 4584176.349 7.210
9050282 432853.417 4584284.778 5.013
PROPOSTA DE TRAÇAT DE JUNTES CONSTRUCTIVES
NOTA: NO ES FORMIGONARÁN SUPERFICIES SUPERIORs A 250,00 M2



















































































































































































































































































5.46 2.83 2.80 1.57 7.43
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1/500 (A3) Maig 2009 203.Estructura
BASES TOPOGRAFIQUES
VERTEX X Y Z
9050277 432108.156 4583508.960 14.129
9050278 432109.029 4583695.989 12.868
9050281 432517.484 4584176.349 7.210
9050282 432853.417 4584284.778 5.013
PROPOSTA DE TRAÇAT DE JUNTES CONSTRUCTIVES
NOTA: NO ES FORMIGONARÁN SUPERFICIES SUPERIORs A 250,00 M2



































































































































































5.32 6.00 4.68 3.79
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5.46 2.83 2.80 1.57 7.43
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1/500 (A3) Maig 2009 203.Estructura
BASES TOPOGRAFIQUES
VERTEX X Y Z
9050277 432108.156 4583508.960 14.129
9050278 432109.029 4583695.989 12.868
9050281 432517.484 4584176.349 7.210
9050282 432853.417 4584284.778 5.013
E    1 : 200
03.01.P00 - Altell Restaurant
PROPOSTA DE TRAÇAT DE JUNTES CONSTRUCTIVES
NOTA: NO ES FORMIGONARÁN SUPERFICIES SUPERIORs A 250,00 M2
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1/500 (A3) Maig 2009 203.Estructura
BASES TOPOGRAFIQUES
VERTEX X Y Z
9050277 432108.156 4583508.960 14.129
9050278 432109.029 4583695.989 12.868
9050281 432517.484 4584176.349 7.210
9050282 432853.417 4584284.778 5.013
NOTA: NO ES FORMIGONARÁN SUPERFICIES SUPERIORs A 250,00 M2
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1/500 (A3) Maig 2009 203.Estructura
BASES TOPOGRAFIQUES
VERTEX X Y Z
9050277 432108.156 4583508.960 14.129
9050278 432109.029 4583695.989 12.868
9050281 432517.484 4584176.349 7.210
9050282 432853.417 4584284.778 5.013
NOTA: NO ES FORMIGONARÁN SUPERFICIES SUPERIORs A 250,00 M2


























































































































































































4.5611.28 8.60 7.1016.2215.36 20.09 23.56 21.448.360.30




















































































































A1 A1 EIXOS D'ESTRUCTURA
NIVELL D'ACABAT SUPERFICIAL
S05 Remat perimetral Perfil plegat Acero Inox. Idem Panell e=1 mm.
S04 Fixacions mecániques Inox amb cargols calibrats
S03 Perfils oberts en xapa acer galvanitzat amb recobriment de zinc de 200 g/m²,
S02 Ancoratges regulables d'alumini
S01 Panell HONEY COMB capa exterior  acer inox. Aisi 304 Acolorit Polit Mirall
       + capa interior acer prelacat
C01 sistema de coberta amb safates de alumini recta e=0.9 mm
        acabat segon descripció als Annexos i validació de la DF
C05 Xapa plegat en si mateix d´alumini de 1mm. d'espessor acabat idem coberta
C06 Xapa d'acer colaminada de 1,45 mm d'espessor nominal
       ( 0,75 mm acer + 0,70 mm membrana TPO-FPA)
C07 Línies de vida amb ancoratge flexible UNILINE de ø 16 mm
C09 Panell Solar
C10 Passarel·la de manteniment.
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1/500 (A3) Maig 2009 301.Cobertes


















































































A1 A1 EIXOS D'ESTRUCTURA
NIVELL D'ACABAT SUPERFICIAL
S05 Remat perimetral Perfil plegat Acero Inox. Idem Panell e=1 mm.
S04 Fixacions mecániques Inox amb cargols calibrats
S03 Perfils oberts en xapa acer galvanitzat amb recobriment de zinc de 200 g/m²,
S02 Ancoratges regulables d'alumini
S01 Panell HONEY COMB capa exterior  acer inox. Aisi 304 Acolorit Polit Mirall
       + capa interior acer prelacat
C01 sistema de coberta amb safates de alumini recta e=0.9 mm
        acabat segon descripció als Annexos i validació de la DF
C05 Xapa plegat en si mateix d´alumini de 1mm. d'espessor acabat idem coberta
C06 Xapa d'acer colaminada de 1,45 mm d'espessor nominal
       ( 0,75 mm acer + 0,70 mm membrana TPO-FPA)
C07 Línies de vida amb ancoratge flexible UNILINE de ø 16 mm
C09 Panell Solar
C10 Passarel·la de manteniment.
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1/500 (A3) Maig 2009 301.Cobertes
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REFERÈNCIA A PLÀNOLS DE DETALL
A1 A1 EIXOS D'ESTRUCTURA
NIVELL D'ACABAT SUPERFICIAL
S05 Remat perimetral Perfil plegat Acero Inox. E=0.8 mm. Idem Panell
S04 Fixacions mecániques Inox amb cargols calibrats
S03 Perfils oberts en xapa acer galvanitzat amb recobriment de zinc de 200 g/m²,
S02 Ancoratges regulables d'alumini
S01 Panell HONEY COMB capa exterior  acer inox. Aisi 304 ACOLORIT POLIT MIRALL + capa interior acer prelacatC01 sistema de coberta amb safates de alumini recta e=0.9 mm
        acabat segon descripció als Annexos i validació de la DF
C05 Xapa plegat en si mateix d´alumini de 1mm. d'espessor acabat idem coberta
C06 Xapa d'acer colaminada de 1,45 mm d'espessor nominal ( 0,75 mm acer + 0,70 mm membrana TPO-FPA)
C07 Línies de vida amb ancoratge flexible UNILINE de ø 16 mm
C09 Panell Solar
C10 Passarel·la de manteniment.
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1/200 (A3) Maig 2009 301.Cobertes
E    1 : 100
Coberta 01.01














































33.42 32.98 33.02 32.62




REFERÈNCIA A PLÀNOLS DE DETALL
A1 A1 EIXOS D'ESTRUCTURA
NIVELL D'ACABAT SUPERFICIAL
S05 Remat perimetral Perfil plegat Acero Inox. E=0.8 mm. Idem Panell
S04 Fixacions mecániques Inox amb cargols calibrats
S03 Perfils oberts en xapa acer galvanitzat amb recobriment de zinc de 200 g/m²,
S02 Ancoratges regulables d'alumini
S01 Panell HONEY COMB capa exterior  acer inox. Aisi 304 ACOLORIT POLIT MIRALL + capa interior acer prelacatC01 sistema de coberta amb safates de alumini recta e=0.9 mm
        acabat segon descripció als Annexos i validació de la DF
C05 Xapa plegat en si mateix d´alumini de 1mm. d'espessor acabat idem coberta
C06 Xapa d'acer colaminada de 1,45 mm d'espessor nominal ( 0,75 mm acer + 0,70 mm membrana TPO-FPA)
C07 Línies de vida amb ancoratge flexible UNILINE de ø 16 mm
C09 Panell Solar
C10 Passarel·la de manteniment.
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1/200 (A3) Maig 2009 301.Cobertes
E    1 : 100
Especejament 01.01
E    1 : 100
















































REFERÈNCIA A PLÀNOLS DE DETALL
A1 A1 EIXOS D'ESTRUCTURA
NIVELL D'ACABAT SUPERFICIAL
S05 Remat perimetral Perfil plegat Acero Inox. E=0.8 mm. Idem Panell
S04 Fixacions mecániques Inox amb cargols calibrats
S03 Perfils oberts en xapa acer galvanitzat amb recobriment de zinc de 200 g/m²,
S02 Ancoratges regulables d'alumini
S01 Panell HONEY COMB capa exterior  acer inox. Aisi 304 ACOLORIT POLIT MIRALL + capa interior acer prelacatC01 sistema de coberta amb safates de alumini recta e=0.9 mm
        acabat segon descripció als Annexos i validació de la DF
C05 Xapa plegat en si mateix d´alumini de 1mm. d'espessor acabat idem coberta
C06 Xapa d'acer colaminada de 1,45 mm d'espessor nominal ( 0,75 mm acer + 0,70 mm membrana TPO-FPA)
C07 Línies de vida amb ancoratge flexible UNILINE de ø 16 mm
C09 Panell Solar
C10 Passarel·la de manteniment.
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1/200 (A3) Maig 2009 301.Cobertes
E    1 : 100
Alçat 01.02






























REFERÈNCIA A PLÀNOLS DE DETALL
A1 A1 EIXOS D'ESTRUCTURA
NIVELL D'ACABAT SUPERFICIAL
S05 Remat perimetral Perfil plegat Acero Inox. E=0.8 mm. Idem Panell
S04 Fixacions mecániques Inox amb cargols calibrats
S03 Perfils oberts en xapa acer galvanitzat amb recobriment de zinc de 200 g/m²,
S02 Ancoratges regulables d'alumini
S01 Panell HONEY COMB capa exterior  acer inox. Aisi 304 ACOLORIT POLIT MIRALL + capa interior acer prelacatC01 sistema de coberta amb safates de alumini recta e=0.9 mm
        acabat segon descripció als Annexos i validació de la DF
C05 Xapa plegat en si mateix d´alumini de 1mm. d'espessor acabat idem coberta
C06 Xapa d'acer colaminada de 1,45 mm d'espessor nominal ( 0,75 mm acer + 0,70 mm membrana TPO-FPA)
C07 Línies de vida amb ancoratge flexible UNILINE de ø 16 mm
C09 Panell Solar
C10 Passarel·la de manteniment.
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1/200 (A3) Maig 2009 301.Cobertes
E    1 : 100
Especejament 01.02
E    1 : 100




















































4.69 6.93 8.85 11.57 16.64 22.18














34.40 34.80 35.55 35.68 35.42 35.34 34.42 35.30 36.45 35.27 33.80 35.27





REFERÈNCIA A PLÀNOLS DE DETALL
A1 A1 EIXOS D'ESTRUCTURA
NIVELL D'ACABAT SUPERFICIAL
S05 Remat perimetral Perfil plegat Acero Inox. E=0.8 mm. Idem Panell
S04 Fixacions mecániques Inox amb cargols calibrats
S03 Perfils oberts en xapa acer galvanitzat amb recobriment de zinc de 200 g/m²,
S02 Ancoratges regulables d'alumini
S01 Panell HONEY COMB capa exterior  acer inox. Aisi 304 ACOLORIT POLIT MIRALL + capa interior acer prelacatC01 sistema de coberta amb safates de alumini recta e=0.9 mm
        acabat segon descripció als Annexos i validació de la DF
C05 Xapa plegat en si mateix d´alumini de 1mm. d'espessor acabat idem coberta
C06 Xapa d'acer colaminada de 1,45 mm d'espessor nominal ( 0,75 mm acer + 0,70 mm membrana TPO-FPA)
C07 Línies de vida amb ancoratge flexible UNILINE de ø 16 mm
C09 Panell Solar
C10 Passarel·la de manteniment.
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1/200 (A3) Maig 2009 301.Cobertes
E    1 : 100
Alçat 02.01































4.69 6.93 8.85 11.57 16.64 22.18
33.90 32.06 34.37 31.42





REFERÈNCIA A PLÀNOLS DE DETALL
A1 A1 EIXOS D'ESTRUCTURA
NIVELL D'ACABAT SUPERFICIAL
S05 Remat perimetral Perfil plegat Acero Inox. E=0.8 mm. Idem Panell
S04 Fixacions mecániques Inox amb cargols calibrats
S03 Perfils oberts en xapa acer galvanitzat amb recobriment de zinc de 200 g/m²,
S02 Ancoratges regulables d'alumini
S01 Panell HONEY COMB capa exterior  acer inox. Aisi 304 ACOLORIT POLIT MIRALL + capa interior acer prelacatC01 sistema de coberta amb safates de alumini recta e=0.9 mm
        acabat segon descripció als Annexos i validació de la DF
C05 Xapa plegat en si mateix d´alumini de 1mm. d'espessor acabat idem coberta
C06 Xapa d'acer colaminada de 1,45 mm d'espessor nominal ( 0,75 mm acer + 0,70 mm membrana TPO-FPA)
C07 Línies de vida amb ancoratge flexible UNILINE de ø 16 mm
C09 Panell Solar
C10 Passarel·la de manteniment.
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1/200 (A3) Maig 2009 301.Cobertes
E    1 : 100
Especejament 02.01
E    1 : 100

















































REFERÈNCIA A PLÀNOLS DE DETALL
A1 A1 EIXOS D'ESTRUCTURA
NIVELL D'ACABAT SUPERFICIAL
S05 Remat perimetral Perfil plegat Acero Inox. E=0.8 mm. Idem Panell
S04 Fixacions mecániques Inox amb cargols calibrats
S03 Perfils oberts en xapa acer galvanitzat amb recobriment de zinc de 200 g/m²,
S02 Ancoratges regulables d'alumini
S01 Panell HONEY COMB capa exterior  acer inox. Aisi 304 ACOLORIT POLIT MIRALL + capa interior acer prelacatC01 sistema de coberta amb safates de alumini recta e=0.9 mm
        acabat segon descripció als Annexos i validació de la DF
C05 Xapa plegat en si mateix d´alumini de 1mm. d'espessor acabat idem coberta
C06 Xapa d'acer colaminada de 1,45 mm d'espessor nominal ( 0,75 mm acer + 0,70 mm membrana TPO-FPA)
C07 Línies de vida amb ancoratge flexible UNILINE de ø 16 mm
C09 Panell Solar
C10 Passarel·la de manteniment.
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1/200 (A3) Maig 2009 301.Cobertes
E    1 : 100
Coberta 02.02




























REFERÈNCIA A PLÀNOLS DE DETALL
A1 A1 EIXOS D'ESTRUCTURA
NIVELL D'ACABAT SUPERFICIAL
S05 Remat perimetral Perfil plegat Acero Inox. E=0.8 mm. Idem Panell
S04 Fixacions mecániques Inox amb cargols calibrats
S03 Perfils oberts en xapa acer galvanitzat amb recobriment de zinc de 200 g/m²,
S02 Ancoratges regulables d'alumini
S01 Panell HONEY COMB capa exterior  acer inox. Aisi 304 ACOLORIT POLIT MIRALL + capa interior acer prelacatC01 sistema de coberta amb safates de alumini recta e=0.9 mm
        acabat segon descripció als Annexos i validació de la DF
C05 Xapa plegat en si mateix d´alumini de 1mm. d'espessor acabat idem coberta
C06 Xapa d'acer colaminada de 1,45 mm d'espessor nominal ( 0,75 mm acer + 0,70 mm membrana TPO-FPA)
C07 Línies de vida amb ancoratge flexible UNILINE de ø 16 mm
C09 Panell Solar
C10 Passarel·la de manteniment.




ESCALES NOM DEL PLÀNOL:
NOM FITXER:
DATA: PLÀNOL NÚM.AUTORS DEL PROJECTE TÍTOL DEL PROJECTE NOM FITXER CTB:DIRECTORS DE PROJECTES:
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1/200 (A3) Maig 2009 301.Cobertes
E    1 : 100
Planta Cel ras 02.02
E    1 : 100
Especejament 02.02
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REFERÈNCIA A PLÀNOLS DE DETALL
A1 A1 EIXOS D'ESTRUCTURA
NIVELL D'ACABAT SUPERFICIAL
S05 Remat perimetral Perfil plegat Acero Inox. E=0.8 mm. Idem Panell
S04 Fixacions mecániques Inox amb cargols calibrats
S03 Perfils oberts en xapa acer galvanitzat amb recobriment de zinc de 200 g/m²,
S02 Ancoratges regulables d'alumini
S01 Panell HONEY COMB capa exterior  acer inox. Aisi 304 ACOLORIT POLIT MIRALL + capa interior acer prelacatC01 sistema de coberta amb safates de alumini recta e=0.9 mm
        acabat segon descripció als Annexos i validació de la DF
C05 Xapa plegat en si mateix d´alumini de 1mm. d'espessor acabat idem coberta
C06 Xapa d'acer colaminada de 1,45 mm d'espessor nominal ( 0,75 mm acer + 0,70 mm membrana TPO-FPA)
C07 Línies de vida amb ancoratge flexible UNILINE de ø 16 mm
C09 Panell Solar
C10 Passarel·la de manteniment.
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REFERÈNCIA A PLÀNOLS DE DETALL
A1 A1 EIXOS D'ESTRUCTURA
NIVELL D'ACABAT SUPERFICIAL
S05 Remat perimetral Perfil plegat Acero Inox. E=0.8 mm. Idem Panell
S04 Fixacions mecániques Inox amb cargols calibrats
S03 Perfils oberts en xapa acer galvanitzat amb recobriment de zinc de 200 g/m²,
S02 Ancoratges regulables d'alumini
S01 Panell HONEY COMB capa exterior  acer inox. Aisi 304 ACOLORIT POLIT MIRALL + capa interior acer prelacatC01 sistema de coberta amb safates de alumini recta e=0.9 mm
        acabat segon descripció als Annexos i validació de la DF
C05 Xapa plegat en si mateix d´alumini de 1mm. d'espessor acabat idem coberta
C06 Xapa d'acer colaminada de 1,45 mm d'espessor nominal ( 0,75 mm acer + 0,70 mm membrana TPO-FPA)
C07 Línies de vida amb ancoratge flexible UNILINE de ø 16 mm
C09 Panell Solar
C10 Passarel·la de manteniment.
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REFERÈNCIA A PLÀNOLS DE DETALL
A1 A1 EIXOS D'ESTRUCTURA
NIVELL D'ACABAT SUPERFICIAL
S05 Remat perimetral Perfil plegat Acero Inox. E=0.8 mm. Idem Panell
S04 Fixacions mecániques Inox amb cargols calibrats
S03 Perfils oberts en xapa acer galvanitzat amb recobriment de zinc de 200 g/m²,
S02 Ancoratges regulables d'alumini
S01 Panell HONEY COMB capa exterior  acer inox. Aisi 304 ACOLORIT POLIT MIRALL + capa interior acer prelacatC01 sistema de coberta amb safates de alumini recta e=0.9 mm
        acabat segon descripció als Annexos i validació de la DF
C05 Xapa plegat en si mateix d´alumini de 1mm. d'espessor acabat idem coberta
C06 Xapa d'acer colaminada de 1,45 mm d'espessor nominal ( 0,75 mm acer + 0,70 mm membrana TPO-FPA)
C07 Línies de vida amb ancoratge flexible UNILINE de ø 16 mm
C09 Panell Solar
C10 Passarel·la de manteniment.
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REFERÈNCIA A PLÀNOLS DE DETALL
A1 A1 EIXOS D'ESTRUCTURA
NIVELL D'ACABAT SUPERFICIAL
S05 Remat perimetral Perfil plegat Acero Inox. E=0.8 mm. Idem Panell
S04 Fixacions mecániques Inox amb cargols calibrats
S03 Perfils oberts en xapa acer galvanitzat amb recobriment de zinc de 200 g/m²,
S02 Ancoratges regulables d'alumini
S01 Panell HONEY COMB capa exterior  acer inox. Aisi 304 ACOLORIT POLIT MIRALL + capa interior acer prelacatC01 sistema de coberta amb safates de alumini recta e=0.9 mm
        acabat segon descripció als Annexos i validació de la DF
C05 Xapa plegat en si mateix d´alumini de 1mm. d'espessor acabat idem coberta
C06 Xapa d'acer colaminada de 1,45 mm d'espessor nominal ( 0,75 mm acer + 0,70 mm membrana TPO-FPA)
C07 Línies de vida amb ancoratge flexible UNILINE de ø 16 mm
C09 Panell Solar
C10 Passarel·la de manteniment.
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REFERÈNCIA A PLÀNOLS DE DETALL
A1 A1 EIXOS D'ESTRUCTURA
NIVELL D'ACABAT SUPERFICIAL
S05 Remat perimetral Perfil plegat Acero Inox. E=0.8 mm. Idem Panell
S04 Fixacions mecániques Inox amb cargols calibrats
S03 Perfils oberts en xapa acer galvanitzat amb recobriment de zinc de 200 g/m²,
S02 Ancoratges regulables d'alumini
S01 Panell HONEY COMB capa exterior  acer inox. Aisi 304 ACOLORIT POLIT MIRALL + capa interior acer prelacatC01 sistema de coberta amb safates de alumini recta e=0.9 mm
        acabat segon descripció als Annexos i validació de la DF
C05 Xapa plegat en si mateix d´alumini de 1mm. d'espessor acabat idem coberta
C06 Xapa d'acer colaminada de 1,45 mm d'espessor nominal ( 0,75 mm acer + 0,70 mm membrana TPO-FPA)
C07 Línies de vida amb ancoratge flexible UNILINE de ø 16 mm
C09 Panell Solar
C10 Passarel·la de manteniment.
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REFERÈNCIA A PLÀNOLS DE DETALL
A1 A1 EIXOS D'ESTRUCTURA
NIVELL D'ACABAT SUPERFICIAL
S05 Remat perimetral Perfil plegat Acero Inox. E=0.8 mm. Idem Panell
S04 Fixacions mecániques Inox amb cargols calibrats
S03 Perfils oberts en xapa acer galvanitzat amb recobriment de zinc de 200 g/m²,
S02 Ancoratges regulables d'alumini
S01 Panell HONEY COMB capa exterior  acer inox. Aisi 304 ACOLORIT POLIT MIRALL + capa interior acer prelacatC01 sistema de coberta amb safates de alumini recta e=0.9 mm
        acabat segon descripció als Annexos i validació de la DF
C05 Xapa plegat en si mateix d´alumini de 1mm. d'espessor acabat idem coberta
C06 Xapa d'acer colaminada de 1,45 mm d'espessor nominal ( 0,75 mm acer + 0,70 mm membrana TPO-FPA)
C07 Línies de vida amb ancoratge flexible UNILINE de ø 16 mm
C09 Panell Solar
C10 Passarel·la de manteniment.
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REFERÈNCIA A PLÀNOLS DE DETALL
A1 A1 EIXOS D'ESTRUCTURA
NIVELL D'ACABAT SUPERFICIAL
S05 Remat perimetral Perfil plegat Acero Inox. E=0.8 mm. Idem Panell
S04 Fixacions mecániques Inox amb cargols calibrats
S03 Perfils oberts en xapa acer galvanitzat amb recobriment de zinc de 200 g/m²,
S02 Ancoratges regulables d'alumini
S01 Panell HONEY COMB capa exterior  acer inox. Aisi 304 ACOLORIT POLIT MIRALL + capa interior acer prelacatC01 sistema de coberta amb safates de alumini recta e=0.9 mm
        acabat segon descripció als Annexos i validació de la DF
C05 Xapa plegat en si mateix d´alumini de 1mm. d'espessor acabat idem coberta
C06 Xapa d'acer colaminada de 1,45 mm d'espessor nominal ( 0,75 mm acer + 0,70 mm membrana TPO-FPA)
C07 Línies de vida amb ancoratge flexible UNILINE de ø 16 mm
C09 Panell Solar
C10 Passarel·la de manteniment.
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REFERÈNCIA A PLÀNOLS DE DETALL
A1 A1 EIXOS D'ESTRUCTURA
NIVELL D'ACABAT SUPERFICIAL
S05 Remat perimetral Perfil plegat Acero Inox. E=0.8 mm. Idem Panell
S04 Fixacions mecániques Inox amb cargols calibrats
S03 Perfils oberts en xapa acer galvanitzat amb recobriment de zinc de 200 g/m²,
S02 Ancoratges regulables d'alumini
S01 Panell HONEY COMB capa exterior  acer inox. Aisi 304 ACOLORIT POLIT MIRALL + capa interior acer prelacatC01 sistema de coberta amb safates de alumini recta e=0.9 mm
        acabat segon descripció als Annexos i validació de la DF
C05 Xapa plegat en si mateix d´alumini de 1mm. d'espessor acabat idem coberta
C06 Xapa d'acer colaminada de 1,45 mm d'espessor nominal ( 0,75 mm acer + 0,70 mm membrana TPO-FPA)
C07 Línies de vida amb ancoratge flexible UNILINE de ø 16 mm
C09 Panell Solar
C10 Passarel·la de manteniment.
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REFERÈNCIA A PLÀNOLS DE DETALL
A1 A1 EIXOS D'ESTRUCTURA
NIVELL D'ACABAT SUPERFICIAL
S05 Remat perimetral Perfil plegat Acero Inox. E=0.8 mm. Idem Panell
S04 Fixacions mecániques Inox amb cargols calibrats
S03 Perfils oberts en xapa acer galvanitzat amb recobriment de zinc de 200 g/m²,
S02 Ancoratges regulables d'alumini
S01 Panell HONEY COMB capa exterior  acer inox. Aisi 304 ACOLORIT POLIT MIRALL + capa interior acer prelacatC01 sistema de coberta amb safates de alumini recta e=0.9 mm
        acabat segon descripció als Annexos i validació de la DF
C05 Xapa plegat en si mateix d´alumini de 1mm. d'espessor acabat idem coberta
C06 Xapa d'acer colaminada de 1,45 mm d'espessor nominal ( 0,75 mm acer + 0,70 mm membrana TPO-FPA)
C07 Línies de vida amb ancoratge flexible UNILINE de ø 16 mm
C09 Panell Solar
C10 Passarel·la de manteniment.
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REFERÈNCIA A PLÀNOLS DE DETALL
A1 A1 EIXOS D'ESTRUCTURA
NIVELL D'ACABAT SUPERFICIAL
S05 Remat perimetral Perfil plegat Acero Inox. E=0.8 mm. Idem Panell
S04 Fixacions mecániques Inox amb cargols calibrats
S03 Perfils oberts en xapa acer galvanitzat amb recobriment de zinc de 200 g/m²,
S02 Ancoratges regulables d'alumini
S01 Panell HONEY COMB capa exterior  acer inox. Aisi 304 ACOLORIT POLIT MIRALL + capa interior acer prelacatC01 sistema de coberta amb safates de alumini recta e=0.9 mm
        acabat segon descripció als Annexos i validació de la DF
C05 Xapa plegat en si mateix d´alumini de 1mm. d'espessor acabat idem coberta
C06 Xapa d'acer colaminada de 1,45 mm d'espessor nominal ( 0,75 mm acer + 0,70 mm membrana TPO-FPA)
C07 Línies de vida amb ancoratge flexible UNILINE de ø 16 mm
C09 Panell Solar
C10 Passarel·la de manteniment.
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REFERÈNCIA A PLÀNOLS DE DETALL
A1 A1 EIXOS D'ESTRUCTURA
NIVELL D'ACABAT SUPERFICIAL
S05 Remat perimetral Perfil plegat Acero Inox. E=0.8 mm. Idem Panell
S04 Fixacions mecániques Inox amb cargols calibrats
S03 Perfils oberts en xapa acer galvanitzat amb recobriment de zinc de 200 g/m²,
S02 Ancoratges regulables d'alumini
S01 Panell HONEY COMB capa exterior  acer inox. Aisi 304 ACOLORIT POLIT MIRALL + capa interior acer prelacatC01 sistema de coberta amb safates de alumini recta e=0.9 mm
        acabat segon descripció als Annexos i validació de la DF
C05 Xapa plegat en si mateix d´alumini de 1mm. d'espessor acabat idem coberta
C06 Xapa d'acer colaminada de 1,45 mm d'espessor nominal ( 0,75 mm acer + 0,70 mm membrana TPO-FPA)
C07 Línies de vida amb ancoratge flexible UNILINE de ø 16 mm
C09 Panell Solar
C10 Passarel·la de manteniment.
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REFERÈNCIA A PLÀNOLS DE DETALL
A1 A1 EIXOS D'ESTRUCTURA
NIVELL D'ACABAT SUPERFICIAL
S05 Remat perimetral Perfil plegat Acero Inox. E=0.8 mm. Idem Panell
S04 Fixacions mecániques Inox amb cargols calibrats
S03 Perfils oberts en xapa acer galvanitzat amb recobriment de zinc de 200 g/m²,
S02 Ancoratges regulables d'alumini
S01 Panell HONEY COMB capa exterior  acer inox. Aisi 304 ACOLORIT POLIT MIRALL + capa interior acer prelacatC01 sistema de coberta amb safates de alumini recta e=0.9 mm
        acabat segon descripció als Annexos i validació de la DF
C05 Xapa plegat en si mateix d´alumini de 1mm. d'espessor acabat idem coberta
C06 Xapa d'acer colaminada de 1,45 mm d'espessor nominal ( 0,75 mm acer + 0,70 mm membrana TPO-FPA)
C07 Línies de vida amb ancoratge flexible UNILINE de ø 16 mm
C09 Panell Solar
C10 Passarel·la de manteniment.
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REFERÈNCIA A PLÀNOLS DE DETALL
A1 A1 EIXOS D'ESTRUCTURA
NIVELL D'ACABAT SUPERFICIAL
S05 Remat perimetral Perfil plegat Acero Inox. E=0.8 mm. Idem Panell
S04 Fixacions mecániques Inox amb cargols calibrats
S03 Perfils oberts en xapa acer galvanitzat amb recobriment de zinc de 200 g/m²,
S02 Ancoratges regulables d'alumini
S01 Panell HONEY COMB capa exterior  acer inox. Aisi 304 ACOLORIT POLIT MIRALL + capa interior acer prelacatC01 sistema de coberta amb safates de alumini recta e=0.9 mm
        acabat segon descripció als Annexos i validació de la DF
C05 Xapa plegat en si mateix d´alumini de 1mm. d'espessor acabat idem coberta
C06 Xapa d'acer colaminada de 1,45 mm d'espessor nominal ( 0,75 mm acer + 0,70 mm membrana TPO-FPA)
C07 Línies de vida amb ancoratge flexible UNILINE de ø 16 mm
C09 Panell Solar
C10 Passarel·la de manteniment.
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REFERÈNCIA A PLÀNOLS DE DETALL
A1 A1 EIXOS D'ESTRUCTURA
NIVELL D'ACABAT SUPERFICIAL
S05 Remat perimetral Perfil plegat Acero Inox. E=0.8 mm. Idem Panell
S04 Fixacions mecániques Inox amb cargols calibrats
S03 Perfils oberts en xapa acer galvanitzat amb recobriment de zinc de 200 g/m²,
S02 Ancoratges regulables d'alumini
S01 Panell HONEY COMB capa exterior  acer inox. Aisi 304 ACOLORIT POLIT MIRALL + capa interior acer prelacatC01 sistema de coberta amb safates de alumini recta e=0.9 mm
        acabat segon descripció als Annexos i validació de la DF
C05 Xapa plegat en si mateix d´alumini de 1mm. d'espessor acabat idem coberta
C06 Xapa d'acer colaminada de 1,45 mm d'espessor nominal ( 0,75 mm acer + 0,70 mm membrana TPO-FPA)
C07 Línies de vida amb ancoratge flexible UNILINE de ø 16 mm
C09 Panell Solar
C10 Passarel·la de manteniment.
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REFERÈNCIA A PLÀNOLS DE DETALL
A1 A1 EIXOS D'ESTRUCTURA
NIVELL D'ACABAT SUPERFICIAL
S05 Remat perimetral Perfil plegat Acero Inox. E=0.8 mm. Idem Panell
S04 Fixacions mecániques Inox amb cargols calibrats
S03 Perfils oberts en xapa acer galvanitzat amb recobriment de zinc de 200 g/m²,
S02 Ancoratges regulables d'alumini
S01 Panell HONEY COMB capa exterior  acer inox. Aisi 304 ACOLORIT POLIT MIRALL + capa interior acer prelacatC01 sistema de coberta amb safates de alumini recta e=0.9 mm
        acabat segon descripció als Annexos i validació de la DF
C05 Xapa plegat en si mateix d´alumini de 1mm. d'espessor acabat idem coberta
C06 Xapa d'acer colaminada de 1,45 mm d'espessor nominal ( 0,75 mm acer + 0,70 mm membrana TPO-FPA)
C07 Línies de vida amb ancoratge flexible UNILINE de ø 16 mm
C09 Panell Solar
C10 Passarel·la de manteniment.
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REFERÈNCIA A PLÀNOLS DE DETALL
A1 A1 EIXOS D'ESTRUCTURA
NIVELL D'ACABAT SUPERFICIAL
S05 Remat perimetral Perfil plegat Acero Inox. E=0.8 mm. Idem Panell
S04 Fixacions mecániques Inox amb cargols calibrats
S03 Perfils oberts en xapa acer galvanitzat amb recobriment de zinc de 200 g/m²,
S02 Ancoratges regulables d'alumini
S01 Panell HONEY COMB capa exterior  acer inox. Aisi 304 ACOLORIT POLIT MIRALL + capa interior acer prelacatC01 sistema de coberta amb safates de alumini recta e=0.9 mm
        acabat segon descripció als Annexos i validació de la DF
C05 Xapa plegat en si mateix d´alumini de 1mm. d'espessor acabat idem coberta
C06 Xapa d'acer colaminada de 1,45 mm d'espessor nominal ( 0,75 mm acer + 0,70 mm membrana TPO-FPA)
C07 Línies de vida amb ancoratge flexible UNILINE de ø 16 mm
C09 Panell Solar
C10 Passarel·la de manteniment.
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REFERÈNCIA A PLÀNOLS DE DETALL
A1 A1 EIXOS D'ESTRUCTURA
NIVELL D'ACABAT SUPERFICIAL
S05 Remat perimetral Perfil plegat Acero Inox. E=0.8 mm. Idem Panell
S04 Fixacions mecániques Inox amb cargols calibrats
S03 Perfils oberts en xapa acer galvanitzat amb recobriment de zinc de 200 g/m²,
S02 Ancoratges regulables d'alumini
S01 Panell HONEY COMB capa exterior  acer inox. Aisi 304 ACOLORIT POLIT MIRALL + capa interior acer prelacatC01 sistema de coberta amb safates de alumini recta e=0.9 mm
        acabat segon descripció als Annexos i validació de la DF
C05 Xapa plegat en si mateix d´alumini de 1mm. d'espessor acabat idem coberta
C06 Xapa d'acer colaminada de 1,45 mm d'espessor nominal ( 0,75 mm acer + 0,70 mm membrana TPO-FPA)
C07 Línies de vida amb ancoratge flexible UNILINE de ø 16 mm
C09 Panell Solar
C10 Passarel·la de manteniment.
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REFERÈNCIA A PLÀNOLS DE DETALL
A1 A1 EIXOS D'ESTRUCTURA
NIVELL D'ACABAT SUPERFICIAL
S05 Remat perimetral Perfil plegat Acero Inox. E=0.8 mm. Idem Panell
S04 Fixacions mecániques Inox amb cargols calibrats
S03 Perfils oberts en xapa acer galvanitzat amb recobriment de zinc de 200 g/m²,
S02 Ancoratges regulables d'alumini
S01 Panell HONEY COMB capa exterior  acer inox. Aisi 304 ACOLORIT POLIT MIRALL + capa interior acer prelacatC01 sistema de coberta amb safates de alumini recta e=0.9 mm
        acabat segon descripció als Annexos i validació de la DF
C05 Xapa plegat en si mateix d´alumini de 1mm. d'espessor acabat idem coberta
C06 Xapa d'acer colaminada de 1,45 mm d'espessor nominal ( 0,75 mm acer + 0,70 mm membrana TPO-FPA)
C07 Línies de vida amb ancoratge flexible UNILINE de ø 16 mm
C09 Panell Solar
C10 Passarel·la de manteniment.
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C06 Xapa d'acer colaminada de 1,45 mm d'espessor nominal ( 0,75 mm acer + 0,70 mm membrana TPO-FPA)
C07 Línies de vida amb ancoratge flexible UNILINE de ø 16 mm
C09 Panell Solar
C10 Passarel·la de manteniment.
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C10 Passarel·la de manteniment.
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CB 01 2.05 m²
CB 02 0.58 m²
CB 03 8.30 m²
CB 04 9.63 m²
CB 05 4.72 m²
CB 06 4.66 m²
CB 07 18.00 m²
CB 08 19.88 m²
CB 09 4.99 m²
CC 01 4.07 m²
CC 02 2.75 m²
CC 03 1.99 m²
CC 04 1.93 m²
CC 05 7.98 m²
CC 06 8.16 m²
CC 07 11.21 m²
CC 08 11.68 m²
CC 09 24.71 m²
CC 10 22.83 m²
CC 11 21.93 m²
CD 01 0.86 m²
CD 02 0.32 m²
CD 03 4.83 m²
CD 04 4.72 m²
CD 05 2.48 m²
CD 06 12.27 m²
CD 07 11.88 m²
CD 08 18.36 m²
CD 09 19.70 m²
CD 10 30.12 m²
CE 01 1.21 m²
CE 02 4.85 m²
CE 03 4.44 m²
CE 04 4.26 m²
CE 05 0.22 m²
CE 06 11.24 m²
CE 07 10.71 m²
CE 08 22.66 m²
CF 01 1.75 m²
CF 02 4.47 m²
CF 03 4.31 m²
CF 04 2.69 m²
CF 05 2.91 m²
CF 06 9.15 m²
CG 01 0.44 m²
CG 02 3.51 m²
CG 03 3.36 m²


























PANELAT DE FUSTA PINTAT SEGONS AN.
I
PANEL INOXIDABLE METÀL.LIC ASCENSORS
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LA CARBONATACIÓ QUE NO MODIFIQUI TEXTURA NI APARENÇA



















PV8 PAVIMENT DE GRES
PARAMENT ARREBOSSAT I PINTAT NEGRE
PARAMENT ENGUIXAT I PINTAT
ARREBOSSAT
REPARACIÓ CAPÇALS  + ANTICARBONATNAT TIPUS ANTIPLUVIOL W
FALS SOSTRE DE CARTRÓ GUIX HIDRÒFUG
FALS SOSTRE DE CARTRÓ GUIXELEMENT PREFABRICAT D'ESCALA DE PEDRA ARTIFICIAL
PAVIMENT FORMIGÓ FRATASSAT FI + QUARS I CORINDÓ
SISTEMA EPOXY
ELEMENT PREFABRICAT D'ESCALA DE TERRATZO








LA CARBONATACIÓ TIPUS ANTIPLUVIOL W
FORMIGO VIST AMB CAPA DE PROTECCIÓ INCOLORA CONTRAST6
SN3
INODOR TIPUS SIDNEY DE ROCA




URINARI TIPUS MURAL DE ROCA
SN4 PORTA ROTLLOS TIPUS F-HIS DE SIMEX
SN5 DISPENSADOR SABÓ TIPUS F_J3E2V
SN6 SECADOR DE MANS TIPUS F_MTMS DE SIMEX














PLÀNOL D'ACABATS INTERIORS:     DG4.03.F071
PLÀNOL DE MURS TIPUS:                 DG4.03.F070
PLÀNOL DE PORTES TIPUS:             DG4.06.F086
NOTA: La definició de cada acabat es troba als Annexes.
PV13 PAVIMENT ASFÀLTIC
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1:100 (A3) Maig 2009 404. Plànols de detall d'acabats interiors
Escala 01 - Tram de sortida desde Nivell Plaça Escala 01 - Tram Nivell Plaça a Nivell Intermig
Escala 01 - Tram Nivell Intermig a Nivell Superior
De Nivell Intermig a Nivell Superior 35 graons de 16x30
De Nivell Plaça a Nivell Intermig 32 graons de 16x30
61 - Peça de paviment de formigó UHPC
       30x140 gruix 4cm
63 - Peça de graonat de formigó UHPC
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1:100 (A3) Maig 2009 404. Plànols de detall d'acabats interiors
Escala 02 - Tram de arribada/sortida de Nivell Intermig Escala 02 - Tram de sortida desde Nivell Plaça
Escala 02 - Tram Nivell Intermig a Nivell Superior
De Nivell Intermig a Nivell Superior 28 graons de 16x30
De Nivell Plaça a Nivell Intermig 30 graons de 16x30
61 - Peça de paviment de formigó UHPC
       30x140 gruix 4cm
63 - Peça de graonat de formigó UHPC
       32x16x140 gruix 4cm
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PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
AMIDAMENTS Pàg.: 1
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 00  ENDERROCS, SERVEIS AFECTATS I REPLANTEIG
Subcapitol 01  ENDERROCS
1 F2194G31 m2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE TERRA O SOLERA, DE MÉS DE 2 M
D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 c/castillejos+avda Meridiana 1,000 1.315,320 1.315,32 C#*D#*E#*F#
2 - fase 2.1 -1,000 82,892 -82,89 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.232,430
2 F2192C05 m DEMOLICIÓ DE VORADA AMB RIGOLA DE FORMIGÓ COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ AMB
COMPRESSOR I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C/CASTILLEJOS 1,000 142,061 142,06 C#*D#*E#*F#
2 - fase 2.1 -1,000 15,000 -15,00 C#*D#*E#*F#
3 AVDA.MERIDIANA 1,000 171,833 171,83 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 298,890
3 G21B2001 m DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 avda. meridiana 1,000 214,480 214,48 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 214,480
4 G219Q105 m TALL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O FORMIGÓ, FINS A UNA
FONDÀRIA DE 20 CM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C/CASTILLEJOS 1,000 142,061 142,06 C#*D#*E#*F#
2 - fase 2.1 -1,000 15,000 -15,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 127,060
5 F219G301 m2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE FINS A 20 CM DE GRUIX I FINS A 1,00 M
D'AMPLÀRIA, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C/CASTILLEJOS 1,000 142,061 1,000 142,06 C#*D#*E#*F#
2 avda meridiana 1,000 167,448 1,000 167,45 C#*D#*E#*F#
3 - fase 2.1 -1,000 15,000 1,000 -15,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 294,510
6 F2R64237 m3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB
UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PANOT VORERA C Unitats Area Alçada
2 c/castillejosc/castillejos+avda Meridian 1,000 1.315,320 0,250 328,83 C#*D#*E#*F#
3 - fase 2.1 -1,000 82,892 0,250 -20,72 C#*D#*E#*F#
4 vorada+rigola C Unitats Longitud Ample Alçada
5 C/CASTILLEJOS 1,000 142,061 0,300 0,250 10,65 C#*D#*E#*F#
6 - fase 2.1 -1,000 15,000 0,300 0,250 -1,13 C#*D#*E#*F#
7 AVDA.MERIDIANA 1,000 171,833 0,300 0,250 12,89 C#*D#*E#*F#
8 pav.bituminos C Unitats Longitud Ample Alçada
10 barrera formigço meridiana C Unitats Longitud Ample Alçada
11 avda. meridiana 1,000 214,480 0,250 0,500 26,81 C#*D#*E#*F#
12 pav.bituminos C Unitats Longitud Ample Alçada
13 C/CASTILLEJOS 1,000 142,061 1,000 0,200 28,41 C#*D#*E#*F#
14 avda meridiana 1,000 167,448 1,000 0,200 33,49 C#*D#*E#*F#
15 - fase 2.1 -1,000 15,000 1,000 0,200 -3,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 416,230
7 F2194G32 m2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE TERRA O SOLERA, DE FINS A 2 M
D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
8 42164771 m2 ENDERROC DE PARET DE TANCAMENT DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX, A MÀ I AMB MARTELL
TRENCADOR MANUAL I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. S'INCLOU
CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB
UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM AIXÍ COM DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT, AMB CÀNON INCLÒS, DE RESIDUS CERÀMICS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,15 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170103 SEGONS EL CATÀLEG EUROPEU
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA SOT -2 T
2 --------------------------------
3 nucli ascensor / escala
4 tancament 1,000 72,769 0,000 3,050 0,00 C#*D#*E#*F#
5 div.accés/ascensor/escala 1,000 14,923 0,000 3,050 0,00 C#*D#*E#*F#
6 div.asc./instal·lacions 1,000 5,903 0,000 3,050 0,00 C#*D#*E#*F#
7 1,000 0,505 0,000 3,050 0,00 C#*D#*E#*F#
8 div.escala /inst./aseos/etc... 1,000 11,640 0,000 3,050 0,00 C#*D#*E#*F#
9 div.passadis/aseos/vestuaris/etc... 1,000 12,313 0,000 3,050 0,00 C#*D#*E#*F#
10 1,000 10,442 0,000 3,050 0,00 C#*D#*E#*F#
11 disv.aseos/inst./q.neteja 2,000 5,212 0,000 3,050 0,00 C#*D#*E#*F#
12 1,000 6,899 0,000 3,050 0,00 C#*D#*E#*F#
13 div.vestuaris/inst./etc... 3,000 5,897 0,000 3,050 0,00 C#*D#*E#*F#
14 div.vestuari/pilars 1,000 2,100 0,000 3,050 0,00 C#*D#*E#*F#
15 div.instal·lacions 1,000 11,117 0,000 3,050 0,00 C#*D#*E#*F#
16 1,000 1,586 0,000 3,050 0,00 C#*D#*E#*F#
Euro




19 tancament nucli 1,000 16,610 0,000 3,050 0,00 C#*D#*E#*F#
21 nucli escala emergencia
22 tancament 1,000 25,680 3,050 78,32 C#*D#*E#*F#
23 div.acces esc. 1,000 1,680 3,050 5,12 C#*D#*E#*F#
25 tancament diposit 1,000 8,125 0,000 3,050 0,00 C#*D#*E#*F#
27 div.rampa 1,000 12,131 0,000 3,050 0,00 C#*D#*E#*F#
29 div.annexe altre s-2 1,000 91,339 3,050 278,58 C#*D#*E#*F#
30  2,000 1,752 3,050 10,69 C#*D#*E#*F#
31 PLANTA SOT -1 T
32 --------------------------------
33 nucli ascensor / escala
34 tancament 1,000 52,915 0,000 4,330 0,00 C#*D#*E#*F#
35 1,000 1,855 0,000 4,330 0,00 C#*D#*E#*F#
36 div.accés/ascensor/escala 1,000 14,369 0,000 4,330 0,00 C#*D#*E#*F#
37 div.asc./instal·lacions 1,000 5,965 0,000 4,330 0,00 C#*D#*E#*F#
38 1,000 0,505 0,000 4,330 0,00 C#*D#*E#*F#
39 div.escala /inst./aseos/etc... 1,000 8,322 0,000 4,330 0,00 C#*D#*E#*F#
40 div.aseos/vestuaris/etc... 1,000 9,210 0,000 4,330 0,00 C#*D#*E#*F#
41 1,000 2,513 0,000 4,330 0,00 C#*D#*E#*F#
42 2,000 4,556 0,000 4,330 0,00 C#*D#*E#*F#
43 disv.aseos/inst./q.neteja 1,000 10,444 0,000 4,330 0,00 C#*D#*E#*F#
44 1,000 2,065 0,000 4,330 0,00 C#*D#*E#*F#
45 div.instal·lacions 1,000 4,614 0,000 4,330 0,00 C#*D#*E#*F#
46 1,000 1,586 0,000 4,330 0,00 C#*D#*E#*F#
48 nucli instal·lacions
49 tancament nucli 1,000 13,299 0,000 4,330 0,00 C#*D#*E#*F#
51 nucli escala emergencia
52 tancament 1,000 26,220 4,330 113,53 C#*D#*E#*F#
53 div.acces esc. 1,000 1,650 4,330 7,14 C#*D#*E#*F#
55 tancament diposit 1,000 8,126 0,000 4,330 0,00 C#*D#*E#*F#
57 div.rampa 1,000 16,953 0,000 4,330 0,00 C#*D#*E#*F#
58 1,000 6,775 0,000 4,330 0,00 C#*D#*E#*F#
59 1,000 24,046 0,000 4,330 0,00 C#*D#*E#*F#
60 1,000 7,974 0,000 4,330 0,00 C#*D#*E#*F#
61 1,000 4,240 4,330 18,36 C#*D#*E#*F#
62 nucli escala cantonada
63 tancament 1,000 22,326 0,000 4,330 0,00 C#*D#*E#*F#
64 div.acces esc. 1,000 3,370 0,000 4,330 0,00 C#*D#*E#*F#
69 div.annexe altre s-1 1,000 12,000 4,330 51,96 C#*D#*E#*F#
70 1,000 43,538 4,330 188,52 C#*D#*E#*F#
71 PLANTA ALTELL T
72 --------------------------------
73 nucli escala emergencia
74 tancament 1,000 26,220 2,560 67,12 C#*D#*E#*F#
75 div.acces esc. 1,000 1,650 2,560 4,22 C#*D#*E#*F#
77 div.annexe altre planta altell 1,000 38,625 2,560 98,88 C#*D#*E#*F#
78 1,000 42,753 2,560 109,45 C#*D#*E#*F#
79 div.magatzems 1,000 14,443 2,560 36,97 C#*D#*E#*F#
Euro
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80 1,000 46,412 2,560 118,81 C#*D#*E#*F#
81 1,000 15,521 2,560 39,73 C#*D#*E#*F#
82 1,000 14,630 2,560 37,45 C#*D#*E#*F#
83 caixo pilars 4,000 3,200 2,560 32,77 C#*D#*E#*F#
84 div.rampa 1,000 26,460 2,560 67,74 C#*D#*E#*F#
85 coberta provisional ambit MERCAT T
86 2% pendent 1,000 31,397 0,620 19,47 C#*D#*E#*F#
87 1,000 7,756 1,424 11,04 C#*D#*E#*F#
88 1,000 16,392 0,650 10,65 C#*D#*E#*F#
89 1,000 29,025 0,770 22,35 C#*D#*E#*F#
90 1,000 9,603 0,500 4,80 C#*D#*E#*F#
91 1,000 16,034 0,462 7,41 C#*D#*E#*F#
92 p.baixa
93 tancament desnivel c/nou 1,000 97,380 2,000 194,76 C#*D#*E#*F#
94 1,000 16,710 1,880 31,41 C#*D#*E#*F#
95 coberta provisional ambit MERCAT T
96 tancament sortida ramppa 1,000 60,040 3,250 195,13 C#*D#*E#*F#
97 tancament esc.emergencia 1,000 19,260 3,660 70,49 C#*D#*E#*F#
98 tancament esc.oficines Mercat 1,000 17,530 6,440 112,89 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.045,760
9 421B1011 m ARRENCADA DE BARANA METÀL·LICA DE 90 A 110 CM D'ALÇÀRIA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. S'INCLOU CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT
DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM, AIXÍ COM
DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO ESPECIALS AMB
UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS
EL CATÀLEG EUROPEU DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA SOT -2
2 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 nucli d'escala emergencia 1,000 6,420 1,050 6,74 C#*D#*E#*F#
6 PLANTA SOT -1
7 --------------------------------
8 nucli escales superior 1,000 6,420 1,050 6,74 C#*D#*E#*F#
11 PLANTA SOT ALTELL
12 --------------------------------
13 nucli escales superior 1,000 6,420 1,050 6,74 C#*D#*E#*F#
15 PLANTA BAIXA
16 --------------------------------
17 nucli escales 1,000 3,300 1,050 3,47 C#*D#*E#*F#
18 1,000 1,625 1,63 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 25,320
10 421B3011 m2 ARRENCADA DE REIXA METÀL·LICA AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.S'INCLOU CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO
ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT
DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM, AIXÍ COM DEPOSICIÓ CONTROLADA A
CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS EL CATÀLEG EUROPEU
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA SOT -2
2 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 ES207_R2 7,000 1,000 2,000 14,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,000
11 4214J341 m2 ENDERROC DE LLOSA D'ESCALA DE FORMIGÓ ARMAT, A MÀ I AMB COMPRESSOR I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. S'INCLOU CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I
TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20
KM, AIXÍ COM DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON INCLÒS, DE RESIDUS
DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,48 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 170101 SEGONS EL CATÀLEG EUROPEU DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
2 Escales Nucli 3 C#*D#*E#*F#
3 De Fon. a SS02 C#*D#*E#*F#
4 (e=20) 1,000 0,400 1,400 0,56 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,750 1,400 3,85 C#*D#*E#*F#
6 1,000 3,700 1,400 5,18 C#*D#*E#*F#
7 1,000 3,300 1,400 4,62 C#*D#*E#*F#
8 De SS02 a SS01 C#*D#*E#*F#
9 (e=20) 2,000 4,100 1,400 11,48 C#*D#*E#*F#
10 1,000 2,000 1,400 2,80 C#*D#*E#*F#
11 1,000 3,300 1,400 4,62 C#*D#*E#*F#
12 1,000 7,650 7,65 C#*D#*E#*F#
13 De SS01 a SP00 C#*D#*E#*F#
14 (e=20) 1,000 3,750 1,400 5,25 C#*D#*E#*F#
15 1,000 4,100 1,400 5,74 C#*D#*E#*F#
16 1,000 2,400 1,400 3,36 C#*D#*E#*F#
17 1,000 3,300 1,300 4,29 C#*D#*E#*F#




12 4215R0G3 m2 ENDERROC DE COBERTA DE PLACA NERVADA DE 60 MM DE GRUIX, AMB MITJANS MANUALS I
MECÀNICS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. S'INCLOU CÀRREGA AMB
MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN
RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM, AIXÍ COM DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT, AMB CÀNON INCLÒS, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,25 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS EL CATÀLEG EUROPEU
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 cobertes badalots T
2 rampa 1,000 179,286 179,29 C#*D#*E#*F#
3 esc.emergencia 1,000 20,830 20,83 C#*D#*E#*F#
4 esc.zona oficines mercat 1,000 62,723 62,72 C#*D#*E#*F#
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5 montacarregues 1,000 15,504 15,50 C#*D#*E#*F#
6 esc.rte 1,000 9,848 9,85 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal "A origen" O 288,19 SUMORIGEN(G1:
G6)
9 +voladiu C#*D#*E#*F#
10 rampa 1,000 66,770 0,500 33,39 C#*D#*E#*F#
11 esc.emergencia 1,000 19,260 0,500 9,63 C#*D#*E#*F#
12 esc.zona oficines mercat 1,000 35,311 0,500 17,66 C#*D#*E#*F#
13 montacarregues 1,000 16,034 0,500 8,02 C#*D#*E#*F#
14 esc.rte 1,000 16,394 0,500 8,20 C#*D#*E#*F#
15 Subtotal S 76,90 SUMSUBTOTAL(
G8:G14)
TOTAL AMIDAMENT 365,090
13 421615G3 u ENDERROC PUNTUAL PROTECCIÓ ESPERES PILARS DE 5-10 CM DE GRUIX, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. S'INCLOU CÀRREGA AMB MITJANS
MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I
FINS A 20 KM, AIXÍ COM DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON INCLÒS, DE
RESIDUS CERÀMICS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,15 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170103 SEGONS EL CATÀLEG EUROPEU DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) I
DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON INCLÒS, DE RESIDUS BARREJATS
INERTS AMB UNA DENSITAT 1,25 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170107 SEGONS EL CATÀLEG EUROPEU DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 pilars formigo 19,000 19,00 C#*D#*E#*F#
2 pilars metal·lics 14,000 14,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 33,000
14 421522G3 m2 ENDERROC DE COBERTA PROVISIONAL APARCAMENT , FORMADA PER:
- PENDENTS AMB FORMIGÓ CEL·LULAR SENSE GRANULAT, DE DENSITAT 350 KG/M3, DE 15 CM DE
GRUIX MITJÀ
- IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT AMB CAUTXÚ LÍQUID, AMB UNA DOTACIÓ 2,5 KG/M2 PRÉVIA
IMPRIMACIÓ
- CÀRREGA DE RUNA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS
DINS DE L'OBRA, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T
- DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON INCLÒS, DE RESIDUS BARREJATS
INERTS AMB UNA DENSITAT 1,25 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170107 SEGONS EL CATÀLEG EUROPEU DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 coberta provisional ambit MERCAT T
2 6% pendent 1,000 183,548 183,55 C#*D#*E#*F#
3 2% pendent 1,000 955,098 955,10 C#*D#*E#*F#
4 1,000 340,140 340,14 C#*D#*E#*F#
5 -1,000 15,504 -15,50 C#*D#*E#*F#
6 1,000 38,027 38,03 C#*D#*E#*F#
7 zona costat rampa 1,000 77,143 77,14 C#*D#*E#*F#
8 1,000 10,874 10,87 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.589,330
15 421AU0G3 u DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE FULLA DE PORTA TALLAFOCS, D'UNA FULLA BATENT, DE
FUSTA O METÀL·LICA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.
S'INCLOU CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A
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INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB
UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM, AIXÍ COM DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS
DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS EL CATÀLEG EUROPEU DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 s-2 T
2 porta ec.emergencia 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
3 s-1 T
4 porta ec.emergencia 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
5 s-altell T
6 porta ec.emergencia 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
16 2216R243 m ENDERROC DE REIXAT METÀL·LIC DE FINS A 2 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, I ENDERROC DE DAUS DE
FORMIGÓ, A MÀ I AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR, S'INCLOU CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO
ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT
DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM, AIXÍ COM DEPOSICIÓ CONTROLADA A
CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS EL CATÀLEG EUROPEU
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 perimetre PK ZP 1,000 231,420 231,42 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 231,420
17 E2194AG6 m2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT-SOLERA DE FORMIGÓ ARMAT O SENSE ARMAR, DE FINS A 20-25 CM DE
GRUIX I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 solera berma pantalles MERIDIANA T
2 1,000 624,000 624,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 624,000
18 E2R54235 m3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL.LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T
I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE FINS A 30 KM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 solera berma pantalles MERIDIANA T
2 1,000 624,000 0,250 156,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 156,000
19 E2RA6360 m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA
DENSITAT >= 1,35 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS
EL CATÀLEG EUROPEU DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 solera berma pantalles MERIDIANA T
2 1,000 624,000 0,250 156,00 C#*D#*E#*F#
Euro




Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 01  MOVIMENTS DE TERRES
Subcapitol 02  MOVIMENTS DE TERRES
1 0G30000 . MOVIMENTS DE TERRES
NOTA GENERAL DE CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE INCLOU EL C.T.E., RESPECTE A LA
DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, EL PROCÉS D'EXECUCIÓ, I LES
COMPROVACIONS FINALS I LES TOLERÀNCIES ADMISSIBLES, ESPECÍFIQUES D'AQUEST CAPÍTOL.
- NO S'HA TINGUT EN COMPTE EN CAP DE LES PARTIDES D'EXCAVACIÓ, TERRAPLENAT I
TRANSPORT, ELS COEFICIENTS D' ESPONJAMENT O COMPACTACIÓ DEL TERRENY. L'AMIDAMENT
CORRESPON A LA GEOMETRIA DELS PERFILS DEL REBAIX O REBLERTS. ELS COEFICIENTS
D'ESPONJAMENT I COMPACTACIÓ ES TINDRAN EN COMPTE EN EL PREU UNITARI I NO EN
L'AMIDAMENT.
- LA COTA A LA QUE ES DEIXARÀ EL SOLAR PER PART DE L'EMPRESA D'ENDERROCS SERÀ EL
CORRESPONENT AL NIVELL MÉS BAIX DE LA SUBBASE DE PAVIMENT DEL SOTERRANI.
- ES DEIXARAN ELS TALUSSOS DE TERRES, SEGUINT LES RECOMANACIONS DE PENDENTS DEL
ESTUDI GEOTÈCNIC. I ES COMPROVARÀ QUE EL FONS D'EXCAVACIÓ DELS FONAMENTS ES
CORRESPON AMB EL ESTIMAT AL ESTUDI GEOLÒGIC.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN PARTIDES
ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
LES PROTECCIONS DE TALUSSOS, REALITZACIONS DE CUNETES PROTECTORES, DESVIAMENTS DE
POSSIBLES TORRENTS, BOMBEIGS, ETC, I EN GENERAL, TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS PER
EVITAR ESLLAVISSADES, O ALTRES POSSIBLES PERJUDICIS AL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA,
PROVOCATS PEL MOVIMENT DE TERRES.
L'ADEQUACIÓ DE CAMINS D'ACCÉS PEATONAL I DE VEHICLES,
EL TERRENY ES DEIXARÀ CONVENIENTMENT COMPACTAT.
ES CONSIDEREN INCLOSOS,TOTES ELS APUNTALAMENTS I ENTIBAMENTS NECESSARIS.
S'INCLOU A TOTES LES PARTIDES DEL CAPITOL L'APLICACIO A OBRA DELS SISTEMES SI FOSSIN
NECESSARIS, SEGONS ESTUDI HIDROGEOLOGIC, PER TAL DE GARANTIR L'ABATIMENT DE L'AIGUA
FREATICA DURANT EL PROCES D'EXCAVACIO DE L'OBRA, I DURANT LA FASE DE FONAMENTACIO I
ESTRUCTURA, FINS ARRIBAR AL 75% DEL PES PROPI DE TOTAL DE L'ESTRUCTURA.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 G2223Q21 m3 EXCAVACIÓ DE FONAMENTS SENSE RAMPA D'ACCÉS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M
D'AMPLÀRIA, EN TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS MECÀNICS, I CÀRREGA I TRANSPORT DINS A
L'OBRA AMB CAMIÓ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Excavació llosa e=51cm C#*D#*E#*F#
2 resto 0,550 4.183,333 0,510 1.173,42 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.173,420
3 E225G3E1 m3 ESTESA DE GRAVES PER SEPULTAR NOU COL·LECTOR EN TONGADES DE 25 CM, AMB TERRA
EXENTA D'ÀRIDS MAJORS DE Ø8CM I APISONADA PROCTOR 95% DACORD AMB NTE REBLERT
ADZ-13.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 zona col·lector nou
2 longitudinals
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3 L3 1,000 20,000 7,961 0,500 79,61 C#*D#*E#*F#
4 L4 1,000 20,000 11,533 0,500 115,33 C#*D#*E#*F#
5 L5 1,000 20,000 11,732 0,500 117,32 C#*D#*E#*F#
6 L6 1,000 20,000 21,073 0,500 210,73 C#*D#*E#*F#
7 L7 1,000 20,000 9,933 0,500 99,33 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal "A origen" O 622,32 SUMORIGEN(G1:
G7)
10 transversal
11 T2 1,000 20,000 40,397 0,500 403,97 C#*D#*E#*F#
12 T3 1,000 20,000 8,115 0,500 81,15 C#*D#*E#*F#
13 T4 1,000 20,000 10,032 0,500 100,32 C#*D#*E#*F#
14 T5 1,000 20,000 9,643 0,500 96,43 C#*D#*E#*F#
15 T6 1,000 20,000 11,596 0,500 115,96 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 797,83 SUMSUBTOTAL(
G9:G15)
TOTAL AMIDAMENT 1.420,150
4 E2251G31 m3 TERRAPLENAT I PICONATGE MECÀNICS AMB TERRES ADEQUADES, EN TONGADES DE FINS A 25 CM,
AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PN
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 seccions longitudinals T
2 A fase 2.1 C Unitats Longitud Area Total
3 L1 0,000 20,000 90,201 0,500 0,00 C#*D#*E#*F#
4 L2 0,000 20,000 398,267 0,500 0,00 C#*D#*E#*F#
5 L3 0,000 20,000 7,126 0,500 0,00 C#*D#*E#*F#
6 0,000 20,000 27,661 0,500 0,00 C#*D#*E#*F#
7 fase 2.2. C Unitats Longitud Area
8 L4 1,000 20,000 6,697 0,500 66,97 C#*D#*E#*F#
9 1,000 20,000 34,097 0,500 340,97 C#*D#*E#*F#
10 L5 1,000 20,000 5,993 0,500 59,93 C#*D#*E#*F#
11 1,000 20,000 37,121 0,500 371,21 C#*D#*E#*F#
12 L6 1,000 20,000 6,571 0,500 65,71 C#*D#*E#*F#
13 fase 2 0,000 20,000 57,038 0,500 0,00 C#*D#*E#*F#
14 fase 2.2. 1,000 20,000 55,802 0,500 558,02 C#*D#*E#*F#
15 -1,000 20,000 2,550 0,500 -25,50 C#*D#*E#*F#
16 L7 1,000 20,000 3,625 0,500 36,25 C#*D#*E#*F#
17 fase 2 0,000 20,000 25,795 0,500 0,00 C#*D#*E#*F#
18 fase 2.2. 1,000 20,000 34,384 0,500 343,84 C#*D#*E#*F#
19 -1,000 20,000 2,164 0,500 -21,64 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal "A origen" O 1.795,76 SUMORIGEN(G1:
G19)
21 seccions transversals T
22 A fase 2.1 C Unitats Longitud Area Total
23 T1 0,000 20,000 6,254 0,500 0,00 C#*D#*E#*F#
24 0,000 20,000 203,720 0,500 0,00 C#*D#*E#*F#
25 T2 0,000 20,000 4,139 0,500 0,00 C#*D#*E#*F#
26 0,000 20,000 140,224 0,500 0,00 C#*D#*E#*F#
27 T3 0,000 20,000 1,550 0,500 0,00 C#*D#*E#*F#
28 0,000 20,000 30,951 0,500 0,00 C#*D#*E#*F#
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29 fase 2.2. C Unitats Longitud Area
30 T4 1,000 20,000 2,628 0,500 26,28 C#*D#*E#*F#
31 fase 2 0,000 20,000 29,503 0,500 0,00 C#*D#*E#*F#
32 fase2.1 1,000 20,000 27,485 0,500 274,85 C#*D#*E#*F#
33 T5 1,000 20,000 3,263 0,500 32,63 C#*D#*E#*F#
34 fase 2 1,000 20,000 31,746 0,500 317,46 C#*D#*E#*F#
35 fase 2.1 1,000 20,000 29,494 0,500 294,94 C#*D#*E#*F#
36 T6 1,000 20,000 2,338 0,500 23,38 C#*D#*E#*F#
37 fase 2 0,000 20,000 32,602 0,500 0,00 C#*D#*E#*F#
38 fase 2.1 1,000 20,000 30,233 0,500 302,33 C#*D#*E#*F#
39 T7 fase 2 0,000 20,000 155,950 0,500 0,00 C#*D#*E#*F#
40 T7 fase 2.2 1,000 20,000 92,070 0,500 920,70 C#*D#*E#*F#
41 Subtotal S 2.192,57 SUMSUBTOTAL(
G21:G40)
TOTAL AMIDAMENT 3.988,330
5 E2A15000 m3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 - terres previsió terres aprofitades T
2 -1,000 183,550 -183,55 C#*D#*E#*F#
5 seccions longitudinals T
6 A fase 2.1 C Unitats Longitud Area
7 L1 0,000 20,000 90,201 0,500 0,00 C#*D#*E#*F#
8 L2 0,000 20,000 398,267 0,500 0,00 C#*D#*E#*F#
9 L3 0,000 20,000 7,126 0,500 0,00 C#*D#*E#*F#
10 0,000 20,000 27,661 0,500 0,00 C#*D#*E#*F#
11 fase 2.2. C Unitats Longitud Area
12 L4 1,000 20,000 6,697 0,500 66,97 C#*D#*E#*F#
13 1,000 20,000 34,097 0,500 340,97 C#*D#*E#*F#
14 L5 1,000 20,000 5,993 0,500 59,93 C#*D#*E#*F#
15 1,000 20,000 37,121 0,500 371,21 C#*D#*E#*F#
16 L6 1,000 20,000 6,571 0,500 65,71 C#*D#*E#*F#
17 fase 2 0,000 20,000 57,038 0,500 0,00 C#*D#*E#*F#
18 fase 2.2. 1,000 20,000 55,802 0,500 558,02 C#*D#*E#*F#
19 -1,000 20,000 2,550 0,500 -25,50 C#*D#*E#*F#
20 L7 1,000 20,000 3,625 0,500 36,25 C#*D#*E#*F#
21 fase 2 0,000 20,000 25,795 0,500 0,00 C#*D#*E#*F#
22 fase 2.2. 1,000 20,000 34,384 0,500 343,84 C#*D#*E#*F#
23 -1,000 20,000 2,164 0,500 -21,64 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal "A origen" O 1.612,21 SUMORIGEN(G1:
G23)
25 seccions transversals T
26 A fase 2.1 C Unitats Longitud Area
27 T1 0,000 20,000 6,254 0,500 0,00 C#*D#*E#*F#
28 0,000 20,000 203,720 0,500 0,00 C#*D#*E#*F#
29 T2 0,000 20,000 4,139 0,500 0,00 C#*D#*E#*F#
30 0,000 20,000 140,224 0,500 0,00 C#*D#*E#*F#
31 T3 0,000 20,000 1,550 0,500 0,00 C#*D#*E#*F#
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32 0,000 20,000 30,951 0,500 0,00 C#*D#*E#*F#
33 fase 2.2. C Unitats Longitud Area
34 T4 1,000 20,000 2,628 0,500 26,28 C#*D#*E#*F#
35 fase 2 0,000 20,000 29,503 0,500 0,00 C#*D#*E#*F#
36 fase2.1 1,000 20,000 27,485 0,500 274,85 C#*D#*E#*F#
37 T5 1,000 20,000 3,263 0,500 32,63 C#*D#*E#*F#
38 fase 2 1,000 20,000 31,746 0,500 317,46 C#*D#*E#*F#
39 fase 2.1 1,000 20,000 29,494 0,500 294,94 C#*D#*E#*F#
40 T6 1,000 20,000 2,338 0,500 23,38 C#*D#*E#*F#
41 fase 2 0,000 20,000 32,602 0,500 0,00 C#*D#*E#*F#
42 fase 2.1 1,000 20,000 30,233 0,500 302,33 C#*D#*E#*F#
43 T7 fase 2 0,000 20,000 155,950 0,500 0,00 C#*D#*E#*F#
44 T7 fase 2.2 1,000 20,000 92,070 0,500 920,70 C#*D#*E#*F#






























































































































6 E2422033 m3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES PER A REUTILITZAR EN OBRA, AMB
CAMIÓ DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE FINS A 2 KM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 seccions longitudinals T
2 A fase 2.1 C Unitats Longitud Area
3 L1 0,000 20,000 90,201 0,500 0,00 C#*D#*E#*F#
4 L2 0,000 20,000 398,267 0,500 0,00 C#*D#*E#*F#
5 L3 0,000 20,000 7,126 0,500 0,00 C#*D#*E#*F#
6 0,000 20,000 27,661 0,500 0,00 C#*D#*E#*F#
7 fase 2.2. C Unitats Longitud Area
8 L4 0,050 20,000 6,697 0,500 3,35 C#*D#*E#*F#
9 0,050 20,000 34,097 0,500 17,05 C#*D#*E#*F#
10 L5 0,050 20,000 5,993 0,500 3,00 C#*D#*E#*F#
11 0,050 20,000 37,121 0,500 18,56 C#*D#*E#*F#
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12 L6 0,050 20,000 6,571 0,500 3,29 C#*D#*E#*F#
13 fase 2 0,000 20,000 57,038 0,500 0,00 C#*D#*E#*F#
14 fase 2.2. 0,050 20,000 55,802 0,500 27,90 C#*D#*E#*F#
15 -0,050 20,000 2,550 0,500 -1,28 C#*D#*E#*F#
16 L7 0,050 20,000 3,625 0,500 1,81 C#*D#*E#*F#
17 fase 2 0,000 20,000 25,795 0,500 0,00 C#*D#*E#*F#
18 fase 2.2. 0,050 20,000 34,384 0,500 17,19 C#*D#*E#*F#
19 -0,050 20,000 2,164 0,500 -1,08 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal "A origen" O 89,79 SUMORIGEN(G1:
G19)
21 seccions transversals T
22 A fase 2.1 C Unitats Longitud Area
23 T1 0,000 20,000 6,254 0,500 0,00 C#*D#*E#*F#
24 0,000 20,000 203,720 0,500 0,00 C#*D#*E#*F#
25 T2 0,000 20,000 4,139 0,500 0,00 C#*D#*E#*F#
26 0,000 20,000 140,224 0,500 0,00 C#*D#*E#*F#
27 T3 0,000 20,000 1,550 0,500 0,00 C#*D#*E#*F#
28 0,000 20,000 30,951 0,500 0,00 C#*D#*E#*F#
29 fase 2.2. C Unitats Longitud Area
30 T4 0,050 20,000 2,628 0,500 1,31 C#*D#*E#*F#
31 fase 2 0,000 20,000 29,503 0,500 0,00 C#*D#*E#*F#
32 fase2.1 0,050 20,000 27,485 0,500 13,74 C#*D#*E#*F#
33 T5 0,050 20,000 3,263 0,500 1,63 C#*D#*E#*F#
34 fase 2 0,000 20,000 31,746 0,500 0,00 C#*D#*E#*F#
35 fase 2.1 0,050 20,000 29,494 0,500 14,75 C#*D#*E#*F#
36 T6 0,050 20,000 2,338 0,500 1,17 C#*D#*E#*F#
37 fase 2 0,000 20,000 32,602 0,500 0,00 C#*D#*E#*F#
38 fase 2.1 0,050 20,000 30,233 0,500 15,12 C#*D#*E#*F#
39 T7 fase 2 0,000 20,000 155,950 0,500 0,00 C#*D#*E#*F#
40 T7 fase 2.2 0,050 20,000 92,070 0,500 46,04 C#*D#*E#*F#
41 Subtotal S 93,76 SUMSUBTOTAL(
G21:G40)
TOTAL AMIDAMENT 183,550
7 1223G301 u RETIRADA DE RAMPA D'ACCES A SOTERRANI EN FASE DE 1ER EXECUTIU DE PANTALLES I
COL·LECTOR , INCLOSA EXCAVACIÓ DE TERRES EN FORMACIÓ DE RAMPA I CARREGA MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
8 E2222422 m3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 2,5 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 amidament sabates residuals PK resta T
2 C Unitats Ample Ample Alçada
3 127 * 0,000 2,800 2,800 1,000 0,00 C#*D#*E#*F#
4 136 1,000 1,800 1,800 0,600 1,94 C#*D#*E#*F#
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5 137 1,000 2,200 2,200 0,800 3,87 C#*D#*E#*F#
6 146 * 1,000 3,950 5,800 1,700 38,95 C#*D#*E#*F#
7 310 1,000 2,700 2,700 1,000 7,29 C#*D#*E#*F#
8 166 1,000 3,700 3,700 1,200 16,43 C#*D#*E#*F#
9 167 1,000 2,600 2,600 0,800 5,41 C#*D#*E#*F#
10 176 1,000 1,700 1,700 0,600 1,73 C#*D#*E#*F#
11 177 1,000 1,300 1,300 0,600 1,01 C#*D#*E#*F#
12 186 1,000 5,000 5,000 1,500 37,50 C#*D#*E#*F#
13 187 1,000 2,700 2,700 1,000 7,29 C#*D#*E#*F#
14 206 1,000 3,100 3,100 1,200 11,53 C#*D#*E#*F#
15 207-400 1,000 18,856 1,200 22,63 C#*D#*E#*F#
16 216 1,000 4,800 4,800 1,500 34,56 C#*D#*E#*F#
17 410 1,000 3,400 3,400 1,200 13,87 C#*D#*E#*F#
18 226 1,000 3,200 3,200 1,200 12,29 C#*D#*E#*F#
19 236 1,000 4,200 4,200 1,500 26,46 C#*D#*E#*F#
20 420 1,000 3,700 3,700 1,200 16,43 C#*D#*E#*F#
21 441 1,000 7,600 5,300 1,600 64,45 C#*D#*E#*F#
22 246 1,000 5,300 5,300 1,700 47,75 C#*D#*E#*F#
23 450 1,000 2,700 2,700 1,000 7,29 C#*D#*E#*F#
24 451 1,000 2,400 2,400 0,800 4,61 C#*D#*E#*F#
25 E 1,000 3,320 2,750 0,500 4,57 C#*D#*E#*F#
26 301 1,000 2,500 2,500 0,800 5,00 C#*D#*E#*F#
27 322-312 1,000 21,342 1,500 32,01 C#*D#*E#*F#
28 331 1,000 3,300 3,300 1,200 13,07 C#*D#*E#*F#
29 341 1,000 1,700 1,700 0,600 1,73 C#*D#*E#*F#
30 342 1,000 3,000 3,000 1,000 9,00 C#*D#*E#*F#
31 351 1,000 3,000 3,000 1,000 9,00 C#*D#*E#*F#
32 352 * 1,000 3,000 4,800 1,500 21,60 C#*D#*E#*F#
33 402 * 1,000 4,150 4,150 1,500 25,83 C#*D#*E#*F#
34 412 1,000 4,500 4,500 1,500 30,38 C#*D#*E#*F#
35 422 1,000 3,500 3,500 1,200 14,70 C#*D#*E#*F#
36 432 1,000 3,900 3,900 1,200 18,25 C#*D#*E#*F#
37 452 1,000 4,900 4,900 1,500 36,02 C#*D#*E#*F#
38 333 1,000 3,000 3,000 1,200 10,80 C#*D#*E#*F#
39 344 1,000 2,700 2,700 1,000 7,29 C#*D#*E#*F#
40 353 1,000 3,300 3,300 1,200 13,07 C#*D#*E#*F#
41 404 * 1,000 5,800 4,400 1,700 43,38 C#*D#*E#*F#
42 413 1,000 2,700 2,700 1,000 7,29 C#*D#*E#*F#
43 414 1,000 3,100 3,100 1,200 11,53 C#*D#*E#*F#
44 423 1,000 2,900 2,900 1,000 8,41 C#*D#*E#*F#
45 424 1,000 4,200 4,200 1,500 26,46 C#*D#*E#*F#
46 443 1,000 2,800 2,800 1,000 7,84 C#*D#*E#*F#
47 444 1,000 5,000 5,000 1,700 42,50 C#*D#*E#*F#
48 453 1,000 2,800 2,800 1,000 7,84 C#*D#*E#*F#
49 454 1,000 3,100 3,100 1,200 11,53 C#*D#*E#*F#
50 464 1,000 3,900 3,900 1,200 18,25 C#*D#*E#*F#
51 355 1,000 3,000 3,000 1,000 9,00 C#*D#*E#*F#
52 356 1,000 3,600 3,600 1,200 15,55 C#*D#*E#*F#
53 406 1,000 3,100 3,100 1,200 11,53 C#*D#*E#*F#
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54 407 1,000 3,000 3,000 1,200 10,80 C#*D#*E#*F#
55 405 1,000 3,600 3,600 1,200 15,55 C#*D#*E#*F#
56 415 1,000 4,200 4,200 1,500 26,46 C#*D#*E#*F#
57 417 1,000 3,000 3,000 1,000 9,00 C#*D#*E#*F#
58 425 1,000 3,500 3,500 1,200 14,70 C#*D#*E#*F#
59 427 1,000 2,000 2,000 0,800 3,20 C#*D#*E#*F#
60 436-437-435-446-447 * 1,000 9,000 6,200 1,200 66,96 C#*D#*E#*F#
61 llosa 30 1,000 4,300 2,110 1,500 13,61 C#*D#*E#*F#
62 455 1,000 4,800 4,800 1,500 34,56 C#*D#*E#*F#
63 457 1,000 2,400 2,400 0,800 4,61 C#*D#*E#*F#
64 CE 1,000 3,320 2,750 0,500 4,57 C#*D#*E#*F#
65 510 1,000 2,600 2,600 0,800 5,41 C#*D#*E#*F#
66 511-512-522 1,000 56,382 1,700 95,85 C#*D#*E#*F#
67 520 1,000 4,400 4,400 1,500 29,04 C#*D#*E#*F#
68 530 1,000 4,700 4,700 1,500 33,14 C#*D#*E#*F#
69 532 1,000 5,000 5,000 1,700 42,50 C#*D#*E#*F#
70 542 1,000 5,200 5,200 1,700 45,97 C#*D#*E#*F#
71 540-550 1,000 36,793 1,700 62,55 C#*D#*E#*F#
72 CF-H* 1,000 35,400 1,500 53,10 C#*D#*E#*F#
73 CF* 1,000 3,200 1,700 1,200 6,53 C#*D#*E#*F#
74 increment excavació talus T
75 C Unitats Ample Ample Unitats
76 127*
77 C#*D#*E#*F#
78 136 2,500 1,800 1,800 0,300 2,43 C#*D#*E#*F#
79 -1,000 1,800 1,800 0,300 -0,97 C#*D#*E#*F#
80 137 2,250 2,200 2,200 0,400 4,36 C#*D#*E#*F#
81 -1,000 2,200 2,200 0,400 -1,94 C#*D#*E#*F#
82 146* 2,250 4,700 4,700 0,850 42,25 C#*D#*E#*F#
83 -1,000 4,700 4,700 0,850 -18,78 C#*D#*E#*F#
84 310 2,250 2,700 2,700 0,500 8,20 C#*D#*E#*F#
85 -1,000 2,700 2,700 0,500 -3,65 C#*D#*E#*F#
86 166 2,250 3,700 3,700 0,600 18,48 C#*D#*E#*F#
87 -1,000 3,700 3,700 0,600 -8,21 C#*D#*E#*F#
88 167 2,250 2,600 2,600 0,400 6,08 C#*D#*E#*F#
89 -1,000 2,600 2,600 0,400 -2,70 C#*D#*E#*F#
90 176 2,250 1,700 1,700 0,300 1,95 C#*D#*E#*F#
91 -1,000 1,700 1,700 0,300 -0,87 C#*D#*E#*F#
92 177 2,250 1,300 1,300 0,300 1,14 C#*D#*E#*F#
93 -1,000 1,300 1,300 0,300 -0,51 C#*D#*E#*F#
94 186 2,250 5,000 5,000 0,750 42,19 C#*D#*E#*F#
95 -1,000 5,000 5,000 0,750 -18,75 C#*D#*E#*F#
96 187 2,250 2,700 2,700 0,500 8,20 C#*D#*E#*F#
97 -1,000 2,700 2,700 0,500 -3,65 C#*D#*E#*F#
98 206 2,250 3,100 3,100 0,600 12,97 C#*D#*E#*F#
99 -1,000 3,100 3,100 0,600 -5,77 C#*D#*E#*F#
100 207-400 2,250 18,856 0,600 25,46 C#*D#*E#*F#
101 -1,000 18,856 0,600 -11,31 C#*D#*E#*F#
102 216 2,250 4,800 4,800 0,750 38,88 C#*D#*E#*F#
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103 -1,000 4,800 4,800 0,750 -17,28 C#*D#*E#*F#
104 410 2,250 3,400 3,400 1,200 31,21 C#*D#*E#*F#
105 -1,000 3,400 3,400 2,050 -23,70 C#*D#*E#*F#
106 226 2,250 3,200 3,200 0,600 13,82 C#*D#*E#*F#
107 -1,000 3,200 3,200 0,600 -6,14 C#*D#*E#*F#
108 236 2,250 4,200 4,200 0,750 29,77 C#*D#*E#*F#
109 -1,000 4,200 4,200 0,750 -13,23 C#*D#*E#*F#
110 420 2,250 3,700 3,700 0,600 18,48 C#*D#*E#*F#
111 -1,000 3,700 3,700 0,600 -8,21 C#*D#*E#*F#
112 441 2,250 7,600 5,300 0,800 72,50 C#*D#*E#*F#
113 -1,000 7,600 5,300 0,800 -32,22 C#*D#*E#*F#
114 246 2,250 5,300 5,300 0,850 53,72 C#*D#*E#*F#
115 -1,000 5,300 5,300 0,850 -23,88 C#*D#*E#*F#
116 450 2,250 2,700 2,700 0,500 8,20 C#*D#*E#*F#
117 -1,000 2,700 2,700 0,500 -3,65 C#*D#*E#*F#
118 451 2,250 2,400 2,400 0,400 5,18 C#*D#*E#*F#
119 -1,000 2,400 2,400 0,400 -2,30 C#*D#*E#*F#
120 E 2,250 3,320 2,750 0,250 5,14 C#*D#*E#*F#
121 -1,000 3,320 2,750 0,250 -2,28 C#*D#*E#*F#
122 301 2,250 2,500 2,500 0,400 5,63 C#*D#*E#*F#
123 -1,000 2,500 2,500 0,400 -2,50 C#*D#*E#*F#
124 331 2,250 3,300 3,300 0,600 14,70 C#*D#*E#*F#
125 -1,000 3,300 3,300 0,600 -6,53 C#*D#*E#*F#
126 341 2,250 1,700 1,700 0,300 1,95 C#*D#*E#*F#
127 -1,000 1,700 1,700 0,300 -0,87 C#*D#*E#*F#
128 342 2,250 3,000 3,000 0,500 10,13 C#*D#*E#*F#
129 -1,000 3,000 3,000 0,500 -4,50 C#*D#*E#*F#
130 351 2,250 3,000 3,000 0,500 10,13 C#*D#*E#*F#
131 -1,000 3,000 3,000 0,500 -4,50 C#*D#*E#*F#
132 352 * 2,250 3,000 4,800 0,750 24,30 C#*D#*E#*F#
133 -1,000 3,000 4,800 0,750 -10,80 C#*D#*E#*F#
134 402 * 2,250 4,150 4,150 0,750 29,06 C#*D#*E#*F#
135 -1,000 4,150 4,150 0,750 -12,92 C#*D#*E#*F#
136 412 2,250 4,500 4,500 0,750 34,17 C#*D#*E#*F#
137 -1,000 4,500 4,500 0,750 -15,19 C#*D#*E#*F#
138 422 2,250 3,500 3,500 0,600 16,54 C#*D#*E#*F#
139 -1,000 3,500 3,500 0,600 -7,35 C#*D#*E#*F#
140 432 2,250 3,900 3,900 0,600 20,53 C#*D#*E#*F#
141 -1,000 3,900 3,900 0,600 -9,13 C#*D#*E#*F#
142 452 2,250 4,900 4,900 0,750 40,52 C#*D#*E#*F#
143 -1,000 4,900 4,900 0,750 -18,01 C#*D#*E#*F#
144 333 2,250 3,000 3,000 0,600 12,15 C#*D#*E#*F#
145 -1,000 3,000 3,000 0,600 -5,40 C#*D#*E#*F#
146 344 2,250 2,700 2,700 0,500 8,20 C#*D#*E#*F#
147 -1,000 2,700 2,700 0,500 -3,65 C#*D#*E#*F#
148 353 2,250 3,300 3,300 0,600 14,70 C#*D#*E#*F#
149 -1,000 3,300 3,300 0,600 -6,53 C#*D#*E#*F#
150 404 * 2,250 5,800 4,400 0,850 48,81 C#*D#*E#*F#
151 -1,000 5,800 4,400 0,850 -21,69 C#*D#*E#*F#
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152 413 2,250 2,700 2,700 0,500 8,20 C#*D#*E#*F#
153 -1,000 2,700 2,700 0,500 -3,65 C#*D#*E#*F#
154 414 2,250 3,100 3,100 0,600 12,97 C#*D#*E#*F#
155 -1,000 3,100 3,100 0,600 -5,77 C#*D#*E#*F#
156 423 2,250 2,900 2,900 0,500 9,46 C#*D#*E#*F#
157 -1,000 2,900 2,900 0,500 -4,21 C#*D#*E#*F#
158 424 2,250 4,200 4,200 0,750 29,77 C#*D#*E#*F#
159 -1,000 4,200 4,200 0,750 -13,23 C#*D#*E#*F#
160 443 2,250 2,800 2,800 0,500 8,82 C#*D#*E#*F#
161 -1,000 2,800 2,800 0,500 -3,92 C#*D#*E#*F#
162 444 2,250 5,000 5,000 0,850 47,81 C#*D#*E#*F#
163 -1,000 5,000 5,000 0,850 -21,25 C#*D#*E#*F#
164 453 2,250 2,800 2,800 0,500 8,82 C#*D#*E#*F#
165 -1,000 2,800 2,800 0,500 -3,92 C#*D#*E#*F#
166 454 2,250 3,100 3,100 0,600 12,97 C#*D#*E#*F#
167 -1,000 3,100 3,100 0,600 -5,77 C#*D#*E#*F#
168 464 2,250 3,900 3,900 0,600 20,53 C#*D#*E#*F#
169 -1,000 3,900 3,900 0,600 -9,13 C#*D#*E#*F#
170 355 2,250 3,000 3,000 0,500 10,13 C#*D#*E#*F#
171 -1,000 3,000 3,000 0,500 -4,50 C#*D#*E#*F#
172 356 2,250 3,600 3,600 0,600 17,50 C#*D#*E#*F#
173 -1,000 3,600 3,600 0,600 -7,78 C#*D#*E#*F#
174 406 2,250 3,100 3,100 0,600 12,97 C#*D#*E#*F#
175 -1,000 3,100 3,100 0,600 -5,77 C#*D#*E#*F#
176 407 2,250 3,000 3,000 0,600 12,15 C#*D#*E#*F#
177 -1,000 3,000 3,000 0,600 -5,40 C#*D#*E#*F#
178 405 2,250 3,600 3,600 0,600 17,50 C#*D#*E#*F#
179 -1,000 3,600 3,600 0,600 -7,78 C#*D#*E#*F#
180 415 2,250 4,200 4,200 0,750 29,77 C#*D#*E#*F#
181 -1,000 4,200 4,200 0,750 -13,23 C#*D#*E#*F#
182 417 2,250 3,000 3,000 0,500 10,13 C#*D#*E#*F#
183 -1,000 3,000 3,000 0,500 -4,50 C#*D#*E#*F#
184 425 2,250 3,500 3,500 0,600 16,54 C#*D#*E#*F#
185 -1,000 3,500 3,500 0,600 -7,35 C#*D#*E#*F#
186 427 2,250 2,000 2,000 0,400 3,60 C#*D#*E#*F#
187 -1,000 2,000 2,000 0,400 -1,60 C#*D#*E#*F#
188 436-437-435-446-447 * 2,250 9,000 6,200 0,600 75,33 C#*D#*E#*F#
189 -1,000 9,000 6,200 0,600 -33,48 C#*D#*E#*F#
190 llosa 30 2,250 4,300 2,110 0,750 15,31 C#*D#*E#*F#
191 -1,000 4,300 2,110 0,750 -6,80 C#*D#*E#*F#
192 455 2,250 4,800 4,800 0,750 38,88 C#*D#*E#*F#
193 -1,000 4,800 4,800 0,750 -17,28 C#*D#*E#*F#
194 457 2,250 2,400 2,400 0,400 5,18 C#*D#*E#*F#
195 -1,000 2,400 2,400 0,400 -2,30 C#*D#*E#*F#
196 CE 2,250 3,320 2,750 0,250 5,14 C#*D#*E#*F#
197 -1,000 3,320 2,750 0,250 -2,28 C#*D#*E#*F#
198 510 2,250 2,600 2,600 0,400 6,08 C#*D#*E#*F#
199 -1,000 2,600 2,600 0,400 -2,70 C#*D#*E#*F#
200 511-512-522 2,250 56,382 0,850 107,83 C#*D#*E#*F#
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201 -1,000 56,382 0,850 -47,92 C#*D#*E#*F#
202 520 2,250 4,400 4,400 0,750 32,67 C#*D#*E#*F#
203 -1,000 4,400 4,400 0,750 -14,52 C#*D#*E#*F#
204 530 2,250 4,700 4,700 0,750 37,28 C#*D#*E#*F#
205 -1,000 4,700 4,700 0,750 -16,57 C#*D#*E#*F#
206 532 2,250 5,000 5,000 0,850 47,81 C#*D#*E#*F#
207 -1,000 5,000 5,000 0,850 -21,25 C#*D#*E#*F#
208 542 2,250 5,200 5,200 0,850 51,71 C#*D#*E#*F#
209 -1,000 5,200 5,200 0,850 -22,98 C#*D#*E#*F#
210 540-550 2,250 36,793 0,850 70,37 C#*D#*E#*F#
211 -1,000 36,793 0,850 -31,27 C#*D#*E#*F#
212 CF-H* 2,250 35,400 0,750 59,74 C#*D#*E#*F#
213 -1,000 35,400 0,750 -26,55 C#*D#*E#*F#
214 CF* 2,250 3,200 1,700 0,600 7,34 C#*D#*E#*F#
215 -1,000 3,200 1,700 0,600 -3,26 C#*D#*E#*F#
216 riostres T
217 R1 60x100 1,000 3,350 0,600 1,000 2,01 C#*D#*E#*F#
218 1,000 5,860 0,600 1,000 3,52 C#*D#*E#*F#
219 1,000 4,100 0,600 1,000 2,46 C#*D#*E#*F#
220 1,000 4,180 0,600 1,000 2,51 C#*D#*E#*F#
221 1,000 8,410 0,600 1,000 5,05 C#*D#*E#*F#
222 1,000 10,020 0,600 1,000 6,01 C#*D#*E#*F#
223 1,000 1,960 0,600 1,000 1,18 C#*D#*E#*F#
224 1,000 2,270 0,600 1,000 1,36 C#*D#*E#*F#
225 1,000 2,850 0,600 1,000 1,71 C#*D#*E#*F#
226 1,000 1,610 0,600 1,000 0,97 C#*D#*E#*F#
227 1,000 3,390 0,600 1,000 2,03 C#*D#*E#*F#
228 1,000 4,400 0,600 1,000 2,64 C#*D#*E#*F#
229 R2 60x120 1,000 4,250 0,600 1,200 3,06 C#*D#*E#*F#
230 1,000 5,690 0,600 1,200 4,10 C#*D#*E#*F#
231 1,000 4,810 0,600 1,200 3,46 C#*D#*E#*F#
232 -llosa fonamentaciço -0.51 cm T
233 C Unitats Ample Ample Alçada
234 127 * 0,000 2,800 2,800 -0,510 0,00 C#*D#*E#*F#
235 136 1,000 1,800 1,800 -0,510 -1,65 C#*D#*E#*F#
236 137 1,000 2,200 2,200 -0,510 -2,47 C#*D#*E#*F#
237 146 * 1,000 3,950 5,800 -0,510 -11,68 C#*D#*E#*F#
238 310 1,000 2,700 2,700 -0,510 -3,72 C#*D#*E#*F#
239 166 1,000 3,700 3,700 -0,510 -6,98 C#*D#*E#*F#
240 167 1,000 2,600 2,600 -0,510 -3,45 C#*D#*E#*F#
241 176 1,000 1,700 1,700 -0,510 -1,47 C#*D#*E#*F#
242 177 1,000 1,300 1,300 -0,510 -0,86 C#*D#*E#*F#
243 186 1,000 5,000 5,000 -0,510 -12,75 C#*D#*E#*F#
244 187 1,000 2,700 2,700 -0,510 -3,72 C#*D#*E#*F#
245 206 1,000 3,100 3,100 -0,510 -4,90 C#*D#*E#*F#
246 207-400 1,000 18,856 -0,510 -9,62 C#*D#*E#*F#
247 216 1,000 4,800 4,800 -0,510 -11,75 C#*D#*E#*F#
248 410 1,000 3,400 3,400 -0,510 -5,90 C#*D#*E#*F#
249 226 1,000 3,200 3,200 -0,510 -5,22 C#*D#*E#*F#
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250 236 1,000 4,200 4,200 -0,510 -9,00 C#*D#*E#*F#
251 420 1,000 3,700 3,700 -0,510 -6,98 C#*D#*E#*F#
252 441 1,000 7,600 5,300 -0,510 -20,54 C#*D#*E#*F#
253 246 1,000 5,300 5,300 -0,510 -14,33 C#*D#*E#*F#
254 450 1,000 2,700 2,700 -0,510 -3,72 C#*D#*E#*F#
255 451 1,000 2,400 2,400 -0,510 -2,94 C#*D#*E#*F#
256 E 1,000 3,320 2,750 -0,510 -4,66 C#*D#*E#*F#
257 301 1,000 2,500 2,500 -0,510 -3,19 C#*D#*E#*F#
258 322-312 1,000 21,342 -0,510 -10,88 C#*D#*E#*F#
259 331 1,000 3,300 3,300 -0,510 -5,55 C#*D#*E#*F#
260 341 1,000 1,700 1,700 -0,510 -1,47 C#*D#*E#*F#
261 342 1,000 3,000 3,000 -0,510 -4,59 C#*D#*E#*F#
262 351 1,000 3,000 3,000 -0,510 -4,59 C#*D#*E#*F#
263 352 * 1,000 3,000 4,800 -0,510 -7,34 C#*D#*E#*F#
264 402 * 1,000 4,150 4,150 -0,510 -8,78 C#*D#*E#*F#
265 412 1,000 4,500 4,500 -0,510 -10,33 C#*D#*E#*F#
266 422 1,000 3,500 3,500 -0,510 -6,25 C#*D#*E#*F#
267 432 1,000 3,900 3,900 -0,510 -7,76 C#*D#*E#*F#
268 452 1,000 4,900 4,900 -0,510 -12,25 C#*D#*E#*F#
269 333 1,000 3,000 3,000 -0,510 -4,59 C#*D#*E#*F#
270 344 1,000 2,700 2,700 -0,510 -3,72 C#*D#*E#*F#
271 353 1,000 3,300 3,300 -0,510 -5,55 C#*D#*E#*F#
272 404 * 1,000 5,800 4,400 -0,510 -13,02 C#*D#*E#*F#
273 413 1,000 2,700 2,700 -0,510 -3,72 C#*D#*E#*F#
274 414 1,000 3,100 3,100 -0,510 -4,90 C#*D#*E#*F#
275 423 1,000 2,900 2,900 -0,510 -4,29 C#*D#*E#*F#
276 424 1,000 4,200 4,200 -0,510 -9,00 C#*D#*E#*F#
277 443 1,000 2,800 2,800 -0,510 -4,00 C#*D#*E#*F#
278 444 1,000 5,000 5,000 -0,510 -12,75 C#*D#*E#*F#
279 453 1,000 2,800 2,800 -0,510 -4,00 C#*D#*E#*F#
280 454 1,000 3,100 3,100 -0,510 -4,90 C#*D#*E#*F#
281 464 1,000 3,900 3,900 -0,510 -7,76 C#*D#*E#*F#
282 355 1,000 3,000 3,000 -0,510 -4,59 C#*D#*E#*F#
283 356 1,000 3,600 3,600 -0,510 -6,61 C#*D#*E#*F#
284 406 1,000 3,100 3,100 -0,510 -4,90 C#*D#*E#*F#
285 407 1,000 3,000 3,000 -0,510 -4,59 C#*D#*E#*F#
286 405 1,000 3,600 3,600 -0,510 -6,61 C#*D#*E#*F#
287 415 1,000 4,200 4,200 -0,510 -9,00 C#*D#*E#*F#
288 417 1,000 3,000 3,000 -0,510 -4,59 C#*D#*E#*F#
289 425 1,000 3,500 3,500 -0,510 -6,25 C#*D#*E#*F#
290 427 1,000 2,000 2,000 -0,510 -2,04 C#*D#*E#*F#
291 436-437-435-446-447 * 1,000 9,000 6,200 -0,510 -28,46 C#*D#*E#*F#
292 llosa 30 1,000 4,300 2,110 -0,510 -4,63 C#*D#*E#*F#
293 455 1,000 4,800 4,800 -0,510 -11,75 C#*D#*E#*F#
294 457 1,000 2,400 2,400 -0,510 -2,94 C#*D#*E#*F#
295 CE 1,000 3,320 2,750 -0,510 -4,66 C#*D#*E#*F#
296 510 1,000 2,600 2,600 -0,510 -3,45 C#*D#*E#*F#
297 511-512-522 1,000 56,382 -0,510 -28,75 C#*D#*E#*F#
298 520 1,000 4,400 4,400 -0,510 -9,87 C#*D#*E#*F#
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299 530 1,000 4,700 4,700 -0,510 -11,27 C#*D#*E#*F#
300 532 1,000 5,000 5,000 -0,510 -12,75 C#*D#*E#*F#
301 542 1,000 5,200 5,200 -0,510 -13,79 C#*D#*E#*F#
302 540-550 1,000 36,793 -0,510 -18,76 C#*D#*E#*F#
303 CF-H* 1,000 35,400 -0,510 -18,05 C#*D#*E#*F#
304 CF* 1,000 3,200 1,700 -0,510 -2,77 C#*D#*E#*F#
306 R1 60x100 1,000 3,350 0,600 -0,510 -1,03 C#*D#*E#*F#
307 1,000 5,860 0,600 -0,510 -1,79 C#*D#*E#*F#
308 1,000 4,100 0,600 -0,510 -1,25 C#*D#*E#*F#
309 1,000 4,180 0,600 -0,510 -1,28 C#*D#*E#*F#
310 1,000 8,410 0,600 -0,510 -2,57 C#*D#*E#*F#
311 1,000 10,020 0,600 -0,510 -3,07 C#*D#*E#*F#
312 1,000 1,960 0,600 -0,510 -0,60 C#*D#*E#*F#
313 1,000 2,270 0,600 -0,510 -0,69 C#*D#*E#*F#
314 1,000 2,850 0,600 -0,510 -0,87 C#*D#*E#*F#
315 1,000 1,610 0,600 -0,510 -0,49 C#*D#*E#*F#
316 1,000 3,390 0,600 -0,510 -1,04 C#*D#*E#*F#
317 1,000 4,400 0,600 -0,510 -1,35 C#*D#*E#*F#
318 R2 60x120 1,000 4,250 0,600 -0,510 -1,30 C#*D#*E#*F#
319 1,000 5,690 0,600 -0,510 -1,74 C#*D#*E#*F#
320 1,000 4,810 0,600 -0,510 -1,47 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.796,740
9 E2315612 m2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, DE MÉS D'1 I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA,
PER A UNA PROTECCIÓ DEL 20%
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
10 E2R35G33 m3 CARREGA I TRANSPORT DE TERRES A INSTAL.LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 7 T  I 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 - terres previsió terres aprofitades T
2 -1,000 183,550 -183,55 C#*D#*E#*F#
4 Excavació llosa e=51cm C#*D#*E#*F#
5 resto 0,550 4.183,333 0,510 1.173,42 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal "A origen" O 989,87 SUMORIGEN(G1:
G5)
7 amidament sabates residuals PK resta T
8 C Unitats Ample Ample Alçada
9 127 * 0,000 2,800 2,800 1,000 0,00 C#*D#*E#*F#
10 136 1,000 1,800 1,800 0,600 1,94 C#*D#*E#*F#
11 137 1,000 2,200 2,200 0,800 3,87 C#*D#*E#*F#
12 146 * 1,000 3,950 5,800 1,700 38,95 C#*D#*E#*F#
13 310 1,000 2,700 2,700 1,000 7,29 C#*D#*E#*F#
14 166 1,000 3,700 3,700 1,200 16,43 C#*D#*E#*F#
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15 167 1,000 2,600 2,600 0,800 5,41 C#*D#*E#*F#
16 176 1,000 1,700 1,700 0,600 1,73 C#*D#*E#*F#
17 177 1,000 1,300 1,300 0,600 1,01 C#*D#*E#*F#
18 186 1,000 5,000 5,000 1,500 37,50 C#*D#*E#*F#
19 187 1,000 2,700 2,700 1,000 7,29 C#*D#*E#*F#
20 206 1,000 3,100 3,100 1,200 11,53 C#*D#*E#*F#
21 207-400 1,000 18,856 1,200 22,63 C#*D#*E#*F#
22 216 1,000 4,800 4,800 1,500 34,56 C#*D#*E#*F#
23 410 1,000 3,400 3,400 1,200 13,87 C#*D#*E#*F#
24 226 1,000 3,200 3,200 1,200 12,29 C#*D#*E#*F#
25 236 1,000 4,200 4,200 1,500 26,46 C#*D#*E#*F#
26 420 1,000 3,700 3,700 1,200 16,43 C#*D#*E#*F#
27 441 1,000 7,600 5,300 1,600 64,45 C#*D#*E#*F#
28 246 1,000 5,300 5,300 1,700 47,75 C#*D#*E#*F#
29 450 1,000 2,700 2,700 1,000 7,29 C#*D#*E#*F#
30 451 1,000 2,400 2,400 0,800 4,61 C#*D#*E#*F#
31 E 1,000 3,320 2,750 0,500 4,57 C#*D#*E#*F#
32 301 1,000 2,500 2,500 0,800 5,00 C#*D#*E#*F#
33 322-312 1,000 21,342 1,500 32,01 C#*D#*E#*F#
34 331 1,000 3,300 3,300 1,200 13,07 C#*D#*E#*F#
35 341 1,000 1,700 1,700 0,600 1,73 C#*D#*E#*F#
36 342 1,000 3,000 3,000 1,000 9,00 C#*D#*E#*F#
37 351 1,000 3,000 3,000 1,000 9,00 C#*D#*E#*F#
38 352 * 1,000 3,000 4,800 1,500 21,60 C#*D#*E#*F#
39 402 * 1,000 4,150 4,150 1,500 25,83 C#*D#*E#*F#
40 412 1,000 4,500 4,500 1,500 30,38 C#*D#*E#*F#
41 422 1,000 3,500 3,500 1,200 14,70 C#*D#*E#*F#
42 432 1,000 3,900 3,900 1,200 18,25 C#*D#*E#*F#
43 452 1,000 4,900 4,900 1,500 36,02 C#*D#*E#*F#
44 333 1,000 3,000 3,000 1,200 10,80 C#*D#*E#*F#
45 344 1,000 2,700 2,700 1,000 7,29 C#*D#*E#*F#
46 353 1,000 3,300 3,300 1,200 13,07 C#*D#*E#*F#
47 404 * 1,000 5,800 4,400 1,700 43,38 C#*D#*E#*F#
48 413 1,000 2,700 2,700 1,000 7,29 C#*D#*E#*F#
49 414 1,000 3,100 3,100 1,200 11,53 C#*D#*E#*F#
50 423 1,000 2,900 2,900 1,000 8,41 C#*D#*E#*F#
51 424 1,000 4,200 4,200 1,500 26,46 C#*D#*E#*F#
52 443 1,000 2,800 2,800 1,000 7,84 C#*D#*E#*F#
53 444 1,000 5,000 5,000 1,700 42,50 C#*D#*E#*F#
54 453 1,000 2,800 2,800 1,000 7,84 C#*D#*E#*F#
55 454 1,000 3,100 3,100 1,200 11,53 C#*D#*E#*F#
56 464 1,000 3,900 3,900 1,200 18,25 C#*D#*E#*F#
57 355 1,000 3,000 3,000 1,000 9,00 C#*D#*E#*F#
58 356 1,000 3,600 3,600 1,200 15,55 C#*D#*E#*F#
59 406 1,000 3,100 3,100 1,200 11,53 C#*D#*E#*F#
60 407 1,000 3,000 3,000 1,200 10,80 C#*D#*E#*F#
61 405 1,000 3,600 3,600 1,200 15,55 C#*D#*E#*F#
62 415 1,000 4,200 4,200 1,500 26,46 C#*D#*E#*F#
63 417 1,000 3,000 3,000 1,000 9,00 C#*D#*E#*F#
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64 425 1,000 3,500 3,500 1,200 14,70 C#*D#*E#*F#
65 427 1,000 2,000 2,000 0,800 3,20 C#*D#*E#*F#
66 436-437-435-446-447 * 1,000 9,000 6,200 1,200 66,96 C#*D#*E#*F#
67 llosa 30 1,000 4,300 2,110 1,500 13,61 C#*D#*E#*F#
68 455 1,000 4,800 4,800 1,500 34,56 C#*D#*E#*F#
69 457 1,000 2,400 2,400 0,800 4,61 C#*D#*E#*F#
70 CE 1,000 3,320 2,750 0,500 4,57 C#*D#*E#*F#
71 510 1,000 2,600 2,600 0,800 5,41 C#*D#*E#*F#
72 511-512-522 1,000 56,382 1,700 95,85 C#*D#*E#*F#
73 520 1,000 4,400 4,400 1,500 29,04 C#*D#*E#*F#
74 530 1,000 4,700 4,700 1,500 33,14 C#*D#*E#*F#
75 532 1,000 5,000 5,000 1,700 42,50 C#*D#*E#*F#
76 542 1,000 5,200 5,200 1,700 45,97 C#*D#*E#*F#
77 540-550 1,000 36,793 1,700 62,55 C#*D#*E#*F#
78 CF-H* 1,000 35,400 1,500 53,10 C#*D#*E#*F#
79 CF* 1,000 3,200 1,700 1,200 6,53 C#*D#*E#*F#
80 increment excavació talus T
81 C Unitats Ample Ample Unitats
82 127*
83 C#*D#*E#*F#
84 136 2,500 1,800 1,800 0,300 2,43 C#*D#*E#*F#
85 -1,000 1,800 1,800 0,300 -0,97 C#*D#*E#*F#
86 137 2,250 2,200 2,200 0,400 4,36 C#*D#*E#*F#
87 -1,000 2,200 2,200 0,400 -1,94 C#*D#*E#*F#
88 146* 2,250 4,700 4,700 0,850 42,25 C#*D#*E#*F#
89 -1,000 4,700 4,700 0,850 -18,78 C#*D#*E#*F#
90 310 2,250 2,700 2,700 0,500 8,20 C#*D#*E#*F#
91 -1,000 2,700 2,700 0,500 -3,65 C#*D#*E#*F#
92 166 2,250 3,700 3,700 0,600 18,48 C#*D#*E#*F#
93 -1,000 3,700 3,700 0,600 -8,21 C#*D#*E#*F#
94 167 2,250 2,600 2,600 0,400 6,08 C#*D#*E#*F#
95 -1,000 2,600 2,600 0,400 -2,70 C#*D#*E#*F#
96 176 2,250 1,700 1,700 0,300 1,95 C#*D#*E#*F#
97 -1,000 1,700 1,700 0,300 -0,87 C#*D#*E#*F#
98 177 2,250 1,300 1,300 0,300 1,14 C#*D#*E#*F#
99 -1,000 1,300 1,300 0,300 -0,51 C#*D#*E#*F#
100 186 2,250 5,000 5,000 0,750 42,19 C#*D#*E#*F#
101 -1,000 5,000 5,000 0,750 -18,75 C#*D#*E#*F#
102 187 2,250 2,700 2,700 0,500 8,20 C#*D#*E#*F#
103 -1,000 2,700 2,700 0,500 -3,65 C#*D#*E#*F#
104 206 2,250 3,100 3,100 0,600 12,97 C#*D#*E#*F#
105 -1,000 3,100 3,100 0,600 -5,77 C#*D#*E#*F#
106 207-400 2,250 18,856 0,600 25,46 C#*D#*E#*F#
107 -1,000 18,856 0,600 -11,31 C#*D#*E#*F#
108 216 2,250 4,800 4,800 0,750 38,88 C#*D#*E#*F#
109 -1,000 4,800 4,800 0,750 -17,28 C#*D#*E#*F#
110 410 2,250 3,400 3,400 1,200 31,21 C#*D#*E#*F#
111 -1,000 3,400 3,400 2,050 -23,70 C#*D#*E#*F#
112 226 2,250 3,200 3,200 0,600 13,82 C#*D#*E#*F#
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113 -1,000 3,200 3,200 0,600 -6,14 C#*D#*E#*F#
114 236 2,250 4,200 4,200 0,750 29,77 C#*D#*E#*F#
115 -1,000 4,200 4,200 0,750 -13,23 C#*D#*E#*F#
116 420 2,250 3,700 3,700 0,600 18,48 C#*D#*E#*F#
117 -1,000 3,700 3,700 0,600 -8,21 C#*D#*E#*F#
118 441 2,250 7,600 5,300 0,800 72,50 C#*D#*E#*F#
119 -1,000 7,600 5,300 0,800 -32,22 C#*D#*E#*F#
120 246 2,250 5,300 5,300 0,850 53,72 C#*D#*E#*F#
121 -1,000 5,300 5,300 0,850 -23,88 C#*D#*E#*F#
122 450 2,250 2,700 2,700 0,500 8,20 C#*D#*E#*F#
123 -1,000 2,700 2,700 0,500 -3,65 C#*D#*E#*F#
124 451 2,250 2,400 2,400 0,400 5,18 C#*D#*E#*F#
125 -1,000 2,400 2,400 0,400 -2,30 C#*D#*E#*F#
126 E 2,250 3,320 2,750 0,250 5,14 C#*D#*E#*F#
127 -1,000 3,320 2,750 0,250 -2,28 C#*D#*E#*F#
128 301 2,250 2,500 2,500 0,400 5,63 C#*D#*E#*F#
129 -1,000 2,500 2,500 0,400 -2,50 C#*D#*E#*F#
130 331 2,250 3,300 3,300 0,600 14,70 C#*D#*E#*F#
131 -1,000 3,300 3,300 0,600 -6,53 C#*D#*E#*F#
132 341 2,250 1,700 1,700 0,300 1,95 C#*D#*E#*F#
133 -1,000 1,700 1,700 0,300 -0,87 C#*D#*E#*F#
134 342 2,250 3,000 3,000 0,500 10,13 C#*D#*E#*F#
135 -1,000 3,000 3,000 0,500 -4,50 C#*D#*E#*F#
136 351 2,250 3,000 3,000 0,500 10,13 C#*D#*E#*F#
137 -1,000 3,000 3,000 0,500 -4,50 C#*D#*E#*F#
138 352 * 2,250 3,000 4,800 0,750 24,30 C#*D#*E#*F#
139 -1,000 3,000 4,800 0,750 -10,80 C#*D#*E#*F#
140 402 * 2,250 4,150 4,150 0,750 29,06 C#*D#*E#*F#
141 -1,000 4,150 4,150 0,750 -12,92 C#*D#*E#*F#
142 412 2,250 4,500 4,500 0,750 34,17 C#*D#*E#*F#
143 -1,000 4,500 4,500 0,750 -15,19 C#*D#*E#*F#
144 422 2,250 3,500 3,500 0,600 16,54 C#*D#*E#*F#
145 -1,000 3,500 3,500 0,600 -7,35 C#*D#*E#*F#
146 432 2,250 3,900 3,900 0,600 20,53 C#*D#*E#*F#
147 -1,000 3,900 3,900 0,600 -9,13 C#*D#*E#*F#
148 452 2,250 4,900 4,900 0,750 40,52 C#*D#*E#*F#
149 -1,000 4,900 4,900 0,750 -18,01 C#*D#*E#*F#
150 333 2,250 3,000 3,000 0,600 12,15 C#*D#*E#*F#
151 -1,000 3,000 3,000 0,600 -5,40 C#*D#*E#*F#
152 344 2,250 2,700 2,700 0,500 8,20 C#*D#*E#*F#
153 -1,000 2,700 2,700 0,500 -3,65 C#*D#*E#*F#
154 353 2,250 3,300 3,300 0,600 14,70 C#*D#*E#*F#
155 -1,000 3,300 3,300 0,600 -6,53 C#*D#*E#*F#
156 404 * 2,250 5,800 4,400 0,850 48,81 C#*D#*E#*F#
157 -1,000 5,800 4,400 0,850 -21,69 C#*D#*E#*F#
158 413 2,250 2,700 2,700 0,500 8,20 C#*D#*E#*F#
159 -1,000 2,700 2,700 0,500 -3,65 C#*D#*E#*F#
160 414 2,250 3,100 3,100 0,600 12,97 C#*D#*E#*F#
161 -1,000 3,100 3,100 0,600 -5,77 C#*D#*E#*F#
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162 423 2,250 2,900 2,900 0,500 9,46 C#*D#*E#*F#
163 -1,000 2,900 2,900 0,500 -4,21 C#*D#*E#*F#
164 424 2,250 4,200 4,200 0,750 29,77 C#*D#*E#*F#
165 -1,000 4,200 4,200 0,750 -13,23 C#*D#*E#*F#
166 443 2,250 2,800 2,800 0,500 8,82 C#*D#*E#*F#
167 -1,000 2,800 2,800 0,500 -3,92 C#*D#*E#*F#
168 444 2,250 5,000 5,000 0,850 47,81 C#*D#*E#*F#
169 -1,000 5,000 5,000 0,850 -21,25 C#*D#*E#*F#
170 453 2,250 2,800 2,800 0,500 8,82 C#*D#*E#*F#
171 -1,000 2,800 2,800 0,500 -3,92 C#*D#*E#*F#
172 454 2,250 3,100 3,100 0,600 12,97 C#*D#*E#*F#
173 -1,000 3,100 3,100 0,600 -5,77 C#*D#*E#*F#
174 464 2,250 3,900 3,900 0,600 20,53 C#*D#*E#*F#
175 -1,000 3,900 3,900 0,600 -9,13 C#*D#*E#*F#
176 355 2,250 3,000 3,000 0,500 10,13 C#*D#*E#*F#
177 -1,000 3,000 3,000 0,500 -4,50 C#*D#*E#*F#
178 356 2,250 3,600 3,600 0,600 17,50 C#*D#*E#*F#
179 -1,000 3,600 3,600 0,600 -7,78 C#*D#*E#*F#
180 406 2,250 3,100 3,100 0,600 12,97 C#*D#*E#*F#
181 -1,000 3,100 3,100 0,600 -5,77 C#*D#*E#*F#
182 407 2,250 3,000 3,000 0,600 12,15 C#*D#*E#*F#
183 -1,000 3,000 3,000 0,600 -5,40 C#*D#*E#*F#
184 405 2,250 3,600 3,600 0,600 17,50 C#*D#*E#*F#
185 -1,000 3,600 3,600 0,600 -7,78 C#*D#*E#*F#
186 415 2,250 4,200 4,200 0,750 29,77 C#*D#*E#*F#
187 -1,000 4,200 4,200 0,750 -13,23 C#*D#*E#*F#
188 417 2,250 3,000 3,000 0,500 10,13 C#*D#*E#*F#
189 -1,000 3,000 3,000 0,500 -4,50 C#*D#*E#*F#
190 425 2,250 3,500 3,500 0,600 16,54 C#*D#*E#*F#
191 -1,000 3,500 3,500 0,600 -7,35 C#*D#*E#*F#
192 427 2,250 2,000 2,000 0,400 3,60 C#*D#*E#*F#
193 -1,000 2,000 2,000 0,400 -1,60 C#*D#*E#*F#
194 436-437-435-446-447 * 2,250 9,000 6,200 0,600 75,33 C#*D#*E#*F#
195 -1,000 9,000 6,200 0,600 -33,48 C#*D#*E#*F#
196 llosa 30 2,250 4,300 2,110 0,750 15,31 C#*D#*E#*F#
197 -1,000 4,300 2,110 0,750 -6,80 C#*D#*E#*F#
198 455 2,250 4,800 4,800 0,750 38,88 C#*D#*E#*F#
199 -1,000 4,800 4,800 0,750 -17,28 C#*D#*E#*F#
200 457 2,250 2,400 2,400 0,400 5,18 C#*D#*E#*F#
201 -1,000 2,400 2,400 0,400 -2,30 C#*D#*E#*F#
202 CE 2,250 3,320 2,750 0,250 5,14 C#*D#*E#*F#
203 -1,000 3,320 2,750 0,250 -2,28 C#*D#*E#*F#
204 510 2,250 2,600 2,600 0,400 6,08 C#*D#*E#*F#
205 -1,000 2,600 2,600 0,400 -2,70 C#*D#*E#*F#
206 511-512-522 2,250 56,382 0,850 107,83 C#*D#*E#*F#
207 -1,000 56,382 0,850 -47,92 C#*D#*E#*F#
208 520 2,250 4,400 4,400 0,750 32,67 C#*D#*E#*F#
209 -1,000 4,400 4,400 0,750 -14,52 C#*D#*E#*F#
210 530 2,250 4,700 4,700 0,750 37,28 C#*D#*E#*F#
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211 -1,000 4,700 4,700 0,750 -16,57 C#*D#*E#*F#
212 532 2,250 5,000 5,000 0,850 47,81 C#*D#*E#*F#
213 -1,000 5,000 5,000 0,850 -21,25 C#*D#*E#*F#
214 542 2,250 5,200 5,200 0,850 51,71 C#*D#*E#*F#
215 -1,000 5,200 5,200 0,850 -22,98 C#*D#*E#*F#
216 540-550 2,250 36,793 0,850 70,37 C#*D#*E#*F#
217 -1,000 36,793 0,850 -31,27 C#*D#*E#*F#
218 CF-H* 2,250 35,400 0,750 59,74 C#*D#*E#*F#
219 -1,000 35,400 0,750 -26,55 C#*D#*E#*F#
220 CF* 2,250 3,200 1,700 0,600 7,34 C#*D#*E#*F#
221 -1,000 3,200 1,700 0,600 -3,26 C#*D#*E#*F#
222 riostres T
223 R1 60x100 1,000 3,350 0,600 1,000 2,01 C#*D#*E#*F#
224 1,000 5,860 0,600 1,000 3,52 C#*D#*E#*F#
225 1,000 4,100 0,600 1,000 2,46 C#*D#*E#*F#
226 1,000 4,180 0,600 1,000 2,51 C#*D#*E#*F#
227 1,000 8,410 0,600 1,000 5,05 C#*D#*E#*F#
228 1,000 10,020 0,600 1,000 6,01 C#*D#*E#*F#
229 1,000 1,960 0,600 1,000 1,18 C#*D#*E#*F#
230 1,000 2,270 0,600 1,000 1,36 C#*D#*E#*F#
231 1,000 2,850 0,600 1,000 1,71 C#*D#*E#*F#
232 1,000 1,610 0,600 1,000 0,97 C#*D#*E#*F#
233 1,000 3,390 0,600 1,000 2,03 C#*D#*E#*F#
234 1,000 4,400 0,600 1,000 2,64 C#*D#*E#*F#
235 R2 60x120 1,000 4,250 0,600 1,200 3,06 C#*D#*E#*F#
236 1,000 5,690 0,600 1,200 4,10 C#*D#*E#*F#
237 1,000 4,810 0,600 1,200 3,46 C#*D#*E#*F#
238 -llosa fonamentaciço -0.51 cm T
239 C Unitats Ample Ample Alçada
240 127 * 0,000 2,800 2,800 -0,510 0,00 C#*D#*E#*F#
241 136 1,000 1,800 1,800 -0,510 -1,65 C#*D#*E#*F#
242 137 1,000 2,200 2,200 -0,510 -2,47 C#*D#*E#*F#
243 146 * 1,000 3,950 5,800 -0,510 -11,68 C#*D#*E#*F#
244 310 1,000 2,700 2,700 -0,510 -3,72 C#*D#*E#*F#
245 166 1,000 3,700 3,700 -0,510 -6,98 C#*D#*E#*F#
246 167 1,000 2,600 2,600 -0,510 -3,45 C#*D#*E#*F#
247 176 1,000 1,700 1,700 -0,510 -1,47 C#*D#*E#*F#
248 177 1,000 1,300 1,300 -0,510 -0,86 C#*D#*E#*F#
249 186 1,000 5,000 5,000 -0,510 -12,75 C#*D#*E#*F#
250 187 1,000 2,700 2,700 -0,510 -3,72 C#*D#*E#*F#
251 206 1,000 3,100 3,100 -0,510 -4,90 C#*D#*E#*F#
252 207-400 1,000 18,856 -0,510 -9,62 C#*D#*E#*F#
253 216 1,000 4,800 4,800 -0,510 -11,75 C#*D#*E#*F#
254 410 1,000 3,400 3,400 -0,510 -5,90 C#*D#*E#*F#
255 226 1,000 3,200 3,200 -0,510 -5,22 C#*D#*E#*F#
256 236 1,000 4,200 4,200 -0,510 -9,00 C#*D#*E#*F#
257 420 1,000 3,700 3,700 -0,510 -6,98 C#*D#*E#*F#
258 441 1,000 7,600 5,300 -0,510 -20,54 C#*D#*E#*F#
259 246 1,000 5,300 5,300 -0,510 -14,33 C#*D#*E#*F#
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260 450 1,000 2,700 2,700 -0,510 -3,72 C#*D#*E#*F#
261 451 1,000 2,400 2,400 -0,510 -2,94 C#*D#*E#*F#
262 E 1,000 3,320 2,750 -0,510 -4,66 C#*D#*E#*F#
263 301 1,000 2,500 2,500 -0,510 -3,19 C#*D#*E#*F#
264 322-312 1,000 21,342 -0,510 -10,88 C#*D#*E#*F#
265 331 1,000 3,300 3,300 -0,510 -5,55 C#*D#*E#*F#
266 341 1,000 1,700 1,700 -0,510 -1,47 C#*D#*E#*F#
267 342 1,000 3,000 3,000 -0,510 -4,59 C#*D#*E#*F#
268 351 1,000 3,000 3,000 -0,510 -4,59 C#*D#*E#*F#
269 352 * 1,000 3,000 4,800 -0,510 -7,34 C#*D#*E#*F#
270 402 * 1,000 4,150 4,150 -0,510 -8,78 C#*D#*E#*F#
271 412 1,000 4,500 4,500 -0,510 -10,33 C#*D#*E#*F#
272 422 1,000 3,500 3,500 -0,510 -6,25 C#*D#*E#*F#
273 432 1,000 3,900 3,900 -0,510 -7,76 C#*D#*E#*F#
274 452 1,000 4,900 4,900 -0,510 -12,25 C#*D#*E#*F#
275 333 1,000 3,000 3,000 -0,510 -4,59 C#*D#*E#*F#
276 344 1,000 2,700 2,700 -0,510 -3,72 C#*D#*E#*F#
277 353 1,000 3,300 3,300 -0,510 -5,55 C#*D#*E#*F#
278 404 * 1,000 5,800 4,400 -0,510 -13,02 C#*D#*E#*F#
279 413 1,000 2,700 2,700 -0,510 -3,72 C#*D#*E#*F#
280 414 1,000 3,100 3,100 -0,510 -4,90 C#*D#*E#*F#
281 423 1,000 2,900 2,900 -0,510 -4,29 C#*D#*E#*F#
282 424 1,000 4,200 4,200 -0,510 -9,00 C#*D#*E#*F#
283 443 1,000 2,800 2,800 -0,510 -4,00 C#*D#*E#*F#
284 444 1,000 5,000 5,000 -0,510 -12,75 C#*D#*E#*F#
285 453 1,000 2,800 2,800 -0,510 -4,00 C#*D#*E#*F#
286 454 1,000 3,100 3,100 -0,510 -4,90 C#*D#*E#*F#
287 464 1,000 3,900 3,900 -0,510 -7,76 C#*D#*E#*F#
288 355 1,000 3,000 3,000 -0,510 -4,59 C#*D#*E#*F#
289 356 1,000 3,600 3,600 -0,510 -6,61 C#*D#*E#*F#
290 406 1,000 3,100 3,100 -0,510 -4,90 C#*D#*E#*F#
291 407 1,000 3,000 3,000 -0,510 -4,59 C#*D#*E#*F#
292 405 1,000 3,600 3,600 -0,510 -6,61 C#*D#*E#*F#
293 415 1,000 4,200 4,200 -0,510 -9,00 C#*D#*E#*F#
294 417 1,000 3,000 3,000 -0,510 -4,59 C#*D#*E#*F#
295 425 1,000 3,500 3,500 -0,510 -6,25 C#*D#*E#*F#
296 427 1,000 2,000 2,000 -0,510 -2,04 C#*D#*E#*F#
297 436-437-435-446-447 * 1,000 9,000 6,200 -0,510 -28,46 C#*D#*E#*F#
298 llosa 30 1,000 4,300 2,110 -0,510 -4,63 C#*D#*E#*F#
299 455 1,000 4,800 4,800 -0,510 -11,75 C#*D#*E#*F#
300 457 1,000 2,400 2,400 -0,510 -2,94 C#*D#*E#*F#
301 CE 1,000 3,320 2,750 -0,510 -4,66 C#*D#*E#*F#
302 510 1,000 2,600 2,600 -0,510 -3,45 C#*D#*E#*F#
303 511-512-522 1,000 56,382 -0,510 -28,75 C#*D#*E#*F#
304 520 1,000 4,400 4,400 -0,510 -9,87 C#*D#*E#*F#
305 530 1,000 4,700 4,700 -0,510 -11,27 C#*D#*E#*F#
306 532 1,000 5,000 5,000 -0,510 -12,75 C#*D#*E#*F#
307 542 1,000 5,200 5,200 -0,510 -13,79 C#*D#*E#*F#
308 540-550 1,000 36,793 -0,510 -18,76 C#*D#*E#*F#
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309 CF-H* 1,000 35,400 -0,510 -18,05 C#*D#*E#*F#
310 CF* 1,000 3,200 1,700 -0,510 -2,77 C#*D#*E#*F#
312 R1 60x100 1,000 3,350 0,600 -0,510 -1,03 C#*D#*E#*F#
313 1,000 5,860 0,600 -0,510 -1,79 C#*D#*E#*F#
314 1,000 4,100 0,600 -0,510 -1,25 C#*D#*E#*F#
315 1,000 4,180 0,600 -0,510 -1,28 C#*D#*E#*F#
316 1,000 8,410 0,600 -0,510 -2,57 C#*D#*E#*F#
317 1,000 10,020 0,600 -0,510 -3,07 C#*D#*E#*F#
318 1,000 1,960 0,600 -0,510 -0,60 C#*D#*E#*F#
319 1,000 2,270 0,600 -0,510 -0,69 C#*D#*E#*F#
320 1,000 2,850 0,600 -0,510 -0,87 C#*D#*E#*F#
321 1,000 1,610 0,600 -0,510 -0,49 C#*D#*E#*F#
322 1,000 3,390 0,600 -0,510 -1,04 C#*D#*E#*F#
323 1,000 4,400 0,600 -0,510 -1,35 C#*D#*E#*F#
324 R2 60x120 1,000 4,250 0,600 -0,510 -1,30 C#*D#*E#*F#
325 1,000 5,690 0,600 -0,510 -1,74 C#*D#*E#*F#
326 1,000 4,810 0,600 -0,510 -1,47 C#*D#*E#*F#
327 Subtotal S 1.796,74 SUMSUBTOTAL(
G7:G326)
TOTAL AMIDAMENT 2.786,610
11 E2RA7LG3 m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA, DE RESIDUS BARREJATS NO
ESPECIALS, PROCEDENTS DE MOVIMENT DE TERRES (PRESÈNCIA DE REBLERTS ANTROPICS)
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI I CATALOGATS 170904 NO ES PECIALS (TIPUS II) SEGONS EL
CATÀLEG EUROPEU DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 - terres previsió terres aprofitades T
2 -1,000 183,550 -183,55 C#*D#*E#*F#
4 Excavació llosa e=51cm C#*D#*E#*F#
5 resto 0,550 4.183,333 0,510 1.173,42 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal "A origen" O 989,87 SUMORIGEN(G1:
G5)
7 amidament sabates residuals PK resta T
8 C Unitats Ample Ample Alçada
9 127 * 0,000 2,800 2,800 1,000 0,00 C#*D#*E#*F#
10 136 1,000 1,800 1,800 0,600 1,94 C#*D#*E#*F#
11 137 1,000 2,200 2,200 0,800 3,87 C#*D#*E#*F#
12 146 * 1,000 3,950 5,800 1,700 38,95 C#*D#*E#*F#
13 310 1,000 2,700 2,700 1,000 7,29 C#*D#*E#*F#
14 166 1,000 3,700 3,700 1,200 16,43 C#*D#*E#*F#
15 167 1,000 2,600 2,600 0,800 5,41 C#*D#*E#*F#
16 176 1,000 1,700 1,700 0,600 1,73 C#*D#*E#*F#
17 177 1,000 1,300 1,300 0,600 1,01 C#*D#*E#*F#
18 186 1,000 5,000 5,000 1,500 37,50 C#*D#*E#*F#
19 187 1,000 2,700 2,700 1,000 7,29 C#*D#*E#*F#
20 206 1,000 3,100 3,100 1,200 11,53 C#*D#*E#*F#
21 207-400 1,000 18,856 1,200 22,63 C#*D#*E#*F#
22 216 1,000 4,800 4,800 1,500 34,56 C#*D#*E#*F#
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23 410 1,000 3,400 3,400 1,200 13,87 C#*D#*E#*F#
24 226 1,000 3,200 3,200 1,200 12,29 C#*D#*E#*F#
25 236 1,000 4,200 4,200 1,500 26,46 C#*D#*E#*F#
26 420 1,000 3,700 3,700 1,200 16,43 C#*D#*E#*F#
27 441 1,000 7,600 5,300 1,600 64,45 C#*D#*E#*F#
28 246 1,000 5,300 5,300 1,700 47,75 C#*D#*E#*F#
29 450 1,000 2,700 2,700 1,000 7,29 C#*D#*E#*F#
30 451 1,000 2,400 2,400 0,800 4,61 C#*D#*E#*F#
31 E 1,000 3,320 2,750 0,500 4,57 C#*D#*E#*F#
32 301 1,000 2,500 2,500 0,800 5,00 C#*D#*E#*F#
33 322-312 1,000 21,342 1,500 32,01 C#*D#*E#*F#
34 331 1,000 3,300 3,300 1,200 13,07 C#*D#*E#*F#
35 341 1,000 1,700 1,700 0,600 1,73 C#*D#*E#*F#
36 342 1,000 3,000 3,000 1,000 9,00 C#*D#*E#*F#
37 351 1,000 3,000 3,000 1,000 9,00 C#*D#*E#*F#
38 352 * 1,000 3,000 4,800 1,500 21,60 C#*D#*E#*F#
39 402 * 1,000 4,150 4,150 1,500 25,83 C#*D#*E#*F#
40 412 1,000 4,500 4,500 1,500 30,38 C#*D#*E#*F#
41 422 1,000 3,500 3,500 1,200 14,70 C#*D#*E#*F#
42 432 1,000 3,900 3,900 1,200 18,25 C#*D#*E#*F#
43 452 1,000 4,900 4,900 1,500 36,02 C#*D#*E#*F#
44 333 1,000 3,000 3,000 1,200 10,80 C#*D#*E#*F#
45 344 1,000 2,700 2,700 1,000 7,29 C#*D#*E#*F#
46 353 1,000 3,300 3,300 1,200 13,07 C#*D#*E#*F#
47 404 * 1,000 5,800 4,400 1,700 43,38 C#*D#*E#*F#
48 413 1,000 2,700 2,700 1,000 7,29 C#*D#*E#*F#
49 414 1,000 3,100 3,100 1,200 11,53 C#*D#*E#*F#
50 423 1,000 2,900 2,900 1,000 8,41 C#*D#*E#*F#
51 424 1,000 4,200 4,200 1,500 26,46 C#*D#*E#*F#
52 443 1,000 2,800 2,800 1,000 7,84 C#*D#*E#*F#
53 444 1,000 5,000 5,000 1,700 42,50 C#*D#*E#*F#
54 453 1,000 2,800 2,800 1,000 7,84 C#*D#*E#*F#
55 454 1,000 3,100 3,100 1,200 11,53 C#*D#*E#*F#
56 464 1,000 3,900 3,900 1,200 18,25 C#*D#*E#*F#
57 355 1,000 3,000 3,000 1,000 9,00 C#*D#*E#*F#
58 356 1,000 3,600 3,600 1,200 15,55 C#*D#*E#*F#
59 406 1,000 3,100 3,100 1,200 11,53 C#*D#*E#*F#
60 407 1,000 3,000 3,000 1,200 10,80 C#*D#*E#*F#
61 405 1,000 3,600 3,600 1,200 15,55 C#*D#*E#*F#
62 415 1,000 4,200 4,200 1,500 26,46 C#*D#*E#*F#
63 417 1,000 3,000 3,000 1,000 9,00 C#*D#*E#*F#
64 425 1,000 3,500 3,500 1,200 14,70 C#*D#*E#*F#
65 427 1,000 2,000 2,000 0,800 3,20 C#*D#*E#*F#
66 436-437-435-446-447 * 1,000 9,000 6,200 1,200 66,96 C#*D#*E#*F#
67 llosa 30 1,000 4,300 2,110 1,500 13,61 C#*D#*E#*F#
68 455 1,000 4,800 4,800 1,500 34,56 C#*D#*E#*F#
69 457 1,000 2,400 2,400 0,800 4,61 C#*D#*E#*F#
70 CE 1,000 3,320 2,750 0,500 4,57 C#*D#*E#*F#
71 510 1,000 2,600 2,600 0,800 5,41 C#*D#*E#*F#
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72 511-512-522 1,000 56,382 1,700 95,85 C#*D#*E#*F#
73 520 1,000 4,400 4,400 1,500 29,04 C#*D#*E#*F#
74 530 1,000 4,700 4,700 1,500 33,14 C#*D#*E#*F#
75 532 1,000 5,000 5,000 1,700 42,50 C#*D#*E#*F#
76 542 1,000 5,200 5,200 1,700 45,97 C#*D#*E#*F#
77 540-550 1,000 36,793 1,700 62,55 C#*D#*E#*F#
78 CF-H* 1,000 35,400 1,500 53,10 C#*D#*E#*F#
79 CF* 1,000 3,200 1,700 1,200 6,53 C#*D#*E#*F#
80 increment excavació talus T
81 C Unitats Ample Ample Unitats
82 127*
83 C#*D#*E#*F#
84 136 2,500 1,800 1,800 0,300 2,43 C#*D#*E#*F#
85 -1,000 1,800 1,800 0,300 -0,97 C#*D#*E#*F#
86 137 2,250 2,200 2,200 0,400 4,36 C#*D#*E#*F#
87 -1,000 2,200 2,200 0,400 -1,94 C#*D#*E#*F#
88 146* 2,250 4,700 4,700 0,850 42,25 C#*D#*E#*F#
89 -1,000 4,700 4,700 0,850 -18,78 C#*D#*E#*F#
90 310 2,250 2,700 2,700 0,500 8,20 C#*D#*E#*F#
91 -1,000 2,700 2,700 0,500 -3,65 C#*D#*E#*F#
92 166 2,250 3,700 3,700 0,600 18,48 C#*D#*E#*F#
93 -1,000 3,700 3,700 0,600 -8,21 C#*D#*E#*F#
94 167 2,250 2,600 2,600 0,400 6,08 C#*D#*E#*F#
95 -1,000 2,600 2,600 0,400 -2,70 C#*D#*E#*F#
96 176 2,250 1,700 1,700 0,300 1,95 C#*D#*E#*F#
97 -1,000 1,700 1,700 0,300 -0,87 C#*D#*E#*F#
98 177 2,250 1,300 1,300 0,300 1,14 C#*D#*E#*F#
99 -1,000 1,300 1,300 0,300 -0,51 C#*D#*E#*F#
100 186 2,250 5,000 5,000 0,750 42,19 C#*D#*E#*F#
101 -1,000 5,000 5,000 0,750 -18,75 C#*D#*E#*F#
102 187 2,250 2,700 2,700 0,500 8,20 C#*D#*E#*F#
103 -1,000 2,700 2,700 0,500 -3,65 C#*D#*E#*F#
104 206 2,250 3,100 3,100 0,600 12,97 C#*D#*E#*F#
105 -1,000 3,100 3,100 0,600 -5,77 C#*D#*E#*F#
106 207-400 2,250 18,856 0,600 25,46 C#*D#*E#*F#
107 -1,000 18,856 0,600 -11,31 C#*D#*E#*F#
108 216 2,250 4,800 4,800 0,750 38,88 C#*D#*E#*F#
109 -1,000 4,800 4,800 0,750 -17,28 C#*D#*E#*F#
110 410 2,250 3,400 3,400 1,200 31,21 C#*D#*E#*F#
111 -1,000 3,400 3,400 2,050 -23,70 C#*D#*E#*F#
112 226 2,250 3,200 3,200 0,600 13,82 C#*D#*E#*F#
113 -1,000 3,200 3,200 0,600 -6,14 C#*D#*E#*F#
114 236 2,250 4,200 4,200 0,750 29,77 C#*D#*E#*F#
115 -1,000 4,200 4,200 0,750 -13,23 C#*D#*E#*F#
116 420 2,250 3,700 3,700 0,600 18,48 C#*D#*E#*F#
117 -1,000 3,700 3,700 0,600 -8,21 C#*D#*E#*F#
118 441 2,250 7,600 5,300 0,800 72,50 C#*D#*E#*F#
119 -1,000 7,600 5,300 0,800 -32,22 C#*D#*E#*F#
120 246 2,250 5,300 5,300 0,850 53,72 C#*D#*E#*F#
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121 -1,000 5,300 5,300 0,850 -23,88 C#*D#*E#*F#
122 450 2,250 2,700 2,700 0,500 8,20 C#*D#*E#*F#
123 -1,000 2,700 2,700 0,500 -3,65 C#*D#*E#*F#
124 451 2,250 2,400 2,400 0,400 5,18 C#*D#*E#*F#
125 -1,000 2,400 2,400 0,400 -2,30 C#*D#*E#*F#
126 E 2,250 3,320 2,750 0,250 5,14 C#*D#*E#*F#
127 -1,000 3,320 2,750 0,250 -2,28 C#*D#*E#*F#
128 301 2,250 2,500 2,500 0,400 5,63 C#*D#*E#*F#
129 -1,000 2,500 2,500 0,400 -2,50 C#*D#*E#*F#
130 331 2,250 3,300 3,300 0,600 14,70 C#*D#*E#*F#
131 -1,000 3,300 3,300 0,600 -6,53 C#*D#*E#*F#
132 341 2,250 1,700 1,700 0,300 1,95 C#*D#*E#*F#
133 -1,000 1,700 1,700 0,300 -0,87 C#*D#*E#*F#
134 342 2,250 3,000 3,000 0,500 10,13 C#*D#*E#*F#
135 -1,000 3,000 3,000 0,500 -4,50 C#*D#*E#*F#
136 351 2,250 3,000 3,000 0,500 10,13 C#*D#*E#*F#
137 -1,000 3,000 3,000 0,500 -4,50 C#*D#*E#*F#
138 352 * 2,250 3,000 4,800 0,750 24,30 C#*D#*E#*F#
139 -1,000 3,000 4,800 0,750 -10,80 C#*D#*E#*F#
140 402 * 2,250 4,150 4,150 0,750 29,06 C#*D#*E#*F#
141 -1,000 4,150 4,150 0,750 -12,92 C#*D#*E#*F#
142 412 2,250 4,500 4,500 0,750 34,17 C#*D#*E#*F#
143 -1,000 4,500 4,500 0,750 -15,19 C#*D#*E#*F#
144 422 2,250 3,500 3,500 0,600 16,54 C#*D#*E#*F#
145 -1,000 3,500 3,500 0,600 -7,35 C#*D#*E#*F#
146 432 2,250 3,900 3,900 0,600 20,53 C#*D#*E#*F#
147 -1,000 3,900 3,900 0,600 -9,13 C#*D#*E#*F#
148 452 2,250 4,900 4,900 0,750 40,52 C#*D#*E#*F#
149 -1,000 4,900 4,900 0,750 -18,01 C#*D#*E#*F#
150 333 2,250 3,000 3,000 0,600 12,15 C#*D#*E#*F#
151 -1,000 3,000 3,000 0,600 -5,40 C#*D#*E#*F#
152 344 2,250 2,700 2,700 0,500 8,20 C#*D#*E#*F#
153 -1,000 2,700 2,700 0,500 -3,65 C#*D#*E#*F#
154 353 2,250 3,300 3,300 0,600 14,70 C#*D#*E#*F#
155 -1,000 3,300 3,300 0,600 -6,53 C#*D#*E#*F#
156 404 * 2,250 5,800 4,400 0,850 48,81 C#*D#*E#*F#
157 -1,000 5,800 4,400 0,850 -21,69 C#*D#*E#*F#
158 413 2,250 2,700 2,700 0,500 8,20 C#*D#*E#*F#
159 -1,000 2,700 2,700 0,500 -3,65 C#*D#*E#*F#
160 414 2,250 3,100 3,100 0,600 12,97 C#*D#*E#*F#
161 -1,000 3,100 3,100 0,600 -5,77 C#*D#*E#*F#
162 423 2,250 2,900 2,900 0,500 9,46 C#*D#*E#*F#
163 -1,000 2,900 2,900 0,500 -4,21 C#*D#*E#*F#
164 424 2,250 4,200 4,200 0,750 29,77 C#*D#*E#*F#
165 -1,000 4,200 4,200 0,750 -13,23 C#*D#*E#*F#
166 443 2,250 2,800 2,800 0,500 8,82 C#*D#*E#*F#
167 -1,000 2,800 2,800 0,500 -3,92 C#*D#*E#*F#
168 444 2,250 5,000 5,000 0,850 47,81 C#*D#*E#*F#
169 -1,000 5,000 5,000 0,850 -21,25 C#*D#*E#*F#
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170 453 2,250 2,800 2,800 0,500 8,82 C#*D#*E#*F#
171 -1,000 2,800 2,800 0,500 -3,92 C#*D#*E#*F#
172 454 2,250 3,100 3,100 0,600 12,97 C#*D#*E#*F#
173 -1,000 3,100 3,100 0,600 -5,77 C#*D#*E#*F#
174 464 2,250 3,900 3,900 0,600 20,53 C#*D#*E#*F#
175 -1,000 3,900 3,900 0,600 -9,13 C#*D#*E#*F#
176 355 2,250 3,000 3,000 0,500 10,13 C#*D#*E#*F#
177 -1,000 3,000 3,000 0,500 -4,50 C#*D#*E#*F#
178 356 2,250 3,600 3,600 0,600 17,50 C#*D#*E#*F#
179 -1,000 3,600 3,600 0,600 -7,78 C#*D#*E#*F#
180 406 2,250 3,100 3,100 0,600 12,97 C#*D#*E#*F#
181 -1,000 3,100 3,100 0,600 -5,77 C#*D#*E#*F#
182 407 2,250 3,000 3,000 0,600 12,15 C#*D#*E#*F#
183 -1,000 3,000 3,000 0,600 -5,40 C#*D#*E#*F#
184 405 2,250 3,600 3,600 0,600 17,50 C#*D#*E#*F#
185 -1,000 3,600 3,600 0,600 -7,78 C#*D#*E#*F#
186 415 2,250 4,200 4,200 0,750 29,77 C#*D#*E#*F#
187 -1,000 4,200 4,200 0,750 -13,23 C#*D#*E#*F#
188 417 2,250 3,000 3,000 0,500 10,13 C#*D#*E#*F#
189 -1,000 3,000 3,000 0,500 -4,50 C#*D#*E#*F#
190 425 2,250 3,500 3,500 0,600 16,54 C#*D#*E#*F#
191 -1,000 3,500 3,500 0,600 -7,35 C#*D#*E#*F#
192 427 2,250 2,000 2,000 0,400 3,60 C#*D#*E#*F#
193 -1,000 2,000 2,000 0,400 -1,60 C#*D#*E#*F#
194 436-437-435-446-447 * 2,250 9,000 6,200 0,600 75,33 C#*D#*E#*F#
195 -1,000 9,000 6,200 0,600 -33,48 C#*D#*E#*F#
196 llosa 30 2,250 4,300 2,110 0,750 15,31 C#*D#*E#*F#
197 -1,000 4,300 2,110 0,750 -6,80 C#*D#*E#*F#
198 455 2,250 4,800 4,800 0,750 38,88 C#*D#*E#*F#
199 -1,000 4,800 4,800 0,750 -17,28 C#*D#*E#*F#
200 457 2,250 2,400 2,400 0,400 5,18 C#*D#*E#*F#
201 -1,000 2,400 2,400 0,400 -2,30 C#*D#*E#*F#
202 CE 2,250 3,320 2,750 0,250 5,14 C#*D#*E#*F#
203 -1,000 3,320 2,750 0,250 -2,28 C#*D#*E#*F#
204 510 2,250 2,600 2,600 0,400 6,08 C#*D#*E#*F#
205 -1,000 2,600 2,600 0,400 -2,70 C#*D#*E#*F#
206 511-512-522 2,250 56,382 0,850 107,83 C#*D#*E#*F#
207 -1,000 56,382 0,850 -47,92 C#*D#*E#*F#
208 520 2,250 4,400 4,400 0,750 32,67 C#*D#*E#*F#
209 -1,000 4,400 4,400 0,750 -14,52 C#*D#*E#*F#
210 530 2,250 4,700 4,700 0,750 37,28 C#*D#*E#*F#
211 -1,000 4,700 4,700 0,750 -16,57 C#*D#*E#*F#
212 532 2,250 5,000 5,000 0,850 47,81 C#*D#*E#*F#
213 -1,000 5,000 5,000 0,850 -21,25 C#*D#*E#*F#
214 542 2,250 5,200 5,200 0,850 51,71 C#*D#*E#*F#
215 -1,000 5,200 5,200 0,850 -22,98 C#*D#*E#*F#
216 540-550 2,250 36,793 0,850 70,37 C#*D#*E#*F#
217 -1,000 36,793 0,850 -31,27 C#*D#*E#*F#
218 CF-H* 2,250 35,400 0,750 59,74 C#*D#*E#*F#
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219 -1,000 35,400 0,750 -26,55 C#*D#*E#*F#
220 CF* 2,250 3,200 1,700 0,600 7,34 C#*D#*E#*F#
221 -1,000 3,200 1,700 0,600 -3,26 C#*D#*E#*F#
222 riostres T
223 R1 60x100 1,000 3,350 0,600 1,000 2,01 C#*D#*E#*F#
224 1,000 5,860 0,600 1,000 3,52 C#*D#*E#*F#
225 1,000 4,100 0,600 1,000 2,46 C#*D#*E#*F#
226 1,000 4,180 0,600 1,000 2,51 C#*D#*E#*F#
227 1,000 8,410 0,600 1,000 5,05 C#*D#*E#*F#
228 1,000 10,020 0,600 1,000 6,01 C#*D#*E#*F#
229 1,000 1,960 0,600 1,000 1,18 C#*D#*E#*F#
230 1,000 2,270 0,600 1,000 1,36 C#*D#*E#*F#
231 1,000 2,850 0,600 1,000 1,71 C#*D#*E#*F#
232 1,000 1,610 0,600 1,000 0,97 C#*D#*E#*F#
233 1,000 3,390 0,600 1,000 2,03 C#*D#*E#*F#
234 1,000 4,400 0,600 1,000 2,64 C#*D#*E#*F#
235 R2 60x120 1,000 4,250 0,600 1,200 3,06 C#*D#*E#*F#
236 1,000 5,690 0,600 1,200 4,10 C#*D#*E#*F#
237 1,000 4,810 0,600 1,200 3,46 C#*D#*E#*F#
238 -llosa fonamentaciço -0.51 cm T
239 C Unitats Ample Ample Alçada
240 127 * 0,000 2,800 2,800 -0,510 0,00 C#*D#*E#*F#
241 136 1,000 1,800 1,800 -0,510 -1,65 C#*D#*E#*F#
242 137 1,000 2,200 2,200 -0,510 -2,47 C#*D#*E#*F#
243 146 * 1,000 3,950 5,800 -0,510 -11,68 C#*D#*E#*F#
244 310 1,000 2,700 2,700 -0,510 -3,72 C#*D#*E#*F#
245 166 1,000 3,700 3,700 -0,510 -6,98 C#*D#*E#*F#
246 167 1,000 2,600 2,600 -0,510 -3,45 C#*D#*E#*F#
247 176 1,000 1,700 1,700 -0,510 -1,47 C#*D#*E#*F#
248 177 1,000 1,300 1,300 -0,510 -0,86 C#*D#*E#*F#
249 186 1,000 5,000 5,000 -0,510 -12,75 C#*D#*E#*F#
250 187 1,000 2,700 2,700 -0,510 -3,72 C#*D#*E#*F#
251 206 1,000 3,100 3,100 -0,510 -4,90 C#*D#*E#*F#
252 207-400 1,000 18,856 -0,510 -9,62 C#*D#*E#*F#
253 216 1,000 4,800 4,800 -0,510 -11,75 C#*D#*E#*F#
254 410 1,000 3,400 3,400 -0,510 -5,90 C#*D#*E#*F#
255 226 1,000 3,200 3,200 -0,510 -5,22 C#*D#*E#*F#
256 236 1,000 4,200 4,200 -0,510 -9,00 C#*D#*E#*F#
257 420 1,000 3,700 3,700 -0,510 -6,98 C#*D#*E#*F#
258 441 1,000 7,600 5,300 -0,510 -20,54 C#*D#*E#*F#
259 246 1,000 5,300 5,300 -0,510 -14,33 C#*D#*E#*F#
260 450 1,000 2,700 2,700 -0,510 -3,72 C#*D#*E#*F#
261 451 1,000 2,400 2,400 -0,510 -2,94 C#*D#*E#*F#
262 E 1,000 3,320 2,750 -0,510 -4,66 C#*D#*E#*F#
263 301 1,000 2,500 2,500 -0,510 -3,19 C#*D#*E#*F#
264 322-312 1,000 21,342 -0,510 -10,88 C#*D#*E#*F#
265 331 1,000 3,300 3,300 -0,510 -5,55 C#*D#*E#*F#
266 341 1,000 1,700 1,700 -0,510 -1,47 C#*D#*E#*F#
267 342 1,000 3,000 3,000 -0,510 -4,59 C#*D#*E#*F#
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268 351 1,000 3,000 3,000 -0,510 -4,59 C#*D#*E#*F#
269 352 * 1,000 3,000 4,800 -0,510 -7,34 C#*D#*E#*F#
270 402 * 1,000 4,150 4,150 -0,510 -8,78 C#*D#*E#*F#
271 412 1,000 4,500 4,500 -0,510 -10,33 C#*D#*E#*F#
272 422 1,000 3,500 3,500 -0,510 -6,25 C#*D#*E#*F#
273 432 1,000 3,900 3,900 -0,510 -7,76 C#*D#*E#*F#
274 452 1,000 4,900 4,900 -0,510 -12,25 C#*D#*E#*F#
275 333 1,000 3,000 3,000 -0,510 -4,59 C#*D#*E#*F#
276 344 1,000 2,700 2,700 -0,510 -3,72 C#*D#*E#*F#
277 353 1,000 3,300 3,300 -0,510 -5,55 C#*D#*E#*F#
278 404 * 1,000 5,800 4,400 -0,510 -13,02 C#*D#*E#*F#
279 413 1,000 2,700 2,700 -0,510 -3,72 C#*D#*E#*F#
280 414 1,000 3,100 3,100 -0,510 -4,90 C#*D#*E#*F#
281 423 1,000 2,900 2,900 -0,510 -4,29 C#*D#*E#*F#
282 424 1,000 4,200 4,200 -0,510 -9,00 C#*D#*E#*F#
283 443 1,000 2,800 2,800 -0,510 -4,00 C#*D#*E#*F#
284 444 1,000 5,000 5,000 -0,510 -12,75 C#*D#*E#*F#
285 453 1,000 2,800 2,800 -0,510 -4,00 C#*D#*E#*F#
286 454 1,000 3,100 3,100 -0,510 -4,90 C#*D#*E#*F#
287 464 1,000 3,900 3,900 -0,510 -7,76 C#*D#*E#*F#
288 355 1,000 3,000 3,000 -0,510 -4,59 C#*D#*E#*F#
289 356 1,000 3,600 3,600 -0,510 -6,61 C#*D#*E#*F#
290 406 1,000 3,100 3,100 -0,510 -4,90 C#*D#*E#*F#
291 407 1,000 3,000 3,000 -0,510 -4,59 C#*D#*E#*F#
292 405 1,000 3,600 3,600 -0,510 -6,61 C#*D#*E#*F#
293 415 1,000 4,200 4,200 -0,510 -9,00 C#*D#*E#*F#
294 417 1,000 3,000 3,000 -0,510 -4,59 C#*D#*E#*F#
295 425 1,000 3,500 3,500 -0,510 -6,25 C#*D#*E#*F#
296 427 1,000 2,000 2,000 -0,510 -2,04 C#*D#*E#*F#
297 436-437-435-446-447 * 1,000 9,000 6,200 -0,510 -28,46 C#*D#*E#*F#
298 llosa 30 1,000 4,300 2,110 -0,510 -4,63 C#*D#*E#*F#
299 455 1,000 4,800 4,800 -0,510 -11,75 C#*D#*E#*F#
300 457 1,000 2,400 2,400 -0,510 -2,94 C#*D#*E#*F#
301 CE 1,000 3,320 2,750 -0,510 -4,66 C#*D#*E#*F#
302 510 1,000 2,600 2,600 -0,510 -3,45 C#*D#*E#*F#
303 511-512-522 1,000 56,382 -0,510 -28,75 C#*D#*E#*F#
304 520 1,000 4,400 4,400 -0,510 -9,87 C#*D#*E#*F#
305 530 1,000 4,700 4,700 -0,510 -11,27 C#*D#*E#*F#
306 532 1,000 5,000 5,000 -0,510 -12,75 C#*D#*E#*F#
307 542 1,000 5,200 5,200 -0,510 -13,79 C#*D#*E#*F#
308 540-550 1,000 36,793 -0,510 -18,76 C#*D#*E#*F#
309 CF-H* 1,000 35,400 -0,510 -18,05 C#*D#*E#*F#
310 CF* 1,000 3,200 1,700 -0,510 -2,77 C#*D#*E#*F#
312 R1 60x100 1,000 3,350 0,600 -0,510 -1,03 C#*D#*E#*F#
313 1,000 5,860 0,600 -0,510 -1,79 C#*D#*E#*F#
314 1,000 4,100 0,600 -0,510 -1,25 C#*D#*E#*F#
315 1,000 4,180 0,600 -0,510 -1,28 C#*D#*E#*F#
316 1,000 8,410 0,600 -0,510 -2,57 C#*D#*E#*F#
317 1,000 10,020 0,600 -0,510 -3,07 C#*D#*E#*F#
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318 1,000 1,960 0,600 -0,510 -0,60 C#*D#*E#*F#
319 1,000 2,270 0,600 -0,510 -0,69 C#*D#*E#*F#
320 1,000 2,850 0,600 -0,510 -0,87 C#*D#*E#*F#
321 1,000 1,610 0,600 -0,510 -0,49 C#*D#*E#*F#
322 1,000 3,390 0,600 -0,510 -1,04 C#*D#*E#*F#
323 1,000 4,400 0,600 -0,510 -1,35 C#*D#*E#*F#
324 R2 60x120 1,000 4,250 0,600 -0,510 -1,30 C#*D#*E#*F#
325 1,000 5,690 0,600 -0,510 -1,74 C#*D#*E#*F#
326 1,000 4,810 0,600 -0,510 -1,47 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.786,610
12 E221GG02 m3 EXECUCIÓ DE 2º FASE D'EXCAVACIÓ EN TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS MECÀNICS, PER
BUIDAT DEL INTERIOR DEL PERIMETRE DE PANTALLES, CONSISTENT EN:
- EXCAVACIÓ PER BUIDAT DEL INTERIOR DEL PERIMETRE DE PANTALLES UN COP EXECUTATS I
APUNTALATS O ATIRANTATS ELS PANTALLES
- CÀRREGA DE TERRES AMB CAMIÓ , PROVINENTS DE TOTS ELS TREBALLS D'EXCAVACIÓ
QUEDA INCLÒS TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS D'EXCAVACIÓ ESPECIFICATS EN PARTIDA, SEGONS PROJECTE, ESTUDI GEOTECNIC I
ESPECIFICACIONS DE LA D.F.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 fase 1 T
2 volum terres FEOSL 0,000 35.160,000 0,00 C#*D#*E#*F#
3 fase 2.2 T
4 volum fase 2.2 1,000 31.585,000 31.585,00 C#*D#*E#*F#
5 bermas fase 2.2 T
6 volum bermas fase 2.2 0,000 10.962,000 0,00 C#*D#*E#*F#
7 UTE SEIS T
8 volum terres UTE SEIS 0,000 33.000,000 0,00 C#*D#*E#*F#
11 - EXCAVACIO FASE 2.1 -1,000 15.000,000 -15.000,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16.585,000
13 E2R3GG33 m3 CARREGA I TRANSPORT DE TERRES A DIPÒSIT AUTORITZAT, INSTAL.LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIO DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS
MECÀNICS. S'INCLOU: PORTADA DE LA MAQUINARIA A L'OBRA, CÀRREGA DE L'ELEMENT DE
TRANSPORT, TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, TRANSPORT I DESCÀRREGA DE LES TERRES
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 fase 1 T
2 volum terres FEOSL 0,000 35.160,000 0,00 C#*D#*E#*F#
3 fase 2.2 T
4 volum fase 2.2 1,000 31.585,000 31.585,00 C#*D#*E#*F#
5 bermas fase 2.2 T
6 volum bermas fase 2.2 0,000 10.962,000 0,00 C#*D#*E#*F#
7 UTE SEIS T
8 volum terres UTE SEIS 0,000 33.000,000 0,00 C#*D#*E#*F#
11 - EXCAVACIO FASE 2.1 -1,000 15.000,000 -15.000,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16.585,000
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14 E2RA7GG3 m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, INSTAL.LACIÓ AUTORITZADA DE RESIDUS DE
TERRA INERTS I REBLERTS ANTRÒPICS SEGONS ESTUDI GEOTÈCNIC, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ,
AMB CODI 170504 SEGONS EL CATÀLEG EUROPEU DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002). S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE
SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 fase 1 T
2 volum terres FEOSL 0,000 35.160,000 0,00 C#*D#*E#*F#
3 fase 2.2 T
4 volum fase 2.2 1,000 31.585,000 31.585,00 C#*D#*E#*F#
5 bermas fase 2.2 T
6 volum bermas fase 2.2 0,000 10.962,000 0,00 C#*D#*E#*F#
7 UTE SEIS T
8 volum terres UTE SEIS 0,000 33.000,000 0,00 C#*D#*E#*F#
11 - EXCAVACIO FASE 2.1 -1,000 15.000,000 -15.000,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16.585,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 01  FONAMENTS
1 0G305C2 . FONAMENTS, LLOSA FONAMENTACIO I SOLERA
NOTA GENERAL DE CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE INCLOU EL C.T.E., I/O EHE RESPECTE A LA
DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, EL PROCÉS D'EXECUCIÓ, LA
HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS, (GRUISTES,
SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES TOLERÀNCIES ADMISSIBLES, ESPECÍFIQUES
D'AQUEST CAPÍTOL.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN PARTIDES
ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- ELS RECOBRIMENTS D'ARMADURES SERAN LES ESPECIFICADES PER LA EHE.
- ES CONSIDEREN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE CADA PARTIDA , EL SEGELLAT AMB MATERIAL
ELÀSTIC DE LES JUNTES DE DILATACIÓ ( HORITZONTALS I VERTICALS), SEGONS INDICACIONS DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- ES CONSIDEREN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE L'ACER TOTS ELS SOLAPAMENTS DE BARRES,
I RETALLS, AIXÍ COM TOTS ELS ELEMENTS COMPLEMENTARIS DEL MUNTATGE, GABIONS,
FORQUILLES, SEPARADORS, ETC. NO ACCEPTANT-NE CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- L'AMIDAMENT DEL FORMIGÓ ES EL TEÒRIC, NO ACCEPTANT-NE CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
EL QUE SUPOSA QUE, EN EL CAS DE TERRENYS QUE NO PERMETIN TALLS VERTICALS, ES
REALITZARAN ENCOFRATS ALS FONAMENTS.
- LA REALITZACIÓ DE TOTES LES JUNTES ESTRUCTURALS TIPUS AVION, AMB ELS MATERIALS
ADEQUATS I SEGUINT LES INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORMIGONS ES CONSIDERA INCLÒS EL SEU SISTEMA D'ABOCAMENT
(CUBILOT, BOMBA, ETC...) I TRANSPORT INTERIOR D'OBRA, (GRUES, BOMBEIG, DÚMPER, ETC),
VIBRAT, CURAT, I PROTECCIÓ POSTERIOR.
-A, TOTES LES PARTIDES D'ELEMENTS METÀL·LICS INCLOUEN EL DESENGREIXAT I DUES CAPES
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT.
S'INCLOU A TOTES LES PARTIDES DEL CAPITOL L'APLICACIO A OBRA DELS SISTEMES SI FOSSIN
NECESSARIS, SEGONS ESTUDI HIDROGEOLOGIC, PER TAL DE GARANTIR L'ABATIMENT DE L'AIGUA
FREATICA DURANT EL PROCES D'EXCAVACIO DE L'OBRA, I DURANT LA FASE DE FONAMENTACIO I
ESTRUCTURA, FINS ARRIBAR AL 75% DEL PES PROPI DE TOTAL DE L'ESTRUCTURA.
S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL
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PROCES CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 E3Z112T1 M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/B/20 DE CONSISTÈNCIA
TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ, S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, REGATGE DEL SUPORT,
COL.LOCACIÓ I VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT QUAN SIGUI NECESSARI, REGS DEL SUPORT, VIBRAT
DEL FORMIGÓ, FORMACIÓ DE JUNTS DE FORMIGONAT I CONSTRUCCIÓ, ANIVELLAMENT DE
L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Llosa de fonaments T
2 1,000 4.183,750 4.183,75 C#*D#*E#*F#
3 Fonaments a Sostre Soterrani 01 Alt T
4 R-1 1,000 3,000 1,200 3,60 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,600 1,200 4,32 C#*D#*E#*F#
6 1,000 5,450 1,200 6,54 C#*D#*E#*F#
7 1,000 7,800 1,200 9,36 C#*D#*E#*F#
8 1,000 19,200 1,200 23,04 C#*D#*E#*F#
9 1,000 0,900 1,200 1,08 C#*D#*E#*F#
10 1,000 29,500 1,200 35,40 C#*D#*E#*F#
11 R-2 2,000 5,750 1,200 13,80 C#*D#*E#*F#
12 1,000 7,850 1,200 9,42 C#*D#*E#*F#
13 1,000 9,150 1,200 10,98 C#*D#*E#*F#
14 R-3 1,000 3,050 0,900 2,75 C#*D#*E#*F#
15 Tram Z-Z' 1,000 30,000 3,000 90,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4.394,040
3 E315Z001 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-30/B/20/IIA+QA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA, S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS A PLA DE SEGURETAT I SALUT DE
L'OBRA, REGATGE DEL SUPORT, COL.LOCACIÓ I VIGILANCIA DE L'ENCOFRAT QUAN SIGUI
NECESSARI, VIBRAT DEL FORMIGÓ, FORMACIÓ DE JUNTS DE FORMIGONAT I CONSTRUCCIÓ,
ANIVELLAMENT DE L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ,  NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sabates aïllades T
2 e=60cm
3 180x180x60 1,000 2,100 2,100 0,200 0,88 C#*D#*E#*F#
4 170x170x60 2,000 2,000 2,000 0,200 1,60 C#*D#*E#*F#
5 130x130x60 1,000 1,600 1,600 0,200 0,51 C#*D#*E#*F#
6 T
7 e=80cm
8 220x220x80 1,000 2,700 2,700 0,400 2,92 C#*D#*E#*F#
9 250x250x80 1,000 3,000 3,000 0,400 3,60 C#*D#*E#*F#
10 260x260x80 2,000 3,100 3,100 0,400 7,69 C#*D#*E#*F#
11 240x240x80 2,000 2,900 2,900 0,400 6,73 C#*D#*E#*F#
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15 270x270x100 5,000 3,350 3,350 0,600 33,67 C#*D#*E#*F#
16 300x300x100 4,000 3,700 3,700 0,600 32,86 C#*D#*E#*F#
17 290x290x100 1,000 3,600 3,600 0,600 7,78 C#*D#*E#*F#
18 280x280x100 2,000 3,500 3,500 0,600 14,70 C#*D#*E#*F#
19 T
20 e=120cm
21 370x370x120 2,000 4,600 4,600 0,800 33,86 C#*D#*E#*F#
22 330x330x120 2,000 4,200 4,200 0,800 28,22 C#*D#*E#*F#
23 300x300x120 2,000 3,700 3,700 0,800 21,90 C#*D#*E#*F#
24 360x360x120 2,000 4,400 4,400 0,800 30,98 C#*D#*E#*F#
25 310x310x120 4,000 4,000 4,000 0,800 51,20 C#*D#*E#*F#
26 270x270x120 1,000 3,400 3,400 0,800 9,25 C#*D#*E#*F#
27 350x350x120 3,000 4,400 4,400 0,800 46,46 C#*D#*E#*F#
28 340x340x120 1,000 4,300 4,300 0,800 14,79 C#*D#*E#*F#
29 320x320x120 1,000 4,100 4,100 0,800 13,45 C#*D#*E#*F#
30 390x390x120 2,000 4,800 4,800 0,800 36,86 C#*D#*E#*F#
31 400x190x120 1,000 4,900 2,350 0,800 9,21 C#*D#*E#*F#
32 900x620x120 1,000 10,450 7,750 0,800 64,79 C#*D#*E#*F#
33 320x170x120 1,000 4,100 2,150 0,800 7,05 C#*D#*E#*F#
34 760x530x120 1,000 9,100 6,800 0,800 49,50 C#*D#*E#*F#
35 T
36 e=150cm
37 h=150 1,000 31,650 1,100 34,82 C#*D#*E#*F#
38 500x500x150 1,000 6,200 6,200 1,100 42,28 C#*D#*E#*F#
39 415x415x150 1,000 5,350 5,350 1,100 31,48 C#*D#*E#*F#
40 450x450x150 1,000 5,700 5,700 1,100 35,74 C#*D#*E#*F#
41 420x420x150 3,000 5,400 5,400 1,100 96,23 C#*D#*E#*F#
42 480x480x150 2,000 6,000 6,000 1,100 79,20 C#*D#*E#*F#
43 490x490x150 1,000 6,100 6,100 1,100 40,93 C#*D#*E#*F#
44 440x440x150 1,000 5,600 5,600 1,100 34,50 C#*D#*E#*F#
45 470x470x150 1,000 5,900 5,900 1,100 38,29 C#*D#*E#*F#
46 300x480x150 1,000 5,700 3,850 1,100 24,14 C#*D#*E#*F#
47 T
48 e=170cm
49 390x580x170 1,000 7,300 5,450 1,300 51,72 C#*D#*E#*F#
50 580x440x170 1,000 7,200 5,800 1,300 54,29 C#*D#*E#*F#
51 530x530x170 1,000 6,750 6,750 1,300 59,23 C#*D#*E#*F#
52 500x500x170 2,000 6,500 6,500 1,300 109,85 C#*D#*E#*F#
53 h=170 1,000 72,390 1,300 94,11 C#*D#*E#*F#
54 520x520x170 2,000 6,550 6,550 1,300 111,55 C#*D#*E#*F#
55 310x310x170 1,000 4,000 4,000 1,300 20,80 C#*D#*E#*F#
56 Riostres T
57 R-1 - 60x100 1,000 2,450 0,600 0,600 0,88 C#*D#*E#*F#
58 1,000 4,550 0,600 0,600 1,64 C#*D#*E#*F#
59 1,000 3,250 0,600 0,600 1,17 C#*D#*E#*F#
60 1,000 3,550 0,600 0,600 1,28 C#*D#*E#*F#
61 1,000 7,200 0,600 0,600 2,59 C#*D#*E#*F#
62 1,000 9,200 0,600 0,600 3,31 C#*D#*E#*F#
63 1,000 1,700 0,600 0,600 0,61 C#*D#*E#*F#
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64 1,000 2,200 0,600 0,600 0,79 C#*D#*E#*F#
65 1,000 2,300 0,600 0,600 0,83 C#*D#*E#*F#
66 1,000 2,150 0,600 0,600 0,77 C#*D#*E#*F#
67 1,000 2,250 0,600 0,600 0,81 C#*D#*E#*F#
68 1,000 1,600 0,600 0,600 0,58 C#*D#*E#*F#
69 T
70 R-2 - 60x120 1,000 3,500 0,600 0,800 1,68 C#*D#*E#*F#
71 1,000 3,900 0,600 0,800 1,87 C#*D#*E#*F#
72 1,000 2,800 0,600 0,800 1,34 C#*D#*E#*F#
73 1,000 1,900 0,600 0,800 0,91 C#*D#*E#*F#
74 Fonaments a Sostre Soterrani 01 Alt T
75 Mènsula 1,000 1,200 1,000 1,000 1,20 C#*D#*E#*F#
76 1,000 1,200 0,900 1,000 1,08 C#*D#*E#*F#
77 1,000 1,300 1,400 1,000 1,82 C#*D#*E#*F#
78 1,000 1,300 1,200 1,000 1,56 C#*D#*E#*F#
79 R-1 1,000 3,000 1,200 1,000 3,60 C#*D#*E#*F#
80 1,000 3,600 1,200 1,000 4,32 C#*D#*E#*F#
81 1,000 5,450 1,200 1,000 6,54 C#*D#*E#*F#
82 1,000 7,800 1,200 1,000 9,36 C#*D#*E#*F#
83 1,000 19,200 1,200 1,000 23,04 C#*D#*E#*F#
84 1,000 0,900 1,200 1,000 1,08 C#*D#*E#*F#
85 1,000 29,500 1,200 1,000 35,40 C#*D#*E#*F#
86 R-2 2,000 5,750 1,200 0,500 6,90 C#*D#*E#*F#
87 1,000 7,850 1,200 0,500 4,71 C#*D#*E#*F#
88 1,000 9,150 1,200 0,500 5,49 C#*D#*E#*F#
89 R-3 1,000 3,050 0,900 1,700 4,67 C#*D#*E#*F#
90 Tram Z-Z' 1,000 30,000 3,000 0,500 45,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.668,950
4 E31B4000 Kg ARMADURA DE RASES I POUS AP500 SD D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Inclós 5% d'ajustament de ferralla T
2 Q= ** kg/m2 o kg/m
3 Sabates aïllades T
4 e=60cm
5 180x180x60 1,000 2,100 2,100 38,000 167,58 C#*D#*E#*F#
6 170x170x60 2,000 2,000 2,000 36,000 288,00 C#*D#*E#*F#
7 130x130x60 1,000 1,600 1,600 40,000 102,40 C#*D#*E#*F#
8 T
9 e=80cm
10 220x220x80 1,000 2,700 2,700 53,000 386,37 C#*D#*E#*F#
11 250x250x80 1,000 3,000 3,000 49,000 441,00 C#*D#*E#*F#
12 260x260x80 2,000 3,100 3,100 50,000 961,00 C#*D#*E#*F#
13 240x240x80 2,000 2,900 2,900 52,000 874,64 C#*D#*E#*F#
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17 270x270x100 5,000 3,350 3,350 47,000 2.637,29 C#*D#*E#*F#
18 300x300x100 4,000 3,700 3,700 45,000 2.464,20 C#*D#*E#*F#
19 290x290x100 1,000 3,600 3,600 45,000 583,20 C#*D#*E#*F#
20 280x280x100 2,000 3,500 3,500 46,000 1.127,00 C#*D#*E#*F#
21 T
22 e=120cm
23 370x370x120 2,000 4,600 4,600 68,000 2.877,76 C#*D#*E#*F#
24 330x330x120 2,000 4,200 4,200 70,000 2.469,60 C#*D#*E#*F#
25 300x300x120 2,000 3,700 3,700 82,000 2.245,16 C#*D#*E#*F#
26 360x360x120 2,000 4,400 4,400 74,000 2.865,28 C#*D#*E#*F#
27 310x310x120 4,000 4,000 4,000 71,000 4.544,00 C#*D#*E#*F#
28 270x270x120 1,000 3,400 3,400 82,000 947,92 C#*D#*E#*F#
29 350x350x120 3,000 4,400 4,400 69,000 4.007,52 C#*D#*E#*F#
30 340x340x120 1,000 4,300 4,300 71,000 1.312,79 C#*D#*E#*F#
31 320x320x120 1,000 4,100 4,100 72,000 1.210,32 C#*D#*E#*F#
32 390x390x120 2,000 4,800 4,800 67,000 3.087,36 C#*D#*E#*F#
33 400x190x120 1,000 4,900 2,350 89,000 1.024,84 C#*D#*E#*F#
34 900x620x120 1,000 10,450 7,750 52,000 4.211,35 C#*D#*E#*F#
35 320x170x120 1,000 4,100 2,150 93,000 819,80 C#*D#*E#*F#
36 760x530x120 1,000 9,100 6,800 52,000 3.217,76 C#*D#*E#*F#
37 T
38 e=150cm
39 h=150 1,000 31,650 87,000 2.753,55 C#*D#*E#*F#
40 500x500x150 1,000 6,200 6,200 81,000 3.113,64 C#*D#*E#*F#
41 415x415x150 1,000 5,350 5,350 83,000 2.375,67 C#*D#*E#*F#
42 450x450x150 1,000 5,700 5,700 84,000 2.729,16 C#*D#*E#*F#
43 420x420x150 3,000 5,400 5,400 85,000 7.435,80 C#*D#*E#*F#
44 480x480x150 2,000 6,000 6,000 83,000 5.976,00 C#*D#*E#*F#
45 490x490x150 1,000 6,100 6,100 81,000 3.014,01 C#*D#*E#*F#
46 440x440x150 1,000 5,600 5,600 83,000 2.602,88 C#*D#*E#*F#
47 470x470x150 1,000 5,900 5,900 82,000 2.854,42 C#*D#*E#*F#
48 300x480x150 1,000 5,700 3,850 99,000 2.172,56 C#*D#*E#*F#
49 T
50 e=170cm
51 390x580x170 1,000 7,300 5,450 115,000 4.575,28 C#*D#*E#*F#
52 580x440x170 1,000 7,200 5,800 119,000 4.969,44 C#*D#*E#*F#
53 530x530x170 1,000 6,750 6,750 116,000 5.285,25 C#*D#*E#*F#
54 500x500x170 2,000 6,500 6,500 115,000 9.717,50 C#*D#*E#*F#
55 h=170 1,000 72,390 110,000 7.962,90 C#*D#*E#*F#
56 520x520x170 2,000 6,550 6,550 120,000 10.296,60 C#*D#*E#*F#
57 310x310x170 1,000 4,000 4,000 158,000 2.528,00 C#*D#*E#*F#
58 Riostres T
59 R-1 - 60x100 1,000 7,000 64,000 448,00 C#*D#*E#*F#
60 1,000 9,350 64,000 598,40 C#*D#*E#*F#
61 1,000 8,500 64,000 544,00 C#*D#*E#*F#
62 1,000 8,700 64,000 556,80 C#*D#*E#*F#
63 1,000 12,350 64,000 790,40 C#*D#*E#*F#
64 1,000 14,700 64,000 940,80 C#*D#*E#*F#
65 1,000 6,950 64,000 444,80 C#*D#*E#*F#
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66 1,000 7,000 64,000 448,00 C#*D#*E#*F#
67 1,000 6,650 64,000 425,60 C#*D#*E#*F#
68 1,000 6,450 64,000 412,80 C#*D#*E#*F#
69 1,000 9,450 64,000 604,80 C#*D#*E#*F#
70 1,000 10,850 64,000 694,40 C#*D#*E#*F#
71 1,000 6,750 64,000 432,00 C#*D#*E#*F#
72 T
73 R-2 - 60x120 1,000 9,200 127,000 1.168,40 C#*D#*E#*F#
74 1,000 11,450 127,000 1.454,15 C#*D#*E#*F#
75 1,000 9,250 127,000 1.174,75 C#*D#*E#*F#
76 1,000 7,450 127,000 946,15 C#*D#*E#*F#
77 Fonaments a Sostre Soterrani 01 Alt T
78 Mènsula
79 Q=290kg/m3 1,000 1,200 290,000 348,00 C#*D#*E#*F#
80 1,000 1,080 290,000 313,20 C#*D#*E#*F#
81 1,000 1,820 290,000 527,80 C#*D#*E#*F#
82 1,000 1,560 290,000 452,40 C#*D#*E#*F#
83 T
84 R-1 C#*D#*E#*F#
85 Ø8 1,000 1.996,000 0,400 798,40 C#*D#*E#*F#
86 Ø10 1,000 278,000 0,620 172,36 C#*D#*E#*F#
87 Ø25 1,000 1.390,000 3,850 5.351,50 C#*D#*E#*F#
88 T
89 R-2 C#*D#*E#*F#
90 Ø8 1,000 538,000 0,400 215,20 C#*D#*E#*F#
91 Ø10 1,000 57,000 0,620 35,34 C#*D#*E#*F#
92 Ø12 1,000 285,000 0,890 253,65 C#*D#*E#*F#
93 Ø20 1,000 285,000 2,470 703,95 C#*D#*E#*F#
94 T
95 R-3 C#*D#*E#*F#
96 Ø10 1,000 520,000 0,620 322,40 C#*D#*E#*F#
97 Ø16 1,000 24,000 1,580 37,92 C#*D#*E#*F#
98 Ø25 1,000 55,000 3,850 211,75 C#*D#*E#*F#
99 T
100 Tram Z-Z'
101 Q=32kg/m3 1,000 30,000 3,000 32,000 2.880,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 150.288,670
5 E4D3Z505 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA DE PI, PER A BIGUES DE
DIRECTRIU RECTA, A UNA ALÇÀRIA NECESSARIA, S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA,
COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I PLATAFORMES DE TREBALL, APUNTALAMENT I TRAVAMENT
NECESSARIS, NETEJA ACURADA DELS PLAFONS ABANS DE COL.LOCAR-LOS, APLICACIÓ DEL
DESENCOFRANT I REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT, ENCOFRAT DE L'ELEMENT, ANIVELLAT I
TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A GARANTIR LA SOLIDESA, EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS
D'INSTAL.LACIONS NECESSARIS, REGULARITZACIÓ DE LA BASE DE L'ENCOFRAT, REALITZACIÓ DELS
JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ, TAPAMENT DELS JUNTS IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB
FUSTA, DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS D'ENCOFRAR.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Fonaments a Sostre Soterrani 01 Alt T
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2 Mènsula 5,000 0,300 1,000 1,50 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,200 1,000 2,40 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,300 1,000 1,30 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,200
6 E3C5Z6H4 M3 FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS, HA-30/B/20/IIA+QA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA, S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA,
COL.LOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS, REGATGE DEL SUPORT,
COL.LOCACIÓ DEL FORMIGÓ, VIGILANCIA DE L'ENCOFRAT, VIBRAT, JUNTS I ANIVELACIÓ D'ACABATS,
CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT
NECESSARIS, REGATGE DEL SUPORT, VIGILANCIA DE L'ENCOFRAT, VIBRAT, FORMACIÓ DE JUNTS
ESTRUCTURALS I DE FORMIGONAMENT, SEGELLAT DE JUNTS AMB VANDEX I L'APLICACIÓ DE PONT
D'UNIÓ TIPUS LEGARAN O EQUIVALENT, ANIVELACIÓ DE L'ACABAT, ACABAT REMOLINAT, CURAT I
PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL FORMIGONAT. NO ES
FORMIGONARÁN SUPERFICIES SUPERIOR A 250,00 M2 INDEPENDENTMENT DEL GRUIX DE LA LLOSA.
VEURE MEMORIA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Llosa de fonaments T
2 e=30cm 1,000 4.815,750 0,300 1.444,73 C#*D#*E#*F#
3 -1,000 58,820 0,300 -17,65 C#*D#*E#*F#
4 T
5 e=40cm 1,000 58,820 0,400 23,53 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.450,610
7 E3CB4000 Kg ARMADURA PER A LLOSES DE FONAMENTS AP500 SD D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Inclós 5% d'ajustament de ferralla T
2 Q= ** kg/m2 C#*D#*E#*F#
3 Llosa de fonaments T
4 e=30cm 1,000 4.815,750 18,000 86.683,50 C#*D#*E#*F#
5 -1,000 58,820 18,000 -1.058,76 C#*D#*E#*F#
6 T
7 e=40cm 1,000 58,820 40,000 2.352,80 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 87.977,540
8 E325ZZH4 M3 FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ D'ALÇÀRIA NECESSÀRIA, HA-30/B/20/IIA+QA DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM I ABOCAT AMB BOMBA, S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL.LOCACIÓ DE
BASTIDA, APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS, PORTADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, REGATGE DEL SUPORT, COL.LOCACIÓ I VIGILANCIA DE L'ENCOFRAT, VIBRAT, JUNTS I
ANIVELLAMENT D'ACABATS, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL
DESENCOFRAT. REMATS DE CORONACIÓ SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Fossat ascensor T
2 e=40cm 2,000 5,400 1,600 0,400 6,91 C#*D#*E#*F#
3 2,000 3,100 1,600 0,400 3,97 C#*D#*E#*F#
4 2,000 5,800 1,600 0,400 7,42 C#*D#*E#*F#
5 2,000 3,100 1,600 0,400 3,97 C#*D#*E#*F#
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6 2,000 4,300 1,600 0,400 5,50 C#*D#*E#*F#
7 2,000 2,000 1,600 0,400 2,56 C#*D#*E#*F#
8 1,000 3,350 1,600 0,400 2,14 C#*D#*E#*F#
9 1,000 2,350 1,600 0,400 1,50 C#*D#*E#*F#
10 1,000 2,350 1,600 0,600 2,26 C#*D#*E#*F#
11 1,000 3,150 1,600 0,400 2,02 C#*D#*E#*F#
12 2,000 2,350 1,600 0,400 3,01 C#*D#*E#*F#
13 Fonaments a Sostre Soterrani 01 Alt T
14 Tram Z-Z' 1,000 30,000 3,850 0,300 34,65 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 75,910
9 E325Z6H4 M3 FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ D'ALÇÀRIA NECESSÀRIA, HA-30/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA
TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM I ABOCAT AMB BOMBA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL.LOCACIÓ DE BASTIDA,
APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS, PORTADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
REGATGE DEL SUPORT, COL.LOCACIÓ I VIGILANCIA DE L'ENCOFRAT, VIBRAT, JUNTS I
ANIVELLAMENT D'ACABATS, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL
DESENCOFRAT. REMATS DE CORONACIÓ SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Mur D (dipòsit) T
2 Secció 1 1,000 7,600 2,670 0,300 6,09 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,650 2,670 0,300 0,52 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,350 2,670 0,300 0,28 C#*D#*E#*F#
5 Secció 2 1,000 6,450 2,670 0,300 5,17 C#*D#*E#*F#
6 Secció 3 1,000 8,240 2,670 0,300 6,60 C#*D#*E#*F#
7 Secció 4 1,000 6,100 2,670 0,300 4,89 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 23,550
10 E32BZ00C Kg ARMADURA DE MURS DE CONTENCIÓ AP500 SD D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2, FINS A L'ALÇÀRIA NECESSARIA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA,
COL.LOCACIÓ DE BASTIDA, APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS, PORTADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, AJUDES PER DESCÀRREGA DE L'ACER, NETEJA DELS CAVALCAMENTS
I ARMADURES A COL.LOCAR, MUNTATGE A L'OBRA DE LES ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT,
EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES MUNTADES A COL.LOCAR, COL.LOCACIÓ DE LES ARMADURES
DE MUNTATGE I SEPARADORS, COL.LOCACIÓ DE TUBS METÀL.LICS DE PAS D'INSTAL.LACIONS I
SOLDADURA DE LES ARMADURES, DEIXAR CAVALCAMENTS AMB LES LLARGADES DEFINIDES EN EL
PROJECTE, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Inclós 5% d'ajustament de ferralla T
2 Q= ** kg/m2 C#*D#*E#*F#
3 Fossat ascensor T
4 e=40cm 2,000 5,400 1,600 41,000 708,48 C#*D#*E#*F#
5 2,000 3,100 1,600 41,000 406,72 C#*D#*E#*F#
6 2,000 5,800 1,600 41,000 760,96 C#*D#*E#*F#
7 2,000 3,100 1,600 41,000 406,72 C#*D#*E#*F#
8 2,000 4,300 1,600 41,000 564,16 C#*D#*E#*F#
9 2,000 2,000 1,600 41,000 262,40 C#*D#*E#*F#
10 1,000 3,350 1,600 41,000 219,76 C#*D#*E#*F#
11 1,000 2,350 1,600 41,000 154,16 C#*D#*E#*F#
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12 1,000 2,350 1,600 41,000 154,16 C#*D#*E#*F#
13 1,000 3,150 1,600 41,000 206,64 C#*D#*E#*F#
14 2,000 2,350 1,600 41,000 308,32 C#*D#*E#*F#
15 Mur D (depòsit) T
16 Secció 1/2/3/4
17 Esperes
18 Ø12 1,000 470,000 0,890 418,30 C#*D#*E#*F#
19 Armat bàsic
20 Ø12 1,000 1.665,000 0,890 1.481,85 C#*D#*E#*F#
21 Nervis
22 Ø8 1,000 695,000 0,400 278,00 C#*D#*E#*F#
23 Ø12 1,000 253,000 0,890 225,17 C#*D#*E#*F#
24 Reforços
25 Ø8 1,000 86,000 0,400 34,40 C#*D#*E#*F#
26 Fonaments a Sostre Soterrani 01 Alt T
27 Tram Z-Z' 1,000 30,000 3,850 29,000 3.349,50 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9.939,700
11 E32DZA06 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL.LIC DE 200X50 CM, PER A
MURS DE CONTENCIÓ DE BASE RECTILÍNIA ENCOFRATS A DUES CARES, FINS A L'ALÇÀRIA
NECESSARIA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS
DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I PLATAFORMES
DE TREBALL, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS, NETEJA ACURADA DELS PLAFONS
ABANS DE COL.LOCAR-LOS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I REPLANTEIG DEL LÍMIT DE
FORMIGONAT, ENCOFRAT DE L'ELEMENT, ANIVELLAT I TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A
GARANTIR-NE LA SOLIDESA, REGULARITZACIÓ DE LA BASE DE L'ENCOFRAT, REALITZACIÓ DE JUNTS
DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ, SEGELLAT DE JUNTS D'ENCOFRAT AMB MÀSTIC, COL.LOCACIÓ DELS
ANCORATGES NECESSARIS PER A L'UNIÓ AMB ALTRES ELEMENTS, DESENCOFRAT I NETEJA DELS
MATERIALS D'ENCOFRAR.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Fossat ascensor T
2 e=40cm 4,000 5,400 1,600 34,56 C#*D#*E#*F#
3 4,000 3,100 1,600 19,84 C#*D#*E#*F#
4 4,000 5,800 1,600 37,12 C#*D#*E#*F#
5 4,000 3,100 1,600 19,84 C#*D#*E#*F#
6 4,000 4,300 1,600 27,52 C#*D#*E#*F#
7 4,000 2,000 1,600 12,80 C#*D#*E#*F#
8 2,000 3,350 1,600 10,72 C#*D#*E#*F#
9 2,000 2,350 1,600 7,52 C#*D#*E#*F#
10 2,000 2,350 1,600 7,52 C#*D#*E#*F#
11 2,000 3,150 1,600 10,08 C#*D#*E#*F#
12 4,000 2,350 1,600 15,04 C#*D#*E#*F#
13 Mur D (depòsit) T
14 Secció 1 2,000 7,600 2,670 40,58 C#*D#*E#*F#
15 2,000 0,650 2,670 3,47 C#*D#*E#*F#
16 2,000 0,350 2,670 1,87 C#*D#*E#*F#
17 Secció 4 2,000 6,100 2,670 32,57 C#*D#*E#*F#
18 Fonaments a Sostre Soterrani 01 Alt T
19 Tram Z-Z' 2,000 30,000 3,850 231,00 C#*D#*E#*F#
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12 E32DZ106 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL.LIC DE 200X50 CM, PER A
MURS DE CONTENCIÓ DE BASE RECTILÍNIA ENCOFRATS A UNA CARA, FINS A L'ALÇÀRIA
NECESSARIA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS
DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I PLATAFORMES
DE TREBALL, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS, NETEJA ACURADA DELS PLAFONS
ABANS DE COL.LOCAR-LOS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I REPLANTEIG DEL LÍMIT DE
FORMIGONAT, ENCOFRAT DE L'ELEMENT, ANIVELLAT I TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A
GARANTIR-NE LA SOLIDESA, REGULARITZACIÓ DE LA BASE DE L'ENCOFRAT, REALITZACIÓ DE JUNTS
DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ, SEGELLAT DE JUNTS D'ENCOFRAT AMB MÀSTIC, COL.LOCACIÓ DELS
ANCORATGES NECESSARIS PER A L'UNIÓ AMB ALTRES ELEMENTS, DESENCOFRAT I NETEJA DELS
MATERIALS D'ENCOFRAR.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Mur D (depòsit) T
2 Secció 2 1,000 6,450 2,670 17,22 C#*D#*E#*F#
3 Secció 3 1,000 8,240 2,670 22,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 39,220
13 E4BP111A U ANCORATGE AMB ACER EN BARRES CORRUGADES DE 20 MM DE DIÀMETRE, I 30 MM DE
PERFORACIÓ, AMB PERFORACIÓ I INJECTAT CONTINU D'ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE
RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Conexió llosa-pantalla T
2 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
3 62,000 62,00 C#*D#*E#*F#
4 24,000 24,00 C#*D#*E#*F#
5 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
6 48,000 48,00 C#*D#*E#*F#
7 20,000 20,00 C#*D#*E#*F#
8 41,000 41,00 C#*D#*E#*F#
9 62,000 62,00 C#*D#*E#*F#
10 52,000 52,00 C#*D#*E#*F#
11 13,000 13,00 C#*D#*E#*F#
12 21,000 21,00 C#*D#*E#*F#
13 15,000 15,00 C#*D#*E#*F#
14 18,000 18,00 C#*D#*E#*F#
15 14,000 14,00 C#*D#*E#*F#
16 14,000 14,00 C#*D#*E#*F#
17 15,000 15,00 C#*D#*E#*F#
18 7,000 7,00 C#*D#*E#*F#
19 13,000 13,00 C#*D#*E#*F#
20 40,000 40,00 C#*D#*E#*F#
21 36,000 36,00 C#*D#*E#*F#
22 7,000 7,00 C#*D#*E#*F#
23 25,000 25,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 559,000
14 1351Z003 U ENCEP INTEGRAL DE FORMIGÓ ARMAT COSTRUIT SOBRE 3 MICROPILONS, S'INCLOU: PORTADA DE
MAQUINARIA, EINES I MITJANS AUXILIAR AL PUNT DE TREBALL, DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, REPLANTEIG I DEFINICIÓ DE LES SABATES A EXCAVAR,
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EXCAVACIÓ DE LES SABATES A LA FONDARIA NECESSARIA DEFINIDA EN ELS PLÀNOLS DE
PROJECTE, REPLANTEIG I FORMACIÓ DE TALÚSOS, DEMOLICIÓ DE PETITS ESTRACTES DE TERRENY
DUR O ROCA TOVA, DEMOLICIÓ I EXCAVACIÓ DE PETITES CONSTRUCCIONS SOTERRADES,
APLOMATS DE PARETS I REFINATS DE FONS AMB MITJANS MANUALS, CÀRREGA I TRANSPORT DE
TERRES A L'ABOCADOR AUTORITZAT MES PROPER INCLUS TASES D'ABOCADOR I CANON DE
TRANSPORT, FORMIGONAMENT I COL.LOCACIÓ DE LA CAPA DE NETEJA AMB GRUIX DEFINIT EN
PLÀNOLS DE PROJECTE, COL.LOCACIÓ DE LES ARMADURES DEFINIDES EN PROJECTE AMB NETEJA
DELS CAVALCAMENTS I ARMADURES A COL.LOCAR, MUNTATGE A L'OBRA DE LES ARMADURES I EL
SEU LLIGAMENT, EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES MUNTADES I EL SEU LLIGAMENT,
COL.LOCACIÓ DE LES ARMADURES DE MUNTATGE I SEPARADORS, DEIXAR ELS CAVALCAMENTS
AMB LES LLARGADES DEFINIDES EN EL PROJECTE, DEIXAR ESPERES PER A LA CONNEXIÓ AMB
ALTRES ELEMENTS ESTRUCTURALS, REGATGE DEL SUPORT I FORMIGONAMENT DE LA SABATA,
COL.LOCACIÓ DE L'ENCOFRAT QUAN SIGUI NECESSARI I VIGILANCIA, VIBRAT DEL FORMIGÓ,
FORMACIÓ DE JUNTS DE FORMIGONAT I CONSTRUCCIÓ, ANIVELLAMENT DE L'ACABAT, CURAT I
PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, RECOLLIDA DELS MATERIALS I ELEMENTS AUXILIARS I NETEJA DE LA
ZONA DE TREBALL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Incidencies Obra
2 Fonaments a Sostre Soterrani 01 Alt T
3 Encep 3 micropilons 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
15 1351Z004 U ENCEP INTEGRAL DE FORMIGÓ ARMAT COSTRUIT SOBRE 4 MICROPILONS, S'INCLOU: PORTADA DE
MAQUINARIA, EINES I MITJANS AUXILIAR AL PUNT DE TREBALL, DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, REPLANTEIG I DEFINICIÓ DE LES SABATES A EXCAVAR,
EXCAVACIÓ DE LES SABATES A LA FONDARIA NECESSARIA DEFINIDA EN ELS PLÀNOLS DE
PROJECTE, REPLANTEIG I FORMACIÓ DE TALÚSOS, DEMOLICIÓ DE PETITS ESTRACTES DE TERRENY
DUR O ROCA TOVA, DEMOLICIÓ I EXCAVACIÓ DE PETITES CONSTRUCCIONS SOTERRADES,
APLOMATS DE PARETS I REFINATS DE FONS AMB MITJANS MANUALS, CÀRREGA I TRANSPORT DE
TERRES A L'ABOCADOR AUTORITZAT MES PROPER INCLUS TASES D'ABOCADOR I CANON DE
TRANSPORT, FORMIGONAMENT I COL.LOCACIÓ DE LA CAPA DE NETEJA AMB GRUIX DEFINIT EN
PLÀNOLS DE PROJECTE, COL.LOCACIÓ DE LES ARMADURES DEFINIDES EN PROJECTE AMB NETEJA
DELS CAVALCAMENTS I ARMADURES A COL.LOCAR, MUNTATGE A L'OBRA DE LES ARMADURES I EL
SEU LLIGAMENT, EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES MUNTADES I EL SEU LLIGAMENT,
COL.LOCACIÓ DE LES ARMADURES DE MUNTATGE I SEPARADORS, DEIXAR ELS CAVALCAMENTS
AMB LES LLARGADES DEFINIDES EN EL PROJECTE, DEIXAR ESPERES PER A LA CONNEXIÓ AMB
ALTRES ELEMENTS ESTRUCTURALS, REGATGE DEL SUPORT I FORMIGONAMENT DE LA SABATA,
COL.LOCACIÓ DE L'ENCOFRAT QUAN SIGUI NECESSARI I VIGILANCIA, VIBRAT DEL FORMIGÓ,
FORMACIÓ DE JUNTS DE FORMIGONAT I CONSTRUCCIÓ, ANIVELLAMENT DE L'ACABAT, CURAT I
PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, RECOLLIDA DELS MATERIALS I ELEMENTS AUXILIARS I NETEJA DE LA
ZONA DE TREBALL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Incidencies Obra
2 Fonaments a Sostre Soterrani 01 Alt T
3 Encep 4 micropilons 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
16 12135352 M3 ENDERROC DE DAMA DE PANTALLA DE FORMIGÓ ARMAT, AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE
RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ, INCLÓS TRITURAT I SELECCIÓ
DE MATERIALS, TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL.LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS,
AMB CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT NECESSARI, I
DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE, S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, PORTADA DE LA MAQUINARIA A L'OBRA, TEMPS
D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, TRANSPORT I DESCÀRREGA DE LES RUNES A L'ABOCADOR
AUTORITZAT MES PROPER, RETIRADA DE LA MAQUINARIA I NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Incidencies Obra
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2 Fonaments a Sostre Soterrani 01 Alt T
3 Enderroc pantalla 1,000 3,800 2,150 0,600 4,90 C#*D#*E#*F#
4 Enderroc dama aïllada 1,000 2,800 0,600 0,800 1,34 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,600 0,600 0,800 1,25 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,490
17 E451H8H4 M3 FORMIGÓ PER A PILARS, HA-30/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA, S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ
DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS, REGATGE DEL SUPORT I VIGILÀNCIA
DE L'ENCOFRAT, VIBRAT, JUNTS I ANIVELLAMENT D'ACABATS, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ,
EL FORMIGONAT ES FARÀ D'UNA SOLA VEGADA, ELS JUNTS DE FORMIGONAT ES PRODUIRAN
COINCIDINT AMB ELS FORJATS, REGS INTERMITENTS DELS PARAMENTS DESPRÉS DEL
DESENCOFRAT, I NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Incidencies Obra
2 Nans T
3 1,000 0,600 1,200 2,000 1,44 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,800 1,200 8,000 7,68 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,120
18 E4B14000 Kg ARMADURA PER A PILARS AP500 SD D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=
500 N/MM2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Inclós 5% d'ajustament de ferralla T
2 Incidencies Obra C#*D#*E#*F#
3 Q= ** kg/m3 C#*D#*E#*F#
4 Nans T
5 1,000 1,440 298,000 429,12 C#*D#*E#*F#
6 1,000 7,680 298,000 2.288,64 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.717,760
19 E4D11105 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB PLAFONS METÀL·LICS PER A PILARS DE SECCIÓ
RECTANGULAR, PER A REVESTIR, D'ALÇÀRIA NECESSARIA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Incidencies Obra
2 Nans T
3 2,000 0,600 2,000 2,40 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,200 2,000 4,80 C#*D#*E#*F#
5 2,000 0,800 8,000 12,80 C#*D#*E#*F#
6 2,000 1,200 8,000 19,20 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 39,200
20 1453YA6C M EXECUCIÓ DE JÀSSERA DE CORONACIÓ DE 60X80 EN MURS PANTALLA, S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT
DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, ENCOFRAT I
DESENCOFRAT AMB TAULER METÀL.LIC A DUES CARES, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT, ARMADA
AMB ACER B 500 SD, AMB UNA QUANTIA DE 40.70 KG/ML I FORMIGÓ HA-30/B/20/IIA+QA, CURAT I
VIBRAT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Incidencies Obra
2 Dames aïllades T
3 1,000 2,800 2,80 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,600 2,60 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,400
21 E4BPZ230 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'ANCORATGE D'ACER PROTEGIT AMB CAIXA METÀL.LICA TIPUS
STABOX MODEL 230-D, (10/200) DE PLAKABETON O EQUIVALENT, S'INCLOU: PORTADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS AL PUNT DE TREBALL, DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, REPLANTEIG, EMPLAÇAMENT
I ANCORATGE DE LES CAIXES METÀL.LIQUES SEGONS INDICACIONS EN PLANOLS DE PROJECTE,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS I NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Llosa de fonaments T
2 1,000 9,210 9,21 C#*D#*E#*F#
3 1,000 12,820 12,82 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,510 4,51 C#*D#*E#*F#
5 1,000 4,220 4,22 C#*D#*E#*F#
6 2,000 3,830 7,66 C#*D#*E#*F#
7 2,000 3,650 7,30 C#*D#*E#*F#
8 2,000 2,880 5,76 C#*D#*E#*F#
9 1,000 6,600 6,60 C#*D#*E#*F#
10 1,000 7,050 7,05 C#*D#*E#*F#
11 2,000 5,170 10,34 C#*D#*E#*F#
12 1,000 8,600 8,60 C#*D#*E#*F#
13 1,000 1,440 1,44 C#*D#*E#*F#
14 1,000 2,720 2,72 C#*D#*E#*F#
15 1,000 2,270 2,27 C#*D#*E#*F#
16 1,000 4,050 4,05 C#*D#*E#*F#
17 1,000 6,050 6,05 C#*D#*E#*F#
18 1,000 3,750 3,75 C#*D#*E#*F#
19 1,000 6,020 6,02 C#*D#*E#*F#
20 1,000 3,880 3,88 C#*D#*E#*F#
21 1,000 6,920 6,92 C#*D#*E#*F#
22 1,000 4,900 4,90 C#*D#*E#*F#
23 1,000 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
24 1,000 8,200 8,20 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 142,270
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 02  SISTEMES DE CONTENCIÓ DE TERRES
1 0G305P2 . MURS I PANTALLES
NOTA GENERAL DE CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE INCLOU EL C.T.E., I/O EHE RESPECTE A LA
DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, EL PROCÉS D'EXECUCIÓ, LA
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HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS, (GRUISTES,
SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES,
ESPECÍFIQUES D'AQUEST CAPÍTOL.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN PARTIDES
ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- ES CONSIDEREN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE CADA PARTIDA, EL SEGELLAT AMB MATERIAL
ELÀSTIC DE LES JUNTES DE DILATACIÓ (HORITZONTALS I VERTICALS), SEGONS INDICACIONS DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- ES CONSIDEREN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE L'ACER TOTS ELS SOLAPAMENTS DE BARRES,
I RETALLS, AIXÍ COM TOTS ELS ELEMENTS COMPLEMENTARIS DEL MUNTATGE, GAVIONS,
FORQUILLES, SEPARADORS, ETC. NO ACCEPTANT-SE CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORMIGONS ES CONSIDERA INCLÒS EL SEU SISTEMA D'ABOCAMENT
(CUBILOT, BOMBA, ETC...) I TRANSPORT INTERIOR D'OBRA, (GRUES, BOMBEIG, DÚMPER, ETC),
VIBRAT, CURAT, I PROTECCIÓ POSTERIOR. L'AMIDAMENT DEL FORMIGÓ ES EL TEÒRIC, NO
ACCEPTANT-SE CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- REALITZACIÓ DE TOTES LES JUNTES ESTRUCTURALS TIPUS AVION, AMB ELS MATERIALS
ADEQUATS I SEGUINT LES INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- EN EL PREU UNITARI , QUEDEN INCLOSOS ELS TREBALLS DE FORMACIÓ DE FORATS DE PAS D'
INSTAL·LACIONS AMB PASSATUBS, TAPAT I SEGELLAT, SEGONS PLÀNOLS DE REPLANTEIG DEL
PROJECTE.
- REALITZACIÓ DE LA TOTALITAT DE LES PERFORACIONS NECESSÀRIES ALS MURS DE CONTENCIÓ,
PER LES ESCOMESES DEFINITIVES D'INSTAL·LACIONS QUE ENTRIN DES DEL CARRER O
INSTAL·LACIONS QUE PASSIN PER L'INTERIOR DE LA VORERA. SI ANTERIORMENT A LA REALITZACIÓ
DEL MUR ES COMPROVA I S'UBIQUEN LES ESCOMESES, EN COMPTES DE PERFORACIONS, ES
DEIXARAN ALS ENCOFRATS UNS PASSOS DE CAIXONS DE FUSTA QUE PERMETIN EL PAS DE LES
INSTAL·LACIONS POSTERIORMENT.
S'INCLOU A TOTES LES PARTIDES DEL CAPITOL L'APLICACIO A OBRA DELS SISTEMES SI FOSSIN
NECESSARIS, SEGONS ESTUDI HIDROGEOLOGIC, PER TAL DE GARANTIR L'ABATIMENT DE L'AIGUA
FREATICA DURANT EL PROCES D'EXCAVACIO DE L'OBRA, I DURANT LA FASE DE FONAMENTACIO I
ESTRUCTURA, FINS ARRIBAR AL 75% DEL PES PROPI DE TOTAL DE L'ESTRUCTURA.
S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL
PROCES CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 E3GZUS01 M2 SANEJAMENT DE LA SUPERFÍCIE INTERIOR DE LES PANTALLES DE CONTENCIÓ AMB MÀQUINA
FRESADORA I CARREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sanejament pantalles
2 Pantalla AB 1,000 82,950 8,700 721,67 C#*D#*E#*F#
3 Pantalla BC 1,000 18,600 9,700 180,42 C#*D#*E#*F#
4 Pantalla CF 1,000 106,150 9,600 1.019,04 C#*D#*E#*F#




















3 E3GZA1G3 M2 REPICAT PER A LA REGULARITZACIÓ DE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ EN PARAMENTS VERTICALS DE
PANTALLES FINS A GRUIXOS DE 20 CM SOBRE EL PLA DE PANTALLA, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA
MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT A DIPÒSIT CONTROLAT, INCLOS
CANNONS I TAXES.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 - fase 2.1 T
2 -1,000 174,315 -174,32 C#*D#*E#*F#
3 total fase 2 T
4 Sanejament pantalles
5 Pantalla AB
6 Tipus 0 1,000 5,050 10,750 0,100 5,43 C#*D#*E#*F#
7 1,000 5,330 10,700 0,100 5,70 C#*D#*E#*F#
8 1,000 15,600 10,500 0,100 16,38 C#*D#*E#*F#
9 1,000 5,200 10,300 0,100 5,36 C#*D#*E#*F#
10 Tipus 1 1,000 18,200 10,100 0,100 18,38 C#*D#*E#*F#
11 1,000 5,200 0,650 0,100 0,34 C#*D#*E#*F#
12 1,000 2,600 9,550 0,100 2,48 C#*D#*E#*F#
13 Tipus 2 1,000 13,000 9,300 0,100 12,09 C#*D#*E#*F#
14 1,000 5,200 8,900 0,100 4,63 C#*D#*E#*F#
15 1,000 5,200 8,750 0,100 4,55 C#*D#*E#*F#
16 Tipus 3 1,000 5,200 8,300 0,100 4,32 C#*D#*E#*F#
17 1,000 5,200 8,500 0,100 4,42 C#*D#*E#*F#
18 1,000 2,600 8,560 0,100 2,23 C#*D#*E#*F#
19 1,000 2,600 8,500 0,100 2,21 C#*D#*E#*F#
20 Tipus 4 1,000 2,600 8,400 0,100 2,18 C#*D#*E#*F#
21 1,000 18,340 6,930 0,100 12,71 C#*D#*E#*F#
22 Tipus 9 1,000 3,500 4,300 0,100 1,51 C#*D#*E#*F#
23 1,000 2,600 7,200 0,100 1,87 C#*D#*E#*F#
24 1,000 2,600 7,100 0,100 1,85 C#*D#*E#*F#
25 1,000 5,200 9,600 0,100 4,99 C#*D#*E#*F#
26 1,000 4,950 9,250 0,100 4,58 C#*D#*E#*F#
27 PANTALLA AH
28 Tipus 4 1,000 7,800 7,200 0,100 5,62 C#*D#*E#*F#
29 1,000 7,800 7,800 0,100 6,08 C#*D#*E#*F#
30 1,000 7,800 8,150 0,100 6,36 C#*D#*E#*F#
31 1,000 7,800 8,750 0,100 6,83 C#*D#*E#*F#
32 1,000 7,800 9,150 0,100 7,14 C#*D#*E#*F#
33 Tipus 5 1,000 5,200 9,500 0,100 4,94 C#*D#*E#*F#
34 1,000 5,200 9,850 0,100 5,12 C#*D#*E#*F#
35 1,000 5,200 10,200 0,100 5,30 C#*D#*E#*F#
36 1,000 5,200 10,500 0,100 5,46 C#*D#*E#*F#
37 1,000 5,200 10,850 0,100 5,64 C#*D#*E#*F#
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38 1,000 2,600 11,150 0,100 2,90 C#*D#*E#*F#
39 Tipus 6 1,000 2,600 11,250 0,100 2,93 C#*D#*E#*F#
40 1,000 5,200 11,450 0,100 5,95 C#*D#*E#*F#
41 1,000 5,200 11,800 0,100 6,14 C#*D#*E#*F#
42 1,000 5,200 12,200 0,100 6,34 C#*D#*E#*F#
43 1,000 5,200 12,450 0,100 6,47 C#*D#*E#*F#
44 1,000 5,200 12,000 0,100 6,24 C#*D#*E#*F#
45 PANTALLA HG
46 Tipus 6.2 1,000 7,800 12,950 0,100 10,10 C#*D#*E#*F#
47 1,000 2,600 10,450 0,100 2,72 C#*D#*E#*F#
48 Tipus 7 1,000 2,600 7,350 0,100 1,91 C#*D#*E#*F#
49 1,000 13,850 6,250 0,100 8,66 C#*D#*E#*F#
50 PANTALLA GF
51 Tipus 8 1,000 13,850 6,300 0,100 8,73 C#*D#*E#*F#
52 PANTALLA BC
53 Tipus 8 1,000 17,600 6,250 0,100 11,00 C#*D#*E#*F#
54 PANTALLA FC
55 Tipo 8
56 F-E 1,000 39,260 6,300 0,100 24,73 C#*D#*E#*F#
57 E-D 1,000 54,340 6,300 0,100 34,23 C#*D#*E#*F#
58 D-C 1,000 11,340 6,300 0,100 7,14 C#*D#*E#*F#
60 fase 2.2 segons BIMSA T
61 1,000 400,000 400,00 C#*D#*E#*F#
62 0,00
TOTAL AMIDAMENT 548,570
4 E45R21G3 M2 REPARACIÓ DE PANTALLA AMB REPICAT I NETEJA DEL FORMIGÓ O SORRA, SANEJAMENT I
RASPALLAT DE LES ARMADURES AMB MITJANS NECESSARIS, PASSIVAT DE LES ARMADURES,
IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA I PONT D'UNIÓ AMB MORTER POLIMÈRIC DE RESINES EPOXI,
RESTITUCIÓ DE LA PART AFECTADA AMB MORTER POLIMÈRIC DE REPARACIÓ I CÀRREGA MANUAL
DE RUNA SOBRE CONTENIDOR I TRANSPORT A DIPÒSIT CONTROLAT, INCLOSOS CANNONS I TAXES
(PREVISIÓ 10% M² SUPERFICIE DE PANTALLES)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 - fase 2.1 T
2 -1,000 174,315 -174,32 C#*D#*E#*F#
3 total fase 2 T
4 Sanejament pantalles
5 Pantalla AB
6 Tipus 0 1,000 5,050 10,750 0,100 5,43 C#*D#*E#*F#
7 1,000 5,330 10,700 0,100 5,70 C#*D#*E#*F#
8 1,000 15,600 10,500 0,100 16,38 C#*D#*E#*F#
9 1,000 5,200 10,300 0,100 5,36 C#*D#*E#*F#
10 Tipus 1 1,000 18,200 10,100 0,100 18,38 C#*D#*E#*F#
11 1,000 5,200 0,650 0,100 0,34 C#*D#*E#*F#
12 1,000 2,600 9,550 0,100 2,48 C#*D#*E#*F#
13 Tipus 2 1,000 13,000 9,300 0,100 12,09 C#*D#*E#*F#
14 1,000 5,200 8,900 0,100 4,63 C#*D#*E#*F#
15 1,000 5,200 8,750 0,100 4,55 C#*D#*E#*F#
16 Tipus 3 1,000 5,200 8,300 0,100 4,32 C#*D#*E#*F#
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17 1,000 5,200 8,500 0,100 4,42 C#*D#*E#*F#
18 1,000 2,600 8,560 0,100 2,23 C#*D#*E#*F#
19 1,000 2,600 8,500 0,100 2,21 C#*D#*E#*F#
20 Tipus 4 1,000 2,600 8,400 0,100 2,18 C#*D#*E#*F#
21 1,000 18,340 6,930 0,100 12,71 C#*D#*E#*F#
22 Tipus 9 1,000 3,500 4,300 0,100 1,51 C#*D#*E#*F#
23 1,000 2,600 7,200 0,100 1,87 C#*D#*E#*F#
24 1,000 2,600 7,100 0,100 1,85 C#*D#*E#*F#
25 1,000 5,200 9,600 0,100 4,99 C#*D#*E#*F#
26 1,000 4,950 9,250 0,100 4,58 C#*D#*E#*F#
27 PANTALLA AH
28 Tipus 4 1,000 7,800 7,200 0,100 5,62 C#*D#*E#*F#
29 1,000 7,800 7,800 0,100 6,08 C#*D#*E#*F#
30 1,000 7,800 8,150 0,100 6,36 C#*D#*E#*F#
31 1,000 7,800 8,750 0,100 6,83 C#*D#*E#*F#
32 1,000 7,800 9,150 0,100 7,14 C#*D#*E#*F#
33 Tipus 5 1,000 5,200 9,500 0,100 4,94 C#*D#*E#*F#
34 1,000 5,200 9,850 0,100 5,12 C#*D#*E#*F#
35 1,000 5,200 10,200 0,100 5,30 C#*D#*E#*F#
36 1,000 5,200 10,500 0,100 5,46 C#*D#*E#*F#
37 1,000 5,200 10,850 0,100 5,64 C#*D#*E#*F#
38 1,000 2,600 11,150 0,100 2,90 C#*D#*E#*F#
39 Tipus 6 1,000 2,600 11,250 0,100 2,93 C#*D#*E#*F#
40 1,000 5,200 11,450 0,100 5,95 C#*D#*E#*F#
41 1,000 5,200 11,800 0,100 6,14 C#*D#*E#*F#
42 1,000 5,200 12,200 0,100 6,34 C#*D#*E#*F#
43 1,000 5,200 12,450 0,100 6,47 C#*D#*E#*F#
44 1,000 5,200 12,000 0,100 6,24 C#*D#*E#*F#
45 PANTALLA HG
46 Tipus 6.2 1,000 7,800 12,950 0,100 10,10 C#*D#*E#*F#
47 1,000 2,600 10,450 0,100 2,72 C#*D#*E#*F#
48 Tipus 7 1,000 2,600 7,350 0,100 1,91 C#*D#*E#*F#
49 1,000 13,850 6,250 0,100 8,66 C#*D#*E#*F#
50 PANTALLA GF
51 Tipus 8 1,000 13,850 6,300 0,100 8,73 C#*D#*E#*F#
52 PANTALLA BC
53 Tipus 8 1,000 17,600 6,250 0,100 11,00 C#*D#*E#*F#
54 PANTALLA FC
55 Tipo 8
56 F-E 1,000 39,260 6,300 0,100 24,73 C#*D#*E#*F#
57 E-D 1,000 54,340 6,300 0,100 34,23 C#*D#*E#*F#
58 D-C 1,000 11,340 6,300 0,100 7,14 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 148,570
5 E3DZZ00C U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'EXECUCIÓ D'ANCORATGES.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL
PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Maquinaria 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 E3GZU300 M PERFORACIÓ D'ANCORATGE PER A MUR PANTALLA, INCLÒS PERFORACIÓ DE PANTALLA I TERRENY.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL
PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I/O PLATAFORMES DE TREBALL,
APUNTALAMENTS I TRAVAMENTS NECESSARIS, PORTADA DE LA MAQUINÀRIA, EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, I NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PANTALLA A-B
2 Tipus 0 C#*D#*E#*F#
3 A 4 0.6'' 8,000 22,500 180,00 C#*D#*E#*F#
4 B 3.06'' 23,000 17,000 391,00 C#*D#*E#*F#
5 Tipus 1
6 A 4 0.6'' 10,000 21,200 212,00 C#*D#*E#*F#
7 B 3.06'' 14,000 17,000 238,00 C#*D#*E#*F#
8 Tipus 2
9 A 3 0.6'' 5,000 20,100 100,50 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.121,500
7 E3GZZ40C Kg ACER Y 1770 S2 EN CORDONS PER A PRETESAR EN ANCORATGES DE MUR PANTALLA, AMB BEINA I
INJECCIÓ DE BEURADA REPETITIVA I SELECTIVA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA,
COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I/O PLATAFORMES DE TREBALL, APUNTALAMENTS I TRAVAMENTS
NECESSARIS; PORTADA DE LA MAQUINÀRIA, EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA;
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CABLE, ENFILADORA, CENTRAL HIDRAULICA, MAQUINA
D'INJECTAR LLETADES DE CIMENT, LLETADA DE CIMENT REPETITIVA I SELECTIVA SEGONS
INDICACIONS DEL INDUSTRIAL, ANCORATGES ACTIUS, FEMELLA, BOCA D'INJECCIÓ, BEINA, ETC. I
QUALSEVOL ALTRA PEÇA NECESSARIA PER UNA CORRECTA EXECUCIÓ; RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, I NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PANTALLA A-B
2 Tipus 0
3 A 4 0.6'' 8,000 23,500 4,410 829,08 C#*D#*E#*F#
4 B 3.06'' 23,000 18,000 3,310 1.370,34 C#*D#*E#*F#
5 Tipus 1
6 A 4 0.6'' 10,000 22,200 4,410 979,02 C#*D#*E#*F#
7 B 3.06'' 14,000 18,000 3,310 834,12 C#*D#*E#*F#
8 Tipus 2
9 A 3 0.6'' 5,000 21,100 3,310 349,21 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4.361,770
8 E3GZZ5DC U DESTESAT D'ANCORATGE DE MUR PANTALLA I RECUPERACIÓ DE PLACA D'ACER. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE
SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I/O PLATAFORMES DE TREBALL,
APUNTALAMENTS I TRAVAMENTS NECESSARIS, PORTADA DE LA MAQUINÀRIA, DESTESAT
D'ANCORATGE, PORTADA I RETIRADA D' EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA DE LA ZONA
DE TREBALL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PANTALLA A-B
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2 Tipus 0 C#*D#*E#*F#
3 A 4 0.6'' 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
4 B 3.06'' 23,000 23,00 C#*D#*E#*F#
5 Tipus 1 C#*D#*E#*F#
6 A 4 0.6'' 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
7 B 3.06'' 14,000 14,00 C#*D#*E#*F#
8 Tipus 2 C#*D#*E#*F#
9 A 3 0.6'' 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
10 T
11 carrer Nou 48,000 48,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 108,000
9 E3GZU500 U ANCORATGE I TESAT D'ANCORATGE DE MUR PANTALLA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA,
COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I/O PLATAFORMES DE TREBALL, APUNTALAMENTS I TRAVAMENTS
NECESSARIS, PORTADA DE LA MAQUINÀRIA, EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, ANCORATGE
ACTIU DE PLANXA D'ACER, TESAT D'ANCORATGE PER PERSONAL ESPECIALITZAT DE LA CASA
SUBMINISTRADORA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, I NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PANTALLA A-B
2 Tipus 0 C#*D#*E#*F#
3 A 4 0.6'' 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
4 B 3.06'' 23,000 23,00 C#*D#*E#*F#
5 Tipus 1 C#*D#*E#*F#
6 A 4 0.6'' 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
7 B 3.06'' 14,000 14,00 C#*D#*E#*F#
8 Tipus 2 C#*D#*E#*F#
9 A 3 0.6'' 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 60,000
10 EY03ZD0Y U FORMACIÓ DE FORAT DE DIMENSIONS 100X100X45 CM PER AL PAS D'INSTAL.LACIONS EN MURS
PANTALLES, CONSISTENT EN LA PRECOL.LOCACIÓ DELS PASATUBS METÀLICS, SOLDATS A LES
ARMADURES DE LES PANTALLES, COL.LOCACIÓ DE PORIESTIRE EXPANDIT COM A REBLERT DEL
FORAT, POSTERIOR REPICAT DEL FORMIGÓ AMB MATRELL TRENCADOR MANUAL, CÀRREGA I
TRANSPORT DE RUNA A L'ABOCADOR AUTORITZAT MES PROPER. NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PANTALLA A-B
2 Tipus 0 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
11 E3GZQ000 M Increment Perforació d'ancoratge provisional de mur pantalla de <=200mm de diàmetre, per realitzar entubació
recuperable causada per les condicions del terreny de reblert existent i així evitar desmoronament terreny com a
filtracions de lletada durant la execució.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PANTALLA A-B
2 Tipus 0 C#*D#*E#*F#
3 A 4 0.6'' 8,000 22,500 180,00 C#*D#*E#*F#
4 B 3.06'' 23,000 17,000 391,00 C#*D#*E#*F#
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6 A 4 0.6'' 10,000 21,200 212,00 C#*D#*E#*F#
7 B 3.06'' 14,000 17,000 238,00 C#*D#*E#*F#
8 Tipus 2
9 A 3 0.6'' 5,000 20,100 100,50 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.121,500
12 K45RU500 M2 NETEJA DE SUPERFICIES DE FORMIGÓ AMB RAIG DE SORRA DE SILICE DE GRANULOMETRIA 1-2 MM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sanejament de bigues de coronació
2 Pantalla AB 1,000 77,150 0,450 34,72 C#*D#*E#*F#
3 Pantalla GF 1,000 1,350 0,600 0,81 C#*D#*E#*F#
4 Pantalla FE 1,000 39,300 0,600 23,58 C#*D#*E#*F#
5 Pantalla ED 1,000 54,200 0,600 32,52 C#*D#*E#*F#
6 Pantalla DC 1,000 11,300 0,600 6,78 C#*D#*E#*F#
7 Pantalla CB 1,000 17,750 0,600 10,65 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 109,060
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 03  ESTRUCTURA
Familia 01  OBRA SOTA RASANT
Subfamilia 01  ESTRUCTURA DE FORMIGO
Subcapitol 00  PILARS DE FORMIGÓ
1 0G305C1 . ESTRUCTURA
NOTA GENERAL AL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE INCLOU EL C.T.E., O/I EHE, RESPECTE A LA
DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, ELS CONTROLS D'EXECUCIÓ EN
FÀBRICA DE PREFABRICATS O ELEMENTS METÀL·LICS, EL EMMAGATZEMANT EN OBRA, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS,
(GRUISTES, SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES,
ESPECÍFIQUES D'AQUEST CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS
DIFERENTS TIPUS D'ESTRUCTURA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN PARTIDES
ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- ES CONSIDEREN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE L'ACER TOTS ELS SOLAPAMENTS DE BARRES,
I RETALLS, AIXÍ COM TOTS ELS ELEMENTS COMPLEMENTARIS DEL MUNTATGE, GAVIONS,
FORQUILLES, SEPARADORS, ETC. NO ACCEPTANT-SE CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORMIGONS ES CONSIDERA INCLÒS EL SEU SISTEMA D'ABOCAMENT
(CUBILOT, BOMBA, ETC...) I TRANSPORT INTERIOR D'OBRA, (GRUES, BOMBEIG, DÚMPER, ETC),
VIBRAT, CURAT, I PROTECCIÓ POSTERIOR. L'AMIDAMENT DEL FORMIGÓ ES EL TEÒRIC, NO
ACCEPTANT-SE CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS TREBALLS D'ENCOFRAT,
APUNTALAMENT PER SALVAR LES ALÇADES ESPECIFICADES AL PROJECTE, I DESENCOFRAT,
VIBRAT I CURAT DEL FORMIGÓ, AIXÍ COM LA FORMACIÓ D'ELEMENTS SINGULARS, TAL COM
REFORÇOS, CÈRCOLS, LES PREVISIONS D'ANCORATGES AMB ALTRES ELEMENTS ESTRUCTURALS
(PILARS,...).
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS TREBALLS DE FORMACIÓ DE
FORATS DE PAS D'INSTAL·LACIONS AMB CONTRATUBS, PAS DE DESGUASSOS I EL PAS DE SHUNTS
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DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ AMB ENCOFRATS, SEGONS PLÀNOLS DE REPLANTEIG DE PROJECTE.
- A LES PARTIDES DELS FORJATS QUEDEN INCLOSOS:
CÈRCOLS PERIMETRALS: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
BIGUES PLANES: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
LLOSES DE BALCONS AMB ENCOFRATS, NO VISTOS.
LLOSES D'ESCALES AMB LA SEVA FORMACIÓ D'ESGLAONAT.
PILARS VISTOS O PER REVESTIR (SEGONS CRITERI DE LA DF).
FORMACIÓ DE MATAVIUS EN CANTONADES DE PILARS DE SOTERRANI I PILARS VISTOS EN ALTRES
ZONES, SEGONS ESPECIFIQUI EL PROJECTE.
XAPA DE COMPRESSIÓ.
MALLAT DE REPARTIMENT.
ARMAT DEL FORJAT, NEGATIUS, CREUETES, ETC..... SEGONS PLÀNOLS.
REVOLTONS SEGONS PLÀNOLS.
SOLAPAMENTS, SUPORTS DE TOTES LES BARRES QUE HO PORTIN.
JUNTES DE NEOPRÈ.
NETEJA DE LA CARA INFERIOR DEL FORJAT (EXTRACCIÓ DE FILFERROS, RESTES DE
DESENCOFRANT, ETC......). DEIXANT EL FORJAT PER LA SEVA PART INFERIOR LLEST PER REBRE ELS
ACABATS, SIGUIN PINTURES, GUIXOS, CEL RASOS, ETC....
- PER LES PARTIDES DE FORJAT S'HA DE TENIR EN COMPTE QUE CADA FORJAT ES REALITZARÀ
D'UNA SOLA VEGADA, UTILITZANT PER AIXÒ LES BOMBES NECESSÀRIES PER L'ABOCAT DEL
FORMIGÓ.
- ELS ELEMENTS DE FORMIGÓ ESTRUCTURALS, QUE SIGUIN PER ANAR VISTOS O SIGUIN DE
FORMIGÓ BLANC, QUEDARÀ INCLOSA LA REPARACIÓ PERTINENT SEGONS PROTOCOL MARCAT PER
LA MEMÒRIA CONTSTRUCTIVA DEL PROJECTE.
- S'INCLOU LA REALITZACIÓ DE TOTES LES JUNTES ESTRUCTURALS TIPUS AVION O EQUIVALENT,
AMB ELS MATERIALS ADEQUATS, I SEGUINT LES INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- ES CONSIDERA INCLÒS EN EL PREU UNITARI DE CADA PARTIDA, EL SEGELLAT AMB MATERIAL
ELÀSTIC DE LES JUNTES DE DILATACIÓ (HORITZONTALS I VERTICALS) , AMB POREX O EL MATERIAL
ADEQUAT SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE I LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- SI PER LA REALITZACIÓ DE QUALSEVOL ELEMENT ESTRUCTURAL ES NECESSITEN
ARRIOSTRAMENTS ESPECIALS SUPLEMENTARIS, EL SEU MUNTATGE, ESTÀNCIA EN OBRA I
RETIRADA, QUEDARAN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE LES PARTIDES.
- A, TOTES LES PARTIDES D'ELEMENTS METÀL·LICS S'INCLOUEN EL DESENGREIXAT I DUES CAPES
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT.
S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL
PROCES CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 E451H8H4 M3 FORMIGÓ PER A PILARS, HA-30/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA, S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ
DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS, REGATGE DEL SUPORT I VIGILÀNCIA
DE L'ENCOFRAT, VIBRAT, JUNTS I ANIVELLAMENT D'ACABATS, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ,
EL FORMIGONAT ES FARÀ D'UNA SOLA VEGADA, ELS JUNTS DE FORMIGONAT ES PRODUIRAN
COINCIDINT AMB ELS FORJATS, REGS INTERMITENTS DELS PARAMENTS DESPRÉS DEL
DESENCOFRAT, I NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC A T
2 PLANTA SOTERRANI -2
3 +1.10/+4.50 6,000 0,500 0,500 3,050 4,58 C#*D#*E#*F#
4 2,000 0,700 0,700 3,050 2,99 C#*D#*E#*F#
5 1,000 0,600 0,600 3,050 1,10 C#*D#*E#*F#
6 PLANTA SOTERRANI -1
7 +4.50/+11.85 2,000 0,500 0,500 7,350 3,68 C#*D#*E#*F#
8 +4.50/+9.98 1,000 0,700 0,700 5,480 2,69 C#*D#*E#*F#
9 +4.50/+11.23 1,000 0,600 0,600 6,730 2,42 C#*D#*E#*F#
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10 +4.50/+9.40 1,000 0,700 0,700 4,900 2,40 C#*D#*E#*F#
11 +4.50/+10.90 1,000 0,500 0,500 6,400 1,60 C#*D#*E#*F#
12 PLANTA ALTELL
13 +9.22/+13.34 1,000 0,600 0,600 4,120 1,48 C#*D#*E#*F#
14 BLOC B T
15 PLANTA SOTERRANI -2
16 +1.10/+4.50 3,000 0,500 0,500 3,050 2,29 C#*D#*E#*F#
17 2,000 0,700 0,700 3,050 2,99 C#*D#*E#*F#
18 1,000 0,700 0,750 3,050 1,60 C#*D#*E#*F#
19 1,000 0,800 0,350 3,050 0,85 C#*D#*E#*F#
20 PLANTA SOTERRANI -1
21 +4.50/+7.30 3,000 0,500 0,500 2,500 1,88 C#*D#*E#*F#
22 3,000 0,700 0,700 2,500 3,68 C#*D#*E#*F#
23 1,000 0,800 0,350 2,500 0,70 C#*D#*E#*F#
24 PLANTA ALTELL
25 +7.30/+10.90 2,000 0,500 0,500 3,300 1,65 C#*D#*E#*F#
26 +7.30/+8.90 2,000 0,700 0,700 1,300 1,27 C#*D#*E#*F#
27 +7.30/+8.78 1,000 0,700 0,700 1,180 0,58 C#*D#*E#*F#
28 +7.30/+12.20 1,000 0,500 0,500 4,600 1,15 C#*D#*E#*F#
29 +7.30/+10.19 1,000 0,800 0,350 2,590 0,73 C#*D#*E#*F#
30 BLOC C T
31 PLANTA SOTERRANI -2
32 +1.10/+4.50 11,000 0,500 0,500 3,050 8,39 C#*D#*E#*F#
33 1,000 0,700 0,750 3,050 1,60 C#*D#*E#*F#
34 2,000 0,800 0,800 3,050 3,90 C#*D#*E#*F#
35 PLANTA SOTERRANI -1
36 +4.50/+11.85 4,000 0,500 0,500 7,050 7,05 C#*D#*E#*F#
37 +4.50/+10.13 1,000 0,700 0,700 5,330 2,61 C#*D#*E#*F#
38 +4.50/+11.60 5,000 0,500 0,500 6,800 8,50 C#*D#*E#*F#
39 +4.50/+9.82 1,000 0,800 0,800 5,020 3,21 C#*D#*E#*F#
40 +4.50/+7.30 1,000 0,800 0,800 2,500 1,60 C#*D#*E#*F#
41 +4.50/+12.20 1,000 0,500 0,500 7,400 1,85 C#*D#*E#*F#
42 PLANTA ALTELL
43 +7.30/+10.70 1,000 0,800 0,800 3,100 1,98 C#*D#*E#*F#
44 BLOC D T
45 PLANTA SOTERRANI -2
46 +1.10/+4.50 9,000 0,600 0,600 3,050 9,88 C#*D#*E#*F#
47 14,000 0,500 0,500 3,050 10,68 C#*D#*E#*F#
48 1,000 0,500 0,550 3,050 0,84 C#*D#*E#*F#
49 6,000 0,700 0,700 3,050 8,97 C#*D#*E#*F#
50 3,000 0,300 0,800 3,050 2,20 C#*D#*E#*F#
51 3,000 0,350 0,800 3,050 2,56 C#*D#*E#*F#
52 1,000 0,650 0,700 3,050 1,39 C#*D#*E#*F#
53 2,000 0,800 0,350 3,050 1,71 C#*D#*E#*F#
54 PLANTA SOTERRANI -1
55 +4.50/+7.30 6,000 0,600 0,600 2,500 5,40 C#*D#*E#*F#
56 14,000 0,500 0,500 2,500 8,75 C#*D#*E#*F#
57 6,000 0,700 0,700 2,500 7,35 C#*D#*E#*F#
58 3,000 0,300 0,800 2,500 1,80 C#*D#*E#*F#
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59 3,000 0,350 0,800 2,500 2,10 C#*D#*E#*F#
60 1,000 0,600 0,650 2,500 0,98 C#*D#*E#*F#
61 2,000 0,800 0,350 2,500 1,40 C#*D#*E#*F#
62 +4.50/+10.50 1,000 0,600 0,600 5,700 2,05 C#*D#*E#*F#
63 +4.50/+11.00 2,000 0,600 0,600 6,200 4,46 C#*D#*E#*F#
64 +4.50/+12.20 1,000 0,500 0,500 7,400 1,85 C#*D#*E#*F#
65 PLANTA ALTELL
66 +7.30/+12.15 1,000 0,600 0,600 4,550 1,64 C#*D#*E#*F#
67 +7.30/+12.20 6,000 0,500 0,500 4,600 6,90 C#*D#*E#*F#
68 +7.30/+9.70 1,000 0,700 0,700 2,100 1,03 C#*D#*E#*F#
69 +7.30/+10.59 1,000 0,700 0,700 3,000 1,47 C#*D#*E#*F#
70 +7.30/+12.09 1,000 0,500 0,500 4,500 1,13 C#*D#*E#*F#
71 +7.30/+11.00 1,000 0,600 0,600 2,900 1,04 C#*D#*E#*F#
72 3,000 0,600 0,600 3,400 3,67 C#*D#*E#*F#
73 1,000 0,600 0,650 3,400 1,33 C#*D#*E#*F#
74 +7.30/+12.00 1,000 0,600 0,600 4,400 1,58 C#*D#*E#*F#
75 +7.30/+12.20 1,000 0,500 0,500 4,900 1,23 C#*D#*E#*F#
76 +7.30/+10.50 1,000 0,300 0,800 2,900 0,70 C#*D#*E#*F#
77 1,000 0,350 0,800 2,900 0,81 C#*D#*E#*F#
78 +7.30/+9.60 1,000 0,700 0,700 2,000 0,98 C#*D#*E#*F#
79 +7.30/+10.42 1,000 0,700 0,700 2,850 1,40 C#*D#*E#*F#
80 +7.30/+11.92 2,000 0,300 0,800 4,350 2,09 C#*D#*E#*F#
81 2,000 0,350 0,800 4,350 2,44 C#*D#*E#*F#
82 +7.30/+12.10 4,000 0,500 0,500 4,500 4,50 C#*D#*E#*F#
83 +7.30/+9.47 1,000 0,700 0,700 2,200 1,08 C#*D#*E#*F#
84 +7.30/+11.30 1,000 0,500 0,500 3,700 0,93 C#*D#*E#*F#
85 +7.30/+10.23 1,000 0,700 0,700 2,950 1,45 C#*D#*E#*F#
86 +7.30/+11.70 1,000 0,500 0,500 4,100 1,03 C#*D#*E#*F#
87 +7.30/+10.87 1,000 0,800 0,350 3,300 0,92 C#*D#*E#*F#
88 +7.30/+11.57 1,000 0,800 0,350 4,000 1,12 C#*D#*E#*F#
89 BLOC E T
90 PLANTA SOTERRANI -2
91 +1.10/+4.50 4,000 0,500 0,500 3,050 3,05 C#*D#*E#*F#
92 1,000 0,800 0,800 3,050 1,95 C#*D#*E#*F#
93 2,000 0,600 0,600 3,050 2,20 C#*D#*E#*F#
94 1,000 0,650 0,650 3,050 1,29 C#*D#*E#*F#
95 1,000 0,700 0,700 3,050 1,49 C#*D#*E#*F#
96 1,000 0,700 0,750 3,050 1,60 C#*D#*E#*F#
97 1,000 0,800 0,350 3,050 0,85 C#*D#*E#*F#
98 PLANTA SOTERRANI -1
99 +4.50/+7.30 4,000 0,500 0,500 2,500 2,50 C#*D#*E#*F#
100 1,000 0,800 0,800 2,500 1,60 C#*D#*E#*F#
101 2,000 0,600 0,600 2,500 1,80 C#*D#*E#*F#
102 1,000 0,600 0,650 2,500 0,98 C#*D#*E#*F#
103 2,000 0,700 0,700 2,500 2,45 C#*D#*E#*F#
104 1,000 0,800 0,350 2,500 0,70 C#*D#*E#*F#
105 PLANTA ALTELL
106 +7.30/+10.62 1,000 0,700 0,700 3,050 1,49 C#*D#*E#*F#
107 +7.30/+10.65 1,000 0,800 0,800 3,500 2,24 C#*D#*E#*F#
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108 +7.30/+10.76 1,000 0,700 0,700 3,200 1,57 C#*D#*E#*F#
109 +7.30/+11.85 1,000 0,600 0,600 4,250 1,53 C#*D#*E#*F#
110 +7.30/+11.95 1,000 0,800 0,350 4,350 1,22 C#*D#*E#*F#
111 +7.30/+12.15 2,000 0,500 0,500 4,550 2,28 C#*D#*E#*F#
112 1,000 0,600 0,650 4,550 1,77 C#*D#*E#*F#
113 +7.30/+12.30 2,000 0,500 0,500 4,700 2,35 C#*D#*E#*F#
114 +7.30/+12.35 1,000 0,600 0,600 4,750 1,71 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 236,460
3 E4B14000 Kg ARMADURA PER A PILARS AP500 SD D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=
500 N/MM2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Inclós 5% d'ajustament de ferralla T
2 BLOC A T
3 Q= ** kg/m3
4 PLANTA SOTERRANI -2 C#*D#*E#*F#
5 +1.10/+4.50 1,000 4,575 283,000 1.294,73 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,989 283,000 845,89 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,098 283,000 310,73 C#*D#*E#*F#
8 PLANTA SOTERRANI -1
9 +4.50/+11.85 1,000 3,675 283,000 1.040,03 C#*D#*E#*F#
10 +4.50/+9.98 1,000 2,685 283,000 759,86 C#*D#*E#*F#
11 +4.50/+11.23 1,000 2,423 283,000 685,71 C#*D#*E#*F#
12 +4.50/+9.40 1,000 2,401 283,000 679,48 C#*D#*E#*F#
13 +4.50/+10.90 1,000 1,600 283,000 452,80 C#*D#*E#*F#
14 PLANTA ALTELL
15 +9.22/+13.34 1,000 1,483 283,000 419,69 C#*D#*E#*F#
16 BLOC B T
17 PLANTA SOTERRANI -2
18 +1.10/+4.50 1,000 2,288 451,000 1.031,89 C#*D#*E#*F#
19 1,000 2,989 451,000 1.348,04 C#*D#*E#*F#
20 1,000 1,601 451,000 722,05 C#*D#*E#*F#
21 1,000 0,854 451,000 385,15 C#*D#*E#*F#
22 PLANTA SOTERRANI -1
23 +4.50/+7.30 1,000 1,875 451,000 845,63 C#*D#*E#*F#
24 1,000 3,675 451,000 1.657,43 C#*D#*E#*F#
25 1,000 0,700 451,000 315,70 C#*D#*E#*F#
26 PLANTA ALTELL
27 +7.30/+10.90 1,000 1,650 451,000 744,15 C#*D#*E#*F#
28 +7.30/+8.90 1,000 1,274 451,000 574,57 C#*D#*E#*F#
29 +7.30/+8.78 1,000 0,578 451,000 260,68 C#*D#*E#*F#
30 +7.30/+12.20 1,000 1,150 451,000 518,65 C#*D#*E#*F#
31 +7.30/+10.19 1,000 0,725 451,000 326,98 C#*D#*E#*F#
32 BLOC C T
33 PLANTA SOTERRANI -2
34 Esperes en fonaments
35 Ø20 1,000 216,000 2,470 533,52 C#*D#*E#*F#
36 Ø25 1,000 312,000 3,850 1.201,20 C#*D#*E#*F#
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38 Ø8 1,000 1.407,000 0,400 562,80 C#*D#*E#*F#
39 Ø20 1,000 475,000 2,470 1.173,25 C#*D#*E#*F#
40 Ø25 1,000 686,000 3,850 2.641,10 C#*D#*E#*F#
41 PLANTA SOTERRANI -1
42 Ø8 1,000 2.531,000 0,400 1.012,40 C#*D#*E#*F#
43 Ø20 1,000 1.167,000 2,470 2.882,49 C#*D#*E#*F#
44 Ø25 1,000 415,000 3,850 1.597,75 C#*D#*E#*F#
45 PLANTA ALTELL
46 Ø8 1,000 220,000 0,400 88,00 C#*D#*E#*F#
47 Ø25 1,000 189,000 3,850 727,65 C#*D#*E#*F#
48 BLOC D T
49 PLANTA SOTERRANI -2
50 Esperes en fonaments
51 Ø16 1,000 124,000 1,580 195,92 C#*D#*E#*F#
52 Ø20 1,000 456,000 2,470 1.126,32 C#*D#*E#*F#
53 Ø25 1,000 728,000 3,850 2.802,80 C#*D#*E#*F#
54 Armat bàsic
55 Ø8 1,000 3.698,000 0,400 1.479,20 C#*D#*E#*F#
56 Ø16 1,000 273,000 1,580 431,34 C#*D#*E#*F#
57 Ø20 1,000 1.003,000 2,470 2.477,41 C#*D#*E#*F#
58 Ø25 1,000 1.570,000 3,850 6.044,50 C#*D#*E#*F#
59 PLANTA SOTERRANI -1
60 Ø8 1,000 3.364,000 0,400 1.345,60 C#*D#*E#*F#
61 Ø16 1,000 160,000 1,580 252,80 C#*D#*E#*F#
62 Ø20 1,000 1.658,000 2,470 4.095,26 C#*D#*E#*F#
63 Ø25 1,000 532,000 3,850 2.048,20 C#*D#*E#*F#
64 PLANTA ALTELL
65 Ø8 1,000 3.935,000 0,400 1.574,00 C#*D#*E#*F#
66 Ø16 1,000 370,000 1,580 584,60 C#*D#*E#*F#
67 Ø20 1,000 1.841,000 2,470 4.547,27 C#*D#*E#*F#
68 Ø25 1,000 324,000 3,850 1.247,40 C#*D#*E#*F#
69 BLOC E T
70 PLANTA SOTERRANI -2
71 Esperes en fonaments C#*D#*E#*F#
72 Ø20 1,000 48,000 2,470 118,56 C#*D#*E#*F#
73 Ø25 1,000 416,000 3,850 1.601,60 C#*D#*E#*F#
74 Armat bàsic C#*D#*E#*F#
75 Ø8 1,000 1.196,000 0,400 478,40 C#*D#*E#*F#
76 Ø20 1,000 106,000 2,470 261,82 C#*D#*E#*F#
77 Ø25 1,000 915,000 3,850 3.522,75 C#*D#*E#*F#
78 PLANTA SOTERRANI -1
79 Ø8 1,000 933,000 0,400 373,20 C#*D#*E#*F#
80 Ø20 1,000 182,000 2,470 449,54 C#*D#*E#*F#
81 Ø25 1,000 486,000 3,850 1.871,10 C#*D#*E#*F#
82 PLANTA ALTELL
83 Ø8 1,000 1.420,000 0,400 568,00 C#*D#*E#*F#
84 Ø20 1,000 915,000 2,470 2.260,05 C#*D#*E#*F#
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4 E4D11105 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB PLAFONS METÀL·LICS PER A PILARS DE SECCIÓ
RECTANGULAR, PER A REVESTIR, D'ALÇÀRIA NECESSARIA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC A T
2 PLANTA SOTERRANI -2 C#*D#*E#*F#
3 24,000 0,500 3,050 36,60 C#*D#*E#*F#
4 8,000 0,700 3,050 17,08 C#*D#*E#*F#
5 4,000 0,600 3,050 7,32 C#*D#*E#*F#
6 PLANTA SOTERRANI -1 C#*D#*E#*F#
7 8,000 0,500 7,350 29,40 C#*D#*E#*F#
8 4,000 0,700 5,480 15,34 C#*D#*E#*F#
9 4,000 0,600 6,730 16,15 C#*D#*E#*F#
10 4,000 0,700 4,900 13,72 C#*D#*E#*F#
11 4,000 0,500 6,400 12,80 C#*D#*E#*F#
12 PLANTA ALTELL C#*D#*E#*F#
13 4,000 0,600 4,120 9,89 C#*D#*E#*F#
14 BLOC B T
15 PLANTA SOTERRANI -2 C#*D#*E#*F#
16 12,000 0,500 3,050 18,30 C#*D#*E#*F#
17 8,000 0,700 3,050 17,08 C#*D#*E#*F#
18 4,000 0,700 3,050 8,54 C#*D#*E#*F#
19 2,000 0,800 3,050 4,88 C#*D#*E#*F#
20 2,000 0,350 3,050 2,14 C#*D#*E#*F#
21 PLANTA SOTERRANI -1 C#*D#*E#*F#
22 12,000 0,500 2,500 15,00 C#*D#*E#*F#
23 12,000 0,700 2,500 21,00 C#*D#*E#*F#
24 2,000 0,800 2,500 4,00 C#*D#*E#*F#
25 2,000 0,350 2,500 1,75 C#*D#*E#*F#
26 PLANTA ALTELL
27 8,000 0,500 3,300 13,20 C#*D#*E#*F#
28 8,000 0,700 1,300 7,28 C#*D#*E#*F#
29 4,000 0,700 1,180 3,30 C#*D#*E#*F#
30 4,000 0,500 4,600 9,20 C#*D#*E#*F#
31 2,000 0,800 2,590 4,14 C#*D#*E#*F#
32 2,000 0,350 2,590 1,81 C#*D#*E#*F#
33 BLOC C T
34 PLANTA SOTERRANI -2
35 +1.10/+4.50 44,000 0,500 3,050 67,10 C#*D#*E#*F#
36 2,000 0,700 3,050 4,27 C#*D#*E#*F#
37 2,000 0,750 3,050 4,58 C#*D#*E#*F#
38 4,000 0,800 3,050 9,76 C#*D#*E#*F#
39 PLANTA SOTERRANI -1
40 16,000 0,500 7,050 56,40 C#*D#*E#*F#
41 4,000 0,700 5,330 14,92 C#*D#*E#*F#
42 20,000 0,500 6,800 68,00 C#*D#*E#*F#
43 4,000 0,800 5,020 16,06 C#*D#*E#*F#
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44 4,000 0,800 2,500 8,00 C#*D#*E#*F#
45 4,000 0,500 7,400 14,80 C#*D#*E#*F#
46 PLANTA ALTELL
47 4,000 0,800 3,100 9,92 C#*D#*E#*F#
48 BLOC D T
49 PLANTA SOTERRANI -2
50 36,000 0,600 3,050 65,88 C#*D#*E#*F#
51 58,000 0,500 3,050 88,45 C#*D#*E#*F#
52 2,000 0,550 3,050 3,36 C#*D#*E#*F#
53 26,000 0,700 3,050 55,51 C#*D#*E#*F#
54 6,000 0,300 3,050 5,49 C#*D#*E#*F#
55 13,000 0,800 3,050 31,72 C#*D#*E#*F#
56 8,000 0,350 3,050 8,54 C#*D#*E#*F#
57 2,000 0,650 3,050 3,97 C#*D#*E#*F#
58 PLANTA SOTERRANI -1
59 26,000 0,600 2,500 39,00 C#*D#*E#*F#
60 56,000 0,500 2,500 70,00 C#*D#*E#*F#
61 24,000 0,700 2,500 42,00 C#*D#*E#*F#
62 6,000 0,300 2,500 4,50 C#*D#*E#*F#
63 13,000 0,800 2,500 26,00 C#*D#*E#*F#
64 8,000 0,350 2,500 7,00 C#*D#*E#*F#
65 2,000 0,650 2,500 3,25 C#*D#*E#*F#
66 4,000 0,600 5,700 13,68 C#*D#*E#*F#
67 8,000 0,600 6,200 29,76 C#*D#*E#*F#
68 4,000 0,500 7,400 14,80 C#*D#*E#*F#
69 PLANTA ALTELL
70 4,000 0,600 4,550 10,92 C#*D#*E#*F#
71 24,000 0,500 4,600 55,20 C#*D#*E#*F#
72 4,000 0,700 2,100 5,88 C#*D#*E#*F#
73 4,000 0,700 3,000 8,40 C#*D#*E#*F#
74 20,000 0,500 4,500 45,00 C#*D#*E#*F#
75 4,000 0,600 2,900 6,96 C#*D#*E#*F#
76 2,000 0,300 2,900 1,74 C#*D#*E#*F#
77 4,000 0,800 2,900 9,28 C#*D#*E#*F#
78 2,000 0,350 2,900 2,03 C#*D#*E#*F#
79 14,000 0,600 3,400 28,56 C#*D#*E#*F#
80 2,000 0,650 3,400 4,42 C#*D#*E#*F#
81 4,000 0,600 4,400 10,56 C#*D#*E#*F#
82 4,000 0,500 4,900 9,80 C#*D#*E#*F#
83 4,000 0,700 2,000 5,60 C#*D#*E#*F#
84 4,000 0,700 2,850 7,98 C#*D#*E#*F#
85 4,000 0,300 4,350 5,22 C#*D#*E#*F#
86 8,000 0,800 4,350 27,84 C#*D#*E#*F#
87 4,000 0,350 4,350 6,09 C#*D#*E#*F#
88 4,000 0,700 2,200 6,16 C#*D#*E#*F#
89 4,000 0,500 3,700 7,40 C#*D#*E#*F#
90 4,000 0,700 2,950 8,26 C#*D#*E#*F#
91 4,000 0,500 4,100 8,20 C#*D#*E#*F#
92 1,000 0,800 3,300 2,64 C#*D#*E#*F#
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93 2,000 0,350 3,300 2,31 C#*D#*E#*F#
94 1,000 0,800 4,000 3,20 C#*D#*E#*F#
95 2,000 0,350 4,000 2,80 C#*D#*E#*F#
96 BLOC E T
97 PLANTA SOTERRANI -2
98 16,000 0,500 3,050 24,40 C#*D#*E#*F#
99 5,000 0,800 3,050 12,20 C#*D#*E#*F#
100 8,000 0,600 3,050 14,64 C#*D#*E#*F#
101 4,000 0,650 3,050 7,93 C#*D#*E#*F#
102 6,000 0,700 3,050 12,81 C#*D#*E#*F#
103 2,000 0,750 3,050 4,58 C#*D#*E#*F#
104 2,000 0,350 3,050 2,14 C#*D#*E#*F#
105 PLANTA SOTERRANI -1
106 16,000 0,500 2,500 20,00 C#*D#*E#*F#
107 5,000 0,800 2,500 10,00 C#*D#*E#*F#
108 10,000 0,600 2,500 15,00 C#*D#*E#*F#
109 2,000 0,650 2,500 3,25 C#*D#*E#*F#
110 8,000 0,700 2,500 14,00 C#*D#*E#*F#
111 2,000 0,350 2,500 1,75 C#*D#*E#*F#
112 PLANTA ALTELL
113 4,000 0,700 3,050 8,54 C#*D#*E#*F#
114 4,000 0,800 3,050 9,76 C#*D#*E#*F#
115 4,000 0,700 3,200 8,96 C#*D#*E#*F#
116 4,000 0,600 4,250 10,20 C#*D#*E#*F#
117 1,000 0,800 4,350 3,48 C#*D#*E#*F#
118 2,000 0,350 4,350 3,05 C#*D#*E#*F#
119 4,000 0,500 4,550 9,10 C#*D#*E#*F#
120 2,000 0,600 4,550 5,46 C#*D#*E#*F#
121 2,000 0,650 4,550 5,92 C#*D#*E#*F#
122 8,000 0,500 4,700 18,80 C#*D#*E#*F#
123 4,000 0,600 4,750 11,40 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.606,460
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 03  ESTRUCTURA
Familia 01  OBRA SOTA RASANT
Subfamilia 01  ESTRUCTURA DE FORMIGO
Subcapitol 01  SOSTRE SOTERRANI 02
1 0G305C1 . ESTRUCTURA
NOTA GENERAL AL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE INCLOU EL C.T.E., O/I EHE, RESPECTE A LA
DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, ELS CONTROLS D'EXECUCIÓ EN
FÀBRICA DE PREFABRICATS O ELEMENTS METÀL·LICS, EL EMMAGATZEMANT EN OBRA, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS,
(GRUISTES, SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES,
ESPECÍFIQUES D'AQUEST CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS
DIFERENTS TIPUS D'ESTRUCTURA.
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QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN PARTIDES
ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- ES CONSIDEREN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE L'ACER TOTS ELS SOLAPAMENTS DE BARRES,
I RETALLS, AIXÍ COM TOTS ELS ELEMENTS COMPLEMENTARIS DEL MUNTATGE, GAVIONS,
FORQUILLES, SEPARADORS, ETC. NO ACCEPTANT-SE CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORMIGONS ES CONSIDERA INCLÒS EL SEU SISTEMA D'ABOCAMENT
(CUBILOT, BOMBA, ETC...) I TRANSPORT INTERIOR D'OBRA, (GRUES, BOMBEIG, DÚMPER, ETC),
VIBRAT, CURAT, I PROTECCIÓ POSTERIOR. L'AMIDAMENT DEL FORMIGÓ ES EL TEÒRIC, NO
ACCEPTANT-SE CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS TREBALLS D'ENCOFRAT,
APUNTALAMENT PER SALVAR LES ALÇADES ESPECIFICADES AL PROJECTE, I DESENCOFRAT,
VIBRAT I CURAT DEL FORMIGÓ, AIXÍ COM LA FORMACIÓ D'ELEMENTS SINGULARS, TAL COM
REFORÇOS, CÈRCOLS, LES PREVISIONS D'ANCORATGES AMB ALTRES ELEMENTS ESTRUCTURALS
(PILARS,...).
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS TREBALLS DE FORMACIÓ DE
FORATS DE PAS D'INSTAL·LACIONS AMB CONTRATUBS, PAS DE DESGUASSOS I EL PAS DE SHUNTS
DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ AMB ENCOFRATS, SEGONS PLÀNOLS DE REPLANTEIG DE PROJECTE.
- A LES PARTIDES DELS FORJATS QUEDEN INCLOSOS:
CÈRCOLS PERIMETRALS: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
BIGUES PLANES: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
LLOSES DE BALCONS AMB ENCOFRATS, NO VISTOS.
LLOSES D'ESCALES AMB LA SEVA FORMACIÓ D'ESGLAONAT.
PILARS VISTOS O PER REVESTIR (SEGONS CRITERI DE LA DF).
FORMACIÓ DE MATAVIUS EN CANTONADES DE PILARS DE SOTERRANI I PILARS VISTOS EN ALTRES
ZONES, SEGONS ESPECIFIQUI EL PROJECTE.
XAPA DE COMPRESSIÓ.
MALLAT DE REPARTIMENT.
ARMAT DEL FORJAT, NEGATIUS, CREUETES, ETC..... SEGONS PLÀNOLS.
REVOLTONS SEGONS PLÀNOLS.
SOLAPAMENTS, SUPORTS DE TOTES LES BARRES QUE HO PORTIN.
JUNTES DE NEOPRÈ.
NETEJA DE LA CARA INFERIOR DEL FORJAT (EXTRACCIÓ DE FILFERROS, RESTES DE
DESENCOFRANT, ETC......). DEIXANT EL FORJAT PER LA SEVA PART INFERIOR LLEST PER REBRE ELS
ACABATS, SIGUIN PINTURES, GUIXOS, CEL RASOS, ETC....
- PER LES PARTIDES DE FORJAT S'HA DE TENIR EN COMPTE QUE CADA FORJAT ES REALITZARÀ
D'UNA SOLA VEGADA, UTILITZANT PER AIXÒ LES BOMBES NECESSÀRIES PER L'ABOCAT DEL
FORMIGÓ.
- ELS ELEMENTS DE FORMIGÓ ESTRUCTURALS, QUE SIGUIN PER ANAR VISTOS O SIGUIN DE
FORMIGÓ BLANC, QUEDARÀ INCLOSA LA REPARACIÓ PERTINENT SEGONS PROTOCOL MARCAT PER
LA MEMÒRIA CONTSTRUCTIVA DEL PROJECTE.
- S'INCLOU LA REALITZACIÓ DE TOTES LES JUNTES ESTRUCTURALS TIPUS AVION O EQUIVALENT,
AMB ELS MATERIALS ADEQUATS, I SEGUINT LES INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- ES CONSIDERA INCLÒS EN EL PREU UNITARI DE CADA PARTIDA, EL SEGELLAT AMB MATERIAL
ELÀSTIC DE LES JUNTES DE DILATACIÓ (HORITZONTALS I VERTICALS) , AMB POREX O EL MATERIAL
ADEQUAT SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE I LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- SI PER LA REALITZACIÓ DE QUALSEVOL ELEMENT ESTRUCTURAL ES NECESSITEN
ARRIOSTRAMENTS ESPECIALS SUPLEMENTARIS, EL SEU MUNTATGE, ESTÀNCIA EN OBRA I
RETIRADA, QUEDARAN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE LES PARTIDES.
- A, TOTES LES PARTIDES D'ELEMENTS METÀL·LICS S'INCLOUEN EL DESENGREIXAT I DUES CAPES
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT.
S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL
PROCES CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 E45CZ8H4 M3 FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-30/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA, S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ
DE BASTIDES, APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS, REGATGE DEL SUPORT, COL.LOCACIÓ
DEL FORMIGÓ, VIGILANCIA DE L'ENCOFRAT, VIBRAT, JUNTS I ANIVELACIÓ D'ACABATS, CURAT I
PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT
NECESSARIS, REGATGE DEL SUPORT, ACABAT REMOLINAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ,
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REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL FORMIGONAT. FORMACIÓ DE JUNTS ESTRUCTURALS I DE
FORMIGONAMENT, SEGELLAT DE JUNTS AMB VANDEX I L'APLICACIÓ DE PONT D'UNIÓ TIPUS
LEGARAN O EQUIVALENT, ANIVELACIÓ DE L'ACABAT, ACABAT REMOLINAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL
FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL FORMIGONAT. NO ES FORMIGONARÁN SUPERFICIES
SUPERIOR A 250,00 M2 INDEPENDENTMENT DEL GRUIX DE LA LLOSA. VEURE MEMORIA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sostre Soterrani 02 T
2 e=35cm 1,000 4.405,200 0,350 1.541,82 C#*D#*E#*F#
3 -1,000 3,450 2,000 0,350 -2,42 C#*D#*E#*F#
4 -1,000 4,600 3,100 0,350 -4,99 C#*D#*E#*F#
5 -1,000 2,000 6,300 0,350 -4,41 C#*D#*E#*F#
6 -1,000 4,400 3,050 0,350 -4,70 C#*D#*E#*F#
7 -1,000 5,000 3,100 0,350 -5,43 C#*D#*E#*F#
8 -1,000 2,300 6,300 0,350 -5,07 C#*D#*E#*F#
9 -1,000 4,400 3,000 0,350 -4,62 C#*D#*E#*F#
10 T
11 Incidencies Obra C#*D#*E#*F#
12 Sostre Soterrani 02 T
13 escala C#*D#*E#*F#
14 e=35cm 1,000 14,550 0,350 5,09 C#*D#*E#*F#
15 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.515,270
3 E4DCZD00 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSES, FINS A L'ALÇÀRIA NECESSARIA, AMB
TAULER DE FUSTA DE PI. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I
PLATAFORMES DE TREBALL, APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS, NETEJA ACURADA DELS
PLAFONS ABANS DE COL.LOCAR-LOS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I REPLANTEIG DEL LÍMIT DE
FORMIGONAT, ENCOFRAT DE L'ELEMENT, ANIVELLAT I TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A
GARANTIR LA SOLIDESA, EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS D'INSTAL.LACIONS NECESSARIS,
REGULARITZACIÓ DE LA BASE DE L'ENCOFRAT, REALITZACIÓ DELS JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I
DILATACIÓ, TAPAMENT DELS JUNTS IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA, PART
PROPORCIONAL D'ESQUENES D'ASE I AIGUAFONS, DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS
D'ENCOFRAR.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Q= ** m2/m2
2 Sostre Soterrani 02 T
3 e=35cm 1,000 4.405,200 1,100 4.845,72 C#*D#*E#*F#
4 -1,000 3,450 2,000 1,100 -7,59 C#*D#*E#*F#
5 -1,000 4,600 3,100 1,100 -15,69 C#*D#*E#*F#
6 -1,000 2,000 6,300 1,100 -13,86 C#*D#*E#*F#
7 -1,000 4,400 3,050 1,100 -14,76 C#*D#*E#*F#
8 -1,000 5,000 3,100 1,100 -17,05 C#*D#*E#*F#
9 -1,000 2,300 6,300 1,100 -15,94 C#*D#*E#*F#
10 -1,000 4,400 3,000 1,100 -14,52 C#*D#*E#*F#
11 Incidencies Obra T
12 escala
13 e=35 1,000 14,550 1,100 16,01 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4.762,320
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4 E4BC4000 Kg ARMADURA PER A LLOSES D'ESTRUCTURA AP500 SD D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Inclós 5% d'ajustament de ferralla T
2 Q= ** kg/m2 C#*D#*E#*F#
3 Sostre Soterrani 02 T
4 e=35cm 1,000 4.405,200 54,000 237.880,80 C#*D#*E#*F#
5 -1,000 3,450 2,000 54,000 -372,60 C#*D#*E#*F#
6 -1,000 4,600 3,100 54,000 -770,04 C#*D#*E#*F#
7 -1,000 2,000 6,300 54,000 -680,40 C#*D#*E#*F#
8 -1,000 4,400 3,050 54,000 -724,68 C#*D#*E#*F#
9 -1,000 5,000 3,100 54,000 -837,00 C#*D#*E#*F#
10 -1,000 2,300 6,300 54,000 -782,46 C#*D#*E#*F#
11 -1,000 4,400 3,000 54,000 -712,80 C#*D#*E#*F#
12 Incidencies Obra T
13 escala
14 e=35 1,000 14,550 46,000 669,30 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 233.670,120
5 E4BP111A U ANCORATGE AMB ACER EN BARRES CORRUGADES DE 20 MM DE DIÀMETRE, I 30 MM DE
PERFORACIÓ, AMB PERFORACIÓ I INJECTAT CONTINU D'ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE
RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sostre Soterrani 02 T
2 Connexió llosa amb mur pantalla 9,000 9,00 C#*D#*E#*F#
3 57,000 57,00 C#*D#*E#*F#
4 18,000 18,00 C#*D#*E#*F#
5 109,000 109,00 C#*D#*E#*F#
6 23,000 23,00 C#*D#*E#*F#
7 36,000 36,00 C#*D#*E#*F#
8 53,000 53,00 C#*D#*E#*F#
9 68,000 68,00 C#*D#*E#*F#
10 31,000 31,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 404,000
6 E4BPZ230 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'ANCORATGE D'ACER PROTEGIT AMB CAIXA METÀL.LICA TIPUS
STABOX MODEL 230-D, (10/200) DE PLAKABETON O EQUIVALENT, S'INCLOU: PORTADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS AL PUNT DE TREBALL, DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, REPLANTEIG, EMPLAÇAMENT
I ANCORATGE DE LES CAIXES METÀL.LIQUES SEGONS INDICACIONS EN PLANOLS DE PROJECTE,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS I NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Incidencies Obra
2 Sostre Soterrani 02 T
3 2,000 9,830 19,66 C#*D#*E#*F#
4 2,000 13,180 26,36 C#*D#*E#*F#
5 2,000 5,260 10,52 C#*D#*E#*F#
6 2,000 6,650 13,30 C#*D#*E#*F#
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7 2,000 14,730 29,46 C#*D#*E#*F#
8 2,000 14,690 29,38 C#*D#*E#*F#
9 2,000 12,630 25,26 C#*D#*E#*F#
10 2,000 7,660 15,32 C#*D#*E#*F#
11 2,000 2,370 4,74 C#*D#*E#*F#
12 2,000 6,400 12,80 C#*D#*E#*F#
13 2,000 8,220 16,44 C#*D#*E#*F#
14 2,000 4,030 8,06 C#*D#*E#*F#
15 2,000 6,380 12,76 C#*D#*E#*F#
16 2,000 3,730 7,46 C#*D#*E#*F#
17 2,000 6,600 13,20 C#*D#*E#*F#
18 2,000 6,110 12,22 C#*D#*E#*F#
19 2,000 15,190 30,38 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 287,320
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 03  ESTRUCTURA
Familia 01  OBRA SOTA RASANT
Subfamilia 01  ESTRUCTURA DE FORMIGO
Subcapitol 02  SOSTRE SOTERRANI 01
1 0G305C1 . ESTRUCTURA
NOTA GENERAL AL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE INCLOU EL C.T.E., O/I EHE, RESPECTE A LA
DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, ELS CONTROLS D'EXECUCIÓ EN
FÀBRICA DE PREFABRICATS O ELEMENTS METÀL·LICS, EL EMMAGATZEMANT EN OBRA, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS,
(GRUISTES, SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES,
ESPECÍFIQUES D'AQUEST CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS
DIFERENTS TIPUS D'ESTRUCTURA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN PARTIDES
ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- ES CONSIDEREN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE L'ACER TOTS ELS SOLAPAMENTS DE BARRES,
I RETALLS, AIXÍ COM TOTS ELS ELEMENTS COMPLEMENTARIS DEL MUNTATGE, GAVIONS,
FORQUILLES, SEPARADORS, ETC. NO ACCEPTANT-SE CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORMIGONS ES CONSIDERA INCLÒS EL SEU SISTEMA D'ABOCAMENT
(CUBILOT, BOMBA, ETC...) I TRANSPORT INTERIOR D'OBRA, (GRUES, BOMBEIG, DÚMPER, ETC),
VIBRAT, CURAT, I PROTECCIÓ POSTERIOR. L'AMIDAMENT DEL FORMIGÓ ES EL TEÒRIC, NO
ACCEPTANT-SE CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS TREBALLS D'ENCOFRAT,
APUNTALAMENT PER SALVAR LES ALÇADES ESPECIFICADES AL PROJECTE, I DESENCOFRAT,
VIBRAT I CURAT DEL FORMIGÓ, AIXÍ COM LA FORMACIÓ D'ELEMENTS SINGULARS, TAL COM
REFORÇOS, CÈRCOLS, LES PREVISIONS D'ANCORATGES AMB ALTRES ELEMENTS ESTRUCTURALS
(PILARS,...).
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS TREBALLS DE FORMACIÓ DE
FORATS DE PAS D'INSTAL·LACIONS AMB CONTRATUBS, PAS DE DESGUASSOS I EL PAS DE SHUNTS
DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ AMB ENCOFRATS, SEGONS PLÀNOLS DE REPLANTEIG DE PROJECTE.
- A LES PARTIDES DELS FORJATS QUEDEN INCLOSOS:
CÈRCOLS PERIMETRALS: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
BIGUES PLANES: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
LLOSES DE BALCONS AMB ENCOFRATS, NO VISTOS.
LLOSES D'ESCALES AMB LA SEVA FORMACIÓ D'ESGLAONAT.
PILARS VISTOS O PER REVESTIR (SEGONS CRITERI DE LA DF).
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FORMACIÓ DE MATAVIUS EN CANTONADES DE PILARS DE SOTERRANI I PILARS VISTOS EN ALTRES
ZONES, SEGONS ESPECIFIQUI EL PROJECTE.
XAPA DE COMPRESSIÓ.
MALLAT DE REPARTIMENT.
ARMAT DEL FORJAT, NEGATIUS, CREUETES, ETC..... SEGONS PLÀNOLS.
REVOLTONS SEGONS PLÀNOLS.
SOLAPAMENTS, SUPORTS DE TOTES LES BARRES QUE HO PORTIN.
JUNTES DE NEOPRÈ.
NETEJA DE LA CARA INFERIOR DEL FORJAT (EXTRACCIÓ DE FILFERROS, RESTES DE
DESENCOFRANT, ETC......). DEIXANT EL FORJAT PER LA SEVA PART INFERIOR LLEST PER REBRE ELS
ACABATS, SIGUIN PINTURES, GUIXOS, CEL RASOS, ETC....
- PER LES PARTIDES DE FORJAT S'HA DE TENIR EN COMPTE QUE CADA FORJAT ES REALITZARÀ
D'UNA SOLA VEGADA, UTILITZANT PER AIXÒ LES BOMBES NECESSÀRIES PER L'ABOCAT DEL
FORMIGÓ.
- ELS ELEMENTS DE FORMIGÓ ESTRUCTURALS, QUE SIGUIN PER ANAR VISTOS O SIGUIN DE
FORMIGÓ BLANC, QUEDARÀ INCLOSA LA REPARACIÓ PERTINENT SEGONS PROTOCOL MARCAT PER
LA MEMÒRIA CONTSTRUCTIVA DEL PROJECTE.
- S'INCLOU LA REALITZACIÓ DE TOTES LES JUNTES ESTRUCTURALS TIPUS AVION O EQUIVALENT,
AMB ELS MATERIALS ADEQUATS, I SEGUINT LES INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- ES CONSIDERA INCLÒS EN EL PREU UNITARI DE CADA PARTIDA, EL SEGELLAT AMB MATERIAL
ELÀSTIC DE LES JUNTES DE DILATACIÓ (HORITZONTALS I VERTICALS) , AMB POREX O EL MATERIAL
ADEQUAT SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE I LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- SI PER LA REALITZACIÓ DE QUALSEVOL ELEMENT ESTRUCTURAL ES NECESSITEN
ARRIOSTRAMENTS ESPECIALS SUPLEMENTARIS, EL SEU MUNTATGE, ESTÀNCIA EN OBRA I
RETIRADA, QUEDARAN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE LES PARTIDES.
- A, TOTES LES PARTIDES D'ELEMENTS METÀL·LICS S'INCLOUEN EL DESENGREIXAT I DUES CAPES
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT.
S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL
PROCES CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 E45CZ8H4 M3 FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-30/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA, S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ
DE BASTIDES, APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS, REGATGE DEL SUPORT, COL.LOCACIÓ
DEL FORMIGÓ, VIGILANCIA DE L'ENCOFRAT, VIBRAT, JUNTS I ANIVELACIÓ D'ACABATS, CURAT I
PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT
NECESSARIS, REGATGE DEL SUPORT, ACABAT REMOLINAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ,
REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL FORMIGONAT. FORMACIÓ DE JUNTS ESTRUCTURALS I DE
FORMIGONAMENT, SEGELLAT DE JUNTS AMB VANDEX I L'APLICACIÓ DE PONT D'UNIÓ TIPUS
LEGARAN O EQUIVALENT, ANIVELACIÓ DE L'ACABAT, ACABAT REMOLINAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL
FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL FORMIGONAT. NO ES FORMIGONARÁN SUPERFICIES
SUPERIOR A 250,00 M2 INDEPENDENTMENT DEL GRUIX DE LA LLOSA. VEURE MEMORIA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sostre Soterrani 01 T
2 e=35cm 1,000 2.509,770 0,350 878,42 C#*D#*E#*F#
3 -2,000 5,000 3,100 0,350 -10,85 C#*D#*E#*F#
4 -1,000 13,260 0,350 -4,64 C#*D#*E#*F#
5 -1,000 11,050 0,350 -3,87 C#*D#*E#*F#
6 -1,000 2,200 5,750 0,350 -4,43 C#*D#*E#*F#
7 -1,000 3,000 4,100 0,350 -4,31 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 850,320
3 E4BC4000 Kg ARMADURA PER A LLOSES D'ESTRUCTURA AP500 SD D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Inclós 5% d'ajustament de ferralla T
2 Q= ** kg/m2 C#*D#*E#*F#
3 Sostre Soterrani 01 T
4 e=35cm 1,000 2.509,770 48,000 120.468,96 C#*D#*E#*F#
5 -2,000 5,000 3,100 48,000 -1.488,00 C#*D#*E#*F#
6 -1,000 13,260 48,000 -636,48 C#*D#*E#*F#
7 -1,000 11,050 48,000 -530,40 C#*D#*E#*F#
8 -1,000 2,200 5,750 48,000 -607,20 C#*D#*E#*F#
9 -1,000 3,000 4,100 48,000 -590,40 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 116.616,480
4 E4DCZD00 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSES, FINS A L'ALÇÀRIA NECESSARIA, AMB
TAULER DE FUSTA DE PI. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I
PLATAFORMES DE TREBALL, APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS, NETEJA ACURADA DELS
PLAFONS ABANS DE COL.LOCAR-LOS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I REPLANTEIG DEL LÍMIT DE
FORMIGONAT, ENCOFRAT DE L'ELEMENT, ANIVELLAT I TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A
GARANTIR LA SOLIDESA, EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS D'INSTAL.LACIONS NECESSARIS,
REGULARITZACIÓ DE LA BASE DE L'ENCOFRAT, REALITZACIÓ DELS JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I
DILATACIÓ, TAPAMENT DELS JUNTS IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA, PART
PROPORCIONAL D'ESQUENES D'ASE I AIGUAFONS, DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS
D'ENCOFRAR.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Q= ** m2/m2
2 Sostre Soterrani 01 T
3 e=35cm 1,000 2.509,770 1,100 2.760,75 C#*D#*E#*F#
4 -2,000 5,000 3,100 1,100 -34,10 C#*D#*E#*F#
5 -1,000 13,260 1,100 -14,59 C#*D#*E#*F#
6 -1,000 11,050 1,100 -12,16 C#*D#*E#*F#
7 -1,000 2,200 5,750 1,100 -13,92 C#*D#*E#*F#
8 -1,000 3,000 4,100 1,100 -13,53 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.672,450
5 E4BP1116 U ANCORATGE AMB ACER EN BARRES CORRUGADES DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB PERFORACIÓ I
INJECTAT CONTINU D'ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS,
DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sostre Soterrani 01 T
2 60,000 60,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 60,000
6 E4BP111A U ANCORATGE AMB ACER EN BARRES CORRUGADES DE 20 MM DE DIÀMETRE, I 30 MM DE
PERFORACIÓ, AMB PERFORACIÓ I INJECTAT CONTINU D'ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE
RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sostre Soterrani 01 T
2 30,000 30,00 C#*D#*E#*F#
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3 60,000 60,00 C#*D#*E#*F#
4 125,000 125,00 C#*D#*E#*F#
5 34,000 34,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 249,000
7 E4BPZ230 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'ANCORATGE D'ACER PROTEGIT AMB CAIXA METÀL.LICA TIPUS
STABOX MODEL 230-D, (10/200) DE PLAKABETON O EQUIVALENT, S'INCLOU: PORTADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS AL PUNT DE TREBALL, DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, REPLANTEIG, EMPLAÇAMENT
I ANCORATGE DE LES CAIXES METÀL.LIQUES SEGONS INDICACIONS EN PLANOLS DE PROJECTE,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS I NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Incidencies Obra
2 Sostre Soterrani 01 T
3 2,000 5,250 10,50 C#*D#*E#*F#
4 2,000 8,220 16,44 C#*D#*E#*F#
5 2,000 4,030 8,06 C#*D#*E#*F#
6 2,000 6,380 12,76 C#*D#*E#*F#
7 2,000 3,730 7,46 C#*D#*E#*F#
8 2,000 6,600 13,20 C#*D#*E#*F#
9 2,000 6,110 12,22 C#*D#*E#*F#
10 2,000 15,190 30,38 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 111,020
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 03  ESTRUCTURA
Familia 01  OBRA SOTA RASANT
Subfamilia 01  ESTRUCTURA DE FORMIGO
Subcapitol 03  SOSTRE ALTELL 01
1 0G305C1 . ESTRUCTURA
NOTA GENERAL AL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE INCLOU EL C.T.E., O/I EHE, RESPECTE A LA
DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, ELS CONTROLS D'EXECUCIÓ EN
FÀBRICA DE PREFABRICATS O ELEMENTS METÀL·LICS, EL EMMAGATZEMANT EN OBRA, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS,
(GRUISTES, SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES,
ESPECÍFIQUES D'AQUEST CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS
DIFERENTS TIPUS D'ESTRUCTURA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN PARTIDES
ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- ES CONSIDEREN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE L'ACER TOTS ELS SOLAPAMENTS DE BARRES,
I RETALLS, AIXÍ COM TOTS ELS ELEMENTS COMPLEMENTARIS DEL MUNTATGE, GAVIONS,
FORQUILLES, SEPARADORS, ETC. NO ACCEPTANT-SE CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORMIGONS ES CONSIDERA INCLÒS EL SEU SISTEMA D'ABOCAMENT
(CUBILOT, BOMBA, ETC...) I TRANSPORT INTERIOR D'OBRA, (GRUES, BOMBEIG, DÚMPER, ETC),
VIBRAT, CURAT, I PROTECCIÓ POSTERIOR. L'AMIDAMENT DEL FORMIGÓ ES EL TEÒRIC, NO
ACCEPTANT-SE CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS TREBALLS D'ENCOFRAT,
APUNTALAMENT PER SALVAR LES ALÇADES ESPECIFICADES AL PROJECTE, I DESENCOFRAT,
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VIBRAT I CURAT DEL FORMIGÓ, AIXÍ COM LA FORMACIÓ D'ELEMENTS SINGULARS, TAL COM
REFORÇOS, CÈRCOLS, LES PREVISIONS D'ANCORATGES AMB ALTRES ELEMENTS ESTRUCTURALS
(PILARS,...).
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS TREBALLS DE FORMACIÓ DE
FORATS DE PAS D'INSTAL·LACIONS AMB CONTRATUBS, PAS DE DESGUASSOS I EL PAS DE SHUNTS
DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ AMB ENCOFRATS, SEGONS PLÀNOLS DE REPLANTEIG DE PROJECTE.
- A LES PARTIDES DELS FORJATS QUEDEN INCLOSOS:
CÈRCOLS PERIMETRALS: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
BIGUES PLANES: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
LLOSES DE BALCONS AMB ENCOFRATS, NO VISTOS.
LLOSES D'ESCALES AMB LA SEVA FORMACIÓ D'ESGLAONAT.
PILARS VISTOS O PER REVESTIR (SEGONS CRITERI DE LA DF).
FORMACIÓ DE MATAVIUS EN CANTONADES DE PILARS DE SOTERRANI I PILARS VISTOS EN ALTRES
ZONES, SEGONS ESPECIFIQUI EL PROJECTE.
XAPA DE COMPRESSIÓ.
MALLAT DE REPARTIMENT.
ARMAT DEL FORJAT, NEGATIUS, CREUETES, ETC..... SEGONS PLÀNOLS.
REVOLTONS SEGONS PLÀNOLS.
SOLAPAMENTS, SUPORTS DE TOTES LES BARRES QUE HO PORTIN.
JUNTES DE NEOPRÈ.
NETEJA DE LA CARA INFERIOR DEL FORJAT (EXTRACCIÓ DE FILFERROS, RESTES DE
DESENCOFRANT, ETC......). DEIXANT EL FORJAT PER LA SEVA PART INFERIOR LLEST PER REBRE ELS
ACABATS, SIGUIN PINTURES, GUIXOS, CEL RASOS, ETC....
- PER LES PARTIDES DE FORJAT S'HA DE TENIR EN COMPTE QUE CADA FORJAT ES REALITZARÀ
D'UNA SOLA VEGADA, UTILITZANT PER AIXÒ LES BOMBES NECESSÀRIES PER L'ABOCAT DEL
FORMIGÓ.
- ELS ELEMENTS DE FORMIGÓ ESTRUCTURALS, QUE SIGUIN PER ANAR VISTOS O SIGUIN DE
FORMIGÓ BLANC, QUEDARÀ INCLOSA LA REPARACIÓ PERTINENT SEGONS PROTOCOL MARCAT PER
LA MEMÒRIA CONTSTRUCTIVA DEL PROJECTE.
- S'INCLOU LA REALITZACIÓ DE TOTES LES JUNTES ESTRUCTURALS TIPUS AVION O EQUIVALENT,
AMB ELS MATERIALS ADEQUATS, I SEGUINT LES INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- ES CONSIDERA INCLÒS EN EL PREU UNITARI DE CADA PARTIDA, EL SEGELLAT AMB MATERIAL
ELÀSTIC DE LES JUNTES DE DILATACIÓ (HORITZONTALS I VERTICALS) , AMB POREX O EL MATERIAL
ADEQUAT SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE I LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- SI PER LA REALITZACIÓ DE QUALSEVOL ELEMENT ESTRUCTURAL ES NECESSITEN
ARRIOSTRAMENTS ESPECIALS SUPLEMENTARIS, EL SEU MUNTATGE, ESTÀNCIA EN OBRA I
RETIRADA, QUEDARAN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE LES PARTIDES.
- A, TOTES LES PARTIDES D'ELEMENTS METÀL·LICS S'INCLOUEN EL DESENGREIXAT I DUES CAPES
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT.
S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL
PROCES CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 E45BZP12 M3 FORMIGÓ PER A LLOSA ALLEUGERIDA INCLINADA, TIPUS SANDWICH, HA-30/B/20/IIIA, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA, AMB LA
ADDICCIÓ DE PIGMENT BLANC EUROPIGMENTS BAYER, O EQUIVALENT, EN UNA PROPORCIÓ DEL 5%
SOBRE EL PES DEL CIMENT, S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES
I/O APUNTAL.LAMENTS NECESSARIS, REGS DEL SUPORT, FORMIGONAT, VIBRAT, CURAT I
PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, JUNTS DE DILATACIÓ I CONSTRUCCIÓ, ACABATS, REALITZACIÓ DE
MOTLLDURES, TRENCAAIGÜES, VIGILANCIA I REPARACIONS, ACABAT REMOLINAT, REGS
INTERMITENTS DESPRÈS DEL FORMIGONAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sostre Altell T
2 Forjat sandwich 10+30+10
3 Quantia: 0.393 m3/m2 1,000 4.352,900 0,393 1.710,69 C#*D#*E#*F#
4 -2,000 5,050 3,100 0,393 -12,30 C#*D#*E#*F#
5 -1,000 12,600 0,393 -4,95 C#*D#*E#*F#
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6 -1,000 11,050 0,393 -4,34 C#*D#*E#*F#
7 -1,000 1,950 5,400 0,393 -4,14 C#*D#*E#*F#
8 -1,000 13,390 0,393 -5,26 C#*D#*E#*F#
9 T
10 Incidencies Obra C#*D#*E#*F#
11 Sostre Soterrani Altell T
12 Forjat sandwich 10+30+10
13 Quantia: 0.393 m3/m2 1,000 15,000 0,393 5,90 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.685,600
3 E4D9ZBK7 M3 ALLEUGERIDOR PER A LLOSA ALLEUGERIDA AMB CASSETONS DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE 60X60,
75X75 I 80X80 CM I 30/35 CM D'ALÇÀRIA, ACONSEGUIT TALLAN PLANXES DE POLIESTIRÈ EXPANDIT
EPS SEGONS UNE-EN 13163, AMB LES CARES LLISES I AMB CANTELL LLIS, TALLADES A MIDA I
COL.LOCAT COM A CASSETÓ. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIO
REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sostre Altell T
2 Forjat sandwich 10+30+10 C#*D#*E#*F#
3 Quantia: 0.107 m3/m2 1,000 4.352,900 0,107 465,76 C#*D#*E#*F#
4 -2,000 5,050 3,100 0,107 -3,35 C#*D#*E#*F#
5 -1,000 12,600 0,107 -1,35 C#*D#*E#*F#
6 -1,000 11,050 0,107 -1,18 C#*D#*E#*F#
7 -1,000 1,950 5,400 0,107 -1,13 C#*D#*E#*F#
8 -1,000 13,390 0,107 -1,43 C#*D#*E#*F#
9 T
10 Incidencies Obra C#*D#*E#*F#
11 Sostre Soterrani Altell T
12 Forjat sandwich 10+30+10 C#*D#*E#*F#
13 Quantia: 0.107 m3/m2 1,000 15,000 0,107 1,61 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 458,930
4 E4DBZDY0 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSA ALLEUGERIDA INCLINADA, FINS A L´ALÇARIA
NECESSARIA AMB TAULER DE FUSTA DE PI SOBRE ENTRAMAT DESMUNTABLE. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIO REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE
SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I PLATAFORMES DE TREBALL,
APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS, NETEJA ACURADA DELS PLAFONS ABANS DE
COL.LOCAR-LOS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I REPLANTEIG DEL LIMIT DE FORMIGONAT,
ENCOFRAT DE L'ELEMENT, ANIVELLAT I TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A GARANTIR LA
SOLIDESA, EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS D'INSTAL.LACIONS NECESSARIS, REGULARITZACIÓ DE
LA BASE DE L'ENCOFRAT, REALITZACIÓ DELS JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ, TAPAMENT
DELS JUNTS IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA, DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS
D'ENCOFRAR
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sostre Altell T
2 Forjat sandwich 10+30+10 C#*D#*E#*F#
3 Quantia: 1.10 m2/m2 1,000 4.352,900 1,100 4.788,19 C#*D#*E#*F#
4 -2,000 5,050 3,100 1,100 -34,44 C#*D#*E#*F#
5 -1,000 12,600 1,100 -13,86 C#*D#*E#*F#
6 -1,000 11,050 1,100 -12,16 C#*D#*E#*F#
7 -1,000 1,950 5,400 1,100 -11,58 C#*D#*E#*F#
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8 -1,000 13,390 1,100 -14,73 C#*D#*E#*F#
9 T
10 Incidencies Obra
11 Sostre Soterrani Altell T
12 Forjat sandwich 10+30+10 C#*D#*E#*F#
13 Quantia: 1.10 m2/m2 1,000 15,000 1,100 16,50 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4.717,920
5 E4BB4000 Kg ARMADURA PER A LLOSA ALLEUGERIDA AP500 SD D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Inclós 5% d'ajustament de ferralla T
2 Sostre Altell T
3 Forjat sandwich 10+30+10
4 Quantia: 43.00 kg/m2 1,000 4.352,900 43,000 187.174,70 C#*D#*E#*F#
5 -2,000 5,050 3,100 43,000 -1.346,33 C#*D#*E#*F#
6 -1,000 12,600 43,000 -541,80 C#*D#*E#*F#
7 -1,000 11,050 43,000 -475,15 C#*D#*E#*F#
8 -1,000 1,950 5,400 43,000 -452,79 C#*D#*E#*F#
9 -1,000 13,390 43,000 -575,77 C#*D#*E#*F#
10 T
11 Incidencies Obra
12 Sostre Soterrani Altell T
13 Forjat sandwich 10+30+10
14 Quantia: 43.00 kg/m2 1,000 15,000 43,000 645,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 184.427,860
6 E453Z0H4 M3 FORMIGÓ PER A BIGUES, HA-30/B/20/IIIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA, S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ
DE BASTIDES, APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS, REGATGE DEL SUPORT, COL.LOCACIÓ
DEL FORMIGÓ, VIGILANCIA DE L'ENCOFRAT, VIBRAT, JUNTS I ANIVELACIÓ D'ACABATS, CURAT I
PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT
NECESSARIS, REGATGE DEL SUPORT, REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL FORMIGONAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sostre Altell T
2 J01 (80x150) 1,000 13,500 0,800 1,000 10,80 C#*D#*E#*F#
3 J02 (50x60) 1,000 9,000 0,500 0,100 0,45 C#*D#*E#*F#
4 J03 (80x150) 1,000 11,500 0,800 1,000 9,20 C#*D#*E#*F#
5 60x150 1,000 9,400 0,600 1,000 5,64 C#*D#*E#*F#
6 1,000 82,350 0,600 1,000 49,41 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 75,500
7 E4B36000 Kg ARMADURA PER A BIGUES AP500 SD D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=
500 N/MM2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Inclós 5% d'ajustament de ferralla T
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2 Q= ** kg/m C#*D#*E#*F#
3 Sostre Altell T
4 J01 (80x150) 1,000 13,500 210,000 2.835,00 C#*D#*E#*F#
5 J02 (50x60) 1,000 9,000 98,000 882,00 C#*D#*E#*F#
6 J03 (80x150) 1,000 11,500 198,000 2.277,00 C#*D#*E#*F#
7 60x150 1,000 9,400 91,000 855,40 C#*D#*E#*F#
8 1,000 82,350 91,000 7.493,85 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14.343,250
8 E4D3Z505 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA DE PI, PER A BIGUES DE
DIRECTRIU RECTA, A UNA ALÇÀRIA NECESSARIA, S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA,
COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I PLATAFORMES DE TREBALL, APUNTALAMENT I TRAVAMENT
NECESSARIS, NETEJA ACURADA DELS PLAFONS ABANS DE COL.LOCAR-LOS, APLICACIÓ DEL
DESENCOFRANT I REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT, ENCOFRAT DE L'ELEMENT, ANIVELLAT I
TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A GARANTIR LA SOLIDESA, EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS
D'INSTAL.LACIONS NECESSARIS, REGULARITZACIÓ DE LA BASE DE L'ENCOFRAT, REALITZACIÓ DELS
JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ, TAPAMENT DELS JUNTS IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB
FUSTA, DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS D'ENCOFRAR.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sostre Altell T
2 J01 (80x150) 2,000 13,500 1,000 27,00 C#*D#*E#*F#
3 J02 (50x60) 2,000 9,000 0,100 1,80 C#*D#*E#*F#
4 J03 (80x150) 2,000 11,500 1,000 23,00 C#*D#*E#*F#
5 60x150 2,000 9,400 1,000 18,80 C#*D#*E#*F#
6 2,000 82,350 1,000 164,70 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 235,300
9 E4BPZ230 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'ANCORATGE D'ACER PROTEGIT AMB CAIXA METÀL.LICA TIPUS
STABOX MODEL 230-D, (10/200) DE PLAKABETON O EQUIVALENT, S'INCLOU: PORTADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS AL PUNT DE TREBALL, DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, REPLANTEIG, EMPLAÇAMENT
I ANCORATGE DE LES CAIXES METÀL.LIQUES SEGONS INDICACIONS EN PLANOLS DE PROJECTE,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS I NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sostre Soterrani Altell T
2 2,000 9,410 18,82 C#*D#*E#*F#
3 2,000 12,030 24,06 C#*D#*E#*F#
4 2,000 10,010 20,02 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 62,900
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NOTA GENERAL AL CAPÍTOL:
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S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE INCLOU EL C.T.E., O/I EHE, RESPECTE A LA
DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, ELS CONTROLS D'EXECUCIÓ EN
FÀBRICA DE PREFABRICATS O ELEMENTS METÀL·LICS, EL EMMAGATZEMANT EN OBRA, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS,
(GRUISTES, SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES,
ESPECÍFIQUES D'AQUEST CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS
DIFERENTS TIPUS D'ESTRUCTURA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN PARTIDES
ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- ES CONSIDEREN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE L'ACER TOTS ELS SOLAPAMENTS DE BARRES,
I RETALLS, AIXÍ COM TOTS ELS ELEMENTS COMPLEMENTARIS DEL MUNTATGE, GAVIONS,
FORQUILLES, SEPARADORS, ETC. NO ACCEPTANT-SE CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORMIGONS ES CONSIDERA INCLÒS EL SEU SISTEMA D'ABOCAMENT
(CUBILOT, BOMBA, ETC...) I TRANSPORT INTERIOR D'OBRA, (GRUES, BOMBEIG, DÚMPER, ETC),
VIBRAT, CURAT, I PROTECCIÓ POSTERIOR. L'AMIDAMENT DEL FORMIGÓ ES EL TEÒRIC, NO
ACCEPTANT-SE CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS TREBALLS D'ENCOFRAT,
APUNTALAMENT PER SALVAR LES ALÇADES ESPECIFICADES AL PROJECTE, I DESENCOFRAT,
VIBRAT I CURAT DEL FORMIGÓ, AIXÍ COM LA FORMACIÓ D'ELEMENTS SINGULARS, TAL COM
REFORÇOS, CÈRCOLS, LES PREVISIONS D'ANCORATGES AMB ALTRES ELEMENTS ESTRUCTURALS
(PILARS,...).
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS TREBALLS DE FORMACIÓ DE
FORATS DE PAS D'INSTAL·LACIONS AMB CONTRATUBS, PAS DE DESGUASSOS I EL PAS DE SHUNTS
DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ AMB ENCOFRATS, SEGONS PLÀNOLS DE REPLANTEIG DE PROJECTE.
- A LES PARTIDES DELS FORJATS QUEDEN INCLOSOS:
CÈRCOLS PERIMETRALS: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
BIGUES PLANES: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
LLOSES DE BALCONS AMB ENCOFRATS, NO VISTOS.
LLOSES D'ESCALES AMB LA SEVA FORMACIÓ D'ESGLAONAT.
PILARS VISTOS O PER REVESTIR (SEGONS CRITERI DE LA DF).
FORMACIÓ DE MATAVIUS EN CANTONADES DE PILARS DE SOTERRANI I PILARS VISTOS EN ALTRES
ZONES, SEGONS ESPECIFIQUI EL PROJECTE.
XAPA DE COMPRESSIÓ.
MALLAT DE REPARTIMENT.
ARMAT DEL FORJAT, NEGATIUS, CREUETES, ETC..... SEGONS PLÀNOLS.
REVOLTONS SEGONS PLÀNOLS.
SOLAPAMENTS, SUPORTS DE TOTES LES BARRES QUE HO PORTIN.
JUNTES DE NEOPRÈ.
NETEJA DE LA CARA INFERIOR DEL FORJAT (EXTRACCIÓ DE FILFERROS, RESTES DE
DESENCOFRANT, ETC......). DEIXANT EL FORJAT PER LA SEVA PART INFERIOR LLEST PER REBRE ELS
ACABATS, SIGUIN PINTURES, GUIXOS, CEL RASOS, ETC....
- PER LES PARTIDES DE FORJAT S'HA DE TENIR EN COMPTE QUE CADA FORJAT ES REALITZARÀ
D'UNA SOLA VEGADA, UTILITZANT PER AIXÒ LES BOMBES NECESSÀRIES PER L'ABOCAT DEL
FORMIGÓ.
- ELS ELEMENTS DE FORMIGÓ ESTRUCTURALS, QUE SIGUIN PER ANAR VISTOS O SIGUIN DE
FORMIGÓ BLANC, QUEDARÀ INCLOSA LA REPARACIÓ PERTINENT SEGONS PROTOCOL MARCAT PER
LA MEMÒRIA CONTSTRUCTIVA DEL PROJECTE.
- S'INCLOU LA REALITZACIÓ DE TOTES LES JUNTES ESTRUCTURALS TIPUS AVION O EQUIVALENT,
AMB ELS MATERIALS ADEQUATS, I SEGUINT LES INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- ES CONSIDERA INCLÒS EN EL PREU UNITARI DE CADA PARTIDA, EL SEGELLAT AMB MATERIAL
ELÀSTIC DE LES JUNTES DE DILATACIÓ (HORITZONTALS I VERTICALS) , AMB POREX O EL MATERIAL
ADEQUAT SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE I LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- SI PER LA REALITZACIÓ DE QUALSEVOL ELEMENT ESTRUCTURAL ES NECESSITEN
ARRIOSTRAMENTS ESPECIALS SUPLEMENTARIS, EL SEU MUNTATGE, ESTÀNCIA EN OBRA I
RETIRADA, QUEDARAN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE LES PARTIDES.
- A, TOTES LES PARTIDES D'ELEMENTS METÀL·LICS S'INCLOUEN EL DESENGREIXAT I DUES CAPES
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT.
S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL
PROCES CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
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2 E4521FH4 M3 FORMIGÓ PER A MUR, HA-30/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, ABOCAT AMB BOMBA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Murs nucli
2 Mur A 1,000 3,600 24,150 0,300 26,08 C#*D#*E#*F#
3 Mur B 1,000 3,000 9,200 0,330 9,11 C#*D#*E#*F#
4 Mur C 1,000 2,500 14,600 0,600 21,90 C#*D#*E#*F#
5 -4,000 1,200 2,300 0,600 -6,62 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 50,470
3 E4B24000 Kg ARMADURA PER A MUR AP500 SD D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=
500 N/MM2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Inclós 5% d'ajustament de ferralla T
2 Murs nucli C#*D#*E#*F#
3 Mur A
4 Quantia: 35.0 kg/m2 1,000 35,000 3,600 24,150 3.042,90 C#*D#*E#*F#
5 Mur B
6 Quantia: 35.0 kg/m2 1,000 35,000 3,000 9,200 966,00 C#*D#*E#*F#
7 Mur C
8 Quantia: 70.0 kg/m2 1,000 70,000 2,500 14,600 2.555,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6.563,900
4 E4D23A26 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT, AMB PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X100 CM, PER A
MURS DE BASE RECTILÍNIA, ENCOFRATS A DUES CARES, D'ALÇÀRIA <= 6 M, PER A DEIXAR EL
FORMIGÓ VIST
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Murs nucli
2 Mur A 2,000 3,600 24,150 173,88 C#*D#*E#*F#
3 Mur B 2,000 3,000 9,200 55,20 C#*D#*E#*F#
4 Mur C 2,000 2,500 14,600 73,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 302,080
5 E4BP1112 U ANCORATGE AMB ACER EN BARRES CORRUGADES DE 12 MM DE DIÀMETRE, AMB PERFORACIÓ I
INJECTAT CONTINU D'ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS,
DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Murs nucli
2 Mur C 53,000 53,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 53,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
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Subcapitol 03  ESTRUCTURA
Familia 01  OBRA SOTA RASANT
Subfamilia 01  ESTRUCTURA DE FORMIGO
Subcapitol 06  ESCALES
1 0G305C1 . ESTRUCTURA
NOTA GENERAL AL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE INCLOU EL C.T.E., O/I EHE, RESPECTE A LA
DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, ELS CONTROLS D'EXECUCIÓ EN
FÀBRICA DE PREFABRICATS O ELEMENTS METÀL·LICS, EL EMMAGATZEMANT EN OBRA, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS,
(GRUISTES, SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES,
ESPECÍFIQUES D'AQUEST CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS
DIFERENTS TIPUS D'ESTRUCTURA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN PARTIDES
ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- ES CONSIDEREN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE L'ACER TOTS ELS SOLAPAMENTS DE BARRES,
I RETALLS, AIXÍ COM TOTS ELS ELEMENTS COMPLEMENTARIS DEL MUNTATGE, GAVIONS,
FORQUILLES, SEPARADORS, ETC. NO ACCEPTANT-SE CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORMIGONS ES CONSIDERA INCLÒS EL SEU SISTEMA D'ABOCAMENT
(CUBILOT, BOMBA, ETC...) I TRANSPORT INTERIOR D'OBRA, (GRUES, BOMBEIG, DÚMPER, ETC),
VIBRAT, CURAT, I PROTECCIÓ POSTERIOR. L'AMIDAMENT DEL FORMIGÓ ES EL TEÒRIC, NO
ACCEPTANT-SE CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS TREBALLS D'ENCOFRAT,
APUNTALAMENT PER SALVAR LES ALÇADES ESPECIFICADES AL PROJECTE, I DESENCOFRAT,
VIBRAT I CURAT DEL FORMIGÓ, AIXÍ COM LA FORMACIÓ D'ELEMENTS SINGULARS, TAL COM
REFORÇOS, CÈRCOLS, LES PREVISIONS D'ANCORATGES AMB ALTRES ELEMENTS ESTRUCTURALS
(PILARS,...).
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS TREBALLS DE FORMACIÓ DE
FORATS DE PAS D'INSTAL·LACIONS AMB CONTRATUBS, PAS DE DESGUASSOS I EL PAS DE SHUNTS
DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ AMB ENCOFRATS, SEGONS PLÀNOLS DE REPLANTEIG DE PROJECTE.
- A LES PARTIDES DELS FORJATS QUEDEN INCLOSOS:
CÈRCOLS PERIMETRALS: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
BIGUES PLANES: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
LLOSES DE BALCONS AMB ENCOFRATS, NO VISTOS.
LLOSES D'ESCALES AMB LA SEVA FORMACIÓ D'ESGLAONAT.
PILARS VISTOS O PER REVESTIR (SEGONS CRITERI DE LA DF).
FORMACIÓ DE MATAVIUS EN CANTONADES DE PILARS DE SOTERRANI I PILARS VISTOS EN ALTRES
ZONES, SEGONS ESPECIFIQUI EL PROJECTE.
XAPA DE COMPRESSIÓ.
MALLAT DE REPARTIMENT.
ARMAT DEL FORJAT, NEGATIUS, CREUETES, ETC..... SEGONS PLÀNOLS.
REVOLTONS SEGONS PLÀNOLS.
SOLAPAMENTS, SUPORTS DE TOTES LES BARRES QUE HO PORTIN.
JUNTES DE NEOPRÈ.
NETEJA DE LA CARA INFERIOR DEL FORJAT (EXTRACCIÓ DE FILFERROS, RESTES DE
DESENCOFRANT, ETC......). DEIXANT EL FORJAT PER LA SEVA PART INFERIOR LLEST PER REBRE ELS
ACABATS, SIGUIN PINTURES, GUIXOS, CEL RASOS, ETC....
- PER LES PARTIDES DE FORJAT S'HA DE TENIR EN COMPTE QUE CADA FORJAT ES REALITZARÀ
D'UNA SOLA VEGADA, UTILITZANT PER AIXÒ LES BOMBES NECESSÀRIES PER L'ABOCAT DEL
FORMIGÓ.
- ELS ELEMENTS DE FORMIGÓ ESTRUCTURALS, QUE SIGUIN PER ANAR VISTOS O SIGUIN DE
FORMIGÓ BLANC, QUEDARÀ INCLOSA LA REPARACIÓ PERTINENT SEGONS PROTOCOL MARCAT PER
LA MEMÒRIA CONTSTRUCTIVA DEL PROJECTE.
- S'INCLOU LA REALITZACIÓ DE TOTES LES JUNTES ESTRUCTURALS TIPUS AVION O EQUIVALENT,
AMB ELS MATERIALS ADEQUATS, I SEGUINT LES INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- ES CONSIDERA INCLÒS EN EL PREU UNITARI DE CADA PARTIDA, EL SEGELLAT AMB MATERIAL
ELÀSTIC DE LES JUNTES DE DILATACIÓ (HORITZONTALS I VERTICALS) , AMB POREX O EL MATERIAL
ADEQUAT SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE I LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- SI PER LA REALITZACIÓ DE QUALSEVOL ELEMENT ESTRUCTURAL ES NECESSITEN
ARRIOSTRAMENTS ESPECIALS SUPLEMENTARIS, EL SEU MUNTATGE, ESTÀNCIA EN OBRA I
RETIRADA, QUEDARAN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE LES PARTIDES.
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- A, TOTES LES PARTIDES D'ELEMENTS METÀL·LICS S'INCLOUEN EL DESENGREIXAT I DUES CAPES
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT.
S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL
PROCES CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 145CZZ62 M2 LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT INCLINADA PER A ESCALA DE 18/20 CM DE GRUIX, ENCOFRAT AMB
TAULERS DE FUSTA PER A DEIXAR VIST, FORMIGÓ HA-30/B/20/IIA, ABOCAT AMB BOMBA, AMB
GRAONS DE FORMIGÓ FETS A LA VEGADA QUE LA LLOSA, ARMADURA AMB BARRES D'ACER
CORRUGADES B500SD, S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES,
APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS, ENCOFRAT I DESENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA A
QUALSEVOL ALÇADA, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT, TUBS DE PAS D'INSTAL.LACIONS, ELEMENTS
DE FIXACIÓ I ANCORATGES A PARAMENTS EXISTENTS, PART PROPORCIONAL DE FORMACIÓ
D'ESGRAONAT I ENCOFRAT, REPLANTEIG I MOLDURATGE, NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Escales ST1 T
2 De Fon. a SS02
3 (e=18) 1,000 0,400 1,520 0,61 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,450 1,520 3,72 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,550 1,520 5,40 C#*D#*E#*F#
6 (e=20) 1,000 1,540 3,030 4,67 C#*D#*E#*F#
7 De SS02 a SS01
8 (e=18) 1,000 0,400 1,400 0,56 C#*D#*E#*F#
9 1,000 2,450 1,400 3,43 C#*D#*E#*F#
10 1,000 3,200 1,400 4,48 C#*D#*E#*F#
11 (e=20) 1,000 3,000 1,600 4,80 C#*D#*E#*F#
12 De SS01 a SS01-Altell
13 (e=18) 1,000 3,400 1,400 4,76 C#*D#*E#*F#
14 1,000 3,250 1,400 4,55 C#*D#*E#*F#
15 1,000 2,800 1,400 3,92 C#*D#*E#*F#
16 (e=20) 2,000 3,000 1,600 9,60 C#*D#*E#*F#
17 Escales ST2 T
18 De Fon. a SS02
19 (e=18) 1,000 0,400 1,520 0,61 C#*D#*E#*F#
20 1,000 2,450 1,520 3,72 C#*D#*E#*F#
21 1,000 3,500 1,520 5,32 C#*D#*E#*F#
22 (e=20) 1,000 3,030 1,540 4,67 C#*D#*E#*F#
23 De SS02 a SS01
24 (e=18) 1,000 0,400 1,400 0,56 C#*D#*E#*F#
25 1,000 2,400 1,400 3,36 C#*D#*E#*F#
26 1,000 3,150 1,400 4,41 C#*D#*E#*F#
27 (e=20) 1,000 3,000 1,600 4,80 C#*D#*E#*F#
28 De SS01 a SS01-Altell
29 (e=18) 1,000 3,720 1,400 5,21 C#*D#*E#*F#
30 1,000 3,360 1,400 4,70 C#*D#*E#*F#
31 (e=20) 1,000 3,000 1,600 4,80 C#*D#*E#*F#
32 Escales ES2 T
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33 De SS02 a SS01
34 (e=18) 1,000 0,400 1,000 0,40 C#*D#*E#*F#
35 1,000 2,250 1,000 2,25 C#*D#*E#*F#
36 1,000 1,900 1,90 C#*D#*E#*F#
37 1,000 3,150 1,000 3,15 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 100,360
3 E4F2B574 M3 PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR DE 14 CM DE GRUIX, DE MAÓ CALAT, HD, R-15, DE
290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, SEGONS NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB
MORTER DE CIMENT CEM I, DE DOSIFICACIÓ 1:4 (10 N/MM2), AMB ADDITIU INCLUSOR
AIRE/PLASTIFICANT I AMB UNA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE LA PARET DE 6 N/MM2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Escales ST1 T
2 1,000 3,000 1,400 0,140 0,59 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,000 1,300 0,140 0,55 C#*D#*E#*F#
4 1,000 3,000 1,450 0,140 0,61 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,000 2,800 0,140 1,18 C#*D#*E#*F#
6 Escales ST2 T
7 1,000 3,000 1,400 0,140 0,59 C#*D#*E#*F#
8 1,000 3,000 1,300 0,140 0,55 C#*D#*E#*F#
9 1,000 3,000 1,250 0,140 0,53 C#*D#*E#*F#
10 Escales ES2 T
11 2,000 1,000 1,350 0,140 0,38 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,980
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 03  ESTRUCTURA
Familia 01  OBRA SOTA RASANT
Subfamilia 02  ESTRUCTURA METAL.LICA
Subcapitol 01  SOSTRE ALTELL 01
1 0G305C3 . ESTRUCTURA METÀL·LICA
NOTA GENERAL AL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE INCLOU EL C.T.E., O/I EHE, RESPECTE A LA
DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, ELS CONTROLS D'EXECUCIÓ EN
FÀBRICA DE PREFABRICATS O ELEMENTS METÀL·LICS, EL EMMAGATZEMANT EN OBRA, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS,
(GRUISTES, SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES,
ESPECÍFIQUES D'AQUEST CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS
DIFERENTS TIPUS D'ESTRUCTURA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN PARTIDES
ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- S'INCLOUEN TOTES LES AJUDES DE PALETERIA QUE ES TINGUIN QUE REALITZAR A L'OBRA,
INCLOSES:
* DESCARREGUES DE MATERIAL VERTICAL I HORITZONTAL FINS AL LLOC DE COL·LOCACIÓ I
TREBALL
* MATERIAL PER L'EXECUCIÓ DE FORATS, SUPORTS, ETC... INCLÒS EL SEU TAPAT POSTERIOR
* AJUDES DE COL·LOCACIÓ DE DIFERENTS ELEMENTS
* REALITZACIÓ DE TAPAT DE FORATS , ENCASTAT D'ELEMENTS, ETC....
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* NETEJA I RETIRADA FINAL DE MATERIAL PROVINENT DE MERMES I BROSSA
- S'INCLOU TRANSPORT D'EINES , DISPOSICIÓ DE MESURES DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIES , COL·LOCACIÓ DE BASTIDES NECESSÀRIES, NETEJA D'ELEMENTS D'ACER FINS
GRUA NO INFERIOR A  ST2 SEGONS NORMA ISO
- APLICACIÓ D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA SENSE DE PLOM I CROM, PROTECCIÓ CONTRA EL FOC
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, EN TOTS ELS ELEMENTS QUE SIGUI NECESSARI I QUE NO
DISPOSEN DE PARTIDA EN PRESSUPOST.
- PINTAT DE BIGUES , PILARS, JÀSSERES, ENCAVALLADES I ELEMENTS AUXILIARS D'ACER , SEGONS
PROJECTE AMB LES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I D'ACABAT NECESSÀRIES SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, EN TOTS ELS ELEMENTS QUE SIGUI NECESSARI I QUE NO
DISPOSEN DE PARTIDA EN PRESSUPOST.
- NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
- S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS METÀL·LICS DE REFORÇ, COM CORRETGES, PECES DE
REPENJAMENT, FIXACIONS , ANCORATGES, ETC....., INCLÒS EL SEU TRANSPORT, ELEVACIÓ,
COL·LOCACIÓ, ANIVELLACIÓ I PLOMADES, TRIANGULACIONS ETC....
PRECAUCIONS
- QUAN ES PREVEGI UNA MODIFICACIÓ QUE PUGUI ALTERAR LES SOL·LICITACIONS PREVISTES PER
ELS SUPORTS , SERÀ NECESSARI EL DICTAMEN D'UN TÈCNIC COMPETENT O DEL ESTRUCTURISTA.
PRESCRIPCIONS
- QUAN ES VEGI UNA ANOMALIA , FISSURES O QUALSEVOL ALTRE TIPUS DE LESIÓ ALS SUPORTS ,
SERÀ OBJECTE D'UN ESTUDI REALITZAT PER UN TÈCNIC COMPETENT QUE DICTAMINARÀ LA SEVA
IMPORTÀNCIA I PERILLOSITAT, I EN CAS DE QUE SIGUI IMPUTABLE A 'ESTRUCTURA , S'ORDENARAN
REFORÇOS I ESTINTOLAMENTS QUE S'HAGIN DE REALITZAR.
- EN CAS DE PRODUIR-SE FUITES DE SANEJAMENT O ABASTEIXEMENT , INFILTRACIONS DE
COBERTES O FAÇANES , ES REPARARÀ RÀPIDAMENT PER QUE L'HUMITAT NO OCASIONI O ACCELERI
PROCESSOS DE CORROSIÓ DE L'ESTRUCTURA
- LA PROPIETAT CONSERVARÀ EN EL SEU PODER LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA RELATIVA ALS
ELEMENTS REALITZATS, EN LA QUE FIGURARAN LES SOL·LICITACIONS PER LES SEVES
SOL·LICITACIONS PERQUÈ HAN ESTAT PREVISTOS.
PROHIBICIONS
- NO ES MANIPULARAN ELS SUPORTS NI ES MODIFICARAN LES SOL·LICITACIONS PREVISTES EN
PROJECTE SENSE UN ESTUDI PREVI REALITZAT PER N TÈCNIC COMPETENT.
S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL
PROCES CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 E443Z315 Kg ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUES FORMADES PER PEÇA SIMPLE I/O COMPOSTA,
EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, L, LD, T, RODÓ, QUADRAT,
RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA O CARGOLS D'ALTA RESISTÈNCIA DEFINITS ALS PLÀNOLS DE
PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS
DEFINITS A PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COLOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I
PLATAFORMES DE TREBALL NECESSARIS, I A QUALSEVOL ALÇARIA, TALLS I AJUSTAMENTS EN LA
PERFILERIA METÀL.LICA, PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES INDICADES EN PLÀNOLS DE
PROJECTE I MATERIAL CONSUMIBLE, ELEMENTS AUXILIARS METÀL.LICS I SOLDADURES
NECESSARIES I POSTERIOR RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS, LA PERFILERIA QUE ES PROPOSI PER
ÉSSER IGNIFUGADA, ES PRESENTARÀ GRANALLADA, ESMOLAMENT DE LES SOLDADURES, NETEJA
DE LES ZONES DE TREBALL .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 SS01 ALT T
2 Creuetes metàl.liques
3 UPN-320 126,000 1,500 59,500 11.245,50 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11.245,500
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Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 03  ESTRUCTURA
Familia 02  OBRA SOBRE RASANT
Subfamilia 01  ESTRUCTURA DE FORMIGO
Subcapitol 01  BLOC-A
1 0G305C1 . ESTRUCTURA
NOTA GENERAL AL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE INCLOU EL C.T.E., O/I EHE, RESPECTE A LA
DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, ELS CONTROLS D'EXECUCIÓ EN
FÀBRICA DE PREFABRICATS O ELEMENTS METÀL·LICS, EL EMMAGATZEMANT EN OBRA, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS,
(GRUISTES, SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES,
ESPECÍFIQUES D'AQUEST CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS
DIFERENTS TIPUS D'ESTRUCTURA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN PARTIDES
ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- ES CONSIDEREN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE L'ACER TOTS ELS SOLAPAMENTS DE BARRES,
I RETALLS, AIXÍ COM TOTS ELS ELEMENTS COMPLEMENTARIS DEL MUNTATGE, GAVIONS,
FORQUILLES, SEPARADORS, ETC. NO ACCEPTANT-SE CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORMIGONS ES CONSIDERA INCLÒS EL SEU SISTEMA D'ABOCAMENT
(CUBILOT, BOMBA, ETC...) I TRANSPORT INTERIOR D'OBRA, (GRUES, BOMBEIG, DÚMPER, ETC),
VIBRAT, CURAT, I PROTECCIÓ POSTERIOR. L'AMIDAMENT DEL FORMIGÓ ES EL TEÒRIC, NO
ACCEPTANT-SE CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS TREBALLS D'ENCOFRAT,
APUNTALAMENT PER SALVAR LES ALÇADES ESPECIFICADES AL PROJECTE, I DESENCOFRAT,
VIBRAT I CURAT DEL FORMIGÓ, AIXÍ COM LA FORMACIÓ D'ELEMENTS SINGULARS, TAL COM
REFORÇOS, CÈRCOLS, LES PREVISIONS D'ANCORATGES AMB ALTRES ELEMENTS ESTRUCTURALS
(PILARS,...).
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS TREBALLS DE FORMACIÓ DE
FORATS DE PAS D'INSTAL·LACIONS AMB CONTRATUBS, PAS DE DESGUASSOS I EL PAS DE SHUNTS
DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ AMB ENCOFRATS, SEGONS PLÀNOLS DE REPLANTEIG DE PROJECTE.
- A LES PARTIDES DELS FORJATS QUEDEN INCLOSOS:
CÈRCOLS PERIMETRALS: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
BIGUES PLANES: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
LLOSES DE BALCONS AMB ENCOFRATS, NO VISTOS.
LLOSES D'ESCALES AMB LA SEVA FORMACIÓ D'ESGLAONAT.
PILARS VISTOS O PER REVESTIR (SEGONS CRITERI DE LA DF).
FORMACIÓ DE MATAVIUS EN CANTONADES DE PILARS DE SOTERRANI I PILARS VISTOS EN ALTRES
ZONES, SEGONS ESPECIFIQUI EL PROJECTE.
XAPA DE COMPRESSIÓ.
MALLAT DE REPARTIMENT.
ARMAT DEL FORJAT, NEGATIUS, CREUETES, ETC..... SEGONS PLÀNOLS.
REVOLTONS SEGONS PLÀNOLS.
SOLAPAMENTS, SUPORTS DE TOTES LES BARRES QUE HO PORTIN.
JUNTES DE NEOPRÈ.
NETEJA DE LA CARA INFERIOR DEL FORJAT (EXTRACCIÓ DE FILFERROS, RESTES DE
DESENCOFRANT, ETC......). DEIXANT EL FORJAT PER LA SEVA PART INFERIOR LLEST PER REBRE ELS
ACABATS, SIGUIN PINTURES, GUIXOS, CEL RASOS, ETC....
- PER LES PARTIDES DE FORJAT S'HA DE TENIR EN COMPTE QUE CADA FORJAT ES REALITZARÀ
D'UNA SOLA VEGADA, UTILITZANT PER AIXÒ LES BOMBES NECESSÀRIES PER L'ABOCAT DEL
FORMIGÓ.
- ELS ELEMENTS DE FORMIGÓ ESTRUCTURALS, QUE SIGUIN PER ANAR VISTOS O SIGUIN DE
FORMIGÓ BLANC, QUEDARÀ INCLOSA LA REPARACIÓ PERTINENT SEGONS PROTOCOL MARCAT PER
LA MEMÒRIA CONTSTRUCTIVA DEL PROJECTE.
- S'INCLOU LA REALITZACIÓ DE TOTES LES JUNTES ESTRUCTURALS TIPUS AVION O EQUIVALENT,
AMB ELS MATERIALS ADEQUATS, I SEGUINT LES INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- ES CONSIDERA INCLÒS EN EL PREU UNITARI DE CADA PARTIDA, EL SEGELLAT AMB MATERIAL
ELÀSTIC DE LES JUNTES DE DILATACIÓ (HORITZONTALS I VERTICALS) , AMB POREX O EL MATERIAL
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ADEQUAT SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE I LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- SI PER LA REALITZACIÓ DE QUALSEVOL ELEMENT ESTRUCTURAL ES NECESSITEN
ARRIOSTRAMENTS ESPECIALS SUPLEMENTARIS, EL SEU MUNTATGE, ESTÀNCIA EN OBRA I
RETIRADA, QUEDARAN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE LES PARTIDES.
- A, TOTES LES PARTIDES D'ELEMENTS METÀL·LICS S'INCLOUEN EL DESENGREIXAT I DUES CAPES
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT.
S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL
PROCES CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 E451Y8H4 M3 FORMIGÓ PER A PILARS, HA-30/B/20/IIIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA, AMB LA ADDICCIÓ DE PIGMENT BLANC EUROPIGMENTS
BAYER, O EQUIVALENT, EN UNA PROPORCIÓ DEL 5% SOBRE EL PES DEL CIMENT, S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE
SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS I TRAVAMENT
NECESSARIS, REGATGE DEL SUPORT I VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT, VIBRAT, JUNTS I ANIVELLAMENT
D'ACABATS, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, EL FORMIGONAT ES FARÀ D'UNA SOLA VEGADA,
ELS JUNTS DE FORMIGONAT ES PRODUIRAN COINCIDINT AMB ELS FORJATS, REGS INTERMITENTS
DELS PARAMENTS DESPRÉS DEL DESENCOFRAT, I NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC A T
2 PLANTA 0
3 +11.35/+12.92 1,000 0,600 0,600 1,570 0,57 C#*D#*E#*F#
4 +11.00/+13.88 1,000 0,600 0,600 2,880 1,04 C#*D#*E#*F#
5 +11.20/+13.34 1,000 0,600 0,600 2,140 0,77 C#*D#*E#*F#
6 +12.00/+12.29 1,000 0,600 0,600 0,290 0,10 C#*D#*E#*F#
7 +11.63/+12.29 1,000 0,600 0,600 0,660 0,24 C#*D#*E#*F#
8 T
9 PLANTA +1
10 +12.92/+17.74 1,000 0,550 0,550 4,820 1,46 C#*D#*E#*F#
11 +13.34/+18.17 1,000 0,550 0,550 4,330 1,31 C#*D#*E#*F#
12 +13.34/+18.18 1,000 0,550 0,600 4,340 1,43 C#*D#*E#*F#
13 +11.23/+18.18 1,000 0,600 0,600 6,950 2,50 C#*D#*E#*F#
14 +13.88/+18.70 1,000 0,550 0,550 4,320 1,31 C#*D#*E#*F#
15 +12.29/+17.12 2,000 0,600 0,600 4,830 3,48 C#*D#*E#*F#
16 +11.85/+17.12 1,000 0,600 0,600 5,270 1,90 C#*D#*E#*F#
17 1,000 0,300 0,300 5,270 0,47 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,580
3 E4B14000 Kg ARMADURA PER A PILARS AP500 SD D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=
500 N/MM2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Inclós 5% d'ajustament de ferralla T
2 BLOC A T
3 Q= ** kg/m3
4 PLANTA 0 C#*D#*E#*F#
5 +11.35/+12.92 1,000 0,565 374,000 211,31 C#*D#*E#*F#
6 +11.00/+13.88 1,000 1,037 374,000 387,84 C#*D#*E#*F#
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7 +11.20/+13.34 1,000 0,770 374,000 287,98 C#*D#*E#*F#
8 +12.00/+12.29 1,000 0,104 374,000 38,90 C#*D#*E#*F#
9 +11.63/+12.29 1,000 0,238 374,000 89,01 C#*D#*E#*F#
10 T
11 PLANTA +1 C#*D#*E#*F#
12 +12.92/+17.74 1,000 1,458 374,000 545,29 C#*D#*E#*F#
13 +13.34/+18.17 1,000 1,310 374,000 489,94 C#*D#*E#*F#
14 +13.34/+18.18 1,000 1,432 374,000 535,57 C#*D#*E#*F#
15 +11.23/+18.18 1,000 2,502 374,000 935,75 C#*D#*E#*F#
16 +13.88/+18.70 1,000 1,307 374,000 488,82 C#*D#*E#*F#
17 +12.29/+17.12 1,000 3,478 374,000 1.300,77 C#*D#*E#*F#
18 +11.85/+17.12 1,000 1,897 374,000 709,48 C#*D#*E#*F#
19 1,000 0,474 374,000 177,28 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6.197,940
4 E4D1K125 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB BASTIDORS METÀL·LICS MODULARS AMB TAULER
FENÒLIC PER A PILARS DE SECCIÓ RECTANGULAR, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST, D'ALÇÀRIA
NECESSARIA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC A T
2 PLANTA 0 C#*D#*E#*F#
3 4,000 0,600 1,570 3,77 C#*D#*E#*F#
4 4,000 0,600 2,880 6,91 C#*D#*E#*F#
5 4,000 0,600 2,140 5,14 C#*D#*E#*F#
6 4,000 0,600 0,290 0,70 C#*D#*E#*F#
7 4,000 0,600 0,660 1,58 C#*D#*E#*F#
8 T
9 PLANTA +1 C#*D#*E#*F#
10 4,000 0,550 4,820 10,60 C#*D#*E#*F#
11 4,000 0,550 4,330 9,53 C#*D#*E#*F#
12 2,000 0,550 4,340 4,77 C#*D#*E#*F#
13 2,000 0,600 4,340 5,21 C#*D#*E#*F#
14 4,000 0,600 6,950 16,68 C#*D#*E#*F#
15 4,000 0,550 4,320 9,50 C#*D#*E#*F#
16 8,000 0,600 4,830 23,18 C#*D#*E#*F#
17 4,000 0,600 5,270 12,65 C#*D#*E#*F#
18 4,000 0,300 5,270 6,32 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 116,540
5 E3DZZ0LC U TRANSPORT A L'OBRA I EMPLAÇAMENTS DINS DE L'OBRA DE MAQUINARIA PER AL POSTESAT IN SITU
D'ELEMENTS DE FORMIGÓ. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Maquinaria postessat 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 G4AAZ110 Kg ACER Y 1860 S7 EN CORDONS PER A PRETESAR EN FORJATS DE BIGUES I/O LLOSES FORMIGÓ, AMB
BEINA I INJECCIÓ DE BEURADA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES
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I/O PLATAFORMES DE TREBALL, APUNTALAMENTS I TRAVAMENTS NECESSARIS, PORTADA DE LA
MAQUINÀRIA, EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, I
NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL. INCLOU ELS MITJANS NECESSARIS PER A REALITZAR EL
REPLANTEIG.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC A T
2 Sostre Planta 00
3 Nervi Tipus A1
4 1t7cØ0.6'' 11,000 16,100 7,710 1.365,44 C#*D#*E#*F#
5 Nervi Tipus A2
6 1t7cØ0.6'' 4,000 16,600 7,710 511,94 C#*D#*E#*F#
7 Nervi Tipus A3
8 1t11cØ0.6'' 4,000 16,850 12,120 816,89 C#*D#*E#*F#
9 T
10 Sostre Planta 01
11 Nervi tipus A4 C#*D#*E#*F#
12 1t11cØ0.6'' 7,000 19,100 12,120 1.620,44 C#*D#*E#*F#
13 Nervi tipus A5
14 1t12cØ0.6'' 12,000 17,500 13,220 2.776,20 C#*D#*E#*F#
15 Nervi tipus A6
16 1t9cØ0.6'' 5,000 28,750 9,920 1.426,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8.516,910
7 E3GZZ50C U ANCORATGE I TESAT D'ANCORATGE DE BIGUES I/O LLOSES DE FORMIGÓ. S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I
SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I/O PLATAFORMES DE TREBALL, APUNTALAMENTS I
TRAVAMENTS NECESSARIS, PORTADA DE LA MAQUINÀRIA, EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
ANCORATGE ACTIU DE PLANXA D'ACER, TESAT D'ANCORATGE PER PERSONAL ESPECIALITZAT DE LA
CASA SUBMINISTRADORA, ATACONAT AMB MORTER I ACABAT REMOLINAT. RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, I NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC A T
2 Sostre Planta 00 C#*D#*E#*F#
3 Nervi Tipus A1 C#*D#*E#*F#
4 1t7cØ0.6'' 22,000 22,00 C#*D#*E#*F#
5 Nervi Tipus A2
6 1t7cØ0.6'' 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
7 Nervi Tipus A3
8 1t11cØ0.6'' 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
9 T
10 Sostre Planta 01
11 Nervi tipus A4
12 1t11cØ0.6'' 14,000 14,00 C#*D#*E#*F#
13 Nervi tipus A5
14 1t12cØ0.6'' 24,000 24,00 C#*D#*E#*F#
15 Nervi tipus A6
16 1t9cØ0.6'' 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 86,000
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8 E1811800 Pp PART PROPORCIONAL D'AJUDES DE PALETA I COL.LOCACIÓ DE CABLES I PECES ESPECIALS A
COL.LOCAR ABANS I DURANT EL POSTESSAT DE LES JASSERES I/O LLOSES DE FORMIGÓ. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE
SEGURETAT I SALUD DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIES.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PP ajudes paleta 1,000 7.388,000 7.388,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7.388,000
9 E45BZPB3 M3 FORMIGÓ PER A LLOSA ALLEUGERIDA INCLINADA, TIPUS SANDWICH, HP-35/B/20/IIIA, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA, AMB LA
ADDICCIÓ DE PIGMENT BLANC EUROPIGMENTS BAYER, O EQUIVALENT, EN UNA PROPORCIÓ DEL 5%
SOBRE EL PES DEL CIMENT, S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES
I/O APUNTAL.LAMENTS NECESSARIS, REGS DEL SUPORT, FORMIGONAT, VIBRAT, CURAT I
PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, JUNTS DE DILATACIÓ I CONSTRUCCIÓ, ACABATS, REALITZACIÓ DE
MOTLLDURES, TRENCAAIGÜES, VIGILANCIA I REPARACIONS, ACABAT REMOLINAT, REGS
INTERMITENTS DESPRÈS DEL FORMIGONAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC A
2 Sostre Planta 00 T
3 Quantia: 0.392 m3/m2 1,000 430,000 0,392 168,56 C#*D#*E#*F#
4 -1,000 14,900 0,392 -5,84 C#*D#*E#*F#
5 Sostre Planta 01 T
6 Quantia: 0.395 m3/m2 1,000 1.418,950 0,395 560,49 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 723,210
10 E4D9ZBK7 M3 ALLEUGERIDOR PER A LLOSA ALLEUGERIDA AMB CASSETONS DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE 60X60,
75X75 I 80X80 CM I 30/35 CM D'ALÇÀRIA, ACONSEGUIT TALLAN PLANXES DE POLIESTIRÈ EXPANDIT
EPS SEGONS UNE-EN 13163, AMB LES CARES LLISES I AMB CANTELL LLIS, TALLADES A MIDA I
COL.LOCAT COM A CASSETÓ. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIO
REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC A
2 Sostre Planta 00 T
3 Quantia: 0.108 m3/m2 1,000 430,000 0,108 46,44 C#*D#*E#*F#
4 -1,000 14,900 0,108 -1,61 C#*D#*E#*F#
5 Sostre Planta 01 T
6 Quantia: 0.115 m3/m2 1,000 1.418,950 0,115 163,18 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 208,010
11 E4DB2DX4 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSA ALLEUGERIDA, FINS A L'ALÇARIA
NECESSARIA AMB TAULERS DE FUSTA I TAULERS FENÒLICS DE 1200X2400MM, PER A DEIXAR EL
FORMIGÓ VIST. ESPECEJAMENT I REPLANTEIG SEGONS INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ D'OBRA,
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIO REGLAMENTARIS DEFINITS AL
PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I PLATAFORMES DE TREBALL,
APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS, NETEJA ACURADA DELS PLAFONS ABANS DE
COL.LOCAR-LOS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I REPLANTEIG DEL LIMIT DE FORMIGONAT,
ENCOFRAT DE L'ELEMENT, ANIVELLAT I TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A GARANTIR LA
SOLIDESA, EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS D'INSTAL.LACIONS NECESSARIS, REGULARITZACIÓ DE
LA BASE DE L'ENCOFRAT, REALITZACIÓ DELS JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ, TAPAMENT
DELS JUNTS IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA, DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS
D'ENCOFRAR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC A C#*D#*E#*F#
2 Sostre Planta 00 T
3 Quantia: 1.10 m2/m2 1,000 430,000 1,100 473,00 C#*D#*E#*F#
4 -1,000 14,900 1,100 -16,39 C#*D#*E#*F#
5 Sostre Planta 01 T
6 Quantia: 1.10 m2/m2 1,000 1.418,950 1,100 1.560,85 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.017,460
12 E4BB4000 Kg ARMADURA PER A LLOSA ALLEUGERIDA AP500 SD D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Inclós 5% d'ajustament de ferralla T
2 BLOC A T
3 Sostre Planta 00 C#*D#*E#*F#
4 Armat bàsic sup/inf
5 Ø8 1,000 8.740,000 0,400 3.496,00 C#*D#*E#*F#
6 Nervis bàsics
7 20x50
8 Ø8 1,000 2.454,000 0,400 981,60 C#*D#*E#*F#
9 Ø16 1,000 1.403,000 1,580 2.216,74 C#*D#*E#*F#
10 30x50
11 Ø8 1,000 3.990,000 0,400 1.596,00 C#*D#*E#*F#
12 Ø16 1,000 1.995,000 1,580 3.152,10 C#*D#*E#*F#
13 Capitells
14 Ø12 1,000 1.290,000 0,890 1.148,10 C#*D#*E#*F#
15 Ø16 1,000 1.160,000 1,580 1.832,80 C#*D#*E#*F#
16 Ø20 1,000 130,000 2,470 321,10 C#*D#*E#*F#
17 Nervis
18 Ø8 1,000 2.556,000 0,400 1.022,40 C#*D#*E#*F#
19 Ø10 1,000 18,000 0,620 11,16 C#*D#*E#*F#
20 Ø16 1,000 1.270,000 1,580 2.006,60 C#*D#*E#*F#
21 Creuetes
22 C2 = 29.45 kg/ml 29,450 3,000 88,35 C#*D#*E#*F#
23 C4 = 46.45 kg/ml 46,450 11,700 543,47 C#*D#*E#*F#
24 Reforç tallant
25 R1 = 2.3 kg/ml 2,300 27,000 62,10 C#*D#*E#*F#
26 R2 = 4.55 kg/ml 4,550 174,000 791,70 C#*D#*E#*F#
27 Reforços
28 Ø8 1,000 112,000 0,400 44,80 C#*D#*E#*F#
29 Ø10 1,000 109,000 0,620 67,58 C#*D#*E#*F#
30 Ø12 1,000 44,000 0,890 39,16 C#*D#*E#*F#
31 Ø16 1,000 135,000 1,580 213,30 C#*D#*E#*F#
32 Ø20 1,000 336,000 2,470 829,92 C#*D#*E#*F#
33 Ø25 1,000 1.506,000 3,850 5.798,10 C#*D#*E#*F#
34 Reforç cap postessats
35 Nervi tipus A1
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36 Quantia: 15 kg/ut 15,000 22,000 330,00 C#*D#*E#*F#
37 Nervi tipus A2
38 Quantia: 15 kg/ut 15,000 8,000 120,00 C#*D#*E#*F#
39 Nervi tipus A3
40 Quantia: 17 kg/ut 17,000 8,000 136,00 C#*D#*E#*F#
41 T
42 Sostre Planta 01
43 Armat bàsic sup/inf
44 Ø8 1,000 28.380,000 0,400 11.352,00 C#*D#*E#*F#
45 Nervis bàsics
46 30x50
47 Ø8 1,000 23.504,000 0,400 9.401,60 C#*D#*E#*F#
48 Ø16 1,000 11.751,000 1,580 18.566,58 C#*D#*E#*F#
49 Capitells
50 Ø12 1,000 3.673,000 0,890 3.268,97 C#*D#*E#*F#
51 Ø16 1,000 4.230,000 1,580 6.683,40 C#*D#*E#*F#
52 Ø20 1,000 557,000 2,470 1.375,79 C#*D#*E#*F#
53 Nervis
54 Ø8 1,000 3.872,000 0,400 1.548,80 C#*D#*E#*F#
55 Ø10 1,000 238,000 0,620 147,56 C#*D#*E#*F#
56 Ø16 1,000 1.850,000 1,580 2.923,00 C#*D#*E#*F#
57 Creuetes
58 C1 = 48.70 kg/ml 48,700 28,000 1.363,60 C#*D#*E#*F#
59 C2 = 29.45 kg/ml 29,450 5,260 154,91 C#*D#*E#*F#
60 C3 = 22.15 kg/ml 22,150 6,000 132,90 C#*D#*E#*F#
61 C4 = 46.45 kg/ml 46,450 14,800 687,46 C#*D#*E#*F#
62 Reforç tallant
63 R1 = 2.3 kg/ml 2,300 285,900 657,57 C#*D#*E#*F#
64 R2 = 4.55 kg/ml 4,550 44,100 200,66 C#*D#*E#*F#
65 Reforços
66 Ø8 1,000 464,000 0,400 185,60 C#*D#*E#*F#
67 Ø10 1,000 171,000 0,620 106,02 C#*D#*E#*F#
68 Ø12 1,000 218,000 0,890 194,02 C#*D#*E#*F#
69 Ø16 1,000 419,000 1,580 662,02 C#*D#*E#*F#
70 Ø20 1,000 842,000 2,470 2.079,74 C#*D#*E#*F#
71 Ø25 1,000 5.758,000 3,850 22.168,30 C#*D#*E#*F#
72 Reforç cap postessats
73 Nervi tipus A4
74 Quantia: 16.15 kg/ut 16,150 6,000 96,90 C#*D#*E#*F#
75 Nervi tipus A5
76 Quantia: 16.9 kg/ut 16,900 24,000 405,60 C#*D#*E#*F#
77 Nervi tipus A6
78 Quantia: 15 kg/ut 15,000 10,000 150,00 C#*D#*E#*F#
79 Nervi tipus A7.1
80 Quantia: 16 kg/ut 16,000 4,000 64,00 C#*D#*E#*F#
81 Nervi tipus A7.2
82 Quantia: 16 kg/ut 16,000 4,000 64,00 C#*D#*E#*F#
83 Ajustament ferralla 5% P 5,000 5.574,50 PERORIGEN(G1:
G82,C83)
Euro




13 E7J1AUW0 M2 FORMACIÓ DE JUNT DE DILATACIÓ, EN PECES FORMIGONADES ´´IN SITU´´, AMB PLANXA DE
POLIESTIRÈ EXPANDIT, DE 20 MM DE GRUIX
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC A T
2 Sostre Planta 00 1,000 14,600 0,500 7,30 C#*D#*E#*F#
3 Bloc A amb Bloc B 1,000 14,600 0,500 7,30 C#*D#*E#*F#
4 Sostre Planta 01
5 Bloc A amb Bloc B 1,000 27,900 0,500 13,95 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 28,550
14 E44JZ134 U PASSADOR LLISCANT D'ACER INOXIDABLE, TIPUS CRET-134 DE EDING APS O EQUIVALENT, DE
SECCIÓ MIXTA PER A CÀRREGUES TRANSVERSALS ELEVADES, COL.LOCAT EN JUNT DE DILATACIÓ O
TREBALL, S'INCLOU: PORTADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS AL PUNT DE TREBALL, DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I
SALUT DE L'OBRA, REPLANTEIG DE LES POSICIONS I EMPLAÇAMENT DELS PASSADORS,
COL.LOCACIÓ I ANCORATGE DELS PASSADORS, APLOMADES I NIVEL.LACIÓ. NETEJA DE LA ZONA DE
TREBALL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC A T
2 Sostre Planta 00 13,000 13,00 C#*D#*E#*F#
3 Bloc A amb Bloc B 12,000 12,00 C#*D#*E#*F#
4 Sostre Planta 01
5 Bloc A amb Bloc B 24,000 24,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 49,000
15 E44JZCHJ U CONNECTOR HIDRÀULIC TIPUS ''J'' PER ABSORBIR ESFORÇOS PER SISME, COL.LOCAT EN JUNT DE
DILATACIÓ O TREBALL. S'INCLOU: PORTADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS AL PUNT DE TREBALL,
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE
SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, REPLANTEIG DE LES POSICIONS I EMPLAÇAMENT DELS
CONNECTORS, COL.LOCACIÓ I ANCORATGE DELS CONNECTORS, APLOMADES I NIVEL.LACIÓ.
NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC A T
2 Sostre Planta 00
3 Bloc A amb Bloc B 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
4 Sostre Planta 01
5 Bloc A amb Bloc B 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 03  ESTRUCTURA
Familia 02  OBRA SOBRE RASANT
Subfamilia 01  ESTRUCTURA DE FORMIGO
Subcapitol 02  BLOC-B
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1 0G305C1 . ESTRUCTURA
NOTA GENERAL AL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE INCLOU EL C.T.E., O/I EHE, RESPECTE A LA
DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, ELS CONTROLS D'EXECUCIÓ EN
FÀBRICA DE PREFABRICATS O ELEMENTS METÀL·LICS, EL EMMAGATZEMANT EN OBRA, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS,
(GRUISTES, SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES,
ESPECÍFIQUES D'AQUEST CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS
DIFERENTS TIPUS D'ESTRUCTURA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN PARTIDES
ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- ES CONSIDEREN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE L'ACER TOTS ELS SOLAPAMENTS DE BARRES,
I RETALLS, AIXÍ COM TOTS ELS ELEMENTS COMPLEMENTARIS DEL MUNTATGE, GAVIONS,
FORQUILLES, SEPARADORS, ETC. NO ACCEPTANT-SE CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORMIGONS ES CONSIDERA INCLÒS EL SEU SISTEMA D'ABOCAMENT
(CUBILOT, BOMBA, ETC...) I TRANSPORT INTERIOR D'OBRA, (GRUES, BOMBEIG, DÚMPER, ETC),
VIBRAT, CURAT, I PROTECCIÓ POSTERIOR. L'AMIDAMENT DEL FORMIGÓ ES EL TEÒRIC, NO
ACCEPTANT-SE CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS TREBALLS D'ENCOFRAT,
APUNTALAMENT PER SALVAR LES ALÇADES ESPECIFICADES AL PROJECTE, I DESENCOFRAT,
VIBRAT I CURAT DEL FORMIGÓ, AIXÍ COM LA FORMACIÓ D'ELEMENTS SINGULARS, TAL COM
REFORÇOS, CÈRCOLS, LES PREVISIONS D'ANCORATGES AMB ALTRES ELEMENTS ESTRUCTURALS
(PILARS,...).
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS TREBALLS DE FORMACIÓ DE
FORATS DE PAS D'INSTAL·LACIONS AMB CONTRATUBS, PAS DE DESGUASSOS I EL PAS DE SHUNTS
DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ AMB ENCOFRATS, SEGONS PLÀNOLS DE REPLANTEIG DE PROJECTE.
- A LES PARTIDES DELS FORJATS QUEDEN INCLOSOS:
CÈRCOLS PERIMETRALS: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
BIGUES PLANES: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
LLOSES DE BALCONS AMB ENCOFRATS, NO VISTOS.
LLOSES D'ESCALES AMB LA SEVA FORMACIÓ D'ESGLAONAT.
PILARS VISTOS O PER REVESTIR (SEGONS CRITERI DE LA DF).
FORMACIÓ DE MATAVIUS EN CANTONADES DE PILARS DE SOTERRANI I PILARS VISTOS EN ALTRES
ZONES, SEGONS ESPECIFIQUI EL PROJECTE.
XAPA DE COMPRESSIÓ.
MALLAT DE REPARTIMENT.
ARMAT DEL FORJAT, NEGATIUS, CREUETES, ETC..... SEGONS PLÀNOLS.
REVOLTONS SEGONS PLÀNOLS.
SOLAPAMENTS, SUPORTS DE TOTES LES BARRES QUE HO PORTIN.
JUNTES DE NEOPRÈ.
NETEJA DE LA CARA INFERIOR DEL FORJAT (EXTRACCIÓ DE FILFERROS, RESTES DE
DESENCOFRANT, ETC......). DEIXANT EL FORJAT PER LA SEVA PART INFERIOR LLEST PER REBRE ELS
ACABATS, SIGUIN PINTURES, GUIXOS, CEL RASOS, ETC....
- PER LES PARTIDES DE FORJAT S'HA DE TENIR EN COMPTE QUE CADA FORJAT ES REALITZARÀ
D'UNA SOLA VEGADA, UTILITZANT PER AIXÒ LES BOMBES NECESSÀRIES PER L'ABOCAT DEL
FORMIGÓ.
- ELS ELEMENTS DE FORMIGÓ ESTRUCTURALS, QUE SIGUIN PER ANAR VISTOS O SIGUIN DE
FORMIGÓ BLANC, QUEDARÀ INCLOSA LA REPARACIÓ PERTINENT SEGONS PROTOCOL MARCAT PER
LA MEMÒRIA CONTSTRUCTIVA DEL PROJECTE.
- S'INCLOU LA REALITZACIÓ DE TOTES LES JUNTES ESTRUCTURALS TIPUS AVION O EQUIVALENT,
AMB ELS MATERIALS ADEQUATS, I SEGUINT LES INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- ES CONSIDERA INCLÒS EN EL PREU UNITARI DE CADA PARTIDA, EL SEGELLAT AMB MATERIAL
ELÀSTIC DE LES JUNTES DE DILATACIÓ (HORITZONTALS I VERTICALS) , AMB POREX O EL MATERIAL
ADEQUAT SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE I LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- SI PER LA REALITZACIÓ DE QUALSEVOL ELEMENT ESTRUCTURAL ES NECESSITEN
ARRIOSTRAMENTS ESPECIALS SUPLEMENTARIS, EL SEU MUNTATGE, ESTÀNCIA EN OBRA I
RETIRADA, QUEDARAN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE LES PARTIDES.
- A, TOTES LES PARTIDES D'ELEMENTS METÀL·LICS S'INCLOUEN EL DESENGREIXAT I DUES CAPES
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT.
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S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL
PROCES CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 E451Y8H4 M3 FORMIGÓ PER A PILARS, HA-30/B/20/IIIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA, AMB LA ADDICCIÓ DE PIGMENT BLANC EUROPIGMENTS
BAYER, O EQUIVALENT, EN UNA PROPORCIÓ DEL 5% SOBRE EL PES DEL CIMENT, S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE
SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS I TRAVAMENT
NECESSARIS, REGATGE DEL SUPORT I VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT, VIBRAT, JUNTS I ANIVELLAMENT
D'ACABATS, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, EL FORMIGONAT ES FARÀ D'UNA SOLA VEGADA,
ELS JUNTS DE FORMIGONAT ES PRODUIRAN COINCIDINT AMB ELS FORJATS, REGS INTERMITENTS
DELS PARAMENTS DESPRÉS DEL DESENCOFRAT, I NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC B T
2 PLANTA 0
3 +10.80/+14.30 1,000 0,600 0,600 3,000 1,08 C#*D#*E#*F#
4 +10.85/+14.30 1,000 0,600 0,600 3,450 1,24 C#*D#*E#*F#
5 +10.70/+14.62 1,000 0,600 0,600 3,920 1,41 C#*D#*E#*F#
6 +10.45/+15.14 1,000 0,600 0,600 4,690 1,69 C#*D#*E#*F#
7 T
8 PLANTA +1
9 +14.30/+19.12 1,000 0,550 0,550 4,320 1,31 C#*D#*E#*F#
10 +14.30/+19.15 1,000 0,550 0,550 4,350 1,32 C#*D#*E#*F#
11 +14.62/+19.45 1,000 0,550 0,550 4,330 1,31 C#*D#*E#*F#
12 +15.14/+20.17 1,000 0,550 0,550 4,530 1,37 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,730
3 E4B14000 Kg ARMADURA PER A PILARS AP500 SD D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=
500 N/MM2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Inclós 5% d'ajustament de ferralla T
2 BLOC B T
3 Q= ** kg/m3
4 PLANTA 0 C#*D#*E#*F#
5 +10.80/+14.30 1,000 1,080 362,000 390,96 C#*D#*E#*F#
6 +10.85/+14.30 1,000 1,242 362,000 449,60 C#*D#*E#*F#
7 +10.70/+14.62 1,000 1,411 362,000 510,78 C#*D#*E#*F#
8 +10.45/+15.14 1,000 1,688 362,000 611,06 C#*D#*E#*F#
9 T
10 PLANTA +1
11 +14.30/+19.12 1,000 1,307 362,000 473,13 C#*D#*E#*F#
12 +14.30/+19.15 1,000 1,316 362,000 476,39 C#*D#*E#*F#
13 +14.62/+19.45 1,000 1,310 362,000 474,22 C#*D#*E#*F#
14 +15.14/+20.17 1,000 1,370 362,000 495,94 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.882,080
4 E4D1K125 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB BASTIDORS METÀL·LICS MODULARS AMB TAULER
FENÒLIC PER A PILARS DE SECCIÓ RECTANGULAR, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST, D'ALÇÀRIA
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC B T
2 PLANTA 0
3 4,000 0,600 3,000 7,20 C#*D#*E#*F#
4 4,000 0,600 3,450 8,28 C#*D#*E#*F#
5 4,000 0,600 3,920 9,41 C#*D#*E#*F#
6 4,000 0,600 4,690 11,26 C#*D#*E#*F#
7 T
8 PLANTA +1
9 4,000 0,550 4,320 9,50 C#*D#*E#*F#
10 4,000 0,550 4,350 9,57 C#*D#*E#*F#
11 4,000 0,550 4,330 9,53 C#*D#*E#*F#
12 4,000 0,550 4,530 9,97 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 74,720
5 E3DZZ0LC U TRANSPORT A L'OBRA I EMPLAÇAMENTS DINS DE L'OBRA DE MAQUINARIA PER AL POSTESAT IN SITU
D'ELEMENTS DE FORMIGÓ. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Maquinaria postessat 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 G4AAZ110 Kg ACER Y 1860 S7 EN CORDONS PER A PRETESAR EN FORJATS DE BIGUES I/O LLOSES FORMIGÓ, AMB
BEINA I INJECCIÓ DE BEURADA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES
I/O PLATAFORMES DE TREBALL, APUNTALAMENTS I TRAVAMENTS NECESSARIS, PORTADA DE LA
MAQUINÀRIA, EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, I
NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL. INCLOU ELS MITJANS NECESSARIS PER A REALITZAR EL
REPLANTEIG.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC B T
2 Sostre Planta 01
3 Nervi tipus B1
4 1t12cØ0.6'' 5,000 26,050 13,220 1.721,91 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.721,910
7 E3GZZ50C U ANCORATGE I TESAT D'ANCORATGE DE BIGUES I/O LLOSES DE FORMIGÓ. S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I
SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I/O PLATAFORMES DE TREBALL, APUNTALAMENTS I
TRAVAMENTS NECESSARIS, PORTADA DE LA MAQUINÀRIA, EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
ANCORATGE ACTIU DE PLANXA D'ACER, TESAT D'ANCORATGE PER PERSONAL ESPECIALITZAT DE LA
CASA SUBMINISTRADORA, ATACONAT AMB MORTER I ACABAT REMOLINAT. RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, I NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC B T
2 Sostre Planta 01 C#*D#*E#*F#
3 Nervi tipus B1 C#*D#*E#*F#
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4 1t12cØ0.6'' 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
8 E1811800 Pp PART PROPORCIONAL D'AJUDES DE PALETA I COL.LOCACIÓ DE CABLES I PECES ESPECIALS A
COL.LOCAR ABANS I DURANT EL POSTESSAT DE LES JASSERES I/O LLOSES DE FORMIGÓ. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE
SEGURETAT I SALUD DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIES.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PP ajudes paleta 1,000 1.374,000 1.374,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.374,000
9 E45BZPB3 M3 FORMIGÓ PER A LLOSA ALLEUGERIDA INCLINADA, TIPUS SANDWICH, HP-35/B/20/IIIA, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA, AMB LA
ADDICCIÓ DE PIGMENT BLANC EUROPIGMENTS BAYER, O EQUIVALENT, EN UNA PROPORCIÓ DEL 5%
SOBRE EL PES DEL CIMENT, S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES
I/O APUNTAL.LAMENTS NECESSARIS, REGS DEL SUPORT, FORMIGONAT, VIBRAT, CURAT I
PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, JUNTS DE DILATACIÓ I CONSTRUCCIÓ, ACABATS, REALITZACIÓ DE
MOTLLDURES, TRENCAAIGÜES, VIGILANCIA I REPARACIONS, ACABAT REMOLINAT, REGS
INTERMITENTS DESPRÈS DEL FORMIGONAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC B T
2 Sostre Planta 00
3 Quantia: 0.368 m3/m2 1,000 0,368 972,150 357,75 C#*D#*E#*F#
4 Sostre Planta 01
5 Quantia: 0.362 m3/m2 1,000 0,362 1.249,200 452,21 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 809,960
10 E4D9ZBK7 M3 ALLEUGERIDOR PER A LLOSA ALLEUGERIDA AMB CASSETONS DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE 60X60,
75X75 I 80X80 CM I 30/35 CM D'ALÇÀRIA, ACONSEGUIT TALLAN PLANXES DE POLIESTIRÈ EXPANDIT
EPS SEGONS UNE-EN 13163, AMB LES CARES LLISES I AMB CANTELL LLIS, TALLADES A MIDA I
COL.LOCAT COM A CASSETÓ. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIO
REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC B T
2 Sostre Planta 00 C#*D#*E#*F#
3 Quantia: 0.132 m3/m2 1,000 0,132 972,150 128,32 C#*D#*E#*F#
4 Sostre Planta 01
5 Quantia: 0.138 m3/m2 1,000 0,138 1.249,200 172,39 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 300,710
11 E4DB2DX4 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSA ALLEUGERIDA, FINS A L'ALÇARIA
NECESSARIA AMB TAULERS DE FUSTA I TAULERS FENÒLICS DE 1200X2400MM, PER A DEIXAR EL
FORMIGÓ VIST. ESPECEJAMENT I REPLANTEIG SEGONS INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ D'OBRA,
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIO REGLAMENTARIS DEFINITS AL
PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I PLATAFORMES DE TREBALL,
APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS, NETEJA ACURADA DELS PLAFONS ABANS DE
COL.LOCAR-LOS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I REPLANTEIG DEL LIMIT DE FORMIGONAT,
ENCOFRAT DE L'ELEMENT, ANIVELLAT I TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A GARANTIR LA
SOLIDESA, EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS D'INSTAL.LACIONS NECESSARIS, REGULARITZACIÓ DE
LA BASE DE L'ENCOFRAT, REALITZACIÓ DELS JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ, TAPAMENT
DELS JUNTS IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA, DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS
D'ENCOFRAR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC B T
2 Quantia: 1.10 m2/m2
3 Sostre Planta 00 1,000 1,100 972,150 1.069,37 C#*D#*E#*F#
4 Sostre Planta 01 1,000 1,100 1.249,200 1.374,12 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.443,490
12 E4BB4000 Kg ARMADURA PER A LLOSA ALLEUGERIDA AP500 SD D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC B T
2 Sostre Planta 00
3 Armat bàsic sup/inf C#*D#*E#*F#
4 Ø8 1,000 19.445,000 0,400 7.778,00 C#*D#*E#*F#
5 Nervis bàsics
6 20x50
7 Ø8 1,000 9.392,000 0,400 3.756,80 C#*D#*E#*F#
8 Ø16 1,000 4.025,000 1,580 6.359,50 C#*D#*E#*F#
9 30x50
10 Ø8 1,000 3.747,000 0,400 1.498,80 C#*D#*E#*F#
11 Ø16 1,000 1.405,000 1,580 2.219,90 C#*D#*E#*F#
12 Capitells
13 Ø12 1,000 3.382,000 0,890 3.009,98 C#*D#*E#*F#
14 Ø16 1,000 3.164,000 1,580 4.999,12 C#*D#*E#*F#
15 Ø25 1,000 219,000 3,850 843,15 C#*D#*E#*F#
16 Nervis
17 Ø8 1,000 4.200,000 0,400 1.680,00 C#*D#*E#*F#
18 Ø16 1,000 2.000,000 1,580 3.160,00 C#*D#*E#*F#
19 Creuetes
20 C2 = 29.45 kg/ml 29,450 10,500 309,23 C#*D#*E#*F#
21 C4 = 46.45 kg/ml 46,450 10,000 464,50 C#*D#*E#*F#
22 Reforç tallant
23 R1 = 2.3 kg/ml 2,300 109,000 250,70 C#*D#*E#*F#
24 R2 = 4.55 kg/ml 4,550 98,500 448,18 C#*D#*E#*F#
25 Reforços
26 Ø8 1,000 582,000 0,400 232,80 C#*D#*E#*F#
27 Ø10 1,000 355,000 0,620 220,10 C#*D#*E#*F#
28 Ø12 1,000 461,000 0,890 410,29 C#*D#*E#*F#
29 Ø16 1,000 734,000 1,580 1.159,72 C#*D#*E#*F#
30 Ø20 1,000 1.038,000 2,470 2.563,86 C#*D#*E#*F#
31 Ø25 1,000 1.356,000 3,850 5.220,60 C#*D#*E#*F#
32 Ø32 1,000 72,000 6,310 454,32 C#*D#*E#*F#
33 T
34 Sostre Planta 01
35 Armat bàsic sup/inf C#*D#*E#*F#
36 Ø8 1,000 24.981,000 0,400 9.992,40 C#*D#*E#*F#
37 Nervis bàsics
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39 Ø8 1,000 15.771,000 0,400 6.308,40 C#*D#*E#*F#
40 Ø16 1,000 9.012,000 1,580 14.238,96 C#*D#*E#*F#
41 30x50
42 Ø8 1,000 1.962,000 0,400 784,80 C#*D#*E#*F#
43 Ø16 1,000 981,000 1,580 1.549,98 C#*D#*E#*F#
44 Capitells
45 Ø12 1,000 3.423,000 0,890 3.046,47 C#*D#*E#*F#
46 Ø16 1,000 2.994,000 1,580 4.730,52 C#*D#*E#*F#
47 Ø20 1,000 429,000 2,470 1.059,63 C#*D#*E#*F#
48 Nervis
49 Ø8 1,000 6.940,000 0,400 2.776,00 C#*D#*E#*F#
50 Ø10 1,000 248,000 0,620 153,76 C#*D#*E#*F#
51 Ø16 1,000 3.432,000 1,580 5.422,56 C#*D#*E#*F#
52 Creuetes
53 C1 = 48.70 kg/ml 48,700 10,500 511,35 C#*D#*E#*F#
54 C3 = 22.15 kg/ml 22,150 12,000 265,80 C#*D#*E#*F#
55 Reforç tallant
56 R1 = 2.3 kg/ml 2,300 288,500 663,55 C#*D#*E#*F#
57 Reforços
58 Ø8 1,000 681,000 0,400 272,40 C#*D#*E#*F#
59 Ø10 1,000 327,000 0,620 202,74 C#*D#*E#*F#
60 Ø12 1,000 678,000 0,890 603,42 C#*D#*E#*F#
61 Ø16 1,000 859,000 1,580 1.357,22 C#*D#*E#*F#
62 Ø20 1,000 992,000 2,470 2.450,24 C#*D#*E#*F#
63 Ø25 1,000 2.565,000 3,850 9.875,25 C#*D#*E#*F#
64 Reforç cap postessats
65 Nervi tipus B1
66 Quantia: 16 kg/ut 16,000 10,000 160,00 C#*D#*E#*F#
67 Ajustament ferralla 5% P 5,000 5.673,25 PERORIGEN(G1:
G66,C67)
TOTAL AMIDAMENT 119.138,250
13 E7J1AUW0 M2 FORMACIÓ DE JUNT DE DILATACIÓ, EN PECES FORMIGONADES ´´IN SITU´´, AMB PLANXA DE
POLIESTIRÈ EXPANDIT, DE 20 MM DE GRUIX
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC B T
2 Sostre Planta 00
3 Bloc B amb Bloc D 1,000 17,800 0,500 8,90 C#*D#*E#*F#
4 Sostre Planta 01
5 Bloc B amb Bloc D 1,000 17,810 0,500 8,91 C#*D#*E#*F#
6 1,000 15,450 0,500 7,73 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 25,540
14 E44JZ134 U PASSADOR LLISCANT D'ACER INOXIDABLE, TIPUS CRET-134 DE EDING APS O EQUIVALENT, DE
SECCIÓ MIXTA PER A CÀRREGUES TRANSVERSALS ELEVADES, COL.LOCAT EN JUNT DE DILATACIÓ O
TREBALL, S'INCLOU: PORTADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS AL PUNT DE TREBALL, DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I
SALUT DE L'OBRA, REPLANTEIG DE LES POSICIONS I EMPLAÇAMENT DELS PASSADORS,
COL.LOCACIÓ I ANCORATGE DELS PASSADORS, APLOMADES I NIVEL.LACIÓ. NETEJA DE LA ZONA DE
Euro




Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC B T
2 Sostre Planta 00 C#*D#*E#*F#
3 Bloc B amb Bloc D 17,000 17,00 C#*D#*E#*F#
4 Sostre Planta 01
5 Bloc B amb Bloc D 33,000 33,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 50,000
15 E44JZCHJ U CONNECTOR HIDRÀULIC TIPUS ''J'' PER ABSORBIR ESFORÇOS PER SISME, COL.LOCAT EN JUNT DE
DILATACIÓ O TREBALL. S'INCLOU: PORTADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS AL PUNT DE TREBALL,
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE
SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, REPLANTEIG DE LES POSICIONS I EMPLAÇAMENT DELS
CONNECTORS, COL.LOCACIÓ I ANCORATGE DELS CONNECTORS, APLOMADES I NIVEL.LACIÓ.
NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC B T
2 Sostre Planta 00 C#*D#*E#*F#
3 Bloc B amb Bloc D 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
4 Sostre Planta 01
5 Bloc B amb Bloc D 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 03  ESTRUCTURA
Familia 02  OBRA SOBRE RASANT
Subfamilia 01  ESTRUCTURA DE FORMIGO
Subcapitol 03  BLOC-D
1 0G305C1 . ESTRUCTURA
NOTA GENERAL AL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE INCLOU EL C.T.E., O/I EHE, RESPECTE A LA
DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, ELS CONTROLS D'EXECUCIÓ EN
FÀBRICA DE PREFABRICATS O ELEMENTS METÀL·LICS, EL EMMAGATZEMANT EN OBRA, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS,
(GRUISTES, SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES,
ESPECÍFIQUES D'AQUEST CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS
DIFERENTS TIPUS D'ESTRUCTURA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN PARTIDES
ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- ES CONSIDEREN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE L'ACER TOTS ELS SOLAPAMENTS DE BARRES,
I RETALLS, AIXÍ COM TOTS ELS ELEMENTS COMPLEMENTARIS DEL MUNTATGE, GAVIONS,
FORQUILLES, SEPARADORS, ETC. NO ACCEPTANT-SE CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORMIGONS ES CONSIDERA INCLÒS EL SEU SISTEMA D'ABOCAMENT
(CUBILOT, BOMBA, ETC...) I TRANSPORT INTERIOR D'OBRA, (GRUES, BOMBEIG, DÚMPER, ETC),
VIBRAT, CURAT, I PROTECCIÓ POSTERIOR. L'AMIDAMENT DEL FORMIGÓ ES EL TEÒRIC, NO
ACCEPTANT-SE CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS TREBALLS D'ENCOFRAT,
APUNTALAMENT PER SALVAR LES ALÇADES ESPECIFICADES AL PROJECTE, I DESENCOFRAT,
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VIBRAT I CURAT DEL FORMIGÓ, AIXÍ COM LA FORMACIÓ D'ELEMENTS SINGULARS, TAL COM
REFORÇOS, CÈRCOLS, LES PREVISIONS D'ANCORATGES AMB ALTRES ELEMENTS ESTRUCTURALS
(PILARS,...).
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS TREBALLS DE FORMACIÓ DE
FORATS DE PAS D'INSTAL·LACIONS AMB CONTRATUBS, PAS DE DESGUASSOS I EL PAS DE SHUNTS
DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ AMB ENCOFRATS, SEGONS PLÀNOLS DE REPLANTEIG DE PROJECTE.
- A LES PARTIDES DELS FORJATS QUEDEN INCLOSOS:
CÈRCOLS PERIMETRALS: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
BIGUES PLANES: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
LLOSES DE BALCONS AMB ENCOFRATS, NO VISTOS.
LLOSES D'ESCALES AMB LA SEVA FORMACIÓ D'ESGLAONAT.
PILARS VISTOS O PER REVESTIR (SEGONS CRITERI DE LA DF).
FORMACIÓ DE MATAVIUS EN CANTONADES DE PILARS DE SOTERRANI I PILARS VISTOS EN ALTRES
ZONES, SEGONS ESPECIFIQUI EL PROJECTE.
XAPA DE COMPRESSIÓ.
MALLAT DE REPARTIMENT.
ARMAT DEL FORJAT, NEGATIUS, CREUETES, ETC..... SEGONS PLÀNOLS.
REVOLTONS SEGONS PLÀNOLS.
SOLAPAMENTS, SUPORTS DE TOTES LES BARRES QUE HO PORTIN.
JUNTES DE NEOPRÈ.
NETEJA DE LA CARA INFERIOR DEL FORJAT (EXTRACCIÓ DE FILFERROS, RESTES DE
DESENCOFRANT, ETC......). DEIXANT EL FORJAT PER LA SEVA PART INFERIOR LLEST PER REBRE ELS
ACABATS, SIGUIN PINTURES, GUIXOS, CEL RASOS, ETC....
- PER LES PARTIDES DE FORJAT S'HA DE TENIR EN COMPTE QUE CADA FORJAT ES REALITZARÀ
D'UNA SOLA VEGADA, UTILITZANT PER AIXÒ LES BOMBES NECESSÀRIES PER L'ABOCAT DEL
FORMIGÓ.
- ELS ELEMENTS DE FORMIGÓ ESTRUCTURALS, QUE SIGUIN PER ANAR VISTOS O SIGUIN DE
FORMIGÓ BLANC, QUEDARÀ INCLOSA LA REPARACIÓ PERTINENT SEGONS PROTOCOL MARCAT PER
LA MEMÒRIA CONTSTRUCTIVA DEL PROJECTE.
- S'INCLOU LA REALITZACIÓ DE TOTES LES JUNTES ESTRUCTURALS TIPUS AVION O EQUIVALENT,
AMB ELS MATERIALS ADEQUATS, I SEGUINT LES INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- ES CONSIDERA INCLÒS EN EL PREU UNITARI DE CADA PARTIDA, EL SEGELLAT AMB MATERIAL
ELÀSTIC DE LES JUNTES DE DILATACIÓ (HORITZONTALS I VERTICALS) , AMB POREX O EL MATERIAL
ADEQUAT SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE I LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- SI PER LA REALITZACIÓ DE QUALSEVOL ELEMENT ESTRUCTURAL ES NECESSITEN
ARRIOSTRAMENTS ESPECIALS SUPLEMENTARIS, EL SEU MUNTATGE, ESTÀNCIA EN OBRA I
RETIRADA, QUEDARAN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE LES PARTIDES.
- A, TOTES LES PARTIDES D'ELEMENTS METÀL·LICS S'INCLOUEN EL DESENGREIXAT I DUES CAPES
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT.
S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL
PROCES CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 E451Y8H4 M3 FORMIGÓ PER A PILARS, HA-30/B/20/IIIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA, AMB LA ADDICCIÓ DE PIGMENT BLANC EUROPIGMENTS
BAYER, O EQUIVALENT, EN UNA PROPORCIÓ DEL 5% SOBRE EL PES DEL CIMENT, S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE
SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS I TRAVAMENT
NECESSARIS, REGATGE DEL SUPORT I VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT, VIBRAT, JUNTS I ANIVELLAMENT
D'ACABATS, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, EL FORMIGONAT ES FARÀ D'UNA SOLA VEGADA,
ELS JUNTS DE FORMIGONAT ES PRODUIRAN COINCIDINT AMB ELS FORJATS, REGS INTERMITENTS
DELS PARAMENTS DESPRÉS DEL DESENCOFRAT, I NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC D T
2 PLANTA 0
3 +10.50/+19.04 1,000 0,600 0,600 8,250 2,97 C#*D#*E#*F#
4 +11.00/+18.90 1,000 0,600 0,600 7,600 2,74 C#*D#*E#*F#
5 +11.00/+18.60 1,000 0,600 0,600 7,300 2,63 C#*D#*E#*F#
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6 +12.15/+18.40 1,000 0,600 0,600 6,200 2,23 C#*D#*E#*F#
7 +10.49/+19.22 1,000 0,600 0,600 8,750 3,15 C#*D#*E#*F#
8 +11.00/+18.29 1,000 0,600 0,600 7,300 2,63 C#*D#*E#*F#
9 +11.00/+18.56 1,000 0,600 0,600 7,600 2,74 C#*D#*E#*F#
10 +12.00/+18.30 1,000 0,600 0,600 6,300 2,27 C#*D#*E#*F#
11 +10.50/+15.82 1,000 0,300 0,800 5,050 1,21 C#*D#*E#*F#
12 +11.92/+16.80 2,000 0,300 0,800 4,600 2,21 C#*D#*E#*F#
13 +10.50/+15.85 1,000 0,350 0,800 5,050 1,41 C#*D#*E#*F#
14 +11.00/+16.50 1,000 0,600 0,650 5,200 2,03 C#*D#*E#*F#
15 +11.92/+16.84 1,000 0,350 0,800 4,650 1,30 C#*D#*E#*F#
16 +11.92/+17.02 1,000 0,350 0,800 4,800 1,34 C#*D#*E#*F#
17 +10.50/+15.84 1,000 0,600 0,600 5,050 1,82 C#*D#*E#*F#
18 +11.00/+16.64 1,000 0,600 0,600 5,350 1,93 C#*D#*E#*F#
19 T
20 PLANTA +1
21 +15.82/+20.93 1,000 0,300 0,800 4,850 1,16 C#*D#*E#*F#
22 +16.80/+22.07 2,000 0,300 0,800 5,000 2,40 C#*D#*E#*F#
23 +15.85/+20.98 1,000 0,300 0,800 5,150 1,24 C#*D#*E#*F#
24 +16.50/+21.74 1,000 0,550 0,600 5,250 1,73 C#*D#*E#*F#
25 +16.84/+22.13 1,000 0,300 0,800 5,000 1,20 C#*D#*E#*F#
26 +17.02/+22.31 1,000 0,300 0,800 5,000 1,20 C#*D#*E#*F#
27 +15.84/+21.04 1,000 0,550 0,550 4,900 1,48 C#*D#*E#*F#
28 +16.64/+21.75 1,000 0,600 0,550 4,850 1,60 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 46,620
3 E4B14000 Kg ARMADURA PER A PILARS AP500 SD D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=
500 N/MM2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC D T
2 PLANTA 0
3 Esperes pilar estintolat
4 Ø25 1,000 40,000 3,850 154,00 C#*D#*E#*F#
5 Armat bàsic
6 Ø8 1,000 3.052,000 0,400 1.220,80 C#*D#*E#*F#
7 Ø16 1,000 194,000 1,580 306,52 C#*D#*E#*F#
8 Ø20 1,000 415,000 2,470 1.025,05 C#*D#*E#*F#
9 Ø25 1,000 1.936,000 3,850 7.453,60 C#*D#*E#*F#
10 T
11 PLANTA +1 C#*D#*E#*F#
12 Armat bàsic C#*D#*E#*F#
13 Ø8 1,000 1.002,000 0,400 400,80 C#*D#*E#*F#
14 Ø12 1,000 114,000 0,890 101,46 C#*D#*E#*F#
15 Ø16 1,000 58,000 1,580 91,64 C#*D#*E#*F#
16 Ø25 1,000 745,000 3,850 2.868,25 C#*D#*E#*F#
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4 E4D1K125 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB BASTIDORS METÀL·LICS MODULARS AMB TAULER
FENÒLIC PER A PILARS DE SECCIÓ RECTANGULAR, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST, D'ALÇÀRIA
NECESSARIA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC D T
2 PLANTA 0 C#*D#*E#*F#
3 4,000 0,600 8,250 19,80 C#*D#*E#*F#
4 8,000 0,600 7,600 36,48 C#*D#*E#*F#
5 8,000 0,600 7,300 35,04 C#*D#*E#*F#
6 4,000 0,600 6,200 14,88 C#*D#*E#*F#
7 4,000 0,600 8,750 21,00 C#*D#*E#*F#
8 4,000 0,600 6,300 15,12 C#*D#*E#*F#
9 2,000 0,300 5,050 3,03 C#*D#*E#*F#
10 4,000 0,800 5,050 16,16 C#*D#*E#*F#
11 2,000 0,350 5,050 3,54 C#*D#*E#*F#
12 4,000 0,600 5,050 12,12 C#*D#*E#*F#
13 4,000 0,300 4,600 5,52 C#*D#*E#*F#
14 4,000 0,800 4,600 14,72 C#*D#*E#*F#
15 2,000 0,600 5,200 6,24 C#*D#*E#*F#
16 2,000 0,650 5,200 6,76 C#*D#*E#*F#
17 2,000 0,350 4,650 3,26 C#*D#*E#*F#
18 2,000 0,800 4,650 7,44 C#*D#*E#*F#
19 2,000 0,350 4,800 3,36 C#*D#*E#*F#
20 2,000 0,800 4,800 7,68 C#*D#*E#*F#
21 4,000 0,600 5,350 12,84 C#*D#*E#*F#
22 T
23 PLANTA +1
24 4,000 0,300 4,850 5,82 C#*D#*E#*F#
25 4,000 0,800 4,850 15,52 C#*D#*E#*F#
26 4,000 0,550 4,850 10,67 C#*D#*E#*F#
27 4,000 0,300 5,000 6,00 C#*D#*E#*F#
28 4,000 0,800 5,000 16,00 C#*D#*E#*F#
29 2,000 0,300 5,150 3,09 C#*D#*E#*F#
30 2,000 0,800 5,150 8,24 C#*D#*E#*F#
31 4,000 0,550 5,250 11,55 C#*D#*E#*F#






5 E3DZZ0LC U TRANSPORT A L'OBRA I EMPLAÇAMENTS DINS DE L'OBRA DE MAQUINARIA PER AL POSTESAT IN SITU
D'ELEMENTS DE FORMIGÓ. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Maquinaria postessat 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
Euro




6 G4AAZ110 Kg ACER Y 1860 S7 EN CORDONS PER A PRETESAR EN FORJATS DE BIGUES I/O LLOSES FORMIGÓ, AMB
BEINA I INJECCIÓ DE BEURADA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES
I/O PLATAFORMES DE TREBALL, APUNTALAMENTS I TRAVAMENTS NECESSARIS, PORTADA DE LA
MAQUINÀRIA, EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, I
NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL. INCLOU ELS MITJANS NECESSARIS PER A REALITZAR EL
REPLANTEIG.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC D T
2 Sostre Planta 00
3 Nervi tipus D1
4 1t7cØ0.6'' 5,000 19,850 7,710 765,22 C#*D#*E#*F#
5 Nervi tipus D2
6 1t9cØ0.6'' 15,000 18,950 9,920 2.819,76 C#*D#*E#*F#
7 Nervi tipus D3
8 1t9cØ0.6'' 15,000 16,950 9,920 2.522,16 C#*D#*E#*F#
9 T
10 Sostre Planta 01
11 Nervi tipus D4
12 1t7cØ0.6'' 5,000 17,400 7,710 670,77 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6.777,910
7 E3GZZ50C U ANCORATGE I TESAT D'ANCORATGE DE BIGUES I/O LLOSES DE FORMIGÓ. S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I
SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I/O PLATAFORMES DE TREBALL, APUNTALAMENTS I
TRAVAMENTS NECESSARIS, PORTADA DE LA MAQUINÀRIA, EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
ANCORATGE ACTIU DE PLANXA D'ACER, TESAT D'ANCORATGE PER PERSONAL ESPECIALITZAT DE LA
CASA SUBMINISTRADORA, ATACONAT AMB MORTER I ACABAT REMOLINAT. RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, I NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC D T
2 Sostre Planta 00 C#*D#*E#*F#
3 Nervi tipus D1 C#*D#*E#*F#
4 1t7cØ0.6'' 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
5 Nervi tipus D2
6 1t9cØ0.6'' 30,000 30,00 C#*D#*E#*F#
7 Nervi tipus D3
8 1t9cØ0.6'' 30,000 30,00 C#*D#*E#*F#
9 T
10 Sostre Planta 01
11 Nervi tipus D4
12 1t7cØ0.6'' 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 80,000
8 E1811800 Pp PART PROPORCIONAL D'AJUDES DE PALETA I COL.LOCACIÓ DE CABLES I PECES ESPECIALS A
COL.LOCAR ABANS I DURANT EL POSTESSAT DE LES JASSERES I/O LLOSES DE FORMIGÓ. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE
SEGURETAT I SALUD DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIES.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PP ajudes paleta 1,000 5.409,000 5.409,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5.409,000
9 E45BZPB3 M3 FORMIGÓ PER A LLOSA ALLEUGERIDA INCLINADA, TIPUS SANDWICH, HP-35/B/20/IIIA, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA, AMB LA
ADDICCIÓ DE PIGMENT BLANC EUROPIGMENTS BAYER, O EQUIVALENT, EN UNA PROPORCIÓ DEL 5%
SOBRE EL PES DEL CIMENT, S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES
I/O APUNTAL.LAMENTS NECESSARIS, REGS DEL SUPORT, FORMIGONAT, VIBRAT, CURAT I
PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, JUNTS DE DILATACIÓ I CONSTRUCCIÓ, ACABATS, REALITZACIÓ DE
MOTLLDURES, TRENCAAIGÜES, VIGILANCIA I REPARACIONS, ACABAT REMOLINAT, REGS
INTERMITENTS DESPRÈS DEL FORMIGONAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC D T
2 Sostre Planta 00
3 Quantia: 0.383 m3/m2 1,000 0,383 813,850 311,70 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,383 800,600 306,63 C#*D#*E#*F#
5 Sostre Planta 01
6 Quantia: 0.300 m3/m2 1,000 0,300 721,550 216,47 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 834,800
10 E4D9ZBK7 M3 ALLEUGERIDOR PER A LLOSA ALLEUGERIDA AMB CASSETONS DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE 60X60,
75X75 I 80X80 CM I 30/35 CM D'ALÇÀRIA, ACONSEGUIT TALLAN PLANXES DE POLIESTIRÈ EXPANDIT
EPS SEGONS UNE-EN 13163, AMB LES CARES LLISES I AMB CANTELL LLIS, TALLADES A MIDA I
COL.LOCAT COM A CASSETÓ. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIO
REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC D T
2 Sostre Planta 00 C#*D#*E#*F#
3 Quantia: 0.117 m3/m2 1,000 0,117 813,850 95,22 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,117 800,600 93,67 C#*D#*E#*F#
5 Sostre Planta 01
6 Quantia: 0.200 m3/m2 1,000 0,200 721,550 144,31 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 333,200
11 E4DB2DX4 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSA ALLEUGERIDA, FINS A L'ALÇARIA
NECESSARIA AMB TAULERS DE FUSTA I TAULERS FENÒLICS DE 1200X2400MM, PER A DEIXAR EL
FORMIGÓ VIST. ESPECEJAMENT I REPLANTEIG SEGONS INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ D'OBRA,
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIO REGLAMENTARIS DEFINITS AL
PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I PLATAFORMES DE TREBALL,
APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS, NETEJA ACURADA DELS PLAFONS ABANS DE
COL.LOCAR-LOS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I REPLANTEIG DEL LIMIT DE FORMIGONAT,
ENCOFRAT DE L'ELEMENT, ANIVELLAT I TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A GARANTIR LA
SOLIDESA, EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS D'INSTAL.LACIONS NECESSARIS, REGULARITZACIÓ DE
LA BASE DE L'ENCOFRAT, REALITZACIÓ DELS JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ, TAPAMENT
DELS JUNTS IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA, DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS
D'ENCOFRAR
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC D T
2 Quantia: 1.10 m2/m2 C#*D#*E#*F#
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3 Sostre Planta 00 1,000 1,100 813,850 895,24 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,100 800,600 880,66 C#*D#*E#*F#
5 Sostre Planta 01 1,000 1,100 721,550 793,71 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.569,610
12 E4BB4000 Kg ARMADURA PER A LLOSA ALLEUGERIDA AP500 SD D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC D T
2 Sostre Planta 00
3 Armat bàsic sup/inf
4 Ø8 1,000 32.290,000 0,400 12.916,00 C#*D#*E#*F#
5 Nervis bàsics
6 20x50
7 Ø8 1,000 8.528,000 0,400 3.411,20 C#*D#*E#*F#
8 Ø16 1,000 4.873,000 1,580 7.699,34 C#*D#*E#*F#
9 30x50
10 Ø8 1,000 15.162,000 0,400 6.064,80 C#*D#*E#*F#
11 Ø16 1,000 7.581,000 1,580 11.977,98 C#*D#*E#*F#
12 Capitells
13 Ø12 1,000 5.520,000 0,890 4.912,80 C#*D#*E#*F#
14 Ø16 1,000 5.370,000 1,580 8.484,60 C#*D#*E#*F#
15 Ø20 1,000 151,000 2,470 372,97 C#*D#*E#*F#
16 Nervis
17 Ø8 1,000 5.770,000 0,400 2.308,00 C#*D#*E#*F#
18 Ø16 1,000 2.773,000 1,580 4.381,34 C#*D#*E#*F#
19 Creuetes
20 C1 = 48.70 kg/ml 48,700 37,320 1.817,48 C#*D#*E#*F#
21 C2 = 29.45 kg/ml 29,450 9,000 265,05 C#*D#*E#*F#
22 C3 = 22.15 kg/ml 22,150 12,000 265,80 C#*D#*E#*F#
23 C4 = 46.45 kg/ml 46,450 8,550 397,15 C#*D#*E#*F#
24 Reforç tallant
25 R1 = 2.3 kg/ml 2,300 140,000 322,00 C#*D#*E#*F#
26 R2 = 4.55 kg/ml 4,550 203,500 925,93 C#*D#*E#*F#
27 Reforços
28 Ø8 1,000 786,000 0,400 314,40 C#*D#*E#*F#
29 Ø10 1,000 489,000 0,620 303,18 C#*D#*E#*F#
30 Ø12 1,000 416,000 0,890 370,24 C#*D#*E#*F#
31 Ø16 1,000 794,000 1,580 1.254,52 C#*D#*E#*F#
32 Ø20 1,000 1.167,000 2,470 2.882,49 C#*D#*E#*F#
33 Ø25 1,000 4.717,000 3,850 18.160,45 C#*D#*E#*F#
34 Reforç cap postessats
35 Nervi tipus D1
36 Quantia: 15 kg/ut 15,000 10,000 150,00 C#*D#*E#*F#
37 Nervi tipus D2
38 Quantia: 15 kg/ut 15,000 28,000 420,00 C#*D#*E#*F#
39 Nervi tipus D3
40 Quantia: 15 kg/ut 15,000 6,000 90,00 C#*D#*E#*F#
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42 Sostre Planta 01
43 Armat bàsic sup/inf
44 Ø8 1,000 14.430,000 0,400 5.772,00 C#*D#*E#*F#
45 Nervis bàsics
46 20x50
47 Ø8 1,000 10.101,000 0,400 4.040,40 C#*D#*E#*F#
48 Ø16 1,000 5.772,000 1,580 9.119,76 C#*D#*E#*F#
49 Capitells
50 Ø12 1,000 2.770,000 0,890 2.465,30 C#*D#*E#*F#
51 Ø16 1,000 2.128,000 1,580 3.362,24 C#*D#*E#*F#
52 Ø20 1,000 642,000 2,470 1.585,74 C#*D#*E#*F#
53 Nervis
54 Ø8 1,000 3.726,000 0,400 1.490,40 C#*D#*E#*F#
55 Ø16 1,000 1.893,000 1,580 2.990,94 C#*D#*E#*F#
56 Creuetes
57 C1 = 48.70 kg/ml 48,700 13,500 657,45 C#*D#*E#*F#
58 Reforç tallant
59 R1 = 2.3 kg/ml 2,300 133,300 306,59 C#*D#*E#*F#
60 R2 = 4.55 kg/ml 4,550 24,000 109,20 C#*D#*E#*F#
61 Reforços C#*D#*E#*F#
62 Ø8 1,000 542,000 0,400 216,80 C#*D#*E#*F#
63 Ø10 1,000 135,000 0,620 83,70 C#*D#*E#*F#
64 Ø12 1,000 88,000 0,890 78,32 C#*D#*E#*F#
65 Ø16 1,000 855,000 1,580 1.350,90 C#*D#*E#*F#
66 Ø20 1,000 473,000 2,470 1.168,31 C#*D#*E#*F#
67 Ø25 1,000 1.840,000 3,850 7.084,00 C#*D#*E#*F#
68 Reforç cap postessats
69 Nervi tipus D4
70 Quantia: 15.7 kg/ut 15,700 10,000 157,00 C#*D#*E#*F#
71 Ajustament ferralla 5% P 5,000 6.625,34 PERORIGEN(G1:
G70,C71)
TOTAL AMIDAMENT 139.132,110
13 E7J1AUW0 M2 FORMACIÓ DE JUNT DE DILATACIÓ, EN PECES FORMIGONADES ´´IN SITU´´, AMB PLANXA DE
POLIESTIRÈ EXPANDIT, DE 20 MM DE GRUIX
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC D T
2 Sostre Planta 00
3 Bloc D amb Bloc E 2,000 17,800 0,500 17,80 C#*D#*E#*F#
4 Sostre Planta 01
5 Bloc D amb Bloc E 1,000 17,200 0,500 8,60 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 26,400
14 E44JZ134 U PASSADOR LLISCANT D'ACER INOXIDABLE, TIPUS CRET-134 DE EDING APS O EQUIVALENT, DE
SECCIÓ MIXTA PER A CÀRREGUES TRANSVERSALS ELEVADES, COL.LOCAT EN JUNT DE DILATACIÓ O
TREBALL, S'INCLOU: PORTADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS AL PUNT DE TREBALL, DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I
SALUT DE L'OBRA, REPLANTEIG DE LES POSICIONS I EMPLAÇAMENT DELS PASSADORS,
COL.LOCACIÓ I ANCORATGE DELS PASSADORS, APLOMADES I NIVEL.LACIÓ. NETEJA DE LA ZONA DE
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC D T
2 Sostre Planta 00 C#*D#*E#*F#
3 Bloc D amb Bloc E 29,000 29,00 C#*D#*E#*F#
4 Sostre Planta 01
5 Bloc D amb Bloc E 15,000 15,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 44,000
15 E44JZCHJ U CONNECTOR HIDRÀULIC TIPUS ''J'' PER ABSORBIR ESFORÇOS PER SISME, COL.LOCAT EN JUNT DE
DILATACIÓ O TREBALL. S'INCLOU: PORTADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS AL PUNT DE TREBALL,
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE
SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, REPLANTEIG DE LES POSICIONS I EMPLAÇAMENT DELS
CONNECTORS, COL.LOCACIÓ I ANCORATGE DELS CONNECTORS, APLOMADES I NIVEL.LACIÓ.
NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC D T
2 Sostre Planta 00 C#*D#*E#*F#
3 Bloc D amb Bloc E 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
4 Sostre Planta 01
5 Bloc D amb Bloc E 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
16 K8782270 M2 PREPARACIÓ DE SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ AMB RAIG DE SORRA SECA DE SÍLICE
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 EN PARAMENT DE FORMIGO 6,000 1,000 11,000 66,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 66,000
17 K45RE000 M2 PONT D'UNIÓ ENTRE SUPERFICIES DE FORMIGÓ AMB ADHESIU DE RESINES EPOXI SENSE
DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 EN PARAMENT DE FORMIGO 6,000 1,000 11,000 66,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 66,000
18 E4BP111A U ANCORATGE AMB ACER EN BARRES CORRUGADES DE 20 MM DE DIÀMETRE, I 30 MM DE
PERFORACIÓ, AMB PERFORACIÓ I INJECTAT CONTINU D'ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE
RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1.320,000 1.320,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.320,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 03  ESTRUCTURA
Familia 02  OBRA SOBRE RASANT
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Subfamilia 01  ESTRUCTURA DE FORMIGO
Subcapitol 04  BLOC-E
1 0G305C1 . ESTRUCTURA
NOTA GENERAL AL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE INCLOU EL C.T.E., O/I EHE, RESPECTE A LA
DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, ELS CONTROLS D'EXECUCIÓ EN
FÀBRICA DE PREFABRICATS O ELEMENTS METÀL·LICS, EL EMMAGATZEMANT EN OBRA, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS,
(GRUISTES, SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES,
ESPECÍFIQUES D'AQUEST CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS
DIFERENTS TIPUS D'ESTRUCTURA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN PARTIDES
ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- ES CONSIDEREN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE L'ACER TOTS ELS SOLAPAMENTS DE BARRES,
I RETALLS, AIXÍ COM TOTS ELS ELEMENTS COMPLEMENTARIS DEL MUNTATGE, GAVIONS,
FORQUILLES, SEPARADORS, ETC. NO ACCEPTANT-SE CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORMIGONS ES CONSIDERA INCLÒS EL SEU SISTEMA D'ABOCAMENT
(CUBILOT, BOMBA, ETC...) I TRANSPORT INTERIOR D'OBRA, (GRUES, BOMBEIG, DÚMPER, ETC),
VIBRAT, CURAT, I PROTECCIÓ POSTERIOR. L'AMIDAMENT DEL FORMIGÓ ES EL TEÒRIC, NO
ACCEPTANT-SE CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS TREBALLS D'ENCOFRAT,
APUNTALAMENT PER SALVAR LES ALÇADES ESPECIFICADES AL PROJECTE, I DESENCOFRAT,
VIBRAT I CURAT DEL FORMIGÓ, AIXÍ COM LA FORMACIÓ D'ELEMENTS SINGULARS, TAL COM
REFORÇOS, CÈRCOLS, LES PREVISIONS D'ANCORATGES AMB ALTRES ELEMENTS ESTRUCTURALS
(PILARS,...).
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS TREBALLS DE FORMACIÓ DE
FORATS DE PAS D'INSTAL·LACIONS AMB CONTRATUBS, PAS DE DESGUASSOS I EL PAS DE SHUNTS
DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ AMB ENCOFRATS, SEGONS PLÀNOLS DE REPLANTEIG DE PROJECTE.
- A LES PARTIDES DELS FORJATS QUEDEN INCLOSOS:
CÈRCOLS PERIMETRALS: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
BIGUES PLANES: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
LLOSES DE BALCONS AMB ENCOFRATS, NO VISTOS.
LLOSES D'ESCALES AMB LA SEVA FORMACIÓ D'ESGLAONAT.
PILARS VISTOS O PER REVESTIR (SEGONS CRITERI DE LA DF).
FORMACIÓ DE MATAVIUS EN CANTONADES DE PILARS DE SOTERRANI I PILARS VISTOS EN ALTRES
ZONES, SEGONS ESPECIFIQUI EL PROJECTE.
XAPA DE COMPRESSIÓ.
MALLAT DE REPARTIMENT.
ARMAT DEL FORJAT, NEGATIUS, CREUETES, ETC..... SEGONS PLÀNOLS.
REVOLTONS SEGONS PLÀNOLS.
SOLAPAMENTS, SUPORTS DE TOTES LES BARRES QUE HO PORTIN.
JUNTES DE NEOPRÈ.
NETEJA DE LA CARA INFERIOR DEL FORJAT (EXTRACCIÓ DE FILFERROS, RESTES DE
DESENCOFRANT, ETC......). DEIXANT EL FORJAT PER LA SEVA PART INFERIOR LLEST PER REBRE ELS
ACABATS, SIGUIN PINTURES, GUIXOS, CEL RASOS, ETC....
- PER LES PARTIDES DE FORJAT S'HA DE TENIR EN COMPTE QUE CADA FORJAT ES REALITZARÀ
D'UNA SOLA VEGADA, UTILITZANT PER AIXÒ LES BOMBES NECESSÀRIES PER L'ABOCAT DEL
FORMIGÓ.
- ELS ELEMENTS DE FORMIGÓ ESTRUCTURALS, QUE SIGUIN PER ANAR VISTOS O SIGUIN DE
FORMIGÓ BLANC, QUEDARÀ INCLOSA LA REPARACIÓ PERTINENT SEGONS PROTOCOL MARCAT PER
LA MEMÒRIA CONTSTRUCTIVA DEL PROJECTE.
- S'INCLOU LA REALITZACIÓ DE TOTES LES JUNTES ESTRUCTURALS TIPUS AVION O EQUIVALENT,
AMB ELS MATERIALS ADEQUATS, I SEGUINT LES INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- ES CONSIDERA INCLÒS EN EL PREU UNITARI DE CADA PARTIDA, EL SEGELLAT AMB MATERIAL
ELÀSTIC DE LES JUNTES DE DILATACIÓ (HORITZONTALS I VERTICALS) , AMB POREX O EL MATERIAL
ADEQUAT SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE I LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- SI PER LA REALITZACIÓ DE QUALSEVOL ELEMENT ESTRUCTURAL ES NECESSITEN
ARRIOSTRAMENTS ESPECIALS SUPLEMENTARIS, EL SEU MUNTATGE, ESTÀNCIA EN OBRA I
RETIRADA, QUEDARAN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE LES PARTIDES.
- A, TOTES LES PARTIDES D'ELEMENTS METÀL·LICS S'INCLOUEN EL DESENGREIXAT I DUES CAPES
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT.
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S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL
PROCES CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 E451Y8H4 M3 FORMIGÓ PER A PILARS, HA-30/B/20/IIIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA, AMB LA ADDICCIÓ DE PIGMENT BLANC EUROPIGMENTS
BAYER, O EQUIVALENT, EN UNA PROPORCIÓ DEL 5% SOBRE EL PES DEL CIMENT, S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE
SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS I TRAVAMENT
NECESSARIS, REGATGE DEL SUPORT I VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT, VIBRAT, JUNTS I ANIVELLAMENT
D'ACABATS, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, EL FORMIGONAT ES FARÀ D'UNA SOLA VEGADA,
ELS JUNTS DE FORMIGONAT ES PRODUIRAN COINCIDINT AMB ELS FORJATS, REGS INTERMITENTS
DELS PARAMENTS DESPRÉS DEL DESENCOFRAT, I NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC E T
2 PLANTA 0
3 +13.05/+18.21 1,000 0,600 0,650 4,900 1,91 C#*D#*E#*F#
4 +13.05/+18.07 1,000 0,600 0,600 4,750 1,71 C#*D#*E#*F#
5 +12.90/+18.05 1,000 0,600 0,600 4,850 1,75 C#*D#*E#*F#
6 +12.35/+17.90 1,000 0,600 0,600 5,250 1,89 C#*D#*E#*F#
7 +12.15/+17.22 1,000 0,600 0,650 4,800 1,87 C#*D#*E#*F#
8 +11.79/+17.70 1,000 0,600 0,650 5,650 2,20 C#*D#*E#*F#
9 +11.85/+17.24 1,000 0,600 0,600 5,400 1,94 C#*D#*E#*F#
10 +12.03/+17.60 1,000 0,600 0,600 5,300 1,91 C#*D#*E#*F#
11 T
12 PLANTA +1
13 +17.22/+22.58 1,000 0,550 0,550 5,100 1,54 C#*D#*E#*F#
14 +17.70/+23.16 1,000 0,550 0,550 5,200 1,57 C#*D#*E#*F#
15 +17.24/+22.46 1,000 0,600 0,550 4,950 1,63 C#*D#*E#*F#
16 +17.60/+23.04 1,000 0,550 0,550 5,150 1,56 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 21,480
3 E4B14000 Kg ARMADURA PER A PILARS AP500 SD D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=
500 N/MM2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC E T
2 PLANTA 0
3 Esperes en pantalles
4 Ø25 1,000 304,000 3,850 1.170,40 C#*D#*E#*F#
5 Armat bàsic
6 Ø8 1,000 1.907,000 0,400 762,80 C#*D#*E#*F#
7 Ø25 1,000 1.552,000 3,850 5.975,20 C#*D#*E#*F#
8 T
9 PLANTA +1
10 Ø8 1,000 563,000 0,400 225,20 C#*D#*E#*F#
11 Ø25 1,000 587,000 3,850 2.259,95 C#*D#*E#*F#
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12 Ajustament ferralla 5% P 5,000 519,68 PERORIGEN(G1:
G11,C12)
TOTAL AMIDAMENT 10.913,230
4 E4D1K125 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB BASTIDORS METÀL·LICS MODULARS AMB TAULER
FENÒLIC PER A PILARS DE SECCIÓ RECTANGULAR, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST, D'ALÇÀRIA
NECESSARIA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC E T
2 PLANTA 0 C#*D#*E#*F#
3 2,000 0,600 4,900 5,88 C#*D#*E#*F#
4 2,000 0,650 4,900 6,37 C#*D#*E#*F#
5 4,000 0,600 4,750 11,40 C#*D#*E#*F#
6 4,000 0,600 4,850 11,64 C#*D#*E#*F#
7 4,000 0,600 5,250 12,60 C#*D#*E#*F#
8 2,000 0,600 4,800 5,76 C#*D#*E#*F#
9 2,000 0,650 4,800 6,24 C#*D#*E#*F#
10 2,000 0,600 5,650 6,78 C#*D#*E#*F#
11 2,000 0,650 5,650 7,35 C#*D#*E#*F#
12 4,000 0,600 5,400 12,96 C#*D#*E#*F#
13 4,000 0,600 5,300 12,72 C#*D#*E#*F#
14 T
15 PLANTA +1
16 4,000 0,550 5,100 11,22 C#*D#*E#*F#
17 4,000 0,550 5,200 11,44 C#*D#*E#*F#
18 2,000 0,600 4,950 5,94 C#*D#*E#*F#
19 2,000 0,550 4,950 5,45 C#*D#*E#*F#
20 4,000 0,550 5,150 11,33 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 145,080
5 E3DZZ0LC U TRANSPORT A L'OBRA I EMPLAÇAMENTS DINS DE L'OBRA DE MAQUINARIA PER AL POSTESAT IN SITU
D'ELEMENTS DE FORMIGÓ. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Maquinaria postessat 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 G4AAZ110 Kg ACER Y 1860 S7 EN CORDONS PER A PRETESAR EN FORJATS DE BIGUES I/O LLOSES FORMIGÓ, AMB
BEINA I INJECCIÓ DE BEURADA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES
I/O PLATAFORMES DE TREBALL, APUNTALAMENTS I TRAVAMENTS NECESSARIS, PORTADA DE LA
MAQUINÀRIA, EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, I
NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL. INCLOU ELS MITJANS NECESSARIS PER A REALITZAR EL
REPLANTEIG.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC E T
2 Sostre Planta 00 C#*D#*E#*F#
3 Nervi tipus E1
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4 1t7cØ0.6'' 4,000 19,850 7,710 612,17 C#*D#*E#*F#
5 Nervi tipus E2
6 1t9cØ0.6'' 8,000 31,600 9,920 2.507,78 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.119,950
7 E3GZZ50C U ANCORATGE I TESAT D'ANCORATGE DE BIGUES I/O LLOSES DE FORMIGÓ. S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I
SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I/O PLATAFORMES DE TREBALL, APUNTALAMENTS I
TRAVAMENTS NECESSARIS, PORTADA DE LA MAQUINÀRIA, EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
ANCORATGE ACTIU DE PLANXA D'ACER, TESAT D'ANCORATGE PER PERSONAL ESPECIALITZAT DE LA
CASA SUBMINISTRADORA, ATACONAT AMB MORTER I ACABAT REMOLINAT. RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, I NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC E T
2 Sostre Planta 00 C#*D#*E#*F#
3 Nervi tipus E1 C#*D#*E#*F#
4 1t7cØ0.6'' 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
5 Nervi tipus E2
6 1t9cØ0.6'' 16,000 16,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 24,000
8 E1811800 Pp PART PROPORCIONAL D'AJUDES DE PALETA I COL.LOCACIÓ DE CABLES I PECES ESPECIALS A
COL.LOCAR ABANS I DURANT EL POSTESSAT DE LES JASSERES I/O LLOSES DE FORMIGÓ. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE
SEGURETAT I SALUD DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIES.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PP ajudes paleta 1,000 2.490,000 2.490,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.490,000
9 E45BZPB3 M3 FORMIGÓ PER A LLOSA ALLEUGERIDA INCLINADA, TIPUS SANDWICH, HP-35/B/20/IIIA, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA, AMB LA
ADDICCIÓ DE PIGMENT BLANC EUROPIGMENTS BAYER, O EQUIVALENT, EN UNA PROPORCIÓ DEL 5%
SOBRE EL PES DEL CIMENT, S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES
I/O APUNTAL.LAMENTS NECESSARIS, REGS DEL SUPORT, FORMIGONAT, VIBRAT, CURAT I
PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, JUNTS DE DILATACIÓ I CONSTRUCCIÓ, ACABATS, REALITZACIÓ DE
MOTLLDURES, TRENCAAIGÜES, VIGILANCIA I REPARACIONS, ACABAT REMOLINAT, REGS
INTERMITENTS DESPRÈS DEL FORMIGONAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC E T
2 Sostre Planta 00
3 Quantia: 0.381 m3/m2 1,000 0,381 1.189,310 453,13 C#*D#*E#*F#
4 Sostre Planta 01
5 Quantia: 0.377 m3/m2 1,000 0,377 634,300 239,13 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 692,260
10 E4D9ZBK7 M3 ALLEUGERIDOR PER A LLOSA ALLEUGERIDA AMB CASSETONS DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE 60X60,
75X75 I 80X80 CM I 30/35 CM D'ALÇÀRIA, ACONSEGUIT TALLAN PLANXES DE POLIESTIRÈ EXPANDIT
EPS SEGONS UNE-EN 13163, AMB LES CARES LLISES I AMB CANTELL LLIS, TALLADES A MIDA I
COL.LOCAT COM A CASSETÓ. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIO
REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC E T
2 Sostre Planta 00 C#*D#*E#*F#
3 Quantia:0.119 m3/m2 1,000 0,119 1.189,310 141,53 C#*D#*E#*F#
4 Sostre Planta 01
5 Quantia: 0.123 m3/m2 1,000 0,123 634,300 78,02 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 219,550
11 E4DB2DX4 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSA ALLEUGERIDA, FINS A L'ALÇARIA
NECESSARIA AMB TAULERS DE FUSTA I TAULERS FENÒLICS DE 1200X2400MM, PER A DEIXAR EL
FORMIGÓ VIST. ESPECEJAMENT I REPLANTEIG SEGONS INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ D'OBRA,
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIO REGLAMENTARIS DEFINITS AL
PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I PLATAFORMES DE TREBALL,
APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS, NETEJA ACURADA DELS PLAFONS ABANS DE
COL.LOCAR-LOS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I REPLANTEIG DEL LIMIT DE FORMIGONAT,
ENCOFRAT DE L'ELEMENT, ANIVELLAT I TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A GARANTIR LA
SOLIDESA, EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS D'INSTAL.LACIONS NECESSARIS, REGULARITZACIÓ DE
LA BASE DE L'ENCOFRAT, REALITZACIÓ DELS JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ, TAPAMENT
DELS JUNTS IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA, DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS
D'ENCOFRAR
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC E T
2 Quantia: 1.10 m2/m2
3 Sostre Planta 00 1,000 1,100 1.189,310 1.308,24 C#*D#*E#*F#
4 Sostre Planta 01 1,000 1,100 634,300 697,73 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.005,970
12 E4BB4000 Kg ARMADURA PER A LLOSA ALLEUGERIDA AP500 SD D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC E T
2 Sostre Planta 00
3 Armat bàsic sup/inf C#*D#*E#*F#
4 Ø8 1,000 23.790,000 0,400 9.516,00 C#*D#*E#*F#
5 Nervis bàsics
6 20x50
7 Ø8 1,000 12.404,000 0,400 4.961,60 C#*D#*E#*F#
8 Ø16 1,000 7.090,000 1,580 11.202,20 C#*D#*E#*F#
9 30x50
10 Ø8 1,000 4.010,000 0,400 1.604,00 C#*D#*E#*F#
11 Ø16 1,000 2.005,000 1,580 3.167,90 C#*D#*E#*F#
12 Capitells
13 Ø12 1,000 4.625,000 0,890 4.116,25 C#*D#*E#*F#
14 Ø16 1,000 4.210,000 1,580 6.651,80 C#*D#*E#*F#
15 Ø20 1,000 416,000 2,470 1.027,52 C#*D#*E#*F#
16 Nervis
17 Ø8 1,000 5.050,000 0,400 2.020,00 C#*D#*E#*F#
18 Ø16 1,000 2.345,000 1,580 3.705,10 C#*D#*E#*F#
19 Creuetes
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20 C1 = 48.70 kg/ml 48,700 24,400 1.188,28 C#*D#*E#*F#
21 C3 = 22.15 kg/ml 29,450 10,950 322,48 C#*D#*E#*F#
22 C4 = 46.45 kg/ml 46,450 7,100 329,80 C#*D#*E#*F#
23 Reforç tallant
24 R1 = 2.3 kg/ml 2,300 170,500 392,15 C#*D#*E#*F#
25 R2 = 4.55 kg/ml 4,550 95,500 434,53 C#*D#*E#*F#
26 Reforços
27 Ø8 1,000 762,000 0,400 304,80 C#*D#*E#*F#
28 Ø10 1,000 473,000 0,620 293,26 C#*D#*E#*F#
29 Ø12 1,000 348,000 0,890 309,72 C#*D#*E#*F#
30 Ø16 1,000 876,000 1,580 1.384,08 C#*D#*E#*F#
31 Ø20 1,000 1.277,000 2,470 3.154,19 C#*D#*E#*F#
32 Ø25 1,000 1.177,000 3,850 4.531,45 C#*D#*E#*F#
33 Reforç cap postessats
34 Nervi tipus E1
35 Quantia: 15 kg/ut 15,000 8,000 120,00 C#*D#*E#*F#
36 Nervi tipus E2
37 Quantia: 15.20 kg/ut 15,200 16,000 243,20 C#*D#*E#*F#
38 T
39 Sostre Planta 01
40 Armat bàsic sup/inf
41 Ø8 1,000 12.685,000 0,400 5.074,00 C#*D#*E#*F#
42 Nervis bàsics
43 20x50
44 Ø8 1,000 8.890,000 0,400 3.556,00 C#*D#*E#*F#
45 Ø16 1,000 5.075,000 1,580 8.018,50 C#*D#*E#*F#
46 Capitells
47 Ø12 1,000 2.495,000 0,890 2.220,55 C#*D#*E#*F#
48 Ø16 1,000 2.256,000 1,580 3.564,48 C#*D#*E#*F#
49 Ø20 1,000 240,000 2,470 592,80 C#*D#*E#*F#
50 Nervis
51 Ø8 1,000 3.650,000 0,400 1.460,00 C#*D#*E#*F#
52 Ø16 1,000 1.830,000 1,580 2.891,40 C#*D#*E#*F#
53 Creuetes
54 C1 = 48.70 kg/ml 48,700 15,950 776,77 C#*D#*E#*F#
55 C4 = 46.45 kg/ml 46,450 3,950 183,48 C#*D#*E#*F#
56 Reforç tallant
57 R1 = 2.3 kg/ml 2,300 129,400 297,62 C#*D#*E#*F#
58 Reforços
59 Ø8 1,000 424,000 0,400 169,60 C#*D#*E#*F#
60 Ø10 1,000 320,000 0,620 198,40 C#*D#*E#*F#
61 Ø12 1,000 303,000 0,890 269,67 C#*D#*E#*F#
62 Ø16 1,000 723,000 1,580 1.142,34 C#*D#*E#*F#
63 Ø20 1,000 277,000 2,470 684,19 C#*D#*E#*F#
64 Ø25 1,000 733,000 3,850 2.822,05 C#*D#*E#*F#
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Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 03  ESTRUCTURA
Familia 02  OBRA SOBRE RASANT
Subfamilia 01  ESTRUCTURA DE FORMIGO
Subcapitol 05  ESCALES
1 0G305C1 . ESTRUCTURA
NOTA GENERAL AL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE INCLOU EL C.T.E., O/I EHE, RESPECTE A LA
DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, ELS CONTROLS D'EXECUCIÓ EN
FÀBRICA DE PREFABRICATS O ELEMENTS METÀL·LICS, EL EMMAGATZEMANT EN OBRA, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS,
(GRUISTES, SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES,
ESPECÍFIQUES D'AQUEST CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS
DIFERENTS TIPUS D'ESTRUCTURA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN PARTIDES
ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- ES CONSIDEREN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE L'ACER TOTS ELS SOLAPAMENTS DE BARRES,
I RETALLS, AIXÍ COM TOTS ELS ELEMENTS COMPLEMENTARIS DEL MUNTATGE, GAVIONS,
FORQUILLES, SEPARADORS, ETC. NO ACCEPTANT-SE CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORMIGONS ES CONSIDERA INCLÒS EL SEU SISTEMA D'ABOCAMENT
(CUBILOT, BOMBA, ETC...) I TRANSPORT INTERIOR D'OBRA, (GRUES, BOMBEIG, DÚMPER, ETC),
VIBRAT, CURAT, I PROTECCIÓ POSTERIOR. L'AMIDAMENT DEL FORMIGÓ ES EL TEÒRIC, NO
ACCEPTANT-SE CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS TREBALLS D'ENCOFRAT,
APUNTALAMENT PER SALVAR LES ALÇADES ESPECIFICADES AL PROJECTE, I DESENCOFRAT,
VIBRAT I CURAT DEL FORMIGÓ, AIXÍ COM LA FORMACIÓ D'ELEMENTS SINGULARS, TAL COM
REFORÇOS, CÈRCOLS, LES PREVISIONS D'ANCORATGES AMB ALTRES ELEMENTS ESTRUCTURALS
(PILARS,...).
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS TREBALLS DE FORMACIÓ DE
FORATS DE PAS D'INSTAL·LACIONS AMB CONTRATUBS, PAS DE DESGUASSOS I EL PAS DE SHUNTS
DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ AMB ENCOFRATS, SEGONS PLÀNOLS DE REPLANTEIG DE PROJECTE.
- A LES PARTIDES DELS FORJATS QUEDEN INCLOSOS:
CÈRCOLS PERIMETRALS: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
BIGUES PLANES: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
LLOSES DE BALCONS AMB ENCOFRATS, NO VISTOS.
LLOSES D'ESCALES AMB LA SEVA FORMACIÓ D'ESGLAONAT.
PILARS VISTOS O PER REVESTIR (SEGONS CRITERI DE LA DF).
FORMACIÓ DE MATAVIUS EN CANTONADES DE PILARS DE SOTERRANI I PILARS VISTOS EN ALTRES
ZONES, SEGONS ESPECIFIQUI EL PROJECTE.
XAPA DE COMPRESSIÓ.
MALLAT DE REPARTIMENT.
ARMAT DEL FORJAT, NEGATIUS, CREUETES, ETC..... SEGONS PLÀNOLS.
REVOLTONS SEGONS PLÀNOLS.
SOLAPAMENTS, SUPORTS DE TOTES LES BARRES QUE HO PORTIN.
JUNTES DE NEOPRÈ.
NETEJA DE LA CARA INFERIOR DEL FORJAT (EXTRACCIÓ DE FILFERROS, RESTES DE
DESENCOFRANT, ETC......). DEIXANT EL FORJAT PER LA SEVA PART INFERIOR LLEST PER REBRE ELS
ACABATS, SIGUIN PINTURES, GUIXOS, CEL RASOS, ETC....
- PER LES PARTIDES DE FORJAT S'HA DE TENIR EN COMPTE QUE CADA FORJAT ES REALITZARÀ
D'UNA SOLA VEGADA, UTILITZANT PER AIXÒ LES BOMBES NECESSÀRIES PER L'ABOCAT DEL
FORMIGÓ.
- ELS ELEMENTS DE FORMIGÓ ESTRUCTURALS, QUE SIGUIN PER ANAR VISTOS O SIGUIN DE
FORMIGÓ BLANC, QUEDARÀ INCLOSA LA REPARACIÓ PERTINENT SEGONS PROTOCOL MARCAT PER
LA MEMÒRIA CONTSTRUCTIVA DEL PROJECTE.
- S'INCLOU LA REALITZACIÓ DE TOTES LES JUNTES ESTRUCTURALS TIPUS AVION O EQUIVALENT,
AMB ELS MATERIALS ADEQUATS, I SEGUINT LES INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- ES CONSIDERA INCLÒS EN EL PREU UNITARI DE CADA PARTIDA, EL SEGELLAT AMB MATERIAL
ELÀSTIC DE LES JUNTES DE DILATACIÓ (HORITZONTALS I VERTICALS) , AMB POREX O EL MATERIAL
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ADEQUAT SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE I LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- SI PER LA REALITZACIÓ DE QUALSEVOL ELEMENT ESTRUCTURAL ES NECESSITEN
ARRIOSTRAMENTS ESPECIALS SUPLEMENTARIS, EL SEU MUNTATGE, ESTÀNCIA EN OBRA I
RETIRADA, QUEDARAN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE LES PARTIDES.
- A, TOTES LES PARTIDES D'ELEMENTS METÀL·LICS S'INCLOUEN EL DESENGREIXAT I DUES CAPES
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT.
S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL
PROCES CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 145CZZ30 M2 LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT INCLINADA PER A ESCALA DE 30 CM DE GRUIX, ENCOFRAT AMB
TAULERS DE FUSTA PER A DEIXAR VIST, FORMIGÓ HA-30/B/20/IIIA, ABOCAT AMB BOMBA, AMB
GRAONS DE FORMIGÓ FETS A LA VEGADA QUE LA LLOSA, ARMADURA AMB BARRES D'ACER
CORRUGADES B500SD, S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES,
APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS, ENCOFRAT I DESENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA A
QUALSEVOL ALÇADA, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT, TUBS DE PAS D'INSTAL.LACIONS, ELEMENTS
DE FIXACIÓ I ANCORATGES A PARAMENTS EXISTENTS, PART PROPORCIONAL DE FORMACIÓ
D'ESGRAONAT I ENCOFRAT, REPLANTEIG I MOLDURATGE, NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Escales SB1 T
2 SS01-Altell a SP00 1,000 0,700 2,400 1,68 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,450 2,400 3,48 C#*D#*E#*F#
4 1,000 13,000 13,00 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,450 2,400 8,28 C#*D#*E#*F#
6 1,000 6,300 6,30 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,700 2,400 4,08 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,050 2,400 4,92 C#*D#*E#*F#
9 1,000 2,300 2,400 5,52 C#*D#*E#*F#
10 SP00 a SP01 1,000 4,150 2,000 8,30 C#*D#*E#*F#
11 1,000 10,800 10,80 C#*D#*E#*F#
12 1,000 4,100 2,000 8,20 C#*D#*E#*F#
13 1,000 10,300 10,30 C#*D#*E#*F#
14 1,000 3,600 2,000 7,20 C#*D#*E#*F#
15 Escales SB2 T
16 SS01-Altell a SP00 1,000 0,700 2,400 1,68 C#*D#*E#*F#
17 1,000 1,800 2,400 4,32 C#*D#*E#*F#
18 1,000 14,600 14,60 C#*D#*E#*F#
19 1,000 3,450 2,400 8,28 C#*D#*E#*F#
20 1,000 10,700 10,70 C#*D#*E#*F#
21 1,000 2,700 2,400 6,48 C#*D#*E#*F#
22 SP00 a SP01 1,000 2,450 1,400 3,43 C#*D#*E#*F#
23 1,000 5,800 1,400 8,12 C#*D#*E#*F#
24 1,000 2,250 1,400 3,15 C#*D#*E#*F#
25 1,000 2,400 3,300 7,92 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 160,740
3 E4F2B574 M3 PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR DE 14 CM DE GRUIX, DE MAÓ CALAT, HD, R-15, DE
290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, SEGONS NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB
MORTER DE CIMENT CEM I, DE DOSIFICACIÓ 1:4 (10 N/MM2), AMB ADDITIU INCLUSOR
AIRE/PLASTIFICANT I AMB UNA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE LA PARET DE 6 N/MM2
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Escales SB1 T
2 1,000 5,200 1,200 0,140 0,87 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,200 2,850 0,140 0,88 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,300 2,850 0,140 0,92 C#*D#*E#*F#
5 Escales SB2 T
6 1,000 2,450 1,400 0,140 0,48 C#*D#*E#*F#
7 1,000 5,800 1,400 0,140 1,14 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,250 1,400 0,140 0,44 C#*D#*E#*F#
9 1,000 2,400 3,300 0,140 1,11 C#*D#*E#*F#
10 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,840
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 03  ESTRUCTURA
Familia 02  OBRA SOBRE RASANT
Subfamilia 01  ESTRUCTURA DE FORMIGO
Subcapitol 06  VARIS
1 E7J1AG31 M FORMACIÓ DE JUNT DE DILATACIÓ PER ESTRUCTURA DE SOBRE RASANT , FORMADA PER:
- NETEJA I REPARACIÓ DE LA JUNTA SEGUINT PROTOCOLS DE REPARACIÓ
- COL·LOCACIÓ EN EL FONS DE LA JUNTA DE POLIETILE DE CELDA TANCADA , ROUNDEX DE BASF O
EQUIVALENT (*).
- TRACTAMENT DELS ELEMENTS SINGULARS ( ANGLES, ARESTES, ETC...)
- PREPARACIÓ DE LA JUNTA AMB IMPRIMACIÓ DE POLIURETÀ , ELASTOPRIMER 110, DE BASF O
EQUIVALENT (*).
- SEGELLAT DE LA JUNTA AMB MASILLA ELÁSTICA A BASE DE POLIURETA, MASTERFLEX 474, DE
BASF O EQUIVALENT (*).(**)
(*) - S'HAURAN DE SEGUIR TOTES LES RECOMANACIONS FETES PER EL FABRICANT A LES FITXES
TECNIQUES QUE S'ADJUNTIN AL PROJECTE
(**) - EL SEGELLAT DE MASTERFLEX 474 HAURÀ DE QUEDAR ESFONSAT 1 CM RESPECTE AL PLA
D'ACABAT DE PROJECTE .
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA EXECUCCIÓ SEGONS
ESPECIFICACIONS DE LA CASA COMERCIAL, PROJECTE I D.F. EL MASTERFLEX 474 A UTILITZAR SERÁ
DE COLOR A DEFINIR PER LA DO.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 sostre nivell plaça T
2 1,000 16,000 16,00 C#*D#*E#*F#
3 1,000 16,000 16,00 C#*D#*E#*F#
4 1,000 19,000 19,00 C#*D#*E#*F#
5 1,000 19,000 19,00 C#*D#*E#*F#
6 1,000 19,000 19,00 C#*D#*E#*F#
7 sostre nivell intermig T
8 1,000 19,000 19,00 C#*D#*E#*F#
9 1,000 29,000 29,00 C#*D#*E#*F#
10 1,000 17,000 17,00 C#*D#*E#*F#
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11 1,000 18,000 18,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 172,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 03  ESTRUCTURA
Familia 02  OBRA SOBRE RASANT
Subfamilia 02  ESTRUCTURA METAL.LICA
Subcapitol 01  BLOC-A
1 0G305C3 . ESTRUCTURA METÀL·LICA
NOTA GENERAL AL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE INCLOU EL C.T.E., O/I EHE, RESPECTE A LA
DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, ELS CONTROLS D'EXECUCIÓ EN
FÀBRICA DE PREFABRICATS O ELEMENTS METÀL·LICS, EL EMMAGATZEMANT EN OBRA, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS,
(GRUISTES, SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES,
ESPECÍFIQUES D'AQUEST CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS
DIFERENTS TIPUS D'ESTRUCTURA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN PARTIDES
ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- S'INCLOUEN TOTES LES AJUDES DE PALETERIA QUE ES TINGUIN QUE REALITZAR A L'OBRA,
INCLOSES:
* DESCARREGUES DE MATERIAL VERTICAL I HORITZONTAL FINS AL LLOC DE COL·LOCACIÓ I
TREBALL
* MATERIAL PER L'EXECUCIÓ DE FORATS, SUPORTS, ETC... INCLÒS EL SEU TAPAT POSTERIOR
* AJUDES DE COL·LOCACIÓ DE DIFERENTS ELEMENTS
* REALITZACIÓ DE TAPAT DE FORATS , ENCASTAT D'ELEMENTS, ETC....
* NETEJA I RETIRADA FINAL DE MATERIAL PROVINENT DE MERMES I BROSSA
- S'INCLOU TRANSPORT D'EINES , DISPOSICIÓ DE MESURES DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIES , COL·LOCACIÓ DE BASTIDES NECESSÀRIES, NETEJA D'ELEMENTS D'ACER FINS
GRUA NO INFERIOR A  ST2 SEGONS NORMA ISO
- APLICACIÓ D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA SENSE DE PLOM I CROM, PROTECCIÓ CONTRA EL FOC
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, EN TOTS ELS ELEMENTS QUE SIGUI NECESSARI I QUE NO
DISPOSEN DE PARTIDA EN PRESSUPOST.
- PINTAT DE BIGUES , PILARS, JÀSSERES, ENCAVALLADES I ELEMENTS AUXILIARS D'ACER , SEGONS
PROJECTE AMB LES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I D'ACABAT NECESSÀRIES SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, EN TOTS ELS ELEMENTS QUE SIGUI NECESSARI I QUE NO
DISPOSEN DE PARTIDA EN PRESSUPOST.
- NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
- S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS METÀL·LICS DE REFORÇ, COM CORRETGES, PECES DE
REPENJAMENT, FIXACIONS , ANCORATGES, ETC....., INCLÒS EL SEU TRANSPORT, ELEVACIÓ,
COL·LOCACIÓ, ANIVELLACIÓ I PLOMADES, TRIANGULACIONS ETC....
PRECAUCIONS
- QUAN ES PREVEGI UNA MODIFICACIÓ QUE PUGUI ALTERAR LES SOL·LICITACIONS PREVISTES PER
ELS SUPORTS , SERÀ NECESSARI EL DICTAMEN D'UN TÈCNIC COMPETENT O DEL ESTRUCTURISTA.
PRESCRIPCIONS
- QUAN ES VEGI UNA ANOMALIA , FISSURES O QUALSEVOL ALTRE TIPUS DE LESIÓ ALS SUPORTS ,
SERÀ OBJECTE D'UN ESTUDI REALITZAT PER UN TÈCNIC COMPETENT QUE DICTAMINARÀ LA SEVA
IMPORTÀNCIA I PERILLOSITAT, I EN CAS DE QUE SIGUI IMPUTABLE A 'ESTRUCTURA , S'ORDENARAN
REFORÇOS I ESTINTOLAMENTS QUE S'HAGIN DE REALITZAR.
- EN CAS DE PRODUIR-SE FUITES DE SANEJAMENT O ABASTEIXEMENT , INFILTRACIONS DE
COBERTES O FAÇANES , ES REPARARÀ RÀPIDAMENT PER QUE L'HUMITAT NO OCASIONI O ACCELERI
PROCESSOS DE CORROSIÓ DE L'ESTRUCTURA
- LA PROPIETAT CONSERVARÀ EN EL SEU PODER LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA RELATIVA ALS
ELEMENTS REALITZATS, EN LA QUE FIGURARAN LES SOL·LICITACIONS PER LES SEVES
SOL·LICITACIONS PERQUÈ HAN ESTAT PREVISTOS.
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- NO ES MANIPULARAN ELS SUPORTS NI ES MODIFICARAN LES SOL·LICITACIONS PREVISTES EN
PROJECTE SENSE UN ESTUDI PREVI REALITZAT PER N TÈCNIC COMPETENT.
S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL
PROCES CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 E443Z315 Kg ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUES FORMADES PER PEÇA SIMPLE I/O COMPOSTA,
EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, L, LD, T, RODÓ, QUADRAT,
RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA O CARGOLS D'ALTA RESISTÈNCIA DEFINITS ALS PLÀNOLS DE
PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS
DEFINITS A PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COLOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I
PLATAFORMES DE TREBALL NECESSARIS, I A QUALSEVOL ALÇARIA, TALLS I AJUSTAMENTS EN LA
PERFILERIA METÀL.LICA, PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES INDICADES EN PLÀNOLS DE
PROJECTE I MATERIAL CONSUMIBLE, ELEMENTS AUXILIARS METÀL.LICS I SOLDADURES
NECESSARIES I POSTERIOR RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS, LA PERFILERIA QUE ES PROPOSI PER
ÉSSER IGNIFUGADA, ES PRESENTARÀ GRANALLADA, ESMOLAMENT DE LES SOLDADURES, NETEJA
DE LES ZONES DE TREBALL .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC A T
2 Sostre Planta 00 C#*D#*E#*F#
3 Creuetes metàl.liques
4 UPN-320 2,000 10,000 59,500 1.190,00 C#*D#*E#*F#
5 2,000 3,000 59,500 357,00 C#*D#*E#*F#
6 2,000 2,900 59,500 345,10 C#*D#*E#*F#
7 2,000 9,300 59,500 1.106,70 C#*D#*E#*F#
8 T
9 Sostre Planta 01
10 Creuetes metàl.liques
11 UPN-320 2,000 8,750 59,500 1.041,25 C#*D#*E#*F#
12 2,000 9,050 59,500 1.076,95 C#*D#*E#*F#
13 2,000 9,300 59,500 1.106,70 C#*D#*E#*F#
14 4,000 2,750 59,500 654,50 C#*D#*E#*F#
15 10,000 3,000 59,500 1.785,00 C#*D#*E#*F#
16 4,000 2,900 59,500 690,20 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9.353,400
3 E441ZTP1 M (Ø610 P1) SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE METRE LINIAL DE PILAR D'ACER S355JR SEGONS
UNE-EN 10025-2, PER A PILARS (1 BAIXANT) FORMATS PER TUB D'ACER DE 610.16 AMB 2 TALLS
LONGITUDINALS + XAPES COMPLEMENTARIES BISELLADES I SOLDADES, MANIPULACIÓ I TALLS EN
TALLER SEGONS INDICACIONS EN PLANOLS DE PROJECTE, CÀRREGA I TRANSPORT A L'OBRA,
AJUDES PER A LA DESCÀRREGA I ELEVACIÓ DE LA PERFILERÍA AL PUNT DE TREBALL, COL.LOCACIÓ
DE LA PERFILERÍA AMB SOLDADURES NECESSARIES I/O CARGOLS SEGONS INDICACIONS EN
PLANOLS DE PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLÁ DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES
I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS. COL.LOCACIÓ DE PLATAFORMES DE TREBALL A L'ALÇARIA
NECESSARIA, TALLS I AJUSTAMENTS EN LA PERFILERÍA METAL.LICA, SOLDADURES I/O CARGOLS
D'ALTA RESISTENCIA NECESSARIS, PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES I MATERIAL
CONSUMIBLE, LA PERFILERÍA ES PRESENTARÁ GRANALLADA A L'OBRA, XAPES I ELEMENTS
AUXILIARS DE MUNTATGE SOLDADES O CARGOLADES I LLUR RECUPERACIÓ, CÀRREGA DE RUNA
SOBRE CONTENIDOR O CAMIÓ COL.LOCAT A PEU D'OBRA. NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC A T
2 1,000 24,130 24,13 C#*D#*E#*F#
3 1,000 29,670 29,67 C#*D#*E#*F#
4 1,000 20,870 20,87 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 74,670
4 E441ZTP2 M (Ø508 P1) SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE METRE LINIAL DE PILAR D'ACER S355JR SEGONS
UNE-EN 10025-2, PER A PILARS (1 BAIXANT) FORMATS PER TUB D'ACER DE 508.16 AMB 2 TALLS
LONGITUDINALS + XAPES COMPLEMENTARIES BISELLADES I SOLDADES, MANIPULACIÓ I TALLS EN
TALLER SEGONS INDICACIONS EN PLANOLS DE PROJECTE, CÀRREGA I TRANSPORT A L'OBRA,
AJUDES PER A LA DESCÀRREGA I ELEVACIÓ DE LA PERFILERÍA AL PUNT DE TREBALL, COL.LOCACIÓ
DE LA PERFILERÍA AMB SOLDADURES NECESSARIES I/O CARGOLS SEGONS INDICACIONS EN
PLANOLS DE PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLÁ DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES
I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS. COL.LOCACIÓ DE PLATAFORMES DE TREBALL A L'ALÇARIA
NECESSARIA, TALLS I AJUSTAMENTS EN LA PERFILERÍA METAL.LICA, SOLDADURES I/O CARGOLS
D'ALTA RESISTENCIA NECESSARIS, PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES I MATERIAL
CONSUMIBLE, LA PERFILERÍA ES PRESENTARÁ GRANALLADA A L'OBRA, XAPES I ELEMENTS
AUXILIARS DE MUNTATGE SOLDADES O CARGOLADES I LLUR RECUPERACIÓ, CÀRREGA DE RUNA
SOBRE CONTENIDOR O CAMIÓ COL.LOCAT A PEU D'OBRA. NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC A T
2 1,000 0,500 0,50 C#*D#*E#*F#
3 1,000 26,590 26,59 C#*D#*E#*F#
4 1,000 26,260 26,26 C#*D#*E#*F#
5 1,000 26,730 26,73 C#*D#*E#*F#
6 1,000 26,900 26,90 C#*D#*E#*F#
7 1,000 0,500 0,50 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 107,480
5 E441ZTP3 M (Ø508 P3) SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE METRE LINIAL DE PILAR D'ACER S355JR SEGONS
UNE-EN 10025-2, PER A PILARS (1 BAIXANT) FORMATS PER TUB D'ACER DE 508.40 AMB 2 TALLS
LONGITUDINALS + XAPES COMPLEMENTARIES BISELLADES I SOLDADES, MANIPULACIÓ I TALLS EN
TALLER SEGONS INDICACIONS EN PLANOLS DE PROJECTE, CÀRREGA I TRANSPORT A L'OBRA,
AJUDES PER A LA DESCÀRREGA I ELEVACIÓ DE LA PERFILERÍA AL PUNT DE TREBALL, COL.LOCACIÓ
DE LA PERFILERÍA AMB SOLDADURES NECESSARIES I/O CARGOLS SEGONS INDICACIONS EN
PLANOLS DE PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLÁ DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES
I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS. COL.LOCACIÓ DE PLATAFORMES DE TREBALL A L'ALÇARIA
NECESSARIA, TALLS I AJUSTAMENTS EN LA PERFILERÍA METAL.LICA, SOLDADURES I/O CARGOLS
D'ALTA RESISTENCIA NECESSARIS, PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES I MATERIAL
CONSUMIBLE, LA PERFILERÍA ES PRESENTARÁ GRANALLADA A L'OBRA, XAPES I ELEMENTS
AUXILIARS DE MUNTATGE SOLDADES O CARGOLADES I LLUR RECUPERACIÓ, CÀRREGA DE RUNA
SOBRE CONTENIDOR O CAMIÓ COL.LOCAT A PEU D'OBRA. NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC A T
2 1,000 24,410 24,41 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 24,410
6 E441ZTP4 M (Ø508 P5) SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE METRE LINIAL DE PILAR D'ACER S355JR SEGONS
UNE-EN 10025-2, PER A PILARS (2 BAIXANTS) FORMATS PER TUB D'ACER DE 508.80 AMB 4 TALLS
LONGITUDINALS + XAPES COMPLEMENTARIES BISELLADES I SOLDADES, MANIPULACIÓ I TALLS EN
TALLER SEGONS INDICACIONS EN PLANOLS DE PROJECTE, CÀRREGA I TRANSPORT A L'OBRA,
AJUDES PER A LA DESCÀRREGA I ELEVACIÓ DE LA PERFILERÍA AL PUNT DE TREBALL, COL.LOCACIÓ
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DE LA PERFILERÍA AMB SOLDADURES NECESSARIES I/O CARGOLS SEGONS INDICACIONS EN
PLANOLS DE PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLÁ DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES
I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS. COL.LOCACIÓ DE PLATAFORMES DE TREBALL A L'ALÇARIA
NECESSARIA, TALLS I AJUSTAMENTS EN LA PERFILERÍA METAL.LICA, SOLDADURES I/O CARGOLS
D'ALTA RESISTENCIA NECESSARIS, PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES I MATERIAL
CONSUMIBLE, LA PERFILERÍA ES PRESENTARÁ GRANALLADA A L'OBRA, XAPES I ELEMENTS
AUXILIARS DE MUNTATGE SOLDADES O CARGOLADES I LLUR RECUPERACIÓ, CÀRREGA DE RUNA
SOBRE CONTENIDOR O CAMIÓ COL.LOCAT A PEU D'OBRA. NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC A T
2 1,000 4,950 4,95 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,950
7 E441ZTP7 M (Ø508 P4) SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE METRE LINIAL DE PILAR D'ACER S355JR SEGONS
UNE-EN 10025-2, PER A PILARS (2 BAIXANTS) FORMATS PER TUB D'ACER DE 508.40 AMB 4 TALLS
LONGITUDINALS + XAPES COMPLEMENTARIES BISELLADES I SOLDADES, MANIPULACIÓ I TALLS EN
TALLER SEGONS INDICACIONS EN PLANOLS DE PROJECTE, CÀRREGA I TRANSPORT A L'OBRA,
AJUDES PER A LA DESCÀRREGA I ELEVACIÓ DE LA PERFILERÍA AL PUNT DE TREBALL, COL.LOCACIÓ
DE LA PERFILERÍA AMB SOLDADURES NECESSARIES I/O CARGOLS SEGONS INDICACIONS EN
PLANOLS DE PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLÁ DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES
I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS. COL.LOCACIÓ DE PLATAFORMES DE TREBALL A L'ALÇARIA
NECESSARIA, TALLS I AJUSTAMENTS EN LA PERFILERÍA METAL.LICA, SOLDADURES I/O CARGOLS
D'ALTA RESISTENCIA NECESSARIS, PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES I MATERIAL
CONSUMIBLE, LA PERFILERÍA ES PRESENTARÁ GRANALLADA A L'OBRA, XAPES I ELEMENTS
AUXILIARS DE MUNTATGE SOLDADES O CARGOLADES I LLUR RECUPERACIÓ, CÀRREGA DE RUNA
SOBRE CONTENIDOR O CAMIÓ COL.LOCAT A PEU D'OBRA. NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC A T
2 1,000 21,190 21,19 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 21,190
8 E441Z325 Kg ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A PILARS FORMATS PER PEÇA SIMPLE I/O COMPOSTA,
EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, L, LD, T, RODÓ, QUADRAT,
RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA O CARGOLS D'ALTA RESISTÈNCIA DEFINITS ALS PLÀNOLS DE
PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS
DEFINITS A PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COLOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I
PLATAFORMES DE TREBALL NECESSARIS, I A QUALSEVOL ALÇARIA, TALLS I AJUSTAMENTS EN LA
PERFILERIA METÀL.LICA, PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES INDICADES EN PLÀNOLS DE
PROJECTE I MATERIAL CONSUMIBLE, ELEMENTS AUXILIARS METÀL.LICS I SOLDADURES
NECESSARIES I POSTERIOR RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS, LA PERFILERIA QUE ES PROPOSI PER
ÉSSER IGNIFUGADA, ES PRESENTARÀ GRANALLADA, ESMOLAMENT DE LES SOLDADURES, NETEJA
DE LES ZONES DE TREBALL .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC A T
2 Ø610 P1
3 xapa 800x800x10 6,000 0,800 0,800 78,500 301,44 C#*D#*E#*F#
4 Ø508 P1
5 xapa 700x700x10 12,000 0,700 0,700 78,500 461,58 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 763,020
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Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 03  ESTRUCTURA
Familia 02  OBRA SOBRE RASANT
Subfamilia 02  ESTRUCTURA METAL.LICA
Subcapitol 02  BLOC-B
1 0G305C3 . ESTRUCTURA METÀL·LICA
NOTA GENERAL AL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE INCLOU EL C.T.E., O/I EHE, RESPECTE A LA
DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, ELS CONTROLS D'EXECUCIÓ EN
FÀBRICA DE PREFABRICATS O ELEMENTS METÀL·LICS, EL EMMAGATZEMANT EN OBRA, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS,
(GRUISTES, SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES,
ESPECÍFIQUES D'AQUEST CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS
DIFERENTS TIPUS D'ESTRUCTURA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN PARTIDES
ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- S'INCLOUEN TOTES LES AJUDES DE PALETERIA QUE ES TINGUIN QUE REALITZAR A L'OBRA,
INCLOSES:
* DESCARREGUES DE MATERIAL VERTICAL I HORITZONTAL FINS AL LLOC DE COL·LOCACIÓ I
TREBALL
* MATERIAL PER L'EXECUCIÓ DE FORATS, SUPORTS, ETC... INCLÒS EL SEU TAPAT POSTERIOR
* AJUDES DE COL·LOCACIÓ DE DIFERENTS ELEMENTS
* REALITZACIÓ DE TAPAT DE FORATS , ENCASTAT D'ELEMENTS, ETC....
* NETEJA I RETIRADA FINAL DE MATERIAL PROVINENT DE MERMES I BROSSA
- S'INCLOU TRANSPORT D'EINES , DISPOSICIÓ DE MESURES DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIES , COL·LOCACIÓ DE BASTIDES NECESSÀRIES, NETEJA D'ELEMENTS D'ACER FINS
GRUA NO INFERIOR A  ST2 SEGONS NORMA ISO
- APLICACIÓ D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA SENSE DE PLOM I CROM, PROTECCIÓ CONTRA EL FOC
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, EN TOTS ELS ELEMENTS QUE SIGUI NECESSARI I QUE NO
DISPOSEN DE PARTIDA EN PRESSUPOST.
- PINTAT DE BIGUES , PILARS, JÀSSERES, ENCAVALLADES I ELEMENTS AUXILIARS D'ACER , SEGONS
PROJECTE AMB LES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I D'ACABAT NECESSÀRIES SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, EN TOTS ELS ELEMENTS QUE SIGUI NECESSARI I QUE NO
DISPOSEN DE PARTIDA EN PRESSUPOST.
- NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
- S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS METÀL·LICS DE REFORÇ, COM CORRETGES, PECES DE
REPENJAMENT, FIXACIONS , ANCORATGES, ETC....., INCLÒS EL SEU TRANSPORT, ELEVACIÓ,
COL·LOCACIÓ, ANIVELLACIÓ I PLOMADES, TRIANGULACIONS ETC....
PRECAUCIONS
- QUAN ES PREVEGI UNA MODIFICACIÓ QUE PUGUI ALTERAR LES SOL·LICITACIONS PREVISTES PER
ELS SUPORTS , SERÀ NECESSARI EL DICTAMEN D'UN TÈCNIC COMPETENT O DEL ESTRUCTURISTA.
PRESCRIPCIONS
- QUAN ES VEGI UNA ANOMALIA , FISSURES O QUALSEVOL ALTRE TIPUS DE LESIÓ ALS SUPORTS ,
SERÀ OBJECTE D'UN ESTUDI REALITZAT PER UN TÈCNIC COMPETENT QUE DICTAMINARÀ LA SEVA
IMPORTÀNCIA I PERILLOSITAT, I EN CAS DE QUE SIGUI IMPUTABLE A 'ESTRUCTURA , S'ORDENARAN
REFORÇOS I ESTINTOLAMENTS QUE S'HAGIN DE REALITZAR.
- EN CAS DE PRODUIR-SE FUITES DE SANEJAMENT O ABASTEIXEMENT , INFILTRACIONS DE
COBERTES O FAÇANES , ES REPARARÀ RÀPIDAMENT PER QUE L'HUMITAT NO OCASIONI O ACCELERI
PROCESSOS DE CORROSIÓ DE L'ESTRUCTURA
- LA PROPIETAT CONSERVARÀ EN EL SEU PODER LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA RELATIVA ALS
ELEMENTS REALITZATS, EN LA QUE FIGURARAN LES SOL·LICITACIONS PER LES SEVES
SOL·LICITACIONS PERQUÈ HAN ESTAT PREVISTOS.
PROHIBICIONS
- NO ES MANIPULARAN ELS SUPORTS NI ES MODIFICARAN LES SOL·LICITACIONS PREVISTES EN
PROJECTE SENSE UN ESTUDI PREVI REALITZAT PER N TÈCNIC COMPETENT.
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S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL
PROCES CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 E443Z315 Kg ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUES FORMADES PER PEÇA SIMPLE I/O COMPOSTA,
EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, L, LD, T, RODÓ, QUADRAT,
RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA O CARGOLS D'ALTA RESISTÈNCIA DEFINITS ALS PLÀNOLS DE
PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS
DEFINITS A PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COLOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I
PLATAFORMES DE TREBALL NECESSARIS, I A QUALSEVOL ALÇARIA, TALLS I AJUSTAMENTS EN LA
PERFILERIA METÀL.LICA, PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES INDICADES EN PLÀNOLS DE
PROJECTE I MATERIAL CONSUMIBLE, ELEMENTS AUXILIARS METÀL.LICS I SOLDADURES
NECESSARIES I POSTERIOR RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS, LA PERFILERIA QUE ES PROPOSI PER
ÉSSER IGNIFUGADA, ES PRESENTARÀ GRANALLADA, ESMOLAMENT DE LES SOLDADURES, NETEJA
DE LES ZONES DE TREBALL .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC B T
2 Sostre Planta 00
3 Creuetes metàl.liques
4 UPN-320 14,000 3,000 59,500 2.499,00 C#*D#*E#*F#
5 2,000 9,500 59,500 1.130,50 C#*D#*E#*F#
6 2,000 9,600 59,500 1.142,40 C#*D#*E#*F#
7 2,000 9,700 59,500 1.154,30 C#*D#*E#*F#
8 2,000 9,800 59,500 1.166,20 C#*D#*E#*F#
9 2,000 10,350 59,500 1.231,65 C#*D#*E#*F#
10 T
11 Sostre Planta 01 C#*D#*E#*F#
12 Creuetes metàl.liques
13 UPN-320 2,000 9,500 59,500 1.130,50 C#*D#*E#*F#
14 2,000 9,650 59,500 1.148,35 C#*D#*E#*F#
15 2,000 9,750 59,500 1.160,25 C#*D#*E#*F#
16 2,000 8,450 59,500 1.005,55 C#*D#*E#*F#
17 2,000 15,800 59,500 1.880,20 C#*D#*E#*F#
18 10,000 3,000 59,500 1.785,00 C#*D#*E#*F#
19 2,000 10,850 59,500 1.291,15 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 17.725,050
3 E441ZTP1 M (Ø610 P1) SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE METRE LINIAL DE PILAR D'ACER S355JR SEGONS
UNE-EN 10025-2, PER A PILARS (1 BAIXANT) FORMATS PER TUB D'ACER DE 610.16 AMB 2 TALLS
LONGITUDINALS + XAPES COMPLEMENTARIES BISELLADES I SOLDADES, MANIPULACIÓ I TALLS EN
TALLER SEGONS INDICACIONS EN PLANOLS DE PROJECTE, CÀRREGA I TRANSPORT A L'OBRA,
AJUDES PER A LA DESCÀRREGA I ELEVACIÓ DE LA PERFILERÍA AL PUNT DE TREBALL, COL.LOCACIÓ
DE LA PERFILERÍA AMB SOLDADURES NECESSARIES I/O CARGOLS SEGONS INDICACIONS EN
PLANOLS DE PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLÁ DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES
I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS. COL.LOCACIÓ DE PLATAFORMES DE TREBALL A L'ALÇARIA
NECESSARIA, TALLS I AJUSTAMENTS EN LA PERFILERÍA METAL.LICA, SOLDADURES I/O CARGOLS
D'ALTA RESISTENCIA NECESSARIS, PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES I MATERIAL
CONSUMIBLE, LA PERFILERÍA ES PRESENTARÁ GRANALLADA A L'OBRA, XAPES I ELEMENTS
AUXILIARS DE MUNTATGE SOLDADES O CARGOLADES I LLUR RECUPERACIÓ, CÀRREGA DE RUNA
SOBRE CONTENIDOR O CAMIÓ COL.LOCAT A PEU D'OBRA. NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC B T
2 1,000 31,470 31,47 C#*D#*E#*F#
3 1,000 34,530 34,53 C#*D#*E#*F#
4 1,000 34,760 34,76 C#*D#*E#*F#
5 1,000 36,050 36,05 C#*D#*E#*F#
6 1,000 30,690 30,69 C#*D#*E#*F#
7 1,000 29,090 29,09 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 196,590
4 E441ZTP2 M (Ø508 P1) SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE METRE LINIAL DE PILAR D'ACER S355JR SEGONS
UNE-EN 10025-2, PER A PILARS (1 BAIXANT) FORMATS PER TUB D'ACER DE 508.16 AMB 2 TALLS
LONGITUDINALS + XAPES COMPLEMENTARIES BISELLADES I SOLDADES, MANIPULACIÓ I TALLS EN
TALLER SEGONS INDICACIONS EN PLANOLS DE PROJECTE, CÀRREGA I TRANSPORT A L'OBRA,
AJUDES PER A LA DESCÀRREGA I ELEVACIÓ DE LA PERFILERÍA AL PUNT DE TREBALL, COL.LOCACIÓ
DE LA PERFILERÍA AMB SOLDADURES NECESSARIES I/O CARGOLS SEGONS INDICACIONS EN
PLANOLS DE PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLÁ DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES
I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS. COL.LOCACIÓ DE PLATAFORMES DE TREBALL A L'ALÇARIA
NECESSARIA, TALLS I AJUSTAMENTS EN LA PERFILERÍA METAL.LICA, SOLDADURES I/O CARGOLS
D'ALTA RESISTENCIA NECESSARIS, PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES I MATERIAL
CONSUMIBLE, LA PERFILERÍA ES PRESENTARÁ GRANALLADA A L'OBRA, XAPES I ELEMENTS
AUXILIARS DE MUNTATGE SOLDADES O CARGOLADES I LLUR RECUPERACIÓ, CÀRREGA DE RUNA
SOBRE CONTENIDOR O CAMIÓ COL.LOCAT A PEU D'OBRA. NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC B T
2 5,000 0,500 2,50 C#*D#*E#*F#
3 1,000 27,010 27,01 C#*D#*E#*F#
4 1,000 27,050 27,05 C#*D#*E#*F#
5 1,000 26,180 26,18 C#*D#*E#*F#
6 1,000 34,550 34,55 C#*D#*E#*F#
7 1,000 26,830 26,83 C#*D#*E#*F#
8 1,000 26,200 26,20 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 170,320
5 E441Z325 Kg ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A PILARS FORMATS PER PEÇA SIMPLE I/O COMPOSTA,
EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, L, LD, T, RODÓ, QUADRAT,
RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA O CARGOLS D'ALTA RESISTÈNCIA DEFINITS ALS PLÀNOLS DE
PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS
DEFINITS A PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COLOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I
PLATAFORMES DE TREBALL NECESSARIS, I A QUALSEVOL ALÇARIA, TALLS I AJUSTAMENTS EN LA
PERFILERIA METÀL.LICA, PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES INDICADES EN PLÀNOLS DE
PROJECTE I MATERIAL CONSUMIBLE, ELEMENTS AUXILIARS METÀL.LICS I SOLDADURES
NECESSARIES I POSTERIOR RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS, LA PERFILERIA QUE ES PROPOSI PER
ÉSSER IGNIFUGADA, ES PRESENTARÀ GRANALLADA, ESMOLAMENT DE LES SOLDADURES, NETEJA
DE LES ZONES DE TREBALL .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC B T
2 Ø610 P1
3 xapa 800x800x10 12,000 0,800 0,800 78,500 602,88 C#*D#*E#*F#
4 Ø508 P1
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5 xapa 700x700x10 22,000 0,700 0,700 78,500 846,23 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.449,110
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1 0G305C3 . ESTRUCTURA METÀL·LICA
NOTA GENERAL AL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE INCLOU EL C.T.E., O/I EHE, RESPECTE A LA
DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, ELS CONTROLS D'EXECUCIÓ EN
FÀBRICA DE PREFABRICATS O ELEMENTS METÀL·LICS, EL EMMAGATZEMANT EN OBRA, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS,
(GRUISTES, SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES,
ESPECÍFIQUES D'AQUEST CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS
DIFERENTS TIPUS D'ESTRUCTURA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN PARTIDES
ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- S'INCLOUEN TOTES LES AJUDES DE PALETERIA QUE ES TINGUIN QUE REALITZAR A L'OBRA,
INCLOSES:
* DESCARREGUES DE MATERIAL VERTICAL I HORITZONTAL FINS AL LLOC DE COL·LOCACIÓ I
TREBALL
* MATERIAL PER L'EXECUCIÓ DE FORATS, SUPORTS, ETC... INCLÒS EL SEU TAPAT POSTERIOR
* AJUDES DE COL·LOCACIÓ DE DIFERENTS ELEMENTS
* REALITZACIÓ DE TAPAT DE FORATS , ENCASTAT D'ELEMENTS, ETC....
* NETEJA I RETIRADA FINAL DE MATERIAL PROVINENT DE MERMES I BROSSA
- S'INCLOU TRANSPORT D'EINES , DISPOSICIÓ DE MESURES DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIES , COL·LOCACIÓ DE BASTIDES NECESSÀRIES, NETEJA D'ELEMENTS D'ACER FINS
GRUA NO INFERIOR A  ST2 SEGONS NORMA ISO
- APLICACIÓ D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA SENSE DE PLOM I CROM, PROTECCIÓ CONTRA EL FOC
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, EN TOTS ELS ELEMENTS QUE SIGUI NECESSARI I QUE NO
DISPOSEN DE PARTIDA EN PRESSUPOST.
- PINTAT DE BIGUES , PILARS, JÀSSERES, ENCAVALLADES I ELEMENTS AUXILIARS D'ACER , SEGONS
PROJECTE AMB LES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I D'ACABAT NECESSÀRIES SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, EN TOTS ELS ELEMENTS QUE SIGUI NECESSARI I QUE NO
DISPOSEN DE PARTIDA EN PRESSUPOST.
- NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
- S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS METÀL·LICS DE REFORÇ, COM CORRETGES, PECES DE
REPENJAMENT, FIXACIONS , ANCORATGES, ETC....., INCLÒS EL SEU TRANSPORT, ELEVACIÓ,
COL·LOCACIÓ, ANIVELLACIÓ I PLOMADES, TRIANGULACIONS ETC....
PRECAUCIONS
- QUAN ES PREVEGI UNA MODIFICACIÓ QUE PUGUI ALTERAR LES SOL·LICITACIONS PREVISTES PER
ELS SUPORTS , SERÀ NECESSARI EL DICTAMEN D'UN TÈCNIC COMPETENT O DEL ESTRUCTURISTA.
PRESCRIPCIONS
- QUAN ES VEGI UNA ANOMALIA , FISSURES O QUALSEVOL ALTRE TIPUS DE LESIÓ ALS SUPORTS ,
SERÀ OBJECTE D'UN ESTUDI REALITZAT PER UN TÈCNIC COMPETENT QUE DICTAMINARÀ LA SEVA
IMPORTÀNCIA I PERILLOSITAT, I EN CAS DE QUE SIGUI IMPUTABLE A 'ESTRUCTURA , S'ORDENARAN
REFORÇOS I ESTINTOLAMENTS QUE S'HAGIN DE REALITZAR.
- EN CAS DE PRODUIR-SE FUITES DE SANEJAMENT O ABASTEIXEMENT , INFILTRACIONS DE
COBERTES O FAÇANES , ES REPARARÀ RÀPIDAMENT PER QUE L'HUMITAT NO OCASIONI O ACCELERI
PROCESSOS DE CORROSIÓ DE L'ESTRUCTURA
- LA PROPIETAT CONSERVARÀ EN EL SEU PODER LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA RELATIVA ALS
ELEMENTS REALITZATS, EN LA QUE FIGURARAN LES SOL·LICITACIONS PER LES SEVES
SOL·LICITACIONS PERQUÈ HAN ESTAT PREVISTOS.
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- NO ES MANIPULARAN ELS SUPORTS NI ES MODIFICARAN LES SOL·LICITACIONS PREVISTES EN
PROJECTE SENSE UN ESTUDI PREVI REALITZAT PER N TÈCNIC COMPETENT.
S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL
PROCES CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 E441ZTP2 M (Ø508 P1) SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE METRE LINIAL DE PILAR D'ACER S355JR SEGONS
UNE-EN 10025-2, PER A PILARS (1 BAIXANT) FORMATS PER TUB D'ACER DE 508.16 AMB 2 TALLS
LONGITUDINALS + XAPES COMPLEMENTARIES BISELLADES I SOLDADES, MANIPULACIÓ I TALLS EN
TALLER SEGONS INDICACIONS EN PLANOLS DE PROJECTE, CÀRREGA I TRANSPORT A L'OBRA,
AJUDES PER A LA DESCÀRREGA I ELEVACIÓ DE LA PERFILERÍA AL PUNT DE TREBALL, COL.LOCACIÓ
DE LA PERFILERÍA AMB SOLDADURES NECESSARIES I/O CARGOLS SEGONS INDICACIONS EN
PLANOLS DE PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLÁ DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES
I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS. COL.LOCACIÓ DE PLATAFORMES DE TREBALL A L'ALÇARIA
NECESSARIA, TALLS I AJUSTAMENTS EN LA PERFILERÍA METAL.LICA, SOLDADURES I/O CARGOLS
D'ALTA RESISTENCIA NECESSARIS, PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES I MATERIAL
CONSUMIBLE, LA PERFILERÍA ES PRESENTARÁ GRANALLADA A L'OBRA, XAPES I ELEMENTS
AUXILIARS DE MUNTATGE SOLDADES O CARGOLADES I LLUR RECUPERACIÓ, CÀRREGA DE RUNA
SOBRE CONTENIDOR O CAMIÓ COL.LOCAT A PEU D'OBRA. NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC C T
2 1,000 4,560 4,56 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,560
3 E441ZTP4 M (Ø508 P5) SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE METRE LINIAL DE PILAR D'ACER S355JR SEGONS
UNE-EN 10025-2, PER A PILARS (2 BAIXANTS) FORMATS PER TUB D'ACER DE 508.80 AMB 4 TALLS
LONGITUDINALS + XAPES COMPLEMENTARIES BISELLADES I SOLDADES, MANIPULACIÓ I TALLS EN
TALLER SEGONS INDICACIONS EN PLANOLS DE PROJECTE, CÀRREGA I TRANSPORT A L'OBRA,
AJUDES PER A LA DESCÀRREGA I ELEVACIÓ DE LA PERFILERÍA AL PUNT DE TREBALL, COL.LOCACIÓ
DE LA PERFILERÍA AMB SOLDADURES NECESSARIES I/O CARGOLS SEGONS INDICACIONS EN
PLANOLS DE PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLÁ DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES
I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS. COL.LOCACIÓ DE PLATAFORMES DE TREBALL A L'ALÇARIA
NECESSARIA, TALLS I AJUSTAMENTS EN LA PERFILERÍA METAL.LICA, SOLDADURES I/O CARGOLS
D'ALTA RESISTENCIA NECESSARIS, PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES I MATERIAL
CONSUMIBLE, LA PERFILERÍA ES PRESENTARÁ GRANALLADA A L'OBRA, XAPES I ELEMENTS
AUXILIARS DE MUNTATGE SOLDADES O CARGOLADES I LLUR RECUPERACIÓ, CÀRREGA DE RUNA
SOBRE CONTENIDOR O CAMIÓ COL.LOCAT A PEU D'OBRA. NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC C T
2 1,000 25,070 25,07 C#*D#*E#*F#
3 1,000 5,330 5,33 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 30,400
4 E441ZTP5 M (Ø610 P2) SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE METRE LINIAL DE PILAR D'ACER S355JR SEGONS
UNE-EN 10025-2, PER A PILARS (1 BAIXANT) FORMATS PER TUB D'ACER DE 610.20 AMB 2 TALLS
LONGITUDINALS + XAPES COMPLEMENTARIES BISELLADES I SOLDADES, MANIPULACIÓ I TALLS EN
TALLER SEGONS INDICACIONS EN PLANOLS DE PROJECTE, CÀRREGA I TRANSPORT A L'OBRA,
AJUDES PER A LA DESCÀRREGA I ELEVACIÓ DE LA PERFILERÍA AL PUNT DE TREBALL, COL.LOCACIÓ
DE LA PERFILERÍA AMB SOLDADURES NECESSARIES I/O CARGOLS SEGONS INDICACIONS EN
PLANOLS DE PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
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REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLÁ DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES
I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS. COL.LOCACIÓ DE PLATAFORMES DE TREBALL A L'ALÇARIA
NECESSARIA, TALLS I AJUSTAMENTS EN LA PERFILERÍA METAL.LICA, SOLDADURES I/O CARGOLS
D'ALTA RESISTENCIA NECESSARIS, PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES I MATERIAL
CONSUMIBLE, LA PERFILERÍA ES PRESENTARÁ GRANALLADA A L'OBRA, XAPES I ELEMENTS
AUXILIARS DE MUNTATGE SOLDADES O CARGOLADES I LLUR RECUPERACIÓ, CÀRREGA DE RUNA
SOBRE CONTENIDOR O CAMIÓ COL.LOCAT A PEU D'OBRA. NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC C T
2 1,000 24,040 24,04 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 24,040
5 E441ZTP9 M (Ø610 P3) SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE METRE LINIAL DE PILAR D'ACER S355JR SEGONS
UNE-EN 10025-2, PER A PILARS (2 BAIXANTS) FORMATS PER TUB D'ACER DE 610.80 AMB 4 TALLS
LONGITUDINALS + XAPES COMPLEMENTARIES BISELLADES I SOLDADES, MANIPULACIÓ I TALLS EN
TALLER SEGONS INDICACIONS EN PLANOLS DE PROJECTE, CÀRREGA I TRANSPORT A L'OBRA,
AJUDES PER A LA DESCÀRREGA I ELEVACIÓ DE LA PERFILERÍA AL PUNT DE TREBALL, COL.LOCACIÓ
DE LA PERFILERÍA AMB SOLDADURES NECESSARIES I/O CARGOLS SEGONS INDICACIONS EN
PLANOLS DE PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLÁ DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES
I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS. COL.LOCACIÓ DE PLATAFORMES DE TREBALL A L'ALÇARIA
NECESSARIA, TALLS I AJUSTAMENTS EN LA PERFILERÍA METAL.LICA, SOLDADURES I/O CARGOLS
D'ALTA RESISTENCIA NECESSARIS, PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES I MATERIAL
CONSUMIBLE, LA PERFILERÍA ES PRESENTARÁ GRANALLADA A L'OBRA, XAPES I ELEMENTS
AUXILIARS DE MUNTATGE SOLDADES O CARGOLADES I LLUR RECUPERACIÓ, CÀRREGA DE RUNA
SOBRE CONTENIDOR O CAMIÓ COL.LOCAT A PEU D'OBRA. NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC C T
2 1,000 21,170 21,17 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 21,170
6 E441Z325 Kg ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A PILARS FORMATS PER PEÇA SIMPLE I/O COMPOSTA,
EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, L, LD, T, RODÓ, QUADRAT,
RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA O CARGOLS D'ALTA RESISTÈNCIA DEFINITS ALS PLÀNOLS DE
PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS
DEFINITS A PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COLOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I
PLATAFORMES DE TREBALL NECESSARIS, I A QUALSEVOL ALÇARIA, TALLS I AJUSTAMENTS EN LA
PERFILERIA METÀL.LICA, PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES INDICADES EN PLÀNOLS DE
PROJECTE I MATERIAL CONSUMIBLE, ELEMENTS AUXILIARS METÀL.LICS I SOLDADURES
NECESSARIES I POSTERIOR RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS, LA PERFILERIA QUE ES PROPOSI PER
ÉSSER IGNIFUGADA, ES PRESENTARÀ GRANALLADA, ESMOLAMENT DE LES SOLDADURES, NETEJA
DE LES ZONES DE TREBALL .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC C T
2 Ø508 P1
3 xapa 700x700x10 2,000 0,700 0,700 78,500 76,93 C#*D#*E#*F#
4 Ø610 P2
5 xapa 800x800x10 2,000 0,800 0,800 78,500 100,48 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 177,410
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
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Subcapitol 04  BLOC-D
1 0G305C3 . ESTRUCTURA METÀL·LICA
NOTA GENERAL AL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE INCLOU EL C.T.E., O/I EHE, RESPECTE A LA
DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, ELS CONTROLS D'EXECUCIÓ EN
FÀBRICA DE PREFABRICATS O ELEMENTS METÀL·LICS, EL EMMAGATZEMANT EN OBRA, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS,
(GRUISTES, SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES,
ESPECÍFIQUES D'AQUEST CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS
DIFERENTS TIPUS D'ESTRUCTURA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN PARTIDES
ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- S'INCLOUEN TOTES LES AJUDES DE PALETERIA QUE ES TINGUIN QUE REALITZAR A L'OBRA,
INCLOSES:
* DESCARREGUES DE MATERIAL VERTICAL I HORITZONTAL FINS AL LLOC DE COL·LOCACIÓ I
TREBALL
* MATERIAL PER L'EXECUCIÓ DE FORATS, SUPORTS, ETC... INCLÒS EL SEU TAPAT POSTERIOR
* AJUDES DE COL·LOCACIÓ DE DIFERENTS ELEMENTS
* REALITZACIÓ DE TAPAT DE FORATS , ENCASTAT D'ELEMENTS, ETC....
* NETEJA I RETIRADA FINAL DE MATERIAL PROVINENT DE MERMES I BROSSA
- S'INCLOU TRANSPORT D'EINES , DISPOSICIÓ DE MESURES DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIES , COL·LOCACIÓ DE BASTIDES NECESSÀRIES, NETEJA D'ELEMENTS D'ACER FINS
GRUA NO INFERIOR A  ST2 SEGONS NORMA ISO
- APLICACIÓ D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA SENSE DE PLOM I CROM, PROTECCIÓ CONTRA EL FOC
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, EN TOTS ELS ELEMENTS QUE SIGUI NECESSARI I QUE NO
DISPOSEN DE PARTIDA EN PRESSUPOST.
- PINTAT DE BIGUES , PILARS, JÀSSERES, ENCAVALLADES I ELEMENTS AUXILIARS D'ACER , SEGONS
PROJECTE AMB LES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I D'ACABAT NECESSÀRIES SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, EN TOTS ELS ELEMENTS QUE SIGUI NECESSARI I QUE NO
DISPOSEN DE PARTIDA EN PRESSUPOST.
- NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
- S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS METÀL·LICS DE REFORÇ, COM CORRETGES, PECES DE
REPENJAMENT, FIXACIONS , ANCORATGES, ETC....., INCLÒS EL SEU TRANSPORT, ELEVACIÓ,
COL·LOCACIÓ, ANIVELLACIÓ I PLOMADES, TRIANGULACIONS ETC....
PRECAUCIONS
- QUAN ES PREVEGI UNA MODIFICACIÓ QUE PUGUI ALTERAR LES SOL·LICITACIONS PREVISTES PER
ELS SUPORTS , SERÀ NECESSARI EL DICTAMEN D'UN TÈCNIC COMPETENT O DEL ESTRUCTURISTA.
PRESCRIPCIONS
- QUAN ES VEGI UNA ANOMALIA , FISSURES O QUALSEVOL ALTRE TIPUS DE LESIÓ ALS SUPORTS ,
SERÀ OBJECTE D'UN ESTUDI REALITZAT PER UN TÈCNIC COMPETENT QUE DICTAMINARÀ LA SEVA
IMPORTÀNCIA I PERILLOSITAT, I EN CAS DE QUE SIGUI IMPUTABLE A 'ESTRUCTURA , S'ORDENARAN
REFORÇOS I ESTINTOLAMENTS QUE S'HAGIN DE REALITZAR.
- EN CAS DE PRODUIR-SE FUITES DE SANEJAMENT O ABASTEIXEMENT , INFILTRACIONS DE
COBERTES O FAÇANES , ES REPARARÀ RÀPIDAMENT PER QUE L'HUMITAT NO OCASIONI O ACCELERI
PROCESSOS DE CORROSIÓ DE L'ESTRUCTURA
- LA PROPIETAT CONSERVARÀ EN EL SEU PODER LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA RELATIVA ALS
ELEMENTS REALITZATS, EN LA QUE FIGURARAN LES SOL·LICITACIONS PER LES SEVES
SOL·LICITACIONS PERQUÈ HAN ESTAT PREVISTOS.
PROHIBICIONS
- NO ES MANIPULARAN ELS SUPORTS NI ES MODIFICARAN LES SOL·LICITACIONS PREVISTES EN
PROJECTE SENSE UN ESTUDI PREVI REALITZAT PER N TÈCNIC COMPETENT.
S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL
PROCES CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
Euro




2 E443Z315 Kg ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUES FORMADES PER PEÇA SIMPLE I/O COMPOSTA,
EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, L, LD, T, RODÓ, QUADRAT,
RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA O CARGOLS D'ALTA RESISTÈNCIA DEFINITS ALS PLÀNOLS DE
PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS
DEFINITS A PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COLOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I
PLATAFORMES DE TREBALL NECESSARIS, I A QUALSEVOL ALÇARIA, TALLS I AJUSTAMENTS EN LA
PERFILERIA METÀL.LICA, PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES INDICADES EN PLÀNOLS DE
PROJECTE I MATERIAL CONSUMIBLE, ELEMENTS AUXILIARS METÀL.LICS I SOLDADURES
NECESSARIES I POSTERIOR RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS, LA PERFILERIA QUE ES PROPOSI PER
ÉSSER IGNIFUGADA, ES PRESENTARÀ GRANALLADA, ESMOLAMENT DE LES SOLDADURES, NETEJA
DE LES ZONES DE TREBALL .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC D T
2 Sostre Planta 00 C#*D#*E#*F#
3 Perfil en forat C#*D#*E#*F#
4 IPE-500 3,000 3,100 90,700 843,51 C#*D#*E#*F#
5 Creuetes metàl.liques
6 UPN-320 20,000 3,000 59,500 3.570,00 C#*D#*E#*F#
7 4,000 10,350 59,500 2.463,30 C#*D#*E#*F#
8 T
9 Sostre Planta 01
10 Perfil en forat
11 IPE-500 3,000 3,100 90,700 843,51 C#*D#*E#*F#
12 Creuetes metàl.liques C#*D#*E#*F#
13 UPN-320 4,000 8,450 59,500 2.011,10 C#*D#*E#*F#
14 6,000 3,000 59,500 1.071,00 C#*D#*E#*F#
15 4,000 1,500 59,500 357,00 C#*D#*E#*F#
16 2,000 2,750 59,500 327,25 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11.486,670
3 E441ZTP1 M (Ø610 P1) SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE METRE LINIAL DE PILAR D'ACER S355JR SEGONS
UNE-EN 10025-2, PER A PILARS (1 BAIXANT) FORMATS PER TUB D'ACER DE 610.16 AMB 2 TALLS
LONGITUDINALS + XAPES COMPLEMENTARIES BISELLADES I SOLDADES, MANIPULACIÓ I TALLS EN
TALLER SEGONS INDICACIONS EN PLANOLS DE PROJECTE, CÀRREGA I TRANSPORT A L'OBRA,
AJUDES PER A LA DESCÀRREGA I ELEVACIÓ DE LA PERFILERÍA AL PUNT DE TREBALL, COL.LOCACIÓ
DE LA PERFILERÍA AMB SOLDADURES NECESSARIES I/O CARGOLS SEGONS INDICACIONS EN
PLANOLS DE PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLÁ DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES
I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS. COL.LOCACIÓ DE PLATAFORMES DE TREBALL A L'ALÇARIA
NECESSARIA, TALLS I AJUSTAMENTS EN LA PERFILERÍA METAL.LICA, SOLDADURES I/O CARGOLS
D'ALTA RESISTENCIA NECESSARIS, PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES I MATERIAL
CONSUMIBLE, LA PERFILERÍA ES PRESENTARÁ GRANALLADA A L'OBRA, XAPES I ELEMENTS
AUXILIARS DE MUNTATGE SOLDADES O CARGOLADES I LLUR RECUPERACIÓ, CÀRREGA DE RUNA
SOBRE CONTENIDOR O CAMIÓ COL.LOCAT A PEU D'OBRA. NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC D T
2 1,000 29,610 29,61 C#*D#*E#*F#
3 1,000 28,180 28,18 C#*D#*E#*F#
Euro




4 E441ZTP2 M (Ø508 P1) SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE METRE LINIAL DE PILAR D'ACER S355JR SEGONS
UNE-EN 10025-2, PER A PILARS (1 BAIXANT) FORMATS PER TUB D'ACER DE 508.16 AMB 2 TALLS
LONGITUDINALS + XAPES COMPLEMENTARIES BISELLADES I SOLDADES, MANIPULACIÓ I TALLS EN
TALLER SEGONS INDICACIONS EN PLANOLS DE PROJECTE, CÀRREGA I TRANSPORT A L'OBRA,
AJUDES PER A LA DESCÀRREGA I ELEVACIÓ DE LA PERFILERÍA AL PUNT DE TREBALL, COL.LOCACIÓ
DE LA PERFILERÍA AMB SOLDADURES NECESSARIES I/O CARGOLS SEGONS INDICACIONS EN
PLANOLS DE PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLÁ DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES
I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS. COL.LOCACIÓ DE PLATAFORMES DE TREBALL A L'ALÇARIA
NECESSARIA, TALLS I AJUSTAMENTS EN LA PERFILERÍA METAL.LICA, SOLDADURES I/O CARGOLS
D'ALTA RESISTENCIA NECESSARIS, PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES I MATERIAL
CONSUMIBLE, LA PERFILERÍA ES PRESENTARÁ GRANALLADA A L'OBRA, XAPES I ELEMENTS
AUXILIARS DE MUNTATGE SOLDADES O CARGOLADES I LLUR RECUPERACIÓ, CÀRREGA DE RUNA
SOBRE CONTENIDOR O CAMIÓ COL.LOCAT A PEU D'OBRA. NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC D T
2 1,000 27,320 27,32 C#*D#*E#*F#
3 1,000 26,480 26,48 C#*D#*E#*F#
4 1,000 27,700 27,70 C#*D#*E#*F#
5 1,000 27,010 27,01 C#*D#*E#*F#
6 1,000 27,740 27,74 C#*D#*E#*F#
7 1,000 27,160 27,16 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,350 1,35 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,650 1,65 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 166,410
5 E441Z325 Kg ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A PILARS FORMATS PER PEÇA SIMPLE I/O COMPOSTA,
EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, L, LD, T, RODÓ, QUADRAT,
RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA O CARGOLS D'ALTA RESISTÈNCIA DEFINITS ALS PLÀNOLS DE
PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS
DEFINITS A PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COLOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I
PLATAFORMES DE TREBALL NECESSARIS, I A QUALSEVOL ALÇARIA, TALLS I AJUSTAMENTS EN LA
PERFILERIA METÀL.LICA, PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES INDICADES EN PLÀNOLS DE
PROJECTE I MATERIAL CONSUMIBLE, ELEMENTS AUXILIARS METÀL.LICS I SOLDADURES
NECESSARIES I POSTERIOR RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS, LA PERFILERIA QUE ES PROPOSI PER
ÉSSER IGNIFUGADA, ES PRESENTARÀ GRANALLADA, ESMOLAMENT DE LES SOLDADURES, NETEJA
DE LES ZONES DE TREBALL .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC D T
2 Ø610 P1
3 xapa 800x800x10 4,000 0,800 0,800 78,500 200,96 C#*D#*E#*F#
4 Ø508 P2
5 xapa 700x700x10 16,000 0,700 0,700 78,500 615,44 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 816,400
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 03  ESTRUCTURA
Familia 02  OBRA SOBRE RASANT
Subfamilia 02  ESTRUCTURA METAL.LICA
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Subcapitol 05  BLOC-E
1 0G305C3 . ESTRUCTURA METÀL·LICA
NOTA GENERAL AL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE INCLOU EL C.T.E., O/I EHE, RESPECTE A LA
DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, ELS CONTROLS D'EXECUCIÓ EN
FÀBRICA DE PREFABRICATS O ELEMENTS METÀL·LICS, EL EMMAGATZEMANT EN OBRA, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS,
(GRUISTES, SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES,
ESPECÍFIQUES D'AQUEST CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS
DIFERENTS TIPUS D'ESTRUCTURA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN PARTIDES
ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- S'INCLOUEN TOTES LES AJUDES DE PALETERIA QUE ES TINGUIN QUE REALITZAR A L'OBRA,
INCLOSES:
* DESCARREGUES DE MATERIAL VERTICAL I HORITZONTAL FINS AL LLOC DE COL·LOCACIÓ I
TREBALL
* MATERIAL PER L'EXECUCIÓ DE FORATS, SUPORTS, ETC... INCLÒS EL SEU TAPAT POSTERIOR
* AJUDES DE COL·LOCACIÓ DE DIFERENTS ELEMENTS
* REALITZACIÓ DE TAPAT DE FORATS , ENCASTAT D'ELEMENTS, ETC....
* NETEJA I RETIRADA FINAL DE MATERIAL PROVINENT DE MERMES I BROSSA
- S'INCLOU TRANSPORT D'EINES , DISPOSICIÓ DE MESURES DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIES , COL·LOCACIÓ DE BASTIDES NECESSÀRIES, NETEJA D'ELEMENTS D'ACER FINS
GRUA NO INFERIOR A  ST2 SEGONS NORMA ISO
- APLICACIÓ D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA SENSE DE PLOM I CROM, PROTECCIÓ CONTRA EL FOC
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, EN TOTS ELS ELEMENTS QUE SIGUI NECESSARI I QUE NO
DISPOSEN DE PARTIDA EN PRESSUPOST.
- PINTAT DE BIGUES , PILARS, JÀSSERES, ENCAVALLADES I ELEMENTS AUXILIARS D'ACER , SEGONS
PROJECTE AMB LES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I D'ACABAT NECESSÀRIES SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, EN TOTS ELS ELEMENTS QUE SIGUI NECESSARI I QUE NO
DISPOSEN DE PARTIDA EN PRESSUPOST.
- NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
- S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS METÀL·LICS DE REFORÇ, COM CORRETGES, PECES DE
REPENJAMENT, FIXACIONS , ANCORATGES, ETC....., INCLÒS EL SEU TRANSPORT, ELEVACIÓ,
COL·LOCACIÓ, ANIVELLACIÓ I PLOMADES, TRIANGULACIONS ETC....
PRECAUCIONS
- QUAN ES PREVEGI UNA MODIFICACIÓ QUE PUGUI ALTERAR LES SOL·LICITACIONS PREVISTES PER
ELS SUPORTS , SERÀ NECESSARI EL DICTAMEN D'UN TÈCNIC COMPETENT O DEL ESTRUCTURISTA.
PRESCRIPCIONS
- QUAN ES VEGI UNA ANOMALIA , FISSURES O QUALSEVOL ALTRE TIPUS DE LESIÓ ALS SUPORTS ,
SERÀ OBJECTE D'UN ESTUDI REALITZAT PER UN TÈCNIC COMPETENT QUE DICTAMINARÀ LA SEVA
IMPORTÀNCIA I PERILLOSITAT, I EN CAS DE QUE SIGUI IMPUTABLE A 'ESTRUCTURA , S'ORDENARAN
REFORÇOS I ESTINTOLAMENTS QUE S'HAGIN DE REALITZAR.
- EN CAS DE PRODUIR-SE FUITES DE SANEJAMENT O ABASTEIXEMENT , INFILTRACIONS DE
COBERTES O FAÇANES , ES REPARARÀ RÀPIDAMENT PER QUE L'HUMITAT NO OCASIONI O ACCELERI
PROCESSOS DE CORROSIÓ DE L'ESTRUCTURA
- LA PROPIETAT CONSERVARÀ EN EL SEU PODER LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA RELATIVA ALS
ELEMENTS REALITZATS, EN LA QUE FIGURARAN LES SOL·LICITACIONS PER LES SEVES
SOL·LICITACIONS PERQUÈ HAN ESTAT PREVISTOS.
PROHIBICIONS
- NO ES MANIPULARAN ELS SUPORTS NI ES MODIFICARAN LES SOL·LICITACIONS PREVISTES EN
PROJECTE SENSE UN ESTUDI PREVI REALITZAT PER N TÈCNIC COMPETENT.
S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL
PROCES CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
Euro




2 E443Z315 Kg ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUES FORMADES PER PEÇA SIMPLE I/O COMPOSTA,
EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, L, LD, T, RODÓ, QUADRAT,
RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA O CARGOLS D'ALTA RESISTÈNCIA DEFINITS ALS PLÀNOLS DE
PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS
DEFINITS A PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COLOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I
PLATAFORMES DE TREBALL NECESSARIS, I A QUALSEVOL ALÇARIA, TALLS I AJUSTAMENTS EN LA
PERFILERIA METÀL.LICA, PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES INDICADES EN PLÀNOLS DE
PROJECTE I MATERIAL CONSUMIBLE, ELEMENTS AUXILIARS METÀL.LICS I SOLDADURES
NECESSARIES I POSTERIOR RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS, LA PERFILERIA QUE ES PROPOSI PER
ÉSSER IGNIFUGADA, ES PRESENTARÀ GRANALLADA, ESMOLAMENT DE LES SOLDADURES, NETEJA
DE LES ZONES DE TREBALL .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC E T
2 Sostre Planta 00 C#*D#*E#*F#
3 Creuetes metàl.liques C#*D#*E#*F#
4 UPN-320 2,000 10,350 59,500 1.231,65 C#*D#*E#*F#
5 26,000 3,000 59,500 4.641,00 C#*D#*E#*F#
6 T
7 Sostre Planta 01 C#*D#*E#*F#
8 Creuetes metàl.liques C#*D#*E#*F#
9 UPN-320 4,000 8,450 59,500 2.011,10 C#*D#*E#*F#
10 2,000 6,950 59,500 827,05 C#*D#*E#*F#
11 2,000 12,800 59,500 1.523,20 C#*D#*E#*F#
12 10,000 3,000 59,500 1.785,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12.019,000
3 E441ZTP1 M (Ø610 P1) SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE METRE LINIAL DE PILAR D'ACER S355JR SEGONS
UNE-EN 10025-2, PER A PILARS (1 BAIXANT) FORMATS PER TUB D'ACER DE 610.16 AMB 2 TALLS
LONGITUDINALS + XAPES COMPLEMENTARIES BISELLADES I SOLDADES, MANIPULACIÓ I TALLS EN
TALLER SEGONS INDICACIONS EN PLANOLS DE PROJECTE, CÀRREGA I TRANSPORT A L'OBRA,
AJUDES PER A LA DESCÀRREGA I ELEVACIÓ DE LA PERFILERÍA AL PUNT DE TREBALL, COL.LOCACIÓ
DE LA PERFILERÍA AMB SOLDADURES NECESSARIES I/O CARGOLS SEGONS INDICACIONS EN
PLANOLS DE PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLÁ DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES
I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS. COL.LOCACIÓ DE PLATAFORMES DE TREBALL A L'ALÇARIA
NECESSARIA, TALLS I AJUSTAMENTS EN LA PERFILERÍA METAL.LICA, SOLDADURES I/O CARGOLS
D'ALTA RESISTENCIA NECESSARIS, PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES I MATERIAL
CONSUMIBLE, LA PERFILERÍA ES PRESENTARÁ GRANALLADA A L'OBRA, XAPES I ELEMENTS
AUXILIARS DE MUNTATGE SOLDADES O CARGOLADES I LLUR RECUPERACIÓ, CÀRREGA DE RUNA
SOBRE CONTENIDOR O CAMIÓ COL.LOCAT A PEU D'OBRA. NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC E T
2 1,000 23,000 23,00 C#*D#*E#*F#
3 1,000 20,220 20,22 C#*D#*E#*F#
4 1,000 27,360 27,36 C#*D#*E#*F#
5 1,000 27,140 27,14 C#*D#*E#*F#
6 1,000 26,400 26,40 C#*D#*E#*F#
7 1,000 27,250 27,25 C#*D#*E#*F#
8 1,000 29,240 29,24 C#*D#*E#*F#
Euro




4 E441ZTP2 M (Ø508 P1) SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE METRE LINIAL DE PILAR D'ACER S355JR SEGONS
UNE-EN 10025-2, PER A PILARS (1 BAIXANT) FORMATS PER TUB D'ACER DE 508.16 AMB 2 TALLS
LONGITUDINALS + XAPES COMPLEMENTARIES BISELLADES I SOLDADES, MANIPULACIÓ I TALLS EN
TALLER SEGONS INDICACIONS EN PLANOLS DE PROJECTE, CÀRREGA I TRANSPORT A L'OBRA,
AJUDES PER A LA DESCÀRREGA I ELEVACIÓ DE LA PERFILERÍA AL PUNT DE TREBALL, COL.LOCACIÓ
DE LA PERFILERÍA AMB SOLDADURES NECESSARIES I/O CARGOLS SEGONS INDICACIONS EN
PLANOLS DE PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLÁ DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES
I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS. COL.LOCACIÓ DE PLATAFORMES DE TREBALL A L'ALÇARIA
NECESSARIA, TALLS I AJUSTAMENTS EN LA PERFILERÍA METAL.LICA, SOLDADURES I/O CARGOLS
D'ALTA RESISTENCIA NECESSARIS, PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES I MATERIAL
CONSUMIBLE, LA PERFILERÍA ES PRESENTARÁ GRANALLADA A L'OBRA, XAPES I ELEMENTS
AUXILIARS DE MUNTATGE SOLDADES O CARGOLADES I LLUR RECUPERACIÓ, CÀRREGA DE RUNA
SOBRE CONTENIDOR O CAMIÓ COL.LOCAT A PEU D'OBRA. NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC E T
2 1,000 26,870 26,87 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,060 2,06 C#*D#*E#*F#
4 1,000 26,620 26,62 C#*D#*E#*F#
5 1,000 22,830 22,83 C#*D#*E#*F#
6 1,000 0,720 0,72 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,460 1,46 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,180 1,18 C#*D#*E#*F#
9 1,000 0,810 0,81 C#*D#*E#*F#
10 1,000 0,500 0,50 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 83,050
5 E441ZTP6 M (Ø508 P2) SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE METRE LINIAL DE PILAR D'ACER S355JR SEGONS
UNE-EN 10025-2, PER A PILARS (1 BAIXANT) FORMATS PER TUB D'ACER DE 508.20 AMB 2 TALLS
LONGITUDINALS + XAPES COMPLEMENTARIES BISELLADES I SOLDADES, MANIPULACIÓ I TALLS EN
TALLER SEGONS INDICACIONS EN PLANOLS DE PROJECTE, CÀRREGA I TRANSPORT A L'OBRA,
AJUDES PER A LA DESCÀRREGA I ELEVACIÓ DE LA PERFILERÍA AL PUNT DE TREBALL, COL.LOCACIÓ
DE LA PERFILERÍA AMB SOLDADURES NECESSARIES I/O CARGOLS SEGONS INDICACIONS EN
PLANOLS DE PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLÁ DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES
I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS. COL.LOCACIÓ DE PLATAFORMES DE TREBALL A L'ALÇARIA
NECESSARIA, TALLS I AJUSTAMENTS EN LA PERFILERÍA METAL.LICA, SOLDADURES I/O CARGOLS
D'ALTA RESISTENCIA NECESSARIS, PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES I MATERIAL
CONSUMIBLE, LA PERFILERÍA ES PRESENTARÁ GRANALLADA A L'OBRA, XAPES I ELEMENTS
AUXILIARS DE MUNTATGE SOLDADES O CARGOLADES I LLUR RECUPERACIÓ, CÀRREGA DE RUNA
SOBRE CONTENIDOR O CAMIÓ COL.LOCAT A PEU D'OBRA. NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC E T
2 1,000 3,850 3,85 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,850
6 E441Z325 Kg ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A PILARS FORMATS PER PEÇA SIMPLE I/O COMPOSTA,
EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, L, LD, T, RODÓ, QUADRAT,
RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA O CARGOLS D'ALTA RESISTÈNCIA DEFINITS ALS PLÀNOLS DE
PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS
DEFINITS A PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COLOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I
PLATAFORMES DE TREBALL NECESSARIS, I A QUALSEVOL ALÇARIA, TALLS I AJUSTAMENTS EN LA
PERFILERIA METÀL.LICA, PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES INDICADES EN PLÀNOLS DE
PROJECTE I MATERIAL CONSUMIBLE, ELEMENTS AUXILIARS METÀL.LICS I SOLDADURES
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NECESSARIES I POSTERIOR RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS, LA PERFILERIA QUE ES PROPOSI PER
ÉSSER IGNIFUGADA, ES PRESENTARÀ GRANALLADA, ESMOLAMENT DE LES SOLDADURES, NETEJA
DE LES ZONES DE TREBALL .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC E T
2 Ø610 P1
3 xapa 800x800x10 14,000 0,800 0,800 78,500 703,36 C#*D#*E#*F#
4 Ø508 P1
5 xapa 700x700x10 18,000 0,700 0,700 78,500 692,37 C#*D#*E#*F#
6 Ø508 P2
7 xapa 700x700x10 2,000 0,700 0,700 78,500 76,93 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.472,660
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 03  ESTRUCTURA
Familia 02  OBRA SOBRE RASANT
Subfamilia 02  ESTRUCTURA METAL.LICA
Subcapitol 06  COBERTA
1 0G305C3 . ESTRUCTURA METÀL·LICA
NOTA GENERAL AL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE INCLOU EL C.T.E., O/I EHE, RESPECTE A LA
DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, ELS CONTROLS D'EXECUCIÓ EN
FÀBRICA DE PREFABRICATS O ELEMENTS METÀL·LICS, EL EMMAGATZEMANT EN OBRA, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS,
(GRUISTES, SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES,
ESPECÍFIQUES D'AQUEST CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS
DIFERENTS TIPUS D'ESTRUCTURA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN PARTIDES
ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- S'INCLOUEN TOTES LES AJUDES DE PALETERIA QUE ES TINGUIN QUE REALITZAR A L'OBRA,
INCLOSES:
* DESCARREGUES DE MATERIAL VERTICAL I HORITZONTAL FINS AL LLOC DE COL·LOCACIÓ I
TREBALL
* MATERIAL PER L'EXECUCIÓ DE FORATS, SUPORTS, ETC... INCLÒS EL SEU TAPAT POSTERIOR
* AJUDES DE COL·LOCACIÓ DE DIFERENTS ELEMENTS
* REALITZACIÓ DE TAPAT DE FORATS , ENCASTAT D'ELEMENTS, ETC....
* NETEJA I RETIRADA FINAL DE MATERIAL PROVINENT DE MERMES I BROSSA
- S'INCLOU TRANSPORT D'EINES , DISPOSICIÓ DE MESURES DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIES , COL·LOCACIÓ DE BASTIDES NECESSÀRIES, NETEJA D'ELEMENTS D'ACER FINS
GRUA NO INFERIOR A  ST2 SEGONS NORMA ISO
- APLICACIÓ D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA SENSE DE PLOM I CROM, PROTECCIÓ CONTRA EL FOC
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, EN TOTS ELS ELEMENTS QUE SIGUI NECESSARI I QUE NO
DISPOSEN DE PARTIDA EN PRESSUPOST.
- PINTAT DE BIGUES , PILARS, JÀSSERES, ENCAVALLADES I ELEMENTS AUXILIARS D'ACER , SEGONS
PROJECTE AMB LES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I D'ACABAT NECESSÀRIES SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, EN TOTS ELS ELEMENTS QUE SIGUI NECESSARI I QUE NO
DISPOSEN DE PARTIDA EN PRESSUPOST.
- NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
- S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS METÀL·LICS DE REFORÇ, COM CORRETGES, PECES DE
REPENJAMENT, FIXACIONS , ANCORATGES, ETC....., INCLÒS EL SEU TRANSPORT, ELEVACIÓ,
COL·LOCACIÓ, ANIVELLACIÓ I PLOMADES, TRIANGULACIONS ETC....
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- QUAN ES PREVEGI UNA MODIFICACIÓ QUE PUGUI ALTERAR LES SOL·LICITACIONS PREVISTES PER
ELS SUPORTS , SERÀ NECESSARI EL DICTAMEN D'UN TÈCNIC COMPETENT O DEL ESTRUCTURISTA.
PRESCRIPCIONS
- QUAN ES VEGI UNA ANOMALIA , FISSURES O QUALSEVOL ALTRE TIPUS DE LESIÓ ALS SUPORTS ,
SERÀ OBJECTE D'UN ESTUDI REALITZAT PER UN TÈCNIC COMPETENT QUE DICTAMINARÀ LA SEVA
IMPORTÀNCIA I PERILLOSITAT, I EN CAS DE QUE SIGUI IMPUTABLE A 'ESTRUCTURA , S'ORDENARAN
REFORÇOS I ESTINTOLAMENTS QUE S'HAGIN DE REALITZAR.
- EN CAS DE PRODUIR-SE FUITES DE SANEJAMENT O ABASTEIXEMENT , INFILTRACIONS DE
COBERTES O FAÇANES , ES REPARARÀ RÀPIDAMENT PER QUE L'HUMITAT NO OCASIONI O ACCELERI
PROCESSOS DE CORROSIÓ DE L'ESTRUCTURA
- LA PROPIETAT CONSERVARÀ EN EL SEU PODER LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA RELATIVA ALS
ELEMENTS REALITZATS, EN LA QUE FIGURARAN LES SOL·LICITACIONS PER LES SEVES
SOL·LICITACIONS PERQUÈ HAN ESTAT PREVISTOS.
PROHIBICIONS
- NO ES MANIPULARAN ELS SUPORTS NI ES MODIFICARAN LES SOL·LICITACIONS PREVISTES EN
PROJECTE SENSE UN ESTUDI PREVI REALITZAT PER N TÈCNIC COMPETENT.
S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL
PROCES CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 E44AZ355 Kg ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A ENCAVALLADES FORMADES PER PEÇA SIMPLE I/O
COMPOSTA, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, L, LD, T, RODÓ,
QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT, COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA I/O CARGOLS NECESSARIS. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS A PLA DE
SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, TRANSPORT I ELEVACIÓ DE LAS PERFILERÍA, AJUDES PER A LA
DESCÀRREGA DE LA PERFILERIA METÀL.LICA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I
PLATAFORMES DE TREBALL, ELEMENTS D'ACER AUXILIARS I SOLDADURES, PART PROPORCIONAL
DE SOLDADURES NECESSARIES SEGONS INDICACIONS EN PLÀNOLS D'ESTRUCTURA I MATERIAL
COMSUMIBLE, TALLS I AJUSTAMENTS EN LA PERFILERIA, ESMOLAMENT DE LES SOLDADURES,
NETEJA DE LES ZONES DE TREBALL .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Coberta T
2 2 L40.5 2,000 177,100 2,970 1.051,97 C#*D#*E#*F#
3 2 L45.4 2,000 444,700 2,740 2.436,96 C#*D#*E#*F#
4 2 L50.5 2,000 444,800 3,770 3.353,79 C#*D#*E#*F#
5 2 L60.4 2,000 42,300 3,530 298,64 C#*D#*E#*F#
6 2 L60.6 2,000 1.212,100 5,420 13.139,16 C#*D#*E#*F#
7 2 L60.8 2,000 374,700 7,090 5.313,25 C#*D#*E#*F#
8 HEA-100 1,000 3.309,500 16,700 55.268,65 C#*D#*E#*F#
9 HEA-120 1,000 1.522,200 19,900 30.291,78 C#*D#*E#*F#
10 HEA-140 1,000 127,500 24,700 3.149,25 C#*D#*E#*F#
11 HEA-180 1,000 707,500 35,500 25.116,25 C#*D#*E#*F#
12 HEB-100 1,000 804,500 20,400 16.411,80 C#*D#*E#*F#
13 HEB-120 1,000 2.938,800 26,700 78.465,96 C#*D#*E#*F#
14 HEB-140 1,000 1.187,400 33,700 40.015,38 C#*D#*E#*F#
15 HEB-160 1,000 837,600 42,600 35.681,76 C#*D#*E#*F#
16 HEB-180 1,000 233,600 51,200 11.960,32 C#*D#*E#*F#
17 HEB-200 1,000 438,700 61,300 26.892,31 C#*D#*E#*F#
18 HEB-220 1,000 126,400 71,500 9.037,60 C#*D#*E#*F#
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19 HEB-240 1,000 982,100 83,200 81.710,72 C#*D#*E#*F#
20 HEB-260 1,000 424,350 93,000 39.464,55 C#*D#*E#*F#
21 HEB-280 1,000 297,100 103,000 30.601,30 C#*D#*E#*F#
22 HEB-300 1,000 811,100 117,000 94.898,70 C#*D#*E#*F#
23 HEB-320 1,000 401,500 127,000 50.990,50 C#*D#*E#*F#
24 HEB+chapa 1,000 44,800 199,390 8.932,67 C#*D#*E#*F#
25 IPE-140 1,000 657,700 12,900 8.484,33 C#*D#*E#*F#
26 IPE-160 1,000 322,600 15,800 5.097,08 C#*D#*E#*F#
27 IPE-200 1,000 446,400 22,400 9.999,36 C#*D#*E#*F#
28 IPE-220 1,000 319,700 26,200 8.376,14 C#*D#*E#*F#
29 IPE-300 1,000 364,700 42,200 15.390,34 C#*D#*E#*F#
30 Ø609.16 1,000 17,150 231,000 3.961,65 C#*D#*E#*F#
31 tub 300x200x30 1,000 45,150 207,150 9.352,82 C#*D#*E#*F#
32 tub 90.5 1,000 390,000 12,800 4.992,00 C#*D#*E#*F#
33 tub 300x200x12 1,000 1.012,200 86,200 87.251,64 C#*D#*E#*F#
34 perfil d'ànima plena zona Meridiana
35 xapa 120 1,000 1.042,100 7,540 7.857,43 C#*D#*E#*F#
36 T 120x100x8 1,000 1.611,300 16,840 27.134,29 C#*D#*E#*F#
37 perfil d'ànima plena zona Castillejos
38 xapa 150 1,000 2.108,400 11,780 24.836,95 C#*D#*E#*F#
39 xapa 150x30x30 1,000 638,100 35,340 22.550,45 C#*D#*E#*F#
40 T 300x200x10 1,000 3.507,500 61,250 214.834,38 C#*D#*E#*F#
41 Ajustament i detalls 10% P 10,000 111.460,21 PERORIGEN(G1:
G40,C41)
TOTAL AMIDAMENT 1.226.062,340
3 E894B04H Kg ACER PINTAT DE L'ESTRUCTURA, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT DE DIFERENT
COLOR (MEDIT SEGONS PERFIL TEÒRIC). S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I MITJANS AUXILIARS D'ELEVACIÓ
NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA DE LA SUPERFÍCIE
ABANS DE L'APLICACIÓ DE LA PINTURA, APLICACIÓ DE PINTURA AMB PISTOLA I/O BROTXA,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Coberta T
2 2 L40.5 2,000 177,100 2,970 1.051,97 C#*D#*E#*F#
3 2 L45.4 2,000 444,700 2,740 2.436,96 C#*D#*E#*F#
4 2 L50.5 2,000 444,800 3,770 3.353,79 C#*D#*E#*F#
5 2 L60.4 2,000 42,300 3,530 298,64 C#*D#*E#*F#
6 2 L60.6 2,000 1.212,100 5,420 13.139,16 C#*D#*E#*F#
7 2 L60.8 2,000 374,700 7,090 5.313,25 C#*D#*E#*F#
8 HEA-100 1,000 3.309,500 16,700 55.268,65 C#*D#*E#*F#
9 HEA-120 1,000 1.522,200 19,900 30.291,78 C#*D#*E#*F#
10 HEA-140 1,000 127,500 24,700 3.149,25 C#*D#*E#*F#
11 HEA-180 1,000 707,500 35,500 25.116,25 C#*D#*E#*F#
12 HEB-100 1,000 804,500 20,400 16.411,80 C#*D#*E#*F#
13 HEB-120 1,000 2.938,800 26,700 78.465,96 C#*D#*E#*F#
14 HEB-140 1,000 1.187,400 33,700 40.015,38 C#*D#*E#*F#
15 HEB-160 1,000 837,600 42,600 35.681,76 C#*D#*E#*F#
16 HEB-180 1,000 233,600 51,200 11.960,32 C#*D#*E#*F#
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17 HEB-200 1,000 438,700 61,300 26.892,31 C#*D#*E#*F#
18 HEB-220 1,000 126,400 71,500 9.037,60 C#*D#*E#*F#
19 HEB-240 1,000 982,100 83,200 81.710,72 C#*D#*E#*F#
20 HEB-260 1,000 424,350 93,000 39.464,55 C#*D#*E#*F#
21 HEB-280 1,000 297,100 103,000 30.601,30 C#*D#*E#*F#
22 HEB-300 1,000 811,100 117,000 94.898,70 C#*D#*E#*F#
23 HEB-320 1,000 401,500 127,000 50.990,50 C#*D#*E#*F#
24 HEB+chapa 1,000 44,800 199,390 8.932,67 C#*D#*E#*F#
25 IPE-140 1,000 657,700 12,900 8.484,33 C#*D#*E#*F#
26 IPE-160 1,000 322,600 15,800 5.097,08 C#*D#*E#*F#
27 IPE-200 1,000 446,400 22,400 9.999,36 C#*D#*E#*F#
28 IPE-220 1,000 319,700 26,200 8.376,14 C#*D#*E#*F#
29 IPE-300 1,000 364,700 42,200 15.390,34 C#*D#*E#*F#
30 Ø609.16 1,000 17,150 231,000 3.961,65 C#*D#*E#*F#
31 tub 300x200x30 1,000 45,150 207,150 9.352,82 C#*D#*E#*F#
32 tub 90.5 1,000 390,000 12,800 4.992,00 C#*D#*E#*F#
33 tub 300x200x12 1,000 1.012,200 86,200 87.251,64 C#*D#*E#*F#
34 perfil d'ànima plena zona Meridiana
35 xapa 120 1,000 1.042,100 7,540 7.857,43 C#*D#*E#*F#
36 T 120x100x8 1,000 1.611,300 16,840 27.134,29 C#*D#*E#*F#
37 perfil d'ànima plena zona Castillejos
38 xapa 150 1,000 2.108,400 11,780 24.836,95 C#*D#*E#*F#
39 xapa 150x30x30 1,000 638,100 35,340 22.550,45 C#*D#*E#*F#
40 T 300x200x10 1,000 3.507,500 61,250 214.834,38 C#*D#*E#*F#
41 Ajust i detalls 5% P 5,000 55.730,11 PERORIGEN(G1:
G40,C41)
TOTAL AMIDAMENT 1.170.332,240
4 E7D2Z323 Kg AÏLLAMENT DE GRUIX 2 CM, AMB MORTER FORMAT PER CIMENT I PERLITA AMB VERMICULITA,
PROJECTAT SOBRE ELEMENTS LINEALS, COL.LOCACIÓ DE MALLA EN CAS DE QUE SIGUI NECESSARI
SUPERAR ELS 2 CM.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Coberta T
2 2 L40.5 2,000 177,100 2,970 1.051,97 C#*D#*E#*F#
3 2 L45.4 2,000 444,700 2,740 2.436,96 C#*D#*E#*F#
4 2 L50.5 2,000 444,800 3,770 3.353,79 C#*D#*E#*F#
5 2 L60.4 2,000 42,300 3,530 298,64 C#*D#*E#*F#
6 2 L60.6 2,000 1.212,100 5,420 13.139,16 C#*D#*E#*F#
7 2 L60.8 2,000 374,700 7,090 5.313,25 C#*D#*E#*F#
8 HEA-100 1,000 3.309,500 16,700 55.268,65 C#*D#*E#*F#
9 HEA-120 1,000 1.522,200 19,900 30.291,78 C#*D#*E#*F#
10 HEA-140 1,000 127,500 24,700 3.149,25 C#*D#*E#*F#
11 HEA-180 1,000 707,500 35,500 25.116,25 C#*D#*E#*F#
12 HEB-100 1,000 804,500 20,400 16.411,80 C#*D#*E#*F#
13 HEB-120 1,000 2.938,800 26,700 78.465,96 C#*D#*E#*F#
14 HEB-140 1,000 1.187,400 33,700 40.015,38 C#*D#*E#*F#
15 HEB-160 1,000 837,600 42,600 35.681,76 C#*D#*E#*F#
16 HEB-180 1,000 233,600 51,200 11.960,32 C#*D#*E#*F#
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17 HEB-200 1,000 438,700 61,300 26.892,31 C#*D#*E#*F#
18 HEB-220 1,000 126,400 71,500 9.037,60 C#*D#*E#*F#
19 HEB-240 1,000 982,100 83,200 81.710,72 C#*D#*E#*F#
20 HEB-260 1,000 424,350 93,000 39.464,55 C#*D#*E#*F#
21 HEB-280 1,000 297,100 103,000 30.601,30 C#*D#*E#*F#
22 HEB-300 1,000 811,100 117,000 94.898,70 C#*D#*E#*F#
23 HEB-320 1,000 401,500 127,000 50.990,50 C#*D#*E#*F#
24 HEB+chapa 1,000 44,800 199,390 8.932,67 C#*D#*E#*F#
25 IPE-140 1,000 657,700 12,900 8.484,33 C#*D#*E#*F#
26 IPE-160 1,000 322,600 15,800 5.097,08 C#*D#*E#*F#
27 IPE-200 1,000 446,400 22,400 9.999,36 C#*D#*E#*F#
28 IPE-220 1,000 319,700 26,200 8.376,14 C#*D#*E#*F#
29 IPE-300 1,000 364,700 42,200 15.390,34 C#*D#*E#*F#
30 Ø609.16 1,000 17,150 231,000 3.961,65 C#*D#*E#*F#
31 tub 300x200x30 1,000 45,150 207,150 9.352,82 C#*D#*E#*F#
32 tub 90.5 1,000 390,000 12,800 4.992,00 C#*D#*E#*F#
33 tub 300x200x12 1,000 1.012,200 86,200 87.251,64 C#*D#*E#*F#
34 perfil d'ànima plena zona Meridiana
35 xapa 120 1,000 1.042,100 7,540 7.857,43 C#*D#*E#*F#
36 T 120x100x8 1,000 1.611,300 16,840 27.134,29 C#*D#*E#*F#
37 perfil d'ànima plena zona Castillejos
38 xapa 150 1,000 2.108,400 11,780 24.836,95 C#*D#*E#*F#
39 xapa 150x30x30 1,000 638,100 35,340 22.550,45 C#*D#*E#*F#
40 T 300x200x10 1,000 3.507,500 61,250 214.834,38 C#*D#*E#*F#
41 Ajust i detalls 5% P 5,000 55.730,11 PERORIGEN(G1:
G40,C41)
TOTAL AMIDAMENT 1.170.332,240
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 03  ESTRUCTURA
Familia 03  FORJATS ANNEXES
Subfamilia B3  ESTRUCTURA DE FORMIGO
Subcapitol 01  BLOC-B
1 0G305C1 . ESTRUCTURA
NOTA GENERAL AL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE INCLOU EL C.T.E., O/I EHE, RESPECTE A LA
DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, ELS CONTROLS D'EXECUCIÓ EN
FÀBRICA DE PREFABRICATS O ELEMENTS METÀL·LICS, EL EMMAGATZEMANT EN OBRA, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS,
(GRUISTES, SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES,
ESPECÍFIQUES D'AQUEST CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS
DIFERENTS TIPUS D'ESTRUCTURA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN PARTIDES
ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- ES CONSIDEREN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE L'ACER TOTS ELS SOLAPAMENTS DE BARRES,
I RETALLS, AIXÍ COM TOTS ELS ELEMENTS COMPLEMENTARIS DEL MUNTATGE, GAVIONS,
FORQUILLES, SEPARADORS, ETC. NO ACCEPTANT-SE CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
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- EN EL PREU UNITARI DELS FORMIGONS ES CONSIDERA INCLÒS EL SEU SISTEMA D'ABOCAMENT
(CUBILOT, BOMBA, ETC...) I TRANSPORT INTERIOR D'OBRA, (GRUES, BOMBEIG, DÚMPER, ETC),
VIBRAT, CURAT, I PROTECCIÓ POSTERIOR. L'AMIDAMENT DEL FORMIGÓ ES EL TEÒRIC, NO
ACCEPTANT-SE CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS TREBALLS D'ENCOFRAT,
APUNTALAMENT PER SALVAR LES ALÇADES ESPECIFICADES AL PROJECTE, I DESENCOFRAT,
VIBRAT I CURAT DEL FORMIGÓ, AIXÍ COM LA FORMACIÓ D'ELEMENTS SINGULARS, TAL COM
REFORÇOS, CÈRCOLS, LES PREVISIONS D'ANCORATGES AMB ALTRES ELEMENTS ESTRUCTURALS
(PILARS,...).
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS TREBALLS DE FORMACIÓ DE
FORATS DE PAS D'INSTAL·LACIONS AMB CONTRATUBS, PAS DE DESGUASSOS I EL PAS DE SHUNTS
DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ AMB ENCOFRATS, SEGONS PLÀNOLS DE REPLANTEIG DE PROJECTE.
- A LES PARTIDES DELS FORJATS QUEDEN INCLOSOS:
CÈRCOLS PERIMETRALS: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
BIGUES PLANES: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
LLOSES DE BALCONS AMB ENCOFRATS, NO VISTOS.
LLOSES D'ESCALES AMB LA SEVA FORMACIÓ D'ESGLAONAT.
PILARS VISTOS O PER REVESTIR (SEGONS CRITERI DE LA DF).
FORMACIÓ DE MATAVIUS EN CANTONADES DE PILARS DE SOTERRANI I PILARS VISTOS EN ALTRES
ZONES, SEGONS ESPECIFIQUI EL PROJECTE.
XAPA DE COMPRESSIÓ.
MALLAT DE REPARTIMENT.
ARMAT DEL FORJAT, NEGATIUS, CREUETES, ETC..... SEGONS PLÀNOLS.
REVOLTONS SEGONS PLÀNOLS.
SOLAPAMENTS, SUPORTS DE TOTES LES BARRES QUE HO PORTIN.
JUNTES DE NEOPRÈ.
NETEJA DE LA CARA INFERIOR DEL FORJAT (EXTRACCIÓ DE FILFERROS, RESTES DE
DESENCOFRANT, ETC......). DEIXANT EL FORJAT PER LA SEVA PART INFERIOR LLEST PER REBRE ELS
ACABATS, SIGUIN PINTURES, GUIXOS, CEL RASOS, ETC....
- PER LES PARTIDES DE FORJAT S'HA DE TENIR EN COMPTE QUE CADA FORJAT ES REALITZARÀ
D'UNA SOLA VEGADA, UTILITZANT PER AIXÒ LES BOMBES NECESSÀRIES PER L'ABOCAT DEL
FORMIGÓ.
- ELS ELEMENTS DE FORMIGÓ ESTRUCTURALS, QUE SIGUIN PER ANAR VISTOS O SIGUIN DE
FORMIGÓ BLANC, QUEDARÀ INCLOSA LA REPARACIÓ PERTINENT SEGONS PROTOCOL MARCAT PER
LA MEMÒRIA CONTSTRUCTIVA DEL PROJECTE.
- S'INCLOU LA REALITZACIÓ DE TOTES LES JUNTES ESTRUCTURALS TIPUS AVION O EQUIVALENT,
AMB ELS MATERIALS ADEQUATS, I SEGUINT LES INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- ES CONSIDERA INCLÒS EN EL PREU UNITARI DE CADA PARTIDA, EL SEGELLAT AMB MATERIAL
ELÀSTIC DE LES JUNTES DE DILATACIÓ (HORITZONTALS I VERTICALS) , AMB POREX O EL MATERIAL
ADEQUAT SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE I LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- SI PER LA REALITZACIÓ DE QUALSEVOL ELEMENT ESTRUCTURAL ES NECESSITEN
ARRIOSTRAMENTS ESPECIALS SUPLEMENTARIS, EL SEU MUNTATGE, ESTÀNCIA EN OBRA I
RETIRADA, QUEDARAN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE LES PARTIDES.
- A, TOTES LES PARTIDES D'ELEMENTS METÀL·LICS S'INCLOUEN EL DESENGREIXAT I DUES CAPES
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT.
S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL
PROCES CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 14LMZ11A M2 FORMACIÓ DE SOSTRE 10 CM DE GRUIX TOTAL, AMB PLANXES COL·LABORANTS D'ACER
GALVANITZAT, DE GRUIX 0,75 MM, DE 200 - 210 MM DE PAS DE MALLA, PER A UNA SOBRECÀRREGA
(ÚS+PERMANENTS) DE 4 A 5 KN/M2, LLUM MENOR DE 2,8 M, AMB UNA QUANTIA DE 3.00 KG/M2
D'ARMADURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES, ARMADURA AP500SD EN MALLES
ELECTROSOLDADES DE 20X20 CM, 8 I 8 MM DE D I UNA QUANTIA DE 0,067 M3/M2 DE FORMIGÓ
HA-30/B/20/IIIA, ABOCAT AMB BOMBA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC B T
2 RESTAURANT 1,000 4,650 17,000 79,05 C#*D#*E#*F#
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1 0G305C1 . ESTRUCTURA
NOTA GENERAL AL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE INCLOU EL C.T.E., O/I EHE, RESPECTE A LA
DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, ELS CONTROLS D'EXECUCIÓ EN
FÀBRICA DE PREFABRICATS O ELEMENTS METÀL·LICS, EL EMMAGATZEMANT EN OBRA, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS,
(GRUISTES, SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES,
ESPECÍFIQUES D'AQUEST CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS
DIFERENTS TIPUS D'ESTRUCTURA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN PARTIDES
ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- ES CONSIDEREN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE L'ACER TOTS ELS SOLAPAMENTS DE BARRES,
I RETALLS, AIXÍ COM TOTS ELS ELEMENTS COMPLEMENTARIS DEL MUNTATGE, GAVIONS,
FORQUILLES, SEPARADORS, ETC. NO ACCEPTANT-SE CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORMIGONS ES CONSIDERA INCLÒS EL SEU SISTEMA D'ABOCAMENT
(CUBILOT, BOMBA, ETC...) I TRANSPORT INTERIOR D'OBRA, (GRUES, BOMBEIG, DÚMPER, ETC),
VIBRAT, CURAT, I PROTECCIÓ POSTERIOR. L'AMIDAMENT DEL FORMIGÓ ES EL TEÒRIC, NO
ACCEPTANT-SE CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS TREBALLS D'ENCOFRAT,
APUNTALAMENT PER SALVAR LES ALÇADES ESPECIFICADES AL PROJECTE, I DESENCOFRAT,
VIBRAT I CURAT DEL FORMIGÓ, AIXÍ COM LA FORMACIÓ D'ELEMENTS SINGULARS, TAL COM
REFORÇOS, CÈRCOLS, LES PREVISIONS D'ANCORATGES AMB ALTRES ELEMENTS ESTRUCTURALS
(PILARS,...).
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS TREBALLS DE FORMACIÓ DE
FORATS DE PAS D'INSTAL·LACIONS AMB CONTRATUBS, PAS DE DESGUASSOS I EL PAS DE SHUNTS
DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ AMB ENCOFRATS, SEGONS PLÀNOLS DE REPLANTEIG DE PROJECTE.
- A LES PARTIDES DELS FORJATS QUEDEN INCLOSOS:
CÈRCOLS PERIMETRALS: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
BIGUES PLANES: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
LLOSES DE BALCONS AMB ENCOFRATS, NO VISTOS.
LLOSES D'ESCALES AMB LA SEVA FORMACIÓ D'ESGLAONAT.
PILARS VISTOS O PER REVESTIR (SEGONS CRITERI DE LA DF).
FORMACIÓ DE MATAVIUS EN CANTONADES DE PILARS DE SOTERRANI I PILARS VISTOS EN ALTRES
ZONES, SEGONS ESPECIFIQUI EL PROJECTE.
XAPA DE COMPRESSIÓ.
MALLAT DE REPARTIMENT.
ARMAT DEL FORJAT, NEGATIUS, CREUETES, ETC..... SEGONS PLÀNOLS.
REVOLTONS SEGONS PLÀNOLS.
SOLAPAMENTS, SUPORTS DE TOTES LES BARRES QUE HO PORTIN.
JUNTES DE NEOPRÈ.
NETEJA DE LA CARA INFERIOR DEL FORJAT (EXTRACCIÓ DE FILFERROS, RESTES DE
DESENCOFRANT, ETC......). DEIXANT EL FORJAT PER LA SEVA PART INFERIOR LLEST PER REBRE ELS
ACABATS, SIGUIN PINTURES, GUIXOS, CEL RASOS, ETC....
- PER LES PARTIDES DE FORJAT S'HA DE TENIR EN COMPTE QUE CADA FORJAT ES REALITZARÀ
D'UNA SOLA VEGADA, UTILITZANT PER AIXÒ LES BOMBES NECESSÀRIES PER L'ABOCAT DEL
FORMIGÓ.
- ELS ELEMENTS DE FORMIGÓ ESTRUCTURALS, QUE SIGUIN PER ANAR VISTOS O SIGUIN DE
FORMIGÓ BLANC, QUEDARÀ INCLOSA LA REPARACIÓ PERTINENT SEGONS PROTOCOL MARCAT PER
LA MEMÒRIA CONTSTRUCTIVA DEL PROJECTE.
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- S'INCLOU LA REALITZACIÓ DE TOTES LES JUNTES ESTRUCTURALS TIPUS AVION O EQUIVALENT,
AMB ELS MATERIALS ADEQUATS, I SEGUINT LES INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- ES CONSIDERA INCLÒS EN EL PREU UNITARI DE CADA PARTIDA, EL SEGELLAT AMB MATERIAL
ELÀSTIC DE LES JUNTES DE DILATACIÓ (HORITZONTALS I VERTICALS) , AMB POREX O EL MATERIAL
ADEQUAT SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE I LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- SI PER LA REALITZACIÓ DE QUALSEVOL ELEMENT ESTRUCTURAL ES NECESSITEN
ARRIOSTRAMENTS ESPECIALS SUPLEMENTARIS, EL SEU MUNTATGE, ESTÀNCIA EN OBRA I
RETIRADA, QUEDARAN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE LES PARTIDES.
- A, TOTES LES PARTIDES D'ELEMENTS METÀL·LICS S'INCLOUEN EL DESENGREIXAT I DUES CAPES
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT.
S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL
PROCES CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 E45CZ7H4 M3 FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-30/B/20/IIIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA, S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ
DE BASTIDES, APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS, REGATGE DEL SUPORT, COL.LOCACIÓ
DEL FORMIGÓ, VIGILANCIA DE L'ENCOFRAT, VIBRAT, JUNTS I ANIVELACIÓ D'ACABATS, CURAT I
PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT
NECESSARIS, REGATGE DEL SUPORT, ACABAT REMOLINAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ,
REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL FORMIGONAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC D T
2 BADALOT
3 nucli 1/2 2,000 39,000 0,200 15,60 C#*D#*E#*F#
4 nucli 3/4 2,000 2,250 1,600 0,200 1,44 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 17,040
3 E4BC4000 Kg ARMADURA PER A LLOSES D'ESTRUCTURA AP500 SD D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC D T
2 BADALOT - nucli 1/2/3/4
3 Bàsica
4 Ø10 1,000 939,000 0,620 582,18 C#*D#*E#*F#
5 Ø16 1,000 939,000 1,580 1.483,62 C#*D#*E#*F#
6 Cavallons
7 Ø10 1,000 280,000 0,620 173,60 C#*D#*E#*F#
8 Congrenys
9 Ø6 1,000 783,000 0,220 172,26 C#*D#*E#*F#
10 Ø12 1,000 939,000 0,890 835,71 C#*D#*E#*F#
11 Ajustament ferralla 5% P 5,000 162,37 PERORIGEN(G1:
G10,C11)
TOTAL AMIDAMENT 3.409,740
4 E4DCZD00 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSES, FINS A L'ALÇÀRIA NECESSARIA, AMB
TAULER DE FUSTA DE PI. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I
PLATAFORMES DE TREBALL, APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS, NETEJA ACURADA DELS
PLAFONS ABANS DE COL.LOCAR-LOS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I REPLANTEIG DEL LÍMIT DE
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FORMIGONAT, ENCOFRAT DE L'ELEMENT, ANIVELLAT I TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A
GARANTIR LA SOLIDESA, EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS D'INSTAL.LACIONS NECESSARIS,
REGULARITZACIÓ DE LA BASE DE L'ENCOFRAT, REALITZACIÓ DELS JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I
DILATACIÓ, TAPAMENT DELS JUNTS IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA, PART
PROPORCIONAL D'ESQUENES D'ASE I AIGUAFONS, DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS
D'ENCOFRAR.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC D T
2 BADALOT
3 nucli 1/2 2,000 39,000 1,100 85,80 C#*D#*E#*F#
4 nucli 3/4 2,000 2,250 1,600 1,100 7,92 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 93,720
5 E4F2B574 M3 PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR DE 14 CM DE GRUIX, DE MAÓ CALAT, HD, R-15, DE
290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, SEGONS NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB
MORTER DE CIMENT CEM I, DE DOSIFICACIÓ 1:4 (10 N/MM2), AMB ADDITIU INCLUSOR
AIRE/PLASTIFICANT I AMB UNA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE LA PARET DE 6 N/MM2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC D T
2 BADALOT
3 nucli1/2 2,000 7,200 4,050 0,140 8,16 C#*D#*E#*F#
4 2,000 22,300 2,950 0,140 18,42 C#*D#*E#*F#
5 nucli 3/4 4,000 2,250 1,500 0,140 1,89 C#*D#*E#*F#
6 4,000 1,350 1,500 0,140 1,13 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 29,600
6 14LMZ11B M2 FORMACIÓ DE SOSTRE 10 CM DE GRUIX TOTAL, AMB PLANXES COL·LABORANTS D'ACER
GALVANITZAT, DE GRUIX 0,75 MM, DE 200 - 210 MM DE PAS DE MALLA, PER A UNA SOBRECÀRREGA
(ÚS+PERMANENTS) DE 4 A 5 KN/M2, LLUM MENOR DE 2,8 M, AMB UNA QUANTIA DE 3.00 KG/M2
D'ARMADURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES, ARMADURA AP500SD EN MALLES
ELECTROSOLDADES DE 20X20 CM, 8 I 8 MM DE D I UNA QUANTIA DE 0,067 M3/M2 DE FORMIGÓ
HA-30/B/20/IIA, ABOCAT AMB BOMBA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC D T
2 BANYS 1,000 8,500 4,900 41,65 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 41,650
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 03  ESTRUCTURA
Familia 03  FORJATS ANNEXES
Subfamilia B3  ESTRUCTURA DE FORMIGO
Subcapitol 03  BLOC-E
1 0G305C1 . ESTRUCTURA
NOTA GENERAL AL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE INCLOU EL C.T.E., O/I EHE, RESPECTE A LA
DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, ELS CONTROLS D'EXECUCIÓ EN
FÀBRICA DE PREFABRICATS O ELEMENTS METÀL·LICS, EL EMMAGATZEMANT EN OBRA, EL PROCÉS
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D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS,
(GRUISTES, SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES,
ESPECÍFIQUES D'AQUEST CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS
DIFERENTS TIPUS D'ESTRUCTURA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN PARTIDES
ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- ES CONSIDEREN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE L'ACER TOTS ELS SOLAPAMENTS DE BARRES,
I RETALLS, AIXÍ COM TOTS ELS ELEMENTS COMPLEMENTARIS DEL MUNTATGE, GAVIONS,
FORQUILLES, SEPARADORS, ETC. NO ACCEPTANT-SE CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORMIGONS ES CONSIDERA INCLÒS EL SEU SISTEMA D'ABOCAMENT
(CUBILOT, BOMBA, ETC...) I TRANSPORT INTERIOR D'OBRA, (GRUES, BOMBEIG, DÚMPER, ETC),
VIBRAT, CURAT, I PROTECCIÓ POSTERIOR. L'AMIDAMENT DEL FORMIGÓ ES EL TEÒRIC, NO
ACCEPTANT-SE CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS TREBALLS D'ENCOFRAT,
APUNTALAMENT PER SALVAR LES ALÇADES ESPECIFICADES AL PROJECTE, I DESENCOFRAT,
VIBRAT I CURAT DEL FORMIGÓ, AIXÍ COM LA FORMACIÓ D'ELEMENTS SINGULARS, TAL COM
REFORÇOS, CÈRCOLS, LES PREVISIONS D'ANCORATGES AMB ALTRES ELEMENTS ESTRUCTURALS
(PILARS,...).
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS TREBALLS DE FORMACIÓ DE
FORATS DE PAS D'INSTAL·LACIONS AMB CONTRATUBS, PAS DE DESGUASSOS I EL PAS DE SHUNTS
DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ AMB ENCOFRATS, SEGONS PLÀNOLS DE REPLANTEIG DE PROJECTE.
- A LES PARTIDES DELS FORJATS QUEDEN INCLOSOS:
CÈRCOLS PERIMETRALS: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
BIGUES PLANES: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
LLOSES DE BALCONS AMB ENCOFRATS, NO VISTOS.
LLOSES D'ESCALES AMB LA SEVA FORMACIÓ D'ESGLAONAT.
PILARS VISTOS O PER REVESTIR (SEGONS CRITERI DE LA DF).
FORMACIÓ DE MATAVIUS EN CANTONADES DE PILARS DE SOTERRANI I PILARS VISTOS EN ALTRES
ZONES, SEGONS ESPECIFIQUI EL PROJECTE.
XAPA DE COMPRESSIÓ.
MALLAT DE REPARTIMENT.
ARMAT DEL FORJAT, NEGATIUS, CREUETES, ETC..... SEGONS PLÀNOLS.
REVOLTONS SEGONS PLÀNOLS.
SOLAPAMENTS, SUPORTS DE TOTES LES BARRES QUE HO PORTIN.
JUNTES DE NEOPRÈ.
NETEJA DE LA CARA INFERIOR DEL FORJAT (EXTRACCIÓ DE FILFERROS, RESTES DE
DESENCOFRANT, ETC......). DEIXANT EL FORJAT PER LA SEVA PART INFERIOR LLEST PER REBRE ELS
ACABATS, SIGUIN PINTURES, GUIXOS, CEL RASOS, ETC....
- PER LES PARTIDES DE FORJAT S'HA DE TENIR EN COMPTE QUE CADA FORJAT ES REALITZARÀ
D'UNA SOLA VEGADA, UTILITZANT PER AIXÒ LES BOMBES NECESSÀRIES PER L'ABOCAT DEL
FORMIGÓ.
- ELS ELEMENTS DE FORMIGÓ ESTRUCTURALS, QUE SIGUIN PER ANAR VISTOS O SIGUIN DE
FORMIGÓ BLANC, QUEDARÀ INCLOSA LA REPARACIÓ PERTINENT SEGONS PROTOCOL MARCAT PER
LA MEMÒRIA CONTSTRUCTIVA DEL PROJECTE.
- S'INCLOU LA REALITZACIÓ DE TOTES LES JUNTES ESTRUCTURALS TIPUS AVION O EQUIVALENT,
AMB ELS MATERIALS ADEQUATS, I SEGUINT LES INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- ES CONSIDERA INCLÒS EN EL PREU UNITARI DE CADA PARTIDA, EL SEGELLAT AMB MATERIAL
ELÀSTIC DE LES JUNTES DE DILATACIÓ (HORITZONTALS I VERTICALS) , AMB POREX O EL MATERIAL
ADEQUAT SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE I LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- SI PER LA REALITZACIÓ DE QUALSEVOL ELEMENT ESTRUCTURAL ES NECESSITEN
ARRIOSTRAMENTS ESPECIALS SUPLEMENTARIS, EL SEU MUNTATGE, ESTÀNCIA EN OBRA I
RETIRADA, QUEDARAN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE LES PARTIDES.
- A, TOTES LES PARTIDES D'ELEMENTS METÀL·LICS S'INCLOUEN EL DESENGREIXAT I DUES CAPES
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT.
S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL
PROCES CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 14LMZ11B M2 FORMACIÓ DE SOSTRE 10 CM DE GRUIX TOTAL, AMB PLANXES COL·LABORANTS D'ACER
GALVANITZAT, DE GRUIX 0,75 MM, DE 200 - 210 MM DE PAS DE MALLA, PER A UNA SOBRECÀRREGA
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(ÚS+PERMANENTS) DE 4 A 5 KN/M2, LLUM MENOR DE 2,8 M, AMB UNA QUANTIA DE 3.00 KG/M2
D'ARMADURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES, ARMADURA AP500SD EN MALLES
ELECTROSOLDADES DE 20X20 CM, 8 I 8 MM DE D I UNA QUANTIA DE 0,067 M3/M2 DE FORMIGÓ
HA-30/B/20/IIA, ABOCAT AMB BOMBA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC E T
2 BANYS 1,000 24,200 24,20 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 24,200
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 03  ESTRUCTURA
Familia 03  FORJATS ANNEXES
Subfamilia B4  ESTRUCTURA METAL.LICA
Subcapitol 01  BLOC-B
1 0G305C3 . ESTRUCTURA METÀL·LICA
NOTA GENERAL AL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE INCLOU EL C.T.E., O/I EHE, RESPECTE A LA
DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, ELS CONTROLS D'EXECUCIÓ EN
FÀBRICA DE PREFABRICATS O ELEMENTS METÀL·LICS, EL EMMAGATZEMANT EN OBRA, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS,
(GRUISTES, SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES,
ESPECÍFIQUES D'AQUEST CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS
DIFERENTS TIPUS D'ESTRUCTURA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN PARTIDES
ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- S'INCLOUEN TOTES LES AJUDES DE PALETERIA QUE ES TINGUIN QUE REALITZAR A L'OBRA,
INCLOSES:
* DESCARREGUES DE MATERIAL VERTICAL I HORITZONTAL FINS AL LLOC DE COL·LOCACIÓ I
TREBALL
* MATERIAL PER L'EXECUCIÓ DE FORATS, SUPORTS, ETC... INCLÒS EL SEU TAPAT POSTERIOR
* AJUDES DE COL·LOCACIÓ DE DIFERENTS ELEMENTS
* REALITZACIÓ DE TAPAT DE FORATS , ENCASTAT D'ELEMENTS, ETC....
* NETEJA I RETIRADA FINAL DE MATERIAL PROVINENT DE MERMES I BROSSA
- S'INCLOU TRANSPORT D'EINES , DISPOSICIÓ DE MESURES DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIES , COL·LOCACIÓ DE BASTIDES NECESSÀRIES, NETEJA D'ELEMENTS D'ACER FINS
GRUA NO INFERIOR A  ST2 SEGONS NORMA ISO
- APLICACIÓ D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA SENSE DE PLOM I CROM, PROTECCIÓ CONTRA EL FOC
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, EN TOTS ELS ELEMENTS QUE SIGUI NECESSARI I QUE NO
DISPOSEN DE PARTIDA EN PRESSUPOST.
- PINTAT DE BIGUES , PILARS, JÀSSERES, ENCAVALLADES I ELEMENTS AUXILIARS D'ACER , SEGONS
PROJECTE AMB LES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I D'ACABAT NECESSÀRIES SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, EN TOTS ELS ELEMENTS QUE SIGUI NECESSARI I QUE NO
DISPOSEN DE PARTIDA EN PRESSUPOST.
- NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
- S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS METÀL·LICS DE REFORÇ, COM CORRETGES, PECES DE
REPENJAMENT, FIXACIONS , ANCORATGES, ETC....., INCLÒS EL SEU TRANSPORT, ELEVACIÓ,
COL·LOCACIÓ, ANIVELLACIÓ I PLOMADES, TRIANGULACIONS ETC....
PRECAUCIONS
- QUAN ES PREVEGI UNA MODIFICACIÓ QUE PUGUI ALTERAR LES SOL·LICITACIONS PREVISTES PER
ELS SUPORTS , SERÀ NECESSARI EL DICTAMEN D'UN TÈCNIC COMPETENT O DEL ESTRUCTURISTA.
PRESCRIPCIONS
- QUAN ES VEGI UNA ANOMALIA , FISSURES O QUALSEVOL ALTRE TIPUS DE LESIÓ ALS SUPORTS ,
SERÀ OBJECTE D'UN ESTUDI REALITZAT PER UN TÈCNIC COMPETENT QUE DICTAMINARÀ LA SEVA
Euro
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IMPORTÀNCIA I PERILLOSITAT, I EN CAS DE QUE SIGUI IMPUTABLE A 'ESTRUCTURA , S'ORDENARAN
REFORÇOS I ESTINTOLAMENTS QUE S'HAGIN DE REALITZAR.
- EN CAS DE PRODUIR-SE FUITES DE SANEJAMENT O ABASTEIXEMENT , INFILTRACIONS DE
COBERTES O FAÇANES , ES REPARARÀ RÀPIDAMENT PER QUE L'HUMITAT NO OCASIONI O ACCELERI
PROCESSOS DE CORROSIÓ DE L'ESTRUCTURA
- LA PROPIETAT CONSERVARÀ EN EL SEU PODER LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA RELATIVA ALS
ELEMENTS REALITZATS, EN LA QUE FIGURARAN LES SOL·LICITACIONS PER LES SEVES
SOL·LICITACIONS PERQUÈ HAN ESTAT PREVISTOS.
PROHIBICIONS
- NO ES MANIPULARAN ELS SUPORTS NI ES MODIFICARAN LES SOL·LICITACIONS PREVISTES EN
PROJECTE SENSE UN ESTUDI PREVI REALITZAT PER N TÈCNIC COMPETENT.
S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL
PROCES CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 E441Z325 Kg ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A PILARS FORMATS PER PEÇA SIMPLE I/O COMPOSTA,
EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, L, LD, T, RODÓ, QUADRAT,
RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA O CARGOLS D'ALTA RESISTÈNCIA DEFINITS ALS PLÀNOLS DE
PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS
DEFINITS A PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COLOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I
PLATAFORMES DE TREBALL NECESSARIS, I A QUALSEVOL ALÇARIA, TALLS I AJUSTAMENTS EN LA
PERFILERIA METÀL.LICA, PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES INDICADES EN PLÀNOLS DE
PROJECTE I MATERIAL CONSUMIBLE, ELEMENTS AUXILIARS METÀL.LICS I SOLDADURES
NECESSARIES I POSTERIOR RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS, LA PERFILERIA QUE ES PROPOSI PER
ÉSSER IGNIFUGADA, ES PRESENTARÀ GRANALLADA, ESMOLAMENT DE LES SOLDADURES, NETEJA
DE LES ZONES DE TREBALL .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC B T
2 RESTAURANT
3 HEB-200 7,000 3,000 61,500 1.291,50 C#*D#*E#*F#
4 Ajustament i mermes 5% P 5,000 64,58 PERORIGEN(G1:
G3,C4)
TOTAL AMIDAMENT 1.356,080
3 E443Z315 Kg ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUES FORMADES PER PEÇA SIMPLE I/O COMPOSTA,
EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, L, LD, T, RODÓ, QUADRAT,
RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA O CARGOLS D'ALTA RESISTÈNCIA DEFINITS ALS PLÀNOLS DE
PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS
DEFINITS A PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COLOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I
PLATAFORMES DE TREBALL NECESSARIS, I A QUALSEVOL ALÇARIA, TALLS I AJUSTAMENTS EN LA
PERFILERIA METÀL.LICA, PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES INDICADES EN PLÀNOLS DE
PROJECTE I MATERIAL CONSUMIBLE, ELEMENTS AUXILIARS METÀL.LICS I SOLDADURES
NECESSARIES I POSTERIOR RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS, LA PERFILERIA QUE ES PROPOSI PER
ÉSSER IGNIFUGADA, ES PRESENTARÀ GRANALLADA, ESMOLAMENT DE LES SOLDADURES, NETEJA
DE LES ZONES DE TREBALL .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC B T
2 RESTAURANT
3 HEB-260 1,000 16,700 93,000 1.553,10 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,800 93,000 260,40 C#*D#*E#*F#
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5 1,000 8,250 93,000 767,25 C#*D#*E#*F#
6 1,000 4,000 93,000 372,00 C#*D#*E#*F#
7 3,000 3,900 93,000 1.088,10 C#*D#*E#*F#
8 5,000 4,350 93,000 2.022,75 C#*D#*E#*F#
9 Pletina perimetral
10 4650x100x10 2,000 0,465 0,010 7.850,000 73,01 C#*D#*E#*F#
11 17000x100x10 2,000 1,700 0,010 7.850,000 266,90 C#*D#*E#*F#
12 Detall unió biga-pilar de formigó
13 460x460x15 8,000 0,217 0,015 7.850,000 204,41 C#*D#*E#*F#
14 Ajustament i mermes 5% P 5,000 330,40 PERORIGEN(G1:
G13,C14)
TOTAL AMIDAMENT 6.938,320
4 E4ZZU001 Dm3 REBLERT DE BASES D'ANIVELLAMENT, AMB MORTER SENSE RETRACCIÓ DE CIMENT I SORRA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC B T
2 RESTAURANT
3 Detall unió biga-pilar de formigó 8,000 4,600 4,600 0,500 84,64 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 84,640
5 E4ZWZQ20 U COL·LOCACIÓ D'ANCORATGES AMB CÀPSULA 'HVU' I BARRA ROSCADA 'HAS' DE MÈTRICA 20 MM I
LONGITUD 240 MM DE LA CASA 'HILTI' O EQUIVALENT. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURITAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIES DEFINIDES AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O PLATAFORMES DE TREBALL, APUNTALAMENTS NECESSARIS,
PORTADA I POSTERIOR RETIRADA D'EINES I MEDIS AUXILIARS AL LLOC DE TREBALL, PERFORACIONS
AMB MÀQUINA DE TALADRAR, COL·LOCACIÓ DELS ANCORATGES, RETIRADA DE EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC B T
2 RESTAURANT C#*D#*E#*F#
3 Detall unió biga-pilar de formigó 24,000 24,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 24,000
6 E7D2Z323 Kg AÏLLAMENT DE GRUIX 2 CM, AMB MORTER FORMAT PER CIMENT I PERLITA AMB VERMICULITA,
PROJECTAT SOBRE ELEMENTS LINEALS, COL.LOCACIÓ DE MALLA EN CAS DE QUE SIGUI NECESSARI
SUPERAR ELS 2 CM.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC B T
2 RESTAURANT C#*D#*E#*F#
3 Bigues C#*D#*E#*F#
4 HEB-260 1,000 16,700 93,000 1.553,10 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,800 93,000 260,40 C#*D#*E#*F#
6 1,000 8,250 93,000 767,25 C#*D#*E#*F#
7 1,000 4,000 93,000 372,00 C#*D#*E#*F#
8 3,000 3,900 93,000 1.088,10 C#*D#*E#*F#
9 5,000 4,350 93,000 2.022,75 C#*D#*E#*F#
10 Pletina perimetral
11 4650x100x10 2,000 0,465 0,010 7.850,000 73,01 C#*D#*E#*F#
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12 17000x100x10 2,000 1,700 0,010 7.850,000 266,90 C#*D#*E#*F#
13 Detall unió biga-pilar de formigó
14 460x460x15 8,000 0,217 0,015 7.850,000 204,41 C#*D#*E#*F#
15 Pilars
16 HEB-200 7,000 3,000 61,500 1.291,50 C#*D#*E#*F#
17 Ajustament i mermes 5% % 5,000 394,97 PERPARCIAL(G1:
G16,C17)
TOTAL AMIDAMENT 8.294,390
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 03  ESTRUCTURA
Familia 03  FORJATS ANNEXES
Subfamilia B4  ESTRUCTURA METAL.LICA
Subcapitol 02  BLOC-D
1 0G305C3 . ESTRUCTURA METÀL·LICA
NOTA GENERAL AL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE INCLOU EL C.T.E., O/I EHE, RESPECTE A LA
DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, ELS CONTROLS D'EXECUCIÓ EN
FÀBRICA DE PREFABRICATS O ELEMENTS METÀL·LICS, EL EMMAGATZEMANT EN OBRA, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS,
(GRUISTES, SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES,
ESPECÍFIQUES D'AQUEST CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS
DIFERENTS TIPUS D'ESTRUCTURA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN PARTIDES
ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- S'INCLOUEN TOTES LES AJUDES DE PALETERIA QUE ES TINGUIN QUE REALITZAR A L'OBRA,
INCLOSES:
* DESCARREGUES DE MATERIAL VERTICAL I HORITZONTAL FINS AL LLOC DE COL·LOCACIÓ I
TREBALL
* MATERIAL PER L'EXECUCIÓ DE FORATS, SUPORTS, ETC... INCLÒS EL SEU TAPAT POSTERIOR
* AJUDES DE COL·LOCACIÓ DE DIFERENTS ELEMENTS
* REALITZACIÓ DE TAPAT DE FORATS , ENCASTAT D'ELEMENTS, ETC....
* NETEJA I RETIRADA FINAL DE MATERIAL PROVINENT DE MERMES I BROSSA
- S'INCLOU TRANSPORT D'EINES , DISPOSICIÓ DE MESURES DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIES , COL·LOCACIÓ DE BASTIDES NECESSÀRIES, NETEJA D'ELEMENTS D'ACER FINS
GRUA NO INFERIOR A  ST2 SEGONS NORMA ISO
- APLICACIÓ D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA SENSE DE PLOM I CROM, PROTECCIÓ CONTRA EL FOC
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, EN TOTS ELS ELEMENTS QUE SIGUI NECESSARI I QUE NO
DISPOSEN DE PARTIDA EN PRESSUPOST.
- PINTAT DE BIGUES , PILARS, JÀSSERES, ENCAVALLADES I ELEMENTS AUXILIARS D'ACER , SEGONS
PROJECTE AMB LES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I D'ACABAT NECESSÀRIES SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, EN TOTS ELS ELEMENTS QUE SIGUI NECESSARI I QUE NO
DISPOSEN DE PARTIDA EN PRESSUPOST.
- NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
- S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS METÀL·LICS DE REFORÇ, COM CORRETGES, PECES DE
REPENJAMENT, FIXACIONS , ANCORATGES, ETC....., INCLÒS EL SEU TRANSPORT, ELEVACIÓ,
COL·LOCACIÓ, ANIVELLACIÓ I PLOMADES, TRIANGULACIONS ETC....
PRECAUCIONS
- QUAN ES PREVEGI UNA MODIFICACIÓ QUE PUGUI ALTERAR LES SOL·LICITACIONS PREVISTES PER
ELS SUPORTS , SERÀ NECESSARI EL DICTAMEN D'UN TÈCNIC COMPETENT O DEL ESTRUCTURISTA.
PRESCRIPCIONS
- QUAN ES VEGI UNA ANOMALIA , FISSURES O QUALSEVOL ALTRE TIPUS DE LESIÓ ALS SUPORTS ,
SERÀ OBJECTE D'UN ESTUDI REALITZAT PER UN TÈCNIC COMPETENT QUE DICTAMINARÀ LA SEVA
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IMPORTÀNCIA I PERILLOSITAT, I EN CAS DE QUE SIGUI IMPUTABLE A 'ESTRUCTURA , S'ORDENARAN
REFORÇOS I ESTINTOLAMENTS QUE S'HAGIN DE REALITZAR.
- EN CAS DE PRODUIR-SE FUITES DE SANEJAMENT O ABASTEIXEMENT , INFILTRACIONS DE
COBERTES O FAÇANES , ES REPARARÀ RÀPIDAMENT PER QUE L'HUMITAT NO OCASIONI O ACCELERI
PROCESSOS DE CORROSIÓ DE L'ESTRUCTURA
- LA PROPIETAT CONSERVARÀ EN EL SEU PODER LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA RELATIVA ALS
ELEMENTS REALITZATS, EN LA QUE FIGURARAN LES SOL·LICITACIONS PER LES SEVES
SOL·LICITACIONS PERQUÈ HAN ESTAT PREVISTOS.
PROHIBICIONS
- NO ES MANIPULARAN ELS SUPORTS NI ES MODIFICARAN LES SOL·LICITACIONS PREVISTES EN
PROJECTE SENSE UN ESTUDI PREVI REALITZAT PER N TÈCNIC COMPETENT.
S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL
PROCES CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 E441Z325 Kg ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A PILARS FORMATS PER PEÇA SIMPLE I/O COMPOSTA,
EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, L, LD, T, RODÓ, QUADRAT,
RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA O CARGOLS D'ALTA RESISTÈNCIA DEFINITS ALS PLÀNOLS DE
PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS
DEFINITS A PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COLOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I
PLATAFORMES DE TREBALL NECESSARIS, I A QUALSEVOL ALÇARIA, TALLS I AJUSTAMENTS EN LA
PERFILERIA METÀL.LICA, PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES INDICADES EN PLÀNOLS DE
PROJECTE I MATERIAL CONSUMIBLE, ELEMENTS AUXILIARS METÀL.LICS I SOLDADURES
NECESSARIES I POSTERIOR RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS, LA PERFILERIA QUE ES PROPOSI PER
ÉSSER IGNIFUGADA, ES PRESENTARÀ GRANALLADA, ESMOLAMENT DE LES SOLDADURES, NETEJA
DE LES ZONES DE TREBALL .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC D T
2 BANYS C#*D#*E#*F#
3 120x120x6.3 22,000 3,000 20,510 1.353,66 C#*D#*E#*F#
4 Ajustament i mermes 5% P 5,000 67,68 PERORIGEN(G1:
G3,C4)
TOTAL AMIDAMENT 1.421,340
3 E443Z315 Kg ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUES FORMADES PER PEÇA SIMPLE I/O COMPOSTA,
EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, L, LD, T, RODÓ, QUADRAT,
RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA O CARGOLS D'ALTA RESISTÈNCIA DEFINITS ALS PLÀNOLS DE
PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS
DEFINITS A PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COLOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I
PLATAFORMES DE TREBALL NECESSARIS, I A QUALSEVOL ALÇARIA, TALLS I AJUSTAMENTS EN LA
PERFILERIA METÀL.LICA, PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES INDICADES EN PLÀNOLS DE
PROJECTE I MATERIAL CONSUMIBLE, ELEMENTS AUXILIARS METÀL.LICS I SOLDADURES
NECESSARIES I POSTERIOR RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS, LA PERFILERIA QUE ES PROPOSI PER
ÉSSER IGNIFUGADA, ES PRESENTARÀ GRANALLADA, ESMOLAMENT DE LES SOLDADURES, NETEJA
DE LES ZONES DE TREBALL .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC D T
2 BANYS
3 120x120x6.3 2,000 4,750 20,510 194,85 C#*D#*E#*F#
4 3,000 8,400 20,510 516,85 C#*D#*E#*F#
Euro




6 8500x100x10 2,000 0,850 0,010 7.850,000 133,45 C#*D#*E#*F#
7 4900x100x10 2,000 0,490 0,010 7.850,000 76,93 C#*D#*E#*F#
8 Ajustament i mermes 5% P 5,000 46,10 PERORIGEN(G1:
G7,C8)
TOTAL AMIDAMENT 968,180
4 E7D2Z323 Kg AÏLLAMENT DE GRUIX 2 CM, AMB MORTER FORMAT PER CIMENT I PERLITA AMB VERMICULITA,
PROJECTAT SOBRE ELEMENTS LINEALS, COL.LOCACIÓ DE MALLA EN CAS DE QUE SIGUI NECESSARI
SUPERAR ELS 2 CM.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC D T
2 BANYS
3 Bigues
4 120x120x6.3 2,000 4,750 20,510 194,85 C#*D#*E#*F#
5 3,000 8,400 20,510 516,85 C#*D#*E#*F#
6 pletina perimetral
7 8500x100x10 2,000 0,850 0,010 7.850,000 133,45 C#*D#*E#*F#
8 4900x100x10 2,000 0,490 0,010 7.850,000 76,93 C#*D#*E#*F#
9 Pilars
10 120x120x6.3 22,000 3,000 20,510 1.353,66 C#*D#*E#*F#
11 Ajustament i mermes 5% P 5,000 113,79 PERORIGEN(G1:
G10,C11)
TOTAL AMIDAMENT 2.389,530
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
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Subfamilia B4  ESTRUCTURA METAL.LICA
Subcapitol 03  BLOC-E
1 0G305C3 . ESTRUCTURA METÀL·LICA
NOTA GENERAL AL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE INCLOU EL C.T.E., O/I EHE, RESPECTE A LA
DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, ELS CONTROLS D'EXECUCIÓ EN
FÀBRICA DE PREFABRICATS O ELEMENTS METÀL·LICS, EL EMMAGATZEMANT EN OBRA, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS,
(GRUISTES, SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES,
ESPECÍFIQUES D'AQUEST CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS
DIFERENTS TIPUS D'ESTRUCTURA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN PARTIDES
ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- S'INCLOUEN TOTES LES AJUDES DE PALETERIA QUE ES TINGUIN QUE REALITZAR A L'OBRA,
INCLOSES:
* DESCARREGUES DE MATERIAL VERTICAL I HORITZONTAL FINS AL LLOC DE COL·LOCACIÓ I
TREBALL
* MATERIAL PER L'EXECUCIÓ DE FORATS, SUPORTS, ETC... INCLÒS EL SEU TAPAT POSTERIOR
* AJUDES DE COL·LOCACIÓ DE DIFERENTS ELEMENTS
* REALITZACIÓ DE TAPAT DE FORATS , ENCASTAT D'ELEMENTS, ETC....
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* NETEJA I RETIRADA FINAL DE MATERIAL PROVINENT DE MERMES I BROSSA
- S'INCLOU TRANSPORT D'EINES , DISPOSICIÓ DE MESURES DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIES , COL·LOCACIÓ DE BASTIDES NECESSÀRIES, NETEJA D'ELEMENTS D'ACER FINS
GRUA NO INFERIOR A  ST2 SEGONS NORMA ISO
- APLICACIÓ D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA SENSE DE PLOM I CROM, PROTECCIÓ CONTRA EL FOC
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, EN TOTS ELS ELEMENTS QUE SIGUI NECESSARI I QUE NO
DISPOSEN DE PARTIDA EN PRESSUPOST.
- PINTAT DE BIGUES , PILARS, JÀSSERES, ENCAVALLADES I ELEMENTS AUXILIARS D'ACER , SEGONS
PROJECTE AMB LES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I D'ACABAT NECESSÀRIES SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, EN TOTS ELS ELEMENTS QUE SIGUI NECESSARI I QUE NO
DISPOSEN DE PARTIDA EN PRESSUPOST.
- NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
- S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS METÀL·LICS DE REFORÇ, COM CORRETGES, PECES DE
REPENJAMENT, FIXACIONS , ANCORATGES, ETC....., INCLÒS EL SEU TRANSPORT, ELEVACIÓ,
COL·LOCACIÓ, ANIVELLACIÓ I PLOMADES, TRIANGULACIONS ETC....
PRECAUCIONS
- QUAN ES PREVEGI UNA MODIFICACIÓ QUE PUGUI ALTERAR LES SOL·LICITACIONS PREVISTES PER
ELS SUPORTS , SERÀ NECESSARI EL DICTAMEN D'UN TÈCNIC COMPETENT O DEL ESTRUCTURISTA.
PRESCRIPCIONS
- QUAN ES VEGI UNA ANOMALIA , FISSURES O QUALSEVOL ALTRE TIPUS DE LESIÓ ALS SUPORTS ,
SERÀ OBJECTE D'UN ESTUDI REALITZAT PER UN TÈCNIC COMPETENT QUE DICTAMINARÀ LA SEVA
IMPORTÀNCIA I PERILLOSITAT, I EN CAS DE QUE SIGUI IMPUTABLE A 'ESTRUCTURA , S'ORDENARAN
REFORÇOS I ESTINTOLAMENTS QUE S'HAGIN DE REALITZAR.
- EN CAS DE PRODUIR-SE FUITES DE SANEJAMENT O ABASTEIXEMENT , INFILTRACIONS DE
COBERTES O FAÇANES , ES REPARARÀ RÀPIDAMENT PER QUE L'HUMITAT NO OCASIONI O ACCELERI
PROCESSOS DE CORROSIÓ DE L'ESTRUCTURA
- LA PROPIETAT CONSERVARÀ EN EL SEU PODER LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA RELATIVA ALS
ELEMENTS REALITZATS, EN LA QUE FIGURARAN LES SOL·LICITACIONS PER LES SEVES
SOL·LICITACIONS PERQUÈ HAN ESTAT PREVISTOS.
PROHIBICIONS
- NO ES MANIPULARAN ELS SUPORTS NI ES MODIFICARAN LES SOL·LICITACIONS PREVISTES EN
PROJECTE SENSE UN ESTUDI PREVI REALITZAT PER N TÈCNIC COMPETENT.
S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL
PROCES CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 E441Z325 Kg ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A PILARS FORMATS PER PEÇA SIMPLE I/O COMPOSTA,
EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, L, LD, T, RODÓ, QUADRAT,
RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA O CARGOLS D'ALTA RESISTÈNCIA DEFINITS ALS PLÀNOLS DE
PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS
DEFINITS A PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COLOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I
PLATAFORMES DE TREBALL NECESSARIS, I A QUALSEVOL ALÇARIA, TALLS I AJUSTAMENTS EN LA
PERFILERIA METÀL.LICA, PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES INDICADES EN PLÀNOLS DE
PROJECTE I MATERIAL CONSUMIBLE, ELEMENTS AUXILIARS METÀL.LICS I SOLDADURES
NECESSARIES I POSTERIOR RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS, LA PERFILERIA QUE ES PROPOSI PER
ÉSSER IGNIFUGADA, ES PRESENTARÀ GRANALLADA, ESMOLAMENT DE LES SOLDADURES, NETEJA
DE LES ZONES DE TREBALL .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC E T
2 BANYS C#*D#*E#*F#
3 120x120x6.3 19,000 3,000 20,510 1.169,07 C#*D#*E#*F#
4 Ajustament i mermes 5% P 5,000 58,45 PERORIGEN(G1:
G3,C4)
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3 E443Z315 Kg ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUES FORMADES PER PEÇA SIMPLE I/O COMPOSTA,
EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, L, LD, T, RODÓ, QUADRAT,
RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA O CARGOLS D'ALTA RESISTÈNCIA DEFINITS ALS PLÀNOLS DE
PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS
DEFINITS A PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COLOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I
PLATAFORMES DE TREBALL NECESSARIS, I A QUALSEVOL ALÇARIA, TALLS I AJUSTAMENTS EN LA
PERFILERIA METÀL.LICA, PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES INDICADES EN PLÀNOLS DE
PROJECTE I MATERIAL CONSUMIBLE, ELEMENTS AUXILIARS METÀL.LICS I SOLDADURES
NECESSARIES I POSTERIOR RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS, LA PERFILERIA QUE ES PROPOSI PER
ÉSSER IGNIFUGADA, ES PRESENTARÀ GRANALLADA, ESMOLAMENT DE LES SOLDADURES, NETEJA
DE LES ZONES DE TREBALL .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC E T
2 BANYS
3 120x120x6.3 1,000 8,050 20,500 165,03 C#*D#*E#*F#
4 1,000 6,900 20,500 141,45 C#*D#*E#*F#
5 1,000 4,550 20,500 93,28 C#*D#*E#*F#
6 2,000 1,800 20,500 73,80 C#*D#*E#*F#
7 1,000 2,950 20,500 60,48 C#*D#*E#*F#
8 pletina perimetral
9 7000x100x10 1,000 0,700 0,010 7.850,000 54,95 C#*D#*E#*F#
10 8050x100x10 1,000 0,805 0,010 7.850,000 63,19 C#*D#*E#*F#
11 1850x100x10 1,000 0,185 0,010 7.850,000 14,52 C#*D#*E#*F#
12 4700x100x10 1,000 0,470 0,010 7.850,000 36,90 C#*D#*E#*F#
13 Ajustament i mermes 5% P 5,000 35,18 PERORIGEN(G1:
G12,C13)
TOTAL AMIDAMENT 738,780
4 E7D2Z323 Kg AÏLLAMENT DE GRUIX 2 CM, AMB MORTER FORMAT PER CIMENT I PERLITA AMB VERMICULITA,
PROJECTAT SOBRE ELEMENTS LINEALS, COL.LOCACIÓ DE MALLA EN CAS DE QUE SIGUI NECESSARI
SUPERAR ELS 2 CM.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC E T
2 BANYS
3 Bigues
4 120x120x6.3 1,000 8,050 20,500 165,03 C#*D#*E#*F#
5 1,000 6,900 20,500 141,45 C#*D#*E#*F#
6 1,000 4,550 20,500 93,28 C#*D#*E#*F#
7 2,000 1,800 20,500 73,80 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,950 20,500 60,48 C#*D#*E#*F#
9 pletina perimetral
10 7000x100x10 1,000 0,700 0,010 7.850,000 54,95 C#*D#*E#*F#
11 8050x100x10 1,000 0,805 0,010 7.850,000 63,19 C#*D#*E#*F#
12 1850x100x10 1,000 0,185 0,010 7.850,000 14,52 C#*D#*E#*F#
13 4700x100x10 1,000 0,470 0,010 7.850,000 36,90 C#*D#*E#*F#
14 Pilars
15 120x120x6.3 19,000 3,000 20,510 1.169,07 C#*D#*E#*F#
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16 Ajustament i mermes 5% % 5,000 93,63 PERPARCIAL(G1:
G15, C16)
TOTAL AMIDAMENT 1.966,300
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 04  IMPERMEABILITZACIÓ FONAMENTS I ESTRUCTURA
1 145C17G4 M2 LLOSA DRENANT EN PAVIMENTS
FORMACIO DE LLOSA DRENANT DE 10 CM DE GRUIX , MITJANÇANT:
- FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-25/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT
- ARMADURA PER LLOSES DE FORMIGÓ AP500 T AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:5-5 MM 6X2,2 M B500T UNE-EN 10080 ELABORADA A L'OBRA I
MANIPULADA A TALLER
- LÀMINA DRENANT NODULAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, DELTA MS 20 O EQUIVALENT ,
D'ALÇÀRIA APROXIMADA I UNA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ APROXIMADA DE 150 KN/M2,
COL·LOCADA SENSE ADHERIR SOBRE PARAMENT HORITZONTAL INCLÒS ACABAT GRANALLAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 fase 2.1 T
2 -1,000 3.430,207 -3.430,21 C#*D#*E#*F#
3 fase 2 T
4 Solera de formigó 1,000 7.844,870 7.844,87 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4.414,660
2 E7ZZ1102 M2 IMPERMEABILITZACIO DE LLOSES DE FONAMENTS , MITJANÇANT EL SUBMINISTRAMENT I
COL.LOCACIO DE DUES CAPES DE ''VANDEX'' AMB EL SISTEMA SANDWICH, CONSISTENT EL LA
COL.LOCACIO D'UNA CAPA DE POLS DE VANDEX SUPER AMB UNA DOTACIO DE 0.75 - 1 KG/M2,
SOBRE LA CAPA DE FORMIGO DE NETEJA I L' ARMADURA DE BASE COL.LOCADA, I ALTRE CAPA DE
VANDEX SUPER AMB UNA DOTACIO DE 0.75 KG/M2 SOBRE LA LLOSA FORMIGONADA DURANT
L'ADORMIMENT I ABANÇ DEL REMOLINAT, SOLAPAMENTS DE 0.30 CM D'AMPLADA SI CAL DIFERENTS
FASES DE FORMIGONAT, TOT REALITZAT PER A PERSONAL ESPECIALITZAT DE L'EMPRESA
SUBMINISTRADORA, S'INCLOU TRANSPORT I US DE MAQUINARIA I EINES AUXILIARS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 fase 2.1 T
2 -1,000 3.430,207 -3.430,21 C#*D#*E#*F#
3 fase 2 T
4 Solera de formigó 1,000 7.844,870 7.844,87 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4.414,660
3 E785G3510 M2 IMPERMEABILITZACIÓ DE PANTALLES DE CONTENCIÓ AMB EL SISTEMA VANDEX, O SIMILAR
TÈCNICAMENT EQUIVALENT, AMB EL SEGÜENT PROCEDIMENT:
- NETEJA I SANEJAMENT DE LA SUPERFÍCIE AMB AIGUA A PRESSIÓ OBRINT EL PORUS DEL FORMIGÓ
- APLICACIÓ DE DUES CAPES DE VANDEX SUPER O SIMILAR TÈCNICAMENT EQUIVALENT, AMB UNA
DOTACIÓ DE 0.75 KG/M2.
NOTA: LA SEGONA APLICACIÓ ES REALITZARÀ ABANS DEL CURAT FINAL DE LA PRIMERA CAPA.
S'INCLOU:
- CAVALCAMENTS  DE 30 CM EN EL CAS QUE EXISTEIXIN DIFERENTS FASES DE FORMIGONAT.
- SEGELLAT DE JUNTES, FORATS D'ANCORATGES, PORUS, ETC
- MORTER VANDEX PLUG PER AL SEGELLAT DE POSSIBLES FUITES D'AIGUA
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(NOTA: ELS ELEMENTS DE LES IMPERMEABILITZACIONS HAURÁN DE SER ELS ADEQUATS DE LA
MARCA VANDEX O SIMILAR TÈCNICAMENT EQUIVALENT, FORMANT AIXI UN SOL SISTEMA. S'HAURAN
DE LLIURAR ELS CERTIFICATS QUE GARANTEIXIN ELS RESULTATS DEL SISTEMA, SEGONS
NORMATIVA VIGENT)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 fase 2.1 T
2 -1,000 1.830,708 -1.830,71 C#*D#*E#*F#
3 fase 2 T
4 PANTALLA A-B
5 Tipus 0 1,000 5,050 16,450 83,07 C#*D#*E#*F#
6 1,000 5,330 20,600 109,80 C#*D#*E#*F#
7 1,000 15,600 16,220 253,03 C#*D#*E#*F#
8 1,000 5,200 20,200 105,04 C#*D#*E#*F#
9 Tipus 1 1,000 18,200 15,800 287,56 C#*D#*E#*F#
10 1,000 5,200 19,550 101,66 C#*D#*E#*F#
11 1,000 2,600 15,250 39,65 C#*D#*E#*F#
12 Tipus 2 1,000 13,000 15,000 195,00 C#*D#*E#*F#
13 1,000 5,200 18,820 97,86 C#*D#*E#*F#
14 1,000 5,200 14,450 75,14 C#*D#*E#*F#
15 Tipus 3 1,000 5,200 14,000 72,80 C#*D#*E#*F#
16 1,000 5,200 18,400 95,68 C#*D#*E#*F#
17 1,000 2,600 14,260 37,08 C#*D#*E#*F#
18 1,000 2,600 18,400 47,84 C#*D#*E#*F#
19 Tipus 4 1,000 2,600 18,400 47,84 C#*D#*E#*F#
20 1,000 18,340 12,630 231,63 C#*D#*E#*F#
21 Tipus 9 1,000 3,500 9,300 32,55 C#*D#*E#*F#
22 1,000 2,600 12,200 31,72 C#*D#*E#*F#
23 1,000 2,600 12,100 31,46 C#*D#*E#*F#
24 1,000 5,200 14,600 75,92 C#*D#*E#*F#
25 1,000 4,960 14,250 70,68 C#*D#*E#*F#
26 P. Tipus 1,000 2,750 14,250 39,19 C#*D#*E#*F#
27 1,000 2,600 14,500 37,70 C#*D#*E#*F#
28 PANTALLA A-H
29 Tipus 4 1,000 7,800 12,950 101,01 C#*D#*E#*F#
30 1,000 7,800 13,500 105,30 C#*D#*E#*F#
31 1,000 7,800 13,850 108,03 C#*D#*E#*F#
32 1,000 7,800 14,450 112,71 C#*D#*E#*F#
33 1,000 7,800 14,850 115,83 C#*D#*E#*F#
34 Tipus 5 1,000 5,200 15,220 79,14 C#*D#*E#*F#
35 1,000 5,200 15,550 80,86 C#*D#*E#*F#
36 1,000 5,200 15,900 82,68 C#*D#*E#*F#
37 1,000 5,200 16,200 84,24 C#*D#*E#*F#
38 1,000 5,200 16,550 86,06 C#*D#*E#*F#
39 1,000 2,600 16,850 43,81 C#*D#*E#*F#
40 Tipus 6 1,000 2,600 16,930 44,02 C#*D#*E#*F#
41 1,000 5,200 17,150 89,18 C#*D#*E#*F#
42 1,000 5,200 17,500 91,00 C#*D#*E#*F#
43 1,000 5,200 17,870 92,92 C#*D#*E#*F#
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44 1,000 5,200 18,140 94,33 C#*D#*E#*F#
45 1,000 5,200 18,500 96,20 C#*D#*E#*F#
46 PANTALLA H-G
47 Tipus 6.2 1,000 7,800 18,630 145,31 C#*D#*E#*F#
48 1,000 2,600 16,130 41,94 C#*D#*E#*F#
49 Tipus 7 1,000 2,600 13,050 33,93 C#*D#*E#*F#
50 1,000 13,820 11,920 164,73 C#*D#*E#*F#
51 T
52 PANTALLA GF
53 Tipus 8 1,000 13,830 11,920 164,85 C#*D#*E#*F#
54 PANTALLA BC
55 Tipus 8 1,000 17,600 11,920 209,79 C#*D#*E#*F#
56 PANTALLA
57 Tipo 8
58 F-E 1,000 39,260 11,920 467,98 C#*D#*E#*F#
59 E-D 1,000 54,340 11,920 647,73 C#*D#*E#*F#
60 D-C 1,000 11,340 11,920 135,17 C#*D#*E#*F#
62 -INCA PANTALLES T
63 PANTALLA A-B
64 Tipus 0 -1,000 5,050 4,200 -21,21 C#*D#*E#*F#
65 -1,000 5,330 4,200 -22,39 C#*D#*E#*F#
66 -1,000 15,600 4,200 -65,52 C#*D#*E#*F#
67 -1,000 5,200 4,200 -21,84 C#*D#*E#*F#
68 Tipus 1 -1,000 18,200 4,200 -76,44 C#*D#*E#*F#
69 -1,000 5,200 4,200 -21,84 C#*D#*E#*F#
70 -1,000 2,600 4,200 -10,92 C#*D#*E#*F#
71 Tipus 2 -1,000 13,000 4,200 -54,60 C#*D#*E#*F#
72 -1,000 5,200 4,200 -21,84 C#*D#*E#*F#
73 -1,000 5,200 4,200 -21,84 C#*D#*E#*F#
74 Tipus 3 -1,000 5,200 4,200 -21,84 C#*D#*E#*F#
75 -1,000 5,200 4,200 -21,84 C#*D#*E#*F#
76 -1,000 2,600 4,200 -10,92 C#*D#*E#*F#
77 -1,000 2,600 4,200 -10,92 C#*D#*E#*F#
78 Tipus 4 -1,000 2,600 4,200 -10,92 C#*D#*E#*F#
79 -1,000 18,340 4,200 -77,03 C#*D#*E#*F#
80 Tipus 9 -1,000 3,500 4,200 -14,70 C#*D#*E#*F#
81 -1,000 2,600 4,200 -10,92 C#*D#*E#*F#
82 -1,000 2,600 4,200 -10,92 C#*D#*E#*F#
83 -1,000 5,200 4,200 -21,84 C#*D#*E#*F#
84 -1,000 4,960 4,200 -20,83 C#*D#*E#*F#
85 P. Tipus -1,000 2,750 4,200 -11,55 C#*D#*E#*F#
86 -1,000 2,600 4,200 -10,92 C#*D#*E#*F#
87 PANTALLA A-H
88 Tipus 4 -1,000 7,800 4,200 -32,76 C#*D#*E#*F#
89 -1,000 7,800 4,200 -32,76 C#*D#*E#*F#
90 -1,000 7,800 4,200 -32,76 C#*D#*E#*F#
91 -1,000 7,800 4,200 -32,76 C#*D#*E#*F#
92 -1,000 7,800 4,200 -32,76 C#*D#*E#*F#
93 Tipus 5 -1,000 5,200 4,200 -21,84 C#*D#*E#*F#
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94 -1,000 5,200 4,200 -21,84 C#*D#*E#*F#
95 -1,000 5,200 4,200 -21,84 C#*D#*E#*F#
96 -1,000 5,200 4,200 -21,84 C#*D#*E#*F#
97 -1,000 5,200 4,200 -21,84 C#*D#*E#*F#
98 -1,000 2,600 4,200 -10,92 C#*D#*E#*F#
99 Tipus 6 -1,000 2,600 4,200 -10,92 C#*D#*E#*F#
100 -1,000 5,200 4,200 -21,84 C#*D#*E#*F#
101 -1,000 5,200 4,200 -21,84 C#*D#*E#*F#
102 -1,000 5,200 4,200 -21,84 C#*D#*E#*F#
103 -1,000 5,200 4,200 -21,84 C#*D#*E#*F#
104 -1,000 5,200 4,200 -21,84 C#*D#*E#*F#
105 PANTALLA H-G
106 Tipus 6.2 -1,000 7,800 4,200 -32,76 C#*D#*E#*F#
107 -1,000 2,600 4,200 -10,92 C#*D#*E#*F#
108 Tipus 7 -1,000 2,600 4,200 -10,92 C#*D#*E#*F#
109 -1,000 13,820 4,200 -58,04 C#*D#*E#*F#
110 T
111 PANTALLA GF
112 Tipus 8 -1,000 13,830 4,200 -58,09 C#*D#*E#*F#
113 PANTALLA BC
114 Tipus 8 -1,000 17,600 4,200 -73,92 C#*D#*E#*F#
115 PANTALLA
116 Tipo 8
117 F-E -1,000 39,260 4,200 -164,89 C#*D#*E#*F#
118 E-D -1,000 54,340 4,200 -228,23 C#*D#*E#*F#
119 D-C -1,000 11,340 4,200 -47,63 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.204,910
4 E7ZZ1104 M SEGELLAT DE JUNTS VERTICALS DE MURS PANTALLES, AMB VANDEX INCLUS LA FORMACIO DE
REGATES. TOT REALITZAT PER A PERSONAL ESPECIALITAT DE L'EMPRESA SUBMINISTRADORA,
S'INCLOU TRANSPORT I US DE MAQUINARIA I EINES AUXILIARS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 fase 2.1 T
2 -1,000 659,400 -659,40 C#*D#*E#*F#
3 fase 2 T
4 PANTALLA A-B
5 Tipus 0 1,000 2,000 16,450 32,90 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,000 20,600 41,20 C#*D#*E#*F#
7 1,000 3,000 16,220 48,66 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,000 20,200 40,40 C#*D#*E#*F#
9 Tipus 1 1,000 4,000 15,800 63,20 C#*D#*E#*F#
10 1,000 2,000 19,550 39,10 C#*D#*E#*F#
11 1,000 1,000 15,250 15,25 C#*D#*E#*F#
12 Tipus 2 1,000 3,000 15,000 45,00 C#*D#*E#*F#
13 1,000 2,000 18,820 37,64 C#*D#*E#*F#
14 1,000 2,000 14,450 28,90 C#*D#*E#*F#
15 Tipus 3 1,000 2,000 14,000 28,00 C#*D#*E#*F#
16 1,000 2,000 18,400 36,80 C#*D#*E#*F#
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17 1,000 1,000 14,260 14,26 C#*D#*E#*F#
18 1,000 1,000 18,400 18,40 C#*D#*E#*F#
19 Tipus 4 1,000 1,000 18,400 18,40 C#*D#*E#*F#
20 1,000 2,000 12,630 25,26 C#*D#*E#*F#
21 Tipus 9 1,000 2,000 9,300 18,60 C#*D#*E#*F#
22 1,000 1,000 12,200 12,20 C#*D#*E#*F#
23 1,000 1,000 12,100 12,10 C#*D#*E#*F#
24 1,000 2,000 14,600 29,20 C#*D#*E#*F#
25 1,000 2,000 14,250 28,50 C#*D#*E#*F#
26 P. Tipus 1,000 1,000 14,250 14,25 C#*D#*E#*F#
27 1,000 1,000 14,500 14,50 C#*D#*E#*F#
28 PANTALLA A-H
29 Tipus 4 1,000 3,000 12,950 38,85 C#*D#*E#*F#
30 1,000 3,000 13,500 40,50 C#*D#*E#*F#
31 1,000 3,000 13,850 41,55 C#*D#*E#*F#
32 1,000 3,000 14,450 43,35 C#*D#*E#*F#
33 1,000 3,000 14,850 44,55 C#*D#*E#*F#
34 Tipus 5 1,000 2,000 15,220 30,44 C#*D#*E#*F#
35 1,000 2,000 15,550 31,10 C#*D#*E#*F#
36 1,000 2,000 15,900 31,80 C#*D#*E#*F#
37 1,000 2,000 16,200 32,40 C#*D#*E#*F#
38 1,000 2,000 16,550 33,10 C#*D#*E#*F#
39 1,000 1,000 16,850 16,85 C#*D#*E#*F#
40 Tipus 6 1,000 1,000 16,930 16,93 C#*D#*E#*F#
41 1,000 2,000 17,150 34,30 C#*D#*E#*F#
42 1,000 2,000 17,500 35,00 C#*D#*E#*F#
43 1,000 2,000 17,870 35,74 C#*D#*E#*F#
44 1,000 2,000 18,140 36,28 C#*D#*E#*F#
45 1,000 2,000 18,500 37,00 C#*D#*E#*F#
46 PANTALLA H-G
47 Tipus 6.2 1,000 3,000 18,630 55,89 C#*D#*E#*F#
48 1,000 1,000 16,130 16,13 C#*D#*E#*F#
49 Tipus 7 1,000 1,000 13,050 13,05 C#*D#*E#*F#
50 1,000 4,000 11,920 47,68 C#*D#*E#*F#
51 T
52 PANTALLA GF
53 Tipus 8 1,000 4,000 11,920 47,68 C#*D#*E#*F#
54 PANTALLA BC
55 Tipus 8 1,000 4,000 11,920 47,68 C#*D#*E#*F#
56 PANTALLA
57 Tipo 8
58 F-E 1,000 14,000 11,920 166,88 C#*D#*E#*F#
59 E-D 1,000 18,000 11,920 214,56 C#*D#*E#*F#
60 D-C 1,000 4,000 11,920 47,68 C#*D#*E#*F#
62 -INCA PANTALLES T
63 PANTALLA A-B
64 Tipus 0 -1,000 2,000 4,200 -8,40 C#*D#*E#*F#
65 -1,000 2,000 4,200 -8,40 C#*D#*E#*F#
66 -1,000 3,000 4,200 -12,60 C#*D#*E#*F#
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67 -1,000 2,000 4,200 -8,40 C#*D#*E#*F#
68 Tipus 1 -1,000 4,000 4,200 -16,80 C#*D#*E#*F#
69 -1,000 2,000 4,200 -8,40 C#*D#*E#*F#
70 -1,000 1,000 4,200 -4,20 C#*D#*E#*F#
71 Tipus 2 -1,000 3,000 4,200 -12,60 C#*D#*E#*F#
72 -1,000 2,000 4,200 -8,40 C#*D#*E#*F#
73 -1,000 2,000 4,200 -8,40 C#*D#*E#*F#
74 Tipus 3 -1,000 2,000 4,200 -8,40 C#*D#*E#*F#
75 -1,000 2,000 4,200 -8,40 C#*D#*E#*F#
76 -1,000 1,000 4,200 -4,20 C#*D#*E#*F#
77 -1,000 1,000 4,200 -4,20 C#*D#*E#*F#
78 Tipus 4 -1,000 1,000 4,200 -4,20 C#*D#*E#*F#
79 -1,000 2,000 4,200 -8,40 C#*D#*E#*F#
80 Tipus 9 -1,000 2,000 4,200 -8,40 C#*D#*E#*F#
81 -1,000 1,000 4,200 -4,20 C#*D#*E#*F#
82 -1,000 1,000 4,200 -4,20 C#*D#*E#*F#
83 -1,000 2,000 4,200 -8,40 C#*D#*E#*F#
84 -1,000 2,000 4,200 -8,40 C#*D#*E#*F#
85 P. Tipus -1,000 1,000 4,200 -4,20 C#*D#*E#*F#
86 -1,000 1,000 4,200 -4,20 C#*D#*E#*F#
87 PANTALLA A-H C#*D#*E#*F#
88 Tipus 4 -1,000 3,000 4,200 -12,60 C#*D#*E#*F#
89 -1,000 3,000 4,200 -12,60 C#*D#*E#*F#
90 -1,000 3,000 4,200 -12,60 C#*D#*E#*F#
91 -1,000 3,000 4,200 -12,60 C#*D#*E#*F#
92 -1,000 3,000 4,200 -12,60 C#*D#*E#*F#
93 Tipus 5 -1,000 2,000 4,200 -8,40 C#*D#*E#*F#
94 -1,000 2,000 4,200 -8,40 C#*D#*E#*F#
95 -1,000 2,000 4,200 -8,40 C#*D#*E#*F#
96 -1,000 2,000 4,200 -8,40 C#*D#*E#*F#
97 -1,000 2,000 4,200 -8,40 C#*D#*E#*F#
98 -1,000 1,000 4,200 -4,20 C#*D#*E#*F#
99 Tipus 6 -1,000 1,000 4,200 -4,20 C#*D#*E#*F#
100 -1,000 2,000 4,200 -8,40 C#*D#*E#*F#
101 -1,000 2,000 4,200 -8,40 C#*D#*E#*F#
102 -1,000 2,000 4,200 -8,40 C#*D#*E#*F#
103 -1,000 2,000 4,200 -8,40 C#*D#*E#*F#
104 -1,000 2,000 4,200 -8,40 C#*D#*E#*F#
105 PANTALLA H-G C#*D#*E#*F#
106 Tipus 6.2 -1,000 3,000 4,200 -12,60 C#*D#*E#*F#
107 -1,000 1,000 4,200 -4,20 C#*D#*E#*F#
108 Tipus 7 -1,000 1,000 4,200 -4,20 C#*D#*E#*F#
109 -1,000 4,000 4,200 -16,80 C#*D#*E#*F#
110 T
111 PANTALLA GF
112 Tipus 8 -1,000 4,000 4,200 -16,80 C#*D#*E#*F#
113 PANTALLA BC C#*D#*E#*F#
114 Tipus 8 -1,000 4,000 4,200 -16,80 C#*D#*E#*F#
115 PANTALLA C#*D#*E#*F#
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116 Tipo 8 C#*D#*E#*F#
117 F-E -1,000 14,000 4,200 -58,80 C#*D#*E#*F#
118 E-D -1,000 18,000 4,200 -75,60 C#*D#*E#*F#
119 D-C -1,000 4,000 4,200 -16,80 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 685,890
5 E7J5GG301 M SEGELLAT DE JUNTA EN ELS TROBAMENTS DE SOLERES I LLOSES AMB MURS PANTALLA,
MITJANÇANT REGATES I LA FORMACIÓ DE MITGES CANYES ELÀSTIQUES TRIANGULARS DE 25 X 25
MM AMB ELS SISTEMES VANDEX PLUG, VANDEX SUPER I VANDEX UNI MORTAR 1, O SIMILAR
TÈCNICAMENT EQUIVALENT, FINS I TOT APLICACIÓ PRÈVIA D'UNA BEURADA DE MORTER
IMPERMEABLE I PENETRANT,  AMB PONT D'UNIÓ I COL·LOCACIÓ DE CORDO HIDROEXPANSIU.
TOT REALITZAT PEL PERSONAL ESPECIALITZAT DE L'EMPRESA SUBMINISTRADORA, S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTÀRIES
(NOTA: S'HAURAN DE LLIURAR ELS CERTIFICATS QUE GARANTEIXIN ELS RESULTATS DEL SISTEMA,
SEGONS NORMATIVA VIGENT)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 fase 2.1 T
2 -1,000 168,969 -168,97 C#*D#*E#*F#
3 fase 2 T
4 PLANTA SOT -2
5 -------------------------------------------
6 pantalla / llosa 1,000 379,008 379,01 C#*D#*E#*F#
7 1,000 4,460 4,46 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,820 1,82 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,620 1,62 C#*D#*E#*F#
10 4,000 1,760 7,04 C#*D#*E#*F#
11 1,000 5,550 5,55 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 230,530
6 E776G398 M IMPERMEABILITZACIÓ BIGA CORONACIÓ PANTALLES
FORMACIÓ DE SEGELLAT DE JUNTA ENTRE TROBAMENT DE BIGA DE CORONACIÓ DE PANTALLES
FORMAT PER LA FORMACIÓ DE MITGES CANYES ELÀSTIQUES TRIANGULARS DE 25 X 25 MM,
REPICANT PER LA SEVA NETEJA, EN ANGLES DE L'ESTRUCTURA HORITZONTALS I VERTICALS ,
SOBRE VBORADA DE SISTEMA VANDEX PLUG, VANDEX SUPER I VANDEX UNI MORTAR 1, O SIMILAR
TÈCNICAMENT EQUIVALENT, FINS I TOT APLICACIÓ PRÈVIA D'UNA BEURADA DE MORTER
IMPERMEABLE I PENETRANT, COM PONT D'UNIÓ.
TOT REALITZAT PEL PERSONAL ESPECIALITZAT DE L'EMPRESA SUBMINISTRADORA, S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTÀRIES
(NOTA: S'HAURAN DE LLIURAR ELS CERTIFICATS QUE GARANTEIXIN ELS RESULTATS DEL SISTEMA,
SEGONS NORMATIVA VIGENT)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 fase 2.1 T
2 -1,000 168,969 -168,97 C#*D#*E#*F#
3 fase 2 T
4 viga coronació 1,000 379,008 379,01 C#*D#*E#*F#
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7 E776G397 U IMPERMEABILITZACIÓ PER ELS POUS D'ASCENSORS
SUBMINISTRAMENT I POSADA EN OBRA DE IMPERMEABILITZACIÓ DE FOSSARDS ASCESNORS,
FORMAT PER EREALITZACIÓ DE 1/2 CANYES TANT VERTICALS COM HORITZONTALS AMB MORTER DE
REPARACIÓ ARMAT AMB FIBRES VANDEX UNI MORTAR -1, PREVIA APLICACIÓ D'UNA CAPA DE
BORADA DEL MORTER IMPERMEABILITZANT I PENETRANT VANDEX SUPER, ACTUANT A MES DE
PUNT D'UNIÓ. LES POSSIBLES VIES D'AIGUA ES TAPONARAN AMB MORTER TAPAVIES VANDEX.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 fase 2.1 T
2 -1,000 2,000 -2,00 C#*D#*E#*F#
3 fase 2 T
4 PLANTA SOT -2 C#*D#*E#*F#
5 -------------------------------------------
6 pou 1,1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
8 pou 1,2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
10 pou 2,1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
12 pou 2,2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
15 pou 3,1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
17 pou 3,2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol ZR  PROCÉS CONSTRUCTIU AVDA. MERIDIANA
Familia ZB  PROCÉS CONSTRUCTIU AVDA.MERIDIANA
Subfamilia 00  BLOC
1 0G305C1 . ESTRUCTURA
NOTA GENERAL AL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE INCLOU EL C.T.E., O/I EHE, RESPECTE A LA
DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, ELS CONTROLS D'EXECUCIÓ EN
FÀBRICA DE PREFABRICATS O ELEMENTS METÀL·LICS, EL EMMAGATZEMANT EN OBRA, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS,
(GRUISTES, SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES,
ESPECÍFIQUES D'AQUEST CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS
DIFERENTS TIPUS D'ESTRUCTURA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN PARTIDES
ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- ES CONSIDEREN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE L'ACER TOTS ELS SOLAPAMENTS DE BARRES,
I RETALLS, AIXÍ COM TOTS ELS ELEMENTS COMPLEMENTARIS DEL MUNTATGE, GAVIONS,
FORQUILLES, SEPARADORS, ETC. NO ACCEPTANT-SE CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORMIGONS ES CONSIDERA INCLÒS EL SEU SISTEMA D'ABOCAMENT
(CUBILOT, BOMBA, ETC...) I TRANSPORT INTERIOR D'OBRA, (GRUES, BOMBEIG, DÚMPER, ETC),
VIBRAT, CURAT, I PROTECCIÓ POSTERIOR. L'AMIDAMENT DEL FORMIGÓ ES EL TEÒRIC, NO
ACCEPTANT-SE CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS TREBALLS D'ENCOFRAT,
APUNTALAMENT PER SALVAR LES ALÇADES ESPECIFICADES AL PROJECTE, I DESENCOFRAT,
VIBRAT I CURAT DEL FORMIGÓ, AIXÍ COM LA FORMACIÓ D'ELEMENTS SINGULARS, TAL COM
REFORÇOS, CÈRCOLS, LES PREVISIONS D'ANCORATGES AMB ALTRES ELEMENTS ESTRUCTURALS
(PILARS,...).
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- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS TREBALLS DE FORMACIÓ DE
FORATS DE PAS D'INSTAL·LACIONS AMB CONTRATUBS, PAS DE DESGUASSOS I EL PAS DE SHUNTS
DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ AMB ENCOFRATS, SEGONS PLÀNOLS DE REPLANTEIG DE PROJECTE.
- A LES PARTIDES DELS FORJATS QUEDEN INCLOSOS:
CÈRCOLS PERIMETRALS: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
BIGUES PLANES: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
LLOSES DE BALCONS AMB ENCOFRATS, NO VISTOS.
LLOSES D'ESCALES AMB LA SEVA FORMACIÓ D'ESGLAONAT.
PILARS VISTOS O PER REVESTIR (SEGONS CRITERI DE LA DF).
FORMACIÓ DE MATAVIUS EN CANTONADES DE PILARS DE SOTERRANI I PILARS VISTOS EN ALTRES
ZONES, SEGONS ESPECIFIQUI EL PROJECTE.
XAPA DE COMPRESSIÓ.
MALLAT DE REPARTIMENT.
ARMAT DEL FORJAT, NEGATIUS, CREUETES, ETC..... SEGONS PLÀNOLS.
REVOLTONS SEGONS PLÀNOLS.
SOLAPAMENTS, SUPORTS DE TOTES LES BARRES QUE HO PORTIN.
JUNTES DE NEOPRÈ.
NETEJA DE LA CARA INFERIOR DEL FORJAT (EXTRACCIÓ DE FILFERROS, RESTES DE
DESENCOFRANT, ETC......). DEIXANT EL FORJAT PER LA SEVA PART INFERIOR LLEST PER REBRE ELS
ACABATS, SIGUIN PINTURES, GUIXOS, CEL RASOS, ETC....
- PER LES PARTIDES DE FORJAT S'HA DE TENIR EN COMPTE QUE CADA FORJAT ES REALITZARÀ
D'UNA SOLA VEGADA, UTILITZANT PER AIXÒ LES BOMBES NECESSÀRIES PER L'ABOCAT DEL
FORMIGÓ.
- ELS ELEMENTS DE FORMIGÓ ESTRUCTURALS, QUE SIGUIN PER ANAR VISTOS O SIGUIN DE
FORMIGÓ BLANC, QUEDARÀ INCLOSA LA REPARACIÓ PERTINENT SEGONS PROTOCOL MARCAT PER
LA MEMÒRIA CONTSTRUCTIVA DEL PROJECTE.
- S'INCLOU LA REALITZACIÓ DE TOTES LES JUNTES ESTRUCTURALS TIPUS AVION O EQUIVALENT,
AMB ELS MATERIALS ADEQUATS, I SEGUINT LES INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- ES CONSIDERA INCLÒS EN EL PREU UNITARI DE CADA PARTIDA, EL SEGELLAT AMB MATERIAL
ELÀSTIC DE LES JUNTES DE DILATACIÓ (HORITZONTALS I VERTICALS) , AMB POREX O EL MATERIAL
ADEQUAT SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE I LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- SI PER LA REALITZACIÓ DE QUALSEVOL ELEMENT ESTRUCTURAL ES NECESSITEN
ARRIOSTRAMENTS ESPECIALS SUPLEMENTARIS, EL SEU MUNTATGE, ESTÀNCIA EN OBRA I
RETIRADA, QUEDARAN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE LES PARTIDES.
- A, TOTES LES PARTIDES D'ELEMENTS METÀL·LICS S'INCLOUEN EL DESENGREIXAT I DUES CAPES
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT.
S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL
PROCES CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 E442Z024 Kg SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ACER S275JR, PER A APUNTALAMENTS DE
PANTALLES, EN PERFILS LAMINATS Y XAPES, TREBALLAT A TALLER I COL.LOCAT A OBRA, INCLOU:
PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES, PREPARACIÓ PRÈVIA I CARGOLS D'ALTA RESISTÈNCIA I
ORDINARIS, ELEMENTS DE FIXACIÓ, D'UNIÓ, DE MUNTATGE I D'ANCORATGE, S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITAJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL.LOCACIÓ D'ANDAMIATGES I
PUNTALS NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS (INCLÓS D'ELEVACIÓ I
TRANSPORT) A OBRA, TRANSPORT D'ELEMENTS METÀL.LICS A MAGATZEM DE RECICLATGE
AUTORITZAT I PAGAMENT DE TAXES I CÀNON CORRESPONENTS, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Apuntalament T
2 CAE 60x6 16,000 141,200 5,430 12.267,46 C#*D#*E#*F#
3 CAE 90x9 16,000 8,000 12,190 1.560,32 C#*D#*E#*F#
4 CAE 150x18 16,000 60,000 40,080 38.476,80 C#*D#*E#*F#
5 CAE 180x18 16,000 8,960 48,620 6.970,16 C#*D#*E#*F#
6 HEB-300 16,000 2,800 117,000 5.241,60 C#*D#*E#*F#
7 Ajustament i detalls 10% P 10,000 6.451,63 PERORIGEN(G1:
G6, C7)
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3 E221ZH42 M3 EXCAVACIÓ DE TERRES PER A BUIDADA DE BERMES, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA
MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. S'INCLOU: DISPOSICIO DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, PORTADA DE LA MAQUINARIA A L'OBRA, UTILITZACIÓ DE MAQUINÀRIA PETITA,
EXCAVACIÓ PER CAPES I FONDARIA NECESSARIA SEGONS INDICACIONS EN PLANOLS DE
PROJECTE, HABILITACIÓ DE L'ACCÉS AL SOLAR, TRANSPORT INTERIOR DE TERRES FINS AL PUNT DE
CÀRREGA, I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Excavació de bermes T
2 1,000 58,600 127,700 7.483,22 C#*D#*E#*F#
3 1,000 15,350 107,950 1.657,03 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9.140,250
4 E2R3Z237 M3 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A DIPÒSIT AUTORITZAT, INSTAL.LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS
MECÀNICS, S'INCLOU: PORTADA DE LA MAQUINARIA A L'OBRA, CÀRREGA DE L'ELEMENT DE
TRANSPORT, TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, TRANSPORT I DESCÀRREGA DE LES TERRES.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Excavació de bermes T
2 1,000 58,600 127,700 7.483,22 C#*D#*E#*F#
3 1,000 15,350 107,950 1.657,03 C#*D#*E#*F#
4 Esponjament 20% P 20,000 1.828,05 PERORIGEN(G1:
G3,C4)
TOTAL AMIDAMENT 10.968,300
5 E2RA7L00 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, INSTAL.LACIÓ AUTORITZADA DE RESIDUS DE
TERRA INERTS I REBLERTS ANTRÒPICS SEGONS ESTUDI GEOTÈCNIC, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ,
AMB CODI 170504 SEGONS EL CATÀLEG EUROPEU DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002), S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE
SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Excavació de bermes T
2 1,000 58,600 127,700 7.483,22 C#*D#*E#*F#
3 1,000 15,350 107,950 1.657,03 C#*D#*E#*F#
4 Esponjament 20% P 20,000 1.828,05 PERORIGEN(G1:
G3,C4)
TOTAL AMIDAMENT 10.968,300
6 F21DZ001 M DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE 197X190 CM, APROXIMADAMENT, AMB SOSTRE A BASE DE VOLTES
DE QUALSEVOL TIPUS DE MATERIAL, (FORMIGÓ VIBROPREMSAT, CERAMICA, FORMIGO ARMAT,....)
INCLOSA SOLERA DE QUALSEVOL TIPUS, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Demolició de col.lector T
2 1,000 90,000 90,00 C#*D#*E#*F#
3 1,000 91,000 91,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 181,000
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7 E2R3Y237 M3 CÀRREGA I TRANSPORT DE QUALSEVOL TIPOLOGIA RESIDU DE LA CONSTRUCCIÓ A DIPÒSIT
TERRES A DIPÒSIT AUTORITZAT, INSTAL.LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ,
TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT NECESSARI
FINS A ABOCADOR, S'INCLOU: PORTADA DE LA MAQUINARIA A L'OBRA, TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA, TRANSPORT I DESCÀRREGA DELS RESIDUS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Demolició de col.lector T
2 1,000 90,000 1,970 1,900 336,87 C#*D#*E#*F#
3 1,000 91,000 1,970 1,900 340,61 C#*D#*E#*F#
4 Esponjament 40% P 40,000 270,99 PERORIGEN(G1:
G3,C4)
TOTAL AMIDAMENT 948,470
8 E2RA75A1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE RECICLATGE AUTORITZADA (AMB TRIANGLE, SEPARACIÓ I
CLASSIFICACIÓ DELS RESIDUS) AMB RECUPERACIÓ DE MATERIALS, DE RESIDUS BARREJATS NO
ESPECIALS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ (INCLOSOS TIPUS I, TIPUS II.. EN
QUALSEVOL PERCENTATGE PROPORCIÓ, EXCEPTE RESIDUS ESPECIALS), AMB CODI 170904
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002), S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT
DE L'OBRA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Demolició de col.lector T
2 1,000 90,000 1,970 1,900 336,87 C#*D#*E#*F#
3 1,000 91,000 1,970 1,900 340,61 C#*D#*E#*F#
4 Esponjament 40% P 40,000 270,99 PERORIGEN(G1:
G3,C4)
TOTAL AMIDAMENT 948,470
9 E442Y024 Kg DESMUNTATGE D'ACER S275JR, PER A APUNTALAMENTS DE PANTALLES, S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL.LOCACIÓ D'ANDAMIATGES I
PUNTALS NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS, TRANSPORT D'ELEMENTS
METÀL.LICS A MAGATZEM DE RECICLATGE AUTORITZAT I PAGAMENT DE TAXES I CÀNON
CORRESPONENTS, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Retirada apuntalament tunel Adif T
2 HEB-140 1,000 2,000 33,700 67,40 C#*D#*E#*F#
3 HEB-180 1,000 4,500 51,200 230,40 C#*D#*E#*F#
4 HEB-220 21,000 4,000 71,500 6.006,00 C#*D#*E#*F#
5 HEB-240 3,000 4,000 83,200 998,40 C#*D#*E#*F#
6 HEB-260 17,000 4,000 93,000 6.324,00 C#*D#*E#*F#
7 1,000 8,500 93,000 790,50 C#*D#*E#*F#
8 1,000 5,500 93,000 511,50 C#*D#*E#*F#
9 1,000 7,500 93,000 697,50 C#*D#*E#*F#
10 HEB-280 1,000 5,000 103,000 515,00 C#*D#*E#*F#
11 HEB-300 1,000 5,000 117,000 585,00 C#*D#*E#*F#
12 1,000 5,500 117,000 643,50 C#*D#*E#*F#
13 1,000 6,500 117,000 760,50 C#*D#*E#*F#
14 1,000 7,500 117,000 877,50 C#*D#*E#*F#
15 HEB-360 1,000 6,500 142,000 923,00 C#*D#*E#*F#
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16 HEB-500 1,000 7,750 187,000 1.449,25 C#*D#*E#*F#
17 HEB-550 1,000 7,750 199,000 1.542,25 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 22.921,700
10 E2RA8680 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE METALLS
BARREJATS NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170407 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Apuntalament T
2 CAE 60x6 16,000 141,200 0,060 0,060 8,13 C#*D#*E#*F#
3 CAE 90x9 16,000 8,000 0,090 0,090 1,04 C#*D#*E#*F#
4 CAE 150x18 16,000 60,000 0,150 0,150 21,60 C#*D#*E#*F#
5 CAE 180x18 16,000 8,960 0,180 0,180 4,64 C#*D#*E#*F#
6 HEB-300 16,000 2,800 0,300 0,300 4,03 C#*D#*E#*F#
7 Retirada apuntalament tunel Adif T
8 HEB-140 1,000 2,000 0,140 0,140 0,04 C#*D#*E#*F#
9 HEB-180 1,000 4,500 0,180 0,180 0,15 C#*D#*E#*F#
10 HEB-220 21,000 4,000 0,220 0,220 4,07 C#*D#*E#*F#
11 HEB-240 3,000 4,000 0,240 0,240 0,69 C#*D#*E#*F#
12 HEB-260 17,000 4,000 0,260 0,260 4,60 C#*D#*E#*F#
13 1,000 8,500 0,260 0,260 0,57 C#*D#*E#*F#
14 1,000 5,500 0,260 0,260 0,37 C#*D#*E#*F#
15 1,000 7,500 0,260 0,260 0,51 C#*D#*E#*F#
16 HEB-280 1,000 5,000 0,280 0,280 0,39 C#*D#*E#*F#
17 HEB-300 1,000 5,000 0,300 0,300 0,45 C#*D#*E#*F#
18 1,000 5,500 0,300 0,300 0,50 C#*D#*E#*F#
19 1,000 6,500 0,300 0,300 0,59 C#*D#*E#*F#
20 1,000 7,500 0,300 0,300 0,68 C#*D#*E#*F#
21 HEB-360 1,000 6,500 0,360 0,300 0,70 C#*D#*E#*F#
22 HEB-500 1,000 7,750 0,500 0,300 1,16 C#*D#*E#*F#
23 HEB-550 1,000 7,750 0,550 0,300 1,28 C#*D#*E#*F#
24 Esponjamiento 30% P 30,000 16,86 PERORIGEN(G1:
G23,C24)
TOTAL AMIDAMENT 73,050
11 E315Z001 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-30/B/20/IIA+QA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA, S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS A PLA DE SEGURETAT I SALUT DE
L'OBRA, REGATGE DEL SUPORT, COL.LOCACIÓ I VIGILANCIA DE L'ENCOFRAT QUAN SIGUI
NECESSARI, VIBRAT DEL FORMIGÓ, FORMACIÓ DE JUNTS DE FORMIGONAT I CONSTRUCCIÓ,
ANIVELLAMENT DE L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ,  NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 TAPE DEL COL.LECTOR T
2 1,000 10,600 1,000 1,000 10,60 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,600
12 E31B4000 Kg ARMADURA DE RASES I POUS AP500 SD D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Inclós 5% d'ajustament de ferralla T
2 Q= ** kg/m2 C#*D#*E#*F#
3 TAPE DEL COL.LECTOR T
4 1,000 10,600 1,000 54,000 572,40 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 572,400
13 E325ZZH4 M3 FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ D'ALÇÀRIA NECESSÀRIA, HA-30/B/20/IIA+QA DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM I ABOCAT AMB BOMBA, S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL.LOCACIÓ DE
BASTIDA, APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS, PORTADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, REGATGE DEL SUPORT, COL.LOCACIÓ I VIGILANCIA DE L'ENCOFRAT, VIBRAT, JUNTS I
ANIVELLAMENT D'ACABATS, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL
DESENCOFRAT. REMATS DE CORONACIÓ SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 TAPE DEL COL.LECTOR T
2 e=100cm 1,000 10,600 4,500 1,000 47,70 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 47,700
14 E32BZ00C Kg ARMADURA DE MURS DE CONTENCIÓ AP500 SD D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2, FINS A L'ALÇÀRIA NECESSARIA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA,
COL.LOCACIÓ DE BASTIDA, APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS, PORTADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, AJUDES PER DESCÀRREGA DE L'ACER, NETEJA DELS CAVALCAMENTS
I ARMADURES A COL.LOCAR, MUNTATGE A L'OBRA DE LES ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT,
EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES MUNTADES A COL.LOCAR, COL.LOCACIÓ DE LES ARMADURES
DE MUNTATGE I SEPARADORS, COL.LOCACIÓ DE TUBS METÀL.LICS DE PAS D'INSTAL.LACIONS I
SOLDADURA DE LES ARMADURES, DEIXAR CAVALCAMENTS AMB LES LLARGADES DEFINIDES EN EL
PROJECTE, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Inclós 5% d'ajustament de ferralla T
2 Q= ** kg/m2 C#*D#*E#*F#
3 TAPE DEL COL.LECTOR T
4 e=100cm 1,000 10,600 4,500 137,000 6.534,90 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6.534,900
15 E32DZ106 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL.LIC DE 200X50 CM, PER A
MURS DE CONTENCIÓ DE BASE RECTILÍNIA ENCOFRATS A UNA CARA, FINS A L'ALÇÀRIA
NECESSARIA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS
DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I PLATAFORMES
DE TREBALL, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS, NETEJA ACURADA DELS PLAFONS
ABANS DE COL.LOCAR-LOS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I REPLANTEIG DEL LÍMIT DE
FORMIGONAT, ENCOFRAT DE L'ELEMENT, ANIVELLAT I TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A
GARANTIR-NE LA SOLIDESA, REGULARITZACIÓ DE LA BASE DE L'ENCOFRAT, REALITZACIÓ DE JUNTS
DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ, SEGELLAT DE JUNTS D'ENCOFRAT AMB MÀSTIC, COL.LOCACIÓ DELS
ANCORATGES NECESSARIS PER A L'UNIÓ AMB ALTRES ELEMENTS, DESENCOFRAT I NETEJA DELS
MATERIALS D'ENCOFRAR.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 TAPE DEL COL.LECTOR T
2 e=100cm 1,000 10,600 4,500 47,70 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
Euro




16 E4BP111A U ANCORATGE AMB ACER EN BARRES CORRUGADES DE 20 MM DE DIÀMETRE, I 30 MM DE
PERFORACIÓ, AMB PERFORACIÓ I INJECTAT CONTINU D'ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE
RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 TAPE DEL COL.LECTOR T
2 120,000 120,00 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 120,000
17 E4425025 Kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 REPARACIÓ DE PANTALLA T
2 xapa 5000x300x10 4,000 5,000 0,300 78,500 471,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 471,000
18 E4BP1116 U ANCORATGE AMB ACER EN BARRES CORRUGADES DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB PERFORACIÓ I
INJECTAT CONTINU D'ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS,
DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 REPARACIÓ DE PANTALLA T
2 68,000 68,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 68,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol ZZ  AUSCULTACIÓ
1 0J305C0 . NOTA GENERAL AL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS DESCRITS DINS DEL PROJECTE (memòria,
plànols,plecs de condicions tècniques,estudi auscultació..).
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN PARTIDES
ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- ES CONSIDEREN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DEL LLOGUER MENSUAL DE LES ESTACIONS
D'AUSCULTACIÓ L'ENTRADA DINS DE L'INTERIOR DEL TÚNEL PER A TOTS ELS TREBALLS DE
COL·LOCACIÓ DE PRISMES I ESTACIONS, AMB GÀBIA DE PROTECCIÓ I ELEMENTS DE SUPORT I
FIXACIÓ PELS APARELLS AIXÍ COM MATERIAL, MÀQUINARIA TREBALL DINS TÚNEL
(plataformes,dresines homologades..),ETC PER A MUNTATGE PRISMES. TAMBÉ PER A TOTS TREBALLS
DESMUNTATGE FINAL.
- ES CONSIDEREN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DEL LLOGUER MENSUAL DE LES ESTACIONS
D'AUSCULTACIÓ TOTES LES DESPESES RESULTANTS QUE ASSEGURI EL CONTINU FUNCIONAMENT I
NECESSARI MANTENIMENT DEL SISTEMA D'AUSCULTACIÓ...PER EXEMPLE GESTIONS DE PERMISOS
DAVANT L'ADIF PER L'ENTRADA NOCTURNA TÚNEL, DESPESES PER A LA DISPOSICIÓ DE PILOT PER
ACCÉS I TREBALL A LA ZONA DE VIES; LA DISPOSICIÓ, INSTAL·LACIÓ, LLOGUER I MANTENIMENT DE
LES ESTACIONS D'AUSCULTACIÓ; AIXÍ COM ELS TREBALLS NOCTURNS/FESTIUS DINS TÚNEL PER
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TÈCNICS D'AUSCULTACIÓ O EQUIPS DE TOPOGRAFIA, SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DE LES
ESTACIONS (SAI, GRUPS ELECTRÒGENS DES D'OBRA,ETC.)..
-ES CONSIDEREN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE REDACCIÓ,CONTROL I SEGUIMENT PLA DE
SEGURETAT, ELS TREBALLS D'OFICINA PER PART DE TÈCNICS AUSCULTACIÓ, EQUIPS
TOPOGRÀFIA,ETC. PER A ELABORAR INFORMES. AQUESTS INFORMES HAN D'EXTREURE
CONCLUSIONS PER A CADA TIPOLOGIA DE LECTURA (automàtiques estacions,inclinòmetres,etc..)
RECOLZANT-SE EN DOCUMENTACIÓ GRÀFIQUES QUE PRESENTIN ACUMULAT DE LECTURES AMB EL
TEMPS AMB REFERÈNCIA PLÀNOLS PLANTA,SECCIONS I ALÇATS. EN CAS LECTURES TÚNEL, ES
REALITZARAN GRÀFIQUES EN LES 8 SECCIONS TRANSVERSALS I EN LES SECCIONS LONGITUDINALS
RESULTANTS DE RECOLLIR PUNTS DE CADA SECCIÓ EQUIVALENTS. ES FACILITARÀ A LA
PROPIETAT  INFORMACIÓ EN FORMAT OBERT I PDF.
-ES CONSIDEREN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DEL LLOGUER MENSUAL DE LES ESTACIONS
D'AUSCULTACIÓ AIXÍ COM EN EL DELS TREBALLS MENSUALS PER LECTURES
INCLINÒMETRES,EXTENSÒMETRES, PRISMES PANTALLA AV.MERIDIANA,ETC..LA UTILITZACIÓ DE
APARELLS DE PRECISIÓ I TOPOGRAFIA D'ALTA PRECISIÓ.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 JZ24Z001 U Redacció, seguiment i control del Pla d'Auscultació, adequant-se al projecte, als requeriments complementaris
establerts per la DO i ADIF, de les estructures a auscultar. Inclou part proporcional de Cap d'Auscultació per
l'assistència a reunions periodiques setmanals així com la lectura i la realització dels informes setmanals,
mensuals i comparativa de resultats.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 JZ24Z002 MES 'Posada a disposició de DUES (2) Estacions Totals Robotitzades, inclòs ordinador industrial per a gestió de
lectures cada hora i comunicacions en túnel, part proporcional de parella de radio módems per a enllaçar amb
zona de cobertura i router 3G, manteniment mensual de software per a integració en S.A.I, disposició mensual
de part proporcional de software de gestió d'estacions i llicències corresponents, que permeti consulta lectures a
temps real des de l'exterior a través pàgina web externa. Inclou configuració i posada en funcionament del
hardware i software de control i analísi, permet un seguiment optím de fins a 75 prismes col·locats en obra.
Inclou transport de material a obra i treballs auxiliars per a correcte funcionament.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
4 JZ24Z003 U Subministre i instal.lació de mini prisma de topografia, inclou elements de fixació i protecció i, el lloguer i
manteniment durant tot el periode de l'auscultació.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
5 JZ24Z004 MES Treballs d'equip de topografia de precisió, amb consideració d'efectuar un MÍNIM DE 4 LECTURES
COMPLETES MENSUALS (mínim 1 lectura setmanal completa), format per un enginyer tècnic topogràf i un
auxiliar, en horari diurn segons conveni, per a la lectura de la instrumentació topogràfica, consistent en lectura
de prismes existents en pantalla infraestructura av.meridiana i claus sobre taulell av.meridiana. Inclosa redacció
de l'informe setmanal i mensual corresponent, així com la comparativa de resultats obtinguts.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
6 JZ24Z005 MES Treball d'equip d'auscultació, amb consideració d'efectuar un MÍNIM DE 4 LECTURES COMPLETES
MENSUALS (mínim 1 lectura setmanal completa) per a lectura de sondeigs inclinomètrics en pantalles (14),
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piezòmetre (1) i extensòmetres sensor per a la detecció dels esforços i deformacions en puntals metàl·lics (5),
inclosa redacció de l'informe setmanal i mensual corresponent, així com la comparativa de resultats obtinguts.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 03  SISTEMA DE TANCAMENTS PRIMARIS. EXTERIORS
Subcapitol 01  COBERTA
Familia 01  COBERTES INTERIORS
1 0G305C3 . ESTRUCTURA METÀL·LICA
NOTA GENERAL AL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE INCLOU EL C.T.E., O/I EHE, RESPECTE A LA
DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, ELS CONTROLS D'EXECUCIÓ EN
FÀBRICA DE PREFABRICATS O ELEMENTS METÀL·LICS, EL EMMAGATZEMANT EN OBRA, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS,
(GRUISTES, SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES,
ESPECÍFIQUES D'AQUEST CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS
DIFERENTS TIPUS D'ESTRUCTURA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN PARTIDES
ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- S'INCLOUEN TOTES LES AJUDES DE PALETERIA QUE ES TINGUIN QUE REALITZAR A L'OBRA,
INCLOSES:
* DESCARREGUES DE MATERIAL VERTICAL I HORITZONTAL FINS AL LLOC DE COL·LOCACIÓ I
TREBALL
* MATERIAL PER L'EXECUCIÓ DE FORATS, SUPORTS, ETC... INCLÒS EL SEU TAPAT POSTERIOR
* AJUDES DE COL·LOCACIÓ DE DIFERENTS ELEMENTS
* REALITZACIÓ DE TAPAT DE FORATS , ENCASTAT D'ELEMENTS, ETC....
* NETEJA I RETIRADA FINAL DE MATERIAL PROVINENT DE MERMES I BROSSA
- S'INCLOU TRANSPORT D'EINES , DISPOSICIÓ DE MESURES DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIES , COL·LOCACIÓ DE BASTIDES NECESSÀRIES, NETEJA D'ELEMENTS D'ACER FINS
GRUA NO INFERIOR A  ST2 SEGONS NORMA ISO
- APLICACIÓ D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA SENSE DE PLOM I CROM, PROTECCIÓ CONTRA EL FOC
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, EN TOTS ELS ELEMENTS QUE SIGUI NECESSARI I QUE NO
DISPOSEN DE PARTIDA EN PRESSUPOST.
- PINTAT DE BIGUES , PILARS, JÀSSERES, ENCAVALLADES I ELEMENTS AUXILIARS D'ACER , SEGONS
PROJECTE AMB LES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I D'ACABAT NECESSÀRIES SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, EN TOTS ELS ELEMENTS QUE SIGUI NECESSARI I QUE NO
DISPOSEN DE PARTIDA EN PRESSUPOST.
- NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
- S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS METÀL·LICS DE REFORÇ, COM CORRETGES, PECES DE
REPENJAMENT, FIXACIONS , ANCORATGES, ETC....., INCLÒS EL SEU TRANSPORT, ELEVACIÓ,
COL·LOCACIÓ, ANIVELLACIÓ I PLOMADES, TRIANGULACIONS ETC....
PRECAUCIONS
- QUAN ES PREVEGI UNA MODIFICACIÓ QUE PUGUI ALTERAR LES SOL·LICITACIONS PREVISTES PER
ELS SUPORTS , SERÀ NECESSARI EL DICTAMEN D'UN TÈCNIC COMPETENT O DEL ESTRUCTURISTA.
PRESCRIPCIONS
- QUAN ES VEGI UNA ANOMALIA , FISSURES O QUALSEVOL ALTRE TIPUS DE LESIÓ ALS SUPORTS ,
SERÀ OBJECTE D'UN ESTUDI REALITZAT PER UN TÈCNIC COMPETENT QUE DICTAMINARÀ LA SEVA
IMPORTÀNCIA I PERILLOSITAT, I EN CAS DE QUE SIGUI IMPUTABLE A 'ESTRUCTURA , S'ORDENARAN
REFORÇOS I ESTINTOLAMENTS QUE S'HAGIN DE REALITZAR.
- EN CAS DE PRODUIR-SE FUITES DE SANEJAMENT O ABASTEIXEMENT , INFILTRACIONS DE
COBERTES O FAÇANES , ES REPARARÀ RÀPIDAMENT PER QUE L'HUMITAT NO OCASIONI O ACCELERI
PROCESSOS DE CORROSIÓ DE L'ESTRUCTURA
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- LA PROPIETAT CONSERVARÀ EN EL SEU PODER LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA RELATIVA ALS
ELEMENTS REALITZATS, EN LA QUE FIGURARAN LES SOL·LICITACIONS PER LES SEVES
SOL·LICITACIONS PERQUÈ HAN ESTAT PREVISTOS.
PROHIBICIONS
- NO ES MANIPULARAN ELS SUPORTS NI ES MODIFICARAN LES SOL·LICITACIONS PREVISTES EN
PROJECTE SENSE UN ESTUDI PREVI REALITZAT PER N TÈCNIC COMPETENT.
S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL
PROCES CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 E5Z1G340 m2 FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ CEL·LULAR SENSE GRANULAT, DE DENSITAT 350 KG/M3, DE
15 CM DE GRUIX MITJÀ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 tram nucli esc. edicicle central 1,000 45,120 45,12 C#*D#*E#*F#
4   -1,000 23,330 -23,33 C#*D#*E#*F#
5 tram nucli esc. edicicle dreta 1,000 45,120 45,12 C#*D#*E#*F#
6   -1,000 23,330 -23,33 C#*D#*E#*F#
7 bar 1,000 53,400 53,40 C#*D#*E#*F#
9 PLANTA INTERMIG
10 --------------------------------
11 bar 1,000 27,910 27,91 C#*D#*E#*F#
13 PLANTA SUPERIOR C#*D#*E#*F#
14 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
15 serveis 1,000 41,960 41,96 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#
17 tram nucli asc. edicicle central 1,000 19,620 19,62 C#*D#*E#*F#
18 C#*D#*E#*F#
19 tram nucli asc. edicicle dreta 1,000 20,900 20,90 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 207,370
3 E5Z2G399 m2 XAPA DE COMPRESSIÓ AMB MORTER DE CIMENT I SORRA DE DOSIFICACIÓ 1:4 EN EUN GRUIX MÍNIM
DE 2 CM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 tram nucli esc. edicicle central 1,000 45,120 45,12 C#*D#*E#*F#
4   -1,000 23,330 -23,33 C#*D#*E#*F#
5 tram nucli esc. edicicle dreta 1,000 45,120 45,12 C#*D#*E#*F#
6   -1,000 23,330 -23,33 C#*D#*E#*F#
7 bar 1,000 53,400 53,40 C#*D#*E#*F#
9 PLANTA INTERMIG
10 --------------------------------
11 bar 1,000 27,910 27,91 C#*D#*E#*F#
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13 PLANTA SUPERIOR C#*D#*E#*F#
14 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
15 serveis 1,000 41,960 41,96 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#
17 tram nucli asc. edicicle central 1,000 19,620 19,62 C#*D#*E#*F#
18 C#*D#*E#*F#
19 tram nucli asc. edicicle dreta 1,000 20,900 20,90 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 207,370
4 E713G39K m2 IMPERMEABILITZACIÓ BITUMINOSA BICAPA, PN-7 MILLORADA UNE 104402, CONSTITUÏA PER:
IMPRIMACIÓ A BASE DE PINTURA ASFÀLTICA AMB UN CONSUM DE 1 KG/M2 TIPUS EMUFAL DE TEXSA
O EQUIVALENT; 2ª ADHESIÓ AL SUPORT DE LA LÀMINA DE BETUM POLIMÈRIC MODIFICAT AMB
PLASTÒMERS APP DE 4 KG/M2, AMB DOBLE ARMADURA, UNA. DE FELTRE DE POLIESTER DE 140
GR/M2. I L'ALTRE DE FILM DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 65 G/M2. RESISTÈNCIA AL
PUNXONAMENT, SUPERIOR A 25 KG DAMUNT SUPORT DUR. DENOMINACIÓ SEGONS NORMA UNE
104-242/2 [LBM-40 FP+PE]. TIPUS ´´HIPER MORTERPLAS 4 KG´´ O LÀMINA EQUIVALENT; ADHESIÓ A
FOC DAMUNT L'ANTERIOR, DE LA LÀMINA DE BETUM POLIMÈRIC MODIFICAT AMB PLASTÒMERS APP
DE 4 KG/M2, AMB ARMADURA DE FELTRE DE POLIESTER DE 140 G/M2 I PUNT DE REBLANIMENT
150ºC. RESISTÈNCIA AL PUNXONAMENT SUPERIOR A 25 KG DAMUNT SUPORT DUR. DENOMINACIÓ
SEGONS NORMA UNE 104242-2 [LBM-30 FP]. TIPUS ´´MORTERPLAS POLIMÈRICA FP 4 KG´´ O
EQUIVALENT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 tram nucli esc. edicicle central 1,000 45,120 45,12 C#*D#*E#*F#
4   -1,000 23,330 -23,33 C#*D#*E#*F#
5 tram nucli esc. edicicle dreta 1,000 45,120 45,12 C#*D#*E#*F#
6   -1,000 23,330 -23,33 C#*D#*E#*F#
7 bar 1,000 53,400 53,40 C#*D#*E#*F#
9 PLANTA INTERMIG
10 --------------------------------
11 bar 1,000 27,910 27,91 C#*D#*E#*F#
13 PLANTA SUPERIOR C#*D#*E#*F#
14 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
15 serveis 1,000 41,960 41,96 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#
17 tram nucli asc. edicicle central 1,000 19,620 19,62 C#*D#*E#*F#
18 C#*D#*E#*F#
19 tram nucli asc. edicicle dreta 1,000 20,900 20,90 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 207,370
5 E7B101G3 m2 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CAPA SEPARADORA ANTIADHERENT I ANTIPUNXONANT,
MITJANÇANT UN GEOTEXTIL NO TEIXIT TERMOSOLDAT DE POLIPROPILÉ AMB UNA RESISTÈNCIA AL
PUNXONAMENT DE 1500 N, COL.LOCADA FLOTANT I AMB UN ENCAVALLAMENT DE 10 CM. TIPUS:
TERRAM 1000 O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 tram nucli esc. edicicle central 1,000 45,120 45,12 C#*D#*E#*F#
4   -1,000 23,330 -23,33 C#*D#*E#*F#
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5 tram nucli esc. edicicle dreta 1,000 45,120 45,12 C#*D#*E#*F#
6   -1,000 23,330 -23,33 C#*D#*E#*F#
7 bar 1,000 53,400 53,40 C#*D#*E#*F#
9 PLANTA INTERMIG
10 --------------------------------
11 bar 1,000 27,910 27,91 C#*D#*E#*F#
13 PLANTA SUPERIOR C#*D#*E#*F#
14 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
15 serveis 1,000 41,960 41,96 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#
17 tram nucli asc. edicicle central 1,000 19,620 19,62 C#*D#*E#*F#
18 C#*D#*E#*F#
19 tram nucli asc. edicicle dreta 1,000 20,900 20,90 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 207,370
6 E7C2G371 m2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'AÏLLAMENT TÈRMIC, MITJANÇANT PLAQUES RÍGIDES DE POLIESTIRÉ
EXTRUIT DE 40 MM DE GRUIX I DENSITAT 32-35 KG/M3, RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ 3 KG/CM2,
CLASE IV SEGONS NORMA UNE 53310. TIPUS: ROOFMATE SL-A 40 O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 tram nucli esc. edicicle central 1,000 45,120 45,12 C#*D#*E#*F#
4   -1,000 23,330 -23,33 C#*D#*E#*F#
5 tram nucli esc. edicicle dreta 1,000 45,120 45,12 C#*D#*E#*F#
6   -1,000 23,330 -23,33 C#*D#*E#*F#
7 bar 1,000 53,400 53,40 C#*D#*E#*F#
9 PLANTA INTERMIG
10 --------------------------------
11 bar 1,000 27,910 27,91 C#*D#*E#*F#
13 PLANTA SUPERIOR C#*D#*E#*F#
14 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
15 serveis 1,000 41,960 41,96 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#
17 tram nucli asc. edicicle central 1,000 19,620 19,62 C#*D#*E#*F#
18 C#*D#*E#*F#
19 tram nucli asc. edicicle dreta 1,000 20,900 20,90 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 207,370
7 E9S1G310 m2 PAVIMENT FLOTANT REGISTRABLE FORMAT PER ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT, DE 30X30 MM DE
PAS DE MALLA, AMB PLETINES PORTANTS DE 20X2 MM, EN PECES DE 1000X500 MM, S'INCLOU
L'ESTRUCTURA DE PEUS REGULABLES D'ACER GALVANITZAT PER A PAVIMENTS TÈCNICS, PER
ALÇADES DE 75 A 750 MM, S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE BONERES COMPOSTA PER
CASSOLETA PREFABRICADA TOTALMENTE ADHERIDA A LA MEMBRANA IMPERMEABILITZANT
MITJANÇANT DOS REFORÇOS, MORRIÓ PER FULLES, INCLOUENT PART PROPORCIONAL DELS
TREBALLS A REALITZAR AL RESTE DEL SISTEMA DE COBERTA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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3 tram nucli esc. edicicle central 1,000 45,120 45,12 C#*D#*E#*F#
4   -1,000 23,330 -23,33 C#*D#*E#*F#
5 tram nucli esc. edicicle dreta 1,000 45,120 45,12 C#*D#*E#*F#
6   -1,000 23,330 -23,33 C#*D#*E#*F#
7 bar 1,000 53,400 53,40 C#*D#*E#*F#
9 PLANTA INTERMIG
10 --------------------------------
11 bar 1,000 27,910 27,91 C#*D#*E#*F#
13 PLANTA SUPERIOR C#*D#*E#*F#
14 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
15 serveis 1,000 41,960 41,96 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#
17 tram nucli asc. edicicle central 1,000 19,620 19,62 C#*D#*E#*F#
18 C#*D#*E#*F#
19 tram nucli asc. edicicle dreta 1,000 20,900 20,90 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 207,370
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 03  SISTEMA DE TANCAMENTS PRIMARIS. EXTERIORS
Subcapitol 01  COBERTA
Familia 02  COBERTA METAL·LICA
1 0G305CP . COBERTA (METAL·LICA)
NOTA CAPITOL
DEGUT A LA SINGULARITAT DEL ELEMENT CONSTRUCTIU QUE COMPOSSEN LES PARTIDES
COMPRESSES EN AQUEST CAPITOL, FEM UNA ANOTACIO DEL SISTEMA I PROCES CONSTRUCTIU
EMPLEAT PER LA FORMACIO D'AQUEST. UN COP MUNTADA L'ESTRUCTURA DE SUPORT
ESPECIFICADA , ES PASSARIA A LA COL·LOCACIO DELS SUPORTS PER L'EXECUCCIÓ DE LA COBERTA
GENERAL DE ZINC, I POSTERIORMENT ES REALITZARIEN LES SEGUENTS FASES DE COL·LOCACIO:
ACABAT PART SUPERIOR
----------------------------------------
- PERFIL DE SUPORT.
PERFIL INFERIOR TIPUS FISCHER PROFIL 50/250 O ACL 67 EN ACER LACAT QUALITAT POLIESTER DE
25 MICRES, AMB UN ESPESSOR DE 1,00, RECTA, AMB SUPORTS EN CORRETGES CADA 3,00M COM A
MÀXIM, UNA RESISTÈNCIA A LA PRESSIÓ POSITIVA I NEGATIVA AMB 2 RECOLÇAMENTS SEPARATS A
3,00M DE 1,5 KN/M2 AMB UNA FLETXA L/300
ELS SUPORTS PERIMETRALS HAN DE SER ALMENYS DE 40MM I EL SUPORT INTERMEDI DE 160MM.
ELS SOLAPAMENTS LONGITUDINALS HAN DE SER UNITS ENTRE SI CADA 40-50CM MITJANÇANT
REBLADURES.
EL PERFIL NERVAT ÉS SUPORTA PERPENDICULARMENT SOBRE LES CORRETGES DE
L'ESTRUCTURA I ÉS FIXARÀ ALS MATEIXES MITJANÇANT FIXACIÓ MECÀNICA VISTA CADMIADA.
LES XAPES ES TALLARAN, PER EL RECOLÇAMENT EN LES CORRETGES DELS EXTREMS, ON S'HA
D'INCLOURE XAPES SUPLEMENTÀRIES DE SUPORTS, FIXADES A LES CORRETGES, QUE FARAN DE
TANCAMENT INFERIOR DE LA MATEIXA XAPA BASE
-BARRERA DE VAPOR.
BARRERA DE VAPOR DE BETUM ELASTOMÉRICO AMB UN PES DE 1,20KG/M2 I UN ESPESSOR DE
1,20MM. RESISTENT A L'ESQUINÇAT.AUTOADHESIVA. PERMEABILITAT < 0,03 GR/24 HORES/M²/MM. HG.
NORMA DIN 52123 ACABADA EN ALUMINI PROTEGIT EN LA SEVA CARA SUPERIOR RESISTENT A
L'ALCALINITAT I TRANSITABLE. L'ESTANQUEÏTAT LONGITUDINAL I TRANSVERSAL ÉS ASSEGURADA A
TRAVÉS DE LA SUPERPOSICIÓ O SOLAPAMENT DE 8CM ENTRE ELS DIFERENTS ROTLLOS
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AÏLLAMENT TÈRMIC A DE PANELL RÍGID DE POLIISOCIANURATO DE 50 MM D'ESPESSOR, D'ALTA
DENSITAT, COM SUPORT DEL SISTEMA CONTINU DE COBERTA.
-PERFIL DE FIXACIÓ DE CLIPS.
OMEGAS D'ACER GALVANITZAT DE 1,5MM D'ESPESSOR DE 30X50X70, PER A FIXACIÓ DE CLIPS. EL
NOMBRE DE OMEGAS I LES SEVES FIXACIONS ES DETERMINARÀ SEGONS CÀLCUL ESTÀTIC VALIDAT
PER LA DF.
-CLIPS DE FIXACIÓ DE SAFATES
E-CLIP D'ACER RECOBERT DE POLIAMIDA TIPUS E-5 O EQUIVALENTS EN ACER INOXIDABLE.
SE SITUARÀ EN EL CENTRE DE LA LLUM DE CADA PLA DE COBERTA UNA LINIA DE CLIPS COM PUNTS
FIXOS MITJANÇANT REBLADURA DE ALUMINI ACERO INOX.,ESTANC, LA REBLADURA ES FIXARÀ AL
CAP DEL CLIP EN LA SAFATA INFERIOR I SERÀ TAPAT PER LA SAFATA SUPERIOR.
LA FIXACIÓ DELS CLIPS SERÀ AMB CARGOL REFª SFS SDK3-S-377-6,0X45-AUTOTALADRANT I
AUTOROSCANT AMB CAP HEXAGONAL I JUNTA TÓRICA. EL NOMBRE DE FIXACIONS A LES OMEGAS
ES DETERMINARÀ SEGONS CÀLCUL ESTÀTIC VALIDAT PER LA DF.
- SAFATES D'ALUMINI.
SISTEMA CONTINU DE SAFATES RECTES CONTÍNUES D'ALUMINI TIPUS ALSACIA BAVIERA 51/470 DE
ACIEROID O SIMILAR DE 0,9 MM D'ESPESSOR ACABAT LACAT AMB REVESTIMENT DE ZINC
AUTOPATINABLE SOBRE BASE D'ALUMINI ACABAT BICAPA POLIESTER EUROMAX HDP REF:
70R0753.15 AC. SEGONS MOSTRA VALIDADA PER LA DF MITJANÇANT PROTOTIP VISUAL.
LES SAFATES PRESENTEN EL ENGATILLAT MITJANÇANT REMAT LATERALS ARRODONITS SENT EL
DE DIÀMETRE INFERIOR EL QUAL ÉS REBUT PELS CLIPS, AQUEST REMAT LATERAL PRESENTA UNA
ESQUERDA LONGITUDINAL PER A EVITAR LA FILTRACIÓ D'AIGÜES PER CAPILOLARITAT. ALTURA
MÀXIMA DE LES SAFATES INCLOSES LES JUNTES ENGATILLADES 51 MM. LES SAFATES ES
TANCARAN MITJANÇANT MÀQUINA ROBOT HOMOLOGADA. LA SAFATA S'ADAPTARÀ A LA FORMA DE
LA COBERTA DURANT LA SEVA INSTALOLACIÓ, PER A AIXÒ EL REPLANTEIG DELS CLIPS SERÀ EL DE
L'AMPLE NOMINAL DE LA SAFATA + 3MM. TALLADES EN DIAGONAL AMB L'ANGLE NECESSARI PER A
ADAPTAR-SE A LA GEOMETRIA DELS TRIANGLES QUE FORMEN ELS PLANS DE LES DIFERENTS
PENDENTS DE LA COBERTA.
LES CARACTERÍSTIQUES DE LES SAFATES HAN DE POSSIBILITAR LA INSTALOLACIÓ DELS
CAPTADORS SOLARS DEFINITS EN EL PROJECTE. HA DE GARANTIR-SE MITJANÇANT CERTIFICACIÓ




PANNELLS DE 1200X3600 MM , COMPOSTOS PER:
- SUBESTRUCTURA FIXADA A ESTRUCTURA PORTANT PRINCIPAL COMPOSTA PER PERFILS OBERTS
TIPUS OMEGA 40-80-80-80-40 EN ACER GALVANITZAT DE 2 MM. SEPARATS 1000 MM. ENTRE SI. AMB
UNA CONDICIÓ DE SUPORT D'OBERTURA DOBLE CONTINU DE LLUMS DE 2,95 MTS. AQUESTA
SUBESTRUCTURA IRA FIXADA A ESTRUCTURA PORTANTE PRINCIPAL MITJANÇANT ANCORATGES
METÀL·LICS REGULABLES TRIDIMENSIONALMENT, NECESSARIS PER A FIXACIÓ DE PERFILS OBERTS
EN XAPA ACER GALVANITZAT AMB RECOBRIMENT DE ZINC DE 200 G/M², CREANT UN BASTIDOR AMB
PERFILS EN TOT EL CONTORN DEL PERÍMETRE DE LES PECES D'ACABAT DONANT CONTINUÏTAT EN
CADA PLÀNOL CREATS EN LA GEOMETRIA DEL PROJECTE .
- PANELL D'ACABAT EXTERIOR, TIPUS ARIFON 2 DE ACIEROID, POLYSTRONG LZ/PP/IN DE
POLÍMER TÉCNIC O SIMILAR, DE GEOMETRIA RECTANGULAR, DE ESPESSOR 18 MM, DE GRAN
RIGIDESA I PLANEITAT, COMPOST PER:
1 CARA EXTERIOR DEL PANELL PER A SER VISTA EN ACER INOXIDABLE AISI 304 ACABAT
ACOLORIT TIPUS “GOLD PUL-PLA”, D’ESPESSOR 0.8 MM, POLIT MIRALL NO. 8 O SUPERIOR. COLOR A
DEFINIR PER LA D.F, OBTINGUT AMB SISTEMA DE COLORACIÓ TIC-PVD, PER TITANIO.
2 NUCLI D'ALUMINI HONEY COMB ALPHEX SERIE 3000, I AMB CEL·LES DE DIAMETRE 6, MM. I
UNA DENSITAT DE 80 KG/M3 .
3 CARA INTERIOR EN ACER PRELACAT HAIRPLUS 25/10 COLOR BLANC, DE 0.63 MM. I
ESPESSOR, EQUIVALENT EN COMPORTAMENT FÍSIC A LA CARA EXTERIOR,
- LES JUNTES ENTRE PECES D'ACABAT HA DE SER IGUAL O INFERIOR A 5 MM.
ELS TRES COMPONENTS DEL PANELL NANIRATN ADHERITS EN PROCÉS CONTINU CONTROLAT AMB
BICOMPONENT A POLIMERIZAR DE POLIURETA. EL PANLELL HA DE CONPTAR AMB LA CERTIFICACIÓI
DE COMLPIMENT DE REACCIÓ AL FOC DB-S3,D0.
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DIMENSIONS: LA DIMENSIÓ MÍNIMA DELS PANELLS SERÀ DE 1200 X 3600 MM. ELS PANELLS
D'AJUSTAMENT AMB EL PERÍMETRE, JUNTES, REMATATS CONTRA PILARS I CANTONS HAN D'ESTAR
TALLATS EN TALLER D'ACORD A MESURES PRESES EN OBRA I A LES TOLERÀNCIES DE MUNTATGE.
LES JUNTES ENTRE PECES D'ACABAT HA DE SER IGUAL O INFERIOR A 5 MM.
NOTES GENERALS PER TOTES LES PARTIDES DEL CAPITOL::
- OBLIGATORIAMENT S'UTILITZARÁ MATERIALS EN POSSESIÓ DELS SEGELLS DE QUALITAT INCE.
- S'INCLOUEN TOTS ELS TREBALLS I MATERIALS PER LA FORMACIO DE JUNTES, JUNTES DE
DILATACIÓ,  ETC.. PER EL SEU COMPLERT ACABAT.
- S'INCLOU LA FORMACIÓ DE TOTS ELS TROBAMENTS AMB ALTRES ELEMENTS, COM: DESAIGUES,
PARETS, ETC.. DE TAL FORMA QUE GARANTITZI LA SEVA PERFECTA ESTANQUEITAT I CUMPLIMENT
DE LA NORMATIVA VIGENT.
- L'IMPERMEABILITZACIÓ DE LA COBERTAS PUJARA PER ELS PARAMENTS I S'EMPOTRARA DINTRE
DEL MIMBEL.
- ES SEGUIRÁN LES INDICACIONS DE LA DIRECCIO DE OBRA I NORMES VIGENTS PER EL QUE FA
REFERENCIA A ANCORATGES, I CARREGUES DE PECES DE REVESTIMENT.
- EN TOTS ELS TROBAMENTS ENTRE MATERIALS, QUE PER LA DILATACIÓ D'UN D'ELLS, PUGUI
EMPENYER A L'ALTRE ES COL·LOCARÁ UNA TIRA DE POLIESTIRE EXPANDIT EN TOT EL SEU
PERÍMETRE.
- EN AQUEST CAPITOL HAN DE QUEDAR INCLOSES TOTES LES AJUDES DE RAM DE PALETA QUE
S'HAN DE REALITZAR DURANT L'OBRA, CONSISTENTS EN:
- DESCARREGUES DE MATERIAL DEL CAMIÓ
- TRANSPORTS VERTICALS I HORIZONTALS DEL MATERIAL FINS EL LLOC DE TREBALL
- MATERIALS PER L'EXECUCCIÓ DE RASES, FORATS, SOPORTS, ETC.. I EL SEU TAPAT.
- QUEDEN INCLOSOS EN TOTS ELS PREUS DE LES PARTIDES DEL CAPITOL, TOTS ELS SISTEMES
NECESSARIS PER EVITAR L'OCUPACIÓ O ANIDAT D'OCELLS TANT A LA PART SUPERIOR COM
INFERIOR DE LA COBERTA.
- TAMBÉ QUEDEN INCLOSOS TOTS ELS MITJANS AUXILIARS, BASTIDES FIXES I MÒBILS, ETC..
NECESSARIES PER L'EXECUCCIO DELS TREBALLS PER FORMACIO DE LA COBERTA, SEGONS
ESPECIFICACIONS DE LA D.F.
- S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TOTS ELS PROTOTIPS DEFINITS AL PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES GENERALS
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 1541G3E11 m2 REVESTIMENT SUPERIOR COBERTA GENERAL MERCAT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE COBERTA D'ALUMINI FORMADA PER:
- PERFIL DE SUPORT.
PERFIL INFERIOR TIPUS FISCHER PROFIL 50/250 O ACL 67 EN ACER LACAT QUALITAT POLIESTER DE
25 MICRES, AMB UN ESPESSOR DE 1,00, RECTA, AMB SUPORTS EN CORRETGES CADA 3,00M COM A
MÀXIM, UNA RESISTÈNCIA A LA PRESSIÓ POSITIVA I NEGATIVA AMB 2 RECOLÇAMENTS SEPARATS A
3,00M DE 1,5 KN/M2 AMB UNA FLETXA L/300
ELS SUPORTS PERIMETRALS HAN DE SER ALMENYS DE 40MM I EL SUPORT INTERMEDI DE 160MM.
ELS SOLAPAMENTS LONGITUDINALS HAN DE SER UNITS ENTRE SI CADA 40-50CM MITJANÇANT
REBLADURES.
EL PERFIL NERVAT ÉS SUPORTA PERPENDICULARMENT SOBRE LES CORRETGES DE
L'ESTRUCTURA I ÉS FIXARÀ ALS MATEIXES MITJANÇANT FIXACIÓ MECÀNICA VISTA CADMIADA.
LES XAPES ES TALLARAN, PER EL RECOLÇAMENT EN LES CORRETGES DELS EXTREMS, ON S'HA
D'INCLOURE XAPES SUPLEMENTÀRIES DE SUPORTS, FIXADES A LES CORRETGES, QUE FARAN DE
TANCAMENT INFERIOR DE LA MATEIXA XAPA BASE
-BARRERA DE VAPOR.
BARRERA DE VAPOR DE BETUM ELASTOMÉRICO AMB UN PES DE 1,20KG/M2 I UN ESPESSOR DE
1,20MM. RESISTENT A L'ESQUINÇAT.AUTOADHESIVA. PERMEABILITAT < 0,03 GR/24 HORES/M²/MM. HG.
NORMA DIN 52123 ACABADA EN ALUMINI PROTEGIT EN LA SEVA CARA SUPERIOR RESISTENT A
L'ALCALINITAT I TRANSITABLE. L'ESTANQUEÏTAT LONGITUDINAL I TRANSVERSAL ÉS ASSEGURADA A
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TRAVÉS DE LA SUPERPOSICIÓ O SOLAPAMENT DE 8CM ENTRE ELS DIFERENTS ROTLLOS
CONSECUTIUS.
-AÏLLANT TÈRMIC.
AÏLLAMENT TÈRMIC A DE PANELL RÍGID DE POLIISOCIANURATO DE 50 MM D'ESPESSOR, D'ALTA
DENSITAT, COM SUPORT DEL SISTEMA CONTINU DE COBERTA.
-PERFIL DE FIXACIÓ DE CLIPS.
OMEGAS D'ACER GALVANITZAT DE 1,5MM D'ESPESSOR DE 30X50X70, PER A FIXACIÓ DE CLIPS. EL
NOMBRE DE OMEGAS I LES SEVES FIXACIONS ES DETERMINARÀ SEGONS CÀLCUL ESTÀTIC VALIDAT
PER LA DF.
-CLIPS DE FIXACIÓ DE SAFATES
E-CLIP D'ACER RECOBERT DE POLIAMIDA TIPUS E-5 O EQUIVALENTS EN ACER INOXIDABLE.
SE SITUARÀ EN EL CENTRE DE LA LLUM DE CADA PLA DE COBERTA UNA LINIA DE CLIPS COM PUNTS
FIXOS MITJANÇANT REBLADURA DE ALUMINI ACERO INOX.,ESTANC, LA REBLADURA ES FIXARÀ AL
CAP DEL CLIP EN LA SAFATA INFERIOR I SERÀ TAPAT PER LA SAFATA SUPERIOR.
LA FIXACIÓ DELS CLIPS SERÀ AMB CARGOL REFª SFS SDK3-S-377-6,0X45-AUTOTALADRANT I
AUTOROSCANT AMB CAP HEXAGONAL I JUNTA TÓRICA. EL NOMBRE DE FIXACIONS A LES OMEGAS
ES DETERMINARÀ SEGONS CÀLCUL ESTÀTIC VALIDAT PER LA DF.
- SAFATES D'ALUMINI.
SISTEMA CONTINU DE SAFATES RECTES CONTÍNUES D'ALUMINI TIPUS ALSACIA BAVIERA 51/470 DE
ACIEROID O SIMILAR DE 0,9 MM D'ESPESSOR ACABAT LACAT AMB REVESTIMENT DE ZINC
AUTOPATINABLE SOBRE BASE D'ALUMINI ACABAT BICAPA POLIESTER EUROMAX HDP REF:
70R0753.15 AC. SEGONS MOSTRA VALIDADA PER LA DF MITJANÇANT PROTOTIP VISUAL.
LES SAFATES PRESENTEN EL ENGATILLAT MITJANÇANT REMAT LATERALS ARRODONITS SENT EL
DE DIÀMETRE INFERIOR EL QUAL ÉS REBUT PELS CLIPS, AQUEST REMAT LATERAL PRESENTA UNA
ESQUERDA LONGITUDINAL PER A EVITAR LA FILTRACIÓ D'AIGÜES PER CAPILOLARITAT. ALTURA
MÀXIMA DE LES SAFATES INCLOSES LES JUNTES ENGATILLADES 51 MM. LES SAFATES ES
TANCARAN MITJANÇANT MÀQUINA ROBOT HOMOLOGADA. LA SAFATA S'ADAPTARÀ A LA FORMA DE
LA COBERTA DURANT LA SEVA INSTALOLACIÓ, PER A AIXÒ EL REPLANTEIG DELS CLIPS SERÀ EL DE
L'AMPLE NOMINAL DE LA SAFATA + 3MM. TALLADES EN DIAGONAL AMB L'ANGLE NECESSARI PER A
ADAPTAR-SE A LA GEOMETRIA DELS TRIANGLES QUE FORMEN ELS PLANS DE LES DIFERENTS
PENDENTS DE LA COBERTA.
LES CARACTERÍSTIQUES DE LES SAFATES HAN DE POSSIBILITAR LA INSTALOLACIÓ DELS
CAPTADORS SOLARS DEFINITS EN EL PROJECTE. HA DE GARANTIR-SE MITJANÇANT CERTIFICACIÓ
LA COMPATIBILITAT I CORRECTA ADHERÈNCIA DELS CAPTADORS SOLARS A LES SAFATES DE
COBERTA.
TOTES LES FIXACIONS MECÀNIQUES PREVISTES EN AQUESTA PARTIDA HAN DE SER
DIMENSIONADES TENINT EN COMPTE LES CARREGUES PREVISTES EN AQUEST PROJECTE PER
PRESSIÓ I DEPRESSIÓ. TOT EL CONJUNT SERÀ CONSIDERAT SEGONS LES RECOMANACIONS DEL
FABRICANT.
-¡




4 tram CA/CB 1,000 716,019 716,02 C#*D#*E#*F#
5 tram CB/CC 1,000 1.586,762 1.586,76 C#*D#*E#*F#
6 tram CC/CD 1,000 1.954,859 1.954,86 C#*D#*E#*F#
7 tram CD/CE 1,000 1.846,953 1.846,95 C#*D#*E#*F#
8 tram CE/CF 1,000 1.171,053 1.171,05 C#*D#*E#*F#
9 tram CF/CG 1,000 241,362 241,36 C#*D#*E#*F#
10 1,000 336,369 336,37 C#*D#*E#*F#
11 tram CG/CH 1,000 234,189 234,19 C#*D#*E#*F#
12 tram CH/CJ 1,000 108,429 108,43 C#*D#*E#*F#
13 1,000 29,710 29,71 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal "A origen" O 8.225,70 SUMORIGEN(G1:
G13)
Euro





17 remedicio C Unitats Unitats perimetre
18 coberta superior
19 tram CA/CB 1,000 635,090 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
20 tram CB/CC 1,000 1.549,310 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
21 tram CC/CD 1,000 1.883,750 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
22 tram CD/CE 1,000 1.750,600 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
23 tram CE/CF 1,000 1.102,510 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
24 tram CF/CG 1,000 552,570 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
25 tram CG/CH 1,000 229,110 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
26 tram CH/CJ 1,000 135,820 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
27 Subtotal S 0,00 SUMSUBTOTAL(
G15:G26)
TOTAL AMIDAMENT 8.225,700
3 1541G3E2 m2 REVESTIMENT INFERIOR COBERTA MERCAT (CEL RAS)
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE REVESTIMENT INFERIOR DE COBERTA (CEL RAS) FORMADA PER
PANNELLS DE 1200X3600 MM , COMPOSTOS PER:
- SUBESTRUCTURA FIXADA A ESTRUCTURA PORTANT PRINCIPAL COMPOSTA PER PERFILS OBERTS
TIPUS OMEGA 40-80-80-80-40 EN ACER GALVANITZAT DE 2 MM. SEPARATS 1000 MM. ENTRE SI. AMB
UNA CONDICIÓ DE SUPORT D'OBERTURA DOBLE CONTINU DE LLUMS DE 2,95 MTS. AQUESTA
SUBESTRUCTURA IRA FIXADA A ESTRUCTURA PORTANTE PRINCIPAL MITJANÇANT ANCORATGES
METÀL·LICS REGULABLES TRIDIMENSIONALMENT, NECESSARIS PER A FIXACIÓ DE PERFILS OBERTS
EN XAPA ACER GALVANITZAT AMB RECOBRIMENT DE ZINC DE 200 G/M², CREANT UN BASTIDOR AMB
PERFILS EN TOT EL CONTORN DEL PERÍMETRE DE LES PECES D'ACABAT DONANT CONTINUÏTAT EN
CADA PLÀNOL CREATS EN LA GEOMETRIA DEL PROJECTE .
- PANELL D'ACABAT EXTERIOR, TIPUS ARIFON 2 DE ACIEROID, POLYSTRONG LZ/PP/IN DE
POLÍMER TÉCNIC O SIMILAR, DE GEOMETRIA RECTANGULAR, DE ESPESSOR 18 MM, DE GRAN
RIGIDESA I PLANEITAT, COMPOST PER:
1 CARA EXTERIOR DEL PANELL PER A SER VISTA EN ACER INOXIDABLE AISI 304 ACABAT
ACOLORIT TIPUS “GOLD PUL-PLA”, D’ESPESSOR 0.8 MM, POLIT MIRALL NO. 8 O SUPERIOR. COLOR A
DEFINIR PER LA D.F, OBTINGUT AMB SISTEMA DE COLORACIÓ TIC-PVD, PER TITANIO.
2 NUCLI D'ALUMINI HONEY COMB ALPHEX SERIE 3000, I AMB CEL·LES DE DIAMETRE 6, MM. I
UNA DENSITAT DE 80 KG/M3 .
3 CARA INTERIOR EN ACER PRELACAT HAIRPLUS 25/10 COLOR BLANC, DE 0.63 MM. I
ESPESSOR, EQUIVALENT EN COMPORTAMENT FÍSIC A LA CARA EXTERIOR,
- LES JUNTES ENTRE PECES D'ACABAT HA DE SER IGUAL O INFERIOR A 5 MM.
ELS TRES COMPONENTS DEL PANELL NANIRATN ADHERITS EN PROCÉS CONTINU CONTROLAT AMB
BICOMPONENT A POLIMERIZAR DE POLIURETA. EL PANLELL HA DE CONPTAR AMB LA CERTIFICACIÓI
DE COMLPIMENT DE REACCIÓ AL FOC DB-S3,D0.
DIMENSIONS: LA DIMENSIÓ MÍNIMA DELS PANELLS SERÀ DE 1200 X 3600 MM. ELS PANELLS
D'AJUSTAMENT AMB EL PERÍMETRE, JUNTES, REMATATS CONTRA PILARS I CANTONS HAN D'ESTAR
TALLATS EN TALLER D'ACORD A MESURES PRESES EN OBRA I A LES TOLERÀNCIES DE MUNTATGE.
LES JUNTES ENTRE PECES D'ACABAT HA DE SER IGUAL O INFERIOR A 5 MM.
TOTES LES FIXACIONS MECÀNIQUES PREVISTES EN AQUESTA PARTIDA HAN DE SER
DIMENSIONADES TENINT EN COMPTE LES CARREGUES PREVISTES EN AQUEST PROJECTE PRESSIÓ
I DEPRESSIÓ.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 COBERTA
Euro





4 tram CA/CB 1,000 975,200 975,20 C#*D#*E#*F#
5 tram CB/CC 1,000 1.875,390 1.875,39 C#*D#*E#*F#
6 tram CC/CD 1,000 2.241,310 2.241,31 C#*D#*E#*F#
7 tram CD/CE 1,000 2.114,580 2.114,58 C#*D#*E#*F#
8 tram CE/CF 1,000 1.351,680 1.351,68 C#*D#*E#*F#
9 tram CF/CG 1,000 707,500 707,50 C#*D#*E#*F#
10 tram CG/CH 1,000 319,920 319,92 C#*D#*E#*F#
11 tram CH/CJ 1,000 220,820 220,82 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9.806,400
4 E5ZAG3E11 m FORMACIÓ AIGUAFONS
FORMACIÓ DE ZONES DE COBERTA EN FUNCIÓ D'AIGUAFONS ( ´´LIMAHOYA´´)  FORMAT PER:
- CANALÓ DE XAPA COLAMINADA PLEGADA DE 1,00 MM D'ESPESSOR. RECOLZAT EN SUPORT DE
TAULER HIDRÓFUG DE E=16 MM, SOBRE LA XAPA BASE I SOBRE LA PERFILERÍA EXTERIOR DE
L'ESTRUCTURA DEL CANALÓ. DESENVOLUPAMENT APROXIMAT 600 A 1200MM.
- EMBOCADURES DE BAIXANTS D'ACER, FIXADES I SEGELLADES AL CANALÓ, INCLÒS FILTRE D'ACER
INOXIDABLE PER A FULLES CADA 30M.
- REBLERT VERTICAL DE RÀFEC PER A JUNTA DE SAFATA D'ALUMINI, EN POLIETILÈ DE CELOLA
TANCADA.
- ANGLE DE RÀFEC DE CANALÓ D'ALUMINI EXTRUDIT, ACABAT NATURAL 40X20X2,0MM. 1 ML. PER
PENDENT.
- CINTA ADHESIVA A UNA CARA, COMPRIMIBLE PER A L'ESTANQUEÏTAT DE L'ANGLE DE RÀFEC. 1ML.
PERPENDENT
- REMATADA INTERIOR D'ACER LACAT COLOR IDEM XAPA BASE DE 1,00MM D'ESPESSOR I
DESENVOLUPAMENT 300 A 600 PER A TANCAMENT DE XAPA BASE.
- REMATADA D'ESTANQUEÏTAT D'ALUMINI GOFRAT DE 1,00MM D'ESPESSOR I DE 200MM DE
DESENVOLUPAMENT PLEGAT, RECOLÇAT SOBRE L'ELEMENT DE SUPORT MITJANÇANT REBLADURA
ESTANC D'ALUMINI.
- ELEMENTS AUXILIARS CLIPATS PER PERMETRE DILATACIONS EL REMAT EXTERIOR ES FARÀ AMB
BANDA INFERIOR DE 120MM D'AMPLE, A LA QUAL ES SOLAPARAN ELS REMATS ATESTATS AMB UNA
SEPARACIÓ PER RAONS DE DILATACIÓ DE 5 A 10MM. TOTES LES FIXACIONS MECÀNIQUES
PREVISTES EN AQUESTA PARTIDA HAN DE SER DIMENSIONADES TENINT EN COMPTE LES
CARREGUES PREVISTES EN AQUEST PROJECTE PER PRESSIÓ I DEPRESSIÓ. S'INCLOU TOT
MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ I MUNTATGE SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE I ESPECIFICACIONS DE LA DF.
S'INCLOU EL DETALL DE VINCULACIÓ AMB ELS AIGUAFONS, CANALONS. I/O ARESTES DE
TRENCAMENT QUE CONFLUÏXEN AL MATEIX ELEMENT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Aiguafons
2 ------------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 tram CA/CB C#*D#*E#*F#
4 1,000 182,143 182,14 C#*D#*E#*F#
5 1,000 116,417 116,42 C#*D#*E#*F#
6 tram CB/CC C#*D#*E#*F#
7 1,000 163,181 163,18 C#*D#*E#*F#
8 1,000 164,656 164,66 C#*D#*E#*F#
9 tram CC/CD C#*D#*E#*F#
10 1,000 167,558 167,56 C#*D#*E#*F#
11 1,000 165,462 165,46 C#*D#*E#*F#
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12 tram CD/CE C#*D#*E#*F#
13 1,000 154,179 154,18 C#*D#*E#*F#
14 1,000 154,480 154,48 C#*D#*E#*F#
15 tram CE/CF C#*D#*E#*F#
16 1,000 113,773 113,77 C#*D#*E#*F#
17 1,000 111,806 111,81 C#*D#*E#*F#
18 tram CF/CG C#*D#*E#*F#
19 1,000 68,547 68,55 C#*D#*E#*F#
20 1,000 44,754 44,75 C#*D#*E#*F#
21 1,000 30,836 30,84 C#*D#*E#*F#
22 tram CG/CH C#*D#*E#*F#
23 1,000 12,865 12,87 C#*D#*E#*F#
24 1,000 58,196 58,20 C#*D#*E#*F#
25 tram CH/CJ C#*D#*E#*F#
26 1,000 25,162 25,16 C#*D#*E#*F#
27 1,000 8,905 8,91 C#*D#*E#*F#
28 1,000 15,274 15,27 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.758,210
5 E5ZAG3E12 m FORMACIÓ ARESTES DE TANCAMENT
FORMACIÓ DE ZONES DE COBERTA EN FUNCIÓ D'ARESTES DE TANCAMENT ( ´´LIMATESA´´) FORMAT
PER:
- SUPORT INTERIOR D'ALUMNI PER A SOLDADURA, 1 PER PENDENT.
- REMATADA PER A FORMACIÓ DE ARESTES DE TRENCAMENT, D'ALUMINI, PLEGAT. DE 1,0MM
D'ESPESSOR, 700MM DE DESENVOLUPAMENT I ACABAT IDEM SAFATES DE COBERTA.
- TALL DE SAFATES I PREPARACIÓ DE LES SUPERFÍCIES PER AL SEU POSTERIOR SOLDAT TIG.
- SOLDADURA TIG, 1,2ML PER CADA 1ML DE ARESTES DE TRENCAMENT, PER CADA PENDENT.
NETEJA DE SOLDADURA I PINTURA DELS CORDONS DE SOLDADURA. EN AQUESTS CASOS EL PUNT
FIX S'EFECTUARÀ EN EL CLIP MÉS PROPER A LA SOLDADURA DE L'ARESTA DE TRENCAMENT,
ESTANT AQUEST DISTANCIAT 200MM DE LA ZONA DE SOLDADURA COM A MÍNIM.
- TANCAMENT INFERIOR DE XAPA BASE DE SUPORT AL SISTEMA DE COBERTA.
S'INCLOU EL DETALL DE VINCULACIÓ AMB ELS AIGUAFONS, CANALONS. I/O ARESTES DE
TRENCAMENT QUE CONFLUÏXEN AL MATEIX ELEMENT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Esquenes d'ase C#*D#*E#*F#
2 ----------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 tram CA/CB C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,937 2,94 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,175 3,18 C#*D#*E#*F#
6 1,000 3,620 3,62 C#*D#*E#*F#
7 1,000 2,781 2,78 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,925 2,93 C#*D#*E#*F#
9 1,000 3,334 3,33 C#*D#*E#*F#
10 1,000 3,572 3,57 C#*D#*E#*F#
11 1,000 3,013 3,01 C#*D#*E#*F#
12 1,000 3,103 3,10 C#*D#*E#*F#
13 1,000 3,450 3,45 C#*D#*E#*F#
14 1,000 3,518 3,52 C#*D#*E#*F#
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15 1,000 3,188 3,19 C#*D#*E#*F#
16 1,000 3,258 3,26 C#*D#*E#*F#
17 1,000 2,796 2,80 C#*D#*E#*F#
18 tram CB/CC C#*D#*E#*F#
19 1,000 6,709 6,71 C#*D#*E#*F#
20 1,000 7,341 7,34 C#*D#*E#*F#
21 1,000 7,460 7,46 C#*D#*E#*F#
22 1,000 6,689 6,69 C#*D#*E#*F#
23 1,000 7,341 7,34 C#*D#*E#*F#
24 1,000 6,707 6,71 C#*D#*E#*F#
25 1,000 7,227 7,23 C#*D#*E#*F#
26 1,000 6,742 6,74 C#*D#*E#*F#
27 1,000 7,152 7,15 C#*D#*E#*F#
28 1,000 6,770 6,77 C#*D#*E#*F#
29 1,000 6,744 6,74 C#*D#*E#*F#
30 1,000 6,918 6,92 C#*D#*E#*F#
31 1,000 6,792 6,79 C#*D#*E#*F#
32 1,000 6,847 6,85 C#*D#*E#*F#
33 2,796 2,80 C#*D#*E#*F#
34 tram CC/CD C#*D#*E#*F#
35 1,000 9,178 9,18 C#*D#*E#*F#
36 1,000 9,322 9,32 C#*D#*E#*F#
37 1,000 9,096 9,10 C#*D#*E#*F#
38 1,000 9,474 9,47 C#*D#*E#*F#
39 1,000 9,111 9,11 C#*D#*E#*F#
40 1,000 9,426 9,43 C#*D#*E#*F#
41 1,000 9,064 9,06 C#*D#*E#*F#
42 1,000 9,607 9,61 C#*D#*E#*F#
43 1,000 9,774 9,77 C#*D#*E#*F#
44 1,000 9,064 9,06 C#*D#*E#*F#
45 1,000 10,358 10,36 C#*D#*E#*F#
46 1,000 9,045 9,05 C#*D#*E#*F#
47 34,926 34,93 C#*D#*E#*F#
48 5,689 5,69 C#*D#*E#*F#
49 tram CD/CE C#*D#*E#*F#
50 1,000 10,869 10,87 C#*D#*E#*F#
51 1,000 11,004 11,00 C#*D#*E#*F#
52 1,000 10,816 10,82 C#*D#*E#*F#
53 1,000 11,145 11,15 C#*D#*E#*F#
54 1,000 10,857 10,86 C#*D#*E#*F#
55 1,000 11,250 11,25 C#*D#*E#*F#
56 1,000 10,876 10,88 C#*D#*E#*F#
57 1,000 11,797 11,80 C#*D#*E#*F#
58 1,000 10,836 10,84 C#*D#*E#*F#
59 1,000 12,167 12,17 C#*D#*E#*F#
60 6,625 6,63 C#*D#*E#*F#
61 tram CE/CF C#*D#*E#*F#
62 1,000 28,875 28,88 C#*D#*E#*F#
63 1,000 10,868 10,87 C#*D#*E#*F#
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64 1,000 9,944 9,94 C#*D#*E#*F#
65 1,000 10,432 10,43 C#*D#*E#*F#
66 1,000 9,820 9,82 C#*D#*E#*F#
67 1,000 10,146 10,15 C#*D#*E#*F#
68 1,000 9,692 9,69 C#*D#*E#*F#
69 1,000 9,709 9,71 C#*D#*E#*F#
70 1,000 9,858 9,86 C#*D#*E#*F#
71 6,028 6,03 C#*D#*E#*F#
72 tram CF/CG C#*D#*E#*F#
73 1,000 7,039 7,04 C#*D#*E#*F#
74 1,000 7,366 7,37 C#*D#*E#*F#
75 1,000 8,017 8,02 C#*D#*E#*F#
76 1,000 7,341 7,34 C#*D#*E#*F#
77 1,000 7,487 7,49 C#*D#*E#*F#
78 1,000 8,175 8,18 C#*D#*E#*F#
79 1,000 21,046 21,05 C#*D#*E#*F#
80 tram CG/CH C#*D#*E#*F#
81 1,000 14,423 14,42 C#*D#*E#*F#
82 1,000 5,680 5,68 C#*D#*E#*F#
83 1,000 4,717 4,72 C#*D#*E#*F#
84 1,000 4,895 4,90 C#*D#*E#*F#
85 1,000 4,769 4,77 C#*D#*E#*F#
86 1,000 3,777 3,78 C#*D#*E#*F#
87 tram CH/CJ C#*D#*E#*F#
88 1,000 3,365 3,37 C#*D#*E#*F#
89 1,000 4,958 4,96 C#*D#*E#*F#
90 1,000 5,391 5,39 C#*D#*E#*F#
91 1,000 4,115 4,12 C#*D#*E#*F#
92 1,000 8,725 8,73 C#*D#*E#*F#
93 1,000 3,073 3,07 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 666,110
6 E5ZAG3E3 m FORMACIÓ CARENERS
FORMACIÓ DE ZONES DE COBERTA EN FUNCIÓ DE CARENERS FORMAT PER:
- TALL DE SAFATES PER A LA SEVA ADAPTACIÓ ASL TRIANGLES QUE ES FORMEN PER LES
PENDENTS. SEGONS ELS GRAUS D'INCLINACIÓ DE LES SAFATES, S'USARAN PECES ESPECIALS PER
ALS TALLA VENTS  I EL SEU REBLERT.
- REMATADA PER A FORMACIÓ DE CARENER D'ALUMINI PLEGAT. DE 1,0MM D'ESPESSOR, 600MM DE
DESENVOLUPAMENT I ACABAT IDEM SAFATES DE COBERTA.
- PERFIL SEPARADOR ´´Z´´, 46X6X46X1,5MM D'ALUMINI EXTRUSIONAT ACABAT NATURAL PER AL
SUPORT DE LA REMATADA. FIXAT MITJANÇANT REBLADURA D'ALUMINI ESTANC A LES SAFATES. ES
COLOLOCARÀ UNA PEÇA PER SAFATA I PENDENT.
- REBLERT DE PEÇA TALLA VENTS ESPECIAL DE POLIETILÈ DE CELOLA TANCADA. ES COLOLOCARÀ
UNA PEÇA PER SAFATA I PENDENT.
- PEÇA TALLA VENTS ESPECIAL D'ALUMINI ACABAT IDEM SAFATES DE COBERTA. FIXADA
MITJANÇANT REBLADURA D'ALUMINI ESTANC A LES SAFATES. ES COLOLOCARÀ UNA PEÇA PER
SAFATA I PENDENT.
- REMATADA INTERIOR D'ACER LACAT COLOR IDEM XAPA BASE DE 1,00MM D'ESPESSOR
IDESENVOLUPAMENT 300 A 600 MM. PER A TANCAMENT DE XAPA BASE.
S'UTILITZARAN PECES TALLA VENTS I REBLERT DE LES MATEIXES, ESPECIAL, JA QUE LES SAFATES
NO ATRAQUEN A 90º CONTRA LA PERPENDICULAR DE LA PENDENT, PEL QUE LES SAFATES SERAN
TALLADES SEGONS LES NECESSITATS DE CADA PLA DE COBERTA.
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LES REMATADES SERAN EXECUTATS AMB JUNTA DE DILATACIÓ ENTRE TRAMS, LA ZONA INFERIOR
DE LA JUNTA TÌNDRA UNA BANDA DE 120MM. DEL MATEIX MATERIAL I ACABAT DE LA REMATADA,
PER LA CONTINUÏTAT DE LA REMATADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 tram CA/CB 1,000 106,060 106,06 C#*D#*E#*F#
2 tram CB/CC 2,000 105,960 211,92 C#*D#*E#*F#
3 2,000 4,100 8,20 C#*D#*E#*F#
4 tram CC/CD 1,000 91,610 91,61 C#*D#*E#*F#
5 1,000 87,750 87,75 C#*D#*E#*F#
6 1,000 4,100 4,10 C#*D#*E#*F#
7 1,000 5,560 5,56 C#*D#*E#*F#
8 tram CD/CE 1,000 66,600 66,60 C#*D#*E#*F#
9 1,000 62,600 62,60 C#*D#*E#*F#
10 1,000 5,800 5,80 C#*D#*E#*F#
11 1,000 4,100 4,10 C#*D#*E#*F#
12 tram CE/CF 1,000 45,490 45,49 C#*D#*E#*F#
13 1,000 41,390 41,39 C#*D#*E#*F#
14 1,000 5,800 5,80 C#*D#*E#*F#
15 1,000 4,100 4,10 C#*D#*E#*F#
16 tram CF/CG 1,000 30,100 30,10 C#*D#*E#*F#
17 1,000 26,000 26,00 C#*D#*E#*F#
18 1,000 5,800 5,80 C#*D#*E#*F#
19 1,000 4,100 4,10 C#*D#*E#*F#
20 tram CG/CH 1,000 18,870 18,87 C#*D#*E#*F#
21 1,000 14,610 14,61 C#*D#*E#*F#
22 1,000 5,800 5,80 C#*D#*E#*F#
23 1,000 4,100 4,10 C#*D#*E#*F#
24 tram CH/CJ 1,000 7,170 7,17 C#*D#*E#*F#
25 1,000 10,010 10,01 C#*D#*E#*F#
26 1,000 6,990 6,99 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 884,630
7 15ZZG3E1 ml SUBESTRUCTURA FIXADA A ESTRUCTURA PORTANT PRINCIPAL PER FORMACIÓ DE SUPORT I
REMAT DE RAFEC I CANALÓ
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE SUBESTRUCTURA DE SUPORT PER REMAT DE RAFEC I CANALÓ
FORMADA PER:
- TUB D’ACER LAMINAT EN FRED FORMANT RETÍCULA ARRIOSTRADA DE 600X600MM DE DISTANCIA
ENTRE TUBS COM A MÀXIM, ANCORATS A ESTRUCTURA PRINCIPAL
- SOLDATS ENTRE SI FORMANT SUPORT PER CANALÓ I RAFEC I ANCORATS A ESTRUCTURA
PRINCIPAL MECANICAMENT
- ACABAT PINTAT UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT
- APLICACIÓ D'AÏLLAMENT CONTRA EL FOC AMB VERMICULITA DE LES MATEIXES
CARACTERISTIQUES QUE LA COBERTA
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ I MUNTATGE
SEGONS PLÀNOLS PROJECTE I ESPECIFICACIONS DE LA D.F
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 tram CA/CB 1,000 132,503 132,50 C#*D#*E#*F#
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2 tram CB/CC 1,000 15,990 15,99 C#*D#*E#*F#
3 1,000 15,960 15,96 C#*D#*E#*F#
4 tram CC/CD 1,000 29,640 29,64 C#*D#*E#*F#
5 1,000 20,690 20,69 C#*D#*E#*F#
6 tram CD/CE 1,000 34,750 34,75 C#*D#*E#*F#
7 1,000 24,260 24,26 C#*D#*E#*F#
8 tram CE/CF 1,000 31,480 31,48 C#*D#*E#*F#
9 1,000 21,940 21,94 C#*D#*E#*F#
10 tram CF/CG 1,000 24,100 24,10 C#*D#*E#*F#
11 1,000 16,820 16,82 C#*D#*E#*F#
12 tram CG/CH 1,000 17,020 17,02 C#*D#*E#*F#
13 1,000 11,880 11,88 C#*D#*E#*F#
14 tram CH/CJ 1,000 29,580 29,58 C#*D#*E#*F#
15 1,000 20,600 20,60 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 447,210
8 15ZZG3E2 ml SUBESTRUCTURA FIXADA A ESTRUCTURA PORTANT PRINCIPAL PER FORMACIÓ DE SUPORT I REMAT
SUPERIOR DE CANALÓ AMB LUCERNARI
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE SUBESTRUCTURA DE SUPORT PER REMAT SUPERIOR DE CANALÓ
I SUPORT D'ESTRUCTURA DELS LUCERNARIS FORMADA PER:
- TUB D’ACER LAMINAT EN FRED FORMANT RETÍCULA ARRIOSTRADA DE 600X600MM DE DISTANCIA
ENTRE TUBS COM A MÀXIM, ANCORATS A ESTRUCTURA PRINCIPAL
- SOLDATS ENTRE SI FORMANT SUPORT PER CANALÓ I RAFEC I ANCORATS A ESTRUCTURA
PRINCIPAL MECANICAMENT
- ACABAT PINTAT UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT
- APLICACIÓ D'AÏLLAMENT CONTRA EL FOC AMB VERMICULITA DE LES MATEIXES
CARACTERISTIQUES QUE LA COBERTA.
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ I MUNTATGE
SEGONS PLÀNOLS PROJECTE I ESPECIFICACIONS DE LA D.F.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 tram CA/CB
2 tram CB/CC 1,000 116,510 116,51 C#*D#*E#*F#
3 tram CC/CD 1,000 117,970 117,97 C#*D#*E#*F#
4 tram CD/CE 1,000 98,220 98,22 C#*D#*E#*F#
5 tram CE/CF 1,000 72,800 72,80 C#*D#*E#*F#
6 tram CF/CG 1,000 52,240 52,24 C#*D#*E#*F#
7 tram CG/CH 1,000 33,230 33,23 C#*D#*E#*F#
8 tram CH/CJ 1,000 22,170 22,17 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 513,140
9 15ZZG3E3 ml SUBESTRUCTURA FIXADA A ESTRUCTURA PORTANT PRINCIPAL PER FORMACIÓ DE SUPORT I
REMAT INFERIOR DE CANALÓ AMB LUCERNARI
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE SUBESTRUCTURA DE SUPORT PER REMAT INFERIOR DE CANALÓ I
SUPORT D'ESTRUCTURA DELS LUCERNARIS FORMADA PER:
- TUB D’ACER LAMINAT EN FRED FORMANT RETÍCULA ARRIOSTRADA DE 600X600MM DE DISTANCIA
ENTRE TUBS COM A MÀXIM, ANCORATS A ESTRUCTURA PRINCIPAL
- SOLDATS ENTRE SI FORMANT SUPORT PER CANALÓ I RAFEC I ANCORATS A ESTRUCTURA
PRINCIPAL MECANICAMENT
- ACABAT PINTAT UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT
- APLICACIÓ D'AÏLLAMENT CONTRA EL FOC AMB VERMICULITA DE LES MATEIXES
CARACTERISTIQUES QUE LA COBERTA
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S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ I MUNTATGE
SEGONS PLÀNOLS PROJECTE I ESPECIFICACIONS DE LA D.F.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 tram CA/CB
2 tram CB/CC 1,000 116,510 116,51 C#*D#*E#*F#
3 tram CC/CD 1,000 117,970 117,97 C#*D#*E#*F#
4 tram CD/CE 1,000 98,220 98,22 C#*D#*E#*F#
5 tram CE/CF 1,000 72,800 72,80 C#*D#*E#*F#
6 tram CF/CG 1,000 52,240 52,24 C#*D#*E#*F#
7 tram CG/CH 1,000 33,230 33,23 C#*D#*E#*F#
8 tram CH/CJ 1,000 22,170 22,17 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 513,140
10 E5ZJG3E1 m CANALÓ SIMPLE EN COBERTA
FORMACIÓ DE CANALÓ SIMPLE DE COBERTA FORMAT PER :
- CANALÓ DE XAPA COLAMINADA PLEGADA DE 1,00MM D'ESPESSOR. RECOLZAT EN SUPORT DE
TAULER HIDRÓFUG DE E=16 MM, SOBRE LA XAPA BASE I SOBRE LA PERFILERÍA EXTERIOR DE
L'ESTRUCTURA DEL CANALÓ. DESENVOLUPAMENT APROXIMAT 600 A 1200MM.
- EMBOCADURES DE BAIXANTS D'ACER, FIXADES I SEGELLADES AL CANALÓ, INCLÒS FILTRE D'ACER
INOXIDABLE PER A FULLES CADA 30M.
- REBLERT VERTICAL DE RÀFEC PER A JUNTA DE SAFATA D'ALUMINI, EN POLIETILÈ DE CELOLA
TANCADA.
- ANGLE DE RÀFEC DE CANALÓ D'ALUMINI EXTRUDIT, ACABAT NATURAL 40X20X2,0MM. 1 ML. PER
PENDENT.
- CINTA ADHESIVA A UNA CARA, COMPRIMIBLE PER A L'ESTANQUEÏTAT DE L'ANGLE DE RÀFEC. 1ML.
PER PENDENT
- REMATADA INTERIOR D'ACER LACAT COLOR IDEM XAPA BASE DE 1,00MM D'ESPESSOR I
DESENVOLUPAMENT 300 A 600 PER A TANCAMENT DE XAPA BASE.
- REMATADA D'ESTANQUEÏTAT D'ALUMINI GOFRAT DE 1,00MM D'ESPESSOR I DE 200MM DE
DESENVOLUPAMENT PLEGAT, RECOLÇAT SOBRE L'ELEMENT DE SUPORT MITJANÇANT REBLADURA
ESTANC D'ALUMINI.
- ELEMENTS AUXILIARS CLIPATS PER PERMETRE DILATACIONS EL REMAT EXTERIOR ES FARÀ AMB
BANDA INFERIOR DE 120MM D'AMPLE, A LA QUAL ES SOLAPARAN ELS REMATS ATESTATS AMB UNA
SEPARACIÓ PER RAONS DE DILATACIÓ DE 5 A 10MM.
- TOTES LES FIXACIONS MECÀNIQUES PREVISTES EN AQUESTA PARTIDA HAN DE SER
DIMENSIONADES TENINT EN COMPTE LES CARREGUES PREVISTES EN AQUEST PROJECTE PRESSIÓ
I DEPRESSIÓ. S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ I
MUNTATGE SEGONS PLÀNOLS PROJECTE I ESPECIFICACIONS DE LA DF.
S'INCLOU EL DETALL DE VINCULACIÓ AMB ELS AIGUAFONS, CANALONS. I/O ARESTES DE
TRENCAMENT QUE CONFLUÏXEN AL MATEIX ELEMENT.AMB L'IMPERMEABILITZACIÓ DEL CANALÓ,
QUEDA TOTALMENT GARANTIDA L'ESTANQUEITAT DE LES UNIONS, LA RESISTÈNCIA DAVANT DE
MOVIMENTS I DILATACIONS I RISCOS DE CORROSIÓ O DEGRADACIÓ PER ESTANCAMENTS D'AIGUA U
ALTRE TIPUS DE DEPÒSITS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 tram CA/CB 1,000 242,740 242,74 C#*D#*E#*F#
2 tram CB/CC 1,000 258,160 258,16 C#*D#*E#*F#
3 tram CC/CD 1,000 255,570 255,57 C#*D#*E#*F#
4 tram CD/CE 1,000 219,730 219,73 C#*D#*E#*F#
5 tram CE/CF 1,000 166,970 166,97 C#*D#*E#*F#
6 tram CF/CG 1,000 166,720 166,72 C#*D#*E#*F#
7 tram CG/CH 1,000 76,510 76,51 C#*D#*E#*F#
8 tram CH/CJ 1,000 64,750 64,75 C#*D#*E#*F#
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9 Subtotal "A origen" O 1.451,15 SUMORIGEN(G1:
G8)
10 remedicio fase 2.2. T
11 coberta superior C#*D#*E#*F#
12 tram CA/CB 1,000 236,530 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
13 tram CB/CC 1,000 252,760 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
14 tram CC/CD 1,000 248,720 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
15 tram CD/CE 1,000 212,350 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
16 tram CE/CF 1,000 160,520 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
17 tram CF/CG 1,000 110,610 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
18 tram CG/CH 1,000 70,400 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
19 tram CH/CJ 1,000 56,280 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
20 Subtotal S 0,00 SUMSUBTOTAL(
G10:G19)
TOTAL AMIDAMENT 1.451,150
11 E5ZE1G3E1 m TANCAMENT LATERAL DE COBERTA
REMAT EXTERIOR PERIMETRAL COBERTA
FORMACIÓ DE REMAT I TANCAMENT LATERAL DE COBERTA  FORMAT PER:
- PANEL COMPOSITE NATURZINC DE GRUIXR 4 MM PLEGAT I CONFORMAT AMB UN
DESENVOLUPAMENT MÀXIM DE 1250 MM
- RIGIDITZAT EN LA SEVA PART INTERIOR I MECANITZAT EN LA SEVA TOTALITAT PER FIXACIÓ A
SUBESTRUCTURA METÀL·LICA EXISTENT.
- FORMANT UN REMAT TIPUS CAIXÓ AMB FIXACIÓ OCULTA.
EL REMAT EXTERIOR ES FARÀ AMB BANDA INFERIOR DE 120MM D'AMPLE, A LA QUAL ES
SOLAPARAN ELS REMATS ATESTATS AMB UNA SEPARACIÓ PER RAONS DE DILATACIÓ DE 5 A 10MM;
AMB 2 CORDONS DE SILICONA NEUTRA PER CADA REMAT A SOLAPAR.
TOTES LES FIXACIONS MECÀNIQUES PREVISTES EN AQUESTA PARTIDA HAN DE SER
DIMENSIONADES TENINT EN COMPTE LES CARREGUES PREVISTES EN AQUEST PROJECTE PRESSIÓ
I DEPRESSIÓ.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 tram CA/CB 1,000 132,503 132,50 C#*D#*E#*F#
2 tram CB/CC 1,000 15,990 15,99 C#*D#*E#*F#
3 1,000 15,960 15,96 C#*D#*E#*F#
4 tram CC/CD 1,000 29,640 29,64 C#*D#*E#*F#
5 1,000 20,690 20,69 C#*D#*E#*F#
6 tram CD/CE 1,000 34,750 34,75 C#*D#*E#*F#
7 1,000 24,260 24,26 C#*D#*E#*F#
8 tram CE/CF 1,000 31,480 31,48 C#*D#*E#*F#
9 1,000 21,940 21,94 C#*D#*E#*F#
10 tram CF/CG 1,000 24,100 24,10 C#*D#*E#*F#
11 1,000 16,820 16,82 C#*D#*E#*F#
12 tram CG/CH 1,000 17,020 17,02 C#*D#*E#*F#
13 1,000 11,880 11,88 C#*D#*E#*F#
14 tram CH/CJ 1,000 29,580 29,58 C#*D#*E#*F#
15 1,000 20,600 20,60 C#*D#*E#*F#
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12 E5ZE1G3E2 m REMAT LATERAL SUPERIOR CANALÓ AMB LLUERNARI DE COBERTA
FORMACIÓ DE REMAT LATERAL SUPERIOR DE CANALÓ AMB LUCERNARI DE COBERTA  FORMAT PER:
- PANEL COMPOSITE NATURZINC DE GRUIXR 4 MM PLEGAT I CONFORMAT AMB UN
DESENVOLUPAMENT MÀXIM DE 1250 MM
- RIGIDITZAT EN LA SEVA PART INTERIOR I MECANITZAT EN LA SEVA TOTALITAT PER FIXACIÓ A
SUBESTRUCTURA METÀL·LICA EXISTENT.
- FORMANT UN REMAT TIPUS CAIXÓ AMB FIXACIÓ OCULTA.
EL REMAT EXTERIOR ES FARÀ AMB BANDA INFERIOR DE 120MM D'AMPLE, A LA QUAL ES
SOLAPARAN ELS REMATS ATESTATS AMB UNA SEPARACIÓ PER RAONS DE DILATACIÓ DE 5 A 10MM;
SELLEGATS SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.
TOTES LES FIXACIONS MECÀNIQUES PREVISTES EN AQUESTA PARTIDA HAN DE SER
DIMENSIONADES TENINT EN COMPTE LES CARREGUES PREVISTES EN AQUEST PROJECTE PRESSIÓ
I DEPRESSIÓ.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 tram CA/CC 1,000 116,510 116,51 C#*D#*E#*F#
2 tram CC/CD 1,000 117,970 117,97 C#*D#*E#*F#
3 tram CD/CE 1,000 98,220 98,22 C#*D#*E#*F#
4 tram CE/CG 1,000 72,800 72,80 C#*D#*E#*F#
5 tram CG/CH 1,000 52,240 52,24 C#*D#*E#*F#
6 tram CH/CI 1,000 33,230 33,23 C#*D#*E#*F#
7 tram CI/CJ 1,000 22,170 22,17 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 513,140
13 E5ZE1G3E3 m TANCAMENT LATERAL DE CEL RAS DE COBERTA
REMAT EXTERIOR PERIMETRAL CEL RAS DE COBERTA, FORMAT PER:
- PERFIL CONTINU DE REMAT DE CEL RAS FORMAT PER XAPA D'ACER INOXIDABLE AISI 304
COLOREJAT IDEM PANEL DEL CEL RAS DE GRUIX 0.8MM I 120 MM DE DESENVOLUPAMENT
- FIXAT MECANICAMENT AL PANELL DE CEL RAS
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESARI PER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I MUNTATGE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 tram CA/CB 1,000 132,503 132,50 C#*D#*E#*F#
2 tram CB/CC 1,000 15,990 15,99 C#*D#*E#*F#
3 1,000 15,960 15,96 C#*D#*E#*F#
4 tram CC/CD 1,000 29,640 29,64 C#*D#*E#*F#
5 1,000 20,690 20,69 C#*D#*E#*F#
6 tram CD/CE 1,000 34,750 34,75 C#*D#*E#*F#
7 1,000 24,260 24,26 C#*D#*E#*F#
8 tram CE/CF 1,000 31,480 31,48 C#*D#*E#*F#
9 1,000 21,940 21,94 C#*D#*E#*F#
10 tram CF/CG 1,000 24,100 24,10 C#*D#*E#*F#
11 1,000 16,820 16,82 C#*D#*E#*F#
12 tram CG/CH 1,000 17,020 17,02 C#*D#*E#*F#
13 1,000 11,880 11,88 C#*D#*E#*F#
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14 tram CH/CJ 1,000 29,580 29,58 C#*D#*E#*F#
15 1,000 20,600 20,60 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 447,210
14 E5ZVG3E1 m PASAREL·LA DE MANTENIMENT DE COBERTA DEL MERCAT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PASAREL·LA DE MANTENIMENT, FORMADA PER:
- MALLA ELECTRO SOLDADA D'ACER GALVANITZAT 50X50X35X2 (DIN 24537), I D'AMPLE APROX. 500
MM.
- FIXADA MITJANÇANT SISTEMA PINZAT CLIPEX SISTEMA ACIEROID, SENSE PERFORAR EL SISTEMA
DE COBERTA ENGATILLADA.
- ANCORADA MECANICAMENT A COBERTA SEGONS PROJECTE.
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESARI PER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I MUNTATGE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 remedicio F.2.2 T
2 tram CA/CB 1,000 232,420 232,42 C#*D#*E#*F#
3 4,310 4,31 C#*D#*E#*F#
4 tram CB/CC 1,000 248,560 248,56 C#*D#*E#*F#
5 11,760 11,76 C#*D#*E#*F#
6 tram CC/CD 1,000 243,660 243,66 C#*D#*E#*F#
7 16,490 16,49 C#*D#*E#*F#
8 tram CD/CE 1,000 207,490 207,49 C#*D#*E#*F#
9 20,060 20,06 C#*D#*E#*F#
10 tram CE/CF 1,000 156,000 156,00 C#*D#*E#*F#
11 17,740 17,74 C#*D#*E#*F#
12 tram CF/CG 1,000 105,550 105,55 C#*D#*E#*F#
13 12,820 12,82 C#*D#*E#*F#
14 tram CG/CH 1,000 65,340 65,34 C#*D#*E#*F#
15 7,880 7,88 C#*D#*E#*F#
16 tram CH/CJ 1,000 50,110 50,11 C#*D#*E#*F#
17 11,350 11,35 C#*D#*E#*F#
18 Subtotal S 1.411,54 SUMSUBTOTAL(
G1:G17)
TOTAL AMIDAMENT 1.411,540
15 EBZZG3E2 m. LÍNIA DE VIDA COBERTA
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE LÍNIA DE VIDA PER ANCORATGE I DESPLAÇAMENT DE CINTURONS
DE SEGURETAT FORMADA PER:
- ANCLATGE FLEXIBLE TIPUS UNILINE DE Ø16MM
- LÍNIA DE VIDA IMPREGNADA DE NEOPRE I AMB GURNICIÓ TRENADA
- NUCLI DE FIBRES PARAL·LEL DE POLIESTER
- 7.600 KG DE RESISTENCIA A LA ROPTURA I AMB ALLARGAMENT < 3%
- LONGITUD DEL DISPOSITIU VARAIBLE SEGONS LA ZONA DE LA COBERTA
- ELEMENT DE TENSSIONAT ANCORAT AMB CARGOLS
- ELEMENT DE FINAL DE LÍNIA AMB CARGOLS
- ELEMENT D'ABSORCIÓ DE CAIGUDES
- ELEMENT DE PRETENSSIONAT
- DISPOSITIU INTER-MIG RECTE IFR90
- SENYALITZADOR D'AVIS OBLIGATORI
- ANCORTGE A SAFATES DE COBERTA MITJANÇANT PECES ESPECIALES
- CORREDOR DE LÍNIA MÒBIL CMS (INCLINACIÓ MÀXIMA 15º)
- ARNÉS INDIVIDUAL ARG-2 VARI CLIC
- SISTEMA ANTIBLOCATGE I  CABLE GUIA DE 7M.
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- BOSSA PER EQUIP DE SEGURETAT PERSONAL
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ SEGONS
PROJECTE I ACABATS DE COBERTA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 remedicio f2.2. T
2 tram CA/CB 1,000 207,810 207,81 C#*D#*E#*F#
3 tram CB/CC 1,000 208,040 208,04 C#*D#*E#*F#
4 tram CC/CD 1,000 165,470 165,47 C#*D#*E#*F#
5 tram CD/CE 1,000 132,070 132,07 C#*D#*E#*F#
6 tram CE/CF 1,000 85,760 85,76 C#*D#*E#*F#
7 tram CF/CG 1,000 52,670 52,67 C#*D#*E#*F#
8 tram CG/CH 1,000 31,920 31,92 C#*D#*E#*F#
9 tram CH/CJ 1,000 22,400 22,40 C#*D#*E#*F#
10 Subtotal S 906,14 SUMSUBTOTAL(
G1:G9)
21 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 906,140
16 EB5EVG3E1 m. ESCALA D'ACCÈS COBERTA
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ESCALA PER ACCEDIR A COBERTA COMPOSTA EN 2 TRAMS,
FORMADA PER:
- 1ER TRAM FORMAT PER ESCALA METÀL·LICA RECTA, DE 0,6 M D'AMPLÀRIA, AMB SUPORTS I
GRAONS D'ACER LAMINAT ,  SOLDATS ENTRE SI I ANCORADA A PARAMENT
- 2ON TRAM FORMAT ESCALA METÀL·LICA RECTA, DE 0,6 M D'AMPLÀRIA, AMB SUPORTS I GRAONS
D'ACER LAMINAT ,  SOLDATS ENTRE SI I ANCORADA A PILAR MITJANÇANT SOLDADURA .
- ESTRUCTURA DE PROTECCIÓ SUPERIOR TAMBÉ REALITZADA EN ACER FORMANT COM UN GAVIAT
PER IMPEDIR LA CAIGUDA UN COP ES VA AGAFANT ALTURA.
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I
MUNTATGE, INCLÒS ACABAT PINTAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 COBERTA
2 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 escala de gat 1,000 15,980 15,98 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15,980
17 1442G3E1 m2 FORJAT ACCES A COBERTA
SUBMINISTRE I MUNTATGE DE FORJAT PER ACCÉS DE MANTENIMENT DE COBERTA, FORMAT PER:
- ESTRUCTURA D'ACER LAMINAT FIXADA MECANICAMENT A L'ESTRUCTURA PRINCIPAL AM PERFIL
TIPUS L 160X160X10 MM
- PAVIMENT DE XAPA PERFORADA DE E= 4,00 MM COL·LOCAT SOBRE PERFILS TIPUS L
TRANSVERSALS, S'INCLOU SOCOL PERIMETRAL, TOT SEGONS PLÀNOLS I DETALLS DEL PROJECTE.
- BARANA D'ACER FORMAT PER:
* PASSAMÀ DE SECCIO EN U D'ACER INOX AISI 304 DE 100X60 MM
-*MUNTANTS DE PERFIL D'ACER INOX AISI 304 SEPARATS CADA 100 CM DE SECCIÓ 80X10MM,
SOLDATS A PEFIL EN L DEL CANTELL DE LES LLOSES QUE ESTARÀ FIXAT PREVIAMENT A LA LLOSA.
* PARAMENT DE TRAMEX D'ACER INOX AISI 304 AMB MARC MERIMETAL DE PLETINA DE 25 X 5,
PLETINA PORTANT HORITZONTAL DE 25 X 2 I PLETINA VERTICAL DE 10 X 3. DIMENSIONS DE MALLA
63 X 126.
-FIXATS A  MUNTANTS MITJANÇANT FIXACIONS MECÀNIQUES.
S'INCLOU ACABAT PINTAT A PISTOLA EN OBRA DELS ELEMENTS METÀL·LICS AMB PINTURA DE
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POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT O EQUIVALENT , COLOR A DEFINIR PER LA D.F. , PRÈVIA
IMPRIMACIÓ A BASE DE RESINES EPOXI DE DOS COMPONENTS EPOXI TIPUS 7K-586 EPOCROM FA DE
VALENTINE O EQUIVALENT COLOR A DEFINIR PER LA D.F
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I
MUNTATGE, INCLÒS ACABAT PINTAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 COBERTA
2 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 escala de gat 1,000 2,250 2,25 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,250
18 E9U8G3E1 ut SÒCOL METAL·LIC PILARS AMB PLETINA D'ACER EN TROBAMENTS AMB CAPA DE PAVIMENT
FORMACIO DE SÒCOL METAL·LIC PILARS, FORMAT PER:
- PLETINA D'ACER DE MIDES 150X10MM EN FORMA DE CERCLE , AGAFANT EL PILAR METAL·LIC DE Ø
CIRCULAR SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, COM UN ANELL.
- COL·LOCADA MITJANÇANT SOLDADURA CONTINUA
- PEÇA DE REMAT DE MIMBELL FORMADA PER PLETINA ANCORADA AL PILAR SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I
MUNTATGE, INCLÒS ACABAT PINTAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pilars de pergola 6,000 6,00 C#*D#*E#*F#
2 12,000 12,00 C#*D#*E#*F#
3 6,000 6,00 C#*D#*E#*F#
4 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
5 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
6 9,000 9,00 C#*D#*E#*F#
7 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
8 Pilars de pergola
9 amb forjat de PB 25,000 25,00 C#*D#*E#*F#
10 amb forjat de PINTERMIG 28,000 28,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 95,000
19 E9U8G3E2 ut REMAT METAL·LIC EN CAPITELL DE PILARS AMB TROBAMENT AMB LLOSES DE FORMIGÓ
FORMACIO DE REMAT METAL·LIC PILARS, FORMAT PER:
- PLETINA D'ACER EN FORMA DE T DE MIDES 88X88X10MM EN FORMA DE CERCLE , AGAFANT EL
PILAR METAL·LIC DE Ø CIRCULAR SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, COM UN ANELL.
- COL·LOCADA MITJANÇANT SOLDADURA
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I
MUNTATGE, INCLÒS ACABAT PINTAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pilars de pergola
2 amb forjat de PB 25,000 25,00 C#*D#*E#*F#
3 amb forjat de PINTERMIG 28,000 28,00 C#*D#*E#*F#
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20 E9U8G3E3 ut PEÇA PROTECCIÓ METAL·LICA PILARS AMB PLETINA D'ACER
FORMACIO DE PEÇA PROTECCIÓ METAL·LICA PILARS, FORMAT PER:
- PLETINA D'ACER DE MIDES 150X10MM EN FORMA DE CERCLE , AGAFANT EL PILAR METAL·LIC DE Ø
CIRCULAR SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE,  COM UN ANELL.
- COL·LOCADA MITJANÇANT SOLDADURA CONTINUA CADA 20 CM FINS A 130 CM D'ALÇADA DEL PILAR
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I
MUNTATGE, INCLÒS ACABAT PINTAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pilars de pergola
2 zona subasta 5,000 6,000 30,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 30,000
21 1E42Q15AG3E2 ml REVESTIMENT DE CONDUCTE VENTIL·LACIÓ DE Ø650 MM
FORMACIÓ DE REVESTIMENT DE CONDUCTE CIRCULAR DE Ø650MM FORMAT PER:
- CONDUCTE EXTERIOR LLIS CIRCULAR PLANXA D'ACER PINTAT , DE 650 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIXOS I CARACTERSITIQUES SEGONS PLÀNOLS, I MUNTAT SUPERFICIALMENT
- S'INCLOU ACABAT PINTAT DEL MATEIX TIPUS I CARACTERISTIQUES QUE ELS PILARS METAL·LICS
DE COBERTA.
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I
MUNTATGE. SEGONS PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 COBERTA
2 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 1,000 20,019 20,02 C#*D#*E#*F#
4 COBERTA
5 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
6 1,000 17,521 17,52 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 37,540
22 E9U8G3E5 ut PEÇA METAL·LICA PER ARRIOSTRAMENT DE TUB VENTIL·LACIÓ Ø650 MM AMB AÏLLAMENT A PILARS
AMB PLETINA D'ACER
FORMACIO DE PEÇA METAL·LICA ARRIOSTRAMENT TUB 650MM A PILARS, FORMAT PER:
- PLETINA D'ACER DE MIDES 396X10MM DE MITJA, AMB EXTREMS CROBATS PER TROBAMENT AMB
TUBS , SOLDAT A  PILAR METAL·LIC I SOLDAT A ANELLA SUBJECCIÓ TUB VENTIL·LACIÓ
- COL·LOCADA MITJANÇANT SOLDADURA
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I
MUNTATGE, INCLÒS ACABAT PINTAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 12,000 12,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
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23 1442G3E2 ut PILAR D'ACER SUPORTS TUBS DE VENTIL·LACIÓ
FORMACIÓ DE PILARS D'ACER PER SUPORTS DE TUBS DE VENTIL·LACIÓ FORMAT PER ACER S355JR
SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A PILARS FORMATS PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT A TALLER I AMB ACABAT PINTAT IGUAL
ALS DE LA RESTA DE L'ESTRUCTURA DE LA COBERTA., COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA.
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I
MUNTATGE, INCLÒS ACABAT PINTAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
24 E9U8G3E6 ut PEÇA METAL·LICA PER ARRIOSTRAMENT DE TUB VENTIL·LACIÓ Ø650 MM A PILARS AMB PLETINA
D'ACER
FORMACIO DE PEÇA METAL·LICA ARRIOSTRAMENT TUB 650MM A PILARS, FORMAT PER:
- PLETINA D'ACER DE MIDES 856X10MM DE MITJA, AMB UN EXTREM CROBAT PER TROBAMENT AMB
TUB , I L'ALTRE ANCORAT A PERFIL D'ACER LAMINAT PER SUPORT DE TUBS INTERIORS DE
VENTIL·LACIÓ
- COL·LOCADA MITJANÇANT SOLDADURA I CARGOLS MECANICS, SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I
MUNTATGE, INCLÒS ACABAT PINTAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 12,000 12,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
25 E9U8G3E7 ut PEÇA METAL·LICA PER EVAQUACIÓ FILTRACIONS BAIXANTS COBERTA AMB PLETINA METAL·LICA
FORMACIO DE PEÇAPER EVAQUACIÓ FILTRACIONS BAIXANTS COBERTA AMB PLETINA METAL·LICA ,
FORMAT PER:
- PLETINA D'ACER DE MIDES 27X4MM EN FORMA DE CERCLE , AGAFANT EL BAIXANT DE Ø125 MM
COM UN ANELL.
- COL·LOCADA MITJANÇANT CORDO DE SILICONA ESPECIFICA TIPUS SIKAFLEX O EQUIVALENT
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I
MUNTATGE, INCLÒS ACABAT PINTAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pilars de pergola 6,000 6,00 C#*D#*E#*F#
2 12,000 12,00 C#*D#*E#*F#
3 6,000 6,00 C#*D#*E#*F#
4 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
5 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
6 9,000 9,00 C#*D#*E#*F#
7 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 42,000
26 E5ZJG3E2 u CANALÓ EN BOTIGUES
FORMACIÓ DE CANALÓ EN COBERTA DE BOTIGUES TRASPASSADES PER PILAR DE COBERTA
FORMAT PER :
- XAPA D'ACER COLAMINADA IMPUTREFACTA DE 1,45 MM DE GRUIX NOMINAL ( 0,75 MM ACER + 0,70
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MM MEMBRANA TPO-FPA) I DESENVOLUPAMENT MÀXIM 800 MM.
- S'INCLOU LA P.P. DE TAPES DE TERMINACIÓ I EL SEGELLAT DE JUNTES.
- TOT EL CONJUNT AMB 3% DE PENDENT
TOTES LES FIXACIONS MECÀNIQUES PREVISTES EN AQUESTA PARTIDA HAN DE SER
DIMENSIONADES TENINT EN COMPTE LES CARREGUES PREVISTES EN AQUEST PROJECTE PRESSIÓ
I DEPRESSIÓ.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BOTIGUES AMB PILAR COBERTA
2 PLANTA INTERMIG 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA SUPERIOR 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
27 E894GBS0 m2 PINTAT DE PILARS PER COBERTA, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ AMERCOAT 71 COD. 7M060 DE
VALENTINE O EQUIVALENT AMB GRUIX DE 50 MICRES EN PELÍCULA SECA, A BASE DE RESINES EPOXI
POLIAMIDA AMB FOSFAT DE ZINC. PER A LES ZONES D'UNIÓ QUE VAGIN CARGOLADES NO
S'APLICARÀ LA IMPRIMACIÓ DESCRITA ANTERIORMENT SI NO UNA IMPRIMACIÓ A BASE DE SILICAT
INORGÀNIC DE ZINC DE DOS COMPONENTS TIPUS DIMETCOTE 9 O EQUIVALENT, D'UN GRUIX DE 65
MICRES EN PELÍCULA SECA
S'INCLOU L'APLICACIÓ EN TALLLER PER TAL D'OBTENIR ACABATS LLISOS I UNIFORMES, PREVIA
NETEJA AMB XORREJAT D'ARENA O GRANALLA; AXÍ COM TOT EL MATERIAL AUXILIAR PER DEIXA LA
PARTIDA CORRECTAMENT FINALITZADA SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA CASA COMERCIAL I
COL·LOCADOR, DETALLS DE PERJECTE I CRITERIS DE LA D.F.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC A T
2 (Ø610 P1) C Unitats Longitud Perimetre Total
3 1,000 24,130 1,916 46,23 C#*D#*E#*F#
4 1,000 29,670 1,916 56,85 C#*D#*E#*F#
5 1,000 20,870 1,916 39,99 C#*D#*E#*F#
6 (Ø508 P1) C Unitats Longitud Perimetre Total
7 1,000 0,500 1,596 0,80 C#*D#*E#*F#
8 1,000 26,590 1,596 42,44 C#*D#*E#*F#
9 1,000 26,260 1,596 41,91 C#*D#*E#*F#
10 1,000 26,730 1,596 42,66 C#*D#*E#*F#
11 1,000 26,900 1,596 42,93 C#*D#*E#*F#
12 1,000 0,500 1,596 0,80 C#*D#*E#*F#
13 (Ø508 P3) C Unitats Longitud Perimetre Total
14 1,000 24,410 1,596 38,96 C#*D#*E#*F#
15 (Ø508 P5) C Unitats Longitud Perimetre Total
16 1,000 4,950 1,596 7,90 C#*D#*E#*F#
17 (Ø508 P4) C Unitats Longitud Perimetre Total
18 1,000 21,190 1,596 33,82 C#*D#*E#*F#
19 BLOC B T
20 (Ø610 P1) C Unitats Longitud Perimetre
21 1,000 31,470 1,916 60,30 C#*D#*E#*F#
22 1,000 34,530 1,916 66,16 C#*D#*E#*F#
23 1,000 34,760 1,916 66,60 C#*D#*E#*F#
24 1,000 36,050 1,916 69,07 C#*D#*E#*F#
25 1,000 30,690 1,916 58,80 C#*D#*E#*F#
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26 1,000 29,090 1,916 55,74 C#*D#*E#*F#
27 (Ø508 P1) C Unitats Longitud Perimetre
28 5,000 0,500 1,596 3,99 C#*D#*E#*F#
29 1,000 27,010 1,596 43,11 C#*D#*E#*F#
30 1,000 27,050 1,596 43,17 C#*D#*E#*F#
31 1,000 26,180 1,596 41,78 C#*D#*E#*F#
32 1,000 34,550 1,596 55,14 C#*D#*E#*F#
33 1,000 26,830 1,596 42,82 C#*D#*E#*F#
34 1,000 26,200 1,596 41,82 C#*D#*E#*F#
35 BLOC C T
36 (Ø508 P1) C Unitats Longitud Perimetre
37 1,000 4,560 1,596 7,28 C#*D#*E#*F#
38 (Ø508 P5) C Unitats Longitud Perimetre
39 1,000 25,070 1,596 40,01 C#*D#*E#*F#
40 1,000 5,330 1,596 8,51 C#*D#*E#*F#
41 (Ø610 P2) C Unitats Longitud Perimetre
42 1,000 24,040 1,916 46,06 C#*D#*E#*F#
43 (Ø610 P3) C Unitats Longitud Perimetre
44 1,000 21,170 1,916 40,56 C#*D#*E#*F#
45 BLOC D T
46 (Ø610 P1) C Unitats Longitud Perimetre
47 1,000 29,610 1,916 56,73 C#*D#*E#*F#
48 1,000 28,180 1,916 53,99 C#*D#*E#*F#
49 (Ø508 P1) C Unitats Longitud Perimetre
50 1,000 27,320 1,596 43,60 C#*D#*E#*F#
51 1,000 26,480 1,596 42,26 C#*D#*E#*F#
52 1,000 27,700 1,596 44,21 C#*D#*E#*F#
53 1,000 27,010 1,596 43,11 C#*D#*E#*F#
54 1,000 27,740 1,596 44,27 C#*D#*E#*F#
55 1,000 27,160 1,596 43,35 C#*D#*E#*F#
56 1,000 1,350 1,596 2,15 C#*D#*E#*F#
57 1,000 1,650 1,596 2,63 C#*D#*E#*F#
58 BLOC E T
59 (Ø610 P1) C Unitats Longitud Perimetre
60 1,000 23,000 1,916 44,07 C#*D#*E#*F#
61 1,000 20,220 1,916 38,74 C#*D#*E#*F#
62 1,000 27,360 1,916 52,42 C#*D#*E#*F#
63 1,000 27,140 1,916 52,00 C#*D#*E#*F#
64 1,000 26,400 1,916 50,58 C#*D#*E#*F#
65 1,000 27,250 1,916 52,21 C#*D#*E#*F#
66 1,000 29,240 1,916 56,02 C#*D#*E#*F#
67 (Ø508 P1) C Unitats Longitud Perimetre
68 1,000 26,870 1,596 42,88 C#*D#*E#*F#
69 1,000 2,060 1,596 3,29 C#*D#*E#*F#
70 1,000 26,620 1,596 42,49 C#*D#*E#*F#
71 1,000 22,830 1,596 36,44 C#*D#*E#*F#
72 1,000 0,720 1,596 1,15 C#*D#*E#*F#
73 1,000 1,460 1,596 2,33 C#*D#*E#*F#
74 1,000 1,180 1,596 1,88 C#*D#*E#*F#
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75 1,000 0,810 1,596 1,29 C#*D#*E#*F#
76 1,000 0,500 1,596 0,80 C#*D#*E#*F#
77 (Ø508 P2) C Unitats Longitud Perimetre
78 1,000 3,850 1,596 6,14 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.047,240
28 E898PE31 m2 PINTAT DE PILARS PER LA COBERTA, MITJANÇANT PINTURA INTUMESCENT I D'ACABAT FINAL,
CONSISTENT EN L'APLICACIÓ DE:
- PINTURA INTUMESCENT TIPUS C-THERM HB COD. 7H960 O EQUIVALENT AMB GRUIX 1500 MICRES.
- POSTERIOR ACABAT AMB APLICACIÓ DE TRES CAPES D'ESMALT PROTECTOR TIPUS C-THERM
ENAMEL CÓD. 7G330   O EQUIVALENT D'UN GRUIX DE 30 MICRES EN PELÍCULA SECA CADASCUNA.
S'INCLOU TOT EL MATERIAL AUXILIAR PER DEIXA LA PARTIDA CORRECTAMENT FINALITZADA
SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA CASA COMERCIAL I COL·LOCADOR, DETALLS DE PERJECTE I
CRITERIS DE LA D.F.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 BLOC A T
2 (Ø610 P1) C Unitats Longitud Perimetre Total
3 1,000 24,130 1,916 46,23 C#*D#*E#*F#
4 1,000 29,670 1,916 56,85 C#*D#*E#*F#
5 1,000 20,870 1,916 39,99 C#*D#*E#*F#
6 (Ø508 P1) C Unitats Longitud Perimetre Total
7 1,000 0,500 1,596 0,80 C#*D#*E#*F#
8 1,000 26,590 1,596 42,44 C#*D#*E#*F#
9 1,000 26,260 1,596 41,91 C#*D#*E#*F#
10 1,000 26,730 1,596 42,66 C#*D#*E#*F#
11 1,000 26,900 1,596 42,93 C#*D#*E#*F#
12 1,000 0,500 1,596 0,80 C#*D#*E#*F#
13 (Ø508 P3) C Unitats Longitud Perimetre Total
14 1,000 24,410 1,596 38,96 C#*D#*E#*F#
15 (Ø508 P5) C Unitats Longitud Perimetre Total
16 1,000 4,950 1,596 7,90 C#*D#*E#*F#
17 (Ø508 P4) C Unitats Longitud Perimetre Total
18 1,000 21,190 1,596 33,82 C#*D#*E#*F#
19 BLOC B T
20 (Ø610 P1) C Unitats Longitud Perimetre
21 1,000 31,470 1,916 60,30 C#*D#*E#*F#
22 1,000 34,530 1,916 66,16 C#*D#*E#*F#
23 1,000 34,760 1,916 66,60 C#*D#*E#*F#
24 1,000 36,050 1,916 69,07 C#*D#*E#*F#
25 1,000 30,690 1,916 58,80 C#*D#*E#*F#
26 1,000 29,090 1,916 55,74 C#*D#*E#*F#
27 (Ø508 P1) C Unitats Longitud Perimetre
28 5,000 0,500 1,596 3,99 C#*D#*E#*F#
29 1,000 27,010 1,596 43,11 C#*D#*E#*F#
30 1,000 27,050 1,596 43,17 C#*D#*E#*F#
31 1,000 26,180 1,596 41,78 C#*D#*E#*F#
32 1,000 34,550 1,596 55,14 C#*D#*E#*F#
33 1,000 26,830 1,596 42,82 C#*D#*E#*F#
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34 1,000 26,200 1,596 41,82 C#*D#*E#*F#
35 BLOC C T
36 (Ø508 P1) C Unitats Longitud Perimetre
37 1,000 4,560 1,596 7,28 C#*D#*E#*F#
38 (Ø508 P5) C Unitats Longitud Perimetre
39 1,000 25,070 1,596 40,01 C#*D#*E#*F#
40 1,000 5,330 1,596 8,51 C#*D#*E#*F#
41 (Ø610 P2) C Unitats Longitud Perimetre
42 1,000 24,040 1,916 46,06 C#*D#*E#*F#
43 (Ø610 P3) C Unitats Longitud Perimetre
44 1,000 21,170 1,916 40,56 C#*D#*E#*F#
45 BLOC D T
46 (Ø610 P1) C Unitats Longitud Perimetre
47 1,000 29,610 1,916 56,73 C#*D#*E#*F#
48 1,000 28,180 1,916 53,99 C#*D#*E#*F#
49 (Ø508 P1) C Unitats Longitud Perimetre
50 1,000 27,320 1,596 43,60 C#*D#*E#*F#
51 1,000 26,480 1,596 42,26 C#*D#*E#*F#
52 1,000 27,700 1,596 44,21 C#*D#*E#*F#
53 1,000 27,010 1,596 43,11 C#*D#*E#*F#
54 1,000 27,740 1,596 44,27 C#*D#*E#*F#
55 1,000 27,160 1,596 43,35 C#*D#*E#*F#
56 1,000 1,350 1,596 2,15 C#*D#*E#*F#
57 1,000 1,650 1,596 2,63 C#*D#*E#*F#
58 BLOC E T
59 (Ø610 P1) C Unitats Longitud Perimetre
60 1,000 23,000 1,916 44,07 C#*D#*E#*F#
61 1,000 20,220 1,916 38,74 C#*D#*E#*F#
62 1,000 27,360 1,916 52,42 C#*D#*E#*F#
63 1,000 27,140 1,916 52,00 C#*D#*E#*F#
64 1,000 26,400 1,916 50,58 C#*D#*E#*F#
65 1,000 27,250 1,916 52,21 C#*D#*E#*F#
66 1,000 29,240 1,916 56,02 C#*D#*E#*F#
67 (Ø508 P1) C Unitats Longitud Perimetre
68 1,000 26,870 1,596 42,88 C#*D#*E#*F#
69 1,000 2,060 1,596 3,29 C#*D#*E#*F#
70 1,000 26,620 1,596 42,49 C#*D#*E#*F#
71 1,000 22,830 1,596 36,44 C#*D#*E#*F#
72 1,000 0,720 1,596 1,15 C#*D#*E#*F#
73 1,000 1,460 1,596 2,33 C#*D#*E#*F#
74 1,000 1,180 1,596 1,88 C#*D#*E#*F#
75 1,000 0,810 1,596 1,29 C#*D#*E#*F#
76 1,000 0,500 1,596 0,80 C#*D#*E#*F#
77 (Ø508 P2) C Unitats Longitud Perimetre
78 1,000 3,850 1,596 6,14 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.047,240
29 1561G301 m2 LLUERNARI COBERTA
FORMACIÓ DE LLUERNARI DE COBERTA FORMAT PER:
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ESTRUCTURA D'ACER INOX FORMADA PER:
- MUNTANTS ACER INOX AISI-304 DE DIFERENTS LONGITUDS I DIFERENTS ESPESSORS SEGONS
PLÀNOLS I DETALLS DE PROJECTE:
MUNTANTS FORMATS PER DOBLE PLATINA DE 150X10MM.
MUNTANTS FORMATS PER DOBLE PLATINA DE 150X8MM.
MUNTANTS FORMATS PER DOBLE PLATINA DE 150X5MM.
MUNTANTS FORMATS PER DOBLE PLATINA DE 150X4MM.
- MECANITZACIÓ I ENSAMBLATGE EN TALLER DELS MUNTANTS + BASE GRAPA FIXACIÓ LAMES.
- ANCORATGE SUPERIOR FORMAT PER DOS XAPES ACER INOX AISI-304 12+15MM TALLADES A
LASER I UNIDES AMB SOLDADURA.
ARANDELES 80X80X10MM
ARANDELES DIN 1440 14X28X3MM
FEMELLES DIN 6331 M14 A2/70
FEMELLES DIN 934 M14 A2/70
CARGOL TIPUS DIN 931 M14 A2/70
BOLÓ MECANITZAT D'ACER DÚPLEX EN 1.4462 AMB PASSADOR DE SEGURETAT
- ANCORATGE INFERIOR FORMAT PER DOS XAPES ACER INOX AISI-304 10+15MM TALLADES A LASER
I UNIDES AMB SOLDADURA.
ARANDELAS ANCORATGE INFERIOR 55X55X10MM
ARANDELA M12 DIN 1440 12X25X3MM
FEMELLA DIN 6923 M12 A2/70
FEMELLA DIN 934 A2/70
CARGOL TIPUS DIN 931 M12 A2/70
BOLÓ MECANITZAT D'ACER DÚPLEX EN 1.4462 AMB PASSADOR DE SEGURETAT
LAMES DE VIDRE FORMADES PER:
- GRAPA FIXACIÓ LAMES
- GRAPA PREPARADA PER LA SUBJECCIÓ I FIXACIÓ DE LES LAMES DE VIDRE FORMADA PER 2
XAPES DESMUNTABLES D'ACER INOX AISI-304 2B DOBLEGADA.
- FEMELLES PER SOLDAR DIN 929 M8 A2/50
- ARANDELES NORD-LOCK (REF. NL8 SP SS) M8 A4
- CARGOL DIN 912 M8X16 A2/70
- CARGOL FIXACIÓ GRAPA + MUNTANT DIN 931 M12 A2/70
- ARANDELA NORD-LOCK (REF. NL12 SS) M12 A4
- JUNTES EPDM DIFERENTS ESPESSORS I MIDES
- LAMES DE VIDRE AMB VIDRE LAMINAT 10+10 MM AMB DOBLE LÀMINA DE PVB (0,38 MM). MIDES
1000X300MM
TOTES LES FIXACIONS MECÀNIQUES PREVISTES EN AQUESTA PARTIDA HAN DE SER
DIMENSIONADES TENINT EN COMPTE LES CARREGUES PREVISTES EN AQUEST PROJECTE PRESSIÓ
I DEPRESSIÓ.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 COBERTA
2 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 lluernaris 1,000 407,000 407,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 407,000
30 EB32G398 ml VISERA AMB PUNXES ANTIOCELLS COL·LOCADA EN ZONES DE LLUERNARI SEGONS DETALLS DE
PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 tram CA/CB
2 tram CB/CC 1,000 116,510 2,000 233,02 C#*D#*E#*F#
3 tram CC/CD 1,000 117,970 2,000 235,94 C#*D#*E#*F#
4 tram CD/CE 1,000 98,220 2,000 196,44 C#*D#*E#*F#
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5 tram CE/CF 1,000 72,800 2,000 145,60 C#*D#*E#*F#
6 tram CF/CG 1,000 52,240 2,000 104,48 C#*D#*E#*F#
7 tram CG/CH 1,000 33,230 2,000 66,46 C#*D#*E#*F#
8 tram CH/CJ 1,000 22,170 2,000 44,34 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.026,280
31 1561G302 ut PORTA LLUERNARI COBERTA
FORMACIÓ DE PORTA EN LLUERNARI PER ACCÉS A COBERTA DE MIDES 1000 X 1600 MM, FORMADA
PER:
- BASTIMENT METAL·LIC ACER INOX AISI-304 ANCORAT A ESTRCTURA DE LUCERNARI
- FULLA DE PORTA FORMADA PER PERFILS D'ACER INOX AISI -304 PERIMETRALS I LAMES DE VIDRE
AMB VIDRE LAMINAT 10+10 MM AMB DOBLE LÀMINA DE PVB (0,38 MM). MIDES 1000X300MM
- PERSUBJECCIÓ DE LAMES DE VIDRE S'INCLOU GRAPA DE FIXACIÓ, I GRAPA DE FIXACIÓ DE VIDRE
FORMADA PER 2 XAPES DESMUNTABLES D'ACER INOX AISI-304 2B DOBLEGADA, FEMELLES PER
SOLDAR DIN 929 M8 A2/50, ARANDELES NORD-LOCK (REF. NL8 SP SS) M8 A4,- CARGOL DIN 912 M8X16
A2/70, CARGOL FIXACIÓ GRAPA + MUNTANT DIN 931 M12 A2/70, ARANDELA NORD-LOCK (REF. NL12
SS) M12 A4,  JUNTES EPDM DIFERENTS ESPESSORS I MIDES
- TIRADORS EMBOTITS SEGONS PLÀNOLS
- PANY AMB CILINDRE DE PERFIL EUROPEU AMB AMASTREJAMENT INCLÓS.
- ACABAT D'AER INOX IDEM A MUNTANTS DE LLUERNARI
TOTES LES FIXACIONS MECÀNIQUES PREVISTES EN AQUESTA PARTIDA HAN DE SER
DIMENSIONADES TENINT EN COMPTE LES CARREGUES PREVISTES EN AQUEST PROJECTE PRESSIÓ
I DEPRESSIÓ.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 COBERTA
2 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 lluernaris 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 03  SISTEMA DE TANCAMENTS PRIMARIS. EXTERIORS
Subcapitol 02  FAÇANA
1 0G30601 . TANCAMENTS
NOTES GENERALS A TOTES LES PARTIDES DEL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE INCLOU EL C.T.E., RESPECTE A LA
DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, EL EMMAGATZEMEN EN OBRA, LA
RESOLUCIÓ DE LES DIFERENTS TROBADES I JUNTES, EL PROCÉS D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ
DELS OPERARIS PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS, (APLICADORS DE MONOCAPA,
ESTRUCTURES FAÇANES VENTILADES, AÏLLAMENTS, IMPERMEABILITZACIONS, DIVISÒRIES DE
CARTRO-GUIX, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES,
ESPECÍFIQUES D'AQUEST CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS
DIFERENTS TIPUS DE TANCAMENTS.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN PARTIDES
ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- LA CORRECTA RESOLUCIÓ DE TROBADES DE LA FAÇANA AMB ELS FORJATS, PILARS, DINTELLS,
CAIXES DE PERSIANA, FUSTERIES, ESCOPIDORS, ANCLATGES, ETC, PER ASSEGURAR LA
CONTINUÏTAT DE LES PARETS, LA SEVA RESISTÈNCIA, ESTANQUEITAT, I LA ELIMINACIÓ DELS PONTS
TÈRMICS, I ELIMINACIÓ DE CONDENSACIONS.
- A TOTES LES PARTIDES DE PARETS S'INCLOU EL REBUT DELS PREMARCS, JA QUE ESTÀ COMPTAT
EL PLE PEL BUIT.
- ELS MORTERS SERAN DE LA RESISTÈNCIA ADEQUADA A LA DELS MATERIALS A UNIR, AMB
L'ADHERÈNCIA SUFICIENT, IMPERMEABLES I INALTERABLES ALS AGENTS ATMOSFÈRICS.
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- ELS MAONS A UTILITZAR, INDIFERENTMENT DE LA SEVA NATURALESA, COMPLIRAN L'ESTABLERT A
LES DISPOSICIONS VIGENTS, EN QUANT A DIMENSIONS, FORMA, QUALITAT...
- ELS PARAMENTS ES FORMARAN AMB L'ESPECEJAMENT QUE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA MARQUI A
L'OBRA.
- LA JUNTA ENTRE ELS MAONS ESTARÀ TOTALMENT PLENA, PERÒ A L'OBRA VISTA TINDRÀ UNA
DEGOLLADURA (TANT A LES JUNTES VERTICALS COM EN LES HORITZONTALS), AMB EL GRUIX I
FORMA QUE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA MARQUI A L'OBRA.
- ELS MURS I PARETS QUE S'ENLLACIN EN CANTONADES, CRUÏLLES O TROBAMENTS, ES
REALITZARAN LLIGANT-LOS SIMULTÀNIAMENT ENTRE ELLS.
- TOTES LES PARETS ES REALITZARAN PERFECTAMENT APLOMADES, SENT OBJECTE DE REBUIG
LES QUE NO HO COMPLEIXIN .
- QUEDEN INCLOSOS ELS ANCORATGES A L'ESTRUCTURA MITJANÇAT BARILLES, EN LA QUANTITAT
NECESSÀRIA SEGONS CRITERI DE LA DF. I S'HA DE CONSIDERAR EN EL PREU UNITARI LA PART
PROPORCIONAL DE MATXONS DE CANTONADES I FORATS.
- ES CONSIDERA INCLÒS EN EL PREU UNITARI DE CADA PARTIDA, EL SEGELLAT AMB MATERIAL
ELÀSTIC DE LES JUNTES DE DILATACIÓ, SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- S'UTILITZARAN DE FORMA OBLIGATÒRIA MATERIALS EN POSSESSIÓ DEL SEGELL DE QUALITAT
INCE I  C.E.
- A TOTS ELS CANVIS DE SECCIÓ DELS MURS DE TANCAMENT I SEGONS CRITERI DE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA, S'UTILITZARÀ SISTEMA MURFOR M-80 DE BEKAERT O EQUIVALENT.
- A TOTS ELS TROBAMENTS D'UN MATEIX MATERIAL ACABAT (ARREBOSSATS, MONOCAPES, ETC..)
SOBRE DIFERENTS TIPOLOGIES DE SUPORT (PARETS CERÀMIQUES, ELEMENTS DE FORMIGÓ,...),
S'UTILITZARÀ MALLATEX O EQUIVALENT PER EVITAR FISSURES POSTERIORS.
- EN EL REVESTIMENT DE MONOCAPA DE FAÇANES ES REQUERIRÀ CASA COMERCIAL AMB EL D.I.T.
NOTA PARTICULAR PER TOTES LES PARTIDES DE TRASDOSOS DE CARTRÓ-GUIX:
1- ELS TRASDOSOS DE CARTRÓ-GUIX SERAN SEMPRE AMB PLAQUES DE 13 MM DE GRUIX
2- ELS MUNTATS SERAN DE PERFIL EN U DE 46 O DE 70 MM I ANIRAN COL·LOCATS CADA 40 CM
3- ELS CANALS DE PERFIL EN U SERAN DE 49 I 73 MM RESPECTIVAMENT I ANIRAN COL·LOCATS EN
TOT EL SEU RECORREGUT
4- ELS TRASDOSOS PORTARAN SEMPRE UN AÏLLAMENT INTERIOR DE LLANA DE ROCA
5- LA PERFILERIA DELS TRASDOSOS SEMIDIRECTES SERÀ AMB PERFILS TIPUS OMEGA DE 15 MM
COL·LOCATS CADA 40 CM
6- LA PERFILERIA DELS TRASDOSOS AUTOPORTANTS SERÀ AMB PERFILS EN U DE 46 MM
COL·LOCATS CADA 40 CM I AM CANALS DE PERFILS EN U DE 49 MM.
7- S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TROBAMENTS ENTRE MARCS, ENVANS, REMATS,
REJUNTATS AMB PASTA ESPECÍFICA, CINTES DE JUNTES I GUARDACANTONS I JUNTES ACÚSTIQUES
DE FELTRE.
8- S'INCLOUEN TOTES LES PERFORACIONS PER A PASSOS D'INSTAL·LACIONS, CAIXES DE
REGISTRES I MECANISMES, PUNTS DE LLUM, PAS PER A SUPORT MATERIAL SANITARI, I
ESTRUCTURES ESPECIALS DE SUPORT DELS ELEMENTS PENJATS ETC...
- S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TOTS ELS PROTOTIPS DEFINITS AL PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES GENERALS
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 1452G35H m3 PROJECTE DE MUR EN FAÇANES, DE FORMIGÓ ARMAT, PER A REVESTIR, AMB UNA QUANTIA
D'ENCOFRAT 10 M2/M3, FORMIGÓ HA-25/B/10/I ABOCAT AMB BOMBA I ARMADURA AP500 S D'ACER EN
BARRES CORRUGADES AMB QUANTIA SEGONS DETALLS DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA C#*D#*E#*F#
2 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 tancament zona oficines C#*D#*E#*F#
4     pas de plaça a carrer nou 1,000 0,610 0,200 0,180 0,02 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,880 0,200 0,180 0,14 C#*D#*E#*F#
6 1,000 4,260 0,200 0,180 0,15 C#*D#*E#*F#
7 1,000 2,990 0,200 0,180 0,11 C#*D#*E#*F#
8     zona plaça 1,000 27,550 0,200 0,140 0,77 C#*D#*E#*F#
9     zona carrer nou 1,000 29,440 0,200 0,170 1,00 C#*D#*E#*F#
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10 1,000 35,090 0,200 0,180 1,26 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 tancament zona restaurant C#*D#*E#*F#
13     pas de plaça a carrer nou 1,000 14,480 0,200 0,200 0,58 C#*D#*E#*F#
14     zona carrer nou 1,000 26,540 0,200 0,160 0,85 C#*D#*E#*F#
15     zona carrer 1,000 8,150 0,200 0,180 0,29 C#*D#*E#*F#
16     zona plaça 1,000 26,500 0,200 0,180 0,95 C#*D#*E#*F#
17 C#*D#*E#*F#
18 tancament zona bar 1,000 35,220 0,200 0,200 1,41 C#*D#*E#*F#
19 C#*D#*E#*F#
20 C#*D#*E#*F#
21 PLANTA INTERMIG C#*D#*E#*F#
22 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
23 tancament zona bar 1,000 27,950 0,200 0,150 0,84 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,370
3 E612BG1K m2 PARET TANCAMENT AMB MAÓ CALAT DE 29 X 14 X 10 CM
PARET DE TANCAMENT RECOLZADA DE GRUIX 14 CM, DE MAÓ CALAT, HD, CATEGORIA I, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10
AMB CIMENT CEM II
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA C#*D#*E#*F#
2 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 tancament zona oficines 1,000 39,600 3,140 124,34 C#*D#*E#*F#
4 1,000 80,150 3,620 290,14 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 tancament zona restaurant 1,000 34,110 4,540 154,86 C#*D#*E#*F#
7    1,000 6,600 4,540 29,96 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 tancament zona escales cental 1,000 45,120 4,540 204,84 C#*D#*E#*F#
10 tancament nucli asc. cental 1,000 19,620 4,540 89,07 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 tancament zona escales dreta 1,000 45,120 4,600 207,55 C#*D#*E#*F#
13 tancament nucli asc. dreta 1,000 19,620 4,600 90,25 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
15 tancament bar 1,000 23,250 3,120 72,54 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#
17 C#*D#*E#*F#
18 PLANTA INTERMIG C#*D#*E#*F#
19 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
20 tancament bar 1,000 13,740 3,450 47,40 C#*D#*E#*F#
21 C#*D#*E#*F#
22 tancament nucli asc. cental 1,000 19,620 4,970 97,51 C#*D#*E#*F#
23 C#*D#*E#*F#
24 tancament nucli asc. dreta 1,000 19,620 4,970 97,51 C#*D#*E#*F#
25 C#*D#*E#*F#
26 tancament zona escales carr nou 1,000 62,990 4,410 277,79 C#*D#*E#*F#
27 C#*D#*E#*F#
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29 PLANTA SUPERIOR C#*D#*E#*F#
30 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
31 tancament nucli asc. cental 1,000 19,620 4,100 80,44 C#*D#*E#*F#
32 C#*D#*E#*F#
33 tancament nucli asc. dreta 1,000 19,620 3,430 67,30 C#*D#*E#*F#
34 C#*D#*E#*F#
35 tancament nucli banys 1,000 29,260 2,700 79,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.010,500
4 E83EFAG3 m2 TRASDOSSAT DE FAÇANA AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT, AMB ESTRUCTURA AUTOPORTANT
TRASDOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA AUTOPORTANT LLIURE
NORMAL N AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DEL
TRASDOSSAT DE 73 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 48 MM D'AMPLARIA I CANALS DE 48 MM
D'AMPLARIA, AMB 2 PLAQUES TIPUS ESTÀNDARD (A) DE 13,00 MM DE GRUIX, FIXADES
MECÀNICAMENT, S'INCLOU PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA DE ROCA DE DENSITAT 26 A 35 KG/M3 DE
40 MM DE GRUIX
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA C#*D#*E#*F#
2 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 tancament zona oficines 1,000 37,980 3,140 119,26 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 119,260
5 162G3E001 m2 FORMACIÓ DE FAÇANA VIDRIADA
MUR CORTINA REALITZAT AMB PERFILS D'ACER QUALITAT S235JRG2 SEGONS LA EN10025:1993 DE
LA FIRMA JANSEN, SÈRIE VISS TVS, O EQUIVALENT SEGONS L'EN 13830 EL MUR CORTINA VISS TV
COMPLEIX AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
1. PERMEABILITAT A L'AIRE: AE (EN 12152)
2. RESISTÈNCIA A LA PLUJA BATENT: RE 1200 (EN 12154)
3. RESISTÈNCIA PER FORÇA DEL VENT (EN 13116)
A. CARREGA MITJANA|MITJA DE VENT: 2000 PA.
B. CÀRREGA DE SEGURETAT: 3000 PA.
4. RESISTÈNCIA AL IMPACTE: I5/E5 (EN 14019)
MUR CORTINA  DE 140 X 50
FABRICACIÓ MUNTATGE I COL·LOCACIÓ DE MUR CORTINA AMB COMPLETA RUPTURA DE PONT
TÈRMIC REALITZADA AMB PERFILS D'ACER DE QUALITAT S235JRG2 SEGONS LA EN10025:1993 DE LA
FIRMA JANSEN O EQUIVALENT , SÈRIE VISS TVS O EQUIVALENT. FORMAT PER MUNTANTS I
TRAVESSERS PORTANTS AMB RANURA NEGATIVA, LAMINATS EN FRED I AMB TRACTAMENT
SENDZIMIR (ZINCAT EN CALENT  SUPERFICIAL DE 50 A 150 MICRES SEGONS LA NORMA UNE 37508.
ESTANQUITAT A BASE DE JUNTES DE EPDM AMB MUNTANTS I TRAVESSERS, AMB LLENGÜETA EN
QUESTES ÚLTIMES.
MUNTANT 140X50 REFERÈNCIA 76.666Z PER A TOTS ELS MURS CORTINA AMB ANCORATGES DE
REGULACIÓ EN TRES DIMENSIONS, TANT DE MUNTANT COM DE TRAVESSER-.
ZONA DE VISIÓ:
ENVIDRAMENT AMB VIDRE TEMPLAT DE 6MM / C12 / LAMINAR 4+4 AMB CAPA DE BAIXA EMISSIVITAT I
CONTROL SOLARLUX + COMFORTLUX DE LA CASA VITRO O EQUIVALENT COL·LOCAT AMB
ELEMENTS DE SUPORT REALITZATS EN ACER INOXIDABLE ALLOTJATS EN LA RANURA NEGATIVA I
TAPETA DE XAPA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE 5MM EN FORMA DE ´´U´´ MITJANÇANT
SOLDADURA CONTINUA LÀSER DE DIMENSIONS 50X100 AMB DOBLE BANDA AUTOADHESIVA I
SILICONA EN TOTA LA SEVA LONGITUD PER AMBDÓS COSTATS I EN FORMA DE ´´L´´ MITJANÇAR
SOLDADURA CONTINUA LÀSER DE DIMENSIONS 50 X 100 PER A LES TAPETES HORITZONTALS AMB
DOBLE BANDA AUTOADHESIVA I SILICONA EN TOTA LA SEVA LONGITUD PER AMBDÓS COSTATS.LES
TAPETES ES TALLARAN EN ANGLE PER TAL DE DONAR EFECTE SAFATA.
S'INCLOU CANTONADA DE SISTEMA DE FAÇANA ANIRÀ REMATADA EXTERIORMENT AMB UNA L DE
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E= 5 CM. I DIMENSONS 90 X 90, EN ELS CASOS MITJANÇANT SOLDADURA CONTINUA LÀSER,
SEGONS DOCUMENTACIÓ GRAFICA I ESPECIFICACIONS DE LA D.F SIGUI NECESSARI.
S'INCLOU ACABAT PINTAT A PISTOLA EN OBRA DELS ELEMENTS METÀL·LICS AMB PINTURA DE
POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT O EQUIVALENT , COLOR A DEFINIR PER LA D.F. , PRÈVIA
IMPRIMACIÓ A BASE DE RESINES EPOXI DE DOS COMPONENTS EPOXI TIPUS 7K-586 EPOCROM FA DE
VALENTINE O EQUIVALENT COLOR A DEFINIR PER LA D.F
S'INCLOU TOTS ELS TREBALLS I MATERIALS AUXILIARS PER DEIXA LA PARTIDA SEGONS ELS
DETALLS DE PROJECTE I CRITERIS DE LA D.F. QUAN LA FAÇANA UBIQUI ELEMENTS TIPUS BIES I/O
PORTES DE BOCA DE REG, HAURAN DE GARANTIR LA MATEIXA ESTANQUEITAT QUE A LA RESTA DE
LA SUPERFÍCIE. S'INCLOU CANTONADA DE FAÇANA ES LA CANTONADA PER A TOT EL SISTERMA DE
FAÇANA ANIRÀ REMATADA EXTERIORMENT AMB UNA L DE E= 5 CM. I DIMENSONS 90 X 90 AMB
SOLDADURA CONTINUA LÀSER .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ALÇAT OFICINES
2 Alçat c/nou 1,000 3,293 3,29 C#*D#*E#*F#
3 Alçat int.Mercat 1,000 14,637 14,64 C#*D#*E#*F#
5 ALÇAT RESTAURANT
6 Alçat c/nou 1,000 73,197 73,20 C#*D#*E#*F#
7 Alçat c/Castillejos 1,000 39,406 39,41 C#*D#*E#*F#
9 ALÇAT BARS
10 Nivell Intermig
11 Alçat Meridiana 1,000 7,492 7,49 C#*D#*E#*F#
12 Alçat c/Castillejos 1,000 11,407 11,41 C#*D#*E#*F#
13 Nivell Plaça
14 Alçat c/Castillejos 1,000 34,462 34,46 C#*D#*E#*F#
15 Alçat Meridiana 1,000 34,704 34,70 C#*D#*E#*F#
16 FAÇANA NUCLI 02
17 B-C 1,000 8,627 8,63 C#*D#*E#*F#
19 FAÇANA NUCLI 01
20 A'-C' 1,000 10,260 10,26 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 237,490
6 162G3E002 m2 FORMACIÓ DE FAÇANA OPACA AMB PANELLS
MUR CORTINA REALITZAT AMB PERFILS D'ACER QUALITAT S235JRG2 SEGONS LA EN10025:1993 DE
LA FIRMA JANSEN, SÈRIE VISS TVS, O EQUIVALENT SEGONS L'EN 13830 EL MUR CORTINA VISS TV
COMPLEIX AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
1. PERMEABILITAT A L'AIRE: AE (EN 12152)
2. RESISTÈNCIA A LA PLUJA BATENT: RE 1200 (EN 12154)
3. RESISTÈNCIA PER FORÇA DEL VENT (EN 13116)
A. CARREGA MITJANA|MITJA DE VENT: 2000 PA.
B. CÀRREGA DE SEGURETAT: 3000 PA.
4. RESISTÈNCIA AL IMPACTE: I5/E5 (EN 14019)
DESCRIPCIÓ MUR CORTINA  DE 140 X 50
FABRICACIÓ MUNTATGE I COL·LOCACIÓ DE MUR CORTINA AMB COMPLETA RUPTURA DE PONT
TÈRMIC REALITZADA AMB PERFILS D'ACER DE QUALITAT S235JRG2 SEGONS LA EN10025:1993 DE LA
FIRMA JANSEN, SÈRIE VISS TVS O EQUIVALENT. FORMAT PER MUNTANTS I TRAVESSERS PORTANTS
AMB RANURA NEGATIVA, LAMINATS EN FRED I AMB TRACTAMENT SENDZIMIR (ZINCAT EN CALENT
SUPERFICIAL DE 50 A 150 MICRES SEGONS LA NORMA UNE 37508.
ESTANQUITAT A BASE DE JUNTES DE EPDM AMB MUNTANTS I TRAVESSERS, AMB LLENGÜETA EN
QUESTES ÚLTIMES.
MUNTANT 140X50 REFERÈNCIA 76.666Z PER A TOTS ELS MURS CORTINA AMB ANCORATGES DE
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 195
REGULACIÓ EN TRES DIMENSIONS, TANT DE MUNTANT COM DE TRAVESSER
ZONA OPACA (PANELL)
PANELL FORMAT PER XAPA D'ACER INOXIDABLE AISI 304 DE E=2,00 MM, PANELL DE DM HIDRÒFUG
ENCOLAT A XAPA D'ACER INOX DE 2 MM I LLANA DE ROCA ENCOLADA A DM AMB PLEGAT EN ELS
SEUS EXTREMS , INTERIORMENT EL PANELL HAURÀ DE PORTAR UNS PERFILS TUBULARS DE
REFORÇ COL·LOCAT AMB ELEMENTS DE SUPORT REALITZATS EN ACER INOXIDABLE ALLOTJATS EN
RANURA NEGATIVA I TAPETA DE XAPA DE ACER INOXIDABLE AISI 304 DE 5MM EN FORMA DE ´´U´´ DE
DIMENSIONES 50X100 AMB DOBLE BANDA AUTOADHESIVA I SILICONA EN TOTA LA SEVA LONGITUD
PER AMBDÓS COSTATS I EN FORMA DE ´´L´´ DE DIMENSIONS 50 X 100 PER A LES TAPETES
HORITZONTALS AMB DOBLE BANDA AUTOADHESIVA I SILICONA EN TOTA LA SEVA LONGITUD PER
AMBDÓS COSTATS.
SÌNCLOU EXECUCIÓ DE JUNTES HORITZONTALS SEGONS CAPÍTOL  3.02.B DELS ANNEXES.
S'INCLOU CANTONADA DE SISTEMA DE FAÇANA ANIRÀ REMATADA EXTERIORMENT AMB UNA L DE
E= 5 CM. I DIMENSONS 90 X 90, EN ELS CASOS MITJANÇANT SOLDADURA CONTINUA LÀSER,
SEGONS DOCUMENTACIÓ GRAFICA I ESPECIFICACIONS DE LA D.F SIGUI NECESSARI.
S'INCLOU ACABAT PINTAT A PISTOLA EN OBRA DELS ELEMENTS METÀL·LICS AMB PINTURA DE
POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT O EQUIVALENT , COLOR A DEFINIR PER LA D.F. , PRÈVIA
IMPRIMACIÓ A BASE DE RESINES EPOXI DE DOS COMPONENTS EPOXI TIPUS 7K-586 EPOCROM FA DE
VALENTINE O EQUIVALENT COLOR A DEFINIR PER LA D.F
S'INCLOU TOTS ELS TREBALLS I MATERIALS AUXILIARS PER DEIXA LA PARTIDA SEGONS ELS
DETALLS DE PROJECTE I CRITERIS DE LA D.F. QUAN LA FAÇANA UBIQUI ELEMENTS TIPUS BIES I/O
PORTES DE BOCA DE REG, HAURAN DE GARANTIR LA MATEIXA ESTANQUEITAT QUE A LA RESTA DE
LA SUPERFÍCIE. S'INCLOU CANTONADA DE FAÇANA ES LA CANTONADA PER A TOT EL SISTERMA DE
FAÇANA ANIRÀ REMATADA EXTERIORMENT AMB UNA L DE E= 5 CM. I DIMENSONS 90 X 90 AMB
SOLDADURA CONTINUA LÀSER .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ALÇAT OFICINES
2 Alçat c/nou 1,000 25,407 25,41 C#*D#*E#*F#
3 Alçat acces 1,000 87,402 87,40 C#*D#*E#*F#
4 Alçat int.Mercat 1,000 19,998 20,00 C#*D#*E#*F#
6 ALÇAT RESTAURANT
7 Alçat c/nou 1,000 33,836 33,84 C#*D#*E#*F#
8 Alçat c/Castillejos 1,000 18,022 18,02 C#*D#*E#*F#
9 Alçat int.Mercat 1,000 53,813 53,81 C#*D#*E#*F#
10 Alçat acces 1,000 28,809 28,81 C#*D#*E#*F#
11 1,000 0,951 0,95 C#*D#*E#*F#
13 ALÇAT BARS
14 Nivell Intermig
15 Alçat Meridiana 1,000 14,502 14,50 C#*D#*E#*F#
16 Alçat c/Castillejos 1,000 15,511 15,51 C#*D#*E#*F#
17 Alçat int.Mercat 1,000 25,454 25,45 C#*D#*E#*F#
18 Nivell Plaça
19 Alçat int.Mercat 1,000 52,863 52,86 C#*D#*E#*F#
20 Alçat c/Castillejos 1,000 11,408 11,41 C#*D#*E#*F#
21 Alçat Meridiana 1,000 40,588 40,59 C#*D#*E#*F#
24 GANIVET
25 A-A' 1,000 25,177 25,18 C#*D#*E#*F#
26 B-C-C'-D 1,000 95,752 95,75 C#*D#*E#*F#
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28 E-F' 1,000 40,936 40,94 C#*D#*E#*F#
29 F''-G 1,000 18,895 18,90 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 609,330
7 162G3E0X2 m2 FORMACIÓ DE FAÇANA OPACA AMB PANELLS EN NUCLIS COMUNICACIÓ EDICLES
MUR CORTINA REALITZAT AMB PERFILS D'ACER DE QUALITAT S235JRG2 SEGONS LA EN10025:1993
DE 50MMX50MMX2MM GALVANITZATS, SÈRIE VISS BASIC NV DE LA FIRMA JANSEN. FORMAT PER
MUNTANTS I TRAVESSERS AUTOPORTANTS DE 50MMX50MMX2MM, LAMINATS EN FRED I AMB
TRACTAMENT SENDZIMIR (ZINCAT EN CALENT SUPERFICIAL DE 50 A 150 MICRES SEGONS LA NORMA
UNE 37508. EL MUR CORTINA VISS TV COMPLEIX AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
1. PERMEABILITAT A L'AIRE: AE (EN 12152)
2. RESISTÈNCIA A LA PLUJA BATENT: RE 1200 (EN 12154)
3. RESISTÈNCIA PER FORÇA DEL VENT (EN 13116)
A. CARREGA MITJANA|MITJA DE VENT: 2000 PA.
B. CÀRREGA DE SEGURETAT: 3000 PA.
4. RESISTÈNCIA AL IMPACTE: I5/E5 (EN 14019)
RETÍCULA DE MUR CORTINA HAURÀ D'ANAR APLACADA DIRECTAMENT SOBRE MUR DE FORMIGÓ
AMB ANCORATGES EN FORMA DE ´´U´´ AMB COLISSOS I CARGOLS D'ACER INOXIDABLE ON
S'UTILITZARÀ EL MUNTANT I TRAVESSER DE 50X50. AQUESTS ANCORATGES HAURÀN DE PERMETRE
LA REGULACIÓ DE LA RETÍCULA.
TAPETA DE JANSEN MITJANÇANT SOLDADURA CONTINUA LÀSER D'INOXIDABLE AISI 304 EN FORMA
DE ´´U´´ DE DIMENSIONS 50X100 AMB DOBLE BANDA AUTOADHESIVA I SILICONA EN TOTA LA SEVA
LONGITUD PER AMBDÒS COSTATS. I EN FORMA DE ´´L´´ DE DIMENSIONS 50 X 100 PER A LES
TAPETES HORITZONTALS AMB DOBLE BANDA AUTOADHESIVA I SILICONA EN TOTA LA SEVA
LONGITUT PER  AMBDÒS COSTATS.
- ZONA OPACA (PANELL)
PANELL FORMAT PER XAPA D'ACER INOXIDABLE AISI 304 DE E=1,00 MM INTERIOR / PANELL DE
LLANA DE ROCA ENCOLADA / XAPA D'ACER INOX DE 1.5 MM EXTERIOR.AMB PLEGAT EN ELS SEUS
EXTREMS
COL.LOCACIÓ DE PANELL OPAC MITJANÇANT DOS PECES DE SUPORT D'ACER SOLDADES A
RETÍCULA AMB PEÇA DE PVC DE SEPARACIÓ. LA TAPETA ANIRÀ AMB DOBLE BANDA AUTOADHESIVA
I SUBJECTADA AMB CARGOL TIPUS ALLEN VIST D'INOXIDABLE (D'ESTÈTICA IDÈNTICA A LA RESTA DE
MURS CORTINA) A LES PECES DE SUPORT DEL PANELL.
POSTERIOR SEGELLAT PERIMETRAL SOBRE LES BANDES AUTOADHESIVES.
TOTS ELS ELEMENTS ESTARAN PINTATS AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O
EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ A BASE DE RESINAS EPOXI DE
DOS COMPONENTS EPOXI TIPUS 7K-586 EPOCROM FA DE VALENTINE O EQUIVALENT. ES PINTARÀ
AMB PISTOLA.
SÌNCLOU EXECUCIÓ DE JUNTES HORITZONTALS SEGONS CAPÍTOL  3.02.03 DELS ANNEXES.
S'INCLOU CANTONADA DE SISTEMA DE FAÇANA PER EDICLES, ES REMATARÀ AMB UNA L DE
DIMENSIONS 100 X 190. EL PANELL OPAC D’UNA DE LES CARES DE LA CANTONADA TINDRÀ UNA
FABRICACIÓ ESPECIAL MITJANÇANT SOLDADURA CONTINUA LÀSER, EN ELS CASOS SEGONS
DOCUMENTACIÓ GRAFICA I ESPECIFICACIONS DE LA D.F SIGUI NECESSARI.
S'INCLOU ACABAT PINTAT A PISTOLA EN OBRA DELS ELEMENTS METÀL·LICS AMB PINTURA DE
POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT O EQUIVALENT , COLOR A DEFINIR PER LA D.F. , PRÈVIA
IMPRIMACIÓ A BASE DE RESINES EPOXI DE DOS COMPONENTS EPOXI TIPUS 7K-586 EPOCROM FA DE
VALENTINE O EQUIVALENT COLOR A DEFINIR PER LA D.F
S'INCLOU TOTS ELS TREBALLS I MATERIALS AUXILIARS PER DEIXA LA PARTIDA SEGONS ELS
DETALLS DE PROJECTE I CRITERIS DE LA D.F. QUAN LA FAÇANA UBIQUI ELEMENTS TIPUS BIES I/O
PORTES DE BOCA DE REG, HAURAN DE GARANTIR LA MATEIXA ESTANQUEITAT QUE A LA RESTA DE
LA SUPERFÍCIE. S'INCLOU CANTONADA DE MONTACÀRREGUES. ES LA CANTONADA PER ALS
MONTACÀRREGUES I ES REMATARÀ AMB UNA L DE DIMENSIONS 100 X 190. EL PANELL OPAC D'UNA
DE LES CARES DE LA CANTONADA ES  TINDRÀ UNA FABRICACIÓ ESPECIAL.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 FAÇANA NUCLI 01
2 A-A' 1,000 103,980 103,98 C#*D#*E#*F#
3 D-A 1,000 88,086 88,09 C#*D#*E#*F#
4 A'-C' 1,000 53,200 53,20 C#*D#*E#*F#
5 C-D 1,000 102,164 102,16 C#*D#*E#*F#
7 FAÇANA NUCLI 02 C#*D#*E#*F#
8 A'-C' 1,000 24,860 24,86 C#*D#*E#*F#
9 1,000 15,370 15,37 C#*D#*E#*F#
10 1,000 7,450 7,45 C#*D#*E#*F#
11 C-C' 1,000 30,050 30,05 C#*D#*E#*F#
12 C'-C'' 1,000 8,610 8,61 C#*D#*E#*F#
13 C''-D 1,000 58,960 58,96 C#*D#*E#*F#
14 D-A 1,000 83,810 83,81 C#*D#*E#*F#
15 A-A' 1,000 59,840 59,84 C#*D#*E#*F#
16 A'-A'' 1,000 7,600 7,60 C#*D#*E#*F#
17 A''-B 1,000 28,100 28,10 C#*D#*E#*F#
19 NUCLI 03
20 A'A' 3,000 30,300 90,90 C#*D#*E#*F#
21 E-F' 1,000 29,398 29,40 C#*D#*E#*F#
23 ALÇAT BANYS C#*D#*E#*F#
24 A-B 1,000 21,811 21,81 C#*D#*E#*F#
25 B-C 1,000 29,592 29,59 C#*D#*E#*F#
26 C-A 1,000 56,554 56,55 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 900,330
8 162G3E004 m2 FORMACIÓ DE FAÇANA DE LAMES D'ACER INOXIDABLE
MUR CORTINA REALITZAT AMB PERFILS D'ACER QUALITAT S235JRG2 SEGONS LA EN10025:1993 DE
LA FIRMA JANSEN, SÈRIE VISS TVS, O EQUIVALENT SEGONS L'EN 13830 EL MUR CORTINA VISS TV
COMPLEIX AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
1. PERMEABILITAT A L'AIRE: AE (EN 12152)
2. RESISTÈNCIA A LA PLUJA BATENT: RE 1200 (EN 12154)
3. RESISTÈNCIA PER FORÇA DEL VENT (EN 13116)
A. CARREGA MITJANA|MITJA DE VENT: 2000 PA.
B. CÀRREGA DE SEGURETAT: 3000 PA.
4. RESISTÈNCIA AL IMPACTE: I5/E5 (EN 14019)
DESCRIPCIÓ MUR CORTINA  DE 140 X 50
FABRICACIÓ MUNTATGE I COL·LOCACIÓ DE MUR CORTINA AMB COMPLETA RUPTURA DE PONT
TÈRMIC REALITZADA AMB PERFILS D'ACER DE QUALITAT S235JRG2 SEGONS LA EN10025:1993 DE LA
FIRMA JANSEN, SÈRIE VISS TVS O EQUIVALENT. FORMAT PER MUNTANTS I TRAVESSERS PORTANTS
AMB RANURA NEGATIVA, LAMINATS EN FRED I AMB TRACTAMENT SENDZIMIR (ZINCAT EN CALENT
SUPERFICIAL DE 50 A 150 MICRES SEGONS LA NORMA UNE 37508.
ESTANQUITAT A BASE DE JUNTES DE EPDM AMB MUNTANTS I TRAVESSERS, AMB LLENGÜETA EN
QUESTES ÚLTIMES.
MUNTANT 140X50 REFERÈNCIA 76.666Z PER A TOTS ELS MURS CORTINA AMB ANCORATGES DE
REGULACIÓ EN TRES DIMENSIONS, TANT DE MUNTANT COM DE TRAVESSER-
ZONA LAMES
LAMES REALITZADES MITJANÇANT MARC PERIMETRAL AMB PLETINES DE 3 MM D'ESPESSOR D'ACER
INOXIDABLE AISI 304 AMB INCLINACIÓ PER A FACILITAR L'EVACUACIÓ D'AIGÜES A L'EXTERIOR . DIT
MARC DE LAMES HAURÀ DE PORTAR UNA TELA MOSQUITERA INCORPORADA PER LA PART
INTERIOR, I TAPETA DE XAPA D'ACER D'ACER INOXIDABLE AISI 304 DE 5MM EN FORMA DE ´´U´´
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MITJANÇANT SOLDADURA CONTINUA LÀSER DE DIMENSIONS 50X100 AMB DOBLE BANDA
AUTOADHESIVA I SILICONA EN TOTA LA SEVA LONGITUT PER AMBDÒS COSTATS I EN FORMA DE
´´L´´ MITJANÇAR SOLDADURA CONTINUA LÀSER DE DIMENSIONS 50 X 100 PER A LES TAPETES
HORITZONTALS AMB DOBLE BANDA AUTOADHESIVA I SILICONA EN TOTA LA SEVA LONGITUD PER
AMBDÒS COSTATS.  LES TAPETES ES TALLARAN EN ANGLE PER TAL DE DONAR EFECTE SAFATA.
S'INCLOU ACABAT PINTAT A PISTOLA EN OBRA DELS ELEMENTS METÀL·LICS AMB PINTURA DE
POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT O EQUIVALENT , COLOR A DEFINIR PER LA D.F. , PRÈVIA
IMPRIMACIÓ A BASE DE RESINES EPOXI DE DOS COMPONENTS EPOXI TIPUS 7K-586 EPOCROM FA DE
VALENTINE O EQUIVALENT COLOR A DEFINIR PER LA D.F
S'INCLOU TOTS ELS TREBALLS I MATERIALS AUXILIARS PER DEIXA LA PARTIDA SEGONS ELS
DETALLS DE PROJECTE I CRITERIS DE LA D.F. S'INCLOU CANTONADA DE FAÇANA ES LA CANTONADA
PER A TOT EL SISTERMA DE FAÇANA ANIRÀ REMATADA EXTERIORMENT AMB UNA L DE E= 5 CM. I
DIMENSONS  90 X 90 AMB  SOLDADURA CONTINUA LÀSER .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ALÇAT OFICINES







10 Alçat acces 1,000 22,267 22,27 C#*D#*E#*F#
12 ALÇAT BARS





20 FAÇANA NUCLI 01
21 A'-C' 1,000 8,956 8,96 C#*D#*E#*F#
22 C-D 1,000 6,420 6,42 C#*D#*E#*F#
23 A-A' 1,000 4,275 4,28 C#*D#*E#*F#
25 FAÇANA NUCLI 02
26 C-C'-C''-D 1,000 6,538 6,54 C#*D#*E#*F#
27 1,000 4,341 4,34 C#*D#*E#*F#
28 B-C 1,000 9,108 9,11 C#*D#*E#*F#
30 NUCLI 03 - GANIVET
31 A'-B 1,000 48,310 48,31 C#*D#*E#*F#
32 Interior Plaça
33 F'F'' 1,000 11,080 11,08 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 127,820
9 E8B4EG32 m2 TRACTAMENT ANIGRAFFITI PERMANENT EN ZONES DE FAÇANA EXTERIOR A CARRER DEL MERCAT
SUBMINISTRE I APLICACIÓ DE TRACTAMENT ANTIGRAFFITTI EN EL PARAMENT VERTICAL DE
FAÇANES, CONSISTEIX EN L'APLICACIÓ D'UNA MÀ DE FIXADOR ACRILIC DE BASE ACUOSA TIPUS
CROMACRIL W COD. 7AA950 DE LA CASA COMERCIAL VALENTINE O EQUIVALENT, I L'APLICACIÓ
D'UNA MÀ DE VERNÍS DE POLIURETÀ ALIFÀTIC TIPUS CROMOGLAS VARNISH GLOOSS COD. 7P620 DE
LA CASA COMERCIAL VALENTINE O EQUIVALENT, DILUÏDA ENTRE UN 5% I UN 10% AMB DILUENT CP81
COD. 7Q680, I COM CAPA FINAL S'APLICARA UNA MÀ D'ACABAT DEL CROMOGLAS VARNISH MATT
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COD 7P650 DE LA FIRMA VALENTINE O EQUIVALENT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 --------------------------------
3 NUCLI 3 1,000 16,650 1,260 20,98 C#*D#*E#*F#
4 ALÇAT CASTILLEJOS A-B 1,000 5,100 5,340 27,23 C#*D#*E#*F#
6 ALÇAT C/NOU H-I 1,000 2,080 1,390 2,89 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,040 2,350 2,44 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,930 0,300 0,88 C#*D#*E#*F#
10 ALÇAT ACCÉS I-J 1,000 3,070 2,740 8,41 C#*D#*E#*F#
11 1,000 1,040 1,220 1,27 C#*D#*E#*F#
12 1,000 4,160 3,120 12,98 C#*D#*E#*F#
13 1,000 1,040 1,220 1,27 C#*D#*E#*F#
14 1,000 3,730 3,120 11,64 C#*D#*E#*F#
15 1,000 1,040 1,220 1,27 C#*D#*E#*F#
16 1,000 0,610 3,120 1,90 C#*D#*E#*F#
18 ALÇAT INTERIOR MERCAT J-K 1,000 11,880 2,700 32,08 C#*D#*E#*F#
19 1,000 1,040 0,280 0,29 C#*D#*E#*F#
20 1,000 1,050 2,160 2,27 C#*D#*E#*F#
21 1,000 1,040 1,850 1,92 C#*D#*E#*F#
22 1,000 17,700 0,920 16,28 C#*D#*E#*F#
24 ALÇAT C/NOU L-M 1,000 9,820 3,250 31,92 C#*D#*E#*F#
26 ALÇAT C/CASTILLEJOS M-O 1,000 3,260 4,560 14,87 C#*D#*E#*F#
28 ALÇAT INTERIOR MERCAT D-L 1,000 14,850 0,680 10,10 C#*D#*E#*F#
29 1,000 11,480 3,510 40,29 C#*D#*E#*F#
31 tram 3.04 1,000 5,210 3,280 17,09 C#*D#*E#*F#
32 1,000 1,590 3,060 4,87 C#*D#*E#*F#
33 1,000 1,520 2,860 4,35 C#*D#*E#*F#
35 tram nucli esc. edicicle central 1,000 22,350 4,540 101,47 C#*D#*E#*F#
36 2,000 3,890 0,840 6,54 C#*D#*E#*F#
37 1,000 14,700 4,540 66,74 C#*D#*E#*F#
39 tram nucli esc. edicicle dreta 1,000 22,350 4,540 101,47 C#*D#*E#*F#
40 2,000 3,890 0,840 6,54 C#*D#*E#*F#
41 1,000 14,700 4,540 66,74 C#*D#*E#*F#
43 tram bar planta baixa 1,000 16,690 3,120 52,07 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 671,060
10 E8B4G301 m2 TRACTA ANTIGRAFFITTI CANTELL LLOSES DE FORMIGÓ A CARRER
TRACTAMENT SUPERFICIAL ANTIPINTADES (ANTIGRAFFITI) , TIPUS BETTOR ANTIGRAFFITI O
EQUIVALENT , TIPUS PROTECCIÓ AG 98 , FORMAT PER PRODUCTE MONOCOMPONENT A BASE DE
MICROCERES 100% NATURALS, SOBRE SUPERFICIE NETA, SECA , FERMA I LLIURE DE OLIS ,
DESENCOFRANTS I BRUTICIA , S'APLICARÀ LA BARREJA DE PROTECCIÓ AG98 O EQUIVALENT, AMB
BROTXA RODET , PISTOLA O PULVERITZADOR , DE FORMA CONTINUA I IUNIFORME DE TRACTAMENT
SUPERFICIAL . S'INCLOU NETEJA DEL SUPORT, UNA CAPA DE FONS I UNA CAPA D'ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 TRAM 1.01 1,000 19,700 19,70 C#*D#*E#*F#
2 TRAM 2.01 1,000 13,210 13,21 C#*D#*E#*F#
3 TRAM 3.02 1,000 14,680 14,68 C#*D#*E#*F#
Euro




11 E83ZG301 m REMAT D'ACER LACAT EN INTERIOR DE MUR CORTINA EN TROBAMENT DE AMPIT INTERIOR AMB
FUSTERIES
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE REMAT PLANXA D'ACER LACAT DE 0,6 MM DE GRUIX I 44 CM DE
DESENVOLUPAMENT AMB PLECS, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, L DE TROBAMENT
ENTRE FUSTERIA I CARTRO-GUIX, I SISTEMA DE CLIPAT. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL, I
ESPECIFIACIONS DE LA D.F.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 c/ nou 
2 alçat tram 1.01 1,000 16,630 16,63 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,630
12 162G3E005 m2 FORMACIÓ DE FAÇANA OPACA AMB PANELLS EN LATERALS ACCÉS RAMPA
MUNTATGE I COL·LOCACIÓ DE FAÇANA OPACA AMB PANELLS EN LATERALS DE FAÇANA FORMADA
PER:
- PERFILS D'ACER DE QUALITAT S235JRG2 SEGONS LA EN10025:1993 DE LA FIRMA JANSEN, O
EQUIVALENT. FORMAT PER MUNTANTS I TRAVESSERS PORTANTS AMB RANURA NEGATIVA,
LAMINATS EN FRED I AMB TRACTAMENT SENDZIMIR (ZINCAT EN CALENT SUPERFICIAL DE 50 A 150
MICRES SEGONS LA NORMA UNE 37508.
ESTANQUITAT A BASE DE JUNTES DE EPDM AMB MUNTANTS I TRAVESSERS, AMB LLENGÜETA EN
QUESTES ÚLTIMES.
- EN APLACAT SOBRE MUR HAURÀ D'ANAR APLACADA DIRECTAMENT SOBRE MUR DE FORMIGÓ AMB
ANCORATGES EN FORMA DE ´´U´´ AMB COLISSOS I CARGOLS D'ACER INOXIDABLE ON S'UTILITZARÀ
EL MUNTANT DE  50X50 REFERÈNCIA 76.694Z.
- PANELL FORMAT PER XAPA D'ACER INOXIDABLE AISI 304 DE E=2,00 MM, PANELL DE DM HIDRÒFUG
ENCOLAT A XAPA D'ACER INOX DE 2 MM I LLANA DE ROCA ENCOLADA A DM . INTERIORMENT EL
PANELL HAURÀ DE PORTAR UNS PERFILS TUBULARS DE REFORÇ COL.LOCAT AMB ELEMENTS DE
SUPORT REALITZATS EN ACER INOXIDABLE ALLOTJATS EN RANURA NEGATIVA I I TAPETA DE CHAPA
DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE 5MM EN FORMA DE ´´U´´ DE DIMENSIONES 50X100 AMB DOBLE
BANDA AUTOADHESIVA I SILICONA EN TODA SU LONGITUD PER AMBDÒS COSTATS.
SÌNCLOU EXECUCIÓ DE JUNTES HORITZONTALS SEGONS CAPÍTOL  3.02.B DELS ANNEXES.
S'INCLOU ACABAT PINTAT A PISTOLA EN OBRA DELS ELEMENTS METÀL·LICS AMB PINTURA DE
POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT O EQUIVALENT , COLOR A DEFINIR PER LA D.F. , PRÈVIA
IMPRIMACIÓ A BASE DE RESINES EPOXI DE DOS COMPONENTS EPOXI TIPUS 7K-586 EPOCROM FA DE
VALENTINE O EQUIVALENT COLOR A DEFINIR PER LA D.F
S'INCLOU TOTS ELS TREBALLS I MATERIALS AUXILIARS PER DEIXA LA PARTIDA SEGONS ELS
DETALLS DE PROJECTE I CRITERIS DE LA D.F.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 LATERALS ACCES RAMPA 2,000 4,000 4,670 37,36 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 37,360
13 1351G301 m3 FONAMENT PER TANCA FIXA EN RASA DE FORMIGÓ ARMAT HA-25/F/20/IIA ABOCAT AMB BOMBA,
ARMAT AMB 30 KG/M3 D'ARMADURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES. S'INCLOU LA PART
PROPORCIONAL D'ENCOFRAT LATERAL AMB TAULONS DE FUSTA PER LES ZONES QUE SEGONS
COTES SIGUI NECESSARI I NO QUEDI EL FONAMENT ENTERRAT AL 100%
-ELS FONAMENTS S'ADAPTARAN EN GEOMETRIA AL PAQUET DE PAVIMENT EN EL QUE ESTAN
ALLOTJATS I SEMPRE QUEDARAN COMPLETAMENT COBERTS PER EL PAVIMENT.
- HAURAN DE CALCULAR-SE ELS FONAMENTS PER A CADA CAS CONCRET.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 total perimetre tanca 1,000 384,965 0,500 0,500 96,24 C#*D#*E#*F#
2 corredera -28,000 5,400 0,500 0,500 -37,80 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 58,440
14 1351G302 m3 FONAMENT PER PORTES DE TANCA EN RASA DE FORMIGÓ ARMAT HA-25/F/20/IIA ABOCAT AMB
BOMBA, ARMAT AMB 30 KG/M3 D'ARMADURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES, S'INCLOU
LA PART PROPORCIONAL D'ENCOFRAT LATERAL AMB TAULONS DE FUSTA PER LES ZONES QUE
SEGONS COTES SIGUI NECESSARI I NO QUEDI EL FONAMENT ENTERRAT AL 100%
-ELS FONAMENTS S'ADAPTARAN EN GEOMETRIA AL PAQUET DE PAVIMENT EN EL QUE ESTAN
ALLOTJATS I SEMPRE QUEDARAN COMPLETAMENT COBERTS PER EL PAVIMENT.
- HAURAN DE CALCULAR-SE ELS FONAMENTS PER A CADA CAS CONCRET.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 28,000 2,000 0,250 1,200 16,80 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,000 0,250 1,200 1,20 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,000 0,250 1,200 1,20 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,000 0,250 1,200 0,60 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 19,800
15 E83ZG302 m REMAT D'ACER LACAT EN INTERIOR DE MUR CORTINA EN DINTELL EN TROBAMENT AMB TRASDOS
DE PLADUR
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE REMAT PLANXA D'ACER LACAT DE 0,6 MM DE GRUIX I 14 CM
D'AMPLE AMB PART PROPORCIONAL DE PLECS, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, L DE
TROBAMENT ENTRE FUSTERIA I CARTRO-GUIX, I SISTEMA DE CLIPAT. TOT SEGONS PLÀNOLS DE
DETALL, I ESPECIFIACIONS DE LA D.F.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 --------------------------------
3 PF0-01 2,000 1,100 2,20 C#*D#*E#*F#
4 PF0-02 2,000 1,100 2,20 C#*D#*E#*F#
5 PF0-03 2,000 1,100 2,20 C#*D#*E#*F#
6 PLANTA INTERMIG
7 --------------------------------
8 PF0-04 2,000 1,100 2,20 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,800
16 E83ZG303 m REMAT D'ACER LACAT EN INTERIOR DE MUR CORTINA EN BRANCALS DE PORTES
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE REMAT PLANXA D'ACER LACAT DE 0,6 MM DE GRUIX I 14 CM
D'AMPLE AMB PART PROPORCIONAL DE PLECS, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, L DE
TROBAMENT ENTRE FUSTERIA I CARTRO-GUIX, I SISTEMA DE CLIPAT. TOT SEGONS PLÀNOLS DE
DETALL, I ESPECIFIACIONS DE LA D.F.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 --------------------------------
3 PF0-01 1,000 2,000 2,400 4,80 C#*D#*E#*F#
4 PF0-02 1,000 2,000 2,400 4,80 C#*D#*E#*F#
5 PF0-03 1,000 2,000 2,400 4,80 C#*D#*E#*F#
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8 PF0-04 1,000 2,000 2,400 4,80 C#*D#*E#*F#
9 PLANTA BAIXA
10 --------------------------------
11 PFV-01 1,000 2,000 2,400 4,80 C#*D#*E#*F#
12 PFV-02 1,000 2,000 2,400 4,80 C#*D#*E#*F#
13 PFV-04 1,000 2,000 2,400 4,80 C#*D#*E#*F#
14 PFV-03 1,000 2,000 2,400 4,80 C#*D#*E#*F#
16 PLANTA INTERMIG
17 --------------------------------
18 PFV-05 1,000 2,000 2,400 4,80 C#*D#*E#*F#
20 PLANTA BAIXA
21 --------------------------------
22 PFL-01 1,000 2,000 2,400 4,80 C#*D#*E#*F#
23 PFL-02 1,000 2,000 2,400 4,80 C#*D#*E#*F#
24 PFL-03 1,000 2,000 2,400 4,80 C#*D#*E#*F#
25 PLANTA INTERMIG
26 --------------------------------
27 PFL-04 1,000 2,000 2,400 4,80 C#*D#*E#*F#
28 1,000 2,000 2,400 4,80 C#*D#*E#*F#
30 3,000 2,000 2,400 14,40 C#*D#*E#*F#
31 PLANTA BAIXA
32 --------------------------------
33 PFV DOBLE 1,000 2,000 2,400 4,80 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 86,400
17 221647G3 m2 PREVISIÓ D'ADEQUACIÓ DE TANCAMENTS DE FAÇANA EXISTENTS, CONSIDERANT ELS SEGÜENTS
TREBALLS:
- ENDERROC DE PARET DE TANCAMENT DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX, A MÀ I AMB MARTELL
TRENCADOR MANUAL I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
- ANULACIÓ DE FORATS DE FAÇANA DE MÉS D'1 M2 DE SUPERFÍCIE IJNCLOSA PARET , TRASDOSSAT
I ARREBOSSAT
- S'INCLOU L'EXTRACCIÓ DE LLINDES DE FORATS A ANULAR I NOVA COL·LOCACIÓ DE LLINDAS
DEFINITIUS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 tancament  provisional ambit MERCAT T
2 tancament esc.oficines Mercat 1,000 17,530 6,440 112,89 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 112,890
18 14LDK68D m2 SOSTRE DE 18+5 CM, PER A UNA SOBRECÀRREGA (ÚS+PERMANENTS) DE 4 A 5 KN/M2, AMB
REVOLTÓ DE CERÀMICA I SEMIBIGUETES DE FORMIGÓ ARMAT, INTEREIXOS 0,7 M, LLUM ENTRE 2,5 I
5 M, AMB UNA QUANTIA DE 5 KG/M2 D'ARMADURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES, AP500
T EN MALLES ELECTROSOLDADES DE 15X30 CM, 6 I 6 MM DE D, I UNA QUANTIA DE 0,08 M3/M2 DE
FORMIGÓ HA-25/P/20/I ABOCAT AMB CUBILOT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,500 0,700 1,05 C#*D#*E#*F#
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Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 03  SISTEMA DE TANCAMENTS PRIMARIS. EXTERIORS
Subcapitol 03  FUSTERIA I SERRALLERIA EXTERIORS
Familia 01  FUSTERIA EXTERIOR
1 0G30602 . FUSTERIA EXTERIOR
NOTES GENERALS A TOTES LES PARTIDES DEL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE INCLOU EL C.T.E. I ALTRES NORMATIVES
QUE REGULIN ELS TREBALLS D'AQUEST CAPÍTOL, RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ,
IDONEÏTAT DELS DIFERENTS ELEMENTS PEL TIPUS DE US I LLOC (PERMEABILITAT AL AIRE I AL
AIGUA, CONDENSACIÓ, CLASSIFICACIÓ AL FOC, SOL·LICITUDS MECÀNIQUES DE LES PARTS
VIDRIADES I DELS CONJUNTS, DIMENSIONATS MÍNIMS, MICRES DE GALVANITZATS, LACATS, ETC). LA
COMPATIBILITAT ENTRE ELS MATERIALS, EL MAGATZEMATGE EN OBRA, LA RESOLUCIÓ DE LES
DIFERENTS TROBADES I JUNTES, EL PROCÉS D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER
LA REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS, (COL·LOCADORS HOMOLOGATS, ETC), LES
COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES DE LES DIFERENTS PARTIDES. AIXÍ
COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES FUSTERIES.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN PARTIDES
ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
MARCA ____________ SERIE _______________________ AMB ROTURA DE PONT TÈRMIC
- EN AQUEST CAPÍTOL HAN DE QUEDAR INCLOSES TOTES LES AJUDES DE PALETERIA QUE S'HAN DE
REALITZAR DURANT L'OBRA, CONSISTENTS EN :
- DESCARREGUES DE MATERIAL DEL CAMIÓ
- TRANSPORTS VERTICALS I HORITZONTALS DEL MATERIAL FINS LLOC DE TREBALL
- MATERIALS PER L'EXECUCIÓ DE RASES, FORATS, SUPORTS, ETC.....I EL SEU TAPAT.
- COL·LOCACIÓ DE PREMARCS O BÉ TOTA LA SUBESTRUCTURA NECESSÀRIA, EN CAS DE GRANS
LLUMS.
- NETEJA FINAL I RETIRADA D'ESCOMBRERIES.
- TOT LO NECESSARI PER EL SEU MUNTATGE
- A TOTES LES PARTIDES S'INCLOU EL SUBMINISTRA I COL·LOCACIÓ DE PREMARCS D'ACER
GALVANITZAT ESPECIALS, QUE PORTARAN INCORPORATS ELS SUPORT DE TORNS DE PERSIANA,
PASACINTES, ETC.....
- LA FUSTERIA D'ALUMINI SERÀ:
- DE LA MARCA ..............., SENSE/AMB RUPTURA DE PONT TÈRMIC
- SÈRIE PER FINESTRES CORREDISSES ´´...........´´
- SÈRIE PER FINESTRES BATENTS ´´.............´´
- L'ALUMINI SERÀ ................
- L'ANODITZAT TINDRÀ COM A MÍNIM UN GRUIX DE 20 MICRES I SEGELL DE QUALITAT................
- EL GRUIX DE LA PERFILARIA I ELS REFORÇOS INTERIORS ELS MARCARÀ LA DIMENSIÓ DEL
ELEMENT I LES INSTRUCCIONS DEL FABRICANT.
- JUNTES D'ESTANQUEÏTAT DE  EPDM
- TAPAJUNTES CLIPATS
- CARGOLS D'ACER INOXIDABLE
- EL VIDRE SERÀ SEMPRE AMB CÀMERA MARCA ...............(MARCA ORIGINAL AMB SEGELL DE
QUALITAT)O EQUIVALENT, I ELS GRUIXOS DELS MATEIXOS SERÀ SEGONS LA SEGÜENT RELACIÓ:
- PER NORMA GENERAL SERAN TIPUS .....................MM
- A CUINES..................MM
- CASOS ESPECIALS EN LLOCS AMB PORTES DE ZONES COMUNS SERAN LAMINARS DE
SEGURETAT SEGONS INDIQUI LA D.F.
- EL GRUIX MÍNIM DELS VIDRES ES EL INDICAT ANTERIORMENT I ES COL·LOCARÀ ELS QUE PER
CÀLCUL DE SUPERFÍCIE SIGUI EL MES ADEQUAT, SEGONS NORMATIVES I RECOMANACIONS DEL
FABRICANT.
- A TOTES LES PARTIDES QUEDEN INCLOSOS TOTS ELS REMATS, TAPAJUNTES A BIAIX, PERFILS I
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SEGELLAT PERIMETRAL DE LA FUSTERIA AMB L'OBRA, AMB CORDÓ ELÀSTIC DE COLOR = RAL
FUSTERIA., ESCOPIDORS EN MARCS DE BALCONERES EN TROBAMENTS AMB PAVIMENTS DE
TERRASSES , FORATS DE MUNTANTS, FORATS DE BRANCALS A LES ZONES SENYALADES EN EL
PROJECTE  I PLÀNOLS, ETC....I ´´L´´ DE SÒCOL EN TROBAMENT AMB PARQUET
- TOTES LES PORTES DE ZONES COMUNITÀRIES I A CRITERI DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA , S'HAN
DE CONSIDERAR MESTREJADES..
- EL COL·LOCADOR SERÀ HOMOLOGAT PER EL FABRICANT.
- S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TOTS ELS PROTOTIPS DEFINITS AL PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES GENERALS
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 1AFAG3EE1 u INCREMENT PER PORTA TIPUS PFV 1004 X2400 MM
INCREMENT DE MUR CORTINA PER PORTA BATENT DE MIDES 1004 X2400 MM DE VIDRE I PERFILS
TUBULARS D'ACER INOX 304 I POSTERIOR LACAT
FABRICACIÓ, MUNTATGE I COL·LOCACIÓ DE PORTA D'APERTURA EXTERIOR REALITZADA AMB
PERFILES D'ACER JANSEN DE LA SERIE JANISOL O EQUIVALENT FORMAT PER PERFILS D'ACER
QUALITAT S235JRG2 SEGONS LA EN10025:1993 LAMINATS EN FRED, DE 1,5 MM DE GRUIX I 60 MM DE
PROFUNDITAT, I TRACTAT SENDZIMIR (ZINCAT EN CALENT) SEGONA LA NORMA UNE 37-508, EN
EXTERIOR E INTERIOR DEL PERFIL.
PORTA D'UNA FULLA OBERTURA EXTERIOR DE MESURES 1004 X2400 MM REALITZADA AMB PERFILS
D'ACER JANSEN DE LA SÈRIE JANISOL FORMAT PER PERFILS D'ACER QUALITAT S235JRG2 SEGONS
L'EN10025:1993 LAMINATS EN FRED, DE 1,5 MM D'ESPESSOR I 60 MM DE PROFUNDITAT, I TRACTAT
SENDZIMIR (ZINCADO EN CALENTA) SEGONS LA NORMA UNEIX 37-508, EN EXTERIOR I INTERIOR DEL
PERFIL.
TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC DE 15MM ENTRE ELEMENTS DE PERFIL MITJANÇANT ÀNIMES
CONTINUES EN MATERIAL POLIAMIDA AMB FIBRA DE VIDRE.
ENVIDRAMENT TIPUS TEMPLAT DE 6MM / C12 / LAMINAR 4+4 AMB CAPA DE BAIXA EMISSIVITAT I
CONTROL SOLARLUX + COMFORTLUX DE LA CASA VITRO O SIMILAR AMB DOBLE BANDA
AUTOADHESIVA I SILICONA EN TOT EL PERÍMETRE.
LLISTONETS CLIPATS  SOBRE CARGOLS OCULTS AUTOPERFORANTES.
ESTANQUEÏTAT DEL SISTEMA MITJANÇANT DOBLE JUNTA EPDM EN MARC I FULLA AIXÍ COM
BURLETE AUTOMÀTIC INFERIOR AMB JUNTA PLANETÀRIA.
MARC I FULLA ENRASATS DEIXANT UNA RANURA NEGATIVA DE 5MM.
FRE OCULT I PERNIOS AMB REGULACIÓ 2D.
MANETA D'INOXIDABLE EN LES DUES CARES REFERÈNCIA 550.351.
ACABAT AL FORN AMB PINTURA DE LA CASA
AKZO NOBEL I PROTOCOL DE LACAT SEGONS PROCES JAN-77/1 COLOR A DEFINIR PER LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA.
TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC DE 15MM ENTRE ELEMENTS DE PERFIL MITJANÇANT ÀNIMES
CONTINUES EN MATERIAL POLIAMIDA AMB FIBRA DE VIDRE.
UN COP A OBRA LES PORTES ES PINTARAN A PISTOLA AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS
C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ A BASE
DE RESINAS EPOXI DE DOS COMPONENTS EPOXI TIPUS 7K-586 EPOCROM FA DE VALENTINE O
EQUIVALENT.
MESURADA LA UNITAT COMPLETA, TOTALMENT INSTAL·LADA, COMPRÈN TOTS ELS TREBALLS,
MATERIALS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA UNITAT COMPLETA EN PERFECTE
ESTAT DACABAT I OPERATIVA, SEGONS DOCUMENTS DE PROJECTE, INDICACIONS DE LA DF I
NORMATIVA VIGENT. INCLÒS REPERCUSSIÓ DE MOSTRA PROTOTIPS I ASSAJOS DETALLATS EN
DOCUMENTS DE PROJECTE.
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3 PFV-01 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
4 PFV-02 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
5 PFV-04 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
6 PFV-03 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
8 PLANTA INTERMIG
9 --------------------------------
10 PFV-05 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
11    -1,000 -1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
3 1AFAG3EE2 u INCREMENT PER PORTA TIPUS PFL 1004 X 2400 MM
INCREMENT DE MUR CORTINA PER PORTA BATENT DE MIDES 1004 X 2400 MM DE LAMES I PERFILS
TUBULARS D'ACER INOX 304 I POSTERIOR LACAT
FABRICACIÓ, MUNTATGE I COL·LOCACIÓ DE PORTA D'APERTURA EXTERIOR REALITZADA AMB
PERFILES D'ACER JANSEN DE LA SERIE ECONOMY 50 O EQUIVALENT FORMAT PER PERFILS D'ACER
QUALITAT S235JRG2 SEGONS LA EN10025:1993 LAMINATS EN FRED, DE 1,5 MM DE GRUIX I 50 MM DE
PROFUNDITAT, I TRACTAT SENDZIMIR (ZINCAT EN CALENT) SEGONA LA NORMA UNE 37-508, EN
EXTERIOR E INTERIOR DEL PERFIL.
PORTA D'UNA FULLA OBERTURA EXTERIOR DE MESURES 1004 X 2400 MM REALITZADA AMB PERFILS
D'ACER JANSEN DE LA SÈRIE ECONOMY 50 FORMADA PER PERFILS D'ACER QUALITAT S235JRG2
SEGONS L'EN10025:1993 LAMINATS EN FRED, DE 1,5 MM D'ESPESSOR I 60 MM DE PROFUNDITAT, I
TRACTAT SENDZIMIR (ZINCADO EN CALENTA) SEGONS LA NORMA UNEIX 37-508, EN EXTERIOR I
INTERIOR DEL PERFIL.
PANELL DE LAMES CREAT PER UN TUB DE 50 X 20 PERIMETRAL AMB LAMES D'ACER DE 3 X 40 MM
SOLDADES AMB UN ANGLE DE 30º. DIT PANEL HAURÀ DE PORTAR UNA TELA MOSQUITERA AL
INTERIOR DE LA FAÇANA COL.LOCADA SEGONS DETALLS. EL PANELL HAURÀ D'ANAR UNIT
MECÀNICAMENT A LA PORTA FORMANT AIXÍ UN CONJUNT.
ESTANQUEÏTAT DEL SISTEMA MITJANÇANT DOBLE JUNTA EPDM EN MARC I FULLA AIXÍ COM
BURLETE AUTOMÀTIC INFERIOR AMB JUNTA PLANETÀRIA.
MARC I FULLA ENRASATS DEIXANT UNA RANURA NEGATIVA DE 5MM.
FRE OCULT I PERNIOS AMB REGULACIÓ 2D I BOCACLAU DE COP I CLAU.
ACABAT AL FORN AMB PINTURA DE LA CASA AKZO NOBEL I PROTOCOL DE LACAT SEGONS PROCES
JAN-77/1 COLOR A DEFINIR PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
UN COP A OBRA LES PORTES ES PINTARAN A PISTOLA AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS
C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ A BASE
DE RESINAS EPOXI DE DOS COMPONENTS EPOXI TIPUS 7K-586 EPOCROM FA DE VALENTINE O
EQUIVALENT.
MESURADA LA UNITAT COMPLETA, TOTALMENT INSTAL·LADA, S'INCLOU TOTS ELS REMATS,
AJUSTOS DEGUT A L'INCLINACIÓ DEL CARRER RESPECTE AL PLA DE FAÇANA I DE LES PORTES,
COMPRÈN TOTS ELS TREBALLS, MATERIALS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA
UNITAT COMPLETA EN PERFECTE ESTAT DACABAT I OPERATIVA, SEGONS DOCUMENTS DE
PROJECTE, INDICACIONS DE LA DF I NORMATIVA VIGENT. INCLÒS REPERCUSSIÓ DE MOSTRA
PROTOTIPS I ASSAJOS DETALLATS EN DOCUMENTS DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 PFL-01 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
4 PFL-02 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
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8 PFL-04 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
11 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
12 fase 2.2. T
13 -3,000 -3,00 C#*D#*E#*F#
14 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
4 1AFAG3EE3 u INCREMENT PER PORTA TIPUS PFO 1004 X 2400  MM
INCREMENT DE MUR CORTINA PER PORTA BATENT DE MIDES 1004 X 2400 MM DE VIDRE I PERFILS
TUBULARS D'ACER INOX 304 I POSTERIOR LACAT
FABRICACIÓ, MUNTATGE I COL·LOCACIÓ DE PORTA D'APERTURA EXTERIOR REALITZADA AMB
PERFILES D'ACER JANSEN DE LA SERIE JANISOL O EQUIVALENT FORMAT PER PERFILS D'ACER
QUALITAT S235JRG2 SEGONS LA EN10025:1993 LAMINATS EN FRED, DE 1,5 MM DE GRUIX I 60 MM DE
PROFUNDITAT, I TRACTAT SENDZIMIR (ZINCAT EN CALENT) SEGONA LA NORMA UNE 37-508, EN
EXTERIOR E INTERIOR DEL PERFIL.
PORTA DE XAPA ENRASANDA DE 2,5 MM PER A CADA BANDA AMB ÀNIMA DE LLANA DE ROCA.
ESTANQUEÏTAT DEL SISTEMA MITJANÇANT DOBLE JUNTA EPDM EN MARC I FULLA AIXÍ COM
BURLETE AUTOMÀTIC INFERIOR AMB JUNTA PLANETÀRIA.
MARC I FULLA ENRASATS DEIXANT UNA RANURA NEGATIVA DE 5MM.
FRE OCULT I PERNIOS AMB REGULACIÓ 2D.
MANETA D'INOXIDABLE EN LES DUES CARES REFERÈNCIA 550.351.
ACABAT AL FORN AMB PINTURA DE LA CASA
AKZO NOBEL I PROTOCOL DE LACAT SEGONS PROCES JAN-77/1 COLOR A DEFINIR PER LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA.
TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC DE 15MM ENTRE ELEMENTS DE PERFIL MITJANÇANT ÀNIMES
CONTINUES EN MATERIAL POLIAMIDA AMB FIBRA DE VIDRE.
UN COP A OBRA LES PORTES ES PINTARAN A PISTOLA AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS
C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ A BASE
DE RESINAS EPOXI DE DOS COMPONENTS EPOXI TIPUS 7K-586 EPOCROM FA DE VALENTINE O
EQUIVALENT.
MESURADA LA UNITAT COMPLETA, TOTALMENT INSTAL·LADA, COMPRÈN TOTS ELS TREBALLS,
MATERIALS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA UNITAT COMPLETA EN PERFECTE
ESTAT DACABAT I OPERATIVA, SEGONS DOCUMENTS DE PROJECTE, INDICACIONS DE LA DF I
NORMATIVA VIGENT. INCLÒS REPERCUSSIÓ DE MOSTRA PROTOTIPS I ASSAJOS DETALLATS EN
DOCUMENTS DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 --------------------------------
3 PF0-01 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
4 PF0-02 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
5 PF0-03 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
6 PLANTA INTERMIG
7 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
8 PF0-04 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
5 1AFAG3EE4 u INCREMENT PER PORTA TIPUS PFV 2008 X 2400 MM
INCREMENT DE MUR CORTINA PER PORTA DE DUES FULLES BATENTS DE MIDES 2008 X 2400 MM DE
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VIDRE I PERFILS TUBULARS D'ACER INOX 304 I POSTERIOR LACAT
FABRICACIÓ, MUNTATGE I COL·LOCACIÓ DE PORTA D'APERTURA EXTERIOR REALITZADA AMB
PERFILES D'ACER JANSEN DE LA SERIE JANISOL O EQUIVALENT FORMAT PER PERFILS D'ACER
QUALITAT S235JRG2 SEGONS LA EN10025:1993 LAMINATS EN FRED, DE 1,5 MM DE GRUIX I 60 MM DE
PROFUNDITAT, I TRACTAT SENDZIMIR (ZINCAT EN CALENT) SEGONA LA NORMA UNE 37-508, EN
EXTERIOR E INTERIOR DEL PERFIL.
PORTA D'UNA FULLA OBERTURA EXTERIOR DE MESURES DOBLE FULLA DE 2008 X 2400 MM
REALITZADA AMB PERFILS D'ACER JANSEN DE LA SÈRIE JANISOL FORMAT PER PERFILS D'ACER
QUALITAT S235JRG2 SEGONS L'EN10025:1993 LAMINATS EN FRED, DE 1,5 MM D'ESPESSOR I 60 MM
DE PROFUNDITAT, I TRACTAT SENDZIMIR (ZINCADO EN CALENTA) SEGONS LA NORMA UNEIX 37-508,
EN EXTERIOR I INTERIOR DEL PERFIL.
TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC DE 15MM ENTRE ELEMENTS DE PERFIL MITJANÇANT ÀNIMES
CONTINUES EN MATERIAL POLIAMIDA AMB FIBRA DE VIDRE.
ENVIDRAMENT TIPUS TEMPLAT DE 6MM / C12 / LAMINAR 4+4 AMB CAPA DE BAIXA EMISSIVITAT I
CONTROL SOLARLUX + COMFORTLUX DE LA CASA VITRO O SIMILAR AMB DOBLE BANDA
AUTOADHESIVA I SILICONA EN TOT EL PERÍMETRE.
LLISTONETS CLIPATS  SOBRE CARGOLS OCULTS AUTOPERFORANTES.
ESTANQUEÏTAT DEL SISTEMA MITJANÇANT DOBLE JUNTA EPDM EN MARC I FULLA AIXÍ COM
BURLETE AUTOMÀTIC INFERIOR AMB JUNTA PLANETÀRIA.
MARC I FULLA ENRASATS DEIXANT UNA RANURA NEGATIVA DE 5MM.
FRE OCULT I PERNIOS AMB REGULACIÓ 2D.
MANETA D'INOXIDABLE EN LES DUES CARES REFERÈNCIA 550.351.
ACABAT AL FORN AMB PINTURA DE LA CASA
AKZO NOBEL I PROTOCOL DE LACAT SEGONS PROCES JAN-77/1 COLOR A DEFINIR PER LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA.
UN COP A OBRA LES PORTES ES PINTARAN A PISTOLA AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS
C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ A BASE
DE RESINAS EPOXI DE DOS COMPONENTS EPOXI TIPUS 7K-586 EPOCROM FA DE VALENTINE O
EQUIVALENT.
MESURADA LA UNITAT COMPLETA, TOTALMENT INSTAL·LADA, COMPRÈN TOTS ELS TREBALLS,
MATERIALS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA UNITAT COMPLETA EN PERFECTE
ESTAT DACABAT I OPERATIVA, SEGONS DOCUMENTS DE PROJECTE, INDICACIONS DE LA DF I
NORMATIVA VIGENT. INCLÒS REPERCUSSIÓ DE MOSTRA PROTOTIPS I ASSAJOS DETALLATS EN
DOCUMENTS DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 PFV DOBLE 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 EARBG3E2 m2 PORTES ENRROTLLABLES BOTIGUES INTEGRADES A FAÇANES
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PERSIANA SISTEMA ENRROTLLABLE DE GRAN SEGURETAT,
MODEL JUNIOR O EQUIVALENT , EN ACABATLACAT STANDARD *(RAL A DETERMINAR), DE LAMES
D'ALUMINI EXTRUSIONAT I ENDURIT, AMB 4 PESTELLS DE TANCAMENT AUTTOMÁTIC-MECÁNIC,
D'ACCIONAMENT ELÉCTRIC AMB EIX MOTORITZAT AMB SORTIDA MANUAL D' EMERGENCIA INTERIOR,
JOC DE GUÍES OMEGA1/33 DEL MATEIX COLOR, SUPORTS I D'ACCIONAMENT ELÉCTRIC PER
POLSADOR INTERIOR TIPUS ´´PERSONA PRESENT´´. ANCORADA AL PARAMENT VERTICAL SEGONS
PLÀNOLS I DETALLS DEL PROJECTE. LES PORTES QUEDARAN ENRRASSADES AMB ELS PANYS DE
FAÇANES EN QUE S'UBIQUEN. S'INCLOU FORMACIÓ DE CALAIX DE XAPA AMB AÏLLAMENT
REGISTRABLE.
VEURE PLÀNOL DG.3.02.F071 PER DETALL I PLÀNOLS DE FAÇANA EN EL CAPÍTOL DG302F053 -
DG302F059 PER UBICACIÓ.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 FAÇANA NUCLI 01
2 A'-A'' 1,000 4,160 3,000 12,48 C#*D#*E#*F#
3 C-D 1,000 11,167 11,17 C#*D#*E#*F#
4 FAÇANA NUCLI 02
5 C'-C'' 1,000 4,160 3,000 12,48 C#*D#*E#*F#
6 A'-A'' 1,000 19,240 19,24 C#*D#*E#*F#
8 NUCLI 03-GANIVET
9 B-C-C'-D 1,000 47,700 47,70 C#*D#*E#*F#
10 interior plaça
11 E-F' 1,000 106,108 106,11 C#*D#*E#*F#
14 ALÇAT RESTAURANT
15 Alçat int.Mercat 1,000 14,160 3,750 53,10 C#*D#*E#*F#
18 ALÇAT BARS
19 Nivell Intermig
20 Alçat Meridiana 1,000 4,160 2,160 8,99 C#*D#*E#*F#
23 PLANTA PLAÇA
24 --------------------------------
25 sota escales esculturals 2,000 2,600 2,950 15,34 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 286,610
7 EASWG301 u SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BARRA ANTIPÀNIC + FRENS PER PORTA DE 1 FULLA BATENT EN
PORTES TIPUS PFV.
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI SEGONS ESPECIFICACIONS DE CASA COMERCIAL I
D.F.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 --------------------------------
3 PFV-01 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
4 PFV-02 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
6 PLANTA INTERMIG
7 --------------------------------
8 PFV-05 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
8 EAQDG305 u TANCAPORTES TIPUS R5 MODEL TS 91 EN 3  DISENY CONTUR O EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TANCAPORTES AERI AMB GUIA LLISCANT I MECANISME DE LEVA
DISSENY CONTUR O EQUIVALENT, AMB FORÇA DE TANCA AJUSTABLE EN 3. VELOCITAT DE COP
REGULABLE. AMB COP FINAL REGULABLE I PLACA METÀL·LICA DE MUNTATGE. ENRASSAT I
APROBAT SEGONS EN 1154, PER PORTES NORMALS I TALLAFOCS D'AMPLE FINS 950 MM . ACABAT
PLATA.
S'INCLOU TOT MATEIRAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA COL·LOCACIÓ EN PORTES
ESPECIFICADES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 --------------------------------
3 PFV-01 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
4 PFV-02 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
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5 PFV-04 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
6 PFV-03 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
8 PLANTA INTERMIG
9 --------------------------------
10 PFV-05 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
12 PLANTA BAIXA
13 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
14 PFL-01 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
15 PFL-02 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
16 PFL-03 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
17 PLANTA INTERMIG
18 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
19 PFL-04 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
20 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
22 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
23 PLANTA BAIXA
24 --------------------------------
25 PF0-01 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
26 PF0-02 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
27 PF0-03 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
28 PLANTA INTERMIG
29 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
30 PF0-04 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
31 PLANTA BAIXA
32 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
33 PFV DOBLE 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
34 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 03  SISTEMA DE TANCAMENTS PRIMARIS. EXTERIORS
Subcapitol 03  FUSTERIA I SERRALLERIA EXTERIORS
Familia 02  SERRALLERIA EXTERIOR
1 0G306SE . SERRALLERIA
NOTES GENERALS A TOTES LES PARTIDES DEL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE INCLOU EL C.T.E. I ALTRES NORMATIVES
QUE REGULIN ELS TREBALLS D'AQUEST CAPÍTOL, RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ,
IDONEÏTAT DELS DIFERENTS ELEMENTS PEL TIPUS DE US I LLOC (CLASSIFICACIÓ AL FOC,
SOL·LICITUDS MECÀNIQUES, I DIMENSIONATS MÍNIMS, ETC). LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS
MATERIALS, EL MAGATZEMATGE EN OBRA, LA RESOLUCIÓ DE LES DIFERENTS TROBADES I JUNTES,
EL PROCÉS D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS
ESPECÍFICS, (SOLDADORS, COL·LOCADORS DE XAPA, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES
TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES DE LES DIFERENTS PARTIDES. AIXÍ COM ELS MANUALS DE
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS ELEMENTS DE SERRALLERIA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN PARTIDES
ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- QUEDEN INCLOSES TOTES LES AJUDES DE PALETERIA QUE S'HAN DE REALITZAR A L'OBRA,
CONSISTENTS EN:
DESCÀRREGA DE MATERIAL VERTICAL I HORITZONTAL FINS AL LLOC DE TREBALL
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MATERIAL PER L'EXECUCIÓ DE RASES, FORATS, SUPORTS, ETC...I EL SEU POSTERIOR TAPAT, I
SEGELLAT.
AJUDES EN LA COL·LOCACIÓ DE DIFERENTS ELEMENTS
COL·LOCACIÓ DE PREMARCS.
REALITZACIÓ, TAPAT I SEGELLAT, DE FORATS PER L´ENCASTAMENT D'ELEMENTS
NETEJA FINAL I RETIRADA RUNES.
- TOTES LES PORTES DE ZONES COMUNITÀRIES I A CRITERI DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA, S'HAN
DE CONSIDERAR MESTREJADES.
- TOTA LA SERRALLERIA O ELEMENTS METÀL·LICS VINDRÀ DE TALLER AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
- QUEDEN INCLOSOS ELS PREMARCS D'ACER GALVANITZAT, O BÉ TOTA LA SUBESTRUCTURA
NECESSÀRIA, EN CAS DE GRANS LLUMS.
- ELS FERRATGES PER PENJAR, PANYS, MANETA DEL MODEL ............................, I TOTA CLASSE DE
MECANISMES.
- S'INCLOU AMASTREJAMENT SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE
- S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TOTS ELS PROTOTIPS DEFINITS AL PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES GENERALS
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 1B12G3EE2 m BARANA ACER EXTERIOR DESNIVELL
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BARANA D'ACER FORMAT PER:
- PASSAMÀ DE SECCIO EN U D'ACER INOX AISI 304 DE 100X60 MM
- MUNTANTS DE PERFIL D'ACER INOX AISI 304 SEPARATS CADA 100 CM DE SECCIÓ 80X10MM,
SOLDATS A PEFIL EN L DEL CANTELL DE LES LLOSES QUE ESTARÀ FIXAT PREVIAMENT A LA LLOSA.
-PARAMENT DE TRAMEX D'ACER INOX AISI 304 AMB MARC MERIMETAL DE PLETINA DE 25 X 5,
PLETINA PORTANT HORITZONTAL DE 25 X 2 I PLETINA VERTICAL DE 10 X 3. DIMENSIONS DE MALLA
63 X 126.
-FIXATS A  MUNTANTS MITJANÇANT FIXACIONS MECÀNIQUES.
- PINTAT AMB PISTOLA AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT,
COLOR A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ A BASE DE RESINAS EPOXI DE DOS
COMPONENTS EPOXI TIPUS 7K-586 EPOCROM FA DE VALENTINE O EQUIVALENT COLOR A DEFINIR
PER LA D.F
TOT EL CONJUNT ANCORAT AMB PLETINES I TACS QUÍMICS AMB VISOS METÀL.LICS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA INTERMIG C#*D#*E#*F#
2 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 barana 6,000 4,000 24,00 C#*D#*E#*F#
4 1,000 31,000 31,00 C#*D#*E#*F#
5 1,000 66,540 66,54 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,300 1,30 C#*D#*E#*F#
7 1,000 0,900 0,90 C#*D#*E#*F#
8 1,000 0,650 0,65 C#*D#*E#*F#
9 1,000 2,530 2,53 C#*D#*E#*F#
10 C#*D#*E#*F#
11 PLANTA SUPERIOR C#*D#*E#*F#
12 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
13 barana 1,000 114,240 114,24 C#*D#*E#*F#
14 6,000 4,000 24,00 C#*D#*E#*F#
15 1,000 44,840 44,84 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 310,000
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3 1B12G3EE3 m BARANA ACER EXTERIOR EN ESCALES I GRADES
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BARANA D'ACER INOX FORMADA PER:
- PASSAMÀ DE SECCIO RECTANGULAR D'ACER INOX AISI 304 DE 100 X 60 MM
- MUNTANTS DE PERFIL D'ACER INOX AISI 304 SEPARATS CADA 90 CM DE SECCIÓ 100 X 10MM
- PLETINA INFERIOR DE PERFIL D'ACER INOX AISI 304 DE SECCIÓ 100 X 10MM
- ANCORADA A LLOSA AMB PLANXA D'ACER DE 5MM DE GRUIX I MIDES 140X140 MM SEGONS
DETALLS
-TOT EL CONJUNT ANCORAT AMB PLETINES I TACS QUÍMICS AMB VISOS METÀL.LICS.
- PINTAT AMB PISTOLA AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT,
COLOR A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ A BASE DE RESINAS EPOXI DE DOS
COMPONENTS EPOXI TIPUS 7K-586 EPOCROM FA   DE  VALENTINE O EQUIVALENT.
TOT EL CONJUNT ANCORAT AMB PLETINES I TACS QUÍMICS AMB VISOS METÀL.LICS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 ----------------------------------------
3 grades i escales 2,000 7,400 14,80 C#*D#*E#*F#
4 1,000 3,150 3,15 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,150 2,15 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,150 1,15 C#*D#*E#*F#
7 ESCALA  01
8 --------------------------------
9 planta baixa a planta intermig 1,200 2,450 2,94 C#*D#*E#*F#
10    1,200 2,750 3,30 C#*D#*E#*F#
11 1,200 1,250 1,50 C#*D#*E#*F#
12 1,000 2,150 2,15 C#*D#*E#*F#
15 ESCALA 02 C#*D#*E#*F#
16 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
17 planta baixa a planta intermig 1,200 2,750 3,30 C#*D#*E#*F#
18 1,200 3,350 4,02 C#*D#*E#*F#
19 1,200 2,150 2,58 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 41,040
4 26A2G3E1 m VALLA TANCAMENT MERCAT FIXE
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE VALLA DE TANCAMENT PERIMETRAL DEL MERCAT, FORMADA PER:
- PILARS CADA 1800 MM FORMATS PER DOBLE XAPA D'ACER DE 278 CM D'ALT PER 150 MM D'AMPLE I
10 MM DE GRUIX I AMB XAPA INTERIOR SOLDADA DE 2440X 800 X 10 MM.
- SOLDATS A PLETINA D'ANCORATGE ANCORADA A FONAMENT AMB ESPÀRRECS D'ACER -
TRAVESSERS VERTICALS CADA  90CM DE DIMENSIONS 2500 MM PER 80MM I 10 MM DE GRUIX.
- PART CEGA INFERIOR  PER A AMAGAR EL MECANISME DE CREMALLERA .
- PART CEGA SUPERIOR QUE INCLOU PONT DE CONNEXIÓ AMB PART MÒBIL DE LA TANCA.
- PARAMENT DE TRAMEX D'ACER AISI 304 AMB MARC MERIMETAL DE PLETINA DE 25 X 5, PLETINA
PORTANT HORITZONTAL DE 25 X 3  I PLETINA VERTICAL DE 10 X 3.  DIMENSIONS DE MALLA  63 X 126.
- FIXATS A  MUNTANTS MITJANÇANT FIXACIONS MECÀNIQUES.
- PINTAT AMB PISTOLA AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT,
COLOR A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ A BASE DE RESINAS EPOXI DE DOS
COMPONENTS EPOXI TIPUS 7K-586 EPOCROM FA   DE  VALENTINE O EQUIVALENT.
S'HA CONTEMPLAT EN PARTIDES A BANDA, PERO INFORMEM
-ELS FONAMENTS S'ADAPTARAN EN GEOMETRIA AL PAQUET DE PAVIMENT EN EL QUE ESTAN
ALLOTJATS I SEMPRE QUEDARAN COMPLETAMENT COBERTS PER EL PAVIMENT.
- HAURAN DE CALCULAR-SE ELS FONAMENTS PER A CADA CAS CONCRET.
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA FABRICACIÓ A TALLER I COL·LOCADA
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A OBRA AMB TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS INCLOSOS PER CONSIDERAR L'UNITAT TOTALMENT
ACABADA. .AIXÍ COM BASE DE SUPORT, SEGONS PLANOLS I ESPECIFICACIONS DE D.F.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 total perimetre tanca 1,000 384,965 384,97 C#*D#*E#*F#
2 corredera -28,000 5,400 -151,20 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 233,770
5 2ABGG3E2 ut PORTA METÀL.LICA CORREDERA D'UNA FULLA AUTOPORTANT DE 5.40 X 2.60 M
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA METÀL.LICA CORREDERA D'UNA FULLA FABRICADA AMB
PERFILERIA METÀL.LICA INOX. AISI 304 PINTADA SEGONS ESPECIFICACIONS
DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
PORTA CORREDERA AUTOPORTANT SENSE GUIA AL PAVIMENT SOPORTADA EN LA SEVA TOTALITAT
DES D'UN EXTREM DE DIMENSIONS VARIABLES SEGONS UBICACIÓ, FABRICADA AMB MARCA DE
PASSAMÀ 80 X 10 MM EN ACER INOXIDABLE
AISI 304 - 6 UNITATS IGUALS UNITS ENTRE SI MITJANÇANT SOLDADURA FORMANT FRONT DE LA
FULLA.
- U PERIMETRAL DAMUNT DE MARC DE CHAPA PLEGADA DE 1, 5 MM PER A UNIÓ DE MALLA D'ACER
INOXIDABLE AISI 304
- PARAMENT DE TRAMEX D'ACER AISI 304 AMB MARC MERIMETAL DE PLETINA DE 25 X 5, PLETINA
PORTANT HORITZONTAL DE 25 X 3 I PLETINA VERTICAL DE 10 X 3.  DIMENSIONS DE MALLA  63 X 126.
-FIXATS A  MUNTANTS MITJANÇANT FIXACIONS MECÀNIQUES.
- TUBULAR SUPERIOR D'ATRIOSTRAMENT DE 80 X 80 MM EN ACER INOXIDABLE. AISI 304 SOLDAT A
MARCS I FUNCIÓ DE
GUIADOR.
- GUIA INFERIOR AUTOPORTANT SOLDADA A CONJUNT DE LA FULLA. GUIA AUTOPORTANT PER UNA
FULLA DE 5,40 MTS.
LLUM DE PAS PER A UNA ALÇADA DE FULL DE 2,60 MTRS.
- EL SUPORT DELS RODETS ANIRÀ SOLDAT A PLETINA D'ANCORATGE ANCORADA A FONAMENT AMB
ESPÀRRECS D'ACER - TRAVESSERS VERTICALS CADA 90CM DE DIMENSIONS 2500 MM PER 80MM I 10
MM DE GRUIX.
-ELS FONAMENTS S'ADAPTARAN EN GEOMETRIA AL PAQUET DE PAVIMENT EN EL QUE ESTAN
ALLOTJATS I SEMPRE QUEDARAN COMPLETAMENT COBERTS PER EL PAVIMENT.
-HAURAN DE CALCULAR-SE ELS FONAMENTS PER A CADA CAS CONCRET.
- COLIN NECESSARI PER AQUESTA FULLA 2,95 MTRS. FRONT DE TANCAMENT PER A CUBRICIÓ DE
GUIA MITJANÇANT
XAPA D'ACER INOX AISI 304 AMB XAPA DE 3 MM SOLDADA MITJANÇANTS PUNTS EQUIDISTANTS A
GUÍA I PASSAMÀ DE CUADRÍCULA.
-TTRAVESSERS VERTICALS CADA  90CM DE DIMENSIONS 2500 MM PER 80MM I 10 MM DE GRUIX.
-ELS FONAMENTS HAURAN DE COMPLIR AMB LES SOLICITACIONS DE LA PORTA I S'ADAPTARAN EN
GEOMETRIA AL PAQUET DE PAVIMENT EN EL QUE ESTAN ALLOTJATS I SEMPRE QUEDARAN
COMPLETAMENT COBERTS PER EL PAVIMENT.
SISTEMA MECÀNIC:
AUTOMATITZACIÓ DE LA PORTA CORREDERA MITJANÇANT ACCIONADOR COMPORT PER MOTOR
TIPUS GOLD230V-D MOTOR PER A PORTES DE 600 KGS, AMB QUADRE DIGITAL INCORPORAT PD8 ,
AMB PROTECCIÓ TÉRMICA DE POTENCIA DIMENSIONADA AL PES DE LA PORTA, TRANSMISSIÓ
MITJANÇANT PINYÓ I CREMALLERA, GUIA DENTADA ALLOTJADA EN FULLA CORREDERA I
FUNCIONAMENT MITJANÇANT IMPULSOS. INCLOU FOTOCÉLULA SENSIVA I BANDA DE SEGURETAT
INSTALA.LADA A L'EXTREM PER TAL D'EVITAR ATRAPAMENT .
PORTA AUTOMÀTICA AMB MERCAT CE.
AMB EMISSOR TIPUS TMU99 EMISSOR 99 CANALS.
LES PORTES CORREDERES QUE TANQUIN ÀMBITS DE PAS DE VEHICLES PORTARAN INCORPORADA
LAMPARA DE LLUM INTERMITENT AMB LLUMS INTERMITENTS PAR A AVISAR QUE LA PORTA ESTÀ EN
MOVIMENT O  A PUNT D'ESTAR-HO, SEGON LA NORMA EN 12453: 2000.
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA FABRICACIÓ A TALLER I COL·LOCADA
A OBRA AMB TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS INCLOSOS PER CONSIDERAR L'UNITAT TOTALMENT
ACABADA. . AIXÍ COM BASE DE SUPORT, SEGONS PLANOLS I ESPECIFICACIONS DE D.F.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 28,000 28,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 28,000
6 2ABGG3E3 ut PORTA METÀL.LICA BATENT D'UNA FULLA DE 3.22 X 2.60 M
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA METÀL.LICA D'UNA FULLA BATENT FABRICADA AMB
PERFILERIA METÀL.LICA INOX. AISI 304 PINTADA SEGONS ESPECIFICACIONS
DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
PORTA BASCULANT FABRICADA AMB MARC DE PASSAMÀ 80 X 10 MM EN ACER INOXIDABLE. AISI 304
- 6 UNITATS IGUALS UNITS ENTRE SI MITJANÇANT SOLDADURA FORMANT FRONT DE LA FULLA.
-PARAMENT DE TRAMEX D'ACER AISI 304 AMB MARC MERIMETAL DE PLETINA DE 25 X 5, PLETINA
PORTANT HORITZONTAL DE 25 X 2 I PLETINA VERTICAL DE 10 X 3.  DIMENSIONS DE MALLA  63 X 126.
-FIXATS A  MUNTANTS MITJANÇANT FIXACIONS MECÀNIQUES.
- TUBULAR SUPERIOR D'ATRIOSTRAMENT DE 80 X 80 MM EN ACER INOXIDABLE. AISI 304 SOLDAT A
MARCS I FUNCIÓ DE GUIADOR.
-TUBULAR INFERIOR D'IGUAL ASPECTE QUE LA CUBRICIÓ DE LA GUIA DE LES PORTS CORREDERES.
-LES PORTES PORTARAN PORTARAN DIMENSIONADES SEGONS PES
- NÚMERO DE FRONTISSES NECESSARIES D'ACER INOX AIS 304 SEGONS ESPECIFICACIONS DE
PROJECTE
- PANY AMB CILINDRE EUROPEU AMB AMESTREJAMENT.
-PILARS  METÀL.LICS PER A ALLOTJAR MECANISMES I  RECOLLIR PORTA.
-TIRADORS I BOCACLAU EMBOTITS.
- PINTAT AMB PISTOLA AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT,
COLOR A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ A BASE DE RESINAS EPOXI DE DOS
COMPONENTS EPOXI TIPUS 7K-586 EPOCROM FA   DE  VALENTINE O EQUIVALENT.
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA FABRICACIÓ A TALLER I COL·LOCADA
A OBRA AMB TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS INCLOSOS PER CONSIDERAR L'UNITAT TOTALMENT
ACABADA.  AIXÍ COM BASE DE SUPORT, SEGONS PLANOLS I ESPECIFICACIONS DE D.F.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C/ CASTILLEJOS 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
7 2ABGG3E5 ut PORTA METÀL.LICA CORREDERA DE DUES FULLES DE 4,81 X 3,720 M D'ACCÉS VEHICLES
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA METÀL.LICA DE DUES FULLES CORREDERES FABRICADA
AMB PERFILERIA METÀL.LICA INOX. AISI 304 PINTADA SEGONS ESPECIFICACIONS
-PORTA CORREDERA CONSTITUIDA PER DOS PORTES CORREDERES D'ACER INOXIDABLE AISI 304
DE  3 MM D'ESPESOR DOBLEGAT AMB ÀNIMA DE LANA DE ROCA, DE DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS.
-PERFILS ENTRE PORTES PER A TANCAMENT TOTAL.
-ESTRUCTURA INTERIOR OCULTA.
-JUNTA LATERAL DE PROTECCIÓ ANTIAPLASTAMENT DE DITS EN GOMA TERMOPLÀSTICA.
-PORTA RETENIDA MAGNÉTICAMENT I CONECTADA A LA CONTROL D'ACCESOS PER AL SEU
ALLIBERAMENT.
-PILARS  METÀL.LICS PER A ALLOTJAR MECANISMES I  RECOLLIR PORTA.
-TIRADORS I BOCACLAU EMBOTITS.
EL FRONTAL DE LA PORTA ESTARÀ PROTEGIT MITJANÇANT PROTECCIÓ METÀL.LICA FIXADA A
SABATA QUE QUEDA SOTA EL PAVIMENT MITJANÁNT PLETINA D'ANCORATGE.
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PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER LA
DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ A BASE DE RESINAS EPOXI DE DOS COMPONENTS EPOXI TIPUS 7K-586
EPOCROM FA   DE  VALENTINE O EQUIVALENT.
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA FABRICACIÓ A TALLER I COL·LOCADA
A OBRA AMB TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS INCLOSOS PER CONSIDERAR L'UNITAT TOTALMENT
ACABADA. AIXÍ COM BASE DE SUPORT, SEGONS PLANOLS I ESPECIFICACIONS DE D.F.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C/ NOU 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
8 2ABGG3E4 ut PORTA METÀL.LICA BATENT  DE DUES FULLES DE 3.65 X 4.20 M D'ACCÉS PAS A NUCLI 3
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA METÀL.LICA DE DUES FULLES BATENTS FABRICADA AMB
PERFILERIA METÀL.LICA INOX. AISI 304 PINTADA SEGONS ESPECIFICACIONS
-PORTA DOBLE BATENT D'ACER INOXIDABLE AISI 304 AMB MARC PERIMETRAL DE 10 MMI LAMES
REALITZADES AMB PLETINES DE 3 MM D'ESPESSOR D'ACER INOXIDABLE AISI 304 AMB INCLINACIÓ
PER A FACILITAR L'EVACUACIÓ D'AIGÜES A L'EXTERIOR
-JUNTA LATERAL DE PROTECCIÓ ANTIAPLASTAMENT DE DITS EN GOMA TERMOPLÀSTICA.
-PORTA RETENIDA MAGNÉTICAMENT I CONECTADA A LA CONTROL D'ACCESOS PER AL SEU
ALLIBERAMENT.
-PILARS  METÀL.LIC  ADOSAT A PILAR DE FORMIGÓ AMB JUNTA D'OMBRA COM EN EL CONTACTE.
-TIRADORS I BOCACLAU EMBOTITS.
- S'INCLOU ACABAT AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR
A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ A BASE DE RESINAS EPOXI DE DOS COMPONENTS
EPOXI TIPUS 7K-586 EPOCROM FA   DE  VALENTINE O EQUIVALENT.
, COLOR A DEFINIR PER LA D.F. , PRÈVIA IMPRIMACIÓ A BASE DE RESINES EPOXI DE DOS
COMPONENTS EPOXI TIPUS 7K-586 EPOCROM FA DE VALENTINE O EQUIVALENT COLOR A DEFINIR
PER LA D.F.
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA FABRICACIÓ A TALLER I COL·LOCADA
A OBRA AMB TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS INCLOSOS PER CONSIDERAR L'UNITAT TOTALMENT
ACABADA.  AIXÍ COM BASE DE SUPORT, SEGONS PLANOLS I ESPECIFICACIONS DE D.F.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C/NOU 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
9 2ABGG3E7 ut PORTA METÀL.LICA BATENT  DE DUES FULLES DE 3.52 X 2.65 M ACCÉS PAS OFICINES
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA METÀL.LICA DE DUES FULLES BATENTS FABRICADA AMB
PERFILERIA METÀL.LICA INOX. AISI 304 PINTADA SEGONS ESPECIFICACIONS
-PORTA DE DUES FULLES BATENTS FABRICADA AMB XAPA D’ACER INOXIDABLE AISI 304 DE 3 MM
D’ESPESOR DOBLEGAT AMB ÀNIMA DE LANA DE ROCA, DE DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS.
-ESTRUCTURA INTERIOR OCULTA.
-JUNTA LATERAL DE PROTECCIÓ ANTIAPLASTAMENT DE DITS EN GOMA TERMOPLÀSTICA.
-PORTA RETENIDA MAGNÉTICAMENT I CONECTADA A LA CONTROL D’ACCESOS PER AL SEU
ALLIBERAMENT.
- PANY AMB CILINDRE EUROPEU AMB AMESTREJAMENT.
- PILARS  METÀL.LICS PER A ALLOTJAR MECANISMES I  RECOLLIR PORTA.
-TIRADORS FOLRAT DE XAPA D'ACER E=5MM I BOCACLAU EMBOTITS.
- S'INCLOU ACABAT AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR
A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ A BASE DE RESINAS EPOXI DE DOS COMPONENTS
EPOXI TIPUS 7K-586 EPOCROM FA   DE  VALENTINE O EQUIVALENT.
, COLOR A DEFINIR PER LA D.F. , PRÈVIA IMPRIMACIÓ A BASE DE RESINES EPOXI DE DOS
COMPONENTS EPOXI TIPUS 7K-586 EPOCROM FA DE VALENTINE O EQUIVALENT COLOR A DEFINIR
PER LA D.F.
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S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA FABRICACIÓ A TALLER I COL·LOCADA
A OBRA AMB TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS INCLOSOS PER CONSIDERAR L'UNITAT TOTALMENT
ACABADA.  AIXÍ COM BASE DE SUPORT, SEGONS PLANOLS I ESPECIFICACIONS DE D.F.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C/NOU 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
10 163ZG3E0 ml BARANA ESCALA EXTERIOR
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BARANES EXTERIORS DEL MERCAT FORMAT PER:
- PLANXA D'ACER INOX AISI 304 DOBLEGADA EN ELS SEUS EXTREMS, FOMANT SAFATA., I SEGUINT
LA INCLINACIÓ DE L'ESCALA E=8MM, AMB MARC DE SAFATA D'ESPESSOR 4 MM.
- PASSAMÀ D'ACER DOBLEGAT DE DIMENSIONS 100 X 100 EN D'ACER INOX AISI 304 , AMB LES
OPERACIONS QUE CALGUIN PER ALLOTJAR LLUMINÀRIA.
- PLACA METÀL.LICA DE SUPORT SOLDADA A LA BARANA DE 10 MM, AMB BARRES METÀL.LIQUES DE
20 MM DE SUBJECCIÓ EN FORAT A LA LLOSA DE FORMIGÓ SEGELLAT AMB EPOXI.
- PER A MÉS INFORMACIÓ, REFERIR-SE A DETALLS .
- PINTAT AMB PISTOLA AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT,
COLOR A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ A BASE DE RESINAS EPOXI DE DOS
COMPONENTS EPOXI TIPUS 7K-586 EPOCROM FA   DE  VALENTINE O EQUIVALENT.
CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL I EXECUCIÓ DE LA BARANA
-PER A LA SUBJECCIÓ DE LA BARANA ES COL.LOCAR+A UNA PLACA METÀL.LICA DE E:10 MM
FORMANT L I RECOLZANT A LA LLOSA D'ESCALA, ABANS DE COL.LOCAR EL PAVIMENT.
- L'AMPLE DE LA XAPA CORRESPONDRÀ A 3 ESTESES.
- ENTRE SAFATES ES DEIXARÀ UN DISTANCIA DE 4 MM,
- L'ESPAI ENTRE SAFATES ES COBRIRÀ AMB UNA XAPA DE  E:2MM SOLDADA A LA BARANA.
- L'ALÇADA DE LA XAPA VARIARÀ DEPENENT DE LA UBICACIÓ.
- LES PERFORACIONS A LA LLOSA PER ENTREGA DE LES ESPERES SERAN PERFORACIONS DE 170
MM DE PROFUNDITAT I 20 MM DE DIÀMETRE .
- LES PERFORACIONS ES SEGELLARAN AMB RESINES EPOXI.
S'INCLOU TOT MATERIAL AIUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ESCALA 01
2 --------------------------------
3 tram 2on descansillo a intermig 1,000 7,933 7,93 C#*D#*E#*F#
4 1,000 6,596 6,60 C#*D#*E#*F#
5 nivell intermig a nivell superior 2,000 6,844 13,69 C#*D#*E#*F#
6 2,000 2,260 4,52 C#*D#*E#*F#
7 1,000 4,800 4,80 C#*D#*E#*F#
8 1,000 13,347 13,35 C#*D#*E#*F#
9 1,000 12,428 12,43 C#*D#*E#*F#
11 ESCALA 02
12 --------------------------------
13 tram 2on descansillo a intermig 1,000 3,135 3,14 C#*D#*E#*F#
14 1,000 1,834 1,83 C#*D#*E#*F#
15 1,000 4,134 4,13 C#*D#*E#*F#
16 2,000 2,636 1,200 6,33 C#*D#*E#*F#
17 nivell intermig a nivell superior 2,000 1,000 1,200 2,40 C#*D#*E#*F#
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18 1,000 3,150 3,15 C#*D#*E#*F#
19 1,000 17,854 17,85 C#*D#*E#*F#
20 1,000 15,900 15,90 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 118,050
11 163ZG3E1 m2 BARANA I TANCAMENT SOTA ESCALA EN NAIXEMENT D'ESCALES EXTERIORS
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BARANA I TANCAMENT SOTA ESCALA EN NAIXEMENT D'ESCALES
EXTERIORS  FORMAT PER:
- PLANXA D'ACER INOX AISI 304 DOBLEGADA EN ELS SEUS EXTREMS, FOMANT SAFATA., I SEGUINT
LA INCLINACIÓ DE L'ESCALA E=8MM, AMB MARC DE SAFATA D'ESPESSOR 4 MM. CONTINUITAT DE LA
PLANXA FINS TANCAREL SOTA ESCALA REPENJADA I ANCORADA AL TERRA, SEGONS DETALLS DEL
PROJECTE.
- PASSAMÀ D'ACER DOBLEGAT DE DIMENSIONS 100 X 100 EN D'ACER INOX AISI 304 , AMB LES
OPERACIONS QUE CALGUIN PER ALLOTJAR LLUMINÀRIA.
- PLACA METÀL.LICA DE SUPORT SOLDADA A LA BARANA DE 10 MM, AMB BARRES METÀL.LIQUES DE
20 MM DE SUBJECCIÓ EN FORAT A LA LLOSA DE FORMIGÓ SEGELLAT AMB EPOXI.
- PER A MÉS INFORMACIÓ, REFERIR-SE A DETALLS .
- PINTAT AMB PISTOLA AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT,
COLOR A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ A BASE DE RESINAS EPOXI DE DOS
COMPONENTS EPOXI TIPUS 7K-586 EPOCROM FA   DE  VALENTINE O EQUIVALENT.
CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL I EXECUCIÓ DE LA BARANA
-PER A LA SUBJECCIÓ DE LA BARANA ES COL.LOCAR+A UNA PLACA METÀL.LICA DE E:10 MM
FORMANT L I RECOLZANT A LA LLOSA D'ESCALA, ABANS DE COL.LOCAR EL PAVIMENT.
- L'AMPLE DE LA XAPA CORRESPONDRÀ A 3 ESTESES.
- ENTRE SAFATES ES DEIXARÀ UN DISTANCIA DE 4 MM,
- L'ESPAI ENTRE SAFATES ES COBRIRÀ AMB UNA XAPA DE  E:2MM SOLDADA A LA BARANA.
- L'ALÇADA DE LA XAPA VARIARÀ DEPENENT DE LA UBICACIÓ.
- LES PERFORACIONS A LA LLOSA PER ENTREGA DE LES ESPERES SERAN PERFORACIONS DE 170
MM DE PROFUNDITAT I 20 MM DE DIÀMETRE .
- LES PERFORACIONS ES SEGELLARAN AMB RESINES EPOXI.
S'INCLOU TOT MATERIAL AIUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ESCALA 01
2 --------------------------------
3 tram n.plaça a 2on descansillo 1,000 12,110 12,11 C#*D#*E#*F#
4 1,000 6,840 6,84 C#*D#*E#*F#
5 1,000 5,400 2,690 14,53 C#*D#*E#*F#
6 1,000 20,620 20,62 C#*D#*E#*F#
7 1,000 10,835 10,84 C#*D#*E#*F#
8 1,000 10,904 10,90 C#*D#*E#*F#
9 ESCALA 02
10 --------------------------------
11 tram n.plaça a 2on descansillo 1,000 18,089 18,09 C#*D#*E#*F#
12 1,000 15,577 15,58 C#*D#*E#*F#
13 1,000 6,339 6,34 C#*D#*E#*F#
14 1,000 13,385 13,39 C#*D#*E#*F#
15 1,000 11,211 11,21 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 140,450
12 163ZG3E3 m2 REVESTIMENT HORITZONTAL  LLOSA ESCALA EXTERIOR
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE REVESTIMENT HORITZONTAL DE LLOSES D'ESCALES EXTERIORS
DEL MERRCAT FORMAT PER:
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- SUBESTRUCTURA DE SUPORT D'ACER GALVANITZAT ANCORAT A LLOSA DE FORMIGÓ D'ESCALA.
- ESTRUCTURA METÀL·LICA AUTOPORTANT DE SUPORT FORMADA PER TUB D'ACER LAMINAT EN
FRED I GALVANITZAT 220 MICRES FIXA'T A LLOSA INFERIOR D'ESCALA AMB PERFILS EN Z LAMINATS
EN FRED I GALVANITZATS FIXA'TS A LA LLOSA AMB CARGOLS METRICS GALVANITZATS, SENSE
SOLDADURES, QUE SUBJECTEN ELS PANELLS QUE CONFORMEN EL REVESTIMENT.
- REVESTIMENT INFERIOR DE XAPA D'ACER INOX. 304 PINTAT DE 1,8 MM SOBRE SUPORT
AGLOMERAT HIDRÒFUG DE 16 MM.
- PINTAT AMB PISTOLA AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT,
COLOR A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ A BASE DE RESINAS EPOXI DE DOS
COMPONENTS EPOXI TIPUS 7K-586 EPOCROM FA   DE  VALENTINE O EQUIVALENT.
S'INCLOU TOT MATERIAL AIUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ESCALA 01
2 --------------------------------
3 tram n.plaça a 2on descansillo 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
4 tram 2on descansillo a intermig 1,000 8,088 2,600 21,03 C#*D#*E#*F#
5 nivell intermig a nivell superior 1,000 4,056 2,600 10,55 C#*D#*E#*F#
6 1,000 4,895 2,302 11,27 C#*D#*E#*F#
7 1,000 11,639 2,000 23,28 C#*D#*E#*F#
8 ESCALA 02
9 --------------------------------
10 tram n.plaça a 2on descansillo 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
11 tram 2on descansillo a intermig 1,000 0,863 2,600 2,24 C#*D#*E#*F#
12 1,000 4,362 2,600 11,34 C#*D#*E#*F#
13 1,000 2,540 2,600 6,60 C#*D#*E#*F#
14 nivell intermig a nivell superior 1,000 17,765 2,200 39,08 C#*D#*E#*F#
15 1,200 1,300 2,200 3,43 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 128,820
13 E65AG3E4 ml SUPORT BARANES ESCALA MECANICA EXTERIOR
FORMACIÓ DE SUPORT DE BARANES D'ESCALA MECANICA EXTERIOR DEL MERCAT, FORMADA PER:
- ESTRUCTURA METALICA AUTOPORTANT FORMADA PER JASSERES RECOLÇADA EN 2 PUNTS AMB
UNA LLUM DE 12,5 ML
, PER SUPORT FORMADA PER TUB D'ACER LAMINAT EN FRED I GALVANTIZAT 220 MICRES FORMANT
RETICULA ARRIOSTRADA EN DIAGONAL DE 600X600 MM DE DISTANCIA ENTRE TUBS COM A MÀXIM
- ANCORADA A ESTRUCTURA MITJANÇANT ANCORATGE DE FIXACIÓ DE PERFIL D'ACER LAMINAT EN
CALENT DE SECCIÓ 40X40X4MM DISPOSSATS CADA 600MM.
- LA FIXACIÓ A L'ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ES FARÀ AMB UN MÍNIM DE DOS TACS METÀL·LICS
D'EXPANSIÓ PER CADA ANCORATGE, SEGUINT LES DIRECTRIUS DEL SUBMINISTRADOR DEL TAC. LA
FIXACIÓ DE L'ESTRUCTURA A L'ANCORATGE ES FARÀ AMB CARGOLS MÈTRICS GALVANITZATS DE
SECCIÓ MÍNIMA 10MM, SENSE SOLDADURES.
S'INSLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA EXECUCCIÓ I MUNTATGE
SEGONS PLÀNOLS I PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ESCALA MECANICA
2 --------------------------------
3 planta intermig a planta superio 2,000 14,462 28,92 C#*D#*E#*F#
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14 163ZG3E5 m2 REVESTIMENT BARANA ESCALA MECANICA EXTERIOR
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE REVESTIMENT DE BARANES EXTERIORS DEL MERRCAT FORMAT
PER:
- S'INCLOU SUBESTRUCTURA DE SUPORT I L DE REMAT SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.
- FORMACIÓ DE SUPORT DE REVESTIMENT AMB TAULER D'AGLOMERAT HIDRÓFUG DE 16MM FIXAT
MECÀNICAMENT A SUBESTRUCTURA AUTOPORTANT SEGONS MODULACIÓ DE REVESTIMENT DE
XAPA CADA 300MM COM A MÀXIM.
-REVESTIMENT AMB PANNELLS METÀL·LICS CONFORMATS EN TALLER FORMAT PER XAPA
D'ACERINOX AISI 304  DE 1.8MM D'ESPESSOR.
-REMATS EN L DE 4 MM D'ESPESSOR PART INFERIOR I GEOMETRIA ENVOLVENT PART SUPERIOR.
- PINTAT AMB PISTOLA AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT,
COLOR A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ A BASE DE RESINAS EPOXI DE DOS
COMPONENTS EPOXI TIPUS 7K-586 EPOCROM FA   DE  VALENTINE O EQUIVALENT.
S'INCLOU TOT MATERIAL AIUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ESCALA MECANICA
2 --------------------------------
3 planta intermig a planta superio 2,000 14,462 1,079 31,21 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 31,210
15 184AG301 m2 CEL RAS DE RELIGA PER TAPAR INSTAL·LACIONS
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CEL RAS DE RELIGA METAL·LICA AMB PLETINA DE 100 MM,
ANCORAT AL FORJAT MITJANÇANT ANCORATGES MECANICS DE SUSPENSIÓ AUTOANIVELLADORA,
S'INCLOU ESTRUCTURA AUXILIAR FORMADA PER PERFIL D'ACER LAMINAT TIPUS UPN COM A BASE
DE SUPORT DE LA REIXA DE RELIGA. S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
CORRECTA COL·LOCACIÓ I EXECUCCIÓ SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS DE PROJECTE I
ESPECIFICACIONS DE LA D.F.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1.200,000 1.200,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.200,000
16 EJMAU0G3 u PORTA PER A REGISTRE DE BOCA DE REG D'ACER DE 3MM
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA PER A REGISTRE DE BOCA DE REG D'ACER DE 3MM DE
GRUIX AMB MARC INCORPORAT, DE DIMENSIONS 300X300MM. CONJUNT AMB OBERTURA DE PORTA
MITJANÇANT FIGURES PERFORADES AMB RIBETS DE CAUTXÚ DE PROTECCIÓ . MECANISMES DE
TANCAMENT AMB IMANS OCULTS A LA PART SUPERIOR E INFERIOR I FRONTISSES OCULTES. PORTA
DEL MÒUL AMB PANY INTEGRAT I ENRASAT . S'INCLOU SERIGRAFIATS FOTOLUMINISCENT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 fase 2.2 T
2 9,000 9,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
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Capítol 04  SISTEMA DE DIVISIONS INTERIORS I ACABATS
Subcapitol 01  SISTEMA DE DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS PRIMARIS
Familia 01  DIVISIONS I ELEMENTS PRIMARIS SOTA RASANT
1 0G307DI . DIVISÒRIES
NOTES GENERALS A TOTES LES PARTIDES DEL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE INCLOU EL C.T.E., I RESTA DE NORMATIVA
VIGENT, RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, EL
EMMAGATZEMANT EN OBRA, LA RESOLUCIÓ DE LES DIFERENTS TROBADES I JUNTES, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS,
(AÏLLAMENTS, DIVISÒRIES DE CARTRO-GUIX, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES
TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES, ESPECÍFIQUES D'AQUEST CAPÍTOL.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN PARTIDES
ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- EN TOTES LES PARTIDES DE PARETS S'INCLOU EL REBUT DE MARCS, JA QUE S'HA CONTAT PLE
PER BUIT.
DIVISIONS CERÀMIQUES:
1- ELS MORTERS SERAN DE LA RESISTÈNCIA ADEQUADA ALS MATERIALS A UNIR, AMB
L'ADHERÈNCIA SUFICIENT I IMPERMEABLES I INALTERABLES ALS AGENTS ATMOSFÈRICS.
2- ELS MAONS A UTILITZAR, INDIFERENTMENT A LA SEVA NATURALESA, COMPLIRAN TOT
L'ESTABLERT EN LES DISPOSICIONS VIGENTS, EN QUANT A DIMENSIONS, FORMA, QUALITAT...
3- ELS PARAMENTS ES FORMARAN AMB L'APARELL QUE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA CREGUI
OPORTÚ.
4- LA JUNTA ENTRE ELS MAONS ESTARÀ TOTALMENT PLENA.
5- ELS MURS I PARETS QUE ENLLACIN EN CANTONADES, CREUAMENTS, O TROBADES
S'EXECUTARAN ENLLAÇANT-LOS SIMULTÀNIAMENT ENTRE ELLS.
6- TOTES LES PARETS S'EXECUTARAN PERFECTAMENT APLOMADES, ES REBUTJARAN LES QUE NO
HO COMPLEIXIN.
7- S'UTILITZARAN DE FORMA OBLIGATÒRIA MATERIALS EN POSSESSIÓ DE SEGELL DE QUALITAT
INCE.
8- ES SEGUIRAN TOTES LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL FABRICANT A L'HORA DEL MUNTATGE
9- S'INCLOUEN TOTS ELS REFORÇOS PER A PENJAR ELS SOBRES DE BANY, RADIADORS, CALDERES
I MOBLES DE CUINA I SANITARIS PENJATS.
TRASDOSOS DE CARTRÓ-GUIX: ULL CRITERI D'AMIDAMENT
1- LES DIVISIONS I TRASDOSOS DE CARTRÓ-GUIX SERAN SEMPRE AMB PLAQUES DE 13 MM DE
GRUIX
2- ELS MUNTATS SERAN DE PERFIL EN U DE 46 O DE 70 MM I ANIRAN COL·LOCATS CADA 40 CM
3- ELS CANALS DE PERFIL EN U SERAN DE 49 I 73 MM RESPECTIVAMENT I ANIRAN COL·LOCATS EN
TOT EL SEU RECORREGUT
4- LES DIVISIONS I TRASDOSOS PORTARAN SEMPRE UN AÏLLAMENT INTERIOR DE LLANA DE ROCA
5- LA PERFILERIA DELS TRASDOSOS SEMIDIRECTES SERÀ AMB PERFILS TIPUS OMEGA DE 15 MM
COL·LOCATS CADA 40 CM
6- LA PERFILERIA DELS TRASDOSOS AUTOPORTANTS SERÀ AMB PERFILS EN U DE 46 MM
COL·LOCATS CADA 40 CM I AM CANALS DE PERFILS EN U DE 49 MM.
7- S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TROBAMENTS ENTRE MARCS, ENVANS, REMATS,
REJUNTATS AMB PASTA ESPECÍFICA, CINTES DE JUNTES I GUARDACANTONS I JUNTES ACÚSTIQUES
DE FELTRE.
8- S'INCLOUEN TOTES LES PERFORACIONS PER A PASSOS D'INSTAL·LACIONS, CAIXES DE
REGISTRES I MECANISMES, PUNTS DE LLUM, PAS PER A SUPORT MATERIAL SANITARI, I
ESTRUCTURES ESPECIALS DE SUPORT DELS ELEMENTS PENJATS ETC...
- S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TOTS ELS PROTOTIPS DEFINITS AL PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES GENERALS
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 E614G3AK m2 PARET DIVISÒRIA AMB TOTXANA DE 29X14X10 CM, TIPUS M01, M03 I M06
PAREDÓ RECOLZAT DIVISORI DE 10 CM DE GRUIX, DE TOTXANA DE 290X140X100 MM, LD,
CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1 , PER A REVESTIR, COL.LOCAT AMB MORTER MIXT
1:2:10
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA SOT -2
2 --------------------------------
3 nucli d'escalas part superior
4 servei/servei 1,000 1,900 3,050 5,80 C#*D#*E#*F#
5 serveis/pas inst. 1,000 4,100 3,050 12,51 C#*D#*E#*F#
7 PLANTA SOT -1
8 --------------------------------
9 nucli d'escalas part superior
10 serveis/servei 1,000 2,200 0,000 4,280 0,00 C#*D#*E#*F#
11 servei/pas inst. 1,000 4,400 0,000 4,280 0,00 C#*D#*E#*F#
13 Nucli ascensor a la dreta
14 div pas inst 1,000 1,940 2,800 5,43 C#*D#*E#*F#
15 1,000 0,580 2,800 1,62 C#*D#*E#*F#
16 tancament pas inst 1,000 2,000 2,800 5,60 C#*D#*E#*F#
17 servei/neteja 1,000 2,340 2,800 6,55 C#*D#*E#*F#
18 Subtotal "A origen" O 37,51 SUMORIGEN(G1:
G17)
20 remedició f2.2. T
21 trassdossat pantalles C Unitats Longitud Diametre Alçada
22 PLANTA SOT -2
23 --------------------------------
24 37 1,000 11,470 3,050 34,98 C#*D#*E#*F#
25 nucli d'escala CE/G 1,000 11,790 3,050 35,96 C#*D#*E#*F#
26 z.inst, CF/H 1,000 8,133 3,050 24,81 C#*D#*E#*F#
27 z.inst, C01/C04 1,000 24,578 3,050 74,96 C#*D#*E#*F#
29 PLANTA SOT -1
30 --------------------------------
31 nucli d'escala E/CD 1,000 11,615 0,000 4,280 0,00 C#*D#*E#*F#
32 nucli d'escala CE/G 1,000 11,785 0,000 4,280 0,00 C#*D#*E#*F#
33 magatzems Is/E 1,000 14,777 0,000 4,280 0,00 C#*D#*E#*F#
34 magatzems CD/CE 1,000 24,210 0,000 4,280 0,00 C#*D#*E#*F#
35 magatzems G/H 1,000 16,845 0,000 4,280 0,00 C#*D#*E#*F#
36 magatzems C01/C04 1,000 28,781 0,000 4,280 0,00 C#*D#*E#*F#
37 magatzems C04/06' 1,000 29,829 0,000 4,280 0,00 C#*D#*E#*F#
38 zona carrega/descarrega 1,000 14,149 0,000 4,280 0,00 C#*D#*E#*F#
39 quarto brossa 1,000 6,145 0,000 4,280 0,00 C#*D#*E#*F#
41 PLANTA ALTELL
42 --------------------------------
43 nucli d'escala E/CD 1,000 9,860 2,800 27,61 C#*D#*E#*F#
44 nucli d'escala CE/G 1,000 10,085 2,800 28,24 C#*D#*E#*F#
45 magatzems Is/E 1,000 16,937 2,800 47,42 C#*D#*E#*F#
46 magatzems CD/CE 1,000 26,065 2,800 72,98 C#*D#*E#*F#
47 magatzems G/H 1,000 18,393 2,800 51,50 C#*D#*E#*F#
48 magatzems C01/C04 1,000 28,795 2,800 80,63 C#*D#*E#*F#
49 magatzems C04/06' 1,000 29,821 2,800 83,50 C#*D#*E#*F#
50 zona carrega/descarrega 1,000 14,474 2,800 40,53 C#*D#*E#*F#
51 quarto brossa 1,000 6,145 2,800 17,21 C#*D#*E#*F#
Euro




3 1614G3AK m2 PARET DIVISÒRIA AMB TOTXANA DE 29X14X10 CM, TIPUS M01, M03 I M06
PAREDÓ RECOLZAT DIVISORI DE 10 CM DE GRUIX, DE TOTXANA DE 290X140X100 MM, LD,
CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1 , PER A REVESTIR, COL.LOCAT AMB MORTER MIXT
1:2:10, S'INCLOU EXECUCCIÓ DE PILAR DE TOTXANA PER A REVESTIR I MÉS DE 900 I MENYS DE 1350
CM2 DE SECCIÓ, DE TOTXANA, LD, R-5 DE 240X115X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, SEGONS
NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT CEM I, DE DOSIFICACIÓ 1:8 (2 N/MM2),
AMB ADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT I AMB UNA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DEL PILAR DE
1 N/MM2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA SOT -2
2 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 nucli d'escalas part superior
4 servei/servei 1,000 1,900 0,000 3,050 0,00 C#*D#*E#*F#
5 serveis/pas inst. 1,000 4,100 0,000 3,050 0,00 C#*D#*E#*F#
7 PLANTA SOT -1
8 --------------------------------
9 nucli d'escalas part superior
10 serveis/servei 1,000 2,200 4,280 9,42 C#*D#*E#*F#
11 servei/pas inst. 1,000 4,400 4,280 18,83 C#*D#*E#*F#
13 Nucli ascensor a la dreta
14 div pas inst 1,000 1,940 0,000 2,800 0,00 C#*D#*E#*F#
15 1,000 0,580 0,000 2,800 0,00 C#*D#*E#*F#
16 tancament pas inst 1,000 2,000 0,000 2,800 0,00 C#*D#*E#*F#
17 servei/neteja 1,000 2,340 0,000 2,800 0,00 C#*D#*E#*F#
18 Subtotal "A origen" O 28,25 SUMORIGEN(G1:
G17)
20 remedició f2.2. T
21 trassdossat pantalles C Unitats Longitud Ample Alçada
22 PLANTA SOT -2 C#*D#*E#*F#
23 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
24 nucli d'escala E/CD 1,000 11,470 0,000 3,050 0,00 C#*D#*E#*F#
25 nucli d'escala CE/G 1,000 11,790 0,000 3,050 0,00 C#*D#*E#*F#
26 z.inst, CF/H 1,000 8,133 0,000 3,050 0,00 C#*D#*E#*F#
27 z.inst, C01/C04 1,000 24,578 0,000 3,050 0,00 C#*D#*E#*F#
29 PLANTA SOT -1
30 --------------------------------
31 nucli d'escala E/CD 1,000 11,615 4,280 49,71 C#*D#*E#*F#
32 nucli d'escala CE/G 1,000 11,785 4,280 50,44 C#*D#*E#*F#
33 magatzems Is/E 1,000 14,777 4,280 63,25 C#*D#*E#*F#
34 magatzems CD/CE 1,000 24,210 4,280 103,62 C#*D#*E#*F#
35 magatzems G/H 1,000 16,845 4,280 72,10 C#*D#*E#*F#
36 magatzems C01/C04 1,000 28,781 4,280 123,18 C#*D#*E#*F#
37 magatzems C04/06' 1,000 29,829 4,280 127,67 C#*D#*E#*F#
38 zona carrega/descarrega 1,000 14,149 4,280 60,56 C#*D#*E#*F#
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43 nucli d'escala E/CD 1,000 9,860 0,000 2,800 0,00 C#*D#*E#*F#
44 nucli d'escala CE/G 1,000 10,085 0,000 2,800 0,00 C#*D#*E#*F#
45 magatzems Is/E 1,000 16,937 0,000 2,800 0,00 C#*D#*E#*F#
46 magatzems CD/CE 1,000 26,065 0,000 2,800 0,00 C#*D#*E#*F#
47 magatzems G/H 1,000 18,393 0,000 2,800 0,00 C#*D#*E#*F#
48 magatzems C01/C04 1,000 28,795 0,000 2,800 0,00 C#*D#*E#*F#
49 magatzems C04/06' 1,000 29,821 0,000 2,800 0,00 C#*D#*E#*F#
50 zona carrega/descarrega 1,000 14,474 0,000 2,800 0,00 C#*D#*E#*F#
51 quarto brossa 1,000 6,145 0,000 2,800 0,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 705,080
4 E612GR1K m2 PARET DIVISÒRIA AMB MAÓ CALAT DE 29X14X10 CM, TIPUS M02, M07 I M08
PARET DIVISÒRIA RECOLZADA DE GRUIX 14 CM, DE MAÓ CALAT, HD, CATEGORIA I, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, COL.LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10
AMB CIMENT CEM II
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 - fase 2.1 T
2 s-2 -1,000 1.018,325 -1.018,33 C#*D#*E#*F#
3 1,000 28,780 28,78 C#*D#*E#*F#
4 s-altell -1,000 1.235,498 -1.235,50 C#*D#*E#*F#
5 1,000 121,679 121,68 C#*D#*E#*F#
6 - trasdossat pantalles a totxana T
7 -1,000 657,840 -657,84 C#*D#*E#*F#
8 1,000 37,510 37,51 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal "A origen" O -2.723,70 SUMORIGEN(G1:
G11)
13 fase 2 T
14 PLANTA SOT -2
15 --------------------------------
16 nucli ascensor superior
17 tancamnet 1,000 7,450 3,050 22,72 C#*D#*E#*F#
19 nucli d'escalas part superior
20 tancament nucli 1,000 63,320 3,050 193,13 C#*D#*E#*F#
21 passadiss / sales 1,000 10,320 3,050 31,48 C#*D#*E#*F#
22 1,000 14,980 3,050 45,69 C#*D#*E#*F#
23 control seg./vestuari 1,000 5,550 3,050 16,93 C#*D#*E#*F#
24 vestuari/sala 1,000 5,550 3,050 16,93 C#*D#*E#*F#
25 sala/quadre pk 1,000 5,550 3,050 16,93 C#*D#*E#*F#
26 sala/serveis 1,000 5,620 3,050 17,14 C#*D#*E#*F#
27 servei/sala 1,000 2,200 3,050 6,71 C#*D#*E#*F#
28 tancament escala 1,000 17,400 3,050 53,07 C#*D#*E#*F#
29 sala/sala 1,000 7,980 3,050 24,34 C#*D#*E#*F#
30 tancament pas inst. 1,000 5,380 3,050 16,41 C#*D#*E#*F#
31 1,000 3,220 3,050 9,82 C#*D#*E#*F#
32 rampa 1,000 11,720 3,050 35,75 C#*D#*E#*F#
34 Nucli ascensor en el centre
35 tancament 1,000 12,830 3,050 39,13 C#*D#*E#*F#
36 tancamnet pas inst. 1,000 7,610 3,050 23,21 C#*D#*E#*F#
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37 1,000 0,750 3,050 2,29 C#*D#*E#*F#
39 Nucli ascensor a la dreta
40 tancament nucli 1,000 11,140 3,050 33,98 C#*D#*E#*F#
41 1,000 11,870 3,050 36,20 C#*D#*E#*F#
42 tancamnet pas inst. 1,000 7,610 3,050 23,21 C#*D#*E#*F#
43 1,000 0,750 3,050 2,29 C#*D#*E#*F#
45 nucli d'escalas part inferior centre
46 tancament nucli 1,000 22,030 3,050 67,19 C#*D#*E#*F#
47 1,000 12,160 3,050 37,09 C#*D#*E#*F#
48 tancamnet pas inst. 1,000 3,900 3,050 11,90 C#*D#*E#*F#
49 sala/escala 1,000 6,500 3,050 19,83 C#*D#*E#*F#
50 vest. ascensor/sala-escala 1,000 6,150 3,050 18,76 C#*D#*E#*F#
52 nucli d'escalas part inferior dreta
53 tancament nucli 1,000 22,370 3,050 68,23 C#*D#*E#*F#
54 tancamnet pas inst. 1,000 3,950 3,050 12,05 C#*D#*E#*F#
55 sala/escala 1,000 6,400 3,050 19,52 C#*D#*E#*F#
56 vest. ascensor/sala-escala 1,000 6,330 3,050 19,31 C#*D#*E#*F#
58 bombes i dipossit fluxor/pk 1,000 16,680 3,050 50,87 C#*D#*E#*F#
59 1,000 17,740 3,050 54,11 C#*D#*E#*F#
60 1,000 4,010 3,050 12,23 C#*D#*E#*F#
61 tancament dipòsit incendis 1,000 30,690 3,050 93,60 C#*D#*E#*F#
62 tancamnet pas inst. en pk 1,000 7,970 3,050 24,31 C#*D#*E#*F#
63 1,000 9,110 3,050 27,79 C#*D#*E#*F#
64 Subtotal S 1.204,15 SUMSUBTOTAL(
G13:G63)
65 C#*D#*E#*F#
66 PLANTA SOT -1
67 --------------------------------
68 nucli d'escalas part inferior centre
69 tancament nucli 1,000 26,310 2,800 73,67 C#*D#*E#*F#
70 tancamnet pas inst. 1,000 5,990 2,800 16,77 C#*D#*E#*F#
71 vest. ascensor/sala-escala 1,000 8,660 2,800 24,25 C#*D#*E#*F#
72 escala/sala quadres 1,000 4,360 2,800 12,21 C#*D#*E#*F#
73 escala/vesti. 1,000 3,090 2,800 8,65 C#*D#*E#*F#
74 passadis/escala 1,000 4,120 2,800 11,54 C#*D#*E#*F#
75 vestibul esc/sala 1,000 2,140 2,800 5,99 C#*D#*E#*F#
77 nucli d'escalas part inferior dreta
78 tancament nucli 1,000 26,580 2,800 74,42 C#*D#*E#*F#
79 tancamnet pas inst. 1,000 6,380 2,800 17,86 C#*D#*E#*F#
80 vest. ascensor/sala-escala 1,000 9,050 2,800 25,34 C#*D#*E#*F#
81 escala/sala quadres 1,000 4,400 2,800 12,32 C#*D#*E#*F#
82 escala/vesti. 1,000 3,080 2,800 8,62 C#*D#*E#*F#
83 passadis/escala 1,000 4,160 2,800 11,65 C#*D#*E#*F#
84 vestibul esc/neteja 1,000 2,160 2,800 6,05 C#*D#*E#*F#
86 Zona magatzem
87 tancament nucli magatzem 1,000 101,950 2,800 285,46 C#*D#*E#*F#
88 1,000 12,070 2,800 33,80 C#*D#*E#*F#
89 1,000 147,290 2,800 412,41 C#*D#*E#*F#
90 divisions zona magatzem 1,000 50,040 2,800 140,11 C#*D#*E#*F#
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91 1,000 29,700 2,800 83,16 C#*D#*E#*F#
92 6,000 5,550 2,800 93,24 C#*D#*E#*F#
93 6,000 6,000 2,800 100,80 C#*D#*E#*F#
94 1,000 22,790 2,800 63,81 C#*D#*E#*F#
95 1,000 2,640 2,800 7,39 C#*D#*E#*F#
96 1,000 8,460 2,800 23,69 C#*D#*E#*F#
97 1,000 10,470 2,800 29,32 C#*D#*E#*F#
98 1,000 4,160 2,800 11,65 C#*D#*E#*F#
99 1,000 8,440 2,800 23,63 C#*D#*E#*F#
100 1,000 8,930 2,800 25,00 C#*D#*E#*F#
101 1,000 4,120 2,800 11,54 C#*D#*E#*F#
102 1,000 25,620 2,800 71,74 C#*D#*E#*F#
103 3,000 8,450 2,800 70,98 C#*D#*E#*F#
104 1,000 8,990 2,800 25,17 C#*D#*E#*F#
105 1,000 3,810 2,800 10,67 C#*D#*E#*F#
106 1,000 7,740 2,800 21,67 C#*D#*E#*F#
107 1,000 3,960 2,800 11,09 C#*D#*E#*F#
108 1,000 57,450 2,800 160,86 C#*D#*E#*F#
109 1,000 2,500 2,800 7,00 C#*D#*E#*F#
110 1,000 3,060 2,800 8,57 C#*D#*E#*F#
111 1,000 45,490 2,800 127,37 C#*D#*E#*F#
112 1,000 31,960 2,800 89,49 C#*D#*E#*F#
113 1,000 2,640 2,800 7,39 C#*D#*E#*F#
114 6,000 5,840 2,800 98,11 C#*D#*E#*F#
115 6,000 8,070 2,800 135,58 C#*D#*E#*F#
116 1,000 1,020 2,800 2,86 C#*D#*E#*F#
117 1,000 4,260 2,800 11,93 C#*D#*E#*F#
118 1,000 1,830 2,800 5,12 C#*D#*E#*F#
119 1,000 4,300 2,800 12,04 C#*D#*E#*F#
120 1,000 1,750 2,800 4,90 C#*D#*E#*F#
121 1,000 2,630 2,800 7,36 C#*D#*E#*F#
122 1,000 6,010 2,800 16,83 C#*D#*E#*F#
123 1,000 6,900 2,800 19,32 C#*D#*E#*F#
124 2,000 3,100 2,800 17,36 C#*D#*E#*F#
125 1,000 2,550 2,800 7,14 C#*D#*E#*F#
126 1,000 3,170 2,800 8,88 C#*D#*E#*F#
127 1,000 57,110 2,800 159,91 C#*D#*E#*F#
128 1,000 0,960 2,800 2,69 C#*D#*E#*F#
129 4,000 7,270 2,800 81,42 C#*D#*E#*F#
130 1,000 21,580 2,800 60,42 C#*D#*E#*F#
131 8,000 5,600 2,800 125,44 C#*D#*E#*F#
132 1,000 0,840 2,800 2,35 C#*D#*E#*F#
133 1,000 3,910 2,800 10,95 C#*D#*E#*F#
134 3,000 5,550 2,800 46,62 C#*D#*E#*F#
135 1,000 60,380 2,800 169,06 C#*D#*E#*F#
136 1,000 8,380 2,800 23,46 C#*D#*E#*F#
137 1,000 3,500 2,800 9,80 C#*D#*E#*F#
138 Subtotal S 3.305,90 SUMSUBTOTAL(
G65:G137)
Euro




140 PLANTA SOT ALTELL
141 --------------------------------
142 nucli d'escalas part inferior centre
143 tancament nucli 1,000 24,500 2,800 68,60 C#*D#*E#*F#
144 tancamnet pas inst. 1,000 5,970 2,800 16,72 C#*D#*E#*F#
145 vest. ascensor/sala-escala 1,000 14,910 2,800 41,75 C#*D#*E#*F#
146 passadis/escala 1,000 1,150 2,800 3,22 C#*D#*E#*F#
147 vestibul esc/sala 1,000 2,160 2,800 6,05 C#*D#*E#*F#
149 nucli d'escalas part inferior dreta
150 tancament nucli 1,000 27,200 2,800 76,16 C#*D#*E#*F#
151 tancamnet pas inst. 1,000 6,400 2,800 17,92 C#*D#*E#*F#
152 vest. ascensor/sala-escala 1,000 15,480 2,800 43,34 C#*D#*E#*F#
153 passadis/escala 1,000 1,080 2,800 3,02 C#*D#*E#*F#
154 vestibul esc/neteja 1,000 2,150 2,800 6,02 C#*D#*E#*F#
156 Zona magatzem
157 tancament nucli magatzem 1,000 111,460 2,800 312,09 C#*D#*E#*F#
158 1,000 147,210 2,800 412,19 C#*D#*E#*F#
159 divisions zona magatzem 1,000 46,160 2,800 129,25 C#*D#*E#*F#
160 1,000 19,490 2,800 54,57 C#*D#*E#*F#
161 1,000 29,720 2,800 83,22 C#*D#*E#*F#
162 1,000 8,670 2,800 24,28 C#*D#*E#*F#
163 1,000 4,320 2,800 12,10 C#*D#*E#*F#
164 8,000 5,660 2,800 126,78 C#*D#*E#*F#
165 6,000 6,060 2,800 101,81 C#*D#*E#*F#
166 1,000 55,490 2,800 155,37 C#*D#*E#*F#
167 1,000 26,820 2,800 75,10 C#*D#*E#*F#
168 1,000 15,130 2,800 42,36 C#*D#*E#*F#
169 2,000 4,140 2,800 23,18 C#*D#*E#*F#
170 2,000 8,380 2,800 46,93 C#*D#*E#*F#
171 1,000 7,720 2,800 21,62 C#*D#*E#*F#
172 1,000 3,980 2,800 11,14 C#*D#*E#*F#
173 1,000 11,160 2,800 31,25 C#*D#*E#*F#
174 1,000 31,880 2,800 89,26 C#*D#*E#*F#
175 1,000 13,380 2,800 37,46 C#*D#*E#*F#
176 1,000 27,010 2,800 75,63 C#*D#*E#*F#
177 6,000 8,110 2,800 136,25 C#*D#*E#*F#
178 7,000 6,020 2,800 117,99 C#*D#*E#*F#
179 1,000 0,770 2,800 2,16 C#*D#*E#*F#
180 1,000 4,350 2,800 12,18 C#*D#*E#*F#
181 1,000 1,840 2,800 5,15 C#*D#*E#*F#
182 1,000 5,850 2,800 16,38 C#*D#*E#*F#
183 1,000 2,630 2,800 7,36 C#*D#*E#*F#
184 1,000 6,250 2,800 17,50 C#*D#*E#*F#
185 1,000 1,830 2,800 5,12 C#*D#*E#*F#
186 1,000 0,740 2,800 2,07 C#*D#*E#*F#
187 1,000 0,590 2,800 1,65 C#*D#*E#*F#
188 1,000 0,590 2,800 1,65 C#*D#*E#*F#
189 1,000 53,460 2,800 149,69 C#*D#*E#*F#
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190 5,000 7,130 2,800 99,82 C#*D#*E#*F#
191 5,000 5,650 2,800 79,10 C#*D#*E#*F#
192 1,000 62,570 2,800 175,20 C#*D#*E#*F#
193 1,000 21,570 2,800 60,40 C#*D#*E#*F#
194 3,000 5,700 2,800 47,88 C#*D#*E#*F#
195 1,000 10,260 2,800 28,73 C#*D#*E#*F#
196 1,000 4,370 2,800 12,24 C#*D#*E#*F#
197 3,000 5,670 2,800 47,63 C#*D#*E#*F#
198 1,000 4,020 2,800 11,26 C#*D#*E#*F#
199 1,000 0,950 2,800 2,66 C#*D#*E#*F#
200 1,000 1,060 2,800 2,97 C#*D#*E#*F#
201 Subtotal S 3.191,43 SUMSUBTOTAL(
G139:G200)
202 C#*D#*E#*F#
204 Tancament nucli ascensor T
205 PLANTA SOT -2
206 --------------------------------
208 PLANTA SOT -1
209 --------------------------------
210 ascensor part superior 1,000 8,650 2,800 24,22 C#*D#*E#*F#
211 ascensor en el centre 1,000 17,360 2,800 48,61 C#*D#*E#*F#
212 ascensor a la dreta 1,000 17,970 2,800 50,32 C#*D#*E#*F#
213 ascensor part inferior centre 1,000 9,800 2,800 27,44 C#*D#*E#*F#
214 ascensor part inferior dreta 1,000 9,990 2,800 27,97 C#*D#*E#*F#
216 PLANTA SOT ALTELL
217 --------------------------------
218 ascensor part superior 1,000 8,650 2,800 24,22 C#*D#*E#*F#
219 ascensor en el centre 1,000 17,360 2,800 48,61 C#*D#*E#*F#
220 ascensor a la dreta 1,000 17,970 2,800 50,32 C#*D#*E#*F#
221 ascensor part inferior centre 1,000 9,800 2,800 27,44 C#*D#*E#*F#
222 ascensor part inferior dreta 1,000 9,990 2,800 27,97 C#*D#*E#*F#
224 Subtotal S 357,12 SUMSUBTOTAL(
G202:G223)
225 54 ut + trasters segons MERCATS T
226 54,000 28,110 0,500 2,800 2.125,12 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7.460,020
5 1612BR1V m2 PARET DIVISÒRIA AMB MAÓ CALAT DE 29X14X10 CM, TIPUS M02, M07 I M08 DE H SUPERIOR 3.50 M
PARET DE RECOLZADA DE GRUIX 14 CM, DE MAÓ CALAT, HD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 771-1, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10 AMB
CIMENT CEM II. S'INCLOU LA FORMACIÓ PILAR DE MAÓ CERÀMIC CALAT DE PER A REVESTIR I FINS A
900 CM2 DE SECCIÓ, DE MAÓ CALAT HD, R-10, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I,
SEGONS NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT CEM I, DE DOSIFICACIÓ 1:6 (5
N/MM2), AMB ADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT I AMB UNA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DEL
PILAR DE 4 N/MM2, CADA 4-5 M
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 - fase 2.1 T
2 s-1 -1,000 1.499,302 -1.499,30 C#*D#*E#*F#
3 1,000 89,076 89,08 C#*D#*E#*F#
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4 - trasdossat pantalles a totxana T
5 -1,000 705,080 -705,08 C#*D#*E#*F#
6 1,000 28,250 28,25 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal "A origen" O -2.087,05 SUMORIGEN(G1:
G8)
10 fase 2 T
12 PLANTA SOT -1
13 --------------------------------
14 nucli ascensor superior
15 vestibul ascensor 1,000 8,980 6,950 62,41 C#*D#*E#*F#
16 1,000 8,900 6,950 61,86 C#*D#*E#*F#
18 nucli escales superior
19 passadis 1,000 14,600 4,330 63,22 C#*D#*E#*F#
20 nucli escales 1,000 1,360 4,330 5,89 C#*D#*E#*F#
21 1,000 11,150 4,330 48,28 C#*D#*E#*F#
23 nucli d'escalas part superior
24 tancament nucli 1,000 48,510 4,330 210,05 C#*D#*E#*F#
25 passadis/sales 1,000 13,310 4,330 57,63 C#*D#*E#*F#
26 servei/sala 1,000 4,400 4,330 19,05 C#*D#*E#*F#
27 sala/sala quadres 1,000 4,400 4,330 19,05 C#*D#*E#*F#
28 tancamnent escala 1,000 21,230 4,330 91,93 C#*D#*E#*F#
29 neteja/vestuari 1,000 1,900 4,330 8,23 C#*D#*E#*F#
30 vestuari/sala quadres 1,000 2,550 4,330 11,04 C#*D#*E#*F#
31 tancament pas inst. 1,000 5,280 4,330 22,86 C#*D#*E#*F#
32 1,000 3,270 4,330 14,16 C#*D#*E#*F#
33 rampa 1,000 28,290 4,330 122,50 C#*D#*E#*F#
34 1,000 15,740 4,330 68,15 C#*D#*E#*F#
36 Tancament pas inst. pk 1,000 7,970 4,330 34,51 C#*D#*E#*F#
37 1,000 9,130 4,330 39,53 C#*D#*E#*F#
39 Tancament sales inst. pk 1,000 6,780 4,830 32,75 C#*D#*E#*F#
40 1,000 22,830 4,830 110,27 C#*D#*E#*F#
41 1,000 4,850 4,830 23,43 C#*D#*E#*F#
42 brossa refrigerat 1,000 15,200 4,830 73,42 C#*D#*E#*F#
43 1,000 24,810 4,830 119,83 C#*D#*E#*F#
44 tancamnet carrega i descarrega 1,000 18,580 4,830 89,74 C#*D#*E#*F#
45 tancamnet sala central 1,000 51,920 4,830 250,77 C#*D#*E#*F#
46 rampa 1,000 22,280 4,830 107,61 C#*D#*E#*F#
47 divisió pk 1,000 20,580 4,830 99,40 C#*D#*E#*F#
48 Subtotal "A origen" O -219,48 SUMORIGEN(G1:
G47)
49 PLANTA SOT ALTELL
50 --------------------------------
51 nucli ascensor superior
52 tancament vest. asc. 1,000 10,540 4,230 44,58 C#*D#*E#*F#
53 passadiss 1,000 35,800 4,230 151,43 C#*D#*E#*F#
54 entrada telefonica 1,000 7,320 4,230 30,96 C#*D#*E#*F#
55 1,000 1,370 4,230 5,80 C#*D#*E#*F#
56 escala/sala 1,000 10,460 4,230 44,25 C#*D#*E#*F#
57 sala/sala 1,000 10,520 4,230 44,50 C#*D#*E#*F#
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58 1,000 10,560 4,230 44,67 C#*D#*E#*F#
59 1,000 10,600 4,230 44,84 C#*D#*E#*F#
60 tancament 1,000 27,410 4,230 115,94 C#*D#*E#*F#
61 1,000 53,170 4,230 224,91 C#*D#*E#*F#
62 1,000 54,630 4,230 231,08 C#*D#*E#*F#
63 sala/zona ET 1,000 8,200 4,230 34,69 C#*D#*E#*F#
64 zona ET 1,000 6,960 4,230 29,44 C#*D#*E#*F#
65 2,000 5,260 4,230 44,50 C#*D#*E#*F#
66 1,000 3,450 4,230 14,59 C#*D#*E#*F#
67 tancament pas inst. 1,000 15,900 4,230 67,26 C#*D#*E#*F#
68 ET/escala 1,000 7,110 4,230 30,08 C#*D#*E#*F#
69 sales 2,000 1,950 4,230 16,50 C#*D#*E#*F#
70 vest. asc. 1,000 1,740 4,230 7,36 C#*D#*E#*F#
71 C#*D#*E#*F#
72 Tancament pas inst. pk 1,000 7,970 4,230 33,71 C#*D#*E#*F#
73 1,000 9,090 4,230 38,45 C#*D#*E#*F#
74 tancamnet sala central 1,000 51,920 4,230 219,62 C#*D#*E#*F#
75 rampa 1,000 23,070 4,230 97,59 C#*D#*E#*F#
76 Subtotal S 1.616,75 SUMSUBTOTAL(
G49:G75)
77 C#*D#*E#*F#
78 Tancament nucli ascensor T
79 PLANTA SOT -2 C#*D#*E#*F#
80 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
81 ascensor superior 1,000 17,160 3,050 52,34 C#*D#*E#*F#
82 ascensor part superior 1,000 8,650 3,050 26,38 C#*D#*E#*F#
83 ascensor en el centre 1,000 17,360 3,050 52,95 C#*D#*E#*F#
84 ascensor a la dreta 1,000 17,970 3,050 54,81 C#*D#*E#*F#
85 ascensor part inferior centre 1,000 9,800 3,050 29,89 C#*D#*E#*F#
86 ascensor part inferior dreta 1,000 9,990 3,050 30,47 C#*D#*E#*F#
88 PLANTA SOT -1
89 --------------------------------
90 ascensor superior 1,000 17,160 4,330 74,30 C#*D#*E#*F#
92 PLANTA SOT ALTELL
93 --------------------------------
94 ascensor superior 1,000 17,160 3,870 66,41 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.784,820
6 K61R1G31 ml CONNEXIÓ DE PARETS DIVISORIES NOVES AMB PARETS DIVISORIES EXISTENTS AMB SUBSTITUCIÓ
PUNTUAL EN PARET DE PEÇA SI ES NECESSARI, AMB MORTER DE CIMENT, INCLOU CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT A DIPÒSIT CONTROLAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA SOT -2 T
2 --------------------------------
4 div.annexe altre s-2 1,000 3,050 3,05 C#*D#*E#*F#
5  2,000 3,050 6,10 C#*D#*E#*F#
6 PLANTA SOT -1 T
7 --------------------------------
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8 div.annexe altre s-1 1,000 4,330 4,33 C#*D#*E#*F#
9 1,000 4,330 4,33 C#*D#*E#*F#
10 PLANTA ALTELL T
11 --------------------------------
12 div.annexe altre planta altell 1,000 2,560 2,56 C#*D#*E#*F#
13 1,000 2,560 2,56 C#*D#*E#*F#
14 div.magatzems 1,000 2,560 2,56 C#*D#*E#*F#
15 1,000 2,560 2,56 C#*D#*E#*F#
16 1,000 2,560 2,56 C#*D#*E#*F#
17 1,000 2,560 2,56 C#*D#*E#*F#
18 caixo pilars 4,000 2,560 10,24 C#*D#*E#*F#
19 div.rampa 1,000 2,560 2,56 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 45,970
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 04  SISTEMA DE DIVISIONS INTERIORS I ACABATS
Subcapitol 01  SISTEMA DE DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS PRIMARIS
Familia 02  DIVISIONS I ELEMENTS PRIMARIS SOBRE RASANT
1 0G307DI . DIVISÒRIES
NOTES GENERALS A TOTES LES PARTIDES DEL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE INCLOU EL C.T.E., I RESTA DE NORMATIVA
VIGENT, RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, EL
EMMAGATZEMANT EN OBRA, LA RESOLUCIÓ DE LES DIFERENTS TROBADES I JUNTES, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS,
(AÏLLAMENTS, DIVISÒRIES DE CARTRO-GUIX, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES
TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES, ESPECÍFIQUES D'AQUEST CAPÍTOL.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN PARTIDES
ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- EN TOTES LES PARTIDES DE PARETS S'INCLOU EL REBUT DE MARCS, JA QUE S'HA CONTAT PLE
PER BUIT.
DIVISIONS CERÀMIQUES:
1- ELS MORTERS SERAN DE LA RESISTÈNCIA ADEQUADA ALS MATERIALS A UNIR, AMB
L'ADHERÈNCIA SUFICIENT I IMPERMEABLES I INALTERABLES ALS AGENTS ATMOSFÈRICS.
2- ELS MAONS A UTILITZAR, INDIFERENTMENT A LA SEVA NATURALESA, COMPLIRAN TOT
L'ESTABLERT EN LES DISPOSICIONS VIGENTS, EN QUANT A DIMENSIONS, FORMA, QUALITAT...
3- ELS PARAMENTS ES FORMARAN AMB L'APARELL QUE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA CREGUI
OPORTÚ.
4- LA JUNTA ENTRE ELS MAONS ESTARÀ TOTALMENT PLENA.
5- ELS MURS I PARETS QUE ENLLACIN EN CANTONADES, CREUAMENTS, O TROBADES
S'EXECUTARAN ENLLAÇANT-LOS SIMULTÀNIAMENT ENTRE ELLS.
6- TOTES LES PARETS S'EXECUTARAN PERFECTAMENT APLOMADES, ES REBUTJARAN LES QUE NO
HO COMPLEIXIN.
7- S'UTILITZARAN DE FORMA OBLIGATÒRIA MATERIALS EN POSSESSIÓ DE SEGELL DE QUALITAT
INCE.
8- ES SEGUIRAN TOTES LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL FABRICANT A L'HORA DEL MUNTATGE
9- S'INCLOUEN TOTS ELS REFORÇOS PER A PENJAR ELS SOBRES DE BANY, RADIADORS, CALDERES
I MOBLES DE CUINA I SANITARIS PENJATS.
TRASDOSOS DE CARTRÓ-GUIX: ULL CRITERI D'AMIDAMENT
1- LES DIVISIONS I TRASDOSOS DE CARTRÓ-GUIX SERAN SEMPRE AMB PLAQUES DE 13 MM DE
GRUIX
2- ELS MUNTATS SERAN DE PERFIL EN U DE 46 O DE 70 MM I ANIRAN COL·LOCATS CADA 40 CM
3- ELS CANALS DE PERFIL EN U SERAN DE 49 I 73 MM RESPECTIVAMENT I ANIRAN COL·LOCATS EN
TOT EL SEU RECORREGUT
4- LES DIVISIONS I TRASDOSOS PORTARAN SEMPRE UN AÏLLAMENT INTERIOR DE LLANA DE ROCA
5- LA PERFILERIA DELS TRASDOSOS SEMIDIRECTES SERÀ AMB PERFILS TIPUS OMEGA DE 15 MM
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COL·LOCATS CADA 40 CM
6- LA PERFILERIA DELS TRASDOSOS AUTOPORTANTS SERÀ AMB PERFILS EN U DE 46 MM
COL·LOCATS CADA 40 CM I AM CANALS DE PERFILS EN U DE 49 MM.
7- S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TROBAMENTS ENTRE MARCS, ENVANS, REMATS,
REJUNTATS AMB PASTA ESPECÍFICA, CINTES DE JUNTES I GUARDACANTONS I JUNTES ACÚSTIQUES
DE FELTRE.
8- S'INCLOUEN TOTES LES PERFORACIONS PER A PASSOS D'INSTAL·LACIONS, CAIXES DE
REGISTRES I MECANISMES, PUNTS DE LLUM, PAS PER A SUPORT MATERIAL SANITARI, I
ESTRUCTURES ESPECIALS DE SUPORT DELS ELEMENTS PENJATS ETC...
- S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TOTS ELS PROTOTIPS DEFINITS AL PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES GENERALS
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 E614G3AK m2 PARET DIVISÒRIA AMB TOTXANA DE 29X14X10 CM, TIPUS M01, M03 I M06
PAREDÓ RECOLZAT DIVISORI DE 10 CM DE GRUIX, DE TOTXANA DE 290X140X100 MM, LD,
CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1 , PER A REVESTIR, COL.LOCAT AMB MORTER MIXT
1:2:10
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 -------------------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 Mur tipus 1
4 divisió de banys zona comu 1,000 1,110 3,140 3,49 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,060 3,140 3,33 C#*D#*E#*F#
6 1,000 3,110 3,140 9,77 C#*D#*E#*F#
7 5,000 1,490 3,140 23,39 C#*D#*E#*F#
8 1,000 4,910 3,140 15,42 C#*D#*E#*F#
9 1,000 3,090 3,140 9,70 C#*D#*E#*F#
10 2,000 1,460 3,140 9,17 C#*D#*E#*F#
11 divisio banys oficina 1,000 1,490 3,610 5,38 C#*D#*E#*F#
12 1,000 2,050 3,610 7,40 C#*D#*E#*F#
13 1,000 2,930 3,610 10,58 C#*D#*E#*F#
14 tancament pas int. oficina 1,000 2,850 3,610 10,29 C#*D#*E#*F#
15 divisio banys oficina 1,000 2,790 3,610 10,07 C#*D#*E#*F#
16 1,000 1,240 3,610 4,48 C#*D#*E#*F#
17 1,000 2,710 3,610 9,78 C#*D#*E#*F#
18 1,000 2,790 3,610 10,07 C#*D#*E#*F#
19 1,000 1,280 3,610 4,62 C#*D#*E#*F#
20 1,000 6,340 3,610 22,89 C#*D#*E#*F#
21 1,000 2,080 3,610 7,51 C#*D#*E#*F#
22 Mur tipus 6
23 banys zcomu/oficina 1,000 9,080 3,140 28,51 C#*D#*E#*F#
24 bany oficina 1,000 2,250 3,610 8,12 C#*D#*E#*F#
25 1,000 5,330 3,610 19,24 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 233,210
3 E612GR1K m2 PARET DIVISÒRIA AMB MAÓ CALAT DE 29X14X10 CM, TIPUS M02, M07 I M08
PARET DIVISÒRIA RECOLZADA DE GRUIX 14 CM, DE MAÓ CALAT, HD, CATEGORIA I, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, COL.LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10
AMB CIMENT CEM II
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 -------------------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 Mur tipus 2
4 banys oficines 1,000 3,660 3,140 11,49 C#*D#*E#*F#
5 banys comuns 1,000 2,950 3,140 9,26 C#*D#*E#*F#
6 1,000 7,110 3,140 22,33 C#*D#*E#*F#
7 1,000 7,150 3,140 22,45 C#*D#*E#*F#
8 1,000 4,140 3,140 13,00 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,830 3,140 5,75 C#*D#*E#*F#
10 1,000 4,020 3,140 12,62 C#*D#*E#*F#
11 1,000 3,300 3,140 10,36 C#*D#*E#*F#
12 banys oficines 1,000 2,930 3,620 10,61 C#*D#*E#*F#
13 banys oficines/sala 1,000 4,760 3,620 17,23 C#*D#*E#*F#
14 sala/banys oficines 1,000 5,220 3,620 18,90 C#*D#*E#*F#
15 banys oficine 1,000 5,680 3,620 20,56 C#*D#*E#*F#
16 tancament ascensor 1,000 6,210 3,620 22,48 C#*D#*E#*F#
17 tancament pas instalacions 1,000 6,000 3,620 21,72 C#*D#*E#*F#
18 nuc. esc./vest. asc. 1,000 2,540 3,620 9,19 C#*D#*E#*F#
19 tancament nuc. esc. 1,000 10,220 3,620 37,00 C#*D#*E#*F#
20 tancament oficina 1,000 9,450 3,620 34,21 C#*D#*E#*F#
21 nuc. esc. baix centre
22 tancament pas instal. 1,000 5,980 4,540 27,15 C#*D#*E#*F#
23 tancam. nuc. asc. 1,000 4,630 4,540 21,02 C#*D#*E#*F#
24 nusc. esc. / sala 1,000 2,130 4,540 9,67 C#*D#*E#*F#
25 pas inst. nuc. asc. 2,000 3,100 4,540 28,15 C#*D#*E#*F#
26 1,000 4,200 4,540 19,07 C#*D#*E#*F#
27 1,000 0,740 4,540 3,36 C#*D#*E#*F#
28 nuc. esc. baix dreta
29 tancament pas instal. 1,000 6,400 4,600 29,44 C#*D#*E#*F#
30 tancam. nuc. asc. 1,000 4,490 4,600 20,65 C#*D#*E#*F#
31 nusc. esc. / sala 1,000 2,070 4,600 9,52 C#*D#*E#*F#
32 pas inst. nuc. asc. 2,000 3,100 4,600 28,52 C#*D#*E#*F#
33 1,000 4,200 4,600 19,32 C#*D#*E#*F#
34 1,000 0,740 4,600 3,40 C#*D#*E#*F#
35 C#*D#*E#*F#
36 Mur tipus 7
37 pass banys z.comu/sala oficina 1,000 5,690 3,140 17,87 C#*D#*E#*F#
38 tancament pas inst banys zcomu 1,000 2,950 3,140 9,26 C#*D#*E#*F#
39 bany zcomu/sala oficines 1,000 3,200 3,140 10,05 C#*D#*E#*F#
40 1,000 3,660 3,140 11,49 C#*D#*E#*F#
41 oficinas 1,000 10,910 3,140 34,26 C#*D#*E#*F#
42 1,000 5,290 3,140 16,61 C#*D#*E#*F#
43 1,000 4,970 3,140 15,61 C#*D#*E#*F#
44 vest. asc. oficina 1,000 3,970 3,620 14,37 C#*D#*E#*F#
45 tancament banys oficines 1,000 1,930 3,620 6,99 C#*D#*E#*F#
46 tancament pas inst ves. asc. 1,000 3,270 3,620 11,84 C#*D#*E#*F#
47 Mur tipus 8
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48 sala oficina 1,000 2,700 3,620 9,77 C#*D#*E#*F#
49 oficina 1,000 5,340 3,620 19,33 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 695,880
4 E83E2JG3 m2 TRASDOSSAT DE MUR TIPUS 06, 07 I 08, DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT AMB ESTRUCTURA
AUTOPORTANT
TRASDOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA AUTOPORTANT LLIURE
NORMAL N AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DEL
TRASDOSSAT DE 73 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 48 MM D'AMPLARIA I CANALS DE 48 MM
D'AMPLARIA, AMB 2 PLAQUES TIPUS ESTÀNDARD (A) DE 13,00 MM DE GRUIX, FIXADES
MECÀNICAMENT. S'INCLOU PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA DE ROCA DE DENSITAT 26 A 35 KG/M3 DE
40 MM DE GRUIX




4 oficina 1,000 7,830 3,620 28,34 C#*D#*E#*F#
5 1,000 9,690 3,620 35,08 C#*D#*E#*F#
6 1,000 8,450 3,620 30,59 C#*D#*E#*F#
7 1,000 14,360 3,620 51,98 C#*D#*E#*F#
8 1,000 4,860 3,620 17,59 C#*D#*E#*F#
9 1,000 2,150 3,620 7,78 C#*D#*E#*F#
10 1,000 12,710 3,620 46,01 C#*D#*E#*F#
11 vestibul asc. 1,000 8,770 3,620 31,75 C#*D#*E#*F#
12 sala oficina 1,000 7,950 3,140 24,96 C#*D#*E#*F#
13 1,000 13,050 3,140 40,98 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 315,060
5 E652G3D0 m2 DIVISIÓ DE GUIX CARTRÓ-GUIX TIPUS MUR 04
ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA DOBLE NORMAL AMB PERFILERIA
DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'ENVÀ DE 120 MM, MUNTANTS CADA
400 MM DE 70 MM D'AMPLÀRIA I CANALS DE 70 MM D'AMPLÀRIA, 2 PLAQUES TIPUS ESTÀNDARD (A) A
CADA CARA DE 13,00 MM DE GRUIX CADA UNA, FIXADES MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT DE PLAQUES
DE LLANA DE ROCA DE DENSITAT 25 KG/M3
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA C#*D#*E#*F#
2 -------------------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 Mur tipus 4
4 oficina 1,000 5,240 3,140 16,45 C#*D#*E#*F#
5 1,000 10,180 3,620 36,85 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,160 3,620 4,20 C#*D#*E#*F#
7 1,000 9,940 3,620 35,98 C#*D#*E#*F#
8 1,000 5,660 3,620 20,49 C#*D#*E#*F#
9 1,000 9,410 3,620 34,06 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 148,030
6 E65AG301 ut SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PLAQUES D'ACER INOXIDABLE MATE DE 2 MM DE 20X20 AMB
FORATS AVELLANATS CARGOLADA A PARET AMB QUATRE CARGOLS D'ACER INOXIDABLE I CAP
AVELLANAT COM A TAPA EMBELLIDORA DE RAMAL DE NETEJA DEL DESGUÀS DELS APARELLS
SANITARIS.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
7 E83E2JG4 m2 TRASDOSSAT AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT SEMIDIRECTE AMB OMEGUES
TRASDOSSAT SEMIDIRECTE DE PARAMENTS, FORMAT PER ESTRUCTURA A BASE DE MAESTRES DE
XAPA METÀL·LICA GALVANITZADA DE 82 MM D'AMPLE SEPARADES 400 MM. ENTRE ELLES I
ANCORADES DIRECTAMENT AL MUR , A LA QUAL ES CARGOLA UNA PLACA DE GUIX LAMINAT TIPUS N
DE 15 MM. DE GRUIX (UNE 102.023), S'INCLOU REPLANTEIG AUXILIAR , ANIVELLACIÓ, CARGOLS ,
ANCORATGES, REBUT DE CAIXES DE MECANISMES SOBRE LA PLACA, ENCINTAT DE JUNTES ,
TOTALMENT ACABAT I LLEST PER EMPRIMAR , PINTAR I DECORAR. .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PSA 0,100 315,068 31,51 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 31,510
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 04  SISTEMA DE DIVISIONS INTERIORS I ACABATS
Subcapitol 02  SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
Familia 01  ACABATS DE PAVIMENT
Subfamilia 01  ACABATS DE PAVIMENTS SOTA RASANT
1 0G311PA . PAVIMENTS
NOTES GENERALS A TOTES LES PARTIDES DEL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE INCLOU EL C.T.E. I ALTRES NORMATIVES
QUE REGULIN ELS TREBALLS D'AQUEST CAPÍTOL, RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ,
IDONEÏTAT DELS DIFERENTS PRODUCTES PEL TIPUS DE US I LLOC. LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS
MATERIALS, EL MAGATZEMATGE EN OBRA, LA RESOLUCIÓ DE LES DIFERENTS TROBADES I JUNTES,
EL PROCÉS D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS
ESPECÍFICS, (COL·LOCADORS DE MATERIALS ESPECIALS, PAVIMENTS CONTINUS, ETC), LES
COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES DE LES DIFERENTS PARTIDES. AIXÍ
COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS DIFERENTS TIPUS DE PAVIMENTS.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN PARTIDES
ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- TOTS ELS PAVIMENTS ES REALITZARAN SOBRE UNA BASE PERFECTAMENT NETA I ANIVELLADA,
AMB L'EXECUCIÓ DE TALLS I DISTRIBUCIÓ DE PECES QUE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA CREGUI
CONVENIENT.
- TOTS ELS PAVIMENTS, UNA VEGADA ACABATS, ES PROTEGIRAN AMB EL FI D'EVITAR
DESPERFECTES. AIXÒ NO SUPOSARÀ UN INCREMENT DE COSTOS.
- A TOTS ELS PAVIMENTS S'INCLOUEN ELS TREBALLS AUXILIARS D'ACABAT IN SITU (REBAIXOS,
POLITS, PLETINES DE CANVI DE PAVIMENT, BEURADES ADIENTS ETC...) D'ACORD AMB LES
INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- QUEDEN INCLOSES TOTES LES PREPARACIONS I BASES DE PAVIMENT AMB LA FINALITAT DE QUE
TOTS ELS PAVIMENTS ACABATS QUEDIN AL MATEIX NIVELL.
- TOTS ELS PAVIMENTS SEGELLATS ES COL·LOCARÀ EN EL PERÍMETRE AMB POREX 5 MM EN JUNTA
DE 2 MM INTERIORS I EXTERIORS AMB 5 MM AMB CREUETA DE PVC.
- S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TOTS ELS PROTOTIPS DEFINITS AL PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES GENERALS
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2 E9M2MG30 m2 PAVIMENT TIPUS PV5 , EPOXY SOTERRANI -1
PAVIMENT ANTILLISCANT MULTICAPA EPOXI, EN LA PLANTA SOTERRANI -1 D'APARCAMENT, EN LA
PLANTA SOTERRANI -1 I PLANTA SOTERRANI ALTELL EN LES ZONES COMUNS, VESTIBULS
D'ASCENSORS, PASSADISSOS, NAIXEMENT D'ESCALA, ZONES HUMIDES (BANYS, VESTUARIS I SALES
DE NETEJA), MAGATZEMS, PASSADIS I MAGATZEMS I SALES TECNIQUES
S'INCLOU POLIT AMB DISC DE DIAMANT DE SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ EN TERRES, PER A
POSTERIOR APLICACIÓ DE RECOBRIMENT, FINS I TOT NETEJA DE LA POLS GENERADA
SUBMINISTRAMENT I POSTA EN OBRA DEL SISTEMA MULTICAPA EPOXI MASTERTOP 1220 POLYKIT A
2 MM D'ESPESSOR DE BASF CONSTRUCTION CHEMICALS O EQUIVALENT, AMB RESISTÈNCIA AL
LLISCAMENT DE CLASSE 3 ( RD >45) I DE REACCIÓ AL FOC DE B FL - S1 PER A ACABATS DE
PAVIMENTS EN APARCAMENTS, SEGONS S'EXIGEIX EN EL CODIC TECNIC D'EDIFICACIÓ, CONSISTENT
EN FORMACIÓ DE:
- CAPA BASE AMB LA RESINA EPOXI SENSE DISSOLVENTS ACOLORIDA MASTERTOP 1200 O SIMILAR
BARREJADA AMB ÀRID DE QUARS MASTERTOP F1 O EQUIVALENT EN UNA PROPORCIÓ DE 1:1,5
(RENDIMENT 1,6 KG/M2)
- ESPOLVOREJAT SOBRE LA CAPA BASE EN FRESC D'ÀRID DE QUARS MASTERTOP F 5 O
EQUIVALENT AMB UNA GRANULOMETRIA 0,4-1,0 MM (RENDIMENT 3,0 KG/M2)
- SEGELLAT AMB LA RESINA EPOXI SENSE DISSOLVENTS ACOLORIT MASTERTOP 1200 O SIMILAR
(RENDIMENT 0,600 KG/M2)
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ, SOBRE
SUPERFICIES DE FORMIGÓ, COLORS SEGONS DF
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 passadissos accessos magatzems T
2 PLANTA SOT -1
3 --------------------------------
4 zona magatz. 1,000 7,090 7,09 C#*D#*E#*F#
5 1,000 182,080 182,08 C#*D#*E#*F#
6 1,000 9,930 9,93 C#*D#*E#*F#
7 1,000 10,370 10,37 C#*D#*E#*F#
8 1,000 9,900 9,90 C#*D#*E#*F#
9 1,000 9,900 9,90 C#*D#*E#*F#
10 1,000 71,720 71,72 C#*D#*E#*F#
11 1,000 63,060 63,06 C#*D#*E#*F#
12 1,000 45,960 45,96 C#*D#*E#*F#
13 1,000 11,900 11,90 C#*D#*E#*F#
14 1,000 66,210 66,21 C#*D#*E#*F#
15 1,000 11,760 11,76 C#*D#*E#*F#
16 1,000 39,640 39,64 C#*D#*E#*F#
17 1,000 57,820 57,82 C#*D#*E#*F#
19 PLANTA ALTELL
20 --------------------------------
21 zona magatz. 1,000 90,870 90,87 C#*D#*E#*F#
22 1,000 35,030 35,03 C#*D#*E#*F#
23 1,000 67,090 67,09 C#*D#*E#*F#
24 1,000 131,350 131,35 C#*D#*E#*F#
25 1,000 9,620 9,62 C#*D#*E#*F#
26 1,000 9,670 9,67 C#*D#*E#*F#
27 1,000 42,150 42,15 C#*D#*E#*F#
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28 1,000 63,030 63,03 C#*D#*E#*F#
29 1,000 74,090 74,09 C#*D#*E#*F#
31 magatzems T
32 PLANTA SOT -1
33 --------------------------------
34 zona magatz. 1,000 18,980 18,98 C#*D#*E#*F#
35 1,000 20,150 20,15 C#*D#*E#*F#
36 1,000 18,460 18,46 C#*D#*E#*F#
37 1,000 17,460 17,46 C#*D#*E#*F#
38 1,000 17,520 17,52 C#*D#*E#*F#
39 1,000 18,700 18,70 C#*D#*E#*F#
40 1,000 18,460 18,46 C#*D#*E#*F#
41 1,000 17,460 17,46 C#*D#*E#*F#
42 1,000 18,580 18,58 C#*D#*E#*F#
43 1,000 18,580 18,58 C#*D#*E#*F#
44 1,000 19,080 19,08 C#*D#*E#*F#
45 1,000 17,460 17,46 C#*D#*E#*F#
46 1,000 17,880 17,88 C#*D#*E#*F#
47 1,000 30,420 30,42 C#*D#*E#*F#
48 1,000 33,980 33,98 C#*D#*E#*F#
49 1,000 42,480 42,48 C#*D#*E#*F#
50 1,000 36,400 36,40 C#*D#*E#*F#
51 1,000 23,770 23,77 C#*D#*E#*F#
52 1,000 24,980 24,98 C#*D#*E#*F#
53 1,000 37,170 37,17 C#*D#*E#*F#
54 1,000 29,760 29,76 C#*D#*E#*F#
55 1,000 32,230 32,23 C#*D#*E#*F#
56 1,000 24,610 24,61 C#*D#*E#*F#
57 1,000 20,260 20,26 C#*D#*E#*F#
58 1,000 36,990 36,99 C#*D#*E#*F#
59 1,000 33,260 33,26 C#*D#*E#*F#
60 1,000 38,710 38,71 C#*D#*E#*F#
61 1,000 25,420 25,42 C#*D#*E#*F#
62 1,000 22,590 22,59 C#*D#*E#*F#
63 1,000 22,990 22,99 C#*D#*E#*F#
64 1,000 23,100 23,10 C#*D#*E#*F#
65 1,000 22,390 22,39 C#*D#*E#*F#
66 1,000 21,090 21,09 C#*D#*E#*F#
67 1,000 9,260 9,26 C#*D#*E#*F#
68 1,000 41,860 41,86 C#*D#*E#*F#
69 1,000 22,990 22,99 C#*D#*E#*F#
70 1,000 23,100 23,10 C#*D#*E#*F#
71 1,000 22,390 22,39 C#*D#*E#*F#
72 1,000 21,920 21,92 C#*D#*E#*F#
73 1,000 22,030 22,03 C#*D#*E#*F#
74 1,000 14,720 14,72 C#*D#*E#*F#
75 1,000 48,320 48,32 C#*D#*E#*F#
76 1,000 28,690 28,69 C#*D#*E#*F#
77 1,000 28,150 28,15 C#*D#*E#*F#
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78 1,000 28,220 28,22 C#*D#*E#*F#
79 1,000 23,030 23,03 C#*D#*E#*F#
80 1,000 28,700 28,70 C#*D#*E#*F#
81 1,000 29,710 29,71 C#*D#*E#*F#
82 1,000 29,800 29,80 C#*D#*E#*F#
83 1,000 29,830 29,83 C#*D#*E#*F#
84 1,000 29,830 29,83 C#*D#*E#*F#
85 1,000 29,680 29,68 C#*D#*E#*F#
86 1,000 72,590 72,59 C#*D#*E#*F#
87 1,000 16,860 16,86 C#*D#*E#*F#
88 1,000 21,590 21,59 C#*D#*E#*F#
89 1,000 21,590 21,59 C#*D#*E#*F#
90 1,000 21,430 21,43 C#*D#*E#*F#
91 1,000 21,590 21,59 C#*D#*E#*F#
92 1,000 21,430 21,43 C#*D#*E#*F#
93 1,000 20,720 20,72 C#*D#*E#*F#
95 PLANTA ALTELL
96 --------------------------------
97 zona magatz. 1,000 46,840 46,84 C#*D#*E#*F#
98 1,000 34,250 34,25 C#*D#*E#*F#
99 1,000 41,020 41,02 C#*D#*E#*F#
100 1,000 17,870 17,87 C#*D#*E#*F#
101 1,000 17,420 17,42 C#*D#*E#*F#
102 1,000 17,350 17,35 C#*D#*E#*F#
103 1,000 16,990 16,99 C#*D#*E#*F#
104 1,000 17,350 17,35 C#*D#*E#*F#
105 1,000 17,090 17,09 C#*D#*E#*F#
106 1,000 17,080 17,08 C#*D#*E#*F#
107 1,000 18,960 18,96 C#*D#*E#*F#
108 1,000 19,620 19,62 C#*D#*E#*F#
109 1,000 18,410 18,41 C#*D#*E#*F#
110 1,000 18,680 18,68 C#*D#*E#*F#
111 1,000 18,440 18,44 C#*D#*E#*F#
112 1,000 18,510 18,51 C#*D#*E#*F#
113 1,000 18,520 18,52 C#*D#*E#*F#
114 1,000 19,000 19,00 C#*D#*E#*F#
115 1,000 93,860 93,86 C#*D#*E#*F#
116 1,000 29,850 29,85 C#*D#*E#*F#
117 1,000 29,800 29,80 C#*D#*E#*F#
118 1,000 29,790 29,79 C#*D#*E#*F#
119 1,000 29,850 29,85 C#*D#*E#*F#
120 1,000 29,780 29,78 C#*D#*E#*F#
121 1,000 48,290 48,29 C#*D#*E#*F#
122 1,000 16,780 16,78 C#*D#*E#*F#
123 1,000 21,160 21,16 C#*D#*E#*F#
124 1,000 21,490 21,49 C#*D#*E#*F#
125 1,000 21,130 21,13 C#*D#*E#*F#
126 1,000 21,490 21,49 C#*D#*E#*F#
127 1,000 21,160 21,16 C#*D#*E#*F#
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128 1,000 21,490 21,49 C#*D#*E#*F#
129 1,000 31,060 31,06 C#*D#*E#*F#
130 1,000 43,950 43,95 C#*D#*E#*F#
131 1,000 32,900 32,90 C#*D#*E#*F#
132 1,000 19,360 19,36 C#*D#*E#*F#
133 1,000 29,090 29,09 C#*D#*E#*F#
134 1,000 26,020 26,02 C#*D#*E#*F#
135 1,000 39,980 39,98 C#*D#*E#*F#
136 1,000 33,680 33,68 C#*D#*E#*F#
137 1,000 33,250 33,25 C#*D#*E#*F#
138 1,000 25,030 25,03 C#*D#*E#*F#
139 1,000 22,970 22,97 C#*D#*E#*F#
140 1,000 23,030 23,03 C#*D#*E#*F#
141 1,000 23,030 23,03 C#*D#*E#*F#
142 1,000 22,330 22,33 C#*D#*E#*F#
143 1,000 21,090 21,09 C#*D#*E#*F#
144 1,000 9,260 9,26 C#*D#*E#*F#
145 1,000 41,520 41,52 C#*D#*E#*F#
146 1,000 22,790 22,79 C#*D#*E#*F#
147 1,000 23,040 23,04 C#*D#*E#*F#
148 1,000 22,010 22,01 C#*D#*E#*F#
149 1,000 21,960 21,96 C#*D#*E#*F#
150 1,000 21,630 21,63 C#*D#*E#*F#
151 1,000 14,730 14,73 C#*D#*E#*F#
152 1,000 47,860 47,86 C#*D#*E#*F#
153 1,000 27,730 27,73 C#*D#*E#*F#
154 1,000 28,190 28,19 C#*D#*E#*F#
155 1,000 28,190 28,19 C#*D#*E#*F#
156 1,000 23,120 23,12 C#*D#*E#*F#
158 54 ut + trasters segons MERCATS T
159 54,000 5,000 270,00 C#*D#*E#*F#
162 sales tecniques T
163 PLANTA ALTELL
164 --------------------------------
165 zona magatz. 1,000 3,730 3,73 C#*D#*E#*F#
166 1,000 6,450 6,45 C#*D#*E#*F#
167 1,000 3,690 3,69 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4.543,630
3 EBA1G301 m PINTAT SENYALITZACIÓ PLACES APARCAMENT
PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA DE 10 CM, AMB PINTURA NO REFLECTORA, AMB
MITJANS MANUALS, PER SENYALITZACIÓ DE PLAÇA D'APARCAMENT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 total f.2 T
2 PLANTA SOT -2
3 --------------------------------
4 divisió places aparcament 1,000 176,700 176,70 C#*D#*E#*F#
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5 1,000 38,700 38,70 C#*D#*E#*F#
6 1,000 37,800 37,80 C#*D#*E#*F#
7 1,000 44,970 44,97 C#*D#*E#*F#
8 1,000 23,310 23,31 C#*D#*E#*F#
9 1,000 15,510 15,51 C#*D#*E#*F#
10 1,000 65,960 65,96 C#*D#*E#*F#
11 1,000 83,740 83,74 C#*D#*E#*F#
12 1,000 61,870 61,87 C#*D#*E#*F#
13 1,000 114,800 114,80 C#*D#*E#*F#
14 1,000 99,960 99,96 C#*D#*E#*F#
15 1,000 52,680 52,68 C#*D#*E#*F#
16 1,000 23,100 23,10 C#*D#*E#*F#
17 2,000 22,200 44,40 C#*D#*E#*F#
18 1,000 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
19 1,000 27,600 27,60 C#*D#*E#*F#
20 1,000 76,620 76,62 C#*D#*E#*F#
21 1,000 45,500 45,50 C#*D#*E#*F#
22 1,000 63,740 63,74 C#*D#*E#*F#
23 1,000 22,330 22,33 C#*D#*E#*F#
24 1,000 13,550 13,55 C#*D#*E#*F#
25 1,000 28,810 28,81 C#*D#*E#*F#
26 1,000 4,800 4,80 C#*D#*E#*F#
27 1,000 43,970 43,97 C#*D#*E#*F#
28 1,000 21,940 21,94 C#*D#*E#*F#
29 1,000 21,990 21,99 C#*D#*E#*F#
30 1,000 28,070 28,07 C#*D#*E#*F#
31 1,000 40,360 40,36 C#*D#*E#*F#
32 1,000 63,840 63,84 C#*D#*E#*F#
33 1,000 65,600 65,60 C#*D#*E#*F#
34 248,000 4,500 1.116,00 C#*D#*E#*F#
36 PLANTA SOT -1 C#*D#*E#*F#
37 --------------------------------
38 divisió places aparcament 1,000 176,300 176,30 C#*D#*E#*F#
39 1,000 24,540 24,54 C#*D#*E#*F#
40 1,000 32,000 32,00 C#*D#*E#*F#
41 1,000 51,060 51,06 C#*D#*E#*F#
42 1,000 40,660 40,66 C#*D#*E#*F#
43 1,000 61,190 61,19 C#*D#*E#*F#
44 1,000 52,480 52,48 C#*D#*E#*F#
45 1,000 78,310 78,31 C#*D#*E#*F#
46 1,000 52,660 52,66 C#*D#*E#*F#
47 1,000 52,150 52,15 C#*D#*E#*F#
48 3,000 23,610 70,83 C#*D#*E#*F#
49 1,000 21,120 21,12 C#*D#*E#*F#
50 1,000 18,660 18,66 C#*D#*E#*F#
51 1,000 5,840 5,84 C#*D#*E#*F#
52 1,000 6,980 6,98 C#*D#*E#*F#
53 1,000 12,650 12,65 C#*D#*E#*F#
54 2,000 6,430 12,86 C#*D#*E#*F#
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55 9,000 5,900 53,10 C#*D#*E#*F#
56 75,000 4,500 337,50 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.729,110
4 EBA1G302 ut PINTAT DE LA NUMERACIÓ EN LES PLACES D'APARCAMENT
PINTAT SOBRE PAVIMENT ROTULACIÓ DE NUMERACIÓ DE PLACES D'APARCAMENT MITJANÇANT
PLANTILLA, APLICANT DUES CAPES D'ACABAT A BASE DE COPOLIMERS ACRILICS TIPUS FACIL PLUS,
COD. A0194 DE LA CASA VALENTINE O EQUIVALENT COLROS A DETERMINAR PER LA DF, SEGONS
MOSTRA A REALITZAR , AMB MITJANS MANUALS, PER SENYALITZACIÓ DE PLAÇA D'APARCAMENT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 total f.2 T
2 PLANTA SOT -2
3 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
4 places aparcament C#*D#*E#*F#
5 1 digit 1,000 9,000 9,00 C#*D#*E#*F#
6 2 digit 2,000 90,000 180,00 C#*D#*E#*F#
7 3 digit 3,000 173,000 519,00 C#*D#*E#*F#
9 PLANTA SOT -1
10 --------------------------------
11 places aparcament
12 1 digit 1,000 9,000 9,00 C#*D#*E#*F#
13 2 digit 2,000 68,000 136,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 853,000
5 EBA1G3CF m PINTAT DE PASOS DE VIANANTES EN L'APARCAMENT
PINTAT SOBRE PAVIMENT DE PASOS DE VIANATS EN LA ZONA DE TRANSIST DE LES PLANTES
D'APARCAMENT -2 I -1, MITJANÇANT PLANTILLA, APLICANT UN ESMALT DE POLIURETA ASFALTIC
D'ALTA RESISTENCÍA A L'ABRACIÓ, TIPUS C-FLOOR E240 WB, COD. 7F240 DE LA CASA VALENTINE O
EQUIVALENT COLROS EN BLANC O GROC TRAFIC, SEGONS MOSTRA A REALITZAR, AMB MITJANS
MANUALS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 total f.2 T
3 PLANTA SOT -2
4 --------------------------------
5 pas vianants 1,000 4,600 4,60 C#*D#*E#*F#
6 1,000 7,600 7,60 C#*D#*E#*F#
7 1,000 4,900 4,90 C#*D#*E#*F#
8 1,000 5,950 5,95 C#*D#*E#*F#
9 1,000 5,200 5,20 C#*D#*E#*F#
10 1,000 5,740 5,74 C#*D#*E#*F#
11 1,000 3,700 3,70 C#*D#*E#*F#
12 1,000 9,100 9,10 C#*D#*E#*F#
13 1,000 9,000 9,00 C#*D#*E#*F#
14 1,000 9,000 9,00 C#*D#*E#*F#
16 PLANTA SOT -1
17 --------------------------------
18 pas vianants 1,000 8,300 8,30 C#*D#*E#*F#
19 1,000 8,300 8,30 C#*D#*E#*F#
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20 1,000 4,650 4,65 C#*D#*E#*F#
21 1,000 4,650 4,65 C#*D#*E#*F#
22 1,000 23,900 23,90 C#*D#*E#*F#
23 1,000 4,900 4,90 C#*D#*E#*F#
24 1,000 2,500 2,50 C#*D#*E#*F#
25 1,000 2,600 2,60 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 124,590
6 EBA1G3MI ut PINTAT DE LA SIMBOLOGÍA EN LES PLACES D'APARCAMENT PER MINUSVALIDS
PINTAT SOBRE PAVIMENT DE SIMBOLOGÍA DE LES PLACES DE MINUSVALIDS, EN LA PLANTA
D'APARCAMENT -2 I PLANTA -1, MITJANÇANT PLANTILLA, APLICANT UN ESMALT DE POLIURETA
ASFALTIC D'ALTA RESISTENCÍA A L'ABRACIÓ, TIPUS C-FLOOR E240 WB, COD. 7F240 DE LA CASA
VALENTINE O EQUIVALENT COLROS EN BLANC O GROC TRAFIC, SEGONS MOSTRA A REALITZAR,
AMB MITJANS MANUALS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 total f.2 T
3 PLANTA SOT -2
4 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
5 places minusv. 1,000 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
7 PLANTA SOT -1
8 --------------------------------
9 places minusv. 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
7 EBA1G3FE ut PINTAT DE LA SENYALETICA D'APARCAMENT, INDICANT LA DIRECCIÓ DEL TRANSIT
PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LES FLETXES DE DIRECCIÓ DEL TRANSIT, EN LA PLANTA
D'APARCAMENT -2 I PLANTA -1, MITJANÇANT PLANTILLA, APLICANT UN ESMALT DE POLIURETA
ASFALTIC D'ALTA RESISTENCÍA A L'ABRACIÓ, TIPUS C-FLOOR E240 WB, COD. 7F240 DE LA CASA
VALENTINE O EQUIVALENT COLROS EN BLANC O GROC TRAFIC, SEGONS MOSTRA A REALITZAR,
AMB MITJANS MANUALS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 total f.2 T
3 PLANTA SOT -2
4 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
5 fletxas 1,000 13,000 13,00 C#*D#*E#*F#
7 PLANTA SOT -1
8 --------------------------------
9 fletxas 1,000 17,000 17,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 30,000
8 E7J5G3G32 m FORMACIÓ DE CANAL I SEGELLAT DE JUNTA EN ELS TROBAMENTS DE SOLERES I LLOSES AMB MURS
PANTALLA, MITJANÇANT REGATA I LA FORMACIÓ DE MITGES CANYES ELÀSTIQUES TRIANGULARS DE
25 X 25 MM AMB ELS SISTEMES MORTER VANDEX SUPER O SIMILAR TÈCNICAMENT EQUIVALENT,
FINS I TOT APLICACIÓ PRÈVIA D'UNA BEURADA DE MORTER IMPERMEABLE I PENETRANT, COM PONT
D'UNIÓ.
TOT REALITZAT PEL PERSONAL ESPECIALITZAT DE L'EMPRESA SUBMINISTRADORA, S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTÀRIES. TOT SEGONS
DETALL EN PLÀNOL DG2.02.FO.13 DE PROJECTE
(NOTA: S'HAURAN DE LLIURAR ELS CERTIFICATS QUE GARANTEIXIN ELS RESULTATS DEL SISTEMA,
SEGONS NORMATIVA VIGENT)
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 - fase 2.1 T
2 -1,000 151,067 -151,07 C#*D#*E#*F#
3 total f.2 T
5 PLANTA SOT -1 C#*D#*E#*F#
6 --------------------------------
7 vorada d'aparcament 1,000 24,820 24,82 C#*D#*E#*F#
8 1,000 82,930 82,93 C#*D#*E#*F#
9 1,000 11,510 11,51 C#*D#*E#*F#
10 1,000 20,550 20,55 C#*D#*E#*F#
11 1,000 4,900 4,90 C#*D#*E#*F#
12 1,000 27,760 27,76 C#*D#*E#*F#
13 2,000 35,070 1,050 73,65 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 95,050
9 E898GBN0 m2 PINTURA PASSIVITZADORA, PROTECTORSIL CIT, DE LA CASA BASF, A BASE DE SILANO I INHIBIDORS
DE CORROSIÓ ORGANOFUNCIONAL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 total f.2.1 T
2 -1,000 167,991 -167,99 C#*D#*E#*F#
3 Zones comuns T
4 PLANTA SOT ALTELL
5 --------------------------------
6 nucli escales 1,000 6,266 0,500 3,13 C#*D#*E#*F#
7 1,000 9,354 0,500 4,68 C#*D#*E#*F#
8 nucli escales part inferior 1,000 8,590 0,500 4,30 C#*D#*E#*F#
9   1,000 7,336 0,500 3,67 C#*D#*E#*F#
10 Replans escales sota rasant T
11 PLANTA SOT ALTELL
12 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
13 nucli escales superior C#*D#*E#*F#
14 replá d'escala 1,000 5,166 5,17 C#*D#*E#*F#
15 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#
17 nucli d'escalas part superior C#*D#*E#*F#
18 replá d'escala 1,000 4,015 4,02 C#*D#*E#*F#
19 C#*D#*E#*F#
20 total f.2 T
21 PLANTA SOT -1
22 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
23 carga i descarrega 1,000 181,070 181,07 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 38,050
10 E9S2G301 m2 PAVIMENT TIPUS PV11 XAPA METAL·LICA
PAVIMENT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT D'1,4 MM DE GRUIX, COL·LOCAT AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 total f.2.1 T
2 -1,000 156,800 -156,80 C#*D#*E#*F#
3 Esglaons escales sota rasant T
4 PLANTA SOT ALTELL
5 --------------------------------
6 nucli escales superior
7 esglaons 22,000 1,400 0,500 15,40 C#*D#*E#*F#
10 nucli d'escalas part superior
11 esglaons 23,000 1,400 0,500 16,10 C#*D#*E#*F#
15 total f.2 T
16 PLANTA SOT -1 C#*D#*E#*F#
17 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
18 carga i descarrega 1,000 181,070 181,07 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 55,770
11 F9E1G399 m2 PAVIMENT TIPUS PV12 PAVIMENT INTERIOR PEÇA DE VORERA DE 20X20X4 CM
PAVIMENT DE PEÇA PER FORMACIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA ARTIFICIAL DE MIDES 20X20X4 CM I
E=4CM , COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10 DE 25 MM DE GRUIX , ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L., MATERIAL CONGLOMERAT DE CIMENT. LA CARA VISTA SERÀ
LLISA I ANTILLISCANT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 - fase 2.1 T
2 -1,000 167,991 -167,99 C#*D#*E#*F#
3 Zones comuns T
4 PLANTA SOT ALTELL
5 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
6 nucli escales 1,000 6,266 0,500 3,13 C#*D#*E#*F#
7 1,000 9,354 0,500 4,68 C#*D#*E#*F#
8 nucli escales part inferior 1,000 8,590 0,500 4,30 C#*D#*E#*F#
9   1,000 7,336 0,500 3,67 C#*D#*E#*F#
10 Replans escales sota rasant T
11 PLANTA SOT ALTELL
12 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
13 nucli escales superior C#*D#*E#*F#
14 replá d'escala 1,000 5,166 5,17 C#*D#*E#*F#
15 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#
17 nucli d'escalas part superior C#*D#*E#*F#
18 replá d'escala 1,000 4,015 4,02 C#*D#*E#*F#
20 total f.2 T
21 Replans escales sota rasant T
23 PLANTA SOT -2 C#*D#*E#*F#
24 --------------------------------
25 nucli d'escalas part superior C#*D#*E#*F#
26 replá d'escala 1,000 4,600 4,60 C#*D#*E#*F#
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28 nucli d'escalas part inferior centre C#*D#*E#*F#
29 replá d'escala 1,000 4,200 4,20 C#*D#*E#*F#
30 C#*D#*E#*F#
31 nucli d'escalas part inferior dreta
32 replá d'escala 1,000 4,200 4,20 C#*D#*E#*F#
34 PLANTA SOT -1
35 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
36 nucli escales superior
37 replá d'escala 1,000 4,720 4,72 C#*D#*E#*F#
39 nucli d'escalas part superior
40 replá d'escala 1,000 4,600 4,60 C#*D#*E#*F#
42 nucli d'escalas part inferior centre
43 replá d'escala 1,000 4,200 4,20 C#*D#*E#*F#
45 nucli d'escalas part inferior dreta
46 replá d'escala 1,000 4,200 4,20 C#*D#*E#*F#
48 nucli d'escalas part dreta magatzems
49 replá d'escala 1,000 2,200 2,20 C#*D#*E#*F#
51 PLANTA SOT ALTELL
52 --------------------------------
53 nucli d'escalas part superior
54 replá d'escala 1,000 4,600 4,60 C#*D#*E#*F#
56 nucli d'escalas part inferior centre
57 replá d'escala 1,000 4,200 4,20 C#*D#*E#*F#
59 nucli d'escalas part inferior dreta
60 replá d'escala 1,000 4,200 4,20 C#*D#*E#*F#
62 nucli d'escalas part dreta magatzems
63 replá d'escala 1,000 2,200 2,20 C#*D#*E#*F#
64 C#*D#*E#*F#
65 Zones comuns T
66 PLANTA SOT -2
67 --------------------------------
68 nucli d'escalas part superior
69 vestibul ascensor 1,000 32,920 32,92 C#*D#*E#*F#
70 nucli escales 1,000 13,790 13,79 C#*D#*E#*F#
71 C#*D#*E#*F#
72 nucli d'escalas part inferior centre
73 vestibul ascensor 1,000 16,600 16,60 C#*D#*E#*F#
74 nucli escales 1,000 9,200 9,20 C#*D#*E#*F#
75 C#*D#*E#*F#
76 nucli d'escalas part inferior dreta C#*D#*E#*F#
77 vestibul ascensor 1,000 18,130 18,13 C#*D#*E#*F#
78 nucli escales 1,000 8,940 8,94 C#*D#*E#*F#
80 PLANTA SOT -1
81 --------------------------------
82 nucli escales superior
83 nucli escales 1,000 5,830 5,83 C#*D#*E#*F#
85 nucli d'escalas part superior C#*D#*E#*F#
86 vestibul ascensor 1,000 32,700 32,70 C#*D#*E#*F#
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87 nucli escales 1,000 6,560 6,56 C#*D#*E#*F#
88 C#*D#*E#*F#
89 nucli d'escalas part inferior centre C#*D#*E#*F#
90 vestibul ascensor 1,000 11,390 11,39 C#*D#*E#*F#
91 nucli escales 1,000 15,820 15,82 C#*D#*E#*F#
93 nucli d'escalas part inferior dreta
94 vestibul ascensor 1,000 12,260 12,26 C#*D#*E#*F#
95 nucli escales 1,000 15,600 15,60 C#*D#*E#*F#
97 PLANTA SOT ALTELL
98 --------------------------------
99 nucli ascensor superior
100 nucli escales 1,000 5,430 5,43 C#*D#*E#*F#
101 nucli escales part inferior 1,000 14,340 14,34 C#*D#*E#*F#
103 nucli d'escalas part inferior centre
104 vestibul ascensor 1,000 17,050 17,05 C#*D#*E#*F#
105 nucli escales 1,000 10,110 10,11 C#*D#*E#*F#
106 C#*D#*E#*F#
107 nucli d'escalas part inferior dreta C#*D#*E#*F#
108 vestibul ascensor 1,000 17,770 17,77 C#*D#*E#*F#
109 nucli escales 1,000 9,040 9,04 C#*D#*E#*F#
110 C#*D#*E#*F#
111 C#*D#*E#*F#
112 zones comuns T
113 PLANTA SOT -2
114 --------------------------------
115 nucli ascensor superior
116 vestibul ascensor 1,000 11,620 11,62 C#*D#*E#*F#
118 nucli d'escalas part superior
119 vestibul ascensor 1,000 32,920 32,92 C#*D#*E#*F#
120 nucli escales 1,000 13,790 13,79 C#*D#*E#*F#
122 Nucli ascensor en el centre
123 vestibul ascensor 1,000 18,530 18,53 C#*D#*E#*F#
125 Nucli ascensor a la dreta
126 vestibul ascensor 1,000 14,490 14,49 C#*D#*E#*F#
128 nucli d'escalas part inferior centre
129 vestibul ascensor 1,000 16,600 16,60 C#*D#*E#*F#
130 nucli escales 1,000 9,200 9,20 C#*D#*E#*F#
132 nucli d'escalas part inferior dreta
133 vestibul ascensor 1,000 18,130 18,13 C#*D#*E#*F#
134 nucli escales 1,000 8,940 8,94 C#*D#*E#*F#
136 PLANTA SOT -1
137 --------------------------------
138 nucli ascensor superior
139 vestibul ascensor 1,000 22,460 22,46 C#*D#*E#*F#
141 nucli escales superior
142 passadis 1,000 1,810 1,81 C#*D#*E#*F#
143 nucli escales 1,000 5,830 5,83 C#*D#*E#*F#
145 nucli d'escalas part superior
146 vestibul ascensor 1,000 32,700 32,70 C#*D#*E#*F#
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147 nucli escales 1,000 6,560 6,56 C#*D#*E#*F#
149 nucli d'escalas part inferior centre C#*D#*E#*F#
150 vestibul ascensor 1,000 11,390 11,39 C#*D#*E#*F#
151 nucli escales 1,000 15,820 15,82 C#*D#*E#*F#
152 passadis 1,000 3,620 3,62 C#*D#*E#*F#
154 nucli d'escalas part inferior dreta
155 vestibul ascensor 1,000 12,260 12,26 C#*D#*E#*F#
156 nucli escales 1,000 15,600 15,60 C#*D#*E#*F#
157 passadis 1,000 3,620 3,62 C#*D#*E#*F#
159 PLANTA SOT ALTELL
160 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
161 nucli ascensor superior
162 vestibul ascensor 1,000 30,040 30,04 C#*D#*E#*F#
163 passadis acces a sales 1,000 182,540 182,54 C#*D#*E#*F#
164 passadis nucli escales part superior 1,000 4,910 4,91 C#*D#*E#*F#
165 nucli escales 1,000 5,430 5,43 C#*D#*E#*F#
166 nucli escales part inferior 1,000 14,340 14,34 C#*D#*E#*F#
167 vestibul ascensor 1,000 5,430 5,43 C#*D#*E#*F#
169 nucli d'escalas part inferior centre C#*D#*E#*F#
170 passadis vestibul ascensor 1,000 18,020 18,02 C#*D#*E#*F#
171 vestibul ascensor 1,000 17,050 17,05 C#*D#*E#*F#
172 nucli escales 1,000 10,110 10,11 C#*D#*E#*F#
174 nucli d'escalas part inferior dreta
175 passadis vestibul ascensor 1,000 18,000 18,00 C#*D#*E#*F#
176 vestibul ascensor 1,000 17,770 17,77 C#*D#*E#*F#
177 nucli escales 1,000 9,040 9,04 C#*D#*E#*F#
178 C#*D#*E#*F#
179 C#*D#*E#*F#
180 PLANTA BAIXA C#*D#*E#*F#
181 ----------------------------- C#*D#*E#*F#
182 armari costat rampa 8,000 4,740 37,92 C#*D#*E#*F#
183 bar 1,000 14,530 14,53 C#*D#*E#*F#
184 armaris costat oficina 6,000 7,910 47,46 C#*D#*E#*F#
185 1,000 10,860 10,86 C#*D#*E#*F#
186 1,000 10,750 10,75 C#*D#*E#*F#
187 1,000 28,300 28,30 C#*D#*E#*F#
188 1,000 17,500 17,50 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 954,470
12 E9V2BG31 m PAVIMENT TIPUS -PV2- ESGLAÓ PEDRA ARTIFICIAL
ESGLAÓ D'ESCALA DE PEDRA ARTIFICIAL EN FORMA DE L DE MIDES 140 X 32 X 16 CM I E=4CM ,
FORMAT PER UNA PEÇA TIPUS ESCAIRE, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10
DE 25 MM DE GRUIX , ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L., MATERIAL CONGLOMERAT
DE CIMENT. LA CARA VISTA SERÀ LLISA I ANTILLISCANT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 - fase 2.1 T
2 -1,000 156,800 -156,80 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
AMIDAMENTS Pàg.: 246
3 Esglaons escales sota rasant T
4 PLANTA SOT ALTELL
5 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
6 nucli escales superior C#*D#*E#*F#
7 esglaons 22,000 1,400 0,500 15,40 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#
10 nucli d'escalas part superior C#*D#*E#*F#
11 esglaons 23,000 1,400 0,500 16,10 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
15 total f.2 T
16 Esglaons escales sota rasant T
18 PLANTA SOT -2
19 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
20 nucli d'escalas part superior C#*D#*E#*F#
21 esglaons 23,000 1,400 32,20 C#*D#*E#*F#
23 nucli d'escalas part inferior centre
24 esglaons 22,000 1,400 30,80 C#*D#*E#*F#
26 nucli d'escalas part inferior dreta
27 esglaons 22,000 1,400 30,80 C#*D#*E#*F#
29 PLANTA SOT -1
30 --------------------------------
31 nucli escales superior
32 esglaons 24,000 1,400 33,60 C#*D#*E#*F#
34 nucli d'escalas part superior
35 esglaons 27,000 1,400 37,80 C#*D#*E#*F#
37 nucli d'escalas part inferior centre
38 esglaons 19,000 1,400 26,60 C#*D#*E#*F#
40 nucli d'escalas part inferior dreta
41 esglaons 19,000 1,400 26,60 C#*D#*E#*F#
43 nucli d'escalas part dreta magatzems
44 esglaons 19,000 1,000 19,00 C#*D#*E#*F#
47 C#*D#*E#*F#
48 PLANTA SOT ALTELL
49 --------------------------------
50 nucli d'escalas part superior
51 esglaons 21,000 1,400 29,40 C#*D#*E#*F#
53 nucli d'escalas part inferior centre
54 esglaons 18,000 1,400 25,20 C#*D#*E#*F#
56 nucli d'escalas part inferior dreta
57 esglaons 18,000 1,400 25,20 C#*D#*E#*F#
59 nucli d'escalas part dreta magatzems
60 esglaons 19,000 1,000 19,00 C#*D#*E#*F#
61 PLANTA BAIXA C#*D#*E#*F#
62 --------------------------------- C#*D#*E#*F#
63 nuc. esc. oficina 23,000 1,400 32,20 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 243,100
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13 F96511C5 m PAVIMENT TIPUS PV10 - VORADA FORMIGÓ APARCAMENT
VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ, MONOCAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA PER A
VIANANTS A1 DE 20X14 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE
RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ
HM-20/P/40/I DE 10 A 20 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTADA AMB MORTER M-5
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 - fase 2.1 T
2 -1,000 354,547 -354,55 C#*D#*E#*F#
3 total f.2 T
4 PLANTA SOT -2
5 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
6 vorada d'aparcament 1,000 48,520 48,52 C#*D#*E#*F#
7 1,000 110,430 110,43 C#*D#*E#*F#
8 1,000 47,930 47,93 C#*D#*E#*F#
9 1,000 62,040 62,04 C#*D#*E#*F#
10 1,000 8,370 8,37 C#*D#*E#*F#
11 1,000 23,900 23,90 C#*D#*E#*F#
12 2,000 25,430 1,050 53,40 C#*D#*E#*F#
13 C#*D#*E#*F#
14 PLANTA SOT -1 C#*D#*E#*F#
15 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
16 vorada d'aparcament 1,000 24,820 24,82 C#*D#*E#*F#
17 1,000 82,930 82,93 C#*D#*E#*F#
18 1,000 11,510 11,51 C#*D#*E#*F#
19 1,000 20,550 20,55 C#*D#*E#*F#
20 1,000 4,900 4,90 C#*D#*E#*F#
21 1,000 27,760 27,76 C#*D#*E#*F#
22 2,000 35,070 1,050 73,65 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 246,160
14 E93AG3V1 m2 CAPA ANIVELLAMENT PER PAVIMENT
CAPA D'ANIVELLAMENT DEL SUPORT PER A PAVIMENTS DE GRUIX 5 MM, AMB PASTA
AUTONIVELLADORA D'ADORMIMENT RÀPID PER A SUPORTS NO ABSORBENTS, PRÈVIA IMPRIMACIÓ
ESPECÍFICA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 f.2.2 T
2 Sales humides T
3 PLANTA SOT -1
4 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
5 Zona comu (a dalt)
6 banys neteja CE/G 1,000 10,509 10,51 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 10,51 SUMSUBTOTAL(
G1:G7)
10 PLANTA ALTELL C#*D#*E#*F#
11 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
12 Zona magatzem
13 neteja 1,000 4,785 4,79 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 4,79 SUMSUBTOTAL(
G9:G13)
Euro




15 E9D25G31 m2 PAVIMENT TIPUS -PV8- PAVIMENT DE GRES EN ZONES HUMIDES, BANYS, VESTUARIS I SALES DE
NETEJA.
PAVIMENT INTERIOR DE RAJOLA CERÀMICA DE GRES PORCELÀNIC, DE FORMA RECTANGULAR
TIPUS GRESITEPOR FARARAT O SIMILAR, COLOR A DEFINIR PER D.F., COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
MORTER ADHESIU C1 (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-EN 13888), CONFORME A
LA NORMA NFP 61-405 (CLASSE B1 DE LA NORMA EUROPEA EN176) CORREPONENT A LA
CLASSIFICACIÓ U4 P3 E3 C2.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 f.2.2 T
2 Sales humides T
3 PLANTA SOT -1
4 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
5 Zona comu (a dalt)
6 banys neteja CE/G 1,000 10,509 10,51 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 10,51 SUMSUBTOTAL(
G1:G7)
10 PLANTA ALTELL C#*D#*E#*F#
11 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
12 Zona magatzem
13 neteja 1,000 4,785 4,79 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 4,79 SUMSUBTOTAL(
G9:G13)
TOTAL AMIDAMENT 15,300
16 E9G22G31 m2 APLICACIÓ , ESPOLVOREIG I POSTERIOR FRATASAT FI MECÁNIC D´ AGREGAT MINERAL DE QUARÇ I
CORINDÓ SOBRE LLOSSA DE FORMIGÓ EN FRESC ,AMB UNA DOTACIÓ APROXIMADA PER M/2 DE 5
KG DE MASTERTOP 101 COLOR A DEFINIR PER LA DF.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 total f.2.1 T
2 -1,000 6.982,417 -6.982,42 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA ALTELL
4 --------------------------------
5 zona comu (a dalt)
6 entrada telefonica 1,000 4,845 0,500 2,42 C#*D#*E#*F#
7 sales 1,000 214,560 0,500 107,28 C#*D#*E#*F#
8 1,000 69,074 0,500 34,54 C#*D#*E#*F#
9 1,000 60,355 0,500 30,18 C#*D#*E#*F#
10 1,000 60,841 0,500 30,42 C#*D#*E#*F#
11 1,000 115,250 0,500 57,63 C#*D#*E#*F#
12 total f.2 T
13 Zona aparcament T
14 PLANTA SOT -1
15 --------------------------------
16 aparcament 1,000 4.778,940 4.778,94 C#*D#*E#*F#
17                 descompte nuclis -1,000 170,040 -170,04 C#*D#*E#*F#
18 -1,000 340,010 -340,01 C#*D#*E#*F#
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19 - CAREGA I DESCARREGA -1,000 1.363,920 -1.363,92 C#*D#*E#*F#
20 zones comuns T
21 PLANTA SOT -1
22 --------------------------------
23 nucli ascensor superior
24 vestibul ascensor 1,000 22,460 22,46 C#*D#*E#*F#
26 nucli escales superior
27 passadis 1,000 1,810 1,81 C#*D#*E#*F#
29 nucli d'escalas part inferior centre
30 passadis 1,000 3,620 3,62 C#*D#*E#*F#
32 nucli d'escalas part inferior dreta
33 passadis 1,000 3,620 3,62 C#*D#*E#*F#
35 PLANTA SOT ALTELL
36 --------------------------------
37 nucli ascensor superior
38 vestibul ascensor 1,000 30,040 30,04 C#*D#*E#*F#
39 passadis acces a sales 1,000 182,540 182,54 C#*D#*E#*F#
40 passadis nucli escales part superior 1,000 4,910 4,91 C#*D#*E#*F#
42 nucli d'escalas part inferior centre
43 passadis vestibul ascensor 1,000 18,020 18,02 C#*D#*E#*F#
45 nucli d'escalas part inferior dreta
46 passadis vestibul ascensor 1,000 18,000 18,00 C#*D#*E#*F#
47 Sales humides T
48 PASEN A GRES
49 PLANTA SOT -1 C#*D#*E#*F#
50 --------------------------------
51 Zona comu (a dalt)
52 banys 1,000 3,760 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
53 1,000 3,950 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
54 vestuari 1,000 7,840 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
55 neteja 1,000 4,080 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
56 Zona magatzem
57 banys 2,000 3,480 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#




63 banys 1,000 5,220 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
64 1,000 5,300 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
65 neteja 1,000 4,380 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
66 sales tecniques T
67 PLANTA SOT -1
68 --------------------------------
69 zona comu (a dalt)
70 sala 1,000 9,700 9,70 C#*D#*E#*F#
71 passadis 1,000 25,540 25,54 C#*D#*E#*F#
72 sala quadres 1,000 10,880 10,88 C#*D#*E#*F#
73 1,000 1,950 1,95 C#*D#*E#*F#
74 brosa refrigerat 1,000 26,410 26,41 C#*D#*E#*F#
Euro




76 grup electrogen 1,000 15,500 15,50 C#*D#*E#*F#
77 acs 1,000 13,600 13,60 C#*D#*E#*F#
78 zona magatz. 1,000 3,900 3,90 C#*D#*E#*F#
79 1,000 5,840 5,84 C#*D#*E#*F#
80 1,000 12,590 12,59 C#*D#*E#*F#
81 1,000 11,390 11,39 C#*D#*E#*F#
82 1,000 3,690 3,69 C#*D#*E#*F#
83 1,000 4,370 4,37 C#*D#*E#*F#
84 1,000 12,670 12,67 C#*D#*E#*F#
85 1,000 12,260 12,26 C#*D#*E#*F#
86 sala en pk 1,000 10,520 10,52 C#*D#*E#*F#
88 PLANTA ALTELL
89 --------------------------------
90 zona comu (a dalt)
91 sales 1,000 57,220 57,22 C#*D#*E#*F#
92 1,000 116,990 116,99 C#*D#*E#*F#
93 1,000 66,880 66,88 C#*D#*E#*F#
94 1,000 71,830 71,83 C#*D#*E#*F#
95 1,000 7,730 7,73 C#*D#*E#*F#
96 zona ET 1,000 32,370 32,37 C#*D#*E#*F#
97 1,000 23,510 23,51 C#*D#*E#*F#
98 1,000 5,500 5,50 C#*D#*E#*F#
99 1,000 8,770 8,77 C#*D#*E#*F#
100 1,000 120,770 120,77 C#*D#*E#*F#
101 entrada telefonica 1,000 9,650 9,65 C#*D#*E#*F#
102 1,000 10,200 10,20 C#*D#*E#*F#
103 total f.2 T
104 PLANTA SOT -1
105 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
106 carga i descarrega 1,000 1.363,920 1.363,92 C#*D#*E#*F#
107 total f.2 T
108 PLANTA SOT -2 C#*D#*E#*F#
109 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
110 aparcament 1,000 7.527,180 7.527,18 C#*D#*E#*F#
111                 descompte nuclis -1,000 45,610 -45,61 C#*D#*E#*F#
112 -1,000 42,590 -42,59 C#*D#*E#*F#
113 -1,000 318,860 -318,86 C#*D#*E#*F#
115 zones comuns T
116 PLANTA SOT -2
117 --------------------------------
118 nucli ascensor superior
119 vestibul ascensor 1,000 11,620 11,62 C#*D#*E#*F#
121 Nucli ascensor en el centre
122 vestibul ascensor 1,000 18,530 18,53 C#*D#*E#*F#
124 Nucli ascensor a la dreta
125 vestibul ascensor 1,000 14,490 14,49 C#*D#*E#*F#
127 Sales humides T
128 PLANTA SOT -2
Euro




130 banys 1,000 3,660 3,66 C#*D#*E#*F#
131 1,000 3,850 3,85 C#*D#*E#*F#
132 vestuari 1,000 10,570 10,57 C#*D#*E#*F#
135 sales tecniques T
136 PLANTA SOT -2 C#*D#*E#*F#
137 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
138 zona comu (a dalt) C#*D#*E#*F#
139 quadre de pk 1,000 13,610 13,61 C#*D#*E#*F#
140 sala 1,000 10,980 10,98 C#*D#*E#*F#
141 control seguretat 1,000 18,320 18,32 C#*D#*E#*F#
142 passadis 1,000 21,280 21,28 C#*D#*E#*F#
143 salas 1,000 2,630 2,63 C#*D#*E#*F#
144 1,000 30,250 30,25 C#*D#*E#*F#
145 1,000 24,840 24,84 C#*D#*E#*F#
146 zona comu (a baix centre) C#*D#*E#*F#
147 sala 1,000 19,020 19,02 C#*D#*E#*F#
148 zona comu (a baix dreta) C#*D#*E#*F#
149 sala 1,000 18,810 18,81 C#*D#*E#*F#
150 Pk a baix dreta 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
151 bombes i dipòsit fluxors 1,000 52,940 52,94 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5.941,710
17 E9K1G3E2 m2 ACABAT PAVIMENT RAMPA APARCAMENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE COMPACTAT DE MBC TIPUS D-8 GRANITIC , AMB MITJANS
MANUALS , AMB DESCARREGA AL TERRA I EMMAGATZAMENT AMB DUMPERS D'OBRA I TRASVÀS A
MAQUINA AMB PES INFERIOR A 5TN, NETEJA DEL FERM INCLOSA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 total f.2 T
2 PLANTA BAIXA A PLANTA SOT-1 C#*D#*E#*F#
3 --------------------------------
4 rampa amb una pendent 18% 1,000 193,300 1,180 228,09 C#*D#*E#*F#
5 rampa amb una pendent 4% 1,000 25,600 1,040 26,62 C#*D#*E#*F#
7 PLANTA SOT -1 A PLANTA SOT-2
8 --------------------------------
9 rampa amb una pendent 4% 1,000 27,320 1,040 28,41 C#*D#*E#*F#
10 rampa amb una pendent 18% 1,000 113,770 1,180 134,25 C#*D#*E#*F#
11 rampa amb una pendent 4% 1,000 26,320 1,040 27,37 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 444,740
18 E865G335 m2 PROTECCIÓ ACABAT PAVIMENT APARCAMENT AMB MOQUETA DE 3 MM DE GRUIX, COL·LOCADES
SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ PER PROTECCIÓ EN LES FEINES D'ESTRUTURA.
INCLOU LA RETIRADA AMB CONTENIDOR DE 8M3 I CARREGA I TRANSPORT FINS ABOCADOR
AUTORITZAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 total f.2.1 T
2 -1,000 3.552,210 -3.552,21 C#*D#*E#*F#
Euro





5 zona comu (a dalt)
6 entrada telefonica 1,000 4,845 0,500 2,42 C#*D#*E#*F#
7 sales 1,000 214,560 0,500 107,28 C#*D#*E#*F#
8 1,000 69,074 0,500 34,54 C#*D#*E#*F#
9 1,000 60,355 0,500 30,18 C#*D#*E#*F#
10 1,000 60,841 0,500 30,42 C#*D#*E#*F#
11 1,000 115,250 0,500 57,63 C#*D#*E#*F#
12 total f.2 T
13 Zona aparcament T
14 PLANTA SOT -1
15 --------------------------------
16 aparcament 1,000 4.778,940 4.778,94 C#*D#*E#*F#
17                 descompte nuclis -1,000 170,040 -170,04 C#*D#*E#*F#
18 -1,000 340,010 -340,01 C#*D#*E#*F#
19 - CAREGA I DESCARREGA -1,000 1.363,920 -1.363,92 C#*D#*E#*F#
20 zones comuns T
21 PLANTA SOT -1
22 --------------------------------
23 nucli ascensor superior
24 vestibul ascensor 1,000 22,460 22,46 C#*D#*E#*F#
26 nucli escales superior
27 passadis 1,000 1,810 1,81 C#*D#*E#*F#
29 nucli d'escalas part inferior centre
30 passadis 1,000 3,620 3,62 C#*D#*E#*F#
32 nucli d'escalas part inferior dreta
33 passadis 1,000 3,620 3,62 C#*D#*E#*F#
35 PLANTA SOT ALTELL
36 --------------------------------
37 nucli ascensor superior
38 vestibul ascensor 1,000 30,040 30,04 C#*D#*E#*F#
39 passadis acces a sales 1,000 182,540 182,54 C#*D#*E#*F#
40 passadis nucli escales part superior 1,000 4,910 4,91 C#*D#*E#*F#
42 nucli d'escalas part inferior centre
43 passadis vestibul ascensor 1,000 18,020 18,02 C#*D#*E#*F#
45 nucli d'escalas part inferior dreta
46 passadis vestibul ascensor 1,000 18,000 18,00 C#*D#*E#*F#
47 Sales humides T
48 PASEN A GRES
49 PLANTA SOT -1
50 --------------------------------
51 Zona comu (a dalt)
52 banys 1,000 3,760 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
53 1,000 3,950 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
54 vestuari 1,000 7,840 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
55 neteja 1,000 4,080 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
56 Zona magatzem
57 banys 2,000 3,480 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
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63 banys 1,000 5,220 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
64 1,000 5,300 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
65 neteja 1,000 4,380 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
66 sales tecniques T
67 PLANTA SOT -1
68 --------------------------------
69 zona comu (a dalt)
70 sala 1,000 9,700 9,70 C#*D#*E#*F#
71 passadis 1,000 25,540 25,54 C#*D#*E#*F#
72 sala quadres 1,000 10,880 10,88 C#*D#*E#*F#
73 1,000 1,950 1,95 C#*D#*E#*F#
74 brosa refrigerat 1,000 26,410 26,41 C#*D#*E#*F#
75 zona pk
76 grup electrogen 1,000 15,500 15,50 C#*D#*E#*F#
77 acs 1,000 13,600 13,60 C#*D#*E#*F#
78 zona magatz. 1,000 3,900 3,90 C#*D#*E#*F#
79 1,000 5,840 5,84 C#*D#*E#*F#
80 1,000 12,590 12,59 C#*D#*E#*F#
81 1,000 11,390 11,39 C#*D#*E#*F#
82 1,000 3,690 3,69 C#*D#*E#*F#
83 1,000 4,370 4,37 C#*D#*E#*F#
84 1,000 12,670 12,67 C#*D#*E#*F#
85 1,000 12,260 12,26 C#*D#*E#*F#
86 sala en pk 1,000 10,520 10,52 C#*D#*E#*F#
88 PLANTA ALTELL
89 --------------------------------
90 zona comu (a dalt)
91 sales 1,000 57,220 57,22 C#*D#*E#*F#
92 1,000 116,990 116,99 C#*D#*E#*F#
93 1,000 66,880 66,88 C#*D#*E#*F#
94 1,000 71,830 71,83 C#*D#*E#*F#
95 1,000 7,730 7,73 C#*D#*E#*F#
96 zona ET 1,000 32,370 32,37 C#*D#*E#*F#
97 1,000 23,510 23,51 C#*D#*E#*F#
98 1,000 5,500 5,50 C#*D#*E#*F#
99 1,000 8,770 8,77 C#*D#*E#*F#
100 1,000 120,770 120,77 C#*D#*E#*F#
101 entrada telefonica 1,000 9,650 9,65 C#*D#*E#*F#
102 1,000 10,200 10,20 C#*D#*E#*F#
103 total f.2 T
104 PLANTA SOT -1
105 --------------------------------
106 carga i descarrega 1,000 1.363,920 1.363,92 C#*D#*E#*F#
107 total f.2 T
108 PLANTA SOT -2
Euro




110 aparcament 1,000 7.527,180 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
111                 descompte nuclis -1,000 45,610 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
112 -1,000 42,590 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
113 -1,000 318,860 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
115 zones comuns T
116 PLANTA SOT -2
117 --------------------------------
118 nucli ascensor superior
119 vestibul ascensor 1,000 11,620 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
120 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
121 Nucli ascensor en el centre
122 vestibul ascensor 1,000 18,530 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
124 Nucli ascensor a la dreta
125 vestibul ascensor 1,000 14,490 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
127 Sales humides T
128 PLANTA SOT -2
129 --------------------------------
130 banys 1,000 3,660 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
131 1,000 3,850 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
132 vestuari 1,000 10,570 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
135 sales tecniques T
136 PLANTA SOT -2
137 --------------------------------
138 zona comu (a dalt) 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
139 quadre de pk 1,000 13,610 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
140 sala 1,000 10,980 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
141 control seguretat 1,000 18,320 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
142 passadis 1,000 21,280 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
143 salas 1,000 2,630 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
144 1,000 30,250 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
145 1,000 24,840 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
146 zona comu (a baix centre) 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
147 sala 1,000 19,020 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
148 zona comu (a baix dreta) 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
149 sala 1,000 18,810 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
150 Pk a baix dreta 0,000 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
151 bombes i dipòsit fluxors 1,000 52,940 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.976,400
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 04  SISTEMA DE DIVISIONS INTERIORS I ACABATS
Subcapitol 02  SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
Familia 01  ACABATS DE PAVIMENT
Subfamilia 02  ACABATS DE PAVIMENTS SOBRE RASANT
1 0G311PA . PAVIMENTS
NOTES GENERALS A TOTES LES PARTIDES DEL CAPÍTOL:
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S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE INCLOU EL C.T.E. I ALTRES NORMATIVES
QUE REGULIN ELS TREBALLS D'AQUEST CAPÍTOL, RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ,
IDONEÏTAT DELS DIFERENTS PRODUCTES PEL TIPUS DE US I LLOC. LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS
MATERIALS, EL MAGATZEMATGE EN OBRA, LA RESOLUCIÓ DE LES DIFERENTS TROBADES I JUNTES,
EL PROCÉS D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS
ESPECÍFICS, (COL·LOCADORS DE MATERIALS ESPECIALS, PAVIMENTS CONTINUS, ETC), LES
COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES DE LES DIFERENTS PARTIDES. AIXÍ
COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS DIFERENTS TIPUS DE PAVIMENTS.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN PARTIDES
ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- TOTS ELS PAVIMENTS ES REALITZARAN SOBRE UNA BASE PERFECTAMENT NETA I ANIVELLADA,
AMB L'EXECUCIÓ DE TALLS I DISTRIBUCIÓ DE PECES QUE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA CREGUI
CONVENIENT.
- TOTS ELS PAVIMENTS, UNA VEGADA ACABATS, ES PROTEGIRAN AMB EL FI D'EVITAR
DESPERFECTES. AIXÒ NO SUPOSARÀ UN INCREMENT DE COSTOS.
- A TOTS ELS PAVIMENTS S'INCLOUEN ELS TREBALLS AUXILIARS D'ACABAT IN SITU (REBAIXOS,
POLITS, PLETINES DE CANVI DE PAVIMENT, BEURADES ADIENTS ETC...) D'ACORD AMB LES
INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- QUEDEN INCLOSES TOTES LES PREPARACIONS I BASES DE PAVIMENT AMB LA FINALITAT DE QUE
TOTS ELS PAVIMENTS ACABATS QUEDIN AL MATEIX NIVELL.
- TOTS ELS PAVIMENTS SEGELLATS ES COL·LOCARÀ EN EL PERÍMETRE AMB POREX 5 MM EN JUNTA
DE 2 MM INTERIORS I EXTERIORS AMB 5 MM AMB CREUETA DE PVC.
- S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TOTS ELS PROTOTIPS DEFINITS AL PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES GENERALS
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 F9E1G3PI m2 PAVIMENT TIPUS PV1 PAVIMENT INTERIOR DE BALDOSA HIDRAULICA, COL.LOCADA A TRUC DE
MACETA.
PAVIMENT DE BALDOSA DE PEDRA ARTIFICIAL DE MIDES 20X20X4 CM I E=4CM , COL.LOCAT A TRUC
DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10 DE 25 MM DE GRUIX , ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L., MATERIAL CONGLOMERAT DE CIMENT. LA CARA VISTA SERÀ LLISA I ANTILLISCANT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 ----------------------------- C#*D#*E#*F#
3 nuc. esc. baix centre 1,000 10,750 10,75 C#*D#*E#*F#
4 1,000 3,830 3,83 C#*D#*E#*F#
5 nuc. esc. baix dreta 1,000 11,430 11,43 C#*D#*E#*F#
6 1,000 4,520 4,52 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 30,530
3 E9C11G31 m2 PAVIMENT TIPUS -PV3- PAVIMENT ZONA OFICINES
PAVIMENT DE TERRATZO DE 40X40 CM, REF. 493-2 DE MOSAIC PLANAS S.A O EQUIVALENT.,
COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L, SOBRE CAPA DE SORRA DE 2 CM DE GRUIX, PER A ÚS INTERIOR
INDUSTRIAL, S'INCLOU LA BEURADA PER REJUNTAR
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 --------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 sala polivalent 1,000 192,420 192,42 C#*D#*E#*F#
4 oficines 1,000 46,120 46,12 C#*D#*E#*F#
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5 1,000 11,320 11,32 C#*D#*E#*F#
6 1,000 24,980 24,98 C#*D#*E#*F#
7 1,000 11,010 11,01 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,910 2,91 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,500 1,50 C#*D#*E#*F#
10 1,000 1,450 1,45 C#*D#*E#*F#
11 1,000 54,580 54,58 C#*D#*E#*F#
12 1,000 7,340 7,34 C#*D#*E#*F#
13 1,000 10,340 10,34 C#*D#*E#*F#
14 pas. banys zona comu 1,000 13,360 13,36 C#*D#*E#*F#
15 sala en oficina 1,000 6,800 6,80 C#*D#*E#*F#
16 vest. asc. 1,000 5,420 5,42 C#*D#*E#*F#
17 nuc.esc.oficina 1,000 6,270 6,27 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 395,820
4 19U7U010 m SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SÒCOL DE FUSTA DE DM DE 25 MM DE GRUIX, DE 10 CM
D´ALÇÀRIA, COL·LOCAT AMB TACS D´EXPANSIÓ I CARGOLS, S'INCLOU EL PINTAT DEL SÒCOL, A
L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F.,
AXÍ COM TOT EL MATERIAL AUXILIAR NECESSARI PER DEIXA LA PARTIDA SEGONS DETALLS DE
PROJECTE I CRITERIS DE LA D.F.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 --------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 oficina 1,000 48,850 48,85 C#*D#*E#*F#
4 1,000 20,000 20,00 C#*D#*E#*F#
5 1,000 15,500 15,50 C#*D#*E#*F#
6 1,000 28,350 28,35 C#*D#*E#*F#
7 1,000 10,900 10,90 C#*D#*E#*F#
8 1,000 3,750 3,75 C#*D#*E#*F#
9 1,000 3,830 3,83 C#*D#*E#*F#
10 1,000 12,050 12,05 C#*D#*E#*F#
11 1,000 5,120 5,12 C#*D#*E#*F#
12 1,000 61,120 61,12 C#*D#*E#*F#
13 pas. banys zona comu 1,000 21,270 21,27 C#*D#*E#*F#
14 sala en oficina 1,000 14,900 14,90 C#*D#*E#*F#
15 1,000 10,870 10,87 C#*D#*E#*F#
16 nuc.asc.oficina 1,000 10,270 10,27 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 266,780
5 E9V2G3KK m PAVIMENT TIPUS -PV4- ESGLAÓ PREFABRICAT DE TERRATZO
ESGLAÓ PREFABRICAT D'ESCALA DE TERRATZO DE 300 X 160 MM, AMB LES MATEIXES
CARACTERÍSTIQUES QUE EL PAVIMENT DE TERRATZO, FORMAT PER UNA PEÇA TIPUS ESCAIRE, AMB
UN CANTELL POLIT I ABRILLANTAT, LA CARA VISTA SERÀ LLISA I ANTILLISCANT, INCLOU UN PERFIL
METÀL.LIC EN ACER INOXIDABLE A LA CANTONADA DEL GRAÓ, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB
MORTER MIXT 1:2:10 DE 25 MM DE GRUIX , ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA C#*D#*E#*F#
2 --------------------------------- C#*D#*E#*F#
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3 esc oficines 11,000 1,100 12,10 C#*D#*E#*F#
4 9,000 1,790 16,11 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 28,210
6 E93AG3V1 m2 CAPA ANIVELLAMENT PER PAVIMENT
CAPA D'ANIVELLAMENT DEL SUPORT PER A PAVIMENTS DE GRUIX 5 MM, AMB PASTA
AUTONIVELLADORA D'ADORMIMENT RÀPID PER A SUPORTS NO ABSORBENTS, PRÈVIA IMPRIMACIÓ
ESPECÍFICA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 --------------------------------
3 banys zona comu
4 banys minus 1,000 3,210 3,21 C#*D#*E#*F#
5 banys homes 1,000 18,770 18,77 C#*D#*E#*F#
6 banys dones 1,000 22,890 22,89 C#*D#*E#*F#
7 banys oficines 1,000 2,010 2,01 C#*D#*E#*F#
8 1,000 3,230 3,23 C#*D#*E#*F#
9 1,000 2,430 2,43 C#*D#*E#*F#
10 1,000 3,330 3,33 C#*D#*E#*F#
11 1,000 6,640 6,64 C#*D#*E#*F#
12 banys local 1,000 3,680 3,68 C#*D#*E#*F#
13 1,000 10,520 10,52 C#*D#*E#*F#
14 1,000 10,600 10,60 C#*D#*E#*F#
16 PLANTA SUPERIOR
17 --------------------------------
18 banys 1,000 15,130 15,13 C#*D#*E#*F#
19 1,000 3,290 3,29 C#*D#*E#*F#
20 1,000 9,820 9,82 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 115,550
7 E9D25G31 m2 PAVIMENT TIPUS -PV8- PAVIMENT DE GRES EN ZONES HUMIDES, BANYS, VESTUARIS I SALES DE
NETEJA.
PAVIMENT INTERIOR DE RAJOLA CERÀMICA DE GRES PORCELÀNIC, DE FORMA RECTANGULAR
TIPUS GRESITEPOR FARARAT O SIMILAR, COLOR A DEFINIR PER D.F., COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
MORTER ADHESIU C1 (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-EN 13888), CONFORME A
LA NORMA NFP 61-405 (CLASSE B1 DE LA NORMA EUROPEA EN176) CORREPONENT A LA
CLASSIFICACIÓ U4 P3 E3 C2.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 --------------------------------
3 banys zona comu
4 banys minus 1,000 3,210 3,21 C#*D#*E#*F#
5 banys homes 1,000 18,770 18,77 C#*D#*E#*F#
6 banys dones 1,000 22,890 22,89 C#*D#*E#*F#
7 banys oficines 1,000 2,010 2,01 C#*D#*E#*F#
8 1,000 3,230 3,23 C#*D#*E#*F#
9 1,000 2,430 2,43 C#*D#*E#*F#
10 1,000 3,330 3,33 C#*D#*E#*F#
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11 1,000 6,640 6,64 C#*D#*E#*F#
12 banys local 1,000 3,680 3,68 C#*D#*E#*F#
13 1,000 10,520 10,52 C#*D#*E#*F#
14 1,000 10,600 10,60 C#*D#*E#*F#
16 PLANTA SUPERIOR
17 --------------------------------
18 banys 1,000 15,130 15,13 C#*D#*E#*F#
19 1,000 3,290 3,29 C#*D#*E#*F#
20 1,000 9,820 9,82 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 115,550
8 E9F5G302 ut MARCACIÓ LIMIT PARADES
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE LIMITACIÓ PARADES AMB ''HITOS'' PREFABRICATS DE FORMIGÓ DE
DIMENSIONS I COL·LOCACIÓ SEGONS PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 --------------------------------
3 limits parades modul 19,000 19,00 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA INTERMIG
6 --------------------------------
7 limits parades modul 137,000 137,00 C#*D#*E#*F#
9 PLANTA SUPERIOR
10 --------------------------------
11 limits parades modul 164,000 164,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 320,000
9 E5Z1G3A0 m2 FORMACIÓ DE RECRESCUT PER LA RAMPA D'APARCAMENT EN LA PLANTA BAIXA, AMB FORMIGÓ
CEL·LULAR SENSE GRANULAT, DE DENSITAT 300 KG/M3, DE 74 CM DE GRUIX MITJÀ. S'INCLOU TOT EL
MATERIAL AUXILIAR NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ A L'OBRA, DEIXANT LA PARTIDA
FINALITZADA SEGONS DETALLS DE PROJECTE I CRITERIS DE LA D.F.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 recrescut 1,000 57,000 57,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 57,000
10 E9U85G31 m PEÇA REMAT TROBAMENT ENTRE DIFERENTS PAVIMENTS
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PEÇA EN L DE 80X80X10MM D'ACER INOXIDABLE AISI 316.,
COL·LOCAT AMB TACS D'EXPANSIÓ I CARGOLS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 --------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 oficina 0,100 48,850 4,89 C#*D#*E#*F#
4 0,100 20,000 2,00 C#*D#*E#*F#
5 0,100 15,500 1,55 C#*D#*E#*F#
6 0,100 28,350 2,84 C#*D#*E#*F#
7 0,100 10,900 1,09 C#*D#*E#*F#
8 0,100 3,750 0,38 C#*D#*E#*F#
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9 0,100 3,830 0,38 C#*D#*E#*F#
10 0,100 12,050 1,21 C#*D#*E#*F#
11 0,100 5,120 0,51 C#*D#*E#*F#
12 0,100 61,120 6,11 C#*D#*E#*F#
13 pas. banys zona comu 0,100 21,270 2,13 C#*D#*E#*F#
14 sala en oficina 0,100 14,900 1,49 C#*D#*E#*F#
15 0,100 10,870 1,09 C#*D#*E#*F#
16 nuc.asc.oficina 0,100 10,270 1,03 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 26,700
11 E7C29471G301 m2 AÏLLAMENT SOTA PAVIMENTS P.BAIXA.
AÏLLAMENT DE PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS) UNE-EN 13164, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
>= 300 KPA, RESISTÈNCIA TÈRMICA ENTRE 1,20 I 1,30 M2K/W, DE GRUIX 40 MM AMB LA SUPERFÍCIE
LLISA I CANTELL MITJAMOSSA TIPUS ROOFMATE , COL·LOCADA SENSE ADHERIR SOBRE FORJAT
SOTA PAVIMENTS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 -----------------------------
3 armari costat rampa 8,000 4,740 37,92 C#*D#*E#*F#
4 nuc. esc. baix centre 1,000 10,750 10,75 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,830 3,83 C#*D#*E#*F#
6 nuc. esc. baix dreta 1,000 11,430 11,43 C#*D#*E#*F#
7 1,000 4,520 4,52 C#*D#*E#*F#
8 bar 1,000 14,530 14,53 C#*D#*E#*F#
9 armaris costat oficina 6,000 7,910 47,46 C#*D#*E#*F#
10 1,000 10,860 10,86 C#*D#*E#*F#
11 1,000 10,750 10,75 C#*D#*E#*F#
12 1,000 28,300 28,30 C#*D#*E#*F#
13 1,000 17,500 17,50 C#*D#*E#*F#
14 PLANTA BAIXA
15 ---------------------------------
16 oficina 1,000 192,420 192,42 C#*D#*E#*F#
17 1,000 46,120 46,12 C#*D#*E#*F#
18 1,000 11,320 11,32 C#*D#*E#*F#
19 1,000 24,980 24,98 C#*D#*E#*F#
20 1,000 11,010 11,01 C#*D#*E#*F#
21 1,000 2,910 2,91 C#*D#*E#*F#
22 1,000 1,500 1,50 C#*D#*E#*F#
23 1,000 1,450 1,45 C#*D#*E#*F#
24 1,000 54,580 54,58 C#*D#*E#*F#
25 1,000 7,340 7,34 C#*D#*E#*F#
26 1,000 10,340 10,34 C#*D#*E#*F#
27 pas. banys zona comu 1,000 13,360 13,36 C#*D#*E#*F#
28 sala en oficina 1,000 6,800 6,80 C#*D#*E#*F#
29 vest. asc. 1,000 5,420 5,42 C#*D#*E#*F#
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33 banys zona comu
34 banys minus 1,000 3,210 3,21 C#*D#*E#*F#
35 banys homes 1,000 18,770 18,77 C#*D#*E#*F#
36 banys dones 1,000 22,890 22,89 C#*D#*E#*F#
37 banys oficines 1,000 2,010 2,01 C#*D#*E#*F#
38 1,000 3,230 3,23 C#*D#*E#*F#
39 1,000 2,430 2,43 C#*D#*E#*F#
40 1,000 3,330 3,33 C#*D#*E#*F#
41 1,000 6,640 6,64 C#*D#*E#*F#
42 banys local 1,000 3,680 3,68 C#*D#*E#*F#
43 1,000 10,520 10,52 C#*D#*E#*F#
44 1,000 10,600 10,60 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 680,980
12 E9S1G399 m2 PAVIMENT TIPUS PV13 RAMPA ACCÉS BANYS
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT D'ENTRAMAT D'ACER INOXIDABLE AISI 304 DE XAPA
REPUJADA, AMB PLETINES PORTANTS DE 20X2 MM, EN PECES DE 1000X500 MM, COL·LOCAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 --------------------------------
3 banys zona comu 1,000 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA SUPERIOR
6 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
7 banys 1,000 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
8 1,000 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 04  SISTEMA DE DIVISIONS INTERIORS I ACABATS
Subcapitol 02  SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
Familia 02  ACABATS DE REVESTIMENTS VERTICALS
Subfamilia 01  ACABATS DE REVESTIMENTS VERTICALS SOTA RASANT
1 0G311RV . REVESTIMENTS
NOTES GENERALS A TOTES LES PARTIDES DEL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE INCLOU EL C.T.E. I ALTRES NORMATIVES
QUE REGULIN ELS TREBALLS D'AQUEST CAPÍTOL, RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ,
IDONEÏTAT DELS DIFERENTS PRODUCTES PEL TIPUS DE US I LLOC. LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS
MATERIALS, EL MAGATZEMATGE EN OBRA, LA RESOLUCIÓ DE LES DIFERENTS TROBADES I JUNTES,
EL PROCÉS D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS
ESPECÍFICS, (COL·LOCADORS DE MATERIALS ESPECIALS, PAVIMENTS CONTINUS, ETC), LES
COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES DE LES DIFERENTS PARTIDES. AIXÍ
COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS DIFERENTS TIPUS DE REVESTIMENTS.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN PARTIDES
ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- S'UTILITZARAN MATERIALS EN POSSESSIÓ DE SEGELL DE QUALITAT INCE I C.E.
- EN ELS PREUS UNITARIS DE TOTES LES PARTIDES DE GUIX S'INCLOUEN ELS TREBALLS AUXILIARS
PROPIS, PREPARACIÓ DE PARAMENTS, TALLS, JUNTES...
- S'INCLOU LA NETEJA DE L'OBRA POSANT ESPECIAL ATENCIÓ ALS ARREBOSSATS I ENGUIXATS.
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- LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DECIDIRÀ ELS COLORS, TEXTURES I ACABATS ABANS DE PROCEDIR A
L'ESTUCAT DE QUALSEVOL ELEMENT.
- LES SUPERFÍCIES SERAN LLISES, SENSE DEFORMACIONS I LES JUNTES FORMARAN LÍNIES
RECTES EN TOTS ELS SENTITS, SENSE TRENCAMENTS NI DESPRENIMENTS.
- ELS ENGUIXATS HAURAN DE TENIR ELS COMPONENTS ADEQUATS PER UNA PERFECTA
ADHERÈNCIA AMB EL PARAMENT I RESISTENT A LA FUNCIÓ QUE LI CORRESPONGUI
- EN EL PREU UNITARI S'INCLOU UN REPÀS DE FINAL D'OBRA, DE REPARACIÓ DE COPS O
DESPERFECTES QUE ES PUGUIN OCASIONAR DURANT EL TRANSCURS DE LA MATEIXA O DURANT
ALTRES OFICIS.
- EN TOTES LES ENTREGUES D'UN MATEIX MATERIAL D'ACABAT (ARREBOSSATS, MONOCAPES,
ENGUIXATS...) SOBRE DIFERENTS TIPOLOGIES DE SUPORTS (PARETS CERÀMIQUES, ELEMENTS DE
FORMIGÓ....), S'UTILITZARÀ MALLATEX O EQUIVALENT PER EVITAR FISSURES POSTERIORS.
- EN ELS PREUS UNITARIS DE TOTES LES PARTIDES D'ENRAJOLAT S'INCLOUEN TOTS ELS TREBALLS
AUXILIARS PROPIS DE COL·LOCACIÓ, MATERIALS, PECES ESPECIALS, PREPARACIONS DELS
PARAMENTS, TALLS, JUNTES, REBLERT DE LES JUNTES AMB BEURADA...
- LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DECIDIRÀ ELS COLORS, TEXTURES, I ACABATS, PEL QUAL ES
PRESENTARAN MOSTRES, QUE NO SUPOSARAN UN INCREMENT DE COSTOS, ABANS DE PROCEDIR
A L'ENRAJOLAT DE QUALSEVOL ELEMENT.
- ELS ENRAJOLATS ES FIXARAN SOBRE PARAMENTS VERTICALS NETS DE TOTA CLASSE DE
MATERIALS QUE PUGUIN PRODUIR DESPRENIMENTS DE LES PECES. AL COL·LOCAR LES PECES DE
L'ENRAJOLAT ES COMENÇARÀ SEMPRE DES DELS EIXOS DELS PARAMENTS, JUNTES...
- PER TAL D'EVITAR QUE EN LES TROBADES DE PARAMENTS ENRAJOLATS ES VEGI UNA PEÇA
TALLADA O AMB EL CANTELL TRENCAT, EN AQUELLS LLOCS ES COL·LOCARAN PECES ESPECIALS
PER CANTONADES, PECES AMB CANTELLS ACABATS O ES TALLARAN SEMPRE A BIAIX EXCEPTE QUE
LA PARTIDA DIGUI ALTRE COSA. AIXÒ QUEDARÀ INCLÒS EN EL PREU UNITARI DE CADA PARTIDA.
- ELS ARREBOSSATS TINDRAN ELS COMPONENTS ADEQUATS PER LA SEVA PERFECTA ADHERÈNCIA
AMB EL PARAMENT I SERAN RESISTENTS PER LA FUNCIÓ QUE CORRESPONGUI, EXTERIORS,
INTERIORS...
- S'UTILITZARAN PINTURES AMB POSSESSIÓ  DE SEGELL DE QUALITAT C.E., I INCE.
- ELS TIPUS DE PINTURES A UTILITZAR SERAN ELS ADEQUATS AL TIPUS DE PARAMENT SOBRE EL
QUE ES COL·LOQUIN.
- LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DECIDIRÀ EN OBRA EL COLOR, TEXTURES I ACABATS, PEL QUAL
ABANS DE PROCEDIR AL PINTAT DE QUALSEVOL ELEMENT ES PRESENTARAN MOSTRES, SENSE
QUE AIXÒ SUPOSI UN INCREMENT DE COSTOS.
- S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TOTS ELS PROTOTIPS DEFINITS AL PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES GENERALS
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 E8112G31 m2 ARREBOSSAT A BONA VISTA DE SOTA RASANT EN APARCAMENT, SALES D'INSTAL.LACIONS, PAS
D'INSTAL.LACIONS I NUCLIS D'ASCENSORS.
ARREBOSSAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A MÉS DE 3,00 M D'ALÇÀRIA,
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA, REMOLINAT I LLISCAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 - fase 2.1 T
2 -1,000 5.181,019 -5.181,02 C#*D#*E#*F#
3 Interior forat ascensor T
4 PLANTA SOT ALTELL
5 --------------------------------
6 ascensor superior 1,000 7,690 0,500 4,230 16,26 C#*D#*E#*F#
7 Passos Instal·lacions T
8 PLANTA SOT ALTELL
9 --------------------------------
10 nucli part superior
11 pas instal.lacions 1,000 6,830 0,500 4,170 14,24 C#*D#*E#*F#
12 1,000 4,300 0,500 4,170 8,97 C#*D#*E#*F#
13 1,000 4,500 0,500 4,170 9,38 C#*D#*E#*F#
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14 Sales tecniques T
15 PLANTA ALTELL
16 --------------------------------
17 zona comu (a dalt) C#*D#*E#*F#
18 entrada telefonica 1,000 10,290 0,500 4,230 21,76 C#*D#*E#*F#
19 sales 1,000 63,995 0,500 4,230 135,35 C#*D#*E#*F#
20 1,000 38,860 0,500 4,230 82,19 C#*D#*E#*F#
21 1,000 33,352 0,500 4,230 70,54 C#*D#*E#*F#
22 1,000 32,504 0,500 4,230 68,75 C#*D#*E#*F#
23 1,000 47,460 0,500 4,230 100,38 C#*D#*E#*F#
24 zona ET 1,000 13,138 0,500 4,230 27,79 C#*D#*E#*F#
25 1,000 14,090 0,500 4,230 29,80 C#*D#*E#*F#
26 1,000 24,351 0,500 4,230 51,50 C#*D#*E#*F#
31 total f.2 T
32 zones arrebossades T
33 PLANTA SOT -2
34 --------------------------------
35 aparcament 1,000 65,930 3,050 201,09 C#*D#*E#*F#
36 1,000 15,850 3,050 48,34 C#*D#*E#*F#
37 1,000 9,420 3,050 28,73 C#*D#*E#*F#
38 1,000 26,270 3,050 80,12 C#*D#*E#*F#
39 1,000 27,600 3,050 84,18 C#*D#*E#*F#
40 1,000 8,120 3,050 24,77 C#*D#*E#*F#
41 1,000 24,780 3,050 75,58 C#*D#*E#*F#
42 1,000 25,080 3,050 76,49 C#*D#*E#*F#
43 1,000 27,510 3,050 83,91 C#*D#*E#*F#
45 PLANTA SOT -1
46 --------------------------------
47 aparcament 1,000 13,370 4,330 57,89 C#*D#*E#*F#
48 1,000 18,470 4,330 79,98 C#*D#*E#*F#
49 1,000 66,370 4,330 287,38 C#*D#*E#*F#
50 1,000 9,430 4,330 40,83 C#*D#*E#*F#
51 1,000 209,110 4,330 905,45 C#*D#*E#*F#
52 1,000 52,580 4,330 227,67 C#*D#*E#*F#
53 1,000 152,010 4,330 658,20 C#*D#*E#*F#
54 2,000 34,330 4,330 297,30 C#*D#*E#*F#
56 Interior forat ascensor T
57 PLANTA SOT -2
58 --------------------------------
59 ascensor superior 1,000 15,740 3,350 52,73 C#*D#*E#*F#
60 ascensor part superior 1,000 7,500 3,350 25,13 C#*D#*E#*F#
61 ascensor en el centre 1,000 15,690 3,350 52,56 C#*D#*E#*F#
62 ascensor a la dreta 1,000 15,640 3,350 52,39 C#*D#*E#*F#
63 ascensor part inferior centre 1,000 8,950 3,350 29,98 C#*D#*E#*F#
64 ascensor part inferior dreta 1,000 8,790 3,350 29,45 C#*D#*E#*F#
66 PLANTA SOT -1
67 --------------------------------
68 ascensor superior 1,000 15,740 6,950 109,39 C#*D#*E#*F#
69 ascensor part superior 1,000 7,500 4,330 32,48 C#*D#*E#*F#
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70 ascensor en el centre 1,000 15,690 3,100 48,64 C#*D#*E#*F#
71 ascensor a la dreta 1,000 15,640 3,100 48,48 C#*D#*E#*F#
72 ascensor part inferior centre 1,000 8,950 3,100 27,75 C#*D#*E#*F#
73 ascensor part inferior dreta 1,000 8,790 3,100 27,25 C#*D#*E#*F#
75 PLANTA SOT ALTELL
76 --------------------------------
77 ascensor superior 1,000 15,740 4,230 66,58 C#*D#*E#*F#
78 ascensor part superior 1,000 7,500 4,230 31,73 C#*D#*E#*F#
79 ascensor en el centre 1,000 15,690 3,100 48,64 C#*D#*E#*F#
80 ascensor a la dreta 1,000 15,640 3,100 48,48 C#*D#*E#*F#
81 ascensor part inferior centre 1,000 8,950 3,100 27,75 C#*D#*E#*F#
82 ascensor part inferior dreta 1,000 8,790 3,100 27,25 C#*D#*E#*F#
84 Passos Instal·lacions T
85 PLANTA SOT -2
86 --------------------------------
87 nucli part superior
88 pas instal.lacions 1,000 6,830 3,350 22,88 C#*D#*E#*F#
89 1,000 4,300 3,350 14,41 C#*D#*E#*F#
90 1,000 4,500 3,350 15,08 C#*D#*E#*F#
92 Nucli en el centre
93 pas instal.lacions 1,000 9,900 3,350 33,17 C#*D#*E#*F#
95 Nucli a la dreta
96 pas instal.lacions 1,000 9,800 3,350 32,83 C#*D#*E#*F#
98 nucli part inferior centre
99 pas instal.lacions 1,000 11,340 3,350 37,99 C#*D#*E#*F#
101 nucli part inferior dreta
102 pas instal.lacions 1,000 12,040 3,350 40,33 C#*D#*E#*F#
104 pas instal.lacions en pk 1,000 12,570 3,350 42,11 C#*D#*E#*F#
105 1,000 10,800 3,350 36,18 C#*D#*E#*F#
107 PLANTA SOT -1
108 --------------------------------
109 nucli part superior
110 pas instal.lacions 1,000 6,830 4,630 31,62 C#*D#*E#*F#
111 1,000 4,300 4,630 19,91 C#*D#*E#*F#
112 1,000 4,500 4,630 20,84 C#*D#*E#*F#
114 Nucli en el centre
115 pas instal.lacions 1,000 9,900 3,100 30,69 C#*D#*E#*F#
117 Nucli a la dreta
118 pas instal.lacions 1,000 9,800 3,100 30,38 C#*D#*E#*F#
120 nucli part inferior centre
121 pas instal.lacions 1,000 11,340 3,100 35,15 C#*D#*E#*F#
123 nucli part inferior dreta
124 pas instal.lacions 1,000 12,040 3,100 37,32 C#*D#*E#*F#
126 pas instal.lacions en pk 1,000 12,570 3,100 38,97 C#*D#*E#*F#
127 1,000 10,800 3,100 33,48 C#*D#*E#*F#
129 PLANTA SOT ALTELL
130 --------------------------------
131 nucli part superior
132 pas instal.lacions 1,000 6,830 4,170 28,48 C#*D#*E#*F#
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133 1,000 4,300 4,170 17,93 C#*D#*E#*F#
134 1,000 4,500 4,170 18,77 C#*D#*E#*F#
136 Nucli en el centre
137 pas instal.lacions 1,000 9,900 4,170 41,28 C#*D#*E#*F#
139 Nucli a la dreta
140 pas instal.lacions 1,000 9,800 4,170 40,87 C#*D#*E#*F#
142 nucli part inferior centre
143 pas instal.lacions 1,000 11,340 4,170 47,29 C#*D#*E#*F#
145 nucli part inferior dreta
146 pas instal.lacions 1,000 12,040 4,170 50,21 C#*D#*E#*F#
148 pas instal.lacions en pk 1,000 12,570 4,170 52,42 C#*D#*E#*F#
149 1,000 10,800 4,170 45,04 C#*D#*E#*F#
151 Sales tecniques T
152 PLANTA SOT -2 C#*D#*E#*F#
153 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
154 zona comu (a dalt)
155 quadre de pk 1,000 16,010 3,050 48,83 C#*D#*E#*F#
156 sala 1,000 15,060 3,050 45,93 C#*D#*E#*F#
157 control seguretat 1,000 17,710 3,050 54,02 C#*D#*E#*F#
158 passadis 1,000 32,540 3,050 99,25 C#*D#*E#*F#
159 salas 1,000 6,780 3,050 20,68 C#*D#*E#*F#
160 1,000 20,010 3,050 61,03 C#*D#*E#*F#
161 1,000 25,650 3,050 78,23 C#*D#*E#*F#
162 zona comu (a baix centre)
163 sala 1,000 18,830 3,050 57,43 C#*D#*E#*F#
164 zona comu (a baix dreta)
165 sala 1,000 18,640 3,050 56,85 C#*D#*E#*F#
166 Pk a baix dreta
167 bombes i dipòsit fluxors 1,000 37,570 3,050 114,59 C#*D#*E#*F#
169 PLANTA SOT -1
170 --------------------------------
171 zona comu (a dalt)
172 sala 1,000 13,180 4,330 57,07 C#*D#*E#*F#
173 passadis 1,000 25,910 4,330 112,19 C#*D#*E#*F#
174 sala quadres 1,000 13,690 4,330 59,28 C#*D#*E#*F#
175 1,000 5,700 4,330 24,68 C#*D#*E#*F#
176 brosa refrigerat 1,000 24,820 4,330 107,47 C#*D#*E#*F#
177 zona pk
178 grup electrogen 1,000 15,990 2,800 44,77 C#*D#*E#*F#
179 acs 1,000 15,180 2,800 42,50 C#*D#*E#*F#
180 zona magatz. 1,000 10,230 2,800 28,64 C#*D#*E#*F#
181 1,000 15,170 2,800 42,48 C#*D#*E#*F#
182 1,000 7,680 2,800 21,50 C#*D#*E#*F#
183 1,000 14,430 2,800 40,40 C#*D#*E#*F#
184 1,000 14,490 2,800 40,57 C#*D#*E#*F#
185 carga i descarrega 1,000 53,880 2,800 150,86 C#*D#*E#*F#
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190 zona magatz. 1,000 10,170 2,800 28,48 C#*D#*E#*F#
191 1,000 15,510 2,800 43,43 C#*D#*E#*F#
192 1,000 7,680 2,800 21,50 C#*D#*E#*F#
193 zona comu (a dalt)
194 sales 1,000 34,610 4,230 146,40 C#*D#*E#*F#
195 1,000 33,690 4,230 142,51 C#*D#*E#*F#
196 1,000 31,880 4,230 134,85 C#*D#*E#*F#
197 1,000 45,230 4,230 191,32 C#*D#*E#*F#
198 1,000 14,820 4,230 62,69 C#*D#*E#*F#
199 zona ET 0,000 19,420 4,230 0,00 C#*D#*E#*F#
200 0,000 12,350 4,230 0,00 C#*D#*E#*F#
201 0,000 22,900 4,230 0,00 C#*D#*E#*F#
202 0,000 17,210 4,230 0,00 C#*D#*E#*F#
203 entrada telefonica 1,000 14,030 4,230 59,35 C#*D#*E#*F#
204 quadre general serveis mercat 1,000 11,870 4,230 50,21 C#*D#*E#*F#
206 Passadissos magatzems T
207 PLANTA SOT -1
208 --------------------------------
209 zona magatz. 1,000 51,930 2,800 145,40 C#*D#*E#*F#
210 1,000 14,460 2,800 40,49 C#*D#*E#*F#
211 1,000 34,270 2,800 95,96 C#*D#*E#*F#
212 1,000 58,360 2,800 163,41 C#*D#*E#*F#
213 1,000 14,530 2,800 40,68 C#*D#*E#*F#
214 1,000 38,090 2,800 106,65 C#*D#*E#*F#
215 1,000 55,440 2,800 155,23 C#*D#*E#*F#
216 1,000 62,320 2,800 174,50 C#*D#*E#*F#
217 1,000 151,830 2,800 425,12 C#*D#*E#*F#
218 1,000 10,680 2,800 29,90 C#*D#*E#*F#
219 1,000 12,950 2,800 36,26 C#*D#*E#*F#
220 1,000 13,160 2,800 36,85 C#*D#*E#*F#
221 1,000 12,920 2,800 36,18 C#*D#*E#*F#
222 1,000 12,920 2,800 36,18 C#*D#*E#*F#
224 PLANTA ALTELL
225 --------------------------------
226 zona magatz. 1,000 77,700 2,800 217,56 C#*D#*E#*F#
227 1,000 30,550 2,800 85,54 C#*D#*E#*F#
228 1,000 67,090 2,800 187,85 C#*D#*E#*F#
229 1,000 35,690 2,800 99,93 C#*D#*E#*F#
230 1,000 110,090 2,800 308,25 C#*D#*E#*F#
231 1,000 12,780 2,800 35,78 C#*D#*E#*F#
232 1,000 12,820 2,800 35,90 C#*D#*E#*F#
233 1,000 65,720 2,800 184,02 C#*D#*E#*F#
234 1,000 55,430 2,800 155,20 C#*D#*E#*F#
236 Magatzems T
237 PLANTA SOT -1
238 --------------------------------
239 zona magatz. 1,000 18,030 2,800 50,48 C#*D#*E#*F#
240 1,000 18,780 2,800 52,58 C#*D#*E#*F#
241 1,000 18,050 2,800 50,54 C#*D#*E#*F#
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242 1,000 17,380 2,800 48,66 C#*D#*E#*F#
243 1,000 17,400 2,800 48,72 C#*D#*E#*F#
244 1,000 18,130 2,800 50,76 C#*D#*E#*F#
245 1,000 18,050 2,800 50,54 C#*D#*E#*F#
246 1,000 17,380 2,800 48,66 C#*D#*E#*F#
247 1,000 17,380 2,800 48,66 C#*D#*E#*F#
248 1,000 18,090 2,800 50,65 C#*D#*E#*F#
249 1,000 17,380 2,800 48,66 C#*D#*E#*F#
250 1,000 18,090 2,800 50,65 C#*D#*E#*F#
251 1,000 17,530 2,800 49,08 C#*D#*E#*F#
252 1,000 18,260 2,800 51,13 C#*D#*E#*F#
253 1,000 23,250 2,800 65,10 C#*D#*E#*F#
254 1,000 28,860 2,800 80,81 C#*D#*E#*F#
255 1,000 24,760 2,800 69,33 C#*D#*E#*F#
256 1,000 19,920 2,800 55,78 C#*D#*E#*F#
257 1,000 25,860 2,800 72,41 C#*D#*E#*F#
258 1,000 20,530 2,800 57,48 C#*D#*E#*F#
259 1,000 26,240 2,800 73,47 C#*D#*E#*F#
260 1,000 23,740 2,800 66,47 C#*D#*E#*F#
261 1,000 18,150 2,800 50,82 C#*D#*E#*F#
262 1,000 23,850 2,800 66,78 C#*D#*E#*F#
263 1,000 22,490 2,800 62,97 C#*D#*E#*F#
264 1,000 34,180 2,800 95,70 C#*D#*E#*F#
265 5,000 23,530 2,800 329,42 C#*D#*E#*F#
266 1,000 23,250 2,800 65,10 C#*D#*E#*F#
267 1,000 17,460 2,800 48,89 C#*D#*E#*F#
268 5,000 19,080 2,800 267,12 C#*D#*E#*F#
269 1,000 18,800 2,800 52,64 C#*D#*E#*F#
270 1,000 32,360 2,800 90,61 C#*D#*E#*F#
271 1,000 22,270 2,800 62,36 C#*D#*E#*F#
272 1,000 22,120 2,800 61,94 C#*D#*E#*F#
273 1,000 22,140 2,800 61,99 C#*D#*E#*F#
274 1,000 20,700 2,800 57,96 C#*D#*E#*F#
275 1,000 18,050 2,800 50,54 C#*D#*E#*F#
276 1,000 19,030 2,800 53,28 C#*D#*E#*F#
277 1,000 18,990 2,800 53,17 C#*D#*E#*F#
278 1,000 19,160 2,800 53,65 C#*D#*E#*F#
279 1,000 19,420 2,800 54,38 C#*D#*E#*F#
280 1,000 19,380 2,800 54,26 C#*D#*E#*F#
281 1,000 19,380 2,800 54,26 C#*D#*E#*F#
282 1,000 19,420 2,800 54,38 C#*D#*E#*F#
283 1,000 19,160 2,800 53,65 C#*D#*E#*F#
284 1,000 29,990 2,800 83,97 C#*D#*E#*F#
285 1,000 13,680 2,800 38,30 C#*D#*E#*F#
286 1,000 18,200 2,800 50,96 C#*D#*E#*F#
287 1,000 19,190 2,800 53,73 C#*D#*E#*F#
288 1,000 20,220 2,800 56,62 C#*D#*E#*F#
289 1,000 23,110 2,800 64,71 C#*D#*E#*F#
290 1,000 28,580 2,800 80,02 C#*D#*E#*F#
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291 1,000 25,860 2,800 72,41 C#*D#*E#*F#
293 PLANTA ALTELL
294 --------------------------------
295 zona magatz. 1,000 17,960 2,800 50,29 C#*D#*E#*F#
296 1,000 17,310 2,800 48,47 C#*D#*E#*F#
297 1,000 17,330 2,800 48,52 C#*D#*E#*F#
298 3,000 17,310 2,800 145,40 C#*D#*E#*F#
299 1,000 17,440 2,800 48,83 C#*D#*E#*F#
300 1,000 17,500 2,800 49,00 C#*D#*E#*F#
301 1,000 26,050 2,800 72,94 C#*D#*E#*F#
302 1,000 18,760 2,800 52,53 C#*D#*E#*F#
303 1,000 18,040 2,800 50,51 C#*D#*E#*F#
304 1,000 18,120 2,800 50,74 C#*D#*E#*F#
305 1,000 18,040 2,800 50,51 C#*D#*E#*F#
306 2,000 18,080 2,800 101,25 C#*D#*E#*F#
307 1,000 18,230 2,800 51,04 C#*D#*E#*F#
308 1,000 25,240 2,800 70,67 C#*D#*E#*F#
309 1,000 30,920 2,800 86,58 C#*D#*E#*F#
310 1,000 39,470 2,800 110,52 C#*D#*E#*F#
311 5,000 23,540 2,800 329,56 C#*D#*E#*F#
312 1,000 28,610 2,800 80,11 C#*D#*E#*F#
313 1,000 17,400 2,800 48,72 C#*D#*E#*F#
314 6,000 19,020 2,800 319,54 C#*D#*E#*F#
315 1,000 23,930 2,800 67,00 C#*D#*E#*F#
316 1,000 29,500 2,800 82,60 C#*D#*E#*F#
317 1,000 24,510 2,800 68,63 C#*D#*E#*F#
318 1,000 17,840 2,800 49,95 C#*D#*E#*F#
319 1,000 23,330 2,800 65,32 C#*D#*E#*F#
320 1,000 22,680 2,800 63,50 C#*D#*E#*F#
321 1,000 20,720 2,800 58,02 C#*D#*E#*F#
322 1,000 22,140 2,800 61,99 C#*D#*E#*F#
323 1,000 22,140 2,800 61,99 C#*D#*E#*F#
324 1,000 22,890 2,800 64,09 C#*D#*E#*F#
325 1,000 33,560 2,800 93,97 C#*D#*E#*F#
326 1,000 18,050 2,800 50,54 C#*D#*E#*F#
327 1,000 19,000 2,800 53,20 C#*D#*E#*F#
328 1,000 19,000 2,800 53,20 C#*D#*E#*F#
329 1,000 19,140 2,800 53,59 C#*D#*E#*F#
330 1,000 19,390 2,800 54,29 C#*D#*E#*F#
331 1,000 19,390 2,800 54,29 C#*D#*E#*F#
332 1,000 30,320 2,800 84,90 C#*D#*E#*F#
333 1,000 19,140 2,800 53,59 C#*D#*E#*F#
334 1,000 19,390 2,800 54,29 C#*D#*E#*F#
335 1,000 19,390 2,800 54,29 C#*D#*E#*F#
336 1,000 13,670 2,800 38,28 C#*D#*E#*F#
337 1,000 18,200 2,800 50,96 C#*D#*E#*F#
338 1,000 19,330 2,800 54,12 C#*D#*E#*F#
339 1,000 20,090 2,800 56,25 C#*D#*E#*F#
340 1,000 23,120 2,800 64,74 C#*D#*E#*F#
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341 1,000 33,820 2,800 94,70 C#*D#*E#*F#
342 1,000 28,110 2,800 78,71 C#*D#*E#*F#
343 54 ut + trasters segons MERCATS T
344 54,000 28,110 0,500 2,800 2.125,12 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14.891,830
3 E8989G30 m2 PINTAT TIPUS C FACIL PLUS DE VALENTINE O EQUIVALENT
PINTAT PARAMENTS VERTICALS DE FORMIGÓ I CIMENT ZONA D'APARCAMENT, DE LES SALES
TECNIQUES, ZONES DE MAGATZEM (PASSADISSOS I MAGATZEMS)
PINTAT DE PARAMENTS VERTICALS INTERIORS DE CIMENT EN L'APARCAMENT, AMB L'APLICACIÓ
D'UNA IMPRIMACIÓ A BASE DE COPOLÍMERS ACRÍLICS EN EMULSIÓ TIPUS FONS FIXADOR A L'AIGUA,
CÓD. A0180 DE LA FIRMA VALENTINE O EQUIVALENT, AMB UNA DILUCIÓ DE 5/1, CINC PARTS D'AIGUA,
AMB UNA PART DE FONS FIXADOR. APLICACIÓ DE DUES CAPES D'UNA PINTURA D'ACABAT A BASE DE
COPOLÍMERS ACRÍLICS, TIPUS FACIL PLUS , CÓD. A0194 DE LA FIRMA VALENTINE O EQUIVALENT,
COLOR A DETERMINAR PER D.F., LA PRIMERA MÀ DILUÏDA EN UN 5% AMB AIGUA.
A LA ZONA D'APARCAMENT ES DEFINIRAN UN MÍNIM DE DOS COLORS DIFERENTS PER TAL DE
FACILITAR LA SEVA SENYALITZACIÓ
S'INCLOU L'ELABORACIÓ DE MOSTRES EN OBRA PER A APROVACIÓ DE LA DIRECCIÓ FACULATIVA,
LA NETEJA DEL LLOC DE TREBALLS, I ELS REPASOS FINALS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 - fase 2.1 T
2 -1,000 5.181,019 -5.181,02 C#*D#*E#*F#
3 Interior forat ascensor T
4 PLANTA SOT ALTELL
5 --------------------------------
6 ascensor superior 1,000 7,690 0,500 4,230 16,26 C#*D#*E#*F#
7 Passos Instal·lacions T
8 PLANTA SOT ALTELL
9 --------------------------------
10 nucli part superior
11 pas instal.lacions 1,000 6,830 0,500 4,170 14,24 C#*D#*E#*F#
12 1,000 4,300 0,500 4,170 8,97 C#*D#*E#*F#
13 1,000 4,500 0,500 4,170 9,38 C#*D#*E#*F#
14 Sales tecniques T
15 PLANTA ALTELL
16 --------------------------------
17 zona comu (a dalt)
18 entrada telefonica 1,000 10,290 0,500 4,230 21,76 C#*D#*E#*F#
19 sales 1,000 63,995 0,500 4,230 135,35 C#*D#*E#*F#
20 1,000 38,860 0,500 4,230 82,19 C#*D#*E#*F#
21 1,000 33,352 0,500 4,230 70,54 C#*D#*E#*F#
22 1,000 32,504 0,500 4,230 68,75 C#*D#*E#*F#
23 1,000 47,460 0,500 4,230 100,38 C#*D#*E#*F#
24 zona ET 1,000 13,138 0,500 4,230 27,79 C#*D#*E#*F#
25 1,000 14,090 0,500 4,230 29,80 C#*D#*E#*F#
26 1,000 24,351 0,500 4,230 51,50 C#*D#*E#*F#
27 total f.2 T
28 Zones de formigó T
29 PLANTA SOT -2
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31 aparcament 1,000 111,020 3,050 338,61 C#*D#*E#*F#
32 1,000 48,540 3,050 148,05 C#*D#*E#*F#
33 1,000 23,850 3,050 72,74 C#*D#*E#*F#
34 1,000 8,370 3,050 25,53 C#*D#*E#*F#
35 1,000 61,680 3,050 188,12 C#*D#*E#*F#
36 1,000 48,170 3,050 146,92 C#*D#*E#*F#
37 pilars 115,000 2,400 3,050 841,80 C#*D#*E#*F#
39 PLANTA SOT -1
40 --------------------------------
41 aparcament 1,000 87,270 4,330 377,88 C#*D#*E#*F#
42 1,000 24,820 4,330 107,47 C#*D#*E#*F#
43 1,000 27,480 4,330 118,99 C#*D#*E#*F#
44 1,000 5,930 4,330 25,68 C#*D#*E#*F#
45 1,000 20,030 4,330 86,73 C#*D#*E#*F#
46 1,000 9,030 4,330 39,10 C#*D#*E#*F#
47 pilars 57,000 2,400 4,330 592,34 C#*D#*E#*F#
49 Zones arrebossades T
50 PLANTA SOT -2
51 --------------------------------
52 aparcament 1,000 65,930 3,050 201,09 C#*D#*E#*F#
53 1,000 15,850 3,050 48,34 C#*D#*E#*F#
54 1,000 9,420 3,050 28,73 C#*D#*E#*F#
55 1,000 26,270 3,050 80,12 C#*D#*E#*F#
56 1,000 27,600 3,050 84,18 C#*D#*E#*F#
57 1,000 8,120 3,050 24,77 C#*D#*E#*F#
58 1,000 24,780 3,050 75,58 C#*D#*E#*F#
59 1,000 25,080 3,050 76,49 C#*D#*E#*F#
60 1,000 27,510 3,050 83,91 C#*D#*E#*F#
62 PLANTA SOT -1
63 --------------------------------
64 aparcament 1,000 13,370 4,330 57,89 C#*D#*E#*F#
65 1,000 18,470 4,330 79,98 C#*D#*E#*F#
66 1,000 66,370 4,330 287,38 C#*D#*E#*F#
67 1,000 9,430 4,330 40,83 C#*D#*E#*F#
68 1,000 209,110 4,330 905,45 C#*D#*E#*F#
69 1,000 52,580 4,330 227,67 C#*D#*E#*F#
70 1,000 152,010 4,330 658,20 C#*D#*E#*F#
71 2,000 34,330 4,330 297,30 C#*D#*E#*F#
72 Sales tecniques T
73 PLANTA SOT -2
74 --------------------------------
75 zona comu (a dalt)
76 quadre de pk 1,000 16,010 3,050 48,83 C#*D#*E#*F#
77 sala 1,000 15,060 3,050 45,93 C#*D#*E#*F#
78 control seguretat 1,000 17,710 3,050 54,02 C#*D#*E#*F#
79 passadis 1,000 32,540 3,050 99,25 C#*D#*E#*F#
80 salas 1,000 6,780 3,050 20,68 C#*D#*E#*F#
81 1,000 20,010 3,050 61,03 C#*D#*E#*F#
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82 1,000 25,650 3,050 78,23 C#*D#*E#*F#
83 zona comu (a baix centre)
84 sala 1,000 18,830 3,050 57,43 C#*D#*E#*F#
85 zona comu (a baix dreta)
86 sala 1,000 18,640 3,050 56,85 C#*D#*E#*F#
87 Pk a baix dreta
88 bombes i dipòsit fluxors 1,000 37,570 3,050 114,59 C#*D#*E#*F#
90 PLANTA SOT -1
91 --------------------------------
92 zona comu (a dalt)
93 sala 1,000 13,180 4,330 57,07 C#*D#*E#*F#
94 passadis 1,000 25,910 4,330 112,19 C#*D#*E#*F#
95 sala quadres 1,000 13,690 4,330 59,28 C#*D#*E#*F#
96 1,000 5,700 4,330 24,68 C#*D#*E#*F#
97 brosa refrigerat 1,000 24,820 4,330 107,47 C#*D#*E#*F#
98 zona pk
99 grup electrogen 1,000 15,990 2,800 44,77 C#*D#*E#*F#
100 acs 1,000 15,180 2,800 42,50 C#*D#*E#*F#
101 zona magatz. 1,000 10,230 2,800 28,64 C#*D#*E#*F#
102 1,000 15,170 2,800 42,48 C#*D#*E#*F#
103 1,000 7,680 2,800 21,50 C#*D#*E#*F#
104 1,000 14,430 2,800 40,40 C#*D#*E#*F#
105 1,000 14,490 2,800 40,57 C#*D#*E#*F#
106 carga i descarrega 1,000 53,880 2,800 150,86 C#*D#*E#*F#
107 sala en pk 1,000 15,660 2,800 43,85 C#*D#*E#*F#
109 PLANTA ALTELL
110 --------------------------------
111 zona magatz. 1,000 10,170 2,800 28,48 C#*D#*E#*F#
112 1,000 15,510 2,800 43,43 C#*D#*E#*F#
113 1,000 7,680 2,800 21,50 C#*D#*E#*F#
114 zona comu (a dalt)
115 sales 1,000 34,610 4,230 146,40 C#*D#*E#*F#
116 1,000 33,690 4,230 142,51 C#*D#*E#*F#
117 1,000 31,880 4,230 134,85 C#*D#*E#*F#
118 1,000 45,230 4,230 191,32 C#*D#*E#*F#
119 1,000 14,820 4,230 62,69 C#*D#*E#*F#
120 zona ET 0,000 19,420 4,230 0,00 C#*D#*E#*F#
121 0,000 12,350 4,230 0,00 C#*D#*E#*F#
122 0,000 22,900 4,230 0,00 C#*D#*E#*F#
123 0,000 17,210 4,230 0,00 C#*D#*E#*F#
124 entrada telefonica 1,000 14,030 4,230 59,35 C#*D#*E#*F#
125 quadre general serveis mercat 1,000 11,870 4,230 50,21 C#*D#*E#*F#
127 Passadissos magatzems T
128 PLANTA SOT -1
129 --------------------------------
130 zona magatz. 1,000 51,930 2,800 145,40 C#*D#*E#*F#
131 1,000 14,460 2,800 40,49 C#*D#*E#*F#
132 1,000 34,270 2,800 95,96 C#*D#*E#*F#
133 1,000 58,360 2,800 163,41 C#*D#*E#*F#
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134 1,000 14,530 2,800 40,68 C#*D#*E#*F#
135 1,000 38,090 2,800 106,65 C#*D#*E#*F#
136 1,000 55,440 2,800 155,23 C#*D#*E#*F#
137 1,000 62,320 2,800 174,50 C#*D#*E#*F#
138 1,000 151,830 2,800 425,12 C#*D#*E#*F#
139 1,000 10,680 2,800 29,90 C#*D#*E#*F#
140 1,000 12,950 2,800 36,26 C#*D#*E#*F#
141 1,000 13,160 2,800 36,85 C#*D#*E#*F#
142 1,000 12,920 2,800 36,18 C#*D#*E#*F#




147 zona magatz. 1,000 77,700 2,800 217,56 C#*D#*E#*F#
148 1,000 30,550 2,800 85,54 C#*D#*E#*F#
149 1,000 67,090 2,800 187,85 C#*D#*E#*F#
150 1,000 35,690 2,800 99,93 C#*D#*E#*F#
151 1,000 110,090 2,800 308,25 C#*D#*E#*F#
152 1,000 12,780 2,800 35,78 C#*D#*E#*F#
153 1,000 12,820 2,800 35,90 C#*D#*E#*F#
154 1,000 65,720 2,800 184,02 C#*D#*E#*F#
155 1,000 55,430 2,800 155,20 C#*D#*E#*F#
157 Magatzems T
158 PLANTA SOT -1
159 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
160 zona magatz. 1,000 18,030 2,800 50,48 C#*D#*E#*F#
161 1,000 18,780 2,800 52,58 C#*D#*E#*F#
162 1,000 18,050 2,800 50,54 C#*D#*E#*F#
163 1,000 17,380 2,800 48,66 C#*D#*E#*F#
164 1,000 17,400 2,800 48,72 C#*D#*E#*F#
165 1,000 18,130 2,800 50,76 C#*D#*E#*F#
166 1,000 18,050 2,800 50,54 C#*D#*E#*F#
167 1,000 17,380 2,800 48,66 C#*D#*E#*F#
168 1,000 17,380 2,800 48,66 C#*D#*E#*F#
169 1,000 18,090 2,800 50,65 C#*D#*E#*F#
170 1,000 17,380 2,800 48,66 C#*D#*E#*F#
171 1,000 18,090 2,800 50,65 C#*D#*E#*F#
172 1,000 17,530 2,800 49,08 C#*D#*E#*F#
173 1,000 18,260 2,800 51,13 C#*D#*E#*F#
174 1,000 23,250 2,800 65,10 C#*D#*E#*F#
175 1,000 28,860 2,800 80,81 C#*D#*E#*F#
176 1,000 24,760 2,800 69,33 C#*D#*E#*F#
177 1,000 19,920 2,800 55,78 C#*D#*E#*F#
178 1,000 25,860 2,800 72,41 C#*D#*E#*F#
179 1,000 20,530 2,800 57,48 C#*D#*E#*F#
180 1,000 26,240 2,800 73,47 C#*D#*E#*F#
181 1,000 23,740 2,800 66,47 C#*D#*E#*F#
182 1,000 18,150 2,800 50,82 C#*D#*E#*F#
183 1,000 23,850 2,800 66,78 C#*D#*E#*F#
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184 1,000 22,490 2,800 62,97 C#*D#*E#*F#
185 1,000 34,180 2,800 95,70 C#*D#*E#*F#
186 5,000 23,530 2,800 329,42 C#*D#*E#*F#
187 1,000 23,250 2,800 65,10 C#*D#*E#*F#
188 1,000 17,460 2,800 48,89 C#*D#*E#*F#
189 5,000 19,080 2,800 267,12 C#*D#*E#*F#
190 1,000 18,800 2,800 52,64 C#*D#*E#*F#
191 1,000 32,360 2,800 90,61 C#*D#*E#*F#
192 1,000 22,270 2,800 62,36 C#*D#*E#*F#
193 1,000 22,120 2,800 61,94 C#*D#*E#*F#
194 1,000 22,140 2,800 61,99 C#*D#*E#*F#
195 1,000 20,700 2,800 57,96 C#*D#*E#*F#
196 1,000 18,050 2,800 50,54 C#*D#*E#*F#
197 1,000 19,030 2,800 53,28 C#*D#*E#*F#
198 1,000 18,990 2,800 53,17 C#*D#*E#*F#
199 1,000 19,160 2,800 53,65 C#*D#*E#*F#
200 1,000 19,420 2,800 54,38 C#*D#*E#*F#
201 1,000 19,380 2,800 54,26 C#*D#*E#*F#
202 1,000 19,380 2,800 54,26 C#*D#*E#*F#
203 1,000 19,420 2,800 54,38 C#*D#*E#*F#
204 1,000 19,160 2,800 53,65 C#*D#*E#*F#
205 1,000 29,990 2,800 83,97 C#*D#*E#*F#
206 1,000 13,680 2,800 38,30 C#*D#*E#*F#
207 1,000 18,200 2,800 50,96 C#*D#*E#*F#
208 1,000 19,190 2,800 53,73 C#*D#*E#*F#
209 1,000 20,220 2,800 56,62 C#*D#*E#*F#
210 1,000 23,110 2,800 64,71 C#*D#*E#*F#
211 1,000 28,580 2,800 80,02 C#*D#*E#*F#
212 1,000 25,860 2,800 72,41 C#*D#*E#*F#
214 PLANTA ALTELL C#*D#*E#*F#
215 --------------------------------
216 zona magatz. 1,000 17,960 2,800 50,29 C#*D#*E#*F#
217 1,000 17,310 2,800 48,47 C#*D#*E#*F#
218 1,000 17,330 2,800 48,52 C#*D#*E#*F#
219 3,000 17,310 2,800 145,40 C#*D#*E#*F#
220 1,000 17,440 2,800 48,83 C#*D#*E#*F#
221 1,000 17,500 2,800 49,00 C#*D#*E#*F#
222 1,000 26,050 2,800 72,94 C#*D#*E#*F#
223 1,000 18,760 2,800 52,53 C#*D#*E#*F#
224 1,000 18,040 2,800 50,51 C#*D#*E#*F#
225 1,000 18,120 2,800 50,74 C#*D#*E#*F#
226 1,000 18,040 2,800 50,51 C#*D#*E#*F#
227 2,000 18,080 2,800 101,25 C#*D#*E#*F#
228 1,000 18,230 2,800 51,04 C#*D#*E#*F#
229 1,000 25,240 2,800 70,67 C#*D#*E#*F#
230 1,000 30,920 2,800 86,58 C#*D#*E#*F#
231 1,000 39,470 2,800 110,52 C#*D#*E#*F#
232 5,000 23,540 2,800 329,56 C#*D#*E#*F#
233 1,000 28,610 2,800 80,11 C#*D#*E#*F#
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234 1,000 17,400 2,800 48,72 C#*D#*E#*F#
235 6,000 19,020 2,800 319,54 C#*D#*E#*F#
236 1,000 23,930 2,800 67,00 C#*D#*E#*F#
237 1,000 29,500 2,800 82,60 C#*D#*E#*F#
238 1,000 24,510 2,800 68,63 C#*D#*E#*F#
239 1,000 17,840 2,800 49,95 C#*D#*E#*F#
240 1,000 23,330 2,800 65,32 C#*D#*E#*F#
241 1,000 22,680 2,800 63,50 C#*D#*E#*F#
242 1,000 20,720 2,800 58,02 C#*D#*E#*F#
243 1,000 22,140 2,800 61,99 C#*D#*E#*F#
244 1,000 22,140 2,800 61,99 C#*D#*E#*F#
245 1,000 22,890 2,800 64,09 C#*D#*E#*F#
246 1,000 33,560 2,800 93,97 C#*D#*E#*F#
247 1,000 18,050 2,800 50,54 C#*D#*E#*F#
248 1,000 19,000 2,800 53,20 C#*D#*E#*F#
249 1,000 19,000 2,800 53,20 C#*D#*E#*F#
250 1,000 19,140 2,800 53,59 C#*D#*E#*F#
251 1,000 19,390 2,800 54,29 C#*D#*E#*F#
252 1,000 19,390 2,800 54,29 C#*D#*E#*F#
253 1,000 30,320 2,800 84,90 C#*D#*E#*F#
254 1,000 19,140 2,800 53,59 C#*D#*E#*F#
255 1,000 19,390 2,800 54,29 C#*D#*E#*F#
256 1,000 19,390 2,800 54,29 C#*D#*E#*F#
257 1,000 13,670 2,800 38,28 C#*D#*E#*F#
258 1,000 18,200 2,800 50,96 C#*D#*E#*F#
259 1,000 19,330 2,800 54,12 C#*D#*E#*F#
260 1,000 20,090 2,800 56,25 C#*D#*E#*F#
261 1,000 23,120 2,800 64,74 C#*D#*E#*F#
262 1,000 33,820 2,800 94,70 C#*D#*E#*F#
263 1,000 28,110 2,800 78,71 C#*D#*E#*F#
264 54 ut + trasters segons MERCATS T
265 54,000 28,110 0,500 2,800 2.125,12 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16.319,500
4 E812G312 m2 ENGUIXAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM,
AMB GUIX B1, ACABAT LLISCAT AMB GUIX C6
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 - fase 2.1 T
2 -1,000 725,851 -725,85 C#*D#*E#*F#
3 Passos Instal·lacions T
4 PLANTA SOT ALTELL
5 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
6 nucli part superior C#*D#*E#*F#
7 pas instal.lacions 1,000 6,830 0,500 4,170 14,24 C#*D#*E#*F#
8 1,000 4,300 0,500 4,170 8,97 C#*D#*E#*F#
9 1,000 4,500 0,500 4,170 9,38 C#*D#*E#*F#
10 Sales tecniques T
11 PLANTA ALTELL
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13 zona ET 1,000 13,138 0,500 4,230 27,79 C#*D#*E#*F#
14 1,000 14,090 0,500 4,230 29,80 C#*D#*E#*F#
15 1,000 24,351 0,500 4,230 51,50 C#*D#*E#*F#
16 Zones comuns T
17 PLANTA SOT ALTELL
18 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
19 nucli d'escala emergencia 1,000 6,880 0,500 4,230 14,55 C#*D#*E#*F#
20 1,000 20,490 0,500 4,230 43,34 C#*D#*E#*F#
21 total f.2 T
22 Passos Instal·lacions T
23 PLANTA SOT -2
24 --------------------------------
25 nucli part superior
26 pas instal.lacions 1,000 16,150 3,350 54,10 C#*D#*E#*F#
28 PLANTA SOT -1
29 --------------------------------
30 nucli part superior
31 pas instal.lacions 1,000 16,150 6,970 112,57 C#*D#*E#*F#
34 PLANTA ALTELL
35 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
36 zona ET 1,000 19,420 2,000 4,230 164,29 C#*D#*E#*F#
37 1,000 12,350 2,000 4,230 104,48 C#*D#*E#*F#
38 1,000 22,900 2,000 4,230 193,73 C#*D#*E#*F#
39 1,000 17,210 2,000 4,230 145,60 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 248,490
5 E898J2A0 m2 PINTAT TIPUS B FACIL PLUS DE VALENTINE O EQUIVALENT
PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA
CAPA D'IMPRIMACIÓ DE FONS UNIVERSAL COD. E4137 DE VALENTINE O EQUIVALENT I APLIACAIÓ DE
DUES CAPES DE PINTURA D'ACABAT COPOLIMERS VINILICS TIPUS VALON SATINADO COD. A0581 DE
VALENTINE O EQUIVALENT , COLOR COLOR A DEFINIR PER LA D.F.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 - fase 2.1 T
2 -1,000 725,851 -725,85 C#*D#*E#*F#
3 Passos Instal·lacions T
4 PLANTA SOT ALTELL
5 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
6 nucli part superior C#*D#*E#*F#
7 pas instal.lacions 1,000 6,830 0,500 4,170 14,24 C#*D#*E#*F#
8 1,000 4,300 0,500 4,170 8,97 C#*D#*E#*F#
9 1,000 4,500 0,500 4,170 9,38 C#*D#*E#*F#
10 Sales tecniques T
11 PLANTA ALTELL
12 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
13 zona ET 1,000 13,138 0,500 4,230 27,79 C#*D#*E#*F#
14 1,000 14,090 0,500 4,230 29,80 C#*D#*E#*F#
15 1,000 24,351 0,500 4,230 51,50 C#*D#*E#*F#
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16 Zones comuns T
17 PLANTA SOT ALTELL
18 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
19 nucli d'escala emergencia 1,000 6,880 0,500 4,230 14,55 C#*D#*E#*F#
20 1,000 20,490 0,500 4,230 43,34 C#*D#*E#*F#
21 total f.2 T
22 Passos Instal·lacions T
23 PLANTA SOT -2
24 --------------------------------
25 nucli part superior
26 pas instal.lacions 1,000 16,150 3,350 54,10 C#*D#*E#*F#
28 PLANTA SOT -1
29 --------------------------------
30 nucli part superior
31 pas instal.lacions 1,000 16,150 6,970 112,57 C#*D#*E#*F#
33 PLANTA ALTELL
34 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
35 zona ET 1,000 19,420 2,000 4,230 164,29 C#*D#*E#*F#
36 1,000 12,350 2,000 4,230 104,48 C#*D#*E#*F#
37 1,000 22,900 2,000 4,230 193,73 C#*D#*E#*F#





6 E81132E1 m2 ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A MÉS DE 3,00 M D'ALÇÀRIA, AMB
MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA, DEIXAT DE REGLE
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 - fase 2.1 T
2 -1,000 1.093,603 -1.093,60 C#*D#*E#*F#
3 Zones comuns T
4 PLANTA SOT ALTELL
5 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
6 nucli escales 1,000 11,020 0,500 4,230 23,31 C#*D#*E#*F#
7 1,000 24,460 0,500 4,230 51,73 C#*D#*E#*F#
8 nucli escales part inferior 1,000 12,971 0,500 4,230 27,43 C#*D#*E#*F#
9   1,000 19,850 0,500 4,230 41,98 C#*D#*E#*F#
10 total f.2 T
11 Zones comuns T
12 PLANTA SOT -2
13 --------------------------------
14 nucli ascensor superior
15 vestibul ascensor 1,000 14,360 3,050 43,80 C#*D#*E#*F#
17 nucli d'escalas part superior
18 vestibul ascensor 1,000 33,640 3,050 102,60 C#*D#*E#*F#
19 nucli escales 1,000 19,840 3,050 60,51 C#*D#*E#*F#
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21 Nucli ascensor en el centre
22 vestibul ascensor 1,000 18,480 3,050 56,36 C#*D#*E#*F#
24 Nucli ascensor a la dreta
25 vestibul ascensor 1,000 16,260 3,050 49,59 C#*D#*E#*F#
27 nucli d'escalas part inferior centre
28 vestibul ascensor 1,000 18,110 3,050 55,24 C#*D#*E#*F#
29 nucli escales 1,000 18,910 3,050 57,68 C#*D#*E#*F#
31 nucli d'escalas part inferior dreta
32 vestibul ascensor 1,000 18,130 3,050 55,30 C#*D#*E#*F#
33 nucli escales 1,000 18,730 3,050 57,13 C#*D#*E#*F#
35 PLANTA SOT -1
36 --------------------------------
37 nucli ascensor superior
38 vestibul ascensor 1,000 19,820 4,330 85,82 C#*D#*E#*F#
40 nucli escales superior
41 passadis 1,000 5,420 4,330 23,47 C#*D#*E#*F#
42 nucli escales 1,000 18,870 4,330 81,71 C#*D#*E#*F#
44 nucli d'escalas part superior
45 vestibul ascensor 1,000 33,640 4,330 145,66 C#*D#*E#*F#
46 nucli escales 1,000 23,640 4,330 102,36 C#*D#*E#*F#
48 nucli d'escalas part inferior centre
49 vestibul ascensor 1,000 15,030 2,800 42,08 C#*D#*E#*F#
50 nucli escales 1,000 39,020 2,800 109,26 C#*D#*E#*F#
51 passadis 1,000 8,720 2,800 24,42 C#*D#*E#*F#
53 nucli d'escalas part inferior dreta
54 vestibul ascensor 1,000 15,890 2,800 44,49 C#*D#*E#*F#
55 nucli escales 1,000 38,850 2,800 108,78 C#*D#*E#*F#
56 passadis 1,000 7,610 2,800 21,31 C#*D#*E#*F#
58 PLANTA SOT ALTELL
59 --------------------------------
60 nucli ascensor superior
61 vestibul ascensor 1,000 22,210 4,230 93,95 C#*D#*E#*F#
62 passadis acces a sales 1,000 66,610 4,230 281,76 C#*D#*E#*F#
63 passadis nucli escales part superior 1,000 10,620 4,230 44,92 C#*D#*E#*F#
64 nucli escales 1,000 18,180 4,230 76,90 C#*D#*E#*F#
65 nucli escales part inferior 1,000 23,870 4,230 100,97 C#*D#*E#*F#
66 vestibul ascensor 1,000 10,270 4,230 43,44 C#*D#*E#*F#
68 nucli d'escalas part inferior centre
69 passadis vestibul ascensor 1,000 19,530 2,800 54,68 C#*D#*E#*F#
70 vestibul ascensor 1,000 21,240 2,800 59,47 C#*D#*E#*F#
71 nucli escales 1,000 22,780 2,800 63,78 C#*D#*E#*F#
73 nucli d'escalas part inferior dreta
74 passadis vestibul ascensor 1,000 19,510 2,800 54,63 C#*D#*E#*F#
75 vestibul ascensor 1,000 22,170 2,800 62,08 C#*D#*E#*F#
76 nucli escales 1,000 22,620 2,800 63,34 C#*D#*E#*F#
78 Sales humides T
79 PLANTA SOT -2
80 --------------------------------
81 banys 1,000 7,660 2,200 16,85 C#*D#*E#*F#
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82 1,000 7,860 2,200 17,29 C#*D#*E#*F#
83 vestuari 1,000 14,920 3,050 45,51 C#*D#*E#*F#
85 PLANTA SOT -1
86 --------------------------------
87 banys i neteja 1,000 23,063 2,800 64,58 C#*D#*E#*F#
88 C#*D#*E#*F#
89 PLANTA ALTELL C#*D#*E#*F#
90 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
91 neteja 1,000 8,898 2,800 24,91 C#*D#*E#*F#
92 C#*D#*E#*F#
98 C#*D#*E#*F#
99 Frontal d'ascensors T
100 PLANTA SOT -2
101 --------------------------------
102 ascensor superior 1,000 4,730 3,050 14,43 C#*D#*E#*F#
103 ascensor part superior 1,000 1,670 3,050 5,09 C#*D#*E#*F#
104 ascensor en el centre 1,000 5,140 3,050 15,68 C#*D#*E#*F#
105 ascensor a la dreta 1,000 5,500 3,050 16,78 C#*D#*E#*F#
106 ascensor part inferior centre 1,000 2,300 3,050 7,02 C#*D#*E#*F#
107 ascensor part inferior dreta 1,000 2,300 3,050 7,02 C#*D#*E#*F#
109 PLANTA SOT -1
110 --------------------------------
111 ascensor superior 1,000 4,640 2,800 12,99 C#*D#*E#*F#
112 ascensor part superior 1,000 1,660 2,800 4,65 C#*D#*E#*F#
113 ascensor en el centre 1,000 5,320 2,800 14,90 C#*D#*E#*F#
114 ascensor a la dreta 1,000 7,130 2,800 19,96 C#*D#*E#*F#
115 ascensor part inferior centre 1,000 2,610 2,800 7,31 C#*D#*E#*F#
116 ascensor part inferior dreta 1,000 2,600 2,800 7,28 C#*D#*E#*F#
118 PLANTA SOT ALTELL
119 --------------------------------
120 ascensor superior 1,000 4,790 2,800 13,41 C#*D#*E#*F#
121 ascensor part superior 1,000 1,500 2,800 4,20 C#*D#*E#*F#
122 ascensor en el centre 1,000 5,300 2,800 14,84 C#*D#*E#*F#
123 ascensor a la dreta 1,000 7,120 2,800 19,94 C#*D#*E#*F#
124 ascensor part inferior centre 1,000 2,600 2,800 7,28 C#*D#*E#*F#
125 ascensor part inferior dreta 1,000 2,600 2,800 7,28 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.747,540
7 E8262G30 m2 TIPUS E ENRAJOLAT DE LES ZONES COMUNS I ZONES HUMIDES
ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR A UNA ALÇÀRIA >3 M, AMB RAJOLA CERÀMICA TIPUS
FSM DE 5 X 5 CM 1407020 EN BRILLANT, COLOR A DEFINIR PER D.F. O EQUIVALENT, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB MORTER ADHESIU C1 (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-EN 13888),
CONFORME A LA NORMA NFP 61-405 (CLASSE B1 DE LA NORMA EUROPEA EN176) CORREPONENT A
LA CLASSIFICACIÓ U4 P3 E3 C2.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 - fase 2.1 T
2 -1,000 1.024,516 -1.024,52 C#*D#*E#*F#
3 Zones comuns T
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4 PLANTA SOT ALTELL
5 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
6 nucli escales 1,000 11,020 0,500 4,230 23,31 C#*D#*E#*F#
7 1,000 24,460 0,500 4,230 51,73 C#*D#*E#*F#
8 nucli escales part inferior 1,000 12,971 0,500 4,230 27,43 C#*D#*E#*F#
9   1,000 19,850 0,500 4,230 41,98 C#*D#*E#*F#
10 total f.2 T
11 Zones comuns T
12 PLANTA SOT -2
13 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
14 nucli ascensor superior C#*D#*E#*F#
15 vestibul ascensor 1,000 14,360 3,050 43,80 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#
17 nucli d'escalas part superior C#*D#*E#*F#
18 vestibul ascensor 1,000 33,640 3,050 102,60 C#*D#*E#*F#
19 nucli escales 1,000 19,840 3,050 60,51 C#*D#*E#*F#
20 C#*D#*E#*F#
21 Nucli ascensor en el centre C#*D#*E#*F#
22 vestibul ascensor 1,000 18,480 3,050 56,36 C#*D#*E#*F#
23 C#*D#*E#*F#
24 Nucli ascensor a la dreta C#*D#*E#*F#
25 vestibul ascensor 1,000 16,260 3,050 49,59 C#*D#*E#*F#
26 C#*D#*E#*F#
27 nucli d'escalas part inferior centre C#*D#*E#*F#
28 vestibul ascensor 1,000 18,110 3,050 55,24 C#*D#*E#*F#
29 nucli escales 1,000 18,910 3,050 57,68 C#*D#*E#*F#
30 C#*D#*E#*F#
31 nucli d'escalas part inferior dreta C#*D#*E#*F#
32 vestibul ascensor 1,000 18,130 3,050 55,30 C#*D#*E#*F#
33 nucli escales 1,000 18,730 3,050 57,13 C#*D#*E#*F#
34 C#*D#*E#*F#
35 PLANTA SOT -1 C#*D#*E#*F#
36 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
37 nucli ascensor superior C#*D#*E#*F#
38 vestibul ascensor 1,000 19,820 4,330 85,82 C#*D#*E#*F#
39 C#*D#*E#*F#
40 nucli escales superior C#*D#*E#*F#
41 passadis 1,000 5,420 4,330 23,47 C#*D#*E#*F#
42 nucli escales 1,000 18,870 4,330 81,71 C#*D#*E#*F#
43 C#*D#*E#*F#
44 nucli d'escalas part superior C#*D#*E#*F#
45 vestibul ascensor 1,000 33,640 4,330 145,66 C#*D#*E#*F#
46 nucli escales 1,000 23,640 4,330 102,36 C#*D#*E#*F#
47 C#*D#*E#*F#
48 nucli d'escalas part inferior centre C#*D#*E#*F#
49 vestibul ascensor 1,000 15,030 2,800 42,08 C#*D#*E#*F#
50 nucli escales 1,000 39,020 2,800 109,26 C#*D#*E#*F#
51 passadis 1,000 8,720 2,800 24,42 C#*D#*E#*F#
52 C#*D#*E#*F#
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53 nucli d'escalas part inferior dreta C#*D#*E#*F#
54 vestibul ascensor 1,000 15,890 2,800 44,49 C#*D#*E#*F#
55 nucli escales 1,000 38,850 2,800 108,78 C#*D#*E#*F#
56 passadis 1,000 7,610 2,800 21,31 C#*D#*E#*F#
57 C#*D#*E#*F#
58 PLANTA SOT ALTELL C#*D#*E#*F#
59 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
60 nucli ascensor superior C#*D#*E#*F#
61 vestibul ascensor 1,000 22,210 4,230 93,95 C#*D#*E#*F#
62 passadis acces a sales 1,000 66,610 4,230 281,76 C#*D#*E#*F#
63 passadis nucli escales part superior 1,000 10,620 4,230 44,92 C#*D#*E#*F#
64 nucli escales 1,000 18,180 4,230 76,90 C#*D#*E#*F#
65 nucli escales part inferior 1,000 23,870 4,230 100,97 C#*D#*E#*F#
66 vestibul ascensor 1,000 10,270 4,230 43,44 C#*D#*E#*F#
67 C#*D#*E#*F#
68 nucli d'escalas part inferior centre C#*D#*E#*F#
69 passadis vestibul ascensor 1,000 19,530 2,800 54,68 C#*D#*E#*F#
70 vestibul ascensor 1,000 21,240 2,800 59,47 C#*D#*E#*F#
71 nucli escales 1,000 22,780 2,800 63,78 C#*D#*E#*F#
72 C#*D#*E#*F#
73 nucli d'escalas part inferior dreta C#*D#*E#*F#
74 passadis vestibul ascensor 1,000 19,510 2,800 54,63 C#*D#*E#*F#
75 vestibul ascensor 1,000 22,170 2,800 62,08 C#*D#*E#*F#
76 nucli escales 1,000 22,620 2,800 63,34 C#*D#*E#*F#
77 Sales humides T
78 PLANTA SOT -2
79 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
80 1,000 7,660 2,200 16,85 C#*D#*E#*F#
81 1,000 7,860 2,200 17,29 C#*D#*E#*F#
82 vestuari 1,000 14,920 3,050 45,51 C#*D#*E#*F#
83 C#*D#*E#*F#
84 PLANTA SOT -1 C#*D#*E#*F#
85 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
86 banys i neteja 1,000 23,063 2,800 64,58 C#*D#*E#*F#
88 PLANTA ALTELL
89 --------------------------------
90 neteja 1,000 8,898 2,800 24,91 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.616,560
8 E82ZG300 ml PERFIL PER CANTONADES DE L'ENRAJOLAT, PERFILS TIPUS SCHLÜTER - SCHIENE D'ALUMINI
ANODITZAT, COL·LOCADA AMB MORTER MES ADEQUAT SEGONS CRITERIS DE LA D.F. S'INCLOU TOT
EL MATERIAL AUXILIAR PER DEIXA LA PARTIDA FINALITZADA SEGONS DETALLS DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 - fase 2.1 T
2 -1,000 91,350 -91,35 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA SOT ALTELL
4 ----------------------------------------- C#*D#*E#*F#
5 enrajolat zones nuclis 10,000 0,500 2,800 14,00 C#*D#*E#*F#
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7 total f.2 T
8 PLANTA SOT -2
9 -----------------------------------------
10 enrajolat zones nuclis 5,000 3,050 15,25 C#*D#*E#*F#
11 enrajolat zones banys 2,000 3,050 6,10 C#*D#*E#*F#
13 PLANTA SOT -1
14 -----------------------------------------
15 enrajolat zones nuclis 15,000 2,800 42,00 C#*D#*E#*F#
17 PLANTA SOT ALTELL
18 -----------------------------------------
19 enrajolat zones nuclis 10,000 2,800 28,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,000
9 186ZG321 ml MARC METAL·LIC EN FORAT DE PORTES DE FRONTAL D'ASCENSORS
SUBMINISTRE I COL·LOCACIO DE MARC METAL·LIC EN PARAMENT DEL FORAT DE PORTES
D'ASCENSORS I MUNTACARREGUES DE DIMENSIONS 14 CM D'AMPLE I 1 CM DE GRUIX FIXAT
MECANICAMENT A PARAMENT VERTICAL. S'INCLOU ACABAT PINTAT PINTAT AMB CAPA D'IMPRIMACIÓ
PREVIA TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O EQUIVALENT DE GRUIX 30 MICRES ICAPA DE
PINTURA POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT O EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE
GRUIX 30/35 MICRES.
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ SEGONS
PLÀNOLS I DETALLS DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Frontal d'ascensors T
2 PLANTA SOT -2
3 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
4 ascensor E/CD 2,000 2,430 4,86 C#*D#*E#*F#
5 1,000 0,900 0,90 C#*D#*E#*F#
6 ascensor CE/G 2,000 2,430 4,86 C#*D#*E#*F#
7 1,000 0,900 0,90 C#*D#*E#*F#
8 ascensor E/CD-02/c45 4,000 2,430 9,72 C#*D#*E#*F#
9 2,000 0,900 1,80 C#*D#*E#*F#
10 ascensor CE/G-02/c45 4,000 2,430 9,72 C#*D#*E#*F#
11 2,000 0,900 1,80 C#*D#*E#*F#
14 PLANTA SOT -1 C#*D#*E#*F#
15 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
16 ascensor E/CD 2,000 2,430 4,86 C#*D#*E#*F#
17 1,000 0,900 0,90 C#*D#*E#*F#
18 ascensor CE/G 2,000 2,430 4,86 C#*D#*E#*F#
19 1,000 0,900 0,90 C#*D#*E#*F#
20 ascensor E/CD-02/c45 4,000 2,430 9,72 C#*D#*E#*F#
21 2,000 0,900 1,80 C#*D#*E#*F#
22 ascensor CE/G-02/c45 4,000 2,430 9,72 C#*D#*E#*F#
23 2,000 0,900 1,80 C#*D#*E#*F#
25 PLANTA SOT ALTELL
26 --------------------------------
27 ascensor E/CD 2,000 2,430 4,86 C#*D#*E#*F#
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28 1,000 0,900 0,90 C#*D#*E#*F#
29 ascensor CE/G 2,000 2,430 4,86 C#*D#*E#*F#
30 1,000 0,900 0,90 C#*D#*E#*F#
31 ascensor E/CD-02/c45 4,000 2,430 9,72 C#*D#*E#*F#
32 2,000 0,900 1,80 C#*D#*E#*F#
33 ascensor CE/G-02/c45 4,000 2,430 9,72 C#*D#*E#*F#
34 2,000 0,900 1,80 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 103,680
10 EC1KG3M1 ut SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE MIRALL PER LAVABO, DE VIDRE DE SEGURETAT, DE FORMA
QUADRADA DE 55 X 55 AMB ELS CANTELLS ARRODONITS LA ARESTA TREBALLADA EN TOT EL
PERÍMETRE, ADHERIT A TAULER RESISTENT MUNTAT SOBRE LA PARET PERO DONATNT UN EFECTE
DE SEPARACIÓ DE 3 CM. TOT SEGONS DISSENY I DETALLS DEL PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 - fase 2.1 T
2 -1,000 6,000 -6,00 C#*D#*E#*F#
3 total f.2 T
4 Sales humides T
5 PLANTA SOT -2
6 --------------------------------
7 banys 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
8 vestuari 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
10 PLANTA SOT -1 C#*D#*E#*F#
11 --------------------------------
12 Zona comu (a dalt)
13 banys 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
14 vestuari 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
15 Zona magatzem




21 banys 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
11 E81R3105 m2 NETEJA DE PARAMENT DE MORTER  I REPOSICIÓ D'ARREBOSSAT DE MÉS D'1 I FINS A 4 M2  EN PARET
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 previsio 15% zones de fase 2.1 T
2 zones arrebossades T
3 PLANTA SOT -2
4 --------------------------------
5 aparcament 1,000 72,767 0,150 3,050 33,29 C#*D#*E#*F#
6 2,000 12,131 0,150 3,050 11,10 C#*D#*E#*F#
7 1,000 13,254 0,150 3,050 6,06 C#*D#*E#*F#
8 1,000 8,125 0,150 3,050 3,72 C#*D#*E#*F#
9 n.esc.emergencia 1,000 19,717 0,150 3,050 9,02 C#*D#*E#*F#
10 p.e.n 1,000 91,339 0,150 3,050 41,79 C#*D#*E#*F#
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12 PLANTA SOT -1
13 --------------------------------
14 aparcament 1,000 52,915 0,150 4,330 34,37 C#*D#*E#*F#
15 2,000 16,953 0,150 4,330 22,02 C#*D#*E#*F#
16 2,000 6,775 0,150 4,330 8,80 C#*D#*E#*F#
17 1,000 11,566 0,150 4,330 7,51 C#*D#*E#*F#
18 1,000 11,126 0,150 4,330 7,23 C#*D#*E#*F#
19 1,000 13,254 0,150 4,330 8,61 C#*D#*E#*F#
20 1,000 8,125 0,150 4,330 5,28 C#*D#*E#*F#
21 2,000 24,050 0,150 4,330 31,24 C#*D#*E#*F#
22 n.esc.emergencia 1,000 19,717 0,150 4,330 12,81 C#*D#*E#*F#
23 p.e.n 1,000 92,045 0,150 4,330 59,78 C#*D#*E#*F#
25 PLANTA SOT ALTELL
26 --------------------------------
27 aparcament
28 rampa sortida 3,000 24,051 0,150 4,230 45,78 C#*D#*E#*F#
29 1,000 53,790 0,150 4,230 34,13 C#*D#*E#*F#
30 1,000 8,125 0,150 4,230 5,16 C#*D#*E#*F#
31 2,000 24,050 0,150 4,230 30,52 C#*D#*E#*F#
32 n.esc.emergencia 1,000 19,717 0,150 4,230 12,51 C#*D#*E#*F#
33 p.e.n 1,000 38,390 0,150 4,230 24,36 C#*D#*E#*F#
34 1,000 12,034 0,150 4,230 7,64 C#*D#*E#*F#
36 Interior forat ascensor T
37 PLANTA SOT -2
38 --------------------------------
39 ascensor superior 1,000 7,690 0,150 3,350 3,86 C#*D#*E#*F#
41 PLANTA SOT -1
42 --------------------------------
43 ascensor superior 1,000 7,690 0,150 6,950 8,02 C#*D#*E#*F#
45 PLANTA SOT ALTELL
46 --------------------------------
47 ascensor superior 1,000 7,690 0,150 4,230 4,88 C#*D#*E#*F#
49 Passos Instal·lacions T
50 PLANTA SOT -2
51 --------------------------------
52 nucli part superior
53 pas instal.lacions 1,000 6,830 0,150 3,350 3,43 C#*D#*E#*F#
54 1,000 4,300 0,150 3,350 2,16 C#*D#*E#*F#
55 1,000 4,500 0,150 3,350 2,26 C#*D#*E#*F#
58 PLANTA SOT -1
59 --------------------------------
60 nucli part superior
61 pas instal.lacions 1,000 6,830 0,150 4,630 4,74 C#*D#*E#*F#
62 1,000 4,300 0,150 4,630 2,99 C#*D#*E#*F#
63 1,000 4,500 0,150 4,630 3,13 C#*D#*E#*F#
66 PLANTA SOT ALTELL
67 --------------------------------
68 nucli part superior
69 pas instal.lacions 1,000 6,830 0,150 4,170 4,27 C#*D#*E#*F#
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70 1,000 4,300 0,150 4,170 2,69 C#*D#*E#*F#
71 1,000 4,500 0,150 4,170 2,81 C#*D#*E#*F#
74 Sales tecniques T
75 PLANTA SOT -2
76 --------------------------------
77 zona comu (a dalt)
78 control seguretat 1,000 17,863 0,150 3,050 8,17 C#*D#*E#*F#
79 passadis 1,000 35,045 0,150 3,050 16,03 C#*D#*E#*F#
80 salas 1,000 28,045 0,150 3,050 12,83 C#*D#*E#*F#
81 1,000 19,874 0,150 3,050 9,09 C#*D#*E#*F#
82 1,000 16,103 0,150 3,050 7,37 C#*D#*E#*F#
83 1,000 15,110 0,150 3,050 6,91 C#*D#*E#*F#
84 PLANTA SOT -1
85 --------------------------------
86 zona comu (a dalt)
87 passadis 1,000 27,130 0,150 4,330 17,62 C#*D#*E#*F#
88 sala quadres 1,000 14,887 0,150 4,330 9,67 C#*D#*E#*F#
89 1,000 7,815 0,150 4,330 5,08 C#*D#*E#*F#
91 PLANTA ALTELL
92 --------------------------------
93 zona comu (a dalt)
94 entrada telefonica 1,000 10,290 0,150 4,230 6,53 C#*D#*E#*F#
95 sales 1,000 63,995 0,150 4,230 40,60 C#*D#*E#*F#
96 1,000 38,860 0,150 4,230 24,66 C#*D#*E#*F#
97 1,000 33,352 0,150 4,230 21,16 C#*D#*E#*F#
98 1,000 32,504 0,150 4,230 20,62 C#*D#*E#*F#
99 1,000 47,460 0,150 4,230 30,11 C#*D#*E#*F#
100 zona ET 1,000 13,138 0,150 4,230 8,34 C#*D#*E#*F#
101 1,000 14,090 0,150 4,230 8,94 C#*D#*E#*F#
102 1,000 24,351 0,150 4,230 15,45 C#*D#*E#*F#
104 Zones comuns T
105 PLANTA SOT -2
106 --------------------------------
107 nucli d'escalas part superior
108 vestibul ascensor 1,000 38,283 0,150 3,050 17,51 C#*D#*E#*F#
109 nucli escales 1,000 19,830 0,150 3,050 9,07 C#*D#*E#*F#
111 PLANTA SOT -1
112 --------------------------------
113 nucli escales superior
114 nucli escales 1,000 8,870 0,150 4,330 5,76 C#*D#*E#*F#
115   1,000 18,230 0,150 4,330 11,84 C#*D#*E#*F#
116 nucli d'escalas part superior
117 vestibul ascensor 1,000 30,515 0,150 4,330 19,82 C#*D#*E#*F#
118 nucli escales 1,000 19,920 0,150 4,330 12,94 C#*D#*E#*F#
120 PLANTA SOT ALTELL
121 --------------------------------
122 nucli escales 1,000 11,020 0,150 4,230 6,99 C#*D#*E#*F#
123 1,000 24,460 0,150 4,230 15,52 C#*D#*E#*F#
124 nucli escales part inferior 1,000 12,971 0,150 4,230 8,23 C#*D#*E#*F#
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125   1,000 19,850 0,150 4,230 12,59 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 897,420
12 E81R7305 m2 REPOSICIÓ D'ENGUIXAT I PREPARACIÓ DE PARAMENTS PER A PINTARD E MÉS D'1 I FINS A 4 M2 EN
PARET O SOSTRE PLA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 previsio 15% zones de fase 2.1 T
2 Passos Instal·lacions T
3 PLANTA SOT -2
4 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
5 nucli part superior C#*D#*E#*F#
6 pas instal.lacions 1,000 6,830 0,150 3,350 3,43 C#*D#*E#*F#
7 1,000 4,300 0,150 3,350 2,16 C#*D#*E#*F#
8 1,000 4,500 0,150 3,350 2,26 C#*D#*E#*F#
11 PLANTA SOT -1 C#*D#*E#*F#
12 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
13 nucli part superior
14 pas instal.lacions 1,000 6,830 0,150 4,630 4,74 C#*D#*E#*F#
15 1,000 4,300 0,150 4,630 2,99 C#*D#*E#*F#
16 1,000 4,500 0,150 4,630 3,13 C#*D#*E#*F#
17 C#*D#*E#*F#
18 C#*D#*E#*F#
19 PLANTA SOT ALTELL
20 --------------------------------
21 nucli part superior C#*D#*E#*F#
22 pas instal.lacions 1,000 6,830 0,150 4,170 4,27 C#*D#*E#*F#
23 1,000 4,300 0,150 4,170 2,69 C#*D#*E#*F#
24 1,000 4,500 0,150 4,170 2,81 C#*D#*E#*F#
25 C#*D#*E#*F#
26 Sales tecniques T
27 PLANTA ALTELL
28 --------------------------------
29 zona ET 1,000 13,138 0,150 4,230 8,34 C#*D#*E#*F#
30 1,000 14,090 0,150 4,230 8,94 C#*D#*E#*F#
31 1,000 24,351 0,150 4,230 15,45 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 61,210
13 L8981CL4 m2 REPINTAT DE PARAMENTS INTERIORS DE GUIX, A LA COLA ACABAT LLIS, EN SUPERFÍCIES DE MES
DE 50 M2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 zones de fase 2.1 T
2 Passos Instal·lacions T
3 PLANTA SOT -2
4 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
5 nucli part superior C#*D#*E#*F#
6 pas instal.lacions 1,000 6,830 3,350 22,88 C#*D#*E#*F#
7 1,000 4,300 3,350 14,41 C#*D#*E#*F#
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8 1,000 4,500 3,350 15,08 C#*D#*E#*F#
11 PLANTA SOT -1 C#*D#*E#*F#
12 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
13 nucli part superior C#*D#*E#*F#
14 pas instal.lacions 1,000 6,830 4,630 31,62 C#*D#*E#*F#
15 1,000 4,300 4,630 19,91 C#*D#*E#*F#
16 1,000 4,500 4,630 20,84 C#*D#*E#*F#
19 PLANTA SOT ALTELL
20 --------------------------------
21 nucli part superior
22 pas instal.lacions 1,000 6,830 4,170 28,48 C#*D#*E#*F#
23 1,000 4,300 4,170 17,93 C#*D#*E#*F#
24 1,000 4,500 4,170 18,77 C#*D#*E#*F#
26 Sales tecniques T
27 PLANTA ALTELL
28 --------------------------------
29 zona ET 1,000 13,138 4,230 55,57 C#*D#*E#*F#
30 1,000 14,090 4,230 59,60 C#*D#*E#*F#
31 1,000 24,351 4,230 103,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 408,090
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 04  SISTEMA DE DIVISIONS INTERIORS I ACABATS
Subcapitol 02  SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
Familia 02  ACABATS DE REVESTIMENTS VERTICALS
Subfamilia 02  ACABATS DE REVESTIMENTS VERTICALS SOBRE RASANT
1 0G311RV . REVESTIMENTS
NOTES GENERALS A TOTES LES PARTIDES DEL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE INCLOU EL C.T.E. I ALTRES NORMATIVES
QUE REGULIN ELS TREBALLS D'AQUEST CAPÍTOL, RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ,
IDONEÏTAT DELS DIFERENTS PRODUCTES PEL TIPUS DE US I LLOC. LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS
MATERIALS, EL MAGATZEMATGE EN OBRA, LA RESOLUCIÓ DE LES DIFERENTS TROBADES I JUNTES,
EL PROCÉS D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS
ESPECÍFICS, (COL·LOCADORS DE MATERIALS ESPECIALS, PAVIMENTS CONTINUS, ETC), LES
COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES DE LES DIFERENTS PARTIDES. AIXÍ
COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS DIFERENTS TIPUS DE REVESTIMENTS.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN PARTIDES
ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- S'UTILITZARAN MATERIALS EN POSSESSIÓ DE SEGELL DE QUALITAT INCE I C.E.
- EN ELS PREUS UNITARIS DE TOTES LES PARTIDES DE GUIX S'INCLOUEN ELS TREBALLS AUXILIARS
PROPIS, PREPARACIÓ DE PARAMENTS, TALLS, JUNTES...
- S'INCLOU LA NETEJA DE L'OBRA POSANT ESPECIAL ATENCIÓ ALS ARREBOSSATS I ENGUIXATS.
- LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DECIDIRÀ ELS COLORS, TEXTURES I ACABATS ABANS DE PROCEDIR A
L'ESTUCAT DE QUALSEVOL ELEMENT.
- LES SUPERFÍCIES SERAN LLISES, SENSE DEFORMACIONS I LES JUNTES FORMARAN LÍNIES
RECTES EN TOTS ELS SENTITS, SENSE TRENCAMENTS NI DESPRENIMENTS.
- ELS ENGUIXATS HAURAN DE TENIR ELS COMPONENTS ADEQUATS PER UNA PERFECTA
ADHERÈNCIA AMB EL PARAMENT I RESISTENT A LA FUNCIÓ QUE LI CORRESPONGUI
- EN EL PREU UNITARI S'INCLOU UN REPÀS DE FINAL D'OBRA, DE REPARACIÓ DE COPS O
DESPERFECTES QUE ES PUGUIN OCASIONAR DURANT EL TRANSCURS DE LA MATEIXA O DURANT
ALTRES OFICIS.
- EN TOTES LES ENTREGUES D'UN MATEIX MATERIAL D'ACABAT (ARREBOSSATS, MONOCAPES,
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ENGUIXATS...) SOBRE DIFERENTS TIPOLOGIES DE SUPORTS (PARETS CERÀMIQUES, ELEMENTS DE
FORMIGÓ....), S'UTILITZARÀ MALLATEX O EQUIVALENT PER EVITAR FISSURES POSTERIORS.
- EN ELS PREUS UNITARIS DE TOTES LES PARTIDES D'ENRAJOLAT S'INCLOUEN TOTS ELS TREBALLS
AUXILIARS PROPIS DE COL·LOCACIÓ, MATERIALS, PECES ESPECIALS, PREPARACIONS DELS
PARAMENTS, TALLS, JUNTES, REBLERT DE LES JUNTES AMB BEURADA...
- LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DECIDIRÀ ELS COLORS, TEXTURES, I ACABATS, PEL QUAL ES
PRESENTARAN MOSTRES, QUE NO SUPOSARAN UN INCREMENT DE COSTOS, ABANS DE PROCEDIR
A L'ENRAJOLAT DE QUALSEVOL ELEMENT.
- ELS ENRAJOLATS ES FIXARAN SOBRE PARAMENTS VERTICALS NETS DE TOTA CLASSE DE
MATERIALS QUE PUGUIN PRODUIR DESPRENIMENTS DE LES PECES. AL COL·LOCAR LES PECES DE
L'ENRAJOLAT ES COMENÇARÀ SEMPRE DES DELS EIXOS DELS PARAMENTS, JUNTES...
- PER TAL D'EVITAR QUE EN LES TROBADES DE PARAMENTS ENRAJOLATS ES VEGI UNA PEÇA
TALLADA O AMB EL CANTELL TRENCAT, EN AQUELLS LLOCS ES COL·LOCARAN PECES ESPECIALS
PER CANTONADES, PECES AMB CANTELLS ACABATS O ES TALLARAN SEMPRE A BIAIX EXCEPTE QUE
LA PARTIDA DIGUI ALTRE COSA. AIXÒ QUEDARÀ INCLÒS EN EL PREU UNITARI DE CADA PARTIDA.
- ELS ARREBOSSATS TINDRAN ELS COMPONENTS ADEQUATS PER LA SEVA PERFECTA ADHERÈNCIA
AMB EL PARAMENT I SERAN RESISTENTS PER LA FUNCIÓ QUE CORRESPONGUI, EXTERIORS,
INTERIORS...
- S'UTILITZARAN PINTURES AMB POSSESSIÓ  DE SEGELL DE QUALITAT C.E., I INCE.
- ELS TIPUS DE PINTURES A UTILITZAR SERAN ELS ADEQUATS AL TIPUS DE PARAMENT SOBRE EL
QUE ES COL·LOQUIN.
- LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DECIDIRÀ EN OBRA EL COLOR, TEXTURES I ACABATS, PEL QUAL
ABANS DE PROCEDIR AL PINTAT DE QUALSEVOL ELEMENT ES PRESENTARAN MOSTRES, SENSE
QUE AIXÒ SUPOSI UN INCREMENT DE COSTOS.
- S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TOTS ELS PROTOTIPS DEFINITS AL PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES GENERALS
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 E898AG3A m2 PINTAT TIPUS A
PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE CARTRO GUIX , FORMAT PER:
- APLICACIÓ DE IMPRIMACIÓ DE CAPA SEGELLADORA AMB IMPRIMACIÓ D'ALTA ADHERENCIA TIPUS
4080 PLASDUR COD. A0 480 0501 O EQUIVALENT
- ACABAT AMB DUES CAPES DE PINTURA ACRILICA DE COLOR BLANC MAT TIPUS VALACRYL MATE
COD. A2 771 O EQUIVALENT.
S'INCLOU L'ELABORACIÓ DE MOSTRES EN OBRA PER A APROVACIÓ DE LA DIRECCIÓ FACULATIVA,
LA NETEJA DEL LLOC DE TREBALLS, I ELS REPASOS FINALS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 -----------------------------------
3 sala oficina 1,000 14,900 3,140 46,79 C#*D#*E#*F#
4 1,000 10,870 3,140 34,13 C#*D#*E#*F#
5 oficina 1,000 34,570 3,140 108,55 C#*D#*E#*F#
6 1,000 15,500 3,140 48,67 C#*D#*E#*F#
7 1,000 20,000 3,620 72,40 C#*D#*E#*F#
8 1,000 28,350 3,620 102,63 C#*D#*E#*F#
9 1,000 12,050 3,620 43,62 C#*D#*E#*F#
10 1,000 23,760 3,620 86,01 C#*D#*E#*F#
11 1,000 12,710 3,620 46,01 C#*D#*E#*F#
12 1,000 10,270 3,620 37,18 C#*D#*E#*F#
13 1,000 8,870 3,620 32,11 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 658,100
3 E811BG31 m2 ARREBOSSAT A BONA VISTA DE SOBRE RASANT
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ARREBOSSAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A MÉS DE 3,00 M D'ALÇÀRIA,
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA, REMOLINAT I LLISCAT AMB GUIX C6.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 ----------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 sala inst. oficina 1,000 10,900 3,620 39,46 C#*D#*E#*F#
4 sala inst. sobre rampa pk 1,000 20,730 3,140 65,09 C#*D#*E#*F#
5 nuc. esc. baix centre 1,000 7,830 4,540 35,55 C#*D#*E#*F#
6 nuc. esc. baix dreta 1,000 8,530 4,600 39,24 C#*D#*E#*F#
7 PLANTA BAIXA
8 ----------------------------------- C#*D#*E#*F#
9 pas inst. oficina 1,000 15,510 3,620 56,15 C#*D#*E#*F#
10 armari inst. oficina 1,000 7,910 3,620 28,63 C#*D#*E#*F#
11 1,000 4,600 3,620 16,65 C#*D#*E#*F#
12 1,000 3,200 3,620 11,58 C#*D#*E#*F#
13 pas inst. nuc. esc. baix centre 1,000 11,520 3,620 41,70 C#*D#*E#*F#
14 pas inst. nuc. esc. baix dreta 1,000 12,160 3,620 44,02 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 378,070
4 E898J2A1 m2 PINTAT TIPUS D FACIL PLUS DE VALENTINE O EQUIVALENT
PINTAT DE PARAMENTS VERTICALS INTERIORS DE CIMENT, AMB L'APLICACIÓ D'UNA IMPRIMACIÓ A
BASE DE COPOLÍMERS ACRÍLICS EN EMULSIÓ TIPUS FONS FIXADOR A L'AIGUA, CÓD. A0180 DE LA
FIRMA VALENTINE O EQUIVALENT, AMB UNA DISOLUCIÓ DE 5/1, CINC PARTS D'AIGUA, AMB UNA PART
DE FONS FIXADOR. APLICACIÓ DE DUES CAPES D'UNA PINTURA D'ACABAT A BASE DE COPOLÍMERS
ACRÍLICS, TIPUS FACIL PLUS COLOR NEGRE , CÓD. A0194 DE LA FIRMA VALENTINE O EQUIVALENT,
COLOR A DETERMINAR PER D.F., LA PRIMERA MÀ DILUÏDA EN UN 5% AMB AIGUA.
A LA ZONA D'APARCAMENT ES DEFINIRAN UN MÍNIM DE DOS COLORS DIFERENTS PER TAL DE
FACILITAR LA SEVA SENYALITZACIÓ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 ----------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 pas inst. oficina 1,000 15,510 3,620 56,15 C#*D#*E#*F#
4 armari inst. oficina 1,000 7,910 3,620 28,63 C#*D#*E#*F#
5 1,000 4,600 3,620 16,65 C#*D#*E#*F#
6 1,000 3,200 3,620 11,58 C#*D#*E#*F#
7 pas inst. nuc. esc. baix centre 1,000 11,520 3,620 41,70 C#*D#*E#*F#
8 pas inst. nuc. esc. baix dreta 1,000 12,160 3,620 44,02 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 198,730
5 E898G3SR m2 PINTAT TIPUS C FACIL PLUS DE VALENTINE O EQUIVALENT
PINTAT PARAMENTS VERTICALS DE FORMIGÓ I CIMENT DE LES ZONES D'INSTAL.LACIONS I SALES
PINTAT DE PARAMENTS VERTICALS INTERIORS DE CIMENT , AMB L'APLICACIÓ D'UNA IMPRIMACIÓ A
BASE DE COPOLÍMERS ACRÍLICS EN EMULSIÓ TIPUS FONS FIXADOR A L'AIGUA, CÓD. A0180 DE LA
FIRMA VALENTINE O EQUIVALENT, AMB UNA DILUCIÓ DE 5/1, CINC PARTS D'AIGUA, AMB UNA PART
DE FONS FIXADOR. APLICACIÓ DE DUES CAPES D'UNA PINTURA D'ACABAT A BASE DE COPOLÍMERS
ACRÍLICS, TIPUS FACIL PLUS , CÓD. A0194 DE LA FIRMA VALENTINE O EQUIVALENT, COLOR A
DETERMINAR PER D.F., LA PRIMERA MÀ DILUÏDA EN UN 5% AMB AIGUA.
A LA ZONA D'APARCAMENT ES DEFINIRAN UN MÍNIM DE DOS COLORS DIFERENTS PER TAL DE
FACILITAR LA SEVA SENYALITZACIÓ
S'INCLOU L'ELABORACIÓ DE MOSTRES EN OBRA PER A APROVACIÓ DE LA DIRECCIÓ FACULATIVA,
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LA NETEJA DEL LLOC DE TREBALLS, I ELS REPASOS FINALS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 ----------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 sala inst. oficina 1,000 10,900 3,620 39,46 C#*D#*E#*F#
4 sala inst. sobre rampa pk 1,000 20,730 3,140 65,09 C#*D#*E#*F#
5 nuc. esc. baix centre 1,000 7,830 4,540 35,55 C#*D#*E#*F#
6 nuc. esc. baix dreta 1,000 8,530 4,600 39,24 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 179,340
6 E81132E1 m2 ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A MÉS DE 3,00 M D'ALÇÀRIA, AMB
MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA, DEIXAT DE REGLE
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sales humides T
2 PLANTA BAIXA C#*D#*E#*F#
3 ----------------------------------- C#*D#*E#*F#
4 banys zona comu 1,000 7,170 2,400 17,21 C#*D#*E#*F#
5 1,000 31,230 2,400 74,95 C#*D#*E#*F#
6 1,000 43,920 2,400 105,41 C#*D#*E#*F#
7 pas. banys z.comu 1,000 21,280 2,400 51,07 C#*D#*E#*F#
8 banys oficines 1,000 7,320 2,400 17,57 C#*D#*E#*F#
9 1,000 5,680 2,400 13,63 C#*D#*E#*F#
10 1,000 10,380 2,400 24,91 C#*D#*E#*F#
11 1,000 6,480 2,400 15,55 C#*D#*E#*F#
12 1,000 7,360 2,400 17,66 C#*D#*E#*F#
13 1,000 8,020 2,400 19,25 C#*D#*E#*F#
14 1,000 20,480 2,400 49,15 C#*D#*E#*F#
15 1,000 19,770 2,400 47,45 C#*D#*E#*F#
17 Zones comuns T
18 PLANTA BAIXA
19 -----------------------------------
20 nuc. esc. oficina 1,000 19,660 3,620 71,17 C#*D#*E#*F#
21 nuc. esc. baix centre 1,000 21,890 4,540 99,38 C#*D#*E#*F#
22 nuc. esc. baix dreta 1,000 21,830 4,600 100,42 C#*D#*E#*F#
24 Frontal ascensor T
25 PLANTA BAIXA
26 --------------------------
27 vest. asc. oficina 1,000 1,500 3,620 5,43 C#*D#*E#*F#
28 Subtotal "A origen" O 730,21 SUMORIGEN(G1:
G27)
29 C#*D#*E#*F#
30 Panelat de fusta T
31 PLANTA BAIXA
32 -----------------------------------
33 oficina 1,000 15,770 3,620 57,09 C#*D#*E#*F#
34 1,000 8,870 3,620 32,11 C#*D#*E#*F#
35 1,000 1,900 3,620 6,88 C#*D#*E#*F#
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36 Subtotal S 96,08 SUMSUBTOTAL(
G29:G35)
TOTAL AMIDAMENT 826,290
7 E8262G32 m2 TIPUS E ENRAJOLAT EN LES ZONES HUMIDES I  ZONES COMUNS
ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR A UNA ALÇÀRIA >3 M, AMB RAJOLA CERÀMICA TIPUS
FSM DE 5 X 5 CM 1407020 EN BRILLANT, COLOR A DEFINIR PER D.F. O EQUIVALENT, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB MORTER ADHESIU C1 (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-EN 13888),
CONFORME A LA NORMA NFP 61-405 (CLASSE B1 DE LA NORMA EUROPEA EN176) CORREPONENT A
LA CLASSIFICACIÓ U4 P3 E3 C2.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sales humides T
2 PLANTA BAIXA C#*D#*E#*F#
3 -----------------------------------
4 banys zona comu 1,000 7,170 2,400 17,21 C#*D#*E#*F#
5 1,000 31,230 2,400 74,95 C#*D#*E#*F#
6 1,000 43,920 2,400 105,41 C#*D#*E#*F#
7 pas. banys z.comu 1,000 21,280 2,400 51,07 C#*D#*E#*F#
8 banys oficines 1,000 7,320 2,400 17,57 C#*D#*E#*F#
9 1,000 5,680 2,400 13,63 C#*D#*E#*F#
10 1,000 10,380 2,400 24,91 C#*D#*E#*F#
11 1,000 6,480 2,400 15,55 C#*D#*E#*F#
12 1,000 7,360 2,400 17,66 C#*D#*E#*F#
13 1,000 8,020 2,400 19,25 C#*D#*E#*F#
14 1,000 20,480 2,400 49,15 C#*D#*E#*F#
15 1,000 19,770 2,400 47,45 C#*D#*E#*F#
17 Zones comuns T
18 PLANTA BAIXA
19 -----------------------------------
20 nuc. esc. oficina 1,000 19,660 3,620 71,17 C#*D#*E#*F#
21 nuc. esc. baix centre 1,000 21,890 4,540 99,38 C#*D#*E#*F#
22 nuc. esc. baix dreta 1,000 21,830 4,600 100,42 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 724,780
8 E82ZG300 ml PERFIL PER CANTONADES DE L'ENRAJOLAT, PERFILS TIPUS SCHLÜTER - SCHIENE D'ALUMINI
ANODITZAT, COL·LOCADA AMB MORTER MES ADEQUAT SEGONS CRITERIS DE LA D.F. S'INCLOU TOT
EL MATERIAL AUXILIAR PER DEIXA LA PARTIDA FINALITZADA SEGONS DETALLS DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA
2 -----------------------------------------
3 enrajolat zones banys 8,000 3,140 25,12 C#*D#*E#*F#
4 enrajolat zones nuclis 1,000 4,540 4,54 C#*D#*E#*F#
6 PLANTA INTERMIG
7 -----------------------------------------
8 enrajolat zones nuclis 2,000 3,400 6,80 C#*D#*E#*F#
10 PLANTA SUPERIOR C#*D#*E#*F#
11 ----------------------------------------- C#*D#*E#*F#
12 enrajolat zones banys 2,000 2,500 5,00 C#*D#*E#*F#
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9 E86AG320 m2 TIPUS J  PANELAT METÀL.LIC EN FRONTAL D'ASCENSORS
FOLRAT DE PARAMENTS VERTICALS EN FRONTAL D'ASCENSORS FORMAT PER:
- SUBESTRUCTURA METAL·LICA AMB PERFILERIA D'ACER GALVANIZAT FIXADAMECANICAMENT A
PARAMENT VERTICAL
- PLANXA D'ACER INOXIDABLE, AISI 304, D'2MM DE GRUIX, ACABADA POLIDA, COL·LOCADA AMB
FIXACIONS
- S'INCLOU LA FORMACIÓ DE CAIXO O FOSSEJAT PER COL·LOCACIÓ DE LLUMINARIA.
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ SEGONS
PLÀNOLS I DETALLS DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Frontal d'ascensors f2.2 T
2 PLANTA BAIXA 
3 --------------------------------
4 ascensor E/CD 1,000 2,755 2,430 6,69 C#*D#*E#*F#
5 ascensor CE/G 1,000 2,225 2,430 5,41 C#*D#*E#*F#
6 ascensor E/CD-02/c45 1,000 4,551 2,430 11,06 C#*D#*E#*F#
7 ascensor CE/G-02/c45 1,000 4,965 2,430 12,06 C#*D#*E#*F#
8 ascensor oficines 1,000 1,807 2,430 4,39 C#*D#*E#*F#
9 ascensor C/CB-C07 1,000 5,783 2,430 14,05 C#*D#*E#*F#
11 PLANTA INTERMIG
12 --------------------------------
13 ascensor E/CD-02/c45 1,000 3,864 2,430 9,39 C#*D#*E#*F#
14 ascensor CE/G-02/c45 1,000 4,872 2,430 11,84 C#*D#*E#*F#
15 ascensor oficines 1,000 1,938 2,430 4,71 C#*D#*E#*F#
16 ascensor C/CB-C07 1,000 5,783 2,430 14,05 C#*D#*E#*F#
18 PLANTA SUPERIOR
19 --------------------------------
20 ascensor E/CD-02/c45 1,000 3,864 2,430 9,39 C#*D#*E#*F#
21 ascensor CE/G-02/c45 1,000 4,872 2,430 11,84 C#*D#*E#*F#
22 ascensor C/CB-C07 1,000 5,783 2,430 14,05 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 128,930
10 1865G30G m2 TIPUS G PANELAT DE FUSTA
REVESTIMENT DE PARAMENT VERTICAL EN LA PLANTA BAIXA, EN LA ZONA D'OFICINES, AMB TAULER
DE FUSTA MALVO FLAM 100% OKUME, AMB RESISTENCIA AL FOC B-S2 D0, DE GRUIX SEGONS
DETALLS DE PROJECTE, COL.LOCAT ADHERIT SOBRE ENLLATAT DE FUSTA DE PI IGNIFUG , AMB
LLATES DE 25X50 MM, COL.LOCADES CADA 60 CM I FIXADES MECÀNICAMENT EN LES ZONES CEGES,
S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE L'APLACAT DIRECTE EN LES PORTES BATENTS DE LA SALA
POLIVALENT, SEGONS DETALLS, AXÍ COM L'APLACAT EN ELS REGISTRES D'INSTALACIONS, QUEDAN
INCLOSES TOTES LES PLETINES, XAPES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PEL CORRECTE
FUNCIONAMENT DE LES ZONES PRACTICABLES.
S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE REMATS SUPERIORS I INFERIORS, AXÍ COM LES
PERFORACIONS PEL PAS D'INSTAL.LACIONS, .... TOT SEGONS DETALLS DEL PROJECTE I PREVIA
PRESENTACIÓ DE MOSTRES PER A APROVACIÓ DELS ARQUITECTES SENSE COST AFEGIT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Panelat de fusta T
2 PLANTA BAIXA
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4 sala polivalent 1,000 27,770 3,380 93,86 C#*D#*E#*F#
5 1,000 8,890 2,870 25,51 C#*D#*E#*F#
6 1,000 55,630 55,63 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 175,000
11 E898GBA0 m2 TIPUS G ACABAT PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE FUSTA, S'APLICA 3 MANS D'UN ESMALT
SINTETIC TIPUS VALREX MATE, AMB CLASIFICACIÓ BS1 D0, APLICAT A 3 CAPES, AMB UN PULIT PREVI
ENTRE CAPA I CAPA, AMB EL FI D'ELIMINAR FIBRES DE LA FUSTA OKUME.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Panelat de fusta T
2 PLANTA BAIXA
3 -----------------------------------
4 sala polivalent 1,000 27,770 3,380 93,86 C#*D#*E#*F#
5 1,000 8,890 2,870 25,51 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 119,370
12 EC1KG3M1 ut SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE MIRALL PER LAVABO, DE VIDRE DE SEGURETAT, DE FORMA
QUADRADA DE 55 X 55 AMB ELS CANTELLS ARRODONITS LA ARESTA TREBALLADA EN TOT EL
PERÍMETRE, ADHERIT A TAULER RESISTENT MUNTAT SOBRE LA PARET PERO DONATNT UN EFECTE
DE SEPARACIÓ DE 3 CM. TOT SEGONS DISSENY I DETALLS DEL PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sales humides T
2 PLANTA BAIXA
3 ----------------------------------- C#*D#*E#*F#
4 banys zona comu 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
5 banys oficines 7,000 7,00 C#*D#*E#*F#
7 PLANTA SUPERIOR
8 -----------------------------------














































































































































































































Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 04  SISTEMA DE DIVISIONS INTERIORS I ACABATS
Subcapitol 02  SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
Familia 03  ACABATS DE SOSTRES
Subfamilia 01  ACABATS DE SOSTRES SOTA RASANT
1 0G311RE . CEL RASOS
NOTES GENERALS A TOTES LES PARTIDES DEL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE INCLOU EL C.T.E. I ALTRES NORMATIVES
QUE REGULIN ELS TREBALLS D'AQUEST CAPÍTOL, RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ,
IDONEÏTAT DELS DIFERENTS PRODUCTES PEL TIPUS DE US I LLOC. LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS
MATERIALS, EL MAGATZEMATGE EN OBRA, LA RESOLUCIÓ DE LES DIFERENTS TROBADES I JUNTES,
EL PROCÉS D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS
ESPECÍFICS, (COL·LOCADORS DE MATERIALS ESPECIALS, PAVIMENTS CONTINUS, ETC), LES
COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES DE LES DIFERENTS PARTIDES. AIXÍ
COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS DIFERENTS TIPUS DE REVESTIMENTS.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN PARTIDES
ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- S'UTILITZARAN MATERIALS EN POSSESSIÓ DE SEGELL DE QUALITAT INCE I C.E.
- EN ELS PREUS UNITARIS DE TOTES LES PARTIDES DE GUIX S'INCLOUEN ELS TREBALLS AUXILIARS
PROPIS, PREPARACIÓ , TALLS, JUNTES...
- LES SUPERFÍCIES SERAN LLISES, SENSE DEFORMACIONS I LES JUNTES FORMARAN LÍNIES
RECTES EN TOTS ELS SENTITS, SENSE TRENCAMENTS NI DESPRENIMENTS.
- ELS ENGUIXATS HAURAN DE TENIR ELS COMPONENTS ADEQUATS PER UNA PERFECTA
ADHERÈNCIA AMB EL PARAMENT I RESISTENT A LA FUNCIÓ QUE LI CORRESPONGUI
- EN EL PREU UNITARI S'INCLOU UN REPÀS DE FINAL D'OBRA, DE REPARACIÓ DE COPS O
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DESPERFECTES QUE ES PUGUIN OCASIONAR DURANT EL TRANSCURS DE LA MATEIXA O DURANT
ALTRES OFICIS.
- LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DECIDIRÀ ELS COLORS, TEXTURES, I ACABATS, PEL QUAL ES
PRESENTARAN MOSTRES, QUE NO SUPOSARAN UN INCREMENT DE COSTOS, ABANS DE PROCEDIR
AL ACABAT.
- ELS ARREBOSSATS TINDRAN ELS COMPONENTS ADEQUATS PER LA SEVA PERFECTA ADHERÈNCIA
AMB EL PARAMENT I SERAN RESISTENTS PER LA FUNCIÓ QUE CORRESPONGUI, EXTERIORS,
INTERIORS...
- S'UTILITZARAN PINTURES AMB POSSESSIÓ  DE SEGELL DE QUALITAT C.E., I INCE.
- ELS TIPUS DE PINTURES A UTILITZAR SERAN ELS ADEQUATS AL TIPUS DE PARAMENT SOBRE EL
QUE ES COL·LOQUIN.
- LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DECIDIRÀ EN OBRA EL COLOR, TEXTURES I ACABATS, PEL QUAL
ABANS DE PROCEDIR AL PINTAT DE QUALSEVOL ELEMENT ES PRESENTARAN MOSTRES, SENSE
QUE AIXÒ SUPOSI UN INCREMENT DE COSTOS.
- QUEDA INCLOSO A TOTES DEL PARTIDES DE CELR RASOS EL COST PER L'EXECUCCIÓ DE
CORTINERS I REFOSSOS SEGONS ESTAN MARCATS EN DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
- S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TOTS ELS PROTOTIPS DEFINITS AL PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES GENERALS
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 E8B2GST4 m2 ACABAT TIPUS ST4, SOSTRES DE LES PLANTES EN SOTA RASANTS, FINALITZATDA LA FASE
ESTRUCTURAL, FORMADA PER:
- REPAS I ACABAT DE SOSTRES CONSISTENT EN NETEJA DELS DEFECTES DE LA LLOSA, TALLAR
FILFERROS, DEIXANT LA SUPERFICIE PREPARADA PER A PINTAR.
- REVESTIMENT ANTICARBONATACIÓ D´ELEMENTS DE FORMIGÓ ACABAT VIST, AMB PINTURA
TRANSPARENT AMB ACABAT MATE A BASE DE POLIMERS ACRÍLICS EN AIGUA TIPUS THORO CLAZE
SG O EQUIVALET.
S'INCLOU L'ELABORACIÓ DE MOSTRES EN OBRA PER A APROVACIÓ DE A DIRECCIÓ FACULATIVA, LA
NETEJA DEL LLOC DE TREBALLS, I ELS REPASOS FINALS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 - fase 2.1 T
2 -1,000 305,707 -305,71 C#*D#*E#*F#
3 escala emergencia a enderrocar no 1,000 50,941 50,94 C#*D#*E#*F#
4 Zones comuns T
5 PLANTA SOT ALTELL
6 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
7 nucli escales 1,000 6,266 0,500 3,13 C#*D#*E#*F#
8 1,000 9,354 0,500 4,68 C#*D#*E#*F#
9 nucli escales part inferior 1,000 8,590 0,500 4,30 C#*D#*E#*F#
10   1,000 7,336 0,500 3,67 C#*D#*E#*F#
11 Replans escales sota rasant T
12 PLANTA SOT ALTELL
13 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
14 nucli escales superior
15 replá d'escala 1,000 5,166 0,500 2,58 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#
17 C#*D#*E#*F#
18 nucli d'escalas part superior C#*D#*E#*F#
19 replá d'escala 1,000 4,015 0,500 2,01 C#*D#*E#*F#
20 Lloses inclinada escales T
21 PLANTA SOT ALTELL
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23 nucli escales superior C#*D#*E#*F#
24 nucli escales 1,000 9,010 0,500 1,200 5,41 C#*D#*E#*F#
25 C#*D#*E#*F#
26 C#*D#*E#*F#
27 nucli d'escalas part superior
28 nucli escales 1,000 9,007 0,500 1,200 5,40 C#*D#*E#*F#
29 nucli esc.emergencia 1,000 9,091 0,500 1,200 5,45 C#*D#*E#*F#
30 total f.2 T
31 Lloses inclinada escales T
33 PLANTA SOT -2
34 --------------------------------
35 nucli d'escalas part superior
36 llosa inclinada 1,000 9,450 1,050 9,92 C#*D#*E#*F#
38 nucli d'escalas part inferior centre
39 llosa inclinada 1,000 9,000 1,050 9,45 C#*D#*E#*F#
41 nucli d'escalas part inferior dreta
42 llosa inclinada 1,000 9,000 1,050 9,45 C#*D#*E#*F#
44 PLANTA SOT -1
45 --------------------------------
46 nucli escales superior
47 llosa inclinada 1,000 6,300 1,050 6,62 C#*D#*E#*F#
49 nucli d'escalas part superior
50 llosa inclinada 1,000 11,380 1,050 11,95 C#*D#*E#*F#
52 nucli d'escalas part inferior centre
53 llosa inclinada 1,000 7,640 1,050 8,02 C#*D#*E#*F#
55 nucli d'escalas part inferior dreta
56 llosa inclinada 1,000 7,640 1,050 8,02 C#*D#*E#*F#
58 nucli d'escalas part dreta magatzems
59 llosa inclinada 1,000 5,940 1,050 6,24 C#*D#*E#*F#
61 PLANTA SOT ALTELL
62 --------------------------------
63 nucli d'escalas part superior
64 llosa inclinada 1,000 11,380 1,050 11,95 C#*D#*E#*F#
66 nucli d'escalas part inferior centre
67 llosa inclinada 1,000 7,200 1,050 7,56 C#*D#*E#*F#
69 nucli d'escalas part inferior dreta
70 llosa inclinada 1,000 7,200 1,050 7,56 C#*D#*E#*F#
72 nucli d'escalas part dreta magatzems C#*D#*E#*F#
73 llosa inclinada 1,000 5,940 1,050 6,24 C#*D#*E#*F#
76 Replans escales sota rasant T
78 PLANTA SOT -2
79 --------------------------------
80 nucli d'escalas part superior
81 replá d'escala 1,000 4,600 4,60 C#*D#*E#*F#
83 nucli d'escalas part inferior centre
84 replá d'escala 1,000 4,200 4,20 C#*D#*E#*F#
86 nucli d'escalas part inferior dreta
87 replá d'escala 1,000 4,200 4,20 C#*D#*E#*F#
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89 PLANTA SOT -1
90 --------------------------------
91 nucli escales superior
92 replá d'escala 1,000 4,720 4,72 C#*D#*E#*F#
94 nucli d'escalas part superior
95 replá d'escala 1,000 4,600 4,60 C#*D#*E#*F#
97 nucli d'escalas part inferior centre
98 replá d'escala 1,000 4,200 4,20 C#*D#*E#*F#
100 nucli d'escalas part inferior dreta
101 replá d'escala 1,000 4,200 4,20 C#*D#*E#*F#
103 nucli d'escalas part dreta magatzems
104 replá d'escala 1,000 2,200 2,20 C#*D#*E#*F#
106 PLANTA SOT ALTELL
107 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
108 nucli d'escalas part superior
109 replá d'escala 1,000 4,600 4,60 C#*D#*E#*F#
111 nucli d'escalas part inferior centre
112 replá d'escala 1,000 4,200 4,20 C#*D#*E#*F#
114 nucli d'escalas part inferior dreta
115 replá d'escala 1,000 4,200 4,20 C#*D#*E#*F#
117 nucli d'escalas part dreta magatzems
118 replá d'escala 1,000 2,200 2,20 C#*D#*E#*F#
121 Nucleo escalera T
123 PLANTA SOT -2
124 --------------------------------
125 nucli d'escalas part superior
126 nucli escales 1,000 13,790 13,79 C#*D#*E#*F#
128 nucli d'escalas part inferior centre
129 nucli escales 1,000 9,200 9,20 C#*D#*E#*F#
131 nucli d'escalas part inferior dreta
132 nucli escales 1,000 8,940 8,94 C#*D#*E#*F#
134 PLANTA SOT -1
135 --------------------------------
136 nucli escales superior
137 nucli escales 1,000 5,830 5,83 C#*D#*E#*F#
139 nucli d'escalas part superior
140 nucli escales 1,000 6,560 6,56 C#*D#*E#*F#
142 nucli d'escalas part inferior centre
143 nucli escales 1,000 15,820 15,82 C#*D#*E#*F#
145 nucli d'escalas part inferior dreta
146 nucli escales 1,000 15,600 15,60 C#*D#*E#*F#
148 nucli d'escalas part dreta magatzems
149 nucli escales 1,000 7,120 7,12 C#*D#*E#*F#
151 PLANTA SOT ALTELL
152 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
153 nucli ascensor superior C#*D#*E#*F#
154 nucli escales 1,000 5,430 5,43 C#*D#*E#*F#
155 nucli escales part inferior 1,000 14,340 14,34 C#*D#*E#*F#
156 C#*D#*E#*F#
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157 nucli d'escalas part inferior centre C#*D#*E#*F#
158 nucli escales 1,000 10,110 10,11 C#*D#*E#*F#
159 C#*D#*E#*F#
160 nucli d'escalas part inferior dreta C#*D#*E#*F#
161 nucli escales 1,000 9,040 9,04 C#*D#*E#*F#
163 nucli d'escalas part dreta magatzems C#*D#*E#*F#
164 nucli escales 1,000 7,120 7,12 C#*D#*E#*F#
167 Zones Comuns T
169 PLANTA SOT -2
170 --------------------------------
171 Nucli ascensor en el centre
172 vestibul ascensor 1,000 18,530 18,53 C#*D#*E#*F#
173 C#*D#*E#*F#
174 nucli d'escalas part inferior centre C#*D#*E#*F#
175 vestibul ascensor 1,000 16,600 16,60 C#*D#*E#*F#
177 nucli d'escalas part inferior dreta
178 vestibul ascensor 1,000 18,130 18,13 C#*D#*E#*F#
180 PLANTA SOT -1
181 --------------------------------
182 nucli d'escalas part superior
183 vestibul ascensor 1,000 32,700 32,70 C#*D#*E#*F#
185 nucli d'escalas part inferior centre
186 vestibul ascensor 1,000 11,390 11,39 C#*D#*E#*F#
188 nucli d'escalas part inferior dreta
189 vestibul ascensor 1,000 12,260 12,26 C#*D#*E#*F#
190 C#*D#*E#*F#
191 PLANTA SOT ALTELL
192 --------------------------------
193 nucli d'escalas part inferior centre
194 vestibul ascensor 1,000 17,050 17,05 C#*D#*E#*F#
196 nucli d'escalas part inferior dreta
197 vestibul ascensor 1,000 17,770 17,77 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 206,290
3 1844G33A m2 ACABAT TIPUS ST3
CEL RAS PER A ZONES HUMIDES (BANYS, VESTUARIS I SALES DE NETEJA), AMB PLAQUES DE GUIX
LAMINAT DE TIPUS HIDROFUG (H), PER A REVESTIR, DE 15 MM DE GRUIX I VORA AFINADA (BA),
SISTEMA FIX AMB ENTRAMAT OCULT AMB SUSPENSIÓ AUTOANIVELLADORA DE BARRA ROSCADA.
S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE REGISTRE PER A CEL RAS, AMB PLAQUES BATENT DE 300 MM
DE LLARGÀRIA I 300 MM D'AMPLÀRIA, AMB MARC I COMPÀS LIMITADOR D'OBERTURA, COL.LOCAT
AMB FIXACIONS MECÀNIQUES.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 total f.2.2 T
2 PLANTA SOT -1
3 --------------------------------
4 Zona comu (a dalt) C#*D#*E#*F#
5 banys neteja CE/G 1,000 10,509 10,51 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 10,51 SUMSUBTOTAL(
G1:G6)
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9 PLANTA ALTELL C#*D#*E#*F#
10 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
11 Zona magatzem C#*D#*E#*F#
12 neteja 1,000 4,785 4,79 C#*D#*E#*F#




4 E898G3A0 m2 PINTAT TIPUS A
PINTAT DE PARAMENT HORITZONTAL DEL CEL RAS DE GUIX LAMINAR, FORMAT PER:
- APLICACIÓ DE IMPRIMACIÓ DE CAPA SEGELLADORA AMB IMPRIMACIÓ D'ALTA ADHERENCIA TIPUS
4080 PLASDUR COD. A0 480 0501 O EQUIVALENT
- ACABAT AMB DUES CAPES DE PINTURA ACRILICA DE COLOR BLANC MAT TIPUS VALACRYL MATE
COD. A2 771 O EQUIVALENT.
S'INCLOU L'ELABORACIÓ DE MOSTRES EN OBRA PER A APROVACIÓ DE LA DIRECCIÓ FACULATIVA,
LA NETEJA DEL LLOC DE TREBALLS, I ELS REPASOS FINALS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 total f.2.2 T
2 PLANTA SOT -1
3 --------------------------------
4 Zona comu (a dalt) C#*D#*E#*F#
5 banys neteja CE/G 1,000 10,509 10,51 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 10,51 SUMSUBTOTAL(
G1:G6)
8 C#*D#*E#*F#
9 PLANTA ALTELL C#*D#*E#*F#
10 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
11 Zona magatzem C#*D#*E#*F#
12 neteja 1,000 4,785 4,79 C#*D#*E#*F#




5 E84APDG3 m2 CEL RAS METÀL·LIC TIPUS ST1 MODEL ERCO E 300 O EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CEL RAS TIPUS ERCO E 300 O EQUIVALENT EN OFICINES, FORMAT
PER:
- MÒDULS 1200X400 MM PER PLAQUES D'ACER
- ELECTROZINCAT DE XX 300MM DE 0,65 MM DE GRUIX , PERFORACIÓ RD 1,6-25 UNA
PERFORACIÓ DEL 25 % QUE GIRA EN CANTELLS
- VEL ACÚSTIC NEGRE IGNÍFUG TERMO - SEGELLAT A LA CARA OCULTA DE LA PLACA , 42
GR/M2 I 0,2 MM DE GRUIX.
- RECOBRIMENT AMB RESINES DE POLIESTER JUNT AMB PIGMENTS QUE HO FAN ESTABLE AL
CALOR I LA HUMITAT I LA LLUM, CURAT AL FORN , TRANSFORMANT-SE EN UN RECOBRIMENT
SINTÈTIC SÒLID.
- COLOR BLANC RAL 9010
- PERFILERIA EN DOBLE TRAMA FORMAT PER PERFILERIA OCULTA EN ACER ELECTROZINCAT
DE SECCIÓ EN U; PERFILERIA VISTA UNIDIRECCIONAL D'ACER ELECTROZINCAT DE SECCIÓ DE 100
MM D'AMPLE I 1,25 MM DE GRUIX, PER REPENJA-ME'N DE PLAQUES
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- FIXACIÓ AL FORJAT MITJANÇANT PENJADOR REGULABLE TIPUS NONIUS AMB DOBLE
PASSADOR DE SEGURETAT
- TROBAMENT AMB PERFIL F 25X25 RAL 9010 PER MOLLA DE SUBJECCIÓ DE PLACA TALLADA
S'INCLOURA TOT MATERIAL AUXILIAR NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ SEGONS
PLÀNOLS PROJECTE , ESPECIFICACIONS DE LA D.F. I CASA COMERCIAL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 - fase 2.1 T
2 -1,000 67,463 -67,46 C#*D#*E#*F#
3 total f.2 T
4 Zones Comuns T
6 PLANTA SOT -2
7 --------------------------------
8 nucli ascensor superior
9 vestibul ascensor 1,000 11,620 11,62 C#*D#*E#*F#
11 nucli d'escalas part superior
12 vestibul ascensor 1,000 32,920 32,92 C#*D#*E#*F#
14 Nucli ascensor a la dreta
15 vestibul ascensor 1,000 14,490 14,49 C#*D#*E#*F#
17 Nucli ascensor a l'esq.
18 vestibul ascensor 1,000 14,490 14,49 C#*D#*E#*F#
20 PLANTA SOT -1
21 --------------------------------
22 nucli ascensor superior
23 vestibul ascensor 1,000 22,460 22,46 C#*D#*E#*F#
26 PLANTA SOT ALTELL
27 --------------------------------
28 nucli ascensor superior
29 vestibul ascensor 1,000 5,430 5,43 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 33,950
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 04  SISTEMA DE DIVISIONS INTERIORS I ACABATS
Subcapitol 02  SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
Familia 03  ACABATS DE SOSTRES
Subfamilia 02  ACABATS DE SOSTRES SOBRE RASANT
1 0G311RE . CEL RASOS
NOTES GENERALS A TOTES LES PARTIDES DEL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE INCLOU EL C.T.E. I ALTRES NORMATIVES
QUE REGULIN ELS TREBALLS D'AQUEST CAPÍTOL, RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ,
IDONEÏTAT DELS DIFERENTS PRODUCTES PEL TIPUS DE US I LLOC. LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS
MATERIALS, EL MAGATZEMATGE EN OBRA, LA RESOLUCIÓ DE LES DIFERENTS TROBADES I JUNTES,
EL PROCÉS D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS
ESPECÍFICS, (COL·LOCADORS DE MATERIALS ESPECIALS, PAVIMENTS CONTINUS, ETC), LES
COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES DE LES DIFERENTS PARTIDES. AIXÍ
COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS DIFERENTS TIPUS DE REVESTIMENTS.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN PARTIDES
ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
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- S'UTILITZARAN MATERIALS EN POSSESSIÓ DE SEGELL DE QUALITAT INCE I C.E.
- EN ELS PREUS UNITARIS DE TOTES LES PARTIDES DE GUIX S'INCLOUEN ELS TREBALLS AUXILIARS
PROPIS, PREPARACIÓ , TALLS, JUNTES...
- LES SUPERFÍCIES SERAN LLISES, SENSE DEFORMACIONS I LES JUNTES FORMARAN LÍNIES
RECTES EN TOTS ELS SENTITS, SENSE TRENCAMENTS NI DESPRENIMENTS.
- ELS ENGUIXATS HAURAN DE TENIR ELS COMPONENTS ADEQUATS PER UNA PERFECTA
ADHERÈNCIA AMB EL PARAMENT I RESISTENT A LA FUNCIÓ QUE LI CORRESPONGUI
- EN EL PREU UNITARI S'INCLOU UN REPÀS DE FINAL D'OBRA, DE REPARACIÓ DE COPS O
DESPERFECTES QUE ES PUGUIN OCASIONAR DURANT EL TRANSCURS DE LA MATEIXA O DURANT
ALTRES OFICIS.
- LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DECIDIRÀ ELS COLORS, TEXTURES, I ACABATS, PEL QUAL ES
PRESENTARAN MOSTRES, QUE NO SUPOSARAN UN INCREMENT DE COSTOS, ABANS DE PROCEDIR
AL ACABAT.
- ELS ARREBOSSATS TINDRAN ELS COMPONENTS ADEQUATS PER LA SEVA PERFECTA ADHERÈNCIA
AMB EL PARAMENT I SERAN RESISTENTS PER LA FUNCIÓ QUE CORRESPONGUI, EXTERIORS,
INTERIORS...
- S'UTILITZARAN PINTURES AMB POSSESSIÓ  DE SEGELL DE QUALITAT C.E., I INCE.
- ELS TIPUS DE PINTURES A UTILITZAR SERAN ELS ADEQUATS AL TIPUS DE PARAMENT SOBRE EL
QUE ES COL·LOQUIN.
- LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DECIDIRÀ EN OBRA EL COLOR, TEXTURES I ACABATS, PEL QUAL
ABANS DE PROCEDIR AL PINTAT DE QUALSEVOL ELEMENT ES PRESENTARAN MOSTRES, SENSE
QUE AIXÒ SUPOSI UN INCREMENT DE COSTOS.
- QUEDA INCLOSO A TOTES DEL PARTIDES DE CELR RASOS EL COST PER L'EXECUCCIÓ DE
CORTINERS I REFOSSOS SEGONS ESTAN MARCATS EN DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
- S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TOTS ELS PROTOTIPS DEFINITS AL PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES GENERALS
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 E84APDG3 m2 CEL RAS METÀL·LIC TIPUS ST1 MODEL ERCO E 300 O EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CEL RAS TIPUS ERCO E 300 O EQUIVALENT EN OFICINES, FORMAT
PER:
- MÒDULS 1200X400 MM PER PLAQUES D'ACER
- ELECTROZINCAT DE XX 300MM DE 0,65 MM DE GRUIX , PERFORACIÓ RD 1,6-25 UNA
PERFORACIÓ DEL 25 % QUE GIRA EN CANTELLS
- VEL ACÚSTIC NEGRE IGNÍFUG TERMO - SEGELLAT A LA CARA OCULTA DE LA PLACA , 42
GR/M2 I 0,2 MM DE GRUIX.
- RECOBRIMENT AMB RESINES DE POLIESTER JUNT AMB PIGMENTS QUE HO FAN ESTABLE AL
CALOR I LA HUMITAT I LA LLUM, CURAT AL FORN , TRANSFORMANT-SE EN UN RECOBRIMENT
SINTÈTIC SÒLID.
- COLOR BLANC RAL 9010
- PERFILERIA EN DOBLE TRAMA FORMAT PER PERFILERIA OCULTA EN ACER ELECTROZINCAT
DE SECCIÓ EN U; PERFILERIA VISTA UNIDIRECCIONAL D'ACER ELECTROZINCAT DE SECCIÓ DE 100
MM D'AMPLE I 1,25 MM DE GRUIX, PER REPENJA-ME'N DE PLAQUES
- FIXACIÓ AL FORJAT MITJANÇANT PENJADOR REGULABLE TIPUS NONIUS AMB DOBLE
PASSADOR DE SEGURETAT
- TROBAMENT AMB PERFIL F 25X25 RAL 9010 PER MOLLA DE SUBJECCIÓ DE PLACA TALLADA
S'INCLOURA TOT MATERIAL AUXILIAR NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ SEGONS
PLÀNOLS PROJECTE , ESPECIFICACIONS DE LA D.F. I CASA COMERCIAL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 --------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 sala polivalent 1,000 192,420 192,42 C#*D#*E#*F#
4 oficines 1,000 46,120 46,12 C#*D#*E#*F#
5 1,000 11,320 11,32 C#*D#*E#*F#
6 1,000 24,980 24,98 C#*D#*E#*F#
7 1,000 19,770 19,77 C#*D#*E#*F#
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8 1,000 5,430 5,43 C#*D#*E#*F#
9 1,000 54,580 54,58 C#*D#*E#*F#
10 1,000 7,340 7,34 C#*D#*E#*F#
11 1,000 10,340 10,34 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 372,300
3 1844G32A m2 CEL RAS DE CARTRÓ-GUIX, TIPUS ST2
CEL RAS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE TIPUS ESTÀNDARD (A), PER A REVESTIR, DE 12,5 MM
DE GRUIX I VORA AFINADA (BA), SISTEMA FIX AMB ENTRAMAT OCULT AMB SUSPENSIÓ
AUTOANIVELLADORA DE BARRA ROSCADA. S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE REGISTRE PER A
CEL RAS, AMB PLAQUES BATENT DE 300 MM DE LLARGÀRIA I 300 MM D'AMPLÀRIA, AMB MARC I
COMPÀS LIMITADOR D'OBERTURA, COL.LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA C#*D#*E#*F#
2 ----------------------------- C#*D#*E#*F#
3 pas. banys zona comu 1,000 13,360 13,36 C#*D#*E#*F#
4 sala en oficina 1,000 6,800 6,80 C#*D#*E#*F#
5 vest. asc. 1,000 5,420 5,42 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 25,580
4 1844G33A m2 ACABAT TIPUS ST3
CEL RAS PER A ZONES HUMIDES (BANYS, VESTUARIS I SALES DE NETEJA), AMB PLAQUES DE GUIX
LAMINAT DE TIPUS HIDROFUG (H), PER A REVESTIR, DE 15 MM DE GRUIX I VORA AFINADA (BA),
SISTEMA FIX AMB ENTRAMAT OCULT AMB SUSPENSIÓ AUTOANIVELLADORA DE BARRA ROSCADA.
S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE REGISTRE PER A CEL RAS, AMB PLAQUES BATENT DE 300 MM
DE LLARGÀRIA I 300 MM D'AMPLÀRIA, AMB MARC I COMPÀS LIMITADOR D'OBERTURA, COL.LOCAT
AMB FIXACIONS MECÀNIQUES.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 --------------------------------
3 banys zona comu
4 banys minus 1,000 3,210 3,21 C#*D#*E#*F#
5 banys homes 1,000 18,770 18,77 C#*D#*E#*F#
6 banys dones 1,000 22,890 22,89 C#*D#*E#*F#
7 banys oficines 1,000 2,010 2,01 C#*D#*E#*F#
8 1,000 3,230 3,23 C#*D#*E#*F#
9 1,000 2,430 2,43 C#*D#*E#*F#
10 1,000 3,330 3,33 C#*D#*E#*F#
11 1,000 6,640 6,64 C#*D#*E#*F#
12 banys local 1,000 3,680 3,68 C#*D#*E#*F#
13 1,000 10,520 10,52 C#*D#*E#*F#
14 1,000 10,600 10,60 C#*D#*E#*F#
16 PLANTA SUPERIOR
17 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
18 banys 1,000 15,130 15,13 C#*D#*E#*F#
19 1,000 3,290 3,29 C#*D#*E#*F#
20 1,000 9,820 9,82 C#*D#*E#*F#
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5 E898G3A0 m2 PINTAT TIPUS A
PINTAT DE PARAMENT HORITZONTAL DEL CEL RAS DE GUIX LAMINAR, FORMAT PER:
- APLICACIÓ DE IMPRIMACIÓ DE CAPA SEGELLADORA AMB IMPRIMACIÓ D'ALTA ADHERENCIA TIPUS
4080 PLASDUR COD. A0 480 0501 O EQUIVALENT
- ACABAT AMB DUES CAPES DE PINTURA ACRILICA DE COLOR BLANC MAT TIPUS VALACRYL MATE
COD. A2 771 O EQUIVALENT.
S'INCLOU L'ELABORACIÓ DE MOSTRES EN OBRA PER A APROVACIÓ DE LA DIRECCIÓ FACULATIVA,
LA NETEJA DEL LLOC DE TREBALLS, I ELS REPASOS FINALS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 -----------------------------
3 banys zona comu
4 banys minus 1,000 3,210 3,21 C#*D#*E#*F#
5 banys homes 1,000 18,770 18,77 C#*D#*E#*F#
6 banys dones 1,000 22,890 22,89 C#*D#*E#*F#
7 banys oficines 1,000 2,010 2,01 C#*D#*E#*F#
8 1,000 3,230 3,23 C#*D#*E#*F#
9 1,000 2,430 2,43 C#*D#*E#*F#
10 1,000 3,330 3,33 C#*D#*E#*F#
11 1,000 6,640 6,64 C#*D#*E#*F#
12 banys local 1,000 3,680 3,68 C#*D#*E#*F#
13 1,000 10,520 10,52 C#*D#*E#*F#
14 1,000 10,600 10,60 C#*D#*E#*F#
15 pas. banys zona comu 1,000 13,360 13,36 C#*D#*E#*F#
16 sala en oficina 1,000 6,800 6,80 C#*D#*E#*F#
17 vest. asc. 1,000 5,420 5,42 C#*D#*E#*F#
19 PLANTA SUPERIOR
20 --------------------------------
21 banys 1,000 15,130 15,13 C#*D#*E#*F#
22 1,000 3,290 3,29 C#*D#*E#*F#
23 1,000 9,820 9,82 C#*D#*E#*F#
24 0,00
TOTAL AMIDAMENT 141,130
6 E8B2G301 m2 ACABAT TIPUS ST6
ACABAT SOSTRES I CANTELLS DE LLOSES DE LES PLANTES EN SOBRE RASANT, FINALITZATDA LA
FASE ESTRUCTURAL, FORMADA PER:
- REPAS I ACABAT DE SOSTRES CONSISTENT EN NETEJA DELS DEFECTES DE LA LLOSA, TALLAR
FILFERROS, DEIXANT LA SUPERFICIE PREPARADA PER A PINTAR.
- REVESTIMENT ANTICARBONATACIÓ D´ELEMENTS DE FORMIGÓ ACABAT VIST, AMB L'APLICACIÓ DE
HIDROFUGANT ANTIPLUVIOL W DE LA CASA COMERCIAL MAPEI, A BASE DE SILANOS I SILOXANOS EN
EMULSIÓ AQUOSA
- S'INCLOU PIGMENTS DE COLORS SEGONS CASA COMERCIAL PER IGUALAR COLOR AMB FORMIGÓ
PIGMENTAT DE LA BASE
S'INCLOU L'ELABORACIÓ DE MOSTRES EN OBRA PER A APROVACIÓ DE A DIRECCIÓ FACULATIVA, LA
NETEJA DEL LLOC DE TREBALLS, I ELS REPASOS FINALS.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 ----------------------------- C#*D#*E#*F#
3 oficina 1,000 20,490 20,49 C#*D#*E#*F#
4 pas. entrada oficina 1,000 53,460 53,46 C#*D#*E#*F#
5 rampa pk 1,000 156,980 156,98 C#*D#*E#*F#
6 armari costat rampa 8,000 4,740 37,92 C#*D#*E#*F#
7 nuc. esc. baix centre 1,000 22,780 22,78 C#*D#*E#*F#
8 1,000 3,830 3,83 C#*D#*E#*F#
9 nuc. esc. baix dreta 1,000 23,640 23,64 C#*D#*E#*F#
10 1,000 4,520 4,52 C#*D#*E#*F#
12 SOTA LLOSA
13 PLANTA BAIXA C#*D#*E#*F#
14 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
15 total planta 1,000 2.091,560 2.091,56 C#*D#*E#*F#
16 1,000 108,120 108,12 C#*D#*E#*F#
17 C#*D#*E#*F#
18 PLANTA INTERMIG C#*D#*E#*F#
19 -------------------------------- C#*D#*E#*F#




25 barana 6,000 4,000 0,400 9,60 C#*D#*E#*F#
26 1,000 31,000 0,400 12,40 C#*D#*E#*F#
27 1,000 66,540 0,400 26,62 C#*D#*E#*F#
28 1,000 1,300 0,400 0,52 C#*D#*E#*F#
29 1,000 0,900 0,400 0,36 C#*D#*E#*F#
30 1,000 0,650 0,400 0,26 C#*D#*E#*F#
31 1,000 2,530 0,400 1,01 C#*D#*E#*F#
33 PLANTA SUPERIOR
34 --------------------------------
35 barana 1,000 114,240 0,400 45,70 C#*D#*E#*F#
36 6,000 4,000 0,400 9,60 C#*D#*E#*F#
37 1,000 44,840 0,400 17,94 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7.549,050
7 E898G3A1 m2 PINTAT TIPUS ST5FACIL PLUS DE VALENTINE O EQUIVALENT
PINTAT DE PARAMENTSHORITZONTALS INTERIORS DE CIMENT, FORMAT PER:
- APLICACIÓ D'UNA IMPRIMACIÓ A BASE DE COPOLÍMERS ACRÍLICS EN EMULSIÓ TIPUS FONS
FIXADOR A L'AIGUA, CÓD. A0180 DE LA FIRMA VALENTINE O EQUIVALENT
- UNA DISOLUCIÓ DE 5/1, CINC PARTS D'AIGUA, AMB UNA PART DE FONS FIXADOR.
- APLICACIÓ DE DUES CAPES D'UNA PINTURA D'ACABAT A BASE DE COPOLÍMERS ACRÍLICS, TIPUS
FACIL PLUS COLOR NEGRE , CÓD. A0194 DE LA FIRMA VALENTINE O EQUIVALENT, COLOR A
DETERMINAR PER D.F., I SENSE DILUIR , APLICADA A RODET SOBRE FORJATS, AÏLLAMENTS,
INSTAL·LACIONS, ETC...
-  LA PRIMERA MÀ DILUÏDA EN UN 10% AMB AIGUA.
S'INCLOU L'ELABORACIÓ DE MOSTRES EN OBRA PER A APROVACIÓ DE A DIRECCIÓ FACULATIVA, LA
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NETEJA DEL LLOC DE TREBALLS, I ELS REPASOS FINALS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 p.baixa
2 z.inst.n.esq 1,000 3,800 3,80 C#*D#*E#*F#
3 1,000 13,370 13,37 C#*D#*E#*F#
5 z.inst.n.drta 1,000 3,800 3,80 C#*D#*E#*F#
6 1,000 13,370 13,37 C#*D#*E#*F#
8 z.inst.façana c/nou 1,000 15,150 15,15 C#*D#*E#*F#
10 fase 2.2 T
11 sostre rampa p.b 1,000 144,026 144,03 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 193,520
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 04  SISTEMA DE DIVISIONS INTERIORS I ACABATS
Subcapitol 03  FUSTERIA I SERRALLERIA INTERIOR
Familia 01  FUSTERIA INTERIOR
Subfamilia 01  FUSTERIA INTERIOR SOTA RASANT
1 0G308FI . FUSTERIA INTERIOR
NOTES GENERALS A TOTES LES PARTIDES DEL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE INCLOU EL C.T.E. I ALTRES NORMATIVES
QUE REGULIN ELS TREBALLS D'AQUEST CAPÍTOL, RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ,
IDONEÏTAT DELS DIFERENTS ELEMENTS PEL TIPUS DE US I LLOC ( CLASSIFICACIÓ AL FOC,
SOL·LICITUDS MECÀNIQUES DE LES PARTS VIDRIADES I DELS CONJUNTS, DIMENSIONATS MÍNIMS,
ETC). LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS MATERIALS, EL MAGATZEMATGE EN OBRA, LA RESOLUCIÓ DE
LES DIFERENTS TROBADES I JUNTES, EL PROCÉS D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS
PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS, (COL·LOCADORS HOMOLOGATS, ETC), LES
COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES DE LES DIFERENTS PARTIDES. AIXÍ
COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES FUSTERIES.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN PARTIDES
ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- EN AQUEST CAPÍTOL QUEDEN INCLOSES TOTES LES AJUDES DE PALETERIA QUE S'HAN DE
REALITZAR DURANT L'OBRA, CONSISTENTS EN:
- DESCÀRREGUES DEL MATEIX CAMIÓ.
- TRANSPORTS, VERTICALS I HORITZONTALS, DEL MATERIAL FINS AL LLOC DE TREBALL.
- MATERIALS PER L'EXECUCIÓ DE REGATES, FORATS, SUPORTS, ETC... I EL SEU POSTERIOR
TAPAT.
- COL·LOCACIÓ DE PREMARCS
- REALITZACIÓ, TAPAT I SEGELLAT, DE FORATS PER L´ENCASTAMENT D'ELEMENTS
- NETEJA FINAL I RETIRADA D'ESCOMBRERIES
- ELS TAPAJUNTS ES COL·LOCARAN DONANT CONTINUÏTAT ALS MUNTANTS VERTICALS
- TOTES LES PORTES DE REGISTRES D'INSTAL·LACIONS SERAN AMB PANY I CLAU SEGONS
COMPANYIA SUBMINISTRADORA
- TOTES LES PORTES DE ZONES COMUNITÀRIES I A CRITERI DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA, S'HAN
DE CONSIDERAR MESTREJADES.
- TOTA LA SERRALLERIA O ELEMENTS METÀL·LICS VINDRÀ DE TALLER AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
- QUEDEN INCLOSOS ELS PREMARCS D'ACER GALVANITZAT, O BÉ TOTA LA SUBESTRUCTURA
NECESSÀRIA, EN CAS DE GRANS LLUMS.
- ELS FERRATGES PER PENJAR, PANYS, MANETES, ETC.. TOTA CLASSE DE MECANISMES, SERAN DE
LA CASA COMERCIAL ESPECIFICADA A PLÀNOLS I PARTIDES DE PRESSUPOST.
- S'INCLOU AMASTREJAMENT SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE
- S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TOTS ELS PROTOTIPS DEFINITS AL PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES GENERALS
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2 1A24G3M1 u PORTA TIPUS M01
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA METÀL·LICA NORMALITZADA D'UNA FULLA BATENT DE
DIMENSIONS TOTALS  DE FULLA 80X210 CM
ACABAT X; AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A
DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
ACABAT Y :AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A
DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU :
-               PORTA D'UNA FULLA DE DIMENSIONS 80X210 CM DE 5 CM DE GRUIX
- FRONTISSES RECOMENADES PER EL FABRICANT , HOMOLOGADES I QUE COMPLEIXIN
NORMATIVES
- MANETA INTERIOR I EXTERIOR, PANY, TANCAPORTERS AUTOMATIC, TOPALL DE PORTA,
BARRA ANTIPÀNIC, ETC....COMPTAT EN PARTIDES A PART DEL PRESSUPOST.
S'INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MATERIALS NECESSARIS PER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I
AJUST D'OBRA I ENRASAT , PER CADA UN DELS TIPUS DE PORTES ESPECIFICATS EN EL LLISTAT DE
PORTES SEGONS DETALLS I MEMÒRIA DEL PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 s-1 T
2 PS1_001 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
3 PS1_065 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
4 PS1_066 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
5 PS1_068 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
6 s-altell T
7 PSA_021 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
8 PSA_023 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
9 PSA_052 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
10 PSA_053 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
11 PSA_067 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
3 1A24G3M1EI u PORTA TIPUS M01  EI60-C5
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA METÀL·LICA NORMALITZADA EI60-C5 D'UNA FULLA BATENT
DE DIMENSIONS  TOTALS DE FULLA 80X210 CM
ACABAT X; AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A
DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
ACABAT Y :AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A
DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU :
-               PORTA D'UNA FULLA DE DIMENSIONS 80X210 CM DE 5 CM DE GRUIX
- FRONTISSES RECOMENADES PER EL FABRICANT , HOMOLOGADES I QUE COMPLEIXIN EI60
PINTADES.
- MANETA INTERIOR I EXTERIOR, PANY, TANCAPORTERS AUTOMATIC, TOPALL DE PORTA,
BARRA ANTIPÀNIC, ETC....COMPTAT EN PARTIDES A PART DEL PRESSUPOST.
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S'INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MATERIALS NECESSARIS PER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I
AJUST D'OBRA I ENRASAT , PER CADA UN DELS TIPUS DE PORTES ESPECIFICATS EN EL LLISTAT DE
PORTES SEGONS DETALLS I MEMÒRIA DEL PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 s-2 T
2 PS2_003 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
3 PS2_006 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
4 s-1 T
5 PS1_002 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
6 PS1_003 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
7 PS1_004 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
8 PS1_031 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
9 PS1_032 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
10 PS1_033 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
11 PS1_037 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
12 PS1_085 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
13 PS1_101 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
14 s-altell T
15 PSA_022 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
16 PSA_085 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 13,000
4 1A24G3M2 u PORTA TIPUS M02
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA METÀL·LICA NORMALITZADA D'UNA FULLA BATENT DE
DIMENSIONS TOTALS DE FULLA 90X210 CM
ACABAT X; AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A
DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
ACABAT Y :AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A
DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU :
-               PORTA D'UNA FULLA DE DIMENSIONS 90X210 CM DE 5 CM DE GRUIX
- FRONTISSES RECOMENADES PER EL FABRICANT , HOMOLOGADES I QUE COMPLEIXIN
NORMATIVES.
- MANETA INTERIOR I EXTERIOR, PANY, TANCAPORTERS AUTOMATIC, TOPALL DE PORTA,
BARRA ANTIPÀNIC, ETC....COMPTAT EN PARTIDES A PART DEL PRESSUPOST.
S'INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MATERIALS NECESSARIS PER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I
AJUST D'OBRA I ENRASAT , PER CADA UN DELS TIPUS DE PORTES ESPECIFICATS EN EL LLISTAT DE
PORTES SEGONS DETALLS I MEMÒRIA DEL PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 s-1 T
2 PS1_067 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
3 nivells superiors T
4 PNP_031 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
5 PNP_032 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
6 PNP_033 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
7 PNS_006 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
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5 1A24G3M2EI u PORTA TIPUS M02  EI60-C5
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA METÀL·LICA NORMALITZADA EI60-C5 D'UNA FULLA BATENT
DE DIMENSIONS  TOTALS DE FULLA 90 X 210 CM
ACABAT X; AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A
DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
ACABAT Y :AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A
DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU :
-               PORTA D'UNA FULLA DE DIMENSIONS 90X210 CM DE 5 CM DE GRUIX
- FRONTISSES RECOMENADES PER EL FABRICANT , HOMOLOGADES I QUE COMPLEIXIN EI60
PINTADES.
- MANETA INTERIOR I EXTERIOR, PANY, TANCAPORTERS AUTOMATIC, TOPALL DE PORTA,
BARRA ANTIPÀNIC, ETC....COMPTAT EN PARTIDES A PART DEL PRESSUPOST.
S'INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MATERIALS NECESSARIS PER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I
AJUST D'OBRA I ENRASAT , PER CADA UN DELS TIPUS DE PORTES ESPECIFICATS EN EL LLISTAT DE
PORTES SEGONS DETALLS I MEMÒRIA DEL PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 s-2 T
2 PS2_001 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
3 PS2_002 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
4 PS2_004 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
5 PS2_005 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
6 s-1 T
7 PS1_034 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
8 PS1_035 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
9 PS1_036 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
10 PS1_070 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
11 PS1_075 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
12 PS1_082 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
13 PS1_083 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
14 PS1_084 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
15 PS1_098 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
16 PS1_099 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
17 PS1_100 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
21 s-altell T
22 PSA_001 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
23 PSA_025 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
24 PSA_026 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
25 PSA_055 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
26 PSA_060 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
27 PSA_070 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
28 PSA_071 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
29 PSA_083 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
30 PSA_084 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
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6 1A24G3M3EI u PORTA TIPUS M03  EI60-C5 180°
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA METÀL·LICA NORMALITZADA EI60-C5 DE DUES FULLES
BATENTS DE DIMENSIONS  TOTALS DE FULLA 160 X 210 CM
ACABAT X; AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A
DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
ACABAT Y :AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A
DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU :
-               PORTES DE FULLES DE DIMENSIONS 80+80X210 CM DE 4 CM DE GRUIX
- FRONTISSES RECOMENADES PER EL FABRICANT AMB OBERTURA A 180, HOMOLOGADES I
QUE COMPLEIXIN EI60 PINTADES.
- MANETA INTERIOR I EXTERIOR, PANY, TANCAPORTERS AUTOMATIC, TOPALL DE PORTA,
BARRA ANTIPÀNIC, ETC....COMPTAT EN PARTIDES A PART DEL PRESSUPOST.
S'INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MATERIALS NECESSARIS PER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I
AJUST D'OBRA I ENRASAT , PER CADA UN DELS TIPUS DE PORTES ESPECIFICATS EN EL LLISTAT DE
PORTES SEGONS DETALLS I MEMÒRIA DEL PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 s-2 T
2 PS2_007 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
3 PS2_008 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
4 PS2_009 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
5 s-1 T
6 PS1_005 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
7 PS1_006 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
8 PS1_007 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
9 PS1_020 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
10 PS1_024 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
11 PS1_028 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
12 PS1_038 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
13 PS1_053 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
14 PS1_054 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
15 PS1_058 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
16 PS1_064 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
17 PS1_081 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
18 PS1_086 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
7 1A24G3M4EI u PORTA TIPUS M04 EI60-C5
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA METÀL·LICA NORMALITZADA EI60-C5 DE DUES FULLES
BATENTS DE DIMENSIONS  TOTALS DE FULLA 140 X 220 CM
ACABAT X; AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A
DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
ACABAT Y :AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A
DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU :
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-               PORTES DE FULLES DE DIMENSIONS 50+90X220 CM DE 4 CM DE GRUIX
- FRONTISSES RECOMENADES PER EL FABRICANT , HOMOLOGADES I QUE COMPLEIXIN EI60
PINTADES.
- MANETA INTERIOR I EXTERIOR, PANY, TANCAPORTERS AUTOMATIC, TOPALL DE PORTA,
BARRA ANTIPÀNIC, ETC....COMPTAT EN PARTIDES A PART DEL PRESSUPOST.
S'INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MATERIALS NECESSARIS PER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I
AJUST D'OBRA I ENRASAT , PER CADA UN DELS TIPUS DE PORTES ESPECIFICATS EN EL LLISTAT DE
PORTES SEGONS DETALLS I MEMÒRIA DEL PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 s-1 T
2 PS1_010 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
3 PS1_030 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
4 PS1_057 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
5 PS1_061 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
6 PS1_069 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
7 PS1_097 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
8 1A24G3M5 ut PORTA TIPUS M05 EI60-C5 180°
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA METÀL·LICA NORMALITZADA EI60-C5 DE DUES FULLES
BATENTS DE DIMENSIONS  TOTALS DE FULLA 140 X 210 CM
ACABAT X; AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A
DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
ACABAT Y :AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A
DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU :
-               PORTES DE FULLES DE DIMENSIONS 50+90X210 CM DE 4 CM DE GRUIX
- FRONTISSES RECOMENADES PER EL FABRICANT AMB OBERTURA A 180°, HOMOLOGADES I
QUE COMPLEIXIN EI60 PINTADES.
- MANETA INTERIOR I EXTERIOR, PANY, TANCAPORTERS AUTOMATIC, TOPALL DE PORTA,
BARRA ANTIPÀNIC, ETC....COMPTAT EN PARTIDES A PART DEL PRESSUPOST.
S'INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MATERIALS NECESSARIS PER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I
AJUST D'OBRA I ENRASAT , PER CADA UN DELS TIPUS DE PORTES ESPECIFICATS EN EL LLISTAT DE
PORTES SEGONS DETALLS I MEMÒRIA DEL PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 s-1 T
2 PS1_008 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
3 PS1_009 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
4 PS1_011 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
5 PS1_012 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
6 PS1_013 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
7 PS1_014 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
8 PS1_015 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
9 PS1_016 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
10 PS1_017 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
11 PS1_018 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
12 PS1_019 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
13 PS1_021 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
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14 PS1_022 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
15 PS1_023 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
16 PS1_029 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
17 PS1_039 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
18 PS1_040 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
19 PS1_041 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
20 PS1_042 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
21 PS1_043 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
22 PS1_044 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
23 PS1_045 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
24 PS1_046 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
25 PS1_047 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
26 PS1_048 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
27 PS1_049 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
28 PS1_050 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
29 PS1_051 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
30 PS1_052 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
31 PS1_055 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
32 PS1_056 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
33 PS1_059 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
34 PS1_060 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
35 PS1_071 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
36 PS1_072 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
37 PS1_073 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
38 PS1_074 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
39 PS1_076 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
40 PS1_077 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
41 PS1_079 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
42 PS1_080 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
43 PS1_087 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
44 PS1_088 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
45 PS1_089 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
46 PS1_090 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
47 PS1_091 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
48 PS1_092 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
49 PS1_093 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
50 PS1_094 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
51 PS1_095 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
52 PS1_096 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
53 54 ut + trasters segons MERCATS T
54 54,000 54,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 105,000
9 1A24G3M7 ut PORTA TIPUS M07 EI60-C5 180°
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA METÀL·LICA NORMALITZADA EI60-C5 DE DUES FULLES
BATENTS DE DIMENSIONS  TOTALS DE FULLA 160 X 240 CM
ACABAT X; AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A
DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
ACABAT Y :AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A
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DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU :
-               PORTES DE FULLES DE DIMENSIONS 80+80X240 CM DE 4 CM DE GRUIX
- FRONTISSES RECOMENADES PER EL FABRICANT AMB OBERTURA A 180°, HOMOLOGADES I
QUE COMPLEIXIN EI60 PINTADES.
- MANETA INTERIOR I EXTERIOR, PANY, TANCAPORTERS AUTOMATIC, TOPALL DE PORTA,
BARRA ANTIPÀNIC, ETC....COMPTAT EN PARTIDES A PART DEL PRESSUPOST.
S'INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MATERIALS NECESSARIS PER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I
AJUST D'OBRA I ENRASAT , PER CADA UN DELS TIPUS DE PORTES ESPECIFICATS EN EL LLISTAT DE
PORTES SEGONS DETALLS I MEMÒRIA DEL PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 s-1 T
2 PS1_025 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
3 PS1_026 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
4 PS1_062 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
5 PS1_063 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
6 s-altell T
7 PSA_027 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
8 PSA_042 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
9 PSA_043 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
10 PSA_047 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
11 PSA_051 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
12 PSA_063 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
13 PSA_066 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
14 PSA_068 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
10 1A24G3M8 ut PORTA TIPUS M08 EI60-C5  180°
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA METÀL·LICA NORMALITZADA EI60-C5 DE DUES FULLES
BATENTS DE DIMENSIONS  TOTALS DE FULLA 140 X 240 CM
ACABAT X; AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A
DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
ACABAT Y :AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A
DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU :
-               PORTES DE FULLES DE DIMENSIONS 50+90X240 CM DE 4 CM DE GRUIX
- FRONTISSES RECOMENADES PER EL FABRICANT AMB OBERTURA A 180°, HOMOLOGADES I
QUE COMPLEIXIN EI60 PINTADES.
- MANETA INTERIOR I EXTERIOR, PANY, TANCAPORTERS AUTOMATIC, TOPALL DE PORTA,
BARRA ANTIPÀNIC, ETC....COMPTAT EN PARTIDES A PART DEL PRESSUPOST.
S'INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MATERIALS NECESSARIS PER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I
AJUST D'OBRA I ENRASAT , PER CADA UN DELS TIPUS DE PORTES ESPECIFICATS EN EL LLISTAT DE
PORTES SEGONS DETALLS I MEMÒRIA DEL PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 s-altell T
2 PSA_046 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
3 PSA_050 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
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4 PSA_054 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
5 PSA_081 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
11 1A24G3M9 ut PORTA TIPUS M09EI60-C5 180º
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA METÀL·LICA NORMALITZADA EI60-C5 DE DUES FULLES
BATENTS DE DIMENSIONS TOTALS DE FULLA 140 X 240 CM
ACABAT X; AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A
DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
ACABAT Y :AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A
DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU :
-               PORTES DE FULLES DE DIMENSIONS 50+90X240 CM DE 4 CM DE GRUIX
- FRONTISSES RECOMENADES PER EL FABRICANT AMB OBERTURA A 180°, HOMOLOGADES I
QUE COMPLEIXIN EI60 PINTADES.
- MANETA INTERIOR I EXTERIOR, PANY, TANCAPORTERS AUTOMATIC, TOPALL DE PORTA,
BARRA ANTIPÀNIC, ETC....COMPTAT EN PARTIDES A PART DEL PRESSUPOST.
S'INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MATERIALS NECESSARIS PER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I
AJUST D'OBRA I ENRASAT , PER CADA UN DELS TIPUS DE PORTES ESPECIFICATS EN EL LLISTAT DE
PORTES SEGONS DETALLS I MEMÒRIA DEL PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 s-altell T
2 PSA_028 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
3 PSA_029 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
4 PSA_030 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
5 PSA_031 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
6 PSA_032 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
7 PSA_033 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
8 PSA_034 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
9 PSA_035 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
10 PSA_036 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
11 PSA_037 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
12 PSA_038 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
13 PSA_039 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
14 PSA_040 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
15 PSA_041 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
16 PSA_044 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
17 PSA_045 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
18 PSA_048 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
19 PSA_049 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
20 PSA_056 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
21 PSA_057 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
22 PSA_058 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
23 PSA_059 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
24 PSA_061 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
25 PSA_062 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
26 PSA_064 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
27 PSA_065 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
Euro
PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
AMIDAMENTS Pàg.: 315
28 PSA_072 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
29 PSA_073 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
30 PSA_074 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
31 PSA_075 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
32 PSA_076 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
33 PSA_077 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
34 PSA_078 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
35 PSA_079 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
36 PSA_080 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
37 PSA_082 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 36,000
12 1A24G3M10 ut PORTA TIPUS M10 EI60-C5 180°
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA METÀL·LICA NORMALITZADA EI60-C5 DE DUES FULLES
BATENTS DE DIMENSIONS TOTALS DE FULLA 160 X 210 CM
ACABAT X; AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A
DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
ACABAT Y :AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A
DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU :
-               PORTES DE FULLES DE DIMENSIONS 80+80X210 CM DE 4 CM DE GRUIX
- FRONTISSES RECOMENADES PER EL FABRICANT AMB OBERTURA A 180°, HOMOLOGADES I
QUE COMPLEIXIN EI60 PINTADES.
- MANETA INTERIOR I EXTERIOR, PANY, TANCAPORTERS AUTOMATIC, TOPALL DE PORTA,
BARRA ANTIPÀNIC, ETC....COMPTAT EN PARTIDES A PART DEL PRESSUPOST.
S'INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MATERIALS NECESSARIS PER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I
AJUST D'OBRA I ENRASAT , PER CADA UN DELS TIPUS DE PORTES ESPECIFICATS EN EL LLISTAT DE
PORTES SEGONS DETALLS I MEMÒRIA DEL PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 s-1 T
2 PS1_027 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
3 PS1_078 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
4 s-altell T
5 PSA_010 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
6 PSA_019 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
7 PSA_020 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
8 PSA_024 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
9 PSA_069 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
13 1A24G3M11 ut PORTA TIPUS M11 EI60-C5 180°
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA METÀL·LICA NORMALITZADA EI60-C5 DE DUES FULLES
BATENTS DE DIMENSIONS TOTALS DE FULLA 140 X 210 CM
ACABAT X; AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A
DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
ACABAT Y :AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A
DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
Euro




-               PORTES DE FULLES DE DIMENSIONS 50+90X210 CM DE 4 CM DE GRUIX
- FRONTISSES RECOMENADES PER EL FABRICANT AMB OBERTURA A 180°, HOMOLOGADES I
QUE COMPLEIXIN EI60 PINTADES.
- MANETA INTERIOR I EXTERIOR, PANY, TANCAPORTERS AUTOMATIC, TOPALL DE PORTA,
BARRA ANTIPÀNIC, ETC....COMPTAT EN PARTIDES A PART DEL PRESSUPOST.
S'INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MATERIALS NECESSARIS PER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I
AJUST D'OBRA I ENRASAT , PER CADA UN DELS TIPUS DE PORTES ESPECIFICATS EN EL LLISTAT DE
PORTES SEGONS DETALLS I MEMÒRIA DEL PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 s-altell T
2 PSA_018 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
14 1A24G3M12 ut PORTA TIPUS M12  EI60-C5  180º
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA METÀL·LICA NORMALITZADA EI60-C5 DE DUES FULLES
BATENTS DE DIMENSIONS TOTALS DE FULLA 140 X 210 CM
ACABAT X; AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A
DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
ACABAT Y :AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A
DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU :
-               PORTES DE FULLES DE DIMENSIONS 50+90X210 CM DE 4 CM DE GRUIX
- FRONTISSES RECOMENADES PER EL FABRICANT AMB OBERTURA A 180°, HOMOLOGADES I
QUE COMPLEIXIN EI60 PINTADES.
- MANETA INTERIOR I EXTERIOR, PANY, TANCAPORTERS AUTOMATIC, TOPALL DE PORTA,
BARRA ANTIPÀNIC, ETC....COMPTAT EN PARTIDES A PART DEL PRESSUPOST.
S'INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MATERIALS NECESSARIS PER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I
AJUST D'OBRA I ENRASAT , PER CADA UN DELS TIPUS DE PORTES ESPECIFICATS EN EL LLISTAT DE
PORTES SEGONS DETALLS I MEMÒRIA DEL PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 s-altell T
2 PSA_002 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
3 PSA_003 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
4 PSA_004 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
5 PSA_005 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
6 PSA_006 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
7 PSA_007 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
8 PSA_008 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
9 PSA_009 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
10 PSA_011 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
11 PSA_012 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
12 PSA_013 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
13 PSA_014 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
14 PSA_015 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
15 PSA_016 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
16 PSA_017 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
Euro




15 EAQDG301 u TANCAPORTES MODEL TS-71 BN DE DORMA O EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LCOACIÓ DE TANCAPORTES DE BRAÇ NORMAL, ACCIONAT PER
PINYO-CREMATLLERA AMB FORÇA DE TANCAMENT AJUSTABLE. VELOCITAT DE TANCA REGULABLE.
COP FINAL REGULABLE. COLOR PLATA. PER PORTES DE 1100 MM D'AMPLE.
S'INCLOU TOT MATEIRAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA COL·LOCACIÓ EN PORTES
ESPECIFICADES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 s-2 T
2 M02 C Unitats Longitud Ample Alçada
3 PS2_001 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
4 PS2_002 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
5 PS2_004 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
6 PS2_005 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
7 M03 C Unitats Longitud Ample Alçada
8 PS2_007 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
9 PS2_008 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
10 PS2_009 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
11 s-1 T
12 M02 C Unitats Longitud Ample Alçada
13 PS1_034 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
14 PS1_035 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
15 PS1_036 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
16 PS1_067 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
17 PS1_070 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
18 PS1_075 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
19 PS1_082 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
20 PS1_083 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
21 PS1_084 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
22 PS1_098 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
23 PS1_099 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
24 PS1_100 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
25 2R1 T
26 M03 C Unitats Longitud Ample Alçada
27 PS1_005 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
28 PS1_006 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
29 PS1_007 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
30 PS1_020 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
31 PS1_024 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
32 PS1_028 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
33 PS1_038 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
34 PS1_053 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
35 PS1_054 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
36 PS1_058 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
37 PS1_064 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
38 PS1_081 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
39 PS1_086 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
Euro
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40 M07 C Unitats Longitud Ample Alçada
41 PS1_025 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
42 PS1_026 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
43 PS1_062 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
44 PS1_063 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
45 M10 C Unitats Unitats Ample Alçada
46 PS1_027 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
47 PS1_078 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
48 s-altell T
49 M02 C Unitats Unitats Ample Alçada Total
50 PSA_001 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
51 PSA_025 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
52 PSA_026 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
53 PSA_055 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
54 PSA_060 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
55 PSA_070 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
56 PSA_071 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
57 PSA_083 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
58 PSA_084 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
59 M08 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
60 PSA_046 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
61 PSA_050 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
62 PSA_054 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
63 PSA_081 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
64 M09 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
65 PSA_080 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
66 M11 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
67 PSA_018 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
68 2R1 T
69 M07 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
70 PSA_027 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
71 PSA_042 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
72 PSA_043 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
73 PSA_047 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
74 PSA_051 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
75 PSA_063 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
76 PSA_066 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
77 PSA_068 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
78 M10 C Unitats Unitats Ample Alçada
79 PSA_010 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
80 PSA_019 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
81 PSA_020 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
82 PSA_024 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#















16 EAQDG302 u SELECTOR TIPUS R2 DE DORMA SR 390 DE DORMA O EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE SELECTOR DE TANCAMENT PER FIXACIÓ EN EL MARC, AMB
AMORTIGUADOR TELESCOPIC DE COPS I CARGOLS D'AJUST PER COMPENSACIÓ DE TOLERANCIES ,
PER PORTES DE DUES FULLES A SOLAPAMENT, ASEGURA UNA CORRECTA SEQUENCIA DEL
TANCAMENT DE LA PORTA. UTILITZAT AMB SISTEMES DE PINYO-CREMATLLERA.
S'INCLOU TOT MATEIRAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA COL·LOCACIÓ EN PORTES
ESPECIFICADES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 s-1 T
2 M03 C Unitats Longitud Ample Alçada
3 PS1_005 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
4 PS1_006 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
5 PS1_007 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
6 PS1_020 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
7 PS1_024 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
8 PS1_028 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
9 PS1_038 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
10 PS1_053 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
11 PS1_054 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
12 PS1_058 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
13 PS1_064 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
14 PS1_081 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
15 PS1_086 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
16 M07 C Unitats Longitud Ample Alçada
17 PS1_025 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
18 PS1_026 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
19 PS1_062 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
20 PS1_063 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
21 M10 C Unitats Longitud Ample Alçada
22 PS1_027 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
23 PS1_078 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
24 s-altell T
25 2R1 T
26 M07 C Unitats
27 PSA_027 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
28 PSA_042 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
29 PSA_043 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
30 PSA_047 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
31 PSA_051 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
32 PSA_063 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
33 PSA_066 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
34 PSA_068 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
Euro
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35 M10 C Unitats
36 PSA_010 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
37 PSA_019 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
38 PSA_020 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
39 PSA_024 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
40 PSA_069 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 32,000
17 EAQDG303 u TANCAPORTES TIPUS R3 MODEL TS- 68 DE DORMA O EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TANCAPORTES AERI AMB BRAÇ NORMAL I MECANISME DE
PINYO-CREMATLLERA, AMB FORÇA DE TANCA AJUSTABLE EN 2/3/4. AMB COP FINAL REGULABLE.
AMB ASSAIG I PROBAT SEGONS EN 1154. PER PORTES NORMALS INTERIORS D'AMPLE FINS 900 MM.
ACABAT PLATA.
S'INCLOU TOT MATEIRAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA COL·LOCACIÓ EN PORTES
ESPECIFICADES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 s-2 T
2 M01 C Unitats Longitud Ample Alçada
3 PS2_003 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
4 PS2_006 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
5 s-1 T
6 M01 C Unitats Longitud Ample Alçada
7 PS1_001 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
8 PS1_002 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
9 PS1_003 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
10 PS1_004 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
11 PS1_031 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
12 PS1_032 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
13 PS1_033 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
14 PS1_037 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
15 PS1_065 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
16 PS1_066 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
17 PS1_068 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
18 PS1_085 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
19 PS1_101 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
20 s-altell T
21 M01 C Unitats Longitud Ample Alçada
22 PSA_021 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
23 PSA_023 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
24 PSA_052 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
25 PSA_053 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
26 PSA_067 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
27 M01 EI60-C5 C Unitats Longitud Ample Alçada
28 PSA_022 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
29 PSA_085 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
30 M09 EI60-C5 C Unitats Longitud Ample Alçada
31 PSA_028 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
32 PSA_029 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
Euro
PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
AMIDAMENTS Pàg.: 321
33 PSA_030 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
34 PSA_031 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
35 PSA_032 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
36 PSA_033 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
37 PSA_034 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
38 PSA_035 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
39 PSA_036 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
40 PSA_037 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
41 PSA_038 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
42 PSA_039 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
43 PSA_040 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
44 PSA_041 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
45 PSA_044 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
46 PSA_045 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
47 PSA_048 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
48 PSA_049 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
49 PSA_056 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
50 PSA_057 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
51 PSA_058 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
52 PSA_059 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
53 PSA_061 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
54 PSA_062 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
55 PSA_064 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
56 PSA_065 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
57 PSA_072 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
58 PSA_073 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
59 PSA_074 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
60 PSA_075 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
61 PSA_076 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
62 PSA_077 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
63 PSA_078 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
64 PSA_079 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#























































































































18 EAQDG304 u TANCAPORTES TIPUS R4 MODEL TS- 68 BRAÇ PARAL·LEL DE DORMA O EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TANCAPORTES AERI AMB BRAÇ PARAL·LEL I ESQUADRA DE
MECANISME DE PINYO-CREMATLLERA, AMB FORÇA DE TANCA AJUSTABLE EN 2/3/4. AMB COP FINAL
Euro
PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
AMIDAMENTS Pàg.: 324
REGULABLE. AMB ASSAIG I PROBAT SEGONS EN 1154. PER PORTES NORMALS INTERIORS D'AMPLE
FINS 900 MM. ACABAT PLATA.
S'INCLOU TOT MATEIRAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA COL·LOCACIÓ EN PORTES
ESPECIFICADES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 s-1 T
2 M5 C Unitats Longitud Ample Alçada
3 PS1_008 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
4 PS1_009 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
5 PS1_011 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
6 PS1_012 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
7 PS1_013 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
8 PS1_014 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
9 PS1_015 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
10 PS1_016 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
11 PS1_017 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
12 PS1_018 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
13 PS1_019 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
14 PS1_021 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
15 PS1_022 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
16 PS1_023 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
17 PS1_029 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
18 PS1_039 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
19 PS1_040 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
20 PS1_041 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
21 PS1_042 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
22 PS1_043 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
23 PS1_044 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
24 PS1_045 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
25 PS1_046 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
26 PS1_047 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
27 PS1_048 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
28 PS1_049 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
29 PS1_050 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
30 PS1_051 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
31 PS1_052 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
32 PS1_055 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
33 PS1_056 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
34 PS1_059 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
35 PS1_060 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
36 PS1_071 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
37 PS1_072 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
38 PS1_073 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
39 PS1_074 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
40 PS1_076 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
41 PS1_077 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
42 PS1_079 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
43 PS1_080 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
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44 PS1_087 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
45 PS1_088 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
46 PS1_089 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
47 PS1_090 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
48 PS1_091 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
49 PS1_092 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
50 PS1_093 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
51 PS1_094 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
52 PS1_095 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
53 PS1_096 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
54 54 ut + trasters segons MERCATS T
55 54,000 54,00 C#*D#*E#*F#
57 M4 C Unitats Longitud Ample Alçada
58 PS1_010 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
59 PS1_030 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
60 PS1_057 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
61 PS1_061 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
62 PS1_069 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
63 PS1_097 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
64 s-altell T
65 M12 C Unitats Longitud Ample Alçada
66 PSA_002 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
67 PSA_003 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
68 PSA_004 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
69 PSA_005 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
70 PSA_006 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
71 PSA_007 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
72 PSA_008 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
73 PSA_009 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
74 PSA_011 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
75 PSA_012 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
76 PSA_013 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
77 PSA_014 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
78 PSA_015 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
79 PSA_016 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
80 PSA_017 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 126,000
19 EAQDG306 u SUBJECCIÓ MAGNETICA DE PORTA TIPUS S1 D'ELECTROIMAN EM 500 A DE DORMA O EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE SUBJECCIÓ MAGNETICA DE PORTA ELECTROIMÁN EM 500A
ANCORATGE MAG DE DORMA. AMB PROTECCIÓ DE POLOR I PULSADOR INTERRUPTOR PER EL
MUNTATGE EN PARET. FORÇA DE SUBJECCIÓ 400 N. ANORATGE AMB PLACA BASE MAG
S'INCLOU TOT MATEIRAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA COL·LOCACIÓ EN PORTES
ESPECIFICADES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 s-1 T
2 M03 C Ut portes Unitats
3 PS1_005 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
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4 PS1_006 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
5 PS1_007 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
6 PS1_020 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
7 PS1_024 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
8 PS1_028 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
9 PS1_038 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
10 PS1_053 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
11 PS1_054 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
12 PS1_058 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
13 PS1_064 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
14 PS1_081 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
15 PS1_086 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
16 M07 EI60-C5 C Ut portes Unitats
17 PS1_025 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
18 PS1_026 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
19 PS1_062 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
20 PS1_063 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
21 M10 EI60-C5 C Ut portes Unitats
22 PS1_027 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
23 PS1_078 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
25 s-altell T
26 M07 EI60-C5 C Ut portes Unitats
27 PSA_027 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
28 PSA_042 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
29 PSA_043 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
30 PSA_047 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
31 PSA_051 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
32 PSA_063 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
33 PSA_066 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
34 PSA_068 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
35 M10 EI60-C5 C Ut portes Unitats
36 PSA_010 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
37 PSA_019 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
38 PSA_020 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
39 PSA_024 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
40 PSA_069 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 64,000
20 EAQDG307 u TOPALL DE PORTA TIPUS T1 MODEL TZ 5010 DE DORMA O EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TOPALL DE PORTA AMB FIXACIÓ AL TERRA DE Ø38 MM, MATERIAL
PLASTIC ENDURIT
S'INCLOU TOT MATEIRAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA COL·LOCACIÓ EN PORTES
ESPECIFICADES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 s-2 T
2 M02 C Unitats Longitud Ample Alçada
3 PS2_001 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
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4 PS2_002 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
5 PS2_004 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
6 PS2_005 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
7 s-1 T
8 M02 EI60-C5 C Unitats Longitud Ample Alçada
9 PS1_034 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
10 PS1_035 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
11 PS1_036 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
12 PS1_070 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
13 PS1_075 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
14 PS1_082 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
15 PS1_083 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
16 PS1_084 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
17 PS1_098 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
18 PS1_099 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
19 PS1_100 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
20 M02 C Unitats Longitud Ample Alçada
21 PS1_067 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
22 s-altell T
23 M02 EI60-C5 C Unitats Longitud Ample Alçada
24 PSA_001 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
25 PSA_025 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
26 PSA_026 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
27 PSA_055 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
28 PSA_060 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
29 PSA_070 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
30 PSA_071 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
31 PSA_083 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
32 PSA_084 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
33 2T1 T
34 M10 EI60-C5 C Unitats Longitud Ample Alçada
35 PSA_024 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
36 PSA_069 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 29,000
21 EAQDG308 u TOPALL DE PORTA TIPUS T2 MODEL  JNF 13.010 DE DORMA O EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TOPALL DE PORTA AMB AMORTIGUADOR I RETENIDOR.
S'INCLOU TOT MATEIRAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA COL·LOCACIÓ EN PORTES
ESPECIFICADES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 s-1 T
2 M04 C Unitats Longitud Ample Alçada
3 PS1_010 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
4 PS1_030 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
5 PS1_057 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
6 PS1_061 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
7 PS1_069 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
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8 PS1_097 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
9 M05 C Unitats Longitud Ample Alçada
10 PS1_008 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
11 PS1_009 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
12 PS1_011 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
13 PS1_012 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
14 PS1_013 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
15 PS1_014 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
16 PS1_015 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
17 PS1_016 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
18 PS1_017 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
19 PS1_018 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
20 PS1_019 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
21 PS1_021 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
22 PS1_022 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
23 PS1_023 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
24 PS1_029 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
25 PS1_039 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
26 PS1_040 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
27 PS1_041 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
28 PS1_042 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
29 PS1_043 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
30 PS1_044 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
31 PS1_045 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
32 PS1_046 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
33 PS1_047 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
34 PS1_048 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
35 PS1_049 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
36 PS1_050 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
37 PS1_051 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
38 PS1_052 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
39 PS1_055 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
40 PS1_056 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
41 PS1_059 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
42 PS1_060 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
43 PS1_071 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
44 PS1_072 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
45 PS1_073 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
46 PS1_074 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
47 PS1_076 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
48 PS1_077 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
49 PS1_079 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
50 PS1_080 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
51 PS1_087 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
52 PS1_088 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
53 PS1_089 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
54 PS1_090 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
55 PS1_091 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
56 PS1_092 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
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57 PS1_093 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
58 PS1_094 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
59 PS1_095 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
60 PS1_096 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
61 54 ut + trasters segons MERCATS T
62 54,000 54,00 C#*D#*E#*F#
64 s-altell T
65 M08 EI60-C5 C Unitats Longitud Ample Alçada
66 PSA_046 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
67 PSA_050 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
68 PSA_054 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
69 PSA_081 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
70 M09 EI60-C5 C Unitats Longitud Ample Alçada
71 PSA_028 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
72 PSA_029 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
73 PSA_030 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
74 PSA_031 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
75 PSA_032 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
76 PSA_033 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
77 PSA_034 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
78 PSA_035 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
79 PSA_036 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
80 PSA_037 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
81 PSA_038 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
82 PSA_039 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
83 PSA_040 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
84 PSA_041 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
85 PSA_044 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
86 PSA_045 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
87 PSA_048 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
88 PSA_049 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
89 PSA_056 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
90 PSA_057 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
91 PSA_058 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
92 PSA_059 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
93 PSA_061 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
94 PSA_062 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
95 PSA_064 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
96 PSA_065 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
97 PSA_072 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
98 PSA_073 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
99 PSA_074 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
100 PSA_075 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
101 PSA_076 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
102 PSA_077 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
103 PSA_078 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
104 PSA_079 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
105 PSA_080 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
106 PSA_082 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
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107 M11 EI60-C5 C Unitats Longitud Ample Alçada
108 PSA_018 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
109 M12 EI60-C5 C Unitats Longitud Ample Alçada
110 PSA_002 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
111 PSA_003 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
112 PSA_004 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
113 PSA_005 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
114 PSA_006 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
115 PSA_007 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
116 PSA_008 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
117 PSA_009 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
118 PSA_011 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
119 PSA_012 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
120 PSA_013 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
121 PSA_014 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
122 PSA_015 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
123 PSA_016 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#





































































































22 EAQDG310 u MANETA TIPUS MA1 MODEL PURE 8906/6501/6612 DE DORMA O EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE MANETA DORMA PURE 8906, I ROSETA PURE 6500 I BOCACLAU
PURE 6612,INCLOU PLAQUES DE REFORÇ DE PVC. CARGOLS MITJANÇANT SISTEMA DE PASSANT .
SEGONS NORMA EN 1906
S'INCLOU TOT MATEIRAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA COL·LOCACIÓ EN PORTES
ESPECIFICADES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 s-2 T
2 M01 C Unitats Longitud Ample Alçada
3 PS2_003 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
4 PS2_006 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
5 M03 C Unitats Longitud Ample Alçada
6 PS2_007 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
7 PS2_008 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
8 PS2_009 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
9 s-1 T
10 M01 C Unitats Longitud Ample Alçada
11 PS1_001 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
12 PS1_065 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
13 PS1_068 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
14 M01 EI60-C5 C Unitats Longitud Ample Alçada
15 PS1_002 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
16 PS1_003 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
17 PS1_004 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
18 PS1_031 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
19 PS1_032 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
20 PS1_033 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
21 PS1_037 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
22 PS1_085 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
23 PS1_101 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
24 M02 EI60-C5 C Unitats Longitud Ample Alçada
25 PS1_036 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
26 PS1_084 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
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27 M03 EI60-C5 C Unitats Longitud Ample Alçada
28 PS1_007 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
29 PS1_020 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
30 PS1_024 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
31 PS1_028 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
32 PS1_038 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
33 PS1_053 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
34 PS1_054 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
35 PS1_058 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
36 PS1_064 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
37 PS1_081 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
38 PS1_086 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
39 M04 EI60-C5 C Unitats Longitud Ample Alçada
40 PS1_010 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
41 PS1_030 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
42 PS1_057 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
43 PS1_061 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
44 PS1_069 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
45 PS1_097 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
46 M05 EI60-C5 C Unitats Longitud Ample Alçada
47 PS1_008 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
48 PS1_009 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
49 PS1_011 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
50 PS1_012 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
51 PS1_013 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
52 PS1_014 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
53 PS1_015 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
54 PS1_016 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
55 PS1_017 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
56 PS1_018 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
57 PS1_019 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
58 PS1_021 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
59 PS1_022 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
60 PS1_023 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
61 PS1_029 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
62 PS1_039 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
63 PS1_040 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
64 PS1_041 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
65 PS1_042 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
66 PS1_043 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
67 PS1_044 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
68 PS1_045 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
69 PS1_046 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
70 PS1_047 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
71 PS1_048 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
72 PS1_049 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
73 PS1_050 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
74 PS1_051 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
75 PS1_052 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
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76 PS1_055 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
77 PS1_056 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
78 PS1_059 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
79 PS1_060 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
80 PS1_071 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
81 PS1_072 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
82 PS1_073 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
83 PS1_074 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
84 PS1_076 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
85 PS1_077 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
86 PS1_079 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
87 PS1_080 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
88 PS1_087 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
89 PS1_088 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
90 PS1_089 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
91 PS1_090 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
92 PS1_091 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
93 PS1_092 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
94 PS1_093 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
95 PS1_094 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
96 PS1_095 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
97 PS1_096 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
98 54 ut + trasters segons MERCATS T
99 54,000 54,00 C#*D#*E#*F#
101 M07 EI60-C5 C Unitats Longitud Ample Alçada
102 PS1_025 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
103 PS1_026 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
104 PS1_062 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
105 PS1_063 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
106 M10 EI60-C5 C Unitats Longitud Ample Alçada
107 PS1_027 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
108 PS1_078 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
109 s-altell T
110 M01 C Unitats Longitud Ample Alçada
111 PSA_021 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
112 PSA_023 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
113 PSA_052 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
114 PSA_053 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
115 PSA_067 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
116 M02 EI60-C5 C Unitats Longitud Ample Alçada
117 PSA_022 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
118 PSA_085 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
119 M07 EI60-C5 C Unitats Longitud Ample Alçada
120 PSA_027 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
121 PSA_042 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
122 PSA_043 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
123 PSA_047 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
124 PSA_051 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
125 PSA_063 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
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126 PSA_066 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
127 PSA_068 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
128 M08 EI60-C5 C Unitats Longitud Ample Alçada
129 PSA_046 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
130 PSA_050 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
131 PSA_054 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
132 PSA_081 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
133 M09 EI60-C5 C Unitats Longitud Ample Alçada
134 PSA_028 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
135 PSA_029 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
136 PSA_030 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
137 PSA_031 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
138 PSA_032 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
139 PSA_033 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
140 PSA_034 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
141 PSA_035 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
142 PSA_036 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
143 PSA_037 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
144 PSA_038 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
145 PSA_039 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
146 PSA_040 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
147 PSA_041 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
148 PSA_044 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
149 PSA_045 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
150 PSA_048 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
151 PSA_049 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
152 PSA_056 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
153 PSA_057 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
154 PSA_058 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
155 PSA_059 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
156 PSA_061 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
157 PSA_062 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
158 PSA_064 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
159 PSA_065 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
160 PSA_072 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
161 PSA_073 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
162 PSA_074 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
163 PSA_075 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
164 PSA_076 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
165 PSA_077 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
166 PSA_078 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
167 PSA_079 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
168 PSA_080 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
169 PSA_082 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
170 M10 EI60-C5 C Unitats Longitud Ample Alçada
171 PSA_010 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
172 PSA_019 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
173 PSA_020 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
174 M11 EI60-C5 C Unitats Longitud Ample Alçada
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175 PSA_018 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
176 M12 EI60-C5 C Unitats Longitud Ample Alçada
177 PSA_002 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
178 PSA_003 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
179 PSA_004 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
180 PSA_005 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
181 PSA_006 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
182 PSA_007 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
183 PSA_008 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
184 PSA_009 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
185 PSA_011 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
186 PSA_012 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
187 PSA_013 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
188 PSA_014 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
189 PSA_015 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
190 PSA_016 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
191 PSA_017 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 221,000
23 EAQDG311 u MANETA TIPUS MA2 MODEL PURE 8906/6501/7721 DE DORMA O EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE MANETA DORMA PURE 8906, I ROSETA PURE 6500 I CONDENA
VISOR PER ASEO PURE 7721,INCLOU PLAQUES DE REFORÇ DE PVC. CARGOLS MITJANÇANT
SISTEMA DE PASANT. SEGONS NORMA EN 1906
S'INCLOU TOT MATEIRAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA COL·LOCACIÓ EN PORTES
ESPECIFICADES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 s-1 T
2 M01 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
3 PS1_066 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
4 M02 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
5 PS1_067 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
24 EAQDG313 u FERRATGES TIPUS MA4 MODEL PHT 3901DE DORMA O EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE FERRATGE EXTERIOR SERIE DORMA PHT AMB MANILLA I CILINDRE
PER BARRA ANTIPÁNIC DORMA PHA 2000 CROSSBAR O EQUIVALENT
S'INCLOU TOT MATEIRAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA COL·LOCACIÓ EN PORTES
ESPECIFICADES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 s-2 T
2 M02 C Unitats Longitud Ample Alçada
3 PS2_001 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
4 PS2_002 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
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5 PS2_004 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
6 PS2_005 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
7 s-1 T
8 M02 C Unitats Longitud Ample Alçada
9 PS1_034 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
10 PS1_035 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
11 PS1_070 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
12 PS1_075 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
13 PS1_082 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
14 PS1_083 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
15 PS1_098 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
16 PS1_099 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
17 PS1_100 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 13,000
25 EAQDG314 u BARRA ANTIPANIC TIPUS N1 MODEL DE DORMA MODEL PHA2000 PLATA 1 PUNT O EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BARRA ANTIPÁNIC PROBADA SEGONS EN 1125, PER AMPLES DE
PORTA DE FINS 1.000 MM, ALTURES DE PORTA DE FINS 2.270 MM BLOQUEIG DE 1 PUNT, PER PORTES
TALLAFOC RF O NORMALS, AMB PESTELL DE SEGURETAT I OBERT DE DIA. RESBALÓN I TANCAMENT
D'ACER. ACABAT PLATA.
S'INCLOU TOT MATEIRAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA COL·LOCACIÓ EN PORTES
ESPECIFICADES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 s-2 T
2 M02 C Unitats Longitud Ample Alçada
3 PS2_001 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
4 PS2_002 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
5 PS2_004 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
6 PS2_005 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
7 s-1 T
8 M02 EI60-C5 C Unitats Longitud Ample Alçada
9 PS1_034 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
10 PS1_035 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
11 PS1_070 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
12 PS1_075 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
13 PS1_082 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
14 PS1_083 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
15 PS1_098 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
16 PS1_099 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
17 PS1_100 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
18 2N1 T
19 M03 EI60-C5 C Unitats Longitud Ample Alçada
20 PS1_005 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
21 PS1_006 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 17,000
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26 EAQDG315 u BARRA ANTIPANIC TIPUS N2 DORMA MODEL PHA2000 PLATA 2 PUNTS  O EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BARRA ANTIPÁNIC PROBADA SEGONS EN 1125, PER AMPLES DE
PORTA DE FINS 1.000 MM, ALTURES DE PORTA DE FINS 2.270 MM BLOQUEIG DE 2 PUNTS, PER
PORTES TALLAFOC RF O NORMALS, AMB PESTELL DE SEGURETAT I OBERT DE DIA. RESBALÓN I
TANCAMENT D'ACER. ACABAT PLATA.
S'INCLOU TOT MATEIRAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA COL·LOCACIÓ EN PORTES
ESPECIFICADES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 s-1 T
2 2N1/N2 T
3 M03 EI60-C5 C Unitats Longitud Ample Alçada
4 PS1_005 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
5 PS1_006 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
27 EAQDG316 u PASSADORS MECÀNICS EN PORTES DE DOBLE FULLA DORMA O EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PASSADOR MECÀNIC EN PORTES DE DOBLE FULLA, EN LA FULLA
MES PETITA DE 400 O 500 MM. DE CARACTERISTIQUES SEGONS PLANOLS, PROJECTE I
ESPECIFICACIONS DE LA DF.
S'INCLOU TOT MATEIRAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA COL·LOCACIÓ EN PORTES
ESPECIFICADES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 s-2 T
2 M03 EI60-C5 C Unitats Longitud Ample Alçada
3 PS2_007 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
4 PS2_008 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
5 PS2_009 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
6 s-1 T
7 M04 EI60-C5 C Unitats Longitud Ample Alçada
8 PS1_010 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
9 PS1_030 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
10 PS1_057 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
11 PS1_061 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
12 PS1_069 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
13 PS1_097 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
14 M05 EI60-C5 C Unitats Longitud Ample Alçada
15 PS1_008 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
16 PS1_009 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
17 PS1_011 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
18 PS1_012 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
19 PS1_013 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
20 PS1_014 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
21 PS1_015 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
22 PS1_016 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
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23 PS1_017 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
24 PS1_018 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
25 PS1_019 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
26 PS1_021 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
27 PS1_022 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
28 PS1_023 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
29 PS1_029 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
30 PS1_039 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
31 PS1_040 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
32 PS1_041 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
33 PS1_042 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
34 PS1_043 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
35 PS1_044 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
36 PS1_045 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
37 PS1_046 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
38 PS1_047 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
39 PS1_048 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
40 PS1_049 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
41 PS1_050 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
42 PS1_051 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
43 PS1_052 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
44 PS1_055 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
45 PS1_056 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
46 PS1_059 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
47 PS1_060 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
48 PS1_071 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
49 PS1_072 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
50 PS1_073 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
51 PS1_074 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
52 PS1_076 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
53 PS1_077 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
54 PS1_079 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
55 PS1_080 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
56 PS1_087 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
57 PS1_088 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
58 PS1_089 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
59 PS1_090 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
60 PS1_091 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
61 PS1_092 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
62 PS1_093 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
63 PS1_094 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
64 PS1_095 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
65 PS1_096 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
66 54 ut + trasters segons MERCATS T
67 54,000 54,00 C#*D#*E#*F#
69 s-altell T
70 M08 EI60-C5 C Unitats Longitud Ample Alçada
71 PSA_046 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
72 PSA_050 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
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73 PSA_054 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
74 PSA_081 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
75 M09 EI60-C5 C Unitats Longitud Ample Alçada
76 PSA_028 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
77 PSA_029 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
78 PSA_030 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
79 PSA_031 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
80 PSA_032 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
81 PSA_033 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
82 PSA_034 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
83 PSA_035 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
84 PSA_036 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
85 PSA_037 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
86 PSA_038 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
87 PSA_039 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
88 PSA_040 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
89 PSA_041 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
90 PSA_044 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
91 PSA_045 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
92 PSA_048 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
93 PSA_049 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
94 PSA_056 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
95 PSA_057 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
96 PSA_058 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
97 PSA_059 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
98 PSA_061 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
99 PSA_062 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
100 PSA_064 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
101 PSA_065 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
102 PSA_072 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
103 PSA_073 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
104 PSA_074 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
105 PSA_075 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
106 PSA_076 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
107 PSA_077 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
108 PSA_078 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
109 PSA_079 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
110 PSA_080 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
111 PSA_082 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
112 M11 EI60-C5 C Unitats Longitud Ample Alçada
113 PSA_018 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
114 M12 EI60-C5 C Unitats Longitud Ample Alçada
115 PSA_002 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
116 PSA_003 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
117 PSA_004 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
118 PSA_005 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
119 PSA_006 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
120 PSA_007 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
121 PSA_008 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
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122 PSA_009 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
123 PSA_011 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
124 PSA_012 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
125 PSA_013 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
126 PSA_014 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
127 PSA_015 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
128 PSA_016 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
129 PSA_017 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 170,000
28 EAQDG317 u PASSADORS AUTOMATICS HZ EN FULLA PASSIVA DE DORMA O EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PASSADOR AUTOMATIC EN PORTES DE DOBLE FULLA, EN LA
FULLA PASSIVA TIPUS HZ DE CARACTERISTIQUES SEGONS PLANOLS, PROJECTE I
ESPECIFICACIONS DE LA DF.
S'INCLOU TOT MATEIRAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA COL·LOCACIÓ EN PORTES
ESPECIFICADES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 s-1 T
2 M03 EI60-C5 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
3 PS1_007 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
4 PS1_020 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
5 PS1_024 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
6 PS1_028 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
7 PS1_038 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
8 PS1_053 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
9 PS1_054 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
10 PS1_058 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
11 PS1_064 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
12 PS1_081 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
13 PS1_086 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
14 M07 EI60-C5 C Unitats Longitud Ample Alçada
15 PS1_025 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
16 PS1_026 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
17 PS1_062 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
18 PS1_063 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
19 M10 EI60-C5 C Unitats Longitud Ample Alçada
20 PS1_027 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
21 PS1_078 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
23 s-altell T
24 M07 EI60-C5 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
25 PSA_027 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
26 PSA_042 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
27 PSA_043 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
28 PSA_047 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
29 PSA_051 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
30 PSA_063 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
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31 PSA_066 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
32 PSA_068 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
33 M10 EI60-C5 C Unitats Longitud Ample Alçada
34 PSA_010 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
35 PSA_019 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#

















Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 04  SISTEMA DE DIVISIONS INTERIORS I ACABATS
Subcapitol 03  FUSTERIA I SERRALLERIA INTERIOR
Familia 01  FUSTERIA INTERIOR
Subfamilia 02  FUSTERIA INTERIOR SOBRE RASANT
1 0G308FI . FUSTERIA INTERIOR
NOTES GENERALS A TOTES LES PARTIDES DEL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE INCLOU EL C.T.E. I ALTRES NORMATIVES
QUE REGULIN ELS TREBALLS D'AQUEST CAPÍTOL, RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ,
IDONEÏTAT DELS DIFERENTS ELEMENTS PEL TIPUS DE US I LLOC ( CLASSIFICACIÓ AL FOC,
SOL·LICITUDS MECÀNIQUES DE LES PARTS VIDRIADES I DELS CONJUNTS, DIMENSIONATS MÍNIMS,
ETC). LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS MATERIALS, EL MAGATZEMATGE EN OBRA, LA RESOLUCIÓ DE
LES DIFERENTS TROBADES I JUNTES, EL PROCÉS D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS
PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS, (COL·LOCADORS HOMOLOGATS, ETC), LES
COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES DE LES DIFERENTS PARTIDES. AIXÍ
COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES FUSTERIES.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN PARTIDES
ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- EN AQUEST CAPÍTOL QUEDEN INCLOSES TOTES LES AJUDES DE PALETERIA QUE S'HAN DE
REALITZAR DURANT L'OBRA, CONSISTENTS EN:
- DESCÀRREGUES DEL MATEIX CAMIÓ.
- TRANSPORTS, VERTICALS I HORITZONTALS, DEL MATERIAL FINS AL LLOC DE TREBALL.
- MATERIALS PER L'EXECUCIÓ DE REGATES, FORATS, SUPORTS, ETC... I EL SEU POSTERIOR
TAPAT.
- COL·LOCACIÓ DE PREMARCS
- REALITZACIÓ, TAPAT I SEGELLAT, DE FORATS PER L´ENCASTAMENT D'ELEMENTS
- NETEJA FINAL I RETIRADA D'ESCOMBRERIES
- ELS TAPAJUNTS ES COL·LOCARAN DONANT CONTINUÏTAT ALS MUNTANTS VERTICALS
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- TOTES LES PORTES DE REGISTRES D'INSTAL·LACIONS SERAN AMB PANY I CLAU SEGONS
COMPANYIA SUBMINISTRADORA
- TOTES LES PORTES DE ZONES COMUNITÀRIES I A CRITERI DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA, S'HAN
DE CONSIDERAR MESTREJADES.
- TOTA LA SERRALLERIA O ELEMENTS METÀL·LICS VINDRÀ DE TALLER AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
- QUEDEN INCLOSOS ELS PREMARCS D'ACER GALVANITZAT, O BÉ TOTA LA SUBESTRUCTURA
NECESSÀRIA, EN CAS DE GRANS LLUMS.
- ELS FERRATGES PER PENJAR, PANYS, MANETES, ETC.. TOTA CLASSE DE MECANISMES, SERAN DE
LA CASA COMERCIAL ESPECIFICADA A PLÀNOLS I PARTIDES DE PRESSUPOST.
- S'INCLOU AMASTREJAMENT SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE
- S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TOTS ELS PROTOTIPS DEFINITS AL PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES GENERALS
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 1A22G3F1 ut PORTA TIPUS F01
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA NORMALITZADA SIMPLE DE DIMENSIONS TOTALS
100 X 220 CM FORMADES FUSTA DE DM ACABADA PINTADA COLOR RAL A ESCOLLIR SEGONS DF
ACABAT X: PINTADA COLOR RAL A ESCOLLIR PER DF
ACABAT Y: PINTADA COLOR RAL A ESCOLLIR PER DF
S'INCLOU:
- PREMARCS DE FUSTA DE FLANDES DE 59 MM D'AMPLE
- MARCS DE FUSTA DE DM
- UNA FULLA BATENT LLISA DE DIMENSIONES 90X210 CM
- CANTELLS APLACATS, JUNTA DE GOMA , FRONTISSES RECOMENADES PER EL FABRICANT
HOMOLOGADES I QUE CUMPLEIXIN NORMATIVES.
- FERRATGES DE 3 PERNS, MANETA D'ACER INOXIDABLE ACABAT MATE, PANY AMB CLAU, TOPALL,
ETC...COMPTAT EN PARTIDES A BANDA.
S'INCLOU TOT EL MATERIAL NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I AJUST A OBRA.
TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS DE  PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nivell plaça T
2 PNP_017 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
3 PNP_018 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
4 PNP_019 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
5 PNP_020 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
3 1A22G3F2 ut PORTA TIPUS F02
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA NORMALITZADA SIMPLE DE DIMENSIONS TOTALS
FORAT 100 X 220 CM FORMADES FUSTA DE DM ACABADA PINTADA COLOR RAL A ESCOLLIR PER DF
ACABAT X: PINTADA COLOR RAL A ESCOLLIR PER DF
ACABAT Y: PINTADA COLOR RAL A ESCOLLIR PER DF
S'INCLOU:
- PREMARCS DE FUSTA DE FLANDES DE 59MM D'AMPLE
- MARCS DE FUSTA DE DM
- UNA FULLA BATENT LLISA DE DIMENSIONES 90X210 CM
- CANTELLS APLACATS, JUNTA DE GOMA , FRONTISSES RECOMENADES PER EL FABRICANT
HOMOLOGADES I QUE CUMPLEIXIN NORMATIVES.
- FERRATGES DE 3 PERNS, MANETA D'ACER INOXIDABLE ACABAT MATE, PANY AMB CLAU, TOPALL,
ETC...COMPTAT EN PARTIDES A BANDA.
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S'INCLOU TOT EL MATERIAL NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I AJUST A OBRA.
TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS DE  PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nivell plaça T
2 PNP_008 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
3 PNP_013 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
4 PNP_036 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
4 1A22G3F3 ut PORTA TIPUS F03
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA NORMALITZADA SIMPLE DE DIMENSIONS TOTALS
FORAT 90 X 220 CM FORMADES FUSTA DE DM ACABADA PINTADA DE COLOR RAL A ESCOLLIR PER DF
ACABAT X: PINTADA COLOR RAL A ESCOLLIR PER DF
ACABAT Y: PINTADA COLOR RAL A ESCOLLIR PER DF
S'INCLOU:
- PREMARCS DE FUSTA DE FLANDES DE 58 MM D'AMPLE
- MARCS DE FUSTA DE DM
- UNA FULLA BATENT LLISA DE DIMENSIONES 80X210 CM
- CANTELLS APLACATS, JUNTA DE GOMA , FRONTISSES RECOMENADES PER EL FABRICANT
HOMOLOGADES I QUE CUMPLEIXIN NORMATIVES.
- FERRATGES DE 3 PERNS, MANETA D'ACER INOXIDABLE ACABAT MATE, PANY AMB CLAU, TOPALL,
ETC...COMPTAT EN PARTIDES A BANDA.
S'INCLOU TOT EL MATERIAL NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I AJUST A OBRA.
TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS DE  PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nivell plaça T
2 PNP_003 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
3 PNP_009 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
4 PNP_034 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
5 PNP_035 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
6 PNP_037 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
5 1A22G3F4 ut PORTA TIPUS F04
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA NORMALITZADA DE DUES FULLES D DIMENSIONS
TOTALS 140 X 220 CM FORMADES FUSTA DE DM ACABADA PINTADA DE COLOR RAL A ESCOLLIR PER
DF
ACABAT X: PINTADA COLOR RAL A ESCOLLIR PER DF
ACABAT Y: PINTADA COLOR RAL A ESCOLLIR PER DF
S'INCLOU:
- PREMARCS DE 64 I 62MM D'AMPLE
- DE DUES FULLES BATENTS LLISES DE DIMENSIONES 40+90X210 CM
- CANTELLS APLACATS, JUNTA DE GOMA , FRONTISSES RECOMENADES PER EL FABRICANT
HOMOLOGADES I QUE CUMPLEIXIN NORMATIVES.
- FERRATGES DE 3 PERNS, MANETA D'ACER INOXIDABLE ACABAT MATE, PANY AMB CLAU, TOPALL,
ETC...COMPTAT EN PARTIDES A BANDA.
S'INCLOU TOT EL MATERIAL NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I AJUST A OBRA.
TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS DE  PROJECTE.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nivell plaça T
2 PNP_015 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
3 PNP_016 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
6 EAQZG3E1 ut PORTA TIPUS F05
SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CONJUNT DE TANCAMENT PER A BANYS DE LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES:
-TARJES ENTRE PORTES DE TRESPA DE 13 MM DE GRUIX COLOR NEGRE AMB ACABAT MAT FIXAT A
MUR AMB SISTEMA SIMSON PANELTACK HM   I A TOTA L'ALÇADA DEL BANY.
-PANELLS LATERALS DE PLANXA DE TRESPA DE 13 MM DE GRUIX COLOR NEGRE VIRTUON AMB
ACABAT MATS FIXATS AMB PERFILERIA D'ACER INOXIDABLE, PORTES D'ACER INOXIDABLE AMB TUB
PROTECTOR D'ACER INOXIDABLE, IGUAL ALÇADA QUE PORTES.
-PORTES DE PLANXA DE TRESPA 13 MM DE GRUIX COLOR NEGRE VIRTUON K.90.0.0 AMB ACABAT
MAT, AMB ENCAIX. DE MIDES 70X160 CM , FERRATGES DE FRONTISSES D'ACER INOXIDABLE, PANY
DE DOBLE PESTELL D'ACER INOXIDABLE, POMS DE SEGURETAT D'ACER INOXIDABLE, PESTELL
D'ACER INOXIDABLE, DISC INDICADOR BLANC-VERMELL I ESPIGA PER A CLAU D'EMERGENCIA TOT
D'ACER INOXIDABLE.
TOT COMPLERT SEGONS ESPECEJAMENT DE PROJECTE I DE LA CASA SANITEL MODEL VIRTUON O
EQUIVALENT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nivell plaça T
2 PNP_021 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
3 PNP_022 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
4 PNP_023 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
5 PNP_024 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
6 PNP_025 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
7 PNP_026 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
8 PNP_027 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
9 PNP_028 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
10 PNP_029 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
11 PNP_030 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
12 PNS_001 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
13 PNS_002 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
14 PNS_003 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
15 PNS_004 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
16 PNS_008 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15,000
7 1A22G3F6 ut PORTA TIPUS F06
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA NORMALITZADA SIMPLE DE DIMENSIONS TOTALS
80 X 220 CM FORMADES FUSTA DE DM ACABADA PINTADA COLOR RAL A ESCOLLIR PER DF.
ACABAT X: LACAT EN TALLER, COLOR RAL A ESCOLLIR PER DF
ACABAT Y: LACAT EN TALLER, COLOR RAL A ESCOLLIR PER DF
S'INCLOU:
- PREMARCS DE 60 MM D'AMPLE
- UNA FULLA BATENT LLISA DE DIMENSIONES 70X210 CM
- FRONTISSES RECOMENADES PER EL FABRICANT , HOMOLOGADES I QUE CUMPLEIXIN
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- MANETES, PANY, TOPALL,  ETC...COMPTAT EN PARTIDES A BANDA.
S'INCLOU TOT EL MATERIAL NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I AJUST A OBRA.
TOT SEGONS PLÀNOLS I PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nivell plaça T
2 PNP_004 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
3 PNP_005 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
4 PNP_006 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
5 PNP_007 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
6 PNP_012 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
8 1A24G3M1 u PORTA TIPUS M01
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA METÀL·LICA NORMALITZADA D'UNA FULLA BATENT DE
DIMENSIONS TOTALS  DE FULLA 80X210 CM
ACABAT X; AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A
DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
ACABAT Y :AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A
DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU :
-               PORTA D'UNA FULLA DE DIMENSIONS 80X210 CM DE 5 CM DE GRUIX
- FRONTISSES RECOMENADES PER EL FABRICANT , HOMOLOGADES I QUE COMPLEIXIN
NORMATIVES
- MANETA INTERIOR I EXTERIOR, PANY, TANCAPORTERS AUTOMATIC, TOPALL DE PORTA,
BARRA ANTIPÀNIC, ETC....COMPTAT EN PARTIDES A PART DEL PRESSUPOST.
S'INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MATERIALS NECESSARIS PER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I
AJUST D'OBRA I ENRASAT , PER CADA UN DELS TIPUS DE PORTES ESPECIFICATS EN EL LLISTAT DE
PORTES SEGONS DETALLS I MEMÒRIA DEL PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nivell plaça T
2 PNP_014 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
3 PNP_038 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
4 nivell intermig T
5 PNI_002 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
6 nivell superior T
7 PNS_005 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#







9 1A24G3M1EI u PORTA TIPUS M01  EI60-C5
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA METÀL·LICA NORMALITZADA EI60-C5 D'UNA FULLA BATENT
DE DIMENSIONS  TOTALS DE FULLA 80X210 CM
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ACABAT X; AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A
DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
ACABAT Y :AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A
DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU :
-               PORTA D'UNA FULLA DE DIMENSIONS 80X210 CM DE 5 CM DE GRUIX
- FRONTISSES RECOMENADES PER EL FABRICANT , HOMOLOGADES I QUE COMPLEIXIN EI60
PINTADES.
- MANETA INTERIOR I EXTERIOR, PANY, TANCAPORTERS AUTOMATIC, TOPALL DE PORTA,
BARRA ANTIPÀNIC, ETC....COMPTAT EN PARTIDES A PART DEL PRESSUPOST.
S'INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MATERIALS NECESSARIS PER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I
AJUST D'OBRA I ENRASAT , PER CADA UN DELS TIPUS DE PORTES ESPECIFICATS EN EL LLISTAT DE
PORTES SEGONS DETALLS I MEMÒRIA DEL PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nivell intermig T
2 PNI_001 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
10 1A24G3MP1EI u PORTA TIPUS MP01  EI60-C5
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA METÀL·LICA NORMALITZADA EI60-C5 D'UNA FULLA BATENT
DE DIMENSIONS TOTALS DE FULLA  80 X 210 CM
ACABAT X; AMB PINTURA PER BASE METÀL·LICA IMPRIMACIÓ PREVIA TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE
VALENTINE O EQUIVALENT DE GRUIX 30 MICRES I CAPA DE PINTURA POLIURETÀ TIPUS ACRYTHANE
S400 SAT O EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
ACABAT Y AMB APLACAT DE TAULER DE FUSTA MALVO FLAM 100% OKUME, AMB RESISTENCIA AL
FOC B-S2 D0, DE GRUIX SEGONS DETALLS DE PROJECTE, COL.LOCAT ADHERIT SOBRE PORTA
SEGONS ESPECIFICACIONS DE D.F. ( APLACAT CONTEMLPAT EN PARTIDA A PART EN
REVESTIMENTS)
S'INCLOU :
-               PORTA D'UNA FULLA DE DIMENSIONS 80X210 CM DE 5 CM DE GRUIX
- FRONTISSES RECOMENADES PER EL FABRICANT , HOMOLOGADES I QUE COMPLEIXIN EI60
PINTADES, I OCULTES PER LA BANDA DEL PANNELAT.
- MANETA INTERIOR I EXTERIOR, PANY, TANCAPORTERS AUTOMATIC, TOPALL DE PORTA,
BARRA ANTIPÀNIC, ETC....COMPTAT EN PARTIDES A PART DEL PRESSUPOST.
S'INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MATERIALS NECESSARIS PER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I
AJUST D'OBRA I ENRASAT , PER CADA UN DELS TIPUS DE PORTES ESPECIFICATS EN EL LLISTAT DE
PORTES SEGONS DETALLS I MEMÒRIA DEL PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nivell plaça T
2 PNP_010 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
11 1A24G3M2 u PORTA TIPUS M02
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA METÀL·LICA NORMALITZADA D'UNA FULLA BATENT DE
DIMENSIONS TOTALS DE FULLA 90X210 CM
ACABAT X; AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A
DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
ACABAT Y :AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A
DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
Euro




-               PORTA D'UNA FULLA DE DIMENSIONS 90X210 CM DE 5 CM DE GRUIX
- FRONTISSES RECOMENADES PER EL FABRICANT , HOMOLOGADES I QUE COMPLEIXIN
NORMATIVES.
- MANETA INTERIOR I EXTERIOR, PANY, TANCAPORTERS AUTOMATIC, TOPALL DE PORTA,
BARRA ANTIPÀNIC, ETC....COMPTAT EN PARTIDES A PART DEL PRESSUPOST.
S'INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MATERIALS NECESSARIS PER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I
AJUST D'OBRA I ENRASAT , PER CADA UN DELS TIPUS DE PORTES ESPECIFICATS EN EL LLISTAT DE
PORTES SEGONS DETALLS I MEMÒRIA DEL PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nivell plaça T
2 PNP_031 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
3 PNP_032 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
4 PNP_033 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
5 PNS_006 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
12 1A24G3MP2EI u PORTA TIPUS MP02  EI60-C5
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA METÀL·LICA NORMALITZADA EI60-C5 D'UNA FULLA BATENT
DE DIMENSIONS TOTALS DE FULLA  90 X 210 CM
ACABAT X; AMB PINTURA PER BASE METÀL·LICA IMPRIMACIÓ PREVIA TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE
VALENTINE O EQUIVALENT DE GRUIX 30 MICRES I CAPA DE PINTURA POLIURETÀ TIPUS ACRYTHANE
S400 SAT O EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
ACABAT Y AMB APLACAT DE TAULER DE FUSTA MALVO FLAM 100% OKUME, AMB RESISTENCIA AL
FOC B-S2 D0, DE GRUIX SEGONS DETALLS DE PROJECTE, COL.LOCAT ADHERIT SOBRE PORTA
SEGONS ESPECIFICACIONS DE D.F. ( APLACAT CONTEMLPAT EN PARTIDA A PART EN
REVESTIMENTS)
S'INCLOU :
-               PORTA D'UNA FULLA DE DIMENSIONS 90X210 CM DE 5 CM DE GRUIX
- FRONTISSES RECOMENADES PER EL FABRICANT , HOMOLOGADES I QUE COMPLEIXIN EI60
PINTADES, I OCULTES PER LA BANDA DEL PANNELAT.
- MANETA INTERIOR I EXTERIOR, PANY, TANCAPORTERS AUTOMATIC, TOPALL DE PORTA,
BARRA ANTIPÀNIC, ETC....COMPTAT EN PARTIDES A PART DEL PRESSUPOST.
S'INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MATERIALS NECESSARIS PER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I
AJUST D'OBRA I ENRASAT , PER CADA UN DELS TIPUS DE PORTES ESPECIFICATS EN EL LLISTAT DE
PORTES SEGONS DETALLS I MEMÒRIA DEL PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nivells plaça T
2 PNP_002 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
13 1A24G3M6 u PORTA TIPUS M06
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA METÀL·LICA NORMALITZADA D'UNA FULLA BATENT I DE
DIMENSIONS TOTALS DE FORAT  70 X 210 CM
ACABAT X; AMB PINTURA PER BASE METÀL·LICA IMPRIMACIÓ PREVIA TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE
VALENTINE O EQUIVALENT DE GRUIX 30 MICRES I CAPA DE PINTURA POLIURETÀ TIPUS ACRYTHANE
S400 SAT O EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
ACABAT Y AMB PINTURA PER BASE METÀL·LICA IMPRIMACIÓ PREVIA TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE
VALENTINE O EQUIVALENT DE GRUIX 30 MICRES I CAPA DE PINTURA POLIURETÀ TIPUS ACRYTHANE
S400 SAT O EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU :
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-               PORTA D'UNA FULLA DE DIMENSIONS 70X210 CM DE 5 CM DE GRUIX
- FRONTISSES RECOMENADES PER EL FABRICANT , HOMOLOGADES I QUE COMPLEIXIN
NORMATIVES.
- MANETA INTERIOR I EXTERIOR, PANY, TANCAPORTERS AUTOMATIC, TOPALL DE PORTA,
BARRA ANTIPÀNIC, ETC....COMPTAT EN PARTIDES A PART DEL PRESSUPOST.
S'INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MATERIALS NECESSARIS PER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I
AJUST D'OBRA I ENRASAT , PER CADA UN DELS TIPUS DE PORTES ESPECIFICATS EN EL LLISTAT DE
PORTES SEGONS DETALLS I MEMÒRIA DEL PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nivell superior T
2 PNS_009 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
14 1A24G3MP11 ut PORTA TIPUS MP11 EI60-C5 180°
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA METÀL·LICA NORMALITZADA EI60-C5 DE DUES FULLES
BATENTS DE DIMENSIONS TOTALS DE FULLA  140 X 210 CM
ACABAT X; AMB PINTURA PER BASE METÀL·LICA IMPRIMACIÓ PREVIA TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE
VALENTINE O EQUIVALENT DE GRUIX 30 MICRES I CAPA DE PINTURA POLIURETÀ TIPUS ACRYTHANE
S400 SAT O EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
ACABAT Y AMB APLACAT DE TAULER DE FUSTA MALVO FLAM 100% OKUME, AMB RESISTENCIA AL
FOC B-S2 D0, DE GRUIX SEGONS DETALLS DE PROJECTE, COL.LOCAT ADHERIT SOBRE PORTA
SEGONS ESPECIFICACIONS DE D.F. ( APLACAT CONTEMLPAT EN PARTIDA A PART EN
REVESTIMENTS)
S'INCLOU :
-               PORTES DE FULLES DE DIMENSIONS 50+90X210 CM DE 4 CM DE GRUIX
- FRONTISSES RECOMENADES PER EL FABRICANT AMB OBERTURA A 180°, HOMOLOGADES I
QUE COMPLEIXIN EI60 PINTADES.
- MANETA INTERIOR I EXTERIOR, PANY, TANCAPORTERS AUTOMATIC, TOPALL DE PORTA,
BARRA ANTIPÀNIC, ETC....COMPTAT EN PARTIDES A PART DEL PRESSUPOST.
S'INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MATERIALS NECESSARIS PER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I
AJUST D'OBRA I ENRASAT , PER CADA UN DELS TIPUS DE PORTES ESPECIFICATS EN EL LLISTAT DE
PORTES SEGONS DETALLS I MEMÒRIA DEL PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nivells plaça T
2 PNP_001 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
3 PNP_011 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
15 1AQZG3E2 m2 CONJUNT DE PORTES PER REGISTRE ARMARIS SALA POLIVALENT OFICINES P.BAIXA
SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CONJUNT DE PORTES PER ARMARIS DE REGISTRES
D'INSTAL·LACIONS EN SALA POLIVALENT DE PLANTA BAIXA, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
- BASTIMENT METAL·LIC
- FULLES DE PORTES TALLAFOCS METÀL.LIQUES EI2-C 60, DE FULLES BATENTS DE MIDES SEGONS
PLÀNOLS
- TIRADORS EMBOTITS SEGONS PLÀNOLS
- PANY AMB CILINDRE DE PERFIL EUROPEU AMB AMASTREJAMENT INCLÓS
- S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER DEIXAR LES PORTES EN EL MATEIX PLA QUE
EL REVESTIMENT DELS PARAMENTS ON S'UBIQUEN.
TOT COMPLERT SEGONS ESPECEJAMENT DE PROJECTE I ESPECIFICACIONS DE LA D.F.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA C#*D#*E#*F#
2 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 sala polivalent 1,000 1,650 2,250 3,71 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,700 2,250 6,08 C#*D#*E#*F#
5 1,000 6,400 2,250 14,40 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 24,190
16 EAQDG301 u TANCAPORTES MODEL TS-71 BN DE DORMA O EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LCOACIÓ DE TANCAPORTES DE BRAÇ NORMAL, ACCIONAT PER
PINYO-CREMATLLERA AMB FORÇA DE TANCAMENT AJUSTABLE. VELOCITAT DE TANCA REGULABLE.
COP FINAL REGULABLE. COLOR PLATA. PER PORTES DE 1100 MM D'AMPLE.
S'INCLOU TOT MATEIRAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA COL·LOCACIÓ EN PORTES
ESPECIFICADES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nivell plaça T
2 F01 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
3 PNP_017 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
4 PNP_018 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
5 PNP_019 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
6 PNP_020 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
7 F02 C Unitats Longitud Ample Alçada
8 PNP_008 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
9 PNP_036 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
10 F03 C Unitats Longitud Ample Alçada
11 PNP_003 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
12 PNP_009 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
13 PNP_035 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
14 PNP_037 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
15 F04 C Unitats Longitud Ample Alçada
16 PNP_015 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
17 PNP_016 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
18 M01 C Unitats Longitud Ample Alçada
19 PNP_014 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
20 MP01 C Unitats Longitud Ample Alçada
21 PNP_010 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
23 M02 C Unitats Longitud Ample Alçada
24 PNP_031 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
25 PNP_032 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
26 PNP_033 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
27 MP02 C Unitats Longitud Ample Alçada
28 PNP_002 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
29 MP11 C Unitats Longitud Ample Alçada
30 PNP_001 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
31 PNP_011 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
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17 EAQDG303 u TANCAPORTES TIPUS R3 MODEL TS- 68 DE DORMA O EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TANCAPORTES AERI AMB BRAÇ NORMAL I MECANISME DE
PINYO-CREMATLLERA, AMB FORÇA DE TANCA AJUSTABLE EN 2/3/4. AMB COP FINAL REGULABLE.
AMB ASSAIG I PROBAT SEGONS EN 1154. PER PORTES NORMALS INTERIORS D'AMPLE FINS 900 MM.
ACABAT PLATA.
S'INCLOU TOT MATEIRAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA COL·LOCACIÓ EN PORTES
ESPECIFICADES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nivell plaça T
2 F03 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
3 PNP_034 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
4 M01 C Unitats Longitud Ample Alçada
5 PNP_038 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
6 nivell intermig T
7 M01 C Unitats Longitud Ample Alçada
8 PNI_002 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
9 M01 EI60-C5 C Unitats Longitud Ample Alçada
10 PNI_001 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
11 nivell superior T
12 M01 C Unitats Longitud Ample Alçada
13 PNS_005 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
14 M01 C Unitats Longitud Ample Alçada
15 PNS_009 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
18 EAQDG307 u TOPALL DE PORTA TIPUS T1 MODEL TZ 5010 DE DORMA O EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TOPALL DE PORTA AMB FIXACIÓ AL TERRA DE Ø38 MM, MATERIAL
PLASTIC ENDURIT
S'INCLOU TOT MATEIRAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA COL·LOCACIÓ EN PORTES
ESPECIFICADES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nivell plaça T
2 M01 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
3 PNP_038 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
4 nivell intermig T
5 M01 C Unitats Longitud Ample Alçada
6 PNI_002 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
7 M01 EI60-C5 C Unitats Longitud Ample Alçada
8 PNI_001 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
9 nivell superior T
10 M01 C Unitats Longitud Ample Alçada
11 PNS_005 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
12 M06 C Unitats Longitud Ample Alçada
13 PNS_009 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
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19 EAQDG309 u TOPALL TIPUS T3 MODEL TZ 5021 DE DORMA O EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TOPALL DE PORTA AMB FIXACCIÓ A TERRA, COS BÀSIC EN ACER,
ANELL DE GOMA ENDURIDA, CAPÇAL D'ACER INOXIDABLE
S'INCLOU TOT MATEIRAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA COL·LOCACIÓ EN PORTES
ESPECIFICADES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nivell plaça T
2 F01 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
3 PNP_017 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
4 PNP_020 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
5 F02 C Unitats Longitud Ample Alçada
6 PNP_036 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
7 F03 C Unitats Longitud Ample Alçada
8 PNP_003 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
9 PNP_009 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
10 PNP_035 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
11 PNP_037 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
12 F04 C Unitats Longitud Ample Alçada
13 PNP_015 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
14 M02 C Unitats Longitud Ample Alçada
15 PNP_032 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
16 PNP_033 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
20 EAQDG310 u MANETA TIPUS MA1 MODEL PURE 8906/6501/6612 DE DORMA O EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE MANETA DORMA PURE 8906, I ROSETA PURE 6500 I BOCACLAU
PURE 6612,INCLOU PLAQUES DE REFORÇ DE PVC. CARGOLS MITJANÇANT SISTEMA DE PASSANT .
SEGONS NORMA EN 1906
S'INCLOU TOT MATEIRAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA COL·LOCACIÓ EN PORTES
ESPECIFICADES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nivell plaça T
2 F01 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
3 PNP_017 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
4 PNP_018 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
5 PNP_019 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
6 PNP_020 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
7 F03 C Unitats Longitud Ample Alçada
8 PNP_003 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
9 PNP_009 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
10 PNP_035 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
11 F04 C Unitats Longitud Ample Alçada
12 PNP_015 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
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13 PNP_016 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
14 M01 C Unitats Longitud Ample Alçada
15 PNP_014 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
16 PNP_038 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
17 M02 C Unitats Longitud Ample Alçada
18 PNP_032 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
19 PNP_033 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
20 MP01 C Unitats Longitud Ample Alçada
21 PNP_010 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
22 MP02 C Unitats Longitud Ample Alçada
23 PNP_002 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
24 nivell intermig T
25 M01 C Unitats Longitud Ample Alçada
26 PNI_002 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
27 M01 EI60-C5 C Unitats Longitud Ample Alçada
28 PNI_001 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
29 nivell superior T
30 M01 C Unitats Longitud Ample Alçada
31 PNS_005 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
32 PNS_007 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
33 M09 C Unitats Longitud Ample Alçada
34 PNS_009 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
21 EAQDG311 u MANETA TIPUS MA2 MODEL PURE 8906/6501/7721 DE DORMA O EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE MANETA DORMA PURE 8906, I ROSETA PURE 6500 I CONDENA
VISOR PER ASEO PURE 7721,INCLOU PLAQUES DE REFORÇ DE PVC. CARGOLS MITJANÇANT
SISTEMA DE PASANT. SEGONS NORMA EN 1906
S'INCLOU TOT MATEIRAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA COL·LOCACIÓ EN PORTES
ESPECIFICADES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nivell plaça T
2 F02 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
3 PNP_008 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
4 PNP_013 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
5 PNP_036 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
6 F03 C Unitats Longitud Ample Alçada
7 PNP_034 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
8 PNP_037 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
9 F05 C Unitats Longitud Ample Alçada
10 PNP_021 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
11 PNP_022 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
12 PNP_023 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
13 PNP_024 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
14 PNP_025 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
15 PNP_026 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
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16 PNP_027 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
17 PNP_028 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
18 PNP_029 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
19 PNP_030 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
20 PNS_001 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
21 PNS_002 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
22 PNS_003 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
23 PNS_004 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
24 PNS_008 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
25 F06 C Unitats Longitud Ample Alçada
26 PNP_004 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
27 PNP_005 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
28 PNP_006 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
29 PNP_007 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
30 PNP_012 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
31 M01 C Unitats Longitud Ample Alçada
32 PNP_031 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
33 PNS_006 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 27,000
22 EAQDG313 u FERRATGES TIPUS MA4 MODEL PHT 3901DE DORMA O EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE FERRATGE EXTERIOR SERIE DORMA PHT AMB MANILLA I CILINDRE
PER BARRA ANTIPÁNIC DORMA PHA 2000 CROSSBAR O EQUIVALENT
S'INCLOU TOT MATEIRAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA COL·LOCACIÓ EN PORTES
ESPECIFICADES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nivells plaça T
2 MP11 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
3 PNP_001 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
4 PNP_011 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
23 EAQDG314 u BARRA ANTIPANIC TIPUS N1 MODEL DE DORMA MODEL PHA2000 PLATA 1 PUNT O EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BARRA ANTIPÁNIC PROBADA SEGONS EN 1125, PER AMPLES DE
PORTA DE FINS 1.000 MM, ALTURES DE PORTA DE FINS 2.270 MM BLOQUEIG DE 1 PUNT, PER PORTES
TALLAFOC RF O NORMALS, AMB PESTELL DE SEGURETAT I OBERT DE DIA. RESBALÓN I TANCAMENT
D'ACER. ACABAT PLATA.
S'INCLOU TOT MATEIRAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA COL·LOCACIÓ EN PORTES
ESPECIFICADES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nivells plaça T
2 MP11 C Unitats Longitud Ample Alçada
3 PNP_001 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
4 PNP_011 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
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24 EAQDG316 u PASSADORS MECÀNICS EN PORTES DE DOBLE FULLA DORMA O EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PASSADOR MECÀNIC EN PORTES DE DOBLE FULLA, EN LA FULLA
MES PETITA DE 400 O 500 MM. DE CARACTERISTIQUES SEGONS PLANOLS, PROJECTE I
ESPECIFICACIONS DE LA DF.
S'INCLOU TOT MATEIRAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA COL·LOCACIÓ EN PORTES
ESPECIFICADES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nivell plaça T
2 F04 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
3 PNP_015 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
4 PNP_016 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 04  SISTEMA DE DIVISIONS INTERIORS I ACABATS
Subcapitol 03  FUSTERIA I SERRALLERIA INTERIOR
Familia 02  SERRALLERIA INTERIOR
Subfamilia 01  SERRALLERIA INTERIOR SOTA RASANT
1 0G306SE . SERRALLERIA
NOTES GENERALS A TOTES LES PARTIDES DEL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE INCLOU EL C.T.E. I ALTRES NORMATIVES
QUE REGULIN ELS TREBALLS D'AQUEST CAPÍTOL, RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ,
IDONEÏTAT DELS DIFERENTS ELEMENTS PEL TIPUS DE US I LLOC (CLASSIFICACIÓ AL FOC,
SOL·LICITUDS MECÀNIQUES, I DIMENSIONATS MÍNIMS, ETC). LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS
MATERIALS, EL MAGATZEMATGE EN OBRA, LA RESOLUCIÓ DE LES DIFERENTS TROBADES I JUNTES,
EL PROCÉS D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS
ESPECÍFICS, (SOLDADORS, COL·LOCADORS DE XAPA, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES
TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES DE LES DIFERENTS PARTIDES. AIXÍ COM ELS MANUALS DE
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS ELEMENTS DE SERRALLERIA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN PARTIDES
ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- QUEDEN INCLOSES TOTES LES AJUDES DE PALETERIA QUE S'HAN DE REALITZAR A L'OBRA,
CONSISTENTS EN:
DESCÀRREGA DE MATERIAL VERTICAL I HORITZONTAL FINS AL LLOC DE TREBALL
MATERIAL PER L'EXECUCIÓ DE RASES, FORATS, SUPORTS, ETC...I EL SEU POSTERIOR TAPAT, I
SEGELLAT.
AJUDES EN LA COL·LOCACIÓ DE DIFERENTS ELEMENTS
COL·LOCACIÓ DE PREMARCS.
REALITZACIÓ, TAPAT I SEGELLAT, DE FORATS PER L´ENCASTAMENT D'ELEMENTS
NETEJA FINAL I RETIRADA RUNES.
- TOTES LES PORTES DE ZONES COMUNITÀRIES I A CRITERI DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA, S'HAN
DE CONSIDERAR MESTREJADES.
- TOTA LA SERRALLERIA O ELEMENTS METÀL·LICS VINDRÀ DE TALLER AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
- QUEDEN INCLOSOS ELS PREMARCS D'ACER GALVANITZAT, O BÉ TOTA LA SUBESTRUCTURA
NECESSÀRIA, EN CAS DE GRANS LLUMS.
- ELS FERRATGES PER PENJAR, PANYS, MANETA DEL MODEL ............................, I TOTA CLASSE DE
MECANISMES.
- S'INCLOU AMASTREJAMENT SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 356
- S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TOTS ELS PROTOTIPS DEFINITS AL PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES GENERALS
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 1ASAG302 u FRONTAL ARMARI REGISTRES D'INSTAL·LACIONS TIPUS AR02
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE FRONTAL DE PORTES D'ARMARI PER REGISTRE D'INSTAL·LACIONS
FORMAT PER DOS PARTS DE DIMENSIONS APROXIMADES 142 X 220 CM I 130 X 220 CM, FORMAT PER:
- BASTIMENT METAL·LIC
- 2 CONJUNTS DE DUES FULLES DE PORTES TALLAFOCS METÀL.LIQUES EI2-C 60, DE FULLES
BATENTS SEPARATS PER PILAR
- TIRADORS EMBOTITS SEGONS PLÀNOLS
- PANY AMB CILINDRE DE PERFIL EUROPEU AMB AMASTREJAMENT INCLÓS.
- ACABAT PINTAT AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A
DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARIPER LA SEVA CORRECTA COL·LCOACIÓ, SEGONS
PLÀNOLS I DETALLS DEL PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA SOT -1 C#*D#*E#*F#
2 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 ES112_A2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA ALTELL C#*D#*E#*F#
6 --------------------------------- C#*D#*E#*F#
7 ESA03_A2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
3 1ASAG303 u FRONTAL ARMARI REGISTRES D'INSTAL·LACIONS TIPUS AR03
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE FRONTAL DE PORTES D'ARMARI PER REGISTRE D'INSTAL·LACIONS
DE DIMENSIONS APROXIMADES 330,5 X 220 CM, FORMAT PER:
- BASTIMENT METAL·LIC
- 3 CONJUNTS DE DUES FULLES DE PORTES TALLAFOCS METÀL.LIQUES EI2-C 60, DE FULLES
BATENTS
- TIRADORS EMBOTITS SEGONS PLÀNOLS
- PANY AMB CILINDRE DE PERFIL EUROPEU AMB AMASTREJAMENT INCLÓS.
- ACABAT PINTAT AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A
DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARIPER LA SEVA CORRECTA COL·LCOACIÓ, SEGONS
PLÀNOLS I DETALLS DEL PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA SOT -1 C#*D#*E#*F#
2 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 ES113_A3 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA ALTELL C#*D#*E#*F#
Euro




7 ESA04_A3 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
4 1B32U001 u REIXA AMB PORTA TIPUS R01
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE REIXA AMB PORTA DE DIMENSIONS APROXIMADES 208 X 300 CM,
FORMAT PER:
- BASTIMENT METAL·LIC
- 3 PANYS FIXES DE TRAMEX MÉS PORTA
- 1 PANY LATERAL I DOS SUPERIORS AMB 1 PORTA LATERAL DE FULLA BATENT, FORMADA PER
ENTRAMAT D'ACER DE 60X60 MM DE PAS DE MALLA, PLETINES PORTANTS DE 20X2MM
- PANY AMB CILINDRE DE PERFIL EUROPEU AMB AMASTREJAMENT INCLÓS.
- ACABAT PINTAT AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A
DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARIPER LA SEVA CORRECTA COL·LCOACIÓ, SEGONS
PLÀNOLS I DETALLS DEL PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 - fase 2.1 T
2 -1,000 2,000 -2,00 C#*D#*E#*F#
3 total f.2 T
5 PLANTA SOT -2 C#*D#*E#*F#
6 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
7 ES204_R1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
8 ES205_R1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
9 PLANTA SOT -1 C#*D#*E#*F#
10 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
11 ES110_R1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
12 ES111_R1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
5 1B32U002 u REIXA AMB PORTA TIPUS R02
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE REIXA AMB PORTA DE DIMENSIONS APROXIMADES 438 X 300 CM,
FORMAT PER:
- BASTIMENT METAL·LIC
- 7 PANYS FIXES DE TRAMEX MÉS PORTA
- 3 PANYS LATERALS I 4 SUPERIORS AMB 1 PORTA LATERAL DE FULLA BATENT, FORMADA PER
ENTRAMAT D'ACER DE 60X60 MM DE PAS DE MALLA, PLETINES PORTANTS DE 20X2MM
- PANY AMB CILINDRE DE PERFIL EUROPEU AMB AMASTREJAMENT INCLÓS.
- ACABAT PINTAT AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A
DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARIPER LA SEVA CORRECTA COL·LCOACIÓ, SEGONS
PLÀNOLS I DETALLS DEL PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 - fase 2.1 T
3 total f.2 T
6 PLANTA SOT -2
7 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
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8 ES207_R2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 1B32U003 u REIXA AMB PORTA TIPUS R03
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE REIXA AMB PORTA DE DIMENSIONS APROXIMADES 323X 300 CM,
FORMAT PER:
- BASTIMENT METAL·LIC
- 5 PANYS FIXES DE TRAMEX MÉS PORTA
- 2 PANYS LATERASL I 3 SUPERIORS AMB 1 PORTA LATERAL DE FULLA BATENT, FORMADA PER
ENTRAMAT D'ACER DE 60X60 MM DE PAS DE MALLA, PLETINES PORTANTS DE 20X2MM
- PANY AMB CILINDRE DE PERFIL EUROPEU AMB AMASTREJAMENT INCLÓS.
- ACABAT PINTAT AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A
DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARIPER LA SEVA CORRECTA COL·LCOACIÓ, SEGONS
PLÀNOLS I DETALLS DEL PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA SOT -2 C#*D#*E#*F#
2 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 ES209_R3 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
7 1B32U004 u REIXA TIPUS R04
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE REIXA DE DIMENSIONS APROXIMADES 80X80 CM, FORMAT PER:
- BASTIMENT METAL·LIC
- 6 UNITAT DE REIXES FIXES DE RELIGA D'ACER GALVANNITZAT DE 30X60 MM I DIMENSIONS 80X80
CM, SEPARADES ENTRE SI PER PARAMENT
- ACABAT PINTAT AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A
DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARIPER LA SEVA CORRECTA COL·LCOACIÓ, SEGONS
PLÀNOLS I DETALLS DEL PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA SOT -2 C#*D#*E#*F#
2 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 ES209_R3 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
8 1B32U006 u REIXA TIPUS R06
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE REIXA DE DIMENSIONS APROXIMADES 100 X 100 CM, FORMAT PER:
- BASTIMENT METAL·LIC
- PANYS FIXES RELIGA D'ACER GALVANNITZAT DE 30X60 MM I DIMENSIONS
- ACABAT PINTAT AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A
DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARIPER LA SEVA CORRECTA COL·LCOACIÓ, SEGONS
PLÀNOLS I DETALLS DEL PROJECTE.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA SOT -2 C#*D#*E#*F#
2 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 ES209_R3 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
9 1B32U007 u REIXA TIPUS R07
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE REIXA DE DIMENSIONS APROXIMADES 60X100 CM, FORMAT PER:
- BASTIMENT METAL·LIC
- 6 UNITAT DE REIXES FIXES DE RELIGA D'ACER GALVANNITZAT DE 30X60 MM I DIMENSIONS 80X80
CM, SEPARADES ENTRE SI PER PARAMENT
- ACABAT PINTAT AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A
DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARIPER LA SEVA CORRECTA COL·LCOACIÓ, SEGONS
PLÀNOLS I DETALLS DEL PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA SOT -2
2 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 ES209_R3 6,000 6,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
10 1ASB6040 u PORTA CORREDISSA TALLAFOCS TIPUS E1
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA TALLAFOCS D'UNA FULLA CORREDISSA D'ACER
GALVANITZAT, EI2-C 60, DE DIMENSIONS APROXIMADES 220X 250 CM, FORMAT PER:
- DINTELL COMPOSAT DE PLAQUES PROMATECT DE 12MM D´ESPESSOR REBLERT DE LLANA DE
ROCA DE 100KG/M3 DE DENSITAT I ESTRUCTURA D´ACER GALVANITZAT PER ANCORAR A FORJAT.
- GUIA I MOTORITZACIÓ DE TANCAMENT MITJANÇANT SENSOR TERMIC FORMAT PER UN FUSSIBLE
TÈRMIC QUAN LA Tª SIGUI DE 72º APROXIMADAMENT SENS E NECESSITAT DE CORRENT ELECTRICA
- AMORTIGUADORS DE TANCAMENT INCORPORATS
- INCLOU PORTA BATENT INCORPORADA EN FULLA CORREDERA, DIMENSIONS I
CARACTERISTIQUES SEGONS PLÀNOLS I PROJECTE.
- MECANISMES, ETC....
- ACABAT PINTAT AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A
DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR INECESSARI PER LA SEVA CORRECTA COL·LCOACIÓ, SEGONS
PLÀNOLS I DETALLS DEL PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA SOT -2 C#*D#*E#*F#
2 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 ES208_E1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
4 ES201_E1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
5 ES206_E1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 PLANTA SOT -1 C#*D#*E#*F#
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9 ES101_E1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
10 C#*D#*E#*F#
11 PLANTA ALTELL C#*D#*E#*F#
12 --------------------------------------- C#*D#*E#*F#
13 ESA01_E1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
11 1ASB6050 u PORTA  CORREDISSA  TALLAFOCS TIPUS E2
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA TALLAFOCS D'UNA FULLA CORREDISSA D'ACER
GALVANITZAT, EI2-C 60, DE DIMENSIONS APROXIMADES 800X 450 CM, FORMAT PER:
- DINTELL COMPOSAT DE PLAQUES PROMATECT DE 12MM D´ESPESSOR REBLERT DE LLANA DE
ROCA DE 100KG/M3 DE DENSITAT I ESTRUCTURA D´ACER GALVANITZAT PER ANCORAR A FORJAT.
- GUIA I MOTORITZACIÓ DE TANCAMENT MITJANÇANT SENSOR TERMIC FORMAT PER UN FUSSIBLE
TÈRMIC QUAN LA Tª SIGUI DE 72º APROXIMADAMENT SENS E NECESSITAT DE CORRENT ELECTRICA
- INCLOU PORTA BATENT INCORPORADA EN FULLA CORREDERA, DIMENSIONS I
CARACTERISTIQUES SEGONS PLÀNOLS I PROJECTE.
- AMORTIGUADORS DE TANCAMENT INCORPORATS
- MECANISMES, ETC....
- ACABAT PINTAT AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A
DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARIPER LA SEVA CORRECTA COL·LCOACIÓ, SEGONS
PLÀNOLS I DETALLS DEL PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA SOT -1 C#*D#*E#*F#
2 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 ES105_E2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
12 1ASB6051 u PORTA  CORREDISSA  TIPUS E3
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA D'UNA FULLA CORREDISSA D'ACER GALVANITZAT, , DE
DIMENSIONS APROXIMADES 650 X 450 CM, FORMAT PER:
- DINTELL COMPOSAT DE PLAQUES PROMATECT DE 12MM D´ESPESSOR REBLERT DE LLANA DE
ROCA DE 100KG/M3 DE DENSITAT I ESTRUCTURA D´ACER GALVANITZAT PER ANCORAR A FORJAT.
- GUIA I MOTORITZACIÓ DE TANCAMENT
- INCLOU PORTA BATENT INCORPORADA EN FULLA CORREDERA, DIMENSIONS I
CARACTERISTIQUES SEGONS PLÀNOLS I PROJECTE.
- AMORTIGUADORS DE TANCAMENT INCORPORATS
- MECANISMES, ETC....
- ACABAT PINTAT AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A
DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARIPER LA SEVA CORRECTA COL·LCOACIÓ, SEGONS
PLÀNOLS I DETALLS DEL PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA SOT -1 C#*D#*E#*F#
2 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 ES104_E3 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
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13 1ASB6052 u PORTA  CORREDISSA  TALLAFOCS TIPUS E4
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA TALLAFOCS D'UNA FULLA CORREDISSA D'ACER
GALVANITZAT, EI2-C 60, DE DIMENSIONS APROXIMADES 650X 450 CM, FORMAT PER:
- DINTELL COMPOSAT DE PLAQUES PROMATECT DE 12MM D´ESPESSOR REBLERT DE LLANA DE
ROCA DE 100KG/M3 DE DENSITAT I ESTRUCTURA D´ACER GALVANITZAT PER ANCORAR A FORJAT.
- GUIA I MOTORITZACIÓ DE TANCAMENT MITJANÇANT SENSOR TERMIC FORMAT PER UN FUSSIBLE
TÈRMIC QUAN LA Tª SIGUI DE 72º APROXIMADAMENT SENS E NECESSITAT DE CORRENT ELECTRICA
- INCLOU PORTA BATENT INCORPORADA EN FULLA CORREDERA, DIMENSIONS I
CARACTERISTIQUES SEGONS PLÀNOLS I PROJECTE.
- AMORTIGUADORS DE TANCAMENT INCORPORATS
- MECANISMES, ETC....
- ACABAT PINTAT AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A
DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARIPER LA SEVA CORRECTA COL·LCOACIÓ, SEGONS
PLÀNOLS I DETALLS DEL PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA SOT -1 C#*D#*E#*F#
2 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 ES103_E4 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
14 1ASB6053 u PORTA  CORREDISSA  TALLAFOCS TIPUS E5
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA TALLAFOCS D'UNA FULLA CORREDISSA D'ACER
GALVANITZAT, EI2-C 60, DE DIMENSIONS APROXIMADES 750X 450 CM, FORMAT PER:
- DINTELL COMPOSAT DE PLAQUES PROMATECT DE 12MM D´ESPESSOR REBLERT DE LLANA DE
ROCA DE 100KG/M3 DE DENSITAT I ESTRUCTURA D´ACER GALVANITZAT PER ANCORAR A FORJAT.
- GUIA I MOTORITZACIÓ DE TANCAMENT MITJANÇANT SENSOR TERMIC FORMAT PER UN FUSSIBLE
TÈRMIC QUAN LA Tª SIGUI DE 72º APROXIMADAMENT SENS E NECESSITAT DE CORRENT ELECTRICA
- INCLOU PORTA BATENT INCORPORADA EN FULLA CORREDERA, DIMENSIONS I
CARACTERISTIQUES SEGONS PLÀNOLS I PROJECTE.
- AMORTIGUADORS DE TANCAMENT INCORPORATS
- MECANISMES, ETC....
- ACABAT PINTAT AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A
DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARIPER LA SEVA CORRECTA COL·LCOACIÓ, SEGONS
PLÀNOLS I DETALLS DEL PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA SOT -1 C#*D#*E#*F#
2 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 ES108_E5 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
15 1ASB6054 u PORTA  CORREDISSA  TALLAFOCS TIPUS E6
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA TALLAFOCS D'UNA FULLA CORREDISSA D'ACER
GALVANITZAT, EI2-C 60, DE DIMENSIONS APROXIMADES 700 X 450 CM, FORMAT PER:
- DINTELL COMPOSAT DE PLAQUES PROMATECT DE 12MM D´ESPESSOR REBLERT DE LLANA DE
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ROCA DE 100KG/M3 DE DENSITAT I ESTRUCTURA D´ACER GALVANITZAT PER ANCORAR A FORJAT.
- GUIA I MOTORITZACIÓ DE TANCAMENT MITJANÇANT SENSOR TERMIC FORMAT PER UN FUSSIBLE
TÈRMIC QUAN LA Tª SIGUI DE 72º APROXIMADAMENT SENS E NECESSITAT DE CORRENT ELECTRICA
- INCLOU PORTA BATENT INCORPORADA EN FULLA CORREDERA, DIMENSIONS I
CARACTERISTIQUES SEGONS PLÀNOLS I PROJECTE.
- AMORTIGUADORS DE TANCAMENT INCORPORATS
- MECANISMES, ETC....
- ACABAT PINTAT AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A
DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARIPER LA SEVA CORRECTA COL·LCOACIÓ, SEGONS
PLÀNOLS I DETALLS DEL PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA SOT -1 C#*D#*E#*F#
2 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 ES109_E6 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
16 1AM11AD5 u FINESTRA DE VIDRE TIPUS V1
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE FINESTRA DE VIDRE LAMINAT DE 12MM (6+6MM) DE DIMENSIONS
APROXIMADES 180 X 130 CM, FORMADA PER:
- MARC METAL·LIC
- FULLA DE DIMENSIONS 180 X 130 CM FIXE AMB UN FINESTRO INCORPORAT DE DIMENSIONS 40X40
CM D'UNA FULLA BATENT
- VIDRE 6+6 MM LAMINAT
S'INCLOU TOT MATEIRAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA COL·LOCACIÓ EN PORTES
ESPECIFICADES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA S-2 C#*D#*E#*F#
2 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 ES202_V1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA S-1 C#*D#*E#*F#
6 ----------------------------- C#*D#*E#*F#
7 ES107_V1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
8 ES106_V1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
17 1B12G3E1 m BARANA ESCALES ZONES COMUNS DE SOTA RASANT A SOBRE RASANT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BARANA D'ACER ACABAT PINTAT FORMAT PER:
- PLANXA D'ACER ACABAT PINTAT DOBLEGADA EN ELS SEUS EXTREMS, FOMANT SAFATA., I
SEGUINT LA INCLINACIÓ DE L'ESCALA E=8MM, AMB MARC DE SAFATA D'ESPESSOR 4 MM.
- PASSAMÀ DE SECCIÓ EN L D'ACER IDE 20X60  D'ACER ACABAT PINTAT
- PLACA METÀL.LICA DE SUPORT SOLDADA A LA BARANA DE 10 MM, AMB BARRES METÀL.LIQUES DE
200 MM DE SUBJECCIÓ EN FORAT A LA LLOSA DE FORMIGÓ SEGELLAT AMB EPOXI.
- PER A MÉS INFORMACIÓ, REFERIR-SE A DETALLS .
-PER A LA SUBJECCIÓ DE LA BARANA ES COL.LOCAR+A UNA PLACA METÀL.LICA DE E:10 MM
FORMANT L I RECOLZANT A LA LLOSA D'ESCALA, ABANS DE COL.LOCAR EL PAVIMENT.
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- L'AMPLE DE LA XAPA CORRESPONDRÀ A 3 ESTESES.
- ENTRE SAFATES ES DEIXARÀ UN DISTANCIA DE 4 MM,
- L'ESPAI ENTRE SAFATES ES COBRIRÀ AMB UNA XAPA DE  E:2MM SOLDADA A LA BARANA.
- L'ALÇADA DE LA XAPA VARIARÀ DEPENENT DE LA UBICACIÓ.
- LES PERFORACIONS A LA LLOSA PER ENTREGA DE LES ESPERES SERAN PERFORACIONS DE 170
MM DE PROFUNDITAT I 20 MM DE DIÀMETRE .
- LES PERFORACIONS ES SEGELLARAN AMB RESINES EPOXI.
- PINTAT AMB PISTOLA AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT,
COLOR A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT. COLOR A DEFINIR PER LA D.F (S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER
LA SEVA CORRECTA APLICACIÓ SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA DF I CASA COMERCIAL, COLOR A
DETERMINAR PER LA D.F.)
TOT EL CONJUNT ANCORAT AMB PLETINES I TACS QUÍMICS AMB VISOS METÀL.LICS.TOT SEGONS
DETALLS DEL PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 - fase 2.1 T
2 -1,000 33,601 -33,60 C#*D#*E#*F#
3 total fase 2 T
4 PLANTA SOT -2
5 --------------------------------
6 nucli d'escalas part superior 1,000 6,200 1,050 6,51 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 nucli d'escalas part inferior ce 1,000 6,200 1,050 6,51 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#
10 nucli d'escalas part inferior dr 1,000 6,200 1,050 6,51 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 PLANTA SOT -1 C#*D#*E#*F#
13 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
14 nucli escales superior 1,000 6,500 1,050 6,83 C#*D#*E#*F#
15 C#*D#*E#*F#
16 nucli d'escalas part superior 1,000 7,000 1,050 7,35 C#*D#*E#*F#
17 C#*D#*E#*F#
18 nucli d'escalas part inferior ce 1,000 5,600 1,050 5,88 C#*D#*E#*F#
19 C#*D#*E#*F#
20 nucli d'escalas part inferior dr 1,000 5,600 1,050 5,88 C#*D#*E#*F#
21 C#*D#*E#*F#
22 nucli d'escalas part dreta magat 1,000 5,800 1,050 6,09 C#*D#*E#*F#
23 C#*D#*E#*F#
24 PLANTA SOT ALTELL C#*D#*E#*F#
25 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
26 nucli escales superior 1,000 6,500 1,050 6,83 C#*D#*E#*F#
27 C#*D#*E#*F#
28 nucli d'escalas part superior 1,000 7,000 1,050 7,35 C#*D#*E#*F#
29 C#*D#*E#*F#
30 nucli d'escalas part inferior ce 1,000 7,600 1,050 7,98 C#*D#*E#*F#
31 C#*D#*E#*F#
32 nucli d'escalas part inferior dr 1,000 7,600 1,050 7,98 C#*D#*E#*F#
33 PLANTA BAIXA C#*D#*E#*F#
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35 nucli escales 1,000 2,100 1,050 2,21 C#*D#*E#*F#
36 1,000 2,670 1,050 2,80 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 53,110
18 1B12G3E2 m PASSAMÀ ESCALES ZONES COMUNS DE SOTA RASANT A SOBRE RASANT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PASSAMÀ D'ACER ACABAT PINTAT FORMAT PER:
- PASSAMÀ DE SECCIÓ EN L D'ACER IDE 20X60  D'ACER ACABAT PINTAT
- SUPORT DEL PASSAMÀ D'ACER ACABAT PINTAT  DE 10 MM
- ANCORAT A PARAMENT VERTICAL AMB PLANXA D'ACER ACABAT PINTAT DE 5MM DE GRUIX I
AMPLADA SEGONS DETALLS
- S'INCLOU ACABAT PINTAT EN OBRA DELS ELEMENTS METÀL·LICS AMB PINTURA DE POLIURETÀ
TIPUS C-THANE S400 SAT O EQUIVALENT , COLOR A DEFINIR PER LA D.F. , PRÈVIA IMPRIMACIÓ A
BASE DE RESINES EPOXI DE DOS COMPONENTS EPOXI TIPUS AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT COLOR A DEFINIR PER LA D.F (S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA
SEVA CORRECTA APLICACIÓ SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA DF I CASA COMERCIAL, COLOR A
DETERMINAR PER LA D.F.)
TOT EL CONJUNT ANCORAT AMB PLETINES I TACS QUÍMICS AMB VISOS METÀL.LICS.TOT SEGONS
DETALLS DEL PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 - fase 2.1 T
2 -1,000 38,052 -38,05 C#*D#*E#*F#
3 total fase 2 T
6 PLANTA SOT -2 C#*D#*E#*F#
7 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
8 nucli d'escalas part superior 2,000 3,000 1,050 6,30 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#
10 nucli d'escalas part inferior ce 2,000 3,000 1,050 6,30 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 nucli d'escalas part inferior dr 2,000 3,000 1,050 6,30 C#*D#*E#*F#
13 C#*D#*E#*F#
14 PLANTA SOT -1 C#*D#*E#*F#
15 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
16 nucli escales superior 1,000 3,300 1,050 3,47 C#*D#*E#*F#
17 1,000 2,980 1,050 3,13 C#*D#*E#*F#
18 C#*D#*E#*F#
19 nucli d'escalas part superior 2,000 3,300 1,050 6,93 C#*D#*E#*F#
20 C#*D#*E#*F#
21 nucli d'escalas part inferior ce 2,000 2,700 1,050 5,67 C#*D#*E#*F#
22 C#*D#*E#*F#
23 nucli d'escalas part inferior dr 2,000 2,700 1,050 5,67 C#*D#*E#*F#
24 C#*D#*E#*F#
25 nucli d'escalas part dreta magat 2,000 2,700 1,050 5,67 C#*D#*E#*F#
26 C#*D#*E#*F#
27 PLANTA SOT ALTELL C#*D#*E#*F#
28 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
29 nucli escales superior 1,000 3,300 1,050 3,47 C#*D#*E#*F#
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30 1,000 2,980 1,050 3,13 C#*D#*E#*F#
31 C#*D#*E#*F#
32 nucli d'escalas part superior 2,000 3,300 1,050 6,93 C#*D#*E#*F#
33 C#*D#*E#*F#
34 nucli d'escalas part inferior ce 2,000 2,700 1,050 5,67 C#*D#*E#*F#
35 C#*D#*E#*F#
36 nucli d'escalas part inferior dr 2,000 2,700 1,050 5,67 C#*D#*E#*F#
37 C#*D#*E#*F#
38 escales ET 2,000 2,240 1,050 4,70 C#*D#*E#*F#
39 PLANTA BAIXA C#*D#*E#*F#
40 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
41 nucli escales 1,000 7,140 1,050 7,50 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 48,460
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 04  SISTEMA DE DIVISIONS INTERIORS I ACABATS
Subcapitol 03  FUSTERIA I SERRALLERIA INTERIOR
Familia 02  SERRALLERIA INTERIOR
Subfamilia 02  SERRALLERIA INTERIOR SOBRE RASANT
1 0G306SE . SERRALLERIA
NOTES GENERALS A TOTES LES PARTIDES DEL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE INCLOU EL C.T.E. I ALTRES NORMATIVES
QUE REGULIN ELS TREBALLS D'AQUEST CAPÍTOL, RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ,
IDONEÏTAT DELS DIFERENTS ELEMENTS PEL TIPUS DE US I LLOC (CLASSIFICACIÓ AL FOC,
SOL·LICITUDS MECÀNIQUES, I DIMENSIONATS MÍNIMS, ETC). LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS
MATERIALS, EL MAGATZEMATGE EN OBRA, LA RESOLUCIÓ DE LES DIFERENTS TROBADES I JUNTES,
EL PROCÉS D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS
ESPECÍFICS, (SOLDADORS, COL·LOCADORS DE XAPA, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES
TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES DE LES DIFERENTS PARTIDES. AIXÍ COM ELS MANUALS DE
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS ELEMENTS DE SERRALLERIA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN PARTIDES
ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- QUEDEN INCLOSES TOTES LES AJUDES DE PALETERIA QUE S'HAN DE REALITZAR A L'OBRA,
CONSISTENTS EN:
DESCÀRREGA DE MATERIAL VERTICAL I HORITZONTAL FINS AL LLOC DE TREBALL
MATERIAL PER L'EXECUCIÓ DE RASES, FORATS, SUPORTS, ETC...I EL SEU POSTERIOR TAPAT, I
SEGELLAT.
AJUDES EN LA COL·LOCACIÓ DE DIFERENTS ELEMENTS
COL·LOCACIÓ DE PREMARCS.
REALITZACIÓ, TAPAT I SEGELLAT, DE FORATS PER L´ENCASTAMENT D'ELEMENTS
NETEJA FINAL I RETIRADA RUNES.
- TOTES LES PORTES DE ZONES COMUNITÀRIES I A CRITERI DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA, S'HAN
DE CONSIDERAR MESTREJADES.
- TOTA LA SERRALLERIA O ELEMENTS METÀL·LICS VINDRÀ DE TALLER AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
- QUEDEN INCLOSOS ELS PREMARCS D'ACER GALVANITZAT, O BÉ TOTA LA SUBESTRUCTURA
NECESSÀRIA, EN CAS DE GRANS LLUMS.
- ELS FERRATGES PER PENJAR, PANYS, MANETA DEL MODEL ............................, I TOTA CLASSE DE
MECANISMES.
- S'INCLOU AMASTREJAMENT SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE
- S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TOTS ELS PROTOTIPS DEFINITS AL PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES GENERALS
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2 1B12G3E9 m BARANA ESCALA RESTAURANT PROVISIONAL
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BARANA D'ACER FORMADA PER:
- BARANA D'ACER, AMB PASSAMÀ, TRAVESSER INFERIOR I SUPERIOR, MUNTANTS CADA 100 CM I
BRÈNDOLES CADA 12 CM, DE 120 A 140 CM D'ALÇÀRIA, ANCORADA A L'OBRA AMB MORTER.
TOT EL CONJUNT ANCORAT AMB PLETINES I TACS QUÍMICS AMB VISOS METÀL.LICS.TOT SEGONS
DETALLS DEL PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 restaurant 1,000 14,250 1,050 14,96 C#*D#*E#*F#
4 2,000 6,500 1,050 13,65 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 28,610
3 1B12G3E4 m PASSAMÀ ESCALES ZONES COMUNS DE SOTA RASANT A SOBRE RASANT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PASSAMÀ D'ACER ACABAT PINTAT FORMAT PER:
- PASSAMÀ DE SECCIO EN L D'ACER INOX AISI 304 DE 30X50 MM
- PLETINA INFERIOR DE PERFIL D'ACER PINTAT DE SECCIÓ L 50X60 MM
- ANCORAT A PARAMENT VERTICAL AMB PLANXA D'ACER INOX AISI 304 DE 5MM DE GRUIX I
AMPLADA SEGONS DETALLS
- ACABAT PINTAT AMB PINTURA DE POLIURETA, FORMADA PER:
* DESENGRASSAT AMB DILUIENT TIPUS CP-20 DE VALENTINE O EQUIVALENT LA SUPERFICIE PER
ELIMINAR GREIX I BRUTICIA.
* APLICACIÓ D'UNA MÁ D'UN GRUIX DE PELICULA SECA DE 30 MICRES D'IMPRIMACIÓ EPOXI TIPUS
AMERCOAT 71 DE VALENTINE O EQUIVALENT
* APLICACIÓ D'UNA MÁ AMB UN GRUIX DE 30/35 MICRES DE PELICULA SECA D'UN ESMLAT DE
POLIURETÀ TIPUS ACRYTHANE S400 SAT
(S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA APLICACIÓ SEGONS
ESPECIFICACIONS DE LA DF I CASA COMERCIAL, COLOR A DETERMINAR PER LA D.F.)
TOT EL CONJUNT ANCORAT AMB PLETINES I TACS QUÍMICS AMB VISOS METÀL.LICS.TOT SEGONS
DETALLS DEL PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 oficines 2,000 3,000 1,050 6,30 C#*D#*E#*F#
4 2,000 3,300 1,050 6,93 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 13,230
4 1A1E5G31 u FINESTRA DE VIDRE TIPUS V2
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE FINESTRA CORREDISSA DE VIDRE LAMINAT DE 12MM (6+6MM) DE
DIMENSIONS APROXIMADES 200 X 100 CM, FORMADA PER:
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- SISTEMA PARA CORREDISSES SENSE ROTURA DE PONT TÈRMIC PER FINESTRA DE DUES FULLES
DE 50MM D'AMPLE I  PROFUNDITAT DE FULLA DE 33MM.
- AÏLLAMENT TÈRMIC VALOR UF ENTRE 3,4 3.4 W/M²K I 4,9 W/M²K, SEGONS LA COMBINACIÓ
MARC/FULLA.
- PERMEABILITAT AL AIRE A3 (EN 1026, EN 12207).
- ESTANQUEITAT AL AIGUA 5A (EN 1027, EN 12208).
- RESISTENCIA AL VENT: B3 (EN 12211, EN 12210).
- LES FULLES HAURÀN D'ESTAR PREVISTAS DE FELPES DE ESTANQUEITAT TANT EN TOT EL
PERÍMETRE COM EN EL ENCREUAMENT DE FULLES.
- EL MARC HAURÀ D'ESTAR PREVIST DE DRENATGES.
- LA FULLA TINDRÀ QUE PORTAR INCORPORATS ELS UNGLES D'APERTURA AMB EL SEU PUNT DE
TANCAMENT.
- TOT SERA LACAT , COLOR A DEFINIR PER LA D.F.
- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES INCOLORES I CAMBRA D'AIRE 4 MM/8 MM/6 MM
S'INCLOU TOT MATEIRAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA COL·LOCACIÓ EN PORTES
ESPECIFICADES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 183Z10G3 m FORMACIÓ DE CORTINER DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 0,7 MM DE GRUIX I 25 CM DE
DESENVOLUPAMENT, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, S'INCLOU TUBULAR PER SUPORT
DE DIMENSIONS 40X30 MM , ACABAT PINTADA AMB PISTOLA COLOR SEGONS DF
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nivells plaça T
2 PNP_001 1,000 6,000 6,00 C#*D#*E#*F#
3 PNP_011 1,000 6,000 6,00 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 01  SANEJAMENT
Familia 01  SANEJAMENT PLUVIAL
1 IEJLA20BB ut INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT PER A CONNEXIONAT DE DESGUÀS DE CANAL I REIXES, FORMAT
PER PART PROPORCIONAL DE CANONADA DE FUNDICIÓ, ACCESSORIS I SUPORTS DES DE LA CANAL
FINS A BAIXANT, COL·LECTOR O PERICÓ PREVIST EN PROJECTE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT
SEGONS PLÀNOLS, MEMÒRIA, BASES DE CÀLCUL I ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA INTERMIG 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA SUPERIOR 13,000 13,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 31,000
2 IEJLA2JC ut INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT PER A CONNEXIONAT I DESGUÀS DE CANAL COBERTES , FORMAT
PER PART PROPORCIONAL DE CANONADA DE FUNDICIO, ACCESSORIS, BOCA-MANEGA DE
CONNEXIÓ, MURRIÓ I SUPORTS DES DE L'ELEMENT FINS A BAIXANT, COL·LECTOR O PERICÓ
PREVIST EN PROJECTE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT SEGONS PLÀNOLS, MEMÒRIA, BASES DE
CÀLCUL I ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL PROJECTE.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 150,000 150,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 150,000
3 IEDHA10IEB m CANONADA DE FOSA GRISA PER A SANEJAMENT BAIXANT PLUVIAL VIST , SEGONS NORMA UNE-EN
877, DE 125 MM DE DIÀMETRE, AMB UNIONS PER JUNTA TIPUS SMU, AMB PP D'ACCESSORIS I
ELEMENTS DE SUBJECCIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: --
SEGONS GRAU DE DIFICULTAT INDICAT EN PLÀNOLS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1.365,000 1.365,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.365,000
4 IEDHA10DA m CANONADA DE FOSA GRISA PER A SANEJAMENT BAIXANT PLUVIAL VIST , SEGONS NORMA UNE-EN
877, DE 100 MM DE DIÀMETRE, AMB UNIONS PER JUNTA TIPUS SMU, AMB PP D'ACCESSORIS I
ELEMENTS DE SUBJECCIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: --
SEGONS GRAU DE DIFICULTAT INDICAT EN PLÀNOLS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA SUPERIOR 168,000 168,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 168,000
5 IEDHA10DC m CANONADA DE FOSA GRISA PER A SANEJAMENT DESGUAS CANALS PLANTES , SEGONS NORMA
UNE-EN 877, DE 80 MM DE DIÀMETRE, AMB UNIONS PER JUNTA TIPUS SMU, AMB PP D'ACCESSORIS I
ELEMENTS DE SUBJECCIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: --
SEGONS GRAU DE DIFICULTAT INDICAT EN PLÀNOLS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 70,000 70,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA INTERMIG 70,000 70,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 140,000
6 IEJBD1A57 m CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER TIPUS ULMA, MODEL M100, AMPLADA EXTERIOR 130 MM, AMPLADA
INTERIOR 100 MM I ALTURA EXTERIOR 60 MM, PER A RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS, EN MÒDULS D'1
ML DE LONGITUD, SISTEMA DE FIXACIÓ DE 2 CARGOLS PER ML.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 552,000 552,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA INTERMIG 804,000 804,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA SUPERIOR 821,000 821,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.177,000
7 IEJBD1A55 m CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER TIPUS ULMA, MODEL M100K, AMPLE INTERIOR 100MM I ALÇÀRIA
EXTERIOR 200 A 250 MM, DE SECCIÓ HIDRÀULICA NO INFERIOR A 100 CM2, PER RECOLLIDA D'AIGÜES
PLUVIALS, EN MÒDULS D'1 M DE LONGITUD, SISTEMA DE FIXACIÓ DE 2 CARGOLS PER METRE,
PERFILS D'ACER GALVANITZAT, PER A COBERTURA AMB REIXA DE FUNDICIÓ. INCLOSES P.P. DE
TAPS FINALS I PECES ESPECIALS NECESSÀRIES. COMPLETAMENT INSTAL.LAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 150,000 150,00 C#*D#*E#*F#
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8 IEDGA30FA m CANONADA PER A DESGUASSOS, REALITZADA EN POLIPROPILÈ RESISTENT A L'AIGUA CALENTA
SEGONS DIN 19560 DE 110 MM DE DIÀMETRE, AMB UNIONS MITJANÇANT JUNTA ELÀSTICA, AMB PP
D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ AMB BRIDES ISOFÒNIQUES. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: ABN
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA ALTELL 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
9 IEDGA30GA m CANONADA PER A DESGUASSOS, REALITZADA EN POLIPROPILÈ RESISTENT A L'AIGUA CALENTA
SEGONS DIN 19560 DE 125 MM DE DIÀMETRE, AMB UNIONS MITJANÇANT JUNTA ELÀSTICA, AMB PP
D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ AMB BRIDES ISOFÒNIQUES. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: ABN
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA ALTELL 180,000 180,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 180,000
10 IEDGA30HA m CANONADA PER A DESGUASSOS, REALITZADA EN POLIPROPILÈ RESISTENT A L'AIGUA CALENTA
SEGONS DIN 19560 DE 160 MM DE DIÀMETRE, AMB UNIONS MITJANÇANT JUNTA ELÀSTICA, AMB PP
D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ AMB BRIDES ISOFÒNIQUES. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: ABN
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA ALTELL 90,000 90,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 90,000
11 IEDGA30IA m CANONADA PER A DESGUASSOS, REALITZADA EN POLIPROPILÈ RESISTENT A L'AIGUA CALENTA
SEGONS DIN 19560 DE 200 MM DE DIÀMETRE, AMB UNIONS MITJANÇANT JUNTA ELÀSTICA, AMB PP
D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ AMB BRIDES ISOFÒNIQUES. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: ABN
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA ALTELL 80,000 80,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 80,000
12 IEDGA40AAD m CANONADA DE POLIPROPILÈ DEL TIPUS MULTICAPA ESPECIAL PER A SANEJAMENT SOTERRAT,
SEGONS NORMA UNE-EN 1295 I UNE EN 1852 DE RIGIDESA ANUL·LAR NOMINAL SN 8 (SDR 29), DE 200
MM DE DIÁMETRE, AMB UNIONS MITJANÇANT JUNTA ELÀSTICA AMB PP D'ACCESSORIS I ELEMENTS
DE SUBJECCIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA ALTELL 160,000 160,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 160,000
13 IEDGA40AAIE1 m CANONADA DE POLIPROPILÈ DEL TIPUS MULTICAPA ESPECIAL PER A SANEJAMENT, SEGONS NORMA
UNE-EN 1295 I UNE EN 1852 DE RIGIDESA ANUL·LAR NOMINAL SN 8 (SDR 29), DE 250 MM DE
DIÁMETRE, AMB UNIONS MITJANÇANT JUNTA ELÀSTICA AMB PP D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE
SUBJECCIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 PLANTA ALTELL 55,000 55,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 55,000
14 IEDGA40AAF1 m CANONADA DE POLIPROPILÈ DEL TIPUS MULTICAPA ESPECIAL PER A SANEJAMENT, SEGONS NORMA
UNE-EN 1295 I UNE EN 1852 DE RIGIDESA ANUL·LAR NOMINAL SN 8 (SDR 29), DE 315 MM DE
DIÁMETRE, AMB UNIONS MITJANÇANT JUNTA ELÀSTICA AMB PP D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE
SUBJECCIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA ALTELL 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
15 IEJKB10B1 ut BOCA DE REGISTRE DE PP DE 125 MM DE DIÀMETRE, AMB MANIGUET D'UNIÓ CONNECTAT A XARXA
D'EVACUACIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA ALTELL 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
16 IE1CA30ABA1 ut POU SIFÒNIC DEL TIPUS PREFABRICAT EN POLIETILÈ (MDPE) DE 600 MM DE DIÀMETRE, AMB TAPA DE
FOSSA DE MARC QUADRAT I 600 MM DE DIÀMETRE AMB TACAMENT DE SEGURETAT, PROVEÏT DE
REFORÇOS LATERALS I ANCORATGES AL TERRENY, ESGLAONS D'ACCÉS CONFORMATS EN EL SEU
INTERIOR I PECES DE CONNEXIÓ PER A ENTRADES I SORTIDES DE COL·LECTORS. INSTAL·LAT EN
SOLERA DE FORMIGÓ I AMB MATERIAL D'OMPLERT SEGONS DETALLS I ESPECIFICACIONS DEL
FABRICANT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: RASAN .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
17 IE1CA31ABA ut POU DE REGISTRE DEL TIPUS PREFABRICAT EN POLIETILÈ (MDPE) DE 600 MM DE DIÀMETRE I DE
PROFUNDITAT VARIABLE, AMB TAPA DE FOSSA DE MARC QUADRAT I 600 MM DE DIÀMETRE AMB
TACAMENT DE SEGURETAT, PROVEÏT DE REFORÇOS LATERALS I ANCORATGES AL TERRENY, AMB
REDUCCIÓ CONCÈNTRICA A DIÀMETRE 600 MM, ESGLAONS D'ACCÉS CONFORMATS EN EL SEU
INTERIOR I PECES DE CONNEXIÓ PER A ENTRADES I SORTIDES DE COL·LECTORS. INSTAL·LAT EN
SOLERA DE FORMIGÓ I AMB MATERIAL D'OMPLERT SEGONS DETALLS I ESPECIFICACIONS DEL
FABRICANT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: RASAN
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
18 IE1BA11A m3 EXCAVACIÓ DE RASES PER A XARXES DE SANEJAMENT MITJANÇANT MOVIMENT DE TERRES A BASE
D'EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY PER MITJANS MECÀNICS O MANUALS, INCLOENT
FORMACIÓ DE SOLERA DE LLIT DE SORRA, REBLERT I COMPACTAT, TREBALLS I MATERIAL
NECESSARI PER A CONTENCIÓ DE TERRES, REPOSICIÓ I TRASLLAT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR AUTORITZAT, SENSE LIMITACIÓ DE DISTÀNCIA, TREBALLS AUXILIARS I MA D'OBRA I
MATERIAL NECESSARI.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 150,000 150,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 150,000
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19 IEDFD10H1 m CANONADA DE POLIETILÉ RANURADA PER A DRENATGE, DE 150 MM DE DIÀMETRE, AMB PP
D'ACCESORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA ALTELL 85,000 85,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 85,000
20 IE1KB121 ut ESCOMESA A LA XARXA DE CLAVEGUERES EXTERIOR, INCLOENT ELS TREBALLS DE MÀ D'OBRA I
MATERIAL NECESSARI PER REALITZAR AQUESTES TASQUES COM SÓN: PERMISSOS I DRETS
D'ESCOMESA, EXCAVACIÓ DE RASES I INSTAL·LACIÓ DE MATERIALS (POU DE CONNEXIÓ, D'UNIÓ,
ETC), SEGONS NORMES, ORDENANCES MUNICIPALS I CRITERIS DE LA PROPIETAT DE LA
CLAVEGUERA RECEPTORA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 01  SANEJAMENT
Familia 02  SANEJAMENT FECAL
1 IEKQK20B1 ut TREBALLS DE MUNTATGE I CONNEXIONAT DE LA INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT DE FOOD STREET ,
INCLOENT PART PROPORCIONAL DE CANONADA DE POLIPROPILÈ , SIFONS, ACCESSORIS I PETIT
MATERIAL NECESSARI PER REALITZAR LA SEVA INSTAL·LACIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA INTERMIG 12,000 12,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
2 IEKQK20A1 ut TREBALLS DE MUNTATGE I CONNEXIONAT DE LA INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT PER AL
RESTAURANT , INCLOENT PART PROPORCIONAL DE CANONADA DE POLIPROPILÈ , SIFONS,
ACCESSORIS I PETIT MATERIAL NECESSARI PER REALITZAR LA SEVA INSTAL·LACIÓ.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 IEKQK20C1 ut TREBALLS DE MUNTATGE I CONNEXIONAT DE LA INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT PER EQUIPS I
DIPOSITS SALES TÈCNIQUES , INCLOENT PART PROPORCIONAL DE CANONADA DE POLIPROPILÈ ,
SIFONS, ACCESSORIS I PETIT MATERIAL NECESSARI PER REALITZAR LA SEVA INSTAL·LACIÓ.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 IEJLA20AB ut INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT PER A CONNEXIONAT I DESGUÀS DE BUNERES ZONA CARREGA I
DESCARREGA , FORMAT PER PART PROPORCIONAL DE CANONADA DE POLIPROPILÈ, ACCESSORIS I
SUPORTS DES DE L'APARELL SANITARI FINS A BAIXANT, COL·LECTOR O PERICÓ PREVIST EN
PROJECTE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT SEGONS PLÀNOLS, MEMÒRIA, BASES DE CÀLCUL I
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL PROJECTE.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
5 IEJLA20AC ut INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT PER A CONNEXIONAT I DESGUÀS DE CANAL PERIMETRAL , FORMAT
PER PART PROPORCIONAL DE CANONADA DE POLIPROPILÈ, ACCESSORIS I SUPORTS DES DE
L'APARELL SANITARI FINS A BAIXANT, COL·LECTOR O PERICÓ PREVIST EN PROJECTE.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT SEGONS PLÀNOLS, MEMÒRIA, BASES DE CÀLCUL I ESPECIFICACIONS
TÈCNIQUES DEL PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA ALTELL 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
6 IEJLA20BIE ut INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT PER A CONNEXIONAT I DESGUÀS DE ABOCADOR , FORMAT PER
PART PROPORCIONAL DE CANONADA DE POLIPROPILÈ, ACCESSORIS I SUPORTS DES DE L'APARELL
SANITARI FINS A BAIXANT, COL·LECTOR O PERICÓ PREVIST EN PROJECTE. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT SEGONS PLÀNOLS, MEMÒRIA, BASES DE CÀLCUL I ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL
PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA ALTELL 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA SUPERIOR 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
7 IEJLA20CC ut INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT PER A CONNEXIONAT I DESGUÀS DE DUTXA , FORMAT PER PART
PROPORCIONAL DE CANONADA DE POLIPROPILÈ, ACCESSORIS I SUPORTS DES DE L'APARELL
SANITARI FINS A BAIXANT, COL·LECTOR O PERICÓ PREVIST EN PROJECTE. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT SEGONS PLÀNOLS, MEMÒRIA, BASES DE CÀLCUL I ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL
PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
8 IEJLA20BD ut INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT PER A CONNEXIONAT I DESGUÀS DE BUNERA , FORMAT PER PART
PROPORCIONAL DE CANONADA DE POLIPROPILÈ, ACCESSORIS I SUPORTS DES DE L'APARELL
SANITARI FINS A BAIXANT, COL·LECTOR O PERICÓ PREVIST EN PROJECTE. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT SEGONS PLÀNOLS, MEMÒRIA, BASES DE CÀLCUL I ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL
PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA INTERMIG 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
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9 IEJLA20CB ut INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT PER A CONNEXIONAT I DESGUÀS DE URINARI , FORMAT PER PART
PROPORCIONAL DE CANONADA DE POLIPROPILÈ, ACCESSORIS I SUPORTS DES DE L'APARELL
SANITARI FINS A BAIXANT, COL·LECTOR O PERICÓ PREVIST EN PROJECTE. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT SEGONS PLÀNOLS, MEMÒRIA, BASES DE CÀLCUL I ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL
PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA SUPERIOR 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11,000
10 IEJLA20BC ut INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT PER A CONNEXIONAT I DESGUÀS DE INODOR , FORMAT PER PART
PROPORCIONAL DE CANONADA DE POLIPROPILÈ, ACCESSORIS I SUPORTS DES DE L'APARELL
SANITARI FINS A BAIXANT, COL·LECTOR O PERICÓ PREVIST EN PROJECTE. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT SEGONS PLÀNOLS, MEMÒRIA, BASES DE CÀLCUL I ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL
PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PLAÇA 20,000 20,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA SUPERIOR 6,000 6,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 30,000
11 IEJLA20CA ut INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT PER A CONNEXIONAT I DESGUÀS DE LAVABO , FORMAT PER PART
PROPORCIONAL DE CANONADA DE POLIPROPILÈ, ACCESSORIS I SUPORTS DES DE L'APARELL
SANITARI FINS A BAIXANT, COL·LECTOR O PERICÓ PREVIST EN PROJECTE. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT SEGONS PLÀNOLS, MEMÒRIA, BASES DE CÀLCUL I ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL
PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PLAÇA 14,000 14,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA SUPERIOR 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 24,000
12 IEJLA20BF ut INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT PER A CONNEXIONAT I DESGUÀS DE TRASTERS , FORMAT PER PART
PROPORCIONAL DE CANONADA DE POLIPROPILÈ, ACCESSORIS I SUPORTS DES DE L'APARELL
SANITARI FINS A BAIXANT, COL·LECTOR O PERICÓ PREVIST EN PROJECTE. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT SEGONS PLÀNOLS, MEMÒRIA, BASES DE CÀLCUL I ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL
PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 9,000 9,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
13 IEJDD10DA ut BUNERA SIFÒNICA DE FONERIA, INSTAL·LADA EN SERVEIS PUBLICS AMB SORTIDA DE 110 MM DE
DIÀMETRE, AMB REIXA I SIFÓ, REGISTRABLE, CONNECTAT A XARXA D'EVACUACIÓ. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: ACO
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 PLANTA SUPERIOR 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
14 IEJDD10DC ut BUNERA SIFÒNICA DE FONERIA, INSTAL·LADA EN SALES TECNIQUES I PATIS INSTAL.LACIONS AMB
SORTIDA DE 110 MM DE DIÀMETRE, AMB REIXA I SIFÓ, REGISTRABLE, CONNECTAT A XARXA
D'EVACUACIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: ACO
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11,000
15 IEDGA30FA m CANONADA PER A DESGUASSOS, REALITZADA EN POLIPROPILÈ RESISTENT A L'AIGUA CALENTA
SEGONS DIN 19560 DE 110 MM DE DIÀMETRE, AMB UNIONS MITJANÇANT JUNTA ELÀSTICA, AMB PP
D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ AMB BRIDES ISOFÒNIQUES. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: ABN
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 55,000 55,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA INTERMIG 70,000 70,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 125,000
16 IEDGA30GA m CANONADA PER A DESGUASSOS, REALITZADA EN POLIPROPILÈ RESISTENT A L'AIGUA CALENTA
SEGONS DIN 19560 DE 125 MM DE DIÀMETRE, AMB UNIONS MITJANÇANT JUNTA ELÀSTICA, AMB PP
D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ AMB BRIDES ISOFÒNIQUES. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: ABN
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA ALTELL 30,000 30,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 30,000
17 IEDGA30HA m CANONADA PER A DESGUASSOS, REALITZADA EN POLIPROPILÈ RESISTENT A L'AIGUA CALENTA
SEGONS DIN 19560 DE 160 MM DE DIÀMETRE, AMB UNIONS MITJANÇANT JUNTA ELÀSTICA, AMB PP
D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ AMB BRIDES ISOFÒNIQUES. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: ABN
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA ALTELL 15,000 15,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15,000
18 IEDGA40AAD m CANONADA DE POLIPROPILÈ DEL TIPUS MULTICAPA ESPECIAL PER A SANEJAMENT SOTERRAT,
SEGONS NORMA UNE-EN 1295 I UNE EN 1852 DE RIGIDESA ANUL·LAR NOMINAL SN 8 (SDR 29), DE 200
MM DE DIÁMETRE, AMB UNIONS MITJANÇANT JUNTA ELÀSTICA AMB PP D'ACCESSORIS I ELEMENTS
DE SUBJECCIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 160,000 160,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA ALTELL 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 170,000
19 IE1KAX1 ut TREBALLS ANCORATGE DE XARXA DE CANONADES DE SANEJAMENT CONDUITS PER INTERIOR DE
LLOSA DE FORMIGÓ DEL SOTERRANI, EN SUBJECCIÓ A MALLA ELECTROSOLDADA INFERIOR CADA 1
M. LINEAL DE CANONADA EMBEGUDA PER GARANTIR MANTENIR PENDENTS EN EL PROCÈS DE
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
20 IEJKB10B2 ut BOCA DE REGISTRE DE PP DE 125 MM DE DIÀMETRE, AMB MANIGUET D'UNIÓ CONNECTAT A XARXA
D'EVACUACIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA ACCES 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA SUPERIOR 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
21 IEJIEG10BA ut SIFÓ BOTELLA METÀL·LIC CROMAT PER A LAVABO , DE 40 MM DE DIÀMETRE, AMB TUB METÀL·LIC
ROSCAT D'UNIÓ A DESGUÀS, REGISTRABLE, AMB ACCESSORIS INCLOSOS. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: JIMTEN
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PLAÇA 15,000 15,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA SUPERIOR 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 25,000
22 IEJKC10A ut PERICÓ SEPARADOR DE GREIXOS DEL TIPUS PREFABRICAT EN FIBRA SEGONS NORMA UNE-EN 1825
PER A UN CABAL DE 10 L/S I UN NÚMERO MÀXIM DE 1000 MENJARS DIA DE DIMENSIONS 1615 MM,
EQUIPADA AMB DECANTADOR, TUBULADURES D'ENTRADA I SORTIDA PER A CONNEXIÓ DE
COL·LECTOR D'EVACUACIÓ, TAPES DE REGISTRE I NETEJA, ELEMENTS DE RECOLZAMENT I
SUPORTACIÓ NECESSARIS. INSTAL·LAT EN SOLERA DE FORMIGÓ I AMB MATERIAL DE REBLERT
SEGONS DETALLS I ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT.COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
REMOSA/ SG10
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
23 IE1CA30ABA1 ut POU SIFÒNIC DEL TIPUS PREFABRICAT EN POLIETILÈ (MDPE) DE 600 MM DE DIÀMETRE, AMB TAPA DE
FOSSA DE MARC QUADRAT I 600 MM DE DIÀMETRE AMB TACAMENT DE SEGURETAT, PROVEÏT DE
REFORÇOS LATERALS I ANCORATGES AL TERRENY, ESGLAONS D'ACCÉS CONFORMATS EN EL SEU
INTERIOR I PECES DE CONNEXIÓ PER A ENTRADES I SORTIDES DE COL·LECTORS. INSTAL·LAT EN
SOLERA DE FORMIGÓ I AMB MATERIAL D'OMPLERT SEGONS DETALLS I ESPECIFICACIONS DEL
FABRICANT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: RASAN .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
24 IE1CC20 ut DISPOSITIU DE TANCA FORMAT PER MARC QUADRAT DE FUNDICIÓ I TAPA DE FORMIGÓ ARMAT AMB
CANTELLS I SEIENT DE FERRO FOS DE 600 MM DE DIÀMETRE PER A REGISTRE DE POUS
PREFABRICATS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
Euro




25 IEJKA20BA ut PERICÓ REGISTRABLE DEL TIPUS PREFABRICAT EN PE, DE 315 MM DE DIÀMETRE DE PROFUNDITAT
VARIABLE I EXTENSIBLE, EQUIPAT AMB ACOBLAMENT DE COL·LECTORS DE RECEPCIÓ I SORTIDA,
AMB TAPA CEGA DE FONERIA AMB MARC DE FONERIA. INSTAL·LADA EN SOLERA DE FORMIGÓ I AMB
MATERIAL DE REBLERT SEGONS DETALLS I ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: RASAN
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
26 IEJKA30BA1 ut PERICÓ SIFÒNIC REGISTRABLE DEL TIPUS PREFABRICAT EN PE, COMPOSTA PER COS DE 400 MM DE
DIÀMETRE DE FONDÀRIA VARIABLE I EXTENSIBLE MITJANÇANT COL·LECTOR DE PE, EQUIPAT AMB
ACOBLAMENT DE COL·LECTORS DE RECEPCIÓN I SORTIDA DE 200 MM DE DIÀMETRE I TAPA FONERIA
AMB MARC DE FUNDICIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: RASAN
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
27 IE1BA11B m3 EXCAVACIÓ DE RASES PER A XARXA DE SANEJAMENT FECAL MITJANÇANT MOVIMENT DE TERRES A
BASE D'EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY PER MITJANS MECÀNICS O MANUALS,
INCLOENT FORMACIÓ DE SOLERA DE LLIT DE SORRA, REBLERT I COMPACTAT, TREBALLS I
MATERIAL NECESSARI PER A CONTENCIÓ DE TERRES, REPOSICIÓ I TRASLLAT DE TERRES
SOBRANTS A ABOCADOR AUTORITZAT, SENSE LIMITACIÓ DE DISTÀNCIA, TREBALLS AUXILIARS I MA
D'OBRA I MATERIAL NECESSARI.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
28 IEJDD10IEA ut BUNERA SIFÒNICA DE FONERIA, INSTAL·LADA EN ZONA DE CARREGA I DESCARREGA AMB SORTIDA
DE 125 MM DE DIÀMETRE, AMB REIXA I SIFÓ, REGISTRABLE, CONNECTAT A XARXA D'EVACUACIÓ.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: --
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 01  SANEJAMENT
Familia 03  POU DE BOMBATGE
1 IECGA20D ut ESTACIÓ DE BOMBATGE DEL TIPUS ESTACIONÀRIA COMPOSTA PELS ELEMENTS SEGÜENTS:
DEFINICIÓ DE L'EQUIP:
- TIPUS INSTAL·LACIÓ: SUBMERGIDA
- NÚMERO DE BOMBES: 1+1
PRESTACIONS:
- CABAL TOTAL: 5 L/S
- PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL: 12,5 KPA.
- POTÈNCIA ELÈCTRICA: 3 KW
Euro
PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
AMIDAMENTS Pàg.: 377
- SECCIÓ MÍNIMA DE PAS: 65 MM
DIPÒSIT:
- TIPUS: CONSTRUÏT EN OBRA
- DIMENSIONS: 2000X2000X1960 MM
AMB LES CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES SEGÜENTS I COMPOST DELS ELEMENTS SEGÜENTS:
- BOMBES CENTRÍFUGUES AMB SÒCOLS DE DESCÀRREGA I ACOBLAMENT, ESPÀRRECS
D'ANCORATGE I SUPORT SUPERIOR DE TUBS GUIA, AMB CABLE ELÈCTRIC I CONNECTORS.
- TRAMPA DOBLE D'ACCÉS A L'ALLOTJAMENT DE LES BOMBES, AMB MARC ANGULAR I TAPA DE XAPA
D'ACER ESTIRAT GALVANITZAT I TANCA HIDRÀULICA ESTANCA A LES OLORS.
- QUADRE ELÈCTRIC PER AL FUNCIONAMENT AUTOMÀTIC I ALTERNAT DE LES BOMBES, AMB
POSSIBILITAT DE FUNCIONAMENT EN PARAL·LEL, COMPOST PER ARMARI METÀL·LIC CONTENINT EN
EL SEU INTERIOR: INTERRUPTOR GENERAL, INDICADORS DE SENYALITZACIÓ, FUSIBLES GENERALS I
PER AL CIRCUIT DE MANIOBRA, CONTACTORS AMB RELÈ TÈRMIC, INTERRUPTOR DE TRES
POSICIONS (0: PARADA, 1: AUTOMÀTIC, 2: MANUAL), TRANSFORMADOR I ALTERNADOR.
- REGULADORS DE NIVELL I AVISADOR SONOR / LLUMINÓS D'ALARMA.
- CABLEJAT, BORNES DE CONNEXIÓ I PREMSAESTOPES D'ENTRADA I SORTIDA DE CABLES.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT, INCLOENT CONNEXIONAT HIDRÀULIC I ELÈCTRIC DELS ELEMENTS I
COMPONENTS.
MARCA/MODEL: GRUNDFOS/ SEV,65,80,30,2,50D
SEGONS FITXA TÈCNICA DE PROJECTE.
REFERÈNCIA: --
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 IECGA20B ut ESTACIÓ DE BOMBATGE DEL TIPUS ESTACIONÀRIA COMPOSTA PELS ELEMENTS SEGÜENTS:
DEFINICIÓ DE L'EQUIP:
- TIPUS INSTAL·LACIÓ: SUBMERGIDA
- NÚMERO DE BOMBES: 1+1
PRESTACIONS:
- CABAL TOTAL: 3,25 L/S
- PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL: 12,5 KPA.
- POTÈNCIA ELÈCTRICA: 2,8 KW
- SECCIÓ MÍNIMA DE PAS: 65 MM
DIPÒSIT:
- TIPUS: CONSTRUÏT EN OBRA
- DIMENSIONS: 2000X2000X1650 MM
AMB LES CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES SEGÜENTS I COMPOST DELS ELEMENTS SEGÜENTS:
- BOMBES CENTRÍFUGUES AMB SÒCOLS DE DESCÀRREGA I ACOBLAMENT, ESPÀRRECS
D'ANCORATGE I SUPORT SUPERIOR DE TUBS GUIA, AMB CABLE ELÈCTRIC I CONNECTORS.
- TRAMPA DOBLE D'ACCÉS A L'ALLOTJAMENT DE LES BOMBES, AMB MARC ANGULAR I TAPA DE XAPA
D'ACER ESTIRAT GALVANITZAT I TANCA HIDRÀULICA ESTANCA A LES OLORS.
- QUADRE ELÈCTRIC PER AL FUNCIONAMENT AUTOMÀTIC I ALTERNAT DE LES BOMBES, AMB
POSSIBILITAT DE FUNCIONAMENT EN PARAL·LEL, COMPOST PER ARMARI METÀL·LIC CONTENINT EN
EL SEU INTERIOR: INTERRUPTOR GENERAL, INDICADORS DE SENYALITZACIÓ, FUSIBLES GENERALS I
PER AL CIRCUIT DE MANIOBRA, CONTACTORS AMB RELÈ TÈRMIC, INTERRUPTOR DE TRES
POSICIONS (0: PARADA, 1: AUTOMÀTIC, 2: MANUAL), TRANSFORMADOR I ALTERNADOR.
- REGULADORS DE NIVELL I AVISADOR SONOR / LLUMINÓS D'ALARMA.
- CABLEJAT, BORNES DE CONNEXIÓ I PREMSAESTOPES D'ENTRADA I SORTIDA DE CABLES.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT, INCLOENT CONNEXIONAT HIDRÀULIC I ELÈCTRIC DELS ELEMENTS I
COMPONENTS.
MARCA/MODEL: GRUNDFOS/ SEV,65,80,22,2,50D
SEGONS FITXA TÈCNICA DE PROJECTE.
REFERÈNCIA: --
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
Euro




3 IEDFA01ACH m CANONADA DE POLIETILÈ TIPUS PE-100 (ALTA DENSITAT), SEGONS NORMA UNE-EN 12201-2, SÈRIE 5
(PN 16 BAR) DE 90 MM DIÀMETRE NOMINAL, AMB PP D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 60,000 60,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 60,000
4 IEDLD20HA ut VÀLVULA DE COMPORTA DE CARGOL ESTACIONARI, AMB UNIÓ BRIDES INCORPORADES, DE 80 MM
DE DIÀMETRE, PN-16 , AMB JOC D'ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: --
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
5 IEDLC60BA ut VÀLVULA DE RETENCIÓ A BOLA, PER A INSTAL·LACIÓ DE ELEVACIÓ AIGÜES SOTERRANI -2 , AMB
MUNTATGE ENTRE BRIDES, DE 80 MM DE DIÀMETRE, PN-16 , AMB JOC D'ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: RUBER-CHECK
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
6 IEQLB30AA ut CABLEJAT I CONNEXIONAT DES DE QUADRE DE ZONA FINS A CADASCUN DELS ELEMENTS DE
CONTROL DE LA INSTAL·LACIÓ DE POU D'ELEVACIÓ , A BASE DE TUB PVC AMB CONDUCTOR DE
COURE S/UNE 05Z1-K (LES INSTAL·LACIONS QUE PASSIN PER L'EXTERIOR DE L'EDIFICI SERAN DE
CONSTRUCCIÓ ESTANCA). COMPLETAMENT INSTAL·LAT. SEGONS PLÀNOLS I ESQUEMES.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
7 IEJG000290 ut CONNEXIONAT DE CONTROL INCLOENT CONDUCTOR DE COURE S/UNE RZ1-K 0,6/1 KV , SOTA TUB
DE MATERIAL AÏLLANT FLEXIBLE/RIGID DE PROTECCIÓ 7 O 9 NO PROPAGADOR DE LA FLAMA I
D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50086-1, DES DE SUBESTACIÓ DE ZONA FINS A PUNT DE CONTROL,
D'ACORD AMB LES CONDICIONS ASSENYALADES EN MEMÒRIA, PLÀNOLS I ESPECIFICACIONS
TÈCNIQUES. SECCIÓ CONDUCTOR: 1,5 MM² . COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 soterrerrani 2 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 01  SANEJAMENT
Familia 04  DRENATGE I LLOSA
1 IEDGA4SA00 m CANONADA DE POLIPROPILÈ DEL TIPUS MULTICAPA ESPECIAL PER A SANEJAMENT SOTERRAT,
SEGONS NORMA UNE-EN 1295 I UNE EN 1852 DE RIGIDESA ANUL·LAR NOMINAL SN 8 (SDR 29), DE 150
Euro
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MM DE DIÁMETRE, AMB UNIONS MITJANÇANT JUNTA ELÀSTICA AMB PP D'ACCESSORIS I ELEMENTS
DE SUBJECCIÓ. INCLOU SUBJECCIÓ A LA MALLA INFERIOR DE LA LLOSA CADA METRE LINEAL.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA SOTERRANI 2 150,000 150,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 150,000
2 IED51PP01 ud BUNERA SIFÒNICA DE PP REGISTRABLE CIRCULAR AMB SORTIDA D'EVACUACIÓ DE 110 MM DE
DIÀMETRE, CONNECTADA A XARXA DE DESGUÀS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula








3 IED5ZU030 m REIXA DE FUNDICIÓ DE PER A DESGUÀS DE 395X395 MM DE SUPERFÍCIE, AMB MARC DE SUPORT DE
FUNDICIÓ CONECTADA A ANELL DE POLIPROLILÈ DE 315 MM DE DIÀMETRE SEGONS DETALLS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 SOTERRANI 2 19,000 19,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 19,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 01  SANEJAMENT
Familia 05  VARIS
1 PPAUJN84 PA Partida alçada de anulació de ramals i connexionat a la xarxa existent de sanejament en punts de interfase
entre obra executada i obra nova, incloent els materials i treballs necessaris per a realitzar aquestes tasques,
peces especials, taps, ... segons especificacions tècniques, plànols i deixant la instal·lació completament
finalitzada i en perfecte funcionament
.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 EDD1JK01 m Formació de pou de registre amb peces de paret per a pou rectangular de 70x70 cm interiors, de peces
prefabricades de formigó col·locades amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
Inclou peça especial superior de reducció (con) i formació d'esglaons amb recobriment de polipropilè, de
370x120 separats 350 mm i anclats mecànicament.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 30,000 30,00 C#*D#*E#*F#
Euro




3 EDD1JK03 u Tramex de 700x700 inclòs frontises i bastiment de perfil galvanitzat instal·lat a mitja alçada a pou d'accés i
registre.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
4 EDDZJK02 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, amb marc no aparent model BARCELONA
normalitzat per CLABSA, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter. Inclou recrescut i adaptació del pou fins a cota d'acabat del carrer.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
5 EDDZJK04 u Desmuntatge de bastiment existent i recol·locació a prolongació de pou a nivell de carrer.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
6 EDDZJK05 m Substitució de reixa de foneria en calçada existent i d'amplada 300 mm, del tipus D400 de la casa AKO o ULMA,
incloses fixacions, i característiques segons model existent, inclosa substitució de canal d'aigua inferior, repicat
de l'actual, pou subministrament i instal·lació, formigonat i remat d'asfalt, inclòs trasllat de runes a abocador,
petit material i treballs necessaris per a deixar l'element d'obra totalment finalitzat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 25,000 25,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 25,000
7 EDD1JK06 u Reparació d'embornal existent inclosa reposició d'absorbidor prefabricat de formigó en massa de 740x480 mm
amb tubuladora per evacuació de 300 mm i reposició de reixa de foneria amb marc abatible de 700x370 mm
amb barres inclinades. Model homologat per Clabsa. Inclou tots els treballs i remats, inclòs transport de runes a
abocador.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 02  AIGUA
Familia 01  ESCOMESA
1 IE1KB11BA ut ESCOMESA A LA XARXA PÚBLICA DE SUBMINISTRAMENT DE AIGUA FREDA SANITARIA , AMB
CANONADA DE DN50 DE DIÀMETRE, INCLOENT ELS TREBALLS DE MA D'OBRA I MATERIAL NECESSARI
PER REALITZAR AQUESTES TASQUES, COM SÓN: PERMISOS I DRETS D'ESCOMESA, EXCAVACIÓ DE
RASES I INSTAL·LACIÓ DE MATERIALS (PERICONS, CANONADA D'ALIMENTACIÓ, VÀLVULES, ETC.),
SEGONS NORMES I CRITERIS DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA.
Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 IE1KB11AA ut ESCOMESA A LA XARXA PÚBLICA DE SUBMINISTRAMENT DE AIGUA FREÀTICA , AMB CANONADA DE
DN50 DE DIÀMETRE, INCLOENT ELS TREBALLS DE MA D'OBRA I MATERIAL NECESSARI PER
REALITZAR AQUESTES TASQUES, COM SÓN: PERMISOS I DRETS D'ESCOMESA, EXCAVACIÓ DE
RASES I INSTAL·LACIÓ DE MATERIALS (PERICONS, CANONADA D'ALIMENTACIÓ, VÀLVULES, ETC.),
SEGONS NORMES I CRITERIS DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 PPAUJN82 PA Partida alçada per al desmuntatge i extracció material d'escomesa AFS amb tots els seus elements de control,
valvuleria, canonades i petit material necessari per a l'adaptaciód e la nova xarxa.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 PPAUJN87 PA Partida alçada de connexionat a la xarxa existent de lampisteria (AFS), incloent els treballs necessaris per a
realitzar aquestes tasques segons especificacions tècniques i deixar la instal·lació completament instal·lada.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 IEFLC10B ut BATERIA DE COMPTADORS TIPUS P , CONSTRUÏDA AMB TUB D'ACER NEGRE DIN 2440, DN 65 , AMB
CORBES TIPUS ´´HAMBURGUESA´´, SEGONS NORMA 3, DIN 2605 I UNIONS MITJANÇANT SOLDADURA
FÈRRICA, GALVANITZAT AL FOC PER IMMERSIO, FORMADA PER 2 FILES HORITZONTALS I 14
PLATINES D'ACER, CONNECTADA A TUB D'ALIMENTACIÓ MITJANÇANT BRIDES PN-16. HOMOLOGADA
PER DELEGACIÓ D'INDÚSTRIA. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: --
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 IEDLD20FA ut VÀLVULA DE COMPORTA DE CARGOL ESTACIONARI, AMB UNIÓ BRIDES INCORPORADES, DE 50 MM
DE DIÀMETRE, PN-16 , AMB JOC D'ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: --
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
7 IEDPC10DDA ut FILTRO AUTOLIMPIABLE TIPUS Y, EQUIPAT AMB MALLA D'ACER INOXIDABLE I BANY DE PLATA, PER A
UN GRAU DE FILTRACIÓ DE 25 A 50 MICRES, CAPÇAL I CONNEXIONAT DE 50 MM DE DIÀMETRE PER A
UN CABAL DE 17. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: JUDO-POLYTHERM / PROFI
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
Euro




8 IEFLB60BA ut CONJUNT DIVISIONARI DE CONNEXIÓ INDIVIDUAL A BATERIA DE COMPTADORS COMPOST PER: CLAU
D'ENTRADA MANUAL D'ANGLE RECTE DE 20 MM AMB DISPOSITIU ANTI-RETORN, CLAU DE SORTIDA
DE 20 MM D'ANGLE RECTE D'ACCIONAMENT , CONNECTAT A XARXA DE DISTRIBUCIÓ MITJANÇANT
TUB FLEXIBLE DE 20 MM DE DIÀMETRE I 50 CM DE LONGITUD. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
MARCA/MODEL: --
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 13,000 13,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 13,000
9 IEFLB11BIEA ut COMPTADOR ELECTRÒNIC PER AIGUA FREDA, HOMOLOGAT SEGONS NORMATIVA VIGENT, AMB UN
CALIBRE NOMINAL DE 40 MM, PER UNA PRESIÓ DE SERVEI DE 10 BAR, AMB EQUIP DE LECTURA
FORMAT PER CAIXA ESTANCA IP.55 AMB PLACA DE BORNES, CONNEXIÓ TIPUS JACK, CONNECTOR
TELEFÒNIC I CABLES DE CONNEXIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: --
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
10 IEDLC10FAB ut VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC, PER A INSTAL·LACIONS DE AIGUA FREATICA , AMB MUNTATGE
ENTRE BRIDES, DE 50 MM DE DIÀMETRE, PN-16, AMB JOC D'ACCESSORIS. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: RUBER CHECK
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
11 IEDLC10FAA ut VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC, PER A INSTAL·LACIONS DE AIGUA FREDA SANITARIA, AMB
MUNTATGE ENTRE BRIDES, DE 50 MM DE DIÀMETRE, PN-16, AMB JOC D'ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: RUBER CHECK
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
12 IEDLI10BA ut AIXETA DE PROVA I BUIDAT DE LLAUTÓ, PER A MUNTATGE ROSCAT, DE 15 MM DE DIÀMETRE, PN-16 ,
AMB COMANDAMENT D'ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA I JOC D'ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
13 IEFIA01A ut MANÒMETRE DE GLICERINA, GRADUAT DE 0-1600 KPA, DIÀMETRE D'ESFERA DE 100 MM, AMB AIXETA
DE BUIDAT I LLIRA, PER A PRESSIÓ DE LÍQUIDS. COMPLETAMENT  INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
Euro




14 IEFAA10FA ut VÀLVULA REDUCTORA AMB REGULACIÓ DE PRESSIÓ, DE 50 MM DE DIÀMETRE I AMB JOC
D'ACCESSORIS, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA D'ENTRADA DE 2500 KPA, PRESSIÓ MÀXIMA DE
SORTIDA DE 1600 KPA I UN CABAL MÀXIM DE TREBALL DE 10 L/S. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: --
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
15 IEDLA10AB ut VÀLVULA DE PAPALLONA, PER A MUNTATGE ENTRE BRIDES, DE 50 MM DE DIÀMETRE, PN-16 , AMB
COMANDAMENT D'ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA I JOC D'ACCESSORIS. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: VALCOM O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
16 IEDLX01 U VENTOSA SOLDADA DE DIÀMETRE NOMINAL 50 MM, DE 16 BAR DE PRESSIÓ DE PROVA, DE FOSA,
PREU ALT I MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
17 IEFCB10A ut ACTUADOR TOT-RES PER A APERTURA I TANCA DE VÀLVULES DE 2 VIES FINS A DN 40 MM, COMPOST
PER MOTOR SÍNCRON ALIMENTAT A 24 V, CONTROL MITJANÇANT SENYAL DIGITAL (CONTACTES
LLIURES DE TENSIÓ) I CONFIRMACIÓ D'ESTAT PER INTERRUPTORS FINAL DE CARRERA, AMB
ACCESORIS I CONNECTORS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
18 IEDFA01ACIE m CANONADA DE POLIETILÈ TIPUS PE-100 (ALTA DENSITAT), SEGONS NORMA UNE-EN 12201-2, SÈRIE 5
(PN 16 BAR) DE 50 MM DIÀMETRE NOMINAL, AMB PP D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 100,000 100,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 100,000
19 IEHBD10SAA m AÏLLAMENT EXTERIOR PER A CANONADES POLIETILÈ DE 64 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR A BASE DE
CAMISA AÏLLANT D'ESCUMA ELASTOMÈRICA DE CONDUCTIVITAT TÈRMICA MENOR QUE 0,04 W/(M.K) I
DE 10 MM DE GRUIX O GRUIX EQUIVALENT, AMB BARRERA DE VAPOR, INCLOENT P.P. D'ACCESSORIS
I VÀLVULES. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I SENYALITZAT SEGONS NORMES DIN/UNE.
MARCA/MODEL: K-FLEX / ST
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 100,000 100,00 C#*D#*E#*F#
Euro




Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 02  AIGUA
Familia 02  ACUMULACIÓ I GRUP DE PRESSIÓ
1 IEDUC10DA ut DIPÒSIT DE RESERVA DE FLUXORS CONSTRUÏT EN POLIESTER I FIBRA DE VIDRE REFORÇAT, DE
10000 L DE CAPACITAT, DEL TIPUS VERTICAL AMB FONS PLA I ELEMENTS DE SOPORTACIÓ, EQUIPAT
AMB BOCA D'INSPECCIÓ, RESPIRALL I TUBULADURES NECESSÀRIES PER CONNEXIÓ DE
CANONADES. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: AIQSA/ C 10000
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 IEFKB30B ut CONJUNT DE CONTROL DIGITAL DE NIVELL I OMPLENAT AUTOMÀTIC PER A DIPÒSIT
D'EMMAGATZEMATGE D'AIGUA, COMPOST PER ARMARI ELECTRÒNIC PER A GESTIÓ DE 4 NIVELLS,
AMB INTERRUPTORS, CAIXES PORTASONDES, BOIES, CABLE, CONNECTORS I ACCESSORIS
COMPLEMENTARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 IEFBA02BFAA ut VÀLVULA DE SEIENT DE 2 VIES, CONNEXIÓ AMB BRIDES , PN-16, DE DN 50 , DOTADA D'ACTUADOR
TOT-RES, ALIMENTAT A 24 V I CONFIRMACIÓ D'ESTAT PER INTERRUPTORS FI DE CARRERA.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: SIEMENS / HONEYWELL / JOHNSON CONTROLS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 IEDUF10 m CANONADA PLÀSTICA TRANSPARENT PER A VISUALITZACIÓ DE NIVELL D'AIGUA DIPÒSIT, AMB
ACCESSORIS D'UNIÓ A PASSAMURS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 IEDLI20BB ut VÀLVULA DE BUIDAT DE LLAUTÓ PER A MUNTATGE AMB BRIDES, DE 50 MM DE DIÀMETRE, PN-16 AMB
COMANDAMENT D'ACCIONAMENT PER PALANCA I JOC D'ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 IEDLA10AB ut VÀLVULA DE PAPALLONA, PER A MUNTATGE ENTRE BRIDES, DE 50 MM DE DIÀMETRE, PN-16 , AMB
COMANDAMENT D'ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA I JOC D'ACCESSORIS. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: VALCOM O EQUIVALENT
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AMIDAMENTS Pàg.: 385
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
7 IEIBA20B ut EQUIP AUTOMÀTIC DE COMPROVACIÓ I DOSIFICACIÓ DE CLOR PER A DIPÒSIT D'EMMAGATZEMATGE
D'AIGUA SANITÀRIA DE LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES SEGÜENTS:
DADES GENERALS:
- VOLUM A TRACTAR: 10 M3
- HORES DE RENOVACIÓ DE L'AIGUA: 2,85
PRESTACIONS BOMBA DE RECIRCULACIÓ:
- CABAL TOTAL: 3,5 M3/H
- POTÈNCIA ELÈCTRICA: 0,56 KW
- NÚMERO DE BOMBES: 1
AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES I COMPOST DELS ELEMENTS SEGÜENTS:
- BOMBA/ES CENTRÍFUGA/UES HORIZONTAL/S
- ANALITZADOR/CONTROLADOR DE CLOR LLIURE AMB CÈL·LULA D'AMIDAMENT I SENSOR DE MANCA
D'AIGUA
- EQUIP DE FILTRACIÓ DE CARTUTXOS A L'ENTRADA A L'EQUIP ANALITZADOR
- BOMBA DOSIFICADORA 0,5-6 L/H
- DIPÒSIT DE 120 LITRES AMB SOLUCIÓ D'HIPOCLORIT SÒDIC I NIVELL ELECTRÒNIC
- NIVELL ELÈCTRIC DE MÍNIMA
- VÁLVULES DE TALL EN LES ASPIRACIONS I IMPULSIONS DE BOMBA
- VÁLVULES DE RETENCIÓ EN LA IMPULSIÓ DE LA BOMBA
- MANÒMETRES I PRESSÒSTATS O SENSORS DE PRESSIÓ PER A CONTROL DE PRESSIÓ
- QUADRE ELÈCTRIC DE MANIOBRA GENERAL AUTOMÀTIC (INTERRUPTOR GENERAL, INDICADORS
DE SENYALITZACIÓ, FUSIBLES, CONTACTORS, INTERRUPTOR PARADA/AUTOMÀTIC/MANUAL)
COMPLETAMENT INSTAL·LAT, INCLOENT CONNEXIONAT HIDRÀULIC I ELÈCTRIC DELS ELEMENTS I
COMPONENTS. MARCA/MODEL: WATELEC
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
8 IEDTB10IEB ut COL·LECTOR DE DISTRIBUCIÓ CONSTRUIT EN ACER DE 125 MM DE DIÀMETRE, PROVEÏT DE
CONTRABRIDES AMB SORTIDES I ENTRADES SEGONS ESQUEMA DE PRINCIPI. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
9 IEDPA10FA ut FILTRE ROSCAT PER A AIGUA, DE 50 MM DE DIÀMETRE, PN-16, AMB COS DE FOSA GRISA I FILTRE
D'ACER INOXIDABLE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: J.C.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000




- NÚMERO DE BOMBES: 2 DE SERVEI + 1 DE RESERVA
PRESTACIONS:
- CABAL TOTAL: 7,11 L/S.
- PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL: 550 KPA.
- POTÈNCIA ELÈCTRICA: 5.5 KW KW
CONNEXIONS:
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- COL·LECTOR D'IMPULSIÓ: DN80
- COL·LECTOR D'ASPIRACIÓ: DN50
AMB LES CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES SEGÜENTS I COMPOST DELS ELEMENTS SEGÜENTS:
- BOMBES CENTRÍFUGUES VERTICAL / HORITZONTAL.
- ACUMULADOR HIDROPNEUMÀTIC DE MEMBRANA RECANVIABLE (50), TIMBRAT PER DELEGACIÓ
D'INDÚSTRIA AMB VÀLVULA DE TALL I CONNEXIÓ A COL·LECTOR D'IMPULSIÓ DEL GRUP DE PRESSIÓ.
- VÀLVULES DE TALL EN LES ASPIRACIONS I IMPULSIONS DE CADA BOMBA.
- VÀLVULES DE RETENCIÓ EN LA IMPULSIÓ DE CADA BOMBA.
- MANÒMETRES I PRESSÒSTATS O SENSORES DE PRESSIÓ PER A CONTROL DE PRESSIÓ.
- QUADRE ELÈCTRIC COMPOST PER ARMARI METÀL·LIC CONTENINT EN EL SEU INTERIOR:
INTERRUPTOR GENERAL, INDICADORS DE SENYALITZACIÓ, FUSIBLES GENERALS I PER AL CIRCUIT
DE MANIOBRA, CONTACTORS AMB RELÈ TÈRMIC, INTERRUPTOR DE TRES POSICIONS (0: PARADA, 1:
AUTOMÀTIC, 2: MANUAL), AMPERÍMETRES, VOLTÍMETRES, COMPTEHORES PER BOMBA, CONTACTES
LLIURES DE TENSIÓ, RELÈS DE DISPAR I ALTERNÀNCIA AUTOMÀTICA DE BOMBES.
- UNITAT DE REGULACIÓ ELECTRÒNICA AMB CONVERTIDOR DE FREQÜÈNCIA, AMB REGULACIÓ DE
TENSIÓ DE 0% AL 100% I SENYAL D'ENTRADA D'AJUST FREQÜÈNCIA 0 A 10 V I 4 A 20 MA, AMB TEMPS
D'ACCELERACIÓ I DECCELERACIÓ AJUSTABLE, INCLOSES PROTECCIONS SOBRETENSIÓ,
TALLACIRCUIT, FALLADA A TERRA, MICROTALL, SOBRECÀRREGA A L'ARRENCADA,
TERMOELÈCTRICA I SOBRE ESCALFAMENT, INCLOSOS FILTRES D'HARMÒNICS INCORPORATS.
- CONJUNT MUNTAT SOBRE BANCADA DE PERFILS D'ACER GALVANITZAT AMB AMORTIDORS
INCORPORATS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT, INCLOU CONNEXIONAT HIDRÀULIC I ELÈCTRIC DELS ELEMENTS I




Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
11 IEDTB10AAA ut COL·LECTOR DE ASPIRACIÓ CONSTRUIT EN ACER DE 50 MM DE DIÀMETRE, PROVEÏT DE
CONTRABRIDES AMB SORTIDES I ENTRADES SEGONS ESQUEMA DE PRINCIPI. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
12 IEFIA01A ut MANÒMETRE DE GLICERINA, GRADUAT DE 0-1600 KPA, DIÀMETRE D'ESFERA DE 100 MM, AMB AIXETA
DE BUIDAT I LLIRA, PER A PRESSIÓ DE LÍQUIDS. COMPLETAMENT  INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
13 IEDLI10DA ut AIXETA DE PROVA I BUIDAT DE LLAUTÓ, PER A MUNTATGE ROSCAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE, PN-16 ,
AMB COMANDAMENT D'ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA I JOC D'ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
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AMIDAMENTS Pàg.: 387
Subcapitol 02  AIGUA
Familia 03  PRODUCCIÓ ACS
Subfamilia 01  SOLAR
1 IEIEGA20AA1 ut DIPÒSIT ACUMULADOR D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA DE 110 L DE CAPACITAT, PER A INSTAL·LACIÓ
DE CIRCUIT SOLAR , GALVANITZAT EN CALENT O AMB RECOBRIMENT EPOXÍDIC INTERIOR I
EXTERIORMENT CAPAÇ DE SUPORTAR 80 ºC DE TEMPERATURA, PRESSIÓ DE TREBALL DE 10
KG/CM2, CALORIFUGAT AMB ESCUMA DE POLIURETÀ RÍGID INJECTAT AMB FOLRE DE POLIPROPILÈ
ENCOIXINAT DESMUNTABLE, PREPARAT PER A INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CATÒDICA PER
EMISSIÓ DE CORRENT, SEGONS NORMA UNE-EN 12499 I PROVEÏT DE SUPORTS DE RECOLZAMENT,
TUBULADURES PER A ENTRADES I SORTIDES, MANIGUETS I CONNEXIONS PER A ELEMENTS
NECESSARIS, SEGONS NORMA UNE-112076. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: LAPESA/
CV110
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA INTERMIG 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
2 IEIEGA20AA2 ut DIPÒSIT ACUMULADOR D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA DE 800 L DE CAPACITAT, PER A INSTAL·LACIÓ
DE CIRCUIT SOLAR , GALVANITZAT EN CALENT O AMB RECOBRIMENT EPOXÍDIC INTERIOR I
EXTERIORMENT CAPAÇ DE SUPORTAR 80 ºC DE TEMPERATURA, PRESSIÓ DE TREBALL DE 8 KG/CM2,
CALORIFUGAT AMB ESCUMA DE POLIURETÀ RÍGID INJECTAT AMB FOLRE DE POLIPROPILÈ
ENCOIXINAT DESMUNTABLE, PREPARAT PER A INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CATÒDICA PER
EMISSIÓ DE CORRENT, SEGONS NORMA UNE-EN 12499 I PROVEÏT DE SUPORTS DE RECOLZAMENT,
BOCA D'HOME LATERAL, AMB DIÀMETRE MÍNIM DE 400 MM AMB PURGADOR DE GASOS I PURGA DE
FANGS, TUBULADURES PER A ENTRADES I SORTIDES, MANIGUETS I CONNEXIONS PER A ELEMENTS
NECESSARIS, SEGONS NORMA UNE-112076. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: LAPESA/
MV 800 SSB
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 IECDC10A ut BOMBA CENTRÍFUGA CIRCULADORA, DE ROTOR SEC, PER AL CIRCUIT DE PRIMARI SOLAR , PER A UN
CABAL DE 0,17 L/S I UNA PRESSIÓ DIFERENCIAL DE 100 KPA, AMB TANCA MECÀNICA I JOC DE
SUPORTS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: GRUNDFOS/ TP32-150/2. SEGONS FITXES
TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
4 IECDC10B ut BOMBA CENTRÍFUGA CIRCULADORA, DE ROTOR SEC, PER AL CIRCUIT DE SECUNDARI SOLAR , PER A
UN CABAL DE 0,1 L/S I UNA PRESSIÓ DIFERENCIAL DE 284 KPA, AMB TANCA MECÀNICA I JOC DE
SUPORTS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: GRUNDFOS/ TP32-320/2. SEGONS FITXES
TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
5 IEAXA01A ut BESCANVIADOR DE CALOR DE PLAQUES AIGUA-AIGUA AÏLLAT EXTERIORMENT A BASE DE FIBRA DE
VIDRE DE 50 MM DE GRUIX DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
CIRCUIT: SOLAR
POTÈNCIA CALORÍFICA: 16 KW.
CIRCUIT PRIMARI:
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CABAL D'AIGUA: 0,18 L/S.
TEMPERATURA ENTRADA AIGUA: 60 °C.
TEMPERATURA SORTIDA AIGUA: 38 °C.
CIRCUIT SECUNDARI:
CABAL D'AIGUA: 0,1 L/S.
TEMPERATURA ENTRADA AIGUA: 28 °C.
TEMPERATURA SORTIDA AIGUA: 50 °C.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
MARCA/MODEL: SEDICAL  UPF-38/8 H C-PN10
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 IEDDA10IEA m CANONADA DE COURE DUR ESTIRAT, SEGONS UNE EN-1057, DE 22 MM DE DIÀMETRE I DE 1 MM DE
GRUIX, AMB PP D'ACCESSORIS SOLDATS PER CAPIL·LARITAT I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 436,000 436,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 436,000
7 IEHBC30HCA m AÏLLAMENT EXTERIOR PER A CANONADES DE COURE DE 22 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR A BASE DE
CAMISA AÏLLANT D'ESCUMA ELASTOMÈRICA DE CONDUCTIVITAT TÈRMICA MENOR QUE 0,04 W/(M.K) I
DE 25 MM DE GRUIX O GRUIX EQUIVALENT, ACABAT AMB XAPA D'ALUMINI, INCLOENT PP
D'ACCESSORIS I VÀLVULES. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I SENYALITZAT SEGONS NORMES DIN/UNE.
MARCA/MODEL: K-FLEX / ST
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 430,000 430,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 430,000
8 IEDLB10CA ut VÀLVULA DE BOLA DE LLAUTÓ, PER A MUNTATGE ROSCAT, DE 20 MM DE DIÀMETRE, PN-16, AMB
COMANDAMENT D'ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA, AMB RÀCORD ROSCAT ESQUERRA-DRETA
PER A DESMUNTATGE I ACCESSORIS D'UNIÓ A CANONADA DE COURE . COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: BV / IPROBALL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 46,000 46,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 46,000
9 IEDLC10BBA ut VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC, PER A INSTAL·LACIONS DE CIRCUIT SOLAR, AMB MUNTATGE ENTRE
BRIDES, DE 20 MM DE DIÀMETRE, PN-16, AMB JOC D'ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: RUBER CHECK
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 6,000 6,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
10 IEDLI10BA ut AIXETA DE PROVA I BUIDAT DE LLAUTÓ, PER A MUNTATGE ROSCAT, DE 15 MM DE DIÀMETRE, PN-16 ,
AMB COMANDAMENT D'ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA I JOC D'ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 22,000 22,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 22,000
11 IEFIA01A ut MANÒMETRE DE GLICERINA, GRADUAT DE 0-1600 KPA, DIÀMETRE D'ESFERA DE 100 MM, AMB AIXETA
DE BUIDAT I LLIRA, PER A PRESSIÓ DE LÍQUIDS. COMPLETAMENT  INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 7,000 7,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
12 IEIEH1 u COL·LECTOR SOLAR PLA DE 2,32 M² DE SUPERFÍCIE EFECTIVA DE CAPTACIÓ, AMB RENDIMENT
ÒPTIC I COEFICIENT DE PÈRDUES DE 3,68, CONSTRUIT SEGONS NORMES UNE-EN 12975 I UNE-EN
19276 I HOMOLOGAT PER INTA. EQUIPAT AMB ELEMENTS DE CONNEXIÓ, ACCESSORIS, BRIDES I
ELEMENTS DE SUPORTACIÓ PER A COBERTA INCLINADA. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
MARCA/MODEL: VIESSMANN/ VITOSOL 200-F SV2.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
13 IEDQA20 ut PURGADOR MANUAL D'AIRE DE 1/8´´, AMB CLAU DE PAS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
14 IEDLG01CA ut VÀLVULA DE SEGURETAT, DE FUITA CONDUÏDA, DE 25 MM DE DIÀMETRE TARADA A 10 BAR,
INSTAL·LADA EN CAPTACIO SOLAR. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
15 IEIECA10A ut AEROTERMO PER A AIGUA CALENTA DEL CIRCUIT PRIMARI D'ENERGIA SOLAR DE 16 KW DE
POTÈNCIA DE DISSIPACIÓ PER A UNA TEMPERATURA MITJANA D'AIGUA DE 100 ºC, FORMAT PER
BATERIA DE CALOR COURE-ALUMINI, VENTILADOR HELICOIDAL DE 0,33 L/S, ENVOLTANT DE PLANXA
D'ACER PINTADA PER A INTEMPÈRIE, INCLOENT SUPORTACIÓ. COMPLETAMENTE INSTAL·LAT.
MARCA/MODEL: ESCOSOL/ BD16
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
16 IEFLD10AA ut COMPTADOR DE CALORIES AMB UN CABALÍMETRE INCORPORAT DE 1,5 M3/H, DN 20, UNA PÈRDUA
DE CÀRREGA DE 0,2 BAR I RÀCORDS INCORPORATS. MUNTATGE HORITZONTAL. SUBMINISTRAMENT
D'UN PARELL DE SONDES DE TEMPERATURA AMB BEINES INCORPORADES. MARCA/MODEL: SEDICAL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
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17 IEDLIE10AA ut VÀLVULA DE SEIENT INCLINAT PER A INSTAL·LACIONS DE CIRCUIT SOLAR , AMB MUNTATGE ENTRE
BRIDES, DE 20 MM DE DIÀMETRE, PN-16 , AMB JOC D'ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: --
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 7,000 7,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
18 IEDSC02C ut DIPÒSIT D'EXPANSIÓ TANCAT DE MEMBRANA DE 12 L DE CAPACITAT, CONSTRUÏT EN XAPA D'ACER
SOLDAT, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 10 BAR I 120 ºC DE TEMPERATURA,
HOMOLOGAT SEGONS DIRECTIVA 97/23/CE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: SEDICAL/
S-12
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
19 IEDSC02A ut DIPÒSIT D'EXPANSIÓ TANCAT DE MEMBRANA DE 50- 80 L DE CAPACITAT, CONSTRUÏT EN XAPA
D'ACER SOLDAT, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 10 BAR I 120 ºC DE TEMPERATURA,
HOMOLOGAT SEGONS DIRECTIVA 97/23/CE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: SEDICAL/
S50
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
20 IEDSB10AA ud DIPÒSIT AMORTIDOR DE TEMPERATURA TANCAT DE 60 L DE CAPACITAT, CONSTRUIT AMB XAPA
D'ACER SOLDAT, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 1000 KPA, HOMOLOGAT SEGONS DIRECTIVA
97/23/CE D'APARELLS A PRESSIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. SEGONS FITXA TÈCNICA D'EQUIP.
MARCA/MODEL: SEDICAL/ V60
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
21 IEFBB10AA ut VÀLVULA DE SEIENT DE 3 VIES, CONNEXIÓ ROSCADA , PN-16, DE DN 20 , DOTADA D'ACTUADOR
TOT-RES, ALIMENTAT A 24 V I CONFIRMACIÓ D'ESTAT PER INTERRUPTORS FINAL DE CARRERA.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: SIEMENS / HONEYWELL / JOHNSON CONTROLS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
22 IEFFA01 ut TERMÒMETRE VERTICAL O D'ESQUADRA, ARTICULAT I GRADUAT DE 0° A 100 °C PER MESURAR LA
TEMPERATURA DE LÍQUIDS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 14,000 14,00 C#*D#*E#*F#
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23 IEDPA20BA ut FILTRE AMB BRIDES PER A AIGUA, DE 20 MM DE DIÀMETRE, PN-16, AMB COS DE FOSA GRISA I FILTRE
D'ACER INOXIDABLE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: --
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
24 IEIEHB10 ut SISTEMA D'OMPLERT I BUIDAT DEL CIRCUIT PRIMARI SOLAR. INCLOU VALVULERIA D'AÏLLAMENT I DE
RETENCIÓ DE FILTRES, DIPÒSIT OBERT PER A MESCLA D'AIGUA FREDA I ANTICONGELANT I SONDES
DE NIVELL, GRUP DE PRESSIÓ AMB MANÒMETRE, PRESSÒSTAT, QUADRE DE PROTECCIÓ I
MANIOBRA I COMPTADOR D'AIGUA FREDA. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
25 IEIEHB20 l LÍQUID ANTICONGELANT PER AFEGIR AL CIRCUIT CALOPORTADOR DEL PRIMARI A BASE DE
PROPILENGLICOL, NO TÒXIC, AMB ADDITIUS PER A PROTECCIÓ ANTICORROSIVA I BIODEGRADABLE.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 60,000 60,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 60,000
26 IEFDA40A ut SONDA DE TEMPERATURA D'IMMERSIÓ PER A LÍQUIDS, AMB UN RANG DE MIDA ENTRE -40 I +130 °C,
AMB SORTIDA ANALÒGICA ENTRE 0-10 V. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: SIEMENS /
HONEYWELL / JOHNSON CONTROLS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 9,000 9,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
27 IEQLB30B ut CABLEJAT I CONNEXIONAT DES DE CONTROLADOR FINS A CADASCUN DELS ELEMENTS DE
CONTROL DE LA INSTAL·LACIÓ DE SOLAR , A BASE DE TUB ACER GALVANITZAT AMB CONDUCTOR DE
COURE S/UNE 05Z1-K (LES INSTAL·LACIONS QUE PASSIN PER L'EXTERIOR DE L'EDIFICI SERAN DE
CONSTRUCCIÓ ESTANCA). COMPLETAMENT INSTAL·LAT. SEGONS PLÀNOLS I ESQUEMES.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 9,000 9,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
28 E561G301 m2 SUBESTRUCTURA SUPORT VIDRES ZONA PLAQUES SOLARS I FOTOVOLTAIQUES, FORMADA PER
SUPORTS DE PERFIL D'ALUMINI ANCORATS SOBRE SUBESTRUCTURA DE SUPORT INCLOSA DE LES
MATEIXES CARACTERISTIQUES DE LES DE SUPORT DE PLAQUES SOLARS O FOTOVOLTAIQUES.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 residual sones plaques solars 1,000 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
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29 EC15G301 m2 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, UNA INCOLORA I
L'ALTRA DE COLOR FILTRANT TREMPADA IMITANT TONALITAT DE PLAQUES SOLARS, DE FORMES
IRREGULARS TRIANGULARS SEGONS ESPEJAMENT DE COBERTA I PREVIA COMPROBACIÓ EN OBRA
DE DIMENSIONS DELS VIDRES, DE 6+6 MM DE GRUIX, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE MANUAL NIVELL B, UNIDES AMB BUTIRAL TRANSPARENT, COL·LOCAT AMB PERFILS
CONFORMATS DE NEOPRÈ SOBRE PERFILERIA D'ALUMINI
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 residual sones plaques solars 1,000 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 02  AIGUA
Familia 03  PRODUCCIÓ ACS
Subfamilia 02  CONVENCIONAL
1 IEASB10CIEA ut TERMO ELÈCTRIC D'ACER ESMALTAT PER A PRODUCCIÓ D'ACS, DE MUNTATGE VERTICAL O
HORITZONTAL , AMB AÏLLAMENT TÈRMIC, RESISTÈNCIA ELÈCTRICA, TERMÒSTAT, ÀNODE DE
SACRIFICI, SUPORTS I ACCESSORIS. DE 50 L DE CAPACITAT I UNA POTÈNCIA DE 1500 W.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: --
SEGONS FITXA TÈCNICA DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
2 IEDLB10CA ut VÀLVULA DE BOLA DE LLAUTÓ, PER A MUNTATGE ROSCAT, DE 20 MM DE DIÀMETRE, PN-16, AMB
COMANDAMENT D'ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA, AMB RÀCORD ROSCAT ESQUERRA-DRETA
PER A DESMUNTATGE I ACCESSORIS D'UNIÓ A CANONADA DE COURE . COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: BV / IPROBALL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
3 IEDLC10BBB ut VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC, PER A INSTAL·LACIONS DE ACS, AMB MUNTATGE ENTRE BRIDES,
DE 20 MM DE DIÀMETRE, PN-16, AMB JOC D'ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: RUBER CHECK
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 02  AIGUA
Familia 04  DISTRIBUCIÓ
Subfamilia 01  AIGUA FREDA
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1 IEDGA10BBBA m CANONADA DE POLIPROPILÈ (PP-R), SEGONS NORMA UNE-EN ISO 15874-2, SÈRIE 3,2 (PN 16 BAR) DE
20 MM DE DIÀMETRO NOMINAL, AMNB PP D'ACCESSORIS D'UNIÓ AMB SOLDADURA O AMB
MANIGUETS ELECTROSOLDABLES, SEGONS UNE-EN ISO 15874-3 I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ.
COMPLETAMENT INST·LALADA. MARCA/MODEL: POLYMUTAN
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 60,000 60,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 20,000 20,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA ALTELL 55,000 55,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PLAÇA 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA INTERMIG 50,000 50,00 C#*D#*E#*F#
6 PLANTA SUPERIOR 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 205,000
2 IEDGA10BBCA m CANONADA DE POLIPROPILÈ (PP-R), SEGONS NORMA UNE-EN ISO 15874-2, SÈRIE 3,2 (PN 16 BAR) DE
25 MM DE DIÀMETRO NOMINAL, AMNB PP D'ACCESSORIS D'UNIÓ AMB SOLDADURA O AMB
MANIGUETS ELECTROSOLDABLES, SEGONS UNE-EN ISO 15874-3 I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ.
COMPLETAMENT INST·LALADA. MARCA/MODEL: POLYMUTAN
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 24,000 24,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 45,000 45,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA ALTELL 190,000 190,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PLAÇA 45,000 45,00 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA INTERMIG 30,000 30,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 334,000
3 IEDGA10BBDA m CANONADA DE POLIPROPILÈ (PP-R), SEGONS NORMA UNE-EN ISO 15874-2, SÈRIE 3,2 (PN 16 BAR) DE
32 MM DE DIÀMETRO NOMINAL, AMNB PP D'ACCESSORIS D'UNIÓ AMB SOLDADURA O AMB
MANIGUETS ELECTROSOLDABLES, SEGONS UNE-EN ISO 15874-3 I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ.
COMPLETAMENT INST·LALADA. MARCA/MODEL: POLYMUTAN
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 30,000 30,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA ALTELL 1.270,000 1.270,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PLAÇA 15,000 15,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA INTERMIG 240,000 240,00 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA SUPERIOR 12,000 12,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.567,000
4 IEHBD10GAA m AÏLLAMENT EXTERIOR PER A CANONADES POLITROPILÈ DE 20 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR A BASE
DE CAMISA AÏLLANT D'ESCUMA ELASTOMÈRICA DE CONDUCTIVITAT TÈRMICA MENOR QUE 0,04
W/(M.K) I DE 10 MM DE GRUIX O GRUIX EQUIVALENT, AMB BARRERA DE VAPOR, INCLOENT P.P.
D'ACCESSORIS I VÀLVULES. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I SENYALITZAT SEGONS NORMES DIN/UNE.
MARCA/MODEL: K-FLEX / ST
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 60,000 60,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 20,000 20,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA ALTELL 55,000 55,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PLAÇA 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA INTERMIG 50,000 50,00 C#*D#*E#*F#
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6 PLANTA SUPERIOR 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 205,000
5 IEHBD10IAA m AÏLLAMENT EXTERIOR PER A CANONADES POLITROPILÈ DE 25 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR A BASE
DE CAMISA AÏLLANT D'ESCUMA ELASTOMÈRICA DE CONDUCTIVITAT TÈRMICA MENOR QUE 0,04
W/(M.K) I DE 10 MM DE GRUIX O GRUIX EQUIVALENT, AMB BARRERA DE VAPOR, INCLOENT P.P.
D'ACCESSORIS I VÀLVULES. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I SENYALITZAT SEGONS NORMES DIN/UNE.
MARCA/MODEL: K-FLEX / ST
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 24,000 24,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 45,000 45,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA ALTELL 190,000 190,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PLAÇA 45,000 45,00 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA INTERMIG 30,000 30,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 334,000
6 IEHBD10KAA m AÏLLAMENT EXTERIOR PER A CANONADES POLITROPILÈ DE 32 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR A BASE
DE CAMISA AÏLLANT D'ESCUMA ELASTOMÈRICA DE CONDUCTIVITAT TÈRMICA MENOR QUE 0,04
W/(M.K) I DE 10 MM DE GRUIX O GRUIX EQUIVALENT, AMB BARRERA DE VAPOR, INCLOENT P.P.
D'ACCESSORIS I VÀLVULES. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I SENYALITZAT SEGONS NORMES DIN/UNE.
MARCA/MODEL: K-FLEX / ST
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 30,000 30,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA ALTELL 1.270,000 1.270,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PLAÇA 15,000 15,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA INTERMIG 240,000 240,00 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA SUPERIOR 12,000 12,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.567,000
7 IEDLB10BA ut VÀLVULA DE BOLA DE LLAUTÓ, PER A MUNTATGE ROSCAT, DE 15 MM DE DIÀMETRE, PN-16, AMB
COMANDAMENT D'ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA, AMB RÀCORD ROSCAT ESQUERRA-DRETA
PER A DESMUNTATGE I ACCESSORIS D'UNIÓ A CANONADA DE POLIPROPILÈ . COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: BV / IPROBALL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 9,000 9,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA ALTELL 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PLAÇA 9,000 9,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA INTERMIG 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA SUPERIOR 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 27,000
8 IEDLB10CB ut VÀLVULA DE BOLA DE LLAUTÓ, PER A MUNTATGE ROSCAT, DE 20 MM DE DIÀMETRE, PN-16, AMB
COMANDAMENT D'ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA, AMB RÀCORD ROSCAT ESQUERRA-DRETA
PER A DESMUNTATGE I ACCESSORIS D'UNIÓ A CANONADA DE POLIPROPILÈ . COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: BV / IPROBALL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
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3 PLANTA ALTELL 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PLAÇA 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
9 IEDLB10DA ut VÀLVULA DE BOLA DE LLAUTÓ, PER A MUNTATGE ROSCAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE, PN-16, AMB
COMANDAMENT D'ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA, AMB RÀCORD ROSCAT ESQUERRA-DRETA
PER A DESMUNTATGE I ACCESSORIS D'UNIÓ A CANONADA DE POLIPROPILÈ . COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: BV / IPROBALL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA ALTELL 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PLAÇA 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA INTERMIG 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA SUPERIOR 12,000 12,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 26,000
10 IEDLC10ABA ut VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC, PER A INSTAL·LACIONS DE AIGUA FREDA SANITARIA, AMB
MUNTATGE ENTRE BRIDES, DE 15 MM DE DIÀMETRE, PN-16, AMB JOC D'ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: RUBER CHECK
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA ALTELL 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
11 IEDLC10BBC ut VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC, PER A INSTAL·LACIONS DE AIGUA FREDA SANITARIA, AMB
MUNTATGE ENTRE BRIDES, DE 20 MM DE DIÀMETRE, PN-16, AMB JOC D'ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: RUBER CHECK
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA ALTELL 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
12 IEDLC10CBA ut VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC, PER A INSTAL·LACIONS DE AIGUA FREDA SANITARIA, AMB
MUNTATGE ENTRE BRIDES, DE 25 MM DE DIÀMETRE, PN-16, AMB JOC D'ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: RUBER CHECK
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA ALTELL 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
13 IEDLI10BA ut AIXETA DE PROVA I BUIDAT DE LLAUTÓ, PER A MUNTATGE ROSCAT, DE 15 MM DE DIÀMETRE, PN-16 ,
AMB COMANDAMENT D'ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA I JOC D'ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA ALTELL 13,000 13,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,000
14 IEDLJ10BA ut AIXETA DE NETEJA CONSTRUÏDA EN LLAUTÓ CROMAT, PER A MUNTATGE ROSCAT, DE 15 MM DE
DIÀMETRE, PN-16 AMB COMANDAMENT D'ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA I SORTIDA AMB
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RACOR DE 2 PECES PER A ACOBLAMENT DE MÀNEGA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PLAÇA 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA INTERMIG 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA SUPERIOR 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 02  AIGUA
Familia 04  DISTRIBUCIÓ
Subfamilia 02  FLUXÓMETRES (AIGÜES REUTILITZADES)
1 IEDGA10BBFA m CANONADA DE POLIPROPILÈ (PP-R), SEGONS NORMA UNE-EN ISO 15874-2, SÈRIE 3,2 (PN 16 BAR) DE
50 MM DE DIÀMETRO NOMINAL, AMNB PP D'ACCESSORIS D'UNIÓ AMB SOLDADURA O AMB
MANIGUETS ELECTROSOLDABLES, SEGONS UNE-EN ISO 15874-3 I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ.
COMPLETAMENT INST·LALADA. MARCA/MODEL: POLYMUTAN
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PLAÇA 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA INTERMIG 15,000 15,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA SUPERIOR 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 40,000
2 IEDGA10BBHA m CANONADA DE POLIPROPILÈ (PP-R), SEGONS NORMA UNE-EN ISO 15874-2, SÈRIE 3,2 (PN 16 BAR) DE
75 MM DE DIÀMETRO NOMINAL, AMNB PP D'ACCESSORIS D'UNIÓ AMB SOLDADURA O AMB
MANIGUETS ELECTROSOLDABLES, SEGONS UNE-EN ISO 15874-3 I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ.
COMPLETAMENT INST·LALADA. MARCA/MODEL: POLYMUTAN
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PLAÇA 25,000 25,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA INTERMIG 20,000 20,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA SUPERIOR 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 60,000
3 IEDGA10BBIA m CANONADA DE POLIPROPILÈ (PP-R), SEGONS NORMA UNE-EN ISO 15874-2, SÈRIE 3,2 (PN 16 BAR) DE
90 MM DE DIÀMETRO NOMINAL, AMNB PP D'ACCESSORIS D'UNIÓ AMB SOLDADURA O AMB
MANIGUETS ELECTROSOLDABLES, SEGONS UNE-EN ISO 15874-3 I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ.
COMPLETAMENT INST·LALADA. MARCA/MODEL: POLYMUTAN
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 160,000 160,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PLAÇA 60,000 60,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 220,000
4 IEHBD10PAA m AÏLLAMENT EXTERIOR PER A CANONADES POLIPROPILÈ DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR A BASE
DE CAMISA AÏLLANT D'ESCUMA ELASTOMÈRICA DE CONDUCTIVITAT TÈRMICA MENOR QUE 0,04
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W/(M.K) I DE 10 MM DE GRUIX O GRUIX EQUIVALENT, AMB BARRERA DE VAPOR, INCLOENT P.P.
D'ACCESSORIS I VÀLVULES. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I SENYALITZAT SEGONS NORMES DIN/UNE.
MARCA/MODEL: K-FLEX / ST
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PLAÇA 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA INTERMIG 15,000 15,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA SUPERIOR 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 40,000
5 IEHBD10TAA m AÏLLAMENT EXTERIOR PER A CANONADES POLIPROPILÈ DE 76 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR A BASE
DE CAMISA AÏLLANT D'ESCUMA ELASTOMÈRICA DE CONDUCTIVITAT TÈRMICA MENOR QUE 0,04
W/(M.K) I DE 10 MM DE GRUIX O GRUIX EQUIVALENT, AMB BARRERA DE VAPOR, INCLOENT P.P.
D'ACCESSORIS I VÀLVULES. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I SENYALITZAT SEGONS NORMES DIN/UNE.
MARCA/MODEL: K-FLEX / ST
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PLAÇA 25,000 25,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA INTERMIG 20,000 20,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA SUPERIOR 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 60,000
6 IEHBD10UAA m AÏLLAMENT EXTERIOR PER A CANONADES POLIPROPILÈ DE 89 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR A BASE
DE CAMISA AÏLLANT D'ESCUMA ELASTOMÈRICA DE CONDUCTIVITAT TÈRMICA MENOR QUE 0,04
W/(M.K) I DE 10 MM DE GRUIX O GRUIX EQUIVALENT, AMB BARRERA DE VAPOR, INCLOENT P.P.
D'ACCESSORIS I VÀLVULES. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I SENYALITZAT SEGONS NORMES DIN/UNE.
MARCA/MODEL: K-FLEX / ST
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 160,000 160,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA ALTELL 60,000 60,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 220,000
7 IEDLB10FA ut VÀLVULA DE BOLA DE LLAUTÓ, PER A MUNTATGE ROSCAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE, PN-16, AMB
COMANDAMENT D'ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA, AMB RÀCORD ROSCAT ESQUERRA-DRETA
PER A DESMUNTATGE I ACCESSORIS D'UNIÓ A CANONADA DE POLIPROPILÈ . COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: BV / IPROBALL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA ALTELL 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PLAÇA 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA SUPERIOR 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,000
8 IEDLA10BA ut VÀLVULA DE PAPALLONA, PER A MUNTATGE ENTRE BRIDES, DE 65 MM DE DIÀMETRE, PN-16 , AMB
COMANDAMENT D'ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA I JOC D'ACCESSORIS. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: IPROSA / GOLD
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
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2 PLANTA PLAÇA 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA SUPERIOR 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
9 IEDLA10CAA ut VÀLVULA DE PAPALLONA, PER A MUNTATGE ENTRE BRIDES, DE 80 MM DE DIÀMETRE, PN-16 , AMB
COMANDAMENT D'ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA I JOC D'ACCESSORIS. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: IPROSA / GOLD
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
10 IEDLC10HBA ut VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC, PER A INSTAL·LACIONS DE XARXA AIGUA FLUXORS, AMB
MUNTATGE ENTRE BRIDES, DE 80 MM DE DIÀMETRE, PN-16, AMB JOC D'ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: RUBER CHECK
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
11 IEDLI10CA ut AIXETA DE PROVA I BUIDAT DE LLAUTÓ, PER A MUNTATGE ROSCAT, DE 20 MM DE DIÀMETRE, PN-16 ,
AMB COMANDAMENT D'ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA I JOC D'ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 02  AIGUA
Familia 04  DISTRIBUCIÓ
Subfamilia 03  AIGUA CALENTA
1 IEDGA10BBBA m CANONADA DE POLIPROPILÈ (PP-R), SEGONS NORMA UNE-EN ISO 15874-2, SÈRIE 3,2 (PN 16 BAR) DE
20 MM DE DIÀMETRO NOMINAL, AMNB PP D'ACCESSORIS D'UNIÓ AMB SOLDADURA O AMB
MANIGUETS ELECTROSOLDABLES, SEGONS UNE-EN ISO 15874-3 I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ.
COMPLETAMENT INST·LALADA. MARCA/MODEL: POLYMUTAN
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PLAÇA 20,000 20,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 30,000
2 IEHBC10GCA m AÏLLAMENT EXTERIOR PER CANONADES DE POLIPROPILÈ DE 20 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR A BASE
DE CAMISA AÏLLANT D'ESCUMA ELASTOMÈRICA DE CONDUCTIVITAT TÈRMICA MENOR QUE 0,04
W/(M.K) I DE 25 MM DE GRUIX O GRUIX EQUIVALENT, INCLOENT PP D'ACCESSORIS I VÀLVULES.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT I SENYALITZAT SEGONS NORMES DIN/UNE. MARCA/MODEL: K-FLEX / ST
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PLAÇA 20,000 20,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 30,000
3 IEDLB10BA ut VÀLVULA DE BOLA DE LLAUTÓ, PER A MUNTATGE ROSCAT, DE 15 MM DE DIÀMETRE, PN-16, AMB
COMANDAMENT D'ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA, AMB RÀCORD ROSCAT ESQUERRA-DRETA
PER A DESMUNTATGE I ACCESSORIS D'UNIÓ A CANONADA DE POLIPROPILÈ . COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: BV / IPROBALL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PLAÇA 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
4 IEDLB10CB ut VÀLVULA DE BOLA DE LLAUTÓ, PER A MUNTATGE ROSCAT, DE 20 MM DE DIÀMETRE, PN-16, AMB
COMANDAMENT D'ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA, AMB RÀCORD ROSCAT ESQUERRA-DRETA
PER A DESMUNTATGE I ACCESSORIS D'UNIÓ A CANONADA DE POLIPROPILÈ . COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: BV / IPROBALL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 02  AIGUA
Familia 04  DISTRIBUCIÓ
Subfamilia 04  VARIS
1 IEKQL10BA ut INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA PER A CONNEXIONAT I ALIMENTACIÓ A LAVABO COMPOSTA PER
PART PROPORCIONAL DE CANONADES DE POLIPROPILÈ , ACCESSORIS I SUPORTS DES DE LA
XARXA GENERAL D'ESCOMESA ALS LOCALS I DELS DIÀMETRES COMPRESOS INDICATS EN PLÀNOLS,
INCLOENT LA PART PROPORCIONAL D'AÏLLAMENT AEN RECORREGUTS HORITZONTALS AMB CAMISA
AÏLLANT D'ESCUMA ELASTOMÈRICA I PROTECCIÓ DE TRAMS ENCASTATS MITJANÇANT TUB
FLEXIBLE. CORRUGAT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT, SEGONS PLÀNOLS, MEMÒRIA, BASES DE
CÀLCUL I ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PLAÇA 14,000 14,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA SUPERIOR 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 24,000
2 IEKQL10AC ut INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA PER A CONNEXIONAT I ALIMENTACIÓ A INODOR COMPOSTA PER
PART PROPORCIONAL DE CANONADES DE POLIPROPILÈ , ACCESSORIS I SUPORTS DES DE LA
XARXA GENERAL D'ESCOMESA ALS LOCALS I DELS DIÀMETRES COMPRESOS INDICATS EN PLÀNOLS,
INCLOENT LA PART PROPORCIONAL D'AÏLLAMENT AEN RECORREGUTS HORITZONTALS AMB CAMISA
AÏLLANT D'ESCUMA ELASTOMÈRICA I PROTECCIÓ DE TRAMS ENCASTATS MITJANÇANT TUB
FLEXIBLE. CORRUGAT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT, SEGONS PLÀNOLS, MEMÒRIA, BASES DE
CÀLCUL I ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL PROJECTE.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PLAÇA 20,000 20,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA SUPERIOR 6,000 6,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 30,000
3 IEKQL10BC ut INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA PER A CONNEXIONAT I ALIMENTACIÓ A URINARI COMPOSTA PER
PART PROPORCIONAL DE CANONADES DE POLIPROPILÈ , ACCESSORIS I SUPORTS DES DE LA
XARXA GENERAL D'ESCOMESA ALS LOCALS I DELS DIÀMETRES COMPRESOS INDICATS EN PLÀNOLS,
INCLOENT LA PART PROPORCIONAL D'AÏLLAMENT AEN RECORREGUTS HORITZONTALS AMB CAMISA
AÏLLANT D'ESCUMA ELASTOMÈRICA I PROTECCIÓ DE TRAMS ENCASTATS MITJANÇANT TUB
FLEXIBLE. CORRUGAT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT, SEGONS PLÀNOLS, MEMÒRIA, BASES DE
CÀLCUL I ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA SUPERIOR 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11,000
4 IEKQL10AB ut INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA PER A CONNEXIONAT I ALIMENTACIÓ A ABOCADOR COMPOSTA PER
PART PROPORCIONAL DE CANONADES DE POLIPROPILÈ , ACCESSORIS I SUPORTS DES DE LA
XARXA GENERAL D'ESCOMESA ALS LOCALS I DELS DIÀMETRES COMPRESOS INDICATS EN PLÀNOLS,
INCLOENT LA PART PROPORCIONAL D'AÏLLAMENT AEN RECORREGUTS HORITZONTALS AMB CAMISA
AÏLLANT D'ESCUMA ELASTOMÈRICA I PROTECCIÓ DE TRAMS ENCASTATS MITJANÇANT TUB
FLEXIBLE. CORRUGAT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT, SEGONS PLÀNOLS, MEMÒRIA, BASES DE
CÀLCUL I ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA ALTELL 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA SUPERIOR 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
5 IEKQL10CB ut INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA PER A CONNEXIONAT I ALIMENTACIÓ A RENTAPEUS COMPOSTA PER
PART PROPORCIONAL DE CANONADES DE POLIPROPILÈ , ACCESSORIS I SUPORTS DES DE LA
XARXA GENERAL D'ESCOMESA ALS LOCALS I DELS DIÀMETRES COMPRESOS INDICATS EN PLÀNOLS,
INCLOENT LA PART PROPORCIONAL D'AÏLLAMENT AEN RECORREGUTS HORITZONTALS AMB CAMISA
AÏLLANT D'ESCUMA ELASTOMÈRICA I PROTECCIÓ DE TRAMS ENCASTATS MITJANÇANT TUB
FLEXIBLE. CORRUGAT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT, SEGONS PLÀNOLS, MEMÒRIA, BASES DE
CÀLCUL I ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA SUPERIOR 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
6 IEKQL10CA ut INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA PER A CONNEXIONAT I ALIMENTACIÓ A AIXETA NETEJA COMPOSTA
PER PART PROPORCIONAL DE CANONADES DE POLIPROPILÈ , ACCESSORIS I SUPORTS DES DE LA
XARXA GENERAL D'ESCOMESA ALS LOCALS I DELS DIÀMETRES COMPRESOS INDICATS EN PLÀNOLS,
INCLOENT LA PART PROPORCIONAL D'AÏLLAMENT AEN RECORREGUTS HORITZONTALS AMB CAMISA
AÏLLANT D'ESCUMA ELASTOMÈRICA I PROTECCIÓ DE TRAMS ENCASTATS MITJANÇANT TUB
FLEXIBLE. CORRUGAT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT, SEGONS PLÀNOLS, MEMÒRIA, BASES DE
CÀLCUL I ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL PROJECTE.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PLAÇA 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA INTERMIG 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA SUPERIOR 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
7 IEKQL10BB ut INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA PER A CONNEXIONAT I ALIMENTACIÓ A TERMO ELÈCTRIC COMPOSTA
PER PART PROPORCIONAL DE CANONADES DE POLIPROPILÈ , ACCESSORIS I SUPORTS DES DE LA
XARXA GENERAL D'ESCOMESA ALS LOCALS I DELS DIÀMETRES COMPRESOS INDICATS EN PLÀNOLS,
INCLOENT LA PART PROPORCIONAL D'AÏLLAMENT AEN RECORREGUTS HORITZONTALS AMB CAMISA
AÏLLANT D'ESCUMA ELASTOMÈRICA I PROTECCIÓ DE TRAMS ENCASTATS MITJANÇANT TUB
FLEXIBLE. CORRUGAT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT, SEGONS PLÀNOLS, MEMÒRIA, BASES DE
CÀLCUL I ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
8 IEKQL10CC ut INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA PER A CONNEXIONAT I ALIMENTACIÓ A FONT COMPOSTA PER PART
PROPORCIONAL DE CANONADES DE POLIPROPILÈ , ACCESSORIS I SUPORTS DES DE LA XARXA
GENERAL D'ESCOMESA ALS LOCALS I DELS DIÀMETRES COMPRESOS INDICATS EN PLÀNOLS,
INCLOENT LA PART PROPORCIONAL D'AÏLLAMENT AEN RECORREGUTS HORITZONTALS AMB CAMISA
AÏLLANT D'ESCUMA ELASTOMÈRICA I PROTECCIÓ DE TRAMS ENCASTATS MITJANÇANT TUB
FLEXIBLE. CORRUGAT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT, SEGONS PLÀNOLS, MEMÒRIA, BASES DE
CÀLCUL I ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA SUPERIOR 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 02  AIGUA
Familia 05  APARELLS SANITARIS I AIXETES
1 IEKAA10AAAA1 ut LAVABO MURAL COLOR BLANC DE PORCELLANA VITRIFICADA, AMB SEMIPEDESTAL ,ENLLAÇ,
PEDESTAL, ANCORATGES I FIXACIONS 550X485 MM. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
ROCA/ HALL REF. PEDESTAL 337621..0.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PLAÇA 14,000 14,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA SUPERIOR 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 24,000
2 IEKBIE10DA ut AIXETA TEMPORITZADA DE REPISA PER A LAVABO AMB COS I BOTÓ POLSADOR EN LLAUTÓ CROMAT,
TANCAMENT AUTOMÀTIC AJUSTABLE, CAUDAL INSTANTÀNI REGULABLE, AMB FIXACIONS, CLAU DE
REGULACIÓ VISIBLE I CONNEXIÓ FLEXIBLE A XARXA. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
PRESTO.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PLAÇA 7,000 7,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA SUPERIOR 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,000
3 IEKBF10CA ut AIXETA MESCLADORA TEMPORITZADA PER A LAVABO AMB COS DE LLAUTÓ POLIT I CROMAT,
CAPÇAL POLSADOR, AIREJADOR, TANCAMENT AUTOMÀTIC AJUSTABLE, CABAL INSTANTANI
REGULABLE, AMB TIRANTETS FLEXIBLES I CLAUS DE REGULACIÓ DE CONNEXIÓ A XARXA.
MARCA/MODEL: PRESTO
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PLAÇA 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
4 IEKCA21CA1 ut VÀTER SUSPÉS COMPLET DE PORCELLANA VITRIFICADA DE COLOR BLANC , COMPOST PER TASSA
PER A FLUXÒMETRE, SEIENT DE CAIGUADA ESMORTEÏDA I TAPA LACATS, AMB ELEMENTS DE
FIXACIÓ I BASTIDOR ESPECIALS A PARET, AMB FLUXOR DE DOBLE DESCÀRREGA, CONNECTAT A
XARXA D'EVACUACIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: ROCA/ SIDNEY- DUPLO
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PLAÇA 20,000 20,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA SUPERIOR 6,000 6,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 30,000
5 IEKDA10A1 ut URINARI MURAL DE PORCELLANA VITRIFICADA DE COLOR BLANC, AMB JOC DE FIXACIONS I PECES
COMPLEMENTÀRIES, CONNECTAT A XARXA D'EVAQUACIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
MARCA/MODEL: ROCA / MURAL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA SUPERIOR 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11,000
6 IEKIEC10CA ut AIXETA POLSADOR PER URINARI, DE LLAUTÓ CROMAT, D'ACCIONAMENT MITJANÇANT POLSADOR,
TANCA AUTOMÀTICA TEMPORITZADA, CABAL INSTANTANI REGULABLE, AMB RACORS DE CONNEXIÓ
A XARXA I TUB D'ENLLAÇ DE LLAUTÓ CROMAT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
PRESTO 27
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA SUPERIOR 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11,000
7 IEKMA10A1 ut ABOCADOR DE PORCELLANA VITRIFICADA, COLOR BLANC, AMB CONNEXIÓ D'UNIÓ I COMPLEMENTS
TIPUS REIXA D'ACER INOXIDABLE AMB COIXINET, REIXETA DE DESGUÀS DE PORCELLANA I JOC DE
FIXACIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: ROCA- GARDA .
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AMIDAMENTS Pàg.: 403
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA ALTELL 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA SUPERIOR 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
8 IEKIEA20BDA ut FLUXOR AUTOMÀTIC MURAL PER ABOCADOR , AMB COS DE LLAUTÓ CROMAT I RACORS DE
CONNEXIÓ DE DN 32 MM, TANCA AUTOMÀTICA REGULABLE, ACCIONAMENT PER PALANCA, AMB
CLAU DE PAS INCORPORADA I TUB DE DESCÀRREGA DE CONNEXIÓ A APARELL. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: PRESTO/ EYREM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA ALTELL 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA SUPERIOR 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
9 IEKPB20BA ut AIXETA MURAL MONOBLOCK CROMADA PER A ABOCADOR , AMB CANELLA TUBULAR GIRATÒRIA I
AIREJADOR, AMB RACORS DE CONNEXIÓ PER A ENTRADES DE DN 15 MM. MARCA/MODEL: PRESTO
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA ALTELL 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA SUPERIOR 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 02  AIGUA
Familia 06  ACCESSORIS
1 IEKRA01DA ut ASSECADOR DE MANS ELÈCTRIC PER AIRE CALENT, AMB CARCASSA XAPA CROMADA , AMB
RESISTÈNCIA CALEFACTORA DE 2200 W I ACCIONAMENT PER POLSADOR. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: SIMEX/ TOP FLOW 40-MTNS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA SUPERIOR 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 13,000
2 IEKRB01BA1 ut DOSIFICADOR DE SABÓ LÍQUID TIPUS ENCASTRAT, AMB RECIPIENT DE ACER INOXIDABLE , DE 1,2
LITRES DE CAPACITAT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: SIMEX/ 40/J3E2V
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
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2 PLANTA PLAÇA 11,000 11,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA SUPERIOR 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,000
3 IEKRC10CA ut PORTARUTLLES DE ACER INOXIDABLE PER A MUNTATGE SUPERFICIE , INCLÚS ACCESSORIS
NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.  MARCA/MODEL: SIMEX/ JUMBO 40-HIS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PLAÇA 21,000 21,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA SUPERIOR 6,000 6,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 31,000
4 IEKRIE20AA ut BARRA DE SUBJECCIÓ ABATIBLE D'ACER INOXIDABLE DE 776 MM DE LONGITUD PER A INODOR , AMB
CARGOLS I ACCESSORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: NOFER.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PLAÇA 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA SUPERIOR 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 02  AIGUA
Familia 07  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
1 IESBM001 ut QUADRE DE DISTRIBUCIÓ SECUNDARI, FORMAT PER ARMARI/S METÀL·LIC/S COMBINABLES AMB
PLAFONS DE XAPA TRACTADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORAT; PORTA
FRONTAL AMB PANY, PLAFONS DE TANCAMENT, PLAQUES SUPORTS I TAPES, ALLOTJANT EN EL
SEU INTERIOR ELS MECANISMES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ DIBUIXATS EN L'ESQUEMA
CORRESPONENT. ACABAT AMB PINTURA EPOXY-POLIESTER. IP 43 . AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS I
ACCESSORIS PER AL SEU CONNEXIONAT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. REFERÈNCIA: QUADRE
APARCAMENT NIVELL 1 . MARCA/MODEL: MERLIN GERIN PRISMA PLUS-G
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 IERJL70AA ut ALIMENTACIÓ A TERMOSTAT, INCLOENT CABLES I CANALITZACIÓ A RECEPTOR I PART
PROPORCIONAL DE LÍNIA DES DE QUADRE DE ZONA.
CARACTERISTIQUES:
DERIVACIÓ A RECEPTOR: CABLE DE COURE, TUB DE MATERIAL AÏLLANT RÍGID NO PROPAGADOR DE
LA FLAMA I D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50086-1, PROTECCIÓ SUPERFICIAL FIXA I DIMENSIONAT
SEGONS ITC-BT-21. CAIXES AÏLLANTS IP-55 AMB TAPA CARAGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES /
ROSCADES.
LINIA DES DE QUADRE: CABLE DE COURE RZ1-K 0,6/1 KV, SAFATA METÀL·LICA PERFORADA NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA I D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50085-1 AMB TAPA, ACCESSORIS I
SUPORTACIONS.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL
PROJECTE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
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AMIDAMENTS Pàg.: 405
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA ALTELL 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 IERJL70BB ut ALIMENTACIÓ A BOMBES CIRCUIT SOLAR, INCLOENT CABLES I CANALITZACIÓ A RECEPTOR I PART
PROPORCIONAL DE LÍNIA DES DE QUADRE DE ZONA.
CARACTERISTIQUES:
DERIVACIÓ A RECEPTOR: CABLE DE COURE, TUB DE MATERIAL AÏLLANT RÍGID NO PROPAGADOR DE
LA FLAMA I D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50086-1, PROTECCIÓ SUPERFICIAL FIXA I DIMENSIONAT
SEGONS ITC-BT-21. CAIXES AÏLLANTS IP-55 AMB TAPA CARAGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES /
ROSCADES.
LINIA DES DE QUADRE: CABLE DE COURE RZ1-K 0,6/1 KV, SAFATA METÀL·LICA PERFORADA NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA I D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50085-1 AMB TAPA, ACCESSORIS I
SUPORTACIONS.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL
PROJECTE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
4 IERJL70AB ut ALIMENTACIÓ A ELEMENTS DE CONTROL CIRCUIT SOLAR, INCLOENT CABLES I CANALITZACIÓ A
RECEPTOR I PART PROPORCIONAL DE LÍNIA DES DE QUADRE DE ZONA.
CARACTERISTIQUES:
DERIVACIÓ A RECEPTOR: CABLE DE COURE, TUB DE MATERIAL AÏLLANT RÍGID NO PROPAGADOR DE
LA FLAMA I D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50086-1, PROTECCIÓ SUPERFICIAL FIXA I DIMENSIONAT
SEGONS ITC-BT-21. CAIXES AÏLLANTS IP-55 AMB TAPA CARAGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES /
ROSCADES.
LINIA DES DE QUADRE: CABLE DE COURE RZ1-K 0,6/1 KV, SAFATA METÀL·LICA PERFORADA NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA I D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50085-1 AMB TAPA, ACCESSORIS I
SUPORTACIONS.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL
PROJECTE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI-1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 IERJL70BA ut ALIMENTACIÓ A EQUIP CLORACIÓ, INCLOENT CABLES I CANALITZACIÓ A RECEPTOR I PART
PROPORCIONAL DE LÍNIA DES DE QUADRE DE ZONA.
CARACTERISTIQUES:
DERIVACIÓ A RECEPTOR: CABLE DE COURE, TUB DE MATERIAL AÏLLANT RÍGID NO PROPAGADOR DE
LA FLAMA I D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50086-1, PROTECCIÓ SUPERFICIAL FIXA I DIMENSIONAT
SEGONS ITC-BT-21. CAIXES AÏLLANTS IP-55 AMB TAPA CARAGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES /
ROSCADES.
LINIA DES DE QUADRE: CABLE DE COURE RZ1-K 0,6/1 KV, SAFATA METÀL·LICA PERFORADA NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA I D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50085-1 AMB TAPA, ACCESSORIS I
SUPORTACIONS.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL
PROJECTE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 IERJL70AC ut ALIMENTACIÓ A ELEMENTS DE CONTROL SALA TECNICA FLUXORS, INCLOENT CABLES I
CANALITZACIÓ A RECEPTOR I PART PROPORCIONAL DE LÍNIA DES DE QUADRE DE ZONA.
CARACTERISTIQUES:
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DERIVACIÓ A RECEPTOR: CABLE DE COURE, TUB DE MATERIAL AÏLLANT RÍGID NO PROPAGADOR DE
LA FLAMA I D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50086-1, PROTECCIÓ SUPERFICIAL FIXA I
DIMENSIONAT SEGONS ITC-BT-21. CAIXES AÏLLANTS IP-55 AMB TAPA CARAGOLADA I ENTRADES
ELÀSTIQUES /  ROSCADES.
LINIA DES DE QUADRE: CABLE DE COURE RZ1-K 0,6/1 KV, SAFATA METÀL·LICA PERFORADA NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA I D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50085-1 AMB TAPA, ACCESSORIS I
SUPORTACIONS.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL
PROJECTE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 02  AIGUA
Familia 08  DESVIAMENT ESCOMESA AIGUA FREÀTICA
1 IE1AXAF u TREBALLS DE DESVIAMENT DE LA XARXA D'AIGUA FREÀTICA EXISTENT (AVDA. MERIDIANA) FORMAT
PER:
DESMUNTATGE DE LA XARXA DE CANONADES, AMB CÀRREGA, TRANSPORT I DESCÀRREGA A
ABOCADOR AUTORITZAT O MAGATZEM INDICAT PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA O PROPIETAT.
INCLOU TAPS PROVISIONALS ALS DOS EXTREMS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 IEDFA01ACN1 m CANONADA DE POLIETILÈ TIPUS PE-100 (ALTA DENSITAT), SEGONS NORMA UNE-EN 12201-2, SÈRIE 5
(PN 16 BAR) DE 200 MM DIÀMETRE NOMINAL, AMB PP D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 110,000 110,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 110,000
3 IE1BA10A m3 EXCAVACIÓ DE RASES PER A XARXA DE CANONADES (AIGUA FREÀTICA) I PERICONS PER MITJANS
MECÀNICS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, INCLOENT FORMACIÓ DE SOLERA DE FORMIGÓ,
REBLERT I COMPACTAT, PROTECCIÓ DE JUNTES AMB ARGOLLAT DE MAÓ, REPOSICIÓ DE TERRES,
TRASLLAT DE TERRES SOBRANTS A ABOCADOR AUTORIZAT, SENSE LIMITACIÓ DE DISTÀNCIA,
TREBALLS AUXILIARS, MA D'OBRA I MATERIAL NECESSARI.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 27,000 27,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 27,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 02  AIGUA
Familia 09  INSTAL·LACIÓ REG URBANITZACIÓ
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1 FDKZ010 UT COMPTADOR D'AIGUA FREDA , TIPUS TURBINA DE RAIG ÚNIC, AMB EMISSOR D'IMPULSOS,
HOMOLOGAT SEGONS NORMATIVA VIGENT, AMB UN CALIBRE DE 15 MM, PER A UNA PRESSIÓ
MÀXIMA DE SERVEI DE 10 BAR. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: IBERCONTA O
EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 FG23Z011 UT PERICÓ PER A COMPTADOR DE REG DE DIMENSIONS 2000X800X600 CM CONSTRUIT EN OBRA DE
FÀBRICA DE MAÓ AMB LLISCAT INTERIOR FI I CANTELLS ROMS I DESGUÀS A DRENATGE EN LA BASE,
TAPES SUPERIORS AMB MARC ANGULAR I TAPES DE FONERIA SEGONS PLEC DE CONDICIONS
TÈCNIQUES DE PARCS I JARDINS. INCLOSOS ELS TREBALLS AUXILIARS, MA D'OBRA I MATERIAL
NECESSARI. COMPLETAMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 FN83Z012 UT VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC, PER A INSTAL·LACIONS DE REG , AMB MUNTATGE ENTRE BRIDES,
DE 80 MM DE DIÀMETRE, PN-10 , AMB JOC D'ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: ISO O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 FJSZZ013 UT FILTRE AMB BRIDES PER A AIGUA, DE 80 MM DE DIÀMETRE, PN-10 , AMB COS DE FUNDICIÓ GRIS I
FILTRE D'ACER INOXIDABLE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: JC O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 FN31Z014 UT VÀLVULA DE PAPALLONA TIPUS OBLEA, PER MUNTATGE ENTRE BRIDES, DE 80 MM DE DIÀMETRE,
PN-16, AMB COMANDAMENT D'ACCIONAMENT MANUAL PERE REDUCTOR I JOC D'ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: ISO O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
6 FFB3Z035 M CANONADA DE POLIETILÈ FLEXIBLE SEGONS NORMA UNE 53.367 DE 16 MM DE DIÀMETRE, PER A
DISTRIBUCIÓ DE DEGOTERS COL·LOCATS A UNA DISTÀNCIA MÀXIMA DE 50 CM, DE CABAL
REGULABLE ENTRE 2 I 12 L/H, PER TREBALLAR A PRESSIONS COMPRESES ENTRE 0,5 I 1,5 KG/CM².
INCLOENT LA PART PROPORCIONAL DE MANIGUETS, DERIVACIONS I TAPS NECESSARIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 155,000 155,00 C#*D#*E#*F#
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7 FJSTZ049 UT VÀLVULA DE BOLA DE LLAUTÓ, PER A MUNTATGE ROSCAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE, PN-10 , AMB
COMANDAMENT D'ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA I JOC D'ACCESSORIS. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: ISO O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
8 FJSBUA02 U ELECTROVÀLVULA DE 1'' 1/2 A ROSCA, PER A UN CABAL DE 5 M3/H A I UNA PÈRDUA DE CÀRREGA
MÀXIMA DE 0.18 BAR, INSTAL.LADA DINS D'ARQUETA DE 40X40 CM AMB TAPA DE FONERIA, AMB COS
BY-PASS DE CU-32 I TRES CLAUS DE PAS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
9 FJSAUC12 U PROGRAMADOR ELECTRÒNIC DE TRIPLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS
DE PROGRAMACIÓ DES D'1 MIN. FINS A 12 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 12 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, TRANSFORMADOR INTERIOR 230/26,5 V 50
HZ, BATERIA RECARGABLE DE SALVAGUARDA DEL PROGRAMA, CIRCUIT D'ARRENCADA DE BOMBA,
CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL EXTERIOR, TOTALMENT
COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ
DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
10 FJSZU003 U ARMARI PER PROGRAMADOR DE POLIÈSTER DE 850X465X320 MM. AMB PLACA DE MUNTATGE
AÏLLANT, JUNTES D'ESTANQUEITAT I TANCA AMB CLAU 405, COLLAT SOBRE SÒCOL DE FORMIGÓ
AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
11 FJSZU004 U CONNEXIÓ ELÈCTRICA ENTRE PROGRAMADOR I ESCOMESA, PER A UNA POTÈNCIA DE 100W A 220V
AMB ICPM DE PROTECCIÓ DE 5A INSTAL.LAT SEGONS DISPOSICIONS DE LA UNITAT OPERATIVA
D'ENLLUMENAT PÚBLIC, XARXA DE CABLE DE COURE 2X6 MM2 VFV100 ENTUBAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
12 FJSTZ052 UT VÀLVULA DE DESCÀRREGA AUTOMÀTICA PER A INSTAL·LACIÓ DE REG PER DEGOTEIG.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: RAIN BIRD O EQUIVALENT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 14,000 14,00 C#*D#*E#*F#
Euro




13 FJSTZ053 UT ARMARI PER A REGISTRE PROGRMADOR DE REG, DE DIMENSIONS MÍNIMES INTERIORS DE
900X500X300 MM, EQUIPAT AMB PORTES, PANY, FIXACIÓ I SUPORT. INCLOSA CONSTRUCCIÓ DE
FORNÍCULA AMB LES FEINES D'OBRA CIVIL NECESSÀRIES. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
14 FJSZZ058 M ALIMENTACIÓ I CONNEXIONAT D'ELECTROVÀLVULES DE REG DES D'EQUIP PROGRAMADOR.
COMPOST PER CABLE DE COURE I TUB DE POLIETILÉ PER A INSTAL·LACIÓ SOTERRADA.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 60,000 60,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 60,000
15 FJS5Z060 UT ANELL DE REG PER DEGOTEIG PER A ARBRES, MITJANÇANT CANONADA DE POLIETILÈ FLEXIBLE
AMB 7 DEGOTERS DE 3,5 L/H INTERCALATS CADA 30 CM, AMB TUB DE DRENATGE DE PROTECCIÓ DE
50 MM DE DIÀMETRE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 14,000 14,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,000
16 FJSZZ061 UT FILTRE DE PE PER A AIGUA, DE MUNTATGE INSTAL·LACIÓ REG , DE 40 MM DE DIÀMETRE, PN-10 , AMB
COS PE I JOC D'ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: RAIN-BIRD O
EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
17 FJSZZ065 UT VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ CONSTRUÏDA AMB COS DE PE , AMB REGULACIÓ DE PRESSIÓ,
DE 40 MM DE DIÀMETRE I AMB JOC D'ACCESSORIS, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA D'ENTRADA DE 300
KPA, PRESSIÓ MÀXIMA DE SORTIDA DE 100 KPA I UN CABAL MÀXIM DE TREBALL DE 3 L/S.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: RAIN-BIRD O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 03  ELECTRICITAT
Familia 01  INSTAL·LACIÓ INTERIOR
Subfamilia 07  INSTAL·LACIONS D'ENLLAÇ
1 IE1CB40IEA ut PERICÓ DE REGISTRE PER A INSTAL.LACIÓ D'ENLLAÇ D'ELECTRICITAT DE DIMENSIONS MITGES
60X80X80 CM (VARIABLES) CONSTRUÏT EN OBRA DE FÀBRICA DE MAÓ AMB LLISCAT INTERIOR FI I
Euro
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CANTELLS ROMS I DESGUÀS A DRENATJE EN LA BASE, TAPA SUPERIOR AMB MARC ANGULAR I TAPA
DE FUNDICIÓ NORMALITZADA. INCLOU TREBALLS AUXILIARS, MÀ D'OBRA I MATERIAL NECESSARI.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
2 IE1BA21A m3 EXCAVACIÓ DE RASES PER A XARXA ELÈCTRICA DE ENLLAÇ EN CANALITZACIÓ FORMIGONADA EN
VORERES I/O CREUAMENTS SENSE REPOSICIÓ, PER MITJANS MECÀNICS, INCLOENT COL·LOCACIÓ
DE CANONADA DE PVC, REBLERT SOBRE EL FORMIGÓ AMB TOT-US, TERRES AMB GARBELLAMENTS I
MATERIAL EXTRET, COMPACTAT, TRASLLAT DE TERRES SOBRANTS A ABOCADOR, SENSE LIMITACIÓ
DE DISTÀNCIA, TREBALLS AUXILIARS, MÀ D'OBRA I MATERIAL NECESSARI.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 30,000 30,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 30,000
3 IERAD40G m TUB DE POLIETILÈ FLEXIBLE CORRUGAT AMB INTERIOR LLIS PER A DISTRIBUCIÓ SUBTERRÀNIA,
SEGONS UNE-EN 50.086, GRAU DE PROTECCIÓ 7, DIÀMETRE NOMINAL 200 MM. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 150,000 150,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 150,000
4 IESAA11BA ut CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE MATERIAL AÏLLANT AUTOEXTINGUIBLE IP.43 IK.08, SEGONS
NORMA RU 1403 C, MUNTADA AMB BASES DE GANIVETES TAMANY 2 , 250 A, INCLOENT BORNS
D'ENTRADA I SORTIDA, CABLEJAT I PERICÓ DE DERIVACIÓ SEGONS NORMES COMPANYIA
SUBMINISTRADORA. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. REFERÈNCIA: CGP . MARCA/MODEL: CLAVED O
EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
5 IESAA11BB ut CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE MATERIAL AÏLLANT AUTOEXTINGUIBLE IP.43 IK.08, SEGONS
NORMA RU 1403 C, MUNTADA AMB BASES DE GANIVETES TAMANY 2 , 160 A, INCLOENT BORNS
D'ENTRADA I SORTIDA, CABLEJAT I PERICÓ DE DERIVACIÓ SEGONS NORMES COMPANYIA
SUBMINISTRADORA. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. REFERÈNCIA: CGP . MARCA/MODEL: CLAVED O
EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
6 IESAA11BC ut CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE MATERIAL AÏLLANT AUTOEXTINGUIBLE IP.43 IK.08, SEGONS
NORMA RU 1403 C, MUNTADA AMB BASES DE GANIVETES TAMANY 2 , 400 A, INCLOENT BORNS
D'ENTRADA I SORTIDA, CABLEJAT I PERICÓ DE DERIVACIÓ SEGONS NORMES COMPANYIA
SUBMINISTRADORA. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. REFERÈNCIA: CGP . MARCA/MODEL: CLAVED O
EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
Euro




7 IERBA21IE m SAFATA CEGA D'ACER LAMINAT GALVANITZAT PER IMMERSIÓ EN CALENT SEGONS UNE-EN ISO 1461,
DIMENSIONS 100X75X0,8 MM AMB TAPA DE TANCAMENT AMB RESORT IPART PROPORCIONAL DE
UNIONS, ACCESORIS, SUPORTS I SEPARADOR/S. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 120,000 120,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 120,000
8 IERBA21I m SAFATA CEGA D'ACER LAMINAT GALVANITZAT PER IMMERSIÓ EN CALENT SEGONS UNE-EN ISO 1461,
DIMENSIONS 200X75X0,8 MM AMB TAPA DE TANCAMENT AMB RESORT IPART PROPORCIONAL DE
UNIONS, ACCESORIS, SUPORTS I SEPARADOR/S. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 70,000 70,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 70,000
9 IERBA21M m SAFATA CEGA D'ACER LAMINAT GALVANITZAT PER IMMERSIÓ EN CALENT SEGONS UNE-EN ISO 1461,
DIMENSIONS 300X75X1,2 MM AMB TAPA DE TANCAMENT AMB RESORT IPART PROPORCIONAL DE
UNIONS, ACCESORIS, SUPORTS I SEPARADOR/S. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 70,000 70,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 70,000
10 IEQFA40AC m CONDUCTOR DE COURE NU RECUÏT DE 35 MM² DE SECCIÓ NOMINAL I UNA RESISTÈNCIA ELÈCTRICA
A 20°C NO SUPERIOR A 0,524 OHM/KM, PER A POSADA A TERRA DE SAFATA METÀL·LICA I INCLOENT
PART PROPORCIONAL DE TIRANTETS DE CONNEXIÓ I BRIDES D'ACER GALVANITZAT EN CALENT.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 260,000 260,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 260,000
11 IEQAH10HA m CONDUCTOR DE COURE DE 1X35 MM² DE SECCIÓ, DESIGNACIÓ RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE
D'HALÒGENS, NO PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA EMISIÓ DE GASOS
TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS) O EQUIVALENT .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 85,000 85,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 85,000
12 IEQAH10JA m CONDUCTOR DE COURE DE 1X70 MM² DE SECCIÓ, DESIGNACIÓ RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE
D'HALÒGENS, NO PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA EMISIÓ DE GASOS
TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS) O EQUIVALENT .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 395,000 395,00 C#*D#*E#*F#
Euro




13 IEQAH10MA m CONDUCTOR DE COURE DE 1X150 MM² DE SECCIÓ, DESIGNACIÓ RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE
D'HALÒGENS, NO PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA EMISIÓ DE GASOS
TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS) O EQUIVALENT .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 450,000 450,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 450,000
14 IESAC10A1 ut QUADRE PER A COMPTADORS FORMAT PER 34 MÒDULS PREFABRICATS CONSTRUÏTS SEGONS
NORMA UNESA 1404D I 1411 A, PER A UNA POTÈNCIA TOTAL DE 117 KW. INCLOU LA CAIXA GENERAL
DE PROTECCIÓ, EMBARRATS GENERALS, FUSIBLES PER A COMPTADORS, BORNS DE SORTIDA I
POSADA A TERRA, AIXÍ COM CABLEJAT INTERIOR DE CONNEXIÓ I SENYALITZACIÓ. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. REFERÈNCIA: CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS MUNTANT 1 . MARCA/MODEL: CLAVED
O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
15 IESAC10B1 ut QUADRE PER A COMPTADORS FORMAT PER 43 MÒDULS PREFABRICATS CONSTRUÏTS SEGONS
NORMA UNESA 1404D I 1411 A, PER A UNA POTÈNCIA TOTAL DE 158 KW. INCLOU LA CAIXA GENERAL
DE PROTECCIÓ, EMBARRATS GENERALS, FUSIBLES PER A COMPTADORS, BORNS DE SORTIDA I
POSADA A TERRA, AIXÍ COM CABLEJAT INTERIOR DE CONNEXIÓ I SENYALITZACIÓ. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. REFERÈNCIA: CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS MUNTANT 2 . MARCA/MODEL: CLAVED
O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
16 IESAC10C1 ut QUADRE PER A COMPTADORS FORMAT PER 9 MÒDULS PREFABRICATS CONSTRUÏTS SEGONS
NORMA UNESA 1404D I 1411 A, PER A UNA POTÈNCIA TOTAL DE 41 KW. INCLOU LA CAIXA GENERAL
DE PROTECCIÓ, EMBARRATS GENERALS, FUSIBLES PER A COMPTADORS, BORNS DE SORTIDA I
POSADA A TERRA, AIXÍ COM CABLEJAT INTERIOR DE CONNEXIÓ I SENYALITZACIÓ. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. REFERÈNCIA: CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS MUNTANT 2 . MARCA/MODEL: CLAVED
O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
17 IESAC10D11 ut QUADRE PER A COMPTADORS FORMAT PER 36 MÒDULS PREFABRICATS CONSTRUÏTS SEGONS
NORMA UNESA 1404D I 1411 A, PER A UNA POTÈNCIA TOTAL DE 146 KW. INCLOU LA CAIXA GENERAL
DE PROTECCIÓ, EMBARRATS GENERALS, FUSIBLES PER A COMPTADORS, BORNS DE SORTIDA I
POSADA A TERRA, AIXÍ COM CABLEJAT INTERIOR DE CONNEXIÓ I SENYALITZACIÓ. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. REFERÈNCIA: CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS MUNTANT 3 . MARCA/MODEL: CLAVED
O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
Euro




18 IESAC10IE1 ut QUADRE PER A COMPTADORS FORMAT PER 6 MÒDULS PREFABRICATS CONSTRUÏTS SEGONS
NORMA UNESA 1404D I 1411 A, PER A UNA POTÈNCIA TOTAL DE 86 KW. INCLOU LA CAIXA GENERAL
DE PROTECCIÓ, EMBARRATS GENERALS, FUSIBLES PER A COMPTADORS, BORNS DE SORTIDA I
POSADA A TERRA, AIXÍ COM CABLEJAT INTERIOR DE CONNEXIÓ I SENYALITZACIÓ. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. REFERÈNCIA: CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS MUNTANT 3 . MARCA/MODEL: CLAVED
O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
19 IESAB30BNA ut CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA FORMAT PER UN ARMARI DE DOBLE AÏLLAMENT, PRECINTABLE
PER LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA, CAPAÇ PER ALLOTJAR EN EL SEU INTERIOR UN MÒDUL DE
COMPTATGE NORMALITZAT TIPUS TMF10 PER A 218 KW DESTINAT A SERVEIS COMUNS . INCLOSA
PLATINA DE COURE, REGLETES DE COMPROVACIÓ, COMPTADOR MULTIFUCIÓ I MODEM.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
20 IESAB30BJB ut CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA FORMAT PER UN ARMARI DE DOBLE AÏLLAMENT, PRECINTABLE
PER LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA, CAPAÇ PER ALLOTJAR EN EL SEU INTERIOR UN MÒDUL DE
COMPTATGE NORMALITZAT TIPUS TMF10 PER A 87 KW DESTINAT A APARCAMENT N-2 S. N. . INCLOSA
PLATINA DE COURE, REGLETES DE COMPROVACIÓ, COMPTADOR MULTIFUCIÓ I MODEM.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
21 IESAB30BHD ut CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA FORMAT PER UN ARMARI DE DOBLE AÏLLAMENT, PRECINTABLE
PER LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA, CAPAÇ PER ALLOTJAR EN EL SEU INTERIOR UN MÒDUL DE
COMPTATGE NORMALITZAT TIPUS TMF10 PER A 55 KW DESTINAT A APARCAMENT N-2 S. P. . INCLOSA
PLATINA DE COURE, REGLETES DE COMPROVACIÓ, COMPTADOR MULTIFUCIÓ I MODEM.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
22 IESAB30BHB1 ut CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA FORMAT PER UN ARMARI DE DOBLE AÏLLAMENT, PRECINTABLE
PER LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA, CAPAÇ PER ALLOTJAR EN EL SEU INTERIOR UN MÒDUL DE
COMPTATGE NORMALITZAT TIPUS TMF10 PER A 55 KW DESTINAT A RESTAURANT . INCLOSA PLATINA
DE COURE, REGLETES DE COMPROVACIÓ, COMPTADOR MULTIFUCIÓ I MODEM. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
23 IESAB30BKA ut CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA FORMAT PER UN ARMARI DE DOBLE AÏLLAMENT, PRECINTABLE
PER LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA, CAPAÇ PER ALLOTJAR EN EL SEU INTERIOR UN MÒDUL DE
Euro
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COMPTATGE NORMALITZAT TIPUS TMF10 PER A 111 KW DESTINAT A 480 PARADES . INCLOSA
PLATINA DE COURE, REGLETES DE COMPROVACIÓ, COMPTADOR MULTIFUCIÓ I MODEM.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
24 IESAB30BHC ut CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA FORMAT PER UN ARMARI DE DOBLE AÏLLAMENT, PRECINTABLE
PER LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA, CAPAÇ PER ALLOTJAR EN EL SEU INTERIOR UN MÒDUL DE
COMPTATGE NORMALITZAT TIPUS TMF10 PER A 55 KW DESTINAT A MAGATZEMS . INCLOSA PLATINA
DE COURE, REGLETES DE COMPROVACIÓ, COMPTADOR MULTIFUCIÓ I MODEM. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
25 IESAB30AAA ut CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA FORMAT PER UN ARMARI DE DOBLE AÏLLAMENT, PRECINTABLE
PER LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA, CAPAÇ PER ALLOTJAR EN EL SEU INTERIOR UN MÒDUL DE
COMPTATGE NORMALITZAT TIPUS TMF1 PER A 17,32 KW DESTINAT A OFICINES MERCAT . INCLOSA
PLATINA DE COURE, REGLETES DE COMPROVACIÓ, COMPTADOR MULTIFUCIÓ I MODEM.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
26 IESAB30AGA ut CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA FORMAT PER UN ARMARI DE DOBLE AÏLLAMENT, PRECINTABLE
PER LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA, CAPAÇ PER ALLOTJAR EN EL SEU INTERIOR UN MÒDUL DE
COMPTATGE NORMALITZAT TIPUS TMF1 PER A 43,64 KW DESTINAT A ASSOCIACIÓ . INCLOSA
PLATINA DE COURE, REGLETES DE COMPROVACIÓ, COMPTADOR MULTIFUCIÓ I MODEM.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 03  ELECTRICITAT
Familia 01  INSTAL·LACIÓ INTERIOR
Subfamilia 08  DERIVACIONS INDIVIDUALS
1 IEQAH10FA m CONDUCTOR DE COURE DE 1X16 MM² DE SECCIÓ, DESIGNACIÓ RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE
D'HALÒGENS, NO PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA EMISIÓ DE GASOS
TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS) O EQUIVALENT .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 160,000 160,00 C#*D#*E#*F#
Euro




2 IEQAH10HA m CONDUCTOR DE COURE DE 1X35 MM² DE SECCIÓ, DESIGNACIÓ RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE
D'HALÒGENS, NO PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA EMISIÓ DE GASOS
TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS) O EQUIVALENT .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 40,000 40,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 40,000
3 IEQAH10JA m CONDUCTOR DE COURE DE 1X70 MM² DE SECCIÓ, DESIGNACIÓ RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE
D'HALÒGENS, NO PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA EMISIÓ DE GASOS
TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS) O EQUIVALENT .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 195,000 195,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 195,000
4 IEQAH10MA m CONDUCTOR DE COURE DE 1X150 MM² DE SECCIÓ, DESIGNACIÓ RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE
D'HALÒGENS, NO PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA EMISIÓ DE GASOS
TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS) O EQUIVALENT .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 505,000 505,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 505,000
5 IEQAH101A m CONDUCTOR DE COURE DE 3X10 MM² DE SECCIÓ, DESIGNACIÓ RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE
D'HALÒGENS, NO PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA EMISIÓ DE GASOS
TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS) O EQUIVALENT .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 6.720,000 6.720,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6.720,000
6 IEQAH102A m CONDUCTOR DE COURE DE 3X16 MM² DE SECCIÓ, DESIGNACIÓ RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE
D'HALÒGENS, NO PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA EMISIÓ DE GASOS
TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS) O EQUIVALENT .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 645,000 645,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 645,000
7 IEQAH104A m CONDUCTOR DE COURE DE 3X35 MM² DE SECCIÓ, DESIGNACIÓ RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE
D'HALÒGENS, NO PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA EMISIÓ DE GASOS
TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
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PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS) O EQUIVALENT .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 590,000 590,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 590,000
8 IEQAH10AIEA m CONDUCTOR DE COURE DE 4X35 MM² DE SECCIÓ, DESIGNACIÓ RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE
D'HALÒGENS, NO PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA EMISIÓ DE GASOS
TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS) O EQUIVALENT .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 170,000 170,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 170,000
9 IEQAJ10HA m CONDUCTOR DE COURE DE 1X35 MM² DE SECCIÓ, TENSIÓ NOMINAL 0,6 / 1 KV RESISTENT AL FOC
(UNE-EN 50362 O UNE-EN 50200) AMB AÏLLAMENT I COBERTA NO PROPAGADORS DE L'INCENDI
(UNE-EN 50266) I SENSE EMISSIÓ DE FUMS NI GASOS TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) AMB
PART PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS. GARANTIRÀ EL FUNCIONAMENT ACTIU DELS
EQUIPS DURANT 90 MIN I A TEMPERATURES DE 800° C. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
PRYSMIAN / AFUMEX FIRS 1000V (AS+) O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 35,000 35,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 35,000
10 IEQAJ10JA m CONDUCTOR DE COURE DE 1X70 MM² DE SECCIÓ, TENSIÓ NOMINAL 0,6 / 1 KV RESISTENT AL FOC
(UNE-EN 50362 O UNE-EN 50200) AMB AÏLLAMENT I COBERTA NO PROPAGADORS DE L'INCENDI
(UNE-EN 50266) I SENSE EMISSIÓ DE FUMS NI GASOS TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) AMB
PART PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS. GARANTIRÀ EL FUNCIONAMENT ACTIU DELS
EQUIPS DURANT 90 MIN I A TEMPERATURES DE 800° C. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
PRYSMIAN / AFUMEX FIRS 1000V (AS+) O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 145,000 145,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 145,000
11 IERBA12H m SAFATA PERFORADA D'ACER LAMINAT GALVANITZAT PER IMMERSIÓ EN CALENT SEGONS UNE-EN
ISO 1461, DIMENSIONS 200X75X0,9 MM AMB TAPA DE TANCA AMB RESSORT I PART PROPORCIONAL
DE SEPARADORS, UNIONS, ACCESSORIS I SUPORTS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 75,000 75,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 75,000
12 IERBA12J m SAFATA PERFORADA D'ACER LAMINAT GALVANITZAT PER IMMERSIÓ EN CALENT SEGONS UNE-EN
ISO 1461, DIMENSIONS 300X75X1,2 MM AMB TAPA DE TANCA AMB RESSORT I PART PROPORCIONAL
DE SEPARADORS, UNIONS, ACCESSORIS I SUPORTS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1.255,000 1.255,00 C#*D#*E#*F#
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13 IERBA12K m SAFATA PERFORADA D'ACER LAMINAT GALVANITZAT PER IMMERSIÓ EN CALENT SEGONS UNE-EN
ISO 1461, DIMENSIONS 400X75X1,5 MM AMB TAPA DE TANCA AMB RESSORT I PART PROPORCIONAL
DE SEPARADORS, UNIONS, ACCESSORIS I SUPORTS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 235,000 235,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 235,000
14 IERBA12L m SAFATA PERFORADA D'ACER LAMINAT GALVANITZAT PER IMMERSIÓ EN CALENT SEGONS UNE-EN
ISO 1461, DIMENSIONS 500X75X1,5 MM AMB TAPA DE TANCA AMB RESSORT I PART PROPORCIONAL
DE SEPARADORS, UNIONS, ACCESSORIS I SUPORTS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 65,000 65,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 65,000
15 IEQFA40AC m CONDUCTOR DE COURE NU RECUÏT DE 35 MM² DE SECCIÓ NOMINAL I UNA RESISTÈNCIA ELÈCTRICA
A 20°C NO SUPERIOR A 0,524 OHM/KM, PER A POSADA A TERRA DE SAFATA METÀL·LICA I INCLOENT
PART PROPORCIONAL DE TIRANTETS DE CONNEXIÓ I BRIDES D'ACER GALVANITZAT EN CALENT.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1.280,000 1.280,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.280,000
16 IEQAHJK09 u CONNEXIONAT DEL CONJUNT DE LA TOTALITAT DELS COFRETS DE PROTECCIONS DE LES
BOTIGUES I PARADES AMB EMBORNAT A PROTECCIONS MAGNETOTÉRMIQUES. INCLOU CONNEXIÓ A
LA XARXA DE TERRES FINS A ESTRUCTURA METÁL·LICA DE BOTIGA O ARMARI.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 03  ELECTRICITAT
Familia 01  INSTAL·LACIÓ INTERIOR
Subfamilia 09  GRUP ELECTRÒGEN
1 IEWAA12MC ut GRUP ELECTRÒGEN AMB COBERTA INSONORITZADA I SILENCIADOR D'ESCAPAMENT D'ALTA
ATENUACIÓ FORMAT PER UN MOTOR DIESEL REFRIGERAT PER AIGUA AMB RADIADOR EN XASSÍS,
FILTRES, REGULADOR ELECTRÒNIC DE VELOCITAT I SISTEMA D'ENGREIX I UN ALTERNADOR
TRIFÀSIC AUTOEXCITAT, PROTECCIÓ IP.22, AÏLLAMENT H, AMB REGULACIÓ ELECTRÒNICA DE
TENSIÓ. INCLOENT DIPÒSIT DE COMBUSTIBLE 190 L, BATERIES D'ARRENCADA, FAÇ DE CONNEXIONS
ELÈCTRIQUES, ETC. CARACTERÍSTIQUES:
- POTÈNCIA SERVEI EMERGÈNCIA: 110 KVA.
- POTÈNCIA SERVEI PRINCIPAL: 100 KVA.
- TENSIÓ: 400/230 V.
- FREQÜÈNCIA: 50 HZ.
QUADRE ELÈCTRIC D'ALARMES, CONTROL, COMANDAMENT I PROTECCIÓ CONSTITUÏT PER UN
ARMARI MODULAR EN EL QUE QUEDARAN ALLOTJATS ELS COMANDAMENTS D'ARRENCADA I
PARADA AUTOMÀTICS DEL DIESEL, POLSADOR DE PARADA D'EMERGÈNCIA, INDICADOR DE
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CÀRREGA DE BATERIES, INDICADORS LLUMINOSOS DE FALLADA: PRESSIÓ D'OLI, TEMPERATURA
D'AIGUA, VELOCITAT EXCESSIVA, AMPERÍMETRES, VOLTÍMETRE, FREQÜENCIÒMETRE, COMPTADOR
HORARI, INDICADOR DE NIVELL DE COMBUSTIBLE, INDICADOR DE PRESSIÓ D'OLI, INDICADOR DE
TEMPERATURA D'AIGUA. ELEMENTS PER A CONNEXIONAT I AUXILIARS, REGLETES, SENYALITZACIÓ,
ETC. I CABLEJAT ELÈCTRIC EXTERIOR PER A CONTROL I MANIOBRA. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
FINS I TOT PROVES DE PRESTACIONS, COMMUTACIONS I ALARMA A REALITZAR EN FÀBRICA EN
PRESÈNCIA DE REPRESENTANTS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. INCLOU TAMBÉ EL CONDUCTE DE
CONNEXIÓ ENTRE DESCÀRREGA D'AIRE DE REFRIGERACIÓ I PATI VERTICAL FINS A REIXA
EXTERIOR. MARCA/MODEL: SDMO/J110K O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 IEAQA10AHA m XEMENEIA D'ESCAPAMENT DE GASOS DEL MOTOR DE GRUP ELECTROGEN , DE 150 MM DE
DIÀMETRE, CONSTITUÏDA PER DOS CILINDRES D'ACER INOXIDABLE TIPUS AISI 304 ENGALLETATS,
QUE TANQUEN UNA CAMBRA AÏLLANT AMB MANTA DE FIBRES MINERALS D'ALTA DENSITAT, DE
GRUIX MÍNIM 40 MM, DISPOSADES PER SUPORTAR TEMPERATURES FINS A 600 °C AMB P.P.
D'ACCESSORIS, SUPORTS, JUNTES I MÒDUL FINAL TIPUS CAPELL. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: DINAK-GE1 O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 38,000 38,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 38,000
3 IEHCD01HA ut SILENCIADOR REACTIU CILÍNDRIC AMB NUCLI, ESPECIAL PER A SORTIDA DE GASOS DE GRUPS
ELECTRÒGENS, DE 200 MM DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ AMB ATENUACIÓ MÍNIMA DE 35 DB A 250 HZ,
INCLOENT ACCESSORIS I SUPORTS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:  O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 IEWCA10B ut ESMORTEÏDOR DE TIPUS METÀL·LIC PER INSTAL·LAR EN ELS SUPORTS DE GRUP ELECTRÒGEN,
FLETXA DE TREBALL NO INFERIOR A 4 CM I PER UN PES DE 500 KG. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
MARCA/MODEL:  O EQUIVALENT .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
5 IEHIEF01A ut PORTA ACÚSTICA, ESPECIAL PER A SALES DE MÀQUINES, DE CONSTRUCCIÓ METÀL·LICA, INCLÚS
MARC, DE 2 X 1,2 MM SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
AÏLLAMENT ACÚSTIC MÍNIM: 30 DBA. MARCA/MODEL:  O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 IEBIC01 ut JOC DE LONES ANTIVIBRATÒRIES PER INSTAL·LAR EN LA PRESA I DESCÀRREGA D'AIRE DEL
VENTILADOR. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
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7 IERBA11H m SAFATA PERFORADA D'ACER LAMINAT GALVANITZAT PER IMMERSIÓ EN CALENT SEGONS UNE-EN
ISO 1461, DIMENSIONS 200X75X0,9 MM AMB TAPA DE TANCA AMB RESSORT I PART PROPORCIONAL
D'UNIONS, ACCESSORIS I SUPORTS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 70,000 70,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 70,000
8 IEQFA40AC m CONDUCTOR DE COURE NU RECUÏT DE 35 MM² DE SECCIÓ NOMINAL I UNA RESISTÈNCIA ELÈCTRICA
A 20°C NO SUPERIOR A 0,524 OHM/KM, PER A POSADA A TERRA DE SAFATA METÀL·LICA I INCLOENT
PART PROPORCIONAL DE TIRANTETS DE CONNEXIÓ I BRIDES D'ACER GALVANITZAT EN CALENT.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 70,000 70,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 70,000
9 IEQAJ10JB m CONDUCTOR DE COURE DE 1X70 MM² DE SECCIÓ, TENSIÓ NOMINAL 0,6 / 1 KV RESISTENT AL FOC
(UNE-EN 50362 O UNE-EN 50200) AMB AÏLLAMENT I COBERTA NO PROPAGADORS DE L'INCENDI
(UNE-EN 50266) I SENSE EMISSIÓ DE FUMS NI GASOS TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) AMB
PART PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS. GARANTIRÀ EL FUNCIONAMENT ACTIU DELS
EQUIPS DURANT 90 MIN I A TEMPERATURES DE 800° C. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 75,000 75,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 75,000
10 IEQAJ10MA m CONDUCTOR DE COURE DE 1X150 MM² DE SECCIÓ, TENSIÓ NOMINAL 0,6 / 1 KV RESISTENT AL FOC
(UNE-EN 50362 O UNE-EN 50200) AMB AÏLLAMENT I COBERTA NO PROPAGADORS DE L'INCENDI
(UNE-EN 50266) I SENSE EMISSIÓ DE FUMS NI GASOS TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) AMB
PART PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS. GARANTIRÀ EL FUNCIONAMENT ACTIU DELS
EQUIPS DURANT 90 MIN I A TEMPERATURES DE 800° C. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 300,000 300,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 300,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 03  ELECTRICITAT
Familia 01  INSTAL·LACIÓ INTERIOR
Subfamilia 0A  SAI
1 IESDA10LAA ut SISTEMA D'ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA DE 5 KVA DE POTÈNCIA AMB UNA AUTONOMIA DE 10
MINUTS, INCLOENT BATERIES DE PLOM HERMÈTIQUES I ELS CONNECTORS I ACCESSORIS
NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. ENTRADA: MONOFASICA , SORTIDA: MONOFASICA .
MARCA/MODEL: SOCOMEC O EQUIVALENT
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 IESDA10PAA ut SISTEMA D'ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA DE 10 KVA DE POTÈNCIA AMB UNA AUTONOMIA DE 10
MINUTS, INCLOENT BATERIES DE PLOM HERMÈTIQUES I ELS CONNECTORS I ACCESSORIS
NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. ENTRADA: TRIFÀSICA , SORTIDA: TRIFÀSICA .
MARCA/MODEL: SOCOMEC O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 IERBA11D m SAFATA PERFORADA D'ACER LAMINAT GALVANITZAT PER IMMERSIÓ EN CALENT SEGONS UNE-EN
ISO 1461, DIMENSIONS 100X75X0,8 MM AMB TAPA DE TANCA AMB RESSORT I PART PROPORCIONAL
D'UNIONS, ACCESSORIS I SUPORTS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PLAÇA 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
4 IEQFA40AC m CONDUCTOR DE COURE NU RECUÏT DE 35 MM² DE SECCIÓ NOMINAL I UNA RESISTÈNCIA ELÈCTRICA
A 20°C NO SUPERIOR A 0,524 OHM/KM, PER A POSADA A TERRA DE SAFATA METÀL·LICA I INCLOENT
PART PROPORCIONAL DE TIRANTETS DE CONNEXIÓ I BRIDES D'ACER GALVANITZAT EN CALENT.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PLAÇA 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
5 IEQAH10DA m CONDUCTOR DE COURE DE 1X6 MM² DE SECCIÓ, DESIGNACIÓ RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE
D'HALÒGENS, NO PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA EMISIÓ DE GASOS
TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS) O EQUIVALENT .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
6 IEQAH100A m CONDUCTOR DE COURE DE 3X6 MM² DE SECCIÓ, DESIGNACIÓ RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE
D'HALÒGENS, NO PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA EMISIÓ DE GASOS
TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS) O EQUIVALENT .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
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7 IEQAH10AAA m CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM² DE SECCIÓ, DESIGNACIÓ RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE
D'HALÒGENS, NO PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA EMISIÓ DE GASOS
TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS) O EQUIVALENT .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
8 IEQLB30BA ut CABLEJAT I CONNEXIONAT DES DE SUBESTACIÓ FINS A CADASCUN DELS ELEMENTS DE CONTROL
DE LA INSTAL·LACIÓ DE SAI , A BASE DE TUB PVC AMB CONDUCTOR DE COURE S/UNE 05Z1-K (LES
INSTAL·LACIONS QUE PASSIN PER L'EXTERIOR DE L'EDIFICI SERAN DE CONSTRUCCIÓ ESTANCA).
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. SEGONS PLÀNOLS I ESQUEMES.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 03  ELECTRICITAT
Familia 01  INSTAL·LACIÓ INTERIOR
Subfamilia 0B  QUADRE GENERAL DE BAIXA TENSIÓ
1 IESBA05A1 ut QUADRE DE DISTRIBUCIÓ PRINCIPAL, FORMAT PER ARMARI/S METÀL·LIC/S COMBINABLES AMB
PLAFONS DE XAPA TRACTADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORAT; PORTA
FRONTAL AMB PANY, PLAFONS DE TANCAMENT, PLAQUES SUPORTS I TAPES, ALBERGANT EN EL
SEU INTERIOR, ELS MECANISMES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ GRAFIATS EN L'ESQUEMA
CORRESPONENT . ACABAT AMB PINTURA EPOXY-POLIESTER. IP 43 . AMB TOTS EL SEUS ELEMENTS I
ACCESSORIS PER AL SEU CONNEXIONAT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. REFERÈNCIA:
QG-MAGATZEMS . MARCA/MODEL: MERLIN GERIN/ PRISMA PLUS O EQUIVALENT . TOTAL SORTIDES:
S/ESQUEMA . POTENCIA TOTAL: 55 KW.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 IESBA05B1 ut QUADRE DE DISTRIBUCIÓ PRINCIPAL, FORMAT PER ARMARI/S METÀL·LIC/S COMBINABLES AMB
PLAFONS DE XAPA TRACTADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORAT; PORTA
FRONTAL AMB PANY, PLAFONS DE TANCAMENT, PLAQUES SUPORTS I TAPES, ALBERGANT EN EL
SEU INTERIOR, ELS MECANISMES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ GRAFIATS EN L'ESQUEMA
CORRESPONENT . ACABAT AMB PINTURA EPOXY-POLIESTER. IP 43 . AMB TOTS EL SEUS ELEMENTS I
ACCESSORIS PER AL SEU CONNEXIONAT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. REFERÈNCIA: QG-SEVEIS
COMUNS . MARCA/MODEL: MERLIN GERIN/ PRISMA PLUS O EQUIVALENT . TOTAL SORTIDES:
S/ESQUEMA . POTENCIA TOTAL: 275 KW.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA ALTELL 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
Euro




3 IESBA05C1 ut QUADRE DE DISTRIBUCIÓ PRINCIPAL, FORMAT PER ARMARI/S METÀL·LIC/S COMBINABLES AMB
PLAFONS DE XAPA TRACTADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORAT; PORTA
FRONTAL AMB PANY, PLAFONS DE TANCAMENT, PLAQUES SUPORTS I TAPES, ALBERGANT EN EL
SEU INTERIOR, ELS MECANISMES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ GRAFIATS EN L'ESQUEMA
CORRESPONENT . ACABAT AMB PINTURA EPOXY-POLIESTER. IP 43 . AMB TOTS EL SEUS ELEMENTS I
ACCESSORIS PER AL SEU CONNEXIONAT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. REFERÈNCIA: QG-PARADES .
MARCA/MODEL: MERLIN GERIN/ PRISMA PLUS O EQUIVALENT . TOTAL SORTIDES: S/ESQUEMA .
POTENCIA TOTAL: 218 KW.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 IESBB30I ut QUADRE DE DISTRIBUCIÓ PRINCIPAL, FORMAT PER ARMARI/S METÀL·LIC/S COMBINABLES AMB
PLAFONS DE XAPA TRACTADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORAT; PORTA
FRONTAL AMB PANY, PLAFONS DE TANCAMENT, PLAQUES SUPORTS I TAPES, ALLOTJANT EN EL
SEU INTERIOR ELS MECANISMES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ DIBUIXATS EN L'ESQUEMA
CORRESPONENT. ACABAT AMB PINTURA EPOXY-POLIESTER. IP 43 . AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS I
ACCESSORIS PER AL SEU CONNEXIONAT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. REFERÈNCIA: QUADRE
ELECTRIC GENERAL OFICINES MERCAT . MARCA/MODEL: MERLIN GERIN PRISMA PLUS-G
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 IESBB30J ut QUADRE DE DISTRIBUCIÓ PRINCIPAL, FORMAT PER ARMARI/S METÀL·LIC/S COMBINABLES AMB
PLAFONS DE XAPA TRACTADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORAT; PORTA
FRONTAL AMB PANY, PLAFONS DE TANCAMENT, PLAQUES SUPORTS I TAPES, ALLOTJANT EN EL
SEU INTERIOR ELS MECANISMES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ DIBUIXATS EN L'ESQUEMA
CORRESPONENT. ACABAT AMB PINTURA EPOXY-POLIESTER. IP 43 . AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS I
ACCESSORIS PER AL SEU CONNEXIONAT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. REFERÈNCIA: QUADRE
ELECTRIC GENERAL ASSOCIACIÓ . MARCA/MODEL: MERLIN GERIN PRISMA PLUS-G
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 IESBB30K ut QUADRE DE DISTRIBUCIÓ PRINCIPAL, FORMAT PER ARMARI/S METÀL·LIC/S COMBINABLES AMB
PLAFONS DE XAPA TRACTADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORAT; PORTA
FRONTAL AMB PANY, PLAFONS DE TANCAMENT, PLAQUES SUPORTS I TAPES, ALLOTJANT EN EL
SEU INTERIOR ELS MECANISMES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ DIBUIXATS EN L'ESQUEMA
CORRESPONENT. ACABAT AMB PINTURA EPOXY-POLIESTER. IP 43 . AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS I
ACCESSORIS PER AL SEU CONNEXIONAT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. REFERÈNCIA: QUADRE
GENERAL APARCAMENT NIVELL 2 . MARCA/MODEL: MERLIN GERIN PRISMA PLUS-G
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
7 IEQLB30C ut CABLEJAT I CONNEXIONAT DES DE SUBESTACIÓ FINS A CADASCUN DELS ELEMENTS DE CONTROL
DE LA INSTAL·LACIÓ DE QUADRE GENERAL , A BASE DE TUB PVC AMB CONDUCTOR DE COURE
S/UNE 05Z1-K (LES INSTAL·LACIONS QUE PASSIN PER L'EXTERIOR DE L'EDIFICI SERAN DE
CONSTRUCCIÓ ESTANCA). COMPLETAMENT INSTAL·LAT. SEGONS PLÀNOLS I ESQUEMES.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA ALTELL 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PLAÇA 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 03  ELECTRICITAT
Familia 01  INSTAL·LACIÓ INTERIOR
Subfamilia 0C  COMPENSACIÓ ENERGIA REACTIVA
1 IESCA30AA ut BATERIA AUTOMÀTICA MODULAR DE CONDENSADORS, AMB FILTRE SINTONITZAT ANTIARMÒNICS,
UNITAT PILOT I AUXILIARS, QUE COMPRENEN:
- ESGLAONS TRIFÀSICS DE CONDENSADORS SOBREDIMENSIONATS EN TENSIÓ A 470
V,CONNECTATS EN TRIANGLE.
- REGULADOR ELECTRÒNIC DE POTÈNCIA REACTIVA AMB PROTECCIÓ ANTIPENDULEIG, PROTECCIÓ
CONTRA MANCA DE TENSIÓ, SENYALITZACIÓ DE FUNCIONAMENT, COMANDAMENTS MANUAL I
AUTOMÀTIC I INDICACIÓ COS FI.
- CONTACTORS.
- RESISTÈNCIES DE DESCÀRREGA RÀPIDA I LENTA.
- FUSIBLES ACR.
- TRANSFORMADOR AUXILIAR (QUAN SIGUI NECESSARI).
- REGLETES DE BORNS, FUSIBLES DE MANIOBRA, CABLEJAT I ACCESSORIS.
- JOC DE CABLES DE COMANDAMENT PER A CONNEXIÓ ENTRE BATERIES.
- INDUCTÀNCIES ANTIARMÒNICS SINTONITZADES.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
CARACTERÍSTIQUES:
- TENSIÓ: 400 V.
- FREQÜÈNCIA: 50 HZ.
- POTÈNCIA: 25 KVAR.
- PRIMER ESGLAÓ: 12,5 KVAR
- Nº DE PASSOS: 2
- SEQÜÈNCIA DE CONNEXIÓ: 2X12,5
MARCA/MODEL: CYDESA/ ECF 400 O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 IESCA30DA ut BATERIA AUTOMÀTICA MODULAR DE CONDENSADORS, AMB FILTRE SINTONITZAT ANTIARMÒNICS,
UNITAT PILOT I AUXILIARS, QUE COMPRENEN:
- ESGLAONS TRIFÀSICS DE CONDENSADORS SOBREDIMENSIONATS EN TENSIÓ A 470
V,CONNECTATS EN TRIANGLE.
- REGULADOR ELECTRÒNIC DE POTÈNCIA REACTIVA AMB PROTECCIÓ ANTIPENDULEIG, PROTECCIÓ
CONTRA MANCA DE TENSIÓ, SENYALITZACIÓ DE FUNCIONAMENT, COMANDAMENTS MANUAL I
AUTOMÀTIC I INDICACIÓ COS FI.
- CONTACTORS.
- RESISTÈNCIES DE DESCÀRREGA RÀPIDA I LENTA.
- FUSIBLES ACR.
- TRANSFORMADOR AUXILIAR (QUAN SIGUI NECESSARI).
- REGLETES DE BORNS, FUSIBLES DE MANIOBRA, CABLEJAT I ACCESSORIS.
- JOC DE CABLES DE COMANDAMENT PER A CONNEXIÓ ENTRE BATERIES.
- INDUCTÀNCIES ANTIARMÒNICS SINTONITZADES.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
CARACTERÍSTIQUES:
- TENSIÓ: 400 V.
- FREQÜÈNCIA: 50 HZ.
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- POTÈNCIA: 62,5 KVAR.
- PRIMER ESGLAÓ: 12,5 KVAR
- Nº DE PASSOS: 5
- SEQÜÈNCIA DE CONNEXIÓ: 12,5+2X25
MARCA/MODEL: CYDESA/ ENF 400 O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 IESCA30IEA1 ut BATERIA AUTOMÀTICA MODULAR DE CONDENSADORS, AMB FILTRE SINTONITZAT ANTIARMÒNICS,
UNITAT PILOT I AUXILIARS, QUE COMPRENEN:
- ESGLAONS TRIFÀSICS DE CONDENSADORS SOBREDIMENSIONATS EN TENSIÓ A 470
V,CONNECTATS EN TRIANGLE.
- REGULADOR ELECTRÒNIC DE POTÈNCIA REACTIVA AMB PROTECCIÓ ANTIPENDULEIG, PROTECCIÓ
CONTRA MANCA DE TENSIÓ, SENYALITZACIÓ DE FUNCIONAMENT, COMANDAMENTS MANUAL I
AUTOMÀTIC I INDICACIÓ COS FI.
- CONTACTORS.
- RESISTÈNCIES DE DESCÀRREGA RÀPIDA I LENTA.
- FUSIBLES ACR.
- TRANSFORMADOR AUXILIAR (QUAN SIGUI NECESSARI).
- REGLETES DE BORNS, FUSIBLES DE MANIOBRA, CABLEJAT I ACCESSORIS.
- JOC DE CABLES DE COMANDAMENT PER A CONNEXIÓ ENTRE BATERIES.
- INDUCTÀNCIES ANTIARMÒNICS SINTONITZADES.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
CARACTERÍSTIQUES:
- TENSIÓ: 400 V.
- FREQÜÈNCIA: 50 HZ.
- POTÈNCIA: 75 KVAR.
- PRIMER ESGLAÓ: 12,5 KVAR
- Nº DE PASSOS: 6
- SEQÜÈNCIA DE CONNEXIÓ: 2X12,5+2X25
MARCA/MODEL: CYDESA/ ENF 400 O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 IERBA11H m SAFATA PERFORADA D'ACER LAMINAT GALVANITZAT PER IMMERSIÓ EN CALENT SEGONS UNE-EN
ISO 1461, DIMENSIONS 200X75X0,9 MM AMB TAPA DE TANCA AMB RESSORT I PART PROPORCIONAL
D'UNIONS, ACCESSORIS I SUPORTS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15,000
5 IEQFA40AC m CONDUCTOR DE COURE NU RECUÏT DE 35 MM² DE SECCIÓ NOMINAL I UNA RESISTÈNCIA ELÈCTRICA
A 20°C NO SUPERIOR A 0,524 OHM/KM, PER A POSADA A TERRA DE SAFATA METÀL·LICA I INCLOENT
PART PROPORCIONAL DE TIRANTETS DE CONNEXIÓ I BRIDES D'ACER GALVANITZAT EN CALENT.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15,000
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6 IEQAH10FA m CONDUCTOR DE COURE DE 1X16 MM² DE SECCIÓ, DESIGNACIÓ RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE
D'HALÒGENS, NO PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA EMISIÓ DE GASOS
TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS) O EQUIVALENT .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
7 IEQAH10HA m CONDUCTOR DE COURE DE 1X35 MM² DE SECCIÓ, DESIGNACIÓ RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE
D'HALÒGENS, NO PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA EMISIÓ DE GASOS
TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS) O EQUIVALENT .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
8 IEQAH10JA m CONDUCTOR DE COURE DE 1X70 MM² DE SECCIÓ, DESIGNACIÓ RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE
D'HALÒGENS, NO PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA EMISIÓ DE GASOS
TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS) O EQUIVALENT .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 40,000 40,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 40,000
9 IEQAH10AIEA m CONDUCTOR DE COURE DE 4X35 MM² DE SECCIÓ, DESIGNACIÓ RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE
D'HALÒGENS, NO PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA EMISIÓ DE GASOS
TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS) O EQUIVALENT .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 03  ELECTRICITAT
Familia 01  INSTAL·LACIÓ INTERIOR
Subfamilia 0D  QUADRES ELÈCTRICS
1 IESBB30A ut QUADRE DE DISTRIBUCIÓ SECUNDARI, FORMAT PER ARMARI/S METÀL·LIC/S COMBINABLES AMB
PLAFONS DE XAPA TRACTADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORAT; PORTA
FRONTAL AMB PANY, PLAFONS DE TANCAMENT, PLAQUES SUPORTS I TAPES, ALLOTJANT EN EL
SEU INTERIOR ELS MECANISMES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ DIBUIXATS EN L'ESQUEMA
CORRESPONENT. ACABAT AMB PINTURA EPOXY-POLIESTER. IP 43 . AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS I
ACCESSORIS PER AL SEU CONNEXIONAT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. REFERÈNCIA: QUADRE
APARCAMENT NIVELL 1 . MARCA/MODEL: MERLIN GERIN PRISMA PLUS-G
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA ALTELL 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 IESBB30B ut QUADRE DE DISTRIBUCIÓ SECUNDARI, FORMAT PER ARMARI/S METÀL·LIC/S COMBINABLES AMB
PLAFONS DE XAPA TRACTADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORAT; PORTA
FRONTAL AMB PANY, PLAFONS DE TANCAMENT, PLAQUES SUPORTS I TAPES, ALLOTJANT EN EL
SEU INTERIOR ELS MECANISMES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ DIBUIXATS EN L'ESQUEMA
CORRESPONENT. ACABAT AMB PINTURA EPOXY-POLIESTER. IP 43 . AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS I
ACCESSORIS PER AL SEU CONNEXIONAT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. REFERÈNCIA: QUADRE
SECUNDARI NIVELL PLAÇA INTERMIG I SUPERIOR . MARCA/MODEL: MERLIN GERIN PRISMA PLUS-G
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA ALTELL 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 IESBB30C ut QUADRE DE DISTRIBUCIÓ SECUNDARI, FORMAT PER ARMARI/S METÀL·LIC/S COMBINABLES AMB
PLAFONS DE XAPA TRACTADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORAT; PORTA
FRONTAL AMB PANY, PLAFONS DE TANCAMENT, PLAQUES SUPORTS I TAPES, ALLOTJANT EN EL
SEU INTERIOR ELS MECANISMES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ DIBUIXATS EN L'ESQUEMA
CORRESPONENT. ACABAT AMB PINTURA EPOXY-POLIESTER. IP 43 . AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS I
ACCESSORIS PER AL SEU CONNEXIONAT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. REFERÈNCIA: QUADRE
ELECTRIC SEC. SALA CONTROL SERVEIS COMUNS . MARCA/MODEL: MERLIN GERIN PRISMA PLUS-G
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 IESBB30D ut QUADRE DE DISTRIBUCIÓ SECUNDARI, FORMAT PER ARMARI/S METÀL·LIC/S COMBINABLES AMB
PLAFONS DE XAPA TRACTADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORAT; PORTA
FRONTAL AMB PANY, PLAFONS DE TANCAMENT, PLAQUES SUPORTS I TAPES, ALLOTJANT EN EL
SEU INTERIOR ELS MECANISMES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ DIBUIXATS EN L'ESQUEMA
CORRESPONENT. ACABAT AMB PINTURA EPOXY-POLIESTER. IP 43 . AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS I
ACCESSORIS PER AL SEU CONNEXIONAT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. REFERÈNCIA: QUADRE
SECUNDARI MUNTANT 1 129 PARADES . MARCA/MODEL: MERLIN GERIN PRISMA PLUS-G
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 IESBB30IE ut QUADRE DE DISTRIBUCIÓ SECUNDARI, FORMAT PER ARMARI/S METÀL·LIC/S COMBINABLES AMB
PLAFONS DE XAPA TRACTADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORAT; PORTA
FRONTAL AMB PANY, PLAFONS DE TANCAMENT, PLAQUES SUPORTS I TAPES, ALLOTJANT EN EL
SEU INTERIOR ELS MECANISMES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ DIBUIXATS EN L'ESQUEMA
CORRESPONENT. ACABAT AMB PINTURA EPOXY-POLIESTER. IP 43 . AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS I
ACCESSORIS PER AL SEU CONNEXIONAT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. REFERÈNCIA: QUADRE
SECUNDARI MUNTANT 2 PARADES . MARCA/MODEL: MERLIN GERIN PRISMA PLUS-G
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 IESBB30F ut QUADRE DE DISTRIBUCIÓ SECUNDARI, FORMAT PER ARMARI/S METÀL·LIC/S COMBINABLES AMB
PLAFONS DE XAPA TRACTADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORAT; PORTA
FRONTAL AMB PANY, PLAFONS DE TANCAMENT, PLAQUES SUPORTS I TAPES, ALLOTJANT EN EL
SEU INTERIOR ELS MECANISMES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ DIBUIXATS EN L'ESQUEMA
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CORRESPONENT. ACABAT AMB PINTURA EPOXY-POLIESTER. IP 43 . AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS I
ACCESSORIS PER AL SEU CONNEXIONAT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. REFERÈNCIA: QUADRE
SECUNDARI MUNTANT 3 188 PARADES . MARCA/MODEL: MERLIN GERIN PRISMA PLUS-G
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
7 IESBB30G ut QUADRE DE DISTRIBUCIÓ SECUNDARI, FORMAT PER ARMARI/S METÀL·LIC/S COMBINABLES AMB
PLAFONS DE XAPA TRACTADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORAT; PORTA
FRONTAL AMB PANY, PLAFONS DE TANCAMENT, PLAQUES SUPORTS I TAPES, ALLOTJANT EN EL
SEU INTERIOR ELS MECANISMES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ DIBUIXATS EN L'ESQUEMA
CORRESPONENT. ACABAT AMB PINTURA EPOXY-POLIESTER. IP 43 . AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS I
ACCESSORIS PER AL SEU CONNEXIONAT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. REFERÈNCIA: QUADRE
ELECTRIC SEC. MAGATZEMS NIVELL 1 . MARCA/MODEL: MERLIN GERIN PRISMA PLUS-G
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
8 IESBB30H ut QUADRE DE DISTRIBUCIÓ SECUNDARI, FORMAT PER ARMARI/S METÀL·LIC/S COMBINABLES AMB
PLAFONS DE XAPA TRACTADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORAT; PORTA
FRONTAL AMB PANY, PLAFONS DE TANCAMENT, PLAQUES SUPORTS I TAPES, ALLOTJANT EN EL
SEU INTERIOR ELS MECANISMES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ DIBUIXATS EN L'ESQUEMA
CORRESPONENT. ACABAT AMB PINTURA EPOXY-POLIESTER. IP 43 . AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS I
ACCESSORIS PER AL SEU CONNEXIONAT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. REFERÈNCIA: QUADRE
ELECTRIC SEC. MAGATZEMS NIVELL ALTELL . MARCA/MODEL: MERLIN GERIN PRISMA PLUS-G
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA ALTELL 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
9 IEQLB30AB ut CABLEJAT I CONNEXIONAT DES DE SUBESTACIÓ FINS A CADASCUN DELS ELEMENTS DE CONTROL
DE LA INSTAL·LACIÓ DE QUADRES ELÈCTRICS , A BASE DE TUB PVC AMB CONDUCTOR DE COURE
S/UNE 05Z1-K (LES INSTAL·LACIONS QUE PASSIN PER L'EXTERIOR DE L'EDIFICI SERAN DE
CONSTRUCCIÓ ESTANCA). COMPLETAMENT INSTAL·LAT. SEGONS PLÀNOLS I ESQUEMES.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA ALTELL 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
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Subcapitol 03  ELECTRICITAT
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Subfamilia 0E  LÍNIES GENERALS
1 IERBA12H m SAFATA PERFORADA D'ACER LAMINAT GALVANITZAT PER IMMERSIÓ EN CALENT SEGONS UNE-EN
ISO 1461, DIMENSIONS 200X75X0,9 MM AMB TAPA DE TANCA AMB RESSORT I PART PROPORCIONAL
DE SEPARADORS, UNIONS, ACCESSORIS I SUPORTS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 175,000 175,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 175,000
2 IERBA12J m SAFATA PERFORADA D'ACER LAMINAT GALVANITZAT PER IMMERSIÓ EN CALENT SEGONS UNE-EN
ISO 1461, DIMENSIONS 300X75X1,2 MM AMB TAPA DE TANCA AMB RESSORT I PART PROPORCIONAL
DE SEPARADORS, UNIONS, ACCESSORIS I SUPORTS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1.345,000 1.345,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.345,000
3 IERBA12K m SAFATA PERFORADA D'ACER LAMINAT GALVANITZAT PER IMMERSIÓ EN CALENT SEGONS UNE-EN
ISO 1461, DIMENSIONS 400X75X1,5 MM AMB TAPA DE TANCA AMB RESSORT I PART PROPORCIONAL
DE SEPARADORS, UNIONS, ACCESSORIS I SUPORTS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 45,000 45,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 45,000
4 IEQFA40AC m CONDUCTOR DE COURE NU RECUÏT DE 35 MM² DE SECCIÓ NOMINAL I UNA RESISTÈNCIA ELÈCTRICA
A 20°C NO SUPERIOR A 0,524 OHM/KM, PER A POSADA A TERRA DE SAFATA METÀL·LICA I INCLOENT
PART PROPORCIONAL DE TIRANTETS DE CONNEXIÓ I BRIDES D'ACER GALVANITZAT EN CALENT.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1.565,000 1.565,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.565,000
5 IEQAH10IEA m CONDUCTOR DE COURE DE 1X10 MM² DE SECCIÓ, DESIGNACIÓ RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE
D'HALÒGENS, NO PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA EMISIÓ DE GASOS
TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS) O EQUIVALENT .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1.250,000 1.250,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.250,000
6 IEQAH10FA m CONDUCTOR DE COURE DE 1X16 MM² DE SECCIÓ, DESIGNACIÓ RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE
D'HALÒGENS, NO PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA EMISIÓ DE GASOS
TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS) O EQUIVALENT .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 45,000 45,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 45,000
7 IEQAH10HA m CONDUCTOR DE COURE DE 1X35 MM² DE SECCIÓ, DESIGNACIÓ RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE
D'HALÒGENS, NO PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA EMISIÓ DE GASOS
TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
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PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS) O EQUIVALENT .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 132,000 132,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 132,000
8 IEQAH10JA m CONDUCTOR DE COURE DE 1X70 MM² DE SECCIÓ, DESIGNACIÓ RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE
D'HALÒGENS, NO PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA EMISIÓ DE GASOS
TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS) O EQUIVALENT .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 591,000 591,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 591,000
9 IEQAH10MA m CONDUCTOR DE COURE DE 1X150 MM² DE SECCIÓ, DESIGNACIÓ RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE
D'HALÒGENS, NO PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA EMISIÓ DE GASOS
TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS) O EQUIVALENT .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 255,000 255,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 255,000
10 IEQAH10ABA m CONDUCTOR DE COURE DE 4X10 MM² DE SECCIÓ, DESIGNACIÓ RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE
D'HALÒGENS, NO PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA EMISIÓ DE GASOS
TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS) O EQUIVALENT .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1.250,000 1.250,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.250,000
11 IEQAH10AIEA m CONDUCTOR DE COURE DE 4X35 MM² DE SECCIÓ, DESIGNACIÓ RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE
D'HALÒGENS, NO PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA EMISIÓ DE GASOS
TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS) O EQUIVALENT .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 45,000 45,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 45,000
12 IEQAJ10IEA m CONDUCTOR DE COURE DE 1X10 MM² DE SECCIÓ, TENSIÓ NOMINAL 0,6 / 1 KV RESISTENT AL FOC
(UNE-EN 50362 O UNE-EN 50200) AMB AÏLLAMENT I COBERTA NO PROPAGADORS DE L'INCENDI
(UNE-EN 50266) I SENSE EMISSIÓ DE FUMS NI GASOS TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) AMB
PART PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS. GARANTIRÀ EL FUNCIONAMENT ACTIU DELS
EQUIPS DURANT 90 MIN I A TEMPERATURES DE 800° C. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
PRYSMIAN / AFUMEX FIRS 1000V (AS+) O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 GENERALS 1.110,000 1.110,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.110,000
13 IEQAJ102A m CONDUCTOR DE COURE DE 4X10 MM² DE SECCIÓ, TENSIÓ NOMINAL 0,6 / 1 KV RESISTENT AL FOC
(UNE-EN 50362 O UNE-EN 50200) AMB AÏLLAMENT I COBERTA NO PROPAGADORS DE L'INCENDI
(UNE-EN 50266) I SENSE EMISSIÓ DE FUMS NI GASOS TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) AMB
PART PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS. GARANTIRÀ EL FUNCIONAMENT ACTIU DELS
EQUIPS DURANT 90 MIN I A TEMPERATURES DE 800° C. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
PRYSMIAN / AFUMEX FIRS 1000V (AS+) O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1.110,000 1.110,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.110,000
14 IERAA10H1 ut INSTAL·LACIÓ DE TRAM FINAL DE CANALITZACIÓ D'INSTAL·LACIÓ A PARADES I BOTIGUES DES DE
PAS FORJAT FINS A PARAMENT VERTICAL, AMB TUB D'ACER GALVANITZAT BLINDAT DIN 49.020
ROSCA DIN 40.430, DIÀMETRE PG 48 DES DE SAFATA DE DISTRIBUCIÓ AMB CAIXA DE CONNEXIÓ,
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I FIXACIONS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 186,000 186,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA INTERMIG 242,000 242,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA SUPERIOR 338,000 338,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 766,000
15 IERAA10H11 ut INSTAL·LACIÓ DE TRAM FINAL CANALITZACIÓ A PARADES I BOTIGUES AMB TRAM DE APROX 4 MTS.
DE TUB DE POLIETILÈ FLEXIBLE INTERIOR DIAMETRE 50MM, LLIS PER A DISTRIBUCIÓ SUBTERRÀNIA
DINS DE BANCADA/RECRESCUT. DES DE L'ARQUETA DE DISTRIBUCIÓ FINS AL PARAMENT VERTICAL,
INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I FIXACIONS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 92,000 92,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 92,000
16 IE1CA20B ut PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 400X400X400 MM INTERIOR, AMB TAPA I MARC
AMB JUNTA D'ESTANQUITAT CARGOLADA EN ALUMINI O FERRO DE FONERIA. INCLOU DESGUÀS
CONNECTAT A XARXA MÉS PROPERA.COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 23,000 23,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 23,000
17 IERAD40D1 m TUB DE POLIETILÈ FLEXIBLE CORRUGAT AMB INTERIOR LLIS PER A DISTRIBUCIÓ SUBTERRÀNIA,
SEGONS UNE-EN 50.086, GRAU DE PROTECCIÓ 7, DIÀMETRE NOMINAL 110 MM. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 210,000 210,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 210,000
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Subfamilia 0F  INSTAL·LACIÓ INTERIOR
1 IERDK75 ut PUNT DE LLUM (SIMPLE, COMMUTAT, DE CREUAMENT, DES DE QUADRE DIRECTE O AMB POLSADOR)
INCLOENT CABLES I CANALITZACIÓ A LLUMINARIA I A MECANISME D'ACCIONAMENT I PART
PROPORCIONAL DE LÍNIA DES DE QUADRE DE ZONA.
CARACTERÍSTIQUES:
DERIVACIÓ A PUNT DE LLUM I A MECANISME: CABLE DE COURE 07Z1-K , TUB PVC FLEXIBLE / RÍGID
CLASSE M1 (UNE 23-727-90), PROTECCIÓ SUPERFICIAL FIXA I DIMENSIONAT SEGONS ITC-BT-21.
CAIXES AÏLLANTS IP.55 AMB TAPA CARGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES / ROSCADES.
LÍNIA DES DE QUADRE: CABLE DE COURE RZ1-K 0,6/1 KV, SAFATA DE XAPA PERFORADA D'ACER
GALVANITZAT, AMB CONDUCTOR DE TERRA DE COURE NU DE 16 MM2 , ACCESSORIS I SUPORTS.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL
PROJECTE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 159,000 159,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 325,000 325,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA ALTELL 228,000 228,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PLAÇA 360,000 360,00 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA INTERMIG 87,000 87,00 C#*D#*E#*F#
6 PLANTA SUPERIOR 149,000 149,00 C#*D#*E#*F#
7 AMPLIACIÓ ALTELL 54,000 54,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.362,000
2 IERIEK75 ut PUNT DE LLUM ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA, INCLOENT CABLES I CANALITZACIÓ A LLUMINARIA I
PART PROPORCIONAL DE LINIA DES DE QUADRE DE ZONA I DE LINIA DE CONTROL DES DE
TELECOMANDAMENT.
CARACTERÍSTIQUES:
DERIVACIÓ A PUNT DE LLUM: CABLE DE COURE 07Z1-K , TUB PVC FLEXIBLE / RÍGID CLASSE M1 (UNE
23-727-90), PROTECCIÓ SUPERFICIAL FIXA I DIMENSIONAT SEGONS ITC-BT-21.
CAIXES AÏLLANTS IP.55 AMB TAPA CARGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES / ROSCADES.
LINIA DES DE QUADRE: CABLE DE COURE RZ1-K 0,6/1 KV, SAFATA DE XAPA PERFORADA D'ACER
GALVANITZAT, AMB CONDUCTOR DE TERRA DE COURE NU DE 16 MM2 , ACCESSORIS I SUPORTS.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL
PROJECTE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 47,000 47,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 137,000 137,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA ALTELL 104,000 104,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PLAÇA 51,000 51,00 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA INTERMIG 17,000 17,00 C#*D#*E#*F#
6 PLANTA SUPERIOR 34,000 34,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 390,000
3 IERFK75 ut ALIMENTACIÓ A PRESA DE CORRENT SIMPLE/MÚLTIPLE INCLOENT CABLES I CANALITZACIÓ A
MECANISME I PART PROPORCIONAL DE LINIA DES DE QUADRE DE ZONA.
CARACTERÍSTIQUES:
DERIVACIÓ A MECANISME: CABLE DE COURE 07Z1-K, TUB PVC FLEXIBLE / RÍGID CLASSE M1 (UNE
23-727-90), PROTECCIÓ SUPERFICIAL FIXA I DIMENSIONAT SEGONS ITC-BT-21.
CAIXES AÏLLANTS IP.55 AMB TAPA CARGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES / ROSCADES.
LINIA DES DE QUADRE: CABLE DE COURE RZ1-K 0,6/1 KV, SAFATA DE XAPA PERFORADA D'ACER
GALVANITZAT, AMB CONDUCTOR DE TERRA DE COURE NU DE 16 MM², ACCESSORIS I SUPORTS.
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CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL
PROJECTE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 7,000 7,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 91,000 91,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA ALTELL 82,000 82,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PLAÇA 61,000 61,00 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA INTERMIG 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
6 PLANTA SUPERIOR 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
7 AMPLIACIÓ ALTELL 54,000 54,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 308,000
4 IERJK85BA ut ALIMENTACIÓ A EQUIP INCLOENT CABLES I CANALITZACIÓ A RECEPTOR DES DE QUADRE DE ZONA.
CARACTERÍSTIQUES:
LÍNIA DES DE QUADRE: CABLE DE COURE RZ1-K 0,6/1 KV, TUB DE MATERIAL AÏLLANT FLEXIBLE/RÍGID
NO PROPAGADOR DE LA FLAMA I D'ACORD AMB LA NORMA UNE_EN 50086-1, PROTECCIÓ
SUPERFICIAL FIXA I DIMENSIONAT SEGONS ITC-BT-21. CAIXES AÏLLANTS IP.55 AMB TAPA
CARAGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES/ROSCADES I PP DE SAFATA DE XAPA PERFORADA D'ACER
GALVANITZAT, AMB CONDUCTOR DE TERRA DE COURE NU DE 16 MM², ACCESSORIS I
SUPORTACIONS.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE: 3X4
COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA INTERMIG 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA SUPERIOR 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15,000
5 IEXCD10A ut SISTEMA DE XARXA EQUIPOTENCIAL EN BANYS I LAVABOS MITJANÇANT EL CONNEXIONAT DE
CADASCUNA DE LES PARTS METÀL·LIQUES D'AIXETES, DESGUASSOS, REIXES, ETC., AMB
CONDUCTORS DE 4 MM² DE SECCIÓ AMB AÏLLAMENT NO PROPAGADOR DE L'INCENDI I SENSE
EMISSIÓ DE FUMS NI GASOS TÒXICS I CORROSIUS DE 750 V, INCLÒS TUB FLEXIBLE PER A LES
CONNEXIONS, CAIXES DE PAS, ETC. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA SUPERIOR 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
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Subfamilia 0G  XARXA DE TERRES
1 IEQFA20BB m CONDUCTOR DE COURE NU RECUÏT DE 50 MM² DE SECCIÓ NOMINAL I UNA RESISTÈNCIA ELÈCTRICA
A 20°C NO SUPERIOR A 0,386 OHM/KM, COL·LOCAT ENTERRAT A UNA PROFUNDITAT DE 80 CM DE LA
ÚLTIMA SOLERA TRANSITABLE I INCLOENT PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES
ALUMINOTÈRMIQUES I GRAPES DE CONNEXIÓ D'ACER GALVANITZAT EN CALENT. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 948,000 948,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 948,000
2 IEXAA10B ut PICA D'ACER COURE DE 2 M DE LONGITUD I 19 MM DE DIÀMETRE CLAVADA VERTICALMENT EN EL
TERRENY I UNIDA A LA MALLA MITJANÇANT SOLDADURA ALUMINOTÈRMICA, INSTAL·LADA EN
L'INTERIOR D'UN PERICÓ DE FÀBRICA DE 40X40 CM AMB TAPA REGISTRABLE I BUNERA. INCLOU
REGISTRE DE CONTROL AMB DESCONNECTADOR I BARRA EQUIPOTENCIAL. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: CIRPROTEC O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
3 IEXAB11A ut ELECTRODE SIMPLE O MÚLTIPLE PER A CONNEXIÓ A TERRA QUE GARANTEIXI UNA RESISTÈNCIA
INFERIOR A 10 OHMS, FORMAT PER UN ELECTRODE DE GRAFIT RÍGID INSTAL·LAT EN L'INTERIOR DE
PERICÓ DE FÀBRICA DE 40X40 CM, AMB TAPA REGISTRABLE, AMB ACTIVADOR-CONDUCTOR,
MOTLLO DE XAPA DE FERRO I SAC DE COTÓ, INCLÚS PERFORACIONS I MESCLA DE TERRES AIXÍ
COM REGISTRE DE CONTROL AMB DESCONNECTADOR I BARRA EQUIPOTENCIAL AMB UNIÓ A
L'ELECTRODE MITJAÇANT CONDUCTOR DE COURE DESCOBERT DE 50 MM² DE SECCIÓ AMB
PROTECCIÓ MECÀNICA. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. REFERÈNCIA:
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 6,000 6,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
4 IEXCB13 ut REGISTRE DE POSADA A TERRA COMPOST PER ARMARI AÏLLANT AMB TAPA REGISTRABLE DE
DIMENSIONS 220X175X150 MM, INCLÚS BARRA EQUIPOTENCIAL. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
5 IEXCB14 ut REGISTRE DE POSADA A TERRA COMPOST PER ARMARI AÏLLANT AMB TAPA REGISTRABLE DE
DIMENSIONS 220X175X150 MM, INCLÚS PONT DE COMPROVACIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
6 IEXCB10A ut PONT DE COMPROVACIÓ FORMAT PER PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE
300X300 MM INTERIOR, AMB TAPA I MARC AMB JUNTA D'ESTANQUEÏTAT CARGOLADA EN ALUMINI O
FERRO DE FONERIA AMB BARRA DE COMPENSACIÓ DE POTENCIALS I DESCONNECTADOR, UNITS
MITJANÇANT CABLE DE CU DE 1X50 MM² DOBLE AÏLLAT EN PVC (TIPUS VV 0,6/1 KV). COMPLETAMENT
INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
7 IERAC10G ut TUB DE PVC RIGID BLINDAT SEGONS NORMA UNE-EN 50086-2-1, DIÀMETRE DN 63 AMB PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I FIXACIONS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 30,000 30,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 30,000
8 IEQAH10IA m CONDUCTOR DE COURE DE 1X50 MM² DE SECCIÓ, DESIGNACIÓ RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE
D'HALÒGENS, NO PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA EMISIÓ DE GASOS
TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: O
EQUIVALENT .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 30,000 30,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 30,000
9 IEXBA15B ut PARALLAMPS ELECTRÒNIC AMB DISPOSITIU DE CEBAT, FORMAT PER UN BLOC ENERGÈTIC
ENCAPSULAT AMB UNA PROTECCIÓ EXTERIOR METÀL·LICA, GENERADOR ELECTRÒNIC D'IMPULSOS,
DOBLE VIA D'ESPURNES I UN TERMINAL D'ACER, CONSTRUÏT SEGONS NORMATIVA UNE 21.186,
FABRICAT EN ACER INOXIDABLE DE CARACTERÍSTIQUES PRECISES PER COBRIR EL VOLUM DE
L'EDIFICI. INCLOSA ANTENA TELESCÒPICA AUTOPORTANT I ADAPTADORS, BRIDES I ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. INCLOU SUPORTATGE ESPECIAL SEGONS A VALIDAR PER LA DFA.
MARCA/MODEL: CIRPROTEC/NIMBUS CPT-3 O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
10 IEXBA20 ut VIA D'ESPURNES DE SEPARACIÓ PER A REALITZAR UNIONS EQUIPOTENCIALS INCLÚS
CONNECTORS, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
- CORRENT NOMINAL DE DESCARREGA (8/20 MS): 100 KA
- CORRENT IMPULSIONAL (10/350 MS): 100 KA
- TENSIÓ DE RESPOSTA A 50 HZ <2,5 KV
COMPLETAMENT INSTAL·LAT, INCLÚS ACCESSORIS I PETIT MATERIAL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
11 IEXBA30A ut COMPTADOR D'IMPACTES DE LLAMPS AMB SUPORTS DE FIXACIÓ, INCLOU COMPTADOR D'IMPACTES
DE LLAMPS PER UNA INTENSITAT MÀXIMA DE 100 KA AMB INDICADOR MECÀNIC, DE COMPTATGE I
SUPORT D'ACER GALVANITZAT PER A FIXACIÓ DEL COMPTADOR. COMPLETAMENT INSTAL·LAT,
INCLÚS ACCESSORIS I PETIT MATERIAL. MARCA/MODEL: CIRPROTECT O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
12 IEQFA10A m CONDUCTOR DE COURE NU RECUÏT DE 50 MM² DE SECCIÓ NOMINAL PER A BAIXANT DEL SISTEMA
DE PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES DES DE COBERTA FINS A REGISTRE,
INCLÚS ACCESSORIS, BRIDES DE FIXACIÓ, MANIGUETS D'UNIÓ, ETC. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 50,000 50,00 C#*D#*E#*F#
Euro




13 IERAA20F m TUB D'ACER GALVANITZAT BLINDAT DIN 2440, DIÀMETRE 50 MM AMB PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS ROSCATS, SUPORTACIONS I/O FIXACIONS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 50,000 50,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 50,000
14 IEQFA30BB m CONDUCTOR DE COURE NU RECUÏT DE 50 MM² DE SECCIÓ NOMINAL I UNA RESISTÈNCIA ELÈCTRICA
A 20 °C NO SUPERIOR A 0,386 OHM/KM, PER A MALLA EQUIPOTENCIAL EN PLANTA COBERTA
FORMANT RETÍCULES DE 20X20 M I CONNEXIÓ A LES INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ TALS COM
TORRES DE RECUPERACIÓ, PLANTES REFREDADORES, CONDENSADORS, ETC. AIXÍ COM ANTENES
DE TV-FM I DEMÉS ELEMENTS EXTERIORS SITUATS EN L'ESMENTADA PLANTA AMB LES UNIONS
NODALS SOLDADES ALUMINOTÈRMICAMENT O PER UNIONS A PRESSIÓ I CONNEXIÓ AL BAIXANT DEL
CORRESPONENT REGISTRE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 800,000 800,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 800,000
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1 IETAA10FA ut INTERRUPTOR 10 A 250 V, ENCASTABLE AMB TECLA, MARC EMBELLIDOR I CAIXA. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: JUNG/LS BLANC O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
2 IETAA10AA ut COMMUTADOR 10 A 250 V, ENCASTABLE AMB TECLA, MARC EMBELLIDOR I CAIXA. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: JUNG/LS BLANC O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 18,000 18,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,000
3 IETAA10JA ut POLSADOR TEMPORITZAT 10 A 250 V, ENCASTABLE AMB TECLA, MARC EMBELLIDOR I CAIXA.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: JUNG/LS BLANC O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 14,000 14,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA SUPERIOR 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 19,000
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4 IETBA10FA ut DETECTOR DE PRESÈNCIA 10/16 A 250 V, DE SUPERFICIE AMB TECLA, CAIXA AMB MARC
EMBELLIDOR, ACCESSORIS I FIXACIONS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
GEWISS/PLAYBUS O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 84,000 84,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA ALTELL 80,000 80,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PLAÇA 19,000 19,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA SUPERIOR 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
5 AMPLIACIÓ ALTELL 54,000 54,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 241,000
5 IETBA30CA ut INTERRUPTOR 10/16 A 250 V, DE SUPERFICIE ESTANC AMB TECLA, CAIXA AMB MARC EMBELLIDOR,
ACCESSORIS I FIXACIONS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: GEWISS/SYSTEM 55 O
EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 11,000 11,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA ALTELL 7,000 7,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PLAÇA 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 25,000
6 IETBA30AA ut COMMUTADOR 10/16 A 250 V, DE SUPERFICIE ESTANC AMB TECLA, CAIXA AMB MARC EMBELLIDOR,
ACCESSORIS I FIXACIONS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: GEWISS/SYSTEM 55 O
EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA INTERMIG 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
7 IETAB10CCA ut PRESA DE CORRENT SIMPLE 2P+T LATERAL 16 A 250 V TIPUS SCHUKO, ENCASTABLE AMB MARC
EMBELLIDOR I CAIXA. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: JUNG/LS BLANC O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 26,000 26,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA SUPERIOR 6,000 6,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 32,000
8 IETAB10BCA ut PRESA DE CORRENT DOBLE 2P+T LATERAL 16 A 250 V TIPUS SCHUKO, ENCASTABLE AMB MARC
EMBELLIDOR I CAIXA. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: JUNG/LS BLANC O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 6,000 6,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PLAÇA 28,000 28,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 34,000
9 IETAB10BCB ut PRESA DE CORRENT DOBLE 2P+T LATERAL 16 A 250 V TIPUS SCHUKO, ENCASTABLE AMB MARC
EMBELLIDOR I CAIXA. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: JUNG/LS BLANC O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 PLANTA PLAÇA 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
10 IETBB30BAA ut PRESA DE CORRENT SIMPLE 2P+T LATERAL 10/16 A 250 V TIPUS SCHUKO, DE SUPERFICIE ESTANCA,
AMB TAPA ABATIBLE, MARC EMBELLIDOR I CAIXA, ACCESSORIS I FIXACIONS. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: GEWISS/SYSTEM 55 O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 9,000 9,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 84,000 84,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA ALTELL 82,000 82,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PLAÇA 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA INTERMIG 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
6 PLANTA SUPERIOR 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
7 AMPLIACIÓ ALTELL 54,000 54,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 240,000
11 IETBB36AA ut PRESA DE CORRENT FORMANT CONJUNT UNA MONOFÀSICA 10/16 A 250 V TIPUS SCHUKO I UNA
TRIFÀSICA 16 A 400 V TIPUS INDUSTRIAL, DE SUPERFICIE, ESTANCA, AMB TAPA ABATIBLE I CAIXA,
ACCESSORIS I FIXACIONS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: GEWISS/SYSTEM 55 O
EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
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1 IEH4312L1 U IL·LUMINARIA IGUZZINI 5653 COS PETIT O EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PROJECTOR SUSPÈS EN CATENÀRIA , CONSTRUÏT EN ALEACIÓ
D'ALUMINI , AMB TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER EL SEU FUNCIONAMENT I MANTENIMENT .
EQUIPS INDUCTIUS COMPENSAT. POTENCIA : HALOGENERUS METÀL·LICS CERÀMICS
1X HIT (CDO-TT) E27/ 35W/830, IP:67, IK:08, MIDES DEL PROJECTOR (A X L X H): 319MM X 358MM X
315MM, ACCESSORIS: 1X CABLE DE RETENCIÓ 5949 I 1X CABLE DE SUSPENSIÓ 1M
AMIDAMENT DIRECTE 384,000
2 IEH4312L2 U IL·LUMINARIA IGUZZINI 5666 COS MITJA O EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PROJECTOR QUE VA APLICAT A COLUMNA PER LA IL·LUMINACIÓ
DE ZONA DE SUBHASTA . CONSTRUÏT EN ALEACIÓ D'ALUMINI , AMB TOTS ELS ACCESSORIS
NECESSARIS PER EL SEU FUNCIONAMENT I MANTENIMENT . EQUIPS INDUCTIUS COMPENSAT.
POTENCIA : HALOGENERUS METÀL·LICS CERÀMICS 1X HIT DE RX7S/ 150W/ 830, IP:67, IK:08, MIDES
DEL PROJECTOR (A X L X H): 380MM X 352MM X 380MM, ACCESSORIS: 1X CABLE DE RETENCIÓ 5949,
1 X VIDRE DIFUSOR 1159 I 1X SUPORT INDIVIDUAL 6012
AMIDAMENT DIRECTE 60,000
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3 IEH4312L3 U IL·LUMINARIA LAMP STEP AIR 68.42.23.3 O EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE IL·LUMINARIA D'APLICAR AL SOSTRE PER LA IL·LUMINACIÓ DEL
ACCÉS D'ASCENSORS I MUNTACÀRREGUES. CONSTRUÏT EN COS D'ALUMINI, COLOR ALUMINI, AMB
TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER EL SEU FUNCIONAMENT I MANTENIMENT . EQUIPS
INDUCTIUS COMPENSAT. POTENCIA : FLUORESCÈNCIA LINEAL 1X T5/ 24W/ 840, MIDES (A X L X H):
90MM X 705MM X 70MM, ACCESSORIS: 1X SUPORT PER ADOSSAR A SUPERFÍCIES 96.08.49.3
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
4 IEH4312L4 U IL·LUMINARIA CIVIC JAC.80MA  O EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE IL·LUMINARIA D'APLICAR AL SOSTRE PER LA IL·LUMINACIÓ DE
PASSADISSOS EN ZONA DE LOCALS. CONSTRUÏT EN COS D'ALUMINI, COLOR ALUMINI, AMB TOTS ELS
ACCESSORIS NECESSARIS PER EL SEU FUNCIONAMENT I MANTENIMENT . EQUIPS INDUCTIUS
COMPENSAT. POTENCIA : FLUORESCÈNCIA LINEAL 1X T5/ 80W/ 840, MIDES (A X L X H): 90MM X
1500MM X 70MM, ACCESSORIS: 2X SUPORT PER ADOSSAR A SUPERFÍCIES JAC AP
AMIDAMENT DIRECTE 309,000
5 IEH4312L5 U IL·LUMINARIA IGUZZINI 5659 COS MITJA O EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PROJECTOR QUE VA EN PART SUPERIOR D'ASCENSORS .
CONSTRUÏT EN ALEACIÓ D'ALUMINI , AMB TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER EL SEU
FUNCIONAMENT I MANTENIMENT . EQUIPS INDUCTIUS COMPENSAT. POTENCIA : HALOGENERUS
METÀL·LICS CERÀMICS 1X HIT CDM-T G12/ 150W/ 830, IP:67, IK:08, MIDES DEL PROJECTOR (A X L X H):
380MM X 352MM X 380MM, ACCESSORIS: 1X CABLE DE RETENCIÓ 5949 I 1X FILTRE DICROICO
AMIDAMENT DIRECTE 65,000
6 IEH4312L6 U IL·LUMINARIA ENCAPSULITE MT-50A O EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE IL·LUMINARIA D'APLICAR EN EL PASSAMA DE L'ESCALA PER LA
IL·LUMINACIÓ DE LES ESCALES . CONSTRUÏDA EN POLICARBONAT SATINAT , INCLU LAMPARA T5 ,
CLIPS DE SUBJECCIÓ I EQUIP ELECTRONIC, VERSIO PLUG & GO. S'INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS
NECESSARIS PER EL SEU FUNCIONAMENT I MANTENIMENT. POTENCIA : FLUORESCENCIA LINEAL
1XT5/ 21W/ 830, IP:67, CLASSE I, MIDES (A X L X H): 51 MM X 968MM X 51MM
AMIDAMENT DIRECTE 184,000
7 IEH4312L7IE U IL·LUMINARIA OVA EMERGENCIA O EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE SISTEMA D'EMERGENCIA PER APLICAR MITJANÇANT BRIDA EN
COLUMNES I APLICADA A LLOSES, IL·LUMINACIÓ A SOSTRE I CATENARIA. CONSTRUÏDA EN PLASTIC
AUTOEXTINGUIBLE , COLOR GRIS, EQUIP D'EMERGENCIA AMB 1H D'AUTONOMIA . S'INCLOU TOTS ELS
ACCESSORIS NECESSARIS PER EL SEU FUNCIONAMENT I MANTENIMENT. POTENCIA : HALÓGENA
2X50W, IP:42, IK 04, MIDES (A X L X H): 230MM X 440MM X 280MM
AMIDAMENT DIRECTE 45,000
8 IFHM41CAT U SUBMINISTRE I COL3LCOACIO DE SISTEMA DE SUSPENSIÓ A BASE DE CABLE D'ACER I TENSORS ,
AMB TOTS ELS ACCESORIS NECESSARIS PER EL SEU FUNCIONAMENT I MANTENIMENT , LONGITUT
TOTAL DEL CABLE 994 ML , CABLE DE Ø14MM DE SECCIÓ, S'INCLOU TENSORS AMB HORQUILLA ,
TERMINALS , PRENSA CABLES, I TOT LO NECESARI PER LA SUBJECCIÓ AL ELEMENT EN COLUMNA I
SUSPENSIÓ DE IL·LUMINARIES.
AMIDAMENT DIRECTE 994,000
9 IFHM12C01 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIO DE COLUMNA CILÍNDRICA D'ACER GALVANITZAT DE Ø15CMS I H=4.00
M, AMB SUPORT CILINDRIC DE Ø12,5 CM I H= 60 CM I PLACA DE FIXACCIÓ A LLOSA PERFECTAMENT
HORITZONTAL INCLOSSOS ELS MATERIALS AUXILIAR NECESSARIS PER LA SEVA COL·LOCACIÓ ,
MITJANÇANT CARGOLS I TACS QUIMICS. S'INCLOU ACABAT PINTAT DE LES MATEIXES
CARACTERISTIQUES QUE ELS PILAR METAL·LICS ESTRUCTURALS.
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10 IEUDBAA1 ut LLUMINÀRIA TIPUS DOWNLIGHT ENCASTABLE AMB REFLECTOR I CÈRCOL EMBELLIDOR ( ), INCLÒS
ACCESSORIS I EQUIP/S 230 V AF I LLUM/S TC-DEL DE 1X13 W. (TEMPERATURA DE COLOR SEGONS
ARQUITECTURA). COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: ERCO/83260 O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 43,000 43,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA SUPERIOR 12,000 12,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 55,000
11 IEUDHAA1 ut LLUMINÀRIA TIPUS DOWNLIGHT ENCASTABLE AMB REFLECTOR I CÈRCOL EMBELLIDOR ( ), INCLÒS
ACCESSORIS I EQUIP/S 230 V AF I LLUM/S TC-DEL DE 2X26 W. (TEMPERATURA DE COLOR SEGONS
ARQUITECTURA). COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: ERCO/83271 O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 20,000 20,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
12 IEUEHAA1 ut LLUMINÀRIA TIPUS DOWNLIGHT ADOSSABLE AMB REFLECTOR I CÈRCOL EMBELLIDOR ( ), INCLÒS
ACCESSORIS I EQUIP/S 230 V AF I LLUM/S TC-DEL DE 2X26 W. (TEMPERATURA DE COLOR SEGONS
ARQUITECTURA). COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: ERCO/85888 O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 95,000 95,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 95,000
13 IEUA11A ut Lluminària tipus regleta de superfície amb cos en xapa d'acer termoesmaltada en blanc, inclòs accessoris i
equip/s electrònic/s d'alta freqüència i tub/s T.16 de 1x14 W. (Temperatura de color segons arquitectura).
Completament instal·lada. Marca/model: Pantalla PHILIPS / TMS 122  , Reactància PHILIPS / HF-P
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
14 IEUA11D ut Lluminària tipus regleta de superfície amb cos en xapa d'acer termoesmaltada en blanc, inclòs accessoris i
equip/s electrònic/s d'alta freqüència i tub/s T.16 de 1x35 W. (Temperatura de color segons arquitectura).
Completament instal·lada. Marca/model: Pantalla PHILIPS / TMS 122  , Reactància PHILIPS / HF-P
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 14,000 14,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,000
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1 IEXACCIESS ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SISTEMA DE PANTALLA ANTIENLLUERNAMENT, PREVIST PER
EVITAR ENLLUERNAMENT CAP A LES CÀMERES DE VIGILANCIA. COLOR ALUMINI. CONTRUÏT EN ACER
GALVANITZAT. AMB TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER EL SEU FUNCIONAMENT I
MANTENIMENT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA SUPERIOR 45,000 45,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 45,000
2 IEUBC30BAA1 ut LLUMINÀRIA TIPUS BANYADOR DE PARET EN LINIA CONTINUA, AMB COS D'ALUMINI, INCLÒS
ACCESSORIS I EQUIP/S ELECTRÒNIC/S D'ALTA FREQÜÈNCIA I TUB/S T.16 DE 1X54 W (TEMPERATURA
DE COLOR SEGONS ARQUITECTURA). COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: PANTALLA:
LAMP/AMBIENT O EQUIVALENT , REACTÀNCIA:  O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 20,000 20,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA ALTELL 15,000 15,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PLAÇA 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA INTERMIG 6,000 6,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 48,000
3 IEUPA10D ut PORTALÀMPADES DE PORCELLANA PER A ENLLUMENAT DE RECINTE ASCENSOR INCLÚS LLUM A 60 /
60 W. COMPLETAMENT INSTAL·LAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA ALTELL 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PLAÇA 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA INTERMIG 7,000 7,00 C#*D#*E#*F#
6 PLANTA SUPERIOR 6,000 6,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 45,000
4 IEUBG21CAB ut LLUMINÀRIA TIPUS PANTALLA ESTANCA D'EXECUCIÓ ADOSSADA O SUSPESA AMB COS POLIESTER ,
REFLECTOR D'ACER PRELACAT I DIFUSOR DE POLICARBONAT, INCLÒS ACCESSORIS I EQUIP/S
ELECTRÒNIC/S D'ALTA FREQÜÈNCIA I TUB/S T.26 DE 1X36 W (TEMPERATURA DE COLOR SEGONS
ARQUITECTURA), TIPUS DE PROTECCIÓ IP.65. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL:
PANTALLA: GEWISS/ZNT O EQUIVALENT , REACTÀNCIA:  O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA ALTELL 6,000 6,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
5 IEUBG21DAB ut LLUMINÀRIA TIPUS PANTALLA ESTANCA D'EXECUCIÓ ADOSSADA O SUSPESA AMB COS POLIESTER ,
REFLECTOR D'ACER PRELACAT I DIFUSOR DE POLICARBONAT, INCLÒS ACCESSORIS I EQUIP/S
ELECTRÒNIC/S D'ALTA FREQÜÈNCIA I TUB/S T.26 DE 1X58 W (TEMPERATURA DE COLOR SEGONS
ARQUITECTURA), TIPUS DE PROTECCIÓ IP.65. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL:
PANTALLA: GEWISS/ZNT O EQUIVALENT , REACTÀNCIA:  O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 130,000 130,00 C#*D#*E#*F#
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2 PARKING SOTERRANI -1 189,000 189,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA ALTELL 187,000 187,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PLAÇA 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA INTERMIG 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
6 AMPLIACIÓ ALTELL 54,000 54,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 563,000
6 IEUBG21GAB ut LLUMINÀRIA TIPUS PANTALLA ESTANCA D'EXECUCIÓ ADOSSADA O SUSPESA AMB COS POLIESTER ,
REFLECTOR D'ACER PRELACAT I DIFUSOR DE POLICARBONAT, INCLÒS ACCESSORIS I EQUIP/S
ELECTRÒNIC/S D'ALTA FREQÜÈNCIA I TUB/S T.26 DE 2X58 W (TEMPERATURA DE COLOR SEGONS
ARQUITECTURA), TIPUS DE PROTECCIÓ IP.65. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL:
PANTALLA: GEWISS/ZNT O EQUIVALENT , REACTÀNCIA:  O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 11,000 11,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 89,000 89,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA ALTELL 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PLAÇA 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 106,000
7 IEUMA10DA ut APARELL AUTÒNOM ENCASTAT PER IL·LUMINACIÓ D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ FLUORESCENT,
230 V, 8 W, 290 LM, AUTONOMIA MÍNIM 1 H, AMB DIFUSOR, RÈTOL ADHESIU DE SENYALITZACIÓ I
DISPOSITIU DE DESCONNEXIÓ I REACTIVACIÓ MITJANÇANT TELECOMANDAMENT. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: DAISALUX/HYDRA N7 O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 25,000 25,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA SUPERIOR 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 28,000
8 IEUMC11DA ut APARELL AUTÒNOM ADOSSAT PER IL·LUMINACIÓ D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ FLUORESCENT,
230 V, 8 W, 300 LM, AUTONOMIA MÍNIMA 1 H, AMB DIFUSOR, RÈTOL MITJANÇANT
TELECOMANDAMENT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: DAISALUX/HYDRA N7 O
EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 6,000 6,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 11,000 11,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA ALTELL 6,000 6,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PLAÇA 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA INTERMIG 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 27,000
9 IEUMI10DA ut APARELL AUTÒNOM ESTANC TIPUS PROTECCIÓ IP.65 PER IL·LUMINACIÓ D'EMERGÈNCIA I
SENYALITZACIÓ, FLUORESCENT, 230 V, 8 W, 300 LM, AUTONOMIA MÍNIM 1 H, AMB DIFUSOR I RÈTOL
ADHESIU DE SENYALITZACIÓ I DISPOSITIU DE DESCONNEXIÓ I REACTIVACIÓ MITJANÇANT
TELECOMANDAMENT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: DAISALUX/HYDRA N7+KES O
EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 41,000 41,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 126,000 126,00 C#*D#*E#*F#
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3 PLANTA ALTELL 98,000 98,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PLAÇA 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA INTERMIG 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 270,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 03  ELECTRICITAT
Familia 03  URBANITZACIÓ
1 IESBB20A1 ut Quadre de protecció i maniobra dels circuits d'enllumenat públic consistent en un armari IP.65 IK.10 amb doble
porta frontal, teulada i aireadors. Al seu interior s'ubicaran els següents elements:
- Conjunt de mesura normalitzat en mòduls de material aïllant autoextinguible tipus TMF1.
- Quadre de maniobra en mòduls de material aïllant amb els elements de protecció y maniobra segons
esquema.
- Sistema de control Urbilux
- Estabilitzador-reductor estàtic
- Descarregador de sobretensions
Tots els elements descrits compliran la normativa de muntatge i homologació de l'Ajuntament de Barcelona.
Amb tots els seus elements i accessoris pel seu connexionat. Potencia 17.32 kW. Completament instal·lat.
Referència: CS-URB . Marca/modelo: ARELSA / CITI 10 R o equivalente .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERAL 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 IE1BA21B m3 EXCAVACIÓ DE RASES PER A XARXA ELÈCTRICA DE ENLLUMENAT VIAL EN CANALITZACIÓ
FORMIGONADA EN VORERES I/O CREUAMENTS SENSE REPOSICIÓ, PER MITJANS MECÀNICS,
INCLOENT COL·LOCACIÓ DE CANONADA DE PVC, REBLERT SOBRE EL FORMIGÓ AMB TOT-US,
TERRES AMB GARBELLAMENTS I MATERIAL EXTRET, COMPACTAT, TRASLLAT DE TERRES SOBRANTS
A ABOCADOR, SENSE LIMITACIÓ DE DISTÀNCIA, TREBALLS AUXILIARS, MÀ D'OBRA I MATERIAL
NECESSARI.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 115,000 115,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 115,000
3 IE1CB40CA ut PERICÓ DE REGISTRE PER A ENLLUMENAT VIAL DE DIMENSIONS MITGES 40X40X80 CM (VARIABLES)
CONSTRUÏT EN OBRA DE FÀBRICA DE MAÓ AMB LLISCAT INTERIOR FI I CANTELLS ROMS I DESGUÀS
A DRENATJE EN LA BASE, TAPA SUPERIOR AMB MARC ANGULAR I TAPA DE FUNDICIÓ
NORMALITZADA. INCLOU TREBALLS AUXILIARS, MÀ D'OBRA I MATERIAL NECESSARI. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
4 IERAD40D m TUB DE POLIETILÈ FLEXIBLE CORRUGAT AMB INTERIOR LLIS PER A DISTRIBUCIÓ SUBTERRÀNIA,
SEGONS UNE-EN 50.086, GRAU DE PROTECCIÓ 7, DIÀMETRE NOMINAL 110 MM. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 20,000 20,00 C#*D#*E#*F#
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5 IEQAIE108 m CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM² DE SECCIÓ, AMB AÏLLAMENT DE POLIETILÈ RETICULAT I
COBERTA DE PVC, DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV, AMB PART PROPORCIONAL DE TERMINALS I
ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 360,000 360,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 360,000
6 IERDH11 ut CONNEXIONAT LLUMINÀRIA EXTERIOR INCLOENT CAIXA DE BORNS AMB FUSIBLES EN DERIVACIÓ I
ALIMENTACIÓ A LLUMENERA MITJANÇANT CONDUCTOR DE COURE TIPUS MÀNEGA AMB AÏLLAMENT
DE XLPE I COBERTA DE PVC 0,6/1 KV DE 3X2,5 MM² DE SECCIÓ I ACCESSORIS. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
7 IEQFA50AC m CONDUCTOR DE COURE NU RECUIT DE 35 MM² DE SECCIÓ NOMINAL I UNA RESISTÈNCIA ELÈCTRICA
A 20°C NO SUPERIOR A 0,524 OHM/KM, COL·LOCAT EN L'INTERIOR DE RASA I INCLOENT PART
PROPORCIONAL DE SOLDADURES ALUMINOTÈRMIQUES I GRAPES DE CONNEXIÓ D'ACER
GALVANITZAT EN CALENT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 360,000 360,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 360,000
8 IEXACCA ut ELECTRODE SIMPLE O MÚLTIPLE PER A POSADA A TERRA QUE GARANTEIXI UNA RESISTENCIA
INFERIOR A 10 OHMS
COMPOST PER PLACA DE COURE TIPUS ESTRELLA DE 500 MM, INCLUS PERFORACIONS I BARREJA
DE TERRES,
PERICÓ DE FÀBRICA DE 40X40 CM AMB TAPA REGISTRABLE I BUNERA AIXÍ COM REGISTRE DE
CONTROL AMB
DESCONECTADOR I BARRA EQUIPOTENCIAL AMB UNIÓ A L'ELECTRODE MITJANÇANT CONDUCTOR
DE COURE DESCOBERT
DE 35 MM DE SECCIÓ AMB PROTECCIÓ MECÀNICA I CONNEXIÓ A COLUMNA. COMPLETAMENT
INSTAL.LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 9,000 9,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
9 IEUKI10CBAA ut LLUMINÀRIA FORMADA PER UN COS DE FONERIA INJECTADA D'ALUMINI I REFLECTOR D'ALUMINI
ANODITZAT AMB UN TANCAMENT DE VIDRE TEMPLAT , AMB GRAU D'ESTANQUITAT DEL CONJUNT
IP.65 , INCLÒS LLUM HSE-250 W/230 V AF I EQUIPS INCORPORATS. (TEMPERATURA DE COLOR
SEGONS ARQUITECTURA). COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: SEGONS AJUNTAMENT O
EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
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10 IEUNB20FA ut Columna cilíndrica de 9 m d'alçada construïda en xapa d'acer galvanitzada en calent, 3 mm de gruix, provista de
placa d'ancoratge, porta de registre amb connexió de posada a terra i maniguet per a acoblament de lluminària,
inclosa base de formigó i pericó per a derivació de línia del tipus homologat per a enllumenat públic.
Completament instal·lada. Marca/model: SEGONS AJUNTAMENT o equivalent
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
11 IEUND21AAA ut SUPORT PER ACOBLAMENT DE 1 LLUMINÀRIES D'ENLLUMENAT PÚBLIC, CONSTRUÏT EN XAPA D'ACER
GALVANITZADA PER IMMERSIÓ EN CALENT PER A ADAPTACIÓ A COLUMNA. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: SEGONS AJUNTAMENT O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
12 IE1AB01X01 ut Desmuntatge de la instal·lació existent de llumeneres i de braç doble de fanals exteriors c/castillejos, incloent
elements elevació, transport i descàrrega a abocador autoritzat o magatzem que indiqui la Direcció Facultativa o
la propietat. Inclou subministrament i adaptació de nou braç per 1 sola llumenera i re-colocació d'una de les
llumeneres. Completament en funcionament.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 6,000 6,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
13 IE1AB0JK08 ut Desmuntatge i posterior muntatge de columna existent amb llumeneres incloses i reconnexió en nova ubicació.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
14 IEUND21XXX ut DAU DE FORMIGÓ PER A SUPORT PER ACOBLAMENT DE 1 COLUMNA D'ENLLUMENAT PÚBLIC. INCLÒS
PERNS D'ANCORATGE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
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1 IEDKZHJBFA36 u BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS
LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL.LOCAT AMB MORTER .
ARTICLE: REF. HPHPUE DE LA SÈRIE PASTES D'UNIÓ DE HISPALAM
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
2 IED352986 u PERICÓ DE PAS I TAPA FIXA, DE 90X90X80 CM DE MIDES INTERIORS, AMB PARET DE 15 CM DE GRUIX
DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER 1:8, SOBRE
SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA DE 10 CM. INCLOU DESGUÀS PER PART INFERIOR.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
3 IEG22RQ1K m TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 80,000 80,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 80,000
4 IE1BSA04 m3 EXCAVACIÓ DE RASES PER A XARXES DE DISTRIBUCIÓ MITJANÇANT MOVIMENT DE TERRES A BASE
D'EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY PER MITJANS MECÀNICS O MANUALS, INCLOENT
FORMACIÓ DE SOLERA DE LLIT DE SORRA, REBLERT I COMPACTAT, TREBALLS I MATERIAL
NECESSARI PER A CONTENCIÓ DE TERRES, REPOSICIÓ I TRASLLAT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR AUTORITZAT, SENSE LIMITACIÓ DE DISTÀNCIA, TREBALLS AUXILIARS I MA D'OBRA I
MATERIAL NECESSARI.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 40,000 40,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 40,000
5 IEQAH1JC m SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR D'ALUMINI DE 1X240 MM² DE SECCIÓ, 0,6/1 KV
SEGONS HOMOLOGACIONS DE CIA FECSA ENDESA, AMB PART PROPORCIONAL DE TERMINALS I
ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT EN RASA PER INSTAL·LADOR HOMOLOGAT PER FECSA
ENDESA, INCLOSA P.P. DE SENYALITZACIÓ AMB CINTA I P.P. DE LEGALITZACIÓ.COMPLETAMENT
INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 43,000 43,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 43,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
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Familia 01  SUBMINSITRAMENT DE COMBUSTIBLE I COMBURENT
Subfamilia 01  GAS NATURAL
Subcapitol 01  ESCOMESA
1 IEJG000010 ut ESCOMESA A LA XARXA PÚBLICA DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL , AMB CANONADA DE
PE32 DE DIÀMETRE, INCLOENT ELS TREBALLS DE MA D'OBRA I MATERIAL NECESSARI PER
REALITZAR AQUESTES TASQUES, COM SÓN: PERMISOS I DRETS D'ESCOMESA, EXCAVACIÓ DE
RASES I INSTAL·LACIÓ DE MATERIALS (PERICONS, CANONADA D'ALIMENTACIÓ, VÀLVULES, ETC.),
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SEGONS NORMES I CRITERIS DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 IEJG000014 ut TRONC DE CONNEXIÓ A LA INSTAL·LACIÓ RECEPTORA DE GAS NATURAL, FORMAT PER ENLLAÇ DE
TRANSICIÓ TIPUS MONOBLOC PER UNIÓ DE CANONADA DE POLIETILÈ DE COMPANYIA AMB EL TRAM
DE CANONADA INTERIOR DE POLIETILE DE 32 MM DE DIÁMETRE NOMINAL, PROTEGIT AMB BEINA
METÀL·LICA EMPLENADA DE RESSINA DE POLIURETÀ ANTIHUMITAT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT
SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 IEJG000151 m CANONADA DE POLIETILÈ TIPUS PE-80 (MITJA DENSITAT), SEGONS UNE-EN 1555, PER A
CONDUCCIONS SUBTERRÀNIES DE COMBUSTIBLE GASSEOS (POLIETILE), SERIE SDR 11 (PN 10) DE
32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB PP D'ACCESSORIS I ELEMENTS D'UNIÓ. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
4 IEJG000001 m3 EXCAVACIÓ DE RASES PER A XARXA DE CANONADES (AIGUA FREÀTICA) I PERICONS PER MITJANS
MECÀNICS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, INCLOENT FORMACIÓ DE SOLERA DE FORMIGÓ,
REBLERT I COMPACTAT, PROTECCIÓ DE JUNTES AMB ARGOLLAT DE MAÓ, REPOSICIÓ DE TERRES,
TRASLLAT DE TERRES SOBRANTS A ABOCADOR AUTORIZAT, SENSE LIMITACIÓ DE DISTÀNCIA,
TREBALLS AUXILIARS, MA D'OBRA I MATERIAL NECESSARI.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
5 IEJG000231 ut VÀLVULA DE TALL PER A LA INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL , SEGONS NORMA UNE 19.679 I UNE
60.708, DE 40 DE DIÀMETRE, PN-20 , D'ACCIONAMENT MANUAL I HOMOLOGADA PER LA COMPANYIA
SUBMINISTRADORA. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA INTERMIG 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
6 IEJG000502 m CANONADA D'ACER NEGRE ESTIRAT DE DIMENSIONS I CARACTERÍSTIQUES SEGONS NORMA UNE
10.255:2005, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL AMB PP D'UNIONS I ACCESSORIS SOLDATS I
ELEMENTS DE SUBJECCIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA ALTELL 15,000 15,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15,000
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7 IEJG000136 m CANONADA D'ACER NEGRE ESTIRAT DE DIMENSIONS I CARACTERÍSTIQUES SEGONS NORMA UNE
10.255:2005, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL AMB PP D'UNIONS I ACCESSORIS SOLDATS I
ELEMENTS DE SUBJECCIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA ALTELL 335,000 335,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 335,000
8 IEJG000135 m CANONADA D'ACER NEGRE ESTIRAT DE DIMENSIONS I CARACTERÍSTIQUES SEGONS NORMA UNE
10.255:2005, DE 65 MM DE DIÀMETRE NOMINAL AMB PP D'UNIONS I ACCESSORIS SOLDATS I
ELEMENTS DE SUBJECCIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA ALTELL 320,000 320,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 320,000
9 IEJG000418 m PINTAT DE CANONADES D'ACER NEGRE E L'ESMALT SINTÈTIC, AMB DUES CAPES D'IMPREGNACIÓ
ANTIOXIDANT I DUES CAPES D'ACABAT PER A TUBS ENTRE 10 I 50 MM DE DIÀMETRE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA ALTELL 15,000 15,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15,000
10 IEJG000420 m PINTAT DE CANONADES DE D'ACER AL ESMALT SINTÈTIC, AMB DUES CAPES D'ACABAT DE COLOR
PER A TUBS ENTRE 65 I 100 MM DE DIÀMETRE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA ALTELL 320,000 320,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 320,000
11 IEJG000007 ut PERICÓ PER A REGISTRE DE D'ESCOMESA PER GAS NATURAL DE 500X500 MM DE SUPERFICIE I 500
MM DE PROFUNDITAT CONSTRUÏT EN OBRA DE FÀBRICA DE MAÓ, AMB LLISCAT INTERIOR FI AMB
CANTELLS ROMS I DESGUÀS A DRENATGE EN LA BASE, TAPA SUPERIOR AMB MARC ANGULAR
D'ACER ESTRIAT GALVANITZADA, AMB FRONTISSES I PANY. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
12 IEJG000233 ut ARMARI DE REGULACIÓ DE GAS NATURAL MPB SEGONS NORMA UNE 60494 DE LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES:
- CABAL MÀXIM: 50 M3/H
- PRESSIÓ D'ENTRADA: 1-4 BAR
- PRESSIÓ DE SORTIDA: REGULADA 55/22 MBAR
COMPOST PER CLAUS D'ENTRADA I SORTIDA, FILTRE REGULADOR AMB VÀLVULA D'INTERRUPCIÓ
DE SEGURETAT, PRESES DE PRESSIÓ, MUNTAT A L'INTERIOR D'ARMARI REGISTRABLE AMB
VENTILACIÓ I ELS ELEMENTS COMPLEMENTARIS SEGONS NORMES. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
MARCA/MODEL: KROMSCHROEDER MPB A50R O EQUIVALENT. SEGONS FITXA TÈCNICA:
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
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13 IEJG000185 ut COMPTADOR DE GAS PER A UN MÀXIM DE 25 M3/H, COMPOST DE CAIXA DE FUNDICIÓ, GRUP
AMIDADOR I TOTALITZADOR AMB EMISSOR D'IMPULSOS PER A TRANSMISIÓ A CENTRAL DE
LECTURES O SISTEMA DE GESTIÓ CENTRALITZAT, AMB DERIVA METROLÒGICA NO SUPERIOR ALS
LÍMITS LEGALS VIGENTS, INCLÚS ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
14 IEJG000184 ut COMPTADOR DE GAS PER A UN MÀXIM DE 10 M3/H, COMPOST DE CAIXA DE FUNDICIÓ, GRUP
AMIDADOR I TOTALITZADOR AMB EMISSOR D'IMPULSOS PER A TRANSMISIÓ A CENTRAL DE
LECTURES O SISTEMA DE GESTIÓ CENTRALITZAT, AMB DERIVA METROLÒGICA NO SUPERIOR ALS
LÍMITS LEGALS VIGENTS, INCLÚS ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 05  CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ
Familia 01  CLIMATITZACIÓ
Subfamilia 01  UNITATS AUTÒNOMES
1 IEJG000019 ut APARELL AUTÒNOM BOMBA DE CALOR, PARTIT HORITZONTAL PER A LA ZONA DE SALES DE
CONTROL I SEGURETAT , CONDENSAT PER AIRE, INCLÚS COMANDAMENT DE CONTROL REMOT DE
LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
UNITAT INTERIOR:
- POTÈNCIA FRIGORÍFICA: 3,6 KW
- POTÈNCIA ELÈCTRICA CONSUMIDA: 1,07 KW
- CABAL D'AIRE EVAPORADOR: 250 L/S
- POTÈNCIA CALORÍFICA: 4,1 KW
UNITAT EXTERIOR:
- POTÈNCIA ELÈCTRICA CONSUMIDA: 1,12 KW
- CABAL D'AIRE CONDENSADOR: 583 L/S
- POTÈNCIA ELÈCTRICA BATERIA EMERGÈNCIA: 0 KW
MARCA/MODEL: MITSUBISHI ELECTRIC PLZ-35VBA O EQUIVALENT
COMPLETAMENT INSTAL·LAT, INCLOENT PRIMERA CÀRREGA DE FLUID REFRIGERANT I PRIMERA
CÀRREGA D'OLI INCONGELABLE A LA TEMPERATURA DE TREBALL. INCLOU SONDA REGULADOR DE
TEMPERATURA AMB CABLE.
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
2 IEJG000020 ut APARELL AUTÒNOM BOMBA DE CALOR, PARTIT HORITZONTAL PER A LA ZONA DE CAMBRA
FRIGORÍFICA , CONDENSAT PER AIRE, INCLÚS COMANDAMENT DE CONTROL REMOT DE LES
SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
UNITAT INTERIOR:
- POTÈNCIA FRIGORÍFICA: 6 KW
- POTÈNCIA ELÈCTRICA CONSUMIDA: 1,63 KW
- CABAL D'AIRE EVAPORADOR: 300 L/S
- POTÈNCIA CALORÍFICA: 7 KW
UNITAT EXTERIOR:
- POTÈNCIA ELÈCTRICA CONSUMIDA: 2,03 KW
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- CABAL D'AIRE CONDENSADOR: 917 L/S
- POTÈNCIA ELÈCTRICA BATERIA EMERGÈNCIA: 0 KW
MARCA/MODEL: MITSUBISHI ELECTRIC PCZ-60GA O EQUIVALENT
COMPLETAMENT INSTAL·LAT, INCLOENT PRIMERA CÀRREGA DE FLUID REFRIGERANT I PRIMERA
CÀRREGA D'OLI INCONGELABLE A LA TEMPERATURA DE TREBALL.
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 IEJG000021 ut UNITAT EXTERIOR APARELLS AUTÒNOMS BOMBA DE CALOR TIPUS V.R.V. PER A LA ZONA DE
OFICINES , DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
- POTÈNCIA FRIGORÍFICA: 15,5 KW
- POTÈNCIA ELÈCTRICA CONSUMIDA: 5,35 KW
- POTÈNCIA CALORÍFICA: 18 KW
- CABAL D'AIRE: 5,58 L/S
- PRESSIÓ DISPONIBLE: 0 PA
- TOTAL D'UNITATS INTERIORS CONNECTADES: 3
- MARCA/MODEL: MITSUBISHI ELECTRIC PUMY-P140YHM O EQUIVALENT
COMPLETAMENT INSTAL·LADA, INCLOENT PRIMERA CÀRREGA DE FLUID REFRIGERANT I PRIMERA
CÀRREGA D'OLI INCONGELABLE A LA TEMPERATURA DE TREBALL.
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 IEJG000022 ut UNITAT EXTERIOR APARELLS AUTÒNOMS BOMBA DE CALOR TIPUS V.R.V. PER A LA ZONA DE
ASSOCIACIONS , DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
- POTÈNCIA FRIGORÍFICA: 50 KW
- POTÈNCIA ELÈCTRICA CONSUMIDA: 16,28 KW
- POTÈNCIA CALORÍFICA: 56 KW
- CABAL D'AIRE: 15,38 L/S
- PRESSIÓ DISPONIBLE: 0 PA
- TOTAL D'UNITATS INTERIORS CONNECTADES: 7
- MARCA/MODEL: MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-P450YHM-A O EQUIVALENT
COMPLETAMENT INSTAL·LADA, INCLOENT PRIMERA CÀRREGA DE FLUID REFRIGERANT I PRIMERA
CÀRREGA D'OLI INCONGELABLE A LA TEMPERATURA DE TREBALL.
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 IEJG000023 ut UNITAT INTERIOR APARELLS AUTÒNOMS BOMBA DE CALOR TIPUS V.R.V., DE LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES:
- POTÈNCIA FRIGORÍFICA: 7,1 KW
- POTÈNCIA ELÈCTRICA CONSUMIDA: 0,09 KW
- POTÈNCIA CALORÍFICA: 8 KW
- TIPUS: CONDUCTE
MARCA/MODEL: MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P63VMS1-E O EQUIVALENT
COMPLETAMENT INSTAL·LADA, INCLOENT COMANDAMENT A DISTÀNCIA, INCLOENT PRIMERA
CÀRREGA DE FLUID REFRIGERANT I PRIMERA CÀRREGA D'OLI INCONGELABLE A LA TEMPERATURA
DE TREBALL.
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
Euro




6 IEJG000024 ut UNITAT INTERIOR APARELLS AUTÒNOMS BOMBA DE CALOR TIPUS V.R.V., DE LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES:
- POTÈNCIA FRIGORÍFICA: 4,5 KW
- POTÈNCIA ELÈCTRICA CONSUMIDA: 0,07 KW
- POTÈNCIA CALORÍFICA: 5 KW
- TIPUS: CONDUCTE
MARCA/MODEL: MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P40VMS1-E O EQUIVALENT
COMPLETAMENT INSTAL·LADA, INCLOENT COMANDAMENT A DISTÀNCIA, INCLOENT PRIMERA
CÀRREGA DE FLUID REFRIGERANT I PRIMERA CÀRREGA D'OLI INCONGELABLE A LA TEMPERATURA
DE TREBALL.
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
7 IEJG000025 ut UNITAT INTERIOR APARELLS AUTÒNOMS BOMBA DE CALOR TIPUS V.R.V., DE LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES:
- POTÈNCIA FRIGORÍFICA: 5,6 KW
- POTÈNCIA ELÈCTRICA CONSUMIDA: 0,09 KW
- POTÈNCIA CALORÍFICA: 5,8 KW
- TIPUS: CONDUCTE
MARCA/MODEL: MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P50VMS1-E O EQUIVALENT
COMPLETAMENT INSTAL·LADA, INCLOENT COMANDAMENT A DISTÀNCIA, INCLOENT PRIMERA
CÀRREGA DE FLUID REFRIGERANT I PRIMERA CÀRREGA D'OLI INCONGELABLE A LA TEMPERATURA
DE TREBALL.
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
8 IEJG000026 ut UNITAT INTERIOR APARELLS AUTÒNOMS BOMBA DE CALOR TIPUS V.R.V., DE LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES:
- POTÈNCIA FRIGORÍFICA: 7,1 KW
- POTÈNCIA ELÈCTRICA CONSUMIDA: 0,07 KW
- POTÈNCIA CALORÍFICA: 8 KW
- TIPUS: CONDUCTE
MARCA/MODEL: MITSUBISHI ELECTRIC PFFY-P63VLRM-E O EQUIVALENT
COMPLETAMENT INSTAL·LADA, INCLOENT COMANDAMENT A DISTÀNCIA, INCLOENT PRIMERA
CÀRREGA DE FLUID REFRIGERANT I PRIMERA CÀRREGA D'OLI INCONGELABLE A LA TEMPERATURA
DE TREBALL.
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
9 IEJG000060 m DESGUASSOS PER A UNITATS AUTÒNOMS A BASE DE TUB DE POLIPROPILÈ RÍGID DE 32 MM, SIFÓ,
ACCESSORIS I CONDUÏT A BAIXANT PLUVIAL MÉS PRÒXIM. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PLAÇA 55,000 55,00 C#*D#*E#*F#
Euro




10 IEJG000042 ut SUPORT METÀL·LIC, PER SUSPENDRE APARELL AUTÒNOM DE 34 KG. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PLAÇA 11,000 11,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,000
11 IEJG000051 ut CONJUNT D'AMORTIDORS DE VIBRACIÓ METÀL·LIC, TIPUS DOBLE PLATINA PER A APARELL
AUTÒNOM DE 34 KG. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PLAÇA 11,000 11,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
12 IEJG000059 ut JOC DE LONES ANTIVIBRATÒRIES PER INSTAL·LAR EN LA IMPULSIÓ I RETORN D'AIRE DE LA UNITAT
AUTÒNOMA. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PLAÇA 11,000 11,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 05  CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ
Familia 01  CLIMATITZACIÓ
Subfamilia 02  DISTRIBUCIÓ DE FLUID REFRIGERANT
1 IEJG000137 m CANONADA DE COURE R-250, SEGONS UNE-EN-12735.1 DE 8 MM DE DIÀMETRE I DE 0,8 MM DE GRUIX,
AMB PP D'ACCESORIS SOLDATS MITJANÇANT SOLDADURA FORTA A LA PLATA I ELEMENTS DE
SUBJECCIÓ PER A LA LÍNIA DE LÍQUID . COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 50,000 50,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PLAÇA 20,000 20,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 70,000
2 IEJG000138 m CANONADA DE COURE R-250, SEGONS UNE-EN-12735.1 DE 10 MM DE DIÀMETRE I DE 1 MM DE GRUIX,
AMB PP D'ACCESORIS SOLDATS MITJANÇANT SOLDADURA FORTA A LA PLATA I ELEMENTS DE
SUBJECCIÓ PER A LA LÍNIA DE LÍQUID . COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PLAÇA 105,000 105,00 C#*D#*E#*F#
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3 IEJG000139 m CANONADA DE COURE R-250, SEGONS UNE-EN-12735.1 DE 15 MM DE DIÀMETRE I DE 1 MM DE GRUIX,
AMB PP D'ACCESORIS SOLDATS MITJANÇANT SOLDADURA FORTA A LA PLATA I ELEMENTS DE
SUBJECCIÓ PER A LA LÍNIA DE LÍQUID . COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
4 IEJG000141 m CANONADA DE COURE R-250, SEGONS UNE-EN-12735.1 DE 18 MM DE DIÀMETRE I DE 1 MM DE GRUIX,
AMB PP D'ACCESORIS SOLDATS MITJANÇANT SOLDADURA FORTA A LA PLATA I ELEMENTS DE
SUBJECCIÓ PER A LA LÍNIA DE LÍQUID . COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 45,000 45,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 45,000
5 IEJG000140 m CANONADA DE COURE R-250, SEGONS UNE-EN-12735.1 DE 15 MM DE DIÀMETRE I DE 1 MM DE GRUIX,
AMB PP D'ACCESORIS SOLDATS MITJANÇANT SOLDADURA FORTA A LA PLATA I ELEMENTS DE
SUBJECCIÓ PER A LA LÍNIA DE ASPIRACIÓ . COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 50,000 50,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PLAÇA 20,000 20,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 70,000
6 IEJG000142 m CANONADA DE COURE R-250, SEGONS UNE-EN-12735.1 DE 18 MM DE DIÀMETRE I DE 1 MM DE GRUIX,
AMB PP D'ACCESORIS SOLDATS MITJANÇANT SOLDADURA FORTA A LA PLATA I ELEMENTS DE
SUBJECCIÓ PER A LA LÍNIA DE ASPIRACIÓ . COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PLAÇA 94,000 94,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 104,000
7 IEJG000143 m CANONADA DE COURE R-250, SEGONS UNE-EN-12735.1 DE 22 MM DE DIÀMETRE I DE 1 MM DE GRUIX,
AMB PP D'ACCESORIS SOLDATS MITJANÇANT SOLDADURA FORTA A LA PLATA I ELEMENTS DE
SUBJECCIÓ PER A LA LÍNIA DE ASPIRACIÓ . COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 6,000 6,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
8 IEJG000144 m CANONADA DE COURE R-250, SEGONS UNE-EN-12735.1 DE 28 MM DE DIÀMETRE I DE 1,5 MM DE
GRUIX, AMB PP D'ACCESORIS SOLDATS MITJANÇANT SOLDADURA FORTA A LA PLATA I ELEMENTS
DE SUBJECCIÓ PER A LA LÍNIA DE ASPIRACIÓ . COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
Euro




9 IEJG000145 m CANONADA DE COURE R-250, SEGONS UNE-EN-12735.1 DE 35 MM DE DIÀMETRE I DE 1,5 MM DE
GRUIX, AMB PP D'ACCESORIS SOLDATS MITJANÇANT SOLDADURA FORTA A LA PLATA I ELEMENTS
DE SUBJECCIÓ PER A LA LÍNIA DE ASPIRACIÓ . COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 47,000 47,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 47,000
10 IEJG000210 m AÏLLAMENT EXTERIOR PER A CANONADES COURE FRIGORÍFIC DE 8 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR A
BASE DE CAMISA AÏLLANT D'ESCUMA ELASTOMÈRICA DE CONDUCTIVITAT TÈRMICA MENOR QUE 0,04
W/(M.K) I DE 25 MM DE GRUIX O GRUIX EQUIVALENT, AMB BARRERA DE VAPOR, INCLOENT P.P.
D'ACCESSORIS I VÀLVULES. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I SENYALITZAT SEGONS NORMES DIN/UNE.
MARCA/MODEL: K-FLEX / ST O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 20,000 20,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
11 IEJG000211 m AÏLLAMENT EXTERIOR PER A CANONADES COURE FRIGORÍFIC DE 10 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR A
BASE DE CAMISA AÏLLANT D'ESCUMA ELASTOMÈRICA DE CONDUCTIVITAT TÈRMICA MENOR QUE 0,04
W/(M.K) I DE 25 MM DE GRUIX O GRUIX EQUIVALENT, AMB BARRERA DE VAPOR, INCLOENT P.P.
D'ACCESSORIS I VÀLVULES. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I SENYALITZAT SEGONS NORMES DIN/UNE.
MARCA/MODEL: K-FLEX / ST O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 100,000 100,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 100,000
12 IEJG000212 m AÏLLAMENT EXTERIOR PER A CANONADES COURE FRIGORÍFIC DE 15 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR A
BASE DE CAMISA AÏLLANT D'ESCUMA ELASTOMÈRICA DE CONDUCTIVITAT TÈRMICA MENOR QUE 0,04
W/(M.K) I DE 25 MM DE GRUIX O GRUIX EQUIVALENT, AMB BARRERA DE VAPOR, INCLOENT P.P.
D'ACCESSORIS I VÀLVULES. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I SENYALITZAT SEGONS NORMES DIN/UNE.
MARCA/MODEL: K-FLEX / ST O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 22,000 22,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 22,000
13 IEJG000213 m AÏLLAMENT EXTERIOR PER A CANONADES COURE FRIGORÍFIC DE 18 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR A
BASE DE CAMISA AÏLLANT D'ESCUMA ELASTOMÈRICA DE CONDUCTIVITAT TÈRMICA MENOR QUE 0,04
W/(M.K) I DE 25 MM DE GRUIX O GRUIX EQUIVALENT, AMB BARRERA DE VAPOR, INCLOENT P.P.
D'ACCESSORIS I VÀLVULES. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I SENYALITZAT SEGONS NORMES DIN/UNE.
MARCA/MODEL: K-FLEX / ST O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 129,000 129,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 129,000
14 IEJG000214 m AÏLLAMENT EXTERIOR PER A CANONADES COURE FRIGORÍFIC DE 22 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR A
BASE DE CAMISA AÏLLANT D'ESCUMA ELASTOMÈRICA DE CONDUCTIVITAT TÈRMICA MENOR QUE 0,04
W/(M.K) I DE 25 MM DE GRUIX O GRUIX EQUIVALENT, AMB BARRERA DE VAPOR, INCLOENT P.P.
D'ACCESSORIS I VÀLVULES. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I SENYALITZAT SEGONS NORMES DIN/UNE.
MARCA/MODEL: K-FLEX / ST O EQUIVALENT
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 6,000 6,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
15 IEJG000215 m AÏLLAMENT EXTERIOR PER A CANONADES COURE FRIGORÍFIC DE 28 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR A
BASE DE CAMISA AÏLLANT D'ESCUMA ELASTOMÈRICA DE CONDUCTIVITAT TÈRMICA MENOR QUE 0,04
W/(M.K) I DE 25 MM DE GRUIX O GRUIX EQUIVALENT, AMB BARRERA DE VAPOR, INCLOENT P.P.
D'ACCESSORIS I VÀLVULES. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I SENYALITZAT SEGONS NORMES DIN/UNE.
MARCA/MODEL: K-FLEX / ST O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
16 IEJG000216 m AÏLLAMENT EXTERIOR PER A CANONADES COURE FRIGORÍFIC DE 32 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR A
BASE DE CAMISA AÏLLANT D'ESCUMA ELASTOMÈRICA DE CONDUCTIVITAT TÈRMICA MENOR QUE 0,04
W/(M.K) I DE 25 MM DE GRUIX O GRUIX EQUIVALENT, AMB BARRERA DE VAPOR, INCLOENT P.P.
D'ACCESSORIS I VÀLVULES. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I SENYALITZAT SEGONS NORMES DIN/UNE.
MARCA/MODEL: K-FLEX / ST O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 42,000 42,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 42,000
17 IEJG000217 m AÏLLAMENT EXTERIOR PER A CANONADES COURE FRIGORÍFIC EN INTEMPÈRIE DE 8 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR A BASE DE CAMISA AÏLLANT D'ESCUMA ELASTOMÈRICA DE CONDUCTIVITAT
TÈRMICA MENOR QUE 0,04 W/(M.K) I DE 40 MM DE GRUIX O GRUIX EQUIVALENT, AMB BARRERA DE
VAPOR, ACABAT AMB XAPA D'ALUMINI INCLÒS SEGELLAT DE LES JUNTES AMB SILICONA, INCLOENT
PP D'ACCESSORIS I VÀLVULES. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I SENYALITZAT SEGONS NORMES
DIN/UNE. MARCA/MODEL: K-FLEX / ST O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 50,000 50,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 50,000
18 IEJG000218 m AÏLLAMENT EXTERIOR PER A CANONADES COURE FRIGORÍFIC EN INTEMPÈRIE DE 10 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR A BASE DE CAMISA AÏLLANT D'ESCUMA ELASTOMÈRICA DE CONDUCTIVITAT
TÈRMICA MENOR QUE 0,04 W/(M.K) I DE 40 MM DE GRUIX O GRUIX EQUIVALENT, AMB BARRERA DE
VAPOR, ACABAT AMB XAPA D'ALUMINI INCLÒS SEGELLAT DE LES JUNTES AMB SILICONA, INCLOENT
PP D'ACCESSORIS I VÀLVULES. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I SENYALITZAT SEGONS NORMES
DIN/UNE. MARCA/MODEL: K-FLEX / ST O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PLAÇA 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15,000
19 IEJG000219 m AÏLLAMENT EXTERIOR PER A CANONADES COURE FRIGORÍFIC EN INTEMPÈRIE DE 15 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR A BASE DE CAMISA AÏLLANT D'ESCUMA ELASTOMÈRICA DE CONDUCTIVITAT
TÈRMICA MENOR QUE 0,04 W/(M.K) I DE 40 MM DE GRUIX O GRUIX EQUIVALENT, AMB BARRERA DE
VAPOR, ACABAT AMB XAPA D'ALUMINI INCLÒS SEGELLAT DE LES JUNTES AMB SILICONA, INCLOENT
PP D'ACCESSORIS I VÀLVULES. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I SENYALITZAT SEGONS NORMES
DIN/UNE. MARCA/MODEL: K-FLEX / ST O EQUIVALENT
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 50,000 50,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 50,000
20 IEJG000220 m AÏLLAMENT EXTERIOR PER A CANONADES COURE FRIGORÍFIC EN INTEMPÈRIE DE 18 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR A BASE DE CAMISA AÏLLANT D'ESCUMA ELASTOMÈRICA DE CONDUCTIVITAT
TÈRMICA MENOR QUE 0,04 W/(M.K) I DE 40 MM DE GRUIX O GRUIX EQUIVALENT, AMB BARRERA DE
VAPOR, ACABAT AMB XAPA D'ALUMINI INCLÒS SEGELLAT DE LES JUNTES AMB SILICONA, INCLOENT
PP D'ACCESSORIS I VÀLVULES. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I SENYALITZAT SEGONS NORMES
DIN/UNE. MARCA/MODEL: K-FLEX / ST O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PLAÇA 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
21 IEJG000221 m AÏLLAMENT EXTERIOR PER A CANONADES COURE FRIGORÍFIC EN INTEMPÈRIE DE 32 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR A BASE DE CAMISA AÏLLANT D'ESCUMA ELASTOMÈRICA DE CONDUCTIVITAT
TÈRMICA MENOR QUE 0,04 W/(M.K) I DE 40 MM DE GRUIX O GRUIX EQUIVALENT, AMB BARRERA DE
VAPOR, ACABAT AMB XAPA D'ALUMINI INCLÒS SEGELLAT DE LES JUNTES AMB SILICONA, INCLOENT
PP D'ACCESSORIS I VÀLVULES. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I SENYALITZAT SEGONS NORMES
DIN/UNE. MARCA/MODEL: K-FLEX / ST O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
22 IEJG000146 ut SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DERIVADOR PER A LÍNIA FRIGORÍFICA DE REFRIGERANT
R410A, INCLOSA PP D'ACCESSORIS, AÏLLADOR, ELEMENTS DE SUPORTACIÓ I CONNEXIÓ.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: MITSUBISHI ELECTRIC CMY-Y62-G-E O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
23 IEJG000147 ut SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DERIVADOR PER A LÍNIA FRIGORÍFICA DE REFRIGERANT
R410A, INCLOSA PP D'ACCESSORIS, AÏLLADOR, ELEMENTS DE SUPORTACIÓ I CONNEXIÓ.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: MITSUBISHI ELECTRIC CMY-Y202-G2 O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
24 IEJG000148 ut SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DERIVADOR PER A LÍNIA FRIGORÍFICA DE REFRIGERANT
R410A, INCLOSA PP D'ACCESSORIS, AÏLLADOR, ELEMENTS DE SUPORTACIÓ I CONNEXIÓ.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: MITSUBISHI ELECTRIC CMY-Y102L-G2 O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
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25 IEJG000149 ut SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DERIVADOR PER A LÍNIA FRIGORÍFICA DE REFRIGERANT
R410A, INCLOSA PP D'ACCESSORIS, AÏLLADOR, ELEMENTS DE SUPORTACIÓ I CONNEXIÓ.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: MITSUBISHI ELECTRIC CMY-Y102S-G2 O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 05  CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ
Familia 01  CLIMATITZACIÓ
Subfamilia 03  DISTIRBUCIÓ D'AIRE
1 IEJG000034 ut EXTRACTOR AXIAL PER A L'APORTACIÓ I EXTRACCIÓ DE LA ZONA D'APARCAMENT AMB MOTOR
D'ACCIONAMENT DIRECTE, AMB CLASSIFICACIÓ F 400-90, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
- CABAL D'AIRE: 5310 L/S.
- PRESSIÓ DISPONIBLE: 250 PA.
- POTENCIA MOTOR: 3 / 0,55 KW.
MARCA/MODEL: S&P CHGT/4/8-800-3/20º O EQUIVALENT .
COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
SEGONS FITXA TÈCNICA DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 9,000 9,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
2 IEJG000035 ut EXTRACTOR AXIAL PER A L'EXTRACCIÓ DE LA ZONA D'APARCAMENT AMB MOTOR D'ACCIONAMENT
DIRECTE, AMB CLASSIFICACIÓ F 400-90, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
- CABAL D'AIRE: 3750 L/S.
- PRESSIÓ DISPONIBLE: 250 PA.
- POTENCIA MOTOR: 2,2/0,37 KW.
MARCA/MODEL: S&P CHGT/4/8-630-6/26º O EQUIVALENT .
COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
SEGONS FITXA TÈCNICA DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 IEJG000040 ut EXTRACTOR AXIAL PER A L'EXTRACCIÓ DE FUMS DE LA ZONA D'APARCAMENT AMB MOTOR
D'ACCIONAMENT DIRECTE, AMB CLASSIFICACIÓ F 400-90, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
- CABAL D'AIRE: 1500 L/S.
- PRESSIÓ DISPONIBLE: 250 PA.
- POTENCIA MOTOR: 0,75/0,12 KW.
MARCA/MODEL: S&P CHGT/4/8-630-6/8º O EQUIVALENT .
COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
SEGONS FITXA TÈCNICA DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 IEJG000033 ut CAIXA DE VENTILACIÓ PER A SOBREPRESSIÓ VESTÍBUL E4, FORMADA PER VENTILADOR CENTRÍFUG
DE SIMPLE ASPIRACIÓ, PER A MUNTATGE EN CONDUCTE, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
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- CABAL D'AIRE: 251 L/S.
- PRESSIÓ ESTÀTICA DISPONIBLE: 200 PA.
- POTÈNCIA MOTOR: 0,5 KW.
- TIPUS DE TRANSMISSIÓ: DIRECTA
- MARCA/MODEL: S&P CAB-315 O EQUIVALENT
COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
5 IEJG000041 ut VENTILADOR HELICOCENTRÍFUG PER A CONDUCTE CIRCULAR, AMB REFERÈNCIA VE08, PER A LA
ZONA DE CONTROL I SEGURETAT A SOTARASANT 1 I 2, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
- CABAL D'AIRE: 13 L/S
- PRESSIÓ ESTÀTICA DISPONIBLE: 125 PA
- POTÈNCIA MOTOR: 0,03 KW
- POTÈNCIA SONORA: 46 DB(A)
- MARCA/MODEL: S&P TD250/100 ECOWATT O EQUIVALENT .
COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
SEGONS FITXA TÈCNICA DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 IEJG000030 ut CAIXA DE VENTILACIÓ PER A IMPULSIÓ D'AIRE DE SOBREPRESSIÓ ESCALES I VESTÍBULS E2 I E3, I
EXTRACCIÓ GRUP ELECTROGEN A SOTARASANT 1, FORMADA PER VENTILADOR CENTRÍFUG DE
SIMPLE ASPIRACIÓ, PER A MUNTATGE EN CONDUCTE, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
- CABAL D'AIRE: 2983 L/S.
- PRESSIÓ ESTÀTICA DISPONIBLE: 200 PA.
- POTÈNCIA MOTOR: 1,1 KW.
- TIPUS DE TRANSMISSIÓ: DIRECTA
- MARCA/MODEL: S&P CVAT/6-14000/630 O EQUIVALENT
COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PLAÇA 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
7 IEJG000039 ut EXTRACTOR AXIAL PER A L'EXTRACCIÓ DE FUMS PER A LA ZONA DE MAGATZEMS ALTELL I
SOTARASANT 1 AMB MOTOR D'ACCIONAMENT DIRECTE, AMB CLASSIFICACIÓ F 400-90, DE LES
SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
- CABAL D'AIRE: 4605-4669 L/S.
- PRESSIÓ DISPONIBLE: 200 PA.
- POTENCIA MOTOR: 2,2 KW.
MARCA/MODEL: S&P CHGT/4/8-800-6/12º O EQUIVALENT .
COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
SEGONS FITXA TÈCNICA DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
8 IEJG000043 ut SUPORT METÀL·LIC, PER SUSPENDRE VENTILADOR DE 2 KG. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
9 IEJG000044 ut SUPORT METÀL·LIC, PER SUSPENDRE VENTILADOR DE 40 KG. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
10 IEJG000045 ut SUPORT METÀL·LIC, PER SUSPENDRE VENTILADOR DE 70 KG. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
11 IEJG000046 ut SUPORT METÀL·LIC, PER SUSPENDRE VENTILADOR DE 90 KG. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
12 IEJG000047 ut SUPORT METÀL·LIC, PER SUSPENDRE VENTILADOR DE 160 KG. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 9,000 9,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PLAÇA 6,000 6,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
13 IEJG000052 ut CONJUNT D'AMORTIDORS DE VIBRACIÓ METÀL·LIC, TIPUS DOBLE PLATINA PER A VENTILADOR DE 2
KG. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
14 IEJG000053 ut CONJUNT D'AMORTIDORS DE VIBRACIÓ METÀL·LIC, TIPUS DOBLE PLATINA PER A VENTILADOR DE 40
KG. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
15 IEJG000054 ut CONJUNT D'AMORTIDORS DE VIBRACIÓ METÀL·LIC, TIPUS DOBLE PLATINA PER A VENTILADOR DE 70
KG. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
16 IEJG000055 ut CONJUNT D'AMORTIDORS DE VIBRACIÓ METÀL·LIC, TIPUS DOBLE PLATINA PER A VENTILADOR DE 90
KG. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
17 IEJG000056 ut CONJUNT D'AMORTIDORS DE VIBRACIÓ METÀL·LIC, TIPUS DOBLE PLATINA PER A VENTILADOR DE
160 KG. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 9,000 9,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PLAÇA 6,000 6,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
18 IEJG000058 ut JOC DE LONES ANTIVIBRATÒRIES PER INSTAL·LAR EN LA PRESA I DESCÀRREGA D'AIRE DEL
VENTILADOR. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 9,000 9,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PLAÇA 9,000 9,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 22,000
19 IEJG000061 m² CONDUCTE RECTANGULAR CONSTRUÏT EN PLANXA D'ACER GALVANITZAT CLASSE C SEGONS
IT1.2.4.2.3, AMB P.P. DE JUNTES, SUPORTS I ACCESSORIS I GRUIXOS SEGONS LA NORMA UNE
100-102-88 I AMB P.P. D'OBERTURES DE SERVEI SEGONS IT1.1.4.3.4 I UNE.ENV 12097.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 39,000 39,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 64,000 64,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PLAÇA 227,000 227,00 C#*D#*E#*F#
4 GENERALS 87,000 87,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 417,000
20 IEJG000209 m² AÏLLAMENT EXTERIOR PER A CONDUCTES DE XAPA D'ACER, A BASE DE MANTA DE FIBRA DE VIDRE
DE 45 MM DE GRUIX, AMB PAPER KRAFT D'ALUMINI I LLIGAT AMB MALLA METÀL·LICA.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 27,000 27,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 27,000
21 IEJG000062 m² CONDUCTE RECTANGULAR AUTOPORTANT CONSTRUÏT EN PLANXA DE FIBRA DE VIDRE D'ALTA
DENSITAT DE 25 MM D'ESPESOR AMB LA CARA EXTERIOR RECOBERTA D'UNA PEL·LÍCULA D'ALUMINI
I AMB UN TEIXIT DE FILS DE VIDRE NEGRE PER L'INTERIOR DE GRAN ABSORCIÓ ACÚSTICA I
RESISTÈNCIA MECÀNICA TIPUS CLIMAVER NETO O EQUIVALENT AMB P.P. D'ACCESSORIS, SUPORTS I
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OBERTURES DE SERVEI SEGONS ITE 02.9.3 I UNE 100030. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 40,000 40,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 40,000
22 IEJG000063 m2 PROTECCIÓ CONTRA EL FOC EI-120, PER A CONDUCTE RECTANGULAR, CONSTRUÏT AMB PANELLS
DE FIBROSILICATS, AMB PP DE JUNTES, ACCESSORIS, SUPORTS I OBERTURES DE SERVEI SEGONS
IT.1.1.4.3.4. I UNE-EN 12097, RESISTENTS TAMBÉ AL FOC EI-120. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
MARCA/MODEL: PROMAT O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 50,000 50,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 1.329,000 1.329,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PLAÇA 6,000 6,00 C#*D#*E#*F#
4 GENERALS 945,000 945,00 C#*D#*E#*F#
5 AMPLIACIÓ ALTELL 54,000 54,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.384,000
23 IEJG000064 m² CONDUCTE RECTANGULAR CONSTRUÏT EN PLANXA D'ACER GALVANITZAT AMB JUNTES I SOPORTS
ESPECIALS PER MANTINDRE ESTABILITAT A FUMS A 400°C DURANT 90 MINUTS AMB HOMOLOGACIÓ
DEL CONJUNT, (VENTILACIÓ APARCAMENTS SEGONS NBE-CPI-96) INCLÓS P.P. DE SOPORTS I
ACCESORIS, I AMB OBERTURES DE SERVEI SEGONS ITE 02.9.3 I UNE 100030. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: INECSA TIPUS ICR-M25/400 O EQUIVALENT.T.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1.603,000 1.603,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 2.414,000 2.414,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PLAÇA 108,000 108,00 C#*D#*E#*F#
4 GENERALS 772,000 772,00 C#*D#*E#*F#
5 AMPLIACIÓ ALTELL 54,000 54,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4.951,000
24 IEJG000068 m CONDUCTE CIRCULAR, CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE DE 200 MM DE DIÀMETRE, AMB P.P.
D'ACCESSORIS I SUPORTS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA INTERMIG 50,000 50,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 50,000
25 IEBC01H m CONDUCTE CIRCULAR, CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE DE 250 MM DE DIÀMETRE, AMB P.P.
D'ACCESSORIS I SUPORTS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 12,000 12,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA INTERMIG 18,000 18,00 C#*D#*E#*F#
3 GENERALS 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 40,000
26 IEBCJCB m CONDUCTE CIRCULAR, PER A EXTRACCIÓ DE FUMS, CONSTRUÏT EN ACER GALVANITZAT DE 450 MM
DE DIÀMETRE, SEGUELLAT EN TOTES LES UNIONS, CLASSIFICACIÓ 400 GRAUS 2 HORES, AMB P.P.
D'ACCESSORIS, REGISTRES DE NETEJA SEGONS NORMATIVA I SUPORTS. INCLOU P.P. DE CAPELL A
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERAL 34,000 34,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 34,000
27 IEJG000065 m CONDUCTE CIRCULAR FLEXIBLE AÏLLAT, DE 160 MM DE DIÀMETRE, CONSTRUÏT AMB MANTA DE
FIBRA DE VIDRE DE 40 MM DE GRUIX, ÀNIMA D'ACER EN ESPIRAL I RECOBRIMENT EN LÀMINA
D'ALUMINI REFORÇAT, AMB P.P. D'ACCESSORIS I SUPORTS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 16,000 16,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
28 IEJG000066 m CONDUCTE CIRCULAR FLEXIBLE, DE 100 MM DE DIÀMETRE, CONSTRUÏT EN ALUMINI RESISTENT I
ÀNIMA D'ACER EN ESPIRAL, AMB P.P. D'ACCESSORIS I SUPORTS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PLAÇA 11,000 11,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15,000
29 IEJG000067 m CONDUCTE CIRCULAR FLEXIBLE, DE 160 MM DE DIÀMETRE, CONSTRUÏT EN ALUMINI RESISTENT I
ÀNIMA D'ACER EN ESPIRAL, AMB P.P. D'ACCESSORIS I SUPORTS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
30 IEJG000070 ut DIFUSOR LINEAL DE IMPULSIÓ AMB REFERÈNCIA DL01, CONSTRUÏT EN ALUMINI, DE 3 VÍES I 1050 MM
DE LONGITUT, AMB PLENUM DE CONNEXIÓ AÏLLAT INTERIORMENT AMB ESCUMA ELASTOMÈRICA,
ACABAT LACAT, PER A VOLUM VARIABLE, AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS DE FIXACIÓ.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: SCHAKO DSX-XXL-3P/1000/Z/ASK-ISOL/LD/EP/RAL O
EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
31 IEJG000073 ut DIFUSOR LINEAL DE RETORN AMB REFERÈNCIA DL02, CONSTRUÏT EN ALUMINI, DE 3 VÍES I 1050 MM
DE LONGITUT, AMB PLENUM DE CONNEXIÓ AÏLLAT INTERIORMENT AMB ESCUMA ELASTOMÈRICA,
ACABAT LACAT, PER A VOLUM VARIABLE, AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS DE FIXACIÓ.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: SCHAKO DSX-XXL-3P/1000/A/ASK-ISOL/LD/EP/RAL O
EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
32 IEJG000071 ut DIFUSOR LINEAL DE IMPULSIÓ AMB REFERÈNCIA DL03, CONSTRUÏT EN ALUMINI, DE 4 VÍES I 1050 MM
DE LONGITUT, AMB PLENUM DE CONNEXIÓ AÏLLAT INTERIORMENT AMB ESCUMA ELASTOMÈRICA,
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ACABAT LACAT, PER A VOLUM VARIABLE, AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS DE FIXACIÓ.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: SCHAKO DSC-404/Z/1000/ASK-ISOL/LD/EP/RAL O
EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 19,000 19,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 19,000
33 IEJG000072 ut DIFUSOR LINEAL DE IMPULSIÓ AMB REFERÈNCIA DL04, CONSTRUÏT EN ALUMINI, DE 4 VÍES I 1050 MM
DE LONGITUT, AMB PLENUM DE CONNEXIÓ AÏLLAT INTERIORMENT AMB ESCUMA ELASTOMÈRICA,
ACABAT LACAT, PER A VOLUM VARIABLE, AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS DE FIXACIÓ.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: SCHAKO DSC-404/A/1000/ASK-ISOL/LD/EP/RAL O
EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 11,000 11,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11,000
34 IEJG000074 ut REIXA DE IMPULSIÓ AMB REFERÈNCIA RI01, CONSTRUÏDA EN ALUMINI, DE 1048 X 152 MM, AMB
LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES PER A MUNTATGE EN PARET , AMB SORTIDA D'AIRE A 0 ,
REGULACIÓ DE CABAL I PREMARC, AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS DE FIXACIÓ. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: SCHAKO PA/1025*125/EB/VM/RAL O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PLAÇA 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
35 IEJG000075 ut REIXA DE IMPULSIÓ AMB REFERÈNCIA RI03, CONSTRUÏDA EN ALUMINI, DE 448 X 152 MM, AMB
LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES PER A MUNTATGE EN PARET , AMB SORTIDA D'AIRE A 0 ,
REGULACIÓ DE CABAL I PREMARC, AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS DE FIXACIÓ. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: SCHAKO PA/425*125/EB/VM/RAL O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 20,000 20,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
36 IEJG000076 ut REIXA DE IMPULSIÓ AMB REFERÈNCIA RI04, CONSTRUÏDA EN ALUMINI, DE 348 X 152 MM, AMB
LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES PER A MUNTATGE EN PARET , AMB SORTIDA D'AIRE A 0 ,
REGULACIÓ DE CABAL I PREMARC, AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS DE FIXACIÓ. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: SCHAKO PA/325*125/EB/VM/RAL O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 30,000 30,00 C#*D#*E#*F#
2 AMPLIACIÓ ALTELL 54,000 54,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 84,000
37 IEJG000077 ut REIXA DE IMPULSIÓ AMB REFERÈNCIA RI05, CONSTRUÏDA EN ALUMINI, DE 848 X 152 MM, AMB
LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES PER A MUNTATGE EN PARET , AMB SORTIDA D'AIRE A 0 ,
REGULACIÓ DE CABAL I PREMARC, AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS DE FIXACIÓ. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: SCHAKO PA/825*125/EB/VM/RAL O EQUIVALENT
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SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
38 IEJG000078 ut REIXA DE IMPULSIÓ AMB REFERÈNCIA RI06, CONSTRUÏDA EN ALUMINI, DE 548 X 152 MM, AMB
LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES PER A MUNTATGE EN PARET , AMB SORTIDA D'AIRE A 0 ,
REGULACIÓ DE CABAL I PREMARC, AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS DE FIXACIÓ. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: SCHAKO PA/525*125/EB/VM/RAL O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 7,000 7,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
39 IEJG000091 ut REIXA DE IMPULSIÓ CON REFERENCIA RI07, CONSTRUÏDA EN ALUMINI, DE 1258 X 358 MM, AMB
LAMEL·LES HORITZONTALS AJUSTABLES INDIVIDUALMENT, RECTIFICADOR D'AIRE, REGULACIÓ DE
CABAL I PREMARC, ACABAT ANODITZAT , AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS DE FIXACIÓ.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: SCHAKO KG-8/1215*315/BR/EB/RAL O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 52,000 52,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 52,000
40 IEJG000079 ut REIXA DE IMPULSIÓ AMB REFERÈNCIA RI08, CONSTRUÏDA EN ALUMINI, DE 848 X 252 MM, AMB
LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES PER A MUNTATGE EN PARET , AMB SORTIDA D'AIRE A 0 ,
REGULACIÓ DE CABAL I PREMARC, AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS DE FIXACIÓ. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: SCHAKO PA/825*225/EB/VM/RAL  O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
41 IEJG000081 ut REIXA DE IMPULSIÓ AMB REFERÈNCIA RI10, CONSTRUÏDA EN ALUMINI, DE 648 X 252 MM, AMB
LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES PER A MUNTATGE EN PARET , AMB SORTIDA D'AIRE A 0 ,
REGULACIÓ DE CABAL I PREMARC, AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS DE FIXACIÓ. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: SCHAKO PA/625*225/EB/VM/RAL O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
42 IEJG000082 ut REIXA DE IMPULSIÓ AMB REFERÈNCIA RI11, CONSTRUÏDA EN ALUMINI, DE 448 X 102 MM, AMB
LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES PER A MUNTATGE EN PARET , AMB SORTIDA D'AIRE A 0 ,
REGULACIÓ DE CABAL I PREMARC, AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS DE FIXACIÓ. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: SCHAKO PA/425*75/EB/VM/RAL O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
43 IEJG000083 ut REIXA DE RETORN AMB REFERÈNCIA RR01, CONSTRUÏDA EN ALUMINI, DE 548 X 152 MM, AMB
LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES PER A MUNTATGE EN PARET , AMB SORTIDA D'AIRE A 0 ,
REGULACIÓ DE CABAL I PREMARC, AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS DE FIXACIÓ. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: SCHAKO PA/525*125/EB/VM/RAL O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
44 IEJG000092 ut REIXA DE EXTRACCIÓ CON REFERENCIA RE01, CONSTRUÏDA EN ALUMINI, DE 1058 X 358 MM, AMB
LAMEL·LES HORITZONTALS AJUSTABLES INDIVIDUALMENT, RECTIFICADOR D'AIRE, REGULACIÓ DE
CABAL I PREMARC, ACABAT ANODITZAT , AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS DE FIXACIÓ.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: SCHAKO KG-8/1015*315/BR/EB/RAL O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 75,000 75,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 75,000
45 IEJG000084 ut REIXA DE EXTRACCIÓ AMB REFERÈNCIA RE02, CONSTRUÏDA EN ALUMINI, DE 548 X 152 MM, AMB
LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES PER A MUNTATGE EN PARET , AMB SORTIDA D'AIRE A 0 ,
REGULACIÓ DE CABAL I PREMARC, AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS DE FIXACIÓ. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: SCHAKO PA/525*125/EB/VM/RAL O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
46 IEJG000085 ut REIXA DE EXTRACCIÓ AMB REFERÈNCIA RE03, CONSTRUÏDA EN ALUMINI, DE 348 X 152 MM, AMB
LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES PER A MUNTATGE EN PARET , AMB SORTIDA D'AIRE A 0 ,
REGULACIÓ DE CABAL I PREMARC, AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS DE FIXACIÓ. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: SCHAKO PA/325*125/EB/VM/RAL O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 57,000 57,00 C#*D#*E#*F#
2 AMPLIACIÓ ALTELL 54,000 54,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 111,000
47 IEJG000093 ut REIXA DE EXTRACCIÓ CON REFERENCIA RE04, CONSTRUÏDA EN ALUMINI, DE 658 X 358 MM, AMB
LAMEL·LES HORITZONTALS AJUSTABLES INDIVIDUALMENT, RECTIFICADOR D'AIRE, REGULACIÓ DE
CABAL I PREMARC, ACABAT ANODITZAT , AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS DE FIXACIÓ.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: SCHAKO KG-8/615*315/BR/EB/RAL O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 45,000 45,00 C#*D#*E#*F#
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48 IEJG000086 ut REIXA DE EXTRACCIÓ AMB REFERÈNCIA RE05, CONSTRUÏDA EN ALUMINI, DE 448 X 152 MM, AMB
LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES PER A MUNTATGE EN PARET , AMB SORTIDA D'AIRE A 0 ,
REGULACIÓ DE CABAL I PREMARC, AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS DE FIXACIÓ. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: SCHAKO PA/425*125/EB/VM/RAL O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
49 IEJG000087 ut REIXA DE EXTRACCIÓ AMB REFERÈNCIA RE06, CONSTRUÏDA EN ALUMINI, DE 848 X 152 MM, AMB
LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES PER A MUNTATGE EN PARET , AMB SORTIDA D'AIRE A 0 ,
REGULACIÓ DE CABAL I PREMARC, AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS DE FIXACIÓ. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: SCHAKO PA/825*125/EB/VM/RAL O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PLAÇA 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
50 IEJG000088 ut REIXA DE EXTRACCIÓ AMB REFERÈNCIA RE07, CONSTRUÏDA EN ALUMINI, DE 448 X 102 MM, AMB
LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES PER A MUNTATGE EN PARET , AMB SORTIDA D'AIRE A 0 ,
REGULACIÓ DE CABAL I PREMARC, AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS DE FIXACIÓ. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: SCHAKO PA/425*75/EB/VM/RAL O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 50,000 50,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 50,000
51 IEJG000089 ut REIXA DE EXTRACCIÓ AMB REFERÈNCIA RE08, CONSTRUÏDA EN ALUMINI, DE 1048 X 352 MM, AMB
LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES PER A MUNTATGE EN PARET , AMB SORTIDA D'AIRE A 0 ,
REGULACIÓ DE CABAL I PREMARC, AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS DE FIXACIÓ. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: SCHAKO PA/1025*325/EB/VM/RAL O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
52 IEJG000098 ut BOCA D'EXTRACCIÓ AMB REFERÈNCIA BE01, CONSTRUÏDA EN XAPA D'ACER, DE 150 MM DE
DIÀMETRE DE COLL, AMB REGULACIÓ DE CABAL PER ROTACIÓ DEL DISC CENTRAL, AMB TOTS ELS
SEUS ELEMENTS DE FIXACIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: SCHAKO TVB-100/9010
O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 7,000 7,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PLAÇA 24,000 24,00 C#*D#*E#*F#
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53 IEJG000090 ut REIXA DE PAS AMB REFERÈNCIA RP01, CONSTRUÏDA EN ALUMINI, DE 554 X 258 MM, AMB LAMEL·LES
HORITZONTALS FIXES DISPOSADES SOLAPADAMENT QUE IMPIDEIXEN COMPLETAMENT LA
VISIBILITAT. MUNTATGE EN PARET I PREMARC, AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS DE FIXACIÓ.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: SCHAKO SG-ALU-GR / 525X225 O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
54 IEJG000094 ut REIXA PER A PRESA O DESCÀRREGA D'AIRE EXTERIOR CON REFERENCIA RA01, CONSTRUÏDA EN
ALUMINI, DE 475 X 420 MM AMB MALLA METÀL·LICA, AMB PERFIL ANTIPLUJA, AMB TOTS ELS SEUS
ELEMENTS DE FIXACIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: SCHAKO ALA-S/EB/400*345 O
EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
55 IEJG000095 ut REIXA PER A PRESA O DESCÀRREGA D'AIRE EXTERIOR CON REFERENCIA RA02, CONSTRUÏDA EN
ALUMINI, DE 875 X 915 MM AMB MALLA METÀL·LICA, AMB PERFIL ANTIPLUJA, AMB TOTS ELS SEUS
ELEMENTS DE FIXACIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: SCHAKO ALA-S/EB/800*840 O
EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
56 IEJG000096 ut REIXA PER A PRESA O DESCÀRREGA D'AIRE EXTERIOR CON REFERENCIA RA03, CONSTRUÏDA EN
ALUMINI, DE 1075 X 1080 MM AMB MALLA METÀL·LICA, AMB PERFIL ANTIPLUJA, AMB TOTS ELS SEUS
ELEMENTS DE FIXACIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: SCHAKO ALA-S/EB/1000*1005
O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
57 IEJG000097 ut REIXA PER A PRESA O DESCÀRREGA D'AIRE EXTERIOR CON REFERENCIA RA04, CONSTRUÏDA EN
ALUMINI, DE 1475 X 1410 MM AMB MALLA METÀL·LICA, AMB PERFIL ANTIPLUJA, AMB TOTS ELS SEUS
ELEMENTS DE FIXACIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: SCHAKO ALA-S/EB/1400*1335
O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
58 IEJG000406 U REIXA INTUMESCENT, AMB REFERÈNCIA CI01 , RECTANGULAR, EI-120, SEGONS UNE-EN 1366-2, DE
600 X 600 MM, CONSTRUIDA A BASE DE SILICAT SÒDIC HIDRATAT. PES APROXIMAT 0,23 KG/DM2.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: PERLITA Y VERMICULITA PYROK600X600.
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SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
59 IEJG000407 U REIXA INTUMESCENT, AMB REFERÈNCIA CI02 , RECTANGULAR, EI-120, SEGONS UNE-EN 1366-2, DE
450 X 450 MM, CONSTRUIDA A BASE DE SILICAT SÒDIC HIDRATAT. PES APROXIMAT 0,23 KG/DM2.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: PERLITA Y VERMICULITA PYROK450X450.
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
60 IEJG000409 U REIXA INTUMESCENT, AMB REFERÈNCIA CI03 , RECTANGULAR, EI-120, SEGONS UNE-EN 1366-2, DE
550 X 200 MM, CONSTRUIDA A BASE DE SILICAT SÒDIC HIDRATAT. PES APROXIMAT 0,23 KG/DM2.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: PERLITA Y VERMICULITA PYROK550X200.
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 6,000 6,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
61 IEJG000410 U REIXA INTUMESCENT, AMB REFERÈNCIA CI04 , RECTANGULAR, EI-120, SEGONS UNE-EN 1366-2, DE
600 X 400 MM, CONSTRUIDA A BASE DE SILICAT SÒDIC HIDRATAT. PES APROXIMAT 0,23 KG/DM2.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: PERLITA Y VERMICULITA PYROK600X400.
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
62 IEJG000099 ut REGULADOR DE CABAL AMB REFERÈNCIA CM01 DE 100 MM DE DIÀMETRE, AUTORREGULABLE
MECÀNICAMENT AMB TANCA TOTAL, AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS DE FIXACIÓ. MARCA/MODEL:
SCHAKO DKG-100 O EQUIVALENT . COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
63 IEJG000100 ut REGULADOR DE CABAL AMB REFERÈNCIA CM02 DE 100 MM DE DIÀMETRE, AUTORREGULABLE
MECÀNICAMENT AMB TANCA TOTAL, AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS DE FIXACIÓ. MARCA/MODEL:
SCHAKO VRM-100 O EQUIVALENT . COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
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64 IEJG000101 ut REGULADOR DE CABAL AMB REFERÈNCIA CM04 DE 200 MM DE DIÀMETRE, AUTORREGULABLE
MECÀNICAMENT AMB TANCA TOTAL, AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS DE FIXACIÓ. MARCA/MODEL:
SCHAKO VRM-200 O EQUIVALENT . COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
65 IEJG000104 ut COMPORTA ANTIRETORN AMB REFERÈNCIA CS02 DE 1673X 1091 MM, CONSTRUÏDA EN XAPA D'ACER
AMB LAMES D'ALUMINI, AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS DE FIXACIÓ. MARCA/MODEL: TROX
KUL-1/1597X1015/21 O EQUIVALENT . COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 9,000 9,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
66 IEJG000107 ut COMPORTA TALLAFOCS, RECTANGULAR, EI-120, SEGONS UNE-EN-1366-2, DE 300 X 200 MM AMB
PREMARC DOTADA D'ACTUADOR ELÈCTRIC DE 230 V AMB RECÀRREGA AUTOMÀTICA, FUSIBLE
TERMOELÈCTRIC I DOS INTERRUPTORS FINAL DE CARRERA. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: SCHAKO O EQUIVALENT .
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
67 IEJG000115 ut COMPORTA TALLAFOCS RECTANGULAR EI-120, SEGONS NORMA UNE-EN 1366-2, DE 200 X 200 MM,
AMB PREMARC, DOTADA D'ACTUADOR ELÈCTRIC A 230V, SISTEMA ELECTRÒNIC DE CONNEXIÓ AMB
BUS DE COMUNICACIÓ I ELEMENT DE DETECCIÓ DE POSICIONAMENT. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: SCHAKO BK-188 O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
68 IEJG000116 ut COMPORTA TALLAFOCS RECTANGULAR EI-120, SEGONS NORMA UNE-EN 1366-2, DE 300 X 200 MM,
AMB PREMARC, DOTADA D'ACTUADOR ELÈCTRIC A 230V, SISTEMA ELECTRÒNIC DE CONNEXIÓ AMB
BUS DE COMUNICACIÓ I ELEMENT DE DETECCIÓ DE POSICIONAMENT. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: SCHAKO BK-188 O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 20,000 20,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
69 IEJG000117 ut COMPORTA TALLAFOCS RECTANGULAR EI-120, SEGONS NORMA UNE-EN 1366-2, DE 300 X 300 MM,
AMB PREMARC, DOTADA D'ACTUADOR ELÈCTRIC A 230V, SISTEMA ELECTRÒNIC DE CONNEXIÓ AMB
BUS DE COMUNICACIÓ I ELEMENT DE DETECCIÓ DE POSICIONAMENT. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: SCHAKO BK-188 O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 31,000 31,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 31,000
70 IEJG000118 ut COMPORTA TALLAFOCS RECTANGULAR EI-120, SEGONS NORMA UNE-EN 1366-2, DE 400 X 200 MM,
AMB PREMARC, DOTADA D'ACTUADOR ELÈCTRIC A 230V, SISTEMA ELECTRÒNIC DE CONNEXIÓ AMB
BUS DE COMUNICACIÓ I ELEMENT DE DETECCIÓ DE POSICIONAMENT. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: SCHAKO BK-188 O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
71 IEJG000119 ut COMPORTA TALLAFOCS RECTANGULAR EI-120, SEGONS NORMA UNE-EN 1366-2, DE 400 X 300 MM,
AMB PREMARC, DOTADA D'ACTUADOR ELÈCTRIC A 230V, SISTEMA ELECTRÒNIC DE CONNEXIÓ AMB
BUS DE COMUNICACIÓ I ELEMENT DE DETECCIÓ DE POSICIONAMENT. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: SCHAKO BK-188 O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
72 IEJG000426 ut COMPORTA TALLAFOCS RECTANGULAR EI-120, SEGONS NORMA UNE-EN 1366-2, DE 500 X 200 MM,
AMB PREMARC, DOTADA D'ACTUADOR ELÈCTRIC A 24V, SISTEMA ELECTRÒNIC DE CONNEXIÓ AMB
BUS DE COMUNICACIÓ I ELEMENT DE DETECCIÓ DE POSICIONAMENT. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: SCHAKO BK-188 O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA SOTERRANI 1 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
73 IEGJ000427 ut COMPORTA TALLAFOCS RECTANGULAR EI-120, SEGONS NORMA UNE-EN 1366-2, DE 700 X 300 MM,
AMB PREMARC, DOTADA D'ACTUADOR ELÈCTRIC A 24V, SISTEMA ELECTRÒNIC DE CONNEXIÓ AMB
BUS DE COMUNICACIÓ I ELEMENT DE DETECCIÓ DE POSICIONAMENT. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: SCHAKO BK-188 O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA SOTERRANI 1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
74 IEJG000428 ut COMPORTA TALLAFOCS RECTANGULAR EI-120, SEGONS NORMA UNE-EN 1366-2, DE 800 X 300 MM,
AMB PREMARC, DOTADA D'ACTUADOR ELÈCTRIC A 24V, SISTEMA ELECTRÒNIC DE CONNEXIÓ AMB
BUS DE COMUNICACIÓ I ELEMENT DE DETECCIÓ DE POSICIONAMENT. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: SCHAKO BK-188 O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 PLANTA SOTERRANI 1 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
75 IEJG000429 ut COMPORTA TALLAFOCS RECTANGULAR EI-120, SEGONS NORMA UNE-EN 1366-2, DE 500 X 400 MM,
AMB PREMARC, DOTADA D'ACTUADOR ELÈCTRIC A 24V, SISTEMA ELECTRÒNIC DE CONNEXIÓ AMB
BUS DE COMUNICACIÓ I ELEMENT DE DETECCIÓ DE POSICIONAMENT. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: SCHAKO BK-188 O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA SOTERRANI 1 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
76 IEJG000430 ut COMPORTA TALLAFOCS RECTANGULAR EI-120, SEGONS NORMA UNE-EN 1366-2, DE 600 X 400 MM,
AMB PREMARC, DOTADA D'ACTUADOR ELÈCTRIC A 24V, SISTEMA ELECTRÒNIC DE CONNEXIÓ AMB
BUS DE COMUNICACIÓ I ELEMENT DE DETECCIÓ DE POSICIONAMENT. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: SCHAKO BK-188 O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA SOTERRANI 1 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
77 IEJG000431 ut COMPORTA TALLAFOCS RECTANGULAR EI-120, SEGONS NORMA UNE-EN 1366-2, DE 700 X 400 MM,
AMB PREMARC, DOTADA D'ACTUADOR ELÈCTRIC A 24V, SISTEMA ELECTRÒNIC DE CONNEXIÓ AMB
BUS DE COMUNICACIÓ I ELEMENT DE DETECCIÓ DE POSICIONAMENT. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: SCHAKO BK-188 O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA SOTERRANI 1 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
78 IEJG000122 ut SECCIÓ DE FILTRATGE FORMADA PER CARCASSA DE MÒDULS DE FILTRES DE BOSSES
REPUSSABLES, DEL 95 % D'EFICÀCIA PER A POLS SINTÈTIC (EU 9 SEGONS DIN 24.185) I 297 PA DE
PÈRDUA DE CÀRREGA INICIAL, PER A UN CABAL DE 138 L/S, FINS I TOT MARC I CONTRAMARC DE 385
X 690 MM PER A MUNTATGE EN CONDUCTE . COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
79 IEJG000123 ut SECCIÓ DE FILTRATGE FORMADA PER CARCASSA DE MÒDULS DE FILTRES DE BOSSES
REPUSSABLES, DEL 65 % D'EFICÀCIA PER A POLS SINTÈTIC (EU 6 SEGONS DIN 24.185) I 167 PA DE
PÈRDUA DE CÀRREGA INICIAL, PER A UN CABAL DE 150 L/S, FINS I TOT MARC I CONTRAMARC DE 385
X 690 MM PER A MUNTATGE EN CONDUCTE . COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
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80 IEJG000049 ut SUPORT METÀL·LIC, PER SUSPENDRE CAIXA FILTRANT DE 50 KG. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
81 IEJG000124 ut RECUPERADOR D'AIRE TIPUS ENTÀLPIC PER A LA ZONA D'ASSOCIACIONS, AMB REFERÈNCIA RER01,
PER A INTERCANVI DE CALOR SENSIBLE I CALOR LATENT, FORMAT PER CARCASSA D'ACER
GALVANITZAT, MOTOR DE CEL·LES D'ALUMINI, CAMBRA DE PURGA DE L'AIRE DE RETORN, MOTOR
ELÈCTRIC DE VELOCITAT VARIABLE I TRANSMISSIÓ PER CORRETGES TRAPEZOÏDALS, VENTILADORS
ELÈCTRICS TIPUS PLUG FAN D'APORTACIÓ I EXTRACCIÓ I SECCIONS DE FILTRATGE AMB
CLASSIFICACIÓ SEGONS UNE-EN 779, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
- CABAL DE D'AIRE: 1260 L/S.
- RENDIMENT: 71 %.
- PÈRDUA DE CÀRREGA: 250 PA.
MARCA/MODEL: CIATESA AX'M 45 O EQUIVALENT
COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
82 IEJG000126 ut RECUPERADOR DE PLAQUES AMB FLUXES CREUATS EN DIAGONAL, AMBR REFERÈNCIA RC01, PER A
INTERCANVI DE CALOR SENSIBLE, FORMAT PER CARCASSA D'ACER GALVANITZAT, VENTILADORS
ELÈCTRICS TIPUS CENTRÍFUG D'APORTACIÓ I EXTRACCIÓ AMB MOTOR D'ACCIONAMENT DIRECTE,
DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
- CABAL D'AIRE: 150 L/S
- RENDIMENT: 57 %
- PÈRDUA DE CÀRREGA: 200 PA
- MARCA/MODEL: FRANCE AIR VOLCANE XA 800 H O EQUIVALENT
COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
DOBLE OÍDO A ACCIÓN CON ACOPLAMIENTO DIRECTO
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
83 IEJG000050 ut SUPORT METÀL·LIC, PER SUSPENDRE RECUPERADOR DE PLAQUES DE 43 KG. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
84 IEJG000105 ut COMPORTA DE SOBREPRESSIÓ DE 1000 X 1665 MM, AMB LAMEL·LES D'ALUMINI PROVEÏDA DE JUNTA
D'ESTANQUEÏTAT I ELECTROIMANT PER AL DESBLOCATGE DE LA COMPORTA QUAN EL SISTEMA DE
SOBREPRESSIÓ DE LA VIA D'EVACUACIÓ ENTRI EN FUNCIONAMENT, AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS
DE FIXACIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: .
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
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85 IEJG000416 U BARRET JET PER SORTIDA DE FUMS DE XEMENEIA DE 200MM.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: LLUIS CAPDEVILA / JET CO SRJ 200 1.
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA INTERMIG 6,000 6,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 05  CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ
Familia 01  CLIMATITZACIÓ
Subfamilia 04  ELECTRICITAT I CONNEXIONAT
1 IEJG000440 ut QUADRE DE DISTRIBUCIÓ SECUNDARI, FORMAT PER ARMARI/S METÀL·LIC/S COMBINABLES AMB
PLAFONS DE XAPA TRACTADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORAT; PORTA
FRONTAL AMB PANY, PLAFONS DE TANCAMENT, PLAQUES SUPORT I TAPES, ALLOTJANT EN EL SEU
INTERIOR ELS MECANISMES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ GRAFIATS EN L'ESQUEMA
CORRESPONENT. ACABAT AMB PINTURA EPOXY-POLIESTER. IP 43/IK.07 . AMB TOTS ELS SEUS
ELEMENTS I ACCESSORIS PER AL SEU CONNEXIONAT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. REFERÈNCIA:
QS_CL_S2_1(SP) . MARCA/MODEL: SCHNEIDER / PRISMA PLUS-P O EQUIVALENT . TOTAL DE
SORTIDES: S/ESQUEMA . POTÈNCIA TOTAL: 16.23 KW.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA SOTERRANI 2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 IEJG000441 ut QUADRE DE DISTRIBUCIÓ SECUNDARI, FORMAT PER ARMARI/S METÀL·LIC/S COMBINABLES AMB
PLAFONS DE XAPA TRACTADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORAT; PORTA
FRONTAL AMB PANY, PLAFONS DE TANCAMENT, PLAQUES SUPORT I TAPES, ALLOTJANT EN EL SEU
INTERIOR ELS MECANISMES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ GRAFIATS EN L'ESQUEMA
CORRESPONENT. ACABAT AMB PINTURA EPOXY-POLIESTER. IP 43/IK.07 . AMB TOTS ELS SEUS
ELEMENTS I ACCESSORIS PER AL SEU CONNEXIONAT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. REFERÈNCIA:
QS_CL_S2_2(SP) . MARCA/MODEL: SCHNEIDER / PRISMA PLUS-P O EQUIVALENT . TOTAL DE
SORTIDES: S/ESQUEMA . POTÈNCIA TOTAL: 38.5 KW.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA SOTERRANI 2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 IEJG000442 ut QUADRE DE DISTRIBUCIÓ SECUNDARI, FORMAT PER ARMARI/S METÀL·LIC/S COMBINABLES AMB
PLAFONS DE XAPA TRACTADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORAT; PORTA
FRONTAL AMB PANY, PLAFONS DE TANCAMENT, PLAQUES SUPORT I TAPES, ALLOTJANT EN EL SEU
INTERIOR ELS MECANISMES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ GRAFIATS EN L'ESQUEMA
CORRESPONENT. ACABAT AMB PINTURA EPOXY-POLIESTER. IP 43/IK.07 . AMB TOTS ELS SEUS
ELEMENTS I ACCESSORIS PER AL SEU CONNEXIONAT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. REFERÈNCIA:
QS_CL_A(SN) . MARCA/MODEL: SCHNEIDER / PRISMA PLUS-P O EQUIVALENT . TOTAL DE SORTIDES:
S/ESQUEMA . POTÈNCIA TOTAL: 27.63 KW.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA SOTERRANI 1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
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4 IEJG000443 ut QUADRE DE DISTRIBUCIÓ SECUNDARI, FORMAT PER ARMARI/S METÀL·LIC/S COMBINABLES AMB
PLAFONS DE XAPA TRACTADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORAT; PORTA
FRONTAL AMB PANY, PLAFONS DE TANCAMENT, PLAQUES SUPORT I TAPES, ALLOTJANT EN EL SEU
INTERIOR ELS MECANISMES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ GRAFIATS EN L'ESQUEMA
CORRESPONENT. ACABAT AMB PINTURA EPOXY-POLIESTER. IP 43/IK.07 . AMB TOTS ELS SEUS
ELEMENTS I ACCESSORIS PER AL SEU CONNEXIONAT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. REFERÈNCIA:
QS_CL_A(SP) . MARCA/MODEL: SCHNEIDER / PRISMA PLUS-P O EQUIVALENT . TOTAL DE SORTIDES:
S/ESQUEMA . POTÈNCIA TOTAL: 22.65 KW.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA SOTERRANI 1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 IEJG000444 ut QUADRE DE DISTRIBUCIÓ SECUNDARI, FORMAT PER ARMARI/S METÀL·LIC/S COMBINABLES AMB
PLAFONS DE XAPA TRACTADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORAT; PORTA
FRONTAL AMB PANY, PLAFONS DE TANCAMENT, PLAQUES SUPORT I TAPES, ALLOTJANT EN EL SEU
INTERIOR ELS MECANISMES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ GRAFIATS EN L'ESQUEMA
CORRESPONENT. ACABAT AMB PINTURA EPOXY-POLIESTER. IP 43/IK.07 . AMB TOTS ELS SEUS
ELEMENTS I ACCESSORIS PER AL SEU CONNEXIONAT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. REFERÈNCIA:
QS_CL_E1(SP) . MARCA/MODEL: SCHNEIDER / PRISMA PLUS-P O EQUIVALENT . TOTAL DE SORTIDES:
S/ESQUEMA . POTÈNCIA TOTAL: 6.07 KW.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA INTERMITJA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 IEJG000445 ut QUADRE DE DISTRIBUCIÓ SECUNDARI, FORMAT PER ARMARI/S METÀL·LIC/S COMBINABLES AMB
PLAFONS DE XAPA TRACTADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORAT; PORTA
FRONTAL AMB PANY, PLAFONS DE TANCAMENT, PLAQUES SUPORT I TAPES, ALLOTJANT EN EL SEU
INTERIOR ELS MECANISMES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ GRAFIATS EN L'ESQUEMA
CORRESPONENT. ACABAT AMB PINTURA EPOXY-POLIESTER. IP 43/IK.07 . AMB TOTS ELS SEUS
ELEMENTS I ACCESSORIS PER AL SEU CONNEXIONAT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. REFERÈNCIA:
QS_CL_E2(SP) . MARCA/MODEL: SCHNEIDER / PRISMA PLUS-P O EQUIVALENT . TOTAL DE SORTIDES:
S/ESQUEMA . POTÈNCIA TOTAL: 13.4 KW.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
7 IEJG000446 ut QUADRE DE DISTRIBUCIÓ SECUNDARI, FORMAT PER ARMARI/S METÀL·LIC/S COMBINABLES AMB
PLAFONS DE XAPA TRACTADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORAT; PORTA
FRONTAL AMB PANY, PLAFONS DE TANCAMENT, PLAQUES SUPORT I TAPES, ALLOTJANT EN EL SEU
INTERIOR ELS MECANISMES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ GRAFIATS EN L'ESQUEMA
CORRESPONENT. ACABAT AMB PINTURA EPOXY-POLIESTER. IP 43/IK.07 . AMB TOTS ELS SEUS
ELEMENTS I ACCESSORIS PER AL SEU CONNEXIONAT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. REFERÈNCIA:
QS_CL_E3(SP) . MARCA/MODEL: SCHNEIDER / PRISMA PLUS-P O EQUIVALENT . TOTAL DE SORTIDES:
S/ESQUEMA . POTÈNCIA TOTAL: 13.4 KW.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
8 IEJG000447 ut QUADRE DE DISTRIBUCIÓ SECUNDARI, FORMAT PER ARMARI/S METÀL·LIC/S COMBINABLES AMB
PLAFONS DE XAPA TRACTADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORAT; PORTA
FRONTAL AMB PANY, PLAFONS DE TANCAMENT, PLAQUES SUPORT I TAPES, ALLOTJANT EN EL SEU
INTERIOR ELS MECANISMES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ GRAFIATS EN L'ESQUEMA
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CORRESPONENT. ACABAT AMB PINTURA EPOXY-POLIESTER. IP 43/IK.07 . AMB TOTS ELS SEUS
ELEMENTS I ACCESSORIS PER AL SEU CONNEXIONAT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. REFERÈNCIA:
QS_CL_O(SN) . MARCA/MODEL: SCHNEIDER / PRISMA PLUS-P O EQUIVALENT . TOTAL DE SORTIDES:
S/ESQUEMA . POTÈNCIA TOTAL: 11.8 KW.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
9 IEJG000335 ut ALIMENTACIÓ A AUTÒNOM, INCLOENT CABLES I CANALITZACIÓ A RECEPTOR I PART PROPORCIONAL
DE LÍNIA DES DE QUADRE DE ZONA.
CARACTERISTIQUES:
DERIVACIÓ A RECEPTOR: CABLE DE COURE, TUB DE MATERIAL AÏLLANT RÍGID NO PROPAGADOR DE
LA FLAMA I D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50086-1, PROTECCIÓ SUPERFICIAL FIXA I DIMENSIONAT
SEGONS ITC-BT-21. CAIXES AÏLLANTS IP-55 AMB TAPA CARAGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES /
ROSCADES.
LINIA DES DE QUADRE: CABLE DE COURE RZ1-K 0,6/1 KV, SAFATA METÀL·LICA PERFORADA NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA I D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50085-1 AMB TAPA, ACCESSORIS I
SUPORTACIONS.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL
PROJECTE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PLAÇA 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
10 IEJG000339 ut ALIMENTACIÓ A AUTÒNOM, INCLOENT CABLES I CANALITZACIÓ A RECEPTOR I PART PROPORCIONAL
DE LÍNIA DES DE QUADRE DE ZONA.
CARACTERISTIQUES:
DERIVACIÓ A RECEPTOR: CABLE DE COURE, TUB DE MATERIAL AÏLLANT RÍGID NO PROPAGADOR DE
LA FLAMA I D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50086-1, PROTECCIÓ SUPERFICIAL FIXA I DIMENSIONAT
SEGONS ITC-BT-21. CAIXES AÏLLANTS IP-55 AMB TAPA CARAGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES /
ROSCADES.
LINIA DES DE QUADRE: CABLE DE COURE RZ1-K 0,6/1 KV, SAFATA METÀL·LICA PERFORADA NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA I D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50085-1 AMB TAPA, ACCESSORIS I
SUPORTACIONS.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL
PROJECTE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
11 IEJG000340 ut ALIMENTACIÓ A AUTÒNOM, INCLOENT CABLES I CANALITZACIÓ A RECEPTOR I PART PROPORCIONAL
DE LÍNIA DES DE QUADRE DE ZONA.
CARACTERISTIQUES:
DERIVACIÓ A RECEPTOR: CABLE DE COURE, TUB DE MATERIAL AÏLLANT RÍGID NO PROPAGADOR DE
LA FLAMA I D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50086-1, PROTECCIÓ SUPERFICIAL FIXA I DIMENSIONAT
SEGONS ITC-BT-21. CAIXES AÏLLANTS IP-55 AMB TAPA CARAGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES /
ROSCADES.
LINIA DES DE QUADRE: CABLE DE COURE RZ1-K 0,6/1 KV, SAFATA METÀL·LICA PERFORADA NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA I D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50085-1 AMB TAPA, ACCESSORIS I
SUPORTACIONS.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL
PROJECTE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
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12 IEJG000342 ut ALIMENTACIÓ A AUTÒNOM, INCLOENT CABLES I CANALITZACIÓ A RECEPTOR I PART PROPORCIONAL
DE LÍNIA DES DE QUADRE DE ZONA.
CARACTERISTIQUES:
DERIVACIÓ A RECEPTOR: CABLE DE COURE, TUB DE MATERIAL AÏLLANT RÍGID NO PROPAGADOR DE
LA FLAMA I D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50086-1, PROTECCIÓ SUPERFICIAL FIXA I DIMENSIONAT
SEGONS ITC-BT-21. CAIXES AÏLLANTS IP-55 AMB TAPA CARAGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES /
ROSCADES.
LINIA DES DE QUADRE: CABLE DE COURE RZ1-K 0,6/1 KV, SAFATA METÀL·LICA PERFORADA NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA I D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50085-1 AMB TAPA, ACCESSORIS I
SUPORTACIONS.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL
PROJECTE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
13 IEJG000334 ut ALIMENTACIÓ A VENTILADOR RECUPERADOR, INCLOENT CABLES I CANALITZACIÓ A RECEPTOR I
PART PROPORCIONAL DE LÍNIA DES DE QUADRE DE ZONA.
CARACTERISTIQUES:
DERIVACIÓ A RECEPTOR: CABLE DE COURE, TUB DE MATERIAL AÏLLANT RÍGID NO PROPAGADOR DE
LA FLAMA I D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50086-1, PROTECCIÓ SUPERFICIAL FIXA I DIMENSIONAT
SEGONS ITC-BT-21. CAIXES AÏLLANTS IP-55 AMB TAPA CARAGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES /
ROSCADES.
LINIA DES DE QUADRE: CABLE DE COURE RZ1-K 0,6/1 KV, SAFATA METÀL·LICA PERFORADA NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA I D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50085-1 AMB TAPA, ACCESSORIS I
SUPORTACIONS.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL
PROJECTE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
14 IEJG000338 ut ALIMENTACIÓ A VENTILADOR RECUPERADOR, INCLOENT CABLES I CANALITZACIÓ A RECEPTOR I
PART PROPORCIONAL DE LÍNIA DES DE QUADRE DE ZONA.
CARACTERISTIQUES:
DERIVACIÓ A RECEPTOR: CABLE DE COURE, TUB DE MATERIAL AÏLLANT RÍGID NO PROPAGADOR DE
LA FLAMA I D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50086-1, PROTECCIÓ SUPERFICIAL FIXA I DIMENSIONAT
SEGONS ITC-BT-21. CAIXES AÏLLANTS IP-55 AMB TAPA CARAGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES /
ROSCADES.
LINIA DES DE QUADRE: CABLE DE COURE RZ1-K 0,6/1 KV, SAFATA METÀL·LICA PERFORADA NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA I D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50085-1 AMB TAPA, ACCESSORIS I
SUPORTACIONS.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL
PROJECTE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
15 IEJG000333 ut ALIMENTACIÓ A TERMOSTAT, INCLOENT CABLES I CANALITZACIÓ A RECEPTOR I PART
PROPORCIONAL DE LÍNIA DES DE QUADRE DE ZONA.
CARACTERISTIQUES:
DERIVACIÓ A RECEPTOR: CABLE DE COURE, TUB DE MATERIAL AÏLLANT RÍGID NO PROPAGADOR DE
LA FLAMA I D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50086-1, PROTECCIÓ SUPERFICIAL FIXA I DIMENSIONAT
SEGONS ITC-BT-21. CAIXES AÏLLANTS IP-55 AMB TAPA CARAGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES /
ROSCADES.
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LINIA DES DE QUADRE: CABLE DE COURE RZ1-K 0,6/1 KV, SAFATA METÀL·LICA PERFORADA NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA I D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50085-1 AMB TAPA, ACCESSORIS I
SUPORTACIONS.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL
PROJECTE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
16 IEJG000448 ut ALIMENTACIÓ A VENTILADOR, INCLOENT CABLES I CANALITZACIÓ A RECEPTOR I PART
PROPORCIONAL DE LÍNIA DES DE QUADRE DE ZONA.
CARACTERISTIQUES:
DERIVACIÓ A RECEPTOR: CABLE DE COURE, TUB DE MATERIAL AÏLLANT RÍGID NO PROPAGADOR DE
LA FLAMA I D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50086-1, PROTECCIÓ SUPERFICIAL FIXA I DIMENSIONAT
SEGONS ITC-BT-21. CAIXES AÏLLANTS IP-55 AMB TAPA CARAGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES /
ROSCADES.
LINIA DES DE QUADRE: CABLE DE COURE RZ1-K 0,6/1 KV, SAFATA METÀL·LICA PERFORADA NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA I D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50085-1 AMB TAPA, ACCESSORIS I
SUPORTACIONS.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL
PROJECTE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA SOTERRANI 1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PLAÇA 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
17 IEJG000449 ut ALIMENTACIÓ A VENTILADOR , INCLOENT CABLES I CANALITZACIÓ A RECEPTOR I PART
PROPORCIONAL DE LÍNIA DES DE QUADRE A ZONA.
CARACTERÍSTIQUES:
DERIVACIÓ A RECEPTOR: CABLE RESISTENT AL FOC SEGONS UNE 50.200 O UNE-EN 50.362, TUB DE
MATERIAL AÏLLANT RÍGID NO PROPAGADOR DE LA FLAMA I D'ACORD AMB LA UNE-EN 50.086-1,
PROTECCIÓ SUPERFICIAL FIXA I DIMENSIONAT SEGONS ITC-BT-21. CAIXES AÏLLANTS IP.55 AMB TAPA
CARGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES/ROSCADES.
LÍNIA DES DE QUADRE: CABLE RESISTENT AL FOC SEGONS UNE-EN 50.200 O UNE-EN 50.362, SAFATA
METÀL·LICA PERFORADA NO PROPAGADOR DE LA FLAMA I D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50085-1
AMB TAPA, ACCESSORIS I SUPORTACIONS.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL
PROJECTE.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA SOTERRANI 1 6,000 6,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA SOTERRANI 2 7,000 7,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA INTERMITJA 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PLAÇA 6,000 6,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 22,000
18 IEJG000450 ut ALIMENTACIÓ A VENTILADOR , INCLOENT CABLES I CANALITZACIÓ A RECEPTOR I PART
PROPORCIONAL DE LÍNIA DES DE QUADRE A ZONA.
CARACTERÍSTIQUES:
DERIVACIÓ A RECEPTOR: CABLE RESISTENT AL FOC SEGONS UNE 50.200 O UNE-EN 50.362, TUB DE
MATERIAL AÏLLANT RÍGID NO PROPAGADOR DE LA FLAMA I D'ACORD AMB LA UNE-EN 50.086-1,
PROTECCIÓ SUPERFICIAL FIXA I DIMENSIONAT SEGONS ITC-BT-21. CAIXES AÏLLANTS IP.55 AMB TAPA
CARGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES/ROSCADES.
LÍNIA DES DE QUADRE: CABLE RESISTENT AL FOC SEGONS UNE-EN 50.200 O UNE-EN 50.362, SAFATA
METÀL·LICA PERFORADA NO PROPAGADOR DE LA FLAMA I D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50085-1
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AMB TAPA, ACCESSORIS I SUPORTACIONS.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL
PROJECTE.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA SOTERRANI 1 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA SOTERRANI 2 7,000 7,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
19 IEJG000292 ut ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I DE CONTROL A COMPORTA TALLAFOCS, AMB ACTUADOR INCLOENT
CONDUCTORS UNIPOLARS 07Z1-K, TUBS I CAIXES PVC, DES D'ACTUADOR I INTERRUPTORS FINAL DE
CARRERA FINS A QUADRE ELÈCTRIC COMPORTES. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 75,000 75,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 78,000
20 IEJG000289 ut CABLEJAT I CONNEXIONAT ELÈCTRIC DES DE LA UNITAT AUTÒNOMA AL TERMOSTAT AMBIENT I
COMANDAMENT DE TRES VELOCITATS, A BASE DE TUB DE PVC RÍGID I CABLE UNIPOLAR 07Z1-K.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 14,000 14,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,000
21 IEJG000290 ut CONNEXIONAT DE CONTROL INCLOENT CONDUCTOR DE COURE S/UNE RZ1-K 0,6/1 KV , SOTA TUB
DE MATERIAL AÏLLANT FLEXIBLE/RIGID DE PROTECCIÓ 7 O 9 NO PROPAGADOR DE LA FLAMA I
D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50086-1, DES DE SUBESTACIÓ DE ZONA FINS A PUNT DE CONTROL,
D'ACORD AMB LES CONDICIONS ASSENYALADES EN MEMÒRIA, PLÀNOLS I ESPECIFICACIONS
TÈCNIQUES. SECCIÓ CONDUCTOR: 1,5 MM² . COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 23,000 23,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 23,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 05  CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ
Familia 01  CLIMATITZACIÓ
Subfamilia 05  CONTROL I GESTIÓ
1 IEJG000367 ut CONVERTIDOR DE FREQÜÈNCIA PER A MOTOR TRIFÀSIC DE 1.1 KW AMB REGULACIÓ DE TENSIÓ DE
0 % AL 100 % I SENYAL D'ENTRADA D'AJUST DE FREQÜÈNCIA 0 A 10 V I 4 A 20 MA, AMB TEMPS
D'ACCELERACIÓ I DECELERACIÓ AJUSTABLE, INCLÚS PROTECCIONS SOBRETENSIÓ, TALLACIRCUIT,
FALLENÇA A TERRA, MICROTALL, SOBRECÀRREGA A L'ARRANCADA I TERMOELECTRÒNICA I
SOBREESCALFAMENT, DE CONSTRUCCIÓ IP20 AMB FILTRE D'ARMÒNICS INCORPORAT.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: ABB / ACH550-01-03A3-4 O EQUIVALENT
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
2 IEJG000174 ut SONDA DE TEMPERATURA PER AMBIENT EXTERIOR, AMB UN RANG DE SORTIDA ENTRE -40 I +130 °C,
AMB SORTIDA ANALÒGICA ENTRE 0-10 V. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: SIEMENS /
HONEYWELL / JOHNSON CONTROLS O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 IEJG000175 ut SONDA DE TEMPERATURA PER A CONDUCTES D'AIRE, AMB UN RANG DE MIDA ENTRE -40 I +130 °C,
AMB SORTIDA ANALÒGICA ENTRE 0-10 V I LONGITUT DE VAINA SEGONS ESPECIFICACIONS
TÈCNIQUES. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: SIEMENS / HONEYWELL / JOHNSON
CONTROLS O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
4 IEJG000176 ut PRESOSTAT DIFERENCIAL PER A CONDUCTES D'AIRE, AMB UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE
FUNCIONAMENT DE 20 MBAR, AMB SORTIDA DIGITAL (CONTACTE LLIURE DE TENSIÓ).
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: SIEMENS / HONEYWELL / JOHNSON CONTROLS O
EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
5 IEJG000193 ut REGULADOR AMB MICROPROCESSADOR PROGRAMABLE PER A RECUPERADOR DE PLAQUES ,
DOTAT DE LES ENTRADES I SORTIDES ANALÒGIQUES I DIGITALS NECESSÀRIES, AMB POSSIBILITAT
DE CONNEXIÓ A BUS DE COMUNICACIONS, INCLOENT MUNTATGE, CONNEXIONAT I ALIMENTACIÓ
ELÈCTRICA (230 V). COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 IEJG000125 ut EQUIP DE CONTROL PER A RECUPERADORS ROTATIUS ENTÀLPICS DE VELOCITAT VARIABLE,
FORMAT PER DUES SONDES DE TEMPERATURA I HUMITAT MUNTADES EN CONDUCTE, REGULADOR
DE TEMPERATURA PROPORCIONAL Y VARIADOR DE VELOCITAT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT EN
QUADRE METÀL·LIC. MARCA/MODEL: CIATESA AX'M 45 O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
7 IEJG000417 U UT. DE CONTROL REMOT PER UNITAT INTERIOR DE SISTEMA VRV AMB SONDA DE TEMPERATURA
INCORPORADA, CONTROL DE VELOCITATS DEL VENTILADOR , CONTROL ON/OFF I TEMPERATURA
AMBIENT DE CONSIGNA. COMPLETAMENT INSTAL•LAT. MARCA/MODELO MITSUBISHI ELECTRIC
PAR-21MAA O EQUIVALENT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
8 IEJG000285 ml CABLE APANTALLAT PER A CONNEXIÓ DE LÍNIA BUS DE COMPROTES TALLAFOCS, FORMAT PER
LLÀMINA D'ALUMINI I FIL DE DRENATGE, AMB 4 PARELLS DE 0,8 MM DE DIÀMETRE, INCLÚS P.P DE
CONNECTORS, AMPLIFICADORS DE SENYAL EN CAS NECESSARI I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: SCHAKO-J-Y (ST)Y 0,8 O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1.000,000 1.000,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.000,000
9 IEJG000192 ut EQUIP CENTRALITZAT DE CONTROL I REGULACIÓ PER LÍNIA BUS PER A UN NOMBRE DE 78
COMPORTES TALLAFOCS + 10 DE RESERVA, DISTRIBUÏDES PER L'EDIFICI, FORMAT PER ARMARI
ELÈCTRIC COMPLERT AMB PORTA TRANSPARENT DE 800X550X200 MM, MÒDUL CONTROLADOR DE
GESTIÓ DEL SISTEMA, MÒDULS AUXILIARS D'AMPLIACIÓ DE GESTIÓ, MÒDULS DE RELÈS
NECESSARIS PER A LA DESCONNEXIÓ DELS EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ ASSOCIATS FORMADES POR
SENYALS SONORES, LLUMINOSES I VENTILADORS, DISPLAY DE VISUALITZACIÓ I MÒDUL DE
COMUNICACIÓ AMB EL SISTEMA DE DETECCIÓ D'INCENDIS I SISTEMA DE GESTIÓ DE L'EDIFICI.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: SCHAKO - KOMES O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
10 IEJG000203 ut PROGRAMACIÓ I BOLCAT D'INFORMACIÓ EN EL SISTEMA DE CONTROL I GESTIÓ DE LES COMPORTES
TALLAFOCS AMB LES SECTORITZACIONS I ZONES D'INCENDIS A DETERMINAR PER LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA O PROPIETAT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 05  CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ
Familia 01  CLIMATITZACIÓ
Subfamilia 06  INSONORITZACIÓ
1 IEJG000226 ut SILENCIADOR RECTANGULAR ESPECIAL PER A INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ DE 2000 MM
D'AMPLE, 600 MM D'ALÇADA I 900 MM DE LONGITUD, DISTÀNCIA ENTRE CEL·LES DE 200 MM, AMB
ATENUACIÓ MÍNIMA DE 12 DB A 250 HZ. INCLOENT ACCESSORIS I SUPORTS. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: ACÚSTICA INTEGRAL SN20 900/07-1 O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 9,000 9,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
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2 IEJG000227 ut SILENCIADOR RECTANGULAR ESPECIAL PER A INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ DE 1500 MM
D'AMPLE, 900 MM D'ALÇADA I 900 MM DE LONGITUD, DISTÀNCIA ENTRE CEL·LES DE 100 MM, AMB
ATENUACIÓ MÍNIMA DE 19 DB A 250 HZ. INCLOENT ACCESSORIS I SUPORTS. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: ACÚSTICA INTEGRAL SN10 900/09-1 O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 IEJG000228 ut SILENCIADOR RECTANGULAR ESPECIAL PER A INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ DE 900 MM D'AMPLE,
600 MM D'ALÇADA I 900 MM DE LONGITUD, DISTÀNCIA ENTRE CEL·LES DE 100 MM, AMB ATENUACIÓ
MÍNIMA DE 12 DB A 250 HZ. INCLOENT ACCESSORIS I SUPORTS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
MARCA/MODEL: ACÚSTICA INTEGRAL SN10 900/04-1 O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 05  CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ
Familia 01  CLIMATITZACIÓ
Subfamilia 07  DETECCIÓ DE CO
1 IEJG000207 ut CENTRAL DE CONTROL, DETECCIÓ I MESURA DE LA CONCENTRACIÓ DE MONÒXID DE CARBÓ,
FORMAT PER MÒDULS ENDOLLABLES PER A 7 ZONES, PROVISTOS D'INSTRUMENT ANALÒGIC PER A
LA MIDA DE CO ENTRE 0 I 300 P.P.M., AMB POSSIBILITAT DE SELECCIONAR EL NIVELL DE
CONCENTRACIÓ DE CO AL QUE HA D'ACTUAR EL SISTEMA DE VENTILACIÓ, ALARMA ÒPTICA,
ACÚSTICA, I PILOT D'AVARIA. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: COFEM CO SENSOR O
EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 IEJG000206 ut CENTRAL DE CONTROL, DETECCIÓ I MESURA DE LA CONCENTRACIÓ DE MONÒXID DE CARBÓ,
FORMAT PER MÒDULS ENDOLLABLES PER A 3 ZONES, PROVISTOS D'INSTRUMENT ANALÒGIC PER A
LA MIDA DE CO ENTRE 0 I 300 P.P.M., AMB POSSIBILITAT DE SELECCIONAR EL NIVELL DE
CONCENTRACIÓ DE CO AL QUE HA D'ACTUAR EL SISTEMA DE VENTILACIÓ, ALARMA ÒPTICA,
ACÚSTICA, I PILOT D'AVARIA. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: COFEM CCO1-4/3 O
EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 IEJG000208 ut DETECTOR ELECTRÒNIC DE MONÒXID DE CARBONI, AMB PILOTS INDICADORS DE FUNCIONAMENT I
DE CONCENTRACIÓ CAPTADA EN 50 P.P.M. SENSOR TIPUS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
MARCA/MODEL: COFEM CO SENSOR O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 PARKING SOTERRANI -2 15,000 15,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 23,000
4 IEJG000316 ut PUNT DE CONNEXIONAT DE VENTILADORS , DES DE LES UNITATS DE CONTROL DE LÍNIES INCLOENT
PART PROPORCIONAL DE TUB METÀL·LIC RÍGID EN EXECUCIÓ VISTA O EN FALS SOSTRE, I TUB
PLÀSTIC LLIURE D'HALÒGENS I BAIXA EMISSIÓ DE FUMS CORRUGAT FLEXIBLE PER A
INSTAL·LACIONS ENCASTADES, CABLEJAT, CAIXES DE DERIVACIÓ I MUNTATGE DEL FIL CONDUCTOR
SOTA TUB. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 13,000 13,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 17,000
5 IEJG000317 ut PUNT DE CONNEXIONAT DE DETECTORS , DES DE LES UNITATS DE CONTROL DE LÍNIES INCLOENT
PART PROPORCIONAL DE TUB METÀL·LIC RÍGID EN EXECUCIÓ VISTA O EN FALS SOSTRE, I TUB
PLÀSTIC LLIURE D'HALÒGENS I BAIXA EMISSIÓ DE FUMS CORRUGAT FLEXIBLE PER A
INSTAL·LACIONS ENCASTADES, CABLEJAT, CAIXES DE DERIVACIÓ I MUNTATGE DEL FIL CONDUCTOR
SOTA TUB. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 15,000 15,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 23,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 06  AUDIOVISUALS, VEU, DADES I CONTROL
Familia 01  AUDIOVISUALS I DE DADES
Subfamilia 01  INFRAESTRUCTURES
1 IEJG000004 ut PERICÓ DE REGISTRE PER A COMUNICACIONS I SEGURETAT DE DIMENSIONS MITJANES
400X400X600 MM (VARIABLES) CONSTRUÏDA EN FORMIGÓ PREFABRICAT, TAPA SUPERIOR AMB
MARC ANGULAR I TAPA DE FONERIA NORMALITZADA. INCLOENT TREBALLS AUXILIARS, MÀ D'OBRA I
MATERIAL NECESSARI. INCLOU DESGUÀS I CONDUCCIÓ A XARXA MÉS PROPERA. COMPLETAMENT
ACABADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 11,000 11,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11,000
2 IEJG000003 m3 EXCAVACIÓ DE RASES PER A ESCOMESA DE TELEFONIA MITJANÇANT MOVIMENT DE TERRES A
BASE D'EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY PER MITJANS MECÀNICS O MANUALS,
INCLOENT FORMACIÓ DE SOLERA DE LLIT DE SORRA, REBLERT I COMPACTAT, REFORÇ DE FORMIGÓ
EN MASSA EN CALÇADA I CRUÏLLES TRANSITADES PER VEHICLES DE 100 KG/CM² DE RESISTÈNCIA 30
CM DE GRUIX, TREBALLS I MATERIALS NECESSÀRIS PER A CONTENCIÓ DE TERRES, REPOSICIÓ I
TRASLLAT DE TERRES SOBRANTS A ABOCADOR AUTORITZAT, SENSE LIMITACIÓ DE DISTÀNCIA,
TREBALLS AUXILIARS, MÀ D'OBRA I MATERIAL NECESSÀRI.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
Euro




3 IEJG000295 m TUB DE POLIETILÈ FLEXIBLE CORRUGAT AMB INTERIOR LLIS PER A DISTRIBUCIÓ SUBTERRÀNIA,
SEGONS UNE-EN 50.086, GRAU DE PROTECCIÓ 7, DIÀMETRE NOMINAL 110 MM. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 220,000 220,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 220,000
4 IEJG000293 m TUB D'ACER GALVANITZAT BLINDAT DIN 2440, DIÀMETRE 50 MM AMB PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS ROSCATS, SUPORTACIONS I/O FIXACIONS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1.100,000 1.100,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA INTERMIG 150,000 150,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.250,000
5 IEJG000282 m FILFERRO GUIA GALVANITZAT PER A PAS DE CABLES INSTAL·LAT SOTA TUB. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1.380,000 1.380,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA INTERMIG 150,000 150,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.530,000
6 IEJG000296 m SAFATA PERFORADA D'ACER LAMINAT GALVANITZAT PER IMMERSIÓ EN CALENT SEGONS UNE-EN
ISO 1461, DIMENSIONS 200X40X0,9 MM AMB TAPA DE TANCA AMB RESSORT I PART PROPORCIONAL
DE SEPARADORS, UNIONS, ACCESSORIS I SUPORTS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 570,000 570,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 500,000 500,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA ALTELL 280,000 280,00 C#*D#*E#*F#
4 GENERALS 500,000 500,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.850,000
7 IEJG000297 m SAFATA PERFORADA D'ACER LAMINAT GALVANITZAT PER IMMERSIÓ EN CALENT SEGONS UNE-EN
ISO 1461, DIMENSIONS 300X75X1,2 MM AMB TAPA DE TANCA AMB RESSORT I PART PROPORCIONAL
DE SEPARADORS, UNIONS, ACCESSORIS I SUPORTS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA INTERMIG 280,000 280,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA SUPERIOR 550,000 550,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 830,000
8 IEJG000278 m CONDUCTOR DE COURE NU RECUÏT DE 35 MM² DE SECCIÓ NOMINAL I UNA RESISTÈNCIA ELÈCTRICA
A 20°C NO SUPERIOR A 0,524 OHM/KM, PER A POSADA A TERRA DE SAFATA METÀL·LICA I INCLOENT
PART PROPORCIONAL DE TIRANTETS DE CONNEXIÓ I BRIDES D'ACER GALVANITZAT EN CALENT.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 320,000 320,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 300,000 300,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA ALTELL 230,000 230,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PLAÇA 250,000 250,00 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA INTERMIG 480,000 480,00 C#*D#*E#*F#
6 PLANTA SUPERIOR 600,000 600,00 C#*D#*E#*F#
7 GENERALS 500,000 500,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.680,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 06  AUDIOVISUALS, VEU, DADES I CONTROL
Familia 01  AUDIOVISUALS I DE DADES
Subfamilia 02  MEGAFONIA
1 IEJG000372 ut ALTAVEU DE 6 W, DE FALS SOSTRE I 6 ´´, AMB REIXA EMBELLIDORA I TRANSFORMADOR DE 100 V,
AMB SELECCIÓ DE POTÈNCIA DE 1,5-3-6 W, INCLÚS ACCESSORIS I CONNECTORS. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: OPTIMUS / A-256ATP
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 15,000 15,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15,000
2 IEJG000373 ut PROJECTOR SONOR DE 6 W PER INSTAL·LACIÓ A INTERIORS/EXTERIORS, I MUNTATGE DE
SUPERFICIE EN PARET O SOSTRE; AMB ALTAVEU DE 12´´, NIVELL ACÚSTIC DE 96 DB (1W), SELECCIÓ
DE POTÈNCIA DE 1-3-6 W, I TRANSFORMADOR DE 100 V, INCLÒS ACCESSORIS, CONNECOTRS I
ELEMENTS DE SUPORT PER A INTEGRAR EN LLUMENERA. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
MARCA/MODEL: TOA / CS-64 O EQUIVALENT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA ALTELL 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PLAÇA 39,000 39,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA INTERMIG 24,000 24,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA SUPERIOR 36,000 36,00 C#*D#*E#*F#
5 PARKING SOTERRANI -2 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 103,000
3 IEJG000374 ut PROJECTOR SONOR BIDIRECCIONAL DE 20 W PER INSTAL·LACIÓ A INTERIORS, I MUNTATGE DE
SUPERFICIE EN PARET O SOSTRE; AMB ALTAVEU DE 5´´, NIVELL ACÚSTIC DE 91 DB (1W), SELECCIÓ
DE POTÈNCIA DE 5-10-20 W, I TRANSFORMADOR DE 100 V, INCLÒS ACCESSORIS I CONNECTORS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: OPTIMIUS / SP-20D O EQUIVALENT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 20,000 20,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA ALTELL 7,000 7,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 27,000
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4 IEJG000375 ut REGULADOR DE VOLUM DE 4 W PER A LÍNIA DE 100 V, D'EXECUCIÓ ENCASTADA AMB CONNEXIÓ PER
A PREFERÈNCIA D'AVISOS, INCLÚS CAIXA D'ENCASTAR, ACCESSORIS I CONNECTORS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: OPTIMUS / CV-4
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
5 IEJG000376 ut REGULADOR DE VOLUM DE 40 W PER A LÍNIA DE 100 V, D'EXECUCIÓ ENCASTADA AMB CONNEXIÓ
PER A PREFERÈNCIA D'AVISOS, INCLÚS CAIXA D'ENCASTAR, ACCESSORIS I CONNECTORS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: OPTIMUS / CV-40
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 IEJG000377 ut MICRÒFON DE SOBRETAULA PER A SELECCIÓ DE FINS A 6 ZONES AMB CONNEXIÓ A RACK DE
MEGAFONIA, INCLÚS ACCESSORIS I CONNECTORS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
OPTIMUS / MD-94R6
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
7 IEJG000323 ut PUNT DE CONNEXIÓ MEGAFONIA INCLOENT CONDUCTOR DE COURE FLEXIBLE DE 2X1,5 MM²
APANTALLAT, SOTA TUB DE MATERIAL AÏLLANT RÍGID EN EXECUCIÓ VISTA EN FALS SOSTRE I TUB DE
MATERIAL AÏLLANT FLEXIBLE ENCASTAT EN BAIXANTS I CAIXA, DES DE CAIXA DE DERIVACIÓ A PUNT
I PART PROPORCIONAL DE LÍNIA DES DE CENTRAL AMB CONDUCTORS SOTA TUB O SAFATA DE
MATERIAL AÏLLANT RÍGID EN MUNTATGE SUPERFÍCIE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 20,000 20,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA ALTELL 9,000 9,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PLAÇA 54,000 54,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA INTERMIG 24,000 24,00 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA SUPERIOR 36,000 36,00 C#*D#*E#*F#
6 PARKING SOTERRANI -2 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 145,000
8 IEJG000322 ut PUNT DE CONNEXIÓ MEGAFONIA INCLOENT CONDUCTOR DE COURE FLEXIBLE DE 4X1,5 MM²
APANTALLAT, SOTA TUB DE MATERIAL AÏLLANT RÍGID EN EXECUCIÓ VISTA EN FALS SOSTRE I TUB DE
MATERIAL AÏLLANT FLEXIBLE ENCASTAT EN BAIXANTS I CAIXA, DES DE CAIXA DE DERIVACIÓ A PUNT
I PART PROPORCIONAL DE LÍNIA DES DE CENTRAL AMB CONDUCTORS SOTA TUB O SAFATA DE
MATERIAL AÏLLANT RÍGID EN MUNTATGE SUPERFÍCIE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 6,000 6,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
9 IEJG000319 ut CABLEJAT I CONNEXIONAT DE PUPITRE MICROFÒNIC D'AVISOS DES DE CENTRAL DE MEGAFONIA ,
MUNTAT EN SAFATA O SOTA TUB PLÀSTIC EN EXECUCIÓ VISTA, AMB PART PROPORCIONAL DE
CAIXES I ACCESSORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
10 IEJG00037E ut CENTRAL DE MEGAFONIA PER A MÚSICA AMBIENT I AVISOS D'EVACUACIÓ, DE LA FIRMA OPTIMUS O
EQUIVALENT, MUNTADA EN UN ARMARI RACK DE 19´´ I COMPOSTA PER:
- 2 PREAMPLIFICADOR DE DOS CANALS D'ÀUDIO INTERN, EL DE PRIORITAT PER A AVISOS, I EL DE
PROGRAMA PER A FONTS MUSICALS, AMB ESPAI PER ALLOTJAR FINS A DOTZE TARGETES O
MÒDULS ELECTRÒNICS. OPTIMIUS / PM-612/0 O EQUIVALENT.
- 10 TARGETES PREAMPLIFICADORES UNIVERSALS PER A INSERTAR EN PREAMPLIFICADOR.
ACCEPTA QUALSEVOL SENYAL D'ÀUDIO PROCEDENT DE MICRÒFON O FONT MUSICAL. OPTIMIUS /
C-610PRJ O EQUIVALENT.
- 2 TARGETA DE MISSATGES PREGRAVATS DE ÀUDIO MP3PER A INSERTAR EN PREAMPLIFICADOR.
ACCEPTA FINS A 4 MISSATGES DE 60 SEGONS. OPTIMUS / C-610MP3 O EQUIVALENT.
- 4 FONTS D'ALIMENTACIÓ 24V I 2,3A. OPTIMUS / UP0551A-24P. O EQUIVALENT.
- 2 EQUIP SUPERIVISOR DE LÍNIES D'ALTAVEUS I ETAPES DE POTÈNCIA. OPTIMUS / SU-114 O
EQUIVALENT.
- 2 EQUIP DE CONMUTACIÓ AUTOMÀTICA D'ETAPES DE POTÈNCIA EN CAS D'AVARIA, . OPTIMUS /
COU-01.
- 10 ETAPES DE POTÈNCIA DE 120 W I 230 VCA. OPTIMUS / UP-126.
- 2 ETAPA DE POTÈNCIA DE 60 W I 230 VCA. OPTIMUS / UP-66.
- 2 ETAPA DE POTÈNICA DE RESERVA DE 120 W I 230 VCA. OPTIMUS / UP-126.
- 2 MÒDUL DE MANIOBRA FORMAT PER INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC DE 20A.
- 2 ARMARI BASTIDOR RACK 19´´ I 42 U D'ALÇADA, MUNTAT, CABLEJAT I VERIFICAT. OPTIMUS /
AR-42F8 O EQUIVALENT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
11 ERJM55AH ut Alimentació a central de megafonia incloent cable i canalització a receptor i part proporcional de línia des de
quadre de zona.
Característiques:
Cable de coure 07Z1-K, tub de material aïllant flexible/rigid no propagador de la flama i d’acord amb la norma
UNE-EN 50086-1, protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa
caragolada i entrades elàstiques / roscades.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 06  AUDIOVISUALS, VEU, DADES I CONTROL
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Familia 01  AUDIOVISUALS I DE DADES
Subfamilia 03  TELEFONIA
1 IEJG000384 ut PRESA SIMPLE DE TELEFONIA D'EXECUCIÓ ENCASTADA/SUPERFÍCIE COMPOSTA PER UN
CONNECTOR FEMELLA TIPUS RJ11 , CAIXA AÏLLANT, SUPORT, FRONTAL I MARC EMBELLIDOR
SEGONS LA SÈRIE DE MECANISMES ELÈCTRICS, INCLOENT ACCESSORIS I CONNECTORS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: SEGONS SÈRIE DE MECANISMES ELÈCTRICS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA SUPERIOR 6,000 6,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA INTERMIG 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
2 IEJG000385 ut PUNT D'ACCÉS A USUARI PEL SERVEI DE TELEFONIA BÀSICA, FORMAT PER REGISTRE DE
100X170X40 MM I UNA REGLETA DE 5 PARELLS ALLOTJADA EN EL SEU INTERIOR. INCLOENT
SUPORTS, ACCESSORIS I CONNECTORS. AQUESTA CAIXA I ELEMENTS INTERIORS ANIRAN
INSTAL·LATS SOBRE PARAMENT METÀL·LIC DE BOTIGA O PARADA EN UBICACIÓ DEFINIDA PER DF.
INCLOU CONNEXIÓ. COMPLETAMENT INTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PLAÇA 282,000 282,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA INTERMIG 173,000 173,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA SUPERIOR 326,000 326,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 782,000
3 IEJG000325 ut PUNT DE CONNEXIÓ TELEFONIA INCLOENT CONDUCTOR DE COURE RÍGID DE 2X0,5 MM DE
DIÀMETRE. INCLOU TUB DE MATERIAL AÏLLANT RÍGID EN EXECUCIÓ VISTA I TUB DE MATERIAL
AÏLLANT FLEXIBLE ENCASTAT EN BAIXANTS. CABLEJAT COMPLERT DES DE CAIXA DE DISTRIBUCIÓ
DE PARELLS A PUNT D'ACCÉS USUARI FINAL. INCLOU TOT EL TRAM DE LÍNIA FINS A REPARTIDOR DE
LA CAIXA DE DISTRIBUCIÓ AMB PART PROPORCIONAL DE TUB O SAFATA DE MATERIAL AÏLLANT
RÍGID EN MUNTATGE SUPERFICIE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 274,000 274,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA INTERMIG 173,000 173,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA SUPERIOR 326,000 326,00 C#*D#*E#*F#
4 GENERALS 57,000 57,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 830,000
4 IEJG000326 ut PUNT DE CONNEXIÓ TELEFONIA INCLOENT CONDUCTOR DE COURE RÍGID DE 2X(2X0,5 MM) DE
DIÀMETRE. INCLOU TUB DE MATERIAL AÏLLANT RÍGID EN EXECUCIÓ VISTA I TUB DE MATERIAL
AÏLLANT FLEXIBLE ENCASTAT EN BAIXANTS. CABLEJAT COMPLERT DES DE CAIXA DE DISTRIBUCIÓ
DE PARELLS A PUNT D'ACCÉS USUARI FINAL. INCLOU TOT EL TRAM DE LÍNIA DOBLE FINS A
REPARTIDOR DE LA CAIXA DE DISTRIBUCIÓ AMB PART PROPORCIONAL DE TUB O SAFATA DE
MATERIAL AÏLLANT RÍGID EN MUNTATGE SUPERFICIE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA INTERMIG 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
Euro




5 IEJG000379 ut CAIXA AÏLLANT DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR PER A TELEFONIA, AMB PORTA, PER A MUNTATGE EN
SUPERFICIE, ALLOTJANT EN EL SEU INTERIOR SUPORTS I REGLETES DE CONNEXIÓ PER A 50
PARELLS, INCLÚS ACCESSORIS I CONNECTORS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL:
KRONE
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 IEJG000380 ut CAIXA AÏLLANT DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR PER A TELEFONIA, AMB PORTA, PER A MUNTATGE EN
SUPERFICIE, ALLOTJANT EN EL SEU INTERIOR SUPORTS I REGLETES DE CONNEXIÓ PER A 75
PARELLS, INCLÚS ACCESSORIS I CONNECTORS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL:
KRONE
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA INTERMIG 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
7 IEJG000381 ut CAIXA AÏLLANT DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR PER A TELEFONIA, AMB PORTA, PER A MUNTATGE EN
SUPERFICIE, ALLOTJANT EN EL SEU INTERIOR SUPORTS I REGLETES DE CONNEXIÓ PER A 100
PARELLS, INCLÚS ACCESSORIS I CONNECTORS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL:
KRONE
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA ALTELL 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
8 IEJG000382 ut CAIXA AÏLLANT DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR PER A TELEFONIA, AMB PORTA, PER A MUNTATGE EN
SUPERFICIE, ALLOTJANT EN EL SEU INTERIOR SUPORTS I REGLETES DE CONNEXIÓ PER A 150
PARELLS, INCLÚS ACCESSORIS I CONNECTORS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL:
KRONE
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA INTERMIG 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
9 IEJG000383 ut CAIXA AÏLLANT DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR PER A TELEFONIA, AMB PORTA, PER A MUNTATGE EN
SUPERFICIE, ALLOTJANT EN EL SEU INTERIOR SUPORTS I REGLETES DE CONNEXIÓ PER A 175
PARELLS, INCLÚS ACCESSORIS I CONNECTORS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL:
KRONE
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA ALTELL 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
10 IEJG000279 m CABLE MULTIPOLAR APANTALLAT DE 50 PARELLS DE CONDUCTORS DE COURE ELECTROLÍTIC DE 0,5
MM DE DIÀMETRE AMB AÏLLAMENT DE POLIETILÈ, PANTALLA DE CINTA D'ALUMINI I COBERTA LSHF,
AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I CONNECTORS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA ALTELL 300,000 300,00 C#*D#*E#*F#
2 GENERALS 50,000 50,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 350,000
11 IEJG000280 m CABLE MULTIPOLAR APANTALLAT DE 75 PARELLS DE CONDUCTORS DE COURE ELECTROLÍTIC DE 0,5
MM DE DIÀMETRE AMB AÏLLAMENT DE POLIETILÈ, PANTALLA DE CINTA D'ALUMINI I COBERTA LSHF,
AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I CONNECTORS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA ALTELL 720,000 720,00 C#*D#*E#*F#
2 GENERALS 30,000 30,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 750,000
12 IEJG000281 m CABLE MULTIPOLAR APANTALLAT DE 100 PARELLS DE CONDUCTORS DE COURE ELECTROLÍTIC DE
0,5 MM DE DIÀMETRE AMB AÏLLAMENT DE POLIETILÈ, PANTALLA DE CINTA D'ALUMINI I COBERTA
LSHF, AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I CONNECTORS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA ALTELL 550,000 550,00 C#*D#*E#*F#
2 GENERALS 50,000 50,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 600,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 06  AUDIOVISUALS, VEU, DADES I CONTROL
Familia 01  AUDIOVISUALS I DE DADES
Subfamilia 04  SISTEMA DE CABLEJAT ESTRUCTURAT (VEU/DADES)
1 IEJG000404 ut PRESA DOBLE DE VEU/DADES D'EXECUCIÓ ENCASTADA/SUPERFÍCIE COMPOSTA PER DOS
CONNECTORS FEMELLA TIPUS RJ45 SENSE PANTALLA CATEGORIA 6 CAIXA AÏLLANT, SUPORT,
FRONTAL I MARC EMBELLIDOR SEGONS LA SÈRIE DE MECANISMES ELÈCTRICS, AMB CONNEXIÓ PER
DESPLAÇAMENT D'AÏLLANT (IDC) I COMPLINT LA DESIGNACIÓ CORRESPONENT DE LA NORMA
INTERNACIONAL ISO/IEC 11801, INCLOSOS ACCESSORIS I CONNECTORS. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: ORTRONICS / OR-TJ600
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PLAÇA 12,000 12,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
2 IEJG000330 ut PUNT DE CONNEXIÓ VEU/DADES INCLOENT CONDUCTOR DE 4 PARELLS TRENATS UTP, DE
CATEGORIA 6 SEGONS NORMA ISO/IEC 11801 2A EDICIÓ. INCLOU CANALITZACIÓ GENERAL DE
SAFATA DE XAPA GALVANITZADA PERFORADA, INCLOU TUB PLÀSTIC LLIURE D'HALÒGENS RÍGID EN
EXECUCIÓ VISTA EN FALS SOSTRE I TUB FLEXIBLE ENCASTAT EN BAIXANTS, DES DE CAIXA DE
DERIVACIÓ A PUNT. INCLOU LÍNIA FINS A DISTRIBUÏDOR ESTESA PER SAFATA. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: ORTRONICS / CLARITY OR-100UC6H-EU-05
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
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2 PLANTA PLAÇA 24,000 24,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 32,000
3 IEJG000405 ut CERTIFICACIÓ PER ENLLAÇ DE VEU I DADES, AMB REGISTRES I EMISSIÓ DE CERTIFICATS DE LA
QUALITAT DE LA TRANSMISIÓ D'ACORD AMB LA CLASSE DE L'ENLLAÇ I CATEGORÍA DELS SEUS
COMPONENTS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PLAÇA 24,000 24,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 32,000
4 IEJG000403 ut DISTRIBUÏDOR DEL SISTEMA DE CABLEJAT ESTRUCTURAT DE VEU/DADES, MUNTAT EN ARMARI
RACK DE 19´´, AMB ESPAI PER ALLOTJAR ELECTRÒNICA DE XARXA, I COMPOST PER:
-BASTIDOR RACK DE 19´´ I 42 U D'ALTURA DE 2000X800X800 MM, AMB PORTA TRANSPARENT, I
TANCAMENT DE SEGURETAT. RITTAL O EQUIVALENT
- KIT DE VENTILACIÓ FORÇADA PER ARMARI DE 800X800 MM, AMB 4 VENTILADORS, TERMOSTAT I
PILOT SENYALITZADOR. RITTAL O EQUIVALENT
- REGLETERA DE 8 ENDOLLS SCHUKO FIXADA EN ESTRUCTURA AMB INTERRUPTOR. RITTAL O
EQUIVALENT
- SAFATA PORTA EQUIPS AMB FONDÀRIA DE 400 MM. RITTAL O EQUIVALENT
- PANELL TELESCÒPIC 19´´ PAR A TELEFONIA AMB 50 CONNECTORS RJ-45.
- JOC D'ETIQUETES.
- 1 SWITCH DE 48 PORTS 100/1000 MB
- 2 PATCH-PANEL 19´´ DE 24 PORTS RJ45 UTP CATEGORIA 6. ORTRONICS / CLARITY OR-PHD66U24 O
EQUIVALENT.
- 4 PASSAFILS HORIZONTALS AMB ANELLES PER A ORGANITZACIÓ DEL CABLEJAT. RITTAL O
EQUIVALENT
- 48 FUETONS FLEXIBLES DE 2 M AMB CABLE UTP CATEGORIA 6 I DOBLE CONNECTOR RJ45.
ORTRONICS / OR-MCZ620-09 O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 IEJG000354 ut ALIMENTACIÓ A DISTRIBUÏDOR DEL SISTEMA DE CABLEJAT ESTRCUTURAT DE VEU/DADES INCLOENT
CABLE I CANALITZACIÓ A RECEPTOR I PART PROPORCIONAL DE LÍNIA DES DE QUADRE DE ZONA.
CARACTERÍSTIQUES:
CABLE DE COURE 07Z1-K, TUB DE MATERIAL AÏLLANT FLEXIBLE/RIGID NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA I D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50086-1, PROTECCIÓ SUPERFICIAL FIXA I DIMENSIONAT
SEGONS ITC-BT-21. CAIXES AÏLLANTS IP.55 AMB TAPA CARAGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES /
ROSCADES.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL
PROJECTE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 06  AUDIOVISUALS, VEU, DADES I CONTROL
Familia 01  AUDIOVISUALS I DE DADES
Subfamilia 05  RADIODIFUSIÓ SONORA I TELEVISIÓ
1 IEJG000388 ut CONJUNT DE CAPTACIÓ DE UHF-FM COMPOST DE 1 ANTENA UHF AMB 10-17 DB DE GUANY ENTRE
470-862 MHZ, ANTENA FM OMNIDIRECCIONAL AMB 0/1 DB DE GUANY, PAL I ELEMENTS DE FIXACIÓ A
PARED, INCLÚS PETIT MATERIAL, ACCESSORIS I CONNECTORS.INCLOU SUPORTATGE ESPECIAL A
VALIDAR PER LA DFA. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: TELEVES / DAT45 UHF + FM O
EQUIVALENT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 IEJG000389 ut CAPAÇALERA DE RECEPCIÓ TERRESTRE ANALÒGICA/DIGITAL COMPOSTA PER COFRE
D'ALLOTJAMENT, 10 AMPLIFICADORS MONOCANALS UHF DIGITALS PER A TDT, AMPLIFICADOR FM,
FONT D'ALIMENTACIÓ ESTABILITZADA, PORTAXASSÍS, PONTS I CABLES DE CONNEXIÓ, CÀRREGUES
DE 75 OHM, ARMARI VENTILAT AMB PANY, INCLOSOS ACCESSORIS I CONNECTORS. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: TELEVES / SISTEMA T03 O EQUIVALENT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 IEJG000390 ut DISTRIBUIDOR INDUCTIU DE 4 SORTIDES PER LA BANDA DE 5-2.150 MHZ, AMB ATENUACIÓ DE 7,5/8
DB PER 862 MHZ I 8/10 DB PER 2.150 MHZ I DESACOPLAMENT ENTRE SORTIDES MAJOR QUE 20 DB
INCLOSOS CONNECTORS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: TELEVES / 5152
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 IEJG000283 m CABLE COAXIAL DE 7 MM DE DIÀMETRE FORMAT PER UN CONDUCTOR CENTRAL DE COURE,
DIELÈCTRIC DE POLIETILÉ, PANTALLA DE COURE TRENAT I COBERTA DE PVC AMB IMPEDÀNCIA
CARACTERÍSTICA DE 75 OHM I ATENUACIÓ DE 14 DB/100 M A 800 MHZ I DE 28 DB/100 M A 2400 HZ,
AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I CONNECTORS. MARCA/MODEL: TELEVES / T-100 .
COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA ALTELL 200,000 200,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PLAÇA 200,000 200,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA INTERMIG 200,000 200,00 C#*D#*E#*F#
4 GENERALS 150,000 150,00 C#*D#*E#*F#
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5 IEJG000392 ut DERIVADOR INDUCTIU I DIRECCIONAL DE 4 SORTIDES PER LA BANDA DE 5-2.150 MHZ, AMB
ATENUACIÓ DE DERIVACIÓ 10/25 DB I ATENUACIÓ DE PAS DE 1,5/6 DB A 862 MHZ I 2,2/6 DB A 2.150
MHZ, INCLÚS CONNECTORS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: TELEVES / SERIE 5140
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA ALTELL 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PLAÇA 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA INTERMIG 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
6 IEJG000393 ut BASE DE PRESA DERIVACIÓ DE TV-FM/SAT PER A MUNTATGE ENCASTAT, AMB AMPLE DE BANDA
5-2.150 MHZ Y ATENUACIÓ DE 1 DB A 862 MHZ Y 1,2/1,5 DB A 2.150 MHZ, INCLÒS FRONTAL, MARC Y
ACCESSORIS SEGONS LA SERIE DE MECANISMES ELÈCTRICS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
MARCA/MODEL: TELEVES / 5226
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 6,000 6,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA INTERMIG 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
7 IEJG000327 ut PUNT DE CONNEXIÓ TV/FM INCLOENT CONDUCTOR COAXIAL DE 7 MM DE DIÀMETRE, 75 OHM I
ATENUACIÓ INFERIOR A 28 DB/100 M A 2400 MHZ . INCLOU TUB PLÀSTIC LLIURE D'HALÒGENS I BAIXA
EMISSIÓ DE FUMS EN EXECUCIÓ VISTA EN FALS SOSTRE I TUB FLEXIBLE ENCASTAT EN BAIXANTS,
DES D'ELEMENT DE DERIVACIÓ A PUNT. INCLOU CAIXA DE DERIVACIÓ I PART PROPORCIONAL DE
LÍNIA DES DE CAPÇALERA AMB CONDUCTORS SOTA TUB O SAFATA DE MATERIAL AÏLLANT RÍGID EN
MUNTATGE SUPERFICIE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARRCA/MODEL: TELEVES / T-100
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 6,000 6,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA INTERMIG 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
8 IEJG000391 ut RESISTÈNCIA FINAL DE LÍNIA DE 75 OHM PER AL TANCAMENT DE TOTES LES SORTIDES NO
UTILITZADES EN DERIVADORS I DISTRIBUÏDORS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL:
TELEVES / 4058
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA INTERMIG 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
9 IEJG000277 m CONDUCTOR DE COURE NU RECUÏT DE 35 MM² DE SECCIÓ NOMINAL PER A CONNEXIÓ A TERRA
D'EQUIPS DE CAPTACIÓ DE TV DES DE COBERTA FINS A REGISTRE, INCLÚS ACCESSORIS, BRIDES DE
FIXACIÓ, MANIGUETS D'UNIÓ, ETC. COMPLETAMENT INSTAL·LAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 50,000 50,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 50,000
10 IEJG000343 ut ALIMENTACIÓ A CAPÇALERA D'AMPLIFICACIÓ INCLOENT CABLE I CANALITZACIÓ A RECEPTOR I PART
PROPORCIONAL DE LÍNIA DES DE QUADRE DE ZONA.
CARACTERÍSTIQUES:
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CABLE DE COURE 07Z1-K, TUB DE MATERIAL AÏLLANT FLEXIBLE/RIGID NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA I D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50086-1, PROTECCIÓ SUPERFICIAL FIXA I DIMENSIONAT
SEGONS ITC-BT-21. CAIXES AÏLLANTS IP.55 AMB TAPA CARAGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES /
ROSCADES.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL
PROJECTE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 06  AUDIOVISUALS, VEU, DADES I CONTROL
Familia 01  AUDIOVISUALS I DE DADES
Subfamilia 06  PORTER ELECTRÒNIC
1 IEJG000399 ut PLAFÓ ANTIVANDÀLIC EXTERIOR DE VÍDEO-PORTER, DE MUNTATGE ENCASTAT, AMB COBERTA
METÀL·LICA PER UNA TRUCADA, COMPOST PER PLAFÓ DEVANTER, CAIXA, CÀMERA COLOR,
MICRÒFON I ALTAVEU, INCLÚS ACCESSORIS I CONNECTORS. COMPLETAMENT I INSTAL·LAT.
MARCA/MODEL: GOLMAR / PV-292/AL COLOR O EQUIVALENT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
2 IEJG000400 ut APARELL INTERIOR VÍDEO-PORTER, DE MUNTATGE SEMIENCASTAT, PER A 1 ACCESSO/S, COMPOST
PER SUPORT, VÍDEO MONITOR AMB MICROTELÈFON INCORPORAT, BOTÓ APERTURA ACCESSO/S I
ADAPTADOR, INCLÚS ACCESSORIS I CONNECTORS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
GOLMAR / PLATEA 2 COLOR
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
3 IEJG000402 ut FONT D'ALIMENTACIÓ PER A EQUIPS INTERIORS DE VIDEOPORTER DE 26 VCC, INCLÒS ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: GOLMAR / FA-802 O EQUIVALENT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
4 IEJG000401 ut ELEMENT OBREPORTES ELÈCTRIC ENCASTABLE EN PORTA D'ACCÉS, AMB CONNEXIÓ A
ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA, INCLÚS ACCESSORIS I CONNECTORS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
MARCA/MODEL: GOLMAR / CV-14/DC
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
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5 IEJG000328 ut PUNT DE CONNEXIÓ DE PLAFÓ EXTERIOR DE VIDEO PORTER INCLOENT CONDUCTOR DE COURE DE
2X1 MM2 SOTA TUB DE MATERIAL AÏLLANT RÍGID EN EXECUCIÓ VISTA EN FALS SOSTRE I TUB DE
MATERIAL AÏLLANT FLEXIBLE ENCASTAT EN BAIXANTS I CAIXA, DES D'APARELL INTERIOR, AMB PART
PROPORCIONAL DE TUB O SAFATA DE MATERIAL AÏLLANT RÍGID EN MUNTATGE SUPERFICIE.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
6 IEJG000320 ut CABLEJAT I CONNEXIONAT D'ELEMENT OBREPORTES DES DE PLAFÓ EXTERIOR , MUNTAT SOTA TUB
PLÀSTIC O METÀL·LIC EN EXECUCIÓ VISTA, AMB PART PROPORCIONAL DE CAIXES I ACCESSORIS
NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
7 IEJG000344 ut ALIMENTACIÓ A APARELL INTERIOR VIDEO PORTER INCLOENT CABLE I CANALITZACIÓ A RECEPTOR I
PART PROPORCIONAL DE LÍNIA DES DE QUADRE DE ZONA.
CARACTERÍSTIQUES:
CABLE DE COURE 07Z1-K, TUB DE MATERIAL AÏLLANT FLEXIBLE/RIGID NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA I D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50086-1, PROTECCIÓ SUPERFICIAL FIXA I DIMENSIONAT
SEGONS ITC-BT-21. CAIXES AÏLLANTS IP.55 AMB TAPA CARAGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES /
ROSCADES.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL
PROJECTE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 06  AUDIOVISUALS, VEU, DADES I CONTROL
Familia 01  AUDIOVISUALS I DE DADES
Subfamilia 07  INTERCOMUNICACIÓ
1 IEJG000387 ut INTERCOMUNICADOR SECUNDARI BIDIRECCIONAL DE MUNTATGE ENCASTAT COMPOST PER CAIXA
ELÈCTRICA DOBLE, PLAFÓ ELECTRÒNIC I COBERTA D'ACER INOXIDABLE AMB ALIMENTACIÓ
ELÈCTRICA DES DE CENTRAL D'INTERCOMUNICACIÓ, INCLÚS ACCESSORIS I CONNECTORS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: AIPHONE / LE-DA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
2 IEJG000329 ut PUNT DE CONNEXIÓ D'INTERCOMUNICADOR A SERVIDOR CENTRAL D'INTERFONIA INCLOENT
CONDUCTOR DE COURE D'UN PARELL TRENAT DE 2X0.5 MM2. INCLOU TUB DE MATERIAL AÏLLANT
RÍGID EN EXECUCIÓ VISTA EN FALS SOSTRE I TUB DE MATERIAL AÏLLANT FLEXIBLE ENCASTAT EN
BAIXANTS. INCLOU CAIXA DE DERIVACIÓ I PART PROPORCIONAL DE TUB O SAFATA DE MATERIAL
AÏLLANT RÍGID EN MUNTATGE SUPERFICIE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
3 IEJG000386 ut CENTRAL D'INTERCOMUNICACIÓ RADIAL PER A MUNTATGE EN SOBRETAULA, COMPOSTA PER
APARELL PRINCIPAL PER A TRUCADA A 5 APARELLS SECUNDARIS I ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA
MITJANÇANT ADAPTADOR DE C.A., INCLÚS ACCESSORIS I CONNECTORS. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: AIPHONE / LEF-5C
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 IEJG000345 ut ALIMENTACIÓ A SERVIDOR CENTRAL D'INTERFONIA INCLOENT CABLE I CANALITZACIÓ A RECEPTOR I
PART PROPORCIONAL DE LÍNIA DES DE QUADRE DE ZONA.
CARACTERÍSTIQUES:
CABLE DE COURE 07Z1-K, TUB DE MATERIAL AÏLLANT FLEXIBLE/RIGID NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA I D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50086-1, PROTECCIÓ SUPERFICIAL FIXA I DIMENSIONAT
SEGONS ITC-BT-21. CAIXES AÏLLANTS IP.55 AMB TAPA CARAGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES /
ROSCADES.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL
PROJECTE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 06  AUDIOVISUALS, VEU, DADES I CONTROL
Familia 01  AUDIOVISUALS I DE DADES
Subfamilia 08  SEGURETAT CONTRA INTRUSIÓ
1 IEJG000260 ut DETECTOR D'OBERTURA, PER CONTACTE MAGNÈTIC, PER A MUNTATGE DE SUPERFÍCIE , EN PORTA
, FORMAT PER INTERRUPTOR MAGNÈTIC I IMÀ, ALLOTJATS EN CAIXES METÀL·LIQUES AMB
PROTECCIÓ CONTRA SABOTATGE, PLACA DE SUPORT I SEPARADOR. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
MARCA/MODEL: CASMAR / GS194
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 7,000 7,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA INTERMIG 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
2 IEJG000261 ut DETECTOR BIVOLUMÈTRIC D'INFRARROJOS PASSIUS I MICROONES DOPPLER, AMB MEMORITZACIÓ
D'ALARMA ALLOTJAT EN CAIXA PLÀSTICA AMB PROTECCIÓ CONTRA SABOTATGE I
ANTIENMASCARAMENT. ÀREA DE VIGILÀNCIA 15 M, SENSIBILITAT DE RESPOSTA CONSTANT PER A
UN MARGE DE TEMPERATURA AMBIENTAL ADEQUAT I ALTA FIABILITAT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
MARCA/MODEL: ROKONET / IWISE DT15
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
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2 PLANTA ALTELL 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PLAÇA 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11,000
3 IEJG000237 ut SIRENA ELECTRÒNICA D'ALARMA PER A INTERIORS, DE PVC , DE DOS TONS, INCLOENT EMBELLIDOR
I CAIXA DE PROTECCIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: CADDX
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA ALTELL 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
4 IEJG000239 ut SIRENA ELECTRÒNICA D'ALARMA PER A EXTERIORS, DE PVC , DE DOS TONALITATS, AMB PILOT
LLUMINÒS INTERMITENT, INCLOENT EMBELLIDOR I CAIXA DE PROTECCIÓ PER A INTEMPÈRIE.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: CADDX / AS515
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 IEJG000263 ut MÒDUL EXPANSOR DE ZONA PROGRAMABLE, PER 8 PUNTS DE DETECCIÓ, AMB PROTECCIÓ
ANTISABOTATGE, INCLOENT PLACA SUPORT, ELECTRÒNICA I CAIXA. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
MARCA/MODEL: CADDX / NX216Z8
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA ALTELL 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PLAÇA 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA INTERMIG 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
6 IEJG000264 ut TECLAT CONSOLA ALFANUMÈRICA, AMB DISPLAY LCD DE VISIÓ GRAN-ANGULAR, AMB 2 LINIES DE 16
CARACTERS, PROGRAMABLE PER A CADA PUNT DE PROTECCIÓ. INCORPORA BRUNZIDOR I LEDS
D'ESTAT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: CADDX / NX148E
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
7 IEJG000314 ut PUNT DE CONNEXIONAT DE CONTACTE , DES DE LES UNITATS DE CONTROL DE LÍNIES INCLOENT
PART PROPORCIONAL DE TUB PLÀSTIC LLIURE D'HALÒGENS I BAIXA EMISSIÓ DE FUMS RÍGID EN
EXECUCIÓ VISTA O EN FALS SOSTRE, I TUB PLÀSTIC LLIURE D'HALÒGENS I BAIXA EMISSIÓ DE FUMS
CORRUGAT FLEXIBLE PER A INSTAL·LACIONS ENCASTADES, CABLEJAT, CAIXES DE DERIVACIÓ I
MUNTATGE DEL FIL CONDUCTOR SOTA TUB. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 7,000 7,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA INTERMIG 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
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8 IEJG000310 ut PUNT DE CONNEXIONAT DE BIVOLUMETRIC , DES DE LES UNITATS DE CONTROL DE LÍNIES
INCLOENT PART PROPORCIONAL DE TUB PLÀSTIC LLIURE D'HALÒGENS I BAIXA EMISSIÓ DE FUMS
RÍGID EN EXECUCIÓ VISTA O EN FALS SOSTRE, I TUB PLÀSTIC LLIURE D'HALÒGENS I BAIXA EMISSIÓ
DE FUMS CORRUGAT FLEXIBLE PER A INSTAL·LACIONS ENCASTADES, CABLEJAT, CAIXES DE
DERIVACIÓ I MUNTATGE DEL FIL CONDUCTOR SOTA TUB. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA ALTELL 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PLAÇA 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11,000
9 IEJG000315 ut PUNT DE CONNEXIONAT DE CONTROLADOR DEL SISTEMA DE CONTROL ACCÉS , DES DE LES
UNITATS DE CONTROL DE LÍNIES INCLOENT PART PROPORCIONAL DE TUB PLÀSTIC LLIURE
D'HALÒGENS I BAIXA EMISSIÓ DE FUMS RÍGID EN EXECUCIÓ VISTA O EN FALS SOSTRE, I TUB
PLÀSTIC LLIURE D'HALÒGENS I BAIXA EMISSIÓ DE FUMS CORRUGAT FLEXIBLE PER A
INSTAL·LACIONS ENCASTADES, CABLEJAT, CAIXES DE DERIVACIÓ I MUNTATGE DEL FIL CONDUCTOR
SOTA TUB. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA ALTELL 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PLAÇA 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA INTERMIG 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA SUPERIOR 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
6 GENERALS 7,000 7,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 21,000
10 IEJG000312 ut PUNT DE CONNEXIONAT DE SIRENA , DES DE LES UNITATS DE CONTROL DE LÍNIES INCLOENT PART
PROPORCIONAL DE TUB PLÀSTIC LLIURE D'HALÒGENS I BAIXA EMISSIÓ DE FUMS RÍGID EN
EXECUCIÓ VISTA O EN FALS SOSTRE, I TUB PLÀSTIC LLIURE D'HALÒGENS I BAIXA EMISSIÓ DE FUMS
CORRUGAT FLEXIBLE PER A INSTAL·LACIONS ENCASTADES, CABLEJAT, CAIXES DE DERIVACIÓ I
MUNTATGE DEL FIL CONDUCTOR SOTA TUB. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA ALTELL 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
11 IEJG000311 ut PUNT DE CONNEXIONAT DE TECLAT , DES DE LES UNITATS DE CONTROL DE LÍNIES INCLOENT PART
PROPORCIONAL DE TUB PLÀSTIC LLIURE D'HALÒGENS I BAIXA EMISSIÓ DE FUMS RÍGID EN
EXECUCIÓ VISTA O EN FALS SOSTRE, I TUB PLÀSTIC LLIURE D'HALÒGENS I BAIXA EMISSIÓ DE FUMS
CORRUGAT FLEXIBLE PER A INSTAL·LACIONS ENCASTADES, CABLEJAT, CAIXES DE DERIVACIÓ I
MUNTATGE DEL FIL CONDUCTOR SOTA TUB. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
12 IEJG000306 ut CABLEJAT I CONNEXIONAT EN BUS D'EXPANSOR DE ZONA, DES DE CENTRAL DE SEGURETAT,
MUNTAT EN SAFATA O SOTA TUB PLÀSTIC LLIURE D'HALÒGENS EN EXECUCIÓ VISTA I ENCASTADA
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EN BAIXADES; AMB PART PROPORCIONAL DE CAIXES I ACCESSORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA ALTELL 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PLAÇA 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA INTERMIG 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
13 IEJG000262 ut CENTRAL DE SEGURETAT MICROPROCESSADA, CONTROL BIDIRECCIONAL, PER 16 ZONES
PROGRAMABLES, AMBPLIABLE 48 ZONES CABLEJADES Y 48 ZONES VIA RADIO, AMB COMANDAMENT
PER CONSOLES MULTIFUNCIÓ NUMÈRIQUES/ALFANUMÈRIQUES, CODIS D'ACCÉS, RELÈS D'ALARMA,
FONT D'ALIMENTACIÓ I BATERIA D'EMERGÈNCIA PER FUNCIONAMENT DE FINS A 1 HORA EN ALARMA
I 72 HORES EN REPÒS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: CADDX / NX8LXTR
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
14 IEJG000348 ut ALIMENTACIÓ A CENTRAL DE SEGURETAT CONTRA INTRUSIÓ INCLOENT CABLE I CANALITZACIÓ A
RECEPTOR I PART PROPORCIONAL DE LÍNIA DES DE QUADRE DE ZONA.
CARACTERÍSTIQUES:
CABLE DE COURE 07Z1-K, TUB DE MATERIAL AÏLLANT FLEXIBLE/RIGID NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA I D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50086-1, PROTECCIÓ SUPERFICIAL FIXA I DIMENSIONAT
SEGONS ITC-BT-21. CAIXES AÏLLANTS IP.55 AMB TAPA CARAGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES /
ROSCADES.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL
PROJECTE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
15 IEJG000202 ut PROGRAMACIÓ I PARAMETRITZACIÓ DEL SISTEMA DE SEGURETAT CONTRA INTRUSIÓ, INCLOENT
PROGRAMACIÓ ESPECÍFICA AMB LES CORRESPONENTS PROVES I POSADA EN MARXA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 06  AUDIOVISUALS, VEU, DADES I CONTROL
Familia 02  CONTROL
Subfamilia 01  SISTEMA DE GESTIÓ D'INSTAL·LACIONS
1 IEJG000189 ut SUBESTACIÓ SUB.01 DEL SISTEMA DE GESTIÓ COMPOSTA PELS CONTROLADORS NECESSARIS PER
CONFIGURAR:
- 4 ENTRADES ANALÒGIQUES
- 48 ENTRADES DIGITALS
-  ENTRADES DE PULSOS
- 2 SORTIDES ANALÒGIQUES
- 20 SORTIDES DIGITALS
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I REGLETERA DE BORNES PER A 74 SENYALS DE CONTROL, INCLOENT FONT D'ALIMENTACIÓ
ELÈCTRICA A 24/230 V CA SOTA SAI I BATERIES I CAPACITAT D'AMPLIACIÓ DEL 20 %, INCLOENT TOTS
ELS RELÈS, CONNECTORS I ACCESSORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: SAUTER / EY-3600
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 IEJG000194 ut ARMARI METÀL·LIC DE FIXACIÓ MURAL PER A SUBESTACIÓ 01, AMB CLAU DE TANCA I TAPES PER
ENTRADA/SORTIDA DE CABLES, DE 800X600 MM D'ALT X AMPLE I 400 MM DE PROFUNDITAT, AMB
CAPACITAT PER ALBERGAR ELS CONTROLADORS NECESARIS PER 74 SENYALS DE CONTROL MÉS
UN 20 % PER A POSSIBLES AMPLIACIONS, INCLÚS LES SAFATES DE PVC, CONNECTORS I
ACCESORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 IEJG000190 ut SUBESTACIÓ SUB.02 DEL SISTEMA DE GESTIÓ COMPOSTA PELS CONTROLADORS NECESSARIS PER
CONFIGURAR:
- 6 ENTRADES ANALÒGIQUES
- 62 ENTRADES DIGITALS
-  ENTRADES DE PULSOS
- 2 SORTIDES ANALÒGIQUES
- 25 SORTIDES DIGITALS
I REGLETERA DE BORNES PER A 95 SENYALS DE CONTROL, INCLOENT FONT D'ALIMENTACIÓ
ELÈCTRICA A 24/230 V CA SOTA SAI I BATERIES I CAPACITAT D'AMPLIACIÓ DEL 20 %, INCLOENT TOTS
ELS RELÈS, CONNECTORS I ACCESSORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: SAUTER / EY-3600
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 IEJG000195 ut ARMARI METÀL·LIC DE FIXACIÓ MURAL PER A SUBESTACIÓ 02, AMB CLAU DE TANCA I TAPES PER
ENTRADA/SORTIDA DE CABLES, DE 800X600 MM D'ALT X AMPLE I 400 MM DE PROFUNDITAT, AMB
CAPACITAT PER ALBERGAR ELS CONTROLADORS NECESARIS PER 95 SENYALS DE CONTROL MÉS
UN 20 % PER A POSSIBLES AMPLIACIONS, INCLÚS LES SAFATES DE PVC, CONNECTORS I
ACCESORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 IEJG000191 ut SUBESTACIÓ SUB.03 DEL SISTEMA DE GESTIÓ COMPOSTA PELS CONTROLADORS NECESSARIS PER
CONFIGURAR:
- 2 ENTRADES ANALÒGIQUES
- 145 ENTRADES DIGITALS
-  ENTRADES DE PULSOS
- 2 SORTIDES ANALÒGIQUES
- 88 SORTIDES DIGITALS
I REGLETERA DE BORNES PER A 237 SENYALS DE CONTROL, INCLOENT FONT D'ALIMENTACIÓ
ELÈCTRICA A 24/230 V CA SOTA SAI I BATERIES I CAPACITAT D'AMPLIACIÓ DEL 20 %, INCLOENT TOTS
ELS RELÈS, CONNECTORS I ACCESSORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: SAUTER / EY-3600
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA ALTELL 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 IEJG000196 ut ARMARI METÀL·LIC DE FIXACIÓ MURAL PER A SUBESTACIÓ 03, AMB CLAU DE TANCA I TAPES PER
ENTRADA/SORTIDA DE CABLES, DE 1200X1200 MM D'ALT X AMPLE I 400 MM DE PROFUNDITAT, AMB
CAPACITAT PER ALBERGAR ELS CONTROLADORS NECESARIS PER 237 SENYALS DE CONTROL MÉS
UN 20 % PER A POSSIBLES AMPLIACIONS, INCLÚS LES SAFATES DE PVC, CONNECTORS I
ACCESORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA ALTELL 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
7 IEJG000350 ut ALIMENTACIÓ A SUBESTACIÓ INCLOENT CABLE I CANALITZACIÓ A RECEPTOR I PART
PROPORCIONAL DE LÍNIA DES DE QUADRE DE ZONA.
CARACTERÍSTIQUES:
CABLE DE COURE 07Z1-K, TUB DE MATERIAL AÏLLANT FLEXIBLE/RIGID NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA I D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50086-1, PROTECCIÓ SUPERFICIAL FIXA I DIMENSIONAT
SEGONS ITC-BT-21. CAIXES AÏLLANTS IP.55 AMB TAPA CARAGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES /
ROSCADES.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL
PROJECTE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA ALTELL 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
8 IEJG000284 m BUS DE COMUNICACIONS FORMAT PEL CABLEJAT NECESSARI PER A LA INTERCONNEXIÓ DE LES 3
SUBESTACIONS AMB EL LLOC DE CONTROL CENTRAL, INSTAL·LAT SOTA TUB DE MATERIAL AÏLLANT
RÍGID, INCLOENT LES CAIXES DE DERIVACIÓ I ACCESSORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT..
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 80,000 80,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 100,000 100,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA ALTELL 30,000 30,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PLAÇA 30,000 30,00 C#*D#*E#*F#
5 GENERALS 20,000 20,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 260,000
9 IEJG000186 ut ORDINADOR COMPATIBLE AMB PROCESSAODR INTEL D'ÚLTIMA GENERACIÓ AMB MEMÒRIA RAM I
DISC D'UR ESTANDARD, TARGETA DE XARXA ETHERNET, DISQUETERA DE 3 1/2´´ D'ALTA DENSITAT,
LECTOR-REPRODUCTOR CD-ROM/DVD, SORTIDES SERIE, PARAL·LEL I USB. SISTEMA OPERATIU
ACTUALITZAT SOTA WINDOWS NT/200/XP, TECLAT, RATOLÍ I MONITOR COLOR DE 17´´ DE PANTALLA
PLANA. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
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10 IEJG000188 ut IMPRESSORA D'INJECCIÓ DE TINTA EN COLOR, AMB RESOLUCIÓ DE 1200 PPP I UNA VELOCITAT
MÍNIMA DE 8 PPM. CONNEXIÓ MITJANÇANT PORT USB O PARAL·LEL. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
11 IEJG000199 ut CONJUNT DE PROGRAMACIÓ I POSADA EN MARXA DEL SISTEMA DE SISTEMA DE GESTIÓ COMPOST
PER 406 PUNTS INCLOENT SOFTWARE STANDARD, PROGRAMACIÓ ESPECÍFICA, PROVES I
DEMOSTRACIONS PER AL SEU PERFECTE FUNCIONAMENT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
MARCA/MODEL: SAUTER
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
12 IEJG000197 ut GRÀFIC TIPUS ESQUEMA EN COLOR AMB UN MÍNIM DE 20 PUNTS ACTIUS. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
13 IEJG000198 ut GRÀFIC TIPUS PLANTA EN COLOR AMB UN MÍNIM DE 20 PUNTS ACTIUS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 6,000 6,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
14 IEJG000204 ut INTEGRACIÓ DE 5 ANALITZADORS DE XARXA A TRAVES DE COMUNICACIÓ RS-485 INCLÚS PROTOCOL
DE COMUNICACIÓ I INTERFACE FÍSIC PER LA INTEGRACIÓ EN EL BUS DE COMUNICACIÓ DE LES
SUBESTACIONS DE LES SEGÜENTS SENYALS: CORRENT INSTANTÀNIA ENTRE FASES I NEUTRE,
VOLTATGE INSTANTÀNI ENTRE FASES I NEUTRE I ENTRE FASES, POTÈNCIA ACTIVA TOTAL
INSTANTÀNIA, FACTOR DE POTÈNCIA INSTANTÀNIA TOTAL I ENERGIA REACTIVA. INCLÚS
PROGRAMACIÓ ESPECIFICIA. TOTALMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: SAUTER O EQUIVALENT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
15 IEJG000205 ut INTEGRACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE COMPORTES TALLAFOCS A TRAVES DE COMUNICACIÓ
RS-485, INCLÚS PROTOCOL DE COMUNICACIÓ I INTERFACE FÍSIC PER LA INTEGRACIÓ EN EL BUS DE
COMUNICACIÓ DE LES SUBESTACIONS PER A OBRIR/TANCAR I TENIR LECTURA D'ESTATS DE 50
COMPORTES. INCLÚS PROGRAMACIÓ ESPECIFICIA. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
SAUTER O EQUIVALENT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
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16 IEGAULA UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TAULA DE TREBALL DE DIMENSIONS 160X80CM. PER A
SITUAR, PROVISIONALMENT DAMUNT, ELS EQUIPS DE CONTROL.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 07  TRANSPORTS
Familia 01  ASCENSOR ELÈCTRIC
1 0G3121A . ASCENSORS
S'INCLOUEN ELS TREBALLS D'OBRA CIVIL SEGÜENTS:
- REMAT DE PORTES, ´´MOCHETAS´´ RECOLZAMENT AMORTIDORS, LIMITADORS DE VELOCITAT,
ETC...
- PORTA METÀL·LICA, FINESTRALS DE LAMES, BARANES I TRAPES EN QUARTO DE MAQUINÀRIA
- BIGUES MONOCARRIL O GANXOS EN EL SOSTRE DEL QUARTO DE MÀQUINES
- ESCOMESA DE FORÇA I ENLLUMENAT FINS QUARTO DE MÀQUINES, AMB ELS CORRESPONENTS
INTERRUPTORS I FUSIBLES
- IL·LUMINACIÓ DEL QUARTO DE MÀQUINES
- PRESA DE TERRA INDEPENDENT PER ALS ASCENSORS, AMB PERICÓ ROTULAT.
- CORRENT NECESSÀRIA PER EINES DE TREBALL I ASSAIGS DE POSTA A PUNT I EN MARXA
- MITJANS D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER COL·LOCAR MATERIALS DE L'ASCENSOR EN EL SEU LLOC
D'INSTAL·LACIÓ DEFINITIVA
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN PARTIDES
ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- QUEDEN INCLOSES TOTES LES AJUDES DE PALETERIA QUE S'HAN DE REALITZAR A L'OBRA,
CONSISTENTS EN:
DESCÀRREGA DE MATERIAL VERTICAL I HORITZONTAL FINS AL LLOC DE TREBALL
MATERIAL PER L'EXECUCIÓ DE RASES, FORATS, SUPORTS, ETC...I EL SEU POSTERIOR TAPAT, I
SEGELLAT.
AJUDES EN LA COL·LOCACIÓ DE DIFERENTS ELEMENTS
REALITZACIÓ, TAPAT I SEGELLAT, DE FORATS PER L´ENCASTAMENT D'ELEMENTS
NETEJA FINAL I RETIRADA DE BROSSA I RUNES.
- S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TOTS ELS PROTOTIPS DEFINITS AL PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES GENERALS
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 EL19G3A1 u ASCENSOR ELÈCTRIC 4 PARADES I APROXIMADAMENT 12 ML
SUBMINISTRE, COL·LOCACIÓ, MUNTATGE I POSTA A PUNT DE ASCENSORS DE LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES:
- MARCA ERSCE O EQUIVALENT
- MODEL ERSCE AA630SCM O EQUIVALENT
- TIPUS SCM GEARLESS
- TIPUS EDIFICI PÚBLIC
- FORAT MÍNIM 2000 X 2300 MM I FOSSAR 1350 MM, ALÇADA ÚLTIM PIS 4100 MM
- CARREGA ÚTIL 630 KG (8 PERSONES)
- VELOCITAT 1,00 M/S VARIACIÓ FREQÜÈNCIA
- Nº PARADES 5: SOTERRANI -2, SOTERRANI -1, SOTERRANI ALTELL, NIVELL PLAÇA.
- RECORREGUT 12.00 ML
- MOTOR GEARLEES. DE BAIX CONSUM DE 3.5W DE POTENCIA
- FRENS ELECTROMAGNÈTICS DE BANCADA
- EMBARCAMENT FRONTAL
- PORTA EN CABINA: AUTOMÀTICA DE 2 FULLES, D'ACER INOXIDABLE AISI 304 SETINAT I PAS DE 800
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X 2200 MM, MARCA SELCOM I MODEL HIDRA
- PORTA EN PLANTA PIS: AUTOMÀTICA DE 2 FULLES, D'ACER INOXIDABLE AISI 304 SETINAT I PAS DE
800 X 2200 MM, MARCA SELCOM I MODEL HIDRA
- MANIOBRA COL·LECTIVA PUJADA SÍMPLEX
- COMANDAMENTS EN PLANTA BAIXA: POLSADOR DE TRUCADA AMB DISPLAY INDICADOR DE
POSICIÓ DE LA CABINA, ELS POLSADORS AMB INDICACIÓ EN ALT RELLEU I BAILLE.
- COMANDAMENTS EN PLANTES PIS: POLSADOR DE TRUCADA AMB DISPLAY INDICADOR DE POSICIÓ
DE LA CABINA, ELS POLSADORS AMB INDICACIÓ EN ALT RELLEU I BRAILLE.
- CABINA : TOTS ELS ACABATS INTERIORS DE CABINA SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLÀNOLS
D'ARQUITECTURA I PROJECTE, PREVIA APROVACIÓ DE LA D.F, DOBLE BOTONERA A UN LATERAL DE
LA CABINA, AMB POLSADOR DE TRUCADA AMB DISPLAY INDICADOR DE POSICIÓ DE LA CABINA, ELS
POLSADORS AMB INDICACIÓ EN ALT RELLEU I BRAILLE, POLSADOR D'OBERTURA FORÇADA DE LES
PORTES, POLSADOR DE TANCAMENT FORÇAT DE PORTES, CLAU PER ACCIONA LA BOTONERA,
INDICADOR DE SOBRECARREGA ÒPTIC I LLUMINÓS, PER ACCEDIR ALS NIVELLS SOTERRANI -1 I
SOTERRANI ALTELL ELS POLSADOR ES SUBSTITUIRAN PER CLAUETES DE CONTACTE I RETORN
AUTOMÀTIC, L'IL·LUMINARIA DE FLUORESCENT. AMB VENTILACIÓ SUPERIOR I INFERIOR
- TOTA LA INSTAL.LACIÓ COMPLIRÀ LA NORMATIVA RD 842/2002
S'INCLOU LLUM EN EL FORAT DEL ASCENSOR, ALARMA D'EMERGÈNCIA, IL·LUMINACIÓ
D'EMERGÈNCIA, COMUNICACIÓ DES DE LA CABINA, MUNTATGE; POSTA EN SERVEI; PROJECTE
LEGALITZAT A LA DELEGACIÓ DE INDUSTRIA; QUADRE DE COMANDAMENT I CONNEXIONAT A LA
XARXA D'ELECTRICITAT. TOTALMENT INSTAL·LAT AMB UN ANY DE MANTENIMENT INCLOSES LES
AJUDES NECESSÀRIES, TOT SEGONS ESPECIFICACIONS DE CASA COMERCIAL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Mercat dels encant 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 07  TRANSPORTS
Familia 02  MUNTACÀRREGUES ELÈCTRIC
1 0G3121M . MUNTACÀRREGUES
S'INCLOUEN ELS TREBALLS D'OBRA CIVIL SEGÜENTS:
- REMAT DE PORTES, ´´MOCHETAS´´ RECOLZAMENT AMORTIDORS, LIMITADORS DE VELOCITAT,
ETC...
- PORTA METÀL·LICA, FINESTRALS DE LAMES, BARANES I TRAPES EN QUARTO DE MAQUINÀRIA
- BIGUES MONOCARRIL O GANXOS EN EL SOSTRE DEL QUARTO DE MÀQUINES
- ESCOMESA DE FORÇA I ENLLUMENAT FINS QUARTO DE MÀQUINES, AMB ELS CORRESPONENTS
INTERRUPTORS I FUSIBLES
- IL·LUMINACIÓ DEL QUARTO DE MÀQUINES
- PRESA DE TERRA INDEPENDENT PER ALS ASCENSORS, AMB PERICÓ ROTULAT.
- CORRENT NECESSÀRIA PER EINES DE TREBALL I ASSAIGS DE POSTA A PUNT I EN MARXA
- MITJANS D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER COL·LOCAR MATERIALS DE L'ASCENSOR EN EL SEU LLOC
D'INSTAL·LACIÓ DEFINITIVA
- ESTRUCTURA AUXILIAR NECESSÀRIA EN EL FORAT DE L'ASCENSOR PER A SUPORT I ANCORATGE
DE LES GUIES, PORTES DE PASSADÍS
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN PARTIDES
ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- QUEDEN INCLOSES TOTES LES AJUDES DE PALETERIA QUE S'HAN DE REALITZAR A L'OBRA,
CONSISTENTS EN:
DESCÀRREGA DE MATERIAL VERTICAL I HORITZONTAL FINS AL LLOC DE TREBALL
MATERIAL PER L'EXECUCIÓ DE RASES, FORATS, SUPORTS, ETC...I EL SEU POSTERIOR TAPAT, I
SEGELLAT.
AJUDES EN LA COL·LOCACIÓ DE DIFERENTS ELEMENTS
REALITZACIÓ, TAPAT I SEGELLAT, DE FORATS PER L´ENCASTAMENT D'ELEMENTS
NETEJA FINAL I RETIRADA DE BROSSA I RUNES.
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- S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TOTS ELS PROTOTIPS DEFINITS AL PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES GENERALS
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 ELDAG3M1 u MUNTACÀRREGUES ELÈCTRIC 6 PARADES I APROXIMADAMENT 26 ML
SUBMINISTRE, COL·LOCACIÓ, MUNTATGE I POSTA A PUNT DE MUNTACÀRREGUES DE LES
SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
- MARCA ERSCE O EQUIVALENT
- MODEL ERSCE AA2000SCM O EQUIVALENT
- TIPUS SCM GEARLESS
- TIPUS EDIFICI PÚBLIC
- FORAT MÍNIM 2280 X 3100 MM I FOSSAR 1350 MM, ALÇADA ÚLTIM PIS 4100 MM
- CARREGA ÚTIL 2000 KG (27 PERSONES)
- VELOCITAT 0,50 M/S VARIACIÓ FREQÜÈNCIA
- Nº PARADES 6: SOTERRANI -2, SOTERRANI -1, SOTERRANI ALTELL, NIVELL PLAÇA, NIVELL
INTERMIG, NIVELL SUPERIOR.
- RECORREGUT 24.00 ML
- MOTOR GEARLEES. DE BAIX CONSUM DE 7.5W DE POTENCIA
- FRENS ELECTROMAGNÈTICS DE BANCADA
- DOBLE EMBARCAMENT A 180 GRAUS
- PORTA EN CABINA: AUTOMÀTICA DE 4 FULLES, D'ACER INOXIDABLE AISI 304 SETINAT I PAS DE 1200
X 2300 MM, MARCA SELCOM I MODEL PEGASUS
- PORTA EN PLANTA PIS: AUTOMÀTICA DE 4 FULLES, D'ACER INOXIDABLE AISI 304 SETINAT I PAS DE
1200 X 2300 MM, MARCA SELCOM I MODEL PEGASUS
- MANIOBRA COL·LECTIVA PUJADA -BAIXADA DÚPLEX
- COMANDAMENTS EN PLANTA BAIXA: POLSADOR DE TRUCADA AMB DISPLAY INDICADOR DE
POSICIÓ DE LA CABINA, ELS POLSADORS AMB INDICACIÓ EN ALT RELLEU I BRAILLE.
- COMANDAMENTS EN PLANTES PIS: POLSADOR DE TRUCADA AMB DISPLAY INDICADOR DE POSICIÓ
DE LA CABINA, ELS POLSADORS AMB INDICACIÓ EN ALT RELLEU I BRAILLE.
- CABINA : TOTS ELS ACABATS INTERIORS DE CABINA SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLÀNOLS
D'ARQUITECTURA I PROJECTE, PREVIA APROVACIÓ DE LA D.F, DOBLE BOTONERA A UN LATERAL DE
LA CABINA, AMB POLSADOR DE TRUCADA AMB DISPLAY INDICADOR DE POSICIÓ DE LA CABINA, ELS
POLSADORS AMB INDICACIÓ EN ALT RELLEU I BRAILLE, POLSADOR D'OBERTURA FORÇADA DE LES
PORTES, POLSADOR DE TANCAMENT FORÇAT DE PORTES, CLAU PER ACCIONA LA BOTONERA,
INDICADOR DE SOBRECARREGA ÒPTIC I LLUMINÓS, PER ACCEDIR ALS NIVELLS SOTERRANI -1 I
SOTERRANI ALTELL ELS POLSADOR ES SUBSTITUIRAN PER CLAUETES DE CONTACTE I RETORN
AUTOMÀTIC, L'IL·LUMINARIA DE FLUORESCENT. AMB VENTILACIÓ SUPERIOR I INFERIOR
- TOTA LA INSTAL.LACIÓ COMPLIRÀ LA NORMATIVA RD 842/2002
S'INCLOU LLUM EN EL FORAT DEL ASCENSOR, ALARMA D'EMERGÈNCIA, IL·LUMINACIÓ
D'EMERGÈNCIA, COMUNICACIÓ DES DE LA CABINA, MUNTATGE; POSTA EN SERVEI; PROJECTE
LEGALITZAT A LA DELEGACIÓ DE INDUSTRIA; QUADRE DE COMANDAMENT I CONNEXIONAT A LA
XARXA D'ELECTRICITAT. TOTALMENT INSTAL·LAT AMB UN ANY DE MANTENIMENT INCLOSES LES
AJUDES NECESSÀRIES, TOT SEGONS ESPECIFICACIONS DE CASA COMERCIAL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Mercat dels encant 1,000 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
3 ELDAG3M2 u MUNTACÀRREGUES ELÈCTRIC 5 PARADES I APROXIMADAMENT 26 ML
SUBMINISTRE, COL·LOCACIÓ, MUNTATGE I POSTA A PUNT DE MUNTACÀRREGUES DE LES
SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
- MARCA ERSCE O EQUIVALENT
- MODEL ERSCE AA2000SCM O EQUIVALENT
- TIPUS SCM GEARLESS
- TIPUS EDIFICI PÚBLIC
- FORAT MÍNIM 2280 X 3100 MM I FOSSAR 1350 MM, ALÇADA ÚLTIM PIS 4100 MM
- CARREGA ÚTIL 2000 KG (27 PERSONES)
- VELOCITAT 0,50 M/S VARIACIÓ FREQÜÈNCIA
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- Nº PARADES 5: SOTERRANI -2, SOTERRANI -1, SOTERRANI ALTELL, NIVELL PLAÇA, NIVELL
SUPERIOR.
- RECORREGUT 24.00 ML
- MOTOR GEARLEES. DE BAIX CONSUM DE 7.5W DE POTENCIA
- FRENS ELECTROMAGNÈTICS DE BANCADA
- DOBLE EMBARCAMENT A 180 GRAUS
- PORTA EN CABINA: AUTOMÀTICA DE 4 FULLES, D'ACER INOXIDABLE AISI 304 SETINAT I PAS DE 1200
X 2300 MM, MARCA SELCOM I MODEL PEGASUS
- PORTA EN PLANTA PIS: AUTOMÀTICA DE 4 FULLES, D'ACER INOXIDABLE AISI 304 SETINAT I PAS DE
1200 X 2300 MM, MARCA SELCOM I MODEL PEGASUS
- MANIOBRA COL·LECTIVA PUJADA -BAIXADA DÚPLEX
- COMANDAMENTS EN PLANTA BAIXA: POLSADOR DE TRUCADA AMB DISPLAY INDICADOR DE
POSICIÓ DE LA CABINA, ELS POLSADORS AMB INDICACIÓ EN ALT RELLEU I BRAILLE.
- COMANDAMENTS EN PLANTES PIS: POLSADOR DE TRUCADA AMB DISPLAY INDICADOR DE POSICIÓ
DE LA CABINA, ELS POLSADORS AMB INDICACIÓ EN ALT RELLEU I BRAILLE.
- CABINA : TOTS ELS ACABATS INTERIORS DE CABINA SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLÀNOLS
D'ARQUITECTURA I PROJECTE, PREVIA APROVACIÓ DE LA D.F, DOBLE BOTONERA A UN LATERAL DE
LA CABINA, AMB POLSADOR DE TRUCADA AMB DISPLAY INDICADOR DE POSICIÓ DE LA CABINA, ELS
POLSADORS AMB INDICACIÓ EN ALT RELLEU I BRAILLE, POLSADOR D'OBERTURA FORÇADA DE LES
PORTES, POLSADOR DE TANCAMENT FORÇAT DE PORTES, CLAU PER ACCIONA LA BOTONERA,
INDICADOR DE SOBRECARREGA ÒPTIC I LLUMINÓS, PER ACCEDIR ALS NIVELLS SOTERRANI -1 I
SOTERRANI ALTELL ELS POLSADOR ES SUBSTITUIRAN PER CLAUETES DE CONTACTE I RETORN
AUTOMÀTIC, L'IL·LUMINARIA DE FLUORESCENT. AMB VENTILACIÓ SUPERIOR I INFERIOR
- TOTA LA INSTAL.LACIÓ COMPLIRÀ LA NORMATIVA RD 842/2002
S'INCLOU LLUM EN EL FORAT DEL ASCENSOR, ALARMA D'EMERGÈNCIA, IL·LUMINACIÓ
D'EMERGÈNCIA, COMUNICACIÓ DES DE LA CABINA, MUNTATGE; POSTA EN SERVEI; PROJECTE
LEGALITZAT A LA DELEGACIÓ DE INDUSTRIA; QUADRE DE COMANDAMENT I CONNEXIONAT A LA
XARXA D'ELECTRICITAT. TOTALMENT INSTAL·LAT AMB UN ANY DE MANTENIMENT INCLOSES LES
AJUDES NECESSÀRIES, TOT SEGONS ESPECIFICACIONS DE CASA COMERCIAL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Mercat dels encant 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 07  TRANSPORTS
Familia 03  ESCALA MECÀNICA
1 0G3121E . ESCALA MECÀNICA
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN PARTIDES
ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- QUEDEN INCLOSES TOTES LES AJUDES DE PALETERIA QUE S'HAN DE REALITZAR A L'OBRA,
CONSISTENTS EN:
DESCÀRREGA DE MATERIAL VERTICAL I HORITZONTAL FINS AL LLOC DE TREBALL
MATERIAL PER L'EXECUCIÓ DE RASES, FORATS, SUPORTS, ETC...I EL SEU POSTERIOR TAPAT, I
SEGELLAT.
AJUDES EN LA COL·LOCACIÓ DE DIFERENTS ELEMENTS
REALITZACIÓ, TAPAT I SEGELLAT, DE FORATS PER L´ENCASTAMENT D'ELEMENTS
NETEJA FINAL I RETIRADA DE BROSSA I RUNES.
- S'INCLOUEN ELS TREBALLS DE PALETERIA ( PREPARACIÓ DE REPENJAMENTS, REMATS ENTRE
ESCALES I FORJAT , TALADROS EN FORJATS, ETC.. ) SERRALLERIA ( BARANES , REMATS , PÒRTICS,
ETC…) ELECTRICITAT ( CONNEXIÓ A ESCOCESA DE FORÇA EN LA PART SUPERIOR DE L'ESCALA I
CORRENT NECESSÀRIA PER EINES I ASSAJOS DE POSTA EN MARXA)
- S'INCLOU L'EXECUCIÓ DE PLÀNOLS PER ELS TREBALLS , DE DIMENSIONS DE L'ESCALA, DELS
FORATS , DELS REPENJAMENTS I DE LES REACCIONS QUE ES PRODUEIXIN , LA QUAL APROVACIÓ LA
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SOL·LICITA LA CASA COMERCIAL ABANS DE LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESCALA.
- EN PUNTS INDICATS A PLÀNOLS HAURÀ DE PORTAR LA CORRESPONEN LÍNIA DE ENERGIA
ELÈCTRICA TRIFÀSICA AMB NEUTRE I TERRA PROTEGIDA , D'ACORD AMB EL VIGENT REGLAMENT
ELECTRÒNIC DE BAIXA TENSIÓ
-
S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TOTS ELS PROTOTIPS DEFINITS AL PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES GENERALS
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 ELX1G3E1 ut ESCALA MECÀNICA EN NIVELL INTERMIG PER ACCEDIR NIVELL SUPERIOR
SUBMINISTRE, COL·LOCACIÓ, MUNTATGE I POSTA A PUNT DE LES ESCALES DE LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES:
- MARCA KONE O EQUIVALENT
- MODEL KONE EJV 100/35-2 O EQUIVALENT
- SITUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ: INTERIOR EN EDIFICI PÚBLIC, SUBMINISTRAT EN 2 PECES
- AMPLADA ESGLAÓ: 1000 MM
- INCLINACIÓ: 35º
- DESNIVELL: 5350 MM
- 2 ESGLAONS HORITZONTALS
- FONDÀRIA ESGLAÓ: 400 MM
- ESGLAONS D'ALUMINI D'UNA SOLA PEÇA
- DISTANCIA ENTRE RECOLZES: 12451 MM
- FOSSO: AMPLADA TOTAL DE 1650 MM, LONGITUD EN ZONA INFERIOR DE 4080 MM I UNA
PROFUNDITAT EN ZONA INFERIOR DE 1200 MM
- TRACCIÓ: MOTOR ASÍNCRON TRIFÀSIC DE 6 POLS, SITUAT EN CAPSAL SUPERIOR, AMB CADENA DE
TRANSMISSIÓ DÚPLEX
- POTÈNCIA: 11 KW (380 V ~ 3 FASES + N + T / 50 HZ)
- VELOCITAT NOMINAL DE 0.50M/S
- ARRANCADA PER CONTROL DE FREQÜÈNCIA I VOLTATGE VARIABLE
- SISTEMA FUNCIONAMENT: SISTEMA STAND-BY
- CAPACITAT DE TRANSPORT PER 9000 PERSONES / HORA
- LUBRICACIÓ CADENA: CADENA ECOLÒGICA ECO-CHAIN, AMB RODAMENT BLINDAT PERPETUA,
SENSE NECESSITAT D'OLI LUBRICANT
- BALUSTRADA VERTICAL DE 900 MM D'ALÇADA EN CRISTALL DE SEGURETAT INCOLOR
- PASSAMANS DE GOMA EN COLOR NEGRE, AMB BANDA DE NYLON I CORDÓ D'ACER EN EL SEU
INTERIOR
- PLATAFORMA D'ACCÉS EN ALUMINI ANODITZAT
- SÒCOL LATERAL D'ALUMINI ANODITZAT, AMB COBERTA DE SÒCOL D'ALUMINI ANODITZAT I
RASPALLS DEFLECTORS EN LATERALS
- RECOBRIMENT EXTERIOR EN ACER INOXIDABLE SETINAT
- EL SENTIT D'ESCALA REVERSIBLE PER MITJA DE CLAU EN SÒCOL INFERIOR
- DISPOSITIUS DE SEGURETAT
- S'INCLOU LUMINARIA FLUORESCENT EN LÍNIA CONTINUA SOTA EL PASSAMÁ.
- REVESTIMENT INFERIOR FORMAT PER: SUBESTRUCTURA DE SUPORT PER FORRAT D'ESCALA
MECANICA FORMADA PER TUBULARS RECTANGULARS D'ACER DE DIMENSIONS 40X40X4 MM I
70X40X4 MM SEGONS PLÀNOLS I PROJECTE, SOLDATS I ANCORATS A ESTRUCTURA DE L'ESCALA
MECANICA FORMANT SUPORT PER REVESTIMENT, ACABAT PINTAT UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT, FORMACIÓ DE SUPORT DE REVESTIMENT AMB TAULER AGLOMERAT HIDROFUG DE
16MM FIXAT MECANIAMENT A SUBESTRUCTURA AUTOPORTANT SEGONS MODULACIÓ DE
REVESTIMENT DE XAPA CADA 300MM COM A MÀXIM, REVESTIMENT AMB PANNELLS METÀL·LICS
CONFORMATS EN TALLER FORMAT PER XAPA D'ACER INOXIDABLE AISI 304 DE 1,80MM DE GRUIX,
UNITS ENTRE SI AMB REVABA CAP L'EXTERIOR I CARGOLATS ENTRE SI SEGONS PROJECTE.
S'INCLOU EL FORRAT DEL FONS DE PART DE L'ESCALA PENJADA SOTA LLOSA NIVELL INTERMIG.
ACABAT PINTAT EN OBRA DELS ELEMENTS METÀL·LICS AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS
C-THANE S400 SAT O EQUIVALENT , COLOR A DEFINIR PER LA D.F. , PRÈVIA IMPRIMACIÓ A BASE DE
RESINES EPOXI DE DOS COMPONENTS EPOXI TIPUS 7K-586 EPOCROM FA DE VALENTINE O
EQUIVALENT COLOR A DEFINIR PER LA D.F
S'INCLOU MUNTATGE I POSTA EN SERVEI; PROJECTE LEGALITZAT A LA DELEGACIÓ DE INDUSTRIA;
QUADRE DE COMANDAMENT I CONNEXIONAT A LA XARXA D'ELECTRICITAT. TOTALMENT INSTAL·LAT
AMB UN ANY DE MANTENIMENT INCLOSES LES AJUDES NECESSÀRIES, TOT SEGONS
ESPECIFICACIONS DE CASA COMERCIAL.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Mercat dels encant 1,000 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 07  TRANSPORTS
Familia 04  RAM PALETERIA
1 E44ZJ000 ml PERFIL IPN-120 DE LLARGADA VARIABLE 2 A 2.5 M SEGONS OBRA, AMB PLAQUES D'ANCLATJE DE 2
CM DE GRUIX, SOLDADES A PERFIL I EN CADASCUN DELS EXTREMS, AMB TALADROS PER PLACA I
INCLUS TACS TIPUS HILTI HSA M12 X 110 COMPLETAMENT FIXADES A FORAT D'ASCENSOR
(SEPARACIÓ DELS ASCENSORS DINS DEL MATEIX FORAT). ELS PERFILS ES COL·LOCARAN CADA 2
METRES D'ALÇADA DES DE LA FOSA DE L'ASCENSOR FINS A UNA ALTURA DE 2.5 M PER SOBRE DE
LA ÚLTIMA PARADA. INCLOU CAPES DE PINTURA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sota rasant T
2 nucli ascensor superior
3 divisió ascensors 6,000 3,200 19,20 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 Nucli ascensor en el centre C#*D#*E#*F#
6 divisió ascensors 6,000 3,270 19,62 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 Nucli ascensor a la dreta C#*D#*E#*F#
9 divisió ascensors 6,000 3,270 19,62 C#*D#*E#*F#
10 C#*D#*E#*F#
11 Sobre rasant T
12 nucli ascensor superior C#*D#*E#*F#
13 divisió ascensors 5,000 3,200 16,00 C#*D#*E#*F#
15 Nucli ascensor en el centre
16 divisió ascensors 5,000 3,270 16,35 C#*D#*E#*F#
18 Nucli ascensor a la dreta
19 divisió ascensors 5,000 3,270 16,35 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 107,140
2 E44ZJ001 ml TANCAMENT TIPUS R5
FORMACIÓ DE TANACMENT ENTRE FORATS D'ASCENSORS FORMATS PER XAPA D'ACER NEGRE DE
2MM DE GRUIX ENMARCADES EN PERFIL QUADRAT DE 50X50 MM EN TRAMS DE 2.5 M D'ALÇADA I
AMPLADA VARIABLE DE 2 A 2.5 M. EN EL CENTRE VERTICAL PORTARAN INCORPORAT UN PERFIL
QUADRAT DE 50X50 MM DE 2.5 M D'ALÇADA. AQUESTA ESTRUCTURA DE TANCAMENT ANIRA
SOLDADA ALS PERFILS IPN-120 DE SEPARACIÓ ENTRE FORATS D'ASCENSORS EN TOTA LA SEVA
ALÇADA. INCLOU TAMBÉ 2 CAPES D'ACABAT AMB PINTURA ANTIOXIDANT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sota rasant T
2 PLANTA SOT -2
3 --------------------------------
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4 nucli ascensor superior
5 divisió ascensors 1,000 3,200 3,400 10,88 C#*D#*E#*F#
7 Nucli ascensor en el centre
8 divisió ascensors 1,000 3,270 3,400 11,12 C#*D#*E#*F#
10 Nucli ascensor a la dreta
11 divisió ascensors 1,000 3,270 3,400 11,12 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 PLANTA SOT -1 C#*D#*E#*F#
14 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
15 nucli ascensor superior
16 divisió ascensors 1,000 3,200 3,100 9,92 C#*D#*E#*F#
18 Nucli ascensor en el centre
19 divisió ascensors 1,000 3,270 3,100 10,14 C#*D#*E#*F#
21 Nucli ascensor a la dreta
22 divisió ascensors 1,000 3,270 3,100 10,14 C#*D#*E#*F#
24 PLANTA SOT ALTELL
25 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
26 nucli ascensor superior
27 divisió ascensors 1,000 3,200 4,170 13,34 C#*D#*E#*F#
29 Nucli ascensor en el centre
30 divisió ascensors 1,000 3,270 4,170 13,64 C#*D#*E#*F#
32 Nucli ascensor a la dreta
33 divisió ascensors 1,000 3,270 4,170 13,64 C#*D#*E#*F#
34 C#*D#*E#*F#
35 Sobre rasant T
36 PLANTA PLAÇA
37 --------------------------------
38 nucli ascensor superior
39 divisió ascensors 1,000 3,200 4,200 13,44 C#*D#*E#*F#
41 Nucli ascensor en el centre
42 divisió ascensors 1,000 3,270 4,200 13,73 C#*D#*E#*F#
44 Nucli ascensor a la dreta
45 divisió ascensors 1,000 3,270 4,200 13,73 C#*D#*E#*F#
47 PLANTA INTERMIG
48 --------------------------------
49 nucli ascensor superior
50 divisió ascensors 1,000 3,200 3,400 10,88 C#*D#*E#*F#
52 Nucli ascensor en el centre
53 divisió ascensors 1,000 3,270 3,400 11,12 C#*D#*E#*F#
55 Nucli ascensor a la dreta
56 divisió ascensors 1,000 3,270 3,400 11,12 C#*D#*E#*F#
58 PLANTA SUPERIOR
59 --------------------------------
60 nucli ascensor superior
61 divisió ascensors 1,000 3,200 2,500 8,00 C#*D#*E#*F#
63 Nucli ascensor en el centre
64 divisió ascensors 1,000 3,270 2,500 8,18 C#*D#*E#*F#
66 Nucli ascensor a la dreta
67 divisió ascensors 1,000 3,270 2,500 8,18 C#*D#*E#*F#
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3 EY0AG310 u AJUDES RAM DE PALETA A PARTIDES DEL CAPITOL DE TRANSPORTS VERTICALS
QUEDEN INCLOSES TOTES LES AJUDES DE RAM DE PALETA,  CONSISTENTS EN:
* DESCARREGA DEL MATERIAL I DISTRIBUCIÓ PER PLANTES FINS EL SEU LLOC DE TREBALL
* SEGELLAT DE TOT EL MATERIAL
* REALITZACIÓ DE RASES I FORATS
* TAPAT DE RASES I FORATS
* SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PERFILERIA NECESSÀRIA SEGONS PLÀNOLS DE L'INDUSTRIAL
* TREBALLS DE RECONSTRUCCIÓ EN ELS DESPERFECTES QUE ES PUGUIN OCASIONAR
* NETEJA FINAL I RETIRADA D'ESCOMBRERIES
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ajudes ram paleta 1,000 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 KY0AG310 u PREVISIÓ PER ADEQUACIÓ D'ASCENSORS EXISTENTS EN PRIMERA FASE , INCLOENT'HI LES
SEGÜENTS FEINES, CONSISTENTS EN:
* REPAS O SUBSTITUICIÓ DE MATERIALS D'ACABAT DE LA CABINA, PORTES DE PLANTA,
BOTONERES, ETC... MALMESES EN SEGONA FASE
* TREBALLS DE RECONSTRUCCIÓ EN ELS DESPERFECTES QUE ES PUGUIN OCASIONAR
* NETEJA FINAL I RETIRADA D'ESCOMBRERIES
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ajudes ram paleta 1,000 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 08  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Familia 01  EXTINCIÓ
Subfamilia 01  ESCOMESA
1 IEJG000011 ut ESCOMESA A LA XARXA PÚBLICA DE SUBMINISTRAMENT DE AIGUA CONTRAINCENDIS , AMB
CANONADA DE PEAD63 DE DIÀMETRE, INCLOENT ELS TREBALLS DE MA D'OBRA I MATERIAL
NECESSARI PER REALITZAR AQUESTES TASQUES, COM SÓN: PERMISOS I DRETS D'ESCOMESA,
EXCAVACIÓ DE RASES I INSTAL·LACIÓ DE MATERIALS (PERICONS, CANONADA D'ALIMENTACIÓ,
VÀLVULES, ETC.), SEGONS NORMES I CRITERIS DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 PPAUJN83 PA Partida alçada per al desmuntatge i extracció material d'escomesa BIE's amb tots els seus elements de control,
valvuleria, canonades i petit material necessari per a l'adaptaciód e la nova.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
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3 IEJG000501 m CANONADA DE POLIETILÈ TIPUS PE-100 (ALTA DENSITAT), SEGONS NORMA UNE-EN 12201-2, SÈRIE 5
(PN 16 BAR) DE 63 MM DIÀMETRE NOMINAL, AMB PP D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 25,000 25,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 25,000
4 IEJG000423 ut VÀLVULA DE COMPORTA DE CARGOL ASCENDENT, AMB BRIDES INCORPORADES, DE 50 MM DE
DIÀMETRE, PN-16 , AMB JOC D'ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL:
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
5 IEJG000424 ut VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC, PER A INSTAL·LACIONS DE INCENDIS, AMB MUNTATGE ENTRE
BRIDES, DE 50 MM DE DIÀMETRE, PN-16, AMB JOC D'ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL:
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 IEJG000177 ut MANÒMETRE DE GLICERINA, GRADUAT DE 0-1600 KPA, DIÀMETRE D'ESFERA DE 100 MM, AMB AIXETA
DE BUIDAT I LLIRA, PER A PRESSIÓ DE LÍQUIDS. COMPLETAMENT  INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
7 IEJG000425 ut FILTRE AUTO NETEJANT TIPUS Y, EQUIPAT AMB MALLA D'ACER INOXIDABLE I BANY DE PLATA, PER A
UN GRAU DE FILTRACIÓ DE 25 A 50 MICRES, CAPÇAL I CONNEXIONAT DE 50 MM DE DIÀMETRE PER A
UN CABAL DE 17. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: JUDO O EQUIVALENT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
8 IEJG000161 ut AIXETA DE PROVA I BUIDAT DE PVC, PER A MUNTATGE ROSCAT, DE 15 MM DE DIÀMETRE, PN-16 ,
AMB COMANDAMENT D'ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA I JOC D'ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
9 IEJG000169 ut COL·LECTOR DE DISTRIBUCIÓ CONSTRUIT EN ACER NEGRE DE 125 MM DE DIÀMETRE, PROVEÏT DE
CONTRABRIDES AMB SORTIDES I ENTRADES SEGONS ESQUEMA DE PRINCIPI. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
10 IEJG000155 ut VÀLVULA DE PAPALLONA, PER A MUNTATGE ENTRE BRIDES, DE 80 MM DE DIÀMETRE, PN-16 , AMB
COMANDAMENT D'ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA I JOC D'ACCESSORIS. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: VALCOM O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
11 IEJG000173 ut VÀLVULA DE SEIENT DE 2 VIES, CONNEXIÓ AMB BRIDES , PN-16, DE DN 50 , DOTADA D'ACTUADOR
TOT-RES, ALIMENTAT A 24 V I CONFIRMACIÓ D'ESTAT PER INTERRUPTORS FI DE CARRERA.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: RUBEN-CHEK O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
12 IEJG000180 ut INDICADOR DE NIVELL DE LÍQUIDS DIGITAL (2 NIVELLS), FORMAT PER DOS INTERRUPTORS
ALLOTJATS EN UNA CAIXA DE CONNEXIONS I ACCIONATS MECÀNICAMENT PER DUES BOIES DE 1 I 2
M DE LONGITUD, PROPORCIONANT DOS SENYALS D'ESTADO (CONTACTES LLIURES DE TENSIÓ), AMB
ACCESSORIS I CONNECTORS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
13 IEJG000181 ut CONJUNT DE CONTROL DIGITAL DE NIVELL I OMPLENAT AUTOMÀTIC PER A DIPÒSIT
D'EMMAGATZEMATGE D'AIGUA, COMPOST PER ARMARI ELECTRÒNIC PER A GESTIÓ DE 2 NIVELLS,
AMB INTERRUPTORS, CAIXES PORTASONDES, BOIES, CABLE, CONNECTORS I ACCESSORIS
COMPLEMENTARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
14 IEJG000170 ut DIPÒSIT DE RESERVA DE CONTRAINCENDIS CONSTRUÏT EN POLIESTER I FIBRA DE VIDRE
REFORÇAT, DE 14000 L DE CAPACITAT, DEL TIPUS VERTICAL AMB FONS PLA I ELEMENTS DE
SOPORTACIÓ, EQUIPAT AMB BOCA D'INSPECCIÓ, RESPIRALL I TUBULADURES NECESSÀRIES PER
CONNEXIÓ DE CANONADES. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: AIQSA TIPO C O
EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
15 IEJG000171 m CANONADA PLÀSTICA TRANSPARENT PER A VISUALITZACIÓ DE NIVELL D'AIGUA DIPÒSIT, AMB
ACCESSORIS D'UNIÓ A PASSAMURS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
16 IEJG000163 ut AIXETA DE PROVA I BUIDAT DE LLAUTÓ, PER A MUNTATGE ROSCAT, DE 50 MM DE DIÀMETRE, PN-10 ,
AMB COMANDAMENT D'ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA I JOC D'ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
17 IEJG000167 ut COL·LECTOR DE IMPULSIÓ CONSTRUIT EN ACER NEGRE DE 50 MM DE DIÀMETRE, PROVEÏT DE
CONTRABRIDES AMB SORTIDES I ENTRADES SEGONS ESQUEMA DE PRINCIPI. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
18 IEJG000168 ut COL·LECTOR DE ASPIRACIÓ CONSTRUIT EN ACER NEGRE DE 50 MM DE DIÀMETRE, PROVEÏT DE
CONTRABRIDES AMB SORTIDES I ENTRADES SEGONS ESQUEMA DE PRINCIPI. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
19 IEJG000166 ut COL·LECTOR DE ASPIRACIÓ CONSTRUIT EN ACER NEGRE DE 50 MM DE DIÀMETRE, PROVEÏT DE
CONTRABRIDES AMB SORTIDES I ENTRADES SEGONS ESQUEMA DE PRINCIPI. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
20 IEJG000421 ut PINTAT DE LES CANONADES, DIPÒSITS, GRUPS, COL·LECTORS, ETC. EN CENTRALS TÈCNIQUES DE
CONTRAINCENDIS , AMB DUES CAPES D'IMPREGNACIÓ ANTIOXIDANT I DUES CAPES D'ACABAT AMB
ESMALT SINTÈTIC. COMPLETAMENT REALITZAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
21 IEJG000153 ut VÀLVULA DE PAPALLONA TIPUS OBLEA, PER A MUNTATGE ENTRE BRIDES, DE 50 MM DE DIÀMETRE,
PN-16 , AMB COMANDAMENT D'ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA I JOC D'ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: ISO O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
Euro




22 IEJG000229 ut EQUIP AUTOMÀTIC DE COMPROVACIÓ, FILTRACIÓ I DOSIFICACIÓ DE CLOR PER A DIPÒSIT
D'EMMAGATZEMATGE D'AIGUA CONTRAINCENDIS DE LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
SEGÜENTS:
DADES GENERALS:
- VOLUM A TRACTAR: 12 M3
- HORES DE RENOVACIÓ DE L'AIGUA: 3
PRESTACIONS FILTRE:
- CABAL TOTAL: 6 M3/H
- DIÀMETRE: 480 MM
- SUPERFÍCIE DE FILTRACIÓ: 0,17 M2
- VELOCITAT DE FILTRACIÓ: 20 M3/H/M2
PRESTACIONS BOMBA DE RECIRCULACIÓ:
- CABAL TOTAL: 4 M3/H
- POTÈNCIA ELÈCTRICA: 0,75 KW
AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES I COMPOST DELS ELEMENTS SEGÜENTS:
- BOMBA CENTRÍFUGA HORITZONTAL
- FILTRE DE SORRA MULTICAPA AMB VÀLVULA MANUAL DE 6 VIES
- BOMBA DOSIFICADORA 0,5-6 L/H
- DIPÒSIT AMB SOLUCIÓ D'HIPOCLORIT SÒDIC I NIVELL ELECTRÒNIC
- NIVELL ELÈCTRIC DE MÍNIMA
- VÁLVULES DE TALL EN LES ASPIRACIONS I IMPULSIONS DE BOMBA
- VÁLVULES DE RETENCIÓ EN LA IMPULSIÓ DE LA BOMBA
- MANÒMETRES I PRESSÒSTATS O SENSORS DE PRESSIÓ PER A CONTROL DE PRESSIÓ
- QUADRE ELÈCTRIC DE MANIOBRA GENERAL AUTOMÀTIC (INTERRUPTOR GENERAL, INDICADORS
DE SENYALITZACIÓ, FUSIBLES, CONTACTORS, INTERRUPTOR PARADA/AUTOMÀTIC/MANUAL)
COMPLETAMENT INSTAL·LAT, INCLOENT CONNEXIONAT HIDRÀULIC I ELÈCTRIC DELS ELEMENTS I
COMPONENTS DEL GRUP DE PRESSIÓ. MARCA/MODEL: WATELEC O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
23 IEJG000331 ut ALIMENTACIÓ A ELECTROVÀLVULA INCLOENT CABLES I CANALITZACIÓ A RECEPTOR I PART
PROPORCIONAL DE LÍNIA DES DE QUADRE DE ZONA.
CARACTERÍSTIQUES:
DERIVACIÓ A RECEPTOR: CABLE DE COURE 07Z1-K , TUB DE MATERIAL AÏLLANT FLEXIBLE / RÍGID
NO PROPAGADOR DE LA FLAMA I D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50086-1, PROTECCIÓ
SUPERFICIAL FIJXA I DIMENSIONAT SEGONS ITC-BT-21. CAIXES AÏLLANTS IP.55 AMB TAPA
CARGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES / ROSCADES.
LÍNIA DES DE QUADRE: CABLE DE COURE RZ1-K 0,6/1 KV, SAFATA DE VARETES D'ACER ZINCAT
BICROMATAT, AMB CONDUCTOR DE TERRA DE COURE NÚ DE 16 MM2 , ACCESSORIS I
SUPORTACIONS.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL
PROJECTE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
24 IEJG000332 ut ALIMENTACIÓ A ELECTROVÀLVULA INCLOENT CABLES I CANALITZACIÓ A RECEPTOR I PART
PROPORCIONAL DE LÍNIA DES DE QUADRE DE ZONA.
CARACTERÍSTIQUES:
DERIVACIÓ A RECEPTOR: CABLE DE COURE 07Z1-K , TUB DE MATERIAL AÏLLANT FLEXIBLE / RÍGID
NO PROPAGADOR DE LA FLAMA I D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50086-1, PROTECCIÓ
SUPERFICIAL FIJXA I DIMENSIONAT SEGONS ITC-BT-21. CAIXES AÏLLANTS IP.55 AMB TAPA
CARGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES / ROSCADES.
LÍNIA DES DE QUADRE: CABLE DE COURE RZ1-K 0,6/1 KV, SAFATA DE VARETES D'ACER ZINCAT
BICROMATAT, AMB CONDUCTOR DE TERRA DE COURE NÚ DE 16 MM2 , ACCESSORIS I
SUPORTACIONS.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL
Euro




Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
25 IEJG000127 ut GRUP DE PRESSIÓ CONTRA INCENDIS TOT ELÈCTRIC DE LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
SEGÜENTS:
DEFINICIÓ DE L'EQUIP:
- SEGONS NORMA: UNE 23500-90
- NÚMERO DE BOMBES: JOCKEY+ELÈCTRICA
PRESTACIONS:
- CABAL TOTAL: 3,3 L/S
- PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL: 900 KPA
- POTÈNCIA ELÈCTRICA: 15 KW
CONNEXIONS:
- COL·LECTOR D'IMPULSIÓ: DN50
- COL·LECTOR D'ASPIRACIÓ: 50
AMB LES CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES SEGÜENTS I COMPOST DELS ELEMENTS SEGÜENTS:
- BOMBA PRINCIPAL D'ARRENCADA AUTOMÀTICA I PARADA MANUAL.
- BOMBA JOCKEY D'ARRENCADA I PARADA AUTOMÀTICS.
- MOTORS ELÈCTRICS ASÍNCRONS, ROTOR EN GÀBIA D'ESQUIROL, PROTEGITS CONTRA POLS I
DEGOTEIG.
- VÀLVULA DE SEGURETAT 25 MM EN LÍNIA D'IMPULSIÓ BOMBA PRINCIPAL AMB ESCAPAMENT
CONDUÏT A DIPÒSIT.
- ACUMULADOR HIDROPNEUMÀTIC DE MEMBRANA RECANVIABLE (20), TIMBRAT PER DELEGACIÓ
D'INDUSTRIA AMB VÀLVULA DE TALL I CONNEXIÓ A COL·LECTOR D'IMPULSIÓ DEL GRUP DE PRESSIÓ.
- VÀLVULES DE TALL EN LES ASPIRACIONS I IMPULSIONS DE CADA BOMBA.
- VÀLVULES DE RETENCIÓ EN LA IMPULSIÓ DE CADA BOMBA.
- MANÒMETRES I PRESSÒSTATS O SENSORS DE PRESSIÓ PER A CONTROL DE PRESSIÓ.
- QUADRE MOTORS ELÈCTRIC COMPOST PER ARMARI METÀL·LIC CONTENINT EN EL SEU INTERIOR:
INTERRUPTOR GENERAL, INDICADORS DE SENYALITZACIÓ, FUSIBLES GENERALS I PER AL CIRCUIT
DE MANIOBRA, COMMUTADOR DE TRES POSICIONS (MANUAL, AUTOMÀTIC I FORA DE SERVEI),
PROTECCIÓ PER FUSIBLES O DISJUNTORS MAGNÈTICS, AMPERÍMETRE, VOLTÍMETRE AMB
COMMUTADOR PER A LES TRES FASES, CONTROL D'ARRENCADES DE LA BOMBA JOCKEY, ALARMES
VISUALS I ACÚSTIQUES (PRESÈNCIA DE TENSIÓ, FALLADES DE TENSIÓ I ARRENCADA, BOMBES EN
MARXA (JOCKEY I PRINCIPAL), NIVELL MÍNIM DIPÒSIT DE RESERVA D'AIGUA, DISPAR TÈRMIC).
- CONJUNT MUNTAT SOBRE BANCADA DE PERFILS D'ACER GALVANITZAT AMB AMORTIDORS
INCORPORATS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT, INCLOU CONNEXIONAT HIDRÀULIC I ELÈCTRIC DELS ELEMENTS I
COMPONENTS DEL GRUP DE PRESSIÓ.
MARCA/MODEL: KRIPSOL/GRIMUR 12-85 O EQUIVALENT
SEGONS FITXA TÈCNICA.
REFERÈNCIA: 20E
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
26 IEJG000182 ut MEDIDOR DE CABAL DERIVAT PER DIAFRAGMA TIPUS ROTÀMETRE, FORMAT PER CONJUNT DE:
DIAFRAGMA, BRIDES, DERIVACIONS, VÀLVULES DE TALL I MEDIDOR, PER A MUNTATGE EN
CANONADA DE DN 50 , PRESSIÓ TREBALL PN-16 I MEDICIÓ DE CABAL DE 12 M3/H. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: TYCO O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
27 IEJG000286 ut CABLEJAT I CONNEXIONAT ELÈCTRIC DES DE C.G.B.T. FINS A CADA UN DELS ELEMENTS DE LA
INSTAL·LACIÓ A BASE DE TUB D'ACER GALVANITZAT EN L'INTERIOR DE LA SALA DE MÀQUINES I TUB
DE MATERIAL AÏLLANT RÍGID EN LA RESTA DE LA INSTAL·LACIÓ I CONDUCTOR COURE S/UNE H07V
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 514
SOTA TUB DE MATERIAL AÏLLANT FLEXIBLE/RÍGID DE PROTECCIÓ 7 Ó 9. (LES INSTAL·LACIONS QUE
PASSIN PER L'EXTERIOR DE L'EDIFICI SERAN DE CONSTRUCCIÓ ESTANCA). COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. SEGONS PLÀNOLS I ESQUEMES.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
28 IEJG000287 ut CABLEJAT I CONNEXIONAT DES DE QUADRE DE ZONA FINS A CADASCUN DELS ELEMENTS DE
CONTROL, A BASE DE TUB D'ACER GALVANITZAT A L'INTERIOR DE LA SALA DE MÀQUINES I DE
MATERIAL AÏLLANT EN LA RESTA, AMB CABLE CONDUCTOR DE COURE 07Z1-K. (LES INSTAL·LACIONS
QUE PASSIN PER L'EXTERIOR DE L'EDIFICI SERAN DE CONSTRUCCIÓ ESTANCA). COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. SEGONS PLÀNOLS I ESQUEMES.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
29 IEJG000154 ut VÀLVULA DE PAPALLONA, PER A MUNTATGE ENTRE BRIDES, DE 50 MM DE DIÀMETRE, PN-16 , AMB
COMANDAMENT D'ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA I JOC D'ACCESSORIS. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: VALCOM O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 08  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Familia 01  EXTINCIÓ
Subfamilia 02  BIES
1 PPAUJN86 PA Partida alçada de connexionat a la xarxa existent d'extinció (BIE's), incloent els treballs necessaris per a
realitzar aquestes tasques segons especificacions tècniques i deixar la instal·lació completament instal·lada.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 IEJG000130 m CANONADA D'ACER NEGRE ESTIRAT, SEGONS UNE 19.052, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL AMB
P.P. D'UNIONS SOLDADES I ACCESSORIS AMB BRIDES / ROSCATS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ,
DESCRIPCIÓ T-NL-UNE 19.052. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 120,000 120,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 75,000 75,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA ALTELL 140,000 140,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PLAÇA 205,000 205,00 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA INTERMIG 160,000 160,00 C#*D#*E#*F#
6 PLANTA SUPERIOR 20,000 20,00 C#*D#*E#*F#
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7 GENERALS 30,000 30,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 750,000
3 IEJG000132 m CANONADA D'ACER NEGRE ESTIRAT, SEGONS UNE 19.052, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL AMB
P.P. D'UNIONS SOLDADES I ACCESSORIS AMB BRIDES / ROSCATS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ,
DESCRIPCIÓ T-NL-UNE 19.052. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 170,000 170,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 40,000 40,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA ALTELL 95,000 95,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PLAÇA 105,000 105,00 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA INTERMIG 20,000 20,00 C#*D#*E#*F#
6 GENERALS 25,000 25,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 455,000
4 IEJG000222 m AÏLLAMENT EXTERIOR PER CANONADES EN INTEMPÈRIE DE D'ACER NEGRE DE 32 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR A BASE DE CAMISA AÏLLANT D'ESCUMA ELASTOMÈRICA DE CONDUCTIVITAT TÈRMICA
MENOR QUE 0,04 W/(M.K) I DE 20 MM DE GRUIX O GRUIX EQUIVALENT, ACABAT AMB XAPA D'ALUMINI
INCLÒS SEGELLAT DE LES JUNTES AMB SILICONA, INCLOENT PP D'ACCESSORIS I VÀLVULES.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT I SENYALITZAT SEGONS NORMES DIN/UNE. MARCA/MODEL:
ARMAFLEX/AF O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 205,000 205,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA INTERMIG 160,000 160,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA SUPERIOR 20,000 20,00 C#*D#*E#*F#
4 GENERALS 30,000 30,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 415,000
5 IEJG000223 m AÏLLAMENT EXTERIOR PER CANONADES EN INTEMPÈRIE DE D'ACER NEGRE DE 50 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR A BASE DE CAMISA AÏLLANT D'ESCUMA ELASTOMÈRICA DE CONDUCTIVITAT TÈRMICA
MENOR QUE 0,04 W/(M.K) I DE 20 MM DE GRUIX O GRUIX EQUIVALENT, ACABAT AMB XAPA D'ALUMINI
INCLÒS SEGELLAT DE LES JUNTES AMB SILICONA, INCLOENT PP D'ACCESSORIS I VÀLVULES.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT I SENYALITZAT SEGONS NORMES DIN/UNE. MARCA/MODEL:
ARMAFLEX/AF O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 105,000 105,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA INTERMIG 20,000 20,00 C#*D#*E#*F#
3 GENERALS 30,000 30,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 155,000
6 IEJG000418 m PINTAT DE CANONADES D'ACER NEGRE E L'ESMALT SINTÈTIC, AMB DUES CAPES D'IMPREGNACIÓ
ANTIOXIDANT I DUES CAPES D'ACABAT PER A TUBS ENTRE 10 I 50 MM DE DIÀMETRE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 280,000 280,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 130,000 130,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA ALTELL 240,000 240,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PLAÇA 310,000 310,00 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA INTERMIG 180,000 180,00 C#*D#*E#*F#
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6 PLANTA SUPERIOR 20,000 20,00 C#*D#*E#*F#
7 GENERALS 55,000 55,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.215,000
7 IEJG000153 ut VÀLVULA DE PAPALLONA TIPUS OBLEA, PER A MUNTATGE ENTRE BRIDES, DE 50 MM DE DIÀMETRE,
PN-16 , AMB COMANDAMENT D'ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA I JOC D'ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: ISO O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
8 IEJG000156 ut VÀLVULA DE PAPALLONA, PER A CONTROL D'ESTAT (OBERTA O TANCADA), PER A MUNTATGE ENTRE
BRIDES, DE 50 MM DE DIÀMETRE, PN- 16 , AMB MANOREDUCTOR D'ACCIONAMENT MANUAL, AMB
INTERRUPTOR FINAL DE CARRERA AMB DOS CONTACTES I JOC D'ACCESSORIS. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: TYCO O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
9 IEJG000179 ut INTERRUPTOR DE FLUX PER A LÍQUIDS, FORMAT PER LLENGÜETA D'ACER INOXIDABLE, AMB
SORTIDA DIGITAL (CONTACTES LLIURES DE TENSIÓ). COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
SIEMENS O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
10 IEJG000177 ut MANÒMETRE DE GLICERINA, GRADUAT DE 0-1600 KPA, DIÀMETRE D'ESFERA DE 100 MM, AMB AIXETA
DE BUIDAT I LLIRA, PER A PRESSIÓ DE LÍQUIDS. COMPLETAMENT  INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
11 IEJG000162 ut AIXETA DE PROVA I BUIDAT DE PVC, PER A MUNTATGE ROSCAT, DE 15 MM DE DIÀMETRE, PN-16 ,
AMB COMANDAMENT D'ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA I JOC D'ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
12 IEJG000288 ut CONNEXIONAT DE CONTROL INCLOENT CONDUCTOR DE COURE S/UNE 05Z1-K SOTA TUB DE
MATERIAL AÏLLANT FLEXIBLE/RÍGID DE PROTECCIÓ 7 Ó 9, DES DE SUBESTACIÓ DE ZONA FINS A
PUNT DE CONTROL, D'ACORD AMB LES CONDICIONS SENYALADES A LA MEMÒRIA, PLÀNOLS I
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES. SECCIÓ CONDUCTOR: 1,5  MM². COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
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13 IEJG000249 ut CONNEXIONAT DE CONTROL INCLOENT CONDUCTOR DE COURE S/UNE 05Z1-K SOTA TUB DE
MATERIAL AÏLLANT FLEXIBLE/RÍGID DE PROTECCIÓ 7 Ó 9, DES DE SUBESTACIÓ DE ZONA FINS A
PUNT DE CONTROL, D'ACORD AMB LES CONDICIONS SENYALADES A LA MEMÒRIA, PLÀNOLS I
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES. SECCIÓ CONDUCTOR: 1,5  MM². COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
14 IEJG000251 ut BOCA D'INCENDIS EQUIPADA (BIE) DIÀMETRE 25 MM (S/UNE-EN 671-1:2001) MUNTADA I
CONNECTADA, COMPOSTA PER: ARMARI METÀL·LIC PER MUNTAR ENCASTAT ,AMB PORTA CEGA
PINTADA, FRONTISSES, TANCAMENT I TIRADOR, DE DIMENSIONS 600X750X260 MM, 20 M DE MÀNEGA
SEMIRÍGIDA DE DIÀMETRE 25 MM (UNE-EN 694:2001) AMB COS DE CAUTXÚ SINTÈTIC I INTERIOR DE
FIBRES MULTIFILAMENT DE POLIESTER I TRAMA MONOFILAMENT DE MATERIAL SINTÈTIC SEMIRÍGID
(PRESSIÓ DE RUPTURA 80 BAR), DEVANADERA DE XAPA PER A MUNTAR EN ARMARI AMB SUPORT
PIVOTANT, LLANÇA D'AIGUA MULTIEFECTE AMB COS DE POLICARBONAT, VÀLVULA DE PAS AMB
ENLLAÇ DE DN 25 HOMOLOGADA, MANÒMETRE DE GLICERINA GRADUAT DE 0 A 16 BAR AMB LLIRA I
CLAU DE PAS I ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: EACI O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 6,000 6,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 12,000 12,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA ALTELL 6,000 6,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 24,000
15 IEJG000252 ut ARMARI INTERIOR DOBLE, AMB PORTA METÀL·LICA PER A CONTENIR 1 EXTINTOR I MÒDUL D'ALARMA
PER A POLSADOR I LLUM D'EMERGÈNCIA, PER MUNTAR AMB BIE 25 MM, FORMANT UN CONJUNT
MODULAR DE 600X1500X260 MM DE DIMENSIONS.  COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 6,000 6,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 12,000 12,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA ALTELL 6,000 6,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 24,000
16 IEJG000250 ut BOCA D'INCENDIS EQUIPADA (BIE) DIÀMETRE 25 MM (S/(UNE-EN 671-1:2001) MUNTADA I
CONNECTADA, COMPOSTA PER: 20 M DE MÀNEGA SEMIRÍGIDA DE DIÀMETRE 25 MM (UNE-EN
694:2001) AMB COS DE CAUTXÚ SINTÈTIC I INTERIOR DE FIBRES MULTIFILAMENT DE POLIESTER I
TRAMA MONOFILAMENT DE MATERIAL SINTÈTIC SEMIRÍGID (PRESSIÓ DE RUPTURA 80 BAR),
DEBANADORA DE XAPA PER MUNTAR EN ARMARI AMB SUPORT PIVOTANT I ENTRADA PER
CANONADA RÍGIDA, LLANÇA D'AIGUA MULTIEFECTE AMB COS DE POLICARBONAT, VÀLVULA DE PAS
ROSCADA DE DN 25 HOMOLOGADA, MANÒMETRE DE GLICERINA GRADUAT DE 0 A 16 BAR AMB LIRA I
CLAU DE PAS I ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: EACI O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 12,000 12,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA INTERMIG 7,000 7,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA SUPERIOR 9,000 9,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 28,000
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Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 08  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Familia 01  EXTINCIÓ
Subfamilia 03  EXTINTORS
1 IEJG000253 ut EXTINTOR PORTÀTIL MANUAL HOMOLOGAT SEGONS UNE 23.110 DE POLS SECA ABC D'EFICÀCIA
21A-113B I 6 KG DE CAPACITAT, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, MANÒMETRE, DISPOSITIU
D'INTERRUPCIÓ DE SORTIDA DE L'AGENT EXTINTOR I BROQUET AMB MÀNEGA DIRECCIONAL,
INCLOENT SUPORTS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: PARSI O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 13,000 13,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 22,000 22,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA ALTELL 11,000 11,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PLAÇA 17,000 17,00 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA INTERMIG 11,000 11,00 C#*D#*E#*F#
6 PLANTA SUPERIOR 14,000 14,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 88,000
2 IEJG000254 ut EXTINTOR PORTÀTIL MANUAL HOMOLOGAT SEGONS UNE 23.110 D'ANHÍDRID CARBÒNIC, D'EFICÀCIA
55B I 5 KG DE CAPACITAT AMB DISPOSITIU D'INTERRUPCIÓ DE SORTIDA DE L'AGENT EXTINTOR I
MÀNEGA AMB BROQUET DIFUSOR, INCLOENT SUPORTS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
MARCA/MODEL: PARSI O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 12,000 12,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA ALTELL 6,000 6,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PLAÇA 12,000 12,00 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA INTERMIG 7,000 7,00 C#*D#*E#*F#
6 PLANTA SUPERIOR 9,000 9,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 54,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 08  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Familia 01  EXTINCIÓ
Subfamilia 04  RUIXADORS
1 PPAUJN85 PA Partida alçada de connexionat a la xarxa existent d'extinció (ruixadors), incloent els treballs necessaris per a
realitzar aquestes tasques segons especificacions tècniques i deixar la instal·lació completament instal·lada.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 IEJG000129 m CANONADA D'ACER NEGRE ESTIRAT, SEGONS UNE 19.052, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL AMB
P.P. D'UNIONS SOLDADES I ACCESSORIS AMB BRIDES / ROSCATS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ,
DESCRIPCIÓ T-NL-UNE 19.052. COMPLETAMENT INSTAL·LADA
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 230,000 230,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 350,000 350,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA ALTELL 450,000 450,00 C#*D#*E#*F#
4 AMPLIACIÓ ALTELL 162,000 162,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.192,000
3 IEJG000130 m CANONADA D'ACER NEGRE ESTIRAT, SEGONS UNE 19.052, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL AMB
P.P. D'UNIONS SOLDADES I ACCESSORIS AMB BRIDES / ROSCATS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ,
DESCRIPCIÓ T-NL-UNE 19.052. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1.200,000 1.200,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 255,000 255,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA ALTELL 775,000 775,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.230,000
4 IEJG000131 m CANONADA D'ACER NEGRE ESTIRAT, SEGONS UNE 19.052, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL AMB
P.P. D'UNIONS SOLDADES I ACCESSORIS AMB BRIDES / ROSCATS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ,
DESCRIPCIÓ T-NL-UNE 19.052. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA ALTELL 35,000 35,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 35,000
5 IEJG000133 m CANONADA D'ACER NEGRE ESTIRAT, SEGONS UNE 19.052, DE 65 MM DE DIÀMETRE NOMINAL AMB
P.P. D'UNIONS SOLDADES I ACCESSORIS AMB BRIDES / ROSCATS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ,
DESCRIPCIÓ T-NL-UNE 19.052. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 200,000 200,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 225,000 225,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA ALTELL 132,000 132,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 557,000
6 IEJG000134 m CANONADA D'ACER NEGRE ESTIRAT, SEGONS UNE 19.052, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL AMB
P.P. D'UNIONS SOLDADES I ACCESSORIS AMB BRIDES / ROSCATS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ,
DESCRIPCIÓ T-NL-UNE 19.052. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 40,000 40,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA ALTELL 165,000 165,00 C#*D#*E#*F#
4 GENERALS 15,000 15,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 223,000
7 IEJG000419 m PINTAT DE CANONADES DE D'ACER AL ESMALT SINTÈTIC, AMB DUES CAPES D'ACABAT DE COLOR
PER A TUBS ENTRE 10 I 50 MM DE DIÀMETRE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 PARKING SOTERRANI -2 1.410,000 1.410,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 605,000 605,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA ALTELL 1.250,000 1.250,00 C#*D#*E#*F#
4 AMPLIACIÓ ALTELL 162,000 162,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.427,000
8 IEJG000420 m PINTAT DE CANONADES DE D'ACER AL ESMALT SINTÈTIC, AMB DUES CAPES D'ACABAT DE COLOR
PER A TUBS ENTRE 65 I 100 MM DE DIÀMETRE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 250,000 250,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 228,000 228,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA ALTELL 300,000 300,00 C#*D#*E#*F#
4 GENERALS 15,000 15,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 793,000
9 IEJG000255 ut RUIXADOR POLVORITZADOR DE RESPOSTA NORMAL (AMPOLLA 5 MM), PER A MUNTATGE EN
MUNTANT ACABAT EN BRONZE, AMB UN ORIFICI DE DN 25 MM, UN FACTOR K = 80 I UNA
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENT DE 68 ºC. COMPLETAMENTE INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: TYCO O
EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 386,000 386,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 225,000 225,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA ALTELL 288,000 288,00 C#*D#*E#*F#
4 AMPLIACIÓ ALTELL 54,000 54,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 953,000
10 IEJG000256 ut RUIXADOR PULVERITZADOR DE RESPOSTA NORMAL (AMPOLLA 5 MM), PER A MUNTATGE
HORITZONTAL DE PARET, EN BRONZE AMB PLACA EMBELLIDORA, AMB UN ORIFICI DE DN 25 MM, UN
FACTOR K = 80, UNA TEMPERATURA DE FUNCIONAMENT DE 68 °C I UN ABAST DE 4 M.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: TYCO O EQUIVALENT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA ALTELL 57,000 57,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 57,000
11 IEJG000178 ut INTERRUPTOR DE FLUX PER A LÍQUIDS, FORMAT PER LLENGÜETA D'ACER INOXIDABLE, AMB
SORTIDA DIGITAL (CONTACTES LLIURES DE TENSIÓ). COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
TYCO O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
12 IEJG000258 ut VÀLVULA DE PROVA I DRENATGE DE TRES FUNCIONS (TANCAMENT, PROVA I DRENATGE) DE 25 MM
DE DIÀMETRE, AMB ORIFICI DE PROVA CALIBRAT K=80, MIRILLA DE VISUALITZACIÓ DE DESCARREGA
I PRESA PER A MONOMETRE. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
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13 IEJG000288 ut CONNEXIONAT DE CONTROL INCLOENT CONDUCTOR DE COURE S/UNE 05Z1-K SOTA TUB DE
MATERIAL AÏLLANT FLEXIBLE/RÍGID DE PROTECCIÓ 7 Ó 9, DES DE SUBESTACIÓ DE ZONA FINS A
PUNT DE CONTROL, D'ACORD AMB LES CONDICIONS SENYALADES A LA MEMÒRIA, PLÀNOLS I
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES. SECCIÓ CONDUCTOR: 1,5  MM². COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
14 IEJG000157 ut VÀLVULA DE PAPALLONA, PER A CONTROL D'ESTAT (OBERTA O TANCADA), PER A MUNTATGE ENTRE
BRIDES, DE 80 MM DE DIÀMETRE, PN- 16 , AMB MANOREDUCTOR D'ACCIONAMENT MANUAL, AMB
INTERRUPTOR FINAL DE CARRERA AMB DOS CONTACTES I JOC D'ACCESSORIS. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: AMVI O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
15 IEJG000164 ut AIXETA DE PROVA I BUIDAT DE LLAUTÓ, PER A MUNTATGE ROSCAT, DE 50 MM DE DIÀMETRE, PN-16 ,
AMB COMANDAMENT D'ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA I JOC D'ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
16 IEJG000291 ut CABLEJAT I CONNEXIONAT DES DE QUADRE FINS A CADASCUN DELS ELEMENTS DE CONTROL DE LA
INSTAL·LACIÓ DE ROIXADORS , A BASE DE TUB ACER GALVANITZAT AMB CONDUCTOR DE COURE
S/UNE 05Z1-K (LES INSTAL·LACIONS QUE PASSIN PER L'EXTERIOR DE L'EDIFICI SERAN DE
CONSTRUCCIÓ ESTANCA). COMPLETAMENT INSTAL·LAT. SEGONS PLÀNOLS I ESQUEMES.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 08  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Familia 02  DETECCIÓ AUTOMÀTICA D'INCENDIS
1 IEJG000234 ut DETECTOR ÒPTIC DE FUMS ANALÒGIC, FORMAT PER ELEMENTS SENSIBLES I CÀMERA DE MEDICIÓ,
AMB POSSIBILITAT D'ACOBLAR-LI INDICADOR D'ACCIÓ REMOT, INCLÓS SÓCOL DE DETECTOR DE
MUNTATGE EN SUPERFÍCIE O FALÇ SOSTRE, PETIT MATERIAL I ACCESSORIS. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT.  MARCA/MODEL: NOTIFIER / SDX-751EM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 104,000 104,00 C#*D#*E#*F#
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3 PLANTA ALTELL 103,000 103,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PLAÇA 65,000 65,00 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA INTERMIG 166,000 166,00 C#*D#*E#*F#
6 PLANTA SUPERIOR 124,000 124,00 C#*D#*E#*F#
7 AMPLIACIÓ ALTELL 54,000 54,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 626,000
2 IEJG000235 ut DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC CONVENCIONAL, FORMAT PER ELEMENTS SENSIBLES, AMB
POSSIBILITAT D'ACOBLAR-LI INDICADOR D'ACCIÓ REMOT. ACTIVACIÓ D'ALARMA PER A UNA
TEMPERATURA SUPERIOR A 57 °C. INCLÒS SÒCOL DE DETECTOR DE MUNTATGE EN SUPERFÍCIE O
FALÇ SOSTRE, PETIT MATERIAL I ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
NOTIFIER / FD-851RE
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 180,000 180,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 97,000 97,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 277,000
3 IEJG000236 ut POLSADOR MANUAL D'ALARMA AMB IDENTIFICACIÓ INDIVIDUAL, PER A MUNTATGE ADOSSAT O
ENCASTAT, AMB COBERTA DE PROTECCIÓ, CAIXA I EMBELLIDOR, AMB PILOT SENYALITZADOR.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: NOTIFIER / M700KAC
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 6,000 6,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 15,000 15,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA ALTELL 7,000 7,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PLAÇA 12,000 12,00 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA INTERMIG 7,000 7,00 C#*D#*E#*F#
6 PLANTA SUPERIOR 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 55,000
4 IEJG000238 ut SIRENA ELECTRÒNICA D'ALARMA PER A INTERIORS, DE PVC , DE DOS TONS, INCLOENT EMBELLIDOR
I CAIXA DE PROTECCIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: NOTIFIER / NS4/R
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 6,000 6,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 14,000 14,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA ALTELL 7,000 7,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PLAÇA 12,000 12,00 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA INTERMIG 7,000 7,00 C#*D#*E#*F#
6 PLANTA SUPERIOR 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 54,000
5 IEJG000240 ut RETENIDOR ELECTROMAGNÈTIC PER A TANCA AUTOMÀTICA DE PORTES, AMB UN PODER DE
RETENCIÓ DE 500 N, PER A MUNTATGE PORTA , AMB INTERRUPTOR PER A ACCIONAMENT MANUAL,
PLACA D'ANCORATGE ARTICULAT FIXE I DISTANCIADOR REGULABLE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
MARCA/MODEL: NOTIFIER / EC-1350
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 32,000 32,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA ALTELL 18,000 18,00 C#*D#*E#*F#
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6 IEJG000241 ut MÒDUL DE COMANDAMENT PER A LINIES DE DETECCIÓ AMB DIRECCIONAMENT INDIVIDUAL, FORMAT
PER PLACA SUPORT, CAIXA DE PROTECCIÓ I ELECTRÒNICA, AMB PILOT SENYALITZADOR.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: NOTIFIER / M701
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 16,000 16,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 34,000 34,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA ALTELL 18,000 18,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PLAÇA 20,000 20,00 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA INTERMIG 9,000 9,00 C#*D#*E#*F#
6 PLANTA SUPERIOR 14,000 14,00 C#*D#*E#*F#
7 GENERALS 9,000 9,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 120,000
7 IEJG000243 ut MÒDUL DE CONTROL PER A LÍNIES DE DETECCIÓ AMB DIRECCIONAMENT INDIVIDUAL, FORMAT PER
PLACA SUPORT, CAIXA DE PROTECCIÓ I ELECTRÒNICA, AMB PILOT SENYALITZADOR.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: NOTIFIER / M710
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
8 IEJG000242 ut MÒDUL DE COMANDAMENT-CONTROL AMB UNA ENTRADA TÈCNICA SUPERVISADA I UNA SORTIDA
DE RELÈ PER A CONNEXIÓ A LLAÇ, AMB AÏLLADOR INCORPORAT I CARCASSA PLÀSTICA PER A
MUNTATGE SUPERFICIAL, AMB CAIXA DE PROTECCIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
NOTIFIER / M701
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 35,000 35,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 35,000
9 IEJG000245 ut MÒDUL DIRECCIONABLE AMB UN CIRCUIT D'ENTRADA PER INTERCONNEXIÓ DE DETECTORS
CONVENCIOALS, FORMAT PER PLACA SUPORT, ELECTRÒNIQUES I CAIXA DE PROTECCIÓ. AMB
ENTRADA A ALIMENTACIÓ A 24 VDC. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: NOTIFIER /
M710-CZ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 12,000 12,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 22,000
10 IEJG000244 ut MÒDUL D'AÏLLAMENT EN LÍNIES DE DETECCIÓ PER A SUPERVISIÓ DE TALLACIRCUITS, FORMAT PER
PLACA DE SUPORT, CAIXA DE PROTECCIÓ I ELECTRÒNICA, AMB PILOT SENYALITZADOR.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: NOTIFIER / M700X
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 9,000 9,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA ALTELL 7,000 7,00 C#*D#*E#*F#
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4 PLANTA PLAÇA 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA INTERMIG 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
6 PLANTA SUPERIOR 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 41,000
11 IEJG000307 ut PUNT DE CONNEXIONAT DE DETECTOR , DES DE LES UNITATS DE CONTROL DE LÍNIES INCLOENT
PART PROPORCIONAL DE TUB PLÀSTIC RIGID LLIURE D'HALÒGENS I BAIXA EMISSIÓ DE FUMS RÍGID
EN EXECUCIÓ VISTA O EN FALS SOSTRE, I TUB PLÀSTIC LLIURE D'HALÒGENS I BAIXA EMISSIÓ DE
FUMS CORRUGAT FLEXIBLE PER A INSTAL·LACIONS ENCASTADES, CABLEJAT, CAIXES DE DERIVACIÓ
I MUNTATGE DEL FIL CONDUCTOR SOTA TUB. EN INTERIOR DE PARADES ES TINDRÀ EN COMPTE EL
SUPORT A L'ESTRUCTURA METAL·LICA AMB ABRAÇADERES I SISTEMA DE FIXACIÓ ADIENT.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 190,000 190,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 201,000 201,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA ALTELL 103,000 103,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PLAÇA 65,000 65,00 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA INTERMIG 166,000 166,00 C#*D#*E#*F#
6 PLANTA SUPERIOR 124,000 124,00 C#*D#*E#*F#
7 AMPLIACIÓ ALTELL 54,000 54,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 903,000
12 IEJG000308 ut PUNT DE CONNEXIONAT DE POLSADOR , DES DE LES UNITATS DE CONTROL DE LÍNIES INCLOENT
PART PROPORCIONAL DE TUB PLÀSTIC LLIURE D'HALÒGENS I BAIXA EMISSIÓ DE FUMS RÍGID EN
EXECUCIÓ VISTA O EN FALS SOSTRE, I TUB PLÀSTIC LLIURE D'HALÒGENS I BAIXA EMISSIÓ DE FUMS
CORRUGAT FLEXIBLE PER A INSTAL·LACIONS ENCASTADES, CABLEJAT, CAIXES DE DERIVACIÓ I
MUNTATGE DEL FIL CONDUCTOR SOTA TUB. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 6,000 6,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 15,000 15,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA ALTELL 7,000 7,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PLAÇA 12,000 12,00 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA INTERMIG 7,000 7,00 C#*D#*E#*F#
6 PLANTA SUPERIOR 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 55,000
13 IEJG000312 ut PUNT DE CONNEXIONAT DE SIRENA , DES DE LES UNITATS DE CONTROL DE LÍNIES INCLOENT PART
PROPORCIONAL DE TUB PLÀSTIC LLIURE D'HALÒGENS I BAIXA EMISSIÓ DE FUMS RÍGID EN
EXECUCIÓ VISTA O EN FALS SOSTRE, I TUB PLÀSTIC LLIURE D'HALÒGENS I BAIXA EMISSIÓ DE FUMS
CORRUGAT FLEXIBLE PER A INSTAL·LACIONS ENCASTADES, CABLEJAT, CAIXES DE DERIVACIÓ I
MUNTATGE DEL FIL CONDUCTOR SOTA TUB. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 6,000 6,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 14,000 14,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA ALTELL 7,000 7,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PLAÇA 12,000 12,00 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA INTERMIG 7,000 7,00 C#*D#*E#*F#
6 PLANTA SUPERIOR 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
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14 IEJG000313 ut PUNT DE CONNEXIONAT DE RETENIDOR , DES DE LES UNITATS DE CONTROL DE LÍNIES INCLOENT
PART PROPORCIONAL DE TUB PLÀSTIC LLIURE D'HALÒGENS I BAIXA EMISSIÓ DE FUMS RÍGID EN
EXECUCIÓ VISTA O EN FALS SOSTRE, I TUB PLÀSTIC LLIURE D'HALÒGENS I BAIXA EMISSIÓ DE FUMS
CORRUGAT FLEXIBLE PER A INSTAL·LACIONS ENCASTADES, CABLEJAT, CAIXES DE DERIVACIÓ I
MUNTATGE DEL FIL CONDUCTOR SOTA TUB. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 32,000 32,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA ALTELL 18,000 18,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 50,000
15 IEJG000309 ut PUNT DE CONNEXIONAT DE MÒDUL , DES DE LES UNITATS DE CONTROL DE LÍNIES INCLOENT PART
PROPORCIONAL DE TUB PLÀSTIC LLIURE D'HALÒGENS I BAIXA EMISSIÓ DE FUMS RÍGID EN
EXECUCIÓ VISTA O EN FALS SOSTRE, I TUB PLÀSTIC LLIURE D'HALÒGENS I BAIXA EMISSIÓ DE FUMS
CORRUGAT FLEXIBLE PER A INSTAL·LACIONS ENCASTADES, CABLEJAT, CAIXES DE DERIVACIÓ I
MUNTATGE DEL FIL CONDUCTOR SOTA TUB. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 44,000 44,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 53,000 53,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA ALTELL 25,000 25,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PLAÇA 24,000 24,00 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA INTERMIG 17,000 17,00 C#*D#*E#*F#
6 PLANTA SUPERIOR 24,000 24,00 C#*D#*E#*F#
7 GENERALS 44,000 44,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 231,000
16 IEJG000248 ut CENTRAL D'INCENDIS ANALÒGICA DE 8 LLAÇOS I UN TOTAL DE 99 DETECTORS + 99 MÒDULS
D'IDENTIFICACIÓ INDIVIDUAL PER LLAÇ, FORMADA PER: UNITAT DE CONTROL, PANTALLA LCD I
TECLAT, XASSIS DE FIXACIÓ A INTERCONNEXIÓ DE CIRCUITS, CABLEJAT, TARGETES DE LLAÇ O
LINIES DE DETECCIÓ NECESSARIES, TARGETA DE COMUNICACIÓ RS232 PER A IMPRESSORA,
TERMINAL PC I PROGRAMA, GRÀFICS, SOFTWARE DE CONFIGURACIÓ PER A CÀRREGA I
DESCÀRREGA DE PROGRAMACIÓ, FONT D'ALIMENTACIÓ I BATERIA D'EMERGÈNCIA, MUNTAT EN
CABINA METÀL·LICA AMB ELS ACCESSORIS I ELEMENTS NECESSARIS PER AL SEU MUNTATGE I
FUNCIONAMENT. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: NOTIFIER / ID3000 O EQUIVALENT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
17 IEJG000246 ut PLAQUES DE RELÉS PER A 10 SORTIDES D'ACCIONAMENT PROGRAMAT DES DE LA CENTRAL
D'INCENDIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: NOTIFIER
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
18 IEJG000247 ut FONT D'ALIMENTACIÓ EN CABINA METÀL·LICA AMB ENTRADA A 230 V I SORTIDA A 24 VCC I 5 A.
INCLÚS BATERIES D'EMERGÈNCIA EN L'INTERIOR PER FUNCIONAMENT DE 72 HORES EN
EMERGÈNCIA I 30 MINUTOS EN ALARMA. INCLÚS ACCESSORIS I CONNECTORS. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: NOTIFIER / PS-5
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 7,000 7,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA ALTELL 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
4 GENERALS 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,000
19 IEJG000347 ut ALIMENTACIÓ A CENTRAL DETECCIO INCENDIS INCLOENT CABLE I CANALITZACIÓ A RECEPTOR I
PART PROPORCIONAL DE LÍNIA DES DE QUADRE DE ZONA.
CARACTERÍSTIQUES:
CABLE DE COURE 07Z1-K, TUB DE MATERIAL AÏLLANT FLEXIBLE/RIGID NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA I D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50086-1, PROTECCIÓ SUPERFICIAL FIXA I DIMENSIONAT
SEGONS ITC-BT-21. CAIXES AÏLLANTS IP.55 AMB TAPA CARAGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES /
ROSCADES.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL
PROJECTE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
20 IEJG000321 ut CABLEJAT I CONNEXIONAT DE CENTRAL D'INCENIS DES DE CENTRAL DE SEGURETAT CONTRA
INTRUSIÓ , MUNTAT EN SAFATA O SOTA TUB METÀL·LIC EN EXECUCIÓ VISTA, AMB PART
PROPORCIONAL DE CAIXES I ACCESSORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
21 IEJG000201 ut PROGRAMACIÓ I PARAMETRITZACIÓ DEL SISTEMA DE DETECCIÓ D'INCENDIS, INCLOENT
PROGRAMACIÓ ESPECÍFICA AMB LES CORRESPONENTS PROVES I POSADA EN MARXA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 09  PROTECCIÓ I SEGURETAT
Familia 01  PROTECCIÓ PATRIMONIAL
Subfamilia 01  CONTROL D'ACCESSOS
1 IEJG000265 ut LECTORA DE TARGETES DE PROXIMITAT MIFARE, AMB LECTURA PER APROXIMACIÓ ENTRE 0 I 10
CM, PER A CONTROL DE ACCESSOS . COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: KEYKING /
6608ME O EQUIVALENT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 15,000 15,00 C#*D#*E#*F#
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3 PLANTA ALTELL 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PLAÇA 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA INTERMIG 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
6 PLANTA SUPERIOR 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
7 GENERALS 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 48,000
2 IEJG000370 ut POLSADOR 10 A 250 V D'OBERTURA DE PORTA PER INHIBIR CONTACTE D'ESTAT DE PORTA,
ENCASTABLE AMB TECLA, MARC EMBELLIDOR I CAIXA SEGONS SÈRIE DE MECANISMES ELÈCTRICS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA ALTELL 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PLAÇA 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA INTERMIG 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
3 IEJG000274 ut PANY ELÈCTRIC TIPUS ´´FAIL SAFE´´ PER A DESBLOQUEIG DE PORTES EN ABSÈNCIA DE TENSIÓ,
VOLTATGE DE 24 VCC, MICROCONTACTE DE MONITORITZACIÓ D'ESTAT, I UNA RESISTÈNCIA A
IMPACTES LATERALS DE 5000 NW. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: EFF-EFF / 34 RR HZ
24V O EQUIVALENT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA ALTELL 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PLAÇA 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA INTERMIG 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15,000
4 IEJG000271 ut CONTROLADOR DE 2 LECTORES DEL SISTEMA DE CONTROL D'ACCESSOS, AMB 2 ENTRADES
D'ALARMA I 3 SORTIDES. INCLOENT FONT D'ALIMENTACIÓ AMB BATERIA D'ALIMENTACIÓ, I MÒDUL DE
COMUNICACIONS SOBRE RS-485/RS-422. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: KEYKING /
TC312MT O EQUIVALENT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA ALTELL 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PLAÇA 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA INTERMIG 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11,000
5 IEJG000272 ut CONTROLADOR DE 4 LECTORES DEL SISTEMA DE CONTROL D'ACCESSOS, AMB 4 ENTRADES
D'ALARMA I 6 SORTIDES. INCLOENT FONT D'ALIMENTACIÓ AMB BATERIA D'ALIMENTACIÓ, I MÒDUL DE
COMUNICACIONS SOBRE RS-485/RS-422. COMPLETAMENT INSTAL·LATT. MARCA/MODEL: KEYKING /
TC344MT O EQUIVALENT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 7,000 7,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
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6 IEJG000301 ut CABLEJAT I CONNEXIONAT DE LECTORA DE TARGETES, DES DE CONTROLADOR DE PORTA, MUNTAT
EN SAFATA O SOTA TUB PLÀSTIC LLIURE D'HALÒGENS RÍGID EN EXECUCIÓ VISTA, O TUB FLEXBILE
EN EXECUCIÓ ENCASTADA; AMB PART PROPORCIONAL DE CONDUCTOR, CANALITZACIONS, CAIXES I
ACCESSORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -2 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
2 PARKING SOTERRANI -1 15,000 15,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA ALTELL 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA PLAÇA 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA INTERMIG 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
6 PLANTA SUPERIOR 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
7 GENERALS 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 46,000
7 IEJG000302 ut CABLEJAT I CONNEXIONAT DE POLSADOR, DES DE CONTROLADOR DE PORTA, MUNTAT EN SAFATA
O SOTA TUB PLÀSTIC LLIURE D'HALÒGENS RÍGID EN EXECUCIÓ VISTA, O TUB FLEXBILE EN
EXECUCIÓ ENCASTADA; AMB PART PROPORCIONAL DE CONDUCTOR, CANALITZACIONS, CAIXES I
ACCESSORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA ALTELL 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PLAÇA 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA INTERMIG 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
8 IEJG000303 ut CABLEJAT I CONNEXIONAT DE MICROCONTACTE D'ESTAT DE PANY ELÈCTRIC, DES DE
CONTROLADOR DE PORTA, MUNTAT EN SAFATA O SOTA TUB PLÀSTIC LLIURE D'HALÒGENS RÍGID EN
EXECUCIÓ VISTA, O TUB FLEXBILE EN EXECUCIÓ ENCASTADA; AMB PART PROPORCIONAL DE
CONDUCTOR, CANALITZACIONS, CAIXES I ACCESSORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA ALTELL 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PLAÇA 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA INTERMIG 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15,000
9 IEJG000304 ut CABLEJAT I CONNEXIONAT DE PANY ELÈCTRIC, DES DE CONTROLADOR DE PORTA, MUNTAT EN
SAFATA O SOTA TUB PLÀSTIC LLIURE D'HALÒGENS RÍGID EN EXECUCIÓ VISTA, O TUB FLEXBILE EN
EXECUCIÓ ENCASTADA; AMB PART PROPORCIONAL DE CONDUCTOR, CANALITZACIONS, CAIXES I
ACCESSORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA ALTELL 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PLAÇA 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA INTERMIG 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15,000
10 IEJG000299 ut CABLEJAT I CONNEXIONAT DE QUADRE DE MANIOBRA D'ASCENSOR , DES DE CONTROLADOR DE
PORTA, MUNTAT EN SAFATA O SOTA TUB PLÀSTIC LLIURE D'HALÒGENS RÍGID EN EXECUCIÓ VISTA,
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O TUB FLEXBILE EN EXECUCIÓ ENCASTADA; AMB PART PROPORCIONAL DE CONDUCTOR,
CANALITZACIONS, CAIXES I ACCESSORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 7,000 7,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
11 IEJG000305 ut CABLEJAT I CONNEXIONAT EN BUS RS-485 DE CONTROLADOR DE PORTA, DES D'ORDINADOR
CENTRAL DE CONTROL D'ACCESSOS, MUNTAT EN SAFATA O SOTA TUB METÀL·LIC EN EXECUCIÓ
VISTA I ENCASTADA EN BAIXADES; AMB PART PROPORCIONAL DE CAIXES I ACCESSORIS
NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA ALTELL 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PLAÇA 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA INTERMIG 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
5 GENERALS 7,000 7,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,000
12 IEJG000346 ut ALIMENTACIÓ A CONTROLADOR DE PORTA INCLOENT CABLE I CANALITZACIÓ A RECEPTOR I PART
PROPORCIONAL DE LÍNIA DES DE QUADRE DE ZONA.
CARACTERÍSTIQUES:
CABLE DE COURE 07Z1-K, TUB DE MATERIAL AÏLLANT FLEXIBLE/RIGID NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA I D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50086-1, PROTECCIÓ SUPERFICIAL FIXA I DIMENSIONAT
SEGONS ITC-BT-21. CAIXES AÏLLANTS IP.55 AMB TAPA CARAGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES /
ROSCADES.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL
PROJECTE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA ALTELL 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PLAÇA 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA INTERMIG 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
5 GENERALS 7,000 7,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,000
13 IEJG000186 ut ORDINADOR COMPATIBLE AMB PROCESSAODR INTEL D'ÚLTIMA GENERACIÓ AMB MEMÒRIA RAM I
DISC D'UR ESTANDARD, TARGETA DE XARXA ETHERNET, DISQUETERA DE 3 1/2´´ D'ALTA DENSITAT,
LECTOR-REPRODUCTOR CD-ROM/DVD, SORTIDES SERIE, PARAL·LEL I USB. SISTEMA OPERATIU
ACTUALITZAT SOTA WINDOWS NT/200/XP, TECLAT, RATOLÍ I MONITOR COLOR DE 17´´ DE PANTALLA
PLANA. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
14 IEJG000267 ut SOFTWARE DE GESTIÓ DEL SISTEMA DE CONTROL D'ACCESSOS SOTA ENTORN WINDOWS
2000/XP/VISTA I BASE DE DADES MS ACCES, INCLOENT LLICÈNCIA PER A UN USUARI I FORMACIÓ
DEL PERSONAL AMB CURSETS I DEMOSTRACIONS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA / MODEL:
KEYKING / SPHINX-UNLIMITED O EQUIVALENT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
15 IEJG000268 ut EQUIP DE GRABACIÓ I LECTURA DE TARGETES DE PROXIMITAT FORMAT PER UN ELEMENT
GRABADO-LECTOR MOTORITZAT I LA PROGRAMACIÓ INFORMÀTICA NECESSÀRIA, AMB SORTIDA EN
CANAL SERIE PER CONNEXIÓ A ORDINADOR, INCLÚS ACCESSORIS I CONNECTORS. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: KEYKING
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
16 IEJG000266 ut TARGETA DE PROXIMITAT TIPUS MIFARE DE 13,56 MHZ AMB FORMAT ISO, I PERSONALITZADA
SEGONS REQUERIMENTS DE LA PROPIETAT. MARCA/MODEL: CASMAR / MIFARE S50 O EQUIVALENT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1.000,000 1.000,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.000,000
17 IEJG000200 ut PROGRAMACIÓ I PARAMETRITZACIÓ DEL SISTEMA DE CONTROL D'ACCESSOS, INCLOENT
PROGRAMACIÓ ESPECÍFICA AMB LES CORRESPONENTS PROVES I POSADA EN MARXA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 09  PROTECCIÓ I SEGURETAT
Familia 01  PROTECCIÓ PATRIMONIAL
Subfamilia 02  CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ (CTTV)
1 IEJG000394 ut CÀMERA CTTV DE SEGURETAT TIPUS MINI-DOMO COLOR PER A ÚS EN INTERIORS AMB SENSOR CCD
DE 1/3 ´´, RESOLUCIÓ DE 540 LTV, SENSIBILITAT DE 0,18 LUX, COMPENSACIÓ DE CONTRALLUM, I
ÒPTICA INCORPORADA DE 2,8-6 MM. INCLOENT ACCESSORIS I ALIMENTADOR PER A 12-28 VAC/DC.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: BOSCH / VDC-445V03-10 O EQUIVALENT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA ALTELL 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
2 IEJG000395 ut CÀMERA PER A CTTV DE SEGURETAT EN COLOR PER A INTERIORS AMB SENSOR CCD DE 1/3 ´´,
RESOLUCIÓ DE 540 LTV I SENSIBILITAT MÍNIMA DE 0,3 LUX. INCORPORA ÒPTICA DE 3- 8 MM I
ALIMENTACIÓ A 230 VCA. INCLOENT CARCASSA D'INTERIORS, SUPORTS I ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: BOSCH / LTC-0455/51 O EQUIVALENT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
3 IEJG000396 ut CÀMERA PER A CTTV DE SEGURETAT EN COLOR PER A INTERIORS/EXTERIORS, AMB SENSOR CCD
DE 1/3 ´´, RESOLUCIÓ DE 540 LTV, FUNCIONALITAT DIA/NIT AMB COMMUTACIÓ A B/N, SENSIBILITAT
MÍNIMA DE 0,24 LUX DIA I 0,1 LUX NIT, COMPENSACIÓ DE CONTRALLUM I OBTURADOR AUTOMÀTIC.
INCORPORA ÒPTICA VARIFOCAL AUTOIRIS DE 2,8-10 MM I ALIMENTACIÓ A 230 VCA. INCLOENT
CARCASSA D'EXTERIORS, SUPORTS, I ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
BOSCH / LTC-0485/51 O EQUIVALENT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 19,000 19,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA INTERMIG 12,000 12,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA SUPERIOR 15,000 15,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 46,000
4 IEJG000351 ut ALIMENTACIÓ A CÀMERA INCLOENT CABLE I CANALITZACIÓ A RECEPTOR I PART PROPORCIONAL DE
LÍNIA DES DE QUADRE DE ZONA.
CARACTERÍSTIQUES:
CABLE DE COURE 07Z1-K, TUB DE MATERIAL AÏLLANT FLEXIBLE/RIGID NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA I D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50086-1, PROTECCIÓ SUPERFICIAL FIXA I DIMENSIONAT
SEGONS ITC-BT-21. CAIXES AÏLLANTS IP.55 AMB TAPA CARAGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES /
ROSCADES.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL
PROJECTE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 13,000 13,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA ALTELL 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PLAÇA 19,000 19,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA INTERMIG 12,000 12,00 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA SUPERIOR 15,000 15,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 64,000
5 IEJG000318 ut CABLEJAT I CONNEXIONAT DE CÀMERA CCTV, DES DE EQUIP DE CONTROL , MUNTAT EN SAFATA O
SOTA TUB METÀL·LIC EN EXECUCIÓ VISTA; AMB PART PROPORCIONAL DE CAIXES I ACCESSORIS
NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 13,000 13,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA ALTELL 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PLAÇA 19,000 19,00 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA INTERMIG 12,000 12,00 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA SUPERIOR 15,000 15,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 64,000
6 IEJG000397 ut CONCENTRADOR PER A LA CODIFICACIÓ DE VÍDEO DE LA FIRMA LANACCESS O EQUIVALENT,
FORMAT PER:
- 1 XASÍS RACK 19´´ I 6UA AMB SWITCH DE 3 PORTS 1000 BASET I 3 PORTS 100 BASET, AMB FONT
D'ALIMENTACIÓ A 230 VCA. MARCA/MODEL: LANNACCESS / ONSAFE R613SR-3GC O EQUIVALENT.
- 9 TARGETES CODIFICADORES DE 8 CÀMERES DE VÍDEO EN FORMAT MULTINORMA MJPEG/MPEG4.
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MARCA/MODEL: LANACCESS / SA-MPEGX800 O EQUIVALENT.
INCLOENT ACCESSORIS I CONECTORS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
7 IEJG000398 ut SERVIDOR INDUSTRIAL PEL SISTEMA D'ENREGISTRAMENT D'IMATGES FORMAT PER XASÍS RACK DE
19´´ I 3 UA, AMB CAPACITAT PER A FINS 15 DISCS DURS D'INSERCIÓ EN CALENT. INCLOU CPU DUAL
CORE, SISTEMA OPERATIU WINDOWS 2003 SERVER, 3 FONTS D'ALIMENTACIÓ PER A
CONTROLADORS SATA, DOS DISCS DEL SITEMA EN MIRROR, I 13 DISCS DURS DE 1000 GB.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: LANACCESS / SM-DCW203-15S O EQUIVALENT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
8 IEJG000269 ut LLICÈNCIA DE SOFTWARE DEL SERVIDOR D'EMMAGATZAMENT DE VÍDEO ONSAFE SVR PER A UNA
UNITAT D'ENREGISTRAMENT. MARCA/MODEL: LANACCESS / SVG-LS1 O EQUIVALENT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
9 IEJG000187 ut LLOC DE VISUALITZACIÓ DE CÀMERES DE CTTV FORMAT PER ORDINADOR COMPATIBLE AMB
PROCESSAODR INTEL D'ÚLTIMA GENERACIÓ AMB MEMÒRIA RAM I DISC DUR ESTÀNDARD, TARGETA
DE XARXA ETHERNET 100/1000 MB, TARGETA GRÀFICA PCI EXPRESS X16 NVIDIA QUADRO NVS-285
PER A FINS 2 SORTIDES A MOMITORS, SISTEMA OPERATIU ACTUALITZAT SOTA WINDOWS XP,
TECLAT, RATOLÍ I 2 MONITORS COLOR DE 19´´ DE PANTALLA PLANA. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
10 IEJG000270 ut LLICÈNCIA D'APLICATIU DE SOFTWARE DE GESTIÓ DE SISTEMES MULTICENTRE ONSAFE PER A FINS
128 CÀMERES. MARCA/MODEL: LANACCESS / CSPLUS128 O EQUIVALENT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PARKING SOTERRANI -1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
11 IEJG000352 ut ALIMENTACIÓ A EQUIPS DE CONTROL DE CTTV INCLOENT CABLE I CANALITZACIÓ A RECEPTOR I
PART PROPORCIONAL DE LÍNIA DES DE QUADRE DE ZONA.
CARACTERÍSTIQUES:
CABLE DE COURE 07Z1-K, TUB DE MATERIAL AÏLLANT FLEXIBLE/RIGID NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA I D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50086-1, PROTECCIÓ SUPERFICIAL FIXA I DIMENSIONAT
SEGONS ITC-BT-21. CAIXES AÏLLANTS IP.55 AMB TAPA CARAGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES /
ROSCADES.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL
PROJECTE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 10  FOTOELÈCTRIQUES I FOTOVOLTAIQUES
Familia 01  FOTOVOLTAICA
1 EXFOTO ut Generador fotovoltaic Acsol Unitape.
Subministrament d'un generador fotovoltaic de 29,92 kWp. Compost per mòduls fotovoltaics de capa fina ´´thin
film´´ ACSOL Unitape amb cel·lules Unisolar de silici amorf amb tecnologia ´´Triple Junction´´ de potencies 136
i 68 Wp. segons plànols. Inclou p.p. d'elements de fixacció.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 EXFOTOA ut Acondicionament de potència.
Conjunt d'acondicionament de potència format per 1 inversor Fronius IG390 de 29,9 kWn. Inclou p.p.
d'elements de fixacció i connexionat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 EXFOTOB pa Instal·lació elèctrica.
- Equips de mesura, protecció i control
- Material d'instal·lació (cablejat, canalització, fixaccions, etc...)
- Monitorització
- Instal·lació i posada a punt.
- Material elèctric auxiliar (quadre elèctric amb proteccions per a la interconnexió de la instal·lació, cablejat,
armari de protecció i mesura amb comptador bidireccional, petit material elèctric, etc...)
- Transport de material
- Elements de seguretat i prevenció de riscs laborals
- Gestió de residus segons normativa vigent
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 EXFOTOC ut Enginyeria i legalització.
Projecte per l'instal·lació solar fotovoltaica.
Inclou:
- Anteprojecte
- Projecte executiu visat per el Col·legi d'Enginyers corresponents.
- Assessoria tècnica en la sel·lecció dels materials.
- Tràmits administratius derivats del projecte.
- Posada en marxa de l'instal·lació realitzada per tècnic competent.
- Tres còpies impressos del visat.
- Documentació en format digital.
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- Projecte ´´as built´´.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 11  VARIS
1 IEJG000008 ut CONJUNT D'AJUTS D'OBRA CIVIL PER DEIXAR LA INSTAL·LACIÓ DE COMPLETAMENT ACABADA,
INCLOENT:
OBERTURA I TAPAT DE REGATES.





COL·LOCACIÓ I REBUT DE CAIXES PER A ELEMENTS ENCASTATS.
OBERTURA DE FORATS EN FALSOS SOSTRES.
DESCÀRREGA I ELEVACIÓ DE MATERIALS (SI NO PRECISEN TRANSPORTS ESPECIALS).
SEGELLAT DE FORATS I BUITS DE PAS D'INSTAL·LACIONS.
EN GENERAL, TOT ALLÒ NECESSARI PER AL MUNTATGE DE LA INSTAL·LACIÓ.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 IE1BAJJJ m3 EXCAVACIÓ DE RASES PER A PROTECCIÓ DE CREUAMENTS D'INSTAL·LACIONS EN CARRER, I
FORMIGONAT SENSE REPOSICIÓ, PER MITJANS MECÀNICS, INCLOENT PART PROPORCIONAL DE
COL·LOCACIÓ DE CINTA DE SENYALITZACIÓ I PART PROPORCIONAL DE PROTECCIÓ MECÀNICA
TIPUS XAPA D'ACER DE 3 MM D'ESPESSOR QUAN FONDARIA INFERIOR A MÍNIMS ESPECIFICATS PER
NORMATIVA, REBLERT DE FORMIGÓ, TRASLLAT DE TERRES SOBRANTS A ABOCADOR SENSE
LIMITACIÓ DE DISTÀNCIA, TREBALLS AUXILIARS, MÀ D'OBRA I MATERIAL NECESSARI.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 URBANITZACIÓ 120,000 120,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 120,000
3 IEJG000009 ut REBLERT I SEGELLAT DE TOTS ELS FORATS OBERTS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE ENTRE
SECTORS D'INCENDIS, A BASE DE PRODUCTES ADEQUATS PER ACONSEGUIR EL GRAU DE
RESISTÈNCIA AL FOC EXIGIT A L'ELEMENT COMPARTIMENTADOR; SEGONS LES INSTAL·LACIONS
S'USARAN ELS SEGÜENTS PRODUCTES:
SAFATES I CABLES: MORTER PER A SEGELLAT IGNÍFUG DE PENETRACIÓ, RESINES
TERMOPLÀSTIQUES, MASSILLES IGNÍFUGUES A BASE DE SILICONES INTUMESCENTS O COIXINETS
INTUMESCENTS TERMO-EXPANSIUS.
CANONADES I CONDUCTES: MORTER PER A SEGELLAT IGNÍFUG D'ALTA DENSITAT, RESINES
TERMOPLÀSTIQUES I/O MASSILLES A BASE DE SILICONES INTUMESCENTS.
CANONADES DE SANEJAMENT AMB COLLARINS INTUMESCENTS HOMOLOGATS.
PER A FORATS DE GRANS DIMENSIONS S'EMPRARAN COM A REBLERT BOSSES DE FIBRES
MINERALS D'ALTA ESTABILITAT TÈRMICA COM MATERALS INTUMESCENTS PER AL SEGELLAT DE
PENETRACIONS.
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INCLOENT TOT ALLÒ NECESSARI PER AL MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ, COMPLETAMENT REALITZAT
SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL FABRICANT DEL PRODUCTE I APLICAT EN CADA CAS
SEGONS COORDINACIÓ DE LA DIRECCIÓ FACULATIVA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 IEJG000018 ut PINTAT DE LES INSTAL·LACIONS VISTES AMB COLOR A DEFINIR PER LA DFA. INCLOU CAPA
D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT PER SUPERFICIES GALVANITZADES I DUES CAPES DE PINTURA D'ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 IEJG000015 ut PREPARACIÓ DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ D'OBRA DE LA INSTAL·LACIÓ DE SEGONS PLEC DE
CONDICIONS GENERALS I INSTRUCCIONS DE LA D.F., COMPRENENT:
- PLÀNOLS DE DETALL I DE MUNTATGE EN SUPORT INFORMÀTIC (AUTOCAD) SEGONS INDICACIONS
DE LA D.F.
- PLÀNOLS FINAL D'OBRA DE LA INSTAL·LACIÓ REALMENT EXECUTADA (3 CÒPIES APROVADES PER
LA D.F.).
- MEMÒRIES, BASES DE CÀLCUL I CÀLCULS, ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES, ESTAT D'AMIDAMENTS
FINALS I PRESSUPOST FINAL ACTUALITZATS SEGONS EL REALMENT EXECUTAT (3 CÒPIES
APROVADES PER LA D.F.).
- DOCUMENTACIÓ FINAL D'OBRA: PROVES REALITZADES, INSTRUCCIONS D'OPERACIÓ I
MANTENIMENT, RELACIÓ DE SUBMINISTRADORS, ETC. (3 CÒPIES APROVADES PER LA D.F.).
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 IEJG000016 ut LEGALITZACIÓ DE TOTES LES INSTAL·LACIONS (CLIMATITZACIÓ, ELECTRICITAT, MECÀNIQUES I
COMUNICACIONS) QUE ES VEGIN AFECTADES EN AQUEST CAPÍTOL DELS PRESSUPOSTOS,
INCLOENT LA PREPARACIÓ I VISATS DE PROJECTES EN EL COL·LEGI PROFESSIONAL
CORRESPONENT I LA PRESENTACIÓ I SEGUIMENT FINS A BON FINAL DELS EXPEDIENTS DAVANT
SERVEIS TERRITORIALS D'INDÚSTRIA I ENTITATS COL·LABORADORES, INCLÚS L'ABONAMENT DE LES
TASES CORRESPONENTS. S'INCLOUEN TOTS ELS TRÀMITS ADMINISTRATIU QUE S'HAGI DE
REALITZAR AMB QUALSEVOL ORGANISME OFICIAL PER PORTAR A BON TERME LES INSTAL·LACIONS
D'AQUEST CAPÍTOL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 12  INSTAL·LACIONS PROVISIONALS OBRA
Familia 01  PROVISIONALS DE SANEJAMENT
1 IEJG000013 ut ESCOMESA A LA XARXA DE CLAVEGUERES EXTERIOR, INCLOENT ELS TREBALLS DE MÀ D'OBRA I
MATERIAL NECESSARI PER REALITZAR AQUESTES TASQUES COM SÓN: PERMISSOS I DRETS
D'ESCOMESA, EXCAVACIÓ DE RASES I INSTAL·LACIÓ DE MATERIALS (POU DE CONNEXIÓ, D'UNIÓ,
ETC), SEGONS NORMES, ORDENANCES MUNICIPALS I CRITERIS DE LA PROPIETAT DE LA
CLAVEGUERA RECEPTORA.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 IEJG000152 m CANONADA DE POLIPROPILÈ DEL TIPUS MULTICAPA ESPECIAL PER A SANEJAMENT SOTERRAT,
SEGONS NORMA UNE-EN 1295 I UNE EN 1852 DE RIGIDESA ANUL·LAR NOMINAL SN 8 (SDR 29), DE 200
MM DE DIÁMETRE, AMB UNIONS MITJANÇANT JUNTA ELÀSTICA AMB PP D'ACCESSORIS I ELEMENTS
DE SUBJECCIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 25,000 25,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 25,000
3 IEJG000002 m3 EXCAVACIÓ DE RASES PER A XARXES DE SANEJAMENT MITJANÇANT MOVIMENT DE TERRES A BASE
D'EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY PER MITJANS MECÀNICS O MANUALS, INCLOENT
FORMACIÓ DE SOLERA DE LLIT DE SORRA, REBLERT I COMPACTAT, TREBALLS I MATERIAL
NECESSARI PER A CONTENCIÓ DE TERRES, REPOSICIÓ I TRASLLAT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR AUTORITZAT, SENSE LIMITACIÓ DE DISTÀNCIA, TREBALLS AUXILIARS I MA D'OBRA I
MATERIAL NECESSARI.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 25,000 25,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 25,000
4 IEJG000006 ut POU DE REGISTRE DEL TIPUS PREFABRICAT EN POLIETILÈ (MDPE) DE 600 MM DE DIÀMETRE I DE
PROFUNDITAT VARIABLE, AMB TAPA DE FOSSA DE MARC QUADRAT I 600 MM DE DIÀMETRE AMB
TACAMENT DE SEGURETAT, PROVEÏT DE REFORÇOS LATERALS I ANCORATGES AL TERRENY, AMB
REDUCCIÓ CONCÈNTRICA A DIÀMETRE 600 MM, ESGLAONS D'ACCÉS CONFORMATS EN EL SEU
INTERIOR I PECES DE CONNEXIÓ PER A ENTRADES I SORTIDES DE COL·LECTORS. INSTAL·LAT EN
SOLERA DE FORMIGÓ I AMB MATERIAL D'OMPLERT SEGONS DETALLS I ESPECIFICACIONS DEL
FABRICANT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: RASAN
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 12  INSTAL·LACIONS PROVISIONALS OBRA
Familia 03  PROVISIONALS ELECTRICITAT
1 IEJG000355 ut CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE MATERIAL AÏLLANT AUTOEXTINGUIBLE IP.43 IK.08, SEGONS
NORMA RU 1403 C, MUNTADA AMB BASES DE GANIVETES TAMANY 2 , 160 A, INCLOENT BORNS
D'ENTRADA I SORTIDA, CABLEJAT I PERICÓ DE DERIVACIÓ SEGONS NORMES COMPANYIA
SUBMINISTRADORA. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. REFERÈNCIA: CGP . MARCA/MODEL: CLAVED O
EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
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2 IEJG000278 m CONDUCTOR DE COURE NU RECUÏT DE 35 MM² DE SECCIÓ NOMINAL I UNA RESISTÈNCIA ELÈCTRICA
A 20°C NO SUPERIOR A 0,524 OHM/KM, PER A POSADA A TERRA DE SAFATA METÀL·LICA I INCLOENT
PART PROPORCIONAL DE TIRANTETS DE CONNEXIÓ I BRIDES D'ACER GALVANITZAT EN CALENT.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 50,000 50,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 50,000
3 IEJG000275 m CONDUCTOR DE COURE DE 1X35 MM² DE SECCIÓ, DESIGNACIÓ RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE
D'HALÒGENS, NO PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA EMISIÓ DE GASOS
TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS) O EQUIVALENT .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 50,000 50,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 50,000
4 IEJG000276 m CONDUCTOR DE COURE DE 1X70 MM² DE SECCIÓ, DESIGNACIÓ RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE
D'HALÒGENS, NO PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA EMISIÓ DE GASOS
TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS) O EQUIVALENT .
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 200,000 200,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 200,000
5 IEJG000356 ut CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA FORMAT PER UN ARMARI DE DOBLE AÏLLAMENT, PRECINTABLE
PER LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA, CAPAÇ PER ALLOTJAR EN EL SEU INTERIOR UN MÒDUL DE
COMPTATGE NORMALITZAT TIPUS TMF10 PER A 50 KW DESTINAT A PROVISIONAL D'OBRES. INCLOSA
PLATINA DE COURE, REGLETES DE COMPROVACIÓ, COMPTADOR MULTIFUCIÓ I MODEM.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 IEJG000365 ut QUADRE DE DISTRIBUCIÓ PRINCIPAL, FORMAT PER ARMARI/S METÀL·LIC/S COMBINABLES AMB
PLAFONS DE XAPA TRACTADA DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORAT; PORTA
FRONTAL AMB PANY, PLAFONS DE TANCAMENT, PLAQUES SUPORTS I TAPES, ALLOTJANT EN EL
SEU INTERIOR ELS MECANISMES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ DIBUIXATS EN L'ESQUEMA
CORRESPONENT. ACABAT AMB PINTURA EPOXY-POLIESTER. INTEMPERIE IP 55. AMB TOTS ELS SEUS
ELEMENTS I ACCESSORIS PER AL SEU CONNEXIONAT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. REFERÈNCIA:
QUADRE ELECTRIC PROVISIONAL. MARCA/MODEL: MERLIN GERIN PRISMA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 GENERALS 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Subcapitol 13  CONJUNTS SEMAFÒRICS CRUILLES
1 IEUNB1 u BÀCUL SEMAFÒRIC DE 6 METRES D’ALÇADA DES DE CALÇADA I DE 3,5 METRES DE SORTINT
ESPECIAL, AMB ESPESSORS CALCULATS I GALVANITZATS EN CALENT, INCORPORANT CADASCUN
D’ELLS DOS CONJUNTS DE 3 FOCOS (VERMELL-TARONJA-VERD) DE 300 MM. DE DIÀMETRE AMB
TECNOLOGIA LED, UN CONJUNT DE 2 FOCOS LED DE 200 MM. DE DIÀMETRE AMB SILUETA I
AVISADOR ACÚSTIC INVIDENTS INCORPORAT, AIXÍ COM INDICADOR DE TEMPS D’ESPERA, INCLOENT
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS, CABLEJAT, EXCAVACIÓ I BASE DE FORMIGÓ AMB PERNS, PINTAT
D’ACABAT I TOT SEGONS ESPECIFICACIONS I HOMOLOGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 URBANITZACIÓ 6,000 6,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
2 IEUNB2 u COLUMNA SEMAFÒRICA DE 2,4 METRES D’ALÇADA DES DE CALÇADA, AMB ESPESSORS ESTANDAR I
GALVANITZATS EN CALENT, INCORPORANT CADASCUN D’ELLS UN CONJUNT DE 3 FOCOS
(VERMELL-TARONJA-VERD) DE 300 MM. DE DIÀMETRE AMB TECNOLOGIA LED, UN CONJUNT DE 2
FOCOS LED DE 200 MM. DE DIÀMETRE AMB SILUETA I AVISADOR ACÚSTIC INVIDENTS INCORPORAT,
AIXÍ COM INDICADOR DE TEMPS D’ESPERA, INCLOENT TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS,
CABLEJAT, EXCAVACIÓ I BASE DE FORMIGÓ AMB PERNS, PINTAT D’ACABAT I TOT SEGONS
ESPECIFICACIONS I HOMOLOGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 URBANITZACIÓ 6,000 6,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
3 IESBA3 u QUADRE DE COMANDAMENT I MANIOBRA DE CONJUNT DE CRUÏLLA SEMAFÒRICA INCORPORANT
PROTECCIONS MAGNETOTÈRMIQUES I DIFERENCIALS I SISTEMA DE CONTROL MICROPROCESSAT
AMB SINCRONITZACIÓ I TRANSMISSIÓ, INCLOENT TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS, MUNTATGE,
POSADA EN MARXA I REGULACIÓ. TOT SEGONS ESPECIFICACIONS I HOMOLOGACIONS DE
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA. INCLOENT BASE DE SÒCOL DE FORMIGÓ, ARMARI IP65 TOTALMENT
INSTAL·LAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 URBANITZACIÓ 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
4 IE1BA21B m3 EXCAVACIÓ DE RASES PER A XARXA ELÈCTRICA DE ENLLUMENAT VIAL EN CANALITZACIÓ
FORMIGONADA EN VORERES I/O CREUAMENTS SENSE REPOSICIÓ, PER MITJANS MECÀNICS,
INCLOENT COL·LOCACIÓ DE CANONADA DE PVC, REBLERT SOBRE EL FORMIGÓ AMB TOT-US,
TERRES AMB GARBELLAMENTS I MATERIAL EXTRET, COMPACTAT, TRASLLAT DE TERRES SOBRANTS
A ABOCADOR, SENSE LIMITACIÓ DE DISTÀNCIA, TREBALLS AUXILIARS, MÀ D'OBRA I MATERIAL
NECESSARI.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 URBANITZACIÓ 80,000 80,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 80,000
5 IEG22RQ1K m TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 URBANITZACIÓ 160,000 160,00 C#*D#*E#*F#
Euro




6 IEDKZHJBFA36 u BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS
LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL.LOCAT AMB MORTER .
ARTICLE: REF. HPHPUE DE LA SÈRIE PASTES D'UNIÓ DE HISPALAM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 URBANITZACIÓ 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
7 IED352986 u PERICÓ DE PAS I TAPA FIXA, DE 90X90X80 CM DE MIDES INTERIORS, AMB PARET DE 15 CM DE GRUIX
DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER 1:8, SOBRE
SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA DE 10 CM. INCLOU DESGUÀS PER PART INFERIOR.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 URBANITZACIÓ 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
8 IEXL04 u CONJUNT DE CABLEJAT NECESSARI ENTRE QUADRE DE COMANDAMENT I EL 4 BÀCULS (DE 8
FOCOS, AVISADOR ACÚSTIC I DE TEMPS CADASCUN D’ELLS) I LES 4 COLUMNES (DE 5 FOCOS,
AVISADOR ACÚSTIC I DE TEMPS, CADASCUNA D’ELLES), AMB CABLEJAT INDEPENDENT PER CADA
FOCO, AVISADOR ACÚSTIC I INDICADOR DE TEMPS, FINS AL QUADRE. TOT SEGONS
ESPECIFICACIONS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 URBANITZACIÓ 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
9 IESAC5 u QUADRE DE COMPTADORS I D’ESCOMESA ELÈCTRICA SEGONS NORMES CIA ELÈCTRICA INCLOSA
BASE DE SÒCOL DE FORMIGÓ. POTENCIA FINS A 5,5 KW MONOFÀSICS. TOTALMENT INSTAL·LAT I
LEGALITZAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 URBANITZACIÓ 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
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- ESTRUCTURA D'ACER FORMADA PER TUBULARS DE 90X50MM, SEGONS PLÀNOLS, , TREBALLAT A
TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA O
CARGOLS D'ALTA RESISTÈNCIA DEFINITS ALS PLÀNOLS DE PROJECTE.
- FORMACIÓ DE SOSTRE 10 CM DE GRUIX TOTAL, AMB PLANXES COL·LABORANTS D'ACER
GALVANITZAT, DE GRUIX 0,75 MM, DE 200 - 210 MM DE PAS DE MALLA, PER A UNA SOBRECÀRREGA
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(ÚS+PERMANENTS) DE 4 A 5 KN/M2, LLUM MENOR DE 2,8 M, AMB UNA QUANTIA DE 3.00 KG/M2
D'ARMADURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES, ARMADURA AP500SD EN MALLES
ELECTROSOLDADES DE 20X20 CM, 8 I 8 MM DE D I UNA QUANTIA DE 0,067 M3/M2 DE FORMIGÓ
HA-30/B/20/IIIA, ABOCAT AMB BOMBA
TANCAMENTS
-------------------------
FORMACIÓ DE FAÇANA I COBERTA OPACA AMB PANELLS
- PERFILS D'ACER DE QUALITAT S235JRG2 SEGONS LA EN10025:1993 DE LA FIRMA JANSEN, SÈRIE
VISS TVS O EQUIVALENT. FORMAT PER MUNTANTS I TRAVESSERS PORTANTS AMB RANURA
NEGATIVA, LAMINATS EN FRED I AMB TRACTAMENT SENDZIMIR (ZINCAT EN CALENT SUPERFICIAL
DE 50 A 150 MICRES SEGONS LA NORMA UNE 37508.
- ESTANQUITAT A BASE DE JUNTES DE EPDM AMB MUNTANTS I TRAVESSERS, AMB LLENGÜETA EN
QUESTES ÚLTIMES.
-PANELL FORMAT PER XAPA D'ACER INOXIDABLE AISI 304 DE E=2,00 MM , PANELL DE DM HIDRÒFUG
ENCOLAT A XAPA D'ACER INOX DE 2 MM I LLANA DE ROCA ENCOLADA A DM . INTERIORMENT EL
PANELL HAURÀ DE PORTAR UNS PERFILS TUBULARS DE REFORÇ COL·LOCAT AMB ELEMENTS DE
SUPORT REALITZATS EN ACER INOXIDABLE ALLOTJATS EN RANURA NEGATIVA I TAPETA DE XAPA
DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE 5MM EN FORMA DE ´´U´´ DE DIMENSIONES 50X100 AMB DOBLE
BANDA AUTOADHESIVA Y SILICONA EN TOTA LA SEVA LONGITUD PER AMBDÓS COSTATS I EN
FORMA DE ´´L´´ DE DIMENSIONS 50 X 100 PER A LES TAPETES HORITZONTALS AMB DOBLE BANDA
AUTOADHESIVA I SILICONA EN TOTA LA SEVA LONGITUD PER AMBDÓS COSTATS.
- ACABAT PINTAT A PISTOLA EN OBRA DELS ELEMENTS METÀL·LICS AMB PINTURA DE POLIURETÀ
TIPUS C-THANE S400 SAT O EQUIVALENT , COLOR A DEFINIR PER LA D.F. , PRÈVIA IMPRIMACIÓ A
BASE DE RESINES EPOXI DE DOS COMPONENTS EPOXI TIPUS 7K-586 EPOCROM FA DE VALENTINE O
EQUIVALENT COLOR A DEFINIR PER LA D.F
- ZONES VIDRIADES FORMADES PER VIDRE TEMPLAT DE 6MM / C12 / LAMINAR 4+4 AMB CAPA DE
BAIXA EMISSIVITAT I CONTROL SOLARLUX + COMFORTLUX DE LA CASA VITRO O EQUIVALENT
COL.LOCAT AMB ELEMENTS DE SUPORT REALITZATS EN ACER INOXIDABLE ALLOTJATS EN LA
RANURA NEGATIVA I TAPETA DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE 5MM EN FORMA DE ´´U´´
DE DIMENSIONES 50X100 AMB DOBLE BANDA AUTOADHESIVA Y SILICONA EN TODA SU LONGITUD
PER AMBDÒS COSTATS I EN FORMA DE ´´L´´ DE DIMENSIONS 50 X 100 PER A LES TAPETES
HORITZONTALS AMB DOBLE BANDA AUTOADHESIVA I SILICONA EN TODA SU LONGITUD PER
AMBDÒS COSTATS. S'INCLOU FORMACIÓ DE PORTA VIDRIADA EN UNA DE LES DUES ZONES SEGONS
PLÀNOLS.
- PERSIANA SISTEMA ENRROTLLABLE DE GRAN SEGURETAT, MODEL JUNIOR O EQUIVALENT , EN
ACABATLACAT STANDARD *(RAL A DETERMINAR), DE LAMES D'ALUMINI EXTRUSIONAT I ENDURIT,
AMB 4 PESTELLS DE TANCAMENT AUTTOMÁTIC-MECÁNIC, D'ACCIONAMENT MANUAL , JOC DE GUÍES
OMEGA1/33 DEL MATEIX COLOR. ANCORADA AL PARAMENT VERTICAL SEGONS PLÀNOLS I DETALLS
DEL PROJECTE. LES PORTES QUEDARAN ENRRASSADES AMB ELS PANYS DE TANCAMENT VERTICAL
EQUIPAMENT INTERIOR
-------------------------------------------
- MOSTRADOR EN CHAPA PLEGADA DE 8 MM AMB SOLDADURES OCULTES, ACABAT IGUAL QUE
FAÇANA, AMB PORTES METÀL.LIQUES, SEGONS DISSENY I PLÀNOLS DE PROJECTE.
- MAGATZEM POSTERIOR FORMAT PER PLANXA DE TRESPA DE 13 MM DE GRUIX COLOR NEGRE
VIRTUON AMB ACABAT MAT FIXAT AMB PERFILERIA D'ACER INOXIDABLE, PORTES D'ACER
INOXIDABLE AMB TUB PROTECTOR D'ACER INOXIDABLE, IGUAL ALÇADA QUE PORTES. FIXAT A
PARAMENTS METAL·LICS DE FORMACIÓ DEL QUIOSC AMB SISTEMA SIMSON PANELTACK HM I A
TOTA L'ALÇADA. S'INCLOU  POMS DE SEGURETAT I PANY TOT D'ACER INOXIDABLE.
-S'INCLOU IL·LUMINACIÓ INTERIOR, MECANISMES, I INSTAL·LACIONS NECESARIES SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.
- PAVIMENT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT D'2 MM DE GRUIX, COL·LOCAT AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES SOBRE TAULER DE DM DE E=20MM. S'INCLOUEN JOC DE 4 PEUS REGULABLES EN
ALÇADA.
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA EXEUCCIÓ SEGONS
PLÀNOLS I DETALLS DE PROJECTE. S'INCLOU OBRA CIVIL I NETEJA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,00 C#*D#*E#*F#
Euro
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Capítol 06  EQUIPAMENT
Subcapitol 03  SENYALITZACIÓ
1 EB9201G3 u RÈTOL POSICIONAL DE ''MERCAT FIRA DE BELLCAIRE ENCANTS VELLS'', DE LA CASA COMERCIAL
SIGNES O EQUIVALENT TECNICAMENT SIMILAR, PER COL.LOCAR A LA FAÇANA, LLETRES D’ALUMINI
DE 10MM DE GRUIX, LLETRES MAJÚSCULES EN 775MM D’ALÇADA, AMPLE APROXIMAT DEL RÈTOL
COMPLERT 17.5M. TIPOGRAFIA A DEFINIR POR LA DF. ACABAT PINTAT EN RAL O PANTONE A DEFINIR
PER LA DF. ANCORATGES OCULTS FIXATS AL CANTELL DE LA LLOSSA DE FORMIGÓ EN ACER
INOXIDABLE.
S'INCLOUEN TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS, AXÍ COM MECANISMES, ELEMENTS I MATERIAL
AUXILIAR PER DEIXA LA PARTIDA TOTALMENT FINALITZA SEGONS ESPECIFICACIONS DEL
FABRICANT, DETALLS DE PROJECTE I CRITERIS DE LA D.F.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 mercat encants 1,000 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
2 EB9202G3 u RÈTOLS IDENTIFICATIUS ENTRADES DE 600 X 700MM APROXIMADAMENT, DE LA CASA COMERCIAL
SIGNES O EQUIVALENT TECNICAMENT SIMILAR.
RÈTOL POSICIONAL DE ''MERCAT FIRA DE BELLCAIRE ENCANTS VELLS'' AMB HORARIS I
INFORMACIONS BÀSIQUES PER COL.LOCAR EN EL TANCAMENT EXTERIOR, PLACA D’ACER
INOXIDABLE AISI 316 POLIMENT MAT DE 5MM DE GRUIX, PICTOGRAMES FRESATS, GRÀFICA DE
MARCA GRAVADA I PINTADA, RESTA DEL MISSATGE EN SERIGRAFIA, FIXACIÓ A LA PARET A TRAVÉS
DE SEPARADORS OCULTS DE 10MM, TIPOGRAFIA A DEFINIR PER LA DF. COLOR DE LA SERIGRAFIA
EN RAL O PANTONE A DEFINIR PER LA DF.
S'INCLOUEN TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS, AXÍ COM MECANISMES, ELEMENTS I MATERIAL
AUXILIAR PER DEIXA LA PARTIDA TOTALMENT FINALITZA SEGONS ESPECIFICACIONS DEL
FABRICANT, DETALLS DE PROJECTE I CRITERIS DE LA D.F.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 mercat encants 1,000 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
3 EB9205G3 u RÈTOLS DIRECCIONALS A PILAR DE 300 X 1250MM APROXIMADAMENT, DE LA CASA COMERCIAL
SIGNES O EQUIVALENT TECNICAMENT SIMILAR
RÈTOL DIRECCIONAL PER COL.LOCAR EN ELS PILARS A UNS 3M D’ALTURA, PLACA D’ACER
INOXIDABLE AISI 316 POLIT MAT DE 5MM DE GRUIX AMB LA GRÀFICA FRESADA EN NEGATIU PER
LÀSER, FIXACIÓ OCULTA AMB SUPORTS EN ANELLES IGUALS A LES QUE SOSTENEN LA
IL.LUMINACIÓ, TIPOGRAFIA A DEFINIR PER LA DF.
S'INCLOUEN TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS, AXÍ COM MECANISMES, ELEMENTS I MATERIAL
AUXILIAR PER DEIXA LA PARTIDA TOTALMENT FINALITZA SEGONS ESPECIFICACIONS DEL
FABRICANT, DETALLS DE PROJECTE I CRITERIS DE LA D.F.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 mercat encants 1,000 20,000 20,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
4 EB9206G3 u RÈTOLS DIRECCIONALS A PARET DE 300 X 750MM APROXIMADAMENT, DE LA CASA COMERCIAL
SIGNES O EQUIVALENT TECNICAMENT SIMILAR
RÈTOL DIRECCIONAL PER COL.LOCAR A LA PARET A UNS 2M D’ALTURA, PLACA D’ACER INOXIDABLE
AISI 316 POLIT MAT DE 5MM DE GRUIX AMB LA GRÀFICA FRESADA EN NEGATIU PER LÀSER, FIXACIÓ
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OCULTA, TIPOGRAFIA A DEFINIR PER LA DF.
S'INCLOUEN TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS, AXÍ COM MECANISMES, ELEMENTS I MATERIAL
AUXILIAR PER DEIXA LA PARTIDA TOTALMENT FINALITZA SEGONS ESPECIFICACIONS DEL
FABRICANT, DETALLS DE PROJECTE I CRITERIS DE LA D.F.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 mercat encants 1,000 10,000 10,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
5 EB9207G3 u RÈTOL POSICIONAL DE 300 X 300MM APROXIMADAMENT, DE LA CASA COMERCIAL SIGNES O
EQUIVALENT TECNICAMENT SIMILAR
RÈTOL POSICIONAL DE ''MERCAT FIRA DE BELLCAIRE ENCANTS VELLS'' AMB L’ESCUT DE
L’ASSOCIACIÓ DE VENEDORS PER COL.LOCAR A L’EXTERIOR DE LES OFICINES, PLACA D’ACER
INOXIDABLE AISI 316 POLIT MAT DE 5MM DE GRUIX, ESCUT AMB IMPRESSIÓ DIGITAL I LLETRES
FRESADES EN NEGATIU PER LÀSER, FIXACIÓ A LA PARET PER SEPARADORS OCULTS DE 5-10MM,
TIPOGRAFIA A DEFINIR PER LA DF. COLOR DE LA IMPRESSIÓ DIGITAL EN RAL O PANTONE A DEFINIR
PER LA DF.
S'INCLOUEN TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS, AXÍ COM MECANISMES, ELEMENTS I MATERIAL
AUXILIAR PER DEIXA LA PARTIDA TOTALMENT FINALITZA SEGONS ESPECIFICACIONS DEL
FABRICANT, DETALLS DE PROJECTE I CRITERIS DE LA D.F.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 mercat encants 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
6 EB9208G3 u PICTOGRAMES DE 250 X 125MM APROXIMADAMENT, DE LA CASA COMERCIAL SIGNES O EQUIVALENT
TECNICAMENT SIMILAR.
RÈTOL POSICIONAL DE PICTOGRAMES PER COL.LOCAR A LA PARET A UNS 2M D’ALTURA, PLACA
D’ACER INOXIDABLE AISI 316 POLIT MAT DE 5MM DE GRUIX AMB LA GRÀFICA FRESADA EN NEGATIU
PER LÀSER, FIXACIÓ OCULTA AMB SEPARADORS DE 5-10MM D’ACER INOXIDABLE, TIPOGRAFIA A
DEFINIR PER LA DF.
S'INCLOUEN TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS, AXÍ COM MECANISMES, ELEMENTS I MATERIAL
AUXILIAR PER DEIXA LA PARTIDA TOTALMENT FINALITZA SEGONS ESPECIFICACIONS DEL
FABRICANT, DETALLS DE PROJECTE I CRITERIS DE LA D.F.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 mercat encants 1,000 22,000 22,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 22,000
7 EB9209G3 u RÈTOLS D'INFORMACIÓ DE 1000 X 1500MM APROXIMADAMENT, DE LA CASA COMERCIAL SIGNES O
EQUIVALENT TECNICAMENT SIMILAR.
RÈTOL POSICIONAL D’INFORMACIÓ PER COL.LOCAR A LA PARET, PLACA D’ACER INOXIDABLE AISI
316 POLIT MAT DE 5MM DE GRUIX AMB LA GRÀFICA FRESADA EN NEGATIU PER LÀSER, SAFATA
D’ACER INOXIDABLE DE 2MM ACABAT POLIT MAT, SISTEMA 'KLIP-KLAP' DE SUBJECCIÓ DE PAPER O
SIMILAR, FIXACIÓ OCULTA AMB SEPARADORES DE 5-10MM D’ACER INOXIDABLE, TIPOGRAFIA A
DEFINIR PER LA DF.
S'INCLOUEN TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS, AXÍ COM MECANISMES, ELEMENTS I MATERIAL
AUXILIAR PER DEIXA LA PARTIDA TOTALMENT FINALITZA SEGONS ESPECIFICACIONS DEL
FABRICANT, DETALLS DE PROJECTE I CRITERIS DE LA D.F.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 mercat encants 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
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8 EB9210G3 u RÈTOLS D'EVACUACIÓ DE 420 X 210MM, DE LA CASA COMERCIAL SIGNES O EQUIVALENT
TECNICAMENT SIMILAR.
RÈTOL D’EVACUACIÓ PER COL.LOCAR A LA PARET A UNS 2M D’ALTURA, PLACA D’ALUMINI DE 3MM
DE GRUIX, ACABAT PINTAT A UNA CARA AMB RAL 6002 MAT, GRÀFICA SERIGRAFIADA EN PINTURA
FOTOLUMINISCENT, FIXACIÓ OCULTA A PARET AMB CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA I SILICONA.
S'INCLOUEN TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS, AXÍ COM MECANISMES, ELEMENTS I MATERIAL
AUXILIAR PER DEIXA LA PARTIDA TOTALMENT FINALITZA SEGONS ESPECIFICACIONS DEL
FABRICANT, DETALLS DE PROJECTE I CRITERIS DE LA D.F.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 mercat encants 1,000 270,000 270,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 270,000
9 EB9211G3 u RÈTOLS D'EXTINCIÓ DE 210 X 210MM, DE LA CASA COMERCIAL SIGNES O EQUIVALENT
TECNICAMENT SIMILAR
RÈTOL D’EXTINCIÓ PER COL.LOCAR A LA PARET O SOBRE ARMARI BIE, PLACA D’ALUMINI DE 3MM DE
GRUIX, ACABAT PINTAT A UNA CARA AMB RAL 3016 MAT, GRÀFICA SERIGRAFIADA EN PINTURA
FOTOLUMINISCENTE, FIXACIÓ OCULTA AMB CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA I SILICONA.
S'INCLOUEN TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS, AXÍ COM MECANISMES, ELEMENTS I MATERIAL
AUXILIAR PER DEIXA LA PARTIDA TOTALMENT FINALITZA SEGONS ESPECIFICACIONS DEL
FABRICANT, DETALLS DE PROJECTE I CRITERIS DE LA D.F.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 mercat encants 1,000 195,000 195,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 195,000
10 EB9212G3 u RÈTOLS POSICIONALS SOTA RASANT DE 300 X 300MM APROXIMADAMENT, DE LA CASA COMERCIAL
SIGNES O EQUIVALENT TECNICAMENT SIMILAR.
RÈTOL POSICIONAL DE ''MERCAT FIRA DE BELLCAIRE ENCANTS VELLS'' PER COL·LOCAR A
L'EXTERIOR DELS MAGATZEMS I DEPENDENCIES DEL SOTA RASANT, PLACA D'ACER INOXIDABLE AISI
316 POLIT MAT DE 5MM DE GRUIX, NOMBRE FRESAT EN NEGATIU PER LÀSER I LLETRES EN
SERIGRAFÍA AMB PINTURA A DEFINIR PER LA DF, FIXACIÓ A LA PARED O A LA PUERTA PER
SEPARADORS OCULTS DE 5-10MM, TIPOGRAFIA A DEFINIR PER LA DF.
S'INCLOUEN TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS, AXÍ COM MECANISMES, ELEMENTS I MATERIAL
AUXILIAR PER DEIXA LA PARTIDA TOTALMENT FINALITZA SEGONS ESPECIFICACIONS DEL
FABRICANT, DETALLS DE PROJECTE I CRITERIS DE LA D.F.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 mercat encants 1,000 7,000 7,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 06  EQUIPAMENT
Subcapitol 04  SOTA RASANT
1 EB2SG301 ut PROTECCIÓ PERFILS TUBULARS PER PILARS
ESTRUCTURA TUBULAR DE DIAMETRE 8 CM A UNA ALÇADA DE 35 CM DEL PAVIMENT, A TRAVES DE
PERFILS EN FORMA DE T DE UN DESEMVOLUPAMENT DE 55 CM, PER PROTECCIÓ DE PILARS, EN
ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT TREBALLAT A TALLER I
AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA. S'INCLOU EL
PINTAT DE TUB D'ACER, A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES
D'ACABAT FINS A 2´´ DE DIÀMETRE, COM A MÀXIM.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA SOT. -1
2 ---------------------------------------------
3 pilars 1,000 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
2 FQ42AE13 u PILONA EXTRAÏBLE D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I PINTURA DE COLOR NEGRE FORJA, AMB
ANELLA D'ACER INOXIDABLE, DE FORMA CILÍNDRICA, DE 800 MM D'ALÇÀRIA I 100 MM DE DIÀMETRE,
ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 APARCAMENT
2 ---------------------------------------------
3 pilona 1,000 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
3 E635UG30 m2 SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CAMBRA FRIGORIFICA PER LA BROSSA, UBICADA EN LA PLANTA
SOTERRANI -1, FORMADA PER PANELLS TRAVER INSTACLACK, EN FORMACIÓ DE TERRA, SOSTRE I
PARAMENTS VERTICALS, COMPOST PER:
- LAMINES EXTERIORS D'ACER LAMINAT: XAPA D'ACER DE 0.5 MM D'ESPESSOR, GALVANITZADA EN
UN BANY DE ZINC OBTENINT UN RESULTAT DE 25 MICRAS, AMB UN POSTERIOR PRELACAT
CONSISTENT EN UNA CAPA DE 5 MICRAS DE RESINES EPOXI I INHIBIDORS DE CORROSIÓ, AMB UN
ACABAT DE COLOR ''BLANC PIRINEO 1006 ALIMENTARI''.
- AÏLLAMENT: ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETÀ INJECTAT A ALTA PRESSIÓ AMB UNA DENSITAT DE
42-44 KG/M3, AMB MICROCELDES D'UNA MIDES INFERIOR A 0.5 MM, L'ESPESSOR TOTAL DEL
AÏLLAMENT ES D'UNS 70 MM.
- SISTEMA D'UNIÓ: SISTEMA SEMIAUTOMÀTIC DE DOBLE ENCADELLAT D'ESPESSOR 155 MM.
ELS PANELLS INSTACLACK ESTAN QUALIFICATS M2 EN PROBA DE REACCIÓ AL FOC SEGONS LA
NORMA UNE 23.727-90, S'INCLOU LA PORTA AMB TOTS ELS MECANISMES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PEL CORRECTE FUNCIONAMENT, AXI COM TOT EL MATERIAL AUXILIAR I TREBALLS
NECESSARI PER DEIXA LA PARTIDA TOTALMENT FINALITZA SEGONS ESPECIFICACIONS DEL
FABRICANT, DETALLS DE PROJECTE I CRITERIS DE LA D.F.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA SOTERRANI- 1
2 ----------------------------------------------------
3 brossa refrigerant
4 parets 1,000 24,820 3,500 86,87 C#*D#*E#*F#
5 sostre i paviment 2,000 26,410 52,82 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 139,690
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 07  URBANITZACIÓ
Subcapitol 01  URBANITZACIÓ
Familia 01  COBERTES I PAQUETS DE PAVIMENTACIÓ
1 0G305CO . COBERTES
NOTES GENERALS A TOTES LES PARTIDES DEL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE INCLOU EL C.T.E., RESPECTE A LA
DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, EL EMMAGATZEMEN EN OBRA,
L'ORDRE DE COL·LOCACIÓ DELS DIFERENTS MATERIALS, LA RESOLUCIÓ DE LES DIFERENTS
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TROBADES I JUNTES, EL PROCÉS D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA
REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS, (COL·LOCADORS DE IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS,
ETC),LES COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES, ESPECÍFIQUES D'AQUEST
CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS DIFERENTS TIPUS DE
COBERTES.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN PARTIDES
ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- A TOTES LES CAPES DE FORMACIÓ DE COBERTES ES TINDRÀ EN COMPTE QUE A CADA 25 M2 DE
SUPERFÍCIE ES REALITZARAN JUNTES DE DILATACIÓ, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLÀNOLS,
AQUESTES QUEDEN INCLOSES EN ELS PREUS UNITARIS DE LES PARTIDES DE FORMACIÓ DE
COBERTES.
- DURANT L'EXECUCIÓ DE LES COBERTES ES POSARÀ ESPECIAL ATENCIÓ EN EL TRAÇAT DE
CARENERS, JUNTES, PENDENTS MÍNIMES, CLAVEGUERONS, ETC... JA QUE HAN DE GARANTITZAR EL
DESAIGUA I LA IMPERMEABILITZACIÓ DE LA COBERTA.
- OBLIGATÒRIAMENT S'UTILITZARAN MATERIALS EN POSSESSIÓ DELS SEGELLS DE QUALITAT INCE, I
CE.
- S'INCLOUEN TOTS ELS TREBALLS I MATERIALS PER LA FORMACIÓ DE LES JUNTES, JUNTES DE
DILATACIÓ, BIMBELLS, TROBAMENTS, SOBREEIXIDORS NECESSARIS, ETC... PER AL SEU COMPLET
ACABAT.
- S'INCLOU LA FORMACIÓ DE TOTS ELS TROBAMENTS AMB ALTRES ELEMENTS, COM DESAIGÜES,
ETC... DE MANERA QUE GARANTEIXI LA SEVA PERFECTA ESTANQUEÏTAT I AÏLLAMENT, SEGONS LA
NORMATIVA VIGENT.
- LA IMPERMEABILITZACIÓ DE LES COBERTES PUJARÀ PEL PARAMENT I S'ENCASTARÀ DINTRE DEL
BIMBELL.
- ES SEGUIRAN LES INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA I NORMES VIGENTS PEL QUE FA
REFERÈNCIA ALS ANCORATGES I CÀRREGUES DE PECES DE REVESTIMENTS.
- A TOTS ELS TROBAMENTS ENTRE MATERIALS QUE PER DILATACIÓ D'UN D'ELLS PUGUI EMPÈNYER
L'ALTRE, ES COL·LOCARÀ UNA TIRA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT A TOT EL PERÍMETRE , QUEDANT
INCLÒS EN ELS PREUS UNITARIS DE LES PARTIDES QUE CONFORMIN EL CAPÍTOL.
- A SOTA DE TOTES LES CANALS DE DRENATGE DEL MERCAT ES COL·LOCARA UNA LLAMINA
DRENANT TIPUS DRENTEX 500 O EQUIVALENT SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS, QUEDANT INCLÒS EN
ELS PREUS UNITARIS DE LES PARTIDES QUE CONFORMIN EL CAPÍTOL.
- S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TOTS ELS PROTOTIPS DEFINITS AL PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES GENERALS
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 F711G3E1 m2 IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTA TIPUS 01 A TIPUS 07, AMB MEMBRANA IMPERMEABILITZANT
BICAPA ADHERIDA
SOBRE FORMACIÓ DE PENDENTS DONADES EN EL PROPI SUPORT ESTRUCTURAL ES COL·LOCARÀ:
- MEMBRANA IMPERMEABILITZANT BICAPA ADHERIDA FORMADA PER ADHESIU ASFÀLTIC AMB UNA
DOTACIÓ MÍNIMA DE 900 GR./M2 TIPUS ADHESIU P, LÀMINA DE BETUM PLASTOMÈRIC APP AMB
ARMADURA DE FIBRA DE VIDRE (FV) TIPUS MORTERPLAS FV 3 KG. DESIGNACIÓ: LBM-30-FV O SIMILAR
- LÀMINA SUPERIOR TOTALMENT ADHERIDA A L'ANTERIOR DE BETUM ELASTOMÈRIC SBS, AMB
ARMADURA DE FELTRE DE POLIESTER (FP) REFORÇAT I ESTABILITZAT, DE 4,8 KG. AMB ACABAT
SUPERIOR TAMBÉ EN NO-TEIXIT DE POLIESTER (FP) I TERMINACIÓ DE LA SEVA CARA INFERIOR
SORRA; TIPUS MORTERPLAS PÀRQUING DESIGNACIÓ: LBM-48-FP+FP, LLEST PER A PROCEDIR A
L'ACABAT O EQUIVALENT.
S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL EN FORMACIÓ DE JUNT DE DILATACIÓ FORMADA PER
IMPRIMACIÓ ASFALTICA EMUFAL I + BANDA D'ADHERENCIA SOBRE IMPRIMACIÓ DE REFORÇ EN
JUNTA AMB LLAMINA MORTERPLAS POLIMERICA FP 3 KG (LBM-30-FP)+ ADHERENCIA AL SUPORT AMB
SOPLET+ MATERIAL DE REBLERT DE LA JUNTA AMB JUNTALEN 30+ BANDA MOTERPLAS JOINT 4,8
KG+ BANDA TAPAJUNTES. AIXI COM EL TROBAMENT AMB BONERES, TUBS D'INSTAL·LACIONS,
FORMACIÓ DE MIMBELL EN TROBAMENTS AMB PARAMENTS VERTICALS, TOTALMENT ADHERIDA A
LA MEMBRANA IMPERMEABILITZANT MITJANÇANT DOS REFORÇOS, INCLOENT PART PROPORCIONAL
DELS TREBALLS A REALITZAR AL RESTA DEL SISTEMA DE COBERTA I DETALLS DE LA
DOCUMENTACIÓ GRAFICA.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 ----------------------------
3 tipus 02 1,000 1.965,410 1.965,41 C#*D#*E#*F#
4 2,000 26,980 53,96 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.019,370
3 2926G3E1 m3 SUBBASES PAVIMENTS EN P.B. I SOBRE BOTIGUES MERIDIANA SOBRE ESTRUCTURA
FORMACIO DE SUBBASES EN PAVIMENTS EXTERIORS DE MERCAT, FORMADES PER FORMIGÓ
HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE
CAMIÓ O BOMBA AMB ESTESA I VIBRAT MECÀNIC, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU LA P.P.
D'ARMAT DE REFORÇ EN TROBAMENTS AMB ALTRES SUBBASES D'ALTRES PAVIMENTS COLINDANTS,
SEGONS DETALLS DE DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. TOT SEGONS PLÀNOLS I DETALLS DEL PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 ---------------------------- C#*D#*E#*F#
3 tipus 01 1,000 2.512,290 0,160 401,97 C#*D#*E#*F#
5 tipus 02 1,000 1.966,530 0,120 235,98 C#*D#*E#*F#
6 -1,000 45,790 0,120 -5,49 C#*D#*E#*F#
7 -1,000 23,760 0,120 -2,85 C#*D#*E#*F#
8 -1,000 51,740 0,120 -6,21 C#*D#*E#*F#
9 -1,000 28,710 0,120 -3,45 C#*D#*E#*F#
11 tipus 03 1,000 78,360 0,500 0,120 4,70 C#*D#*E#*F#
14 PLANTA INTERMIG
15 --------------------------------
16 tipus 02 1,000 294,310 0,120 35,32 C#*D#*E#*F#
19 PLANTA SUPERIOR
20 --------------------------------
21 tipus 03 1,000 155,000 0,120 18,60 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 678,570
4 E93AG3E1 m2 RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS DE PASSADIS D'OFICINES, DE 4 CM DE GRUIX, AMB
MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 ---------------------------- C#*D#*E#*F#
3 tipus 05 1,000 58,960 58,96 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 58,960
5 E7C12G31 m2 AÏLLAMENT AMORF PROJECTAT DE GRUIX 5 CM SOTA FORJAT DE TIPUS 03, 07, I 09
SUBMINISTRE I COL·LCOCIÓ D'AÏLLAMENT AMORF PROJECTAT DE GRUIX 5 CM FORMAT PER
ESCUMA PER A AÏLLAMENTS DE POLIURETÀ DE DENSITAT 35 KG/M3. S'INCLOU TOT MATERIAL
AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ SEGONS PLÀNOLS PROJECTE I
ESPECIFICACIONS DE LA D.F.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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3 sostre RTE /oficines 1,000 1.092,961 1.092,96 C#*D#*E#*F#




8 sostre N.Escala /acces ET 1,000 32,993 5,220 172,22 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.092,960
6 E7J5G3G31 m FORMACIÓ DE 1/2 CANYA EN PARAMENTS VERTICALS PER FORMACIÓ DE MIMBELLS
FORMACIÓ DE MITGA CANYA TRIANGULAR DE 25 X 25 MM AMB MORTER DE CIMENT PORTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA GRANITICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT.
TOT REALITZAT SEGONS PLÀNOLS I DETALLS DEL PROJECTE . S'INCLOU: DISPOSICIÓ DE LES
MESURES DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTÀRIES
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 tancament z.comu (baix centre) 1,000 44,300 44,30 C#*D#*E#*F#
4 tancament z.comu (baix dreta) 1,000 44,300 44,30 C#*D#*E#*F#
5 tancament bar dreta 1,000 37,240 37,24 C#*D#*E#*F#
6 tancament zona oficina y restaur 1,000 37,410 37,41 C#*D#*E#*F#
7 1,000 35,630 35,63 C#*D#*E#*F#
8 1,000 15,680 15,68 C#*D#*E#*F#
9 tancament zona rampa 1,000 98,280 98,28 C#*D#*E#*F#
10 2,000 5,680 11,36 C#*D#*E#*F#
11 -zona nucli escales a vidre
12 tancament nuclis escales -3,000 7,500 -22,50 C#*D#*E#*F#
15 PLANTA INTERMIG
16 --------------------------------
17 tancament nucli escales 1,000 37,290 37,29 C#*D#*E#*F#
18 tancament nucli ascensors 1,000 15,880 15,88 C#*D#*E#*F#
19 2,000 16,080 32,16 C#*D#*E#*F#
20 tancament bar 1,000 23,130 23,13 C#*D#*E#*F#
22 PLANTA SUPERIOR
23 --------------------------------
24 tancament nucli ascensors 1,000 15,880 15,88 C#*D#*E#*F#
25 2,000 16,080 32,16 C#*D#*E#*F#
26 tancament banys 1,000 22,130 22,13 C#*D#*E#*F#
28 frontal parades meridiana/casp T
29 1,000 53,530 53,53 C#*D#*E#*F#
30 -portes -1,000 48,000 -48,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 485,860
7 15127G31 m2 COBERTA EN PATIS PER VENTI·LACIÓ NATURAL DEL SOTA RASANT, C/ NOU I AVDA MERIDIANA
FORMACIÓ DE COBERTA NO TRANSITABLE, FORMADA PER:
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- FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ CEL·LULAR SENSE GRANULAT, DE DENSITAT 300 KG/M3,
DE 20 CM DE GRUIX MITJÀ, S'INCLOU ACABAT SUPERFICAL ENDURIDA I LLISA PER RECEPCIÓ DE LA
TELA ASFALTICA
- MEMBRANA PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES GA-1 SEGONS UNE 104402, D'UNA LÀMINA,
DE DENSITAT SUPERFICIAL 5,1 KG/M2 FORMADA PER LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM (SBS)-50/G
AMB UNA ARMADURA FP DE FELTRE DE POLIÈSTER DE 190 G/M2 I ACABAT DE COLOR ESTÀNDARD,
ADHERIDA EN CALENT, PRÈVIA IMPRIMACIÓ
- CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT 3CM
-ACABAT DE TERRAT AMB CAPA DE PROTECCIÓ DE PALET DE RIERA DE 16 A 32 MM DE DIÀMETRE,
DE 5 CM DE GRUIX, COL·LOCAT SENSE ADHERIR
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA EXEUCCIÓ I FORMACIÍO
SEGONS PLÀNOLS I DETALLS DEL PROJECTE.
S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL EN FORMACIÓ DE TROBAMENT AMB BONERES, TUBS
D'INSTAL·LACIONS, FORMACIÓ DE MIMBELL EN TROBAMENTS AMB PARAMENTS VERTICALS,
TOTALMENT ADHERIDA A LA MEMBRANA IMPERMEABILITZANT MITJANÇANT DOS REFORÇOS,
INCLOENT PART PROPORCIONAL DELS TREBALLS A REALITZAR AL RESTA DEL SISTEMA DE
COBERTA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 -fase 2.1. T
2 c/ nou -1,000 16,394 -16,39 C#*D#*E#*F#
3 fase 2 T
4 c/ nou 1,000 16,394 16,39 C#*D#*E#*F#
5 avda meridiana 1,000 20,332 20,33 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,330
8 16183G31 m2 FORMACIÓ DE REMAT EN COBERTA DE PATIS VENTI·LACIÓ SOTA RASANT
FORMACIO DE REMAT DE TROBAMENT EN COBERTA DE PATIS DE VENTIL·LACIÓ SOTA RASANT
FORMADA PER:
- TANCAMENT D'OBRA DE FÀBRICA D'UN FULL, DE PARET DE 15 CM TIPUS GERO AMB MORTER MIXT
1:2:10
- ARREBOSSAT I PINTAT PER LES DUES CARES
- CORONAMENT AMB PLANXA D'ALUMINI DE E=2 MM
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA EXECUCCIÓ SEGONS
PLÀNOLS I DETALLS DEL PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 -fase 2.1. T
2 c/ nou -1,000 4,690 0,490 -2,30 C#*D#*E#*F#
3 fase 2 T
4 c/ nou 1,000 4,690 0,490 2,30 C#*D#*E#*F#
5 avda meridiana 1,000 4,170 0,490 2,04 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,040
9 14521G31 m3 MUR TANCAMENT DESNIVELLS FORJAT P.BAIXA AMB URBANITZACIÓ
MUR DE FORMIGÓ ARMAT, PER A REVESTIR AMB UNA QUANTIA D'ENCOFRAT 10 M2/M3, FORMIGÓ
HA-25/B/10/I ABOCAT AMB BOMBA I ARMADURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES AMB UNA
QUANTIA DE 60 KG/M3
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 -fase 2.1. T
2 c/ nou -1,000 16,360 0,200 1,130 -3,70 C#*D#*E#*F#
3 fase 2 T
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5 desnivell solar vei 1,000 96,450 0,200 1,130 21,80 C#*D#*E#*F#
6 patis ventil·lació
7 c/ nou 1,000 16,360 0,200 1,130 3,70 C#*D#*E#*F#
8 avda meridiana 0,500 18,220 0,200 1,130 2,06 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 23,860
10 E7J5G300 m JUNTA ESTRUCTURAL TIPUS COVISOL O EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE JUNTA ESTRUCTURAL TIPUS COVISOL , FORMADA PER:
- PERFILS D'ALUMINI D'ALÇADA VARIABLE DE 25 A 125 MM DISSNYATS PER SOPORTAR DIALTACIONS
DE FINS + / - 15 MM (30 MM EN TOTAL) I CARREGUES ELEVADES
- INSERT ELASTIC DE GOMA SINTETICA D'ALTES PRESTACIONS AMB CAPACITAT PER ABSORVIR
MOVIMENTS TRIDIMENSIONALS
- SUPORT CENTRAL D'ALUMINI PER REFORÇAR EL REPENJAMENT DE LA BANDA
- FIXACIÓ AL FORJAT O SOLERA MITJANÇANT EXPANSIUS METAL·LICS DE 8X50 MM
- FIXACIÓ ENTRE PERFILS MITJANÇANT PERNS DE 8X50 MM
- AMPLES DE BANDA DE ENTRE 40 - 50 MM.
- TIPUS DE BANDA DISPONIBLES : LLISES I ESTRIADES
- COLOR  SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA D.F.
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ SEGONS
PLÀNOLS, DETALLS DE PROJECTE, ESPECIFICACIONS DE CASA COMERCIAL I D.F.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA 01
2 --------------------------------
3 juntes 1,000 15,300 15,30 C#*D#*E#*F#
4 1,000 17,800 17,80 C#*D#*E#*F#
5 1,000 19,200 19,20 C#*D#*E#*F#
6 1,000 17,800 17,80 C#*D#*E#*F#
8 PLANTA 02
9 --------------------------------
10 juntes 1,000 17,800 17,80 C#*D#*E#*F#
11 1,000 15,800 15,80 C#*D#*E#*F#
12 1,000 27,900 27,90 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 131,600
11 F7882202G301 m2 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE EMULSIÓ BITUMINOSA MODIFICADA AMB CAUTXÚ APLICABLE EN
FRED A BASE DE 4 CAPES DE EMUFAL TE O EQUIVALENT AMB UNA DOTACIÓ MÍNIMA DE 2KG/M2 (1MM
DE GRUIX) SEGONS NORMA UNE 104-231 (EMULSIONES TIPO EA)
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I
EXECUCCIÓ SEGONS PLÀNOLS I DETALLS DEL PROJECTE.
S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL EN FORMACIÓ DE JUNT DE DILATACIÓ FORMADA PER
IMPRIMACIÓ ASFALTICA EMUFAL I + BANDA D'ADHERENCIA SOBRE IMPRIMACIÓ DE REFORÇ EN
JUNTA AMB LLAMINA MORTERPLAS POLIMERICA FP 3 KG (LBM-30-FP)+ ADHERENCIA AL SUPORT AMB
SOPLET+ MATERIAL DE REBLERT DE LA JUNTA AMB JUNTALEN 30+ BANDA MOTERPLAS JOINT 4,8
KG+ BANDA TAPAJUNTES. AIXI COM LA TROBADA ENTRE ELS DOS TIPUS D'IMPERMEABILITAZACIÓ
SERÀ AMB UN MÀSTIC TEXSA BASE PUR O EQUIVALENT PER EL SEGELLAT DE JUNTES, INCLOENT
PART PROPORCIONAL DELS TREBALLS A REALITZAR AL RESTA DEL SISTEMA DE COBERTA I
DETALLS DE LA DOCUMENTACIÓ GRAFICA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 planta intermig 1,000 2.671,918 2.671,92 C#*D#*E#*F#
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2 planta superior 1,000 4.208,773 4.208,77 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA BAIXA
4 ----------------------------
5 tipus 01 1,000 2.512,290 2.512,29 C#*D#*E#*F#
7 tipus 02 1,000 1.965,410 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
8 2,000 26,980 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
10 tipus 03 1,000 80,480 80,48 C#*D#*E#*F#
12 tipus 05 1,000 58,870 58,87 C#*D#*E#*F#
16 PLANTA INTERMIG
17 --------------------------------
18 tipus 02 1,000 294,413 294,41 C#*D#*E#*F#
20 tipus 06 1,000 1.881,276 1.881,28 C#*D#*E#*F#
23 tipus 07 1,000 358,646 358,65 C#*D#*E#*F#
26 tipus 08 1,000 1.089,620 1.089,62 C#*D#*E#*F#
27      1,000 23,210 23,21 C#*D#*E#*F#
29 tipus 09 1,000 434,672 434,67 C#*D#*E#*F#
30 1,000 175,390 175,39 C#*D#*E#*F#
32 PLANTA SUPERIOR
33 --------------------------------
34 tipus 03 1,000 159,296 159,30 C#*D#*E#*F#
36 tipus 06 1,000 2.915,367 2.915,37 C#*D#*E#*F#
38 tipus 09 1,000 1.465,746 1.465,75 C#*D#*E#*F#
40 *M² passen emulssió bituminosa **
41 planta intermig -1,000 2.671,918 -2.671,92 C#*D#*E#*F#
42 planta superior -1,000 4.208,773 -4.208,77 C#*D#*E#*F#
44 PSA % 2,000 228,99 PERPARCIAL(G1:
G43, C44)
TOTAL AMIDAMENT 11.678,280
12 L71R11G3 m2 REPARACIÓ D'IMPERMEABILITZACIÓ AMB LÀMINES BITUMINOSES, DE FORMA PUNTUAL, AMB LÀMINA
AUTOADHESIVA DE BETUM MODIFICAT LBA (SBS)-15-FV, AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE
VIDRE, COL·LOCADA AUTOADHERIDA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 ----------------------------
3 tipus 02 1,000 1.965,410 0,050 98,27 C#*D#*E#*F#
4 2,000 26,980 0,050 2,70 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 100,970
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 07  URBANITZACIÓ
Subcapitol 01  URBANITZACIÓ
Familia 02  PAVIMENTS I ACABATS
1 0G31UPA . PAVIMENTS I ACABATS
NOTES GENERALS A TOTES LES PARTIDES DEL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE INCLOU EL C.T.E. I ALTRES NORMATIVES
QUE REGULIN ELS TREBALLS D'AQUEST CAPÍTOL, RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ,
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IDONEÏTAT DELS DIFERENTS PRODUCTES PEL TIPUS DE US I LLOC. LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS
MATERIALS, EL MAGATZEMATGE EN OBRA, LA RESOLUCIÓ DE LES DIFERENTS TROBADES I JUNTES,
EL PROCÉS D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS
ESPECÍFICS, (COL·LOCADORS DE MATERIALS ESPECIALS, PAVIMENTS CONTINUS, ETC), LES
COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES DE LES DIFERENTS PARTIDES. AIXÍ
COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS DIFERENTS TIPUS DE PAVIMENTS.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN PARTIDES
ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- TOTS ELS PAVIMENTS ES REALITZARAN SOBRE UNA BASE PERFECTAMENT NETA I ANIVELLADA,
AMB L'EXECUCIÓ DE TALLS I DISTRIBUCIÓ DE PECES QUE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA CREGUI
CONVENIENT.
- S'INCLOU TOTA MANIPULACIÓ DE LES PECES AJUSTOS ESPECIALS, ETC....
- TOTS ELS PAVIMENTS, UNA VEGADA ACABATS, ES PROTEGIRAN AMB EL FI D'EVITAR
DESPERFECTES, INCLOS MANTENIMENT I REPOSSICIÓ . AIXÒ NO SUPOSARÀ UN INCREMENT DE
COSTOS.
- A TOTS ELS PAVIMENTS S'INCLOUEN ELS TREBALLS AUXILIARS D'ACABAT IN SITU (REBAIXOS,
POLITS, PLETINES DE CANVI DE PAVIMENT, BEURADES ADIENTS ETC...) D'ACORD AMB LES
INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- QUEDEN INCLOSES TOTES LES PREPARACIONS I BASES DE PAVIMENT AMB LA FINALITAT DE QUE
TOTS ELS PAVIMENTS ACABATS QUEDIN AL MATEIX NIVELL.
- TOTS ELS PAVIMENTS SEGELLATS ES COL·LOCARÀ EN EL PERÍMETRE AMB POREX 5 MM EN JUNTA
DE 2 MM INTERIORS I EXTERIORS AMB 5 MM AMB CREUETA DE PVC.
- QUEDEN INCLOSSES TOTES LES LLOSES DE TRANCISIÓ EN PAVIMENTS EN ELS CANVIS DE
SUPORT , INCLOSES JUNTES
- QUEDA INCLOS EL NETEJAT FINAL DE LA SUPERFICIE PAVIMENTADA
- ELS PAVIMENTS EXTERIORS SERAN ANTILLISCANTS SEGONS EL GRAU MARCAT PER NORMATIVA
EN AQUESTS CASOS.
- S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TOTS ELS PROTOTIPS DEFINITS AL PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES GENERALS
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 145CAA62 m2 LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT INCLINADA DE 15 CM DE GRUIX, AMB ENCOFRAT PER A REVESTIR, AMB
UNA QUANTIA DE 1,4 M2/M2, FORMIGÓ HA-25/B/10/I, ABOCAT AMB BOMBA I ARMADURA AP500 S
D'ACER EN BARRES CORRUGADES AMB UNA QUANTIA DE 15 KG/M2. S'INCLOU LA PART
PROPORCIONAL DE LA PIGMENTACIÓ PER FORMIGÓ DE LA CASA COMERCIAL COLL VILA, PRODUCTE
FORMIRAPID BLANC, EN TESTERS DE LA LLOSA DEIXATS VISTOS, AL 5% SEGONS PLÀNOLS, FINS
ACONSEGUIR EL MATEIX TO DE COLOR DE LA LLOSA ESTRUCTURAL CONTIGUA.
S'INCLOU TOT MATERIAL AIUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ESCALA ACCÉS DE GLÒRIES
2 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 llosa inclinada 1,000 42,780 42,78 C#*D#*E#*F#
5 ESCALA I GRADES PLAÇA C#*D#*E#*F#
6 --------------------------------
7 llosa inclinada 1,000 117,370 117,37 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 160,150
3 E9VZG3GK m FORMACIÓ D'ESGLAONAT PER LES GRADES I LES ESCALES D'URBANITZACIÓ, AMB TOTXANA DE
290X140X100 MM, COL·LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ESCALA I GRADES PLAÇA C#*D#*E#*F#
2 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 peces tipus A 1,000 10,900 10,90 C#*D#*E#*F#
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4 1,000 15,560 15,56 C#*D#*E#*F#
5 1,000 17,050 17,05 C#*D#*E#*F#
6 1,000 8,330 8,33 C#*D#*E#*F#
7 ESCALA ACCÉS DE GLÒRIES
8 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
9 peces tipus B 1,000 3,510 3,51 C#*D#*E#*F#
10 1,000 4,090 4,09 C#*D#*E#*F#
11 1,000 4,660 4,66 C#*D#*E#*F#
12 1,000 5,230 5,23 C#*D#*E#*F#
13 1,000 5,080 5,08 C#*D#*E#*F#
14 1,000 10,560 10,56 C#*D#*E#*F#
15 1,000 5,350 5,35 C#*D#*E#*F#
16 1,000 0,860 0,86 C#*D#*E#*F#
17 1,000 2,750 2,75 C#*D#*E#*F#
18 ESCALA I GRADES PLAÇA C#*D#*E#*F#
19 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
20 peces tipus B 8,000 1,550 12,40 C#*D#*E#*F#
21 3,000 2,320 6,96 C#*D#*E#*F#
22 3,000 3,100 9,30 C#*D#*E#*F#
23 3,000 3,870 11,61 C#*D#*E#*F#
24 1,000 3,840 3,84 C#*D#*E#*F#
25 1,000 7,680 7,68 C#*D#*E#*F#
26 1,000 10,370 10,37 C#*D#*E#*F#
27 1,000 15,100 15,10 C#*D#*E#*F#
28 1,000 20,280 20,28 C#*D#*E#*F#
29 ESCALES ESCULTURALS
30 ESCALA ESQ. C#*D#*E#*F#
31 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
32 nivell plaça a nivell intermig 31,000 2,000 62,00 C#*D#*E#*F#
33 nivell intermig a nivell superio 32,000 2,000 64,00 C#*D#*E#*F#
34 C#*D#*E#*F#
35 ESCALA DRETA C#*D#*E#*F#
36 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
37 nivell plaça a nivell intermig 32,000 2,000 64,00 C#*D#*E#*F#
38 nivell intermig a nivell superio 39,000 2,000 78,00 C#*D#*E#*F#
39 ESCALA ACCÉS DE GLÒRIES C#*D#*E#*F#
40 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
41 peces tipus B' 1,000 11,690 11,69 C#*D#*E#*F#
42 1,000 11,250 11,25 C#*D#*E#*F#
43 1,000 10,810 10,81 C#*D#*E#*F#
44 1,000 10,370 10,37 C#*D#*E#*F#
45 1,000 9,940 9,94 C#*D#*E#*F#
46 ESCALA ACCÉS DE GLÒRIES C#*D#*E#*F#
47 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
48 peces tipus B' 4,000 3,550 14,20 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 527,730
4 E9W2G3E1 m PAVIMENT DE PEÇA DE MIDES 140 X 62 X 48 CM PER GRADA
PEÇA DE MIDES 140 X 62 X 48 CM PER GRADA EXTERIOR DE PEDRA ARTIFICIAL EN PLANTA BAIXA
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SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PEÇA DE PEDRA ARTIFICIAL PER GRADA, DE MIDES 1140 X 62 X 48
CM E=4CM , FORMAT PER UNA PEÇA TIPUS ESCAIRE, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER
MIXT 1:2:10 DE 25 MM DE GRUIX , ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L. FABRICATS AMB
MATERIAL CONGLOMERAT DE CIMENT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ESCALA I GRADES PLAÇA C#*D#*E#*F#
2 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 peces tipus A 1,000 10,900 10,90 C#*D#*E#*F#
4 1,000 15,560 15,56 C#*D#*E#*F#
5 1,000 17,050 17,05 C#*D#*E#*F#
6 1,000 8,330 8,33 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 51,840
5 E9V2G3E2 m PAVIMENT DE PEÇA DE MIDES 140 X 32 X 16 CM PER ESGLAÓ EXTERIOR
PEÇA DE MIDES 140 X 32 X 16 CM PER ESGLAÓ EXTERIOR
PEÇA PER FORMACIÓ DE PAVIMENT D'ESGLAÓ DE PEDRA ARTIFICIAL EN FORMA DE L DE MIDES 140
X 32 X 16 CM I E=4CM , FORMAT PER UNA PEÇA TIPUS ESCAIRE, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB
MORTER MIXT 1:2:10 DE 25 MM DE GRUIX , ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.
FABRICATS AMB MATERIAL CONGLOMERAT DE CIMENT. LA CARA VISTA SERÀ LLISA I ANTILLISCANT,
SEGONS EL GRAU MARCAT PER NORMATIVA EN AQUESTS CASOS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ESCALA ACCÉS DE GLÒRIES
2 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 peces tipus B 1,000 3,510 3,51 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,090 4,09 C#*D#*E#*F#
5 1,000 4,660 4,66 C#*D#*E#*F#
6 1,000 5,230 5,23 C#*D#*E#*F#
7 1,000 5,080 5,08 C#*D#*E#*F#
8 1,000 10,560 10,56 C#*D#*E#*F#
9 1,000 5,350 5,35 C#*D#*E#*F#
10 1,000 0,860 0,86 C#*D#*E#*F#
11 1,000 2,750 2,75 C#*D#*E#*F#
12 ESCALA I GRADES PLAÇA C#*D#*E#*F#
13 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
14 peces tipus B 8,000 1,550 12,40 C#*D#*E#*F#
15 3,000 2,320 6,96 C#*D#*E#*F#
16 3,000 3,100 9,30 C#*D#*E#*F#
17 3,000 3,870 11,61 C#*D#*E#*F#
18 1,000 3,840 3,84 C#*D#*E#*F#
19 1,000 7,680 7,68 C#*D#*E#*F#
20 1,000 10,370 10,37 C#*D#*E#*F#
21 1,000 15,100 15,10 C#*D#*E#*F#
22 1,000 20,280 20,28 C#*D#*E#*F#
23 ESCALES ESCULTURALS
24 ESCALA ESQ. C#*D#*E#*F#
25 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
26 nivell plaça a nivell intermig 31,000 2,000 62,00 C#*D#*E#*F#
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27 nivell intermig a nivell superio 32,000 2,000 64,00 C#*D#*E#*F#
28 C#*D#*E#*F#
29 ESCALA DRETA C#*D#*E#*F#
30 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
31 nivell plaça a nivell intermig 32,000 2,000 64,00 C#*D#*E#*F#
32 nivell intermig a nivell superio 39,000 2,000 78,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 407,630
6 E9V2G3E3 m PAVIMENT DE PEÇA DE MIDES 140 X 62 X 16 CM PER ESGLAÓ EXTERIOR
PEÇA DE MIDES 140 X 62 X 16 CM PER ESGLAÓ EXTERIOR
PEÇA PER FORMACIÓ DE PAVIMENT D'ESGLAÓ DE PEDRA ARTIFICIAL EN FORMA DE L DE MIDES 140
X 62 X 16 CM I E=4CM , FORMAT PER UNA PEÇA TIPUS ESCAIRE, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB
MORTER MIXT 1:2:10 DE 25 MM DE GRUIX , ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.
FABRICATS AMB MATERIAL CONGLOMERAT DE CIMENT. LA CARA VISTA SERÀ LLISA I ANTILLISCANT,
SEGONS EL GRAU MARCAT PER NORMATIVA EN AQUESTS CASOS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ESCALA ACCÉS DE GLÒRIES C#*D#*E#*F#
2 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 peces tipus B' 1,000 11,690 11,69 C#*D#*E#*F#
4 1,000 11,250 11,25 C#*D#*E#*F#
5 1,000 10,810 10,81 C#*D#*E#*F#
6 1,000 10,370 10,37 C#*D#*E#*F#
7 1,000 9,940 9,94 C#*D#*E#*F#
8 ESCALA ACCÉS DE GLÒRIES C#*D#*E#*F#
9 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
10 peces tipus B' 4,000 3,550 14,20 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 68,260
7 E9V2G3E4 m PAVIMENT DE PEÇA DE MIDES 140 X 30  O 140 X 60 CM PER PAVIMENT EXTERIOR
PEÇA DE MIDES 140 X 30  O 140 X 60 CM PER PAVIMENT EXTERIOR
PEÇA PER FORMACIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA ARTIFICIAL DE MIDES 140 X 30 O 140 X 60 CM I
E=4CM , COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10 DE 25 MM DE GRUIX , ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L. FABRICATS AMB MATERIAL CONGLOMERAT DE CIMENT. LA
CARA VISTA SERÀ LLISA I ANTILLISCANT, SEGONS EL GRAU MARCAT PER NORMATIVA EN AQUESTS
CASOS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ESCALA ACCÉS DE GLÒRIES C#*D#*E#*F#
2 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 peces tipus C 1,000 0,650 0,65 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,870 2,87 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,120 3,12 C#*D#*E#*F#
6 1,000 3,100 3,10 C#*D#*E#*F#
7 ESCALA I GRADES PLAÇA C#*D#*E#*F#
8 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
9 peces tipus C 1,000 8,320 8,32 C#*D#*E#*F#
10 1,000 4,110 4,11 C#*D#*E#*F#
11 1,000 5,860 5,86 C#*D#*E#*F#
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12 3,000 1,450 4,35 C#*D#*E#*F#
13 1,000 1,320 1,32 C#*D#*E#*F#
14 1,000 1,190 1,19 C#*D#*E#*F#
15 1,000 1,200 1,20 C#*D#*E#*F#
16 1,000 0,610 0,61 C#*D#*E#*F#
17 1,000 4,520 4,52 C#*D#*E#*F#
18 1,000 6,030 6,03 C#*D#*E#*F#
19 1,000 7,340 7,34 C#*D#*E#*F#
20 2,000 0,700 1,40 C#*D#*E#*F#
21 1,000 3,050 3,05 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 59,040
8 E9V2G3E5 m PAVIMENT DE PEÇA DE MIDES 140 X 14 O 140 X 44 CM PER APLACAT EXTERIOR
PEÇA DE MIDES 140 X 14 O 140 X 44 CM PER APLACAT EXTERIOR
PEÇA PER FORMACIÓ D'APLACAT DE PEDRA ARTIFICIAL DE MIDES 140 X 14 O 140 X 44 CM I E= 2CM,
COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10 DE 25 MM DE GRUIX , ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L. FABRICATS AMB MATERIAL CONGLOMERAT DE CIMENT. LA CARA
VISTA SERÀ LLISA I ANTILLISCANT, SEGONS EL GRAU MARCAT PER NORMATIVA EN AQUESTS CASOS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ESCALA ACCÉS DE GLÒRIES C#*D#*E#*F#
2 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 peces tipus D 1,000 5,960 5,96 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,220 0,22 C#*D#*E#*F#
5 1,000 0,210 0,21 C#*D#*E#*F#
6 1,000 0,420 0,42 C#*D#*E#*F#
7 ESCALA I GRADES PLAÇA C#*D#*E#*F#
8 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
9 peces tipus D 1,000 16,680 0,230 3,84 C#*D#*E#*F#
10 1,000 0,890 0,230 0,20 C#*D#*E#*F#
11 1,000 0,900 0,940 0,85 C#*D#*E#*F#
12 1,000 0,870 1,420 1,24 C#*D#*E#*F#
13 1,000 2,710 0,560 1,52 C#*D#*E#*F#
14 1,000 0,770 0,240 0,18 C#*D#*E#*F#
15 1,000 0,770 0,240 0,18 C#*D#*E#*F#
16 1,000 9,770 0,240 2,34 C#*D#*E#*F#
17 1,000 9,610 0,240 2,31 C#*D#*E#*F#
18 1,000 3,590 0,080 0,29 C#*D#*E#*F#
19 1,000 3,960 0,080 0,32 C#*D#*E#*F#
20 1,000 4,410 0,080 0,35 C#*D#*E#*F#
21 3,000 4,850 0,080 1,16 C#*D#*E#*F#
22 1,000 26,790 0,080 2,14 C#*D#*E#*F#
23 1,000 21,280 0,080 1,70 C#*D#*E#*F#
24 1,000 13,980 0,080 1,12 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 26,550
9 E9V2G3E6 m2 PAVIMENT DE PEÇA MIDES 140 X 30 O 140 X 60 CM PER PAVIMENT REPLANS ESCALES
ESCULTURALS EXTERIORS
PEÇA MIDES 140 X 30  O 140 X 60 CM PER PAVIMENT REPLANS ESCALES ESCULTURALS EXTERIORS
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PEÇA PER FORMACIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA ARTIFICIAL DE MIDES 140 X 30 O 140 X 60 CM I E=
4CM , COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10 DE 25 MM DE GRUIX , ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L. FABRICATS MATERIAL CONGLOMERAT DE CIMENT. LA CARA
VISTA SERÀ LLISA I ANTILLISCANT, SEGONS EL GRAU MARCAT PER NORMATIVA EN AQUESTS
CASOS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 ESCALA ESQ. C#*D#*E#*F#
2 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 nivell plaça a nivell intermig 1,000 9,050 9,05 C#*D#*E#*F#
4 1,000 7,810 7,81 C#*D#*E#*F#
5 nivell intermig a nivell superio 1,000 11,060 11,06 C#*D#*E#*F#
6 1,000 10,600 10,60 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 ESCALA DRETA C#*D#*E#*F#
9 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
10 nivell plaça a nivell intermig 1,000 10,780 10,78 C#*D#*E#*F#
11 1,000 4,320 4,32 C#*D#*E#*F#
12 nivell intermig a nivell superio 1,000 12,240 12,24 C#*D#*E#*F#
13 1,000 6,010 6,01 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 71,870
10 12251772 m3 TERRAPLENAT I PICONATGE MECÀNICS AMB TERRES ADEQUADES, EN TONGADES DE FINS A 25 CM,
AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PN, COPNSIDERADA L'APORTACIÓ I SUBMINISTRAMENT DE
TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 ---------------------------- C#*D#*E#*F#
3 tipus 10 1,000 1.289,744 0,250 322,44 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA SUPERIOR
6 --------------------------------
7 tipus 10 1,000 61,830 0,250 15,46 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 337,900
11 2926G3E2 m3 SUBBASES PAVIMENTS EXTERIORS MERCAT SOBRE TERRENY
FORMACIO DE SUBBASES EN PAVIMENTS EXTERIROS DE MERCAT, FORMADES PER FORMIGÓ
HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE
CAMIÓ O BOMBA AMB ESTESA I VIBRAT MECÀNIC, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU ARMAT AMB
MALLA ELECTROSOLDADA SEGONS PLÀNOLS I DETALLS DEL PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 ---------------------------- C#*D#*E#*F#
3 tipus 10 1,000 1.289,744 0,150 193,46 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA SUPERIOR
6 --------------------------------
7 tipus 10 1,000 61,830 0,150 9,27 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 202,730
Euro
PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
AMIDAMENTS Pàg.: 557
12 29K1G3E1 m2 ACABAT PAVIMENT TIPUS 01 AMB MICROAGLOMERAT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE MICROAGLOMERAT EN CALENT AMB GRANULAT D-8 GRANITIC AMB
DESGAST DELS ÀNGELS < 25 SOBRE UNA CAPA D’ADHERÈNCIA. LA CAPA D’ADHERÈNCIA ES TRACTA
DE L’APLICACIÓ D'UNA EMULSIÓ BITUMINOSA SOBRE UNA CAPA TRACTADA AMB LLIGANTS
HIDROCARBONATS O AMB CONGLOMERANTS HIDRÀULICS, PRÈVIA A LA COL·LOCACIÓ SOBRE
AQUESTA D'UNA BARREJA BITUMINOSA., NETEJA DEL FERM INCLOSA, PER A GRANS SUPERFÍCIES.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 ---------------------------- C#*D#*E#*F#
3 tipus 01 1,000 2.512,290 2.512,29 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.512,290
13 1926G3E1 m2 PAVIMENT DE BANCADA EXTERIOR EN MERCAT EN PAVIMENTS TIPUS 08 I 09
FORMACIO DE ACABAT DE PAVIMENT AMB BANCADA DE FORMIGÓ D'UN GRUIX VARIABLE DE 30 CM
A 10 CM, FORMADES PER FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ O BOMBA AMB ESTESA I VIBRAT MECÀNIC, AMB ACABAT
REGLEJAT I FRATASSAT MECANIC FI. S'INCLOU MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A
BANCADES, AMB TAULER DE FUSTA DE PI, S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL D'ENCOFRAT FENOLIC
DE 1ª QUALITAT DE LES CARES VISTES AIXI COM DE LA REPARACIÓ DE LES MALMESSES, EN ELS
AMBITS QUE SIGUIN NECESSARIS SEGONS PLÀNOLS. AIXI COM ARMAT AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE # Ø8MM C/20 CM.
TAMBE S'INCLOU LA PART PORPORCIONAL DE LA COL·LOCACIÓ DE POREX EN ZONES DE
BANCADES SOBRE JUNTA DE DILATACIÓ SEGONS DETALLS DE PLÀNOLS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 REMEDICIÓ FASE 2.2. T
2 BANCADES PROJECTE BOTIGUES C Unitats Area
3 PLANTA INTERMIG
4 --------------------------------
5 bancades 4m 1,000 420,057 420,06 C#*D#*E#*F#
6 1,000 446,860 446,86 C#*D#*E#*F#
7 1,000 164,998 165,00 C#*D#*E#*F#
8 bancades 5m 1,000 76,040 76,04 C#*D#*E#*F#
9 1,000 105,614 105,61 C#*D#*E#*F#
10 1,000 77,603 77,60 C#*D#*E#*F#
11 bancades 6m 1,000 92,615 92,62 C#*D#*E#*F#
12 bancades 7m 1,000 145,333 145,33 C#*D#*E#*F#
13 bancades 8m 1,000 102,614 102,61 C#*D#*E#*F#
14 bancades triangulars 1,000 22,270 22,27 C#*D#*E#*F#
15 1,000 43,120 43,12 C#*D#*E#*F#
16 PLANTA SUPERIOR
17 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
18 bancades 4m 1,000 963,584 963,58 C#*D#*E#*F#
19 bancades 5m 1,000 50,868 50,87 C#*D#*E#*F#
20 bancades 6m 1,000 61,767 61,77 C#*D#*E#*F#
21 bancades 7m 1,000 35,886 35,89 C#*D#*E#*F#
22 bancades 9m 1,000 68,467 68,47 C#*D#*E#*F#
23 bancades 18.10m 1,000 141,196 141,20 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.018,900
Euro
PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
AMIDAMENTS Pàg.: 558
14 F9E1G3AF ml SÒCOL DE FAÇANA AMB PEÇA HIDRAULICA, COL.LOCADA A TRUC DE MACETA.
FORMACIÓ DE SÒCOL EN LA TROBADA DEL PAVIMENT DE BALDOSA HIDRAULICA DE U.H.P. AMB LES
FAÇANES, L'APLACAT ES REALITZARA AMB PEÇA HIDRAULICA DE U.H.P. DE FORMAT 140 X 16 X 2 CM,
AMB LES MATEIXES CARACTERISTIQUES QUE EL PAVIMENT, AMB RELLEU A DEFINIR PER LA D.F., LA
BALDOSA SERÀ BICAPA AMB LA CARA VISTA PRENSADA CARA ABALL AMB LA COMPOSICIÓ
NECESARIA PER A OBTENIR ELS REQUERIMENTS REDACTATS A LA MEMORIA CONSTRUCTIVA I
COL.LOCADA AMB MORTER DE SUBJECCIÓ SERÀ M-80 I A TRUC DE MACETA, LA PEÇA SERÀ TALLADA
A MIDA IN SITU. MEMORIA CONSTRUCTIVA I CRITERIS DE LA D.F.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 ---------------------------- C#*D#*E#*F#
3 aplacat sòcol 1,000 30,410 30,41 C#*D#*E#*F#
4 1,000 19,620 19,62 C#*D#*E#*F#
5     1,000 20,630 20,63 C#*D#*E#*F#
6 1,000 20,510 20,51 C#*D#*E#*F#
7 1,000 22,310 22,31 C#*D#*E#*F#
8 1,000 23,670 23,67 C#*D#*E#*F#
10 PLANTA INTERMIG
11 ----------------------------
12 aplacat sòcol 1,000 31,690 31,69 C#*D#*E#*F#
13 1,000 10,020 10,02 C#*D#*E#*F#
14 1,000 8,710 8,71 C#*D#*E#*F#
15 1,000 13,770 13,77 C#*D#*E#*F#
17 PLANTA SUPERIOR
18 --------------------------------
19 aplacat sòcol 1,000 10,400 10,40 C#*D#*E#*F#
20 1,000 12,140 12,14 C#*D#*E#*F#
21 1,000 20,890 20,89 C#*D#*E#*F#
22 1,000 8,370 8,37 C#*D#*E#*F#
23 FAÇANA C/NOU
24 PLANTA BAIXA C#*D#*E#*F#
25 ----------------------------
26 aplacat sòcol 1,000 27,210 27,21 C#*D#*E#*F#
27 1,000 64,220 64,22 C#*D#*E#*F#
28     2,000 5,720 11,44 C#*D#*E#*F#
30 PLANTA SUPERIOR
31 --------------------------------
32 aplacat sòcol 1,000 3,400 3,40 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 359,410
15 E9U85G31 m PEÇA REMAT TROBAMENT ENTRE DIFERENTS PAVIMENTS
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PEÇA EN L DE 80X80X10MM D'ACER INOXIDABLE AISI 316.,
COL·LOCAT AMB TACS D'EXPANSIÓ I CARGOLS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 ----------------------------
3 perfil L 1,000 150,000 150,00 C#*D#*E#*F#
Euro




16 14R1G301 ml SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE PERFIL LAMINAT TIPUS L DE 150 X 300MM , COL·LOCAT AMB
ANCLATGE QUIMIC CADA 1,00 ML , AMB DOS M16 D'ACER INOXIDABLE AMB CAP ARRODONIT, COM
REMAT DE L'URBANITZACIÓ CONTRA CANTELL DE FORJAT, EN ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC DE
DESIGNACIÓ AISI 316, TREBALLAT A TALLER I COL·LOCAT A L'OBRA, ACABAT PINTAT AMB PISTOLA
AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER
LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ A BASE DE RESINAS EPOXI DE DOS COMPONENTS EPOXI TIPUS 7K-586
EPOCROM FA DE VALENTINE O EQUIVALENT.S'INCLOU EL MÀSTIC DE POLIURETÀ TIPUS TEXAPUR,
TOT SEGONS DETALLAS DE PORJECTE I CRITERIS DE LA D.F.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA INTERMIG
2 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 desnivell forjats 1,000 17,500 17,50 C#*D#*E#*F#
4 remat L esglaó en grades 1,000 0,930 0,93 C#*D#*E#*F#
5 17,000 0,540 9,18 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,160 1,16 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 28,770
17 E9S1UG31 m2 REIXA DE RELLIGA TREPITJABLE EN ZONES DE VENTIL·LACIÓ.
FORMACIÓ DE PAVIMENT D'ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT, DE 30 X 30 MM DE PAS DE MALLA, EN
PECES DE 1000 X 500 MM, COL·LOCAT AMB MARC D'ACER I PLETINES PORTANTS DE 20 X 2 MM,
S'INCLOU MALLA ANTITACÓ, ANCORADA AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L, CARREGA DE TRANSIT D-400. S'INCLOU TOTA L'ESTRUCTURA DE SUPORT
NECESSARIA FORMADA PER PERFILS D'ACER LAMINAT, ANCORATS I CALCULATS SEGONS
ESTRUCTURISTES PER SOPORTAR EL PES DE CAMIONS. SEGONS DETALLS DE PROYECTE I
CRITERIS DE LA D.F.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 c/ nou 1,000 16,394 16,39 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,390
18 14R1G302 ml SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE PERFIL LAMINAT TIPUS L DE 150 X 300MM, COM REMAT DE
L'URBANITZACIÓ CONTRA CANTELL DE FORJAT, EN ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC DE DESIGNACIÓ
AISI 316, TREBALLAT A TALLER I COL·LOCAT A L'OBRA, ACABAT PINTAT AMB PISTOLA AMB PINTURA
DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA
IMPRIMACIÓ A BASE DE RESINAS EPOXI DE DOS COMPONENTS EPOXI TIPUS 7K-586 EPOCROM FA
DE VALENTINE O EQUIVALENT.S'INCLOU EL MÀSTIC DE POLIURETÀ TIPUS TEXAPUR, TOT SEGONS
DETALLAS DE PORJECTE I CRITERIS DE LA D.F.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA INTERMIG
2 -------------------------------- C#*D#*E#*F#
3 desnivell forjats 1,000 79,530 79,53 C#*D#*E#*F#
4 1,000 30,170 30,17 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,230 3,23 C#*D#*E#*F#
6 1,000 11,380 11,38 C#*D#*E#*F#
7 1,000 248,810 248,81 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 PLANTA SUPERIOR C#*D#*E#*F#
10 --------------------------------
11 desnivell forjats 1,000 114,190 114,19 C#*D#*E#*F#
Euro
PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
AMIDAMENTS Pàg.: 560
12 1,000 240,400 240,40 C#*D#*E#*F#
13 1,000 76,310 76,31 C#*D#*E#*F#
14 1,000 20,690 20,69 C#*D#*E#*F#
15 1,000 30,070 30,07 C#*D#*E#*F#
16 1,000 15,500 15,50 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 870,280
19 E5ZHG302 m TAPA CEGA DE FUNDICIÓ DE LA CASA ULMA O EQUIVALENT, PER DESGUÀS, DE 125 MM D'AMPLÀRIA I
BASTIMENT AMB PERFIL L DE 20X20 MM, COL·LOCADA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L. CARREGA DE TRANSIT C-250
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA INTERMIG 425,000 425,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA SUPERIOR 370,000 370,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 795,000
20 E5ZHG301 m REIXA FUNDICIÓ DE LA CASA ULMA O EQUIVALENT, REIXA INTERCEPTORA DE DESGUÀS D'ACER
GALVANITZAT EN CALENT, DE 125 MM D'AMPLÀRIA I BASTIMENT AMB PERFIL L DE 20X20 MM,
COL·LOCADA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.
CARREGA DE TRANSIT D-400.  MARCA/MODEL: ULMA/SERIE MINI M100K FN100K CCM. O EQUIVALENT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA PLAÇA 525,000 525,00 C#*D#*E#*F#
2 PLANTA INTERMIG 480,000 480,00 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA SUPERIOR 695,000 695,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.700,000
21 E93A1G31 m2 RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS EN BOTIGUES INTEGRADES EN FAÇANES, DE 5 CM DE
GRUIX, AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 222,840 222,84 C#*D#*E#*F#
2 1,000 41,920 41,92 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 264,760
22 E93A1G32 m2 RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS EN BOTIGUES EN NUCLIS ASCENSOR I ESCALES EN
P.BAIXA DE GRUIX SEGONS PLÀNOLS, AMB MORTER MES ADIENT SEGONS PROJECTE, S'INCLOU
MATEIX ACABAT SUPERFICIAL QUE BANCADA DE FORMIGÓ. S'INCLOU LA P.P. D'ENCOFRATS
LATERALS SI FOSIN NECESSARIS.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 27,010 54,02 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 54,020
23 1452G36H ml MUR DE FORMIGÓ ARMAT DE ALÇADA APROXIMADA ENTRE 1-1,5 M I DE 30 CM DE GRUIX, PER A
REVESTIR, AMB UNA QUANTIA D'ENCOFRAT 1,5 M2/M3, FORMIGÓ HA-25/B/10/I ABOCAT AMB BOMBA I
ARMADURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES AMB QUANTIA SEGONS DETALLS DE
PROJECTE. QUEDA INCLOSA LA PART PROPORCIONAL DE SABATA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 25,000 25,00 C#*D#*E#*F#
Euro




24 E9VZG3G1 m FORMACIÓ D'ESGLAONAT PER BANCADES DE BOTIGUES, AMB TOTXANA DE 290X140X100 MM,
COL·LOCADA I ACABAT ARREBOSSAT AMB MORTER MES ADIENT SEGONS PROJECTE, S'INCLOU
MATEIX ACABAT SUPERFICIAL QUE BANCADA DE FORMIGÓ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 bancada botigues 18,000 18,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,000
25 E9VZG3G2 m FORMACIÓ D'ESGLAONAT PER RAMPA, AMB TOTXANA DE 290X140X100 MM, COL·LOCADA AMB
MORTER MES ADIENT SEGONS PROJECTE, S'INCLOU MATEIX ACABAT SUPERFICIAL QUE BANCADA
DE FORMIGÓ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 rampa 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
26 K93AA3C0 m2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT, DE 3 CM DE GRUIX, AMB MORTER DE CIMENT 1:8, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 coberta provisional ambit MERCAT T
2 6% pendent 1,000 183,548 183,55 C#*D#*E#*F#
3 2% pendent 1,000 955,098 955,10 C#*D#*E#*F#
4 1,000 340,140 340,14 C#*D#*E#*F#
5 -1,000 15,504 -15,50 C#*D#*E#*F#
6 1,000 38,027 38,03 C#*D#*E#*F#
7 zona costat rampa 1,000 77,143 77,14 C#*D#*E#*F#
8 1,000 10,874 10,87 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.589,330
27 F9E1G3E11 m2 PAVIMENT BALDOSA HIDRAULICA ALS EXTERIORS I VORERES DELS DEL  MERCAT
PAVIMENT DE BALDOSA DE PEDRA ARTIFICIAL DE MIDES 20X20X4 CM I E=4CM, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND , MEMORIA CONSTRUCTIVA I CRITERIS DE LA D.F.
S'INCLOU PART PROPORCIONAL PER PECES DE DELIMITACIÓ DE GUALS PER A PERSONES AMB
VISIBILITAT REDUIDA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 ----------------------------
3 tipus 02 1,000 1.965,410 1.965,41 C#*D#*E#*F#
4 2,000 26,980 53,96 C#*D#*E#*F#
6 tipus 03 1,000 80,480 80,48 C#*D#*E#*F#
8 tipus 05 1,000 58,870 58,87 C#*D#*E#*F#




PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
AMIDAMENTS Pàg.: 562
14 tipus 02 1,000 294,413 294,41 C#*D#*E#*F#
16 tipus 06 1,000 1.881,276 1.881,28 C#*D#*E#*F#
19 tipus 07 1,000 358,646 358,65 C#*D#*E#*F#
22 PLANTA SUPERIOR
23 --------------------------------
24 tipus 03 1,000 159,296 159,30 C#*D#*E#*F#
25 C#*D#*E#*F#
26 tipus 06 1,000 2.915,367 2.915,37 C#*D#*E#*F#
29 tipus 10 1,000 61,827 61,83 C#*D#*E#*F#
30 1,000 39,019 39,02 C#*D#*E#*F#
32 Subtotal "A origen" O 9.158,32 SUMORIGEN(G1:
G31)
33 fase 2.2 T
34 increment per disminució bancades bot C Unitats Longitud Ample Alçada
35 fase 2 1,000 3.188,638 3.188,64 C#*D#*E#*F#
36 remdicio f2.2 segons p.botigues -1,000 3.018,900 -3.018,90 C#*D#*E#*F#
37 Subtotal S 169,74 SUMSUBTOTAL(
G33:G36)
38 Interior Botigues
39 PSA 2,000 27,010 54,02 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9.382,080
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 07  URBANITZACIÓ
Subcapitol 01  URBANITZACIÓ
Familia 03  MOBILIARI I EQUIPAMENT
1 EQ12G301 u SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BANC MODEL HIRU O EQUIVALENT, FORMAT PER UNA
ESTRUCTURA DE PLETINES DE 8MM D'ACER INOXIDABLE 316L POLIT MATE AMB FORMA TALLADA A
LÀSER I SUPERFICIE AMB XAPA D'ACER INOXIDABLE 316L ESTIRADA DE 2,5 MM DE GRUIX ,
DOBLEGADA I UNIDA A LES PLETINES MITJANÇANT SOLDADURA CONTINUA I POSTERIOR POLIT. LA
UNIÓ ENTRE MÒDULS ES FA AMB CARGOLS ´´ALLEN ´´ AVELLANATS ENRASATS AMB LA SUPERFÍCE
DE LA PLETINA ESTRUCTURAL. S'INCLOU LA FIXACIÓ I L'ANIVELLAMENT AL TERRA QUE ES FARÀ
DESDE LES PLETINES TRANSVERSALS D'ACORD AMB DETALLS DEL PROJECTE I ESPECIFICACIONS
DE  LA D.F.
S'INCLOU L'ANCORATGE SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AXÍ COM TOT MATERIAL AUXILIAR
NECESSARI SEGONS ESPECIFICACIONS DE CASA COMERCIAL, PER DEIXA LA PARTIDA FINALITÇADA
SEGONS DETALLS DE PROJECTE I CRITERIS DE LA D.F.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 mercat encants 1,000 55,000 55,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 55,000
2 EQ12G302 u SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE MÒDUL SEIENT, BANC REALITZAT AMB XAPA PLEGADA D'ACER
INOXIDABLE 316L POLIDA MATE DE 2,5 MM DE GRUIX ESTIRADA. LA UNIÓ ENTRE MÒDULS ES FARÀ
AMB CARGOLS ALLEN AVELLANATS ENRASATS AMB LA XAPA. S'INCLOU LA FIXACIÓ I
L'ANIVELLAMENTAL AL TERRA QUE ES FARÀ DESDE LES PLETINES TRANSVERSALS D'ACORD AMB
DETALLS DEL PROJECTE I ESPECIFICACIONS DE  LA D.F.
S'INCLOU L'ANCORATGE SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AXÍ COM TOT MATERIAL AUXILIAR
NECESSARI SEGONS ESPECIFICACIONS DE CASA COMERCIAL, PER DEIXA LA PARTIDA FINALITÇADA
SEGONS DETALLS DE PROJECTE I CRITERIS DE LA D.F.
Euro
PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
AMIDAMENTS Pàg.: 563
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 mercat encants 1,000 163,000 163,00 C#*D#*E#*F#
2 -1,000 75,000 -75,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 88,000
3 EQ3G301 u SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE MÒDUL TAULA ALTA.
MÒDUL REALITZAT AMB XAPA PLEGADA D'ACER INOXIDABLE 316L POLIDA MATE DE 2,5 MM DE
GRUIX ESTIRADA. LA UNIÓ ENTRE MÒDULS ES FARÀ AMB CARGOLS ALLEN AVELLANATS ENRASATS
AMB LA XAPA. S'INCLOU LA FIXACIÓ I L'ANIVELLAMENTAL AL TERRA QUE ES FARÀ DESDE LES
PLETINES TRANSVERSALS D'ACORD AMB DETALLS DEL PROJECTE I ESPECIFICACIONS DE  LA D.F.
S'INCLOU L'ANCORATGE SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AXÍ COM TOT MATERIAL AUXILIAR
NECESSARI SEGONS ESPECIFICACIONS DE CASA COMERCIAL, PER DEIXA LA PARTIDA FINALITÇADA
SEGONS DETALLS DE PROJECTE I CRITERIS DE LA D.F.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 mercat encants 1,000 5,000 5,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
4 FQ31G301 u SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE FONT, MODEL SARASTRO DE ESCOFET O EQUIVALENT, AMB LES
SEGUENTS CARACTERISTIQUES:
- LA XAPA D'ACER INOX AISI 316 TINDRÀ UN ACABAT DE ''COLOR DORADO ACABADO SUPERMIRROR
#8'' AMB LES MATEIXES CARACTERISTIQUES QUE L'ACABAT DE COBERTA.
- EL PINTAT DE LA BASE SERÀ AMB EL MATEIX ACABAT DELS PILARS DE SUPORT DE COBERTA.
- POLSADOR TEMPORITÇAT, EN ACABAT CROMAT
- CONNEXIÓ A XARXA DE FONTANERIA I SANEJAMENT SEGONS PROJECTE D'INSTAL·LACIONS
S'INCLOU ANCORATGE SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AXÍ COM TOT MATERIAL AUXILIAR
NECESSARI SEGONS ESPECIFICACIONS DE CASA COMERCIAL, PER DEIXAR LA PARTIDA
FINALITÇADA SEGONS DETALLS DE PROJECTE I CRITERIS DE LA D.F.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 mercat encants 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
5 FQZ5G301 u APARCAMENT PER BICICLETES
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE APARCA BICICLETES , FORMAT PER ESTRUCTURA DE TUBS
D'ACER GALVANITZAT SOLDATS A MARC DE FIXACCIÓ AL TERRA MITJANÇANT CARGOLS
INOXIDABLES, INSTAL·LAT EN ESPAIS URBANS PAVIMENTATS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 59,000 59,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 59,000
6 EQZMG301 ut ARMARI EXEMPT, CONJUNT TÈCNIC EXENT TIPUS 1.
MÒDUL ESPECIAL, FABRICAT EN XAPA D’ACER GALVANITZAT 3MM DE GRUIX I PINTAT SEGONS
ACABAT ANÀLEG A PILARS DE COBERTA. CONFIGURACIÓ HORIZONTAL. DIMENSIONS TOTALS:
ALÇADA=1020MM, AMPLE=1800MM, FONS=300MM. FORMAT PER 1 PANELL FIX SUPERIOR I 3 PANELLS
INFERIORS REGISTRABLES AMB PORTES ENRASADAS.
POTES REGULABLES I SÒCOL D'ALÇADA VARIABLE SEGONS PENDENT DEL PAVIMENT. CONJUNT
COMPLERT FORMAT PER: 1 ARMARI INTERIOR PER ALLOTJAR 1 PAPERERA D'ACER INOXIDABLE DE
490X250X610MM, 1 ARMARI INTERIOR PER ALLOTJAR 2 EXTINTORS, 1 ARMARI INTERIOR PER
ALLOTJAR 1 MÀNEGA. SENSE CARGOLS A LA VISTA AMB FORATS PRE-MECNITZATS PER ELEMENTS
DE DETECCIÓ (POLSADOR I ALARMA) SEGONS DETALL. JUNTA TIPUS RUBEREND EN ELS
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 564
PERÍMETRES DE TANCAMENT PER A L'ESTANQUEÏTAT I PROTECCIÓ DE L’EQUIP. OBERTURA DE
PORTES MITJANÇANT FIGURES PERFORADES AMB RIBETS DE CAUTXÚ PER PROTECCIÓ.
MECANISME DE TANCAMENT DE PORTA AMB IMANS OCULTS A LA PART SUPERIOR E INFERIOR Y
FRONTISSES OCULTES. PORTA DEL MÒDULO PAPERERA AMB PANY INTEGRAT. INCLOU SERIGRAFÍA
FOTOLUMINISCENTE.
INCLOU ACCESSORIS I PETIT MATERIAL. COMPLETAMENT INSTAL.LAT.
PREPARAT PER ALLOTJAR BOCA D’INCENDIS EQUIPADA (BIE) SEGONS (UNE-EN 671-1), MODEL SA2.
MARCA/MODEL: EACI O EQUIVALENT.
S'INCLOUEN TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS, AXÍ COM MECANISMES, ELEMENTS I MATERIAL
AUXILIAR PER DEIXA LA PARTIDA TOTALMENT FINALITZA SEGONS ESPECIFICACIONS DEL
FABRICANT, DETALLS DE PROJECTE I CRITERIS DE LA D.F.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 mercat encants 1,000 9,000 9,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
7 EQZMG302 ut INTEGRAT ENTRE BOTIGUES, CONJUNT TÈCNIC EXENT TIPUS 2
MÒDUL ESPECIAL, FABRICAT EN XAPA D’ACER GALVANITZAT 3MM DE GRUIX I PINTAT SEGONS
ACABAT ANÀLEG A PILARS DE COBERTA. CONFIGURACIÓ VERTICAL. DIMENSIONS TOTALS:
ALÇADA=2750MM, AMPLE=800MM, FONS=500MM. COMPOST PER 1 PANELL FIX SUPERIOR I 3
PANELLS INFERIORS REGISTRABLES AMB PORTES ENRASADES.
CONJUNT COMPLERT FORMAT PER: 1 ARMARI INTERIOR PER ALLOTJAR 2 EXTINTORS, 1 ARMARI
INTERIOR PER ALLOTJAR 1 MANEGA, 1 ARMARI INTERIOR PER ALLOTJAR ELEMENTS DE DETECCIÓ
(PULSADOR I ALARMA). SENSE CARGOLS VISTOS AMB FORATS PRE-MECNITZATS PER ELEMENTS DE
DETECCIÓ SEGONS DETALL. JUNTA TIPUS RUBEREND EN PERÍMETRES DE TANCAMENTS PER A
ESTANQUEÏTAT I PROTECCIÓ DE L’EQUIP. OBERTURA DE PORTES MITJANÇANT FIGURES
PERFORADES AMB RIBETS DE CAUTXÚ PER PROTECCIÓ. MECANISME DE TANCAMENT DE PORTA
AMB IMANS OCULTS EN LA PART SUPERIOR E INFERIOR I FRONTISSES OCULTES. INCLOU
SERIGRAFIA FOTOLUMINISCENT. INCLOU ACCESSORIS I PETIT MATERIAL. COMPLETAMENT
INSTAL.LAT.
PREPARAT PER ALLOTJAR BOCA D’INCENDIS EQUIPADA (BIE) SEGONS (UNE-EN 671-1), MODEL SA2.
MARCA/MODEL: EACI O EQUIVALENT.
S'INCLOUEN TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS, AXÍ COM MECANISMES, ELEMENTS I MATERIAL
AUXILIAR PER DEIXA LA PARTIDA TOTALMENT FINALITZA SEGONS ESPECIFICACIONS DEL
FABRICANT, DETALLS DE PROJECTE I CRITERIS DE LA D.F.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 mercat encants 1,000 9,000 9,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
8 EQZMG303 ut EMPOTRAT A PARET, CONJUNT TÈCNIC EXENT TIPUS 3
MÒDUL ESPECIAL, FABRICAT EN XAPA D’ACER GALVANITZAT 3MM DE GRUIX I PINTAT SEGONS
ACABAT ANÀLEG A PILARS DE COBERTA. CONFIGURACIÓ VERTICAL. DIMENSIONS TOTALS:
ALÇADA=2000MM, AMPLE=550MM, FONS=356MM. FORMAT PER 3 PANELLS REGISTRABLES AMB
PORTES ENRASADAS. CONJUNT COMPLERT FORMAT PER: 1 ARMARI INTERIOR PER ALLOTJAR 1
EXTINTOR, 1 ARMARI INTERIOR PER ALLOTJAR 1 MÀNEGA, 1 ARMARI INTERIOR PER ALLOTJAR
ELEMENTS DE DETECCIÓ (POLSADOR I ALARMA). SENSE CARGOLS A LA VISTA AMB FORATS
PRE-MECNITZATS PER ELEMENTS DE DETECCIÓ SEGONS DETALL. JUNTA TIPUS RUBEREND EN
PERÍMETRES DE TANCAMENT PER A ESTANQUEÏTAT I PROTECCIÓ DE L’EQUIP. OBERTURA DE
PORTES MITJANÇANT FIGURES PERFORADES AMB RIBETS DE CAUTXÚ PER PROTECCIÓ.
MECANISME DE TANCAMENT DE PORTA AMB IMANS OCULTS EN LA PART SUPERIOR E INFERIOR I
FORNTISSES OCULTES.
INCLOU SERIGRAFIA FOTOLUMINISCENT. INCLOU ACCESSORIS I PETIT MATERIAL. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. PREPARAT PER ALLOTJAR BOCA D’INCENDIS EQUIPADA (BIE) SEGONS (UNE-EN 671-1),
MODEL SA2. MARCA/MODEL: EACI O EQUIVALENT.
S'INCLOUEN TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS, AXÍ COM MECANISMES, ELEMENTS I MATERIAL
AUXILIAR PER DEIXA LA PARTIDA TOTALMENT FINALITZA SEGONS ESPECIFICACIONS DEL
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FABRICANT, DETALLS DE PROJECTE I CRITERIS DE LA D.F.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 mercat encants 1,000 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
2 fase 2.2. 1,000 2,000 2,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
9 EQZMG304 ut INTEGRAT ENTRE BOTIGUES (MÒDUL PAPERERA), CONJUNT TÈCNIC EXENT TIPUS 4
MÒDUL ESPECIAL, FABRICAT EN XAPA D’ACER GALVANITZAT 3MM DE GRUIX I PINTAT SEGONS
ACABAT ANÀLEG A PILARS DE COBERTA. CONFIGURACIÓ VERTICAL. DIMENSIONS TOTALS:
ALÇADA=2750MM, AMPLE=800MM, FONS=500MM. FORMAT PER 1 PANELL FIX SUPERIOR I 2 PANELLS
INFERIORS REGISTRABLES AMB PORTES ENRASADAS.
CONJUNT COMPLERT FORMAT PER: 1 ARMARI INTERIOR PER ALLOTJAR 3 PAPERERES D'ACER
INOXIDABLE (PAPER, PLASTIC, VIDRE), 1 ARMARI INTERIOR PER ALLOTJAR MATERIALS DE
MANTENIMENT. SENSE CARGOLS VISTOS. JUNTA TIPUS RUBEREND EN PERÍMETRES DE
TANCAMENTS PER A ESTANQUEÏTAT I PROTECCIÓ DE L’EQUIP. OBERTURA DE PORTES MITJANÇANT
FIGURES PERFORADES AMB RIBETS DE CAUTXÚ PER PROTECCIÓ. MECANISME DE TANCAMENT DE
PORTA AMB IMANS OCULTS EN LA PART SUPERIOR E INFERIOR I FRONTISSES OCULTES. PANY
INCORPORAT EN LES DUES PORTES. INCLOU SERIGRAFÍA FOTOLUMINISCENTE.
INCLOU ACCESSORIS I PETIT MATERIAL. COMPLETAMENT INSTAL.LAT.
MARCA / MODELL: EACI O EQUIVALENT.
S'INCLOUEN TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS, AXÍ COM MECANISMES, ELEMENTS I MATERIAL
AUXILIAR PER DEIXA LA PARTIDA TOTALMENT FINALITZA SEGONS ESPECIFICACIONS DEL
FABRICANT, DETALLS DE PROJECTE I CRITERIS DE LA D.F.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 mercat encants 1,000 6,000 6,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
10 EQZMG309 ut ARMARI EXEMPT 30X30X1020 MM
MÒDUL ESPECIAL, FABRICAT EN XAPA D’ACER GALVANITZAT 3MM DE GRUIX I PINTAT SEGONS
ACABAT ANÀLEG A PILARS DE COBERTA. CONFIGURACIÓ HORIZONTAL. DIMENSIONS TOTALS:
ALÇADA=1020MM, AMPLE=300MM, FONS=300MM. FORMAT PER 1 PANELL FIX SUPERIOR I 3 PANELLS
INFERIORS REGISTRABLES AMB PORTES ENRASADAS.
POTES REGULABLES I SÒCOL D'ALÇADA VARIABLE SEGONS PENDENT DEL PAVIMENT. CONJUNT
COMPLERT . OBERTURA DE PORTES MITJANÇANT FIGURES PERFORADES AMB RIBETS DE CAUTXÚ
PER PROTECCIÓ. MECANISME DE TANCAMENT DE PORTA AMB IMANS OCULTS A LA PART SUPERIOR
E INFERIOR Y FRONTISSES OCULTES. PORTA DEL MÒDUL AMB PANY INTEGRAT. INCLOU SERIGRAFÍA
FOTOLUMINISCENTE.
INCLOU ACCESSORIS I PETIT MATERIAL. COMPLETAMENT INSTAL.LAT.
S'INCLOUEN TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS, AXÍ COM MECANISMES, ELEMENTS I MATERIAL
AUXILIAR PER DEIXA LA PARTIDA TOTALMENT FINALITZA SEGONS ESPECIFICACIONS DEL
FABRICANT, DETALLS DE PROJECTE I CRITERIS DE LA D.F.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 mercat encants 1,000 12,000 12,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
11 FQ21G302 u SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA DE LES SEGÜENTS CARACTERISTIQUES:
PAPERERA PER A EXTERIOR MODEL BARCELONA DE FUNDICIÓ DUCTIL FÀBREGAS O EQUIVALENT.
AMB CANTELL DE TUB RODÓ DE Ø20 MM ACER ZINCAT ELECTROLÍTIC + IMPRIMACIÓ + ESMALT
POLIESTER AL FORN DE 10MM. DE ESPESOR. CONFORMACIÓ DE L’ESTRUCTURA MITJANÇANT
PLEGAT AMB RADIS DE CURVATURA VARIABLE, ENTRE 1 I 5 CENTÍMETRES.
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COS CENTRAL AMB ESTRUCTURA DE SOPORT PER ALLOTJAR CISTELLA METÀL.LICA I/O BOSSA AMB
UN VOLUM DE 70 LITRES. ESTRUCTURA DE TUBULARS DE Ø40X4 MM AMB CARTELES DE SUPORT DE
XAPA 4 MM. TORTILLERÍA, D’ACER ZINCAT ELECTROLÍTIC + IMPRIMACIÓ + ESMALT POLIESTER AL
FORN. S'INCLOU SUPORTS DE 50X20X1,5 MM, ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ . TOT D’ACORD AMB
ELS REQUERIMENTS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA.
S'INCLOU EL DAU DE FORMIGÓ PER L'ANCORATGE SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AXÍ COM TOT
MATERIAL AUXILIAR NECESSARI SEGONS ESPECIFICACIONS DE CASA COMERCIAL, PER DEIXA LA
PARTIDA FINALITÇADA SEGONS DETALLS DE PROJECTE I CRITERIS DE LA D.F.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 mercat encants 1,000 25,000 25,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 25,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 07  URBANITZACIÓ
Subcapitol 02  OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA
Familia 00  DRENATGE
1 FD5A3962 m RASA DE DRENATGE DEL TERRENY, PER A RECOLLIR AIGÜES FREÀTIQUES, DE 80X80 CM, AMB TUB
DE PVC PER A DRENATGES DE 200 MM DE DIÀMETRE, CIRCULAR I DE PARET SIMPLE, AMB
EXCAVACIÓ MECÀNICA, REBLERT DE LA RASA AMB 50% DE GRAVA DE DIAMETRES ENTRE Ø20MM I
Ø40MM, EMBOLCALLADA AMB GEOTÈXTIL I 50% DE SORRA, I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS
SOBRE CAMIÓ PER ACOPI.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 -fase 2.1. T
2 c/ nou -1,000 15,000 -15,00 C#*D#*E#*F#
3 fase 2 T
4 C/ CASTILLEJOS 1,000 153,140 153,14 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 138,140
2 F9365A11 m3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/S/10/I, DE CONSISTÈNCIA SECA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10
MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 -fase 2.1. T
2 c/ nou -1,000 15,000 0,280 0,100 -0,42 C#*D#*E#*F#
3 fase 2 T
4 C/ CASTILLEJOS 1,000 153,140 0,280 0,100 4,29 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,870
3 F2311701 m2 APUNTALAMENT I ESTREBADA A CEL OBERT, FINS A 3 M D'ALÇÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA
PROTECCIÓ DEL 40%
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 -fase 2.1. T
2 c/ nou -2,000 15,000 0,800 -24,00 C#*D#*E#*F#
3 fase 2 T
4 C/ CASTILLEJOS 2,000 153,140 0,800 245,02 C#*D#*E#*F#
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4 F228A10F m3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL
TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ
VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 -fase 2.1. T
2 c/ nou -1,000 15,000 0,800 0,800 -9,60 C#*D#*E#*F#
3 fase 2 T
4 C/ CASTILLEJOS 1,000 153,140 0,800 0,800 98,01 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 88,410
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 07  URBANITZACIÓ
Subcapitol 02  OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA
Familia 01  COBERTES I PAQUETS DE PAVIMENTACIÓ
1 0G305CO . COBERTES
NOTES GENERALS A TOTES LES PARTIDES DEL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE INCLOU EL C.T.E., RESPECTE A LA
DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, EL EMMAGATZEMEN EN OBRA,
L'ORDRE DE COL·LOCACIÓ DELS DIFERENTS MATERIALS, LA RESOLUCIÓ DE LES DIFERENTS
TROBADES I JUNTES, EL PROCÉS D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA
REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS, (COL·LOCADORS DE IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS,
ETC),LES COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES, ESPECÍFIQUES D'AQUEST
CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS DIFERENTS TIPUS DE
COBERTES.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN PARTIDES
ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- A TOTES LES CAPES DE FORMACIÓ DE COBERTES ES TINDRÀ EN COMPTE QUE A CADA 25 M2 DE
SUPERFÍCIE ES REALITZARAN JUNTES DE DILATACIÓ, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLÀNOLS,
AQUESTES QUEDEN INCLOSES EN ELS PREUS UNITARIS DE LES PARTIDES DE FORMACIÓ DE
COBERTES.
- DURANT L'EXECUCIÓ DE LES COBERTES ES POSARÀ ESPECIAL ATENCIÓ EN EL TRAÇAT DE
CARENERS, JUNTES, PENDENTS MÍNIMES, CLAVEGUERONS, ETC... JA QUE HAN DE GARANTITZAR EL
DESAIGUA I LA IMPERMEABILITZACIÓ DE LA COBERTA.
- OBLIGATÒRIAMENT S'UTILITZARAN MATERIALS EN POSSESSIÓ DELS SEGELLS DE QUALITAT INCE, I
CE.
- S'INCLOUEN TOTS ELS TREBALLS I MATERIALS PER LA FORMACIÓ DE LES JUNTES, JUNTES DE
DILATACIÓ, BIMBELLS, TROBAMENTS, SOBREEIXIDORS NECESSARIS, ETC... PER AL SEU COMPLET
ACABAT.
- S'INCLOU LA FORMACIÓ DE TOTS ELS TROBAMENTS AMB ALTRES ELEMENTS, COM DESAIGÜES,
ETC... DE MANERA QUE GARANTEIXI LA SEVA PERFECTA ESTANQUEÏTAT I AÏLLAMENT, SEGONS LA
NORMATIVA VIGENT.
- LA IMPERMEABILITZACIÓ DE LES COBERTES PUJARÀ PEL PARAMENT I S'ENCASTARÀ DINTRE DEL
BIMBELL.
- ES SEGUIRAN LES INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA I NORMES VIGENTS PEL QUE FA
REFERÈNCIA ALS ANCORATGES I CÀRREGUES DE PECES DE REVESTIMENTS.
- A TOTS ELS TROBAMENTS ENTRE MATERIALS QUE PER DILATACIÓ D'UN D'ELLS PUGUI EMPÈNYER
L'ALTRE, ES COL·LOCARÀ UNA TIRA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT A TOT EL PERÍMETRE , QUEDANT
INCLÒS EN ELS PREUS UNITARIS DE LES PARTIDES QUE CONFORMIN EL CAPÍTOL.
- A SOTA DE TOTES LES CANALS DE DRENATGE DEL MERCAT ES COL·LOCARA UNA LLAMINA
DRENANT TIPUS DRENTEX 500 O EQUIVALENT SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS, QUEDANT INCLÒS EN
ELS PREUS UNITARIS DE LES PARTIDES QUE CONFORMIN EL CAPÍTOL.
- S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TOTS ELS PROTOTIPS DEFINITS AL PLEC DE
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2 19352G31 m2 SOLERA A ZONA ACCÉS VEHICLES
SOLERA DE FORMIGÓ HA-25/P/20/ I, DE 15 CM DE GRUIX, ARMADA AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE
BARRES CORRUGADES D'ACER B500T DE 15X15 CM I 6 MM DE D, IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTER
IMPERMEABILITZANT PEL MÈTODE PENETRACIÓ CAPIL·LAR, APLICAT EN DUES CAPES LA PRIMERA
EN POLS I LA SEGONA EN FORMA DE BEURADA, AMB UNA DOTACIÓ DE 2 KG/M2, CAPA DRENANT AMB
GRAVA DE PEDRERA DE 50 A 70 MM DE D, CAPA FILTRANT AMB GEOTÈXTIL DE POLIPROPILÈ, AMB
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 100% DEL PN. C2+C3+D1 SEGONS DB-HS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 c/castillejos 1,000 83,146 83,15 C#*D#*E#*F#
2 avda.meridiana 1,000 93,768 93,77 C#*D#*E#*F#
3 zona ET 1,000 32,370 32,37 C#*D#*E#*F#
4 1,000 23,510 23,51 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 232,800
3 L71R11G3 m2 REPARACIÓ D'IMPERMEABILITZACIÓ AMB LÀMINES BITUMINOSES, DE FORMA PUNTUAL, AMB LÀMINA
AUTOADHESIVA DE BETUM MODIFICAT LBA (SBS)-15-FV, AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE
VIDRE, COL·LOCADA AUTOADHERIDA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 c/castillejos 1,000 83,146 0,050 4,16 C#*D#*E#*F#
2 avda.meridiana 1,000 93,768 0,050 4,69 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,850
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 07  URBANITZACIÓ
Subcapitol 02  OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA
Familia 02  PAVIMENTS I ACABATS
1 0G31UPA . PAVIMENTS I ACABATS
NOTES GENERALS A TOTES LES PARTIDES DEL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE INCLOU EL C.T.E. I ALTRES NORMATIVES
QUE REGULIN ELS TREBALLS D'AQUEST CAPÍTOL, RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ,
IDONEÏTAT DELS DIFERENTS PRODUCTES PEL TIPUS DE US I LLOC. LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS
MATERIALS, EL MAGATZEMATGE EN OBRA, LA RESOLUCIÓ DE LES DIFERENTS TROBADES I JUNTES,
EL PROCÉS D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS
ESPECÍFICS, (COL·LOCADORS DE MATERIALS ESPECIALS, PAVIMENTS CONTINUS, ETC), LES
COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES DE LES DIFERENTS PARTIDES. AIXÍ
COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS DIFERENTS TIPUS DE PAVIMENTS.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA EL CONTRARI EN PARTIDES
ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- TOTS ELS PAVIMENTS ES REALITZARAN SOBRE UNA BASE PERFECTAMENT NETA I ANIVELLADA,
AMB L'EXECUCIÓ DE TALLS I DISTRIBUCIÓ DE PECES QUE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA CREGUI
CONVENIENT.
- S'INCLOU TOTA MANIPULACIÓ DE LES PECES AJUSTOS ESPECIALS, ETC....
- TOTS ELS PAVIMENTS, UNA VEGADA ACABATS, ES PROTEGIRAN AMB EL FI D'EVITAR
DESPERFECTES, INCLOS MANTENIMENT I REPOSSICIÓ . AIXÒ NO SUPOSARÀ UN INCREMENT DE
Euro




- A TOTS ELS PAVIMENTS S'INCLOUEN ELS TREBALLS AUXILIARS D'ACABAT IN SITU (REBAIXOS,
POLITS, PLETINES DE CANVI DE PAVIMENT, BEURADES ADIENTS ETC...) D'ACORD AMB LES
INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- QUEDEN INCLOSES TOTES LES PREPARACIONS I BASES DE PAVIMENT AMB LA FINALITAT DE QUE
TOTS ELS PAVIMENTS ACABATS QUEDIN AL MATEIX NIVELL.
- TOTS ELS PAVIMENTS SEGELLATS ES COL·LOCARÀ EN EL PERÍMETRE AMB POREX 5 MM EN JUNTA
DE 2 MM INTERIORS I EXTERIORS AMB 5 MM AMB CREUETA DE PVC.
- QUEDEN INCLOSSES TOTES LES LLOSES DE TRANCISIÓ EN PAVIMENTS EN ELS CANVIS DE
SUPORT , INCLOSES JUNTES
- QUEDA INCLOS EL NETEJAT FINAL DE LA SUPERFICIE PAVIMENTADA
- ELS PAVIMENTS EXTERIORS SERAN ANTILLISCANTS SEGONS EL GRAU MARCAT PER NORMATIVA
EN AQUESTS CASOS.
- S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TOTS ELS PROTOTIPS DEFINITS AL PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES GENERALS
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 2926G3E3 m3 SUBBASES PAVIMENTS EXTERIORS MERCAT SOBRE TERRENY E=20 CM
FORMACIO DE SUBBASES EN PAVIMENTS EXTERIROS DE MERCAT, FORMADES PER FORMIGÓ
HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE
CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRAT MECÀNIC, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU TOT SEGONS PLÀNOLS I
DETALLS DEL PROJECTE.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 -fase 2.1. T
2 c/ nou -1,000 257,661 -257,66 C#*D#*E#*F#
3 fase 2 T
6 PLANTA BAIXA C#*D#*E#*F#
7 --------------------------------
8 tipus 11 1,000 1.179,798 0,200 235,96 C#*D#*E#*F#
9 tipus 14 1,000 60,730 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
11 PLANTA SUPERIOR
12 --------------------------------
13 tipus 11 1,000 784,652 0,200 156,93 C#*D#*E#*F#
14 tipus 14 1,000 249,482 0,000 0,00 C#*D#*E#*F#
15 *********************************************
16 zona ET 1,000 32,370 0,200 6,47 C#*D#*E#*F#
17 *********************************************
18 connexio avda Meridiana C Unitats Longitud Ample Alçada Total
19 tipus 14 1,000 217,973 0,200 43,59 C#*D#*E#*F#
20 tipus 11 1,000 407,131 0,200 81,43 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 266,720
3 29512G31 m2 CAPA DE RODAMENT PAVIMENT TIPUS 13-14
FORMACIÓ DE CAPA DE RODAMENT EN PAVIMENT TIPUS 13-14, FORMAT PER:
- CAPA DE 7 CM D'AGLOMERAT ASFALTIC D’AGLOMERAT ASFÀLTIC S-25 SERÀ DE 7 CM D’ACORD
AMB ELS REQUERIMENTS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA.
- REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECI, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2
- REG D'ADHERÈNCIA AMB BETUM ASFÀLTIC MODIFICAT AMB POLÍMERS BM-3B, AMB DOTACIÓ 1
KG/M2
- CAPA DE 5 CM D'AGLOMERAT ASFALTIC D’AGLOMERAT ASFÀLTIC S-20 SERÀ DE 5 CM D’ACORD
AMB ELS REQUERIMENTS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA.
- REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA EAR-1, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2
- REG DE PENETRACIÓ AMB BETUM ASFÀLTIC B-80/100, AMB DOTACIÓ 10 KG/M2
- PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT DE COMPOSICIÓ M-10 AMB
Euro
PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
AMIDAMENTS Pàg.: 570
GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, PER A UNA CAPA DE TRÀNSIT DE 3 CM DE
GRUIX
- ES RALITZARAN LES JUNTES SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA D.F.
- S'INCLOU EXECUCCIÓ DE LA JUNTA ESTRUCTURAL ENTRE EL CARRER I LA LLOSA DE TRANCISIÓ
PER EVITAR LA FISURA SUPERFICAL DEL FERM PER ASSENTAMENTS DIFERENCIALS
S'INCLOU L'EXEUCCIÓ DE JUNTA ESTRUCTURAL D'ALUMINI I NEOPRÉ SEGONS DOCUMENTACIÓ
GRÀFICA, AIXÍ COM TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA EXECUCCIÓ,
SEGONS PLÀNOLS I DETALLS DEL PROJECTE, PER SECCIÓ DE FERM 132, SEGONS NORMATIVA 6.1-IC
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 ---------------------------- C#*D#*E#*F#
3 tipus 13 1,000 658,440 658,44 C#*D#*E#*F#




10 tipus 13 1,000 379,189 379,19 C#*D#*E#*F#
11 tipus 14 1,000 249,482 249,48 C#*D#*E#*F#
12 bituminos aixecat i a refer C Unitats Longitud Ample Alçada
13 C/CASTILLEJOS 1,000 142,061 1,500 213,09 C#*D#*E#*F#
14 - fase 2.1 -1,000 15,000 1,500 -22,50 C#*D#*E#*F#
15 *********************************************
16 connexio avda Meridiana C Unitats Longitud Ample Alçada
17 tipus 14 1,000 217,973 217,97 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.756,400
4 F981UG31 m GUAL PER A VEHICLES DE 20 CM, DE PEDRA GRANÍTICA, GRA FI, AMB LES CARES VISTES
FLAMEJADES, DE SECCIÓ 20X25 CM, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT DE 20X60X25
CM MECANITZATS AMB PLA INCLINAT, COL·LOCAT AMB BASE DE FORMIGÓ. TOT D’ACORD AMB ELS
REQUERIMENTS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 MERCAT ENCANTS
2 pas vehicles 1,000 7,000 7,00 C#*D#*E#*F#
3 acces zona subhasta 1,000 7,000 7,00 C#*D#*E#*F#
4 sortida subhasta 1,000 7,000 7,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 21,000
5 2975BG31 m RIGOLA VIALS C/ NOU
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE RIGOLA EN LATERLAS DEL VIAL DEL C/ NOU FORMARA PER:
- BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ HM-20/S/20/I, DE CONSISTÈNCIA SECA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ESCAMPAT DES DE CAMIÓ, ESTESA I VIBRATGE MANUAL, ACABAT REGLEJAT
- RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA DE PECES DE FORMIGÓ, DE CARACTERISTIQUES SEGONS CRITERIS
AYUNTAMENT, DE 40 X 20 CM I 8 CM DE GRUIX MITJÀ, COL·LOCADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARIPER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ SEGONS
PLÀNOLS I DETALLS DE PROJECTE I D’ACORD AMB ELS REQUERIMENTS DE L’AJUNTAMENT DE
BARCELONA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
Euro
PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
AMIDAMENTS Pàg.: 571
1 c/ nou 2,000 132,130 264,26 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 264,260
6 F981UG32 m GUAL PER A VIANANTS DE 90 CM, RECTE, DE PEDRA GRANÍTICA, AMB LES CARES VISTES
FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 101,5X40X6 CM, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMÀFOR, COL·LOCAT AMB BASE DE FORMIGÓ. TOT D’ACORD
AMB ELS REQUERIMENTS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 MERCAT ENCANTS
2 pas vianants 8,000 5,000 40,00 C#*D#*E#*F#
3 2,000 5,000 10,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 50,000
7 2961AG31 m VORADA DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA ESCAIRADA , SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA ,
AMB SECCIÓ DE 20X14 CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE 30 A 35 CM
D'ALÇÀRIA, I REJUNTADA AMB MORTER M-5, S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE LES PECES
CORVES AIXI COM LA DE PECES TIPUS BUSTIA EN ZONES DE TROBAMENT AMB IMBORNALSSEGONS
DETALLS DE PROJECTE. TOT D’ACORD AMB ELS REQUERIMENTS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 MERCAT ENCANTS
2 vorada 1,000 433,560 433,56 C#*D#*E#*F#
3 descompte grual
4   pas vehicles -1,000 7,000 -7,00 C#*D#*E#*F#
5   pas vianants -5,000 5,000 -25,00 C#*D#*E#*F#
6 C/NOU 1,000 132,130 132,13 C#*D#*E#*F#
7 PSA 1,000 26,310 26,31 C#*D#*E#*F#
8 connexio avda Meridiana C Unitats Longitud
9 tipus 11 1,000 102,062 102,06 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 662,060
8 2975BG32 m RIGOLA ILLA MERCAT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE RIGOLA EN RESTA D'ILLA DEL MERCAT FORMARA PER:
- BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ HM-20/S/20/I, DE CONSISTÈNCIA SECA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ESCAMPAT DES DE CAMIÓ, ESTESA I VIBRATGE MANUAL, ACABAT REGLEJAT
- RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA DE PECES DE FORMIGÓ, DE CARACTERISTIQUES SEGONS CRITERIS
AJUNTAMENT, DE 40 X 20 CM I 8 CM DE GRUIX MITJÀ, COL·LOCADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARIPER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ SEGONS
PLÀNOLS I DETALLS DE PROJECTE I D’ACORD AMB ELS REQUERIMENTS DE L’AJUNTAMENT DE
BARCELONA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 c/ nou -1,000 132,130 -132,13 C#*D#*E#*F#
2 MERCAT ENCANTS
3 rigola 1,000 433,560 433,56 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 301,430
9 EBA1G3VI m2 PINTAT DE PASOS DE VIANANTES EN CARRER NOU
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PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
AMIDAMENTS Pàg.: 572
PINTAT SOBRE PAVIMENT DE PASOS DE VIANATS EN EL NOU CARRER CASTILLEJOS, MITJANÇANT
PLANTILLA, APLICANT PINTURA A BASE DE CLOROCAUTXU MODIFICAT AMB RESINES SINTETIQUES ,
DE SECAT RÀPID RESISTENT A LA ABRASSIÓ I LA INTEMPERIE TIPUS 7E-231 CROMOTRAFICO DE LA
CASA VALENTINE O EQUIVALENT COLORS EN BLANC O GROC TRAFIC, SEGONS MOSTRA A
REALITZAR, AMB MITJANS MANUALS, D’ACORD AMB ELS REQUERIMENTS DE L’AJUNTAMENT DE
BARCELONA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C/ CASTILLEJOS 2,000 11,000 5,000 110,00 C#*D#*E#*F#
2 C/NOU 2,000 11,000 5,000 110,00 C#*D#*E#*F#
3 AVDA MERIDIANA 1,000 11,000 5,000 55,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 275,000
10 EBA1G3SA m PINTAT DE FAIXES EL NOU CARRER CASTILLEJOS
PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXES CONTINUES I DISCONTÍNUA EN CARRER NOU MITJANÇANT
PLANTILLA, PER LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES, CUMPLINT NORMATIVES VIGENTS DE LA DGT,
APLICANT PINTURA A BASE DE CLOROCAUTXU MODIFICAT AMB RESINES SINTETIQUES , DE SECAT
RÀPID RESISTENT A LA ABRASSIÓ I LA INTEMPERIE TIPUS 7E-231 CROMOTRAFICO DE LA CASA
VALENTINE O EQUIVALENT COLORS EN BLANC O GROC TRAFIC, SEGONS MOSTRA A REALITZAR,
AMB MITJANS MANUALS, D’ACORD AMB ELS REQUERIMENTS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C/ CASTILLEJOS 1,000 150,000 150,00 C#*D#*E#*F#
2 C/NOU 1,000 130,500 130,50 C#*D#*E#*F#
3 AVDA MERIDIANA 1,000 174,720 174,72 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 455,220
11 EBA1G3FL ut PINTAT DE LA SENYALITICA DEL NOU CARRER CASTILLEJOS
PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LES FLETXES DE DIRECCIÓ DEL TRANSIT, MITJANÇANT PLANTILLA,
CUMPLINT NORMATIVES VIGENTS DE LA DGT, APLICANT PINTURA A BASE DE CLOROCAUTXU
MODIFICAT AMB RESINES SINTETIQUES , DE SECAT RÀPID RESISTENT A LA ABRASSIÓ I LA
INTEMPERIE TIPUS 7E-231 CROMOTRAFICO DE LA CASA VALENTINE O EQUIVALENT COLORS EN
BLANC O GROC TRAFIC, SEGONS MOSTRA A REALITZAR, AMB MITJANS MANUALS, D’ACORD AMB ELS
REQUERIMENTS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 C/ CASTILLEJOS 1,000 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
2 C/NOU 1,000 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
3 AVDA MERIDIANA 1,000 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
12 2991AG31 u ESCOSELL CARMEL O EQUIVALENT DE 120X120CM DE MIDA EXTERIOR AMB MARC PERIMETRAL DE
FORMIGO ARMAT PREFABRICAT DE DUESPECES I DIAMETRE INTERIOR DE 90 CM, COL.LOCAT AMB
BASE DE FORMIGO, ANELLA EXTERIOR DE FOSA GRIS DE DUES PECES UNIDES AMB CARGOLS I
ESCUT DE LA CIUTAT A CADA SECTOR I ANELLA INTERIOR DE FOSA GRISA DE DUES PECES UNIDES
AMB CARGOLS, COL.LOCADES RECOLZADES SOBRE MARC PERIMETRAL.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 c/castillejos 1,000 14,000 14,00 C#*D#*E#*F#
Euro




13 F9E1G3E11 m2 PAVIMENT BALDOSA HIDRAULICA ALS EXTERIORS I VORERES DELS DEL  MERCAT
PAVIMENT DE BALDOSA DE PEDRA ARTIFICIAL DE MIDES 20X20X4 CM I E=4CM, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND , MEMORIA CONSTRUCTIVA I CRITERIS DE LA D.F.
S'INCLOU PART PROPORCIONAL PER PECES DE DELIMITACIÓ DE GUALS PER A PERSONES AMB
VISIBILITAT REDUIDA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLANTA BAIXA
2 ---------------------------- C#*D#*E#*F#
3 tipus 11 1,000 1.179,798 1.179,80 C#*D#*E#*F#
4 tipus 12 1,000 289,100 289,10 C#*D#*E#*F#
5 1,000 317,400 317,40 C#*D#*E#*F#
9 PLANTA SUPERIOR
10 --------------------------------
11 tipus 11 1,000 784,652 784,65 C#*D#*E#*F#
12 tipus 12 1,000 344,197 344,20 C#*D#*E#*F#
14 - ZONA PANOT TIPIV-
15 VORERA OPOSSADA C/NOU
16 PLANTA BAIXA C#*D#*E#*F#
17 ----------------------------
18 tipus 11 -1,000 34,210 -34,21 C#*D#*E#*F#
19 tipus 12 -1,000 289,100 -289,10 C#*D#*E#*F#
24 PLANTA SUPERIOR
25 --------------------------------
26 tipus 11 -1,000 166,883 -166,88 C#*D#*E#*F#




32 tipus 11 1,000 34,210 34,21 C#*D#*E#*F#
33 tipus 12 1,000 289,100 289,10 C#*D#*E#*F#
38 PLANTA SUPERIOR
39 --------------------------------
40 tipus 11 1,000 166,883 166,88 C#*D#*E#*F#
41 tipus 12 1,000 162,000 162,00 C#*D#*E#*F#
43 C#*D#*E#*F#
44 connexio avda Meridiana C Unitats Longitud Ample Alçada
45 tipus 11 1,000 407,131 0,200 81,43 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.996,580
14 2R3P1CG3 m3 ESTESA DE TERRA VEGETAL D'APORTACIÓ, AMB MITJANS MECANICS O MANUALS SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE I D.F. PER ESCOSSELLS DE MERCAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 c/castillejos 1,000 14,000 1,100 0,300 4,62 C#*D#*E#*F#
Euro




Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 07  URBANITZACIÓ
Subcapitol 02  OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA
Familia 03  MOBILIARI I EQUIPAMENT
1 FR9FG3AA m ENCINTAT AMB TAULÓ DE FUSTA DE PI ROIG DE 18X12 CM I FINS A 2,5 M DE LLARGÀRIA, AMB
TRACTAMENT DE SALS DE COURE EN AUTOCLAU PER UN GRAU DE PROTECCIÓ PROFUNDA FIXAT
AMB ACER CORRUGAT, AMB EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 protecció arbres 23,000 4,000 92,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 92,000
2 F2R642H0 m3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 8 M3 DE CAPACITAT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 protecció arbres 23,000 5,000 115,00 C#*D#*E#*F#
2 -15,000 5,000 -75,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 40,000
3 FR612G31 u SUBMINISTRE I PLANTACIÓ DE CELTIS AUSTRALIS (ALMEZ) ALÇÀRIA DE 4 A 4,5M, PERÍMETRE DE
TRONC DE 30 A 35CM, FORMA FLETXADA, EN CONTENIDOR DE 750L, A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL
COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB MITJANS
MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ PARCIAL DEL
30% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ. S'INCLOU GARANTIA+MANTENIMENT 1 ANY PER LA
PLANTACIÓ DELS NOUS ARBRES.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 c/castillejos 1,000 14,000 14,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,000
4 FQ21G302 u SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA DE LES SEGÜENTS CARACTERISTIQUES:
PAPERERA PER A EXTERIOR MODEL BARCELONA DE FUNDICIÓ DUCTIL FÀBREGAS O EQUIVALENT.
AMB CANTELL DE TUB RODÓ DE Ø20 MM ACER ZINCAT ELECTROLÍTIC + IMPRIMACIÓ + ESMALT
POLIESTER AL FORN DE 10MM. DE ESPESOR. CONFORMACIÓ DE L’ESTRUCTURA MITJANÇANT
PLEGAT AMB RADIS DE CURVATURA VARIABLE, ENTRE 1 I 5 CENTÍMETRES.
COS CENTRAL AMB ESTRUCTURA DE SOPORT PER ALLOTJAR CISTELLA METÀL.LICA I/O BOSSA AMB
UN VOLUM DE 70 LITRES. ESTRUCTURA DE TUBULARS DE Ø40X4 MM AMB CARTELES DE SUPORT DE
XAPA 4 MM. TORTILLERÍA, D’ACER ZINCAT ELECTROLÍTIC + IMPRIMACIÓ + ESMALT POLIESTER AL
FORN. S'INCLOU SUPORTS DE 50X20X1,5 MM, ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ . TOT D’ACORD AMB
ELS REQUERIMENTS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA.
S'INCLOU EL DAU DE FORMIGÓ PER L'ANCORATGE SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AXÍ COM TOT
MATERIAL AUXILIAR NECESSARI SEGONS ESPECIFICACIONS DE CASA COMERCIAL, PER DEIXA LA
PARTIDA FINALITÇADA SEGONS DETALLS DE PROJECTE I CRITERIS DE LA D.F.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
Euro




2 pas vianants 8,000 8,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
5 FBBBG301 u PLACA TRIANGULAR D'ALUMINI DE 60 CM D'ALÇADA, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, AMB
REVESTIMENT REFLECTANT HI NIVELL 2, INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL SUPORT,
INCLOENT-HI EL SUPORT, TOTALMENT COL·LOCADA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
6 FBBBG302 u PLACA CIRCULAR D'ALUMINI DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, AMB
REVESTIMENT REFLECTANT HI NIVELL 2, INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL SUPORT, SENSE
INCLOENT-HI EL SUPORT, TOTALMENT COL·LOCADA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
7 FBBBG303 u PLACA RECTANGULAR INFORMATIVA D'ALUMINI DE 60 CM D'ALÇADA, PER A SENYALS DE TRÀNSIT,
AMB REVESTIMENT REFLECTANT HI NIVELL 2, INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL SUPORT,
INCLOENT-HI EL SUPORT, TOTALMENT COL·LOCADA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
8 FBBBG304 u PLACA HEXAGONAL D'ALUMINI DE 60 CM D'ALÇADA, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, AMB REVESTIMENT
REFLECTANT HI NIVELL 2, INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL SUPORT, INCLOENT-HI EL SUPORT,
TOTALMENT COL·LOCADA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,000 3,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
9 F21H16G3 u DESMUNTATGE DE BÀCUL O COLUMNA DE 10/12 M D'ALÇARIA, INCLOS BASE DE FROMIGÓ I
DESCONEXIÓ DE LA XARXA ELÈCTRICA, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, CARREGA DE RUNES I
MATERIALS I TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT O MAGATZEM MUNICIPAL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 c/castillejos 4,000 4,00 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
10 F6A14436 m REIXAT D'ACER D'ALÇÀRIA 3 M AMB TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE AMB ACABAT
GALVANITZAT, DE 50 MM DE PAS DE MALLA I DIÀMETRE 2,7 I 2,7 MM, PALS DE TUB GALVANITZAT DE
DIÀMETRE 50 MM COL·LOCATS CADA 3 M SOBRE DAUS DE FORMIGÓ I PART PROPORCIONAL DE
PALS PER A PUNTS SINGULARS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 parcel·la c/nou 1,000 119,000 119,00 C#*D#*E#*F#
Euro




Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 08  SEGURETAT I SALUT
1 PPAUZ005 pa PARTIDA ALÇADA DEL COST DE LA SEGURETAT I SALUT DELS TREBALLS SEGONS PRESSUPOST
D'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST F22 NOV2010
Capítol 09  VARIS
1 PPAUZ001 pa PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS DURANT LES OBRES A JUSTIFICAR, SEGONS CRITERI DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA, JA SIGUI PER:
- NO S'APROVIN ELS PREUS CONTRADICTORIS CORRESPOENENTS DURANT EL TRANSCURS DE
L'OBRA.
- FALTA D'AMIDAMENT EN EL PROJECTE
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Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 00 ENDERROCS, SERVEIS AFECTATS I REPLANTEIG
Subcapitol 01 ENDERROCS
1 F2194G31 m2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE
TERRA O SOLERA, DE MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA AMB
RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ (P - 412)
6,59 1.232,430 8.121,71
2 F2192C05 m DEMOLICIÓ DE VORADA AMB RIGOLA DE FORMIGÓ
COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA
AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P -
411)
4,32 298,890 1.291,20
3 G21B2001 m DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA DE FORMIGÓ,
AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 461)
16,66 214,480 3.573,24
4 G219Q105 m TALL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES
BITUMINOSES O FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (P -
460)
3,16 127,060 401,51
5 F219G301 m2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE FINS A
20 CM DE GRUIX I FINS A 1,00 M D'AMPLÀRIA, AMB
COMPRESSOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 414)
5,94 294,510 1.749,39
6 F2R64237 m3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS
INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T,
AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 419)
5,60 416,230 2.330,89
7 F2194G32 m2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE
TERRA O SOLERA, DE FINS A 2 M D'AMPLÀRIA AMB
RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ (P - 413)
6,09 1,000 6,09
8 42164771 m2 ENDERROC DE PARET DE TANCAMENT DE MAÓ CALAT DE 15
CM DE GRUIX, A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR MANUAL I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.
S'INCLOU CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE
RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A
TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I
FINS A 20 KM AIXÍ COM DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT, AMB CÀNON INCLÒS, DE RESIDUS CERÀMICS
INERTS AMB UNA DENSITAT 1,15 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170103 SEGONS EL
CATÀLEG EUROPEU DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P -
145)
15,12 2.045,760 30.931,89
9 421B1011 m ARRENCADA DE BARANA METÀL·LICA DE 90 A 110 CM
D'ALÇÀRIA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. S'INCLOU CÀRREGA AMB
MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO
ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN
RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM, AIXÍ COM
DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE
RESIDUS BARREJATS NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,17
T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB
CODI 170904 SEGONS EL CATÀLEG EUROPEU DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 147)
10,32 25,320 261,30
10 421B3011 m2 ARRENCADA DE REIXA METÀL·LICA AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.S'INCLOU
CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS
INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T,
AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM, AIXÍ COM
DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE
RESIDUS BARREJATS NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,17
11,50 14,000 161,00
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T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB
CODI 170904 SEGONS EL CATÀLEG EUROPEU DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 148)
11 4214J341 m2 ENDERROC DE LLOSA D'ESCALA DE FORMIGÓ ARMAT, A MÀ I
AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR. S'INCLOU CÀRREGA AMB MITJANS
MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS
A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE
MÉS DE 15 I FINS A 20 KM, AIXÍ COM DEPOSICIÓ CONTROLADA A
DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON INCLÒS, DE RESIDUS DE
FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,48 T/M3, PROCEDENTS
DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS EL
CATÀLEG EUROPEU DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P -
141)
42,04 66,150 2.780,95
12 4215R0G3 m2 ENDERROC DE COBERTA DE PLACA NERVADA DE 60 MM DE
GRUIX, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. S'INCLOU
CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS
INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T,
AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM, AIXÍ COM
DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON
INCLÒS, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT
1,25 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB
CODI 170107 SEGONS EL CATÀLEG EUROPEU DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 143)
31,84 365,090 11.624,47
13 421615G3 u ENDERROC PUNTUAL PROTECCIÓ ESPERES PILARS DE 5-10
CM DE GRUIX, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. S'INCLOU CÀRREGA AMB
MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO
ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN
RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM, AIXÍ COM
DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON
INCLÒS, DE RESIDUS CERÀMICS INERTS AMB UNA DENSITAT
1,15 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB
CODI 170103 SEGONS EL CATÀLEG EUROPEU DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002) I DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT, AMB CÀNON INCLÒS, DE RESIDUS BARREJATS
INERTS AMB UNA DENSITAT 1,25 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS EL
CATÀLEG EUROPEU DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P -
144)
69,48 33,000 2.292,84
14 421522G3 m2 ENDERROC DE COBERTA PROVISIONAL APARCAMENT ,
FORMADA PER:
- PENDENTS AMB FORMIGÓ CEL·LULAR SENSE GRANULAT, DE
DENSITAT 350 KG/M3, DE 15 CM DE GRUIX MITJÀ
- IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT AMB CAUTXÚ LÍQUID,
AMB UNA DOTACIÓ 2,5 KG/M2 PRÉVIA IMPRIMACIÓ
- CÀRREGA DE RUNA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT
DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS DINS DE L'OBRA, AMB
CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T
- DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB
CÀNON INCLÒS, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,25 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS EL CATÀLEG EUROPEU
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 142)
9,91 1.589,330 15.750,26
15 421AU0G3 u DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE FULLA DE PORTA
TALLAFOCS, D'UNA FULLA BATENT, DE FUSTA O METÀL·LICA,
AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR. S'INCLOU CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I
TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE
MÉS DE 15 I FINS A 20 KM, AIXÍ COM DEPOSICIÓ CONTROLADA A
10,97 5,000 54,85
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CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO
ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS EL
CATÀLEG EUROPEU DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P -
146)
16 2216R243 m ENDERROC DE REIXAT METÀL·LIC DE FINS A 2 M D'ALÇÀRIA,
COM A MÀXIM, I ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, A MÀ I AMB
COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, S'INCLOU CÀRREGA AMB
MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO
ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN
RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM, AIXÍ COM
DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE
RESIDUS BARREJATS NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,17
T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB
CODI 170904 SEGONS EL CATÀLEG EUROPEU DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 124)
13,03 231,420 3.015,40
17 E2194AG6 m2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT-SOLERA DE FORMIGÓ ARMAT O
SENSE ARMAR, DE FINS A 20-25 CM DE GRUIX I MÉS DE 2 M
D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 150)
3,78 624,000 2.358,72
18 E2R54235 m3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL.LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIO DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA
PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE
FINS A 30 KM (P - 163)
2,61 156,000 407,16
19 E2RA6360 m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE, DE
RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT >= 1,35 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170107 SEGONS EL CATÀLEG EUROPEU DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 164)
6,40 156,000 998,40
TOTAL Subcapitol 01.00.01 88.111,27
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 01 MOVIMENTS DE TERRES
Subcapitol 02 MOVIMENTS DE TERRES
1 0G30000 . MOVIMENTS DE TERRES
NOTA GENERAL DE CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE
INCLOU EL C.T.E., RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ,
IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, I LES COMPROVACIONS FINALS I LES
TOLERÀNCIES ADMISSIBLES, ESPECÍFIQUES D'AQUEST
CAPÍTOL.
- NO S'HA TINGUT EN COMPTE EN CAP DE LES PARTIDES
D'EXCAVACIÓ, TERRAPLENAT I TRANSPORT, ELS COEFICIENTS
D' ESPONJAMENT O COMPACTACIÓ DEL TERRENY.
L'AMIDAMENT CORRESPON A LA GEOMETRIA DELS PERFILS
DEL REBAIX O REBLERTS. ELS COEFICIENTS D'ESPONJAMENT I
COMPACTACIÓ ES TINDRAN EN COMPTE EN EL PREU UNITARI I
NO EN L'AMIDAMENT.
- LA COTA A LA QUE ES DEIXARÀ EL SOLAR PER PART DE
L'EMPRESA D'ENDERROCS SERÀ EL CORRESPONENT AL
NIVELL MÉS BAIX DE LA SUBBASE DE PAVIMENT DEL
SOTERRANI.
- ES DEIXARAN ELS TALUSSOS DE TERRES, SEGUINT LES
RECOMANACIONS DE PENDENTS DEL ESTUDI GEOTÈCNIC. I ES
COMPROVARÀ QUE EL FONS D'EXCAVACIÓ DELS FONAMENTS
ES CORRESPON AMB EL ESTIMAT AL ESTUDI GEOLÒGIC.
0,01 1,000 0,01
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QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA
EL CONTRARI EN PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS
CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
LES PROTECCIONS DE TALUSSOS, REALITZACIONS DE
CUNETES PROTECTORES, DESVIAMENTS DE POSSIBLES
TORRENTS, BOMBEIGS, ETC, I EN GENERAL, TOTS ELS
TREBALLS NECESSARIS PER EVITAR ESLLAVISSADES, O
ALTRES POSSIBLES PERJUDICIS AL DESENVOLUPAMENT DE
L'OBRA, PROVOCATS PEL MOVIMENT DE TERRES.
L'ADEQUACIÓ DE CAMINS D'ACCÉS PEATONAL I DE VEHICLES,
EL TERRENY ES DEIXARÀ CONVENIENTMENT COMPACTAT.
ES CONSIDEREN INCLOSOS,TOTES ELS APUNTALAMENTS I
ENTIBAMENTS NECESSARIS.
S'INCLOU A TOTES LES PARTIDES DEL CAPITOL L'APLICACIO A
OBRA DELS SISTEMES SI FOSSIN NECESSARIS, SEGONS
ESTUDI HIDROGEOLOGIC, PER TAL DE GARANTIR L'ABATIMENT
DE L'AIGUA FREATICA DURANT EL PROCES D'EXCAVACIO DE
L'OBRA, I DURANT LA FASE DE FONAMENTACIO I ESTRUCTURA,
FINS ARRIBAR AL 75% DEL PES PROPI DE TOTAL DE
L'ESTRUCTURA.
(P - 1)
2 G2223Q21 m3 EXCAVACIÓ DE FONAMENTS SENSE RAMPA D'ACCÉS, FINS A 4
M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY
COMPACTE, AMB MITJANS MECÀNICS, I CÀRREGA I TRANSPORT
DINS A L'OBRA AMB CAMIÓ (P - 462)
8,95 1.173,420 10.502,11
3 E225G3E1 m3 ESTESA DE GRAVES PER SEPULTAR NOU COL·LECTOR EN
TONGADES DE 25 CM, AMB TERRA EXENTA D'ÀRIDS MAJORS DE
Ø8CM I APISONADA PROCTOR 95% DACORD AMB NTE
REBLERT ADZ-13.  (P - 155)
30,77 1.420,150 43.698,02
4 E2251G31 m3 TERRAPLENAT I PICONATGE MECÀNICS AMB TERRES
ADEQUADES, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA
COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PN (P - 154)
7,88 3.988,330 31.428,04
5 E2A15000 m3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P -
158)
5,22 3.804,780 19.860,95
6 E2422033 m3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES
PER A REUTILITZAR EN OBRA, AMB CAMIÓ DE 7 T, AMB UN
RECORREGUT DE FINS A 2 KM (P - 157)
1,99 183,550 365,26
7 1223G301 u RETIRADA DE RAMPA D'ACCES A SOTERRANI EN FASE DE 1ER
EXECUTIU DE PANTALLES I COL·LECTOR , INCLOSA EXCAVACIÓ
DE TERRES EN FORMACIÓ DE RAMPA I CARREGA MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ (P - 22)
1.943,36 1,000 1.943,36
8 E2222422 m3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 2,5 M DE FONDÀRIA,
EN TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA
MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 153)
5,34 1.796,740 9.594,59
9 E2315612 m2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, DE MÉS D'1 I
FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ
DEL 20% (P - 156)
20,50 1,000 20,50
10 E2R35G33 m3 CARREGA I TRANSPORT DE TERRES A INSTAL.LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I 12




11 E2RA7LG3 m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I
TRANSFERÈNCIA, DE RESIDUS BARREJATS NO ESPECIALS,
PROCEDENTS DE MOVIMENT DE TERRES (PRESÈNCIA DE
REBLERTS ANTROPICS) CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB
CODI I CATALOGATS 170904 NO ES PECIALS (TIPUS II) SEGONS
EL CATÀLEG EUROPEU DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT
I SALUT DE L'OBRA.  (P - 168)
4,64 2.786,610 12.929,87
12 E221GG02 m3 EXECUCIÓ DE 2º FASE D'EXCAVACIÓ EN TERRENY COMPACTE,
AMB MITJANS MECÀNICS, PER BUIDAT DEL INTERIOR DEL
PERIMETRE DE PANTALLES, CONSISTENT EN:
3,88 16.585,000 64.349,80
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- EXCAVACIÓ PER BUIDAT DEL INTERIOR DEL PERIMETRE DE
PANTALLES UN COP EXECUTATS I APUNTALATS O ATIRANTATS
ELS PANTALLES
- CÀRREGA DE TERRES AMB CAMIÓ , PROVINENTS DE TOTS
ELS TREBALLS D'EXCAVACIÓ
QUEDA INCLÒS TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS D'EXCAVACIÓ
ESPECIFICATS EN PARTIDA, SEGONS PROJECTE, ESTUDI
GEOTECNIC I ESPECIFICACIONS DE LA D.F. (P - 151)
13 E2R3GG33 m3 CARREGA I TRANSPORT DE TERRES A DIPÒSIT AUTORITZAT,
INSTAL.LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 7 T I 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA
AMB MITJANS MECÀNICS. S'INCLOU: PORTADA DE LA
MAQUINARIA A L'OBRA, CÀRREGA DE L'ELEMENT DE
TRANSPORT, TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA,
TRANSPORT I DESCÀRREGA DE LES TERRES  (P - 160)
3,14 16.585,000 52.076,90
14 E2RA7GG3 m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT,
INSTAL.LACIÓ AUTORITZADA DE RESIDUS DE TERRA INERTS I
REBLERTS ANTRÒPICS SEGONS ESTUDI GEOTÈCNIC,
PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS EL
CATÀLEG EUROPEU DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002).
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT
I SALUT DE L'OBRA.  (P - 166)
4,64 16.585,000 76.954,40
TOTAL Subcapitol 01.01.02 332.473,77
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 01 FONAMENTS
1 0G305C2 . FONAMENTS, LLOSA FONAMENTACIO I SOLERA
NOTA GENERAL DE CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE
INCLOU EL C.T.E., I/O EHE RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ,
IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA
REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS, (GRUISTES,
SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES
TOLERÀNCIES ADMISSIBLES, ESPECÍFIQUES D'AQUEST
CAPÍTOL.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA
EL CONTRARI EN PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS
CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- ELS RECOBRIMENTS D'ARMADURES SERAN LES
ESPECIFICADES PER LA EHE.
- ES CONSIDEREN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE CADA
PARTIDA , EL SEGELLAT AMB MATERIAL ELÀSTIC DE LES
JUNTES DE DILATACIÓ ( HORITZONTALS I VERTICALS), SEGONS
INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- ES CONSIDEREN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE L'ACER
TOTS ELS SOLAPAMENTS DE BARRES, I RETALLS, AIXÍ COM
TOTS ELS ELEMENTS COMPLEMENTARIS DEL MUNTATGE,
GABIONS, FORQUILLES, SEPARADORS, ETC. NO
ACCEPTANT-NE CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- L'AMIDAMENT DEL FORMIGÓ ES EL TEÒRIC, NO
ACCEPTANT-NE CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
EL QUE SUPOSA QUE, EN EL CAS DE TERRENYS QUE NO
PERMETIN TALLS VERTICALS, ES REALITZARAN ENCOFRATS
0,01 1,000 0,01
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ALS FONAMENTS.
- LA REALITZACIÓ DE TOTES LES JUNTES ESTRUCTURALS
TIPUS AVION, AMB ELS MATERIALS ADEQUATS I SEGUINT LES
INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORMIGONS ES CONSIDERA
INCLÒS EL SEU SISTEMA D'ABOCAMENT (CUBILOT, BOMBA,
ETC...) I TRANSPORT INTERIOR D'OBRA, (GRUES, BOMBEIG,
DÚMPER, ETC), VIBRAT, CURAT, I PROTECCIÓ POSTERIOR.
-A, TOTES LES PARTIDES D'ELEMENTS METÀL·LICS INCLOUEN
EL DESENGREIXAT I DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT.
S'INCLOU A TOTES LES PARTIDES DEL CAPITOL L'APLICACIO A
OBRA DELS SISTEMES SI FOSSIN NECESSARIS, SEGONS
ESTUDI HIDROGEOLOGIC, PER TAL DE GARANTIR L'ABATIMENT
DE L'AIGUA FREATICA DURANT EL PROCES D'EXCAVACIO DE
L'OBRA, I DURANT LA FASE DE FONAMENTACIO I ESTRUCTURA,
FINS ARRIBAR AL 75% DEL PES PROPI DE TOTAL DE
L'ESTRUCTURA.
S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL
GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL PROCES
CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
(P - 3)
2 E3Z112T1 M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE
FORMIGÓ HL-150/B/20 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ,
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, REGATGE DEL SUPORT,
COL.LOCACIÓ I VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT QUAN SIGUI
NECESSARI, REGS DEL SUPORT, VIBRAT DEL FORMIGÓ,
FORMACIÓ DE JUNTS DE FORMIGONAT I CONSTRUCCIÓ,
ANIVELLAMENT DE L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL
FORMIGÓ, NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL. (P - 189)
10,46 4.394,040 45.961,66
3 E315Z001 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS,
HA-30/B/20/IIA+QA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA,
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS A PLA DE SEGURETAT I
SALUT DE L'OBRA, REGATGE DEL SUPORT, COL.LOCACIÓ I
VIGILANCIA DE L'ENCOFRAT QUAN SIGUI NECESSARI, VIBRAT
DEL FORMIGÓ, FORMACIÓ DE JUNTS DE FORMIGONAT I
CONSTRUCCIÓ, ANIVELLAMENT DE L'ACABAT, CURAT I
PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
(P - 170)
105,06 1.668,950 175.339,89
4 E31B4000 Kg ARMADURA DE RASES I POUS AP500 SD D'ACER EN BARRES
CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 (P - 171)
1,06 150.288,670 159.305,99
5 E4D3Z505 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB TAULER DE
FUSTA DE PI, PER A BIGUES DE DIRECTRIU RECTA, A UNA
ALÇÀRIA NECESSARIA, S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL
PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE
BASTIDES I PLATAFORMES DE TREBALL, APUNTALAMENT I
TRAVAMENT NECESSARIS, NETEJA ACURADA DELS PLAFONS
ABANS DE COL.LOCAR-LOS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I
REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT, ENCOFRAT DE
L'ELEMENT, ANIVELLAT I TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A
GARANTIR LA SOLIDESA, EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS
D'INSTAL.LACIONS NECESSARIS, REGULARITZACIÓ DE LA BASE
DE L'ENCOFRAT, REALITZACIÓ DELS JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I
DILATACIÓ, TAPAMENT DELS JUNTS IRREGULARS DE
L'ENCOFRAT AMB FUSTA, DESENCOFRAT I NETEJA DELS
MATERIALS D'ENCOFRAR. (P - 229)
27,72 5,200 144,14
6 E3C5Z6H4 M3 FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS, HA-30/B/20/IIA+QA,
DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, ABOCAT AMB BOMBA, S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
97,74 1.450,610 141.782,62
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MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS
DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA,
COL.LOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENT I TRAVAMENT
NECESSARIS, REGATGE DEL SUPORT, COL.LOCACIÓ DEL
FORMIGÓ, VIGILANCIA DE L'ENCOFRAT, VIBRAT, JUNTS I
ANIVELACIÓ D'ACABATS, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ,
COL.LOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT
NECESSARIS, REGATGE DEL SUPORT, VIGILANCIA DE
L'ENCOFRAT, VIBRAT, FORMACIÓ DE JUNTS ESTRUCTURALS I
DE FORMIGONAMENT, SEGELLAT DE JUNTS AMB VANDEX I
L'APLICACIÓ DE PONT D'UNIÓ TIPUS LEGARAN O EQUIVALENT,
ANIVELACIÓ DE L'ACABAT, ACABAT REMOLINAT, CURAT I
PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS DESPRÉS
DEL FORMIGONAT. NO ES FORMIGONARÁN SUPERFICIES
SUPERIOR A 250,00 M2 INDEPENDENTMENT DEL GRUIX DE LA
LLOSA. VEURE MEMORIA. (P - 177)
7 E3CB4000 Kg ARMADURA PER A LLOSES DE FONAMENTS AP500 SD D'ACER
EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500
N/MM2 (P - 178)
1,09 87.977,540 95.895,52
8 E325ZZH4 M3 FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ D'ALÇÀRIA
NECESSÀRIA, HA-30/B/20/IIA+QA DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM I ABOCAT AMB
BOMBA, S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL.LOCACIÓ DE BASTIDA,
APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS, PORTADA D'EINES
I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, REGATGE DEL SUPORT,
COL.LOCACIÓ I VIGILANCIA DE L'ENCOFRAT, VIBRAT, JUNTS I
ANIVELLAMENT D'ACABATS, CURAT I PROTECCIÓ DEL
FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL DESENCOFRAT.
REMATS DE CORONACIÓ SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DE LA ZONA
DE TREBALL. (P - 173)
105,06 75,910 7.975,10
9 E325Z6H4 M3 FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ D'ALÇÀRIA
NECESSÀRIA, HA-30/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM I ABOCAT AMB
BOMBA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL.LOCACIÓ DE BASTIDA,
APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS, PORTADA D'EINES
I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, REGATGE DEL SUPORT,
COL.LOCACIÓ I VIGILANCIA DE L'ENCOFRAT, VIBRAT, JUNTS I
ANIVELLAMENT D'ACABATS, CURAT I PROTECCIÓ DEL
FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL DESENCOFRAT.
REMATS DE CORONACIÓ SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DE LA ZONA
DE TREBALL. (P - 172)
96,22 23,550 2.265,98
10 E32BZ00C Kg ARMADURA DE MURS DE CONTENCIÓ AP500 SD D'ACER EN
BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500
N/MM2, FINS A L'ALÇÀRIA NECESSARIA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS
DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA,
COL.LOCACIÓ DE BASTIDA, APUNTALAMENT I TRAVAMENT
NECESSARIS, PORTADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, AJUDES PER DESCÀRREGA DE L'ACER, NETEJA DELS
CAVALCAMENTS I ARMADURES A COL.LOCAR, MUNTATGE A
L'OBRA DE LES ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT,
EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES MUNTADES A COL.LOCAR,
COL.LOCACIÓ DE LES ARMADURES DE MUNTATGE I
SEPARADORS, COL.LOCACIÓ DE TUBS METÀL.LICS DE PAS
D'INSTAL.LACIONS I SOLDADURA DE LES ARMADURES, DEIXAR
CAVALCAMENTS AMB LES LLARGADES DEFINIDES EN EL
PROJECTE, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA
DE LA ZONA DE TREBALL. (P - 174)
0,98 9.939,700 9.740,91
11 E32DZA06 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB
PLAFÓ METÀL.LIC DE 200X50 CM, PER A MURS DE CONTENCIÓ
DE BASE RECTILÍNIA ENCOFRATS A DUES CARES, FINS A
L'ALÇÀRIA NECESSARIA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL
18,32 512,050 9.380,76
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PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE
BASTIDES I PLATAFORMES DE TREBALL, APUNTALAMENTS I
TRAVAMENT NECESSARIS, NETEJA ACURADA DELS PLAFONS
ABANS DE COL.LOCAR-LOS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I
REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT, ENCOFRAT DE
L'ELEMENT, ANIVELLAT I TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A
GARANTIR-NE LA SOLIDESA, REGULARITZACIÓ DE LA BASE DE
L'ENCOFRAT, REALITZACIÓ DE JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I
DILATACIÓ, SEGELLAT DE JUNTS D'ENCOFRAT AMB MÀSTIC,
COL.LOCACIÓ DELS ANCORATGES NECESSARIS PER A L'UNIÓ
AMB ALTRES ELEMENTS, DESENCOFRAT I NETEJA DELS
MATERIALS D'ENCOFRAR. (P - 176)
12 E32DZ106 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB
PLAFÓ METÀL.LIC DE 200X50 CM, PER A MURS DE CONTENCIÓ
DE BASE RECTILÍNIA ENCOFRATS A UNA CARA, FINS A
L'ALÇÀRIA NECESSARIA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL
PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE
BASTIDES I PLATAFORMES DE TREBALL, APUNTALAMENTS I
TRAVAMENT NECESSARIS, NETEJA ACURADA DELS PLAFONS
ABANS DE COL.LOCAR-LOS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I
REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT, ENCOFRAT DE
L'ELEMENT, ANIVELLAT I TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A
GARANTIR-NE LA SOLIDESA, REGULARITZACIÓ DE LA BASE DE
L'ENCOFRAT, REALITZACIÓ DE JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I
DILATACIÓ, SEGELLAT DE JUNTS D'ENCOFRAT AMB MÀSTIC,
COL.LOCACIÓ DELS ANCORATGES NECESSARIS PER A L'UNIÓ
AMB ALTRES ELEMENTS, DESENCOFRAT I NETEJA DELS
MATERIALS D'ENCOFRAR. (P - 175)
23,33 39,220 915,00
13 E4BP111A U ANCORATGE AMB ACER EN BARRES CORRUGADES DE 20 MM
DE DIÀMETRE, I 30 MM DE PERFORACIÓ, AMB PERFORACIÓ I
INJECTAT CONTINU D'ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE
RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I
BAIXA VISCOSITAT (P - 224)
14,17 559,000 7.921,03
14 1351Z003 U ENCEP INTEGRAL DE FORMIGÓ ARMAT COSTRUIT SOBRE 3
MICROPILONS, S'INCLOU: PORTADA DE MAQUINARIA, EINES I
MITJANS AUXILIAR AL PUNT DE TREBALL, DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
REPLANTEIG I DEFINICIÓ DE LES SABATES A EXCAVAR,
EXCAVACIÓ DE LES SABATES A LA FONDARIA NECESSARIA
DEFINIDA EN ELS PLÀNOLS DE PROJECTE, REPLANTEIG I
FORMACIÓ DE TALÚSOS, DEMOLICIÓ DE PETITS ESTRACTES DE
TERRENY DUR O ROCA TOVA, DEMOLICIÓ I EXCAVACIÓ DE
PETITES CONSTRUCCIONS SOTERRADES, APLOMATS DE
PARETS I REFINATS DE FONS AMB MITJANS MANUALS,
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR
AUTORITZAT MES PROPER INCLUS TASES D'ABOCADOR I
CANON DE TRANSPORT, FORMIGONAMENT I COL.LOCACIÓ DE
LA CAPA DE NETEJA AMB GRUIX DEFINIT EN PLÀNOLS DE
PROJECTE, COL.LOCACIÓ DE LES ARMADURES DEFINIDES EN
PROJECTE AMB NETEJA DELS CAVALCAMENTS I ARMADURES A
COL.LOCAR, MUNTATGE A L'OBRA DE LES ARMADURES I EL
SEU LLIGAMENT, EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES
MUNTADES I EL SEU LLIGAMENT, COL.LOCACIÓ DE LES
ARMADURES DE MUNTATGE I SEPARADORS, DEIXAR ELS
CAVALCAMENTS AMB LES LLARGADES DEFINIDES EN EL
PROJECTE, DEIXAR ESPERES PER A LA CONNEXIÓ AMB
ALTRES ELEMENTS ESTRUCTURALS, REGATGE DEL SUPORT I
FORMIGONAMENT DE LA SABATA, COL.LOCACIÓ DE
L'ENCOFRAT QUAN SIGUI NECESSARI I VIGILANCIA, VIBRAT DEL
FORMIGÓ, FORMACIÓ DE JUNTS DE FORMIGONAT I
CONSTRUCCIÓ, ANIVELLAMENT DE L'ACABAT, CURAT I
PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, RECOLLIDA DELS MATERIALS I
ELEMENTS AUXILIARS I NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL. (P -
26)
375,49 2,000 750,98
15 1351Z004 U ENCEP INTEGRAL DE FORMIGÓ ARMAT COSTRUIT SOBRE 4
MICROPILONS, S'INCLOU: PORTADA DE MAQUINARIA, EINES I
MITJANS AUXILIAR AL PUNT DE TREBALL, DISPOSICIÓ DELS
431,54 1,000 431,54
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MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
REPLANTEIG I DEFINICIÓ DE LES SABATES A EXCAVAR,
EXCAVACIÓ DE LES SABATES A LA FONDARIA NECESSARIA
DEFINIDA EN ELS PLÀNOLS DE PROJECTE, REPLANTEIG I
FORMACIÓ DE TALÚSOS, DEMOLICIÓ DE PETITS ESTRACTES DE
TERRENY DUR O ROCA TOVA, DEMOLICIÓ I EXCAVACIÓ DE
PETITES CONSTRUCCIONS SOTERRADES, APLOMATS DE
PARETS I REFINATS DE FONS AMB MITJANS MANUALS,
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR
AUTORITZAT MES PROPER INCLUS TASES D'ABOCADOR I
CANON DE TRANSPORT, FORMIGONAMENT I COL.LOCACIÓ DE
LA CAPA DE NETEJA AMB GRUIX DEFINIT EN PLÀNOLS DE
PROJECTE, COL.LOCACIÓ DE LES ARMADURES DEFINIDES EN
PROJECTE AMB NETEJA DELS CAVALCAMENTS I ARMADURES A
COL.LOCAR, MUNTATGE A L'OBRA DE LES ARMADURES I EL
SEU LLIGAMENT, EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES
MUNTADES I EL SEU LLIGAMENT, COL.LOCACIÓ DE LES
ARMADURES DE MUNTATGE I SEPARADORS, DEIXAR ELS
CAVALCAMENTS AMB LES LLARGADES DEFINIDES EN EL
PROJECTE, DEIXAR ESPERES PER A LA CONNEXIÓ AMB
ALTRES ELEMENTS ESTRUCTURALS, REGATGE DEL SUPORT I
FORMIGONAMENT DE LA SABATA, COL.LOCACIÓ DE
L'ENCOFRAT QUAN SIGUI NECESSARI I VIGILANCIA, VIBRAT DEL
FORMIGÓ, FORMACIÓ DE JUNTS DE FORMIGONAT I
CONSTRUCCIÓ, ANIVELLAMENT DE L'ACABAT, CURAT I
PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, RECOLLIDA DELS MATERIALS I
ELEMENTS AUXILIARS I NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL. (P -
27)
16 12135352 M3 ENDERROC DE DAMA DE PANTALLA DE FORMIGÓ ARMAT, AMB
MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA
MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ, INCLÓS TRITURAT I
SELECCIÓ DE MATERIALS, TRANSPORT DE RESIDUS A
INSTAL.LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB
UN RECORREGUT NECESSARI, I DEPOSICIÓ CONTROLADA A
CENTRE DE RECICLATGE, S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, PORTADA DE
LA MAQUINARIA A L'OBRA, TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA, TRANSPORT I DESCÀRREGA DE LES RUNES A
L'ABOCADOR AUTORITZAT MES PROPER, RETIRADA DE LA
MAQUINARIA I NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.   (P - 21)
99,39 7,490 744,43
17 E451H8H4 M3 FORMIGÓ PER A PILARS, HA-30/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA
TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT
AMB BOMBA, S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA
DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS,
REGATGE DEL SUPORT I VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT, VIBRAT,
JUNTS I ANIVELLAMENT D'ACABATS, CURAT I PROTECCIÓ DEL
FORMIGÓ, EL FORMIGONAT ES FARÀ D'UNA SOLA VEGADA, ELS
JUNTS DE FORMIGONAT ES PRODUIRAN COINCIDINT AMB ELS
FORJATS, REGS INTERMITENTS DELS PARAMENTS DESPRÉS
DEL DESENCOFRAT, I NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL. (P - 208)
101,16 9,120 922,58
18 E4B14000 Kg ARMADURA PER A PILARS AP500 SD D'ACER EN BARRES
CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 (P - 217)
1,06 2.717,760 2.880,83
19 E4D11105 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB PLAFONS
METÀL·LICS PER A PILARS DE SECCIÓ RECTANGULAR, PER A
REVESTIR, D'ALÇÀRIA NECESSARIA (P - 226)
18,78 39,200 736,18
20 1453YA6C M EXECUCIÓ DE JÀSSERA DE CORONACIÓ DE 60X80 EN MURS
PANTALLA, S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA
DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, ENCOFRAT I
DESENCOFRAT AMB TAULER METÀL.LIC A DUES CARES,
APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT, ARMADA AMB ACER B 500 SD,
AMB UNA QUANTIA DE 40.70 KG/ML I FORMIGÓ
HA-30/B/20/IIA+QA, CURAT I VIBRAT. (P - 33)
139,13 5,400 751,30
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21 E4BPZ230 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'ANCORATGE D'ACER
PROTEGIT AMB CAIXA METÀL.LICA TIPUS STABOX MODEL
230-D, (10/200) DE PLAKABETON O EQUIVALENT, S'INCLOU:
PORTADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS AL PUNT DE TREBALL,
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE
L'OBRA, REPLANTEIG, EMPLAÇAMENT I ANCORATGE DE LES
CAIXES METÀL.LIQUES SEGONS INDICACIONS EN PLANOLS DE
PROJECTE, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS I NETEJA
DE LA ZONA DE TREBALL.  (P - 225)
29,21 142,270 4.155,71
TOTAL Subcapitol 01.02.01 668.002,16
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 02 SISTEMES DE CONTENCIÓ DE TERRES
1 0G305P2 . MURS I PANTALLES
NOTA GENERAL DE CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE
INCLOU EL C.T.E., I/O EHE RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ,
IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA
REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS, (GRUISTES,
SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES
TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES, ESPECÍFIQUES D'AQUEST
CAPÍTOL.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA
EL CONTRARI EN PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS
CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- ES CONSIDEREN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE CADA
PARTIDA, EL SEGELLAT AMB MATERIAL ELÀSTIC DE LES
JUNTES DE DILATACIÓ (HORITZONTALS I VERTICALS), SEGONS
INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- ES CONSIDEREN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE L'ACER
TOTS ELS SOLAPAMENTS DE BARRES, I RETALLS, AIXÍ COM
TOTS ELS ELEMENTS COMPLEMENTARIS DEL MUNTATGE,
GAVIONS, FORQUILLES, SEPARADORS, ETC. NO
ACCEPTANT-SE CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORMIGONS ES CONSIDERA
INCLÒS EL SEU SISTEMA D'ABOCAMENT (CUBILOT, BOMBA,
ETC...) I TRANSPORT INTERIOR D'OBRA, (GRUES, BOMBEIG,
DÚMPER, ETC), VIBRAT, CURAT, I PROTECCIÓ POSTERIOR.
L'AMIDAMENT DEL FORMIGÓ ES EL TEÒRIC, NO ACCEPTANT-SE
CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- REALITZACIÓ DE TOTES LES JUNTES ESTRUCTURALS TIPUS
AVION, AMB ELS MATERIALS ADEQUATS I SEGUINT LES
INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- EN EL PREU UNITARI , QUEDEN INCLOSOS ELS TREBALLS DE
FORMACIÓ DE FORATS DE PAS D' INSTAL·LACIONS AMB
PASSATUBS, TAPAT I SEGELLAT, SEGONS PLÀNOLS DE
REPLANTEIG DEL PROJECTE.
- REALITZACIÓ DE LA TOTALITAT DE LES PERFORACIONS
NECESSÀRIES ALS MURS DE CONTENCIÓ, PER LES
ESCOMESES DEFINITIVES D'INSTAL·LACIONS QUE ENTRIN DES
DEL CARRER O INSTAL·LACIONS QUE PASSIN PER L'INTERIOR
DE LA VORERA. SI ANTERIORMENT A LA REALITZACIÓ DEL MUR
ES COMPROVA I S'UBIQUEN LES ESCOMESES, EN COMPTES DE
PERFORACIONS, ES DEIXARAN ALS ENCOFRATS UNS PASSOS
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S'INCLOU A TOTES LES PARTIDES DEL CAPITOL L'APLICACIO A
OBRA DELS SISTEMES SI FOSSIN NECESSARIS, SEGONS
ESTUDI HIDROGEOLOGIC, PER TAL DE GARANTIR L'ABATIMENT
DE L'AIGUA FREATICA DURANT EL PROCES D'EXCAVACIO DE
L'OBRA, I DURANT LA FASE DE FONAMENTACIO I ESTRUCTURA,
FINS ARRIBAR AL 75% DEL PES PROPI DE TOTAL DE
L'ESTRUCTURA.
S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL
GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL PROCES
CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
(P - 7)
2 E3GZUS01 M2 SANEJAMENT DE LA SUPERFÍCIE INTERIOR DE LES PANTALLES
DE CONTENCIÓ AMB MÀQUINA FRESADORA I CARREGA DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 185)
3,85 1.973,390 7.597,55
3 E3GZA1G3 M2 REPICAT PER A LA REGULARITZACIÓ DE SUPERFÍCIES DE
FORMIGÓ EN PARAMENTS VERTICALS DE PANTALLES FINS A
GRUIXOS DE 20 CM SOBRE EL PLA DE PANTALLA, AMB
COMPRESSOR I CÀRREGA MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ




4 E45R21G3 M2 REPARACIÓ DE PANTALLA AMB REPICAT I NETEJA DEL
FORMIGÓ O SORRA, SANEJAMENT I RASPALLAT DE LES
ARMADURES AMB MITJANS NECESSARIS, PASSIVAT DE LES
ARMADURES, IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA I PONT D'UNIÓ AMB
MORTER POLIMÈRIC DE RESINES EPOXI, RESTITUCIÓ DE LA
PART AFECTADA AMB MORTER POLIMÈRIC DE REPARACIÓ I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR I
TRANSPORT A DIPÒSIT CONTROLAT, INCLOSOS CANNONS I
TAXES
(PREVISIÓ 10% M² SUPERFICIE DE PANTALLES) (P - 216)
103,14 148,570 15.323,51
5 E3DZZ00C U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP
D'EXECUCIÓ D'ANCORATGES. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS
DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA. (P - 179)
3.359,55 1,000 3.359,55
6 E3GZU300 M PERFORACIÓ D'ANCORATGE PER A MUR PANTALLA, INCLÒS
PERFORACIÓ DE PANTALLA I TERRENY. S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS
DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA,
COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I/O PLATAFORMES DE TREBALL,
APUNTALAMENTS I TRAVAMENTS NECESSARIS, PORTADA DE
LA MAQUINÀRIA, EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, I NETEJA DE LA ZONA
DE TREBALL. (P - 183)
38,62 1.121,500 43.312,33
7 E3GZZ40C Kg ACER Y 1770 S2 EN CORDONS PER A PRETESAR EN
ANCORATGES DE MUR PANTALLA, AMB BEINA I INJECCIÓ DE
BEURADA REPETITIVA I SELECTIVA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS
DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA,
COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I/O PLATAFORMES DE TREBALL,
APUNTALAMENTS I TRAVAMENTS NECESSARIS; PORTADA DE
LA MAQUINÀRIA, EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA;
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CABLE, ENFILADORA,
CENTRAL HIDRAULICA, MAQUINA D'INJECTAR LLETADES DE
CIMENT, LLETADA DE CIMENT REPETITIVA I SELECTIVA
SEGONS INDICACIONS DEL INDUSTRIAL, ANCORATGES ACTIUS,
FEMELLA, BOCA D'INJECCIÓ, BEINA, ETC. I QUALSEVOL ALTRA
PEÇA NECESSARIA PER UNA CORRECTA EXECUCIÓ; RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS, I NETEJA DE LA ZONA DE
TREBALL. (P - 186)
10,01 4.361,770 43.661,32
8 E3GZZ5DC U DESTESAT D'ANCORATGE DE MUR PANTALLA I RECUPERACIÓ
DE PLACA D'ACER. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA
DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE
47,98 108,000 5.181,84
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BASTIDES I/O PLATAFORMES DE TREBALL, APUNTALAMENTS I
TRAVAMENTS NECESSARIS, PORTADA DE LA MAQUINÀRIA,
DESTESAT D'ANCORATGE, PORTADA I RETIRADA D' EINES I
MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA DE LA ZONA DE
TREBALL. (P - 188)
9 E3GZU500 U ANCORATGE I TESAT D'ANCORATGE DE MUR PANTALLA.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT
I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I/O
PLATAFORMES DE TREBALL, APUNTALAMENTS I TRAVAMENTS
NECESSARIS, PORTADA DE LA MAQUINÀRIA, EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, ANCORATGE ACTIU DE PLANXA D'ACER,
TESAT D'ANCORATGE PER PERSONAL ESPECIALITZAT DE LA
CASA SUBMINISTRADORA, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, I NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL. (P - 184)
94,85 60,000 5.691,00
10 EY03ZD0Y U FORMACIÓ DE FORAT DE DIMENSIONS 100X100X45 CM PER AL
PAS D'INSTAL.LACIONS EN MURS PANTALLES, CONSISTENT EN
LA PRECOL.LOCACIÓ DELS PASATUBS METÀLICS, SOLDATS A
LES ARMADURES DE LES PANTALLES, COL.LOCACIÓ DE
PORIESTIRE EXPANDIT COM A REBLERT DEL FORAT,
POSTERIOR REPICAT DEL FORMIGÓ AMB MATRELL
TRENCADOR MANUAL, CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA A
L'ABOCADOR AUTORITZAT MES PROPER. NETEJA DE LA ZONA
DE TREBALL. (P - 409)
625,20 2,000 1.250,40
11 E3GZQ000 M Increment Perforació d'ancoratge provisional de mur pantalla de
<=200mm de diàmetre, per realitzar entubació recuperable causada
per les condicions del terreny de reblert existent i així evitar
desmoronament terreny com a filtracions de lletada durant la execució.
(P - 182)
7,33 1.121,500 8.220,60
12 K45RU500 M2 NETEJA DE SUPERFICIES DE FORMIGÓ AMB RAIG DE SORRA DE
SILICE DE GRANULOMETRIA 1-2 MM (P - 1168)
5,90 109,060 643,45
TOTAL Subcapitol 01.02.02 138.898,92
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 03 ESTRUCTURA
Familia 01 OBRA SOTA RASANT
Subfamilia 01 ESTRUCTURA DE FORMIGO
Subcapitol 00 PILARS DE FORMIGÓ
1 0G305C1 . ESTRUCTURA
NOTA GENERAL AL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE
INCLOU EL C.T.E., O/I EHE, RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ,
IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, ELS CONTROLS
D'EXECUCIÓ EN FÀBRICA DE PREFABRICATS O ELEMENTS
METÀL·LICS, EL EMMAGATZEMANT EN OBRA, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA
REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS, (GRUISTES,
SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES
TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES, ESPECÍFIQUES D'AQUEST
CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DELS DIFERENTS TIPUS D'ESTRUCTURA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA
EL CONTRARI EN PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS
CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- ES CONSIDEREN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE L'ACER
0,01 1,000 0,01
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TOTS ELS SOLAPAMENTS DE BARRES, I RETALLS, AIXÍ COM
TOTS ELS ELEMENTS COMPLEMENTARIS DEL MUNTATGE,
GAVIONS, FORQUILLES, SEPARADORS, ETC. NO
ACCEPTANT-SE CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORMIGONS ES CONSIDERA
INCLÒS EL SEU SISTEMA D'ABOCAMENT (CUBILOT, BOMBA,
ETC...) I TRANSPORT INTERIOR D'OBRA, (GRUES, BOMBEIG,
DÚMPER, ETC), VIBRAT, CURAT, I PROTECCIÓ POSTERIOR.
L'AMIDAMENT DEL FORMIGÓ ES EL TEÒRIC, NO ACCEPTANT-SE
CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS
TREBALLS D'ENCOFRAT, APUNTALAMENT PER SALVAR LES
ALÇADES ESPECIFICADES AL PROJECTE, I DESENCOFRAT,
VIBRAT I CURAT DEL FORMIGÓ, AIXÍ COM LA FORMACIÓ
D'ELEMENTS SINGULARS, TAL COM REFORÇOS, CÈRCOLS, LES
PREVISIONS D'ANCORATGES AMB ALTRES ELEMENTS
ESTRUCTURALS (PILARS,...).
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS
TREBALLS DE FORMACIÓ DE FORATS DE PAS
D'INSTAL·LACIONS AMB CONTRATUBS, PAS DE DESGUASSOS I
EL PAS DE SHUNTS DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ AMB
ENCOFRATS, SEGONS PLÀNOLS DE REPLANTEIG DE PROJECTE.
- A LES PARTIDES DELS FORJATS QUEDEN INCLOSOS:
CÈRCOLS PERIMETRALS: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
BIGUES PLANES: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
LLOSES DE BALCONS AMB ENCOFRATS, NO VISTOS.
LLOSES D'ESCALES AMB LA SEVA FORMACIÓ D'ESGLAONAT.
PILARS VISTOS O PER REVESTIR (SEGONS CRITERI DE LA DF).
FORMACIÓ DE MATAVIUS EN CANTONADES DE PILARS DE




ARMAT DEL FORJAT, NEGATIUS, CREUETES, ETC..... SEGONS
PLÀNOLS.
REVOLTONS SEGONS PLÀNOLS.
SOLAPAMENTS, SUPORTS DE TOTES LES BARRES QUE HO
PORTIN.
JUNTES DE NEOPRÈ.
NETEJA DE LA CARA INFERIOR DEL FORJAT (EXTRACCIÓ DE
FILFERROS, RESTES DE DESENCOFRANT, ETC......). DEIXANT EL
FORJAT PER LA SEVA PART INFERIOR LLEST PER REBRE ELS
ACABATS, SIGUIN PINTURES, GUIXOS, CEL RASOS, ETC....
- PER LES PARTIDES DE FORJAT S'HA DE TENIR EN COMPTE
QUE CADA FORJAT ES REALITZARÀ D'UNA SOLA VEGADA,
UTILITZANT PER AIXÒ LES BOMBES NECESSÀRIES PER
L'ABOCAT DEL FORMIGÓ.
- ELS ELEMENTS DE FORMIGÓ ESTRUCTURALS, QUE SIGUIN
PER ANAR VISTOS O SIGUIN DE FORMIGÓ BLANC, QUEDARÀ
INCLOSA LA REPARACIÓ PERTINENT SEGONS PROTOCOL
MARCAT PER LA MEMÒRIA CONTSTRUCTIVA DEL PROJECTE.
- S'INCLOU LA REALITZACIÓ DE TOTES LES JUNTES
ESTRUCTURALS TIPUS AVION O EQUIVALENT, AMB ELS
MATERIALS ADEQUATS, I SEGUINT LES INDICACIONS DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- ES CONSIDERA INCLÒS EN EL PREU UNITARI DE CADA
PARTIDA, EL SEGELLAT AMB MATERIAL ELÀSTIC DE LES
JUNTES DE DILATACIÓ (HORITZONTALS I VERTICALS) , AMB
POREX O EL MATERIAL ADEQUAT SEGONS INDICACIONS DE
PROJECTE I LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- SI PER LA REALITZACIÓ DE QUALSEVOL ELEMENT
ESTRUCTURAL ES NECESSITEN ARRIOSTRAMENTS ESPECIALS
SUPLEMENTARIS, EL SEU MUNTATGE, ESTÀNCIA EN OBRA I
RETIRADA, QUEDARAN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE LES
PARTIDES.
- A, TOTES LES PARTIDES D'ELEMENTS METÀL·LICS
S'INCLOUEN EL DESENGREIXAT I DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT.
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S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL
GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL PROCES
CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
(P - 2)
2 E451H8H4 M3 FORMIGÓ PER A PILARS, HA-30/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA
TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT
AMB BOMBA, S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA
DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS,
REGATGE DEL SUPORT I VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT, VIBRAT,
JUNTS I ANIVELLAMENT D'ACABATS, CURAT I PROTECCIÓ DEL
FORMIGÓ, EL FORMIGONAT ES FARÀ D'UNA SOLA VEGADA, ELS
JUNTS DE FORMIGONAT ES PRODUIRAN COINCIDINT AMB ELS
FORJATS, REGS INTERMITENTS DELS PARAMENTS DESPRÉS
DEL DESENCOFRAT, I NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL. (P - 208)
101,16 236,460 23.920,29
3 E4B14000 Kg ARMADURA PER A PILARS AP500 SD D'ACER EN BARRES
CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 (P - 217)
1,06 69.397,640 73.561,50
4 E4D11105 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB PLAFONS
METÀL·LICS PER A PILARS DE SECCIÓ RECTANGULAR, PER A
REVESTIR, D'ALÇÀRIA NECESSARIA (P - 226)
18,78 1.606,460 30.169,32
TOTAL Subcapitol 01.02.03.01.01.00 127.651,12
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 03 ESTRUCTURA
Familia 01 OBRA SOTA RASANT
Subfamilia 01 ESTRUCTURA DE FORMIGO
Subcapitol 01 SOSTRE SOTERRANI 02
1 0G305C1 . ESTRUCTURA
NOTA GENERAL AL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE
INCLOU EL C.T.E., O/I EHE, RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ,
IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, ELS CONTROLS
D'EXECUCIÓ EN FÀBRICA DE PREFABRICATS O ELEMENTS
METÀL·LICS, EL EMMAGATZEMANT EN OBRA, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA
REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS, (GRUISTES,
SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES
TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES, ESPECÍFIQUES D'AQUEST
CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DELS DIFERENTS TIPUS D'ESTRUCTURA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA
EL CONTRARI EN PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS
CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- ES CONSIDEREN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE L'ACER
TOTS ELS SOLAPAMENTS DE BARRES, I RETALLS, AIXÍ COM
TOTS ELS ELEMENTS COMPLEMENTARIS DEL MUNTATGE,
GAVIONS, FORQUILLES, SEPARADORS, ETC. NO
ACCEPTANT-SE CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORMIGONS ES CONSIDERA
INCLÒS EL SEU SISTEMA D'ABOCAMENT (CUBILOT, BOMBA,
ETC...) I TRANSPORT INTERIOR D'OBRA, (GRUES, BOMBEIG,
0,01 1,000 0,01
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DÚMPER, ETC), VIBRAT, CURAT, I PROTECCIÓ POSTERIOR.
L'AMIDAMENT DEL FORMIGÓ ES EL TEÒRIC, NO ACCEPTANT-SE
CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS
TREBALLS D'ENCOFRAT, APUNTALAMENT PER SALVAR LES
ALÇADES ESPECIFICADES AL PROJECTE, I DESENCOFRAT,
VIBRAT I CURAT DEL FORMIGÓ, AIXÍ COM LA FORMACIÓ
D'ELEMENTS SINGULARS, TAL COM REFORÇOS, CÈRCOLS, LES
PREVISIONS D'ANCORATGES AMB ALTRES ELEMENTS
ESTRUCTURALS (PILARS,...).
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS
TREBALLS DE FORMACIÓ DE FORATS DE PAS
D'INSTAL·LACIONS AMB CONTRATUBS, PAS DE DESGUASSOS I
EL PAS DE SHUNTS DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ AMB
ENCOFRATS, SEGONS PLÀNOLS DE REPLANTEIG DE PROJECTE.
- A LES PARTIDES DELS FORJATS QUEDEN INCLOSOS:
CÈRCOLS PERIMETRALS: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
BIGUES PLANES: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
LLOSES DE BALCONS AMB ENCOFRATS, NO VISTOS.
LLOSES D'ESCALES AMB LA SEVA FORMACIÓ D'ESGLAONAT.
PILARS VISTOS O PER REVESTIR (SEGONS CRITERI DE LA DF).
FORMACIÓ DE MATAVIUS EN CANTONADES DE PILARS DE




ARMAT DEL FORJAT, NEGATIUS, CREUETES, ETC..... SEGONS
PLÀNOLS.
REVOLTONS SEGONS PLÀNOLS.
SOLAPAMENTS, SUPORTS DE TOTES LES BARRES QUE HO
PORTIN.
JUNTES DE NEOPRÈ.
NETEJA DE LA CARA INFERIOR DEL FORJAT (EXTRACCIÓ DE
FILFERROS, RESTES DE DESENCOFRANT, ETC......). DEIXANT EL
FORJAT PER LA SEVA PART INFERIOR LLEST PER REBRE ELS
ACABATS, SIGUIN PINTURES, GUIXOS, CEL RASOS, ETC....
- PER LES PARTIDES DE FORJAT S'HA DE TENIR EN COMPTE
QUE CADA FORJAT ES REALITZARÀ D'UNA SOLA VEGADA,
UTILITZANT PER AIXÒ LES BOMBES NECESSÀRIES PER
L'ABOCAT DEL FORMIGÓ.
- ELS ELEMENTS DE FORMIGÓ ESTRUCTURALS, QUE SIGUIN
PER ANAR VISTOS O SIGUIN DE FORMIGÓ BLANC, QUEDARÀ
INCLOSA LA REPARACIÓ PERTINENT SEGONS PROTOCOL
MARCAT PER LA MEMÒRIA CONTSTRUCTIVA DEL PROJECTE.
- S'INCLOU LA REALITZACIÓ DE TOTES LES JUNTES
ESTRUCTURALS TIPUS AVION O EQUIVALENT, AMB ELS
MATERIALS ADEQUATS, I SEGUINT LES INDICACIONS DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- ES CONSIDERA INCLÒS EN EL PREU UNITARI DE CADA
PARTIDA, EL SEGELLAT AMB MATERIAL ELÀSTIC DE LES
JUNTES DE DILATACIÓ (HORITZONTALS I VERTICALS) , AMB
POREX O EL MATERIAL ADEQUAT SEGONS INDICACIONS DE
PROJECTE I LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- SI PER LA REALITZACIÓ DE QUALSEVOL ELEMENT
ESTRUCTURAL ES NECESSITEN ARRIOSTRAMENTS ESPECIALS
SUPLEMENTARIS, EL SEU MUNTATGE, ESTÀNCIA EN OBRA I
RETIRADA, QUEDARAN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE LES
PARTIDES.
- A, TOTES LES PARTIDES D'ELEMENTS METÀL·LICS
S'INCLOUEN EL DESENGREIXAT I DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT.
S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL
GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL PROCES
CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
(P - 2)
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2 E45CZ8H4 M3 FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-30/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA
TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT
AMB BOMBA, S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA
DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE
BASTIDES, APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS,
REGATGE DEL SUPORT, COL.LOCACIÓ DEL FORMIGÓ,
VIGILANCIA DE L'ENCOFRAT, VIBRAT, JUNTS I ANIVELACIÓ
D'ACABATS, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, COL.LOCACIÓ
DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS,
REGATGE DEL SUPORT, ACABAT REMOLINAT, CURAT I
PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS DESPRÉS
DEL FORMIGONAT. FORMACIÓ DE JUNTS ESTRUCTURALS I DE
FORMIGONAMENT, SEGELLAT DE JUNTS AMB VANDEX I
L'APLICACIÓ DE PONT D'UNIÓ TIPUS LEGARAN O EQUIVALENT,
ANIVELACIÓ DE L'ACABAT, ACABAT REMOLINAT, CURAT I
PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS DESPRÉS
DEL FORMIGONAT. NO ES FORMIGONARÁN SUPERFICIES
SUPERIOR A 250,00 M2 INDEPENDENTMENT DEL GRUIX DE LA
LLOSA. VEURE MEMORIA. (P - 215)
87,00 1.515,270 131.828,49
3 E4DCZD00 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSES, FINS
A L'ALÇÀRIA NECESSARIA, AMB TAULER DE FUSTA DE PI.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT
I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I
PLATAFORMES DE TREBALL, APUNTALAMENT I TRAVAMENT
NECESSARIS, NETEJA ACURADA DELS PLAFONS ABANS DE
COL.LOCAR-LOS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I
REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT, ENCOFRAT DE
L'ELEMENT, ANIVELLAT I TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A
GARANTIR LA SOLIDESA, EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS
D'INSTAL.LACIONS NECESSARIS, REGULARITZACIÓ DE LA BASE
DE L'ENCOFRAT, REALITZACIÓ DELS JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I
DILATACIÓ, TAPAMENT DELS JUNTS IRREGULARS DE
L'ENCOFRAT AMB FUSTA, PART PROPORCIONAL D'ESQUENES
D'ASE I AIGUAFONS, DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS
D'ENCOFRAR. (P - 233)
28,70 4.762,320 136.678,58
4 E4BC4000 Kg ARMADURA PER A LLOSES D'ESTRUCTURA AP500 SD D'ACER
EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500
N/MM2 (P - 221)
1,22 233.670,120 285.077,55
5 E4BP111A U ANCORATGE AMB ACER EN BARRES CORRUGADES DE 20 MM
DE DIÀMETRE, I 30 MM DE PERFORACIÓ, AMB PERFORACIÓ I
INJECTAT CONTINU D'ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE
RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I
BAIXA VISCOSITAT (P - 224)
14,17 404,000 5.724,68
6 E4BPZ230 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'ANCORATGE D'ACER
PROTEGIT AMB CAIXA METÀL.LICA TIPUS STABOX MODEL
230-D, (10/200) DE PLAKABETON O EQUIVALENT, S'INCLOU:
PORTADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS AL PUNT DE TREBALL,
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE
L'OBRA, REPLANTEIG, EMPLAÇAMENT I ANCORATGE DE LES
CAIXES METÀL.LIQUES SEGONS INDICACIONS EN PLANOLS DE
PROJECTE, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS I NETEJA
DE LA ZONA DE TREBALL.  (P - 225)
29,21 287,320 8.392,62
TOTAL Subcapitol 01.02.03.01.01.01 567.701,93
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 03 ESTRUCTURA
Familia 01 OBRA SOTA RASANT
Subfamilia 01 ESTRUCTURA DE FORMIGO
Subcapitol 02 SOSTRE SOTERRANI 01
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1 0G305C1 . ESTRUCTURA
NOTA GENERAL AL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE
INCLOU EL C.T.E., O/I EHE, RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ,
IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, ELS CONTROLS
D'EXECUCIÓ EN FÀBRICA DE PREFABRICATS O ELEMENTS
METÀL·LICS, EL EMMAGATZEMANT EN OBRA, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA
REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS, (GRUISTES,
SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES
TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES, ESPECÍFIQUES D'AQUEST
CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DELS DIFERENTS TIPUS D'ESTRUCTURA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA
EL CONTRARI EN PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS
CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- ES CONSIDEREN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE L'ACER
TOTS ELS SOLAPAMENTS DE BARRES, I RETALLS, AIXÍ COM
TOTS ELS ELEMENTS COMPLEMENTARIS DEL MUNTATGE,
GAVIONS, FORQUILLES, SEPARADORS, ETC. NO
ACCEPTANT-SE CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORMIGONS ES CONSIDERA
INCLÒS EL SEU SISTEMA D'ABOCAMENT (CUBILOT, BOMBA,
ETC...) I TRANSPORT INTERIOR D'OBRA, (GRUES, BOMBEIG,
DÚMPER, ETC), VIBRAT, CURAT, I PROTECCIÓ POSTERIOR.
L'AMIDAMENT DEL FORMIGÓ ES EL TEÒRIC, NO ACCEPTANT-SE
CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS
TREBALLS D'ENCOFRAT, APUNTALAMENT PER SALVAR LES
ALÇADES ESPECIFICADES AL PROJECTE, I DESENCOFRAT,
VIBRAT I CURAT DEL FORMIGÓ, AIXÍ COM LA FORMACIÓ
D'ELEMENTS SINGULARS, TAL COM REFORÇOS, CÈRCOLS, LES
PREVISIONS D'ANCORATGES AMB ALTRES ELEMENTS
ESTRUCTURALS (PILARS,...).
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS
TREBALLS DE FORMACIÓ DE FORATS DE PAS
D'INSTAL·LACIONS AMB CONTRATUBS, PAS DE DESGUASSOS I
EL PAS DE SHUNTS DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ AMB
ENCOFRATS, SEGONS PLÀNOLS DE REPLANTEIG DE PROJECTE.
- A LES PARTIDES DELS FORJATS QUEDEN INCLOSOS:
CÈRCOLS PERIMETRALS: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
BIGUES PLANES: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
LLOSES DE BALCONS AMB ENCOFRATS, NO VISTOS.
LLOSES D'ESCALES AMB LA SEVA FORMACIÓ D'ESGLAONAT.
PILARS VISTOS O PER REVESTIR (SEGONS CRITERI DE LA DF).
FORMACIÓ DE MATAVIUS EN CANTONADES DE PILARS DE




ARMAT DEL FORJAT, NEGATIUS, CREUETES, ETC..... SEGONS
PLÀNOLS.
REVOLTONS SEGONS PLÀNOLS.
SOLAPAMENTS, SUPORTS DE TOTES LES BARRES QUE HO
PORTIN.
JUNTES DE NEOPRÈ.
NETEJA DE LA CARA INFERIOR DEL FORJAT (EXTRACCIÓ DE
FILFERROS, RESTES DE DESENCOFRANT, ETC......). DEIXANT EL
FORJAT PER LA SEVA PART INFERIOR LLEST PER REBRE ELS
ACABATS, SIGUIN PINTURES, GUIXOS, CEL RASOS, ETC....
0,01 1,000 0,01
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- PER LES PARTIDES DE FORJAT S'HA DE TENIR EN COMPTE
QUE CADA FORJAT ES REALITZARÀ D'UNA SOLA VEGADA,
UTILITZANT PER AIXÒ LES BOMBES NECESSÀRIES PER
L'ABOCAT DEL FORMIGÓ.
- ELS ELEMENTS DE FORMIGÓ ESTRUCTURALS, QUE SIGUIN
PER ANAR VISTOS O SIGUIN DE FORMIGÓ BLANC, QUEDARÀ
INCLOSA LA REPARACIÓ PERTINENT SEGONS PROTOCOL
MARCAT PER LA MEMÒRIA CONTSTRUCTIVA DEL PROJECTE.
- S'INCLOU LA REALITZACIÓ DE TOTES LES JUNTES
ESTRUCTURALS TIPUS AVION O EQUIVALENT, AMB ELS
MATERIALS ADEQUATS, I SEGUINT LES INDICACIONS DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- ES CONSIDERA INCLÒS EN EL PREU UNITARI DE CADA
PARTIDA, EL SEGELLAT AMB MATERIAL ELÀSTIC DE LES
JUNTES DE DILATACIÓ (HORITZONTALS I VERTICALS) , AMB
POREX O EL MATERIAL ADEQUAT SEGONS INDICACIONS DE
PROJECTE I LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- SI PER LA REALITZACIÓ DE QUALSEVOL ELEMENT
ESTRUCTURAL ES NECESSITEN ARRIOSTRAMENTS ESPECIALS
SUPLEMENTARIS, EL SEU MUNTATGE, ESTÀNCIA EN OBRA I
RETIRADA, QUEDARAN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE LES
PARTIDES.
- A, TOTES LES PARTIDES D'ELEMENTS METÀL·LICS
S'INCLOUEN EL DESENGREIXAT I DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT.
S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL
GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL PROCES
CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
(P - 2)
2 E45CZ8H4 M3 FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-30/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA
TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT
AMB BOMBA, S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA
DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE
BASTIDES, APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS,
REGATGE DEL SUPORT, COL.LOCACIÓ DEL FORMIGÓ,
VIGILANCIA DE L'ENCOFRAT, VIBRAT, JUNTS I ANIVELACIÓ
D'ACABATS, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, COL.LOCACIÓ
DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS,
REGATGE DEL SUPORT, ACABAT REMOLINAT, CURAT I
PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS DESPRÉS
DEL FORMIGONAT. FORMACIÓ DE JUNTS ESTRUCTURALS I DE
FORMIGONAMENT, SEGELLAT DE JUNTS AMB VANDEX I
L'APLICACIÓ DE PONT D'UNIÓ TIPUS LEGARAN O EQUIVALENT,
ANIVELACIÓ DE L'ACABAT, ACABAT REMOLINAT, CURAT I
PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS DESPRÉS
DEL FORMIGONAT. NO ES FORMIGONARÁN SUPERFICIES
SUPERIOR A 250,00 M2 INDEPENDENTMENT DEL GRUIX DE LA
LLOSA. VEURE MEMORIA. (P - 215)
87,00 850,320 73.977,84
3 E4BC4000 Kg ARMADURA PER A LLOSES D'ESTRUCTURA AP500 SD D'ACER
EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500
N/MM2 (P - 221)
1,22 116.616,480 142.272,11
4 E4DCZD00 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSES, FINS
A L'ALÇÀRIA NECESSARIA, AMB TAULER DE FUSTA DE PI.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT
I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I
PLATAFORMES DE TREBALL, APUNTALAMENT I TRAVAMENT
NECESSARIS, NETEJA ACURADA DELS PLAFONS ABANS DE
COL.LOCAR-LOS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I
REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT, ENCOFRAT DE
L'ELEMENT, ANIVELLAT I TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A
GARANTIR LA SOLIDESA, EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS
D'INSTAL.LACIONS NECESSARIS, REGULARITZACIÓ DE LA BASE
DE L'ENCOFRAT, REALITZACIÓ DELS JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I
28,70 2.672,450 76.699,32
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DILATACIÓ, TAPAMENT DELS JUNTS IRREGULARS DE
L'ENCOFRAT AMB FUSTA, PART PROPORCIONAL D'ESQUENES
D'ASE I AIGUAFONS, DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS
D'ENCOFRAR. (P - 233)
5 E4BP1116 U ANCORATGE AMB ACER EN BARRES CORRUGADES DE 16 MM
DE DIÀMETRE, AMB PERFORACIÓ I INJECTAT CONTINU
D'ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI
SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA
VISCOSITAT (P - 223)
11,17 60,000 670,20
6 E4BP111A U ANCORATGE AMB ACER EN BARRES CORRUGADES DE 20 MM
DE DIÀMETRE, I 30 MM DE PERFORACIÓ, AMB PERFORACIÓ I
INJECTAT CONTINU D'ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE
RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I
BAIXA VISCOSITAT (P - 224)
14,17 249,000 3.528,33
7 E4BPZ230 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'ANCORATGE D'ACER
PROTEGIT AMB CAIXA METÀL.LICA TIPUS STABOX MODEL
230-D, (10/200) DE PLAKABETON O EQUIVALENT, S'INCLOU:
PORTADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS AL PUNT DE TREBALL,
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE
L'OBRA, REPLANTEIG, EMPLAÇAMENT I ANCORATGE DE LES
CAIXES METÀL.LIQUES SEGONS INDICACIONS EN PLANOLS DE
PROJECTE, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS I NETEJA
DE LA ZONA DE TREBALL.  (P - 225)
29,21 111,020 3.242,89
TOTAL Subcapitol 01.02.03.01.01.02 300.390,70
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 03 ESTRUCTURA
Familia 01 OBRA SOTA RASANT
Subfamilia 01 ESTRUCTURA DE FORMIGO
Subcapitol 03 SOSTRE ALTELL 01
1 0G305C1 . ESTRUCTURA
NOTA GENERAL AL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE
INCLOU EL C.T.E., O/I EHE, RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ,
IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, ELS CONTROLS
D'EXECUCIÓ EN FÀBRICA DE PREFABRICATS O ELEMENTS
METÀL·LICS, EL EMMAGATZEMANT EN OBRA, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA
REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS, (GRUISTES,
SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES
TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES, ESPECÍFIQUES D'AQUEST
CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DELS DIFERENTS TIPUS D'ESTRUCTURA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA
EL CONTRARI EN PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS
CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- ES CONSIDEREN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE L'ACER
TOTS ELS SOLAPAMENTS DE BARRES, I RETALLS, AIXÍ COM
TOTS ELS ELEMENTS COMPLEMENTARIS DEL MUNTATGE,
GAVIONS, FORQUILLES, SEPARADORS, ETC. NO
ACCEPTANT-SE CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORMIGONS ES CONSIDERA
INCLÒS EL SEU SISTEMA D'ABOCAMENT (CUBILOT, BOMBA,
ETC...) I TRANSPORT INTERIOR D'OBRA, (GRUES, BOMBEIG,
0,01 1,000 0,01
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DÚMPER, ETC), VIBRAT, CURAT, I PROTECCIÓ POSTERIOR.
L'AMIDAMENT DEL FORMIGÓ ES EL TEÒRIC, NO ACCEPTANT-SE
CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS
TREBALLS D'ENCOFRAT, APUNTALAMENT PER SALVAR LES
ALÇADES ESPECIFICADES AL PROJECTE, I DESENCOFRAT,
VIBRAT I CURAT DEL FORMIGÓ, AIXÍ COM LA FORMACIÓ
D'ELEMENTS SINGULARS, TAL COM REFORÇOS, CÈRCOLS, LES
PREVISIONS D'ANCORATGES AMB ALTRES ELEMENTS
ESTRUCTURALS (PILARS,...).
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS
TREBALLS DE FORMACIÓ DE FORATS DE PAS
D'INSTAL·LACIONS AMB CONTRATUBS, PAS DE DESGUASSOS I
EL PAS DE SHUNTS DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ AMB
ENCOFRATS, SEGONS PLÀNOLS DE REPLANTEIG DE PROJECTE.
- A LES PARTIDES DELS FORJATS QUEDEN INCLOSOS:
CÈRCOLS PERIMETRALS: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
BIGUES PLANES: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
LLOSES DE BALCONS AMB ENCOFRATS, NO VISTOS.
LLOSES D'ESCALES AMB LA SEVA FORMACIÓ D'ESGLAONAT.
PILARS VISTOS O PER REVESTIR (SEGONS CRITERI DE LA DF).
FORMACIÓ DE MATAVIUS EN CANTONADES DE PILARS DE




ARMAT DEL FORJAT, NEGATIUS, CREUETES, ETC..... SEGONS
PLÀNOLS.
REVOLTONS SEGONS PLÀNOLS.
SOLAPAMENTS, SUPORTS DE TOTES LES BARRES QUE HO
PORTIN.
JUNTES DE NEOPRÈ.
NETEJA DE LA CARA INFERIOR DEL FORJAT (EXTRACCIÓ DE
FILFERROS, RESTES DE DESENCOFRANT, ETC......). DEIXANT EL
FORJAT PER LA SEVA PART INFERIOR LLEST PER REBRE ELS
ACABATS, SIGUIN PINTURES, GUIXOS, CEL RASOS, ETC....
- PER LES PARTIDES DE FORJAT S'HA DE TENIR EN COMPTE
QUE CADA FORJAT ES REALITZARÀ D'UNA SOLA VEGADA,
UTILITZANT PER AIXÒ LES BOMBES NECESSÀRIES PER
L'ABOCAT DEL FORMIGÓ.
- ELS ELEMENTS DE FORMIGÓ ESTRUCTURALS, QUE SIGUIN
PER ANAR VISTOS O SIGUIN DE FORMIGÓ BLANC, QUEDARÀ
INCLOSA LA REPARACIÓ PERTINENT SEGONS PROTOCOL
MARCAT PER LA MEMÒRIA CONTSTRUCTIVA DEL PROJECTE.
- S'INCLOU LA REALITZACIÓ DE TOTES LES JUNTES
ESTRUCTURALS TIPUS AVION O EQUIVALENT, AMB ELS
MATERIALS ADEQUATS, I SEGUINT LES INDICACIONS DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- ES CONSIDERA INCLÒS EN EL PREU UNITARI DE CADA
PARTIDA, EL SEGELLAT AMB MATERIAL ELÀSTIC DE LES
JUNTES DE DILATACIÓ (HORITZONTALS I VERTICALS) , AMB
POREX O EL MATERIAL ADEQUAT SEGONS INDICACIONS DE
PROJECTE I LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- SI PER LA REALITZACIÓ DE QUALSEVOL ELEMENT
ESTRUCTURAL ES NECESSITEN ARRIOSTRAMENTS ESPECIALS
SUPLEMENTARIS, EL SEU MUNTATGE, ESTÀNCIA EN OBRA I
RETIRADA, QUEDARAN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE LES
PARTIDES.
- A, TOTES LES PARTIDES D'ELEMENTS METÀL·LICS
S'INCLOUEN EL DESENGREIXAT I DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT.
S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL
GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL PROCES
CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
(P - 2)
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2 E45BZP12 M3 FORMIGÓ PER A LLOSA ALLEUGERIDA INCLINADA, TIPUS
SANDWICH, HA-30/B/20/IIIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB
BOMBA, AMB LA ADDICCIÓ DE PIGMENT BLANC EUROPIGMENTS
BAYER, O EQUIVALENT, EN UNA PROPORCIÓ DEL 5% SOBRE EL
PES DEL CIMENT, S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA
DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTAL.LAMENTS NECESSARIS, REGS DEL
SUPORT, FORMIGONAT, VIBRAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL
FORMIGÓ, JUNTS DE DILATACIÓ I CONSTRUCCIÓ, ACABATS,
REALITZACIÓ DE MOTLLDURES, TRENCAAIGÜES, VIGILANCIA I
REPARACIONS, ACABAT REMOLINAT, REGS INTERMITENTS
DESPRÈS DEL FORMIGONAT. (P - 212)
141,73 1.685,600 238.900,09
3 E4D9ZBK7 M3 ALLEUGERIDOR PER A LLOSA ALLEUGERIDA AMB CASSETONS
DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE 60X60, 75X75 I 80X80 CM I 30/35
CM D'ALÇÀRIA, ACONSEGUIT TALLAN PLANXES DE POLIESTIRÈ
EXPANDIT EPS SEGONS UNE-EN 13163, AMB LES CARES LLISES
I AMB CANTELL LLIS, TALLADES A MIDA I COL.LOCAT COM A
CASSETÓ. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIO REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA
DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA. (P - 230)
79,87 458,930 36.654,74
4 E4DBZDY0 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSA
ALLEUGERIDA INCLINADA, FINS A L´ALÇARIA NECESSARIA AMB
TAULER DE FUSTA DE PI SOBRE ENTRAMAT DESMUNTABLE.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIO REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT
I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I
PLATAFORMES DE TREBALL, APUNTALAMENT I TRAVAMENT
NECESSARIS, NETEJA ACURADA DELS PLAFONS ABANS DE
COL.LOCAR-LOS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I
REPLANTEIG DEL LIMIT DE FORMIGONAT, ENCOFRAT DE
L'ELEMENT, ANIVELLAT I TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A
GARANTIR LA SOLIDESA, EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS
D'INSTAL.LACIONS NECESSARIS, REGULARITZACIÓ DE LA BASE
DE L'ENCOFRAT, REALITZACIÓ DELS JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I
DILATACIÓ, TAPAMENT DELS JUNTS IRREGULARS DE
L'ENCOFRAT AMB FUSTA, DESENCOFRAT I NETEJA DELS
MATERIALS D'ENCOFRAR (P - 232)
26,29 4.717,920 124.034,12
5 E4BB4000 Kg ARMADURA PER A LLOSA ALLEUGERIDA AP500 SD D'ACER EN
BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2
(P - 220)
1,17 184.427,860 215.780,60
6 E453Z0H4 M3 FORMIGÓ PER A BIGUES, HA-30/B/20/IIIA, DE CONSISTÈNCIA
TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT
AMB BOMBA, S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA
DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE
BASTIDES, APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS,
REGATGE DEL SUPORT, COL.LOCACIÓ DEL FORMIGÓ,
VIGILANCIA DE L'ENCOFRAT, VIBRAT, JUNTS I ANIVELACIÓ
D'ACABATS, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, COL.LOCACIÓ
DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS,
REGATGE DEL SUPORT, REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL
FORMIGONAT. (P - 211)
101,19 75,500 7.639,85
7 E4B36000 Kg ARMADURA PER A BIGUES AP500 SD D'ACER EN BARRES
CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 (P - 219)
1,22 14.343,250 17.498,77
8 E4D3Z505 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB TAULER DE
FUSTA DE PI, PER A BIGUES DE DIRECTRIU RECTA, A UNA
ALÇÀRIA NECESSARIA, S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL
PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE
BASTIDES I PLATAFORMES DE TREBALL, APUNTALAMENT I
TRAVAMENT NECESSARIS, NETEJA ACURADA DELS PLAFONS
ABANS DE COL.LOCAR-LOS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I
REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT, ENCOFRAT DE
L'ELEMENT, ANIVELLAT I TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A
GARANTIR LA SOLIDESA, EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS
27,72 235,300 6.522,52
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D'INSTAL.LACIONS NECESSARIS, REGULARITZACIÓ DE LA BASE
DE L'ENCOFRAT, REALITZACIÓ DELS JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I
DILATACIÓ, TAPAMENT DELS JUNTS IRREGULARS DE
L'ENCOFRAT AMB FUSTA, DESENCOFRAT I NETEJA DELS
MATERIALS D'ENCOFRAR. (P - 229)
9 E4BPZ230 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'ANCORATGE D'ACER
PROTEGIT AMB CAIXA METÀL.LICA TIPUS STABOX MODEL
230-D, (10/200) DE PLAKABETON O EQUIVALENT, S'INCLOU:
PORTADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS AL PUNT DE TREBALL,
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE
L'OBRA, REPLANTEIG, EMPLAÇAMENT I ANCORATGE DE LES
CAIXES METÀL.LIQUES SEGONS INDICACIONS EN PLANOLS DE
PROJECTE, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS I NETEJA
DE LA ZONA DE TREBALL.  (P - 225)
29,21 62,900 1.837,31
TOTAL Subcapitol 01.02.03.01.01.03 648.868,01
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 03 ESTRUCTURA
Familia 01 OBRA SOTA RASANT
Subfamilia 01 ESTRUCTURA DE FORMIGO
Subcapitol 05 MURS NUCLI
1 0G305C1 . ESTRUCTURA
NOTA GENERAL AL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE
INCLOU EL C.T.E., O/I EHE, RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ,
IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, ELS CONTROLS
D'EXECUCIÓ EN FÀBRICA DE PREFABRICATS O ELEMENTS
METÀL·LICS, EL EMMAGATZEMANT EN OBRA, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA
REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS, (GRUISTES,
SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES
TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES, ESPECÍFIQUES D'AQUEST
CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DELS DIFERENTS TIPUS D'ESTRUCTURA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA
EL CONTRARI EN PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS
CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- ES CONSIDEREN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE L'ACER
TOTS ELS SOLAPAMENTS DE BARRES, I RETALLS, AIXÍ COM
TOTS ELS ELEMENTS COMPLEMENTARIS DEL MUNTATGE,
GAVIONS, FORQUILLES, SEPARADORS, ETC. NO
ACCEPTANT-SE CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORMIGONS ES CONSIDERA
INCLÒS EL SEU SISTEMA D'ABOCAMENT (CUBILOT, BOMBA,
ETC...) I TRANSPORT INTERIOR D'OBRA, (GRUES, BOMBEIG,
DÚMPER, ETC), VIBRAT, CURAT, I PROTECCIÓ POSTERIOR.
L'AMIDAMENT DEL FORMIGÓ ES EL TEÒRIC, NO ACCEPTANT-SE
CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS
TREBALLS D'ENCOFRAT, APUNTALAMENT PER SALVAR LES
ALÇADES ESPECIFICADES AL PROJECTE, I DESENCOFRAT,
VIBRAT I CURAT DEL FORMIGÓ, AIXÍ COM LA FORMACIÓ
D'ELEMENTS SINGULARS, TAL COM REFORÇOS, CÈRCOLS, LES
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- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS
TREBALLS DE FORMACIÓ DE FORATS DE PAS
D'INSTAL·LACIONS AMB CONTRATUBS, PAS DE DESGUASSOS I
EL PAS DE SHUNTS DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ AMB
ENCOFRATS, SEGONS PLÀNOLS DE REPLANTEIG DE PROJECTE.
- A LES PARTIDES DELS FORJATS QUEDEN INCLOSOS:
CÈRCOLS PERIMETRALS: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
BIGUES PLANES: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
LLOSES DE BALCONS AMB ENCOFRATS, NO VISTOS.
LLOSES D'ESCALES AMB LA SEVA FORMACIÓ D'ESGLAONAT.
PILARS VISTOS O PER REVESTIR (SEGONS CRITERI DE LA DF).
FORMACIÓ DE MATAVIUS EN CANTONADES DE PILARS DE




ARMAT DEL FORJAT, NEGATIUS, CREUETES, ETC..... SEGONS
PLÀNOLS.
REVOLTONS SEGONS PLÀNOLS.
SOLAPAMENTS, SUPORTS DE TOTES LES BARRES QUE HO
PORTIN.
JUNTES DE NEOPRÈ.
NETEJA DE LA CARA INFERIOR DEL FORJAT (EXTRACCIÓ DE
FILFERROS, RESTES DE DESENCOFRANT, ETC......). DEIXANT EL
FORJAT PER LA SEVA PART INFERIOR LLEST PER REBRE ELS
ACABATS, SIGUIN PINTURES, GUIXOS, CEL RASOS, ETC....
- PER LES PARTIDES DE FORJAT S'HA DE TENIR EN COMPTE
QUE CADA FORJAT ES REALITZARÀ D'UNA SOLA VEGADA,
UTILITZANT PER AIXÒ LES BOMBES NECESSÀRIES PER
L'ABOCAT DEL FORMIGÓ.
- ELS ELEMENTS DE FORMIGÓ ESTRUCTURALS, QUE SIGUIN
PER ANAR VISTOS O SIGUIN DE FORMIGÓ BLANC, QUEDARÀ
INCLOSA LA REPARACIÓ PERTINENT SEGONS PROTOCOL
MARCAT PER LA MEMÒRIA CONTSTRUCTIVA DEL PROJECTE.
- S'INCLOU LA REALITZACIÓ DE TOTES LES JUNTES
ESTRUCTURALS TIPUS AVION O EQUIVALENT, AMB ELS
MATERIALS ADEQUATS, I SEGUINT LES INDICACIONS DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- ES CONSIDERA INCLÒS EN EL PREU UNITARI DE CADA
PARTIDA, EL SEGELLAT AMB MATERIAL ELÀSTIC DE LES
JUNTES DE DILATACIÓ (HORITZONTALS I VERTICALS) , AMB
POREX O EL MATERIAL ADEQUAT SEGONS INDICACIONS DE
PROJECTE I LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- SI PER LA REALITZACIÓ DE QUALSEVOL ELEMENT
ESTRUCTURAL ES NECESSITEN ARRIOSTRAMENTS ESPECIALS
SUPLEMENTARIS, EL SEU MUNTATGE, ESTÀNCIA EN OBRA I
RETIRADA, QUEDARAN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE LES
PARTIDES.
- A, TOTES LES PARTIDES D'ELEMENTS METÀL·LICS
S'INCLOUEN EL DESENGREIXAT I DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT.
S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL
GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL PROCES
CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
(P - 2)
2 E4521FH4 M3 FORMIGÓ PER A MUR, HA-30/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB
BOMBA (P - 210)
92,52 50,470 4.669,48
3 E4B24000 Kg ARMADURA PER A MUR AP500 SD D'ACER EN BARRES
CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 (P - 218)
1,21 6.563,900 7.942,32
4 E4D23A26 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT, AMB
PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X100 CM, PER A MURS DE BASE
RECTILÍNIA, ENCOFRATS A DUES CARES, D'ALÇÀRIA <= 6 M,
PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST (P - 228)
25,51 302,080 7.706,06
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5 E4BP1112 U ANCORATGE AMB ACER EN BARRES CORRUGADES DE 12 MM
DE DIÀMETRE, AMB PERFORACIÓ I INJECTAT CONTINU
D'ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI
SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA
VISCOSITAT (P - 222)
7,73 53,000 409,69
TOTAL Subcapitol 01.02.03.01.01.05 20.727,56
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 03 ESTRUCTURA
Familia 01 OBRA SOTA RASANT
Subfamilia 01 ESTRUCTURA DE FORMIGO
Subcapitol 06 ESCALES
1 0G305C1 . ESTRUCTURA
NOTA GENERAL AL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE
INCLOU EL C.T.E., O/I EHE, RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ,
IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, ELS CONTROLS
D'EXECUCIÓ EN FÀBRICA DE PREFABRICATS O ELEMENTS
METÀL·LICS, EL EMMAGATZEMANT EN OBRA, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA
REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS, (GRUISTES,
SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES
TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES, ESPECÍFIQUES D'AQUEST
CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DELS DIFERENTS TIPUS D'ESTRUCTURA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA
EL CONTRARI EN PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS
CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- ES CONSIDEREN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE L'ACER
TOTS ELS SOLAPAMENTS DE BARRES, I RETALLS, AIXÍ COM
TOTS ELS ELEMENTS COMPLEMENTARIS DEL MUNTATGE,
GAVIONS, FORQUILLES, SEPARADORS, ETC. NO
ACCEPTANT-SE CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORMIGONS ES CONSIDERA
INCLÒS EL SEU SISTEMA D'ABOCAMENT (CUBILOT, BOMBA,
ETC...) I TRANSPORT INTERIOR D'OBRA, (GRUES, BOMBEIG,
DÚMPER, ETC), VIBRAT, CURAT, I PROTECCIÓ POSTERIOR.
L'AMIDAMENT DEL FORMIGÓ ES EL TEÒRIC, NO ACCEPTANT-SE
CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS
TREBALLS D'ENCOFRAT, APUNTALAMENT PER SALVAR LES
ALÇADES ESPECIFICADES AL PROJECTE, I DESENCOFRAT,
VIBRAT I CURAT DEL FORMIGÓ, AIXÍ COM LA FORMACIÓ
D'ELEMENTS SINGULARS, TAL COM REFORÇOS, CÈRCOLS, LES
PREVISIONS D'ANCORATGES AMB ALTRES ELEMENTS
ESTRUCTURALS (PILARS,...).
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS
TREBALLS DE FORMACIÓ DE FORATS DE PAS
D'INSTAL·LACIONS AMB CONTRATUBS, PAS DE DESGUASSOS I
EL PAS DE SHUNTS DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ AMB
ENCOFRATS, SEGONS PLÀNOLS DE REPLANTEIG DE PROJECTE.
- A LES PARTIDES DELS FORJATS QUEDEN INCLOSOS:
CÈRCOLS PERIMETRALS: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
BIGUES PLANES: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
LLOSES DE BALCONS AMB ENCOFRATS, NO VISTOS.
LLOSES D'ESCALES AMB LA SEVA FORMACIÓ D'ESGLAONAT.
PILARS VISTOS O PER REVESTIR (SEGONS CRITERI DE LA DF).
0,01 1,000 0,01
euros
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FORMACIÓ DE MATAVIUS EN CANTONADES DE PILARS DE




ARMAT DEL FORJAT, NEGATIUS, CREUETES, ETC..... SEGONS
PLÀNOLS.
REVOLTONS SEGONS PLÀNOLS.
SOLAPAMENTS, SUPORTS DE TOTES LES BARRES QUE HO
PORTIN.
JUNTES DE NEOPRÈ.
NETEJA DE LA CARA INFERIOR DEL FORJAT (EXTRACCIÓ DE
FILFERROS, RESTES DE DESENCOFRANT, ETC......). DEIXANT EL
FORJAT PER LA SEVA PART INFERIOR LLEST PER REBRE ELS
ACABATS, SIGUIN PINTURES, GUIXOS, CEL RASOS, ETC....
- PER LES PARTIDES DE FORJAT S'HA DE TENIR EN COMPTE
QUE CADA FORJAT ES REALITZARÀ D'UNA SOLA VEGADA,
UTILITZANT PER AIXÒ LES BOMBES NECESSÀRIES PER
L'ABOCAT DEL FORMIGÓ.
- ELS ELEMENTS DE FORMIGÓ ESTRUCTURALS, QUE SIGUIN
PER ANAR VISTOS O SIGUIN DE FORMIGÓ BLANC, QUEDARÀ
INCLOSA LA REPARACIÓ PERTINENT SEGONS PROTOCOL
MARCAT PER LA MEMÒRIA CONTSTRUCTIVA DEL PROJECTE.
- S'INCLOU LA REALITZACIÓ DE TOTES LES JUNTES
ESTRUCTURALS TIPUS AVION O EQUIVALENT, AMB ELS
MATERIALS ADEQUATS, I SEGUINT LES INDICACIONS DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- ES CONSIDERA INCLÒS EN EL PREU UNITARI DE CADA
PARTIDA, EL SEGELLAT AMB MATERIAL ELÀSTIC DE LES
JUNTES DE DILATACIÓ (HORITZONTALS I VERTICALS) , AMB
POREX O EL MATERIAL ADEQUAT SEGONS INDICACIONS DE
PROJECTE I LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- SI PER LA REALITZACIÓ DE QUALSEVOL ELEMENT
ESTRUCTURAL ES NECESSITEN ARRIOSTRAMENTS ESPECIALS
SUPLEMENTARIS, EL SEU MUNTATGE, ESTÀNCIA EN OBRA I
RETIRADA, QUEDARAN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE LES
PARTIDES.
- A, TOTES LES PARTIDES D'ELEMENTS METÀL·LICS
S'INCLOUEN EL DESENGREIXAT I DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT.
S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL
GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL PROCES
CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
(P - 2)
2 145CZZ62 M2 LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT INCLINADA PER A ESCALA DE 18/20
CM DE GRUIX, ENCOFRAT AMB TAULERS DE FUSTA PER A
DEIXAR VIST, FORMIGÓ HA-30/B/20/IIA, ABOCAT AMB BOMBA,
AMB GRAONS DE FORMIGÓ FETS A LA VEGADA QUE LA LLOSA,
ARMADURA AMB BARRES D'ACER CORRUGADES B500SD,
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT
I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES,
APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS, ENCOFRAT I
DESENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA A QUALSEVOL ALÇADA,
APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT, TUBS DE PAS
D'INSTAL.LACIONS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I ANCORATGES A
PARAMENTS EXISTENTS, PART PROPORCIONAL DE FORMACIÓ
D'ESGRAONAT I ENCOFRAT, REPLANTEIG I MOLDURATGE,
NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL. (P - 37)
172,82 100,360 17.344,22
3 E4F2B574 M3 PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR DE 14 CM DE GRUIX, DE
MAÓ CALAT, HD, R-15, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR,
CATEGORIA I, SEGONS NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB
MORTER DE CIMENT CEM I, DE DOSIFICACIÓ 1:4 (10 N/MM2),
AMB ADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT I AMB UNA
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE LA PARET DE 6 N/MM2 (P - 234)
232,22 4,980 1.156,46
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TOTAL Subcapitol 01.02.03.01.01.06 18.500,69
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 03 ESTRUCTURA
Familia 01 OBRA SOTA RASANT
Subfamilia 02 ESTRUCTURA METAL.LICA
Subcapitol 01 SOSTRE ALTELL 01
1 0G305C3 . ESTRUCTURA METÀL·LICA
NOTA GENERAL AL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE
INCLOU EL C.T.E., O/I EHE, RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ,
IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, ELS CONTROLS
D'EXECUCIÓ EN FÀBRICA DE PREFABRICATS O ELEMENTS
METÀL·LICS, EL EMMAGATZEMANT EN OBRA, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA
REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS, (GRUISTES,
SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES
TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES, ESPECÍFIQUES D'AQUEST
CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DELS DIFERENTS TIPUS D'ESTRUCTURA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA
EL CONTRARI EN PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS
CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- S'INCLOUEN TOTES LES AJUDES DE PALETERIA QUE ES
TINGUIN QUE REALITZAR A L'OBRA, INCLOSES:
* DESCARREGUES DE MATERIAL VERTICAL I HORITZONTAL
FINS AL LLOC DE COL·LOCACIÓ I TREBALL
* MATERIAL PER L'EXECUCIÓ DE FORATS, SUPORTS, ETC...
INCLÒS EL SEU TAPAT POSTERIOR
* AJUDES DE COL·LOCACIÓ DE DIFERENTS ELEMENTS
* REALITZACIÓ DE TAPAT DE FORATS , ENCASTAT
D'ELEMENTS, ETC....
* NETEJA I RETIRADA FINAL DE MATERIAL PROVINENT DE
MERMES I BROSSA
- S'INCLOU TRANSPORT D'EINES , DISPOSICIÓ DE MESURES DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIES , COL·LOCACIÓ
DE BASTIDES NECESSÀRIES, NETEJA D'ELEMENTS D'ACER FINS
GRUA NO INFERIOR A  ST2 SEGONS NORMA ISO
- APLICACIÓ D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA SENSE DE PLOM I
CROM, PROTECCIÓ CONTRA EL FOC SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, EN TOTS ELS ELEMENTS QUE
SIGUI NECESSARI I QUE NO DISPOSEN DE PARTIDA EN
PRESSUPOST.
- PINTAT DE BIGUES , PILARS, JÀSSERES, ENCAVALLADES I
ELEMENTS AUXILIARS D'ACER , SEGONS PROJECTE AMB LES
CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I D'ACABAT NECESSÀRIES
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, EN TOTS ELS
ELEMENTS QUE SIGUI NECESSARI I QUE NO DISPOSEN DE
PARTIDA EN PRESSUPOST.
- NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
- S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS METÀL·LICS DE REFORÇ,
COM CORRETGES, PECES DE REPENJAMENT, FIXACIONS ,
ANCORATGES, ETC....., INCLÒS EL SEU TRANSPORT, ELEVACIÓ,
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PRECAUCIONS
- QUAN ES PREVEGI UNA MODIFICACIÓ QUE PUGUI ALTERAR
LES SOL·LICITACIONS PREVISTES PER ELS SUPORTS , SERÀ
NECESSARI EL DICTAMEN D'UN TÈCNIC COMPETENT O DEL
ESTRUCTURISTA.
PRESCRIPCIONS
- QUAN ES VEGI UNA ANOMALIA , FISSURES O QUALSEVOL
ALTRE TIPUS DE LESIÓ ALS SUPORTS , SERÀ OBJECTE D'UN
ESTUDI REALITZAT PER UN TÈCNIC COMPETENT QUE
DICTAMINARÀ LA SEVA IMPORTÀNCIA I PERILLOSITAT, I EN CAS
DE QUE SIGUI IMPUTABLE A 'ESTRUCTURA , S'ORDENARAN
REFORÇOS I ESTINTOLAMENTS QUE S'HAGIN DE REALITZAR.
- EN CAS DE PRODUIR-SE FUITES DE SANEJAMENT O
ABASTEIXEMENT , INFILTRACIONS DE COBERTES O FAÇANES ,
ES REPARARÀ RÀPIDAMENT PER QUE L'HUMITAT NO OCASIONI
O ACCELERI PROCESSOS DE CORROSIÓ DE L'ESTRUCTURA
- LA PROPIETAT CONSERVARÀ EN EL SEU PODER LA
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA RELATIVA ALS ELEMENTS
REALITZATS, EN LA QUE FIGURARAN LES SOL·LICITACIONS PER
LES SEVES SOL·LICITACIONS PERQUÈ HAN ESTAT PREVISTOS.
PROHIBICIONS
- NO ES MANIPULARAN ELS SUPORTS NI ES MODIFICARAN LES
SOL·LICITACIONS PREVISTES EN PROJECTE SENSE UN ESTUDI
PREVI REALITZAT PER N TÈCNIC COMPETENT.
S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL
GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL PROCES
CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
(P - 4)
2 E443Z315 Kg ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUES
FORMADES PER PEÇA SIMPLE I/O COMPOSTA, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, L,
LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT
A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA O CARGOLS D'ALTA
RESISTÈNCIA DEFINITS ALS PLÀNOLS DE PROJECTE. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS A PLA DE SEGURETAT I SALUT DE
L'OBRA, COLOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I
PLATAFORMES DE TREBALL NECESSARIS, I A QUALSEVOL
ALÇARIA, TALLS I AJUSTAMENTS EN LA PERFILERIA
METÀL.LICA, PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES
INDICADES EN PLÀNOLS DE PROJECTE I MATERIAL
CONSUMIBLE, ELEMENTS AUXILIARS METÀL.LICS I
SOLDADURES NECESSARIES I POSTERIOR RECUPERACIÓ DELS
ELEMENTS, LA PERFILERIA QUE ES PROPOSI PER ÉSSER
IGNIFUGADA, ES PRESENTARÀ GRANALLADA, ESMOLAMENT DE
LES SOLDADURES, NETEJA DE LES ZONES DE TREBALL . (P -
202)
1,83 11.245,500 20.579,27
TOTAL Subcapitol 01.02.03.01.02.01 20.579,28
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 03 ESTRUCTURA
Familia 02 OBRA SOBRE RASANT
Subfamilia 01 ESTRUCTURA DE FORMIGO
Subcapitol 01 BLOC-A
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1 0G305C1 . ESTRUCTURA
NOTA GENERAL AL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE
INCLOU EL C.T.E., O/I EHE, RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ,
IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, ELS CONTROLS
D'EXECUCIÓ EN FÀBRICA DE PREFABRICATS O ELEMENTS
METÀL·LICS, EL EMMAGATZEMANT EN OBRA, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA
REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS, (GRUISTES,
SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES
TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES, ESPECÍFIQUES D'AQUEST
CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DELS DIFERENTS TIPUS D'ESTRUCTURA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA
EL CONTRARI EN PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS
CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- ES CONSIDEREN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE L'ACER
TOTS ELS SOLAPAMENTS DE BARRES, I RETALLS, AIXÍ COM
TOTS ELS ELEMENTS COMPLEMENTARIS DEL MUNTATGE,
GAVIONS, FORQUILLES, SEPARADORS, ETC. NO
ACCEPTANT-SE CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORMIGONS ES CONSIDERA
INCLÒS EL SEU SISTEMA D'ABOCAMENT (CUBILOT, BOMBA,
ETC...) I TRANSPORT INTERIOR D'OBRA, (GRUES, BOMBEIG,
DÚMPER, ETC), VIBRAT, CURAT, I PROTECCIÓ POSTERIOR.
L'AMIDAMENT DEL FORMIGÓ ES EL TEÒRIC, NO ACCEPTANT-SE
CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS
TREBALLS D'ENCOFRAT, APUNTALAMENT PER SALVAR LES
ALÇADES ESPECIFICADES AL PROJECTE, I DESENCOFRAT,
VIBRAT I CURAT DEL FORMIGÓ, AIXÍ COM LA FORMACIÓ
D'ELEMENTS SINGULARS, TAL COM REFORÇOS, CÈRCOLS, LES
PREVISIONS D'ANCORATGES AMB ALTRES ELEMENTS
ESTRUCTURALS (PILARS,...).
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS
TREBALLS DE FORMACIÓ DE FORATS DE PAS
D'INSTAL·LACIONS AMB CONTRATUBS, PAS DE DESGUASSOS I
EL PAS DE SHUNTS DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ AMB
ENCOFRATS, SEGONS PLÀNOLS DE REPLANTEIG DE PROJECTE.
- A LES PARTIDES DELS FORJATS QUEDEN INCLOSOS:
CÈRCOLS PERIMETRALS: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
BIGUES PLANES: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
LLOSES DE BALCONS AMB ENCOFRATS, NO VISTOS.
LLOSES D'ESCALES AMB LA SEVA FORMACIÓ D'ESGLAONAT.
PILARS VISTOS O PER REVESTIR (SEGONS CRITERI DE LA DF).
FORMACIÓ DE MATAVIUS EN CANTONADES DE PILARS DE




ARMAT DEL FORJAT, NEGATIUS, CREUETES, ETC..... SEGONS
PLÀNOLS.
REVOLTONS SEGONS PLÀNOLS.
SOLAPAMENTS, SUPORTS DE TOTES LES BARRES QUE HO
PORTIN.
JUNTES DE NEOPRÈ.
NETEJA DE LA CARA INFERIOR DEL FORJAT (EXTRACCIÓ DE
FILFERROS, RESTES DE DESENCOFRANT, ETC......). DEIXANT EL
FORJAT PER LA SEVA PART INFERIOR LLEST PER REBRE ELS
ACABATS, SIGUIN PINTURES, GUIXOS, CEL RASOS, ETC....
0,01 1,000 0,01
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- PER LES PARTIDES DE FORJAT S'HA DE TENIR EN COMPTE
QUE CADA FORJAT ES REALITZARÀ D'UNA SOLA VEGADA,
UTILITZANT PER AIXÒ LES BOMBES NECESSÀRIES PER
L'ABOCAT DEL FORMIGÓ.
- ELS ELEMENTS DE FORMIGÓ ESTRUCTURALS, QUE SIGUIN
PER ANAR VISTOS O SIGUIN DE FORMIGÓ BLANC, QUEDARÀ
INCLOSA LA REPARACIÓ PERTINENT SEGONS PROTOCOL
MARCAT PER LA MEMÒRIA CONTSTRUCTIVA DEL PROJECTE.
- S'INCLOU LA REALITZACIÓ DE TOTES LES JUNTES
ESTRUCTURALS TIPUS AVION O EQUIVALENT, AMB ELS
MATERIALS ADEQUATS, I SEGUINT LES INDICACIONS DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- ES CONSIDERA INCLÒS EN EL PREU UNITARI DE CADA
PARTIDA, EL SEGELLAT AMB MATERIAL ELÀSTIC DE LES
JUNTES DE DILATACIÓ (HORITZONTALS I VERTICALS) , AMB
POREX O EL MATERIAL ADEQUAT SEGONS INDICACIONS DE
PROJECTE I LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- SI PER LA REALITZACIÓ DE QUALSEVOL ELEMENT
ESTRUCTURAL ES NECESSITEN ARRIOSTRAMENTS ESPECIALS
SUPLEMENTARIS, EL SEU MUNTATGE, ESTÀNCIA EN OBRA I
RETIRADA, QUEDARAN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE LES
PARTIDES.
- A, TOTES LES PARTIDES D'ELEMENTS METÀL·LICS
S'INCLOUEN EL DESENGREIXAT I DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT.
S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL
GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL PROCES
CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
(P - 2)
2 E451Y8H4 M3 FORMIGÓ PER A PILARS, HA-30/B/20/IIIA, DE CONSISTÈNCIA
TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT
AMB BOMBA, AMB LA ADDICCIÓ DE PIGMENT BLANC
EUROPIGMENTS BAYER, O EQUIVALENT, EN UNA PROPORCIÓ
DEL 5% SOBRE EL PES DEL CIMENT, S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS
DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA,
COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS I TRAVAMENT
NECESSARIS, REGATGE DEL SUPORT I VIGILÀNCIA DE
L'ENCOFRAT, VIBRAT, JUNTS I ANIVELLAMENT D'ACABATS,
CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, EL FORMIGONAT ES FARÀ
D'UNA SOLA VEGADA, ELS JUNTS DE FORMIGONAT ES
PRODUIRAN COINCIDINT AMB ELS FORJATS, REGS
INTERMITENTS DELS PARAMENTS DESPRÉS DEL
DESENCOFRAT, I NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL. (P - 209)
152,48 16,580 2.528,12
3 E4B14000 Kg ARMADURA PER A PILARS AP500 SD D'ACER EN BARRES
CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 (P - 217)
1,06 6.197,940 6.569,82
4 E4D1K125 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB BASTIDORS
METÀL·LICS MODULARS AMB TAULER FENÒLIC PER A PILARS
DE SECCIÓ RECTANGULAR, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST,
D'ALÇÀRIA NECESSARIA (P - 227)
28,41 116,540 3.310,90
5 E3DZZ0LC U TRANSPORT A L'OBRA I EMPLAÇAMENTS DINS DE L'OBRA DE
MAQUINARIA PER AL POSTESAT IN SITU D'ELEMENTS DE
FORMIGÓ. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA
DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA. (P - 180)
4.500,38 1,000 4.500,38
6 G4AAZ110 Kg ACER Y 1860 S7 EN CORDONS PER A PRETESAR EN FORJATS
DE BIGUES I/O LLOSES FORMIGÓ, AMB BEINA I INJECCIÓ DE
BEURADA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA
DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O PLATAFORMES DE TREBALL, APUNTALAMENTS I
TRAVAMENTS NECESSARIS, PORTADA DE LA MAQUINÀRIA,
EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, I NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
7,18 8.516,910 61.151,41
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INCLOU ELS MITJANS NECESSARIS PER A REALITZAR EL
REPLANTEIG. (P - 463)
7 E3GZZ50C U ANCORATGE I TESAT D'ANCORATGE DE BIGUES I/O LLOSES DE
FORMIGÓ. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA
DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O PLATAFORMES DE TREBALL, APUNTALAMENTS I
TRAVAMENTS NECESSARIS, PORTADA DE LA MAQUINÀRIA,
EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, ANCORATGE ACTIU DE
PLANXA D'ACER, TESAT D'ANCORATGE PER PERSONAL
ESPECIALITZAT DE LA CASA SUBMINISTRADORA, ATACONAT
AMB MORTER I ACABAT REMOLINAT. RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, I NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL. (P - 187)
95,19 86,000 8.186,34
8 E1811800 Pp PART PROPORCIONAL D'AJUDES DE PALETA I COL.LOCACIÓ DE
CABLES I PECES ESPECIALS A COL.LOCAR ABANS I DURANT EL
POSTESSAT DE LES JASSERES I/O LLOSES DE FORMIGÓ.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT
I SALUD DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I/O
APUNTALAMENTS NECESSARIES. (P - 149)
0,99 7.388,000 7.314,12
9 E45BZPB3 M3 FORMIGÓ PER A LLOSA ALLEUGERIDA INCLINADA, TIPUS
SANDWICH, HP-35/B/20/IIIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB
BOMBA, AMB LA ADDICCIÓ DE PIGMENT BLANC EUROPIGMENTS
BAYER, O EQUIVALENT, EN UNA PROPORCIÓ DEL 5% SOBRE EL
PES DEL CIMENT, S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA
DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTAL.LAMENTS NECESSARIS, REGS DEL
SUPORT, FORMIGONAT, VIBRAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL
FORMIGÓ, JUNTS DE DILATACIÓ I CONSTRUCCIÓ, ACABATS,
REALITZACIÓ DE MOTLLDURES, TRENCAAIGÜES, VIGILANCIA I
REPARACIONS, ACABAT REMOLINAT, REGS INTERMITENTS
DESPRÈS DEL FORMIGONAT. (P - 213)
160,26 723,210 115.901,63
10 E4D9ZBK7 M3 ALLEUGERIDOR PER A LLOSA ALLEUGERIDA AMB CASSETONS
DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE 60X60, 75X75 I 80X80 CM I 30/35
CM D'ALÇÀRIA, ACONSEGUIT TALLAN PLANXES DE POLIESTIRÈ
EXPANDIT EPS SEGONS UNE-EN 13163, AMB LES CARES LLISES
I AMB CANTELL LLIS, TALLADES A MIDA I COL.LOCAT COM A
CASSETÓ. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIO REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA
DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA. (P - 230)
79,87 208,010 16.613,76
11 E4DB2DX4 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSA
ALLEUGERIDA, FINS A L'ALÇARIA NECESSARIA AMB TAULERS
DE FUSTA I TAULERS FENÒLICS DE 1200X2400MM, PER A
DEIXAR EL FORMIGÓ VIST. ESPECEJAMENT I REPLANTEIG
SEGONS INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ D'OBRA, S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIO
REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE
L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I PLATAFORMES DE
TREBALL, APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS, NETEJA
ACURADA DELS PLAFONS ABANS DE COL.LOCAR-LOS,
APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I REPLANTEIG DEL LIMIT DE
FORMIGONAT, ENCOFRAT DE L'ELEMENT, ANIVELLAT I
TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A GARANTIR LA SOLIDESA,
EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS D'INSTAL.LACIONS
NECESSARIS, REGULARITZACIÓ DE LA BASE DE L'ENCOFRAT,
REALITZACIÓ DELS JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ,
TAPAMENT DELS JUNTS IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB
FUSTA, DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS
D'ENCOFRAR (P - 231)
52,42 2.017,460 105.755,25
12 E4BB4000 Kg ARMADURA PER A LLOSA ALLEUGERIDA AP500 SD D'ACER EN
BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2
(P - 220)
1,17 117.064,580 136.965,56
13 E7J1AUW0 M2 FORMACIÓ DE JUNT DE DILATACIÓ, EN PECES FORMIGONADES
´´IN SITU´´, AMB PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT, DE 20 MM
DE GRUIX (P - 269)
7,97 28,550 227,54
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14 E44JZ134 U PASSADOR LLISCANT D'ACER INOXIDABLE, TIPUS CRET-134 DE
EDING APS O EQUIVALENT, DE SECCIÓ MIXTA PER A
CÀRREGUES TRANSVERSALS ELEVADES, COL.LOCAT EN JUNT
DE DILATACIÓ O TREBALL, S'INCLOU: PORTADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS AL PUNT DE TREBALL, DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS
DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA,
REPLANTEIG DE LES POSICIONS I EMPLAÇAMENT DELS
PASSADORS, COL.LOCACIÓ I ANCORATGE DELS PASSADORS,
APLOMADES I NIVEL.LACIÓ. NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
(P - 204)
278,14 49,000 13.628,86
15 E44JZCHJ U CONNECTOR HIDRÀULIC TIPUS ''J'' PER ABSORBIR ESFORÇOS
PER SISME, COL.LOCAT EN JUNT DE DILATACIÓ O TREBALL.
S'INCLOU: PORTADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS AL PUNT DE
TREBALL, DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT
I SALUT DE L'OBRA, REPLANTEIG DE LES POSICIONS I
EMPLAÇAMENT DELS CONNECTORS, COL.LOCACIÓ I
ANCORATGE DELS CONNECTORS, APLOMADES I NIVEL.LACIÓ.
NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL. (P - 205)
682,94 4,000 2.731,76
TOTAL Subcapitol 01.02.03.02.01.01 485.385,46
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 03 ESTRUCTURA
Familia 02 OBRA SOBRE RASANT
Subfamilia 01 ESTRUCTURA DE FORMIGO
Subcapitol 02 BLOC-B
1 0G305C1 . ESTRUCTURA
NOTA GENERAL AL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE
INCLOU EL C.T.E., O/I EHE, RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ,
IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, ELS CONTROLS
D'EXECUCIÓ EN FÀBRICA DE PREFABRICATS O ELEMENTS
METÀL·LICS, EL EMMAGATZEMANT EN OBRA, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA
REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS, (GRUISTES,
SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES
TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES, ESPECÍFIQUES D'AQUEST
CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DELS DIFERENTS TIPUS D'ESTRUCTURA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA
EL CONTRARI EN PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS
CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- ES CONSIDEREN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE L'ACER
TOTS ELS SOLAPAMENTS DE BARRES, I RETALLS, AIXÍ COM
TOTS ELS ELEMENTS COMPLEMENTARIS DEL MUNTATGE,
GAVIONS, FORQUILLES, SEPARADORS, ETC. NO
ACCEPTANT-SE CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORMIGONS ES CONSIDERA
INCLÒS EL SEU SISTEMA D'ABOCAMENT (CUBILOT, BOMBA,
ETC...) I TRANSPORT INTERIOR D'OBRA, (GRUES, BOMBEIG,
DÚMPER, ETC), VIBRAT, CURAT, I PROTECCIÓ POSTERIOR.
L'AMIDAMENT DEL FORMIGÓ ES EL TEÒRIC, NO ACCEPTANT-SE
CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS
TREBALLS D'ENCOFRAT, APUNTALAMENT PER SALVAR LES
0,01 1,000 0,01
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ALÇADES ESPECIFICADES AL PROJECTE, I DESENCOFRAT,
VIBRAT I CURAT DEL FORMIGÓ, AIXÍ COM LA FORMACIÓ
D'ELEMENTS SINGULARS, TAL COM REFORÇOS, CÈRCOLS, LES
PREVISIONS D'ANCORATGES AMB ALTRES ELEMENTS
ESTRUCTURALS (PILARS,...).
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS
TREBALLS DE FORMACIÓ DE FORATS DE PAS
D'INSTAL·LACIONS AMB CONTRATUBS, PAS DE DESGUASSOS I
EL PAS DE SHUNTS DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ AMB
ENCOFRATS, SEGONS PLÀNOLS DE REPLANTEIG DE PROJECTE.
- A LES PARTIDES DELS FORJATS QUEDEN INCLOSOS:
CÈRCOLS PERIMETRALS: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
BIGUES PLANES: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
LLOSES DE BALCONS AMB ENCOFRATS, NO VISTOS.
LLOSES D'ESCALES AMB LA SEVA FORMACIÓ D'ESGLAONAT.
PILARS VISTOS O PER REVESTIR (SEGONS CRITERI DE LA DF).
FORMACIÓ DE MATAVIUS EN CANTONADES DE PILARS DE




ARMAT DEL FORJAT, NEGATIUS, CREUETES, ETC..... SEGONS
PLÀNOLS.
REVOLTONS SEGONS PLÀNOLS.
SOLAPAMENTS, SUPORTS DE TOTES LES BARRES QUE HO
PORTIN.
JUNTES DE NEOPRÈ.
NETEJA DE LA CARA INFERIOR DEL FORJAT (EXTRACCIÓ DE
FILFERROS, RESTES DE DESENCOFRANT, ETC......). DEIXANT EL
FORJAT PER LA SEVA PART INFERIOR LLEST PER REBRE ELS
ACABATS, SIGUIN PINTURES, GUIXOS, CEL RASOS, ETC....
- PER LES PARTIDES DE FORJAT S'HA DE TENIR EN COMPTE
QUE CADA FORJAT ES REALITZARÀ D'UNA SOLA VEGADA,
UTILITZANT PER AIXÒ LES BOMBES NECESSÀRIES PER
L'ABOCAT DEL FORMIGÓ.
- ELS ELEMENTS DE FORMIGÓ ESTRUCTURALS, QUE SIGUIN
PER ANAR VISTOS O SIGUIN DE FORMIGÓ BLANC, QUEDARÀ
INCLOSA LA REPARACIÓ PERTINENT SEGONS PROTOCOL
MARCAT PER LA MEMÒRIA CONTSTRUCTIVA DEL PROJECTE.
- S'INCLOU LA REALITZACIÓ DE TOTES LES JUNTES
ESTRUCTURALS TIPUS AVION O EQUIVALENT, AMB ELS
MATERIALS ADEQUATS, I SEGUINT LES INDICACIONS DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- ES CONSIDERA INCLÒS EN EL PREU UNITARI DE CADA
PARTIDA, EL SEGELLAT AMB MATERIAL ELÀSTIC DE LES
JUNTES DE DILATACIÓ (HORITZONTALS I VERTICALS) , AMB
POREX O EL MATERIAL ADEQUAT SEGONS INDICACIONS DE
PROJECTE I LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- SI PER LA REALITZACIÓ DE QUALSEVOL ELEMENT
ESTRUCTURAL ES NECESSITEN ARRIOSTRAMENTS ESPECIALS
SUPLEMENTARIS, EL SEU MUNTATGE, ESTÀNCIA EN OBRA I
RETIRADA, QUEDARAN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE LES
PARTIDES.
- A, TOTES LES PARTIDES D'ELEMENTS METÀL·LICS
S'INCLOUEN EL DESENGREIXAT I DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT.
S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL
GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL PROCES
CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
(P - 2)
2 E451Y8H4 M3 FORMIGÓ PER A PILARS, HA-30/B/20/IIIA, DE CONSISTÈNCIA
TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT
AMB BOMBA, AMB LA ADDICCIÓ DE PIGMENT BLANC
EUROPIGMENTS BAYER, O EQUIVALENT, EN UNA PROPORCIÓ
DEL 5% SOBRE EL PES DEL CIMENT, S'INCLOU: DISPOSICIÓ
152,48 10,730 1.636,11
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DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS
DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA,
COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS I TRAVAMENT
NECESSARIS, REGATGE DEL SUPORT I VIGILÀNCIA DE
L'ENCOFRAT, VIBRAT, JUNTS I ANIVELLAMENT D'ACABATS,
CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, EL FORMIGONAT ES FARÀ
D'UNA SOLA VEGADA, ELS JUNTS DE FORMIGONAT ES
PRODUIRAN COINCIDINT AMB ELS FORJATS, REGS
INTERMITENTS DELS PARAMENTS DESPRÉS DEL
DESENCOFRAT, I NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL. (P - 209)
3 E4B14000 Kg ARMADURA PER A PILARS AP500 SD D'ACER EN BARRES
CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 (P - 217)
1,06 3.882,080 4.115,00
4 E4D1K125 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB BASTIDORS
METÀL·LICS MODULARS AMB TAULER FENÒLIC PER A PILARS
DE SECCIÓ RECTANGULAR, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST,
D'ALÇÀRIA NECESSARIA (P - 227)
28,41 74,720 2.122,80
5 E3DZZ0LC U TRANSPORT A L'OBRA I EMPLAÇAMENTS DINS DE L'OBRA DE
MAQUINARIA PER AL POSTESAT IN SITU D'ELEMENTS DE
FORMIGÓ. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA
DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA. (P - 180)
4.500,38 1,000 4.500,38
6 G4AAZ110 Kg ACER Y 1860 S7 EN CORDONS PER A PRETESAR EN FORJATS
DE BIGUES I/O LLOSES FORMIGÓ, AMB BEINA I INJECCIÓ DE
BEURADA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA
DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O PLATAFORMES DE TREBALL, APUNTALAMENTS I
TRAVAMENTS NECESSARIS, PORTADA DE LA MAQUINÀRIA,
EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, I NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
INCLOU ELS MITJANS NECESSARIS PER A REALITZAR EL
REPLANTEIG. (P - 463)
7,18 1.721,910 12.363,31
7 E3GZZ50C U ANCORATGE I TESAT D'ANCORATGE DE BIGUES I/O LLOSES DE
FORMIGÓ. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA
DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O PLATAFORMES DE TREBALL, APUNTALAMENTS I
TRAVAMENTS NECESSARIS, PORTADA DE LA MAQUINÀRIA,
EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, ANCORATGE ACTIU DE
PLANXA D'ACER, TESAT D'ANCORATGE PER PERSONAL
ESPECIALITZAT DE LA CASA SUBMINISTRADORA, ATACONAT
AMB MORTER I ACABAT REMOLINAT. RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, I NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL. (P - 187)
95,19 10,000 951,90
8 E1811800 Pp PART PROPORCIONAL D'AJUDES DE PALETA I COL.LOCACIÓ DE
CABLES I PECES ESPECIALS A COL.LOCAR ABANS I DURANT EL
POSTESSAT DE LES JASSERES I/O LLOSES DE FORMIGÓ.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT
I SALUD DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I/O
APUNTALAMENTS NECESSARIES. (P - 149)
0,99 1.374,000 1.360,26
9 E45BZPB3 M3 FORMIGÓ PER A LLOSA ALLEUGERIDA INCLINADA, TIPUS
SANDWICH, HP-35/B/20/IIIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB
BOMBA, AMB LA ADDICCIÓ DE PIGMENT BLANC EUROPIGMENTS
BAYER, O EQUIVALENT, EN UNA PROPORCIÓ DEL 5% SOBRE EL
PES DEL CIMENT, S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA
DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTAL.LAMENTS NECESSARIS, REGS DEL
SUPORT, FORMIGONAT, VIBRAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL
FORMIGÓ, JUNTS DE DILATACIÓ I CONSTRUCCIÓ, ACABATS,
REALITZACIÓ DE MOTLLDURES, TRENCAAIGÜES, VIGILANCIA I
REPARACIONS, ACABAT REMOLINAT, REGS INTERMITENTS
DESPRÈS DEL FORMIGONAT. (P - 213)
160,26 809,960 129.804,19
10 E4D9ZBK7 M3 ALLEUGERIDOR PER A LLOSA ALLEUGERIDA AMB CASSETONS
DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE 60X60, 75X75 I 80X80 CM I 30/35
79,87 300,710 24.017,71
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CM D'ALÇÀRIA, ACONSEGUIT TALLAN PLANXES DE POLIESTIRÈ
EXPANDIT EPS SEGONS UNE-EN 13163, AMB LES CARES LLISES
I AMB CANTELL LLIS, TALLADES A MIDA I COL.LOCAT COM A
CASSETÓ. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIO REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA
DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA. (P - 230)
11 E4DB2DX4 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSA
ALLEUGERIDA, FINS A L'ALÇARIA NECESSARIA AMB TAULERS
DE FUSTA I TAULERS FENÒLICS DE 1200X2400MM, PER A
DEIXAR EL FORMIGÓ VIST. ESPECEJAMENT I REPLANTEIG
SEGONS INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ D'OBRA, S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIO
REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE
L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I PLATAFORMES DE
TREBALL, APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS, NETEJA
ACURADA DELS PLAFONS ABANS DE COL.LOCAR-LOS,
APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I REPLANTEIG DEL LIMIT DE
FORMIGONAT, ENCOFRAT DE L'ELEMENT, ANIVELLAT I
TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A GARANTIR LA SOLIDESA,
EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS D'INSTAL.LACIONS
NECESSARIS, REGULARITZACIÓ DE LA BASE DE L'ENCOFRAT,
REALITZACIÓ DELS JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ,
TAPAMENT DELS JUNTS IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB
FUSTA, DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS
D'ENCOFRAR (P - 231)
52,42 2.443,490 128.087,75
12 E4BB4000 Kg ARMADURA PER A LLOSA ALLEUGERIDA AP500 SD D'ACER EN
BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2
(P - 220)
1,17 119.138,250 139.391,75
13 E7J1AUW0 M2 FORMACIÓ DE JUNT DE DILATACIÓ, EN PECES FORMIGONADES
´´IN SITU´´, AMB PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT, DE 20 MM
DE GRUIX (P - 269)
7,97 25,540 203,55
14 E44JZ134 U PASSADOR LLISCANT D'ACER INOXIDABLE, TIPUS CRET-134 DE
EDING APS O EQUIVALENT, DE SECCIÓ MIXTA PER A
CÀRREGUES TRANSVERSALS ELEVADES, COL.LOCAT EN JUNT
DE DILATACIÓ O TREBALL, S'INCLOU: PORTADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS AL PUNT DE TREBALL, DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS
DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA,
REPLANTEIG DE LES POSICIONS I EMPLAÇAMENT DELS
PASSADORS, COL.LOCACIÓ I ANCORATGE DELS PASSADORS,
APLOMADES I NIVEL.LACIÓ. NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
(P - 204)
278,14 50,000 13.907,00
15 E44JZCHJ U CONNECTOR HIDRÀULIC TIPUS ''J'' PER ABSORBIR ESFORÇOS
PER SISME, COL.LOCAT EN JUNT DE DILATACIÓ O TREBALL.
S'INCLOU: PORTADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS AL PUNT DE
TREBALL, DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT
I SALUT DE L'OBRA, REPLANTEIG DE LES POSICIONS I
EMPLAÇAMENT DELS CONNECTORS, COL.LOCACIÓ I
ANCORATGE DELS CONNECTORS, APLOMADES I NIVEL.LACIÓ.
NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL. (P - 205)
682,94 6,000 4.097,64
TOTAL Subcapitol 01.02.03.02.01.02 466.559,36
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 03 ESTRUCTURA
Familia 02 OBRA SOBRE RASANT
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Subcapitol 03 BLOC-D
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1 0G305C1 . ESTRUCTURA
NOTA GENERAL AL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE
INCLOU EL C.T.E., O/I EHE, RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ,
IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, ELS CONTROLS
D'EXECUCIÓ EN FÀBRICA DE PREFABRICATS O ELEMENTS
METÀL·LICS, EL EMMAGATZEMANT EN OBRA, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA
REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS, (GRUISTES,
SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES
TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES, ESPECÍFIQUES D'AQUEST
CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DELS DIFERENTS TIPUS D'ESTRUCTURA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA
EL CONTRARI EN PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS
CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- ES CONSIDEREN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE L'ACER
TOTS ELS SOLAPAMENTS DE BARRES, I RETALLS, AIXÍ COM
TOTS ELS ELEMENTS COMPLEMENTARIS DEL MUNTATGE,
GAVIONS, FORQUILLES, SEPARADORS, ETC. NO
ACCEPTANT-SE CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORMIGONS ES CONSIDERA
INCLÒS EL SEU SISTEMA D'ABOCAMENT (CUBILOT, BOMBA,
ETC...) I TRANSPORT INTERIOR D'OBRA, (GRUES, BOMBEIG,
DÚMPER, ETC), VIBRAT, CURAT, I PROTECCIÓ POSTERIOR.
L'AMIDAMENT DEL FORMIGÓ ES EL TEÒRIC, NO ACCEPTANT-SE
CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS
TREBALLS D'ENCOFRAT, APUNTALAMENT PER SALVAR LES
ALÇADES ESPECIFICADES AL PROJECTE, I DESENCOFRAT,
VIBRAT I CURAT DEL FORMIGÓ, AIXÍ COM LA FORMACIÓ
D'ELEMENTS SINGULARS, TAL COM REFORÇOS, CÈRCOLS, LES
PREVISIONS D'ANCORATGES AMB ALTRES ELEMENTS
ESTRUCTURALS (PILARS,...).
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS
TREBALLS DE FORMACIÓ DE FORATS DE PAS
D'INSTAL·LACIONS AMB CONTRATUBS, PAS DE DESGUASSOS I
EL PAS DE SHUNTS DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ AMB
ENCOFRATS, SEGONS PLÀNOLS DE REPLANTEIG DE PROJECTE.
- A LES PARTIDES DELS FORJATS QUEDEN INCLOSOS:
CÈRCOLS PERIMETRALS: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
BIGUES PLANES: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
LLOSES DE BALCONS AMB ENCOFRATS, NO VISTOS.
LLOSES D'ESCALES AMB LA SEVA FORMACIÓ D'ESGLAONAT.
PILARS VISTOS O PER REVESTIR (SEGONS CRITERI DE LA DF).
FORMACIÓ DE MATAVIUS EN CANTONADES DE PILARS DE




ARMAT DEL FORJAT, NEGATIUS, CREUETES, ETC..... SEGONS
PLÀNOLS.
REVOLTONS SEGONS PLÀNOLS.
SOLAPAMENTS, SUPORTS DE TOTES LES BARRES QUE HO
PORTIN.
JUNTES DE NEOPRÈ.
NETEJA DE LA CARA INFERIOR DEL FORJAT (EXTRACCIÓ DE
FILFERROS, RESTES DE DESENCOFRANT, ETC......). DEIXANT EL
FORJAT PER LA SEVA PART INFERIOR LLEST PER REBRE ELS
ACABATS, SIGUIN PINTURES, GUIXOS, CEL RASOS, ETC....
0,01 1,000 0,01
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- PER LES PARTIDES DE FORJAT S'HA DE TENIR EN COMPTE
QUE CADA FORJAT ES REALITZARÀ D'UNA SOLA VEGADA,
UTILITZANT PER AIXÒ LES BOMBES NECESSÀRIES PER
L'ABOCAT DEL FORMIGÓ.
- ELS ELEMENTS DE FORMIGÓ ESTRUCTURALS, QUE SIGUIN
PER ANAR VISTOS O SIGUIN DE FORMIGÓ BLANC, QUEDARÀ
INCLOSA LA REPARACIÓ PERTINENT SEGONS PROTOCOL
MARCAT PER LA MEMÒRIA CONTSTRUCTIVA DEL PROJECTE.
- S'INCLOU LA REALITZACIÓ DE TOTES LES JUNTES
ESTRUCTURALS TIPUS AVION O EQUIVALENT, AMB ELS
MATERIALS ADEQUATS, I SEGUINT LES INDICACIONS DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- ES CONSIDERA INCLÒS EN EL PREU UNITARI DE CADA
PARTIDA, EL SEGELLAT AMB MATERIAL ELÀSTIC DE LES
JUNTES DE DILATACIÓ (HORITZONTALS I VERTICALS) , AMB
POREX O EL MATERIAL ADEQUAT SEGONS INDICACIONS DE
PROJECTE I LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- SI PER LA REALITZACIÓ DE QUALSEVOL ELEMENT
ESTRUCTURAL ES NECESSITEN ARRIOSTRAMENTS ESPECIALS
SUPLEMENTARIS, EL SEU MUNTATGE, ESTÀNCIA EN OBRA I
RETIRADA, QUEDARAN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE LES
PARTIDES.
- A, TOTES LES PARTIDES D'ELEMENTS METÀL·LICS
S'INCLOUEN EL DESENGREIXAT I DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT.
S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL
GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL PROCES
CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
(P - 2)
2 E451Y8H4 M3 FORMIGÓ PER A PILARS, HA-30/B/20/IIIA, DE CONSISTÈNCIA
TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT
AMB BOMBA, AMB LA ADDICCIÓ DE PIGMENT BLANC
EUROPIGMENTS BAYER, O EQUIVALENT, EN UNA PROPORCIÓ
DEL 5% SOBRE EL PES DEL CIMENT, S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS
DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA,
COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS I TRAVAMENT
NECESSARIS, REGATGE DEL SUPORT I VIGILÀNCIA DE
L'ENCOFRAT, VIBRAT, JUNTS I ANIVELLAMENT D'ACABATS,
CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, EL FORMIGONAT ES FARÀ
D'UNA SOLA VEGADA, ELS JUNTS DE FORMIGONAT ES
PRODUIRAN COINCIDINT AMB ELS FORJATS, REGS
INTERMITENTS DELS PARAMENTS DESPRÉS DEL
DESENCOFRAT, I NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL. (P - 209)
152,48 46,620 7.108,62
3 E4B14000 Kg ARMADURA PER A PILARS AP500 SD D'ACER EN BARRES
CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 (P - 217)
1,06 14.303,230 15.161,42
4 E4D1K125 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB BASTIDORS
METÀL·LICS MODULARS AMB TAULER FENÒLIC PER A PILARS
DE SECCIÓ RECTANGULAR, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST,
D'ALÇÀRIA NECESSARIA (P - 227)
28,41 332,660 9.450,87
5 E3DZZ0LC U TRANSPORT A L'OBRA I EMPLAÇAMENTS DINS DE L'OBRA DE
MAQUINARIA PER AL POSTESAT IN SITU D'ELEMENTS DE
FORMIGÓ. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA
DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA. (P - 180)
4.500,38 1,000 4.500,38
6 G4AAZ110 Kg ACER Y 1860 S7 EN CORDONS PER A PRETESAR EN FORJATS
DE BIGUES I/O LLOSES FORMIGÓ, AMB BEINA I INJECCIÓ DE
BEURADA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA
DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O PLATAFORMES DE TREBALL, APUNTALAMENTS I
TRAVAMENTS NECESSARIS, PORTADA DE LA MAQUINÀRIA,
EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, I NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
7,18 6.777,910 48.665,39
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INCLOU ELS MITJANS NECESSARIS PER A REALITZAR EL
REPLANTEIG. (P - 463)
7 E3GZZ50C U ANCORATGE I TESAT D'ANCORATGE DE BIGUES I/O LLOSES DE
FORMIGÓ. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA
DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O PLATAFORMES DE TREBALL, APUNTALAMENTS I
TRAVAMENTS NECESSARIS, PORTADA DE LA MAQUINÀRIA,
EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, ANCORATGE ACTIU DE
PLANXA D'ACER, TESAT D'ANCORATGE PER PERSONAL
ESPECIALITZAT DE LA CASA SUBMINISTRADORA, ATACONAT
AMB MORTER I ACABAT REMOLINAT. RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, I NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL. (P - 187)
95,19 80,000 7.615,20
8 E1811800 Pp PART PROPORCIONAL D'AJUDES DE PALETA I COL.LOCACIÓ DE
CABLES I PECES ESPECIALS A COL.LOCAR ABANS I DURANT EL
POSTESSAT DE LES JASSERES I/O LLOSES DE FORMIGÓ.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT
I SALUD DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I/O
APUNTALAMENTS NECESSARIES. (P - 149)
0,99 5.409,000 5.354,91
9 E45BZPB3 M3 FORMIGÓ PER A LLOSA ALLEUGERIDA INCLINADA, TIPUS
SANDWICH, HP-35/B/20/IIIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB
BOMBA, AMB LA ADDICCIÓ DE PIGMENT BLANC EUROPIGMENTS
BAYER, O EQUIVALENT, EN UNA PROPORCIÓ DEL 5% SOBRE EL
PES DEL CIMENT, S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA
DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTAL.LAMENTS NECESSARIS, REGS DEL
SUPORT, FORMIGONAT, VIBRAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL
FORMIGÓ, JUNTS DE DILATACIÓ I CONSTRUCCIÓ, ACABATS,
REALITZACIÓ DE MOTLLDURES, TRENCAAIGÜES, VIGILANCIA I
REPARACIONS, ACABAT REMOLINAT, REGS INTERMITENTS
DESPRÈS DEL FORMIGONAT. (P - 213)
160,26 834,800 133.785,05
10 E4D9ZBK7 M3 ALLEUGERIDOR PER A LLOSA ALLEUGERIDA AMB CASSETONS
DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE 60X60, 75X75 I 80X80 CM I 30/35
CM D'ALÇÀRIA, ACONSEGUIT TALLAN PLANXES DE POLIESTIRÈ
EXPANDIT EPS SEGONS UNE-EN 13163, AMB LES CARES LLISES
I AMB CANTELL LLIS, TALLADES A MIDA I COL.LOCAT COM A
CASSETÓ. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIO REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA
DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA. (P - 230)
79,87 333,200 26.612,68
11 E4DB2DX4 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSA
ALLEUGERIDA, FINS A L'ALÇARIA NECESSARIA AMB TAULERS
DE FUSTA I TAULERS FENÒLICS DE 1200X2400MM, PER A
DEIXAR EL FORMIGÓ VIST. ESPECEJAMENT I REPLANTEIG
SEGONS INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ D'OBRA, S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIO
REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE
L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I PLATAFORMES DE
TREBALL, APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS, NETEJA
ACURADA DELS PLAFONS ABANS DE COL.LOCAR-LOS,
APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I REPLANTEIG DEL LIMIT DE
FORMIGONAT, ENCOFRAT DE L'ELEMENT, ANIVELLAT I
TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A GARANTIR LA SOLIDESA,
EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS D'INSTAL.LACIONS
NECESSARIS, REGULARITZACIÓ DE LA BASE DE L'ENCOFRAT,
REALITZACIÓ DELS JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ,
TAPAMENT DELS JUNTS IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB
FUSTA, DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS
D'ENCOFRAR (P - 231)
52,42 2.569,610 134.698,96
12 E4BB4000 Kg ARMADURA PER A LLOSA ALLEUGERIDA AP500 SD D'ACER EN
BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2
(P - 220)
1,17 139.132,110 162.784,57
13 E7J1AUW0 M2 FORMACIÓ DE JUNT DE DILATACIÓ, EN PECES FORMIGONADES
´´IN SITU´´, AMB PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT, DE 20 MM
DE GRUIX (P - 269)
7,97 26,400 210,41
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14 E44JZ134 U PASSADOR LLISCANT D'ACER INOXIDABLE, TIPUS CRET-134 DE
EDING APS O EQUIVALENT, DE SECCIÓ MIXTA PER A
CÀRREGUES TRANSVERSALS ELEVADES, COL.LOCAT EN JUNT
DE DILATACIÓ O TREBALL, S'INCLOU: PORTADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS AL PUNT DE TREBALL, DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS
DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA,
REPLANTEIG DE LES POSICIONS I EMPLAÇAMENT DELS
PASSADORS, COL.LOCACIÓ I ANCORATGE DELS PASSADORS,
APLOMADES I NIVEL.LACIÓ. NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
(P - 204)
278,14 44,000 12.238,16
15 E44JZCHJ U CONNECTOR HIDRÀULIC TIPUS ''J'' PER ABSORBIR ESFORÇOS
PER SISME, COL.LOCAT EN JUNT DE DILATACIÓ O TREBALL.
S'INCLOU: PORTADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS AL PUNT DE
TREBALL, DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT
I SALUT DE L'OBRA, REPLANTEIG DE LES POSICIONS I
EMPLAÇAMENT DELS CONNECTORS, COL.LOCACIÓ I
ANCORATGE DELS CONNECTORS, APLOMADES I NIVEL.LACIÓ.
NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL. (P - 205)
682,94 6,000 4.097,64
16 K8782270 M2 PREPARACIÓ DE SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ AMB RAIG DE
SORRA SECA DE SÍLICE (P - 1170)
14,13 66,000 932,58
17 K45RE000 M2 PONT D'UNIÓ ENTRE SUPERFICIES DE FORMIGÓ AMB ADHESIU
DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS
COMPONENTS (P - 1167)
15,94 66,000 1.052,04
18 E4BP111A U ANCORATGE AMB ACER EN BARRES CORRUGADES DE 20 MM
DE DIÀMETRE, I 30 MM DE PERFORACIÓ, AMB PERFORACIÓ I
INJECTAT CONTINU D'ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE
RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I
BAIXA VISCOSITAT (P - 224)
14,17 1.320,000 18.704,40
TOTAL Subcapitol 01.02.03.02.01.03 592.973,29
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 03 ESTRUCTURA
Familia 02 OBRA SOBRE RASANT
Subfamilia 01 ESTRUCTURA DE FORMIGO
Subcapitol 04 BLOC-E
1 0G305C1 . ESTRUCTURA
NOTA GENERAL AL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE
INCLOU EL C.T.E., O/I EHE, RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ,
IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, ELS CONTROLS
D'EXECUCIÓ EN FÀBRICA DE PREFABRICATS O ELEMENTS
METÀL·LICS, EL EMMAGATZEMANT EN OBRA, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA
REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS, (GRUISTES,
SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES
TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES, ESPECÍFIQUES D'AQUEST
CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DELS DIFERENTS TIPUS D'ESTRUCTURA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA
EL CONTRARI EN PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS
CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- ES CONSIDEREN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE L'ACER
TOTS ELS SOLAPAMENTS DE BARRES, I RETALLS, AIXÍ COM
0,01 1,000 0,01
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TOTS ELS ELEMENTS COMPLEMENTARIS DEL MUNTATGE,
GAVIONS, FORQUILLES, SEPARADORS, ETC. NO
ACCEPTANT-SE CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORMIGONS ES CONSIDERA
INCLÒS EL SEU SISTEMA D'ABOCAMENT (CUBILOT, BOMBA,
ETC...) I TRANSPORT INTERIOR D'OBRA, (GRUES, BOMBEIG,
DÚMPER, ETC), VIBRAT, CURAT, I PROTECCIÓ POSTERIOR.
L'AMIDAMENT DEL FORMIGÓ ES EL TEÒRIC, NO ACCEPTANT-SE
CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS
TREBALLS D'ENCOFRAT, APUNTALAMENT PER SALVAR LES
ALÇADES ESPECIFICADES AL PROJECTE, I DESENCOFRAT,
VIBRAT I CURAT DEL FORMIGÓ, AIXÍ COM LA FORMACIÓ
D'ELEMENTS SINGULARS, TAL COM REFORÇOS, CÈRCOLS, LES
PREVISIONS D'ANCORATGES AMB ALTRES ELEMENTS
ESTRUCTURALS (PILARS,...).
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS
TREBALLS DE FORMACIÓ DE FORATS DE PAS
D'INSTAL·LACIONS AMB CONTRATUBS, PAS DE DESGUASSOS I
EL PAS DE SHUNTS DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ AMB
ENCOFRATS, SEGONS PLÀNOLS DE REPLANTEIG DE PROJECTE.
- A LES PARTIDES DELS FORJATS QUEDEN INCLOSOS:
CÈRCOLS PERIMETRALS: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
BIGUES PLANES: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
LLOSES DE BALCONS AMB ENCOFRATS, NO VISTOS.
LLOSES D'ESCALES AMB LA SEVA FORMACIÓ D'ESGLAONAT.
PILARS VISTOS O PER REVESTIR (SEGONS CRITERI DE LA DF).
FORMACIÓ DE MATAVIUS EN CANTONADES DE PILARS DE




ARMAT DEL FORJAT, NEGATIUS, CREUETES, ETC..... SEGONS
PLÀNOLS.
REVOLTONS SEGONS PLÀNOLS.
SOLAPAMENTS, SUPORTS DE TOTES LES BARRES QUE HO
PORTIN.
JUNTES DE NEOPRÈ.
NETEJA DE LA CARA INFERIOR DEL FORJAT (EXTRACCIÓ DE
FILFERROS, RESTES DE DESENCOFRANT, ETC......). DEIXANT EL
FORJAT PER LA SEVA PART INFERIOR LLEST PER REBRE ELS
ACABATS, SIGUIN PINTURES, GUIXOS, CEL RASOS, ETC....
- PER LES PARTIDES DE FORJAT S'HA DE TENIR EN COMPTE
QUE CADA FORJAT ES REALITZARÀ D'UNA SOLA VEGADA,
UTILITZANT PER AIXÒ LES BOMBES NECESSÀRIES PER
L'ABOCAT DEL FORMIGÓ.
- ELS ELEMENTS DE FORMIGÓ ESTRUCTURALS, QUE SIGUIN
PER ANAR VISTOS O SIGUIN DE FORMIGÓ BLANC, QUEDARÀ
INCLOSA LA REPARACIÓ PERTINENT SEGONS PROTOCOL
MARCAT PER LA MEMÒRIA CONTSTRUCTIVA DEL PROJECTE.
- S'INCLOU LA REALITZACIÓ DE TOTES LES JUNTES
ESTRUCTURALS TIPUS AVION O EQUIVALENT, AMB ELS
MATERIALS ADEQUATS, I SEGUINT LES INDICACIONS DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- ES CONSIDERA INCLÒS EN EL PREU UNITARI DE CADA
PARTIDA, EL SEGELLAT AMB MATERIAL ELÀSTIC DE LES
JUNTES DE DILATACIÓ (HORITZONTALS I VERTICALS) , AMB
POREX O EL MATERIAL ADEQUAT SEGONS INDICACIONS DE
PROJECTE I LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- SI PER LA REALITZACIÓ DE QUALSEVOL ELEMENT
ESTRUCTURAL ES NECESSITEN ARRIOSTRAMENTS ESPECIALS
SUPLEMENTARIS, EL SEU MUNTATGE, ESTÀNCIA EN OBRA I
RETIRADA, QUEDARAN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE LES
PARTIDES.
- A, TOTES LES PARTIDES D'ELEMENTS METÀL·LICS
S'INCLOUEN EL DESENGREIXAT I DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT.
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S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL
GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL PROCES
CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
(P - 2)
2 E451Y8H4 M3 FORMIGÓ PER A PILARS, HA-30/B/20/IIIA, DE CONSISTÈNCIA
TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT
AMB BOMBA, AMB LA ADDICCIÓ DE PIGMENT BLANC
EUROPIGMENTS BAYER, O EQUIVALENT, EN UNA PROPORCIÓ
DEL 5% SOBRE EL PES DEL CIMENT, S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS
DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA,
COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS I TRAVAMENT
NECESSARIS, REGATGE DEL SUPORT I VIGILÀNCIA DE
L'ENCOFRAT, VIBRAT, JUNTS I ANIVELLAMENT D'ACABATS,
CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, EL FORMIGONAT ES FARÀ
D'UNA SOLA VEGADA, ELS JUNTS DE FORMIGONAT ES
PRODUIRAN COINCIDINT AMB ELS FORJATS, REGS
INTERMITENTS DELS PARAMENTS DESPRÉS DEL
DESENCOFRAT, I NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL. (P - 209)
152,48 21,480 3.275,27
3 E4B14000 Kg ARMADURA PER A PILARS AP500 SD D'ACER EN BARRES
CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 (P - 217)
1,06 10.913,230 11.568,02
4 E4D1K125 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB BASTIDORS
METÀL·LICS MODULARS AMB TAULER FENÒLIC PER A PILARS
DE SECCIÓ RECTANGULAR, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST,
D'ALÇÀRIA NECESSARIA (P - 227)
28,41 145,080 4.121,72
5 E3DZZ0LC U TRANSPORT A L'OBRA I EMPLAÇAMENTS DINS DE L'OBRA DE
MAQUINARIA PER AL POSTESAT IN SITU D'ELEMENTS DE
FORMIGÓ. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA
DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA. (P - 180)
4.500,38 1,000 4.500,38
6 G4AAZ110 Kg ACER Y 1860 S7 EN CORDONS PER A PRETESAR EN FORJATS
DE BIGUES I/O LLOSES FORMIGÓ, AMB BEINA I INJECCIÓ DE
BEURADA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA
DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O PLATAFORMES DE TREBALL, APUNTALAMENTS I
TRAVAMENTS NECESSARIS, PORTADA DE LA MAQUINÀRIA,
EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, I NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
INCLOU ELS MITJANS NECESSARIS PER A REALITZAR EL
REPLANTEIG. (P - 463)
7,18 3.119,950 22.401,24
7 E3GZZ50C U ANCORATGE I TESAT D'ANCORATGE DE BIGUES I/O LLOSES DE
FORMIGÓ. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA
DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O PLATAFORMES DE TREBALL, APUNTALAMENTS I
TRAVAMENTS NECESSARIS, PORTADA DE LA MAQUINÀRIA,
EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, ANCORATGE ACTIU DE
PLANXA D'ACER, TESAT D'ANCORATGE PER PERSONAL
ESPECIALITZAT DE LA CASA SUBMINISTRADORA, ATACONAT
AMB MORTER I ACABAT REMOLINAT. RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, I NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL. (P - 187)
95,19 24,000 2.284,56
8 E1811800 Pp PART PROPORCIONAL D'AJUDES DE PALETA I COL.LOCACIÓ DE
CABLES I PECES ESPECIALS A COL.LOCAR ABANS I DURANT EL
POSTESSAT DE LES JASSERES I/O LLOSES DE FORMIGÓ.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT
I SALUD DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I/O
APUNTALAMENTS NECESSARIES. (P - 149)
0,99 2.490,000 2.465,10
9 E45BZPB3 M3 FORMIGÓ PER A LLOSA ALLEUGERIDA INCLINADA, TIPUS
SANDWICH, HP-35/B/20/IIIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB
BOMBA, AMB LA ADDICCIÓ DE PIGMENT BLANC EUROPIGMENTS
BAYER, O EQUIVALENT, EN UNA PROPORCIÓ DEL 5% SOBRE EL
160,26 692,260 110.941,59
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PES DEL CIMENT, S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA
DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTAL.LAMENTS NECESSARIS, REGS DEL
SUPORT, FORMIGONAT, VIBRAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL
FORMIGÓ, JUNTS DE DILATACIÓ I CONSTRUCCIÓ, ACABATS,
REALITZACIÓ DE MOTLLDURES, TRENCAAIGÜES, VIGILANCIA I
REPARACIONS, ACABAT REMOLINAT, REGS INTERMITENTS
DESPRÈS DEL FORMIGONAT. (P - 213)
10 E4D9ZBK7 M3 ALLEUGERIDOR PER A LLOSA ALLEUGERIDA AMB CASSETONS
DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE 60X60, 75X75 I 80X80 CM I 30/35
CM D'ALÇÀRIA, ACONSEGUIT TALLAN PLANXES DE POLIESTIRÈ
EXPANDIT EPS SEGONS UNE-EN 13163, AMB LES CARES LLISES
I AMB CANTELL LLIS, TALLADES A MIDA I COL.LOCAT COM A
CASSETÓ. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIO REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA
DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA. (P - 230)
79,87 219,550 17.535,46
11 E4DB2DX4 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSA
ALLEUGERIDA, FINS A L'ALÇARIA NECESSARIA AMB TAULERS
DE FUSTA I TAULERS FENÒLICS DE 1200X2400MM, PER A
DEIXAR EL FORMIGÓ VIST. ESPECEJAMENT I REPLANTEIG
SEGONS INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ D'OBRA, S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIO
REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE
L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I PLATAFORMES DE
TREBALL, APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS, NETEJA
ACURADA DELS PLAFONS ABANS DE COL.LOCAR-LOS,
APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I REPLANTEIG DEL LIMIT DE
FORMIGONAT, ENCOFRAT DE L'ELEMENT, ANIVELLAT I
TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A GARANTIR LA SOLIDESA,
EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS D'INSTAL.LACIONS
NECESSARIS, REGULARITZACIÓ DE LA BASE DE L'ENCOFRAT,
REALITZACIÓ DELS JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ,
TAPAMENT DELS JUNTS IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB
FUSTA, DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS
D'ENCOFRAR (P - 231)
52,42 2.005,970 105.152,95
12 E4BB4000 Kg ARMADURA PER A LLOSA ALLEUGERIDA AP500 SD D'ACER EN
BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2
(P - 220)
1,17 99.647,270 116.587,31
TOTAL Subcapitol 01.02.03.02.01.04 400.833,61
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 03 ESTRUCTURA
Familia 02 OBRA SOBRE RASANT
Subfamilia 01 ESTRUCTURA DE FORMIGO
Subcapitol 05 ESCALES
1 0G305C1 . ESTRUCTURA
NOTA GENERAL AL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE
INCLOU EL C.T.E., O/I EHE, RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ,
IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, ELS CONTROLS
D'EXECUCIÓ EN FÀBRICA DE PREFABRICATS O ELEMENTS
METÀL·LICS, EL EMMAGATZEMANT EN OBRA, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA
REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS, (GRUISTES,
SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES
TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES, ESPECÍFIQUES D'AQUEST
CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I
0,01 1,000 0,01
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CONSERVACIÓ DELS DIFERENTS TIPUS D'ESTRUCTURA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA
EL CONTRARI EN PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS
CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- ES CONSIDEREN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE L'ACER
TOTS ELS SOLAPAMENTS DE BARRES, I RETALLS, AIXÍ COM
TOTS ELS ELEMENTS COMPLEMENTARIS DEL MUNTATGE,
GAVIONS, FORQUILLES, SEPARADORS, ETC. NO
ACCEPTANT-SE CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORMIGONS ES CONSIDERA
INCLÒS EL SEU SISTEMA D'ABOCAMENT (CUBILOT, BOMBA,
ETC...) I TRANSPORT INTERIOR D'OBRA, (GRUES, BOMBEIG,
DÚMPER, ETC), VIBRAT, CURAT, I PROTECCIÓ POSTERIOR.
L'AMIDAMENT DEL FORMIGÓ ES EL TEÒRIC, NO ACCEPTANT-SE
CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS
TREBALLS D'ENCOFRAT, APUNTALAMENT PER SALVAR LES
ALÇADES ESPECIFICADES AL PROJECTE, I DESENCOFRAT,
VIBRAT I CURAT DEL FORMIGÓ, AIXÍ COM LA FORMACIÓ
D'ELEMENTS SINGULARS, TAL COM REFORÇOS, CÈRCOLS, LES
PREVISIONS D'ANCORATGES AMB ALTRES ELEMENTS
ESTRUCTURALS (PILARS,...).
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS
TREBALLS DE FORMACIÓ DE FORATS DE PAS
D'INSTAL·LACIONS AMB CONTRATUBS, PAS DE DESGUASSOS I
EL PAS DE SHUNTS DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ AMB
ENCOFRATS, SEGONS PLÀNOLS DE REPLANTEIG DE PROJECTE.
- A LES PARTIDES DELS FORJATS QUEDEN INCLOSOS:
CÈRCOLS PERIMETRALS: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
BIGUES PLANES: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
LLOSES DE BALCONS AMB ENCOFRATS, NO VISTOS.
LLOSES D'ESCALES AMB LA SEVA FORMACIÓ D'ESGLAONAT.
PILARS VISTOS O PER REVESTIR (SEGONS CRITERI DE LA DF).
FORMACIÓ DE MATAVIUS EN CANTONADES DE PILARS DE




ARMAT DEL FORJAT, NEGATIUS, CREUETES, ETC..... SEGONS
PLÀNOLS.
REVOLTONS SEGONS PLÀNOLS.
SOLAPAMENTS, SUPORTS DE TOTES LES BARRES QUE HO
PORTIN.
JUNTES DE NEOPRÈ.
NETEJA DE LA CARA INFERIOR DEL FORJAT (EXTRACCIÓ DE
FILFERROS, RESTES DE DESENCOFRANT, ETC......). DEIXANT EL
FORJAT PER LA SEVA PART INFERIOR LLEST PER REBRE ELS
ACABATS, SIGUIN PINTURES, GUIXOS, CEL RASOS, ETC....
- PER LES PARTIDES DE FORJAT S'HA DE TENIR EN COMPTE
QUE CADA FORJAT ES REALITZARÀ D'UNA SOLA VEGADA,
UTILITZANT PER AIXÒ LES BOMBES NECESSÀRIES PER
L'ABOCAT DEL FORMIGÓ.
- ELS ELEMENTS DE FORMIGÓ ESTRUCTURALS, QUE SIGUIN
PER ANAR VISTOS O SIGUIN DE FORMIGÓ BLANC, QUEDARÀ
INCLOSA LA REPARACIÓ PERTINENT SEGONS PROTOCOL
MARCAT PER LA MEMÒRIA CONTSTRUCTIVA DEL PROJECTE.
- S'INCLOU LA REALITZACIÓ DE TOTES LES JUNTES
ESTRUCTURALS TIPUS AVION O EQUIVALENT, AMB ELS
MATERIALS ADEQUATS, I SEGUINT LES INDICACIONS DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- ES CONSIDERA INCLÒS EN EL PREU UNITARI DE CADA
PARTIDA, EL SEGELLAT AMB MATERIAL ELÀSTIC DE LES
JUNTES DE DILATACIÓ (HORITZONTALS I VERTICALS) , AMB
POREX O EL MATERIAL ADEQUAT SEGONS INDICACIONS DE
PROJECTE I LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
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- SI PER LA REALITZACIÓ DE QUALSEVOL ELEMENT
ESTRUCTURAL ES NECESSITEN ARRIOSTRAMENTS ESPECIALS
SUPLEMENTARIS, EL SEU MUNTATGE, ESTÀNCIA EN OBRA I
RETIRADA, QUEDARAN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE LES
PARTIDES.
- A, TOTES LES PARTIDES D'ELEMENTS METÀL·LICS
S'INCLOUEN EL DESENGREIXAT I DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT.
S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL
GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL PROCES
CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
(P - 2)
2 145CZZ30 M2 LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT INCLINADA PER A ESCALA DE 30
CM DE GRUIX, ENCOFRAT AMB TAULERS DE FUSTA PER A
DEIXAR VIST, FORMIGÓ HA-30/B/20/IIIA, ABOCAT AMB BOMBA,
AMB GRAONS DE FORMIGÓ FETS A LA VEGADA QUE LA LLOSA,
ARMADURA AMB BARRES D'ACER CORRUGADES B500SD,
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT
I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES,
APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS, ENCOFRAT I
DESENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA A QUALSEVOL ALÇADA,
APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT, TUBS DE PAS
D'INSTAL.LACIONS, ELEMENTS DE FIXACIÓ I ANCORATGES A
PARAMENTS EXISTENTS, PART PROPORCIONAL DE FORMACIÓ
D'ESGRAONAT I ENCOFRAT, REPLANTEIG I MOLDURATGE,
NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL. (P - 36)
190,12 160,740 30.559,89
3 E4F2B574 M3 PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR DE 14 CM DE GRUIX, DE
MAÓ CALAT, HD, R-15, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR,
CATEGORIA I, SEGONS NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB
MORTER DE CIMENT CEM I, DE DOSIFICACIÓ 1:4 (10 N/MM2),
AMB ADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT I AMB UNA
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE LA PARET DE 6 N/MM2 (P - 234)
232,22 5,840 1.356,16
TOTAL Subcapitol 01.02.03.02.01.05 31.916,06
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 03 ESTRUCTURA
Familia 02 OBRA SOBRE RASANT
Subfamilia 01 ESTRUCTURA DE FORMIGO
Subcapitol 06 VARIS
1 E7J1AG31 M FORMACIÓ DE JUNT DE DILATACIÓ PER ESTRUCTURA DE
SOBRE RASANT , FORMADA PER:
- NETEJA I REPARACIÓ DE LA JUNTA SEGUINT PROTOCOLS DE
REPARACIÓ
- COL·LOCACIÓ EN EL FONS DE LA JUNTA DE POLIETILE DE
CELDA TANCADA , ROUNDEX DE BASF O EQUIVALENT (*).
- TRACTAMENT DELS ELEMENTS SINGULARS ( ANGLES,
ARESTES, ETC...)
- PREPARACIÓ DE LA JUNTA AMB IMPRIMACIÓ DE POLIURETÀ ,
ELASTOPRIMER 110, DE BASF O EQUIVALENT (*).
- SEGELLAT DE LA JUNTA AMB MASILLA ELÁSTICA A BASE DE
POLIURETA, MASTERFLEX 474, DE BASF O EQUIVALENT (*).(**)
(*) - S'HAURAN DE SEGUIR TOTES LES RECOMANACIONS
FETES PER EL FABRICANT A LES FITXES TECNIQUES QUE
S'ADJUNTIN AL PROJECTE
(**) - EL SEGELLAT DE MASTERFLEX 474 HAURÀ DE QUEDAR
29,07 172,000 5.000,04
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ESFONSAT 1 CM RESPECTE AL PLA D'ACABAT DE PROJECTE .
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
CORRECTA EXECUCCIÓ SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA
CASA COMERCIAL, PROJECTE I D.F. EL MASTERFLEX 474 A
UTILITZAR SERÁ DE COLOR A DEFINIR PER LA DO.
(P - 268)
TOTAL Subcapitol 01.02.03.02.01.06 5.000,04
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 03 ESTRUCTURA
Familia 02 OBRA SOBRE RASANT
Subfamilia 02 ESTRUCTURA METAL.LICA
Subcapitol 01 BLOC-A
1 0G305C3 . ESTRUCTURA METÀL·LICA
NOTA GENERAL AL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE
INCLOU EL C.T.E., O/I EHE, RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ,
IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, ELS CONTROLS
D'EXECUCIÓ EN FÀBRICA DE PREFABRICATS O ELEMENTS
METÀL·LICS, EL EMMAGATZEMANT EN OBRA, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA
REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS, (GRUISTES,
SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES
TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES, ESPECÍFIQUES D'AQUEST
CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DELS DIFERENTS TIPUS D'ESTRUCTURA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA
EL CONTRARI EN PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS
CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- S'INCLOUEN TOTES LES AJUDES DE PALETERIA QUE ES
TINGUIN QUE REALITZAR A L'OBRA, INCLOSES:
* DESCARREGUES DE MATERIAL VERTICAL I HORITZONTAL
FINS AL LLOC DE COL·LOCACIÓ I TREBALL
* MATERIAL PER L'EXECUCIÓ DE FORATS, SUPORTS, ETC...
INCLÒS EL SEU TAPAT POSTERIOR
* AJUDES DE COL·LOCACIÓ DE DIFERENTS ELEMENTS
* REALITZACIÓ DE TAPAT DE FORATS , ENCASTAT
D'ELEMENTS, ETC....
* NETEJA I RETIRADA FINAL DE MATERIAL PROVINENT DE
MERMES I BROSSA
- S'INCLOU TRANSPORT D'EINES , DISPOSICIÓ DE MESURES DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIES , COL·LOCACIÓ
DE BASTIDES NECESSÀRIES, NETEJA D'ELEMENTS D'ACER FINS
GRUA NO INFERIOR A  ST2 SEGONS NORMA ISO
- APLICACIÓ D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA SENSE DE PLOM I
CROM, PROTECCIÓ CONTRA EL FOC SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, EN TOTS ELS ELEMENTS QUE
SIGUI NECESSARI I QUE NO DISPOSEN DE PARTIDA EN
PRESSUPOST.
- PINTAT DE BIGUES , PILARS, JÀSSERES, ENCAVALLADES I
ELEMENTS AUXILIARS D'ACER , SEGONS PROJECTE AMB LES
CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I D'ACABAT NECESSÀRIES
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, EN TOTS ELS
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- NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
- S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS METÀL·LICS DE REFORÇ,
COM CORRETGES, PECES DE REPENJAMENT, FIXACIONS ,
ANCORATGES, ETC....., INCLÒS EL SEU TRANSPORT, ELEVACIÓ,
COL·LOCACIÓ, ANIVELLACIÓ I PLOMADES, TRIANGULACIONS
ETC....
PRECAUCIONS
- QUAN ES PREVEGI UNA MODIFICACIÓ QUE PUGUI ALTERAR
LES SOL·LICITACIONS PREVISTES PER ELS SUPORTS , SERÀ
NECESSARI EL DICTAMEN D'UN TÈCNIC COMPETENT O DEL
ESTRUCTURISTA.
PRESCRIPCIONS
- QUAN ES VEGI UNA ANOMALIA , FISSURES O QUALSEVOL
ALTRE TIPUS DE LESIÓ ALS SUPORTS , SERÀ OBJECTE D'UN
ESTUDI REALITZAT PER UN TÈCNIC COMPETENT QUE
DICTAMINARÀ LA SEVA IMPORTÀNCIA I PERILLOSITAT, I EN CAS
DE QUE SIGUI IMPUTABLE A 'ESTRUCTURA , S'ORDENARAN
REFORÇOS I ESTINTOLAMENTS QUE S'HAGIN DE REALITZAR.
- EN CAS DE PRODUIR-SE FUITES DE SANEJAMENT O
ABASTEIXEMENT , INFILTRACIONS DE COBERTES O FAÇANES ,
ES REPARARÀ RÀPIDAMENT PER QUE L'HUMITAT NO OCASIONI
O ACCELERI PROCESSOS DE CORROSIÓ DE L'ESTRUCTURA
- LA PROPIETAT CONSERVARÀ EN EL SEU PODER LA
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA RELATIVA ALS ELEMENTS
REALITZATS, EN LA QUE FIGURARAN LES SOL·LICITACIONS PER
LES SEVES SOL·LICITACIONS PERQUÈ HAN ESTAT PREVISTOS.
PROHIBICIONS
- NO ES MANIPULARAN ELS SUPORTS NI ES MODIFICARAN LES
SOL·LICITACIONS PREVISTES EN PROJECTE SENSE UN ESTUDI
PREVI REALITZAT PER N TÈCNIC COMPETENT.
S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL
GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL PROCES
CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
(P - 4)
2 E443Z315 Kg ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUES
FORMADES PER PEÇA SIMPLE I/O COMPOSTA, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, L,
LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT
A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA O CARGOLS D'ALTA
RESISTÈNCIA DEFINITS ALS PLÀNOLS DE PROJECTE. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS A PLA DE SEGURETAT I SALUT DE
L'OBRA, COLOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I
PLATAFORMES DE TREBALL NECESSARIS, I A QUALSEVOL
ALÇARIA, TALLS I AJUSTAMENTS EN LA PERFILERIA
METÀL.LICA, PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES
INDICADES EN PLÀNOLS DE PROJECTE I MATERIAL
CONSUMIBLE, ELEMENTS AUXILIARS METÀL.LICS I
SOLDADURES NECESSARIES I POSTERIOR RECUPERACIÓ DELS
ELEMENTS, LA PERFILERIA QUE ES PROPOSI PER ÉSSER
IGNIFUGADA, ES PRESENTARÀ GRANALLADA, ESMOLAMENT DE
LES SOLDADURES, NETEJA DE LES ZONES DE TREBALL . (P -
202)
1,83 9.353,400 17.116,72
3 E441ZTP1 M (Ø610 P1) SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE METRE LINIAL
DE PILAR D'ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A
PILARS (1 BAIXANT) FORMATS PER TUB D'ACER DE 610.16 AMB
2 TALLS LONGITUDINALS + XAPES COMPLEMENTARIES
BISELLADES I SOLDADES, MANIPULACIÓ I TALLS EN TALLER
SEGONS INDICACIONS EN PLANOLS DE PROJECTE, CÀRREGA I
TRANSPORT A L'OBRA, AJUDES PER A LA DESCÀRREGA I
ELEVACIÓ DE LA PERFILERÍA AL PUNT DE TREBALL,
COL.LOCACIÓ DE LA PERFILERÍA AMB SOLDADURES
1.030,77 74,670 76.967,60
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NECESSARIES I/O CARGOLS SEGONS INDICACIONS EN
PLANOLS DE PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL
PLÁ DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS. COL.LOCACIÓ DE
PLATAFORMES DE TREBALL A L'ALÇARIA NECESSARIA, TALLS I
AJUSTAMENTS EN LA PERFILERÍA METAL.LICA, SOLDADURES
I/O CARGOLS D'ALTA RESISTENCIA NECESSARIS, PART
PROPORCIONAL DE SOLDADURES I MATERIAL CONSUMIBLE, LA
PERFILERÍA ES PRESENTARÁ GRANALLADA A L'OBRA, XAPES I
ELEMENTS AUXILIARS DE MUNTATGE SOLDADES O
CARGOLADES I LLUR RECUPERACIÓ, CÀRREGA DE RUNA
SOBRE CONTENIDOR O CAMIÓ COL.LOCAT A PEU D'OBRA.
NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL. (P - 191)
4 E441ZTP2 M (Ø508 P1) SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE METRE LINIAL
DE PILAR D'ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A
PILARS (1 BAIXANT) FORMATS PER TUB D'ACER DE 508.16 AMB
2 TALLS LONGITUDINALS + XAPES COMPLEMENTARIES
BISELLADES I SOLDADES, MANIPULACIÓ I TALLS EN TALLER
SEGONS INDICACIONS EN PLANOLS DE PROJECTE, CÀRREGA I
TRANSPORT A L'OBRA, AJUDES PER A LA DESCÀRREGA I
ELEVACIÓ DE LA PERFILERÍA AL PUNT DE TREBALL,
COL.LOCACIÓ DE LA PERFILERÍA AMB SOLDADURES
NECESSARIES I/O CARGOLS SEGONS INDICACIONS EN
PLANOLS DE PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL
PLÁ DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS. COL.LOCACIÓ DE
PLATAFORMES DE TREBALL A L'ALÇARIA NECESSARIA, TALLS I
AJUSTAMENTS EN LA PERFILERÍA METAL.LICA, SOLDADURES
I/O CARGOLS D'ALTA RESISTENCIA NECESSARIS, PART
PROPORCIONAL DE SOLDADURES I MATERIAL CONSUMIBLE, LA
PERFILERÍA ES PRESENTARÁ GRANALLADA A L'OBRA, XAPES I
ELEMENTS AUXILIARS DE MUNTATGE SOLDADES O
CARGOLADES I LLUR RECUPERACIÓ, CÀRREGA DE RUNA
SOBRE CONTENIDOR O CAMIÓ COL.LOCAT A PEU D'OBRA.
NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL. (P - 192)
951,44 107,480 102.260,77
5 E441ZTP3 M (Ø508 P3) SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE METRE LINIAL
DE PILAR D'ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A
PILARS (1 BAIXANT) FORMATS PER TUB D'ACER DE 508.40 AMB
2 TALLS LONGITUDINALS + XAPES COMPLEMENTARIES
BISELLADES I SOLDADES, MANIPULACIÓ I TALLS EN TALLER
SEGONS INDICACIONS EN PLANOLS DE PROJECTE, CÀRREGA I
TRANSPORT A L'OBRA, AJUDES PER A LA DESCÀRREGA I
ELEVACIÓ DE LA PERFILERÍA AL PUNT DE TREBALL,
COL.LOCACIÓ DE LA PERFILERÍA AMB SOLDADURES
NECESSARIES I/O CARGOLS SEGONS INDICACIONS EN
PLANOLS DE PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL
PLÁ DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS. COL.LOCACIÓ DE
PLATAFORMES DE TREBALL A L'ALÇARIA NECESSARIA, TALLS I
AJUSTAMENTS EN LA PERFILERÍA METAL.LICA, SOLDADURES
I/O CARGOLS D'ALTA RESISTENCIA NECESSARIS, PART
PROPORCIONAL DE SOLDADURES I MATERIAL CONSUMIBLE, LA
PERFILERÍA ES PRESENTARÁ GRANALLADA A L'OBRA, XAPES I
ELEMENTS AUXILIARS DE MUNTATGE SOLDADES O
CARGOLADES I LLUR RECUPERACIÓ, CÀRREGA DE RUNA
SOBRE CONTENIDOR O CAMIÓ COL.LOCAT A PEU D'OBRA.
NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL. (P - 193)
1.916,83 24,410 46.789,82
6 E441ZTP4 M (Ø508 P5) SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE METRE LINIAL
DE PILAR D'ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A
PILARS (2 BAIXANTS) FORMATS PER TUB D'ACER DE 508.80 AMB
4 TALLS LONGITUDINALS + XAPES COMPLEMENTARIES
BISELLADES I SOLDADES, MANIPULACIÓ I TALLS EN TALLER
SEGONS INDICACIONS EN PLANOLS DE PROJECTE, CÀRREGA I
TRANSPORT A L'OBRA, AJUDES PER A LA DESCÀRREGA I
ELEVACIÓ DE LA PERFILERÍA AL PUNT DE TREBALL,
3.908,26 4,950 19.345,89
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COL.LOCACIÓ DE LA PERFILERÍA AMB SOLDADURES
NECESSARIES I/O CARGOLS SEGONS INDICACIONS EN
PLANOLS DE PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL
PLÁ DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS. COL.LOCACIÓ DE
PLATAFORMES DE TREBALL A L'ALÇARIA NECESSARIA, TALLS I
AJUSTAMENTS EN LA PERFILERÍA METAL.LICA, SOLDADURES
I/O CARGOLS D'ALTA RESISTENCIA NECESSARIS, PART
PROPORCIONAL DE SOLDADURES I MATERIAL CONSUMIBLE, LA
PERFILERÍA ES PRESENTARÁ GRANALLADA A L'OBRA, XAPES I
ELEMENTS AUXILIARS DE MUNTATGE SOLDADES O
CARGOLADES I LLUR RECUPERACIÓ, CÀRREGA DE RUNA
SOBRE CONTENIDOR O CAMIÓ COL.LOCAT A PEU D'OBRA.
NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL. (P - 194)
7 E441ZTP7 M (Ø508 P4) SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE METRE LINIAL
DE PILAR D'ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A
PILARS (2 BAIXANTS) FORMATS PER TUB D'ACER DE 508.40 AMB
4 TALLS LONGITUDINALS + XAPES COMPLEMENTARIES
BISELLADES I SOLDADES, MANIPULACIÓ I TALLS EN TALLER
SEGONS INDICACIONS EN PLANOLS DE PROJECTE, CÀRREGA I
TRANSPORT A L'OBRA, AJUDES PER A LA DESCÀRREGA I
ELEVACIÓ DE LA PERFILERÍA AL PUNT DE TREBALL,
COL.LOCACIÓ DE LA PERFILERÍA AMB SOLDADURES
NECESSARIES I/O CARGOLS SEGONS INDICACIONS EN
PLANOLS DE PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL
PLÁ DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS. COL.LOCACIÓ DE
PLATAFORMES DE TREBALL A L'ALÇARIA NECESSARIA, TALLS I
AJUSTAMENTS EN LA PERFILERÍA METAL.LICA, SOLDADURES
I/O CARGOLS D'ALTA RESISTENCIA NECESSARIS, PART
PROPORCIONAL DE SOLDADURES I MATERIAL CONSUMIBLE, LA
PERFILERÍA ES PRESENTARÁ GRANALLADA A L'OBRA, XAPES I
ELEMENTS AUXILIARS DE MUNTATGE SOLDADES O
CARGOLADES I LLUR RECUPERACIÓ, CÀRREGA DE RUNA
SOBRE CONTENIDOR O CAMIÓ COL.LOCAT A PEU D'OBRA.
NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL. (P - 197)
2.904,20 21,190 61.540,00
8 E441Z325 Kg ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A PILARS
FORMATS PER PEÇA SIMPLE I/O COMPOSTA, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, L,
LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT
A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA O CARGOLS D'ALTA
RESISTÈNCIA DEFINITS ALS PLÀNOLS DE PROJECTE. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS A PLA DE SEGURETAT I SALUT DE
L'OBRA, COLOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I
PLATAFORMES DE TREBALL NECESSARIS, I A QUALSEVOL
ALÇARIA, TALLS I AJUSTAMENTS EN LA PERFILERIA
METÀL.LICA, PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES
INDICADES EN PLÀNOLS DE PROJECTE I MATERIAL
CONSUMIBLE, ELEMENTS AUXILIARS METÀL.LICS I
SOLDADURES NECESSARIES I POSTERIOR RECUPERACIÓ DELS
ELEMENTS, LA PERFILERIA QUE ES PROPOSI PER ÉSSER
IGNIFUGADA, ES PRESENTARÀ GRANALLADA, ESMOLAMENT DE
LES SOLDADURES, NETEJA DE LES ZONES DE TREBALL . (P -
190)
1,89 763,020 1.442,11
TOTAL Subcapitol 01.02.03.02.02.01 325.462,92
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 03 ESTRUCTURA
Familia 02 OBRA SOBRE RASANT
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Subfamilia 02 ESTRUCTURA METAL.LICA
Subcapitol 02 BLOC-B
1 0G305C3 . ESTRUCTURA METÀL·LICA
NOTA GENERAL AL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE
INCLOU EL C.T.E., O/I EHE, RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ,
IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, ELS CONTROLS
D'EXECUCIÓ EN FÀBRICA DE PREFABRICATS O ELEMENTS
METÀL·LICS, EL EMMAGATZEMANT EN OBRA, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA
REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS, (GRUISTES,
SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES
TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES, ESPECÍFIQUES D'AQUEST
CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DELS DIFERENTS TIPUS D'ESTRUCTURA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA
EL CONTRARI EN PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS
CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- S'INCLOUEN TOTES LES AJUDES DE PALETERIA QUE ES
TINGUIN QUE REALITZAR A L'OBRA, INCLOSES:
* DESCARREGUES DE MATERIAL VERTICAL I HORITZONTAL
FINS AL LLOC DE COL·LOCACIÓ I TREBALL
* MATERIAL PER L'EXECUCIÓ DE FORATS, SUPORTS, ETC...
INCLÒS EL SEU TAPAT POSTERIOR
* AJUDES DE COL·LOCACIÓ DE DIFERENTS ELEMENTS
* REALITZACIÓ DE TAPAT DE FORATS , ENCASTAT
D'ELEMENTS, ETC....
* NETEJA I RETIRADA FINAL DE MATERIAL PROVINENT DE
MERMES I BROSSA
- S'INCLOU TRANSPORT D'EINES , DISPOSICIÓ DE MESURES DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIES , COL·LOCACIÓ
DE BASTIDES NECESSÀRIES, NETEJA D'ELEMENTS D'ACER FINS
GRUA NO INFERIOR A  ST2 SEGONS NORMA ISO
- APLICACIÓ D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA SENSE DE PLOM I
CROM, PROTECCIÓ CONTRA EL FOC SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, EN TOTS ELS ELEMENTS QUE
SIGUI NECESSARI I QUE NO DISPOSEN DE PARTIDA EN
PRESSUPOST.
- PINTAT DE BIGUES , PILARS, JÀSSERES, ENCAVALLADES I
ELEMENTS AUXILIARS D'ACER , SEGONS PROJECTE AMB LES
CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I D'ACABAT NECESSÀRIES
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, EN TOTS ELS
ELEMENTS QUE SIGUI NECESSARI I QUE NO DISPOSEN DE
PARTIDA EN PRESSUPOST.
- NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
- S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS METÀL·LICS DE REFORÇ,
COM CORRETGES, PECES DE REPENJAMENT, FIXACIONS ,
ANCORATGES, ETC....., INCLÒS EL SEU TRANSPORT, ELEVACIÓ,
COL·LOCACIÓ, ANIVELLACIÓ I PLOMADES, TRIANGULACIONS
ETC....
PRECAUCIONS
- QUAN ES PREVEGI UNA MODIFICACIÓ QUE PUGUI ALTERAR
LES SOL·LICITACIONS PREVISTES PER ELS SUPORTS , SERÀ
NECESSARI EL DICTAMEN D'UN TÈCNIC COMPETENT O DEL
ESTRUCTURISTA.
PRESCRIPCIONS
- QUAN ES VEGI UNA ANOMALIA , FISSURES O QUALSEVOL
ALTRE TIPUS DE LESIÓ ALS SUPORTS , SERÀ OBJECTE D'UN
0,01 1,000 0,01
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ESTUDI REALITZAT PER UN TÈCNIC COMPETENT QUE
DICTAMINARÀ LA SEVA IMPORTÀNCIA I PERILLOSITAT, I EN CAS
DE QUE SIGUI IMPUTABLE A 'ESTRUCTURA , S'ORDENARAN
REFORÇOS I ESTINTOLAMENTS QUE S'HAGIN DE REALITZAR.
- EN CAS DE PRODUIR-SE FUITES DE SANEJAMENT O
ABASTEIXEMENT , INFILTRACIONS DE COBERTES O FAÇANES ,
ES REPARARÀ RÀPIDAMENT PER QUE L'HUMITAT NO OCASIONI
O ACCELERI PROCESSOS DE CORROSIÓ DE L'ESTRUCTURA
- LA PROPIETAT CONSERVARÀ EN EL SEU PODER LA
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA RELATIVA ALS ELEMENTS
REALITZATS, EN LA QUE FIGURARAN LES SOL·LICITACIONS PER
LES SEVES SOL·LICITACIONS PERQUÈ HAN ESTAT PREVISTOS.
PROHIBICIONS
- NO ES MANIPULARAN ELS SUPORTS NI ES MODIFICARAN LES
SOL·LICITACIONS PREVISTES EN PROJECTE SENSE UN ESTUDI
PREVI REALITZAT PER N TÈCNIC COMPETENT.
S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL
GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL PROCES
CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
(P - 4)
2 E443Z315 Kg ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUES
FORMADES PER PEÇA SIMPLE I/O COMPOSTA, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, L,
LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT
A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA O CARGOLS D'ALTA
RESISTÈNCIA DEFINITS ALS PLÀNOLS DE PROJECTE. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS A PLA DE SEGURETAT I SALUT DE
L'OBRA, COLOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I
PLATAFORMES DE TREBALL NECESSARIS, I A QUALSEVOL
ALÇARIA, TALLS I AJUSTAMENTS EN LA PERFILERIA
METÀL.LICA, PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES
INDICADES EN PLÀNOLS DE PROJECTE I MATERIAL
CONSUMIBLE, ELEMENTS AUXILIARS METÀL.LICS I
SOLDADURES NECESSARIES I POSTERIOR RECUPERACIÓ DELS
ELEMENTS, LA PERFILERIA QUE ES PROPOSI PER ÉSSER
IGNIFUGADA, ES PRESENTARÀ GRANALLADA, ESMOLAMENT DE
LES SOLDADURES, NETEJA DE LES ZONES DE TREBALL . (P -
202)
1,83 17.725,050 32.436,84
3 E441ZTP1 M (Ø610 P1) SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE METRE LINIAL
DE PILAR D'ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A
PILARS (1 BAIXANT) FORMATS PER TUB D'ACER DE 610.16 AMB
2 TALLS LONGITUDINALS + XAPES COMPLEMENTARIES
BISELLADES I SOLDADES, MANIPULACIÓ I TALLS EN TALLER
SEGONS INDICACIONS EN PLANOLS DE PROJECTE, CÀRREGA I
TRANSPORT A L'OBRA, AJUDES PER A LA DESCÀRREGA I
ELEVACIÓ DE LA PERFILERÍA AL PUNT DE TREBALL,
COL.LOCACIÓ DE LA PERFILERÍA AMB SOLDADURES
NECESSARIES I/O CARGOLS SEGONS INDICACIONS EN
PLANOLS DE PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL
PLÁ DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS. COL.LOCACIÓ DE
PLATAFORMES DE TREBALL A L'ALÇARIA NECESSARIA, TALLS I
AJUSTAMENTS EN LA PERFILERÍA METAL.LICA, SOLDADURES
I/O CARGOLS D'ALTA RESISTENCIA NECESSARIS, PART
PROPORCIONAL DE SOLDADURES I MATERIAL CONSUMIBLE, LA
PERFILERÍA ES PRESENTARÁ GRANALLADA A L'OBRA, XAPES I
ELEMENTS AUXILIARS DE MUNTATGE SOLDADES O
CARGOLADES I LLUR RECUPERACIÓ, CÀRREGA DE RUNA
SOBRE CONTENIDOR O CAMIÓ COL.LOCAT A PEU D'OBRA.
NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL. (P - 191)
1.030,77 196,590 202.639,07
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4 E441ZTP2 M (Ø508 P1) SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE METRE LINIAL
DE PILAR D'ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A
PILARS (1 BAIXANT) FORMATS PER TUB D'ACER DE 508.16 AMB
2 TALLS LONGITUDINALS + XAPES COMPLEMENTARIES
BISELLADES I SOLDADES, MANIPULACIÓ I TALLS EN TALLER
SEGONS INDICACIONS EN PLANOLS DE PROJECTE, CÀRREGA I
TRANSPORT A L'OBRA, AJUDES PER A LA DESCÀRREGA I
ELEVACIÓ DE LA PERFILERÍA AL PUNT DE TREBALL,
COL.LOCACIÓ DE LA PERFILERÍA AMB SOLDADURES
NECESSARIES I/O CARGOLS SEGONS INDICACIONS EN
PLANOLS DE PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL
PLÁ DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS. COL.LOCACIÓ DE
PLATAFORMES DE TREBALL A L'ALÇARIA NECESSARIA, TALLS I
AJUSTAMENTS EN LA PERFILERÍA METAL.LICA, SOLDADURES
I/O CARGOLS D'ALTA RESISTENCIA NECESSARIS, PART
PROPORCIONAL DE SOLDADURES I MATERIAL CONSUMIBLE, LA
PERFILERÍA ES PRESENTARÁ GRANALLADA A L'OBRA, XAPES I
ELEMENTS AUXILIARS DE MUNTATGE SOLDADES O
CARGOLADES I LLUR RECUPERACIÓ, CÀRREGA DE RUNA
SOBRE CONTENIDOR O CAMIÓ COL.LOCAT A PEU D'OBRA.
NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL. (P - 192)
951,44 170,320 162.049,26
5 E441Z325 Kg ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A PILARS
FORMATS PER PEÇA SIMPLE I/O COMPOSTA, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, L,
LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT
A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA O CARGOLS D'ALTA
RESISTÈNCIA DEFINITS ALS PLÀNOLS DE PROJECTE. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS A PLA DE SEGURETAT I SALUT DE
L'OBRA, COLOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I
PLATAFORMES DE TREBALL NECESSARIS, I A QUALSEVOL
ALÇARIA, TALLS I AJUSTAMENTS EN LA PERFILERIA
METÀL.LICA, PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES
INDICADES EN PLÀNOLS DE PROJECTE I MATERIAL
CONSUMIBLE, ELEMENTS AUXILIARS METÀL.LICS I
SOLDADURES NECESSARIES I POSTERIOR RECUPERACIÓ DELS
ELEMENTS, LA PERFILERIA QUE ES PROPOSI PER ÉSSER
IGNIFUGADA, ES PRESENTARÀ GRANALLADA, ESMOLAMENT DE
LES SOLDADURES, NETEJA DE LES ZONES DE TREBALL . (P -
190)
1,89 1.449,110 2.738,82
TOTAL Subcapitol 01.02.03.02.02.02 399.864,00
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 03 ESTRUCTURA
Familia 02 OBRA SOBRE RASANT
Subfamilia 02 ESTRUCTURA METAL.LICA
Subcapitol 03 BLOC-C
1 0G305C3 . ESTRUCTURA METÀL·LICA
NOTA GENERAL AL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE
INCLOU EL C.T.E., O/I EHE, RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ,
IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, ELS CONTROLS
D'EXECUCIÓ EN FÀBRICA DE PREFABRICATS O ELEMENTS
METÀL·LICS, EL EMMAGATZEMANT EN OBRA, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA
REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS, (GRUISTES,
0,01 1,000 0,01
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SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES
TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES, ESPECÍFIQUES D'AQUEST
CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DELS DIFERENTS TIPUS D'ESTRUCTURA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA
EL CONTRARI EN PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS
CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- S'INCLOUEN TOTES LES AJUDES DE PALETERIA QUE ES
TINGUIN QUE REALITZAR A L'OBRA, INCLOSES:
* DESCARREGUES DE MATERIAL VERTICAL I HORITZONTAL
FINS AL LLOC DE COL·LOCACIÓ I TREBALL
* MATERIAL PER L'EXECUCIÓ DE FORATS, SUPORTS, ETC...
INCLÒS EL SEU TAPAT POSTERIOR
* AJUDES DE COL·LOCACIÓ DE DIFERENTS ELEMENTS
* REALITZACIÓ DE TAPAT DE FORATS , ENCASTAT
D'ELEMENTS, ETC....
* NETEJA I RETIRADA FINAL DE MATERIAL PROVINENT DE
MERMES I BROSSA
- S'INCLOU TRANSPORT D'EINES , DISPOSICIÓ DE MESURES DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIES , COL·LOCACIÓ
DE BASTIDES NECESSÀRIES, NETEJA D'ELEMENTS D'ACER FINS
GRUA NO INFERIOR A  ST2 SEGONS NORMA ISO
- APLICACIÓ D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA SENSE DE PLOM I
CROM, PROTECCIÓ CONTRA EL FOC SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, EN TOTS ELS ELEMENTS QUE
SIGUI NECESSARI I QUE NO DISPOSEN DE PARTIDA EN
PRESSUPOST.
- PINTAT DE BIGUES , PILARS, JÀSSERES, ENCAVALLADES I
ELEMENTS AUXILIARS D'ACER , SEGONS PROJECTE AMB LES
CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I D'ACABAT NECESSÀRIES
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, EN TOTS ELS
ELEMENTS QUE SIGUI NECESSARI I QUE NO DISPOSEN DE
PARTIDA EN PRESSUPOST.
- NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
- S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS METÀL·LICS DE REFORÇ,
COM CORRETGES, PECES DE REPENJAMENT, FIXACIONS ,
ANCORATGES, ETC....., INCLÒS EL SEU TRANSPORT, ELEVACIÓ,
COL·LOCACIÓ, ANIVELLACIÓ I PLOMADES, TRIANGULACIONS
ETC....
PRECAUCIONS
- QUAN ES PREVEGI UNA MODIFICACIÓ QUE PUGUI ALTERAR
LES SOL·LICITACIONS PREVISTES PER ELS SUPORTS , SERÀ
NECESSARI EL DICTAMEN D'UN TÈCNIC COMPETENT O DEL
ESTRUCTURISTA.
PRESCRIPCIONS
- QUAN ES VEGI UNA ANOMALIA , FISSURES O QUALSEVOL
ALTRE TIPUS DE LESIÓ ALS SUPORTS , SERÀ OBJECTE D'UN
ESTUDI REALITZAT PER UN TÈCNIC COMPETENT QUE
DICTAMINARÀ LA SEVA IMPORTÀNCIA I PERILLOSITAT, I EN CAS
DE QUE SIGUI IMPUTABLE A 'ESTRUCTURA , S'ORDENARAN
REFORÇOS I ESTINTOLAMENTS QUE S'HAGIN DE REALITZAR.
- EN CAS DE PRODUIR-SE FUITES DE SANEJAMENT O
ABASTEIXEMENT , INFILTRACIONS DE COBERTES O FAÇANES ,
ES REPARARÀ RÀPIDAMENT PER QUE L'HUMITAT NO OCASIONI
O ACCELERI PROCESSOS DE CORROSIÓ DE L'ESTRUCTURA
- LA PROPIETAT CONSERVARÀ EN EL SEU PODER LA
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA RELATIVA ALS ELEMENTS
REALITZATS, EN LA QUE FIGURARAN LES SOL·LICITACIONS PER
LES SEVES SOL·LICITACIONS PERQUÈ HAN ESTAT PREVISTOS.
PROHIBICIONS
- NO ES MANIPULARAN ELS SUPORTS NI ES MODIFICARAN LES
SOL·LICITACIONS PREVISTES EN PROJECTE SENSE UN ESTUDI
PREVI REALITZAT PER N TÈCNIC COMPETENT.
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S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL
GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL PROCES
CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
(P - 4)
2 E441ZTP2 M (Ø508 P1) SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE METRE LINIAL
DE PILAR D'ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A
PILARS (1 BAIXANT) FORMATS PER TUB D'ACER DE 508.16 AMB
2 TALLS LONGITUDINALS + XAPES COMPLEMENTARIES
BISELLADES I SOLDADES, MANIPULACIÓ I TALLS EN TALLER
SEGONS INDICACIONS EN PLANOLS DE PROJECTE, CÀRREGA I
TRANSPORT A L'OBRA, AJUDES PER A LA DESCÀRREGA I
ELEVACIÓ DE LA PERFILERÍA AL PUNT DE TREBALL,
COL.LOCACIÓ DE LA PERFILERÍA AMB SOLDADURES
NECESSARIES I/O CARGOLS SEGONS INDICACIONS EN
PLANOLS DE PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL
PLÁ DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS. COL.LOCACIÓ DE
PLATAFORMES DE TREBALL A L'ALÇARIA NECESSARIA, TALLS I
AJUSTAMENTS EN LA PERFILERÍA METAL.LICA, SOLDADURES
I/O CARGOLS D'ALTA RESISTENCIA NECESSARIS, PART
PROPORCIONAL DE SOLDADURES I MATERIAL CONSUMIBLE, LA
PERFILERÍA ES PRESENTARÁ GRANALLADA A L'OBRA, XAPES I
ELEMENTS AUXILIARS DE MUNTATGE SOLDADES O
CARGOLADES I LLUR RECUPERACIÓ, CÀRREGA DE RUNA
SOBRE CONTENIDOR O CAMIÓ COL.LOCAT A PEU D'OBRA.
NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL. (P - 192)
951,44 4,560 4.338,57
3 E441ZTP4 M (Ø508 P5) SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE METRE LINIAL
DE PILAR D'ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A
PILARS (2 BAIXANTS) FORMATS PER TUB D'ACER DE 508.80 AMB
4 TALLS LONGITUDINALS + XAPES COMPLEMENTARIES
BISELLADES I SOLDADES, MANIPULACIÓ I TALLS EN TALLER
SEGONS INDICACIONS EN PLANOLS DE PROJECTE, CÀRREGA I
TRANSPORT A L'OBRA, AJUDES PER A LA DESCÀRREGA I
ELEVACIÓ DE LA PERFILERÍA AL PUNT DE TREBALL,
COL.LOCACIÓ DE LA PERFILERÍA AMB SOLDADURES
NECESSARIES I/O CARGOLS SEGONS INDICACIONS EN
PLANOLS DE PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL
PLÁ DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS. COL.LOCACIÓ DE
PLATAFORMES DE TREBALL A L'ALÇARIA NECESSARIA, TALLS I
AJUSTAMENTS EN LA PERFILERÍA METAL.LICA, SOLDADURES
I/O CARGOLS D'ALTA RESISTENCIA NECESSARIS, PART
PROPORCIONAL DE SOLDADURES I MATERIAL CONSUMIBLE, LA
PERFILERÍA ES PRESENTARÁ GRANALLADA A L'OBRA, XAPES I
ELEMENTS AUXILIARS DE MUNTATGE SOLDADES O
CARGOLADES I LLUR RECUPERACIÓ, CÀRREGA DE RUNA
SOBRE CONTENIDOR O CAMIÓ COL.LOCAT A PEU D'OBRA.
NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL. (P - 194)
3.908,26 30,400 118.811,10
4 E441ZTP5 M (Ø610 P2) SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE METRE LINIAL
DE PILAR D'ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A
PILARS (1 BAIXANT) FORMATS PER TUB D'ACER DE 610.20 AMB
2 TALLS LONGITUDINALS + XAPES COMPLEMENTARIES
BISELLADES I SOLDADES, MANIPULACIÓ I TALLS EN TALLER
SEGONS INDICACIONS EN PLANOLS DE PROJECTE, CÀRREGA I
TRANSPORT A L'OBRA, AJUDES PER A LA DESCÀRREGA I
ELEVACIÓ DE LA PERFILERÍA AL PUNT DE TREBALL,
COL.LOCACIÓ DE LA PERFILERÍA AMB SOLDADURES
NECESSARIES I/O CARGOLS SEGONS INDICACIONS EN
PLANOLS DE PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL
PLÁ DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS. COL.LOCACIÓ DE
PLATAFORMES DE TREBALL A L'ALÇARIA NECESSARIA, TALLS I
1.315,68 24,040 31.628,95
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AJUSTAMENTS EN LA PERFILERÍA METAL.LICA, SOLDADURES
I/O CARGOLS D'ALTA RESISTENCIA NECESSARIS, PART
PROPORCIONAL DE SOLDADURES I MATERIAL CONSUMIBLE, LA
PERFILERÍA ES PRESENTARÁ GRANALLADA A L'OBRA, XAPES I
ELEMENTS AUXILIARS DE MUNTATGE SOLDADES O
CARGOLADES I LLUR RECUPERACIÓ, CÀRREGA DE RUNA
SOBRE CONTENIDOR O CAMIÓ COL.LOCAT A PEU D'OBRA.
NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL. (P - 195)
5 E441ZTP9 M (Ø610 P3) SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE METRE LINIAL
DE PILAR D'ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A
PILARS (2 BAIXANTS) FORMATS PER TUB D'ACER DE 610.80 AMB
4 TALLS LONGITUDINALS + XAPES COMPLEMENTARIES
BISELLADES I SOLDADES, MANIPULACIÓ I TALLS EN TALLER
SEGONS INDICACIONS EN PLANOLS DE PROJECTE, CÀRREGA I
TRANSPORT A L'OBRA, AJUDES PER A LA DESCÀRREGA I
ELEVACIÓ DE LA PERFILERÍA AL PUNT DE TREBALL,
COL.LOCACIÓ DE LA PERFILERÍA AMB SOLDADURES
NECESSARIES I/O CARGOLS SEGONS INDICACIONS EN
PLANOLS DE PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL
PLÁ DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS. COL.LOCACIÓ DE
PLATAFORMES DE TREBALL A L'ALÇARIA NECESSARIA, TALLS I
AJUSTAMENTS EN LA PERFILERÍA METAL.LICA, SOLDADURES
I/O CARGOLS D'ALTA RESISTENCIA NECESSARIS, PART
PROPORCIONAL DE SOLDADURES I MATERIAL CONSUMIBLE, LA
PERFILERÍA ES PRESENTARÁ GRANALLADA A L'OBRA, XAPES I
ELEMENTS AUXILIARS DE MUNTATGE SOLDADES O
CARGOLADES I LLUR RECUPERACIÓ, CÀRREGA DE RUNA
SOBRE CONTENIDOR O CAMIÓ COL.LOCAT A PEU D'OBRA.
NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL. (P - 198)
3.919,08 21,170 82.966,92
6 E441Z325 Kg ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A PILARS
FORMATS PER PEÇA SIMPLE I/O COMPOSTA, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, L,
LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT
A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA O CARGOLS D'ALTA
RESISTÈNCIA DEFINITS ALS PLÀNOLS DE PROJECTE. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS A PLA DE SEGURETAT I SALUT DE
L'OBRA, COLOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I
PLATAFORMES DE TREBALL NECESSARIS, I A QUALSEVOL
ALÇARIA, TALLS I AJUSTAMENTS EN LA PERFILERIA
METÀL.LICA, PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES
INDICADES EN PLÀNOLS DE PROJECTE I MATERIAL
CONSUMIBLE, ELEMENTS AUXILIARS METÀL.LICS I
SOLDADURES NECESSARIES I POSTERIOR RECUPERACIÓ DELS
ELEMENTS, LA PERFILERIA QUE ES PROPOSI PER ÉSSER
IGNIFUGADA, ES PRESENTARÀ GRANALLADA, ESMOLAMENT DE
LES SOLDADURES, NETEJA DE LES ZONES DE TREBALL . (P -
190)
1,89 177,410 335,30
TOTAL Subcapitol 01.02.03.02.02.03 238.080,85
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 03 ESTRUCTURA
Familia 02 OBRA SOBRE RASANT
Subfamilia 02 ESTRUCTURA METAL.LICA
Subcapitol 04 BLOC-D
1 0G305C3 . ESTRUCTURA METÀL·LICA
NOTA GENERAL AL CAPÍTOL:
0,01 1,000 0,01
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S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE
INCLOU EL C.T.E., O/I EHE, RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ,
IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, ELS CONTROLS
D'EXECUCIÓ EN FÀBRICA DE PREFABRICATS O ELEMENTS
METÀL·LICS, EL EMMAGATZEMANT EN OBRA, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA
REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS, (GRUISTES,
SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES
TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES, ESPECÍFIQUES D'AQUEST
CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DELS DIFERENTS TIPUS D'ESTRUCTURA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA
EL CONTRARI EN PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS
CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- S'INCLOUEN TOTES LES AJUDES DE PALETERIA QUE ES
TINGUIN QUE REALITZAR A L'OBRA, INCLOSES:
* DESCARREGUES DE MATERIAL VERTICAL I HORITZONTAL
FINS AL LLOC DE COL·LOCACIÓ I TREBALL
* MATERIAL PER L'EXECUCIÓ DE FORATS, SUPORTS, ETC...
INCLÒS EL SEU TAPAT POSTERIOR
* AJUDES DE COL·LOCACIÓ DE DIFERENTS ELEMENTS
* REALITZACIÓ DE TAPAT DE FORATS , ENCASTAT
D'ELEMENTS, ETC....
* NETEJA I RETIRADA FINAL DE MATERIAL PROVINENT DE
MERMES I BROSSA
- S'INCLOU TRANSPORT D'EINES , DISPOSICIÓ DE MESURES DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIES , COL·LOCACIÓ
DE BASTIDES NECESSÀRIES, NETEJA D'ELEMENTS D'ACER FINS
GRUA NO INFERIOR A  ST2 SEGONS NORMA ISO
- APLICACIÓ D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA SENSE DE PLOM I
CROM, PROTECCIÓ CONTRA EL FOC SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, EN TOTS ELS ELEMENTS QUE
SIGUI NECESSARI I QUE NO DISPOSEN DE PARTIDA EN
PRESSUPOST.
- PINTAT DE BIGUES , PILARS, JÀSSERES, ENCAVALLADES I
ELEMENTS AUXILIARS D'ACER , SEGONS PROJECTE AMB LES
CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I D'ACABAT NECESSÀRIES
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, EN TOTS ELS
ELEMENTS QUE SIGUI NECESSARI I QUE NO DISPOSEN DE
PARTIDA EN PRESSUPOST.
- NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
- S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS METÀL·LICS DE REFORÇ,
COM CORRETGES, PECES DE REPENJAMENT, FIXACIONS ,
ANCORATGES, ETC....., INCLÒS EL SEU TRANSPORT, ELEVACIÓ,
COL·LOCACIÓ, ANIVELLACIÓ I PLOMADES, TRIANGULACIONS
ETC....
PRECAUCIONS
- QUAN ES PREVEGI UNA MODIFICACIÓ QUE PUGUI ALTERAR
LES SOL·LICITACIONS PREVISTES PER ELS SUPORTS , SERÀ
NECESSARI EL DICTAMEN D'UN TÈCNIC COMPETENT O DEL
ESTRUCTURISTA.
PRESCRIPCIONS
- QUAN ES VEGI UNA ANOMALIA , FISSURES O QUALSEVOL
ALTRE TIPUS DE LESIÓ ALS SUPORTS , SERÀ OBJECTE D'UN
ESTUDI REALITZAT PER UN TÈCNIC COMPETENT QUE
DICTAMINARÀ LA SEVA IMPORTÀNCIA I PERILLOSITAT, I EN CAS
DE QUE SIGUI IMPUTABLE A 'ESTRUCTURA , S'ORDENARAN
REFORÇOS I ESTINTOLAMENTS QUE S'HAGIN DE REALITZAR.
- EN CAS DE PRODUIR-SE FUITES DE SANEJAMENT O
ABASTEIXEMENT , INFILTRACIONS DE COBERTES O FAÇANES ,
ES REPARARÀ RÀPIDAMENT PER QUE L'HUMITAT NO OCASIONI
O ACCELERI PROCESSOS DE CORROSIÓ DE L'ESTRUCTURA
- LA PROPIETAT CONSERVARÀ EN EL SEU PODER LA
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA RELATIVA ALS ELEMENTS
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REALITZATS, EN LA QUE FIGURARAN LES SOL·LICITACIONS PER
LES SEVES SOL·LICITACIONS PERQUÈ HAN ESTAT PREVISTOS.
PROHIBICIONS
- NO ES MANIPULARAN ELS SUPORTS NI ES MODIFICARAN LES
SOL·LICITACIONS PREVISTES EN PROJECTE SENSE UN ESTUDI
PREVI REALITZAT PER N TÈCNIC COMPETENT.
S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL
GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL PROCES
CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
(P - 4)
2 E443Z315 Kg ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUES
FORMADES PER PEÇA SIMPLE I/O COMPOSTA, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, L,
LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT
A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA O CARGOLS D'ALTA
RESISTÈNCIA DEFINITS ALS PLÀNOLS DE PROJECTE. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS A PLA DE SEGURETAT I SALUT DE
L'OBRA, COLOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I
PLATAFORMES DE TREBALL NECESSARIS, I A QUALSEVOL
ALÇARIA, TALLS I AJUSTAMENTS EN LA PERFILERIA
METÀL.LICA, PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES
INDICADES EN PLÀNOLS DE PROJECTE I MATERIAL
CONSUMIBLE, ELEMENTS AUXILIARS METÀL.LICS I
SOLDADURES NECESSARIES I POSTERIOR RECUPERACIÓ DELS
ELEMENTS, LA PERFILERIA QUE ES PROPOSI PER ÉSSER
IGNIFUGADA, ES PRESENTARÀ GRANALLADA, ESMOLAMENT DE
LES SOLDADURES, NETEJA DE LES ZONES DE TREBALL . (P -
202)
1,83 11.486,670 21.020,61
3 E441ZTP1 M (Ø610 P1) SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE METRE LINIAL
DE PILAR D'ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A
PILARS (1 BAIXANT) FORMATS PER TUB D'ACER DE 610.16 AMB
2 TALLS LONGITUDINALS + XAPES COMPLEMENTARIES
BISELLADES I SOLDADES, MANIPULACIÓ I TALLS EN TALLER
SEGONS INDICACIONS EN PLANOLS DE PROJECTE, CÀRREGA I
TRANSPORT A L'OBRA, AJUDES PER A LA DESCÀRREGA I
ELEVACIÓ DE LA PERFILERÍA AL PUNT DE TREBALL,
COL.LOCACIÓ DE LA PERFILERÍA AMB SOLDADURES
NECESSARIES I/O CARGOLS SEGONS INDICACIONS EN
PLANOLS DE PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL
PLÁ DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS. COL.LOCACIÓ DE
PLATAFORMES DE TREBALL A L'ALÇARIA NECESSARIA, TALLS I
AJUSTAMENTS EN LA PERFILERÍA METAL.LICA, SOLDADURES
I/O CARGOLS D'ALTA RESISTENCIA NECESSARIS, PART
PROPORCIONAL DE SOLDADURES I MATERIAL CONSUMIBLE, LA
PERFILERÍA ES PRESENTARÁ GRANALLADA A L'OBRA, XAPES I
ELEMENTS AUXILIARS DE MUNTATGE SOLDADES O
CARGOLADES I LLUR RECUPERACIÓ, CÀRREGA DE RUNA
SOBRE CONTENIDOR O CAMIÓ COL.LOCAT A PEU D'OBRA.
NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL. (P - 191)
1.030,77 57,790 59.568,20
4 E441ZTP2 M (Ø508 P1) SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE METRE LINIAL
DE PILAR D'ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A
PILARS (1 BAIXANT) FORMATS PER TUB D'ACER DE 508.16 AMB
2 TALLS LONGITUDINALS + XAPES COMPLEMENTARIES
BISELLADES I SOLDADES, MANIPULACIÓ I TALLS EN TALLER
SEGONS INDICACIONS EN PLANOLS DE PROJECTE, CÀRREGA I
TRANSPORT A L'OBRA, AJUDES PER A LA DESCÀRREGA I
ELEVACIÓ DE LA PERFILERÍA AL PUNT DE TREBALL,
COL.LOCACIÓ DE LA PERFILERÍA AMB SOLDADURES
NECESSARIES I/O CARGOLS SEGONS INDICACIONS EN
951,44 166,410 158.329,13
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PLANOLS DE PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL
PLÁ DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS. COL.LOCACIÓ DE
PLATAFORMES DE TREBALL A L'ALÇARIA NECESSARIA, TALLS I
AJUSTAMENTS EN LA PERFILERÍA METAL.LICA, SOLDADURES
I/O CARGOLS D'ALTA RESISTENCIA NECESSARIS, PART
PROPORCIONAL DE SOLDADURES I MATERIAL CONSUMIBLE, LA
PERFILERÍA ES PRESENTARÁ GRANALLADA A L'OBRA, XAPES I
ELEMENTS AUXILIARS DE MUNTATGE SOLDADES O
CARGOLADES I LLUR RECUPERACIÓ, CÀRREGA DE RUNA
SOBRE CONTENIDOR O CAMIÓ COL.LOCAT A PEU D'OBRA.
NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL. (P - 192)
5 E441Z325 Kg ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A PILARS
FORMATS PER PEÇA SIMPLE I/O COMPOSTA, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, L,
LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT
A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA O CARGOLS D'ALTA
RESISTÈNCIA DEFINITS ALS PLÀNOLS DE PROJECTE. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS A PLA DE SEGURETAT I SALUT DE
L'OBRA, COLOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I
PLATAFORMES DE TREBALL NECESSARIS, I A QUALSEVOL
ALÇARIA, TALLS I AJUSTAMENTS EN LA PERFILERIA
METÀL.LICA, PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES
INDICADES EN PLÀNOLS DE PROJECTE I MATERIAL
CONSUMIBLE, ELEMENTS AUXILIARS METÀL.LICS I
SOLDADURES NECESSARIES I POSTERIOR RECUPERACIÓ DELS
ELEMENTS, LA PERFILERIA QUE ES PROPOSI PER ÉSSER
IGNIFUGADA, ES PRESENTARÀ GRANALLADA, ESMOLAMENT DE
LES SOLDADURES, NETEJA DE LES ZONES DE TREBALL . (P -
190)
1,89 816,400 1.543,00
TOTAL Subcapitol 01.02.03.02.02.04 240.460,95
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 03 ESTRUCTURA
Familia 02 OBRA SOBRE RASANT
Subfamilia 02 ESTRUCTURA METAL.LICA
Subcapitol 05 BLOC-E
1 0G305C3 . ESTRUCTURA METÀL·LICA
NOTA GENERAL AL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE
INCLOU EL C.T.E., O/I EHE, RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ,
IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, ELS CONTROLS
D'EXECUCIÓ EN FÀBRICA DE PREFABRICATS O ELEMENTS
METÀL·LICS, EL EMMAGATZEMANT EN OBRA, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA
REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS, (GRUISTES,
SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES
TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES, ESPECÍFIQUES D'AQUEST
CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DELS DIFERENTS TIPUS D'ESTRUCTURA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA
EL CONTRARI EN PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS
CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
0,01 1,000 0,01
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- S'INCLOUEN TOTES LES AJUDES DE PALETERIA QUE ES
TINGUIN QUE REALITZAR A L'OBRA, INCLOSES:
* DESCARREGUES DE MATERIAL VERTICAL I HORITZONTAL
FINS AL LLOC DE COL·LOCACIÓ I TREBALL
* MATERIAL PER L'EXECUCIÓ DE FORATS, SUPORTS, ETC...
INCLÒS EL SEU TAPAT POSTERIOR
* AJUDES DE COL·LOCACIÓ DE DIFERENTS ELEMENTS
* REALITZACIÓ DE TAPAT DE FORATS , ENCASTAT
D'ELEMENTS, ETC....
* NETEJA I RETIRADA FINAL DE MATERIAL PROVINENT DE
MERMES I BROSSA
- S'INCLOU TRANSPORT D'EINES , DISPOSICIÓ DE MESURES DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIES , COL·LOCACIÓ
DE BASTIDES NECESSÀRIES, NETEJA D'ELEMENTS D'ACER FINS
GRUA NO INFERIOR A  ST2 SEGONS NORMA ISO
- APLICACIÓ D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA SENSE DE PLOM I
CROM, PROTECCIÓ CONTRA EL FOC SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, EN TOTS ELS ELEMENTS QUE
SIGUI NECESSARI I QUE NO DISPOSEN DE PARTIDA EN
PRESSUPOST.
- PINTAT DE BIGUES , PILARS, JÀSSERES, ENCAVALLADES I
ELEMENTS AUXILIARS D'ACER , SEGONS PROJECTE AMB LES
CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I D'ACABAT NECESSÀRIES
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, EN TOTS ELS
ELEMENTS QUE SIGUI NECESSARI I QUE NO DISPOSEN DE
PARTIDA EN PRESSUPOST.
- NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
- S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS METÀL·LICS DE REFORÇ,
COM CORRETGES, PECES DE REPENJAMENT, FIXACIONS ,
ANCORATGES, ETC....., INCLÒS EL SEU TRANSPORT, ELEVACIÓ,
COL·LOCACIÓ, ANIVELLACIÓ I PLOMADES, TRIANGULACIONS
ETC....
PRECAUCIONS
- QUAN ES PREVEGI UNA MODIFICACIÓ QUE PUGUI ALTERAR
LES SOL·LICITACIONS PREVISTES PER ELS SUPORTS , SERÀ
NECESSARI EL DICTAMEN D'UN TÈCNIC COMPETENT O DEL
ESTRUCTURISTA.
PRESCRIPCIONS
- QUAN ES VEGI UNA ANOMALIA , FISSURES O QUALSEVOL
ALTRE TIPUS DE LESIÓ ALS SUPORTS , SERÀ OBJECTE D'UN
ESTUDI REALITZAT PER UN TÈCNIC COMPETENT QUE
DICTAMINARÀ LA SEVA IMPORTÀNCIA I PERILLOSITAT, I EN CAS
DE QUE SIGUI IMPUTABLE A 'ESTRUCTURA , S'ORDENARAN
REFORÇOS I ESTINTOLAMENTS QUE S'HAGIN DE REALITZAR.
- EN CAS DE PRODUIR-SE FUITES DE SANEJAMENT O
ABASTEIXEMENT , INFILTRACIONS DE COBERTES O FAÇANES ,
ES REPARARÀ RÀPIDAMENT PER QUE L'HUMITAT NO OCASIONI
O ACCELERI PROCESSOS DE CORROSIÓ DE L'ESTRUCTURA
- LA PROPIETAT CONSERVARÀ EN EL SEU PODER LA
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA RELATIVA ALS ELEMENTS
REALITZATS, EN LA QUE FIGURARAN LES SOL·LICITACIONS PER
LES SEVES SOL·LICITACIONS PERQUÈ HAN ESTAT PREVISTOS.
PROHIBICIONS
- NO ES MANIPULARAN ELS SUPORTS NI ES MODIFICARAN LES
SOL·LICITACIONS PREVISTES EN PROJECTE SENSE UN ESTUDI
PREVI REALITZAT PER N TÈCNIC COMPETENT.
S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL
GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL PROCES
CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
(P - 4)
2 E443Z315 Kg ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUES
FORMADES PER PEÇA SIMPLE I/O COMPOSTA, EN PERFILS
1,83 12.019,000 21.994,77
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LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, L,
LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT
A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA O CARGOLS D'ALTA
RESISTÈNCIA DEFINITS ALS PLÀNOLS DE PROJECTE. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS A PLA DE SEGURETAT I SALUT DE
L'OBRA, COLOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I
PLATAFORMES DE TREBALL NECESSARIS, I A QUALSEVOL
ALÇARIA, TALLS I AJUSTAMENTS EN LA PERFILERIA
METÀL.LICA, PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES
INDICADES EN PLÀNOLS DE PROJECTE I MATERIAL
CONSUMIBLE, ELEMENTS AUXILIARS METÀL.LICS I
SOLDADURES NECESSARIES I POSTERIOR RECUPERACIÓ DELS
ELEMENTS, LA PERFILERIA QUE ES PROPOSI PER ÉSSER
IGNIFUGADA, ES PRESENTARÀ GRANALLADA, ESMOLAMENT DE
LES SOLDADURES, NETEJA DE LES ZONES DE TREBALL . (P -
202)
3 E441ZTP1 M (Ø610 P1) SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE METRE LINIAL
DE PILAR D'ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A
PILARS (1 BAIXANT) FORMATS PER TUB D'ACER DE 610.16 AMB
2 TALLS LONGITUDINALS + XAPES COMPLEMENTARIES
BISELLADES I SOLDADES, MANIPULACIÓ I TALLS EN TALLER
SEGONS INDICACIONS EN PLANOLS DE PROJECTE, CÀRREGA I
TRANSPORT A L'OBRA, AJUDES PER A LA DESCÀRREGA I
ELEVACIÓ DE LA PERFILERÍA AL PUNT DE TREBALL,
COL.LOCACIÓ DE LA PERFILERÍA AMB SOLDADURES
NECESSARIES I/O CARGOLS SEGONS INDICACIONS EN
PLANOLS DE PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL
PLÁ DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS. COL.LOCACIÓ DE
PLATAFORMES DE TREBALL A L'ALÇARIA NECESSARIA, TALLS I
AJUSTAMENTS EN LA PERFILERÍA METAL.LICA, SOLDADURES
I/O CARGOLS D'ALTA RESISTENCIA NECESSARIS, PART
PROPORCIONAL DE SOLDADURES I MATERIAL CONSUMIBLE, LA
PERFILERÍA ES PRESENTARÁ GRANALLADA A L'OBRA, XAPES I
ELEMENTS AUXILIARS DE MUNTATGE SOLDADES O
CARGOLADES I LLUR RECUPERACIÓ, CÀRREGA DE RUNA
SOBRE CONTENIDOR O CAMIÓ COL.LOCAT A PEU D'OBRA.
NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL. (P - 191)
1.030,77 180,610 186.167,37
4 E441ZTP2 M (Ø508 P1) SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE METRE LINIAL
DE PILAR D'ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A
PILARS (1 BAIXANT) FORMATS PER TUB D'ACER DE 508.16 AMB
2 TALLS LONGITUDINALS + XAPES COMPLEMENTARIES
BISELLADES I SOLDADES, MANIPULACIÓ I TALLS EN TALLER
SEGONS INDICACIONS EN PLANOLS DE PROJECTE, CÀRREGA I
TRANSPORT A L'OBRA, AJUDES PER A LA DESCÀRREGA I
ELEVACIÓ DE LA PERFILERÍA AL PUNT DE TREBALL,
COL.LOCACIÓ DE LA PERFILERÍA AMB SOLDADURES
NECESSARIES I/O CARGOLS SEGONS INDICACIONS EN
PLANOLS DE PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL
PLÁ DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS. COL.LOCACIÓ DE
PLATAFORMES DE TREBALL A L'ALÇARIA NECESSARIA, TALLS I
AJUSTAMENTS EN LA PERFILERÍA METAL.LICA, SOLDADURES
I/O CARGOLS D'ALTA RESISTENCIA NECESSARIS, PART
PROPORCIONAL DE SOLDADURES I MATERIAL CONSUMIBLE, LA
PERFILERÍA ES PRESENTARÁ GRANALLADA A L'OBRA, XAPES I
ELEMENTS AUXILIARS DE MUNTATGE SOLDADES O
CARGOLADES I LLUR RECUPERACIÓ, CÀRREGA DE RUNA
SOBRE CONTENIDOR O CAMIÓ COL.LOCAT A PEU D'OBRA.
NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL. (P - 192)
951,44 83,050 79.017,09
5 E441ZTP6 M (Ø508 P2) SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE METRE LINIAL
DE PILAR D'ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A
PILARS (1 BAIXANT) FORMATS PER TUB D'ACER DE 508.20 AMB
2 TALLS LONGITUDINALS + XAPES COMPLEMENTARIES
1.216,51 3,850 4.683,56
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BISELLADES I SOLDADES, MANIPULACIÓ I TALLS EN TALLER
SEGONS INDICACIONS EN PLANOLS DE PROJECTE, CÀRREGA I
TRANSPORT A L'OBRA, AJUDES PER A LA DESCÀRREGA I
ELEVACIÓ DE LA PERFILERÍA AL PUNT DE TREBALL,
COL.LOCACIÓ DE LA PERFILERÍA AMB SOLDADURES
NECESSARIES I/O CARGOLS SEGONS INDICACIONS EN
PLANOLS DE PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL
PLÁ DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS. COL.LOCACIÓ DE
PLATAFORMES DE TREBALL A L'ALÇARIA NECESSARIA, TALLS I
AJUSTAMENTS EN LA PERFILERÍA METAL.LICA, SOLDADURES
I/O CARGOLS D'ALTA RESISTENCIA NECESSARIS, PART
PROPORCIONAL DE SOLDADURES I MATERIAL CONSUMIBLE, LA
PERFILERÍA ES PRESENTARÁ GRANALLADA A L'OBRA, XAPES I
ELEMENTS AUXILIARS DE MUNTATGE SOLDADES O
CARGOLADES I LLUR RECUPERACIÓ, CÀRREGA DE RUNA
SOBRE CONTENIDOR O CAMIÓ COL.LOCAT A PEU D'OBRA.
NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL. (P - 196)
6 E441Z325 Kg ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A PILARS
FORMATS PER PEÇA SIMPLE I/O COMPOSTA, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, L,
LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT
A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA O CARGOLS D'ALTA
RESISTÈNCIA DEFINITS ALS PLÀNOLS DE PROJECTE. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS A PLA DE SEGURETAT I SALUT DE
L'OBRA, COLOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I
PLATAFORMES DE TREBALL NECESSARIS, I A QUALSEVOL
ALÇARIA, TALLS I AJUSTAMENTS EN LA PERFILERIA
METÀL.LICA, PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES
INDICADES EN PLÀNOLS DE PROJECTE I MATERIAL
CONSUMIBLE, ELEMENTS AUXILIARS METÀL.LICS I
SOLDADURES NECESSARIES I POSTERIOR RECUPERACIÓ DELS
ELEMENTS, LA PERFILERIA QUE ES PROPOSI PER ÉSSER
IGNIFUGADA, ES PRESENTARÀ GRANALLADA, ESMOLAMENT DE
LES SOLDADURES, NETEJA DE LES ZONES DE TREBALL . (P -
190)
1,89 1.472,660 2.783,33
TOTAL Subcapitol 01.02.03.02.02.05 294.646,13
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 03 ESTRUCTURA
Familia 02 OBRA SOBRE RASANT
Subfamilia 02 ESTRUCTURA METAL.LICA
Subcapitol 06 COBERTA
1 0G305C3 . ESTRUCTURA METÀL·LICA
NOTA GENERAL AL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE
INCLOU EL C.T.E., O/I EHE, RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ,
IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, ELS CONTROLS
D'EXECUCIÓ EN FÀBRICA DE PREFABRICATS O ELEMENTS
METÀL·LICS, EL EMMAGATZEMANT EN OBRA, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA
REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS, (GRUISTES,
SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES
TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES, ESPECÍFIQUES D'AQUEST
CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DELS DIFERENTS TIPUS D'ESTRUCTURA.
0,01 1,000 0,01
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QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA
EL CONTRARI EN PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS
CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- S'INCLOUEN TOTES LES AJUDES DE PALETERIA QUE ES
TINGUIN QUE REALITZAR A L'OBRA, INCLOSES:
* DESCARREGUES DE MATERIAL VERTICAL I HORITZONTAL
FINS AL LLOC DE COL·LOCACIÓ I TREBALL
* MATERIAL PER L'EXECUCIÓ DE FORATS, SUPORTS, ETC...
INCLÒS EL SEU TAPAT POSTERIOR
* AJUDES DE COL·LOCACIÓ DE DIFERENTS ELEMENTS
* REALITZACIÓ DE TAPAT DE FORATS , ENCASTAT
D'ELEMENTS, ETC....
* NETEJA I RETIRADA FINAL DE MATERIAL PROVINENT DE
MERMES I BROSSA
- S'INCLOU TRANSPORT D'EINES , DISPOSICIÓ DE MESURES DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIES , COL·LOCACIÓ
DE BASTIDES NECESSÀRIES, NETEJA D'ELEMENTS D'ACER FINS
GRUA NO INFERIOR A  ST2 SEGONS NORMA ISO
- APLICACIÓ D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA SENSE DE PLOM I
CROM, PROTECCIÓ CONTRA EL FOC SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, EN TOTS ELS ELEMENTS QUE
SIGUI NECESSARI I QUE NO DISPOSEN DE PARTIDA EN
PRESSUPOST.
- PINTAT DE BIGUES , PILARS, JÀSSERES, ENCAVALLADES I
ELEMENTS AUXILIARS D'ACER , SEGONS PROJECTE AMB LES
CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I D'ACABAT NECESSÀRIES
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, EN TOTS ELS
ELEMENTS QUE SIGUI NECESSARI I QUE NO DISPOSEN DE
PARTIDA EN PRESSUPOST.
- NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
- S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS METÀL·LICS DE REFORÇ,
COM CORRETGES, PECES DE REPENJAMENT, FIXACIONS ,
ANCORATGES, ETC....., INCLÒS EL SEU TRANSPORT, ELEVACIÓ,
COL·LOCACIÓ, ANIVELLACIÓ I PLOMADES, TRIANGULACIONS
ETC....
PRECAUCIONS
- QUAN ES PREVEGI UNA MODIFICACIÓ QUE PUGUI ALTERAR
LES SOL·LICITACIONS PREVISTES PER ELS SUPORTS , SERÀ
NECESSARI EL DICTAMEN D'UN TÈCNIC COMPETENT O DEL
ESTRUCTURISTA.
PRESCRIPCIONS
- QUAN ES VEGI UNA ANOMALIA , FISSURES O QUALSEVOL
ALTRE TIPUS DE LESIÓ ALS SUPORTS , SERÀ OBJECTE D'UN
ESTUDI REALITZAT PER UN TÈCNIC COMPETENT QUE
DICTAMINARÀ LA SEVA IMPORTÀNCIA I PERILLOSITAT, I EN CAS
DE QUE SIGUI IMPUTABLE A 'ESTRUCTURA , S'ORDENARAN
REFORÇOS I ESTINTOLAMENTS QUE S'HAGIN DE REALITZAR.
- EN CAS DE PRODUIR-SE FUITES DE SANEJAMENT O
ABASTEIXEMENT , INFILTRACIONS DE COBERTES O FAÇANES ,
ES REPARARÀ RÀPIDAMENT PER QUE L'HUMITAT NO OCASIONI
O ACCELERI PROCESSOS DE CORROSIÓ DE L'ESTRUCTURA
- LA PROPIETAT CONSERVARÀ EN EL SEU PODER LA
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA RELATIVA ALS ELEMENTS
REALITZATS, EN LA QUE FIGURARAN LES SOL·LICITACIONS PER
LES SEVES SOL·LICITACIONS PERQUÈ HAN ESTAT PREVISTOS.
PROHIBICIONS
- NO ES MANIPULARAN ELS SUPORTS NI ES MODIFICARAN LES
SOL·LICITACIONS PREVISTES EN PROJECTE SENSE UN ESTUDI
PREVI REALITZAT PER N TÈCNIC COMPETENT.
S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL
GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL PROCES
CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
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(P - 4)
2 E44AZ355 Kg ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A ENCAVALLADES
FORMADES PER PEÇA SIMPLE I/O COMPOSTA, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, L,
LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT
A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA I/O CARGOLS
NECESSARIS. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS A PLA DE
SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, TRANSPORT I ELEVACIÓ DE
LAS PERFILERÍA, AJUDES PER A LA DESCÀRREGA DE LA
PERFILERIA METÀL.LICA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES,
APUNTALAMENTS I PLATAFORMES DE TREBALL, ELEMENTS
D'ACER AUXILIARS I SOLDADURES, PART PROPORCIONAL DE
SOLDADURES NECESSARIES SEGONS INDICACIONS EN
PLÀNOLS D'ESTRUCTURA I MATERIAL COMSUMIBLE, TALLS I
AJUSTAMENTS EN LA PERFILERIA, ESMOLAMENT DE LES
SOLDADURES, NETEJA DE LES ZONES DE TREBALL . (P - 203)
2,45 1.226.062,340 3.003.852,73
3 E894B04H Kg ACER PINTAT DE L'ESTRUCTURA, AMB DUES CAPES
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT DE DIFERENT COLOR (MEDIT
SEGONS PERFIL TEÒRIC). S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I MITJANS AUXILIARS D'ELEVACIÓ
NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, NETEJA DE LA SUPERFÍCIE ABANS DE L'APLICACIÓ DE
LA PINTURA, APLICACIÓ DE PINTURA AMB PISTOLA I/O BROTXA,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE
TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS. (P - 294)
0,18 1.170.332,240 210.659,80
4 E7D2Z323 Kg AÏLLAMENT DE GRUIX 2 CM, AMB MORTER FORMAT PER
CIMENT I PERLITA AMB VERMICULITA, PROJECTAT SOBRE
ELEMENTS LINEALS, COL.LOCACIÓ DE MALLA EN CAS DE QUE
SIGUI NECESSARI SUPERAR ELS 2 CM. (P - 267)
0,12 1.170.332,240 140.439,87
TOTAL Subcapitol 01.02.03.02.02.06 3.354.952,41
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 03 ESTRUCTURA
Familia 03 FORJATS ANNEXES
Subfamilia B3 ESTRUCTURA DE FORMIGO
Subcapitol 01 BLOC-B
1 0G305C1 . ESTRUCTURA
NOTA GENERAL AL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE
INCLOU EL C.T.E., O/I EHE, RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ,
IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, ELS CONTROLS
D'EXECUCIÓ EN FÀBRICA DE PREFABRICATS O ELEMENTS
METÀL·LICS, EL EMMAGATZEMANT EN OBRA, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA
REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS, (GRUISTES,
SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES
TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES, ESPECÍFIQUES D'AQUEST
CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DELS DIFERENTS TIPUS D'ESTRUCTURA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA
0,01 1,000 0,01
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EL CONTRARI EN PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS
CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- ES CONSIDEREN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE L'ACER
TOTS ELS SOLAPAMENTS DE BARRES, I RETALLS, AIXÍ COM
TOTS ELS ELEMENTS COMPLEMENTARIS DEL MUNTATGE,
GAVIONS, FORQUILLES, SEPARADORS, ETC. NO
ACCEPTANT-SE CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORMIGONS ES CONSIDERA
INCLÒS EL SEU SISTEMA D'ABOCAMENT (CUBILOT, BOMBA,
ETC...) I TRANSPORT INTERIOR D'OBRA, (GRUES, BOMBEIG,
DÚMPER, ETC), VIBRAT, CURAT, I PROTECCIÓ POSTERIOR.
L'AMIDAMENT DEL FORMIGÓ ES EL TEÒRIC, NO ACCEPTANT-SE
CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS
TREBALLS D'ENCOFRAT, APUNTALAMENT PER SALVAR LES
ALÇADES ESPECIFICADES AL PROJECTE, I DESENCOFRAT,
VIBRAT I CURAT DEL FORMIGÓ, AIXÍ COM LA FORMACIÓ
D'ELEMENTS SINGULARS, TAL COM REFORÇOS, CÈRCOLS, LES
PREVISIONS D'ANCORATGES AMB ALTRES ELEMENTS
ESTRUCTURALS (PILARS,...).
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS
TREBALLS DE FORMACIÓ DE FORATS DE PAS
D'INSTAL·LACIONS AMB CONTRATUBS, PAS DE DESGUASSOS I
EL PAS DE SHUNTS DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ AMB
ENCOFRATS, SEGONS PLÀNOLS DE REPLANTEIG DE PROJECTE.
- A LES PARTIDES DELS FORJATS QUEDEN INCLOSOS:
CÈRCOLS PERIMETRALS: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
BIGUES PLANES: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
LLOSES DE BALCONS AMB ENCOFRATS, NO VISTOS.
LLOSES D'ESCALES AMB LA SEVA FORMACIÓ D'ESGLAONAT.
PILARS VISTOS O PER REVESTIR (SEGONS CRITERI DE LA DF).
FORMACIÓ DE MATAVIUS EN CANTONADES DE PILARS DE




ARMAT DEL FORJAT, NEGATIUS, CREUETES, ETC..... SEGONS
PLÀNOLS.
REVOLTONS SEGONS PLÀNOLS.
SOLAPAMENTS, SUPORTS DE TOTES LES BARRES QUE HO
PORTIN.
JUNTES DE NEOPRÈ.
NETEJA DE LA CARA INFERIOR DEL FORJAT (EXTRACCIÓ DE
FILFERROS, RESTES DE DESENCOFRANT, ETC......). DEIXANT EL
FORJAT PER LA SEVA PART INFERIOR LLEST PER REBRE ELS
ACABATS, SIGUIN PINTURES, GUIXOS, CEL RASOS, ETC....
- PER LES PARTIDES DE FORJAT S'HA DE TENIR EN COMPTE
QUE CADA FORJAT ES REALITZARÀ D'UNA SOLA VEGADA,
UTILITZANT PER AIXÒ LES BOMBES NECESSÀRIES PER
L'ABOCAT DEL FORMIGÓ.
- ELS ELEMENTS DE FORMIGÓ ESTRUCTURALS, QUE SIGUIN
PER ANAR VISTOS O SIGUIN DE FORMIGÓ BLANC, QUEDARÀ
INCLOSA LA REPARACIÓ PERTINENT SEGONS PROTOCOL
MARCAT PER LA MEMÒRIA CONTSTRUCTIVA DEL PROJECTE.
- S'INCLOU LA REALITZACIÓ DE TOTES LES JUNTES
ESTRUCTURALS TIPUS AVION O EQUIVALENT, AMB ELS
MATERIALS ADEQUATS, I SEGUINT LES INDICACIONS DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- ES CONSIDERA INCLÒS EN EL PREU UNITARI DE CADA
PARTIDA, EL SEGELLAT AMB MATERIAL ELÀSTIC DE LES
JUNTES DE DILATACIÓ (HORITZONTALS I VERTICALS) , AMB
POREX O EL MATERIAL ADEQUAT SEGONS INDICACIONS DE
PROJECTE I LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- SI PER LA REALITZACIÓ DE QUALSEVOL ELEMENT
ESTRUCTURAL ES NECESSITEN ARRIOSTRAMENTS ESPECIALS
SUPLEMENTARIS, EL SEU MUNTATGE, ESTÀNCIA EN OBRA I
RETIRADA, QUEDARAN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE LES
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PARTIDES.
- A, TOTES LES PARTIDES D'ELEMENTS METÀL·LICS
S'INCLOUEN EL DESENGREIXAT I DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT.
S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL
GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL PROCES
CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
(P - 2)
2 14LMZ11A M2 FORMACIÓ DE SOSTRE 10 CM DE GRUIX TOTAL, AMB PLANXES
COL·LABORANTS D'ACER GALVANITZAT, DE GRUIX 0,75 MM, DE
200 - 210 MM DE PAS DE MALLA, PER A UNA SOBRECÀRREGA
(ÚS+PERMANENTS) DE 4 A 5 KN/M2, LLUM MENOR DE 2,8 M,
AMB UNA QUANTIA DE 3.00 KG/M2 D'ARMADURA AP500 S
D'ACER EN BARRES CORRUGADES, ARMADURA AP500SD EN
MALLES ELECTROSOLDADES DE 20X20 CM, 8 I 8 MM DE D I UNA
QUANTIA DE 0,067 M3/M2 DE FORMIGÓ HA-30/B/20/IIIA, ABOCAT
AMB BOMBA (P - 39)
45,41 79,050 3.589,66
TOTAL Subcapitol 01.02.03.03.B3.01 3.589,67
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 03 ESTRUCTURA
Familia 03 FORJATS ANNEXES
Subfamilia B3 ESTRUCTURA DE FORMIGO
Subcapitol 02 BLOC-D
1 0G305C1 . ESTRUCTURA
NOTA GENERAL AL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE
INCLOU EL C.T.E., O/I EHE, RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ,
IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, ELS CONTROLS
D'EXECUCIÓ EN FÀBRICA DE PREFABRICATS O ELEMENTS
METÀL·LICS, EL EMMAGATZEMANT EN OBRA, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA
REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS, (GRUISTES,
SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES
TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES, ESPECÍFIQUES D'AQUEST
CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DELS DIFERENTS TIPUS D'ESTRUCTURA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA
EL CONTRARI EN PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS
CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- ES CONSIDEREN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE L'ACER
TOTS ELS SOLAPAMENTS DE BARRES, I RETALLS, AIXÍ COM
TOTS ELS ELEMENTS COMPLEMENTARIS DEL MUNTATGE,
GAVIONS, FORQUILLES, SEPARADORS, ETC. NO
ACCEPTANT-SE CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORMIGONS ES CONSIDERA
INCLÒS EL SEU SISTEMA D'ABOCAMENT (CUBILOT, BOMBA,
ETC...) I TRANSPORT INTERIOR D'OBRA, (GRUES, BOMBEIG,
DÚMPER, ETC), VIBRAT, CURAT, I PROTECCIÓ POSTERIOR.
L'AMIDAMENT DEL FORMIGÓ ES EL TEÒRIC, NO ACCEPTANT-SE
CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS
TREBALLS D'ENCOFRAT, APUNTALAMENT PER SALVAR LES
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ALÇADES ESPECIFICADES AL PROJECTE, I DESENCOFRAT,
VIBRAT I CURAT DEL FORMIGÓ, AIXÍ COM LA FORMACIÓ
D'ELEMENTS SINGULARS, TAL COM REFORÇOS, CÈRCOLS, LES
PREVISIONS D'ANCORATGES AMB ALTRES ELEMENTS
ESTRUCTURALS (PILARS,...).
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS
TREBALLS DE FORMACIÓ DE FORATS DE PAS
D'INSTAL·LACIONS AMB CONTRATUBS, PAS DE DESGUASSOS I
EL PAS DE SHUNTS DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ AMB
ENCOFRATS, SEGONS PLÀNOLS DE REPLANTEIG DE PROJECTE.
- A LES PARTIDES DELS FORJATS QUEDEN INCLOSOS:
CÈRCOLS PERIMETRALS: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
BIGUES PLANES: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
LLOSES DE BALCONS AMB ENCOFRATS, NO VISTOS.
LLOSES D'ESCALES AMB LA SEVA FORMACIÓ D'ESGLAONAT.
PILARS VISTOS O PER REVESTIR (SEGONS CRITERI DE LA DF).
FORMACIÓ DE MATAVIUS EN CANTONADES DE PILARS DE




ARMAT DEL FORJAT, NEGATIUS, CREUETES, ETC..... SEGONS
PLÀNOLS.
REVOLTONS SEGONS PLÀNOLS.
SOLAPAMENTS, SUPORTS DE TOTES LES BARRES QUE HO
PORTIN.
JUNTES DE NEOPRÈ.
NETEJA DE LA CARA INFERIOR DEL FORJAT (EXTRACCIÓ DE
FILFERROS, RESTES DE DESENCOFRANT, ETC......). DEIXANT EL
FORJAT PER LA SEVA PART INFERIOR LLEST PER REBRE ELS
ACABATS, SIGUIN PINTURES, GUIXOS, CEL RASOS, ETC....
- PER LES PARTIDES DE FORJAT S'HA DE TENIR EN COMPTE
QUE CADA FORJAT ES REALITZARÀ D'UNA SOLA VEGADA,
UTILITZANT PER AIXÒ LES BOMBES NECESSÀRIES PER
L'ABOCAT DEL FORMIGÓ.
- ELS ELEMENTS DE FORMIGÓ ESTRUCTURALS, QUE SIGUIN
PER ANAR VISTOS O SIGUIN DE FORMIGÓ BLANC, QUEDARÀ
INCLOSA LA REPARACIÓ PERTINENT SEGONS PROTOCOL
MARCAT PER LA MEMÒRIA CONTSTRUCTIVA DEL PROJECTE.
- S'INCLOU LA REALITZACIÓ DE TOTES LES JUNTES
ESTRUCTURALS TIPUS AVION O EQUIVALENT, AMB ELS
MATERIALS ADEQUATS, I SEGUINT LES INDICACIONS DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- ES CONSIDERA INCLÒS EN EL PREU UNITARI DE CADA
PARTIDA, EL SEGELLAT AMB MATERIAL ELÀSTIC DE LES
JUNTES DE DILATACIÓ (HORITZONTALS I VERTICALS) , AMB
POREX O EL MATERIAL ADEQUAT SEGONS INDICACIONS DE
PROJECTE I LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- SI PER LA REALITZACIÓ DE QUALSEVOL ELEMENT
ESTRUCTURAL ES NECESSITEN ARRIOSTRAMENTS ESPECIALS
SUPLEMENTARIS, EL SEU MUNTATGE, ESTÀNCIA EN OBRA I
RETIRADA, QUEDARAN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE LES
PARTIDES.
- A, TOTES LES PARTIDES D'ELEMENTS METÀL·LICS
S'INCLOUEN EL DESENGREIXAT I DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT.
S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL
GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL PROCES
CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
(P - 2)
2 E45CZ7H4 M3 FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-30/B/20/IIIA, DE CONSISTÈNCIA
TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT
AMB BOMBA, S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA
DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE
89,69 17,040 1.528,32
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BASTIDES, APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS,
REGATGE DEL SUPORT, COL.LOCACIÓ DEL FORMIGÓ,
VIGILANCIA DE L'ENCOFRAT, VIBRAT, JUNTS I ANIVELACIÓ
D'ACABATS, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, COL.LOCACIÓ
DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS,
REGATGE DEL SUPORT, ACABAT REMOLINAT, CURAT I
PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS DESPRÉS
DEL FORMIGONAT. (P - 214)
3 E4BC4000 Kg ARMADURA PER A LLOSES D'ESTRUCTURA AP500 SD D'ACER
EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500
N/MM2 (P - 221)
1,22 3.409,740 4.159,88
4 E4DCZD00 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSES, FINS
A L'ALÇÀRIA NECESSARIA, AMB TAULER DE FUSTA DE PI.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT
I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE BASTIDES I
PLATAFORMES DE TREBALL, APUNTALAMENT I TRAVAMENT
NECESSARIS, NETEJA ACURADA DELS PLAFONS ABANS DE
COL.LOCAR-LOS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I
REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT, ENCOFRAT DE
L'ELEMENT, ANIVELLAT I TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A
GARANTIR LA SOLIDESA, EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS
D'INSTAL.LACIONS NECESSARIS, REGULARITZACIÓ DE LA BASE
DE L'ENCOFRAT, REALITZACIÓ DELS JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I
DILATACIÓ, TAPAMENT DELS JUNTS IRREGULARS DE
L'ENCOFRAT AMB FUSTA, PART PROPORCIONAL D'ESQUENES
D'ASE I AIGUAFONS, DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS
D'ENCOFRAR. (P - 233)
28,70 93,720 2.689,76
5 E4F2B574 M3 PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR DE 14 CM DE GRUIX, DE
MAÓ CALAT, HD, R-15, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR,
CATEGORIA I, SEGONS NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB
MORTER DE CIMENT CEM I, DE DOSIFICACIÓ 1:4 (10 N/MM2),
AMB ADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT I AMB UNA
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE LA PARET DE 6 N/MM2 (P - 234)
232,22 29,600 6.873,71
6 14LMZ11B M2 FORMACIÓ DE SOSTRE 10 CM DE GRUIX TOTAL, AMB PLANXES
COL·LABORANTS D'ACER GALVANITZAT, DE GRUIX 0,75 MM, DE
200 - 210 MM DE PAS DE MALLA, PER A UNA SOBRECÀRREGA
(ÚS+PERMANENTS) DE 4 A 5 KN/M2, LLUM MENOR DE 2,8 M,
AMB UNA QUANTIA DE 3.00 KG/M2 D'ARMADURA AP500 S
D'ACER EN BARRES CORRUGADES, ARMADURA AP500SD EN
MALLES ELECTROSOLDADES DE 20X20 CM, 8 I 8 MM DE D I UNA
QUANTIA DE 0,067 M3/M2 DE FORMIGÓ HA-30/B/20/IIA, ABOCAT
AMB BOMBA (P - 40)
45,33 41,650 1.887,99
TOTAL Subcapitol 01.02.03.03.B3.02 17.139,67
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 03 ESTRUCTURA
Familia 03 FORJATS ANNEXES
Subfamilia B3 ESTRUCTURA DE FORMIGO
Subcapitol 03 BLOC-E
1 0G305C1 . ESTRUCTURA
NOTA GENERAL AL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE
INCLOU EL C.T.E., O/I EHE, RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ,
IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, ELS CONTROLS
D'EXECUCIÓ EN FÀBRICA DE PREFABRICATS O ELEMENTS
METÀL·LICS, EL EMMAGATZEMANT EN OBRA, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA
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REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS, (GRUISTES,
SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES
TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES, ESPECÍFIQUES D'AQUEST
CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DELS DIFERENTS TIPUS D'ESTRUCTURA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA
EL CONTRARI EN PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS
CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- ES CONSIDEREN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE L'ACER
TOTS ELS SOLAPAMENTS DE BARRES, I RETALLS, AIXÍ COM
TOTS ELS ELEMENTS COMPLEMENTARIS DEL MUNTATGE,
GAVIONS, FORQUILLES, SEPARADORS, ETC. NO
ACCEPTANT-SE CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORMIGONS ES CONSIDERA
INCLÒS EL SEU SISTEMA D'ABOCAMENT (CUBILOT, BOMBA,
ETC...) I TRANSPORT INTERIOR D'OBRA, (GRUES, BOMBEIG,
DÚMPER, ETC), VIBRAT, CURAT, I PROTECCIÓ POSTERIOR.
L'AMIDAMENT DEL FORMIGÓ ES EL TEÒRIC, NO ACCEPTANT-SE
CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS
TREBALLS D'ENCOFRAT, APUNTALAMENT PER SALVAR LES
ALÇADES ESPECIFICADES AL PROJECTE, I DESENCOFRAT,
VIBRAT I CURAT DEL FORMIGÓ, AIXÍ COM LA FORMACIÓ
D'ELEMENTS SINGULARS, TAL COM REFORÇOS, CÈRCOLS, LES
PREVISIONS D'ANCORATGES AMB ALTRES ELEMENTS
ESTRUCTURALS (PILARS,...).
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS
TREBALLS DE FORMACIÓ DE FORATS DE PAS
D'INSTAL·LACIONS AMB CONTRATUBS, PAS DE DESGUASSOS I
EL PAS DE SHUNTS DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ AMB
ENCOFRATS, SEGONS PLÀNOLS DE REPLANTEIG DE PROJECTE.
- A LES PARTIDES DELS FORJATS QUEDEN INCLOSOS:
CÈRCOLS PERIMETRALS: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
BIGUES PLANES: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
LLOSES DE BALCONS AMB ENCOFRATS, NO VISTOS.
LLOSES D'ESCALES AMB LA SEVA FORMACIÓ D'ESGLAONAT.
PILARS VISTOS O PER REVESTIR (SEGONS CRITERI DE LA DF).
FORMACIÓ DE MATAVIUS EN CANTONADES DE PILARS DE




ARMAT DEL FORJAT, NEGATIUS, CREUETES, ETC..... SEGONS
PLÀNOLS.
REVOLTONS SEGONS PLÀNOLS.
SOLAPAMENTS, SUPORTS DE TOTES LES BARRES QUE HO
PORTIN.
JUNTES DE NEOPRÈ.
NETEJA DE LA CARA INFERIOR DEL FORJAT (EXTRACCIÓ DE
FILFERROS, RESTES DE DESENCOFRANT, ETC......). DEIXANT EL
FORJAT PER LA SEVA PART INFERIOR LLEST PER REBRE ELS
ACABATS, SIGUIN PINTURES, GUIXOS, CEL RASOS, ETC....
- PER LES PARTIDES DE FORJAT S'HA DE TENIR EN COMPTE
QUE CADA FORJAT ES REALITZARÀ D'UNA SOLA VEGADA,
UTILITZANT PER AIXÒ LES BOMBES NECESSÀRIES PER
L'ABOCAT DEL FORMIGÓ.
- ELS ELEMENTS DE FORMIGÓ ESTRUCTURALS, QUE SIGUIN
PER ANAR VISTOS O SIGUIN DE FORMIGÓ BLANC, QUEDARÀ
INCLOSA LA REPARACIÓ PERTINENT SEGONS PROTOCOL
MARCAT PER LA MEMÒRIA CONTSTRUCTIVA DEL PROJECTE.
- S'INCLOU LA REALITZACIÓ DE TOTES LES JUNTES
ESTRUCTURALS TIPUS AVION O EQUIVALENT, AMB ELS
MATERIALS ADEQUATS, I SEGUINT LES INDICACIONS DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- ES CONSIDERA INCLÒS EN EL PREU UNITARI DE CADA
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PARTIDA, EL SEGELLAT AMB MATERIAL ELÀSTIC DE LES
JUNTES DE DILATACIÓ (HORITZONTALS I VERTICALS) , AMB
POREX O EL MATERIAL ADEQUAT SEGONS INDICACIONS DE
PROJECTE I LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- SI PER LA REALITZACIÓ DE QUALSEVOL ELEMENT
ESTRUCTURAL ES NECESSITEN ARRIOSTRAMENTS ESPECIALS
SUPLEMENTARIS, EL SEU MUNTATGE, ESTÀNCIA EN OBRA I
RETIRADA, QUEDARAN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE LES
PARTIDES.
- A, TOTES LES PARTIDES D'ELEMENTS METÀL·LICS
S'INCLOUEN EL DESENGREIXAT I DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT.
S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL
GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL PROCES
CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
(P - 2)
2 14LMZ11B M2 FORMACIÓ DE SOSTRE 10 CM DE GRUIX TOTAL, AMB PLANXES
COL·LABORANTS D'ACER GALVANITZAT, DE GRUIX 0,75 MM, DE
200 - 210 MM DE PAS DE MALLA, PER A UNA SOBRECÀRREGA
(ÚS+PERMANENTS) DE 4 A 5 KN/M2, LLUM MENOR DE 2,8 M,
AMB UNA QUANTIA DE 3.00 KG/M2 D'ARMADURA AP500 S
D'ACER EN BARRES CORRUGADES, ARMADURA AP500SD EN
MALLES ELECTROSOLDADES DE 20X20 CM, 8 I 8 MM DE D I UNA
QUANTIA DE 0,067 M3/M2 DE FORMIGÓ HA-30/B/20/IIA, ABOCAT
AMB BOMBA (P - 40)
45,33 24,200 1.096,99
TOTAL Subcapitol 01.02.03.03.B3.03 1.097,00
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 03 ESTRUCTURA
Familia 03 FORJATS ANNEXES
Subfamilia B4 ESTRUCTURA METAL.LICA
Subcapitol 01 BLOC-B
1 0G305C3 . ESTRUCTURA METÀL·LICA
NOTA GENERAL AL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE
INCLOU EL C.T.E., O/I EHE, RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ,
IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, ELS CONTROLS
D'EXECUCIÓ EN FÀBRICA DE PREFABRICATS O ELEMENTS
METÀL·LICS, EL EMMAGATZEMANT EN OBRA, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA
REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS, (GRUISTES,
SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES
TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES, ESPECÍFIQUES D'AQUEST
CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DELS DIFERENTS TIPUS D'ESTRUCTURA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA
EL CONTRARI EN PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS
CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- S'INCLOUEN TOTES LES AJUDES DE PALETERIA QUE ES
TINGUIN QUE REALITZAR A L'OBRA, INCLOSES:
* DESCARREGUES DE MATERIAL VERTICAL I HORITZONTAL
FINS AL LLOC DE COL·LOCACIÓ I TREBALL
* MATERIAL PER L'EXECUCIÓ DE FORATS, SUPORTS, ETC...
0,01 1,000 0,01
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INCLÒS EL SEU TAPAT POSTERIOR
* AJUDES DE COL·LOCACIÓ DE DIFERENTS ELEMENTS
* REALITZACIÓ DE TAPAT DE FORATS , ENCASTAT
D'ELEMENTS, ETC....
* NETEJA I RETIRADA FINAL DE MATERIAL PROVINENT DE
MERMES I BROSSA
- S'INCLOU TRANSPORT D'EINES , DISPOSICIÓ DE MESURES DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIES , COL·LOCACIÓ
DE BASTIDES NECESSÀRIES, NETEJA D'ELEMENTS D'ACER FINS
GRUA NO INFERIOR A  ST2 SEGONS NORMA ISO
- APLICACIÓ D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA SENSE DE PLOM I
CROM, PROTECCIÓ CONTRA EL FOC SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, EN TOTS ELS ELEMENTS QUE
SIGUI NECESSARI I QUE NO DISPOSEN DE PARTIDA EN
PRESSUPOST.
- PINTAT DE BIGUES , PILARS, JÀSSERES, ENCAVALLADES I
ELEMENTS AUXILIARS D'ACER , SEGONS PROJECTE AMB LES
CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I D'ACABAT NECESSÀRIES
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, EN TOTS ELS
ELEMENTS QUE SIGUI NECESSARI I QUE NO DISPOSEN DE
PARTIDA EN PRESSUPOST.
- NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
- S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS METÀL·LICS DE REFORÇ,
COM CORRETGES, PECES DE REPENJAMENT, FIXACIONS ,
ANCORATGES, ETC....., INCLÒS EL SEU TRANSPORT, ELEVACIÓ,
COL·LOCACIÓ, ANIVELLACIÓ I PLOMADES, TRIANGULACIONS
ETC....
PRECAUCIONS
- QUAN ES PREVEGI UNA MODIFICACIÓ QUE PUGUI ALTERAR
LES SOL·LICITACIONS PREVISTES PER ELS SUPORTS , SERÀ
NECESSARI EL DICTAMEN D'UN TÈCNIC COMPETENT O DEL
ESTRUCTURISTA.
PRESCRIPCIONS
- QUAN ES VEGI UNA ANOMALIA , FISSURES O QUALSEVOL
ALTRE TIPUS DE LESIÓ ALS SUPORTS , SERÀ OBJECTE D'UN
ESTUDI REALITZAT PER UN TÈCNIC COMPETENT QUE
DICTAMINARÀ LA SEVA IMPORTÀNCIA I PERILLOSITAT, I EN CAS
DE QUE SIGUI IMPUTABLE A 'ESTRUCTURA , S'ORDENARAN
REFORÇOS I ESTINTOLAMENTS QUE S'HAGIN DE REALITZAR.
- EN CAS DE PRODUIR-SE FUITES DE SANEJAMENT O
ABASTEIXEMENT , INFILTRACIONS DE COBERTES O FAÇANES ,
ES REPARARÀ RÀPIDAMENT PER QUE L'HUMITAT NO OCASIONI
O ACCELERI PROCESSOS DE CORROSIÓ DE L'ESTRUCTURA
- LA PROPIETAT CONSERVARÀ EN EL SEU PODER LA
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA RELATIVA ALS ELEMENTS
REALITZATS, EN LA QUE FIGURARAN LES SOL·LICITACIONS PER
LES SEVES SOL·LICITACIONS PERQUÈ HAN ESTAT PREVISTOS.
PROHIBICIONS
- NO ES MANIPULARAN ELS SUPORTS NI ES MODIFICARAN LES
SOL·LICITACIONS PREVISTES EN PROJECTE SENSE UN ESTUDI
PREVI REALITZAT PER N TÈCNIC COMPETENT.
S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL
GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL PROCES
CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
(P - 4)
2 E441Z325 Kg ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A PILARS
FORMATS PER PEÇA SIMPLE I/O COMPOSTA, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, L,
LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT
A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA O CARGOLS D'ALTA
RESISTÈNCIA DEFINITS ALS PLÀNOLS DE PROJECTE. S'INCLOU:
1,89 1.356,080 2.562,99
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DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS A PLA DE SEGURETAT I SALUT DE
L'OBRA, COLOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I
PLATAFORMES DE TREBALL NECESSARIS, I A QUALSEVOL
ALÇARIA, TALLS I AJUSTAMENTS EN LA PERFILERIA
METÀL.LICA, PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES
INDICADES EN PLÀNOLS DE PROJECTE I MATERIAL
CONSUMIBLE, ELEMENTS AUXILIARS METÀL.LICS I
SOLDADURES NECESSARIES I POSTERIOR RECUPERACIÓ DELS
ELEMENTS, LA PERFILERIA QUE ES PROPOSI PER ÉSSER
IGNIFUGADA, ES PRESENTARÀ GRANALLADA, ESMOLAMENT DE
LES SOLDADURES, NETEJA DE LES ZONES DE TREBALL . (P -
190)
3 E443Z315 Kg ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUES
FORMADES PER PEÇA SIMPLE I/O COMPOSTA, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, L,
LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT
A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA O CARGOLS D'ALTA
RESISTÈNCIA DEFINITS ALS PLÀNOLS DE PROJECTE. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS A PLA DE SEGURETAT I SALUT DE
L'OBRA, COLOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I
PLATAFORMES DE TREBALL NECESSARIS, I A QUALSEVOL
ALÇARIA, TALLS I AJUSTAMENTS EN LA PERFILERIA
METÀL.LICA, PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES
INDICADES EN PLÀNOLS DE PROJECTE I MATERIAL
CONSUMIBLE, ELEMENTS AUXILIARS METÀL.LICS I
SOLDADURES NECESSARIES I POSTERIOR RECUPERACIÓ DELS
ELEMENTS, LA PERFILERIA QUE ES PROPOSI PER ÉSSER
IGNIFUGADA, ES PRESENTARÀ GRANALLADA, ESMOLAMENT DE
LES SOLDADURES, NETEJA DE LES ZONES DE TREBALL . (P -
202)
1,83 6.938,320 12.697,13
4 E4ZZU001 Dm3 REBLERT DE BASES D'ANIVELLAMENT, AMB MORTER SENSE
RETRACCIÓ DE CIMENT I SORRA (P - 236)
3,30 84,640 279,31
5 E4ZWZQ20 U COL·LOCACIÓ D'ANCORATGES AMB CÀPSULA 'HVU' I BARRA
ROSCADA 'HAS' DE MÈTRICA 20 MM I LONGITUD 240 MM DE LA
CASA 'HILTI' O EQUIVALENT. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURITAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIES
DEFINIDES AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O PLATAFORMES DE TREBALL,
APUNTALAMENTS NECESSARIS, PORTADA I POSTERIOR
RETIRADA D'EINES I MEDIS AUXILIARS AL LLOC DE TREBALL,
PERFORACIONS AMB MÀQUINA DE TALADRAR, COL·LOCACIÓ
DELS ANCORATGES, RETIRADA DE EINES I MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.  (P - 235)
18,16 24,000 435,84
6 E7D2Z323 Kg AÏLLAMENT DE GRUIX 2 CM, AMB MORTER FORMAT PER
CIMENT I PERLITA AMB VERMICULITA, PROJECTAT SOBRE
ELEMENTS LINEALS, COL.LOCACIÓ DE MALLA EN CAS DE QUE
SIGUI NECESSARI SUPERAR ELS 2 CM. (P - 267)
0,12 8.294,390 995,33
TOTAL Subcapitol 01.02.03.03.B4.01 16.970,61
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 03 ESTRUCTURA
Familia 03 FORJATS ANNEXES
Subfamilia B4 ESTRUCTURA METAL.LICA
Subcapitol 02 BLOC-D
1 0G305C3 . ESTRUCTURA METÀL·LICA
NOTA GENERAL AL CAPÍTOL:
0,01 1,000 0,01
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S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE
INCLOU EL C.T.E., O/I EHE, RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ,
IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, ELS CONTROLS
D'EXECUCIÓ EN FÀBRICA DE PREFABRICATS O ELEMENTS
METÀL·LICS, EL EMMAGATZEMANT EN OBRA, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA
REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS, (GRUISTES,
SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES
TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES, ESPECÍFIQUES D'AQUEST
CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DELS DIFERENTS TIPUS D'ESTRUCTURA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA
EL CONTRARI EN PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS
CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- S'INCLOUEN TOTES LES AJUDES DE PALETERIA QUE ES
TINGUIN QUE REALITZAR A L'OBRA, INCLOSES:
* DESCARREGUES DE MATERIAL VERTICAL I HORITZONTAL
FINS AL LLOC DE COL·LOCACIÓ I TREBALL
* MATERIAL PER L'EXECUCIÓ DE FORATS, SUPORTS, ETC...
INCLÒS EL SEU TAPAT POSTERIOR
* AJUDES DE COL·LOCACIÓ DE DIFERENTS ELEMENTS
* REALITZACIÓ DE TAPAT DE FORATS , ENCASTAT
D'ELEMENTS, ETC....
* NETEJA I RETIRADA FINAL DE MATERIAL PROVINENT DE
MERMES I BROSSA
- S'INCLOU TRANSPORT D'EINES , DISPOSICIÓ DE MESURES DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIES , COL·LOCACIÓ
DE BASTIDES NECESSÀRIES, NETEJA D'ELEMENTS D'ACER FINS
GRUA NO INFERIOR A  ST2 SEGONS NORMA ISO
- APLICACIÓ D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA SENSE DE PLOM I
CROM, PROTECCIÓ CONTRA EL FOC SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, EN TOTS ELS ELEMENTS QUE
SIGUI NECESSARI I QUE NO DISPOSEN DE PARTIDA EN
PRESSUPOST.
- PINTAT DE BIGUES , PILARS, JÀSSERES, ENCAVALLADES I
ELEMENTS AUXILIARS D'ACER , SEGONS PROJECTE AMB LES
CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I D'ACABAT NECESSÀRIES
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, EN TOTS ELS
ELEMENTS QUE SIGUI NECESSARI I QUE NO DISPOSEN DE
PARTIDA EN PRESSUPOST.
- NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
- S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS METÀL·LICS DE REFORÇ,
COM CORRETGES, PECES DE REPENJAMENT, FIXACIONS ,
ANCORATGES, ETC....., INCLÒS EL SEU TRANSPORT, ELEVACIÓ,
COL·LOCACIÓ, ANIVELLACIÓ I PLOMADES, TRIANGULACIONS
ETC....
PRECAUCIONS
- QUAN ES PREVEGI UNA MODIFICACIÓ QUE PUGUI ALTERAR
LES SOL·LICITACIONS PREVISTES PER ELS SUPORTS , SERÀ
NECESSARI EL DICTAMEN D'UN TÈCNIC COMPETENT O DEL
ESTRUCTURISTA.
PRESCRIPCIONS
- QUAN ES VEGI UNA ANOMALIA , FISSURES O QUALSEVOL
ALTRE TIPUS DE LESIÓ ALS SUPORTS , SERÀ OBJECTE D'UN
ESTUDI REALITZAT PER UN TÈCNIC COMPETENT QUE
DICTAMINARÀ LA SEVA IMPORTÀNCIA I PERILLOSITAT, I EN CAS
DE QUE SIGUI IMPUTABLE A 'ESTRUCTURA , S'ORDENARAN
REFORÇOS I ESTINTOLAMENTS QUE S'HAGIN DE REALITZAR.
- EN CAS DE PRODUIR-SE FUITES DE SANEJAMENT O
ABASTEIXEMENT , INFILTRACIONS DE COBERTES O FAÇANES ,
ES REPARARÀ RÀPIDAMENT PER QUE L'HUMITAT NO OCASIONI
O ACCELERI PROCESSOS DE CORROSIÓ DE L'ESTRUCTURA
- LA PROPIETAT CONSERVARÀ EN EL SEU PODER LA
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA RELATIVA ALS ELEMENTS
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REALITZATS, EN LA QUE FIGURARAN LES SOL·LICITACIONS PER
LES SEVES SOL·LICITACIONS PERQUÈ HAN ESTAT PREVISTOS.
PROHIBICIONS
- NO ES MANIPULARAN ELS SUPORTS NI ES MODIFICARAN LES
SOL·LICITACIONS PREVISTES EN PROJECTE SENSE UN ESTUDI
PREVI REALITZAT PER N TÈCNIC COMPETENT.
S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL
GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL PROCES
CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
(P - 4)
2 E441Z325 Kg ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A PILARS
FORMATS PER PEÇA SIMPLE I/O COMPOSTA, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, L,
LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT
A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA O CARGOLS D'ALTA
RESISTÈNCIA DEFINITS ALS PLÀNOLS DE PROJECTE. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS A PLA DE SEGURETAT I SALUT DE
L'OBRA, COLOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I
PLATAFORMES DE TREBALL NECESSARIS, I A QUALSEVOL
ALÇARIA, TALLS I AJUSTAMENTS EN LA PERFILERIA
METÀL.LICA, PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES
INDICADES EN PLÀNOLS DE PROJECTE I MATERIAL
CONSUMIBLE, ELEMENTS AUXILIARS METÀL.LICS I
SOLDADURES NECESSARIES I POSTERIOR RECUPERACIÓ DELS
ELEMENTS, LA PERFILERIA QUE ES PROPOSI PER ÉSSER
IGNIFUGADA, ES PRESENTARÀ GRANALLADA, ESMOLAMENT DE
LES SOLDADURES, NETEJA DE LES ZONES DE TREBALL . (P -
190)
1,89 1.421,340 2.686,33
3 E443Z315 Kg ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUES
FORMADES PER PEÇA SIMPLE I/O COMPOSTA, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, L,
LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT
A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA O CARGOLS D'ALTA
RESISTÈNCIA DEFINITS ALS PLÀNOLS DE PROJECTE. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS A PLA DE SEGURETAT I SALUT DE
L'OBRA, COLOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I
PLATAFORMES DE TREBALL NECESSARIS, I A QUALSEVOL
ALÇARIA, TALLS I AJUSTAMENTS EN LA PERFILERIA
METÀL.LICA, PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES
INDICADES EN PLÀNOLS DE PROJECTE I MATERIAL
CONSUMIBLE, ELEMENTS AUXILIARS METÀL.LICS I
SOLDADURES NECESSARIES I POSTERIOR RECUPERACIÓ DELS
ELEMENTS, LA PERFILERIA QUE ES PROPOSI PER ÉSSER
IGNIFUGADA, ES PRESENTARÀ GRANALLADA, ESMOLAMENT DE
LES SOLDADURES, NETEJA DE LES ZONES DE TREBALL . (P -
202)
1,83 968,180 1.771,77
4 E7D2Z323 Kg AÏLLAMENT DE GRUIX 2 CM, AMB MORTER FORMAT PER
CIMENT I PERLITA AMB VERMICULITA, PROJECTAT SOBRE
ELEMENTS LINEALS, COL.LOCACIÓ DE MALLA EN CAS DE QUE
SIGUI NECESSARI SUPERAR ELS 2 CM. (P - 267)
0,12 2.389,530 286,74
TOTAL Subcapitol 01.02.03.03.B4.02 4.744,85
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 03 ESTRUCTURA
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Familia 03 FORJATS ANNEXES
Subfamilia B4 ESTRUCTURA METAL.LICA
Subcapitol 03 BLOC-E
1 0G305C3 . ESTRUCTURA METÀL·LICA
NOTA GENERAL AL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE
INCLOU EL C.T.E., O/I EHE, RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ,
IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, ELS CONTROLS
D'EXECUCIÓ EN FÀBRICA DE PREFABRICATS O ELEMENTS
METÀL·LICS, EL EMMAGATZEMANT EN OBRA, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA
REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS, (GRUISTES,
SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES
TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES, ESPECÍFIQUES D'AQUEST
CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DELS DIFERENTS TIPUS D'ESTRUCTURA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA
EL CONTRARI EN PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS
CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- S'INCLOUEN TOTES LES AJUDES DE PALETERIA QUE ES
TINGUIN QUE REALITZAR A L'OBRA, INCLOSES:
* DESCARREGUES DE MATERIAL VERTICAL I HORITZONTAL
FINS AL LLOC DE COL·LOCACIÓ I TREBALL
* MATERIAL PER L'EXECUCIÓ DE FORATS, SUPORTS, ETC...
INCLÒS EL SEU TAPAT POSTERIOR
* AJUDES DE COL·LOCACIÓ DE DIFERENTS ELEMENTS
* REALITZACIÓ DE TAPAT DE FORATS , ENCASTAT
D'ELEMENTS, ETC....
* NETEJA I RETIRADA FINAL DE MATERIAL PROVINENT DE
MERMES I BROSSA
- S'INCLOU TRANSPORT D'EINES , DISPOSICIÓ DE MESURES DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIES , COL·LOCACIÓ
DE BASTIDES NECESSÀRIES, NETEJA D'ELEMENTS D'ACER FINS
GRUA NO INFERIOR A  ST2 SEGONS NORMA ISO
- APLICACIÓ D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA SENSE DE PLOM I
CROM, PROTECCIÓ CONTRA EL FOC SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, EN TOTS ELS ELEMENTS QUE
SIGUI NECESSARI I QUE NO DISPOSEN DE PARTIDA EN
PRESSUPOST.
- PINTAT DE BIGUES , PILARS, JÀSSERES, ENCAVALLADES I
ELEMENTS AUXILIARS D'ACER , SEGONS PROJECTE AMB LES
CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I D'ACABAT NECESSÀRIES
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, EN TOTS ELS
ELEMENTS QUE SIGUI NECESSARI I QUE NO DISPOSEN DE
PARTIDA EN PRESSUPOST.
- NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
- S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS METÀL·LICS DE REFORÇ,
COM CORRETGES, PECES DE REPENJAMENT, FIXACIONS ,
ANCORATGES, ETC....., INCLÒS EL SEU TRANSPORT, ELEVACIÓ,
COL·LOCACIÓ, ANIVELLACIÓ I PLOMADES, TRIANGULACIONS
ETC....
PRECAUCIONS
- QUAN ES PREVEGI UNA MODIFICACIÓ QUE PUGUI ALTERAR
LES SOL·LICITACIONS PREVISTES PER ELS SUPORTS , SERÀ
NECESSARI EL DICTAMEN D'UN TÈCNIC COMPETENT O DEL
ESTRUCTURISTA.
PRESCRIPCIONS
- QUAN ES VEGI UNA ANOMALIA , FISSURES O QUALSEVOL
0,01 1,000 0,01
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ALTRE TIPUS DE LESIÓ ALS SUPORTS , SERÀ OBJECTE D'UN
ESTUDI REALITZAT PER UN TÈCNIC COMPETENT QUE
DICTAMINARÀ LA SEVA IMPORTÀNCIA I PERILLOSITAT, I EN CAS
DE QUE SIGUI IMPUTABLE A 'ESTRUCTURA , S'ORDENARAN
REFORÇOS I ESTINTOLAMENTS QUE S'HAGIN DE REALITZAR.
- EN CAS DE PRODUIR-SE FUITES DE SANEJAMENT O
ABASTEIXEMENT , INFILTRACIONS DE COBERTES O FAÇANES ,
ES REPARARÀ RÀPIDAMENT PER QUE L'HUMITAT NO OCASIONI
O ACCELERI PROCESSOS DE CORROSIÓ DE L'ESTRUCTURA
- LA PROPIETAT CONSERVARÀ EN EL SEU PODER LA
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA RELATIVA ALS ELEMENTS
REALITZATS, EN LA QUE FIGURARAN LES SOL·LICITACIONS PER
LES SEVES SOL·LICITACIONS PERQUÈ HAN ESTAT PREVISTOS.
PROHIBICIONS
- NO ES MANIPULARAN ELS SUPORTS NI ES MODIFICARAN LES
SOL·LICITACIONS PREVISTES EN PROJECTE SENSE UN ESTUDI
PREVI REALITZAT PER N TÈCNIC COMPETENT.
S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL
GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL PROCES
CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
(P - 4)
2 E441Z325 Kg ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A PILARS
FORMATS PER PEÇA SIMPLE I/O COMPOSTA, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, L,
LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT
A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA O CARGOLS D'ALTA
RESISTÈNCIA DEFINITS ALS PLÀNOLS DE PROJECTE. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS A PLA DE SEGURETAT I SALUT DE
L'OBRA, COLOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I
PLATAFORMES DE TREBALL NECESSARIS, I A QUALSEVOL
ALÇARIA, TALLS I AJUSTAMENTS EN LA PERFILERIA
METÀL.LICA, PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES
INDICADES EN PLÀNOLS DE PROJECTE I MATERIAL
CONSUMIBLE, ELEMENTS AUXILIARS METÀL.LICS I
SOLDADURES NECESSARIES I POSTERIOR RECUPERACIÓ DELS
ELEMENTS, LA PERFILERIA QUE ES PROPOSI PER ÉSSER
IGNIFUGADA, ES PRESENTARÀ GRANALLADA, ESMOLAMENT DE
LES SOLDADURES, NETEJA DE LES ZONES DE TREBALL . (P -
190)
1,89 1.227,520 2.320,01
3 E443Z315 Kg ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUES
FORMADES PER PEÇA SIMPLE I/O COMPOSTA, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, L,
LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT
A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA O CARGOLS D'ALTA
RESISTÈNCIA DEFINITS ALS PLÀNOLS DE PROJECTE. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS DEFINITS A PLA DE SEGURETAT I SALUT DE
L'OBRA, COLOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I
PLATAFORMES DE TREBALL NECESSARIS, I A QUALSEVOL
ALÇARIA, TALLS I AJUSTAMENTS EN LA PERFILERIA
METÀL.LICA, PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES
INDICADES EN PLÀNOLS DE PROJECTE I MATERIAL
CONSUMIBLE, ELEMENTS AUXILIARS METÀL.LICS I
SOLDADURES NECESSARIES I POSTERIOR RECUPERACIÓ DELS
ELEMENTS, LA PERFILERIA QUE ES PROPOSI PER ÉSSER
IGNIFUGADA, ES PRESENTARÀ GRANALLADA, ESMOLAMENT DE
LES SOLDADURES, NETEJA DE LES ZONES DE TREBALL . (P -
202)
1,83 738,780 1.351,97
4 E7D2Z323 Kg AÏLLAMENT DE GRUIX 2 CM, AMB MORTER FORMAT PER
CIMENT I PERLITA AMB VERMICULITA, PROJECTAT SOBRE
0,12 1.966,300 235,96
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ELEMENTS LINEALS, COL.LOCACIÓ DE MALLA EN CAS DE QUE
SIGUI NECESSARI SUPERAR ELS 2 CM. (P - 267)
TOTAL Subcapitol 01.02.03.03.B4.03 3.907,95
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol 04 IMPERMEABILITZACIÓ FONAMENTS I ESTRUCTURA
1 145C17G4 M2 LLOSA DRENANT EN PAVIMENTS
FORMACIO DE LLOSA DRENANT DE 10 CM DE GRUIX ,
MITJANÇANT:
- FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-25/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT AMB CUBILOT
- ARMADURA PER LLOSES DE FORMIGÓ AP500 T AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME
20X20 CM D:5-5 MM 6X2,2 M B500T UNE-EN 10080 ELABORADA A
L'OBRA I MANIPULADA A TALLER
- LÀMINA DRENANT NODULAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT,
DELTA MS 20 O EQUIVALENT , D'ALÇÀRIA APROXIMADA I UNA
RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ APROXIMADA DE 150 KN/M2,
COL·LOCADA SENSE ADHERIR SOBRE PARAMENT
HORITZONTAL INCLÒS ACABAT GRANALLAT (P - 34)
13,76 4.414,660 60.745,72
2 E7ZZ1102 M2 IMPERMEABILITZACIO DE LLOSES DE FONAMENTS ,
MITJANÇANT EL SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE DUES
CAPES DE ''VANDEX'' AMB EL SISTEMA SANDWICH,
CONSISTENT EL LA COL.LOCACIO D'UNA CAPA DE POLS DE
VANDEX SUPER AMB UNA DOTACIO DE 0.75 - 1 KG/M2, SOBRE
LA CAPA DE FORMIGO DE NETEJA I L' ARMADURA DE BASE
COL.LOCADA, I ALTRE CAPA DE VANDEX SUPER AMB UNA
DOTACIO DE 0.75 KG/M2 SOBRE LA LLOSA FORMIGONADA
DURANT L'ADORMIMENT I ABANÇ DEL REMOLINAT,
SOLAPAMENTS DE 0.30 CM D'AMPLADA SI CAL DIFERENTS
FASES DE FORMIGONAT, TOT REALITZAT PER A PERSONAL
ESPECIALITZAT DE L'EMPRESA SUBMINISTRADORA, S'INCLOU
TRANSPORT I US DE MAQUINARIA I EINES AUXILIARS. (P - 274)
6,94 4.414,660 30.637,74
3 E785G3510 M2 IMPERMEABILITZACIÓ DE PANTALLES DE CONTENCIÓ AMB EL
SISTEMA VANDEX, O SIMILAR TÈCNICAMENT EQUIVALENT, AMB
EL SEGÜENT PROCEDIMENT:
- NETEJA I SANEJAMENT DE LA SUPERFÍCIE AMB AIGUA A
PRESSIÓ OBRINT EL PORUS DEL FORMIGÓ
- APLICACIÓ DE DUES CAPES DE VANDEX SUPER O SIMILAR
TÈCNICAMENT EQUIVALENT, AMB UNA DOTACIÓ DE 0.75 KG/M2.
NOTA: LA SEGONA APLICACIÓ ES REALITZARÀ ABANS DEL
CURAT FINAL DE LA PRIMERA CAPA.
S'INCLOU:
- CAVALCAMENTS DE 30 CM EN EL CAS QUE EXISTEIXIN
DIFERENTS FASES DE FORMIGONAT.
- SEGELLAT DE JUNTES, FORATS D'ANCORATGES, PORUS, ETC
- MORTER VANDEX PLUG PER AL SEGELLAT DE POSSIBLES
FUITES D'AIGUA
(NOTA: ELS ELEMENTS DE LES IMPERMEABILITZACIONS
HAURÁN DE SER ELS ADEQUATS DE LA MARCA VANDEX O
SIMILAR TÈCNICAMENT EQUIVALENT, FORMANT AIXI UN SOL
SISTEMA. S'HAURAN DE LLIURAR ELS CERTIFICATS QUE
GARANTEIXIN ELS RESULTATS DEL SISTEMA, SEGONS
NORMATIVA VIGENT)  (P - 262)
8,93 2.204,910 19.689,85
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4 E7ZZ1104 M SEGELLAT DE JUNTS VERTICALS DE MURS PANTALLES, AMB
VANDEX INCLUS LA FORMACIO DE REGATES. TOT REALITZAT
PER A PERSONAL ESPECIALITAT DE L'EMPRESA
SUBMINISTRADORA, S'INCLOU TRANSPORT I US DE
MAQUINARIA I EINES AUXILIARS. (P - 275)
20,11 685,890 13.793,25
5 E7J5GG301 M SEGELLAT DE JUNTA EN ELS TROBAMENTS DE SOLERES I
LLOSES AMB MURS PANTALLA, MITJANÇANT REGATES I LA
FORMACIÓ DE MITGES CANYES ELÀSTIQUES TRIANGULARS DE
25 X 25 MM AMB ELS SISTEMES VANDEX PLUG, VANDEX SUPER
I VANDEX UNI MORTAR 1, O SIMILAR TÈCNICAMENT
EQUIVALENT, FINS I TOT APLICACIÓ PRÈVIA D'UNA BEURADA
DE MORTER IMPERMEABLE I PENETRANT, AMB PONT D'UNIÓ I
COL·LOCACIÓ DE CORDO HIDROEXPANSIU.
TOT REALITZAT PEL PERSONAL ESPECIALITZAT DE L'EMPRESA
SUBMINISTRADORA, S'INCLOU: DISPOSICIÓ DE LES MESURES
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTÀRIES
(NOTA: S'HAURAN DE LLIURAR ELS CERTIFICATS QUE




6 E776G398 M IMPERMEABILITZACIÓ BIGA CORONACIÓ PANTALLES
FORMACIÓ DE SEGELLAT DE JUNTA ENTRE TROBAMENT DE
BIGA DE CORONACIÓ DE PANTALLES FORMAT PER LA
FORMACIÓ DE MITGES CANYES ELÀSTIQUES TRIANGULARS DE
25 X 25 MM, REPICANT PER LA SEVA NETEJA, EN ANGLES DE
L'ESTRUCTURA HORITZONTALS I VERTICALS , SOBRE VBORADA
DE SISTEMA VANDEX PLUG, VANDEX SUPER I VANDEX UNI
MORTAR 1, O SIMILAR TÈCNICAMENT EQUIVALENT, FINS I TOT
APLICACIÓ PRÈVIA D'UNA BEURADA DE MORTER IMPERMEABLE
I PENETRANT, COM PONT D'UNIÓ.
TOT REALITZAT PEL PERSONAL ESPECIALITZAT DE L'EMPRESA
SUBMINISTRADORA, S'INCLOU: DISPOSICIÓ DE LES MESURES
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTÀRIES
(NOTA: S'HAURAN DE LLIURAR ELS CERTIFICATS QUE




7 E776G397 U IMPERMEABILITZACIÓ PER ELS POUS D'ASCENSORS
SUBMINISTRAMENT I POSADA EN OBRA DE
IMPERMEABILITZACIÓ DE FOSSARDS ASCESNORS, FORMAT
PER EREALITZACIÓ DE 1/2 CANYES TANT VERTICALS COM
HORITZONTALS AMB MORTER DE REPARACIÓ ARMAT AMB
FIBRES VANDEX UNI MORTAR -1, PREVIA APLICACIÓ D'UNA
CAPA DE BORADA DEL MORTER IMPERMEABILITZANT I
PENETRANT VANDEX SUPER, ACTUANT A MES DE PUNT D'UNIÓ.
LES POSSIBLES VIES D'AIGUA ES TAPONARAN AMB MORTER
TAPAVIES VANDEX. (P - 260)
811,53 4,000 3.246,12
TOTAL Subcapitol 01.02.04 138.051,42
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1 0G305C1 . ESTRUCTURA
NOTA GENERAL AL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE
INCLOU EL C.T.E., O/I EHE, RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ,
IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, ELS CONTROLS
D'EXECUCIÓ EN FÀBRICA DE PREFABRICATS O ELEMENTS
METÀL·LICS, EL EMMAGATZEMANT EN OBRA, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA
REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS, (GRUISTES,
SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES
TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES, ESPECÍFIQUES D'AQUEST
CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DELS DIFERENTS TIPUS D'ESTRUCTURA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA
EL CONTRARI EN PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS
CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- ES CONSIDEREN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE L'ACER
TOTS ELS SOLAPAMENTS DE BARRES, I RETALLS, AIXÍ COM
TOTS ELS ELEMENTS COMPLEMENTARIS DEL MUNTATGE,
GAVIONS, FORQUILLES, SEPARADORS, ETC. NO
ACCEPTANT-SE CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORMIGONS ES CONSIDERA
INCLÒS EL SEU SISTEMA D'ABOCAMENT (CUBILOT, BOMBA,
ETC...) I TRANSPORT INTERIOR D'OBRA, (GRUES, BOMBEIG,
DÚMPER, ETC), VIBRAT, CURAT, I PROTECCIÓ POSTERIOR.
L'AMIDAMENT DEL FORMIGÓ ES EL TEÒRIC, NO ACCEPTANT-SE
CERTIFICACIÓ PER ALBARANS.
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS
TREBALLS D'ENCOFRAT, APUNTALAMENT PER SALVAR LES
ALÇADES ESPECIFICADES AL PROJECTE, I DESENCOFRAT,
VIBRAT I CURAT DEL FORMIGÓ, AIXÍ COM LA FORMACIÓ
D'ELEMENTS SINGULARS, TAL COM REFORÇOS, CÈRCOLS, LES
PREVISIONS D'ANCORATGES AMB ALTRES ELEMENTS
ESTRUCTURALS (PILARS,...).
- EN EL PREU UNITARI DELS FORJATS, QUEDEN INCLOSOS ELS
TREBALLS DE FORMACIÓ DE FORATS DE PAS
D'INSTAL·LACIONS AMB CONTRATUBS, PAS DE DESGUASSOS I
EL PAS DE SHUNTS DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ AMB
ENCOFRATS, SEGONS PLÀNOLS DE REPLANTEIG DE PROJECTE.
- A LES PARTIDES DELS FORJATS QUEDEN INCLOSOS:
CÈRCOLS PERIMETRALS: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
BIGUES PLANES: FORMIGÓ, ARMAT I ENCOFRAT.
LLOSES DE BALCONS AMB ENCOFRATS, NO VISTOS.
LLOSES D'ESCALES AMB LA SEVA FORMACIÓ D'ESGLAONAT.
PILARS VISTOS O PER REVESTIR (SEGONS CRITERI DE LA DF).
FORMACIÓ DE MATAVIUS EN CANTONADES DE PILARS DE




ARMAT DEL FORJAT, NEGATIUS, CREUETES, ETC..... SEGONS
PLÀNOLS.
REVOLTONS SEGONS PLÀNOLS.
SOLAPAMENTS, SUPORTS DE TOTES LES BARRES QUE HO
PORTIN.
JUNTES DE NEOPRÈ.
NETEJA DE LA CARA INFERIOR DEL FORJAT (EXTRACCIÓ DE
FILFERROS, RESTES DE DESENCOFRANT, ETC......). DEIXANT EL
FORJAT PER LA SEVA PART INFERIOR LLEST PER REBRE ELS
ACABATS, SIGUIN PINTURES, GUIXOS, CEL RASOS, ETC....
0,01 1,000 0,01
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- PER LES PARTIDES DE FORJAT S'HA DE TENIR EN COMPTE
QUE CADA FORJAT ES REALITZARÀ D'UNA SOLA VEGADA,
UTILITZANT PER AIXÒ LES BOMBES NECESSÀRIES PER
L'ABOCAT DEL FORMIGÓ.
- ELS ELEMENTS DE FORMIGÓ ESTRUCTURALS, QUE SIGUIN
PER ANAR VISTOS O SIGUIN DE FORMIGÓ BLANC, QUEDARÀ
INCLOSA LA REPARACIÓ PERTINENT SEGONS PROTOCOL
MARCAT PER LA MEMÒRIA CONTSTRUCTIVA DEL PROJECTE.
- S'INCLOU LA REALITZACIÓ DE TOTES LES JUNTES
ESTRUCTURALS TIPUS AVION O EQUIVALENT, AMB ELS
MATERIALS ADEQUATS, I SEGUINT LES INDICACIONS DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- ES CONSIDERA INCLÒS EN EL PREU UNITARI DE CADA
PARTIDA, EL SEGELLAT AMB MATERIAL ELÀSTIC DE LES
JUNTES DE DILATACIÓ (HORITZONTALS I VERTICALS) , AMB
POREX O EL MATERIAL ADEQUAT SEGONS INDICACIONS DE
PROJECTE I LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- SI PER LA REALITZACIÓ DE QUALSEVOL ELEMENT
ESTRUCTURAL ES NECESSITEN ARRIOSTRAMENTS ESPECIALS
SUPLEMENTARIS, EL SEU MUNTATGE, ESTÀNCIA EN OBRA I
RETIRADA, QUEDARAN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE LES
PARTIDES.
- A, TOTES LES PARTIDES D'ELEMENTS METÀL·LICS
S'INCLOUEN EL DESENGREIXAT I DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT.
S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL
GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL PROCES
CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
(P - 2)
2 E442Z024 Kg SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ACER
S275JR, PER A APUNTALAMENTS DE PANTALLES, EN PERFILS
LAMINATS Y XAPES, TREBALLAT A TALLER I COL.LOCAT A
OBRA, INCLOU: PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES,
PREPARACIÓ PRÈVIA I CARGOLS D'ALTA RESISTÈNCIA I
ORDINARIS, ELEMENTS DE FIXACIÓ, D'UNIÓ, DE MUNTATGE I
D'ANCORATGE, S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITAJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL.LOCACIÓ
D'ANDAMIATGES I PUNTALS NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES
I MITJANS AUXILIARS (INCLÓS D'ELEVACIÓ I TRANSPORT) A
OBRA, TRANSPORT D'ELEMENTS METÀL.LICS A MAGATZEM DE
RECICLATGE AUTORITZAT I PAGAMENT DE TAXES I CÀNON
CORRESPONENTS, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL (P - 201)
2,07 70.967,970 146.903,70
3 E221ZH42 M3 EXCAVACIÓ DE TERRES PER A BUIDADA DE BERMES, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ.
S'INCLOU: DISPOSICIO DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, PORTADA DE LA MAQUINARIA A
L'OBRA, UTILITZACIÓ DE MAQUINÀRIA PETITA, EXCAVACIÓ PER
CAPES I FONDARIA NECESSARIA SEGONS INDICACIONS EN
PLANOLS DE PROJECTE, HABILITACIÓ DE L'ACCÉS AL SOLAR,
TRANSPORT INTERIOR DE TERRES FINS AL PUNT DE CÀRREGA,
I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. (P - 152)
8,11 9.140,250 74.127,43
4 E2R3Z237 M3 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A DIPÒSIT AUTORITZAT,
INSTAL.LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 7 T I 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB
MITJANS MECÀNICS, S'INCLOU: PORTADA DE LA MAQUINARIA A
L'OBRA, CÀRREGA DE L'ELEMENT DE TRANSPORT, TEMPS
D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, TRANSPORT I DESCÀRREGA DE
LES TERRES. (P - 162)
3,14 10.968,300 34.440,46
5 E2RA7L00 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT,
INSTAL.LACIÓ AUTORITZADA DE RESIDUS DE TERRA INERTS I
REBLERTS ANTRÒPICS SEGONS ESTUDI GEOTÈCNIC,
PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS EL
CATÀLEG EUROPEU DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002),
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
4,35 10.968,300 47.712,11
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PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT
I SALUT DE L'OBRA. (P - 167)
6 F21DZ001 M DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE 197X190 CM,
APROXIMADAMENT, AMB SOSTRE A BASE DE VOLTES DE
QUALSEVOL TIPUS DE MATERIAL, (FORMIGÓ VIBROPREMSAT,
CERAMICA, FORMIGO ARMAT,....) INCLOSA SOLERA DE
QUALSEVOL TIPUS, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. (P -
415)
57,45 181,000 10.398,45
7 E2R3Y237 M3 CÀRREGA I TRANSPORT DE QUALSEVOL TIPOLOGIA RESIDU DE
LA CONSTRUCCIÓ A DIPÒSIT TERRES A DIPÒSIT AUTORITZAT,
INSTAL.LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ, TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS
MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT NECESSARI FINS A
ABOCADOR, S'INCLOU: PORTADA DE LA MAQUINARIA A L'OBRA,
TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, TRANSPORT I
DESCÀRREGA DELS RESIDUS. (P - 161)
4,72 948,470 4.476,78
8 E2RA75A1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE RECICLATGE
AUTORITZADA (AMB TRIANGLE, SEPARACIÓ I CLASSIFICACIÓ
DELS RESIDUS) AMB RECUPERACIÓ DE MATERIALS, DE
RESIDUS BARREJATS NO ESPECIALS, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ (INCLOSOS TIPUS I, TIPUS II.. EN
QUALSEVOL PERCENTATGE PROPORCIÓ, EXCEPTE RESIDUS
ESPECIALS), AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002), S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS
DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA.
(P - 165)
32,55 948,470 30.872,70
9 E442Y024 Kg DESMUNTATGE D'ACER S275JR, PER A APUNTALAMENTS DE
PANTALLES, S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL.LOCACIÓ
D'ANDAMIATGES I PUNTALS NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES
I MITJANS AUXILIARS, TRANSPORT D'ELEMENTS METÀL.LICS A
MAGATZEM DE RECICLATGE AUTORITZAT I PAGAMENT DE
TAXES I CÀNON CORRESPONENTS, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL (P - 200)
0,91 22.921,700 20.858,75
10 E2RA8680 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I
TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO
ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170407 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 169)
-9,90 73,050 -723,20
11 E315Z001 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS,
HA-30/B/20/IIA+QA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA,
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS A PLA DE SEGURETAT I
SALUT DE L'OBRA, REGATGE DEL SUPORT, COL.LOCACIÓ I
VIGILANCIA DE L'ENCOFRAT QUAN SIGUI NECESSARI, VIBRAT
DEL FORMIGÓ, FORMACIÓ DE JUNTS DE FORMIGONAT I
CONSTRUCCIÓ, ANIVELLAMENT DE L'ACABAT, CURAT I
PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
(P - 170)
105,06 10,600 1.113,64
12 E31B4000 Kg ARMADURA DE RASES I POUS AP500 SD D'ACER EN BARRES
CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 (P - 171)
1,06 572,400 606,74
13 E325ZZH4 M3 FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ D'ALÇÀRIA
NECESSÀRIA, HA-30/B/20/IIA+QA DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM I ABOCAT AMB
BOMBA, S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL.LOCACIÓ DE BASTIDA,
APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS, PORTADA D'EINES
I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, REGATGE DEL SUPORT,
COL.LOCACIÓ I VIGILANCIA DE L'ENCOFRAT, VIBRAT, JUNTS I
ANIVELLAMENT D'ACABATS, CURAT I PROTECCIÓ DEL
FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL DESENCOFRAT.
REMATS DE CORONACIÓ SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DE LA ZONA
105,06 47,700 5.011,36
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DE TREBALL. (P - 173)
14 E32BZ00C Kg ARMADURA DE MURS DE CONTENCIÓ AP500 SD D'ACER EN
BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500
N/MM2, FINS A L'ALÇÀRIA NECESSARIA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS
DEFINITS AL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA,
COL.LOCACIÓ DE BASTIDA, APUNTALAMENT I TRAVAMENT
NECESSARIS, PORTADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, AJUDES PER DESCÀRREGA DE L'ACER, NETEJA DELS
CAVALCAMENTS I ARMADURES A COL.LOCAR, MUNTATGE A
L'OBRA DE LES ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT,
EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES MUNTADES A COL.LOCAR,
COL.LOCACIÓ DE LES ARMADURES DE MUNTATGE I
SEPARADORS, COL.LOCACIÓ DE TUBS METÀL.LICS DE PAS
D'INSTAL.LACIONS I SOLDADURA DE LES ARMADURES, DEIXAR
CAVALCAMENTS AMB LES LLARGADES DEFINIDES EN EL
PROJECTE, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA
DE LA ZONA DE TREBALL. (P - 174)
0,98 6.534,900 6.404,20
15 E32DZ106 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB
PLAFÓ METÀL.LIC DE 200X50 CM, PER A MURS DE CONTENCIÓ
DE BASE RECTILÍNIA ENCOFRATS A UNA CARA, FINS A
L'ALÇÀRIA NECESSARIA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS DEFINITS AL
PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA, COL.LOCACIÓ DE
BASTIDES I PLATAFORMES DE TREBALL, APUNTALAMENTS I
TRAVAMENT NECESSARIS, NETEJA ACURADA DELS PLAFONS
ABANS DE COL.LOCAR-LOS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I
REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT, ENCOFRAT DE
L'ELEMENT, ANIVELLAT I TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A
GARANTIR-NE LA SOLIDESA, REGULARITZACIÓ DE LA BASE DE
L'ENCOFRAT, REALITZACIÓ DE JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I
DILATACIÓ, SEGELLAT DE JUNTS D'ENCOFRAT AMB MÀSTIC,
COL.LOCACIÓ DELS ANCORATGES NECESSARIS PER A L'UNIÓ
AMB ALTRES ELEMENTS, DESENCOFRAT I NETEJA DELS
MATERIALS D'ENCOFRAR. (P - 175)
23,33 47,700 1.112,84
16 E4BP111A U ANCORATGE AMB ACER EN BARRES CORRUGADES DE 20 MM
DE DIÀMETRE, I 30 MM DE PERFORACIÓ, AMB PERFORACIÓ I
INJECTAT CONTINU D'ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE
RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I
BAIXA VISCOSITAT (P - 224)
14,17 120,000 1.700,40
17 E4425025 Kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge,
en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura (P - 199)
1,78 471,000 838,38
18 E4BP1116 U ANCORATGE AMB ACER EN BARRES CORRUGADES DE 16 MM
DE DIÀMETRE, AMB PERFORACIÓ I INJECTAT CONTINU
D'ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI
SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA
VISCOSITAT (P - 223)
11,17 68,000 759,56
TOTAL Subfamilia 01.02.ZR.ZB.00 386.614,31
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapitol ZZ AUSCULTACIÓ
1 0J305C0 . NOTA GENERAL AL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS DESCRITS
DINS DEL PROJECTE (memòria, plànols,plecs de condicions
tècniques,estudi auscultació..).
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA
0,01 1,000 0,01
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EL CONTRARI EN PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS
CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- ES CONSIDEREN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DEL
LLOGUER MENSUAL DE LES ESTACIONS D'AUSCULTACIÓ
L'ENTRADA DINS DE L'INTERIOR DEL TÚNEL PER A TOTS ELS
TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE PRISMES I ESTACIONS, AMB
GÀBIA DE PROTECCIÓ I ELEMENTS DE SUPORT I FIXACIÓ PELS
APARELLS AIXÍ COM MATERIAL, MÀQUINARIA TREBALL DINS
TÚNEL (plataformes,dresines homologades..),ETC PER A
MUNTATGE PRISMES. TAMBÉ PER A TOTS TREBALLS
DESMUNTATGE FINAL.
- ES CONSIDEREN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DEL
LLOGUER MENSUAL DE LES ESTACIONS D'AUSCULTACIÓ
TOTES LES DESPESES RESULTANTS QUE ASSEGURI EL
CONTINU FUNCIONAMENT I NECESSARI MANTENIMENT DEL
SISTEMA D'AUSCULTACIÓ...PER EXEMPLE GESTIONS DE
PERMISOS DAVANT L'ADIF PER L'ENTRADA NOCTURNA TÚNEL,
DESPESES PER A LA DISPOSICIÓ DE PILOT PER ACCÉS I
TREBALL A LA ZONA DE VIES; LA DISPOSICIÓ, INSTAL·LACIÓ,
LLOGUER I MANTENIMENT DE LES ESTACIONS D'AUSCULTACIÓ;
AIXÍ COM ELS TREBALLS NOCTURNS/FESTIUS DINS TÚNEL PER
TÈCNICS D'AUSCULTACIÓ O EQUIPS DE TOPOGRAFIA,
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DE LES ESTACIONS (SAI, GRUPS
ELECTRÒGENS DES D'OBRA,ETC.)..
-ES CONSIDEREN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DE
REDACCIÓ,CONTROL I SEGUIMENT PLA DE SEGURETAT, ELS
TREBALLS D'OFICINA PER PART DE TÈCNICS AUSCULTACIÓ,
EQUIPS TOPOGRÀFIA,ETC. PER A ELABORAR INFORMES.
AQUESTS INFORMES HAN D'EXTREURE CONCLUSIONS PER A
CADA TIPOLOGIA DE LECTURA (automàtiques
estacions,inclinòmetres,etc..) RECOLZANT-SE EN DOCUMENTACIÓ
GRÀFIQUES QUE PRESENTIN ACUMULAT DE LECTURES AMB EL
TEMPS AMB REFERÈNCIA PLÀNOLS PLANTA,SECCIONS I
ALÇATS. EN CAS LECTURES TÚNEL, ES REALITZARAN
GRÀFIQUES EN LES 8 SECCIONS TRANSVERSALS I EN LES
SECCIONS LONGITUDINALS RESULTANTS DE RECOLLIR PUNTS
DE CADA SECCIÓ EQUIVALENTS. ES FACILITARÀ A LA
PROPIETAT INFORMACIÓ EN FORMAT OBERT I PDF.
-ES CONSIDEREN INCLOSOS EN EL PREU UNITARI DEL
LLOGUER MENSUAL DE LES ESTACIONS D'AUSCULTACIÓ AIXÍ
COM EN EL DELS TREBALLS MENSUALS PER LECTURES
INCLINÒMETRES,EXTENSÒMETRES, PRISMES PANTALLA
AV.MERIDIANA,ETC..LA UTILITZACIÓ DE APARELLS DE PRECISIÓ
I TOPOGRAFIA D'ALTA PRECISIÓ. (P - 20)
2 JZ24Z001 U Redacció, seguiment i control del Pla d'Auscultació, adequant-se al
projecte, als requeriments complementaris establerts per la DO i ADIF,
de les estructures a auscultar. Inclou part proporcional de Cap
d'Auscultació per l'assistència a reunions periodiques setmanals així
com la lectura i la realització dels informes setmanals, mensuals i
comparativa de resultats. (P - 1162)
4.111,05 1,000 4.111,05
3 JZ24Z002 MES 'Posada a disposició de DUES (2) Estacions Totals Robotitzades,
inclòs ordinador industrial per a gestió de lectures cada hora i
comunicacions en túnel, part proporcional de parella de radio módems
per a enllaçar amb zona de cobertura i router 3G, manteniment
mensual de software per a integració en S.A.I, disposició mensual de
part proporcional de software de gestió d'estacions i llicències
corresponents, que permeti consulta lectures a temps real des de
l'exterior a través pàgina web externa. Inclou configuració i posada en
funcionament del hardware i software de control i analísi, permet un
seguiment optím de fins a 75 prismes col·locats en obra. Inclou
transport de material a obra i treballs auxiliars per a correcte
funcionament. (P - 1163)
7.971,68 8,000 63.773,44
4 JZ24Z003 U Subministre i instal.lació de mini prisma de topografia, inclou elements
de fixació i protecció i, el lloguer i manteniment durant tot el periode de
l'auscultació. (P - 1164)
94,93 10,000 949,30
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5 JZ24Z004 MES Treballs d'equip de topografia de precisió, amb consideració d'efectuar
un MÍNIM DE 4 LECTURES COMPLETES MENSUALS (mínim 1
lectura setmanal completa), format per un enginyer tècnic topogràf i un
auxiliar, en horari diurn segons conveni, per a la lectura de la
instrumentació topogràfica, consistent en lectura de prismes existents
en pantalla infraestructura av.meridiana i claus sobre taulell
av.meridiana. Inclosa redacció de l'informe setmanal i mensual
corresponent, així com la comparativa de resultats obtinguts. (P - 1165)
2.032,80 8,000 16.262,40
6 JZ24Z005 MES Treball d'equip d'auscultació, amb consideració d'efectuar un MÍNIM
DE 4 LECTURES COMPLETES MENSUALS (mínim 1 lectura
setmanal completa) per a lectura de sondeigs inclinomètrics en
pantalles (14), piezòmetre (1) i extensòmetres sensor per a la detecció
dels esforços i deformacions en puntals metàl·lics (5), inclosa redacció
de l'informe setmanal i mensual corresponent, així com la comparativa
de resultats obtinguts. (P - 1166)
1.944,80 8,000 15.558,40
TOTAL Subcapitol 01.02.ZZ 100.654,60
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 03 SISTEMA DE TANCAMENTS PRIMARIS. EXTERIORS
Subcapitol 01 COBERTA
Familia 01 COBERTES INTERIORS
1 0G305C3 . ESTRUCTURA METÀL·LICA
NOTA GENERAL AL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE
INCLOU EL C.T.E., O/I EHE, RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ,
IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, ELS CONTROLS
D'EXECUCIÓ EN FÀBRICA DE PREFABRICATS O ELEMENTS
METÀL·LICS, EL EMMAGATZEMANT EN OBRA, EL PROCÉS
D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA
REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS, (GRUISTES,
SOLDADORS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES
TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES, ESPECÍFIQUES D'AQUEST
CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DELS DIFERENTS TIPUS D'ESTRUCTURA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA
EL CONTRARI EN PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS
CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- S'INCLOUEN TOTES LES AJUDES DE PALETERIA QUE ES
TINGUIN QUE REALITZAR A L'OBRA, INCLOSES:
* DESCARREGUES DE MATERIAL VERTICAL I HORITZONTAL
FINS AL LLOC DE COL·LOCACIÓ I TREBALL
* MATERIAL PER L'EXECUCIÓ DE FORATS, SUPORTS, ETC...
INCLÒS EL SEU TAPAT POSTERIOR
* AJUDES DE COL·LOCACIÓ DE DIFERENTS ELEMENTS
* REALITZACIÓ DE TAPAT DE FORATS , ENCASTAT
D'ELEMENTS, ETC....
* NETEJA I RETIRADA FINAL DE MATERIAL PROVINENT DE
MERMES I BROSSA
- S'INCLOU TRANSPORT D'EINES , DISPOSICIÓ DE MESURES DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIES , COL·LOCACIÓ
DE BASTIDES NECESSÀRIES, NETEJA D'ELEMENTS D'ACER FINS
GRUA NO INFERIOR A  ST2 SEGONS NORMA ISO
- APLICACIÓ D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA SENSE DE PLOM I
CROM, PROTECCIÓ CONTRA EL FOC SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, EN TOTS ELS ELEMENTS QUE
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- PINTAT DE BIGUES , PILARS, JÀSSERES, ENCAVALLADES I
ELEMENTS AUXILIARS D'ACER , SEGONS PROJECTE AMB LES
CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I D'ACABAT NECESSÀRIES
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, EN TOTS ELS
ELEMENTS QUE SIGUI NECESSARI I QUE NO DISPOSEN DE
PARTIDA EN PRESSUPOST.
- NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
- S'INCLOUEN TOTS ELS ELEMENTS METÀL·LICS DE REFORÇ,
COM CORRETGES, PECES DE REPENJAMENT, FIXACIONS ,
ANCORATGES, ETC....., INCLÒS EL SEU TRANSPORT, ELEVACIÓ,
COL·LOCACIÓ, ANIVELLACIÓ I PLOMADES, TRIANGULACIONS
ETC....
PRECAUCIONS
- QUAN ES PREVEGI UNA MODIFICACIÓ QUE PUGUI ALTERAR
LES SOL·LICITACIONS PREVISTES PER ELS SUPORTS , SERÀ
NECESSARI EL DICTAMEN D'UN TÈCNIC COMPETENT O DEL
ESTRUCTURISTA.
PRESCRIPCIONS
- QUAN ES VEGI UNA ANOMALIA , FISSURES O QUALSEVOL
ALTRE TIPUS DE LESIÓ ALS SUPORTS , SERÀ OBJECTE D'UN
ESTUDI REALITZAT PER UN TÈCNIC COMPETENT QUE
DICTAMINARÀ LA SEVA IMPORTÀNCIA I PERILLOSITAT, I EN CAS
DE QUE SIGUI IMPUTABLE A 'ESTRUCTURA , S'ORDENARAN
REFORÇOS I ESTINTOLAMENTS QUE S'HAGIN DE REALITZAR.
- EN CAS DE PRODUIR-SE FUITES DE SANEJAMENT O
ABASTEIXEMENT , INFILTRACIONS DE COBERTES O FAÇANES ,
ES REPARARÀ RÀPIDAMENT PER QUE L'HUMITAT NO OCASIONI
O ACCELERI PROCESSOS DE CORROSIÓ DE L'ESTRUCTURA
- LA PROPIETAT CONSERVARÀ EN EL SEU PODER LA
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA RELATIVA ALS ELEMENTS
REALITZATS, EN LA QUE FIGURARAN LES SOL·LICITACIONS PER
LES SEVES SOL·LICITACIONS PERQUÈ HAN ESTAT PREVISTOS.
PROHIBICIONS
- NO ES MANIPULARAN ELS SUPORTS NI ES MODIFICARAN LES
SOL·LICITACIONS PREVISTES EN PROJECTE SENSE UN ESTUDI
PREVI REALITZAT PER N TÈCNIC COMPETENT.
S'INCLOU EN TOTES LES PARTIDES LA SINGULARITAT I EL
GRAU DE DIFICULTAT AFEGIT DEGUT AL PROCES
CONSTRUCTIU DEFINIT EN PROJECTE
(P - 4)
2 E5Z1G340 m2 FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ CEL·LULAR SENSE
GRANULAT, DE DENSITAT 350 KG/M3, DE 15 CM DE GRUIX MITJÀ
(P - 238)
12,19 207,370 2.527,84
3 E5Z2G399 m2 XAPA DE COMPRESSIÓ AMB MORTER DE CIMENT I SORRA DE
DOSIFICACIÓ 1:4 EN EUN GRUIX MÍNIM DE 2 CM (P - 240)
8,73 207,370 1.810,34
4 E713G39K m2 IMPERMEABILITZACIÓ BITUMINOSA BICAPA, PN-7 MILLORADA
UNE 104402, CONSTITUÏA PER: IMPRIMACIÓ A BASE DE PINTURA
ASFÀLTICA AMB UN CONSUM DE 1 KG/M2 TIPUS EMUFAL DE
TEXSA O EQUIVALENT; 2ª ADHESIÓ AL SUPORT DE LA LÀMINA
DE BETUM POLIMÈRIC MODIFICAT AMB PLASTÒMERS APP DE 4
KG/M2, AMB DOBLE ARMADURA, UNA. DE FELTRE DE
POLIESTER DE 140 GR/M2. I L'ALTRE DE FILM DE POLIETILÈ
D'ALTA DENSITAT DE 65 G/M2. RESISTÈNCIA AL PUNXONAMENT,
SUPERIOR A 25 KG DAMUNT SUPORT DUR. DENOMINACIÓ
SEGONS NORMA UNE 104-242/2 [LBM-40 FP+PE]. TIPUS ´´HIPER
MORTERPLAS 4 KG´´ O LÀMINA EQUIVALENT; ADHESIÓ A FOC
DAMUNT L'ANTERIOR, DE LA LÀMINA DE BETUM POLIMÈRIC
MODIFICAT AMB PLASTÒMERS APP DE 4 KG/M2, AMB
ARMADURA DE FELTRE DE POLIESTER DE 140 G/M2 I PUNT DE
REBLANIMENT 150ºC. RESISTÈNCIA AL PUNXONAMENT
SUPERIOR A 25 KG DAMUNT SUPORT DUR. DENOMINACIÓ
SEGONS NORMA UNE 104242-2 [LBM-30 FP]. TIPUS
17,37 207,370 3.602,02
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´´MORTERPLAS POLIMÈRICA FP 4 KG´´ O EQUIVALENT.   (P - 259)
5 E7B101G3 m2 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CAPA SEPARADORA
ANTIADHERENT I ANTIPUNXONANT, MITJANÇANT UN
GEOTEXTIL NO TEIXIT TERMOSOLDAT DE POLIPROPILÉ AMB
UNA RESISTÈNCIA AL PUNXONAMENT DE 1500 N, COL.LOCADA
FLOTANT I AMB UN ENCAVALLAMENT DE 10 CM. TIPUS: TERRAM
1000 O EQUIVALENT (P - 263)
2,12 207,370 439,62
6 E7C2G371 m2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'AÏLLAMENT TÈRMIC,
MITJANÇANT PLAQUES RÍGIDES DE POLIESTIRÉ EXTRUIT DE 40
MM DE GRUIX I DENSITAT 32-35 KG/M3, RESISTÈNCIA A LA
COMPRESSIÓ 3 KG/CM2, CLASE IV SEGONS NORMA UNE 53310.
TIPUS: ROOFMATE SL-A 40 O EQUIVALENT
(P - 265)
9,97 207,370 2.067,48
7 E9S1G310 m2 PAVIMENT FLOTANT REGISTRABLE FORMAT PER ENTRAMAT
D'ACER GALVANITZAT, DE 30X30 MM DE PAS DE MALLA, AMB
PLETINES PORTANTS DE 20X2 MM, EN PECES DE 1000X500 MM,
S'INCLOU L'ESTRUCTURA DE PEUS REGULABLES D'ACER
GALVANITZAT PER A PAVIMENTS TÈCNICS, PER ALÇADES DE 75
A 750 MM, S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE BONERES
COMPOSTA PER CASSOLETA PREFABRICADA TOTALMENTE
ADHERIDA A LA MEMBRANA IMPERMEABILITZANT MITJANÇANT
DOS REFORÇOS, MORRIÓ PER FULLES, INCLOUENT PART




TOTAL Familia 01.03.01.01 35.895,76
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Subcapitol 01 COBERTA
Familia 02 COBERTA METAL·LICA
1 0G305CP . COBERTA (METAL·LICA)
NOTA CAPITOL
DEGUT A LA SINGULARITAT DEL ELEMENT CONSTRUCTIU QUE
COMPOSSEN LES PARTIDES COMPRESSES EN AQUEST
CAPITOL, FEM UNA ANOTACIO DEL SISTEMA I PROCES
CONSTRUCTIU EMPLEAT PER LA FORMACIO D'AQUEST. UN COP
MUNTADA L'ESTRUCTURA DE SUPORT ESPECIFICADA , ES
PASSARIA A LA COL·LOCACIO DELS SUPORTS PER
L'EXECUCCIÓ DE LA COBERTA GENERAL DE ZINC, I




- PERFIL DE SUPORT.
PERFIL INFERIOR TIPUS FISCHER PROFIL 50/250 O ACL 67 EN
ACER LACAT QUALITAT POLIESTER DE 25 MICRES, AMB UN
ESPESSOR DE 1,00, RECTA, AMB SUPORTS EN CORRETGES
CADA 3,00M COM A MÀXIM, UNA RESISTÈNCIA A LA PRESSIÓ
POSITIVA I NEGATIVA AMB 2 RECOLÇAMENTS SEPARATS A
3,00M DE 1,5 KN/M2 AMB UNA FLETXA L/300
ELS SUPORTS PERIMETRALS HAN DE SER ALMENYS DE 40MM I
EL SUPORT INTERMEDI DE 160MM. ELS SOLAPAMENTS
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EL PERFIL NERVAT ÉS SUPORTA PERPENDICULARMENT
SOBRE LES CORRETGES DE L'ESTRUCTURA I ÉS FIXARÀ ALS
MATEIXES MITJANÇANT FIXACIÓ MECÀNICA VISTA CADMIADA.
LES XAPES ES TALLARAN, PER EL RECOLÇAMENT EN LES
CORRETGES DELS EXTREMS, ON S'HA D'INCLOURE XAPES
SUPLEMENTÀRIES DE SUPORTS, FIXADES A LES CORRETGES,
QUE FARAN DE TANCAMENT INFERIOR DE LA MATEIXA XAPA
BASE
-BARRERA DE VAPOR.
BARRERA DE VAPOR DE BETUM ELASTOMÉRICO AMB UN PES
DE 1,20KG/M2 I UN ESPESSOR DE 1,20MM. RESISTENT A
L'ESQUINÇAT.AUTOADHESIVA. PERMEABILITAT < 0,03 GR/24
HORES/M²/MM. HG. NORMA DIN 52123 ACABADA EN ALUMINI
PROTEGIT EN LA SEVA CARA SUPERIOR RESISTENT A
L'ALCALINITAT I TRANSITABLE. L'ESTANQUEÏTAT LONGITUDINAL
I TRANSVERSAL ÉS ASSEGURADA A TRAVÉS DE LA
SUPERPOSICIÓ O SOLAPAMENT DE 8CM ENTRE ELS
DIFERENTS ROTLLOS CONSECUTIUS.
-AÏLLANT TÈRMIC.
AÏLLAMENT TÈRMIC A DE PANELL RÍGID DE
POLIISOCIANURATO DE 50 MM D'ESPESSOR, D'ALTA DENSITAT,
COM SUPORT DEL SISTEMA CONTINU DE COBERTA.
-PERFIL DE FIXACIÓ DE CLIPS.
OMEGAS D'ACER GALVANITZAT DE 1,5MM D'ESPESSOR DE
30X50X70, PER A FIXACIÓ DE CLIPS. EL NOMBRE DE OMEGAS I
LES SEVES FIXACIONS ES DETERMINARÀ SEGONS CÀLCUL
ESTÀTIC VALIDAT PER LA DF.
-CLIPS DE FIXACIÓ DE SAFATES
E-CLIP D'ACER RECOBERT DE POLIAMIDA TIPUS E-5 O
EQUIVALENTS EN ACER INOXIDABLE.
SE SITUARÀ EN EL CENTRE DE LA LLUM DE CADA PLA DE
COBERTA UNA LINIA DE CLIPS COM PUNTS FIXOS MITJANÇANT
REBLADURA DE ALUMINI ACERO INOX.,ESTANC, LA REBLADURA
ES FIXARÀ AL CAP DEL CLIP EN LA SAFATA INFERIOR I SERÀ
TAPAT PER LA SAFATA SUPERIOR.
LA FIXACIÓ DELS CLIPS SERÀ AMB CARGOL REFª SFS
SDK3-S-377-6,0X45-AUTOTALADRANT I AUTOROSCANT AMB CAP
HEXAGONAL I JUNTA TÓRICA. EL NOMBRE DE FIXACIONS A LES
OMEGAS ES DETERMINARÀ SEGONS CÀLCUL ESTÀTIC VALIDAT
PER LA DF.
- SAFATES D'ALUMINI.
SISTEMA CONTINU DE SAFATES RECTES CONTÍNUES
D'ALUMINI TIPUS ALSACIA BAVIERA 51/470 DE ACIEROID O
SIMILAR DE 0,9 MM D'ESPESSOR ACABAT LACAT AMB
REVESTIMENT DE ZINC AUTOPATINABLE SOBRE BASE
D'ALUMINI ACABAT BICAPA POLIESTER EUROMAX HDP REF:
70R0753.15 AC. SEGONS MOSTRA VALIDADA PER LA DF
MITJANÇANT PROTOTIP VISUAL.
LES SAFATES PRESENTEN EL ENGATILLAT MITJANÇANT
REMAT LATERALS ARRODONITS SENT EL DE DIÀMETRE
INFERIOR EL QUAL ÉS REBUT PELS CLIPS, AQUEST REMAT
LATERAL PRESENTA UNA ESQUERDA LONGITUDINAL PER A
EVITAR LA FILTRACIÓ D'AIGÜES PER CAPILOLARITAT. ALTURA
MÀXIMA DE LES SAFATES INCLOSES LES JUNTES
ENGATILLADES 51 MM. LES SAFATES ES TANCARAN
MITJANÇANT MÀQUINA ROBOT HOMOLOGADA. LA SAFATA
S'ADAPTARÀ A LA FORMA DE LA COBERTA DURANT LA SEVA
INSTALOLACIÓ, PER A AIXÒ EL REPLANTEIG DELS CLIPS SERÀ
EL DE L'AMPLE NOMINAL DE LA SAFATA + 3MM. TALLADES EN
DIAGONAL AMB L'ANGLE NECESSARI PER A ADAPTAR-SE A LA
GEOMETRIA DELS TRIANGLES QUE FORMEN ELS PLANS DE LES
DIFERENTS PENDENTS DE LA COBERTA.
LES CARACTERÍSTIQUES DE LES SAFATES HAN DE
POSSIBILITAR LA INSTALOLACIÓ DELS CAPTADORS SOLARS
DEFINITS EN EL PROJECTE. HA DE GARANTIR-SE MITJANÇANT
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CERTIFICACIÓ LA COMPATIBILITAT I CORRECTA ADHERÈNCIA
DELS CAPTADORS SOLARS A LES SAFATES DE COBERTA.
ACABAT PART INFERIOR
------------------------------------------
PANNELLS DE 1200X3600 MM , COMPOSTOS PER:
- SUBESTRUCTURA FIXADA A ESTRUCTURA PORTANT
PRINCIPAL COMPOSTA PER PERFILS OBERTS TIPUS OMEGA
40-80-80-80-40 EN ACER GALVANITZAT DE 2 MM. SEPARATS
1000 MM. ENTRE SI. AMB UNA CONDICIÓ DE SUPORT
D'OBERTURA DOBLE CONTINU DE LLUMS DE 2,95 MTS.
AQUESTA SUBESTRUCTURA IRA FIXADA A ESTRUCTURA
PORTANTE PRINCIPAL MITJANÇANT ANCORATGES METÀL·LICS
REGULABLES TRIDIMENSIONALMENT, NECESSARIS PER A
FIXACIÓ DE PERFILS OBERTS EN XAPA ACER GALVANITZAT
AMB RECOBRIMENT DE ZINC DE 200 G/M², CREANT UN
BASTIDOR AMB PERFILS EN TOT EL CONTORN DEL PERÍMETRE
DE LES PECES D'ACABAT DONANT CONTINUÏTAT EN CADA
PLÀNOL CREATS EN LA GEOMETRIA DEL PROJECTE .
- PANELL D'ACABAT EXTERIOR, TIPUS ARIFON 2 DE
ACIEROID, POLYSTRONG LZ/PP/IN DE POLÍMER TÉCNIC O
SIMILAR, DE GEOMETRIA RECTANGULAR, DE ESPESSOR 18 MM,
DE GRAN RIGIDESA I PLANEITAT, COMPOST PER:
1 CARA EXTERIOR DEL PANELL PER A SER VISTA EN ACER
INOXIDABLE AISI 304 ACABAT ACOLORIT TIPUS “GOLD
PUL-PLA”, D’ESPESSOR 0.8 MM, POLIT MIRALL NO. 8 O
SUPERIOR. COLOR A DEFINIR PER LA D.F, OBTINGUT AMB
SISTEMA DE COLORACIÓ  TIC-PVD, PER TITANIO.
2 NUCLI D'ALUMINI HONEY COMB ALPHEX SERIE 3000, I
AMB CEL·LES DE DIAMETRE 6, MM. I UNA DENSITAT DE 80
KG/M3 .
3 CARA INTERIOR EN ACER PRELACAT HAIRPLUS 25/10
COLOR BLANC, DE 0.63 MM. I ESPESSOR, EQUIVALENT EN
COMPORTAMENT FÍSIC A LA CARA EXTERIOR,
- LES JUNTES ENTRE PECES D'ACABAT HA DE SER IGUAL
O INFERIOR A 5 MM.
ELS TRES COMPONENTS DEL PANELL NANIRATN ADHERITS EN
PROCÉS CONTINU CONTROLAT AMB BICOMPONENT A
POLIMERIZAR DE POLIURETA. EL PANLELL HA DE CONPTAR
AMB LA CERTIFICACIÓI DE COMLPIMENT DE REACCIÓ AL FOC
DB-S3,D0.
DIMENSIONS: LA DIMENSIÓ MÍNIMA DELS PANELLS SERÀ DE
1200 X 3600 MM. ELS PANELLS D'AJUSTAMENT AMB EL
PERÍMETRE, JUNTES, REMATATS CONTRA PILARS I CANTONS
HAN D'ESTAR TALLATS EN TALLER D'ACORD A MESURES
PRESES EN OBRA I A LES TOLERÀNCIES DE MUNTATGE. LES
JUNTES ENTRE PECES D'ACABAT HA DE SER IGUAL O INFERIOR
A 5 MM.
NOTES GENERALS PER TOTES LES PARTIDES DEL CAPITOL::
- OBLIGATORIAMENT S'UTILITZARÁ MATERIALS EN POSSESIÓ
DELS SEGELLS DE QUALITAT INCE.
- S'INCLOUEN TOTS ELS TREBALLS I MATERIALS PER LA
FORMACIO DE JUNTES, JUNTES DE DILATACIÓ, ETC.. PER EL
SEU COMPLERT ACABAT.
- S'INCLOU LA FORMACIÓ DE TOTS ELS TROBAMENTS AMB
ALTRES ELEMENTS, COM: DESAIGUES, PARETS, ETC.. DE TAL
FORMA QUE GARANTITZI LA SEVA PERFECTA ESTANQUEITAT I
CUMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT.
- L'IMPERMEABILITZACIÓ DE LA COBERTAS PUJARA PER ELS
PARAMENTS I S'EMPOTRARA DINTRE DEL MIMBEL.
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- ES SEGUIRÁN LES INDICACIONS DE LA DIRECCIO DE OBRA I
NORMES VIGENTS PER EL QUE FA REFERENCIA A
ANCORATGES, I CARREGUES DE PECES DE REVESTIMENT.
- EN TOTS ELS TROBAMENTS ENTRE MATERIALS, QUE PER LA
DILATACIÓ D'UN D'ELLS, PUGUI EMPENYER A L'ALTRE ES
COL·LOCARÁ UNA TIRA DE POLIESTIRE EXPANDIT EN TOT EL
SEU PERÍMETRE.
- EN AQUEST CAPITOL HAN DE QUEDAR INCLOSES TOTES LES
AJUDES DE RAM DE PALETA QUE S'HAN DE REALITZAR
DURANT    L'OBRA, CONSISTENTS EN:
- DESCARREGUES DE MATERIAL DEL CAMIÓ
- TRANSPORTS VERTICALS I HORIZONTALS DEL MATERIAL
FINS EL LLOC DE TREBALL
- MATERIALS PER L'EXECUCCIÓ DE RASES, FORATS,
SOPORTS, ETC.. I EL SEU TAPAT.
- QUEDEN INCLOSOS EN TOTS ELS PREUS DE LES PARTIDES
DEL CAPITOL, TOTS ELS SISTEMES NECESSARIS PER EVITAR
L'OCUPACIÓ O ANIDAT D'OCELLS TANT A LA PART SUPERIOR
COM INFERIOR DE LA COBERTA.
- TAMBÉ QUEDEN INCLOSOS TOTS ELS MITJANS AUXILIARS,
BASTIDES FIXES I MÒBILS, ETC.. NECESSARIES PER
L'EXECUCCIO DELS TREBALLS PER FORMACIO DE LA COBERTA,
SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA D.F.
- S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TOTS ELS PROTOTIPS
DEFINITS AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES GENERALS
(P - 6)
2 1541G3E11 m2 REVESTIMENT SUPERIOR COBERTA GENERAL MERCAT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE COBERTA D'ALUMINI
FORMADA PER:
- PERFIL DE SUPORT.
PERFIL INFERIOR TIPUS FISCHER PROFIL 50/250 O ACL 67 EN
ACER LACAT QUALITAT POLIESTER DE 25 MICRES, AMB UN
ESPESSOR DE 1,00, RECTA, AMB SUPORTS EN CORRETGES
CADA 3,00M COM A MÀXIM, UNA RESISTÈNCIA A LA PRESSIÓ
POSITIVA I NEGATIVA AMB 2 RECOLÇAMENTS SEPARATS A
3,00M DE 1,5 KN/M2 AMB UNA FLETXA L/300
ELS SUPORTS PERIMETRALS HAN DE SER ALMENYS DE 40MM I
EL SUPORT INTERMEDI DE 160MM. ELS SOLAPAMENTS
LONGITUDINALS HAN DE SER UNITS ENTRE SI CADA 40-50CM
MITJANÇANT REBLADURES.
EL PERFIL NERVAT ÉS SUPORTA PERPENDICULARMENT
SOBRE LES CORRETGES DE L'ESTRUCTURA I ÉS FIXARÀ ALS
MATEIXES MITJANÇANT FIXACIÓ MECÀNICA VISTA CADMIADA.
LES XAPES ES TALLARAN, PER EL RECOLÇAMENT EN LES
CORRETGES DELS EXTREMS, ON S'HA D'INCLOURE XAPES
SUPLEMENTÀRIES DE SUPORTS, FIXADES A LES CORRETGES,
QUE FARAN DE TANCAMENT INFERIOR DE LA MATEIXA XAPA
BASE
-BARRERA DE VAPOR.
BARRERA DE VAPOR DE BETUM ELASTOMÉRICO AMB UN PES
DE 1,20KG/M2 I UN ESPESSOR DE 1,20MM. RESISTENT A
L'ESQUINÇAT.AUTOADHESIVA. PERMEABILITAT < 0,03 GR/24
HORES/M²/MM. HG. NORMA DIN 52123 ACABADA EN ALUMINI
PROTEGIT EN LA SEVA CARA SUPERIOR RESISTENT A
L'ALCALINITAT I TRANSITABLE. L'ESTANQUEÏTAT LONGITUDINAL
I TRANSVERSAL ÉS ASSEGURADA A TRAVÉS DE LA
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-AÏLLANT TÈRMIC.
AÏLLAMENT TÈRMIC A DE PANELL RÍGID DE
POLIISOCIANURATO DE 50 MM D'ESPESSOR, D'ALTA DENSITAT,
COM SUPORT DEL SISTEMA CONTINU DE COBERTA.
-PERFIL DE FIXACIÓ DE CLIPS.
OMEGAS D'ACER GALVANITZAT DE 1,5MM D'ESPESSOR DE
30X50X70, PER A FIXACIÓ DE CLIPS. EL NOMBRE DE OMEGAS I
LES SEVES FIXACIONS ES DETERMINARÀ SEGONS CÀLCUL
ESTÀTIC VALIDAT PER LA DF.
-CLIPS DE FIXACIÓ DE SAFATES
E-CLIP D'ACER RECOBERT DE POLIAMIDA TIPUS E-5 O
EQUIVALENTS EN ACER INOXIDABLE.
SE SITUARÀ EN EL CENTRE DE LA LLUM DE CADA PLA DE
COBERTA UNA LINIA DE CLIPS COM PUNTS FIXOS MITJANÇANT
REBLADURA DE ALUMINI ACERO INOX.,ESTANC, LA REBLADURA
ES FIXARÀ AL CAP DEL CLIP EN LA SAFATA INFERIOR I SERÀ
TAPAT PER LA SAFATA SUPERIOR.
LA FIXACIÓ DELS CLIPS SERÀ AMB CARGOL REFª SFS
SDK3-S-377-6,0X45-AUTOTALADRANT I AUTOROSCANT AMB CAP
HEXAGONAL I JUNTA TÓRICA. EL NOMBRE DE FIXACIONS A LES
OMEGAS ES DETERMINARÀ SEGONS CÀLCUL ESTÀTIC VALIDAT
PER LA DF.
- SAFATES D'ALUMINI.
SISTEMA CONTINU DE SAFATES RECTES CONTÍNUES
D'ALUMINI TIPUS ALSACIA BAVIERA 51/470 DE ACIEROID O
SIMILAR DE 0,9 MM D'ESPESSOR ACABAT LACAT AMB
REVESTIMENT DE ZINC AUTOPATINABLE SOBRE BASE
D'ALUMINI ACABAT BICAPA POLIESTER EUROMAX HDP REF:
70R0753.15 AC. SEGONS MOSTRA VALIDADA PER LA DF
MITJANÇANT PROTOTIP VISUAL.
LES SAFATES PRESENTEN EL ENGATILLAT MITJANÇANT
REMAT LATERALS ARRODONITS SENT EL DE DIÀMETRE
INFERIOR EL QUAL ÉS REBUT PELS CLIPS, AQUEST REMAT
LATERAL PRESENTA UNA ESQUERDA LONGITUDINAL PER A
EVITAR LA FILTRACIÓ D'AIGÜES PER CAPILOLARITAT. ALTURA
MÀXIMA DE LES SAFATES INCLOSES LES JUNTES
ENGATILLADES 51 MM. LES SAFATES ES TANCARAN
MITJANÇANT MÀQUINA ROBOT HOMOLOGADA. LA SAFATA
S'ADAPTARÀ A LA FORMA DE LA COBERTA DURANT LA SEVA
INSTALOLACIÓ, PER A AIXÒ EL REPLANTEIG DELS CLIPS SERÀ
EL DE L'AMPLE NOMINAL DE LA SAFATA + 3MM. TALLADES EN
DIAGONAL AMB L'ANGLE NECESSARI PER A ADAPTAR-SE A LA
GEOMETRIA DELS TRIANGLES QUE FORMEN ELS PLANS DE LES
DIFERENTS PENDENTS DE LA COBERTA.
LES CARACTERÍSTIQUES DE LES SAFATES HAN DE
POSSIBILITAR LA INSTALOLACIÓ DELS CAPTADORS SOLARS
DEFINITS EN EL PROJECTE. HA DE GARANTIR-SE MITJANÇANT
CERTIFICACIÓ LA COMPATIBILITAT I CORRECTA ADHERÈNCIA
DELS CAPTADORS SOLARS A LES SAFATES DE COBERTA.
TOTES LES FIXACIONS MECÀNIQUES PREVISTES EN AQUESTA
PARTIDA HAN DE SER DIMENSIONADES TENINT EN COMPTE
LES CARREGUES PREVISTES EN AQUEST PROJECTE PER
PRESSIÓ I DEPRESSIÓ. TOT EL CONJUNT SERÀ CONSIDERAT
SEGONS LES RECOMANACIONS DEL FABRICANT.
-¡ (P - 45)
3 1541G3E2 m2 REVESTIMENT INFERIOR COBERTA MERCAT (CEL RAS)
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE REVESTIMENT INFERIOR DE
COBERTA (CEL RAS) FORMADA PER PANNELLS DE 1200X3600
MM , COMPOSTOS PER:
- SUBESTRUCTURA FIXADA A ESTRUCTURA PORTANT
PRINCIPAL COMPOSTA PER PERFILS OBERTS TIPUS OMEGA
40-80-80-80-40 EN ACER GALVANITZAT DE 2 MM. SEPARATS
246,57 9.806,400 2.417.964,05
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1000 MM. ENTRE SI. AMB UNA CONDICIÓ DE SUPORT
D'OBERTURA DOBLE CONTINU DE LLUMS DE 2,95 MTS.
AQUESTA SUBESTRUCTURA IRA FIXADA A ESTRUCTURA
PORTANTE PRINCIPAL MITJANÇANT ANCORATGES METÀL·LICS
REGULABLES TRIDIMENSIONALMENT, NECESSARIS PER A
FIXACIÓ DE PERFILS OBERTS EN XAPA ACER GALVANITZAT
AMB RECOBRIMENT DE ZINC DE 200 G/M², CREANT UN
BASTIDOR AMB PERFILS EN TOT EL CONTORN DEL PERÍMETRE
DE LES PECES D'ACABAT DONANT CONTINUÏTAT EN CADA
PLÀNOL CREATS EN LA GEOMETRIA DEL PROJECTE .
- PANELL D'ACABAT EXTERIOR, TIPUS ARIFON 2 DE
ACIEROID, POLYSTRONG LZ/PP/IN DE POLÍMER TÉCNIC O
SIMILAR, DE GEOMETRIA RECTANGULAR, DE ESPESSOR 18 MM,
DE GRAN RIGIDESA I PLANEITAT, COMPOST PER:
1 CARA EXTERIOR DEL PANELL PER A SER VISTA EN ACER
INOXIDABLE AISI 304 ACABAT ACOLORIT TIPUS “GOLD
PUL-PLA”, D’ESPESSOR 0.8 MM, POLIT MIRALL NO. 8 O
SUPERIOR. COLOR A DEFINIR PER LA D.F, OBTINGUT AMB
SISTEMA DE COLORACIÓ  TIC-PVD, PER TITANIO.
2 NUCLI D'ALUMINI HONEY COMB ALPHEX SERIE 3000, I
AMB CEL·LES DE DIAMETRE 6, MM. I UNA DENSITAT DE 80
KG/M3 .
3 CARA INTERIOR EN ACER PRELACAT HAIRPLUS 25/10
COLOR BLANC, DE 0.63 MM. I ESPESSOR, EQUIVALENT EN
COMPORTAMENT FÍSIC A LA CARA EXTERIOR,
- LES JUNTES ENTRE PECES D'ACABAT HA DE SER IGUAL
O INFERIOR A 5 MM.
ELS TRES COMPONENTS DEL PANELL NANIRATN ADHERITS EN
PROCÉS CONTINU CONTROLAT AMB BICOMPONENT A
POLIMERIZAR DE POLIURETA. EL PANLELL HA DE CONPTAR
AMB LA CERTIFICACIÓI DE COMLPIMENT DE REACCIÓ AL FOC
DB-S3,D0.
DIMENSIONS: LA DIMENSIÓ MÍNIMA DELS PANELLS SERÀ DE
1200 X 3600 MM. ELS PANELLS D'AJUSTAMENT AMB EL
PERÍMETRE, JUNTES, REMATATS CONTRA PILARS I CANTONS
HAN D'ESTAR TALLATS EN TALLER D'ACORD A MESURES
PRESES EN OBRA I A LES TOLERÀNCIES DE MUNTATGE. LES
JUNTES ENTRE PECES D'ACABAT HA DE SER IGUAL O INFERIOR
A 5 MM.
TOTES LES FIXACIONS MECÀNIQUES PREVISTES EN AQUESTA
PARTIDA HAN DE SER DIMENSIONADES TENINT EN COMPTE
LES CARREGUES PREVISTES EN AQUEST PROJECTE PRESSIÓ I
DEPRESSIÓ.
(P - 44)
4 E5ZAG3E11 m FORMACIÓ AIGUAFONS
FORMACIÓ DE ZONES DE COBERTA EN FUNCIÓ D'AIGUAFONS (
´´LIMAHOYA´´)  FORMAT PER:
- CANALÓ DE XAPA COLAMINADA PLEGADA DE 1,00 MM
D'ESPESSOR. RECOLZAT EN SUPORT DE TAULER HIDRÓFUG
DE E=16 MM, SOBRE LA XAPA BASE I SOBRE LA PERFILERÍA
EXTERIOR DE L'ESTRUCTURA DEL CANALÓ.
DESENVOLUPAMENT APROXIMAT 600 A 1200MM.
- EMBOCADURES DE BAIXANTS D'ACER, FIXADES I
SEGELLADES AL CANALÓ, INCLÒS FILTRE D'ACER INOXIDABLE
PER A FULLES CADA 30M.
- REBLERT VERTICAL DE RÀFEC PER A JUNTA DE SAFATA
D'ALUMINI, EN POLIETILÈ DE CELOLA TANCADA.
- ANGLE DE RÀFEC DE CANALÓ D'ALUMINI EXTRUDIT, ACABAT
NATURAL 40X20X2,0MM. 1 ML. PER PENDENT.
- CINTA ADHESIVA A UNA CARA, COMPRIMIBLE PER A
38,17 1.758,210 67.110,88
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L'ESTANQUEÏTAT DE L'ANGLE DE RÀFEC. 1ML. PERPENDENT
- REMATADA INTERIOR D'ACER LACAT COLOR IDEM XAPA BASE
DE 1,00MM D'ESPESSOR I DESENVOLUPAMENT 300 A 600 PER A
TANCAMENT DE XAPA BASE.
- REMATADA D'ESTANQUEÏTAT D'ALUMINI GOFRAT DE 1,00MM
D'ESPESSOR I DE 200MM DE DESENVOLUPAMENT PLEGAT,
RECOLÇAT SOBRE L'ELEMENT DE SUPORT MITJANÇANT
REBLADURA ESTANC D'ALUMINI.
- ELEMENTS AUXILIARS CLIPATS PER PERMETRE DILATACIONS
EL REMAT EXTERIOR ES FARÀ AMB BANDA INFERIOR DE
120MM D'AMPLE, A LA QUAL ES SOLAPARAN ELS REMATS
ATESTATS AMB UNA SEPARACIÓ PER RAONS DE DILATACIÓ DE
5 A 10MM. TOTES LES FIXACIONS MECÀNIQUES PREVISTES EN
AQUESTA PARTIDA HAN DE SER DIMENSIONADES TENINT EN
COMPTE LES CARREGUES PREVISTES EN AQUEST PROJECTE
PER PRESSIÓ I DEPRESSIÓ. S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR
I NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ I MUNTATGE
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I ESPECIFICACIONS DE LA DF.
S'INCLOU EL DETALL DE VINCULACIÓ AMB ELS AIGUAFONS,
CANALONS. I/O ARESTES DE TRENCAMENT QUE CONFLUÏXEN
AL MATEIX ELEMENT.
(P - 242)
5 E5ZAG3E12 m FORMACIÓ ARESTES DE TANCAMENT
FORMACIÓ DE ZONES DE COBERTA EN FUNCIÓ D'ARESTES DE
TANCAMENT ( ´´LIMATESA´´) FORMAT PER:
- SUPORT INTERIOR D'ALUMNI PER A SOLDADURA, 1 PER
PENDENT.
- REMATADA PER A FORMACIÓ DE ARESTES DE TRENCAMENT,
D'ALUMINI, PLEGAT. DE 1,0MM D'ESPESSOR, 700MM DE
DESENVOLUPAMENT I ACABAT IDEM SAFATES DE COBERTA.
- TALL DE SAFATES I PREPARACIÓ DE LES SUPERFÍCIES PER
AL SEU POSTERIOR SOLDAT TIG.
- SOLDADURA TIG, 1,2ML PER CADA 1ML DE ARESTES DE
TRENCAMENT, PER CADA PENDENT. NETEJA DE SOLDADURA I
PINTURA DELS CORDONS DE SOLDADURA. EN AQUESTS
CASOS EL PUNT FIX S'EFECTUARÀ EN EL CLIP MÉS PROPER A
LA SOLDADURA DE L'ARESTA DE TRENCAMENT, ESTANT
AQUEST DISTANCIAT 200MM DE LA ZONA DE SOLDADURA COM
A MÍNIM.
- TANCAMENT INFERIOR DE XAPA BASE DE SUPORT AL
SISTEMA DE COBERTA.
S'INCLOU EL DETALL DE VINCULACIÓ AMB ELS AIGUAFONS,




6 E5ZAG3E3 m FORMACIÓ CARENERS
FORMACIÓ DE ZONES DE COBERTA EN FUNCIÓ DE CARENERS
FORMAT PER:
- TALL DE SAFATES PER A LA SEVA ADAPTACIÓ ASL
TRIANGLES QUE ES FORMEN PER LES PENDENTS. SEGONS ELS
GRAUS D'INCLINACIÓ DE LES SAFATES, S'USARAN PECES
ESPECIALS PER ALS TALLA VENTS  I EL SEU REBLERT.
- REMATADA PER A FORMACIÓ DE CARENER D'ALUMINI
PLEGAT. DE 1,0MM D'ESPESSOR, 600MM DE
DESENVOLUPAMENT I ACABAT IDEM SAFATES DE COBERTA.
- PERFIL SEPARADOR ´´Z´´, 46X6X46X1,5MM D'ALUMINI
EXTRUSIONAT ACABAT NATURAL PER AL SUPORT DE LA
REMATADA. FIXAT MITJANÇANT REBLADURA D'ALUMINI ESTANC
A LES SAFATES. ES COLOLOCARÀ UNA PEÇA PER SAFATA I
PENDENT.
- REBLERT DE PEÇA TALLA VENTS ESPECIAL DE POLIETILÈ DE
CELOLA TANCADA. ES COLOLOCARÀ UNA PEÇA PER SAFATA I
43,01 884,630 38.047,94
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PENDENT.
- PEÇA TALLA VENTS ESPECIAL D'ALUMINI ACABAT IDEM
SAFATES DE COBERTA. FIXADA MITJANÇANT REBLADURA
D'ALUMINI ESTANC A LES SAFATES. ES COLOLOCARÀ UNA
PEÇA PER SAFATA I PENDENT.
- REMATADA INTERIOR D'ACER LACAT COLOR IDEM XAPA BASE
DE 1,00MM D'ESPESSOR IDESENVOLUPAMENT 300 A 600 MM.
PER A TANCAMENT DE XAPA BASE.
S'UTILITZARAN PECES TALLA VENTS I REBLERT DE LES
MATEIXES, ESPECIAL, JA QUE LES SAFATES NO ATRAQUEN A
90º CONTRA LA PERPENDICULAR DE LA PENDENT, PEL QUE LES
SAFATES SERAN TALLADES SEGONS LES NECESSITATS DE
CADA PLA DE COBERTA.
LES REMATADES SERAN EXECUTATS AMB JUNTA DE
DILATACIÓ ENTRE TRAMS, LA ZONA INFERIOR DE LA JUNTA
TÌNDRA UNA BANDA DE 120MM. DEL MATEIX MATERIAL I
ACABAT DE LA REMATADA, PER LA CONTINUÏTAT DE LA
REMATADA.
(P - 241)
7 15ZZG3E1 ml SUBESTRUCTURA FIXADA A ESTRUCTURA PORTANT PRINCIPAL
PER FORMACIÓ DE SUPORT I  REMAT DE RAFEC I CANALÓ
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE SUBESTRUCTURA DE
SUPORT PER REMAT DE RAFEC I CANALÓ FORMADA PER:
- TUB D’ACER LAMINAT EN FRED FORMANT RETÍCULA
ARRIOSTRADA DE 600X600MM DE DISTANCIA ENTRE TUBS COM
A MÀXIM, ANCORATS A ESTRUCTURA PRINCIPAL
- SOLDATS ENTRE SI FORMANT SUPORT PER CANALÓ I RAFEC
I ANCORATS A ESTRUCTURA PRINCIPAL MECANICAMENT
- ACABAT PINTAT UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT
- APLICACIÓ D'AÏLLAMENT CONTRA EL FOC AMB VERMICULITA
DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES QUE LA COBERTA
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
CORRECTA EXECUCIÓ I MUNTATGE SEGONS PLÀNOLS
PROJECTE I ESPECIFICACIONS DE LA D.F
(P - 48)
77,28 447,210 34.560,39
8 15ZZG3E2 ml SUBESTRUCTURA FIXADA A ESTRUCTURA PORTANT PRINCIPAL
PER FORMACIÓ DE SUPORT I REMAT SUPERIOR DE CANALÓ
AMB LUCERNARI
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE SUBESTRUCTURA DE
SUPORT PER REMAT SUPERIOR DE CANALÓ I SUPORT
D'ESTRUCTURA DELS LUCERNARIS FORMADA PER:
- TUB D’ACER LAMINAT EN FRED FORMANT RETÍCULA
ARRIOSTRADA DE 600X600MM DE DISTANCIA ENTRE TUBS COM
A MÀXIM, ANCORATS A ESTRUCTURA PRINCIPAL
- SOLDATS ENTRE SI FORMANT SUPORT PER CANALÓ I RAFEC
I ANCORATS A ESTRUCTURA PRINCIPAL MECANICAMENT
- ACABAT PINTAT UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT
- APLICACIÓ D'AÏLLAMENT CONTRA EL FOC AMB VERMICULITA
DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES QUE LA COBERTA.
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
CORRECTA EXECUCIÓ I MUNTATGE SEGONS PLÀNOLS
PROJECTE I ESPECIFICACIONS DE LA D.F. (P - 49)
115,34 513,140 59.185,57
9 15ZZG3E3 ml SUBESTRUCTURA FIXADA A ESTRUCTURA PORTANT PRINCIPAL
PER FORMACIÓ DE SUPORT I REMAT INFERIOR DE CANALÓ
AMB LUCERNARI
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE SUBESTRUCTURA DE
SUPORT PER REMAT INFERIOR DE CANALÓ I SUPORT
D'ESTRUCTURA DELS LUCERNARIS FORMADA PER:
65,18 513,140 33.446,47
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- TUB D’ACER LAMINAT EN FRED FORMANT RETÍCULA
ARRIOSTRADA DE 600X600MM DE DISTANCIA ENTRE TUBS COM
A MÀXIM, ANCORATS A ESTRUCTURA PRINCIPAL
- SOLDATS ENTRE SI FORMANT SUPORT PER CANALÓ I RAFEC
I ANCORATS A ESTRUCTURA PRINCIPAL MECANICAMENT
- ACABAT PINTAT UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT
- APLICACIÓ D'AÏLLAMENT CONTRA EL FOC AMB VERMICULITA
DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES QUE LA COBERTA
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
CORRECTA EXECUCIÓ I MUNTATGE SEGONS PLÀNOLS
PROJECTE I ESPECIFICACIONS DE LA D.F. (P - 50)
10 E5ZJG3E1 m CANALÓ SIMPLE EN COBERTA
FORMACIÓ DE CANALÓ SIMPLE DE COBERTA FORMAT PER :
- CANALÓ DE XAPA COLAMINADA PLEGADA DE 1,00MM
D'ESPESSOR. RECOLZAT EN SUPORT DE TAULER HIDRÓFUG
DE E=16 MM, SOBRE LA XAPA BASE I SOBRE LA PERFILERÍA
EXTERIOR DE L'ESTRUCTURA DEL CANALÓ.
DESENVOLUPAMENT APROXIMAT 600 A 1200MM.
- EMBOCADURES DE BAIXANTS D'ACER, FIXADES I
SEGELLADES AL CANALÓ, INCLÒS FILTRE D'ACER INOXIDABLE
PER A FULLES CADA 30M.
- REBLERT VERTICAL DE RÀFEC PER A JUNTA DE SAFATA
D'ALUMINI, EN POLIETILÈ DE CELOLA TANCADA.
- ANGLE DE RÀFEC DE CANALÓ D'ALUMINI EXTRUDIT, ACABAT
NATURAL 40X20X2,0MM. 1 ML. PER PENDENT.
- CINTA ADHESIVA A UNA CARA, COMPRIMIBLE PER A
L'ESTANQUEÏTAT DE L'ANGLE DE RÀFEC. 1ML. PER PENDENT
- REMATADA INTERIOR D'ACER LACAT COLOR IDEM XAPA BASE
DE 1,00MM D'ESPESSOR I DESENVOLUPAMENT 300 A 600 PER A
TANCAMENT DE XAPA BASE.
- REMATADA D'ESTANQUEÏTAT D'ALUMINI GOFRAT DE 1,00MM
D'ESPESSOR I DE 200MM DE DESENVOLUPAMENT PLEGAT,
RECOLÇAT SOBRE L'ELEMENT DE SUPORT MITJANÇANT
REBLADURA ESTANC D'ALUMINI.
- ELEMENTS AUXILIARS CLIPATS PER PERMETRE DILATACIONS
EL REMAT EXTERIOR ES FARÀ AMB BANDA INFERIOR DE 120MM
D'AMPLE, A LA QUAL ES SOLAPARAN ELS REMATS ATESTATS
AMB UNA SEPARACIÓ PER RAONS DE DILATACIÓ DE 5 A 10MM.
- TOTES LES FIXACIONS MECÀNIQUES PREVISTES EN
AQUESTA PARTIDA HAN DE SER DIMENSIONADES TENINT EN
COMPTE LES CARREGUES PREVISTES EN AQUEST PROJECTE
PRESSIÓ I DEPRESSIÓ. S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I
NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ I MUNTATGE
SEGONS PLÀNOLS PROJECTE I ESPECIFICACIONS DE LA DF.
S'INCLOU EL DETALL DE VINCULACIÓ AMB ELS AIGUAFONS,
CANALONS. I/O ARESTES DE TRENCAMENT QUE CONFLUÏXEN
AL MATEIX ELEMENT.AMB L'IMPERMEABILITZACIÓ DEL CANALÓ,
QUEDA TOTALMENT GARANTIDA L'ESTANQUEITAT DE LES
UNIONS, LA RESISTÈNCIA DAVANT DE MOVIMENTS I
DILATACIONS I RISCOS DE CORROSIÓ O DEGRADACIÓ PER
ESTANCAMENTS D'AIGUA U ALTRE TIPUS DE DEPÒSITS.
(P - 249)
50,74 1.451,150 73.631,35
11 E5ZE1G3E1 m TANCAMENT LATERAL DE COBERTA
REMAT EXTERIOR PERIMETRAL COBERTA
FORMACIÓ DE REMAT I TANCAMENT LATERAL DE COBERTA
FORMAT PER:
- PANEL COMPOSITE NATURZINC DE GRUIXR 4 MM
PLEGAT I CONFORMAT AMB UN DESENVOLUPAMENT MÀXIM DE
1250 MM
- RIGIDITZAT EN LA SEVA PART INTERIOR I MECANITZAT
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- FORMANT UN REMAT TIPUS CAIXÓ AMB FIXACIÓ
OCULTA.
EL REMAT EXTERIOR ES FARÀ AMB BANDA INFERIOR DE
120MM D'AMPLE, A LA QUAL ES SOLAPARAN ELS REMATS
ATESTATS AMB UNA SEPARACIÓ PER RAONS DE DILATACIÓ DE
5 A 10MM; AMB 2 CORDONS DE SILICONA NEUTRA PER CADA
REMAT A SOLAPAR.
TOTES LES FIXACIONS MECÀNIQUES PREVISTES EN AQUESTA
PARTIDA HAN DE SER DIMENSIONADES TENINT EN COMPTE
LES CARREGUES PREVISTES EN AQUEST PROJECTE PRESSIÓ I
DEPRESSIÓ.
(P - 244)
12 E5ZE1G3E2 m REMAT LATERAL SUPERIOR CANALÓ AMB LLUERNARI DE
COBERTA
FORMACIÓ DE REMAT LATERAL SUPERIOR DE CANALÓ AMB
LUCERNARI DE COBERTA  FORMAT PER:
- PANEL COMPOSITE NATURZINC DE GRUIXR 4 MM
PLEGAT I CONFORMAT AMB UN DESENVOLUPAMENT MÀXIM DE
1250 MM
- RIGIDITZAT EN LA SEVA PART INTERIOR I MECANITZAT
EN LA SEVA TOTALITAT PER FIXACIÓ A SUBESTRUCTURA
METÀL·LICA EXISTENT.
- FORMANT UN REMAT TIPUS CAIXÓ AMB FIXACIÓ
OCULTA.
EL REMAT EXTERIOR ES FARÀ AMB BANDA INFERIOR DE
120MM D'AMPLE, A LA QUAL ES SOLAPARAN ELS REMATS
ATESTATS AMB UNA SEPARACIÓ PER RAONS DE DILATACIÓ DE
5 A 10MM; SELLEGATS SEGONS ESPECIFICACIONS DE
PROJECTE.
TOTES LES FIXACIONS MECÀNIQUES PREVISTES EN AQUESTA
PARTIDA HAN DE SER DIMENSIONADES TENINT EN COMPTE




13 E5ZE1G3E3 m TANCAMENT LATERAL DE CEL RAS DE COBERTA
REMAT EXTERIOR PERIMETRAL CEL RAS DE COBERTA,
FORMAT PER:
- PERFIL CONTINU DE REMAT DE CEL RAS FORMAT PER XAPA
D'ACER INOXIDABLE AISI 304 COLOREJAT IDEM PANEL DEL CEL
RAS DE GRUIX 0.8MM I 120 MM DE DESENVOLUPAMENT
- FIXAT MECANICAMENT AL PANELL DE CEL RAS
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESARI PER LA SEVA
CORRECTA COL·LOCACIÓ I MUNTATGE. (P - 246)
60,55 447,210 27.078,57
14 E5ZVG3E1 m PASAREL·LA DE MANTENIMENT DE COBERTA DEL MERCAT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PASAREL·LA DE
MANTENIMENT, FORMADA PER:
- MALLA ELECTRO SOLDADA D'ACER GALVANITZAT
50X50X35X2 (DIN 24537), I D'AMPLE APROX. 500 MM.
- FIXADA MITJANÇANT SISTEMA PINZAT CLIPEX SISTEMA
ACIEROID, SENSE PERFORAR EL SISTEMA DE COBERTA
ENGATILLADA.
- ANCORADA MECANICAMENT A COBERTA SEGONS PROJECTE.
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESARI PER LA SEVA
CORRECTA COL·LOCACIÓ I MUNTATGE. (P - 251)
71,30 1.411,540 100.642,80
euros
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15 EBZZG3E2 m. LÍNIA DE VIDA COBERTA
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE LÍNIA DE VIDA PER
ANCORATGE I DESPLAÇAMENT DE CINTURONS DE SEGURETAT
FORMADA PER:
- ANCLATGE FLEXIBLE TIPUS UNILINE DE Ø16MM
- LÍNIA DE VIDA IMPREGNADA DE NEOPRE I AMB GURNICIÓ
TRENADA
- NUCLI DE FIBRES PARAL·LEL DE POLIESTER
- 7.600 KG DE RESISTENCIA A LA ROPTURA I AMB
ALLARGAMENT < 3%
- LONGITUD DEL DISPOSITIU VARAIBLE SEGONS LA ZONA DE
LA COBERTA
- ELEMENT DE TENSSIONAT ANCORAT AMB CARGOLS
- ELEMENT DE FINAL DE LÍNIA AMB CARGOLS
- ELEMENT D'ABSORCIÓ DE CAIGUDES
- ELEMENT DE PRETENSSIONAT
- DISPOSITIU INTER-MIG RECTE IFR90
- SENYALITZADOR D'AVIS OBLIGATORI
- ANCORTGE A SAFATES DE COBERTA MITJANÇANT PECES
ESPECIALES
- CORREDOR DE LÍNIA MÒBIL CMS (INCLINACIÓ MÀXIMA 15º)
- ARNÉS INDIVIDUAL ARG-2 VARI CLIC
- SISTEMA ANTIBLOCATGE I  CABLE GUIA DE 7M.
- BOSSA PER EQUIP DE SEGURETAT PERSONAL
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA




16 EB5EVG3E1 m. ESCALA D'ACCÈS COBERTA
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ESCALA PER ACCEDIR A
COBERTA COMPOSTA EN 2 TRAMS, FORMADA PER:
- 1ER TRAM FORMAT PER ESCALA METÀL·LICA RECTA, DE 0,6 M
D'AMPLÀRIA, AMB SUPORTS I GRAONS D'ACER LAMINAT ,
SOLDATS ENTRE SI I ANCORADA A PARAMENT
- 2ON TRAM FORMAT ESCALA METÀL·LICA RECTA, DE 0,6 M
D'AMPLÀRIA, AMB SUPORTS I GRAONS D'ACER LAMINAT ,
SOLDATS ENTRE SI I ANCORADA A PILAR MITJANÇANT
SOLDADURA .
- ESTRUCTURA DE PROTECCIÓ SUPERIOR TAMBÉ REALITZADA
EN ACER FORMANT COM UN GAVIAT PER IMPEDIR LA CAIGUDA
UN COP ES VA AGAFANT ALTURA.
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
CORRECTA COL·LOCACIÓ I MUNTATGE, INCLÒS ACABAT
PINTAT. (P - 363)
176,87 15,980 2.826,38
17 1442G3E1 m2 FORJAT ACCES A COBERTA
SUBMINISTRE I MUNTATGE DE FORJAT PER ACCÉS DE
MANTENIMENT DE COBERTA, FORMAT PER:
- ESTRUCTURA D'ACER LAMINAT FIXADA MECANICAMENT A
L'ESTRUCTURA PRINCIPAL AM PERFIL TIPUS L 160X160X10 MM
- PAVIMENT DE XAPA PERFORADA DE E= 4,00 MM COL·LOCAT
SOBRE PERFILS TIPUS L TRANSVERSALS, S'INCLOU SOCOL
PERIMETRAL, TOT SEGONS PLÀNOLS I DETALLS DEL
PROJECTE.
- BARANA D'ACER FORMAT PER:
* PASSAMÀ DE SECCIO EN U D'ACER INOX AISI 304 DE 100X60
MM
-*MUNTANTS DE PERFIL D'ACER INOX AISI 304 SEPARATS CADA
100 CM DE SECCIÓ 80X10MM, SOLDATS A PEFIL EN L DEL
CANTELL DE LES LLOSES QUE ESTARÀ FIXAT PREVIAMENT A LA
LLOSA.
* PARAMENT DE TRAMEX D'ACER INOX AISI 304 AMB MARC
778,19 2,250 1.750,93
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MERIMETAL DE PLETINA DE 25 X 5, PLETINA PORTANT
HORITZONTAL DE 25 X 2 I PLETINA VERTICAL DE 10 X 3.
DIMENSIONS DE MALLA  63 X 126.
-FIXATS A  MUNTANTS MITJANÇANT FIXACIONS MECÀNIQUES.
S'INCLOU ACABAT PINTAT A PISTOLA EN OBRA DELS
ELEMENTS METÀL·LICS AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS
C-THANE S400 SAT O EQUIVALENT , COLOR A DEFINIR PER LA
D.F. , PRÈVIA IMPRIMACIÓ A BASE DE RESINES EPOXI DE DOS
COMPONENTS EPOXI TIPUS 7K-586 EPOCROM FA DE
VALENTINE O EQUIVALENT COLOR A DEFINIR PER LA D.F
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
CORRECTA COL·LOCACIÓ I MUNTATGE, INCLÒS ACABAT
PINTAT. (P - 28)
18 E9U8G3E1 ut SÒCOL METAL·LIC PILARS AMB PLETINA D'ACER EN
TROBAMENTS AMB CAPA DE PAVIMENT
FORMACIO DE SÒCOL METAL·LIC PILARS, FORMAT PER:
- PLETINA D'ACER DE MIDES 150X10MM EN FORMA DE CERCLE
, AGAFANT EL PILAR METAL·LIC DE Ø CIRCULAR SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE, COM UN ANELL.
- COL·LOCADA MITJANÇANT SOLDADURA CONTINUA
- PEÇA DE REMAT DE MIMBELL FORMADA PER PLETINA
ANCORADA AL PILAR SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
CORRECTA COL·LOCACIÓ I MUNTATGE, INCLÒS ACABAT
PINTAT. (P - 325)
38,52 95,000 3.659,40
19 E9U8G3E2 ut REMAT METAL·LIC EN CAPITELL DE PILARS AMB TROBAMENT
AMB LLOSES DE FORMIGÓ
FORMACIO DE REMAT METAL·LIC PILARS, FORMAT PER:
- PLETINA D'ACER EN FORMA DE T DE MIDES 88X88X10MM EN
FORMA DE CERCLE , AGAFANT EL PILAR METAL·LIC DE Ø
CIRCULAR SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, COM UN ANELL.
- COL·LOCADA MITJANÇANT SOLDADURA
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
CORRECTA COL·LOCACIÓ I MUNTATGE, INCLÒS ACABAT
PINTAT. (P - 326)
37,16 53,000 1.969,48
20 E9U8G3E3 ut PEÇA PROTECCIÓ METAL·LICA PILARS AMB PLETINA D'ACER
FORMACIO DE PEÇA PROTECCIÓ METAL·LICA PILARS, FORMAT
PER:
- PLETINA D'ACER DE MIDES 150X10MM EN FORMA DE CERCLE
, AGAFANT EL PILAR METAL·LIC DE Ø CIRCULAR SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE,  COM UN ANELL.
- COL·LOCADA MITJANÇANT SOLDADURA CONTINUA CADA 20
CM FINS A 130 CM D'ALÇADA DEL PILAR
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
CORRECTA COL·LOCACIÓ I MUNTATGE, INCLÒS ACABAT
PINTAT. (P - 327)
23,32 30,000 699,60
21 1E42Q15AG3E2ml REVESTIMENT DE CONDUCTE VENTIL·LACIÓ DE Ø650 MM
FORMACIÓ DE REVESTIMENT DE CONDUCTE CIRCULAR DE
Ø650MM FORMAT PER:
- CONDUCTE EXTERIOR LLIS CIRCULAR PLANXA D'ACER
PINTAT , DE 650 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE
GRUIXOS I CARACTERSITIQUES SEGONS PLÀNOLS, I MUNTAT
SUPERFICIALMENT
- S'INCLOU ACABAT PINTAT DEL MATEIX TIPUS I
132,05 37,540 4.957,16
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CARACTERISTIQUES QUE ELS PILARS METAL·LICS DE
COBERTA.
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
CORRECTA COL·LOCACIÓ I MUNTATGE. SEGONS PLÀNOLS DE
DETALL DE PROJECTE. (P - 121)
22 E9U8G3E5 ut PEÇA METAL·LICA PER ARRIOSTRAMENT DE TUB VENTIL·LACIÓ
Ø650 MM AMB AÏLLAMENT A PILARS AMB PLETINA D'ACER
FORMACIO DE PEÇA METAL·LICA ARRIOSTRAMENT TUB 650MM
A PILARS, FORMAT PER:
- PLETINA D'ACER DE MIDES 396X10MM DE MITJA, AMB
EXTREMS CROBATS PER TROBAMENT AMB TUBS , SOLDAT A
PILAR METAL·LIC I SOLDAT A ANELLA SUBJECCIÓ TUB
VENTIL·LACIÓ
- COL·LOCADA MITJANÇANT SOLDADURA
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
CORRECTA COL·LOCACIÓ I MUNTATGE, INCLÒS ACABAT
PINTAT. (P - 328)
62,76 12,000 753,12
23 1442G3E2 ut PILAR D'ACER SUPORTS TUBS DE VENTIL·LACIÓ
FORMACIÓ DE PILARS D'ACER PER SUPORTS DE TUBS DE
VENTIL·LACIÓ FORMAT PER ACER S355JR SEGONS UNE-EN
10025-2, PER A PILARS FORMATS PER PEÇA SIMPLE, EN
PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I
UPN, TREBALLAT A TALLER I AMB ACABAT PINTAT IGUAL ALS
DE LA RESTA DE L'ESTRUCTURA DE LA COBERTA., COL·LOCAT
A L'OBRA AMB SOLDADURA. S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR
I NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I
MUNTATGE, INCLÒS ACABAT PINTAT. (P - 29)
2.137,47 1,000 2.137,47
24 E9U8G3E6 ut PEÇA METAL·LICA PER ARRIOSTRAMENT DE TUB VENTIL·LACIÓ
Ø650 MM A PILARS AMB PLETINA D'ACER
FORMACIO DE PEÇA METAL·LICA ARRIOSTRAMENT TUB 650MM
A PILARS, FORMAT PER:
- PLETINA D'ACER DE MIDES 856X10MM DE MITJA, AMB UN
EXTREM CROBAT PER TROBAMENT AMB TUB , I L'ALTRE
ANCORAT A PERFIL D'ACER LAMINAT PER SUPORT DE TUBS
INTERIORS DE VENTIL·LACIÓ
- COL·LOCADA MITJANÇANT SOLDADURA I CARGOLS
MECANICS, SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
CORRECTA COL·LOCACIÓ I MUNTATGE, INCLÒS ACABAT
PINTAT. (P - 329)
117,01 12,000 1.404,12
25 E9U8G3E7 ut PEÇA METAL·LICA PER EVAQUACIÓ FILTRACIONS BAIXANTS
COBERTA AMB PLETINA METAL·LICA
FORMACIO DE PEÇAPER EVAQUACIÓ FILTRACIONS BAIXANTS
COBERTA AMB PLETINA METAL·LICA  , FORMAT PER:
- PLETINA D'ACER DE MIDES 27X4MM EN FORMA DE CERCLE ,
AGAFANT EL BAIXANT DE Ø125 MM COM UN ANELL.
- COL·LOCADA MITJANÇANT CORDO DE SILICONA ESPECIFICA
TIPUS SIKAFLEX O EQUIVALENT
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
CORRECTA COL·LOCACIÓ I MUNTATGE, INCLÒS ACABAT
PINTAT. (P - 330)
7,36 42,000 309,12
26 E5ZJG3E2 u CANALÓ EN BOTIGUES
FORMACIÓ DE CANALÓ EN COBERTA DE BOTIGUES
TRASPASSADES PER PILAR DE COBERTA FORMAT PER :
52,59 6,000 315,54
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- XAPA D'ACER COLAMINADA IMPUTREFACTA DE 1,45 MM DE
GRUIX NOMINAL ( 0,75 MM ACER + 0,70 MM MEMBRANA
TPO-FPA) I DESENVOLUPAMENT MÀXIM 800 MM.
- S'INCLOU LA P.P. DE TAPES DE TERMINACIÓ I EL SEGELLAT
DE JUNTES.
- TOT EL CONJUNT AMB 3% DE PENDENT
TOTES LES FIXACIONS MECÀNIQUES PREVISTES EN AQUESTA
PARTIDA HAN DE SER DIMENSIONADES TENINT EN COMPTE
LES CARREGUES PREVISTES EN AQUEST PROJECTE PRESSIÓ I
DEPRESSIÓ.
(P - 250)
27 E894GBS0 m2 PINTAT DE PILARS PER COBERTA, AMB DUES CAPES
D'IMPRIMACIÓ AMERCOAT 71 COD. 7M060 DE VALENTINE O
EQUIVALENT AMB GRUIX DE 50 MICRES EN PELÍCULA SECA, A
BASE DE RESINES EPOXI POLIAMIDA AMB FOSFAT DE ZINC.
PER A LES ZONES D'UNIÓ QUE VAGIN CARGOLADES NO
S'APLICARÀ LA IMPRIMACIÓ DESCRITA ANTERIORMENT SI NO
UNA IMPRIMACIÓ A BASE DE SILICAT INORGÀNIC DE ZINC DE
DOS COMPONENTS TIPUS DIMETCOTE 9 O EQUIVALENT, D'UN
GRUIX DE 65 MICRES EN PELÍCULA SECA
S'INCLOU L'APLICACIÓ EN TALLLER PER TAL D'OBTENIR
ACABATS LLISOS I UNIFORMES, PREVIA NETEJA AMB
XORREJAT D'ARENA O GRANALLA; AXÍ COM TOT EL MATERIAL
AUXILIAR PER DEIXA LA PARTIDA CORRECTAMENT
FINALITZADA SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA CASA
COMERCIAL I COL·LOCADOR, DETALLS DE PERJECTE I
CRITERIS DE LA D.F. (P - 295)
24,69 2.047,240 50.546,36
28 E898PE31 m2 PINTAT DE PILARS PER LA COBERTA, MITJANÇANT PINTURA
INTUMESCENT I D'ACABAT FINAL, CONSISTENT EN L'APLICACIÓ
DE:
- PINTURA INTUMESCENT TIPUS C-THERM HB COD. 7H960 O
EQUIVALENT AMB GRUIX 1500 MICRES.
- POSTERIOR ACABAT AMB APLICACIÓ DE TRES CAPES
D'ESMALT PROTECTOR TIPUS C-THERM ENAMEL CÓD. 7G330
O EQUIVALENT D'UN GRUIX DE 30 MICRES EN PELÍCULA SECA
CADASCUNA.
S'INCLOU TOT EL MATERIAL AUXILIAR PER DEIXA LA PARTIDA
CORRECTAMENT FINALITZADA SEGONS ESPECIFICACIONS DE
LA CASA COMERCIAL I COL·LOCADOR, DETALLS DE PERJECTE I
CRITERIS DE LA D.F. (P - 305)
33,30 2.047,240 68.173,09
29 1561G301 m2 LLUERNARI COBERTA
FORMACIÓ DE LLUERNARI DE COBERTA FORMAT PER:
ESTRUCTURA D'ACER INOX FORMADA PER:
- MUNTANTS ACER INOX AISI-304 DE DIFERENTS LONGITUDS I
DIFERENTS ESPESSORS SEGONS PLÀNOLS I DETALLS DE
PROJECTE:
MUNTANTS FORMATS PER DOBLE PLATINA DE 150X10MM.
MUNTANTS FORMATS PER DOBLE PLATINA DE 150X8MM.
MUNTANTS FORMATS PER DOBLE PLATINA DE 150X5MM.
MUNTANTS FORMATS PER DOBLE PLATINA DE 150X4MM.
- MECANITZACIÓ I ENSAMBLATGE EN TALLER DELS MUNTANTS
+ BASE GRAPA FIXACIÓ LAMES.
- ANCORATGE SUPERIOR FORMAT PER DOS XAPES ACER
INOX AISI-304 12+15MM TALLADES A LASER I UNIDES AMB
SOLDADURA.
ARANDELES 80X80X10MM
ARANDELES DIN 1440 14X28X3MM
FEMELLES DIN 6331 M14 A2/70
FEMELLES DIN 934 M14 A2/70
636,55 407,000 259.075,85
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CARGOL TIPUS DIN 931 M14 A2/70
BOLÓ MECANITZAT D'ACER DÚPLEX EN 1.4462 AMB PASSADOR
DE SEGURETAT
- ANCORATGE INFERIOR FORMAT PER DOS XAPES ACER INOX
AISI-304 10+15MM TALLADES A LASER I UNIDES AMB
SOLDADURA.
ARANDELAS ANCORATGE INFERIOR 55X55X10MM
ARANDELA M12 DIN 1440 12X25X3MM
FEMELLA DIN 6923 M12 A2/70
FEMELLA DIN 934 A2/70
CARGOL TIPUS DIN 931 M12 A2/70
BOLÓ MECANITZAT D'ACER DÚPLEX EN 1.4462 AMB PASSADOR
DE SEGURETAT
LAMES DE VIDRE FORMADES PER:
- GRAPA FIXACIÓ LAMES
- GRAPA PREPARADA PER LA SUBJECCIÓ I FIXACIÓ DE LES
LAMES DE VIDRE FORMADA PER 2 XAPES DESMUNTABLES
D'ACER INOX AISI-304 2B DOBLEGADA.
- FEMELLES PER SOLDAR DIN 929 M8 A2/50
- ARANDELES NORD-LOCK (REF. NL8 SP SS) M8 A4
- CARGOL DIN 912 M8X16 A2/70
- CARGOL FIXACIÓ GRAPA + MUNTANT DIN 931 M12 A2/70
- ARANDELA NORD-LOCK (REF. NL12 SS) M12 A4
- JUNTES EPDM DIFERENTS ESPESSORS I MIDES
- LAMES DE VIDRE AMB VIDRE LAMINAT 10+10 MM AMB DOBLE
LÀMINA DE PVB (0,38 MM). MIDES 1000X300MM
TOTES LES FIXACIONS MECÀNIQUES PREVISTES EN AQUESTA
PARTIDA HAN DE SER DIMENSIONADES TENINT EN COMPTE
LES CARREGUES PREVISTES EN AQUEST PROJECTE PRESSIÓ I
DEPRESSIÓ.
(P - 46)
30 EB32G398 ml VISERA AMB PUNXES ANTIOCELLS COL·LOCADA EN ZONES DE
LLUERNARI SEGONS DETALLS DE PROJECTE. (P - 362)
13,85 1.026,280 14.213,98
31 1561G302 ut PORTA LLUERNARI COBERTA
FORMACIÓ DE PORTA EN LLUERNARI PER ACCÉS A COBERTA
DE MIDES 1000 X 1600 MM, FORMADA PER:
- BASTIMENT METAL·LIC ACER INOX AISI-304 ANCORAT A
ESTRCTURA DE LUCERNARI
- FULLA DE PORTA FORMADA PER PERFILS D'ACER INOX AISI
-304 PERIMETRALS I LAMES DE VIDRE AMB VIDRE LAMINAT
10+10 MM AMB DOBLE LÀMINA DE PVB (0,38 MM). MIDES
1000X300MM
- PERSUBJECCIÓ DE LAMES DE VIDRE S'INCLOU GRAPA DE
FIXACIÓ, I GRAPA DE FIXACIÓ DE VIDRE FORMADA PER 2
XAPES DESMUNTABLES D'ACER INOX AISI-304 2B DOBLEGADA,
FEMELLES PER SOLDAR DIN 929 M8 A2/50, ARANDELES
NORD-LOCK (REF. NL8 SP SS) M8 A4,- CARGOL DIN 912 M8X16
A2/70, CARGOL FIXACIÓ GRAPA + MUNTANT DIN 931 M12 A2/70,
ARANDELA NORD-LOCK (REF. NL12 SS) M12 A4, JUNTES EPDM
DIFERENTS ESPESSORS I MIDES
- TIRADORS EMBOTITS SEGONS PLÀNOLS
- PANY AMB CILINDRE DE PERFIL EUROPEU AMB
AMASTREJAMENT INCLÓS.
- ACABAT D'AER INOX IDEM A MUNTANTS DE LLUERNARI
TOTES LES FIXACIONS MECÀNIQUES PREVISTES EN AQUESTA
PARTIDA HAN DE SER DIMENSIONADES TENINT EN COMPTE
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TOTAL Familia 01.03.01.02 4.312.937,49
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 03 SISTEMA DE TANCAMENTS PRIMARIS. EXTERIORS
Subcapitol 02 FAÇANA
1 0G30601 . TANCAMENTS
NOTES GENERALS A TOTES LES PARTIDES DEL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE
INCLOU EL C.T.E., RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ,
IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, EL
EMMAGATZEMEN EN OBRA, LA RESOLUCIÓ DE LES DIFERENTS
TROBADES I JUNTES, EL PROCÉS D'EXECUCIÓ, LA
HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA REALITZACIÓ DE
TREBALLS ESPECÍFICS, (APLICADORS DE MONOCAPA,
ESTRUCTURES FAÇANES VENTILADES, AÏLLAMENTS,
IMPERMEABILITZACIONS, DIVISÒRIES DE CARTRO-GUIX, ETC),
LES COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES
ADMISSIBLES, ESPECÍFIQUES D'AQUEST CAPÍTOL. AIXÍ COM
ELS MANUALS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS
DIFERENTS TIPUS DE TANCAMENTS.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA
EL CONTRARI EN PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS
CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- LA CORRECTA RESOLUCIÓ DE TROBADES DE LA FAÇANA
AMB ELS FORJATS, PILARS, DINTELLS, CAIXES DE PERSIANA,
FUSTERIES, ESCOPIDORS, ANCLATGES, ETC, PER ASSEGURAR
LA CONTINUÏTAT DE LES PARETS, LA SEVA RESISTÈNCIA,
ESTANQUEITAT, I LA ELIMINACIÓ DELS PONTS TÈRMICS, I
ELIMINACIÓ DE CONDENSACIONS.
- A TOTES LES PARTIDES DE PARETS S'INCLOU EL REBUT DELS
PREMARCS, JA QUE ESTÀ COMPTAT EL PLE PEL BUIT.
- ELS MORTERS SERAN DE LA RESISTÈNCIA ADEQUADA A LA
DELS MATERIALS A UNIR, AMB L'ADHERÈNCIA SUFICIENT,
IMPERMEABLES I INALTERABLES ALS AGENTS ATMOSFÈRICS.
- ELS MAONS A UTILITZAR, INDIFERENTMENT DE LA SEVA
NATURALESA, COMPLIRAN L'ESTABLERT A LES DISPOSICIONS
VIGENTS, EN QUANT A DIMENSIONS, FORMA, QUALITAT...
- ELS PARAMENTS ES FORMARAN AMB L'ESPECEJAMENT QUE
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA MARQUI A L'OBRA.
- LA JUNTA ENTRE ELS MAONS ESTARÀ TOTALMENT PLENA,
PERÒ A L'OBRA VISTA TINDRÀ UNA DEGOLLADURA (TANT A LES
JUNTES VERTICALS COM EN LES HORITZONTALS), AMB EL
GRUIX I FORMA QUE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA MARQUI A
L'OBRA.
- ELS MURS I PARETS QUE S'ENLLACIN EN CANTONADES,
CRUÏLLES O TROBAMENTS, ES REALITZARAN LLIGANT-LOS
SIMULTÀNIAMENT ENTRE ELLS.
- TOTES LES PARETS ES REALITZARAN PERFECTAMENT
APLOMADES, SENT OBJECTE DE REBUIG LES QUE NO HO
COMPLEIXIN .
- QUEDEN INCLOSOS ELS ANCORATGES A L'ESTRUCTURA
MITJANÇAT BARILLES, EN LA QUANTITAT NECESSÀRIA SEGONS
CRITERI DE LA DF. I S'HA DE CONSIDERAR EN EL PREU UNITARI
LA PART PROPORCIONAL DE MATXONS DE CANTONADES I
FORATS.
- ES CONSIDERA INCLÒS EN EL PREU UNITARI DE CADA
PARTIDA, EL SEGELLAT AMB MATERIAL ELÀSTIC DE LES
JUNTES DE DILATACIÓ, SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA.
- S'UTILITZARAN DE FORMA OBLIGATÒRIA MATERIALS EN
POSSESSIÓ DEL SEGELL DE QUALITAT INCE I  C.E.
0,01 1,000 0,01
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- A TOTS ELS CANVIS DE SECCIÓ DELS MURS DE TANCAMENT I
SEGONS CRITERI DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA, S'UTILITZARÀ
SISTEMA MURFOR M-80 DE BEKAERT O EQUIVALENT.
- A TOTS ELS TROBAMENTS D'UN MATEIX MATERIAL ACABAT
(ARREBOSSATS, MONOCAPES, ETC..) SOBRE DIFERENTS
TIPOLOGIES DE SUPORT (PARETS CERÀMIQUES, ELEMENTS DE
FORMIGÓ,...), S'UTILITZARÀ MALLATEX O EQUIVALENT PER
EVITAR FISSURES POSTERIORS.
- EN EL REVESTIMENT DE MONOCAPA DE FAÇANES ES
REQUERIRÀ CASA COMERCIAL AMB EL D.I.T.
NOTA PARTICULAR PER TOTES LES PARTIDES DE TRASDOSOS
DE CARTRÓ-GUIX:
1- ELS TRASDOSOS DE CARTRÓ-GUIX SERAN SEMPRE AMB
PLAQUES DE 13 MM DE GRUIX
2- ELS MUNTATS SERAN DE PERFIL EN U DE 46 O DE 70 MM I
ANIRAN COL·LOCATS CADA 40 CM
3- ELS CANALS DE PERFIL EN U SERAN DE 49 I 73 MM
RESPECTIVAMENT I ANIRAN COL·LOCATS EN TOT EL SEU
RECORREGUT
4- ELS TRASDOSOS PORTARAN SEMPRE UN AÏLLAMENT
INTERIOR DE LLANA DE ROCA
5- LA PERFILERIA DELS TRASDOSOS SEMIDIRECTES SERÀ AMB
PERFILS TIPUS OMEGA DE 15 MM COL·LOCATS CADA 40 CM
6- LA PERFILERIA DELS TRASDOSOS AUTOPORTANTS SERÀ
AMB PERFILS EN U DE 46 MM COL·LOCATS CADA 40 CM I AM
CANALS DE PERFILS EN U DE 49 MM.
7- S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TROBAMENTS ENTRE
MARCS, ENVANS, REMATS, REJUNTATS AMB PASTA
ESPECÍFICA, CINTES DE JUNTES I GUARDACANTONS I JUNTES
ACÚSTIQUES DE FELTRE.
8- S'INCLOUEN TOTES LES PERFORACIONS PER A PASSOS
D'INSTAL·LACIONS, CAIXES DE REGISTRES I MECANISMES,
PUNTS DE LLUM, PAS PER A SUPORT MATERIAL SANITARI, I
ESTRUCTURES ESPECIALS DE SUPORT DELS ELEMENTS
PENJATS ETC...
- S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TOTS ELS PROTOTIPS
DEFINITS AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES GENERALS
(P - 8)
2 1452G35H m3 PROJECTE DE MUR EN FAÇANES, DE FORMIGÓ ARMAT, PER A
REVESTIR, AMB UNA QUANTIA D'ENCOFRAT 10 M2/M3,
FORMIGÓ HA-25/B/10/I ABOCAT AMB BOMBA I ARMADURA AP500
S D'ACER EN BARRES CORRUGADES AMB QUANTIA SEGONS
DETALLS DE PROJECTE. (P - 31)
340,96 8,370 2.853,84
3 E612BG1K m2 PARET TANCAMENT AMB MAÓ CALAT DE 29 X 14 X 10 CM
PARET DE TANCAMENT RECOLZADA DE GRUIX 14 CM, DE MAÓ
CALAT, HD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, DE
290X140X100 MM, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER
MIXT 1:2:10 AMB CIMENT CEM II (P - 252)
29,66 2.010,500 59.631,43
4 E83EFAG3 m2 TRASDOSSAT DE FAÇANA AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT,
AMB ESTRUCTURA AUTOPORTANT
TRASDOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER
ESTRUCTURA AUTOPORTANT LLIURE NORMAL N AMB
PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX
TOTAL DEL TRASDOSSAT DE 73 MM, MUNTANTS CADA 400 MM
DE 48 MM D'AMPLARIA I CANALS DE 48 MM D'AMPLARIA, AMB 2
PLAQUES TIPUS ESTÀNDARD (A) DE 13,00 MM DE GRUIX,
FIXADES MECÀNICAMENT, S'INCLOU PLACA SEMIRÍGIDA DE
LLANA DE ROCA DE DENSITAT 26 A 35 KG/M3 DE 40 MM DE
GRUIX (P - 287)
36,37 119,260 4.337,49
5 162G3E001 m2 FORMACIÓ DE FAÇANA VIDRIADA
MUR CORTINA REALITZAT AMB PERFILS D'ACER QUALITAT
S235JRG2 SEGONS LA EN10025:1993 DE LA FIRMA JANSEN,
527,00 237,490 125.157,23
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SÈRIE VISS TVS, O EQUIVALENT SEGONS L'EN 13830 EL MUR
CORTINA VISS TV COMPLEIX AMB LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES:
1. PERMEABILITAT A L'AIRE: AE (EN 12152)
2. RESISTÈNCIA A LA PLUJA BATENT: RE 1200 (EN 12154)
3. RESISTÈNCIA PER FORÇA DEL VENT (EN 13116)
A. CARREGA MITJANA|MITJA DE VENT: 2000 PA.
B. CÀRREGA DE SEGURETAT: 3000 PA.
4. RESISTÈNCIA AL IMPACTE: I5/E5 (EN 14019)
MUR CORTINA  DE 140 X 50
FABRICACIÓ MUNTATGE I COL·LOCACIÓ DE MUR CORTINA AMB
COMPLETA RUPTURA DE PONT TÈRMIC REALITZADA AMB
PERFILS D'ACER DE QUALITAT S235JRG2 SEGONS LA
EN10025:1993 DE LA FIRMA JANSEN O EQUIVALENT , SÈRIE VISS
TVS O EQUIVALENT. FORMAT PER MUNTANTS I TRAVESSERS
PORTANTS AMB RANURA NEGATIVA, LAMINATS EN FRED I AMB
TRACTAMENT SENDZIMIR (ZINCAT EN CALENT SUPERFICIAL DE
50 A 150 MICRES SEGONS LA NORMA UNE 37508.
ESTANQUITAT A BASE DE JUNTES DE EPDM AMB MUNTANTS I
TRAVESSERS, AMB LLENGÜETA EN QUESTES ÚLTIMES.
MUNTANT 140X50 REFERÈNCIA 76.666Z PER A TOTS ELS MURS
CORTINA AMB ANCORATGES DE REGULACIÓ EN TRES
DIMENSIONS, TANT DE MUNTANT COM DE TRAVESSER-.
ZONA DE VISIÓ:
ENVIDRAMENT AMB VIDRE TEMPLAT DE 6MM / C12 / LAMINAR
4+4 AMB CAPA DE BAIXA EMISSIVITAT I CONTROL SOLARLUX +
COMFORTLUX DE LA CASA VITRO O EQUIVALENT COL·LOCAT
AMB ELEMENTS DE SUPORT REALITZATS EN ACER INOXIDABLE
ALLOTJATS EN LA RANURA NEGATIVA I TAPETA DE XAPA DE
ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE 5MM EN FORMA DE ´´U´´
MITJANÇANT SOLDADURA CONTINUA LÀSER DE DIMENSIONS
50X100 AMB DOBLE BANDA AUTOADHESIVA I SILICONA EN TOTA
LA SEVA LONGITUD PER AMBDÓS COSTATS I EN FORMA DE
´´L´´ MITJANÇAR SOLDADURA CONTINUA LÀSER DE
DIMENSIONS 50 X 100 PER A LES TAPETES HORITZONTALS
AMB DOBLE BANDA AUTOADHESIVA I SILICONA EN TOTA LA
SEVA LONGITUD PER AMBDÓS COSTATS.LES TAPETES ES
TALLARAN EN ANGLE PER  TAL DE DONAR EFECTE SAFATA.
S'INCLOU CANTONADA DE SISTEMA DE FAÇANA ANIRÀ
REMATADA EXTERIORMENT AMB UNA L DE E= 5 CM. I
DIMENSONS 90 X 90, EN ELS CASOS MITJANÇANT SOLDADURA
CONTINUA LÀSER, SEGONS DOCUMENTACIÓ GRAFICA I
ESPECIFICACIONS DE LA D.F SIGUI NECESSARI.
S'INCLOU ACABAT PINTAT A PISTOLA EN OBRA DELS
ELEMENTS METÀL·LICS AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS
C-THANE S400 SAT O EQUIVALENT , COLOR A DEFINIR PER LA
D.F. , PRÈVIA IMPRIMACIÓ A BASE DE RESINES EPOXI DE DOS
COMPONENTS EPOXI TIPUS 7K-586 EPOCROM FA DE
VALENTINE O EQUIVALENT COLOR A DEFINIR PER LA D.F
S'INCLOU TOTS ELS TREBALLS I MATERIALS AUXILIARS PER
DEIXA LA PARTIDA SEGONS ELS DETALLS DE PROJECTE I
CRITERIS DE LA D.F. QUAN LA FAÇANA UBIQUI ELEMENTS
TIPUS BIES I/O PORTES DE BOCA DE REG, HAURAN DE
GARANTIR LA MATEIXA ESTANQUEITAT QUE A LA RESTA DE LA
SUPERFÍCIE. S'INCLOU CANTONADA DE FAÇANA ES LA
CANTONADA PER A TOT EL SISTERMA DE FAÇANA ANIRÀ
REMATADA EXTERIORMENT AMB UNA L DE E= 5 CM. I
DIMENSONS  90 X 90 AMB  SOLDADURA CONTINUA LÀSER .
(P - 54)
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6 162G3E002 m2 FORMACIÓ DE FAÇANA OPACA AMB PANELLS
MUR CORTINA REALITZAT AMB PERFILS D'ACER QUALITAT
S235JRG2 SEGONS LA EN10025:1993 DE LA FIRMA JANSEN,
SÈRIE VISS TVS, O EQUIVALENT SEGONS L'EN 13830 EL MUR
CORTINA VISS TV COMPLEIX AMB LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES:
1. PERMEABILITAT A L'AIRE: AE (EN 12152)
2. RESISTÈNCIA A LA PLUJA BATENT: RE 1200 (EN 12154)
3. RESISTÈNCIA PER FORÇA DEL VENT (EN 13116)
A. CARREGA MITJANA|MITJA DE VENT: 2000 PA.
B. CÀRREGA DE SEGURETAT: 3000 PA.
4. RESISTÈNCIA AL IMPACTE: I5/E5 (EN 14019)
DESCRIPCIÓ MUR CORTINA  DE 140 X 50
FABRICACIÓ MUNTATGE I COL·LOCACIÓ DE MUR CORTINA AMB
COMPLETA RUPTURA DE PONT TÈRMIC REALITZADA AMB
PERFILS D'ACER DE QUALITAT S235JRG2 SEGONS LA
EN10025:1993 DE LA FIRMA JANSEN, SÈRIE VISS TVS O
EQUIVALENT. FORMAT PER MUNTANTS I TRAVESSERS
PORTANTS AMB RANURA NEGATIVA, LAMINATS EN FRED I AMB
TRACTAMENT SENDZIMIR (ZINCAT EN CALENT SUPERFICIAL DE
50 A 150 MICRES SEGONS LA NORMA UNE 37508.
ESTANQUITAT A BASE DE JUNTES DE EPDM AMB MUNTANTS I
TRAVESSERS, AMB LLENGÜETA EN QUESTES ÚLTIMES.
MUNTANT 140X50 REFERÈNCIA 76.666Z PER A TOTS ELS MURS
CORTINA AMB ANCORATGES DE REGULACIÓ EN TRES
DIMENSIONS, TANT DE MUNTANT COM DE TRAVESSER
ZONA OPACA (PANELL)
PANELL FORMAT PER XAPA D'ACER INOXIDABLE AISI 304 DE
E=2,00 MM, PANELL DE DM HIDRÒFUG ENCOLAT A XAPA
D'ACER INOX DE 2 MM I LLANA DE ROCA ENCOLADA A DM AMB
PLEGAT EN ELS SEUS EXTREMS , INTERIORMENT EL PANELL
HAURÀ DE PORTAR UNS PERFILS TUBULARS DE REFORÇ
COL·LOCAT AMB ELEMENTS DE SUPORT REALITZATS EN ACER
INOXIDABLE ALLOTJATS EN RANURA NEGATIVA I TAPETA DE
XAPA DE ACER INOXIDABLE AISI 304 DE 5MM EN FORMA DE ´´U´´
DE DIMENSIONES 50X100 AMB DOBLE BANDA AUTOADHESIVA I
SILICONA EN TOTA LA SEVA LONGITUD PER AMBDÓS COSTATS
I EN FORMA DE ´´L´´ DE DIMENSIONS 50 X 100 PER A LES
TAPETES HORITZONTALS AMB DOBLE BANDA AUTOADHESIVA I
SILICONA EN TOTA LA SEVA LONGITUD PER AMBDÓS COSTATS.
SÌNCLOU EXECUCIÓ DE JUNTES HORITZONTALS SEGONS
CAPÍTOL  3.02.B DELS ANNEXES.
S'INCLOU CANTONADA DE SISTEMA DE FAÇANA ANIRÀ
REMATADA EXTERIORMENT AMB UNA L DE E= 5 CM. I
DIMENSONS 90 X 90, EN ELS CASOS MITJANÇANT SOLDADURA
CONTINUA LÀSER, SEGONS DOCUMENTACIÓ GRAFICA I
ESPECIFICACIONS DE LA D.F SIGUI NECESSARI.
S'INCLOU ACABAT PINTAT A PISTOLA EN OBRA DELS
ELEMENTS METÀL·LICS AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS
C-THANE S400 SAT O EQUIVALENT , COLOR A DEFINIR PER LA
D.F. , PRÈVIA IMPRIMACIÓ A BASE DE RESINES EPOXI DE DOS
COMPONENTS EPOXI TIPUS 7K-586 EPOCROM FA DE
VALENTINE O EQUIVALENT COLOR A DEFINIR PER LA D.F
S'INCLOU TOTS ELS TREBALLS I MATERIALS AUXILIARS PER
DEIXA LA PARTIDA SEGONS ELS DETALLS DE PROJECTE I
CRITERIS DE LA D.F. QUAN LA FAÇANA UBIQUI ELEMENTS
TIPUS BIES I/O PORTES DE BOCA DE REG, HAURAN DE
GARANTIR LA MATEIXA ESTANQUEITAT QUE A LA RESTA DE LA
SUPERFÍCIE. S'INCLOU CANTONADA DE FAÇANA ES LA
566,85 609,330 345.398,71
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CANTONADA PER A TOT EL SISTERMA DE FAÇANA ANIRÀ
REMATADA EXTERIORMENT AMB UNA L DE E= 5 CM. I
DIMENSONS  90 X 90 AMB  SOLDADURA CONTINUA LÀSER .
(P - 55)
7 162G3E0X2 m2 FORMACIÓ DE FAÇANA OPACA AMB PANELLS EN NUCLIS
COMUNICACIÓ EDICLES
MUR CORTINA REALITZAT AMB PERFILS D'ACER DE QUALITAT
S235JRG2 SEGONS LA EN10025:1993 DE 50MMX50MMX2MM
GALVANITZATS, SÈRIE VISS BASIC NV DE LA FIRMA JANSEN.
FORMAT PER MUNTANTS I TRAVESSERS AUTOPORTANTS DE
50MMX50MMX2MM, LAMINATS EN FRED I AMB TRACTAMENT
SENDZIMIR (ZINCAT EN CALENT SUPERFICIAL DE 50 A 150
MICRES SEGONS LA NORMA UNE 37508. EL MUR CORTINA VISS
TV COMPLEIX AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
1. PERMEABILITAT A L'AIRE: AE (EN 12152)
2. RESISTÈNCIA A LA PLUJA BATENT: RE 1200 (EN 12154)
3. RESISTÈNCIA PER FORÇA DEL VENT (EN 13116)
A. CARREGA MITJANA|MITJA DE VENT: 2000 PA.
B. CÀRREGA DE SEGURETAT: 3000 PA.
4. RESISTÈNCIA AL IMPACTE: I5/E5 (EN 14019)
RETÍCULA DE MUR CORTINA HAURÀ D'ANAR APLACADA
DIRECTAMENT SOBRE MUR DE FORMIGÓ AMB ANCORATGES
EN FORMA DE ´´U´´ AMB COLISSOS I CARGOLS D'ACER
INOXIDABLE ON S'UTILITZARÀ EL MUNTANT I TRAVESSER DE
50X50. AQUESTS ANCORATGES HAURÀN DE PERMETRE LA
REGULACIÓ DE LA RETÍCULA.
TAPETA DE JANSEN MITJANÇANT SOLDADURA CONTINUA
LÀSER D'INOXIDABLE AISI 304 EN FORMA DE ´´U´´ DE
DIMENSIONS 50X100 AMB DOBLE BANDA AUTOADHESIVA I
SILICONA EN TOTA LA SEVA LONGITUD PER AMBDÒS COSTATS.
I EN FORMA DE ´´L´´ DE DIMENSIONS 50 X 100 PER A LES
TAPETES HORITZONTALS AMB DOBLE BANDA AUTOADHESIVA I
SILICONA EN TOTA LA SEVA LONGITUT PER AMBDÒS COSTATS.
- ZONA OPACA (PANELL)
PANELL FORMAT PER XAPA D'ACER INOXIDABLE AISI 304 DE
E=1,00 MM INTERIOR / PANELL DE LLANA DE ROCA ENCOLADA /
XAPA D'ACER INOX DE 1.5 MM EXTERIOR.AMB PLEGAT EN ELS
SEUS EXTREMS
COL.LOCACIÓ DE PANELL OPAC MITJANÇANT DOS PECES DE
SUPORT D'ACER SOLDADES A RETÍCULA AMB PEÇA DE PVC DE
SEPARACIÓ. LA TAPETA ANIRÀ AMB DOBLE BANDA
AUTOADHESIVA I SUBJECTADA AMB CARGOL TIPUS ALLEN VIST
D'INOXIDABLE (D'ESTÈTICA IDÈNTICA A LA RESTA DE MURS
CORTINA) A LES PECES DE SUPORT DEL PANELL.
POSTERIOR SEGELLAT PERIMETRAL SOBRE LES BANDES
AUTOADHESIVES.
TOTS ELS ELEMENTS ESTARAN PINTATS AMB PINTURA DE
POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR
A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ A BASE DE
RESINAS EPOXI DE DOS COMPONENTS EPOXI TIPUS 7K-586
EPOCROM FA DE VALENTINE O EQUIVALENT. ES PINTARÀ
AMB PISTOLA.
SÌNCLOU EXECUCIÓ DE JUNTES HORITZONTALS SEGONS
CAPÍTOL  3.02.03 DELS ANNEXES.
S'INCLOU CANTONADA DE SISTEMA DE FAÇANA PER EDICLES,
ES REMATARÀ AMB UNA L DE DIMENSIONS 100 X 190. EL
PANELL OPAC D’UNA DE LES CARES DE LA CANTONADA
375,02 900,330 337.641,76
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TINDRÀ UNA FABRICACIÓ ESPECIAL MITJANÇANT SOLDADURA
CONTINUA LÀSER, EN ELS CASOS SEGONS DOCUMENTACIÓ
GRAFICA I ESPECIFICACIONS DE LA D.F SIGUI NECESSARI.
S'INCLOU ACABAT PINTAT A PISTOLA EN OBRA DELS
ELEMENTS METÀL·LICS AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS
C-THANE S400 SAT O EQUIVALENT , COLOR A DEFINIR PER LA
D.F. , PRÈVIA IMPRIMACIÓ A BASE DE RESINES EPOXI DE DOS
COMPONENTS EPOXI TIPUS 7K-586 EPOCROM FA DE
VALENTINE O EQUIVALENT COLOR A DEFINIR PER LA D.F
S'INCLOU TOTS ELS TREBALLS I MATERIALS AUXILIARS PER
DEIXA LA PARTIDA SEGONS ELS DETALLS DE PROJECTE I
CRITERIS DE LA D.F. QUAN LA FAÇANA UBIQUI ELEMENTS
TIPUS BIES I/O PORTES DE BOCA DE REG, HAURAN DE
GARANTIR LA MATEIXA ESTANQUEITAT QUE A LA RESTA DE LA
SUPERFÍCIE. S'INCLOU CANTONADA DE MONTACÀRREGUES. ES
LA CANTONADA PER ALS MONTACÀRREGUES I ES REMATARÀ
AMB UNA L DE DIMENSIONS 100 X 190. EL PANELL OPAC D'UNA
DE LES CARES DE LA CANTONADA ES TINDRÀ UNA
FABRICACIÓ ESPECIAL.
(P - 58)
8 162G3E004 m2 FORMACIÓ DE FAÇANA DE LAMES D'ACER INOXIDABLE
MUR CORTINA REALITZAT AMB PERFILS D'ACER QUALITAT
S235JRG2 SEGONS LA EN10025:1993 DE LA FIRMA JANSEN,
SÈRIE VISS TVS, O EQUIVALENT SEGONS L'EN 13830 EL MUR
CORTINA VISS TV COMPLEIX AMB LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES:
1. PERMEABILITAT A L'AIRE: AE (EN 12152)
2. RESISTÈNCIA A LA PLUJA BATENT: RE 1200 (EN 12154)
3. RESISTÈNCIA PER FORÇA DEL VENT (EN 13116)
A. CARREGA MITJANA|MITJA DE VENT: 2000 PA.
B. CÀRREGA DE SEGURETAT: 3000 PA.
4. RESISTÈNCIA AL IMPACTE: I5/E5 (EN 14019)
DESCRIPCIÓ MUR CORTINA  DE 140 X 50
FABRICACIÓ MUNTATGE I COL·LOCACIÓ DE MUR CORTINA AMB
COMPLETA RUPTURA DE PONT TÈRMIC REALITZADA AMB
PERFILS D'ACER DE QUALITAT S235JRG2 SEGONS LA
EN10025:1993 DE LA FIRMA JANSEN, SÈRIE VISS TVS O
EQUIVALENT. FORMAT PER MUNTANTS I TRAVESSERS
PORTANTS AMB RANURA NEGATIVA, LAMINATS EN FRED I AMB
TRACTAMENT SENDZIMIR (ZINCAT EN CALENT SUPERFICIAL DE
50 A 150 MICRES SEGONS LA NORMA UNE 37508.
ESTANQUITAT A BASE DE JUNTES DE EPDM AMB MUNTANTS I
TRAVESSERS, AMB LLENGÜETA EN QUESTES ÚLTIMES.
MUNTANT 140X50 REFERÈNCIA 76.666Z PER A TOTS ELS MURS
CORTINA AMB ANCORATGES DE REGULACIÓ EN TRES
DIMENSIONS, TANT DE MUNTANT COM DE TRAVESSER-
ZONA LAMES
LAMES REALITZADES MITJANÇANT MARC PERIMETRAL AMB
PLETINES DE 3 MM D'ESPESSOR D'ACER INOXIDABLE AISI 304
AMB INCLINACIÓ PER A FACILITAR L'EVACUACIÓ D'AIGÜES A
L'EXTERIOR . DIT MARC DE LAMES HAURÀ DE PORTAR UNA
TELA MOSQUITERA INCORPORADA PER LA PART INTERIOR, I
TAPETA DE XAPA D'ACER D'ACER INOXIDABLE AISI 304 DE 5MM
EN FORMA DE ´´U´´ MITJANÇANT SOLDADURA CONTINUA LÀSER
DE DIMENSIONS 50X100 AMB DOBLE BANDA AUTOADHESIVA I
SILICONA EN TOTA LA SEVA LONGITUT PER AMBDÒS COSTATS
I EN FORMA DE ´´L´´ MITJANÇAR SOLDADURA CONTINUA LÀSER
DE DIMENSIONS 50 X 100 PER A LES TAPETES HORITZONTALS
AMB DOBLE BANDA AUTOADHESIVA I SILICONA EN TOTA LA
SEVA LONGITUD PER AMBDÒS COSTATS. LES TAPETES ES
633,53 127,820 80.977,80
euros
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TALLARAN EN ANGLE PER TAL DE DONAR EFECTE SAFATA.
S'INCLOU ACABAT PINTAT A PISTOLA EN OBRA DELS
ELEMENTS METÀL·LICS AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS
C-THANE S400 SAT O EQUIVALENT , COLOR A DEFINIR PER LA
D.F. , PRÈVIA IMPRIMACIÓ A BASE DE RESINES EPOXI DE DOS
COMPONENTS EPOXI TIPUS 7K-586 EPOCROM FA DE
VALENTINE O EQUIVALENT COLOR A DEFINIR PER LA D.F
S'INCLOU TOTS ELS TREBALLS I MATERIALS AUXILIARS PER
DEIXA LA PARTIDA SEGONS ELS DETALLS DE PROJECTE I
CRITERIS DE LA D.F. S'INCLOU CANTONADA DE FAÇANA ES LA
CANTONADA PER A TOT EL SISTERMA DE FAÇANA ANIRÀ
REMATADA EXTERIORMENT AMB UNA L DE E= 5 CM. I
DIMENSONS  90 X 90 AMB  SOLDADURA CONTINUA LÀSER .
(P - 56)
9 E8B4EG32 m2 TRACTAMENT ANIGRAFFITI PERMANENT EN ZONES DE FAÇANA
EXTERIOR A CARRER DEL MERCAT
SUBMINISTRE I APLICACIÓ DE TRACTAMENT ANTIGRAFFITTI EN
EL PARAMENT VERTICAL DE FAÇANES, CONSISTEIX EN
L'APLICACIÓ D'UNA MÀ DE FIXADOR ACRILIC DE BASE ACUOSA
TIPUS CROMACRIL W COD. 7AA950 DE LA CASA COMERCIAL
VALENTINE O EQUIVALENT, I L'APLICACIÓ D'UNA MÀ DE VERNÍS
DE POLIURETÀ ALIFÀTIC TIPUS CROMOGLAS VARNISH GLOOSS
COD. 7P620 DE LA CASA COMERCIAL VALENTINE O
EQUIVALENT, DILUÏDA ENTRE UN 5% I UN 10% AMB DILUENT
CP81 COD. 7Q680, I COM CAPA FINAL S'APLICARA UNA MÀ
D'ACABAT DEL CROMOGLAS VARNISH MATT COD 7P650 DE LA
FIRMA VALENTINE O EQUIVALENT. (P - 308)
20,66 671,060 13.864,10
10 E8B4G301 m2 TRACTA ANTIGRAFFITTI CANTELL LLOSES DE FORMIGÓ A
CARRER
TRACTAMENT SUPERFICIAL ANTIPINTADES (ANTIGRAFFITI) ,
TIPUS BETTOR ANTIGRAFFITI O EQUIVALENT , TIPUS
PROTECCIÓ AG 98 , FORMAT PER PRODUCTE
MONOCOMPONENT A BASE DE MICROCERES 100% NATURALS,
SOBRE SUPERFICIE NETA, SECA , FERMA I LLIURE DE OLIS ,
DESENCOFRANTS I BRUTICIA , S'APLICARÀ LA BARREJA DE
PROTECCIÓ AG98 O EQUIVALENT, AMB BROTXA RODET ,
PISTOLA O PULVERITZADOR , DE FORMA CONTINUA I
IUNIFORME DE TRACTAMENT SUPERFICIAL . S'INCLOU NETEJA
DEL SUPORT, UNA CAPA DE FONS I UNA CAPA D'ACABAT. (P -
309)
19,12 47,590 909,92
11 E83ZG301 m REMAT D'ACER LACAT EN INTERIOR DE MUR CORTINA EN
TROBAMENT DE AMPIT INTERIOR AMB FUSTERIES
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE REMAT PLANXA D'ACER
LACAT DE 0,6 MM DE GRUIX I 44 CM DE DESENVOLUPAMENT
AMB PLECS, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, L DE
TROBAMENT ENTRE FUSTERIA I CARTRO-GUIX, I SISTEMA DE
CLIPAT. TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL, I ESPECIFIACIONS
DE LA D.F. (P - 288)
22,71 16,630 377,67
12 162G3E005 m2 FORMACIÓ DE FAÇANA OPACA AMB PANELLS EN LATERALS
ACCÉS RAMPA
MUNTATGE I COL·LOCACIÓ DE FAÇANA OPACA AMB PANELLS
EN LATERALS DE FAÇANA FORMADA PER:
- PERFILS D'ACER DE QUALITAT S235JRG2 SEGONS LA
EN10025:1993 DE LA FIRMA JANSEN, O EQUIVALENT. FORMAT
PER MUNTANTS I TRAVESSERS PORTANTS AMB RANURA
NEGATIVA, LAMINATS EN FRED I AMB TRACTAMENT SENDZIMIR
(ZINCAT EN CALENT SUPERFICIAL DE 50 A 150 MICRES
SEGONS LA NORMA UNE 37508.
ESTANQUITAT A BASE DE JUNTES DE EPDM AMB MUNTANTS I
TRAVESSERS, AMB LLENGÜETA EN QUESTES ÚLTIMES.
376,33 37,360 14.059,69
euros
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- EN APLACAT SOBRE MUR HAURÀ D'ANAR APLACADA
DIRECTAMENT SOBRE MUR DE FORMIGÓ AMB ANCORATGES
EN FORMA DE ´´U´´ AMB COLISSOS I CARGOLS D'ACER
INOXIDABLE ON S'UTILITZARÀ EL MUNTANT DE 50X50
REFERÈNCIA 76.694Z.
- PANELL FORMAT PER XAPA D'ACER INOXIDABLE AISI 304 DE
E=2,00 MM, PANELL DE DM HIDRÒFUG ENCOLAT A XAPA
D'ACER INOX DE 2 MM I LLANA DE ROCA ENCOLADA A DM .
INTERIORMENT EL PANELL HAURÀ DE PORTAR UNS PERFILS
TUBULARS DE REFORÇ COL.LOCAT AMB ELEMENTS DE
SUPORT REALITZATS EN ACER INOXIDABLE ALLOTJATS EN
RANURA NEGATIVA I I TAPETA DE CHAPA DE ACERO
INOXIDABLE AISI 304 DE 5MM EN FORMA DE ´´U´´ DE
DIMENSIONES 50X100 AMB DOBLE BANDA AUTOADHESIVA I
SILICONA EN TODA SU LONGITUD PER AMBDÒS COSTATS.
SÌNCLOU EXECUCIÓ DE JUNTES HORITZONTALS SEGONS
CAPÍTOL  3.02.B DELS ANNEXES.
S'INCLOU ACABAT PINTAT A PISTOLA EN OBRA DELS
ELEMENTS METÀL·LICS AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS
C-THANE S400 SAT O EQUIVALENT , COLOR A DEFINIR PER LA
D.F. , PRÈVIA IMPRIMACIÓ A BASE DE RESINES EPOXI DE DOS
COMPONENTS EPOXI TIPUS 7K-586 EPOCROM FA DE
VALENTINE O EQUIVALENT COLOR A DEFINIR PER LA D.F
S'INCLOU TOTS ELS TREBALLS I MATERIALS AUXILIARS PER
DEIXA LA PARTIDA SEGONS ELS DETALLS DE PROJECTE I
CRITERIS DE LA D.F.
(P - 57)
13 1351G301 m3 FONAMENT PER TANCA FIXA EN RASA DE FORMIGÓ ARMAT
HA-25/F/20/IIA ABOCAT AMB BOMBA, ARMAT AMB 30 KG/M3
D'ARMADURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES.
S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL D'ENCOFRAT LATERAL AMB
TAULONS DE FUSTA PER LES ZONES QUE SEGONS COTES
SIGUI NECESSARI I NO QUEDI EL FONAMENT ENTERRAT AL
100%
-ELS FONAMENTS S'ADAPTARAN EN GEOMETRIA AL PAQUET
DE PAVIMENT EN EL QUE ESTAN ALLOTJATS I SEMPRE
QUEDARAN COMPLETAMENT COBERTS PER EL PAVIMENT.
- HAURAN DE CALCULAR-SE ELS FONAMENTS PER A CADA CAS
CONCRET. (P - 24)
146,31 58,440 8.550,36
14 1351G302 m3 FONAMENT PER PORTES DE TANCA EN RASA DE FORMIGÓ
ARMAT HA-25/F/20/IIA ABOCAT AMB BOMBA, ARMAT AMB 30
KG/M3 D'ARMADURA AP500 S D'ACER EN BARRES
CORRUGADES, S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL
D'ENCOFRAT LATERAL AMB TAULONS DE FUSTA PER LES
ZONES QUE SEGONS COTES SIGUI NECESSARI I NO QUEDI EL
FONAMENT ENTERRAT AL 100%
-ELS FONAMENTS S'ADAPTARAN EN GEOMETRIA AL PAQUET
DE PAVIMENT EN EL QUE ESTAN ALLOTJATS I SEMPRE
QUEDARAN COMPLETAMENT COBERTS PER EL PAVIMENT.
- HAURAN DE CALCULAR-SE ELS FONAMENTS PER A CADA CAS
CONCRET. (P - 25)
146,31 19,800 2.896,94
15 E83ZG302 m REMAT D'ACER LACAT EN INTERIOR DE MUR CORTINA EN
DINTELL EN TROBAMENT AMB TRASDOS DE PLADUR
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE REMAT PLANXA D'ACER
LACAT DE 0,6 MM DE GRUIX I 14 CM D'AMPLE AMB PART
PROPORCIONAL DE PLECS, COL·LOCADA AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES, L DE TROBAMENT ENTRE FUSTERIA I
CARTRO-GUIX, I SISTEMA DE CLIPAT. TOT SEGONS PLÀNOLS
DE DETALL, I ESPECIFIACIONS DE LA D.F. (P - 289)
15,86 8,800 139,57
euros
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16 E83ZG303 m REMAT D'ACER LACAT EN INTERIOR DE MUR CORTINA EN
BRANCALS DE PORTES
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE REMAT PLANXA D'ACER
LACAT DE 0,6 MM DE GRUIX I 14 CM D'AMPLE AMB PART
PROPORCIONAL DE PLECS, COL·LOCADA AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES, L DE TROBAMENT ENTRE FUSTERIA I
CARTRO-GUIX, I SISTEMA DE CLIPAT. TOT SEGONS PLÀNOLS
DE DETALL, I ESPECIFIACIONS DE LA D.F. (P - 290)
15,86 86,400 1.370,30
17 221647G3 m2 PREVISIÓ D'ADEQUACIÓ DE TANCAMENTS DE FAÇANA
EXISTENTS, CONSIDERANT ELS SEGÜENTS TREBALLS:
- ENDERROC DE PARET DE TANCAMENT DE MAÓ CALAT DE 15
CM DE GRUIX, A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR MANUAL I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
- ANULACIÓ DE FORATS DE FAÇANA DE MÉS D'1 M2 DE
SUPERFÍCIE IJNCLOSA PARET , TRASDOSSAT I ARREBOSSAT
- S'INCLOU L'EXTRACCIÓ DE LLINDES DE FORATS A ANULAR I
NOVA COL·LOCACIÓ DE LLINDAS DEFINITIUS (P - 123)
34,74 112,890 3.921,80
18 14LDK68D m2 SOSTRE DE 18+5 CM, PER A UNA SOBRECÀRREGA
(ÚS+PERMANENTS) DE 4 A 5 KN/M2, AMB REVOLTÓ DE
CERÀMICA I SEMIBIGUETES DE FORMIGÓ ARMAT, INTEREIXOS
0,7 M, LLUM ENTRE 2,5 I 5 M, AMB UNA QUANTIA DE 5 KG/M2
D'ARMADURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES,
AP500 T EN MALLES ELECTROSOLDADES DE 15X30 CM, 6 I 6 MM
DE D, I UNA QUANTIA DE 0,08 M3/M2 DE FORMIGÓ HA-25/P/20/I
ABOCAT AMB CUBILOT (P - 38)
41,18 1,050 43,24
TOTAL Subcapitol 01.03.02 1.002.131,86
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 03 SISTEMA DE TANCAMENTS PRIMARIS. EXTERIORS
Subcapitol 03 FUSTERIA I SERRALLERIA EXTERIORS
Familia 01 FUSTERIA EXTERIOR
1 0G30602 . FUSTERIA EXTERIOR
NOTES GENERALS A TOTES LES PARTIDES DEL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE
INCLOU EL C.T.E. I ALTRES NORMATIVES QUE REGULIN ELS
TREBALLS D'AQUEST CAPÍTOL, RESPECTE A LA
DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ, IDONEÏTAT DELS DIFERENTS
ELEMENTS PEL TIPUS DE US I LLOC (PERMEABILITAT AL AIRE I
AL AIGUA, CONDENSACIÓ, CLASSIFICACIÓ AL FOC,
SOL·LICITUDS MECÀNIQUES DE LES PARTS VIDRIADES I DELS
CONJUNTS, DIMENSIONATS MÍNIMS, MICRES DE
GALVANITZATS, LACATS, ETC). LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS
MATERIALS, EL MAGATZEMATGE EN OBRA, LA RESOLUCIÓ DE
LES DIFERENTS TROBADES I JUNTES, EL PROCÉS D'EXECUCIÓ,
LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA REALITZACIÓ DE
TREBALLS ESPECÍFICS, (COL·LOCADORS HOMOLOGATS, ETC),
LES COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES
ADMISSIBLES DE LES DIFERENTS PARTIDES. AIXÍ COM ELS
MANUALS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES
FUSTERIES.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA
EL CONTRARI EN PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS
CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
MARCA ____________ SERIE _______________________ AMB
ROTURA DE PONT TÈRMIC
0,01 1,000 0,01
euros
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- EN AQUEST CAPÍTOL HAN DE QUEDAR INCLOSES TOTES LES
AJUDES DE PALETERIA QUE S'HAN DE REALITZAR DURANT
L'OBRA, CONSISTENTS EN :
- DESCARREGUES DE MATERIAL DEL CAMIÓ
- TRANSPORTS VERTICALS I HORITZONTALS DEL MATERIAL
FINS LLOC DE TREBALL
- MATERIALS PER L'EXECUCIÓ DE RASES, FORATS,
SUPORTS, ETC.....I EL SEU TAPAT.
- COL·LOCACIÓ DE PREMARCS O BÉ TOTA LA
SUBESTRUCTURA NECESSÀRIA, EN CAS DE GRANS LLUMS.
- NETEJA FINAL I RETIRADA D'ESCOMBRERIES.
- TOT LO NECESSARI PER EL SEU MUNTATGE
- A TOTES LES PARTIDES S'INCLOU EL SUBMINISTRA I
COL·LOCACIÓ DE PREMARCS D'ACER GALVANITZAT
ESPECIALS, QUE PORTARAN INCORPORATS ELS SUPORT DE
TORNS DE PERSIANA, PASACINTES, ETC.....
- LA FUSTERIA D'ALUMINI SERÀ:
- DE LA MARCA ..............., SENSE/AMB RUPTURA DE PONT
TÈRMIC
- SÈRIE PER FINESTRES CORREDISSES ´´...........´´
- SÈRIE PER FINESTRES BATENTS ´´.............´´
- L'ALUMINI SERÀ ................
- L'ANODITZAT TINDRÀ COM A MÍNIM UN GRUIX DE 20
MICRES I SEGELL DE QUALITAT................
- EL GRUIX DE LA PERFILARIA I ELS REFORÇOS INTERIORS
ELS MARCARÀ LA DIMENSIÓ DEL ELEMENT I LES
INSTRUCCIONS DEL FABRICANT.
- JUNTES D'ESTANQUEÏTAT DE  EPDM
- TAPAJUNTES CLIPATS
- CARGOLS D'ACER INOXIDABLE
- EL VIDRE SERÀ SEMPRE AMB CÀMERA MARCA
...............(MARCA ORIGINAL AMB SEGELL DE QUALITAT)O
EQUIVALENT, I ELS GRUIXOS DELS MATEIXOS SERÀ SEGONS
LA SEGÜENT RELACIÓ:
- PER NORMA GENERAL SERAN TIPUS .....................MM
- A CUINES..................MM
- CASOS ESPECIALS EN LLOCS AMB PORTES DE ZONES
COMUNS SERAN LAMINARS DE SEGURETAT SEGONS INDIQUI
LA D.F.
- EL GRUIX MÍNIM DELS VIDRES ES EL INDICAT
ANTERIORMENT I ES COL·LOCARÀ ELS QUE PER CÀLCUL DE
SUPERFÍCIE SIGUI EL MES ADEQUAT, SEGONS NORMATIVES I
RECOMANACIONS DEL FABRICANT.
- A TOTES LES PARTIDES QUEDEN INCLOSOS TOTS ELS
REMATS, TAPAJUNTES A BIAIX, PERFILS I SEGELLAT
PERIMETRAL DE LA FUSTERIA AMB L'OBRA, AMB CORDÓ
ELÀSTIC DE COLOR = RAL FUSTERIA., ESCOPIDORS EN MARCS
DE BALCONERES EN TROBAMENTS AMB PAVIMENTS DE
TERRASSES , FORATS DE MUNTANTS, FORATS DE BRANCALS A
LES ZONES SENYALADES EN EL PROJECTE I PLÀNOLS, ETC....I
´´L´´ DE SÒCOL EN TROBAMENT AMB PARQUET
- TOTES LES PORTES DE ZONES COMUNITÀRIES I A CRITERI DE
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA , S'HAN DE CONSIDERAR
MESTREJADES..
- EL COL·LOCADOR SERÀ HOMOLOGAT PER EL FABRICANT.
- S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TOTS ELS PROTOTIPS
DEFINITS AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES GENERALS
(P - 9)
2 1AFAG3EE1 u INCREMENT PER PORTA TIPUS PFV 1004 X2400 MM
INCREMENT DE MUR CORTINA PER PORTA BATENT DE MIDES
1.318,83 4,000 5.275,32
euros
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1004 X2400 MM DE VIDRE I PERFILS TUBULARS D'ACER INOX
304 I POSTERIOR LACAT
FABRICACIÓ, MUNTATGE I COL·LOCACIÓ DE PORTA
D'APERTURA EXTERIOR REALITZADA AMB PERFILES D'ACER
JANSEN DE LA SERIE JANISOL O EQUIVALENT FORMAT PER
PERFILS D'ACER QUALITAT S235JRG2 SEGONS LA EN10025:1993
LAMINATS EN FRED, DE 1,5 MM DE GRUIX I 60 MM DE
PROFUNDITAT, I TRACTAT SENDZIMIR (ZINCAT EN CALENT)
SEGONA LA NORMA UNE 37-508, EN EXTERIOR E INTERIOR DEL
PERFIL.
PORTA D'UNA FULLA OBERTURA EXTERIOR DE MESURES 1004
X2400 MM REALITZADA AMB PERFILS D'ACER JANSEN DE LA
SÈRIE JANISOL FORMAT PER PERFILS D'ACER QUALITAT
S235JRG2 SEGONS L'EN10025:1993 LAMINATS EN FRED, DE 1,5
MM D'ESPESSOR I 60 MM DE PROFUNDITAT, I TRACTAT
SENDZIMIR (ZINCADO EN CALENTA) SEGONS LA NORMA UNEIX
37-508, EN EXTERIOR I INTERIOR DEL PERFIL.
TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC DE 15MM ENTRE ELEMENTS
DE PERFIL MITJANÇANT ÀNIMES CONTINUES EN MATERIAL
POLIAMIDA AMB FIBRA DE VIDRE.
ENVIDRAMENT TIPUS TEMPLAT DE 6MM / C12 / LAMINAR 4+4
AMB CAPA DE BAIXA EMISSIVITAT I CONTROL SOLARLUX +
COMFORTLUX DE LA CASA VITRO O SIMILAR AMB DOBLE
BANDA AUTOADHESIVA I SILICONA EN TOT EL PERÍMETRE.
LLISTONETS CLIPATS SOBRE CARGOLS OCULTS
AUTOPERFORANTES.
ESTANQUEÏTAT DEL SISTEMA MITJANÇANT DOBLE JUNTA
EPDM EN MARC I FULLA AIXÍ COM BURLETE AUTOMÀTIC
INFERIOR AMB JUNTA PLANETÀRIA.
MARC I FULLA ENRASATS DEIXANT UNA RANURA NEGATIVA DE
5MM.
FRE OCULT I PERNIOS AMB REGULACIÓ 2D.
MANETA D'INOXIDABLE EN LES DUES CARES REFERÈNCIA
550.351.
ACABAT AL FORN AMB PINTURA DE LA CASA
AKZO NOBEL I PROTOCOL DE LACAT SEGONS PROCES
JAN-77/1 COLOR A DEFINIR PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC DE 15MM ENTRE ELEMENTS
DE PERFIL MITJANÇANT ÀNIMES CONTINUES EN MATERIAL
POLIAMIDA AMB FIBRA DE VIDRE.
UN COP A OBRA LES PORTES ES PINTARAN A PISTOLA AMB
PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O
EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA
IMPRIMACIÓ A BASE DE RESINAS EPOXI DE DOS COMPONENTS
EPOXI TIPUS 7K-586 EPOCROM FA DE VALENTINE O
EQUIVALENT.
MESURADA LA UNITAT COMPLETA, TOTALMENT INSTAL·LADA,
COMPRÈN TOTS ELS TREBALLS, MATERIALS I MITJANS
AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA UNITAT COMPLETA EN
PERFECTE ESTAT DACABAT I OPERATIVA, SEGONS
DOCUMENTS DE PROJECTE, INDICACIONS DE LA DF I
NORMATIVA VIGENT. INCLÒS REPERCUSSIÓ DE MOSTRA
PROTOTIPS I ASSAJOS DETALLATS EN DOCUMENTS DE
PROJECTE.  (P - 95)
3 1AFAG3EE2 u INCREMENT PER PORTA TIPUS PFL 1004 X 2400 MM
INCREMENT DE MUR CORTINA PER PORTA BATENT DE MIDES
1004 X 2400 MM DE LAMES I PERFILS TUBULARS D'ACER INOX
304 I POSTERIOR LACAT
FABRICACIÓ, MUNTATGE I COL·LOCACIÓ DE PORTA
D'APERTURA EXTERIOR REALITZADA AMB PERFILES D'ACER
432,12 6,000 2.592,72
euros
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JANSEN DE LA SERIE ECONOMY 50 O EQUIVALENT FORMAT
PER PERFILS D'ACER QUALITAT S235JRG2 SEGONS LA
EN10025:1993 LAMINATS EN FRED, DE 1,5 MM DE GRUIX I 50 MM
DE PROFUNDITAT, I TRACTAT SENDZIMIR (ZINCAT EN CALENT)
SEGONA LA NORMA UNE 37-508, EN EXTERIOR E INTERIOR DEL
PERFIL.
PORTA D'UNA FULLA OBERTURA EXTERIOR DE MESURES 1004
X 2400 MM REALITZADA AMB PERFILS D'ACER JANSEN DE LA
SÈRIE ECONOMY 50 FORMADA PER PERFILS D'ACER QUALITAT
S235JRG2 SEGONS L'EN10025:1993 LAMINATS EN FRED, DE 1,5
MM D'ESPESSOR I 60 MM DE PROFUNDITAT, I TRACTAT
SENDZIMIR (ZINCADO EN CALENTA) SEGONS LA NORMA UNEIX
37-508, EN EXTERIOR I INTERIOR DEL PERFIL.
PANELL DE LAMES CREAT PER UN TUB DE 50 X 20 PERIMETRAL
AMB LAMES D'ACER DE 3 X 40 MM SOLDADES AMB UN ANGLE
DE 30º. DIT PANEL HAURÀ DE PORTAR UNA TELA MOSQUITERA
AL INTERIOR DE LA FAÇANA COL.LOCADA SEGONS DETALLS.
EL PANELL HAURÀ D'ANAR UNIT MECÀNICAMENT A LA PORTA
FORMANT AIXÍ UN CONJUNT.
ESTANQUEÏTAT DEL SISTEMA MITJANÇANT DOBLE JUNTA
EPDM EN MARC I FULLA AIXÍ COM BURLETE AUTOMÀTIC
INFERIOR AMB JUNTA PLANETÀRIA.
MARC I FULLA ENRASATS DEIXANT UNA RANURA NEGATIVA DE
5MM.
FRE OCULT I PERNIOS AMB REGULACIÓ 2D I BOCACLAU DE
COP I CLAU.
ACABAT AL FORN AMB PINTURA DE LA CASA AKZO NOBEL I
PROTOCOL DE LACAT SEGONS PROCES JAN-77/1 COLOR A
DEFINIR PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
UN COP A OBRA LES PORTES ES PINTARAN A PISTOLA AMB
PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O
EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA
IMPRIMACIÓ A BASE DE RESINAS EPOXI DE DOS COMPONENTS
EPOXI TIPUS 7K-586 EPOCROM FA DE VALENTINE O
EQUIVALENT.
MESURADA LA UNITAT COMPLETA, TOTALMENT INSTAL·LADA,
S'INCLOU TOTS ELS REMATS, AJUSTOS DEGUT A L'INCLINACIÓ
DEL CARRER RESPECTE AL PLA DE FAÇANA I DE LES PORTES,
COMPRÈN TOTS ELS TREBALLS, MATERIALS I MITJANS
AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA UNITAT COMPLETA EN
PERFECTE ESTAT DACABAT I OPERATIVA, SEGONS
DOCUMENTS DE PROJECTE, INDICACIONS DE LA DF I
NORMATIVA VIGENT. INCLÒS REPERCUSSIÓ DE MOSTRA
PROTOTIPS I ASSAJOS DETALLATS EN DOCUMENTS DE
PROJECTE.  (P - 96)
4 1AFAG3EE3 u INCREMENT PER PORTA TIPUS PFO 1004 X 2400  MM
INCREMENT DE MUR CORTINA PER PORTA BATENT DE MIDES
1004 X 2400 MM DE VIDRE I PERFILS TUBULARS D'ACER INOX
304 I POSTERIOR LACAT
FABRICACIÓ, MUNTATGE I COL·LOCACIÓ DE PORTA
D'APERTURA EXTERIOR REALITZADA AMB PERFILES D'ACER
JANSEN DE LA SERIE JANISOL O EQUIVALENT FORMAT PER
PERFILS D'ACER QUALITAT S235JRG2 SEGONS LA EN10025:1993
LAMINATS EN FRED, DE 1,5 MM DE GRUIX I 60 MM DE
PROFUNDITAT, I TRACTAT SENDZIMIR (ZINCAT EN CALENT)
SEGONA LA NORMA UNE 37-508, EN EXTERIOR E INTERIOR DEL
PERFIL.
PORTA DE XAPA ENRASANDA DE 2,5 MM PER A CADA BANDA
AMB ÀNIMA DE LLANA DE ROCA.
966,76 5,000 4.833,80
euros
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ESTANQUEÏTAT DEL SISTEMA MITJANÇANT DOBLE JUNTA
EPDM EN MARC I FULLA AIXÍ COM BURLETE AUTOMÀTIC
INFERIOR AMB JUNTA PLANETÀRIA.
MARC I FULLA ENRASATS DEIXANT UNA RANURA NEGATIVA DE
5MM.
FRE OCULT I PERNIOS AMB REGULACIÓ 2D.
MANETA D'INOXIDABLE EN LES DUES CARES REFERÈNCIA
550.351.
ACABAT AL FORN AMB PINTURA DE LA CASA
AKZO NOBEL I PROTOCOL DE LACAT SEGONS PROCES
JAN-77/1 COLOR A DEFINIR PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC DE 15MM ENTRE ELEMENTS
DE PERFIL MITJANÇANT ÀNIMES CONTINUES EN MATERIAL
POLIAMIDA AMB FIBRA DE VIDRE.
UN COP A OBRA LES PORTES ES PINTARAN A PISTOLA AMB
PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O
EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA
IMPRIMACIÓ A BASE DE RESINAS EPOXI DE DOS COMPONENTS
EPOXI TIPUS 7K-586 EPOCROM FA DE VALENTINE O
EQUIVALENT.
MESURADA LA UNITAT COMPLETA, TOTALMENT INSTAL·LADA,
COMPRÈN TOTS ELS TREBALLS, MATERIALS I MITJANS
AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA UNITAT COMPLETA EN
PERFECTE ESTAT DACABAT I OPERATIVA, SEGONS
DOCUMENTS DE PROJECTE, INDICACIONS DE LA DF I
NORMATIVA VIGENT. INCLÒS REPERCUSSIÓ DE MOSTRA
PROTOTIPS I ASSAJOS DETALLATS EN DOCUMENTS DE
PROJECTE.
(P - 97)
5 1AFAG3EE4 u INCREMENT PER PORTA TIPUS PFV 2008 X 2400 MM
INCREMENT DE MUR CORTINA PER PORTA DE DUES FULLES
BATENTS DE MIDES 2008 X 2400 MM DE VIDRE I PERFILS
TUBULARS D'ACER INOX 304 I POSTERIOR LACAT
FABRICACIÓ, MUNTATGE I COL·LOCACIÓ DE PORTA
D'APERTURA EXTERIOR REALITZADA AMB PERFILES D'ACER
JANSEN DE LA SERIE JANISOL O EQUIVALENT FORMAT PER
PERFILS D'ACER QUALITAT S235JRG2 SEGONS LA EN10025:1993
LAMINATS EN FRED, DE 1,5 MM DE GRUIX I 60 MM DE
PROFUNDITAT, I TRACTAT SENDZIMIR (ZINCAT EN CALENT)
SEGONA LA NORMA UNE 37-508, EN EXTERIOR E INTERIOR DEL
PERFIL.
PORTA D'UNA FULLA OBERTURA EXTERIOR DE MESURES
DOBLE FULLA DE 2008 X 2400 MM REALITZADA AMB PERFILS
D'ACER JANSEN DE LA SÈRIE JANISOL FORMAT PER PERFILS
D'ACER QUALITAT S235JRG2 SEGONS L'EN10025:1993
LAMINATS EN FRED, DE 1,5 MM D'ESPESSOR I 60 MM DE
PROFUNDITAT, I TRACTAT SENDZIMIR (ZINCADO EN CALENTA)
SEGONS LA NORMA UNEIX 37-508, EN EXTERIOR I INTERIOR
DEL PERFIL.
TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC DE 15MM ENTRE ELEMENTS
DE PERFIL MITJANÇANT ÀNIMES CONTINUES EN MATERIAL
POLIAMIDA AMB FIBRA DE VIDRE.
ENVIDRAMENT TIPUS TEMPLAT DE 6MM / C12 / LAMINAR 4+4
AMB CAPA DE BAIXA EMISSIVITAT I CONTROL SOLARLUX +
COMFORTLUX DE LA CASA VITRO O SIMILAR AMB DOBLE
BANDA AUTOADHESIVA I SILICONA EN TOT EL PERÍMETRE.
LLISTONETS CLIPATS SOBRE CARGOLS OCULTS
AUTOPERFORANTES.
ESTANQUEÏTAT DEL SISTEMA MITJANÇANT DOBLE JUNTA
EPDM EN MARC I FULLA AIXÍ COM BURLETE AUTOMÀTIC
2.420,90 1,000 2.420,90
euros
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INFERIOR AMB JUNTA PLANETÀRIA.
MARC I FULLA ENRASATS DEIXANT UNA RANURA NEGATIVA DE
5MM.
FRE OCULT I PERNIOS AMB REGULACIÓ 2D.
MANETA D'INOXIDABLE EN LES DUES CARES REFERÈNCIA
550.351.
ACABAT AL FORN AMB PINTURA DE LA CASA
AKZO NOBEL I PROTOCOL DE LACAT SEGONS PROCES
JAN-77/1 COLOR A DEFINIR PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
UN COP A OBRA LES PORTES ES PINTARAN A PISTOLA AMB
PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O
EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA
IMPRIMACIÓ A BASE DE RESINAS EPOXI DE DOS COMPONENTS
EPOXI TIPUS 7K-586 EPOCROM FA DE VALENTINE O
EQUIVALENT.
MESURADA LA UNITAT COMPLETA, TOTALMENT INSTAL·LADA,
COMPRÈN TOTS ELS TREBALLS, MATERIALS I MITJANS
AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA UNITAT COMPLETA EN
PERFECTE ESTAT DACABAT I OPERATIVA, SEGONS
DOCUMENTS DE PROJECTE, INDICACIONS DE LA DF I
NORMATIVA VIGENT. INCLÒS REPERCUSSIÓ DE MOSTRA
PROTOTIPS I ASSAJOS DETALLATS EN DOCUMENTS DE
PROJECTE.  (P - 98)
6 EARBG3E2 m2 PORTES ENRROTLLABLES BOTIGUES INTEGRADES A FAÇANES
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PERSIANA SISTEMA
ENRROTLLABLE DE GRAN SEGURETAT, MODEL JUNIOR O
EQUIVALENT , EN ACABATLACAT STANDARD *(RAL A
DETERMINAR), DE LAMES D'ALUMINI EXTRUSIONAT I ENDURIT,
AMB 4 PESTELLS DE TANCAMENT AUTTOMÁTIC-MECÁNIC,
D'ACCIONAMENT ELÉCTRIC AMB EIX MOTORITZAT AMB
SORTIDA MANUAL D' EMERGENCIA INTERIOR, JOC DE GUÍES
OMEGA1/33 DEL MATEIX COLOR, SUPORTS I D'ACCIONAMENT
ELÉCTRIC PER POLSADOR INTERIOR TIPUS ´´PERSONA
PRESENT´´. ANCORADA AL PARAMENT VERTICAL SEGONS
PLÀNOLS I DETALLS DEL PROJECTE. LES PORTES QUEDARAN
ENRRASSADES AMB ELS PANYS DE FAÇANES EN QUE
S'UBIQUEN. S'INCLOU FORMACIÓ DE CALAIX DE XAPA AMB
AÏLLAMENT REGISTRABLE.
VEURE PLÀNOL DG.3.02.F071 PER DETALL I PLÀNOLS DE
FAÇANA EN EL CAPÍTOL DG302F053 - DG302F059 PER
UBICACIÓ. (P - 359)
355,44 286,610 101.872,66
7 EASWG301 u SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BARRA ANTIPÀNIC + FRENS
PER PORTA DE 1 FULLA BATENT EN PORTES TIPUS PFV.
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI SEGONS
ESPECIFICACIONS DE CASA COMERCIAL I D.F. (P - 360)
620,42 3,000 1.861,26
8 EAQDG305 u TANCAPORTES TIPUS R5 MODEL TS 91 EN 3 DISENY CONTUR O
EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TANCAPORTES AERI AMB
GUIA LLISCANT I MECANISME DE LEVA DISSENY CONTUR O
EQUIVALENT, AMB FORÇA DE TANCA AJUSTABLE EN 3.
VELOCITAT DE COP REGULABLE. AMB COP FINAL REGULABLE I
PLACA METÀL·LICA DE MUNTATGE. ENRASSAT I APROBAT
SEGONS EN 1154, PER PORTES NORMALS I TALLAFOCS
D'AMPLE FINS 950 MM . ACABAT PLATA.
S'INCLOU TOT MATEIRAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
COL·LOCACIÓ EN PORTES ESPECIFICADES DE PROJECTE. (P -
346)
104,78 18,000 1.886,04
TOTAL Familia 01.03.03.01 120.742,71
euros
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Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 03 SISTEMA DE TANCAMENTS PRIMARIS. EXTERIORS
Subcapitol 03 FUSTERIA I SERRALLERIA EXTERIORS
Familia 02 SERRALLERIA EXTERIOR
1 0G306SE . SERRALLERIA
NOTES GENERALS A TOTES LES PARTIDES DEL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE
INCLOU EL C.T.E. I ALTRES NORMATIVES QUE REGULIN ELS
TREBALLS D'AQUEST CAPÍTOL, RESPECTE A LA
DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ, IDONEÏTAT DELS DIFERENTS
ELEMENTS PEL TIPUS DE US I LLOC (CLASSIFICACIÓ AL FOC,
SOL·LICITUDS MECÀNIQUES, I DIMENSIONATS MÍNIMS, ETC). LA
COMPATIBILITAT ENTRE ELS MATERIALS, EL MAGATZEMATGE
EN OBRA, LA RESOLUCIÓ DE LES DIFERENTS TROBADES I
JUNTES, EL PROCÉS D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS
OPERARIS PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS,
(SOLDADORS, COL·LOCADORS DE XAPA, ETC), LES
COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES
DE LES DIFERENTS PARTIDES. AIXÍ COM ELS MANUALS DE
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS ELEMENTS DE
SERRALLERIA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA
EL CONTRARI EN PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS
CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- QUEDEN INCLOSES TOTES LES AJUDES DE PALETERIA QUE
S'HAN DE REALITZAR A L'OBRA, CONSISTENTS EN:
DESCÀRREGA DE MATERIAL VERTICAL I HORITZONTAL FINS
AL LLOC DE TREBALL
MATERIAL PER L'EXECUCIÓ DE RASES, FORATS, SUPORTS,
ETC...I EL SEU POSTERIOR TAPAT, I SEGELLAT.
AJUDES EN LA COL·LOCACIÓ DE DIFERENTS ELEMENTS
COL·LOCACIÓ DE PREMARCS.
REALITZACIÓ, TAPAT I SEGELLAT, DE FORATS PER
L´ENCASTAMENT D'ELEMENTS
NETEJA FINAL I RETIRADA RUNES.
- TOTES LES PORTES DE ZONES COMUNITÀRIES I A CRITERI DE
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA, S'HAN DE CONSIDERAR
MESTREJADES.
- TOTA LA SERRALLERIA O ELEMENTS METÀL·LICS VINDRÀ DE
TALLER AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
- QUEDEN INCLOSOS ELS PREMARCS D'ACER GALVANITZAT, O
BÉ TOTA LA SUBESTRUCTURA NECESSÀRIA, EN CAS DE GRANS
LLUMS.
- ELS FERRATGES PER PENJAR, PANYS, MANETA DEL MODEL
............................, I TOTA CLASSE DE MECANISMES.
- S'INCLOU AMASTREJAMENT SEGONS ESPECIFICACIONS DE
PROJECTE
- S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TOTS ELS PROTOTIPS
DEFINITS AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES GENERALS
(P - 10)
0,01 1,000 0,01
2 1B12G3EE2 m BARANA ACER EXTERIOR DESNIVELL
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BARANA D'ACER FORMAT
PER:
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- MUNTANTS DE PERFIL D'ACER INOX AISI 304 SEPARATS CADA
100 CM DE SECCIÓ 80X10MM, SOLDATS A PEFIL EN L DEL
CANTELL DE LES LLOSES QUE ESTARÀ FIXAT PREVIAMENT A LA
LLOSA.
-PARAMENT DE TRAMEX D'ACER INOX AISI 304 AMB MARC
MERIMETAL DE PLETINA DE 25 X 5, PLETINA PORTANT
HORITZONTAL DE 25 X 2 I PLETINA VERTICAL DE 10 X 3.
DIMENSIONS DE MALLA  63 X 126.
-FIXATS A  MUNTANTS MITJANÇANT FIXACIONS MECÀNIQUES.
- PINTAT AMB PISTOLA AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS
C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER
LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ A BASE DE RESINAS EPOXI DE DOS
COMPONENTS EPOXI TIPUS 7K-586 EPOCROM FA DE
VALENTINE O EQUIVALENT COLOR A DEFINIR PER LA D.F
TOT EL CONJUNT ANCORAT AMB PLETINES I TACS QUÍMICS
AMB VISOS METÀL.LICS.  (P - 113)
3 1B12G3EE3 m BARANA ACER EXTERIOR EN ESCALES I GRADES
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BARANA D'ACER INOX
FORMADA PER:
- PASSAMÀ DE SECCIO RECTANGULAR D'ACER INOX AISI 304
DE 100 X 60 MM
- MUNTANTS DE PERFIL D'ACER INOX AISI 304 SEPARATS CADA
90 CM DE SECCIÓ 100 X 10MM
- PLETINA INFERIOR DE PERFIL D'ACER INOX AISI 304 DE
SECCIÓ 100 X 10MM
- ANCORADA A LLOSA AMB PLANXA D'ACER DE 5MM DE GRUIX I
MIDES 140X140 MM SEGONS DETALLS
-TOT EL CONJUNT ANCORAT AMB PLETINES I TACS QUÍMICS
AMB VISOS METÀL.LICS.
- PINTAT AMB PISTOLA AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS
C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER
LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ A BASE DE RESINAS EPOXI DE DOS
COMPONENTS EPOXI TIPUS 7K-586 EPOCROM FA DE
VALENTINE O EQUIVALENT.
TOT EL CONJUNT ANCORAT AMB PLETINES I TACS QUÍMICS
AMB VISOS METÀL.LICS.  (P - 114)
143,60 41,040 5.893,34
4 26A2G3E1 m VALLA TANCAMENT MERCAT FIXE
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE VALLA DE TANCAMENT
PERIMETRAL DEL MERCAT, FORMADA PER:
- PILARS CADA 1800 MM FORMATS PER DOBLE XAPA D'ACER
DE 278 CM D'ALT PER 150 MM D'AMPLE I 10 MM DE GRUIX I AMB
XAPA INTERIOR SOLDADA DE 2440X 800 X 10 MM.
- SOLDATS A PLETINA D'ANCORATGE ANCORADA A FONAMENT
AMB ESPÀRRECS D'ACER - TRAVESSERS VERTICALS CADA
90CM DE DIMENSIONS 2500 MM PER 80MM I 10 MM DE GRUIX.
- PART CEGA INFERIOR PER A AMAGAR EL MECANISME DE
CREMALLERA .
- PART CEGA SUPERIOR QUE INCLOU PONT DE CONNEXIÓ AMB
PART MÒBIL DE LA TANCA.
- PARAMENT DE TRAMEX D'ACER AISI 304 AMB MARC
MERIMETAL DE PLETINA DE 25 X 5, PLETINA PORTANT
HORITZONTAL DE 25 X 3 I PLETINA VERTICAL DE 10 X 3.
DIMENSIONS DE MALLA  63 X 126.
- FIXATS A  MUNTANTS MITJANÇANT FIXACIONS MECÀNIQUES.
- PINTAT AMB PISTOLA AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS
C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER
LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ A BASE DE RESINAS EPOXI DE DOS
COMPONENTS EPOXI TIPUS 7K-586 EPOCROM FA DE
VALENTINE O EQUIVALENT.
S'HA CONTEMPLAT EN PARTIDES A BANDA, PERO INFORMEM
1.732,18 233,770 404.931,72
euros
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-ELS FONAMENTS S'ADAPTARAN EN GEOMETRIA AL PAQUET
DE PAVIMENT EN EL QUE ESTAN ALLOTJATS I SEMPRE
QUEDARAN COMPLETAMENT COBERTS PER EL PAVIMENT.
- HAURAN DE CALCULAR-SE ELS FONAMENTS PER A CADA CAS
CONCRET.
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
FABRICACIÓ A TALLER I COL·LOCADA A OBRA AMB TOTS ELS
ELEMENTS NECESSARIS INCLOSOS PER CONSIDERAR L'UNITAT
TOTALMENT ACABADA. .AIXÍ COM BASE DE SUPORT, SEGONS
PLANOLS I ESPECIFICACIONS DE D.F. (P - 125)
5 2ABGG3E2 ut PORTA METÀL.LICA CORREDERA D'UNA FULLA AUTOPORTANT
DE 5.40 X 2.60 M
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA METÀL.LICA
CORREDERA D'UNA FULLA FABRICADA AMB PERFILERIA
METÀL.LICA INOX. AISI 304 PINTADA SEGONS ESPECIFICACIONS
DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
PORTA CORREDERA AUTOPORTANT SENSE GUIA AL PAVIMENT
SOPORTADA EN LA SEVA TOTALITAT DES D'UN EXTREM DE
DIMENSIONS VARIABLES SEGONS UBICACIÓ, FABRICADA AMB
MARCA DE PASSAMÀ 80 X 10 MM EN ACER INOXIDABLE
AISI 304 - 6 UNITATS IGUALS UNITS ENTRE SI MITJANÇANT
SOLDADURA FORMANT FRONT DE LA FULLA.
- U PERIMETRAL DAMUNT DE MARC DE CHAPA PLEGADA DE 1,
5 MM PER A UNIÓ DE MALLA D'ACER INOXIDABLE AISI 304
- PARAMENT DE TRAMEX D'ACER AISI 304 AMB MARC
MERIMETAL DE PLETINA DE 25 X 5, PLETINA PORTANT
HORITZONTAL DE 25 X 3 I PLETINA VERTICAL DE 10 X 3.
DIMENSIONS DE MALLA  63 X 126.
-FIXATS A  MUNTANTS MITJANÇANT FIXACIONS MECÀNIQUES.
- TUBULAR SUPERIOR D'ATRIOSTRAMENT DE 80 X 80 MM EN
ACER INOXIDABLE. AISI 304 SOLDAT A MARCS I FUNCIÓ DE
GUIADOR.
- GUIA INFERIOR AUTOPORTANT SOLDADA A CONJUNT DE LA
FULLA. GUIA AUTOPORTANT PER UNA FULLA DE 5,40 MTS.
LLUM DE PAS PER A UNA ALÇADA DE FULL DE 2,60 MTRS.
- EL SUPORT DELS RODETS ANIRÀ SOLDAT A PLETINA
D'ANCORATGE ANCORADA A FONAMENT AMB ESPÀRRECS
D'ACER - TRAVESSERS VERTICALS CADA 90CM DE
DIMENSIONS 2500 MM PER 80MM I 10 MM DE GRUIX.
-ELS FONAMENTS S'ADAPTARAN EN GEOMETRIA AL PAQUET
DE PAVIMENT EN EL QUE ESTAN ALLOTJATS I SEMPRE
QUEDARAN COMPLETAMENT COBERTS PER EL PAVIMENT.
-HAURAN DE CALCULAR-SE ELS FONAMENTS PER A CADA CAS
CONCRET.
- COLIN NECESSARI PER AQUESTA FULLA 2,95 MTRS. FRONT
DE TANCAMENT PER A CUBRICIÓ DE GUIA MITJANÇANT
XAPA D'ACER INOX AISI 304 AMB XAPA DE 3 MM SOLDADA
MITJANÇANTS PUNTS EQUIDISTANTS A GUÍA I PASSAMÀ DE
CUADRÍCULA.
-TTRAVESSERS VERTICALS CADA 90CM DE DIMENSIONS 2500
MM PER 80MM I 10 MM DE GRUIX.
-ELS FONAMENTS HAURAN DE COMPLIR AMB LES
SOLICITACIONS DE LA PORTA I S'ADAPTARAN EN GEOMETRIA
AL PAQUET DE PAVIMENT EN EL QUE ESTAN ALLOTJATS I
SEMPRE QUEDARAN COMPLETAMENT COBERTS PER EL
PAVIMENT.
SISTEMA MECÀNIC:
AUTOMATITZACIÓ DE LA PORTA CORREDERA MITJANÇANT
ACCIONADOR COMPORT PER MOTOR TIPUS GOLD230V-D
MOTOR PER A PORTES DE 600 KGS, AMB QUADRE DIGITAL
INCORPORAT PD8 , AMB PROTECCIÓ TÉRMICA DE POTENCIA
7.240,52 28,000 202.734,56
euros
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DIMENSIONADA AL PES DE LA PORTA, TRANSMISSIÓ
MITJANÇANT PINYÓ I CREMALLERA, GUIA DENTADA ALLOTJADA
EN FULLA CORREDERA I FUNCIONAMENT MITJANÇANT
IMPULSOS. INCLOU FOTOCÉLULA SENSIVA I BANDA DE
SEGURETAT INSTALA.LADA A L'EXTREM PER TAL D'EVITAR
ATRAPAMENT .
PORTA AUTOMÀTICA AMB MERCAT CE.
AMB EMISSOR TIPUS TMU99 EMISSOR 99 CANALS.
LES PORTES CORREDERES QUE TANQUIN ÀMBITS DE PAS DE
VEHICLES PORTARAN INCORPORADA LAMPARA DE LLUM
INTERMITENT AMB LLUMS INTERMITENTS PAR A AVISAR QUE
LA PORTA ESTÀ EN MOVIMENT O A PUNT D'ESTAR-HO, SEGON
LA NORMA EN 12453: 2000.
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
FABRICACIÓ A TALLER I COL·LOCADA A OBRA AMB TOTS ELS
ELEMENTS NECESSARIS INCLOSOS PER CONSIDERAR L'UNITAT
TOTALMENT ACABADA. . AIXÍ COM BASE DE SUPORT, SEGONS
PLANOLS I ESPECIFICACIONS DE D.F.
(P - 135)
6 2ABGG3E3 ut PORTA METÀL.LICA BATENT D'UNA FULLA DE 3.22 X 2.60 M
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA METÀL.LICA D'UNA
FULLA BATENT FABRICADA AMB PERFILERIA METÀL.LICA INOX.
AISI 304 PINTADA SEGONS ESPECIFICACIONS
DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
PORTA BASCULANT FABRICADA AMB MARC DE PASSAMÀ 80 X
10 MM EN ACER INOXIDABLE. AISI 304 - 6 UNITATS IGUALS
UNITS ENTRE SI MITJANÇANT SOLDADURA FORMANT FRONT
DE LA FULLA.
-PARAMENT DE TRAMEX D'ACER AISI 304 AMB MARC
MERIMETAL DE PLETINA DE 25 X 5, PLETINA PORTANT
HORITZONTAL DE 25 X 2 I PLETINA VERTICAL DE 10 X 3.
DIMENSIONS DE MALLA  63 X 126.
-FIXATS A  MUNTANTS MITJANÇANT FIXACIONS MECÀNIQUES.
- TUBULAR SUPERIOR D'ATRIOSTRAMENT DE 80 X 80 MM EN
ACER INOXIDABLE. AISI 304 SOLDAT A MARCS I FUNCIÓ DE
GUIADOR.
-TUBULAR INFERIOR D'IGUAL ASPECTE QUE LA CUBRICIÓ DE
LA GUIA DE LES PORTS CORREDERES.
-LES PORTES PORTARAN PORTARAN DIMENSIONADES
SEGONS PES
- NÚMERO DE FRONTISSES NECESSARIES D'ACER INOX AIS
304  SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE
- PANY AMB CILINDRE EUROPEU AMB AMESTREJAMENT.
-PILARS METÀL.LICS PER A ALLOTJAR MECANISMES I
RECOLLIR PORTA.
-TIRADORS I BOCACLAU EMBOTITS.
- PINTAT AMB PISTOLA AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS
C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER
LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ A BASE DE RESINAS EPOXI DE DOS
COMPONENTS EPOXI TIPUS 7K-586 EPOCROM FA DE
VALENTINE O EQUIVALENT.
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
FABRICACIÓ A TALLER I COL·LOCADA A OBRA AMB TOTS ELS
ELEMENTS NECESSARIS INCLOSOS PER CONSIDERAR L'UNITAT
TOTALMENT ACABADA. AIXÍ COM BASE DE SUPORT, SEGONS
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7 2ABGG3E5 ut PORTA METÀL.LICA CORREDERA DE DUES FULLES DE 4,81 X
3,720 M D'ACCÉS VEHICLES
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA METÀL.LICA DE DUES
FULLES CORREDERES FABRICADA AMB PERFILERIA
METÀL.LICA INOX. AISI 304 PINTADA SEGONS ESPECIFICACIONS
-PORTA CORREDERA CONSTITUIDA PER DOS PORTES
CORREDERES D'ACER INOXIDABLE AISI 304 DE 3 MM
D'ESPESOR DOBLEGAT AMB ÀNIMA DE LANA DE ROCA, DE
DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS.
-PERFILS ENTRE PORTES PER A TANCAMENT TOTAL.
-ESTRUCTURA INTERIOR OCULTA.
-JUNTA LATERAL DE PROTECCIÓ ANTIAPLASTAMENT DE DITS
EN GOMA TERMOPLÀSTICA.
-PORTA RETENIDA MAGNÉTICAMENT I CONECTADA A LA
CONTROL D'ACCESOS PER AL  SEU ALLIBERAMENT.
-PILARS METÀL.LICS PER A ALLOTJAR MECANISMES I
RECOLLIR PORTA.
-TIRADORS I BOCACLAU EMBOTITS.
EL FRONTAL DE LA PORTA ESTARÀ PROTEGIT MITJANÇANT
PROTECCIÓ METÀL.LICA FIXADA A SABATA QUE QUEDA SOTA
EL PAVIMENT MITJANÁNT PLETINA D'ANCORATGE.
PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT. O
EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA
IMPRIMACIÓ A BASE DE RESINAS EPOXI DE DOS COMPONENTS
EPOXI TIPUS 7K-586 EPOCROM FA DE VALENTINE O
EQUIVALENT.
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
FABRICACIÓ A TALLER I COL·LOCADA A OBRA AMB TOTS ELS
ELEMENTS NECESSARIS INCLOSOS PER CONSIDERAR L'UNITAT
TOTALMENT ACABADA. AIXÍ COM BASE DE SUPORT, SEGONS
PLANOLS I ESPECIFICACIONS DE D.F. (P - 138)
7.101,68 1,000 7.101,68
8 2ABGG3E4 ut PORTA METÀL.LICA BATENT DE DUES FULLES DE 3.65 X 4.20 M
D'ACCÉS PAS A NUCLI 3
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA METÀL.LICA DE DUES
FULLES BATENTS FABRICADA AMB PERFILERIA METÀL.LICA
INOX. AISI 304 PINTADA SEGONS ESPECIFICACIONS
-PORTA DOBLE BATENT D'ACER INOXIDABLE AISI 304 AMB
MARC PERIMETRAL DE 10 MMI LAMES REALITZADES AMB
PLETINES DE 3 MM D'ESPESSOR D'ACER INOXIDABLE AISI 304
AMB INCLINACIÓ PER A FACILITAR L'EVACUACIÓ D'AIGÜES A
L'EXTERIOR
-JUNTA LATERAL DE PROTECCIÓ ANTIAPLASTAMENT DE DITS
EN GOMA TERMOPLÀSTICA.
-PORTA RETENIDA MAGNÉTICAMENT I CONECTADA A LA
CONTROL D'ACCESOS PER AL  SEU ALLIBERAMENT.
-PILARS METÀL.LIC ADOSAT A PILAR DE FORMIGÓ AMB JUNTA
D'OMBRA COM EN EL CONTACTE.
-TIRADORS I BOCACLAU EMBOTITS.
- S'INCLOU ACABAT AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS
C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER
LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ A BASE DE RESINAS EPOXI DE DOS
COMPONENTS EPOXI TIPUS 7K-586 EPOCROM FA DE
VALENTINE O EQUIVALENT.
, COLOR A DEFINIR PER LA D.F. , PRÈVIA IMPRIMACIÓ A BASE
DE RESINES EPOXI DE DOS COMPONENTS EPOXI TIPUS 7K-586
EPOCROM FA DE VALENTINE O EQUIVALENT COLOR A DEFINIR
PER LA D.F.
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
6.357,14 1,000 6.357,14
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FABRICACIÓ A TALLER I COL·LOCADA A OBRA AMB TOTS ELS
ELEMENTS NECESSARIS INCLOSOS PER CONSIDERAR L'UNITAT
TOTALMENT ACABADA. AIXÍ COM BASE DE SUPORT, SEGONS
PLANOLS I ESPECIFICACIONS DE D.F.
(P - 137)
9 2ABGG3E7 ut PORTA METÀL.LICA BATENT DE DUES FULLES DE 3.52 X 2.65 M
ACCÉS PAS OFICINES
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA METÀL.LICA DE DUES
FULLES BATENTS FABRICADA AMB PERFILERIA METÀL.LICA
INOX. AISI 304 PINTADA SEGONS ESPECIFICACIONS
-PORTA DE DUES FULLES BATENTS FABRICADA AMB XAPA
D’ACER INOXIDABLE AISI 304 DE 3 MM D’ESPESOR DOBLEGAT
AMB ÀNIMA DE LANA DE ROCA, DE DIMENSIONS SEGONS
PLÀNOLS.
-ESTRUCTURA INTERIOR OCULTA.
-JUNTA LATERAL DE PROTECCIÓ ANTIAPLASTAMENT DE DITS
EN GOMA TERMOPLÀSTICA.
-PORTA RETENIDA MAGNÉTICAMENT I CONECTADA A LA
CONTROL D’ACCESOS PER AL  SEU ALLIBERAMENT.
- PANY AMB CILINDRE EUROPEU AMB AMESTREJAMENT.
- PILARS METÀL.LICS PER A ALLOTJAR MECANISMES I
RECOLLIR PORTA.
-TIRADORS FOLRAT DE XAPA D'ACER E=5MM I BOCACLAU
EMBOTITS.
- S'INCLOU ACABAT AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS
C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER
LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ A BASE DE RESINAS EPOXI DE DOS
COMPONENTS EPOXI TIPUS 7K-586 EPOCROM FA DE
VALENTINE O EQUIVALENT.
, COLOR A DEFINIR PER LA D.F. , PRÈVIA IMPRIMACIÓ A BASE
DE RESINES EPOXI DE DOS COMPONENTS EPOXI TIPUS 7K-586
EPOCROM FA DE VALENTINE O EQUIVALENT COLOR A DEFINIR
PER LA D.F.
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
FABRICACIÓ A TALLER I COL·LOCADA A OBRA AMB TOTS ELS
ELEMENTS NECESSARIS INCLOSOS PER CONSIDERAR L'UNITAT
TOTALMENT ACABADA. AIXÍ COM BASE DE SUPORT, SEGONS
PLANOLS I ESPECIFICACIONS DE D.F.
(P - 139)
4.141,82 1,000 4.141,82
10 163ZG3E0 ml BARANA ESCALA EXTERIOR
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BARANES EXTERIORS DEL
MERCAT FORMAT PER:
- PLANXA D'ACER INOX AISI 304 DOBLEGADA EN ELS SEUS
EXTREMS, FOMANT SAFATA., I SEGUINT LA INCLINACIÓ DE
L'ESCALA E=8MM, AMB MARC DE SAFATA D'ESPESSOR 4 MM.
- PASSAMÀ D'ACER DOBLEGAT DE DIMENSIONS 100 X 100 EN
D'ACER INOX AISI 304 , AMB LES OPERACIONS QUE CALGUIN
PER ALLOTJAR LLUMINÀRIA.
- PLACA METÀL.LICA DE SUPORT SOLDADA A LA BARANA DE 10
MM, AMB BARRES METÀL.LIQUES DE 20 MM DE SUBJECCIÓ EN
FORAT A LA LLOSA DE FORMIGÓ SEGELLAT AMB EPOXI.
- PER A MÉS INFORMACIÓ, REFERIR-SE A DETALLS .
- PINTAT AMB PISTOLA AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS
C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER
LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ A BASE DE RESINAS EPOXI DE DOS
COMPONENTS EPOXI TIPUS 7K-586 EPOCROM FA DE
VALENTINE O EQUIVALENT.
CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL I EXECUCIÓ DE LA BARANA
-PER A LA SUBJECCIÓ DE LA BARANA ES COL.LOCAR+A UNA
PLACA METÀL.LICA DE E:10 MM FORMANT L I RECOLZANT A LA
LLOSA D'ESCALA, ABANS DE COL.LOCAR EL PAVIMENT.
372,95 118,050 44.026,75
euros
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- L'AMPLE DE LA XAPA CORRESPONDRÀ A 3 ESTESES.
- ENTRE SAFATES ES DEIXARÀ UN DISTANCIA DE 4 MM,
- L'ESPAI ENTRE SAFATES ES COBRIRÀ AMB UNA XAPA DE
E:2MM SOLDADA A LA BARANA.
- L'ALÇADA DE LA XAPA VARIARÀ DEPENENT DE LA UBICACIÓ.
- LES PERFORACIONS A LA LLOSA PER ENTREGA DE LES
ESPERES SERAN PERFORACIONS DE 170 MM DE
PROFUNDITAT I 20 MM DE DIÀMETRE .
- LES PERFORACIONS ES SEGELLARAN AMB RESINES EPOXI.
S'INCLOU TOT MATERIAL AIUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
CORRECTA COL·LOCACIÓ. (P - 59)
11 163ZG3E1 m2 BARANA I TANCAMENT SOTA ESCALA EN NAIXEMENT
D'ESCALES EXTERIORS
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BARANA I TANCAMENT SOTA
ESCALA EN NAIXEMENT D'ESCALES EXTERIORS  FORMAT PER:
- PLANXA D'ACER INOX AISI 304 DOBLEGADA EN ELS SEUS
EXTREMS, FOMANT SAFATA., I SEGUINT LA INCLINACIÓ DE
L'ESCALA E=8MM, AMB MARC DE SAFATA D'ESPESSOR 4 MM.
CONTINUITAT DE LA PLANXA FINS TANCAREL SOTA ESCALA
REPENJADA I ANCORADA AL TERRA, SEGONS DETALLS DEL
PROJECTE.
- PASSAMÀ D'ACER DOBLEGAT DE DIMENSIONS 100 X 100 EN
D'ACER INOX AISI 304 , AMB LES OPERACIONS QUE CALGUIN
PER ALLOTJAR LLUMINÀRIA.
- PLACA METÀL.LICA DE SUPORT SOLDADA A LA BARANA DE 10
MM, AMB BARRES METÀL.LIQUES DE 20 MM DE SUBJECCIÓ EN
FORAT A LA LLOSA DE FORMIGÓ SEGELLAT AMB EPOXI.
- PER A MÉS INFORMACIÓ, REFERIR-SE A DETALLS .
- PINTAT AMB PISTOLA AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS
C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER
LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ A BASE DE RESINAS EPOXI DE DOS
COMPONENTS EPOXI TIPUS 7K-586 EPOCROM FA DE
VALENTINE O EQUIVALENT.
CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL I EXECUCIÓ DE LA BARANA
-PER A LA SUBJECCIÓ DE LA BARANA ES COL.LOCAR+A UNA
PLACA METÀL.LICA DE E:10 MM FORMANT L I RECOLZANT A LA
LLOSA D'ESCALA, ABANS DE COL.LOCAR EL PAVIMENT.
- L'AMPLE DE LA XAPA CORRESPONDRÀ A 3 ESTESES.
- ENTRE SAFATES ES DEIXARÀ UN DISTANCIA DE 4 MM,
- L'ESPAI ENTRE SAFATES ES COBRIRÀ AMB UNA XAPA DE
E:2MM SOLDADA A LA BARANA.
- L'ALÇADA DE LA XAPA VARIARÀ DEPENENT DE LA UBICACIÓ.
- LES PERFORACIONS A LA LLOSA PER ENTREGA DE LES
ESPERES SERAN PERFORACIONS DE 170 MM DE
PROFUNDITAT I 20 MM DE DIÀMETRE .
- LES PERFORACIONS ES SEGELLARAN AMB RESINES EPOXI.
S'INCLOU TOT MATERIAL AIUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
CORRECTA COL·LOCACIÓ. (P - 60)
223,34 140,450 31.368,10
12 163ZG3E3 m2 REVESTIMENT HORITZONTAL  LLOSA ESCALA EXTERIOR
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE REVESTIMENT HORITZONTAL
DE LLOSES D'ESCALES EXTERIORS DEL MERRCAT FORMAT
PER:
- SUBESTRUCTURA DE SUPORT D'ACER GALVANITZAT
ANCORAT A LLOSA DE FORMIGÓ D'ESCALA.
- ESTRUCTURA METÀL·LICA AUTOPORTANT DE SUPORT
FORMADA PER TUB D'ACER LAMINAT EN FRED I GALVANITZAT
220 MICRES FIXA'T A LLOSA INFERIOR D'ESCALA AMB PERFILS
EN Z LAMINATS EN FRED I GALVANITZATS FIXA'TS A LA LLOSA
AMB CARGOLS METRICS GALVANITZATS, SENSE SOLDADURES,
QUE SUBJECTEN ELS PANELLS QUE CONFORMEN EL
307,38 128,820 39.596,69
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REVESTIMENT.
- REVESTIMENT INFERIOR DE XAPA D'ACER INOX. 304 PINTAT
DE 1,8 MM SOBRE SUPORT AGLOMERAT HIDRÒFUG DE 16 MM.
- PINTAT AMB PISTOLA AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS
C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER
LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ A BASE DE RESINAS EPOXI DE DOS
COMPONENTS EPOXI TIPUS 7K-586 EPOCROM FA DE
VALENTINE O EQUIVALENT.
S'INCLOU TOT MATERIAL AIUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
CORRECTA COL·LOCACIÓ. (P - 61)
13 E65AG3E4 ml SUPORT BARANES ESCALA MECANICA EXTERIOR
FORMACIÓ DE SUPORT DE BARANES D'ESCALA MECANICA
EXTERIOR DEL MERCAT, FORMADA PER:
- ESTRUCTURA METALICA AUTOPORTANT FORMADA PER
JASSERES RECOLÇADA EN 2 PUNTS AMB UNA LLUM DE 12,5 ML
, PER SUPORT FORMADA PER TUB D'ACER LAMINAT EN FRED I
GALVANTIZAT 220 MICRES FORMANT RETICULA ARRIOSTRADA
EN DIAGONAL DE 600X600 MM DE DISTANCIA ENTRE TUBS COM
A MÀXIM
- ANCORADA A ESTRUCTURA MITJANÇANT ANCORATGE DE
FIXACIÓ DE PERFIL D'ACER LAMINAT EN CALENT DE SECCIÓ
40X40X4MM DISPOSSATS CADA 600MM.
- LA FIXACIÓ A L'ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ES FARÀ AMB UN
MÍNIM DE DOS TACS METÀL·LICS D'EXPANSIÓ PER CADA
ANCORATGE, SEGUINT LES DIRECTRIUS DEL SUBMINISTRADOR
DEL TAC. LA FIXACIÓ DE L'ESTRUCTURA A L'ANCORATGE ES
FARÀ AMB CARGOLS MÈTRICS GALVANITZATS DE SECCIÓ
MÍNIMA 10MM, SENSE SOLDADURES.
S'INSLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
CORRECTA EXECUCCIÓ I MUNTATGE SEGONS PLÀNOLS I
PROJECTE.  (P - 258)
416,00 28,920 12.030,72
14 163ZG3E5 m2 REVESTIMENT BARANA ESCALA MECANICA EXTERIOR
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE REVESTIMENT DE BARANES
EXTERIORS DEL MERRCAT FORMAT PER:
- S'INCLOU SUBESTRUCTURA DE SUPORT I L DE REMAT
SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.
- FORMACIÓ DE SUPORT DE REVESTIMENT AMB TAULER
D'AGLOMERAT HIDRÓFUG DE 16MM FIXAT MECÀNICAMENT A
SUBESTRUCTURA AUTOPORTANT SEGONS MODULACIÓ DE
REVESTIMENT DE XAPA CADA 300MM COM A MÀXIM.
-REVESTIMENT AMB PANNELLS METÀL·LICS CONFORMATS EN
TALLER FORMAT PER XAPA D'ACERINOX AISI 304 DE 1.8MM
D'ESPESSOR.
-REMATS EN L DE 4 MM D'ESPESSOR PART INFERIOR I
GEOMETRIA ENVOLVENT PART SUPERIOR.
- PINTAT AMB PISTOLA AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS
C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER
LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ A BASE DE RESINAS EPOXI DE DOS
COMPONENTS EPOXI TIPUS 7K-586 EPOCROM FA DE
VALENTINE O EQUIVALENT.
S'INCLOU TOT MATERIAL AIUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
CORRECTA COL·LOCACIÓ. (P - 62)
238,96 31,210 7.457,94
15 184AG301 m2 CEL RAS DE RELIGA PER TAPAR INSTAL·LACIONS
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CEL RAS DE RELIGA
METAL·LICA AMB PLETINA DE 100 MM, ANCORAT AL FORJAT
62,27 1.200,000 74.724,00
euros
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MITJANÇANT ANCORATGES MECANICS DE SUSPENSIÓ
AUTOANIVELLADORA, S'INCLOU ESTRUCTURA AUXILIAR
FORMADA PER PERFIL D'ACER LAMINAT TIPUS UPN COM A
BASE DE SUPORT DE LA REIXA DE RELIGA. S'INCLOU TOT
MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA
COL·LOCACIÓ I EXECUCCIÓ SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS DE
PROJECTE I ESPECIFICACIONS DE LA D.F.  (P - 66)
16 EJMAU0G3 u PORTA PER A REGISTRE DE BOCA DE REG D'ACER DE 3MM
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA PER A REGISTRE DE
BOCA DE REG D'ACER DE 3MM DE GRUIX AMB MARC
INCORPORAT, DE DIMENSIONS 300X300MM. CONJUNT AMB
OBERTURA DE PORTA MITJANÇANT FIGURES PERFORADES
AMB RIBETS DE CAUTXÚ DE PROTECCIÓ . MECANISMES DE
TANCAMENT AMB IMANS OCULTS A LA PART SUPERIOR E
INFERIOR I FRONTISSES OCULTES. PORTA DEL MÒUL AMB
PANY INTEGRAT I ENRASAT . S'INCLOU SERIGRAFIATS
FOTOLUMINISCENT. (P - 391)
91,98 9,000 827,82
TOTAL Familia 01.03.03.02 935.883,75
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 04 SISTEMA DE DIVISIONS INTERIORS I ACABATS
Subcapitol 01 SISTEMA DE DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS PRIMARIS
Familia 01 DIVISIONS I ELEMENTS PRIMARIS SOTA RASANT
1 0G307DI . DIVISÒRIES
NOTES GENERALS A TOTES LES PARTIDES DEL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE
INCLOU EL C.T.E., I RESTA DE NORMATIVA VIGENT, RESPECTE
A LA DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS
MATERIALS, EL EMMAGATZEMANT EN OBRA, LA RESOLUCIÓ DE
LES DIFERENTS TROBADES I JUNTES, EL PROCÉS D'EXECUCIÓ,
LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA REALITZACIÓ DE
TREBALLS ESPECÍFICS, (AÏLLAMENTS, DIVISÒRIES DE
CARTRO-GUIX, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES
TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES, ESPECÍFIQUES D'AQUEST
CAPÍTOL.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA
EL CONTRARI EN PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS
CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- EN TOTES LES PARTIDES DE PARETS S'INCLOU EL REBUT DE
MARCS, JA QUE S'HA CONTAT PLE PER BUIT.
DIVISIONS CERÀMIQUES:
1- ELS MORTERS SERAN DE LA RESISTÈNCIA ADEQUADA ALS
MATERIALS A UNIR, AMB L'ADHERÈNCIA SUFICIENT I
IMPERMEABLES I INALTERABLES ALS AGENTS ATMOSFÈRICS.
2- ELS MAONS A UTILITZAR, INDIFERENTMENT A LA SEVA
NATURALESA, COMPLIRAN TOT L'ESTABLERT EN LES
DISPOSICIONS VIGENTS, EN QUANT A DIMENSIONS, FORMA,
QUALITAT...
3- ELS PARAMENTS ES FORMARAN AMB L'APARELL QUE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA CREGUI OPORTÚ.
4- LA JUNTA ENTRE ELS MAONS ESTARÀ TOTALMENT PLENA.
5- ELS MURS I PARETS QUE ENLLACIN EN CANTONADES,
CREUAMENTS, O TROBADES S'EXECUTARAN ENLLAÇANT-LOS
SIMULTÀNIAMENT ENTRE ELLS.
6- TOTES LES PARETS S'EXECUTARAN PERFECTAMENT
APLOMADES, ES REBUTJARAN LES QUE NO HO COMPLEIXIN.
7- S'UTILITZARAN DE FORMA OBLIGATÒRIA MATERIALS EN
POSSESSIÓ DE SEGELL DE QUALITAT INCE.
8- ES SEGUIRAN TOTES LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL
0,01 1,000 0,01
euros
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FABRICANT A L'HORA DEL MUNTATGE
9- S'INCLOUEN TOTS ELS REFORÇOS PER A PENJAR ELS
SOBRES DE BANY, RADIADORS, CALDERES I MOBLES DE CUINA
I SANITARIS PENJATS.
TRASDOSOS DE CARTRÓ-GUIX: ULL CRITERI D'AMIDAMENT
1- LES DIVISIONS I TRASDOSOS DE CARTRÓ-GUIX SERAN
SEMPRE AMB PLAQUES DE 13 MM DE GRUIX
2- ELS MUNTATS SERAN DE PERFIL EN U DE 46 O DE 70 MM I
ANIRAN COL·LOCATS CADA 40 CM
3- ELS CANALS DE PERFIL EN U SERAN DE 49 I 73 MM
RESPECTIVAMENT I ANIRAN COL·LOCATS EN TOT EL SEU
RECORREGUT
4- LES DIVISIONS I TRASDOSOS PORTARAN SEMPRE UN
AÏLLAMENT INTERIOR DE LLANA DE ROCA
5- LA PERFILERIA DELS TRASDOSOS SEMIDIRECTES SERÀ AMB
PERFILS TIPUS OMEGA DE 15 MM COL·LOCATS CADA 40 CM
6- LA PERFILERIA DELS TRASDOSOS AUTOPORTANTS SERÀ
AMB PERFILS EN U DE 46 MM COL·LOCATS CADA 40 CM I AM
CANALS DE PERFILS EN U DE 49 MM.
7- S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TROBAMENTS ENTRE
MARCS, ENVANS, REMATS, REJUNTATS AMB PASTA
ESPECÍFICA, CINTES DE JUNTES I GUARDACANTONS I JUNTES
ACÚSTIQUES DE FELTRE.
8- S'INCLOUEN TOTES LES PERFORACIONS PER A PASSOS
D'INSTAL·LACIONS, CAIXES DE REGISTRES I MECANISMES,
PUNTS DE LLUM, PAS PER A SUPORT MATERIAL SANITARI, I
ESTRUCTURES ESPECIALS DE SUPORT DELS ELEMENTS
PENJATS ETC...
- S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TOTS ELS PROTOTIPS
DEFINITS AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES GENERALS
(P - 11)
2 E614G3AK m2 PARET DIVISÒRIA AMB TOTXANA DE 29X14X10 CM, TIPUS M01,
M03 I M06
PAREDÓ RECOLZAT DIVISORI DE 10 CM DE GRUIX, DE
TOTXANA DE 290X140X100 MM, LD, CATEGORIA I, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1 , PER A REVESTIR, COL.LOCAT AMB
MORTER MIXT 1:2:10 (P - 254)
18,54 657,840 12.196,35
3 1614G3AK m2 PARET DIVISÒRIA AMB TOTXANA DE 29X14X10 CM, TIPUS M01,
M03 I M06
PAREDÓ RECOLZAT DIVISORI DE 10 CM DE GRUIX, DE
TOTXANA DE 290X140X100 MM, LD, CATEGORIA I, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1 , PER A REVESTIR, COL.LOCAT AMB
MORTER MIXT 1:2:10, S'INCLOU EXECUCCIÓ DE PILAR DE
TOTXANA PER A REVESTIR I MÉS DE 900 I MENYS DE 1350 CM2
DE SECCIÓ, DE TOTXANA, LD, R-5 DE 240X115X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, SEGONS NORMA UNE-EN 771-1,
COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT CEM I, DE DOSIFICACIÓ
1:8 (2 N/MM2), AMB ADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT I
AMB UNA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DEL PILAR DE 1 N/MM2
(P - 52)
21,11 705,080 14.884,24
4 E612GR1K m2 PARET DIVISÒRIA AMB MAÓ CALAT DE 29X14X10 CM, TIPUS
M02, M07 I M08
PARET DIVISÒRIA RECOLZADA DE GRUIX 14 CM, DE MAÓ
CALAT, HD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, DE
290X140X100 MM, PER A REVESTIR, COL.LOCAT AMB MORTER
MIXT 1:2:10 AMB CIMENT CEM II (P - 253)
27,06 7.460,020 201.868,14
5 1612BR1V m2 PARET DIVISÒRIA AMB MAÓ CALAT DE 29X14X10 CM, TIPUS
M02, M07 I M08 DE H SUPERIOR 3.50 M
PARET DE RECOLZADA DE GRUIX 14 CM, DE MAÓ CALAT, HD,
CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, DE
290X140X100 MM, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER
30,68 1.784,820 54.758,28
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MIXT 1:2:10 AMB CIMENT CEM II. S'INCLOU LA FORMACIÓ PILAR
DE MAÓ CERÀMIC CALAT DE PER A REVESTIR I FINS A 900 CM2
DE SECCIÓ, DE MAÓ CALAT HD, R-10, DE 290X140X100 MM, PER
A REVESTIR, CATEGORIA I, SEGONS NORMA UNE-EN 771-1,
COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT CEM I, DE DOSIFICACIÓ
1:6 (5 N/MM2), AMB ADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT I
AMB UNA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DEL PILAR DE 4 N/MM2,
CADA 4-5 M (P - 51)
6 K61R1G31 ml CONNEXIÓ DE PARETS DIVISORIES NOVES AMB PARETS
DIVISORIES EXISTENTS AMB SUBSTITUCIÓ PUNTUAL EN PARET
DE PEÇA SI ES NECESSARI, AMB MORTER DE CIMENT, INCLOU
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I
TRANSPORT A DIPÒSIT CONTROLAT (P - 1169)
18,00 45,970 827,46
TOTAL Familia 01.04.01.01 284.534,48
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 04 SISTEMA DE DIVISIONS INTERIORS I ACABATS
Subcapitol 01 SISTEMA DE DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS PRIMARIS
Familia 02 DIVISIONS I ELEMENTS PRIMARIS SOBRE RASANT
1 0G307DI . DIVISÒRIES
NOTES GENERALS A TOTES LES PARTIDES DEL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE
INCLOU EL C.T.E., I RESTA DE NORMATIVA VIGENT, RESPECTE
A LA DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS
MATERIALS, EL EMMAGATZEMANT EN OBRA, LA RESOLUCIÓ DE
LES DIFERENTS TROBADES I JUNTES, EL PROCÉS D'EXECUCIÓ,
LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA REALITZACIÓ DE
TREBALLS ESPECÍFICS, (AÏLLAMENTS, DIVISÒRIES DE
CARTRO-GUIX, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES
TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES, ESPECÍFIQUES D'AQUEST
CAPÍTOL.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA
EL CONTRARI EN PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS
CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- EN TOTES LES PARTIDES DE PARETS S'INCLOU EL REBUT DE
MARCS, JA QUE S'HA CONTAT PLE PER BUIT.
DIVISIONS CERÀMIQUES:
1- ELS MORTERS SERAN DE LA RESISTÈNCIA ADEQUADA ALS
MATERIALS A UNIR, AMB L'ADHERÈNCIA SUFICIENT I
IMPERMEABLES I INALTERABLES ALS AGENTS ATMOSFÈRICS.
2- ELS MAONS A UTILITZAR, INDIFERENTMENT A LA SEVA
NATURALESA, COMPLIRAN TOT L'ESTABLERT EN LES
DISPOSICIONS VIGENTS, EN QUANT A DIMENSIONS, FORMA,
QUALITAT...
3- ELS PARAMENTS ES FORMARAN AMB L'APARELL QUE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA CREGUI OPORTÚ.
4- LA JUNTA ENTRE ELS MAONS ESTARÀ TOTALMENT PLENA.
5- ELS MURS I PARETS QUE ENLLACIN EN CANTONADES,
CREUAMENTS, O TROBADES S'EXECUTARAN ENLLAÇANT-LOS
SIMULTÀNIAMENT ENTRE ELLS.
6- TOTES LES PARETS S'EXECUTARAN PERFECTAMENT
APLOMADES, ES REBUTJARAN LES QUE NO HO COMPLEIXIN.
7- S'UTILITZARAN DE FORMA OBLIGATÒRIA MATERIALS EN
POSSESSIÓ DE SEGELL DE QUALITAT INCE.
8- ES SEGUIRAN TOTES LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL
FABRICANT A L'HORA DEL MUNTATGE
9- S'INCLOUEN TOTS ELS REFORÇOS PER A PENJAR ELS
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TRASDOSOS DE CARTRÓ-GUIX: ULL CRITERI D'AMIDAMENT
1- LES DIVISIONS I TRASDOSOS DE CARTRÓ-GUIX SERAN
SEMPRE AMB PLAQUES DE 13 MM DE GRUIX
2- ELS MUNTATS SERAN DE PERFIL EN U DE 46 O DE 70 MM I
ANIRAN COL·LOCATS CADA 40 CM
3- ELS CANALS DE PERFIL EN U SERAN DE 49 I 73 MM
RESPECTIVAMENT I ANIRAN COL·LOCATS EN TOT EL SEU
RECORREGUT
4- LES DIVISIONS I TRASDOSOS PORTARAN SEMPRE UN
AÏLLAMENT INTERIOR DE LLANA DE ROCA
5- LA PERFILERIA DELS TRASDOSOS SEMIDIRECTES SERÀ AMB
PERFILS TIPUS OMEGA DE 15 MM COL·LOCATS CADA 40 CM
6- LA PERFILERIA DELS TRASDOSOS AUTOPORTANTS SERÀ
AMB PERFILS EN U DE 46 MM COL·LOCATS CADA 40 CM I AM
CANALS DE PERFILS EN U DE 49 MM.
7- S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TROBAMENTS ENTRE
MARCS, ENVANS, REMATS, REJUNTATS AMB PASTA
ESPECÍFICA, CINTES DE JUNTES I GUARDACANTONS I JUNTES
ACÚSTIQUES DE FELTRE.
8- S'INCLOUEN TOTES LES PERFORACIONS PER A PASSOS
D'INSTAL·LACIONS, CAIXES DE REGISTRES I MECANISMES,
PUNTS DE LLUM, PAS PER A SUPORT MATERIAL SANITARI, I
ESTRUCTURES ESPECIALS DE SUPORT DELS ELEMENTS
PENJATS ETC...
- S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TOTS ELS PROTOTIPS
DEFINITS AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES GENERALS
(P - 11)
2 E614G3AK m2 PARET DIVISÒRIA AMB TOTXANA DE 29X14X10 CM, TIPUS M01,
M03 I M06
PAREDÓ RECOLZAT DIVISORI DE 10 CM DE GRUIX, DE
TOTXANA DE 290X140X100 MM, LD, CATEGORIA I, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1 , PER A REVESTIR, COL.LOCAT AMB
MORTER MIXT 1:2:10 (P - 254)
18,54 233,210 4.323,71
3 E612GR1K m2 PARET DIVISÒRIA AMB MAÓ CALAT DE 29X14X10 CM, TIPUS
M02, M07 I M08
PARET DIVISÒRIA RECOLZADA DE GRUIX 14 CM, DE MAÓ
CALAT, HD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, DE
290X140X100 MM, PER A REVESTIR, COL.LOCAT AMB MORTER
MIXT 1:2:10 AMB CIMENT CEM II (P - 253)
27,06 695,880 18.830,51
4 E83E2JG3 m2 TRASDOSSAT DE MUR TIPUS 06, 07 I 08, DE PLAQUES DE GUIX
LAMINAT AMB ESTRUCTURA AUTOPORTANT
TRASDOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER
ESTRUCTURA AUTOPORTANT LLIURE NORMAL N AMB
PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX
TOTAL DEL TRASDOSSAT DE 73 MM, MUNTANTS CADA 400 MM
DE 48 MM D'AMPLARIA I CANALS DE 48 MM D'AMPLARIA, AMB 2
PLAQUES TIPUS ESTÀNDARD (A) DE 13,00 MM DE GRUIX,
FIXADES MECÀNICAMENT. S'INCLOU PLACA SEMIRÍGIDA DE
LLANA DE ROCA DE DENSITAT 26 A 35 KG/M3 DE 40 MM DE
GRUIX (P - 285)
36,37 315,060 11.458,73
5 E652G3D0 m2 DIVISIÓ DE GUIX CARTRÓ-GUIX TIPUS MUR 04
ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER
ESTRUCTURA DOBLE NORMAL AMB PERFILERIA DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'ENVÀ DE 120
MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 70 MM D'AMPLÀRIA I CANALS
DE 70 MM D'AMPLÀRIA, 2 PLAQUES TIPUS ESTÀNDARD (A) A
CADA CARA DE 13,00 MM DE GRUIX CADA UNA, FIXADES
MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT DE PLAQUES DE LLANA DE ROCA
DE DENSITAT 25 KG/M3 (P - 256)
58,34 148,030 8.636,07
6 E65AG301 ut SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PLAQUES D'ACER
INOXIDABLE MATE DE 2 MM DE 20X20 AMB FORATS
AVELLANATS CARGOLADA A PARET AMB QUATRE CARGOLS
44,81 8,000 358,48
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D'ACER INOXIDABLE I CAP AVELLANAT COM A TAPA
EMBELLIDORA DE RAMAL DE NETEJA DEL DESGUÀS DELS
APARELLS SANITARIS.
(P - 257)
7 E83E2JG4 m2 TRASDOSSAT AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT SEMIDIRECTE
AMB OMEGUES
TRASDOSSAT SEMIDIRECTE DE PARAMENTS, FORMAT PER
ESTRUCTURA A BASE DE MAESTRES DE XAPA METÀL·LICA
GALVANITZADA DE 82 MM D'AMPLE SEPARADES 400 MM. ENTRE
ELLES I ANCORADES DIRECTAMENT AL MUR , A LA QUAL ES
CARGOLA UNA PLACA DE GUIX LAMINAT TIPUS N DE 15 MM. DE
GRUIX (UNE 102.023), S'INCLOU REPLANTEIG AUXILIAR ,
ANIVELLACIÓ, CARGOLS , ANCORATGES, REBUT DE CAIXES DE
MECANISMES SOBRE LA PLACA, ENCINTAT DE JUNTES ,
TOTALMENT ACABAT I LLEST PER EMPRIMAR , PINTAR I
DECORAR. . (P - 286)
21,53 31,510 678,41
TOTAL Familia 01.04.01.02 44.285,92
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 04 SISTEMA DE DIVISIONS INTERIORS I ACABATS
Subcapitol 02 SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
Familia 01 ACABATS DE PAVIMENT
Subfamilia 01 ACABATS DE PAVIMENTS SOTA RASANT
1 0G311PA . PAVIMENTS
NOTES GENERALS A TOTES LES PARTIDES DEL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE
INCLOU EL C.T.E. I ALTRES NORMATIVES QUE REGULIN ELS
TREBALLS D'AQUEST CAPÍTOL, RESPECTE A LA
DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ, IDONEÏTAT DELS DIFERENTS
PRODUCTES PEL TIPUS DE US I LLOC. LA COMPATIBILITAT
ENTRE ELS MATERIALS, EL MAGATZEMATGE EN OBRA, LA
RESOLUCIÓ DE LES DIFERENTS TROBADES I JUNTES, EL
PROCÉS D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER
LA REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS, (COL·LOCADORS
DE MATERIALS ESPECIALS, PAVIMENTS CONTINUS, ETC), LES
COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES
DE LES DIFERENTS PARTIDES. AIXÍ COM ELS MANUALS DE
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS DIFERENTS TIPUS DE
PAVIMENTS.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA
EL CONTRARI EN PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS
CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- TOTS ELS PAVIMENTS ES REALITZARAN SOBRE UNA BASE
PERFECTAMENT NETA I ANIVELLADA, AMB L'EXECUCIÓ DE
TALLS I DISTRIBUCIÓ DE PECES QUE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA CREGUI CONVENIENT.
- TOTS ELS PAVIMENTS, UNA VEGADA ACABATS, ES
PROTEGIRAN AMB EL FI D'EVITAR DESPERFECTES. AIXÒ NO
SUPOSARÀ UN INCREMENT DE COSTOS.
- A TOTS ELS PAVIMENTS S'INCLOUEN ELS TREBALLS
AUXILIARS D'ACABAT IN SITU (REBAIXOS, POLITS, PLETINES DE
CANVI DE PAVIMENT, BEURADES ADIENTS ETC...) D'ACORD AMB
LES INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- QUEDEN INCLOSES TOTES LES PREPARACIONS I BASES DE
PAVIMENT AMB LA FINALITAT DE QUE TOTS ELS PAVIMENTS
ACABATS QUEDIN AL MATEIX NIVELL.
0,01 1,000 0,01
euros
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- TOTS ELS PAVIMENTS SEGELLATS ES COL·LOCARÀ EN EL
PERÍMETRE AMB POREX 5 MM EN JUNTA DE 2 MM INTERIORS I
EXTERIORS AMB 5 MM AMB CREUETA DE PVC.
- S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TOTS ELS PROTOTIPS
DEFINITS AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES GENERALS
(P - 13)
2 E9M2MG30 m2 PAVIMENT TIPUS PV5 , EPOXY SOTERRANI -1
PAVIMENT ANTILLISCANT MULTICAPA EPOXI, EN LA PLANTA
SOTERRANI -1 D'APARCAMENT, EN LA PLANTA SOTERRANI -1 I
PLANTA SOTERRANI ALTELL EN LES ZONES COMUNS,
VESTIBULS D'ASCENSORS, PASSADISSOS, NAIXEMENT
D'ESCALA, ZONES HUMIDES (BANYS, VESTUARIS I SALES DE
NETEJA), MAGATZEMS, PASSADIS I MAGATZEMS I SALES
TECNIQUES
S'INCLOU POLIT AMB DISC DE DIAMANT DE SUPERFÍCIE DE
FORMIGÓ EN TERRES, PER A POSTERIOR APLICACIÓ DE
RECOBRIMENT, FINS I TOT NETEJA DE LA POLS GENERADA
SUBMINISTRAMENT I POSTA EN OBRA DEL SISTEMA
MULTICAPA EPOXI MASTERTOP 1220 POLYKIT A 2 MM
D'ESPESSOR DE BASF CONSTRUCTION CHEMICALS O
EQUIVALENT, AMB RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT DE CLASSE 3 (
RD >45) I DE REACCIÓ AL FOC DE B FL - S1 PER A ACABATS DE
PAVIMENTS EN APARCAMENTS, SEGONS S'EXIGEIX EN EL
CODIC TECNIC D'EDIFICACIÓ, CONSISTENT EN FORMACIÓ DE:
- CAPA BASE AMB LA RESINA EPOXI SENSE DISSOLVENTS
ACOLORIDA MASTERTOP 1200 O SIMILAR BARREJADA AMB
ÀRID DE QUARS MASTERTOP F1 O EQUIVALENT EN UNA
PROPORCIÓ DE 1:1,5 (RENDIMENT 1,6 KG/M2)
- ESPOLVOREJAT SOBRE LA CAPA BASE EN FRESC D'ÀRID DE
QUARS MASTERTOP F 5 O EQUIVALENT AMB UNA
GRANULOMETRIA 0,4-1,0 MM (RENDIMENT 3,0 KG/M2)
- SEGELLAT AMB LA RESINA EPOXI SENSE DISSOLVENTS
ACOLORIT MASTERTOP 1200 O SIMILAR (RENDIMENT 0,600
KG/M2)
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
CORRECTA COL·LOCACIÓ, SOBRE SUPERFICIES DE FORMIGÓ,
COLORS SEGONS DF (P - 319)
26,78 4.543,630 121.678,41
3 EBA1G301 m PINTAT SENYALITZACIÓ PLACES APARCAMENT
PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA DE 10 CM,
AMB PINTURA NO REFLECTORA, AMB MITJANS MANUALS, PER
SENYALITZACIÓ DE PLAÇA D'APARCAMENT. (P - 374)
2,53 3.729,110 9.434,65
4 EBA1G302 ut PINTAT DE LA NUMERACIÓ EN LES PLACES D'APARCAMENT
PINTAT SOBRE PAVIMENT ROTULACIÓ DE NUMERACIÓ DE
PLACES D'APARCAMENT MITJANÇANT PLANTILLA, APLICANT
DUES CAPES D'ACABAT A BASE DE COPOLIMERS ACRILICS
TIPUS FACIL PLUS, COD. A0194 DE LA CASA VALENTINE O
EQUIVALENT COLROS A DETERMINAR PER LA DF, SEGONS
MOSTRA A REALITZAR , AMB MITJANS MANUALS, PER
SENYALITZACIÓ DE PLAÇA D'APARCAMENT. (P - 375)
3,15 853,000 2.686,95
5 EBA1G3CF m PINTAT DE PASOS DE VIANANTES EN L'APARCAMENT
PINTAT SOBRE PAVIMENT DE PASOS DE VIANATS EN LA ZONA
DE TRANSIST DE LES PLANTES D'APARCAMENT -2 I -1,
MITJANÇANT PLANTILLA, APLICANT UN ESMALT DE POLIURETA
ASFALTIC D'ALTA RESISTENCÍA A L'ABRACIÓ, TIPUS C-FLOOR
E240 WB, COD. 7F240 DE LA CASA VALENTINE O EQUIVALENT
COLROS EN BLANC O GROC TRAFIC, SEGONS MOSTRA A
REALITZAR, AMB MITJANS MANUALS. (P - 376)
9,97 124,590 1.242,16
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PINTAT SOBRE PAVIMENT DE SIMBOLOGÍA DE LES PLACES DE
MINUSVALIDS, EN LA PLANTA D'APARCAMENT -2 I PLANTA -1,
MITJANÇANT PLANTILLA, APLICANT UN ESMALT DE POLIURETA
ASFALTIC D'ALTA RESISTENCÍA A L'ABRACIÓ, TIPUS C-FLOOR
E240 WB, COD. 7F240 DE LA CASA VALENTINE O EQUIVALENT
COLROS EN BLANC O GROC TRAFIC, SEGONS MOSTRA A
REALITZAR, AMB MITJANS MANUALS. (P - 379)
7 EBA1G3FE ut PINTAT DE LA SENYALETICA D'APARCAMENT, INDICANT LA
DIRECCIÓ DEL TRANSIT
PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LES FLETXES DE DIRECCIÓ DEL
TRANSIT, EN LA PLANTA D'APARCAMENT -2 I PLANTA -1,
MITJANÇANT PLANTILLA, APLICANT UN ESMALT DE POLIURETA
ASFALTIC D'ALTA RESISTENCÍA A L'ABRACIÓ, TIPUS C-FLOOR
E240 WB, COD. 7F240 DE LA CASA VALENTINE O EQUIVALENT
COLROS EN BLANC O GROC TRAFIC, SEGONS MOSTRA A
REALITZAR, AMB MITJANS MANUALS. (P - 377)
16,41 30,000 492,30
8 E7J5G3G32 m FORMACIÓ DE CANAL I SEGELLAT DE JUNTA EN ELS
TROBAMENTS DE SOLERES I LLOSES AMB MURS PANTALLA,
MITJANÇANT REGATA I LA FORMACIÓ DE MITGES CANYES
ELÀSTIQUES TRIANGULARS DE 25 X 25 MM AMB ELS SISTEMES
MORTER VANDEX SUPER O SIMILAR TÈCNICAMENT
EQUIVALENT, FINS I TOT APLICACIÓ PRÈVIA D'UNA BEURADA
DE MORTER IMPERMEABLE I PENETRANT, COM PONT D'UNIÓ.
TOT REALITZAT PEL PERSONAL ESPECIALITZAT DE L'EMPRESA
SUBMINISTRADORA, S'INCLOU: DISPOSICIÓ DE LES MESURES
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTÀRIES. TOT SEGONS
DETALL EN PLÀNOL DG2.02.FO.13 DE PROJECTE
(NOTA: S'HAURAN DE LLIURAR ELS CERTIFICATS QUE
GARANTEIXIN ELS RESULTATS DEL SISTEMA, SEGONS
NORMATIVA VIGENT)  (P - 272)
10,50 95,050 998,03
9 E898GBN0 m2 PINTURA PASSIVITZADORA, PROTECTORSIL CIT, DE LA CASA
BASF, A BASE DE SILANO I INHIBIDORS DE CORROSIÓ
ORGANOFUNCIONAL (P - 302)
11,48 38,050 436,81
10 E9S2G301 m2 PAVIMENT TIPUS PV11 XAPA METAL·LICA
PAVIMENT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT D'1,4 MM DE
GRUIX, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 323)
26,14 55,770 1.457,83
11 F9E1G399 m2 PAVIMENT TIPUS PV12 PAVIMENT INTERIOR PEÇA DE VORERA
DE 20X20X4 CM
PAVIMENT DE PEÇA PER FORMACIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA
ARTIFICIAL DE MIDES 20X20X4 CM I E=4CM , COL.LOCAT A TRUC
DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10 DE 25 MM DE GRUIX ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L., MATERIAL




12 E9V2BG31 m PAVIMENT TIPUS -PV2- ESGLAÓ PEDRA ARTIFICIAL
ESGLAÓ D'ESCALA DE PEDRA ARTIFICIAL EN FORMA DE L DE
MIDES 140 X 32 X 16 CM I E=4CM , FORMAT PER UNA PEÇA
TIPUS ESCAIRE, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER
MIXT 1:2:10 DE 25 MM DE GRUIX , ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L., MATERIAL CONGLOMERAT DE
CIMENT. LA CARA VISTA SERÀ LLISA I ANTILLISCANT.
(P - 331)
73,65 243,100 17.904,32
13 F96511C5 m PAVIMENT TIPUS PV10 - VORADA FORMIGÓ APARCAMENT
VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ, MONOCAPA, AMB
SECCIÓ NORMALITZADA PER A VIANANTS A1 DE 20X14 CM, DE
CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I
CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA), SEGONS UNE-EN
1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE
10 A 20 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTADA AMB MORTER M-5 (P - 425)
21,37 246,160 5.260,44
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14 E93AG3V1 m2 CAPA ANIVELLAMENT PER PAVIMENT
CAPA D'ANIVELLAMENT DEL SUPORT PER A PAVIMENTS DE
GRUIX 5 MM, AMB PASTA AUTONIVELLADORA D'ADORMIMENT
RÀPID PER A SUPORTS NO ABSORBENTS, PRÈVIA IMPRIMACIÓ
ESPECÍFICA. (P - 313)
8,30 15,300 126,99
15 E9D25G31 m2 PAVIMENT TIPUS -PV8- PAVIMENT DE GRES EN ZONES
HUMIDES, BANYS, VESTUARIS I SALES DE NETEJA.
PAVIMENT INTERIOR DE RAJOLA CERÀMICA DE GRES
PORCELÀNIC, DE FORMA RECTANGULAR TIPUS GRESITEPOR
FARARAT O SIMILAR, COLOR A DEFINIR PER D.F., COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB MORTER ADHESIU C1 (UNE-EN 12004) I
REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-EN 13888), CONFORME A
LA NORMA NFP 61-405 (CLASSE B1 DE LA NORMA EUROPEA
EN176) CORREPONENT A LA CLASSIFICACIÓ U4 P3 E3 C2. (P -
315)
35,83 15,300 548,20
16 E9G22G31 m2 APLICACIÓ , ESPOLVOREIG I POSTERIOR FRATASAT FI
MECÁNIC D´ AGREGAT MINERAL DE QUARÇ I CORINDÓ SOBRE
LLOSSA DE FORMIGÓ EN FRESC ,AMB UNA DOTACIÓ
APROXIMADA PER M/2 DE 5 KG DE MASTERTOP 101 COLOR A
DEFINIR PER LA DF.
(P - 317)
8,26 5.941,710 49.078,52
17 E9K1G3E2 m2 ACABAT PAVIMENT RAMPA APARCAMENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE COMPACTAT DE MBC TIPUS
D-8 GRANITIC , AMB MITJANS MANUALS , AMB DESCARREGA AL
TERRA I EMMAGATZAMENT AMB DUMPERS D'OBRA I TRASVÀS




18 E865G335 m2 PROTECCIÓ ACABAT PAVIMENT APARCAMENT AMB MOQUETA
DE 3 MM DE GRUIX, COL·LOCADES SOBRE PAVIMENT DE
FORMIGÓ PER PROTECCIÓ EN LES FEINES D'ESTRUTURA.
INCLOU LA RETIRADA AMB CONTENIDOR DE 8M3 I CARREGA I
TRANSPORT FINS ABOCADOR AUTORITZAT. (P - 292)
2,99 1.976,400 5.909,44
TOTAL Subfamilia 01.04.02.01.01 244.382,60
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 04 SISTEMA DE DIVISIONS INTERIORS I ACABATS
Subcapitol 02 SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
Familia 01 ACABATS DE PAVIMENT
Subfamilia 02 ACABATS DE PAVIMENTS SOBRE RASANT
1 0G311PA . PAVIMENTS
NOTES GENERALS A TOTES LES PARTIDES DEL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE
INCLOU EL C.T.E. I ALTRES NORMATIVES QUE REGULIN ELS
TREBALLS D'AQUEST CAPÍTOL, RESPECTE A LA
DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ, IDONEÏTAT DELS DIFERENTS
PRODUCTES PEL TIPUS DE US I LLOC. LA COMPATIBILITAT
ENTRE ELS MATERIALS, EL MAGATZEMATGE EN OBRA, LA
RESOLUCIÓ DE LES DIFERENTS TROBADES I JUNTES, EL
PROCÉS D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER
LA REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS, (COL·LOCADORS
DE MATERIALS ESPECIALS, PAVIMENTS CONTINUS, ETC), LES
COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES
DE LES DIFERENTS PARTIDES. AIXÍ COM ELS MANUALS DE
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QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA
EL CONTRARI EN PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS
CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- TOTS ELS PAVIMENTS ES REALITZARAN SOBRE UNA BASE
PERFECTAMENT NETA I ANIVELLADA, AMB L'EXECUCIÓ DE
TALLS I DISTRIBUCIÓ DE PECES QUE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA CREGUI CONVENIENT.
- TOTS ELS PAVIMENTS, UNA VEGADA ACABATS, ES
PROTEGIRAN AMB EL FI D'EVITAR DESPERFECTES. AIXÒ NO
SUPOSARÀ UN INCREMENT DE COSTOS.
- A TOTS ELS PAVIMENTS S'INCLOUEN ELS TREBALLS
AUXILIARS D'ACABAT IN SITU (REBAIXOS, POLITS, PLETINES DE
CANVI DE PAVIMENT, BEURADES ADIENTS ETC...) D'ACORD AMB
LES INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- QUEDEN INCLOSES TOTES LES PREPARACIONS I BASES DE
PAVIMENT AMB LA FINALITAT DE QUE TOTS ELS PAVIMENTS
ACABATS QUEDIN AL MATEIX NIVELL.
- TOTS ELS PAVIMENTS SEGELLATS ES COL·LOCARÀ EN EL
PERÍMETRE AMB POREX 5 MM EN JUNTA DE 2 MM INTERIORS I
EXTERIORS AMB 5 MM AMB CREUETA DE PVC.
- S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TOTS ELS PROTOTIPS
DEFINITS AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES GENERALS
(P - 13)
2 F9E1G3PI m2 PAVIMENT TIPUS PV1 PAVIMENT INTERIOR DE BALDOSA
HIDRAULICA, COL.LOCADA A TRUC DE MACETA.
PAVIMENT DE BALDOSA DE PEDRA ARTIFICIAL DE MIDES
20X20X4 CM I E=4CM , COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB
MORTER MIXT 1:2:10 DE 25 MM DE GRUIX , ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L., MATERIAL CONGLOMERAT DE
CIMENT. LA CARA VISTA SERÀ LLISA I ANTILLISCANT.
(P - 430)
23,26 30,530 710,13
3 E9C11G31 m2 PAVIMENT TIPUS -PV3- PAVIMENT ZONA OFICINES
PAVIMENT DE TERRATZO DE 40X40 CM, REF. 493-2 DE MOSAIC
PLANAS S.A O EQUIVALENT., COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L, SOBRE CAPA DE SORRA DE 2 CM DE
GRUIX, PER A ÚS INTERIOR INDUSTRIAL, S'INCLOU LA BEURADA
PER REJUNTAR (P - 314)
23,88 395,820 9.452,18
4 19U7U010 m SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SÒCOL DE FUSTA DE DM
DE 25 MM DE GRUIX, DE 10 CM D´ALÇÀRIA, COL·LOCAT AMB
TACS D´EXPANSIÓ I CARGOLS, S'INCLOU EL PINTAT DEL
SÒCOL, A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I
DUES D'ACABAT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F., AXÍ COM TOT
EL MATERIAL AUXILIAR NECESSARI PER DEIXA LA PARTIDA
SEGONS DETALLS DE PROJECTE I CRITERIS DE LA D.F. (P - 71)
7,17 266,780 1.912,81
5 E9V2G3KK m PAVIMENT TIPUS -PV4- ESGLAÓ PREFABRICAT DE TERRATZO
ESGLAÓ PREFABRICAT D'ESCALA DE TERRATZO DE 300 X 160
MM, AMB LES MATEIXES CARACTERÍSTIQUES QUE EL
PAVIMENT DE TERRATZO, FORMAT PER UNA PEÇA TIPUS
ESCAIRE, AMB UN CANTELL POLIT I ABRILLANTAT, LA CARA
VISTA SERÀ LLISA I ANTILLISCANT, INCLOU UN PERFIL
METÀL.LIC EN ACER INOXIDABLE A LA CANTONADA DEL GRAÓ,
COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10 DE
25 MM DE GRUIX , ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L. (P - 337)
51,07 28,210 1.440,68
6 E93AG3V1 m2 CAPA ANIVELLAMENT PER PAVIMENT
CAPA D'ANIVELLAMENT DEL SUPORT PER A PAVIMENTS DE
GRUIX 5 MM, AMB PASTA AUTONIVELLADORA D'ADORMIMENT
RÀPID PER A SUPORTS NO ABSORBENTS, PRÈVIA IMPRIMACIÓ
ESPECÍFICA. (P - 313)
8,30 115,550 959,07
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7 E9D25G31 m2 PAVIMENT TIPUS -PV8- PAVIMENT DE GRES EN ZONES
HUMIDES, BANYS, VESTUARIS I SALES DE NETEJA.
PAVIMENT INTERIOR DE RAJOLA CERÀMICA DE GRES
PORCELÀNIC, DE FORMA RECTANGULAR TIPUS GRESITEPOR
FARARAT O SIMILAR, COLOR A DEFINIR PER D.F., COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB MORTER ADHESIU C1 (UNE-EN 12004) I
REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-EN 13888), CONFORME A
LA NORMA NFP 61-405 (CLASSE B1 DE LA NORMA EUROPEA
EN176) CORREPONENT A LA CLASSIFICACIÓ U4 P3 E3 C2. (P -
315)
35,83 115,550 4.140,16
8 E9F5G302 ut MARCACIÓ LIMIT PARADES
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE LIMITACIÓ PARADES AMB
''HITOS'' PREFABRICATS DE FORMIGÓ DE DIMENSIONS I
COL·LOCACIÓ SEGONS PROJECTE. (P - 316)
20,07 320,000 6.422,40
9 E5Z1G3A0 m2 FORMACIÓ DE RECRESCUT PER LA RAMPA D'APARCAMENT EN
LA PLANTA BAIXA, AMB FORMIGÓ CEL·LULAR SENSE
GRANULAT, DE DENSITAT 300 KG/M3, DE 74 CM DE GRUIX
MITJÀ. S'INCLOU TOT EL MATERIAL AUXILIAR NECESSARI PER
LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ A L'OBRA, DEIXANT LA PARTIDA
FINALITZADA SEGONS DETALLS DE PROJECTE I CRITERIS DE
LA D.F. (P - 239)
40,42 57,000 2.303,94
10 E9U85G31 m PEÇA REMAT TROBAMENT ENTRE DIFERENTS PAVIMENTS
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PEÇA EN L DE 80X80X10MM
D'ACER INOXIDABLE AISI 316., COL·LOCAT AMB TACS
D'EXPANSIÓ I CARGOLS (P - 324)
63,73 26,700 1.701,59
11 E7C29471G301 m2 AÏLLAMENT SOTA PAVIMENTS P.BAIXA.
AÏLLAMENT DE PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS) UNE-EN
13164, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ >= 300 KPA, RESISTÈNCIA
TÈRMICA ENTRE 1,20 I 1,30 M2K/W, DE GRUIX 40 MM AMB LA
SUPERFÍCIE LLISA I CANTELL MITJAMOSSA TIPUS ROOFMATE ,
COL·LOCADA SENSE ADHERIR SOBRE FORJAT SOTA
PAVIMENTS. (P - 266)
12,86 680,980 8.757,40
12 E9S1G399 m2 PAVIMENT TIPUS PV13 RAMPA ACCÉS BANYS
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT D'ENTRAMAT
D'ACER INOXIDABLE AISI 304 DE XAPA REPUJADA, AMB
PLETINES PORTANTS DE 20X2 MM, EN PECES DE 1000X500 MM,
COL·LOCAT (P - 321)
182,41 9,000 1.641,69
TOTAL Subfamilia 01.04.02.01.02 39.442,06
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 04 SISTEMA DE DIVISIONS INTERIORS I ACABATS
Subcapitol 02 SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
Familia 02 ACABATS DE REVESTIMENTS VERTICALS
Subfamilia 01 ACABATS DE REVESTIMENTS VERTICALS SOTA RASANT
1 0G311RV . REVESTIMENTS
NOTES GENERALS A TOTES LES PARTIDES DEL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE
INCLOU EL C.T.E. I ALTRES NORMATIVES QUE REGULIN ELS
TREBALLS D'AQUEST CAPÍTOL, RESPECTE A LA
DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ, IDONEÏTAT DELS DIFERENTS
PRODUCTES PEL TIPUS DE US I LLOC. LA COMPATIBILITAT
ENTRE ELS MATERIALS, EL MAGATZEMATGE EN OBRA, LA
RESOLUCIÓ DE LES DIFERENTS TROBADES I JUNTES, EL
PROCÉS D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER
LA REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS, (COL·LOCADORS
0,01 1,000 0,01
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DE MATERIALS ESPECIALS, PAVIMENTS CONTINUS, ETC), LES
COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES
DE LES DIFERENTS PARTIDES. AIXÍ COM ELS MANUALS DE
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS DIFERENTS TIPUS DE
REVESTIMENTS.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA
EL CONTRARI EN PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS
CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- S'UTILITZARAN MATERIALS EN POSSESSIÓ DE SEGELL DE
QUALITAT INCE I C.E.
- EN ELS PREUS UNITARIS DE TOTES LES PARTIDES DE GUIX
S'INCLOUEN ELS TREBALLS AUXILIARS PROPIS, PREPARACIÓ
DE PARAMENTS, TALLS, JUNTES...
- S'INCLOU LA NETEJA DE L'OBRA POSANT ESPECIAL ATENCIÓ
ALS ARREBOSSATS I ENGUIXATS.
- LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DECIDIRÀ ELS COLORS,
TEXTURES I ACABATS ABANS DE PROCEDIR A L'ESTUCAT DE
QUALSEVOL ELEMENT.
- LES SUPERFÍCIES SERAN LLISES, SENSE DEFORMACIONS I
LES JUNTES FORMARAN LÍNIES RECTES EN TOTS ELS SENTITS,
SENSE TRENCAMENTS NI DESPRENIMENTS.
- ELS ENGUIXATS HAURAN DE TENIR ELS COMPONENTS
ADEQUATS PER UNA PERFECTA ADHERÈNCIA AMB EL
PARAMENT I RESISTENT A LA FUNCIÓ QUE LI CORRESPONGUI
- EN EL PREU UNITARI S'INCLOU UN REPÀS DE FINAL D'OBRA,
DE REPARACIÓ DE COPS O DESPERFECTES QUE ES PUGUIN
OCASIONAR DURANT EL TRANSCURS DE LA MATEIXA O
DURANT ALTRES OFICIS.
- EN TOTES LES ENTREGUES D'UN MATEIX MATERIAL
D'ACABAT (ARREBOSSATS, MONOCAPES, ENGUIXATS...) SOBRE
DIFERENTS TIPOLOGIES DE SUPORTS (PARETS CERÀMIQUES,
ELEMENTS DE FORMIGÓ....), S'UTILITZARÀ MALLATEX O
EQUIVALENT PER EVITAR FISSURES POSTERIORS.
- EN ELS PREUS UNITARIS DE TOTES LES PARTIDES
D'ENRAJOLAT S'INCLOUEN TOTS ELS TREBALLS AUXILIARS
PROPIS DE COL·LOCACIÓ, MATERIALS, PECES ESPECIALS,
PREPARACIONS DELS PARAMENTS, TALLS, JUNTES, REBLERT
DE LES JUNTES AMB BEURADA...
- LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DECIDIRÀ ELS COLORS,
TEXTURES, I ACABATS, PEL QUAL ES PRESENTARAN MOSTRES,
QUE NO SUPOSARAN UN INCREMENT DE COSTOS, ABANS DE
PROCEDIR A L'ENRAJOLAT DE QUALSEVOL ELEMENT.
- ELS ENRAJOLATS ES FIXARAN SOBRE PARAMENTS
VERTICALS NETS DE TOTA CLASSE DE MATERIALS QUE PUGUIN
PRODUIR DESPRENIMENTS DE LES PECES. AL COL·LOCAR LES
PECES DE L'ENRAJOLAT ES COMENÇARÀ SEMPRE DES DELS
EIXOS DELS PARAMENTS, JUNTES...
- PER TAL D'EVITAR QUE EN LES TROBADES DE PARAMENTS
ENRAJOLATS ES VEGI UNA PEÇA TALLADA O AMB EL CANTELL
TRENCAT, EN AQUELLS LLOCS ES COL·LOCARAN PECES
ESPECIALS PER CANTONADES, PECES AMB CANTELLS
ACABATS O ES TALLARAN SEMPRE A BIAIX EXCEPTE QUE LA
PARTIDA DIGUI ALTRE COSA. AIXÒ QUEDARÀ INCLÒS EN EL
PREU UNITARI DE CADA PARTIDA.
- ELS ARREBOSSATS TINDRAN ELS COMPONENTS ADEQUATS
PER LA SEVA PERFECTA ADHERÈNCIA AMB EL PARAMENT I
SERAN RESISTENTS PER LA FUNCIÓ QUE CORRESPONGUI,
EXTERIORS, INTERIORS...
- S'UTILITZARAN PINTURES AMB POSSESSIÓ DE SEGELL DE
QUALITAT C.E., I INCE.
- ELS TIPUS DE PINTURES A UTILITZAR SERAN ELS ADEQUATS
AL TIPUS DE PARAMENT SOBRE EL QUE ES COL·LOQUIN.
- LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DECIDIRÀ EN OBRA EL COLOR,
TEXTURES I ACABATS, PEL QUAL ABANS DE PROCEDIR AL
PINTAT DE QUALSEVOL ELEMENT ES PRESENTARAN
MOSTRES, SENSE QUE AIXÒ SUPOSI UN INCREMENT DE
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COSTOS.
- S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TOTS ELS PROTOTIPS
DEFINITS AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES GENERALS
(P - 15)
2 E8112G31 m2 ARREBOSSAT A BONA VISTA DE SOTA RASANT EN
APARCAMENT, SALES D'INSTAL.LACIONS, PAS
D'INSTAL.LACIONS I NUCLIS D'ASCENSORS.
ARREBOSSAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT VERTICAL
INTERIOR, A MÉS DE 3,00 M D'ALÇÀRIA, AMB MORTER DE
CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA, REMOLINAT I LLISCAT. (P -
276)
18,17 14.891,830 270.584,55
3 E8989G30 m2 PINTAT TIPUS C FACIL PLUS DE VALENTINE O EQUIVALENT
PINTAT PARAMENTS VERTICALS DE FORMIGÓ I CIMENT ZONA
D'APARCAMENT, DE LES SALES TECNIQUES, ZONES DE
MAGATZEM (PASSADISSOS I MAGATZEMS)
PINTAT DE PARAMENTS VERTICALS INTERIORS DE CIMENT EN
L'APARCAMENT, AMB L'APLICACIÓ D'UNA IMPRIMACIÓ A BASE
DE COPOLÍMERS ACRÍLICS EN EMULSIÓ TIPUS FONS FIXADOR
A L'AIGUA, CÓD. A0180 DE LA FIRMA VALENTINE O EQUIVALENT,
AMB UNA DILUCIÓ DE 5/1, CINC PARTS D'AIGUA, AMB UNA PART
DE FONS FIXADOR. APLICACIÓ DE DUES CAPES D'UNA PINTURA
D'ACABAT A BASE DE COPOLÍMERS ACRÍLICS, TIPUS FACIL
PLUS , CÓD. A0194 DE LA FIRMA VALENTINE O EQUIVALENT,
COLOR A DETERMINAR PER D.F., LA PRIMERA MÀ DILUÏDA EN
UN 5% AMB AIGUA.
A LA ZONA D'APARCAMENT ES DEFINIRAN UN MÍNIM DE DOS
COLORS DIFERENTS PER TAL DE FACILITAR LA SEVA
SENYALITZACIÓ
S'INCLOU L'ELABORACIÓ DE MOSTRES EN OBRA PER A
APROVACIÓ DE LA DIRECCIÓ FACULATIVA, LA NETEJA DEL
LLOC DE TREBALLS, I ELS REPASOS FINALS.  (P - 296)
3,51 16.319,500 57.281,45
4 E812G312 m2 ENGUIXAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT VERTICAL
INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB GUIX B1,
ACABAT LLISCAT AMB GUIX C6 (P - 279)
4,80 248,490 1.192,75
5 E898J2A0 m2 PINTAT TIPUS B FACIL PLUS DE VALENTINE O EQUIVALENT
PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX, AMB PINTURA
PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ DE
FONS UNIVERSAL COD. E4137 DE VALENTINE O EQUIVALENT I
APLIACAIÓ DE DUES CAPES DE PINTURA D'ACABAT
COPOLIMERS VINILICS TIPUS VALON SATINADO COD. A0581 DE
VALENTINE O EQUIVALENT , COLOR COLOR A DEFINIR PER LA
D.F. (P - 303)
3,97 248,490 986,51
6 E81132E1 m2 ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL
INTERIOR, A MÉS DE 3,00 M D'ALÇÀRIA, AMB MORTER DE
CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA, DEIXAT DE REGLE
(P - 277)
16,12 1.747,540 28.170,34
7 E8262G30 m2 TIPUS E ENRAJOLAT DE LES ZONES COMUNS I ZONES HUMIDES
ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR A UNA
ALÇÀRIA >3 M, AMB RAJOLA CERÀMICA TIPUS FSM DE 5 X 5 CM
1407020 EN BRILLANT, COLOR A DEFINIR PER D.F. O
EQUIVALENT, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB MORTER ADHESIU
C1 (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-EN
13888), CONFORME A LA NORMA NFP 61-405 (CLASSE B1 DE LA
NORMA EUROPEA EN176) CORREPONENT A LA CLASSIFICACIÓ
U4 P3 E3 C2. (P - 282)
42,47 1.616,560 68.655,30
8 E82ZG300 ml PERFIL PER CANTONADES DE L'ENRAJOLAT, PERFILS TIPUS
SCHLÜTER - SCHIENE D'ALUMINI ANODITZAT, COL·LOCADA AMB
MORTER MES ADEQUAT SEGONS CRITERIS DE LA D.F.
S'INCLOU TOT EL MATERIAL AUXILIAR PER DEIXA LA PARTIDA
FINALITZADA SEGONS DETALLS DE PROJECTE. (P - 284)
13,77 14,000 192,78
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9 186ZG321 ml MARC METAL·LIC EN FORAT DE PORTES DE FRONTAL
D'ASCENSORS
SUBMINISTRE I COL·LOCACIO DE MARC METAL·LIC EN
PARAMENT DEL FORAT DE PORTES D'ASCENSORS I
MUNTACARREGUES DE DIMENSIONS 14 CM D'AMPLE I 1 CM DE
GRUIX FIXAT MECANICAMENT A PARAMENT VERTICAL.
S'INCLOU ACABAT PINTAT PINTAT AMB CAPA D'IMPRIMACIÓ
PREVIA TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT DE GRUIX 30 MICRES ICAPA DE PINTURA
POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT O EQUIVALENT, COLOR A
DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES.
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
CORRECTA COL·LOCACIÓ SEGONS PLÀNOLS I DETALLS DE
PROJECTE. (P - 68)
36,37 103,680 3.770,84
10 EC1KG3M1 ut SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE MIRALL PER LAVABO, DE
VIDRE DE SEGURETAT, DE FORMA QUADRADA DE 55 X 55 AMB
ELS CANTELLS ARRODONITS LA ARESTA TREBALLADA EN TOT
EL PERÍMETRE, ADHERIT A TAULER RESISTENT MUNTAT SOBRE
LA PARET PERO DONATNT UN EFECTE DE SEPARACIÓ DE 3 CM.
TOT SEGONS DISSENY I DETALLS DEL PROJECTE. (P - 384)
50,41 5,000 252,05
11 E81R3105 m2 NETEJA DE PARAMENT DE MORTER I REPOSICIÓ
D'ARREBOSSAT DE MÉS D'1 I FINS A 4 M2  EN PARET (P - 280)
25,45 897,420 22.839,34
12 E81R7305 m2 REPOSICIÓ D'ENGUIXAT I PREPARACIÓ DE PARAMENTS PER A
PINTARD E MÉS D'1 I FINS A 4 M2 EN PARET O SOSTRE PLA (P -
281)
20,22 61,210 1.237,67
13 L8981CL4 m2 REPINTAT DE PARAMENTS INTERIORS DE GUIX, A LA COLA
ACABAT LLIS, EN SUPERFÍCIES DE MES DE 50 M2 (P - 1174)
3,11 408,090 1.269,16
TOTAL Subfamilia 01.04.02.02.01 456.432,75
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 04 SISTEMA DE DIVISIONS INTERIORS I ACABATS
Subcapitol 02 SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
Familia 02 ACABATS DE REVESTIMENTS VERTICALS
Subfamilia 02 ACABATS DE REVESTIMENTS VERTICALS SOBRE RASANT
1 0G311RV . REVESTIMENTS
NOTES GENERALS A TOTES LES PARTIDES DEL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE
INCLOU EL C.T.E. I ALTRES NORMATIVES QUE REGULIN ELS
TREBALLS D'AQUEST CAPÍTOL, RESPECTE A LA
DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ, IDONEÏTAT DELS DIFERENTS
PRODUCTES PEL TIPUS DE US I LLOC. LA COMPATIBILITAT
ENTRE ELS MATERIALS, EL MAGATZEMATGE EN OBRA, LA
RESOLUCIÓ DE LES DIFERENTS TROBADES I JUNTES, EL
PROCÉS D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER
LA REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS, (COL·LOCADORS
DE MATERIALS ESPECIALS, PAVIMENTS CONTINUS, ETC), LES
COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES
DE LES DIFERENTS PARTIDES. AIXÍ COM ELS MANUALS DE
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS DIFERENTS TIPUS DE
REVESTIMENTS.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA
EL CONTRARI EN PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS
CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- S'UTILITZARAN MATERIALS EN POSSESSIÓ DE SEGELL DE
QUALITAT INCE I C.E.
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- EN ELS PREUS UNITARIS DE TOTES LES PARTIDES DE GUIX
S'INCLOUEN ELS TREBALLS AUXILIARS PROPIS, PREPARACIÓ
DE PARAMENTS, TALLS, JUNTES...
- S'INCLOU LA NETEJA DE L'OBRA POSANT ESPECIAL ATENCIÓ
ALS ARREBOSSATS I ENGUIXATS.
- LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DECIDIRÀ ELS COLORS,
TEXTURES I ACABATS ABANS DE PROCEDIR A L'ESTUCAT DE
QUALSEVOL ELEMENT.
- LES SUPERFÍCIES SERAN LLISES, SENSE DEFORMACIONS I
LES JUNTES FORMARAN LÍNIES RECTES EN TOTS ELS SENTITS,
SENSE TRENCAMENTS NI DESPRENIMENTS.
- ELS ENGUIXATS HAURAN DE TENIR ELS COMPONENTS
ADEQUATS PER UNA PERFECTA ADHERÈNCIA AMB EL
PARAMENT I RESISTENT A LA FUNCIÓ QUE LI CORRESPONGUI
- EN EL PREU UNITARI S'INCLOU UN REPÀS DE FINAL D'OBRA,
DE REPARACIÓ DE COPS O DESPERFECTES QUE ES PUGUIN
OCASIONAR DURANT EL TRANSCURS DE LA MATEIXA O
DURANT ALTRES OFICIS.
- EN TOTES LES ENTREGUES D'UN MATEIX MATERIAL
D'ACABAT (ARREBOSSATS, MONOCAPES, ENGUIXATS...) SOBRE
DIFERENTS TIPOLOGIES DE SUPORTS (PARETS CERÀMIQUES,
ELEMENTS DE FORMIGÓ....), S'UTILITZARÀ MALLATEX O
EQUIVALENT PER EVITAR FISSURES POSTERIORS.
- EN ELS PREUS UNITARIS DE TOTES LES PARTIDES
D'ENRAJOLAT S'INCLOUEN TOTS ELS TREBALLS AUXILIARS
PROPIS DE COL·LOCACIÓ, MATERIALS, PECES ESPECIALS,
PREPARACIONS DELS PARAMENTS, TALLS, JUNTES, REBLERT
DE LES JUNTES AMB BEURADA...
- LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DECIDIRÀ ELS COLORS,
TEXTURES, I ACABATS, PEL QUAL ES PRESENTARAN MOSTRES,
QUE NO SUPOSARAN UN INCREMENT DE COSTOS, ABANS DE
PROCEDIR A L'ENRAJOLAT DE QUALSEVOL ELEMENT.
- ELS ENRAJOLATS ES FIXARAN SOBRE PARAMENTS
VERTICALS NETS DE TOTA CLASSE DE MATERIALS QUE PUGUIN
PRODUIR DESPRENIMENTS DE LES PECES. AL COL·LOCAR LES
PECES DE L'ENRAJOLAT ES COMENÇARÀ SEMPRE DES DELS
EIXOS DELS PARAMENTS, JUNTES...
- PER TAL D'EVITAR QUE EN LES TROBADES DE PARAMENTS
ENRAJOLATS ES VEGI UNA PEÇA TALLADA O AMB EL CANTELL
TRENCAT, EN AQUELLS LLOCS ES COL·LOCARAN PECES
ESPECIALS PER CANTONADES, PECES AMB CANTELLS
ACABATS O ES TALLARAN SEMPRE A BIAIX EXCEPTE QUE LA
PARTIDA DIGUI ALTRE COSA. AIXÒ QUEDARÀ INCLÒS EN EL
PREU UNITARI DE CADA PARTIDA.
- ELS ARREBOSSATS TINDRAN ELS COMPONENTS ADEQUATS
PER LA SEVA PERFECTA ADHERÈNCIA AMB EL PARAMENT I
SERAN RESISTENTS PER LA FUNCIÓ QUE CORRESPONGUI,
EXTERIORS, INTERIORS...
- S'UTILITZARAN PINTURES AMB POSSESSIÓ DE SEGELL DE
QUALITAT C.E., I INCE.
- ELS TIPUS DE PINTURES A UTILITZAR SERAN ELS ADEQUATS
AL TIPUS DE PARAMENT SOBRE EL QUE ES COL·LOQUIN.
- LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DECIDIRÀ EN OBRA EL COLOR,
TEXTURES I ACABATS, PEL QUAL ABANS DE PROCEDIR AL
PINTAT DE QUALSEVOL ELEMENT ES PRESENTARAN
MOSTRES, SENSE QUE AIXÒ SUPOSI UN INCREMENT DE
COSTOS.
- S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TOTS ELS PROTOTIPS
DEFINITS AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES GENERALS
(P - 15)
2 E898AG3A m2 PINTAT TIPUS A
PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE CARTRO GUIX , FORMAT
PER:
- APLICACIÓ DE IMPRIMACIÓ DE CAPA SEGELLADORA AMB
IMPRIMACIÓ D'ALTA ADHERENCIA TIPUS 4080 PLASDUR COD.
A0 480 0501 O EQUIVALENT
3,97 658,100 2.612,66
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- ACABAT AMB DUES CAPES DE PINTURA ACRILICA DE COLOR
BLANC MAT TIPUS VALACRYL MATE COD. A2 771 O
EQUIVALENT.
S'INCLOU L'ELABORACIÓ DE MOSTRES EN OBRA PER A
APROVACIÓ DE LA DIRECCIÓ FACULATIVA, LA NETEJA DEL
LLOC DE TREBALLS, I ELS REPASOS FINALS.  (P - 297)
3 E811BG31 m2 ARREBOSSAT A BONA VISTA DE SOBRE RASANT
ARREBOSSAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT VERTICAL
INTERIOR, A MÉS DE 3,00 M D'ALÇÀRIA, AMB MORTER DE
CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA, REMOLINAT I LLISCAT AMB
GUIX C6. (P - 278)
18,66 378,070 7.054,79
4 E898J2A1 m2 PINTAT TIPUS D FACIL PLUS DE VALENTINE O EQUIVALENT
PINTAT DE PARAMENTS VERTICALS INTERIORS DE CIMENT,
AMB L'APLICACIÓ D'UNA IMPRIMACIÓ A BASE DE COPOLÍMERS
ACRÍLICS EN EMULSIÓ TIPUS FONS FIXADOR A L'AIGUA, CÓD.
A0180 DE LA FIRMA VALENTINE O EQUIVALENT, AMB UNA
DISOLUCIÓ DE 5/1, CINC PARTS D'AIGUA, AMB UNA PART DE
FONS FIXADOR. APLICACIÓ DE DUES CAPES D'UNA PINTURA
D'ACABAT A BASE DE COPOLÍMERS ACRÍLICS, TIPUS FACIL
PLUS COLOR NEGRE , CÓD. A0194 DE LA FIRMA VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER D.F., LA PRIMERA MÀ
DILUÏDA EN UN 5% AMB AIGUA.
A LA ZONA D'APARCAMENT ES DEFINIRAN UN MÍNIM DE DOS
COLORS DIFERENTS PER TAL DE FACILITAR LA SEVA
SENYALITZACIÓ  (P - 304)
3,51 198,730 697,54
5 E898G3SR m2 PINTAT TIPUS C FACIL PLUS DE VALENTINE O EQUIVALENT
PINTAT PARAMENTS VERTICALS DE FORMIGÓ I CIMENT DE LES
ZONES D'INSTAL.LACIONS I SALES
PINTAT DE PARAMENTS VERTICALS INTERIORS DE CIMENT ,
AMB L'APLICACIÓ D'UNA IMPRIMACIÓ A BASE DE COPOLÍMERS
ACRÍLICS EN EMULSIÓ TIPUS FONS FIXADOR A L'AIGUA, CÓD.
A0180 DE LA FIRMA VALENTINE O EQUIVALENT, AMB UNA
DILUCIÓ DE 5/1, CINC PARTS D'AIGUA, AMB UNA PART DE FONS
FIXADOR. APLICACIÓ DE DUES CAPES D'UNA PINTURA
D'ACABAT A BASE DE COPOLÍMERS ACRÍLICS, TIPUS FACIL
PLUS , CÓD. A0194 DE LA FIRMA VALENTINE O EQUIVALENT,
COLOR A DETERMINAR PER D.F., LA PRIMERA MÀ DILUÏDA EN
UN 5% AMB AIGUA.
A LA ZONA D'APARCAMENT ES DEFINIRAN UN MÍNIM DE DOS
COLORS DIFERENTS PER TAL DE FACILITAR LA SEVA
SENYALITZACIÓ
S'INCLOU L'ELABORACIÓ DE MOSTRES EN OBRA PER A
APROVACIÓ DE LA DIRECCIÓ FACULATIVA, LA NETEJA DEL
LLOC DE TREBALLS, I ELS REPASOS FINALS.  (P - 300)
3,51 179,340 629,48
6 E81132E1 m2 ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL
INTERIOR, A MÉS DE 3,00 M D'ALÇÀRIA, AMB MORTER DE
CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA, DEIXAT DE REGLE
(P - 277)
16,12 826,290 13.319,79
7 E8262G32 m2 TIPUS E ENRAJOLAT EN LES ZONES HUMIDES I  ZONES COMUNS
ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR A UNA
ALÇÀRIA >3 M, AMB RAJOLA CERÀMICA TIPUS FSM DE 5 X 5 CM
1407020 EN BRILLANT, COLOR A DEFINIR PER D.F. O
EQUIVALENT, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB MORTER ADHESIU
C1 (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-EN
13888), CONFORME A LA NORMA NFP 61-405 (CLASSE B1 DE LA
NORMA EUROPEA EN176) CORREPONENT A LA CLASSIFICACIÓ
U4 P3 E3 C2. (P - 283)
42,47 724,780 30.781,41
8 E82ZG300 ml PERFIL PER CANTONADES DE L'ENRAJOLAT, PERFILS TIPUS
SCHLÜTER - SCHIENE D'ALUMINI ANODITZAT, COL·LOCADA AMB
MORTER MES ADEQUAT SEGONS CRITERIS DE LA D.F.
13,77 41,460 570,90
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S'INCLOU TOT EL MATERIAL AUXILIAR PER DEIXA LA PARTIDA
FINALITZADA SEGONS DETALLS DE PROJECTE. (P - 284)
9 E86AG320 m2 TIPUS J  PANELAT METÀL.LIC EN FRONTAL D'ASCENSORS
FOLRAT DE PARAMENTS VERTICALS EN FRONTAL
D'ASCENSORS FORMAT PER:
- SUBESTRUCTURA METAL·LICA AMB PERFILERIA D'ACER
GALVANIZAT FIXADAMECANICAMENT A PARAMENT VERTICAL
- PLANXA D'ACER INOXIDABLE, AISI 304, D'2MM DE GRUIX,
ACABADA POLIDA, COL·LOCADA AMB FIXACIONS
- S'INCLOU LA FORMACIÓ DE CAIXO O FOSSEJAT PER
COL·LOCACIÓ DE LLUMINARIA.
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
CORRECTA COL·LOCACIÓ SEGONS PLÀNOLS I DETALLS DE
PROJECTE. (P - 293)
80,04 128,930 10.319,56
10 1865G30G m2 TIPUS G PANELAT DE FUSTA
REVESTIMENT DE PARAMENT VERTICAL EN LA PLANTA BAIXA,
EN LA ZONA D'OFICINES, AMB TAULER DE FUSTA MALVO FLAM
100% OKUME, AMB RESISTENCIA AL FOC B-S2 D0, DE GRUIX
SEGONS DETALLS DE PROJECTE, COL.LOCAT ADHERIT SOBRE
ENLLATAT DE FUSTA DE PI IGNIFUG , AMB LLATES DE 25X50
MM, COL.LOCADES CADA 60 CM I FIXADES MECÀNICAMENT EN
LES ZONES CEGES, S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE
L'APLACAT DIRECTE EN LES PORTES BATENTS DE LA SALA
POLIVALENT, SEGONS DETALLS, AXÍ COM L'APLACAT EN ELS
REGISTRES D'INSTALACIONS, QUEDAN INCLOSES TOTES LES
PLETINES, XAPES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PEL
CORRECTE FUNCIONAMENT DE LES ZONES PRACTICABLES.
S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE REMATS SUPERIORS I
INFERIORS, AXÍ COM LES PERFORACIONS PEL PAS
D'INSTAL.LACIONS, .... TOT SEGONS DETALLS DEL PROJECTE I
PREVIA PRESENTACIÓ DE MOSTRES PER A APROVACIÓ DELS
ARQUITECTES SENSE COST AFEGIT. (P - 67)
57,62 175,000 10.083,50
11 E898GBA0 m2 TIPUS G ACABAT PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE FUSTA,
S'APLICA 3 MANS D'UN ESMALT SINTETIC TIPUS VALREX MATE,
AMB CLASIFICACIÓ BS1 D0, APLICAT A 3 CAPES, AMB UN PULIT
PREVI ENTRE CAPA I CAPA, AMB EL FI D'ELIMINAR FIBRES DE LA
FUSTA OKUME.  (P - 301)
12,80 119,370 1.527,94
12 EC1KG3M1 ut SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE MIRALL PER LAVABO, DE
VIDRE DE SEGURETAT, DE FORMA QUADRADA DE 55 X 55 AMB
ELS CANTELLS ARRODONITS LA ARESTA TREBALLADA EN TOT
EL PERÍMETRE, ADHERIT A TAULER RESISTENT MUNTAT SOBRE
LA PARET PERO DONATNT UN EFECTE DE SEPARACIÓ DE 3 CM.
TOT SEGONS DISSENY I DETALLS DEL PROJECTE. (P - 384)
50,41 23,000 1.159,43
TOTAL Subfamilia 01.04.02.02.02 78.757,01
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 04 SISTEMA DE DIVISIONS INTERIORS I ACABATS
Subcapitol 02 SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
Familia 03 ACABATS DE SOSTRES
Subfamilia 01 ACABATS DE SOSTRES SOTA RASANT
1 0G311RE . CEL RASOS
NOTES GENERALS A TOTES LES PARTIDES DEL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE
INCLOU EL C.T.E. I ALTRES NORMATIVES QUE REGULIN ELS
TREBALLS D'AQUEST CAPÍTOL, RESPECTE A LA
DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ, IDONEÏTAT DELS DIFERENTS
0,01 1,000 0,01
euros
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PRODUCTES PEL TIPUS DE US I LLOC. LA COMPATIBILITAT
ENTRE ELS MATERIALS, EL MAGATZEMATGE EN OBRA, LA
RESOLUCIÓ DE LES DIFERENTS TROBADES I JUNTES, EL
PROCÉS D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER
LA REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS, (COL·LOCADORS
DE MATERIALS ESPECIALS, PAVIMENTS CONTINUS, ETC), LES
COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES
DE LES DIFERENTS PARTIDES. AIXÍ COM ELS MANUALS DE
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS DIFERENTS TIPUS DE
REVESTIMENTS.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA
EL CONTRARI EN PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS
CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- S'UTILITZARAN MATERIALS EN POSSESSIÓ DE SEGELL DE
QUALITAT INCE I C.E.
- EN ELS PREUS UNITARIS DE TOTES LES PARTIDES DE GUIX
S'INCLOUEN ELS TREBALLS AUXILIARS PROPIS, PREPARACIÓ ,
TALLS, JUNTES...
- LES SUPERFÍCIES SERAN LLISES, SENSE DEFORMACIONS I
LES JUNTES FORMARAN LÍNIES RECTES EN TOTS ELS SENTITS,
SENSE TRENCAMENTS NI DESPRENIMENTS.
- ELS ENGUIXATS HAURAN DE TENIR ELS COMPONENTS
ADEQUATS PER UNA PERFECTA ADHERÈNCIA AMB EL
PARAMENT I RESISTENT A LA FUNCIÓ QUE LI CORRESPONGUI
- EN EL PREU UNITARI S'INCLOU UN REPÀS DE FINAL D'OBRA,
DE REPARACIÓ DE COPS O DESPERFECTES QUE ES PUGUIN
OCASIONAR DURANT EL TRANSCURS DE LA MATEIXA O
DURANT ALTRES OFICIS.
- LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DECIDIRÀ ELS COLORS,
TEXTURES, I ACABATS, PEL QUAL ES PRESENTARAN MOSTRES,
QUE NO SUPOSARAN UN INCREMENT DE COSTOS, ABANS DE
PROCEDIR AL ACABAT.
- ELS ARREBOSSATS TINDRAN ELS COMPONENTS ADEQUATS
PER LA SEVA PERFECTA ADHERÈNCIA AMB EL PARAMENT I
SERAN RESISTENTS PER LA FUNCIÓ QUE CORRESPONGUI,
EXTERIORS, INTERIORS...
- S'UTILITZARAN PINTURES AMB POSSESSIÓ DE SEGELL DE
QUALITAT C.E., I INCE.
- ELS TIPUS DE PINTURES A UTILITZAR SERAN ELS ADEQUATS
AL TIPUS DE PARAMENT SOBRE EL QUE ES COL·LOQUIN.
- LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DECIDIRÀ EN OBRA EL COLOR,
TEXTURES I ACABATS, PEL QUAL ABANS DE PROCEDIR AL
PINTAT DE QUALSEVOL ELEMENT ES PRESENTARAN
MOSTRES, SENSE QUE AIXÒ SUPOSI UN INCREMENT DE
COSTOS.
- QUEDA INCLOSO A TOTES DEL PARTIDES DE CELR RASOS EL
COST PER L'EXECUCCIÓ DE CORTINERS I REFOSSOS SEGONS
ESTAN MARCATS EN DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
- S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TOTS ELS PROTOTIPS
DEFINITS AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES GENERALS
(P - 14)
2 E8B2GST4 m2 ACABAT TIPUS ST4, SOSTRES DE LES PLANTES EN SOTA
RASANTS, FINALITZATDA LA FASE ESTRUCTURAL, FORMADA
PER:
- REPAS I ACABAT DE SOSTRES CONSISTENT EN NETEJA DELS
DEFECTES DE LA LLOSA, TALLAR FILFERROS, DEIXANT LA
SUPERFICIE PREPARADA PER A PINTAR.
- REVESTIMENT ANTICARBONATACIÓ D´ELEMENTS DE
FORMIGÓ ACABAT VIST, AMB PINTURA TRANSPARENT AMB
ACABAT MATE A BASE DE POLIMERS ACRÍLICS EN AIGUA TIPUS
THORO CLAZE SG O EQUIVALET.
S'INCLOU L'ELABORACIÓ DE MOSTRES EN OBRA PER A
APROVACIÓ DE A DIRECCIÓ FACULATIVA, LA NETEJA DEL LLOC
11,69 206,290 2.411,53
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DE TREBALLS, I ELS REPASOS FINALS.
(P - 307)
3 1844G33A m2 ACABAT TIPUS ST3
CEL RAS PER A ZONES HUMIDES (BANYS, VESTUARIS I SALES
DE NETEJA), AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE TIPUS
HIDROFUG (H), PER A REVESTIR, DE 15 MM DE GRUIX I VORA
AFINADA (BA), SISTEMA FIX AMB ENTRAMAT OCULT AMB
SUSPENSIÓ AUTOANIVELLADORA DE BARRA ROSCADA.
S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE REGISTRE PER A CEL
RAS, AMB PLAQUES BATENT DE 300 MM DE LLARGÀRIA I 300 MM
D'AMPLÀRIA, AMB MARC I COMPÀS LIMITADOR D'OBERTURA,
COL.LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES. (P - 65)
36,94 15,300 565,18
4 E898G3A0 m2 PINTAT TIPUS A
PINTAT DE PARAMENT HORITZONTAL DEL CEL RAS DE GUIX
LAMINAR, FORMAT PER:
- APLICACIÓ DE IMPRIMACIÓ DE CAPA SEGELLADORA AMB
IMPRIMACIÓ D'ALTA ADHERENCIA TIPUS 4080 PLASDUR COD.
A0 480 0501 O EQUIVALENT
- ACABAT AMB DUES CAPES DE PINTURA ACRILICA DE COLOR
BLANC MAT TIPUS VALACRYL MATE COD. A2 771 O
EQUIVALENT.
S'INCLOU L'ELABORACIÓ DE MOSTRES EN OBRA PER A
APROVACIÓ DE LA DIRECCIÓ FACULATIVA, LA NETEJA DEL
LLOC DE TREBALLS, I ELS REPASOS FINALS.  (P - 298)
4,56 15,300 69,77
5 E84APDG3 m2 CEL RAS METÀL·LIC TIPUS ST1 MODEL ERCO E 300 O
EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CEL RAS TIPUS ERCO E 300 O
EQUIVALENT EN OFICINES, FORMAT PER:
- MÒDULS 1200X400 MM PER PLAQUES D'ACER
- ELECTROZINCAT DE XX 300MM DE 0,65 MM DE GRUIX ,
PERFORACIÓ RD 1,6-25 UNA PERFORACIÓ DEL 25 % QUE GIRA
EN CANTELLS
- VEL ACÚSTIC NEGRE IGNÍFUG TERMO - SEGELLAT A LA
CARA OCULTA DE LA PLACA , 42 GR/M2 I 0,2 MM DE GRUIX.
- RECOBRIMENT AMB RESINES DE POLIESTER JUNT AMB
PIGMENTS QUE HO FAN ESTABLE AL CALOR I LA HUMITAT I LA
LLUM, CURAT AL FORN , TRANSFORMANT-SE EN UN
RECOBRIMENT SINTÈTIC SÒLID.
- COLOR BLANC RAL 9010
- PERFILERIA EN DOBLE TRAMA FORMAT PER PERFILERIA
OCULTA EN ACER ELECTROZINCAT DE SECCIÓ EN U;
PERFILERIA VISTA UNIDIRECCIONAL D'ACER ELECTROZINCAT
DE SECCIÓ DE 100 MM D'AMPLE I 1,25 MM DE GRUIX, PER
REPENJA-ME'N DE PLAQUES
- FIXACIÓ AL FORJAT MITJANÇANT PENJADOR
REGULABLE TIPUS NONIUS AMB DOBLE PASSADOR DE
SEGURETAT
- TROBAMENT AMB PERFIL F 25X25 RAL 9010 PER MOLLA
DE SUBJECCIÓ DE PLACA TALLADA
S'INCLOURA TOT MATERIAL AUXILIAR NECESSARI PER LA SEVA
CORRECTA COL·LOCACIÓ SEGONS PLÀNOLS PROJECTE ,
ESPECIFICACIONS DE LA D.F. I CASA COMERCIAL.
(P - 291)
63,74 33,950 2.163,97
TOTAL Subfamilia 01.04.02.03.01 5.210,46
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 04 SISTEMA DE DIVISIONS INTERIORS I ACABATS
Subcapitol 02 SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
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Familia 03 ACABATS DE SOSTRES
Subfamilia 02 ACABATS DE SOSTRES SOBRE RASANT
1 0G311RE . CEL RASOS
NOTES GENERALS A TOTES LES PARTIDES DEL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE
INCLOU EL C.T.E. I ALTRES NORMATIVES QUE REGULIN ELS
TREBALLS D'AQUEST CAPÍTOL, RESPECTE A LA
DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ, IDONEÏTAT DELS DIFERENTS
PRODUCTES PEL TIPUS DE US I LLOC. LA COMPATIBILITAT
ENTRE ELS MATERIALS, EL MAGATZEMATGE EN OBRA, LA
RESOLUCIÓ DE LES DIFERENTS TROBADES I JUNTES, EL
PROCÉS D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER
LA REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS, (COL·LOCADORS
DE MATERIALS ESPECIALS, PAVIMENTS CONTINUS, ETC), LES
COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES
DE LES DIFERENTS PARTIDES. AIXÍ COM ELS MANUALS DE
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS DIFERENTS TIPUS DE
REVESTIMENTS.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA
EL CONTRARI EN PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS
CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- S'UTILITZARAN MATERIALS EN POSSESSIÓ DE SEGELL DE
QUALITAT INCE I C.E.
- EN ELS PREUS UNITARIS DE TOTES LES PARTIDES DE GUIX
S'INCLOUEN ELS TREBALLS AUXILIARS PROPIS, PREPARACIÓ ,
TALLS, JUNTES...
- LES SUPERFÍCIES SERAN LLISES, SENSE DEFORMACIONS I
LES JUNTES FORMARAN LÍNIES RECTES EN TOTS ELS SENTITS,
SENSE TRENCAMENTS NI DESPRENIMENTS.
- ELS ENGUIXATS HAURAN DE TENIR ELS COMPONENTS
ADEQUATS PER UNA PERFECTA ADHERÈNCIA AMB EL
PARAMENT I RESISTENT A LA FUNCIÓ QUE LI CORRESPONGUI
- EN EL PREU UNITARI S'INCLOU UN REPÀS DE FINAL D'OBRA,
DE REPARACIÓ DE COPS O DESPERFECTES QUE ES PUGUIN
OCASIONAR DURANT EL TRANSCURS DE LA MATEIXA O
DURANT ALTRES OFICIS.
- LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DECIDIRÀ ELS COLORS,
TEXTURES, I ACABATS, PEL QUAL ES PRESENTARAN MOSTRES,
QUE NO SUPOSARAN UN INCREMENT DE COSTOS, ABANS DE
PROCEDIR AL ACABAT.
- ELS ARREBOSSATS TINDRAN ELS COMPONENTS ADEQUATS
PER LA SEVA PERFECTA ADHERÈNCIA AMB EL PARAMENT I
SERAN RESISTENTS PER LA FUNCIÓ QUE CORRESPONGUI,
EXTERIORS, INTERIORS...
- S'UTILITZARAN PINTURES AMB POSSESSIÓ DE SEGELL DE
QUALITAT C.E., I INCE.
- ELS TIPUS DE PINTURES A UTILITZAR SERAN ELS ADEQUATS
AL TIPUS DE PARAMENT SOBRE EL QUE ES COL·LOQUIN.
- LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DECIDIRÀ EN OBRA EL COLOR,
TEXTURES I ACABATS, PEL QUAL ABANS DE PROCEDIR AL
PINTAT DE QUALSEVOL ELEMENT ES PRESENTARAN
MOSTRES, SENSE QUE AIXÒ SUPOSI UN INCREMENT DE
COSTOS.
- QUEDA INCLOSO A TOTES DEL PARTIDES DE CELR RASOS EL
COST PER L'EXECUCCIÓ DE CORTINERS I REFOSSOS SEGONS
ESTAN MARCATS EN DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
- S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TOTS ELS PROTOTIPS
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2 E84APDG3 m2 CEL RAS METÀL·LIC TIPUS ST1 MODEL ERCO E 300 O
EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CEL RAS TIPUS ERCO E 300 O
EQUIVALENT EN OFICINES, FORMAT PER:
- MÒDULS 1200X400 MM PER PLAQUES D'ACER
- ELECTROZINCAT DE XX 300MM DE 0,65 MM DE GRUIX ,
PERFORACIÓ RD 1,6-25 UNA PERFORACIÓ DEL 25 % QUE GIRA
EN CANTELLS
- VEL ACÚSTIC NEGRE IGNÍFUG TERMO - SEGELLAT A LA
CARA OCULTA DE LA PLACA , 42 GR/M2 I 0,2 MM DE GRUIX.
- RECOBRIMENT AMB RESINES DE POLIESTER JUNT AMB
PIGMENTS QUE HO FAN ESTABLE AL CALOR I LA HUMITAT I LA
LLUM, CURAT AL FORN , TRANSFORMANT-SE EN UN
RECOBRIMENT SINTÈTIC SÒLID.
- COLOR BLANC RAL 9010
- PERFILERIA EN DOBLE TRAMA FORMAT PER PERFILERIA
OCULTA EN ACER ELECTROZINCAT DE SECCIÓ EN U;
PERFILERIA VISTA UNIDIRECCIONAL D'ACER ELECTROZINCAT
DE SECCIÓ DE 100 MM D'AMPLE I 1,25 MM DE GRUIX, PER
REPENJA-ME'N DE PLAQUES
- FIXACIÓ AL FORJAT MITJANÇANT PENJADOR
REGULABLE TIPUS NONIUS AMB DOBLE PASSADOR DE
SEGURETAT
- TROBAMENT AMB PERFIL F 25X25 RAL 9010 PER MOLLA
DE SUBJECCIÓ DE PLACA TALLADA
S'INCLOURA TOT MATERIAL AUXILIAR NECESSARI PER LA SEVA
CORRECTA COL·LOCACIÓ SEGONS PLÀNOLS PROJECTE ,
ESPECIFICACIONS DE LA D.F. I CASA COMERCIAL.
(P - 291)
63,74 372,300 23.730,40
3 1844G32A m2 CEL RAS DE CARTRÓ-GUIX, TIPUS ST2
CEL RAS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE TIPUS
ESTÀNDARD (A), PER A REVESTIR, DE 12,5 MM DE GRUIX I VORA
AFINADA (BA), SISTEMA FIX AMB ENTRAMAT OCULT AMB
SUSPENSIÓ AUTOANIVELLADORA DE BARRA ROSCADA.
S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE REGISTRE PER A CEL
RAS, AMB PLAQUES BATENT DE 300 MM DE LLARGÀRIA I 300 MM
D'AMPLÀRIA, AMB MARC I COMPÀS LIMITADOR D'OBERTURA,
COL.LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES. (P - 64)
33,04 25,580 845,16
4 1844G33A m2 ACABAT TIPUS ST3
CEL RAS PER A ZONES HUMIDES (BANYS, VESTUARIS I SALES
DE NETEJA), AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE TIPUS
HIDROFUG (H), PER A REVESTIR, DE 15 MM DE GRUIX I VORA
AFINADA (BA), SISTEMA FIX AMB ENTRAMAT OCULT AMB
SUSPENSIÓ AUTOANIVELLADORA DE BARRA ROSCADA.
S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE REGISTRE PER A CEL
RAS, AMB PLAQUES BATENT DE 300 MM DE LLARGÀRIA I 300 MM
D'AMPLÀRIA, AMB MARC I COMPÀS LIMITADOR D'OBERTURA,
COL.LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES. (P - 65)
36,94 115,550 4.268,42
5 E898G3A0 m2 PINTAT TIPUS A
PINTAT DE PARAMENT HORITZONTAL DEL CEL RAS DE GUIX
LAMINAR, FORMAT PER:
- APLICACIÓ DE IMPRIMACIÓ DE CAPA SEGELLADORA AMB
IMPRIMACIÓ D'ALTA ADHERENCIA TIPUS 4080 PLASDUR COD.
A0 480 0501 O EQUIVALENT
- ACABAT AMB DUES CAPES DE PINTURA ACRILICA DE COLOR
BLANC MAT TIPUS VALACRYL MATE COD. A2 771 O
EQUIVALENT.
S'INCLOU L'ELABORACIÓ DE MOSTRES EN OBRA PER A
APROVACIÓ DE LA DIRECCIÓ FACULATIVA, LA NETEJA DEL
LLOC DE TREBALLS, I ELS REPASOS FINALS.  (P - 298)
4,56 141,130 643,55
euros
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6 E8B2G301 m2 ACABAT TIPUS ST6
ACABAT SOSTRES I CANTELLS DE LLOSES DE LES PLANTES EN
SOBRE RASANT, FINALITZATDA LA FASE ESTRUCTURAL,
FORMADA PER:
- REPAS I ACABAT DE SOSTRES CONSISTENT EN NETEJA DELS
DEFECTES DE LA LLOSA, TALLAR FILFERROS, DEIXANT LA
SUPERFICIE PREPARADA PER A PINTAR.
- REVESTIMENT ANTICARBONATACIÓ D´ELEMENTS DE
FORMIGÓ ACABAT VIST, AMB L'APLICACIÓ DE HIDROFUGANT
ANTIPLUVIOL W DE LA CASA COMERCIAL MAPEI, A BASE DE
SILANOS I SILOXANOS EN EMULSIÓ AQUOSA
- S'INCLOU PIGMENTS DE COLORS SEGONS CASA COMERCIAL
PER IGUALAR COLOR AMB FORMIGÓ PIGMENTAT DE LA BASE
S'INCLOU L'ELABORACIÓ DE MOSTRES EN OBRA PER A
APROVACIÓ DE A DIRECCIÓ FACULATIVA, LA NETEJA DEL LLOC
DE TREBALLS, I ELS REPASOS FINALS.
(P - 306)
9,43 7.549,050 71.187,54
7 E898G3A1 m2 PINTAT TIPUS ST5FACIL PLUS DE VALENTINE O EQUIVALENT
PINTAT DE PARAMENTSHORITZONTALS INTERIORS DE CIMENT,
FORMAT PER:
- APLICACIÓ D'UNA IMPRIMACIÓ A BASE DE COPOLÍMERS
ACRÍLICS EN EMULSIÓ TIPUS FONS FIXADOR A L'AIGUA, CÓD.
A0180 DE LA FIRMA VALENTINE O EQUIVALENT
- UNA DISOLUCIÓ DE 5/1, CINC PARTS D'AIGUA, AMB UNA PART
DE FONS FIXADOR.
- APLICACIÓ DE DUES CAPES D'UNA PINTURA D'ACABAT A
BASE DE COPOLÍMERS ACRÍLICS, TIPUS FACIL PLUS COLOR
NEGRE , CÓD. A0194 DE LA FIRMA VALENTINE O EQUIVALENT,
COLOR A DETERMINAR PER D.F., I SENSE DILUIR , APLICADA A
RODET SOBRE FORJATS, AÏLLAMENTS, INSTAL·LACIONS, ETC...
-  LA PRIMERA MÀ DILUÏDA EN UN 10% AMB AIGUA.
S'INCLOU L'ELABORACIÓ DE MOSTRES EN OBRA PER A
APROVACIÓ DE A DIRECCIÓ FACULATIVA, LA NETEJA DEL LLOC
DE TREBALLS, I ELS REPASOS FINALS.
(P - 299)
3,51 193,520 679,26
TOTAL Subfamilia 01.04.02.03.02 101.354,34
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 04 SISTEMA DE DIVISIONS INTERIORS I ACABATS
Subcapitol 03 FUSTERIA I SERRALLERIA INTERIOR
Familia 01 FUSTERIA INTERIOR
Subfamilia 01 FUSTERIA INTERIOR SOTA RASANT
1 0G308FI . FUSTERIA INTERIOR
NOTES GENERALS A TOTES LES PARTIDES DEL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE
INCLOU EL C.T.E. I ALTRES NORMATIVES QUE REGULIN ELS
TREBALLS D'AQUEST CAPÍTOL, RESPECTE A LA
DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ, IDONEÏTAT DELS DIFERENTS
ELEMENTS PEL TIPUS DE US I LLOC ( CLASSIFICACIÓ AL FOC,
SOL·LICITUDS MECÀNIQUES DE LES PARTS VIDRIADES I DELS
CONJUNTS, DIMENSIONATS MÍNIMS, ETC). LA COMPATIBILITAT
ENTRE ELS MATERIALS, EL MAGATZEMATGE EN OBRA, LA
0,01 1,000 0,01
euros
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RESOLUCIÓ DE LES DIFERENTS TROBADES I JUNTES, EL
PROCÉS D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER
LA REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS, (COL·LOCADORS
HOMOLOGATS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES
TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES DE LES DIFERENTS PARTIDES.
AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE
LES FUSTERIES.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA
EL CONTRARI EN PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS
CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- EN AQUEST CAPÍTOL QUEDEN INCLOSES TOTES LES AJUDES
DE PALETERIA QUE S'HAN DE REALITZAR DURANT L'OBRA,
CONSISTENTS EN:
- DESCÀRREGUES DEL MATEIX CAMIÓ.
- TRANSPORTS, VERTICALS I HORITZONTALS, DEL MATERIAL
FINS AL LLOC DE TREBALL.
- MATERIALS PER L'EXECUCIÓ DE REGATES, FORATS,
SUPORTS, ETC... I EL SEU POSTERIOR TAPAT.
- COL·LOCACIÓ DE PREMARCS
- REALITZACIÓ, TAPAT I SEGELLAT, DE FORATS PER
L´ENCASTAMENT D'ELEMENTS
- NETEJA FINAL I RETIRADA D'ESCOMBRERIES
- ELS TAPAJUNTS ES COL·LOCARAN DONANT CONTINUÏTAT
ALS MUNTANTS VERTICALS
- TOTES LES PORTES DE REGISTRES D'INSTAL·LACIONS
SERAN AMB PANY I CLAU SEGONS COMPANYIA
SUBMINISTRADORA
- TOTES LES PORTES DE ZONES COMUNITÀRIES I A CRITERI DE
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA, S'HAN DE CONSIDERAR
MESTREJADES.
- TOTA LA SERRALLERIA O ELEMENTS METÀL·LICS VINDRÀ DE
TALLER AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
- QUEDEN INCLOSOS ELS PREMARCS D'ACER GALVANITZAT, O
BÉ TOTA LA SUBESTRUCTURA NECESSÀRIA, EN CAS DE GRANS
LLUMS.
- ELS FERRATGES PER PENJAR, PANYS, MANETES, ETC.. TOTA
CLASSE DE MECANISMES, SERAN DE LA CASA COMERCIAL
ESPECIFICADA A PLÀNOLS I PARTIDES DE PRESSUPOST.
- S'INCLOU AMASTREJAMENT SEGONS ESPECIFICACIONS DE
PROJECTE
- S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TOTS ELS PROTOTIPS
DEFINITS AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES GENERALS
(P - 12)
2 1A24G3M1 u PORTA TIPUS M01
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA METÀL·LICA
NORMALITZADA D'UNA FULLA BATENT DE DIMENSIONS TOTALS
DE FULLA 80X210 CM
ACABAT X; AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400
SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA
IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35
MICRES. EN OBRA .
ACABAT Y :AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400
SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA
IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35
MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU :
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- FRONTISSES RECOMENADES PER EL FABRICANT ,
HOMOLOGADES I QUE COMPLEIXIN NORMATIVES
- MANETA INTERIOR I EXTERIOR, PANY, TANCAPORTERS
AUTOMATIC, TOPALL DE PORTA, BARRA ANTIPÀNIC,
ETC....COMPTAT EN PARTIDES A PART DEL PRESSUPOST.
S'INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MATERIALS NECESSARIS PER
LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I AJUST D'OBRA I ENRASAT ,
PER CADA UN DELS TIPUS DE PORTES ESPECIFICATS EN EL
LLISTAT DE PORTES SEGONS DETALLS I MEMÒRIA DEL
PROJECTE. (P - 78)
3 1A24G3M1EI u PORTA TIPUS M01  EI60-C5
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA METÀL·LICA
NORMALITZADA EI60-C5 D'UNA FULLA BATENT DE DIMENSIONS
TOTALS DE FULLA 80X210 CM
ACABAT X; AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400
SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA
IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35
MICRES. EN OBRA .
ACABAT Y :AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400
SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA
IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35
MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU :
- PORTA D'UNA FULLA DE DIMENSIONS 80X210 CM DE 5
CM DE GRUIX
- FRONTISSES RECOMENADES PER EL FABRICANT ,
HOMOLOGADES I QUE COMPLEIXIN EI60 PINTADES.
- MANETA INTERIOR I EXTERIOR, PANY, TANCAPORTERS
AUTOMATIC, TOPALL DE PORTA, BARRA ANTIPÀNIC,
ETC....COMPTAT EN PARTIDES A PART DEL PRESSUPOST.
S'INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MATERIALS NECESSARIS PER
LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I AJUST D'OBRA I ENRASAT ,
PER CADA UN DELS TIPUS DE PORTES ESPECIFICATS EN EL
LLISTAT DE PORTES SEGONS DETALLS I MEMÒRIA DEL
PROJECTE. (P - 88)
359,72 13,000 4.676,36
4 1A24G3M2 u PORTA TIPUS M02
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA METÀL·LICA
NORMALITZADA D'UNA FULLA BATENT DE DIMENSIONS TOTALS
DE FULLA 90X210 CM
ACABAT X; AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400
SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA
IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35
MICRES. EN OBRA .
ACABAT Y :AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400
SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA
IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35
MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU :
- PORTA D'UNA FULLA DE DIMENSIONS 90X210 CM DE 5
CM DE GRUIX
- FRONTISSES RECOMENADES PER EL FABRICANT ,
HOMOLOGADES I QUE COMPLEIXIN NORMATIVES.
- MANETA INTERIOR I EXTERIOR, PANY, TANCAPORTERS
AUTOMATIC, TOPALL DE PORTA, BARRA ANTIPÀNIC,
ETC....COMPTAT EN PARTIDES A PART DEL PRESSUPOST.
S'INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MATERIALS NECESSARIS PER
398,18 5,000 1.990,90
euros
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LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I AJUST D'OBRA I ENRASAT ,
PER CADA UN DELS TIPUS DE PORTES ESPECIFICATS EN EL
LLISTAT DE PORTES SEGONS DETALLS I MEMÒRIA DEL
PROJECTE. (P - 79)
5 1A24G3M2EI u PORTA TIPUS M02  EI60-C5
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA METÀL·LICA
NORMALITZADA EI60-C5 D'UNA FULLA BATENT DE DIMENSIONS
TOTALS DE FULLA 90 X 210 CM
ACABAT X; AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400
SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA
IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35
MICRES. EN OBRA .
ACABAT Y :AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400
SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA
IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35
MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU :
- PORTA D'UNA FULLA DE DIMENSIONS 90X210 CM DE 5
CM DE GRUIX
- FRONTISSES RECOMENADES PER EL FABRICANT ,
HOMOLOGADES I QUE COMPLEIXIN EI60 PINTADES.
- MANETA INTERIOR I EXTERIOR, PANY, TANCAPORTERS
AUTOMATIC, TOPALL DE PORTA, BARRA ANTIPÀNIC,
ETC....COMPTAT EN PARTIDES A PART DEL PRESSUPOST.
S'INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MATERIALS NECESSARIS PER
LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I AJUST D'OBRA I ENRASAT ,
PER CADA UN DELS TIPUS DE PORTES ESPECIFICATS EN EL
LLISTAT DE PORTES SEGONS DETALLS I MEMÒRIA DEL
PROJECTE. (P - 89)
397,99 24,000 9.551,76
6 1A24G3M3EI u PORTA TIPUS M03  EI60-C5 180°
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA METÀL·LICA
NORMALITZADA EI60-C5 DE DUES FULLES BATENTS DE
DIMENSIONS  TOTALS DE FULLA 160 X 210 CM
ACABAT X; AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400
SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA
IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35
MICRES. EN OBRA .
ACABAT Y :AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400
SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA
IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35
MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU :
- PORTES DE FULLES DE DIMENSIONS 80+80X210 CM
DE 4 CM DE GRUIX
- FRONTISSES RECOMENADES PER EL FABRICANT AMB
OBERTURA A 180, HOMOLOGADES I QUE COMPLEIXIN EI60
PINTADES.
- MANETA INTERIOR I EXTERIOR, PANY, TANCAPORTERS
AUTOMATIC, TOPALL DE PORTA, BARRA ANTIPÀNIC,
ETC....COMPTAT EN PARTIDES A PART DEL PRESSUPOST.
S'INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MATERIALS NECESSARIS PER
LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I AJUST D'OBRA I ENRASAT ,
PER CADA UN DELS TIPUS DE PORTES ESPECIFICATS EN EL
LLISTAT DE PORTES SEGONS DETALLS I MEMÒRIA DEL
PROJECTE. (P - 90)
843,34 16,000 13.493,44
euros
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7 1A24G3M4EI u PORTA TIPUS M04 EI60-C5
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA METÀL·LICA
NORMALITZADA EI60-C5 DE DUES FULLES BATENTS DE
DIMENSIONS  TOTALS DE FULLA 140 X 220 CM
ACABAT X; AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400
SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA
IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35
MICRES. EN OBRA .
ACABAT Y :AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400
SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA
IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35
MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU :
- PORTES DE FULLES DE DIMENSIONS 50+90X220 CM
DE 4 CM DE GRUIX
- FRONTISSES RECOMENADES PER EL FABRICANT ,
HOMOLOGADES I QUE COMPLEIXIN EI60 PINTADES.
- MANETA INTERIOR I EXTERIOR, PANY, TANCAPORTERS
AUTOMATIC, TOPALL DE PORTA, BARRA ANTIPÀNIC,
ETC....COMPTAT EN PARTIDES A PART DEL PRESSUPOST.
S'INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MATERIALS NECESSARIS PER
LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I AJUST D'OBRA I ENRASAT ,
PER CADA UN DELS TIPUS DE PORTES ESPECIFICATS EN EL
LLISTAT DE PORTES SEGONS DETALLS I MEMÒRIA DEL
PROJECTE. (P - 91)
750,24 6,000 4.501,44
8 1A24G3M5 ut PORTA TIPUS M05 EI60-C5 180°
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA METÀL·LICA
NORMALITZADA EI60-C5 DE DUES FULLES BATENTS DE
DIMENSIONS  TOTALS DE FULLA 140 X 210 CM
ACABAT X; AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400
SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA
IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35
MICRES. EN OBRA .
ACABAT Y :AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400
SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA
IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35
MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU :
- PORTES DE FULLES DE DIMENSIONS 50+90X210 CM
DE 4 CM DE GRUIX
- FRONTISSES RECOMENADES PER EL FABRICANT AMB
OBERTURA A 180°, HOMOLOGADES I QUE COMPLEIXIN EI60
PINTADES.
- MANETA INTERIOR I EXTERIOR, PANY, TANCAPORTERS
AUTOMATIC, TOPALL DE PORTA, BARRA ANTIPÀNIC,
ETC....COMPTAT EN PARTIDES A PART DEL PRESSUPOST.
S'INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MATERIALS NECESSARIS PER
LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I AJUST D'OBRA I ENRASAT ,
PER CADA UN DELS TIPUS DE PORTES ESPECIFICATS EN EL
LLISTAT DE PORTES SEGONS DETALLS I MEMÒRIA DEL
PROJECTE. (P - 80)
738,10 105,000 77.500,50
9 1A24G3M7 ut PORTA TIPUS M07 EI60-C5 180°
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA METÀL·LICA
NORMALITZADA EI60-C5 DE DUES FULLES BATENTS DE
DIMENSIONS  TOTALS DE FULLA 160 X 240 CM
896,67 12,000 10.760,04
euros
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ACABAT X; AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400
SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA
IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35
MICRES. EN OBRA .
ACABAT Y :AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400
SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA
IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35
MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU :
- PORTES DE FULLES DE DIMENSIONS 80+80X240 CM
DE 4 CM DE GRUIX
- FRONTISSES RECOMENADES PER EL FABRICANT AMB
OBERTURA A 180°, HOMOLOGADES I QUE COMPLEIXIN EI60
PINTADES.
- MANETA INTERIOR I EXTERIOR, PANY, TANCAPORTERS
AUTOMATIC, TOPALL DE PORTA, BARRA ANTIPÀNIC,
ETC....COMPTAT EN PARTIDES A PART DEL PRESSUPOST.
S'INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MATERIALS NECESSARIS PER
LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I AJUST D'OBRA I ENRASAT ,
PER CADA UN DELS TIPUS DE PORTES ESPECIFICATS EN EL
LLISTAT DE PORTES SEGONS DETALLS I MEMÒRIA DEL
PROJECTE. (P - 82)
10 1A24G3M8 ut PORTA TIPUS M08 EI60-C5  180°
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA METÀL·LICA
NORMALITZADA EI60-C5 DE DUES FULLES BATENTS DE
DIMENSIONS  TOTALS DE FULLA 140 X 240 CM
ACABAT X; AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400
SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA
IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35
MICRES. EN OBRA .
ACABAT Y :AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400
SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA
IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35
MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU :
- PORTES DE FULLES DE DIMENSIONS 50+90X240 CM
DE 4 CM DE GRUIX
- FRONTISSES RECOMENADES PER EL FABRICANT AMB
OBERTURA A 180°, HOMOLOGADES I QUE COMPLEIXIN EI60
PINTADES.
- MANETA INTERIOR I EXTERIOR, PANY, TANCAPORTERS
AUTOMATIC, TOPALL DE PORTA, BARRA ANTIPÀNIC,
ETC....COMPTAT EN PARTIDES A PART DEL PRESSUPOST.
S'INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MATERIALS NECESSARIS PER
LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I AJUST D'OBRA I ENRASAT ,
PER CADA UN DELS TIPUS DE PORTES ESPECIFICATS EN EL
LLISTAT DE PORTES SEGONS DETALLS I MEMÒRIA DEL
PROJECTE. (P - 83)
813,63 4,000 3.254,52
11 1A24G3M9 ut PORTA TIPUS M09EI60-C5 180º
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA METÀL·LICA
NORMALITZADA EI60-C5 DE DUES FULLES BATENTS DE
DIMENSIONS TOTALS DE FULLA 140 X 240 CM
ACABAT X; AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400
SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA
IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35
MICRES. EN OBRA .
840,28 36,000 30.250,08
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ACABAT Y :AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400
SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA
IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35
MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU :
- PORTES DE FULLES DE DIMENSIONS 50+90X240 CM
DE 4 CM DE GRUIX
- FRONTISSES RECOMENADES PER EL FABRICANT AMB
OBERTURA A 180°, HOMOLOGADES I QUE COMPLEIXIN EI60
PINTADES.
- MANETA INTERIOR I EXTERIOR, PANY, TANCAPORTERS
AUTOMATIC, TOPALL DE PORTA, BARRA ANTIPÀNIC,
ETC....COMPTAT EN PARTIDES A PART DEL PRESSUPOST.
S'INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MATERIALS NECESSARIS PER
LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I AJUST D'OBRA I ENRASAT ,
PER CADA UN DELS TIPUS DE PORTES ESPECIFICATS EN EL
LLISTAT DE PORTES SEGONS DETALLS I MEMÒRIA DEL
PROJECTE. (P - 84)
12 1A24G3M10 ut PORTA TIPUS M10 EI60-C5 180°
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA METÀL·LICA
NORMALITZADA EI60-C5 DE DUES FULLES BATENTS DE
DIMENSIONS TOTALS DE FULLA 160 X 210 CM
ACABAT X; AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400
SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA
IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35
MICRES. EN OBRA .
ACABAT Y :AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400
SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA
IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35
MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU :
- PORTES DE FULLES DE DIMENSIONS 80+80X210 CM
DE 4 CM DE GRUIX
- FRONTISSES RECOMENADES PER EL FABRICANT AMB
OBERTURA A 180°, HOMOLOGADES I QUE COMPLEIXIN EI60
PINTADES.
- MANETA INTERIOR I EXTERIOR, PANY, TANCAPORTERS
AUTOMATIC, TOPALL DE PORTA, BARRA ANTIPÀNIC,
ETC....COMPTAT EN PARTIDES A PART DEL PRESSUPOST.
S'INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MATERIALS NECESSARIS PER
LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I AJUST D'OBRA I ENRASAT ,
PER CADA UN DELS TIPUS DE PORTES ESPECIFICATS EN EL
LLISTAT DE PORTES SEGONS DETALLS I MEMÒRIA DEL
PROJECTE. (P - 85)
797,39 7,000 5.581,73
13 1A24G3M11 ut PORTA TIPUS M11 EI60-C5 180°
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA METÀL·LICA
NORMALITZADA EI60-C5 DE DUES FULLES BATENTS DE
DIMENSIONS TOTALS DE FULLA 140 X 210 CM
ACABAT X; AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400
SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA
IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35
MICRES. EN OBRA .
ACABAT Y :AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400
SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA
IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35
MICRES. EN OBRA .
740,98 1,000 740,98
euros
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S'INCLOU :
- PORTES DE FULLES DE DIMENSIONS 50+90X210 CM
DE 4 CM DE GRUIX
- FRONTISSES RECOMENADES PER EL FABRICANT AMB
OBERTURA A 180°, HOMOLOGADES I QUE COMPLEIXIN EI60
PINTADES.
- MANETA INTERIOR I EXTERIOR, PANY, TANCAPORTERS
AUTOMATIC, TOPALL DE PORTA, BARRA ANTIPÀNIC,
ETC....COMPTAT EN PARTIDES A PART DEL PRESSUPOST.
S'INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MATERIALS NECESSARIS PER
LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I AJUST D'OBRA I ENRASAT ,
PER CADA UN DELS TIPUS DE PORTES ESPECIFICATS EN EL
LLISTAT DE PORTES SEGONS DETALLS I MEMÒRIA DEL
PROJECTE. (P - 86)
14 1A24G3M12 ut PORTA TIPUS M12  EI60-C5  180º
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA METÀL·LICA
NORMALITZADA EI60-C5 DE DUES FULLES BATENTS DE
DIMENSIONS TOTALS DE FULLA 140 X 210 CM
ACABAT X; AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400
SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA
IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35
MICRES. EN OBRA .
ACABAT Y :AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400
SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA
IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35
MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU :
- PORTES DE FULLES DE DIMENSIONS 50+90X210 CM
DE 4 CM DE GRUIX
- FRONTISSES RECOMENADES PER EL FABRICANT AMB
OBERTURA A 180°, HOMOLOGADES I QUE COMPLEIXIN EI60
PINTADES.
- MANETA INTERIOR I EXTERIOR, PANY, TANCAPORTERS
AUTOMATIC, TOPALL DE PORTA, BARRA ANTIPÀNIC,
ETC....COMPTAT EN PARTIDES A PART DEL PRESSUPOST.
S'INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MATERIALS NECESSARIS PER
LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I AJUST D'OBRA I ENRASAT ,
PER CADA UN DELS TIPUS DE PORTES ESPECIFICATS EN EL
LLISTAT DE PORTES SEGONS DETALLS I MEMÒRIA DEL
PROJECTE. (P - 87)
764,29 15,000 11.464,35
15 EAQDG301 u TANCAPORTES MODEL TS-71 BN DE DORMA O EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LCOACIÓ DE TANCAPORTES DE BRAÇ
NORMAL, ACCIONAT PER PINYO-CREMATLLERA AMB FORÇA DE
TANCAMENT AJUSTABLE. VELOCITAT DE TANCA REGULABLE.
COP FINAL REGULABLE. COLOR PLATA. PER PORTES DE 1100
MM D'AMPLE.
S'INCLOU TOT MATEIRAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
COL·LOCACIÓ EN PORTES ESPECIFICADES DE PROJECTE. (P -
342)
52,90 98,000 5.184,20
16 EAQDG302 u SELECTOR TIPUS R2 DE DORMA SR 390 DE DORMA O
EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE SELECTOR DE TANCAMENT
PER FIXACIÓ EN EL MARC, AMB AMORTIGUADOR TELESCOPIC
DE COPS I CARGOLS D'AJUST PER COMPENSACIÓ DE
TOLERANCIES , PER PORTES DE DUES FULLES A SOLAPAMENT,
ASEGURA UNA CORRECTA SEQUENCIA DEL TANCAMENT DE LA
PORTA. UTILITZAT AMB SISTEMES DE PINYO-CREMATLLERA.
42,79 32,000 1.369,28
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S'INCLOU TOT MATEIRAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
COL·LOCACIÓ EN PORTES ESPECIFICADES DE PROJECTE. (P -
343)
17 EAQDG303 u TANCAPORTES TIPUS R3 MODEL TS- 68 DE DORMA O
EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TANCAPORTES AERI AMB
BRAÇ NORMAL I MECANISME DE PINYO-CREMATLLERA, AMB
FORÇA DE TANCA AJUSTABLE EN 2/3/4. AMB COP FINAL
REGULABLE. AMB ASSAIG I PROBAT SEGONS EN 1154. PER
PORTES NORMALS INTERIORS D'AMPLE FINS 900 MM. ACABAT
PLATA.
S'INCLOU TOT MATEIRAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
COL·LOCACIÓ EN PORTES ESPECIFICADES DE PROJECTE. (P -
344)
28,21 57,000 1.607,97
18 EAQDG304 u TANCAPORTES TIPUS R4 MODEL TS- 68 BRAÇ PARAL·LEL DE
DORMA O EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TANCAPORTES AERI AMB
BRAÇ PARAL·LEL I ESQUADRA DE MECANISME DE
PINYO-CREMATLLERA, AMB FORÇA DE TANCA AJUSTABLE EN
2/3/4. AMB COP FINAL REGULABLE. AMB ASSAIG I PROBAT
SEGONS EN 1154. PER PORTES NORMALS INTERIORS D'AMPLE
FINS 900 MM. ACABAT PLATA.
S'INCLOU TOT MATEIRAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
COL·LOCACIÓ EN PORTES ESPECIFICADES DE PROJECTE. (P -
345)
41,82 126,000 5.269,32
19 EAQDG306 u SUBJECCIÓ MAGNETICA DE PORTA TIPUS S1 D'ELECTROIMAN
EM 500 A DE DORMA O EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE SUBJECCIÓ MAGNETICA DE
PORTA ELECTROIMÁN EM 500A ANCORATGE MAG DE DORMA.
AMB PROTECCIÓ DE POLOR I PULSADOR INTERRUPTOR PER EL
MUNTATGE EN PARET. FORÇA DE SUBJECCIÓ 400 N.
ANORATGE AMB PLACA BASE MAG
S'INCLOU TOT MATEIRAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
COL·LOCACIÓ EN PORTES ESPECIFICADES DE PROJECTE. (P -
347)
57,18 64,000 3.659,52
20 EAQDG307 u TOPALL DE PORTA TIPUS T1 MODEL TZ 5010 DE DORMA O
EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TOPALL DE PORTA AMB
FIXACIÓ AL TERRA DE Ø38 MM, MATERIAL PLASTIC ENDURIT
S'INCLOU TOT MATEIRAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
COL·LOCACIÓ EN PORTES ESPECIFICADES DE PROJECTE. (P -
348)
8,41 29,000 243,89
21 EAQDG308 u TOPALL DE PORTA TIPUS T2 MODEL JNF 13.010 DE DORMA O
EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TOPALL DE PORTA AMB
AMORTIGUADOR I RETENIDOR.
S'INCLOU TOT MATEIRAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
COL·LOCACIÓ EN PORTES ESPECIFICADES DE PROJECTE. (P -
349)
62,62 167,000 10.457,54
22 EAQDG310 u MANETA TIPUS MA1 MODEL PURE 8906/6501/6612 DE DORMA O
EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE MANETA DORMA PURE 8906, I
ROSETA PURE 6500 I BOCACLAU PURE 6612,INCLOU PLAQUES
DE REFORÇ DE PVC. CARGOLS MITJANÇANT SISTEMA DE
PASSANT . SEGONS NORMA EN 1906
16,61 221,000 3.670,81
euros
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S'INCLOU TOT MATEIRAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
COL·LOCACIÓ EN PORTES ESPECIFICADES DE PROJECTE.
(P - 351)
23 EAQDG311 u MANETA TIPUS MA2 MODEL PURE 8906/6501/7721 DE DORMA O
EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE MANETA DORMA PURE 8906, I
ROSETA PURE 6500 I CONDENA VISOR PER ASEO PURE
7721,INCLOU PLAQUES DE REFORÇ DE PVC. CARGOLS
MITJANÇANT SISTEMA DE PASANT. SEGONS NORMA EN 1906
S'INCLOU TOT MATEIRAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
COL·LOCACIÓ EN PORTES ESPECIFICADES DE PROJECTE.
(P - 352)
20,05 2,000 40,10
24 EAQDG313 u FERRATGES TIPUS MA4 MODEL PHT 3901DE DORMA O
EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE FERRATGE EXTERIOR SERIE
DORMA PHT AMB MANILLA I CILINDRE PER BARRA ANTIPÁNIC
DORMA PHA 2000 CROSSBAR O EQUIVALENT
S'INCLOU TOT MATEIRAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
COL·LOCACIÓ EN PORTES ESPECIFICADES DE PROJECTE.
(P - 353)
31,88 13,000 414,44
25 EAQDG314 u BARRA ANTIPANIC TIPUS N1 MODEL DE DORMA MODEL
PHA2000 PLATA 1 PUNT O EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BARRA ANTIPÁNIC PROBADA
SEGONS EN 1125, PER AMPLES DE PORTA DE FINS 1.000 MM,
ALTURES DE PORTA DE FINS 2.270 MM BLOQUEIG DE 1 PUNT,
PER PORTES TALLAFOC RF O NORMALS, AMB PESTELL DE
SEGURETAT I OBERT DE DIA. RESBALÓN I TANCAMENT D'ACER.
ACABAT PLATA.
S'INCLOU TOT MATEIRAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
COL·LOCACIÓ EN PORTES ESPECIFICADES DE PROJECTE.
(P - 354)
76,97 17,000 1.308,49
26 EAQDG315 u BARRA ANTIPANIC TIPUS N2 DORMA MODEL PHA2000 PLATA 2
PUNTS  O EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BARRA ANTIPÁNIC PROBADA
SEGONS EN 1125, PER AMPLES DE PORTA DE FINS 1.000 MM,
ALTURES DE PORTA DE FINS 2.270 MM BLOQUEIG DE 2 PUNTS,
PER PORTES TALLAFOC RF O NORMALS, AMB PESTELL DE
SEGURETAT I OBERT DE DIA. RESBALÓN I TANCAMENT D'ACER.
ACABAT PLATA.
S'INCLOU TOT MATEIRAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
COL·LOCACIÓ EN PORTES ESPECIFICADES DE PROJECTE.
(P - 355)
144,60 2,000 289,20
27 EAQDG316 u PASSADORS MECÀNICS EN PORTES DE DOBLE FULLA DORMA
O EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PASSADOR MECÀNIC EN
PORTES DE DOBLE FULLA, EN LA FULLA MES PETITA DE 400 O
500 MM. DE CARACTERISTIQUES SEGONS PLANOLS, PROJECTE
I ESPECIFICACIONS DE LA DF.
S'INCLOU TOT MATEIRAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
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28 EAQDG317 u PASSADORS AUTOMATICS HZ EN FULLA PASSIVA DE DORMA O
EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PASSADOR AUTOMATIC EN
PORTES DE DOBLE FULLA, EN LA FULLA PASSIVA TIPUS HZ DE
CARACTERISTIQUES SEGONS PLANOLS, PROJECTE I
ESPECIFICACIONS DE LA DF.
S'INCLOU TOT MATEIRAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
COL·LOCACIÓ EN PORTES ESPECIFICADES DE PROJECTE.
(P - 357)
10,40 28,000 291,20
TOTAL Subfamilia 01.04.03.01.01 212.054,84
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 04 SISTEMA DE DIVISIONS INTERIORS I ACABATS
Subcapitol 03 FUSTERIA I SERRALLERIA INTERIOR
Familia 01 FUSTERIA INTERIOR
Subfamilia 02 FUSTERIA INTERIOR SOBRE RASANT
1 0G308FI . FUSTERIA INTERIOR
NOTES GENERALS A TOTES LES PARTIDES DEL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE
INCLOU EL C.T.E. I ALTRES NORMATIVES QUE REGULIN ELS
TREBALLS D'AQUEST CAPÍTOL, RESPECTE A LA
DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ, IDONEÏTAT DELS DIFERENTS
ELEMENTS PEL TIPUS DE US I LLOC ( CLASSIFICACIÓ AL FOC,
SOL·LICITUDS MECÀNIQUES DE LES PARTS VIDRIADES I DELS
CONJUNTS, DIMENSIONATS MÍNIMS, ETC). LA COMPATIBILITAT
ENTRE ELS MATERIALS, EL MAGATZEMATGE EN OBRA, LA
RESOLUCIÓ DE LES DIFERENTS TROBADES I JUNTES, EL
PROCÉS D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER
LA REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS, (COL·LOCADORS
HOMOLOGATS, ETC), LES COMPROVACIONS FINALS I LES
TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES DE LES DIFERENTS PARTIDES.
AIXÍ COM ELS MANUALS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE
LES FUSTERIES.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA
EL CONTRARI EN PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS
CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- EN AQUEST CAPÍTOL QUEDEN INCLOSES TOTES LES AJUDES
DE PALETERIA QUE S'HAN DE REALITZAR DURANT L'OBRA,
CONSISTENTS EN:
- DESCÀRREGUES DEL MATEIX CAMIÓ.
- TRANSPORTS, VERTICALS I HORITZONTALS, DEL MATERIAL
FINS AL LLOC DE TREBALL.
- MATERIALS PER L'EXECUCIÓ DE REGATES, FORATS,
SUPORTS, ETC... I EL SEU POSTERIOR TAPAT.
- COL·LOCACIÓ DE PREMARCS
- REALITZACIÓ, TAPAT I SEGELLAT, DE FORATS PER
L´ENCASTAMENT D'ELEMENTS
- NETEJA FINAL I RETIRADA D'ESCOMBRERIES
- ELS TAPAJUNTS ES COL·LOCARAN DONANT CONTINUÏTAT
ALS MUNTANTS VERTICALS
- TOTES LES PORTES DE REGISTRES D'INSTAL·LACIONS
SERAN AMB PANY I CLAU SEGONS COMPANYIA
SUBMINISTRADORA
- TOTES LES PORTES DE ZONES COMUNITÀRIES I A CRITERI DE
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- TOTA LA SERRALLERIA O ELEMENTS METÀL·LICS VINDRÀ DE
TALLER AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
- QUEDEN INCLOSOS ELS PREMARCS D'ACER GALVANITZAT, O
BÉ TOTA LA SUBESTRUCTURA NECESSÀRIA, EN CAS DE GRANS
LLUMS.
- ELS FERRATGES PER PENJAR, PANYS, MANETES, ETC.. TOTA
CLASSE DE MECANISMES, SERAN DE LA CASA COMERCIAL
ESPECIFICADA A PLÀNOLS I PARTIDES DE PRESSUPOST.
- S'INCLOU AMASTREJAMENT SEGONS ESPECIFICACIONS DE
PROJECTE
- S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TOTS ELS PROTOTIPS
DEFINITS AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES GENERALS
(P - 12)
2 1A22G3F1 ut PORTA TIPUS F01
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA
NORMALITZADA SIMPLE DE DIMENSIONS TOTALS 100 X 220 CM
FORMADES FUSTA DE DM ACABADA PINTADA COLOR RAL A
ESCOLLIR SEGONS DF
ACABAT X: PINTADA COLOR RAL A ESCOLLIR PER DF
ACABAT Y: PINTADA COLOR RAL A ESCOLLIR PER DF
S'INCLOU:
- PREMARCS DE FUSTA DE FLANDES DE 59 MM D'AMPLE
- MARCS DE FUSTA DE DM
- UNA FULLA BATENT LLISA DE DIMENSIONES 90X210 CM
- CANTELLS APLACATS, JUNTA DE GOMA , FRONTISSES
RECOMENADES PER EL FABRICANT HOMOLOGADES I QUE
CUMPLEIXIN NORMATIVES.
- FERRATGES DE 3 PERNS, MANETA D'ACER INOXIDABLE
ACABAT MATE, PANY AMB CLAU, TOPALL, ETC...COMPTAT EN
PARTIDES A BANDA.
S'INCLOU TOT EL MATERIAL NECESSARI PER LA SEVA
CORRECTA COL·LOCACIÓ I AJUST A OBRA. TOT SEGONS
PLÀNOLS DE DETALLS DE  PROJECTE.  (P - 73)
327,46 4,000 1.309,84
3 1A22G3F2 ut PORTA TIPUS F02
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA
NORMALITZADA SIMPLE DE DIMENSIONS TOTALS FORAT 100 X
220 CM FORMADES FUSTA DE DM ACABADA PINTADA COLOR
RAL A ESCOLLIR PER DF
ACABAT X: PINTADA COLOR RAL A ESCOLLIR PER DF
ACABAT Y: PINTADA COLOR RAL A ESCOLLIR PER DF
S'INCLOU:
- PREMARCS DE FUSTA DE FLANDES DE 59MM D'AMPLE
- MARCS DE FUSTA DE DM
- UNA FULLA BATENT LLISA DE DIMENSIONES 90X210 CM
- CANTELLS APLACATS, JUNTA DE GOMA , FRONTISSES
RECOMENADES PER EL FABRICANT HOMOLOGADES I QUE
CUMPLEIXIN NORMATIVES.
- FERRATGES DE 3 PERNS, MANETA D'ACER INOXIDABLE
ACABAT MATE, PANY AMB CLAU, TOPALL, ETC...COMPTAT EN
PARTIDES A BANDA.
S'INCLOU TOT EL MATERIAL NECESSARI PER LA SEVA
CORRECTA COL·LOCACIÓ I AJUST A OBRA. TOT SEGONS
PLÀNOLS DE DETALLS DE  PROJECTE.  (P - 74)
310,87 3,000 932,61
4 1A22G3F3 ut PORTA TIPUS F03 295,85 5,000 1.479,25
euros
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SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA
NORMALITZADA SIMPLE DE DIMENSIONS TOTALS FORAT 90 X
220 CM FORMADES FUSTA DE DM ACABADA PINTADA DE
COLOR RAL A ESCOLLIR PER DF
ACABAT X: PINTADA COLOR RAL A ESCOLLIR PER DF
ACABAT Y: PINTADA COLOR RAL A ESCOLLIR PER DF
S'INCLOU:
- PREMARCS DE FUSTA DE FLANDES DE 58 MM D'AMPLE
- MARCS DE FUSTA DE DM
- UNA FULLA BATENT LLISA DE DIMENSIONES 80X210 CM
- CANTELLS APLACATS, JUNTA DE GOMA , FRONTISSES
RECOMENADES PER EL FABRICANT HOMOLOGADES I QUE
CUMPLEIXIN NORMATIVES.
- FERRATGES DE 3 PERNS, MANETA D'ACER INOXIDABLE
ACABAT MATE, PANY AMB CLAU, TOPALL, ETC...COMPTAT EN
PARTIDES A BANDA.
S'INCLOU TOT EL MATERIAL NECESSARI PER LA SEVA
CORRECTA COL·LOCACIÓ I AJUST A OBRA. TOT SEGONS
PLÀNOLS DE DETALLS DE  PROJECTE.  (P - 75)
5 1A22G3F4 ut PORTA TIPUS F04
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA
NORMALITZADA DE DUES FULLES D DIMENSIONS TOTALS 140 X
220 CM FORMADES FUSTA DE DM ACABADA PINTADA DE
COLOR RAL A ESCOLLIR PER DF
ACABAT X: PINTADA COLOR RAL A ESCOLLIR PER DF
ACABAT Y: PINTADA COLOR RAL A ESCOLLIR PER DF
S'INCLOU:
- PREMARCS DE 64 I 62MM D'AMPLE
- DE DUES FULLES BATENTS LLISES DE DIMENSIONES
40+90X210 CM
- CANTELLS APLACATS, JUNTA DE GOMA , FRONTISSES
RECOMENADES PER EL FABRICANT HOMOLOGADES I QUE
CUMPLEIXIN NORMATIVES.
- FERRATGES DE 3 PERNS, MANETA D'ACER INOXIDABLE
ACABAT MATE, PANY AMB CLAU, TOPALL, ETC...COMPTAT EN
PARTIDES A BANDA.
S'INCLOU TOT EL MATERIAL NECESSARI PER LA SEVA
CORRECTA COL·LOCACIÓ I AJUST A OBRA. TOT SEGONS
PLÀNOLS DE DETALLS DE  PROJECTE.  (P - 76)
664,59 2,000 1.329,18
6 EAQZG3E1 ut PORTA TIPUS F05
SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CONJUNT DE TANCAMENT PER
A BANYS DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
-TARJES ENTRE PORTES DE TRESPA DE 13 MM DE GRUIX
COLOR NEGRE AMB ACABAT MAT FIXAT A MUR AMB SISTEMA
SIMSON PANELTACK HM   I A TOTA L'ALÇADA DEL BANY.
-PANELLS LATERALS DE PLANXA DE TRESPA DE 13 MM DE
GRUIX COLOR NEGRE VIRTUON AMB ACABAT MATS FIXATS
AMB PERFILERIA D'ACER INOXIDABLE, PORTES D'ACER
INOXIDABLE AMB TUB PROTECTOR D'ACER INOXIDABLE, IGUAL
ALÇADA QUE PORTES.
-PORTES DE PLANXA DE TRESPA 13 MM DE GRUIX COLOR
NEGRE VIRTUON K.90.0.0 AMB ACABAT MAT, AMB ENCAIX. DE
MIDES 70X160 CM , FERRATGES DE FRONTISSES D'ACER
INOXIDABLE, PANY DE DOBLE PESTELL D'ACER INOXIDABLE,
POMS DE SEGURETAT D'ACER INOXIDABLE, PESTELL D'ACER
INOXIDABLE, DISC INDICADOR BLANC-VERMELL I ESPIGA PER A
CLAU D'EMERGENCIA TOT D'ACER INOXIDABLE.
500,21 15,000 7.503,15
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TOT COMPLERT SEGONS ESPECEJAMENT DE PROJECTE I DE
LA CASA SANITEL MODEL VIRTUON O EQUIVALENT.
(P - 358)
7 1A22G3F6 ut PORTA TIPUS F06
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA
NORMALITZADA SIMPLE DE DIMENSIONS TOTALS 80 X 220 CM
FORMADES FUSTA DE DM ACABADA PINTADA COLOR RAL A
ESCOLLIR PER DF.
ACABAT X: LACAT EN TALLER, COLOR RAL A ESCOLLIR PER DF
ACABAT Y: LACAT EN TALLER, COLOR RAL A ESCOLLIR PER DF
S'INCLOU:
- PREMARCS DE 60 MM D'AMPLE
- UNA FULLA BATENT LLISA DE DIMENSIONES 70X210 CM
- FRONTISSES RECOMENADES PER EL FABRICANT ,
HOMOLOGADES I QUE CUMPLEIXIN NORMATIVES.
- MANETES, PANY, TOPALL, ETC...COMPTAT EN PARTIDES A
BANDA.
S'INCLOU TOT EL MATERIAL NECESSARI PER LA SEVA
CORRECTA COL·LOCACIÓ I AJUST A OBRA. TOT SEGONS
PLÀNOLS I PROJECTE.  (P - 77)
313,27 5,000 1.566,35
8 1A24G3M1 u PORTA TIPUS M01
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA METÀL·LICA
NORMALITZADA D'UNA FULLA BATENT DE DIMENSIONS TOTALS
DE FULLA 80X210 CM
ACABAT X; AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400
SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA
IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35
MICRES. EN OBRA .
ACABAT Y :AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400
SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA
IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35
MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU :
- PORTA D'UNA FULLA DE DIMENSIONS 80X210 CM DE 5
CM DE GRUIX
- FRONTISSES RECOMENADES PER EL FABRICANT ,
HOMOLOGADES I QUE COMPLEIXIN NORMATIVES
- MANETA INTERIOR I EXTERIOR, PANY, TANCAPORTERS
AUTOMATIC, TOPALL DE PORTA, BARRA ANTIPÀNIC,
ETC....COMPTAT EN PARTIDES A PART DEL PRESSUPOST.
S'INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MATERIALS NECESSARIS PER
LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I AJUST D'OBRA I ENRASAT ,
PER CADA UN DELS TIPUS DE PORTES ESPECIFICATS EN EL
LLISTAT DE PORTES SEGONS DETALLS I MEMÒRIA DEL
PROJECTE. (P - 78)
339,23 5,000 1.696,15
9 1A24G3M1EI u PORTA TIPUS M01  EI60-C5
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA METÀL·LICA
NORMALITZADA EI60-C5 D'UNA FULLA BATENT DE DIMENSIONS
TOTALS DE FULLA 80X210 CM
ACABAT X; AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400
SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA
IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35
MICRES. EN OBRA .
ACABAT Y :AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400
SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA
IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
359,72 1,000 359,72
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EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35
MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU :
- PORTA D'UNA FULLA DE DIMENSIONS 80X210 CM DE 5
CM DE GRUIX
- FRONTISSES RECOMENADES PER EL FABRICANT ,
HOMOLOGADES I QUE COMPLEIXIN EI60 PINTADES.
- MANETA INTERIOR I EXTERIOR, PANY, TANCAPORTERS
AUTOMATIC, TOPALL DE PORTA, BARRA ANTIPÀNIC,
ETC....COMPTAT EN PARTIDES A PART DEL PRESSUPOST.
S'INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MATERIALS NECESSARIS PER
LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I AJUST D'OBRA I ENRASAT ,
PER CADA UN DELS TIPUS DE PORTES ESPECIFICATS EN EL
LLISTAT DE PORTES SEGONS DETALLS I MEMÒRIA DEL
PROJECTE. (P - 88)
10 1A24G3MP1EI u PORTA TIPUS MP01  EI60-C5
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA METÀL·LICA
NORMALITZADA EI60-C5 D'UNA FULLA BATENT DE DIMENSIONS
TOTALS DE FULLA  80 X 210 CM
ACABAT X; AMB PINTURA PER BASE METÀL·LICA IMPRIMACIÓ
PREVIA TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT DE GRUIX 30 MICRES I CAPA DE PINTURA
POLIURETÀ TIPUS ACRYTHANE S400 SAT O EQUIVALENT,
COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN
OBRA .
ACABAT Y AMB APLACAT DE TAULER DE FUSTA MALVO FLAM
100% OKUME, AMB RESISTENCIA AL FOC B-S2 D0, DE GRUIX
SEGONS DETALLS DE PROJECTE, COL.LOCAT ADHERIT SOBRE
PORTA SEGONS ESPECIFICACIONS DE D.F. ( APLACAT
CONTEMLPAT EN PARTIDA A PART EN REVESTIMENTS)
S'INCLOU :
- PORTA D'UNA FULLA DE DIMENSIONS 80X210 CM DE 5
CM DE GRUIX
- FRONTISSES RECOMENADES PER EL FABRICANT ,
HOMOLOGADES I QUE COMPLEIXIN EI60 PINTADES, I OCULTES
PER LA BANDA DEL PANNELAT.
- MANETA INTERIOR I EXTERIOR, PANY, TANCAPORTERS
AUTOMATIC, TOPALL DE PORTA, BARRA ANTIPÀNIC,
ETC....COMPTAT EN PARTIDES A PART DEL PRESSUPOST.
S'INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MATERIALS NECESSARIS PER
LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I AJUST D'OBRA I ENRASAT ,
PER CADA UN DELS TIPUS DE PORTES ESPECIFICATS EN EL
LLISTAT DE PORTES SEGONS DETALLS I MEMÒRIA DEL
PROJECTE. (P - 93)
359,27 1,000 359,27
11 1A24G3M2 u PORTA TIPUS M02
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA METÀL·LICA
NORMALITZADA D'UNA FULLA BATENT DE DIMENSIONS TOTALS
DE FULLA 90X210 CM
ACABAT X; AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400
SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA
IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35
MICRES. EN OBRA .
ACABAT Y :AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400
SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER LA DF, PRÈVIA
IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35
MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU :
- PORTA D'UNA FULLA DE DIMENSIONS 90X210 CM DE 5
398,18 4,000 1.592,72
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CM DE GRUIX
- FRONTISSES RECOMENADES PER EL FABRICANT ,
HOMOLOGADES I QUE COMPLEIXIN NORMATIVES.
- MANETA INTERIOR I EXTERIOR, PANY, TANCAPORTERS
AUTOMATIC, TOPALL DE PORTA, BARRA ANTIPÀNIC,
ETC....COMPTAT EN PARTIDES A PART DEL PRESSUPOST.
S'INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MATERIALS NECESSARIS PER
LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I AJUST D'OBRA I ENRASAT ,
PER CADA UN DELS TIPUS DE PORTES ESPECIFICATS EN EL
LLISTAT DE PORTES SEGONS DETALLS I MEMÒRIA DEL
PROJECTE. (P - 79)
12 1A24G3MP2EI u PORTA TIPUS MP02  EI60-C5
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA METÀL·LICA
NORMALITZADA EI60-C5 D'UNA FULLA BATENT DE DIMENSIONS
TOTALS DE FULLA  90 X 210 CM
ACABAT X; AMB PINTURA PER BASE METÀL·LICA IMPRIMACIÓ
PREVIA TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT DE GRUIX 30 MICRES I CAPA DE PINTURA
POLIURETÀ TIPUS ACRYTHANE S400 SAT O EQUIVALENT,
COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN
OBRA .
ACABAT Y AMB APLACAT DE TAULER DE FUSTA MALVO FLAM
100% OKUME, AMB RESISTENCIA AL FOC B-S2 D0, DE GRUIX
SEGONS DETALLS DE PROJECTE, COL.LOCAT ADHERIT SOBRE
PORTA SEGONS ESPECIFICACIONS DE D.F. ( APLACAT
CONTEMLPAT EN PARTIDA A PART EN REVESTIMENTS)
S'INCLOU :
- PORTA D'UNA FULLA DE DIMENSIONS 90X210 CM DE 5
CM DE GRUIX
- FRONTISSES RECOMENADES PER EL FABRICANT ,
HOMOLOGADES I QUE COMPLEIXIN EI60 PINTADES, I OCULTES
PER LA BANDA DEL PANNELAT.
- MANETA INTERIOR I EXTERIOR, PANY, TANCAPORTERS
AUTOMATIC, TOPALL DE PORTA, BARRA ANTIPÀNIC,
ETC....COMPTAT EN PARTIDES A PART DEL PRESSUPOST.
S'INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MATERIALS NECESSARIS PER
LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I AJUST D'OBRA I ENRASAT ,
PER CADA UN DELS TIPUS DE PORTES ESPECIFICATS EN EL
LLISTAT DE PORTES SEGONS DETALLS I MEMÒRIA DEL
PROJECTE. (P - 94)
397,53 1,000 397,53
13 1A24G3M6 u PORTA TIPUS M06
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA METÀL·LICA
NORMALITZADA D'UNA FULLA BATENT I DE DIMENSIONS
TOTALS DE FORAT  70 X 210 CM
ACABAT X; AMB PINTURA PER BASE METÀL·LICA IMPRIMACIÓ
PREVIA TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT DE GRUIX 30 MICRES I CAPA DE PINTURA
POLIURETÀ TIPUS ACRYTHANE S400 SAT O EQUIVALENT,
COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN
OBRA .
ACABAT Y AMB PINTURA PER BASE METÀL·LICA IMPRIMACIÓ
PREVIA TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT DE GRUIX 30 MICRES I CAPA DE PINTURA
POLIURETÀ TIPUS ACRYTHANE S400 SAT O EQUIVALENT,
COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN
OBRA .
S'INCLOU :
- PORTA D'UNA FULLA DE DIMENSIONS 70X210 CM DE 5
CM DE GRUIX
- FRONTISSES RECOMENADES PER EL FABRICANT ,
HOMOLOGADES I QUE COMPLEIXIN NORMATIVES.
258,73 1,000 258,73
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- MANETA INTERIOR I EXTERIOR, PANY, TANCAPORTERS
AUTOMATIC, TOPALL DE PORTA, BARRA ANTIPÀNIC,
ETC....COMPTAT EN PARTIDES A PART DEL PRESSUPOST.
S'INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MATERIALS NECESSARIS PER
LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I AJUST D'OBRA I ENRASAT ,
PER CADA UN DELS TIPUS DE PORTES ESPECIFICATS EN EL
LLISTAT DE PORTES SEGONS DETALLS I MEMÒRIA DEL
PROJECTE. (P - 81)
14 1A24G3MP11 ut PORTA TIPUS MP11 EI60-C5 180°
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA METÀL·LICA
NORMALITZADA EI60-C5 DE DUES FULLES BATENTS DE
DIMENSIONS TOTALS DE FULLA  140 X 210 CM
ACABAT X; AMB PINTURA PER BASE METÀL·LICA IMPRIMACIÓ
PREVIA TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE VALENTINE O
EQUIVALENT DE GRUIX 30 MICRES I CAPA DE PINTURA
POLIURETÀ TIPUS ACRYTHANE S400 SAT O EQUIVALENT,
COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE GRUIX 30/35 MICRES. EN
OBRA .
ACABAT Y AMB APLACAT DE TAULER DE FUSTA MALVO FLAM
100% OKUME, AMB RESISTENCIA AL FOC B-S2 D0, DE GRUIX
SEGONS DETALLS DE PROJECTE, COL.LOCAT ADHERIT SOBRE
PORTA SEGONS ESPECIFICACIONS DE D.F. ( APLACAT
CONTEMLPAT EN PARTIDA A PART EN REVESTIMENTS)
S'INCLOU :
- PORTES DE FULLES DE DIMENSIONS 50+90X210 CM
DE 4 CM DE GRUIX
- FRONTISSES RECOMENADES PER EL FABRICANT AMB
OBERTURA A 180°, HOMOLOGADES I QUE COMPLEIXIN EI60
PINTADES.
- MANETA INTERIOR I EXTERIOR, PANY, TANCAPORTERS
AUTOMATIC, TOPALL DE PORTA, BARRA ANTIPÀNIC,
ETC....COMPTAT EN PARTIDES A PART DEL PRESSUPOST.
S'INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MATERIALS NECESSARIS PER
LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I AJUST D'OBRA I ENRASAT ,
PER CADA UN DELS TIPUS DE PORTES ESPECIFICATS EN EL
LLISTAT DE PORTES SEGONS DETALLS I MEMÒRIA DEL
PROJECTE. (P - 92)
740,26 2,000 1.480,52
15 1AQZG3E2 m2 CONJUNT DE PORTES PER REGISTRE ARMARIS SALA
POLIVALENT OFICINES P.BAIXA
SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CONJUNT DE PORTES PER
ARMARIS DE REGISTRES D'INSTAL·LACIONS EN SALA
POLIVALENT DE PLANTA BAIXA, DE LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES:
- BASTIMENT METAL·LIC
- FULLES DE PORTES TALLAFOCS METÀL.LIQUES EI2-C 60, DE
FULLES BATENTS DE MIDES SEGONS PLÀNOLS
- TIRADORS EMBOTITS SEGONS PLÀNOLS
- PANY AMB CILINDRE DE PERFIL EUROPEU AMB
AMASTREJAMENT INCLÓS
- S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER DEIXAR
LES PORTES EN EL MATEIX PLA QUE EL REVESTIMENT DELS
PARAMENTS ON S'UBIQUEN.
TOT COMPLERT SEGONS ESPECEJAMENT DE PROJECTE I
ESPECIFICACIONS DE LA D.F. (P - 100)
196,87 24,190 4.762,29
16 EAQDG301 u TANCAPORTES MODEL TS-71 BN DE DORMA O EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LCOACIÓ DE TANCAPORTES DE BRAÇ
NORMAL, ACCIONAT PER PINYO-CREMATLLERA AMB FORÇA DE
TANCAMENT AJUSTABLE. VELOCITAT DE TANCA REGULABLE.
COP FINAL REGULABLE. COLOR PLATA. PER PORTES DE 1100
52,90 20,000 1.058,00
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MM D'AMPLE.
S'INCLOU TOT MATEIRAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
COL·LOCACIÓ EN PORTES ESPECIFICADES DE PROJECTE. (P -
342)
17 EAQDG303 u TANCAPORTES TIPUS R3 MODEL TS- 68 DE DORMA O
EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TANCAPORTES AERI AMB
BRAÇ NORMAL I MECANISME DE PINYO-CREMATLLERA, AMB
FORÇA DE TANCA AJUSTABLE EN 2/3/4. AMB COP FINAL
REGULABLE. AMB ASSAIG I PROBAT SEGONS EN 1154. PER
PORTES NORMALS INTERIORS D'AMPLE FINS 900 MM. ACABAT
PLATA.
S'INCLOU TOT MATEIRAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
COL·LOCACIÓ EN PORTES ESPECIFICADES DE PROJECTE. (P -
344)
28,21 6,000 169,26
18 EAQDG307 u TOPALL DE PORTA TIPUS T1 MODEL TZ 5010 DE DORMA O
EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TOPALL DE PORTA AMB
FIXACIÓ AL TERRA DE Ø38 MM, MATERIAL PLASTIC ENDURIT
S'INCLOU TOT MATEIRAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
COL·LOCACIÓ EN PORTES ESPECIFICADES DE PROJECTE. (P -
348)
8,41 5,000 42,05
19 EAQDG309 u TOPALL TIPUS T3 MODEL TZ 5021 DE DORMA O EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TOPALL DE PORTA AMB
FIXACCIÓ A TERRA, COS BÀSIC EN ACER, ANELL DE GOMA
ENDURIDA, CAPÇAL D'ACER INOXIDABLE
S'INCLOU TOT MATEIRAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
COL·LOCACIÓ EN PORTES ESPECIFICADES DE PROJECTE. (P -
350)
21,06 10,000 210,60
20 EAQDG310 u MANETA TIPUS MA1 MODEL PURE 8906/6501/6612 DE DORMA O
EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE MANETA DORMA PURE 8906, I
ROSETA PURE 6500 I BOCACLAU PURE 6612,INCLOU PLAQUES
DE REFORÇ DE PVC. CARGOLS MITJANÇANT SISTEMA DE
PASSANT . SEGONS NORMA EN 1906
S'INCLOU TOT MATEIRAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
COL·LOCACIÓ EN PORTES ESPECIFICADES DE PROJECTE.
(P - 351)
16,61 20,000 332,20
21 EAQDG311 u MANETA TIPUS MA2 MODEL PURE 8906/6501/7721 DE DORMA O
EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE MANETA DORMA PURE 8906, I
ROSETA PURE 6500 I CONDENA VISOR PER ASEO PURE
7721,INCLOU PLAQUES DE REFORÇ DE PVC. CARGOLS
MITJANÇANT SISTEMA DE PASANT. SEGONS NORMA EN 1906
S'INCLOU TOT MATEIRAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
COL·LOCACIÓ EN PORTES ESPECIFICADES DE PROJECTE.
(P - 352)
20,05 27,000 541,35
22 EAQDG313 u FERRATGES TIPUS MA4 MODEL PHT 3901DE DORMA O
EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE FERRATGE EXTERIOR SERIE
DORMA PHT AMB MANILLA I CILINDRE PER BARRA ANTIPÁNIC
DORMA PHA 2000 CROSSBAR O EQUIVALENT
31,88 2,000 63,76
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S'INCLOU TOT MATEIRAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
COL·LOCACIÓ EN PORTES ESPECIFICADES DE PROJECTE.
(P - 353)
23 EAQDG314 u BARRA ANTIPANIC TIPUS N1 MODEL DE DORMA MODEL
PHA2000 PLATA 1 PUNT O EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BARRA ANTIPÁNIC PROBADA
SEGONS EN 1125, PER AMPLES DE PORTA DE FINS 1.000 MM,
ALTURES DE PORTA DE FINS 2.270 MM BLOQUEIG DE 1 PUNT,
PER PORTES TALLAFOC RF O NORMALS, AMB PESTELL DE
SEGURETAT I OBERT DE DIA. RESBALÓN I TANCAMENT D'ACER.
ACABAT PLATA.
S'INCLOU TOT MATEIRAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
COL·LOCACIÓ EN PORTES ESPECIFICADES DE PROJECTE.
(P - 354)
76,97 2,000 153,94
24 EAQDG316 u PASSADORS MECÀNICS EN PORTES DE DOBLE FULLA DORMA
O EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PASSADOR MECÀNIC EN
PORTES DE DOBLE FULLA, EN LA FULLA MES PETITA DE 400 O
500 MM. DE CARACTERISTIQUES SEGONS PLANOLS, PROJECTE
I ESPECIFICACIONS DE LA DF.
S'INCLOU TOT MATEIRAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
COL·LOCACIÓ EN PORTES ESPECIFICADES DE PROJECTE.
(P - 356)
8,41 2,000 16,82
TOTAL Subfamilia 01.04.03.01.02 27.615,30
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 04 SISTEMA DE DIVISIONS INTERIORS I ACABATS
Subcapitol 03 FUSTERIA I SERRALLERIA INTERIOR
Familia 02 SERRALLERIA INTERIOR
Subfamilia 01 SERRALLERIA INTERIOR SOTA RASANT
1 0G306SE . SERRALLERIA
NOTES GENERALS A TOTES LES PARTIDES DEL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE
INCLOU EL C.T.E. I ALTRES NORMATIVES QUE REGULIN ELS
TREBALLS D'AQUEST CAPÍTOL, RESPECTE A LA
DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ, IDONEÏTAT DELS DIFERENTS
ELEMENTS PEL TIPUS DE US I LLOC (CLASSIFICACIÓ AL FOC,
SOL·LICITUDS MECÀNIQUES, I DIMENSIONATS MÍNIMS, ETC). LA
COMPATIBILITAT ENTRE ELS MATERIALS, EL MAGATZEMATGE
EN OBRA, LA RESOLUCIÓ DE LES DIFERENTS TROBADES I
JUNTES, EL PROCÉS D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS
OPERARIS PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS,
(SOLDADORS, COL·LOCADORS DE XAPA, ETC), LES
COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES
DE LES DIFERENTS PARTIDES. AIXÍ COM ELS MANUALS DE
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS ELEMENTS DE
SERRALLERIA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA
EL CONTRARI EN PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS
CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- QUEDEN INCLOSES TOTES LES AJUDES DE PALETERIA QUE
0,01 1,000 0,01
euros
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S'HAN DE REALITZAR A L'OBRA, CONSISTENTS EN:
DESCÀRREGA DE MATERIAL VERTICAL I HORITZONTAL FINS
AL LLOC DE TREBALL
MATERIAL PER L'EXECUCIÓ DE RASES, FORATS, SUPORTS,
ETC...I EL SEU POSTERIOR TAPAT, I SEGELLAT.
AJUDES EN LA COL·LOCACIÓ DE DIFERENTS ELEMENTS
COL·LOCACIÓ DE PREMARCS.
REALITZACIÓ, TAPAT I SEGELLAT, DE FORATS PER
L´ENCASTAMENT D'ELEMENTS
NETEJA FINAL I RETIRADA RUNES.
- TOTES LES PORTES DE ZONES COMUNITÀRIES I A CRITERI DE
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA, S'HAN DE CONSIDERAR
MESTREJADES.
- TOTA LA SERRALLERIA O ELEMENTS METÀL·LICS VINDRÀ DE
TALLER AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
- QUEDEN INCLOSOS ELS PREMARCS D'ACER GALVANITZAT, O
BÉ TOTA LA SUBESTRUCTURA NECESSÀRIA, EN CAS DE GRANS
LLUMS.
- ELS FERRATGES PER PENJAR, PANYS, MANETA DEL MODEL
............................, I TOTA CLASSE DE MECANISMES.
- S'INCLOU AMASTREJAMENT SEGONS ESPECIFICACIONS DE
PROJECTE
- S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TOTS ELS PROTOTIPS
DEFINITS AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES GENERALS
(P - 10)
2 1ASAG302 u FRONTAL ARMARI REGISTRES D'INSTAL·LACIONS TIPUS AR02
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE FRONTAL DE PORTES
D'ARMARI PER REGISTRE D'INSTAL·LACIONS FORMAT PER DOS
PARTS DE DIMENSIONS APROXIMADES 142 X 220 CM I 130 X 220
CM, FORMAT PER:
- BASTIMENT METAL·LIC
- 2 CONJUNTS DE DUES FULLES DE PORTES TALLAFOCS
METÀL.LIQUES EI2-C 60, DE FULLES BATENTS SEPARATS PER
PILAR
- TIRADORS EMBOTITS SEGONS PLÀNOLS
- PANY AMB CILINDRE DE PERFIL EUROPEU AMB
AMASTREJAMENT INCLÓS.
- ACABAT PINTAT AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS
C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER
LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE
VALENTINE O EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE
GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARIPER LA SEVA
CORRECTA COL·LCOACIÓ, SEGONS PLÀNOLS I DETALLS DEL
PROJECTE.  (P - 101)
1.305,01 2,000 2.610,02
3 1ASAG303 u FRONTAL ARMARI REGISTRES D'INSTAL·LACIONS TIPUS AR03
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE FRONTAL DE PORTES
D'ARMARI PER REGISTRE D'INSTAL·LACIONS DE DIMENSIONS
APROXIMADES 330,5 X 220 CM, FORMAT PER:
- BASTIMENT METAL·LIC
- 3 CONJUNTS DE DUES FULLES DE PORTES TALLAFOCS
METÀL.LIQUES EI2-C 60, DE FULLES BATENTS
- TIRADORS EMBOTITS SEGONS PLÀNOLS
- PANY AMB CILINDRE DE PERFIL EUROPEU AMB
AMASTREJAMENT INCLÓS.
- ACABAT PINTAT AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS
C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER
LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE
VALENTINE O EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE
GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
1.552,08 2,000 3.104,16
euros
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S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARIPER LA SEVA
CORRECTA COL·LCOACIÓ, SEGONS PLÀNOLS I DETALLS DEL
PROJECTE.  (P - 102)
4 1B32U001 u REIXA AMB PORTA TIPUS R01
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE REIXA AMB PORTA DE
DIMENSIONS APROXIMADES 208 X 300 CM, FORMAT PER:
- BASTIMENT METAL·LIC
- 3 PANYS FIXES DE TRAMEX MÉS PORTA
- 1 PANY LATERAL I DOS SUPERIORS AMB 1 PORTA LATERAL
DE FULLA BATENT, FORMADA PER ENTRAMAT D'ACER DE 60X60
MM DE PAS DE MALLA, PLETINES PORTANTS DE 20X2MM
- PANY AMB CILINDRE DE PERFIL EUROPEU AMB
AMASTREJAMENT INCLÓS.
- ACABAT PINTAT AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS
C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER
LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE
VALENTINE O EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE
GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARIPER LA SEVA
CORRECTA COL·LCOACIÓ, SEGONS PLÀNOLS I DETALLS DEL
PROJECTE.  (P - 115)
730,45 2,000 1.460,90
5 1B32U002 u REIXA AMB PORTA TIPUS R02
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE REIXA AMB PORTA DE
DIMENSIONS APROXIMADES 438 X 300 CM, FORMAT PER:
- BASTIMENT METAL·LIC
- 7 PANYS FIXES DE TRAMEX MÉS PORTA
- 3 PANYS LATERALS I 4 SUPERIORS AMB 1 PORTA LATERAL DE
FULLA BATENT, FORMADA PER ENTRAMAT D'ACER DE 60X60
MM DE PAS DE MALLA, PLETINES PORTANTS DE 20X2MM
- PANY AMB CILINDRE DE PERFIL EUROPEU AMB
AMASTREJAMENT INCLÓS.
- ACABAT PINTAT AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS
C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER
LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE
VALENTINE O EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE
GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARIPER LA SEVA
CORRECTA COL·LCOACIÓ, SEGONS PLÀNOLS I DETALLS DEL
PROJECTE.  (P - 116)
1.496,85 1,000 1.496,85
6 1B32U003 u REIXA AMB PORTA TIPUS R03
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE REIXA AMB PORTA DE
DIMENSIONS APROXIMADES 323X 300 CM, FORMAT PER:
- BASTIMENT METAL·LIC
- 5 PANYS FIXES DE TRAMEX MÉS PORTA
- 2 PANYS LATERASL I 3 SUPERIORS AMB 1 PORTA LATERAL DE
FULLA BATENT, FORMADA PER ENTRAMAT D'ACER DE 60X60
MM DE PAS DE MALLA, PLETINES PORTANTS DE 20X2MM
- PANY AMB CILINDRE DE PERFIL EUROPEU AMB
AMASTREJAMENT INCLÓS.
- ACABAT PINTAT AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS
C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER
LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE
VALENTINE O EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE
GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARIPER LA SEVA
CORRECTA COL·LCOACIÓ, SEGONS PLÀNOLS I DETALLS DEL
PROJECTE.  (P - 117)
1.109,32 1,000 1.109,32
euros
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7 1B32U004 u REIXA TIPUS R04
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE REIXA DE DIMENSIONS
APROXIMADES 80X80 CM, FORMAT PER:
- BASTIMENT METAL·LIC
- 6 UNITAT DE REIXES FIXES DE RELIGA D'ACER GALVANNITZAT
DE 30X60 MM I DIMENSIONS 80X80 CM, SEPARADES ENTRE SI
PER PARAMENT
- ACABAT PINTAT AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS
C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER
LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE
VALENTINE O EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE
GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARIPER LA SEVA
CORRECTA COL·LCOACIÓ, SEGONS PLÀNOLS I DETALLS DEL
PROJECTE.  (P - 118)
521,78 1,000 521,78
8 1B32U006 u REIXA TIPUS R06
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE REIXA DE DIMENSIONS
APROXIMADES 100 X 100 CM, FORMAT PER:
- BASTIMENT METAL·LIC
- PANYS FIXES RELIGA D'ACER GALVANNITZAT DE 30X60 MM I
DIMENSIONS
- ACABAT PINTAT AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS
C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER
LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE
VALENTINE O EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE
GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARIPER LA SEVA
CORRECTA COL·LCOACIÓ, SEGONS PLÀNOLS I DETALLS DEL
PROJECTE.  (P - 119)
142,04 1,000 142,04
9 1B32U007 u REIXA TIPUS R07
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE REIXA DE DIMENSIONS
APROXIMADES 60X100 CM, FORMAT PER:
- BASTIMENT METAL·LIC
- 6 UNITAT DE REIXES FIXES DE RELIGA D'ACER GALVANNITZAT
DE 30X60 MM I DIMENSIONS 80X80 CM, SEPARADES ENTRE SI
PER PARAMENT
- ACABAT PINTAT AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS
C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER
LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE
VALENTINE O EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE
GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARIPER LA SEVA
CORRECTA COL·LCOACIÓ, SEGONS PLÀNOLS I DETALLS DEL
PROJECTE.  (P - 120)
489,65 6,000 2.937,90
10 1ASB6040 u PORTA CORREDISSA TALLAFOCS TIPUS E1
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA TALLAFOCS D'UNA
FULLA CORREDISSA D'ACER GALVANITZAT, EI2-C 60, DE
DIMENSIONS APROXIMADES 220X 250 CM, FORMAT PER:
- DINTELL COMPOSAT DE PLAQUES PROMATECT DE 12MM
D´ESPESSOR REBLERT DE LLANA DE ROCA DE 100KG/M3 DE
DENSITAT I ESTRUCTURA D´ACER GALVANITZAT PER ANCORAR
A FORJAT.
- GUIA I MOTORITZACIÓ DE TANCAMENT MITJANÇANT SENSOR
2.110,33 5,000 10.551,65
euros
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TERMIC FORMAT PER UN FUSSIBLE TÈRMIC QUAN LA Tª SIGUI
DE 72º APROXIMADAMENT SENS E NECESSITAT DE CORRENT
ELECTRICA
- AMORTIGUADORS DE TANCAMENT INCORPORATS
- INCLOU PORTA BATENT INCORPORADA EN FULLA
CORREDERA, DIMENSIONS I CARACTERISTIQUES SEGONS
PLÀNOLS I PROJECTE.
- MECANISMES, ETC....
- ACABAT PINTAT AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS
C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER
LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE
VALENTINE O EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE
GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR INECESSARI PER LA SEVA
CORRECTA COL·LCOACIÓ, SEGONS PLÀNOLS I DETALLS DEL
PROJECTE.
(P - 103)
11 1ASB6050 u PORTA  CORREDISSA  TALLAFOCS TIPUS E2
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA TALLAFOCS D'UNA
FULLA CORREDISSA D'ACER GALVANITZAT, EI2-C 60, DE
DIMENSIONS APROXIMADES 800X 450 CM, FORMAT PER:
- DINTELL COMPOSAT DE PLAQUES PROMATECT DE 12MM
D´ESPESSOR REBLERT DE LLANA DE ROCA DE 100KG/M3 DE
DENSITAT I ESTRUCTURA D´ACER GALVANITZAT PER ANCORAR
A FORJAT.
- GUIA I MOTORITZACIÓ DE TANCAMENT MITJANÇANT SENSOR
TERMIC FORMAT PER UN FUSSIBLE TÈRMIC QUAN LA Tª SIGUI
DE 72º APROXIMADAMENT SENS E NECESSITAT DE CORRENT
ELECTRICA
- INCLOU PORTA BATENT INCORPORADA EN FULLA
CORREDERA, DIMENSIONS I CARACTERISTIQUES SEGONS
PLÀNOLS I PROJECTE.
- AMORTIGUADORS DE TANCAMENT INCORPORATS
- MECANISMES, ETC....
- ACABAT PINTAT AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS
C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER
LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE
VALENTINE O EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE
GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARIPER LA SEVA




12 1ASB6051 u PORTA  CORREDISSA  TIPUS E3
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA D'UNA FULLA
CORREDISSA D'ACER GALVANITZAT, , DE DIMENSIONS
APROXIMADES 650 X 450 CM, FORMAT PER:
- DINTELL COMPOSAT DE PLAQUES PROMATECT DE 12MM
D´ESPESSOR REBLERT DE LLANA DE ROCA DE 100KG/M3 DE
DENSITAT I ESTRUCTURA D´ACER GALVANITZAT PER ANCORAR
A FORJAT.
- GUIA I MOTORITZACIÓ DE TANCAMENT
- INCLOU PORTA BATENT INCORPORADA EN FULLA
CORREDERA, DIMENSIONS I CARACTERISTIQUES SEGONS
PLÀNOLS I PROJECTE.
- AMORTIGUADORS DE TANCAMENT INCORPORATS
- MECANISMES, ETC....
- ACABAT PINTAT AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS
C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER
LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE
VALENTINE O EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE
GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
9.819,73 1,000 9.819,73
euros
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S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARIPER LA SEVA
CORRECTA COL·LCOACIÓ, SEGONS PLÀNOLS I DETALLS DEL
PROJECTE.
(P - 105)
13 1ASB6052 u PORTA  CORREDISSA  TALLAFOCS TIPUS E4
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA TALLAFOCS D'UNA
FULLA CORREDISSA D'ACER GALVANITZAT, EI2-C 60, DE
DIMENSIONS APROXIMADES 650X 450 CM, FORMAT PER:
- DINTELL COMPOSAT DE PLAQUES PROMATECT DE 12MM
D´ESPESSOR REBLERT DE LLANA DE ROCA DE 100KG/M3 DE
DENSITAT I ESTRUCTURA D´ACER GALVANITZAT PER ANCORAR
A FORJAT.
- GUIA I MOTORITZACIÓ DE TANCAMENT MITJANÇANT SENSOR
TERMIC FORMAT PER UN FUSSIBLE TÈRMIC QUAN LA Tª SIGUI
DE 72º APROXIMADAMENT SENS E NECESSITAT DE CORRENT
ELECTRICA
- INCLOU PORTA BATENT INCORPORADA EN FULLA
CORREDERA, DIMENSIONS I CARACTERISTIQUES SEGONS
PLÀNOLS I PROJECTE.
- AMORTIGUADORS DE TANCAMENT INCORPORATS
- MECANISMES, ETC....
- ACABAT PINTAT AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS
C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER
LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE
VALENTINE O EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE
GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARIPER LA SEVA




14 1ASB6053 u PORTA  CORREDISSA  TALLAFOCS TIPUS E5
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA TALLAFOCS D'UNA
FULLA CORREDISSA D'ACER GALVANITZAT, EI2-C 60, DE
DIMENSIONS APROXIMADES 750X 450 CM, FORMAT PER:
- DINTELL COMPOSAT DE PLAQUES PROMATECT DE 12MM
D´ESPESSOR REBLERT DE LLANA DE ROCA DE 100KG/M3 DE
DENSITAT I ESTRUCTURA D´ACER GALVANITZAT PER ANCORAR
A FORJAT.
- GUIA I MOTORITZACIÓ DE TANCAMENT MITJANÇANT SENSOR
TERMIC FORMAT PER UN FUSSIBLE TÈRMIC QUAN LA Tª SIGUI
DE 72º APROXIMADAMENT SENS E NECESSITAT DE CORRENT
ELECTRICA
- INCLOU PORTA BATENT INCORPORADA EN FULLA
CORREDERA, DIMENSIONS I CARACTERISTIQUES SEGONS
PLÀNOLS I PROJECTE.
- AMORTIGUADORS DE TANCAMENT INCORPORATS
- MECANISMES, ETC....
- ACABAT PINTAT AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS
C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER
LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE
VALENTINE O EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE
GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARIPER LA SEVA




15 1ASB6054 u PORTA  CORREDISSA  TALLAFOCS TIPUS E6
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA TALLAFOCS D'UNA
FULLA CORREDISSA D'ACER GALVANITZAT, EI2-C 60, DE
DIMENSIONS APROXIMADES 700 X 450 CM, FORMAT PER:
- DINTELL COMPOSAT DE PLAQUES PROMATECT DE 12MM
9.478,46 1,000 9.478,46
euros
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D´ESPESSOR REBLERT DE LLANA DE ROCA DE 100KG/M3 DE
DENSITAT I ESTRUCTURA D´ACER GALVANITZAT PER ANCORAR
A FORJAT.
- GUIA I MOTORITZACIÓ DE TANCAMENT MITJANÇANT SENSOR
TERMIC FORMAT PER UN FUSSIBLE TÈRMIC QUAN LA Tª SIGUI
DE 72º APROXIMADAMENT SENS E NECESSITAT DE CORRENT
ELECTRICA
- INCLOU PORTA BATENT INCORPORADA EN FULLA
CORREDERA, DIMENSIONS I CARACTERISTIQUES SEGONS
PLÀNOLS I PROJECTE.
- AMORTIGUADORS DE TANCAMENT INCORPORATS
- MECANISMES, ETC....
- ACABAT PINTAT AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS
C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER
LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE
VALENTINE O EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F, DE
GRUIX 30/35 MICRES. EN OBRA .
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARIPER LA SEVA
CORRECTA COL·LCOACIÓ, SEGONS PLÀNOLS I DETALLS DEL
PROJECTE.
(P - 108)
16 1AM11AD5 u FINESTRA DE VIDRE TIPUS V1
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE FINESTRA DE VIDRE LAMINAT
DE 12MM (6+6MM) DE DIMENSIONS APROXIMADES 180 X 130
CM, FORMADA PER:
- MARC METAL·LIC
- FULLA DE DIMENSIONS 180 X 130 CM FIXE AMB UN FINESTRO
INCORPORAT DE DIMENSIONS 40X40 CM D'UNA FULLA BATENT
- VIDRE 6+6 MM LAMINAT
S'INCLOU TOT MATEIRAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
COL·LOCACIÓ EN PORTES ESPECIFICADES DE PROJECTE.
(P - 99)
417,64 3,000 1.252,92
17 1B12G3E1 m BARANA ESCALES ZONES COMUNS DE SOTA RASANT A SOBRE
RASANT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BARANA D'ACER ACABAT
PINTAT FORMAT PER:
- PLANXA D'ACER ACABAT PINTAT DOBLEGADA EN ELS SEUS
EXTREMS, FOMANT SAFATA., I SEGUINT LA INCLINACIÓ DE
L'ESCALA E=8MM, AMB MARC DE SAFATA D'ESPESSOR 4 MM.
- PASSAMÀ DE SECCIÓ EN L D'ACER IDE 20X60 D'ACER
ACABAT PINTAT
- PLACA METÀL.LICA DE SUPORT SOLDADA A LA BARANA DE 10
MM, AMB BARRES METÀL.LIQUES DE 200 MM DE SUBJECCIÓ EN
FORAT A LA LLOSA DE FORMIGÓ SEGELLAT AMB EPOXI.
- PER A MÉS INFORMACIÓ, REFERIR-SE A DETALLS .
-PER A LA SUBJECCIÓ DE LA BARANA ES COL.LOCAR+A UNA
PLACA METÀL.LICA DE E:10 MM FORMANT L I RECOLZANT A LA
LLOSA D'ESCALA, ABANS DE COL.LOCAR EL PAVIMENT.
- L'AMPLE DE LA XAPA CORRESPONDRÀ A 3 ESTESES.
- ENTRE SAFATES ES DEIXARÀ UN DISTANCIA DE 4 MM,
- L'ESPAI ENTRE SAFATES ES COBRIRÀ AMB UNA XAPA DE
E:2MM SOLDADA A LA BARANA.
- L'ALÇADA DE LA XAPA VARIARÀ DEPENENT DE LA UBICACIÓ.
- LES PERFORACIONS A LA LLOSA PER ENTREGA DE LES
ESPERES SERAN PERFORACIONS DE 170 MM DE
PROFUNDITAT I 20 MM DE DIÀMETRE .
- LES PERFORACIONS ES SEGELLARAN AMB RESINES EPOXI.
- PINTAT AMB PISTOLA AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS
C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER
LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ TIPUS EPOXI AMERCOAT 71 DE
194,80 53,110 10.345,83
euros
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VALENTINE O EQUIVALENT. COLOR A DEFINIR PER LA D.F
(S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
CORRECTA APLICACIÓ SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA DF I
CASA COMERCIAL, COLOR A DETERMINAR PER LA D.F.)
TOT EL CONJUNT ANCORAT AMB PLETINES I TACS QUÍMICS
AMB VISOS METÀL.LICS.TOT SEGONS DETALLS DEL PROJECTE.
(P - 109)
18 1B12G3E2 m PASSAMÀ ESCALES ZONES COMUNS DE SOTA RASANT A
SOBRE RASANT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PASSAMÀ D'ACER ACABAT
PINTAT FORMAT PER:
- PASSAMÀ DE SECCIÓ EN L D'ACER IDE 20X60 D'ACER
ACABAT PINTAT
- SUPORT DEL PASSAMÀ D'ACER ACABAT PINTAT  DE 10 MM
- ANCORAT A PARAMENT VERTICAL AMB PLANXA D'ACER
ACABAT PINTAT DE 5MM DE GRUIX I AMPLADA SEGONS
DETALLS
- S'INCLOU ACABAT PINTAT EN OBRA DELS ELEMENTS
METÀL·LICS AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400
SAT O EQUIVALENT , COLOR A DEFINIR PER LA D.F. , PRÈVIA
IMPRIMACIÓ A BASE DE RESINES EPOXI DE DOS COMPONENTS
EPOXI TIPUS AMERCOAT 71 DE VALENTINE O EQUIVALENT
COLOR A DEFINIR PER LA D.F (S'INCLOU TOT MATERIAL
AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA APLICACIÓ
SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA DF I CASA COMERCIAL,
COLOR A DETERMINAR PER LA D.F.)
TOT EL CONJUNT ANCORAT AMB PLETINES I TACS QUÍMICS
AMB VISOS METÀL.LICS.TOT SEGONS DETALLS DEL PROJECTE.
(P - 110)
20,31 48,460 984,22
TOTAL Subfamilia 01.04.03.02.01 84.496,23
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 04 SISTEMA DE DIVISIONS INTERIORS I ACABATS
Subcapitol 03 FUSTERIA I SERRALLERIA INTERIOR
Familia 02 SERRALLERIA INTERIOR
Subfamilia 02 SERRALLERIA INTERIOR SOBRE RASANT
1 0G306SE . SERRALLERIA
NOTES GENERALS A TOTES LES PARTIDES DEL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE
INCLOU EL C.T.E. I ALTRES NORMATIVES QUE REGULIN ELS
TREBALLS D'AQUEST CAPÍTOL, RESPECTE A LA
DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ, IDONEÏTAT DELS DIFERENTS
ELEMENTS PEL TIPUS DE US I LLOC (CLASSIFICACIÓ AL FOC,
SOL·LICITUDS MECÀNIQUES, I DIMENSIONATS MÍNIMS, ETC). LA
COMPATIBILITAT ENTRE ELS MATERIALS, EL MAGATZEMATGE
EN OBRA, LA RESOLUCIÓ DE LES DIFERENTS TROBADES I
JUNTES, EL PROCÉS D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS
OPERARIS PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS,
(SOLDADORS, COL·LOCADORS DE XAPA, ETC), LES
COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES
DE LES DIFERENTS PARTIDES. AIXÍ COM ELS MANUALS DE
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS ELEMENTS DE
0,01 1,000 0,01
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SERRALLERIA.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA
EL CONTRARI EN PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS
CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- QUEDEN INCLOSES TOTES LES AJUDES DE PALETERIA QUE
S'HAN DE REALITZAR A L'OBRA, CONSISTENTS EN:
DESCÀRREGA DE MATERIAL VERTICAL I HORITZONTAL FINS
AL LLOC DE TREBALL
MATERIAL PER L'EXECUCIÓ DE RASES, FORATS, SUPORTS,
ETC...I EL SEU POSTERIOR TAPAT, I SEGELLAT.
AJUDES EN LA COL·LOCACIÓ DE DIFERENTS ELEMENTS
COL·LOCACIÓ DE PREMARCS.
REALITZACIÓ, TAPAT I SEGELLAT, DE FORATS PER
L´ENCASTAMENT D'ELEMENTS
NETEJA FINAL I RETIRADA RUNES.
- TOTES LES PORTES DE ZONES COMUNITÀRIES I A CRITERI DE
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA, S'HAN DE CONSIDERAR
MESTREJADES.
- TOTA LA SERRALLERIA O ELEMENTS METÀL·LICS VINDRÀ DE
TALLER AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
- QUEDEN INCLOSOS ELS PREMARCS D'ACER GALVANITZAT, O
BÉ TOTA LA SUBESTRUCTURA NECESSÀRIA, EN CAS DE GRANS
LLUMS.
- ELS FERRATGES PER PENJAR, PANYS, MANETA DEL MODEL
............................, I TOTA CLASSE DE MECANISMES.
- S'INCLOU AMASTREJAMENT SEGONS ESPECIFICACIONS DE
PROJECTE
- S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TOTS ELS PROTOTIPS
DEFINITS AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES GENERALS
(P - 10)
2 1B12G3E9 m BARANA ESCALA RESTAURANT PROVISIONAL
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BARANA D'ACER FORMADA
PER:
- BARANA D'ACER, AMB PASSAMÀ, TRAVESSER INFERIOR I
SUPERIOR, MUNTANTS CADA 100 CM I BRÈNDOLES CADA 12
CM, DE 120 A 140 CM D'ALÇÀRIA, ANCORADA A L'OBRA AMB
MORTER.
TOT EL CONJUNT ANCORAT AMB PLETINES I TACS QUÍMICS
AMB VISOS METÀL.LICS.TOT SEGONS DETALLS DEL PROJECTE.
(P - 112)
34,19 28,610 978,18
3 1B12G3E4 m PASSAMÀ ESCALES ZONES COMUNS DE SOTA RASANT A
SOBRE RASANT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PASSAMÀ D'ACER ACABAT
PINTAT FORMAT PER:
- PASSAMÀ DE SECCIO EN L D'ACER INOX AISI 304 DE 30X50
MM
- PLETINA INFERIOR DE PERFIL D'ACER PINTAT DE SECCIÓ L
50X60 MM
- ANCORAT A PARAMENT VERTICAL AMB PLANXA D'ACER INOX
AISI 304  DE 5MM DE GRUIX I AMPLADA SEGONS DETALLS
- ACABAT PINTAT AMB PINTURA DE POLIURETA, FORMADA PER:
* DESENGRASSAT AMB DILUIENT TIPUS CP-20 DE VALENTINE O
EQUIVALENT LA SUPERFICIE PER ELIMINAR GREIX I BRUTICIA.
* APLICACIÓ D'UNA MÁ D'UN GRUIX DE PELICULA SECA DE 30
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* APLICACIÓ D'UNA MÁ AMB UN GRUIX DE 30/35 MICRES DE
PELICULA SECA D'UN ESMLAT DE POLIURETÀ TIPUS
ACRYTHANE S400 SAT
(S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
CORRECTA APLICACIÓ SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA DF I
CASA COMERCIAL, COLOR A DETERMINAR PER LA D.F.)
TOT EL CONJUNT ANCORAT AMB PLETINES I TACS QUÍMICS
AMB VISOS METÀL.LICS.TOT SEGONS DETALLS DEL PROJECTE.
(P - 111)
4 1A1E5G31 u FINESTRA DE VIDRE TIPUS V2
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE FINESTRA CORREDISSA DE
VIDRE LAMINAT DE 12MM (6+6MM) DE DIMENSIONS
APROXIMADES 200 X 100 CM, FORMADA PER:
- SISTEMA PARA CORREDISSES SENSE ROTURA DE PONT
TÈRMIC PER FINESTRA DE DUES FULLES DE 50MM D'AMPLE I
PROFUNDITAT DE FULLA DE 33MM.
- AÏLLAMENT TÈRMIC VALOR UF ENTRE 3,4 3.4 W/M²K I 4,9
W/M²K, SEGONS LA COMBINACIÓ MARC/FULLA.
- PERMEABILITAT AL AIRE A3 (EN 1026, EN 12207).
- ESTANQUEITAT AL AIGUA 5A (EN 1027, EN 12208).
- RESISTENCIA AL VENT: B3 (EN 12211, EN 12210).
- LES FULLES HAURÀN D'ESTAR PREVISTAS DE FELPES DE
ESTANQUEITAT TANT EN TOT EL PERÍMETRE COM EN EL
ENCREUAMENT DE FULLES.
- EL MARC HAURÀ D'ESTAR PREVIST DE DRENATGES.
- LA FULLA TINDRÀ QUE PORTAR INCORPORATS ELS UNGLES
D'APERTURA AMB EL SEU PUNT DE TANCAMENT.
- TOT SERA LACAT , COLOR A DEFINIR PER LA D.F.
- VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES INCOLORES I CAMBRA
D'AIRE 4 MM/8 MM/6 MM
S'INCLOU TOT MATEIRAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
COL·LOCACIÓ EN PORTES ESPECIFICADES DE PROJECTE. (P -
72)
388,70 1,000 388,70
5 183Z10G3 m FORMACIÓ DE CORTINER DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
0,7 MM DE GRUIX I 25 CM DE DESENVOLUPAMENT,
COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, S'INCLOU
TUBULAR PER SUPORT DE DIMENSIONS 40X30 MM , ACABAT
PINTADA AMB PISTOLA COLOR SEGONS DF (P - 63)
35,71 12,000 428,52
TOTAL Subfamilia 01.04.03.02.02 2.650,73
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 01 SANEJAMENT
Familia 01 Sanejament Pluvial
1 IEJLA20BB ut INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT PER A CONNEXIONAT DE
DESGUÀS DE CANAL I REIXES, FORMAT PER PART
PROPORCIONAL DE CANONADA DE FUNDICIÓ, ACCESSORIS I
SUPORTS DES DE LA CANAL FINS A BAIXANT, COL·LECTOR O
PERICÓ PREVIST EN PROJECTE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT
SEGONS PLÀNOLS, MEMÒRIA, BASES DE CÀLCUL I
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL PROJECTE. (P - 985)
37,13 31,000 1.151,03
2 IEJLA2JC ut INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT PER A CONNEXIONAT I
DESGUÀS DE CANAL COBERTES , FORMAT PER PART
PROPORCIONAL DE CANONADA DE FUNDICIO, ACCESSORIS,
BOCA-MANEGA DE CONNEXIÓ, MURRIÓ I SUPORTS DES DE
L'ELEMENT FINS A BAIXANT, COL·LECTOR O PERICÓ PREVIST
EN PROJECTE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT SEGONS
21,95 150,000 3.292,50
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PLÀNOLS, MEMÒRIA, BASES DE CÀLCUL I ESPECIFICACIONS
TÈCNIQUES DEL PROJECTE. (P - 993)
3 IEDHA10IEB m CANONADA DE FOSA GRISA PER A SANEJAMENT BAIXANT
PLUVIAL VIST , SEGONS NORMA UNE-EN 877, DE 125 MM DE
DIÀMETRE, AMB UNIONS PER JUNTA TIPUS SMU, AMB PP
D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: --
SEGONS GRAU DE DIFICULTAT INDICAT EN PLÀNOLS. (P - 522)
36,00 1.365,000 49.140,00
4 IEDHA10DA m CANONADA DE FOSA GRISA PER A SANEJAMENT BAIXANT
PLUVIAL VIST , SEGONS NORMA UNE-EN 877, DE 100 MM DE
DIÀMETRE, AMB UNIONS PER JUNTA TIPUS SMU, AMB PP
D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: --
SEGONS GRAU DE DIFICULTAT INDICAT EN PLÀNOLS. (P - 520)
30,37 168,000 5.102,16
5 IEDHA10DC m CANONADA DE FOSA GRISA PER A SANEJAMENT DESGUAS
CANALS PLANTES , SEGONS NORMA UNE-EN 877, DE 80 MM DE
DIÀMETRE, AMB UNIONS PER JUNTA TIPUS SMU, AMB PP
D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: --
SEGONS GRAU DE DIFICULTAT INDICAT EN PLÀNOLS. (P - 521)
27,62 140,000 3.866,80
6 IEJBD1A57 m CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER TIPUS ULMA, MODEL M100,
AMPLADA EXTERIOR 130 MM, AMPLADA INTERIOR 100 MM I
ALTURA EXTERIOR 60 MM, PER A RECOLLIDA D'AIGÜES
PLUVIALS, EN MÒDULS D'1 ML DE LONGITUD, SISTEMA DE
FIXACIÓ DE 2 CARGOLS PER ML. (P - 600)
13,28 2.177,000 28.910,56
7 IEJBD1A55 m CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER TIPUS ULMA, MODEL M100K,
AMPLE INTERIOR 100MM I ALÇÀRIA EXTERIOR 200 A 250 MM, DE
SECCIÓ HIDRÀULICA NO INFERIOR A 100 CM2, PER RECOLLIDA
D'AIGÜES PLUVIALS, EN MÒDULS D'1 M DE LONGITUD, SISTEMA
DE FIXACIÓ DE 2 CARGOLS PER METRE, PERFILS D'ACER
GALVANITZAT, PER A COBERTURA AMB REIXA DE FUNDICIÓ.




8 IEDGA30FA m CANONADA PER A DESGUASSOS, REALITZADA EN POLIPROPILÈ
RESISTENT A L'AIGUA CALENTA SEGONS DIN 19560 DE 110 MM
DE DIÀMETRE, AMB UNIONS MITJANÇANT JUNTA ELÀSTICA,
AMB PP D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ AMB
BRIDES ISOFÒNIQUES. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: ABN (P - 506)
25,86 10,000 258,60
9 IEDGA30GA m CANONADA PER A DESGUASSOS, REALITZADA EN POLIPROPILÈ
RESISTENT A L'AIGUA CALENTA SEGONS DIN 19560 DE 125 MM
DE DIÀMETRE, AMB UNIONS MITJANÇANT JUNTA ELÀSTICA,
AMB PP D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ AMB
BRIDES ISOFÒNIQUES. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: ABN (P - 507)
31,93 180,000 5.747,40
10 IEDGA30HA m CANONADA PER A DESGUASSOS, REALITZADA EN POLIPROPILÈ
RESISTENT A L'AIGUA CALENTA SEGONS DIN 19560 DE 160 MM
DE DIÀMETRE, AMB UNIONS MITJANÇANT JUNTA ELÀSTICA,
AMB PP D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ AMB
BRIDES ISOFÒNIQUES. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: ABN (P - 508)
42,10 90,000 3.789,00
11 IEDGA30IA m CANONADA PER A DESGUASSOS, REALITZADA EN POLIPROPILÈ
RESISTENT A L'AIGUA CALENTA SEGONS DIN 19560 DE 200 MM
DE DIÀMETRE, AMB UNIONS MITJANÇANT JUNTA ELÀSTICA,
AMB PP D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ AMB
BRIDES ISOFÒNIQUES. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: ABN (P - 509)
46,89 80,000 3.751,20
12 IEDGA40AAD m CANONADA DE POLIPROPILÈ DEL TIPUS MULTICAPA ESPECIAL
PER A SANEJAMENT SOTERRAT, SEGONS NORMA UNE-EN 1295
I UNE EN 1852 DE RIGIDESA ANUL·LAR NOMINAL SN 8 (SDR 29),
DE 200 MM DE DIÁMETRE, AMB UNIONS MITJANÇANT JUNTA
ELÀSTICA AMB PP D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 516)
35,37 160,000 5.659,20
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13 IEDGA40AAIE1 m CANONADA DE POLIPROPILÈ DEL TIPUS MULTICAPA ESPECIAL
PER A SANEJAMENT, SEGONS NORMA UNE-EN 1295 I UNE EN
1852 DE RIGIDESA ANUL·LAR NOMINAL SN 8 (SDR 29), DE 250
MM DE DIÁMETRE, AMB UNIONS MITJANÇANT JUNTA ELÀSTICA
AMB PP D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 519)
68,79 55,000 3.783,45
14 IEDGA40AAF1 m CANONADA DE POLIPROPILÈ DEL TIPUS MULTICAPA ESPECIAL
PER A SANEJAMENT, SEGONS NORMA UNE-EN 1295 I UNE EN
1852 DE RIGIDESA ANUL·LAR NOMINAL SN 8 (SDR 29), DE 315
MM DE DIÁMETRE, AMB UNIONS MITJANÇANT JUNTA ELÀSTICA
AMB PP D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 518)
99,14 10,000 991,40
15 IEJKB10B1 ut BOCA DE REGISTRE DE PP DE 125 MM DE DIÀMETRE, AMB
MANIGUET D'UNIÓ CONNECTAT A XARXA D'EVACUACIÓ.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 981)
23,81 5,000 119,05
16 IE1CA30ABA1 ut POU SIFÒNIC DEL TIPUS PREFABRICAT EN POLIETILÈ (MDPE)
DE 600 MM DE DIÀMETRE, AMB TAPA DE FOSSA DE MARC
QUADRAT I 600 MM DE DIÀMETRE AMB TACAMENT DE
SEGURETAT, PROVEÏT DE REFORÇOS LATERALS I
ANCORATGES AL TERRENY, ESGLAONS D'ACCÉS
CONFORMATS EN EL SEU INTERIOR I PECES DE CONNEXIÓ PER
A ENTRADES I SORTIDES DE COL·LECTORS. INSTAL·LAT EN
SOLERA DE FORMIGÓ I AMB MATERIAL D'OMPLERT SEGONS
DETALLS I ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: RASAN . (P - 478)
183,36 2,000 366,72
17 IE1CA31ABA ut POU DE REGISTRE DEL TIPUS PREFABRICAT EN POLIETILÈ
(MDPE) DE 600 MM DE DIÀMETRE I DE PROFUNDITAT VARIABLE,
AMB TAPA DE FOSSA DE MARC QUADRAT I 600 MM DE
DIÀMETRE AMB TACAMENT DE SEGURETAT, PROVEÏT DE
REFORÇOS LATERALS I ANCORATGES AL TERRENY, AMB
REDUCCIÓ CONCÈNTRICA A DIÀMETRE 600 MM, ESGLAONS
D'ACCÉS CONFORMATS EN EL SEU INTERIOR I PECES DE
CONNEXIÓ PER A ENTRADES I SORTIDES DE COL·LECTORS.
INSTAL·LAT EN SOLERA DE FORMIGÓ I AMB MATERIAL
D'OMPLERT SEGONS DETALLS I ESPECIFICACIONS DEL
FABRICANT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
RASAN (P - 477)
162,62 8,000 1.300,96
18 IE1BA11A m3 EXCAVACIÓ DE RASES PER A XARXES DE SANEJAMENT
MITJANÇANT MOVIMENT DE TERRES A BASE D'EXCAVACIÓ EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY PER MITJANS MECÀNICS O
MANUALS, INCLOENT FORMACIÓ DE SOLERA DE LLIT DE
SORRA, REBLERT I COMPACTAT, TREBALLS I MATERIAL
NECESSARI PER A CONTENCIÓ DE TERRES, REPOSICIÓ I
TRASLLAT DE TERRES SOBRANTS A ABOCADOR AUTORITZAT,
SENSE LIMITACIÓ DE DISTÀNCIA, TREBALLS AUXILIARS I MA
D'OBRA I MATERIAL NECESSARI. (P - 470)
16,10 150,000 2.415,00
19 IEDFD10H1 m CANONADA DE POLIETILÉ RANURADA PER A DRENATGE, DE
150 MM DE DIÀMETRE, AMB PP D'ACCESORIS. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. (P - 505)
15,79 85,000 1.342,15
20 IE1KB121 ut ESCOMESA A LA XARXA DE CLAVEGUERES EXTERIOR,
INCLOENT ELS TREBALLS DE MÀ D'OBRA I MATERIAL
NECESSARI PER REALITZAR AQUESTES TASQUES COM SÓN:
PERMISSOS I DRETS D'ESCOMESA, EXCAVACIÓ DE RASES I
INSTAL·LACIÓ DE MATERIALS (POU DE CONNEXIÓ, D'UNIÓ,
ETC), SEGONS NORMES, ORDENANCES MUNICIPALS I CRITERIS
DE LA PROPIETAT DE LA CLAVEGUERA RECEPTORA. (P - 481)
1.337,83 2,000 2.675,66
TOTAL Familia 01.05.01.01 125.507,84
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 01 SANEJAMENT
Familia 02 Sanejament Fecal
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1 IEKQK20B1 ut TREBALLS DE MUNTATGE I CONNEXIONAT DE LA INSTAL·LACIÓ
DE SANEJAMENT DE FOOD STREET , INCLOENT PART
PROPORCIONAL DE CANONADA DE POLIPROPILÈ , SIFONS,
ACCESSORIS I PETIT MATERIAL NECESSARI PER REALITZAR LA
SEVA INSTAL·LACIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 1004)
105,43 12,000 1.265,16
2 IEKQK20A1 ut TREBALLS DE MUNTATGE I CONNEXIONAT DE LA INSTAL·LACIÓ
DE SANEJAMENT PER AL RESTAURANT , INCLOENT PART
PROPORCIONAL DE CANONADA DE POLIPROPILÈ , SIFONS,
ACCESSORIS I PETIT MATERIAL NECESSARI PER REALITZAR LA
SEVA INSTAL·LACIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 1003)
188,38 1,000 188,38
3 IEKQK20C1 ut TREBALLS DE MUNTATGE I CONNEXIONAT DE LA INSTAL·LACIÓ
DE SANEJAMENT PER EQUIPS I DIPOSITS SALES TÈCNIQUES ,
INCLOENT PART PROPORCIONAL DE CANONADA DE
POLIPROPILÈ , SIFONS, ACCESSORIS I PETIT MATERIAL
NECESSARI PER REALITZAR LA SEVA INSTAL·LACIÓ.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 1005)
210,87 1,000 210,87
4 IEJLA20AB ut INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT PER A CONNEXIONAT I
DESGUÀS DE BUNERES ZONA CARREGA I DESCARREGA ,
FORMAT PER PART PROPORCIONAL DE CANONADA DE
POLIPROPILÈ, ACCESSORIS I SUPORTS DES DE L'APARELL
SANITARI FINS A BAIXANT, COL·LECTOR O PERICÓ PREVIST EN
PROJECTE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT SEGONS PLÀNOLS,
MEMÒRIA, BASES DE CÀLCUL I ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
DEL PROJECTE. (P - 983)
62,47 5,000 312,35
5 IEJLA20AC ut INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT PER A CONNEXIONAT I
DESGUÀS DE CANAL PERIMETRAL , FORMAT PER PART
PROPORCIONAL DE CANONADA DE POLIPROPILÈ, ACCESSORIS
I SUPORTS DES DE L'APARELL SANITARI FINS A BAIXANT,
COL·LECTOR O PERICÓ PREVIST EN PROJECTE.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT SEGONS PLÀNOLS, MEMÒRIA,
BASES DE CÀLCUL I ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL
PROJECTE. (P - 984)
62,47 12,000 749,64
6 IEJLA20BIE ut INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT PER A CONNEXIONAT I
DESGUÀS DE ABOCADOR , FORMAT PER PART PROPORCIONAL
DE CANONADA DE POLIPROPILÈ, ACCESSORIS I SUPORTS DES
DE L'APARELL SANITARI FINS A BAIXANT, COL·LECTOR O
PERICÓ PREVIST EN PROJECTE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT
SEGONS PLÀNOLS, MEMÒRIA, BASES DE CÀLCUL I
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL PROJECTE. (P - 992)
37,13 4,000 148,52
7 IEJLA20CC ut INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT PER A CONNEXIONAT I
DESGUÀS DE DUTXA , FORMAT PER PART PROPORCIONAL DE
CANONADA DE POLIPROPILÈ, ACCESSORIS I SUPORTS DES DE
L'APARELL SANITARI FINS A BAIXANT, COL·LECTOR O PERICÓ
PREVIST EN PROJECTE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT SEGONS
PLÀNOLS, MEMÒRIA, BASES DE CÀLCUL I ESPECIFICACIONS
TÈCNIQUES DEL PROJECTE. (P - 991)
28,74 3,000 86,22
8 IEJLA20BD ut INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT PER A CONNEXIONAT I
DESGUÀS DE BUNERA , FORMAT PER PART PROPORCIONAL DE
CANONADA DE POLIPROPILÈ, ACCESSORIS I SUPORTS DES DE
L'APARELL SANITARI FINS A BAIXANT, COL·LECTOR O PERICÓ
PREVIST EN PROJECTE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT SEGONS
PLÀNOLS, MEMÒRIA, BASES DE CÀLCUL I ESPECIFICACIONS
TÈCNIQUES DEL PROJECTE. (P - 987)
37,13 14,000 519,82
9 IEJLA20CB ut INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT PER A CONNEXIONAT I
DESGUÀS DE URINARI , FORMAT PER PART PROPORCIONAL DE
CANONADA DE POLIPROPILÈ, ACCESSORIS I SUPORTS DES DE
L'APARELL SANITARI FINS A BAIXANT, COL·LECTOR O PERICÓ
PREVIST EN PROJECTE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT SEGONS
PLÀNOLS, MEMÒRIA, BASES DE CÀLCUL I ESPECIFICACIONS
TÈCNIQUES DEL PROJECTE. (P - 990)
28,74 11,000 316,14
10 IEJLA20BC ut INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT PER A CONNEXIONAT I
DESGUÀS DE INODOR , FORMAT PER PART PROPORCIONAL DE
37,13 30,000 1.113,90
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CANONADA DE POLIPROPILÈ, ACCESSORIS I SUPORTS DES DE
L'APARELL SANITARI FINS A BAIXANT, COL·LECTOR O PERICÓ
PREVIST EN PROJECTE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT SEGONS
PLÀNOLS, MEMÒRIA, BASES DE CÀLCUL I ESPECIFICACIONS
TÈCNIQUES DEL PROJECTE. (P - 986)
11 IEJLA20CA ut INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT PER A CONNEXIONAT I
DESGUÀS DE LAVABO , FORMAT PER PART PROPORCIONAL DE
CANONADA DE POLIPROPILÈ, ACCESSORIS I SUPORTS DES DE
L'APARELL SANITARI FINS A BAIXANT, COL·LECTOR O PERICÓ
PREVIST EN PROJECTE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT SEGONS
PLÀNOLS, MEMÒRIA, BASES DE CÀLCUL I ESPECIFICACIONS
TÈCNIQUES DEL PROJECTE. (P - 989)
28,74 24,000 689,76
12 IEJLA20BF ut INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT PER A CONNEXIONAT I
DESGUÀS DE TRASTERS , FORMAT PER PART PROPORCIONAL
DE CANONADA DE POLIPROPILÈ, ACCESSORIS I SUPORTS DES
DE L'APARELL SANITARI FINS A BAIXANT, COL·LECTOR O
PERICÓ PREVIST EN PROJECTE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT
SEGONS PLÀNOLS, MEMÒRIA, BASES DE CÀLCUL I
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL PROJECTE. (P - 988)
37,13 9,000 334,17
13 IEJDD10DA ut BUNERA SIFÒNICA DE FONERIA, INSTAL·LADA EN SERVEIS
PUBLICS AMB SORTIDA DE 110 MM DE DIÀMETRE, AMB REIXA I
SIFÓ, REGISTRABLE, CONNECTAT A XARXA D'EVACUACIÓ.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: ACO (P - 601)
32,32 4,000 129,28
14 IEJDD10DC ut BUNERA SIFÒNICA DE FONERIA, INSTAL·LADA EN SALES
TECNIQUES I PATIS INSTAL.LACIONS AMB SORTIDA DE 110 MM
DE DIÀMETRE, AMB REIXA I SIFÓ, REGISTRABLE, CONNECTAT A
XARXA D'EVACUACIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: ACO (P - 602)
32,32 11,000 355,52
15 IEDGA30FA m CANONADA PER A DESGUASSOS, REALITZADA EN POLIPROPILÈ
RESISTENT A L'AIGUA CALENTA SEGONS DIN 19560 DE 110 MM
DE DIÀMETRE, AMB UNIONS MITJANÇANT JUNTA ELÀSTICA,
AMB PP D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ AMB
BRIDES ISOFÒNIQUES. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: ABN (P - 506)
25,86 125,000 3.232,50
16 IEDGA30GA m CANONADA PER A DESGUASSOS, REALITZADA EN POLIPROPILÈ
RESISTENT A L'AIGUA CALENTA SEGONS DIN 19560 DE 125 MM
DE DIÀMETRE, AMB UNIONS MITJANÇANT JUNTA ELÀSTICA,
AMB PP D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ AMB
BRIDES ISOFÒNIQUES. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: ABN (P - 507)
31,93 30,000 957,90
17 IEDGA30HA m CANONADA PER A DESGUASSOS, REALITZADA EN POLIPROPILÈ
RESISTENT A L'AIGUA CALENTA SEGONS DIN 19560 DE 160 MM
DE DIÀMETRE, AMB UNIONS MITJANÇANT JUNTA ELÀSTICA,
AMB PP D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ AMB
BRIDES ISOFÒNIQUES. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: ABN (P - 508)
42,10 15,000 631,50
18 IEDGA40AAD m CANONADA DE POLIPROPILÈ DEL TIPUS MULTICAPA ESPECIAL
PER A SANEJAMENT SOTERRAT, SEGONS NORMA UNE-EN 1295
I UNE EN 1852 DE RIGIDESA ANUL·LAR NOMINAL SN 8 (SDR 29),
DE 200 MM DE DIÁMETRE, AMB UNIONS MITJANÇANT JUNTA
ELÀSTICA AMB PP D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 516)
35,37 170,000 6.012,90
19 IE1KAX1 ut TREBALLS ANCORATGE DE XARXA DE CANONADES DE
SANEJAMENT CONDUITS PER INTERIOR DE LLOSA DE FORMIGÓ
DEL SOTERRANI, EN SUBJECCIÓ A MALLA ELECTROSOLDADA
INFERIOR CADA 1 M. LINEAL DE CANONADA EMBEGUDA PER
GARANTIR MANTENIR PENDENTS EN EL PROCÈS DE
FORMIGONAT. (P - 466)
328,60 1,000 328,60
20 IEJKB10B2 ut BOCA DE REGISTRE DE PP DE 125 MM DE DIÀMETRE, AMB
MANIGUET D'UNIÓ CONNECTAT A XARXA D'EVACUACIÓ.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 982)
23,81 8,000 190,48
21 IEJIEG10BA ut SIFÓ BOTELLA METÀL·LIC CROMAT PER A LAVABO , DE 40 MM
DE DIÀMETRE, AMB TUB METÀL·LIC ROSCAT D'UNIÓ A
DESGUÀS, REGISTRABLE, AMB ACCESSORIS INCLOSOS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: JIMTEN (P - 977)
15,23 25,000 380,75
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22 IEJKC10A ut PERICÓ SEPARADOR DE GREIXOS DEL TIPUS PREFABRICAT EN
FIBRA SEGONS NORMA UNE-EN 1825 PER A UN CABAL DE 10 L/S
I UN NÚMERO MÀXIM DE 1000 MENJARS DIA DE DIMENSIONS
1615 MM, EQUIPADA AMB DECANTADOR, TUBULADURES
D'ENTRADA I SORTIDA PER A CONNEXIÓ DE COL·LECTOR
D'EVACUACIÓ, TAPES DE REGISTRE I NETEJA, ELEMENTS DE
RECOLZAMENT I SUPORTACIÓ NECESSARIS. INSTAL·LAT EN
SOLERA DE FORMIGÓ I AMB MATERIAL DE REBLERT SEGONS
DETALLS I ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT.COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: REMOSA/ SG10 (P - 978)
892,67 1,000 892,67
23 IE1CA30ABA1 ut POU SIFÒNIC DEL TIPUS PREFABRICAT EN POLIETILÈ (MDPE)
DE 600 MM DE DIÀMETRE, AMB TAPA DE FOSSA DE MARC
QUADRAT I 600 MM DE DIÀMETRE AMB TACAMENT DE
SEGURETAT, PROVEÏT DE REFORÇOS LATERALS I
ANCORATGES AL TERRENY, ESGLAONS D'ACCÉS
CONFORMATS EN EL SEU INTERIOR I PECES DE CONNEXIÓ PER
A ENTRADES I SORTIDES DE COL·LECTORS. INSTAL·LAT EN
SOLERA DE FORMIGÓ I AMB MATERIAL D'OMPLERT SEGONS
DETALLS I ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: RASAN . (P - 478)
183,36 2,000 366,72
24 IE1CC20 ut DISPOSITIU DE TANCA FORMAT PER MARC QUADRAT DE
FUNDICIÓ I TAPA DE FORMIGÓ ARMAT AMB CANTELLS I SEIENT
DE FERRO FOS DE 600 MM DE DIÀMETRE PER A REGISTRE DE
POUS PREFABRICATS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 465)
59,61 2,000 119,22
25 IEJKA20BA ut PERICÓ REGISTRABLE DEL TIPUS PREFABRICAT EN PE, DE 315
MM DE DIÀMETRE DE PROFUNDITAT VARIABLE I EXTENSIBLE,
EQUIPAT AMB ACOBLAMENT DE COL·LECTORS DE RECEPCIÓ I
SORTIDA, AMB TAPA CEGA DE FONERIA AMB MARC DE
FONERIA. INSTAL·LADA EN SOLERA DE FORMIGÓ I AMB
MATERIAL DE REBLERT SEGONS DETALLS I ESPECIFICACIONS
DEL FABRICANT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
RASAN (P - 979)
173,78 4,000 695,12
26 IEJKA30BA1 ut PERICÓ SIFÒNIC REGISTRABLE DEL TIPUS PREFABRICAT EN
PE, COMPOSTA PER COS DE 400 MM DE DIÀMETRE DE
FONDÀRIA VARIABLE I EXTENSIBLE MITJANÇANT COL·LECTOR
DE PE, EQUIPAT AMB ACOBLAMENT DE COL·LECTORS DE
RECEPCIÓN I SORTIDA DE 200 MM DE DIÀMETRE I TAPA
FONERIA AMB MARC DE FUNDICIÓ. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: RASAN (P - 980)
124,36 1,000 124,36
27 IE1BA11B m3 EXCAVACIÓ DE RASES PER A XARXA DE SANEJAMENT FECAL
MITJANÇANT MOVIMENT DE TERRES A BASE D'EXCAVACIÓ EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY PER MITJANS MECÀNICS O
MANUALS, INCLOENT FORMACIÓ DE SOLERA DE LLIT DE
SORRA, REBLERT I COMPACTAT, TREBALLS I MATERIAL
NECESSARI PER A CONTENCIÓ DE TERRES, REPOSICIÓ I
TRASLLAT DE TERRES SOBRANTS A ABOCADOR AUTORITZAT,
SENSE LIMITACIÓ DE DISTÀNCIA, TREBALLS AUXILIARS I MA
D'OBRA I MATERIAL NECESSARI. (P - 471)
16,10 10,000 161,00
28 IEJDD10IEA ut BUNERA SIFÒNICA DE FONERIA, INSTAL·LADA EN ZONA DE
CARREGA I DESCARREGA AMB SORTIDA DE 125 MM DE
DIÀMETRE, AMB REIXA I SIFÓ, REGISTRABLE, CONNECTAT A
XARXA D'EVACUACIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: -- (P - 603)
43,60 5,000 218,00
TOTAL Familia 01.05.01.02 20.731,45
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 01 SANEJAMENT
Familia 03 Pou de bombatge
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1 IECGA20D ut ESTACIÓ DE BOMBATGE DEL TIPUS ESTACIONÀRIA COMPOSTA
PELS ELEMENTS SEGÜENTS:
DEFINICIÓ DE L'EQUIP:
- TIPUS INSTAL·LACIÓ: SUBMERGIDA
- NÚMERO DE BOMBES: 1+1
PRESTACIONS:
- CABAL TOTAL: 5 L/S
- PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL: 12,5 KPA.
- POTÈNCIA ELÈCTRICA: 3 KW
- SECCIÓ MÍNIMA DE PAS: 65 MM
DIPÒSIT:
- TIPUS: CONSTRUÏT EN OBRA
- DIMENSIONS: 2000X2000X1960 MM
AMB LES CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES SEGÜENTS I
COMPOST DELS ELEMENTS SEGÜENTS:
- BOMBES CENTRÍFUGUES AMB SÒCOLS DE DESCÀRREGA I
ACOBLAMENT, ESPÀRRECS D'ANCORATGE I SUPORT
SUPERIOR DE TUBS GUIA, AMB CABLE ELÈCTRIC I
CONNECTORS.
- TRAMPA DOBLE D'ACCÉS A L'ALLOTJAMENT DE LES BOMBES,
AMB MARC ANGULAR I TAPA DE XAPA D'ACER ESTIRAT
GALVANITZAT I TANCA HIDRÀULICA ESTANCA A LES OLORS.
- QUADRE ELÈCTRIC PER AL FUNCIONAMENT AUTOMÀTIC I
ALTERNAT DE LES BOMBES, AMB POSSIBILITAT DE
FUNCIONAMENT EN PARAL·LEL, COMPOST PER ARMARI
METÀL·LIC CONTENINT EN EL SEU INTERIOR: INTERRUPTOR
GENERAL, INDICADORS DE SENYALITZACIÓ, FUSIBLES
GENERALS I PER AL CIRCUIT DE MANIOBRA, CONTACTORS AMB
RELÈ TÈRMIC, INTERRUPTOR DE TRES POSICIONS (0: PARADA,
1: AUTOMÀTIC, 2: MANUAL), TRANSFORMADOR I ALTERNADOR.
- REGULADORS DE NIVELL I AVISADOR SONOR / LLUMINÓS
D'ALARMA.
- CABLEJAT, BORNES DE CONNEXIÓ I PREMSAESTOPES
D'ENTRADA I SORTIDA DE CABLES.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT, INCLOENT CONNEXIONAT
HIDRÀULIC I ELÈCTRIC DELS ELEMENTS I COMPONENTS.
MARCA/MODEL: GRUNDFOS/ SEV,65,80,30,2,50D
SEGONS FITXA TÈCNICA DE PROJECTE.
REFERÈNCIA: -- (P - 493)
4.934,64 1,000 4.934,64
2 IECGA20B ut ESTACIÓ DE BOMBATGE DEL TIPUS ESTACIONÀRIA COMPOSTA
PELS ELEMENTS SEGÜENTS:
DEFINICIÓ DE L'EQUIP:
- TIPUS INSTAL·LACIÓ: SUBMERGIDA
- NÚMERO DE BOMBES: 1+1
PRESTACIONS:
- CABAL TOTAL: 3,25 L/S
- PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL: 12,5 KPA.
- POTÈNCIA ELÈCTRICA: 2,8 KW
- SECCIÓ MÍNIMA DE PAS: 65 MM
DIPÒSIT:
- TIPUS: CONSTRUÏT EN OBRA
- DIMENSIONS: 2000X2000X1650 MM
AMB LES CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES SEGÜENTS I
COMPOST DELS ELEMENTS SEGÜENTS:
- BOMBES CENTRÍFUGUES AMB SÒCOLS DE DESCÀRREGA I
ACOBLAMENT, ESPÀRRECS D'ANCORATGE I SUPORT
SUPERIOR DE TUBS GUIA, AMB CABLE ELÈCTRIC I
CONNECTORS.
- TRAMPA DOBLE D'ACCÉS A L'ALLOTJAMENT DE LES BOMBES,
AMB MARC ANGULAR I TAPA DE XAPA D'ACER ESTIRAT
GALVANITZAT I TANCA HIDRÀULICA ESTANCA A LES OLORS.
4.730,83 1,000 4.730,83
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- QUADRE ELÈCTRIC PER AL FUNCIONAMENT AUTOMÀTIC I
ALTERNAT DE LES BOMBES, AMB POSSIBILITAT DE
FUNCIONAMENT EN PARAL·LEL, COMPOST PER ARMARI
METÀL·LIC CONTENINT EN EL SEU INTERIOR: INTERRUPTOR
GENERAL, INDICADORS DE SENYALITZACIÓ, FUSIBLES
GENERALS I PER AL CIRCUIT DE MANIOBRA, CONTACTORS AMB
RELÈ TÈRMIC, INTERRUPTOR DE TRES POSICIONS (0: PARADA,
1: AUTOMÀTIC, 2: MANUAL), TRANSFORMADOR I ALTERNADOR.
- REGULADORS DE NIVELL I AVISADOR SONOR / LLUMINÓS
D'ALARMA.
- CABLEJAT, BORNES DE CONNEXIÓ I PREMSAESTOPES
D'ENTRADA I SORTIDA DE CABLES.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT, INCLOENT CONNEXIONAT
HIDRÀULIC I ELÈCTRIC DELS ELEMENTS I COMPONENTS.
MARCA/MODEL: GRUNDFOS/ SEV,65,80,22,2,50D
SEGONS FITXA TÈCNICA DE PROJECTE.
REFERÈNCIA: -- (P - 492)
3 IEDFA01ACH m CANONADA DE POLIETILÈ TIPUS PE-100 (ALTA DENSITAT),
SEGONS NORMA UNE-EN 12201-2, SÈRIE 5 (PN 16 BAR) DE 90
MM DIÀMETRE NOMINAL, AMB PP D'ACCESSORIS I ELEMENTS
DE SUBJECCIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 502)
23,57 60,000 1.414,20
4 IEDLD20HA ut VÀLVULA DE COMPORTA DE CARGOL ESTACIONARI, AMB UNIÓ
BRIDES INCORPORADES, DE 80 MM DE DIÀMETRE, PN-16 , AMB
JOC D'ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: -- (P - 542)
74,87 10,000 748,70
5 IEDLC60BA ut VÀLVULA DE RETENCIÓ A BOLA, PER A INSTAL·LACIÓ DE
ELEVACIÓ AIGÜES SOTERRANI -2 , AMB MUNTATGE ENTRE
BRIDES, DE 80 MM DE DIÀMETRE, PN-16 , AMB JOC
D'ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL:
RUBER-CHECK (P - 532)
182,38 10,000 1.823,80
6 IEQLB30AA ut CABLEJAT I CONNEXIONAT DES DE QUADRE DE ZONA FINS A
CADASCUN DELS ELEMENTS DE CONTROL DE LA INSTAL·LACIÓ
DE POU D'ELEVACIÓ , A BASE DE TUB PVC AMB CONDUCTOR
DE COURE S/UNE 05Z1-K (LES INSTAL·LACIONS QUE PASSIN
PER L'EXTERIOR DE L'EDIFICI SERAN DE CONSTRUCCIÓ
ESTANCA). COMPLETAMENT INSTAL·LAT. SEGONS PLÀNOLS I
ESQUEMES. (P - 1048)
89,91 1,000 89,91
7 IEJG000290 ut CONNEXIONAT DE CONTROL INCLOENT CONDUCTOR DE
COURE S/UNE RZ1-K 0,6/1 KV , SOTA TUB DE MATERIAL AÏLLANT
FLEXIBLE/RIGID DE PROTECCIÓ 7 O 9 NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA I D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50086-1, DES DE
SUBESTACIÓ DE ZONA FINS A PUNT DE CONTROL, D'ACORD
AMB LES CONDICIONS ASSENYALADES EN MEMÒRIA, PLÀNOLS
I ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES. SECCIÓ CONDUCTOR: 1,5 MM²
. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 851)
47,03 3,000 141,09
TOTAL Familia 01.05.01.03 13.883,17
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 01 SANEJAMENT
Familia 04 Drenatge i Llosa
1 IEDGA4SA00 m CANONADA DE POLIPROPILÈ DEL TIPUS MULTICAPA ESPECIAL
PER A SANEJAMENT SOTERRAT, SEGONS NORMA UNE-EN 1295
I UNE EN 1852 DE RIGIDESA ANUL·LAR NOMINAL SN 8 (SDR 29),
DE 150 MM DE DIÁMETRE, AMB UNIONS MITJANÇANT JUNTA
ELÀSTICA AMB PP D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ.
INCLOU SUBJECCIÓ A LA MALLA INFERIOR DE LA LLOSA CADA
METRE LINEAL. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 517)
36,51 150,000 5.476,50
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2 IED51PP01 ud BUNERA SIFÒNICA DE PP REGISTRABLE CIRCULAR AMB
SORTIDA D'EVACUACIÓ DE 110 MM DE DIÀMETRE,
CONNECTADA A XARXA DE DESGUÀS. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. (P - 499)
50,99 19,000 968,81
3 IED5ZU030 m REIXA DE FUNDICIÓ DE PER A DESGUÀS DE 395X395 MM DE
SUPERFÍCIE, AMB MARC DE SUPORT DE FUNDICIÓ CONECTADA
A ANELL DE POLIPROLILÈ DE 315 MM DE DIÀMETRE SEGONS
DETALLS. (P - 500)
92,86 19,000 1.764,34
TOTAL Familia 01.05.01.04 8.209,65
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 01 SANEJAMENT
Familia 05 Varis
1 PPAUJN84 PA Partida alçada de anulació de ramals i connexionat a la xarxa existent
de sanejament en punts de interfase entre obra executada i obra nova,
incloent els materials i treballs necessaris per a realitzar aquestes
tasques, peces especials, taps, ... segons especificacions tècniques,
plànols i deixant la instal·lació completament finalitzada i en perfecte
funcionament
.  (P - 0)
4.420,00 1,000 4.420,00
2 EDD1JK01 m Formació de pou de registre amb peces de paret per a pou rectangular
de 70x70 cm interiors, de peces prefabricades de formigó col·locades
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
Inclou peça especial superior de reducció (con) i formació d'esglaons
amb recobriment de polipropilè, de 370x120 separats 350 mm i anclats
mecànicament. (P - 385)
228,01 30,000 6.840,30
3 EDD1JK03 u Tramex de 700x700 inclòs frontises i bastiment de perfil galvanitzat
instal·lat a mitja alçada a pou d'accés i registre. (P - 386)
37,14 4,000 148,56
4 EDDZJK02 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible,
amb marc no aparent model BARCELONA normalitzat per CLABSA,
pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter. Inclou recrescut i adaptació del
pou fins a cota d'acabat del carrer. (P - 388)
312,19 4,000 1.248,76
5 EDDZJK04 u Desmuntatge de bastiment existent i recol·locació a prolongació de
pou a nivell de carrer. (P - 389)
55,71 4,000 222,84
6 EDDZJK05 m Substitució de reixa de foneria en calçada existent i d'amplada 300
mm, del tipus D400 de la casa AKO o ULMA, incloses fixacions, i
característiques segons model existent, inclosa substitució de canal
d'aigua inferior, repicat de l'actual, pou subministrament i instal·lació,
formigonat i remat d'asfalt, inclòs trasllat de runes a abocador, petit
material i treballs necessaris per a deixar l'element d'obra totalment
finalitzat. (P - 390)
60,36 25,000 1.509,00
7 EDD1JK06 u Reparació d'embornal existent inclosa reposició d'absorbidor
prefabricat de formigó en massa de 740x480 mm amb tubuladora per
evacuació de 300 mm i reposició de reixa de foneria amb marc
abatible de 700x370 mm amb barres inclinades. Model homologat per
Clabsa. Inclou tots els treballs i remats, inclòs transport de runes a
abocador. (P - 387)
111,45 2,000 222,90
TOTAL Familia 01.05.01.05 14.612,36
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
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1 IE1KB11BA ut ESCOMESA A LA XARXA PÚBLICA DE SUBMINISTRAMENT DE
AIGUA FREDA SANITARIA , AMB CANONADA DE DN50 DE
DIÀMETRE, INCLOENT ELS TREBALLS DE MA D'OBRA I
MATERIAL NECESSARI PER REALITZAR AQUESTES TASQUES,
COM SÓN: PERMISOS I DRETS D'ESCOMESA, EXCAVACIÓ DE
RASES I INSTAL·LACIÓ DE MATERIALS (PERICONS, CANONADA
D'ALIMENTACIÓ, VÀLVULES, ETC.), SEGONS NORMES I
CRITERIS DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA. (P - 483)
2.608,76 1,000 2.608,76
2 IE1KB11AA ut ESCOMESA A LA XARXA PÚBLICA DE SUBMINISTRAMENT DE
AIGUA FREÀTICA , AMB CANONADA DE DN50 DE DIÀMETRE,
INCLOENT ELS TREBALLS DE MA D'OBRA I MATERIAL
NECESSARI PER REALITZAR AQUESTES TASQUES, COM SÓN:
PERMISOS I DRETS D'ESCOMESA, EXCAVACIÓ DE RASES I
INSTAL·LACIÓ DE MATERIALS (PERICONS, CANONADA
D'ALIMENTACIÓ, VÀLVULES, ETC.), SEGONS NORMES I
CRITERIS DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA. (P - 482)
2.608,76 1,000 2.608,76
3 PPAUJN82 PA Partida alçada per al desmuntatge i extracció material d'escomesa
AFS amb tots els seus elements de control, valvuleria, canonades i
petit material necessari per a l'adaptaciód e la nova xarxa. (P - 0)
1.625,00 1,000 1.625,00
4 PPAUJN87 PA Partida alçada de connexionat a la xarxa existent de lampisteria (AFS),
incloent els treballs necessaris per a realitzar aquestes tasques
segons especificacions tècniques i deixar la instal·lació completament
instal·lada.  (P - 0)
1.465,75 1,000 1.465,75
5 IEFLC10B ut BATERIA DE COMPTADORS TIPUS P , CONSTRUÏDA AMB TUB
D'ACER NEGRE DIN 2440, DN 65 , AMB CORBES TIPUS
´´HAMBURGUESA´´, SEGONS NORMA 3, DIN 2605 I UNIONS
MITJANÇANT SOLDADURA FÈRRICA, GALVANITZAT AL FOC PER
IMMERSIO, FORMADA PER 2 FILES HORITZONTALS I 14
PLATINES D'ACER, CONNECTADA A TUB D'ALIMENTACIÓ
MITJANÇANT BRIDES PN-16. HOMOLOGADA PER DELEGACIÓ
D'INDÚSTRIA. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: --
(P - 567)
180,23 1,000 180,23
6 IEDLD20FA ut VÀLVULA DE COMPORTA DE CARGOL ESTACIONARI, AMB UNIÓ
BRIDES INCORPORADES, DE 50 MM DE DIÀMETRE, PN-16 , AMB
JOC D'ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: -- (P - 541)
28,81 1,000 28,81
7 IEDPC10DDA ut FILTRO AUTOLIMPIABLE TIPUS Y, EQUIPAT AMB MALLA D'ACER
INOXIDABLE I BANY DE PLATA, PER A UN GRAU DE FILTRACIÓ
DE 25 A 50 MICRES, CAPÇAL I CONNEXIONAT DE 50 MM DE
DIÀMETRE PER A UN CABAL DE 17. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: JUDO-POLYTHERM / PROFI (P - 552)
539,69 1,000 539,69
8 IEFLB60BA ut CONJUNT DIVISIONARI DE CONNEXIÓ INDIVIDUAL A BATERIA DE
COMPTADORS COMPOST PER: CLAU D'ENTRADA MANUAL
D'ANGLE RECTE DE 20 MM AMB DISPOSITIU ANTI-RETORN,
CLAU DE SORTIDA DE 20 MM D'ANGLE RECTE D'ACCIONAMENT
, CONNECTAT A XARXA DE DISTRIBUCIÓ MITJANÇANT TUB
FLEXIBLE DE 20 MM DE DIÀMETRE I 50 CM DE LONGITUD.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: -- (P - 568)
34,07 13,000 442,91
9 IEFLB11BIEA ut COMPTADOR ELECTRÒNIC PER AIGUA FREDA, HOMOLOGAT
SEGONS NORMATIVA VIGENT, AMB UN CALIBRE NOMINAL DE 40
MM, PER UNA PRESIÓ DE SERVEI DE 10 BAR, AMB EQUIP DE
LECTURA FORMAT PER CAIXA ESTANCA IP.55 AMB PLACA DE
BORNES, CONNEXIÓ TIPUS JACK, CONNECTOR TELEFÒNIC I
CABLES DE CONNEXIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
MARCA/MODEL: -- (P - 569)
1.012,39 1,000 1.012,39
10 IEDLC10FAB ut VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC, PER A INSTAL·LACIONS DE
AIGUA FREATICA , AMB MUNTATGE ENTRE BRIDES, DE 50 MM
DE DIÀMETRE, PN-16, AMB JOC D'ACCESSORIS.
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11 IEDLC10FAA ut VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC, PER A INSTAL·LACIONS DE
AIGUA FREDA SANITARIA, AMB MUNTATGE ENTRE BRIDES, DE
50 MM DE DIÀMETRE, PN-16, AMB JOC D'ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: RUBER CHECK
(P - 538)
108,52 1,000 108,52
12 IEDLI10BA ut AIXETA DE PROVA I BUIDAT DE LLAUTÓ, PER A MUNTATGE
ROSCAT, DE 15 MM DE DIÀMETRE, PN-16 , AMB COMANDAMENT
D'ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA I JOC D'ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 544)
6,89 2,000 13,78
13 IEFIA01A ut MANÒMETRE DE GLICERINA, GRADUAT DE 0-1600 KPA,
DIÀMETRE D'ESFERA DE 100 MM, AMB AIXETA DE BUIDAT I
LLIRA, PER A PRESSIÓ DE LÍQUIDS. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 565)
29,58 2,000 59,16
14 IEFAA10FA ut VÀLVULA REDUCTORA AMB REGULACIÓ DE PRESSIÓ, DE 50 MM
DE DIÀMETRE I AMB JOC D'ACCESSORIS, PER A UNA PRESSIÓ
MÀXIMA D'ENTRADA DE 2500 KPA, PRESSIÓ MÀXIMA DE
SORTIDA DE 1600 KPA I UN CABAL MÀXIM DE TREBALL DE 10
L/S. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: -- (P - 560)
111,38 1,000 111,38
15 IEDLA10AB ut VÀLVULA DE PAPALLONA, PER A MUNTATGE ENTRE BRIDES, DE
50 MM DE DIÀMETRE, PN-16 , AMB COMANDAMENT
D'ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA I JOC D'ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: VALCOM O
EQUIVALENT (P - 524)
73,69 3,000 221,07
16 IEDLX01 U VENTOSA SOLDADA DE DIÀMETRE NOMINAL 50 MM, DE 16 BAR
DE PRESSIÓ DE PROVA, DE FOSA, PREU ALT I MUNTADA EN
PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA
(P - 495)
165,01 1,000 165,01
17 IEFCB10A ut ACTUADOR TOT-RES PER A APERTURA I TANCA DE VÀLVULES
DE 2 VIES FINS A DN 40 MM, COMPOST PER MOTOR SÍNCRON
ALIMENTAT A 24 V, CONTROL MITJANÇANT SENYAL DIGITAL
(CONTACTES LLIURES DE TENSIÓ) I CONFIRMACIÓ D'ESTAT
PER INTERRUPTORS FINAL DE CARRERA, AMB ACCESORIS I
CONNECTORS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 563)
126,84 1,000 126,84
18 IEDFA01ACIE m CANONADA DE POLIETILÈ TIPUS PE-100 (ALTA DENSITAT),
SEGONS NORMA UNE-EN 12201-2, SÈRIE 5 (PN 16 BAR) DE 50
MM DIÀMETRE NOMINAL, AMB PP D'ACCESSORIS I ELEMENTS
DE SUBJECCIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 503)
12,55 100,000 1.255,00
19 IEHBD10SAA m AÏLLAMENT EXTERIOR PER A CANONADES POLIETILÈ DE 64 MM
DE DIÀMETRE EXTERIOR A BASE DE CAMISA AÏLLANT
D'ESCUMA ELASTOMÈRICA DE CONDUCTIVITAT TÈRMICA
MENOR QUE 0,04 W/(M.K) I DE 10 MM DE GRUIX O GRUIX
EQUIVALENT, AMB BARRERA DE VAPOR, INCLOENT P.P.
D'ACCESSORIS I VÀLVULES. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I
SENYALITZAT SEGONS NORMES DIN/UNE. MARCA/MODEL:
K-FLEX / ST (P - 587)
16,87 100,000 1.687,00
TOTAL Familia 01.05.02.01 14.368,58
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 02 AIGUA
Familia 02 Acumulació i grup de pressió
1 IEDUC10DA ut DIPÒSIT DE RESERVA DE FLUXORS CONSTRUÏT EN POLIESTER
I FIBRA DE VIDRE REFORÇAT, DE 10000 L DE CAPACITAT, DEL
TIPUS VERTICAL AMB FONS PLA I ELEMENTS DE SOPORTACIÓ,
EQUIPAT AMB BOCA D'INSPECCIÓ, RESPIRALL I TUBULADURES
NECESSÀRIES PER CONNEXIÓ DE CANONADES.
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2 IEFKB30B ut CONJUNT DE CONTROL DIGITAL DE NIVELL I OMPLENAT
AUTOMÀTIC PER A DIPÒSIT D'EMMAGATZEMATGE D'AIGUA,
COMPOST PER ARMARI ELECTRÒNIC PER A GESTIÓ DE 4
NIVELLS, AMB INTERRUPTORS, CAIXES PORTASONDES, BOIES,
CABLE, CONNECTORS I ACCESSORIS COMPLEMENTARIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 566)
316,16 1,000 316,16
3 IEFBA02BFAA ut VÀLVULA DE SEIENT DE 2 VIES, CONNEXIÓ AMB BRIDES , PN-16,
DE DN 50 , DOTADA D'ACTUADOR TOT-RES, ALIMENTAT A 24 V I
CONFIRMACIÓ D'ESTAT PER INTERRUPTORS FI DE CARRERA.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: SIEMENS /
HONEYWELL / JOHNSON CONTROLS (P - 561)
346,26 1,000 346,26
4 IEDUF10 m CANONADA PLÀSTICA TRANSPARENT PER A VISUALITZACIÓ DE
NIVELL D'AIGUA DIPÒSIT, AMB ACCESSORIS D'UNIÓ A
PASSAMURS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 497)
44,73 1,000 44,73
5 IEDLI20BB ut VÀLVULA DE BUIDAT DE LLAUTÓ PER A MUNTATGE AMB
BRIDES, DE 50 MM DE DIÀMETRE, PN-16 AMB COMANDAMENT
D'ACCIONAMENT PER PALANCA I JOC D'ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 547)
40,35 1,000 40,35
6 IEDLA10AB ut VÀLVULA DE PAPALLONA, PER A MUNTATGE ENTRE BRIDES, DE
50 MM DE DIÀMETRE, PN-16 , AMB COMANDAMENT
D'ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA I JOC D'ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: VALCOM O
EQUIVALENT (P - 524)
73,69 3,000 221,07
7 IEIBA20B ut EQUIP AUTOMÀTIC DE COMPROVACIÓ I DOSIFICACIÓ DE CLOR
PER A DIPÒSIT D'EMMAGATZEMATGE D'AIGUA SANITÀRIA DE
LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES SEGÜENTS:
DADES GENERALS:
- VOLUM A TRACTAR: 10 M3
- HORES DE RENOVACIÓ DE L'AIGUA: 2,85
PRESTACIONS BOMBA DE RECIRCULACIÓ:
- CABAL TOTAL: 3,5 M3/H
- POTÈNCIA ELÈCTRICA: 0,56 KW
- NÚMERO DE BOMBES: 1
AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES I
COMPOST DELS ELEMENTS SEGÜENTS:
- BOMBA/ES CENTRÍFUGA/UES HORIZONTAL/S
- ANALITZADOR/CONTROLADOR DE CLOR LLIURE AMB
CÈL·LULA D'AMIDAMENT I SENSOR DE MANCA D'AIGUA
- EQUIP DE FILTRACIÓ DE CARTUTXOS A L'ENTRADA A L'EQUIP
ANALITZADOR
- BOMBA DOSIFICADORA 0,5-6 L/H
- DIPÒSIT DE 120 LITRES AMB SOLUCIÓ D'HIPOCLORIT SÒDIC I
NIVELL ELECTRÒNIC
- NIVELL ELÈCTRIC DE MÍNIMA
- VÁLVULES DE TALL EN LES ASPIRACIONS I IMPULSIONS DE
BOMBA
- VÁLVULES DE RETENCIÓ EN LA IMPULSIÓ DE LA BOMBA
- MANÒMETRES I PRESSÒSTATS O SENSORS DE PRESSIÓ PER
A CONTROL DE PRESSIÓ
- QUADRE ELÈCTRIC DE MANIOBRA GENERAL AUTOMÀTIC
(INTERRUPTOR GENERAL, INDICADORS DE SENYALITZACIÓ,
FUSIBLES, CONTACTORS, INTERRUPTOR
PARADA/AUTOMÀTIC/MANUAL)
COMPLETAMENT INSTAL·LAT, INCLOENT CONNEXIONAT
HIDRÀULIC I ELÈCTRIC DELS ELEMENTS I COMPONENTS.
MARCA/MODEL: WATELEC (P - 592)
2.641,43 1,000 2.641,43
8 IEDTB10IEB ut COL·LECTOR DE DISTRIBUCIÓ CONSTRUIT EN ACER DE 125 MM
DE DIÀMETRE, PROVEÏT DE CONTRABRIDES AMB SORTIDES I
ENTRADES SEGONS ESQUEMA DE PRINCIPI. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 557)
97,09 1,000 97,09
9 IEDPA10FA ut FILTRE ROSCAT PER A AIGUA, DE 50 MM DE DIÀMETRE, PN-16,
AMB COS DE FOSA GRISA I FILTRE D'ACER INOXIDABLE.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: J.C. (P - 550)
41,59 3,000 124,77
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- INSTAL·LACIÓ: FLUXÒMETRES
- NÚMERO DE BOMBES: 2 DE SERVEI + 1 DE RESERVA
PRESTACIONS:
- CABAL TOTAL: 7,11 L/S.
- PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL: 550 KPA.
- POTÈNCIA ELÈCTRICA: 5.5 KW KW
CONNEXIONS:
- COL·LECTOR D'IMPULSIÓ: DN80
- COL·LECTOR D'ASPIRACIÓ: DN50
AMB LES CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES SEGÜENTS I
COMPOST DELS ELEMENTS SEGÜENTS:
- BOMBES CENTRÍFUGUES VERTICAL / HORITZONTAL.
- ACUMULADOR HIDROPNEUMÀTIC DE MEMBRANA
RECANVIABLE (50), TIMBRAT PER DELEGACIÓ D'INDÚSTRIA AMB
VÀLVULA DE TALL I CONNEXIÓ A COL·LECTOR D'IMPULSIÓ DEL
GRUP DE PRESSIÓ.
- VÀLVULES DE TALL EN LES ASPIRACIONS I IMPULSIONS DE
CADA BOMBA.
- VÀLVULES DE RETENCIÓ EN LA IMPULSIÓ DE CADA BOMBA.
- MANÒMETRES I PRESSÒSTATS O SENSORES DE PRESSIÓ
PER A CONTROL DE PRESSIÓ.
- QUADRE ELÈCTRIC COMPOST PER ARMARI METÀL·LIC
CONTENINT EN EL SEU INTERIOR: INTERRUPTOR GENERAL,
INDICADORS DE SENYALITZACIÓ, FUSIBLES GENERALS I PER
AL CIRCUIT DE MANIOBRA, CONTACTORS AMB RELÈ TÈRMIC,
INTERRUPTOR DE TRES POSICIONS (0: PARADA, 1: AUTOMÀTIC,
2: MANUAL), AMPERÍMETRES, VOLTÍMETRES, COMPTEHORES
PER BOMBA, CONTACTES LLIURES DE TENSIÓ, RELÈS DE
DISPAR I ALTERNÀNCIA AUTOMÀTICA DE BOMBES.
- UNITAT DE REGULACIÓ ELECTRÒNICA AMB CONVERTIDOR DE
FREQÜÈNCIA, AMB REGULACIÓ DE TENSIÓ DE 0% AL 100% I
SENYAL D'ENTRADA D'AJUST FREQÜÈNCIA 0 A 10 V I 4 A 20 MA,
AMB TEMPS D'ACCELERACIÓ I DECCELERACIÓ AJUSTABLE,
INCLOSES PROTECCIONS SOBRETENSIÓ, TALLACIRCUIT,
FALLADA A TERRA, MICROTALL, SOBRECÀRREGA A
L'ARRENCADA, TERMOELÈCTRICA I SOBRE ESCALFAMENT,
INCLOSOS FILTRES D'HARMÒNICS INCORPORATS.
- CONJUNT MUNTAT SOBRE BANCADA DE PERFILS D'ACER
GALVANITZAT AMB AMORTIDORS INCORPORATS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT, INCLOU CONNEXIONAT




REFERÈNCIA:  (P - 494)
11 IEDTB10AAA ut COL·LECTOR DE ASPIRACIÓ CONSTRUIT EN ACER DE 50 MM DE
DIÀMETRE, PROVEÏT DE CONTRABRIDES AMB SORTIDES I
ENTRADES SEGONS ESQUEMA DE PRINCIPI. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 556)
108,92 1,000 108,92
12 IEFIA01A ut MANÒMETRE DE GLICERINA, GRADUAT DE 0-1600 KPA,
DIÀMETRE D'ESFERA DE 100 MM, AMB AIXETA DE BUIDAT I
LLIRA, PER A PRESSIÓ DE LÍQUIDS. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 565)
29,58 1,000 29,58
13 IEDLI10DA ut AIXETA DE PROVA I BUIDAT DE LLAUTÓ, PER A MUNTATGE
ROSCAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE, PN-16 , AMB COMANDAMENT
D'ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA I JOC D'ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 546)
11,06 1,000 11,06
TOTAL Familia 01.05.02.02 19.204,37
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 02 AIGUA
Familia 03 Producció ACS
Subfamilia 01 Solar
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1 IEIEGA20AA1 ut DIPÒSIT ACUMULADOR D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA DE 110 L
DE CAPACITAT, PER A INSTAL·LACIÓ DE CIRCUIT SOLAR ,
GALVANITZAT EN CALENT O AMB RECOBRIMENT EPOXÍDIC
INTERIOR I EXTERIORMENT CAPAÇ DE SUPORTAR 80 ºC DE
TEMPERATURA, PRESSIÓ DE TREBALL DE 10 KG/CM2,
CALORIFUGAT AMB ESCUMA DE POLIURETÀ RÍGID INJECTAT
AMB FOLRE DE POLIPROPILÈ ENCOIXINAT DESMUNTABLE,
PREPARAT PER A INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CATÒDICA PER
EMISSIÓ DE CORRENT, SEGONS NORMA UNE-EN 12499 I
PROVEÏT DE SUPORTS DE RECOLZAMENT, TUBULADURES PER
A ENTRADES I SORTIDES, MANIGUETS I CONNEXIONS PER A
ELEMENTS NECESSARIS, SEGONS NORMA UNE-112076.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: LAPESA/ CV110
(P - 596)
520,77 2,000 1.041,54
2 IEIEGA20AA2 ut DIPÒSIT ACUMULADOR D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA DE 800 L
DE CAPACITAT, PER A INSTAL·LACIÓ DE CIRCUIT SOLAR ,
GALVANITZAT EN CALENT O AMB RECOBRIMENT EPOXÍDIC
INTERIOR I EXTERIORMENT CAPAÇ DE SUPORTAR 80 ºC DE
TEMPERATURA, PRESSIÓ DE TREBALL DE 8 KG/CM2,
CALORIFUGAT AMB ESCUMA DE POLIURETÀ RÍGID INJECTAT
AMB FOLRE DE POLIPROPILÈ ENCOIXINAT DESMUNTABLE,
PREPARAT PER A INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CATÒDICA PER
EMISSIÓ DE CORRENT, SEGONS NORMA UNE-EN 12499 I
PROVEÏT DE SUPORTS DE RECOLZAMENT, BOCA D'HOME
LATERAL, AMB DIÀMETRE MÍNIM DE 400 MM AMB PURGADOR DE
GASOS I PURGA DE FANGS, TUBULADURES PER A ENTRADES I
SORTIDES, MANIGUETS I CONNEXIONS PER A ELEMENTS
NECESSARIS, SEGONS NORMA UNE-112076. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: LAPESA/ MV 800 SSB (P - 597)
1.486,58 1,000 1.486,58
3 IECDC10A ut BOMBA CENTRÍFUGA CIRCULADORA, DE ROTOR SEC, PER AL
CIRCUIT DE PRIMARI SOLAR , PER A UN CABAL DE 0,17 L/S I UNA
PRESSIÓ DIFERENCIAL DE 100 KPA, AMB TANCA MECÀNICA I
JOC DE SUPORTS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: GRUNDFOS/ TP32-150/2. SEGONS FITXES
TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 490)
863,52 2,000 1.727,04
4 IECDC10B ut BOMBA CENTRÍFUGA CIRCULADORA, DE ROTOR SEC, PER AL
CIRCUIT DE SECUNDARI SOLAR , PER A UN CABAL DE 0,1 L/S I
UNA PRESSIÓ DIFERENCIAL DE 284 KPA, AMB TANCA MECÀNICA
I JOC DE SUPORTS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: GRUNDFOS/ TP32-320/2. SEGONS FITXES
TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 491)
1.462,19 2,000 2.924,38
5 IEAXA01A ut BESCANVIADOR DE CALOR DE PLAQUES AIGUA-AIGUA AÏLLAT
EXTERIORMENT A BASE DE FIBRA DE VIDRE DE 50 MM DE
GRUIX DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
CIRCUIT: SOLAR
POTÈNCIA CALORÍFICA: 16 KW.
CIRCUIT PRIMARI:
CABAL D'AIGUA: 0,18 L/S.
TEMPERATURA ENTRADA AIGUA: 60 °C.
TEMPERATURA SORTIDA AIGUA: 38 °C.
CIRCUIT SECUNDARI:
CABAL D'AIGUA: 0,1 L/S.
TEMPERATURA ENTRADA AIGUA: 28 °C.
TEMPERATURA SORTIDA AIGUA: 50 °C.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
MARCA/MODEL: SEDICAL  UPF-38/8 H C-PN10
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 486)
416,06 1,000 416,06
6 IEDDA10IEA m CANONADA DE COURE DUR ESTIRAT, SEGONS UNE EN-1057,
DE 22 MM DE DIÀMETRE I DE 1 MM DE GRUIX, AMB PP
D'ACCESSORIS SOLDATS PER CAPIL·LARITAT I ELEMENTS DE
SUBJECCIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 501)
15,63 436,000 6.814,68
7 IEHBC30HCA m AÏLLAMENT EXTERIOR PER A CANONADES DE COURE DE 22 MM
DE DIÀMETRE EXTERIOR A BASE DE CAMISA AÏLLANT
19,26 430,000 8.281,80
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D'ESCUMA ELASTOMÈRICA DE CONDUCTIVITAT TÈRMICA
MENOR QUE 0,04 W/(M.K) I DE 25 MM DE GRUIX O GRUIX
EQUIVALENT, ACABAT AMB XAPA D'ALUMINI, INCLOENT PP
D'ACCESSORIS I VÀLVULES. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I
SENYALITZAT SEGONS NORMES DIN/UNE. MARCA/MODEL:
K-FLEX / ST (P - 582)
8 IEDLB10CA ut VÀLVULA DE BOLA DE LLAUTÓ, PER A MUNTATGE ROSCAT, DE
20 MM DE DIÀMETRE, PN-16, AMB COMANDAMENT
D'ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA, AMB RÀCORD
ROSCAT ESQUERRA-DRETA PER A DESMUNTATGE I
ACCESSORIS D'UNIÓ A CANONADA DE COURE .
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: BV / IPROBALL
(P - 528)
10,86 46,000 499,56
9 IEDLC10BBA ut VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC, PER A INSTAL·LACIONS DE
CIRCUIT SOLAR, AMB MUNTATGE ENTRE BRIDES, DE 20 MM DE
DIÀMETRE, PN-16, AMB JOC D'ACCESSORIS. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: RUBER CHECK (P - 534)
45,83 6,000 274,98
10 IEDLI10BA ut AIXETA DE PROVA I BUIDAT DE LLAUTÓ, PER A MUNTATGE
ROSCAT, DE 15 MM DE DIÀMETRE, PN-16 , AMB COMANDAMENT
D'ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA I JOC D'ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 544)
6,89 22,000 151,58
11 IEFIA01A ut MANÒMETRE DE GLICERINA, GRADUAT DE 0-1600 KPA,
DIÀMETRE D'ESFERA DE 100 MM, AMB AIXETA DE BUIDAT I
LLIRA, PER A PRESSIÓ DE LÍQUIDS. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 565)
29,58 7,000 207,06
12 IEIEH1 u COL·LECTOR SOLAR PLA DE 2,32 M² DE SUPERFÍCIE EFECTIVA
DE CAPTACIÓ, AMB RENDIMENT ÒPTIC I COEFICIENT DE
PÈRDUES DE 3,68, CONSTRUIT SEGONS NORMES UNE-EN 12975
I UNE-EN 19276 I HOMOLOGAT PER INTA. EQUIPAT AMB
ELEMENTS DE CONNEXIÓ, ACCESSORIS, BRIDES I ELEMENTS
DE SUPORTACIÓ PER A COBERTA INCLINADA. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: VIESSMANN/ VITOSOL 200-F SV2.
(P - 598)
910,71 8,000 7.285,68
13 IEDQA20 ut PURGADOR MANUAL D'AIRE DE 1/8´´, AMB CLAU DE PAS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 496)
13,67 2,000 27,34
14 IEDLG01CA ut VÀLVULA DE SEGURETAT, DE FUITA CONDUÏDA, DE 25 MM DE
DIÀMETRE TARADA A 10 BAR, INSTAL·LADA EN CAPTACIO
SOLAR. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 543)
136,56 2,000 273,12
15 IEIECA10A ut AEROTERMO PER A AIGUA CALENTA DEL CIRCUIT PRIMARI
D'ENERGIA SOLAR DE 16 KW DE POTÈNCIA DE DISSIPACIÓ PER
A UNA TEMPERATURA MITJANA D'AIGUA DE 100 ºC, FORMAT
PER BATERIA DE CALOR COURE-ALUMINI, VENTILADOR
HELICOIDAL DE 0,33 L/S, ENVOLTANT DE PLANXA D'ACER
PINTADA PER A INTEMPÈRIE, INCLOENT SUPORTACIÓ.
COMPLETAMENTE INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: ESCOSOL/ BD16
(P - 595)
573,70 1,000 573,70
16 IEFLD10AA ut COMPTADOR DE CALORIES AMB UN CABALÍMETRE
INCORPORAT DE 1,5 M3/H, DN 20, UNA PÈRDUA DE CÀRREGA
DE 0,2 BAR I RÀCORDS INCORPORATS. MUNTATGE
HORITZONTAL. SUBMINISTRAMENT D'UN PARELL DE SONDES
DE TEMPERATURA AMB BEINES INCORPORADES.
MARCA/MODEL: SEDICAL (P - 570)
509,13 1,000 509,13
17 IEDLIE10AA ut VÀLVULA DE SEIENT INCLINAT PER A INSTAL·LACIONS DE
CIRCUIT SOLAR , AMB MUNTATGE ENTRE BRIDES, DE 20 MM DE
DIÀMETRE, PN-16 , AMB JOC D'ACCESSORIS. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: -- (P - 548)
84,36 7,000 590,52
18 IEDSC02C ut DIPÒSIT D'EXPANSIÓ TANCAT DE MEMBRANA DE 12 L DE
CAPACITAT, CONSTRUÏT EN XAPA D'ACER SOLDAT, PER A UNA
PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 10 BAR I 120 ºC DE
TEMPERATURA, HOMOLOGAT SEGONS DIRECTIVA 97/23/CE.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: SEDICAL/ S-12 (P
- 554)
103,47 1,000 103,47
19 IEDSC02A ut DIPÒSIT D'EXPANSIÓ TANCAT DE MEMBRANA DE 50- 80 L DE
CAPACITAT, CONSTRUÏT EN XAPA D'ACER SOLDAT, PER A UNA
PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL DE 10 BAR I 120 ºC DE
167,18 1,000 167,18
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TEMPERATURA, HOMOLOGAT SEGONS DIRECTIVA 97/23/CE.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: SEDICAL/ S50 (P -
553)
20 IEDSB10AA ud DIPÒSIT AMORTIDOR DE TEMPERATURA TANCAT DE 60 L DE
CAPACITAT, CONSTRUIT AMB XAPA D'ACER SOLDAT, PER A
UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 1000 KPA, HOMOLOGAT SEGONS
DIRECTIVA 97/23/CE D'APARELLS A PRESSIÓ. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. SEGONS FITXA TÈCNICA D'EQUIP. MARCA/MODEL:
SEDICAL/ V60 (P - 555)
298,27 1,000 298,27
21 IEFBB10AA ut VÀLVULA DE SEIENT DE 3 VIES, CONNEXIÓ ROSCADA , PN-16,
DE DN 20 , DOTADA D'ACTUADOR TOT-RES, ALIMENTAT A 24 V I
CONFIRMACIÓ D'ESTAT PER INTERRUPTORS FINAL DE
CARRERA. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL:
SIEMENS / HONEYWELL / JOHNSON CONTROLS (P - 562)
128,84 5,000 644,20
22 IEFFA01 ut TERMÒMETRE VERTICAL O D'ESQUADRA, ARTICULAT I
GRADUAT DE 0° A 100 °C PER MESURAR LA TEMPERATURA DE
LÍQUIDS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 559)
21,78 14,000 304,92
23 IEDPA20BA ut FILTRE AMB BRIDES PER A AIGUA, DE 20 MM DE DIÀMETRE,
PN-16, AMB COS DE FOSA GRISA I FILTRE D'ACER INOXIDABLE.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: -- (P - 551)
45,79 2,000 91,58
24 IEIEHB10 ut SISTEMA D'OMPLERT I BUIDAT DEL CIRCUIT PRIMARI SOLAR.
INCLOU VALVULERIA D'AÏLLAMENT I DE RETENCIÓ DE FILTRES,
DIPÒSIT OBERT PER A MESCLA D'AIGUA FREDA I
ANTICONGELANT I SONDES DE NIVELL, GRUP DE PRESSIÓ AMB
MANÒMETRE, PRESSÒSTAT, QUADRE DE PROTECCIÓ I
MANIOBRA I COMPTADOR D'AIGUA FREDA. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 593)
274,86 1,000 274,86
25 IEIEHB20 l LÍQUID ANTICONGELANT PER AFEGIR AL CIRCUIT
CALOPORTADOR DEL PRIMARI A BASE DE PROPILENGLICOL,
NO TÒXIC, AMB ADDITIUS PER A PROTECCIÓ ANTICORROSIVA I
BIODEGRADABLE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 594)
7,89 60,000 473,40
26 IEFDA40A ut SONDA DE TEMPERATURA D'IMMERSIÓ PER A LÍQUIDS, AMB UN
RANG DE MIDA ENTRE -40 I +130 °C, AMB SORTIDA ANALÒGICA
ENTRE 0-10 V. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL:
SIEMENS / HONEYWELL / JOHNSON CONTROLS (P - 564)
49,14 9,000 442,26
27 IEQLB30B ut CABLEJAT I CONNEXIONAT DES DE CONTROLADOR FINS A
CADASCUN DELS ELEMENTS DE CONTROL DE LA INSTAL·LACIÓ
DE SOLAR , A BASE DE TUB ACER GALVANITZAT AMB
CONDUCTOR DE COURE S/UNE 05Z1-K (LES INSTAL·LACIONS
QUE PASSIN PER L'EXTERIOR DE L'EDIFICI SERAN DE
CONSTRUCCIÓ ESTANCA). COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
SEGONS PLÀNOLS I ESQUEMES. (P - 1046)
89,91 9,000 809,19
28 E561G301 m2 SUBESTRUCTURA SUPORT VIDRES ZONA PLAQUES SOLARS I
FOTOVOLTAIQUES, FORMADA PER SUPORTS DE PERFIL
D'ALUMINI ANCORATS SOBRE SUBESTRUCTURA DE SUPORT
INCLOSA DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES DE LES DE
SUPORT DE PLAQUES SOLARS O FOTOVOLTAIQUES. (P - 237)
110,77 10,000 1.107,70
29 EC15G301 m2 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE VIDRE LAMINAR DE
SEGURETAT DE DUES LLUNES, UNA INCOLORA I L'ALTRA DE
COLOR FILTRANT TREMPADA IMITANT TONALITAT DE PLAQUES
SOLARS, DE FORMES IRREGULARS TRIANGULARS SEGONS
ESPEJAMENT DE COBERTA I PREVIA COMPROBACIÓ EN OBRA
DE DIMENSIONS DELS VIDRES, DE 6+6 MM DE GRUIX, AMB
CLASSIFICACIÓ DE RESISTÈNCIA A L'IMPACTE MANUAL NIVELL
B, UNIDES AMB BUTIRAL TRANSPARENT, COL·LOCAT AMB
PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ SOBRE PERFILERIA
D'ALUMINI  (P - 383)
156,82 10,000 1.568,20
TOTAL Subfamilia 01.05.02.03.01 39.369,98
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Familia 03 Producció ACS
Subfamilia 02 Convencional
1 IEASB10CIEA ut TERMO ELÈCTRIC D'ACER ESMALTAT PER A PRODUCCIÓ
D'ACS, DE MUNTATGE VERTICAL O HORITZONTAL , AMB
AÏLLAMENT TÈRMIC, RESISTÈNCIA ELÈCTRICA, TERMÒSTAT,
ÀNODE DE SACRIFICI, SUPORTS I ACCESSORIS. DE 50 L DE
CAPACITAT I UNA POTÈNCIA DE 1500 W. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: --
SEGONS FITXA TÈCNICA DE PROJECTE. (P - 485)
166,89 3,000 500,67
2 IEDLB10CA ut VÀLVULA DE BOLA DE LLAUTÓ, PER A MUNTATGE ROSCAT, DE
20 MM DE DIÀMETRE, PN-16, AMB COMANDAMENT
D'ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA, AMB RÀCORD
ROSCAT ESQUERRA-DRETA PER A DESMUNTATGE I
ACCESSORIS D'UNIÓ A CANONADA DE COURE .
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: BV / IPROBALL
(P - 528)
10,86 3,000 32,58
3 IEDLC10BBB ut VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC, PER A INSTAL·LACIONS DE
ACS, AMB MUNTATGE ENTRE BRIDES, DE 20 MM DE DIÀMETRE,
PN-16, AMB JOC D'ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: RUBER CHECK (P - 535)
45,83 3,000 137,49
TOTAL Subfamilia 01.05.02.03.02 670,74
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
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Subcapitol 02 AIGUA
Familia 04 Distribució
Subfamilia 01 Aigua freda
1 IEDGA10BBBA m CANONADA DE POLIPROPILÈ (PP-R), SEGONS NORMA UNE-EN
ISO 15874-2, SÈRIE 3,2 (PN 16 BAR) DE 20 MM DE DIÀMETRO
NOMINAL, AMNB PP D'ACCESSORIS D'UNIÓ AMB SOLDADURA O
AMB MANIGUETS ELECTROSOLDABLES, SEGONS UNE-EN ISO
15874-3 I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ. COMPLETAMENT
INST·LALADA. MARCA/MODEL: POLYMUTAN (P - 510)
10,28 205,000 2.107,40
2 IEDGA10BBCA m CANONADA DE POLIPROPILÈ (PP-R), SEGONS NORMA UNE-EN
ISO 15874-2, SÈRIE 3,2 (PN 16 BAR) DE 25 MM DE DIÀMETRO
NOMINAL, AMNB PP D'ACCESSORIS D'UNIÓ AMB SOLDADURA O
AMB MANIGUETS ELECTROSOLDABLES, SEGONS UNE-EN ISO
15874-3 I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ. COMPLETAMENT
INST·LALADA. MARCA/MODEL: POLYMUTAN (P - 511)
11,58 334,000 3.867,72
3 IEDGA10BBDA m CANONADA DE POLIPROPILÈ (PP-R), SEGONS NORMA UNE-EN
ISO 15874-2, SÈRIE 3,2 (PN 16 BAR) DE 32 MM DE DIÀMETRO
NOMINAL, AMNB PP D'ACCESSORIS D'UNIÓ AMB SOLDADURA O
AMB MANIGUETS ELECTROSOLDABLES, SEGONS UNE-EN ISO
15874-3 I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ. COMPLETAMENT
INST·LALADA. MARCA/MODEL: POLYMUTAN (P - 512)
13,21 1.567,000 20.700,07
4 IEHBD10GAA m AÏLLAMENT EXTERIOR PER A CANONADES POLITROPILÈ DE 20
MM DE DIÀMETRE EXTERIOR A BASE DE CAMISA AÏLLANT
D'ESCUMA ELASTOMÈRICA DE CONDUCTIVITAT TÈRMICA
MENOR QUE 0,04 W/(M.K) I DE 10 MM DE GRUIX O GRUIX
EQUIVALENT, AMB BARRERA DE VAPOR, INCLOENT P.P.
D'ACCESSORIS I VÀLVULES. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I
SENYALITZAT SEGONS NORMES DIN/UNE. MARCA/MODEL:
K-FLEX / ST (P - 583)
6,81 205,000 1.396,05
5 IEHBD10IAA m AÏLLAMENT EXTERIOR PER A CANONADES POLITROPILÈ DE 25
MM DE DIÀMETRE EXTERIOR A BASE DE CAMISA AÏLLANT
D'ESCUMA ELASTOMÈRICA DE CONDUCTIVITAT TÈRMICA
7,02 334,000 2.344,68
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MENOR QUE 0,04 W/(M.K) I DE 10 MM DE GRUIX O GRUIX
EQUIVALENT, AMB BARRERA DE VAPOR, INCLOENT P.P.
D'ACCESSORIS I VÀLVULES. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I
SENYALITZAT SEGONS NORMES DIN/UNE. MARCA/MODEL:
K-FLEX / ST (P - 584)
6 IEHBD10KAA m AÏLLAMENT EXTERIOR PER A CANONADES POLITROPILÈ DE 32
MM DE DIÀMETRE EXTERIOR A BASE DE CAMISA AÏLLANT
D'ESCUMA ELASTOMÈRICA DE CONDUCTIVITAT TÈRMICA
MENOR QUE 0,04 W/(M.K) I DE 10 MM DE GRUIX O GRUIX
EQUIVALENT, AMB BARRERA DE VAPOR, INCLOENT P.P.
D'ACCESSORIS I VÀLVULES. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I
SENYALITZAT SEGONS NORMES DIN/UNE. MARCA/MODEL:
K-FLEX / ST (P - 585)
11,21 1.567,000 17.566,07
7 IEDLB10BA ut VÀLVULA DE BOLA DE LLAUTÓ, PER A MUNTATGE ROSCAT, DE
15 MM DE DIÀMETRE, PN-16, AMB COMANDAMENT
D'ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA, AMB RÀCORD
ROSCAT ESQUERRA-DRETA PER A DESMUNTATGE I
ACCESSORIS D'UNIÓ A CANONADA DE POLIPROPILÈ .
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: BV / IPROBALL
(P - 527)
8,89 27,000 240,03
8 IEDLB10CB ut VÀLVULA DE BOLA DE LLAUTÓ, PER A MUNTATGE ROSCAT, DE
20 MM DE DIÀMETRE, PN-16, AMB COMANDAMENT
D'ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA, AMB RÀCORD
ROSCAT ESQUERRA-DRETA PER A DESMUNTATGE I
ACCESSORIS D'UNIÓ A CANONADA DE POLIPROPILÈ .
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: BV / IPROBALL
(P - 529)
10,86 10,000 108,60
9 IEDLB10DA ut VÀLVULA DE BOLA DE LLAUTÓ, PER A MUNTATGE ROSCAT, DE
25 MM DE DIÀMETRE, PN-16, AMB COMANDAMENT
D'ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA, AMB RÀCORD
ROSCAT ESQUERRA-DRETA PER A DESMUNTATGE I
ACCESSORIS D'UNIÓ A CANONADA DE POLIPROPILÈ .
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: BV / IPROBALL
(P - 530)
13,94 26,000 362,44
10 IEDLC10ABA ut VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC, PER A INSTAL·LACIONS DE
AIGUA FREDA SANITARIA, AMB MUNTATGE ENTRE BRIDES, DE
15 MM DE DIÀMETRE, PN-16, AMB JOC D'ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: RUBER CHECK
(P - 533)
43,09 1,000 43,09
11 IEDLC10BBC ut VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC, PER A INSTAL·LACIONS DE
AIGUA FREDA SANITARIA, AMB MUNTATGE ENTRE BRIDES, DE
20 MM DE DIÀMETRE, PN-16, AMB JOC D'ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: RUBER CHECK
(P - 536)
45,83 3,000 137,49
12 IEDLC10CBA ut VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC, PER A INSTAL·LACIONS DE
AIGUA FREDA SANITARIA, AMB MUNTATGE ENTRE BRIDES, DE
25 MM DE DIÀMETRE, PN-16, AMB JOC D'ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: RUBER CHECK
(P - 537)
49,47 10,000 494,70
13 IEDLI10BA ut AIXETA DE PROVA I BUIDAT DE LLAUTÓ, PER A MUNTATGE
ROSCAT, DE 15 MM DE DIÀMETRE, PN-16 , AMB COMANDAMENT
D'ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA I JOC D'ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 544)
6,89 14,000 96,46
14 IEDLJ10BA ut AIXETA DE NETEJA CONSTRUÏDA EN LLAUTÓ CROMAT, PER A
MUNTATGE ROSCAT, DE 15 MM DE DIÀMETRE, PN-16 AMB
COMANDAMENT D'ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA I
SORTIDA AMB RACOR DE 2 PECES PER A ACOBLAMENT DE
MÀNEGA. (P - 549)
6,96 16,000 111,36
TOTAL Subfamilia 01.05.02.04.01 49.576,16
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Subcapitol 02 AIGUA
Familia 04 Distribució
Subfamilia 02 Fluxómetres (aigües reutilitzades)
1 IEDGA10BBFA m CANONADA DE POLIPROPILÈ (PP-R), SEGONS NORMA UNE-EN
ISO 15874-2, SÈRIE 3,2 (PN 16 BAR) DE 50 MM DE DIÀMETRO
NOMINAL, AMNB PP D'ACCESSORIS D'UNIÓ AMB SOLDADURA O
AMB MANIGUETS ELECTROSOLDABLES, SEGONS UNE-EN ISO
15874-3 I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ. COMPLETAMENT
INST·LALADA. MARCA/MODEL: POLYMUTAN (P - 513)
21,52 40,000 860,80
2 IEDGA10BBHA m CANONADA DE POLIPROPILÈ (PP-R), SEGONS NORMA UNE-EN
ISO 15874-2, SÈRIE 3,2 (PN 16 BAR) DE 75 MM DE DIÀMETRO
NOMINAL, AMNB PP D'ACCESSORIS D'UNIÓ AMB SOLDADURA O
AMB MANIGUETS ELECTROSOLDABLES, SEGONS UNE-EN ISO
15874-3 I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ. COMPLETAMENT
INST·LALADA. MARCA/MODEL: POLYMUTAN (P - 514)
31,69 60,000 1.901,40
3 IEDGA10BBIA m CANONADA DE POLIPROPILÈ (PP-R), SEGONS NORMA UNE-EN
ISO 15874-2, SÈRIE 3,2 (PN 16 BAR) DE 90 MM DE DIÀMETRO
NOMINAL, AMNB PP D'ACCESSORIS D'UNIÓ AMB SOLDADURA O
AMB MANIGUETS ELECTROSOLDABLES, SEGONS UNE-EN ISO
15874-3 I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ. COMPLETAMENT
INST·LALADA. MARCA/MODEL: POLYMUTAN (P - 515)
47,37 220,000 10.421,40
4 IEHBD10PAA m AÏLLAMENT EXTERIOR PER A CANONADES POLIPROPILÈ DE 50
MM DE DIÀMETRE EXTERIOR A BASE DE CAMISA AÏLLANT
D'ESCUMA ELASTOMÈRICA DE CONDUCTIVITAT TÈRMICA
MENOR QUE 0,04 W/(M.K) I DE 10 MM DE GRUIX O GRUIX
EQUIVALENT, AMB BARRERA DE VAPOR, INCLOENT P.P.
D'ACCESSORIS I VÀLVULES. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I
SENYALITZAT SEGONS NORMES DIN/UNE. MARCA/MODEL:
K-FLEX / ST (P - 586)
12,22 40,000 488,80
5 IEHBD10TAA m AÏLLAMENT EXTERIOR PER A CANONADES POLIPROPILÈ DE 76
MM DE DIÀMETRE EXTERIOR A BASE DE CAMISA AÏLLANT
D'ESCUMA ELASTOMÈRICA DE CONDUCTIVITAT TÈRMICA
MENOR QUE 0,04 W/(M.K) I DE 10 MM DE GRUIX O GRUIX
EQUIVALENT, AMB BARRERA DE VAPOR, INCLOENT P.P.
D'ACCESSORIS I VÀLVULES. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I
SENYALITZAT SEGONS NORMES DIN/UNE. MARCA/MODEL:
K-FLEX / ST (P - 588)
17,20 60,000 1.032,00
6 IEHBD10UAA m AÏLLAMENT EXTERIOR PER A CANONADES POLIPROPILÈ DE 89
MM DE DIÀMETRE EXTERIOR A BASE DE CAMISA AÏLLANT
D'ESCUMA ELASTOMÈRICA DE CONDUCTIVITAT TÈRMICA
MENOR QUE 0,04 W/(M.K) I DE 10 MM DE GRUIX O GRUIX
EQUIVALENT, AMB BARRERA DE VAPOR, INCLOENT P.P.
D'ACCESSORIS I VÀLVULES. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I
SENYALITZAT SEGONS NORMES DIN/UNE. MARCA/MODEL:
K-FLEX / ST (P - 589)
17,97 220,000 3.953,40
7 IEDLB10FA ut VÀLVULA DE BOLA DE LLAUTÓ, PER A MUNTATGE ROSCAT, DE
40 MM DE DIÀMETRE, PN-16, AMB COMANDAMENT
D'ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA, AMB RÀCORD
ROSCAT ESQUERRA-DRETA PER A DESMUNTATGE I
ACCESSORIS D'UNIÓ A CANONADA DE POLIPROPILÈ .
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: BV / IPROBALL
(P - 531)
26,03 14,000 364,42
8 IEDLA10BA ut VÀLVULA DE PAPALLONA, PER A MUNTATGE ENTRE BRIDES, DE
65 MM DE DIÀMETRE, PN-16 , AMB COMANDAMENT
D'ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA I JOC D'ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: IPROSA / GOLD
(P - 525)
85,08 8,000 680,64
9 IEDLA10CAA ut VÀLVULA DE PAPALLONA, PER A MUNTATGE ENTRE BRIDES, DE
80 MM DE DIÀMETRE, PN-16 , AMB COMANDAMENT
D'ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA I JOC D'ACCESSORIS.
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10 IEDLC10HBA ut VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC, PER A INSTAL·LACIONS DE
XARXA AIGUA FLUXORS, AMB MUNTATGE ENTRE BRIDES, DE 80
MM DE DIÀMETRE, PN-16, AMB JOC D'ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: RUBER CHECK
(P - 540)
136,93 2,000 273,86
11 IEDLI10CA ut AIXETA DE PROVA I BUIDAT DE LLAUTÓ, PER A MUNTATGE
ROSCAT, DE 20 MM DE DIÀMETRE, PN-16 , AMB COMANDAMENT
D'ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA I JOC D'ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 545)
8,55 2,000 17,10
TOTAL Subfamilia 01.05.02.04.02 20.413,06
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 02 AIGUA
Familia 04 Distribució
Subfamilia 03 Aigua calenta
1 IEDGA10BBBA m CANONADA DE POLIPROPILÈ (PP-R), SEGONS NORMA UNE-EN
ISO 15874-2, SÈRIE 3,2 (PN 16 BAR) DE 20 MM DE DIÀMETRO
NOMINAL, AMNB PP D'ACCESSORIS D'UNIÓ AMB SOLDADURA O
AMB MANIGUETS ELECTROSOLDABLES, SEGONS UNE-EN ISO
15874-3 I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ. COMPLETAMENT
INST·LALADA. MARCA/MODEL: POLYMUTAN (P - 510)
10,28 30,000 308,40
2 IEHBC10GCA m AÏLLAMENT EXTERIOR PER CANONADES DE POLIPROPILÈ DE 20
MM DE DIÀMETRE EXTERIOR A BASE DE CAMISA AÏLLANT
D'ESCUMA ELASTOMÈRICA DE CONDUCTIVITAT TÈRMICA
MENOR QUE 0,04 W/(M.K) I DE 25 MM DE GRUIX O GRUIX
EQUIVALENT, INCLOENT PP D'ACCESSORIS I VÀLVULES.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT I SENYALITZAT SEGONS NORMES
DIN/UNE. MARCA/MODEL: K-FLEX / ST (P - 581)
8,59 30,000 257,70
3 IEDLB10BA ut VÀLVULA DE BOLA DE LLAUTÓ, PER A MUNTATGE ROSCAT, DE
15 MM DE DIÀMETRE, PN-16, AMB COMANDAMENT
D'ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA, AMB RÀCORD
ROSCAT ESQUERRA-DRETA PER A DESMUNTATGE I
ACCESSORIS D'UNIÓ A CANONADA DE POLIPROPILÈ .
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: BV / IPROBALL
(P - 527)
8,89 5,000 44,45
4 IEDLB10CB ut VÀLVULA DE BOLA DE LLAUTÓ, PER A MUNTATGE ROSCAT, DE
20 MM DE DIÀMETRE, PN-16, AMB COMANDAMENT
D'ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA, AMB RÀCORD
ROSCAT ESQUERRA-DRETA PER A DESMUNTATGE I
ACCESSORIS D'UNIÓ A CANONADA DE POLIPROPILÈ .
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: BV / IPROBALL
(P - 529)
10,86 2,000 21,72
TOTAL Subfamilia 01.05.02.04.03 632,27
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010




1 IEKQL10BA ut INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA PER A CONNEXIONAT I
ALIMENTACIÓ A LAVABO COMPOSTA PER PART
PROPORCIONAL DE CANONADES DE POLIPROPILÈ ,
ACCESSORIS I SUPORTS DES DE LA XARXA GENERAL
70,22 24,000 1.685,28
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D'ESCOMESA ALS LOCALS I DELS DIÀMETRES COMPRESOS
INDICATS EN PLÀNOLS, INCLOENT LA PART PROPORCIONAL
D'AÏLLAMENT AEN RECORREGUTS HORITZONTALS AMB CAMISA
AÏLLANT D'ESCUMA ELASTOMÈRICA I PROTECCIÓ DE TRAMS
ENCASTATS MITJANÇANT TUB FLEXIBLE. CORRUGAT.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT, SEGONS PLÀNOLS, MEMÒRIA,
BASES DE CÀLCUL I ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL
PROJECTE. (P - 1008)
2 IEKQL10AC ut INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA PER A CONNEXIONAT I
ALIMENTACIÓ A INODOR COMPOSTA PER PART
PROPORCIONAL DE CANONADES DE POLIPROPILÈ ,
ACCESSORIS I SUPORTS DES DE LA XARXA GENERAL
D'ESCOMESA ALS LOCALS I DELS DIÀMETRES COMPRESOS
INDICATS EN PLÀNOLS, INCLOENT LA PART PROPORCIONAL
D'AÏLLAMENT AEN RECORREGUTS HORITZONTALS AMB CAMISA
AÏLLANT D'ESCUMA ELASTOMÈRICA I PROTECCIÓ DE TRAMS
ENCASTATS MITJANÇANT TUB FLEXIBLE. CORRUGAT.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT, SEGONS PLÀNOLS, MEMÒRIA,
BASES DE CÀLCUL I ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL
PROJECTE. (P - 1007)
73,82 30,000 2.214,60
3 IEKQL10BC ut INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA PER A CONNEXIONAT I
ALIMENTACIÓ A URINARI COMPOSTA PER PART
PROPORCIONAL DE CANONADES DE POLIPROPILÈ ,
ACCESSORIS I SUPORTS DES DE LA XARXA GENERAL
D'ESCOMESA ALS LOCALS I DELS DIÀMETRES COMPRESOS
INDICATS EN PLÀNOLS, INCLOENT LA PART PROPORCIONAL
D'AÏLLAMENT AEN RECORREGUTS HORITZONTALS AMB CAMISA
AÏLLANT D'ESCUMA ELASTOMÈRICA I PROTECCIÓ DE TRAMS
ENCASTATS MITJANÇANT TUB FLEXIBLE. CORRUGAT.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT, SEGONS PLÀNOLS, MEMÒRIA,
BASES DE CÀLCUL I ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL
PROJECTE. (P - 1010)
70,22 11,000 772,42
4 IEKQL10AB ut INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA PER A CONNEXIONAT I
ALIMENTACIÓ A ABOCADOR COMPOSTA PER PART
PROPORCIONAL DE CANONADES DE POLIPROPILÈ ,
ACCESSORIS I SUPORTS DES DE LA XARXA GENERAL
D'ESCOMESA ALS LOCALS I DELS DIÀMETRES COMPRESOS
INDICATS EN PLÀNOLS, INCLOENT LA PART PROPORCIONAL
D'AÏLLAMENT AEN RECORREGUTS HORITZONTALS AMB CAMISA
AÏLLANT D'ESCUMA ELASTOMÈRICA I PROTECCIÓ DE TRAMS
ENCASTATS MITJANÇANT TUB FLEXIBLE. CORRUGAT.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT, SEGONS PLÀNOLS, MEMÒRIA,
BASES DE CÀLCUL I ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL
PROJECTE. (P - 1006)
73,82 4,000 295,28
5 IEKQL10CB ut INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA PER A CONNEXIONAT I
ALIMENTACIÓ A RENTAPEUS COMPOSTA PER PART
PROPORCIONAL DE CANONADES DE POLIPROPILÈ ,
ACCESSORIS I SUPORTS DES DE LA XARXA GENERAL
D'ESCOMESA ALS LOCALS I DELS DIÀMETRES COMPRESOS
INDICATS EN PLÀNOLS, INCLOENT LA PART PROPORCIONAL
D'AÏLLAMENT AEN RECORREGUTS HORITZONTALS AMB CAMISA
AÏLLANT D'ESCUMA ELASTOMÈRICA I PROTECCIÓ DE TRAMS
ENCASTATS MITJANÇANT TUB FLEXIBLE. CORRUGAT.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT, SEGONS PLÀNOLS, MEMÒRIA,
BASES DE CÀLCUL I ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL
PROJECTE. (P - 1012)
45,54 4,000 182,16
6 IEKQL10CA ut INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA PER A CONNEXIONAT I
ALIMENTACIÓ A AIXETA NETEJA COMPOSTA PER PART
PROPORCIONAL DE CANONADES DE POLIPROPILÈ ,
ACCESSORIS I SUPORTS DES DE LA XARXA GENERAL
D'ESCOMESA ALS LOCALS I DELS DIÀMETRES COMPRESOS
INDICATS EN PLÀNOLS, INCLOENT LA PART PROPORCIONAL
D'AÏLLAMENT AEN RECORREGUTS HORITZONTALS AMB CAMISA
AÏLLANT D'ESCUMA ELASTOMÈRICA I PROTECCIÓ DE TRAMS
ENCASTATS MITJANÇANT TUB FLEXIBLE. CORRUGAT.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT, SEGONS PLÀNOLS, MEMÒRIA,
BASES DE CÀLCUL I ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL
45,54 16,000 728,64
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PROJECTE. (P - 1011)
7 IEKQL10BB ut INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA PER A CONNEXIONAT I
ALIMENTACIÓ A TERMO ELÈCTRIC COMPOSTA PER PART
PROPORCIONAL DE CANONADES DE POLIPROPILÈ ,
ACCESSORIS I SUPORTS DES DE LA XARXA GENERAL
D'ESCOMESA ALS LOCALS I DELS DIÀMETRES COMPRESOS
INDICATS EN PLÀNOLS, INCLOENT LA PART PROPORCIONAL
D'AÏLLAMENT AEN RECORREGUTS HORITZONTALS AMB CAMISA
AÏLLANT D'ESCUMA ELASTOMÈRICA I PROTECCIÓ DE TRAMS
ENCASTATS MITJANÇANT TUB FLEXIBLE. CORRUGAT.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT, SEGONS PLÀNOLS, MEMÒRIA,
BASES DE CÀLCUL I ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL
PROJECTE. (P - 1009)
70,22 2,000 140,44
8 IEKQL10CC ut INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA PER A CONNEXIONAT I
ALIMENTACIÓ A FONT COMPOSTA PER PART PROPORCIONAL
DE CANONADES DE POLIPROPILÈ , ACCESSORIS I SUPORTS
DES DE LA XARXA GENERAL D'ESCOMESA ALS LOCALS I DELS
DIÀMETRES COMPRESOS INDICATS EN PLÀNOLS, INCLOENT LA
PART PROPORCIONAL D'AÏLLAMENT AEN RECORREGUTS
HORITZONTALS AMB CAMISA AÏLLANT D'ESCUMA
ELASTOMÈRICA I PROTECCIÓ DE TRAMS ENCASTATS
MITJANÇANT TUB FLEXIBLE. CORRUGAT. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT, SEGONS PLÀNOLS, MEMÒRIA, BASES DE CÀLCUL I
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL PROJECTE. (P - 1013)
45,54 2,000 91,08
TOTAL Subfamilia 01.05.02.04.04 6.109,90
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 02 AIGUA
Familia 05 Aparells sanitaris i aixetes
1 IEKAA10AAAA1 ut LAVABO MURAL COLOR BLANC DE PORCELLANA VITRIFICADA,
AMB SEMIPEDESTAL ,ENLLAÇ, PEDESTAL, ANCORATGES I
FIXACIONS 550X485 MM. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
MARCA/MODEL: ROCA/ HALL REF. PEDESTAL 337621..0. (P - 994)
195,25 24,000 4.686,00
2 IEKBIE10DA ut AIXETA TEMPORITZADA DE REPISA PER A LAVABO AMB COS I
BOTÓ POLSADOR EN LLAUTÓ CROMAT, TANCAMENT
AUTOMÀTIC AJUSTABLE, CAUDAL INSTANTÀNI REGULABLE,
AMB FIXACIONS, CLAU DE REGULACIÓ VISIBLE I CONNEXIÓ
FLEXIBLE A XARXA. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
MARCA/MODEL: PRESTO. (P - 996)
44,85 14,000 627,90
3 IEKBF10CA ut AIXETA MESCLADORA TEMPORITZADA PER A LAVABO AMB COS
DE LLAUTÓ POLIT I CROMAT, CAPÇAL POLSADOR, AIREJADOR,
TANCAMENT AUTOMÀTIC AJUSTABLE, CABAL INSTANTANI
REGULABLE, AMB TIRANTETS FLEXIBLES I CLAUS DE
REGULACIÓ DE CONNEXIÓ A XARXA. MARCA/MODEL: PRESTO
(P - 995)
119,66 10,000 1.196,60
4 IEKCA21CA1 ut VÀTER SUSPÉS COMPLET DE PORCELLANA VITRIFICADA DE
COLOR BLANC , COMPOST PER TASSA PER A FLUXÒMETRE,
SEIENT DE CAIGUADA ESMORTEÏDA I TAPA LACATS, AMB
ELEMENTS DE FIXACIÓ I BASTIDOR ESPECIALS A PARET, AMB
FLUXOR DE DOBLE DESCÀRREGA, CONNECTAT A XARXA
D'EVACUACIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
ROCA/ SIDNEY- DUPLO (P - 997)
467,00 30,000 14.010,00
5 IEKDA10A1 ut URINARI MURAL DE PORCELLANA VITRIFICADA DE COLOR
BLANC, AMB JOC DE FIXACIONS I PECES COMPLEMENTÀRIES,
CONNECTAT A XARXA D'EVAQUACIÓ. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: ROCA / MURAL. (P - 998)
199,53 11,000 2.194,83
6 IEKIEC10CA ut AIXETA POLSADOR PER URINARI, DE LLAUTÓ CROMAT,
D'ACCIONAMENT MITJANÇANT POLSADOR, TANCA
AUTOMÀTICA TEMPORITZADA, CABAL INSTANTANI REGULABLE,
43,27 11,000 475,97
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AMB RACORS DE CONNEXIÓ A XARXA I TUB D'ENLLAÇ DE
LLAUTÓ CROMAT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
MARCA/MODEL: PRESTO 27 (P - 1000)
7 IEKMA10A1 ut ABOCADOR DE PORCELLANA VITRIFICADA, COLOR BLANC, AMB
CONNEXIÓ D'UNIÓ I COMPLEMENTS TIPUS REIXA D'ACER
INOXIDABLE AMB COIXINET, REIXETA DE DESGUÀS DE
PORCELLANA I JOC DE FIXACIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
MARCA/MODEL: ROCA- GARDA . (P - 1001)
139,68 4,000 558,72
8 IEKIEA20BDA ut FLUXOR AUTOMÀTIC MURAL PER ABOCADOR , AMB COS DE
LLAUTÓ CROMAT I RACORS DE CONNEXIÓ DE DN 32 MM,
TANCA AUTOMÀTICA REGULABLE, ACCIONAMENT PER
PALANCA, AMB CLAU DE PAS INCORPORADA I TUB DE
DESCÀRREGA DE CONNEXIÓ A APARELL. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: PRESTO/ EYREM (P - 999)
98,80 4,000 395,20
9 IEKPB20BA ut AIXETA MURAL MONOBLOCK CROMADA PER A ABOCADOR ,
AMB CANELLA TUBULAR GIRATÒRIA I AIREJADOR, AMB
RACORS DE CONNEXIÓ PER A ENTRADES DE DN 15 MM.
MARCA/MODEL: PRESTO (P - 1002)
47,44 4,000 189,76
TOTAL Familia 01.05.02.05 24.334,98
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 02 AIGUA
Familia 06 Accessoris
1 IEKRA01DA ut ASSECADOR DE MANS ELÈCTRIC PER AIRE CALENT, AMB
CARCASSA XAPA CROMADA , AMB RESISTÈNCIA CALEFACTORA
DE 2200 W I ACCIONAMENT PER POLSADOR. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: SIMEX/ TOP FLOW 40-MTNS (P -
1014)
152,69 13,000 1.984,97
2 IEKRB01BA1 ut DOSIFICADOR DE SABÓ LÍQUID TIPUS ENCASTRAT, AMB
RECIPIENT DE ACER INOXIDABLE , DE 1,2 LITRES DE
CAPACITAT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
SIMEX/ 40/J3E2V (P - 1015)
57,04 18,000 1.026,72
3 IEKRC10CA ut PORTARUTLLES DE ACER INOXIDABLE PER A MUNTATGE
SUPERFICIE , INCLÚS ACCESSORIS NECESSARIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: SIMEX/ JUMBO
40-HIS (P - 1016)
28,62 31,000 887,22
4 IEKRIE20AA ut BARRA DE SUBJECCIÓ ABATIBLE D'ACER INOXIDABLE DE 776
MM DE LONGITUD PER A INODOR , AMB CARGOLS I
ACCESSORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: NOFER. (P - 1017)
138,92 5,000 694,60
TOTAL Familia 01.05.02.06 4.593,51
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 02 AIGUA
Familia 07 Instal·lació elèctrica
1 IESBM001 ut QUADRE DE DISTRIBUCIÓ SECUNDARI, FORMAT PER ARMARI/S
METÀL·LIC/S COMBINABLES AMB PLAFONS DE XAPA TRACTADA
DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORAT; PORTA
FRONTAL AMB PANY, PLAFONS DE TANCAMENT, PLAQUES
SUPORTS I TAPES, ALLOTJANT EN EL SEU INTERIOR ELS
MECANISMES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ DIBUIXATS EN
L'ESQUEMA CORRESPONENT. ACABAT AMB PINTURA
2.825,37 1,000 2.825,37
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EPOXY-POLIESTER. IP 43 . AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS I
ACCESSORIS PER AL SEU CONNEXIONAT. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. REFERÈNCIA: QUADRE APARCAMENT NIVELL 1 .
MARCA/MODEL: MERLIN GERIN PRISMA PLUS-G (P - 1104)
2 IERJL70AA ut ALIMENTACIÓ A TERMOSTAT, INCLOENT CABLES I
CANALITZACIÓ A RECEPTOR I PART PROPORCIONAL DE LÍNIA
DES DE QUADRE DE ZONA.
CARACTERISTIQUES:
DERIVACIÓ A RECEPTOR: CABLE DE COURE, TUB DE MATERIAL
AÏLLANT RÍGID NO PROPAGADOR DE LA FLAMA I D’ACORD AMB
LA NORMA UNE-EN 50086-1, PROTECCIÓ SUPERFICIAL FIXA I
DIMENSIONAT SEGONS ITC-BT-21. CAIXES AÏLLANTS IP-55 AMB
TAPA CARAGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES / ROSCADES.
LINIA DES DE QUADRE: CABLE DE COURE RZ1-K 0,6/1 KV,
SAFATA METÀL·LICA PERFORADA NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA I D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50085-1 AMB TAPA,
ACCESSORIS I SUPORTACIONS.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS
SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL PROJECTE. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 1072)
105,17 1,000 105,17
3 IERJL70BB ut ALIMENTACIÓ A BOMBES CIRCUIT SOLAR, INCLOENT CABLES I
CANALITZACIÓ A RECEPTOR I PART PROPORCIONAL DE LÍNIA
DES DE QUADRE DE ZONA.
CARACTERISTIQUES:
DERIVACIÓ A RECEPTOR: CABLE DE COURE, TUB DE MATERIAL
AÏLLANT RÍGID NO PROPAGADOR DE LA FLAMA I D’ACORD AMB
LA NORMA UNE-EN 50086-1, PROTECCIÓ SUPERFICIAL FIXA I
DIMENSIONAT SEGONS ITC-BT-21. CAIXES AÏLLANTS IP-55 AMB
TAPA CARAGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES / ROSCADES.
LINIA DES DE QUADRE: CABLE DE COURE RZ1-K 0,6/1 KV,
SAFATA METÀL·LICA PERFORADA NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA I D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50085-1 AMB TAPA,
ACCESSORIS I SUPORTACIONS.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS
SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL PROJECTE. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 1076)
80,94 4,000 323,76
4 IERJL70AB ut ALIMENTACIÓ A ELEMENTS DE CONTROL CIRCUIT SOLAR,
INCLOENT CABLES I CANALITZACIÓ A RECEPTOR I PART
PROPORCIONAL DE LÍNIA DES DE QUADRE DE ZONA.
CARACTERISTIQUES:
DERIVACIÓ A RECEPTOR: CABLE DE COURE, TUB DE MATERIAL
AÏLLANT RÍGID NO PROPAGADOR DE LA FLAMA I D’ACORD AMB
LA NORMA UNE-EN 50086-1, PROTECCIÓ SUPERFICIAL FIXA I
DIMENSIONAT SEGONS ITC-BT-21. CAIXES AÏLLANTS IP-55 AMB
TAPA CARAGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES / ROSCADES.
LINIA DES DE QUADRE: CABLE DE COURE RZ1-K 0,6/1 KV,
SAFATA METÀL·LICA PERFORADA NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA I D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50085-1 AMB TAPA,
ACCESSORIS I SUPORTACIONS.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS
SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL PROJECTE. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 1073)
78,31 1,000 78,31
5 IERJL70BA ut ALIMENTACIÓ A EQUIP CLORACIÓ, INCLOENT CABLES I
CANALITZACIÓ A RECEPTOR I PART PROPORCIONAL DE LÍNIA
DES DE QUADRE DE ZONA.
CARACTERISTIQUES:
DERIVACIÓ A RECEPTOR: CABLE DE COURE, TUB DE MATERIAL
AÏLLANT RÍGID NO PROPAGADOR DE LA FLAMA I D’ACORD AMB
LA NORMA UNE-EN 50086-1, PROTECCIÓ SUPERFICIAL FIXA I
DIMENSIONAT SEGONS ITC-BT-21. CAIXES AÏLLANTS IP-55 AMB
TAPA CARAGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES / ROSCADES.
LINIA DES DE QUADRE: CABLE DE COURE RZ1-K 0,6/1 KV,
SAFATA METÀL·LICA PERFORADA NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA I D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50085-1 AMB TAPA,
ACCESSORIS I SUPORTACIONS.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS
SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL PROJECTE. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 1075)
121,88 1,000 121,88
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6 IERJL70AC ut ALIMENTACIÓ A ELEMENTS DE CONTROL SALA TECNICA
FLUXORS, INCLOENT CABLES I CANALITZACIÓ A RECEPTOR I
PART PROPORCIONAL DE LÍNIA DES DE QUADRE DE ZONA.
CARACTERISTIQUES:
DERIVACIÓ A RECEPTOR: CABLE DE COURE, TUB DE MATERIAL
AÏLLANT RÍGID NO PROPAGADOR DE LA FLAMA I D’ACORD AMB
LA NORMA UNE-EN 50086-1, PROTECCIÓ SUPERFICIAL FIXA I
DIMENSIONAT SEGONS ITC-BT-21. CAIXES AÏLLANTS IP-55 AMB
TAPA CARAGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES / ROSCADES.
LINIA DES DE QUADRE: CABLE DE COURE RZ1-K 0,6/1 KV,
SAFATA METÀL·LICA PERFORADA NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA I D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50085-1 AMB TAPA,
ACCESSORIS I SUPORTACIONS.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS
SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL PROJECTE. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 1074)
118,13 1,000 118,13
TOTAL Familia 01.05.02.07 3.572,62
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 02 AIGUA
Familia 08 Desviament escomesa aigua freàtica
1 IE1AXAF u TREBALLS DE DESVIAMENT DE LA XARXA D'AIGUA FREÀTICA
EXISTENT (AVDA. MERIDIANA) FORMAT PER:
DESMUNTATGE DE LA XARXA DE CANONADES, AMB CÀRREGA,
TRANSPORT I DESCÀRREGA A ABOCADOR AUTORITZAT O
MAGATZEM INDICAT PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA O
PROPIETAT. INCLOU TAPS PROVISIONALS ALS DOS EXTREMS.
(P - 464)
281,66 1,000 281,66
2 IEDFA01ACN1 m CANONADA DE POLIETILÈ TIPUS PE-100 (ALTA DENSITAT),
SEGONS NORMA UNE-EN 12201-2, SÈRIE 5 (PN 16 BAR) DE 200
MM DIÀMETRE NOMINAL, AMB PP D'ACCESSORIS I ELEMENTS
DE SUBJECCIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 504)
66,42 110,000 7.306,20
3 IE1BA10A m3 EXCAVACIÓ DE RASES PER A XARXA DE CANONADES (AIGUA
FREÀTICA) I PERICONS PER MITJANS MECÀNICS EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, INCLOENT FORMACIÓ DE
SOLERA DE FORMIGÓ, REBLERT I COMPACTAT, PROTECCIÓ DE
JUNTES AMB ARGOLLAT DE MAÓ, REPOSICIÓ DE TERRES,
TRASLLAT DE TERRES SOBRANTS A ABOCADOR AUTORIZAT,
SENSE LIMITACIÓ DE DISTÀNCIA, TREBALLS AUXILIARS, MA
D'OBRA I MATERIAL NECESSARI. (P - 469)
16,23 27,000 438,21
TOTAL Familia 01.05.02.08 8.026,07
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 02 AIGUA
Familia 09 Instal·lació reg urbanització
1 FDKZ010 UT COMPTADOR D'AIGUA FREDA , TIPUS TURBINA DE RAIG ÚNIC,
AMB EMISSOR D'IMPULSOS, HOMOLOGAT SEGONS NORMATIVA
VIGENT, AMB UN CALIBRE DE 15 MM, PER A UNA PRESSIÓ
MÀXIMA DE SERVEI DE 10 BAR. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
MARCA/MODEL: IBERCONTA O EQUIVALENT (P - 437)
131,76 1,000 131,76
2 FG23Z011 UT PERICÓ PER A COMPTADOR DE REG DE DIMENSIONS
2000X800X600 CM CONSTRUIT EN OBRA DE FÀBRICA DE MAÓ
AMB LLISCAT INTERIOR FI I CANTELLS ROMS I DESGUÀS A
830,00 1,000 830,00
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DRENATGE EN LA BASE, TAPES SUPERIORS AMB MARC
ANGULAR I TAPES DE FONERIA SEGONS PLEC DE CONDICIONS
TÈCNIQUES DE PARCS I JARDINS. INCLOSOS ELS TREBALLS
AUXILIARS, MA D'OBRA I MATERIAL NECESSARI.
COMPLETAMENT ACABAT. (P - 439)
3 FN83Z012 UT VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC, PER A INSTAL·LACIONS DE
REG , AMB MUNTATGE ENTRE BRIDES, DE 80 MM DE DIÀMETRE,
PN-10 , AMB JOC D'ACCESSORIS. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: ISO O EQUIVALENT (P - 453)
243,18 1,000 243,18
4 FJSZZ013 UT FILTRE AMB BRIDES PER A AIGUA, DE 80 MM DE DIÀMETRE,
PN-10 , AMB COS DE FUNDICIÓ GRIS I FILTRE D'ACER
INOXIDABLE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: JC
O EQUIVALENT (P - 448)
169,75 1,000 169,75
5 FN31Z014 UT VÀLVULA DE PAPALLONA TIPUS OBLEA, PER MUNTATGE ENTRE
BRIDES, DE 80 MM DE DIÀMETRE, PN-16, AMB COMANDAMENT
D'ACCIONAMENT MANUAL PERE REDUCTOR I JOC
D'ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL:
ISO O EQUIVALENT (P - 452)
281,75 2,000 563,50
6 FFB3Z035 M CANONADA DE POLIETILÈ FLEXIBLE SEGONS NORMA UNE
53.367 DE 16 MM DE DIÀMETRE, PER A DISTRIBUCIÓ DE
DEGOTERS COL·LOCATS A UNA DISTÀNCIA MÀXIMA DE 50 CM,
DE CABAL REGULABLE ENTRE 2 I 12 L/H, PER TREBALLAR A
PRESSIONS COMPRESES ENTRE 0,5 I 1,5 KG/CM². INCLOENT LA
PART PROPORCIONAL DE MANIGUETS, DERIVACIONS I TAPS
NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 438)
9,42 155,000 1.460,10
7 FJSTZ049 UT VÀLVULA DE BOLA DE LLAUTÓ, PER A MUNTATGE ROSCAT, DE
32 MM DE DIÀMETRE, PN-10 , AMB COMANDAMENT
D'ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA I JOC D'ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: ISO O
EQUIVALENT (P - 443)
19,97 2,000 39,94
8 FJSBUA02 U ELECTROVÀLVULA DE 1'' 1/2 A ROSCA, PER A UN CABAL DE 5
M3/H A I UNA PÈRDUA DE CÀRREGA MÀXIMA DE 0.18 BAR,
INSTAL.LADA DINS D'ARQUETA DE 40X40 CM AMB TAPA DE
FONERIA, AMB COS BY-PASS DE CU-32 I TRES CLAUS DE PAS (P
- 442)
176,67 1,000 176,67
9 FJSAUC12 U PROGRAMADOR ELECTRÒNIC DE TRIPLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES D'1 MIN. FINS A 12 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,
AMB 12 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, TRANSFORMADOR INTERIOR 230/26,5 V 50 HZ,
BATERIA RECARGABLE DE SALVAGUARDA DEL PROGRAMA,
CIRCUIT D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC
ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL EXTERIOR,
TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS
ELÈCTRIQUES, TANT DEL CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL
PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER
AQUEST (P - 441)
486,31 1,000 486,31
10 FJSZU003 U ARMARI PER PROGRAMADOR DE POLIÈSTER DE 850X465X320
MM. AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT, JUNTES
D'ESTANQUEITAT I TANCA AMB CLAU 405, COLLAT SOBRE
SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A
ESCOMESA ELÈCTRICA (P - 446)
649,18 1,000 649,18
11 FJSZU004 U CONNEXIÓ ELÈCTRICA ENTRE PROGRAMADOR I ESCOMESA,
PER A UNA POTÈNCIA DE 100W A 220V AMB ICPM DE
PROTECCIÓ DE 5A INSTAL.LAT SEGONS DISPOSICIONS DE LA
UNITAT OPERATIVA D'ENLLUMENAT PÚBLIC, XARXA DE CABLE
DE COURE 2X6 MM2 VFV100 ENTUBAT (P - 447)
138,45 1,000 138,45
12 FJSTZ052 UT VÀLVULA DE DESCÀRREGA AUTOMÀTICA PER A INSTAL·LACIÓ
DE REG PER DEGOTEIG. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: RAIN BIRD O EQUIVALENT. (P - 444)
18,30 14,000 256,20
13 FJSTZ053 UT ARMARI PER A REGISTRE PROGRMADOR DE REG, DE
DIMENSIONS MÍNIMES INTERIORS DE 900X500X300 MM,
EQUIPAT AMB PORTES, PANY, FIXACIÓ I SUPORT. INCLOSA
CONSTRUCCIÓ DE FORNÍCULA AMB LES FEINES D'OBRA CIVIL
NECESSÀRIES. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 445)
387,72 1,000 387,72
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14 FJSZZ058 M ALIMENTACIÓ I CONNEXIONAT D'ELECTROVÀLVULES DE REG
DES D'EQUIP PROGRAMADOR. COMPOST PER CABLE DE
COURE I TUB DE POLIETILÉ PER A INSTAL·LACIÓ SOTERRADA.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 449)
5,08 60,000 304,80
15 FJS5Z060 UT ANELL DE REG PER DEGOTEIG PER A ARBRES, MITJANÇANT
CANONADA DE POLIETILÈ FLEXIBLE AMB 7 DEGOTERS DE 3,5
L/H INTERCALATS CADA 30 CM, AMB TUB DE DRENATGE DE
PROTECCIÓ DE 50 MM DE DIÀMETRE. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 440)
12,64 14,000 176,96
16 FJSZZ061 UT FILTRE DE PE PER A AIGUA, DE MUNTATGE INSTAL·LACIÓ REG ,
DE 40 MM DE DIÀMETRE, PN-10 , AMB COS PE I JOC
D'ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
RAIN-BIRD O EQUIVALENT (P - 450)
42,76 1,000 42,76
17 FJSZZ065 UT VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ CONSTRUÏDA AMB COS DE
PE , AMB REGULACIÓ DE PRESSIÓ, DE 40 MM DE DIÀMETRE I
AMB JOC D'ACCESSORIS, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA
D'ENTRADA DE 300 KPA, PRESSIÓ MÀXIMA DE SORTIDA DE 100
KPA I UN CABAL MÀXIM DE TREBALL DE 3 L/S. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: RAIN-BIRD O EQUIVALENT (P -
451)
73,71 1,000 73,71
TOTAL Familia 01.05.02.09 6.130,99
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 03 ELECTRICITAT
Familia 01 Instal·lació interior
Subfamilia 07 Instal·lacions d'enllaç
1 IE1CB40IEA ut PERICÓ DE REGISTRE PER A INSTAL.LACIÓ D'ENLLAÇ
D'ELECTRICITAT DE DIMENSIONS MITGES 60X80X80 CM
(VARIABLES) CONSTRUÏT EN OBRA DE FÀBRICA DE MAÓ AMB
LLISCAT INTERIOR FI I CANTELLS ROMS I DESGUÀS A
DRENATJE EN LA BASE, TAPA SUPERIOR AMB MARC ANGULAR I
TAPA DE FUNDICIÓ NORMALITZADA. INCLOU TREBALLS
AUXILIARS, MÀ D'OBRA I MATERIAL NECESSARI.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 480)
698,52 2,000 1.397,04
2 IE1BA21A m3 EXCAVACIÓ DE RASES PER A XARXA ELÈCTRICA DE ENLLAÇ EN
CANALITZACIÓ FORMIGONADA EN VORERES I/O CREUAMENTS
SENSE REPOSICIÓ, PER MITJANS MECÀNICS, INCLOENT
COL·LOCACIÓ DE CANONADA DE PVC, REBLERT SOBRE EL
FORMIGÓ AMB TOT-US, TERRES AMB GARBELLAMENTS I
MATERIAL EXTRET, COMPACTAT, TRASLLAT DE TERRES
SOBRANTS A ABOCADOR, SENSE LIMITACIÓ DE DISTÀNCIA,
TREBALLS AUXILIARS, MÀ D'OBRA I MATERIAL NECESSARI. (P -
472)
21,66 30,000 649,80
3 IERAD40G m TUB DE POLIETILÈ FLEXIBLE CORRUGAT AMB INTERIOR LLIS
PER A DISTRIBUCIÓ SUBTERRÀNIA, SEGONS UNE-EN 50.086,
GRAU DE PROTECCIÓ 7, DIÀMETRE NOMINAL 200 MM.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 1057)
10,92 150,000 1.638,00
4 IESAA11BA ut CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE MATERIAL AÏLLANT
AUTOEXTINGUIBLE IP.43 IK.08, SEGONS NORMA RU 1403 C,
MUNTADA AMB BASES DE GANIVETES TAMANY 2 , 250 A,
INCLOENT BORNS D'ENTRADA I SORTIDA, CABLEJAT I PERICÓ
DE DERIVACIÓ SEGONS NORMES COMPANYIA
SUBMINISTRADORA. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
REFERÈNCIA: CGP . MARCA/MODEL: CLAVED O EQUIVALENT (P
- 1077)
209,12 2,000 418,24
5 IESAA11BB ut CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE MATERIAL AÏLLANT
AUTOEXTINGUIBLE IP.43 IK.08, SEGONS NORMA RU 1403 C,
MUNTADA AMB BASES DE GANIVETES TAMANY 2 , 160 A,
INCLOENT BORNS D'ENTRADA I SORTIDA, CABLEJAT I PERICÓ
209,12 3,000 627,36
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DE DERIVACIÓ SEGONS NORMES COMPANYIA
SUBMINISTRADORA. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
REFERÈNCIA: CGP . MARCA/MODEL: CLAVED O EQUIVALENT (P
- 1078)
6 IESAA11BC ut CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE MATERIAL AÏLLANT
AUTOEXTINGUIBLE IP.43 IK.08, SEGONS NORMA RU 1403 C,
MUNTADA AMB BASES DE GANIVETES TAMANY 2 , 400 A,
INCLOENT BORNS D'ENTRADA I SORTIDA, CABLEJAT I PERICÓ
DE DERIVACIÓ SEGONS NORMES COMPANYIA
SUBMINISTRADORA. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
REFERÈNCIA: CGP . MARCA/MODEL: CLAVED O EQUIVALENT (P
- 1079)
209,12 1,000 209,12
7 IERBA21IE m SAFATA CEGA D'ACER LAMINAT GALVANITZAT PER IMMERSIÓ
EN CALENT SEGONS UNE-EN ISO 1461, DIMENSIONS 100X75X0,8
MM AMB TAPA DE TANCAMENT AMB RESORT IPART
PROPORCIONAL DE UNIONS, ACCESORIS, SUPORTS I
SEPARADOR/S. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 1069)
16,34 120,000 1.960,80
8 IERBA21I m SAFATA CEGA D'ACER LAMINAT GALVANITZAT PER IMMERSIÓ
EN CALENT SEGONS UNE-EN ISO 1461, DIMENSIONS 200X75X0,8
MM AMB TAPA DE TANCAMENT AMB RESORT IPART
PROPORCIONAL DE UNIONS, ACCESORIS, SUPORTS I
SEPARADOR/S. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 1067)
16,42 70,000 1.149,40
9 IERBA21M m SAFATA CEGA D'ACER LAMINAT GALVANITZAT PER IMMERSIÓ
EN CALENT SEGONS UNE-EN ISO 1461, DIMENSIONS 300X75X1,2
MM AMB TAPA DE TANCAMENT AMB RESORT IPART
PROPORCIONAL DE UNIONS, ACCESORIS, SUPORTS I
SEPARADOR/S. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 1068)
33,57 70,000 2.349,90
10 IEQFA40AC m CONDUCTOR DE COURE NU RECUÏT DE 35 MM² DE SECCIÓ
NOMINAL I UNA RESISTÈNCIA ELÈCTRICA A 20°C NO SUPERIOR
A 0,524 OHM/KM, PER A POSADA A TERRA DE SAFATA
METÀL·LICA I INCLOENT PART PROPORCIONAL DE TIRANTETS
DE CONNEXIÓ I BRIDES D'ACER GALVANITZAT EN CALENT.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 1044)
6,66 260,000 1.731,60
11 IEQAH10HA m CONDUCTOR DE COURE DE 1X35 MM² DE SECCIÓ, DESIGNACIÓ
RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE D'HALÒGENS, NO
PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA
EMISIÓ DE GASOS TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I
BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: PRYSMIAN /
AFUMEX 1000 V (AS) O EQUIVALENT . (P - 1024)
7,01 85,000 595,85
12 IEQAH10JA m CONDUCTOR DE COURE DE 1X70 MM² DE SECCIÓ, DESIGNACIÓ
RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE D'HALÒGENS, NO
PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA
EMISIÓ DE GASOS TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I
BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: PRYSMIAN /
AFUMEX 1000 V (AS) O EQUIVALENT . (P - 1026)
11,64 395,000 4.597,80
13 IEQAH10MA m CONDUCTOR DE COURE DE 1X150 MM² DE SECCIÓ,
DESIGNACIÓ RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE D'HALÒGENS,
NO PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA
EMISIÓ DE GASOS TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I
BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: PRYSMIAN /
AFUMEX 1000 V (AS) O EQUIVALENT . (P - 1027)
22,59 450,000 10.165,50
14 IESAC10A1 ut QUADRE PER A COMPTADORS FORMAT PER 34 MÒDULS
PREFABRICATS CONSTRUÏTS SEGONS NORMA UNESA 1404D I
1411 A, PER A UNA POTÈNCIA TOTAL DE 117 KW. INCLOU LA
CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ, EMBARRATS GENERALS,
FUSIBLES PER A COMPTADORS, BORNS DE SORTIDA I POSADA
A TERRA, AIXÍ COM CABLEJAT INTERIOR DE CONNEXIÓ I
SENYALITZACIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. REFERÈNCIA:
CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS MUNTANT 1 .
MARCA/MODEL: CLAVED O EQUIVALENT (P - 1088)
2.727,08 1,000 2.727,08
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15 IESAC10B1 ut QUADRE PER A COMPTADORS FORMAT PER 43 MÒDULS
PREFABRICATS CONSTRUÏTS SEGONS NORMA UNESA 1404D I
1411 A, PER A UNA POTÈNCIA TOTAL DE 158 KW. INCLOU LA
CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ, EMBARRATS GENERALS,
FUSIBLES PER A COMPTADORS, BORNS DE SORTIDA I POSADA
A TERRA, AIXÍ COM CABLEJAT INTERIOR DE CONNEXIÓ I
SENYALITZACIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. REFERÈNCIA:
CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS MUNTANT 2 .
MARCA/MODEL: CLAVED O EQUIVALENT (P - 1089)
3.448,96 1,000 3.448,96
16 IESAC10C1 ut QUADRE PER A COMPTADORS FORMAT PER 9 MÒDULS
PREFABRICATS CONSTRUÏTS SEGONS NORMA UNESA 1404D I
1411 A, PER A UNA POTÈNCIA TOTAL DE 41 KW. INCLOU LA
CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ, EMBARRATS GENERALS,
FUSIBLES PER A COMPTADORS, BORNS DE SORTIDA I POSADA
A TERRA, AIXÍ COM CABLEJAT INTERIOR DE CONNEXIÓ I
SENYALITZACIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. REFERÈNCIA:
CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS MUNTANT 2 .
MARCA/MODEL: CLAVED O EQUIVALENT (P - 1090)
721,87 1,000 721,87
17 IESAC10D11 ut QUADRE PER A COMPTADORS FORMAT PER 36 MÒDULS
PREFABRICATS CONSTRUÏTS SEGONS NORMA UNESA 1404D I
1411 A, PER A UNA POTÈNCIA TOTAL DE 146 KW. INCLOU LA
CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ, EMBARRATS GENERALS,
FUSIBLES PER A COMPTADORS, BORNS DE SORTIDA I POSADA
A TERRA, AIXÍ COM CABLEJAT INTERIOR DE CONNEXIÓ I
SENYALITZACIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. REFERÈNCIA:
CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS MUNTANT 3 .
MARCA/MODEL: CLAVED O EQUIVALENT (P - 1092)
2.989,66 1,000 2.989,66
18 IESAC10IE1 ut QUADRE PER A COMPTADORS FORMAT PER 6 MÒDULS
PREFABRICATS CONSTRUÏTS SEGONS NORMA UNESA 1404D I
1411 A, PER A UNA POTÈNCIA TOTAL DE 86 KW. INCLOU LA
CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ, EMBARRATS GENERALS,
FUSIBLES PER A COMPTADORS, BORNS DE SORTIDA I POSADA
A TERRA, AIXÍ COM CABLEJAT INTERIOR DE CONNEXIÓ I
SENYALITZACIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. REFERÈNCIA:
CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS MUNTANT 3 .
MARCA/MODEL: CLAVED O EQUIVALENT (P - 1093)
787,75 1,000 787,75
19 IESAB30BNA ut CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA FORMAT PER UN ARMARI
DE DOBLE AÏLLAMENT, PRECINTABLE PER LA COMPANYIA
SUBMINISTRADORA, CAPAÇ PER ALLOTJAR EN EL SEU
INTERIOR UN MÒDUL DE COMPTATGE NORMALITZAT TIPUS
TMF10 PER A 218 KW DESTINAT A SERVEIS COMUNS . INCLOSA
PLATINA DE COURE, REGLETES DE COMPROVACIÓ,
COMPTADOR MULTIFUCIÓ I MODEM. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 1086)
2.055,71 1,000 2.055,71
20 IESAB30BJB ut CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA FORMAT PER UN ARMARI
DE DOBLE AÏLLAMENT, PRECINTABLE PER LA COMPANYIA
SUBMINISTRADORA, CAPAÇ PER ALLOTJAR EN EL SEU
INTERIOR UN MÒDUL DE COMPTATGE NORMALITZAT TIPUS
TMF10 PER A 87 KW DESTINAT A APARCAMENT N-2 S. N. .
INCLOSA PLATINA DE COURE, REGLETES DE COMPROVACIÓ,
COMPTADOR MULTIFUCIÓ I MODEM. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 1084)
1.249,17 1,000 1.249,17
21 IESAB30BHD ut CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA FORMAT PER UN ARMARI
DE DOBLE AÏLLAMENT, PRECINTABLE PER LA COMPANYIA
SUBMINISTRADORA, CAPAÇ PER ALLOTJAR EN EL SEU
INTERIOR UN MÒDUL DE COMPTATGE NORMALITZAT TIPUS
TMF10 PER A 55 KW DESTINAT A APARCAMENT N-2 S. P. .
INCLOSA PLATINA DE COURE, REGLETES DE COMPROVACIÓ,
COMPTADOR MULTIFUCIÓ I MODEM. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 1083)
1.187,72 1,000 1.187,72
22 IESAB30BHB1 ut CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA FORMAT PER UN ARMARI
DE DOBLE AÏLLAMENT, PRECINTABLE PER LA COMPANYIA
SUBMINISTRADORA, CAPAÇ PER ALLOTJAR EN EL SEU
INTERIOR UN MÒDUL DE COMPTATGE NORMALITZAT TIPUS
TMF10 PER A 55 KW DESTINAT A RESTAURANT . INCLOSA
PLATINA DE COURE, REGLETES DE COMPROVACIÓ,
COMPTADOR MULTIFUCIÓ I MODEM. COMPLETAMENT
1.187,72 1,000 1.187,72
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INSTAL·LAT. (P - 1087)
23 IESAB30BKA ut CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA FORMAT PER UN ARMARI
DE DOBLE AÏLLAMENT, PRECINTABLE PER LA COMPANYIA
SUBMINISTRADORA, CAPAÇ PER ALLOTJAR EN EL SEU
INTERIOR UN MÒDUL DE COMPTATGE NORMALITZAT TIPUS
TMF10 PER A 111 KW DESTINAT A 480 PARADES . INCLOSA
PLATINA DE COURE, REGLETES DE COMPROVACIÓ,
COMPTADOR MULTIFUCIÓ I MODEM. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 1085)
1.264,49 1,000 1.264,49
24 IESAB30BHC ut CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA FORMAT PER UN ARMARI
DE DOBLE AÏLLAMENT, PRECINTABLE PER LA COMPANYIA
SUBMINISTRADORA, CAPAÇ PER ALLOTJAR EN EL SEU
INTERIOR UN MÒDUL DE COMPTATGE NORMALITZAT TIPUS
TMF10 PER A 55 KW DESTINAT A MAGATZEMS . INCLOSA
PLATINA DE COURE, REGLETES DE COMPROVACIÓ,
COMPTADOR MULTIFUCIÓ I MODEM. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 1082)
1.187,72 1,000 1.187,72
25 IESAB30AAA ut CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA FORMAT PER UN ARMARI
DE DOBLE AÏLLAMENT, PRECINTABLE PER LA COMPANYIA
SUBMINISTRADORA, CAPAÇ PER ALLOTJAR EN EL SEU
INTERIOR UN MÒDUL DE COMPTATGE NORMALITZAT TIPUS
TMF1 PER A 17,32 KW DESTINAT A OFICINES MERCAT . INCLOSA
PLATINA DE COURE, REGLETES DE COMPROVACIÓ,
COMPTADOR MULTIFUCIÓ I MODEM. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 1080)
506,07 1,000 506,07
26 IESAB30AGA ut CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA FORMAT PER UN ARMARI
DE DOBLE AÏLLAMENT, PRECINTABLE PER LA COMPANYIA
SUBMINISTRADORA, CAPAÇ PER ALLOTJAR EN EL SEU
INTERIOR UN MÒDUL DE COMPTATGE NORMALITZAT TIPUS
TMF1 PER A 43,64 KW DESTINAT A ASSOCIACIÓ . INCLOSA
PLATINA DE COURE, REGLETES DE COMPROVACIÓ,
COMPTADOR MULTIFUCIÓ I MODEM. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 1081)
658,12 1,000 658,12
TOTAL Subfamilia 01.05.03.01.07 47.462,45
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 03 ELECTRICITAT
Familia 01 Instal·lació interior
Subfamilia 08 Derivacions individuals
1 IEQAH10FA m CONDUCTOR DE COURE DE 1X16 MM² DE SECCIÓ, DESIGNACIÓ
RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE D'HALÒGENS, NO
PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA
EMISIÓ DE GASOS TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I
BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: PRYSMIAN /
AFUMEX 1000 V (AS) O EQUIVALENT . (P - 1023)
4,59 160,000 734,40
2 IEQAH10HA m CONDUCTOR DE COURE DE 1X35 MM² DE SECCIÓ, DESIGNACIÓ
RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE D'HALÒGENS, NO
PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA
EMISIÓ DE GASOS TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I
BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: PRYSMIAN /
AFUMEX 1000 V (AS) O EQUIVALENT . (P - 1024)
7,01 40,000 280,40
3 IEQAH10JA m CONDUCTOR DE COURE DE 1X70 MM² DE SECCIÓ, DESIGNACIÓ
RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE D'HALÒGENS, NO
PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA
EMISIÓ DE GASOS TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I
11,64 195,000 2.269,80
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BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: PRYSMIAN /
AFUMEX 1000 V (AS) O EQUIVALENT . (P - 1026)
4 IEQAH10MA m CONDUCTOR DE COURE DE 1X150 MM² DE SECCIÓ,
DESIGNACIÓ RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE D'HALÒGENS,
NO PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA
EMISIÓ DE GASOS TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I
BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: PRYSMIAN /
AFUMEX 1000 V (AS) O EQUIVALENT . (P - 1027)
22,59 505,000 11.407,95
5 IEQAH101A m CONDUCTOR DE COURE DE 3X10 MM² DE SECCIÓ, DESIGNACIÓ
RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE D'HALÒGENS, NO
PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA
EMISIÓ DE GASOS TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I
BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: PRYSMIAN /
AFUMEX 1000 V (AS) O EQUIVALENT . (P - 1019)
7,69 6.720,000 51.676,80
6 IEQAH102A m CONDUCTOR DE COURE DE 3X16 MM² DE SECCIÓ, DESIGNACIÓ
RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE D'HALÒGENS, NO
PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA
EMISIÓ DE GASOS TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I
BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: PRYSMIAN /
AFUMEX 1000 V (AS) O EQUIVALENT . (P - 1020)
11,90 645,000 7.675,50
7 IEQAH104A m CONDUCTOR DE COURE DE 3X35 MM² DE SECCIÓ, DESIGNACIÓ
RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE D'HALÒGENS, NO
PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA
EMISIÓ DE GASOS TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I
BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: PRYSMIAN /
AFUMEX 1000 V (AS) O EQUIVALENT . (P - 1021)
18,14 590,000 10.702,60
8 IEQAH10AIEA m CONDUCTOR DE COURE DE 4X35 MM² DE SECCIÓ, DESIGNACIÓ
RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE D'HALÒGENS, NO
PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA
EMISIÓ DE GASOS TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I
BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: PRYSMIAN /
AFUMEX 1000 V (AS) O EQUIVALENT . (P - 1033)
23,17 170,000 3.938,90
9 IEQAJ10HA m CONDUCTOR DE COURE DE 1X35 MM² DE SECCIÓ, TENSIÓ
NOMINAL 0,6 / 1 KV RESISTENT AL FOC (UNE-EN 50362 O
UNE-EN 50200) AMB AÏLLAMENT I COBERTA NO PROPAGADORS
DE L'INCENDI (UNE-EN 50266) I SENSE EMISSIÓ DE FUMS NI
GASOS TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS. GARANTIRÀ EL
FUNCIONAMENT ACTIU DELS EQUIPS DURANT 90 MIN I A
TEMPERATURES DE 800° C. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
MARCA/MODEL: PRYSMIAN / AFUMEX FIRS 1000V (AS+) O
EQUIVALENT (P - 1036)
8,78 35,000 307,30
10 IEQAJ10JA m CONDUCTOR DE COURE DE 1X70 MM² DE SECCIÓ, TENSIÓ
NOMINAL 0,6 / 1 KV RESISTENT AL FOC (UNE-EN 50362 O
UNE-EN 50200) AMB AÏLLAMENT I COBERTA NO PROPAGADORS
DE L'INCENDI (UNE-EN 50266) I SENSE EMISSIÓ DE FUMS NI
GASOS TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS. GARANTIRÀ EL
FUNCIONAMENT ACTIU DELS EQUIPS DURANT 90 MIN I A
TEMPERATURES DE 800° C. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
MARCA/MODEL: PRYSMIAN / AFUMEX FIRS 1000V (AS+) O
EQUIVALENT (P - 1037)
15,64 145,000 2.267,80
11 IERBA12H m SAFATA PERFORADA D'ACER LAMINAT GALVANITZAT PER
IMMERSIÓ EN CALENT SEGONS UNE-EN ISO 1461, DIMENSIONS
31,70 75,000 2.377,50
euros
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200X75X0,9 MM AMB TAPA DE TANCA AMB RESSORT I PART
PROPORCIONAL DE SEPARADORS, UNIONS, ACCESSORIS I
SUPORTS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 1063)
12 IERBA12J m SAFATA PERFORADA D'ACER LAMINAT GALVANITZAT PER
IMMERSIÓ EN CALENT SEGONS UNE-EN ISO 1461, DIMENSIONS
300X75X1,2 MM AMB TAPA DE TANCA AMB RESSORT I PART
PROPORCIONAL DE SEPARADORS, UNIONS, ACCESSORIS I
SUPORTS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 1064)
34,76 1.255,000 43.623,80
13 IERBA12K m SAFATA PERFORADA D'ACER LAMINAT GALVANITZAT PER
IMMERSIÓ EN CALENT SEGONS UNE-EN ISO 1461, DIMENSIONS
400X75X1,5 MM AMB TAPA DE TANCA AMB RESSORT I PART
PROPORCIONAL DE SEPARADORS, UNIONS, ACCESSORIS I
SUPORTS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 1065)
43,15 235,000 10.140,25
14 IERBA12L m SAFATA PERFORADA D'ACER LAMINAT GALVANITZAT PER
IMMERSIÓ EN CALENT SEGONS UNE-EN ISO 1461, DIMENSIONS
500X75X1,5 MM AMB TAPA DE TANCA AMB RESSORT I PART
PROPORCIONAL DE SEPARADORS, UNIONS, ACCESSORIS I
SUPORTS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 1066)
67,86 65,000 4.410,90
15 IEQFA40AC m CONDUCTOR DE COURE NU RECUÏT DE 35 MM² DE SECCIÓ
NOMINAL I UNA RESISTÈNCIA ELÈCTRICA A 20°C NO SUPERIOR
A 0,524 OHM/KM, PER A POSADA A TERRA DE SAFATA
METÀL·LICA I INCLOENT PART PROPORCIONAL DE TIRANTETS
DE CONNEXIÓ I BRIDES D'ACER GALVANITZAT EN CALENT.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 1044)
6,66 1.280,000 8.524,80
16 IEQAHJK09 u CONNEXIONAT DEL CONJUNT DE LA TOTALITAT DELS COFRETS
DE PROTECCIONS DE LES BOTIGUES I PARADES AMB
EMBORNAT A PROTECCIONS MAGNETOTÉRMIQUES. INCLOU
CONNEXIÓ A LA XARXA DE TERRES FINS A ESTRUCTURA
METÁL·LICA DE BOTIGA O ARMARI. (P - 1028)
2.285,17 1,000 2.285,17
TOTAL Subfamilia 01.05.03.01.08 162.623,87
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 03 ELECTRICITAT
Familia 01 Instal·lació interior
Subfamilia 09 Grup electrògen
1 IEWAA12MC ut GRUP ELECTRÒGEN AMB COBERTA INSONORITZADA I
SILENCIADOR D'ESCAPAMENT D'ALTA ATENUACIÓ FORMAT PER
UN MOTOR DIESEL REFRIGERAT PER AIGUA AMB RADIADOR EN
XASSÍS, FILTRES, REGULADOR ELECTRÒNIC DE VELOCITAT I
SISTEMA D'ENGREIX I UN ALTERNADOR TRIFÀSIC
AUTOEXCITAT, PROTECCIÓ IP.22, AÏLLAMENT H, AMB
REGULACIÓ ELECTRÒNICA DE TENSIÓ. INCLOENT DIPÒSIT DE
COMBUSTIBLE 190 L, BATERIES D'ARRENCADA, FAÇ DE
CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, ETC. CARACTERÍSTIQUES:
- POTÈNCIA SERVEI EMERGÈNCIA: 110 KVA.
- POTÈNCIA SERVEI PRINCIPAL: 100 KVA.
- TENSIÓ: 400/230 V.
- FREQÜÈNCIA: 50 HZ.
QUADRE ELÈCTRIC D'ALARMES, CONTROL, COMANDAMENT I
PROTECCIÓ CONSTITUÏT PER UN ARMARI MODULAR EN EL QUE
QUEDARAN ALLOTJATS ELS COMANDAMENTS D'ARRENCADA I
PARADA AUTOMÀTICS DEL DIESEL, POLSADOR DE PARADA
D'EMERGÈNCIA, INDICADOR DE CÀRREGA DE BATERIES,
INDICADORS LLUMINOSOS DE FALLADA: PRESSIÓ D'OLI,
TEMPERATURA D'AIGUA, VELOCITAT EXCESSIVA,
AMPERÍMETRES, VOLTÍMETRE, FREQÜENCIÒMETRE,
COMPTADOR HORARI, INDICADOR DE NIVELL DE
COMBUSTIBLE, INDICADOR DE PRESSIÓ D'OLI, INDICADOR DE
TEMPERATURA D'AIGUA. ELEMENTS PER A CONNEXIONAT I
AUXILIARS, REGLETES, SENYALITZACIÓ, ETC. I CABLEJAT
14.304,69 1,000 14.304,69
euros
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ELÈCTRIC EXTERIOR PER A CONTROL I MANIOBRA.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. FINS I TOT PROVES DE
PRESTACIONS, COMMUTACIONS I ALARMA A REALITZAR EN
FÀBRICA EN PRESÈNCIA DE REPRESENTANTS DE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA. INCLOU TAMBÉ EL CONDUCTE DE CONNEXIÓ
ENTRE DESCÀRREGA D'AIRE DE REFRIGERACIÓ I PATI
VERTICAL FINS A REIXA EXTERIOR. MARCA/MODEL:
SDMO/J110K O EQUIVALENT (P - 1146)
2 IEAQA10AHA m XEMENEIA D'ESCAPAMENT DE GASOS DEL MOTOR DE GRUP
ELECTROGEN , DE 150 MM DE DIÀMETRE, CONSTITUÏDA PER
DOS CILINDRES D'ACER INOXIDABLE TIPUS AISI 304
ENGALLETATS, QUE TANQUEN UNA CAMBRA AÏLLANT AMB
MANTA DE FIBRES MINERALS D'ALTA DENSITAT, DE GRUIX
MÍNIM 40 MM, DISPOSADES PER SUPORTAR TEMPERATURES
FINS A 600 °C AMB P.P. D'ACCESSORIS, SUPORTS, JUNTES I
MÒDUL FINAL TIPUS CAPELL. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: DINAK-GE1 O EQUIVALENT (P - 484)
146,32 38,000 5.560,16
3 IEHCD01HA ut SILENCIADOR REACTIU CILÍNDRIC AMB NUCLI, ESPECIAL PER A
SORTIDA DE GASOS DE GRUPS ELECTRÒGENS, DE 200 MM DE
DIÀMETRE DE CONNEXIÓ AMB ATENUACIÓ MÍNIMA DE 35 DB A
250 HZ, INCLOENT ACCESSORIS I SUPORTS. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:  O EQUIVALENT (P - 590)
803,74 1,000 803,74
4 IEWCA10B ut ESMORTEÏDOR DE TIPUS METÀL·LIC PER INSTAL·LAR EN ELS
SUPORTS DE GRUP ELECTRÒGEN, FLETXA DE TREBALL NO
INFERIOR A 4 CM I PER UN PES DE 500 KG. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:  O EQUIVALENT . (P - 1147)
31,53 4,000 126,12
5 IEHIEF01A ut PORTA ACÚSTICA, ESPECIAL PER A SALES DE MÀQUINES, DE
CONSTRUCCIÓ METÀL·LICA, INCLÚS MARC, DE 2 X 1,2 MM
SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. AÏLLAMENT ACÚSTIC MÍNIM: 30 DBA.
MARCA/MODEL:  O EQUIVALENT (P - 591)
657,95 1,000 657,95
6 IEBIC01 ut JOC DE LONES ANTIVIBRATÒRIES PER INSTAL·LAR EN LA
PRESA I DESCÀRREGA D'AIRE DEL VENTILADOR.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 489)
22,83 1,000 22,83
7 IERBA11H m SAFATA PERFORADA D'ACER LAMINAT GALVANITZAT PER
IMMERSIÓ EN CALENT SEGONS UNE-EN ISO 1461, DIMENSIONS
200X75X0,9 MM AMB TAPA DE TANCA AMB RESSORT I PART
PROPORCIONAL D'UNIONS, ACCESSORIS I SUPORTS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 1062)
30,66 70,000 2.146,20
8 IEQFA40AC m CONDUCTOR DE COURE NU RECUÏT DE 35 MM² DE SECCIÓ
NOMINAL I UNA RESISTÈNCIA ELÈCTRICA A 20°C NO SUPERIOR
A 0,524 OHM/KM, PER A POSADA A TERRA DE SAFATA
METÀL·LICA I INCLOENT PART PROPORCIONAL DE TIRANTETS
DE CONNEXIÓ I BRIDES D'ACER GALVANITZAT EN CALENT.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 1044)
6,66 70,000 466,20
9 IEQAJ10JB m CONDUCTOR DE COURE DE 1X70 MM² DE SECCIÓ, TENSIÓ
NOMINAL 0,6 / 1 KV RESISTENT AL FOC (UNE-EN 50362 O
UNE-EN 50200) AMB AÏLLAMENT I COBERTA NO PROPAGADORS
DE L'INCENDI (UNE-EN 50266) I SENSE EMISSIÓ DE FUMS NI
GASOS TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS. GARANTIRÀ EL
FUNCIONAMENT ACTIU DELS EQUIPS DURANT 90 MIN I A
TEMPERATURES DE 800° C. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
MARCA/MODEL:  O EQUIVALENT (P - 1038)
15,24 75,000 1.143,00
10 IEQAJ10MA m CONDUCTOR DE COURE DE 1X150 MM² DE SECCIÓ, TENSIÓ
NOMINAL 0,6 / 1 KV RESISTENT AL FOC (UNE-EN 50362 O
UNE-EN 50200) AMB AÏLLAMENT I COBERTA NO PROPAGADORS
DE L'INCENDI (UNE-EN 50266) I SENSE EMISSIÓ DE FUMS NI
GASOS TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS. GARANTIRÀ EL
FUNCIONAMENT ACTIU DELS EQUIPS DURANT 90 MIN I A
TEMPERATURES DE 800° C. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
MARCA/MODEL:  O EQUIVALENT (P - 1039)
25,02 300,000 7.506,00
euros
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TOTAL Subfamilia 01.05.03.01.09 32.736,89
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 03 ELECTRICITAT
Familia 01 Instal·lació interior
Subfamilia 0A Sai
1 IESDA10LAA ut SISTEMA D'ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA DE 5 KVA DE
POTÈNCIA AMB UNA AUTONOMIA DE 10 MINUTS, INCLOENT
BATERIES DE PLOM HERMÈTIQUES I ELS CONNECTORS I
ACCESSORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
ENTRADA: MONOFASICA , SORTIDA: MONOFASICA .
MARCA/MODEL: SOCOMEC O EQUIVALENT (P - 1114)
5.241,98 1,000 5.241,98
2 IESDA10PAA ut SISTEMA D'ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA DE 10 KVA DE
POTÈNCIA AMB UNA AUTONOMIA DE 10 MINUTS, INCLOENT
BATERIES DE PLOM HERMÈTIQUES I ELS CONNECTORS I
ACCESSORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
ENTRADA: TRIFÀSICA , SORTIDA: TRIFÀSICA . MARCA/MODEL:
SOCOMEC O EQUIVALENT (P - 1115)
9.105,45 1,000 9.105,45
3 IERBA11D m SAFATA PERFORADA D'ACER LAMINAT GALVANITZAT PER
IMMERSIÓ EN CALENT SEGONS UNE-EN ISO 1461, DIMENSIONS
100X75X0,8 MM AMB TAPA DE TANCA AMB RESSORT I PART
PROPORCIONAL D'UNIONS, ACCESSORIS I SUPORTS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 1061)
16,42 10,000 164,20
4 IEQFA40AC m CONDUCTOR DE COURE NU RECUÏT DE 35 MM² DE SECCIÓ
NOMINAL I UNA RESISTÈNCIA ELÈCTRICA A 20°C NO SUPERIOR
A 0,524 OHM/KM, PER A POSADA A TERRA DE SAFATA
METÀL·LICA I INCLOENT PART PROPORCIONAL DE TIRANTETS
DE CONNEXIÓ I BRIDES D'ACER GALVANITZAT EN CALENT.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 1044)
6,66 10,000 66,60
5 IEQAH10DA m CONDUCTOR DE COURE DE 1X6 MM² DE SECCIÓ, DESIGNACIÓ
RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE D'HALÒGENS, NO
PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA
EMISIÓ DE GASOS TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I
BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: PRYSMIAN /
AFUMEX 1000 V (AS) O EQUIVALENT . (P - 1022)
2,01 10,000 20,10
6 IEQAH100A m CONDUCTOR DE COURE DE 3X6 MM² DE SECCIÓ, DESIGNACIÓ
RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE D'HALÒGENS, NO
PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA
EMISIÓ DE GASOS TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I
BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: PRYSMIAN /
AFUMEX 1000 V (AS) O EQUIVALENT . (P - 1018)
4,04 10,000 40,40
7 IEQAH10AAA m CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM² DE SECCIÓ, DESIGNACIÓ
RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE D'HALÒGENS, NO
PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA
EMISIÓ DE GASOS TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I
BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: PRYSMIAN /
AFUMEX 1000 V (AS) O EQUIVALENT . (P - 1029)
4,71 10,000 47,10
8 IEQLB30BA ut CABLEJAT I CONNEXIONAT DES DE SUBESTACIÓ FINS A
CADASCUN DELS ELEMENTS DE CONTROL DE LA INSTAL·LACIÓ
DE SAI , A BASE DE TUB PVC AMB CONDUCTOR DE COURE
S/UNE 05Z1-K (LES INSTAL·LACIONS QUE PASSIN PER
L'EXTERIOR DE L'EDIFICI SERAN DE CONSTRUCCIÓ ESTANCA).
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. SEGONS PLÀNOLS I ESQUEMES.
89,91 2,000 179,82
euros
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(P - 1050)
TOTAL Subfamilia 01.05.03.01.0A 14.865,65
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 03 ELECTRICITAT
Familia 01 Instal·lació interior
Subfamilia 0B Quadre general de baixa tensió
1 IESBA05A1 ut QUADRE DE DISTRIBUCIÓ PRINCIPAL, FORMAT PER ARMARI/S
METÀL·LIC/S COMBINABLES AMB PLAFONS DE XAPA TRACTADA
DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORAT; PORTA
FRONTAL AMB PANY, PLAFONS DE TANCAMENT, PLAQUES
SUPORTS I TAPES, ALBERGANT EN EL SEU INTERIOR, ELS
MECANISMES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ GRAFIATS EN
L'ESQUEMA CORRESPONENT . ACABAT AMB PINTURA
EPOXY-POLIESTER. IP 43 . AMB TOTS EL SEUS ELEMENTS I
ACCESSORIS PER AL SEU CONNEXIONAT. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. REFERÈNCIA: QG-MAGATZEMS . MARCA/MODEL:
MERLIN GERIN/ PRISMA PLUS O EQUIVALENT . TOTAL
SORTIDES: S/ESQUEMA . POTENCIA TOTAL: 55 KW.
(P - 1105)
5.758,62 1,000 5.758,62
2 IESBA05B1 ut QUADRE DE DISTRIBUCIÓ PRINCIPAL, FORMAT PER ARMARI/S
METÀL·LIC/S COMBINABLES AMB PLAFONS DE XAPA TRACTADA
DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORAT; PORTA
FRONTAL AMB PANY, PLAFONS DE TANCAMENT, PLAQUES
SUPORTS I TAPES, ALBERGANT EN EL SEU INTERIOR, ELS
MECANISMES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ GRAFIATS EN
L'ESQUEMA CORRESPONENT . ACABAT AMB PINTURA
EPOXY-POLIESTER. IP 43 . AMB TOTS EL SEUS ELEMENTS I
ACCESSORIS PER AL SEU CONNEXIONAT. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. REFERÈNCIA: QG-SEVEIS COMUNS .
MARCA/MODEL: MERLIN GERIN/ PRISMA PLUS O EQUIVALENT .
TOTAL SORTIDES: S/ESQUEMA . POTENCIA TOTAL: 275 KW. (P -
1106)
30.914,97 1,000 30.914,97
3 IESBA05C1 ut QUADRE DE DISTRIBUCIÓ PRINCIPAL, FORMAT PER ARMARI/S
METÀL·LIC/S COMBINABLES AMB PLAFONS DE XAPA TRACTADA
DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORAT; PORTA
FRONTAL AMB PANY, PLAFONS DE TANCAMENT, PLAQUES
SUPORTS I TAPES, ALBERGANT EN EL SEU INTERIOR, ELS
MECANISMES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ GRAFIATS EN
L'ESQUEMA CORRESPONENT . ACABAT AMB PINTURA
EPOXY-POLIESTER. IP 43 . AMB TOTS EL SEUS ELEMENTS I
ACCESSORIS PER AL SEU CONNEXIONAT. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. REFERÈNCIA: QG-PARADES . MARCA/MODEL:
MERLIN GERIN/ PRISMA PLUS O EQUIVALENT . TOTAL
SORTIDES: S/ESQUEMA . POTENCIA TOTAL: 218 KW.
(P - 1107)
13.607,67 1,000 13.607,67
4 IESBB30I ut QUADRE DE DISTRIBUCIÓ PRINCIPAL, FORMAT PER ARMARI/S
METÀL·LIC/S COMBINABLES AMB PLAFONS DE XAPA TRACTADA
DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORAT; PORTA
FRONTAL AMB PANY, PLAFONS DE TANCAMENT, PLAQUES
SUPORTS I TAPES, ALLOTJANT EN EL SEU INTERIOR ELS
MECANISMES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ DIBUIXATS EN
L'ESQUEMA CORRESPONENT. ACABAT AMB PINTURA
EPOXY-POLIESTER. IP 43 . AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS I
ACCESSORIS PER AL SEU CONNEXIONAT. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. REFERÈNCIA: QUADRE ELECTRIC GENERAL
OFICINES MERCAT . MARCA/MODEL: MERLIN GERIN PRISMA
PLUS-G (P - 1101)
1.927,06 1,000 1.927,06
5 IESBB30J ut QUADRE DE DISTRIBUCIÓ PRINCIPAL, FORMAT PER ARMARI/S
METÀL·LIC/S COMBINABLES AMB PLAFONS DE XAPA TRACTADA
3.876,63 1,000 3.876,63
euros
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DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORAT; PORTA
FRONTAL AMB PANY, PLAFONS DE TANCAMENT, PLAQUES
SUPORTS I TAPES, ALLOTJANT EN EL SEU INTERIOR ELS
MECANISMES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ DIBUIXATS EN
L'ESQUEMA CORRESPONENT. ACABAT AMB PINTURA
EPOXY-POLIESTER. IP 43 . AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS I
ACCESSORIS PER AL SEU CONNEXIONAT. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. REFERÈNCIA: QUADRE ELECTRIC GENERAL
ASSOCIACIÓ . MARCA/MODEL: MERLIN GERIN PRISMA PLUS-G
(P - 1102)
6 IESBB30K ut QUADRE DE DISTRIBUCIÓ PRINCIPAL, FORMAT PER ARMARI/S
METÀL·LIC/S COMBINABLES AMB PLAFONS DE XAPA TRACTADA
DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORAT; PORTA
FRONTAL AMB PANY, PLAFONS DE TANCAMENT, PLAQUES
SUPORTS I TAPES, ALLOTJANT EN EL SEU INTERIOR ELS
MECANISMES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ DIBUIXATS EN
L'ESQUEMA CORRESPONENT. ACABAT AMB PINTURA
EPOXY-POLIESTER. IP 43 . AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS I
ACCESSORIS PER AL SEU CONNEXIONAT. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. REFERÈNCIA: QUADRE GENERAL APARCAMENT
NIVELL 2 . MARCA/MODEL: MERLIN GERIN PRISMA PLUS-G (P -
1103)
8.624,84 1,000 8.624,84
7 IEQLB30C ut CABLEJAT I CONNEXIONAT DES DE SUBESTACIÓ FINS A
CADASCUN DELS ELEMENTS DE CONTROL DE LA INSTAL·LACIÓ
DE QUADRE GENERAL , A BASE DE TUB PVC AMB CONDUCTOR
DE COURE S/UNE 05Z1-K (LES INSTAL·LACIONS QUE PASSIN
PER L'EXTERIOR DE L'EDIFICI SERAN DE CONSTRUCCIÓ
ESTANCA). COMPLETAMENT INSTAL·LAT. SEGONS PLÀNOLS I
ESQUEMES. (P - 1047)
108,63 6,000 651,78
TOTAL Subfamilia 01.05.03.01.0B 65.361,57
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 03 ELECTRICITAT
Familia 01 Instal·lació interior
Subfamilia 0C Compensació energia reactiva
1 IESCA30AA ut BATERIA AUTOMÀTICA MODULAR DE CONDENSADORS, AMB
FILTRE SINTONITZAT ANTIARMÒNICS, UNITAT PILOT I
AUXILIARS, QUE COMPRENEN:
- ESGLAONS TRIFÀSICS DE CONDENSADORS
SOBREDIMENSIONATS EN TENSIÓ A 470 V,CONNECTATS EN
TRIANGLE.
- REGULADOR ELECTRÒNIC DE POTÈNCIA REACTIVA AMB
PROTECCIÓ ANTIPENDULEIG, PROTECCIÓ CONTRA MANCA DE
TENSIÓ, SENYALITZACIÓ DE FUNCIONAMENT, COMANDAMENTS
MANUAL I AUTOMÀTIC I INDICACIÓ COS FI.
- CONTACTORS.
- RESISTÈNCIES DE DESCÀRREGA RÀPIDA I LENTA.
- FUSIBLES ACR.
- TRANSFORMADOR AUXILIAR (QUAN SIGUI NECESSARI).
- REGLETES DE BORNS, FUSIBLES DE MANIOBRA, CABLEJAT I
ACCESSORIS.
- JOC DE CABLES DE COMANDAMENT PER A CONNEXIÓ ENTRE
BATERIES.
- INDUCTÀNCIES ANTIARMÒNICS SINTONITZADES.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
CARACTERÍSTIQUES:
- TENSIÓ: 400 V.
- FREQÜÈNCIA: 50 HZ.
- POTÈNCIA: 25 KVAR.
- PRIMER ESGLAÓ: 12,5 KVAR
- Nº DE PASSOS: 2
2.799,40 1,000 2.799,40
euros
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- SEQÜÈNCIA DE CONNEXIÓ: 2X12,5
MARCA/MODEL: CYDESA/ ECF 400 O EQUIVALENT (P - 1111)
2 IESCA30DA ut BATERIA AUTOMÀTICA MODULAR DE CONDENSADORS, AMB
FILTRE SINTONITZAT ANTIARMÒNICS, UNITAT PILOT I
AUXILIARS, QUE COMPRENEN:
- ESGLAONS TRIFÀSICS DE CONDENSADORS
SOBREDIMENSIONATS EN TENSIÓ A 470 V,CONNECTATS EN
TRIANGLE.
- REGULADOR ELECTRÒNIC DE POTÈNCIA REACTIVA AMB
PROTECCIÓ ANTIPENDULEIG, PROTECCIÓ CONTRA MANCA DE
TENSIÓ, SENYALITZACIÓ DE FUNCIONAMENT, COMANDAMENTS
MANUAL I AUTOMÀTIC I INDICACIÓ COS FI.
- CONTACTORS.
- RESISTÈNCIES DE DESCÀRREGA RÀPIDA I LENTA.
- FUSIBLES ACR.
- TRANSFORMADOR AUXILIAR (QUAN SIGUI NECESSARI).
- REGLETES DE BORNS, FUSIBLES DE MANIOBRA, CABLEJAT I
ACCESSORIS.
- JOC DE CABLES DE COMANDAMENT PER A CONNEXIÓ ENTRE
BATERIES.
- INDUCTÀNCIES ANTIARMÒNICS SINTONITZADES.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
CARACTERÍSTIQUES:
- TENSIÓ: 400 V.
- FREQÜÈNCIA: 50 HZ.
- POTÈNCIA: 62,5 KVAR.
- PRIMER ESGLAÓ: 12,5 KVAR
- Nº DE PASSOS: 5
- SEQÜÈNCIA DE CONNEXIÓ: 12,5+2X25
MARCA/MODEL: CYDESA/ ENF 400 O EQUIVALENT (P - 1112)
4.026,99 1,000 4.026,99
3 IESCA30IEA1 ut BATERIA AUTOMÀTICA MODULAR DE CONDENSADORS, AMB
FILTRE SINTONITZAT ANTIARMÒNICS, UNITAT PILOT I
AUXILIARS, QUE COMPRENEN:
- ESGLAONS TRIFÀSICS DE CONDENSADORS
SOBREDIMENSIONATS EN TENSIÓ A 470 V,CONNECTATS EN
TRIANGLE.
- REGULADOR ELECTRÒNIC DE POTÈNCIA REACTIVA AMB
PROTECCIÓ ANTIPENDULEIG, PROTECCIÓ CONTRA MANCA DE
TENSIÓ, SENYALITZACIÓ DE FUNCIONAMENT, COMANDAMENTS
MANUAL I AUTOMÀTIC I INDICACIÓ COS FI.
- CONTACTORS.
- RESISTÈNCIES DE DESCÀRREGA RÀPIDA I LENTA.
- FUSIBLES ACR.
- TRANSFORMADOR AUXILIAR (QUAN SIGUI NECESSARI).
- REGLETES DE BORNS, FUSIBLES DE MANIOBRA, CABLEJAT I
ACCESSORIS.
- JOC DE CABLES DE COMANDAMENT PER A CONNEXIÓ ENTRE
BATERIES.
- INDUCTÀNCIES ANTIARMÒNICS SINTONITZADES.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
CARACTERÍSTIQUES:
- TENSIÓ: 400 V.
- FREQÜÈNCIA: 50 HZ.
- POTÈNCIA: 75 KVAR.
- PRIMER ESGLAÓ: 12,5 KVAR
- Nº DE PASSOS: 6
- SEQÜÈNCIA DE CONNEXIÓ: 2X12,5+2X25
MARCA/MODEL: CYDESA/ ENF 400 O EQUIVALENT (P - 1113)
4.251,61 1,000 4.251,61
4 IERBA11H m SAFATA PERFORADA D'ACER LAMINAT GALVANITZAT PER
IMMERSIÓ EN CALENT SEGONS UNE-EN ISO 1461, DIMENSIONS
200X75X0,9 MM AMB TAPA DE TANCA AMB RESSORT I PART
PROPORCIONAL D'UNIONS, ACCESSORIS I SUPORTS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 1062)
30,66 15,000 459,90
5 IEQFA40AC m CONDUCTOR DE COURE NU RECUÏT DE 35 MM² DE SECCIÓ
NOMINAL I UNA RESISTÈNCIA ELÈCTRICA A 20°C NO SUPERIOR
A 0,524 OHM/KM, PER A POSADA A TERRA DE SAFATA
METÀL·LICA I INCLOENT PART PROPORCIONAL DE TIRANTETS
DE CONNEXIÓ I BRIDES D'ACER GALVANITZAT EN CALENT.
6,66 15,000 99,90
euros
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COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 1044)
6 IEQAH10FA m CONDUCTOR DE COURE DE 1X16 MM² DE SECCIÓ, DESIGNACIÓ
RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE D'HALÒGENS, NO
PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA
EMISIÓ DE GASOS TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I
BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: PRYSMIAN /
AFUMEX 1000 V (AS) O EQUIVALENT . (P - 1023)
4,59 5,000 22,95
7 IEQAH10HA m CONDUCTOR DE COURE DE 1X35 MM² DE SECCIÓ, DESIGNACIÓ
RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE D'HALÒGENS, NO
PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA
EMISIÓ DE GASOS TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I
BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: PRYSMIAN /
AFUMEX 1000 V (AS) O EQUIVALENT . (P - 1024)
7,01 10,000 70,10
8 IEQAH10JA m CONDUCTOR DE COURE DE 1X70 MM² DE SECCIÓ, DESIGNACIÓ
RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE D'HALÒGENS, NO
PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA
EMISIÓ DE GASOS TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I
BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: PRYSMIAN /
AFUMEX 1000 V (AS) O EQUIVALENT . (P - 1026)
11,64 40,000 465,60
9 IEQAH10AIEA m CONDUCTOR DE COURE DE 4X35 MM² DE SECCIÓ, DESIGNACIÓ
RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE D'HALÒGENS, NO
PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA
EMISIÓ DE GASOS TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I
BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: PRYSMIAN /
AFUMEX 1000 V (AS) O EQUIVALENT . (P - 1033)
23,17 5,000 115,85
TOTAL Subfamilia 01.05.03.01.0C 12.312,30
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 03 ELECTRICITAT
Familia 01 Instal·lació interior
Subfamilia 0D Quadres elèctrics
1 IESBB30A ut QUADRE DE DISTRIBUCIÓ SECUNDARI, FORMAT PER ARMARI/S
METÀL·LIC/S COMBINABLES AMB PLAFONS DE XAPA TRACTADA
DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORAT; PORTA
FRONTAL AMB PANY, PLAFONS DE TANCAMENT, PLAQUES
SUPORTS I TAPES, ALLOTJANT EN EL SEU INTERIOR ELS
MECANISMES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ DIBUIXATS EN
L'ESQUEMA CORRESPONENT. ACABAT AMB PINTURA
EPOXY-POLIESTER. IP 43 . AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS I
ACCESSORIS PER AL SEU CONNEXIONAT. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. REFERÈNCIA: QUADRE APARCAMENT NIVELL 1 .
MARCA/MODEL: MERLIN GERIN PRISMA PLUS-G (P - 1094)
10.059,88 1,000 10.059,88
2 IESBB30B ut QUADRE DE DISTRIBUCIÓ SECUNDARI, FORMAT PER ARMARI/S
METÀL·LIC/S COMBINABLES AMB PLAFONS DE XAPA TRACTADA
DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORAT; PORTA
FRONTAL AMB PANY, PLAFONS DE TANCAMENT, PLAQUES
SUPORTS I TAPES, ALLOTJANT EN EL SEU INTERIOR ELS
MECANISMES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ DIBUIXATS EN
L'ESQUEMA CORRESPONENT. ACABAT AMB PINTURA
EPOXY-POLIESTER. IP 43 . AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS I
ACCESSORIS PER AL SEU CONNEXIONAT. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. REFERÈNCIA: QUADRE SECUNDARI NIVELL PLAÇA
23.288,14 1,000 23.288,14
euros
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INTERMIG I SUPERIOR . MARCA/MODEL: MERLIN GERIN PRISMA
PLUS-G (P - 1095)
3 IESBB30C ut QUADRE DE DISTRIBUCIÓ SECUNDARI, FORMAT PER ARMARI/S
METÀL·LIC/S COMBINABLES AMB PLAFONS DE XAPA TRACTADA
DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORAT; PORTA
FRONTAL AMB PANY, PLAFONS DE TANCAMENT, PLAQUES
SUPORTS I TAPES, ALLOTJANT EN EL SEU INTERIOR ELS
MECANISMES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ DIBUIXATS EN
L'ESQUEMA CORRESPONENT. ACABAT AMB PINTURA
EPOXY-POLIESTER. IP 43 . AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS I
ACCESSORIS PER AL SEU CONNEXIONAT. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. REFERÈNCIA: QUADRE ELECTRIC SEC. SALA
CONTROL SERVEIS COMUNS . MARCA/MODEL: MERLIN GERIN
PRISMA PLUS-G (P - 1096)
4.799,26 1,000 4.799,26
4 IESBB30D ut QUADRE DE DISTRIBUCIÓ SECUNDARI, FORMAT PER ARMARI/S
METÀL·LIC/S COMBINABLES AMB PLAFONS DE XAPA TRACTADA
DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORAT; PORTA
FRONTAL AMB PANY, PLAFONS DE TANCAMENT, PLAQUES
SUPORTS I TAPES, ALLOTJANT EN EL SEU INTERIOR ELS
MECANISMES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ DIBUIXATS EN
L'ESQUEMA CORRESPONENT. ACABAT AMB PINTURA
EPOXY-POLIESTER. IP 43 . AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS I
ACCESSORIS PER AL SEU CONNEXIONAT. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. REFERÈNCIA: QUADRE SECUNDARI MUNTANT 1
129 PARADES . MARCA/MODEL: MERLIN GERIN PRISMA PLUS-G
(P - 1097)
4.082,16 1,000 4.082,16
5 IESBB30IE ut QUADRE DE DISTRIBUCIÓ SECUNDARI, FORMAT PER ARMARI/S
METÀL·LIC/S COMBINABLES AMB PLAFONS DE XAPA TRACTADA
DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORAT; PORTA
FRONTAL AMB PANY, PLAFONS DE TANCAMENT, PLAQUES
SUPORTS I TAPES, ALLOTJANT EN EL SEU INTERIOR ELS
MECANISMES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ DIBUIXATS EN
L'ESQUEMA CORRESPONENT. ACABAT AMB PINTURA
EPOXY-POLIESTER. IP 43 . AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS I
ACCESSORIS PER AL SEU CONNEXIONAT. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. REFERÈNCIA: QUADRE SECUNDARI MUNTANT 2
PARADES . MARCA/MODEL: MERLIN GERIN PRISMA PLUS-G (P -
1110)
5.162,27 1,000 5.162,27
6 IESBB30F ut QUADRE DE DISTRIBUCIÓ SECUNDARI, FORMAT PER ARMARI/S
METÀL·LIC/S COMBINABLES AMB PLAFONS DE XAPA TRACTADA
DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORAT; PORTA
FRONTAL AMB PANY, PLAFONS DE TANCAMENT, PLAQUES
SUPORTS I TAPES, ALLOTJANT EN EL SEU INTERIOR ELS
MECANISMES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ DIBUIXATS EN
L'ESQUEMA CORRESPONENT. ACABAT AMB PINTURA
EPOXY-POLIESTER. IP 43 . AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS I
ACCESSORIS PER AL SEU CONNEXIONAT. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. REFERÈNCIA: QUADRE SECUNDARI MUNTANT 3
188 PARADES . MARCA/MODEL: MERLIN GERIN PRISMA PLUS-G
(P - 1098)
5.981,51 1,000 5.981,51
7 IESBB30G ut QUADRE DE DISTRIBUCIÓ SECUNDARI, FORMAT PER ARMARI/S
METÀL·LIC/S COMBINABLES AMB PLAFONS DE XAPA TRACTADA
DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORAT; PORTA
FRONTAL AMB PANY, PLAFONS DE TANCAMENT, PLAQUES
SUPORTS I TAPES, ALLOTJANT EN EL SEU INTERIOR ELS
MECANISMES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ DIBUIXATS EN
L'ESQUEMA CORRESPONENT. ACABAT AMB PINTURA
EPOXY-POLIESTER. IP 43 . AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS I
ACCESSORIS PER AL SEU CONNEXIONAT. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. REFERÈNCIA: QUADRE ELECTRIC SEC.
MAGATZEMS NIVELL 1 . MARCA/MODEL: MERLIN GERIN PRISMA
PLUS-G (P - 1099)
6.264,62 1,000 6.264,62
8 IESBB30H ut QUADRE DE DISTRIBUCIÓ SECUNDARI, FORMAT PER ARMARI/S
METÀL·LIC/S COMBINABLES AMB PLAFONS DE XAPA TRACTADA
DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORAT; PORTA
FRONTAL AMB PANY, PLAFONS DE TANCAMENT, PLAQUES
SUPORTS I TAPES, ALLOTJANT EN EL SEU INTERIOR ELS
6.493,30 1,000 6.493,30
euros
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MECANISMES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ DIBUIXATS EN
L'ESQUEMA CORRESPONENT. ACABAT AMB PINTURA
EPOXY-POLIESTER. IP 43 . AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS I
ACCESSORIS PER AL SEU CONNEXIONAT. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. REFERÈNCIA: QUADRE ELECTRIC SEC.
MAGATZEMS NIVELL ALTELL . MARCA/MODEL: MERLIN GERIN
PRISMA PLUS-G (P - 1100)
9 IEQLB30AB ut CABLEJAT I CONNEXIONAT DES DE SUBESTACIÓ FINS A
CADASCUN DELS ELEMENTS DE CONTROL DE LA INSTAL·LACIÓ
DE QUADRES ELÈCTRICS , A BASE DE TUB PVC AMB
CONDUCTOR DE COURE S/UNE 05Z1-K (LES INSTAL·LACIONS
QUE PASSIN PER L'EXTERIOR DE L'EDIFICI SERAN DE
CONSTRUCCIÓ ESTANCA). COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
SEGONS PLÀNOLS I ESQUEMES. (P - 1049)
112,38 8,000 899,04
TOTAL Subfamilia 01.05.03.01.0D 67.030,18
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 03 ELECTRICITAT
Familia 01 Instal·lació interior
Subfamilia 0E Línies generals
1 IERBA12H m SAFATA PERFORADA D'ACER LAMINAT GALVANITZAT PER
IMMERSIÓ EN CALENT SEGONS UNE-EN ISO 1461, DIMENSIONS
200X75X0,9 MM AMB TAPA DE TANCA AMB RESSORT I PART
PROPORCIONAL DE SEPARADORS, UNIONS, ACCESSORIS I
SUPORTS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 1063)
31,70 175,000 5.547,50
2 IERBA12J m SAFATA PERFORADA D'ACER LAMINAT GALVANITZAT PER
IMMERSIÓ EN CALENT SEGONS UNE-EN ISO 1461, DIMENSIONS
300X75X1,2 MM AMB TAPA DE TANCA AMB RESSORT I PART
PROPORCIONAL DE SEPARADORS, UNIONS, ACCESSORIS I
SUPORTS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 1064)
34,76 1.345,000 46.752,20
3 IERBA12K m SAFATA PERFORADA D'ACER LAMINAT GALVANITZAT PER
IMMERSIÓ EN CALENT SEGONS UNE-EN ISO 1461, DIMENSIONS
400X75X1,5 MM AMB TAPA DE TANCA AMB RESSORT I PART
PROPORCIONAL DE SEPARADORS, UNIONS, ACCESSORIS I
SUPORTS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 1065)
43,15 45,000 1.941,75
4 IEQFA40AC m CONDUCTOR DE COURE NU RECUÏT DE 35 MM² DE SECCIÓ
NOMINAL I UNA RESISTÈNCIA ELÈCTRICA A 20°C NO SUPERIOR
A 0,524 OHM/KM, PER A POSADA A TERRA DE SAFATA
METÀL·LICA I INCLOENT PART PROPORCIONAL DE TIRANTETS
DE CONNEXIÓ I BRIDES D'ACER GALVANITZAT EN CALENT.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 1044)
6,66 1.565,000 10.422,90
5 IEQAH10IEA m CONDUCTOR DE COURE DE 1X10 MM² DE SECCIÓ, DESIGNACIÓ
RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE D'HALÒGENS, NO
PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA
EMISIÓ DE GASOS TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I
BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: PRYSMIAN /
AFUMEX 1000 V (AS) O EQUIVALENT . (P - 1031)
2,55 1.250,000 3.187,50
6 IEQAH10FA m CONDUCTOR DE COURE DE 1X16 MM² DE SECCIÓ, DESIGNACIÓ
RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE D'HALÒGENS, NO
PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA
EMISIÓ DE GASOS TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I
BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: PRYSMIAN /
AFUMEX 1000 V (AS) O EQUIVALENT . (P - 1023)
4,59 45,000 206,55
euros
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7 IEQAH10HA m CONDUCTOR DE COURE DE 1X35 MM² DE SECCIÓ, DESIGNACIÓ
RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE D'HALÒGENS, NO
PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA
EMISIÓ DE GASOS TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I
BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: PRYSMIAN /
AFUMEX 1000 V (AS) O EQUIVALENT . (P - 1024)
7,01 132,000 925,32
8 IEQAH10JA m CONDUCTOR DE COURE DE 1X70 MM² DE SECCIÓ, DESIGNACIÓ
RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE D'HALÒGENS, NO
PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA
EMISIÓ DE GASOS TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I
BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: PRYSMIAN /
AFUMEX 1000 V (AS) O EQUIVALENT . (P - 1026)
11,64 591,000 6.879,24
9 IEQAH10MA m CONDUCTOR DE COURE DE 1X150 MM² DE SECCIÓ,
DESIGNACIÓ RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE D'HALÒGENS,
NO PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA
EMISIÓ DE GASOS TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I
BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: PRYSMIAN /
AFUMEX 1000 V (AS) O EQUIVALENT . (P - 1027)
22,59 255,000 5.760,45
10 IEQAH10ABA m CONDUCTOR DE COURE DE 4X10 MM² DE SECCIÓ, DESIGNACIÓ
RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE D'HALÒGENS, NO
PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA
EMISIÓ DE GASOS TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I
BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: PRYSMIAN /
AFUMEX 1000 V (AS) O EQUIVALENT . (P - 1030)
6,87 1.250,000 8.587,50
11 IEQAH10AIEA m CONDUCTOR DE COURE DE 4X35 MM² DE SECCIÓ, DESIGNACIÓ
RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE D'HALÒGENS, NO
PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA
EMISIÓ DE GASOS TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I
BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: PRYSMIAN /
AFUMEX 1000 V (AS) O EQUIVALENT . (P - 1033)
23,17 45,000 1.042,65
12 IEQAJ10IEA m CONDUCTOR DE COURE DE 1X10 MM² DE SECCIÓ, TENSIÓ
NOMINAL 0,6 / 1 KV RESISTENT AL FOC (UNE-EN 50362 O
UNE-EN 50200) AMB AÏLLAMENT I COBERTA NO PROPAGADORS
DE L'INCENDI (UNE-EN 50266) I SENSE EMISSIÓ DE FUMS NI
GASOS TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS. GARANTIRÀ EL
FUNCIONAMENT ACTIU DELS EQUIPS DURANT 90 MIN I A
TEMPERATURES DE 800° C. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
MARCA/MODEL: PRYSMIAN / AFUMEX FIRS 1000V (AS+) O
EQUIVALENT (P - 1040)
3,58 1.110,000 3.973,80
13 IEQAJ102A m CONDUCTOR DE COURE DE 4X10 MM² DE SECCIÓ, TENSIÓ
NOMINAL 0,6 / 1 KV RESISTENT AL FOC (UNE-EN 50362 O
UNE-EN 50200) AMB AÏLLAMENT I COBERTA NO PROPAGADORS
DE L'INCENDI (UNE-EN 50266) I SENSE EMISSIÓ DE FUMS NI
GASOS TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS. GARANTIRÀ EL
FUNCIONAMENT ACTIU DELS EQUIPS DURANT 90 MIN I A
TEMPERATURES DE 800° C. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
MARCA/MODEL: PRYSMIAN / AFUMEX FIRS 1000V (AS+) O
EQUIVALENT (P - 1035)
10,31 1.110,000 11.444,10
14 IERAA10H1 ut INSTAL·LACIÓ DE TRAM FINAL DE CANALITZACIÓ
D'INSTAL·LACIÓ A PARADES I BOTIGUES DES DE PAS FORJAT
FINS A PARAMENT VERTICAL, AMB TUB D'ACER GALVANITZAT
BLINDAT DIN 49.020 ROSCA DIN 40.430, DIÀMETRE PG 48 DES
DE SAFATA DE DISTRIBUCIÓ AMB CAIXA DE CONNEXIÓ, PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I FIXACIONS. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 1058)
22,50 766,000 17.235,00
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15 IERAA10H11 ut INSTAL·LACIÓ DE TRAM FINAL CANALITZACIÓ A PARADES I
BOTIGUES AMB TRAM DE APROX 4 MTS. DE TUB DE POLIETILÈ
FLEXIBLE INTERIOR DIAMETRE 50MM, LLIS PER A DISTRIBUCIÓ
SUBTERRÀNIA DINS DE BANCADA/RECRESCUT. DES DE
L'ARQUETA DE DISTRIBUCIÓ FINS AL PARAMENT VERTICAL,
INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I FIXACIONS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 1059)
18,81 92,000 1.730,52
16 IE1CA20B ut PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE
400X400X400 MM INTERIOR, AMB TAPA I MARC AMB JUNTA
D'ESTANQUITAT CARGOLADA EN ALUMINI O FERRO DE
FONERIA. INCLOU DESGUÀS CONNECTAT A XARXA MÉS
PROPERA.COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 476)
112,41 23,000 2.585,43
17 IERAD40D1 m TUB DE POLIETILÈ FLEXIBLE CORRUGAT AMB INTERIOR LLIS
PER A DISTRIBUCIÓ SUBTERRÀNIA, SEGONS UNE-EN 50.086,
GRAU DE PROTECCIÓ 7, DIÀMETRE NOMINAL 110 MM.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 1060)
5,43 210,000 1.140,30
TOTAL Subfamilia 01.05.03.01.0E 129.362,71
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 03 ELECTRICITAT
Familia 01 Instal·lació interior
Subfamilia 0F Instal·lació interior
1 IERDK75 ut PUNT DE LLUM (SIMPLE, COMMUTAT, DE CREUAMENT, DES DE
QUADRE DIRECTE O AMB POLSADOR) INCLOENT CABLES I
CANALITZACIÓ A LLUMINARIA I A MECANISME D'ACCIONAMENT I
PART PROPORCIONAL DE LÍNIA DES DE QUADRE DE ZONA.
CARACTERÍSTIQUES:
DERIVACIÓ A PUNT DE LLUM I A MECANISME: CABLE DE COURE
07Z1-K , TUB PVC FLEXIBLE / RÍGID CLASSE M1 (UNE 23-727-90),
PROTECCIÓ SUPERFICIAL FIXA I DIMENSIONAT SEGONS
ITC-BT-21.
CAIXES AÏLLANTS IP.55 AMB TAPA CARGOLADA I ENTRADES
ELÀSTIQUES / ROSCADES.
LÍNIA DES DE QUADRE: CABLE DE COURE RZ1-K 0,6/1 KV,
SAFATA DE XAPA PERFORADA D'ACER GALVANITZAT, AMB
CONDUCTOR DE TERRA DE COURE NU DE 16 MM2 ,
ACCESSORIS I SUPORTS.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS




2 IERIEK75 ut PUNT DE LLUM ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA, INCLOENT
CABLES I CANALITZACIÓ A LLUMINARIA I PART PROPORCIONAL
DE LINIA DES DE QUADRE DE ZONA I DE LINIA DE CONTROL
DES DE TELECOMANDAMENT.
CARACTERÍSTIQUES:
DERIVACIÓ A PUNT DE LLUM: CABLE DE COURE 07Z1-K , TUB
PVC FLEXIBLE / RÍGID CLASSE M1 (UNE 23-727-90), PROTECCIÓ
SUPERFICIAL FIXA I DIMENSIONAT SEGONS ITC-BT-21.
CAIXES AÏLLANTS IP.55 AMB TAPA CARGOLADA I ENTRADES
ELÀSTIQUES / ROSCADES.
LINIA DES DE QUADRE: CABLE DE COURE RZ1-K 0,6/1 KV,
SAFATA DE XAPA PERFORADA D'ACER GALVANITZAT, AMB
CONDUCTOR DE TERRA DE COURE NU DE 16 MM2 ,
ACCESSORIS I SUPORTS.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS
SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL PROJECTE. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 1070)
40,09 390,000 15.635,10
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3 IERFK75 ut ALIMENTACIÓ A PRESA DE CORRENT SIMPLE/MÚLTIPLE
INCLOENT CABLES I CANALITZACIÓ A MECANISME I PART
PROPORCIONAL DE LINIA DES DE QUADRE DE ZONA.
CARACTERÍSTIQUES:
DERIVACIÓ A MECANISME: CABLE DE COURE 07Z1-K, TUB PVC
FLEXIBLE / RÍGID CLASSE M1 (UNE 23-727-90), PROTECCIÓ
SUPERFICIAL FIXA I DIMENSIONAT SEGONS ITC-BT-21.
CAIXES AÏLLANTS IP.55 AMB TAPA CARGOLADA I ENTRADES
ELÀSTIQUES / ROSCADES.
LINIA DES DE QUADRE: CABLE DE COURE RZ1-K 0,6/1 KV,
SAFATA DE XAPA PERFORADA D'ACER GALVANITZAT, AMB
CONDUCTOR DE TERRA DE COURE NU DE 16 MM²,
ACCESSORIS I SUPORTS.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS
SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL PROJECTE. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT (P - 1053)
40,83 308,000 12.575,64
4 IERJK85BA ut ALIMENTACIÓ A EQUIP INCLOENT CABLES I CANALITZACIÓ A
RECEPTOR DES DE QUADRE DE ZONA.
CARACTERÍSTIQUES:
LÍNIA DES DE QUADRE: CABLE DE COURE RZ1-K 0,6/1 KV, TUB
DE MATERIAL AÏLLANT FLEXIBLE/RÍGID NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA I D'ACORD AMB LA NORMA UNE_EN 50086-1, PROTECCIÓ
SUPERFICIAL FIXA I DIMENSIONAT SEGONS ITC-BT-21. CAIXES
AÏLLANTS IP.55 AMB TAPA CARAGOLADA I ENTRADES
ELÀSTIQUES/ROSCADES I PP DE SAFATA DE XAPA PERFORADA
D'ACER GALVANITZAT, AMB CONDUCTOR DE TERRA DE COURE
NU DE 16 MM², ACCESSORIS I SUPORTACIONS.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE: 3X4
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 1071)
163,65 15,000 2.454,75
5 IEXCD10A ut SISTEMA DE XARXA EQUIPOTENCIAL EN BANYS I LAVABOS
MITJANÇANT EL CONNEXIONAT DE CADASCUNA DE LES PARTS
METÀL·LIQUES D'AIXETES, DESGUASSOS, REIXES, ETC., AMB
CONDUCTORS DE 4 MM² DE SECCIÓ AMB AÏLLAMENT NO
PROPAGADOR DE L'INCENDI I SENSE EMISSIÓ DE FUMS NI
GASOS TÒXICS I CORROSIUS DE 750 V, INCLÒS TUB FLEXIBLE
PER A LES CONNEXIONS, CAIXES DE PAS, ETC.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 1159)
172,51 7,000 1.207,57
TOTAL Subfamilia 01.05.03.01.0F 84.609,70
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 03 ELECTRICITAT
Familia 01 Instal·lació interior
Subfamilia 0G Xarxa de terres
1 IEQFA20BB m CONDUCTOR DE COURE NU RECUÏT DE 50 MM² DE SECCIÓ
NOMINAL I UNA RESISTÈNCIA ELÈCTRICA A 20°C NO SUPERIOR
A 0,386 OHM/KM, COL·LOCAT ENTERRAT A UNA PROFUNDITAT
DE 80 CM DE LA ÚLTIMA SOLERA TRANSITABLE I INCLOENT
PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES ALUMINOTÈRMIQUES I
GRAPES DE CONNEXIÓ D'ACER GALVANITZAT EN CALENT.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 1042)
5,91 948,000 5.602,68
2 IEXAA10B ut PICA D'ACER COURE DE 2 M DE LONGITUD I 19 MM DE
DIÀMETRE CLAVADA VERTICALMENT EN EL TERRENY I UNIDA A
LA MALLA MITJANÇANT SOLDADURA ALUMINOTÈRMICA,
INSTAL·LADA EN L'INTERIOR D'UN PERICÓ DE FÀBRICA DE
40X40 CM AMB TAPA REGISTRABLE I BUNERA. INCLOU
REGISTRE DE CONTROL AMB DESCONNECTADOR I BARRA
EQUIPOTENCIAL. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: CIRPROTEC O EQUIVALENT (P - 1152)
284,79 5,000 1.423,95
3 IEXAB11A ut ELECTRODE SIMPLE O MÚLTIPLE PER A CONNEXIÓ A TERRA
QUE GARANTEIXI UNA RESISTÈNCIA INFERIOR A 10 OHMS,
749,09 6,000 4.494,54
euros
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FORMAT PER UN ELECTRODE DE GRAFIT RÍGID INSTAL·LAT EN
L'INTERIOR DE PERICÓ DE FÀBRICA DE 40X40 CM, AMB TAPA
REGISTRABLE, AMB ACTIVADOR-CONDUCTOR, MOTLLO DE
XAPA DE FERRO I SAC DE COTÓ, INCLÚS PERFORACIONS I
MESCLA DE TERRES AIXÍ COM REGISTRE DE CONTROL AMB
DESCONNECTADOR I BARRA EQUIPOTENCIAL AMB UNIÓ A
L'ELECTRODE MITJAÇANT CONDUCTOR DE COURE
DESCOBERT DE 50 MM² DE SECCIÓ AMB PROTECCIÓ
MECÀNICA. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. REFERÈNCIA: (P -
1153)
4 IEXCB13 ut REGISTRE DE POSADA A TERRA COMPOST PER ARMARI
AÏLLANT AMB TAPA REGISTRABLE DE DIMENSIONS
220X175X150 MM, INCLÚS BARRA EQUIPOTENCIAL.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 1149)
29,50 4,000 118,00
5 IEXCB14 ut REGISTRE DE POSADA A TERRA COMPOST PER ARMARI
AÏLLANT AMB TAPA REGISTRABLE DE DIMENSIONS
220X175X150 MM, INCLÚS PONT DE COMPROVACIÓ.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 1150)
29,50 3,000 88,50
6 IEXCB10A ut PONT DE COMPROVACIÓ FORMAT PER PERICÓ DE REGISTRE
DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 300X300 MM INTERIOR, AMB
TAPA I MARC AMB JUNTA D'ESTANQUEÏTAT CARGOLADA EN
ALUMINI O FERRO DE FONERIA AMB BARRA DE COMPENSACIÓ
DE POTENCIALS I DESCONNECTADOR, UNITS MITJANÇANT
CABLE DE CU DE 1X50 MM² DOBLE AÏLLAT EN PVC (TIPUS VV
0,6/1 KV). COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 1158)
174,39 1,000 174,39
7 IERAC10G ut TUB DE PVC RIGID BLINDAT SEGONS NORMA UNE-EN 50086-2-1,
DIÀMETRE DN 63 AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I
FIXACIONS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 1055)
13,20 30,000 396,00
8 IEQAH10IA m CONDUCTOR DE COURE DE 1X50 MM² DE SECCIÓ, DESIGNACIÓ
RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE D'HALÒGENS, NO
PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA
EMISIÓ DE GASOS TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I
BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: O EQUIVALENT .
(P - 1025)
8,33 30,000 249,90
9 IEXBA15B ut PARALLAMPS ELECTRÒNIC AMB DISPOSITIU DE CEBAT,
FORMAT PER UN BLOC ENERGÈTIC ENCAPSULAT AMB UNA
PROTECCIÓ EXTERIOR METÀL·LICA, GENERADOR ELECTRÒNIC
D'IMPULSOS, DOBLE VIA D'ESPURNES I UN TERMINAL D'ACER,
CONSTRUÏT SEGONS NORMATIVA UNE 21.186, FABRICAT EN
ACER INOXIDABLE DE CARACTERÍSTIQUES PRECISES PER
COBRIR EL VOLUM DE L'EDIFICI. INCLOSA ANTENA
TELESCÒPICA AUTOPORTANT I ADAPTADORS, BRIDES I
ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. INCLOU
SUPORTATGE ESPECIAL SEGONS A VALIDAR PER LA DFA.
MARCA/MODEL: CIRPROTEC/NIMBUS CPT-3 O EQUIVALENT (P -
1156)
1.230,96 1,000 1.230,96
10 IEXBA20 ut VIA D'ESPURNES DE SEPARACIÓ PER A REALITZAR UNIONS
EQUIPOTENCIALS INCLÚS CONNECTORS, DE LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES:
- CORRENT NOMINAL DE DESCARREGA (8/20 MS): 100 KA
- CORRENT IMPULSIONAL (10/350 MS): 100 KA
- TENSIÓ DE RESPOSTA A 50 HZ <2,5 KV
COMPLETAMENT INSTAL·LAT, INCLÚS ACCESSORIS I PETIT
MATERIAL. (P - 1148)
115,74 1,000 115,74
11 IEXBA30A ut COMPTADOR D'IMPACTES DE LLAMPS AMB SUPORTS DE
FIXACIÓ, INCLOU COMPTADOR D'IMPACTES DE LLAMPS PER
UNA INTENSITAT MÀXIMA DE 100 KA AMB INDICADOR MECÀNIC,
DE COMPTATGE I SUPORT D'ACER GALVANITZAT PER A
FIXACIÓ DEL COMPTADOR. COMPLETAMENT INSTAL·LAT,
INCLÚS ACCESSORIS I PETIT MATERIAL. MARCA/MODEL:
CIRPROTECT O EQUIVALENT (P - 1157)
204,89 1,000 204,89
12 IEQFA10A m CONDUCTOR DE COURE NU RECUÏT DE 50 MM² DE SECCIÓ
NOMINAL PER A BAIXANT DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ
CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES DES DE COBERTA
11,04 50,000 552,00
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FINS A REGISTRE, INCLÚS ACCESSORIS, BRIDES DE FIXACIÓ,
MANIGUETS D'UNIÓ, ETC. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P -
1041)
13 IERAA20F m TUB D'ACER GALVANITZAT BLINDAT DIN 2440, DIÀMETRE 50 MM
AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS ROSCATS,
SUPORTACIONS I/O FIXACIONS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
(P - 1054)
19,19 50,000 959,50
14 IEQFA30BB m CONDUCTOR DE COURE NU RECUÏT DE 50 MM² DE SECCIÓ
NOMINAL I UNA RESISTÈNCIA ELÈCTRICA A 20 °C NO SUPERIOR
A 0,386 OHM/KM, PER A MALLA EQUIPOTENCIAL EN PLANTA
COBERTA FORMANT RETÍCULES DE 20X20 M I CONNEXIÓ A LES
INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ TALS COM TORRES DE
RECUPERACIÓ, PLANTES REFREDADORES, CONDENSADORS,
ETC. AIXÍ COM ANTENES DE TV-FM I DEMÉS ELEMENTS
EXTERIORS SITUATS EN L'ESMENTADA PLANTA AMB LES
UNIONS NODALS SOLDADES ALUMINOTÈRMICAMENT O PER
UNIONS A PRESSIÓ I CONNEXIÓ AL BAIXANT DEL
CORRESPONENT REGISTRE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P -
1043)
5,91 800,000 4.728,00
TOTAL Subfamilia 01.05.03.01.0G 20.339,05
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Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 03 ELECTRICITAT
Familia 01 Instal·lació interior
Subfamilia 0H Mecanismes
1 IETAA10FA ut INTERRUPTOR 10 A 250 V, ENCASTABLE AMB TECLA, MARC
EMBELLIDOR I CAIXA. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
MARCA/MODEL: JUNG/LS BLANC O EQUIVALENT (P - 1117)
11,37 3,000 34,11
2 IETAA10AA ut COMMUTADOR 10 A 250 V, ENCASTABLE AMB TECLA, MARC
EMBELLIDOR I CAIXA. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
MARCA/MODEL: JUNG/LS BLANC O EQUIVALENT (P - 1116)
12,81 18,000 230,58
3 IETAA10JA ut POLSADOR TEMPORITZAT 10 A 250 V, ENCASTABLE AMB TECLA,
MARC EMBELLIDOR I CAIXA. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
MARCA/MODEL: JUNG/LS BLANC O EQUIVALENT (P - 1118)
12,31 19,000 233,89
4 IETBA10FA ut DETECTOR DE PRESÈNCIA 10/16 A 250 V, DE SUPERFICIE AMB
TECLA, CAIXA AMB MARC EMBELLIDOR, ACCESSORIS I
FIXACIONS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
GEWISS/PLAYBUS O EQUIVALENT (P - 1122)
51,65 241,000 12.447,65
5 IETBA30CA ut INTERRUPTOR 10/16 A 250 V, DE SUPERFICIE ESTANC AMB
TECLA, CAIXA AMB MARC EMBELLIDOR, ACCESSORIS I
FIXACIONS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
GEWISS/SYSTEM 55 O EQUIVALENT (P - 1124)
13,37 25,000 334,25
6 IETBA30AA ut COMMUTADOR 10/16 A 250 V, DE SUPERFICIE ESTANC AMB
TECLA, CAIXA AMB MARC EMBELLIDOR, ACCESSORIS I
FIXACIONS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
GEWISS/SYSTEM 55 O EQUIVALENT (P - 1123)
14,27 1,000 14,27
7 IETAB10CCA ut PRESA DE CORRENT SIMPLE 2P+T LATERAL 16 A 250 V TIPUS
SCHUKO, ENCASTABLE AMB MARC EMBELLIDOR I CAIXA.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: JUNG/LS BLANC
O EQUIVALENT (P - 1121)
11,41 32,000 365,12
8 IETAB10BCA ut PRESA DE CORRENT DOBLE 2P+T LATERAL 16 A 250 V TIPUS
SCHUKO, ENCASTABLE AMB MARC EMBELLIDOR I CAIXA.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: JUNG/LS BLANC
O EQUIVALENT (P - 1119)
16,65 34,000 566,10
9 IETAB10BCB ut PRESA DE CORRENT DOBLE 2P+T LATERAL 16 A 250 V TIPUS
SCHUKO, ENCASTABLE AMB MARC EMBELLIDOR I CAIXA.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: JUNG/LS BLANC
O EQUIVALENT (P - 1120)
16,65 3,000 49,95
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10 IETBB30BAA ut PRESA DE CORRENT SIMPLE 2P+T LATERAL 10/16 A 250 V TIPUS
SCHUKO, DE SUPERFICIE ESTANCA, AMB TAPA ABATIBLE,
MARC EMBELLIDOR I CAIXA, ACCESSORIS I FIXACIONS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL:
GEWISS/SYSTEM 55 O EQUIVALENT (P - 1126)
18,89 240,000 4.533,60
11 IETBB36AA ut PRESA DE CORRENT FORMANT CONJUNT UNA MONOFÀSICA
10/16 A 250 V TIPUS SCHUKO I UNA TRIFÀSICA 16 A 400 V TIPUS
INDUSTRIAL, DE SUPERFICIE, ESTANCA, AMB TAPA ABATIBLE I
CAIXA, ACCESSORIS I FIXACIONS. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: GEWISS/SYSTEM 55 O
EQUIVALENT (P - 1125)
34,54 3,000 103,62
TOTAL Subfamilia 01.05.03.01.0H 18.913,14
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Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 03 ELECTRICITAT
Familia 02 Enllumenat interior
Subfamilia 0J Llumeneres Plantes superiors
1 IEH4312L1 U IL·LUMINARIA IGUZZINI 5653 COS PETIT O EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PROJECTOR SUSPÈS EN
CATENÀRIA , CONSTRUÏT EN ALEACIÓ D'ALUMINI , AMB TOTS
ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER EL SEU FUNCIONAMENT I
MANTENIMENT . EQUIPS INDUCTIUS COMPENSAT. POTENCIA :
HALOGENERUS METÀL·LICS CERÀMICS
1X HIT (CDO-TT) E27/ 35W/830, IP:67, IK:08, MIDES DEL
PROJECTOR (A X L X H): 319MM X 358MM X 315MM,
ACCESSORIS: 1X CABLE DE RETENCIÓ 5949 I 1X CABLE DE
SUSPENSIÓ 1M (P - 574)
427,69 384,000 164.232,96
2 IEH4312L2 U IL·LUMINARIA IGUZZINI 5666 COS MITJA O EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PROJECTOR QUE VA APLICAT
A COLUMNA PER LA IL·LUMINACIÓ DE ZONA DE SUBHASTA .
CONSTRUÏT EN ALEACIÓ D'ALUMINI , AMB TOTS ELS
ACCESSORIS NECESSARIS PER EL SEU FUNCIONAMENT I
MANTENIMENT . EQUIPS INDUCTIUS COMPENSAT. POTENCIA :
HALOGENERUS METÀL·LICS CERÀMICS 1X HIT DE RX7S/ 150W/
830, IP:67, IK:08, MIDES DEL PROJECTOR (A X L X H): 380MM X
352MM X 380MM, ACCESSORIS: 1X CABLE DE RETENCIÓ 5949, 1
X VIDRE DIFUSOR 1159 I 1X SUPORT INDIVIDUAL 6012 (P - 575)
581,29 60,000 34.877,40
3 IEH4312L3 U IL·LUMINARIA LAMP STEP AIR 68.42.23.3 O EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE IL·LUMINARIA D'APLICAR AL
SOSTRE PER LA IL·LUMINACIÓ DEL ACCÉS D'ASCENSORS I
MUNTACÀRREGUES. CONSTRUÏT EN COS D'ALUMINI, COLOR
ALUMINI, AMB TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER EL
SEU FUNCIONAMENT I MANTENIMENT . EQUIPS INDUCTIUS
COMPENSAT. POTENCIA : FLUORESCÈNCIA LINEAL 1X T5/ 24W/
840, MIDES (A X L X H): 90MM X 705MM X 70MM, ACCESSORIS:
1X SUPORT PER ADOSSAR A SUPERFÍCIES 96.08.49.3 (P - 576)
207,79 14,000 2.909,06
4 IEH4312L4 U IL·LUMINARIA CIVIC JAC.80MA  O EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE IL·LUMINARIA D'APLICAR AL
SOSTRE PER LA IL·LUMINACIÓ DE PASSADISSOS EN ZONA DE
LOCALS. CONSTRUÏT EN COS D'ALUMINI, COLOR ALUMINI, AMB
TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER EL SEU
FUNCIONAMENT I MANTENIMENT . EQUIPS INDUCTIUS
COMPENSAT. POTENCIA : FLUORESCÈNCIA LINEAL 1X T5/ 80W/
840, MIDES (A X L X H): 90MM X 1500MM X 70MM, ACCESSORIS:
2X SUPORT PER ADOSSAR A SUPERFÍCIES JAC AP (P - 577)
233,98 309,000 72.299,82
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5 IEH4312L5 U IL·LUMINARIA IGUZZINI 5659 COS MITJA O EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PROJECTOR QUE VA EN
PART SUPERIOR D'ASCENSORS . CONSTRUÏT EN ALEACIÓ
D'ALUMINI , AMB TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER EL
SEU FUNCIONAMENT I MANTENIMENT . EQUIPS INDUCTIUS
COMPENSAT. POTENCIA : HALOGENERUS METÀL·LICS
CERÀMICS 1X HIT CDM-T G12/ 150W/ 830, IP:67, IK:08, MIDES DEL
PROJECTOR (A X L X H): 380MM X 352MM X 380MM,
ACCESSORIS: 1X CABLE DE RETENCIÓ 5949 I 1X FILTRE
DICROICO (P - 578)
581,85 65,000 37.820,25
6 IEH4312L6 U IL·LUMINARIA ENCAPSULITE MT-50A O EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE IL·LUMINARIA D'APLICAR EN
EL PASSAMA DE L'ESCALA PER LA IL·LUMINACIÓ DE LES
ESCALES . CONSTRUÏDA EN POLICARBONAT SATINAT , INCLU
LAMPARA T5 , CLIPS DE SUBJECCIÓ I EQUIP ELECTRONIC,
VERSIO PLUG & GO. S'INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS
NECESSARIS PER EL SEU FUNCIONAMENT I MANTENIMENT.
POTENCIA : FLUORESCENCIA LINEAL 1XT5/ 21W/ 830, IP:67,
CLASSE I, MIDES (A X L X H): 51 MM X 968MM X 51MM (P - 579)
120,16 184,000 22.109,44
7 IEH4312L7IE U IL·LUMINARIA OVA EMERGENCIA O EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE SISTEMA D'EMERGENCIA PER
APLICAR MITJANÇANT BRIDA EN COLUMNES I APLICADA A
LLOSES, IL·LUMINACIÓ A SOSTRE I CATENARIA. CONSTRUÏDA
EN PLASTIC AUTOEXTINGUIBLE , COLOR GRIS, EQUIP
D'EMERGENCIA AMB 1H D'AUTONOMIA . S'INCLOU TOTS ELS
ACCESSORIS NECESSARIS PER EL SEU FUNCIONAMENT I
MANTENIMENT. POTENCIA : HALÓGENA 2X50W, IP:42, IK 04,
MIDES (A X L X H): 230MM X 440MM X 280MM (P - 580)
256,67 45,000 11.550,15
8 IFHM41CAT U SUBMINISTRE I COL3LCOACIO DE SISTEMA DE SUSPENSIÓ A
BASE DE CABLE D'ACER I TENSORS , AMB TOTS ELS
ACCESORIS NECESSARIS PER EL SEU FUNCIONAMENT I
MANTENIMENT , LONGITUT TOTAL DEL CABLE 994 ML , CABLE
DE Ø14MM DE SECCIÓ, S'INCLOU TENSORS AMB HORQUILLA ,
TERMINALS , PRENSA CABLES, I TOT LO NECESARI PER LA
SUBJECCIÓ AL ELEMENT EN COLUMNA I SUSPENSIÓ DE
IL·LUMINARIES.  (P - 1161)
35,33 994,000 35.118,02
9 IFHM12C01 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIO DE COLUMNA CILÍNDRICA D'ACER
GALVANITZAT DE Ø15CMS I H=4.00 M, AMB SUPORT CILINDRIC
DE Ø12,5 CM I H= 60 CM I PLACA DE FIXACCIÓ A LLOSA
PERFECTAMENT HORITZONTAL INCLOSSOS ELS MATERIALS
AUXILIAR NECESSARIS PER LA SEVA COL·LOCACIÓ ,
MITJANÇANT CARGOLS I TACS QUIMICS. S'INCLOU ACABAT
PINTAT DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES QUE ELS PILAR
METAL·LICS ESTRUCTURALS. (P - 1160)
298,92 197,000 58.887,24
10 IEUDBAA1 ut LLUMINÀRIA TIPUS DOWNLIGHT ENCASTABLE AMB REFLECTOR
I CÈRCOL EMBELLIDOR ( ), INCLÒS ACCESSORIS I EQUIP/S 230
V AF I LLUM/S TC-DEL DE 1X13 W. (TEMPERATURA DE COLOR
SEGONS ARQUITECTURA). COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: ERCO/83260 O EQUIVALENT (P - 1133)
119,87 55,000 6.592,85
11 IEUDHAA1 ut LLUMINÀRIA TIPUS DOWNLIGHT ENCASTABLE AMB REFLECTOR
I CÈRCOL EMBELLIDOR ( ), INCLÒS ACCESSORIS I EQUIP/S 230
V AF I LLUM/S TC-DEL DE 2X26 W. (TEMPERATURA DE COLOR
SEGONS ARQUITECTURA). COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: ERCO/83271 O EQUIVALENT (P - 1134)
144,15 20,000 2.883,00
12 IEUEHAA1 ut LLUMINÀRIA TIPUS DOWNLIGHT ADOSSABLE AMB REFLECTOR I
CÈRCOL EMBELLIDOR ( ), INCLÒS ACCESSORIS I EQUIP/S 230 V
AF I LLUM/S TC-DEL DE 2X26 W. (TEMPERATURA DE COLOR
SEGONS ARQUITECTURA). COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: ERCO/85888 O EQUIVALENT (P - 1135)
322,10 95,000 30.599,50
13 IEUA11A ut Lluminària tipus regleta de superfície amb cos en xapa d'acer
termoesmaltada en blanc, inclòs accessoris i equip/s electrònic/s d'alta
freqüència i tub/s T.16 de 1x14 W. (Temperatura de color segons
arquitectura). Completament instal·lada. Marca/model: Pantalla
84,44 1,000 84,44
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PHILIPS / TMS 122  , Reactància PHILIPS / HF-P  (P - 1127)
14 IEUA11D ut Lluminària tipus regleta de superfície amb cos en xapa d'acer
termoesmaltada en blanc, inclòs accessoris i equip/s electrònic/s d'alta
freqüència i tub/s T.16 de 1x35 W. (Temperatura de color segons
arquitectura). Completament instal·lada. Marca/model: Pantalla
PHILIPS / TMS 122  , Reactància PHILIPS / HF-P  (P - 1128)
94,22 14,000 1.319,08
TOTAL Subfamilia 01.05.03.02.0J 481.283,21
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 03 ELECTRICITAT
Familia 02 Enllumenat interior
Subfamilia 0K Llumeneres Zones servei
1 IEXACCIESS ut SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SISTEMA DE PANTALLA
ANTIENLLUERNAMENT, PREVIST PER EVITAR ENLLUERNAMENT
CAP A LES CÀMERES DE VIGILANCIA. COLOR ALUMINI.
CONTRUÏT EN ACER GALVANITZAT. AMB TOTS ELS
ACCESSORIS NECESSARIS PER EL SEU FUNCIONAMENT I
MANTENIMENT. (P - 1155)
27,13 45,000 1.220,85
2 IEUBC30BAA1 ut LLUMINÀRIA TIPUS BANYADOR DE PARET EN LINIA CONTINUA,
AMB COS D'ALUMINI, INCLÒS ACCESSORIS I EQUIP/S
ELECTRÒNIC/S D'ALTA FREQÜÈNCIA I TUB/S T.16 DE 1X54 W
(TEMPERATURA DE COLOR SEGONS ARQUITECTURA).
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: PANTALLA:
LAMP/AMBIENT O EQUIVALENT , REACTÀNCIA: O EQUIVALENT
(P - 1129)
184,88 48,000 8.874,24
3 IEUPA10D ut PORTALÀMPADES DE PORCELLANA PER A ENLLUMENAT DE
RECINTE ASCENSOR INCLÚS LLUM A 60 / 60 W.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT (P - 1145)
13,57 45,000 610,65
4 IEUBG21CAB ut LLUMINÀRIA TIPUS PANTALLA ESTANCA D'EXECUCIÓ
ADOSSADA O SUSPESA AMB COS POLIESTER , REFLECTOR
D'ACER PRELACAT I DIFUSOR DE POLICARBONAT, INCLÒS
ACCESSORIS I EQUIP/S ELECTRÒNIC/S D'ALTA FREQÜÈNCIA I
TUB/S T.26 DE 1X36 W (TEMPERATURA DE COLOR SEGONS
ARQUITECTURA), TIPUS DE PROTECCIÓ IP.65. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: PANTALLA: GEWISS/ZNT O
EQUIVALENT , REACTÀNCIA:  O EQUIVALENT (P - 1130)
56,97 16,000 911,52
5 IEUBG21DAB ut LLUMINÀRIA TIPUS PANTALLA ESTANCA D'EXECUCIÓ
ADOSSADA O SUSPESA AMB COS POLIESTER , REFLECTOR
D'ACER PRELACAT I DIFUSOR DE POLICARBONAT, INCLÒS
ACCESSORIS I EQUIP/S ELECTRÒNIC/S D'ALTA FREQÜÈNCIA I
TUB/S T.26 DE 1X58 W (TEMPERATURA DE COLOR SEGONS
ARQUITECTURA), TIPUS DE PROTECCIÓ IP.65. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: PANTALLA: GEWISS/ZNT O
EQUIVALENT , REACTÀNCIA:  O EQUIVALENT (P - 1131)
63,75 563,000 35.891,25
6 IEUBG21GAB ut LLUMINÀRIA TIPUS PANTALLA ESTANCA D'EXECUCIÓ
ADOSSADA O SUSPESA AMB COS POLIESTER , REFLECTOR
D'ACER PRELACAT I DIFUSOR DE POLICARBONAT, INCLÒS
ACCESSORIS I EQUIP/S ELECTRÒNIC/S D'ALTA FREQÜÈNCIA I
TUB/S T.26 DE 2X58 W (TEMPERATURA DE COLOR SEGONS
ARQUITECTURA), TIPUS DE PROTECCIÓ IP.65. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: PANTALLA: GEWISS/ZNT O
EQUIVALENT , REACTÀNCIA:  O EQUIVALENT (P - 1132)
87,62 106,000 9.287,72
7 IEUMA10DA ut APARELL AUTÒNOM ENCASTAT PER IL·LUMINACIÓ
D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ FLUORESCENT, 230 V, 8 W,
290 LM, AUTONOMIA MÍNIM 1 H, AMB DIFUSOR, RÈTOL ADHESIU
DE SENYALITZACIÓ I DISPOSITIU DE DESCONNEXIÓ I
REACTIVACIÓ MITJANÇANT TELECOMANDAMENT.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
DAISALUX/HYDRA N7 O EQUIVALENT (P - 1137)
57,99 28,000 1.623,72
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8 IEUMC11DA ut APARELL AUTÒNOM ADOSSAT PER IL·LUMINACIÓ
D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ FLUORESCENT, 230 V, 8 W,
300 LM, AUTONOMIA MÍNIMA 1 H, AMB DIFUSOR, RÈTOL
MITJANÇANT TELECOMANDAMENT. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: DAISALUX/HYDRA N7 O
EQUIVALENT (P - 1138)
56,49 27,000 1.525,23
9 IEUMI10DA ut APARELL AUTÒNOM ESTANC TIPUS PROTECCIÓ IP.65 PER
IL·LUMINACIÓ D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ,
FLUORESCENT, 230 V, 8 W, 300 LM, AUTONOMIA MÍNIM 1 H, AMB
DIFUSOR I RÈTOL ADHESIU DE SENYALITZACIÓ I DISPOSITIU DE
DESCONNEXIÓ I REACTIVACIÓ MITJANÇANT
TELECOMANDAMENT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
MARCA/MODEL: DAISALUX/HYDRA N7+KES O EQUIVALENT (P -
1139)
73,72 270,000 19.904,40
TOTAL Subfamilia 01.05.03.02.0K 79.849,58
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 03 ELECTRICITAT
Familia 03 Urbanització
1 IESBB20A1 ut Quadre de protecció i maniobra dels circuits d'enllumenat públic
consistent en un armari IP.65 IK.10 amb doble porta frontal, teulada i
aireadors. Al seu interior s'ubicaran els següents elements:
- Conjunt de mesura normalitzat en mòduls de material aïllant
autoextinguible tipus TMF1.
- Quadre de maniobra en mòduls de material aïllant amb els elements
de protecció y maniobra segons esquema.
- Sistema de control Urbilux
- Estabilitzador-reductor estàtic
- Descarregador de sobretensions
Tots els elements descrits compliran la normativa de muntatge i
homologació de l'Ajuntament de Barcelona. Amb tots els seus
elements i accessoris pel seu connexionat. Potencia 17.32 kW.
Completament instal·lat. Referència: CS-URB . Marca/modelo:
ARELSA / CITI 10 R o equivalente . (P - 1109)
10.966,93 1,000 10.966,93
2 IE1BA21B m3 EXCAVACIÓ DE RASES PER A XARXA ELÈCTRICA DE
ENLLUMENAT VIAL EN CANALITZACIÓ FORMIGONADA EN
VORERES I/O CREUAMENTS SENSE REPOSICIÓ, PER MITJANS
MECÀNICS, INCLOENT COL·LOCACIÓ DE CANONADA DE PVC,
REBLERT SOBRE EL FORMIGÓ AMB TOT-US, TERRES AMB
GARBELLAMENTS I MATERIAL EXTRET, COMPACTAT, TRASLLAT
DE TERRES SOBRANTS A ABOCADOR, SENSE LIMITACIÓ DE
DISTÀNCIA, TREBALLS AUXILIARS, MÀ D'OBRA I MATERIAL
NECESSARI. (P - 473)
21,66 115,000 2.490,90
3 IE1CB40CA ut PERICÓ DE REGISTRE PER A ENLLUMENAT VIAL DE
DIMENSIONS MITGES 40X40X80 CM (VARIABLES) CONSTRUÏT EN
OBRA DE FÀBRICA DE MAÓ AMB LLISCAT INTERIOR FI I
CANTELLS ROMS I DESGUÀS A DRENATJE EN LA BASE, TAPA
SUPERIOR AMB MARC ANGULAR I TAPA DE FUNDICIÓ
NORMALITZADA. INCLOU TREBALLS AUXILIARS, MÀ D'OBRA I
MATERIAL NECESSARI. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 479)
184,22 8,000 1.473,76
4 IERAD40D m TUB DE POLIETILÈ FLEXIBLE CORRUGAT AMB INTERIOR LLIS
PER A DISTRIBUCIÓ SUBTERRÀNIA, SEGONS UNE-EN 50.086,
GRAU DE PROTECCIÓ 7, DIÀMETRE NOMINAL 110 MM.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 1056)
5,43 20,000 108,60
5 IEQAIE108 m CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM² DE SECCIÓ, AMB
AÏLLAMENT DE POLIETILÈ RETICULAT I COBERTA DE PVC,
DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV, AMB PART PROPORCIONAL DE
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6 IERDH11 ut CONNEXIONAT LLUMINÀRIA EXTERIOR INCLOENT CAIXA DE
BORNS AMB FUSIBLES EN DERIVACIÓ I ALIMENTACIÓ A
LLUMENERA MITJANÇANT CONDUCTOR DE COURE TIPUS
MÀNEGA AMB AÏLLAMENT DE XLPE I COBERTA DE PVC 0,6/1 KV
DE 3X2,5 MM² DE SECCIÓ I ACCESSORIS. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 1051)
90,46 8,000 723,68
7 IEQFA50AC m CONDUCTOR DE COURE NU RECUIT DE 35 MM² DE SECCIÓ
NOMINAL I UNA RESISTÈNCIA ELÈCTRICA A 20°C NO SUPERIOR
A 0,524 OHM/KM, COL·LOCAT EN L'INTERIOR DE RASA I
INCLOENT PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES
ALUMINOTÈRMIQUES I GRAPES DE CONNEXIÓ D'ACER
GALVANITZAT EN CALENT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P -
1045)
5,60 360,000 2.016,00
8 IEXACCA ut ELECTRODE SIMPLE O MÚLTIPLE PER A POSADA A TERRA QUE
GARANTEIXI UNA RESISTENCIA INFERIOR A 10 OHMS
COMPOST PER PLACA DE COURE TIPUS ESTRELLA DE 500 MM,
INCLUS PERFORACIONS I BARREJA DE TERRES,
PERICÓ DE FÀBRICA DE 40X40 CM AMB TAPA REGISTRABLE I
BUNERA AIXÍ COM REGISTRE DE CONTROL AMB
DESCONECTADOR I BARRA EQUIPOTENCIAL AMB UNIÓ A
L'ELECTRODE MITJANÇANT CONDUCTOR DE COURE
DESCOBERT
DE 35 MM DE SECCIÓ AMB PROTECCIÓ MECÀNICA I CONNEXIÓ
A COLUMNA. COMPLETAMENT INSTAL.LAT.
(P - 1154)
36,70 9,000 330,30
9 IEUKI10CBAA ut LLUMINÀRIA FORMADA PER UN COS DE FONERIA INJECTADA
D'ALUMINI I REFLECTOR D'ALUMINI ANODITZAT AMB UN
TANCAMENT DE VIDRE TEMPLAT , AMB GRAU D'ESTANQUITAT
DEL CONJUNT IP.65 , INCLÒS LLUM HSE-250 W/230 V AF I
EQUIPS INCORPORATS. (TEMPERATURA DE COLOR SEGONS
ARQUITECTURA). COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: SEGONS AJUNTAMENT O EQUIVALENT (P - 1136)
303,50 8,000 2.428,00
10 IEUNB20FA ut Columna cilíndrica de 9 m d'alçada construïda en xapa d'acer
galvanitzada en calent, 3 mm de gruix, provista de placa d'ancoratge,
porta de registre amb connexió de posada a terra i maniguet per a
acoblament de lluminària, inclosa base de formigó i pericó per a
derivació de línia del tipus homologat per a enllumenat públic.
Completament instal·lada. Marca/model: SEGONS AJUNTAMENT o
equivalent (P - 1142)
1.422,49 8,000 11.379,92
11 IEUND21AAA ut SUPORT PER ACOBLAMENT DE 1 LLUMINÀRIES D'ENLLUMENAT
PÚBLIC, CONSTRUÏT EN XAPA D'ACER GALVANITZADA PER
IMMERSIÓ EN CALENT PER A ADAPTACIÓ A COLUMNA.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: SEGONS
AJUNTAMENT O EQUIVALENT (P - 1143)
73,48 8,000 587,84
12 IE1AB01X01 ut Desmuntatge de la instal·lació existent de llumeneres i de braç doble
de fanals exteriors c/castillejos, incloent elements elevació, transport i
descàrrega a abocador autoritzat o magatzem que indiqui la Direcció
Facultativa o la propietat. Inclou subministrament i adaptació de nou
braç per 1 sola llumenera i re-colocació d'una de les llumeneres.
Completament en funcionament. (P - 467)
520,18 6,000 3.121,08
13 IE1AB0JK08 ut Desmuntatge i posterior muntatge de columna existent amb
llumeneres incloses i reconnexió en nova ubicació. (P - 468)
208,07 1,000 208,07
14 IEUND21XXX ut DAU DE FORMIGÓ PER A SUPORT PER ACOBLAMENT DE 1
COLUMNA D'ENLLUMENAT PÚBLIC. INCLÒS PERNS
D'ANCORATGE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.  (P - 1144)
73,48 2,000 146,96
TOTAL Familia 01.05.03.03 38.012,44
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 03 ELECTRICITAT
Familia 04 Canalització xarxes
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1 IEDKZHJBFA36 u BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ
DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I
CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL.LOCAT AMB
MORTER . ARTICLE: REF. HPHPUE DE LA SÈRIE PASTES D'UNIÓ
DE HISPALAM (P - 523)
75,87 4,000 303,48
2 IED352986 u PERICÓ DE PAS I TAPA FIXA, DE 90X90X80 CM DE MIDES
INTERIORS, AMB PARET DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE
290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB
MORTER 1:8, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA DE 10
CM. INCLOU DESGUÀS PER PART INFERIOR. (P - 498)
204,25 4,000 817,00
3 IEG22RQ1K m TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 200 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 572)
6,64 80,000 531,20
4 IE1BSA04 m3 EXCAVACIÓ DE RASES PER A XARXES DE DISTRIBUCIÓ
MITJANÇANT MOVIMENT DE TERRES A BASE D'EXCAVACIÓ EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY PER MITJANS MECÀNICS O
MANUALS, INCLOENT FORMACIÓ DE SOLERA DE LLIT DE
SORRA, REBLERT I COMPACTAT, TREBALLS I MATERIAL
NECESSARI PER A CONTENCIÓ DE TERRES, REPOSICIÓ I
TRASLLAT DE TERRES SOBRANTS A ABOCADOR AUTORITZAT,
SENSE LIMITACIÓ DE DISTÀNCIA, TREBALLS AUXILIARS I MA
D'OBRA I MATERIAL NECESSARI. (P - 475)
16,10 40,000 644,00
5 IEQAH1JC m SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR D'ALUMINI
DE 1X240 MM² DE SECCIÓ, 0,6/1 KV SEGONS HOMOLOGACIONS
DE CIA FECSA ENDESA, AMB PART PROPORCIONAL DE
TERMINALS I ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT EN
RASA PER INSTAL·LADOR HOMOLOGAT PER FECSA ENDESA,
INCLOSA P.P. DE SENYALITZACIÓ AMB CINTA I P.P. DE
LEGALITZACIÓ.COMPLETAMENT INSTAL·LAT I EN
FUNCIONAMENT. (P - 1032)
11,79 43,000 506,97
TOTAL Familia 01.05.03.04 2.802,65
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 04 COMBUSTIBLE
Familia 01 Subminsitrament de combustible i comburent
Subfamilia 01 Gas Natural
Subcapitol 01 Escomesa
1 IEJG000010 ut ESCOMESA A LA XARXA PÚBLICA DE SUBMINISTRAMENT DE
GAS NATURAL , AMB CANONADA DE PE32 DE DIÀMETRE,
INCLOENT ELS TREBALLS DE MA D'OBRA I MATERIAL
NECESSARI PER REALITZAR AQUESTES TASQUES, COM SÓN:
PERMISOS I DRETS D'ESCOMESA, EXCAVACIÓ DE RASES I
INSTAL·LACIÓ DE MATERIALS (PERICONS, CANONADA
D'ALIMENTACIÓ, VÀLVULES, ETC.), SEGONS NORMES I
CRITERIS DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA. (P - 612)
1.672,29 1,000 1.672,29
2 IEJG000014 ut TRONC DE CONNEXIÓ A LA INSTAL·LACIÓ RECEPTORA DE GAS
NATURAL, FORMAT PER ENLLAÇ DE TRANSICIÓ TIPUS
MONOBLOC PER UNIÓ DE CANONADA DE POLIETILÈ DE
COMPANYIA AMB EL TRAM DE CANONADA INTERIOR DE
POLIETILE DE 32 MM DE DIÁMETRE NOMINAL, PROTEGIT AMB
BEINA METÀL·LICA EMPLENADA DE RESSINA DE POLIURETÀ
ANTIHUMITAT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT SEGONS
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA COMPANYIA
SUBMINISTRADORA. (P - 615)
180,23 1,000 180,23
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3 IEJG000151 m CANONADA DE POLIETILÈ TIPUS PE-80 (MITJA DENSITAT),
SEGONS UNE-EN 1555, PER A CONDUCCIONS SUBTERRÀNIES
DE COMBUSTIBLE GASSEOS (POLIETILE), SERIE SDR 11 (PN 10)
DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB PP D'ACCESSORIS I
ELEMENTS D'UNIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 725)
9,46 5,000 47,30
4 IEJG000001 m3 EXCAVACIÓ DE RASES PER A XARXA DE CANONADES (AIGUA
FREÀTICA) I PERICONS PER MITJANS MECÀNICS EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, INCLOENT FORMACIÓ DE
SOLERA DE FORMIGÓ, REBLERT I COMPACTAT, PROTECCIÓ DE
JUNTES AMB ARGOLLAT DE MAÓ, REPOSICIÓ DE TERRES,
TRASLLAT DE TERRES SOBRANTS A ABOCADOR AUTORIZAT,
SENSE LIMITACIÓ DE DISTÀNCIA, TREBALLS AUXILIARS, MA
D'OBRA I MATERIAL NECESSARI. (P - 604)
16,23 5,000 81,15
5 IEJG000231 ut VÀLVULA DE TALL PER A LA INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL ,
SEGONS NORMA UNE 19.679 I UNE 60.708, DE 40 DE DIÀMETRE,
PN-20 , D'ACCIONAMENT MANUAL I HOMOLOGADA PER LA
COMPANYIA SUBMINISTRADORA. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. (P - 796)
65,10 6,000 390,60
6 IEJG000502 m CANONADA D'ACER NEGRE ESTIRAT DE DIMENSIONS I
CARACTERÍSTIQUES SEGONS NORMA UNE 10.255:2005, DE 25
MM DE DIÀMETRE NOMINAL AMB PP D'UNIONS I ACCESSORIS
SOLDATS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. (P - 976)
18,75 15,000 281,25
7 IEJG000136 m CANONADA D'ACER NEGRE ESTIRAT DE DIMENSIONS I
CARACTERÍSTIQUES SEGONS NORMA UNE 10.255:2005, DE 40
MM DE DIÀMETRE NOMINAL AMB PP D'UNIONS I ACCESSORIS
SOLDATS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. (P - 711)
21,04 335,000 7.048,40
8 IEJG000135 m CANONADA D'ACER NEGRE ESTIRAT DE DIMENSIONS I
CARACTERÍSTIQUES SEGONS NORMA UNE 10.255:2005, DE 65
MM DE DIÀMETRE NOMINAL AMB PP D'UNIONS I ACCESSORIS
SOLDATS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. (P - 710)
29,90 320,000 9.568,00
9 IEJG000418 m PINTAT DE CANONADES D'ACER NEGRE E L'ESMALT SINTÈTIC,
AMB DUES CAPES D'IMPREGNACIÓ ANTIOXIDANT I DUES CAPES
D'ACABAT PER A TUBS ENTRE 10 I 50 MM DE DIÀMETRE. (P - 952)
1,82 15,000 27,30
10 IEJG000420 m PINTAT DE CANONADES DE D'ACER AL ESMALT SINTÈTIC, AMB
DUES CAPES D'ACABAT DE COLOR PER A TUBS ENTRE 65 I 100
MM DE DIÀMETRE. (P - 954)
4,80 320,000 1.536,00
11 IEJG000007 ut PERICÓ PER A REGISTRE DE D'ESCOMESA PER GAS NATURAL
DE 500X500 MM DE SUPERFICIE I 500 MM DE PROFUNDITAT
CONSTRUÏT EN OBRA DE FÀBRICA DE MAÓ, AMB LLISCAT
INTERIOR FI AMB CANTELLS ROMS I DESGUÀS A DRENATGE EN
LA BASE, TAPA SUPERIOR AMB MARC ANGULAR D'ACER
ESTRIAT GALVANITZADA, AMB FRONTISSES I PANY.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 609)
174,22 1,000 174,22
12 IEJG000233 ut ARMARI DE REGULACIÓ DE GAS NATURAL MPB SEGONS
NORMA UNE 60494 DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
- CABAL MÀXIM: 50 M3/H
- PRESSIÓ D'ENTRADA: 1-4 BAR
- PRESSIÓ DE SORTIDA: REGULADA 55/22 MBAR
COMPOST PER CLAUS D'ENTRADA I SORTIDA, FILTRE
REGULADOR AMB VÀLVULA D'INTERRUPCIÓ DE SEGURETAT,
PRESES DE PRESSIÓ, MUNTAT A L'INTERIOR D'ARMARI
REGISTRABLE AMB VENTILACIÓ I ELS ELEMENTS
COMPLEMENTARIS SEGONS NORMES. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: KROMSCHROEDER MPB A50R O
EQUIVALENT. SEGONS FITXA TÈCNICA:  (P - 797)
438,58 1,000 438,58
13 IEJG000185 ut COMPTADOR DE GAS PER A UN MÀXIM DE 25 M3/H, COMPOST
DE CAIXA DE FUNDICIÓ, GRUP AMIDADOR I TOTALITZADOR AMB
EMISSOR D'IMPULSOS PER A TRANSMISIÓ A CENTRAL DE
LECTURES O SISTEMA DE GESTIÓ CENTRALITZAT, AMB DERIVA
METROLÒGICA NO SUPERIOR ALS LÍMITS LEGALS VIGENTS,
INCLÚS ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 753)
1.431,56 1,000 1.431,56
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14 IEJG000184 ut COMPTADOR DE GAS PER A UN MÀXIM DE 10 M3/H, COMPOST
DE CAIXA DE FUNDICIÓ, GRUP AMIDADOR I TOTALITZADOR AMB
EMISSOR D'IMPULSOS PER A TRANSMISIÓ A CENTRAL DE
LECTURES O SISTEMA DE GESTIÓ CENTRALITZAT, AMB DERIVA
METROLÒGICA NO SUPERIOR ALS LÍMITS LEGALS VIGENTS,
INCLÚS ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 752)
1.148,68 2,000 2.297,36
TOTAL Subcapitol 01.05.04.01.01.01 25.174,24
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 05 CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ
Familia 01 Climatització
Subfamilia 01 Unitats Autònomes
1 IEJG000019 ut APARELL AUTÒNOM BOMBA DE CALOR, PARTIT HORITZONTAL
PER A LA ZONA DE SALES DE CONTROL I SEGURETAT ,
CONDENSAT PER AIRE, INCLÚS COMANDAMENT DE CONTROL
REMOT DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
UNITAT INTERIOR:
- POTÈNCIA FRIGORÍFICA: 3,6 KW
- POTÈNCIA ELÈCTRICA CONSUMIDA: 1,07 KW
- CABAL D'AIRE EVAPORADOR: 250 L/S
- POTÈNCIA CALORÍFICA: 4,1 KW
UNITAT EXTERIOR:
- POTÈNCIA ELÈCTRICA CONSUMIDA: 1,12 KW
- CABAL D'AIRE CONDENSADOR: 583 L/S
- POTÈNCIA ELÈCTRICA BATERIA EMERGÈNCIA: 0 KW
MARCA/MODEL: MITSUBISHI ELECTRIC PLZ-35VBA O
EQUIVALENT
COMPLETAMENT INSTAL·LAT, INCLOENT PRIMERA CÀRREGA
DE FLUID REFRIGERANT I PRIMERA CÀRREGA D'OLI
INCONGELABLE A LA TEMPERATURA DE TREBALL. INCLOU
SONDA REGULADOR DE TEMPERATURA AMB CABLE.
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 619)
2.115,50 2,000 4.231,00
2 IEJG000020 ut APARELL AUTÒNOM BOMBA DE CALOR, PARTIT HORITZONTAL
PER A LA ZONA DE CAMBRA FRIGORÍFICA , CONDENSAT PER
AIRE, INCLÚS COMANDAMENT DE CONTROL REMOT DE LES
SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
UNITAT INTERIOR:
- POTÈNCIA FRIGORÍFICA: 6 KW
- POTÈNCIA ELÈCTRICA CONSUMIDA: 1,63 KW
- CABAL D'AIRE EVAPORADOR: 300 L/S
- POTÈNCIA CALORÍFICA: 7 KW
UNITAT EXTERIOR:
- POTÈNCIA ELÈCTRICA CONSUMIDA: 2,03 KW
- CABAL D'AIRE CONDENSADOR: 917 L/S
- POTÈNCIA ELÈCTRICA BATERIA EMERGÈNCIA: 0 KW
MARCA/MODEL: MITSUBISHI ELECTRIC PCZ-60GA O
EQUIVALENT
COMPLETAMENT INSTAL·LAT, INCLOENT PRIMERA CÀRREGA
DE FLUID REFRIGERANT I PRIMERA CÀRREGA D'OLI
INCONGELABLE A LA TEMPERATURA DE TREBALL.
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 620)
2.496,04 1,000 2.496,04
3 IEJG000021 ut UNITAT EXTERIOR APARELLS AUTÒNOMS BOMBA DE CALOR
TIPUS V.R.V. PER A LA ZONA DE OFICINES , DE LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES:
- POTÈNCIA FRIGORÍFICA: 15,5 KW
- POTÈNCIA ELÈCTRICA CONSUMIDA: 5,35 KW
- POTÈNCIA CALORÍFICA: 18 KW
- CABAL D'AIRE: 5,58 L/S
- PRESSIÓ DISPONIBLE: 0 PA
- TOTAL D'UNITATS INTERIORS CONNECTADES: 3
- MARCA/MODEL: MITSUBISHI ELECTRIC PUMY-P140YHM O
5.606,32 1,000 5.606,32
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EQUIVALENT
COMPLETAMENT INSTAL·LADA, INCLOENT PRIMERA CÀRREGA
DE FLUID REFRIGERANT I PRIMERA CÀRREGA D'OLI
INCONGELABLE A LA TEMPERATURA DE TREBALL.
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 621)
4 IEJG000022 ut UNITAT EXTERIOR APARELLS AUTÒNOMS BOMBA DE CALOR
TIPUS V.R.V. PER A LA ZONA DE ASSOCIACIONS , DE LES
SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
- POTÈNCIA FRIGORÍFICA: 50 KW
- POTÈNCIA ELÈCTRICA CONSUMIDA: 16,28 KW
- POTÈNCIA CALORÍFICA: 56 KW
- CABAL D'AIRE: 15,38 L/S
- PRESSIÓ DISPONIBLE: 0 PA
- TOTAL D'UNITATS INTERIORS CONNECTADES: 7
- MARCA/MODEL: MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-P450YHM-A O
EQUIVALENT
COMPLETAMENT INSTAL·LADA, INCLOENT PRIMERA CÀRREGA
DE FLUID REFRIGERANT I PRIMERA CÀRREGA D'OLI
INCONGELABLE A LA TEMPERATURA DE TREBALL.
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 622)
16.494,26 1,000 16.494,26
5 IEJG000023 ut UNITAT INTERIOR APARELLS AUTÒNOMS BOMBA DE CALOR
TIPUS V.R.V., DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
- POTÈNCIA FRIGORÍFICA: 7,1 KW
- POTÈNCIA ELÈCTRICA CONSUMIDA: 0,09 KW
- POTÈNCIA CALORÍFICA: 8 KW
- TIPUS: CONDUCTE
MARCA/MODEL: MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P63VMS1-E O
EQUIVALENT
COMPLETAMENT INSTAL·LADA, INCLOENT COMANDAMENT A
DISTÀNCIA, INCLOENT PRIMERA CÀRREGA DE FLUID
REFRIGERANT I PRIMERA CÀRREGA D'OLI INCONGELABLE A LA
TEMPERATURA DE TREBALL.
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 623)
1.513,01 3,000 4.539,03
6 IEJG000024 ut UNITAT INTERIOR APARELLS AUTÒNOMS BOMBA DE CALOR
TIPUS V.R.V., DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
- POTÈNCIA FRIGORÍFICA: 4,5 KW
- POTÈNCIA ELÈCTRICA CONSUMIDA: 0,07 KW
- POTÈNCIA CALORÍFICA: 5 KW
- TIPUS: CONDUCTE
MARCA/MODEL: MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P40VMS1-E O
EQUIVALENT
COMPLETAMENT INSTAL·LADA, INCLOENT COMANDAMENT A
DISTÀNCIA, INCLOENT PRIMERA CÀRREGA DE FLUID
REFRIGERANT I PRIMERA CÀRREGA D'OLI INCONGELABLE A LA
TEMPERATURA DE TREBALL.
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 624)
1.258,83 1,000 1.258,83
7 IEJG000025 ut UNITAT INTERIOR APARELLS AUTÒNOMS BOMBA DE CALOR
TIPUS V.R.V., DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
- POTÈNCIA FRIGORÍFICA: 5,6 KW
- POTÈNCIA ELÈCTRICA CONSUMIDA: 0,09 KW
- POTÈNCIA CALORÍFICA: 5,8 KW
- TIPUS: CONDUCTE
MARCA/MODEL: MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P50VMS1-E O
EQUIVALENT
COMPLETAMENT INSTAL·LADA, INCLOENT COMANDAMENT A
DISTÀNCIA, INCLOENT PRIMERA CÀRREGA DE FLUID
REFRIGERANT I PRIMERA CÀRREGA D'OLI INCONGELABLE A LA
TEMPERATURA DE TREBALL.
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 625)
1.372,58 1,000 1.372,58
8 IEJG000026 ut UNITAT INTERIOR APARELLS AUTÒNOMS BOMBA DE CALOR
TIPUS V.R.V., DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
- POTÈNCIA FRIGORÍFICA: 7,1 KW
- POTÈNCIA ELÈCTRICA CONSUMIDA: 0,07 KW
- POTÈNCIA CALORÍFICA: 8 KW
- TIPUS: CONDUCTE
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COMPLETAMENT INSTAL·LADA, INCLOENT COMANDAMENT A
DISTÀNCIA, INCLOENT PRIMERA CÀRREGA DE FLUID
REFRIGERANT I PRIMERA CÀRREGA D'OLI INCONGELABLE A LA
TEMPERATURA DE TREBALL.
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 626)
9 IEJG000060 m DESGUASSOS PER A UNITATS AUTÒNOMS A BASE DE TUB DE
POLIPROPILÈ RÍGID DE 32 MM, SIFÓ, ACCESSORIS I CONDUÏT A
BAIXANT PLUVIAL MÉS PRÒXIM. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
(P - 650)
9,95 65,000 646,75
10 IEJG000042 ut SUPORT METÀL·LIC, PER SUSPENDRE APARELL AUTÒNOM DE
34 KG. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 634)
34,67 14,000 485,38
11 IEJG000051 ut CONJUNT D'AMORTIDORS DE VIBRACIÓ METÀL·LIC, TIPUS
DOBLE PLATINA PER A APARELL AUTÒNOM DE 34 KG.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 642)
8,98 12,000 107,76
12 IEJG000059 ut JOC DE LONES ANTIVIBRATÒRIES PER INSTAL·LAR EN LA
IMPULSIÓ I RETORN D'AIRE DE LA UNITAT AUTÒNOMA.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 649)
22,83 14,000 319,62
TOTAL Subfamilia 01.05.05.01.01 45.901,92
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 05 CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ
Familia 01 Climatització
Subfamilia 02 Distribució de fluid refrigerant
1 IEJG000137 m CANONADA DE COURE R-250, SEGONS UNE-EN-12735.1 DE 8
MM DE DIÀMETRE I DE 0,8 MM DE GRUIX, AMB PP D'ACCESORIS
SOLDATS MITJANÇANT SOLDADURA FORTA A LA PLATA I
ELEMENTS DE SUBJECCIÓ PER A LA LÍNIA DE LÍQUID .
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 712)
9,10 70,000 637,00
2 IEJG000138 m CANONADA DE COURE R-250, SEGONS UNE-EN-12735.1 DE 10
MM DE DIÀMETRE I DE 1 MM DE GRUIX, AMB PP D'ACCESORIS
SOLDATS MITJANÇANT SOLDADURA FORTA A LA PLATA I
ELEMENTS DE SUBJECCIÓ PER A LA LÍNIA DE LÍQUID .
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 713)
9,66 115,000 1.110,90
3 IEJG000139 m CANONADA DE COURE R-250, SEGONS UNE-EN-12735.1 DE 15
MM DE DIÀMETRE I DE 1 MM DE GRUIX, AMB PP D'ACCESORIS
SOLDATS MITJANÇANT SOLDADURA FORTA A LA PLATA I
ELEMENTS DE SUBJECCIÓ PER A LA LÍNIA DE LÍQUID .
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 714)
12,73 2,000 25,46
4 IEJG000141 m CANONADA DE COURE R-250, SEGONS UNE-EN-12735.1 DE 18
MM DE DIÀMETRE I DE 1 MM DE GRUIX, AMB PP D'ACCESORIS
SOLDATS MITJANÇANT SOLDADURA FORTA A LA PLATA I
ELEMENTS DE SUBJECCIÓ PER A LA LÍNIA DE LÍQUID .
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 716)
14,60 45,000 657,00
5 IEJG000140 m CANONADA DE COURE R-250, SEGONS UNE-EN-12735.1 DE 15
MM DE DIÀMETRE I DE 1 MM DE GRUIX, AMB PP D'ACCESORIS
SOLDATS MITJANÇANT SOLDADURA FORTA A LA PLATA I
ELEMENTS DE SUBJECCIÓ PER A LA LÍNIA DE ASPIRACIÓ .
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 715)
12,73 70,000 891,10
6 IEJG000142 m CANONADA DE COURE R-250, SEGONS UNE-EN-12735.1 DE 18
MM DE DIÀMETRE I DE 1 MM DE GRUIX, AMB PP D'ACCESORIS
SOLDATS MITJANÇANT SOLDADURA FORTA A LA PLATA I
ELEMENTS DE SUBJECCIÓ PER A LA LÍNIA DE ASPIRACIÓ .
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 717)
14,60 104,000 1.518,40
7 IEJG000143 m CANONADA DE COURE R-250, SEGONS UNE-EN-12735.1 DE 22
MM DE DIÀMETRE I DE 1 MM DE GRUIX, AMB PP D'ACCESORIS
SOLDATS MITJANÇANT SOLDADURA FORTA A LA PLATA I
ELEMENTS DE SUBJECCIÓ PER A LA LÍNIA DE ASPIRACIÓ .
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 718)
16,97 6,000 101,82
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8 IEJG000144 m CANONADA DE COURE R-250, SEGONS UNE-EN-12735.1 DE 28
MM DE DIÀMETRE I DE 1,5 MM DE GRUIX, AMB PP D'ACCESORIS
SOLDATS MITJANÇANT SOLDADURA FORTA A LA PLATA I
ELEMENTS DE SUBJECCIÓ PER A LA LÍNIA DE ASPIRACIÓ .
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 719)
19,30 5,000 96,50
9 IEJG000145 m CANONADA DE COURE R-250, SEGONS UNE-EN-12735.1 DE 35
MM DE DIÀMETRE I DE 1,5 MM DE GRUIX, AMB PP D'ACCESORIS
SOLDATS MITJANÇANT SOLDADURA FORTA A LA PLATA I
ELEMENTS DE SUBJECCIÓ PER A LA LÍNIA DE ASPIRACIÓ .
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 720)
20,98 47,000 986,06
10 IEJG000210 m AÏLLAMENT EXTERIOR PER A CANONADES COURE FRIGORÍFIC
DE 8 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR A BASE DE CAMISA AÏLLANT
D'ESCUMA ELASTOMÈRICA DE CONDUCTIVITAT TÈRMICA
MENOR QUE 0,04 W/(M.K) I DE 25 MM DE GRUIX O GRUIX
EQUIVALENT, AMB BARRERA DE VAPOR, INCLOENT P.P.
D'ACCESSORIS I VÀLVULES. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I
SENYALITZAT SEGONS NORMES DIN/UNE. MARCA/MODEL:
K-FLEX / ST O EQUIVALENT (P - 778)
8,32 20,000 166,40
11 IEJG000211 m AÏLLAMENT EXTERIOR PER A CANONADES COURE FRIGORÍFIC
DE 10 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR A BASE DE CAMISA AÏLLANT
D'ESCUMA ELASTOMÈRICA DE CONDUCTIVITAT TÈRMICA
MENOR QUE 0,04 W/(M.K) I DE 25 MM DE GRUIX O GRUIX
EQUIVALENT, AMB BARRERA DE VAPOR, INCLOENT P.P.
D'ACCESSORIS I VÀLVULES. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I
SENYALITZAT SEGONS NORMES DIN/UNE. MARCA/MODEL:
K-FLEX / ST O EQUIVALENT (P - 779)
8,39 100,000 839,00
12 IEJG000212 m AÏLLAMENT EXTERIOR PER A CANONADES COURE FRIGORÍFIC
DE 15 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR A BASE DE CAMISA AÏLLANT
D'ESCUMA ELASTOMÈRICA DE CONDUCTIVITAT TÈRMICA
MENOR QUE 0,04 W/(M.K) I DE 25 MM DE GRUIX O GRUIX
EQUIVALENT, AMB BARRERA DE VAPOR, INCLOENT P.P.
D'ACCESSORIS I VÀLVULES. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I
SENYALITZAT SEGONS NORMES DIN/UNE. MARCA/MODEL:
K-FLEX / ST O EQUIVALENT (P - 780)
8,96 22,000 197,12
13 IEJG000213 m AÏLLAMENT EXTERIOR PER A CANONADES COURE FRIGORÍFIC
DE 18 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR A BASE DE CAMISA AÏLLANT
D'ESCUMA ELASTOMÈRICA DE CONDUCTIVITAT TÈRMICA
MENOR QUE 0,04 W/(M.K) I DE 25 MM DE GRUIX O GRUIX
EQUIVALENT, AMB BARRERA DE VAPOR, INCLOENT P.P.
D'ACCESSORIS I VÀLVULES. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I
SENYALITZAT SEGONS NORMES DIN/UNE. MARCA/MODEL:
K-FLEX / ST O EQUIVALENT (P - 781)
9,15 129,000 1.180,35
14 IEJG000214 m AÏLLAMENT EXTERIOR PER A CANONADES COURE FRIGORÍFIC
DE 22 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR A BASE DE CAMISA AÏLLANT
D'ESCUMA ELASTOMÈRICA DE CONDUCTIVITAT TÈRMICA
MENOR QUE 0,04 W/(M.K) I DE 25 MM DE GRUIX O GRUIX
EQUIVALENT, AMB BARRERA DE VAPOR, INCLOENT P.P.
D'ACCESSORIS I VÀLVULES. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I
SENYALITZAT SEGONS NORMES DIN/UNE. MARCA/MODEL:
K-FLEX / ST O EQUIVALENT (P - 782)
9,40 6,000 56,40
15 IEJG000215 m AÏLLAMENT EXTERIOR PER A CANONADES COURE FRIGORÍFIC
DE 28 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR A BASE DE CAMISA AÏLLANT
D'ESCUMA ELASTOMÈRICA DE CONDUCTIVITAT TÈRMICA
MENOR QUE 0,04 W/(M.K) I DE 25 MM DE GRUIX O GRUIX
EQUIVALENT, AMB BARRERA DE VAPOR, INCLOENT P.P.
D'ACCESSORIS I VÀLVULES. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I
SENYALITZAT SEGONS NORMES DIN/UNE. MARCA/MODEL:
K-FLEX / ST O EQUIVALENT (P - 783)
10,14 5,000 50,70
16 IEJG000216 m AÏLLAMENT EXTERIOR PER A CANONADES COURE FRIGORÍFIC
DE 32 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR A BASE DE CAMISA AÏLLANT
D'ESCUMA ELASTOMÈRICA DE CONDUCTIVITAT TÈRMICA
MENOR QUE 0,04 W/(M.K) I DE 25 MM DE GRUIX O GRUIX
EQUIVALENT, AMB BARRERA DE VAPOR, INCLOENT P.P.
D'ACCESSORIS I VÀLVULES. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I
SENYALITZAT SEGONS NORMES DIN/UNE. MARCA/MODEL:
K-FLEX / ST O EQUIVALENT (P - 784)
14,25 42,000 598,50
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17 IEJG000217 m AÏLLAMENT EXTERIOR PER A CANONADES COURE FRIGORÍFIC
EN INTEMPÈRIE DE 8 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR A BASE DE
CAMISA AÏLLANT D'ESCUMA ELASTOMÈRICA DE
CONDUCTIVITAT TÈRMICA MENOR QUE 0,04 W/(M.K) I DE 40 MM
DE GRUIX O GRUIX EQUIVALENT, AMB BARRERA DE VAPOR,
ACABAT AMB XAPA D'ALUMINI INCLÒS SEGELLAT DE LES
JUNTES AMB SILICONA, INCLOENT PP D'ACCESSORIS I
VÀLVULES. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I SENYALITZAT
SEGONS NORMES DIN/UNE. MARCA/MODEL: K-FLEX / ST O
EQUIVALENT (P - 785)
24,54 50,000 1.227,00
18 IEJG000218 m AÏLLAMENT EXTERIOR PER A CANONADES COURE FRIGORÍFIC
EN INTEMPÈRIE DE 10 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR A BASE DE
CAMISA AÏLLANT D'ESCUMA ELASTOMÈRICA DE
CONDUCTIVITAT TÈRMICA MENOR QUE 0,04 W/(M.K) I DE 40 MM
DE GRUIX O GRUIX EQUIVALENT, AMB BARRERA DE VAPOR,
ACABAT AMB XAPA D'ALUMINI INCLÒS SEGELLAT DE LES
JUNTES AMB SILICONA, INCLOENT PP D'ACCESSORIS I
VÀLVULES. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I SENYALITZAT
SEGONS NORMES DIN/UNE. MARCA/MODEL: K-FLEX / ST O
EQUIVALENT (P - 786)
24,70 15,000 370,50
19 IEJG000219 m AÏLLAMENT EXTERIOR PER A CANONADES COURE FRIGORÍFIC
EN INTEMPÈRIE DE 15 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR A BASE DE
CAMISA AÏLLANT D'ESCUMA ELASTOMÈRICA DE
CONDUCTIVITAT TÈRMICA MENOR QUE 0,04 W/(M.K) I DE 40 MM
DE GRUIX O GRUIX EQUIVALENT, AMB BARRERA DE VAPOR,
ACABAT AMB XAPA D'ALUMINI INCLÒS SEGELLAT DE LES
JUNTES AMB SILICONA, INCLOENT PP D'ACCESSORIS I
VÀLVULES. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I SENYALITZAT
SEGONS NORMES DIN/UNE. MARCA/MODEL: K-FLEX / ST O
EQUIVALENT (P - 787)
25,78 50,000 1.289,00
20 IEJG000220 m AÏLLAMENT EXTERIOR PER A CANONADES COURE FRIGORÍFIC
EN INTEMPÈRIE DE 18 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR A BASE DE
CAMISA AÏLLANT D'ESCUMA ELASTOMÈRICA DE
CONDUCTIVITAT TÈRMICA MENOR QUE 0,04 W/(M.K) I DE 40 MM
DE GRUIX O GRUIX EQUIVALENT, AMB BARRERA DE VAPOR,
ACABAT AMB XAPA D'ALUMINI INCLÒS SEGELLAT DE LES
JUNTES AMB SILICONA, INCLOENT PP D'ACCESSORIS I
VÀLVULES. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I SENYALITZAT
SEGONS NORMES DIN/UNE. MARCA/MODEL: K-FLEX / ST O
EQUIVALENT (P - 788)
25,90 20,000 518,00
21 IEJG000221 m AÏLLAMENT EXTERIOR PER A CANONADES COURE FRIGORÍFIC
EN INTEMPÈRIE DE 32 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR A BASE DE
CAMISA AÏLLANT D'ESCUMA ELASTOMÈRICA DE
CONDUCTIVITAT TÈRMICA MENOR QUE 0,04 W/(M.K) I DE 40 MM
DE GRUIX O GRUIX EQUIVALENT, AMB BARRERA DE VAPOR,
ACABAT AMB XAPA D'ALUMINI INCLÒS SEGELLAT DE LES
JUNTES AMB SILICONA, INCLOENT PP D'ACCESSORIS I
VÀLVULES. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I SENYALITZAT
SEGONS NORMES DIN/UNE. MARCA/MODEL: K-FLEX / ST O
EQUIVALENT (P - 789)
33,21 5,000 166,05
22 IEJG000146 ut SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DERIVADOR PER A LÍNIA
FRIGORÍFICA DE REFRIGERANT R410A, INCLOSA PP
D'ACCESSORIS, AÏLLADOR, ELEMENTS DE SUPORTACIÓ I
CONNEXIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
MITSUBISHI ELECTRIC CMY-Y62-G-E O EQUIVALENT (P - 721)
79,07 2,000 158,14
23 IEJG000147 ut SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DERIVADOR PER A LÍNIA
FRIGORÍFICA DE REFRIGERANT R410A, INCLOSA PP
D'ACCESSORIS, AÏLLADOR, ELEMENTS DE SUPORTACIÓ I
CONNEXIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
MITSUBISHI ELECTRIC CMY-Y202-G2 O EQUIVALENT (P - 722)
118,03 1,000 118,03
24 IEJG000148 ut SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DERIVADOR PER A LÍNIA
FRIGORÍFICA DE REFRIGERANT R410A, INCLOSA PP
D'ACCESSORIS, AÏLLADOR, ELEMENTS DE SUPORTACIÓ I
CONNEXIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
MITSUBISHI ELECTRIC CMY-Y102L-G2 O EQUIVALENT (P - 723)
98,53 2,000 197,06
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25 IEJG000149 ut SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DERIVADOR PER A LÍNIA
FRIGORÍFICA DE REFRIGERANT R410A, INCLOSA PP
D'ACCESSORIS, AÏLLADOR, ELEMENTS DE SUPORTACIÓ I
CONNEXIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
MITSUBISHI ELECTRIC CMY-Y102S-G2 O EQUIVALENT (P - 724)
79,07 1,000 79,07
TOTAL Subfamilia 01.05.05.01.02 13.235,56
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 05 CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ
Familia 01 Climatització
Subfamilia 03 Distirbució d'aire
1 IEJG000034 ut EXTRACTOR AXIAL PER A L'APORTACIÓ I EXTRACCIÓ DE LA
ZONA D'APARCAMENT AMB MOTOR D'ACCIONAMENT DIRECTE,
AMB CLASSIFICACIÓ F 400-90, DE LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES:
- CABAL D'AIRE: 5310 L/S.
- PRESSIÓ DISPONIBLE: 250 PA.
- POTENCIA MOTOR: 3 / 0,55 KW.
MARCA/MODEL: S&P CHGT/4/8-800-3/20º O EQUIVALENT .
COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
SEGONS FITXA TÈCNICA DE PROJECTE. (P - 629)
3.492,08 9,000 31.428,72
2 IEJG000035 ut EXTRACTOR AXIAL PER A L'EXTRACCIÓ DE LA ZONA
D'APARCAMENT AMB MOTOR D'ACCIONAMENT DIRECTE, AMB
CLASSIFICACIÓ F 400-90, DE LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES:
- CABAL D'AIRE: 3750 L/S.
- PRESSIÓ DISPONIBLE: 250 PA.
- POTENCIA MOTOR: 2,2/0,37 KW.
MARCA/MODEL: S&P CHGT/4/8-630-6/26º O EQUIVALENT .
COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
SEGONS FITXA TÈCNICA DE PROJECTE. (P - 630)
3.112,32 1,000 3.112,32
3 IEJG000040 ut EXTRACTOR AXIAL PER A L'EXTRACCIÓ DE FUMS DE LA ZONA
D'APARCAMENT AMB MOTOR D'ACCIONAMENT DIRECTE, AMB
CLASSIFICACIÓ F 400-90, DE LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES:
- CABAL D'AIRE: 1500 L/S.
- PRESSIÓ DISPONIBLE: 250 PA.
- POTENCIA MOTOR: 0,75/0,12 KW.
MARCA/MODEL: S&P CHGT/4/8-630-6/8º O EQUIVALENT .
COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
SEGONS FITXA TÈCNICA DE PROJECTE. (P - 632)
2.554,66 1,000 2.554,66
4 IEJG000033 ut CAIXA DE VENTILACIÓ PER A SOBREPRESSIÓ VESTÍBUL E4,
FORMADA PER VENTILADOR CENTRÍFUG DE SIMPLE
ASPIRACIÓ, PER A MUNTATGE EN CONDUCTE, DE LES
SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
- CABAL D'AIRE: 251 L/S.
- PRESSIÓ ESTÀTICA DISPONIBLE: 200 PA.
- POTÈNCIA MOTOR: 0,5 KW.
- TIPUS DE TRANSMISSIÓ: DIRECTA
- MARCA/MODEL: S&P CAB-315 O EQUIVALENT
COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 628)
546,26 3,000 1.638,78
5 IEJG000041 ut VENTILADOR HELICOCENTRÍFUG PER A CONDUCTE CIRCULAR,
AMB REFERÈNCIA VE08, PER A LA ZONA DE CONTROL I
SEGURETAT A SOTARASANT 1 I 2, DE LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES:
- CABAL D'AIRE: 13 L/S
- PRESSIÓ ESTÀTICA DISPONIBLE: 125 PA
- POTÈNCIA MOTOR: 0,03 KW
- POTÈNCIA SONORA: 46 DB(A)
174,23 1,000 174,23
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- MARCA/MODEL: S&P TD250/100 ECOWATT O EQUIVALENT .
COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
SEGONS FITXA TÈCNICA DE PROJECTE. (P - 633)
6 IEJG000030 ut CAIXA DE VENTILACIÓ PER A IMPULSIÓ D'AIRE DE
SOBREPRESSIÓ ESCALES I VESTÍBULS E2 I E3, I EXTRACCIÓ
GRUP ELECTROGEN A SOTARASANT 1, FORMADA PER
VENTILADOR CENTRÍFUG DE SIMPLE ASPIRACIÓ, PER A
MUNTATGE EN CONDUCTE, DE LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES:
- CABAL D'AIRE: 2983 L/S.
- PRESSIÓ ESTÀTICA DISPONIBLE: 200 PA.
- POTÈNCIA MOTOR: 1,1 KW.
- TIPUS DE TRANSMISSIÓ: DIRECTA
- MARCA/MODEL: S&P CVAT/6-14000/630 O EQUIVALENT
COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 627)
1.986,57 3,000 5.959,71
7 IEJG000039 ut EXTRACTOR AXIAL PER A L'EXTRACCIÓ DE FUMS PER A LA
ZONA DE MAGATZEMS ALTELL I SOTARASANT 1 AMB MOTOR
D'ACCIONAMENT DIRECTE, AMB CLASSIFICACIÓ F 400-90, DE
LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
- CABAL D'AIRE: 4605-4669 L/S.
- PRESSIÓ DISPONIBLE: 200 PA.
- POTENCIA MOTOR: 2,2 KW.
MARCA/MODEL: S&P CHGT/4/8-800-6/12º O EQUIVALENT .
COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
SEGONS FITXA TÈCNICA DE PROJECTE. (P - 631)
2.463,81 4,000 9.855,24
8 IEJG000043 ut SUPORT METÀL·LIC, PER SUSPENDRE VENTILADOR DE 2 KG.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 635)
20,46 1,000 20,46
9 IEJG000044 ut SUPORT METÀL·LIC, PER SUSPENDRE VENTILADOR DE 40 KG.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 636)
34,67 3,000 104,01
10 IEJG000045 ut SUPORT METÀL·LIC, PER SUSPENDRE VENTILADOR DE 70 KG.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 637)
47,43 1,000 47,43
11 IEJG000046 ut SUPORT METÀL·LIC, PER SUSPENDRE VENTILADOR DE 90 KG.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 638)
60,92 1,000 60,92
12 IEJG000047 ut SUPORT METÀL·LIC, PER SUSPENDRE VENTILADOR DE 160 KG.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 639)
93,23 16,000 1.491,68
13 IEJG000052 ut CONJUNT D'AMORTIDORS DE VIBRACIÓ METÀL·LIC, TIPUS
DOBLE PLATINA PER A VENTILADOR DE 2 KG. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 643)
6,09 1,000 6,09
14 IEJG000053 ut CONJUNT D'AMORTIDORS DE VIBRACIÓ METÀL·LIC, TIPUS
DOBLE PLATINA PER A VENTILADOR DE 40 KG. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 644)
8,88 3,000 26,64
15 IEJG000054 ut CONJUNT D'AMORTIDORS DE VIBRACIÓ METÀL·LIC, TIPUS
DOBLE PLATINA PER A VENTILADOR DE 70 KG. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 645)
11,41 1,000 11,41
16 IEJG000055 ut CONJUNT D'AMORTIDORS DE VIBRACIÓ METÀL·LIC, TIPUS
DOBLE PLATINA PER A VENTILADOR DE 90 KG. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 646)
14,20 1,000 14,20
17 IEJG000056 ut CONJUNT D'AMORTIDORS DE VIBRACIÓ METÀL·LIC, TIPUS
DOBLE PLATINA PER A VENTILADOR DE 160 KG.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 647)
20,31 16,000 324,96
18 IEJG000058 ut JOC DE LONES ANTIVIBRATÒRIES PER INSTAL·LAR EN LA
PRESA I DESCÀRREGA D'AIRE DEL VENTILADOR.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 648)
22,83 22,000 502,26
19 IEJG000061 m² CONDUCTE RECTANGULAR CONSTRUÏT EN PLANXA D'ACER
GALVANITZAT CLASSE C SEGONS IT1.2.4.2.3, AMB P.P. DE
JUNTES, SUPORTS I ACCESSORIS I GRUIXOS SEGONS LA
NORMA UNE 100-102-88 I AMB P.P. D'OBERTURES DE SERVEI
SEGONS IT1.1.4.3.4 I UNE.ENV 12097. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 651)
24,58 417,000 10.249,86
20 IEJG000209 m² AÏLLAMENT EXTERIOR PER A CONDUCTES DE XAPA D'ACER, A
BASE DE MANTA DE FIBRA DE VIDRE DE 45 MM DE GRUIX, AMB
PAPER KRAFT D'ALUMINI I LLIGAT AMB MALLA METÀL·LICA.
9,57 27,000 258,39
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COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 777)
21 IEJG000062 m² CONDUCTE RECTANGULAR AUTOPORTANT CONSTRUÏT EN
PLANXA DE FIBRA DE VIDRE D'ALTA DENSITAT DE 25 MM
D'ESPESOR AMB LA CARA EXTERIOR RECOBERTA D'UNA
PEL·LÍCULA D'ALUMINI I AMB UN TEIXIT DE FILS DE VIDRE
NEGRE PER L'INTERIOR DE GRAN ABSORCIÓ ACÚSTICA I
RESISTÈNCIA MECÀNICA TIPUS CLIMAVER NETO O EQUIVALENT
AMB P.P. D'ACCESSORIS, SUPORTS I OBERTURES DE SERVEI
SEGONS ITE 02.9.3 I UNE 100030. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
(P - 652)
18,05 40,000 722,00
22 IEJG000063 m2 PROTECCIÓ CONTRA EL FOC EI-120, PER A CONDUCTE
RECTANGULAR, CONSTRUÏT AMB PANELLS DE FIBROSILICATS,
AMB PP DE JUNTES, ACCESSORIS, SUPORTS I OBERTURES DE
SERVEI SEGONS IT.1.1.4.3.4. I UNE-EN 12097, RESISTENTS
TAMBÉ AL FOC EI-120. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
MARCA/MODEL: PROMAT O EQUIVALENT (P - 653)
61,09 2.384,000 145.638,56
23 IEJG000064 m² CONDUCTE RECTANGULAR CONSTRUÏT EN PLANXA D'ACER
GALVANITZAT AMB JUNTES I SOPORTS ESPECIALS PER
MANTINDRE ESTABILITAT A FUMS A 400°C DURANT 90 MINUTS
AMB HOMOLOGACIÓ DEL CONJUNT, (VENTILACIÓ
APARCAMENTS SEGONS NBE-CPI-96) INCLÓS P.P. DE SOPORTS
I ACCESORIS, I AMB OBERTURES DE SERVEI SEGONS ITE 02.9.3
I UNE 100030. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
INECSA TIPUS ICR-M25/400 O EQUIVALENT.T. (P - 654)
29,18 4.951,000 144.470,18
24 IEJG000068 m CONDUCTE CIRCULAR, CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE DE
200 MM DE DIÀMETRE, AMB P.P. D'ACCESSORIS I SUPORTS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 658)
31,70 50,000 1.585,00
25 IEBC01H m CONDUCTE CIRCULAR, CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE DE
250 MM DE DIÀMETRE, AMB P.P. D'ACCESSORIS I SUPORTS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 487)
38,85 40,000 1.554,00
26 IEBCJCB m CONDUCTE CIRCULAR, PER A EXTRACCIÓ DE FUMS,
CONSTRUÏT EN ACER GALVANITZAT DE 450 MM DE DIÀMETRE,
SEGUELLAT EN TOTES LES UNIONS, CLASSIFICACIÓ 400 GRAUS
2 HORES, AMB P.P. D'ACCESSORIS, REGISTRES DE NETEJA
SEGONS NORMATIVA I SUPORTS. INCLOU P.P. DE CAPELL A
SORTIDA. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 488)
65,48 34,000 2.226,32
27 IEJG000065 m CONDUCTE CIRCULAR FLEXIBLE AÏLLAT, DE 160 MM DE
DIÀMETRE, CONSTRUÏT AMB MANTA DE FIBRA DE VIDRE DE 40
MM DE GRUIX, ÀNIMA D'ACER EN ESPIRAL I RECOBRIMENT EN
LÀMINA D'ALUMINI REFORÇAT, AMB P.P. D'ACCESSORIS I
SUPORTS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 655)
16,81 16,000 268,96
28 IEJG000066 m CONDUCTE CIRCULAR FLEXIBLE, DE 100 MM DE DIÀMETRE,
CONSTRUÏT EN ALUMINI RESISTENT I ÀNIMA D'ACER EN
ESPIRAL, AMB P.P. D'ACCESSORIS I SUPORTS. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 656)
10,68 15,000 160,20
29 IEJG000067 m CONDUCTE CIRCULAR FLEXIBLE, DE 160 MM DE DIÀMETRE,
CONSTRUÏT EN ALUMINI RESISTENT I ÀNIMA D'ACER EN
ESPIRAL, AMB P.P. D'ACCESSORIS I SUPORTS. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 657)
12,85 2,000 25,70
30 IEJG000070 ut DIFUSOR LINEAL DE IMPULSIÓ AMB REFERÈNCIA DL01,
CONSTRUÏT EN ALUMINI, DE 3 VÍES I 1050 MM DE LONGITUT,
AMB PLENUM DE CONNEXIÓ AÏLLAT INTERIORMENT AMB
ESCUMA ELASTOMÈRICA, ACABAT LACAT, PER A VOLUM
VARIABLE, AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS DE FIXACIÓ.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: SCHAKO
DSX-XXL-3P/1000/Z/ASK-ISOL/LD/EP/RAL O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 659)
158,02 2,000 316,04
31 IEJG000073 ut DIFUSOR LINEAL DE RETORN AMB REFERÈNCIA DL02,
CONSTRUÏT EN ALUMINI, DE 3 VÍES I 1050 MM DE LONGITUT,
AMB PLENUM DE CONNEXIÓ AÏLLAT INTERIORMENT AMB
ESCUMA ELASTOMÈRICA, ACABAT LACAT, PER A VOLUM
VARIABLE, AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS DE FIXACIÓ.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: SCHAKO
DSX-XXL-3P/1000/A/ASK-ISOL/LD/EP/RAL O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 662)
158,02 2,000 316,04
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32 IEJG000071 ut DIFUSOR LINEAL DE IMPULSIÓ AMB REFERÈNCIA DL03,
CONSTRUÏT EN ALUMINI, DE 4 VÍES I 1050 MM DE LONGITUT,
AMB PLENUM DE CONNEXIÓ AÏLLAT INTERIORMENT AMB
ESCUMA ELASTOMÈRICA, ACABAT LACAT, PER A VOLUM
VARIABLE, AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS DE FIXACIÓ.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: SCHAKO
DSC-404/Z/1000/ASK-ISOL/LD/EP/RAL O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 660)
186,59 19,000 3.545,21
33 IEJG000072 ut DIFUSOR LINEAL DE IMPULSIÓ AMB REFERÈNCIA DL04,
CONSTRUÏT EN ALUMINI, DE 4 VÍES I 1050 MM DE LONGITUT,
AMB PLENUM DE CONNEXIÓ AÏLLAT INTERIORMENT AMB
ESCUMA ELASTOMÈRICA, ACABAT LACAT, PER A VOLUM
VARIABLE, AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS DE FIXACIÓ.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: SCHAKO
DSC-404/A/1000/ASK-ISOL/LD/EP/RAL O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 661)
186,59 11,000 2.052,49
34 IEJG000074 ut REIXA DE IMPULSIÓ AMB REFERÈNCIA RI01, CONSTRUÏDA EN
ALUMINI, DE 1048 X 152 MM, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS
FIXES PER A MUNTATGE EN PARET , AMB SORTIDA D'AIRE A 0 ,
REGULACIÓ DE CABAL I PREMARC, AMB TOTS ELS SEUS
ELEMENTS DE FIXACIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: SCHAKO PA/1025*125/EB/VM/RAL O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 663)
104,70 8,000 837,60
35 IEJG000075 ut REIXA DE IMPULSIÓ AMB REFERÈNCIA RI03, CONSTRUÏDA EN
ALUMINI, DE 448 X 152 MM, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS
FIXES PER A MUNTATGE EN PARET , AMB SORTIDA D'AIRE A 0 ,
REGULACIÓ DE CABAL I PREMARC, AMB TOTS ELS SEUS
ELEMENTS DE FIXACIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: SCHAKO PA/425*125/EB/VM/RAL O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 664)
49,86 20,000 997,20
36 IEJG000076 ut REIXA DE IMPULSIÓ AMB REFERÈNCIA RI04, CONSTRUÏDA EN
ALUMINI, DE 348 X 152 MM, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS
FIXES PER A MUNTATGE EN PARET , AMB SORTIDA D'AIRE A 0 ,
REGULACIÓ DE CABAL I PREMARC, AMB TOTS ELS SEUS
ELEMENTS DE FIXACIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: SCHAKO PA/325*125/EB/VM/RAL O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 665)
41,37 84,000 3.475,08
37 IEJG000077 ut REIXA DE IMPULSIÓ AMB REFERÈNCIA RI05, CONSTRUÏDA EN
ALUMINI, DE 848 X 152 MM, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS
FIXES PER A MUNTATGE EN PARET , AMB SORTIDA D'AIRE A 0 ,
REGULACIÓ DE CABAL I PREMARC, AMB TOTS ELS SEUS
ELEMENTS DE FIXACIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: SCHAKO PA/825*125/EB/VM/RAL O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 666)
87,73 4,000 350,92
38 IEJG000078 ut REIXA DE IMPULSIÓ AMB REFERÈNCIA RI06, CONSTRUÏDA EN
ALUMINI, DE 548 X 152 MM, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS
FIXES PER A MUNTATGE EN PARET , AMB SORTIDA D'AIRE A 0 ,
REGULACIÓ DE CABAL I PREMARC, AMB TOTS ELS SEUS
ELEMENTS DE FIXACIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: SCHAKO PA/525*125/EB/VM/RAL O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 667)
58,32 7,000 408,24
39 IEJG000091 ut REIXA DE IMPULSIÓ CON REFERENCIA RI07, CONSTRUÏDA EN
ALUMINI, DE 1258 X 358 MM, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS
AJUSTABLES INDIVIDUALMENT, RECTIFICADOR D'AIRE,
REGULACIÓ DE CABAL I PREMARC, ACABAT ANODITZAT , AMB
TOTS ELS SEUS ELEMENTS DE FIXACIÓ. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: SCHAKO KG-8/1215*315/BR/EB/RAL
O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 679)
160,42 52,000 8.341,84
40 IEJG000079 ut REIXA DE IMPULSIÓ AMB REFERÈNCIA RI08, CONSTRUÏDA EN
ALUMINI, DE 848 X 252 MM, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS
FIXES PER A MUNTATGE EN PARET , AMB SORTIDA D'AIRE A 0 ,
REGULACIÓ DE CABAL I PREMARC, AMB TOTS ELS SEUS
ELEMENTS DE FIXACIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: SCHAKO PA/825*225/EB/VM/RAL  O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 668)
135,05 5,000 675,25
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41 IEJG000081 ut REIXA DE IMPULSIÓ AMB REFERÈNCIA RI10, CONSTRUÏDA EN
ALUMINI, DE 648 X 252 MM, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS
FIXES PER A MUNTATGE EN PARET , AMB SORTIDA D'AIRE A 0 ,
REGULACIÓ DE CABAL I PREMARC, AMB TOTS ELS SEUS
ELEMENTS DE FIXACIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: SCHAKO PA/625*225/EB/VM/RAL O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 669)
106,89 5,000 534,45
42 IEJG000082 ut REIXA DE IMPULSIÓ AMB REFERÈNCIA RI11, CONSTRUÏDA EN
ALUMINI, DE 448 X 102 MM, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS
FIXES PER A MUNTATGE EN PARET , AMB SORTIDA D'AIRE A 0 ,
REGULACIÓ DE CABAL I PREMARC, AMB TOTS ELS SEUS
ELEMENTS DE FIXACIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: SCHAKO PA/425*75/EB/VM/RAL O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 670)
37,31 1,000 37,31
43 IEJG000083 ut REIXA DE RETORN AMB REFERÈNCIA RR01, CONSTRUÏDA EN
ALUMINI, DE 548 X 152 MM, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS
FIXES PER A MUNTATGE EN PARET , AMB SORTIDA D'AIRE A 0 ,
REGULACIÓ DE CABAL I PREMARC, AMB TOTS ELS SEUS
ELEMENTS DE FIXACIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: SCHAKO PA/525*125/EB/VM/RAL O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 671)
58,32 5,000 291,60
44 IEJG000092 ut REIXA DE EXTRACCIÓ CON REFERENCIA RE01, CONSTRUÏDA
EN ALUMINI, DE 1058 X 358 MM, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS
AJUSTABLES INDIVIDUALMENT, RECTIFICADOR D'AIRE,
REGULACIÓ DE CABAL I PREMARC, ACABAT ANODITZAT , AMB
TOTS ELS SEUS ELEMENTS DE FIXACIÓ. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: SCHAKO KG-8/1015*315/BR/EB/RAL
O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 680)
134,11 75,000 10.058,25
45 IEJG000084 ut REIXA DE EXTRACCIÓ AMB REFERÈNCIA RE02, CONSTRUÏDA
EN ALUMINI, DE 548 X 152 MM, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS
FIXES PER A MUNTATGE EN PARET , AMB SORTIDA D'AIRE A 0 ,
REGULACIÓ DE CABAL I PREMARC, AMB TOTS ELS SEUS
ELEMENTS DE FIXACIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: SCHAKO PA/525*125/EB/VM/RAL O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 672)
58,32 3,000 174,96
46 IEJG000085 ut REIXA DE EXTRACCIÓ AMB REFERÈNCIA RE03, CONSTRUÏDA
EN ALUMINI, DE 348 X 152 MM, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS
FIXES PER A MUNTATGE EN PARET , AMB SORTIDA D'AIRE A 0 ,
REGULACIÓ DE CABAL I PREMARC, AMB TOTS ELS SEUS
ELEMENTS DE FIXACIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: SCHAKO PA/325*125/EB/VM/RAL O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 673)
41,37 111,000 4.592,07
47 IEJG000093 ut REIXA DE EXTRACCIÓ CON REFERENCIA RE04, CONSTRUÏDA
EN ALUMINI, DE 658 X 358 MM, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS
AJUSTABLES INDIVIDUALMENT, RECTIFICADOR D'AIRE,
REGULACIÓ DE CABAL I PREMARC, ACABAT ANODITZAT , AMB
TOTS ELS SEUS ELEMENTS DE FIXACIÓ. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: SCHAKO KG-8/615*315/BR/EB/RAL
O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 681)
89,37 45,000 4.021,65
48 IEJG000086 ut REIXA DE EXTRACCIÓ AMB REFERÈNCIA RE05, CONSTRUÏDA
EN ALUMINI, DE 448 X 152 MM, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS
FIXES PER A MUNTATGE EN PARET , AMB SORTIDA D'AIRE A 0 ,
REGULACIÓ DE CABAL I PREMARC, AMB TOTS ELS SEUS
ELEMENTS DE FIXACIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: SCHAKO PA/425*125/EB/VM/RAL O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 674)
49,86 12,000 598,32
49 IEJG000087 ut REIXA DE EXTRACCIÓ AMB REFERÈNCIA RE06, CONSTRUÏDA
EN ALUMINI, DE 848 X 152 MM, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS
FIXES PER A MUNTATGE EN PARET , AMB SORTIDA D'AIRE A 0 ,
REGULACIÓ DE CABAL I PREMARC, AMB TOTS ELS SEUS
ELEMENTS DE FIXACIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: SCHAKO PA/825*125/EB/VM/RAL O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 675)
87,73 6,000 526,38
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50 IEJG000088 ut REIXA DE EXTRACCIÓ AMB REFERÈNCIA RE07, CONSTRUÏDA
EN ALUMINI, DE 448 X 102 MM, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS
FIXES PER A MUNTATGE EN PARET , AMB SORTIDA D'AIRE A 0 ,
REGULACIÓ DE CABAL I PREMARC, AMB TOTS ELS SEUS
ELEMENTS DE FIXACIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: SCHAKO PA/425*75/EB/VM/RAL O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 676)
37,31 50,000 1.865,50
51 IEJG000089 ut REIXA DE EXTRACCIÓ AMB REFERÈNCIA RE08, CONSTRUÏDA
EN ALUMINI, DE 1048 X 352 MM, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS
FIXES PER A MUNTATGE EN PARET , AMB SORTIDA D'AIRE A 0 ,
REGULACIÓ DE CABAL I PREMARC, AMB TOTS ELS SEUS
ELEMENTS DE FIXACIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: SCHAKO PA/1025*325/EB/VM/RAL O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 677)
221,68 4,000 886,72
52 IEJG000098 ut BOCA D'EXTRACCIÓ AMB REFERÈNCIA BE01, CONSTRUÏDA EN
XAPA D'ACER, DE 150 MM DE DIÀMETRE DE COLL, AMB
REGULACIÓ DE CABAL PER ROTACIÓ DEL DISC CENTRAL, AMB
TOTS ELS SEUS ELEMENTS DE FIXACIÓ. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: SCHAKO TVB-100/9010 O
EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 686)
16,86 31,000 522,66
53 IEJG000090 ut REIXA DE PAS AMB REFERÈNCIA RP01, CONSTRUÏDA EN
ALUMINI, DE 554 X 258 MM, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS
FIXES DISPOSADES SOLAPADAMENT QUE IMPIDEIXEN
COMPLETAMENT LA VISIBILITAT. MUNTATGE EN PARET I
PREMARC, AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS DE FIXACIÓ.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: SCHAKO
SG-ALU-GR / 525X225 O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 678)
65,32 1,000 65,32
54 IEJG000094 ut REIXA PER A PRESA O DESCÀRREGA D'AIRE EXTERIOR CON
REFERENCIA RA01, CONSTRUÏDA EN ALUMINI, DE 475 X 420 MM
AMB MALLA METÀL·LICA, AMB PERFIL ANTIPLUJA, AMB TOTS
ELS SEUS ELEMENTS DE FIXACIÓ. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: SCHAKO ALA-S/EB/400*345 O
EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 682)
56,27 1,000 56,27
55 IEJG000095 ut REIXA PER A PRESA O DESCÀRREGA D'AIRE EXTERIOR CON
REFERENCIA RA02, CONSTRUÏDA EN ALUMINI, DE 875 X 915 MM
AMB MALLA METÀL·LICA, AMB PERFIL ANTIPLUJA, AMB TOTS
ELS SEUS ELEMENTS DE FIXACIÓ. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: SCHAKO ALA-S/EB/800*840 O
EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 683)
182,27 1,000 182,27
56 IEJG000096 ut REIXA PER A PRESA O DESCÀRREGA D'AIRE EXTERIOR CON
REFERENCIA RA03, CONSTRUÏDA EN ALUMINI, DE 1075 X 1080
MM AMB MALLA METÀL·LICA, AMB PERFIL ANTIPLUJA, AMB
TOTS ELS SEUS ELEMENTS DE FIXACIÓ. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: SCHAKO ALA-S/EB/1000*1005 O
EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 684)
255,46 1,000 255,46
57 IEJG000097 ut REIXA PER A PRESA O DESCÀRREGA D'AIRE EXTERIOR CON
REFERENCIA RA04, CONSTRUÏDA EN ALUMINI, DE 1475 X 1410
MM AMB MALLA METÀL·LICA, AMB PERFIL ANTIPLUJA, AMB
TOTS ELS SEUS ELEMENTS DE FIXACIÓ. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: SCHAKO ALA-S/EB/1400*1335 O
EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 685)
481,41 1,000 481,41
58 IEJG000406 U REIXA INTUMESCENT, AMB REFERÈNCIA CI01 , RECTANGULAR,
EI-120, SEGONS UNE-EN 1366-2, DE 600 X 600 MM, CONSTRUIDA
A BASE DE SILICAT SÒDIC HIDRATAT. PES APROXIMAT 0,23
KG/DM2.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: PERLITA Y
VERMICULITA PYROK600X600.
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 946)
205,80 1,000 205,80
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59 IEJG000407 U REIXA INTUMESCENT, AMB REFERÈNCIA CI02 , RECTANGULAR,
EI-120, SEGONS UNE-EN 1366-2, DE 450 X 450 MM, CONSTRUIDA
A BASE DE SILICAT SÒDIC HIDRATAT. PES APROXIMAT 0,23
KG/DM2.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: PERLITA Y
VERMICULITA PYROK450X450.
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 947)
187,80 1,000 187,80
60 IEJG000409 U REIXA INTUMESCENT, AMB REFERÈNCIA CI03 , RECTANGULAR,
EI-120, SEGONS UNE-EN 1366-2, DE 550 X 200 MM, CONSTRUIDA
A BASE DE SILICAT SÒDIC HIDRATAT. PES APROXIMAT 0,23
KG/DM2.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: PERLITA Y
VERMICULITA PYROK550X200.
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 948)
163,79 10,000 1.637,90
61 IEJG000410 U REIXA INTUMESCENT, AMB REFERÈNCIA CI04 , RECTANGULAR,
EI-120, SEGONS UNE-EN 1366-2, DE 600 X 400 MM, CONSTRUIDA
A BASE DE SILICAT SÒDIC HIDRATAT. PES APROXIMAT 0,23
KG/DM2.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: PERLITA Y
VERMICULITA PYROK600X400.
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 949)
187,80 4,000 751,20
62 IEJG000099 ut REGULADOR DE CABAL AMB REFERÈNCIA CM01 DE 100 MM DE
DIÀMETRE, AUTORREGULABLE MECÀNICAMENT AMB TANCA
TOTAL, AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS DE FIXACIÓ.
MARCA/MODEL: SCHAKO DKG-100 O EQUIVALENT .
COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 687)
174,39 1,000 174,39
63 IEJG000100 ut REGULADOR DE CABAL AMB REFERÈNCIA CM02 DE 100 MM DE
DIÀMETRE, AUTORREGULABLE MECÀNICAMENT AMB TANCA
TOTAL, AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS DE FIXACIÓ.
MARCA/MODEL: SCHAKO VRM-100 O EQUIVALENT .
COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 688)
174,39 4,000 697,56
64 IEJG000101 ut REGULADOR DE CABAL AMB REFERÈNCIA CM04 DE 200 MM DE
DIÀMETRE, AUTORREGULABLE MECÀNICAMENT AMB TANCA
TOTAL, AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS DE FIXACIÓ.
MARCA/MODEL: SCHAKO VRM-200 O EQUIVALENT .
COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 689)
181,48 2,000 362,96
65 IEJG000104 ut COMPORTA ANTIRETORN AMB REFERÈNCIA CS02 DE 1673X
1091 MM, CONSTRUÏDA EN XAPA D'ACER AMB LAMES
D'ALUMINI, AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS DE FIXACIÓ.
MARCA/MODEL: TROX KUL-1/1597X1015/21 O EQUIVALENT .
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 690)
1.040,26 9,000 9.362,34
66 IEJG000107 ut COMPORTA TALLAFOCS, RECTANGULAR, EI-120, SEGONS
UNE-EN-1366-2, DE 300 X 200 MM AMB PREMARC DOTADA
D'ACTUADOR ELÈCTRIC DE 230 V AMB RECÀRREGA
AUTOMÀTICA, FUSIBLE TERMOELÈCTRIC I DOS INTERRUPTORS
FINAL DE CARRERA. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: SCHAKO O EQUIVALENT .
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 692)
361,41 3,000 1.084,23
67 IEJG000115 ut COMPORTA TALLAFOCS RECTANGULAR EI-120, SEGONS
NORMA UNE-EN 1366-2, DE 200 X 200 MM, AMB PREMARC,
DOTADA D'ACTUADOR ELÈCTRIC A 230V, SISTEMA ELECTRÒNIC
DE CONNEXIÓ AMB BUS DE COMUNICACIÓ I ELEMENT DE
DETECCIÓ DE POSICIONAMENT. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: SCHAKO BK-188 O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 693)
478,06 5,000 2.390,30
68 IEJG000116 ut COMPORTA TALLAFOCS RECTANGULAR EI-120, SEGONS
NORMA UNE-EN 1366-2, DE 300 X 200 MM, AMB PREMARC,
DOTADA D'ACTUADOR ELÈCTRIC A 230V, SISTEMA ELECTRÒNIC
DE CONNEXIÓ AMB BUS DE COMUNICACIÓ I ELEMENT DE
DETECCIÓ DE POSICIONAMENT. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: SCHAKO BK-188 O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 694)
490,43 20,000 9.808,60
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69 IEJG000117 ut COMPORTA TALLAFOCS RECTANGULAR EI-120, SEGONS
NORMA UNE-EN 1366-2, DE 300 X 300 MM, AMB PREMARC,
DOTADA D'ACTUADOR ELÈCTRIC A 230V, SISTEMA ELECTRÒNIC
DE CONNEXIÓ AMB BUS DE COMUNICACIÓ I ELEMENT DE
DETECCIÓ DE POSICIONAMENT. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: SCHAKO BK-188 O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 695)
490,43 31,000 15.203,33
70 IEJG000118 ut COMPORTA TALLAFOCS RECTANGULAR EI-120, SEGONS
NORMA UNE-EN 1366-2, DE 400 X 200 MM, AMB PREMARC,
DOTADA D'ACTUADOR ELÈCTRIC A 230V, SISTEMA ELECTRÒNIC
DE CONNEXIÓ AMB BUS DE COMUNICACIÓ I ELEMENT DE
DETECCIÓ DE POSICIONAMENT. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: SCHAKO BK-188 O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 696)
490,43 2,000 980,86
71 IEJG000119 ut COMPORTA TALLAFOCS RECTANGULAR EI-120, SEGONS
NORMA UNE-EN 1366-2, DE 400 X 300 MM, AMB PREMARC,
DOTADA D'ACTUADOR ELÈCTRIC A 230V, SISTEMA ELECTRÒNIC
DE CONNEXIÓ AMB BUS DE COMUNICACIÓ I ELEMENT DE
DETECCIÓ DE POSICIONAMENT. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: SCHAKO BK-188 O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 697)
506,77 5,000 2.533,85
72 IEJG000426 ut COMPORTA TALLAFOCS RECTANGULAR EI-120, SEGONS
NORMA UNE-EN 1366-2, DE 500 X 200 MM, AMB PREMARC,
DOTADA D'ACTUADOR ELÈCTRIC A 24V, SISTEMA ELECTRÒNIC
DE CONNEXIÓ AMB BUS DE COMUNICACIÓ I ELEMENT DE
DETECCIÓ DE POSICIONAMENT. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: SCHAKO BK-188 O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
(P - 959)
674,02 3,000 2.022,06
73 IEGJ000427 ut COMPORTA TALLAFOCS RECTANGULAR EI-120, SEGONS
NORMA UNE-EN 1366-2, DE 700 X 300 MM, AMB PREMARC,
DOTADA D'ACTUADOR ELÈCTRIC A 24V, SISTEMA ELECTRÒNIC
DE CONNEXIÓ AMB BUS DE COMUNICACIÓ I ELEMENT DE
DETECCIÓ DE POSICIONAMENT. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: SCHAKO BK-188 O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
(P - 573)
716,28 1,000 716,28
74 IEJG000428 ut COMPORTA TALLAFOCS RECTANGULAR EI-120, SEGONS
NORMA UNE-EN 1366-2, DE 800 X 300 MM, AMB PREMARC,
DOTADA D'ACTUADOR ELÈCTRIC A 24V, SISTEMA ELECTRÒNIC
DE CONNEXIÓ AMB BUS DE COMUNICACIÓ I ELEMENT DE
DETECCIÓ DE POSICIONAMENT. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: SCHAKO BK-188 O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
(P - 960)
716,28 2,000 1.432,56
75 IEJG000429 ut COMPORTA TALLAFOCS RECTANGULAR EI-120, SEGONS
NORMA UNE-EN 1366-2, DE 500 X 400 MM, AMB PREMARC,
DOTADA D'ACTUADOR ELÈCTRIC A 24V, SISTEMA ELECTRÒNIC
DE CONNEXIÓ AMB BUS DE COMUNICACIÓ I ELEMENT DE
DETECCIÓ DE POSICIONAMENT. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: SCHAKO BK-188 O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
(P - 961)
716,28 2,000 1.432,56
76 IEJG000430 ut COMPORTA TALLAFOCS RECTANGULAR EI-120, SEGONS
NORMA UNE-EN 1366-2, DE 600 X 400 MM, AMB PREMARC,
DOTADA D'ACTUADOR ELÈCTRIC A 24V, SISTEMA ELECTRÒNIC
DE CONNEXIÓ AMB BUS DE COMUNICACIÓ I ELEMENT DE
DETECCIÓ DE POSICIONAMENT. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: SCHAKO BK-188 O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
(P - 962)
716,28 2,000 1.432,56
77 IEJG000431 ut COMPORTA TALLAFOCS RECTANGULAR EI-120, SEGONS
NORMA UNE-EN 1366-2, DE 700 X 400 MM, AMB PREMARC,
DOTADA D'ACTUADOR ELÈCTRIC A 24V, SISTEMA ELECTRÒNIC
DE CONNEXIÓ AMB BUS DE COMUNICACIÓ I ELEMENT DE
DETECCIÓ DE POSICIONAMENT. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
716,28 2,000 1.432,56
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MARCA/MODEL: SCHAKO BK-188 O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
(P - 963)
78 IEJG000122 ut SECCIÓ DE FILTRATGE FORMADA PER CARCASSA DE MÒDULS
DE FILTRES DE BOSSES REPUSSABLES, DEL 95 % D'EFICÀCIA
PER A POLS SINTÈTIC (EU 9 SEGONS DIN 24.185) I 297 PA DE
PÈRDUA DE CÀRREGA INICIAL, PER A UN CABAL DE 138 L/S,
FINS I TOT MARC I CONTRAMARC DE 385 X 690 MM PER A
MUNTATGE EN CONDUCTE . COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P -
698)
542,17 1,000 542,17
79 IEJG000123 ut SECCIÓ DE FILTRATGE FORMADA PER CARCASSA DE MÒDULS
DE FILTRES DE BOSSES REPUSSABLES, DEL 65 % D'EFICÀCIA
PER A POLS SINTÈTIC (EU 6 SEGONS DIN 24.185) I 167 PA DE
PÈRDUA DE CÀRREGA INICIAL, PER A UN CABAL DE 150 L/S,
FINS I TOT MARC I CONTRAMARC DE 385 X 690 MM PER A
MUNTATGE EN CONDUCTE . COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P -
699)
390,82 1,000 390,82
80 IEJG000049 ut SUPORT METÀL·LIC, PER SUSPENDRE CAIXA FILTRANT DE 50
KG. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 640)
42,17 2,000 84,34
81 IEJG000124 ut RECUPERADOR D'AIRE TIPUS ENTÀLPIC PER A LA ZONA
D'ASSOCIACIONS, AMB REFERÈNCIA RER01, PER A INTERCANVI
DE CALOR SENSIBLE I CALOR LATENT, FORMAT PER
CARCASSA D'ACER GALVANITZAT, MOTOR DE CEL·LES
D'ALUMINI, CAMBRA DE PURGA DE L'AIRE DE RETORN, MOTOR
ELÈCTRIC DE VELOCITAT VARIABLE I TRANSMISSIÓ PER
CORRETGES TRAPEZOÏDALS, VENTILADORS ELÈCTRICS TIPUS
PLUG FAN D'APORTACIÓ I EXTRACCIÓ I SECCIONS DE
FILTRATGE AMB CLASSIFICACIÓ SEGONS UNE-EN 779, DE LES
SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
- CABAL DE D'AIRE: 1260 L/S.
- RENDIMENT: 71 %.
- PÈRDUA DE CÀRREGA: 250 PA.
MARCA/MODEL: CIATESA AX'M 45 O EQUIVALENT
COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 700)
11.685,20 1,000 11.685,20
82 IEJG000126 ut RECUPERADOR DE PLAQUES AMB FLUXES CREUATS EN
DIAGONAL, AMBR REFERÈNCIA RC01, PER A INTERCANVI DE
CALOR SENSIBLE, FORMAT PER CARCASSA D'ACER
GALVANITZAT, VENTILADORS ELÈCTRICS TIPUS CENTRÍFUG
D'APORTACIÓ I EXTRACCIÓ AMB MOTOR D'ACCIONAMENT
DIRECTE, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
- CABAL D'AIRE: 150 L/S
- RENDIMENT: 57 %
- PÈRDUA DE CÀRREGA: 200 PA
- MARCA/MODEL: FRANCE AIR VOLCANE XA 800 H O
EQUIVALENT
COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE.
DOBLE OÍDO A ACCIÓN CON ACOPLAMIENTO DIRECTO (P - 702)
2.601,90 1,000 2.601,90
83 IEJG000050 ut SUPORT METÀL·LIC, PER SUSPENDRE RECUPERADOR DE
PLAQUES DE 43 KG. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 641)
39,19 1,000 39,19
84 IEJG000105 ut COMPORTA DE SOBREPRESSIÓ DE 1000 X 1665 MM, AMB
LAMEL·LES D'ALUMINI PROVEÏDA DE JUNTA D'ESTANQUEÏTAT I
ELECTROIMANT PER AL DESBLOCATGE DE LA COMPORTA
QUAN EL SISTEMA DE SOBREPRESSIÓ DE LA VIA D'EVACUACIÓ
ENTRI EN FUNCIONAMENT, AMB TOTS ELS SEUS ELEMENTS DE
FIXACIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: .
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 691)
569,35 2,000 1.138,70
85 IEJG000416 U BARRET JET PER SORTIDA DE FUMS DE XEMENEIA DE 200MM.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: LLUIS
CAPDEVILA / JET CO SRJ 200 1.
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 950)
169,56 6,000 1.017,36
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1 IEJG000440 ut QUADRE DE DISTRIBUCIÓ SECUNDARI, FORMAT PER ARMARI/S
METÀL·LIC/S COMBINABLES AMB PLAFONS DE XAPA TRACTADA
DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORAT; PORTA
FRONTAL AMB PANY, PLAFONS DE TANCAMENT, PLAQUES
SUPORT I TAPES, ALLOTJANT EN EL SEU INTERIOR ELS
MECANISMES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ GRAFIATS EN
L'ESQUEMA CORRESPONENT. ACABAT AMB PINTURA
EPOXY-POLIESTER. IP 43/IK.07 . AMB TOTS ELS SEUS
ELEMENTS I ACCESSORIS PER AL SEU CONNEXIONAT.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. REFERÈNCIA: QS_CL_S2_1(SP) .
MARCA/MODEL: SCHNEIDER / PRISMA PLUS-P O EQUIVALENT .
TOTAL DE SORTIDES: S/ESQUEMA . POTÈNCIA TOTAL: 16.23 KW.
(P - 964)
2.166,63 1,000 2.166,63
2 IEJG000441 ut QUADRE DE DISTRIBUCIÓ SECUNDARI, FORMAT PER ARMARI/S
METÀL·LIC/S COMBINABLES AMB PLAFONS DE XAPA TRACTADA
DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORAT; PORTA
FRONTAL AMB PANY, PLAFONS DE TANCAMENT, PLAQUES
SUPORT I TAPES, ALLOTJANT EN EL SEU INTERIOR ELS
MECANISMES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ GRAFIATS EN
L'ESQUEMA CORRESPONENT. ACABAT AMB PINTURA
EPOXY-POLIESTER. IP 43/IK.07 . AMB TOTS ELS SEUS
ELEMENTS I ACCESSORIS PER AL SEU CONNEXIONAT.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. REFERÈNCIA: QS_CL_S2_2(SP) .
MARCA/MODEL: SCHNEIDER / PRISMA PLUS-P O EQUIVALENT .
TOTAL DE SORTIDES: S/ESQUEMA . POTÈNCIA TOTAL: 38.5 KW.
(P - 965)
3.949,57 1,000 3.949,57
3 IEJG000442 ut QUADRE DE DISTRIBUCIÓ SECUNDARI, FORMAT PER ARMARI/S
METÀL·LIC/S COMBINABLES AMB PLAFONS DE XAPA TRACTADA
DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORAT; PORTA
FRONTAL AMB PANY, PLAFONS DE TANCAMENT, PLAQUES
SUPORT I TAPES, ALLOTJANT EN EL SEU INTERIOR ELS
MECANISMES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ GRAFIATS EN
L'ESQUEMA CORRESPONENT. ACABAT AMB PINTURA
EPOXY-POLIESTER. IP 43/IK.07 . AMB TOTS ELS SEUS
ELEMENTS I ACCESSORIS PER AL SEU CONNEXIONAT.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. REFERÈNCIA: QS_CL_A(SN) .
MARCA/MODEL: SCHNEIDER / PRISMA PLUS-P O EQUIVALENT .
TOTAL DE SORTIDES: S/ESQUEMA . POTÈNCIA TOTAL: 27.63 KW.
(P - 966)
3.082,91 1,000 3.082,91
4 IEJG000443 ut QUADRE DE DISTRIBUCIÓ SECUNDARI, FORMAT PER ARMARI/S
METÀL·LIC/S COMBINABLES AMB PLAFONS DE XAPA TRACTADA
DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORAT; PORTA
FRONTAL AMB PANY, PLAFONS DE TANCAMENT, PLAQUES
SUPORT I TAPES, ALLOTJANT EN EL SEU INTERIOR ELS
MECANISMES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ GRAFIATS EN
L'ESQUEMA CORRESPONENT. ACABAT AMB PINTURA
EPOXY-POLIESTER. IP 43/IK.07 . AMB TOTS ELS SEUS
ELEMENTS I ACCESSORIS PER AL SEU CONNEXIONAT.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. REFERÈNCIA: QS_CL_A(SP) .
MARCA/MODEL: SCHNEIDER / PRISMA PLUS-P O EQUIVALENT .
TOTAL DE SORTIDES: S/ESQUEMA . POTÈNCIA TOTAL: 22.65 KW.
(P - 967)
2.632,08 1,000 2.632,08
5 IEJG000444 ut QUADRE DE DISTRIBUCIÓ SECUNDARI, FORMAT PER ARMARI/S
METÀL·LIC/S COMBINABLES AMB PLAFONS DE XAPA TRACTADA
DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORAT; PORTA
1.169,88 1,000 1.169,88
euros
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FRONTAL AMB PANY, PLAFONS DE TANCAMENT, PLAQUES
SUPORT I TAPES, ALLOTJANT EN EL SEU INTERIOR ELS
MECANISMES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ GRAFIATS EN
L'ESQUEMA CORRESPONENT. ACABAT AMB PINTURA
EPOXY-POLIESTER. IP 43/IK.07 . AMB TOTS ELS SEUS
ELEMENTS I ACCESSORIS PER AL SEU CONNEXIONAT.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. REFERÈNCIA: QS_CL_E1(SP) .
MARCA/MODEL: SCHNEIDER / PRISMA PLUS-P O EQUIVALENT .
TOTAL DE SORTIDES: S/ESQUEMA . POTÈNCIA TOTAL: 6.07 KW.
(P - 968)
6 IEJG000445 ut QUADRE DE DISTRIBUCIÓ SECUNDARI, FORMAT PER ARMARI/S
METÀL·LIC/S COMBINABLES AMB PLAFONS DE XAPA TRACTADA
DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORAT; PORTA
FRONTAL AMB PANY, PLAFONS DE TANCAMENT, PLAQUES
SUPORT I TAPES, ALLOTJANT EN EL SEU INTERIOR ELS
MECANISMES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ GRAFIATS EN
L'ESQUEMA CORRESPONENT. ACABAT AMB PINTURA
EPOXY-POLIESTER. IP 43/IK.07 . AMB TOTS ELS SEUS
ELEMENTS I ACCESSORIS PER AL SEU CONNEXIONAT.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. REFERÈNCIA: QS_CL_E2(SP) .
MARCA/MODEL: SCHNEIDER / PRISMA PLUS-P O EQUIVALENT .
TOTAL DE SORTIDES: S/ESQUEMA . POTÈNCIA TOTAL: 13.4 KW.
(P - 969)
1.629,90 1,000 1.629,90
7 IEJG000446 ut QUADRE DE DISTRIBUCIÓ SECUNDARI, FORMAT PER ARMARI/S
METÀL·LIC/S COMBINABLES AMB PLAFONS DE XAPA TRACTADA
DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORAT; PORTA
FRONTAL AMB PANY, PLAFONS DE TANCAMENT, PLAQUES
SUPORT I TAPES, ALLOTJANT EN EL SEU INTERIOR ELS
MECANISMES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ GRAFIATS EN
L'ESQUEMA CORRESPONENT. ACABAT AMB PINTURA
EPOXY-POLIESTER. IP 43/IK.07 . AMB TOTS ELS SEUS
ELEMENTS I ACCESSORIS PER AL SEU CONNEXIONAT.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. REFERÈNCIA: QS_CL_E3(SP) .
MARCA/MODEL: SCHNEIDER / PRISMA PLUS-P O EQUIVALENT .
TOTAL DE SORTIDES: S/ESQUEMA . POTÈNCIA TOTAL: 13.4 KW.
(P - 970)
1.629,90 1,000 1.629,90
8 IEJG000447 ut QUADRE DE DISTRIBUCIÓ SECUNDARI, FORMAT PER ARMARI/S
METÀL·LIC/S COMBINABLES AMB PLAFONS DE XAPA TRACTADA
DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORAT; PORTA
FRONTAL AMB PANY, PLAFONS DE TANCAMENT, PLAQUES
SUPORT I TAPES, ALLOTJANT EN EL SEU INTERIOR ELS
MECANISMES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ GRAFIATS EN
L'ESQUEMA CORRESPONENT. ACABAT AMB PINTURA
EPOXY-POLIESTER. IP 43/IK.07 . AMB TOTS ELS SEUS
ELEMENTS I ACCESSORIS PER AL SEU CONNEXIONAT.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. REFERÈNCIA: QS_CL_O(SN) .
MARCA/MODEL: SCHNEIDER / PRISMA PLUS-P O EQUIVALENT .
TOTAL DE SORTIDES: S/ESQUEMA . POTÈNCIA TOTAL: 11.8 KW.
(P - 971)
1.629,90 1,000 1.629,90
9 IEJG000335 ut ALIMENTACIÓ A AUTÒNOM, INCLOENT CABLES I CANALITZACIÓ
A RECEPTOR I PART PROPORCIONAL DE LÍNIA DES DE QUADRE
DE ZONA.
CARACTERISTIQUES:
DERIVACIÓ A RECEPTOR: CABLE DE COURE, TUB DE MATERIAL
AÏLLANT RÍGID NO PROPAGADOR DE LA FLAMA I D’ACORD AMB
LA NORMA UNE-EN 50086-1, PROTECCIÓ SUPERFICIAL FIXA I
DIMENSIONAT SEGONS ITC-BT-21. CAIXES AÏLLANTS IP-55 AMB
TAPA CARAGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES / ROSCADES.
LINIA DES DE QUADRE: CABLE DE COURE RZ1-K 0,6/1 KV,
SAFATA METÀL·LICA PERFORADA NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA I D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50085-1 AMB TAPA,
ACCESSORIS I SUPORTACIONS.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS
SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL PROJECTE. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 892)
118,99 5,000 594,95
10 IEJG000339 ut ALIMENTACIÓ A AUTÒNOM, INCLOENT CABLES I CANALITZACIÓ
A RECEPTOR I PART PROPORCIONAL DE LÍNIA DES DE QUADRE
216,10 1,000 216,10
euros
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DE ZONA.
CARACTERISTIQUES:
DERIVACIÓ A RECEPTOR: CABLE DE COURE, TUB DE MATERIAL
AÏLLANT RÍGID NO PROPAGADOR DE LA FLAMA I D’ACORD AMB
LA NORMA UNE-EN 50086-1, PROTECCIÓ SUPERFICIAL FIXA I
DIMENSIONAT SEGONS ITC-BT-21. CAIXES AÏLLANTS IP-55 AMB
TAPA CARAGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES / ROSCADES.
LINIA DES DE QUADRE: CABLE DE COURE RZ1-K 0,6/1 KV,
SAFATA METÀL·LICA PERFORADA NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA I D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50085-1 AMB TAPA,
ACCESSORIS I SUPORTACIONS.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS
SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL PROJECTE. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 894)
11 IEJG000340 ut ALIMENTACIÓ A AUTÒNOM, INCLOENT CABLES I CANALITZACIÓ
A RECEPTOR I PART PROPORCIONAL DE LÍNIA DES DE QUADRE
DE ZONA.
CARACTERISTIQUES:
DERIVACIÓ A RECEPTOR: CABLE DE COURE, TUB DE MATERIAL
AÏLLANT RÍGID NO PROPAGADOR DE LA FLAMA I D’ACORD AMB
LA NORMA UNE-EN 50086-1, PROTECCIÓ SUPERFICIAL FIXA I
DIMENSIONAT SEGONS ITC-BT-21. CAIXES AÏLLANTS IP-55 AMB
TAPA CARAGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES / ROSCADES.
LINIA DES DE QUADRE: CABLE DE COURE RZ1-K 0,6/1 KV,
SAFATA METÀL·LICA PERFORADA NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA I D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50085-1 AMB TAPA,
ACCESSORIS I SUPORTACIONS.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS
SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL PROJECTE. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 895)
72,98 1,000 72,98
12 IEJG000342 ut ALIMENTACIÓ A AUTÒNOM, INCLOENT CABLES I CANALITZACIÓ
A RECEPTOR I PART PROPORCIONAL DE LÍNIA DES DE QUADRE
DE ZONA.
CARACTERISTIQUES:
DERIVACIÓ A RECEPTOR: CABLE DE COURE, TUB DE MATERIAL
AÏLLANT RÍGID NO PROPAGADOR DE LA FLAMA I D’ACORD AMB
LA NORMA UNE-EN 50086-1, PROTECCIÓ SUPERFICIAL FIXA I
DIMENSIONAT SEGONS ITC-BT-21. CAIXES AÏLLANTS IP-55 AMB
TAPA CARAGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES / ROSCADES.
LINIA DES DE QUADRE: CABLE DE COURE RZ1-K 0,6/1 KV,
SAFATA METÀL·LICA PERFORADA NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA I D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50085-1 AMB TAPA,
ACCESSORIS I SUPORTACIONS.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS
SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL PROJECTE. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 896)
109,64 1,000 109,64
13 IEJG000334 ut ALIMENTACIÓ A VENTILADOR RECUPERADOR, INCLOENT
CABLES I CANALITZACIÓ A RECEPTOR I PART PROPORCIONAL
DE LÍNIA DES DE QUADRE DE ZONA.
CARACTERISTIQUES:
DERIVACIÓ A RECEPTOR: CABLE DE COURE, TUB DE MATERIAL
AÏLLANT RÍGID NO PROPAGADOR DE LA FLAMA I D’ACORD AMB
LA NORMA UNE-EN 50086-1, PROTECCIÓ SUPERFICIAL FIXA I
DIMENSIONAT SEGONS ITC-BT-21. CAIXES AÏLLANTS IP-55 AMB
TAPA CARAGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES / ROSCADES.
LINIA DES DE QUADRE: CABLE DE COURE RZ1-K 0,6/1 KV,
SAFATA METÀL·LICA PERFORADA NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA I D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50085-1 AMB TAPA,
ACCESSORIS I SUPORTACIONS.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS
SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL PROJECTE. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 891)
78,95 3,000 236,85
14 IEJG000338 ut ALIMENTACIÓ A VENTILADOR RECUPERADOR, INCLOENT
CABLES I CANALITZACIÓ A RECEPTOR I PART PROPORCIONAL
DE LÍNIA DES DE QUADRE DE ZONA.
CARACTERISTIQUES:
DERIVACIÓ A RECEPTOR: CABLE DE COURE, TUB DE MATERIAL
AÏLLANT RÍGID NO PROPAGADOR DE LA FLAMA I D’ACORD AMB
216,10 2,000 432,20
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LA NORMA UNE-EN 50086-1, PROTECCIÓ SUPERFICIAL FIXA I
DIMENSIONAT SEGONS ITC-BT-21. CAIXES AÏLLANTS IP-55 AMB
TAPA CARAGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES / ROSCADES.
LINIA DES DE QUADRE: CABLE DE COURE RZ1-K 0,6/1 KV,
SAFATA METÀL·LICA PERFORADA NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA I D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50085-1 AMB TAPA,
ACCESSORIS I SUPORTACIONS.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS
SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL PROJECTE. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 893)
15 IEJG000333 ut ALIMENTACIÓ A TERMOSTAT, INCLOENT CABLES I
CANALITZACIÓ A RECEPTOR I PART PROPORCIONAL DE LÍNIA
DES DE QUADRE DE ZONA.
CARACTERISTIQUES:
DERIVACIÓ A RECEPTOR: CABLE DE COURE, TUB DE MATERIAL
AÏLLANT RÍGID NO PROPAGADOR DE LA FLAMA I D’ACORD AMB
LA NORMA UNE-EN 50086-1, PROTECCIÓ SUPERFICIAL FIXA I
DIMENSIONAT SEGONS ITC-BT-21. CAIXES AÏLLANTS IP-55 AMB
TAPA CARAGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES / ROSCADES.
LINIA DES DE QUADRE: CABLE DE COURE RZ1-K 0,6/1 KV,
SAFATA METÀL·LICA PERFORADA NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA I D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50085-1 AMB TAPA,
ACCESSORIS I SUPORTACIONS.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS
SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL PROJECTE. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 890)
105,17 10,000 1.051,70
16 IEJG000448 ut ALIMENTACIÓ A VENTILADOR, INCLOENT CABLES I
CANALITZACIÓ A RECEPTOR I PART PROPORCIONAL DE LÍNIA
DES DE QUADRE DE ZONA.
CARACTERISTIQUES:
DERIVACIÓ A RECEPTOR: CABLE DE COURE, TUB DE MATERIAL
AÏLLANT RÍGID NO PROPAGADOR DE LA FLAMA I D'ACORD AMB
LA NORMA UNE-EN 50086-1, PROTECCIÓ SUPERFICIAL FIXA I
DIMENSIONAT SEGONS ITC-BT-21. CAIXES AÏLLANTS IP-55 AMB
TAPA CARAGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES / ROSCADES.
LINIA DES DE QUADRE: CABLE DE COURE RZ1-K 0,6/1 KV,
SAFATA METÀL·LICA PERFORADA NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA I D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50085-1 AMB TAPA,
ACCESSORIS I SUPORTACIONS.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS




17 IEJG000449 ut ALIMENTACIÓ A VENTILADOR , INCLOENT CABLES I
CANALITZACIÓ A RECEPTOR I PART PROPORCIONAL DE LÍNIA
DES DE QUADRE A ZONA.
CARACTERÍSTIQUES:
DERIVACIÓ A RECEPTOR: CABLE RESISTENT AL FOC SEGONS
UNE 50.200 O UNE-EN 50.362, TUB DE MATERIAL AÏLLANT RÍGID
NO PROPAGADOR DE LA FLAMA I D'ACORD AMB LA UNE-EN
50.086-1, PROTECCIÓ SUPERFICIAL FIXA I DIMENSIONAT
SEGONS ITC-BT-21. CAIXES AÏLLANTS IP.55 AMB TAPA
CARGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES/ROSCADES.
LÍNIA DES DE QUADRE: CABLE RESISTENT AL FOC SEGONS
UNE-EN 50.200 O UNE-EN 50.362, SAFATA METÀL·LICA
PERFORADA NO PROPAGADOR DE LA FLAMA I D'ACORD AMB LA
NORMA UNE-EN 50085-1 AMB TAPA, ACCESSORIS I
SUPORTACIONS.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS




18 IEJG000450 ut ALIMENTACIÓ A VENTILADOR , INCLOENT CABLES I
CANALITZACIÓ A RECEPTOR I PART PROPORCIONAL DE LÍNIA
DES DE QUADRE A ZONA.
CARACTERÍSTIQUES:
DERIVACIÓ A RECEPTOR: CABLE RESISTENT AL FOC SEGONS
UNE 50.200 O UNE-EN 50.362, TUB DE MATERIAL AÏLLANT RÍGID
107,60 9,000 968,40
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NO PROPAGADOR DE LA FLAMA I D'ACORD AMB LA UNE-EN
50.086-1, PROTECCIÓ SUPERFICIAL FIXA I DIMENSIONAT
SEGONS ITC-BT-21. CAIXES AÏLLANTS IP.55 AMB TAPA
CARGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES/ROSCADES.
LÍNIA DES DE QUADRE: CABLE RESISTENT AL FOC SEGONS
UNE-EN 50.200 O UNE-EN 50.362, SAFATA METÀL·LICA
PERFORADA NO PROPAGADOR DE LA FLAMA I D'ACORD AMB LA
NORMA UNE-EN 50085-1 AMB TAPA, ACCESSORIS I
SUPORTACIONS.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS
SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL PROJECTE.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
(P - 974)
19 IEJG000292 ut ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I DE CONTROL A COMPORTA
TALLAFOCS, AMB ACTUADOR INCLOENT CONDUCTORS
UNIPOLARS 07Z1-K, TUBS I CAIXES PVC, DES D'ACTUADOR I
INTERRUPTORS FINAL DE CARRERA FINS A QUADRE ELÈCTRIC
COMPORTES. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 853)
84,43 78,000 6.585,54
20 IEJG000289 ut CABLEJAT I CONNEXIONAT ELÈCTRIC DES DE LA UNITAT
AUTÒNOMA AL TERMOSTAT AMBIENT I COMANDAMENT DE
TRES VELOCITATS, A BASE DE TUB DE PVC RÍGID I CABLE
UNIPOLAR 07Z1-K. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 850)
12,61 14,000 176,54
21 IEJG000290 ut CONNEXIONAT DE CONTROL INCLOENT CONDUCTOR DE
COURE S/UNE RZ1-K 0,6/1 KV , SOTA TUB DE MATERIAL AÏLLANT
FLEXIBLE/RIGID DE PROTECCIÓ 7 O 9 NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA I D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50086-1, DES DE
SUBESTACIÓ DE ZONA FINS A PUNT DE CONTROL, D'ACORD
AMB LES CONDICIONS ASSENYALADES EN MEMÒRIA, PLÀNOLS
I ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES. SECCIÓ CONDUCTOR: 1,5 MM²
. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 851)
47,03 23,000 1.081,69
TOTAL Subfamilia 01.05.05.01.04 31.835,30
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 05 CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ
Familia 01 Climatització
Subfamilia 05 Control i Gestió
1 IEJG000367 ut CONVERTIDOR DE FREQÜÈNCIA PER A MOTOR TRIFÀSIC DE 1.1
KW AMB REGULACIÓ DE TENSIÓ DE 0 % AL 100 % I SENYAL
D'ENTRADA D'AJUST DE FREQÜÈNCIA 0 A 10 V I 4 A 20 MA, AMB
TEMPS D'ACCELERACIÓ I DECELERACIÓ AJUSTABLE, INCLÚS
PROTECCIONS SOBRETENSIÓ, TALLACIRCUIT, FALLENÇA A
TERRA, MICROTALL, SOBRECÀRREGA A L'ARRANCADA I
TERMOELECTRÒNICA I SOBREESCALFAMENT, DE
CONSTRUCCIÓ IP20 AMB FILTRE D'ARMÒNICS INCORPORAT.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: ABB /
ACH550-01-03A3-4 O EQUIVALENT (P - 910)
572,14 2,000 1.144,28
2 IEJG000174 ut SONDA DE TEMPERATURA PER AMBIENT EXTERIOR, AMB UN
RANG DE SORTIDA ENTRE -40 I +130 °C, AMB SORTIDA
ANALÒGICA ENTRE 0-10 V. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: SIEMENS / HONEYWELL / JOHNSON CONTROLS
O EQUIVALENT (P - 743)
43,85 1,000 43,85
3 IEJG000175 ut SONDA DE TEMPERATURA PER A CONDUCTES D'AIRE, AMB UN
RANG DE MIDA ENTRE -40 I +130 °C, AMB SORTIDA ANALÒGICA
ENTRE 0-10 V I LONGITUT DE VAINA SEGONS ESPECIFICACIONS
TÈCNIQUES. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL:
SIEMENS / HONEYWELL / JOHNSON CONTROLS O EQUIVALENT
(P - 744)
46,51 2,000 93,02
4 IEJG000176 ut PRESOSTAT DIFERENCIAL PER A CONDUCTES D'AIRE, AMB UNA
PRESSIÓ MÀXIMA DE FUNCIONAMENT DE 20 MBAR, AMB
31,54 5,000 157,70
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SORTIDA DIGITAL (CONTACTE LLIURE DE TENSIÓ).
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: SIEMENS /
HONEYWELL / JOHNSON CONTROLS O EQUIVALENT (P - 745)
5 IEJG000193 ut REGULADOR AMB MICROPROCESSADOR PROGRAMABLE PER A
RECUPERADOR DE PLAQUES , DOTAT DE LES ENTRADES I
SORTIDES ANALÒGIQUES I DIGITALS NECESSÀRIES, AMB
POSSIBILITAT DE CONNEXIÓ A BUS DE COMUNICACIONS,
INCLOENT MUNTATGE, CONNEXIONAT I ALIMENTACIÓ
ELÈCTRICA (230 V). COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 761)
241,19 1,000 241,19
6 IEJG000125 ut EQUIP DE CONTROL PER A RECUPERADORS ROTATIUS
ENTÀLPICS DE VELOCITAT VARIABLE, FORMAT PER DUES
SONDES DE TEMPERATURA I HUMITAT MUNTADES EN
CONDUCTE, REGULADOR DE TEMPERATURA PROPORCIONAL Y
VARIADOR DE VELOCITAT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT EN
QUADRE METÀL·LIC. MARCA/MODEL: CIATESA AX'M 45 O
EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 701)
916,71 1,000 916,71
7 IEJG000417 U UT. DE CONTROL REMOT PER UNITAT INTERIOR DE SISTEMA
VRV AMB SONDA DE TEMPERATURA INCORPORADA, CONTROL
DE VELOCITATS DEL VENTILADOR , CONTROL ON/OFF I
TEMPERATURA AMBIENT DE CONSIGNA. COMPLETAMENT
INSTAL•LAT. MARCA/MODELO MITSUBISHI ELECTRIC
PAR-21MAA O EQUIVALENT. (P - 951)
133,60 10,000 1.336,00
8 IEJG000285 ml CABLE APANTALLAT PER A CONNEXIÓ DE LÍNIA BUS DE
COMPROTES TALLAFOCS, FORMAT PER LLÀMINA D'ALUMINI I
FIL DE DRENATGE, AMB 4 PARELLS DE 0,8 MM DE DIÀMETRE,
INCLÚS P.P DE CONNECTORS, AMPLIFICADORS DE SENYAL EN
CAS NECESSARI I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: SCHAKO-J-Y (ST)Y 0,8 O
EQUIVALENT (P - 846)
11,03 1.000,000 11.030,00
9 IEJG000192 ut EQUIP CENTRALITZAT DE CONTROL I REGULACIÓ PER LÍNIA
BUS PER A UN NOMBRE DE 78 COMPORTES TALLAFOCS + 10 DE
RESERVA, DISTRIBUÏDES PER L'EDIFICI, FORMAT PER ARMARI
ELÈCTRIC COMPLERT AMB PORTA TRANSPARENT DE
800X550X200 MM, MÒDUL CONTROLADOR DE GESTIÓ DEL
SISTEMA, MÒDULS AUXILIARS D'AMPLIACIÓ DE GESTIÓ,
MÒDULS DE RELÈS NECESSARIS PER A LA DESCONNEXIÓ
DELS EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ ASSOCIATS FORMADES POR
SENYALS SONORES, LLUMINOSES I VENTILADORS, DISPLAY DE
VISUALITZACIÓ I MÒDUL DE COMUNICACIÓ AMB EL SISTEMA DE
DETECCIÓ D'INCENDIS I SISTEMA DE GESTIÓ DE L'EDIFICI.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: SCHAKO -
KOMES O EQUIVALENT (P - 760)
3.613,11 1,000 3.613,11
10 IEJG000203 ut PROGRAMACIÓ I BOLCAT D'INFORMACIÓ EN EL SISTEMA DE
CONTROL I GESTIÓ DE LES COMPORTES TALLAFOCS AMB LES
SECTORITZACIONS I ZONES D'INCENDIS A DETERMINAR PER LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA O PROPIETAT. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 771)
607,92 1,000 607,92
TOTAL Subfamilia 01.05.05.01.05 19.183,78
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 05 CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ
Familia 01 Climatització
Subfamilia 06 Insonorització
1 IEJG000226 ut SILENCIADOR RECTANGULAR ESPECIAL PER A
INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ DE 2000 MM D'AMPLE, 600 MM
D'ALÇADA I 900 MM DE LONGITUD, DISTÀNCIA ENTRE CEL·LES
DE 200 MM, AMB ATENUACIÓ MÍNIMA DE 12 DB A 250 HZ.
INCLOENT ACCESSORIS I SUPORTS. COMPLETAMENT
813,59 9,000 7.322,31
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INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: ACÚSTICA INTEGRAL SN20
900/07-1 O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 792)
2 IEJG000227 ut SILENCIADOR RECTANGULAR ESPECIAL PER A
INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ DE 1500 MM D'AMPLE, 900 MM
D'ALÇADA I 900 MM DE LONGITUD, DISTÀNCIA ENTRE CEL·LES
DE 100 MM, AMB ATENUACIÓ MÍNIMA DE 19 DB A 250 HZ.
INCLOENT ACCESSORIS I SUPORTS. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: ACÚSTICA INTEGRAL SN10
900/09-1 O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 793)
894,34 1,000 894,34
3 IEJG000228 ut SILENCIADOR RECTANGULAR ESPECIAL PER A
INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ DE 900 MM D'AMPLE, 600 MM
D'ALÇADA I 900 MM DE LONGITUD, DISTÀNCIA ENTRE CEL·LES
DE 100 MM, AMB ATENUACIÓ MÍNIMA DE 12 DB A 250 HZ.
INCLOENT ACCESSORIS I SUPORTS. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: ACÚSTICA INTEGRAL SN10
900/04-1 O EQUIVALENT
SEGONS FITXES TÈCNIQUES DE PROJECTE. (P - 794)
475,84 2,000 951,68
TOTAL Subfamilia 01.05.05.01.06 9.168,33
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 05 CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ
Familia 01 Climatització
Subfamilia 07 Detecció de CO
1 IEJG000207 ut CENTRAL DE CONTROL, DETECCIÓ I MESURA DE LA
CONCENTRACIÓ DE MONÒXID DE CARBÓ, FORMAT PER
MÒDULS ENDOLLABLES PER A 7 ZONES, PROVISTOS
D'INSTRUMENT ANALÒGIC PER A LA MIDA DE CO ENTRE 0 I 300
P.P.M., AMB POSSIBILITAT DE SELECCIONAR EL NIVELL DE
CONCENTRACIÓ DE CO AL QUE HA D'ACTUAR EL SISTEMA DE
VENTILACIÓ, ALARMA ÒPTICA, ACÚSTICA, I PILOT D'AVARIA.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: COFEM CO
SENSOR O EQUIVALENT (P - 775)
796,49 1,000 796,49
2 IEJG000206 ut CENTRAL DE CONTROL, DETECCIÓ I MESURA DE LA
CONCENTRACIÓ DE MONÒXID DE CARBÓ, FORMAT PER
MÒDULS ENDOLLABLES PER A 3 ZONES, PROVISTOS
D'INSTRUMENT ANALÒGIC PER A LA MIDA DE CO ENTRE 0 I 300
P.P.M., AMB POSSIBILITAT DE SELECCIONAR EL NIVELL DE
CONCENTRACIÓ DE CO AL QUE HA D'ACTUAR EL SISTEMA DE
VENTILACIÓ, ALARMA ÒPTICA, ACÚSTICA, I PILOT D'AVARIA.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: COFEM
CCO1-4/3 O EQUIVALENT (P - 774)
526,31 1,000 526,31
3 IEJG000208 ut DETECTOR ELECTRÒNIC DE MONÒXID DE CARBONI, AMB
PILOTS INDICADORS DE FUNCIONAMENT I DE CONCENTRACIÓ
CAPTADA EN 50 P.P.M. SENSOR TIPUS. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: COFEM CO SENSOR O
EQUIVALENT (P - 776)
180,95 23,000 4.161,85
4 IEJG000316 ut PUNT DE CONNEXIONAT DE VENTILADORS , DES DE LES
UNITATS DE CONTROL DE LÍNIES INCLOENT PART
PROPORCIONAL DE TUB METÀL·LIC RÍGID EN EXECUCIÓ VISTA
O EN FALS SOSTRE, I TUB PLÀSTIC LLIURE D'HALÒGENS I BAIXA
EMISSIÓ DE FUMS CORRUGAT FLEXIBLE PER A
INSTAL·LACIONS ENCASTADES, CABLEJAT, CAIXES DE
DERIVACIÓ I MUNTATGE DEL FIL CONDUCTOR SOTA TUB.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 874)
53,48 17,000 909,16
5 IEJG000317 ut PUNT DE CONNEXIONAT DE DETECTORS , DES DE LES UNITATS
DE CONTROL DE LÍNIES INCLOENT PART PROPORCIONAL DE
TUB METÀL·LIC RÍGID EN EXECUCIÓ VISTA O EN FALS SOSTRE,
30,97 23,000 712,31
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I TUB PLÀSTIC LLIURE D'HALÒGENS I BAIXA EMISSIÓ DE FUMS
CORRUGAT FLEXIBLE PER A INSTAL·LACIONS ENCASTADES,
CABLEJAT, CAIXES DE DERIVACIÓ I MUNTATGE DEL FIL
CONDUCTOR SOTA TUB. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 875)
TOTAL Subfamilia 01.05.05.01.07 7.106,12
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 06 AUDIOVISUALS, VEU, DADES I CONTROL
Familia 01 Audiovisuals i de dades
Subfamilia 01 Infraestructures
1 IEJG000004 ut PERICÓ DE REGISTRE PER A COMUNICACIONS I SEGURETAT
DE DIMENSIONS MITJANES 400X400X600 MM (VARIABLES)
CONSTRUÏDA EN FORMIGÓ PREFABRICAT, TAPA SUPERIOR
AMB MARC ANGULAR I TAPA DE FONERIA NORMALITZADA.
INCLOENT TREBALLS AUXILIARS, MÀ D'OBRA I MATERIAL
NECESSARI. INCLOU DESGUÀS I CONDUCCIÓ A XARXA MÉS
PROPERA. COMPLETAMENT ACABADA. (P - 607)
184,22 11,000 2.026,42
2 IEJG000003 m3 EXCAVACIÓ DE RASES PER A ESCOMESA DE TELEFONIA
MITJANÇANT MOVIMENT DE TERRES A BASE D'EXCAVACIÓ EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY PER MITJANS MECÀNICS O
MANUALS, INCLOENT FORMACIÓ DE SOLERA DE LLIT DE
SORRA, REBLERT I COMPACTAT, REFORÇ DE FORMIGÓ EN
MASSA EN CALÇADA I CRUÏLLES TRANSITADES PER VEHICLES
DE 100 KG/CM² DE RESISTÈNCIA 30 CM DE GRUIX, TREBALLS I
MATERIALS NECESSÀRIS PER A CONTENCIÓ DE TERRES,
REPOSICIÓ I TRASLLAT DE TERRES SOBRANTS A ABOCADOR
AUTORITZAT, SENSE LIMITACIÓ DE DISTÀNCIA, TREBALLS
AUXILIARS, MÀ D'OBRA I MATERIAL NECESSÀRI. (P - 606)
17,59 10,000 175,90
3 IEJG000295 m TUB DE POLIETILÈ FLEXIBLE CORRUGAT AMB INTERIOR LLIS
PER A DISTRIBUCIÓ SUBTERRÀNIA, SEGONS UNE-EN 50.086,
GRAU DE PROTECCIÓ 7, DIÀMETRE NOMINAL 110 MM.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 855)
5,43 220,000 1.194,60
4 IEJG000293 m TUB D'ACER GALVANITZAT BLINDAT DIN 2440, DIÀMETRE 50 MM
AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS ROSCATS,
SUPORTACIONS I/O FIXACIONS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
(P - 854)
16,02 1.250,000 20.025,00
5 IEJG000282 m FILFERRO GUIA GALVANITZAT PER A PAS DE CABLES
INSTAL·LAT SOTA TUB. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 843)
0,86 1.530,000 1.315,80
6 IEJG000296 m SAFATA PERFORADA D'ACER LAMINAT GALVANITZAT PER
IMMERSIÓ EN CALENT SEGONS UNE-EN ISO 1461, DIMENSIONS
200X40X0,9 MM AMB TAPA DE TANCA AMB RESSORT I PART
PROPORCIONAL DE SEPARADORS, UNIONS, ACCESSORIS I
SUPORTS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 856)
19,55 1.850,000 36.167,50
7 IEJG000297 m SAFATA PERFORADA D'ACER LAMINAT GALVANITZAT PER
IMMERSIÓ EN CALENT SEGONS UNE-EN ISO 1461, DIMENSIONS
300X75X1,2 MM AMB TAPA DE TANCA AMB RESSORT I PART
PROPORCIONAL DE SEPARADORS, UNIONS, ACCESSORIS I
SUPORTS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 857)
33,73 830,000 27.995,90
8 IEJG000278 m CONDUCTOR DE COURE NU RECUÏT DE 35 MM² DE SECCIÓ
NOMINAL I UNA RESISTÈNCIA ELÈCTRICA A 20°C NO SUPERIOR
A 0,524 OHM/KM, PER A POSADA A TERRA DE SAFATA
METÀL·LICA I INCLOENT PART PROPORCIONAL DE TIRANTETS
DE CONNEXIÓ I BRIDES D'ACER GALVANITZAT EN CALENT.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 839)
5,61 2.680,000 15.034,80
TOTAL Subfamilia 01.05.06.01.01 103.935,92
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Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 06 AUDIOVISUALS, VEU, DADES I CONTROL
Familia 01 Audiovisuals i de dades
Subfamilia 02 Megafonia
1 IEJG000372 ut ALTAVEU DE 6 W, DE FALS SOSTRE I 6 ´´, AMB REIXA
EMBELLIDORA I TRANSFORMADOR DE 100 V, AMB SELECCIÓ
DE POTÈNCIA DE 1,5-3-6 W, INCLÚS ACCESSORIS I
CONNECTORS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
OPTIMUS / A-256ATP (P - 912)
44,53 15,000 667,95
2 IEJG000373 ut PROJECTOR SONOR DE 6 W PER INSTAL·LACIÓ A
INTERIORS/EXTERIORS, I MUNTATGE DE SUPERFICIE EN PARET
O SOSTRE; AMB ALTAVEU DE 12´´, NIVELL ACÚSTIC DE 96 DB
(1W), SELECCIÓ DE POTÈNCIA DE 1-3-6 W, I TRANSFORMADOR
DE 100 V, INCLÒS ACCESSORIS, CONNECOTRS I ELEMENTS DE
SUPORT PER A INTEGRAR EN LLUMENERA. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: TOA / CS-64 O EQUIVALENT. (P -
913)
104,47 103,000 10.760,41
3 IEJG000374 ut PROJECTOR SONOR BIDIRECCIONAL DE 20 W PER
INSTAL·LACIÓ A INTERIORS, I MUNTATGE DE SUPERFICIE EN
PARET O SOSTRE; AMB ALTAVEU DE 5´´, NIVELL ACÚSTIC DE 91
DB (1W), SELECCIÓ DE POTÈNCIA DE 5-10-20 W, I
TRANSFORMADOR DE 100 V, INCLÒS ACCESSORIS I
CONNECTORS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
OPTIMIUS / SP-20D O EQUIVALENT.
(P - 914)
92,38 27,000 2.494,26
4 IEJG000375 ut REGULADOR DE VOLUM DE 4 W PER A LÍNIA DE 100 V,
D'EXECUCIÓ ENCASTADA AMB CONNEXIÓ PER A PREFERÈNCIA
D'AVISOS, INCLÚS CAIXA D'ENCASTAR, ACCESSORIS I
CONNECTORS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
OPTIMUS / CV-4 (P - 915)
34,92 5,000 174,60
5 IEJG000376 ut REGULADOR DE VOLUM DE 40 W PER A LÍNIA DE 100 V,
D'EXECUCIÓ ENCASTADA AMB CONNEXIÓ PER A PREFERÈNCIA
D'AVISOS, INCLÚS CAIXA D'ENCASTAR, ACCESSORIS I
CONNECTORS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
OPTIMUS / CV-40 (P - 916)
42,99 1,000 42,99
6 IEJG000377 ut MICRÒFON DE SOBRETAULA PER A SELECCIÓ DE FINS A 6
ZONES AMB CONNEXIÓ A RACK DE MEGAFONIA, INCLÚS
ACCESSORIS I CONNECTORS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
MARCA/MODEL: OPTIMUS / MD-94R6 (P - 917)
487,78 1,000 487,78
7 IEJG000323 ut PUNT DE CONNEXIÓ MEGAFONIA INCLOENT CONDUCTOR DE
COURE FLEXIBLE DE 2X1,5 MM² APANTALLAT, SOTA TUB DE
MATERIAL AÏLLANT RÍGID EN EXECUCIÓ VISTA EN FALS SOSTRE
I TUB DE MATERIAL AÏLLANT FLEXIBLE ENCASTAT EN BAIXANTS
I CAIXA, DES DE CAIXA DE DERIVACIÓ A PUNT I PART
PROPORCIONAL DE LÍNIA DES DE CENTRAL AMB CONDUCTORS
SOTA TUB O SAFATA DE MATERIAL AÏLLANT RÍGID EN
MUNTATGE SUPERFÍCIE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 881)
30,07 145,000 4.360,15
8 IEJG000322 ut PUNT DE CONNEXIÓ MEGAFONIA INCLOENT CONDUCTOR DE
COURE FLEXIBLE DE 4X1,5 MM² APANTALLAT, SOTA TUB DE
MATERIAL AÏLLANT RÍGID EN EXECUCIÓ VISTA EN FALS SOSTRE
I TUB DE MATERIAL AÏLLANT FLEXIBLE ENCASTAT EN BAIXANTS
I CAIXA, DES DE CAIXA DE DERIVACIÓ A PUNT I PART
PROPORCIONAL DE LÍNIA DES DE CENTRAL AMB CONDUCTORS
SOTA TUB O SAFATA DE MATERIAL AÏLLANT RÍGID EN
MUNTATGE SUPERFÍCIE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 880)
33,79 6,000 202,74
9 IEJG000319 ut CABLEJAT I CONNEXIONAT DE PUPITRE MICROFÒNIC D'AVISOS
DES DE CENTRAL DE MEGAFONIA , MUNTAT EN SAFATA O SOTA
TUB PLÀSTIC EN EXECUCIÓ VISTA, AMB PART PROPORCIONAL
DE CAIXES I ACCESSORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 877)
35,44 1,000 35,44
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10 IEJG00037E ut CENTRAL DE MEGAFONIA PER A MÚSICA AMBIENT I AVISOS
D'EVACUACIÓ, DE LA FIRMA OPTIMUS O EQUIVALENT,
MUNTADA EN UN ARMARI RACK DE 19´´ I COMPOSTA PER:
- 2 PREAMPLIFICADOR DE DOS CANALS D'ÀUDIO INTERN, EL DE
PRIORITAT PER A AVISOS, I EL DE PROGRAMA PER A FONTS
MUSICALS, AMB ESPAI PER ALLOTJAR FINS A DOTZE TARGETES
O MÒDULS ELECTRÒNICS. OPTIMIUS / PM-612/0 O EQUIVALENT.
- 10 TARGETES PREAMPLIFICADORES UNIVERSALS PER A
INSERTAR EN PREAMPLIFICADOR. ACCEPTA QUALSEVOL
SENYAL D'ÀUDIO PROCEDENT DE MICRÒFON O FONT MUSICAL.
OPTIMIUS / C-610PRJ O EQUIVALENT.
- 2 TARGETA DE MISSATGES PREGRAVATS DE ÀUDIO MP3PER
A INSERTAR EN PREAMPLIFICADOR. ACCEPTA FINS A 4
MISSATGES DE 60 SEGONS. OPTIMUS / C-610MP3 O
EQUIVALENT.
- 4 FONTS D'ALIMENTACIÓ 24V I 2,3A. OPTIMUS / UP0551A-24P.
O EQUIVALENT.
- 2 EQUIP SUPERIVISOR DE LÍNIES D'ALTAVEUS I ETAPES DE
POTÈNCIA. OPTIMUS / SU-114 O EQUIVALENT.
- 2 EQUIP DE CONMUTACIÓ AUTOMÀTICA D'ETAPES DE
POTÈNCIA EN CAS D'AVARIA, . OPTIMUS / COU-01.
- 10 ETAPES DE POTÈNCIA DE 120 W I 230 VCA. OPTIMUS /
UP-126.
- 2 ETAPA DE POTÈNCIA DE 60 W I 230 VCA. OPTIMUS / UP-66.
- 2 ETAPA DE POTÈNICA DE RESERVA DE 120 W I 230 VCA.
OPTIMUS / UP-126.
- 2 MÒDUL DE MANIOBRA FORMAT PER INTERRUPTOR
MAGNETOTÈRMIC DE 20A.
- 2 ARMARI BASTIDOR RACK 19´´ I 42 U D'ALÇADA, MUNTAT,
CABLEJAT I VERIFICAT. OPTIMUS / AR-42F8 O EQUIVALENT.
(P - 919)
10.722,30 1,000 10.722,30
11 ERJM55AH ut Alimentació a central de megafonia incloent cable i canalització a
receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona.
Característiques:
Cable de coure 07Z1-K, tub de material aïllant flexible/rigid no
propagador de la flama i d’acord amb la norma UNE-EN 50086-1,
protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes
aïllants IP.55 amb tapa caragolada i entrades elàstiques / roscades.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema
unifilar del projecte. Completament instal·lat. (P - 404)
69,12 1,000 69,12
TOTAL Subfamilia 01.05.06.01.02 30.017,74
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 06 AUDIOVISUALS, VEU, DADES I CONTROL
Familia 01 Audiovisuals i de dades
Subfamilia 03 Telefonia
1 IEJG000384 ut PRESA SIMPLE DE TELEFONIA D'EXECUCIÓ
ENCASTADA/SUPERFÍCIE COMPOSTA PER UN CONNECTOR
FEMELLA TIPUS RJ11 , CAIXA AÏLLANT, SUPORT, FRONTAL I
MARC EMBELLIDOR SEGONS LA SÈRIE DE MECANISMES
12,00 12,000 144,00
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ELÈCTRICS, INCLOENT ACCESSORIS I CONNECTORS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: SEGONS SÈRIE
DE MECANISMES ELÈCTRICS (P - 924)
2 IEJG000385 ut PUNT D'ACCÉS A USUARI PEL SERVEI DE TELEFONIA BÀSICA,
FORMAT PER REGISTRE DE 100X170X40 MM I UNA REGLETA DE
5 PARELLS ALLOTJADA EN EL SEU INTERIOR. INCLOENT
SUPORTS, ACCESSORIS I CONNECTORS. AQUESTA CAIXA I
ELEMENTS INTERIORS ANIRAN INSTAL·LATS SOBRE PARAMENT
METÀL·LIC DE BOTIGA O PARADA EN UBICACIÓ DEFINIDA PER
DF. INCLOU CONNEXIÓ. COMPLETAMENT INTAL·LAT.
(P - 925)
19,48 782,000 15.233,36
3 IEJG000325 ut PUNT DE CONNEXIÓ TELEFONIA INCLOENT CONDUCTOR DE
COURE RÍGID DE 2X0,5 MM DE DIÀMETRE. INCLOU TUB DE
MATERIAL AÏLLANT RÍGID EN EXECUCIÓ VISTA I TUB DE
MATERIAL AÏLLANT FLEXIBLE ENCASTAT EN BAIXANTS.
CABLEJAT COMPLERT DES DE CAIXA DE DISTRIBUCIÓ DE
PARELLS A PUNT D'ACCÉS USUARI FINAL. INCLOU TOT EL TRAM
DE LÍNIA FINS A REPARTIDOR DE LA CAIXA DE DISTRIBUCIÓ
AMB PART PROPORCIONAL DE TUB O SAFATA DE MATERIAL
AÏLLANT RÍGID EN MUNTATGE SUPERFICIE. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 882)
35,12 830,000 29.149,60
4 IEJG000326 ut PUNT DE CONNEXIÓ TELEFONIA INCLOENT CONDUCTOR DE
COURE RÍGID DE 2X(2X0,5 MM) DE DIÀMETRE. INCLOU TUB DE
MATERIAL AÏLLANT RÍGID EN EXECUCIÓ VISTA I TUB DE
MATERIAL AÏLLANT FLEXIBLE ENCASTAT EN BAIXANTS.
CABLEJAT COMPLERT DES DE CAIXA DE DISTRIBUCIÓ DE
PARELLS A PUNT D'ACCÉS USUARI FINAL. INCLOU TOT EL TRAM
DE LÍNIA DOBLE FINS A REPARTIDOR DE LA CAIXA DE
DISTRIBUCIÓ AMB PART PROPORCIONAL DE TUB O SAFATA DE
MATERIAL AÏLLANT RÍGID EN MUNTATGE SUPERFICIE.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 883)
36,53 5,000 182,65
5 IEJG000379 ut CAIXA AÏLLANT DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR PER A TELEFONIA,
AMB PORTA, PER A MUNTATGE EN SUPERFICIE, ALLOTJANT EN
EL SEU INTERIOR SUPORTS I REGLETES DE CONNEXIÓ PER A
50 PARELLS, INCLÚS ACCESSORIS I CONNECTORS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: KRONE (P - 918)
211,81 1,000 211,81
6 IEJG000380 ut CAIXA AÏLLANT DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR PER A TELEFONIA,
AMB PORTA, PER A MUNTATGE EN SUPERFICIE, ALLOTJANT EN
EL SEU INTERIOR SUPORTS I REGLETES DE CONNEXIÓ PER A
75 PARELLS, INCLÚS ACCESSORIS I CONNECTORS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: KRONE (P - 920)
269,11 3,000 807,33
7 IEJG000381 ut CAIXA AÏLLANT DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR PER A TELEFONIA,
AMB PORTA, PER A MUNTATGE EN SUPERFICIE, ALLOTJANT EN
EL SEU INTERIOR SUPORTS I REGLETES DE CONNEXIÓ PER A
100 PARELLS, INCLÚS ACCESSORIS I CONNECTORS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: KRONE (P - 921)
325,30 1,000 325,30
8 IEJG000382 ut CAIXA AÏLLANT DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR PER A TELEFONIA,
AMB PORTA, PER A MUNTATGE EN SUPERFICIE, ALLOTJANT EN
EL SEU INTERIOR SUPORTS I REGLETES DE CONNEXIÓ PER A
150 PARELLS, INCLÚS ACCESSORIS I CONNECTORS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: KRONE (P - 922)
487,41 2,000 974,82
9 IEJG000383 ut CAIXA AÏLLANT DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR PER A TELEFONIA,
AMB PORTA, PER A MUNTATGE EN SUPERFICIE, ALLOTJANT EN
EL SEU INTERIOR SUPORTS I REGLETES DE CONNEXIÓ PER A
175 PARELLS, INCLÚS ACCESSORIS I CONNECTORS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: KRONE (P - 923)
567,19 2,000 1.134,38
10 IEJG000279 m CABLE MULTIPOLAR APANTALLAT DE 50 PARELLS DE
CONDUCTORS DE COURE ELECTROLÍTIC DE 0,5 MM DE
DIÀMETRE AMB AÏLLAMENT DE POLIETILÈ, PANTALLA DE CINTA
D'ALUMINI I COBERTA LSHF, AMB PART PROPORCIONAL
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11 IEJG000280 m CABLE MULTIPOLAR APANTALLAT DE 75 PARELLS DE
CONDUCTORS DE COURE ELECTROLÍTIC DE 0,5 MM DE
DIÀMETRE AMB AÏLLAMENT DE POLIETILÈ, PANTALLA DE CINTA
D'ALUMINI I COBERTA LSHF, AMB PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS I CONNECTORS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
(P - 841)
11,44 750,000 8.580,00
12 IEJG000281 m CABLE MULTIPOLAR APANTALLAT DE 100 PARELLS DE
CONDUCTORS DE COURE ELECTROLÍTIC DE 0,5 MM DE
DIÀMETRE AMB AÏLLAMENT DE POLIETILÈ, PANTALLA DE CINTA
D'ALUMINI I COBERTA LSHF, AMB PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS I CONNECTORS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
(P - 842)
14,08 600,000 8.448,00
TOTAL Subfamilia 01.05.06.01.03 67.721,75
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 06 AUDIOVISUALS, VEU, DADES I CONTROL
Familia 01 Audiovisuals i de dades
Subfamilia 04 Sistema de cablejat estructurat (veu/dades)
1 IEJG000404 ut PRESA DOBLE DE VEU/DADES D'EXECUCIÓ
ENCASTADA/SUPERFÍCIE COMPOSTA PER DOS CONNECTORS
FEMELLA TIPUS RJ45 SENSE PANTALLA CATEGORIA 6 CAIXA
AÏLLANT, SUPORT, FRONTAL I MARC EMBELLIDOR SEGONS LA
SÈRIE DE MECANISMES ELÈCTRICS, AMB CONNEXIÓ PER
DESPLAÇAMENT D'AÏLLANT (IDC) I COMPLINT LA DESIGNACIÓ
CORRESPONENT DE LA NORMA INTERNACIONAL ISO/IEC 11801,
INCLOSOS ACCESSORIS I CONNECTORS. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: ORTRONICS / OR-TJ600 (P - 944)
27,40 16,000 438,40
2 IEJG000330 ut PUNT DE CONNEXIÓ VEU/DADES INCLOENT CONDUCTOR DE 4
PARELLS TRENATS UTP, DE CATEGORIA 6 SEGONS NORMA
ISO/IEC 11801 2A EDICIÓ. INCLOU CANALITZACIÓ GENERAL DE
SAFATA DE XAPA GALVANITZADA PERFORADA, INCLOU TUB
PLÀSTIC LLIURE D'HALÒGENS RÍGID EN EXECUCIÓ VISTA EN
FALS SOSTRE I TUB FLEXIBLE ENCASTAT EN BAIXANTS, DES DE
CAIXA DE DERIVACIÓ A PUNT. INCLOU LÍNIA FINS A
DISTRIBUÏDOR ESTESA PER SAFATA. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: ORTRONICS / CLARITY
OR-100UC6H-EU-05 (P - 887)
48,51 32,000 1.552,32
3 IEJG000405 ut CERTIFICACIÓ PER ENLLAÇ DE VEU I DADES, AMB REGISTRES I
EMISSIÓ DE CERTIFICATS DE LA QUALITAT DE LA TRANSMISIÓ
D'ACORD AMB LA CLASSE DE L'ENLLAÇ I CATEGORÍA DELS
SEUS COMPONENTS (P - 945)
3,00 32,000 96,00
4 IEJG000403 ut DISTRIBUÏDOR DEL SISTEMA DE CABLEJAT ESTRUCTURAT DE
VEU/DADES, MUNTAT EN ARMARI RACK DE 19´´, AMB ESPAI PER
ALLOTJAR ELECTRÒNICA DE XARXA, I COMPOST PER:
-BASTIDOR RACK DE 19´´ I 42 U D'ALTURA DE 2000X800X800
MM, AMB PORTA TRANSPARENT, I TANCAMENT DE SEGURETAT.
RITTAL O EQUIVALENT
- KIT DE VENTILACIÓ FORÇADA PER ARMARI DE 800X800 MM,
AMB 4 VENTILADORS, TERMOSTAT I PILOT SENYALITZADOR.
RITTAL O EQUIVALENT
- REGLETERA DE 8 ENDOLLS SCHUKO FIXADA EN
ESTRUCTURA AMB INTERRUPTOR. RITTAL O EQUIVALENT
- SAFATA PORTA EQUIPS AMB FONDÀRIA DE 400 MM. RITTAL O
EQUIVALENT
- PANELL TELESCÒPIC 19´´ PAR A TELEFONIA AMB 50
3.566,79 1,000 3.566,79
euros
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CONNECTORS RJ-45.
- JOC D'ETIQUETES.
- 1 SWITCH DE 48 PORTS 100/1000 MB
- 2 PATCH-PANEL 19´´ DE 24 PORTS RJ45 UTP CATEGORIA 6.
ORTRONICS / CLARITY OR-PHD66U24 O EQUIVALENT.
- 4 PASSAFILS HORIZONTALS AMB ANELLES PER A
ORGANITZACIÓ DEL CABLEJAT. RITTAL O EQUIVALENT
- 48 FUETONS FLEXIBLES DE 2 M AMB CABLE UTP CATEGORIA 6
I DOBLE CONNECTOR RJ45. ORTRONICS / OR-MCZ620-09 O
EQUIVALENT
(P - 943)
5 IEJG000354 ut ALIMENTACIÓ A DISTRIBUÏDOR DEL SISTEMA DE CABLEJAT
ESTRCUTURAT DE VEU/DADES INCLOENT CABLE I
CANALITZACIÓ A RECEPTOR I PART PROPORCIONAL DE LÍNIA
DES DE QUADRE DE ZONA.
CARACTERÍSTIQUES:
CABLE DE COURE 07Z1-K, TUB DE MATERIAL AÏLLANT
FLEXIBLE/RIGID NO PROPAGADOR DE LA FLAMA I D’ACORD
AMB LA NORMA UNE-EN 50086-1, PROTECCIÓ SUPERFICIAL
FIXA I DIMENSIONAT SEGONS ITC-BT-21. CAIXES AÏLLANTS IP.55
AMB TAPA CARAGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES / ROSCADES.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS
SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL PROJECTE. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 906)
62,98 1,000 62,98
TOTAL Subfamilia 01.05.06.01.04 5.716,49
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 06 AUDIOVISUALS, VEU, DADES I CONTROL
Familia 01 Audiovisuals i de dades
Subfamilia 05 Radiodifusió sonora i televisió
1 IEJG000388 ut CONJUNT DE CAPTACIÓ DE UHF-FM COMPOST DE 1 ANTENA
UHF AMB 10-17 DB DE GUANY ENTRE 470-862 MHZ, ANTENA FM
OMNIDIRECCIONAL AMB 0/1 DB DE GUANY, PAL I ELEMENTS DE
FIXACIÓ A PARED, INCLÚS PETIT MATERIAL, ACCESSORIS I
CONNECTORS.INCLOU SUPORTATGE ESPECIAL A VALIDAR PER
LA DFA. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: TELEVES
/ DAT45 UHF + FM O EQUIVALENT.
(P - 928)
157,15 1,000 157,15
2 IEJG000389 ut CAPAÇALERA DE RECEPCIÓ TERRESTRE ANALÒGICA/DIGITAL
COMPOSTA PER COFRE D'ALLOTJAMENT, 10 AMPLIFICADORS
MONOCANALS UHF DIGITALS PER A TDT, AMPLIFICADOR FM,
FONT D'ALIMENTACIÓ ESTABILITZADA, PORTAXASSÍS, PONTS I
CABLES DE CONNEXIÓ, CÀRREGUES DE 75 OHM, ARMARI
VENTILAT AMB PANY, INCLOSOS ACCESSORIS I CONNECTORS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: TELEVES /
SISTEMA T03 O EQUIVALENT.
(P - 929)
1.553,93 1,000 1.553,93
3 IEJG000390 ut DISTRIBUIDOR INDUCTIU DE 4 SORTIDES PER LA BANDA DE
5-2.150 MHZ, AMB ATENUACIÓ DE 7,5/8 DB PER 862 MHZ I 8/10
DB PER 2.150 MHZ I DESACOPLAMENT ENTRE SORTIDES
MAJOR QUE 20 DB INCLOSOS CONNECTORS. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: TELEVES / 5152 (P - 930)
13,45 1,000 13,45
euros
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4 IEJG000283 m CABLE COAXIAL DE 7 MM DE DIÀMETRE FORMAT PER UN
CONDUCTOR CENTRAL DE COURE, DIELÈCTRIC DE POLIETILÉ,
PANTALLA DE COURE TRENAT I COBERTA DE PVC AMB
IMPEDÀNCIA CARACTERÍSTICA DE 75 OHM I ATENUACIÓ DE 14
DB/100 M A 800 MHZ I DE 28 DB/100 M A 2400 HZ, AMB PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I CONNECTORS.
MARCA/MODEL: TELEVES / T-100 . COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
(P - 844)
2,04 750,000 1.530,00
5 IEJG000392 ut DERIVADOR INDUCTIU I DIRECCIONAL DE 4 SORTIDES PER LA
BANDA DE 5-2.150 MHZ, AMB ATENUACIÓ DE DERIVACIÓ 10/25
DB I ATENUACIÓ DE PAS DE 1,5/6 DB A 862 MHZ I 2,2/6 DB A
2.150 MHZ, INCLÚS CONNECTORS. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: TELEVES / SERIE 5140 (P - 932)
14,52 9,000 130,68
6 IEJG000393 ut BASE DE PRESA DERIVACIÓ DE TV-FM/SAT PER A MUNTATGE
ENCASTAT, AMB AMPLE DE BANDA 5-2.150 MHZ Y ATENUACIÓ
DE 1 DB A 862 MHZ Y 1,2/1,5 DB A 2.150 MHZ, INCLÒS FRONTAL,
MARC Y ACCESSORIS SEGONS LA SERIE DE MECANISMES
ELÈCTRICS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
TELEVES / 5226 (P - 933)
16,78 7,000 117,46
7 IEJG000327 ut PUNT DE CONNEXIÓ TV/FM INCLOENT CONDUCTOR COAXIAL
DE 7 MM DE DIÀMETRE, 75 OHM I ATENUACIÓ INFERIOR A 28
DB/100 M A 2400 MHZ . INCLOU TUB PLÀSTIC LLIURE
D'HALÒGENS I BAIXA EMISSIÓ DE FUMS EN EXECUCIÓ VISTA EN
FALS SOSTRE I TUB FLEXIBLE ENCASTAT EN BAIXANTS, DES
D'ELEMENT DE DERIVACIÓ A PUNT. INCLOU CAIXA DE
DERIVACIÓ I PART PROPORCIONAL DE LÍNIA DES DE
CAPÇALERA AMB CONDUCTORS SOTA TUB O SAFATA DE
MATERIAL AÏLLANT RÍGID EN MUNTATGE SUPERFICIE.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARRCA/MODEL: TELEVES / T-100
(P - 884)
30,21 7,000 211,47
8 IEJG000391 ut RESISTÈNCIA FINAL DE LÍNIA DE 75 OHM PER AL TANCAMENT
DE TOTES LES SORTIDES NO UTILITZADES EN DERIVADORS I
DISTRIBUÏDORS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: TELEVES / 4058 (P - 931)
3,46 3,000 10,38
9 IEJG000277 m CONDUCTOR DE COURE NU RECUÏT DE 35 MM² DE SECCIÓ
NOMINAL PER A CONNEXIÓ A TERRA D'EQUIPS DE CAPTACIÓ
DE TV DES DE COBERTA FINS A REGISTRE, INCLÚS
ACCESSORIS, BRIDES DE FIXACIÓ, MANIGUETS D'UNIÓ, ETC.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT (P - 838)
13,98 50,000 699,00
10 IEJG000343 ut ALIMENTACIÓ A CAPÇALERA D'AMPLIFICACIÓ INCLOENT CABLE
I CANALITZACIÓ A RECEPTOR I PART PROPORCIONAL DE LÍNIA
DES DE QUADRE DE ZONA.
CARACTERÍSTIQUES:
CABLE DE COURE 07Z1-K, TUB DE MATERIAL AÏLLANT
FLEXIBLE/RIGID NO PROPAGADOR DE LA FLAMA I D’ACORD
AMB LA NORMA UNE-EN 50086-1, PROTECCIÓ SUPERFICIAL
FIXA I DIMENSIONAT SEGONS ITC-BT-21. CAIXES AÏLLANTS IP.55
AMB TAPA CARAGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES / ROSCADES.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS
SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL PROJECTE. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 897)
76,35 1,000 76,35
TOTAL Subfamilia 01.05.06.01.05 4.499,87
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 06 AUDIOVISUALS, VEU, DADES I CONTROL
Familia 01 Audiovisuals i de dades
Subfamilia 06 Porter electrònic
1 IEJG000399 ut PLAFÓ ANTIVANDÀLIC EXTERIOR DE VÍDEO-PORTER, DE
MUNTATGE ENCASTAT, AMB COBERTA METÀL·LICA PER UNA
711,08 2,000 1.422,16
euros
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TRUCADA, COMPOST PER PLAFÓ DEVANTER, CAIXA, CÀMERA
COLOR, MICRÒFON I ALTAVEU, INCLÚS ACCESSORIS I
CONNECTORS. COMPLETAMENT I INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
GOLMAR / PV-292/AL COLOR O EQUIVALENT.
(P - 939)
2 IEJG000400 ut APARELL INTERIOR VÍDEO-PORTER, DE MUNTATGE
SEMIENCASTAT, PER A 1 ACCESSO/S, COMPOST PER SUPORT,
VÍDEO MONITOR AMB MICROTELÈFON INCORPORAT, BOTÓ
APERTURA ACCESSO/S I ADAPTADOR, INCLÚS ACCESSORIS I
CONNECTORS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
GOLMAR / PLATEA 2 COLOR (P - 940)
454,35 2,000 908,70
3 IEJG000402 ut FONT D'ALIMENTACIÓ PER A EQUIPS INTERIORS DE
VIDEOPORTER DE 26 VCC, INCLÒS ACCESSORIS.




4 IEJG000401 ut ELEMENT OBREPORTES ELÈCTRIC ENCASTABLE EN PORTA
D'ACCÉS, AMB CONNEXIÓ A ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA, INCLÚS
ACCESSORIS I CONNECTORS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
MARCA/MODEL: GOLMAR / CV-14/DC (P - 941)
31,02 2,000 62,04
5 IEJG000328 ut PUNT DE CONNEXIÓ DE PLAFÓ EXTERIOR DE VIDEO PORTER
INCLOENT CONDUCTOR DE COURE DE 2X1 MM2 SOTA TUB DE
MATERIAL AÏLLANT RÍGID EN EXECUCIÓ VISTA EN FALS SOSTRE
I TUB DE MATERIAL AÏLLANT FLEXIBLE ENCASTAT EN BAIXANTS
I CAIXA, DES D'APARELL INTERIOR, AMB PART PROPORCIONAL
DE TUB O SAFATA DE MATERIAL AÏLLANT RÍGID EN MUNTATGE
SUPERFICIE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 885)
34,18 2,000 68,36
6 IEJG000320 ut CABLEJAT I CONNEXIONAT D'ELEMENT OBREPORTES DES DE
PLAFÓ EXTERIOR , MUNTAT SOTA TUB PLÀSTIC O METÀL·LIC
EN EXECUCIÓ VISTA, AMB PART PROPORCIONAL DE CAIXES I
ACCESSORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P -
878)
18,07 2,000 36,14
7 IEJG000344 ut ALIMENTACIÓ A APARELL INTERIOR VIDEO PORTER INCLOENT
CABLE I CANALITZACIÓ A RECEPTOR I PART PROPORCIONAL
DE LÍNIA DES DE QUADRE DE ZONA.
CARACTERÍSTIQUES:
CABLE DE COURE 07Z1-K, TUB DE MATERIAL AÏLLANT
FLEXIBLE/RIGID NO PROPAGADOR DE LA FLAMA I D’ACORD
AMB LA NORMA UNE-EN 50086-1, PROTECCIÓ SUPERFICIAL
FIXA I DIMENSIONAT SEGONS ITC-BT-21. CAIXES AÏLLANTS IP.55
AMB TAPA CARAGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES / ROSCADES.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS
SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL PROJECTE. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 898)
76,35 2,000 152,70
TOTAL Subfamilia 01.05.06.01.06 2.809,98
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 06 AUDIOVISUALS, VEU, DADES I CONTROL
Familia 01 Audiovisuals i de dades
Subfamilia 07 Intercomunicació
1 IEJG000387 ut INTERCOMUNICADOR SECUNDARI BIDIRECCIONAL DE
MUNTATGE ENCASTAT COMPOST PER CAIXA ELÈCTRICA
DOBLE, PLAFÓ ELECTRÒNIC I COBERTA D'ACER INOXIDABLE
AMB ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA DES DE CENTRAL
D'INTERCOMUNICACIÓ, INCLÚS ACCESSORIS I CONNECTORS.
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2 IEJG000329 ut PUNT DE CONNEXIÓ D'INTERCOMUNICADOR A SERVIDOR
CENTRAL D'INTERFONIA INCLOENT CONDUCTOR DE COURE
D'UN PARELL TRENAT DE 2X0.5 MM2. INCLOU TUB DE MATERIAL
AÏLLANT RÍGID EN EXECUCIÓ VISTA EN FALS SOSTRE I TUB DE
MATERIAL AÏLLANT FLEXIBLE ENCASTAT EN BAIXANTS. INCLOU
CAIXA DE DERIVACIÓ I PART PROPORCIONAL DE TUB O SAFATA




3 IEJG000386 ut CENTRAL D'INTERCOMUNICACIÓ RADIAL PER A MUNTATGE EN
SOBRETAULA, COMPOSTA PER APARELL PRINCIPAL PER A
TRUCADA A 5 APARELLS SECUNDARIS I ALIMENTACIÓ
ELÈCTRICA MITJANÇANT ADAPTADOR DE C.A., INCLÚS
ACCESSORIS I CONNECTORS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: AIPHONE / LEF-5C (P - 926)
129,58 1,000 129,58
4 IEJG000345 ut ALIMENTACIÓ A SERVIDOR CENTRAL D'INTERFONIA INCLOENT
CABLE I CANALITZACIÓ A RECEPTOR I PART PROPORCIONAL
DE LÍNIA DES DE QUADRE DE ZONA.
CARACTERÍSTIQUES:
CABLE DE COURE 07Z1-K, TUB DE MATERIAL AÏLLANT
FLEXIBLE/RIGID NO PROPAGADOR DE LA FLAMA I D’ACORD
AMB LA NORMA UNE-EN 50086-1, PROTECCIÓ SUPERFICIAL
FIXA I DIMENSIONAT SEGONS ITC-BT-21. CAIXES AÏLLANTS IP.55
AMB TAPA CARAGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES / ROSCADES.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS
SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL PROJECTE. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 899)
62,98 1,000 62,98
TOTAL Subfamilia 01.05.06.01.07 575,56
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 06 AUDIOVISUALS, VEU, DADES I CONTROL
Familia 01 Audiovisuals i de dades
Subfamilia 08 Seguretat contra intrusió
1 IEJG000260 ut DETECTOR D'OBERTURA, PER CONTACTE MAGNÈTIC, PER A
MUNTATGE DE SUPERFÍCIE , EN PORTA , FORMAT PER
INTERRUPTOR MAGNÈTIC I IMÀ, ALLOTJATS EN CAIXES
METÀL·LIQUES AMB PROTECCIÓ CONTRA SABOTATGE, PLACA
DE SUPORT I SEPARADOR. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
MARCA/MODEL: CASMAR / GS194 (P - 822)
13,23 8,000 105,84
2 IEJG000261 ut DETECTOR BIVOLUMÈTRIC D'INFRARROJOS PASSIUS I
MICROONES DOPPLER, AMB MEMORITZACIÓ D'ALARMA
ALLOTJAT EN CAIXA PLÀSTICA AMB PROTECCIÓ CONTRA
SABOTATGE I ANTIENMASCARAMENT. ÀREA DE VIGILÀNCIA 15
M, SENSIBILITAT DE RESPOSTA CONSTANT PER A UN MARGE
DE TEMPERATURA AMBIENTAL ADEQUAT I ALTA FIABILITAT.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: ROKONET / IWISE
DT15 (P - 823)
51,81 11,000 569,91
3 IEJG000237 ut SIRENA ELECTRÒNICA D'ALARMA PER A INTERIORS, DE PVC ,
DE DOS TONS, INCLOENT EMBELLIDOR I CAIXA DE PROTECCIÓ.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: CADDX (P - 801)
37,60 5,000 188,00
4 IEJG000239 ut SIRENA ELECTRÒNICA D'ALARMA PER A EXTERIORS, DE PVC ,
DE DOS TONALITATS, AMB PILOT LLUMINÒS INTERMITENT,
INCLOENT EMBELLIDOR I CAIXA DE PROTECCIÓ PER A
INTEMPÈRIE. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL:
CADDX / AS515 (P - 803)
56,46 1,000 56,46
5 IEJG000263 ut MÒDUL EXPANSOR DE ZONA PROGRAMABLE, PER 8 PUNTS DE
DETECCIÓ, AMB PROTECCIÓ ANTISABOTATGE, INCLOENT
PLACA SUPORT, ELECTRÒNICA I CAIXA. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: CADDX / NX216Z8
57,35 9,000 516,15
euros
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(P - 825)
6 IEJG000264 ut TECLAT CONSOLA ALFANUMÈRICA, AMB DISPLAY LCD DE VISIÓ
GRAN-ANGULAR, AMB 2 LINIES DE 16 CARACTERS,
PROGRAMABLE PER A CADA PUNT DE PROTECCIÓ.
INCORPORA BRUNZIDOR I LEDS D'ESTAT. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: CADDX / NX148E (P - 826)
125,43 5,000 627,15
7 IEJG000314 ut PUNT DE CONNEXIONAT DE CONTACTE , DES DE LES UNITATS
DE CONTROL DE LÍNIES INCLOENT PART PROPORCIONAL DE
TUB PLÀSTIC LLIURE D'HALÒGENS I BAIXA EMISSIÓ DE FUMS
RÍGID EN EXECUCIÓ VISTA O EN FALS SOSTRE, I TUB PLÀSTIC
LLIURE D'HALÒGENS I BAIXA EMISSIÓ DE FUMS CORRUGAT
FLEXIBLE PER A INSTAL·LACIONS ENCASTADES, CABLEJAT,
CAIXES DE DERIVACIÓ I MUNTATGE DEL FIL CONDUCTOR SOTA
TUB. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 872)
30,97 8,000 247,76
8 IEJG000310 ut PUNT DE CONNEXIONAT DE BIVOLUMETRIC , DES DE LES
UNITATS DE CONTROL DE LÍNIES INCLOENT PART
PROPORCIONAL DE TUB PLÀSTIC LLIURE D'HALÒGENS I BAIXA
EMISSIÓ DE FUMS RÍGID EN EXECUCIÓ VISTA O EN FALS
SOSTRE, I TUB PLÀSTIC LLIURE D'HALÒGENS I BAIXA EMISSIÓ
DE FUMS CORRUGAT FLEXIBLE PER A INSTAL·LACIONS
ENCASTADES, CABLEJAT, CAIXES DE DERIVACIÓ I MUNTATGE
DEL FIL CONDUCTOR SOTA TUB. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
(P - 868)
42,20 11,000 464,20
9 IEJG000315 ut PUNT DE CONNEXIONAT DE CONTROLADOR DEL SISTEMA DE
CONTROL ACCÉS , DES DE LES UNITATS DE CONTROL DE
LÍNIES INCLOENT PART PROPORCIONAL DE TUB PLÀSTIC
LLIURE D'HALÒGENS I BAIXA EMISSIÓ DE FUMS RÍGID EN
EXECUCIÓ VISTA O EN FALS SOSTRE, I TUB PLÀSTIC LLIURE
D'HALÒGENS I BAIXA EMISSIÓ DE FUMS CORRUGAT FLEXIBLE
PER A INSTAL·LACIONS ENCASTADES, CABLEJAT, CAIXES DE
DERIVACIÓ I MUNTATGE DEL FIL CONDUCTOR SOTA TUB.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 873)
30,97 21,000 650,37
10 IEJG000312 ut PUNT DE CONNEXIONAT DE SIRENA , DES DE LES UNITATS DE
CONTROL DE LÍNIES INCLOENT PART PROPORCIONAL DE TUB
PLÀSTIC LLIURE D'HALÒGENS I BAIXA EMISSIÓ DE FUMS RÍGID
EN EXECUCIÓ VISTA O EN FALS SOSTRE, I TUB PLÀSTIC LLIURE
D'HALÒGENS I BAIXA EMISSIÓ DE FUMS CORRUGAT FLEXIBLE
PER A INSTAL·LACIONS ENCASTADES, CABLEJAT, CAIXES DE
DERIVACIÓ I MUNTATGE DEL FIL CONDUCTOR SOTA TUB.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 870)
30,97 6,000 185,82
11 IEJG000311 ut PUNT DE CONNEXIONAT DE TECLAT , DES DE LES UNITATS DE
CONTROL DE LÍNIES INCLOENT PART PROPORCIONAL DE TUB
PLÀSTIC LLIURE D'HALÒGENS I BAIXA EMISSIÓ DE FUMS RÍGID
EN EXECUCIÓ VISTA O EN FALS SOSTRE, I TUB PLÀSTIC LLIURE
D'HALÒGENS I BAIXA EMISSIÓ DE FUMS CORRUGAT FLEXIBLE
PER A INSTAL·LACIONS ENCASTADES, CABLEJAT, CAIXES DE
DERIVACIÓ I MUNTATGE DEL FIL CONDUCTOR SOTA TUB.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 869)
42,20 5,000 211,00
12 IEJG000306 ut CABLEJAT I CONNEXIONAT EN BUS D'EXPANSOR DE ZONA, DES
DE CENTRAL DE SEGURETAT, MUNTAT EN SAFATA O SOTA TUB
PLÀSTIC LLIURE D'HALÒGENS EN EXECUCIÓ VISTA I
ENCASTADA EN BAIXADES; AMB PART PROPORCIONAL DE
CAIXES I ACCESSORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 864)
53,48 9,000 481,32
13 IEJG000262 ut CENTRAL DE SEGURETAT MICROPROCESSADA, CONTROL
BIDIRECCIONAL, PER 16 ZONES PROGRAMABLES, AMBPLIABLE
48 ZONES CABLEJADES Y 48 ZONES VIA RADIO, AMB
COMANDAMENT PER CONSOLES MULTIFUNCIÓ
NUMÈRIQUES/ALFANUMÈRIQUES, CODIS D'ACCÉS, RELÈS
D'ALARMA, FONT D'ALIMENTACIÓ I BATERIA D'EMERGÈNCIA
PER FUNCIONAMENT DE FINS A 1 HORA EN ALARMA I 72 HORES
EN REPÒS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL:
CADDX / NX8LXTR (P - 824)
304,81 1,000 304,81
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14 IEJG000348 ut ALIMENTACIÓ A CENTRAL DE SEGURETAT CONTRA INTRUSIÓ
INCLOENT CABLE I CANALITZACIÓ A RECEPTOR I PART
PROPORCIONAL DE LÍNIA DES DE QUADRE DE ZONA.
CARACTERÍSTIQUES:
CABLE DE COURE 07Z1-K, TUB DE MATERIAL AÏLLANT
FLEXIBLE/RIGID NO PROPAGADOR DE LA FLAMA I D’ACORD
AMB LA NORMA UNE-EN 50086-1, PROTECCIÓ SUPERFICIAL
FIXA I DIMENSIONAT SEGONS ITC-BT-21. CAIXES AÏLLANTS IP.55
AMB TAPA CARAGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES / ROSCADES.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS
SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL PROJECTE. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 902)
62,98 1,000 62,98
15 IEJG000202 ut PROGRAMACIÓ I PARAMETRITZACIÓ DEL SISTEMA DE
SEGURETAT CONTRA INTRUSIÓ, INCLOENT PROGRAMACIÓ
ESPECÍFICA AMB LES CORRESPONENTS PROVES I POSADA EN
MARXA. (P - 770)
89,91 1,000 89,91
TOTAL Subfamilia 01.05.06.01.08 4.761,68
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 06 AUDIOVISUALS, VEU, DADES I CONTROL
Familia 02 Control
Subfamilia 01 Sistema de gestió d'instal·lacions
1 IEJG000189 ut SUBESTACIÓ SUB.01 DEL SISTEMA DE GESTIÓ COMPOSTA
PELS CONTROLADORS NECESSARIS PER CONFIGURAR:
- 4 ENTRADES ANALÒGIQUES
- 48 ENTRADES DIGITALS
-  ENTRADES DE PULSOS
- 2 SORTIDES ANALÒGIQUES
- 20 SORTIDES DIGITALS
I REGLETERA DE BORNES PER A 74 SENYALS DE CONTROL,
INCLOENT FONT D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA A 24/230 V CA
SOTA SAI I BATERIES I CAPACITAT D'AMPLIACIÓ DEL 20 %,
INCLOENT TOTS ELS RELÈS, CONNECTORS I ACCESSORIS
NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL:
SAUTER / EY-3600 (P - 757)
2.931,85 1,000 2.931,85
2 IEJG000194 ut ARMARI METÀL·LIC DE FIXACIÓ MURAL PER A SUBESTACIÓ 01,
AMB CLAU DE TANCA I TAPES PER ENTRADA/SORTIDA DE
CABLES, DE 800X600 MM D'ALT X AMPLE I 400 MM DE
PROFUNDITAT, AMB CAPACITAT PER ALBERGAR ELS
CONTROLADORS NECESARIS PER 74 SENYALS DE CONTROL
MÉS UN 20 % PER A POSSIBLES AMPLIACIONS, INCLÚS LES
SAFATES DE PVC, CONNECTORS I ACCESORIS NECESSARIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 762)
380,58 1,000 380,58
3 IEJG000190 ut SUBESTACIÓ SUB.02 DEL SISTEMA DE GESTIÓ COMPOSTA
PELS CONTROLADORS NECESSARIS PER CONFIGURAR:
- 6 ENTRADES ANALÒGIQUES
- 62 ENTRADES DIGITALS
-  ENTRADES DE PULSOS
- 2 SORTIDES ANALÒGIQUES
- 25 SORTIDES DIGITALS
I REGLETERA DE BORNES PER A 95 SENYALS DE CONTROL,
INCLOENT FONT D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA A 24/230 V CA
SOTA SAI I BATERIES I CAPACITAT D'AMPLIACIÓ DEL 20 %,
INCLOENT TOTS ELS RELÈS, CONNECTORS I ACCESSORIS
NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL:
SAUTER / EY-3600 (P - 758)
3.756,38 1,000 3.756,38
4 IEJG000195 ut ARMARI METÀL·LIC DE FIXACIÓ MURAL PER A SUBESTACIÓ 02,
AMB CLAU DE TANCA I TAPES PER ENTRADA/SORTIDA DE
CABLES, DE 800X600 MM D'ALT X AMPLE I 400 MM DE
PROFUNDITAT, AMB CAPACITAT PER ALBERGAR ELS
380,58 1,000 380,58
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CONTROLADORS NECESARIS PER 95 SENYALS DE CONTROL
MÉS UN 20 % PER A POSSIBLES AMPLIACIONS, INCLÚS LES
SAFATES DE PVC, CONNECTORS I ACCESORIS NECESSARIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 763)
5 IEJG000191 ut SUBESTACIÓ SUB.03 DEL SISTEMA DE GESTIÓ COMPOSTA
PELS CONTROLADORS NECESSARIS PER CONFIGURAR:
- 2 ENTRADES ANALÒGIQUES
- 145 ENTRADES DIGITALS
-  ENTRADES DE PULSOS
- 2 SORTIDES ANALÒGIQUES
- 88 SORTIDES DIGITALS
I REGLETERA DE BORNES PER A 237 SENYALS DE CONTROL,
INCLOENT FONT D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA A 24/230 V CA
SOTA SAI I BATERIES I CAPACITAT D'AMPLIACIÓ DEL 20 %,
INCLOENT TOTS ELS RELÈS, CONNECTORS I ACCESSORIS
NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL:
SAUTER / EY-3600 (P - 759)
9.336,33 1,000 9.336,33
6 IEJG000196 ut ARMARI METÀL·LIC DE FIXACIÓ MURAL PER A SUBESTACIÓ 03,
AMB CLAU DE TANCA I TAPES PER ENTRADA/SORTIDA DE
CABLES, DE 1200X1200 MM D'ALT X AMPLE I 400 MM DE
PROFUNDITAT, AMB CAPACITAT PER ALBERGAR ELS
CONTROLADORS NECESARIS PER 237 SENYALS DE CONTROL
MÉS UN 20 % PER A POSSIBLES AMPLIACIONS, INCLÚS LES
SAFATES DE PVC, CONNECTORS I ACCESORIS NECESSARIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 764)
955,67 1,000 955,67
7 IEJG000350 ut ALIMENTACIÓ A SUBESTACIÓ INCLOENT CABLE I CANALITZACIÓ
A RECEPTOR I PART PROPORCIONAL DE LÍNIA DES DE QUADRE
DE ZONA.
CARACTERÍSTIQUES:
CABLE DE COURE 07Z1-K, TUB DE MATERIAL AÏLLANT
FLEXIBLE/RIGID NO PROPAGADOR DE LA FLAMA I D’ACORD
AMB LA NORMA UNE-EN 50086-1, PROTECCIÓ SUPERFICIAL
FIXA I DIMENSIONAT SEGONS ITC-BT-21. CAIXES AÏLLANTS IP.55
AMB TAPA CARAGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES / ROSCADES.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS
SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL PROJECTE. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 903)
76,35 3,000 229,05
8 IEJG000284 m BUS DE COMUNICACIONS FORMAT PEL CABLEJAT NECESSARI
PER A LA INTERCONNEXIÓ DE LES 3 SUBESTACIONS AMB EL
LLOC DE CONTROL CENTRAL, INSTAL·LAT SOTA TUB DE
MATERIAL AÏLLANT RÍGID, INCLOENT LES CAIXES DE DERIVACIÓ
I ACCESSORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.. (P -
845)
8,02 260,000 2.085,20
9 IEJG000186 ut ORDINADOR COMPATIBLE AMB PROCESSAODR INTEL D'ÚLTIMA
GENERACIÓ AMB MEMÒRIA RAM I DISC D'UR ESTANDARD,
TARGETA DE XARXA ETHERNET, DISQUETERA DE 3 1/2´´ D'ALTA
DENSITAT, LECTOR-REPRODUCTOR CD-ROM/DVD, SORTIDES
SERIE, PARAL·LEL I USB. SISTEMA OPERATIU ACTUALITZAT
SOTA WINDOWS NT/200/XP, TECLAT, RATOLÍ I MONITOR COLOR
DE 17´´ DE PANTALLA PLANA. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P -
754)
1.261,06 1,000 1.261,06
10 IEJG000188 ut IMPRESSORA D'INJECCIÓ DE TINTA EN COLOR, AMB
RESOLUCIÓ DE 1200 PPP I UNA VELOCITAT MÍNIMA DE 8 PPM.
CONNEXIÓ MITJANÇANT PORT USB O PARAL·LEL.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 756)
139,98 1,000 139,98
11 IEJG000199 ut CONJUNT DE PROGRAMACIÓ I POSADA EN MARXA DEL
SISTEMA DE SISTEMA DE GESTIÓ COMPOST PER 406 PUNTS
INCLOENT SOFTWARE STANDARD, PROGRAMACIÓ ESPECÍFICA,
PROVES I DEMOSTRACIONS PER AL SEU PERFECTE
FUNCIONAMENT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
SAUTER (P - 767)
2.981,47 1,000 2.981,47
12 IEJG000197 ut GRÀFIC TIPUS ESQUEMA EN COLOR AMB UN MÍNIM DE 20
PUNTS ACTIUS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 765)
135,12 10,000 1.351,20
13 IEJG000198 ut GRÀFIC TIPUS PLANTA EN COLOR AMB UN MÍNIM DE 20 PUNTS
ACTIUS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 766)
202,65 6,000 1.215,90
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14 IEJG000204 ut INTEGRACIÓ DE 5 ANALITZADORS DE XARXA A TRAVES DE
COMUNICACIÓ RS-485 INCLÚS PROTOCOL DE COMUNICACIÓ I
INTERFACE FÍSIC PER LA INTEGRACIÓ EN EL BUS DE
COMUNICACIÓ DE LES SUBESTACIONS DE LES SEGÜENTS
SENYALS: CORRENT INSTANTÀNIA ENTRE FASES I NEUTRE,
VOLTATGE INSTANTÀNI ENTRE FASES I NEUTRE I ENTRE
FASES, POTÈNCIA ACTIVA TOTAL INSTANTÀNIA, FACTOR DE
POTÈNCIA INSTANTÀNIA TOTAL I ENERGIA REACTIVA. INCLÚS
PROGRAMACIÓ ESPECIFICIA. TOTALMENT INSTAL·LAT.
MARCA/MODEL: SAUTER O EQUIVALENT.
(P - 772)
1.468,58 1,000 1.468,58
15 IEJG000205 ut INTEGRACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE COMPORTES
TALLAFOCS A TRAVES DE COMUNICACIÓ RS-485, INCLÚS
PROTOCOL DE COMUNICACIÓ I INTERFACE FÍSIC PER LA
INTEGRACIÓ EN EL BUS DE COMUNICACIÓ DE LES
SUBESTACIONS PER A OBRIR/TANCAR I TENIR LECTURA
D'ESTATS DE 50 COMPORTES. INCLÚS PROGRAMACIÓ




16 IEGAULA UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TAULA DE TREBALL DE
DIMENSIONS 160X80CM. PER A SITUAR, PROVISIONALMENT
DAMUNT, ELS EQUIPS DE CONTROL. (P - 571)
68,00 2,000 136,00
TOTAL Subfamilia 01.05.06.02.01 30.340,60
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Subcapitol 07 TRANSPORTS
Familia 01 ASCENSOR ELÈCTRIC
1 0G3121A . ASCENSORS
S'INCLOUEN ELS TREBALLS D'OBRA CIVIL SEGÜENTS:
- REMAT DE PORTES, ´´MOCHETAS´´ RECOLZAMENT
AMORTIDORS, LIMITADORS DE VELOCITAT, ETC...
- PORTA METÀL·LICA, FINESTRALS DE LAMES, BARANES I
TRAPES EN QUARTO DE MAQUINÀRIA
- BIGUES MONOCARRIL O GANXOS EN EL SOSTRE DEL
QUARTO DE MÀQUINES
- ESCOMESA DE FORÇA I ENLLUMENAT FINS QUARTO DE
MÀQUINES, AMB ELS CORRESPONENTS INTERRUPTORS I
FUSIBLES
- IL·LUMINACIÓ DEL QUARTO DE MÀQUINES
- PRESA DE TERRA INDEPENDENT PER ALS ASCENSORS, AMB
PERICÓ ROTULAT.
- CORRENT NECESSÀRIA PER EINES DE TREBALL I ASSAIGS DE
POSTA A PUNT I EN MARXA
- MITJANS D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER COL·LOCAR
MATERIALS DE L'ASCENSOR EN EL SEU LLOC D'INSTAL·LACIÓ
DEFINITIVA
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA
EL CONTRARI EN PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS
CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- QUEDEN INCLOSES TOTES LES AJUDES DE PALETERIA QUE
S'HAN DE REALITZAR A L'OBRA, CONSISTENTS EN:
DESCÀRREGA DE MATERIAL VERTICAL I HORITZONTAL FINS
AL LLOC DE TREBALL
MATERIAL PER L'EXECUCIÓ DE RASES, FORATS, SUPORTS,
ETC...I EL SEU POSTERIOR TAPAT, I SEGELLAT.
0,01 1,000 0,01
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AJUDES EN LA COL·LOCACIÓ DE DIFERENTS ELEMENTS
REALITZACIÓ, TAPAT I SEGELLAT, DE FORATS PER
L´ENCASTAMENT D'ELEMENTS
NETEJA FINAL I RETIRADA DE BROSSA I RUNES.
- S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TOTS ELS PROTOTIPS
DEFINITS AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES GENERALS
(P - 16)
2 EL19G3A1 u ASCENSOR ELÈCTRIC 4 PARADES I APROXIMADAMENT 12 ML
SUBMINISTRE, COL·LOCACIÓ, MUNTATGE I POSTA A PUNT DE
ASCENSORS DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
- MARCA ERSCE O EQUIVALENT
- MODEL ERSCE AA630SCM O EQUIVALENT
- TIPUS SCM GEARLESS
- TIPUS EDIFICI PÚBLIC
- FORAT MÍNIM 2000 X 2300 MM I FOSSAR 1350 MM, ALÇADA
ÚLTIM PIS 4100 MM
- CARREGA ÚTIL 630 KG (8 PERSONES)
- VELOCITAT 1,00 M/S VARIACIÓ FREQÜÈNCIA
- Nº PARADES 5: SOTERRANI -2, SOTERRANI -1, SOTERRANI
ALTELL, NIVELL PLAÇA.
- RECORREGUT 12.00 ML
- MOTOR GEARLEES. DE BAIX CONSUM DE 3.5W DE POTENCIA
- FRENS ELECTROMAGNÈTICS DE BANCADA
- EMBARCAMENT FRONTAL
- PORTA EN CABINA: AUTOMÀTICA DE 2 FULLES, D'ACER
INOXIDABLE AISI 304 SETINAT I PAS DE 800 X 2200 MM, MARCA
SELCOM I MODEL HIDRA
- PORTA EN PLANTA PIS: AUTOMÀTICA DE 2 FULLES, D'ACER
INOXIDABLE AISI 304 SETINAT I PAS DE 800 X 2200 MM, MARCA
SELCOM I MODEL HIDRA
- MANIOBRA COL·LECTIVA PUJADA SÍMPLEX
- COMANDAMENTS EN PLANTA BAIXA: POLSADOR DE TRUCADA
AMB DISPLAY INDICADOR DE POSICIÓ DE LA CABINA, ELS
POLSADORS AMB INDICACIÓ EN ALT RELLEU I BAILLE.
- COMANDAMENTS EN PLANTES PIS: POLSADOR DE TRUCADA
AMB DISPLAY INDICADOR DE POSICIÓ DE LA CABINA, ELS
POLSADORS AMB INDICACIÓ EN ALT RELLEU I BRAILLE.
- CABINA : TOTS ELS ACABATS INTERIORS DE CABINA SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PLÀNOLS D'ARQUITECTURA I PROJECTE,
PREVIA APROVACIÓ DE LA D.F, DOBLE BOTONERA A UN
LATERAL DE LA CABINA, AMB POLSADOR DE TRUCADA AMB
DISPLAY INDICADOR DE POSICIÓ DE LA CABINA, ELS
POLSADORS AMB INDICACIÓ EN ALT RELLEU I BRAILLE,
POLSADOR D'OBERTURA FORÇADA DE LES PORTES,
POLSADOR DE TANCAMENT FORÇAT DE PORTES, CLAU PER
ACCIONA LA BOTONERA, INDICADOR DE SOBRECARREGA
ÒPTIC I LLUMINÓS, PER ACCEDIR ALS NIVELLS SOTERRANI -1 I
SOTERRANI ALTELL ELS POLSADOR ES SUBSTITUIRAN PER
CLAUETES DE CONTACTE I RETORN AUTOMÀTIC,
L'IL·LUMINARIA DE FLUORESCENT. AMB VENTILACIÓ SUPERIOR
I INFERIOR
- TOTA LA INSTAL.LACIÓ COMPLIRÀ LA NORMATIVA RD 842/2002
S'INCLOU LLUM EN EL FORAT DEL ASCENSOR, ALARMA
D'EMERGÈNCIA, IL·LUMINACIÓ D'EMERGÈNCIA, COMUNICACIÓ
DES DE LA CABINA, MUNTATGE; POSTA EN SERVEI; PROJECTE
LEGALITZAT A LA DELEGACIÓ DE INDUSTRIA; QUADRE DE
COMANDAMENT I CONNEXIONAT A LA XARXA D'ELECTRICITAT.
TOTALMENT INSTAL·LAT AMB UN ANY DE MANTENIMENT
INCLOSES LES AJUDES NECESSÀRIES, TOT SEGONS
ESPECIFICACIONS DE CASA COMERCIAL.
(P - 392)
21.900,77 2,000 43.801,54
TOTAL Familia 01.05.07.01 43.801,55
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Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 07 TRANSPORTS
Familia 02 MUNTACÀRREGUES ELÈCTRIC
1 0G3121M . MUNTACÀRREGUES
S'INCLOUEN ELS TREBALLS D'OBRA CIVIL SEGÜENTS:
- REMAT DE PORTES, ´´MOCHETAS´´ RECOLZAMENT
AMORTIDORS, LIMITADORS DE VELOCITAT, ETC...
- PORTA METÀL·LICA, FINESTRALS DE LAMES, BARANES I
TRAPES EN QUARTO DE MAQUINÀRIA
- BIGUES MONOCARRIL O GANXOS EN EL SOSTRE DEL
QUARTO DE MÀQUINES
- ESCOMESA DE FORÇA I ENLLUMENAT FINS QUARTO DE
MÀQUINES, AMB ELS CORRESPONENTS INTERRUPTORS I
FUSIBLES
- IL·LUMINACIÓ DEL QUARTO DE MÀQUINES
- PRESA DE TERRA INDEPENDENT PER ALS ASCENSORS, AMB
PERICÓ ROTULAT.
- CORRENT NECESSÀRIA PER EINES DE TREBALL I ASSAIGS DE
POSTA A PUNT I EN MARXA
- MITJANS D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER COL·LOCAR
MATERIALS DE L'ASCENSOR EN EL SEU LLOC D'INSTAL·LACIÓ
DEFINITIVA
- ESTRUCTURA AUXILIAR NECESSÀRIA EN EL FORAT DE
L'ASCENSOR PER A SUPORT I ANCORATGE DE LES GUIES,
PORTES DE PASSADÍS
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA
EL CONTRARI EN PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS
CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- QUEDEN INCLOSES TOTES LES AJUDES DE PALETERIA QUE
S'HAN DE REALITZAR A L'OBRA, CONSISTENTS EN:
DESCÀRREGA DE MATERIAL VERTICAL I HORITZONTAL FINS
AL LLOC DE TREBALL
MATERIAL PER L'EXECUCIÓ DE RASES, FORATS, SUPORTS,
ETC...I EL SEU POSTERIOR TAPAT, I SEGELLAT.
AJUDES EN LA COL·LOCACIÓ DE DIFERENTS ELEMENTS
REALITZACIÓ, TAPAT I SEGELLAT, DE FORATS PER
L´ENCASTAMENT D'ELEMENTS
NETEJA FINAL I RETIRADA DE BROSSA I RUNES.
- S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TOTS ELS PROTOTIPS
DEFINITS AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES GENERALS
(P - 18)
0,01 1,000 0,01
2 ELDAG3M1 u MUNTACÀRREGUES ELÈCTRIC 6 PARADES I APROXIMADAMENT
26 ML
SUBMINISTRE, COL·LOCACIÓ, MUNTATGE I POSTA A PUNT DE
MUNTACÀRREGUES DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
- MARCA ERSCE O EQUIVALENT
- MODEL ERSCE AA2000SCM O EQUIVALENT
- TIPUS SCM GEARLESS
- TIPUS EDIFICI PÚBLIC
- FORAT MÍNIM 2280 X 3100 MM I FOSSAR 1350 MM, ALÇADA
ÚLTIM PIS 4100 MM
- CARREGA ÚTIL 2000 KG (27 PERSONES)
- VELOCITAT 0,50 M/S VARIACIÓ FREQÜÈNCIA
- Nº PARADES 6: SOTERRANI -2, SOTERRANI -1, SOTERRANI
ALTELL, NIVELL PLAÇA, NIVELL INTERMIG, NIVELL SUPERIOR.
- RECORREGUT 24.00 ML
- MOTOR GEARLEES. DE BAIX CONSUM DE 7.5W DE POTENCIA
- FRENS ELECTROMAGNÈTICS DE BANCADA
54.303,95 4,000 217.215,80
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- DOBLE EMBARCAMENT A 180 GRAUS
- PORTA EN CABINA: AUTOMÀTICA DE 4 FULLES, D'ACER
INOXIDABLE AISI 304 SETINAT I PAS DE 1200 X 2300 MM, MARCA
SELCOM I MODEL PEGASUS
- PORTA EN PLANTA PIS: AUTOMÀTICA DE 4 FULLES, D'ACER
INOXIDABLE AISI 304 SETINAT I PAS DE 1200 X 2300 MM, MARCA
SELCOM I MODEL PEGASUS
- MANIOBRA COL·LECTIVA PUJADA -BAIXADA DÚPLEX
- COMANDAMENTS EN PLANTA BAIXA: POLSADOR DE TRUCADA
AMB DISPLAY INDICADOR DE POSICIÓ DE LA CABINA, ELS
POLSADORS AMB INDICACIÓ EN ALT RELLEU I BRAILLE.
- COMANDAMENTS EN PLANTES PIS: POLSADOR DE TRUCADA
AMB DISPLAY INDICADOR DE POSICIÓ DE LA CABINA, ELS
POLSADORS AMB INDICACIÓ EN ALT RELLEU I BRAILLE.
- CABINA : TOTS ELS ACABATS INTERIORS DE CABINA SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PLÀNOLS D'ARQUITECTURA I PROJECTE,
PREVIA APROVACIÓ DE LA D.F, DOBLE BOTONERA A UN
LATERAL DE LA CABINA, AMB POLSADOR DE TRUCADA AMB
DISPLAY INDICADOR DE POSICIÓ DE LA CABINA, ELS
POLSADORS AMB INDICACIÓ EN ALT RELLEU I BRAILLE,
POLSADOR D'OBERTURA FORÇADA DE LES PORTES,
POLSADOR DE TANCAMENT FORÇAT DE PORTES, CLAU PER
ACCIONA LA BOTONERA, INDICADOR DE SOBRECARREGA
ÒPTIC I LLUMINÓS, PER ACCEDIR ALS NIVELLS SOTERRANI -1 I
SOTERRANI ALTELL ELS POLSADOR ES SUBSTITUIRAN PER
CLAUETES DE CONTACTE I RETORN AUTOMÀTIC,
L'IL·LUMINARIA DE FLUORESCENT. AMB VENTILACIÓ SUPERIOR
I INFERIOR
- TOTA LA INSTAL.LACIÓ COMPLIRÀ LA NORMATIVA RD 842/2002
S'INCLOU LLUM EN EL FORAT DEL ASCENSOR, ALARMA
D'EMERGÈNCIA, IL·LUMINACIÓ D'EMERGÈNCIA, COMUNICACIÓ
DES DE LA CABINA, MUNTATGE; POSTA EN SERVEI; PROJECTE
LEGALITZAT A LA DELEGACIÓ DE INDUSTRIA; QUADRE DE
COMANDAMENT I CONNEXIONAT A LA XARXA D'ELECTRICITAT.
TOTALMENT INSTAL·LAT AMB UN ANY DE MANTENIMENT
INCLOSES LES AJUDES NECESSÀRIES, TOT SEGONS
ESPECIFICACIONS DE CASA COMERCIAL
(P - 393)
3 ELDAG3M2 u MUNTACÀRREGUES ELÈCTRIC 5 PARADES I APROXIMADAMENT
26 ML
SUBMINISTRE, COL·LOCACIÓ, MUNTATGE I POSTA A PUNT DE
MUNTACÀRREGUES DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
- MARCA ERSCE O EQUIVALENT
- MODEL ERSCE AA2000SCM O EQUIVALENT
- TIPUS SCM GEARLESS
- TIPUS EDIFICI PÚBLIC
- FORAT MÍNIM 2280 X 3100 MM I FOSSAR 1350 MM, ALÇADA
ÚLTIM PIS 4100 MM
- CARREGA ÚTIL 2000 KG (27 PERSONES)
- VELOCITAT 0,50 M/S VARIACIÓ FREQÜÈNCIA
- Nº PARADES 5: SOTERRANI -2, SOTERRANI -1, SOTERRANI
ALTELL, NIVELL PLAÇA, NIVELL SUPERIOR.
- RECORREGUT 24.00 ML
- MOTOR GEARLEES. DE BAIX CONSUM DE 7.5W DE POTENCIA
- FRENS ELECTROMAGNÈTICS DE BANCADA
- DOBLE EMBARCAMENT A 180 GRAUS
- PORTA EN CABINA: AUTOMÀTICA DE 4 FULLES, D'ACER
INOXIDABLE AISI 304 SETINAT I PAS DE 1200 X 2300 MM, MARCA
SELCOM I MODEL PEGASUS
- PORTA EN PLANTA PIS: AUTOMÀTICA DE 4 FULLES, D'ACER
INOXIDABLE AISI 304 SETINAT I PAS DE 1200 X 2300 MM, MARCA
SELCOM I MODEL PEGASUS
- MANIOBRA COL·LECTIVA PUJADA -BAIXADA DÚPLEX
- COMANDAMENTS EN PLANTA BAIXA: POLSADOR DE TRUCADA
AMB DISPLAY INDICADOR DE POSICIÓ DE LA CABINA, ELS
POLSADORS AMB INDICACIÓ EN ALT RELLEU I BRAILLE.
52.631,03 2,000 105.262,06
euros
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- COMANDAMENTS EN PLANTES PIS: POLSADOR DE TRUCADA
AMB DISPLAY INDICADOR DE POSICIÓ DE LA CABINA, ELS
POLSADORS AMB INDICACIÓ EN ALT RELLEU I BRAILLE.
- CABINA : TOTS ELS ACABATS INTERIORS DE CABINA SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PLÀNOLS D'ARQUITECTURA I PROJECTE,
PREVIA APROVACIÓ DE LA D.F, DOBLE BOTONERA A UN
LATERAL DE LA CABINA, AMB POLSADOR DE TRUCADA AMB
DISPLAY INDICADOR DE POSICIÓ DE LA CABINA, ELS
POLSADORS AMB INDICACIÓ EN ALT RELLEU I BRAILLE,
POLSADOR D'OBERTURA FORÇADA DE LES PORTES,
POLSADOR DE TANCAMENT FORÇAT DE PORTES, CLAU PER
ACCIONA LA BOTONERA, INDICADOR DE SOBRECARREGA
ÒPTIC I LLUMINÓS, PER ACCEDIR ALS NIVELLS SOTERRANI -1 I
SOTERRANI ALTELL ELS POLSADOR ES SUBSTITUIRAN PER
CLAUETES DE CONTACTE I RETORN AUTOMÀTIC,
L'IL·LUMINARIA DE FLUORESCENT. AMB VENTILACIÓ SUPERIOR
I INFERIOR
- TOTA LA INSTAL.LACIÓ COMPLIRÀ LA NORMATIVA RD 842/2002
S'INCLOU LLUM EN EL FORAT DEL ASCENSOR, ALARMA
D'EMERGÈNCIA, IL·LUMINACIÓ D'EMERGÈNCIA, COMUNICACIÓ
DES DE LA CABINA, MUNTATGE; POSTA EN SERVEI; PROJECTE
LEGALITZAT A LA DELEGACIÓ DE INDUSTRIA; QUADRE DE
COMANDAMENT I CONNEXIONAT A LA XARXA D'ELECTRICITAT.
TOTALMENT INSTAL·LAT AMB UN ANY DE MANTENIMENT
INCLOSES LES AJUDES NECESSÀRIES, TOT SEGONS
ESPECIFICACIONS DE CASA COMERCIAL.
(P - 394)
TOTAL Familia 01.05.07.02 322.477,87
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 07 TRANSPORTS
Familia 03 ESCALA MECÀNICA
1 0G3121E . ESCALA MECÀNICA
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA
EL CONTRARI EN PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS
CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- QUEDEN INCLOSES TOTES LES AJUDES DE PALETERIA QUE
S'HAN DE REALITZAR A L'OBRA, CONSISTENTS EN:
DESCÀRREGA DE MATERIAL VERTICAL I HORITZONTAL FINS
AL LLOC DE TREBALL
MATERIAL PER L'EXECUCIÓ DE RASES, FORATS, SUPORTS,
ETC...I EL SEU POSTERIOR TAPAT, I SEGELLAT.
AJUDES EN LA COL·LOCACIÓ DE DIFERENTS ELEMENTS
REALITZACIÓ, TAPAT I SEGELLAT, DE FORATS PER
L´ENCASTAMENT D'ELEMENTS
NETEJA FINAL I RETIRADA DE BROSSA I RUNES.
- S'INCLOUEN ELS TREBALLS DE PALETERIA ( PREPARACIÓ DE
REPENJAMENTS, REMATS ENTRE ESCALES I FORJAT ,
TALADROS EN FORJATS, ETC.. ) SERRALLERIA ( BARANES ,
REMATS , PÒRTICS, ETC…) ELECTRICITAT ( CONNEXIÓ A
ESCOCESA DE FORÇA EN LA PART SUPERIOR DE L'ESCALA I
CORRENT NECESSÀRIA PER EINES I ASSAJOS DE POSTA EN
MARXA)
- S'INCLOU L'EXECUCIÓ DE PLÀNOLS PER ELS TREBALLS , DE
DIMENSIONS DE L'ESCALA, DELS FORATS , DELS
REPENJAMENTS I DE LES REACCIONS QUE ES PRODUEIXIN , LA
0,01 1,000 0,01
euros
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QUAL APROVACIÓ LA SOL·LICITA LA CASA COMERCIAL ABANS
DE LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESCALA.
- EN PUNTS INDICATS A PLÀNOLS HAURÀ DE PORTAR LA
CORRESPONEN LÍNIA DE ENERGIA ELÈCTRICA TRIFÀSICA AMB
NEUTRE I TERRA PROTEGIDA , D'ACORD AMB EL VIGENT
REGLAMENT ELECTRÒNIC DE BAIXA TENSIÓ
-
S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TOTS ELS PROTOTIPS
DEFINITS AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES GENERALS
(P - 17)
2 ELX1G3E1 ut ESCALA MECÀNICA EN NIVELL INTERMIG PER ACCEDIR NIVELL
SUPERIOR
SUBMINISTRE, COL·LOCACIÓ, MUNTATGE I POSTA A PUNT DE
LES ESCALES DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
- MARCA KONE O EQUIVALENT
- MODEL KONE EJV 100/35-2 O EQUIVALENT
- SITUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ: INTERIOR EN EDIFICI PÚBLIC,
SUBMINISTRAT EN 2 PECES
- AMPLADA ESGLAÓ: 1000 MM
- INCLINACIÓ: 35º
- DESNIVELL: 5350 MM
- 2 ESGLAONS HORITZONTALS
- FONDÀRIA ESGLAÓ: 400 MM
- ESGLAONS D'ALUMINI D'UNA SOLA PEÇA
- DISTANCIA ENTRE RECOLZES: 12451 MM
- FOSSO: AMPLADA TOTAL DE 1650 MM, LONGITUD EN ZONA
INFERIOR DE 4080 MM I UNA PROFUNDITAT EN ZONA INFERIOR
DE 1200 MM
- TRACCIÓ: MOTOR ASÍNCRON TRIFÀSIC DE 6 POLS, SITUAT EN
CAPSAL SUPERIOR, AMB CADENA DE TRANSMISSIÓ DÚPLEX
- POTÈNCIA: 11 KW (380 V ~ 3 FASES + N + T / 50 HZ)
- VELOCITAT NOMINAL DE 0.50M/S
- ARRANCADA PER CONTROL DE FREQÜÈNCIA I VOLTATGE
VARIABLE
- SISTEMA FUNCIONAMENT: SISTEMA STAND-BY
- CAPACITAT DE TRANSPORT PER 9000 PERSONES / HORA
- LUBRICACIÓ CADENA: CADENA ECOLÒGICA ECO-CHAIN, AMB
RODAMENT BLINDAT PERPETUA, SENSE NECESSITAT D'OLI
LUBRICANT
- BALUSTRADA VERTICAL DE 900 MM D'ALÇADA EN CRISTALL
DE SEGURETAT INCOLOR
- PASSAMANS DE GOMA EN COLOR NEGRE, AMB BANDA DE
NYLON I CORDÓ D'ACER EN EL SEU INTERIOR
- PLATAFORMA D'ACCÉS EN ALUMINI ANODITZAT
- SÒCOL LATERAL D'ALUMINI ANODITZAT, AMB COBERTA DE
SÒCOL D'ALUMINI ANODITZAT I RASPALLS DEFLECTORS EN
LATERALS
- RECOBRIMENT EXTERIOR EN ACER INOXIDABLE SETINAT
- EL SENTIT D'ESCALA REVERSIBLE PER MITJA DE CLAU EN
SÒCOL INFERIOR
- DISPOSITIUS DE SEGURETAT
- S'INCLOU LUMINARIA FLUORESCENT EN LÍNIA CONTINUA
SOTA EL PASSAMÁ.
- REVESTIMENT INFERIOR FORMAT PER: SUBESTRUCTURA DE
SUPORT PER FORRAT D'ESCALA MECANICA FORMADA PER
TUBULARS RECTANGULARS D'ACER DE DIMENSIONS 40X40X4
MM I 70X40X4 MM SEGONS PLÀNOLS I PROJECTE, SOLDATS I
ANCORATS A ESTRUCTURA DE L'ESCALA MECANICA FORMANT
SUPORT PER REVESTIMENT, ACABAT PINTAT UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMACIÓ DE SUPORT DE
REVESTIMENT AMB TAULER AGLOMERAT HIDROFUG DE 16MM
FIXAT MECANIAMENT A SUBESTRUCTURA AUTOPORTANT
SEGONS MODULACIÓ DE REVESTIMENT DE XAPA CADA 300MM
COM A MÀXIM, REVESTIMENT AMB PANNELLS METÀL·LICS
CONFORMATS EN TALLER FORMAT PER XAPA D'ACER
INOXIDABLE AISI 304 DE 1,80MM DE GRUIX, UNITS ENTRE SI
AMB REVABA CAP L'EXTERIOR I CARGOLATS ENTRE SI SEGONS
77.031,19 1,000 77.031,19
euros
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PROJECTE. S'INCLOU EL FORRAT DEL FONS DE PART DE
L'ESCALA PENJADA SOTA LLOSA NIVELL INTERMIG. ACABAT
PINTAT EN OBRA DELS ELEMENTS METÀL·LICS AMB PINTURA
DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400 SAT O EQUIVALENT ,
COLOR A DEFINIR PER LA D.F. , PRÈVIA IMPRIMACIÓ A BASE DE
RESINES EPOXI DE DOS COMPONENTS EPOXI TIPUS 7K-586
EPOCROM FA DE VALENTINE O EQUIVALENT COLOR A DEFINIR
PER LA D.F
S'INCLOU MUNTATGE I POSTA EN SERVEI; PROJECTE
LEGALITZAT A LA DELEGACIÓ DE INDUSTRIA; QUADRE DE
COMANDAMENT I CONNEXIONAT A LA XARXA D'ELECTRICITAT.
TOTALMENT INSTAL·LAT AMB UN ANY DE MANTENIMENT
INCLOSES LES AJUDES NECESSÀRIES, TOT SEGONS
ESPECIFICACIONS DE CASA COMERCIAL.
(P - 395)
TOTAL Familia 01.05.07.03 77.031,20
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 07 TRANSPORTS
Familia 04 RAM PALETERIA
1 E44ZJ000 ml PERFIL IPN-120 DE LLARGADA VARIABLE 2 A 2.5 M SEGONS
OBRA, AMB PLAQUES D'ANCLATJE DE 2 CM DE GRUIX,
SOLDADES A PERFIL I EN CADASCUN DELS EXTREMS, AMB
TALADROS PER PLACA I INCLUS TACS TIPUS HILTI HSA M12 X
110 COMPLETAMENT FIXADES A FORAT D'ASCENSOR
(SEPARACIÓ DELS ASCENSORS DINS DEL MATEIX FORAT). ELS
PERFILS ES COL·LOCARAN CADA 2 METRES D'ALÇADA DES DE
LA FOSA DE L'ASCENSOR FINS A UNA ALTURA DE 2.5 M PER




2 E44ZJ001 ml TANCAMENT TIPUS R5
FORMACIÓ DE TANACMENT ENTRE FORATS D'ASCENSORS
FORMATS PER XAPA D'ACER NEGRE DE 2MM DE GRUIX
ENMARCADES EN PERFIL QUADRAT DE 50X50 MM EN TRAMS
DE 2.5 M D'ALÇADA I AMPLADA VARIABLE DE 2 A 2.5 M. EN EL
CENTRE VERTICAL PORTARAN INCORPORAT UN PERFIL
QUADRAT DE 50X50 MM DE 2.5 M D'ALÇADA. AQUESTA
ESTRUCTURA DE TANCAMENT ANIRA SOLDADA ALS PERFILS
IPN-120 DE SEPARACIÓ ENTRE FORATS D'ASCENSORS EN TOTA
LA SEVA ALÇADA. INCLOU TAMBÉ 2 CAPES D'ACABAT AMB
PINTURA ANTIOXIDANT.  (P - 207)
28,04 202,320 5.673,05
3 EY0AG310 u AJUDES RAM DE PALETA A PARTIDES DEL CAPITOL DE
TRANSPORTS VERTICALS
QUEDEN INCLOSES TOTES LES AJUDES DE RAM DE PALETA,
CONSISTENTS EN:
* DESCARREGA DEL MATERIAL I DISTRIBUCIÓ PER PLANTES
FINS EL SEU LLOC DE TREBALL
* SEGELLAT DE TOT EL MATERIAL
* REALITZACIÓ DE RASES I FORATS
* TAPAT DE RASES I FORATS
* SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PERFILERIA NECESSÀRIA
SEGONS PLÀNOLS DE L'INDUSTRIAL
* TREBALLS DE RECONSTRUCCIÓ EN ELS DESPERFECTES
QUE ES PUGUIN OCASIONAR
* NETEJA FINAL I RETIRADA D'ESCOMBRERIES (P - 410)
1.489,15 1,000 1.489,15
euros
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4 KY0AG310 u PREVISIÓ PER ADEQUACIÓ D'ASCENSORS EXISTENTS EN
PRIMERA FASE , INCLOENT'HI LES SEGÜENTS FEINES,
CONSISTENTS EN:
* REPAS O SUBSTITUICIÓ DE MATERIALS D'ACABAT DE LA
CABINA, PORTES DE PLANTA, BOTONERES, ETC... MALMESES
EN SEGONA FASE
* TREBALLS DE RECONSTRUCCIÓ EN ELS DESPERFECTES
QUE ES PUGUIN OCASIONAR
* NETEJA FINAL I RETIRADA D'ESCOMBRERIES (P - 1172)
1.489,15 1,000 1.489,15
TOTAL Familia 01.05.07.04 10.736,29
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 08 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Familia 01 Extinció
Subfamilia 01 Escomesa
1 IEJG000011 ut ESCOMESA A LA XARXA PÚBLICA DE SUBMINISTRAMENT DE
AIGUA CONTRAINCENDIS , AMB CANONADA DE PEAD63 DE
DIÀMETRE, INCLOENT ELS TREBALLS DE MA D'OBRA I
MATERIAL NECESSARI PER REALITZAR AQUESTES TASQUES,
COM SÓN: PERMISOS I DRETS D'ESCOMESA, EXCAVACIÓ DE
RASES I INSTAL·LACIÓ DE MATERIALS (PERICONS, CANONADA
D'ALIMENTACIÓ, VÀLVULES, ETC.), SEGONS NORMES I
CRITERIS DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA. (P - 613)
3.121,61 1,000 3.121,61
2 PPAUJN83 PA Partida alçada per al desmuntatge i extracció material d'escomesa
BIE's amb tots els seus elements de control, valvuleria, canonades i
petit material necessari per a l'adaptaciód e la nova. (P - 0)
3.200,00 1,000 3.200,00
3 IEJG000501 m CANONADA DE POLIETILÈ TIPUS PE-100 (ALTA DENSITAT),
SEGONS NORMA UNE-EN 12201-2, SÈRIE 5 (PN 16 BAR) DE 63
MM DIÀMETRE NOMINAL, AMB PP D'ACCESSORIS I ELEMENTS
DE SUBJECCIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 975)
14,77 25,000 369,25
4 IEJG000423 ut VÀLVULA DE COMPORTA DE CARGOL ASCENDENT, AMB
BRIDES INCORPORADES, DE 50 MM DE DIÀMETRE, PN-16 , AMB
JOC D'ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: (P - 956)
117,04 3,000 351,12
5 IEJG000424 ut VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC, PER A INSTAL·LACIONS DE
INCENDIS, AMB MUNTATGE ENTRE BRIDES, DE 50 MM DE
DIÀMETRE, PN-16, AMB JOC D'ACCESSORIS. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: (P - 957)
146,25 1,000 146,25
6 IEJG000177 ut MANÒMETRE DE GLICERINA, GRADUAT DE 0-1600 KPA,
DIÀMETRE D'ESFERA DE 100 MM, AMB AIXETA DE BUIDAT I
LLIRA, PER A PRESSIÓ DE LÍQUIDS. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 746)
29,58 3,000 88,74
7 IEJG000425 ut FILTRE AUTO NETEJANT TIPUS Y, EQUIPAT AMB MALLA D'ACER
INOXIDABLE I BANY DE PLATA, PER A UN GRAU DE FILTRACIÓ
DE 25 A 50 MICRES, CAPÇAL I CONNEXIONAT DE 50 MM DE
DIÀMETRE PER A UN CABAL DE 17. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: JUDO O EQUIVALENT. (P - 958)
741,71 1,000 741,71
8 IEJG000161 ut AIXETA DE PROVA I BUIDAT DE PVC, PER A MUNTATGE
ROSCAT, DE 15 MM DE DIÀMETRE, PN-16 , AMB COMANDAMENT
D'ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA I JOC D'ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 732)
5,64 1,000 5,64
9 IEJG000169 ut COL·LECTOR DE DISTRIBUCIÓ CONSTRUIT EN ACER NEGRE DE
125 MM DE DIÀMETRE, PROVEÏT DE CONTRABRIDES AMB
SORTIDES I ENTRADES SEGONS ESQUEMA DE PRINCIPI.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 739)
161,40 1,000 161,40
10 IEJG000155 ut VÀLVULA DE PAPALLONA, PER A MUNTATGE ENTRE BRIDES, DE
80 MM DE DIÀMETRE, PN-16 , AMB COMANDAMENT
104,81 1,000 104,81
euros
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D'ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA I JOC D'ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: VALCOM O
EQUIVALENT (P - 729)
11 IEJG000173 ut VÀLVULA DE SEIENT DE 2 VIES, CONNEXIÓ AMB BRIDES , PN-16,
DE DN 50 , DOTADA D'ACTUADOR TOT-RES, ALIMENTAT A 24 V I
CONFIRMACIÓ D'ESTAT PER INTERRUPTORS FI DE CARRERA.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: RUBEN-CHEK O
EQUIVALENT (P - 742)
309,85 1,000 309,85
12 IEJG000180 ut INDICADOR DE NIVELL DE LÍQUIDS DIGITAL (2 NIVELLS),
FORMAT PER DOS INTERRUPTORS ALLOTJATS EN UNA CAIXA
DE CONNEXIONS I ACCIONATS MECÀNICAMENT PER DUES
BOIES DE 1 I 2 M DE LONGITUD, PROPORCIONANT DOS
SENYALS D'ESTADO (CONTACTES LLIURES DE TENSIÓ), AMB
ACCESSORIS I CONNECTORS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P -
749)
170,53 1,000 170,53
13 IEJG000181 ut CONJUNT DE CONTROL DIGITAL DE NIVELL I OMPLENAT
AUTOMÀTIC PER A DIPÒSIT D'EMMAGATZEMATGE D'AIGUA,
COMPOST PER ARMARI ELECTRÒNIC PER A GESTIÓ DE 2
NIVELLS, AMB INTERRUPTORS, CAIXES PORTASONDES, BOIES,
CABLE, CONNECTORS I ACCESSORIS COMPLEMENTARIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 750)
176,73 1,000 176,73
14 IEJG000170 ut DIPÒSIT DE RESERVA DE CONTRAINCENDIS CONSTRUÏT EN
POLIESTER I FIBRA DE VIDRE REFORÇAT, DE 14000 L DE
CAPACITAT, DEL TIPUS VERTICAL AMB FONS PLA I ELEMENTS
DE SOPORTACIÓ, EQUIPAT AMB BOCA D'INSPECCIÓ,
RESPIRALL I TUBULADURES NECESSÀRIES PER CONNEXIÓ DE
CANONADES. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
AIQSA TIPO C O EQUIVALENT (P - 740)
2.272,45 1,000 2.272,45
15 IEJG000171 m CANONADA PLÀSTICA TRANSPARENT PER A VISUALITZACIÓ DE
NIVELL D'AIGUA DIPÒSIT, AMB ACCESSORIS D'UNIÓ A
PASSAMURS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 741)
44,73 1,000 44,73
16 IEJG000163 ut AIXETA DE PROVA I BUIDAT DE LLAUTÓ, PER A MUNTATGE
ROSCAT, DE 50 MM DE DIÀMETRE, PN-10 , AMB COMANDAMENT
D'ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA I JOC D'ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 734)
24,30 1,000 24,30
17 IEJG000167 ut COL·LECTOR DE IMPULSIÓ CONSTRUIT EN ACER NEGRE DE 50
MM DE DIÀMETRE, PROVEÏT DE CONTRABRIDES AMB SORTIDES
I ENTRADES SEGONS ESQUEMA DE PRINCIPI. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 737)
112,66 1,000 112,66
18 IEJG000168 ut COL·LECTOR DE ASPIRACIÓ CONSTRUIT EN ACER NEGRE DE
50 MM DE DIÀMETRE, PROVEÏT DE CONTRABRIDES AMB
SORTIDES I ENTRADES SEGONS ESQUEMA DE PRINCIPI.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 738)
112,66 1,000 112,66
19 IEJG000166 ut COL·LECTOR DE ASPIRACIÓ CONSTRUIT EN ACER NEGRE DE
50 MM DE DIÀMETRE, PROVEÏT DE CONTRABRIDES AMB
SORTIDES I ENTRADES SEGONS ESQUEMA DE PRINCIPI.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 736)
112,66 1,000 112,66
20 IEJG000421 ut PINTAT DE LES CANONADES, DIPÒSITS, GRUPS, COL·LECTORS,
ETC. EN CENTRALS TÈCNIQUES DE CONTRAINCENDIS , AMB
DUES CAPES D'IMPREGNACIÓ ANTIOXIDANT I DUES CAPES
D'ACABAT AMB ESMALT SINTÈTIC. COMPLETAMENT REALITZAT.
(P - 955)
524,58 1,000 524,58
21 IEJG000153 ut VÀLVULA DE PAPALLONA TIPUS OBLEA, PER A MUNTATGE
ENTRE BRIDES, DE 50 MM DE DIÀMETRE, PN-16 , AMB
COMANDAMENT D'ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA I JOC
D'ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL:
ISO O EQUIVALENT (P - 727)
69,92 8,000 559,36
22 IEJG000229 ut EQUIP AUTOMÀTIC DE COMPROVACIÓ, FILTRACIÓ I
DOSIFICACIÓ DE CLOR PER A DIPÒSIT D'EMMAGATZEMATGE
D'AIGUA CONTRAINCENDIS DE LES CARACTERÍSTIQUES
TÈCNIQUES SEGÜENTS:
DADES GENERALS:
- VOLUM A TRACTAR: 12 M3
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- CABAL TOTAL: 6 M3/H
- DIÀMETRE: 480 MM
- SUPERFÍCIE DE FILTRACIÓ: 0,17 M2
- VELOCITAT DE FILTRACIÓ: 20 M3/H/M2
PRESTACIONS BOMBA DE RECIRCULACIÓ:
- CABAL TOTAL: 4 M3/H
- POTÈNCIA ELÈCTRICA: 0,75 KW
AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES I
COMPOST DELS ELEMENTS SEGÜENTS:
- BOMBA CENTRÍFUGA HORITZONTAL
- FILTRE DE SORRA MULTICAPA AMB VÀLVULA MANUAL DE 6
VIES
- BOMBA DOSIFICADORA 0,5-6 L/H
- DIPÒSIT AMB SOLUCIÓ D'HIPOCLORIT SÒDIC I NIVELL
ELECTRÒNIC
- NIVELL ELÈCTRIC DE MÍNIMA
- VÁLVULES DE TALL EN LES ASPIRACIONS I IMPULSIONS DE
BOMBA
- VÁLVULES DE RETENCIÓ EN LA IMPULSIÓ DE LA BOMBA
- MANÒMETRES I PRESSÒSTATS O SENSORS DE PRESSIÓ PER
A CONTROL DE PRESSIÓ
- QUADRE ELÈCTRIC DE MANIOBRA GENERAL AUTOMÀTIC
(INTERRUPTOR GENERAL, INDICADORS DE SENYALITZACIÓ,
FUSIBLES, CONTACTORS, INTERRUPTOR
PARADA/AUTOMÀTIC/MANUAL)
COMPLETAMENT INSTAL·LAT, INCLOENT CONNEXIONAT
HIDRÀULIC I ELÈCTRIC DELS ELEMENTS I COMPONENTS DEL
GRUP DE PRESSIÓ. MARCA/MODEL: WATELEC O EQUIVALENT
(P - 795)
23 IEJG000331 ut ALIMENTACIÓ A ELECTROVÀLVULA INCLOENT CABLES I
CANALITZACIÓ A RECEPTOR I PART PROPORCIONAL DE LÍNIA
DES DE QUADRE DE ZONA.
CARACTERÍSTIQUES:
DERIVACIÓ A RECEPTOR: CABLE DE COURE 07Z1-K , TUB DE
MATERIAL AÏLLANT FLEXIBLE / RÍGID NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA I D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50086-1, PROTECCIÓ
SUPERFICIAL FIJXA I DIMENSIONAT SEGONS ITC-BT-21. CAIXES
AÏLLANTS IP.55 AMB TAPA CARGOLADA I ENTRADES
ELÀSTIQUES / ROSCADES.
LÍNIA DES DE QUADRE: CABLE DE COURE RZ1-K 0,6/1 KV,
SAFATA DE VARETES D'ACER ZINCAT BICROMATAT, AMB
CONDUCTOR DE TERRA DE COURE NÚ DE 16 MM2 ,
ACCESSORIS I SUPORTACIONS.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS




24 IEJG000332 ut ALIMENTACIÓ A ELECTROVÀLVULA INCLOENT CABLES I
CANALITZACIÓ A RECEPTOR I PART PROPORCIONAL DE LÍNIA
DES DE QUADRE DE ZONA.
CARACTERÍSTIQUES:
DERIVACIÓ A RECEPTOR: CABLE DE COURE 07Z1-K , TUB DE
MATERIAL AÏLLANT FLEXIBLE / RÍGID NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA I D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 50086-1, PROTECCIÓ
SUPERFICIAL FIJXA I DIMENSIONAT SEGONS ITC-BT-21. CAIXES
AÏLLANTS IP.55 AMB TAPA CARGOLADA I ENTRADES
ELÀSTIQUES / ROSCADES.
LÍNIA DES DE QUADRE: CABLE DE COURE RZ1-K 0,6/1 KV,
SAFATA DE VARETES D'ACER ZINCAT BICROMATAT, AMB
CONDUCTOR DE TERRA DE COURE NÚ DE 16 MM2 ,
ACCESSORIS I SUPORTACIONS.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS
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- SEGONS NORMA: UNE 23500-90
- NÚMERO DE BOMBES: JOCKEY+ELÈCTRICA
PRESTACIONS:
- CABAL TOTAL: 3,3 L/S
- PRESSIÓ MÀXIMA DE TREBALL: 900 KPA
- POTÈNCIA ELÈCTRICA: 15 KW
CONNEXIONS:
- COL·LECTOR D'IMPULSIÓ: DN50
- COL·LECTOR D'ASPIRACIÓ: 50
AMB LES CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES SEGÜENTS I
COMPOST DELS ELEMENTS SEGÜENTS:
- BOMBA PRINCIPAL D'ARRENCADA AUTOMÀTICA I PARADA
MANUAL.
- BOMBA JOCKEY D'ARRENCADA I PARADA AUTOMÀTICS.
- MOTORS ELÈCTRICS ASÍNCRONS, ROTOR EN GÀBIA
D'ESQUIROL, PROTEGITS CONTRA POLS I DEGOTEIG.
- VÀLVULA DE SEGURETAT 25 MM EN LÍNIA D'IMPULSIÓ BOMBA
PRINCIPAL AMB ESCAPAMENT CONDUÏT A DIPÒSIT.
- ACUMULADOR HIDROPNEUMÀTIC DE MEMBRANA
RECANVIABLE (20), TIMBRAT PER DELEGACIÓ D'INDUSTRIA AMB
VÀLVULA DE TALL I CONNEXIÓ A COL·LECTOR D'IMPULSIÓ DEL
GRUP DE PRESSIÓ.
- VÀLVULES DE TALL EN LES ASPIRACIONS I IMPULSIONS DE
CADA BOMBA.
- VÀLVULES DE RETENCIÓ EN LA IMPULSIÓ DE CADA BOMBA.
- MANÒMETRES I PRESSÒSTATS O SENSORS DE PRESSIÓ PER
A CONTROL DE PRESSIÓ.
- QUADRE MOTORS ELÈCTRIC COMPOST PER ARMARI
METÀL·LIC CONTENINT EN EL SEU INTERIOR: INTERRUPTOR
GENERAL, INDICADORS DE SENYALITZACIÓ, FUSIBLES
GENERALS I PER AL CIRCUIT DE MANIOBRA, COMMUTADOR DE
TRES POSICIONS (MANUAL, AUTOMÀTIC I FORA DE SERVEI),
PROTECCIÓ PER FUSIBLES O DISJUNTORS MAGNÈTICS,
AMPERÍMETRE, VOLTÍMETRE AMB COMMUTADOR PER A LES
TRES FASES, CONTROL D'ARRENCADES DE LA BOMBA JOCKEY,
ALARMES VISUALS I ACÚSTIQUES (PRESÈNCIA DE TENSIÓ,
FALLADES DE TENSIÓ I ARRENCADA, BOMBES EN MARXA
(JOCKEY I PRINCIPAL), NIVELL MÍNIM DIPÒSIT DE RESERVA
D'AIGUA, DISPAR TÈRMIC).
- CONJUNT MUNTAT SOBRE BANCADA DE PERFILS D'ACER
GALVANITZAT AMB AMORTIDORS INCORPORATS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT, INCLOU CONNEXIONAT
HIDRÀULIC I ELÈCTRIC DELS ELEMENTS I COMPONENTS DEL
GRUP DE PRESSIÓ.
MARCA/MODEL: KRIPSOL/GRIMUR 12-85 O EQUIVALENT
SEGONS FITXA TÈCNICA.
REFERÈNCIA: 20E (P - 703)
26 IEJG000182 ut MEDIDOR DE CABAL DERIVAT PER DIAFRAGMA TIPUS
ROTÀMETRE, FORMAT PER CONJUNT DE: DIAFRAGMA, BRIDES,
DERIVACIONS, VÀLVULES DE TALL I MEDIDOR, PER A
MUNTATGE EN CANONADA DE DN 50 , PRESSIÓ TREBALL PN-16
I MEDICIÓ DE CABAL DE 12 M3/H. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
MARCA/MODEL: TYCO O EQUIVALENT (P - 751)
518,69 1,000 518,69
27 IEJG000286 ut CABLEJAT I CONNEXIONAT ELÈCTRIC DES DE C.G.B.T. FINS A
CADA UN DELS ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ A BASE DE TUB
D'ACER GALVANITZAT EN L'INTERIOR DE LA SALA DE
MÀQUINES I TUB DE MATERIAL AÏLLANT RÍGID EN LA RESTA DE
LA INSTAL·LACIÓ I CONDUCTOR COURE S/UNE H07V SOTA TUB
DE MATERIAL AÏLLANT FLEXIBLE/RÍGID DE PROTECCIÓ 7 Ó 9.
(LES INSTAL·LACIONS QUE PASSIN PER L'EXTERIOR DE
L'EDIFICI SERAN DE CONSTRUCCIÓ ESTANCA).
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. SEGONS PLÀNOLS I ESQUEMES.
(P - 847)
262,25 1,000 262,25
28 IEJG000287 ut CABLEJAT I CONNEXIONAT DES DE QUADRE DE ZONA FINS A
CADASCUN DELS ELEMENTS DE CONTROL, A BASE DE TUB
D'ACER GALVANITZAT A L'INTERIOR DE LA SALA DE MÀQUINES I
DE MATERIAL AÏLLANT EN LA RESTA, AMB CABLE CONDUCTOR
DE COURE 07Z1-K. (LES INSTAL·LACIONS QUE PASSIN PER
112,38 1,000 112,38
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L'EXTERIOR DE L'EDIFICI SERAN DE CONSTRUCCIÓ ESTANCA).
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. SEGONS PLÀNOLS I ESQUEMES.
(P - 848)
29 IEJG000154 ut VÀLVULA DE PAPALLONA, PER A MUNTATGE ENTRE BRIDES, DE
50 MM DE DIÀMETRE, PN-16 , AMB COMANDAMENT
D'ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA I JOC D'ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: VALCOM O
EQUIVALENT (P - 728)
73,69 1,000 73,69
TOTAL Subfamilia 01.05.08.01.01 20.636,07
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 08 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Familia 01 Extinció
Subfamilia 02 Bies
1 PPAUJN86 PA Partida alçada de connexionat a la xarxa existent d'extinció (BIE's),
incloent els treballs necessaris per a realitzar aquestes tasques
segons especificacions tècniques i deixar la instal·lació completament
instal·lada.  (P - 0)
2.875,00 1,000 2.875,00
2 IEJG000130 m CANONADA D'ACER NEGRE ESTIRAT, SEGONS UNE 19.052, DE
32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL AMB P.P. D'UNIONS SOLDADES I
ACCESSORIS AMB BRIDES / ROSCATS I ELEMENTS DE
SUBJECCIÓ, DESCRIPCIÓ T-NL-UNE 19.052. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. (P - 705)
13,91 750,000 10.432,50
3 IEJG000132 m CANONADA D'ACER NEGRE ESTIRAT, SEGONS UNE 19.052, DE
50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL AMB P.P. D'UNIONS SOLDADES I
ACCESSORIS AMB BRIDES / ROSCATS I ELEMENTS DE
SUBJECCIÓ, DESCRIPCIÓ T-NL-UNE 19.052. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. (P - 707)
20,48 455,000 9.318,40
4 IEJG000222 m AÏLLAMENT EXTERIOR PER CANONADES EN INTEMPÈRIE DE
D'ACER NEGRE DE 32 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR A BASE DE
CAMISA AÏLLANT D'ESCUMA ELASTOMÈRICA DE
CONDUCTIVITAT TÈRMICA MENOR QUE 0,04 W/(M.K) I DE 20 MM
DE GRUIX O GRUIX EQUIVALENT, ACABAT AMB XAPA D'ALUMINI
INCLÒS SEGELLAT DE LES JUNTES AMB SILICONA, INCLOENT
PP D'ACCESSORIS I VÀLVULES. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I
SENYALITZAT SEGONS NORMES DIN/UNE. MARCA/MODEL:
ARMAFLEX/AF O EQUIVALENT (P - 790)
18,58 415,000 7.710,70
5 IEJG000223 m AÏLLAMENT EXTERIOR PER CANONADES EN INTEMPÈRIE DE
D'ACER NEGRE DE 50 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR A BASE DE
CAMISA AÏLLANT D'ESCUMA ELASTOMÈRICA DE
CONDUCTIVITAT TÈRMICA MENOR QUE 0,04 W/(M.K) I DE 20 MM
DE GRUIX O GRUIX EQUIVALENT, ACABAT AMB XAPA D'ALUMINI
INCLÒS SEGELLAT DE LES JUNTES AMB SILICONA, INCLOENT
PP D'ACCESSORIS I VÀLVULES. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I
SENYALITZAT SEGONS NORMES DIN/UNE. MARCA/MODEL:
ARMAFLEX/AF O EQUIVALENT (P - 791)
23,58 155,000 3.654,90
6 IEJG000418 m PINTAT DE CANONADES D'ACER NEGRE E L'ESMALT SINTÈTIC,
AMB DUES CAPES D'IMPREGNACIÓ ANTIOXIDANT I DUES CAPES
D'ACABAT PER A TUBS ENTRE 10 I 50 MM DE DIÀMETRE. (P - 952)
1,82 1.215,000 2.211,30
7 IEJG000153 ut VÀLVULA DE PAPALLONA TIPUS OBLEA, PER A MUNTATGE
ENTRE BRIDES, DE 50 MM DE DIÀMETRE, PN-16 , AMB
COMANDAMENT D'ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA I JOC
D'ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL:
ISO O EQUIVALENT (P - 727)
69,92 1,000 69,92
8 IEJG000156 ut VÀLVULA DE PAPALLONA, PER A CONTROL D'ESTAT (OBERTA O
TANCADA), PER A MUNTATGE ENTRE BRIDES, DE 50 MM DE
DIÀMETRE, PN- 16 , AMB MANOREDUCTOR D'ACCIONAMENT
MANUAL, AMB INTERRUPTOR FINAL DE CARRERA AMB DOS
CONTACTES I JOC D'ACCESSORIS. COMPLETAMENT
328,65 1,000 328,65
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INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: TYCO O EQUIVALENT (P - 730)
9 IEJG000179 ut INTERRUPTOR DE FLUX PER A LÍQUIDS, FORMAT PER
LLENGÜETA D'ACER INOXIDABLE, AMB SORTIDA DIGITAL
(CONTACTES LLIURES DE TENSIÓ). COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: SIEMENS O EQUIVALENT (P - 748)
72,12 1,000 72,12
10 IEJG000177 ut MANÒMETRE DE GLICERINA, GRADUAT DE 0-1600 KPA,
DIÀMETRE D'ESFERA DE 100 MM, AMB AIXETA DE BUIDAT I
LLIRA, PER A PRESSIÓ DE LÍQUIDS. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 746)
29,58 1,000 29,58
11 IEJG000162 ut AIXETA DE PROVA I BUIDAT DE PVC, PER A MUNTATGE
ROSCAT, DE 15 MM DE DIÀMETRE, PN-16 , AMB COMANDAMENT
D'ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA I JOC D'ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 733)
5,64 2,000 11,28
12 IEJG000288 ut CONNEXIONAT DE CONTROL INCLOENT CONDUCTOR DE
COURE S/UNE 05Z1-K SOTA TUB DE MATERIAL AÏLLANT
FLEXIBLE/RÍGID DE PROTECCIÓ 7 Ó 9, DES DE SUBESTACIÓ DE
ZONA FINS A PUNT DE CONTROL, D'ACORD AMB LES
CONDICIONS SENYALADES A LA MEMÒRIA, PLÀNOLS I
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES. SECCIÓ CONDUCTOR: 1,5 MM².
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 849)
37,27 1,000 37,27
13 IEJG000249 ut CONNEXIONAT DE CONTROL INCLOENT CONDUCTOR DE
COURE S/UNE 05Z1-K SOTA TUB DE MATERIAL AÏLLANT
FLEXIBLE/RÍGID DE PROTECCIÓ 7 Ó 9, DES DE SUBESTACIÓ DE
ZONA FINS A PUNT DE CONTROL, D'ACORD AMB LES
CONDICIONS SENYALADES A LA MEMÒRIA, PLÀNOLS I
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES. SECCIÓ CONDUCTOR: 1,5 MM².
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 813)
69,72 1,000 69,72
14 IEJG000251 ut BOCA D'INCENDIS EQUIPADA (BIE) DIÀMETRE 25 MM (S/UNE-EN
671-1:2001) MUNTADA I CONNECTADA, COMPOSTA PER: ARMARI
METÀL·LIC PER MUNTAR ENCASTAT ,AMB PORTA CEGA
PINTADA, FRONTISSES, TANCAMENT I TIRADOR, DE
DIMENSIONS 600X750X260 MM, 20 M DE MÀNEGA SEMIRÍGIDA
DE DIÀMETRE 25 MM (UNE-EN 694:2001) AMB COS DE CAUTXÚ
SINTÈTIC I INTERIOR DE FIBRES MULTIFILAMENT DE POLIESTER
I TRAMA MONOFILAMENT DE MATERIAL SINTÈTIC SEMIRÍGID
(PRESSIÓ DE RUPTURA 80 BAR), DEVANADERA DE XAPA PER A
MUNTAR EN ARMARI AMB SUPORT PIVOTANT, LLANÇA D'AIGUA
MULTIEFECTE AMB COS DE POLICARBONAT, VÀLVULA DE PAS
AMB ENLLAÇ DE DN 25 HOMOLOGADA, MANÒMETRE DE
GLICERINA GRADUAT DE 0 A 16 BAR AMB LLIRA I CLAU DE PAS I
ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL:
EACI O EQUIVALENT (P - 815)
285,52 24,000 6.852,48
15 IEJG000252 ut ARMARI INTERIOR DOBLE, AMB PORTA METÀL·LICA PER A
CONTENIR 1 EXTINTOR I MÒDUL D'ALARMA PER A POLSADOR I
LLUM D'EMERGÈNCIA, PER MUNTAR AMB BIE 25 MM, FORMANT
UN CONJUNT MODULAR DE 600X1500X260 MM DE DIMENSIONS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 816)
147,76 24,000 3.546,24
16 IEJG000250 ut BOCA D'INCENDIS EQUIPADA (BIE) DIÀMETRE 25 MM (S/(UNE-EN
671-1:2001) MUNTADA I CONNECTADA, COMPOSTA PER: 20 M DE
MÀNEGA SEMIRÍGIDA DE DIÀMETRE 25 MM (UNE-EN 694:2001)
AMB COS DE CAUTXÚ SINTÈTIC I INTERIOR DE FIBRES
MULTIFILAMENT DE POLIESTER I TRAMA MONOFILAMENT DE
MATERIAL SINTÈTIC SEMIRÍGID (PRESSIÓ DE RUPTURA 80 BAR),
DEBANADORA DE XAPA PER MUNTAR EN ARMARI AMB SUPORT
PIVOTANT I ENTRADA PER CANONADA RÍGIDA, LLANÇA D'AIGUA
MULTIEFECTE AMB COS DE POLICARBONAT, VÀLVULA DE PAS
ROSCADA DE DN 25 HOMOLOGADA, MANÒMETRE DE
GLICERINA GRADUAT DE 0 A 16 BAR AMB LIRA I CLAU DE PAS I
ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL:
EACI O EQUIVALENT (P - 814)
221,89 28,000 6.212,92
TOTAL Subfamilia 01.05.08.01.02 53.432,98
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
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Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 08 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Familia 01 Extinció
Subfamilia 03 Extintors
1 IEJG000253 ut EXTINTOR PORTÀTIL MANUAL HOMOLOGAT SEGONS UNE
23.110 DE POLS SECA ABC D'EFICÀCIA 21A-113B I 6 KG DE
CAPACITAT, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, MANÒMETRE,
DISPOSITIU D'INTERRUPCIÓ DE SORTIDA DE L'AGENT
EXTINTOR I BROQUET AMB MÀNEGA DIRECCIONAL, INCLOENT
SUPORTS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: PARSI
O EQUIVALENT (P - 817)
21,15 88,000 1.861,20
2 IEJG000254 ut EXTINTOR PORTÀTIL MANUAL HOMOLOGAT SEGONS UNE
23.110 D'ANHÍDRID CARBÒNIC, D'EFICÀCIA 55B I 5 KG DE
CAPACITAT AMB DISPOSITIU D'INTERRUPCIÓ DE SORTIDA DE
L'AGENT EXTINTOR I MÀNEGA AMB BROQUET DIFUSOR,
INCLOENT SUPORTS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
MARCA/MODEL: PARSI O EQUIVALENT (P - 818)
49,00 54,000 2.646,00
TOTAL Subfamilia 01.05.08.01.03 4.507,20
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 08 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Familia 01 Extinció
Subfamilia 04 Ruixadors
1 PPAUJN85 PA Partida alçada de connexionat a la xarxa existent d'extinció
(ruixadors), incloent els treballs necessaris per a realitzar aquestes
tasques segons especificacions tècniques i deixar la instal·lació
completament instal·lada.  (P - 0)
7.500,00 1,000 7.500,00
2 IEJG000129 m CANONADA D'ACER NEGRE ESTIRAT, SEGONS UNE 19.052, DE
25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL AMB P.P. D'UNIONS SOLDADES I
ACCESSORIS AMB BRIDES / ROSCATS I ELEMENTS DE
SUBJECCIÓ, DESCRIPCIÓ T-NL-UNE 19.052. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA (P - 704)
15,44 1.192,000 18.404,48
3 IEJG000130 m CANONADA D'ACER NEGRE ESTIRAT, SEGONS UNE 19.052, DE
32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL AMB P.P. D'UNIONS SOLDADES I
ACCESSORIS AMB BRIDES / ROSCATS I ELEMENTS DE
SUBJECCIÓ, DESCRIPCIÓ T-NL-UNE 19.052. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. (P - 705)
13,91 2.230,000 31.019,30
4 IEJG000131 m CANONADA D'ACER NEGRE ESTIRAT, SEGONS UNE 19.052, DE
40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL AMB P.P. D'UNIONS SOLDADES I
ACCESSORIS AMB BRIDES / ROSCATS I ELEMENTS DE
SUBJECCIÓ, DESCRIPCIÓ T-NL-UNE 19.052. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. (P - 706)
21,95 35,000 768,25
5 IEJG000133 m CANONADA D'ACER NEGRE ESTIRAT, SEGONS UNE 19.052, DE
65 MM DE DIÀMETRE NOMINAL AMB P.P. D'UNIONS SOLDADES I
ACCESSORIS AMB BRIDES / ROSCATS I ELEMENTS DE
SUBJECCIÓ, DESCRIPCIÓ T-NL-UNE 19.052. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. (P - 708)
29,73 557,000 16.559,61
6 IEJG000134 m CANONADA D'ACER NEGRE ESTIRAT, SEGONS UNE 19.052, DE
80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL AMB P.P. D'UNIONS SOLDADES I
ACCESSORIS AMB BRIDES / ROSCATS I ELEMENTS DE
SUBJECCIÓ, DESCRIPCIÓ T-NL-UNE 19.052. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. (P - 709)
34,17 223,000 7.619,91
7 IEJG000419 m PINTAT DE CANONADES DE D'ACER AL ESMALT SINTÈTIC, AMB
DUES CAPES D'ACABAT DE COLOR PER A TUBS ENTRE 10 I 50
3,95 3.427,000 13.536,65
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MM DE DIÀMETRE. (P - 953)
8 IEJG000420 m PINTAT DE CANONADES DE D'ACER AL ESMALT SINTÈTIC, AMB
DUES CAPES D'ACABAT DE COLOR PER A TUBS ENTRE 65 I 100
MM DE DIÀMETRE. (P - 954)
4,80 793,000 3.806,40
9 IEJG000255 ut RUIXADOR POLVORITZADOR DE RESPOSTA NORMAL (AMPOLLA
5 MM), PER A MUNTATGE EN MUNTANT ACABAT EN BRONZE,
AMB UN ORIFICI DE DN 25 MM, UN FACTOR K = 80 I UNA
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENT DE 68 ºC. COMPLETAMENTE
INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: TYCO O EQUIVALENT (P - 819)
10,54 953,000 10.044,62
10 IEJG000256 ut RUIXADOR PULVERITZADOR DE RESPOSTA NORMAL (AMPOLLA
5 MM), PER A MUNTATGE HORITZONTAL DE PARET, EN BRONZE
AMB PLACA EMBELLIDORA, AMB UN ORIFICI DE DN 25 MM, UN
FACTOR K = 80, UNA TEMPERATURA DE FUNCIONAMENT DE 68
°C I UN ABAST DE 4 M. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
MARCA/MODEL: TYCO O EQUIVALENT. (P - 820)
24,28 57,000 1.383,96
11 IEJG000178 ut INTERRUPTOR DE FLUX PER A LÍQUIDS, FORMAT PER
LLENGÜETA D'ACER INOXIDABLE, AMB SORTIDA DIGITAL
(CONTACTES LLIURES DE TENSIÓ). COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: TYCO O EQUIVALENT (P - 747)
76,51 1,000 76,51
12 IEJG000258 ut VÀLVULA DE PROVA I DRENATGE DE TRES FUNCIONS
(TANCAMENT, PROVA I DRENATGE) DE 25 MM DE DIÀMETRE,
AMB ORIFICI DE PROVA CALIBRAT K=80, MIRILLA DE
VISUALITZACIÓ DE DESCARREGA I PRESA PER A MONOMETRE.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 821)
181,84 1,000 181,84
13 IEJG000288 ut CONNEXIONAT DE CONTROL INCLOENT CONDUCTOR DE
COURE S/UNE 05Z1-K SOTA TUB DE MATERIAL AÏLLANT
FLEXIBLE/RÍGID DE PROTECCIÓ 7 Ó 9, DES DE SUBESTACIÓ DE
ZONA FINS A PUNT DE CONTROL, D'ACORD AMB LES
CONDICIONS SENYALADES A LA MEMÒRIA, PLÀNOLS I
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES. SECCIÓ CONDUCTOR: 1,5 MM².
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 849)
37,27 1,000 37,27
14 IEJG000157 ut VÀLVULA DE PAPALLONA, PER A CONTROL D'ESTAT (OBERTA O
TANCADA), PER A MUNTATGE ENTRE BRIDES, DE 80 MM DE
DIÀMETRE, PN- 16 , AMB MANOREDUCTOR D'ACCIONAMENT
MANUAL, AMB INTERRUPTOR FINAL DE CARRERA AMB DOS
CONTACTES I JOC D'ACCESSORIS. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: AMVI O EQUIVALENT (P - 731)
374,31 1,000 374,31
15 IEJG000164 ut AIXETA DE PROVA I BUIDAT DE LLAUTÓ, PER A MUNTATGE
ROSCAT, DE 50 MM DE DIÀMETRE, PN-16 , AMB COMANDAMENT
D'ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA I JOC D'ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 735)
26,81 3,000 80,43
16 IEJG000291 ut CABLEJAT I CONNEXIONAT DES DE QUADRE FINS A CADASCUN
DELS ELEMENTS DE CONTROL DE LA INSTAL·LACIÓ DE
ROIXADORS , A BASE DE TUB ACER GALVANITZAT AMB
CONDUCTOR DE COURE S/UNE 05Z1-K (LES INSTAL·LACIONS
QUE PASSIN PER L'EXTERIOR DE L'EDIFICI SERAN DE
CONSTRUCCIÓ ESTANCA). COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
SEGONS PLÀNOLS I ESQUEMES. (P - 852)
206,23 1,000 206,23
TOTAL Subfamilia 01.05.08.01.04 111.599,77
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 08 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Familia 02 Detecció automàtica d'incendis
1 IEJG000234 ut DETECTOR ÒPTIC DE FUMS ANALÒGIC, FORMAT PER
ELEMENTS SENSIBLES I CÀMERA DE MEDICIÓ, AMB
POSSIBILITAT D'ACOBLAR-LI INDICADOR D'ACCIÓ REMOT,
INCLÓS SÓCOL DE DETECTOR DE MUNTATGE EN SUPERFÍCIE O
FALÇ SOSTRE, PETIT MATERIAL I ACCESSORIS.
52,37 626,000 32.783,62
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COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: NOTIFIER /
SDX-751EM (P - 798)
2 IEJG000235 ut DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC CONVENCIONAL, FORMAT
PER ELEMENTS SENSIBLES, AMB POSSIBILITAT D'ACOBLAR-LI
INDICADOR D'ACCIÓ REMOT. ACTIVACIÓ D'ALARMA PER A UNA
TEMPERATURA SUPERIOR A 57 °C. INCLÒS SÒCOL DE
DETECTOR DE MUNTATGE EN SUPERFÍCIE O FALÇ SOSTRE,
PETIT MATERIAL I ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
MARCA/MODEL: NOTIFIER / FD-851RE (P - 799)
27,22 277,000 7.539,94
3 IEJG000236 ut POLSADOR MANUAL D'ALARMA AMB IDENTIFICACIÓ INDIVIDUAL,
PER A MUNTATGE ADOSSAT O ENCASTAT, AMB COBERTA DE
PROTECCIÓ, CAIXA I EMBELLIDOR, AMB PILOT SENYALITZADOR.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: NOTIFIER /
M700KAC (P - 800)
58,55 55,000 3.220,25
4 IEJG000238 ut SIRENA ELECTRÒNICA D'ALARMA PER A INTERIORS, DE PVC ,
DE DOS TONS, INCLOENT EMBELLIDOR I CAIXA DE PROTECCIÓ.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: NOTIFIER /
NS4/R (P - 802)
22,31 54,000 1.204,74
5 IEJG000240 ut RETENIDOR ELECTROMAGNÈTIC PER A TANCA AUTOMÀTICA
DE PORTES, AMB UN PODER DE RETENCIÓ DE 500 N, PER A
MUNTATGE PORTA , AMB INTERRUPTOR PER A ACCIONAMENT
MANUAL, PLACA D'ANCORATGE ARTICULAT FIXE I
DISTANCIADOR REGULABLE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
MARCA/MODEL: NOTIFIER / EC-1350 (P - 804)
48,58 50,000 2.429,00
6 IEJG000241 ut MÒDUL DE COMANDAMENT PER A LINIES DE DETECCIÓ AMB
DIRECCIONAMENT INDIVIDUAL, FORMAT PER PLACA SUPORT,
CAIXA DE PROTECCIÓ I ELECTRÒNICA, AMB PILOT
SENYALITZADOR. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
NOTIFIER / M701 (P - 805)
53,15 120,000 6.378,00
7 IEJG000243 ut MÒDUL DE CONTROL PER A LÍNIES DE DETECCIÓ AMB
DIRECCIONAMENT INDIVIDUAL, FORMAT PER PLACA SUPORT,
CAIXA DE PROTECCIÓ I ELECTRÒNICA, AMB PILOT
SENYALITZADOR. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
NOTIFIER / M710 (P - 807)
53,15 1,000 53,15
8 IEJG000242 ut MÒDUL DE COMANDAMENT-CONTROL AMB UNA ENTRADA
TÈCNICA SUPERVISADA I UNA SORTIDA DE RELÈ PER A
CONNEXIÓ A LLAÇ, AMB AÏLLADOR INCORPORAT I CARCASSA
PLÀSTICA PER A MUNTATGE SUPERFICIAL, AMB CAIXA DE
PROTECCIÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
NOTIFIER / M701 (P - 806)
65,48 35,000 2.291,80
9 IEJG000245 ut MÒDUL DIRECCIONABLE AMB UN CIRCUIT D'ENTRADA PER
INTERCONNEXIÓ DE DETECTORS CONVENCIOALS, FORMAT
PER PLACA SUPORT, ELECTRÒNIQUES I CAIXA DE PROTECCIÓ.
AMB ENTRADA A ALIMENTACIÓ A 24 VDC. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: NOTIFIER / M710-CZ (P - 809)
80,15 22,000 1.763,30
10 IEJG000244 ut MÒDUL D'AÏLLAMENT EN LÍNIES DE DETECCIÓ PER A
SUPERVISIÓ DE TALLACIRCUITS, FORMAT PER PLACA DE
SUPORT, CAIXA DE PROTECCIÓ I ELECTRÒNICA, AMB PILOT
SENYALITZADOR. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
NOTIFIER / M700X (P - 808)
44,59 41,000 1.828,19
11 IEJG000307 ut PUNT DE CONNEXIONAT DE DETECTOR , DES DE LES UNITATS
DE CONTROL DE LÍNIES INCLOENT PART PROPORCIONAL DE
TUB PLÀSTIC RIGID LLIURE D'HALÒGENS I BAIXA EMISSIÓ DE
FUMS RÍGID EN EXECUCIÓ VISTA O EN FALS SOSTRE, I TUB
PLÀSTIC LLIURE D'HALÒGENS I BAIXA EMISSIÓ DE FUMS
CORRUGAT FLEXIBLE PER A INSTAL·LACIONS ENCASTADES,
CABLEJAT, CAIXES DE DERIVACIÓ I MUNTATGE DEL FIL
CONDUCTOR SOTA TUB. EN INTERIOR DE PARADES ES TINDRÀ
EN COMPTE EL SUPORT A L'ESTRUCTURA METAL·LICA AMB
ABRAÇADERES I SISTEMA DE FIXACIÓ ADIENT. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 865)
42,20 903,000 38.106,60
12 IEJG000308 ut PUNT DE CONNEXIONAT DE POLSADOR , DES DE LES UNITATS
DE CONTROL DE LÍNIES INCLOENT PART PROPORCIONAL DE
TUB PLÀSTIC LLIURE D'HALÒGENS I BAIXA EMISSIÓ DE FUMS
RÍGID EN EXECUCIÓ VISTA O EN FALS SOSTRE, I TUB PLÀSTIC
42,20 55,000 2.321,00
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LLIURE D'HALÒGENS I BAIXA EMISSIÓ DE FUMS CORRUGAT
FLEXIBLE PER A INSTAL·LACIONS ENCASTADES, CABLEJAT,
CAIXES DE DERIVACIÓ I MUNTATGE DEL FIL CONDUCTOR SOTA
TUB. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 866)
13 IEJG000312 ut PUNT DE CONNEXIONAT DE SIRENA , DES DE LES UNITATS DE
CONTROL DE LÍNIES INCLOENT PART PROPORCIONAL DE TUB
PLÀSTIC LLIURE D'HALÒGENS I BAIXA EMISSIÓ DE FUMS RÍGID
EN EXECUCIÓ VISTA O EN FALS SOSTRE, I TUB PLÀSTIC LLIURE
D'HALÒGENS I BAIXA EMISSIÓ DE FUMS CORRUGAT FLEXIBLE
PER A INSTAL·LACIONS ENCASTADES, CABLEJAT, CAIXES DE
DERIVACIÓ I MUNTATGE DEL FIL CONDUCTOR SOTA TUB.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 870)
30,97 54,000 1.672,38
14 IEJG000313 ut PUNT DE CONNEXIONAT DE RETENIDOR , DES DE LES UNITATS
DE CONTROL DE LÍNIES INCLOENT PART PROPORCIONAL DE
TUB PLÀSTIC LLIURE D'HALÒGENS I BAIXA EMISSIÓ DE FUMS
RÍGID EN EXECUCIÓ VISTA O EN FALS SOSTRE, I TUB PLÀSTIC
LLIURE D'HALÒGENS I BAIXA EMISSIÓ DE FUMS CORRUGAT
FLEXIBLE PER A INSTAL·LACIONS ENCASTADES, CABLEJAT,
CAIXES DE DERIVACIÓ I MUNTATGE DEL FIL CONDUCTOR SOTA
TUB. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 871)
30,97 50,000 1.548,50
15 IEJG000309 ut PUNT DE CONNEXIONAT DE MÒDUL , DES DE LES UNITATS DE
CONTROL DE LÍNIES INCLOENT PART PROPORCIONAL DE TUB
PLÀSTIC LLIURE D'HALÒGENS I BAIXA EMISSIÓ DE FUMS RÍGID
EN EXECUCIÓ VISTA O EN FALS SOSTRE, I TUB PLÀSTIC LLIURE
D'HALÒGENS I BAIXA EMISSIÓ DE FUMS CORRUGAT FLEXIBLE
PER A INSTAL·LACIONS ENCASTADES, CABLEJAT, CAIXES DE
DERIVACIÓ I MUNTATGE DEL FIL CONDUCTOR SOTA TUB.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 867)
42,20 231,000 9.748,20
16 IEJG000248 ut CENTRAL D'INCENDIS ANALÒGICA DE 8 LLAÇOS I UN TOTAL DE
99 DETECTORS + 99 MÒDULS D'IDENTIFICACIÓ INDIVIDUAL PER
LLAÇ, FORMADA PER: UNITAT DE CONTROL, PANTALLA LCD I
TECLAT, XASSIS DE FIXACIÓ A INTERCONNEXIÓ DE CIRCUITS,
CABLEJAT, TARGETES DE LLAÇ O LINIES DE DETECCIÓ
NECESSARIES, TARGETA DE COMUNICACIÓ RS232 PER A
IMPRESSORA, TERMINAL PC I PROGRAMA, GRÀFICS,
SOFTWARE DE CONFIGURACIÓ PER A CÀRREGA I
DESCÀRREGA DE PROGRAMACIÓ, FONT D'ALIMENTACIÓ I
BATERIA D'EMERGÈNCIA, MUNTAT EN CABINA METÀL·LICA AMB
ELS ACCESSORIS I ELEMENTS NECESSARIS PER AL SEU
MUNTATGE I FUNCIONAMENT. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
MARCA/MODEL: NOTIFIER / ID3000 O EQUIVALENT. (P - 812)
4.162,32 1,000 4.162,32
17 IEJG000246 ut PLAQUES DE RELÉS PER A 10 SORTIDES D'ACCIONAMENT
PROGRAMAT DES DE LA CENTRAL D'INCENDIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL: NOTIFIER (P -
810)
287,05 1,000 287,05
18 IEJG000247 ut FONT D'ALIMENTACIÓ EN CABINA METÀL·LICA AMB ENTRADA A
230 V I SORTIDA A 24 VCC I 5 A. INCLÚS BATERIES
D'EMERGÈNCIA EN L'INTERIOR PER FUNCIONAMENT DE 72
HORES EN EMERGÈNCIA I 30 MINUTOS EN ALARMA. INCLÚS
ACCESSORIS I CONNECTORS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
MARCA/MODEL: NOTIFIER / PS-5 (P - 811)
259,34 14,000 3.630,76
19 IEJG000347 ut ALIMENTACIÓ A CENTRAL DETECCIO INCENDIS INCLOENT
CABLE I CANALITZACIÓ A RECEPTOR I PART PROPORCIONAL
DE LÍNIA DES DE QUADRE DE ZONA.
CARACTERÍSTIQUES:
CABLE DE COURE 07Z1-K, TUB DE MATERIAL AÏLLANT
FLEXIBLE/RIGID NO PROPAGADOR DE LA FLAMA I D’ACORD
AMB LA NORMA UNE-EN 50086-1, PROTECCIÓ SUPERFICIAL
FIXA I DIMENSIONAT SEGONS ITC-BT-21. CAIXES AÏLLANTS IP.55
AMB TAPA CARAGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES / ROSCADES.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS
SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL PROJECTE. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 901)
62,98 1,000 62,98
20 IEJG000321 ut CABLEJAT I CONNEXIONAT DE CENTRAL D'INCENIS DES DE
CENTRAL DE SEGURETAT CONTRA INTRUSIÓ , MUNTAT EN
SAFATA O SOTA TUB METÀL·LIC EN EXECUCIÓ VISTA, AMB
17,14 1,000 17,14
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PART PROPORCIONAL DE CAIXES I ACCESSORIS NECESSARIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 879)
21 IEJG000201 ut PROGRAMACIÓ I PARAMETRITZACIÓ DEL SISTEMA DE
DETECCIÓ D'INCENDIS, INCLOENT PROGRAMACIÓ ESPECÍFICA
AMB LES CORRESPONENTS PROVES I POSADA EN MARXA. (P -
769)
2.997,08 1,000 2.997,08
TOTAL Familia 01.05.08.02 124.046,00
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 09 PROTECCIÓ I SEGURETAT
Familia 01 Protecció Patrimonial
Subfamilia 01 Control d'accessos
1 IEJG000265 ut LECTORA DE TARGETES DE PROXIMITAT MIFARE, AMB
LECTURA PER APROXIMACIÓ ENTRE 0 I 10 CM, PER A CONTROL
DE ACCESSOS . COMPLETAMENT INSTAL·LADA. MARCA/MODEL:
KEYKING / 6608ME O EQUIVALENT.
(P - 827)
183,17 48,000 8.792,16
2 IEJG000370 ut POLSADOR 10 A 250 V D'OBERTURA DE PORTA PER INHIBIR
CONTACTE D'ESTAT DE PORTA, ENCASTABLE AMB TECLA,
MARC EMBELLIDOR I CAIXA SEGONS SÈRIE DE MECANISMES
ELÈCTRICS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 911)
11,42 16,000 182,72
3 IEJG000274 ut PANY ELÈCTRIC TIPUS ´´FAIL SAFE´´ PER A DESBLOQUEIG DE
PORTES EN ABSÈNCIA DE TENSIÓ, VOLTATGE DE 24 VCC,
MICROCONTACTE DE MONITORITZACIÓ D'ESTAT, I UNA
RESISTÈNCIA A IMPACTES LATERALS DE 5000 NW.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: EFF-EFF / 34 RR
HZ 24V O EQUIVALENT. (P - 835)
104,44 15,000 1.566,60
4 IEJG000271 ut CONTROLADOR DE 2 LECTORES DEL SISTEMA DE CONTROL
D'ACCESSOS, AMB 2 ENTRADES D'ALARMA I 3 SORTIDES.
INCLOENT FONT D'ALIMENTACIÓ AMB BATERIA D'ALIMENTACIÓ,
I MÒDUL DE COMUNICACIONS SOBRE RS-485/RS-422.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: KEYKING /
TC312MT O EQUIVALENT. (P - 833)
564,09 11,000 6.204,99
5 IEJG000272 ut CONTROLADOR DE 4 LECTORES DEL SISTEMA DE CONTROL
D'ACCESSOS, AMB 4 ENTRADES D'ALARMA I 6 SORTIDES.
INCLOENT FONT D'ALIMENTACIÓ AMB BATERIA D'ALIMENTACIÓ,
I MÒDUL DE COMUNICACIONS SOBRE RS-485/RS-422.
COMPLETAMENT INSTAL·LATT. MARCA/MODEL: KEYKING /
TC344MT O EQUIVALENT. (P - 834)
725,19 7,000 5.076,33
6 IEJG000301 ut CABLEJAT I CONNEXIONAT DE LECTORA DE TARGETES, DES DE
CONTROLADOR DE PORTA, MUNTAT EN SAFATA O SOTA TUB
PLÀSTIC LLIURE D'HALÒGENS RÍGID EN EXECUCIÓ VISTA, O
TUB FLEXBILE EN EXECUCIÓ ENCASTADA; AMB PART
PROPORCIONAL DE CONDUCTOR, CANALITZACIONS, CAIXES I
ACCESSORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P -
859)
42,20 46,000 1.941,20
7 IEJG000302 ut CABLEJAT I CONNEXIONAT DE POLSADOR, DES DE
CONTROLADOR DE PORTA, MUNTAT EN SAFATA O SOTA TUB
PLÀSTIC LLIURE D'HALÒGENS RÍGID EN EXECUCIÓ VISTA, O
TUB FLEXBILE EN EXECUCIÓ ENCASTADA; AMB PART
PROPORCIONAL DE CONDUCTOR, CANALITZACIONS, CAIXES I
ACCESSORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P -
860)
26,35 16,000 421,60
8 IEJG000303 ut CABLEJAT I CONNEXIONAT DE MICROCONTACTE D'ESTAT DE
PANY ELÈCTRIC, DES DE CONTROLADOR DE PORTA, MUNTAT
EN SAFATA O SOTA TUB PLÀSTIC LLIURE D'HALÒGENS RÍGID
EN EXECUCIÓ VISTA, O TUB FLEXBILE EN EXECUCIÓ
ENCASTADA; AMB PART PROPORCIONAL DE CONDUCTOR,
CANALITZACIONS, CAIXES I ACCESSORIS NECESSARIS.
26,35 15,000 395,25
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COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 861)
9 IEJG000304 ut CABLEJAT I CONNEXIONAT DE PANY ELÈCTRIC, DES DE
CONTROLADOR DE PORTA, MUNTAT EN SAFATA O SOTA TUB
PLÀSTIC LLIURE D'HALÒGENS RÍGID EN EXECUCIÓ VISTA, O
TUB FLEXBILE EN EXECUCIÓ ENCASTADA; AMB PART
PROPORCIONAL DE CONDUCTOR, CANALITZACIONS, CAIXES I
ACCESSORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P -
862)
26,35 15,000 395,25
10 IEJG000299 ut CABLEJAT I CONNEXIONAT DE QUADRE DE MANIOBRA
D'ASCENSOR , DES DE CONTROLADOR DE PORTA, MUNTAT EN
SAFATA O SOTA TUB PLÀSTIC LLIURE D'HALÒGENS RÍGID EN
EXECUCIÓ VISTA, O TUB FLEXBILE EN EXECUCIÓ ENCASTADA;
AMB PART PROPORCIONAL DE CONDUCTOR, CANALITZACIONS,
CAIXES I ACCESSORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 858)
40,68 7,000 284,76
11 IEJG000305 ut CABLEJAT I CONNEXIONAT EN BUS RS-485 DE CONTROLADOR
DE PORTA, DES D'ORDINADOR CENTRAL DE CONTROL
D'ACCESSOS, MUNTAT EN SAFATA O SOTA TUB METÀL·LIC EN
EXECUCIÓ VISTA I ENCASTADA EN BAIXADES; AMB PART
PROPORCIONAL DE CAIXES I ACCESSORIS NECESSARIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 863)
50,43 18,000 907,74
12 IEJG000346 ut ALIMENTACIÓ A CONTROLADOR DE PORTA INCLOENT CABLE I
CANALITZACIÓ A RECEPTOR I PART PROPORCIONAL DE LÍNIA
DES DE QUADRE DE ZONA.
CARACTERÍSTIQUES:
CABLE DE COURE 07Z1-K, TUB DE MATERIAL AÏLLANT
FLEXIBLE/RIGID NO PROPAGADOR DE LA FLAMA I D’ACORD
AMB LA NORMA UNE-EN 50086-1, PROTECCIÓ SUPERFICIAL
FIXA I DIMENSIONAT SEGONS ITC-BT-21. CAIXES AÏLLANTS IP.55
AMB TAPA CARAGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES / ROSCADES.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS
SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL PROJECTE. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 900)
116,46 18,000 2.096,28
13 IEJG000186 ut ORDINADOR COMPATIBLE AMB PROCESSAODR INTEL D'ÚLTIMA
GENERACIÓ AMB MEMÒRIA RAM I DISC D'UR ESTANDARD,
TARGETA DE XARXA ETHERNET, DISQUETERA DE 3 1/2´´ D'ALTA
DENSITAT, LECTOR-REPRODUCTOR CD-ROM/DVD, SORTIDES
SERIE, PARAL·LEL I USB. SISTEMA OPERATIU ACTUALITZAT
SOTA WINDOWS NT/200/XP, TECLAT, RATOLÍ I MONITOR COLOR
DE 17´´ DE PANTALLA PLANA. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P -
754)
1.261,06 1,000 1.261,06
14 IEJG000267 ut SOFTWARE DE GESTIÓ DEL SISTEMA DE CONTROL
D'ACCESSOS SOTA ENTORN WINDOWS 2000/XP/VISTA I BASE
DE DADES MS ACCES, INCLOENT LLICÈNCIA PER A UN USUARI
I FORMACIÓ DEL PERSONAL AMB CURSETS I DEMOSTRACIONS.




15 IEJG000268 ut EQUIP DE GRABACIÓ I LECTURA DE TARGETES DE PROXIMITAT
FORMAT PER UN ELEMENT GRABADO-LECTOR MOTORITZAT I
LA PROGRAMACIÓ INFORMÀTICA NECESSÀRIA, AMB SORTIDA
EN CANAL SERIE PER CONNEXIÓ A ORDINADOR, INCLÚS
ACCESSORIS I CONNECTORS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT.
MARCA/MODEL: KEYKING (P - 830)
2.488,48 1,000 2.488,48
16 IEJG000266 ut TARGETA DE PROXIMITAT TIPUS MIFARE DE 13,56 MHZ AMB
FORMAT ISO, I PERSONALITZADA SEGONS REQUERIMENTS DE
LA PROPIETAT. MARCA/MODEL: CASMAR / MIFARE S50 O
EQUIVALENT. (P - 828)
2,63 1.000,000 2.630,00
17 IEJG000200 ut PROGRAMACIÓ I PARAMETRITZACIÓ DEL SISTEMA DE
CONTROL D'ACCESSOS, INCLOENT PROGRAMACIÓ ESPECÍFICA
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TOTAL Subfamilia 01.05.09.01.01 37.753,89
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Subcapitol 09 PROTECCIÓ I SEGURETAT
Familia 01 Protecció Patrimonial
Subfamilia 02 Circuit tancat de televisió (CTTV)
1 IEJG000394 ut CÀMERA CTTV DE SEGURETAT TIPUS MINI-DOMO COLOR PER A
ÚS EN INTERIORS AMB SENSOR CCD DE 1/3 ´´, RESOLUCIÓ DE
540 LTV, SENSIBILITAT DE 0,18 LUX, COMPENSACIÓ DE
CONTRALLUM, I ÒPTICA INCORPORADA DE 2,8-6 MM. INCLOENT
ACCESSORIS I ALIMENTADOR PER A 12-28 VAC/DC.




2 IEJG000395 ut CÀMERA PER A CTTV DE SEGURETAT EN COLOR PER A
INTERIORS AMB SENSOR CCD DE 1/3 ´´, RESOLUCIÓ DE 540 LTV
I SENSIBILITAT MÍNIMA DE 0,3 LUX. INCORPORA ÒPTICA DE 3- 8
MM I ALIMENTACIÓ A 230 VCA. INCLOENT CARCASSA
D'INTERIORS, SUPORTS I ACCESSORIS. COMPLETAMENT




3 IEJG000396 ut CÀMERA PER A CTTV DE SEGURETAT EN COLOR PER A
INTERIORS/EXTERIORS, AMB SENSOR CCD DE 1/3 ´´,
RESOLUCIÓ DE 540 LTV, FUNCIONALITAT DIA/NIT AMB
COMMUTACIÓ A B/N, SENSIBILITAT MÍNIMA DE 0,24 LUX DIA I 0,1
LUX NIT, COMPENSACIÓ DE CONTRALLUM I OBTURADOR
AUTOMÀTIC. INCORPORA ÒPTICA VARIFOCAL AUTOIRIS DE
2,8-10 MM I ALIMENTACIÓ A 230 VCA. INCLOENT CARCASSA
D'EXTERIORS, SUPORTS, I ACCESSORIS. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: BOSCH / LTC-0485/51 O
EQUIVALENT. (P - 936)
736,23 46,000 33.866,58
4 IEJG000351 ut ALIMENTACIÓ A CÀMERA INCLOENT CABLE I CANALITZACIÓ A
RECEPTOR I PART PROPORCIONAL DE LÍNIA DES DE QUADRE
DE ZONA.
CARACTERÍSTIQUES:
CABLE DE COURE 07Z1-K, TUB DE MATERIAL AÏLLANT
FLEXIBLE/RIGID NO PROPAGADOR DE LA FLAMA I D’ACORD
AMB LA NORMA UNE-EN 50086-1, PROTECCIÓ SUPERFICIAL
FIXA I DIMENSIONAT SEGONS ITC-BT-21. CAIXES AÏLLANTS IP.55
AMB TAPA CARAGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES / ROSCADES.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS
SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL PROJECTE. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 904)
116,46 64,000 7.453,44
5 IEJG000318 ut CABLEJAT I CONNEXIONAT DE CÀMERA CCTV, DES DE EQUIP
DE CONTROL , MUNTAT EN SAFATA O SOTA TUB METÀL·LIC EN
EXECUCIÓ VISTA; AMB PART PROPORCIONAL DE CAIXES I
ACCESSORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P -
876)
106,94 64,000 6.844,16
6 IEJG000397 ut CONCENTRADOR PER A LA CODIFICACIÓ DE VÍDEO DE LA
FIRMA LANACCESS O EQUIVALENT, FORMAT PER:
- 1 XASÍS RACK 19´´ I 6UA AMB SWITCH DE 3 PORTS 1000
BASET I 3 PORTS 100 BASET, AMB FONT D'ALIMENTACIÓ A 230
VCA. MARCA/MODEL: LANNACCESS / ONSAFE R613SR-3GC O
EQUIVALENT.
- 9 TARGETES CODIFICADORES DE 8 CÀMERES DE VÍDEO EN
FORMAT MULTINORMA MJPEG/MPEG4. MARCA/MODEL:
LANACCESS / SA-MPEGX800 O EQUIVALENT.
18.188,04 1,000 18.188,04
euros
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INCLOENT ACCESSORIS I CONECTORS. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 937)
7 IEJG000398 ut SERVIDOR INDUSTRIAL PEL SISTEMA D'ENREGISTRAMENT
D'IMATGES FORMAT PER XASÍS RACK DE 19´´ I 3 UA, AMB
CAPACITAT PER A FINS 15 DISCS DURS D'INSERCIÓ EN CALENT.
INCLOU CPU DUAL CORE, SISTEMA OPERATIU WINDOWS 2003
SERVER, 3 FONTS D'ALIMENTACIÓ PER A CONTROLADORS
SATA, DOS DISCS DEL SITEMA EN MIRROR, I 13 DISCS DURS DE
1000 GB. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
LANACCESS / SM-DCW203-15S O EQUIVALENT. (P - 938)
4.811,22 1,000 4.811,22
8 IEJG000269 ut LLICÈNCIA DE SOFTWARE DEL SERVIDOR D'EMMAGATZAMENT
DE VÍDEO ONSAFE SVR PER A UNA UNITAT
D'ENREGISTRAMENT. MARCA/MODEL: LANACCESS / SVG-LS1 O
EQUIVALENT. (P - 831)
2.247,81 1,000 2.247,81
9 IEJG000187 ut LLOC DE VISUALITZACIÓ DE CÀMERES DE CTTV FORMAT PER
ORDINADOR COMPATIBLE AMB PROCESSAODR INTEL D'ÚLTIMA
GENERACIÓ AMB MEMÒRIA RAM I DISC DUR ESTÀNDARD,
TARGETA DE XARXA ETHERNET 100/1000 MB, TARGETA
GRÀFICA PCI EXPRESS X16 NVIDIA QUADRO NVS-285 PER A
FINS 2 SORTIDES A MOMITORS, SISTEMA OPERATIU
ACTUALITZAT SOTA WINDOWS XP, TECLAT, RATOLÍ I 2
MONITORS COLOR DE 19´´ DE PANTALLA PLANA.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 755)
1.261,06 2,000 2.522,12
10 IEJG000270 ut LLICÈNCIA D'APLICATIU DE SOFTWARE DE GESTIÓ DE
SISTEMES MULTICENTRE ONSAFE PER A FINS 128 CÀMERES.
MARCA/MODEL: LANACCESS / CSPLUS128 O EQUIVALENT. (P -
832)
1.688,86 2,000 3.377,72
11 IEJG000352 ut ALIMENTACIÓ A EQUIPS DE CONTROL DE CTTV INCLOENT
CABLE I CANALITZACIÓ A RECEPTOR I PART PROPORCIONAL
DE LÍNIA DES DE QUADRE DE ZONA.
CARACTERÍSTIQUES:
CABLE DE COURE 07Z1-K, TUB DE MATERIAL AÏLLANT
FLEXIBLE/RIGID NO PROPAGADOR DE LA FLAMA I D’ACORD
AMB LA NORMA UNE-EN 50086-1, PROTECCIÓ SUPERFICIAL
FIXA I DIMENSIONAT SEGONS ITC-BT-21. CAIXES AÏLLANTS IP.55
AMB TAPA CARAGOLADA I ENTRADES ELÀSTIQUES / ROSCADES.
CONFIGURACIÓ DEL CABLE I SECCIÓ DELS CONDUCTORS
SEGONS ESQUEMA UNIFILAR DEL PROJECTE. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 905)
62,98 1,000 62,98
TOTAL Subfamilia 01.05.09.01.02 87.276,13
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Subcapitol 10 FOTOELÈCTRIQUES I FOTOVOLTAIQUES
Familia 01 Fotovoltaica
1 EXFOTO ut Generador fotovoltaic Acsol Unitape.
Subministrament d'un generador fotovoltaic de 29,92 kWp. Compost
per mòduls fotovoltaics de capa fina ´´thin film´´ ACSOL Unitape amb
cel·lules Unisolar de silici amorf amb tecnologia ´´Triple Junction´´ de
potencies 136 i 68 Wp. segons plànols. Inclou p.p. d'elements de
fixacció. (P - 405)
83.135,56 1,000 83.135,56
2 EXFOTOA ut Acondicionament de potència.
Conjunt d'acondicionament de potència format per 1 inversor Fronius
IG390 de 29,9 kWn. Inclou p.p. d'elements de fixacció i connexionat.
(P - 406)
10.496,30 1,000 10.496,30
3 EXFOTOB pa Instal·lació elèctrica.
- Equips de mesura, protecció i control
22.526,82 1,000 22.526,82
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- Material d'instal·lació (cablejat, canalització, fixaccions, etc...)
- Monitorització
- Instal·lació i posada a punt.
- Material elèctric auxiliar (quadre elèctric amb proteccions per a la
interconnexió de la instal·lació, cablejat, armari de protecció i mesura
amb comptador bidireccional, petit material elèctric, etc...)
- Transport de material
- Elements de seguretat i prevenció de riscs laborals
- Gestió de residus segons normativa vigent (P - 407)
4 EXFOTOC ut Enginyeria i legalització.
Projecte per l'instal·lació solar fotovoltaica.
Inclou:
- Anteprojecte
- Projecte executiu visat per el Col·legi d'Enginyers corresponents.
- Assessoria tècnica en la sel·lecció dels materials.
- Tràmits administratius derivats del projecte.
- Posada en marxa de l'instal·lació realitzada per tècnic competent.
- Tres còpies impressos del visat.
- Documentació en format digital.
- Projecte ´´as built´´.
(P - 408)
8.229,09 1,000 8.229,09
TOTAL Familia 01.05.10.01 124.387,77
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Subcapitol 11 VARIS
1 IEJG000008 ut CONJUNT D'AJUTS D'OBRA CIVIL PER DEIXAR LA INSTAL·LACIÓ
DE  COMPLETAMENT ACABADA, INCLOENT:
OBERTURA I TAPAT DE REGATES.





COL·LOCACIÓ I REBUT DE CAIXES PER A ELEMENTS
ENCASTATS.
OBERTURA DE FORATS EN FALSOS SOSTRES.
DESCÀRREGA I ELEVACIÓ DE MATERIALS (SI NO PRECISEN
TRANSPORTS ESPECIALS).
SEGELLAT DE FORATS I BUITS DE PAS D'INSTAL·LACIONS.
EN GENERAL, TOT ALLÒ NECESSARI PER AL MUNTATGE DE LA
INSTAL·LACIÓ. (P - 610)
57.977,77 1,000 57.977,77
2 IE1BAJJJ m3 EXCAVACIÓ DE RASES PER A PROTECCIÓ DE CREUAMENTS
D'INSTAL·LACIONS EN CARRER, I FORMIGONAT SENSE
REPOSICIÓ, PER MITJANS MECÀNICS, INCLOENT PART
PROPORCIONAL DE COL·LOCACIÓ DE CINTA DE
SENYALITZACIÓ I PART PROPORCIONAL DE PROTECCIÓ
MECÀNICA TIPUS XAPA D'ACER DE 3 MM D'ESPESSOR QUAN
FONDARIA INFERIOR A MÍNIMS ESPECIFICATS PER NORMATIVA,
REBLERT DE FORMIGÓ, TRASLLAT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR SENSE LIMITACIÓ DE DISTÀNCIA, TREBALLS
AUXILIARS, MÀ D'OBRA I MATERIAL NECESSARI. (P - 474)
42,87 120,000 5.144,40
3 IEJG000009 ut REBLERT I SEGELLAT DE TOTS ELS FORATS OBERTS PER A
PAS D'INSTAL·LACIONS DE ENTRE SECTORS D'INCENDIS, A
BASE DE PRODUCTES ADEQUATS PER ACONSEGUIR EL GRAU
DE RESISTÈNCIA AL FOC EXIGIT A L'ELEMENT
COMPARTIMENTADOR; SEGONS LES INSTAL·LACIONS
S'USARAN ELS SEGÜENTS PRODUCTES:
20.370,73 1,000 20.370,73
euros
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SAFATES I CABLES: MORTER PER A SEGELLAT IGNÍFUG DE
PENETRACIÓ, RESINES TERMOPLÀSTIQUES, MASSILLES
IGNÍFUGUES A BASE DE SILICONES INTUMESCENTS O
COIXINETS INTUMESCENTS TERMO-EXPANSIUS.
CANONADES I CONDUCTES: MORTER PER A SEGELLAT
IGNÍFUG D'ALTA DENSITAT, RESINES TERMOPLÀSTIQUES I/O
MASSILLES A BASE DE SILICONES INTUMESCENTS.
CANONADES DE SANEJAMENT AMB COLLARINS
INTUMESCENTS HOMOLOGATS.
PER A FORATS DE GRANS DIMENSIONS S'EMPRARAN COM A
REBLERT BOSSES DE FIBRES MINERALS D'ALTA ESTABILITAT
TÈRMICA COM MATERALS INTUMESCENTS PER AL SEGELLAT
DE PENETRACIONS.
INCLOENT TOT ALLÒ NECESSARI PER AL MUNTATGE I
INSTAL·LACIÓ, COMPLETAMENT REALITZAT SEGONS
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL FABRICANT DEL PRODUCTE
I APLICAT EN CADA CAS SEGONS COORDINACIÓ DE LA
DIRECCIÓ FACULATIVA. (P - 611)
4 IEJG000018 ut PINTAT DE LES INSTAL·LACIONS VISTES AMB COLOR A DEFINIR
PER LA DFA. INCLOU CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT PER
SUPERFICIES GALVANITZADES I DUES CAPES DE PINTURA
D'ACABAT. (P - 618)
7.437,12 1,000 7.437,12
5 IEJG000015 ut PREPARACIÓ DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ D'OBRA DE LA
INSTAL·LACIÓ DE SEGONS PLEC DE CONDICIONS GENERALS I
INSTRUCCIONS DE LA D.F., COMPRENENT:
- PLÀNOLS DE DETALL I DE MUNTATGE EN SUPORT
INFORMÀTIC (AUTOCAD) SEGONS INDICACIONS DE LA D.F.
- PLÀNOLS FINAL D'OBRA DE LA INSTAL·LACIÓ REALMENT
EXECUTADA (3 CÒPIES APROVADES PER LA D.F.).
- MEMÒRIES, BASES DE CÀLCUL I CÀLCULS, ESPECIFICACIONS
TÈCNIQUES, ESTAT D'AMIDAMENTS FINALS I PRESSUPOST
FINAL ACTUALITZATS SEGONS EL REALMENT EXECUTAT (3
CÒPIES APROVADES PER LA D.F.).
- DOCUMENTACIÓ FINAL D'OBRA: PROVES REALITZADES,
INSTRUCCIONS D'OPERACIÓ I MANTENIMENT, RELACIÓ DE
SUBMINISTRADORS, ETC. (3 CÒPIES APROVADES PER LA D.F.).
(P - 616)
4.581,93 1,000 4.581,93
6 IEJG000016 ut LEGALITZACIÓ DE TOTES LES INSTAL·LACIONS
(CLIMATITZACIÓ, ELECTRICITAT, MECÀNIQUES I
COMUNICACIONS) QUE ES VEGIN AFECTADES EN AQUEST
CAPÍTOL DELS PRESSUPOSTOS, INCLOENT LA PREPARACIÓ I
VISATS DE PROJECTES EN EL COL·LEGI PROFESSIONAL
CORRESPONENT I LA PRESENTACIÓ I SEGUIMENT FINS A BON
FINAL DELS EXPEDIENTS DAVANT SERVEIS TERRITORIALS
D'INDÚSTRIA I ENTITATS COL·LABORADORES, INCLÚS
L'ABONAMENT DE LES TASES CORRESPONENTS. S'INCLOUEN
TOTS ELS TRÀMITS ADMINISTRATIU QUE S'HAGI DE REALITZAR
AMB QUALSEVOL ORGANISME OFICIAL PER PORTAR A BON
TERME LES INSTAL·LACIONS D'AQUEST CAPÍTOL. (P - 617)
15.731,92 1,000 15.731,92
TOTAL Subcapitol 01.05.11 111.243,87
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Subcapitol 12 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS OBRA
Familia 01 Provisionals de Sanejament
1 IEJG000013 ut ESCOMESA A LA XARXA DE CLAVEGUERES EXTERIOR,
INCLOENT ELS TREBALLS DE MÀ D'OBRA I MATERIAL
NECESSARI PER REALITZAR AQUESTES TASQUES COM SÓN:
1.337,83 1,000 1.337,83
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PERMISSOS I DRETS D'ESCOMESA, EXCAVACIÓ DE RASES I
INSTAL·LACIÓ DE MATERIALS (POU DE CONNEXIÓ, D'UNIÓ,
ETC), SEGONS NORMES, ORDENANCES MUNICIPALS I CRITERIS
DE LA PROPIETAT DE LA CLAVEGUERA RECEPTORA. (P - 614)
2 IEJG000152 m CANONADA DE POLIPROPILÈ DEL TIPUS MULTICAPA ESPECIAL
PER A SANEJAMENT SOTERRAT, SEGONS NORMA UNE-EN 1295
I UNE EN 1852 DE RIGIDESA ANUL·LAR NOMINAL SN 8 (SDR 29),
DE 200 MM DE DIÁMETRE, AMB UNIONS MITJANÇANT JUNTA
ELÀSTICA AMB PP D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 726)
35,37 25,000 884,25
3 IEJG000002 m3 EXCAVACIÓ DE RASES PER A XARXES DE SANEJAMENT
MITJANÇANT MOVIMENT DE TERRES A BASE D'EXCAVACIÓ EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY PER MITJANS MECÀNICS O
MANUALS, INCLOENT FORMACIÓ DE SOLERA DE LLIT DE
SORRA, REBLERT I COMPACTAT, TREBALLS I MATERIAL
NECESSARI PER A CONTENCIÓ DE TERRES, REPOSICIÓ I
TRASLLAT DE TERRES SOBRANTS A ABOCADOR AUTORITZAT,
SENSE LIMITACIÓ DE DISTÀNCIA, TREBALLS AUXILIARS I MA
D'OBRA I MATERIAL NECESSARI. (P - 605)
16,10 25,000 402,50
4 IEJG000006 ut POU DE REGISTRE DEL TIPUS PREFABRICAT EN POLIETILÈ
(MDPE) DE 600 MM DE DIÀMETRE I DE PROFUNDITAT VARIABLE,
AMB TAPA DE FOSSA DE MARC QUADRAT I 600 MM DE
DIÀMETRE AMB TACAMENT DE SEGURETAT, PROVEÏT DE
REFORÇOS LATERALS I ANCORATGES AL TERRENY, AMB
REDUCCIÓ CONCÈNTRICA A DIÀMETRE 600 MM, ESGLAONS
D'ACCÉS CONFORMATS EN EL SEU INTERIOR I PECES DE
CONNEXIÓ PER A ENTRADES I SORTIDES DE COL·LECTORS.
INSTAL·LAT EN SOLERA DE FORMIGÓ I AMB MATERIAL
D'OMPLERT SEGONS DETALLS I ESPECIFICACIONS DEL
FABRICANT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL:
RASAN (P - 608)
162,62 1,000 162,62
TOTAL Familia 01.05.12.01 2.787,20
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Subcapitol 12 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS OBRA
Familia 03 Provisionals Electricitat
1 IEJG000355 ut CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE MATERIAL AÏLLANT
AUTOEXTINGUIBLE IP.43 IK.08, SEGONS NORMA RU 1403 C,
MUNTADA AMB BASES DE GANIVETES TAMANY 2 , 160 A,
INCLOENT BORNS D'ENTRADA I SORTIDA, CABLEJAT I PERICÓ
DE DERIVACIÓ SEGONS NORMES COMPANYIA
SUBMINISTRADORA. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
REFERÈNCIA: CGP . MARCA/MODEL: CLAVED O EQUIVALENT (P
- 907)
209,12 1,000 209,12
2 IEJG000278 m CONDUCTOR DE COURE NU RECUÏT DE 35 MM² DE SECCIÓ
NOMINAL I UNA RESISTÈNCIA ELÈCTRICA A 20°C NO SUPERIOR
A 0,524 OHM/KM, PER A POSADA A TERRA DE SAFATA
METÀL·LICA I INCLOENT PART PROPORCIONAL DE TIRANTETS
DE CONNEXIÓ I BRIDES D'ACER GALVANITZAT EN CALENT.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. (P - 839)
5,61 50,000 280,50
3 IEJG000275 m CONDUCTOR DE COURE DE 1X35 MM² DE SECCIÓ, DESIGNACIÓ
RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE D'HALÒGENS, NO
PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA
EMISIÓ DE GASOS TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I
BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: PRYSMIAN /
AFUMEX 1000 V (AS) O EQUIVALENT . (P - 836)
7,56 50,000 378,00
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4 IEJG000276 m CONDUCTOR DE COURE DE 1X70 MM² DE SECCIÓ, DESIGNACIÓ
RZ1 0,6/1 KV (UNE 21123-4), LLIURE D'HALÒGENS, NO
PROPAGADOR DE L'INCENDI (UNE-EN 50266), AMB BAIXA
EMISIÓ DE GASOS TÒXICS I CORROSIUS (UNE-EN 50267-2-1) I
BAIXA OPACITAT DE FUMS (UNE-EN 50268-1), AMB PART
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. MARCA/MODEL: PRYSMIAN /
AFUMEX 1000 V (AS) O EQUIVALENT . (P - 837)
13,53 200,000 2.706,00
5 IEJG000356 ut CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA FORMAT PER UN ARMARI
DE DOBLE AÏLLAMENT, PRECINTABLE PER LA COMPANYIA
SUBMINISTRADORA, CAPAÇ PER ALLOTJAR EN EL SEU
INTERIOR UN MÒDUL DE COMPTATGE NORMALITZAT TIPUS
TMF10 PER A 50 KW DESTINAT A PROVISIONAL D'OBRES.
INCLOSA PLATINA DE COURE, REGLETES DE COMPROVACIÓ,
COMPTADOR MULTIFUCIÓ I MODEM. COMPLETAMENT
INSTAL·LAT. (P - 908)
1.187,72 1,000 1.187,72
6 IEJG000365 ut QUADRE DE DISTRIBUCIÓ PRINCIPAL, FORMAT PER ARMARI/S
METÀL·LIC/S COMBINABLES AMB PLAFONS DE XAPA TRACTADA
DE 15/10 SOBRE ESTRUCTURA DE PERFIL PERFORAT; PORTA
FRONTAL AMB PANY, PLAFONS DE TANCAMENT, PLAQUES
SUPORTS I TAPES, ALLOTJANT EN EL SEU INTERIOR ELS
MECANISMES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ DIBUIXATS EN
L'ESQUEMA CORRESPONENT. ACABAT AMB PINTURA
EPOXY-POLIESTER. INTEMPERIE IP 55. AMB TOTS ELS SEUS
ELEMENTS I ACCESSORIS PER AL SEU CONNEXIONAT.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT. REFERÈNCIA: QUADRE ELECTRIC
PROVISIONAL. MARCA/MODEL: MERLIN GERIN PRISMA  (P - 909)
3.876,63 1,000 3.876,63
TOTAL Familia 01.05.12.03 8.637,97
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Subcapitol 13 CONJUNTS SEMAFÒRICS CRUILLES
1 IEUNB1 u BÀCUL SEMAFÒRIC DE 6 METRES D’ALÇADA DES DE CALÇADA I
DE 3,5 METRES DE SORTINT ESPECIAL, AMB ESPESSORS
CALCULATS I GALVANITZATS EN CALENT, INCORPORANT
CADASCUN D’ELLS DOS CONJUNTS DE 3 FOCOS
(VERMELL-TARONJA-VERD) DE 300 MM. DE DIÀMETRE AMB
TECNOLOGIA LED, UN CONJUNT DE 2 FOCOS LED DE 200 MM.
DE DIÀMETRE AMB SILUETA I AVISADOR ACÚSTIC INVIDENTS
INCORPORAT, AIXÍ COM INDICADOR DE TEMPS D’ESPERA,
INCLOENT TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS, CABLEJAT,
EXCAVACIÓ I BASE DE FORMIGÓ AMB PERNS, PINTAT D’ACABAT
I TOT SEGONS ESPECIFICACIONS I HOMOLOGACIONS DE
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA.       (P - 1140)
6.034,13 6,000 36.204,78
2 IEUNB2 u COLUMNA SEMAFÒRICA DE 2,4 METRES D’ALÇADA DES DE
CALÇADA, AMB ESPESSORS ESTANDAR I GALVANITZATS EN
CALENT, INCORPORANT CADASCUN D’ELLS UN CONJUNT DE 3
FOCOS (VERMELL-TARONJA-VERD) DE 300 MM. DE DIÀMETRE
AMB TECNOLOGIA LED, UN CONJUNT DE 2 FOCOS LED DE 200
MM. DE DIÀMETRE AMB SILUETA I AVISADOR ACÚSTIC
INVIDENTS INCORPORAT, AIXÍ COM INDICADOR DE TEMPS
D’ESPERA, INCLOENT TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS,
CABLEJAT, EXCAVACIÓ I BASE DE FORMIGÓ AMB PERNS,
PINTAT D’ACABAT I TOT SEGONS ESPECIFICACIONS I
HOMOLOGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P -
1141)
4.265,51 6,000 25.593,06
3 IESBA3 u QUADRE DE COMANDAMENT I MANIOBRA DE CONJUNT DE
CRUÏLLA SEMAFÒRICA INCORPORANT PROTECCIONS
MAGNETOTÈRMIQUES I DIFERENCIALS I SISTEMA DE CONTROL
MICROPROCESSAT AMB SINCRONITZACIÓ I TRANSMISSIÓ,
INCLOENT TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS, MUNTATGE,
POSADA EN MARXA I REGULACIÓ. TOT SEGONS
9.727,45 2,000 19.454,90
euros
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ESPECIFICACIONS I HOMOLOGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE
BARCELONA. INCLOENT BASE DE SÒCOL DE FORMIGÓ, ARMARI
IP65 TOTALMENT INSTAL·LAT.     (P - 1108)
4 IE1BA21B m3 EXCAVACIÓ DE RASES PER A XARXA ELÈCTRICA DE
ENLLUMENAT VIAL EN CANALITZACIÓ FORMIGONADA EN
VORERES I/O CREUAMENTS SENSE REPOSICIÓ, PER MITJANS
MECÀNICS, INCLOENT COL·LOCACIÓ DE CANONADA DE PVC,
REBLERT SOBRE EL FORMIGÓ AMB TOT-US, TERRES AMB
GARBELLAMENTS I MATERIAL EXTRET, COMPACTAT, TRASLLAT
DE TERRES SOBRANTS A ABOCADOR, SENSE LIMITACIÓ DE
DISTÀNCIA, TREBALLS AUXILIARS, MÀ D'OBRA I MATERIAL
NECESSARI. (P - 473)
21,66 80,000 1.732,80
5 IEG22RQ1K m TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 200 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 572)
6,64 160,000 1.062,40
6 IEDKZHJBFA36 u BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ
DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I
CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL.LOCAT AMB
MORTER . ARTICLE: REF. HPHPUE DE LA SÈRIE PASTES D'UNIÓ
DE HISPALAM (P - 523)
75,87 10,000 758,70
7 IED352986 u PERICÓ DE PAS I TAPA FIXA, DE 90X90X80 CM DE MIDES
INTERIORS, AMB PARET DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE
290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB
MORTER 1:8, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA DE 10
CM. INCLOU DESGUÀS PER PART INFERIOR. (P - 498)
204,25 10,000 2.042,50
8 IEXL04 u CONJUNT DE CABLEJAT NECESSARI ENTRE QUADRE DE
COMANDAMENT I EL 4 BÀCULS (DE 8 FOCOS, AVISADOR
ACÚSTIC I DE TEMPS CADASCUN D’ELLS) I LES 4 COLUMNES
(DE 5 FOCOS, AVISADOR ACÚSTIC I DE TEMPS, CADASCUNA
D’ELLES), AMB CABLEJAT INDEPENDENT PER CADA FOCO,
AVISADOR ACÚSTIC I INDICADOR DE TEMPS, FINS AL QUADRE.
TOT SEGONS ESPECIFICACIONS DE L’AJUNTAMENT DE
BARCELONA.            (P - 1151)
811,48 2,000 1.622,96
9 IESAC5 u QUADRE DE COMPTADORS I D’ESCOMESA ELÈCTRICA SEGONS
NORMES CIA ELÈCTRICA INCLOSA BASE DE SÒCOL DE
FORMIGÓ. POTENCIA FINS A 5,5 KW MONOFÀSICS. TOTALMENT
INSTAL·LAT I LEGALITZAT.  (P - 1091)
832,29 2,000 1.664,58
TOTAL Subcapitol 01.05.13 90.136,68
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Subcapitol 01 QUIOSC
1 1Q5NCBG31 ud QUIOSC PER FUNCIONS D'INFORMACIÓ
SUBMINISTRE, MUNTATGE I COL·LOCACIÓ DE QUIOSC DE
MIDES APROXIMADES 3,00 X 4,00 X 3,00M, FORMAT PER:
ESTRUCTURA
--------------------------
- ESTRUCTURA D'ACER FORMADA PER TUBULARS DE
90X50MM, SEGONS PLÀNOLS, , TREBALLAT A TALLER I AMB
UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL.LOCAT A L'OBRA
AMB SOLDADURA O CARGOLS D'ALTA RESISTÈNCIA DEFINITS
ALS PLÀNOLS DE PROJECTE.
- FORMACIÓ DE SOSTRE 10 CM DE GRUIX TOTAL, AMB
PLANXES COL·LABORANTS D'ACER GALVANITZAT, DE GRUIX
0,75 MM, DE 200 - 210 MM DE PAS DE MALLA, PER A UNA
22.378,52 1,000 22.378,52
euros
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SOBRECÀRREGA (ÚS+PERMANENTS) DE 4 A 5 KN/M2, LLUM
MENOR DE 2,8 M, AMB UNA QUANTIA DE 3.00 KG/M2
D'ARMADURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES,
ARMADURA AP500SD EN MALLES ELECTROSOLDADES DE
20X20 CM, 8 I 8 MM DE D I UNA QUANTIA DE 0,067 M3/M2 DE
FORMIGÓ HA-30/B/20/IIIA, ABOCAT AMB BOMBA
TANCAMENTS
-------------------------
FORMACIÓ DE FAÇANA I COBERTA OPACA AMB PANELLS
- PERFILS D'ACER DE QUALITAT S235JRG2 SEGONS LA
EN10025:1993 DE LA FIRMA JANSEN, SÈRIE VISS TVS O
EQUIVALENT. FORMAT PER MUNTANTS I TRAVESSERS
PORTANTS AMB RANURA NEGATIVA, LAMINATS EN FRED I AMB
TRACTAMENT SENDZIMIR (ZINCAT EN CALENT SUPERFICIAL DE
50 A 150 MICRES SEGONS LA NORMA UNE 37508.
- ESTANQUITAT A BASE DE JUNTES DE EPDM AMB MUNTANTS I
TRAVESSERS, AMB LLENGÜETA EN QUESTES ÚLTIMES.
-PANELL FORMAT PER XAPA D'ACER INOXIDABLE AISI 304 DE
E=2,00 MM , PANELL DE DM HIDRÒFUG ENCOLAT A XAPA
D'ACER INOX DE 2 MM I LLANA DE ROCA ENCOLADA A DM .
INTERIORMENT EL PANELL HAURÀ DE PORTAR UNS PERFILS
TUBULARS DE REFORÇ COL·LOCAT AMB ELEMENTS DE
SUPORT REALITZATS EN ACER INOXIDABLE ALLOTJATS EN
RANURA NEGATIVA I TAPETA DE XAPA DE ACERO INOXIDABLE
AISI 304 DE 5MM EN FORMA DE ´´U´´ DE DIMENSIONES 50X100
AMB DOBLE BANDA AUTOADHESIVA Y SILICONA EN TOTA LA
SEVA LONGITUD PER AMBDÓS COSTATS I EN FORMA DE ´´L´´
DE DIMENSIONS 50 X 100 PER A LES TAPETES HORITZONTALS
AMB DOBLE BANDA AUTOADHESIVA I SILICONA EN TOTA LA
SEVA LONGITUD PER AMBDÓS COSTATS.
- ACABAT PINTAT A PISTOLA EN OBRA DELS ELEMENTS
METÀL·LICS AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE S400
SAT O EQUIVALENT , COLOR A DEFINIR PER LA D.F. , PRÈVIA
IMPRIMACIÓ A BASE DE RESINES EPOXI DE DOS COMPONENTS
EPOXI TIPUS 7K-586 EPOCROM FA DE VALENTINE O
EQUIVALENT COLOR A DEFINIR PER LA D.F
- ZONES VIDRIADES FORMADES PER VIDRE TEMPLAT DE 6MM /
C12 / LAMINAR 4+4 AMB CAPA DE BAIXA EMISSIVITAT I
CONTROL SOLARLUX + COMFORTLUX DE LA CASA VITRO O
EQUIVALENT COL.LOCAT AMB ELEMENTS DE SUPORT
REALITZATS EN ACER INOXIDABLE ALLOTJATS EN LA RANURA
NEGATIVA I TAPETA DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304
DE 5MM EN FORMA DE ´´U´´ DE DIMENSIONES 50X100 AMB
DOBLE BANDA AUTOADHESIVA Y SILICONA EN TODA SU
LONGITUD PER AMBDÒS COSTATS I EN FORMA DE ´´L´´ DE
DIMENSIONS 50 X 100 PER A LES TAPETES HORITZONTALS
AMB DOBLE BANDA AUTOADHESIVA I SILICONA EN TODA SU
LONGITUD PER AMBDÒS COSTATS. S'INCLOU FORMACIÓ DE
PORTA VIDRIADA EN UNA DE LES DUES ZONES SEGONS
PLÀNOLS.
- PERSIANA SISTEMA ENRROTLLABLE DE GRAN SEGURETAT,
MODEL JUNIOR O EQUIVALENT , EN ACABATLACAT STANDARD
*(RAL A DETERMINAR), DE LAMES D'ALUMINI EXTRUSIONAT I
ENDURIT, AMB 4 PESTELLS DE TANCAMENT
AUTTOMÁTIC-MECÁNIC, D'ACCIONAMENT MANUAL , JOC DE
GUÍES OMEGA1/33 DEL MATEIX COLOR. ANCORADA AL
PARAMENT VERTICAL SEGONS PLÀNOLS I DETALLS DEL
PROJECTE. LES PORTES QUEDARAN ENRRASSADES AMB ELS
PANYS DE TANCAMENT VERTICAL
EQUIPAMENT INTERIOR
-------------------------------------------
- MOSTRADOR EN CHAPA PLEGADA DE 8 MM AMB
SOLDADURES OCULTES, ACABAT IGUAL QUE FAÇANA, AMB
euros
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PORTES METÀL.LIQUES, SEGONS DISSENY I PLÀNOLS DE
PROJECTE.
- MAGATZEM POSTERIOR FORMAT PER PLANXA DE TRESPA DE
13 MM DE GRUIX COLOR NEGRE VIRTUON AMB ACABAT MAT
FIXAT AMB PERFILERIA D'ACER INOXIDABLE, PORTES D'ACER
INOXIDABLE AMB TUB PROTECTOR D'ACER INOXIDABLE, IGUAL
ALÇADA QUE PORTES. FIXAT A PARAMENTS METAL·LICS DE
FORMACIÓ DEL QUIOSC AMB SISTEMA SIMSON PANELTACK HM
I A TOTA L'ALÇADA. S'INCLOU POMS DE SEGURETAT I PANY
TOT D'ACER INOXIDABLE.
-S'INCLOU IL·LUMINACIÓ INTERIOR, MECANISMES, I
INSTAL·LACIONS NECESARIES SEGONS ESPECIFICACIONS DE
PROJECTE.
- PAVIMENT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT D'2 MM DE
GRUIX, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE
TAULER DE DM DE E=20MM. S'INCLOUEN JOC DE 4 PEUS
REGULABLES EN ALÇADA.
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
CORRECTA EXEUCCIÓ SEGONS PLÀNOLS I DETALLS DE
PROJECTE. S'INCLOU OBRA CIVIL I NETEJA.
(P - 122)
TOTAL Subcapitol 01.06.01 22.378,52
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Capítol 06 EQUIPAMENT
Subcapitol 03 SENYALITZACIÓ
1 EB9201G3 u RÈTOL POSICIONAL DE ''MERCAT FIRA DE BELLCAIRE ENCANTS
VELLS'', DE LA CASA COMERCIAL SIGNES O EQUIVALENT
TECNICAMENT SIMILAR, PER COL.LOCAR A LA FAÇANA,
LLETRES D’ALUMINI DE 10MM DE GRUIX, LLETRES
MAJÚSCULES EN 775MM D’ALÇADA, AMPLE APROXIMAT DEL
RÈTOL COMPLERT 17.5M. TIPOGRAFIA A DEFINIR POR LA DF.
ACABAT PINTAT EN RAL O PANTONE A DEFINIR PER LA DF.
ANCORATGES OCULTS FIXATS AL CANTELL DE LA LLOSSA DE
FORMIGÓ EN ACER INOXIDABLE.
S'INCLOUEN TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS, AXÍ COM
MECANISMES, ELEMENTS I MATERIAL AUXILIAR PER DEIXA LA
PARTIDA TOTALMENT FINALITZA SEGONS ESPECIFICACIONS
DEL FABRICANT, DETALLS DE PROJECTE I CRITERIS DE LA D.F.
(P - 364)
10.519,29 3,000 31.557,87
2 EB9202G3 u RÈTOLS IDENTIFICATIUS ENTRADES DE 600 X 700MM
APROXIMADAMENT, DE LA CASA COMERCIAL SIGNES O
EQUIVALENT TECNICAMENT SIMILAR.
RÈTOL POSICIONAL DE ''MERCAT FIRA DE BELLCAIRE
ENCANTS VELLS'' AMB HORARIS I INFORMACIONS BÀSIQUES
PER COL.LOCAR EN EL TANCAMENT EXTERIOR, PLACA D’ACER
INOXIDABLE AISI 316 POLIMENT MAT DE 5MM DE GRUIX,
PICTOGRAMES FRESATS, GRÀFICA DE MARCA GRAVADA I
PINTADA, RESTA DEL MISSATGE EN SERIGRAFIA, FIXACIÓ A LA
PARET A TRAVÉS DE SEPARADORS OCULTS DE 10MM,
TIPOGRAFIA A DEFINIR PER LA DF. COLOR DE LA SERIGRAFIA
EN RAL O PANTONE A DEFINIR PER LA DF.
S'INCLOUEN TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS, AXÍ COM
MECANISMES, ELEMENTS I MATERIAL AUXILIAR PER DEIXA LA
PARTIDA TOTALMENT FINALITZA SEGONS ESPECIFICACIONS
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3 EB9205G3 u RÈTOLS DIRECCIONALS A PILAR DE 300 X 1250MM
APROXIMADAMENT, DE LA CASA COMERCIAL SIGNES O
EQUIVALENT TECNICAMENT SIMILAR
RÈTOL DIRECCIONAL PER COL.LOCAR EN ELS PILARS A UNS
3M D’ALTURA, PLACA D’ACER INOXIDABLE AISI 316 POLIT MAT
DE 5MM DE GRUIX AMB LA GRÀFICA FRESADA EN NEGATIU PER
LÀSER, FIXACIÓ OCULTA AMB SUPORTS EN ANELLES IGUALS A
LES QUE SOSTENEN LA IL.LUMINACIÓ, TIPOGRAFIA A DEFINIR
PER LA DF.
S'INCLOUEN TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS, AXÍ COM
MECANISMES, ELEMENTS I MATERIAL AUXILIAR PER DEIXA LA
PARTIDA TOTALMENT FINALITZA SEGONS ESPECIFICACIONS
DEL FABRICANT, DETALLS DE PROJECTE I CRITERIS DE LA D.F.
(P - 366)
538,36 20,000 10.767,20
4 EB9206G3 u RÈTOLS DIRECCIONALS A PARET DE 300 X 750MM
APROXIMADAMENT, DE LA CASA COMERCIAL SIGNES O
EQUIVALENT TECNICAMENT SIMILAR
RÈTOL DIRECCIONAL PER COL.LOCAR A LA PARET A UNS 2M
D’ALTURA, PLACA D’ACER INOXIDABLE AISI 316 POLIT MAT DE
5MM DE GRUIX AMB LA GRÀFICA FRESADA EN NEGATIU PER
LÀSER, FIXACIÓ OCULTA, TIPOGRAFIA A DEFINIR PER LA DF.
S'INCLOUEN TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS, AXÍ COM
MECANISMES, ELEMENTS I MATERIAL AUXILIAR PER DEIXA LA
PARTIDA TOTALMENT FINALITZA SEGONS ESPECIFICACIONS
DEL FABRICANT, DETALLS DE PROJECTE I CRITERIS DE LA D.F.
(P - 367)
122,17 10,000 1.221,70
5 EB9207G3 u RÈTOL POSICIONAL DE 300 X 300MM APROXIMADAMENT, DE LA
CASA COMERCIAL SIGNES O EQUIVALENT TECNICAMENT
SIMILAR
RÈTOL POSICIONAL DE ''MERCAT FIRA DE BELLCAIRE
ENCANTS VELLS'' AMB L’ESCUT DE L’ASSOCIACIÓ DE
VENEDORS PER COL.LOCAR A L’EXTERIOR DE LES OFICINES,
PLACA D’ACER INOXIDABLE AISI 316 POLIT MAT DE 5MM DE
GRUIX, ESCUT AMB IMPRESSIÓ DIGITAL I LLETRES FRESADES
EN NEGATIU PER LÀSER, FIXACIÓ A LA PARET PER
SEPARADORS OCULTS DE 5-10MM, TIPOGRAFIA A DEFINIR PER
LA DF. COLOR DE LA IMPRESSIÓ DIGITAL EN RAL O PANTONE A
DEFINIR PER LA DF.
S'INCLOUEN TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS, AXÍ COM
MECANISMES, ELEMENTS I MATERIAL AUXILIAR PER DEIXA LA
PARTIDA TOTALMENT FINALITZA SEGONS ESPECIFICACIONS
DEL FABRICANT, DETALLS DE PROJECTE I CRITERIS DE LA D.F.
(P - 368)
116,33 2,000 232,66
6 EB9208G3 u PICTOGRAMES DE 250 X 125MM APROXIMADAMENT, DE LA
CASA COMERCIAL SIGNES O EQUIVALENT TECNICAMENT
SIMILAR.
RÈTOL POSICIONAL DE PICTOGRAMES PER COL.LOCAR A LA
PARET A UNS 2M D’ALTURA, PLACA D’ACER INOXIDABLE AISI
316 POLIT MAT DE 5MM DE GRUIX AMB LA GRÀFICA FRESADA
EN NEGATIU PER LÀSER, FIXACIÓ OCULTA AMB SEPARADORS
DE 5-10MM D’ACER INOXIDABLE, TIPOGRAFIA A DEFINIR PER LA
DF.
S'INCLOUEN TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS, AXÍ COM
MECANISMES, ELEMENTS I MATERIAL AUXILIAR PER DEIXA LA
PARTIDA TOTALMENT FINALITZA SEGONS ESPECIFICACIONS
DEL FABRICANT, DETALLS DE PROJECTE I CRITERIS DE LA D.F.
(P - 369)
41,79 22,000 919,38
7 EB9209G3 u RÈTOLS D'INFORMACIÓ DE 1000 X 1500MM APROXIMADAMENT,
DE LA CASA COMERCIAL SIGNES O EQUIVALENT TECNICAMENT
SIMILAR.
RÈTOL POSICIONAL D’INFORMACIÓ PER COL.LOCAR A LA
PARET, PLACA D’ACER INOXIDABLE AISI 316 POLIT MAT DE 5MM
DE GRUIX AMB LA GRÀFICA FRESADA EN NEGATIU PER LÀSER,
SAFATA D’ACER INOXIDABLE DE 2MM ACABAT POLIT MAT,
466,41 2,000 932,82
euros
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SISTEMA 'KLIP-KLAP' DE SUBJECCIÓ DE PAPER O SIMILAR,
FIXACIÓ OCULTA AMB SEPARADORES DE 5-10MM D’ACER
INOXIDABLE, TIPOGRAFIA A DEFINIR PER LA DF.
S'INCLOUEN TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS, AXÍ COM
MECANISMES, ELEMENTS I MATERIAL AUXILIAR PER DEIXA LA
PARTIDA TOTALMENT FINALITZA SEGONS ESPECIFICACIONS
DEL FABRICANT, DETALLS DE PROJECTE I CRITERIS DE LA D.F.
(P - 370)
8 EB9210G3 u RÈTOLS D'EVACUACIÓ DE 420 X 210MM, DE LA CASA
COMERCIAL SIGNES O EQUIVALENT TECNICAMENT SIMILAR.
RÈTOL D’EVACUACIÓ PER COL.LOCAR A LA PARET A UNS 2M
D’ALTURA, PLACA D’ALUMINI DE 3MM DE GRUIX, ACABAT
PINTAT A UNA CARA AMB RAL 6002 MAT, GRÀFICA
SERIGRAFIADA EN PINTURA FOTOLUMINISCENT, FIXACIÓ
OCULTA A PARET AMB CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA I
SILICONA.
S'INCLOUEN TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS, AXÍ COM
MECANISMES, ELEMENTS I MATERIAL AUXILIAR PER DEIXA LA
PARTIDA TOTALMENT FINALITZA SEGONS ESPECIFICACIONS
DEL FABRICANT, DETALLS DE PROJECTE I CRITERIS DE LA D.F.
(P - 371)
23,83 270,000 6.434,10
9 EB9211G3 u RÈTOLS D'EXTINCIÓ DE 210 X 210MM, DE LA CASA COMERCIAL
SIGNES O EQUIVALENT TECNICAMENT SIMILAR
RÈTOL D’EXTINCIÓ PER COL.LOCAR A LA PARET O SOBRE
ARMARI BIE, PLACA D’ALUMINI DE 3MM DE GRUIX, ACABAT
PINTAT A UNA CARA AMB RAL 3016 MAT, GRÀFICA
SERIGRAFIADA EN PINTURA FOTOLUMINISCENTE, FIXACIÓ
OCULTA AMB CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA I SILICONA.
S'INCLOUEN TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS, AXÍ COM
MECANISMES, ELEMENTS I MATERIAL AUXILIAR PER DEIXA LA
PARTIDA TOTALMENT FINALITZA SEGONS ESPECIFICACIONS
DEL FABRICANT, DETALLS DE PROJECTE I CRITERIS DE LA D.F.
(P - 372)
18,32 195,000 3.572,40
10 EB9212G3 u RÈTOLS POSICIONALS SOTA RASANT DE 300 X 300MM
APROXIMADAMENT, DE LA CASA COMERCIAL SIGNES O
EQUIVALENT TECNICAMENT SIMILAR.
RÈTOL POSICIONAL DE ''MERCAT FIRA DE BELLCAIRE
ENCANTS VELLS'' PER COL·LOCAR A L'EXTERIOR DELS
MAGATZEMS I DEPENDENCIES DEL SOTA RASANT, PLACA
D'ACER INOXIDABLE AISI 316 POLIT MAT DE 5MM DE GRUIX,
NOMBRE FRESAT EN NEGATIU PER LÀSER I LLETRES EN
SERIGRAFÍA AMB PINTURA A DEFINIR PER LA DF, FIXACIÓ A LA
PARED O A LA PUERTA PER SEPARADORS OCULTS DE 5-10MM,
TIPOGRAFIA A DEFINIR PER LA DF.
S'INCLOUEN TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS, AXÍ COM
MECANISMES, ELEMENTS I MATERIAL AUXILIAR PER DEIXA LA
PARTIDA TOTALMENT FINALITZA SEGONS ESPECIFICACIONS
DEL FABRICANT, DETALLS DE PROJECTE I CRITERIS DE LA D.F.
(P - 373)
31,64 7,000 221,48
TOTAL Subcapitol 01.06.03 59.007,81
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Capítol 06 EQUIPAMENT
Subcapitol 04 SOTA RASANT
1 EB2SG301 ut PROTECCIÓ PERFILS TUBULARS PER PILARS
ESTRUCTURA TUBULAR DE DIAMETRE 8 CM A UNA ALÇADA DE
35 CM DEL PAVIMENT, A TRAVES DE PERFILS EN FORMA DE T
36,90 4,000 147,60
euros
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DE UN DESEMVOLUPAMENT DE 55 CM, PER PROTECCIÓ DE
PILARS, EN ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL.LOCAT A L'OBRA AMB
SOLDADURA. S'INCLOU EL PINTAT DE TUB D'ACER, A L'ESMALT
SINTÈTIC, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I
DUES D'ACABAT FINS A 2´´ DE DIÀMETRE, COM A MÀXIM.
(P - 361)
2 FQ42AE13 u PILONA EXTRAÏBLE D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I
PINTURA DE COLOR NEGRE FORJA, AMB ANELLA D'ACER
INOXIDABLE, DE FORMA CILÍNDRICA, DE 800 MM D'ALÇÀRIA I
100 MM DE DIÀMETRE, ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ (P -
456)
145,05 8,000 1.160,40
3 E635UG30 m2 SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CAMBRA FRIGORIFICA PER LA
BROSSA, UBICADA EN LA PLANTA SOTERRANI -1, FORMADA
PER PANELLS TRAVER INSTACLACK, EN FORMACIÓ DE TERRA,
SOSTRE I PARAMENTS VERTICALS, COMPOST PER:
- LAMINES EXTERIORS D'ACER LAMINAT: XAPA D'ACER DE 0.5
MM D'ESPESSOR, GALVANITZADA EN UN BANY DE ZINC
OBTENINT UN RESULTAT DE 25 MICRAS, AMB UN POSTERIOR
PRELACAT CONSISTENT EN UNA CAPA DE 5 MICRAS DE
RESINES EPOXI I INHIBIDORS DE CORROSIÓ, AMB UN ACABAT
DE COLOR ''BLANC PIRINEO 1006 ALIMENTARI''.
- AÏLLAMENT: ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETÀ INJECTAT A ALTA
PRESSIÓ AMB UNA DENSITAT DE 42-44 KG/M3, AMB
MICROCELDES D'UNA MIDES INFERIOR A 0.5 MM, L'ESPESSOR
TOTAL DEL AÏLLAMENT ES D'UNS 70 MM.
- SISTEMA D'UNIÓ: SISTEMA SEMIAUTOMÀTIC DE DOBLE
ENCADELLAT D'ESPESSOR 155 MM.
ELS PANELLS INSTACLACK ESTAN QUALIFICATS M2 EN PROBA
DE REACCIÓ AL FOC SEGONS LA NORMA UNE 23.727-90,
S'INCLOU LA PORTA AMB TOTS ELS MECANISMES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PEL CORRECTE FUNCIONAMENT, AXI
COM TOT EL MATERIAL AUXILIAR I TREBALLS NECESSARI PER
DEIXA LA PARTIDA TOTALMENT FINALITZA SEGONS
ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT, DETALLS DE PROJECTE I
CRITERIS DE LA D.F. (P - 255)
67,43 139,690 9.419,30
TOTAL Subcapitol 01.06.04 10.727,30
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Capítol 07 URBANITZACIÓ
Subcapitol 01 URBANITZACIÓ
Familia 01 COBERTES I PAQUETS DE PAVIMENTACIÓ
1 0G305CO . COBERTES
NOTES GENERALS A TOTES LES PARTIDES DEL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE
INCLOU EL C.T.E., RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ,
IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, EL
EMMAGATZEMEN EN OBRA, L'ORDRE DE COL·LOCACIÓ DELS
DIFERENTS MATERIALS, LA RESOLUCIÓ DE LES DIFERENTS
TROBADES I JUNTES, EL PROCÉS D'EXECUCIÓ, LA
HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA REALITZACIÓ DE
TREBALLS ESPECÍFICS, (COL·LOCADORS DE
IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS, ETC),LES
COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES,
ESPECÍFIQUES D'AQUEST CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE
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QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA
EL CONTRARI EN PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS
CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- A TOTES LES CAPES DE FORMACIÓ DE COBERTES ES TINDRÀ
EN COMPTE QUE A CADA 25 M2 DE SUPERFÍCIE ES
REALITZARAN JUNTES DE DILATACIÓ, SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PLÀNOLS, AQUESTES QUEDEN
INCLOSES EN ELS PREUS UNITARIS DE LES PARTIDES DE
FORMACIÓ DE COBERTES.
- DURANT L'EXECUCIÓ DE LES COBERTES ES POSARÀ
ESPECIAL ATENCIÓ EN EL TRAÇAT DE CARENERS, JUNTES,
PENDENTS MÍNIMES, CLAVEGUERONS, ETC... JA QUE HAN DE
GARANTITZAR EL DESAIGUA I LA IMPERMEABILITZACIÓ DE LA
COBERTA.
- OBLIGATÒRIAMENT S'UTILITZARAN MATERIALS EN
POSSESSIÓ DELS SEGELLS DE QUALITAT INCE, I CE.
- S'INCLOUEN TOTS ELS TREBALLS I MATERIALS PER LA
FORMACIÓ DE LES JUNTES, JUNTES DE DILATACIÓ, BIMBELLS,
TROBAMENTS, SOBREEIXIDORS NECESSARIS, ETC... PER AL
SEU COMPLET ACABAT.
- S'INCLOU LA FORMACIÓ DE TOTS ELS TROBAMENTS AMB
ALTRES ELEMENTS, COM DESAIGÜES, ETC... DE MANERA QUE
GARANTEIXI LA SEVA PERFECTA ESTANQUEÏTAT I AÏLLAMENT,
SEGONS LA NORMATIVA VIGENT.
- LA IMPERMEABILITZACIÓ DE LES COBERTES PUJARÀ PEL
PARAMENT I S'ENCASTARÀ DINTRE DEL BIMBELL.
- ES SEGUIRAN LES INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA I NORMES VIGENTS PEL QUE FA REFERÈNCIA
ALS ANCORATGES I CÀRREGUES DE PECES DE
REVESTIMENTS.
- A TOTS ELS TROBAMENTS ENTRE MATERIALS QUE PER
DILATACIÓ D'UN D'ELLS PUGUI EMPÈNYER L'ALTRE, ES
COL·LOCARÀ UNA TIRA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT A TOT EL
PERÍMETRE , QUEDANT INCLÒS EN ELS PREUS UNITARIS DE
LES PARTIDES QUE CONFORMIN EL CAPÍTOL.
- A SOTA DE TOTES LES CANALS DE DRENATGE DEL MERCAT
ES COL·LOCARA UNA LLAMINA DRENANT TIPUS DRENTEX 500 O
EQUIVALENT SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS, QUEDANT
INCLÒS EN ELS PREUS UNITARIS DE LES PARTIDES QUE
CONFORMIN EL CAPÍTOL.
- S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TOTS ELS PROTOTIPS
DEFINITS AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES GENERALS
(P - 5)
2 F711G3E1 m2 IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTA TIPUS 01 A TIPUS 07, AMB
MEMBRANA IMPERMEABILITZANT BICAPA ADHERIDA
SOBRE FORMACIÓ DE PENDENTS DONADES EN EL PROPI
SUPORT ESTRUCTURAL ES COL·LOCARÀ:
- MEMBRANA IMPERMEABILITZANT BICAPA ADHERIDA
FORMADA PER ADHESIU ASFÀLTIC AMB UNA DOTACIÓ MÍNIMA
DE 900 GR./M2 TIPUS ADHESIU P, LÀMINA DE BETUM
PLASTOMÈRIC APP AMB ARMADURA DE FIBRA DE VIDRE (FV)
TIPUS MORTERPLAS FV 3 KG. DESIGNACIÓ: LBM-30-FV O
SIMILAR
- LÀMINA SUPERIOR TOTALMENT ADHERIDA A L'ANTERIOR DE
BETUM ELASTOMÈRIC SBS, AMB ARMADURA DE FELTRE DE
POLIESTER (FP) REFORÇAT I ESTABILITZAT, DE 4,8 KG. AMB
ACABAT SUPERIOR TAMBÉ EN NO-TEIXIT DE POLIESTER (FP) I
TERMINACIÓ DE LA SEVA CARA INFERIOR SORRA; TIPUS
MORTERPLAS PÀRQUING DESIGNACIÓ: LBM-48-FP+FP, LLEST
PER A PROCEDIR A L'ACABAT O EQUIVALENT.
S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL EN FORMACIÓ DE JUNT DE
DILATACIÓ FORMADA PER IMPRIMACIÓ ASFALTICA EMUFAL I +
24,63 2.019,370 49.737,08
euros
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BANDA D'ADHERENCIA SOBRE IMPRIMACIÓ DE REFORÇ EN
JUNTA AMB LLAMINA MORTERPLAS POLIMERICA FP 3 KG
(LBM-30-FP)+ ADHERENCIA AL SUPORT AMB SOPLET+
MATERIAL DE REBLERT DE LA JUNTA AMB JUNTALEN 30+
BANDA MOTERPLAS JOINT 4,8 KG+ BANDA TAPAJUNTES. AIXI
COM EL TROBAMENT AMB BONERES, TUBS D'INSTAL·LACIONS,
FORMACIÓ DE MIMBELL EN TROBAMENTS AMB PARAMENTS
VERTICALS, TOTALMENT ADHERIDA A LA MEMBRANA
IMPERMEABILITZANT MITJANÇANT DOS REFORÇOS, INCLOENT
PART PROPORCIONAL DELS TREBALLS A REALITZAR AL RESTA
DEL SISTEMA DE COBERTA I DETALLS DE LA DOCUMENTACIÓ
GRAFICA.
(P - 422)
3 2926G3E1 m3 SUBBASES PAVIMENTS EN P.B. I SOBRE BOTIGUES MERIDIANA
SOBRE ESTRUCTURA
FORMACIO DE SUBBASES EN PAVIMENTS EXTERIORS DE
MERCAT, FORMADES PER FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ O BOMBA AMB ESTESA I VIBRAT
MECÀNIC, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU LA P.P. D'ARMAT
DE REFORÇ EN TROBAMENTS AMB ALTRES SUBBASES
D'ALTRES PAVIMENTS COLINDANTS, SEGONS DETALLS DE




4 E93AG3E1 m2 RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS DE PASSADIS
D'OFICINES, DE 4 CM DE GRUIX, AMB MORTER DE CIMENT 1:6,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L  (P - 312)
7,78 58,960 458,71
5 E7C12G31 m2 AÏLLAMENT AMORF PROJECTAT DE GRUIX 5 CM SOTA FORJAT
DE TIPUS 03, 07, I 09
SUBMINISTRE I COL·LCOCIÓ D'AÏLLAMENT AMORF PROJECTAT
DE GRUIX 5 CM FORMAT PER ESCUMA PER A AÏLLAMENTS DE
POLIURETÀ DE DENSITAT 35 KG/M3. S'INCLOU TOT MATERIAL
AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ
SEGONS PLÀNOLS PROJECTE I ESPECIFICACIONS DE LA D.F. (P
- 264)
15,25 1.092,960 16.667,64
6 E7J5G3G31 m FORMACIÓ DE 1/2 CANYA EN PARAMENTS VERTICALS PER
FORMACIÓ DE MIMBELLS
FORMACIÓ DE MITGA CANYA TRIANGULAR DE 25 X 25 MM AMB
MORTER DE CIMENT PORTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L I SORRA DE PEDRA GRANITICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT.
TOT REALITZAT SEGONS PLÀNOLS I DETALLS DEL PROJECTE .




7 15127G31 m2 COBERTA EN PATIS PER VENTI·LACIÓ NATURAL DEL SOTA
RASANT, C/ NOU I AVDA MERIDIANA
FORMACIÓ DE COBERTA NO TRANSITABLE, FORMADA PER:
- FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ CEL·LULAR SENSE
GRANULAT, DE DENSITAT 300 KG/M3, DE 20 CM DE GRUIX
MITJÀ, S'INCLOU ACABAT SUPERFICAL ENDURIDA I LLISA PER
RECEPCIÓ DE LA TELA ASFALTICA
- MEMBRANA PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES GA-1
SEGONS UNE 104402, D'UNA LÀMINA, DE DENSITAT
SUPERFICIAL 5,1 KG/M2 FORMADA PER LÀMINA DE BETUM
MODIFICAT LBM (SBS)-50/G AMB UNA ARMADURA FP DE FELTRE
DE POLIÈSTER DE 190 G/M2 I ACABAT DE COLOR ESTÀNDARD,
ADHERIDA EN CALENT, PRÈVIA IMPRIMACIÓ
- CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT 3CM
-ACABAT DE TERRAT AMB CAPA DE PROTECCIÓ DE PALET DE
RIERA DE 16 A 32 MM DE DIÀMETRE, DE 5 CM DE GRUIX,
45,41 20,330 923,19
euros
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COL·LOCAT SENSE ADHERIR
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
CORRECTA EXEUCCIÓ I FORMACIÍO SEGONS PLÀNOLS I
DETALLS DEL PROJECTE.
S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL EN FORMACIÓ DE
TROBAMENT AMB BONERES, TUBS D'INSTAL·LACIONS,
FORMACIÓ DE MIMBELL EN TROBAMENTS AMB PARAMENTS
VERTICALS, TOTALMENT ADHERIDA A LA MEMBRANA
IMPERMEABILITZANT MITJANÇANT DOS REFORÇOS, INCLOENT
PART PROPORCIONAL DELS TREBALLS A REALITZAR AL RESTA
DEL SISTEMA DE COBERTA.
(P - 43)
8 16183G31 m2 FORMACIÓ DE REMAT EN COBERTA DE PATIS VENTI·LACIÓ
SOTA RASANT
FORMACIO DE REMAT DE TROBAMENT EN COBERTA DE PATIS
DE VENTIL·LACIÓ SOTA RASANT FORMADA PER:
- TANCAMENT D'OBRA DE FÀBRICA D'UN FULL, DE PARET DE 15
CM TIPUS GERO  AMB MORTER MIXT 1:2:10
- ARREBOSSAT I PINTAT PER LES DUES CARES
- CORONAMENT AMB PLANXA D'ALUMINI DE E=2 MM
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
CORRECTA EXECUCCIÓ SEGONS PLÀNOLS I DETALLS DEL
PROJECTE. (P - 53)
99,04 2,040 202,04
9 14521G31 m3 MUR TANCAMENT DESNIVELLS FORJAT P.BAIXA AMB
URBANITZACIÓ
MUR DE FORMIGÓ ARMAT, PER A REVESTIR AMB UNA QUANTIA
D'ENCOFRAT 10 M2/M3, FORMIGÓ HA-25/B/10/I ABOCAT AMB
BOMBA I ARMADURA AP500 S D'ACER EN BARRES
CORRUGADES AMB UNA QUANTIA DE 60 KG/M3 (P - 30)
319,94 23,860 7.633,77
10 E7J5G300 m JUNTA ESTRUCTURAL TIPUS COVISOL O EQUIVALENT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE JUNTA ESTRUCTURAL TIPUS
COVISOL , FORMADA PER:
- PERFILS D'ALUMINI D'ALÇADA VARIABLE DE 25 A 125 MM
DISSNYATS PER SOPORTAR DIALTACIONS DE FINS + / - 15 MM
(30 MM EN TOTAL) I CARREGUES ELEVADES
- INSERT ELASTIC DE GOMA SINTETICA D'ALTES PRESTACIONS
AMB CAPACITAT PER ABSORVIR MOVIMENTS
TRIDIMENSIONALS
- SUPORT CENTRAL D'ALUMINI PER REFORÇAR EL
REPENJAMENT DE LA BANDA
- FIXACIÓ AL FORJAT O SOLERA MITJANÇANT EXPANSIUS
METAL·LICS DE 8X50 MM
- FIXACIÓ ENTRE PERFILS MITJANÇANT PERNS DE 8X50 MM
- AMPLES DE BANDA DE ENTRE 40 - 50 MM.
- TIPUS DE BANDA DISPONIBLES : LLISES I ESTRIADES
- COLOR  SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA D.F.
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
CORRECTA COL·LOCACIÓ SEGONS PLÀNOLS, DETALLS DE
PROJECTE, ESPECIFICACIONS DE CASA COMERCIAL I D.F. (P -
270)
112,18 131,600 14.762,89
11 F7882202G301 m2 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE EMULSIÓ BITUMINOSA
MODIFICADA AMB CAUTXÚ APLICABLE EN FRED A BASE DE 4
CAPES DE EMUFAL TE O EQUIVALENT AMB UNA DOTACIÓ
MÍNIMA DE 2KG/M2 (1MM DE GRUIX) SEGONS NORMA UNE
104-231 (EMULSIONES TIPO EA)
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
CORRECTA COL·LOCACIÓ I EXECUCCIÓ SEGONS PLÀNOLS I
DETALLS DEL PROJECTE.
S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL EN FORMACIÓ DE JUNT DE
10,83 11.678,280 126.475,77
euros
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DILATACIÓ FORMADA PER IMPRIMACIÓ ASFALTICA EMUFAL I +
BANDA D'ADHERENCIA SOBRE IMPRIMACIÓ DE REFORÇ EN
JUNTA AMB LLAMINA MORTERPLAS POLIMERICA FP 3 KG
(LBM-30-FP)+ ADHERENCIA AL SUPORT AMB SOPLET+
MATERIAL DE REBLERT DE LA JUNTA AMB JUNTALEN 30+
BANDA MOTERPLAS JOINT 4,8 KG+ BANDA TAPAJUNTES. AIXI
COM LA TROBADA ENTRE ELS DOS TIPUS
D'IMPERMEABILITAZACIÓ SERÀ AMB UN MÀSTIC TEXSA BASE
PUR O EQUIVALENT PER EL SEGELLAT DE JUNTES, INCLOENT
PART PROPORCIONAL DELS TREBALLS A REALITZAR AL RESTA
DEL SISTEMA DE COBERTA I DETALLS DE LA DOCUMENTACIÓ
GRAFICA.
(P - 423)
12 L71R11G3 m2 REPARACIÓ D'IMPERMEABILITZACIÓ AMB LÀMINES
BITUMINOSES, DE FORMA PUNTUAL, AMB LÀMINA
AUTOADHESIVA DE BETUM MODIFICAT LBA (SBS)-15-FV, AMB
ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE, COL·LOCADA
AUTOADHERIDA (P - 1173)
27,52 100,970 2.778,69
TOTAL Familia 01.07.01.01 278.410,89
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 07 URBANITZACIÓ
Subcapitol 01 URBANITZACIÓ
Familia 02 PAVIMENTS I ACABATS
1 0G31UPA . PAVIMENTS I ACABATS
NOTES GENERALS A TOTES LES PARTIDES DEL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE
INCLOU EL C.T.E. I ALTRES NORMATIVES QUE REGULIN ELS
TREBALLS D'AQUEST CAPÍTOL, RESPECTE A LA
DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ, IDONEÏTAT DELS DIFERENTS
PRODUCTES PEL TIPUS DE US I LLOC. LA COMPATIBILITAT
ENTRE ELS MATERIALS, EL MAGATZEMATGE EN OBRA, LA
RESOLUCIÓ DE LES DIFERENTS TROBADES I JUNTES, EL
PROCÉS D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER
LA REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS, (COL·LOCADORS
DE MATERIALS ESPECIALS, PAVIMENTS CONTINUS, ETC), LES
COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES
DE LES DIFERENTS PARTIDES. AIXÍ COM ELS MANUALS DE
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS DIFERENTS TIPUS DE
PAVIMENTS.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA
EL CONTRARI EN PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS
CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- TOTS ELS PAVIMENTS ES REALITZARAN SOBRE UNA BASE
PERFECTAMENT NETA I ANIVELLADA, AMB L'EXECUCIÓ DE
TALLS I DISTRIBUCIÓ DE PECES QUE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA CREGUI CONVENIENT.
- S'INCLOU TOTA MANIPULACIÓ DE LES PECES AJUSTOS
ESPECIALS, ETC....
- TOTS ELS PAVIMENTS, UNA VEGADA ACABATS, ES
PROTEGIRAN AMB EL FI D'EVITAR DESPERFECTES, INCLOS
MANTENIMENT I REPOSSICIÓ . AIXÒ NO SUPOSARÀ UN
INCREMENT DE COSTOS.
- A TOTS ELS PAVIMENTS S'INCLOUEN ELS TREBALLS
AUXILIARS D'ACABAT IN SITU (REBAIXOS, POLITS, PLETINES DE
CANVI DE PAVIMENT, BEURADES ADIENTS ETC...) D'ACORD AMB
LES INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- QUEDEN INCLOSES TOTES LES PREPARACIONS I BASES DE
0,01 1,000 0,01
euros
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PAVIMENT AMB LA FINALITAT DE QUE TOTS ELS PAVIMENTS
ACABATS QUEDIN AL MATEIX NIVELL.
- TOTS ELS PAVIMENTS SEGELLATS ES COL·LOCARÀ EN EL
PERÍMETRE AMB POREX 5 MM EN JUNTA DE 2 MM INTERIORS I
EXTERIORS AMB 5 MM AMB CREUETA DE PVC.
- QUEDEN INCLOSSES TOTES LES LLOSES DE TRANCISIÓ EN
PAVIMENTS EN ELS CANVIS DE SUPORT , INCLOSES JUNTES
- QUEDA INCLOS EL NETEJAT FINAL DE LA SUPERFICIE
PAVIMENTADA
- ELS PAVIMENTS EXTERIORS SERAN ANTILLISCANTS SEGONS
EL GRAU MARCAT PER NORMATIVA EN AQUESTS CASOS.
- S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TOTS ELS PROTOTIPS
DEFINITS AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES GENERALS
(P - 19)
2 145CAA62 m2 LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT INCLINADA DE 15 CM DE GRUIX,
AMB ENCOFRAT PER A REVESTIR, AMB UNA QUANTIA DE 1,4
M2/M2, FORMIGÓ HA-25/B/10/I, ABOCAT AMB BOMBA I
ARMADURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES AMB
UNA QUANTIA DE 15 KG/M2. S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL
DE LA PIGMENTACIÓ PER FORMIGÓ DE LA CASA COMERCIAL
COLL VILA, PRODUCTE FORMIRAPID BLANC, EN TESTERS DE LA
LLOSA DEIXATS VISTOS, AL 5% SEGONS PLÀNOLS, FINS
ACONSEGUIR EL MATEIX TO DE COLOR DE LA LLOSA
ESTRUCTURAL CONTIGUA.
S'INCLOU TOT MATERIAL AIUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA
CORRECTA COL·LOCACIÓ. (P - 35)
88,88 160,150 14.234,13
3 E9VZG3GK m FORMACIÓ D'ESGLAONAT PER LES GRADES I LES ESCALES
D'URBANITZACIÓ, AMB TOTXANA DE 290X140X100 MM,
COL·LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 340)
12,88 527,730 6.797,16
4 E9W2G3E1 m PAVIMENT DE PEÇA DE MIDES 140 X 62 X 48 CM PER GRADA
PEÇA DE MIDES 140 X 62 X 48 CM PER GRADA EXTERIOR DE
PEDRA ARTIFICIAL EN PLANTA BAIXA
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PEÇA DE PEDRA ARTIFICIAL
PER GRADA, DE MIDES 1140 X 62 X 48 CM E=4CM , FORMAT PER
UNA PEÇA TIPUS ESCAIRE, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:2:10 DE 25 MM DE GRUIX , ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L. FABRICATS AMB
MATERIAL CONGLOMERAT DE CIMENT.  (P - 341)
136,04 51,840 7.052,31
5 E9V2G3E2 m PAVIMENT DE PEÇA DE MIDES 140 X 32 X 16 CM PER ESGLAÓ
EXTERIOR
PEÇA DE MIDES 140 X 32 X 16 CM PER ESGLAÓ EXTERIOR
PEÇA PER FORMACIÓ DE PAVIMENT D'ESGLAÓ DE PEDRA
ARTIFICIAL EN FORMA DE L DE MIDES 140 X 32 X 16 CM I E=4CM
, FORMAT PER UNA PEÇA TIPUS ESCAIRE, COL.LOCAT A TRUC
DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10 DE 25 MM DE GRUIX ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L. FABRICATS
AMB MATERIAL CONGLOMERAT DE CIMENT. LA CARA VISTA
SERÀ LLISA I ANTILLISCANT, SEGONS EL GRAU MARCAT PER
NORMATIVA EN AQUESTS CASOS. (P - 332)
74,32 407,630 30.295,06
6 E9V2G3E3 m PAVIMENT DE PEÇA DE MIDES 140 X 62 X 16 CM PER ESGLAÓ
EXTERIOR
PEÇA DE MIDES 140 X 62 X 16 CM PER ESGLAÓ EXTERIOR
PEÇA PER FORMACIÓ DE PAVIMENT D'ESGLAÓ DE PEDRA
ARTIFICIAL EN FORMA DE L DE MIDES 140 X 62 X 16 CM I E=4CM
, FORMAT PER UNA PEÇA TIPUS ESCAIRE, COL.LOCAT A TRUC
DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10 DE 25 MM DE GRUIX ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L. FABRICATS
AMB MATERIAL CONGLOMERAT DE CIMENT. LA CARA VISTA
SERÀ LLISA I ANTILLISCANT, SEGONS EL GRAU MARCAT PER
NORMATIVA EN AQUESTS CASOS. (P - 333)
104,52 68,260 7.134,54
euros
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7 E9V2G3E4 m PAVIMENT DE PEÇA DE MIDES 140 X 30 O 140 X 60 CM PER
PAVIMENT EXTERIOR
PEÇA DE MIDES 140 X 30 O 140 X 60 CM PER PAVIMENT
EXTERIOR
PEÇA PER FORMACIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA ARTIFICIAL DE
MIDES 140 X 30 O 140 X 60 CM I E=4CM , COL.LOCAT A TRUC DE
MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10 DE 25 MM DE GRUIX ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L. FABRICATS
AMB MATERIAL CONGLOMERAT DE CIMENT. LA CARA VISTA
SERÀ LLISA I ANTILLISCANT, SEGONS EL GRAU MARCAT PER
NORMATIVA EN AQUESTS CASOS. (P - 334)
66,27 59,040 3.912,58
8 E9V2G3E5 m PAVIMENT DE PEÇA DE MIDES 140 X 14 O 140 X 44 CM PER
APLACAT EXTERIOR
PEÇA DE MIDES 140 X 14 O 140 X 44 CM PER APLACAT
EXTERIOR
PEÇA PER FORMACIÓ D'APLACAT DE PEDRA ARTIFICIAL DE
MIDES 140 X 14 O 140 X 44 CM I E= 2CM, COL.LOCAT A TRUC DE
MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10 DE 25 MM DE GRUIX ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L. FABRICATS
AMB MATERIAL CONGLOMERAT DE CIMENT. LA CARA VISTA
SERÀ LLISA I ANTILLISCANT, SEGONS EL GRAU MARCAT PER
NORMATIVA EN AQUESTS CASOS. (P - 335)
59,17 26,550 1.570,96
9 E9V2G3E6 m2 PAVIMENT DE PEÇA MIDES 140 X 30 O 140 X 60 CM PER
PAVIMENT REPLANS ESCALES ESCULTURALS EXTERIORS
PEÇA MIDES 140 X 30 O 140 X 60 CM PER PAVIMENT REPLANS
ESCALES ESCULTURALS EXTERIORS
PEÇA PER FORMACIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA ARTIFICIAL DE
MIDES 140 X 30 O 140 X 60 CM I E= 4CM , COL.LOCAT A TRUC DE
MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10 DE 25 MM DE GRUIX ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L. FABRICATS
MATERIAL CONGLOMERAT DE CIMENT. LA CARA VISTA SERÀ
LLISA I ANTILLISCANT, SEGONS EL GRAU MARCAT PER
NORMATIVA EN AQUESTS CASOS. (P - 336)
78,55 71,870 5.645,39
10 12251772 m3 TERRAPLENAT I PICONATGE MECÀNICS AMB TERRES
ADEQUADES, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA
COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PN, COPNSIDERADA L'APORTACIÓ
I SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P -
23)
9,51 337,900 3.213,43
11 2926G3E2 m3 SUBBASES PAVIMENTS EXTERIORS MERCAT SOBRE TERRENY
FORMACIO DE SUBBASES EN PAVIMENTS EXTERIROS DE
MERCAT, FORMADES PER FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ O BOMBA AMB ESTESA I VIBRAT
MECÀNIC, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU ARMAT AMB
MALLA ELECTROSOLDADA SEGONS PLÀNOLS I DETALLS DEL
PROJECTE. (P - 127)
104,47 202,730 21.179,20
12 29K1G3E1 m2 ACABAT PAVIMENT TIPUS 01 AMB MICROAGLOMERAT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE MICROAGLOMERAT EN
CALENT AMB GRANULAT D-8 GRANITIC AMB DESGAST DELS
ÀNGELS < 25 SOBRE UNA CAPA D’ADHERÈNCIA. LA CAPA
D’ADHERÈNCIA ES TRACTA DE L’APLICACIÓ D'UNA EMULSIÓ
BITUMINOSA SOBRE UNA CAPA TRACTADA AMB LLIGANTS
HIDROCARBONATS O AMB CONGLOMERANTS HIDRÀULICS,
PRÈVIA A LA COL·LOCACIÓ SOBRE AQUESTA D'UNA BARREJA
BITUMINOSA., NETEJA DEL FERM INCLOSA, PER A GRANS
SUPERFÍCIES. (P - 134)
11,70 2.512,290 29.393,79
13 1926G3E1 m2 PAVIMENT DE BANCADA EXTERIOR EN MERCAT EN PAVIMENTS
TIPUS 08 I 09
21,92 3.018,900 66.174,29
euros
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FORMACIO DE ACABAT DE PAVIMENT AMB BANCADA DE
FORMIGÓ D'UN GRUIX VARIABLE DE 30 CM A 10 CM, FORMADES
PER FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE
CAMIÓ O BOMBA AMB ESTESA I VIBRAT MECÀNIC, AMB ACABAT
REGLEJAT I FRATASSAT MECANIC FI. S'INCLOU MUNTATGE I
DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A BANCADES, AMB TAULER
DE FUSTA DE PI, S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL
D'ENCOFRAT FENOLIC DE 1ª QUALITAT DE LES CARES VISTES
AIXI COM DE LA REPARACIÓ DE LES MALMESSES, EN ELS
AMBITS QUE SIGUIN NECESSARIS SEGONS PLÀNOLS. AIXI COM
ARMAT AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE # Ø8MM C/20 CM.
TAMBE S'INCLOU LA PART PORPORCIONAL DE LA
COL·LOCACIÓ DE POREX EN ZONES DE BANCADES SOBRE
JUNTA DE DILATACIÓ SEGONS DETALLS DE PLÀNOLS (P - 69)
14 F9E1G3AF ml SÒCOL DE FAÇANA AMB PEÇA HIDRAULICA, COL.LOCADA A
TRUC DE MACETA.
FORMACIÓ DE SÒCOL EN LA TROBADA DEL PAVIMENT DE
BALDOSA HIDRAULICA DE U.H.P. AMB LES FAÇANES, L'APLACAT
ES REALITZARA AMB PEÇA HIDRAULICA DE U.H.P. DE FORMAT
140 X 16 X 2 CM, AMB LES MATEIXES CARACTERISTIQUES QUE
EL PAVIMENT, AMB RELLEU A DEFINIR PER LA D.F., LA BALDOSA
SERÀ BICAPA AMB LA CARA VISTA PRENSADA CARA ABALL AMB
LA COMPOSICIÓ NECESARIA PER A OBTENIR ELS
REQUERIMENTS REDACTATS A LA MEMORIA CONSTRUCTIVA I
COL.LOCADA AMB MORTER DE SUBJECCIÓ SERÀ M-80 I A TRUC
DE MACETA, LA PEÇA SERÀ TALLADA A MIDA IN SITU. MEMORIA
CONSTRUCTIVA I CRITERIS DE LA D.F. (P - 429)
28,12 359,410 10.106,61
15 E9U85G31 m PEÇA REMAT TROBAMENT ENTRE DIFERENTS PAVIMENTS
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PEÇA EN L DE 80X80X10MM
D'ACER INOXIDABLE AISI 316., COL·LOCAT AMB TACS
D'EXPANSIÓ I CARGOLS (P - 324)
63,73 150,000 9.559,50
16 14R1G301 ml SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE PERFIL LAMINAT TIPUS L DE 150
X 300MM , COL·LOCAT AMB ANCLATGE QUIMIC CADA 1,00 ML ,
AMB DOS M16 D'ACER INOXIDABLE AMB CAP ARRODONIT, COM
REMAT DE L'URBANITZACIÓ CONTRA CANTELL DE FORJAT, EN
ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC DE DESIGNACIÓ AISI 316,
TREBALLAT A TALLER I COL·LOCAT A L'OBRA, ACABAT PINTAT
AMB PISTOLA AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS C-THANE
S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER LA DF,
PRÈVIA IMPRIMACIÓ A BASE DE RESINAS EPOXI DE DOS
COMPONENTS EPOXI TIPUS 7K-586 EPOCROM FA DE
VALENTINE O EQUIVALENT.S'INCLOU EL MÀSTIC DE POLIURETÀ
TIPUS TEXAPUR, TOT SEGONS DETALLAS DE PORJECTE I
CRITERIS DE LA D.F. (P - 41)
177,26 28,770 5.099,77
17 E9S1UG31 m2 REIXA DE RELLIGA TREPITJABLE EN ZONES DE VENTIL·LACIÓ.
FORMACIÓ DE PAVIMENT D'ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT,
DE 30 X 30 MM DE PAS DE MALLA, EN PECES DE 1000 X 500 MM,
COL·LOCAT AMB MARC D'ACER I PLETINES PORTANTS DE 20 X
2 MM, S'INCLOU MALLA ANTITACÓ, ANCORADA AMB MORTER DE
CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L,
CARREGA DE TRANSIT D-400. S'INCLOU TOTA L'ESTRUCTURA
DE SUPORT NECESSARIA FORMADA PER PERFILS D'ACER
LAMINAT, ANCORATS I CALCULATS SEGONS ESTRUCTURISTES
PER SOPORTAR EL PES DE CAMIONS. SEGONS DETALLS DE
PROYECTE I CRITERIS DE LA D.F. (P - 322)
75,01 16,390 1.229,41
18 14R1G302 ml SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE PERFIL LAMINAT TIPUS L DE 150
X 300MM, COM REMAT DE L'URBANITZACIÓ CONTRA CANTELL
DE FORJAT, EN ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC DE DESIGNACIÓ
AISI 316, TREBALLAT A TALLER I COL·LOCAT A L'OBRA, ACABAT
PINTAT AMB PISTOLA AMB PINTURA DE POLIURETÀ TIPUS
C-THANE S400 SAT. O EQUIVALENT, COLOR A DETERMINAR PER
LA DF, PRÈVIA IMPRIMACIÓ A BASE DE RESINAS EPOXI DE DOS
116,38 870,280 101.283,19
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COMPONENTS EPOXI TIPUS 7K-586 EPOCROM FA DE
VALENTINE O EQUIVALENT.S'INCLOU EL MÀSTIC DE POLIURETÀ
TIPUS TEXAPUR, TOT SEGONS DETALLAS DE PORJECTE I
CRITERIS DE LA D.F. (P - 42)
19 E5ZHG302 m TAPA CEGA DE FUNDICIÓ DE LA CASA ULMA O EQUIVALENT,
PER DESGUÀS, DE 125 MM D'AMPLÀRIA I BASTIMENT AMB
PERFIL L DE 20X20 MM, COL·LOCADA AMB MORTER DE CIMENT
1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.
CARREGA DE TRANSIT C-250 (P - 248)
35,49 795,000 28.214,55
20 E5ZHG301 m REIXA FUNDICIÓ DE LA CASA ULMA O EQUIVALENT, REIXA
INTERCEPTORA DE DESGUÀS D'ACER GALVANITZAT EN
CALENT, DE 125 MM D'AMPLÀRIA I BASTIMENT AMB PERFIL L DE
20X20 MM, COL·LOCADA AMB MORTER DE CIMENT 1:6,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L. CARREGA
DE TRANSIT D-400. MARCA/MODEL: ULMA/SERIE MINI M100K
FN100K CCM. O EQUIVALENT (P - 247)
19,53 1.700,000 33.201,00
21 E93A1G31 m2 RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS EN BOTIGUES
INTEGRADES EN FAÇANES, DE 5 CM DE GRUIX, AMB MORTER
DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L (P - 310)
7,85 264,760 2.078,37
22 E93A1G32 m2 RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS EN BOTIGUES EN
NUCLIS ASCENSOR I ESCALES EN P.BAIXA DE GRUIX SEGONS
PLÀNOLS, AMB MORTER MES ADIENT SEGONS PROJECTE,
S'INCLOU MATEIX ACABAT SUPERFICIAL QUE BANCADA DE
FORMIGÓ. S'INCLOU LA P.P. D'ENCOFRATS LATERALS SI FOSIN
NECESSARIS. (P - 311)
11,34 54,020 612,59
23 1452G36H ml MUR DE FORMIGÓ ARMAT DE ALÇADA APROXIMADA ENTRE
1-1,5 M I DE 30 CM DE GRUIX, PER A REVESTIR, AMB UNA
QUANTIA D'ENCOFRAT 1,5 M2/M3, FORMIGÓ HA-25/B/10/I
ABOCAT AMB BOMBA I ARMADURA AP500 S D'ACER EN BARRES
CORRUGADES AMB QUANTIA SEGONS DETALLS DE PROJECTE.
QUEDA INCLOSA LA PART PROPORCIONAL DE SABATA. (P - 32)
86,05 25,000 2.151,25
24 E9VZG3G1 m FORMACIÓ D'ESGLAONAT PER BANCADES DE BOTIGUES, AMB
TOTXANA DE 290X140X100 MM, COL·LOCADA I ACABAT
ARREBOSSAT AMB MORTER MES ADIENT SEGONS PROJECTE,
S'INCLOU MATEIX ACABAT SUPERFICIAL QUE BANCADA DE
FORMIGÓ (P - 338)
19,81 18,000 356,58
25 E9VZG3G2 m FORMACIÓ D'ESGLAONAT PER RAMPA, AMB TOTXANA DE
290X140X100 MM, COL·LOCADA AMB MORTER MES ADIENT
SEGONS PROJECTE, S'INCLOU MATEIX ACABAT SUPERFICIAL
QUE BANCADA DE FORMIGÓ (P - 339)
12,88 2,000 25,76
26 K93AA3C0 m2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT, DE 3 CM DE GRUIX, AMB
MORTER DE CIMENT 1:8, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 1171)
6,76 1.589,330 10.743,87
27 F9E1G3E11 m2 PAVIMENT BALDOSA HIDRAULICA ALS EXTERIORS I VORERES
DELS DEL  MERCAT
PAVIMENT DE BALDOSA DE PEDRA ARTIFICIAL DE MIDES
20X20X4 CM I E=4CM, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND , MEMORIA CONSTRUCTIVA I
CRITERIS DE LA D.F.
S'INCLOU PART PROPORCIONAL PER PECES DE DELIMITACIÓ
DE GUALS PER A PERSONES AMB VISIBILITAT REDUIDA.
(P - 431)
23,26 9.382,080 218.227,18
TOTAL Familia 01.07.01.02 619.492,48
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 07 URBANITZACIÓ
Subcapitol 01 URBANITZACIÓ
Familia 03 MOBILIARI I EQUIPAMENT
euros
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1 EQ12G301 u SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BANC MODEL HIRU O
EQUIVALENT, FORMAT PER UNA ESTRUCTURA DE PLETINES DE
8MM D'ACER INOXIDABLE 316L POLIT MATE AMB FORMA
TALLADA A LÀSER I SUPERFICIE AMB XAPA D'ACER INOXIDABLE
316L ESTIRADA DE 2,5 MM DE GRUIX , DOBLEGADA I UNIDA A
LES PLETINES MITJANÇANT SOLDADURA CONTINUA I
POSTERIOR POLIT. LA UNIÓ ENTRE MÒDULS ES FA AMB
CARGOLS ´´ALLEN ´´ AVELLANATS ENRASATS AMB LA
SUPERFÍCE DE LA PLETINA ESTRUCTURAL. S'INCLOU LA
FIXACIÓ I L'ANIVELLAMENT AL TERRA QUE ES FARÀ DESDE LES
PLETINES TRANSVERSALS D'ACORD AMB DETALLS DEL
PROJECTE I ESPECIFICACIONS DE  LA D.F.
S'INCLOU L'ANCORATGE SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AXÍ
COM TOT MATERIAL AUXILIAR NECESSARI SEGONS
ESPECIFICACIONS DE CASA COMERCIAL, PER DEIXA LA
PARTIDA FINALITÇADA SEGONS DETALLS DE PROJECTE I
CRITERIS DE LA D.F. (P - 396)
752,67 55,000 41.396,85
2 EQ12G302 u SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE MÒDUL SEIENT, BANC
REALITZAT AMB XAPA PLEGADA D'ACER INOXIDABLE 316L
POLIDA MATE DE 2,5 MM DE GRUIX ESTIRADA. LA UNIÓ ENTRE
MÒDULS ES FARÀ AMB CARGOLS ALLEN AVELLANATS
ENRASATS AMB LA XAPA. S'INCLOU LA FIXACIÓ I
L'ANIVELLAMENTAL AL TERRA QUE ES FARÀ DESDE LES
PLETINES TRANSVERSALS D'ACORD AMB DETALLS DEL
PROJECTE I ESPECIFICACIONS DE  LA D.F.
S'INCLOU L'ANCORATGE SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AXÍ
COM TOT MATERIAL AUXILIAR NECESSARI SEGONS
ESPECIFICACIONS DE CASA COMERCIAL, PER DEIXA LA
PARTIDA FINALITÇADA SEGONS DETALLS DE PROJECTE I
CRITERIS DE LA D.F. (P - 397)
728,14 88,000 64.076,32
3 EQ3G301 u SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE MÒDUL TAULA ALTA.
MÒDUL REALITZAT AMB XAPA PLEGADA D'ACER INOXIDABLE
316L POLIDA MATE DE 2,5 MM DE GRUIX ESTIRADA. LA UNIÓ
ENTRE MÒDULS ES FARÀ AMB CARGOLS ALLEN AVELLANATS
ENRASATS AMB LA XAPA. S'INCLOU LA FIXACIÓ I
L'ANIVELLAMENTAL AL TERRA QUE ES FARÀ DESDE LES
PLETINES TRANSVERSALS D'ACORD AMB DETALLS DEL
PROJECTE I ESPECIFICACIONS DE  LA D.F.
S'INCLOU L'ANCORATGE SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AXÍ
COM TOT MATERIAL AUXILIAR NECESSARI SEGONS
ESPECIFICACIONS DE CASA COMERCIAL, PER DEIXA LA
PARTIDA FINALITÇADA SEGONS DETALLS DE PROJECTE I
CRITERIS DE LA D.F. (P - 398)
1.384,68 5,000 6.923,40
4 FQ31G301 u SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE FONT, MODEL SARASTRO DE
ESCOFET O EQUIVALENT, AMB LES SEGUENTS
CARACTERISTIQUES:
- LA XAPA D'ACER INOX AISI 316 TINDRÀ UN ACABAT DE
''COLOR DORADO ACABADO SUPERMIRROR #8'' AMB LES
MATEIXES CARACTERISTIQUES QUE L'ACABAT DE COBERTA.
- EL PINTAT DE LA BASE SERÀ AMB EL MATEIX ACABAT DELS
PILARS DE SUPORT DE COBERTA.
- POLSADOR TEMPORITÇAT, EN ACABAT CROMAT
- CONNEXIÓ A XARXA DE FONTANERIA I SANEJAMENT SEGONS
PROJECTE D'INSTAL·LACIONS
S'INCLOU ANCORATGE SEGONS DETALLS DE PROJECTE, AXÍ
COM TOT MATERIAL AUXILIAR NECESSARI SEGONS
ESPECIFICACIONS DE CASA COMERCIAL, PER DEIXAR LA
PARTIDA FINALITÇADA SEGONS DETALLS DE PROJECTE I
CRITERIS DE LA D.F. (P - 455)
2.125,61 2,000 4.251,22
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5 FQZ5G301 u APARCAMENT PER BICICLETES
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE APARCA BICICLETES ,
FORMAT PER ESTRUCTURA DE TUBS D'ACER GALVANITZAT
SOLDATS A MARC DE FIXACCIÓ AL TERRA MITJANÇANT
CARGOLS INOXIDABLES, INSTAL·LAT EN ESPAIS URBANS
PAVIMENTATS (P - 457)
62,77 59,000 3.703,43
6 EQZMG301 ut ARMARI EXEMPT, CONJUNT TÈCNIC EXENT TIPUS 1.
MÒDUL ESPECIAL, FABRICAT EN XAPA D’ACER GALVANITZAT
3MM DE GRUIX I PINTAT SEGONS ACABAT ANÀLEG A PILARS DE
COBERTA. CONFIGURACIÓ HORIZONTAL. DIMENSIONS TOTALS:
ALÇADA=1020MM, AMPLE=1800MM, FONS=300MM. FORMAT PER
1 PANELL FIX SUPERIOR I 3 PANELLS INFERIORS
REGISTRABLES AMB PORTES ENRASADAS.
POTES REGULABLES I SÒCOL D'ALÇADA VARIABLE SEGONS
PENDENT DEL PAVIMENT. CONJUNT COMPLERT FORMAT PER: 1
ARMARI INTERIOR PER ALLOTJAR 1 PAPERERA D'ACER
INOXIDABLE DE 490X250X610MM, 1 ARMARI INTERIOR PER
ALLOTJAR 2 EXTINTORS, 1 ARMARI INTERIOR PER ALLOTJAR 1
MÀNEGA. SENSE CARGOLS A LA VISTA AMB FORATS
PRE-MECNITZATS PER ELEMENTS DE DETECCIÓ (POLSADOR I
ALARMA) SEGONS DETALL. JUNTA TIPUS RUBEREND EN ELS
PERÍMETRES DE TANCAMENT PER A L'ESTANQUEÏTAT I
PROTECCIÓ DE L’EQUIP. OBERTURA DE PORTES MITJANÇANT
FIGURES PERFORADES AMB RIBETS DE CAUTXÚ PER
PROTECCIÓ. MECANISME DE TANCAMENT DE PORTA AMB
IMANS OCULTS A LA PART SUPERIOR E INFERIOR Y
FRONTISSES OCULTES. PORTA DEL MÒDULO PAPERERA AMB
PANY INTEGRAT. INCLOU SERIGRAFÍA FOTOLUMINISCENTE.
INCLOU ACCESSORIS I PETIT MATERIAL. COMPLETAMENT
INSTAL.LAT.
PREPARAT PER ALLOTJAR BOCA D’INCENDIS EQUIPADA (BIE)
SEGONS (UNE-EN 671-1), MODEL SA2. MARCA/MODEL: EACI O
EQUIVALENT.
S'INCLOUEN TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS, AXÍ COM
MECANISMES, ELEMENTS I MATERIAL AUXILIAR PER DEIXA LA
PARTIDA TOTALMENT FINALITZA SEGONS ESPECIFICACIONS
DEL FABRICANT, DETALLS DE PROJECTE I CRITERIS DE LA D.F.
(P - 399)
645,59 9,000 5.810,31
7 EQZMG302 ut INTEGRAT ENTRE BOTIGUES, CONJUNT TÈCNIC EXENT TIPUS 2
MÒDUL ESPECIAL, FABRICAT EN XAPA D’ACER GALVANITZAT
3MM DE GRUIX I PINTAT SEGONS ACABAT ANÀLEG A PILARS DE
COBERTA. CONFIGURACIÓ VERTICAL. DIMENSIONS TOTALS:
ALÇADA=2750MM, AMPLE=800MM, FONS=500MM. COMPOST PER
1 PANELL FIX SUPERIOR I 3 PANELLS INFERIORS
REGISTRABLES AMB PORTES ENRASADES.
CONJUNT COMPLERT FORMAT PER: 1 ARMARI INTERIOR PER
ALLOTJAR 2 EXTINTORS, 1 ARMARI INTERIOR PER ALLOTJAR 1
MANEGA, 1 ARMARI INTERIOR PER ALLOTJAR ELEMENTS DE
DETECCIÓ (PULSADOR I ALARMA). SENSE CARGOLS VISTOS
AMB FORATS PRE-MECNITZATS PER ELEMENTS DE DETECCIÓ
SEGONS DETALL. JUNTA TIPUS RUBEREND EN PERÍMETRES DE
TANCAMENTS PER A ESTANQUEÏTAT I PROTECCIÓ DE L’EQUIP.
OBERTURA DE PORTES MITJANÇANT FIGURES PERFORADES
AMB RIBETS DE CAUTXÚ PER PROTECCIÓ. MECANISME DE
TANCAMENT DE PORTA AMB IMANS OCULTS EN LA PART
SUPERIOR E INFERIOR I FRONTISSES OCULTES. INCLOU
SERIGRAFIA FOTOLUMINISCENT. INCLOU ACCESSORIS I PETIT
MATERIAL. COMPLETAMENT INSTAL.LAT.
PREPARAT PER ALLOTJAR BOCA D’INCENDIS EQUIPADA (BIE)
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S'INCLOUEN TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS, AXÍ COM
MECANISMES, ELEMENTS I MATERIAL AUXILIAR PER DEIXA LA
PARTIDA TOTALMENT FINALITZA SEGONS ESPECIFICACIONS
DEL FABRICANT, DETALLS DE PROJECTE I CRITERIS DE LA D.F.
(P - 400)
8 EQZMG303 ut EMPOTRAT A PARET, CONJUNT TÈCNIC EXENT TIPUS 3
MÒDUL ESPECIAL, FABRICAT EN XAPA D’ACER GALVANITZAT
3MM DE GRUIX I PINTAT SEGONS ACABAT ANÀLEG A PILARS DE
COBERTA. CONFIGURACIÓ VERTICAL. DIMENSIONS TOTALS:
ALÇADA=2000MM, AMPLE=550MM, FONS=356MM. FORMAT PER 3
PANELLS REGISTRABLES AMB PORTES ENRASADAS. CONJUNT
COMPLERT FORMAT PER: 1 ARMARI INTERIOR PER ALLOTJAR 1
EXTINTOR, 1 ARMARI INTERIOR PER ALLOTJAR 1 MÀNEGA, 1
ARMARI INTERIOR PER ALLOTJAR ELEMENTS DE DETECCIÓ
(POLSADOR I ALARMA). SENSE CARGOLS A LA VISTA AMB
FORATS PRE-MECNITZATS PER ELEMENTS DE DETECCIÓ
SEGONS DETALL. JUNTA TIPUS RUBEREND EN PERÍMETRES DE
TANCAMENT PER A ESTANQUEÏTAT I PROTECCIÓ DE L’EQUIP.
OBERTURA DE PORTES MITJANÇANT FIGURES PERFORADES
AMB RIBETS DE CAUTXÚ PER PROTECCIÓ. MECANISME DE
TANCAMENT DE PORTA AMB IMANS OCULTS EN LA PART
SUPERIOR E INFERIOR I FORNTISSES OCULTES.
INCLOU SERIGRAFIA FOTOLUMINISCENT. INCLOU ACCESSORIS
I PETIT MATERIAL. COMPLETAMENT INSTAL·LAT. PREPARAT
PER ALLOTJAR BOCA D’INCENDIS EQUIPADA (BIE) SEGONS
(UNE-EN 671-1), MODEL SA2. MARCA/MODEL: EACI O
EQUIVALENT.
S'INCLOUEN TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS, AXÍ COM
MECANISMES, ELEMENTS I MATERIAL AUXILIAR PER DEIXA LA
PARTIDA TOTALMENT FINALITZA SEGONS ESPECIFICACIONS
DEL FABRICANT, DETALLS DE PROJECTE I CRITERIS DE LA D.F.
(P - 401)
774,42 6,000 4.646,52
9 EQZMG304 ut INTEGRAT ENTRE BOTIGUES (MÒDUL PAPERERA), CONJUNT
TÈCNIC EXENT TIPUS 4
MÒDUL ESPECIAL, FABRICAT EN XAPA D’ACER GALVANITZAT
3MM DE GRUIX I PINTAT SEGONS ACABAT ANÀLEG A PILARS DE
COBERTA. CONFIGURACIÓ VERTICAL. DIMENSIONS TOTALS:
ALÇADA=2750MM, AMPLE=800MM, FONS=500MM. FORMAT PER 1
PANELL FIX SUPERIOR I 2 PANELLS INFERIORS REGISTRABLES
AMB PORTES ENRASADAS.
CONJUNT COMPLERT FORMAT PER: 1 ARMARI INTERIOR PER
ALLOTJAR 3 PAPERERES D'ACER INOXIDABLE (PAPER, PLASTIC,
VIDRE), 1 ARMARI INTERIOR PER ALLOTJAR MATERIALS DE
MANTENIMENT. SENSE CARGOLS VISTOS. JUNTA TIPUS
RUBEREND EN PERÍMETRES DE TANCAMENTS PER A
ESTANQUEÏTAT I PROTECCIÓ DE L’EQUIP. OBERTURA DE
PORTES MITJANÇANT FIGURES PERFORADES AMB RIBETS DE
CAUTXÚ PER PROTECCIÓ. MECANISME DE TANCAMENT DE
PORTA AMB IMANS OCULTS EN LA PART SUPERIOR E INFERIOR
I FRONTISSES OCULTES. PANY INCORPORAT EN LES DUES
PORTES. INCLOU SERIGRAFÍA FOTOLUMINISCENTE.
INCLOU ACCESSORIS I PETIT MATERIAL. COMPLETAMENT
INSTAL.LAT.
MARCA / MODELL: EACI O EQUIVALENT.
S'INCLOUEN TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS, AXÍ COM
MECANISMES, ELEMENTS I MATERIAL AUXILIAR PER DEIXA LA
PARTIDA TOTALMENT FINALITZA SEGONS ESPECIFICACIONS
DEL FABRICANT, DETALLS DE PROJECTE I CRITERIS DE LA D.F.
(P - 402)
838,63 6,000 5.031,78
10 EQZMG309 ut ARMARI EXEMPT 30X30X1020 MM
MÒDUL ESPECIAL, FABRICAT EN XAPA D’ACER GALVANITZAT
645,64 12,000 7.747,68
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3MM DE GRUIX I PINTAT SEGONS ACABAT ANÀLEG A PILARS DE
COBERTA. CONFIGURACIÓ HORIZONTAL. DIMENSIONS TOTALS:
ALÇADA=1020MM, AMPLE=300MM, FONS=300MM. FORMAT PER
1 PANELL FIX SUPERIOR I 3 PANELLS INFERIORS
REGISTRABLES  AMB PORTES ENRASADAS.
POTES REGULABLES I SÒCOL D'ALÇADA VARIABLE SEGONS
PENDENT DEL PAVIMENT. CONJUNT COMPLERT . OBERTURA
DE PORTES MITJANÇANT FIGURES PERFORADES AMB RIBETS
DE CAUTXÚ PER PROTECCIÓ. MECANISME DE TANCAMENT DE
PORTA AMB IMANS OCULTS A LA PART SUPERIOR E INFERIOR Y
FRONTISSES OCULTES. PORTA DEL MÒDUL AMB PANY
INTEGRAT. INCLOU SERIGRAFÍA FOTOLUMINISCENTE.
INCLOU ACCESSORIS I PETIT MATERIAL. COMPLETAMENT
INSTAL.LAT.
S'INCLOUEN TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS, AXÍ COM
MECANISMES, ELEMENTS I MATERIAL AUXILIAR PER DEIXA LA
PARTIDA TOTALMENT FINALITZA SEGONS ESPECIFICACIONS
DEL FABRICANT, DETALLS DE PROJECTE I CRITERIS DE LA D.F.
(P - 403)
11 FQ21G302 u SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA DE LES
SEGÜENTS CARACTERISTIQUES:
PAPERERA PER A EXTERIOR MODEL BARCELONA DE FUNDICIÓ
DUCTIL FÀBREGAS O EQUIVALENT. AMB CANTELL DE TUB
RODÓ DE Ø20 MM ACER ZINCAT ELECTROLÍTIC + IMPRIMACIÓ +
ESMALT POLIESTER AL FORN DE 10MM. DE ESPESOR.
CONFORMACIÓ DE L’ESTRUCTURA MITJANÇANT PLEGAT AMB
RADIS DE CURVATURA VARIABLE, ENTRE 1 I 5 CENTÍMETRES.
COS CENTRAL AMB ESTRUCTURA DE SOPORT PER ALLOTJAR
CISTELLA METÀL.LICA I/O BOSSA AMB UN VOLUM DE 70 LITRES.
ESTRUCTURA DE TUBULARS DE Ø40X4 MM AMB CARTELES DE
SUPORT DE XAPA 4 MM. TORTILLERÍA, D’ACER ZINCAT
ELECTROLÍTIC + IMPRIMACIÓ + ESMALT POLIESTER AL FORN.
S'INCLOU SUPORTS DE 50X20X1,5 MM, ANCORADA AMB DAU DE
FORMIGÓ . TOT D’ACORD AMB ELS REQUERIMENTS DE
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA.
S'INCLOU EL DAU DE FORMIGÓ PER L'ANCORATGE SEGONS
DETALLS DE PROJECTE, AXÍ COM TOT MATERIAL AUXILIAR
NECESSARI SEGONS ESPECIFICACIONS DE CASA COMERCIAL,
PER DEIXA LA PARTIDA FINALITÇADA SEGONS DETALLS DE
PROJECTE I CRITERIS DE LA D.F.
(P - 454)
123,54 25,000 3.088,50
TOTAL Familia 01.07.01.03 155.197,75
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 07 URBANITZACIÓ
Subcapitol 02 OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA
Familia 00 DRENATGE
1 FD5A3962 m RASA DE DRENATGE DEL TERRENY, PER A RECOLLIR AIGÜES
FREÀTIQUES, DE 80X80 CM, AMB TUB DE PVC PER A
DRENATGES DE 200 MM DE DIÀMETRE, CIRCULAR I DE PARET
SIMPLE, AMB EXCAVACIÓ MECÀNICA, REBLERT DE LA RASA
AMB 50% DE GRAVA DE DIAMETRES ENTRE Ø20MM I Ø40MM,
EMBOLCALLADA AMB GEOTÈXTIL I 50% DE SORRA, I CÀRREGA
DE LES TERRES SOBRANTS SOBRE CAMIÓ PER ACOPI. (P - 436)
41,51 138,140 5.734,19
2 F9365A11 m3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/S/10/I, DE CONSISTÈNCIA SECA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT DES DE
CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
71,04 3,870 274,92
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REGLEJAT (P - 424)
3 F2311701 m2 APUNTALAMENT I ESTREBADA A CEL OBERT, FINS A 3 M
D'ALÇÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 40% (P -
418)
16,59 221,020 3.666,72
4 F228A10F m3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I
FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P
- 417)
11,31 88,410 999,92
TOTAL Familia 01.07.02.00 10.675,75
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
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Familia 01 COBERTES I PAQUETS DE PAVIMENTACIÓ
1 0G305CO . COBERTES
NOTES GENERALS A TOTES LES PARTIDES DEL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE
INCLOU EL C.T.E., RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ,
IDENTIFICACIÓ I IDONEÏTAT DELS MATERIALS, EL
EMMAGATZEMEN EN OBRA, L'ORDRE DE COL·LOCACIÓ DELS
DIFERENTS MATERIALS, LA RESOLUCIÓ DE LES DIFERENTS
TROBADES I JUNTES, EL PROCÉS D'EXECUCIÓ, LA
HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER LA REALITZACIÓ DE
TREBALLS ESPECÍFICS, (COL·LOCADORS DE
IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS, ETC),LES
COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES,
ESPECÍFIQUES D'AQUEST CAPÍTOL. AIXÍ COM ELS MANUALS DE
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS DIFERENTS TIPUS DE
COBERTES.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA
EL CONTRARI EN PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS
CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
- A TOTES LES CAPES DE FORMACIÓ DE COBERTES ES TINDRÀ
EN COMPTE QUE A CADA 25 M2 DE SUPERFÍCIE ES
REALITZARAN JUNTES DE DILATACIÓ, SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PLÀNOLS, AQUESTES QUEDEN
INCLOSES EN ELS PREUS UNITARIS DE LES PARTIDES DE
FORMACIÓ DE COBERTES.
- DURANT L'EXECUCIÓ DE LES COBERTES ES POSARÀ
ESPECIAL ATENCIÓ EN EL TRAÇAT DE CARENERS, JUNTES,
PENDENTS MÍNIMES, CLAVEGUERONS, ETC... JA QUE HAN DE
GARANTITZAR EL DESAIGUA I LA IMPERMEABILITZACIÓ DE LA
COBERTA.
- OBLIGATÒRIAMENT S'UTILITZARAN MATERIALS EN
POSSESSIÓ DELS SEGELLS DE QUALITAT INCE, I CE.
- S'INCLOUEN TOTS ELS TREBALLS I MATERIALS PER LA
FORMACIÓ DE LES JUNTES, JUNTES DE DILATACIÓ, BIMBELLS,
TROBAMENTS, SOBREEIXIDORS NECESSARIS, ETC... PER AL
SEU COMPLET ACABAT.
- S'INCLOU LA FORMACIÓ DE TOTS ELS TROBAMENTS AMB
ALTRES ELEMENTS, COM DESAIGÜES, ETC... DE MANERA QUE
GARANTEIXI LA SEVA PERFECTA ESTANQUEÏTAT I AÏLLAMENT,
SEGONS LA NORMATIVA VIGENT.
- LA IMPERMEABILITZACIÓ DE LES COBERTES PUJARÀ PEL
PARAMENT I S'ENCASTARÀ DINTRE DEL BIMBELL.
- ES SEGUIRAN LES INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA I NORMES VIGENTS PEL QUE FA REFERÈNCIA
ALS ANCORATGES I CÀRREGUES DE PECES DE
0,01 1,000 0,01
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REVESTIMENTS.
- A TOTS ELS TROBAMENTS ENTRE MATERIALS QUE PER
DILATACIÓ D'UN D'ELLS PUGUI EMPÈNYER L'ALTRE, ES
COL·LOCARÀ UNA TIRA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT A TOT EL
PERÍMETRE , QUEDANT INCLÒS EN ELS PREUS UNITARIS DE
LES PARTIDES QUE CONFORMIN EL CAPÍTOL.
- A SOTA DE TOTES LES CANALS DE DRENATGE DEL MERCAT
ES COL·LOCARA UNA LLAMINA DRENANT TIPUS DRENTEX 500 O
EQUIVALENT SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS, QUEDANT
INCLÒS EN ELS PREUS UNITARIS DE LES PARTIDES QUE
CONFORMIN EL CAPÍTOL.
- S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TOTS ELS PROTOTIPS
DEFINITS AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES GENERALS
(P - 5)
2 19352G31 m2 SOLERA A ZONA ACCÉS VEHICLES
SOLERA DE FORMIGÓ HA-25/P/20/ I, DE 15 CM DE GRUIX,
ARMADA AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER B500T DE 15X15 CM I 6 MM DE D,
IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTER IMPERMEABILITZANT PEL
MÈTODE PENETRACIÓ CAPIL·LAR, APLICAT EN DUES CAPES LA
PRIMERA EN POLS I LA SEGONA EN FORMA DE BEURADA, AMB
UNA DOTACIÓ DE 2 KG/M2, CAPA DRENANT AMB GRAVA DE
PEDRERA DE 50 A 70 MM DE D, CAPA FILTRANT AMB GEOTÈXTIL
DE POLIPROPILÈ, AMB REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE
PAVIMENT 100% DEL PN. C2+C3+D1 SEGONS DB-HS (P - 70)
34,69 232,800 8.075,83
3 L71R11G3 m2 REPARACIÓ D'IMPERMEABILITZACIÓ AMB LÀMINES
BITUMINOSES, DE FORMA PUNTUAL, AMB LÀMINA
AUTOADHESIVA DE BETUM MODIFICAT LBA (SBS)-15-FV, AMB
ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE, COL·LOCADA
AUTOADHERIDA (P - 1173)
27,52 8,850 243,55
TOTAL Familia 01.07.02.01 8.319,39
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Familia 02 PAVIMENTS I ACABATS
1 0G31UPA . PAVIMENTS I ACABATS
NOTES GENERALS A TOTES LES PARTIDES DEL CAPÍTOL:
S'HAURAN DE COMPLIR AMB TOTS ELS REQUISITS QUE
INCLOU EL C.T.E. I ALTRES NORMATIVES QUE REGULIN ELS
TREBALLS D'AQUEST CAPÍTOL, RESPECTE A LA
DOCUMENTACIÓ, IDENTIFICACIÓ, IDONEÏTAT DELS DIFERENTS
PRODUCTES PEL TIPUS DE US I LLOC. LA COMPATIBILITAT
ENTRE ELS MATERIALS, EL MAGATZEMATGE EN OBRA, LA
RESOLUCIÓ DE LES DIFERENTS TROBADES I JUNTES, EL
PROCÉS D'EXECUCIÓ, LA HOMOLOGACIÓ DELS OPERARIS PER
LA REALITZACIÓ DE TREBALLS ESPECÍFICS, (COL·LOCADORS
DE MATERIALS ESPECIALS, PAVIMENTS CONTINUS, ETC), LES
COMPROVACIONS FINALS I LES TOL·LERÀNCIES ADMISSIBLES
DE LES DIFERENTS PARTIDES. AIXÍ COM ELS MANUALS DE
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS DIFERENTS TIPUS DE
PAVIMENTS.
QUEDEN INCLOSES AL COST DEL CAPÍTOL, SI NO S'ESMENTA
EL CONTRARI EN PARTIDES ESPECÍFIQUES, ELS SEGÜENTS
CONCEPTES AMB CARÀCTER ENUNCIATIU I NO LIMITATIU:
0,01 1,000 0,01
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- TOTS ELS PAVIMENTS ES REALITZARAN SOBRE UNA BASE
PERFECTAMENT NETA I ANIVELLADA, AMB L'EXECUCIÓ DE
TALLS I DISTRIBUCIÓ DE PECES QUE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA CREGUI CONVENIENT.
- S'INCLOU TOTA MANIPULACIÓ DE LES PECES AJUSTOS
ESPECIALS, ETC....
- TOTS ELS PAVIMENTS, UNA VEGADA ACABATS, ES
PROTEGIRAN AMB EL FI D'EVITAR DESPERFECTES, INCLOS
MANTENIMENT I REPOSSICIÓ . AIXÒ NO SUPOSARÀ UN
INCREMENT DE COSTOS.
- A TOTS ELS PAVIMENTS S'INCLOUEN ELS TREBALLS
AUXILIARS D'ACABAT IN SITU (REBAIXOS, POLITS, PLETINES DE
CANVI DE PAVIMENT, BEURADES ADIENTS ETC...) D'ACORD AMB
LES INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
- QUEDEN INCLOSES TOTES LES PREPARACIONS I BASES DE
PAVIMENT AMB LA FINALITAT DE QUE TOTS ELS PAVIMENTS
ACABATS QUEDIN AL MATEIX NIVELL.
- TOTS ELS PAVIMENTS SEGELLATS ES COL·LOCARÀ EN EL
PERÍMETRE AMB POREX 5 MM EN JUNTA DE 2 MM INTERIORS I
EXTERIORS AMB 5 MM AMB CREUETA DE PVC.
- QUEDEN INCLOSSES TOTES LES LLOSES DE TRANCISIÓ EN
PAVIMENTS EN ELS CANVIS DE SUPORT , INCLOSES JUNTES
- QUEDA INCLOS EL NETEJAT FINAL DE LA SUPERFICIE
PAVIMENTADA
- ELS PAVIMENTS EXTERIORS SERAN ANTILLISCANTS SEGONS
EL GRAU MARCAT PER NORMATIVA EN AQUESTS CASOS.
- S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE TOTS ELS PROTOTIPS
DEFINITS AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES GENERALS
(P - 19)
2 2926G3E3 m3 SUBBASES PAVIMENTS EXTERIORS MERCAT SOBRE TERRENY
E=20 CM
FORMACIO DE SUBBASES EN PAVIMENTS EXTERIROS DE
MERCAT, FORMADES PER FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRAT MECÀNIC,
AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU TOT SEGONS PLÀNOLS I
DETALLS DEL PROJECTE. (P - 128)
84,14 266,720 22.441,82
3 29512G31 m2 CAPA DE RODAMENT PAVIMENT TIPUS 13-14
FORMACIÓ DE CAPA DE RODAMENT EN PAVIMENT TIPUS 13-14,
FORMAT PER:
- CAPA DE 7 CM D'AGLOMERAT ASFALTIC D’AGLOMERAT
ASFÀLTIC S-25 SERÀ DE 7 CM D’ACORD AMB ELS
REQUERIMENTS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA.
- REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA
ECI, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2
- REG D'ADHERÈNCIA AMB BETUM ASFÀLTIC MODIFICAT AMB
POLÍMERS BM-3B, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2
- CAPA DE 5 CM D'AGLOMERAT ASFALTIC D’AGLOMERAT
ASFÀLTIC S-20 SERÀ DE 5 CM D’ACORD AMB ELS
REQUERIMENTS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA.
- REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA
EAR-1, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2
- REG DE PENETRACIÓ AMB BETUM ASFÀLTIC B-80/100, AMB
DOTACIÓ 10 KG/M2
- PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN
CALENT DE COMPOSICIÓ M-10 AMB GRANULAT GRANÍTIC I
BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, PER A UNA CAPA DE
TRÀNSIT DE 3 CM DE GRUIX
- ES RALITZARAN LES JUNTES SEGONS LES ESPECIFICACIONS
DE LA D.F.
- S'INCLOU EXECUCCIÓ DE LA JUNTA ESTRUCTURAL ENTRE EL
CARRER I LA LLOSA DE TRANCISIÓ PER EVITAR LA FISURA
SUPERFICAL DEL FERM PER ASSENTAMENTS DIFERENCIALS
S'INCLOU L'EXEUCCIÓ DE JUNTA ESTRUCTURAL D'ALUMINI I
21,69 1.756,400 38.096,32
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NEOPRÉ SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA, AIXÍ COM TOT
MATERIAL AUXILIAR I NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA
EXECUCCIÓ, SEGONS PLÀNOLS I DETALLS DEL PROJECTE, PER
SECCIÓ DE FERM 132, SEGONS NORMATIVA 6.1-IC
(P - 129)
4 F981UG31 m GUAL PER A VEHICLES DE 20 CM, DE PEDRA GRANÍTICA, GRA
FI, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIÓ 20X25 CM,
INCLÒS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT DE
20X60X25 CM MECANITZATS AMB PLA INCLINAT, COL·LOCAT
AMB BASE DE FORMIGÓ. TOT D’ACORD AMB ELS
REQUERIMENTS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 426)
69,33 21,000 1.455,93
5 2975BG31 m RIGOLA VIALS C/ NOU
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE RIGOLA EN LATERLAS DEL
VIAL DEL C/ NOU FORMARA PER:
- BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ HM-20/S/20/I, DE
CONSISTÈNCIA SECA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, ESCAMPAT DES DE CAMIÓ, ESTESA I VIBRATGE MANUAL,
ACABAT REGLEJAT
- RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA DE PECES DE FORMIGÓ, DE
CARACTERISTIQUES SEGONS CRITERIS AYUNTAMENT, DE 40 X
20 CM I 8 CM DE GRUIX MITJÀ, COL·LOCADES AMB MORTER
MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARIPER LA SEVA
CORRECTA COL·LOCACIÓ SEGONS PLÀNOLS I DETALLS DE
PROJECTE I D’ACORD AMB ELS REQUERIMENTS DE
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 131)
31,15 264,260 8.231,70
6 F981UG32 m GUAL PER A VIANANTS DE 90 CM, RECTE, DE PEDRA
GRANÍTICA, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT
PER RAMPES DE 101,5X40X6 CM, INCLÒS PART PROPORCIONAL
DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMÀFOR,
COL·LOCAT AMB BASE DE FORMIGÓ. TOT D’ACORD AMB ELS
REQUERIMENTS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 427)
170,64 50,000 8.532,00
7 2961AG31 m VORADA DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA ESCAIRADA ,
SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA , AMB SECCIÓ DE
20X14 CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ
HM-20/P/40/I DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTADA AMB
MORTER M-5, S'INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE LES
PECES CORVES AIXI COM LA DE PECES TIPUS BUSTIA EN
ZONES DE TROBAMENT AMB IMBORNALSSEGONS DETALLS DE




8 2975BG32 m RIGOLA ILLA MERCAT
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE RIGOLA EN RESTA D'ILLA DEL
MERCAT FORMARA PER:
- BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ HM-20/S/20/I, DE
CONSISTÈNCIA SECA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, ESCAMPAT DES DE CAMIÓ, ESTESA I VIBRATGE MANUAL,
ACABAT REGLEJAT
- RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA DE PECES DE FORMIGÓ, DE
CARACTERISTIQUES SEGONS CRITERIS AJUNTAMENT, DE 40 X
20 CM I 8 CM DE GRUIX MITJÀ, COL·LOCADES AMB MORTER
MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165
S'INCLOU TOT MATERIAL AUXILIAR I NECESSARIPER LA SEVA
CORRECTA COL·LOCACIÓ SEGONS PLÀNOLS I DETALLS DE
PROJECTE I D’ACORD AMB ELS REQUERIMENTS DE
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 132)
31,15 301,430 9.389,54
9 EBA1G3VI m2 PINTAT DE PASOS DE VIANANTES EN CARRER NOU
PINTAT SOBRE PAVIMENT DE PASOS DE VIANATS EN EL NOU
CARRER CASTILLEJOS, MITJANÇANT PLANTILLA, APLICANT
12,23 275,000 3.363,25
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PINTURA A BASE DE CLOROCAUTXU MODIFICAT AMB RESINES
SINTETIQUES , DE SECAT RÀPID RESISTENT A LA ABRASSIÓ I
LA INTEMPERIE TIPUS 7E-231 CROMOTRAFICO DE LA CASA
VALENTINE O EQUIVALENT COLORS EN BLANC O GROC TRAFIC,
SEGONS MOSTRA A REALITZAR, AMB MITJANS MANUALS,
D’ACORD AMB ELS REQUERIMENTS DE L’AJUNTAMENT DE
BARCELONA. (P - 381)
10 EBA1G3SA m PINTAT DE FAIXES EL NOU CARRER CASTILLEJOS
PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXES CONTINUES I
DISCONTÍNUA EN CARRER NOU MITJANÇANT PLANTILLA, PER
LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES, CUMPLINT NORMATIVES
VIGENTS DE LA DGT, APLICANT PINTURA A BASE DE
CLOROCAUTXU MODIFICAT AMB RESINES SINTETIQUES , DE
SECAT RÀPID RESISTENT A LA ABRASSIÓ I LA INTEMPERIE
TIPUS 7E-231 CROMOTRAFICO DE LA CASA VALENTINE O
EQUIVALENT COLORS EN BLANC O GROC TRAFIC, SEGONS
MOSTRA A REALITZAR, AMB MITJANS MANUALS, D’ACORD AMB
ELS REQUERIMENTS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA.
(P - 380)
6,67 455,220 3.036,32
11 EBA1G3FL ut PINTAT DE LA SENYALITICA DEL NOU CARRER CASTILLEJOS
PINTAT SOBRE PAVIMENT DE LES FLETXES DE DIRECCIÓ DEL
TRANSIT, MITJANÇANT PLANTILLA, CUMPLINT NORMATIVES
VIGENTS DE LA DGT, APLICANT PINTURA A BASE DE
CLOROCAUTXU MODIFICAT AMB RESINES SINTETIQUES , DE
SECAT RÀPID RESISTENT A LA ABRASSIÓ I LA INTEMPERIE
TIPUS 7E-231 CROMOTRAFICO DE LA CASA VALENTINE O
EQUIVALENT COLORS EN BLANC O GROC TRAFIC, SEGONS
MOSTRA A REALITZAR, AMB MITJANS MANUALS, D’ACORD AMB
ELS REQUERIMENTS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P -
378)
15,13 12,000 181,56
12 2991AG31 u ESCOSELL CARMEL O EQUIVALENT DE 120X120CM DE MIDA
EXTERIOR AMB MARC PERIMETRAL DE FORMIGO ARMAT
PREFABRICAT DE DUESPECES I DIAMETRE INTERIOR DE 90 CM,
COL.LOCAT AMB BASE DE FORMIGO, ANELLA EXTERIOR DE
FOSA GRIS DE DUES PECES UNIDES AMB CARGOLS I ESCUT DE
LA CIUTAT A CADA SECTOR I ANELLA INTERIOR DE FOSA GRISA
DE DUES PECES UNIDES AMB CARGOLS, COL.LOCADES
RECOLZADES SOBRE MARC PERIMETRAL.
(P - 133)
563,11 14,000 7.883,54
13 F9E1G3E11 m2 PAVIMENT BALDOSA HIDRAULICA ALS EXTERIORS I VORERES
DELS DEL  MERCAT
PAVIMENT DE BALDOSA DE PEDRA ARTIFICIAL DE MIDES
20X20X4 CM I E=4CM, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND , MEMORIA CONSTRUCTIVA I
CRITERIS DE LA D.F.
S'INCLOU PART PROPORCIONAL PER PECES DE DELIMITACIÓ
DE GUALS PER A PERSONES AMB VISIBILITAT REDUIDA.
(P - 431)
23,26 2.996,580 69.700,45
14 2R3P1CG3 m3 ESTESA DE TERRA VEGETAL D'APORTACIÓ, AMB MITJANS
MECANICS O MANUALS SEGONS ESPECIFICACIONS DE
PROJECTE I D.F. PER ESCOSSELLS DE MERCAT (P - 140)
52,55 4,620 242,78
TOTAL Familia 01.07.02.02 205.770,77
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1 FR9FG3AA m ENCINTAT AMB TAULÓ DE FUSTA DE PI ROIG DE 18X12 CM I
FINS A 2,5 M DE LLARGÀRIA, AMB TRACTAMENT DE SALS DE
COURE EN AUTOCLAU PER UN GRAU DE PROTECCIÓ
PROFUNDA FIXAT AMB ACER CORRUGAT, AMB EXCAVACIÓ DE
RASA AMB MITJANS MECÀNICS (P - 459)
15,71 92,000 1.445,32
2 F2R642H0 m3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS
INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 8 M3 DE
CAPACITAT (P - 420)
14,29 40,000 571,60
3 FR612G31 u SUBMINISTRE I PLANTACIÓ DE CELTIS AUSTRALIS (ALMEZ)
ALÇÀRIA DE 4 A 4,5M, PERÍMETRE DE TRONC DE 30 A 35CM,
FORMA FLETXADA, EN CONTENIDOR DE 750L, A 1 M D'ALÇÀRIA
(A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE
PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN
PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB
SUBSTITUCIÓ PARCIAL DEL 30% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ
PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ. S'INCLOU
GARANTIA+MANTENIMENT 1 ANY PER LA PLANTACIÓ DELS
NOUS ARBRES. (P - 458)
634,85 14,000 8.887,90
4 FQ21G302 u SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA DE LES
SEGÜENTS CARACTERISTIQUES:
PAPERERA PER A EXTERIOR MODEL BARCELONA DE FUNDICIÓ
DUCTIL FÀBREGAS O EQUIVALENT. AMB CANTELL DE TUB
RODÓ DE Ø20 MM ACER ZINCAT ELECTROLÍTIC + IMPRIMACIÓ +
ESMALT POLIESTER AL FORN DE 10MM. DE ESPESOR.
CONFORMACIÓ DE L’ESTRUCTURA MITJANÇANT PLEGAT AMB
RADIS DE CURVATURA VARIABLE, ENTRE 1 I 5 CENTÍMETRES.
COS CENTRAL AMB ESTRUCTURA DE SOPORT PER ALLOTJAR
CISTELLA METÀL.LICA I/O BOSSA AMB UN VOLUM DE 70 LITRES.
ESTRUCTURA DE TUBULARS DE Ø40X4 MM AMB CARTELES DE
SUPORT DE XAPA 4 MM. TORTILLERÍA, D’ACER ZINCAT
ELECTROLÍTIC + IMPRIMACIÓ + ESMALT POLIESTER AL FORN.
S'INCLOU SUPORTS DE 50X20X1,5 MM, ANCORADA AMB DAU DE
FORMIGÓ . TOT D’ACORD AMB ELS REQUERIMENTS DE
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA.
S'INCLOU EL DAU DE FORMIGÓ PER L'ANCORATGE SEGONS
DETALLS DE PROJECTE, AXÍ COM TOT MATERIAL AUXILIAR
NECESSARI SEGONS ESPECIFICACIONS DE CASA COMERCIAL,
PER DEIXA LA PARTIDA FINALITÇADA SEGONS DETALLS DE
PROJECTE I CRITERIS DE LA D.F.
(P - 454)
123,54 8,000 988,32
5 FBBBG301 u PLACA TRIANGULAR D'ALUMINI DE 60 CM D'ALÇADA, PER A
SENYALS DE TRÀNSIT, AMB REVESTIMENT REFLECTANT HI
NIVELL 2, INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL SUPORT,
INCLOENT-HI EL SUPORT, TOTALMENT COL·LOCADA (P - 432)
96,97 3,000 290,91
6 FBBBG302 u PLACA CIRCULAR D'ALUMINI DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A
SENYALS DE TRÀNSIT, AMB REVESTIMENT REFLECTANT HI
NIVELL 2, INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL SUPORT, SENSE
INCLOENT-HI EL SUPORT, TOTALMENT COL·LOCADA (P - 433)
96,97 3,000 290,91
7 FBBBG303 u PLACA RECTANGULAR INFORMATIVA D'ALUMINI DE 60 CM
D'ALÇADA, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, AMB REVESTIMENT
REFLECTANT HI NIVELL 2, INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL
SUPORT, INCLOENT-HI EL SUPORT, TOTALMENT COL·LOCADA
(P - 434)
96,97 3,000 290,91
8 FBBBG304 u PLACA HEXAGONAL D'ALUMINI DE 60 CM D'ALÇADA, PER A
SENYALS DE TRÀNSIT, AMB REVESTIMENT REFLECTANT HI
NIVELL 2, INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL SUPORT,
INCLOENT-HI EL SUPORT, TOTALMENT COL·LOCADA (P - 435)
96,97 3,000 290,91
euros
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9 F21H16G3 u DESMUNTATGE DE BÀCUL O COLUMNA DE 10/12 M D'ALÇARIA,
INCLOS BASE DE FROMIGÓ I DESCONEXIÓ DE LA XARXA
ELÈCTRICA, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, CARREGA DE
RUNES I MATERIALS I TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT
O MAGATZEM MUNICIPAL (P - 416)
70,61 4,000 282,44
10 F6A14436 m REIXAT D'ACER D'ALÇÀRIA 3 M AMB TELA METÀL·LICA DE
TORSIÓ SIMPLE AMB ACABAT GALVANITZAT, DE 50 MM DE PAS
DE MALLA I DIÀMETRE 2,7 I 2,7 MM, PALS DE TUB GALVANITZAT
DE DIÀMETRE 50 MM COL·LOCATS CADA 3 M SOBRE DAUS DE
FORMIGÓ I PART PROPORCIONAL DE PALS PER A PUNTS
SINGULARS (P - 421)
34,50 119,000 4.105,50
TOTAL Familia 01.07.02.03 17.444,72
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 08 SEGURETAT I SALUT
1 PPAUZ005 pa PARTIDA ALÇADA DEL COST DE LA SEGURETAT I SALUT DELS
TREBALLS SEGONS PRESSUPOST D'ESTUDI DE SEGURETAT I
SALUT. (P - 0)
637.508,36 1,000 637.508,36
TOTAL Capítol 01.08 637.508,36
Obra 01 Pressupost F22 NOV2010
Capítol 09 VARIS
1 PPAUZ001 pa PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS DURANT LES OBRES A
JUSTIFICAR, SEGONS CRITERI DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA,
JA SIGUI PER:
- NO S'APROVIN ELS PREUS CONTRADICTORIS
CORRESPOENENTS DURANT EL TRANSCURS DE L'OBRA.
- FALTA D'AMIDAMENT EN EL PROJECTE
- CANVIS DE PROJECTE SEGONS DECISIONS EXTERNES A LA
DF.. ETC. (P - 0)
43.148,25 1,000 43.148,25
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 3: Subcapitol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapitol 01.00.01  ENDERROCS 88.111,27
Subcapitol 01.00.02  SERVEIS AFECTATS 0,00
Subcapitol 01.00.03  REPLANTEIG 0,00
Capítol 01.00  ENDERROCS, SERVEIS AFECTATS I REPLANTEIG 88.111,27
Subcapitol 01.01.01  CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY 0,00
Subcapitol 01.01.02  MOVIMENTS DE TERRES 332.473,77
Capítol 01.01  MOVIMENTS DE TERRES 332.473,77
Subcapitol 01.02.01  FONAMENTS 668.002,16
Subcapitol 01.02.02  SISTEMES DE CONTENCIÓ DE TERRES 138.898,92
Subcapitol 01.02.03  ESTRUCTURA 8.588.004,12
Subcapitol 01.02.04  IMPERMEABILITZACIÓ FONAMENTS I ESTRUCTURA 138.051,42
Subcapitol 01.02.ZR  PROCÉS CONSTRUCTIU AVDA. MERIDIANA 386.614,31
Subcapitol 01.02.ZZ  AUSCULTACIÓ 100.654,60
Capítol 01.02  SISTEMA ESTRUCTURAL 10.020.225,53
Subcapitol 01.03.01  COBERTA 4.348.833,25
Subcapitol 01.03.02  FAÇANA 1.002.131,86
Subcapitol 01.03.03  FUSTERIA I SERRALLERIA EXTERIORS 1.056.626,46
Capítol 01.03  SISTEMA DE TANCAMENTS PRIMARIS. EXTERIORS 6.407.591,57
Subcapitol 01.04.01  SISTEMA DE DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS PRIMARIS 328.820,40
Subcapitol 01.04.02  SISTEMA D'ACABATS INTERIORS 925.579,22
Subcapitol 01.04.03  FUSTERIA I SERRALLERIA INTERIOR 326.817,10
Capítol 01.04  SISTEMA DE DIVISIONS INTERIORS I ACABATS 1.581.216,72
Subcapitol 01.05.01  SANEJAMENT 182.944,47
Subcapitol 01.05.02  AIGUA 197.003,23
Subcapitol 01.05.03  ELECTRICITAT 1.257.565,39
Subcapitol 01.05.04  COMBUSTIBLE 25.174,24
Subcapitol 01.05.05  CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ 608.739,79
Subcapitol 01.05.06  AUDIOVISUALS, VEU, DADES I CONTROL 250.379,59
Subcapitol 01.05.07  TRANSPORTS 454.046,91
Subcapitol 01.05.08  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 314.222,02
Subcapitol 01.05.09  PROTECCIÓ I SEGURETAT 125.030,02
Subcapitol 01.05.10  FOTOELÈCTRIQUES I FOTOVOLTAIQUES 124.387,77
Subcapitol 01.05.11  VARIS 111.243,87
Subcapitol 01.05.12  INSTAL·LACIONS PROVISIONALS OBRA 11.425,17
Subcapitol 01.05.13  CONJUNTS SEMAFÒRICS CRUILLES 90.136,68
Capítol 01.05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS 3.752.299,15
Subcapitol 01.06.01  QUIOSC 22.378,52
Subcapitol 01.06.03  SENYALITZACIÓ 59.007,81
Subcapitol 01.06.04  SOTA RASANT 10.727,30
Capítol 01.06  EQUIPAMENT 92.113,63
Subcapitol 01.07.01  URBANITZACIÓ 1.053.101,12
Subcapitol 01.07.02  OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA 242.210,63
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.00  ENDERROCS, SERVEIS AFECTATS I REPLANTEIG 88.111,27
Capítol 01.01  MOVIMENTS DE TERRES 332.473,77
Capítol 01.02  SISTEMA ESTRUCTURAL 10.020.225,53
Capítol 01.03  SISTEMA DE TANCAMENTS PRIMARIS. EXTERIORS 6.407.591,57
Capítol 01.04  SISTEMA DE DIVISIONS INTERIORS I ACABATS 1.581.216,72
Capítol 01.05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS 3.752.299,15
Capítol 01.06  EQUIPAMENT 92.113,63
Capítol 01.07  URBANITZACIÓ 1.295.311,75
Capítol 01.08  SEGURETAT I SALUT 637.508,36
Capítol 01.09  VARIS 43.148,25




NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 24.250.000,00
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 24.250.000,00....................................................... 3.152.500,00
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 24.250.000,00.......................................................... 1.455.000,00
Subtotal 28.857.500,00
18 % IVA SOBRE 28.857.500,00......................................................................................... 5.194.350,00
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 34.051.850,00
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 
( TRENTA-QUATRE MILIONS CINQUANTA-UN MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS )
ENGINYERIA D’EDIFICACIÓ
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01.01  CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY  
 
 
01.01.01 Objecte dels treballs 
D’acord amb les dades de l’estudi geotècnic realitzat a la parcel·la ocupada pels antics Jardins del Bosquet 
dels Encants, ens trobem en el  Pla de Barcelona, el qual s’emplaça entre els deltes dels rius Llobregat i Besòs, 
constituint aquestos una plataforma morfològica que suaument cabussa des dels relleus muntanyosos de la 
Serralada de Collserola cap a mar, serra que forma part de la Serralada Costanera Catalana i que segueix una 
direcció sensiblement paral·lela a la costa.  
Donat que les capes més superficials són de reblert, els talussos per aquest tipus de terreny no superaran els 
28º en aquesta capa. Per a la resta de talussos caldrà considerar el tipus de terreny específic en el que es 
trobin. L’angle d’aquests estarà, segons les dades de l’estudi geotècnic, entre els 29.3º i els 32.6º però en tots 
els casos l’angle haurà de ser confirmat per la DF. 
En fase d’obra previes s’han executat la majoria dels treballs corresponents als moviments de terres, manca 
pero, les excavacions per l’execucio de la fonamentacio i  la retirada de la berma de terres al trasdosat de la 
pantalla que limita amb l’avinguda Meridiana 
 
 
01.01.02 Estudi geotecnic 
Adjuntem a continuació: 
 informe geotècnic efectuat per l’empresa LOSAN Mecànica de suelo, S.A amb data Maig de 2008. 
 Nota tècnica numero 1 de Novembre de 2008 efectuat per l’empresa LOSAN Mecànica de suelo, S.A. 
 Nota tècnica numero 2 de Gener de 2009 efectuat per l’empresa LOSAN Mecànica de suelo, S.A. 
 Estudio mediante Sísmica Paralela para determinar la profundidad de apoyo de una pantalla de hormigón 
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ANEXOS
1. - INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE 
2. - INSTRUCCIONES PREVENTIVAS EN LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO (Documentación a cumplimentar en obra) 
3. - CONTROL E INFORMACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Documentación a cumplimentar en obra.
1. Entrega del Plan de Seguridad a la Subcontrata (Modelo Información). 
2. Nombramiento Trabajador Asignado – Recurso Preventivo de UTE. 
3. Nombramiento de Trabajador Asignado como Recurso Preventivo de Subcontrata.
4. Constitución de Reunión de Comisión de Vigilancia Preventiva en la Concurrencia de 
Actividades Empresariales. 
5. Reunión de Comisión de Vigilancia Preventiva en la Concurrencia de Actividades 
Empresariales.
6. Entrega de Equipos de Protección Individual. 
7. Informe de Accidente Leve. 
8. Control documentación SGPRL Subcontratistas. 
9. Control documentación SGPRL Personal Propio. 
10. Control documentación Preventiva Maquinaria. 
11. Programa de Revisión de Extintores. 
12. Autorización Uso Maquinaria. 
13. Normas de Seguridad para Visitas de Obra 
4. EVALUACIÓN DE RIESGOS DE MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 
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1.1. OBJETO DE ESTE PLAN
Se redacta el presente Plan de Seguridad y Salud a fin de dar cumplimiento al R.D. 
1627/97 de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción, teniendo en cuenta lo preceptuado en la 
Ley 31/1995 de la cual se deriva dicho R.D., y también, en su redacción, la aplicación de 
las demás disposiciones legales vigentes en materia de Seguridad y Salud que 
previsiblemente puedan afectar al desarrollo de la obra: NOU MERCAT DELS ENCANTS 
DE BARCELONA  BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS (BIMSA) 
AJUNTAMENT DE BARCELONA de la que es adjudicataria la Unión Temporal de 
Empresas (UTE) conformada por Obrascón Huarte Lain (OHL), Agrupación Guinovart 
Obras y Servicios Hispania (G&O) y Excover.
La Dirección Técnica en la obra de la UTE, efectuará su desarrollo y ejecución, con la 
aprobación expresa del Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución, 
de acuerdo con el R.D. 1627/97 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud. 
Promotor de la obra: 
Ajuntament de Barcelona 
Barcelona D’ Infraestructures Municipals S.A. – BIMSA 
NIF: A-62320486 
C/Venezuela, 105 1º 
08019 Barcelona 
Autor del Proyecto:
Fermín Vázquez Huarte-Mendicoa 
b720 Arquitectes 
Arquitecto
NIF: 51358715 Z 
Avenida Josep Tarradellas, 123 9º 
08029 Barcelona
Autor del Estudio de S y S:
Miguel Ángel Palomo Gutiérrez 
Consultors Prevencionistes Agrupats 
Arquitecto Técnico / Licenciado en Derecho/ Experto Superior de Seguridad 
NIF: 46210542 T 
Rda. Gneral Mitre, 200 6º 2ª 
08006 Barcelona 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Ejecución:
Miguel Ángel Palomo Gutiérrez 
Consultors Prevencionistes Agrupats 
Arquitecto Técnico / Licenciado en Derecho/ Experto Superior de Seguridad 
NIF: 46210542 T 
Rda. General Mitre, 200 6º 2ª 
08006 Barcelona 
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Contratista principal de la obra:
UTE ENCANTS (OHL, G&O y EXCOVER) 
NIF: U-65533564 
C/ Mas Casanovas, nº 46-64. 08025 Barcelona. 
Tel. 93.446.66.00 
Redactor del Plan de Seguridad y Salud:
Servicio de Prevención Mancomunado – Grupo OHL, S.A. 
NIF: A- 48010573 
C/ Mas Casanovas, nº 46-64. 08025 Barcelona. 
Tel. 93.446.66.00 
Si en el transcurso de la obra surgiesen nuevas unidades de obra, o modificaciones de las 
contempladas en este Plan de Seguridad y Salud, se realizarán los correspondientes Anexos 
al Plan de Seguridad y Salud contemplando las características constructivas y las medidas 
preventivas a adoptar. Dichos Anexos deberán tener la aprobación expresa del Coordinador 
en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución, previamente a su ejecución.
Por la complejidad y especiales características de este mercado, su construcción ha estado 
fragmentada en cuatro fases. La primera fase consiste en la excavación, pantallas 
perimetrales y desvío del colector existente en el solar, la segunda fase consiste en la 
construcción de una parte del volumen bajo rasante, la tercera fase contempla la 
construcción del edificio en su totalidad y la fabricación en taller e instalación del 
equipamiento comercial en una cuarta fase.
Siendo objeto de este Plan de Seguridad y Salud la tercera fase del proyecto, teniendo en 
cuenta los condicionantes de partida de las dos fases anteriores y previendo la colocación 
del equipamiento correspondiente a la cuarta fase.
Conforme al artículo 10 del RD 39/1997, a priori, la modalidad preventiva de la UTE será la 
mancomunación mediante acta por escrito del Comité de Gerencia de la UTE al Servicio de 
Prevención Mancomunado (S.P.M.) del Grupo OHL, con lo que, la obra dispondrá de 
asesoramiento en materia de Prevención de Riesgos Laborales, del Servicio de Prevención 
Mancomunado del Grupo OHL. El Servicio de Prevención Mancomunado de OHL prestará el 
asesoramiento para la aplicación del presente Plan de Seguridad y Salud, la evaluación de 
los factores de riesgo, así como la información en la adopción de medidas preventivas. 
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1.2- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
1.2.1- Situación y descripción de la obra
El solar está ocupado en la actualidad por una parte del Bosquet dels Encants, situado entre 
la avenida Meridiana y la calle Castillejos en Barcelona. La planta del solar tiene forma 
triangular con un chaflán en el vértice más próximo a la plaza de las Glorias. La fachada en 
línea con la avenida Meridiana (incluyendo el chaflán) tiene 166,93 metros, 126,93 metros 
en la calle Castillejos y 96,16 metros en la calle nueva en su prolongación de su trazado con 
la avenida Meridiana.
La superficie del solar es de 7.634,14 m2.
El objeto de la obra es la definición constructiva del futuro Mercat dels Encants en su nueva 
ubicación, parte de los solares que habían estado ocupados por el Bosquet dels Encants, 
situado entre la avenida Meridiana y la calle Castillejos en Barcelona. El Nou Mercat dels 
Encants de Barcelona se entiende como un elemento de mediación entre la reforma de la 
plaza de las Glorias y el eje de la Meridiana, a la que da su fachada principal. Las otras dos 
fachadas de la edificación que ocupa la totalidad del solar de forma triangular, darán a la 
calle Castillejos por el suroeste y a un vial de nueva creación por el noreste. 
El edificio mantiene la idiosincrasia del actual Mercat dels Encants, que se caracteriza por ser 
una oferta comercial al aire libre, pero mejorando las condiciones actuales de funcionalidad y 
confort, tanto de los clientes como de los que trabajen en él. Es por este motivo, que la 
actuación se compone de tres ámbitos claramente diferenciados: el volumen bajo rasante, la 
plaza y el paseo comercial y la gran cubierta. 
- Volumen bajo rasante
Bajo rasante, se han previsto dos plantas: la primera es una planta logística para los 
servicios internos del mercado, y la segunda se ubica al aparcamiento por rotación para los 
clientes. Se produce el acceso y salida de vehículos en las dos plantas por la misma rampa 
del 18 % de pendiente, situada en la esquina de la calle Castillejos con el nuevo vial. Hay 
una segunda rampa interna, que es continuación de la superior que comunica con la planta
-1 con la planta -2.
ZONA DE OBRAS 
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Parte de este volumen ya estará ejecutado por la fase anterior, previendo los trabajos 
necesarios para adaptar sus condiciones de partida con el objetivo final, que su integración 
en ele nuevo edificio para que funcione de acuerdo con las siguientes premisas:
Planta logística:
Tiene una altura libre variable debido a que su techo, la losa de la planta baja, es una 
pendiente para poder adaptarse a las diferentes rasantes de las calles perimetrales. Por otro 
lado, los diferentes usos que se prevén, obligan para poder garantizar diferentes alturas 
libres. En principio la planta se divide en tres zonas: aparcamiento de vehículos comerciales, 
zona de carga y descarga y almacén. 
La zona estrictamente de aparcamiento dispone de 87 plazas con una altura libre mínima de 
4,20 m, también se ejecutarán vestuarios y baños para el personal, un espacio de almacén 
para el restaurante de planta baja con el que está directamente conectado, y un altillo para 
usos internos del mercado comunicado también con la zona de oficinas de la planta baja.
La zona de carga y descarga está formada para un área de unos 180 m2 para estas 
operaciones y 24 plazas de aparcamiento. Adyacente a este espacio, se encuentra el recinto 
de recogida de basura con una altura mínima de 5,50 m para permitir la maniobra de los 
contenedores.
Los almacenes para los comerciantes se colocan en dos niveles: el inferior en la planta -1 y 
el segundo en un altillo localizado en la misma planta. Los dos niveles de los almacenes son 
casi idénticos, con 60 y 57 unidades de almacenamiento cada uno. La altura libre del nivel 
infiero es constante de 2,80 metros, en cambio, el nivel superior tiene una altura variables, 
que oscila de 2,20 m hasta los 4,50 m. 
Las comunicaciones principales con todos los niveles de sobre rasante, se efectúan mediante 
tres núcleos repartidos por toda la planta, de dos montacargas cada uno. También hay tres 
núcleos, que comunican la planta inferior (aparcamiento clientes) con la planta baja, pero 
que por esta planta logística solo sirven como evacuación en caso de incendio, por ser tanto 
las escaleras como los ascensores de servicio público. 
Por último, en esta planta también se encuentran los contadores de agua y electricidad, el 
grupo electrógeno y la estación transformadora, que está en el altillo de usos internos del 
mercado con acceso independiente desde la calle.
Aparcamiento de rotación:
Tendrá una capacidad de 224 plazas para coches y 110 motos y una altura libre constante 
de 3,05 m. Igual que la planta superior, las comunicaciones se harán mediante tres núcleos 
de dos montacargas cada uno y tres núcleos de escaleras y ascensores. Pero a diferencia de 
la planta logística, los de uso principal serán los de escaleras y ascensores que llegarán 
hasta la planta baja con acceso directo a las calles perimetrales, en cambio, los montacargas 
solo serán utilizados por los comerciantes para transportar los productos a los clientes con 
vehículos estacionados en esta planta. En el extremo de la planta se situarán los depósitos 
de rociadores. 
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- La plaza y el paseo comercial:
Sobre rasante se situará toda la actividad comercial y una zona de oficinas para la 
administración del mercado y asociación de vendedores. La edificación se planta en planta 
baja como una gran plaza que se adapta a las rasantes de las calles para garantizar la 
máxima permeabilidad con el entorno, y en altura, el desarrollo de la actividad comercial se 
realizará mediante unos planos inclinados entre el 3 y el 4,5% de pendiente que favorecen 
la continuidad de la circulación. Este espacio que se describe como un paseo, que 
aprovechando los desniveles del solar se inicia en el punto más alto, la esquina de la 
Avenida Meridiana con el nuevo vial y finaliza en la cota más baja de la plaza, donde esta 
queda deprimida respeto a la calle. De esta manera, toda la oferta comercial (tanto de la 
plaza como la del paseo) está conectada para las circulaciones principales del mercado, 
dando una sensación de un todo continuo, aunque se salven desniveles importantes. 
La amplitud del paso es variable para permitir la instalación de diferentes programas 
comerciales, debido a que las paradas (2 x 2, 7 m) son más pequeñas que las tiendas (2 x 5 
m) y el espacio de circulación necesario también. Las dimensiones mínimas serían de 4,5 m 
de pasillo entre tiendas y de 3,5 m entre paradas. 
La plaza a parte de tener accesos para los peatones en todas las calles de su perímetro, las 
fachadas de Meridiana y Castillejos son permeables en casi su totalidad mientras que la de la 
calle de nueva creación tiene dos accesos puntuales, también dispones de dos entradas más 
amplias para el acceso de los vehículos que participan en la subasta. Esta oferta comercial 
necesita tener accesos francos para vehículos de transporte. Uno de ellos, estará dando a la 
avenida Meridiana y el otro, al lado de la rampa de acceso bajo rasante en la calle 
Castillejos.
El paseo formado por losas de hormigón postesado, es la estructura que acoge la mayoría 
del programa comercial, elevándose desde las rasantes perimetrales hasta la cota +23,58. 
Su fachada estará formada por las últimas tiendas que se instalarán y que en ningún caso, 
sobrepasarán los 3,5 metros de altura. Teniendo en cuenta, que la altura mínima entre las 
losas del paseo es de 4,5 m las circulaciones comerciales que por ellas discurren luz y 
ventilación natural al mismo tiempo que mantienen un contacto visual directo con el resto de 
espacios del mercado y su entorno.
La circulación pública principal siempre es a nivel plano, hay elementos que funcionan como 
atajos comunicando directamente los diferentes desniveles para favorecer la variedad de las 
circulaciones y también la evacuación en caso de emergencias. En concreto, de dos 
escaleras que cruzan las losas del paseo comercial paralelas a la calle Castillejos desde el 
nivel de la plaza hasta la zona comercial más elevada. En este punto, justo donde el paseo 
se transforma en un mirador en la Avenida Meridiana se ubicará una escalera mecánica que 
conecta con el nivel inferior del paseo, sin llegar a la plaza. La circulación de mercancías se 
realizará mediante tres núcleos de montacargas cada uno, para uso exclusivo de los 
comerciantes, que conecten la zona de venta con la planta logística y el aparcamiento de 
vehículos de clientes.
Los servicios públicos se encuentran en la zona más elevada del paseo comercial y en la 
plaza. Estos últimos están debajo de la losa más larga del paseo justo cuando conecta con la 
plaza. Los espacios internos del mercado se distribuyen en el mismo ámbito que los servicios 
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públicos de planta baja, justamente con la sala de control de seguridad y los espacios 
destinados a la asociación de comerciantes, con una sala polivalente. A parte de tener un 
acceso directo desde la plaza y desde la calle, estos espacios están conectados con un altillo 
integrado con el ámbito del sótano -1. 
- La gran cubierta
La gran cubierta que se extiende hasta los límites de la acera de las calles que rodean el 
solar, tiene una altura media de 24 metros sobre la rasante de las calles y a parte de 
proteger de las inclemencias metereológicas es el elemento de reconocimiento urbano del 
mercado.
Su estructura metálica favorece la sensación de ligereza, permite grandes luces entre pilares 
y pronunciados voladizos, especialmente en la fachada de Meridiana. Se organiza mediante 
franjas de de distinta anchura paralelas a la calle de nueva creación. Todas ellas partirán de 
una cota común en la calle Castillejos, y en medida que se acercan a la Avenida Meridiana, 
varían su altura, respecto de la calle y entre ellas. La diferencia de alturas en el desarrollo de 
cada franja, origina aperturas por toda su superficie de la cubierta., permitiendo así, la 
entrada de luz sin afectar a su estanquidad, se cierran con un sistema de láminas inclinadas 
de vidrio.
La geometría de la estructura de la cubierta viene definida por los diferentes cantos que los 
pórticos estructurales adoptan debido a las diferentes luces entre pilares. Las diferencias de 
altura de las jácenas y la variedad en las dimensiones de los voladizos por encima de la 
acera de la Avenida Meridiana. El acabado superior de la cubierta es de zinc, mientras que el 
inferior es de paneles de acero inoxidable de gran reflexión. De esta manera, con la 
triangulación de la superficie inferior para adaptarse a la volumetría de la estructura, se 
consigue la creación de reflexiones entre el interior del Mercado y su entorno urbano. 
La cubierta será accesible mediante una escalera adosada a uno de los pilares para la 
realización de tareas de mantenimiento: tanto de limpieza del sistema de láminas de vidrio 
del cerramiento de sus aperturas, como de supervisión de las instalaciones que se localizan 
(paneles fotovoltaicos, pararrayos, etc.).
A continuación se adjunta un cuadro con las superficies a construir en esta fase del 
proyecto.
Ubicación Fase 2 
Planta sótano -2 4.343,84 m2
Planta sótano -1 4.429,87 m2
Planta altillo 2.516,16 m2
Nivel plaza 7.010,84 m2
Nivel intermedio 4.366,16 m2
Nivel superior 4.687,58 m2
TOTAL 27.354,45 m2
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Estado del solar al inicio de los trabajos:
Los trabajos que se incluyen en el presente Plan de Seguridad y Salud, toman como punto 
de partida las obras (fases) anteriormente explicadas una vez finalizadas. Teniendo en 
cuenta, las fases previas ejecutadas en el conjunto del ámbito de actuación en el cual se 
construirá en Nou Mercat dels Encants, se pueden diferenciar tres zonas:
x Zona del nuevo colector
Se trata de una zona adyacente a la Avenida Meridiana, entre el límite del solar en esta calle 
y la calle de nueva creación, que define el volumen bajo rasante en este lado. Este espacio 
contiene el nuevo colector y las cámaras de conexión con el resto de la red existente. El 
relleno de gravas sólo cubre este elemento, sin llegar nunca a la rasante con la Avenida 
Meridiana.
El espacio entre el relleno y la rasante de la Avenida Meridiana, presenta un sistema de 
apuntalamiento metálico temporal en toda la longitud de este lado, que absorberá los 
empujes de la estructura de soporte de Meridiana y el túnel de ADIF durante el proceso de 
obra del mercado. El apuntalamiento se podrá retirar cuando los forjados del volumen bajo 
rasante hayan llegado al nivel de planta baja del nuevo edificio y se acabe de rellenar la 
zona por encima del nuevo colector.
x Zona del aparcamiento
Corresponden a los trabajos incluidos en la fase 2 en una edificación parcial del volumen 
bajo rasante. Concretamente, se sitúa en el lado noreste del ámbito definido por las 
pantallas ejecutadas en la primera fase. Es de planta rectangular y aproximadamente unos 
3.500 m2 de superficie. Consta de dos plantas y sótano por debajo de la rasante de las 
calles.
Podrá ser utilizado como aparcamiento provisional y funcionar autónomamente durante la 
ejecución de las obras del resto del mercado. Aún así, el objetivo es que ambas 
construcciones (el aparcamiento de la fase 2 y mercado fase 3) formen un conjunto unitario 
en el edificio final del Mercado. Por este motivo, en la obra del aparcamiento se contempla la 
ejecución de algunas acometidas de servicios dimensionadas con previsión de ser utilizadas 
por el edificio final del mercado.
También se incluyen en este Plan de Seguridad y Salud, las demoliciones, reformas y 
conexiones de instalaciones de la obra ya ejecutada, del aparcamiento para hacer posible su 
integración en el conjunto del edificio del mercado.
Es importante destacar que las cubiertas de la obra ejecutada del aparcamiento tendrán dos 
usos diferenciados en la obra final del mercado. Por un lado está la zona que define el paso 
de una calle de nueva creación, a la cual le faltará ejecutar la pavimentación tanto de la 
calzada como de la acera, urbanización contemplada en esta fase. Y la zona de de oficinas 
del futuro mercado, que se corresponde con el resto de la cubierta del aparcamiento. Este 
elemento estará impermeabilizado, con esperas protegidas para el arranque de los pilares 
del futuro mercado y con cajas de escaleras de acceso tanto de vehículos como peatones en 
el aparcamiento. Todos ellos, se deberán demoler o reformar en la tercera fase para integrar 
esta actuación en el edificio del nuevo mercado. Especialmente destacable es la supresión 
completa del núcleo de evacuación del aparcamiento en el lado de la calle Castillejos.
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x Zona para excavar:
El resto del triángulo formado por las pantallas ejecutadas en la primera fase y que no han 
sido afectadas por la construcción del aparcamiento de la segunda fase, se encontrará con 
tierras a nivel de las jácenas de coronación de las pantallas perimetrales, ligeramente por 
debajo de la rasante de la calle Castillejos y Meridiana.
En el presente Plan de Seguridad y Salud, contempla la excavación de todo este ámbito 
hasta llegar a la cota de cimentación (+0,52). Formando parte del volumen de tierras a 
retirar se deberá haber previsto la demolición de dos antiguos colectores. El más pequeño 
cruza en dirección este / oeste por el centro del solar, mientras que el más grande es el que 
ha sido desviado y discurre paralelo a la Avenida Meridiana.
El proceso de excavación de esta zona deberá dejar una berma de tierras en el trasdosado 
de las pantallas paralelas a Meridiana para absorber los empujes del túnel de ADIF hasta 
que no se construya el forjado de la planta baja del volumen de bajo rasante y se puedan 
apear las pantallas de la parte de la estructura ejecutada.
Descripción topográfica
El solar presenta la topografía propia del Parque del Bosquet dels Encants que se eleva 
sobre la rasante de todas las calles de su perímetro. Toda ellas tienen una pendiente 
variable que oscila entre la cota +16,35 en la calle Castillejos y la +9.60 en el cruce entre las 
calles de Castillejos y la de nueva creación. 
En cuanto al subsuelo se debe mencionar al túnel de ADIF de una línea de cercanía. La 
presencia de esta infraestructura obliga a realizar una serie de actuaciones que están 
contempladas más adelante.
En base al Estudio Geotécnico realizado por Losan, con número de referencia nº 
15.451·05·08 B.L.T., la descripción del solar tiene las siguientes características: 
En primer lugar, se encuentra una capa de rellenos que puede llegar, en algunas zonas, a 
tener una potencia de 10 metros, desde la cota de los sondeos (aproximadamente cota 
+15.00 m). Esta capa no es apta para la cimentación de ningún elemento. Además, se trata 
de un conjunto muy heterogéneo de materiales, entre los que se pueden encontrar bolos de 
elevada dureza. Debajo de esta capa se encuentra una capa de potencia comprendida entre 
los 6 y 9 metros, de arcillas marrones-rojizas, y en menor medida, por arcillas limosas 
arcillosas, llegando a producir costras carbonatadas de espesor centimetrito y consistencia 
rocosa.
Por debajo de este estrato, se encuentra un nivel de argila arenosa y tierra arcillosa con 
intercalaciones de niveles de tierras medias de color marrón verdoso. Finalmente, el Estudio 
Geotécnico encuentra un nivel terciario de la zona constituido por arcillas magrosas un poco 
limosas.
El nivel freático se detectó en las cotas entre 12,2 m y la 17,4. 
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Condiciones metereológicas
Barcelona tiene un clima mediterráneo, con una temperatura media en verano entre los 20 y 
26º C y de la mediana general oscila entre 12 y 18 ºC. Los inviernos son relativamente 
suaves. Hay pocos días con temperaturas extremas, ya que, su amplitud térmica es 
reducida. La humedad relativa está entre el 65 y 69 %. La presión media es de 968 hPa.
La media de la velocidad del viento es de 14 Km/h, aunque en ocasiones se producen 
situaciones aisladas (temporales) con velocidades que alcancen los 100 Km/h. 
El clima mediterráneo se caracteriza por tener un régimen con déficit hídrico durante la parte 
calidad del año. Presenta lluvias estacionales y las precipitaciones oscilan entre 250 y 280 m. 
Las estaciones más lluviosas son el otoño y la primavera.
x Características constructivas. 
Trabajos previos (instalación de casetas, servicios, trabajos topográficos)
Se realizarán todos aquellos trabajos pertinentes para el acondicionamiento de las casetas 
de obra (oficinas, vestuarios, lavabos y comedor) y de sus acometidas de servicios para que 
sean operativas. También se procederá a realizar el levantamiento topográfico de la obra, 
para poder ejecutar los trabajos oportunos.
Demoliciones y trabajos de desbroce
En la obra se tiene previsto demoler tres tipos de elementos: 
- Colector original
Debajo de la berma de tierras de la pantalla que limita el volumen bajo rasante con la 
Avenida Meridiana, se encuentra el colector original, que en el momento de ser demolido, ya 
estará fuera de servicio. Se deberá prever su demolición y retirada con elementos 
mecánicos, juntamente con la excavación de la berma lo cubre.
- Elementos del aparcamiento 
Parte del volumen bajo rasante estará ocupado por un aparcamiento construido con 
anterioridad a la obra objeto de este Plan de Seguridad y Salud, y que, se deberá integrar en 
la edificación objeto de este documento. Por tal motivo, se prevé demoler diferentes 
elementos existentes a fin y efecto de conseguir una construcción funcional y formalmente 
unificada. Los elementos a demoler son: 
 Pared de obra de fábrica en la fachada interior del aparcamiento existente con el 
resto del volumen bajo rasante a construir. 
 Núcleo de evacuación de los dos niveles del aparcamiento existente entre la calle 
Castillejos. Consta de paredes de obra, escalera de hormigón y cubierta de la caja 
de escaleras al nivel superior de la calle. 
 Cubrimiento de la rampa de acceso de vehículos al aparcamiento al nivel superior 
de la calle.
 Diversas particiones de obra de fábrica en el interior del aparcamiento existente. 
 Repicado de algunas pendientes en la cubierta del aparcamiento.
 Repicado de la viga de atado de la pantalla para la conexión con las losas de la 
planta baja. 
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 Realización de un hueco para ventilación de un módulo de las pantallas límite con 
la Avda. Meridiana.
 Para las conexiones de las instalaciones ya ejecutadas en el aparcamiento con las 
de nueva construcción se deberán prever ajustes de la parte de los elementos ya 
construidos.
 Retirada de los apuntalamientos metálicos existentes entre la nueva pantalla que 
limita con la Avda. Meridiana y el túnel de ADIF.
- Límites perimetrales del solar
En este apartado se enumeran todos aquellos elementos que configuran la valla original del 
solar, así como, las aceras y calles de su perímetro: 
 Derribo de la pieza prefabricada de delimitación de la acera Avda. Meridiana con 
el parque, así como la extracción perimetral del antiguo Bosquet dels Encants. 
 Derribo de las aceras dentro del límite de actuación (aceras de las calles 
Castillejos y Meridiana) y su posterior reposición para homogeneizar al máximo el 
sistema de pavimentación de toda la isla. 
 El límite de la acera de la calle Castillejos se desplaza unos centímetros para una 
realineación obligada para el planteamiento de este vial, esto supone la retirada 
de imbornales y el aglomerado de parte de esta calle.
En aquellas actuaciones que se realicen con afectaciones, en suelo urbano se deberán 
extremar las precauciones con los peatones y con el tráfico rodado. Todos los tajos deberán 
estar debidamente delimitados con vallas tipo ayuntamiento o tipo rivisa para impedir el 
paso a los peatones. Dichos cerramientos deberán estar señalizados con carteles de 
“PROHIBIDO EL ACCESO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA” y con carteles indicativos de 
los riesgos existentes en cada tajo.
Si la actividad a ejecutar afecta, al tráfico rodado o peatonal, se deberá haber previsto e 
instalado el dispositivo de señalización correspondiente con la aprobación expresa de la 
Dirección Facultativa.
Si las vallas ocupan o están cercanas a la calzada deberán balizarse, ya sea, mediante la 
colocación de elementos reflectantes (conos o cinta de balizamiento) y/o con la colocación 
de balizas de señalización. En los tajos donde el tráfico rodado pueda riesgo de atropello a 
los operarios se deberán colocar elementos de defensa, tales como new jerseys de hormigón 
o de plástico. Dichos elementos deberán también ser señalizados, ya sea, mediante pintura 




A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA
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En aquellos tajos donde se trabaje con maquinaria que pueda tener afectaciones puntuales 
con el tráfico rodado, se deberá prever la presencia de operarios señalistas (banderas) para 
regulen de un lado el tráfico existente y también para que los peatones no puedan interferir 
con la maquinaria y correr riesgos innecesarios. Dicha presencia deberá ser necesaria 
cuando existan incorporaciones y éstas sean complicadas o se esté realizando alguna 
actividad que directamente afecte al tráfico. Los operarios que realicen las funciones de 
señalistas, deberán conocer los riesgos inherentes al puesto, así como, las indicaciones 
pertinentes que deban realizar para regular al tráfico afectado. 
Será imprescindible y obligatorio que TODO el personal que acceda a cualquier tajo que 
participe maquinaria pesada, haga uso efectivo del chaleco reflectante, o prenda similar, 
según norma según EN 471. Siendo recomendable que los operarios lleven tanto la parte 
superior (chaleco, camisa, etc.) como la parte inferior (pantalones) ropa de alta visibilidad, 
según norma EN 471, con bandas reflectantes.
Para la ejecución de las demoliciones manuales se hará uso del martillo picador neumático. 
Será obligatorio el uso de gafas antiproyección, orejeras antirruido, guantes gruesos 
antivibración y según el caso mascarillas antipolvo. 
Movimiento de tierras
De acuerdo con el Estudio Geotécnico realizado por Losan, con número de referencia nº 
15.451·05·08 B.L.T, la parcela está ocupada por los antiguos Jardines del Bosquet dels 
Encants, encontrándose en el Plano de Barcelona, el cual se emplaza entre los deltas de los 
ríos Llobregat y Besós, constituyendo estos una plataforma morfológica que discurre desde 
los relieves montañosos de la Sierra de Collserola hacia el mar.
Dado que las capas más superficiales son de relleno, los taludes para este tipo de taludes no 
superarán los 28º en esta capa. Para el resto de taludes, se deberá considerar el tipo de 
terreno específico en el que se encuentren. El ángulo de estos estará, según el Estudio 
Geotécnico, entre los 29,3º y los 32,6º, pero en todos los casos la inclinación del talud 
deberá ser confirmado por la Dirección Facultativa. 
En la realización de posibles taludes por excavación (incluyendo las zanjas) serán estables, 
teniendo en cuenta la cohesión del terreno. En caso de encontrase alguna alteración del 
terreno, se seguirán las indicaciones de la Dirección de Obra y del Coordinador de Seguridad 
y Salud en fase de ejecución. La UTE, para realizar las zanjas necesarias deberá comunicar 
dicha situación, a la Dirección Facultativa o la Asistencia Técnica designada por el Promotor, 
para que se definan las soluciones a adoptar en la protección de las zanjas, etc., de manera 
que se asegure la estabilidad del terreno y no se entrañe riesgos de sepultamiento. 
En las fases de obra anteriores, se han ejecutado la mayoría de los trabajos 
correspondientes al movimiento de tierras. El movimiento de tierras a ejecutar se concentra 
en la parte interior definida por las pantallas perimetrales que no ha sido afectada por la 
ejecución del aparcamiento. Aunque la cota final de la excavación será la misma para toda 
esta zona, el nivel de cimentación, se realizará una berma temporal en el trasdosado de la 
pantalla paralela a la Avenida Meridiana, para equilibrar los empujes de los muros del túnel 
de ADIF y del muro del mercado. Se procederá por el lado de la calle Castillejos al descenso 
de la excavación por niveles, para realizar dos filas de anclajes provisionales del muro 
pantalla de esta calle. Esta berma se retirará una vez se haya construido la estructura bajo 
rasante y apuntalado contra la pantalla paralela a Meridiana. También se deberá proceder a 
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realizar el relleno de tierras en el ámbito del nuevo colector y resto del perímetro exterior a 
las pantallas ya ejecutadas en las fases anteriores a esta obra.
Se prevé que la rampa de acceso de camiones al interior de la excavación, se realizará por la 
esquina sureste con salida directa a la calle Castillejos y la Avenida Meridiana. Dicha rampa 
deberá estar debidamente protegida y señalizada para tal uso. Se deberán colocar 
elementos rígidos (barreras tipo new jersey) y elementos de señalización (hitos, conos o 
malla naranja tipo stopper). Se preverán accesos de peatones al fondo del vaciado, fáciles y 
seguros mediante de torres de escaleras (andamio europeo), si estas son mayores de 6 
metros deberá realizarse su Plan de montaje correspondiente.  En el supuesto caso de que 
el acceso peatonal al fondo del vaciado sea el mismo que el de los vehículos, se deberá 
instalar una barrera de seguridad (valla, barandilla, acera, etc.) de separación de la 
superficie dedicada al transito de maquinaria y vehículos. 
El vaciado de tierras será ejecutado de manera mecánica con excavadoras hidráulicas, que 
depositarán la tierra directamente en camiones volquete. Una pala cargadora sobre cadenas 
de 150 CV irá perfilando y rematando los diferentes niveles de la excavación.
En cuanto a la excavación de la berma, la UTE propone sustituir el apuntalamiento 
horizontal, definido en el proyecto por un apuntalamiento inclinado, colocado mediante la 
ejecución de bataches en la berma, que se apuntalarían a su vez, en una cimentación 
provisional realizada con micropilotes y encepados, de manera que se conseguiría un efecto 
similar. Esta solución permite una fácil extracción de las tierras de excavación y ejecutar de 
forma continua la estructura bajo rasante del mercado. Una vez instalados los 
acodalamientos se podrían iniciar los trabajos de retirada de la berma de tierras y el colector 
antiguo.
Las tierras de la berma se prevén extraerlas mediante una excavadora con cuchara de 
bivalva, en posición fija sobre el extremo derecho de la losa de la plaza, delante del vaciado 
y con acceso a la calle Castillejos donde se situarán los camiones para su llenado 
directamente con la bivalba. La excavación se realizará con pala cargadora y 
retroexcavadora que introducirán y extraerán, una vez finalizados los trabajos, mediante 
grúa móvil autopropulsada. Dada la longitud del vaciado (unos 90 metros) para evitar el 
transporte constante del material excavado, desde el lugar de carga hasta el punto donde se 
extrae con bibalva, se pueden instalar cintas transportadoras para el suministro de material 
a la bibalba. 
La ejecución de este trabajo se llevará a cabo con las medidas de auscultación necesarias de 
las estructuras cercanas, mediante la fijación de inclinómetros en las pantallas, prismas de 
control en el túnel de la Avenida Meridiana, para controlar los posibles movimientos durante 
las campañas de lectura que se determinen.
Previamente al inicio de los trabajos de auscultación, se redactará un Anexo al Plan de 
Seguridad y Salud, donde se establezcan la evaluación de los riesgos laborales y medidas 
preventivas a adoptar por la empresa subcontratada que realice dichas tareas de 
auscultación.
La velocidad de circulación estará limitada a una velocidad máxima de 20 km/h. En el caso 
de ser precisa la circulación de vehículos en presencia de operarios en los alrededores de la 
zona de influencia de tráfico, se dispondrá de un auxiliar de maniobra. En la salida de obra 
se deberá colocar señales de STOP para la salida de los camiones y señales de PELIGRO 
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SALIDA DE CAMIONES, para que los peatones tengan conocimiento de la presencia de la 
maquinaria.
A priori, se tiene previsto instalar en obra una planta de machaqueo móvil, para aprovechar 
los materiales extraídos de las demoliciones y del movimiento de tierras.
Sistemas de contención y cimentación
Casi la totalidad del sistema de contención de tierras ya estará ejecutado por fases 
anteriores. La parte previamente construida serán básicamente pantallas; las que 
constituyen el límite del volumen bajo rasante con la calle Castillejos y con el solar del 
Patronat Municipal de l’ Habitatge llegaran hasta la rasante de la calles y tendrán entre 1 y 2 
niveles de anclajes, dependiendo de la altura absoluta entre el nivel de excavación y la 
rasante de las calles. Las pantallas del límite paralelo a Meridiana se ejecutarán hasta la cota 
11,90 principalmente, ligeramente por debajo de la rasante de la avenida. 
En esta pantalla se deberán colocar los apuntalamientos temporales para estabilizar el túnel 
de ADIF y unos módulos de pantalla perpendiculares a la misma. Ambas actividades 
finalizarán con su retirada, una vez se vayan ejecutando los forjados del volumen de bajo 
rasante. En esta fase también se deberán ejecutar y destensar algunos anclajes de 
pantallas, concretamente de la pantalla que limita con la calle Castillejos y no pudieron 
ejecutarse por no estar dicha zona excavada.
También se prevé la ejecución de muros de contención “in situ” a una y a dos caras en 
esquina de la calle Castillejos con la Avenida Meridiana, dicha zona está ubicada fuera del 
ámbito de las pantallas ya ejecutadas. 
En cuanto a la cimentación se resolverá por una losa de supresión capaz de soportar los 
empujes del nivel freático que queda por debajo a unos 30 cm. Para resolver la cimentación 
del edificio se podrá optar por ejecutar zapatas aisladas de diferentes grosores y medidas en 
planta en función del requerimiento que tienen los pilares, o ejecutar una losa de 
cimentación continua, hormigonando conjuntamente las zapatas de los pilares y muros y la 
losa armada, dividiendo las dos zonas sin berma en cuatro sectores de hormigonado, de 
unos 375 m2.
El vertido de hormigón se realizará mediante bombeo. 
Estructura hormigón “in situ”
Bajo rasante
Los forjados bajo rasante son los forjados subterráneos SS-2, SS-1 y el SS-1 altillo. Los 
forjados del sótano -2 y techo del -1 y los altillos se realizarán mediante losa maciza de 35 
cm de grosor. El forjado sótano -1 altillo corresponde al nivel de la plaza, se ejecutará con 
un forjado tipo sándwich (losa aligerada con casetones de poliestireno) con capiteles 
macizos sobre los pilares. El grosor del forjado es de 10+30+10 en prácticamente toda su 
totalidad, excepto la parte de tierras, donde se optará por una losa maciza de 50 cm.
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Sobre rasante
Los forjados sobre rasante son los forjados planta 0 y forjado planta 1. La estructura sobre 
rasante de hormigón corresponde a las losas del paseo comercial, que serán de hormigón 
aligeradas tipo sándwich de 50 cm de canto. En las zonas con más luz y sobrecarga, se 
preverá armadura activa para tal de postesar las losas. Compartirán los pilares metálicos que 
soportan también la gran cubierta, pero además tendrán pilares de hormigón para reducir 
los vanos estructurales. La geometría es variable, tanto en planta como en alzada, siempre 
con una ligera pendiente que oscila entre el 2 y el 4,5%. 
Para la ejecución de los forjados, se podrán instalar redes horizontales bajo el encofrado del 
forjado, o dotar a los operarios de sistema de seguridad anticaídas, anclados a líneas de vida 
entre pilares o medio de protección equivalente. 
En el montaje del primer entablado y de aquellos correspondientes a líneas de fachadas de 
plantas o cubiertas retranqueadas con riesgo de caída de altura equivalente a una planta, se 
colocará una barandilla perimetral (tipo sargento) a borde de encofrado. En las demás 
plantas y cubiertas, el riesgo de caída por borde de forjado se protegerá mediante redes 
verticales tipo horca. Se dotará a los operarios de arnés anticaídas que deberán utilizar para 
la instalación de las redes sobre horca en los casos en que no dispongan de otro medio de 
protección colectiva. 
Se deberá prever al hormigonar los forjados, la colocación de cartuchos de PVC para embutir 
en ellos los soportes metálicos de la barandilla de seguridad que se deberá colocar antes de 
la retirada de las redes de seguridad verticales.
Montaje de la gran cubierta
Tendrá dos tipos de acabado: la parte superior se realizará con aluminio acabado con 
partículas de zinc que garantizará su estanqueidad y la parte inferior estará forrada por 
paneles de acero inoxidable reflectante con estructura de colmena de aluminio con juntas 
abiertas. Las aperturas de la cubierta se resuelven mediante un sistema de láminas de vidrio 
con montantes metálicos cada dos metros.  Además se prevé un acceso para su 
mantenimiento al lado de un pilar y por una de estas aperturas. La parte superior de la 
cubierta es colocarán placas fotovoltaicas y solares con pasarelas para su mantenimiento y 
líneas de vida definitivas de seguridad. 
Para su ejecución se ha previsto realizar el premontaje de la estructura metálica y su 
recubrimiento de cubierta superior y del falso techo inferior, sobre el nivel de la estructura 
de hormigón al nivel de la plaza. Para ello se instalará cada elemento en su posición 
definitiva en planta, con el uso de dos grúas torre de 5 toneladas de carga en punta y el 
apoyo de grúas autopropulsadas, manteniendo la posición relativa de los planos inferiores de 
la estructura mediante apoyos provisionales metálicos como capiteles, colocados en los 
pilares a la altura conveniente en cada caso, y otros apoyos provisionales en la zona de los 
nudos centrales de cada módulo, apuntalando los forjados inferiores en esta zona, cabiendo 
la posibilidad de macizar el forjado de la plaza.
El premontaje se realizará a la mínima altura posible, teniendo en cuenta los desniveles de la 
plaza, incluyendo la existencia del primer tramo de las rampas sobre la zona del 
aparcamiento. Este se realizaría de manera sucesiva, por conjuntos de módulos de franja. Se 
han previsto 3 fases de montaje e izado, de 325, 715 y 156 toneladas respectivamente. 
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Según se fuese acabando el premontaje de los conjuntos de los módulos franja previstos 
para cada fase de izado, ésta se realizaría mediante el uso de gatos hidráulicos de 70 
toneladas, situando un gato hidráulico en la plataforma de trabajo creada en la cúspide de 
cada pilar metálico incluido en la fase. 
El sistema constructivo adoptado implica que la cubierta se ejecutará antes que toda la 
estructura de hormigón sobre rasante, a excepción de la primera rampa sobre el 
aparcamiento, que se ejecutará de forma previa al premontaje de la cubierta y que servirá 
como protección para los accesos de los peatones y vehículos al propio aparcamiento.
Previamente a izar cada módulo se realizaría los trabajos de izado de los pilares 
correspondientes, los cuales dadas sus grandes dimensiones se montarían en varias 
secciones, con el apoyo de grúas móviles. Tras su colocación, se procedería al montaje de 
los apoyos provisionales de los pilares y plataformas de apoyo centrales y extremas en el 
caso de los elementos que tengan voladizos, incluyendo las plataformas de trabajo, 
protecciones colectivas (redes horizontales en superficie de la cubierta forradas con lona 
tupida, líneas de vida con sistemas de retención anticaídas, barandillas perimetrales y redes 
verticales en las aperturas). Dichas protecciones colectivas serán instaladas por una empresa 
especializada con experiencia contrastada. 
A continuación se procederá al montaje de la estructura metálica, efectuando el suministro 
en módulos de hasta 5 toneladas, susceptibles de ser elevados por las grúas torre. El 
premontaje de estos módulos se realizará en taller o bien en una zona destinada para tal 
efecto situada en el oeste de la calle de nueva creación. 
En relación al avance del montaje de la estructura lo permita, se procederá a la protección e 
ignifugación de los elementos metálicos. A continuación se ejecutará la cubierta tipo 
sándwich “in situ”, mediante una chapa perfil de apoyo inferior de acero galvanizado, sobre 
la cual se ejecutarán los aislamientos pertinentes. Para la parte inferior se realizará el 
montaje del falso techo realizado con paneles de acero inoxidable que se fijará sobre una 
subestructura de acero galvanizado. El montaje se realizará con el uso de plataformas 
telescópicas desde los niveles de la estructura de hormigón inferiores.
Finalmente, se procederá al montaje del sistema de gatos hidráulicos de elevación en el 
capitel de los pilares y se procederá a levantar el conjunto respectivo. El izado puede 
provocar un efecto de esfuerzo por pandeo sobre los pilares metálicos, por este motivo la 
operación de izado se realizará en tres etapas, de forma que la sección de la parte metálico 
que quede por debajo de cada punto de retención, se pueda reforzar mediante elementos 
metálicos provisionales de fácil colocación y también fácilmente desmontables una vez entre 
en carga toda la cubierta.
En el caso de los módulos de voladizo, especialmente los de la Avenida Meridiana, para 
evitar los momentos de flexión que se puedan producir por no estar trabajando toda la 
cubierta, se apuntalarán temporalmente ,mediante castilletes móviles, que se desplazarán a 
su lugar de apoyo antes de retirar los gatos de izado.
Una vez realizado el izado de los módulos se realizarán los remates entre módulos y el 
montaje de los cierres de los huecos con láminas de vidrio. Se prevé que el acceso de los 
operarios a la cubierta, se realice mediante una escalera de zanca (andamio europeo) con su 
correspondiente plan de montaje y desmontaje realizado por una empresa especializada.
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Tras retirar los elementos de trabajo, fijación y seguridad de las fases de izado, se procederá 
a la ejecución de las rampas del mercado pendientes de ejecutar que son la rampa de la 
calle de nueva creación, la rampa de conexión y las rampas de frente de la calle Castillejos. 
El sistema constructivo de las rampas será similar el del forjado del nivel de la plaza, 
poniendo primeramente la armadura inferior y la de los nervios, para proceder a 
continuación al hormigonado de los 10 cm de la capa inferior del forjado, después se 
colocarán los casetones de poliestireno y la fijación de la armadura superior, para finalizar 
con el hormigonado de los nervios y la capa de compresión.
De todos modos, se realizará un Anexo al Plan de Seguridad y Salud, para establecer el 
procedimiento de trabajo de la empresa que ejecute la estructura metálica de la cubierta, así 
como, los riesgos derivados y las medidas preventivas a adoptar.
Cubiertas en núcleos de servicios montacargas y bares:
Todos aquellos núcleos o elementos aislados que se disponen a lo largo del edificio se 
diferencian de las tiendas en el acabado de la cubierta. Estas se compondrán de hormigón 
de pendientes, encima de la losa estructura, con lámina impermeabilizante, aislamiento 
térmico sobre el cual se instalará una religa metálica horizontal y enrasada con la parte 
superior del revestimiento de la fachada.
Cerramientos y albañilería
Corresponderá al revestimiento de los núcleos de escaleras, ascensores y montacargas, los 
bares y restaurantes, los servicios públicos y a la zona de oficinas y locales para la 
asociación de comerciantes. Será un muro cortina con rotura de puente térmico compuesto 
por cerramientos fijos formados por un bastidor metálico fijado directamente a la estructura 
de soporte. Los cerramientos fijos podrán ser de vidrio, opacos mediante paneles de chapa 
de acero de 2 mm lacados o láminas metálicas según las necesidades de los espacios 
exteriores.
De todos modos, se realizará un Anexo al Plan de Seguridad y Salud, para establecer el 
procedimiento de trabajo de la empresa que ejecute el muro cortina, así como, los riesgos 
derivados y las medidas preventivas a adoptar.
Mayoritariamente los cerramientos interiores se realizarán con tabiques de obra de fábrica 
de 14 y 10 cm de grosor, dependiendo del paramento. En aquellos que requieran 
aislamiento acústico, se realizarán con ladrillo calado de 14 cm de grosor, tanto bajo rasante 
como en sobre rasante. En cambio, en el trasdosado de los muros pantalla en las plantas 
bajo rasante se ejecutarán tabiques de 10 cm. 
Se realizarán con cartón yeso (pladur) las divisiones de la zona de oficinas perpendiculares a 
la fachada y se trasdosará los paramentos cerámicos que requieran aislamiento térmico o 
acústico.
En la zona de servicios del mercado, se colocarán mamparas divisorias de acero para dotar 
de mayor claridad especial a este ámbito. Serán metálicas de chapa de acero y perfiles 
extrusionados de aluminio.
Para dichos trabajos y teniendo en cuenta las características de cada fachada se podrán 
emplear según los casos, andamios colgados (zonas puntuales como huecos de galería, 
esquinas singulares, etc.), plataformas de trabajo elevadoras sobre mástil o andamios 
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tubulares tipo “europeo” (planta baja). Durante el montaje, desmontaje y utilización de estos 
medios auxiliares, se seguirán las instrucciones facilitadas por el fabricante. 
Para la realización de los trabajos anteriormente mencionados, se utilizarán andamios de 
borriqueta adecuados, manteniendo y reponiendo en su caso las protecciones colectivas 
instaladas en fase de estructura.
En trabajos sobre andamios de borriquetas en borde de forjados (balcones, tendederos, 
pérgolas, etc.), los trabajadores dispondrán de protección contra el riesgo de caída de altura, 
mediante instalación de recrecido de barandilla que cubra la totalidad del hueco vertical, 
instalación de redes verticales o colocación de barandillas reglamentarias en el propio 
andamio. Para trabajos puntuales donde no se disponga de protección colectiva, los 
operarios dispondrán de arnés anticaída anclado a punto fuerte de la estructura. 
Revestimientos
Enyesados:
Se realizará un enyesado reglado en aquellos paramentos verticales en la zona de servicios 
que no vayan trasdosados con pladur. Generalmente el acabado de estos paramentos 
corresponderá a pintura plástica.
Rebozados:
Bajo rasante: Se rebozarán los paramentos verticales interiores de las cámaras técnicas del 
edificio, los almacenes y paramentos verticales realizados con la obra del aparcamiento 
(rampa de acceso). 
Sobre rasante: Se rebozarán los paramentos verticales de obra de fábrica exteriores. Se 
realizarán dos tipos: enfoscado a regle en paramentos que a posteriori se realice un 
alicatado y rebozado arremolinado en aquellos paramentos que posteriormente vayan 
pintados.
Forrado de paneles aglomerados chapados en madera:
Se realizará un forrado con panel aglomerado chapado en madera en el paramento vertical 
de la sala polivalente.
Forrado metálicos dinteles en tiendas y armarios:
Se forrarán todos los paramentos verticales no vidriados con un revestimiento metálico, en 
todo los paramentos verticales de obra en la planta baja del edificio que no son fachada 
vidriada.
Para dichos trabajos debe tenerse presente que los tajos de enyesados y similares se 
caracterizan por su suciedad y por consiguiente sus superficies de trabajo aparecen llenas de 
pasta más o menos fresca, por este motivo se deberá establecer trabajos de orden y 
limpieza.
Los andamios para dichos trabajos se formarán utilizando andamios borriquetas, con una 
anchura mínima de 60cm, equivalentes a tres tablones atados entre sí, evitándose a modo 
de borriquetas los bidones, cajas o pilas de materiales, etc. 
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Si se ha de trabajar junto a huecos verticales de fachada o similar, se instalarán protecciones 
colectivas o se colocarán anclajes de seguridad para amarrar a los trabajadores de los 
cinturones de seguridad durante las operaciones.
Alicatados:
Se colocarán en todas las zonas húmedas, baños bajo rasante y sobre rasante, con piezas de 
gres porcelánico no esmaltado 5 x 5 cm.
Cielos rasos:
Se realizará un falso techo en las zonas de oficinas del mercado, donde sea necesario para 
las instalaciones. Se colocará falso techo de pladur en todos los baños.
Pavimentos
Se colocarán pavimentos de hormigón tipo panot en todo la sobre rasante, en la planta baja 
y losas superiores. Piezas de 20 x 20 cm con grosores oscilantes entre 6 y 4 cm.
Para la superación de los desniveles se colocarán escalones en núcleos de comunicación 
vertical, edículos de comunicación de planta baja con bajo rasante, escalones sobre rasante 
y escalones de acceso en la Avenida Meridiana y acceso a Glorias. En el acceso de Meridiana 
los escalones se convierten en gradas. 
Se colocarán piezas de terrazo en toda la zona de oficinas y la sala polivalente del mercado. 
Las piezas serán de 40 x 40 con 3 cm de grosor.  En todas las zonas húmedas, baños bajo 
rasante y sobre rasante, con piezas de gres porcelánico no esmaltado 5 x 5 cm.
Se aplicaran diversos tipos de pinturas plásticas (interiores, elementos metálicos, 
anticorrosión, etc.), para su aplicación se deberá hacer uso de los EPI’s indicados por el 
fabricante del producto a aplicar. Todos los productos deberán estar debidamente 
etiquetados y tener la ficha de seguridad disponible.
Para las zonas de trabajo anteriormente mencionadas se deberá tener una iluminación en los 
lugares de trabajo que permita a los trabajadores disponer de condiciones de visibilidad 
adecuados para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin 
riesgo para su seguridad y salud. Si la iluminación es artificial se hará con portalámparas 
estancos de mango aislante y rejilla de protección de bombilla, con iluminación eléctrica a 24 
V. Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de iluminación sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra. 
Carpintería
Se instalarán diversos tipos de puerta según su utilidad: 
- Puerta metálica bajo rasante. 
- Puerta metálica corredera almacenes. 
- Puerta metálica corredera sectorización aparcamiento. 
- Puerta acceso rampa aparcamiento. 
- Puerta tipo mampara. 
- Puertas envidradas. 
- Puertas tipo trespa. 
- Puerta abatible tiendas.
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Cerrajería
- Barandilla y pasamanos general: como protección en las losas del mercado y en las 
escaleras interiores que comuniquen las planta baja con bajo rasante se colocará 
barandilla y pasamanos de cero inoxidable de 10 mm de grosor anclada mecánicamente 
a la losa.
- Barandilla escaleras sobre rasante: la barandilla a las escaleras que comunican la planta 
baja con todas las losas y que han de servir de vía de salida del recorrido comercial de 
los visitantes del mercado teniendo una altura mínima de 1,10 m. 
- Rejas de ventilación edículos: estarán ubicadas en la parte superior de los edículos y en 
los ámbitos de salida de ventilación natural del aparcamiento tanto en vertical como en 
horizontal.
- Cerramiento perimetral: estará ubicado en el perímetro del mercado en las fachadas de 
la calle Castillejos y en el frente de la Avenida Meridiana, la parte fija está siempre en los 
testeros de las paradas y la parte móvil cerrará los pasillos comerciales.
Para la colocación de las barandillas definitivas se deberá de disponer de protección colectiva 
y/o protección individual “línea de vida” anclado a punto fuerte de la estructura en la que los 
operarios dispondrán de arnés anticaídas. 
Vidrios
- Cerramiento zona servicios: subestructura de acero inoxidable con dos capas de pintura 
de poliuretano. Cerramientos con opacos y vidrios alternados.
- Cerramientos de los edículos y cajas de ascensores: en los edículos de salida del parking 
y las cajas de ascensores tenderán una subestructura de acero inoxidable compuesta por 
platinas, barras y perfiles calibrados. El cerramiento vidriado enmarcado por las cuatro 
caras laminado simple.
- Puerta exterior oficinas: en la zona de servicios del mercado el cerramiento envidrado 
estará formado por una puerta de hoja de una hoja y un doble envidrado laminado de 
seguridad.
- Puerta exterior del edículo: en los edículos de salida del parking el cerramiento envidrado 
estará formado por una hoja con envidrado laminado simple.
Los cristaleros llevarán el material desde su propio taller y se limitarán en obra al montaje de 
estos elementos sobre las carpinterías exteriores, realizando en todos los casos el montaje 
en el interior de obra, y cuando se encuentre en fase de acabados. 
Instalaciones
Instalación saneamiento:
La red de saneamiento se prevé del tipo separativa, una para la recogida las aguas pluviales 
y otra para las fecales. Los colectores que recogerán las bajantes generales, discurren por el 
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techo la planta sótano 1 y evacuarán las aguas por gravedad hasta la conexión de las redes 
exteriores. Se prevé la recogida tanto de agua de cubierta como de la que pueda llegar a las 
losas de sobre o bajo rasante. La parte recogidas de aguas fecales a nivel bajo rasante y 
aparcamiento se prevé conducirlas a pozos de bombeo.  Cada cubierta dispondrá de su 
propia recogida y bajante integrada en columna/pilar.
Las zonas de mercado tendrán también elementos de recogida, tales como rejas lineales o 
imbornales para aguas de lluvia o limpieza. Se prevé la dotación de recogida de aguas 
fecales para todos los núcleos de aseos, bares y restaurantes.
Instalación de fontanería y aparatos sanitarios:
Se prevé la instalación de fontanería (agua fría y caliente) para dar servicio a todos los 
sanitarios, bares y restaurantes.
Instalación de electricidad e iluminación:
Se prevé un espacio para el centro de transformación para que dé servicio tanto al 
aparcamiento como a los servicios generales y a los diferentes usuarios de los espacios de 
alquiler y comerciantes.
La instalación de iluminación de las diferentes áreas se realizará con equipos de elevada 
eficiencia. Paralelamente, al alumbrado convencional se prevé la instalación de alumbrado de 
emergencia y señalización mediante equipos autónomos de dos horas. Estos están 
distribuidos de manera que se mantengan unos mínimos niveles de iluminación del edifico 
para las situaciones de emergencia y evacuación.
Instalación de telecomunicaciones:
Se prevé la instalación de infraestructura común de telecomunicaciones según normativa 
vigente (ICT) para las zonas de restaurantes, cafeterías y oficinas de servicios comunes. Se 
prevé red de voz y datos con canalizaciones y cableados tipo 6 hasta cada uno de los puntos 
de trabajo de las zonas de oficinas generales y sala polivalente. También se prevé un 
sistema de megafonía de música ambiente y avisos, que se complementará con las sirenas 
en caso de alarma y evacuación. 
Instalaciones de protección contra incendios y seguridad:
La detección y alarma de incendios se prevé mediante la instalación de detectores 
analógicos en cada uno de los espacios bajo rasante, así como en las tiendas y espacios de 
venta cerrados, pulsadores manuales de alarma y sirenas de alarma. La extinción de 
incendios se prevé mediante la colocación de extintores manuales, equipos de PIE y 
rociadores para las zonas de almacenes.
Se dotará al edificio de un sistema CTV con cámaras de seguridad distribuidas por las zonas 
públicas, accesos a almacenes y muelles de carga.
Instalaciones de gas:
Se prevé la instalación de acometida de gas para los restaurantes y cafeterías así como, para 
los calentadores de agua sanitaria general.
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Instalación de calefacción y climatización:
Se prevé la instalación de climatización de los diferentes espacios de oficinas y sala 
polivalente con sistema de VRV del tipo con recuperación. Se prevé rede de recogida de 
condesados de climatización para las tiendas cerradas en previsión de su uso.
Instalación de extracción y ventilación:
Se prevé la instalación de ventilación forzada tanto para aportación como extracción de los 
aparcamientos, la zona de carga y descarga y en la zona de almacenes.
Urbanización
Se prevé la ejecución de los acabados horizontales que conforman la urbanización exterior 
del Mercat dels Encants (bases y subbases, aglomerados, pavimentos de panot, aceras, 
bordillos, etc.), así como los aplacados verticales existentes en la urbanización. También 
forma parte de este conjunto de obra, la cubierta sobre la que asienta la pavimentación y el 
equipamiento fijo de mobiliario urbano (bancos, sillas, mesas, papeleras, etc.). 
Grúas Torres
Se instalarán dos grúas torre con las siguientes características: 
- Grúa nº 1 Æ 45 metros de radio y aproximadamente 60 metros de altura. 
- Grúa nº 2 Æ 50 metros de radio y aproximadamente 60 metros de altura. 
En este apartado reflejamos las medidas preventivas que han de tomar los operadores de 
grúa-torre, para los trabajos, en zona común, de barrido de grúa, y zonas donde invadan 
áreas de paso público. 
Para una correcta utilización de la grúa, así como las medidas preventivas que deben tomar 
los operadores de grúa-torre se seguirán las Instrucciones de Seguridad adjunta en anexo 
de Instrucciones Preventivas. 
Al existir dos grúas-torre, se necesitan dos operadores, que estarán comunicados en todo 
momento, a través de intercomunicadores de radio-frecuencia o teléfono móvil, de esta 
forma, se elimina el riesgo de potencial de cruce de grúas, se designa quien tiene el turno 
en el manejo de materiales, y además, se procederá de forma momentánea al corte de paso 
de personal ajeno a la obra, en caso de realizar cargas o descargas invadiendo aceras. 
Para el paso de las cargas en suspensión sobre las aceras existentes, se procederá a balizar 
las zonas de paso y a realizar el traslado siempre por el lado seguro. Dicho procedimiento se 
realizará con la ayuda de operarios (señalistas) que a su vez estarán en comunicación con 
los gruístas.
El encargado y/o Recurso Preventivo será la persona encargada de establecer quien tiene 
prioridad a la hora de manipular una carga con la grúa-torre, además de supervisar todas las 
operaciones anteriormente mencionadas. También actuará salvaguardando la integridad 
física de los trabajadores de la obra de referencia y personas ajenas a la obra.
Existe el riesgo de caída del operador de grúa-torre, cuando realiza la tarea desde un borde 
de forjado, por ejemplo, o desde un sitio en el que no se pueda garantizar su seguridad. 
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Para prevenir este tipo de situaciones, los operadores de grúa-torre portarán arnés de 
seguridad anticaídas, y se amarrarán a puntos estructurales fijos de la obra. 
Para prevenir accidentes, los operadores de grúa-torre, no deberán perder de vista nunca la 
carga que manipulan, colocándose en puntos desde los que puedan divisar todo el recorrido 
del material que transportan. 
Finalmente, trataremos de integrar el proceso de producción para estas tareas con las 
actividades específicas de seguridad necesarias de acuerdo con los puntos anteriores 
Al comienzo de la jornada laboral, se revisará visualmente la grúa, con el fin de advertir 
posibles deterioros del eslingado, o falta de elemento de seguridad de la grúa-torre como 
por ejemplo el pestillo de seguridad del gancho, mecanismos limitadores de carga, etc. 
Una vez comprobado el estado de la grúa y su correcto funcionamiento, los tres operadores 
se dirigirán hacia su puesto de trabajo con todos los equipos de protección individual (EPI’s) 
obligatorios.
El Encargado y/o Recurso Preventivo definirá en este momento quien tiene la prioridad de 
utilización de la grúa-torre para esa jornada, respetándose por parte de los operadores. Si 
en algún momento se hiciese necesario el cambio de prioridad, se utilizarán los equipos de 
comunicación que portarán los operadores de grúa-torre, coordinándose entre ellos. 
Suministro de energía
La energía eléctrica que se precise se obtendrá mediante generador o grupos electrógenos, 
de potencia adecuada a las herramientas y equipos a emplear. 
La energía se tomará de un cuadro de distribución o salidas (enchufes) integradas al propio 
generador, quedando prohibido el conectar directamente a los bornes de salida del 
generador cualquier tipo de máquina o herramienta. 
Una instalación básica comprende: grupo generador y cuadro de distribución, provisto de 
protección magnetotérmico y relé diferencial, las bases serán de enchufe y clavija de 
conexión según normas UNE.  Este cuadro estará cerrado y señalizado, siendo manipulado, 
solamente, por personal especializado. 
Se comprobará periódicamente el funcionamiento del relé o disyuntor diferencial, así como el 
ruptor de emergencia o socorro. 
La instalación dispondrá de una de protección a tierra por medio de cable de cobre desnudo 
y conectado a pica, placas de toma de tierra y a las masas metálicas. 
El suministro a los distintos puntos de consumo o máquinas se efectuará mediante cable de 
Cu del tipo: V1000 y  se distribuirá con las secciones adecuadas a los puntos de consumo, 
las conexiones a las bases se realizaran con enchufes estancos, conocidos en el mercado por 
el sistema CETAC. 
Las conexiones de las mangueras a las bases se realizarán con enchufes estancos, conocidos 
en el mercado por el sistema CETAC. 
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Una vez se anulen los generadores o grupos electrógenos, la energía eléctrica provisional 
vendrá suministrada por la Compañía Eléctrica de B.T. 3x380/220, a un cuadro de 
intemperie, donde se alojará la protección general.
A partir del cuadro de distribución se distribuirá la corriente eléctrica con la interposición de 
cuadros generales que dispondrán de carcasa estanca de intemperie y tomas de corriente 
exteriores, alojando en su interior interruptores magnetotérmicos y diferenciales con sus 
correspondientes tomas de tierra. 
De estos cuadros, saldrá un circuito donde se conectarán las herramientas portátiles. Estos 
cuadros serán de instalación móvil. 
Las tomas de tierras serán independientes para cuadro y receptor estático, disponiendo para 
el resto de las tomas de tierra mediante conductor de protección en la propia manguera de 
alimentación.
La instalación eléctrica provisional discurrirá enterrada hasta el cuadro general de 
distribución en todos los casos posibles, a partir del cuadro su tendido se efectuará aéreo 
por el techo de planta baja cuando se construya y tratando en todo momento de canalizar 
las ascendentes por huecos verticales interiores, evitando tendidos sobre el terreno o piso de 
las edificaciones y disponiendo cada tendido en su cabeza de protecciones diferenciales. 
Suministro de agua potable
El suministro de agua potable se ha previsto canalizarlo bajo tierra y protegido en tuberías 
de PVC o saiplén a los distintos puntos de consumo para obra, así como para las 
instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores. El agua provendrá de la red 
municipal, conectando en el punto donde indique la compañía suministradora. 
Alcantarillado
Se acometerá a la red de alcantarillado público el vertido de aguas sucias de los servicios 
higiénicos, en el punto donde indique la compañía.
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1.2.2 Accesos y control de personal y maquinaria
Debido a que el mismo recinto se va a coincidir con otra empresa constructora (Dragados), 
en previsión hasta el mes de julio, se deben diferenciar los accesos de maquinaria de cada 
empresa contratista.
Previamente al inicio de los trabajos en obra, se realizará un repaso al cerramiento de la 
fachada del perímetro de la obra existente, y se repondrán aquellos tramos que presenten 
desperfectos, mediante valla de aproximadamente 1.90m - 2,00 metros de altura tipo rivisa, 
así como donde exista peligro para las personas que circulen por su entorno. Dispondrá de 
portón de acceso de vehículos y puerta independiente para el acceso de personal. Se 
presentará como mínimo la señalización de: 
x Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
x Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos. 
x Obligatoriedad del uso del casco de seguridad en el recinto de la obra. 
x Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 
x Cartel de obra. 
En este aspecto, el acceso para los vehículos y maquinaria que intervengan en la ejecución 
de la obra de la UTE, deberán acceder por el acceso que se habilitará por la calle Castillejos 
con la esquina de la Avenida Meridiana.
Para el acceso del personal de la UTE a las casetas de obra, se utilizará el mismo acceso de 
Dragados. Pero para acceder a la obra de la UTE, deberán salir al exterior de la calle 
Castillejos, caminar por la acera hasta llegar al acceso de vehículos que se habilitará. 
Para segregar la circulación de personal con la de maquinaria, se colocarán vallas de 
contención de peatones, debidamente señalizadas con carteles de “PASO OBLIGATORIO 
PEATONES” para ser utilizadas por el personal de la UTE. En este aspecto, se colocarán 
señales de advertencia de peligro, para que los conductores tengan conocimiento del paso 
peatonal existente.
Todo el personal de la UTE, mientras dure el solape con personal de Dragados deberá llevar 
puesto un chaleco reflectante de alta visibilidad de color naranja. 
Los accesos, serán mediante portones habilitados en la valla de cerramiento, para operarios 
y maquinaria de obra y estarán debidamente señalizadas con señal de advertencia – salida 
camiones y de stop.
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1.2.3 Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra
Presupuesto
El Presupuesto de Ejecución Material (PEM), estimado de referencia para este proyecto es de 
24.250.000 €. El Presupuesto de Ejecución Material (PEM), estimado de referencia para 
Seguridad y Salud en obra es de 637.508,36 €.
Plazo de ejecución
El plazo de ejecución previsto desde su inicio hasta su terminación es de 18 meses.
Personal previsto
Dadas las características de la obra, se prevé un número máximo de 105 personas en la 
obra constituido por: 
- 1 Gerente de UTE 
- 1 Jefe de Obra. 
- 3 ó 4 Jefes de Producción. 
- 1 Técnico de obra PRL. 
- 2 ó 3 Administrativos. 
- 1 Encargado general – Recursos Preventivos (60 h Nivel Básico) 
- 2 ó 3 Encargados / Capataces. 
- 2 Of. 1ª- Gruista 
- Maquinistas, conductores, Oficiales encofradores, ferrallistas, carpinteros, albañiles, 
yeseros, alicatadores, cerrajeros, instaladores y otros oficios con sus respectivos 
ayudantes y peones. 
Asimismo se prevé equipos independientes para el montaje, traslado y desmontaje de la 
maquinaria en obra y fluctuante según las necesidades, formado por: 
- 1 Oficial 1- montador y 1 ayudante.
- 1 Oficial 1- Electricista. 
- 1 Oficial Mecánico. 
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1.2.4 Interferencias y servicios afectados
Servicios afectados
En el interior de la parcela discurren dos redes de alcantarillado: 
- una red discurre casi de forma paralela a la Avenida Meridiana y está formada por dos 
colectores en paralelo. Esta red se prevé desplazarse de manera que quede más cercana 
al muro del cajón de ADIF, entre este y la pantalla del sótano del colector de acuerdo a 
las especificaciones de CLABSA.
- la otra discurre por el propio bosquecillo de los Encants entre la c/ Ribes con c/ 
Castillejos y la Avda. Meridiana y que recoge los imbornales de dentro del bosquecillo. Se 
prevé que se suprime este tramo, tapando los extremos del colector. 
- por la calle castillejos discurre un colector y que recoge el alcantarillado de la zona con la 
posible afectación por la realización de la rampa de acceso del aparcamiento interior.
En la realización de la calle de la rampa de acceso al aparcamiento del nivel inferior, se 
deberá tener en cuenta la presencia de una red de agua potable que se localiza por la c/ 
Castillejos. Se debe añadir la existencia de un hidrante de incendios, en la Avenida 
Meridiana, que en su caso, se deberá contactar con la compañía suministradora para realizar 
las gestiones oportunas. 
En la realización de la calle de la rampa de acceso al aparcamiento del nivel inferior, se 
deberá tener en cuenta la presencia de líneas de redes eléctricas de media, baja e 
iluminación que se localizan por la c/ Castillejos, debiéndose desplazar en el caso que 
queden afectadas por la ejecución de las obras.
Si se detectan servicios afectados no identificados, con algún servicio tal como líneas 
eléctricas o conducciones subterráneas u otros, se dará cuenta de ello inmediatamente a la 
Propiedad a la Dirección Facultativa y al Coordinador de Seguridad y Salud, con el objeto de 
recibir las instrucciones oportunas. Atendiendo esta circunstancia y en función de las 
acciones a efectuar, se desarrollaría el correspondiente Anexo al presente Plan, el cual se 
presentaría al Coordinador de Seguridad y Salud para su aprobación, dándose a conocer a 
los trabajadores que hubiesen de realizar las actividades complementarias.
De todos modos, se exponen a continuación una serie de medias preventivas a aplicar en 
caso de posibles interferencias con servicios afectados. 
Líneas eléctricas aéreas
Se aplica a todas las actividades ejecutadas por medio de maquinaria de elevación, y 
maquinaria en general en la proximidad de conductores aéreos desnudos bajo tensión 
(grúas torre, grúas móviles, plataformas de elevación, maquinaria de movimiento de tierras, 
etc.). Haciendo referencia a las normas jurídicas y normas técnicas; Decreto 3151/1968, de 
28 de noviembre, aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, RD 
614/2001 Protección de los Trabajos frente al Riesgo Eléctrico, Norma UNE-EN 1263-1 y 2. 
Antes del comienzo de la actividad, se identificarán las líneas eléctricas aéreas existentes en 
la zona de trabajo o sus cercanías. 
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Las distancias límite a las zonas de trabajo serán las indicadas en la siguiente tabla: 
En todo trabajo en proximidad de L.E., los trabajadores deberán permanecer fuera de la 
zona de peligro y lo más alejado de ella que el trabajo permita. 
Antes de iniciar el trabajo en proximidad de L.E., un trabajador autorizado, en caso de alta 
tensión, determinará la viabilidad del trabajo. 
La distancia de seguridad mínima en función de la tensión de la línea y del alejamiento de 
los soportes de ésta. Cuando aumenta la temperatura, los conductores se alargan y, por este 
hecho disminuye la distancia con respecto al suelo. 
Esta puede reducirse en varios metros en caso de fuerte aumento de la temperatura. El 
viento, especialmente las borrascas, con frecuencia provocan un balanceo de los 
conductores cuya amplitud también puede alcanzar varios metros. Como resumen debe 
considerarse siempre la situación más desfavorable. 
Bloqueos y barreras de protección. 
Las máquinas de elevación deben llevar unos enclavamientos o bloqueos de tipo eléctrico o 
mecánico que impidan sobrepasar esas distancias mínimas de seguridad. 
Para las máquinas como grúas, palas, excavadoras, etc., se señalizarán las zonas que no 
deben traspasar para impedir todo contacto con las partes en tensión. 
Paso bajo líneas aéreas en tensión. 
La altura de paso máximo bajo líneas eléctricas aéreas, debe estar señalizada. 
La altura de paso máximo debe de ser señalada por paneles apropiados fijados a la barrera 
de protección. 
Las entradas del paso deben de señalarse en los dos lados. 
Si a pesar de las medidas adoptadas siguen existiendo elementos en tensión cuyas zonas de 
peligro sean accesibles, se deberá informar a los trabajadores directa o indirectamente 
implicados de los riesgos existentes, la situación de los elementos en tensión, los límites de 
la zona de trabajo y las medidas de seguridad a adoptar para no invadir la zona de peligro. 
Un DPEL-1 DPEL-2 DPROX-1 DPROX-2
d1 50 50 70 300 
3 62 52 112 300 
6 62 53 112 300 
10 65 55 115 300 
15 66 57 116 300 
20 72 60 122 300 
30 82 66 132 300 
45 98 73 148 300 
66 120 85 170  300 
110 160 100 210 500 
132 180 110 330 500 
220 260 160 410 500 
380 390 250 540 700 
Un = Tensión nominal de la instalación (Kv).
DPEL-1 =  Distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro   
cuando exista riesgo de sobretensión por rayo (cm). 
DPEL-2 =   Distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando 
no exista el riesgo de sobretensión por rayo (cm). 
DPROX-1 = Distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad 
cuando resulte posible delimitar con precisión la zona de 
trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la 
realización del mismo (cm). 
DPROX-2 = Distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad 
cuando no resulte posible delimitar con precisión la zona de 
trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la 
realización del mismo (cm). 
Las distancias para valores de tensión intermedios se calcularán por 
interpolación lineal. 
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Cuando las medidas adoptadas no sean suficientes para la protección de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico, los trabajos serán realizados por trabajadores autorizados o bajo la 
vigilancia de uno de estos. 
En el desempeño de su función de vigilancia, los trabajadores autorizados deberán velar por 
el cumplimiento de las medidas de seguridad y controlar el movimiento de trabajadores en la 
zona de trabajo. Esta vigilancia no será exigible cuando los trabajos se realicen fuera de la 
zona de proximidad o en L.E. Aéreas de Baja Tensión. 
En caso de accidente, observar las indicaciones incluidas en el apartado C.1. Actuaciones en 
caso de emergencia. 
Líneas eléctricas enterradas
Antes de comenzar los trabajos con posibles interferencias de líneas eléctricas enterradas, es 
recomendable atender a las siguientes normas. 
Informarse de si en la zona de obra pudiera estar enterrado algún cable. En caso de duda 
solicitar información de un supervisor de la Compañía afectada. 
Gestionar antes de ponerse a trabajar con la Compañía propietaria de la línea la posibilidad 
de dejar los cables sin tensión. 
No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable. 
Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el paso de 
maquinaría o vehículos, así como posibles contactos accidentales por personal de obra y 
ajeno a la misma. 
Emplear señalización indicativa del riesgo, siempre que sea posible, indicando la proximidad 
a la línea en tensión y su área de seguridad. Con banderolas, malla stopper, etc. y carteles 
informativos de riesgo eléctrico. 
No utilizar picos, barras, clavos, horquillas, utensilios metálicos puntiagudos en terrenos 
blandos (arcillosos) donde puedan estar situados los cables subterráneos. 
A medida que los trabajos siguen su curso se velará porque se mantengan en perfectas 
condiciones de visibilidad y colocación de la señalización anteriormente mencionada. 
Informar a la compañía propietaria inmediatamente, si un cable sufre daño. Conservar la 
calma y alejar a todas las personas para evitar riesgos que puedan ocasionar accidentes. 
En el caso, de que por motivos necesarios del proceso de ejecución de los trabajos sea 
necesario el descubrir la línea enterrada, se procederá del siguiente modo: 
Se podrán dar 2 casos: 
1º SE CONOCE PERFECTAMENTE SU TRAZADO Y PROFUNDIDAD.
Si la línea está recubierta con arena, protegida con fábrica de ladrillo (raras veces) y 
señalizada con cinta (generalmente indicativa de la tensión), se podrá excavar con máquinas 
hasta 0,50 m. de la conducción (salvo que previamente, de conformidad con la Compañía 
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propietaria, nos hubiera sido autorizado realizar trabajos a cotas inferiores a la señalada 
anteriormente) y a partir de aquí se utilizará la pala manual. 
2º NO SE CONOCE EXACTAMENTE EL TRAZADO, LA PROFUNDIDAD Y LA PROTECCION.
Se podrá excavar con máquina hasta 1,00 m. de conducción; a partir de esta cota y hasta 
0,50 m se podrán utilizar martillos neumáticos, picos, barras, etc. y a partir de aquí pala 
manual.
De carácter general, en todos los casos, cuando la conducción quede al aire, se suspenderá 
o apuntalará. Se evitará igualmente que pueda ser dañada accidentalmente por maquinaría, 
herramientas, etc.., así como, si el caso lo requiere, obstáculos que impidan el acercamiento. 
Una vez descubierta la línea, para continuar los trabajos en el interior de las zanjas, pozos, 
etc. se tendrá en cuenta, como principales medidas de seguridad, el cumplimiento de las 
cincos reglas siguientes: 
x Descargo de la línea 
x Bloqueo contra cualquier alimentación. 
x Comprobación de ausencia de tensión 
x Puesta a tierra y en cortocircuito. 
Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tensión, mediante su 
recubrimiento o delimitación 
Los trabajadores empleados  que vayan a realizar estos trabajos (si es el caso), estarán 
dotados de prendas de protección personal y herramientas aislantes. 
Recomendaciones en ejecución
- Es aconsejable no realizar excavaciones con máquina a distancias inferiores a 0,50 m de 
la tubería en servicio.  Por debajo de esta cota se utilizará la pala manual. 
- Una vez descubierta la tubería, caso en que la profundidad de la excavación sea superior 
a la situación de la conducción, se suspenderá o apuntalará a fin de que no rompa por 
flexión en tramos de excesiva longitud, se protegerá y señalizará convenientemente para 
evitar que sea dañado por la maquinaria, herramientas, etc. 
- Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc., cuando 
sea necesario.
- Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la conducción 
en servicio si no es con la autorización de la Compañía instaladora. 
- No almacenar ningún tipo de material sobre conducción. 
Conducciones de aguas 
Identificación:
En caso de no ser facilitados por la dirección facultativa planos de los servicios afectados, se 
solicitarán a los organismos encargados a fin de poder conocer exactamente el trazado y 
profundidad de la conducción (se dispondrá en lugar visible, teléfono y dirección de estos 
Organismos).
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Señalización:
Una vez localizada la tubería, se procederá a señalizara, marcando con piquetas su dirección 
y profundidad. 
Recomendaciones en ejecución: 
Es aconsejable no realizar excavaciones con máquina a distancias inferiores a 0,50 m de la 
tubería en servicio.  Por debajo de esta cota se utilizará la pala manual. Una vez descubierta 
la tubería, caso en que la profundidad de la excavación sea superior a la situación de la 
conducción, se suspenderá o apuntalará a fin de que no rompa por flexión en tramos de 
excesiva longitud, se protegerá y señalizará convenientemente para evitar que sea dañado 
por la maquinaria, herramientas, etc. 
Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc., cuando sea 
necesario. Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la 
conducción en servicio si no es con la autorización de la Compañía instaladora. 
No almacenar ningún tipo de material sobre conducción. Está prohibido utilizar las 
conducciones como puntos de apoyo para suspender o levantar cargas. 
Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o levantar 
cargas.
A continuación se detallan los teléfonos de las empresas propietarias de los servicios 
afectados  por la ejecución de la obra: 
x AÏGUES DE BARCELONA       Tel. 900 700 720 
x GAS NATURAL        Tel.  900 750 750 
x FECSA-ENDESA        Tel. 900 23 23 23 
x TELEFÓNICA         Tel. 1002
Servidumbres.
No consta la existencia de servidumbres que puedan afectar a los trabajos. 
Interferencias con tráfico rodado y peatonal.
Dado que las obras de ejecución de la edificación se realizarán en un espacio interior aislado, 
el tráfico, tanto de circulación de vehículos como de peatones no se verá afectado en el 
transcurso de las mismas.
No obstante, se tendrán en cuenta las posibles interferencias con el tráfico rodado de la 
zona, provocadas por el tránsito de vehículos en entradas y salidas de la obra, para lo que 
adoptarán acondicionamientos con señalizaciones viales y de seguridad en las calles 
próximas a la obra, donde se prevé el acceso principal de vehículos/personal.
Se colocarán, en la fase de vaciado, señales de advertencia de salida de camiones y de stop a 
las distancias reglamentarias del entronque con la vía pública. La obra se encontrará vallada en 
todo su perímetro y señalizada para evitar la intromisión de terceros. 
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1.2.5  Coordinación de actividades empresariales 
El artículo 24 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales sobre coordinación de 
actividades empresariales establece el deber de de cooperación en aplicación de la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales cuando en un mismo centro de trabajo 
desarrollen sus actividades trabajadores de dos o más empresas. 
En este aspecto, se prevé que coincidan en la obra la UTE Encants con otra empresa 
contratista, Dragados. Por este motivo se establecerán los medios de coordinación que sean 
necesarios en cuanto a la prevención y protección de riesgos laborales y la información 
sobre los mismos a sus respectivos trabajadores. 
En este aspecto, la coordinación se llevará a cabo de acuerdo a los apartados siguientes: 
-  Los Encargados/Recursos Preventivos de ambas empresas contratistas deberán ser 
presentados y estar en permanente comunicación para evitar posibles interferencias. 
En es aspecto, siendo recomendable que tengan sus respectivos números de teléfono 
móvil.
- Cada empresa contratista será responsable que sus trabajadores subcontratados que 
accedan a la obra tengan toda la documentación en materia preventiva en regla 
(formación en materia preventiva, certificado de aptitud de la revisión médica, 
certificado de entrega de EPI’s). Además deberá haber recibido la información e 
instrucciones adecuadas en relación con los riesgos existentes en el centro de 
trabajo.
- Se deberán comunicar, con suficiente antelación, las empresas contratistas en el 
supuesto que existan tajos donde los trabajos puedan causar alguna interferencia, o 
generar riesgos para los operarios de la otra empresa contratista. Se deberán 
establecer las medidas preventivas a adoptar. 
- Cada empresa contratista será responsable de la entrada y salida de su personal 
subcontratado. Debiendo quedar totalmente cerrados los accesos al recinto tras 
finalizar los trabajos. 
- Todo trabajador deberá hacer uso de los equipos de protección individual (EPI’s) 
adecuados para los trabajos en ejecución. En este aspecto, el personal de la UTE 
Encants llevará el chaleco reflectante de alta visibilidad de color naranja para ser 
fácilmente distinguido de los operarios de Dragados.
- Los jefes de obra de las dos empresas contratistas, mantendrán reuniones periódicas 
para establecer los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la 
prevención y protección de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus 
respectivos trabajadores. 
- En el supuesto que existan interferencias con las grúas torre, se deberá establecer un 
protocolo de actuación entre gruistas, donde se establezcan las prioridades de 
maniobra y medidas preventivas a adoptar. Dicho procedimiento será presentado al 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución para su aprobación expresa.
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1.2.6 Unidades constructivas que componen la obra
- Trabajos previos (cerramiento del solar, señalización, instalación de las casetas…etc.). 
- Demoliciones y derribos. 
- Movimiento de tierras, excavaciones y terraplenes. 
- Excavación de pozos y zanjas. 
- Cimentaciones.
- Urbanización (pavimentos rígidos, extendido y compactación de aglomerado). 
- Estructura “in situ” hormigón. 
- Estructura metálica (montaje de la cubierta). 
- Cerramientos exteriores (fachada). 
- Cerramientos interiores (divisiones y tabiquería). 
- Cerramientos secundarios. 





- Instalación de ventilación. 
- Instalación eléctrica. 
- Iluminación.
- Instalación de comunicaciones y señalización. 
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- Perforadota muros pantalla. 
- Pala cargadora 
- Retroexcavadora con martillo. 
- Camiones basculantes. 
- Camión grúa. 
- Grúa torre. 
- Grúas automóviles de varios tonelajes. 
- Bomba de hormigón sobre camión. 
- Camiones hormigonera. 
- Plataformas de trabajo elevadoras mecánicas. 
- Motovolquete.
- Gatos hidráulicos.
- Grupos electrógenos. 
- Generadores.
- Mesa de sierra de disco. 
- Compresores con martillos. 
- Carretilla elevadora. 
- Traspaletas.
- Maquinaria menor como: rozadores, radiales, vibradores, equipos de soldadura,etc. 
Medios Auxiliares
- Andamios tubulares tipo “europeo”. 
- Andamios de borriquetas. 
- Andamios sobre ruedas. 
- Andamios colgados. 
- Plataformas móviles sobre mástil. 
- Bajantes de escombros y contenedores. 
- Escaleras manuales metálicas. 
- Castillete de hormigonado metálico. 
- Pasarelas y escaleras prefabricadas. 
- Puntales metálicos y cimbras. 
- Chapas metálicas. 
- Paneles de encofrado para muros con consolas de trabajo. 
- Encofrados para pilares y losas. 
- Viseras de protección. 
- Silos.
- Útiles y herramientas manuales. 
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1.2.8 Instalaciones de higiene y bienestar
Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán, en lo relativo a elementos y 
características a lo estipulado en los apartados 15 y 16 de la parte A (disposiciones mínimas 
generales relativas a los lugares de trabajo en las obras) del Anexo IV del R.D. 1627/97 de 
24 de octubre. En cumplimiento de los citados artículos, la obra dispondrá de locales para 
vestuarios, comedores y servicios higiénicos, debidamente dotados. 
En este aspecto, y debido a que se produce un solape con otra empresa contratista 
(Dragados), se ha previsto realizar una primera implantación de instalaciones de higiene y 
bienestar para poder satisfacer las necesidades del personal de obra. Dichas casetas estarán 
debidamente señalizadas, para evitar posibles equívocos, así como, claramente delimitadas 
con malla naranja tipo stopper o similar.
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la duración de la obra y el número de 
operarios previsto, las necesidades se cubrirán mediante la implantación de las siguientes 
instalaciones:
Comedor
Se dispondrá de un recinto de superficie adecuada, con altura libre a techo de 2,30 m, 
independiente de los restantes, provisto de ventilación natural suficiente, iluminación 
adecuada y tomas de corriente que permitan el acoplamiento de estufas para el invierno, y 
dotado de mesas y asientos. Se preverá la disposición de un calientacomidas. 
Se colocarán, por el exterior, recipientes para basuras. 
Vestuario
Se dispondrá de un recinto modular, de superficie adecuada con una altura libre al techo de 
2,30 m, dotado de puertas al exterior con ventilación e iluminación adecuada, provisto de 
armarios o taquillas metálicas con cerradura para la ropa y calzado, así como asientos para 
el personal. 
Se proveerá de tomas de corriente para la instalación de estufas en el invierno. 
Servicios
Se dispondrá de un recinto modular, provisto de los siguientes elementos, de acuerdo con 
las recomendaciones de la guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos 
relativos a las obras: 
2 Inodoros o placas turcas en cabina individual, con puesta, pestillo interior y percha de 
1,20 x 1,00 x 2,30 m 
2  Piletas corridas provistas de  3 grifos cada una con agua fría y caliente. 
3 Duchas en cabina individual, con puerta, pestillo interior y percha. 
1  Calentador de agua. 
  Espejos. 
- Papel higiénico, jabón y demás elementos higiénicos y sanitarios precisos. 
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1.3. IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES
1.3.1. Riesgos profesionales y Medidas Preventivas
El análisis de riesgos específicos de cada unidad de obra se contempla en las instrucciones 
de seguridad e higiene del trabajo que forman parte del Anexo de este Plan. No obstante, a 
continuación se relacionan de manera general los riesgos de la obra. 
a) Descripción del Método empleado.
El método empleado para la evaluación de los riesgos identificados y no evitables es el del 




































(In) (Muy grave) 
PROBABILIDAD
Baja: Ocurrirá raras veces
Media: Ocurrirá en algunas ocasiones 
Alta: Ocurrirá siempre o casi siempre 
CONSECUENCIAS
Ligeramente dañino: Daños superficiales: corte y magulladuras pequeñas, irritación de los 
ojos por polvo. Molestias e irritación: dolor de cabeza, disconfort. 
Dañino: Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas 
menores sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo esqueléticos, enfermedad productora 
de incapacidad menor. 
Extremadamente dañino: Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones 
múltiples, lesiones fatales Cáncer y otras enfermedades crónicas que corten severamente la 
vida.
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RIESGOS
Trivial: No se requiere acción específica 
Aceptable: No se necesita mejorar la acción preventiva.  Sin embargo, se deben considerar 
soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante.  Se 
requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantienen la eficacia de las 
medidas de control. 
Moderado: Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo determinado las inversiones 
precisas.  Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado.  
Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se 
precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño 
como base para determinar la necesidad de mejoras 
Importante: No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo.  Puede 
que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo 
corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo 
inferior al de los riesgos moderados. 
Intolerable: No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no 
es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 
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TRABAJOS PREVIOS (INSTALACIÓN DE CASETAS, ACOMETIDAS DE SERVICIOS, 
ETC.)
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 
Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 
Ri
Caídas de personas al mismo nivel B D AC 
Caídas de personas a distinto nivel B Ld T 
Golpes/cortes por objetos o 
herramientas M Ld AC 
Sobreesfuerzos B D AC 
Atropellos, golpes y choques con o 
contra vehículos B Ld T 
Proyecciones B Ld T 
Caída de cargas suspendidas B Ed T 







T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
x La descarga, elevación y colocación de la caseta se realizará empleando únicamente el 
sistema y útiles especificado por el fabricante, siguiendo sus instrucciones de uso y 
manipulación.
x Las eslingas y elementos de elevación se revisarán diariamente antes del inicio de los 
trabajos.
x Siempre que se tiren de varios puntos de suspensión, se deberá asegurar antes del izado, 
que la carga se soporta por igual entre todos y cada uno de los puntos. 
x El movimiento se realizará sin balanceos ni movimientos bruscos. 
x La dirección de los tiros siempre debe formar un ángulo mayor de 60º con la horizontal. 
Se recomienda el uso de guardacabos. 
x Se utilizará un dispositivo que asegure un tiro uniforme de todos los puntos de elevación. 
x El manejo de las grúas será realizado por personal especializado, que tendrá siempre la 
carga suspendida a la vista; y en caso necesario otro operario dirigirá las maniobras. 
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x En niveles superpuestos, la caseta superior permanecerá anclada a las eslingas o cables 
hasta que no se haya asegurado la estabilidad de las mismas. 
x Los desplazamientos se realizarán a la suficiente altura, guiando la carga mediante 
cuerdas auxiliares. 
x Siempre que se tiren de varios puntos de suspensión, se deberá asegurar antes del izado, 
que la carga se porta por igual entre todas y cada uno de los puntos. 
x Si las casetas no se colocan directamente del camión a su emplazamiento, deberán 
acopiarse en zona firme y plana, apoyadas sobre durmientes de madera. 
x Queda prohibida la permanencia de trabajadores bajo cargas suspendidas, balizando y 
señalizando la zona correspondiente antes de iniciar los trabajos. 
x La retirada de los elementos de izado se realizará mediante plataformas elevadoras, 
torretas de andamio o escaleras de mano para alturas inferiores de 5 m. En este caso, la 
escalera se asegurará mediante el auxilio de un operario que sujetará la escalera durante 
la operación. 
x Queda prohibido la permanencia de operarios en el interior o sobre las casetas, durante su 
traslado, izado, etc. 
Relación de EPI’s necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad, antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
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TRABAJOS DE REPLANTEO/TOPOGRÁFICO / TRABAJOS DE AUSCULTACIÓN
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 
Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 
Ri
Caídas de personas al mismo nivel B D AC 
Caídas de personas a distinto nivel B Ld T 
Golpes/cortes por objetos o 
herramientas M Ld AC 
Sobreesfuerzos B D AC 
Atropellos, golpes y choques con o 
contra vehículos B Ed M 
Proyecciones B Ld T 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
x En la manipulación de materiales que exija salvar desniveles del suelo (orografía agreste, 
malos caminos) se adoptarán medidas correctoras (organizativas, rotación de puestos, 
etc.), que disminuyan la presencia de tales movimientos. 
x Los accesos al puesto de trabajo serán seguros (pasillos, escaleras, plataformas,) y se 
encontrarán correctamente señalizados y protegidos. 
x Estarán correctamente instaladas las protecciones colectivas que son necesarias en el 
puesto de trabajo. 
x Se dispondrá de ropas y equipos de protección contra inclemencias del tiempo y para 
trabajos a la intemperie, siendo estás siempre de alta visibilidad y con tiras reflectantes. 
x Se utilizarán herramientas de diseño ergonómico que eviten un uso excesivo de esfuerzo. 
x Las herramientas empleadas serán las adecuadas y estarán en buenas condiciones de 
uso.
x En los puestos de trabajo que exijan mantener una misma postura (estática), durante 
una buena parte de la jornada laboral, se adoptarán medidas correctoras (organizativas, 
rotación de puestos, enriquecimiento de tareas, etc.) que disminuyan la carga estática. 







T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado
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x Se utilizarán los EPI’s asignados para este tipo de trabajos. 
x Se utilizarán valla de protección de peatones donde sea necesario. 
x Todas las máquinas dispondrán de dispositivos sonoros y luminosos de marcha atrás. 
x En aquellas zonas donde se encuentre trabajando maquinaria, el uso del chaleco 
reflectante será obligatorio. En tajos donde se coincida con maquinaria trabajando se 
deberá guardar siempre la distancia de seguridad pertinente, estando terminalmente 
prohibido pasar o permanecer detrás de la maquinaria en movimiento. 
x Se debe evitar permanecer durante el replanteo, en zonas donde puedan caer objetos, 
por eso se avisara a los equipos de trabajo para que eviten acciones que puedan dar 
lugar a proyecciones de objetos o herramientas mientras se esta trabajando en la zona. 
x Para clavar las estacas con ayuda de los punzones largos se tendrá que utilizar guantes y 
punzones con protectores de golpes en las manos. 
x Debe evitarse el uso de punzones que presenten deformaciones en la zona de golpeo, 
para evitar el riesgo de proyección de partículas de acero, en la cara y ojos. Se utilizaran 
gafas antipartículas durante estas operaciones. 
x Si la presencia de Piloto de Seguridad es preceptiva durante el desarrollo de los trabajos 
se deberá prestar la máxima atención a las posibles indicaciones de alerta de circulación 
de trenes que pueda hacer el mismo. 
x Está terminantemente prohibido caminar por las vías y entrevías, sin que se haya 
establecido el corte de circulaciones, y sin el previo permiso del Piloto de Seguridad, el 
cual dará las instrucciones adecuadas. Se debe evitar cruzar un túnel andando, por corto 
que sea, sin la debida autorización expresa del Piloto de Seguridad. 
x En doble vía hay que prestar atención a los dos sentidos de circulación. Para retirarse de 
la vía no cruce nunca la entrevía 
x No cruzar las vías, especialmente con cargas de materiales y herramientas, por 
seguridad se deben utilizar los pasos inferiores o pasarelas peatonales existentes.
Relación de Epi’s necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Chaleco reflectante de alta visibilidad. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad, antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
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DEMOLICIONES PAVIMENTOS O PEQUEÑAS ESTRUCTURAS 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 
Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo
Caídas de personas a distinto nivel. B D AC 
Caídas de personas al mismo nivel. B Ld T 
Heridas punzantes, causadas por las 
herramientas manuales. M Ld AC 
Proyección de partículas. B Ld T 
Atropello de operarios. B Ed M 
Colisiones y vuelco de maquinaria. B D AC 
Caída de objetos. B D AC 
Sobresesfuerzos M Ld AC 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
x Previo a la demolición, se realizará un reconocimiento de los distintos elementos a 
demoler, del espacio de seguridad disponible, de las edificaciones colindantes, estado de 
conservación y posibles soluciones de apeo y consolidación, para determinar el método de 
ejecución más adecuado. 
x La zona de trabajo se aislará mediante barreras y cinta de balizamiento.
x Está absolutamente prohibido la permanencia de personas dentro del radio de acción de 
las máquinas trabajando.
x Suspender los trabajos cuando las condiciones climatológicas sean desfavorables (lluvia, 
viento, hielo, etc). 
x Realizar trabajos de orden y limpieza del interior de las plataformas de trabajo. 
x Programar y señalizar el recorrido de los vehículos de obra. 
x Realización del trabajo por personal cualificado y autorizado. 
x Clara delimitación de las áreas de trabajo, con vallas tipo ayuntamiento o similar.







T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado
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x Señalizar los tajos con carteles de los riesgos derivados, y con carteles de “PROHIBIDO 
EL PASO A PERSONAL AJENO A LA OBRA”. 
x Se señalizará y balizará la zona de las edificaciones a demoler, para evitar riesgos a 
terceros e intromisiones en la zona de trabajo, vallándose en el perímetro de actuación. 
x Al tratarse de actuaciones en suelo urbano se deberán extremar las precauciones con los 
peatones y con el tráfico rodado. Todos los tajos deberán estar debidamente delimitados 
con vallas tipo ayuntamiento o tipo rivisa para impedir el paso a los peatones. Dichos 
cerramientos deberán estar señalizados con carteles de “PROHIBIDO EL ACCESO A TODA 
PERSONA AJENA A LA OBRA” y con carteles indicativos de los riesgos existentes en cada 
tajo.
x Si las vallas ocupan o están cercanas a la calzada deberán balizarse, ya sea, mediante la 
colocación de elementos reflectantes (conos o cinta de balizamiento) y/o con la 
colocación de balizas de señalización. En los tajos donde el tráfico rodado pueda riesgo de 
atropello a los operarios se deberán colocar elementos de defensa, tales como new 
jerseys de hormigón o de plástico. Dichos elementos deberán también ser señalizados, ya 
sea, mediante pintura amarilla reflectante, conos reflectantes, captafaros, etc.
x En aquellos tajos donde se trabaje con maquinaria que pueda tener afectaciones 
puntuales con el tráfico rodado, se deberá prever la presencia de operarios señalistas 
(banderas) para regulen de un lado el tráfico existente y también para que los peatones 
no puedan interferir con la maquinaria y correr riesgos innecesarios. Dicha presencia 
deberá ser necesaria cuando existan incorporaciones y éstas sean complicadas o se esté 
realizando alguna actividad que directamente afecte al tráfico. Los operarios que realicen 
las funciones de señalistas, deberán conocer los riesgos inherentes al puesto, así como, 
las indicaciones pertinentes que deban realizar para regular al tráfico afectado. 
x Al tratarse de una obra con tráfico rodado cercano, será imprescindible y obligatorio que 
TODO el personal que acceda a cualquier tajo de la obra, haga uso efectivo del chaleco 
reflectante, según norma según EN 471. Siendo recomendable que los operarios lleven 
tanto la parte superior (chaleco, camisa, etc.) como la parte inferior (pantalones) ropa de 
alta visibilidad, según norma EN 471, con bandas reflectantes.
x Las maniobras de la maquinaria serán dirigidas por persona distinta al conductor. 
x Mantenimiento en el mejor estado posible, de limpieza, de la zona de trabajo, habilitando 
para el personal caminos de acceso a cada tajo. 
x Los recipientes (contenedores) para el deposito de la espuma de poliuretano, se colocará 
en zona controlada y delimitada. 
x La carga y descarga de las grandes máquinas sobre orugas, se deben efectuar no 
permitiendo la estancia de personal ajeno a las maniobras, siendo un solo operario el que 
dirija las operaciones y maniobras. 
x Para los trabajos de repicado se deberá hacer uso de gafas anti-impacto. 
x Todas las máquinas dispondrán de un Manual de Instrucciones y Mantenimiento. 
x Solo el fabricante podrá modificar o manipular los accesorios diseñados. 
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x Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectores eliminadoras del 
contacto directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con 
deterioros importantes de éstas. 
x Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, 
estarán cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 
x Las máquinas de funcionamiento irregular o averiado serán retiradas inmediatamente 
para su reparación. 
x Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso 
con la leyenda: “MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR”. 
x Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no 
especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 
x La misma persona que instale el letrero de aviso de “MAQUINA AVERIADA”, será la 
encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de 
control.
x Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada 
máquina o máquina-herramienta. 
x En el caso de máquinas automotrices con conducción a pie, los desplazamientos sólo 
podrán producirse si el conductor mantiene activado el órgano de accionamiento 
correspondiente.
x Todo el personal deberá hacer uso efectivo del chaleco reflectante de alta visibilidad.
Relación de Epis necesarios:
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Chaleco reflectante de alta visibilidad. 
- Guantes de cuero o similares. 
- Gafas anti-impactos. 
- Impermeables.
- Calzado de seguridad, antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
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TRABAJOS CON MAQUINARIA Y VEHÍCULOS EN GENERAL
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 
Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo
Ri
Hundimientos. B D AC 
Los derivados de atmósferas agresivas o 
molestas. B Ld T 
Ruido. M Ld AC 
Caídas a distinto nivel  B D AC 
Cortes B Ld T 
Golpes y proyecciones. B Ld T 
Contactos con la energía eléctrica. B D AC 
Los inherentes al propio lugar de utilización. B Ld T 
Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. B Ld T 
Atropellos, golpes, vuelcos de las máquinas y 
falsas maniobras. B D AC 
Golpes y atrapamiento por la máquina o partes 
móviles de la misma. Mantenimientos y 
reparaciones.
B D AC 
Riesgos de daños a terceros. B D AC 
Incendio y explosión. B D AC 







T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
Generales
x Se inspeccionará la zona antes de iniciar los trabajos, con el fin de descubrir accidentes 
importantes en el suelo, objetos, etc., que pudieran poner en riesgo la estabilidad de las 
máquinas.
x Se advertirá al personal de obra mediante señalización de advertencia de riesgos de 
vuelco, atropello y colisión. 
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x Queda prohibida la circulación o estancia del personal dentro del radio de acción de la 
maquinaria, siempre que estén funcionando, y excepto en el caso del señalista de 
maniobras.
x Señalización de prohibición de permanecer bajo el radio de acción de máquinas y 
acotado de las zonas de trabajo. 
x Todos los conductores de máquinas estarán en posesión del permiso de conducción y del 
certificado de capacitación.
x Entrega de instrucciones de seguridad al personal especializado en el manejo de la 
máquina.
x Cuando el operador no tiene visibilidad, debe ser dirigido por un señalista de maniobras.
x Uso de la maquinaria según recomendaciones del fabricante.
x La maquinaria dispondrá de dispositivos sonoros y luminosos de marcha atrás. 
x Está terminantemente prohibido transportar a personas sobre máquinas, salvo en los 
asientos especialmente concebidos para tal fin. 
x Los trabajos de máquinas pesadas, tanto por la traza como saliendo a carreteras 
públicas, se realizarán en vehículos de transporte especiales, precedidas de coche piloto 
con indicadores, sin exceder la velocidad máxima autorizada en cada caso.
x Maquinaria de obra (equipos de trabajo) con marcado CE o puesta en conformidad 
correspondiente por ECA. 
x Es obligatorio el uso de casco y chaleco reflectante en los desplazamientos a pie por la 
obra.
x Cualquier manipulación a efectuar en una máquina, o vehículo de obra, ya sean 
operaciones de mantenimiento o reparación, se realizará estando esta parada.
x Las operaciones de reparación de las máquinas se realizará estando esta parada.
x Las operaciones de reparación de las máquinas se realizará por personal especializado, 
según las instrucciones del fabricante. 
x Cualquier operación a realizar se evitará hacerlo en terrenos con pendiente. En caso de 
necesidad, calzando las ruedas del vehículo para evitar su desplazamiento involuntario 
por la pendiente.
x Está terminantemente prohibido operar cualquier máquina fuera de su lugar de 
conducción.
x Se señalizarán los accesos a las vías públicas mediante señalización vial normalizada de 
peligro indefinido (TP-50) y stop. 
x Los acopios de materiales se almacenarán ordenadamente y no interceptarán los pasos. 
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x Repostaje de maquinaria en obra según procedimiento del distribuidor autorizado para 
transporte de combustible. 
x Extintores de incendio portátiles en máquinas y vehículos.
x Prohibición de fumar y usar el teléfono móvil durante el repostaje. 
x Todas las máquinas dispondrán de un Manual de Instrucciones y Mantenimiento. 
x Solo el fabricante podrá modificar o manipular los accesorios diseñados. 
x Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas 
protectores antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc). 
x Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectores eliminadoras del 
contacto directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con 
deterioros importantes de éstas. 
x Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina 
accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 
x Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, 
estarán cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 
x Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente 
para su reparación. 
x Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso 
con la leyenda: “MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR”. 
x Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no 
especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 
x Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 
funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los 
fusibles eléctricos. 
x La misma persona que instale el letrero de aviso de “MAQUINA AVERIADA”, será la 
encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de 
control.
x Todas las máquinas estarán provistas de uno o varios dispositivos de parada de 
emergencia.
x Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada 
máquina o máquina-herramienta. 
x Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre 
elementos nivelados y firmes. 
x Los aparatos de izar a emplear, estarán equipados con limitador de recorrido del carro y 
de los ganchos, (carga punta giro por interferencia). 
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x Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de 
altura y del peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al 
motor cuando se llegue al punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de 
la carga y la máquina llevará impresa la carga máxima que puede soportar. 
x Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes 
de cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en función de los solicitados 
para lo que se los instala, y se revisarán periódicamente retirándose cuando se observe 
mas de un 10% de hilos rotos; y siempre estarán dotados de ganchos de sujeción de 
acero o hierro forjado, provistos de pestillos de seguridad. 
x Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de 
toma de tierra, así como conectados a interruptores diferenciales. 
x Las máquinas que circulen o se muevan sobre grúas o pistas de rodadura, estarán 
provistas de dispositivos que actúen evitando los descarrilamientos. 
x En el caso de máquinas automotrices con conducción a pie, los desplazamientos sólo 
podrán producirse si el conductor mantiene activado el órgano de accionamiento 
correspondiente.
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Chaleco reflectante de alta visibilidad
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado de seguridad, antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Otros.
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DESBROCE
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 
Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo
Caídas de personas al mismo nivel. M Ld AC 
Interferencias de conducciones subterráneas. B D AC 
Vuelcos en las maniobras de carga y descarga. B D AC 
Polvo ambiental. M Ld AC 
Ruido. M Ld AC 
Cortes producidos por la maquinaria utilizada. B D AC 
Caída de árboles y arbustos por 
desenraizamiento. B D AC 
Atropellos, golpes, vuelcos de las máquinas y 
falsas maniobras. (Retroexcavadoras, palas 
cargadoras, camiones basculantes...).
B D AC 
Proyección de partículas a los ojos.  M Ld AC 
Riesgos de daños a terceros. B D AC 







T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
Generales
x Se inspeccionará la zona antes de iniciar los trabajos, con el fin de descubrir accidentes 
importantes del suelo, objetos, etc, que pudieran poner en riesgo la estabilidad de las 
máquinas.
x Los árboles, que existan e interfieran los trabajos, deben ser talados mediante moto-
sierra. Una vez talados se puede proceder al arranque del tocón de forma lenta, para 
evitar el tirón y la proyección de objetos al cesar la resistencia. 
x Se advertirá al personal de obra mediante letreros divulgativos y señalización 
normalizada, de los riesgos de vuelco, atropello y colisión. 
x Queda prohibida la circulación o estancia del personal dentro del radio de acción de la 
maquinaria de desbroce, siempre que estén en funcionamiento. Señalización “Prohibido
permanecer bajo radio de acción máquinas” y acotado de las zonas de trabajo. 
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x Todos los conductores de máquinas para movimiento de tierras, estarán en posesión del 
permiso de conducir y del certificado de capacitación. Entrega de Instrucciones de 
Seguridad al personal especializado en el manejo de la máquina. 
x Cuando el operador no tiene visibilidad debe ser dirigido por un señalista. 
x El acceso de vehículos será independiente al acceso de operarios. 
x Se darán las instrucciones necesarias para la correcta realización de los trabajos. 
x La zona de trabajo se aislará mediante barreras y cinta de balizamiento. 
x Protección de peatones: Se señalizará con “PELIGRO MAQUINAS TRABAJANDO”. 
x Se utilizará la señal acústica de marcha atrás. 
x Se usarán gafas protectoras de ojos y mascarilla con filtro antipolvo cuando la 
producción de polvo lo haga necesario. 
x Se señalizarán los accesos a las vías públicas mediante señalización vial normalizada de 
peligro indefinido y stop. 
x Se regarán con frecuencia los tajos en los que sea necesario y las cajas de los camiones 
para evitar polvaredas. 
x Los acopios de materiales se almacenarán ordenadamente y no interceptarán los pasos. 
x Se aplicarán íntegramente las Instrucciones ISH:OHL:MAQ-01 “Maquinaria en General”, 
la ISH-OHL:MAQ-02 “Maquinaria para el Movimiento de Tierras” y la ISH-OHL:MAQ-32 
“Motosierra”.
x La maquinaria y vehículos alquilados serán revisados antes de comenzar a trabajar en la 
obra, en todos los elementos de seguridad, exigiéndose al día el libro de mantenimiento 
y el certificado que acredite su revisión por taller cualificado. Así mismo, se deberá 
disponer de Manual de Instrucciones, que debe conocer el operario. 
x La maquinaria y vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con 
responsabilidad Civil ilimitada, el Carnet de Empresa y los Seguros Sociales cubiertos, 
antes de comenzar los trabajos en la obra. 
x Se inspeccionará detenidamente la zona de trabajo, antes del inicio de la explanación, 
con el fin de descubrir accidentes importantes del suelo, objetos, etc, que pudieran 
poner en riesgo la estabilidad de las máquinas. 
x Los árboles, de existir e interferir los trabajos, deben ser talados mediante moto-sierra. 
Una vez talados, mediante anclaje al escarificador, se puede proceder sin riesgo al 
arranque del tocón, que deberá realizarse a marcha lenta para evitar el “tirón” y la 
proyección de objetos. 
x La maleza debe eliminarse mediante siega y se evitará siempre recurrir al fuego. 
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x Queda prohibida la circulación o estancia del personal dentro del radio de acción de la 
maquinaria.
x Todas las maniobras de los vehículos, serán guiadas por una persona, y su tránsito 
dentro de la zona de trabajo, se procurará que sea por sentidos constantes y 
previamente estudiados, impidiendo toda circulación junto a los bordes de la excavación. 
x La circulación de vehículos, estacionamientos y frentes de ataque estarán perfectamente 
definidos, instalándose las señales de tráfico necesarias en la obra para evitar 
atrapamientos y colisiones. 
x Es imprescindible cuidar los caminos de circulación interna, cubriendo y compactando 
mediante escorias, zahorras, etc. 
x Todos los conductores de máquinas para movimiento de tierras serán poseedores del 
Permiso de Conducir y estarán en posesión del certificado de capacitación. 
Relación de Epi’s necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado de seguridad, antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
- Protectores auditivos. 
- Guantes de seguridad. 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACIÓN, EXPLANACIÓN Y TRASDOSADOS)
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 
Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo
Atropellos y golpes por máquinas y vehículos. B D AC 
Colisiones y vuelco de vehículos. B D AC 
Caídas de operarios a distinto nivel (fondo 
excavación)
B D AC 
Caída de personas al mismo nivel. M Ld AC 
Caída de personas, vehículos, maquinaria u 
objetos desde el borde de coronación de la 
excavación.
B D AC 
Desplome o corrimiento de tierras. B D AC 
Proyección de partículas a los ojos. Polvo. M Ld AC 
Riesgos de daños a terceros. B D AC 
Interferencias con conducciones o servicios 
subterráneos. 
B Ld T 







T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
Generales
x Entrega de Instrucciones de Seguridad al personal especializado en el manejo de la 
maquinaria.
x Señalización: "Prohibido permanecer bajo radio acción maquinas" y acotado de las zonas 
de trabajo. 
x Cuando el operador no tiene visibilidad debe ser dirigido por un señalista. 
x El acceso de vehículos será independiente al acceso de operarios. 
x Se inspeccionará la zona antes de iniciar los trabajos, con el fin de descubrir accidentes 
importantes del suelo, que pudieran poner en riesgo la estabilidad de las máquinas. 
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x Uso de la maquinaria por personal especializado. 
x Programar y señalizar el recorrido de los vehículos de obra. 
x Señalización la distancia de Seguridad máxima de aproximación al borde del vaciado. 
x Uso de la maquinaria según recomendaciones del fabricante. 
x Protección del perímetro del vaciado y del recorrido de la rampa mediante barandilla 
rígida.
x Para el acceso al fondo del vaciado o excavación se instalarán escaleras reglamentarias 
(tipo andamio europeo). 
x Señalización de la excavación de zapatas o zanjas. 
x Pasarelas reglamentarias. 
x No acopiar materiales en zonas y a borde de excavaciones de influencia del talud. 
x Conocimiento de las características del terreno; nivel freático, sobrecargas, servicios, y 
cimentaciones cercanas, para garantizar la estabilidad de los taludes de excavación o 
determinar el sistema de entibación a instalar en su caso. 
x La profundidad del tramo de excavación y la inclinación de los taludes será el que 
determine la Dirección Facultativa, de tal forma que no se puedan producir 
desprendimientos que afecten a los operarios que trabajen en el fondo de la excavación.
x Se usarán gafas protectoras de ojos y mascarilla antipolvo cuando la producción de polvo 
lo haga necesario. 
x Se regarán con frecuencia los tajos en los que sea necesario para evitar polvaredas.
x Se señalizarán los accesos a las vías públicas mediante señalización vial normalizada de 
peligro indefinido y stop. 
x Los acopios de materiales se almacenarán ordenadamente y no interceptarán el paso. 
x En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos, se paralizarán de 
inmediato los trabajos, dando aviso a la jefatura de obra. Las tareas se reanudarán tras 
ser estudiado el problema por la Dirección de Obra y siguiendo sus instrucciones. 
x En caso de presencia de agua en la obra, (fuertes lluvias, inundaciones por rotura de 
conducciones), se procederá de inmediato a su achique, en prevención de alteraciones 
del terreno que repercutan en la estabilidad de los taludes. 
x El frente de avance y taludes laterales del vaciado, serán revisados por el Capataz, 
(Encargado o Recurso Preventivo), antes de reanudar las tareas interrumpidas por 
cualquier causa, con el fin de detectar las alteraciones del terreno que denoten riesgo de 
desprendimiento.
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x Se señalizará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad mínima de 
aproximación, 2 m. como mínimo al borde del vaciado, (como norma general). 
x La coronación de taludes del vaciado a las que deben acceder las personas, se 
protegerán mediante una barandilla de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié, situada a 2 m. como mínimo del borde de coronación del talud. 
x Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de taludes inestables. 
x Se preverán accesos de peatones al fondo del vaciado, fácil y seguro mediante escaleras 
manuales o de torres de escaleras (para altura superior a 5 m). 
x En caso de que el acceso peatonal al fondo del vaciado sea el mismo que el de los 
vehículos se instalará una barrera de seguridad (valla, barandilla, acera, etc.) de 
separación de la superficie dedicada al transito de maquinaria y vehículos. 
x Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos interrumpidos por cualquier causa 
el buen comportamiento de las entibaciones, comunicando cualquier anomalía a la 
Dirección de la Obra tras haber paralizado los trabajos sujetos al riesgo detectado. 
x Las rampas de acceso de vehículos no deberán tener una pendiente superior al 12% en 
recta y 8% en curvas. El ancho mínimo será de 4,50 m. 
x Se prohíbe permanecer (o trabajar) a pie de un frente de excavación recientemente 
abierto, antes de haber procedido a su saneo, entibado, etc. 
x Las maniobras de carga o cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, 
(Encargado o Recurso Preventivo). 
x Se prohíbe la circulación interna de vehículos a una distancia mínima de aproximación del 
borde de coronación del vaciado de 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m. para los 
pesados.
x Para la descarga de material desde vehículos de obra al fondo del vaciado, se preverán 
topes de acercamiento mediante tablones anclados al terreno. 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado de seguridad, antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
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INSTALACIÓN DE CRIBADO 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 
Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo
Caída de personas al mismo nivel M Ld T 
Caída de operarios a distinto nivel. B D AC 
Caída de objetos desprendidos por 
manipulación o desplome M D AC 
Pisadas sobre objetos B Ld T 
Golpes y/o contactos contra elementos 
móviles, inmóviles, objetos y/o 
herramientas
M Ld T 
Proyección de fragmentos o partículas M D AC 
Atrapamientos por o entre objetos B D AC 
Contactos eléctricos B Ed M 
Ruido y vibraciones M Ld AC 







T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado
x Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
los riesgos anteriores 
x Las plataformas de trabajo serán antideslizantes y se mantendrán libres de obstáculos. 
x Se debe mantener la máquina y sus accesos limpios de grasa, barro, hormigón y 
obstáculos.
x Se deberá acceder a los lugares elevados por las escaleras y plataformas de paso. 
x Cuando exista riesgo de caída de altura igual o superior a 2 m, se comprobará la 
existencia de barandillas. Deberán disponer de pasamanos, listón intermedio y rodapié, ni 
otros elementos de las escaleras y accesos. 
x Para trabajos de mantenimiento en altura superior a 2 m deberá utilizarse arnés 
anticaída. Si se utilizan escaleras de mano, estarán provistas de zapatas antideslizantes. 
x Está prohibido, en todas las fases del trabajo, sentarse o subirse sobre los parapetos de 
la plataforma para alcanzar alturas mayores sobre la misma. Es obligatorio adoptar 
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posiciones siempre correctas sobre la plataforma, con los pies bien apoyados sobre el 
suelo de ésta. 
x Prohibir el paso debajo de elementos que contengan material con riesgo de caída. 
x Compruebe el estado del encauzador que evita el rebose de material. 
x Se deberá acotar el terreno circundante si existe riesgo de caída de material. 
x Se debe mantener el área de trabajo ordenada y limpia de materiales, herramientas y 
utensilios.
x Mantener atención en los desplazamientos sobre la máquina y sobre el terreno para 
evitar torceduras y se debe llevar el calzado de seguridad adecuado. 
x Prestar atención a cualquier elemento que se esté moviendo en la zona de trabajo. 
x Tener especialmente cuidado al desplazarse en las zonas de trabajo debido a la 
angostura y a los elementos salientes. 
x Guardar los equipos que no se estén utilizando en los lugares asignados para tal efecto. 
x Utilice las herramientas en buen uso y sólo para los trabajos que fueron concebidas. 
x No guardar las herramientas afiladas con los filos de corte sin cubrir. 
x La limpieza y mantenimiento se realizará con el equipo parado y sin posibilidad de 
movimiento o de funcionamiento.
x Se debe comprobar que todas las rejillas, carcasas y protecciones de los elementos 
móviles están bien instaladas.
x Comprobar que nadie se encuentre en el radio de acción del equipo o zona de actuación 
de sus órganos de trabajo. 
x No retirar los resguardos, las pantallas protectoras y la utilización de gafas 
antiproyecciones en caso que no existan éstas. 
x La limpieza y el mantenimiento se realizarán con el equipo parado y sin posibilidad de 
movimiento o de funcionamiento. 
x Comprobar que nadie se encuentre en el radio de acción del equipo o zona de actuación 
de sus órganos de trabajo. 
x Siempre que se realicen operaciones de desatasco el responsable de la instalación estará 
al frente de las mismas. 
x Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con piezas móviles deben estar 
bien ajustadas. 
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x El cambio manual de útiles y herramientas se harán con el equipo parado y sin la 
posibilidad de movimiento o funcionamiento, asegurándose su correcta sujeción, y 
retirando la llave de apriete. 
x Utilizar ropa de trabajo ajustada. 
x Comprobar la instalación de la toma de tierra.
x Las tapas de bornes no deben encontrarse descubiertas. 
x Evitar intervenciones de mantenimiento eléctrico en presencia de tensión. Si es inevitable 
dicha operación la efectuará solamente un electricista cualificado y con las herramientas 
apropiadas.
x Comprobar el estado de los pulsadores o elementos de desconexión y parada de 
emergencia.
x Está prohibido puentear componentes de las instalaciones. 
x Conectar la máquina a cuadros con las debidas protecciones eléctricas. 
x Evitar la entrada de humedad en los componentes eléctricos. 
x Realizar las conexiones mediante emplames normalizados, no hacer conexiones manuales 
x Comprobar la estanqueidad de botoneras y mandos eléctricos. 
x Comprobar la existencia y fiabilidad del extintor cercano al equipo. 
x Utilización de cascos antirruido. 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Cascos antiruido.
- Guantes de cuero. 
- Chaleco reflectante de alta visibilidad.
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado de seguridad, antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
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EXCAVACIÓN EN CIMENTACIONES
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 
Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo
Atropellos y golpes por máquinas y vehículos. B D AC 
Colisiones y vuelco de vehículos. B D AC 
Caídas de operarios a distinto nivel (fondo 
excavación)
B D AC 
Caída de personas al mismo nivel. M Ld AC 
Caída de personas, vehículos, maquinaria u 
objetos desde el borde de coronación de la 
excavación.
B D AC 
Desplome o corrimiento de tierras. B D AC 
Proyección de partículas a los ojos. Polvo. M Ld AC 
Riesgos de daños a terceros. B D AC 
Interferencias con conducciones o servicios 
subterráneos. 
B Ld T 







T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
x El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los 
riesgos a los que puede estar sometido. Las maniobras de la maquinaria estarán dirigida 
por una persona capacitada, distinta de la del maquinista.
x El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el 
borde superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de 
cargas.
x La escalera sobrepasará en 1 m., el borde de la zanja. 
x Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia del borde de una 
zanja inferior a profundidad de la misma. 
x Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m. y si esta queda 
abierta al final de la jornada se señalizarán los bordes mediante malla naranja o cinta de 
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banderolas situada a un metro como mínimo del borde de la excavación o se protegerán 
mediante una barandilla de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié. 
x Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los 
que puedan recibir empujes exógenos por transito de vehículos, y en especial si en la 
proximidad se establecen tajos con uso de martillos neumáticos, compactaciones por 
vibración o paso de maquinaria para el movimiento de tierras. 
x Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran o caen en el interior de las 
zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 
x Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de reanudarse de 
nuevo.
x Se establecerán pasarelas sobre las zanjas para el paso del personal. 
x Se señalizará y ordenará el tráfico de máquinas y camiones de forma visible y sencilla. 
x Se prohibirá expresamente el apilado de materiales en zona de tránsito, retirando los 
objetos que impidan el paso. 
x Todas las zanjas y excavaciones se ejecutarán mediante la excavación de sus paramentos 
con taludes de seguridad, entendiendo como tales, el equivalente al talud natural de las 
tierras a excavar siendo equivalente al talud mín, conforme la tipología del terreno. 
x En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que hayan operarios trabajando en 
su interior, se mantendrá uno de reten en el exterior, que podrá actuar como ayudante 
en el trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia. Se acotarán las 
distancias mínimas de separación entre operarios dentro de la zanja, en función de las 
herramientas que empleen. 
x Se señalizarán los pozos de cimentación. 
Relación de Epi’s necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado de seguridad, antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
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EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 
Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo
Caída de personas a distinto nivel. M Ld AC 
Golpes por la maquinaria. B D AC 
Ruido. M Ld AC 
Emanaciones de gases tóxicos. B D AC 
Proyección de objetos y/o partículas. B Ld T 
Inundación. B Ld T 
Polvo. M Ld AC 
Desplome o corrimiento de tierras. M Ld AC 
Caída de personas al interior de una zanja o 
pozo. M Ld AC 
Caída de vehículos o maquinaria a una zanja 
o pozo. B D AC 
Interferencias con conducciones o servicios 
subterráneos. B D AC 
Riesgos de daños a terceros. B D AC 
Riesgo de aplastamiento de pies. M Ld AC 







T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
Generales
x No acopiar materiales en el borde de excavaciones y en zonas de influencia de talud. 
x Conocimiento de las características del terreno: nivel freático, sobrecargas, servicio y 
cimentaciones cercanas; para garantizar la estabilidad de los terrenos. 
x El sobreancho de la excavación y la inclinación de los taludes será el que determine la 
Dirección Facultativa, de tal forma que no se puedan producir desprendimientos que 
afecten a los operarios que trabajen en el fondo de la excavación. En función del terreno 
se procederá a entibar la zanja a partir de cierta profundidad. 
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x La zona de zanja o pozo abierto estará protegida mediante barandillas autoportantes 
ubicadas a 1 m. del borde superior del corte. 
x Se dispondrán pasarelas de madera o metálicas de 60 cm. de ancho, bordeadas con 
barandillas sólidas reglamentarias. 
x El personal deberá bajar o subir por escaleras de mano sólidas y seguras, que sobrepasen 
en 1 m el borde de la zanja o pozo y amarradas firmemente al borde superior de 
coronación.
x Se dispondrán sobre zanjas en las zonas de paso de vehículos, palastros continuos 
resistentes que imposibiliten la caída a la zanja. 
x El lado de circulación de camiones o de maquinaria deberá balizarse a una distancia de la 
zanja o pozo no inferior a 2 m., mediante el uso de cuerda de banderolas, o mediante 
bandas de tablón tendidas en línea en el suelo y anclados a él. 
x Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos y maquinaria. 
x Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de zanjas o pozos, se dirigirán 
por personal especializado, evitando así desplomes y caídas. 
x En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos, se paralizarán de 
inmediato los trabajos, dando aviso a la Jefatura de Obra. Las tareas se reanudarán tras 
ser estudiado el problema por la Dirección de Obra y siguiendo sus instrucciones. 
x Se señalizarán los accesos a las vías públicas mediante señalización vial normalizada de 
peligro indefinido y stop. 
x Se regarán con frecuencia los tajos en los que sea necesario y cajas de camiones para 
evitar polvaredas. 
x Los acopios de materiales se almacenarán ordenadamente y no interceptarán los pasos. 
x Se utilizarán botas de seguridad. 
x Los bordes de las zanjas con profundidad > 2m., o bien cuando se ejecuten en zona 
habitadas o con tráfico próximo, permanecerán con vallado de protección (valla metálica 
autoportante, en cadena, tipo ayuntamiento anclada al terreno; redondos de acero de I
20 mm. hincados al terreno y malla tipo STOPPER, rigidizada con redondos horizontales 
de diámetro 16; caballón de tierras, etc.), a 1-1,5 m. del borde de las mismas. 
x Los bordes de las zanjas con profundidad < 2 m. permanecerán con señalización a base 
de cinta de balizamiento o malla plástica tipo STOPPER, sobre redondos de acero de 16 
mm. de I.
x Se dispondrán pasarelas cuando sea necesario, para el paso sobre las zanjas. Dichas 
pasarelas serán de resistencia adecuada, de un ancho mínimo de 60 cm. y dotadas en su 
contorno de barandillas reglamentarias. 
x Se dispondrán sobre las zanjas en las zonas de paso de vehículos, palastros continuos 
resistentes que imposibiliten la caída a la zanja. 
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x El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará balizado a una distancia de 
la zanja no inferior a 2 m., mediante el uso de cuerda de banderolas, o mediante bandas 
de tablón tendidas en línea en el suelo. 
x Se dispondrá de escaleras manuales para cada equipo de trabajo, que estarán en 
perfectas condiciones de uso y cumplirán con la Instrucción ISH-OHL: AUX-01 “Escaleras 
de Mano”. Bajo ningún concepto, en las zanjas con entibación se permitirá el uso de 
codales y la propia entibación como medio para subir o bajar a las zanjas, y no se 
utilizarán estos elementos como soporte de cargas, tales como conducciones, etc. 
x Los trabajadores en el interior de las zanjas deberán mantener una distancia suficiente 
entre si cuando utilicen herramientas manuales, tales como picos y palas. 
x No se permite que en las inmediaciones de las zanjas haya acopios de materiales a una 
distancia inferior a 1,5 m. del borde, en prevención de los vuelcos o deslizamientos por 
sobrecarga.
x En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos, se paralizarán de 
inmediato los trabajos, dando aviso urgente al Jefe de Obra. Las tareas se reanudarán 
tras ser estudiado el problema surgido por la Dirección Facultativa o Coordinador de 
Seguridad y Salud, siguiendo sus instrucciones expresas. 
x Los taludes de la zanja se ejecutarán según indique el estudio geotécnico del terreno. En 
caso de no existir este, se tomarán las medidas de contención correspondiente cuando la 
pendiente exceda, en general, de la relación siguiente (siempre que no exista orden para 
actuar de otra forma por la D.F. o el Coordinador de Seguridad y Salud): 1:1 en terrenos 
movedizos o desmoronables, 1:2 en terrenos blandos pero resistentes y 1:3 en terrenos 
muy compactos. 
x Se tomarán las medidas de contención del terreno correspondientes (entibación, tendido 
de taludes, gunitado, etc.), cuando sea necesario, según las características del terreno y 
factores existentes en la zona de afección y dimensiones de la zanja. 
x En presencia de lluvia o de nivel freático alto, se vigilará el comportamiento de los 
taludes en prevención de derrumbamientos sobre los operarios. Se ejecutarán lo antes 
posible los achiques necesarios. 
x En presencia de riesgo de vuelco o deslizamiento de un talud límite de una zanja se dará 
la orden de desalojo inmediato y se acordonará la zona en prevención de accidentes. 
MEDIDAS PREVENTIVAS - POZOS
x El personal deberá bajar o subir siempre por escaleras manuales, que estarán en 
perfectas condiciones de uso y cumplirán con la Instrucción ISH-OHL: AUX-01 “Escaleras 
de Mano”. Bajo ningún concepto, se permitirá el uso de maquinillo como medio para 
subir o bajar a los pozos. 
x No se permitirá que en las inmediaciones de los pozos haya acopios de materiales a una 
distancia inferior a 1,5 m. del borde. 
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x Es obligatoria la entibación en pozos con profundidad superior a 1,50 m., cuyos taludes 
sean menos tendidos que los naturales. 
x Se vigilará la buena estabilidad de los paramentos de los pozos, con mayor interés al 
comienzo de la jornada y después de una interrupción prolongada, no reanudándose los 
trabajos hasta haber resuelto los problemas de estabilidad mediante entibado, refuerzo o 
gunitado.
x La iluminación, si es precisa, será eléctrica mediante portalámparas estancos de 
seguridad, alimentados mediante transformadores a 24 v., si el lugar es húmedo. 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Casco de seguridad. 
- Chaleco de alta visibilidad reflectante. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado de seguridad, antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
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PERFORACIÓN Y COLOCACIÓN DE ANCLAJES MUROS PANTALLAS
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 
Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo
Proyecciones de partículas o sustancias.    
Atrapamientos por entre objetos/partes móviles
maquinaria.    
Caída de objetos a distinto nivel.    
Caída de personas al mismo nivel.    
Choque contra objetos o herramientas.    
Caída de personas a distinto nivel.    
Los derivados del uso de grúa/carretilla para
sostener la perforadora.    
Sobreesfuerzo.    
Lesiones por rotura de las mangueras.    
Vibraciones.    
Lesiones por rotura de las barras o puntero del 
taladro.    
Contacto con agentes materiales cortantes, 
punzantes, duros, rugosos.    
Exposición a polvo.    
Riesgo eléctrico contactos eléctricos 
directos/indirectos.    
Vuelco de maquinaria /aplastamiento.    
Exposición a agentes químicos por contacto.    







T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
x El mantenimiento de la maquinaria se hará siempre con el motor parado y la fuente de 
energía desconectada. 
x Se mantendrán las distancias de seguridad obligatorias al radio de acción de la máquina 
( 5 m). 
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x Bajo ningún concepto se inhabilitarán las protecciones de seguridad de la máquina, 
cumplir íntegramente las medidas de seguridad, utilización y mantenimiento indicadas en 
el manual de instrucciones de la máquina. 
x Uso del casco con barboquejo. 
x No se dejarán herramientas sobre la pared del talud ni objetos al borde del piso superior 
del mismo. 
x Las barras de anclaje y barrenas reposarán horizontalmente sobre terreno plano siempre 
que sea posible. 
x Uso del calzado adecuado.
x No se manipularán cargas excesivamente voluminosas que, pese a ser ligeras impidan el 
equilibrio del paso. 
x Mantener el tajo limpio y ordenado y los materiales almacenados en lugar destinado al 
efecto.
x Se prohibirá el paso de trabajadores a menos de 5 metros alrededor de la perforadora 
mientras se esté perforando. 
x Se comprobará el estado de las racores de las mangueras de antes del uso de la 
perforadora.
x Cumplir íntegramente las medidas de seguridad, utilización y mantenimiento indicadas en 
el manual de instrucciones de la máquina. 
x Bajo ningún concepto se iniciarán los trabajos sin que la grúa esté totalmente nivelada
x No se realizaran trabajos bajo la carga suspendida. 
x No esta permitido al personal movilizarse mediante la grúa, la grúa simplemente sirve 
para sostener la perforadora, nunca para elevar personal. 
x Se cuidará especialmente la seguridad manteniendo 5 metros para evitar choques por el 
balanceo de la carga mientras esta este suspendida. 
x Bajo ningún concepto los trabajos se realizaran bajo la carga mientas esta este 
suspendida del cable. 
x Se revisará a diario el estado de los cables y utillajes de la grúa. 
x La grúa tendrá todas las revisiones pasadas antes del inicio de los trabajos. 
x Bajo ningún concepto se situará otros trabajos bajo la plataforma con jaula y perforadora 
suspendida, así como la ubicación de equipos tales como gunitadora, depósitos de agua, 
generador, compresor, etc. que precisen de la atención de otros operarios. 
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x La manipulación de cargas pesadas será convenientemente realizada entre diversos 
operarios, o mediante maquinaria destinada a tal efecto. 
x Al levantar la carga abrir las piernas ligeramente y colocar los pies rodeando la carga a 
levantar.
x Flexionar las piernas y mantener la espalda derecha, no necesariamente vertical. 
x Mantener la barbilla cerca del cuerpo. No estirar el cuello. 
x Utilizar las palmas de las manos para agarrar fuertemente la carga procurando seguir el 
contorno de la carga. 
x Situar los codos pegados al cuerpo efectuar el levantamiento con la fuerza de la 
musculatura de los muslos, nunca con los de la espalda. 
x Acercar el cuerpo a la carga para centralizar el peso. 
x Uso de maquinaria sobre oruga y mandos de accionamiento que permita no tener que 
desplazar la máquina manualmente en ningún caso. 
x Uso de maquinaria que permita el cambio de las astas de perforación (de gran peso) 
mecánicamente evitando así movimientos manual de estas, la carga y descarga y el 
sobrepeso.
x Uso maquinaria con sistemas alternativos de carga y descarga de astas de perforadora 
para que en caso de avería no sea obligatorio hacer el movimiento manualmente. Los
empalmes y las mangueras de presión de los martillos neumáticos e hidráulicos, se 
revisarán diariamente, sustituyendo aquellos, o los tramos de ellos, defectuosos o 
deteriorados.
x Se prohíbe dejar el puntero hincado al interrumpir el trabajo. 
x Se prohíbe abandonar el martillo o taladro manteniendo conectado el circuito hidráulico y 
neumático de presión. 
x No se apoyará el peso del cuerpo sobre los controles o culatas, con el fin de evitar la 
transmisión excesiva de vibraciones al cuerpo del operario.
x Uso de guantes protección mecánica. 
x Es recomendable el uso de muñequeras y fajas ajustadas para disminuir la vibración. 
x Es imprescindible controlar el estado de los punteros o barras taladradoras, la buena 
duración o comportamiento de las cabezas de los taladros, y que el cabezal de las barras 
sea el requerido por el fabricante para el martillo a utilizar y su correcta fijación. 
x Adquisición de maquinaria con sistemas de elevación y movimientos de astas de 
perforación mecánica que haga innecesaria la manipulación manual de astas. 
x Uso de protectores auditivos, tipo cascos. 
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x Se alejará el compresor del martillo perforador, siempre que sea posible, para evitarla 
conjunción de ruidos de las dos maquinarias. 
x Se procurará que los trabajos se realicen a sotavento, en prevención de exposiciones 
innecesarias a ambientes pulvígenos.
x El personal que maneje martillos neumáticos en ambientes polvorientos será objeto de 
atención especial en lo referente a las vías respiratorias en las revisiones médicas. 
x Se utilizará protección respiratoria: mascarillas faciales con filtro de polvo. 
x Antes de iniciar los trabajos, se conocerá si en la zona en la que utiliza el martillo 
neumático existen conducciones de agua, gas o electricidad enterradas con el fin de 
prevenir posibles accidentes por interferencia. 
x En especial, en presencia de conducciones eléctricas que afloran en lugares no previstos, 
se paralizarán los trabajos notificándose el hecho a la Compañía Eléctrica suministradora, 
con el fin de que procedan a cortar corriente antes de la reanudación de los trabajos. 
Idéntico proceder se sugiere para las conducciones de gas o de agua. 
x Deberá guardarse una distancia de seguridad mínima de 3 m a líneas de tensión de más 
de 1500 voltios y de 5 metros a una línea de alta tensión. En caso de no existir dicha 
distancia de seguridad será preciso un corte de corriente. 
x La jaula/trineo estará siempre sujeta mediante un mínimo de dos cables de acero. Si 
durante la maniobra de reenvío hay que soltar uno de ellos, se hará sin mover la cesta y 
en ausencia de operarios en su interior y estos tracteles estarán sujetos a anclajes 
perforados e inyectados en el terreno pudiendo se tratar de barras de acero corrugado o 
eslingas de acero. 
x La velocidad de avance del martillo no deberá ser demasiado alta, atendiendo a la 
facilidad con que se perfore el terreno en cada caso. Ello evitará basculamientos 
peligrosos de la cesta.
x Bajo ningún concepto los trabajadores podrán utilizar esta jaula o trineo como medio de 
elevación ya que se trata de soportes de las perforadoras, los trabajadores siempre 
trabajo independientemente con sus cuerdas, o su plataforma elevadora o el medio de 
elevación que la obra plantee. 
x Se revisará a diario el estado de los soportes así como las bridas de sujeción de la 
perforadora al soporte. 
x Cuando se realice al operación de movimiento de la cesta o trineo el motor se la 
perforadora estará siempre en posición lo más cercana posible a la pared de modo que el 
peso estará delante y nunca detrás hecho que podría provocar un desnivel y posible 
vuelco de la cesta/trineo por exceso de peso en el extremo exterior. 
x Uso de gafas protectoras. 
x No meter las manos bajo ningún precepto en la tamizadora. 
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x Mantenerse a un lado del anclaje; nunca por delante de él, para evitar los riesgos 
innecesarios generados por la rotura de la barra. 
x Extremar la cautela en la manipulación del gato debido a su peso. En trabajos verticales 
deberá prepararse el ensayo entre dos operarios como mínimo. 
x El compresor se ubicará siempre en un lugar plano, convenientemente falcado y con el 
freno activado. 
x Para prevenir posibles intoxicaciones por inhalación de gases tóxicos el compresor se 
ubicará en lugares convenientemente ventilados y alejados de la zona dónde trabajan los 
operarios.
x Siempre que tenga que movilizarse se usará un vehículo con el “enganche” adecuado. 
x Antes de arrancar se comprobarán niveles, y se verificará que todas las llaves de salida 
de aire estén cerradas, y de que no existan objetos delante del tubo de escape. 
x Siempre que el motor esté en funcionamiento se mantendrán las tapas del compresor 
cerradas.
x Las operaciones de mantenimiento y comprobación de niveles del compresor se 
realizarán siempre con el motor apagado. 
x Queda terminantemente prohibido usar mangueras sin boquilla de seguridad, así como 
aquellas de menor resistencia a la presión generada por el compresor. 
x Se seguirán en todo momento las instrucciones de funcionamiento descritas por el 
fabricante.
x Se iluminará adecuadamente el tajo. Esta medida permitirá determinar claramente el 
detalle de la zona en que se actúa, así como las herramientas y utillajes objeto de 
manipulación.
x Uso de chalecos reflectantes. 
x La jornada de trabajo nocturno será exclusiva como tal, debiendo estar precedida por las 
correspondientes horas de descanso del operario. 
x En condiciones invernales se trabajará con ropa de abrigo suficiente, (como mínimo 
abrigo tipo forro polar y ropa impermeable suministrada por la empresa). 
x En condiciones de altas temperaturas (y en general siempre que sea necesario) se 
proporcionará agua fresca suficiente para una correcta hidratación. 
x Se seguirán siempre las indicaciones del fabricante en el uso y mantenimiento de la 
maquinaria ( grúas, plataformas, carretillas)
x -Nunca se incumplirán indicaciones del fabricante de ningún tipo (peso admitido, 
estabilización maquinaria, nivelación, usos de la maquinaria). 
x Solo se utilizará la maquinaria para aquellos usos para los que esté diseñada 
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x La maquinaria solo será utilizada por personal autorizado al efecto y con la formación 
adecuada.
x Disponer de la ficha de datos de seguridad, facilitada por el proveedor, de los productos 
químicos que se utilicen.
x Utilizar correctamente los productos, según las prescripciones del fabricante (ficha 
técnica), y el procedimiento de trabajo establecido.
x Sustituir, siempre que sea posible, el producto químico que contenga un agente químico 
peligroso por otro que no lo sea, o de menor grado de peligrosidad.
x Para aquellos trabajos que, por la naturaleza del riesgo y/o su duración, la evaluación de 
riesgos así lo determine, hay que adoptar medidas organizativas de rotación en el puesto 
de trabajo.
x Los envases que contienen productos químicos han de estar correctamente etiquetados.
x Disponer de instalaciones apropiadas para la higiene personal.
x Los trabajadores han de adoptar medidas higiénicas adecuadas, tanto personales como 
de orden y limpieza en el área de trabajo. Antes de comer, beber o fumar, los 
trabajadores que manipulen productos químicos tienen que lavarse las manos, la cara y 
la boca.
x Prohibir la preparación y la consumición de alimentos, así como beber y fumar en las 
áreas de trabajo donde se manipulen productos químicos.
x La ropa de trabajo es de uso obligatorio durante la jornada laboral, y hay que sustituirla 
por la ropa de calle al finalizar esta jornada.
x Evitar las proyecciones y las salpicaduras en el trasvase de líquidos. Siempre que sea 
posible, utilizar equipos portátiles de bombeo. Limitar los trasvases manuales a 
recipientes de pequeña capacidad. Aplicar, en la zona donde haya posible contacto, 
crema de protección. 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Casco de seguridad. 
- Chaleco de alta visibilidad reflectante. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado de seguridad, antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
- Gafas anti impactos. 
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INSTALACIÓN DE GRÚAS TORRE
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 
Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo
Condiciones preliminares B D AC 
Caída de objetos sobre los trabajadores. 
Atrapamientos. B D AC 
Caídas de personas a distinto nivel. B D AC 
Caídas de personas al mismo nivel. B Ld T 
Heridas en extremidades y sobreesfuerzos por 
manejo de perfiles. B Ld T 







T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
x Las grúas dispondrán en obra del Libro de Mantenimiento y Control. 
x Las grúas se montarán según el Proyecto de Instalación de las mismas. 
x El personal encargado del montaje y desmontaje de la Grúa Torre estará adiestrado 
específicamente por la Empresa Instaladora de la Grúa para realizar esta tarea y conocerá 
el Manual de Instrucciones del Fabricante de la Grúa; el montaje se realizará siguiendo 
expresamente todas las maniobras que el fabricante indique, sin omitir ni cambiar los 
medios auxiliares o de seguridad recomendados. 
x El gruista encargado de la Grúa Torre, además de estar en posesión del carnet de gruista, 
dispondrá y conocerá el manual de instrucciones del fabricante de la grúa. 
x La carga y descarga de los camiones se realizará de forma segura. Por ello: 
 Se acopiará el material correctamente sobre el camión. 
 No se sobrecargará ni el camión ni la grúa. 
 Se usarán eslingas en buen estado con la longitud apropiada a los pesos de los 
elementos a elevar. 
 Se respetarán los accesorios de eslingado. 
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x Las operaciones de montaje deben seguir el orden establecido por el Manual de 
Instrucciones del Fabricante de la grúa, en general, de cimentación a pluma. 
x Antes del comienzo del montaje y desmontaje, se tendrán preparados todos los elementos 
y medios de protección: escaleras, plataformas, guarda raíles, cuerdas de seguridad, 
arneses, etc.
x Las eslingas empleadas para la elevación y manejo de cargas deben estar en buen estado. 
En este sentido, se tratará de alisar las aristas vivas de la carga para no provocar el 
deterioro de la eslinga; cadena, cuerda, etc. 
x Se seguirán las instrucciones del fabricante en cuanto a las características de las eslingas 
a emplear para la elevación de las cargas: dimensiones, diámetros, puntos de anclaje, etc. 
x No se procederá al deslingado de una pieza mientras que no haya quedado fijada en su 
lugar definitivo. 
x Las grúas torre, estarán dotadas de la escalerilla de ascensión a la corona, protegida con 
anillos de seguridad para disminuir el riesgo de caídas, instalándose plataformas cada 9 
m. Si la trampilla de acceso de estas plataformas se encuentra sobre la misma vertical, se 
instalará una línea de vida vertical, formada por cable de acero, donde los trabajadores 
anclarán el mosquetón del arnés anticaída dotado con un mecanismo móvil de freno, por 
bloqueo automático.
x Los tramos de mástil se izarán con los elementos de acceso ya instalados (accesos tipo A, 
D y/o E para grúas POTAIN). 
x Los tramos de mástil se recibirán desde la escala o tramo de escala con plataforma. En el 
primer caso, estando amarrado por el mosquetón de arnés anticaída a la estructura de la 
propia escala. 
x Las grúas torre, estarán dotadas de cable fiador de seguridad, para anclar el mosquetón 
del arnés anticaída a todo lo largo de la pluma; desde el puntal a la punta. 
x Las grúas torre estarán dotadas de plataforma de trabajo, bordeadas perimetralmente por 
barandillas en la contrapluma. 
x Se prohíbe en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante el 
gancho grúatorre. 
x En presencia de tormenta, se paralizarán los trabajos con la grúa torre, dejándose fuera 
de servicio en veleta hasta pasado el riesgo eléctrico por ella generado. 
x Se paralizarán los trabajos con la grúa torre por criterios de seguridad, cuando las labores 
deban realizarse bajo régimen de vientos iguales o superiores a 60 km/h. 
x El cableado de alimentación eléctrica de la grúa torre se instalará en el interior de 
enrrolladores de protección, que lo mantengan tenso y protegido. 
x Las grúas torre, estarán dotadas de mecanismos limitadores de carga (para el gancho) y 
de desplazamiento de carga (para la pluma), en prevención del riesgo de vuelco. 
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x Los gruistas de esta obra siempre llevarán puesto un arnés anticaída que amarrarán a 
punto sólido y seguro, o línea de vida. 
x El instalador de la grúa emitirá certificado de puesta en marcha de la misma en la que se 
garantice su correcto montaje y funcionamiento. 
x Está prohibido el funcionamiento de la grúa en situación de avería o de semiavería. 
Comunique al jefe de obra las anomalías para que sean reparadas y deje fuera de servicio 
la grúa.
x Si se debe manipular por cualquier causa el sistema eléctrico, hay que cerciorarse primero 
de que está cortado en el cuadro general, y colgado del interruptor o similar un letrero 
con la siguiente leyenda: “NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA GRÚA”. 
x Está prohibido eliminar o modificar los mecanismos de seguridad de la grúa. 
x Está prohibido la utilización de eslingas rotas o defectuosas para colgar las cargas del 
gancho de la grúa. 
x No se izará ninguna carga, sin haberse cerciorado que están instalados los aprietos chasis-
vía.
x Se realizarán las labores de mantenimiento periódico que indique el fabricante de la Grúa 
Torre.
x Periódicamente se procederá a la revisión del “par de apriete” de los tornillos, siendo 
realizada esta tarea por medio de una llave dinamométrica, que permite fijar el par de 
apriete deseado, de tal forma que si se aplica una fuerza que genere un par de apriete 
excesivo, actúe a modo de embrague e impida superar el correcto apriete del tornillo.
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Casco de seguridad, marcado CE. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de seguridad. 
- Botas aislantes de la electricidad. 
- Guantes de cuero. 
- Arnés anticaída, durante el ascenso y descenso. 
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ACODALAMIENTOS METÁLICOS 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 
Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo
Caídas a zanja del muro pantalla. B D AC 
Caídas al mismo nivel M Ld AC 
Heridas punzantes, causadas por las 
armaduras. M Ld AC 
Salpicaduras producidas por el uso de lodos. B Ld T 
Atropello de operarios. B D AC 
Colisiones y vuelco de vehículos. B D AC 
Caída de objetos. B D AC 







T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
x Todos los operarios que vayan a ejercer funciones de montador, deben cumplir las 
siguientes normas de seguridad durante el montaje: 
x Todo el personal debe contribuir a que la obra sea más segura, cumpliendo con las 
normas de seguridad propia de su trabajo, detallada en este procedimiento. 
x Los operarios, ante cualquier duda sobre el método de trabajo a ejecutar, deben 
consultar con su superior jerárquico inmediato, no comenzando a realizar una tarea sin 
antes conocer como realizarla correctamente. 
x Todos los trabajadores en obra deben procurar mantener el lugar de trabajo lo más 
limpio y ordenado posible, ensuciando y desordenando lo imprescindible, procurando 
recoger el material utilizado al finalizar su uso y depositando los desperdicios en el 
contenedor adecuado. 
x Todo el personal tiene la obligación de advertir a su superior jerárquico de cualquier 
peligro o práctica insegura que observe en la obra. 
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x El personal observará las herramientas antes de usarlas para comprobar que están en 
buen estado y son adecuadas al trabajo que se va a realizar. 
x El Montaje y Desmontaje de las piezas debe realizarse siempre de acuerdo al 
procedimiento establecido y de forma ordenada. 
x Nadie manipulará piezas sin antes comprobar que no hay ninguna persona en su radio 
de acción para evitar golpearlo. 
x Cada trabajador usará los equipos de protección individual indicados a los trabajos que 
va a desarrollar en la obra y que se especifican en la identificación de riesgos de cada 
puesto.
x Antes del inicio de los trabajos se contará siempre con planos debidamente aprobados y 
adecuados a montaje, con su correspondiente anexo de cálculo. 
x Los trabajos se realizarán siempre bajo la dirección de una persona competente que 
conozca y tenga experiencia en la realización de este tipo de trabajos, quién asumirá por 
delegación la responsabilidad de que los trabajos se ejecuten correctamente y que los 
trabajadores que realizan los trabajos posean una formación adecuada al trabajo que 
desempeñan, de forma previa al comienzo de la obra. 
x La realización de los trabajos exige una explicación concreta y precisa de los mismos por 
parte del jefe de montaje o encargado a todos los trabajadores que van a participar en el 
mismo.
x Para la realización de los trabajos se debe tener en cuenta las condiciones 
meteorológicas, que pueden afectar a su realización, en especial el viento. La lluvia y la 
humedad pueden agravar las condiciones de trabajo, facilitando la materialización de 
algunos riesgos, como las caídas o los contactos eléctricos. 
x Ningún trabajador manipulará ninguna pieza sin ver su área de influencia para evitar 
golpes con la estructura que desestabilicen al operario que la maneja o golpes a otro 
operario.
x Todos tendrán la precaución de no caminar sobre objetos puntiagudos o cortantes. 
x El barbuquejo debe llevarse convenientemente ajustado cuando se realicen trabajos de 
altura para evitar la pérdida del casco. 
x Durante los trabajos de montaje y desmontaje está totalmente prohibido permanecer por 
debajo de la zona de trabajo para evitar los accidentes por caída de material o 
herramienta.
x Para el manejo de materiales, y sobre todo cuando se proceda a la unión de piezas es 
necesario ir equipado con guantes para la evicción de riesgos mecánicos. 
x Todos los operarios que trabajen en el montaje y desmontaje de acodalamientos y otros 
elementos afectados en este procedimiento irán siempre equipados con los equipos de 
protección individual referidos en la identificación de riesgos, y los que sean necesarios 
por la aparición de otros riesgos añadidos. 
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Relación de Epi’s necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes contra riesgo mecánico. 
- Arnés antícaida. 
- Calzado de seguridad, antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
- Gafas anti-impacto. 
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MICROPILOTES
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 
Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo
Caídas al mismo nivel. M Ld AC 
Heridas punzantes y/o atrapamientos 
producidos por manipulación maquinaria. M Ld AC 
Atropellos, golpes, vuelcos de las máquinas y 
vehículos. B D AC 
Colisiones y vuelco de vehículos. B D AC 
Caída de objetos, desprendimientos de cargas B D AC 
Proyección salpicaduras en la manipulación de 
lechada. B Ld T 
Sobreesfuerzos M Ld AC 
Ruido M Ld AC 
Vibraciones M Ld AC 
Radiaciones y electrocuciones B Ed M 
Salpicadas de hormigón (dermatosis) B Ld T 







T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
Generales
x -Los operarios de la maquinaria estarán autorizados por escrito y conocerán las reglas y 
recomendaciones del manual de manejo y mantenimiento suministrado por el fabricante. 
x Conocer la existencia y situación de posibles servicios soterrados o restos de antiguas 
cimentaciones, y en caso afirmativo, deberán ser eliminados. 
x Se señalizará las zonas de actuación. 
Micropilotes por excavación rotatoria: 
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x La zona de asentamiento de la maquinaria deberá estar limpia y libre de obstáculos y se 
limitará el número de trabajadores con un Jefe de Equipo al frente. 
x Se prohíbe la permanencia de operarios dentro el radio de acción del tornillo excavador. 
Esta prohibido subir al tornillo excavador. 
x Prohibición de realizar ningún trabajo al borde o al pie de taludes inestables. 
x Se establecerán en la obra caminos de circulación entre micropilotes para permitir la 
mejor maniobra de las cubas de hormigón. 
x El personal de pilotar será conocedor del correcto sistema constructivo a poner en 
práctica, y estará dirigido por un encargado especialista. 
x Se prohíbe la presencia del resto del personal en la zona de trabajos. 
x Los trabajos de colocación de vainas se realizarán con la máquina parada por evitar 
atrapamientos.
Desmoche de las cabezas de los micropilotes: 
x El personal encargado del repicado será conocedor de la correcta ocupación del martillo 
rompedor.
x Concluida la acción de desmoche, se retirará el escombro y se barrerá la cabeza del 
micropilote para evitar los accidentes por pisadas sobre escombros. 
x e prohíbe abandonar el martillo neumático clavado en el suelo, conectado al circuito de 
presión.
x Se revisarán las mangueras de presión cada vez que se retome el trabajo, efectuándose 
el cambio de manguera inmediata en caso de deterioro. 
x Como norma general, en torno al compresor, se establecerán señales de "obligado uso 
de tapones auditivos" para aproximarse al compresor en funcionamiento. 
x Se prohíbe realizar trabajos a distancias inferiores a 5 m, como norma general del tajo 
de desmoche de las cabezas de los micropilotes, en prevención de los accidentes de 
proyección de objetos. 
Relación de Epi’s necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
-Casco de polietileno. 
-Gafas de seguridad anti-proyecciones. 
-Chaleco reflejante de alta visibilidad.
-Mascarilla anti-polvo. 
-Ropa de trabajo. 
-Guantes de cuero. 
-Muñequeras elásticas anti-vibraciones. 
-Cinturón-faja, elástico anti-vibratorio. 
-Calzado de seguridad. 
-Vestidos impermeables. 
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MUROS PANTALLAS
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 
Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo
Caídas a zanja del muro pantalla. B D AC 
     Caídas al mismo nivel. M Ld AC 
Heridas punzantes, causadas por las 
armaduras.
M Ld AC 
Salpicaduras producidas por el uso de lodos. B Ld T 
     Atropello de operarios. B D AC 
     Colisiones y vuelco de vehículos. B D AC 
Caída de objetos. B D AC 







T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
Generales
x La zona de trabajo se aislará mediante barreras y cinta de balizamiento.
x Está absolutamente prohibido la permanencia de personas dentro del radio de acción de 
las máquinas trabajando.
x Protección de peatones. 
x Si se producen lodos bentoníticos, se usarán equipos de recuperación de los mismos, y 
cuando ello no sea posible, se concederá especial atención a su eliminación y 
evacuación, de forma que se evite en todo caso la suciedad y el mal estado del terreno 
de trabajo.
x Suspender los trabajos cuando las condiciones climatológicas sean desfavorables (lluvia, 
viento, hielo, etc). 
x Se procederá de inmediato al relleno con máquina mixta de la zanja, una vez que la 
pantalla ha alcanzado la cota prevista. 
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x El acceso de vehículos será independiente al acceso de operarios. 
x Programar y señalizar el recorrido de los vehículos de obra. 
x Señalización de la distancia de seguridad mínima de aproximación al borde de la 
excavación.
x Se prohibirá la permanencia de personas en el radio de acción de la grúa móvil, y muy 
especialmente bajo cargas suspendidas. 
x El peso a izar y la distancia de izado deberán estar comprendidos dentro del diagrama 
operativo de la grúa. 
x Tanto las eslingas como los ganchos de seguridad estarán en perfectas condiciones de 
uso. En caso contrario se rechazarán. 
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS
x Realización del trabajo por personal cualificado. 
x La extracción de los tubos de las juntas de hormigonado se hará con gatos hidráulicos. 
x Clara delimitación de las áreas para acopio de tubos, armaduras, depósitos de lodos, etc. 
x Las armaduras antes de su colocación, estarán totalmente terminadas, eliminándose así 
el acceso del personal al fondo de la zanja. 
x Las maniobras de la maquinaria serán dirigidas por persona distinta al conductor. 
x Durante el izado de los tubos y armaduras estará prohibida la permanencia de personal 
en el radio de acción de la máquina. 
x Mantenimiento en el mejor estado posible, de limpieza, de la zona de trabajo, habilitando 
para el personal caminos de acceso a cada tajo. 
x Si no existiese equipo de regeneración de lodos, estos no evacuaran directamente al 
colector salvo que se diluya con gran cantidad de agua, para que no se originen 
obturaciones en el mismo. 
x Ante la posible repercusión de las vibraciones, en las estructuras colindantes, y para un 
control continuo de las mismas, se colocarán testigos con fecha. 
x Los recipientes con productos tóxicos, se colocarán en zonas controladas y delimitadas, 
de forma que ninguna persona autorizada para su manejo los pueda utilizar. 
x Delimitación del área de trabajo de las máquinas. 
x Se protegerán debidamente las zonas excavadas en evitación de caída de personas 
(vallas ó barandillas). 
x Se delimitarán y señalizarán caminos de tránsito por la maquinaria móvil. 
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x La carga y descarga de las grandes máquinas sobre orugas, se deben efectuar no 
permitiendo la estancia de personal ajeno a las maniobras, siendo un solo operario el 
que dirija las operaciones y maniobras. 
x Durante la fase de ejecución del muro pantalla, se deberá prever la protección 
perimetral, del posterior vaciado, para lo cual es recomendable, la instalación de 
soportes embutidos en el muro que ejecuta, bien en la viga de coronación, bien en el 
propio muro (cuando la viga de coronación se ejecuta a posteriori del vaciado). 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero, para el manejo de tubos, ferralla, etc. 
- Guantes de goma, para el manejo de lodos. 
- Mono o buzo de trabajo e impermeables. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado de seguridad, antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
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MUROS DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN (A UNA Y DOS CARAS)
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 
Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo
 Desplome o corrimiento de tierras. B D AC 
Caída de operarios a distinto nivel. B D AC 
Golpes y caídas sobre esperas. B D AC 
Vuelco o falsas maniobras de maquinaria 
excavación. B D AC 
Aplastamiento por encofrados. B D AC 
Cortes sierras mesa. B D AC 







T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
Generales
x No acopiar materiales en el borde de las excavaciones y en zonas de influencia del talud. 
x Conocimiento de las características del terreno: nivel freático, sobrecargas, servicios y 
cimentaciones cercanas; para garantizar la estabilidad de los terrenos. 
x Protección del perímetro de la excavación mediante barandilla rígida, o protección 
similar.
x Se procurará introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de los pozos para 
no realizar las operaciones de atado en su interior. 
x En la ejecución de muros, se instalarán plataformas reglamentarias de trabajo, sobre el 
encofrado, dotados de barandilla. En caso necesario se instalarán el número de 
plataformas necesarias a distintos niveles para evitar el trepado por los perfiles metálicos 
del encofrado, en las tareas de montaje, anclaje de paneles, aprieto de mariposas, etc. 
x Disposición de escaleras reglamentarias para accesos a diferentes niveles. 
x Delimitación con cinta de balizamiento de los pozos o zanjas de cimentación. 
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x Instalación de pasarelas dotadas de barandillas reglamentarias, para paso sobre zanjas. 
x Está expresamente prohibido permanecer los operarios en las plataformas de trabajo y 
en los propios encofrados durante las maniobras de izado del conjunto. 
x Protección mediante tapones de PVC (setas) en las esperas. 
x El sistema de apuntalamiento del encofrado será el indicado por el fabricante. 
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
x Preventivamente a la iniciación de los trabajos se estudiará la posible alteración en la 
estabilidad de las áreas próximas y las consecuencias de los mismos. 
x Se resolverán las posibles interferencias con conducciones aéreas o subterráneas de 
servicios.
x Cuando no se pueda dar a los laterales de la excavación talud estable, se tomarán las 
medidas oportunas o el proceso que garantice la estabilidad de los taludes: entibaciones, 
apeos, refuerzos, bataches, etc. 
x Cuando la excavación de vaciado tenga una profundidad superior a 1,50 m. se 
dispondrán escaleras para acceso y salida de la excavación. 
x Los productos de excavación o los materiales a incorporar se apilarán a una distancia al 
borde de la excavación suficientemente para que no incidan por sobrecarga en la 
estabilidad de esta. 
x Cuando resulte obligado trabajar simultáneamente en distintos niveles se adoptarán las 
precauciones necesarias para la protección de los trabajadores ocupados en los niveles 
inferiores.
x Los accesos a los distintos niveles de trabajo se harán por medio de escaleras y/o 
pasarelas debidamente acondicionadas. 
x En el desencofrado de muros se evitará la caída libre de tableros y otros elementos. Se 
tomará la precaución complementaria de acotar las áreas donde caer accidentalmente. 
x Los materiales procedentes de desconfrados se apilarán a distancia suficiente de las 
zonas de circulación y trabajo. Se quitarán de la madera los clavos salientes. 
x El ferrallado se realizará siempre con el apoyo de andamios tubulares reglamentarios. 
x El hormigonado y vibrado de los muros se realizará desde plataformas de trabajo de al 
menos 60 cm de ancho y dotados de barandillas bien sobre andamios tubulares, bien 
sobre las ménsulas que se incorporan al propio encofrado. 
x El acceso a dicha plataforma se realizará desde escaleras de mano (h<5m) o desde 
torres de escaleras (de tiros y meseta). 
x En bordes de excavación cuando el desnivel sea superior a 2 m. y se prevea circulación 
de personas se colocarán barandillas. 
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x Se dispondrá la señalización adecuada para advertir de riesgos y recordar obligaciones o 
prohibiciones para evitar accidentes. 
x En cuanto a la manipulación del hormigón se seguirán las normas indicadas en la 
instrucción ISH-OHL:EST-08. 
x Cuando en las fases de construcción de muros sea preciso trabajar en altura sin 
protección de barandilla andamio o dispositivos equivalentes, será obligatorio el uso de 
cinturón de seguridad. 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado de seguridad, antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
- Gafas anti-impacto. 
- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
dotará a los trabajadores de los mismos (cinturón de seguridad). 
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INSTALACIÓN DE TUBERÍAS
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 
Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo
Caídas de personas a distinto nivel. B D AC 
Caídas de personas al mismo nivel. M Ld AC 
Desplomes de cortes o taludes.  B D AC 
Heridas en extremidades por los tubos. M Ld AC 
Sobreesfuerzos por manejo de tubos. B Ld T 
Atrapamiento. B D AC 







T Trivial       I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
x Las tuberías se suspenderán de ambos extremos con eslingas, uñas de montaje o con 
balancines que cumplan con las medidas de seguridad necesarias. 
x Las tuberías en suspensión se guiarán mediante sogas instaladas en los extremos. Nunca 
directamente con las manos para evitar golpes, atrapamientos o empujones por 
movimientos pendulares. 
x Las tuberías se introducirán en las zanjas guiadas desde el exterior. 
x Los acopios de tuberías se harán en el terreno sobre durmientes de reparto de cargas. 
Apilados y contenidos entre pies derechos hincados en el terreno lo suficiente como para 
obtener una buena resistencia. 
x Las tuberías en suspensión se guiarán mediante sogas instaladas en los extremos. Nunca 
directamente con las manos para evitar, golpes, atrapamientos o empujones por 
movimientos pendulares. 
x Las tuberías se introducirán en las zanjas guiadas desde el exterior. Una vez que entren 
en contacto con la solera, los trabajadores se aproximarán para guiar la conexión. 
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x Los acopios de tuberías se harán en el terreno sobre durmientes de reparto de cargas, 
apilados y contenidos entre pies derechos hincados en el terreno lo suficiente como para 
obtener una buena resistencia. Sobre los durmientes de apoyo se fijarán cuñas para 
evitar el desplome de la pila. No se mezclarán los diámetros en los acopios. 
x La presentación de tramos de tuberías en la coronación de las zanjas se efectuará a no 
menos de 2 m. de borde superior. En todo momento, permanecerán calzadas para evitar 
que puedan rodar. Así mismo, los materiales procedentes de la excavación se ubicarán a 
una distancia no menor a 2 m. del borde de la excavación. 
x Concluida la conexión de los tramos se procederá al cierre de la zanja por motivos de 
seguridad, enrasando tierras. Se dejarán las cotas necesarias para comprobar la 
estanqueidad de las conexiones. 
x Los bordes de las zanjas con profundidad > 2m., o bien cuando se ejecuten en zona 
habitadas o con tráfico próximo, permanecerán con vallado de protección (valla metálica 
autoportante, en cadena, tipo ayuntamiento anclada al terreno, redondos de acero de ĳ
20 mm. hincados al terreno y malla tipo STOPPER, rigidizada con redondos horizontales 
de diámetro 16, caballón de tierras, etc.), a 1-1,5 m. del borde de las mismas. 
x Los bordes de las zanjas con profundidad < 2 m. permanecerán con señalización a base 
de cinta de balizamiento o malla plástica tipo STOPPER, sobre redondos de acero de 16 
mm. de ĳ.
x Se tomarán las medidas de contención del terreno correspondientes (entibación, tendido 
de taludes, gunitado, etc.), cuando sea necesario, según las características del terreno y 
factores existentes en la zona de afección y dimensiones de la zanja. 
x Se dispondrán pasarelas cuando sea necesario, para el paso sobre las zanjas. Dichas 
pasarelas serán de resistencia adecuada, de un ancho mínimo de 60 cm. y dotadas en su 
contorno de barandillas reglamentarias. 
x Se dispondrá de escaleras manuales para cada equipo de trabajo, que estarán en 
perfectas condiciones de uso y cumplirán con la Instrucción ISH-OHL: AUX-01 “Escaleras 
de Mano”. Bajo ningún concepto, en las zanjas con entibación se permitirá el uso de 
codales y la propia entibación como medio para subir o bajar a las zanjas, y no se 
utilizarán estos elementos como soporte de cargas, tales como conducciones, etc. 
x Los trabajadores en el interior de las zanjas deberán mantener una distancia suficiente 
entre si cuando utilicen herramientas manuales, tales como picos y palas.
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad, antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
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CIMENTACIÓN (LOSA ARMADA Y ZAPATAS AISLADAS)
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 
Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo
Desplome o corrimiento de tierras. B D AC 
Caída de operarios a distinto nivel. B D AC 
Caída de operarios a mismo nivel. M Ld AC 
Lesiones por heridas punzantes en manos y 
pies. 
M Ld AC 
Riesgo de desplome. B D AC 
Dermatosis por contacto con el hormigón. B Ld T 
Electrocución B D AC 







T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
x No acopiar materiales en el borde de excavaciones y en zonas de influencia del talud. 
x Conocimiento de las características del terreno: nivel freático, sobrecargas, servicio y 
cimentaciones cercanas; para garantizar la estabilidad de los terrenos. 
x Ejecución muros de contención por bataches. 
x Entibaciones o sistemas equivalentes para garantizar los trabajos a realizar. 
x Señalización o protección (h>2 m) de la excavación mediante cinta de balizamiento o 
malla plástica tipo stopper. 
x Se procurará introducir la ferralla totalmente elaborada en la cimentación para no realizar 
las operaciones de atado en su interior. 
x Disposición de escaleras reglamentarias para accesos a diferentes niveles. 
x Delimitación con cinta de balizamiento de los pozos o zanjas de cimentación. 
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x Instalación de pasarelas dotadas de barandillas reglamentarias, para paso sobre zanjas. 
x En la ejecución de muros, se instalarán plataformas reglamentarias de trabajo, sobre el 
encofrado dotadas de barandillas.
x En caso necesario se instalarán el número de plataformas necesarias a distintos niveles 
para evitar el trepado por el encofrado, en tareas de montaje. 
x Está expresamente prohibido permanecer los operarios sobre las plataformas de trabajo y 
en los propios encofrados durante las maniobras de izado. 
x Protección mediante barandillas y mallazo de los fosos y huecos de ascensor. 
x Protección mediante tapones de PVC (setas) en las esperas. 
x El sistema de apuntalamiento del encofrado será el indicado por el fabricante. 
x No se utilizarán elementos de distinta fabricación. 
x Realización del montaje siguiendo las instrucciones del fabricante.
NORMAS DE ACTUACIÓN
x Zona de trabajo limpia y ordenada. 
x Señalización o protección de los bordes de las excavaciones mediante balizamiento o 
barandillas, según los casos. 
x Adecuación de los accesos con pasarelas y escaleras, dotadas de barandillas y rodapiés. 
x Materiales acopiados de forma estable y separada suficientemente de los bordes de la 
futura excavación. 
x Iluminación suficiente. 
x Señalización de Seguridad. 
x Comprobación diaria de la situación de los acopios con relación al borde de la 
excavación.
x Conocimiento del terreno y del Estudio Geotécnico, para que tras elegir el método de 
trabajo quede garantizada la estabilidad del terreno. 
x Instalación de pasarelas. 
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
x Utilizar el procedimiento adecuado para garantizar la estabilidad del terreno, mediante 
taludes, entibaciones, apeos, etc. 
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x No se copiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de los pozos de 
cimentación.
x Se procurará introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de los pozos para 
no realizar las operaciones de atado en su interior. 
x Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra. 
x Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la cimentación se 
establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones 
que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado de seguridad, antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
- Gafas anti-impacto. 
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ESTRUCTURA DE HORMIGÓN “IN SITU”
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 
Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo
Caídas  a distinto nivel. M Ld AC 
Caídas de objetos y materiales.  B D AC 
Dermatitis por proyección de hormigón. B Ld T 
Golpes o cortes por manejo de materiales. M Ld AC 
Golpes y caídas sobre espera M Ld AC 







T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
Generales
x En la ejecución de los forjados de sótano, se preverá barandilla embutida en el muro de 
contención.
x Red vertical tipo horca. 
x Barandillas reglamentarias en borde de forjado y perimetralmente sobre encofrado de 
primer forjado. 
x Peldañeado de escaleras. 
x Mallazo de protección o cubiertas de madera en huecos piso de pequeñas dimensiones. 
x Red horizontal en huecos de piso de grandes dimensiones. 
x Entablado continuo, instalado desde torre de andamio tubular, o con red horizontal bajo 
forjado, o utilización de arnés anticaídas, siguiendo instrucciones del 
fabricante/suministrador del sistema de encofrado. 
x Castilletes de hormigonado de pilares, estables y reglamentarios, dotados de barandilla. 
x Anclajes y uso de arnés de seguridad. 
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x Condena de acceso a zonas desprotegidas. 
x Escaleras de mano reglamentarias. 
x Empleo de cimbra en forjados de altura libre superior a 5,00 metros. 
x Encofrados estables y reglamentarios, dotados de barandilla y plataforma de trabajo.
x Se instalarán marquesinas de protección en fachada y se delimitarán y señalizarán los 
accesos por las mismas, impidiendo el acceso de operarios a las zonas con riesgo de caída 
de objetos y materiales desde los andamios instalados. 
x Utilización de casco de seguridad 
x Utilización de gafas de protección. 
x Utilización de ropa de trabajo. 
x Utilización de guantes de protección y ropa de trabajo. 
x Protección mediante tapones de PVC (setas) en las esperas. 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado de seguridad, antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
Estructuras de Hormigón
x Se instalarán las protecciones colectivas indicadas en el Plan de S y S. (Redes, barandillas, 
mallazos de protección, etc.) 
x Se habilitarán accesos suficientes a los diversos niveles de la estructura con escaleras o 
rampas, de anchura mínima de 0,60m., dotadas de barandillas de 0,90 m. de altura y 
rodapié de 0,20 m. Cuando se utilicen escaleras de mano, su anchura mínima será de 0,50 
m. y su pendiente no será superior a 1:4. 
x Siempre que sea obligado circular sobre planos de la estructura, antes de construir el 
forjado o mientras éste no tenga consistencia para soportar el paso de personas, se 
dispondrán pasarelas de 0,60 m. de anchura mínima con protección de barandillas a 0,90 
m. de altura y rodapié de 0,20 m. de anchura. 
x Se evitará la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas. 
x En el vertido de hormigón o en fases de trabajo en que se produzcan localizaciones de 
cargas en puntos de la estructura en construcción, se distribuirán convenientemente, 
estas, teniendo en cuenta la resistencia de la estructura. 
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x En caso de transporte neumático de hormigón se protegerá su salida de la tubería con una 
pantalla de consistencia suficiente para evitar proyecciones. 
x En los trabajos de desencofrado en que haya peligro de caída libre de tableros y otros 
elementos, se tomarán medidas para evitar estas caídas y se adoptará la precaución 
complementaria de acotar las áreas que pudieran ser afectadas por las mismas. 
x En los trabajos de desencofrado en que haya peligro de caída libre de tableros y otros 
elementos, se tomarán medidas para evitar estas caídas y se adoptará la precaución 
complementaria de acotar las áreas que pudieran ser afectadas por las mismas. 
x Los materiales procedentes se apilarán a distancia suficiente de las zonas de circulación y 
trabajo. Las puntas salientes sobre la madera se sacarán o se doblarán.
x Peldañeado de las escaleras de servicio, una vez desencofradas, en caso de no haberse 
ejecutado simultáneamente con la losa. 
x En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
x A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocará la señal “riesgo de caída de 
objetos”.
x Siempre que resulte obligado realizar trabajos simultáneos en diferentes niveles 
superpuestos, se protegerá a los trabajadores situados en niveles inferiores con redes, 
viseras o elementos de protección equivalentes. 
x Periódicamente se revisarán las tomas de tierra de grúas, hormigoneras y demás 
maquinaria accionada eléctricamente con especial atención al buen estado de las 
conexiones y suficiente grado de humedad en la toma de tierra. 
x En caso de transporte neumático o hidráulico de hormigón se revisarán antes de iniciar el 
trabajo las uniones de tuberías y arriostramientos con especial atención a los codos. 
x Se cumplirán las normas de actuación indicadas en las instrucciones: ISH-OHL:EST-06, 
ISH-OHL:EST-07 Y ISH-OHL:EST-08. 
x  Será obligatorio el uso del casco. 
x En todos los trabajos en altura en que no se disponga de protección de barandillas o 
dispositivo equivalente, se usará el cinturón de seguridad para el que obligadamente se 
habrá previsto puntos fijos de enganche. 
x El personal que manipule hierro de armar se protegerá con guantes y hombreras en su 
caso.
x El personal encargado del amasado y puesta en obra del hormigón empleará gafas, 
guantes y botas de goma. 
x Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a 
los trabajadores de los mismos. 
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Estructuras de Forjados y Losas
x Se instalarán las protecciones colectivas indicadas en el Plan de S y S.: redes, barandillas, 
cubiertas, mallazos de protección, etc. 
x Se habilitarán accesos suficientes y adecuados al forjado en construcción. cuando se 
empleen escaleras de mano, su anchura mínima será de 0,50 m. y su pendiente no será 
superior a 1:4. 
x El izado de la vigas prefabricadas y en general de elementos alargados al forjado en 
construcción, se hará suspendiendo la carga en dos puntos separados lo suficiente para 
que la carga permanezca estable. 
x El izado de bovedillas y en general de material de tamaño reducido, se hará en bandejas, 
cubos o dispositivos similares dotados de laterales fijos o abatibles. 
x El material transportado no rebasará la altura de esos laterales. 
x Se evitará la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas. 
x El sistema de encofrado se instalará siguiendo las instrucciones y procedimientos de 
trabajo dados por el fabricante. En caso de ser necesario de instalar barandilla sobre 
encofrado, en el perímetro del mismo, se montará el sistema diseñado por el fabricante. 
x No se deben descargar sobre los encofrados, materiales con un peso que sobrepase la 
sobrecarga de uso de estos. 
x Se prohíbe expresamente la utilización de apuntalamientos con dos capas de puntales 
metálicas unidas en un trama de durmientes o paneles de madera, conocido como 
“contra-andamio”. Práctica insegura pues a la menor solicitación de los puntales que no 
sea estrictamente vertical, se produce un desplazamiento en el contra-andamio que puede 
producir derrumbes del encofrado. 
x Para alturas superiores a 4,00 m, se recomienda, la utilización de puntales telescópicos 
arriostables que sean capaces de soportar los esfuerzos estáticos y dinámicos o bien la 
utilización de cimbras o castilletes arriostrados entre sí. 
x En los forjados unidireccionales de viguetas y bovedillas se instalan plataformas de trabajo 
y pasarelas de ancho mínimo de 60 cm, para evitar la circulación de operarios sobre las 
viguetas.
x En los puntales metálicos nunca se deben colocar como pasadores, hierros puntiagudos 
que pueden dar lugar a desgarros. 
x En el vertido de hormigón se evitarán concentraciones de éste que puedan poner en 
peligro la estabilidad del encofrado. 
x En caso de transporte neumático o hidráulico de hormigón, se protegerá su salida de la 
tubería con una pantalla de consistencia suficiente para evitar proyecciones. 
x En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
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x A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocará la señal de: “Riesgo de 
caída de objetos”. 
x Peldañeado de las losas de escalera, una vez desencofrada, en caso de no haberse 
ejecutado simultáneamente. 
x Se seguirán las normas de seguridad, indicadas en las instrucciones: ISH-OHL:EST-06, 
ISH-OHL:EST-07 y ISH-OHL:EST-08. 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Será obligatorio el uso del casco. 
- El personal que transporte y coloque materiales prefabricados usará guantes. 
- El personal encargado de la puesta en obra del hormigón empleará gafas, guantes y 
botas de goma. 
- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
dotará a los trabajadores de los mismos. 
- Calzado de seguridad. 
- Gafas de seguridad y botas de goma en manipulación del hormigón. 
- Arnés de seguridad tipo anticaídas. 
- Mono de trabajo. 
Estructuras - Encofrados
x Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída de altura por borde o 
huecos de forjado, mediante la instalación o rectificación de redes o instalación de 
barandillas.
x El izado de los tableros se efectuará mediante bateas emplintadas en cuyo interior se 
dispondrán los tableros ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas. 
x Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 
operaciones de izado de tablones, sopandas, soportes, puntales, etc.; igualmente, se 
procederá durante la elevación y transporte de viguetas, ferralla, bovedillas, etc. 
x El izado de viguetas prefabricadas se ejecutará suspendiendo la carga de al menos dos 
puntos, de forma que la carga permanezca estable. 
x El izado de bovedillas, se efectuará sin romper los paquetes en los que se suministran de 
fabrica, transportándolas sobre bateas emplintadas. Las bovedillas sueltas se cargarán 
ordenadamente, asimismo sobre bateas emplitandas, y se amarrarán para evitar su caída 
durante la elevación y transporte. 
x Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el 
entablado.
x Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberán 
desecharse antes de su puesta. 
x Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las 
juntas.
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x El desprendimiento de los tableros se ejecutará utilizando uña metálica, realizando la 
operación desde una zona ya desencofrada. 
x Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte en 
bateas emplintadas, sujetas con cuerdas, redes, lonas, etc. 
x Se cortarán los latiguillos y separadores en los pilares ya ejecutados para evitar el riesgo 
de cortes y pinchazos a los operarios. 
x El ascenso o descenso de personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de 
mano reglamentarias. 
x Se instalarán barandillas en los huecos horizontales de las escaleras. 
x Se esmerará el orden y limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
x Se extraerán los clavos o puntas de la madera usada. 
x Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante barrido y apilado en lugar 
conocido, para su posterior retirada. 
x Los huecos interiores del forjado, se cubrirán con madera clavada sobre las tabicas 
perimetrales o redes amarradas sólidamente o mallazo anclado a las tabicas. 
x Los huecos del forjado permanecerán siempre protegidos para evitar caídas a distinto 
nivel.
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Casco de polietileno, preferible con barbuquejo. 
- Botas de seguridad con puntera y plantilla reforzadas. 
- Cinturón de Seguridad (de caída y/o sujeción). 
- Guantes de cuero. 
- Gafas Anti-impactos. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de agua o P.V.C. 
- Trajes impermeables. 
- Cinturón portaherramientas. 
- Cinturón antilumbago. 
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PILARES DE HORMIGÓN “IN SITU”
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 
Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo
Caídas a distinto nivel. M Ld AC 
Caídas de objetos y materiales.  B D AC 
Dermatitis por proyección de hormigón. B Ld T 
Golpes o cortes por manejo de materiales. M Ld AC 
Golpes y caídas sobre espera M Ld AC 







T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
x El montaje del encofrado de los pilares de borde, se ejecutará en zonas sin riesgo de 
caídas a distinto nivel y se instalará en su punto, totalmente montado. 
x Para las tareas de hormigonado y vibrado se utilizarán plataformas reglamentarias bien 
mediante estructuras tubulares autoestables o bien mediante plataformas incorporadas al 
propio encofrado, con accesos reglamentarios. 
x A todo el personal se le dotará de arnés anticaídas para su utilización en actuaciones 
puntuales, que anclarán a puntos sólidamente fijados. 
x Se utilizaran torretas estables, dotadas de plataformas y barandillas reglamentarias, para 
la realización de soldaduras de elementos estructurales. 
x Los trabajos de soldadura en altura de pilares se realizarán desde plataformas elevadoras 
mecánicas de personas o andamios tubulares, reglamentarios, dotados de barandilla 
perimetral.
x La armadura se apuntalará mediante jabalcones en dos direcciones perpendiculares,  a 
2/3 de la altura total, para pilares de 4 a 5 m. de altura, y a 1/2 de la altura total para 
pilares de 8 a 9 m. 
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x El sistema de apuntalamiento del encofrado será el indicado por el fabricante. 
x En la instalación de pilares metálicos, estos permanecerán colgados del gancho de la grúa 
o sólidamente apeados, hasta que se haya realizado el anclaje con tuerca y contratuerca a 
la barra de anclaje prevista en la zapata de cimentación, pilar de hormigón, etc. o se haya 
realizado la soldadura definitiva. Está terminantemente prohibido puntear las soldaduras 
sin el correspondiente arriostramiento del pilar. 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad, antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
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PANTALLAS DE HORMIGÓN (MUROS ASCENSORES)
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 
Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo
Caídas a distinto nivel. M Ld AC 
Caídas de objetos y materiales.  B D AC 
Dermatitis por proyección de hormigón. B Ld T 
Golpes o cortes por manejo de materiales. M Ld AC 
Golpes y caídas sobre espera M Ld AC 







T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
x En el hueco interior, se instalará plataforma cuajada y bajo ésta, red horizontal. Prohibida 
instalación de contra-andamios. 
x El apoyo o anclaje de esta plataforma, será conforme según prescripciones del fabricante, 
o bien bajo cálculo justificativo. 
x La plataforma de hormigonado e intermedia, estarán dotados de barandillas perimetrales. 
x El acceso a estas plataformas se realizará por medio de escalas incorporadas al encofrado 
o mediante escalera de mano, anclado correctamente. 
x Todo el personal estará dotado de arnés de seguridad. 
x Tras la retirada de la plataforma interior de trabajo, se instalará en el hueco red horizontal 
y barandilla en los huecos verticales. 
x Mantenimiento y reposición de protecciones colectivas, mediante brigada de seguridad. 
x Cuerdas de seguridad y anclajes para cinturón de seguridad en trabajos puntuales sin 
protección colectiva. 
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x Plataformas de trabajo reglamentarias con barandilla rígida cuando el riesgo de caída sea 
superior a 2 m. 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad, antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
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CUBIERTAS PLANAS
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 
Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo
Caída de operarios al vacío. B D AC 
Caída de operarios a distinto nivel. B D AC 
Caída de operarios al mismo nivel. M Ld AC 
Caída de objetos y materiales. B D AC 
Sobreesfuerzos. M Ld AC 
Golpes o cortes por manejo de herramienta 
manual. B Ld T 
Quemaduras por contacto con productos 
calientes. B Ld T 







T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
x Ejecución de la cubierta, manteniendo la red tipo horca hasta la terminación en fase de 
estructura, y al retirar dicha protección, se sustituirá por barandilla perimetral de 
seguridad embutida en forjado, u otro sistema de protección equivalente. 
x Protección perimetral mediante barandilla sobre encofrado en fase de estructura y 
andamios de fachada instaladas en fase de cerramiento y mantenidas durante esta fase, u 
otro sistema de protección colectiva equivalente. 
x Elevación de los antepechos perimetrales de la cubierta, lo antes posible y colocación de 
barandilla en recrecido de peto si su altura es inferior a 90 cm. 
x Instalación de cable o cuerda de seguridad, con anclaje fijo y alargaderas de cuerda de 
poliamida para anclaje de cinturón de seguridad anticaídas (para trabajos puntuales)
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x El riego de caída al vacío se evitará, mediante la instalación de cualquiera de las siguientes 
protecciones, según el caso: 
- Redes tipo horca en el perímetro de la cubierta, no permitiéndose caídas sobre la red 
superiores a 6 m., cuando se deban retirar se instalarán barandillas de protección en 
el borde del forjado. 
- Si se utilizan andamios metálicos tubulares para realizar la fachada se mantendrán 
éstos para que actúen éstos como protección del riesgo de caídas. En la coronación 
de estos andamios se instalará una plataforma completamente cuajada en toda su 
anchura, y se la dotará de barandillas por la cara exterior. 
x Los trabajos en cubierta se iniciarán con la construcción del peto de remate perimetral si 
el peto tiene menos de 1 m. de altura, se protegerá el riesgo de caída de cualquiera de las 
maneras siguientes: 
x Instalación de barandilla como suplemento del peto, hasta una altura mínima de 90 cm.
x Tendido de cables de acero anclados a puntos ubicados en los petos de cerramiento, a 
los que anclar el cinturón de seguridad. 
x Todos los huecos de cubierta se taparán con entablado de madera. 
x El acceso a cubierta con escaleras de mano se hará por huecos no menores de 70x50 cm., 
sobrepasando la escalera 1 m. la cota a salvar y anclándose en la parte superior, para 
evitar posibles vuelcos o desplazamiento de la misma. 
x El hormigón de pendientes o celular se servirá mediante el cubilote de la grúa-torre. 
x Se establecerán caminos de circulación sobre las zonas en proceso de fraguado o 
endurecimiento, con anchura mínima de 60 cm. 
x Los recipientes para transportar materiales de sellado se llenarán al 50% para evitar 
derrames.
x  Se paralizarán los trabajos sobre cubierta con lluvias, heladas o vientos fuertes. 
x Los acopios de materiales se repartirán en cubierta, evitando sobrecargas puntuales se 
ejecutarán sobre durmientes de madera y si es necesario se colocarán calzos. 
x En todo momento se mantendrá limpia y libre de obstáculos que dificulten la circulación o 
los trabajos en la cubierta. Los plásticos, cartón, papel, flejes, etc procedentes de los 
diversos empaquetados se recogerán inmediatamente que se hallan abierto los mismos, 
para su posterior eliminación. 
x Las bombonas de gases de lamparillas o mecheros de sellado de materiales bituminosos 
se almacenarán separados de estos en posición vertical y a la sombra. 
x Existirá un almacén habilitado para los productos bituminosos o inflamables, 
conservándolo en todo momento en servicio, en orden y limpieza y cuidando que no 
quede interrumpida su ventilación. 
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Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón de seguridad y arnés de seguridad. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado de seguridad, antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
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MONTAJE ESTRUCTURA METÁLICA (CUBIERTA)
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 
Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo
Caída de personas al mismo nivel. M Ld T 
Caída de operarios a distinto nivel. B Ed M 
Electrocución. Contactos eléctricos. B Ed M 
Caída de objetos y materiales. B D AC 
Sobreesfuerzos. B Ld T 
Golpes o cortes por manejo de herramienta 
manual y perfilaría metálica.  B Ld T 
Quemaduras. Proyección de chispas de 
soldadura. M Ld T 
Atrapamientos o aplastamientos durante las 
operaciones de cargas y descarga de perfiles 
acero u otras cargas suspendidas. B Ed M 







T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
Acopio de materiales.
El lugar de acopio previsto para realizar el acopio de la perfilería deberá cumplir las 
siguientes normas: 
x Para evitar los riesgos por vuelco del transporte, se ha previsto compactar aquella 
superficie que deba ser utilizada como zona de acopio. 
x Se deberá depositar el material sobre unos tablones de reparto, por cada capa de acopio; 
le será más fácil manipularla. Con esta acción se eliminan los riesgos por atrapamiento y 
golpes.
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x La zona utilizada como acopio quedará debidamente señalizada. 
x A la zona de montaje de montaje se deberá acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; 
es decir, sin verse obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. Se solicitará al 
encargado las escaleras o pasarelas que están previstas. 
x Se deberá mantener en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo.
x No se deben balancear las cargas para alcanzar descargarlas en lugares inaccesibles; es 
un riesgo intolerable que no se debe correr. El izado de cargas se guiará con dos cuerdas 
de control seguro para evitar péndulos, oscilaciones y choques con partes de la 
construcción. Con esta precaución se eliminan los riesgos de golpes, atrapamientos y 
empujones por la carga que pueden hacerle caer desde altura. 
x Para evitar los riesgos por golpes a la estructura y atrapamientos, las maniobras de 
ubicación en su lugar definitivo de pilares y vigas serán realizadas por tres operarios. Dos 
de ellos guiarán el perfil mediante sogas sujetos a sus extremos siguiendo las directrices 
del tercero que en su momento procederá a su punzonamiento de inmovilización. 
x Para evitar el riesgo catastrófico de vuelco de la estructura, se prohíbe elevar una nueva 
altura sin que en la inmediata inferior se hayan concluido los cordones de soldadura 
definitiva. Nota: Es práctica habitual “subir punteando”; es decir, recibiendo cada perfil sin 
ejecutar el cordón definitivo. Se deberá soldar completamente, los perfiles metálicos una 
vez concluido el aplomado o nivelado de las piezas. 
x Se prohíbe trepar directamente por la estructura. Se prohíbe desplazarse sobre las alas de 
una viga sin atar el arnés de seguridad a la línea de anclaje. 
x Para evitar el riesgo de caída desde altura durante la realización de las operaciones de 
soldadura de la perfilería, los trabajos se realizarán desde el interior de una PEMP provista 
de una barandilla perimetral de 1 m. de altura formada por pasamanos, barra intermedia 
y rodapié. 
x Los operarios que manejen las PEMP, deberán estar expresamente autorizados y deberán 
tener adiestramiento específico para ello, así como, haber recibido el libro de instrucciones 
facilitado por el fabricante.
x Los operarios deberán estar equipados y utilizar el arnés anticaída, en los supuestos que 
indique el fabricante. 
x Para evitar el riesgo por objetos en caída libre y chispas de oxicorte desde altura, está 
previsto que los perfiles se izarán cortados previamente a la medida requerida por el 
montaje en ejecución. Se evitará el oxicorte en altura, en la intención de evitar riesgos 
innecesarios. Se prohíbe dejar la pinza y el electrodo directamente en el suelo conectado 
al grupo de soldadura. Se exige el uso de recoge pinzas. 
x Para evitar los riesgos por tropezón, se prohíbe tender las mangueras eléctricas de forma 
desordenada. Siempre que sea posible se suspenderán de los pilares mediante el uso de 
ganchos aislantes. 
x Para evitar el riesgo de vertido de acetona, las botellas de oxígeno y acetileno en uso en 
la obra, permanecerán siempre en el interior del carro portabotellas correspondiente, en 
posición vertical.  Para evitar los riesgos por golpes, caídas y penduleos de la las cargas 
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transportadas a gancho de la grúa, se prohíbe la permanencia de operarios dentro del 
radio de acción de cargas suspendidas. Para evitar los riesgos de caída de partículas 
incandescentes de soldadura sobre otros trabajadores, estará prohibido que en la misma 
vertical donde se encuentren los soldadores trabajando estén otros operarios. Además se 
deberá contar con un extintor de polvo ABC en el tajo.
x Diariamente se revisará el estado de todos los aparatos de elevación y cada tres meses se 
realizará una revisión total de los mismos. No se iniciarán las soldaduras sin la puesta a 
tierra provisional de las masas metálicas de la estructura y de los aparatos de soldadura. 
x El soldador dispondrá de las pantallas adecuadas de protección contra las chispas, así 
como vestuario y calzado aislantes sin herrajes ni clavos. 
x Antes de soldar las viguetas a las jácenas o vigas, se dispondrán los medios necesarios 
para conseguir que durante la soldadura se mantengan los perfiles metálicos fijos en su 
posición.
x Se dispondrán los medios necesarios para evitar, en lo posible, la permanencia de 
personas bajo cargas suspendidas y lluvia de chispas de la soldadura. 
x Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 
operaciones de izado de sopandas, puntales y ferralla; igualmente, se procederá durante 
la elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, perfiles, vigas y viguetas, etc. 
x El izado de viguetas se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos tales, que la carga 
permanezca estable. 
x Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el 
entablado.
x Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas horizontales, para 
impedir la caída al vacío de las personas. 
x Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.
x Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, 
que se apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada. 
Ejecución capa inferior y superior de la cubierta:
x En primer lugar se colocarán las redes horizontales. Esta protección colectiva se colocará 
desde plataformas elevadoras. Está prevista como principal medida preventiva de 
protección colectiva durante la ejecución de los trabajos en los forjados colaborantes la 
colocación de redes horizontales de poliamida de alta tenacidad (norma 1263/1), bajo 
forjado.
x Línea de anclaje homologada para evitar riesgos de caída de altura perimetral. Los 
operarios se anclarán a la línea de vida mediante arnés con sistema retráctil homologado. 
x Se colocarán barandillas tipo sargento en todo el perímetro de actuación hasta una altura 
de 150 cm atándose a la línea de vida perimetral colocada a dicha altura. 
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x Los trabajos de encofrado estarán dirigidos por personal competente. 
x Para el desplazamiento de las chapas se empleará normalmente la grúa torre, debiendo 
un auxiliar avisar al operador de la misma de los obstáculos existentes y de la no 
presencia de personal. 
Izado de cubierta:
x La consola de mandos de la central hidráulica de los gatos de empuje será operada 
únicamente por trabajadores especializados, con categoría de oficial y con autorización de 
uso, por parte del propietario de la máquina y por escrito.
x La zona de acción de la central hidráulica y de los gatos de empuje estará acotada, 
prohibiéndose el acceso a dicha zona a trabajadores no autorizados. 
x Las mangueras que conectan la central hidráulica con los gatos de empuje deberán 
protegerse o señalizarse para evitar roturas y posibles fugas de fluidos. 
x Los gatos hidráulicos solo podrán ser manipulados con la consola de empuje apagada en 
evitación de posibles atrapamientos. 
x El equipo oleodinámico deberá disponer de un mecanismo automático de tarado de la 
bomba que la paralice al llegar a un grado de incremento de presión predeterminado. 
Igualmente, se vigilarán los latiguillos, para que estos se encuentren en perfectas 
condiciones de uso, siendo cambiados inmediatamente cuando no sea así. 
x Se preverán accesos cómodos y reglamentarios a la losa inferior; en cualquier caso, estos 
accesos quedarán prohibidos durante el funcionamiento de los gatos. 
x Las vigas metálicas que absorben la presión de los gatos, de canto 500 mm, según la 
carrera de los cilindros hidráulicos, serán instaladas mediante grúa, realizándose eslingado 
apropiado para ello, quedando terminantemente prohibido disponerse los operarios bajo 
las cargas.
x Las operaciones de izado y apeo de la cubierta metálica será en presencia del Recurso 
Preventivo de la obra.
Acabados en cubierta:
x En esta fase permanecerán las redes previstas en el apartado anterior relativo a 
encofrados junto con la línea perimetral y líneas de vida transversales. 
x En el transporte y en el izado las armaduras se sujetarán por medio de eslingas. 
x Ningún trabajador estará en el radio de movimiento de la armadura objeto de transporte. 
x Si en el transporte la armadura ha de ser dirigida, nunca se hará con la mano sino con 
cuerdas o ganchos. Para el desplazamiento de las armaduras se empleará normalmente la 
grúa torre, debiendo un auxiliar avisar al operador de la misma de los obstáculos 
existentes y de la no presencia de personal. 
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x Si los acabados se ejecutan una vez izada la cubierta a su posición final, se habrá previsto 
la instalación de una escalera (tipo andamio europeo) hasta la cota de cubierta. Para su 
ejecución será imprescindible la redacción de un Plan de montaje, según RD 2177/2004.
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Casco CE. 
- Botas aislantes de electricidad. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes aislantes. 
- Ropa de trabajo. 
- Arnés de seguridad clase C. 
- Herramientas aislantes. 
- Guantes impermeabilizados y de cuero. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Mono de trabajo. 
- Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 
- Gafas soldador. 
- Guantes soldador. 
- Mandil soldador. 
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PRETENSADO ARMADURAS POSTESAS 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 
Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo
Caídas a distinto nivel. B Ed M 
Caídas de objetos y materiales.  B D AC 
Caída de personas al mismo nivel. B Ld T 
Golpes o cortes por manejo de materiales y/o 
herramientas manuales M Ld AC 
Atrapamientos por objetos pesados. M Ld AC 
Proyección de objetos (Efecto látigo de 
cables). B Ed M 
Contacto eléctrico (directo o indirecto). B Ed M 







T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
x La empresa encargada del tesado presentará, antes del comienzo de los trabajos el 
procedimiento específico de los trabajos a realizar, incluyendo las instrucciones del 
sistema de tesado utilizado. 
x Las bobinas de enrollamiento de cables se acopiarán sobre tablones de reparto en una 
superficie lisa y libre de objetos, perfectamente sujetas por flejes metálicos. 
x Al cortar los flejes metálicos que sujetan las bobinas a los tablones de reparto, los 
operarios se situarán en paralelo a la cinta, utilizando guantes anticorte, para evitar un 
posible efecto látigo del fleje. Los fejes metálicos que sujetan las bobinas, no se cortarán 
hasta que esta no esté situada perfectamente en el interior de la devanadora, siendo 
realizada según procedimiento definido por la empresa encargada de realizar estos 
trabajos.
x La zona de instalación de la bobina de enrollamiento de cables y el trípode 
correspondiente se acondicionará hasta formar una superficie resistente y estable. 
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x El trípode para desenrollamiento del cable de las bobinas (devanadora de cable) estará 
sólidamente anclado al terreno para evitar vuelcos y vibraciones. 
x El espacio entre la bobina y la lanzadora/enfiladora de cables se delimitará en 3-4 m 
ambos lados del cable por medio de vallado (malla naranja, valla tipo ayuntamiento, etc) y 
señalización de prohibido el paso. 
x Durante la maniobra de enfilado de cables, sólo estará presente el personal necesario para 
realizar esta operación: según sistemas, el operador de la máquina y dos operarios 
actuando de señalistas en cada extremo. 
x Las protecciones colectivas instaladas contra el riesgo de caída de altura en fase de 
estructura se mantendrán para la realización de los trabajos de pretensado. 
x Tanto las operaciones de enfilado como de tesado de cables serán realizadas por personal 
autorizado y debidamente instruido con formación específica adecuada, con categoría 
profesional de oficial. 
x La lanzadora de cables, dispondrá de marcado CE o puesta en conformidad 
correspondiente. Las carcasas de acceso a rodillos de avance del cable o del tren de 
rodillos se encontrarán perfectamente cerradas para evitar atrapamiento de miembros. 
x En caso de corte con radial del cable por atranque del mismo, el operario hará uso de 
guantes de protección y gafas antiproyecciones, vigilando que no exista personal en la 
zona de proyección del cable. 
x El ayudante situado en el otro extremo para indicar la salida del cable, se comunicará con 
el operador de la lanzadora por medio de intercomunicador.
x Durante el tesado, si se produce la rotura de una cable, este puede salir despedido 
violentamente fuera del anclaje a varios metros de distancia; por ello, durante el tesado 
ésta prohibida la presencia de trabajadores dentro de un sector marcado por dos rectas. 
x Que, partiendo del anclaje abren 30º a cada lado, en los dos lados del tendón tesado (ver 
figura).
x El tesado debe realizarse sobre un hormigón que haya adquirido la resistencia adecuada. 
x No obstante, en prevención de la existencia de coqueras tras la placa de reparto de la 
trompeta, está prohibida la presencia de trabajadores 2 m por delante del anclaje.
x La superficie de trabajo para la instalación y tesado con gatos será sólida y estará 
protegida perimetralmente por barandillas de seguridad. En el caso de andamios metálicos 
tubulares estos serán del “tipo europeo” y estarán convenientemente arriostrados para 
evitar vuelcos. 
x Los gatos de tesado no se soltarán del gancho de grúa hasta comprobar que el gato está 
perfectamente sujeto en los anclajes. 
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x El corte de rabos se realizarán con disco abrasivo, nunca con soplete, por lo que será de 
aplicación en el uso de esta herramienta la instrucción de seguridad y salud ISH-
OHL:MAQ- 29 “Maquinaria: rozadora eléctrica”. 
x Durante la inyección para sellado de vainas se deberá proteger de la proyección del 
mortero de sellado sobre los trabajadores, o bien prohibiendo el acceso sobre el tablero, 
bien interponiendo tableros de madera sobre los tubos de inyección. 
x El grupo electrógeno que suministra energía a la lanzadora/ enfiladota de cables dispondrá 
de pica de toma de tierra, y protección diferencial a 30 mA.
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Casco de seguridad, marcado CE. 
- Protector auditivo (casco o tapón antirruido). 
- Gafas/Pantalla antiproyecciones y antipolvo. 
- Mascarilla antipolvo. 
- Guantes de protección. 
- Botas de seguridad con plantilla anticlavos y puntera reforzada. 
- Ropa de trabajo. 
- Chaleco reflectante. 
- Arnés anticaída en los trabajos en los que sea necesario. 
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CERRAMIENTOS Y FACHADAS
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 
Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo
Caída de personas a distinto nivel. B D AC 
Caídas de personas al mismo nivel. M Ld AC 
Golpes contra objetos. M Ld AC 
Cortes por el manejo de objetos y 
herramientas manuales. 
M Ld AC 
Dermatosis por contactos con el cemento. B Ld T 
Partículas en los ojos. M Ld AC 
Cortes por utilizaciones máquinas-
herramienta. M Ld AC 
Los derivados de los trabajos realizados en 
ambientes pulverulentos, (cortando ladrillos, 
por ejemplo). 
M Ld AC 
Caídas  desde andamio tubular de fachada. B D AC 
Caída de objetos sobre las personas. B D AC 
Caída desde plataformas móviles sobre mástil. B D AC 
Caída desde andamios colgados. B D AC 
Sobreesfuerzos. M Ld AC 
Electrocución. B D AC 







T Trivial       I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
x Mantenimiento y reposición de protecciones colectivas, mediante brigada de seguridad. 
x Instalación de líneas de seguridad y anclajes para arnés de seguridad en trabajos 
puntuales sin protección colectiva. 
x Plataformas de trabajo reglamentarias con barandilla rígida cuando el riesgo de caída sea 
superior a 2 m. 
x Arriostramiento de andamios tubulares cuando la altura sea superior a 5 m. 
x El andamio debe ser montado por personal especializado, siguiendo las instrucciones del 
fabricante.
x No se debe empezar el montaje de un nuevo nivel sin haber montado todos los elementos 
de estabilidad y arrostramientos el nivel inferior. 
x El acceso debe ser estable y seguro. 
x No se deben sobrecargar las plataformas. 
x Para H > 5 m, arrostramientos a la fachada. 
x Las plataformas tendrán un ancho mínimo de 60 cm y estarán dotadas de barandillas 
reglamentarias en todo su contorno. 
x Instalación de plataforma y visera de protección en el nivel inferior. 
x Accesos a la edificación protegidos mediante marquesinas de protección. 
x El espacio circundante alrededor de la plataforma y debajo de los andamios será 
recercado por medio de vallado de cerramiento. 
x Las plataformas se instalarán por personal técnico especializado, siguiendo las 
instrucciones del manual del fabricante para esta máquina, extendiendo certificado del 
montaje realizado. 
x Las plataformas se arriostrarán a la estructura del edificio según instrucciones del 
fabricante.
x  Las plataformas estarán protegidas perimetralmente por barandillas, excepto que la 
distancia al paramento sea inferior a 30 cm en cuyo caso no será necesaria su instalación 
en dicho lado. 
x Las plataformas no serán sobrecargadas, estando la carga uniformemente repartida, 
según el diagrama de cargas de la máquina. 
x Utilización de los EPI recomendados por el fabricante.
x Arrostramientos, para evitar la movilidad respecto al muro en sentido horizontal. 
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x Instalación de barandilla reglamentaria en el perímetro de la andamiada. 
x Utilización de arnés de seguridad anticaídas que se anclarán a cuerdas salvavidas de 
poliamida ( 16 mm) tendidos desde la cubierta. 
x Efectuar la operación de ascenso y descenso con tantos trabajadores como mecanismos 
de elevación existan, para garantizar la horizontabilidad. 
x No sobrecargar el andamio. 
x No sobrepasar andamiadas unidas longitudinalmente superiores a 8 m. 
x No pasar de una andamiada a otra. 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado de seguridad, antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
Cerramientos
x La protección colectiva existente en el perímetro del forjado: barandilla o red vertical, se 
debe ir retirando según se ejecuta el cerramiento, es decir, planta a planta y por tramos 
asegurándose que al abandonar el tajo, este quede en condiciones óptimas de seguridad. 
x Para la ejecución de los muros exteriores desde el forjado, al personal se le dotará de 
cinturón de seguridad, y en caso de retirar algún tramo de barandilla, esta se repondrá 
inmediatamente terminado el trabajo. 
x Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos para la prevención de caídas. 
x Los huecos verticales de fachada, permanecerán protegidos, tras la ejecución del 
cerramiento, lo cual se debe prever con anterioridad. 
x Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 
90 cm. de altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm. 
x Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. 
x Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) periódicamente, 
para evitar las acumulaciones innecesarias. 
x La introducción de materiales en las plantas con la ayuda de la grúa torre se realizará por 
medio de plataformas voladas, distribuidas en obra y por plantas. 
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x Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en 
prevención del riesgo de caída al vacío. 
x El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes (o envoltura de P.V.C.) con 
las que lo suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga. 
x El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas o bateas de 
izar emplintadas, y en caso necesario se envolverán con red o malla de protección, 
vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte. 
x La cerámica paletizada transportada con grúa, se gobernará mediante cabos amarrados a 
la base de la plataforma. Nunca directamente con las manos, en prevención de golpes, 
atrapamiento o caídas al vacío por péndulo de la carga. 
x Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán únicamente en el 
tramo necesario para introducir la carga de ladrillo en un determinado lugar reponiéndose 
durante el tiempo muerto entre recepciones de carga. 
x Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizará 
próximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor 
resistencia.
x Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante tropas de vertido montadas 
al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales, ubicándose aquellas según 
plano.
x Se prohíbe el uso de borriqueta en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se 
ha procedido a instalar una protección sólida contra posibles caídas al vacío, pudiendo ser 
a base de barandillas a 90 cm de la plataforma de la borriqueta, mediante puntales y 
travesaños horizontales, o a base de red vertical anclada a los forjados o a puntos sólidos 
(pilares y cables). 
x Cuando el cerramiento se realice mediante andamios colgados se cumplirán todas las 
normas indicadas en instrucción ISH-OHL:AUX-05 “Andamio colgado” y se balizará en 
Planta Baja, la zona de proyección con riesgo de caída de materiales y señalizará: 
“PELIGRO: CAÍDA DE OBJETOS Y MATERIALES”. Si el riesgo de caída de materiales es 
sobre terceros os instalarán marquesinas de protección con un vuelo mínimo de 2,50 m. 
x Cuando el cerramiento se ejecute desde andamios tubulares, se seguirán las normas 
indicadas en la instrucción ISH-OHL: AUX-09 “Andamios tubulares” y se preverá el riesgo 
de caída de materiales mediante balizamiento y señalización, y en caso de este ser a 
terceros mediante viseras de protección y/o mallas verticales sobre la estructura tubular. 
x Cuando el cerramiento se ejecute desde el interior, se seguirán las normas indicadas en la 
instrucción ISH-OHL: CER-06 “Cerramiento exterior de fábrica de ladrillo no visto”, 
dotando a todos los operarios de cinturón de seguridad anticaídas, previendo si es 
necesario cuerdas o cables auxiliares para el anclaje del mismo, además de instalación de 
red vertical en trabajo sobre borriqueta. 
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Cerramientos – Piezas Prefabricadas
x Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
x Los bordes de forjados estarán protegidos con barandillas, que solo se quitarán 
inmediatamente antes de la colocación de las piezas prefabricadas, asegurándose que 
antes de abandonar el tajo la zona debe quedar en condiciones óptimas de seguridad. 
x En las zonas de trabajo se dispondrá de cuerdas o cables de retención o argollas, fijos a la 
estructura del edificio, para el enganche de los arneses de seguridad y dispositivos de 
seguridad.
x A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocarán las señales adecuadas, 
cambiando los accesos al edificio, cuando sobre su vertical se vaya a efectuar la colocación 
de piezas prefabricadas. 
x Antes de la elevación de las piezas prefabricadas, se revisarán los puntos en los cuales se 
enganchan los estrobos y el estado de los mismos. 
x Durante la elevación de las piezas prefabricadas, se vigilará que no se efectúen 
movimientos bruscos. El acercamiento de las mismas al punto de colocación, se realizará 
con movimiento vertical, de arriba hacia abajo, evitándose acercar las piezas con 
movimiento horizontales, empleando tiros o cuerdas guías en caso necesario. 
x En las zonas de colocación de las piezas solamente estará el personal indispensable; este 
se colocará de forma que un movimiento horizontal de la pieza no pueda provocar su 
aplastamiento contra algún elemento resistente. 
x En la colocación de las piezas prefabricadas, éstas permanecerán suspendidas del medio 
de elevación, hasta que quede asegurada su fijación. 
x Cuando la colocación sea desde el interior se dotará al personal de cinturón de seguridad 
de sujeción que anclará a puntos sólidamente fijados. 
x Cuando la colocación sea desde el exterior se utilizarán andamios tubulares o plataformas 
elevadoras.
x Cuando existan huecos verticales, tras colocación del cerramiento se debe prever la 
protección del mismo, bien en fase de fabricación del panel, bien tras la colocación del 
mismo.
Cerramientos – Piezas Prefabricadas
x Cuando se utilicen andamios tubulares de fachada, se seguirán las normas de la 
instrucción ISH-OHL:AUX-06 y 09 (andamios). 
x Cuando se trate de un andamio móvil colgado, se seguirán las normas de la instrucción 
ISH-OHL:AUX-05 (andamios colgados). 
x En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
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x En los huecos de fachada que queden abiertos deberá preverse la protección del mismo 
tras la ejecución del cerramiento. 
x Siempre que durante la ejecución de esta unidad deban desarrollarse trabajos en distintos 
niveles superpuestos, se protegerán los niveles inferiores con redes de protección, viseras 
o medios equivalentes. 
x Cuando se realicen trabajos sobre borriquetas a borde de forjado se dotará al personal de 
arneses de seguridad, que anclará a puntos solidamente fijados, y en caso necesario se 
instalarán redes verticales o barandillas de protección de 90 cm de altura desde la 
plataforma.
x La elevación de los materiales se hará a base de bateas y elementos de elevación 
normalizados o certificados por el fabricante. 
x Los acopios de materiales se harán de forma que queden pasillos transitables. 
x Se balizará y señalizará las zonas con riesgo de proyección o caída de objetos y 
materiales. En caso de que el riesgo sea sobre terceros se preverán marquesinas y/o 
mallas de protección. 
x Los accesos al edificio se protegerán mediante marquesinas adecuadas, impidiendo el 
acceso por puntos distintos a los previstos. 
x Se evitará la construcción de paredes sueltas que por efectos del viento puedan volcarse. 
x La descarga de materiales nunca se hará directamente sobre los andamios, sino en planta 
o en plataformas de descarga, desde donde será distribuido a los diferentes tajos. El 
personal que recepcione la carga estará dotado de cinturón de seguridad que anclará a 
puntos sólidos. 
x En la colocación de las miras exteriores se retirará únicamente la barandilla de la zona de 
influencia, reponiéndola inmediatamente tras la realización del trabajo. El personal estará 
provisto de cinturón de seguridad, y deberá estar anclado a punto sólido. 
x Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
x Si los materiales a utilizar tuvieran bordes cortantes, se utilizarán guantes. 
x No existirá un acopio excesivo en las plataformas de trabajo, y cuando se trate de material 
muy pequeño se mantendrá hasta su colocación en recipientes adecuados. 
x Se cambiará el acceso al edificio, cuando hay que trabajar en su vertical o proximidades. 
Si esto no fuese posible, se protegerá con una marquesina resistente a un posible impacto 
producido por caída de materiales. 
x La elevación de las piezas se realizará en sus embalajes de origen o recipientes 
adecuados.
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x Se recomienda que el montaje del aplacado se realice desde andamios tubulares de 
fachada cuando las piezas son voluminosas y poco manejables (seguir instrucción ISH-
OHL:AUX-09).
x Cuando exista huecos verticales de fachadas, si es necesario retirar la protección del 
mismo, este se repondrá inmediatamente tras la finalización de la tarea. 
x La descarga de materiales, nunca se hará directamente sobre el andamio, sino en planta o 
en plataformas de descarga. El personal que recepcione la carga estará dotado de 
cinturón de seguridad, que anclará a puntos sólidamente fijados. 
x Se señalizará y balizará las zonas con riesgo de caída o proyección de materiales, de 
forma que no sean accesibles. En caso de que el riesgo sea a terceros, se preverán 
marquesinas y/o mallas de protección. 
x Mientras que los elementos no estén estrictamente recibidos en su emplazamiento 
definitivo, se asegurará su estabilidad con anclajes provisionales. 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Gafas anti-impacto y anti-impacto. 
- Botas de seguridad. 
- Cinturón de seguridad, clases A y C. 
- Botas de goma con puntera reforzada. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
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TABIQUERÍA INTERIOR
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 
Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo
Caída de personas a distinto nivel. B D AC 
Caídas de personas al mismo nivel. M Ld AC 
Golpes contra objetos. M Ld AC 
Cortes por el manejo de objetos y 
herramientas manuales. M Ld AC 
Dermatosis. B Ld T 
Partículas en los ojos. M Ld AC 
Cortes por utilizaciones máquinas-
herramienta. M Ld AC 
Los derivados de los trabajos realizados en 
ambientes pulverulentos, (cortando ladrillos, 
por ejemplo). 
M Ld AC 
Caída de objetos sobre las personas. B D AC 
Sobreesfuerzos. M Ld AC 
Electrocución. B D AC 







T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
TABIQUERÍA DE FÁBRICA DE LADRILLO
x Orden y limpieza. 
x Realización del trabajo por personal cualificado. 
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x Clara delimitación de las áreas para acopios de materiales. 
x Se cuidará el manejo de cargas pesadas, no llevando más de 25 Kg. por operario en 
ningún momento. 
x Correcta disposición de material y herramientas en el andamio. 
x Coordinación con el resto de oficios que intervienen en la obra. 
x Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente. 
x El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes (o envoltura de P.V.C.) con 
las que lo suministre el fabricante. 
x Revisión de las plataformas y andamios utilizados, previamente a su utilización. 
x Se prohíbe lanzar cascotes por aquellas zonas no situadas para ello. 
x Durante el acopio, mediante grúa con palets, de materiales se utilizarán los accesorios 
apropiados no sobrecargando los mismos, a fin de evitar caídas de material. 
x Cuando la iluminación natural no sea suficiente para realizar los trabajos con seguridad, se 
instalará un alumbrado artificial en todos los tajos, y sus proximidades, incluso en los 
lugares de paso a una altura no inferior a 2,5 m. del suelo o piso, debiéndolo proteger con 
una cubierta resistente, siendo la lámpara estancas al agua, si está a la intemperie. 
x Uso adecuado de útiles y herramientas y medios auxiliares sin eliminar sus dispositivos de 
seguridad.
x Adecuado mantenimiento de la maquinaria. 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Mono de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de goma fina o caucho natural. 
- Uso de dediles reforzados con cota de malla para trabajos de apertura de rozas 
manualmente.
- Gafas de seguridad. 
- Manoplas de cuero para descarga. 
- Gafas protectoras. 
- Mascarilla buconasal. 
- Chaleco de alta visibilidad. 
TABIQUERÍA DE PLADUR
x Orden y limpieza. 
x Iluminación adecuada colocada a una altura mínima de 2.5 m. del suelo. 
x El alumbrado artificial no deslumbrará ni producirá sombras molestas. 
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x El desplazamiento de plataformas móviles se realizará sin trabajadores sobre ella. 
x Clara delimitación de las áreas de acopios de materiales. 
x No se realizarán acopios en un mismo lugar produciendo sobrecarga excesiva. 
x Sólo se depositarán sobre las plataformas de trabajo los materiales de uso inmediato. 
x Correcta disposición de material y herramientas en plataformas y andamios. 
x La alimentación de la pequeña maquinaria no irá por el suelo sino grapada a techos y 
paredes.Comprobación de que las clavijas de la pequeña maquinaria sea adecuada para 
su conexión. 
x Las máquinas con alimentación eléctrica se utilizarán según instrucciones del fabricante. 
x Las herramientas eléctricas portátiles no serán almacenadas en recintos pulverulentos o 
húmedos.
x Realización de los trabajos por personal cualificado. 
x Delimitación de las áreas de acopios de materiales. 
x Si es posible, para el manejo de cargas se emplearán los medios auxiliares necesarios. 
x Se cuidará el manejo de cargas pesadas no llevando más de 25 Kg. 
x El desplazamiento de plataformas móviles se realizará sin materiales ni trabajadores sobre 
ella.
x Revisión de las plataformas y andamios. 
x Mantenimiento adecuado de los dispositivos eléctricos. 
x Uso adecuado de útiles y herramientas y medios auxiliares sin eliminar los dispositivos de 
seguridad.
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Casco de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Guantes.
- Manoplas de cuero para descarga. 
- Faja de protección lumbar. 
- Chaleco de alta visibilidad. 
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ALBAÑILERÍA
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 
Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo
Caídas  a distinto nivel. B D AC 
Caídas al mismo nivel. M Ld AC 
Caídas a distinto nivel desde andamios de 
borriqueta junto a borde forjados, balcones o 
huecos.
B D AC 
Cortes, golpes, etc. M Ld AC 







T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
x Mantenimiento y reposición protecciones (brigada seguridad). 
x Instalación de barandilla en los huecos verticales (fachada, ascensor y escaleras). 
x En los huecos de ventana cuyo peto no sea superior a 90 cm, se debe prever la colocación 
de barandilla en dichos huecos, tanto tras la ejecución del cerramiento como tras la 
colocación de precercos, por lo que se debe integrar la protección en dicho precerco (en 
fase de fabricación) 
x Instalación de red vertical de protección o barandilla rígida a la altura de 90cm desde la 
cota de trabajo, o uso de cinturón de seguridad anclado a puntos fijos de la estructura. 
x Hay una norma básicas para todos estos trabajos: es el orden y la limpieza en cada uno 
de lo tajos, estando las superficies de tránsito libres de obstáculos (herramientas, 
materiales y escombros) los cuales pueden provocar golpes o caídas, obteniéndose de 
esta forma un mayor rendimiento y seguridad. 
x La evacuación de escombros se realizará mediante conducción tubular, vulgarmente 
llamada trompa de elefantes, convenientemente anclada a los forjados con protección 
frente a caídas de las bocas de descarga. 
x Los acopios de materiales se harán de forma ordenada y no sobrecargando el forjado. 
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x Los andamios de borriquetas, tendrán plataformas de trabajo, de anchura mínima de 60 
cm.
x Durante la ejecución de estos trabajos solo se quitarán las protecciones que impidan la 
realización de la unidad de obra, dejando los tajos en perfecto estado de seguridad una 
vez acabado. 
x Instalación de barandillas resistentes provistas de rodapié, para cubrir huecos de forjados 
y aberturas en los cerramientos que no estén terminados. 
x Instalación de marquesinas a nivel de primera planta para acceso a edificios y acotado de 
las zonas con riesgo de caída de materiales. 
x Coordinación entre los diferentes oficios que intervienen en la obra. 
x Plataformas metálicas en voladizo para descarga de materiales. 
x Para los trabajos sobre borriquetas a bordes de forjado o junto huecos de fachada, con 
riesgo de caída al vacío, se instalarán redes verticales de fachada, o se dotará al personal 
de cinturón de seguridad o arnés de seguridad, que se anclará a puntos sólidamente 
fijados.
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Mono de trabajo. 
- Casco de Seguridad. 
- Guantes de goma fina o caucho natural. 
- Uso de guantes reforzados con cota de malla para trabajos de apertura de rozas 
manualmente.
- Manoplas de cuero. 
- Gafas protectoras. 
- Mascarillas antipolvo. 
- Grupos contra impactos y antipolvo. 
- Filtros para mascarillas. 
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PAVIMENTOS
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 
Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo
Caída de personas a distinto nivel. B D AC 
Caídas de personas al mismo nivel. M Ld AC 
Golpes contra objetos. M Ld AC 
Cortes por el manejo de objetos y 
herramientas manuales. 
M Ld AC 
Partículas en los ojos. M Ld AC 
Cortes por utilizaciones máquinas-
herramienta. M Ld AC 
Los derivados de los trabajos realizados en 
ambientes pulverulentos. M Ld AC 
Sobreesfuerzos. M Ld AC 
Electrocución. B D AC 
Exposición permanente a niveles sonoros 
de gran intensidad. M Ld AC 







T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
x Orden y limpieza. 
x Realización del trabajo por personal cualificado. 
x Clara delimitación de las áreas para acopios de materiales. 
x Se cuidará el manejo de cargas pesadas, no llevando más de 25 Kg. por operario en 
ningún momento. 
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x Coordinación con el resto de oficios que intervienen en la obra. 
x La evacuación de escombros de forma ordenada. 
x Uso adecuado de útiles y herramientas y medios auxiliares sin eliminar sus dispositivos de 
seguridad.
x Adecuado mantenimiento de la maquinaria. 
x En los trabajos de solado de escaleras se acotarán los pisos inferiores en la zona donde se 
esté trabajando. 
x Durante el acopio, mediante grúa con palets, de materiales se utilizarán los accesorios 
apropiados no sobrecargando los mismos, a fin de evitar caídas de material. 
x Cuando la iluminación natural no sea suficiente para realizar los trabajos con seguridad, se 
instalará un alumbrado artificial en todos los tajos, y sus proximidades, incluso en los 
lugares de paso a una altura no inferior a 2,5 m. del suelo o piso, debiéndolo proteger con 
una cubierta resistente, siendo las lámpara estancas al agua, si está a la intemperie. 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Casco de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Guantes de goma fina o caucho natural. 
- Monoplas de cuero para descarga. 
- Gafas protectoras. 
- Mascarilla buconasal. 
- Luminarias portátiles, dotadas de protección. 
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REVESTIMIENTOS
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 
Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo
Caída de personas a distinto nivel. B D AC 
Caídas de personas al mismo nivel. M Ld AC 
Golpes contra objetos. M Ld AC 
Cortes por el manejo de objetos y 
herramientas manuales. 
M Ld AC 
Partículas en los ojos. M Ld AC 
Cortes por utilizaciones máquinas-
herramienta. M Ld AC 
Los derivados de los trabajos realizados en 
ambientes pulverulentos, (cortando ladrillos, 
por ejemplo). 
M Ld AC 
Caída de objetos sobre las personas. B D AC 
Sobreesfuerzos. M Ld AC 
Electrocución. B D AC 
Exposición permanente a niveles sonoros 
de gran intensidad. M Ld AC 







T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
x Orden y limpieza. 
x Utilización de medios auxiliares correctos y en adecuado estado de conservación. 
Expresamente se excluyen: 
x Borriquetas (o similares) de madera claveteada. 
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x Utilización de una única borriqueta de tijera. 
x Los huecos existentes contarán con protección colectiva adecuada que impida la caída de 
trabajadores (, ascensores, escaleras...). En caso contrario se dispondrán puntos fijos a la 
estructura, en número suficiente, para aseguramiento de los trabajadores. 
x Las herramientas eléctricas que se utilicen tendrán marcado CE. La toma de tierra no 
estará interrumpida. 
x En el caso de herramientas manuales, se utilizará cinturón portaherramientas. 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Arnés de seguridad. 
- Protectores auditivos. 
- Gafas antiproyecciones/pantalla. 
- Mascarilla antipartículas. 
- Chaleco de alta visibilidad. 
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PINTURAS
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 
Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo
Caída de personas a distinto nivel. B D AC 
Caídas de personas al mismo nivel. M Ld AC 
Golpes contra objetos. M Ld AC 
Intoxicación por emanaciones. M Ld AC 
Partículas en los ojos. B D AC 
Cortes por utilizaciones máquinas-
herramienta. M Ld AC 
Caída de objetos sobre las personas. B D AC 
Sobreesfuerzos. M Ld AC 
Electrocución. B D AC 







T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
x Las pinturas, (los barnices, disolventes, etc), se almacenarán en lugares bien ventilados, 
asimismo e evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado 
el local que se está pintando (ventanas y puertas abiertas). 
x Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén 
de pinturas. 
x Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los 
recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de 
atmósferas tóxicas. 
x En los trabajos sobre borriquetas a borde de forjado (balcones, ventanas) o junto a 
ventanas con riesgo de caída de altura se tenderán cables de seguridad amarrados a los 
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puntos fuertes de la obra, de los que se amarrará el cinturón de seguridad, o bien se 
instalarán redes verticales. 
x Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 
cm. (tres tablones trabados), para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre 
superficies angostas. 
x Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, 
para evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras. 
x Se prohíbe la utilización en esta obra, de las escaleras de mano en los balcones, sin haber 
puesto previamente los medios de protección colectiva (barandillas superiores, redes, etc), 
para evitar los riesgos de caídas al vacío. 
x La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura 
sobre el pavimento en torno a los 2 metros. 
x La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando “portalámparas estancos con 
mango aislante” y rejilla de protección de la bombilla. 
x Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin 
la utilización de las clavijas macho-hembra. 
x Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo “tijera”, dotadas con zapatas 
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por 
inestabilidad.
x Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan 
disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. 
x Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos 
tóxicos) de la necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de 
realizar cualquier tipo de ingesta. 
x Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los 
que se empleen pinturas infamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- • Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra). 
- • Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas o brazo). 
- • Mascarilla con filtro mecánico especifico recambiable (para ambientes 
pulverulentos).
- • Mascarilla con filtro químico especifico recambiable (para atmósferas tóxicas por 
disolventes orgánicos). 
- • Gafas de seguridad (antipartículas y gotas). 
- • Calzado antideslizante. 
- • Ropa de trabajo. 
- • Gorro protector contra pintura para el pelo.
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CARPINTERÍA INTERIOR
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 
Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo
Caída de personas a distinto nivel. B D AC 
Caídas de personas al mismo nivel. M Ld AC 
Golpes contra objetos. M Ld AC 
Cortes por el manejo de objetos y 
herramientas manuales. 
M Ld AC 
Partículas en los ojos. M Ld AC 
Cortes por utilizaciones máquinas-
herramienta. M Ld AC 
Los derivados de los trabajos realizados en 
ambientes pulverulentos, (cortando ladrillos, 
por ejemplo). 
M Ld AC 
Caída de objetos sobre las personas. B D AC 
Sobreesfuerzos. M Ld AC 
Electrocución. B D AC 
Exposición permanente a niveles sonoros 
de gran intensidad. M Ld AC 







T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
x Orden y limpieza. 
x Realización del trabajo por personal cualificado. 
x Se cuidará el manejo de cargas pesadas, no llevando más de 25 Kg. por operario en 
ningún momento. 
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x Coordinación con el resto de oficios que intervienen en la obra. 
x Los precercos, cercos, puertas de paso, tapajuntas, se descargarán en bloques 
perfectamente flejados (o atados ) pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa 
torre. una vez en la planta de ubicación, se soltarán los flejes y se descargarán a mano. 
x Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalarán a una altura en 
torno a los 60 cm. Se ejecutarán en madera blanca preferentemente, para hacerlos más 
visibles y evitar los accidentes por tropiezos. 
x Los listones inferiores antideformaciones se desmontarán inmediatamente, tras haber 
concluido el proceso de endurecimiento de la parte de recibido del precerco. 
x El cuelgue de hojas de puertas, o de ventanas, se efectuará por un mínimo de dos 
operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes, caídas. 
x La madera se izará a planta mediante grúa, descargándose a mano una vez allí. 
x La zona de trabajo permanecerá permanentemente barrida, limpia y ordenada. 
x Se prohíbe utilizar bidones, sacos, etc. como andamio. 
x Las máquinas-herramientas contarán con todas las protecciones debidas, encontrándose 
en perfecto estado de mantenimiento. Doble aislamiento o toma a tierra. 
x El transporte de la madera será efectuado por un mínimo de dos operarios, manteniendo 
el paquete inclinado hacia atrás. 
x La zona de trabajo se encontrará convenientemente iluminada (mínimo 100 lux, o 
iluminación mediante portátiles). 
x Uso adecuado de útiles y herramientas y medios auxiliares sin eliminar sus dispositivos de 
seguridad.
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Casco de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Guantes de goma fina o caucho natural. 
- Manoplas de cuero para descarga. 
- Gafas protectoras. 
- Mascarilla de seguridad con filtro específico recambiable para polvo de madera, de 
disolventes o de colas. 
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CERRAJERÍA Y TRABAJOS DE SOLDADURA
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 
Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo
Caída de personas a distinto nivel. B D AC 
Caídas de personas al mismo nivel. M Ld AC 
Golpes contra objetos. M Ld AC 
Cortes por el manejo de objetos y 
herramientas manuales. 
M Ld AC 
Partículas en los ojos. M Ld AC 
Quemaduras. B D AC 
Radiaciones. B D AC 
Cortes por utilizaciones máquinas-
herramienta. M Ld AC 
Los derivados de los trabajos realizados en 
ambientes pulverulentos, (cortando ladrillos, 
por ejemplo). 
M Ld AC 
Caída de objetos sobre las personas. B D AC 
Sobreesfuerzos. M Ld AC 
Electrocución. B D AC 
Exposición permanente a niveles sonoros 
de gran intensidad. M Ld AC 
Incendios B D AC 
Explosiones B D AC 







T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
SOLDADURA ELÉCTRICA
x El soldador deberá estar situado sobre apoyo seguro y adecuado que evite su caída en 
caso de pérdida de equilibrio por cualquier causa. De no ser posible, estará sujeto a arnés 
de seguridad. 
x Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
x Si existiese peligro de caída de objetos o materiales al nivel inferior, éste se acotará para 
impedir el paso. Si el peligro de caída de objetos y materiales fuese sobre la zona de 
trabajo, ésta se protegerá adecuadamente. 
x No se deberán arrojar las puntas de los electrodos desde altura, por lo que el soldador 
llevará una bolsa para recogerlas. 
x Será preceptivo el empleo de mascarilla o careta con el filtro químico correspondiente, en 
trabajos de soldadura o corte sobre material galvanizado. 
x Los cables estarán en buen uso, evitándose los empalmes, que en caso obligado, se 
aislarán con cinta antihumedad. 
x Los cables del circuito de soldadura deberán mantenerse secos y limpios. 
x Antes de conectar una máquina eléctrica a una toma de corriente, se comprobará que la 
tensión es la que corresponde a la máquina y su conexión. Si no tiene indicación de 
voltaje, éste debe ser averiguado con un voltímetro y nunca con lámparas. 
x En caso de averías en el grupo deberán solicitarse los servicios de un electricista. 
x Para la soldadura eléctrica en lugares reducidos y conductores deberá utilizarse la 
corriente continua con preferencia a la alterna, por su menor tensión de vacío. 
x Se evitará el poner en contacto la pinza de soldadura con ropas mojadas o sudorosas. 
x No se harán trabajos de soldadura eléctrica a cielo abierto mientras llueva o nieve, ni en 
caso de tormentas eléctricas o intensa fuerza del viento. 
x No se conectará más de una pinza a los grupos de soldadura individuales. 
x Los aparatos de soldadura se colocarán en la perfilería y/o en cota inferior a la zona de 
trabajo a fin de que en éste no se penetren los cables de alimentación a los mismos, sino 
solamente los de pinza y masa. 
x En los montajes en altura, mientras no se esté soldando, deberá estar desconectado el 
grupo, y en los pequeños intervalos en que esto no es posible, el portaelectrodos se 
guardará en la funda de cuero que forma parte del equipo del soldador. 
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x Cuando el soldador abandone el tajo de soldadura, deberá desconectar previamente el 
grupo, independientemente del tiempo que dure la ausencia. 
x Para cambiar los polos en el aparato de soldadura, se desconectará éste a no ser que 
disponga de desconectador de polos. 
SOLDADURA POR GASES
x Zonas de trabajos limpias y ordenadas. 
x Si existe peligro de caída de objetos o materiales sobre la zona de trabajo, ésta se 
protegerá adecuadamente. 
x No se comprobará el soplete sobre la mano o parte alguna del cuerpo. 
x La pérdida parcial de visión ocasionada por el empleo de gafas o pantallas absorbentes, 
será compensada con un aumento paralelo de la iluminación general y local. 
x Se adoptarán las medidas de prevención médicas oportunas para evitar la insolación de 
los trabajadores sometidos a intensas radiaciones infrarrojas, proveyéndoles de bebidas 
salinas y protegiendo las partes descubiertas de su cuerpo con cremas y aislantes. 
x Será preceptivo el empleo de mascarilla o careta con el filtro químico correspondiente en 
trabajos de soldadura o corte sobre material galvanizado. 
x No habrá trapos, papeles, maderas, ni otros materiales combustibles, a excepción del piso 
de madera de los andamios, a menos de dos metros de la llama del soplete. Cuando 
existan sustancias inflamables o explosivas, ésta distancia mínima será de ocho metros. 
x Cuando haya que soldar o cortar recipientes que hayan contenido sustancias inflamables o 
explosivas, antes de iniciar los trabajos, se deberá limpiar perfectamente el recipiente por 
medio de vapor u otro medio eficaz y comprobar por un procedimiento apropiado que no 
quedan gases ni vapores combustibles o bien reemplazar todo el aire del recipiente por un 
gas inerte o por agua. En caso de utilizarse gas inerte, se deberá continuar inyectando 
éste lentamente durante toda la operación de soldadura o corte. 
x Se pondrá especial cuidado en que la ropa no tenga manchas de grasa o aceite, así como 
de gasolina. 
x Cuando momentáneamente haya que depositar el soplete encendido, se elegirá 
adecuadamente el lugar de apoyo de forma que la llama no pueda ocasionar accidentes ni 
daños.
x Siempre que el operador abandone el equipo de gas por el tiempo que fuera, deberá 
previamente cerrar las botellas. 
x Cuando se desplacen botellas de gas mediante un aparato eléctrico se deberá emplear 
una red adecuada u otro dispositivo análogo, no empleándose nunca eslingas, ganchos o 
electroimanes.
x Las llaves de paso deberán ser abiertas con precaución y una vez vacías las botellas, 
deberán cerrarse. 
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x Las botellas de oxígeno deberán purgarse antes de colocar el monoreductor. 
x En caso de calentamiento interno de una botella de acetileno, se enfriará con agua. Se la 
aislará y observará durante veinticuatro horas, en previsión de un nuevo calentamiento. 
x Durante los trabajos de soldadura oxiacetilénica se deberá mantener la presión del 
oxígeno lo bastante elevada para impedir el reflujo del acetileno de oxígeno. 
x No se deberá utilizar acetileno a más de una atmósfera de presión. 
x En caso de retorno de la llama, está prohibido doblar las mangueras. 
x Se recomienda el empleo de válvulas antirretroceso. 
x Las modificaciones o reparaciones en los equipos de gas solamente se realizarán por 
personal autorizado expresamente para ello. 
x En las botellas de acetileno, abrir la válvula con la llave especial, que se quedará para, en 
caso de urgencia, poderla cerrar rápidamente. 
x El almacenamiento de botellas que contengan gases licuados a presión se ajustará a los 
siguientes requisitos: 
a) Su número se limitará a las necesidades y previsiones de consumo, evitándose 
almacenamientos excesivos. 
b) La comprobación de posibles fugas se hará con agua jabonosa; nunca con llama. Si 
se constatara que hay fuga, la botella se pondrá fuera de servicio y en lugar abierto, 
para su devolución al proveedor, advirtiendo la anomalía. 
c) Se colocarán en forma conveniente para asegurarlas contra caídas y choques siempre 
en posición vertical. 
d) Las botellas de oxígeno y acetileno estarán separadas. 
e) No existirán en las proximidades sustancias inflamables o fuentes de calor. 
f)  Quedarán protegidas convenientemente de los rayos del sol y de la humedad interna 
y continua. 
g)  Los locales de almacenamiento serán de paredes resistentes al fuego y cumplirán las 
prescripciones dictadas para sustancias inflamables o explosivas. 
h) Estos locales se señalizarán de acuerdo con el código de señales. 
i) El traslado de botellas se hará en carros o dispositivos específicos para tal fin. 
j) Las bombonas estarán provistas del correspondiente capuchón roscado. 
k) El local o zona de almacenamiento estará dotado de extintores de incendio. 
l) El camino hacia las botellas debe estar despejado para que en caso de necesidad, se 
pueda llegar con urgencia a las válvulas. 
m) Está prohibido fumar cerca de las botellas almacenadas, debiéndose colocar las 
oportunas señales. 
n) Se marcarán visiblemente las botellas vacías, para diferenciarlas. 
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Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Casco de seguridad. 
- Pantalla para soldador. 




- Mandil de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Arnés de seguridad.
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VIDRIERÍA
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 
Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo
Caída de personas a distinto nivel. B D AC 
Caídas de personas al mismo nivel. M Ld AC 
Golpes contra objetos. M Ld AC 
Cortes por el manejo de objetos y 
herramientas manuales. 
M Ld AC 
Partículas en los ojos. M Ld AC 
Cortes por utilizaciones máquinas-
herramienta. M Ld AC 
Los derivados de los trabajos realizados en 
ambientes pulverulentos, (cortando ladrillos, 
por ejemplo). 
M Ld AC 
Caída de objetos sobre las personas. B D AC 
Sobreesfuerzos. M Ld AC 
Electrocución. B D AC 
Exposición permanente a niveles sonoros 
de gran intensidad. M Ld AC 
Afecciones en la piel. B D AC 







T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
x Orden y limpieza. 
x Realización del trabajo por personal cualificado. 
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x Clara delimitación de las áreas para acopios de materiales. 
x Se cuidará el manejo de cargas pesadas, no llevando más de 25 Kg. por operario en 
ningún momento. 
x Coordinación con el resto de oficios que intervienen en la obra. 
x Los vidrios de dimensiones grandes se manejarán con ventosa. 
x En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación, los vidrios se mantendrán 
en posición vertical, estando el lugar de almacenamiento señalizado y libre de otros 
materiales.
x Se marcarán con pintura los cristales una vez colocados. 
x Se quitarán los fragmentos de vidrio lo antes posible. 
x En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación de los vidrios se 
mantendrán en posición vertical, estando el lugar de almacenamiento señalizado y libre de 
otros materiales. 
x La colocación se realizará desde dentro del edificio. 
x Uso adecuado de útiles y herramientas y medios auxiliares sin eliminar sus dispositivos de 
seguridad.
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Casco de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Guantes de goma fina o caucho natural. 
- Manoplas de cuero para descarga. 
- Gafas protectoras. 
- Calzado provisto de suela reforzada. 
- Muñequera o manguitos de cuero. 
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FALSOS TECHOS
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 
Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo
Caída de personas a distinto nivel. B D AC 
Caídas de personas al mismo nivel. M Ld AC 
Golpes contra objetos. M Ld AC 
Cortes por el manejo de objetos y 
herramientas manuales. 
M Ld AC 
Partículas en los ojos. M Ld AC 
Cortes por utilizaciones máquinas-
herramienta. M Ld AC 
Los derivados de los trabajos realizados en 
ambientes pulverulentos, (cortando ladrillos, 
por ejemplo). 
M Ld AC 
Caída de objetos sobre las personas. B D AC 
Sobreesfuerzos. M Ld AC 
Electrocución. B D AC 
Exposición permanente a niveles sonoros 
de gran intensidad. M Ld AC 







T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
x Las plataformas sobre borriqueta para la instalación de falsos techos, tendrán la superficie 
horizontal cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar caídas. 
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x Se prohíbe expresamente la utilización de bidones, pilar de materiales, escaleras apoyadas 
contra los paramentos para la formación de las plataformas de trabajo, se usarán 
borriqueta de madera o metálicas. 
x Cuando por la altura del lugar de trabajo se tenga que usar andamios metálicos, estos 
contaran con todos sus elementos bien ensamblados y estarán arriostrados en caso de 
que fuese necesario para su estabilidad. Siempre que le riesgo de caída supere los 2,00 
m. Se protegerán con barandillas. 
x Las superficies de trabajo para la instalación de falsos techos sobre rampas y escaleras 
serán horizontales; se podrá usar como apoyo el peldaño definitivo siempre que los 
tablones se anclen o acuñen. 
x Si se usan andamios sobre ruedas, no subirá nadie a ellos antes de haber ajustado los 
frenos de rodadura. 
x No se almacenarán sobre las plataformas de trabajo más materiales que los necesarios 
para la continuidad del trabajo, y al final de la jornada se procurará que los materiales que 
quedan sobre ellos sean los mínimos. 
x Las escaleras de mano a utilizar serán del tipo de tijeras dotadas de zapatas y 
antideslizantes y cadenilla delimitadora de apertura máxima. 
x Cuando se usen las escaleras en descansillos o tramos de escaleras el trabajador deberá 
estar sujeto por un arnés de seguridad a puntos fijos de la estructura. 
x Las conexiones a los cuadros eléctricos se harán con enchufes estancos. 
x Uso adecuado de útiles y herramientas y medios auxiliares sin eliminar sus dispositivos de 
seguridad.
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Casco de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de goma. 
- Ropa de trabajo. 
- Calzado de seguridad. 
- Arnés de seguridad (dependiendo de la situación) 
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OFICIOS (VARIOS) 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 
Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo
Caídas  a distinto nivel. B D AC 
Caídas al mismo nivel. M Ld AC 
Caídas  a distinto nivel desde andamios de 
borriqueta junto a borde forjados, balcones o 
huecos.
B D AC 
Cortes, golpes, etc. M Ld AC 







T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
x Mantenimiento y reposición protecciones (brigada seguridad). 
x Instalación de barandilla en los huecos verticales (fachada, ascensor y escaleras). 
x En los huecos de ventana cuyo peto no sea superior a 90 cm, se debe prever la colocación 
de barandilla en dichos huecos, tanto tras la ejecución del cerramiento como tras la 
colocación de precercos, por lo que se debe integrar la protección en dicho precerco (en 
fase de fabricación). 
x Instalación de red vertical de protección o barandilla rígida a la altura de 90cm desde la 
cota de trabajo, o uso de cinturón de seguridad anclado a puntos fijos de la estructura. 
x Hay una norma básicas para todos estos trabajos: es el orden y la limpieza en cada uno 
de lo tajos, estando las superficies de tránsito libres de obstáculos (herramientas, 
materiales y escombros) los cuales pueden provocar golpes o caídas, obteniéndose de 
esta forma un mayor rendimiento y seguridad. 
x La evacuación de escombros se realizará mediante conducción tubular, vulgarmente 
llamada trompa de elefantes, convenientemente anclada a los forjados con protección 
frente a caídas de las bocas de descarga. 
x Los acopios de materiales se harán de forma ordenada y no sobrecargando el forjado. 
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x Los andamios de borriquetas, tendrán plataformas de trabajo, de anchura mínima de 60 
cm.
x Durante la ejecución de estos trabajos solo se quitarán las protecciones que impidan la 
realización de la unidad de obra, dejando los tajos en perfecto estado de seguridad una 
vez acabado. 
x Instalación de barandillas resistentes provistas de rodapié, para cubrir huecos de forjados 
y aberturas en los cerramientos que no estén terminados. 
x Instalación de marquesinas a nivel de primera planta para acceso a edificios y acotado de 
las zonas con riesgo de caída de materiales. 
x Coordinación entre los diferentes oficios que intervienen en la obra. 
x Plataformas metálicas en voladizo para descarga de materiales. 
x Para los trabajos sobre borriquetas a bordes de forjado o junto huecos de fachada, con 
riesgo de caída al vacío, se instalarán redes verticales de fachada, o se dotará al personal 
de cinturón de seguridad o arnés de seguridad, que se anclará a puntos sólidamente 
fijados.
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Mono de trabajo. 
- Casco de Seguridad. 
- Guantes de goma fina o caucho natural. 
- Uso de guantes reforzados con cota de malla para trabajos de apertura de rozas 
manualmente.
- Manoplas de cuero. 
- Gafas protectoras. 
- Mascarillas antipolvo. 
- Grupos contra impactos y antipolvo. 
- Filtros para mascarillas. 
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LUCERNARIOS Y CLARABOYAS
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 
Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo
Caída de operarios al vacío. B D AC 
Caída de operarios a distinto nivel. B D AC 
Caída de operarios al mismo nivel. B D AC 
Caída de objetos y materiales. B D AC 
Sobreesfuerzos. M Ld AC 







T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
x Barandilla de protección en borde de cubierta. 
x Red horizontal bajo estructura metálica portante, en caso necesario. 
x Líneas de vida con uso de arnés anticaída. 
x Ejecución de perfilería desde plataformas reglamentarias (andamio metálico tubular). 
x Red mosquitera de retención objetos. 
x Acotamiento y prohibición de paso a zona planta baja en vertical de las tareas (acabados). 
x Durante la colocación de la claraboya se evitará la permanencia de operarios sobre la 
misma.
x Las protecciones provisionales de los huecos a cerrar con claraboyas se mantendrán hasta 
la entrega de la obra o colocación de la protección definitiva. 
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x Antes de iniciar los trabajos se revisarán los cinturones de seguridad, así como los cables 
o cuerdas de enganche de éstos. Se revisarán diariamente las protecciones provisionales 
de los huecos a cerrar por las claraboyas en tanto no se hayan finalizado los trabajos. 
x A nivel de suelos se acotarán las áreas de trabajo o de paso en las que haya riesgos de 
caídas de objetos. 
x Cuando sea posible, se montará un andamio de protección debajo de la claraboya o 
lucernario a construir. en caso contrario se dispondrá de una red de protección en la 
vertical del punto de trabajo y a una distancia máxima de éste de 6 m. 
x Se dispondrán cuerdas o cables de retención, argollas o puntos fijos para el enganche de 
los cinturones de seguridad. 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado de seguridad, antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
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INSTALACIONES
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 
Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo
Caída de personas al mismo nivel. M Ld AC 
Caída de personas a distinto nivel. B D AC 
Cortes por manejo de herramientas 
manuales. M Ld AC 
Cortes por manejo de la guías y conductores. M Ld AC 
Golpes por herramientas manuales. M Ld AC 
Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. M Ld AC 
Atrapamiento entre piezas pesadas. B D AC 
Explosión (del soplete, botellas de gases 
licuados, bombonas). 
B D AC 
Electrocución o quemaduras B D AC 
Quemaduras. B D AC 
Sobreesfuerzos. M Ld AC 
Contactos eléctricos directos. B D AC 
Contactos eléctricos indirectos. B D AC 
Inhalación de humos y gases. B Ld T 







T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
MONTAJE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
x En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la 
obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 
x La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo. 
x La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando “portalámparas estancos con 
mango aislante”, y rejilla de protección de la bombilla. 
x Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra. 
x Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo “tijera”, dotadas con zapatas 
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos 
realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 
x Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano o bidones o cualquier 
elemento no diseñado a tal fin, a modo de borriquetas. 
x Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios 
sobre borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de 
electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas (redes 
de seguridad, barandillas ó punto anclaje cinturón y uso del mismo). 
x Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con 
material aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 
x Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el 
personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 
x Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en 
profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros 
generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo en el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
x Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar 
la existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras, pértidas de maniobras, 
extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los operarios se encuentren vestidos 
con las prendas de protección personal. Una vez comprobados estos puntos, se procederá 
a dar la orden de entrada en servicio. 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en 
lugares con riesgo de caídas de objetos o de golpes. 
- Botas aislantes de electricidad (conexiones). 
- Botas de seguridad. 
- Guantes aislantes. 
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- Ropa de trabajo. 
- Cinturón de seguridad. 
- Banqueta de maniobra. 
- Alfombra aislante. 
- Comprobante de tensión. 
- Herramientas aislantes. 
RED DE AGUA POTABLE
x Las máquinas portátiles que se usen tendrán doble aislamiento. 
x Nunca se usará como tomo de tierra o neutro la canalización de la calefacción. 
x Se revisarán las válvulas, mangueras y sopletes para evitar la fuga de gases. 
x Se retirarán las botellas de gas de las proximidades de toda fuente de calor protegiéndose 
del sol. 
x Se comprobará el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes y 
cortes.
x Las escaleras, plataformas y andamios usados en su instalación, estarán en perfectas 
condiciones, teniendo barandillas resistentes y rodapiés. 
x Se prohíbe soldar tuberías en locales no ventilados. 
x El transporte de tramos de tubería a hombros, se realizará inclinando la carga hacia atrás, 
de tal forma que el extremo que va por delante, supere la altura de un hombre, en 
evitación de golpes y tropiezos con otros operarios. 
x El local destinado a almacenar las bombonas (o botellas) de gases licuados tendrán 
ventilación constante por corriente de aire, y la iluminación se efectuará mediante 
mecanismos estancos antideflagrantes. Junto a la puerta del almacén de gases licuado, se 
instalará un extintor de polvo químico seco. 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Mono de trabajo. 
- Casco de seguridad homologado. 
- Los soldadores emplearán mandiles de cuero, guantes, gafas y botas con polainas. 
FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS.
x Se prohíbe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga. 
x Los bloques de aparatos sanitarios flejados sobre bateas, se descargarán flejados con la 
ayuda del gancho de la grúa. La carga será guiada por dos hombres mediante los dos 
cabos de guía que penderán de ella, para evitar los riesgos de golpes y atrapamientos. 
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x Los bloques de aparatos sanitarios, una vez recibidos en las plantas se transportarán 
directamente al sitio de ubicación, para evitar accidentes por obstáculos en las vías de 
paso interno (o externo), de la obra. 
x El taller-almacén estará dotado de puerta, ventilación “por corriente de aire” e iluminación 
artificial en su caso. 
x El transporte de tramos de tubería a hombro, por un solo hombre se realizará inclinando 
la carga hacia atrás, de tal forma que el extremo que va por delante, supere la altura de 
un hombre, en evitación de golpes y tropiezos con otro operario en lugares poco 
iluminados (o iluminación a contra luz). 
x Se repondrán las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el aplomo, 
para la instalación de conductos verticales evitando así el riesgo de caída. El operario/os 
de aplomado, realizará la tarea sujeto con un cinturón, en caso de que dicho hueco sea de 
dimensiones por las que se pueda caer un operario, y en caso de que no se puedan 
proteger tras esta operación, el hueco se rodeará con barandilla de 90 cm. 
x Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán 
conforme se avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el 
riesgo de pisadas sobre objetos. 
x Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba soldar con plomo 
se establecerá una corriente de aire de ventilación para evitar el riesgo de respirar 
productos tóxicos. 
x El local destinado a almacenar las bombonas (o botellas), de gases licuados tendrá 
ventilación constante por “corriente de aire”, puerta con cerradura de seguridad e 
iluminación, en su caso. 
x La iluminación eléctrica del local, donde se almacenen las botellas o bombonas de gases 
licuados se efectuará mediante mecanismos estancos antideflagrantes de seguridad. 
x Sobre la puerta del almacén de gases licuados se establecerá un extintor de polvo químico 
seco, y un cartel con la leyenda “Productos inflamables; No fumar”. 
x La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una 
altura sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m. 
x La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante “mecanismos estancos 
de seguridad” con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 
x Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
x Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
x Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de 
incendios.
x Las botellas o bombonas de gases licuados se transportarán y permanecerán en los carros 
portabotellas.
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x Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol. 
x Se instalará un letrero de prevención en el almacén de gases licuados y en el taller de 
fontanería con la siguiente leyenda: “NO UTILICE ACETILENO PARA SOLDAR COBRE O 
ELEMENTOS QUE LOS CONTENGAN, SE PRODUCE ACETILENO DE COBRE QUE ES 
EXPLOSIVO”.
x El transporte de material sanitario, se efectuará apartando cuidadosamente los aparatos 
rotos, así como sus fragmentos para su transporte al vertedero. 
x El material sanitario se transportará directamente de su lugar de acopio a su lugar de 
emplazamiento procediendo a su montaje inmediato. 
x La ubicación “in situ” de aparatos sanitarios (bañeras, bidés, inodoros, piletas, fregaderos 
y asimilables...), será efectuada por un mínimo de tres operarios, dos controlan la pieza 
mientras el tercero la recibe, para evitar los accidentes por caídas y desplomes de los 
aparatos.
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
-Casco de polietileno para los desplazamientos por la obra. 
-Guantes de cuero. 
-Botas de Seguridad. 
-Mandil de cuero. 
-Ropa de trabajo. 
-Guantes de goma o de P.V.C. 
-Traje para tiempo lluvioso (o para controlar fugas de agua). 
Además en el tajo de soldadura utilizarán: 
-Gafas de soldador (siempre el ayudante). 
-Yelmo de soldador. 
-Pantalla de soldadura de mano. 
-Mandil de cuero. 
-Muñequeras de cuero que cubran los brazos. 
-Manoplas de cuero. 
-Polainas de cuero. 
CALEFACCIÓN
x Junto a la puerta del almacén de gases licuados, se instalará un extintor de polvo químico 
seco, así como un cartel de aviso: “Productos Inflamables, No fumar”. Dicho almacén, 
tendrá ventilación constante y la iluminación del mismo se efectuará con mecanismos 
estancos antideflagrantes de seguridad. 
x La iluminación eléctrica de los tajos, será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura 
de 2 metros sobre el nivel del pavimento. 
x La iluminación eléctrica mediante portátiles, estará protegida mediante “mecanismos 
estancos de seguridad” con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 
x Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes encendidos junto a materiales inflamables. 
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x Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de 
incendios.
x Las botellas (o bombonas) de gases licuados, se transportarán y permanecerán en los 
carros portabotellas. 
x Se evitará soldar o utilizar el oxicorte, con las botellas o bombonas de gases expuestos al 
sol.
x Se instalará un letrero de prevención en el almacén y taller con la siguiente leyenda “NO 
UTILICE ACETILENO PARA SOLDAR COBRE O ELEMENTOS, QUE LOS CONTENGAN, SE 
PRODUCE ACETILENO DE COBRE QUE ES EXPLOSIVO”. 
x Se controlará la dirección de las llamas durante las operaciones de soldaduras, en 
evitación de incendios. 
x Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
x El transporte de tramos de tubería a hombro, se realizará inclinando la carga hacia atrás, 
de tal forma que el extremo que va por delante, supere la altura de un hombre, en 
evitación de golpes y tropiezos con otros operarios. 
x Los radiadores a instalar se transportarán a su lugar desde el almacén de fontanería 
directamente a su lugar de emplazamiento, para evitar accidentes por obstáculos en las 
vías de paso de las obras. 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
-Casco de polietileno para los desplazamientos por la obra. 
-Guantes de cuero. 
-Botas de Seguridad. 
-Mandil de cuero. 
-Ropa de trabajo. 
-Guantes de goma o de P.V.C. 
-Traje para tiempo lluvioso (o para controlar fugas de agua). 
-Además en el tajo de soldadura utilizarán: 
-Gafas de soldador (siempre el ayudante). 
-Yelmo de soldador. 
-Pantalla de soldadura de mano. 
-Mandil de cuero. 
-Muñequeras de cuero que cubran los brazos. 
-Manoplas de cuero. 
-Polainas de cuero. 
ASCENSORES
x La protección del hueco del ascensor, (mallazo, red, cubierta) debe ser retirada, 
únicamente antes de la instalación de las guías del ascensor. 
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x El personal encargado de realizar el montaje, será especialista en la instalación de 
ascensores para edificios. 
x El montaje de las guías y demás elementos del ascensor, así como las tareas de 
enfoscado o enlucido de los paramentos, se pueden realizar desde plataformas fijas o 
móviles, pudiendo ser a su vez independientes, o instaladas sobre el bastidor definitivo, en 
todos los casos se instalarán anclaje para el cinturón de seguridad o se tenderá una línea 
de vida desde la bancada superior. 
x En el caso de utilizar plataformas fijas el montador utilizará cinturón de seguridad y se 
recomienda asimismo que en la planta inferior a la de trabajo, el hueco del ascensor esté 
protegido mediante entablado de madera. En caso de que la plataforma esté instalada 
sobre estructura tubular, ésta cumplirá todas las normas sobre andamios tubulares 
Instrucción ISHOHL: AUX-04. 
x Si se utilizan plataformas móviles sobre la propia armadura / plataforma definitiva, deberá 
preinstalarse el sistema de limitador / paracaídas y asegurarse de su operatividad. Además 
el montador estará dotado de cinturón de seguridad. Si la plataforma deja huecos entre 
ésta y el paramento superior a 0,30 m., se instalará rodapié de 15 cm de altura y 
barandilla reglamentaria. 
x Dicha armadura definitiva puede moverse a través del motor definitivo, o bien a través de 
trocolas de izado, para lo cual se preverá anclajes en la parte inferior de la bancada 
superior. Se recomienda que dicha trocola esté dotada de seguricable. En el caso de que 
se utilice el motor definitivo, el movimiento se gobernará desde la plataforma, mediante 
un mando que activa el desplazamiento únicamente si el operador mantiene pulsado el 
órgano de accionamiento correspondiente. 
x Si se utilizan plataformas móviles independientes, se deben prever los anclajes sobre la 
parte inferior de la bancada, y el cuelgue y movimiento se realizará mediante trocolas 
dotadas de dispositivo de seguricable. Asimismo, se dotará al personal de arnés anticaídas 
que anclará a una línea de vida. Además se realizará prueba de carga con el peso máximo 
más un 40% de seguridad. Esta “prueba de carga” se ejecutará a una altura de 30 cm, 
sobre el fondo del hueco del ascensor y concluida satisfactoriamente, se iniciarán los 
trabajos en la plataforma. 
x Antes de proceder a “tender los plomos” para el replanteo de guías y cables de la cabina 
se verificará que todos los huecos para ascensores están cerrados con barandillas 
provisionales sólidas de 90 cm. de altura formadas por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié.
x Las losas de hormigón de la bancada del hueco de ascensores estará diseñada con los 
orificios precisos para poder realizar sin riesgo, a través de ellos, las tareas de aplomado 
de la guías. 
x La plataforma de trabajo, se mantendrá siempre libre de recortes y de material sobrante 
que se irá apilando junto al acceso exterior de plantas para que sea eliminado por la 
cuadrilla de limpieza de obra. 
x Se prohíbe arrojar tornillería y fragmentos desde la plataforma al hueco del ascensor para 
evitar el riesgo de golpes a otros trabajadores. 
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x El perfil para cuelgue de cargas de la sala de máquinas llevará inscrito con pintura en 
color blanco la siguiente leyenda. “PESO MÁXIMO DE CARGA” (los kilos que se hayan 
calculado que debe soportar dentro del coeficiente de seguridad); en el intento de evitar 
sobrecargas inadecuadas en operaciones puntuales. 
x Se prohíbe expresamente el acopio de substancias combustibles bajo un tajo de 
soldaduras.
x El acopio de guías, puertas, motores elevadores y camarines, se realizará en zonas que no 
ocupen los pasos de la obra, para evitar el riesgo por interferencia en los lugares de paso. 
x Los elementos componentes del ascensor, se descargarán reflejados (o atados) 
pendientes del gancho de la grúa. 
x Las cargas se gobernarán mediante cabos sujetos por dos operarios, se prohibe guiarlas 
directamente con las manos, para evitar las operaciones a ejecutar sobre la plataforma 
móvil de instalación. 
x La instalación de los cercos o estructura metálica de las puertas del ascensor de las 
plantas se ejecutará sujetos con cinturones de seguridad a puntos fuertes, seguros, 
dispuestos para tal menester. 
x Las puertas se colocarán inmediatamente que el cerco este recibido y listo para ello, 
procediendo a disparar un pestillo de cierre de seguridad o a instalar un acuñado que 
impida su apertura fortuita y los accidentes de caídas por el hueco del ascensor. 
x Se prohíbe durante el desarrollo de toda la obra, arrojar escombros por los huecos 
destinados a la instalación de los ascensores para evitar los accidentes por golpes. 
x La iluminación del hueco del ascensor se instalará en todo su desarrollo. el nivel de 
iluminación en el tajo será de 200 lux. 
x La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará utilizando “portalámparas 
estancos de seguridad con mango aislante”, dotados con rejilla protectora de la bombilla. 
x En la puerta o sobre el hueco que dé acceso, tanto a la plataforma de trabajo como al 
casetón de ascensores, se instalará un letrero de prevención de riesgos, con la siguiente 
leyenda “PELIGRO, SE PROHIBE LA ENTRADA A TODA PERSONA AJENA A LA 
INSTALACIÓN”, y a ser posible se clausurarán con llave o candado. 
x Se prohíbe la instalación provisional de toma de agua junto a los núcleos de ascensores 
para evitar las escorrentías con interferencia en el trabajo de los instaladores, y 
consecuente potenciación de riesgo adicional. 
x El acceso al foso se realizará mediante escalerilla adecuada. 
x En el caso de manipular la instalación eléctrica, se desconectará la misma y se dispondrán 
de los medios para impedir una puesta en tensión accidental, y a continuación se 
comprobará la ausencia de tensión. No se volverá a dar tensión hasta haber comprobado 
que no hay ninguna persona expuesta. 
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Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado de seguridad, antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
- Arnés anticaídas. 
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IMPERMEABILIZACIONES
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 
Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo
Caída de operarios a distinto nivel. B D AC 
Caída de operarios a mismo nivel. B Ld T 
Quemaduras y heridas en el manejo de 
materiales. M Ld AC 
Sobreesfuerzos. M Ld AC 







T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
x Uso de plataformas de trabajo reglamentarias, con barandilla rígida en todo su contorno. 
x  Utilización de anclajes, cables de seguridad, cuerdas de poliamida de Ø 16 mm. Y 
cinturones de sujeción. 
x  Acotado de zonas desprotegidas. 
x  Entrega de instrucciones de seguridad al personal especializado para la ejecución de 
estos trabajos. 
x  Acceso a las zonas de trabajo mediante estructuras tubulares con escaleras interiores o 
escaleras de mano reglamentarias. 
x Empleo de equipos de protección individual adecuados y certificados. 
x Uso de cinturones antivibratorios o antilumbago. 
x  No cargar más de 25 Kg. manualmente. 
x El transporte de líquidos de sellado a alta temperatura se efectuará en recipientes que no 
se llenarán en más de 2 / 3 de su capacidad. 
x El vertido de dichos líquidos se extremarán las medidas para evitar derrames accidentales 
y salpicaduras. 
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x Antes de iniciar los trabajos de impermeabilización se revisarán los cinturones de 
seguridad, así como los cables o cuerdas de enganche de estos. Igualmente se revisarán 
diariamente las barandillas o plataformas instaladas en el borde de la cubierta. 
x Los rollos de tela asfáltica se repartirán uniformemente, evitando sobrecargas, se 
utilizarán calzos para evitar que rueden. 
x En las zonas de trabajo con peligro de caída se dispondrán de cuerdas o cables de 
retención, argollas u otros puntos fijos para el enganche de los cinturones de seguridad. 
En cualquier caso se utilizará el cinturón de seguridad. 
x A nivel de suelo se acotarán las áreas de trabajo o de paso en las que haya riesgo de 
caída de objetos. 
x En los bordes o flancos de las cubiertas horizontales se dispondrán barandillas de 0,90 m. 
de altura y rodapié de 0,20 m. 
x Mantener la protección perimetral instalada para la ejecución de la misma, (recrecido 
andamio, plataformas, ... etc) 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de seguridad y/o de goma. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado de seguridad, anticalórica. 
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RIESGOS HIGIÉNICOS
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 
Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo
Derivados del uso de productos químicos 
(desencofrantes, etc.) 
M Ld AC 
Inhalación de partículas en proyecto de 
aislante (poliuretano). M Ld AC 







T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
x Uso de equipos de protección respiratoria. 
x Ventilación zonas de trabajo. 
x Se solicitará la ficha técnica del producto. 
x Se informará a los trabajadores de las instrucciones dadas por el fabricante. 
x Uso de guantes y vestuario laboral para evitar dermatitis. 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado de seguridad, antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
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SOLDADURA ELÉCTRICA
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 
Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo
Caídas al mismo nivel. B Ld T 
Atrapamientos entre objetos. B D AC 
Radiaciones del arco voltaico. B D AC 
Inhalación de humo, vapores. B Ld T 
Quemaduras. B D AC 
Proyección de objetos. M Ld AC 
Cortes, abrasión, etc. M Ld AC 
Contacto eléctrico. B D AC 
Incendio. B D AC 







T Trivial       I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
Generales
x La alimentación eléctrica al grupo se realizará mediante conexión a través del cuadro 
general y sus protecciones eléctricas. 
x Antes de empezar el trabajo de soldadura, es necesario examinar el lugar, y prevenir la 
caída de chispas sobre materiales combustibles que puedan dar lugar a un incendio, 
sobre las personas o sobre el resto de la obra, con el fin de evitarlo de forma eficaz. 
x Los trabajos de soldadura quedarán interrumpidos en días de fuerte niebla, fuerte viento 
y lluvia. 
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x En todo momento los tajos limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas 
sobre objetos punzantes. 
x Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en 
prevención del riesgo eléctrico. 
x Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en 
material aislante de la electricidad. 
x Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de máquinas de soldadura sin 
protección eléctrica diferencial. 
x Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en 
material aislante eléctrico. 
x El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 
x A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregará las medidas 
preventivas; del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra. 
x Cuando se tengan que soldar vigas o pilares, estos se presentarán quedando fijados e 
inmovilizados, mediante husillos de inmovilización, codales, eslingas... etc, hasta que 
quede concluido el punteo de soldadura. 
x Cuando sea preciso soldar sobre redes, estas deben ser ignifugas. 
Soldadores
x Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo de 
soldar o la pantalla de mano siempre que suelde. 
x No mire directamente el arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones 
graves en los ojos. 
x No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla 
desprendida, pueden producirle graves lesiones en los ojos. 
x No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar 
a temperaturas que podrían producirle quemaduras serias. 
x Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia. 
x Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical 
de su puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas. 
x No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un 
portapinzas evitará accidentes. 
x Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo 
evitará tropiezos y caídas. 
x No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo de 
electrocución.
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x Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar 
soldadura.
x No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque "salte" el disyuntor 
diferencial. Avise al Vigilante de Prevención o Encargado de la Obra para que se revise la 
avería. Aguarde a que le reparen el grupo o bien utilice otro. 
x Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de 
consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar). 
x Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están 
empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas 
protegidas a base de cinta aislante. 
x No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. 
Solicite se las cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el 
empalme mediante "forrillos termorrectrátiles". 
x Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 
x Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bordes de 
conexión.
x Utilice aquellas de protección personal que se le recomienden, aunque le parezcan 
incómodas o poco prácticas. 
x Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie, bajo el régimen de lluvias. 
x El taller de soldadura en caso de existir, tendrá ventilación directa y constante, y estará 
dotado con un extintor de polvo, y señalización en el acceso “RIESGO ELÉCTRICO” y 
“RIESGO INCENDIOS”. 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Casco de polietileno para desplazamientos por la obra. 
- Y el modesoldador (casco+careta de protección). 
- Pantalla de soldadura de sustentación manual. 
- Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente 
el ayudante). 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Manguitos de cuero. 
- Polainas de cuero. 
- Mandil de cuero. 
- Cinturón de seguridad / Arnés anticaída. 
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OXICORTE O SOLDADURA OXIACETILÉNICA
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 
Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo
Caída desde altura. B D AC 
Caídas al mismo nivel. B Ld T 
Atrapamientos entre objetos. B D AC 
Aplastamientos de manos y / o pies por 
objetos pesados. B D AC 
Caída de materiales, objetos. B D AC 
Cortes, abrasión, etc. B Ld T 
Quemaduras. B D AC 
Explosiones. B D AC 
Incendio. B D AC 
Heridas en los ojos por cuerpos extraños. M Ld AC 
Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. M Ld AC 







T Trivial       I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
x Las botellas de acetileno deben utilizarse estando en posición vertical. 
x El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de gases licuados, 
se efectuará según las siguientes condiciones: 
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1. Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza 
protectora.
2. No se mezclarán botellas de gases distintos. 
3. Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atada, para 
evitar vuelcos durante el transporte. 
4. Los puntos 1,2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como 
para bombonas vacías. 
x El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuarán mediante 
carros portabotellas de seguridad. 
x En esta obra, se prohíbe acopiar o mantener las botellas de licuados al sol. 
x Se prohíbe en esta obra, la utilización de botellas o bombonas de gases licuados en 
posición horizontal o en ángulo menor de 45 º. 
x Se prohíbe en esta obra, la utilización de botellas o bombonas de gases licuados en 
posición horizontal o en ángulo menor de 45º. 
x Se prohíbe en esta obra el abandono antes o después de su utilización de las botellas o 
bombonas de gases licuados. 
x Las botellas de gases licuados se acopiarán separadas (oxigeno, acetileno, butano, 
propano), con distribución expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y 
las llenas. 
x Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta obra estarán dotados de 
válvulas antirretroceso de llama, en prevención del riesgo de explosión. Dichas válvulas se 
instalarán en ambas conducciones y tanto a la salida de las botellas, como a la entrada del 
soplete.
x Utilice siempre carros portabotellas, realizará el trabajo con mayor seguridad y comodidad. 
x Evite que se golpeen las botellas y que puedan caer desde altura. Eliminará posibilidades 
de accidentes. 
x Por incómodos que puedan parecerle las prendas de protección personal, están ideadas 
para conservar su salud. Utilice todas aquellas que el Vigilante de Prevención o la Jefatura 
de Obra le recomiende. Evitará lesiones. 
x No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. 
x No utilice las botellas de oxigeno tumbadas, es peligrosos si caen y ruedan de forma 
descontrolada.
x Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas 
antirretroceso, evitará posibles explosiones. 
x Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presión en un 
recipiente con agua; las burbujas le delatarán la fuga. Si es así, pida que le suministren 
mangueras nuevas sin fugas. 
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x No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de gas y 
llévelo a un lugar seguro, evitará correr riesgos al resto de los trabajadores. 
x No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitará 
posibles explosiones. No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un 
“portamecheros”.
x Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoria más adecuada y segura para que 
usted tienda la manguera. Evitará accidentes, considera siempre que un compañero, 
pueda tropezar y caer por culpa de las mangueras. 
x Una entre sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejará con 
mayor seguridad y comodidad. 
x No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. en caso de emergencia, la 
diferencia de coloración le ayudará a controlar la situación. 
x No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre: por poco que le 
parezca que contienen, será suficiente para que se produzca reacción química y se forme 
un compuesto explosivo. El acetiluro de cobre. 
x Si debe mediante el mechero desprender pintura, pida que le doten de mascarilla 
protectora y asegúrese de que dan los filtros específicos químicos, para los compuestos de 
la pintura que va usted a quemar. No corra riesgos innecesarios. 
x Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire libre o en un 
local bien ventilado. No permita que los gases desprendidos puedan intoxicarle. 
x Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas; realizará 
el trabajo de forma más cómoda y ordenada y evitará accidentes. 
x No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los mecheros y 
botellas. No fume en el almacén de las botellas. No lo dude, el que usted y los demás no 
fumen en las situaciones y lugares citados, evitará la posibilidad de graves accidentes y 
sus pulmones se lo agradecerán. 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Casco de seguridad. 
- Yelmo de soldador (casco + careta de protección) 
- Pantalla protección de sustentación manual. 
- Guantes de cuero. 
- Manguitos de cuero. 
- Polainas de cuero. 
- Mandil de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Arnés de seguridad de sujeción y de caída, según las necesidades y riesgos a 
prevenir.
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INSTALACIÓN DE PROTECCIONES COLECTIVAS
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 
Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo
Caída al vacío. B D AC 
Caídas a distinto nivel. B D AC 
Caídas al mismo nivel. M Ld AC 
Golpes y atrapamientos. M Ld AC 
Sobreesfuerzos. M Ld AC 







T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
x La colocación de barandilla de protección en borde de cubierta y/o forjado se realizará con 
el trabajador amarrado mediante arnés a una línea de vida o a un punto solidamente 
fijado.
x Tras el vertido del hormigón, estando aún blando, como máximo cada 2,40 se introducirán 
cartuchos de PVC, con la tapa puesta.
x La instalación de redes, cualquiera que sea su naturaleza, se realizará por personal 
especializado. Durante la colocación de las mismas los trabajadores llevarán arnés y 
estarán amarrados a línea de vida o a un punto solidamente fijado. 
x Los puntos de amarre se realizarán con ganchos de acero dulce de 8 milímetros de 
diámetro, colocados cada 50 cm como máximo y a una distancia del borde de la 
estructura de al menos 10 cm, sobre los que se fijan los elementos de amarre o la propia 
cuerda perimetral. Dicha cuerdas será de poliamida de Ø 16 mm.
x Se utilizará calzado con suela antideslizante y arneses de sujeción. 
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x Los desplazamientos de material se realizarán a  suficiente altura, guiando la carga 
mediante cuerdas auxiliares. 
x Al manipular el material, se tomarán las debidas precauciones para evitar aplastamientos 
y heridas en extremidades. 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado de seguridad, antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
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URBANIZACIÓN (PAVIMENTOS RÍGIDOS)
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 
Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo
Caídas al mismo nivel. B D AC 
Golpes con objetos y piezas pesadas. B D AC 
Cortes y heridas en las manos. M Ld AC 
Golpes y atrapamientos. M Ld AC 
Polvo. M Ld AC 
Ruido M Ld AC 
Atropellos y golpes con maquinaria en 
circulación B Ed M 
Interferencias con terceros. M Ed AC 
Sobreesfuerzos. M Ld AC 







T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
x Todas las máquinas herramienta a utilizar dispondrán de marcado CE, utilizándose según 
el manual de instrucciones del fabricante de la máquina, que debe llegar a obra junto con 
la máquina. 
x En máquinas instaladas sobre mesas el corte de piezas se realizará por vía húmeda, para 
evitar la producción de polvo. 
x En caso de máquinas eléctricas portátiles, corte por vía seca, debe utilizarse el equipo de 
aspiración de polvo junto con la mascarilla de respiración antipolvo. Se debe utilizar el 
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aspirador previsto por el fabricante de la máquina, desechando las marcas y modelos que 
carezcan de éste. 
x • Las zonas de trabajo dispondrán de vallado perimetral, que impida el acceso a las 
mismas de terceros. 
x El vallado de protección dispondrá de la señalización de seguridad correspondiente: 
prohibido el paso de personas ajenas, obligatorio el uso de casco de seguridad, etc. 
x En caso de interferencias con carreteras se instalará la señalización vial correspondiente, 
conforme a la instrucción 8.3.-IC sobre Señalización de obras. 
x En caso de trabajos en zona urbana, se instalará la señalización vial, señales de 
ocupación, balizamientos diurnos y nocturnos, pasos peatonales, etc., conforme a la 
normativa municipal existente. 
x Está prohibido manejar manualmente piezas de peso superior a 25 kg. Las piezas de peso 
elevado serán manejadas a brazo por no menos de una cuadrilla para evitar 
sobreesfuerzos y atrapamientos. 
x Las pequeñas zanjas o resaltos en zonas de paso permanecerán señalizadas por medio de 
cinta de balizamiento sobre soportes hincados en el terreno, en prevención de caídas al 
mismo nivel.
x Las arquetas y los pozos permanecerán cerrados con tapas de madera encajada, hasta la 
colocación de las tapas definitivas, en prevención de accidentes por tropiezo o caída. 
x Los pisones mecánicos se guiarán en su avance frontal, evitando movimientos laterales 
que provoquen atropellos y lesiones por descontrol de la máquina.
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Casco de seguridad. 
- Chaleco reflectante de alta visibilidad.
- Ropa de trabajo (mono e impermeable). 
- Botas de seguridad de puntera reforzada. 
- Guantes de seguridad (goma, cuero, pvc,...) 
- Mascarilla de respiración antipolvo y sus filtros. 
- Protectores auditivos. 
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EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASES Y SUB-BASES (AGLOMERADO)
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 
Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo
Caídas al mismo nivel. B D AC 
Golpes con objetos y piezas pesadas. B D AC 
Cortes y heridas en las manos. M Ld AC 
Golpes y atrapamientos. M Ld AC 
Polvo. M Ld AC 
Ruido M Ld AC 
Atropellos y golpes con maquinaria en 
circulación B Ed M 
Interferencias con terceros. M Ed AC 
Sobreesfuerzos. M Ld AC 







T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
x Se aplicarán íntegramente las instrucciones ISH-OHL: FIR-01 “Firmes: Normas Generales”, 
ISH-OHL:MAQ-05 “Camión Basculante”, ISH-OHL:MAQ-19 “Rodillo Vibrante 
Autopropulsado”, ISH-OHL: MAQ-20 “Pequeños Compactadores (Pisones Mecánicos)” y 
ISH-OHL: MAQ-21 “Extendedora de Productos Bituminosos”. 
x Se prohíbe la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada, o durante la 
maniobra de descenso de la caja, para el vertido de tierras o aglomerado asfáltico en 
especial en presencia de tendidos eléctricos aéreos. 
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x Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo. 
x Las maniobras de marcha atrás de los camiones de transporte de aglomerado asfáltico, 
para su acoplamiento con la extendedora y vertido posterior, se dirigirán por personal 
especializado.
x No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea 
su conductor u operarios con una misión concreta, para evitar accidentes por caída desde 
la máquina. 
x Todos los operarios de ayuda al extendido quedarán en posición en la cuneta, por delante 
de la máquina extendedora, durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención 
de los riesgos de atrapamiento y atropello durante las maniobras. 
x El material sobrante se paleará hacia el lado en que no se encuentre el personal, y 
siempre al lado contrario del tráfico, si este existe. 
x Se prohíbe la permanencia de operarios sobre la regla vibrante durante las maniobras de 
extendido.
x La compactadora que va por detrás de la extendedora mantendrá con esta una distancia 
de seguridad, lo mismo que con las demás compactadoras. 
x En fase de compactación la zona afectada por estos trabajos quedará cerrada al acceso de 
las personas o vehículos ajenos esta actividad, en prevención de accidentes.
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
- Casco de seguridad (al abandonar la máquina y transitar por la obra). 
- Gorros protectores del sol. 
- Ropa de trabajo. 
- Calzado de seguridad (botas especiales para trabajos con aglomerado en caliente). 
- Protectores auditivos. 
- Guantes de seguridad, impermeables y antiabrasivos. 
- Chaleco de alta visibilidad reflectante.
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LIMPIEZA FINAL DE OBRA
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 
Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo
Caídas de personas al mismo nivel. M Ld AC 
Caídas de personas a distinto nivel. B D AC 
Sobreesfuerzos y lumbalgias. M Ld AC 
Caídas desde escaleras de mano. B D AC 
Dermatitis por uso de productos químicos. B Ld T 
Contacto eléctrico, directo. B D AC 
Contacto eléctrico, indirecto. B D AC 
Proyección partículas a ojos. M Ld AC 
Ruido. M Ld AC 







T Trivial       I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
x Uso de calzado con suelas antideslizantes, ya que los suelos mojados o pulidos dan lugar 
a superficies deslizantes. 
x No apilar ni acopiar material en zonas de paso (pasillos). 
x Los cables de las máquinas de limpieza (aspiradoras), deben situarse siempre detrás del 
frente de trabajo. 
x Proporcionar a los trabajadores una formación e información adecuada sobre la forma 
correcta de manipular las cargas. 
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x No transportar o manipular cargas, por una sola persona de más de 25 kg. 
x Se usarán escaleras de tijera con zapatas antideslizantes y provisto de mecanismo de 
bloqueo o de limitación de la apertura de la misma. Se utilizará siempre abriendo ambos 
largueros. No se utilizarán las escaleras de tijera si la posición necesaria sobre ellas obliga 
a ubicar los pies en los tres últimos peldaños. 
x En caso de utilización de escaleras manuales, de una sola pieza, estas dispondrán de 
zapatos antideslizantes, y siempre existirá un operario en la base que sujetará la escalera 
para evitar vuelcos. 
x Uso de guantes de goma y vestuario (batas, monos). 
x Manipulación de los productos según indicaciones del fabricante. 
x Cuando un equipo eléctrico se averíe, no trate de repararlo; avise para su revisión a 
personal especializado, y en el caso de que necesite manipular en el interior para 
operaciones simples (cambio de filtros, limpieza, etc.) cortar siempre la alimentación 
eléctrica.
x No desconectar un enchufe tirando del cable. 
x No hacer conexiones a los enchufes, directamente con los cables pelados, siempre se 
usarán petacas o clavijas de conexión. 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado de seguridad, antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
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RIESGOS DE CARÁCTER GENERAL
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia 
de la prevención adoptada y aplicada. 
Riesgos Identificados Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo
Incendios. B D AC 
Heridas con objetos punzantes. M Ld AC 
Inhalación de polvo. B Ld T 
Sobreesfuerzos. M Ld AC 
Electrocuciones, por contactos directos o 
indirectos. B D AC 
Proyección partículas a ojos. M Ld AC 
Ruido. M Ld AC 
Riesgo por la incorrecta utilización y manejo 
de máquinas y herramientas. B D AC 
Normas de utilización y mantenimiento de 
maquinas y medios auxiliares. B D AC 







T Trivial    I Importante
AC Aceptable   In Intolerable
M Moderado
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
x Se emplearán extintores portátiles polvo polivalente, y estarán debidamente señalizados 
(señal normalizada de indicación de la posición del extintor). 
x Se prohibirá encender fuego en el interior de las edificaciones. 
x En los lugares elegidos para la realización de fogatas había montones de arena para 
apagarlas de inmediato si presentan riesgo de incendio. 
x Uso de botas y guantes de seguridad. 
x Elección de zonas para depósito de escombros y objetos punzantes. 
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x Riego de escombros. 
x Instalación bajantes de escombros. 
x No cargar más de 25 Kg manualmente. 
x En el levantamiento manual de cargas se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 Se deben asentar los pies firmemente. 
 Agacharse doblando los pies firmemente. 
 La espalda se mantendrá recta. 
 Se sujetará la carga con firmeza. 
 El esfuerzo al levantarse se hará con los músculos de las piernas. 
 Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo. 
 Uso de cinturones anti-lumbago. 
x En presencia de vibraciones por utilización de máquinas, uso de cinturones 
antivibratorios.
x Instalación de puestas a tierras en masas, metálicas, grúas-torre, cuadros eléctricos... etc. 
x Instalación de interruptores diferenciales de alta (30 m A) y media sensibilidad (300 m A) 
según lo casos. 
x Conexiones a los cuadros de las mangueras o cables eléctricos mediante placas o clavijas 
de conexión. 
x Los empalmes de cables o mangueras se realizarán mediante conexiones estancos 
antihumedad.
x Los cuadros eléctricos será tipo intemperie (Norma UNE-240324) con puerta y cerradura 
de seguridad, prohibiéndose la manipulación a personal no especializado. 
x En las zonas de paso el tendido de cableado será aéreo, para evitar su deterioro. Utilizar 
conductor de protección ó 4º hilo. 
x Instalación de las defensas en maquinaria de corte o de desbaste. 
x Uso de gafas de protección. 
x Todas las máquinas cumplirán lo exigido en el R.D. 524/06 (modificación del R.D. 212/02) 
por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas 
máquinas de uso al aire libre. 
x Uso de protecciones auditivas. 
x Uso según especificaciones del fabricante.
x Uso de los equipos de protección individual adecuados.
x Uso y manejo por personal especializado y autorizado. 
x Entrega de instrucciones de seguridad. 
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x Las máquinas-herramientas que originen trepidaciones tales como martillos neumáticos, 
apisonadoras, remachadoras, compactadores o vibradoras, o similares, deberán estar 
provistas de horquillas y otros dispositivos amortiguadores, y al trabajador que las utilice 
se le proveerá de equipo de protección personal antivibratorio. 
x Se realizará el mantenimiento, según indique el fabricante, por personal especializado.
x Los motores eléctricos estarán provistos de cubiertas permanentes u otros resguardos 
apropiados, dispuestos de tal manera que prevengan el contacto de las personas u 
objetos.
x En las máquinas que lleven correas, queda prohibido maniobrarlas a mano durante la 
marcha. Estas maniobras se harán mediante montacorreas u otros dispositivos análogos 
que alejen todo peligro del accidente. 
x Los engranajes al descubierto, con movimiento mecánico o accionado a mano, estarán 
protegidos con cubiertas completas, que sin necesidad de levantarlas permiten 
engrasarlos, adoptándose análogos medios de protección para las transmisiones por 
tornillos sin fin, cremalleras y cadenas.
x Toda máquina averiada o cuyo funcionamiento sea irregular, será señalizada, y se 
prohibirá su manejo a trabajadores no encargados de su reparación.
x Para evitar su involuntaria puesta en marcha se bloquearán los arrancadores de los 
motores eléctricos o se retirarán los fusibles de la máquina averiada y si ello no es posible, 
se colocará un letrero con la prohibición de maniobrarla, que será retirado solamente por 
la persona que lo colocó.
x Se prohíbe la permanencia de cualquier trabajador en la vertical de las cargas izadas o 
bajo el trayecto de recorrido de las mismas. 
x Los aparatos de izar y transportar en general, estarán equipados con dispositivos para 
frenado efectivo de un peso superior a una vez y media la carga límite autorizada; y los 
accionados eléctricamente, estarán provistos de dispositivos limitadores que 
automáticamente corten la energía eléctrica al sobrepasar la altura o desplazamiento 
máximo permisible.
x Los cables de izado serán revisados antes de su utilización dejando constancia por escrito 
mediante un acta levantada por el encargado de seguridad de la obra. 
x Los cables de izado y sustentación serán de construcción y tamaño apropiados para las 
operaciones en que se hayan de emplear; en caso de sustitución por deterioro o rotura se 
hará mediante mano de obra especializada y siguiendo las instrucciones para el caso 
dadas por el fabricante, desechándose los cables deteriorados y con alambres rotos.
x Los ganchos, serán de acero o hierro forjado, estarán equipados con pestillos u otros 
dispositivos de seguridad para evitar que las cargas puedan salirse y las partes que estén 
en contacto con cadenas, cables o cuerdas serán redondeadas. 
x Los aparatos y vehículos llevarán un rótulo visible con indicaciones de carga máxima que 
pueden admitir y que por ningún concepto será sobrepasada.
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x Toda la maquinaria eléctrica, deberá disponer de “toma de tierra “, y protecciones 
diferenciales correctos. 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado de seguridad, antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
Para la prevención de las unidades constructivas restantes hasta la terminación de las obras, 
salvo actuaciones concretas que para cada caso se deben adoptar, es necesario efectuar el 
mantenimiento y reposición de las medidas de seguridad y reposición de las medidas de 
seguridad expuestas y que en general resultan comunes a las anteriormente descritas, 
considerándose por tanto en ellas incluidas.
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1.3.2. Protecciones Individuales
Protección de la cabeza
-  Casco: Uno por persona, incluyendo técnicos, encargados y posibles 
visitantes, incluyendo un acopio mínimo. 
- Gafas antiimpacto. 
- Mascarilla antipolvo. 
- Mascarilla de seguridad con filtro químico. 
- Filtros para mascarilla. 
- Protectores auditivos. 
Protección del cuerpo
- Arnés de seguridad anticaídas. 
- Chaleco reflectante. 
-  Mono de trabajo. 
-  Traje impermeable. 
Protección de las extremidades superiores
-  Guantes de material para uso general. 
- Guantes de goma. 
- Guantes dieléctricos. 
Protección de las extremidades inferiores
-  Botas de cuero de seguridad con puntera reforzada y plantilla anticlavos. 
-  Botas impermeables. 
- Rodilleras para soladores. 
1.3.3. Formación e Información a los Trabajadores
Antes del comienzo de cada unidad de obra, se informará a los operarios sobre la forma 
correcta de ejecución y la prevención de los riesgos previstos. 
Asimismo se tiene previsto impartir formación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 
al personal de la obra, en función de las propias necesidades del mismo y de acuerdo con el 
proceso productivo que vaya a realizarse. 
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1.3.4 Medicina preventiva y primeros auxilios
Botiquines
Se dispondrán botiquines conteniendo el material mínimo reglamentario, estando prevista su 
revisión mensual, así como la reposición inmediata de lo consumido. 
Como mínimo deberá contener: 
- agua oxigenada 
- alcohol 95 º 
- gasas estériles 
- tintura de yodo 









Se tiene previsto información a todo el personal de la obra de los diferentes Centros Médicos 
(Servicios, Mutualidad Laboral y Ambulatorios) donde debe trasladarse a los accidentados 
para su más rápido y efectivo tratamiento. 
Se prevé la disposición en sitio bien visible de una lista con los teléfonos y direcciones de los 
Centros asignados para urgencias, así como el itinerario más corto, de forma que se 
garantice el rápido traslado de los posibles accidentados. 
El Hospital más próximo a la obra es el Hospital de Sant Pau
Dirección: calle Sant Quintí nº 89 08025 (Barcelona). 
Teléfono: 93. 291.91.91 
Los centros asistenciales de la Mutua Laboral (FREMAP) más cercanos a la obra son: 
Centro Asistencial Fremap que está ubicado en la calle Llull nº 204 de Barcelona.
Tel.  93 309 71 64 
Los centros asistenciales de la Mutua Laboral (ASEPEYO) más cercanos a la obra son: 
Centro Asistencial Asepeyo que está ubicado en la calle Manigua nº 13-15 de Barcelona. 
Tel.  93 243 59 10 
Reconocimientos médicos
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento medico 
previo al trabajo. En el tablón de anuncios de la oficina y del vestuario se colocarán los 
teléfonos de los centros hospitalarios y asistenciales de las Mutuas Laborales, así como, 
planos con las rutas de evacuación a dichos centros.
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1.4. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS
- Se prevé el vallado perimetral de la obra mediante valla metálica conformada por bastidor 
de malla de acero galvanizado con postes soldados de 40 mm. de diámetro, sobre bases 
de hormigón reforzado con agujeros para posicionamiento del panel, su altura será 
aproximadamente de 1.90m - 2,00 m y se realizará antes del inicio de la obra, dispondrá 
de portón para acceso de vehículos y puerta independiente para acceso del personal. Su 
ubicación queda reflejada en el plano de organización general de la obra. 
- En aquellos tajos donde se trabaje con maquinaria que pueda tener afectaciones 
puntuales con el tráfico rodado, se deberá prever la presencia de operarios señalistas 
(banderas) para regulen de un lado el tráfico existente y también para que los peatones 
no puedan interferir con la maquinaria y correr riesgos innecesarios. Dicha presencia 
deberá ser necesaria cuando existan incorporaciones y éstas sean complicadas o se esté 
realizando alguna actividad que directamente afecte al tráfico. Los operarios que realicen 
las funciones de señalistas, deberán conocer los riesgos inherentes al puesto, así como, 
las indicaciones pertinentes que deban realizar para regular al tráfico afectado. 
- Se colocarán señales de advertencia de salida de camiones y de limitación de velocidad 
en la vía pública, en evitación de posibles accidentes viales a terceros.
- Se prevé la colocación de señales de seguridad en lugares acorde al riesgo específico, 
siendo las señales a instalar en los accesos las siguientes: 
x Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
x Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos. 
x Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 
x Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 
- Se prevé el acotado parcial y transportable mediante vallas de contención de peatones en 
zonas con riesgo puntual. 
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1.5- ACTUACIONES EN CASO DE EMERGENCIA
En todo lugar  de trabajo en el que existen personas trabajando existe asimismo un riesgo 
mayor o menor de que exista una emergencia causada por uno o varios factores de riesgo, y 
obliguen a la obra UTE ENCANTS a ejecutar una serie de medidas con el fin de contrarrestar 
aquella emergencia declarada.
Para ello debe de disponerse de los procedimientos de actuación y los medios técnicos 
necesarios para, en primer lugar, eliminar o minimizar el riesgo de que dicho suceso 
acontezca, y en segundo lugar, limitar sus consecuencia negativas, tanto para las personas 
presentes como para los medios materiales y bienes de diferente tipo existentes en la 
empresa y el medio ambiente que las rodea. 
Por este motivo cuando se inicie la obra, se redactará un Plan de Emergencia y Evacuación. 
Dicho Plan de Emergencia deberá actualizarse en función del avance de la obra.
A continuación se enumeran, de modo genérico las posibles situaciones de emergencia: 
¾ Clasificación de Emergencias.-
A) Emergencia por incendio.- 
Es el accidente que únicamente afecta a la zona de obra, provocado por un incendio 
parcial, pudiendo existir tres tipos de emergencia: 
x Conato de Emergencia: Incendio que puede ser controlada y dominado de forma 
sencilla y rápida por el personal y medios existentes en la obra: extintores y  
mangueras de agua (camión cisterna). Se tiene previsto la instalación de extintor en las 
instalaciones provisionales de obra. 
x Emergencia parcial: Es el incendio que solo afecta a la obra, pero no puede ser 
controlada por el personal de la misma. Esta para ser dominado requiere la adecuación 
de Equipos Especiales de Extinción (en el final de este capítulo se anexiona al directorio 
Telefónico para las distintas emergencias). En este caso se evacuará al personal de la 
obra.
x Emergencia general: Es el incendio que no solo puede afectar a la zona de obra sino 
a otros sectores y a terceras personas. Se evacuará inmediatamente la obra, se 
comunicará a los responsables indicados en el directorio anexo, y se precisará la 
presencia de Servicios de Ayuda Externos. 
B) Evacuación de accidentados.- 
Se dispondrán en obra botiquines ubicados en oficinas, instalaciones de Higiene y 
Bienestar, instalaciones fijas de obra y en los tajos donde la concentración de operarios lo 
haga necesario, conteniendo el material necesario, revisándose mensualmente, y 
reponiéndose inmediatamente lo consumido. 
Se tiene previsto información a todo el personal de obra de los diferentes Centros 
Médicos (Servicios Médicos, Mutualidad Laboral y Ambulatorios) dónde debe trasladarse a 
los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
Se prevé la disposición en sitos bien visibles del Directorio Telefónico, que se anexiona, 
de los Centros asignados para urgencias. 
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Se dará formación en materia de primeros auxilios y técnicas de asistencia de 
accidentados a los encargados, capataces, delegados de personal y a los operarios 
designados.
x Normas generales de actuación en caso de accidente.-
 Si las lesiones no provocan al accidentado la pérdida de conocimiento y movilidad, y 
no se aprecian inicialmente lesiones graves, se evacuará mediante el vehículo de obra, 
al Centro Hospitalario más cercano. En caso necesario previamente se practicará una 
primera cura haciendo uso de los medios del botiquín.
 En los accidentes donde haya pérdida de conocimiento del accidentado o se sospeche 
que haya daños internos se procederá del modo siguiente:
 “No se moverá el accidentado” salvo que pueda peligrar su vida; fuego, asfixias, etc.
 Comprobar que puede respirar espontáneamente, en caso contrario aplicar técnicas 
de respiración artificial, y si fuese necesario masaje cardiaco (técnicas de 
reanimación).
 Solicitar ayuda inmediatamente (teléfonos de urgencias) y preparar accesos y 
evacuación, indicando la aproximación al lugar.
 No abandonar al lesionado. Siempre debe permanecer junto al accidentado una 
persona, o personas con conocimiento de primeros auxilios.
 Cubrir al accidentado con una manta para evitar enfriamientos y posible shock.
 Impedir que los compañeros lo atiendan simultáneamente y que lo muevan.
 Acompañar al accidentado, por al menos un persona, al centro de asistencia, para 
interesarse por el diagnostico y facilitar los datos precisos.
 Comunicación del hecho a la Dirección Facultativa, a la Jefatura de obras, para que 
sigan el procedimiento de comunicación, indicado en el organigrama que se anexiona.
C) Emergencia en caso de accidente con servicios afectados.- 
C.1.- Actuaciones en caso de emergencia con líneas eléctricas aéreas: 
Se pueden presentar las siguientes emergencias: 
 Caída de línea
Se debe prohibir el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un 
especialista compruebe que está sin tensión. 
No se deben tocar a las personas en contacto con una línea eléctrica. En el caso de 
estar seguro de que se trata de una línea de baja tensión, se intentará separar a la 
víctima mediante elementos no conductores, sin tocarla directamente. 
 Accidente con máquinas
En el caso de contacto de una línea aérea con maquinaria de excavación, transporte, 
etc., deben observarse las siguientes normas: 
 El conductor o maquinista
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Conservará la calma incluso si los neumáticos comienzan a arder. 
Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está libre del 
riesgo de electrocución. Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de 
la zona peligrosa. 
Advertirá a las personas que allí se encuentran que no deben tocar la máquina. 
No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia segura. 
Si desciende antes, el conductor entra en circuito línea aérea-máquina suelo y está 
expuesto a electrocutarse. 
Si es imposible separar la máquina y en caso de absoluta necesidad, el conductor o 
maquinista no descenderá utilizando los medios habituales, sino que saltará lo más 
lejos posible de la máquina evitando tocar ésta. 
 Normas generales de actuación
No tocar la máquina o la línea caída a tierra. 
Advertir a las otras personas amenazadas de no tocar la máquina o la línea y de no 
efectuar actos imprudentes. 
Advertir a las personas que se encuentren fuera de la zona peligrosa de no acercarse 
a la máquina. 
Hasta que no se realice la separación entre la línea eléctrica y la máquina y se 
abandone la zona peligrosa, no se efectuarán los primeros auxilios a la víctima. 
C.2.- Actuaciones en caso de contacto con línea eléctrica enterrada. 
En caso de contacto con una línea eléctrica enterrada, las normas de actuación serán 
las mismas que las indicadas en el caso de líneas aéreas. 
C.3.- Actuaciones en caso de fuga de gas con riesgo de incendio o explosión. 
En caso de escape incontrolado de gas, con riesgo de incendio o explosión, todo el 
personal evacuará la zona afectada, acotando la zona, y no se permitirá acercarse a 
nadie a dicha zona, que no sea el personal de la compañía instaladora. 
Tras la rotura de la tubería del gas, o apreciación de escape de gas, se avisará de 
forma inmediata a la Compañía Suministradora. 
C.4.- Actuación en caso de rotura o fuga en canalizaciones de agua. 
Comunicación inmediata a la Compañía Instaladora, paralizando los trabajos hasta 
que la conducción haya sido reparada. 
Cuando sea necesario se acotará la zona. 
C.5.- Actuación en caso de rotura de línea telefónica enterrada o aérea. 
Comunicación inmediata a la Compañía Suministradora, para su reparación. 
C.6.- Actuación en caso de descubrirse en la zona de obras de un ingenio 
susceptible de explotar. 
En caso de descubrirse un ingenio susceptible de explotar en la zona de obra, los 
trabajos deben ser inmediatamente interrumpidos y alejando del lugar al personal de 
obra y ajeno a la misma que por su proximidad pudiera ser afectado. Si contáramos 
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con edificios colindantes, se avisará a los propietarios como medida de precaución del 
posible riesgo. 
Inmediatamente se comunicará a las autoridades competentes para que procedan a 
desactivar o retirar dicho ingenio.
A continuación se anexiona el directorio Telefónico para las distintas emergencias, que se 
puedan producir en la obra, y el organigrama de comunicaciones en caso de accidente.
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DIRECTORIO TELEFÓNICO
¾ Servicio de Emergencias 112
¾ Urgencias Sanitarias 061
¾ Asistencia 24 h. FREMAP 900 61 00 61
¾ Asistencia 24 h. ASEPEYO 900 15 10 00
¾ CENTRO ASISTENCIAL FREMAP MÁS CERCANO 93 309.71.64
C/Llull, nº 204 (Barcelona) 
¾ CENTRO ASISTENCIAL ASEPEYO MÁS CERCANO 93 243.59.10
C/Manigua nº 13-15 (Barcelona) 
¾ Hospitales/ Centros de Salud más cercanos 
 HOSPITAL DE SANT PAU 93 291 91 91 
 Calle Sant Quintí nº 89 (Barcelona) 
¾ Mossos d'Esquadra 088
¾ Comisaría Policía Nacional 091
¾ Guardia Civil 062
¾ Guardia Urbana 092
¾ Bomberos 080
¾ Ajuntament de Barcelona 93 402 70 00
¾ AGBAR (Aigües de Barcelona)  900 700 720
¾ FECSA-ENDESA  902 507 750
¾ Gas Natural 900 750 750
¾ Telefónica 1002
¾ Información Metropolitana 010
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2. PLIEGO DE CONDICIONES
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2.1. - PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
2.1.1. - Disposiciones Legales de Aplicación
Construcción
-   Convenio General del Sector de la Construcción 2007-2011. 
-   Disposición mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción -             
R.D. 1627/97, de  24/10/97- B.O.E. 256, de 25/10/97. 
-   R.D. 604/2006 de 19 de mayo, por el que se modifican el Real decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y 
el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
- Ordenanza Laboral  de la Construcción, Vidrio y Cerámica.- O.M. 28/8/70 – B..O.E. 
213 A 216, de 5, 7, 8 y 9 – 70.
Prevención de Riesgos Laborales
- Prevención de Riesgos Laborales - Ley 31/95, de 8/3/95 – B.O.E. 269 de 10/11/95 y 
modificación de los Artículos. 45,47, 48 y 49 B.O.E.  31/12/98. 
- Ley 54/2003, de 12 de Diciembre, de reforma a el cuadro normativo de la prevención 
de riesgos laborales. 
- Real Decreto 171/2004. Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/95 en materia de 
coordinación de actividades empresariales. 
- R.D. 604/2006 de 19 de mayo, por el que se modifican el Real decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y 
el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
- Reglamento de los Servicios de Prevención – R.D. 39/97, de 17/1/97- B.O.E. 27, de 
31/1/97.
- Real Decreto 780/1998, de 30 de Abril, por el que se modifica el Real Decreto, de 17 
de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención de 
Riesgos Laborales (Certificación de formación equivalente de especialistas en 
prevención de riesgos laborales). 
- Modelo libro de incidencias en el Estudio de Seguridad e Higiene – O.M. 20/9/86 – 
B.O.E. 245 de 13/10/86.
- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular, dorsolumbares, para los trabajadores-   R. 
D. 487/97 de 14/4/97 – B.O.E. 97 de 23/4/97.
- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que 
incluyen pantallas de visualización – R.D. 488/97 de 14/4/97 – B.O.E 97 de 23/4/97.
- R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 
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Estatuto de los Trabajadores
- Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24/3/95 – Texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores. 
Accidentes de Trabajo
- Modelo para la notificación e instrucciones para su cumplimentación y tramitación – 
O.M. 16/12/87- B.O.E. 311 de 29/12/87 – Corrección de errores B.O.E. 52 de 7/3/88. 
- Régimen de funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social en el desarrollo de actividades de Prevención de 
riesgos laborales- O. 22/4/97- B.O.E. 98 de 24/4/97. 
- Resolución de 1 de Octubre de 2002, de la Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social, por la que se corrigen errores en la de 20 de Junio de 2002, por la que se 
prorroga para el año 2002 el Plan General de Actividades Preventivas de la Seguridad 
Social a desarrollar por las mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social en el año 2001. B.O.E. 247. De 15/10/2002 pag. 
36285.
Centros de Trabajo
- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo- R.D. 486/97 
de 14/4/97 – B.O.E. 97 de 23/4/97. 
- Disposiciones mínimas en materia  de señalización de Seguridad y Salud en el trabajo 
– R.D. 485/97, de 14/4/97 – B.O.E. 97 – de 23/04/97.
- Real Decreto 1627/1997 de  24 de Octubre. Capítulo IV Artículos 18 y 19.
Actividades molestas, nocivas y peligrosas. 
- Reglamento D. 2414/61, de 30/11/61 – B.O.E. 292 de 7/12/61- Corrección de errores 
B.O.E. 57 de 7/3/62. 
- Instrucciones Técnicas Complementarias sobre el Reglamento O. 15/3/63- B.O.E. – 
79 de 2/4/63.
- Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo, R.D. 664/97, 12/5/97- B.O.E. 124 DE 24/5/97.
- Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 25 de Marzo de 1998, de 
adaptación y modificación del R.D. 664/97. 
- Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo, R.D. 665/97, de 12/05/97 – B.O.E. 124 de 
24/5/97.
- R.D. 374/2001 de 6 de Abril sobre la protección de la Salud y Seguridad de los 
trabajadores contra riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
y corrección de erratas del mismo B.O.E. Nº 129 de      30- Mayo 2001. 
- Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
- R.D. 349/2003, de 21 de Marzo, por el que se modifica el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su 
ámbito de aplicación a los agentes mutágenos. (B.O.E. Nº 82. 5 Abril 2003).
- Ordenanzas Municipales de Prevención de Incendios. 
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- Norma básica de la edificación sobre condiciones para la protección contra incendios 
( NBE-CPI-96). 
- R.D 786/2001, de 6 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales. Y posterior corrección de 
erratas y errores. B.O.E Nº 46 de febrero 2002. 
- Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto- O.M. de 31/10/84- B.O.E de 
7/11/84, y rectificaciones en O.M.  de 7/11/84. 
- Comisión de seguimiento para la aplicación del  Reglamento sobre trabajos con 
riesgos de amianto – Resolución de 11/2/85. 
- Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto 
B.O.E. de 15/1/87. 
- Almacenamiento de productos químicos- R.D. 379/2001 de 06/04/2001. B.O.E. 
Nº112 de 10/05/2001.Reglamento y sus ITCs: MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, 
MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7
Ruido
- Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo.- R.D. 1316/89 de 27/10/89 – B.O.E. 263 de 2/11/89 – Corrección 
de errores B.O.E. 295 de 9/12/89. 
- R.D. 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
- Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de febrero de 2003, 
sobre las Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la exposición de los 
trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (ruido). (Decimoséptima 
Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 
89/391/CEE).
Seguridad en máquinas
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo- R.D. 1215/97 de 18/7/97- B.O.E. 188 de 7/8/97. y 
modificación en R.D. 2177/04, de 12/11/04, B.O.E. 274 de 13/11/04 utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en 
altura.
- Modificación de los Artículos del Reglamento 31 y 141 – R.D. 590/89 de 19/5/89 – 
B.O.E. 132 de 3/6/89. 
- Orden Ministerial de 23 de Mayo de 1977 por el que se aprueba el Reglamento de 
Aparatos elevadores para obras. 
- Aproximación de las Legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas –   R.D. 
1435/1992 – B.O.E  de 11/12/92. 
- R.D 56/1995 por el que se modifica el R.D. 1435/1992. 
- Dictamen del Comité Económico y Social sobre la “Propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las máquinas” y por la que se modifica 
la Directiva 95/16/CE. D.O.C.E Nº C 311, de 07/11/01. 
- R.D. 836/2003 de 27 de junio, por el que aprueba una nueva instrucción Técnica 
complementaria “MIE-AEM-2” del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.
- R.D.837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo Texto modificado y 
refundido de la Instrucción Técnica complementaria “MIE-AEM-M-4” del Reglamento 
de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas.
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Baja Tensión- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
- R.D. 842/2002, de 02/08/2002. B.O.E. 224 de 18/09/2002. NUEVO REGLAMENTO 
PARA B.T. 
- Orden TIC 341/2003, de 22 de julio, por la que se aprueba el procedimiento de 
control aplicable a las obras que afectan a la red de distribución eléctrica enterrada, 
estableció el procedimiento de control aplicable a las obras que afectan a la red de 
distribución eléctrica soterrada.
- Nuevo párrafo Art. 2 del R.E.B.T. – R.D. 2295/85 de 9/10/85 – B.O.E. de 12/12/85. 
- Instrucción Complementaria MI BT 025 del R.E.B.T. – O.M. de 31/10/73 – B.O.E.  de 
27, 28, 29 y 13/12/73. 
- Modificación de la Instrucción Complementaria MI BT 025 del R.E.B.T.- O.M. de 
19/12/77 – B.O.E. de 13/1/78. 
- Modificación parcial y ampliación de las Instrucciones Complementarias MI BT 004, 
007 y 017 del R.E.B.T. – O. M. de 19/12/77- B.O.E. de 26/1/73. 
- Modificación instrucción Complementaria MI BT 040 del R.E.B.T.- O.M. de 28/7/80 – 
B.O.E. de 13/8/80. 
- Normas UNE de obligado cumplimiento en Instrucción Complementaria MI BT 040 del 
R.E.B.T.- O. M de 30/9/80 – B.O.E. de 17/10/80. 
- Modificación apartado 7.1.2. de la Instrucción Complementaria MI BT 025 del  
R.E.B.T.- O.M. de 30/9/81 – B.O.E. de 13/8/81. 
- Inclusión de normas UNE de la Instrucción Complementarias MI BT 044 del R.E.B.T. 
– O.M. de 5/6/82 – B.O.E. de 12/6/82.
- Modificación de las Instrucciones Complementarias MI BT 044 del R.E.B.T. – O.M. de 
11/7/83 – B.O.E. de 22/7/83. 
- Modificación de las Instrucciones Complementarias MI BT 044 del R.E.B.T. – O. M. de 
5/4/84- B.O.E. de 4/6/84. 
- Modificación de la Instrucción Complementaria MI BT 026 del R.E.B.T.- O.M. de 
13/1/88 – B.O.E. de 26/1/88. 
- Corrección de errores de la Orden de 13/1/88 por la que se modifica la Instrucción 
Complementaria MI BT 026 del R.E.B.T.- O.M. de 13/1/88- B.O.E. de 25/3/88. 
- Adaptación al progreso técnico la Instrucción Complementaria MI BT 044 del R.E.B.T. 
– O.M. de 26/1/90- B.O.E. de 9/2/90. 
- Adaptación al progreso técnico la Instrucción Complementaria MI BT 026 del 
R.E.B.T.- O.M de 24/7/92 – B.O.E. de 4/8/92. 
Alta Tensión- Líneas Eléctricas aéreas de alta tensión
- Orden TIC 341/2003, de 22 de julio, por la que se aprueba el procedimiento de 
control aplicable a las obras que afectan a la red de distribución eléctrica enterrada, 
estableció el procedimiento de control aplicable a las obras que afectan a la red de 
distribución eléctrica soterrada.
- Reglamento R.D. 3151/68 de 28/11/68 – B.O.E. 27/12/68. 
- Ampliación R.D. 1377/88 de 27/10/88 – B.O.E. 278 de 19/11/88. 
Aparatos a presión
- Reglamento R.D. 1244/79 de 4/4/79 – B.O.E. 128 de 29/5/79. 
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Señalización Provisional
- Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías 
fuera de poblado (INSTRUCCIÓN 8.3 – IC) – O.M. 31/8/87. 
- B.O.E. 224 de 18/8/87. Ordenes circulares del M.O.P.T.M.A. y otras disposiciones de 
aplicación publicadas por el Ministerio de Fomento. 
Equipos de protección individual
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de los equipos de protección individual – R.D. 773/97 de 30/5/97 de 
30/05/97- B.O.E. 140 DE 12/6/97. 
- Condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria              R.D. 
1407/92 de 20/11/92- B.O.E. 297 de 11/12/92. 
- Corrección de errores – B.O.E 47 de 24/2/93.
- R.D. 159/1995 que modifica el R.D. 1407/1992 (que regula las condiciones para la 
comercialización intracomunitaria de los equipos de protección individual         B.O.E. 
/12/1992).
- Resolución de 7 de Septiembre de 2001, de la Dirección General de Política 
Tecnológica, por el que se actualiza el anexo IV, en cumplimiento de lo dispuesto en 
la Disposición final tercera del Real Decreto 1407/1992 (B.O.E  n º 232  27/9/01) 
Varios
- Instrucciones técnicas complementarias. 
- Repertorio de recomendaciones practicas de la O.I.T. y convenios ratificados por 
España que afectan a la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción BOE nº 
25 de 19/10/06. 
- R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
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2.1.2.-OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS.
La Propiedad, abonará a la empresa constructora, previa certificación de la Dirección 
Facultativa, las partidas incluidas en el documento Presupuesto del Plan de Seguridad y 
Salud. Si se implantasen elementos de Seguridad no incluidos el Presupuesto durante la 
realización de la obra, estos se abonarán igualmente a la empresa constructora, previa 
autorización del Coordinador de Seguridad y Salud. 
El Plan de Seguridad que analiza, estudia y complementa el Estudio de Seguridad, contará 
con la adopción expresa de los sistemas de producción previstos por la UTE Encants, 
respetando fielmente el Pliego de Condiciones. La Aprobación expresa del Plan será por 
parte del Coordinador de Seguridad y Salud, durante la fase de ejecución de la obra. 
Los medios de protección personal estarán certificados; en caso de no existir estos en el 
mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad y Salud, 
con el visto bueno del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra. 
La empresa constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Plan de Seguridad y 
Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo 
por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 
Al Coordinador de Seguridad en fase de ejecución le corresponde el control y supervisión de 
la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificación 
de este, dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias. 
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del 
Presupuesto de Seguridad, poniendo en conocimiento de la propiedad y de los organismos 
competentes el incumplimiento, por parte de la empresa constructora, de las medidas de 
seguridad contenidas en el Plan de Seguridad. 
2.1.2.1-Obligaciones de los Contratistas y Subcontratistas.
Según artículo 11, del CAPÍTULO II. Disposiciones específicas de seguridad y salud durante 
la fase ejecución de la obra, del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, los 
contratistas y subcontratistas estarán obligados a:
- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades 
indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto.
- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, 
en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el 
artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones 
mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la 
obra.
- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre 
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la 
obra.
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- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 
facultativa.
- Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las 
medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones 
que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por 
ellos contratados. 
- Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los 
términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.
2.1.2.2-Obligaciones de los Trabajadores Autónomos.
Según artículo 12, del CAPÍTULO II. Disposiciones específicas de seguridad y salud durante 
la fase de ejecución de la obra, del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, los 
trabajadores autónomos estarán obligados a:
- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o 
actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto. 
- Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del 
presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra.
- Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 
trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales.
- Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 
empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada 
que se hubiera establecido.
- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 
Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 
facultativa.
- Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y 
Salud.
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2.1.3.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado 
un período de vida útil, desechándose a su término.
Cuando por las circunstancias de trabajo se produzca un deterioro más rápido de una 
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista 
o fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo 
para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechada y repuesta al 
momento.
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancias de las admitidas 
por el fabricante, serán repuestas de inmediato. 
El uso de una prenda o equipo de protección, nunca representará un riesgo en sí mismo. 
2.1.3.1.- Protecciones Personales
Todo elemento de protección personal se ajustará al R.D. 1407/92, por el que se regula los 
requisitos que deben cumplir los elementos de Protección Personal (BOE 28/12/1992). 
En los casos en que no exista Norma, serán de calidad adecuada a sus respectivas 
prestaciones.
2.1.3.2.- Protecciones Colectivas
Valla de cerramiento perimetral
Se instalará en todo el perímetro de la zona de obra con una altura aproximadamente de 
1,90m - 2,00 m. sobre el terreno, impidiendo los accesos en la zona acotada, será a base de 
malla de acero galvanizado con postes soldados sobre soportes prefabricados de hormigón, 
manteniéndose hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el vallado definitivo. 
Dispondrá de puertas de acceso para vehículos y puerta independiente de acceso de 
personal, debidamente señalizadas. 
Vallas autónomas de limitación y protección
Tendrán como mínimo 90cm de altura estando construidas a base de tubos metálicos. 
Estarán dotadas de anclajes laterales para poder unirse entre sí, formando una valla 
continua.
Protección perímetro excavación
Se realizará a base de malla plástica, tipo stopper, sobre soportes metálicos,  20mm, cada 
2-3m, y rigidizándose en su parte superior y central mediante redondo  10mm, la distancia 
mínima al borde de la excavación será de 1,00m. 
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Marquesina de protección
Se instalará a la entrada de cada acceso a la edificación para protección de operarios, tendrá 
la suficiente resistencia para soportar el impacto de los materiales que puedan caer. 
Se instalará a la cota máxima del primer forjado con un vuelo mínimo de 2,50m., pudiendo 
estar apoyada sobre el mismo, debidamente sujeta o apoyada sobre soportes resistentes o 
puntales metálicos en la parte exterior del edificio, presentando la cubierta una superficie 
completamente cuajada. 
Redes perimetrales
La protección del riesgo de caída de personas por el borde perimetral de los forjados, se 
hará mediante la utilización de pescantes metálicos tipo horca, deslizantes por el exterior y 
sujetos entre horquillas metálicas embutidas en los forjados de las plantas a partir de la 
primera y sujetos por pasadores metálicos. 
La primera puesta se efectuará cuando se tenga hormigonado el primer forjado. 
El extremo inferior de la red se anclará a horquillas de hierro de diámetro mínimo 12mm., 
embebidas en el forjado cada 1,00m aproximadamente.
Las redes serán de poliamida y con una anchura de malla máxima de 100mm y protegerán 
los bordes de  las  plantas  de trabajo. La cuerda perimetral para el anclaje de la red será 
como mínimo de 10mm. de diámetro y los módulos de red serán atados entre sí con cuerda 
de poliamida de diámetro 3mm como mínimo. 
El desencofrado se protegerá mediante redes de la misma calidad, anclados al perímetro de 
los forjados. 
Para los trabajos en cubiertas, deberá permanecer la protección perimetral de redes en esa 
planta hasta la terminación de las mismas, salvo que su borde sea protegido con barandilla 
de seguridad rígida o bien se haya realizado el peto perimetral. 
Redes Verticales
En trabajos sobre balcones y huecos verticales o sobre andamios de borriquetas a bordes de 
forjado con riesgo de caída de altura superior a 2,00 m., se emplearán redes de protección 
verticales ancladas a forjados contiguos. 
Redes horizontales
En aquellos huecos horizontales superiores a 2m x 2m, con riesgo de caída a distinto nivel, 
se instalarán redes horizontales, atándose a través de lazos con guardacabos en la cuerda 
perimetral del paño de red, de 10mm de diámetro, previstos en la armadura del zuncho 
perimetral de estos huecos. Las redes horizontales que se instalen, en su caso, bajo el 
forjado previo a la colocación de los tableros de  encofrado continuo, serán de las mismas 
características.
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Cables de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes
Tendrán la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos 
de acuerdo con su función protectora y teniendo en cuenta su fijación a elementos propios 
de las edificación. Si es necesario se  tenderán  cables laxos o cuerdas de seguridad de 
diámetro mínimo 10mm., que posibilitarán el desplazamiento de los operarios a través del 
mosquetón y sus anillas o deslizaderas. 
Barandillas
Las barandillas rodearán el perímetro de la planta desencofrada, aberturas de fachadas y por 
el lado libre de las escaleras de acceso, siempre que no se disponga de redes verticales.
Para la ejecución del primer forjado se instalarán barandillas sobre encofrado de zuncho 
perimetral.
Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de las personas y una 
altura mínima de 100 cm sobre el nivel del forjado, además de poseer balaustres verticales, 
listón superior, listón intermedio y rodapié. 
Serán de distintos tipos según su uso: 
x Tipo embutido, sobre cartucho de PVC en forjado. 
x Sobre ménsulas en cimbras. 
x Sobre puntal suelo-techo. 
x Tipo sargento 
Mallazo
Los huecos interiores e inferiores a 2m x 2m, se podrán protegerán con red horizontal y/o 
con mallazo de resistencia y malla adecuada en todos los casos posibles. 
Tapas
Los huecos de dimensiones reducidas, arquetas, huecos de instalaciones, etc, deberán estar 
dotados de cubiertas resistentes y provistas de tacos u otros dispositivos en su cara inferior 
que impidan su deslizamiento. 
Tolvas de vertidos y recogida de escombros
Las tolvas estarán bien sujetas para evitar el desplome por desplazamiento. El último tramo 
de la tolva, tendrá una pendiente menor para amortizar la velocidad del vertido y reducir la 
producción de polvo. 
Plataformas voladas, carga y descarga materiales
Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estarán 
convenientemente ancladas y dotadas de barandillas. 
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Plataforma de trabajo
Tendrán como mínimo 0,60 m. de ancho y las situadas más de 2,00 m. del suelo estarán 
dotadas de barandillas de 1,00 m. de altura, listón intermedio y rodapié. 
Plataforma trabajos en cubierta
Para la ejecución de la cubierta, se colocarán en recrecido de andamio tubular plataforma 
resistente y barandilla que sobresaldrá al menos 1 m del borde de la cubierta o barandilla en 
recrecido de peto perimetral. 
Escaleras de mano
Deberán ir provistas de mecanismos antideslizantes en su base. Superarán en 1,00 m., los 
puntos superiores de apoyo, ajustándose en todo caso a la normativa vigente. 
Andamios Tubulares y estructuras metálicas
El montaje y desmontaje de estructuras se efectuará por personal especializado, atendiendo 
en todo momento a las especificaciones dadas por el fabricante. 
Antes del montaje se deberá conseguir la perfecta nivelación horizontal de los tramos de 
andamiada para las plataformas de trabajo sobre los mismos. 
Todas las andamiadas cuyo coeficiente de estabilidad sea superior a 5, deberán arriostrarse 
a puntos fijos de la estructura ó de la fachada. 
Todas las plataformas de trabajo sobre andamios y andamiadas deberán disponer de 
plataformas fijas y piso unido de una anchura mínima de 0,60 m., estando dotadas de 
barandillas con pasamanos a 0,90 m., como mínimo del piso y listón intermedio, para el lado 
opuesto al frente de trabajo, siempre que la altura de trabajo supere 2,00 m. el nivel del 
suelo.
Aunque el arriostramiento a puntos fijos podrá efectuarse mediante cuerdas de seguridad de 
diámetro 10 mm como mínimo, es preferible el sistema de uniones rígidas. 
Todos los tramos de la andamiada tubular deberán unirse mediante bridas y diagonales 
metálicas.
Andamios colgados
Se utilizarán los andamios colgados para la ejecución de cerramiento exterior de los edificios. 
El montaje y desmontaje se efectuará por personal especializado, y se seguirán las 
instrucciones de uso correspondientes. 
Antes del montaje se deberán hacer pruebas de carga para comprobar que el andamio está 
bien montado. 
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Todas las plataformas de trabajo deberán tener barandillas reglamentarias con una altura de 
1m , y con listón intermedio y rodapie. 
Las guíndolas se unirán mediante articulaciones con cierre de seguridad, formando una 
andamiada de 8m de longitud máxima, permaneciendo sensiblemente horizontales cuando 
se esté trabajando. 
La separación a la fachada no será superior a 30cm, arriostrándose a puntos fuertes de la 
fachada.
Los cables estarán colgados de los pescantes por medio de gancho con pestillo de seguridad, 
revisándose periódicamente y sustituyéndose inmediatamente si presentan más de un 10% 
de hilos rotos. 
Interruptores diferenciales y tomas de tierra
Los circuitos destinados para fuerza y alumbrado serán independientes, disponiendo en todo 
caso en su cabeza de interruptores diferenciales de 0,3 A. como máximo para fuerza y 0,03 
A. de sensibilidad para alumbrado. 
Todos los cuadros y máquinas eléctricas fijas dispondrán de tomas de tierra de manera que 
se garantice que la resistencia de tierra sea tal que de acuerdo con la sensibilidad del 
interruptor, garantice una tensión máxima de 24 voltios. 
Todos los receptores eléctricos no dotados de toma de tierra, pero con protección diferencial 
0,3 A., dispondrán de un conductor de protección, de características técnicas reglamentarias 
(R.E.B.T.), que conecta a tierra las carcasas de sus motores, a excepción de los receptores 
que dispongan de doble aislamiento. 
La toma de tierra y los conductores de protección serán revisados periódicamente, 
comprobándose el perfecto estado y funcionamiento de su disposición. 
Extintores
Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente. 
Señales
Estarán de acuerdo con la normativa vigente. 
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2.1.4.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA
Todas las máquinas cumplirán los requisitos especificados en el R.D. 1435/1992 sobre la 
aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas, y su posterior 
modificación, el R.D. 56/1995, así como el R.D. 1215/1997 de disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
La maquinaria dispondrá de certificado o marcado CE del fabricante y manual de 
instrucciones (original o copia) en la propia máquina. 
Todas las máquinas cumplirán la legislación vigente y contarán por tanto, al llegar a obra, 
con todos los dispositivos de seguridad y elementos de protección que en ellas se señale. 
Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como grúas torre, serán instaladas por 
personal competente y debidamente autorizado. 
El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal 
personal, el cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las 
máquinas.
Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en 
los libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros para aquellas 
máquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de su utilización, deberán ser 
revisadas con profundidad por personal competente, asignándoles el mencionado libro de 
registro de incidencias. 
Especial atención requerirá la instalación de las grúas torre, cuyo montaje se realizará por 
personal autorizado, quien emitirá el correspondiente certificado de "puesta en marcha de la 
grúa" siéndoles de aplicación el R.D. 836/2003 de 27 de junio por el que se aprueba la  
Instrucción Técnica Complementaría MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos elevadores, 
referente a grúas torre para obras. 
Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc., deberán 
ser revisadas por personal experto antes de su uso  en  obra,  quedando  a  cargo  de  la  
Dirección  Técnica  de   la   obra   con  la ayuda del Vigilante de Prevención la realización del 
mantenimiento de las máquinas según las instrucciones proporcionadas por el fabricante. 
El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar 
debidamente autorizado para ello, por parte de la Dirección Técnica de la obra 
proporcionándole las instrucciones concretas de uso. 
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2.1.5. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los 
apartados correspondientes de la Memoria descriptiva y de los Planos, debiendo ser 
realizada por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.D. 842/2002) y Norma UNE EN 60439-4. 
Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y aislados 
con goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios. 
La distribución de cada una de las líneas, así como su longitud, secciones de las fases y el 
neutro son los indicados en el apartado correspondiente a planos. 
Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, 
serán: rechazados. 
Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentarán el mismo 
aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que 
éstos. Sus secciones mínimas se establecerán de acuerdo con la tabla V de la Instrucción 
MI.BT 017, en función de las secciones de los conductores de fase de la instalación. 
Los cables constituidos de PVC o Polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, una 
temperatura de 60º C. 
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento, a saber: 
 - Azul claro: Para el conductor neutro. 
 - Amarillo-verde: Para el conductor de tierra y protección. 
 - Marrón, negro y gris: Para los conductores activos o de fase. 
En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos 
de mando, protección y maniobra para la protección contra sobre intensidad (sobrecarga) y 
contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza. 
Dichos dispositivos se instalarán en los orígenes de los circuitos así como en  los  puntos  en  
los  que  la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de 
instalación, sistemas de ejecución o tipo de conductores utilizados. 
Los aparatos a instalar son los siguientes: 
 - Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar que permita 
su accionamiento manual, para cada servicio. 
 - Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos dispositivos 
son interruptores automáticos magnetotérmicos, de corte omnipolar, con curva 
térmica de corte. La capacidad de corte de estos interruptores serán inferior a la 
intensidad de corte circuito que pueda presentarse en el punto de su instalación. 
Los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos de los circuitos interiores 
tendrán los polos que correspondan al número de fases del circuito que protegen y sus 
características de interrupción estarán de acuerdo con las intensidades máximas admisibles 
en los conductores del circuito que protegen. 
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 - Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por 
sistema de la clase B, son los interruptores diferenciales   sensibles   a   la   
intensidad   de   defecto.    Estos dispositivos se complementarán con la unión de 
una misma toma de tierra de todas las masas metálicas accesibles. Los 
interruptores diferenciales se instalan entre el interruptor general de cada servicio 
y los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos, a fin de que 
estén protegidos por estos dispositivos.  
2.1.6.- CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS
Esta obra, como la mayoría, está sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente para evitarlos 
o extinguirlos, se establecen las siguientes normas de obligado cumplimiento: 
- Queda prohibida la realización de hogueras no aisladas de su entorno, la utilización de 
mecheros, realización de soldaduras y asimilares en presencia de materiales 
inflamables, si antes no se dispone del extintor idóneo para la extinción del posible 
incendio.
- Se establece como método de extinción de incendios, la utilización de extintores 
cumpliendo la norma UNE 23.110, aplicándose por extensión, la norma NBE CP1-96. 
- Su lugar de instalación quedará definido en obra. 
Extintores de incendios.
Los extintores  serán los conocidos con los códigos “ABC” y “BCE”. 
Lugares de esta obra en los que se instalará los extintores de incendios: 
- Oficinas e instalaciones de higiene y bienestar tales como vestuarios y comedores.
- Almacenes de productos inflamables.
- Acopios especiales. 
- Cuadros eléctricos. 
Mantenimiento de los extintores de incendios.
Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno 
recomendado por su fabricante, que será concertado con una empresa acreditada para esta 
actividad.
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2.1.7.- ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN OBRA
2.1.7.1.- Modalidad Preventiva
Conforme al art. 10 del RD 39/1997,a priori, la modalidad preventiva de la UTE será la 
mancomunación mediante acta por escrito del Comité de Gerencia de la UTE al S.P.M. del 
Grupo OHL, con lo que, la obra dispondrá de asesoramiento en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales, del Servicio de Prevención del Grupo OHL. 
Dicho asesoramiento se llevará a cabo mediante un Técnico del Servicio de Prevención que 
realizará visitas periódicas a la obra, según las condiciones y riesgos de los trabajos a 
ejecutar. Sus funciones son las de asesoramiento y seguimiento de la obra en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
2.1.7.2.- Recursos preventivos. Asignación y presencia
La UTE designará uno o varios trabajadores, que contará con la formación académica, 
profesional o experiencia necesaria para desempeñar las actividades preventivas, de nivel 
básico, establecidas en el Art. 35.2 del RD 39/97 y 32 bis de la Ley 54/2003.
Cada subcontratista, asimismo, designará un trabajador que debe cumplir idénticas 
condiciones. Sus funciones preventivas dentro de su empresa son similares a las de este 
último, y ambos deben facultar la cooperación de sus respectivas empresas para la 
coordinación de actividades empresariales concurrentes.
Teniendo en cuenta la planificación de la obra, las actividades concurrentes y las actividades 
conforme al RD 604/2006, con obligatoriedad de la presencia de los Recursos Preventivos, 
se ha realizado una previsión no exhaustiva del número de Recursos Preventivos en obra.
Dicha previsión, se ha plasmado en el histograma, incorporado en el punto 2.11 de este 
Pliego de Condiciones. Este histograma variará conforme a la ejecución en tiempo de la obra 
y el número de subcontratistas y la concurrencia de actividades.
En este sentido, se prevé que se realizarán actividades concurrentes, que requieren la 
presencia y actuación de los recursos preventivos en las siguientes fases: 
- Simultaneidad de trabajos de excavación de cimentación, con ejecución de muros de 
contención.
- Simultaneidad de cualquier actividad o trabajo con personal de Dragados.
- Solape de trabajos de estructura con trabajos de cerramiento de fachadas, albañilería 
y revestimientos e inicio de instalación de obra. 
- Montaje de los acodalamientos metálicos de apoyo túnel ADIF. 
- Concurrencia de trabajos de albañilería, instalaciones y oficios. 
- Montaje de estructura metálica (cubierta) e izado de la misma.
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En cuanto actividades con riesgos especiales; en un principio todos los riesgos pueden ser 
eliminados o controlados, tomando las medidas preventivas adecuadas, que se han 
plasmado en este Plan de S y S. 
No obstante, se prevé la presencia de recursos preventivos para el control y vigilancia de la 
aplicación de los correctos procedimientos de trabajo y de las medidas preventivas, 
especialmente en las siguientes actividades: 
- Simultaneidad de cualquier actividad o trabajo con personal de Dragados.
- Trabajos de montaje de encofrados verticales y horizontales. 
- Trabajos de montaje, izado y desmontaje de redes de seguridad sobre horca, y 
horizontales.
- Trabajos de cerramientos de fachada. 
- Trabajos de albañilería y oficios junto bordes de forjado o huecos verticales y 
horizontales.
- Montaje de ascensores. 
- Trabajos en la cubierta metálica. 
Además, conforme al Art. 8, punto 8, del RD 604/2006, determinadas actividades o procesos 
específicos preventivos, que se aplicarán en sus propios términos en los que se requiere la 
presencia de un técnico competente u operario cualificado con formación en prevención 
específica, para la realización de tareas de vigilancia y control, es decir, las encomendadas al 
recurso preventivo, siendo estas: 
- Montaje y desmontaje de andamios tubulares con presencia de técnico competente o 
persona cualificada según RD 2177/04. 
- Montaje de andamios móviles motorizados sobre mástil, conforme RD 2177/04. 
- Utilización de andamios tubulares sobre azoteas en terrazas y cubiertas (borreon de 
ascensor, pergolas de áticos) conforme al RD 2177/04. 
- El movimiento de grandes encofrados y piezas prefabricadas pesadas, conforme al punto 
11a del Anexo IV, parte C del RD 1627/97, deben ser vigiladas y controladas por persona 
competente (auxiliar de maniobras). 
- El manejo de grúas autopropulsadas, se realizará bajo supervisión de persona designada, 
según RD 837/03. 
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2.1.7.3.- Delegados de prevención
La designación de Delegados de Prevención se efectuará de acuerdo con el Art. 35 y 
disposición adicional 4ª de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. Sus funciones y 
responsabilidades las señaladas en el Art. 36 de la Ley 31/95. 
2.1.7.4.- Comité de seguridad y salud
Se constituirá un Comité de S y S, cuando se cuente en obra con la existencia de Delegados 
de Prevención, y el número de trabajadores sea superior a 50, de acuerdo a la Ley 31/95 y a 
la O.L.C.V.C., siempre que no se oponga a la anterior, o en su caso lo que disponga el 
Convenio Colectivo Provincial, reuniéndose al menos trimestralmente. 
Las obligaciones y normas de actuación del Comité no son lo que señalan la Ley 31/1995  y 
la Ley 54/2003, y en su caso lo que disponga el Convenio Colectivo Provincial. 
2.1.7.5.- Comisión de vigilancia preventiva
En la obra se constituirá una Comisión de Vigilancia Preventiva, presidido por el Jefe de la 
obra y las personas que él decida, con la participación de todos los trabajadores asignados 
como Recursos Preventivos de las distintas empresas subcontratistas, del(los) 
Trabajador(es) Asignados – Recurso(s) Preventivo(s) de la empresa contratista y el Técnico 
de Prevención, si en la obra se dispone. 
Sus funciones básicas son: 
 Establecer los medios de coordinación de actividades entre las distintas empresas. 
 Tomar las medidas necesarias para que todas las empresas concurrentes cooperen en la 
aplicación de la normativa de PRL. 
 Sugerir cuantas medidas considere necesarias para mejorar las condiciones generales de 
Seguridad y Salud en la obra. 
 Informar a todas las empresas, de los accidentes de trabajo como consecuencia de las 
actividades concurrentes. 
 Fomentar, promover y organizar cursos de Formación a todos los trabajadores. 
Dicha comisión se reunirá periódicamente, informando a todos los trabajadores de los 
acuerdos adoptados. 
2.1.8.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN
En la ejecución de esta obra está previsto que intervengan más de una empresa y 
trabajadores autónomos, considerando también empresario a cada subcontratista y para dar 
cumplimiento al Art. 3 punto 2 del R.D. 1627/97 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud en las obras de Construcción, el promotor, antes del inicio de los trabajos, o tan 
pronto como se constate dicha circunstancia, designará un Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 
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2.1.9.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
Teniendo en cuenta la duración de la obra y el número de operarios previsto, las 
necesidades se cubrirán mediante la implantación de las siguientes instalaciones: 
2.1.9.1- Comedores
El recinto tendrá una superficie adecuada, con altura libre a techo de 2,30 m, 
independientes de los restantes, provista de ventilación natural suficiente, iluminación 
adecuada y tomas de corriente que permitan el acoplamiento de estufas para el invierno, y 
dotado de mesas y asientos. Se preverá la disposición de un calientacomidas. 
Se colocarán, por el exterior, recipientes para basuras. 
2.1.9.2- Vestuarios
El recinto será modular, de superficie adecuada con una altura libre al techo de 2,30 m, 
dotado de puertas al exterior con ventilación e iluminación adecuada, provisto de armarios o 
taquillas metálicas con cerradura para la ropa y calzado, así como asientos para el personal. 
Se proveerá de tomas de corriente para la instalación de estufas en el invierno. 
2.1.9.3- Servicios
El recinto modular estará provisto de los siguientes elementos: 
2 Inodoros o placas turcas en cabina individual, con puesta, pestillo interior y percha de 
1,20 x 1,00 x 2,30 m 
2  Piletas corridas provistas de  3 grifos con agua fría y caliente. 
3 Duchas en cabina individual, con puerta, pestillo interior y percha. 
1  Calentador de agua. 
1  Espejos. 
- Papel higiénico, jabón y demás elementos higiénicos y sanitarios precisos. 
Se habilitarán dependencias en superficie ya construida, hasta completar las instalaciones, 
en caso de ser necesario. 
2.1.10.- INSTALACIONES MÉDICAS
Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indique todos los teléfonos de 
urgencia de los centros hospitalarios más próximos, ambulancias, policía, etc. 
Se dispondrá en obra de un botiquín que contendrá el material especificado en la Ordenanza 
general de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
El  botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente lo consumido. 
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2.1.11.- COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES
Para garantizar el control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en 
la obra, en particular cuando puedan generarse riesgos graves o muy graves, o cuando se 
desarrollen en la obra actividades que puedan observarse incompatibles por su incidencia en 
la seguridad y salud de los trabajadores, se establecen los siguientes medios de 
coordinación.
a) Antes del inicio de actividad, se dará la Información a los subcontratistas y 
trabajadores autónomos, mediante la entrega de la parte que les afecte y, en su caso, 
de la totalidad del Plan de S. y S., anexos, procedimientos de trabajo, situación de 
emergencia susceptible de afectar a la seguridad y salud de los trabajadores y aquellas 
otras que incidan entre los riesgos existentes y las medidas previstas o aplicadas para 
su prevención. 
Cada empresario deberá comunicar a sus trabajadores respectivos dicha información e 
instrucciones recibidas y los medios de coordinación establecidos, acusando por escrito 
la entrega al contratista. 
b) Cada empresario concurrente designará un trabajador responsable de la Vigilancia de 
la actividad preventiva “Recurso Preventivo”, con la calificación y experiencia 
suficiente, y con la formación preventiva como mínimo correspondiente a las funciones 
de nivel básico. 
La UTE designará estas funciones al Encargado, que junto con los trabajadores 
designados por las empresas subcontratistas vigilarán la Coordinación de Actividades 
preventivas interempresariales, y controlarán la formación e información recibida por 
cada trabajador que desarrolle actividades en la obra. 
c) Celebración de reuniones periódicas entre las empresas concurrentes, pudiendo 
participar en ellas los miembros del Comité de S. y S. y los Delegados de Prevención, 
con el fin de: 
x Informar a las empresas concurrentes e los riesgos derivados de dicha 
concurrencia de actividades empresariales, y establecer el conjunto de medidas 
específicas, procedimientos de trabajo y protocolos de actuación. 
x Establecer los Recursos Preventivos que aporta cada una de las empresas. 
x Informar a todos los empresarios, de los accidentes de trabajo acaecidos como 
consecuencia de las actividades concurrentes. 
Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos, de los riesgos derivados de 
la concurrencia de actividades empresariales, y de las medidas tomadas en el seno de estas 
reuniones de vigilancia de dicha coordinación de las actividades, distinta de la que por ley es 
preceptiva al Coordinador de Seguridad y Salud que designa el Promotor.
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2.2.- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
2.2.1.-COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD Y DELEGADO DE PREVENCIÓN
El Comité de Seguridad y Salud estará formado por el Delegado de Prevención de una parte, 
y por el representante del Empresario. En las reuniones deberán participar con voz pero sin 
voto los Delegados sindicales y los Responsables técnicos de Prevención de la empresa 
constructora.
Las funciones de este Comité serán las reglamentariamente estipuladas en la Ley 31/95 en 
su artículo 38 y con arreglo a esta obra se hace específica incidencia en las siguientes: 
 A) Reunión obligatoria; al menos una vez cada tres meses. 
 B) Se encargará del control y vigilancia de las Normas de Seguridad e Higiene 
estipulada con arreglo al presente Plan. 
 C) Dispondrá de los medios y la formación en materia preventiva para el ejercicio de 
sus funciones 
 D) Caso de producirse un accidente en la obra; estudiará sus causas notificándolo a la 
Empresa.
Respecto al Delegado de Prevención se establece lo siguiente: 
 A) Será el miembro del Comité de Seguridad que, si es delegado por el mismo, vigile 
de forma permanente el cumplimiento de las medidas de seguridad tomadas en la 
obra.
 B) Informará al Comité de las anomalías observadas; y será la persona encargada de 
hacer cumplir la Normativa de Seguridad estipulada en las obras siempre y cuando 
cuente con facultades apropiadas. 
 C) Dispondrá de los medios y de la formación en materia preventiva para el ejercicio 
de sus funciones y le será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2º del Art.º 65 
del Estatuto de los Trabajadores. 
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2.2.2.- ÍNDICES DE CONTROL
Los índices de control sobre accidentabilidad, son los siguientes: 
1) Índice de incidencia. 
 Definición: Número de siniestros por baja acaecidos por cada cien 
trabajadores.
 Cálculo I.I =  Nº accidentes con baja x 10² 
        Nº trabajadores 
2) Índice de frecuencia. 
 Definición: Número de siniestros con baja, acaecidos por cada millón de 
horas trabajadas. 
 Cálculo I.F =  Nº accidentes con baja x 106
   Nº horas trabajadores 
3) Índice de gravedad. 
 Definición: Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. 
 Cálculo I.G = Nº de jornadas perdidas por accidentes con baja x 10
3
   Nº horas trabajadas 
4) Duración media de incapacidad. 
 Definición: Número de jornadas perdidas por cada accidente con baja. 
 Cálculo D.M.I= Nº de jornadas perdidas por accidente con baja 
         Nº de accidentes con baja 
2.2.3.- PARTE DE ACCIDENTES Y DEFICIENCIAS
Los partes de accidentes y deficiencias observadas podrán los siguientes datos con una 
tabulación ordenada: 
A) Parte de accidente: 
 - Identificación de las obras. 
 - Hora, día, mes y año en que se ha producido el accidente. 
 - Nombre del accidente. 
 - Categoría profesional y oficio del accidentado. 
 - Domicilio del accidentado. 
 - Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente. 
 - Causas del accidente. 
 - Importancia aparente del accidente. 
 - Posible especificación sobre fallos humanos. 
 - Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. (Médico, practicante, 
socorrista, personal de obra). 
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 - Lugar de traslado para hospitalización. 
 - Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos). 
Como complemento de este parte se podrá emitir un informe que contenga: 
 - ¿Como se hubiera podido evitar? 
 - Ordenes inmediatas para ejecutar. 
B) Parte de deficiencias. 
 - Identificación de la obra. 
 - Fecha en que se ha producido la observación. 
 - Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación. 
 - Informe sobre la deficiencia observada. 
 - Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión.  
- De cualquier incidente o accidente relacionado con la Seguridad e Higiene, se dará 
conocimiento fehaciente al Coordinador de Seguridad en fase de ejecución y a la 
Dirección Facultativa, en un plazo proporcional a la gravedad del hecho. En el caso 
de accidente grave o mortal, dentro del plazo de las 24 horas siguientes. 
2.2.4.- ESTADÍSTICAS
A) Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el 
origen de la obra hasta su terminación, y se complementarán con las observaciones 
hechas por el Comité de Seguridad y las normas ejecutivas dadas para subsanar las 
anomalías observadas. 
B) Los partes de accidente, si los hubiera, se dispondrán de la misma forma que los 
partes de deficiencias. 
C) Los índices de control se llevarán en un estadillo mensual con gráficos de dientes de 
sierra, que permitan hacerse una idea clara, con una somera inspección visual, de la 
evolución de los mismos; en abscisas se colocarán los meses del año y en ordenadas 
los valores numéricos del índice correspondiente. 
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2.2.5.- SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE 
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE.
Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia 
de responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista debe disponer de cobertura de 
responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a 
su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar 
responsabilidad  civil extracontractual a su cargo por hechos nacidos de culpa o negligencia; 
imputables al mismo o a las personas de las que debe responder; se entiende que esta 
responsabilidad civil debe quedar ampliado al campo de la responsabilidad civil patronal. 
2.2.6.- NORMAS PARA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- Una vez al mes, la constructora extenderá la valoración de las partidas que en materia 
de Seguridad y Salud hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme el 
Plan y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad; esta valoración será 
visada y aprobada por el Coordinador en fase de ejecución. 
- El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se 
estipule en el contrato de obra. 
- Se han tenido en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Plan, solo las 
partidas que intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de 
medios auxiliares, sin las cuales la Obra no se podría realizar. 
- En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se 
definirán total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio 
correspondiente procediéndose para su abono tal y como se indica en los apartados 
anteriores.
- En caso de plantearse un revisión de precios el contratista comunicará  esta  
proposición a  la  propiedad  por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa del 
Coordinador de Seguridad en fase de ejecución..
2.2.7. FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES
- Todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos que conlleva su trabajo, 
así como de las conductas a observar y del uso de las protecciones colectivas y 
personales, con independencia de la formación que reciban, ésta información se podrá 
dar por escrito. 
- Se establecerán las Actas: 
 . De autorización de uso de máquinas, equipos y medios. 
 . De recepción de protecciones personales. 
 . De instrucción y manejo. 
 . De mantenimiento. 
- Se establecerán por escrito las normas a seguir cuando se detecte situación de riesgo, 
accidente o incidente. 
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1 DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 
Veure la memòria de la present licitació. 
Per identificar la relació entre els treballs a executar a la present licitació i les licitacions anteriors veure 
les memòries de les licitacions anteriors. 
2 INTRODUCCIÓ AL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
Es redacta el present Pla de Control de Qualitat com annexe del projecte que ens ocupa amb l’objectiu 
del cumpliment a l’establert al RD 314/2006, del 17 de març pel que s’aprova el CTE modificat per RD 
1371/2007. 
 
2.1 OBJECTIU DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
L’objectiu del pla de qualitat és aportar els mitjans i assistència tècnica necessària per realitzar el control 
de qualitat de les intervencions corresponents a l’edifici objecte del present projecte. 
 
2.2 DESENVOLUPAMENT DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
1. Control de qualitat dels materials i aparells. 
2. Control d’execució segons normatives. 
3. Control de les proves realitzades. 
4. Dossier de documentació final. 
 
L’assistència tècnica del control de qualitat estarà vinculada al servei de la Direcció Facultativa a qui 
dirigirà la seva activitat. 
 
El control de qualitat es realitzarà sobre el projecte que sigui establert com a definitiu per la Direcció 
Facultativa i el Pla de Control de Qualitat. 
 
2.3 FASES DEL PLA DE CONTROL 
 
Control de qualitat sobre materials i aparells 
El control de qualitat sobre els materials es realitzarà d’acord amb les pautes que exigeixen les 
reglamentacions i normes vigents, examinant materials i documentació per poder garantir la qualitat de 
les intervencions. 
 
Quan s’utilitzin materials que pel seu caràcter singular no siguin emparats per la normativa nacional 
específica a la que referir la certificació es podran utilitzar normatives o recomanacions de reconegut 
prestigi. 
 
En casos específics es realitzarà la presentació prèvia de mostres per l’aprovació de la Direcció 
Facultativa. 
 
Els materials i equips d’origen industrial, caldrà que compleixin les següents condicions funcionals i de 
qualitat: 
- les fixades al Plec de Condicions Tècniques. 
- les fixades als reglaments i normes que els afectin. 
- les fixades per les normes UNE. 
 
Dels materials i equips que arribin a l’obra amb certificat d’origen industrial nacional i que acreditin el 
compliment de la reglamentació que els afecti, es comprovarà que les característiques s’ajusten al 
contingut del certificat d’origen. 
 
El control dels materials i aparells quedaran reflectits a una fitxa de recepció que serà inclosa al Dossier 
de Documentació. 
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Així mateix, de cada una de les assistències que es realitzin s’emetrà un informe amb indicació dels controls 
efectuats. 
Control de qualitat de l’execució 
El control de qualitat sobre la realització de cada una de les partides, comprovarà que són executades 
d’acord amb les condicions tècniques establertes. 
 
Durant el desenvolupament de les intervencions es realitzaran visites periòdiques que s’ajustaran a la 
planificació de l’execució que segueixin les instal·lacions i mantenint un criteri racional en la distribució de les 
mateixes. 
 
El control d’execució d’obra vigilarà que les intervencions que es realitzin siguin ajustades a les exigències 
de les reglamentacions que puguin afectar-les. 
 
Qualsevol controvèrsia o desviació que es presenti entre l’execució de les intervencions i les condicions 
específiques i reglamentades serà analitzada i comunicada a la Direcció Facultativa pel seu estudi i presa de 
decisions. 
 
Així mateix, de cada una de les assistències que es realitzin, s’emetrà un informe amb indicació de les 
intervencions controlades i anomalies i estat en que es troben. 
 
Control sobre les proves realitzades 
Els responsables del Control de Qualitat verificaran els assaigs i proves durant el transcurs de l’obra. Al 
finalitzar la mateixa s’efectuarà la comprovació de les proves realitzades. 
 
Les proves seran ajustades a les exigides al Plec de Condicions Tècniques del projecte i a les d’obligat 
compliment que exigeix la reglamentació vigent que els sigui aplicable contractualment. 
 
Els resultats i les conclusions de tots els assaigs i proves realitzats seran inclosos al dossier de 
documentació. 
 
Les proves seran iniciades quan es disposi dels plànols i esquemes definitius i de la resta de documentació a 
suministrar per l’industrial. 
 
2.4 DOCUMENTACIÓ  
 
Dossier previ a l’inici de l’obra 
La DF proporcionarà una còpia a la Propietat / Promotor d’aquesta memòria per a que encarregui els assaigs 




L’empresa encarregada del Control de Qualitat proporcionarà una còpia de tota la documentació emesa a: 
Propietat / Promotor 
Direcció Facultativa 
 
Dossier final de documentació 
L’actuació del control de qualitat, així com la recopilació de memòries i certificats dels materials, seran 
recollits en el dossier de documentació. 
 




La DF proporcionarà una còpia que actualitzarà i completarà el document de visat, junt amb el Certificat de 
compliment del mateix. 
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3 MARCAT I SEGELLS DE QUALITAT DELS PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ 
VERIFICACIÓ DEL SISTEMA DE “MARCAT CE” 
 
La LOE atribueix la responsabilitat sobre la verificació de la recepció en obra dels productes de construcció al 
Director de la Execució de la Obra que, mitjançant el corresponent procés de Control de recepció, ha de 
resoldre sobre l’acceptació o rebuig del producte. Aquest procés afecta, també, als fabricants de productes i 
als constructors (i per tant als Cap d’Obra). 
 
Els productes de construcció que s’incorporin amb caràcter permanent els edificis, en funció del seu ús 
previst, portaran un marcat CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de 28 de juliol, i 
disposicions de desenvolupament, o d’altres Directives Europees que els siguin d’aplicació. Això significa que 
l’habitual procés de Control de la recepció de materials s’ha afectat i s’estableixen unes noves regles per les 
condicions que han de complir els productes de construcció a través del marcat CE. 
El CTE, en les seves disposicions generals, determina quin marcatges, segells i certificacions són 
admissibles pels productes, equips i sistemes a emprar en qualsevol edifici. 
 
El terme producte de construcció es defineix com a qualsevol producte fabricat per a la seva incorporació, 
amb caràcter permanent, a les obres d’edificació i enginyeria civil que tinguin incidència en els següents 
requisits essencials: 
 
a) Resistència mecànica i estabilitat. 
b) Seguretat en cas d’incendi. 
c) Higiene, salut i medi ambient. 
d) Seguretat d’utilització. 
e) Protecció en front del soroll. 
f) Estalvi d’energia i aïllament tèrmic. 
 
El Marcat CE d’un producte de construcció indica: 
 
• Que el producte compleix amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb els 
requisits essencials contingudes en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guies DITE (Guies pel 
Document d’Idoneïtat Tècnica Europea). 
• Que s’ha complert el sistema d’avaluació de la conformitat establert per la corresponent decisió de la 
Comissió Europea (aquests sistemes d’avaluació es classifiquen en els graus 1+, 1, 2+, 2, 3 i 4, i en 
cada un d’ells s’especifiquen els Controls que s’han de realitzar al producte pel fabricant i/o per un 
organisme notificat) 
 
El fabricant (o el seu representant autoritzat) serà el responsable de la seva fixació i la Administració 
competent en matèria d’indústria la qual vigili per la correcta utilització del marcat CE. 
 
És obligació del Director d’Execució de l’Obra verificar si els productes que entren en l’obra estan afectats pel 
compliment del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en el Reial Decret 
1630/1992. 
 
La verificació del sistema del marcat CE en un producte de construcció es pot resumir en els següents 
passos: 
 
• Comprovar si el producte ha de tenir el “marcat CE” en funció que s’hagi publicat en el BOE la norma 
transposició de la norma harmonitzada (UNE-EN) o Guia DITE per ell, que la data d’aplicabilitat hagi 
entrat en vigor i que el termini de coexistència amb la corresponent norma nacional hagi expirat. 






3.1 COMPROVACIÓ DE LA OBLIGATORIETAT DEL MARCAT CE 
 
Aquesta comprovació es pot realitzar en la pàgina web del “Ministerio de Industria, Turismo y Comercio”, 





En la taula que es fa referència al final de la present nota (i que anirà actualitzant en funció de la publicació 
del BOE) es resumeixen les diferents famílies de productes de construcció, agrupades per capítols, 
afectades pel sistema de marcat CE, incloent: 
 
• La referència i títol de les normes UNE-EN i Guies DITE. 
• La data d’aplicació voluntària del marcat CE i inici del termini de coexistència amb la norma 
nacional corresponent (FAV) 
• La data de la fi del termini de coexistència a partir del qual s’ha de retirar la norma nacional 
corresponent i exigir el marcat CE al producte (FEM). Durant el termini de coexistència els 
fabricants poden aplicar segons ells creguin convenient la reglamentació nacional existent o la 
de la nova redacció sorgida. 
• El sistema d’avaluació de la conformitat establert, podent aparèixer varis sistemes per un mateix 
producte en funció de l’ús que es destini, havent de consultar en aquest cas la norma EN o Guia 
DITE corresponent (SEC). 
• La data de publicació en el “Boletín Oficial del Estado” (BOE). 
 
 
3.2 EL MARCAT CE 
 
El marcat CE es materialitza mitjançant el símbol “CE” acompanyat d’una informació complementària. 
 
El fabricant ha de tenir cura que el marcat CE figuri, per ordre de preferència: 
a. En el producte pròpiament dit. 
b. En una etiqueta adherida al mateix. 
c. En el seu envàs o embalatge. 
d. En la documentació comercial que s’adjunta. 
 
Les lletres del símbol CE se realitzaran d’acord amb les especificacions del dibuix adjunt (ha de tenir una 
dimensió vertical apreciablement igual que no serà inferior a 5 mil·límetres). 
 
 
El citat article estableix que, a més a més del símbol “CE”, diuen estar situades, en una de les quatre 
possibles localitzacions, una sèrie d’inscripccions complementàries (el contingut específic de les quals es 
determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per a cada família de productes) entre les que 
s’inclouen: 
 
• El número d’identificació de l’organisme notificat (quan procedeixi). 
• El nom comercial o la marca distintiva del fabricant. 
• L’adreça del fabricant . 
• El nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica. 
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• Les dues darrers xifres de l’any en el que s’ha estampat el marcat en el producte. 
• El número del certificat CE de conformitat (quan procedeix) 
• El número de la norma harmotizada (i en cas de veure’s afectada per vàries els números de 
totes elles) 
• La designació del producte, els seu ús previst i la seva designació normalitzada. 
• Informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent a les 
especificacions tècniques (que en el cas de productes no tradicionals haurà de buscar-se en 
DITE corresponent, per la qual cosa s’ha d’incloure el número de DITE del producte en les 
inscripcions complementàries) 
 
Les inscripcions complementaries del marcat CE no tenen per que tenir un format, tipus de lletra, color o 
composició especial havent d’incloure, únicament, les característiques ressenyades anteriorment pel símbol. 
 
Dins les característiques del producte podrem trobar que alguna d’elles presenti les lletres NPD (no 
performance determines) que signifiquen prestació sense definir o ús final no definit. 
 
La opció NPD és una classe que pot ser considerada si al menys un estat membre no té requisits legals per 
a una determinada característica i el fabricant no vol facilitar el valor d’aquesta característica. 
 
En cas de producte via DITE és important comprovar, no només la existència del DITE pel producte, sinó el 




3.3 LA DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL 
 
A més del marcat CE pròpiament dit, en l’acte de la recepció el producte ha de tenir una documentació 
addicional presentada, al menys, en una llengua oficial de l’Estat. Quan al producte li siguin aplicables altres 
directives, la informació que acompanya al marcat CE ha de registrar clarament les directives que li han estat 
aplicades. 
 
Aquesta documentació depèn del sistema d’avaluació de la conformitat al producte i pot consistir en un o 
varis dels següents tipus d’escrits: 
• Declaració CE de conformitat: Document emès pel fabricant, necessari per tots els productes 
sigui quin sigui el sistema d’avaluació assignat. 
• Informe d’assaig inicial del tipus: Document emès per un Laboratori notificat, necessari pels 
productes amb sistema d’avaluació 3. 
• Certificat de Control de producció en fàbrica: Document emès per un organisme d’inspecció 
notificat, necessari pels productes amb sistema d’avaluació 2 i 2+. 
• Certificat CE de conformitat: Document emès per un organisme de certificació notificat, necessari 
pels productes amb sistema d’avaluació 1 o 1+. 
 
Encara que el procés preveu la retirada de la norma nacional corresponent un cop s’hagi exhaurit el termini 
de coexistència, s’ha de tenir en compte que la verificació del marcat CE no eximeix de la comprovació 
d’aquelles especificacions tècniques que estiguin contemplades en la normativa vigent mentre no es 
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4 PROCEDIMENT PEL CONTROL DE RECEPCIÓ DELS MATERIALS ALS QUE NO 
ÉS EXIGIBLE EL SISTEMA DE “MARCAT CE” 
 
A continuació es detalla el procediment a realitzar pel Control de recepció dels materials de construcció als 
que no els hi és exigible el sistema de marcat CE (tant per no existir encara UNE-EN o Guia DITE per aquest 
producte com, existint aquestes, per estar dins del termini de coexistència). 
 
En aquest cas, el Control de recepció ha de fer-se d’acord amb l’exposat en l’Article 9 del RD1630/92, 
podent-se presentar tres casos en funció del país de procedència del producte: 
 
 
4.1 PRODUCTES NACIONALS 
 
D’acord amb l’Art. 9.1 del RD 1630/92, aquests han de satisfer les vigents disposicions nacionals. El 
compliment de les especificacions tècniques contingudes en elles es pot comprovar mitjançant: 
 
a) La recopilació de les normes tècniques (UNE fonamentalment) que s’estableixen en els Reglaments, 
Normes Bàsiques, Plecs, Instruccions, Ordres d’homologació, etc., emeses principalment pels 
Ministres de Foment i de la Ciència i Tecnologia.. 
b) L’acreditació del seu compliment exigint de la documentació que pugui garantir la seva observància. 
c) Donar l’ordre de relació dels assaigs i proves precises en cas que la documentació aportada no ens 
hagi estat facilitada o no existeixi. 
 
A més, s’han de tenir en compte les especificacions tècniques de caràcter contractual que es defineixin en 
els plecs de prescripcions tècniques del projecte en qüestió. 
 
 
4.2 PRODUCTES QUE PROVENEN D’UN PAÍS COMUNITARI 
 
En aquest cas, l’Art.9.2 del RD 1630/92, estableix que els productes (a petició expressa i individualitzada) 
seran considerats per la Administració de l’Estat conformes amb les disposicions espanyoles vigents si: 
 
• Han superat els assaigs i les inspeccions efectuades d’acord amb els mètodes en vigor a Espanya. 
• Ho han fet amb mètodes reconeguts com equivalents a Espanya, efectuats per un organisme 
autoritzat en l’Estat membre en el que s’hagin fabricat i que hagi estat comunicat per aquest d’acord 
als procediments establerts en la Directiva de Productes de la Construcció. 
 
Aquest reconeixement de l’Administració de l’Estat es fa a través de la Direcció General competent 
mitjançant l’emissió, per a cada producte, del corresponent document, que serà publicat al BOE. No s’ha 




4.3 PRODUCTES QUE PROVENEN D’UN PAÍS EXTRACOMUNITARI 
 
L’art. 9.3 del RD 1630/92 estableix que aquests productes podran importar-se, comercialitzar-se i utilitzar-se 
dins el territori espanyol si satisfan les disposicions nacionals, fins que les especificacions tècniques 




Es relacionen a continuació els possibles documents acreditatius (i les seves característiques més notables) 
que es poden rebre al sol·licitar l’acreditació del compliment de les especificacions tècniques del producte en 
qüestió. 
 
La validesa, la idoneïtat i l’ordre de prelació d’aquests documents estarà detallada en les fitxes específiques 
de cada producte. 
 
• Marca / Certificat de conformitat a Norma: 
- És un document expedit per un organisme de certificació acreditat per l’Empresa Nacional 
d’Acreditació (ENAC) que afirma que el producte satisfà una(es) determinada(es) Norma(es) que li 
són d’aplicació. 
- Aquest document presenta grans garanties, ja que la certificació s’efectua mitjançant un procés de 
concessió i altre de seguiment (en els que s’inclouen assaigs del producte en fàbrica i en el mercat) a 
través dels Comitès Tècnics de Certificacions (CTC) del corresponent organisme de certificació 
(AENOR, ECA, LGAI, ...) 
- Tant els certificats de producte, com els de concessió del dret a l’ús de la marca tenen una data de 
concessió i una data de validesa que ha de ser comprovada. 
 
• Document d’Idoneïtat Tècnica (DIT) 
- Els productes no tradicionals o innovadors (pels que no existeix Norma) poden ser acreditats per 
aquest tipus de document, on la seva concessió es basa en el comportament favorable del producte 
per la utilització prevista en front als requisits essencials descrivint-se, no només les condicions del 
material, sinó les de posada en obra i conservació. 
- Com en el cas anterior, aquest tipus de document és un bon aval de les característiques tècniques 
del producte. 
- A Espanya, l’únic organisme autoritzat per la concessió de DIT, és el “Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja” (IETcc) havent-se de, com en el cas anterior, comprovar la data de 
validesa del DIT. 
 
• Certificació de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris (CCRR) 
- Document (que substitueix als antics certificats d’homologació de producte i de tipus) emès pel 
Ministeri de Ciència i Tecnologia o un organisme de Control, i publicat en el BOE, en el que es 
certifica que el producte compleix amb les especificacions tècniques de caràcter obligatori 
contingudes en les disposicions corresponents. 
- En molts productes afectats per aquests requisits d’homologació, s’ha regulat, mitjançant Ordre 
Ministerial, que la marca o certificat de conformitat AENOR equival al CCRR. 
 
• Autorització d’ús dels forjats: 
- Són obligatòries pels fabricants que pretenguin industrialitzar forjats unidireccionals de formigó armat 
o pretensat, i biguetes o elements resistents armats o pretensats de formigó, o de ceràmica i formigó 
que s’utilitzin per la fabricació d’elements resistents per a pisos i cobertes per la edificació. 
- Són concedides per la “Dirección General de Arquitectura i Política de Vivienda (DGAPV) del 
Ministerio de la Vivienda”, mitjançant Ordre Ministerial publicada en el BOE. 
- El termini de validesa de la autorització d’ús és de cinc anys prorrogables per terminis iguals a 
sol·licitud del peticionar. 
 
• Segell INCE 
- És un distintiu de qualitat voluntari concedit per la DGAPV del “Ministerio de la Vivienda”, mitjançant 
Ordre Ministerial, que no suposa, per si mateix, l’acreditació de les especificacions tècniques 
exigibles. 
- Significa el reconeixement, exprés i periòdicament comprovat, que el producte compleix les 
corresponents disposicions reguladores de concessió del Segell INCE relatives a la matèria primera 
de fabricació, els mitjans de fabricació i el Control així com la qualitat estadística de la producció. 
- La seva validesa té una vigència d’un any natural, prorrogable per terminis iguals, tantes vegades 
com ho sol·liciti el peticionari, podent-se cancel·lar el dret de l’ús del Segell INCE quan es comprovi 
l’incompliment de les condicions que, en el seu cas, van servir per la seva concessió. 
 
• Segell INCE / Marca AENOR 
- És un distintiu creat per integrar en la estructura de certificació d’AENOR aquells productes que 
ostentaven el Segell INCE i que, a més a més, són objecte de Norma UNE. 
- Ambdós distintius es concedeixen per l’organisme competent, òrgan gestor o CTC d’AENOR (entitats 
que tenen la mateixa composició, reunions comunes i mateix contingut en els seus reglaments 
tècnics per a la concessió i retirada). 
- Als efectes de Control de rececpció d’aquest distintiu és equivalent a la Marca / Certificat de 
conformitat a Norma. 
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• Certificats d’assaig 
- Són documents, emesos per un Laboratori d’Assaig, en el què es certifica que una mostra 
determinada d’un producte satisfà unes especificacions tècniques. Aquest document no és, per tant, 
indicatiu referent a la qualitat posterior del producte ja que la producció total no es controla i, per tant, 
cal mostrar-se cautelós en front a la seva admissió. 
- En primer lloc, cal tenir present l’Article 14.3.b de la LOE, que estableix que aquests laboratoris han 
de justificar la seva capacitat amb la corresponent acreditació oficial atorgada per la Comunitat 
Autònoma corresponent. Aquesta acreditació és requisit imprescindible per que els assaigs i proves 
que es redactin siguin vàlids, en el cas que la normativa corresponent exigeixi que es tracti de 
laboratoris acreditats. 
- En la resta dels casos, en què la normativa d’aplicació no exigeixi l’acreditació oficial del laboratori, 
l’acceptació de la capacitat del laboratori resta al judici del tècnic, recordant que pot fer servir de 
referència la relació d’aquests i les seves àrees d’acreditació que elabora i comprova ENAC. 
- En tot cas, per a procedir a l’acceptació o rebuig del producte, s’haurà de comprovar que les 
especificacions tècniques detallades en el certificat d’assaig aportat són les exigides per les 
disposicions vigents i que s’acredita el seu compliment. 
- Per últim, es recomana exigir el lliurament d’un certificat del subministrador assegurant que el 
material lliurat es correspon amb el del certificat aportat. 
 
• Certificat del fabricant 
- Certificat del propi fabricant on aquest manifesta que el seu producte compleix una sèrie 
d’especificacions tècniques. 
- Aquests certificats poden estar acompanyats amb un certificat d’assaig dels descrits en l’apartat 
anterior, en aquest cas seran valides les citades recomanacions. 
- Aquest tipus de document no tenen gran validesa real però poden tenir-la a efectes de 
responsabilitat legal si, posteriorment, apareix qualsevol problema. 
 
• Altres distintius i marques de qualitat voluntaris 
- Existeixen diversos distintius i marques de qualitat voluntaris, promoguts per organismes públics o 
privats, que (com el segell INCE) no suposen, per si mateixos, l’acreditació de les especificacions 
tècniques obligatòries. 
- Entre els de caràcter públic es troben els promoguts pel Ministeri de Foment (regulats per la OM 
12/12/1977) entre els que es troben, per exemple, el Segell de conformitat CIETAN per biguetes de 
formigó, la Marca de qualitat EWAA EURAS per pel·licula anòdica sobre alumini i la Marca de qualitat 
QUALICOAT per revestiment d’alumini. 
- Entre els promoguts per organismes privats es troben diversos tipus de marques com, per exemple 




• La relació i àrees dels Organismes de Certificació i Laboratoris d’Assaig acreditats per la Empresa 
Nacional d’Acreditació (ENAC) es poden consultar en la pàgina WEB: www.enac.es 
• Les característiques del DIT i el llistat de productes que posseeixin els citats documents, concedits 
per l’IETcc, es poden consultar en la següent pàgina web: www.ietcc.csic.es/apolo.html 
• Els segell i concessions vigents (INCE, INCE/AENOR,...) poden consultar-se en www.miviv.es, en 
“Normativa”. 
• La relació de productes certificats pels diferents organismes de certificació poden trobar-se en les 
seves pàgines web www.aenor.es, www.lgai.es, etc. 
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Instrucció per la recepció de ciments (RC-08) 
Aprovada pel Reial Decret 956/2008 de 6 de juny (BOE 19/06/2008) 
Derroga la anterior instrucció RC-03. 
 
Fase de recepció de materials de construcció 
• Articles 7, 8, 9 i 10. Subministrament i emmagatzematge 
• Article 6. Control de recepció 
 
Ciments comuns 
Obligatorietat del marcat CE per aquest material (UNE-EN 197-1), aprovada per Resolució d’1 de Febrer de 
2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Ciments especials 
Obligatorietat del marcat CE pels ciments especials amb molt baix calor d’hidratació (UNE-EN 14216) i 
ciments d’alt forn de baixa resistència inicial (UNE-EN 197-4) aprovades per Resolució d’1 de Febrer de 2005 
(BOE 19/02/2005). 
 
Ciments de ram de paleta 
Obligatorietat del marcat CE pels ciments de ram de paleta (UNE-EN 413-1), aprovada per Resolució d’1 de 
Febrer de 2005 (BOE 19/02/2005) 
 
5.2 BLOCS DE FORMIGÓ 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de Recepció de materials de construcció 
• Article 4. Materials 
• Article 8.1. Recepció de material 
• Article 8.2. Control de la fàbrica 
 
5.3 FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURES 
 
Sistemes i kits d’encofrat perdut no portant de blocs foradats, panells de materials aïllants o a 
vegades de formigó 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (Guia DITE nº 009), aprovada per resolució de 26 de 
novembre de 2002 (BOE 19/12/2002) 
 
Geotèxtils i productes relacionats. Requisits per a ús en moviments de terres, fonamentacions i 
estructures de construcció 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13251), aprovada per Ordre de 29 de 
novembre de 2001 (BOE 07/12/2001) 
 
Ancoratges metàl·lics per a formigó 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, aprovats per Resolució de 26 de novembre de 2002 
(BOE 19/12/2005) i Resolució d’1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005) 
• Ancoratges metàl·lics per a formigó. Guia DITE nº 001-1, 2, 3 i 4. 
• Ancoratges metàl·lics per a formigó. Ancoratges químics. Guia DITE nº 001-5. 
 
Recolzaments estructurals 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, aprovada per Resolució d’1 de febrer de 2005 (BOE 
19/02/2005) 
• Recolzaments de PTFE cilíndrics i esfèrics. UNE-EN 1337-7. 
• Recolzaments de rodet. UN-EN 1337-4. 
• Recolzaments oscil·lants . UNE-EN 1337-6. 
 
Additius per a formigons i pastes 
Obligatorietat del marcat CE pels productes relacionats, aprovada per Resolució de 6 de maig de 2002 i 
Resolució de 9 de novembre de 2005 (BOE 30/05/2002 i 01/12/2005). 
· Additius per a formigons i pastes. UNE-EN 934-2. 
· Additius per a formigons i pastes. Additius per a pastes per a cables de pretensat. UNE-EN 934-4. 
 
Àrids per a formigons, morters i lletades 
Obligatorietat del marcat CE per aquests productes relacionats, aprovada la Resolució de 14 de gener de 
2004 (BOE 11/02/2004) 
• Àrids per a formigó. UNE-EN 12620 
• Àrids lleugers per a formigons, morters i lletades. UNE-EN 13055-1. 
• Àrids per a morters. UNE-EN 13139. 
 
Beines de fleixos d’acer per a tendons de pretensat 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº011; aprovada per 
Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
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6 ELEMENTS CONSTRUCTIUS 
  
6.1 FORMIGÓ ARMAT I PRETENSAT 
 
Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08) 
Aprovada per Reial Decret 1247/2008 del 18 de Juliol (BOE 22/08/2008) 
 
Fase de Projecte 
• Article 4. Condicions generals 
 
Fase de Recepció de materials de construcció 
• Article 78. Criteris generals del control 
• Article 79. Condicions per a la conformitat de l’estructura 
• Article 80. documentació i tractabilitat 
• Article 81. Nivells de garantia i distintius de qualitat 
• Article 84. Criteris generals per a la comprovació de la conformitat dels materials 
components del formigó 
• Article 85. Criteris específics per a la comprovació de la conformitat dels materials 
components del formigó 
• Article 86. Control del formigó 
• Article 87. Control de l’acer per a armadures passives 
• Article 88. Control de les armadures passives 
• Article 89. Control de l’acer per a armadures actives 
• Article 90. Control dels elements i sistemes de pretensat 
• Article 91. Control dels elements prefabricats. 
 
Fase d’execució d’elements constructius 
• Article 92. Criteris generals per al control d’execució 
• Article 93. Comprovacions prèvies a l’inici de l’execució 
• Article 94. Control dels processos d’execució previs a la col·locació de l’armat 
• Article 95. Control del procés de muntatge de l’armat 
• Article 96. Control de les operacions de pretensat 
• Article 97. Control dels processos de formigonat 
• Article 98. Control de processos posteriors al formigonat 
• Article 99. Control del muntatge i unions d’elements prefabricats 
• Article 100. Control de l’element construit 
• Article 101. Assaigs d’informació complementària de l’estructura 
• Article 102. Control d’aspectes mediambientals 
 
6.2 ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A Seguridad estructural: Acero 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de projecte 
• Article 1.1. Àmbit d’aplicació i consideracions prèvies 
• Article 1.2. Condicions particulars per al cumpliment del DB-SE-A 
• Article 12.2. Control de qualitat de la documentació del projecte 
 
Fase de Recepció de materials de construcció 
• Article 12.2. Control de qualitat dels materials 
• Article 12.3. Control de qualitat de la fabricació 
 
Fase d’execució d’elements constructius 
• Article 12.4. Control de qualitat del muntatge 
• Article 13. Inspecció i manteniment 
 
 
6.3 COMPORTAMENT EN FRONT AL FOC D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS I MATERIALS DE 
CONSTRUCCIÓ 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en caso de incendio 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de projecte 
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7 LLISTAT MÍNIM DE LES PROVES DE LES QUE S’HA DE DEIXAR CONSTÀNCIA 
 
7.1 FONAMENTACIÓ 
7.1.1 FONAMENTACIONS DIRECTES I PROFUNDES 
 
• Estudi Geotècnic. 
• Anàlisi de les aigües quan hagi indicis que siguin àcides, salines o d’agressivitat potencial. 
• Control geomètric de replantejaments i de nivells de fonamentació. Fixació de toleràncies segons 
DB SE C Seguretat Estructural Fonaments. 
• Control de formigó armat segons EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C Seguretat 
Estructural Fonaments. 
• Control de fabricació i transport del formigó armat. 
 
7.1.2 ACONDICIONAMENT DEL TERRENY 
 
• Excavació: 
- Control de moviments a l’excavació. 
- Control del material de reblert i del grau de compacitat. 
 
• Gestió d’aigua: 
- Control del nivell freàtic 
- Anàlisi d’inestabilitats de les estructures enterrades en el terreny per trencaments hidràulics. 
 
• Millora o reforç del terreny: 
- Control de les propietats del terreny després de la millora 
 
• Ancoratges al terreny: 
- Segons norma UNE EN 1537:2001 
 
 
7.2 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT 
7.2.1 CONTROL DE MATERIALS 
 
• Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucción para la Recepción de 
Cementos, els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars:  
- Ciment 
- Aigua d’amasada 
- Àrids 
- Altres components (abans de l’inici de l’obra) 
 
• Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars: 
- Resistència 
- Consistència  
- Durabilitat 
 
• Assaigs de control del formigó: 
- Modalitat 1: Control a nivell reduït 
- Modalitat 2: Control al 100 % 
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó 
- Assaigs d’informació complementària (en los casos contemplats per la EHE als articles 72 i 
75 i 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars). 
 
• Control de qualitat de l’acer: 
- Control a nivell reduït: 
- Només per armadures passives. 
- Control a nivell normal: 
- S’ha de realitzar tant a armadures actives com passives. 
- L’únic vàlid per a formigó pretensat. 
- Tant per als productes certificats com per als que no ho siguin, els resultats de  control de 
l’acer han de ser coneguts abans del formigonat. 
- Comprovació de soldabilitat: 
- En cas d’existir empalmaments per soldadura 
 
• Altres controls: 
- Control de dispositius d’ancoratge i empalmament d’armadures postesades. 
- Control de les vaines i accessoris per a armadures de pretensat. 
- Control dels equips de tesat. 
- Control dels productes d’injecció. 
 
7.2.2 CONTROL DE L’EXECUCIÓ 
 
• Nivells de control d’execució: 
- Control d’execució a nivell reduït:  
- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 
- Control de recepció a nivell normal: 
- Existència de control extern. 
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 
- Control d’execució a nivell intens: 
- Sistema de qualitat propi del constructor. 
- Existència de control extern. 
- Tres inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra 
 
• Fixació de toleràncies d’execució 
 
• Altres controls: 
- Control del tesat de les armadures actives. 
- Control d’execució de la injecció. 




7.3 ESTRUCTURES D’ACER 
• Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada 
 
• Control de qualitat dels materials: 
- Certificat de qualitat del material. 
- Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques no 
avalades pel certificat de qualitat. 
- Procediment de control mitjançant aplicació de normatives o recomanacions de prestigi 
reconegut per a materials singulars. 
 
• Control de qualitat de la fabricació: 
- Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que inclourà: 
- Memòria de fabricació 
- Plànols de taller 
- Pla de punts d’inspecció 
- Control de qualitat de la fabricació: 
- Ordre d’operacions i utilització d’eines adequades 
- Qualificació del personal 
- Sistema de traçat adequat 
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• Control de qualitat de muntatge: 
- Control de qualitat de la documentació de muntatge: 
- Memòria de muntatge 
- Plànols de muntatge 
- Pla de punts d’inspecció 
- Control de qualitat del muntatge 
 
 
7.4 ESTRUCTURES DE FÀBRICA 
• Recepció de materials: 
- Peces: 
- Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) de les 
peces. 
- Sorres 
- Ciments i calç 
- Morters secs preparats i formigons preparats 
- Comprovació de dosificació i resistència 
 
• Control de fàbrica: 
- Tres categoria d’execució: 
- Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb assaigs previs i 
control diari d’execució. 
- Categoria B: peces (menys succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb certificat 
d’especificacions i control diari d’execució. 
- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B. 
 
• Morters i formigons de reblert 
- Control de dosificació, barreja i posada en obra 
 
• Armadura: 
- Control de recepció i posada en obra 
 
• Protecció de fàbriques en execució: 
- Protecció contra danys físics 
- Protecció de la coronació 
- Manteniment de la humitat 
- Protecció contra gelades 
- Trava temporal 
- Limitació de l’alçada d’execució per dia 
 
 
7.5 INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
• Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant de 
manera explícita el compliment del Document Bàsic DB SI Seguretat en Cas d’Incendi. 
 
• Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
- Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà allò recollit al REAL 
DECRETO 312/2005, de 18 de març, pel que s’aprova la classificació dels productes de 
construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de 
resistència enfront al foc. 
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8 MEMÒRIA DE MATERIALS INCLOSOS AL PROGRAMA DE CONTROL DE 
QUALITAT 
Els segells de qualitat hauran d’anar acompanyats del certificat del constructor conforme és el material que 
ha estat col·locat a l’obra (concretant emplaçament i propietari). 
 
 
8.1 MOVIMENT DE TERRES 
8.1.1 Explanacions  
1. Descripció 
Execució de desmunts i terraplens per a obtenir en el terreny una superfície regular definida pels plànols on 
hauran de realitzar-se altres excavacions en fase posterior, assentar-se obres o simplement per a formar una 
esplanada. Comprèn a més els treballs previs de neteja i esbrossada del terreny i la retirada de la terra 
vegetal.  
  
2. Prescripcions sobre els productes  
Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats d'obra  
-  Terres de préstec o pròpies.  
En la recepció de les terres es comprovarà que no siguin expansives, que no continguin restes vegetals i 
que no estiguin contaminades. El material inadequat es dipositarà d'acord amb el que s'ordeni referent a 
això.  
- Apuntalament.  
Elements de fusta resinosa, de fibra recta, com pi o avet: taulers, capçals, puntals, etc. La fusta serrada 
s'ajustarà, com a mínim, a la classe I/80 . El contingut mínim d'humitat en la fusta no serà major del 15%. 
Els apuntalaments de fusta no presentaran principi de podriment, alteracions ni defectes.  
-  Tensors circulars d'acer protegit contra la corrosió.  
-  Sistemes prefabricats metàl·lics i de fusta: taulers, plaques, puntales, etc.  
-  Elements complementaris: puntes, gats, tacs, etc.  
-  Materials auxiliars: explosius, bomba d'aigua.  
 
La recepció dels productes, equips comprèn el control de la documentació dels subministraments (inclosa la 
corresponent al marcat CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions 
tècniques d'idoneïtat i el control mitjançant assaigs.  
 
El contractista comunicarà a la direcció facultativa, amb suficient antelació, l'obertura dels préstecs, a fi que 
es puguin amidar el seu volum i dimensions sobre el terreny natural no alterat. Els talussos dels préstecs 
haurien de ser suaus i arrodonits i, una vegada acabada la seva explotació, es deixaran en forma que no 
danyin l'aspecte general del paisatge.  
 
Quan escaigui fer assaigs per a la recepció dels productes, segons la seva utilització, aquests podran ser els 
quals s'indiquen:  
 
-  Préstecs: en el cas de préstecs autoritzats, una vegada eliminat el material inadequat, es realitzaran els 
oportuns assaigs per a la seva aprovació, si escau, necessaris per a determinar les característiques 
físiques i mecàniques del nou sòl:  
• identificació granulomètrica.  
• Límit líquid. 
• Contingut d'humitat.  
• Contingut de matèria orgànica. 
• Índex CBR i inflament.  
• Densitat dels sòls sota una determinada energia de compactació (assaigs Proctor Normal i Proctor 
Modificat).  
-  Apuntalaments de fusta:  
assaigs de característiques físico-mecàniques:  
• Contingut d'humitat.  
• Pes específic.  
• Higroscopicitat.  
• Coeficient de contracció volumètrica.  
• Duresa.  
• Resistència a compressió.  
• Resistència a la flexió estàtica i, amb el mateix assaig i amidant la data a trencament, determinació 
del mòdul d'elasticitat I .  
• Resistència a la tracció.  
• Resistència a esforç tallant.  
 
Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, conservació i manteniment)  
Els dipòsits de terra haurien de situar-se en els llocs que a aquest efecte assenyali la direcció facultativa i es 
cuidarà d'evitar arrossegaments cap a l'excavació o les obres de desguàs i que no s'obstaculitzi la circulació 
pels camins que hi hagi. 
 
3. Prescripció quant a l'execució per unitats d'obra  
Característiques tècniques de cada unitat d'obra 
Condicions prèvies  
El terreny s'anirà excavant per franges horitzontals prèviament al seu apuntalament.  
Es sol·licitarà a les corresponents companyies la posició i solució a adoptar per a les instal·lacions que 
puguin veure's afectades, així com les distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia 
elèctrica.  
Es sol·licitarà la documentació complementària sobre els cursos naturals d'aigües superficials o profundes, la 
solució de les quals no figuri en la documentació tècnica.  
Abans de l'inici dels treballs, es presentaran a l'aprovació de la direcció facultativa els càlculs justificatius dels 
apuntalaments a realitzar, que podran ser modificats per la mateixa quan ho consideri necessari. L'elecció 
del tipus d’apuntalament dependrà del tipus de terreny, de les sol·licitacions per fonamentació pròxima o vial i 
de la profunditat del tall. 
 
Procés d'execució  
-  Replanteig: Es comprovaran els punts de nivell marcats, i l'espessor de terra vegetal a excavar. Durant 
l'execució dels treballs es prendran les precaucions adequades per a no disminuir la resistència del 
terreny no excavat. Especialment, s'adoptaran les mesures necessàries per a evitar els següents 
fenòmens: 
• inestabilitat de talussos en roca deguda a voladures inadequades 
• lliscaments ocasionats pel descalçat del peu de l'excavació 
• erosions locals i entollaments deguts a un drenatge defectuós de les obres. 
Amb temperatures menors de 2 ºC se suspendran els treballs.  
 
- Neteja i esbrossada del terreny i retirada de la terra vegetal: Els arbres a derrocar cauran cap al centre 
de la zona objecte de neteja, aixecant-se tanques que fitin les zones d'arbrat o vegetació destinades a 
romandre en el seu lloc. Totes les soques i arrels majors de 10 cm de diàmetre seran eliminades fins a 
una profunditat no inferior a 50 cm per sota de la rasant d'excavació i no menor de 15 cm sota la 
superfície natural del terreny. Tots els buits causats per l'extracció de soques i arrels, s'emplenaran amb 
material anàleg al sòl que hagi quedat descobert, i es compactarà fins que la seva superfície s'ajusti al 
terreny existent. La terra vegetal que es trobi en les excavacions i que no s'hagués extret en 
l'esbrossada, es remourà i s'apilarà per a la seva utilització posterior en protecció de talussos o 
superfícies erosionables, o on ordeni la direcció facultativa.  
 
- Sosteniment i apuntalament: S'haurà d'assegurar l'estabilitat dels talussos i parets de totes les 
excavacions que es realitzin, i aplicar oportunament els mitjans de sosteniment, apuntalament, reforç i 
protecció superficial del terreny apropiats, a fi d'impedir despreniments i lliscaments que poguessin 
causar danys a persones o a les obres, encara que tals mitjans no estiguessin definits en el projecte, ni 
haguessin estat ordenats per la direcció facultativa. Les unions entre peces d’apuntalament garantiran la 
rigidesa i el monolitisme del conjunt. En general, amb terres cohesionades, se sostindran els talussos 
verticals abans de l’apuntalament fins a una altura de 60 cm o de 80 cm, una vegada arribada aquesta 
profunditat, es col·locaran cinturons horitzontals d’apuntalament, formats per dos o tres taules 
horitzontals, sostingudes per taulons verticals que al seu torn estaran apuntalats amb fustes o gats 
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metàl·lics. Quan l’apuntalament s'executi amb taules verticals, es col·locaran segons la naturalesa, 
actuant per seccions successives, de 1,80 m de profunditat com a màxim, sostenint les parets amb 
taules de 2 m, disposades verticalment, quedant subjectes per marcs horitzontals. Es recomana 
sobrepassar l’apuntalament en una altura de 20 cm sobre la vora de la rasa perquè realitzi una funció 
d’entornpeu i eviti la caiguda d'objectes i materials a la rasa. En terrenys dubtosos s’apuntalarà 
verticalment a mesura que es procedeixi a l'extracció de terres. L’apuntalament permetrà desapuntalar 
una franja deixant les restants apuntalades. Els taulers i puntals es disposaran amb la seva cara major 
en contacte amb el terreny o el tauler. Els puntals seran 2 cm més llargs que la separació real entre 
capçals oposats, duent-los a la seva posició mitjançant cops amb maç en els seus extrems i, una vegada 
col·locats, haurien de vibrar al copejar-los. S'impedirà mitjançant cunyes el lliscament de puntals, capçals 
i tensors. Els solapaments de capçals es realitzaran a tope, disposant puntals a banda i banda de la 
junta.  
 
En terrenys solts les taules o taulons estaran afilats en un extrem per a clavar-los abans d'excavar cada 
franja, deixant encastat en cada descens no menys de 20 cm. Quan s'efectuï l'excavació en una argila 
que es faci fluïda en el moment del treball o en una capa aqüífera de sorra fina, s'haurien d'emprar 
planxes d’apuntalament gruixudes i un sòlid apuntalament, doncs en cas contrari pot produir-se 
l'enfonsament d'aquesta capa.  
 
Al finalitzar la jornada no haurien de quedar zones excavades sense apuntalar, que figurin amb aquesta 
circumstància en la documentació tècnica. Diàriament i abans de començar els treballs es revisarà l'estat 
dels apuntalaments, reforçant-los si fos necessari, tibant els puntals que s'hagin afluixat. S'extremaran 
aquestes prevencions després d'interrupcions de treball de més d'un dia o per alteracions atmosfèriques, 
com pluges o gelades.  
 
-  Evacuació de les aigües i esgotaments: S'adoptaran les mesures necessàries per a mantenir lliure 
d'aigua la zona de les excavacions. Les aigües superficials seran desviades i canalitzades abans que 
arribin a les proximitats dels talussos o parets de l'excavació per a evitar que l'estabilitat del terreny pugui 
quedar disminuïda per un increment de pressió de l'aigua intersticial i no es produeixin erosions dels 
talussos. Segons el CTE DB ES C, apartat 7.2.1, serà preceptiu disposar un adequat sistema de 
protecció de vessaments superficials que poguessin arribar a al talús, i de drenatge intern que eviti 
l'acumulació d'aigua en el trasdossat del talús.  
 
- Desmunts: S'excavarà el terreny amb pala carregadora, entre els límits laterals, fins a la cota de base de 
la màquina. Una vegada excavat un nivell descendirà la màquina fins al següent nivell, executant la 
mateixa operació fins a la cota de profunditat de la explanació. La diferència de cota entre nivells 
successius no serà superior a 1,65 m. En vores amb estructura de contenció, prèviament realitzada, la 
màquina treballarà en direcció no perpendicular a ella i deixarà sense excavar una zona de protecció 
d'ample no menor que 1 m, que es traurà a mà, abans de descendir la màquina, en aquesta vora, a la 
franja inferior. En les vores atalussades es deixarà el perfil previst, arrodonint les arestes de peu, 
trencament i coronació a banda i banda, en una longitud igual o major que 1/4 de l'altura de la franja 
atalussada. Quan les excavacions es realitzin a mà, l'altura màxima de les franges horitzontals serà de 
1,50 m. Quan el terreny natural tingui un pendent superior a 1:5 es realitzaran bermes de 50-80 cm 
d'altura, 1,50 m de longitud i 4% de pendent cap a endins en terrenys permeables i cap a fora en 
terrenys impermeables, per a facilitar els diferents nivells d'actuació de la màquina.  
 
- Utilització dels productes d'excavació: Tots els materials que s'obtinguin de l'excavació s'utilitzaran en la 
formació de reblerts, i altres usos fixats en el projecte. Les roques que apareguin en l'esplanada en 
zones de desmunt, haurien d'eliminar-se.  
 
- Excavació en roca: Les excavacions en roca s'executaran de manera que no es danyi, trenqui o 
desprengui la roca no excavada. Es posarà especial cura en no danyar els talussos del desmunti i la 
fonamentació de la futura esplanada.  
 
- Terraplens: En el terraplenat s'excavarà prèviament el terreny natural, fins a una profunditat no menor 
que la capa vegetal, i com a mínim de 15 cm, per a preparar la base del terraplenat. A continuació, per a 
aconseguir la deguda trava entre el reblert i el terreny, es tallarà aquest. Si el terraplè hagués de 
construir-se sobre terreny inestable, torba o argiles toves, s'assegurarà l'eliminació d'aquest material o la 
seva consolidació. Sobre la base preparada del terraplè, regada uniformement i compactada, s'estendran 
tongades successives, d'amplària i espessor uniforme, paral·leles a la explanació i amb un petit desnivell, 
de manera que treguin aigües fora. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes.  
 
Els terraplens sobre zones d'escassa capacitat portant s'iniciaran abocant les primeres capes amb 
l'espessor mínim per a suportar les càrregues que produeixin els equips de moviment i compactació de 
terres. Excepte prescripció contrària, els equips de transport i extensió operaran sobretot l'ample de cada 
capa. Una vegada estesa la tongada es procedirà a la seva humectació, si és necessari, de manera que 
la humidificació sigui uniforme.  
 
En els casos especials que la humitat natural del material sigui excessiva, per a aconseguir la 
compactació prevista, es prendran les mesures adequades per a la seva dessecació. Aconseguida la 
humectació més convenient (segons assaigs previs), es procedirà a la compactació.  
 
Les vores amb estructures de contenció es compactaran amb compactador d'arrossegament manual; a 
les vores atalussades s'arrodoniran totes les arestes en una longitud no menor que 1/4 de l'altura de 
cada franja atalussada. En la coronació del terraplè, en els últims 50 cm, s'estendran i compactaran les 
terres d'igual forma, fins a arribar a una densitat seca del 100 %. L'última tongada es realitzarà amb 
material seleccionat. Quan s'utilitzin corrons vibrants per a compactar, haurien de donar-se al final unes 
passades sense aplicar vibració, per a corregir les pertorbacions superficials que hagués pogut causar la 
vibració, i segellar la superfície.  
 
El reblert del trasdossat dels murs, es realitzarà quan aquests tinguin la resistència necessària. Segons 
el CTE DB ES C, apartat 7.3.3, el reblert que es col·loqui adjacent a estructures ha de disposar-se en 
tongades d'espessor limitat i compactar-se amb mitjans d'energia petita per a evitar dany a aquestes 
construccions. Sobre les capes en execució haurà de prohibir-se l'acció de tot tipus de tràfic fins que 
s'hagi completat la seva compactació. Si això no fos factible, el tràfic que necessàriament hagi de passar 
sobre d’elles es distribuirà de manera que no es concentrin petjades de rodades en la superfície.  
 
- Talussos: L'excavació dels talussos es realitzarà adequadament per a no danyar la seva superfície final, 
evitar la descompressió prematura o excessiva del seu peu i impedir qualsevol altra causa que pugui 
comprometre l'estabilitat de l'excavació final. Si s'han d'executar rases en el peu del talús, s'excavaran 
de manera que el terreny afectat no perdi resistència a causa de la deformació de les parets de la rasa o 
a un drenatge defectuós d'aquesta. La rasa es mantindrà oberta el temps mínim indispensable, i el 
material del reblert es compactarà curosament. Quan calgui adoptar mesures especials per a la protecció 
superficial del talús, tals com plantacions superficials, revestiment, cunetes de guarda, etc., aquests 
treballs es realitzaran immediatament després de l'excavació del talús. No s'acumularà el terreny 
d'excavació, ni altres materials al costat de vores de coronació de talussos, excepte autorització 
expressa.  
 
- Cavallers o dipòsits de terra: El material abocat en cavallers no es podrà col·locar de manera que 
representi un perill per a construccions existents, per pressió directa o per sobrecàrrega sobre el terreny 
contigu. Els cavallers haurien de tenir forma regular, i superfícies llises que afavoreixin el vessament de 
les aigües, i talussos estables que evitin qualsevol esfondrament. Quan a l'excavar es trobi qualsevol 
anomalia no prevista com variació d'estrats o de les seves característiques, emanacions de gas, restes 
de construccions, valors arqueològics, es pararà l'obra, almenys en aquest tall, i es comunicarà a la 
direcció facultativa.  
 
Toleràncies admissibles  
Desmunt: no s'acceptaran franges excavades amb altura major de1,65 m amb mitjans manuals.  
 
Condicions d’acabat  
La superfície de l'esplanada quedarà neta i els talussos estables.  
 
 
Control d'execució, assaigs i proves  
Control d'execució  
Punts d'observació:  
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- Neteja i esbrossada del terreny.  
• Situació de l'element.  
• Cota de l’explanació.  
• Situació de vèrtexs del perímetre.  
• Distàncies relatives a altres elements.  
• Forma i dimensions de l'element.  
• Horitzontalitat: anivellació de l'esplanada.  
• Altura: gruix de la franja excavada.  
• Condicions de vora exterior.  
• Neteja de la superfície de l'esplanada quant a eliminació de restes vegetals i restes susceptibles de 
pudrició.  
- Retirada de terra vegetal.  
• Comprovació geomètrica de les superfícies resultants després de la retirada de la terra vegetal. 
- Desmunts.  
• Control geomètric: es comprovaran, en relació amb els plànols, les cotes de replantejament de l'eix, 
vores de la explanació i pendent de talussos, amb mira cada 20 m com a mínim. 
- Base del terraplè.  
• Control geomètric: es comprovaran, en relació amb els plànols, les cotes de replantejament. 
• Anivellació de l'esplanada.  
• Densitat del reblert del nucli i de coronació. 
 - Apuntalament de rasa. 
• Replanteig, no admetent-se errors superiors al 2,5/1000 i variacions en ± 10 cm. Es comprovarà una 
esquadra, i la separació i posició de l’apuntalament, no acceptant-se que siguin inferiors, superiors 
i/o diferents a les especificades.  
 
Conservació i manteniment  
No s'abandonarà el lloc de treball sense haver apuntalat o entibat la part inferior de l'última franja excavada. 
Es protegirà el conjunt de l’apuntalament enfront de filtracions i accions d'erosió per part de les aigües de 
vessament.  
Terraplens: es mantindran protegides les vores atalussades contra l'erosió, cuidant que la vegetació plantada 
no s'assequi, i en la seva coronació, contra l'acumulació d'aigua, netejant els desguassos i canaletes quan 
estiguin obstruïts; així mateix, es tallarà el subministrament d'aigua quan es produeixi una fuita a la xarxa, al 
costat d'un talús. Els apuntalaments o part d'aquests només es retiraran quan deixin de ser necessàries i per 
franges horitzontals, començant per la part inferior del tall. No es concentraran càrregues excessives al 
costat de la part superior de vores atalussades ni es modificarà la geometria del talús excavant en el seu peu 
o coronació. Quan s'observin esquerdes paral·leles a la vora del talús es consultarà a la direcció facultativa, 
que dictaminarà la seva importància i, si escau, la solució a adoptar. No es dipositaran runes, enderrocs o 
productes sobrants d'altres talls, i es regarà regularment. Els talussos exposats a erosió potencial haurien de 
protegir-se per a garantir la permanència del seu adequat nivell de seguretat.  
 
8.1.2 Reblert del terreny 
1. Descripció 
Obres consistents en l'extensió i compactació de sòls procedents d'excavacions o préstecs que es realitzen 
en rases i pous.  
 
2. Prescripcions sobre els productes  
Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats d'obra  
- Terres o sòls procedents de la pròpia excavació o de préstecs autoritzats.  
S'inclouen la major part dels sòls predominantment granulars i fins i tot alguns productes resultants de 
l'activitat industrial tals com certes escòries i cendres polvoritzades. Els productes manufacturats, com 
agregats lleugers, podran utilitzar-se en alguns casos. Els sòls cohesius podran ser tolerables amb unes 
condicions especials de selecció, col·locació i compactació.  
 
Segons el CTE DB ES C, apartat 7.3.1, es requerirà disposar d'un material de característiques adequades 
al procés de col·locació i compactació i que permeti obtenir, després del mateix, les necessàries propietats 
geotècniques.  
 
La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà conforme es desenvolupa en la Part II, 
Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels 
subministraments (inclosa la corresponent al marcat CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant 
distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat i el control mitjançant assaigs.  
 
- Terres o sòls procedents de la pròpia excavació o de préstecs autoritzats.  
Prèvia a l'extensió del material es comprovarà que és homogeni i que la seva humitat és l'adequada per a 
evitar la seva segregació durant la seva posada en obra i obtenir el grau de compactació exigit.  
 
Segons el CTE DB ES C, apartat 7.3.2, es prendran en consideració per a la selecció del material de 
reblert els següents aspectes: granulometria; resistència a la trituració i desgast; compactabilitat; 
permeabilitat; plasticitat; resistència al subsòl; contingut en matèria orgànica; agressivitat química; efectes 
contaminants; solubilitat; inestabilitat de volum; susceptibilitat a les baixes temperatures i a la gelada; 
resistència a la intempèrie; possibles canvis de propietats deguts a l'excavació, transport i col·locació; 
possible cimentació després de la seva col·locació.  
 
En cas de dubte haurà d'assajar-se el material de préstec. El tipus, nombre i freqüència dels assaigs 
dependrà del tipus i heterogeneïtat del material i de la naturalesa de la construcció que vagi a utilitzar-se el 
reblert.  
 
Segons el CTE DB ES C, apartat 7.3.2, normalment no s'utilitzaran els sòls expansius o solubles. Tampoc 
els susceptibles a la gelada o que continguin, en alguna proporció, gel, neu o torba si van a emprar-se com 
reblert estructural.  
 
Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, conservació i manteniment)  
Els aplecs de cada tipus de material es formaran i explotaran de manera que s'eviti la seva segregació i 
contaminació, evitant-se una exposició perllongada del material a la intempèrie, formant els aplecs sobre 
superfícies no contaminants i evitant les barreges de materials de diferents tipus.  
 
3. Prescripció quant a l'execució per unitats d'obra  
Característiques tècniques de cada unitat d'obra  
L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu. S'hauran eliminat els bolos i els laterals i fons 
estaran nets i perfilats.  
Quan el reblert hagi d'assentar-se sobre un terreny en el qual existeixin corrents d'aigua superficial o 
subsuperficial, es desviaran les primeres i captaran les segones, conduint-les fora de l'àrea on vagi a 
realitzar-se el reblert, executant-se aquest posteriorment.  
 
Procés d'execució  
Execució  
Segons el CTE DB ES C, apartat 4.5.3, abans de procedir al reblert, s'executarà una bona neteja del fons i, 
si és necessari, es piconarà o compactarà degudament. Prèviament a la col·locació de reblert sota l'aigua ha 
de dragar-se qualsevol sòl tou existent.  
 
Segons el CTE DB ES C, apartat 7.3.3, els procediments de col·locació i compactació del reblert han 
d'assegurar la seva estabilitat en tot moment, evitant a més qualsevol pertorbació del subsòl natural.  
En general, s’abocaran les terres en l'ordre invers al de la seva extracció quan el reblert es realitzi amb terres 
pròpies. S'emplenarà per tongades piconades de 20 cm, exemptes les terres d'àrids o terrossos majors de 8 
cm. Si les terres de reblert són sorrenques, es compactarà amb safata vibratòria. El reblert en el trasdós del 
mur es realitzarà quan aquest tingui la resistència necessària i no abans de 21 dies si és de formigó.  
 
Segons el CTE DB ES C, apartat 7.3.3, el reblert que es col·loqui adjacent a estructures ha de disposar-se 
en tongades d'espessor limitat i compactar-se amb mitjans d'energia petita per a evitar dany a aquestes 
construccions.  
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Toleràncies admissibles  
El reblert s'ajustarà a l'especificat i no presentarà seients en la seva superfície. Es comprovarà, per a volums 
iguals, que el pes de mostres de terreny piconat no sigui menor que el terreny inalterat confrontant. Si tot i les 
precaucions adoptades, es produís una contaminació en alguna zona del reblert, s'eliminarà el material 
afectat, substituint-lo per un altre en bones condicions.  
 
Control d'execució, assaigs i proves  
Control d'execució  
Segons el CTE DB ES C, apartat 7.3.4, el control d'un reblert ha d'assegurar que el material, el seu contingut 
d'humitat en la col·locació i el seu grau final de compacitat obeeixin a l'especificat.  
 
Assaigs i proves  
Segons el CTE DB ES C, apartat 7.3.4, el grau de compacitat s'especificarà com percentatge d’allò obtingut 
com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. En esculleres o en reblerts que continguin una 
proporció alta de grandàries gruixudes no són aplicables els assaigs Proctor. En aquest cas es comprovarà 
la compacitat per mètodes de camp, tals com definir el procés de compactació a seguir en un reblert de 
prova, comprovar l'assentament d'una passada addicional de l'equip de compactació, realització d'assaigs de 
càrrega amb placa o l'ocupació de mètodes sísmics o dinàmics.  
 
Conservació i manteniment  
El reblert s'executarà en el menor termini possible, cobrint-se una vegada acabat, per a evitar en tot moment 
la contaminació del reblert per materials estranys o per aigua de pluja que produeixi bassals superficials.  
 
 
8.1.3 Transports de terres i enderrocs 
1. Descripció  
Treballs destinats a traslladar a abocador les terres sobrants de l'excavació i els enderrocs.  
 
2. Prescripció quant a l'execució per unitats d'obra  
Característiques tècniques de cada unitat d'obra  
Condicions prèvies  
S'organitzarà el tràfic determinant zones de treball i vies de circulació. Quan en les proximitats de l'excavació 
existeixin esteses elèctriques, amb els fils nus, s'haurà de prendre alguna de les següents mesures:  
• Desviament de la línia.  
• Tall del corrent elèctric.  
• Protecció de la zona mitjançant apantallats.  
• Es guardaran les màquines i vehicles a una distància de seguretat determinada en funció de la 
càrrega elèctrica.  
 
Procés d'execució  
Execució  
En cas que l'operació de descàrrega sigui per a la formació de terraplens, serà necessària l'ajuda d'una 
persona experta per a evitar que a l'acostar-se el camió a la vora del terraplè, aquest falli o que el vehicle 
pugui bolcar, sent convenient la instal·lació de topalls, a una distància igual a l'altura del terraplè, i/o com a 
mínim de 2 m.  
 
Es fitarà la zona d'acció de cada màquina en la seva zona de treball. Quan sigui marxa enrere o el conductor 
estigui mancat de visibilitat estarà auxiliat per un altre operari a l'exterior del vehicle. S'extremaran aquestes 
precaucions quan vehicle o màquina canviï de zona de treball i/o s'entrecreuin itineraris. En l'operació 
d'abocament de materials amb camions, un auxiliar s'encarregarà de dirigir la maniobra a fi d'evitar 
atropellaments a persones i col·lisions amb altres vehicles. 
 
Per a transports de terres situades per nivells inferiors a la cota 0 l'ample mínim de la rampa serà de 4,50 m, 
eixamplant-se en les corbes, i els seus pendents no seran majors del 12% o del 8%, segons es tracti de 
trams rectes o corbs, respectivament. En qualsevol cas, es tindrà en compte la maniobrabilitat dels vehicles 
utilitzats.  
 
Els vehicles de càrrega, abans de sortir a la via pública, contaran amb un tram horitzontal de terreny 
consistent, de longitud no menor de una vegada i mitja la separació entre eixos, ni inferior a 6 m.  
Les rampes per al moviment de camions i/o màquines conservaran el talús lateral que exigeixi el terreny.  
La càrrega, tant manual com mecànica, es realitzarà pels laterals del camió o per la part del darrere. Si es 
carrega el camió per mitjans mecànics, la pala no passarà per sobre de la cabina. Quan sigui imprescindible 
que un vehicle de càrrega, durant o després del buidat, s'acosti a la vora del mateix, es disposaran topalls de 
seguretat, comprovant-se prèviament la resistència del terreny al pes del mateix.  
 
Control d'execució, assaigs i proves  
Control d'execució  
Es controlarà que el camió no sigui carregat amb una sobrecàrrega superior a l'autoritzada.  
 
8.1.4 Buidat del terreny 
1. Descripció  
Excavacions a cel obert realitzades amb mitjans manuals i/o mecànics, que en tot el seu perímetre queden 
per sota del sòl, per a amples d'excavació superiors a 2 m.  
 
2. Prescripcions sobre els productes  
Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats d'obra  
La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà conforme es desenvolupa en la Part II, Condicions 
de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels subministraments 
(inclosa la corresponent al marcat CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de qualitat o 
avaluacions tècniques d'idoneïtat i el control mitjançant assaigs.  
- Apuntalaments:  
Elements de fusta resinosa, de fibra recta, com pi o avet: taulers, capçals, puntals, etc. La fusta 
serrada s'ajustarà, com a mínim, a la classe I/80. El contingut mínim d'humitat en la fusta no serà 
major del 15%. La fusta no presentarà principi de pudrició, alteracions ni defectes.  
- Tensors circulars d'acer protegit contra la corrosió.  
- Sistemes prefabricats metàl·lics i de fusta: taulers, plaques, puntales, etc.  
- Elements complementaris: puntes, gats, tacs, etc.  
- Maquinària: pala carregadora, compressor, martell pneumàtic, martell destrossador.  
- Materials auxiliars: explosius, bomba d'aigua.  
 
Quan escaigui fer assaigs per a la recepció dels productes, segons la seva utilització, aquests podran ser els 
quals s'indiquen: 
-  Apuntalaments de fusta: assaigs de característiques físico-mecàniques: contingut d'humitat. Pes 
específic. Higroscopicitat. Coeficient de contracció volumètrica. Duresa. Resistència a compressió. 
Resistència a la flexió estàtica; amb el mateix assaig i amidant la data a trencament, determinació 
del mòdul d'elasticitat I. Resistència a la tracció. Resistència a l’enfonsament. Resistència a esforç 
tallant.  
 
3. Prescripció quant a l'execució per unitats d'obra  
Característiques tècniques de cada unitat d'obra  
Condicions prèvies  
Les lliteres del replantejament seran dobles en els extrems de les alineacions i estaran separades de la vora 
del buidat no menys de 1 m.  
 
Es disposaran punts fixos de referència en llocs que no puguin ser afectats pel buidat, als quals es referiran 
totes les lectures de cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i verticals dels punts del terreny. Les 
lectures diàries dels desplaçaments referits a aquests punts s'anotaran en un quadre per al seu control per la 
direcció facultativa.  
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Per a les instal·lacions que puguin ser afectades pel buidat, es recaptarà de les seves Companyies la posició 
i solució a adoptar, així com la distància de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. A 
més es comprovarà la distància, profunditat i tipus de la fonamentació i estructura de contenció dels edificis 
que puguin ser afectats pel buidat.  
 
Abans de l'inici dels treballs, es presentaran a l'aprovació de la direcció facultativa els càlculs justificatius dels 
apuntalaments a realitzar, que podran ser modificats per la mateixa quan ho consideri necessari. L'elecció 
del tipus d’apuntalament dependrà del tipus de terreny, de les sol·licitacions per fonamentació pròxima o vial i 
de la profunditat del tall.  
 
 
Procés d'execució  
Execució  
El contractista haurà d'assegurar l'estabilitat dels talussos i parets de totes les excavacions que realitzi, i 
aplicar oportunament els mitjans de sosteniment, apuntalaments, reforç i protecció superficial del terreny 
apropiats, a fi d'impedir despreniments i lliscaments que poguessin causar danys a persones o a les obres. 
- Apuntalaments (es tindran en compte les prescripcions respecte a les mateixes del capítol 8.1.1  
Expplanacions): Abans de començar els treballs es revisarà l'estat dels apuntalaments, reforçant-los 
si fos necessari, així com les construccions pròximes, comprovant si s'observen seients o esquerdes. 
Les unions entre peces garantiran la rigidesa i el monolitisme del conjunt. S'adoptaran les mesures 
necessàries per a evitar l'entrada d'aigua i mantenir lliure d'aigua la zona de les excavacions. Per a 
aquests fins es construiran les proteccions, rases i cunetes, drenatges i conductes de desguàs que 
siguin necessaris. Si aparegués el nivell freàtic, es mantindrà l'excavació lliure d'aigua així com el 
reblert posterior, per a això es disposarà de bombes d'esgotament, desguassos i canalitzacions de 
capacitat suficient. Els pous d'acumulació i aspiració d'aigua se situaran fora del perímetre de la 
fonamentació i la succió de les bombes no produirà soscavament o erosions del terreny, ni del 
formigó col·locat. No es realitzarà l'excavació del terreny a tomb, soscavant el peu d'un massís per a 
produir la seva bolcada. No s'acumularan terres d'excavació al costat de la vora del buidat, separant-
se del mateix una distància igual o major a dues vegades la profunditat del buidat. En tant s'efectuï la 
consolidació definitiva de les parets i fons del buidat, es conservaran les contencions, apuntalaments 
i fitacions realitzades. El refinament i sanejament de les parets del buidat es realitzarà per a cada 
profunditat parcial no major de 3 m. En cas de pluja i suspensió dels treballs, els fronts i talussos 
quedaran protegits. Se suspendran els treballs d'excavació quan es trobi qualsevol anomalia no 
prevista, com variació dels estrats, cursos d'aigües subterrànies, restes de construccions, valors 
arqueològics, i es comunicarà a la direcció facultativa. Segons el CTE DB ES C, apartat 7.2.2.2, la 
prevenció de caiguda de blocs requerirà la utilització adequada de malles de retenció.  
- El buidat es podrà realitzar:  
• Sense dames: el terreny s'excavarà entre els límits laterals fins a la profunditat definida en la 
documentació. L'angle del talús serà l'especificat en projecte. El buidat es realitzarà per franges 
horitzontals d'altura no major que 1,50 m o que 3 m, segons s'executi a mà o a màquina, 
respectivament. En les vores amb elements estructurals de contenció i/o mitgers, la màquina 
treballarà en adreça no perpendicular a ells i es deixarà sense excavar una zona de protecció 
d'ample no menor que 1 m, que es llevarà a mà abans de descendir la màquina en aquesta vora a 
la franja inferior.  
• Amb dames: una vegada replantejades les dames s'iniciarà, per un dels extrems del talús, 
l'excavació alternada dels mateixos. A continuació es realitzaran els elements estructurals de 
contenció en les zones excavades i en el mateix ordre. Les dames es realitzaran, en general, 
començant per la part superior quan es realitzin a mà i per la seva banda inferior quan es realitzin 
amb màquina.  
- Excavació en roca: Quan les diaclasses i falles oposades en la roca, presentin buçaments o 
direccions propícies al lliscament del terreny de fonamentació, estiguin obertes o reblertes de 
material milonititzat o argilenc, o bé destaquin sòlids excessivament petits, s'aprofundirà l'excavació 
fins a trobar terreny en condicions favorables. Els sistemes de diaclasses, les individuals de certa 
importància i les falles, encara que no es considerin perilloses, es representaran en plànols, en la 
seva posició, direcció i buçament, amb indicació de la classe de material de reblert, i se senyalitzaran 
en el terreny, fora de la superfície a cobrir per l'obra de fàbrica, a fi de facilitar l'eficàcia de posteriors 
tractaments d'injeccions, ancoratges, o altres. 
- Anivellació, compactació i sanejament del fons: En la superfície del fons del buidat, s'eliminaran la 
terra i els trossos de roca solts, així com les capes de terreny inadequat o de roca alterada que per la 
seva direcció o consistència poguessin afeblir la resistència del conjunt. Es netejaran també les 
esquerdes emplenant-les amb formigó o amb material compactat. També els laterals del buidat 
quedaran nets i perfilats. L'excavació presentarà un aspecte cohesiu. S'eliminaran els bolos i es 
repassarà posteriorment.  
 
Toleràncies admissibles  
- Condicions de no acceptació:  
• Errors en les dimensions del replanteig superiors al 2,5/1000 i variacions de 10 cm.  
• Zona de protecció d'elements estructurals inferior a 1 m.  
• Angle de talús superior a l'especificat en més de 2 º.  




Condicions d’acabat  
Una vegada assolida la cota inferior del buidat, es farà una revisió general de les edificacions mitgeres per a 
observar les lesions que hagin sorgit, prenent les mesures oportunes.  
 
Control d'execució, assaigs i proves  
Control d'execució  
Punts d'observació:  
- Replantejament:  
• Dimensions en planta i cotes de fons.  
- Durant el buidat del terreny:  
• Comparança dels terrenys travessats amb el previst en el projecte i en l'estudi geotècnic. 
Identificació del terreny del fons de l'excavació. Compacitat.  
• Comprovació de la cota del fons.  
• Excavació confrontant a mitgeres. Precaucions. Arribada a la cota inferior del buidat, es farà una 
revisió general de les edificacions mitgeres.  
• Nivell freàtic en relació amb el previst.  
• Defectes evidents, cavernes, galeries, col·lectors, etc.  
• Apuntalaments. Es mantindrà un control permanent dels apuntalaments i sosteniments, reforçant-los 
i/o substituint-los si fos necessari.  
• Altura: gruix de la franja excavada.  
 
Conservació i manteniment  
No s'abandonarà el tall sense haver apuntalat o tibat la part inferior de l'última franja excavada. Els 
apuntalaments o part d'aquests només es retiraran quan deixin de ser necessaris i per franges horitzontals, 
començant per la part inferior del tall. Es prendran les mesures necessàries per a assegurar que les 
característiques geomètriques romanguin estables, protegint-se el buidat enfront de filtracions i accions 
d'erosió o ensorrada per part de les aigües de vessament.  
 
8.1.5 Rases i pous 
1. Descripció  
Excavacions obertes i assentades en el terreny, accessibles a operaris, realitzades amb mitjans manuals o 
mecànics, amb ample o diàmetre no major de 2 m ni profunditat superior a 7 m.  
Les rases són excavacions amb predomini de la longitud sobre les altres dues dimensions, mentre que els 
pous són excavacions de boca relativament estreta en relació amb la seva profunditat.  
 
2. Prescripcions sobre els productes  
Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats d'obra  
La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà conforme es desenvolupa en la Part II, Condicions 
de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels subministraments 
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(inclosa la corresponent al marcat CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de qualitat o 
avaluacions tècniques d'idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
 
- Apuntalaments: Elements de fusta resinosa, de fibra recta, com pi o avet: taulers, capçals, puntals, 
etc. La fusta serrada s'ajustarà, com a mínim, a la classe I/80. El contingut mínim d'humitat en la 
fusta no serà major del 15%. La fusta no presentarà principi de pudrició, alteracions ni defectes.  
- Tensors circulars d'acer protegit contra la corrosió.  
- Sistemes prefabricats metàl·lics i de fusta: taulers, plaques, puntals, etc.  
- Elements complementaris: puntes, gats, tacs, etc.  
- Maquinària: pala carregadora, compressor, martell pneumàtic, martell destrossador.  
- Materials auxiliars: explosius, bomba d'aigua.  
 
Quan escaigui fer assaigs per a la recepció dels productes, segons la seva utilització, aquests podran ser els 
quals s'indiquen:  
- Apuntalaments de fusta: assaigs de característiques físico-mecàniques: contingut d'humitat. Pes 
específic. Higroscopicitat. Coeficient de contracció volumètrica. Duresa. Resistència a compressió. 
Resistència a la flexió estàtica; amb el mateix assaig i amidant la data a trencament, determinació 
del mòdul d'elasticitat I. Resistència a la tracció. Resistència a l’enfonsament. Resistència a esforç 
tallant.  
 
3. Prescripció quant a l'execució per unitats d'obra  
Característiques tècniques de cada unitat d'obra  
Condicions prèvies  
En tots els casos s'haurà de portar a terme un estudi previ del terreny a fi de conèixer l'estabilitat del mateix.  
Se sol·licitarà de les corresponents Companyies, la posició i solució a adoptar per a les instal·lacions que 
puguin ser afectades per l'excavació, així com la distància de seguretat a esteses aèries de conducció 
d'energia elèctrica.  
 
Es protegiran els elements de Servei Públic que puguin ser afectats per l'excavació, com boques de reg 
tapes i albellons de clavegueram, fanals, arbres, etc.  
Abans de l'inici dels treballs, es presentaran a l'aprovació de la direcció facultativa els càlculs justificatius dels 
apuntalaments a realitzar, que podran ser modificats per la mateixa quan ho consideri necessari. L'elecció 
del tipus d’apuntalament dependrà del tipus de terreny, de les sol·licitacions per fonamentació pròxima o vial i 
de la profunditat del tall.  
 
Quan les excavacions afectin a construccions existents, es farà prèviament un estudi quant a la necessitat de 
estintolaments en totes les parts interessades en els treballs.  
Abans de començar les excavacions, estaran aprovats per la direcció facultativa el replantejament i les 
circulacions que envolten al tall. Les lliteres de replantejament seran dobles en els extrems de les 
alineacions, i estaran separades de la vora del buidat no menys de 1 m. Es disposaran punts fixos de 
referència, en llocs que no puguin ser afectats per l'excavació, als quals es referiran totes les lectures de 
cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i/o verticals dels punts del terreny i/o edificacions pròximes 
assenyalats en la documentació tècnica. Es determinarà el tipus, situació, profunditat i dimensions de 
fonamentacions que estiguin a una distància de la paret del tall igual o menor de dues vegades la profunditat 
de la rasa.  
 
El contractista notificarà a la direcció facultativa, amb l'antelació suficient el començament de qualsevol 
excavació, a fi que aquest pugui efectuar els mesuraments necessaris sobre el terreny inalterat.  
 
Procés d'execució  
Execució  
Una vegada efectuat el replantejament de les rases o pous, la direcció facultativa autoritzarà l'inici de 
l'excavació. L'excavació continuarà fins a arribar a la profunditat assenyalada en els plànols i obtenir-se una 
superfície ferma i neta a nivell o escalonada. El començament de l'excavació de rases o pous, quan sigui per 
a fonaments, s'escometrà quan es disposi de tots els elements necessaris per a procedir a la seva 
construcció, i s'excavaran els últims 30 cm en el moment de formigonar.  
- Apuntalaments (es tindran en compte les prescripcions respecte a les mateixes del capítol 8.1.1 
Explanacions): En general, s'evitarà l'entrada d'aigües superficials a les excavacions, exhaurint-les 
com més aviat millor quan es produeixin, i adoptant les solucions previstes per al sanejament de les 
profundes. Quan els talussos de les excavacions resultin inestables, s’apuntalaran. En tant s'efectuï 
la consolidació definitiva de les parets i fons de l'excavació es conservaran les contencions, 
apuntalaments i estintolaments realitzats per a la subjecció de les construccions i/o terrenys 
adjacents, així com de tanques i/o tancaments. Una vegada arribades les cotes inferiors dels pous o 
rases de fonamentació, es farà una revisió general de les edificacions mitgeres. S'excavarà el terreny 
en rases o pous d'ample i profunditat segons la documentació tècnica. Es realitzarà l'excavació per 
franges horitzontals d'altura no major a la separació entre puntals més 30 cm, que s’apuntalarà a 
mesura que s'excava. Els productes d'excavació de la rasa, aprofitables per al seu reblert posterior, 
es podran dipositar en cavallers situats a un sol costat de la rasa, i a una separació de la vora de la 
mateixa d'un mínim de 60 cm.  
- Pous i rases: Segons el CTE DB ES C, apartat 4.5.1.3, l'excavació ha de fer-se amb summa cura 
perquè l'alteració de les característiques mecàniques del sòl sigui la mínima inevitable. Les rases i 
pous de fonamentació tindran les dimensions fixades en el projecte. La cota de profunditat 
d'aquestes excavacions serà la prefixada en els plànols, o les quals la direcció facultativa ordeni per 
escrit o gràficament a la vista de la naturalesa i condicions del terreny excavat. Els pous, al costat de 
fonamentacions pròximes i de profunditat major que aquestes, s'excavaran amb les següents 
prevencions:  
• reduint, quan es pugui, la pressió de la fonamentació pròxima sobre el terreny, mitjançant 
estintolaments;  
• realitzant els treballs d'excavació i consolidació en el menor temps possible;  
• deixant com a màxim mitja cara vista de sabata però apuntalada;  
• separant els eixos de pous oberts consecutius no menys de la suma de les separacions 
entre tres sabates aïllades o major o igual a 4 m en sabates corregudes o lloses. No es 
consideraran pous oberts els quals ja posseeixin estructura definitiva i consolidada de 
contenció o s'hagin emplenat compactant el terreny.  
Quan l'excavació de la rasa es realitzi per mitjans mecànics, a més, serà necessari:  
• que el terreny admeti talús en tall vertical per a aquesta profunditat;  
• que la separació entre el tall de la màquina i l’apuntalament no sigui major de una vegada i 
mitja la profunditat de la rasa en aquest punt.  
En general, les dames es començaran per la part superior quan es realitzin a mà i per la inferior quan 
es realitzin a màquina. S’estintolarà, en cas de realitzar-se a màquina, la zona d'acció de cada 
màquina. Podran buidar-se les dames sense realitzar prèviament l'estructura de contenció, fins a una 
profunditat màxima, igual a l'altura del pla de fonamentació pròxim més la meitat de la distància 
horitzontal, des de la vora de coronació del talús a la fonamentació o vial més pròxim. Quan 
l'amplària de la dama sigui igual o major de 3 m, s’apuntalarà. Una vegada replantejades en el front 
del talús, les dames s'iniciaran per un dels extrems, en excavació alternada. No s'acumularà el 
terreny d'excavació, ni altres materials, al costat de la vora de la dama, havent de separar-se del 
mateix una distància no menor de dues vegades la seva profunditat.  
Segons el CTE DB ES C, apartat 4.5.1.3, encara que el terreny ferm es trobi molt superficial, és 
convenient aprofundir de 0,5 m a 0,8 m per sota de la rasant.  
- Refinament, neteja i anivellació. Es retiraran els fragments de roca, blocs i materials terrosos, que 
hagin quedat en situació inestable en la superfície final de l'excavació, amb la finalitat d'evitar 
posteriors despreniments. El refinament de terres es realitzarà sempre retallant i no recreixent, si per 
alguna circumstància es produís un superació de l’ample d'excavació, inadmissible sota el punt de 
vista d'estabilitat del talús, s'emplenarà amb material compactat. En els terrenys meteoritzables o 
erosionables per pluges, les operacions de refinament es realitzaran en un termini comprès entre 3 i 
30 dies, segons la naturalesa del terreny i les condicions climatològiques del lloc.  
 
Toleràncies admissibles  
Comprovació final: El fons i parets de les rases i pous acabats, tindran les formes i dimensions exigides, amb 
les modificacions inevitables autoritzades, havent-se de refinar fins a aconseguir unes diferències de ±5 cm, 
amb les superfícies teòriques. Es comprovarà que el grau d'acabat en el refinament de talussos, serà el qual 
es pugui aconseguir utilitzant els mitjans mecànics, sense permetre desviacions de línia i pendent, superiors 
a 15 cm, comprovant amb una regla de 4 m. Les irregularitats localitzades, prèvia a la seva acceptació, es 
corregiran d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa. Es comprovaran les cotes i pendents, 
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verificant-ho amb les estaques col·locades en les vores del perfil transversal de la base del ferma i en les 
corresponents vores de la coronació de la trinxera.  
 
Condicions d’acabat  
Es conservaran les excavacions en les condicions d'acabat, després de les operacions de refinament, neteja 
i anivellació, lliures d'aigua i amb els mitjans necessaris per a mantenir l'estabilitat. Segons el CTE DB ES C, 
apartat 4.5.1.3, una vegada feta l'excavació fins a la profunditat necessària i abans de constituir la solera 
d’assentament, s'anivellarà bé el fons perquè la superfície quedi sensiblement d'acord amb el projecte, i es 
netejarà i piconarà lleugerament.  
 
Control d'execució, assaigs i proves  
Control d'execució  
Punts d'observació:  
- Replantejament:  
• Cotes entre eixos.  
• Dimensions en planta.  
• Rases i pous. No acceptació d'errors superiors al 2,5/1000 i variacions iguals o superiors a ± 10 cm.  
- Durant l'excavació del terreny:  
• Comparar terrenys travessats amb el previst en projecte i estudi geotècnic.  
• Identificació del terreny de fons en l'excavació. Compacitat.  
• Comprovació de la cota del fons.  
• Excavació confrontant a mitgeres. Precaucions.  
• Nivell freàtic en relació amb el previst.  
• Defectes evidents, cavernes, galeries, col·lectors, etc.  
• Agressivitat del terreny i/o de l'aigua freàtica.  
• Pous. Apuntalament si escau.  
- Apuntalament de rasa.  
• Replantejament, no admetent-se errors superiors al 2,5/1000 i variacions en ± 10 cm.  
• Es comprovarà una esquadra, separació i posició de l’apuntalament, no acceptant-se que siguin 
inferiors, superiors i/o diferents a les especificades.  
- Apuntalament de pou:  
• Per cada pou es comprovarà una esquadra, separació i posició, no acceptant-se si les esquadres, 
separacions i/o posicions són inferiors, superiors i/o diferents a les especificades.  
 
Conservació i manteniment  
En els casos de terrenys meteoritzables o erosionables per les pluges, l'excavació no haurà de romandre 
oberta al seu rasant final més de 8 dies sense que sigui protegida o finalitzats els treballs de col·locació de la 
canonada, fonamentació o conducció a instal·lar en ella. No s'abandonarà el lloc de treball sense haver 
apuntalat la part inferior de l'última franja excavada. Es protegirà el conjunt de l’apuntalament enfront de 
filtracions i accions d'erosió per part de les aigües de vessament. Els apuntalaments o part d'aquests només 
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Control de recepció de materials 
A l’inici de la obra les diferents plantes de subministrament del formigó, presentaran la següent 
documentació: 
 Certificats d’adequació dels diferents components a la norma EHE, aquests són: 
 Ciment: Certificat del tipus de ciment utilitzat en la fabricació del formigó. 
 Aigua: Certificat d’assaig realitzat per laboratori homologat. 
 Àrids: Es presentarà tipus de granulometria utilitzada pels diferents tipus de formigons. 
 Dosificacions utilitzades segons els tipus de formigons a utilitzar. 
 Còpia de l’informe amb resultats dels assaigs de determinació de la profunditat de penetració 
d’aigua sota pressió, segons UNE 83309:90, efectuada per laboratori acreditat. 
 Document acreditatiu de la possessió del segell de Qualitat que estableix la EHE-08. 
 
El tipus de control a realitzar serà segons la modalitat 1 (estadístic), d’acord amb l’establert a l’article 86.5.3 
de l’EHE-2008. 
 
En aquest cas s’ha considerat que el formigó NO disposa de Distintiu de Qualitat. 
 
La diferent documentació aportada s’adjuntarà amb carta que certifiqui la correspondència amb el material 
aportat a l’obra. 
 
Assaigs de control 
Partint de l’estat d’amidaments i d’acord amb l’article 86.5 de la EHE-08, per a un control estadístic a nivell 
normal s’efectuaran un nombre determinat de lots (descrits a continuació). La comprovació s’ha fet per tipus 
d’element constructiu, de més particular a més general 
Tipus d’elements estructurals 
límit superior 





piles, murs portants, 
pilons, etc.) 




flexió (bigues, forjats 
de formigó, taulers de 





de pont, blocs, 
etc.) 
volum de formigó (m3) 100 100 100 
Temps de formigonat 
(semanes) 2 2 1 
Superficie construïda (m2) 500 1000 - 
Número de plantes 2 2 - 
 
 
Quan un lot estigui constituït per pastades de formigons en possessió d'un distintiu oficialment reconegut, 
podrà augmentar la seva mida multiplicant els valors d'aquesta taula per cinc o per dos, en funció que el 
nivell de garantia per al qual s'ha realitzat el reconeixement sigui conforme amb l'apartat 5.1. o amb l'apartat 
6 de l'annex n º 19 respectivament. 
 
En els casos on el nombre de sèries a realitzar, segons el control estadístic indicat a l’EHE, és superior al 
nombre d’amassades, es passa a realitzar un control del 100% de les amassades. 
 
Especificació dels lots. 
Cada lot n està compost per N preses (sèries) fetes per mostreig, realització de Con d’Abrams, elaboració, 
curat, conservació, recapçat i trencament d’unes provetes cilíndriques de diàmetre 15 cm per 30 cm d’altura 
cada presa (sèrie), d’aquestes provetes, una es trencarà a compressió als 7 (set) dies i altres als 28 (vint-i-
vuit) dies, deixant-ne 2 (dues) per trencar als 56 (cinquanta-sis) dies només en el cas que la mitja de les 
resistències a 28 dies fos inferior a l’especificada. 
 
Per cada sèrie de provetes es realitzarà una determinació del valor de la consistència, mitjançant el con 
d’Abrams. 
 
Exemple de distribució de provetes per edats: 
 
Distribució de provetes per edats 



























Notes per al seguiment de la taula: 
▪En el cas de forjats els nivells sempre es refereixen al sostre de la planta referida. 
▪En el càlcul de lots de murs de contenció cal tenir en compte que la superfície a considerar a flexió és la 
superfície del mur i si es calcula a compressió és la superfície que suporta. 
▪El número indicat a la taula és el valor estimat de pastades segons la resistència del formigó i el nº de lots 
segons els criteris de l'EHE-08. 
▪Codificació colors: 
  agrupacions d'elements 
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Establiment de lots (n) i establiment de pastades (N). 
 
fck
N/mm 2 Distintiu Q. Dist.Q.trànsit
superficie m2 Vol.formigó m3 temps (sem.) nº plantes Per superfície Per volumn Per temps Per plantes
∑ 31.192,96 11.352,19 76 37 134 435 22,98% 26
LC1 1 FON Formigó de neteja HL-150 4.395,00 439,50 9 2 9 5 5 1 9 3 27 36,49% 16
LC2 1 FON Sabates HA-30/20/IIa+Qa 0,00 1.668,95 3 1 0 17 2 1 17 3 51 18,28% 32
LC3 2 FON Llosa fonamentació HA-30/20/IIa+Qa 4.815,75 1.450,61 9 2 5 15 5 1 15 3 45 18,60% 32
LC4 2 FON Murs de contenció HA-30/20/IIa+Qa 220,00 75,94 1 1 1 1 1 1 1 3 3 23,08% 25
LC5 2 FON Murs de contenció HA-30/20/IIa 75,00 23,54 1 1 1 1 1 1 1 3 3 75,00% 7
LC6 1 FON Enceps HA-30/20/IIa+Qa 0,00 4,60 1 1 0 1 1 1 1 3 3 100,00% 1
LC7 1 FON Pilars HA-30/20/IIa 0,00 9,12 4 4 0 1 2 2 2 3 6 100,00% 1
LC8 2 EST Llosa tp sot. -2 HA-30/20/IIa 4.762,32 1.515,28 5 1 5 16 3 1 16 3 48 18,97% 31
LC9 2 EST Llosa tp sot. -1 HA-30/20/IIa 2.672,46 850,33 4 1 3 9 2 1 9 3 27 19,01% 31
LC10 2 EST Sostre alleugerit tp altell HA-30/20/IIIa 4.717,92 1.685,58 10 1 5 17 5 1 17 3 51 18,15% 33
LC11 2 EST Llosa tp altell HA-30/20/IIIa 0,00 75,50 1 1 0 1 1 1 1 3 3 23,08% 25
LC12 2 EST Llosa d'escales, sota rassant HA-30/20/IIa 92,65 16,68 2 4 1 1 1 2 2 3 6 100,00% 2
LC13 2 EST Pilars/murs sota rasant HA-30/20/IIa 0,00 286,88 5 4 0 3 3 2 3 3 9 18,75% 31
LC14 2 EST Sostre post-tesat BLOC A HP-35/20/IIIa 2.017,46 723,20 3 1 3 8 2 1 8 4 32 26,45% 22
LC15 2 EST Sostre post-tesat BLOC B HP-35/20/IIIa 2.443,49 809,96 3 1 3 9 2 1 9 4 36 26,67% 22
LC16 2 EST Sostre post-tesat BLOC D HP-35/20/IIIa 2.569,60 834,80 3 1 3 9 2 1 9 4 36 25,71% 23
LC17 2 EST Sostre post-tesat BLOC E HP-35/20/IIIa 2.005,97 692,26 3 1 3 7 2 1 7 4 28 24,14% 24
LC18 2 EST Llosa d'escales, sobre rassant HA-30/20/IIa 166,72 66,69 2 3 1 1 1 2 2 3 6 50,00% 11
LC19 2 EST Pilars/murs sobre rasant HA-30/20/IIIa 0,00 95,58 5 4 0 1 3 2 3 3 9 56,25% 10
LC20 1 EST Forjat col·laborant, forjats annexes HA-30/20/IIIa 144,90 10,14 1 1 1 1 1 1 1 3 3 100,00% 3
LC21 2 EST Llosa, forjats annexes HA-30/20/IIIa 93,72 17,04 1 1 1 1 1 1 1 3 3 100,00% 5
LC22 2 0 0 0 0 0 3 0 0,00% 0




APLICACIÓ, s/ límits EHE-08
LOTS  A 
REALITZAR
FORMACIÓ DE LOTS DE FORMIGÓ                   
segons EHE-08
DADES
tipus d'element estructural Classe de formigóDESIGNACIÓ nº sèries per lot N≥
% formigó 
controlat
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La normativa que regula aquests assaigs bàsics és la següent: 
- Presa de mostres de formigó fresc (UNE 83-300-84). 
- Fabricació i conservació de provetes (UNE 83-301-91). 
- Recapçat de provetes amb morter de sofre (UNE 83-303-84). 
- Resistència a compressió (UNE 83-304-84). 
- Resistència a tracció indirecta per assaig brasiler (UNE 83-306-85). 
- Mitjana de la consistència del formigó fresc pel mètode del con d’Abrams (UNE 83-313-90) 
- Determinació de l’índex de rebot (UNE 83-307-86). 
- Extracció i conservació de provetes testimoni (UNE 83-302-84). 
- Determinació de la velocitat de propagació dels impulsos ultrasònics (UNE 83-308-86 i UNE 83-308-
93 Err). 
 
Els assaigs complementaris són: 
- Determinació de la profunditat de penetració d’aigua sota pressió (UNE 83-309-90 EX). 
- Resistència a flexotracció (UNE 83-305-86). 
- Realització d’assaigs estàtics de posada en càrrega sobre estructures de sostre (Art.101.2 EHE 
“proves de càrrega”). 





La certificació de la idoneïtat dels ciments utilitzats a l'obra s'obtindrà realitzant els assaigs i proves que a 
continuació es detallen, o mitjançant Certificats de Garantia expedits pel Laboratori o Laboratoris que, 
prèviament, que s'hagin establert. 
 
Els assaigs a els que s'ha fet referència abans es detallen en els següents termes: 
 
-   Abans de començar l'obra i cada vegada que es modifiquin tan la forma, com l'empresa de 
subministrament del material, es realitzaran els assaigs necessaris per a certificar que els continguts 
de matèries primeres i compostos químics i les característiques mecàniques, físiques i químiques 
que estableix la Norma RC-08 ( Annex 1, annex 2 i annex 5) són dins els marges tolerables.  
 
-   Quan el Responsable de la Recepció consideri que s’han de realitzar assaigs, o quan el ciment no 
tingui un certificat CE, la realització d’aquests assaigs es portaran a terme atenent l’establert als 
Annexes 5 i 6 de la RC-08. 
 
-  Es rebutjaran tots aquells ciments que no superin satisfactòriament cadascuna de les proves abans 
esmentades, a no ser que la Direcció Facultativa consideri el contrari. 
 
-  Els termes abans relacionats complementaran i no contradiran les instruccions que dictamini el Pla 




La certificació de la idoneïtat de l'aigua d'amassat i curat dels formigons utilitzats a l'obra s'obtindrà 
realitzant els assaigs i proves que a continuació es detallen: 
 
-  Abans de començar l'obra, cada tres mesos i cada vegada que es modifiqui la forma de llur 
subministrament, es realitzaran els assaigs que siguin precisos per tal de que es garanteixi que 
l'aigua utilitzada compleix amb tots els requeriments que estableix la norma EHE, en l’ Article 27. 
 
-  Es rebutjaran aquelles aigües que no superin satisfactòriament totes i cadascuna de les proves 
abans esmentades, a no ser que la Direcció Facultativa consideri el contrari. 
 
-  Els termes abans relacionats complementaran i no contradiran les instruccions que dictamini el pla 




La certificació de la idoneïtat dels àrids  - sorres i graves -,  utilitzats per a preparar els formigons de 
l'obra, s'obtindrà realitzant els assaigs i proves que a continuació es  detallen o mitjançant Certificats de 
Garantia expedits pel Laboratori o Laboratoris que, prèviament, que s'hagin establert. 
 
Els assaigs a els que s’ ha fet referència es detallen en els següents termes: 
 
-  Abans de començar l'obra, cada vegada que es modifiqui tant la forma com l'empresa de 
subministrament del material, que es modifiqui llur ús o que estableixi la Direcció Facultativa, es 
realitzaran els assaigs necessaris sobre una mostra representativa dels àrids, per a certificar que les 
seves condicions físico-mecàniques, de granulometria i coeficient de forma s'adapten a les que 
estableix l’ EHE en el seu article 28. Tanmateix, es controlarà cada mes que la mida màxima de l'àrid 
compleix amb els requeriments de projecte. 
 
-  Es rebutjaran sistemàticament tots aquells àrids que no compleixin qualsevol dels requeriments 
referits en el article 28 de l’ EHE. 
  
-  Es rebutjaran, també, quan es detectin variacions del 10% en la seva grandària màxima, quan la 
mida sigui superior a la mida establerta, o no arribi al 70% de la que es sol·licita en projecte. 
 
-  Els termes abans relacionats complementaran i no contradiran les instruccions que dictamini el Pla 





La certificació de la idoneïtat dels additius utilitzats per a preparar els formigons de l'obra s'obtindrà 
realitzant els assaigs i proves que a continuació es detallen o mitjançant Certificats de Garantia expedits 
pel fabricant que prèviament s'hagi establert. 
 
Els assaigs a els que s'ha fet referència es detallen en els següents termes. 
 
-  Abans de començar l'obra, cada vegada que es variï la forma o empresa de subministrament del 
material, que es modifiqui l' ús o que així ho estableixi la Direcció Facultativa, es realitzaran el 
assaigs necessaris o es sol·licitaran els Certificats de Garantia corresponents dels additius. 
 
-  Els controls s'efectuaran sobre una campanya d'assaigs previs del formigó, tal i com estableix 
l'article 29 de l’EHE, amb els requeriments específics que es detallen a la UNE-EN 934-2. 
 
-  Es comprovarà que el compost objecte d'aquest apartat no ataca a les armadures, ni causa efectes 
secundaris contraproduents de qualsevol mena a la massa de formigó. 
 
-  Es comprovarà periòdicament que la dosificació en pes de l’ additiu queda dins de les toleràncies 
que estipuli el fabricant, i es comprovarà també que la marca i el tipus d'additiu no es modifiquin. 
 
-  Es rebutjaran sistemàticament tots aquells additius i/o formigons que contradiguin qualsevol de les 
indicacions fetes anteriorment. 
 
-  Els termes abans relacionats complementaran i no contradiran les instruccions que dictamini el Pla 
de Control del Projecte. 
 
 
• Formigó fresc 
 
La certificació de la idoneïtat del formigó fresc rebut a l'obra directament de la central formigonera o 
confeccionat a peu d'obra s'obtindrà realitzant els assaigs i proves que a continuació es detallen. 
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-  Tota unitat de formigó rebuda o be tota amassada feta a peu d'obra deurà sotmetre’s a la prova de 
l’assentament del Con d'Abrams o a la verificació de la seva relació A/C, d’acord amb el que 
s’especifiqui a l’albarà. Alhora es comprovarà que a l’albarà hi figurin totes les dades requerides pel 
Plec de Condicions. 
 
-  Es comprovarà que la temperatura de les masses de formigó rebudes a obra no sigui inferior a 5ºC i 
que els elements que les han de rebre no la tinguin per sota dels 0°. 
 
-  Es rebutjaran totes aquelles masses de formigó que presentin assentaments del Con d'Abrams fora 
de les toleràncies permeses, segons l'article 31.5 de l’EHE. Tanmateix, correran la mateixa sort 
aquelles partides de formigó que no respectin les condicions de temperatura especificades en el 
punt b) anterior. 
 
-  Els termes abans relacionats complementaran i no contradiran les instruccions que dictamini el Pla 
de Control del Projecte. 
 
 
• Formigó endurit 
 
El següent apartat fa referència a els controls a que s'han de sotmetre les patides de formigó ja endurit, 
en el que, també, s'esmenten els criteris d'acceptació o rebuig d'aquestes partides. 
 
Aquests controls s'organitzen segons quatre tipologies diferents que es detallen a continuació. 
 
Assaigs previs 
Es realitzaran sempre que es vulgui determinar les propietats tant resistents com d'una altra mena d'una 
dosificació de formigó en concret, o sigui necessari obtenir un formigó de determinades característiques, 
del que no es disposen dades fidedignes per llur producció. 
 
Aquests assaigs es portaran a terme amb suficient antelació a la realització de l'obra i segons els 
següents requeriments: 
 
a) S'efectuaran en un Laboratori homologat i acordat per les dues parts, Contractista i Direcció 
Facultativa. 
 
b) Caldrà que, abans de procedir a la seva materialització, el Contractista s'assabenti, mitjançant 
consulta a la Direcció Facultativa, de quines són les característiques que es volen constatar de la 
barreja, a no ser que s'hagin detallat específicament en els documents de projecte. 
 
c) L’assaig es farà sobre quatre series de provetes procedents d’amassades diferents, de sis provetes 
cadascuna per assaig que es desitgi. 
 
d) Es considerarà una resistència correcte del formigó si la resistència mitja obtinguda en cada 
amassada compleix la relació següent: 
 
fcm ≥ fck+ 8 (N/mm2) 
 
Assaigs característics 
Es realitzaran sempre que es vulgui confirmar la idoneïtat d'una determinada dosificació o un determinat 
formigó, sempre amb anterioritat a llur posta en obra. 
 
Aquest tipus d'assaig, que podrà anar precedit pels detallats en el subapartat anterior, es portarà a terme 
segons el següents requeriments. 
 
a)  S'efectuaran per un Laboratori homologat i consensuat per les dues parts, Contractista i Direcció 
Facultativa. 
 
b) Les provetes que s'extreguin per a realitzar els assaigs es conservaran a peu d'obra, exposades a 
agents atmosfèrics semblants, sinó iguals, als dels elements de formigó definitius. 
 
c) L'assaig s'estendrà a sis amassades com a mínim per a cada tipus de formigó i el nombre mínim de 
provetes a assajar serà de 6. 
 
d) Les resistències mitges, xi, de cada amassada es consideraran satisfactòries si es compleix la relació: 
 x1+x2-x3 >= fck 
 
essent x1,x2 i x3 les resistències mitges a trencament de les provetes de les diferents amassades, 
ordenades totes de menor a major. 
 
Assaigs de control 
Corresponen als que s’han d’anar fent sistemàticament i en els termes que es detallarà més endavant, a 
mida de que es vagi realitzant l'obra.  Serviran, doncs, per conèixer quina es la resistència dels formigons 
utilitzats per l'execució dels elements estructurals de l'edifici. El tipus de control a realitzar serà 
segons la modalitat 1, d’acord amb el criteri de l’article 86.5.3 de l’EHE. 
 
Aquests assaigs es realitzaran segons els següents requeriments. 
 
a) S'efectuaran per un laboratori homologat que compleixi l’establert en el Reial Decret 1230/1989 del 13 
d’octubre de 1989 i per l’ordre FOM/2060/2002 del 2 d’agost de 2002 i acordat per les dues parts, 
Contractista i Direcció Facultativa. 
 
b) El nombre mínim de provetes a extreure de cada amassada serà de quatre (4). Una es trencarà a 7 
dies, i les altres tres s'assajaran a 28. Es recomana, però , d’ extreure’n dues més i deixar-les en reserva 
amb la intenció de poder constatar la resistència a trencament de l'amassada més enllà del període de 
fraguat teòric, en el cas de que a 28 dies no s'hagués assolit la resistència desitjada. La conservació 
d'aquestes dues provetes addicionals serà a càrrec del laboratori d’assaig designat i, en el seu cas, es 
perllongarà fins que les resistències obtingudes siguin satisfactòries. 
 
c) Les provetes s'extrauran a obra i es conservaran i trencaran segons les normes UNE 83.301/84, UNE 
83.303/84 i UNE 83.304/84. 
 
d) Els criteris d’acceptació de la resistencia del formigó per aquesta modalitat de control es definiesen a 
partir de la següent casuística: 
 
Cas 1:   formigons amb possessió d’un distintiu de qualitat reconegut amb un nivell de garantia 
d’acord amb l’apartat 5.1 annex 19 de la EHE. 
Cas 2:   formigons sense distintiu. 
Cas 3:   formigons sense distintiu, fabricats de manera contínua a central d’obra o subministrats 
de manera contínua per la mateixa central de formigó preparat, dels quals es controla a 
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Per a cada cas, es procedirà a l’acceptació del lot quan es cumpleixin els criteris següents:  
 
 




f(x); f(xi)  funcions d’acceptació.  
xi   Cada un dels valors mitjos obtinguts en les determinacions de resistència per a cada una 
de les amassades 
x   Valor mig dels resultats obtiguts en les N amassades assajades 
σ  Valor de la desviació típica corresponent a la producció del tipus de formigó subministrat, 
en N/mm2, i certificat en el seu cas pel distintiu de qualitat 
δ  Valor del coeficient de variació de la producció del tipus de formigó 
subministrat i certificat en el seu cas pel distintiu de qualitat 
fck  Valor de la resistència característica especificada en el projecte, 
K2 i K3 Coeficients que prenen els valors reflexats a la taula 86.5.4.3.b 
x (1) Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N amassades, 
x (N)  Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N amassades, 
r N   Valor del recorregut mostral definit com 
 
    r N = x (N) - x (1) 
 
s   Valor de la desviació típica poblacional, definida com 
 













 S  
 
s*35   Valor de la desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 amassades. 
 
         
 
Transitoriament, fins el 31 de desembre de 2010, podrà considerarse el cas de 
formigons en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut amb un nivell de garantia 
d’acord amb l’apartat 6 de l’annex 19 de la EHE. En aquest cas el criteri d’acceptació a utilitzar serà:  
 
ckfx ≥−= σ645.1)xf(  
 
on: 
x   Valor mig dels resultats obtinguts en les N amassades assajades 
σ   Valor de la desviació típica corresponent a la producció del tipus de formigó 
subministrat, en N/mm2, i certificat pel distinti de qualitat 
 
e) Es rebutjarà tot formigó del que s'obtinguin resistències característiques inferiors a les que constin en els 
documents de projecte, amb les toleràncies que figuren en la taula 4, sense que l'aplicació d'aquestes 
toleràncies comporti donar per bo un formigó de resistència característica inferior a els 22.0 MPa, 
excepte en els pous de fonaments que aquesta cota es podrà reduir a 18 MPa. 
 
f) Cas que no es compleixi el criteri i es sol·licités una comprovació d’un o varis elements de 
l’estructura, les despeses ocasionades per la comprovació restaran a càrrec del Contractista. 
 
g) Els termes abans relacionats complementaran i no contradiran les instruccions que dictamini el Pla 
de Control del Projecte. 
 
 
Element Definició de lots Criteris d’acceptació o 
rebuig 
Nombre de provetes 
per amasada 




Pous de fonamentació 100 m3 20% 
















Enceps 500 m2 
100 m3 
10% 6 
Micropilons 18 unitats 
quantitat diària 
15% 6 













Pilars 4 amassades 5% 6 
Làmines. 




NOTA: El lot quedarà definit per la quantitat més restrictiva de les que es citen en el quadre  
 
 
Taula 4:Definició de lots, criteris d'acceptació o rebuig i nombre d'amassades pel control del formigó. 
 
En elements de formigó postesat on es requereixi un tesat a menys de 7 dies de la data de formigonat, 
s'efectuaran els assaigs de control oportuns per a assegurar la resistència mínima del formigó, segons 
especificacions de projecte. 
 
Assaigs d'informació 
Corresponen als que caldrà realitzar a requeriment de la Direcció Facultativa, amb la finalitat de 
documentar-se del valor real de la resistència a trencament d'un o varis elements estructurals, o bé amb 
l'objectiu de constatar determinades característiques fisico-químiques del formigó. 
 
La realització de campanyes d'aquest tipus d'assaig s'atendrà a les següents consideracions: 
 
a) Es diferenciaran quatre tipologies d'assaig: 
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1) de fabricació i trencament de provetes formigonades i conservades en les mateixes condicions   
ambientals que els elements de formigó a assajar, 
2) d'extracció i trencament de testimonis en elements ja construïts,  
3) de campanyes d'assaigs no destructius - proves escleromètriques, ultrasons, etc. i 
4) de determinació del contingut de ciment, de la porositat i de la relació aigua - ciment. 
 
b) Les condicions específiques les establirà en cada cas la Direcció Facultativa. 
 
c) Els criteris de acceptació o rebuig d’una determinada partida es basaran en el càlcul de la resistència 
característica, segons el procediments referits en l'apartat anterior, punt b), admetent-se les mateixes 
toleràncies en la baixa de resistència, més un 5%, o bé detectant valors del contingut de ciment, de 
la relació aigua/ciment i/o de la porositat diferents en un 10% als que s'hagin definit en els 
documents de projecte o hagi establert la Direcció Facultativa, sempre i quan aquestes toleràncies 
no disminueixin la seguretat de l’element o elements sotmesos a comprovació. 
 
d) Cas que la Direcció Facultativa ho estimi convenient, es procedirà a la realització de l’assaig de 
contingut de ciment, d’acord amb la metodologia empírica que estableix l’article 37.3.2 de l’ EHE. 
 
e) Els termes abans relacionats complementaran i no contradiran les instruccions que dictamini el Pla 





Control de recepció de materials 
S’aportaran els certificats AENOR de les diferents partides d’acer que es subministrin a l’obra. 
La diferent documentació aportada, s’adjuntarà amb carta certificant la correspondència amb el material 
aportat a l’obra. 
 
Assaigs de control 
S’exigeix que l’acer utilitzat disposi de segell de qualitat CIETSID-AENOR. Segons l’annex 2 del decret 
375/88 de la Generalitat de Catalunya “si els materials disposen d’un distintiu de qualitat reconegut o 
tenen registrada o acreditada la seva qualitat” i “si en el càlcul de l’estructura s’ha utilitzat un coeficient de 
seguretat o minoració del límit elàstic de l’acer = 1,15, es pot deixar d’assajar l’acer”. 
 
Tot i així, es controlaran els diàmetres més utilitzats a l’obra mitjançant la comprovació de les condicions 
funcionals i de qualitat fixades per la EHE-08, segons la realització dels següents assaigs bàsics per lot 
de barres d’acer corrugat, per a cada acer que procedeix del mateix fabricant: 
- Característiques geomètriques del corrugat, massa real i àrea de la secció recta transversal mitja 
equivalent (segons UNE 36-068-94 i UNE 36-068-96 1M). 
- Característiques mecàniques: resistència a la tracció, límit elàstic, allargament de trencament, 
allargament total sota càrrega màxima i doblegament-desdoblegament (segons UNE 36-068-94 i 
UNE-36-068-96 1M). 
 
En el cas del control de recepció de les partides de malles electrosoldades, es realitzaran els següents 
assaigs bàsics per lot, per a cada acer que procedeix del mateix fabricant: 
- Característiques geomètriques de les malles (segons UNE 36-092-96 i UNE-36-092-97 Err). 
- Característiques mecàniques: resistència al desenganxament de les barres dels nusos de la malla 
(segons UNE 96-092-96, UNE 36-092-97 Err i UNE 36-462-80). 
 
Aquests controls es realitzaran dos cops, una mostra de barres de l’acer de murs de contenció, 
sabates i llosa de fonamentació, i una sobre les barres de l’acer dels forjats i pilars, sota rasant i 
sobre rasant. 
Es realitzarà un control de la documentació facilitada pel subministrador i es comprovarà la 
vigència del segell de qualitat. 
 
Condicions d’acceptació i rebuig 
Es procedirà de la mateixa manera tant per a acers certificats com per a no certificats. 
- Comprovació de la secció equivalent 
- Característiques geomètriques: l’incomplimet dels límits admissibles establerts en el certificat 
específic d’adherència serà condició suficient per a rebutjar el lot corresponent. 
- Assaigs de doblegament-desdoblegament: si es produeix alguna fallada, es sometrà a assaig 4 
noves provetes del lot corresponent. Qualsevol fallada registrada en els nous assaigs obligarà a 
rebutjar el lot corresponent. 
- Assaigs de tracció per determinar el límit elàstic, la càrrega de ruptura i l’allargament en ruptura: 
mentre els resultats dels assaigs siguin satisfactoris, s’acceptaran les barres del diàmetre 
corresponent. Si es registra alguna fallada, totes les armadures d’aquell mateix diàmetre existents a 
l’obrai les que es rebin posteriorment, seran classificades en lots corresponents a les diferents 
partides subministrades, sense que cada lot excedeixi de les 20 tones per a les armadures passives i 
10 tones per a les actives. Cada lot serà controlat mitjançant assaigs sobre dues provetes. Si els 
resultats dels dos assaigs són satisfactoris, el lot serà acceptat. Si els dous resultats no fossin 
satisfactoris, el lot serà rebutjat, i si només un d’ells resulta no satisfactori, es realitzarà un nou 
assaig complert de totes les característiques mecàniques que s’han de comprovar sobre 16 provetes. 
El resultat es considera satisfactori si la mitjana aritmètica dels dos resultats més baixos obtinguts 
supera el valor garantit i tots els resultats superen el 95% d’aquest valor. En cas contrari, el lot serà 
rebutjat. 
- Assaigs de soldadura: en cas de registrar-se alguna fallada en el control de soldadura a l’obra, 




límits EHE-08 total 1368,91 ton assaigs
segons sèries 219,02 ton 684,45 ton 465,43 ton
considerant un únic subministrador i fabricant, de cada designació
a) possessió distintiu qualitat
b) assaigs de comprovació
s< 300 ton si està en vermell la cel·la vol dir que el nº de lots sense separar per sèries és inferior a si es fa per sèries
lots: 40ton 35 u 6 u 18 u 12 u a secció equivalent
entreu les sèries: b característiques geomètriques
sèries: (1 ò 3) 3 u 1 u 1 u 1 u c doblegament-desdob.
provetes: 2prov. 210 u 12 u 36 u 24 u
a més a més:
entreu els diàmetres: característiques mecàniques:
diàmetres: (1 a 7) 7 u +a límit elàstic
+b càrrega a trencament
provetes: 1prov. 7 u +c relació entre ambdos
+d allargament de trencament
+e allargament sota càrrega màxima
s> 300 ton SEGUIR AQUEST
entreu els diàmetres: característiques mecàniques:
diàmetres: (1 a 7) 7 u a límit elàstic
b càrrega a trencament
provetes: 4prov. 28 u c relació entre ambdos
d allargament de trencament
e allargament sota càrrega màxima
alternativament: SUBMINISTRADOR FACILITA CERTIFICAT DE TRAÇABILITAT
aleshores es fan assaigs de contrast de la traçabilitat:
lots: 40ton 35 u característiques químiques
(comprovar freqüència!)
freqüència: 1 de cada 4 9 u
(mínim 5)
provetes: 1prov. 9 u
si es comprova la traçabilitat, aleshores:
(es divideix per lots, mínim 15 lots)
(mínim 15)
lots: 40ton 15 u 18 u 15 u a secció equivalent
b característiques geomètriques
provetes: 2prov. 30 u 36 u 30 u c doblegament-desdob.
característiques mecàniques:
d límit elàstic
e càrrega a trencament
f relació entre ambdos
g allargament de trencament
c) en estructures sotmeses a fatiga
informe d'assaigs que garanteixin 38.10 de la EHE
d) en zona sísmica
informe d'assaigs que garanteixin 32 de la EHE
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8.4 ANCORATGES AL TERRENY EN ACER EN CORDONS 
 
Control de recepció de materials 
Al inici de la obra l’industrial encarregat de subministrar el material específic per l’execució dels 
ancoratges, així com de la posada en tensió dels cables, presentaran la següent documentació: 
- Certificats de les plaques, dispositius d’ancoratge i beines, d’acord a l’article 92 de l’EHE. 
- Certificats dels cables (de qualitat ASTM A416 –Grade 270-, en aquest cas) i resultats del assaigs 
de control. 
- Certificat del ciment d’injecció. Aquest, serà del tipus Porland CEM I-42.5, o altre aprovat 
específicament per la Direcció Facultativa. Aquest complirà l’article 36 de l’EHE. 
- Protocol de posada en càrrega del cables, aprovat per la Direcció Facultativa. 
- Programa d’injecció, aprovat per la Direcció Facultativa. 
- Certificat de tarat del gat i certificat del tarat del manòmetre (inferiors a 1 any), d’acord a l’article 93 
de l’EHE. 
- Certificat de formació dels operaris encarregats del tesat i injecció. 
 
La diferent documentació aportada, s’adjuntarà amb carta certificant la correspondència amb el material 
aportat a l’obra. 
 
Altres materials: 
Es demanarà fitxa de característiques o, en el cas que es cregui necessari, assaigs de control dels 
materials no descrits anteriorment. 
La dossificació mínima de ciment per metre cúbic serà de 600 Kg i la relació A/C no superior a 0.4. El 
morter obtindrà una resistència característica, fck, de 35.0 Mpa. 
L’ús de fluidificants està permés. L’ús d’accelerants queda supeditat a l’elaboració de provetes que 
confirmin que la resistència a 3 ò 4 dies és equivalent a la resistència a 7 dies. 
 
Assaigs de control 
a) Es realitzarà un control sobre l’allargament dels cables d’acord a l’article 67.8.4 de l’EHE. Els valor 
obtinguts es contrastaran amb els marcats en el programa de tesat, aquests no podran diferir en 
més d’un 15% per cable, ni d’un 5% del total dels cables. 
 
1. Assaigs simples. Programa de tesat recomanat: 
Cada operació de tesat d’un ancoratge constituirà una prova simple de tesat, a excepció dels 
que es realitzin per a efectuar una prova completa de càrrega. La càrrega de prova 
s’especificarà amb les següents limitacions: 
Tp=1.15 Td 
sent Td la càrrega nominal de projecte. 
 
El procediment serà el següent: 
1) Es tria una càrrega TA que verifiqui: 
(0.1x Tp) < TA < (0.2 x Tp) 
Sí 0.2 Tp < 10t s’adoptarà TA=10t 
i s’establirà un origen fixe i immòbil per a l’amidament dels allargaments. 
 
2) Es carrega l’ancoratge fins la càrrega Tp, prenent lectura dels allargaments pels valors 
intermitjos     (0.5 x Td) i Td, sent Td la càrrega de tesat. Es registra, també, l’allargament 
durant un interval de temps   (n x ∆t), on n i ∆t adopten els valors definits per les proves 
descrites anteriorment. Després es redueix la càrrega fins TA i es registra el valor de ∆Lpl 
residual, anotant les lectures corresponents a (0.5 x T
 d) i Td al final de cada interval 
d’observació d’un minut a cada lectura. 
 
3) Al finalitzar la realització del cicle de càrrega, aquesta es portarà fins a la càrrega de tesat 
Td i es blocarà l’ancoratge. 
 
2. Assaigs d’idoneïtat. Programa de tesat recomanat: 
Per als assaigs d’idoneïtat es seguiran les guies de “Recomendaciones para el proyecto, 
construcción y control de anclajes al terreno” (Publicada l’any 2005 per l’ACHE). Veure apartat 6 
i en particular 6.3, 6.7, i 6.7.1 “Medición de fluencia del terreno bajo carga constante”. 
 
Procediment per a realitzar les proves d’idoneïtat: 
Càrrega nominal (Td) = Definida per DF segons la tensió de transferència que es defineixi 
en projecte. 
 Càrrega assaig (Tp) =Tdx1.25 
 Càrrega inicial (TA) = 0.1xTp 
 Graó (∆T) = (Tp-TA)/6 = 15%Tp 
 
Primer cicle: (Temps estimat: 19min) 
Pas càrrega Temps mínim d’observació 
1 TA = 10%Tp 1min 
2 TA + ∆T = 25%Tp 1min 
3 TA + 2*∆T = 40%Tp ∆t=15min 
4 TA + ∆T = 25%Tp 1min 
5 TA = 10%Tp 1min 
 
Segon cicle: (Temps estimat: 21min) 
Pas càrrega Temps mínim d’observació 
1 TA = 10%Tp 1min 
2 TA + ∆T = 25%Tp 1min 
3 TA + 2*∆T = 40%Tp 1min 
4 TA + 3*∆T = 55%Tp ∆t=15min 
5 TA + 2*∆T = 40%Tp 1min 
6 TA + ∆T = 25%Tp 1min 
7 TA = 10%Tp 1min 
 
Tercer cicle: (Temps estimat: 23min) 
Pas càrrega Temps mínim d’observació 
1 TA = 10%Tp 1min 
2 TA + ∆T = 25%Tp 1min 
3 TA + 2*∆T = 40%Tp 1min 
4 TA + 3*∆T = 55%Tp 1min 
5 TA + 4*∆T = 70%Tp ∆t=15min 
6 TA + 3*∆T = 55%Tp 1min 
7 TA + 2*∆T = 40%Tp 1min 
8 TA + ∆T = 25%Tp 1min 
9 TA = 10%Tp 1min 
 
Quart cicle: (Temps estimat: 25min) 
Pas càrrega Temps mínim d’observació 
1 TA = 10%Tp 1min 
2 TA + ∆T = 25%Tp 1min 
3 TA + 2*∆T = 40%Tp 1min 
4 TA + 3*∆T = 55%Tp 1min 
5 TA + 4*∆T = 70%Tp 1min 
6 TA + 5*∆T = 85%Tp ∆t=15min 
7 TA + 4*∆T = 70%Tp 1min 
8 TA + 3*∆T = 55%Tp 1min 
9 TA + 2*∆T = 40%Tp 1min 
10 TA + ∆T = 25%Tp 1min 
11 TA = 10%Tp 1min 
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Cinquè cicle: (Temps estimat: 192min*) 
Pas càrrega Temps mínim d’observació 
1 TA = 10%Tp 1min 
2 TA + ∆T = 25%Tp 1min 
3 TA + 2*∆T = 40%Tp 1min 
4 TA + 3*∆T = 55%Tp 1min 
5 TA + 4*∆T = 70%Tp 1min 
6 TA + 5*∆T = 85%Tp 1min 
7 TA + 6*∆T = 100%Tp ∆t = 180min* 
8 TA + 5*∆T = 85%Tp 1min 
9 TA + 4*∆T = 70%Tp 1min 
10 TA + 3*∆T = 55%Tp 1min 
11 TA + 2*∆T = 40%Tp 1min 
12 TA + ∆T = 25%Tp 1min 
13 TA = 10%Tp 1min 
 
La duració aproximada de l’assaig complet és de 280min* (~5 hores*). 
 
*Aquest temps d’espera és propi de terrenys cohesius (argiles, llims...), per terrenys no cohesius 
(sorres, graves...) el temps es redueix a 60 min. Aquest temps d’espera pot augmentar (o 
disminuir) segons l’estabilització de l’índex de fluència del terreny (Ks), on Ks = (L2-L1) / log 
(t2/t1). 
 
Seqüència de períodes d’observació fins als 60 min: 
1min; 2min; 3min; 5min; 10min; 15min; 20min; 30min; 45min; 60min. 
Després dels 60min els períodes d’observació seran cada 10min fins que l’índex de fluència del 
terreny s’estabilitzi. En terrenys cohesius admetrem excepcionalment aturar el període 
d’observació als 120 min (mai menys) enlloc dels 180min en cas que l’índex de fluència s’hagi 
estabilitzat. 
 
Cal enregistrar l’allargament experimentat pel cable per cada graó de càrrega, abans i 
després del període d’espera. Cal que la càrrega es mantingui constant durant els 
períodes d’observació. Sense aquesta condició l’assaig no tindrà cap mena de validesa. 
 
Es fa notar que el document de l’assaig haurà de contenir els certificats de calibrat-tarat del gat 
de tessat.  
L’encarregat d’executar aquests tessats ha d’estar al corrent de l’execució dels assaigs i se li 
facilitaran  les fitxes que cal omplir en cada cas. 
 
Avaluació de resultats: 
Índex de fluència ks:  Ks = (L2-L1) / log (t2/t1) 
Es considerarà acceptable un índex de fluència (ks) quan després de l’estabilització sigui igual o 
menor que 1. 
 
Gràfic de les components elàstica i plàstica de la deformació:  
Es considerarà vàlida la deformació elàstica de l’ancoratge quan estigui compresa entre les 
rectes Ta-U i Ta-L (Veieu figura 6.7.2.6.b de la bibliografia) 
Es considerarà vàlida la deformació plàstica de l’ancoratge sempre que la seva curvatura es 
mantingui o augmenti de manera regular al llarg de tot l’assaig. Els canvis bruscs de curvatura 
es consideraran com entrada en plastificació del terreny i per tant fallada de l’ancoratge.  
 
Número d’assaigs: 
Un 15% dels ancoratges executats. 
 
3. Assaigs d’investigació. Programa de tesat recomanat: 
Per a l’execució dels assaigs d’investigació es seguiran les indicacions de les 
“Recomendaciones para el Proyecto, Construcción y Control de Anclajes al Terreno” (Publicada 
l’any 2005 per l’ACHE). Veure apartat 6 i en particular 6.2, 6.7 i 6.7.1 “Medición de fluencia del 
terreno bajo carga constante”.  
 
Es realitzaran el número necessari d’assaigs d’investigació amb l’ancoratge següent: 
 
nombre cables 5 unitats 
Rk,s 70T 
Longitud bulb 2.00m 
Longitud total 10.50m 
Inclinació 30º 
Ø de perforació 150mm 
 
Procés per a realitzar les proves d’investigació pel mètode de les fases incrementals de càrrega 
amb control de l’evolució de l’índex de fluència (apart.6.7.4). 
 Càrrega d’assaig (Tp) = 70.0T 
 Càrrega inicial (TA) = 17.5T 
 Graó (∆T) = (Tp-TA)/6 = 8.5T  
  
Fases de càrrega:  
Fase Càrrega Temps mínim d’observació* 
1 TA 25.0%Tp 17.5 T 60 min 
2 TA + ∆T 37.5%Tp 26.0 T 60 min 
3 TA + 2*∆T 50.0%Tp 35.0 T 60 min 
4 TA + 3*∆T 62.5%Tp 44.0 T 60 min 
5 TA + 4*∆T 75.0%Tp 52.5 T 60 min 
6 TA + 5*∆T 87.5%Tp 61.0 T 60 min 
7 TA + 6*∆T 100.0%Tp 70.0 T 60 min 
 
*Es podrà reduir el temps mínim d’observació de 60 minuts a 30 minuts si l’índex de fluència és 
molt baix. 
 
Seqüència dels períodes d’observació fins als 60 min: 
1min; 2min; 3min; 5min; 10min; 15min; 20min; 30min; 60min. 
 
Es fa notar que el document de l’assaig haurà de contenir els certificats de calibrat-tarat del gat 
de tessat.  
 
Cal enregistrar l’allargament experimentat per la barra a cada graó de càrrega, abans i després 
del període d’espera. Cal que la càrrega es mantingui constant durant els períodes d’observació. 
Sense aquesta condició l’assaig no tindrà cap mena de validesa. 
 
L’encarregat d’executar aquests tessats ha d’estar al corrent de l’execució dels assaigs i se li 
facilitaran  les fitxes que cal omplir en cada cas. 
 
Avaluació de resultats: 
Índex de fluència ks:  Ks = (L2-L1) / log (t2/t1) 
Es considerarà acceptable un índex de fluència que després de l’estabilització sigui igual o 
menor que 0.80mm. 
Quan l’índex de fluència assoleixi el valor de 2.00mm es considerarà que l’ancoratge ha arribat a 
la càrrega de trencament per lliscament del bulb. 
 
L’informe a presentar contindrà les dades registrades durant l’assaig, els resultats deduïts 
expressats en forma numèrica i gràfica, i les conclusions finals d’aquest. 
Els formats de presentació dels resultats seran similars als de les figures 6.7.4.6.a-Corba 
càrrega aplicada-deplaçament al cap de l’ancoratge, 6.7.4.6.b-Corbes allargament per fluència-
log t, i 6.7.4.6.c-Corba índex de fluència-càrrega aplicada, de les “Recomendaciones para el 
Proyecto, Construcción y Control de Anclajes al Terreno”. 
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Número d’assaigs: 
Un a cada alçat, o front, de contenció representatiu. En el cas que s’hagi d’estudiar un perímetre 
molt gran es farà UN CADA 30 ml DE PERÍMETRE. 
 
S’haurà de presentar un informe tant del procés de tesat com d’injecció, d’acord als articles 70.3, 
70.4 i 90.6 de l’EHE. 
 
b) Realització de dues sèries de provetes cúbiques, del producte utilitzat en la injecció. Es realitzarà 
una inicial d’acceptació del producte i una segona intermitja de control. 
 
c) En cas de dubtes raonables, i a petició de la Direcció Facultativa, es podran sol·licitar altres 




Les característiques referents als materials de formigó armat del forjats estan descrites a l’apartat 
8.2. 
 
En quan a les partides corresponents als forjast d’elements industrialitzats, es controlarà el certificat 
d’origen industrial, comprovant-se que es compleixen les especificacions de projecte, i les de la 
normativa vigent: 
 
- L’industrial encarregat de subministrar els forjats d’elements industrialitzats, aportarà previ a 
l’inici    del muntatge la corresponent fitxa tècnica, així com les fitxes d’autorització d’ús. 
- Comprovació de la correspondència entre la comanda, l’especificat en projecte i les fitxes 
d’autorització d’ús. 
- Al finalitzar la fabricació, es presentarà un dossier del control intern de qualitat dels materials 
utilitzats. 
- Comprovació visual de l’estat del material (fissures, coloració, ...) 
 
 
Altres elements a controlar: 
 
- Làmina de neoprè per recolzaments elàstics. 
- Alleugeridors en EPS 
- Passadors tipus CRET 
- Connectors hidràulics tipus J 
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8.6 ELEMENTS POSTESSATS 
Les característiques referents als materials de formigó armat del forjats estan descrites a l’apartat 
8.2. 
 
Articles de l’EHE referents per al control dels materials que conformen elements de post-tesat: 
Art. 34. Acers per armadures actives. 
Art. 35. Armadures actives. 
Art. 70. Procesos de col·locació i tesat de les armadures actives. 
Art. 89. Control de l’acer per a armadures actives. 
Art. 90. Control dels elements i sistemas de pretensat 
Art. 96. Control de les operacions de pretensat. 
Art. 97. Control de l’execució de la injecció. 
 
Control de recepció de materials 
Al inici de la obra l’industrial encarregat de subministrar el material específic per l’execució del postesat, 
així com de la posada en tensió dels cables, presentaran la següent documentació: 
- Certificats de les plaques, dispositius d’ancoratge i beines. 
- Certificats dels cables (de qualitat Y1860S7, en aquest cas) i resultats del assaigs de control. 
- Certificat del ciment d’injecció. Aquest, serà del tipus Porland CEM I, o altre aprovat 
específicament per la Direcció Facultativa. Aquest complirà l’article 26 de l’EHE. 
- Protocol de posada en càrrega del cables, aprovat per la Direcció Facultativa. 
- Programa d’injecció, aprovat per la Direcció Facultativa. 
- Certificat de tarat del gat i certificat del tarat del manòmetre (inferiors a 1 any). 
- Certificat de formació dels operaris encarregats del tesat i injecció. 
 
La diferent documentació aportada, s’adjuntarà amb una carta certificant la correspondència amb el 
material aportat a l’obra. 
 
Assaigs de control 
− Es realitzarà un control sobre l’allargament dels cables. Els valor obtinguts es contrastaran amb els 
marcats en el programa de tesat, aquests no podran diferir en més d’un 15% per cable, ni d’un 5% 
del total dels cables. 
− S’haurà de presentar un informe tant del procés de tesat com d’injecció. 
− Realització de dues series de provetes cúbiques, del producte utilitzat en la injecció. Es realitzarà 
una inicial d’acceptació del producte i una segona intermitja de control. 
− En cas de dubtes raonables, i a petició de la Direcció Facultativa, es podran sol·licitar altres assaigs, 
sobre els elements que composen el tesat o els productes d’injecció. 
 
 
8.7 ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURA 
Control de recepció de materials 
Acer laminat 
En el cas de materials emparats per un certificat expedit pel fabricant el control es podrà limitar a 
l’establiment de la traça que pugui permetre relacionar de forma inequívoca cada element de l’estructura 
amb el certificat d’origen que l’avala. - Control de la garantia del fabricant i control de subministrament i 
recepció per cada classe d’acer - 
 
Per aquesta condició s’ha de comprovar la correspondència entre la comanda realitzada i l’especificat en 
projecte i en el moment del control de recepció del material de cadascuna de les partides corresponents 
a l’acer laminat es demanarà els certificats d’origen industrial, i es comprovarà que:  
 
- el material arribi en bon estat a l’obra. 
- el material sigui clarament identificat, amb un sistema de marcatge indeleble, que permeti identificar: 
classe d’acer, tipus de producte, dimensions, colada, marca de fàbrica, número i ordre de fabricació. 
- tipus i grau d’acer (S355JR, en aquest cas) mitjançant pintura indeleble, encunyat o gravat en calent. 
- número de colada o lot mitjançant pintura indeleble. 
- la marca del fabricant haurà d’estar localitzada en l’ànima del perfil a intervals en relleu. La resta 
d’indicacions podran localitzar-se en els extrems de l’ànima o en les ales 
 
A més, si el producte disposa de marca AENOR haurà també de portar marcat: 
 
- logotips N de la marca AENOR, mitjançant pintura indeleble. 
 
En cas de dubtes raonables, es realitzarien els següents assaigs: 
 
a. Límit elàstic UNE 7474-1 (EN 10000-1). 
b. Resistència a tracció UNE 7474-1 (EN 10002-1). 
c. Allargament fins el trencament UNE 7474-1. 
d. Doblegat sobre mandrí UNE 7472. 
e. Resiliència UNE 7475-1 (EN 10045-1). 
 f. Anàlisis químic: contingut carboni, fòsfor, sofre, nitrogen, silici i manganès 
g. Duresa Brinell UNE 7422. 
 
Quan s’especifiquin característiques no avalades pel certificat d’origen industrial s’establirà un 
procediment de control mitjançant assaigs realitzats per un laboratori independent. 
 
Materials d’aportació d’unions soldades 
 
- Comprovació de correspondència entre la comanda realitzada i l’especificat en projecte. 
- Control de la garantia del fabricant. 
- Es controlaran les condicions de magatzematge d’acord a les recomanacions del fabricant i els 
certificats de garantia. 
 
Control d’unions cargolades 
 
- Comprovació de correspondència entre la comanda realitzada i l’especificat en projecte. 
- Control de la garantia del fabricant. 
 
Control de fabricació en taller 
El taller que realitzi els diferents treballs, haurà de preparar un dossier de documentació que reculli els 
següents aspectes: 
 
a) memòria de fabricació que ha d’incloure: 
- càlcul de toleràncies de fabricació de cada component, amb la seva coherència amb el sistema general 
de toleràncies, els procediments de tall, de doblegat, de moviment de les peces, etc. 
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- procediment de soldadura que cal emprar (i certificats d’homologació), preparació de vores, 
precalentaments requerits, etc. 
- tractament de les superficies, fent la distinció entre les que formaran part de les unions soldades, les 
que constituiran les superficies de contacte d’unions cargolades per fregament o les destinades a rebre 
qualsevol tractament de protecció. 
 
b) plànols de taller per a cada component de l’estructura on es representin totes les peces del conjunt de 
l’estructura, amb tota la informació precisa per a la seva fabricació, i en particular: 
- material de cada component. 
- identificació de perfils i altres productes. 
- dimensions i toleràncies de les mateixes. 
- procediments de fabricació (tractaments tèrmics, mecanitzats, forma d’execució dels forats i dels 
acords, etc.) i eïnes a emprar. 
- contrafletxes. 
- en el cas d’unions cargolades, els tipus, dimensions, forma d’apretament dels cargols. 
- en el cas d’unions soldades, les dimencions de les gorges, tipus de preparació, ordre d’execució, etc. 
 
c) pla de punts d’inspecció on s’indiquin els procediments de control intern de producció desenvolupats 
pel fabricant, especificant els elements als que s’aplica cada inspecció, el tipus i nivell, els mitjans 
d’inspecció, les decisions derivades de cada resultat possible, etc. 
 
A més es requereix una relació d’operaris i les corresponents homologacions dels mateixos. 
 
Control de muntatge a obra 
L’industrial definirà el sistema de muntatge, amb totes les fases prèvies i medis auxiliars per mantenir en 
posició els elements en les etapes intermitges, que quedarà reflectit en un dossier de documentació que 
reculli els següents aspectes: 
 
a) memòria de muntatge que ha d’incloure: 
- càlcul de toleràncies de posició de cada component, descripció de les ajudes de muntatge, definició de 
les unions en obre, mitjans de protecció de les soldadures, procediments d’apretament dels cargols, etc. 
- comprovacions de seguretast durnat el muntatge. 
 
b) plànols de muntatge esquemàtics de la posició i moviments de les peces durant el muntatge, mitjans 
d’içat, apuntalaments provisionals, és a dir, tota la informació necessària per al correcte muntage de les 
peces, per exemple: 
- Control topogràfic de posicionament dels diferents elements. 
- Control de verticalitat dels elements estructurals verticals. 
 
c) pla de punts d’inspecció on s’indiquin els procediments de control intern de producció desenvolupats 
pel muntador, especificant els elements als que s’aplica cada inspecció, el tipus i nivell, els mitjans 
d’inspecció, les decisions derivades de cada resultat possible, etc. 
 
A més, es comprovarà que les toleràncies de posicionament de cada component siguin coherents amb el 
sistema general de toleràncies. 
 
Controls a realitzar: 
 
- Control d’execució de les unions soldades, que comportarà: 
a. Control d’homologacions de soldadors. 
b. Control de preparacions de soldadura. 
c. Control visual i dimensional de soldadures, en base a l’UNE EN 970. 
d. Control amb líquids penetrants, en base a l’UNE EN 1289. 
e. Control per ultrasons, en base a l’UNE EN00 1714. 
- Control de les unions cargolades: es verificarà que l’esforç aplicat és superior al mínim. 
- Control de connectadors: doblegat en fred fins 15º. 
 
Criteri de control / Assaig de control 
 
Per al control de materials, equips, soldadors i unions es seguirà el quadre adjunt. 
 
En quan al control d’execució de l’acer laminat, es comprovarà que: 
- els perfils i les xapes compleixin les dimensions i espessors definides en el projecte mitjançant 
mostratge, i tenint en compte les toleràncies indicades per DB SE-A. 
- les soldadures estiguin ben executades i els espessors dels cordons de soldadura concordin amb els 
del projecte, realitzant un control visual a l’obra i completant-se amb la realització d’un assaig 
d’aplicació de líquids penetrants, control geomètric i dimensional, control de gorja i posterior anàlisi 
dels resultats. 
- es comprovarà que el procediment de soldadura i els soldadors estan homologats demanant els 
certificats corresponents. 
- tots els perfils estiguin recoberts per dues capes d’imprimació d’esmalt sintètic i dues d’acabat. 
 
Els assaigs bàsics necessaris per a determinar les característiques necessàries pel control de perfils 
laminats, perfils buits i xapes d’acer, i les seves respectives normes de regulació són els especificats a la 
taula següent. 
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ANNEX 1 Resum dels assaigs de l’estructura metàl·lica                                                                                   Simbologia Tipus Control: (O) Punt d'inspecció / (A) Assaig 
No. Op. Denominació Extensió Tipus Norma de referència Norma d’assaig Observacions 
1. Materials 
 
    
1.1 Perfileria i xapes 100% O ENV 1993-1-1 / EN 10025 -  
1.2 Material d’aportació 100% O EN 440 / EN 499 / EN 756 -  
1.3 Cargols, femelles 100% O ISO 4775 / 7415 -  
1.4 Límit elàstic 1 p/ tipus acer perfileria A - UNE 7474-1 Es realitzaria en cas de dubte raonable 
1.5 Resistència a tracció 1 p/ tipus acer perfileria A - UNE 7474-1 Es realitzaria en cas de dubte raonable 
1.6 Allargament fins trencament 1 p/ tipus acer perfileria A - UNE 7474-1 Es realitzaria en cas de dubte raonable 
1.7 Doblegat mandrí 1 p/ tipus acer perfileria A - UNE 7472 Es realitzaria en cas de dubte raonable 
1.8 Resiliència 1 p/ tipus acer perfileria A - UNE 7475-1 Es realitzaria en cas de dubte raonable 
1.9 Anàlisis químic (Contingut carboni, fòsfor, sofre, nitrogen, silici i manganès) 1 p/ tipus acer perfileria A - UNE 7014 / 7331 / 7349 / 7029 / 36317-1 / 7028 / 7027 Es realitzaria en cas de dubte raonable 
1.10 Duresa Brinell 1 p/ tipus acer perfileria A - UNE 7422 Es realitzaria en cas de dubte raonable 
1.11 Pintures anticorrosives 100% O - -  
1.12 Recobriment EF 100% O - -  
2. Soldadures 
 
    
2.1 Control d’equips i instal·lacions 1 inspecció inicial i 2 en el 
transcurs de producció 
O UNE 14044 - Control sobre l’idoneitat dels equips, procediments de soldadura i 
electrodes. 
1.2 Homologació procediments 100% O EN 288 -  
1.3 Homologació soldadors 100% O EN 287 / ASME IX -  
3. Fabricació 
 
    
3.1 Oxitall i preparació de bisells 100% O s/ plànols UNE EN 970 Control sobre l’idoneitat dels equips, procediments de soldadura i 
electrodes. 
3.2 Inspecció visual i dimensional de soldadures 100% O s/ plànols UNE EN 970  
3.3 Radiografies / Ultrasons 
 
  -  
3.3.1 Soldadures a Taller: Soldadures en “T”, amb penetració completa, entre perfils o xapes treballant a tracció 100% A UNE EN 1714 UNE EN 1712  
3.3.2 Soldadures a Taller: Resta de soldadures en “T”, amb penetració completa. 50% A UNE EN 1714 UNE EN 1712  
3.3.3 Soldadures a Obra: Soldadures en “T”, amb penetració completa, entre perfils o xapes treballant a tracció 100% A UNE EN 1714 UNE EN 1712  
3.3.4 Soldadures a Obra: Resta de soldadures en “T”, amb penetració completa. 50% A UNE EN 1714 UNE EN 1712  
3.4 Líquids penetrants / Partícules electromagnètiques 
 
  -  
3.4.1 Soldadures a Taller: Unions en “T”, amb doble gorja en angle, entre perfils o xapes treballant a tracció 30% A - UNE EN 1289 / 1290 / 1291 / 3059 / 9934  
3.4.2 Soldadures a Taller: Resta de soldadures en “T”, amb doble gorja en angle. 10% A - UNE EN 1289 / 1290 / 1291 / 3059 / 9934  
3.4.3 Soldadures a Obra: Unions en “T”, amb doble gorja en angle, entre perfils o xapes treballant a tracció 75% A - UNE EN 1289 / 1290 / 1291 / 3059 / 9934  
3.4.4 Soldadures a Obra: Resta de soldadures en “T”, amb doble gorja en angle. 25% A - UNE EN 1289 / 1290 / 1291 / 3059 / 9934  
3.4.5 Soldadures a Obra o Taller: Elements auxiliras o no definitius. Soldadura en “T”, amb doble gorja en angle. 5% - 10% A - UNE EN 1289 / 1290 / 1291 / 3059 / 9934  
3.5 Unions cargolades 
 
  -  
3.5.1 Unions d’elements principals 100% A - - Verificació de l’esforç aplicat sigui superior al mínim 
3.5.2 Unions d’elements secundaris 25% A - - Verificació de l’esforç aplicat sigui superior al mínim 
3.6 Perns connectadors 
 
  -  
3.6.1 Inspecció visual 100% O s/ plànols -  
3.6.2 Doblegat en fred fins 15º 2% A - - Si es detecta fissura es substituirá per un de nou 
3.7 Preparació superficial 100% O SIS 055900 / UNE-EN ISO 8501 - Grau de preparació: Sa 2 ½ 
3.8 Pintures anticorrosives 
 
  -  
3.8.1 Adherència 5 c/ 500 m2 A - INTA 16 02 99 Criteri acceptació: Nivell 0 ò 1 
3.8.2 Gruixos 10 c/ 500 m2 A - - Segons assaig producte i massivitat 
3.9 Protecció contra el foc 
 
  -  
3.9.1 Gruixos 10 c/ 500 m2 A - - Segons assaig producte i massivitat 
3.10 Control toleràncies 100% O DB SE-A -  
Simbologia Tipus Control: (O) Punt d'inspecció / (A) Assaig 
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8.7 MORTERS I BEURADES 
En quan a les partides corresponents als morters, es controlarà el certificat d’origen industrial, comprovant-se 
que es compleixen les especificacions de projecte, i les de la normativa vigent. 
Aquest document ha de certificar que el material compleixi les condicions funcionals i de qualitat fixades 
segons les Normes UNE 83.821/92 i UNE-EN 1015-2 1999. 
Els morters a controlar són: 
  
- morter per reblerts, d’alta resistència i sense retracció, i amb productes sintètics tipus resines. 
- beurada per ancoratges (veure especificacions a ANCORATGES) 
- morter per a murs i parets de fàbrica. 
- morter per segellats. 
- beurada de ciment per reblerts. 
 
Els assaigs bàsics necessaris per determinar les característiques dels morters, són els següents: 
- Definicions i especificacions (UNE 83800-94 EX). 
- Mètodes d’assaig. Part 2: Presa de mostres de morters i preparació dels morters per assaig (UNE EN 
1015-2:1999). 
- Mètodes d’assaig. Morters frescos. Determinació de la consistència. Taula de batzacades (mètodes de 
referència) (UNE 83811-92 EX). 
- Mètodes d’assaig. Part 4: Determinació de la consistència del morter fresc (per penetració de pistó) (UNE 
EN 1015-4:1999). 
- Mètodes d’assaig. Part 6: Determinació de la densitat aparent del morter fresc (UNE-EN 1015-6:1999). 
- Mètodes d’assaig. Morters endurits. Determinació de la resistència a flexió i a compressió (UNE-EN 
1015-11:2000). 
 
8.8 RECOBRIMENTS DE PINTURA 
De cadascuna de les partides corresponents als recobriments de pintura, es controlaran els certificats 
d’origen industrial, comprovant-se que es compleixen les especificacions de projecte, i les de la normativa 
vigent. 
 
Les pintures a controlar són: 
- pintura anticorrosió d'elements metàl·lics. 
 
Comprovació de la neteja del suport, preparació i grau d’humitat de les superfícies a pintar. 
Els documents han de dictaminar el compliment de l’assaig d’adherència, segons la Norma UNE-EN-ISO 
2409 1996, i els gruixos a aplicar. 
 
És aplicable a totes les capes i als diferents materials que formin el sistema de pintat (imprimacions, ...). 
 
CONTROL DE RECEPCIÓ 
Vernís 
Es pren una mosta durant l’execució per a realitzar els següents assaigs: 
• Temps d’assecat 
• Densitat 
• Composició (fixa, volàtil i resines) 
• Resistència al fregament en humit 
Pintura plàstica 
Es prendran 3 mostres durant l’obra per a realitzar els següents assaigs: 
• Temps d’assecat (UNE-EN-ISO 1517/96, UNE-EN-ISO 3678/96) 
• Densitat (UNE 48098/92) 
• Composició (fixa, volàtil i resines) 
• Resistència al fregament en humit (UNE 4828/95) 
• Índex de resistència al penjament (UNE 48068/94) 
Pintura a l’esmalt 
Es prendran 3 mostres durant l’obra per a realitzar els següents assaigs: 
• Temps d’assecat (UNE-EN-ISO 1517/96, UNE-EN-ISO 3678/96) 
• Densitat (UNE 48098/92) 
• Composició (fixa, volàtil i resines) 
• Resistència al fregament en humit (UNE 4828/95) 
• Índex de resistència al penjament (UNE 48068/94) 
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8.9 FÀBRICA 
En el moment del control de recepció de les partides corresponents a la fàbrica, es controlaran els certificats 
d’origen industrial, comprovant-se que hi consti el nom del fabricant i, en el seu cas, marca comercial, i 
també la marca de qualitat si el material la té concedida. 
Per al control de la recepció dels materials que composen les fàbriques es seguiran els capítols 8.1, 8.2, 8.3 i 
8.4 del DB SE-F; en quant a la resistència de la fàbrica es seguiran les indicacions de la norma EN 1052-1. 
En cas de dubte, el responsable del control de qualitat té la responsabilitat de demanar que es facin els 
assaigs pertinents. 
 
8.10 PROTECCIÓ CONTRA EL FOC 
De cadascuna de les partides corresponents a la protecció contra el foc, es controlaran els certificats d’origen 
industrial, comprovant-se que es compleixen les especificacions de projecte, i les de la normativa vigent. 
Els elements a controlar són: 
 
- aillament de morter amb perlita i vermiculita. 
 
Es demanarà el sistema de col·locació a l’obra i que es dugui a terme per personal qualificat. 
 
− El material que s’utilitzarà com a aïllament contra el foc en l’execució de l’obra tindrà les característiques 
que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris 
indicats a la DB-SI: 
 
 Tipus de material (plaques, morters, pintures intumescents, pintures o vernissos ignífugs...). 
 Gruix. 
 Classe de reacció al foc exigida. 
 Toxicitat. 
 Segell o Marca de Qualitat. 
 Altres característiques. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el 
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 




− Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el 
projecte mitjançant la comprovació de l’albarà. 
 
− Es controlarà que el fabricant o importador garanteix les característiques requerides per al 
compliment del DB-SI, mitjançant documents que recullin els resultats dels assaigs necessaris. 
Aquesta documentació haurà de tenir una antiguitat inferior a 5 anys. 
 
− Quan un material hagi estat objecte de tractament d’ignifugació amb posterioritat a la seva 
fabricació, es comprovarà que els documents que recullin els resultats dels assaigs realitzats en el 
laboratori mencionin explícitament que el material ha estat sotmès a un envelliment previ coherent 
amb el seu ús, abans d’obtenir la classe de reacció al foc, M, segons que s’indica a DB-SI 
 





− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
Assaigs de laboratori 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori 
homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesis: 
 
− Classe de reacció al foc dels materials de construcció (UNE 23727/90 1R) 
− Resistència al foc de les estructures i elements de la construcció (UNE 23093/81 1R) 
− Estabilitat al foc de les estructures d’acer protegides (UNE 23820/93 EXP) 
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8.11 ASSAIGS COMPLEMENTARIS / FITXES TÈCNIQUES 
Qualsevol material utilitzat en la fase de les estructures i no referenciat en aquest pla de control, es 
subministrarà a obra conjuntament amb la corresponent fitxa tècnica i certificat d’origen industrial. 
En el transcurs d’obra, la Direcció Facultativa podrà sol·licitar qualsevol altre assaig adicional que es 
considerés necessari. 
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9 PLEC DE CONDICIONS DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
El plec de condicions que s'adjunta té la finalitat d'establir els criteris bàsics pel desenvolupament del 
projecte de control, a fi de complir el Codi Tècnic de l’Edificació, així com el decret 375/88 d'1 de 
setembre de 1988 publicat en el DOG amb data 28/12/88 i desenvolupat en l'Ordre de 13 de setembre 
de 1989. 
 
Segons el CTE l'arquitecte autor del projecte d'execució d'obres enumerarà i definirà dintre del Pla de 
control (inclós a la Memòria del Projecte) els controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la 
correcta execució de l'obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats a les normes de 
compliment obligat, i en qualsevol cas tots aquells que l'arquitecte consideri precisos per la seva finalitat, 
podent en conseqüència establir criteris especials de control més estrictes que els establerts legalment, 
variant la definició dels lots o el nombre d'assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs complementaris 
o l'aplicació de criteris particulars, els quals seran acceptats pel Promotor, el Contractista i la resta de la 
Direcció Facultativa. 
 
L'arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la Direcció d'obres elaborarà dintre de les 
prescripcions contingudes al projecte d'execució un Programa de control de qualitat, del qual haurà de 
donar coneixement al Promotor, i aquest l’haurà de transmetre al Contractista. 
 
En el Pla de control de qualitat s'hauran d'especificar els components de l'obra que cal controlar, les 
classes d'assaigs, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l'avaluació econòmica dels assaigs, 
anàlisis i proves que vagin a càrrec del Promotor o del Contractista. 
 
Opcionalment el Pla de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries en funció 
del contingut del Projecte. 
 
En el contracte entre Promotor i Contractista s’indicarà a qui s’imputaran les despeses dels assaigs, 
anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l'obra, 
restant obligat aquell a satisfer-les puntualment en el moment en que es produeixi el seu acreditament. 
 
El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el 
termini màxim de 21 dies des del moment en que es van encarregar. A tal efecte el Promotor/Propietari 
(o d’aquell que hagi contractat a la o les empreses encarregades de la realització dels assaigs i proves 
oportuns), es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li 
corresponguin per tal d'aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i demés persones contractades 
a l'efecte. 
 
El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà del risc 
exclusiu del Promotor/Propietari (o d’aquell que hagi contractat a la o les empreses encarregades de la 
realització dels assaigs i proves oportuns), i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà 
ordenar la paralització de tots o part dels treballs d'execució si considera que la seva realització sense 
disposar de les actes de resultats pot comprometre la qualitat de l'obra executada. 
 
El Contractista resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del 
Pla de control de qualitat, restant facultat el Promotor/Propietari per rescindir el contracte en cas 











Introducció: Organització del plec. 
 
Aquest Plec de Criteris de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del Plec de 
Condicions Tècniques Particulars (P.C.T.P.) en el que fa referència als procediments a seguir en obra 
per tal de verificar el compliment del que allà s’estableix. En cas de contradiccions entre el contingut 
d’ambdós documents prevaldrà el que s’especifiqui en l’esmentat P.C.T.P. 
 
El caràcter específic del tema que es tracta, el Control de Qualitat, ha permès pensar amb una 
organització de la informació més adaptada a la finalitat que es persegueix, fruit de la qual apareix el 
concepte d’ÀMBIT DE CONTROL, unitat bàsica o capítol d’agrupament dels criteris de control. 
 
Conceptualment, un Àmbit de Control (AC) està format per un material que s’utilitza en un cert tipus 
d’element d’obra destí (nucli de terraplè, fonaments estructurals, etc.). Aquesta relació material-element 
és la que permet agrupar amb més claredat la relació d’operacions de control a realitzar, la intensitat del 
control (freqüències), les seves especificacions i les condicions d’acceptació o rebuig. 
 
En cada Àmbit de Control es realitzarà un TIPUS DE CONTROL: 
 
• Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o mecàniques del material 
que s’ha d’utilitzar en l’element d’obra corresponent (en termes de la base de dades BEDEC, és un 
control de recepció de l’element simple). 
 
Dins del tipus de control es contemplen els següents apartats: 
 
1. Operacions de Control a realitzar 
 
Llista d’inspeccions i assaigs a realitzar, indicant el moment o la freqüència de l’actuació. En el cas 
d’assaigs s’indica la normativa o procediment concret. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 




Resultats a exigir (valors - toleràncies) a les operacions de control (inspeccions i assaigs). Per a cada AC 
- TC es defineixen uns factors condicionants que cal concretar per a poder definir unívocament les 
especificacions: criteri o font d’informació, tipus de material (designació per exemple), tipus de trànsit, 
ambient exterior, etc. Per a cada conjunt de valors possibles de factors condicionants s’estableix la llista 
d’operacions de control, especificacions i toleràncies. No s’ha pretès incloure en aquest apartat la totalitat 
de les condicions del Plec sinó aquelles més rellevants des del punt de vista del control de qualitat. 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
Indicacions de què cal fer en cas de que els resultats de les operacions de control no resultin satisfactoris 
segons les especificacions exigides. 
 
 
El text associat als àmbits de control que s’han particularitzat per aquesta obra es troba en els PLECS de 
CONDICIONS associats als preus segons el pressupost de l’obra. Per a la resta d’àmbits de control 
utilitzats (veure llistat d’associació PO-AC), són vàlids estrictament els criteris generals. 
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ANNEX  Temps de Realització dels Assaigs 
 
   TERMINI (dies) 
Codi Nom Complet Norma mín. màx. 
 
BV112101 DETERMINACIÓ DE L'ACIDESA (pH) UNE 7-234-71 1 2 
BV113102 CONTINGUT DE SULFATS UNE 7-131-58 1 2 
BV114103 CONTINGUT DE CLORURS UNE 7-178-60 1 2 
BV115104 DET. QUALITATIVA D'HIDRATS DE CARBONI UNE 7-132-58 1 2 
BV116105 CONT. DE SUBST. ORGÀNIQUES, OLIS I GREIXOS UNE 7-235-71 1 2 
BV117107 CONTINGUT DE SUBSTÀNCIES SOLUBLES UNE 7-130-58 1 2 
BV123L03 HUMITAT TOTAL PER ASSECATGE NLT 359-87 1 2 
BV124B05 DENSITAT RELATIVA I L'ABSORCIÓ (SORRES) NLT 154-92 2 3 
BV124C04 DENSITAT RELATIVA I L'ABSORCIÓ (GRAVES) NLT 153-92 2 3 
BV132101 TERROSSOS D'ARGILA UNE 7-133-58 1 2 
BV133202 PARTÍCULES TOVES UNE 7-134-58 1 2 
BV134103 GRANULOMÈTRIC PER TAMISATGE (GRANULAT) UNE 7-139-58 1 2 
BV134A0M GRANULOMÈTRIC PER TAMISATGE (POLS MINERAL) NLT 151-89 1 2 
BV135104 CONTINGUT DE FINS UNE 7-135-58 1 2 
BV136105 PARTÍCULES DE BAIX PES ESPECÍFIC UNE 7-244-71 1 2 
BV137206 COEFICIENT DE FORMA UNE 7-238-71 1 2 
BV138207 ABSORCIÓ D'AIGUA (GRAVES) UNE 83-134-90 3 8 
BV13830J ABSORCIÓ D'AIGUA (SORRES) UNE 83-133-90 3 8 
BV139208 COEFICIENT DE LOS ÁNGELES UNE 83-116-90 2 3 
BV13A10A COMPOSTOS DE SOFRE (SO3=) UNE 83-120-88 3 4 
BV13B20B REACTIVITAT GRANULAT-ÀLCALI UNE 83-121-90 3 4 
BV13C20C ESTABILITAT ENFRONT SULFATS (GRAVES) UNE 7-136-58 6 7 
BV13C30C ESTABILITAT ENFRONT SULFATS (SORRES) UNE 7-136-58 6 7 
BV13E30E MATÈRIA ORGÀNICA UNE 7-082-54 1 2 
BV13F30F EQUIVALENT DE SORRA UNE 83-131-90 1 2 
BV13H30H COEFICIENT DE FRIABILITAT UNE 83-115-89 EXP 1 2 
BV13JB0K COEFICIENT DE POLIMENT ACCELERAT NLT 174-93 3 4 
BV13KB0L ÍNDEX DE LLENQUES I AGULLES NLT 354-91 1 2 
BV13NA0R DENSITAT APARENT (POLS MINERAL) NLT 157-94 1 2 
BV13NB0Q DENSITAT APARENT (GRANULAT) NLT 156-94 1 2 
BV13QD0T ÍNDEX D'ADHESIVITAT NLT 355-93 1 2 
BV13RA0U COEFICIENT D'EMULSIVITAT NLT 180-74 1 2 
BV13TL0W NETEJA SUPERFICIAL NLT 172-86 1 2 
BV13XX01 PES ESPECÍFIC D'UNA PEDRA UNE 7-067-54 3 4 
BV13XX03 RESISTÈNCIA ALS SULFATS D'UNA PEDRA 
 
6 7 
BV13XX04 ESPECTROGRAFIA D'INFRARROJOS 
 
10 11 
BV142102 RESISTÈNCIA MECÀNICA A UNA EDAT UNE 80-101-91 1M 1+EDAT 1+EDAT 
BV143102 RESISTÈNCIA MECÀNICA A DUES EDATS UNE 80-101-91 1M 1+EDAT 1+EDAT 
BV144102 RESISTÈNCIA MECÀNICA A TRES EDATS UNE 80-101-91 1M 1+EDAT 1+EDAT 
BV145102 RESISTÈNCIA MECÀNICA A QUATRE EDATS UNE 80-101-91 1M 1+EDAT 1+EDAT 
BV146103 TEMPS D'ADORMIMENT I ESTABILITAT DE VOLUM UNE 80-102-88 2 3 
BV147104 FINOR DE MÒLTA (PERMEABILÍMETRE DE BLAINE) UNE 80-122-91 1 2 
BV148104 FINOR DE MÒLTA PER TAMISATGE EN SEC UNE 80-122-91 2 3 
BV149105 FINOR DE MÒLTA PER TAMISATGE EN HUMIT UNE 80-108-86 1 2 
BV14B107 CALOR D'HIDRATACIÓ UNE 80-118-86 EXP 3 4 
 
 
   TERMINI (dies) 
Codi Nom Complet Norma mín. màx. 
 
BV14C108 HUMITAT UNE 80-220-85 1 2 
BV14D109 PÈRDUA PER CALCINACIÓ UNE 80-215-88 3 4 
BV14E109 RESIDU INSOLUBLE (CLORHÍDRIC I CARB. DE SODI) UNE 80-215-88 3 4 
BV14F109 RESIDU INSOLUBLE (CLORHÍDRIC I HIDROX. POTAS.)  UNE 80-215-88 3 4 
BV14G109 CONTINGUT DE SULFATS (EXPRESSAT COM A SO3) UNE 80-215-88 3 4 
BV14H10A CONTINGUT DE CLORURS (MÈT. VOLHARD) UNE 80-217-91 1 2 
BV14J109 CONTINGUT DE SULFURS (MÈT. IODOMÈTRIC) UNE 80-215-88 1 2 
BV14K109 CONTINGUT D'ÒXID D'ALUMINI UNE 80-215-88 1 2 
BV14L10B CONTINGUT D'ÒXID DE CALÇ LLIURE UNE 80-243-86 1 2 
BV14M20C PUTZOLANITAT (8 dies) UNE 80-280-88 9 10 
BV14N20C PUTZOLANITAT (15 dies) UNE 80-280-88 16 17 
BV172201 CONTINGUT D'AIGUA (BETUM ASFÀLTIC) NLT 123-84 1 2 
BV17230B CONTINGUT D'AIGUA (EMULSIÓ BITUMINOSA) NLT 137-84 1 2 
BV173102 PENETRACIÓ (25ºC, 100 g, 5 s.) NLT 124-84 1 2 
BV174103 PUNT DE REBLANIMENT, ANELLA I BOLA NLT 125-84 1 2 
BV175204 PÈRDUA PER ESCALFAMENT NLT 128-91 1 2 
BV177206 SOLUBILITAT EN DISOLVENTS ORGÀNICS NLT 130-84 1 2 
BV179108 DUCTILITAT NLT 126-84 1 2 
BV17A209 ÍNDEX DE PENETRACIÓ NLT 181-88 1 2 
BV17D10D PUNT DE FRAGILITAT DEL FRAASS NLT 182-84 1 2 
BV17F30F CÀRREGA ELÈCTRICA DE LES PARTÍCULES NLT 194-84 1 2 
 
 
BV17G30G RESIDU PER DESTIL·LACIÓ (EMULSIÓ BIT.) NLT 139-84 1 2 
BV17XX02 ESTABILITAT D'EMMAGATZEMATZE D'UN BETUM NLT 124-84 1 3 
BV17XX03 RECUPERACIÓ ELÀSTICA NLT-329 1 2 
BV1D2202 GRANULOMÈTRIC PER TAMISATGE (SÒLS) UNE 7-376-75 1 2 
BV1D2402 GRANULOMÈTRIC PER TAMISATGE (TOT-Ú) UNE 7-376-75 1 2 
BV1D3203 % MATERIAL QUE PASSA PEL TAMÍS 0,080 UNE UNE 7-135-58 1 2 
BV1D4204 LÍMITS D'ATTERBERG UNE 103-103-94 2 3 
BV1D6206 EQUIVALENT DE SORRA UNE 7-324-76 1 2 
BV1D7207 PRÓCTOR NORMAL UNE 103-500-94 2 3 
BV1D8208 PRÓCTOR MODIFICAT UNE 103-501-94 2 3 
BV1D9209 ÍNDEX CBR EN LABORATORI (P.N. 3 PUNTS) NLT 111-87 6 7 
BV1DA209 ÍNDEX CBR EN LABORATORI (P.M. 3 PUNTS) NLT 111-87 6 7 
BV1DB20A HUMITAT PER ASSECATGE EN ESTUFA UNE 103-300-93 1 2 
BV1DF30E COEFICIENT DE LOS ÀNGELES UNE 83-116-90 2 3 
BV1DG30F NOMBRE DE CARES DE FRACTURA NLT 358-90 1 2 
BV1DK20H MATÈRIA ORGÀNICA (PERMANGANAT SÒDIC) NLT 118-91 1 2 
BV1DM20K CONTINGUT DE SULFATS SOLUBLES UNE 7-370-75 3 4 
BV1DP10M HUMITAT IN-SITU D'UN SÒL NLT 103-72 1 1 
BV1DQ10N HUMITAT I DENSITAT IN SITU (MÈTODE SORRA) NLT 109-87 1 1 
BV1DR10P HUMITAT I DENSITAT IN SITU (MÈTODE NUCLEAR) ASTM D 3017-78 1 1 
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   TERMINI (dies) 
Codi Nom Complet Norma mín. màx. 
 
BV1DS10R PLACA DE CÀRREGA DE 30 CM DE DIÀMETRE (DIN) DIN 18134 1 1 
BV1DS10S PLACA DE CÀRREGA DE 30 CM DE DIÀMETRE (SNV) SNV 70317 1 1 
BV1DS11R PLACA DE CÀRREGA DE 60 CM DE DIÀMETRE (DIN) DIN 18134 1 1 
BV1DXX05 % MATERIAL QUE PASSA PEL TAMÍS 25 UNE UNE 7-139-58 1 2 
BV21120G CONSISTÈNCIA (MÈTODE DEL CON D'ABRAMS) UNE 83-313-90 1 2 
BV214404 COMPRESSIÓ PROVETA 15x30 UNE 83-304-84 1+EDAT 1+EDAT 
BV216504 COMPRESSIÓ PROVETA 15x30 ADDICIONAL UNE 83-304-84 1+EDAT 1+EDAT 
BV216906 FLEXOTRACCIÓ PROVETA 15x15x60 ADDICIONAL UNE 83-305-86 1+EDAT 1+EDAT 
BV217608 SÈRIE DE 3 PROVETES 15x30 (INCLÒS CON) UNE 83-304-84 1+EDAT 1+EDAT 
BV217708 SÈRIE DE 5 PROVETES 15x30 (INCLÒS CON) UNE 83-304-84 1+EDAT 1+EDAT 
BV217A09 FLEXOTRACCIÓ (3 PROVETES 15x15x60) UNE 83-305-86 1+EDAT 1+EDAT 
BV218405 TRACCIÓ INDIRECTA PROVETA 15x30 (BLASILER) UNE 83-306-85 1+EDAT 1+EDAT 
BV219806 FLEXOTRACCIÓ PROVETA 15x15x60 UNE 83-305-86 1+EDAT 1+EDAT 
 
 
BV21AC0B EXTRACCIÓ I COMPRESSIÓ TESTIMONI 75x220 mm UNE 83-304-84 3 4 
BV21BC0B EXTRACCIÓ I COMPRESSIÓ TESTIMONI 100x250 mm UNE 83-304-84 3 4 
BV21CC07 EXTRACCIÓ I COMPRESSIÓ TESTIMONI 150x350 mm UNE 83-304-84 3 4 
BV21XX03 SÈRIE DE 6 PROVETES (CAIXÓ) FORM PROJ. UNE 83-605-91 2+EDAT 2+EDAT 
BV222103 CONSISTÈNCIA PEL MÈTODE DE REFERÈNCIA UNE 83-811-92 EXP 1 2 
BV223104 CONSISTÈNCIA PEL MÈTODE ALTERNATIU UNE 83-812-92 EXP 1 2 
BV22530C FLEXIÓ I COMPRESSIÓ SÈRIE 3 PROV. 160x40x40 mm UNE 83-821-92 EXP 1+EDAT 1+EDAT 
BV230001 COMPRESSIÓ SIMPLE (CONGL.-CIMENT) NLT 305-90 1+EDAT 1+EDAT 
BV251103 CARACT. GEOMÈTRIQUES (BARRES) UNE 36-068-94 1 2 
BV251105 CARACT. GEOMÈTRIQUES (FILFERROS PRET.) UNE 36-095-85 (1) 1R 1 2 
BV251109 CARACT. GEOMÈTRIQUES (CORDONS) UNE 36-098-85 (1) 1R 10 15 
BV252304 ASSAIGS COMPLETS MALLA ELECTROSOLDADA UNE 36-092-81 (1) 2 3 
BV253406 TRACCIÓ CORDÓ FIXAT AMB MORDASSES UNE 7-326-88 1R 2 3 
BV253506 TRACCIÓ CORDÓ FIXATS AMB CAPS DE TRACCIÓ UNE 7-326-88 1R 2 3 
BV253606 TRACCIÓ FILFERROS UNE 7-474-92 (1)ERR. 1 2 
BV253701 TRACCIÓ PROVETA DE PLANXA D'ACER UNE 7-474-92 (1)ERR. 1 2 
BV255101 RESISTÈNCIA A TRACCIÓ (ACER PER ARMAR) UNE 7-474-92 (1)ERR. 1 2 
BV256601 RESISTÈNCIA A TRACCIÓ (ACER LAMINAT) UNE 7-474-92 (1)ERR. 1 2 
BV257102 DOBLEGAMENT SIMPLE (ACER PER ARMAR) UNE 36-068-94 1 2 
BV257105 DOBLEGAMENT ALTERNATIU (FILFERROS) UNE 36-461-80 3 4 
BV25770B DOBLEGAMENT SIMPLE (ACER LAMINAT) UNE 7-472-89 1 2 
BV258103 DOBLEGAMENT-DESDOBLEGAMENT (ACER ARMAR) UNE 36-068-94 1 2 
BV25B007 RADIOGRAFIA SOLDADURA (PEL·LICULA 10x24 cm) UNE 14-011-57 2 3 
BV25C007 RADIOGRAFIA SOLDADURA (PEL·LICULA 10x40 cm) UNE 14-011-57 2 3 
BV25D001 RELAXACIÓ (1000 h) UNE 36-422-85 3 4 
BV25XX03 CARACT. GEOMÈTRIQUES (ARM. MICROPILONS) 
 
1 2 
BV25XX05 CARACT. GEOMÈTRIQUES PERFIL O PLANXA D'ACER 
 
1 2 
BV25XX06 DESPLOM I FLETXA DE PERFILS D'ACER 
 
1 2 
BV25XX09 CARACT. GEOMÈTRIQUES EMPERNATGES 
 
1 2 
BV25XX10 ARRENCADA PERN COL·LOCAT 
 
1 1 




   TERMINI (dies) 
Codi Nom Complet Norma mín. màx. 
 
BV25XX15 COMPROV. GEOMÈTRICA MALLES 
 
1 2 
BV25XX16 COMPROV. GEOMÈTRICA BIONES UNE 135-121-94 1 2 
BV25XX19 TRACCIÓ LAMEL·LES D'ALUMINI UNE 7-474-92 1 1 2 
 
 
BV25XX20 CARACT. GEOMÈTRIQUES SENYALS 
 
1 2 
BV25XX21 CARACT. GEOMÈTRIQUES BARANES 
 
1 2 
BV25XX22 CARACT. GEOMÈTRIQUES MARCS I TAPES 
 
1 2 
BV25XX23 CARACT. GEOMÈTRIQUES GRAONS UNE 127-011-95 EXP 1 2 
BV25XX26 PREPARACIÓ PROVETA SOLDADA 
 
1 2 
BV25XX27 INSPECCIÓ LÍQUIDS PENETRANTS UNE 14-612-80 1 2 
BV25XX28 TENSIÓ-DEFORMACIÓ PLAQUES ACER 
 
1 2 
BV25XX29 CARACT. GEOMÈTRIQUES FLEIXOS 
 
1 2 
BV25XX32 TRACCIÓ PERN COL·LOCAT 
 
1 1 
BV2CXX01 CARACT. GEOMÈTRIQUES (PLAQUES T.A.) 
 
1 2 
BV2E1101 RESISTÈNCIA A TRACCIÓ UNE 53-510-85 1 2 
BV2E2101 ALLARGAMENT MÍNIM A RUPTURA UNE 53-510-85 1 2 
BV2E4101 DURESA NOMINAL UNE 53-549 7 15 
BV2E5101 DEFORMACIÓ ROMANENT UNE 53-511-74 7 15 
BV2E6101 ENVELLIMENT AL CAP DE 70 H A 100°C UNE 53- 548-75 5 6 
BV2E8101 VARIACIÓ DE LA DURESA (DESPRÈS ENVELLIMENT) UNE 53-549 1 2 
BV2EXX01 RESISTÈNCIA A L'OZÓ UNE 53-540-94 s/edat s/edat 
BV2EXX04 MÒDUL D'ELASTICITAT TRANSVERSAL (NEOPRÈ) UNE 53-630-89 7 15 
BV2EXX05 RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ (NEOPRÈ) UNE 53-566-88 7 15 
BV2EXX06 ADHERÈNCIA ELASTÒMER-ARMADURES (NEOPRÈ/JUNT) UNE 53-565-74 7 15 
BV2EXX07 COMPORTAMENT DINÀMIC (NEOPRÈ) MELC 10.16 7 15 
BV2EXX08 CARACT. GEOMÈTRIQUES (NEOPRÈ) 
 
1 2 
BV2EXX09 CARACT. GEOMÈTRIQUES (JUNTS) 
 
1 2 
BV2F3104 DOBLEGAMENT (LÀMINA BIT.) UNE 104-281-85 (6-4) 1 2 
BV2F4103 RESISTÈNCIA A LA CALOR (LÀMINA BIT,) UNE 104281-90(6-3)1R 2 3 
BV2F630C RESISTÈNCIA A LA TRACCIÓ (LÀMINA POLIETILÉ) UNE 53-165-87 1R 
ERR 
1 6 
BV2FA30G RESISTÈNCIA ESQUINÇAMENT (LÀMINA POLIETILÉ) UNE 53-220-85 (1) 1R 1 2 
BV2GXX02 MASSA PER M2 (GEOTEXTIL) UNE_EN 965-95 1 2 
BV2GXX03 GRUIX SOTA PRESSIÓ (GEOTEXTIL) UNE_EN 964-95 1 2 
BV2GXX06 TRACCIÓ GEOTEXTIL UNE 40-528-86 1 2 
BV2GXX07 ALLARGAMENT DE TRENCAMENT (GEOTEXTIL) UNE 40-528-86 1 2 
BV2GXX08 PUNXONAMENT (GEOTEXTIL) BS 6906/4 1 2 
BV2GXX09 RESITÈNCIA A L'ESQUINÇAMENT UNE 40-529-86 1 2 
BV2GXX10 PENETRACIÓ CON (GEOTEXTIL) BS 6906/1 1 2 
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   TERMINI (dies) 
Codi Nom Complet Norma mín. màx. 
 
BV2GXX11 OBERTURA DE FILTRACIÓ (GEOTEXTIL) UNE 40-531-88 1 2 
BV2GXX12 OBERTURA EFICAÇ PORUS (GEOTEXTIL) UNE 40-531-88 1 2 
BV2GXX13 PERMEABILITAT A L'AIGUA (GEOTEXTIL) UNE 40-530-88 1 2 
BV2GXX14 FLUX D'AIGUA VERTICAL (GEOTEXTIL) BS 6906/3 1 2 
BV2GXX15 CARACT. GEOMÈTRIQUES GEOTEXTIL 
 
1 2 
BV2J1306 FINOR DE MÒLTA DELS PIGMENTS INTA 16.02.55(10.57) 3 4 
BV2J2304 PUNT D'INFLAMACIÓ INTA 16.02.32A(7.61) 2 4 
BV2J3301 TEMPS D'ASSECATGE INTA 16.02.29 (6.57) 3 5 
BV2J430F ADHERÈNCIA UNE 48-032-80 2 4 
BV2J5303 CONTINGUT DE MATÈRIA VOLÀTIL INTA 16.02.31A(10.7) 2 5 
BV2J6307 ÍNDEX D'ANIVELLAMENT INTA 16.02.89 (9.68) 3 7 
BV2J7309 ENVELLIMENT ACCELERAT INTA 16.06.05(10.74) 5 10 
BV2J830A ENGROGUIMENT ACCELERAT UNE 48-071-82 5 10 
BV2J930G PES ESPECÍFIC UNE 48-098-92 1R 2 3 
BV2JA20W PODER DE CUBRIMENT EN HUMIT (PINT. SENYAL.) UNE 48-081-84 1 2 
BV2JC20P CONSISTÈNCIA (PINT. SENYAL.) UNE 48-076-92 1 2 
BV2JD20M TEMPS D'ASSECATGE (PINT. SENYAL.) UNE 135-202-94 EXP 1 2 
BV2JE20K QUANTITAT DE MATÈRIA FIXA (PINT. SENYAL.) UNE 48-087-92 3 5 
BV2JF20R ESTABILITAT (PINT. SENYAL.) UNE 48-083-92 7 10 
BV2JH20T RESIST. AL SAGNAT (PINT. SENYAL.) UNE 135-201-94 EXP 3 4 
BV2JK20V FLEXIBILITAT (PINT. SENYAL.) MELC 12.93 1 2 
BV2JXX01 RETRORREFLEXIÓ UNE 135-350-93 EXP 1 2 
BV2JXX09 RESIST. INMERSIÓ EN AIGUA UNE 48-144-92 1R 4 6 
BV2JXX12 ÍNDEX DE DESPRENDIMENTS INTA 16.02.88 (9.68) 2 3 
BV2JXX13 RESIST. A L'ABRASIÓ UNE 56-818-94 2 4 
BV2JXX25 PUNT D'INFLAMACIÓ (PINT. SENY.) UNE 104-281 (1-12) 2 4 
BV2JXX26 ESTABILITAT A LA CALOR (PINT. SENY.) UNE 135-221-94 EXP 7 10 
BV2JXX28 MICROESFERES DEFECTUOSES UNE 135-282-94 EXP 2 3 
BV2JXX29 ÍNDEX DE REFRACCIÓ (MICROESFERESS) UNE 135-283-94 EXP 2 3 
BV2JXX30 RESIST. A AGENTS QUÍMICS (MICROESFERES) UNE 135-284-94 EXP 2 4 
BV2JXX31 GRANULOMÈTRIC (MICROESFERES) UNE 135-285-94 EXP 2 3 
BV2JXX33 DOSIFICACIÓ PINTURA-MICROESFERES UNE 135-274-94 EXP 1 2 
BV2K1101 UNIFORMITAT PEL·LÍCULA DE GALVANITZAT UNE 7-183-64 2 3 
BV2K2102 GRUIX D'UNA PEL·LÍCULA DE GALVANITZAT UNE 37-501-88 1R 1 1 
 
 
BV2K4102 MASSA DE ZINC PER A U. DE SUPERFÍCIE (GALV.) UNE 37-501-88 1R 2 3 
BV2L110D DIMENSIONS I DESIGNACIÓ (VORADES PREF.) UNE 127-026-91 1 2 
BV2L1A06 DIM. I DESIGNACIÓ (PANOT/TERRATZO/LLAMBORD.) UNE 127-001-90 1 2 
BV2L230G RESISTÈNCIA A LA FLEXIÓ (3 U. VORADA PREF.) UNE 127-028-91 3 4 
BV2L2E0B RESISTÈNCIA A LA FLEXIÓ (6 U. P/T/LL) UNE 127-006-90 1 2 
BV2L310A DESGAST PER ABRASIÓ (VORADES PREF.) UNE 127-005-90 (1) 2 3 
BV2L3B0A DESGAST PER ABRASIÓ (2 U. P/T/LL) UNE 127-005-90 (1) 2 3 
BV2L4C07 COEF. D'ABSORCIÓ D'AIGUA (3 U. P/T/LL) UNE 127-002-90 3 4 




   TERMINI (dies) 
Codi Nom Complet Norma mín. màx. 
 
BV2L9D05 DENSITAT (5 U. P/T/LL) UNE 7-007-49 3 4 
BV2LBA0C RESISTÈNCIA A L'IMPACTE (P/T/LL) UNE 127-007-90 1 2 
BV2M210F CONTINGUT DE LLIGANT NLT 164-90 1 2 
BV2M310G GRANULOMÈTRIC GRANULAT NLT 165-90 1 2 
BV2M410A CONFECCIÓ (3 PROV. CILÍN.) I DENSITAT(MARSHALL) NLT 159-86 2 3 
BV2M520K GRUIX I DENSITAT TESTIMONI NLT 168-90 1 3 
BV2M630D EFEC. AIGUA S/COHESIÓ (IMMERSIÓ-COMPRESSIÓ) NLT 162-84 5 6 
BV2MXX01 PERMEABILITAT IN-SITU (LCS) 
 
1 1 
BV2MXX02 ASSAIG CÀNTABRE (VIA SECA) NLT 352-86 2 3 
BV2MXX03 GRUIX D'UN TESTIMONI 
 
1 3 
BV2MXX04 DENSITAT APARENT TESTIMONI 
 
1 3 
BV2T710A ABSORCIÓ D'AIGUA IMMERSIÓ A 100 °C (PVC) U NE 53-112-88 2 3 
BV2T800A ASSAIG A TRACCIÓ UNE 53-112-88 1 2 
BV2U2A01 ASSAIG AIXAFAMENT 400 mm D. (FORMIGÓ) BN101 1 2 
BV2U2B01 ASSAIG AIXAFAMENT 400/600 mm D. (FORMIGÓ) BN101 1 2 
BV2U2C01 ASSAIG AIXAFAMENT 600/800 mm D. (FORMIGÓ) BN101 1 2 
BV2U2D01 ASSAIG AIXAFAMENT 800/1000 mm D. (FORMIGÓ) BN101 1 2 
BV2U2E01 ASSAIG AIXAFAMENT 1000/1500 mm D. (FORMIGÓ) BN101 1 2 
BV2UXX03 ESTANQUEITAT UNIÓ (TUBS FORMIGÓ) BN101 2 3 
BVA6XX01 FORÇA SOBRE SUPORT CLAVAT OC 321/95 1 2 
BVA91101 RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT NLT 175-88 1 2 
BVA9210H REGULARITAT SUPERFICIAL (EQUIP VIAGRAFO) (KM) NLT 332-87 1 1 
BVA9410K REGULARITAT SUPERFICIAL NLT 334-87 1 1 
BVA9510R ASSAIG CÀNTEBRE (VIA HUMIDA) NLT 352-86 3 4 
BVZ10001 TEMPERATURES MESCLA BITUMINOSA ... 1 2 
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10 PRESCRIPCIONS GENERALS DE RECEPCIÓ DE PRODUCTES I EXECUCIÓ 
D’OBRA 
 
CTE-PARTE I-PLAN DE CONTROL 
 
Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el REAL DECRETO 314/2006, 
de 17 de marzo, los Proyectos de Ejecución deben incluir, como parte del contenido documental de los 
mismos, un Plan de Control que ha de cumplir lo recogido en la Parte I en los artículos 6 y 7, además de lo 
expresado en el Anejo II. 
 
CONDICIONES DEL PROYECTO. Art. 6º 
    
6.1 Generalidades  1. El proyecto describirá el edificio y definirá las obras de ejecución 
del mismo con el detalle suficiente para que puedan valorarse e 
interpretarse inequívocamente durante su ejecución. 
  2. En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá las obras 
proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo 
que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las 
exigencias básicas de este CTE y demás normativa aplicable. Esta 
definición incluirá, al menos, la siguiente información: 
 
a) Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, 
equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el 
edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las 
garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse. 
b) Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación 
de las condiciones para su ejecución y las verificaciones y controles 
a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el 
proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución 
de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar 
la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y 
sistemas constructivos. 
c) Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban 
realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio;  
d) Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de 
conformidad con lo previsto en el CTE y demás normativa que sea 
de aplicación. 
  3. A efectos de su tramitación administrativa, todo proyecto de 
edificación podrá desarrollarse en dos etapas: la fase de proyecto 
básico y la fase de proyecto de ejecución. Cada una de estas fases 
del proyecto debe cumplir las siguientes condiciones: 
 
a) El proyecto básico definirá las características generales de la obra 
y sus prestaciones mediante la adopción y justificación de soluciones 
concretas. Su contenido será suficiente para solicitar la licencia 
municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones 
administrativas, pero insuficiente para iniciar la construcción del 
edificio. Aunque su contenido no permita verificar todas las 
condiciones que exige el CTE, definirá las prestaciones que el edificio 
proyectado ha de proporcionar para cumplir las exigencias básicas 
y, en ningún caso, impedirá su cumplimiento;  
b) El proyecto de ejecución desarrollará el proyecto básico y definirá 
la obra en su totalidad sin que en él puedan rebajarse las 
prestaciones declaradas en el básico, ni alterarse los usos y 
condiciones bajo las que, en su caso, se otorgaron la licencia 
municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones 
administrativas, salvo en aspectos legalizables. El proyecto de 
ejecución incluirá los proyectos parciales u otros documentos 
técnicos que, en su caso, deban desarrollarlo o completarlo, los 
cuales se integrarán en el proyecto como documentos diferenciados 
bajo la coordinación del proyectista. 
  4. En el anejo I se relacionan los contenidos del proyecto de 
edificación, sin perjuicio de lo que, en su caso, establezcan las 
Administraciones competentes. 
   
6.2 Control del 
proyecto 
 1. El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del 
CTE y demás normativa aplicable y comprobar su grado de 
definición, la calidad del mismo y todos los aspectos que puedan 
tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado. Este 
control puede referirse a todas o algunas de las exigencias básicas 
relativas a uno o varios de los requisitos básicos mencionados en el 
artículo 1. 
  2. Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales del 
proyecto que deban ser objeto de control para la aplicación de los 
procedimientos necesarios para el cumplimiento de las exigencias 
básicas. 
   
CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. Art. 7º 
   
7.1 Generalidades  1. Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con 
sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director 
de obra previa conformidad del promotor, a la legislación aplicable, 
a las normas de la buena práctica constructiva, y a las instrucciones 
del director de obra y del director de la ejecución de la obra. 
  2. Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación 
reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio de lo 
que establezcan otras Administraciones Publicas competentes, la 
documentación del control de calidad realizado a lo largo de la obra. 
En el anejo II se detalla, con carácter indicativo, el contenido de la 
documentación del seguimiento de la obra. 
  3. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos 
para dirigir las obras de proyectos parciales, lo harán bajo la 
coordinación del director de obra. 
  4. Durante la construcción de las obras el director de obra y el director 
de la ejecución de la obra realizarán, según sus respectivas 
competencias, los controles siguientes: 
 
a) Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas 
que se suministren a las obras de acuerdo con el artículo 7.2. 
b) Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y 
c) Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. 
   
7.2 Control de 
recepción en obra de 
productos, equipos y 
sistemas 
 El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características 
técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo 
exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 
 
a) El control de la documentación de los suministros, realizado de 
acuerdo con el artículo 7.2.1. 
b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones 
técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2; 
c) El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
   
7.2.1 Control de la 
documentación de los 
suministros 
 Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director 
de ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto 
exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al 
menos, los siguientes documentos: 
 
a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física;  
c) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 
exigidas reglamentariamente, incluida la documentación 
correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, 
cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean 
transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos 
suministrados. 
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7.2.2 Control de 
recepción mediante 
distintivos de calidad y 
evaluaciones de 
idoneidad técnica 
 1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
 
a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o 
sistemas suministrados, que aseguren las características técnicas de 
los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el 
reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 5.2.3;  
b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de 
productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento 
de sus características técnicas. 
  2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta 
documentación es suficiente para la aceptación de los productos, 
equipos y sistemas amparados por ella. 
   
7.2.3 Control de 
recepción mediante 
ensayos 
 1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE 
puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y 
pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la 
reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto 
u ordenados por la dirección facultativa. 
  2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los 
criterios establecidos en el proyecto o indicados por la dirección 
facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, 
los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
   
7.3 Control de 
ejecución de la obra 
 1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra 
controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando su 
replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así 
como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar 
su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación 
aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las 
instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra 
ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de 
conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las 
verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de 
calidad de la edificación. 
  2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para 
asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos 
y sistemas constructivos. 
  3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y 
procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de 
idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 
   
7.4 Control de la obra 
terminada 
 En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus 
diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben 
realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, 
las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u 
ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación 
aplicable. 
   
ANEJO II  
   
Documentación del 
seguimiento de la obra 
 En este anejo se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio de lo que 
establezcan otras Administraciones Publicas competentes, el contenido de la 
documentación del seguimiento de la ejecución de la obra, tanto la exigida 
reglamentariamente, como la documentación del control realizado a lo largo 
de la obra. 
   
II.1 Documentación 
obligatoria del 
seguimiento de la obra 
 1. Las obras de edificación dispondrán de una documentación de 
seguimiento que se compondrá, al menos, de: 
 
a) El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el 
Decreto 461/1971, de 11 de marzo. 
b) El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
c) El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados 
por el director de obra. 
d) La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, 
otras autorizaciones administrativas; y 
e) El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, 
de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. 
  2. En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director 
de la ejecución de la obra consignarán las instrucciones propias de 
sus respectivas funciones y obligaciones. 
  3. El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación 
específica de seguridad y salud. Tendrán acceso al mismo los 
agentes que dicha legislación determina. 
  4. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será 
depositada por el director de la obra en el Colegio Profesional 
correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica 
competente, que aseguren su conservación y se comprometan a 
emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés 
legítimo. 
   
II.2 Documentación del 
control de la obra 
 1. El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de 
recepción de productos, los controles de la ejecución y de la obra 
terminada. Para ello: 
 
a) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del 
control realizado, verificando que es conforme con lo establecido en 
el proyecto, sus anejos y modificaciones. 
 
b) El constructor recabará de los suministradores de productos y 
facilitará al director de obra y al director de la ejecución de la obra 
la documentación de los productos anteriormente señalada, así 
como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías 
correspondientes cuando proceda; y 
 
c) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre 
cada una de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el 
director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad 
de la obra. 
  2. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del 
control será depositada por el director de la ejecución de la obra en 
el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 
Administración Publica competente, que asegure su tutela y se 
comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes 
acrediten un interés legítimo 
   
II.3 Certificado final de 
obra 
 1. En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la obra 
certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y 
controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la 
calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación 
técnica que lo desarrolla y las normas de la buena construcción. 
  2. El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada 
bajo su dirección, de conformidad con el proyecto objeto de licencia 
y la documentación técnica que lo complementa, hallándose 
dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las 
instrucciones de uso y mantenimiento. 
  3. Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes 
documentos: 
 
a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del 
promotor, se hubiesen introducido durante la obra, haciendo constar 
su compatibilidad con las condiciones de la licencia; y 
b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y 
sus resultados. 
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CIMIENTOS-Según DB SE C Seguridad estructural cimientos 
 
4 CIMENTACIONES DIRECTAS 
   
4.6 Control 
   
4.6.1 Generalidades  1. Durante el período de ejecución se tomarán las precauciones 
oportunas para asegurar la conservación en buen estado de las 
cimentaciones. 
  2. En el caso de presencia de aguas ácidas, salinas, o de agresividad 
potencial se tomarán las oportunas medidas. No se permitirá la 
presencia de sobrecargas cercanas a las cimentaciones, si no se han 
tenido en cuenta en el proyecto. En todo momento se debe vigilar la 
presencia de vías de agua, por el posible descarnamiento que 
puedan dar lugar bajo las cimentaciones. En el caso en que se 
construyan edificaciones próximas, deben tomarse las oportunas 
medidas que permitan garantizar el mantenimiento intacto del 
terreno y de sus propiedades tenso-deformacionales. 
  3. La observación de asientos excesivos puede ser una advertencia del 
mal estado de las zapatas (ataques de aguas selenitosas, 
desmoronamiento por socavación, etc.); de la parte enterrada de 
pilares y muros o de las redes de agua potable y de saneamiento. 
En tales casos debe procederse a la observación de la cimentación y 
del terreno circundante, de la parte enterrada de los elementos 
resistentes verticales y de las redes de agua potable y saneamiento, 
de forma que se pueda conocer la causa del fenómeno. 
  4. En edificación cimentada de forma directa no se harán obras nuevas 
sobre la cimentación que pueda poner en peligro su seguridad, tales 
como: 
 
a) perforaciones que reduzcan su capacidad resistente; 
b) pilares u otro tipo de cargaderos que trasmitan cargas importantes; 
c) excavaciones importantes en sus proximidades u otras obras que 
pongan en peligro su estabilidad. 
  5. Las cargas a las que se sometan las cimentaciones, en especial las 
dispuestas sobre los sótanos, no serán superiores a las especificadas 
en el proyecto. Para ello los sótanos no deben dedicarse a otro uso 
que para el que fueran proyectados. No se almacenarán materiales 
que puedan ser dañinos para los hormigones. 
  6. Cualquier modificación de las prescripciones descritas de los dos 
párrafos anteriores debe ser autorizada por el Director de Obra e 
incluida en el proyecto. 
   
4.6.2 Comprobaciones 
a realizar sobre el 
terreno de cimentación 
 1. Antes de proceder a la ejecución de la cimentación se realizará la 
confirmación del estudio geotécnico según el apartado 3.4. Se 
comprobará visualmente, o mediante las pruebas que se juzguen 
oportunas, que el terreno de apoyo de aquella se corresponde con 
las previsiones del proyecto. El resultado de tal inspección, 
definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los 
apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia 
del terreno se incorporará a la documentación final de obra. Estos 
planos quedarán incorporados a la documentación de la obra 
acabada.  
 
            En particular se debe comprobar que: 
a) el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y 
apreciablemente la estratigrafía coincide con la estimada en el 
estudio geotécnico; 
b) el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las 
previstas; 
c) el terreno presenta apreciablemente una resistencia y humedad 
similar a la supuesta en el estudio geotécnico; 
d) no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, 
galerías, pozos, etc; 
e) no se detectan corrientes subterráneas que puedan producir 
socavación o arrastres. 
   
4.6.3 Comprobaciones 
a realizar sobre los 
materiales de 
construcción 
 1. Se comprobará que: 
 
a) los materiales disponibles se ajustan a lo establecido en el proyecto 
de edificación y son idóneos para la construcción; 
b) las resistencias son las indicadas en el proyecto. 
   
4.6.4 Comprobaciones 
durante la ejecución 
 1. Se dedicará especial atención a comprobar que: 
 
a) el replanteo es correcto; 
b) se han observado las dimensiones y orientaciones proyectadas; 
c) se están empleando los materiales objeto de los controles ya 
mencionados; 
d) la compactación o colocación de los materiales asegura las 
resistencias del proyecto; 
e) los encofrados están correctamente colocados, y son de los 
materiales previstos en el proyecto; 
f) las armaduras son del tipo, número y longitud fijados en el 
proyecto; 
g) las armaduras de espera de pilares u otros elementos se encuentran 
correctamente situadas y tienen la longitud prevista en el proyecto; 
h) los recubrimientos son los exigidos en proyecto; 
i) los dispositivos de anclaje de las armaduras son los previstos en el 
proyecto; 
j) el espesor del hormigón de limpieza es adecuado; 
k) la colocación y vibración del hormigón son las correctas; 
l) se está cuidando que la ejecución de nuevas zapatas no altere el 
estado de las contiguas, ya sean también nuevas o existentes; 
m) las vigas de atado y centradoras así como sus armaduras están 
correctamente situadas; 
n) los agotamientos entran dentro de lo previsto y se ajustan a las 
especificaciones del estudio geotécnico para evitar sifonamientos o 
daños a estructuras vecinas; 
o) las juntas corresponden con las previstas en el proyecto; 
p) las impermeabilizaciones previstas en el proyecto se están 
ejecutando correctamente. 
   
4.6.5 Comprobaciones 
finales 
 1. Antes de la puesta en servicio del edificio se debe comprobar que: 
 
a) las zapatas se comportan en la forma prevista en el proyecto; 
b) no se aprecia que se estén superando las cargas admisibles; 
c) los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo 
exige el proyecto o el Director de Obra; 
d) no se han plantado árboles, cuyas raíces puedan originar cambios 
de humedad en el terreno de cimentación, o creado zonas verdes 
cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos 
expansivos. 
  2. Si bien es recomendable controlar los movimientos del terreno para 
cualquier tipo de construcción, en edificios de tipo C-3 y C-4 será 
obligado el establecimiento de un sistema de nivelación para 
controlar el asiento de las zonas más características de la obra, en 
las siguientes condiciones: 
 
a) el punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual 
perturbación, de forma que pueda considerarse como inmóvil, 
durante todo el periodo de observación; 
b) el número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la 
edificación. En el caso de que la superestructura se apoye sobre 
muros, se preverá un punto de observación cada 20 m de longitud, 
como mínimo. En cualquier caso el número mínimo de referencias 
de nivelación será de 4. La precisión de la nivelación será de 0,1 
mm; 
c) la cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier 
anomalía en el comportamiento de la cimentación. Es recomendable 
efectuarlas al completarse el 50% de la estructura al final de la 
misma, y al terminar la tabiquería de cada dos plantas de la 
edificación; 
d) el resultado final de las observaciones se incorporará a la 
documentación de la obra. 
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6 ELEMENTOS DE CONTENCIÓN 
   
6.4 Condiciones constructivas y de control 
   
6.4.1 Condiciones constructivas 
   
6.4.1.1 Generalidades 
 
 1. Los elementos de contención se calcularán en la hipótesis de que el 
suelo afectado por éstos se halla aproximadamente en el mismo 
estado en que fue encontrado durante los trabajos de 
reconocimiento geotécnico. Si el suelo presenta irregularidades no 
detectadas por dichos reconocimientos o si se altera su estado 
durante las obras, su comportamiento geotécnico podrá verse 
alterado. Si en la zona de afección de la estructura de contención 
aparecen puntos especialmente discordantes con la información 
utilizada en el proyecto, debe comprobarse y en su caso calcular de 












 1. Para la ejecución de pantallas continuas se consideran aceptables 
las especificaciones constructivas recogidas en la norma UNE-EN 
1538:2000. 
  2. Cuando se disponga una pantalla en el perímetro de una 
excavación, se analizarán con detalle los siguientes aspectos de la 
obra: 
 
a) ejecución de la pantalla; 
b) fases de la excavación; 
c) introducción de los elementos de sujeción o de los anclajes, 
si los hubiera; 
d) disposición de los elementos de agotamiento, si la 
excavación se realizase en parte bajo el nivel freático; 
e) sujeción de la pantalla mediante los forjados del edificio; 
f) eliminación de los elementos provisionales de sujeción o de 
los anclajes, si los hubiera. 
  3. Debe atenderse especialmente a evitar que, en alguna fase de la 
ejecución, puede encontrarse la pantalla en alguna situación no 
contemplada en el cálculo y que entrañe un mayor riesgo de 
inestabilidad de la propia pantalla, de edificios u otras estructuras 
próximas o del fondo de la excavación o esfuerzos en la pantalla o 
en los elementos de sujeción superiores a aquellos para los que han 
sido dimensionados. 
  4. El diseño de la pantalla debe garantizar que no se producen 
pérdidas de agua no admisibles a través o por debajo de la 
estructura de contención así como que no se producen afecciones no 
admisibles a la situación del agua freática en el entorno. 
  5. Los muretes guía tienen por finalidad garantizar el alineamiento de 
la pantalla hormigonada, guiar los útiles de excavación, evitar 
cualquier desprendimiento del terreno de la zanja en la zona de 
fluctuación del fluido de excavación, así como servir de soporte para 
las jaulas de armadura, elementos prefabricados u otros a introducir 
en la excavación hasta que endurezca el hormigón. Deben resistir 
los esfuerzos producidos por la extracción de los encofrados de 
juntas. 
  6. Habitualmente son de hormigón armado y construidos “in situ”. Su 
profundidad, normalmente comprendida entre medio metro y metro 
y medio (0,5 y 1,5 m), dependiendo de las condiciones del terreno. 
  7. Los muretes guía deben permitir que se respeten las tolerancias 
especificadas para los paneles de pantalla. 
  8. Será recomendable apuntalar los muretes guía hasta la excavación 
del panel correspondiente. 
  9. La distancia entre muretes guía debe ser entre veinte y cincuenta 
milímetros (20 y 50 mm) superior al espesor de la pantalla 
proyectada. 
  10. En caso de pantallas poligonales o de forma irregular, podrá ser 
necesario aumentar la distancia entre muretes guía. 
  11. Salvo indicación en contrario del Director de Obra, la parte superior 
de los muretes guía será horizontal, y estará a la misma cota a cada 
lado de la zanja. 
 Es conveniente que la cara superior del murete guía se encuentre, al 
 menos, 1,5 m sobre la máxima cota prevista del nivel freático. 
  12. Las condiciones especiales de puesta en obra del hormigón en 
cimentaciones especiales, generalmente en perforaciones profundas, 
bajo agua o fluido estabilizador, y con cuantías de armadura 
importantes, hacen necesario exigir al material una serie de 
características específicas que permitan garantizar la calidad del 
proceso y del producto terminado. 
  13. El hormigón a utilizar cumplirá lo establecido en la vigente 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 
  14. El hormigón utilizado debe poseer las siguientes cualidades: 
 
a) alta capacidad de resistencia a la segregación; 
b) alta plasticidad y buena compacidad; 
c) buena fluidez; 
d) capacidad de autocompactación; 
e) suficiente trabajabilidad durante todo el proceso de puesta 
en obra. 
   
6.4.1.2.2 Materias 
primas 
 1. Se consideran válidas las indicaciones dadas para pilotes en el 
apartado 5.4.1.1.1 de este DB. 
   
6.4.1.2.3 Dosificación y propiedades del hormigón 
   
6.4.1.2.3.1 Dosificación 
del hormigón 
 1. Los hormigones para pantallas deben ajustar su dosificación a lo que 
se indica a continuación, salvo indicación en contra en el proyecto. 
  2. El contenido mínimo de cemento, así como la relación agua/cemento 
respetarán las prescripciones sobre durabilidad indicadas en el 
capítulo correspondiente de la Instrucción EHE. 
  3. En pantallas continuas de hormigón armado, se recomienda que el 
contenido de cemento sea mayor o igual de trescientos veinticinco 
kilogramos por metro cúbico (325 kg/m3) para hormigón vertido en 
seco en terrenos sin influencia del nivel freático, o mayor o igual de 
trescientos setenta y cinco kilogramos por metro cúbico (375 
kg/m3) para hormigón sumergido. 
  4. En la tabla 6.5 se recoge el contenido mínimo de cemento 
recomendado en función de la dimensión máxima de los áridos 
(UNE-EN 1538:2000): 
 
Tabla 6.5. Contenido mínimo de cemento 
 
Dimensión máxima 
de los áridos (mm) 






   
  5. El contenido de partículas de tamaño inferior a ciento veinticinco 
micras (0,125 mm), incluido el cemento, debe ser igual o inferior a 
cuatrocientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (450 kg/m3) 
para tamaños máximos de árido inferiores o iguales a 16 milímetros, 
y cuatrocientos kilogramos por metro cúbico (400 kg/m3) para el 
resto de los casos. 
  6. La relación agua/cemento será la adecuada para las condiciones de 
puesta en obra, y debe ser aprobada explícitamente por el Director 
de Obra. El valor de la relación agua cemento debe estar 
comprendido entre cero con cuarenta y cinco (0,45) y cero con seis 
(0,6). 
   









 1. La resistencia característica mínima del hormigón será la indicada en 
el proyecto o, en su defecto, por el Director de Obra, y nunca 
inferior a lo especificado en la Instrucción EHE. 
  2. El hormigón no será atacable por el terreno circundante, o por las 
aguas que a través de él circulen, debiéndose cumplir la relación 
agua/cemento y contenido mínimo de cemento especificados en la 
Instrucción EHE para cada tipo de ambiente. 
  3. La consistencia del hormigón fresco justo antes del hormigonado 
debe corresponder a un asiento del cono de Abrams entre ciento 
sesenta milímetros (160 mm) y doscientos veinte milímetros (220 
mm). Se recomienda un valor no inferior a ciento ochenta 
milímetros (180 mm). 
  4. La docilidad será suficiente para garantizar una continuidad en el 
hormigonado, y para lograr una adecuada compactación por 
gravedad. 
  5. Se ha de asegurar que la docilidad y fluidez se mantiene durante 
todo el proceso de hormigonado, para garantizar que no se 
produzcan fenómenos de atascos en el tubo Tremie, 
discontinuidades en el hormigón o bolsas de hormigón segregado o 
mezclado con el lodo de perforación. Durante 4 horas y, al menos, 
durante todo el periodo de hormigonado de cada panel, la 
consistencia del hormigón dispuesto debe mantenerse en un cono 
de Abrams no inferior a 100 mm. 
   
6.4.1.2.3.3 Fabricación 
y transporte 
 1. El hormigón debe ser fabricado en central, con un sistema 
implantado de control de producción, con almacenamiento de 
materias primas, sistema de dosificación, equipos de amasado, y en 
su caso, equipos de transporte. 
  2. Dicha central podrá estar en obra, o ser una central de hormigón 
preparado. En cualquier caso, la dosificación a utilizar debe contar 
con los ensayos previos pertinentes, así como con ensayos 
característicos que hayan puesto de manifiesto que, con los equipos 
y materiales empleados, se alcanzan las características previstas del 
hormigón. 
   
6.4.1.2.4 Puesta en 
obra 
 
 1. Se procederá al hormigonado cuando la perforación esté limpia y las 
armaduras se encuentren en la posición prevista en los planos de 
proyecto. 
  2. En la tabla 6.6 se recogen las características recomendadas para el 
lodo tixotrópico. 
 









Densidad (g/ml) < 1,10 < 1,20 < 1,15 
Viscosidad Marsh (s) 32 a 50 32 a 60 32 a 50 
Filtrado (ml) < 30 < 50 No ha lugar 
PH 7 a 11 7 a 12 No ha lugar 
Contenido en arena 
% 
No ha lugar No ha lugar < 3 
Cake (mm) < 3 < 6 No ha lugar 
     
  3. Durante la hormigonado se pondrá el mayor cuidado en conseguir 
que el hormigón rellene la sección completa en toda su longitud, sin 
vacíos, bolsas de aire o agua, coqueras, etc. Se debe evitar también 
el lavado y la segregación del hormigón fresco. 
  4. Para una correcta colocación del hormigón y para una perfecta 
adherencia del mismo a las armaduras es conveniente tener una 
separación mínima entre barras no inferior a cinco veces el diámetro 
del árido. 
  5. El tubo Tremie es el elemento indispensable para el hormigonado de 
pantallas con procedimiento de hormigón vertido, especialmente en 
presencia de aguas o lodos de perforación. Dicho tubo es colocado 
por tramos de varias longitudes para su mejor acoplamiento a la 
profundidad del elemento a hormigonar, y está provisto de un 
embudo en su parte superior, y de elementos de sujeción y 
suspensión. 
  6. El tubo Tremie será estanco, de diámetro constante, y cumplirá las 
siguientes condiciones: 
 
a) el diámetro interior será mayor de seis veces (6) el tamaño 
máximo del árido y en cualquier caso, mayor de ciento 
cincuenta milímetros (150 mm); 
b) el diámetro exterior no podrá exceder del mínimo de 0,50 
veces la anchura de la pantalla y 0,80 veces la anchura 
interior de la jaula de armaduras de pantallas; 
c) se mantendrá en la parte interior liso y libre de 
incrustaciones de mortero, hormigón o lechada. 
  7. El número de tubos Tremie a utilizar a lo largo de un panel de 
pantalla debe ser determinado de tal manera que se limite el 
recorrido horizontal a dos metros y cincuenta centímetros (2,50 m). 
  8. Cuando se utilicen varios tubos de hormigonado, será preciso 
alimentarlos de forma que el hormigón se distribuya de manera 
uniforme. 
  9. Para empezar el hormigonado, el tubo Tremie debe colocarse sobre 
el fondo de la perforación, y después se levantará de diez a veinte 
centímetros (10 a 20 cm). Siempre se colocará al inicio del 
homigonado un tapón o “pelota” en el tubo Tremie, que evite el 
lavado del hormigón en la primera colocación. 
  10. Durante el hormigonado, el tubo Tremie debe estar siempre inmerso 
en el hormigón por lo menos tres metros (3 m). En caso de 
conocerse con precisión el nivel de hormigón, la profundidad mínima 
de inmersión podrá reducirse a dos metros (2 m). En caso 
necesario, y sólo cuando el hormigón llegue cerca de la superficie 
del suelo, se podrá reducir la profundidad mencionada para facilitar 
el vertido. 
  11. Es conveniente que el hormigonado se lleve a cabo a un ritmo 
superior a veinticinco metros cúbicos por hora (25 m3/h). 
  12. El hormigonado debe realizarse sin interrupción, debiendo el 
hormigón que circula hacerlo dentro de un período de tiempo 
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del comienzo de 
fraguado. 
 Cuando se prevea un período mayor, deben utilizarse retardadores 
 de fraguado. 
  13. El hormigonado se prolongará hasta que supere la cota superior 
prevista en proyecto en una magnitud suficiente para que al 
demolerse el exceso, constituido por un hormigón de mala calidad, 
el hormigón al nivel de la viga de coronación o de la cara inferior del 
encepado sea de la calidad adecuada. 
  14. Después del hormigonado se rellenarán de hormigón pobre, u otro 
material adecuado, las excavaciones que hubieran quedado en vacío 
por encima de la cota superior de hormigonado y hasta el murete 
guía. 
   
6.4.1.3 Muros  1. La cimentación de los muros se efectuará tomando en consideración 
las recomendaciones constructivas definidas en los capítulos 4 y 5. 
  2. La excavación debe efectuarse con sumo cuidado para que la 
alteración de las características geotécnicas del suelo sea la mínima 
posible. 
  3. Las excavaciones provisionales o definitivas deben hacerse de modo 
que se evite todo deslizamiento de las tierras. Esto es especialmente 
importante en el caso de muros ejecutados por bataches. 
  4. En el caso de suelos permeables que requieran agotamiento del 
agua para realizar las excavaciones, el agotamiento se mantendrá 
durante toda la duración de los trabajos. 
  5. El agotamiento debe realizarse de tal forma que no comprometa la 
estabilidad de los taludes o de las obras vecinas. 
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  6. Las juntas de hormigonado y los procesos de hormigonado, vibrado 





6.4.2 Control de calidad 
   
6.4.2.1 Generalidades  1. Los elementos de contención de hormigón cumplirán los 
condicionantes definidos en este DB y en la Instrucción EHE. 
  2. Durante el período de ejecución se tomarán las precauciones 
oportunas para asegurar el buen estado de los elementos de 
contención. 
  3. En el caso de presencia de aguas ácidas, salinas, o de agresividad 
potencial se tomarán las oportunas medidas. No se permitirá la 
presencia de sobrecargas cercanas a las cimentaciones si no se han 
tenido en cuenta en el proyecto. En todo momento se debe vigilar la 
presencia de vías de agua. 
  4. En caso de observarse movimientos excesivos, debe procederse a la 
observación de la cimentación y del terreno circundante, de la parte 
enterrada de los elementos resistentes verticales y de las redes de 
agua potable y saneamiento, de forma que se pueda conocer la 
causa del fenómeno. 
  5. Las cargas a las que se sometan las estructuras de contención, no 
serán superiores a las especificadas en el proyecto. 
  6. Son de aplicación las comprobaciones a realizar sobre el terreno, 
sobre los materiales de construcción, durante la ejecución y las 
comprobaciones finales indicadas en los apartados 4.6.2 al 4.6.5. 
   
6.4.2.2 Pantallas  1. Se debe controlar que la docilidad y fluidez del hormigón se 
mantienen durante todo el proceso de hormigonado efectuando 
ensayos de consistencia sobre muestras de hormigón fresco para 
definir su evolución en función del tiempo. Este control tiene 
especial importancia en caso de emplear aditivos 
superplastificantes. 
   
6.4.2.3 Muros 
 
 1. Es especialmente importante controlar las características de los 
elementos de impermeabilización y del material de relleno del 
trasdós. 
 
7 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
   
7.2 EXCAVACIONES 
   
7.2.4 Control de 
movimientos 
 1. Será preceptivo el seguimiento de movimientos en fondo y entorno 
de la excavación, utilizando una adecuada instrumentación si: 
 
a) no es posible descartar la presencia de estados límite de 
servicio en base al cálculo o a medidas prescriptivas; 
b) las hipótesis de cálculo no se basan en datos fiables. 
  2. Este seguimiento debe planificarse de modo que permita establecer: 
 
c) la evolución de presiones intersticiales en el terreno con 
objeto de poder deducir las presiones efectivas que se van 
desarrollando en el mismo; 
d) movimientos verticales y horizontales en el terreno para 
poder definir el desarrollo de deformaciones; 
e) en el caso de producirse deslizamiento, la localización de la 
superficie límite para su análisis retrospectivo, del que 
resulten los parámetros de resistencia utilizables para el 
proyecto de las medidas necesarias de estabilización; 
f) el desarrollo de movimientos en el tiempo, para alertar de 
la necesidad de adoptar medidas urgentes de 
estabilización. 
   
7.3 RELLENOS 
   
1. Se establecerán los procedimientos de colocación y compactación 
del relleno para cada zona o tongada de relleno en función de su 
objeto y comportamiento previstos. 
7.3.3 Procedimientos 





2. Los procedimientos de colocación y compactación del relleno deben 
asegurar su estabilidad en todo momento evitando además 
cualquier perturbación del subsuelo natural. 
  3. El proceso de compactación se definirá en función de la compacidad 
a conseguir y de los siguientes factores: 
 
a) naturaleza del material; 
b) método de colocación; 
c) contenido de humedad natural y sus posibles variaciones; 
d) espesores inicial y final de tongada; 
e) temperatura ambiente y posibles precipitaciones; 
f) uniformidad de compactación; 
g) naturaleza del subsuelo; 
h) existencia de construcciones adyacentes al relleno. 
  4. El relleno que se coloque adyacente a estructuras debe disponerse 
en tongadas de espesor limitado y compactarse con medios de 
energía pequeña para evitar daño a estas construcciones. 
  5. Previamente a la colocación de rellenos bajo el agua debe dragarse 
cualquier suelo blando existente. 
   
7.3.4 Control del 
relleno 
 
 1. El control de un relleno debe asegurar que el material, su contenido 
de humedad en la colocación y su grado final de compacidad 
obedece a lo especificado en el Pliego de Condiciones de proyecto. 
  2. Habitualmente, el grado de compacidad se especificará como 
porcentaje del obtenido como máximo en un ensayo de referencia 
como el Proctor. 
  3. En escolleras o en rellenos que contengan una proporción alta de 
tamaños gruesos no son aplicables los ensayos Proctor. En este caso 
se comprobará la compacidad por métodos de campo, tales como 
definir el proceso de compactación a seguir en un relleno de prueba, 
comprobar el asentamiento de una pasada adicional del equipo de 
compactación, realización de ensayos de carga con placa o el 
empleo de métodos sísmicos o dinámicos. 
  4. La sobrecompactación puede producir efectos no deseables tales 
como: 
 
a) altas presiones de contacto sobre estructuras enterradas o 
de contención; 
b) modificación significativa de la granulometría en materiales 
blandos o quebradizos. 
   
7.4 GESTIÓN DEL AGUA 
   
7.4.2 Generalidades  1. A efectos de este DB se entenderá por gestión del agua el control 
del agua freática (agotamientos o rebajamientos) y el análisis de las 
posibles inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno 
por roturas hidráulicas (subpresión, sifonamiento, erosión interna o 
tubificación). 
   
7.4.2 Agotamientos y 
rebajamientos del agua 
freática 
 1. Cualquier esquema de agotamiento del agua del terreno o de 
reducción de sus presiones debe necesariamente basarse en los 
resultados de un estudio previo geotécnico e hidrogeológico. 
  2. Para permeabilidad decreciente del terreno la remoción del agua se 
hará: 
 
a) por gravedad; 
b) por aplicación de vacío; 
c) por electroósmosis. 
  3. En condiciones en que la remoción del agua en el solar genere una 
subsidencia inaceptable en el entorno, el esquema de agotamiento 
podrá ir acompañado de un sistema de recarga de agua a cierta 
distancia de la excavación. 
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  4. El esquema de achique debe satisfacer, según proceda, las 
siguientes condiciones: 
 
a) en excavaciones, el efecto del rebajamiento debe evitar 
inestabilidades, tanto en taludes como en el fondo de la 
excavación, como por ejemplo las debidas a presiones 
intersticiales excesivas en un estrato confinado por otro de 
inferior permeabilidad; 
b) el esquema de achique no debe promover asientos 
inaceptables en obras o servicios vecinos, ni interferir 
indebidamente con esquemas vecinos de explotación del 
agua freática; 
c) el esquema de achique debe impedir las pérdidas de suelo 
en el trasdós o en la base de la excavación. Deben 
emplearse al efecto filtros o geocompuestos adecuados que 
aseguren que el agua achicada no transporta un volumen 
significativo de finos;  
d) el agua achicada debe eliminarse sin que afecte 
negativamente al entorno; 
e) la explotación del esquema de achique debe asegurar los 
niveles freáticos y presiones intersticiales previstos en el 
proyecto, sin fluctuaciones significativas; 
f) deben existir suficientes equipos de repuesto para 
garantizar la continuidad del achique; 
g) el impacto ambiental en el entorno debe ser permisible; 
h) en el proyecto se debe prever un seguimiento para 
controlar el desarrollo de niveles freáticos, presiones 
intersticiales y movimientos del terreno y comprobar que 
no son lesivos al entorno; 
i) en caso de achiques de larga duración además debe 
comprobarse el correcto funcionamiento de los elementos 
de aspiración y los filtros para evitar perturbaciones por 
corrosión o depósitos indeseables. 
   
7.4.3 Roturas 
hidráulicas 
 1. Se considerarán, según proceda, los siguientes tipos posibles de 
roturas hidráulicas: 
 
a) roturas por subpresión de una estructura enterrada o un 
estrato del subsuelo cuando la presión intersticial supera la 
sobrecarga media total; 
b) rotura por levantamiento del fondo de una excavación del 
terreno del borde de apoyo de una estructura, por excesivo 
desarrollo de fuerzas de filtración que pueden llegar a 
anular la presión efectiva pudiendo iniciarse el 
sifonamiento; 
c) rotura por erosión interna que representa el mecanismo de 
arrastre de partículas del suelo en el seno de un estrato, o 
en el contacto de dos estratos de diferente granulometría, 
o de un contacto terreno-estructura; 
d) rotura por tubificación, en la que se termina constituyendo, 
por erosión remontante a partir de una superficie libre, una 
tubería o túnel en el terreno, con remoción de apreciables 
volúmenes de suelo y a través de cuyo conducto se 
producen flujos importantes de agua. 
  2. Para evitar estos fenómenos se deben adoptar las medidas 
necesarias encaminadas a reducir los gradientes de filtración del 
agua. 
  3. Las medidas de reducción de gradientes de filtración del agua 
consistirán, según proceda en: 
 
e) incrementar, por medio de tapices impermeables, la 
longitud del camino de filtración del agua; 
f) filtros de protección que impidan la pérdida al exterior de 
los finos del terreno; 
g) pozos de alivio para reducir subpresiones en el seno del 
terreno. 
  4. Para verificar la resistencia a la subpresión se aplicará la expresión 
(2.1) siendo: 
 
Ed,dst = Gd,dst + Qd,dst (7.1) 
Ed,stb = Gd,stb (7.2) 
Donde: Ed,dst es el valor de cálculo del efecto de las 
acciones desestabilizadoras 
Ed,stb es el valor de cálculo del efecto de las 
acciones estabilizadoras 
Gd,dst es el valor de cálculo del efecto de las 
acciones permanentes desestabilizadoras 
Qd,dst es el valor de cálculo del efecto de las 
acciones variables desestabilizadoras 
Gd,stb es el valor de cálculo del efecto de las 
acciones permanentes estabilizadoras 
  5. Los valores de cálculo Gd,dst y Qd,dst se obtendrán aplicando unos 
coeficientes de mayoración de 1 y 1,5 a los valores característicos 
de las acciones permanentes y variables desestabilizadoras, 
respectivamente. 
  6. El valor Gd,stb se obtendrá aplicando un coeficiente de minoración de 
0,9 al valor característico de las acciones permanentes 
estabilizadoras. 
  7. En el caso de intervenir en la estabilidad a la subpresión, la 
resistencia al esfuerzo cortante del terreno se aplicarán los 
siguientes coeficientes de seguridad parciales γM: 
 
a) para la resistencia drenada al esfuerzo cortante, γM = γc´ = 
γΦ´ = 1,25 
b) para la resistencia sin drenaje al esfuerzo cortante, γM = γcu 
= 1,40 
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ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO-Según EHE Instrucción de hormigón estructural 
 
TÍTULO 6. CONTROL 
   
Capítulo XIV. Bases generales del Control de Calidad 




 El Título 6º de esta Instrucción desarrolla principalmente el control de recepción que se 
realiza en representación de la Administración Pública contratante o, en general, de la 
Propiedad. 
En esta Instrucción se establece con carácter preceptivo el control de recepción de la calidad 
del hormigón y de sus materiales componentes; del acero, tanto de las armaduras activas 
como de las pasivas; de los anclajes, empalmes, vainas, equipos y demás accesorios 
característicos de la técnica del pretensado; de la inyección, y de la ejecución de la obra. 
El fin del control es comprobar que la obra terminada tiene las características de calidad 
especificadas en el proyecto, que serán las generales de esta Instrucción, más las específicas 
contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Debe entenderse que las 
aprobaciones derivadas del control de calidad son aprobaciones condicionadas al buen 
funcionamiento de la obra durante los plazos legalmente establecidos. 
La eficacia final del control de calidad es el resultado de la acción complementaria del control 
ejercido por el productor (control interno) y del control ejercido por el receptor (control 
externo). 
  Comentarios 
En función de las partes a las que representa pueden distinguirse los siguientes tipos de 
control: 
a) Control interno. Se lleva a cabo por el proyectista, el contratista, subcontratista, o 
por el proveedor, cada uno dentro del alcance de su tarea específica dentro del 
proceso de construcción, pudiendo ser: 
- por propia iniciativa; 
- de acuerdo con reglas establecidas por el cliente o por una organización 
independiente. 
Control externo. El control externo, comprendiendo todas las medidas establecidas 
por la Propiedad, se lleva a cabo por un profesional u organización independiente, 
encargados de esta labor por la Propiedad o por la autoridad competente. Este 
control consiste en:  
- comprobar las medidas de control interno; 
- establecer procedimientos adicionales de control independientes de los sistemas 
de control interno. 
Atendiendo a la tarea controlada puede clasificarse el control de calidad en: 
a) Control de proyecto. Es el realizado por organizaciones independientes encargadas 
por el cliente, siendo su misión el comprobar los niveles de calidad teóricos de la 
obra. 
b) Control de materiales. Tiene por fin comprobar que los materiales son conformes con 
las especificaciones del proyecto. 
c) Control de ejecución. Su misión es comprobar que se respetan las especificaciones 
establecidas en el proyecto, así como las recogidas en esta Instrucción. 
Como se ha indicado, el articulado de esta Instrucción hace referencia, fundamentalmente, al 
Control externo. Además del Control externo, es siempre recomendable la existencia de un 
Control interno, realizado, según el caso, por el proyectista, fabricante o constructor. 
   
Capítulo XV. Control de materiales 
   
Artículo 81º. 




 En el caso de hormigones fabricados en central, ya sea de hormigón preparado o central de 
obra, cuando disponga de un Control de Producción deberá cumplir la Orden del Ministro de 
Industria y Energía de fecha 21 de diciembre de 1995 y Disposiciones que la desarrollan. 
Dicho control debe estar en todo momento claramente documentado y la correspondiente 
documentación estará a disposición de la Dirección de Obra y de los Laboratorios que 
eventualmente ejerzan el control externo del hormigón fabricado. 
El control de los componentes del hormigón se realizará de la siguiente manera: 
a) Si la central dispone de un Control de Producción y está en posesión de un Sello o 
Marca de Calidad, oficialmente reconocido por un Centro Directivo de las 
Administraciones Públicas (General del Estado o Autonómicas), en el ámbito de sus 
respectivas competencias, no es necesario el control de recepción en obra de los 
materiales componentes del hormigón. 
Los referidos Centros Directivos remitirán a la Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Fomento, por cada semestre natural cerrado, la relación de centrales 
con Sello o Marca de Calidad por ellos reconocidos, así como los retirados o 
anulados, para su publicación. 
b) Si el hormigón, fabricado en central, está en posesión de un distintivo reconocido o 
un CC-EHE, ambos en el sentido expuesto en el Artículo 1º, no es necesario el 
control de recepción en obra de sus materiales componentes. Los hormigones 
fabricados en centrales, en las que su producción de hormigón esté en posesión de 
un distintivo reconocido o un CC-EHE, ambos en el sentido expuesto en el Artículo 
1º, tendrán la misma consideración, a los efectos de esta Instrucción que los 
hormigones fabricados en centrales que estén en posesión de un Sello o Marca de 
Calidad en el sentido expuesto en a). 
c) En otros casos, no contemplados en a) o b), se estará a lo dispuesto en los 
apartados siguientes de este Artículo. 
  Comentarios 
Si la central está ubicada en territorio español, dispondrá siempre de un control de 
producción (69.2.1), pero si no lo está puede no disponer de dicho control, por lo que no es 
contradictorio el primer párrafo de este artículo en relación con el citado apartado. 
   
81.1. Cemento  La recepción del cemento se realizará de acuerdo con lo establecido en la vigente Instrucción 
para la Recepción de Cementos, entendiéndose que los beneficios que en ella se otorgan a 
los Sellos o Marcas de Calidad oficialmente reconocidos se refieren exclusivamente a los 
distintivos reconocidos y al CC-EHE, ambos en el sentido expuesto en el Artículo 1º. 
En cualquier caso el responsable de la recepción del cemento en la central de hormigonado u 
obra, deberá conservar durante un mínimo de 100 días una muestra de cemento de cada 
lote suministrado. 
   








 Son las del Artículo 26º de esta Instrucción más las contenidas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 
No podrán utilizarse lotes de cemento que no lleguen acompañados del certificado de 
garantía del fabricante, firmado por una persona física, según lo prescrito en 26.2. 
   
81.1.2. Ensayos  La toma de muestras se realizará según se describe en la vigente Instrucción para la 
Recepción de Cementos. 
Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro, y cuando lo 
indique la Dirección de Obra se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos 
en la Instrucción antes citada, además de los previstos, en su caso, en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, más los correspondientes a la determinación de ión Cl–, 
según el Artículo 26º. 
Al menos una vez cada tres meses de obra, y cuando lo indique la Dirección de Obra, se 
comprobarán: componentes del cemento, principio y fin de fraguado, resistencia a 
compresión y estabilidad de volumen, según las normas de ensayo establecidas en la referida 
Instrucción. 
Cuando al cemento pueda eximírsele, de acuerdo con lo establecido en la vigente Instrucción 
para la Recepción de Cementos y en 81.1, de los ensayos de recepción, la Dirección de Obra 
podrá, asimismo eximirle, mediante comunicación escrita, de las exigencias de los dos 
párrafos anteriores, siendo sustituidas por la documentación de identificación del cemento y 
los resultados del autocontrol que se posean. 
En cualquier caso deberán conservarse muestras preventivas durante 100 días. 
   
81.1.3. Criterios 
de aceptación o 
rechazo 
 El incumplimiento de alguna de las especificaciones, salvo demostración de que no supone 
riesgo apreciable tanto desde el punto de vista de las resistencias mecánicas como del de la 
durabilidad, será condición suficiente para el rechazo de la partida de cemento. 
   
81.2. Agua de 
amasado 
  
   
81.2.1. 
Especificaciones 
 Son las del Artículo 27º más las contenidas, en su caso, en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 
   
81.2.2. Ensayos  Cuando no se posean antecedentes de su utilización en obras de hormigón, o en caso de 
duda, se realizarán los ensayos citados en el Artículo 27º. 
  Comentarios 
Las comprobaciones prescritas en el articulado tienen un doble carácter: 
— De control del lote correspondiente, para aceptarlo o rechazarlo. 
— De comprobación del control interno relativo al cemento utilizado, por comparación con los 
certificados suministrados por el fabricante. 
   
81.2.3. Criterios 
de aceptación o 
rechazo 
 El incumplimiento de las especificaciones será razón suficiente para considerar el agua como 
no apta para amasar hormigón, salvo justificación técnica documentada de que no perjudica 
apreciablemente las propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo. 
   
81.3. Áridos   
   
81.3.1. 
Especificaciones 
 Son las del Artículo 28.o más las contenidas, en su caso, en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 
   
81.3.2. Ensayos  Antes de comenzar la obra, siempre que varíen las condiciones de suministro, y si no se 
dispone de un certificado de idoneidad de los áridos que vayan a utilizarse emitido como 
máximo un año antes de la fecha de empleo por un laboratorio oficial u oficialmente 
acreditado, se realizarán los ensayos de identificación mencionados en 28.1. y los 
correspondientes a las condiciones físico-químicas, físico-mecánicas y granulométricas, 
especificados en 28.3.1, 28.3.2 y 28.3.3. 
Se prestará gran atención durante la obra al cumplimiento del tamaño máximo del árido, a la 
constancia del módulo de finura de la arena y a lo especificado en 28.2. y 28.3.1. En caso de 
duda se realizarán los correspondientes ensayos de comprobación. 
   
81.3.3. Criterios 
de aceptación o 
rechazo 
 El incumplimiento de las prescripciones de 28.1, o de 28.3, es condición suficiente para 
calificar el árido como no apto para fabricar hormigón, salvo justificación especial de que no 
perjudica apreciablemente las propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo. 
El incumplimiento de la limitación de 28.2, hace que el árido no sea apto para las piezas en 
cuestión. Si se hubiera hormigonado algún elemento con hormigón fabricado con áridos en 
tal circunstancia, deberán adoptarse las medidas que considere oportunas la Dirección de 
Obra a fin de garantizar que, en tales elementos, no se han formado oquedades o coqueras 
de importancia que puedan afectar a la seguridad o durabilidad del elemento. 






   
81.4.1. 
Especificaciones 
 Son las del Artículo 29º más las que pueda contener el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 
No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y 
acompañados del certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física, 
según lo prescrito en 29.1. 
En el caso de hormigón armado o en masa, cuando se utilicen cenizas volantes o humo de 
sílice, se exigirá el correspondiente certificado de garantía emitido por un laboratorio oficial u 
oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos en 29.2. 
  Comentarios 
Las prescripciones del articulado vienen a establecer, en espera de una certificación general 
de los aditivos, una certificación para cada obra en particular, que permite seleccionar al 
comienzo de la misma las marcas y tipos que pueden emplearse a lo largo de ella sin que sus 
efectos sean perjudiciales para las características de calidad del hormigón o para las 
armaduras. Se recomienda que los ensayos sobre aditivos se realicen de acuerdo con UNE 
EN 480-1:98, 480-6:97, 480-8:97, UNE 83206:85, 83207:85, 83208:85, 83209:86, 
83210:88EX, 83211:87, 83225:86, 83226:86, 83227:86, 83254:87EX, 83258:88EX y 
83259:87EX. 
Como, en general, no será posible establecer un control permanente sobre los componentes 
químicos del aditivo en la marcha de la obra, se establece que el control que debe realizarse 
en obra sea la simple comprobación de que se emplean aditivos aceptados en la fase previa, 
sin alteración alguna. 
Se comprobará que las características de la adición empleada no varían a lo largo de la obra. 
Se recomienda que la toma de muestras y el control sobre las cenizas volantes se realicen de 
acuerdo con las UNE 83421:87EX, 83414:90EX y EN 450:95. 
   
81.4.2. Ensayos  a) Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los 
aditivos sobre las características de calidad del hormigón. Tal comprobación se 
realizará mediante los ensayos previos del hormigón citados en el Artículo 86º. 
Igualmente se comprobará, mediante los oportunos ensayos realizados en un 
laboratorio oficial u oficialmente acreditado, la ausencia en la composición del 
aditivo de compuestos químicos que puedan favorecer la corrosión de las armaduras 
y se determinará el pH y residuo seco según los procedimientos recogidos en las 
normas UNE 83210:88 EX, 83227:86 y UNE EN 480-8:97. 
 Como consecuencia de lo anterior, se seleccionarán las marcas y  tipos de 
aditivos admisibles en la obra. La constancia de las  características de composición y calidad 
serán garantizadas por el  fabricante correspondiente. 
b) Durante la ejecución de la obra se vigilará que los tipos y marcas del aditivo 
utilizado sean precisamente los aceptados según el párrafo anterior. 
c) Por lo que respecta a las adiciones, antes de comenzar la obra se realizarán en un 
laboratorio oficial u oficialmente acreditado los ensayos citados en los artículos 
29.2.1 y 29.2.2. La determinación del índice de actividad resistente deberá 
realizarse con cemento de la misma procedencia que el previsto para la ejecución de 
la obra. 
d) Al menos una vez cada tres meses de obra se realizarán las siguientes 
comprobaciones sobre las adiciones: trióxido de azufre, pérdida por calcinación y 
finura para las cenizas volantes, y pérdida por calcinación y contenido de cloruros 
para el humo de sílice, con el fin de comprobar la homogeneidad del suministro. 
   
81.4.3. Criterios 
de aceptación o 
rechazo 
 El incumplimiento de alguna de las especificaciones será condición suficiente para calificar el 
aditivo o la adición como no apto para agregar a hormigones. 
Cualquier posible modificación de las características de calidad del producto que se vaya a 
utilizar, respecto a las del aceptado en los ensayos previos al comienzo de la obra, implicará 
su no utilización, hasta que la realización con el nuevo tipo de los ensayos previstos en 
81.4.2 autorice su aceptación y empleo en la obra. 
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Artículo 82º. 
Control de la 
calidad del 
hormigón 
 El control de la calidad del hormigón comprenderá normalmente el de su resistencia, 
consistencia y durabilidad, con independencia de la comprobación del tamaño máximo del 
árido, según 81.3, o de otras características especificadas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 
El control de calidad de las características del hormigón se realizará de acuerdo con lo 
indicado en los Artículos 83.o a 89.o siguientes. La toma de muestras del hormigón se 
realizará según UNE 83300:84. 
Además, en el caso de hormigón fabricado en central, se comprobará que cada amasada de 
hormigón esté acompañada por una hoja de suministro debidamente cumplimentada de 
acuerdo con 69.2.9.1 y firmada por una persona física. 
Las hojas de suministro, sin las cuales no está permitida la utilización del hormigón en obra, 
deben ser archivadas por el Constructor y permanecer a disposición de la Dirección de la 
Obra hasta la entrega de la documentación final de control. 
   
Artículo 83º. 




   
83.1. 
Especificaciones 
 La consistencia será la especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o la 
indicada, en su momento, por la Dirección de Obra, de acuerdo con 30.6, tanto para los 
hormigones en los que la consistencia se especifica por tipo o por el asiento en cono de 
Abrams. 
  Comentarios 
El control de la consistencia pone en manos de la Dirección de Obra un criterio de aceptación 
condicionada y de rechazo de las amasadas de hormigón, al permitirle detectar anomalías en 
la dosificación, especialmente por lo que a la dosificación de agua se refiere. 
Para evitar problemas de rechazo de un hormigón ya colocado en obra (correspondiente al 
primer cuarto de vertido de la amasada), es recomendable efectuar una determinación de 
consistencia al principio del vertido, aún cuando la aceptación o rechazo debe producirse en 
base a la consistencia medida en la mitad central, de acuerdo con UNE 83300:84. 
No obstante esta condición adicional de aceptación, no realizando el ensayo entre 1/4 y 3/4 
de la descarga, debe pactarse de forma directa con el Suministrador o Constructor. 
   
83.2. Ensayos  Se determinará el valor de la consistencia, mediante el cono de Abrams de acuerdo con la 
UNE 83313:90. 
- Siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia. 
- En los casos previstos en 88.2. (control reducido). 
- Cuando lo ordene la Dirección de Obra. 
   
83.3. Criterios 
de aceptación o 
rechazo 
 Si la consistencia se ha definido por su tipo, la media aritmética de los dos valores obtenidos 
según UNE 83313:90 tiene que estar comprendida dentro del intervalo correspondiente. 
Si la consistencia se ha definido por su asiento, la media de los dos valores debe estar 
comprendida dentro de la tolerancia. 
El incumplimiento de las condiciones anteriores implicará el rechazo automático de la 
amasada correspondiente y la corrección de la dosificación. 
   
Artículo 84º. 
Control de la 
resistencia del 
hormigón 
 Independientemente de los ensayos de control de materiales componentes y de la 
consistencia del hormigón a que se refieren los Artículos 81º y 83º, respectivamente y los 
que puedan prescribirse en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, los ensayos de 
control de la resistencia del hormigón previstos en esta Instrucción con carácter preceptivo, 
son los indicados en el Artículo 88º. 
Otros tipos de ensayos son los llamados de Información Complementaria, a los que se refiere 
el Artículo 89º. 
Finalmente, antes del comienzo del hormigonado puede resultar necesaria la realización de 
ensayos previos o ensayos característicos, los cuales se describen en los Artículos 86º y 87º 
respectivamente. 
Los ensayos previos, característicos y de control, se refieren a probetas cilíndricas de 15 x 30 
cm, fabricadas, curadas y ensayadas a compresión a 28 días de edad según UNE 83301:91, 
UNE 83303:84 y UNE 83304:84. 
  Comentarios 
En la tabla 84.1 se resumen las características de los ensayos establecidos en el articulado.  
Como norma general, los ensayos previos tienen su aplicación cuando la dosificación se ha 
establecido para ese caso concreto. Si existe experiencia de uso de materiales y dosificación, 
pero los medios de producción son nuevos, procede realizar simplemente los ensayos 
característicos. Cuando exista experiencia suficiente tanto en materiales, como en 
dosificación y medios (por ejemplo las centrales de hormigón preparado), procede realizar 
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Artículo 85º. 
Control de las 
especificaciones 




 A efectos de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón, contenidas en la 
Tabla 37.3.2.a., se llevarán a cabo los siguientes controles: 
a) Control documental de las hojas de suministro, con objeto de comprobar el 
cumplimiento de las limitaciones de la relación a/c y del contenido de cemento 
especificados en 37.3.2. 
b) Control de la profundidad de penetración de agua, en los casos indicados en 37.3.2, 
y de acuerdo con el procedimiento descrito en 85.2. 
  Comentarios 
La durabilidad del hormigón implica un buen comportamiento frente a una serie de 
mecanismos de degradación complejos (carbonatación, susceptibilidad frente a los ciclos 
hielo-deshielo, ataque químico, difusión de cloruros, corrosión de armaduras, etc.) que no 
pueden ser reproducidos o simplificados en una única propiedad a ensayar. La permeabilidad 
del hormigón no es en sí misma un parámetro suficiente para asegurar la durabilidad, pero sí 
es una cualidad necesaria. Además, es una propiedad asociada, entre otros factores, a la 
relación agua/cemento y al contenido de cemento que son los parámetros de dosificación 
especificados para controlar la consecución de un hormigón durable. 
Por ello, y sin perjuicio de la aparición en el futuro de otros métodos normalizados en el área 
de la durabilidad, se introduce el control documental del ensayo de penetración de agua 
como un procedimiento para la validación de las dosificaciones a emplear en una obra, 
previamente al inicio de la misma. Todo ello sin olvidar la importancia de efectuar una buena 
ejecución, y en particular, la necesidad de realizar bien las operaciones de compactación y de 
curado en la obra ya que, en definitiva, es el hormigón puesto en obra el que debe ser lo 
más impermeable posible. 




 En todos los casos, con el hormigón suministrado se adjuntará la hoja de suministro o 
albarán en la que el suministrador reflejará los valores de los contenidos de cemento y de la 
relación agua/cemento del hormigón fabricado en la central suministradora, conforme a lo 
indicado en 69.2.9.1. Además, para el caso de hormigón no fabricado en central, el 
fabricante de éste aportará a la Dirección de Obra registros análogos, firmados por persona 
física, que permitan documentar tanto el contenido de cemento como la relación 
agua/cemento. 
El control de la profundidad de penetración de agua se realizará para cada tipo de hormigón 
(de distinta resistencia o consistencia) que se coloque en la obra, en los casos indicados en 
37.3.2, así como cuando lo disponga el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o 
cuando lo ordene la Dirección de Obra. 
  Comentarios 
Dada la importancia que tienen para la obtención de una durabilidad adecuada del hormigón 
las limitaciones de la relación agua/cemento y contenido mínimo de cemento, el articulado 
exige disponer, en todo caso, de la documentación que avale dicho cumplimiento, tanto si el 
hormigón procede del suministro exterior a la obra, como si se ha fabricado en ella. 
   








 El control documental de las hojas de suministro se realizará para todas las amasadas del 
hormigón que se lleven a cabo durante la obra. El contenido de las citadas hojas será 
conforme a lo indicado en 69.2.9.1 y estará en todo momento a disposición de la Dirección 
de Obra. 
El control de la profundidad de penetración de agua se efectuará con carácter previo al inicio 
de la obra, mediante la realización de ensayos según UNE 83309:90 EX, sobre un conjunto 
de tres probetas de un hormigón con la misma dosificación que el que se va a emplear en la 
obra. La toma de muestras se realizará en la misma instalación en la que va a fabricarse el 
hormigón durante la obra. Tanto el momento de la citada operación, como la selección del 
laboratorio encargado para la fabricación, conservación y ensayo de estas probetas deberán 
ser acordados previamente por la Dirección de Obra, el Suministrador del hormigón y el 
Usuario del mismo. 
En el caso de hormigones fabricados en central, la Dirección de Obra podrá eximir de la 
realización de estos ensayos cuando el suministrador presente, previamente al inicio de la 
obra, una documentación que permita el control documental de la idoneidad de la 
dosificación a emplear. En este caso, dicho control se efectuará sobre una documentación 
que incluirá, al menos los siguientes puntos: 
- Composición de las dosificaciones del hormigón que se va a emplear en la obra. 
- Identificación de las materias primas del hormigón que se va a emplear en la obra. 
- Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de la profundidad 
de penetración de agua bajo presión, según UNE 83309:90 EX, efectuado por un 
laboratorio oficial u oficialmente acreditado. 
- Materias primas y dosificaciones empleadas para la fabricación de las probetas 
utilizadas para los ensayos anteriores. 
Todos estos datos estarán a disposición de la Dirección de Obra. 
Se rechazarán aquellos ensayos realizados con más de seis meses de antelación sobre la 
fecha en la que se efectúa el control, o cuando se detecte que las materias primas o las 
dosificaciones empleadas en los ensayos son diferentes de las declaradas para la obra por el 
suministrador. 
En el caso de hormigones fabricados en central de hormigón preparado, en posesión de un 
Sello o Marca de Calidad en el sentido expuesto en el Artículo 81º, y siempre que se incluya 
este ensayo como objeto de su sistema de calidad, se le eximirá de la realización de los 
ensayos. En este caso, se presentará a la Dirección de Obra, previamente al inicio de ésta, la 
documentación que permita el control documental, en los mismos términos que los indicados 
anteriormente. 
  Comentarios 
En la realización del ensayo de profundidad de penetración de agua es importante cuidar los 
aspectos de compactación y curado de las probetas, debido al efecto que su mala ejecución 
puede tener en los resultados finales del ensayo. 
   
85.3. Criterios 
de valoración 
 La valoración del control documental del ensayo de profundidad de penetración de agua, se 
efectuará sobre un grupo de tres probetas de hormigón. Los resultados obtenidos, conforme 
a UNE 83309:90 EX, se ordenarán de acuerdo con el siguiente criterio: 
- las profundidades máximas de penetración:  
                   
- las profundidades medias de penetración:  
                               
El hormigón ensayado deberá cumplir simultáneamente las siguientes condiciones: 
 





 Se realizarán en laboratorio antes de comenzar el hormigonado de la obra, de acuerdo con lo 
prescrito en el Artículo 68º. Su objeto es establecer la dosificación que habrá de emplearse, 
teniendo en cuenta los materiales disponibles y aditivos que se vayan a emplear y las 
condiciones de ejecución previstas. En el mencionado Artículo 68º se señala, además, en qué 
caso puede prescindirse de la realización de estos ensayos. 
Para llevarlos a cabo, se fabricarán al menos cuatro series de probetas procedentes de 
amasadas distintas, de dos probetas cada una para ensayo a los 28 días de edad, por cada 
dosificación que se desee establecer, y se operará de acuerdo con los métodos de ensayo 
UNE 83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84. 
De los valores así obtenidos se deducirá el valor de la resistencia media en el laboratorio fcm 
que deberá superar el valor exigido a la resistencia de proyecto con margen suficiente para 
que sea razonable esperar que, con la dispersión que introduce la ejecución en obra, la 
resistencia característica real de la obra sobrepase también a la de proyecto. 
  Comentarios 
Los ensayos previos se contemplan en este Artículo desde el punto de vista resistente, 
aunque bajo este epígrafe tienen cabida también el resto de los ensayos que sea necesario 
realizar para garantizar que el hormigón a fabricar cumplirá cualquiera de las 
prescripciones que se le exigen (por ejemplo, los requisitos relativos a su durabilidad). 
Los ensayos previos aportan información para estimar el valor medio de la propiedad 
estudiada pero son insuficientes para establecer la distribución estadística que sigue el 
hormigón de la obra. Dado que las especificaciones no se refieren siempre a valores medios, 
como por ejemplo, en el caso de la resistencia, es necesario adoptar una serie de hipótesis 
que permitan tomar decisiones sobre la validez o no de las dosificaciones ensayadas. 
Generalmente, se puede admitir una distribución de resistencia de tipo gaussiano y con un 
coeficiente de variación dependiente de las condiciones previstas para la ejecución. En este 
caso, se deberá cumplir que: 
fck ≤ fcm(1 – 1,64 ) 
donde fcm es la resistencia media y fck es la resistencia característica. 
El coeficiente de variación es un dato básico para poder realizar este tipo de estimaciones. 
Cuando no se conozca su valor, a título meramente informativo, puede suponerse que: 
fcm = fck + 8 (N/mm2) 
La situación que recoge la fórmula se corresponde con una dosificación en peso, con 
almacenamiento separado y diferenciado de todas las materias primas y corrección de la 
cantidad de agua incorporada por los áridos. Las básculas y los elementos de medida se 
comprueban periódicamente y existe un control (de recepción o en origen) de las materias 
primas. 
La información suministrada por los ensayos previos de laboratorio es muy importante para 
la buena marcha posterior de los trabajos, por lo que conviene que los resultados los conozca 
la Dirección de Obra. En particular, la confección de mayor número de probetas con rotura a 
tres, siete y noventa días permitirá tener un conocimiento del hormigón que puede resultar 
muy útil, tanto para tener información de partes concretas de la obra antes de veintiocho 
días, como para prever el comportamiento del hormigón a mayores edades. 





 Salvo en el caso de emplear hormigón procedente de central o de que se posea experiencia 
previa con los mismos materiales y medios de ejecución, estos ensayos son preceptivos en 
todos los casos y tienen por objeto comprobar, en general antes del comienzo del 
hormigonado, que la resistencia característica real del hormigón que se va a colocar en la 
obra no es inferior a la de proyecto. 
Los ensayos se llevarán a cabo sobre probetas procedentes de seis amasadas diferentes de 
hormigón, para cada tipo que vaya a emplearse, enmoldando dos probetas por amasada, las 
cuales se ejecutarán, conservarán y romperán según los métodos de ensayo UNE 83300:84, 
83301:91, 83303:84 y 83304:84 a los 28 días de edad. 
Con los resultados de las roturas se calculará el valor medio correspondiente a cada 
amasada, obteniéndose la serie de seis resultados medios: 
x1 < x2 < … < x6 
El ensayo característico se considerará favorable si se verifica: 
x1 + x2 – x3 > fck 
En cuyo caso se aceptará la dosificación y proceso de ejecución correspondientes. 
En caso contrario no se aceptarán, introduciéndose las oportunas correcciones y 
retrasándose el comienzo del hormigonado hasta que, como consecuencia de nuevos 
ensayos característicos, se llegue al establecimiento de una dosificación y un proceso de 
fabricación aceptable. 
  Comentarios 
Estos ensayos tienen por objeto garantizar, antes del proceso de hormigonado, la idoneidad 
de la dosificación que se va a utilizar y del proceso de fabricación que se piensa emplear, 
para conseguir hormigones de la resistencia prevista en el proyecto. Puede resultar útil 
ensayar varias dosificaciones iniciales, pues si se prepara una sola y no se alcanza con ella la 
debida resistencia, hay que comenzar de nuevo con el consiguiente retraso para la obra. 






   









 Estos ensayos son preceptivos en todos los casos y tienen por objeto comprobar, a lo 
largo de la ejecución, que la resistencia característica del hormigón de la obra es igual o 
superior a la de proyecto. 
El control podrá realizarse según las siguientes modalidades. 
Modalidad 1: Control a nivel reducido. 
Modalidad 2: Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las 
amasadas. 
Modalidad 3: Control estadístico del hormigón, cuando sólo se conozca la resistencia 
de una fracción de las amasadas que se colocan. 
Los ensayos se realizan sobre probetas fabricadas, conservadas, y rotas según UNE 
83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84. 
Para obras de edificación los ensayos de control del hormigón serán realizados por 
laboratorios que cumplan lo establecido en el Real Decreto 1230/1989 de 13 de Octubre de 
1989 y disposiciones que lo desarrollan. Para el resto de las obras, los ensayos de control del 
hormigón se realizarán preferentemente por dichos laboratorios. 
  Comentarios 
Se recuerda (ver 30.2) que, a los efectos de esta Instrucción, cualquier característica 
medible de una amasada, vendrá expresada por el valor medio de un número de 
determinaciones (igual o superior a dos) de la característica de calidad en cuestión, 
realizadas sobre partes o porciones de la amasada. 
El objeto de los ensayos de control es comprobar que las características de calidad del 
hormigón, curado en condiciones normales y a 28 días de edad, son las previstas en el 
proyecto. 
Con independencia de los ensayos de control, se realizarán los de información tipo a) 
(Artículo 89.o) que prescriba el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o indique la 
Dirección de Obra, para conocer a una edad, y tras un proceso de curado análogo al de los 
elementos de que se trata, que el hormigón tiene la resistencia adecuada, especialmente en 
el momento del tesado en estructuras de hormigón pretensado o para determinar plazos de 
descimbrado. 
Desde el punto de vista de la aceptación del lote objeto del control, los ensayos 
determinantes son 
los que se prescriben en 88.3 y 88.4 o, en su caso, los de información tipo b) y c) (Artículo 
89.o) derivados del 88.4. 
   
88.2. Control a 
nivel reducido 
 En este nivel el control se realiza por medición de la consistencia del hormigón, fabricado de 
acuerdo con dosificaciones tipo. 
Con la frecuencia que se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o por la 
Dirección de Obra, y con no menos de cuatro determinaciones espaciadas a lo largo del día, 
se realizará un ensayo de medida de la consistencia según UNE 83313:90. 
De la realización de tales ensayos quedará en obra la correspondiente constancia escrita, a 
través de los valores obtenidos y decisiones adoptadas en cada caso. 
Este nivel de control sólo puede utilizarse para obras de ingeniería de pequeña importancia, 
en edificios de viviendas de una o dos plantas con luces inferiores a 6,00 metros o en 
elementos que trabajen a flexión de edificios de viviendas de hasta cuatro plantas, también 
con luces inferiores a 6,00 metros. Además, deberá adoptarse un valor de la resistencia de 
cálculo a compresión fcd no superior a 10 N/mm2. 
No se permite la aplicación de este tipo de control para los hormigones sometidos a clases de 
exposición III y IV, según 8.2.2. 
  Comentarios 
Este nivel de control presupone aceptar un valor reducido de la resistencia de cálculo y exige 
una vigilancia continuada por parte de la Dirección de Obra que garantice que la dosificación, 
el amasado y la puesta en obra se realizan correctamente, llevando un sistemático registro 
de los valores de la consistencia. 
   
88.3. Control al 
100 por 100 
 Esta modalidad de control es de aplicación a cualquier obra. El control se realiza 
determinando la resistencia de todas las amasadas componentes de la parte de obra 
sometida a control y calculando, a partir de sus resultados, el valor de la resistencia 
característica real, según 39.1. 
Para el conjunto de amasadas sometidas a control se verifica que fc,real = fest . 
  Comentarios 
En la mayoría de las obras este tipo de control no suele utilizarse debido al elevado número 
de probetas que implica, la complejidad de todo orden que supone para la obra y al elevado 
costo de control. Sin embargo, en algunos casos especiales, tales como elementos aislados 
de mucha responsabilidad, en cuya composición entra un número pequeño de amasadas u 
otros similares, puede resultar de gran interés el conocimiento exacto de fc,real para basar en 
él las decisiones de aceptación o rechazo, con eliminación total del posible error inherente a 
toda estimación. En previsión de estos casos especiales, pero sin exclusión de cualquier otro, 
se da entrada de forma fehaciente en la Instrucción a este tipo de control. 
Conforme se ha definido en el Artículo 39.o, el valor de la resistencia característica real 
corresponde al cuantil del 5 por 100 en la función de distribución de la población, objeto del 
control. Su obtención se reduce a determinar el valor de la resistencia de la amasada que es 
superada en el 95 por 100 de los casos. 
En general, para poblaciones formadas por N amasadas, el valor de fc,real corresponde a la 
resistencia de la amasada que, una vez ordenadas las N determinaciones de menor a mayor, 
ocupa el lugar n = 0,05N, redondeándose n por exceso. 
Cuando el número de amasadas que se vayan a controlar sea igual o menor que 20, fc,real 
será el valor de la resistencia de la amasada más baja encontrada en la serie. 




 Esta modalidad de control es la de aplicación general a obras de hormigón en masa, 
hormigón armado y hormigón pretensado. 
A efectos de control, salvo excepción justificada, se dividirá la obra en partes sucesivas 
denominadas lotes, inferiores cada una al menor de los límites señalados en la tabla 88.4.a. 
No se mezclarán en un mismo lote elementos de tipología estructural distinta, es decir, que 
pertenezcan a columnas distintas de la tabla. Todas las unidades de producto (amasadas) de 
un mismo lote procederán del mismo Suministrador, estarán elaboradas con las mismas 
materias primas y serán el resultado de la misma dosificación nominal. 
En el caso de hormigones fabricados en central de hormigón preparado en posesión de un 
Sello o Marca de Calidad, en el sentido expresado en el Artículo 81o, se podrán aumentar los 
límites de la tabla 88.4.a al doble, siempre y cuando se den además las siguientes 
condiciones: 
- Los resultados de control de producción están a disposición del Peticionario y 
deberán ser satisfactorios. La Dirección de Obra revisará dicho punto y lo recogerá 
en la documentación final de obra. 
- El número mínimo de lotes que deberá muestrearse en obra será de tres, 
correspondiendo, si es posible, a lotes relativos a los tres tipos de elementos 
estructurales que figuran en la tabla 88.4.a. 
- En el caso de que en algún lote la fest fuera menor que la resistencia característica 
de proyecto, se pasará a realizar el control normal sin reducción de intensidad, 
hasta que en cuatro lotes consecutivos se obtengan resultados satisfactorios. 
 
  TABLA 88.4.a 
Límites máximos para el establecimiento de los lotes de control 













a flexión (forjados de 
hormigón con pilares 
metálicos, tableros, 
muros de contención, 
etc.) 
Macizos (zapatas, 
estribos de puente, 
bloques, etc.) 
 








Número de amasadas 
(1) 
 




2 semanas 2 semanas 1 semana 
Superficie construida 
 
500 m2 1000 m2 - 
Número de plantas 
 
2 2 - 
(1) Este límite no es obligatorio en obras de edificación 
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  El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas por lote (véase definición 
de amasada en 30.2.) siendo: 
             
Las tomas de muestras se realizarán al azar entre las amasadas de la obra sometida a 
control. Cuando el lote abarque dos plantas, el hormigón de cada una de ellas deberá dar 
origen, al menos, a una determinación. 
Ordenados los resultados de las determinaciones de resistencia de las N amasadas 
controladas en la forma: 
           
Se define como resistencia característica estimada, en este nivel, la que cumple las 
siguientes expresiones: 
           
donde: 
KN  Coeficiente dado en la tabla 88.4.b en función de N y clase de instalación 
en que se fabrique el hormigón. 
x1  Resistencia de la amasada de menor resistencia. 
M  N/2 si N es par. 
 M          (N – 1)/2 si N es impar. 
En la tabla 88.4.b se realiza una clasificación de las instalaciones de fabricación del hormigón 
en función del coeficiente de variación de la producción, el cual se define a partir del valor del 
recorrido relativo r de los valores de resistencia de las amasadas controladas de cada lote. La 
forma de operar es la siguiente: 
- Al comienzo de la obra se acepta la clasificación (A, B o C) que proponga el 
Suministrador, la cual conocerá a través de sus resultados de control de 
producción. 
- Para establecer el valor de KN del lote se determina el recorrido relativo de las 
resistencias obtenidas en las N amasadas controladas en él, el cual debe ser 
inferior al recorrido relativo máximo especificado para esta clase de instalación. 
Si esto se cumple, se aplica el coeficiente KN correspondiente. 
- Si en algún lote se detecta un valor del recorrido relativo superior al máximo 
establecido para esta clase de instalación, ésta cambia su clasificación a la que 
corresponda al valor máximo establecido para r. Por tanto, se utilizará para la 
estimación el KN de la nueva columna, tanto para ese lote como para los 
siguientes. Si en sucesivos lotes tampoco se cumpliese el recorrido relativo de 
la columna correspondiente a la nueva clasificación de la instalación, se 
procedería de igual forma, aplicando el coeficiente KN del nivel correspondiente. 
- Para aplicar el KN correspondiente al nivel inmediatamente anterior (de menor 
dispersión) será necesario haber obtenido resultados del recorrido relativo 
inferior o igual al máximo de la tabla en cinco lotes consecutivos, pudiéndose 
aplicar al quinto resultado y a los siguientes ya el nuevo coeficiente KN. 
  TABLA 88.4.b 
Valores de KN 
Hormigones fabricados en central 























2 0,29 0,93 0,90 0,40 0,85 0,50 0,81 0,75 
3 0,31 0,95 0,92 0,46 0,88 0,57 0,85 0,80 
4 0,34 0,97 0,94 0,49 0,90 0,61 0,88 0,84 
5 0,36 0,98 0,95 0,53 0,92 0,66 0,90 0,87 
6 0,38 0,99 0,96 0,55 0,94 0,68 0,92 0,89 
7 0,39 1,00 0,97 0,57 0,95 0,71 0,93 0,91 
8 0,40 1,00 0,97 0,59 0,96 0,73 0,95 0,93 
 
Las plantas se clasifican de acuerdo con lo siguiente: 
- La clase A se corresponde con instalaciones con un valor del coeficiente de 
variación δ comprendido entre 0,08 y 0,13. 
- La clase B se corresponde con instalaciones con un valor del coeficiente de 
variación δ comprendido entre 0,13 y 0,16. 
- La clase C se corresponde con instalaciones con un valor del coeficiente de 
variación δ comprendido entre 0,16 y 0,20. 
- Otros casos incluye las hormigoneras con un valor del coeficiente de variación δ 
comprendido entre 0,20 y 0,25. 
  Comentarios 
Para estimar la resistencia característica a partir de un muestreo reducido es necesario 
conocer el coeficiente de variación de la población. Este valor es muy difícil de precisar a 
través de los datos de control de recepción, dado que es necesario establecerlo al menos con 
35 resultados, lo cual por dilatarse mucho en el tiempo no sería operativo en su aplicación 
ante los posibles cambios que se produzcan. 
Un sistema adecuado sería el tener controlada y acreditada, basada en un control sistemático 
y suficiente número de resultados, la dispersión de las plantas suministradoras por 
laboratorios externos, de tal forma que se certificase para cada una de ellas el coeficiente de 
variación de cada período, clasificando la planta. 
Dado que actualmente ninguno de los sistemas de control de producción de las centrales, ni 
obligatorios ni voluntarios, clasifican las plantas en función de su dispersión, se ha realizado 
una estimación estadística del coeficiente de variación en función del recorrido relativo r de 
los resultados de resistencia obtenidos en cada lote, siendo: 
             
donde: 
 xmin  Resistencia de la amasada de menor resistencia. 
 xmax  Resistencia de la amasada de mayor resistencia. 
 Xm Resistencia media de todas las amasadas controladas en el lote. 
A partir de estas hipótesis se han determinado los valores correspondientes al 97,5% de 
confianza de la distribución de recorridos relativos para valores de iguales al valor central del 
intervalo, los cuales se toman como máximos, asignando a estos casos el KN 
correspondiente al valor de menor del intervalo. Pudiera darse el caso de que la planta de 
hormigón decidiese cambiar la dosificación por razones de producción. Para que este cambio 
controlado no afecte a la calificación de los lotes pendientes de completar, puede utilizarse 
para estos lotes el valor de KN correspondiente a la anterior calificación de la planta, no 
computándose el recorrido relativo en estos lotes. Para poder aplicar este criterio debe 
comunicarse a la Dirección de Obra previamente el cambio de dosificación, las razones del 
mismo y el aumento o disminución medio de resistencias esperables, para que ésta pueda 
definir con antelación suficiente el número de lotes afectados. En relación con el correcto 
empleo de la tabla 88.4.a, se tendrá en cuenta que, dada la importancia de que el hormigón 
comprimido de los nudos, que se ejecuta, en general, simultáneamente con los elementos a 
flexión, sea controlado con especial cuidado, el hormigón de los elementos a flexión, cuando 
incluya zonas comunes con elementos comprimidos, será controlado mediante los lotes que 
resulten de utilizar la columna izquierda. En este caso, los lotes incluirán tanto a los 
elementos a flexión como los comprimidos. Por el contrario, cuando la resistencia 
especificada del hormigón de los elementos comprimidos de este tipo de estructuras sea 
diferente al de los elementos a flexión, o la estructura independice totalmente los elementos 
a flexión y compresión y, por tanto, no incluya nudos entre elementos a flexión y sus apoyos 
comprimidos, el hormigón será controlado por separado con lotes establecidos con los 
criterios de la columna central e izquierda, respectivamente. 
 











 Cuando en un lote de obra sometida a control de resistencia, sea fest > fck tal lote se 
aceptará. 
Si resultase fest < fck, a falta de una explícita previsión del caso en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares de la obra y sin perjuicio de las sanciones contractuales previstas (ver 
4.4), se procederá como sigue: 
a) Si fest ≥ 0,9 fck, el lote se aceptará. 
b) Si fest < 0,9 fck, se procederá a realizar, por decisión de la Dirección de Obra o a 
petición de cualquiera de las partes, los estudios y ensayos que procedan de entre 
los detallados seguidamente; en cuyo caso la base de juicio se trasladará al 
resultado de estos últimos. 
- Estudio de la seguridad de los elementos que componen el lote, en función 
de la fest deducida de los ensayos de control, para estimar la variación del 
coeficiente de seguridad respecto del previsto en el Proyecto. 
- Ensayos de información complementaria para estimar la resistencia del 
hormigón puesto en obra, de acuerdo con lo especificado en el Artículo 
89.o, y realizando en su caso un estudio análogo al mencionado en el 
párrafo anterior, basado en los nuevos valores de resistencia obtenidos. 
- Ensayos de puesta en carga (prueba de carga), de acuerdo con 99.2. La 
carga de ensayo podrá exceder el valor característico de la carga tenida en 
cuenta en el cálculo. 
En función de los estudios y ensayos ordenados por la Dirección de Obra y con la información 
adicional que el Constructor pueda aportar a su costa, aquél decidirá si los elementos que 
componen el lote se aceptan, refuerzan o demuelen, habida cuenta también de los requisitos 
referentes a la durabilidad y a los Estados Límite de Servicio. 
Antes de tomar la decisión de aceptar, reforzar o demoler, la Dirección de Obra podrá 
consultar con el Proyectista y con Organismos especializados. 
  Comentarios 
En ciertos casos la Dirección de Obra podrá proponer a la Propiedad, como alternativa a la 
demolición o refuerzo, una limitación de las cargas de uso. Para poder deducir de una prueba 
de carga que el margen de seguridad de la estructura en servicio es suficiente, la carga de 
ensayo debe de ser significativamente superior a la de servicio. Una carga total materializada 
del orden del 85% de la carga de cálculo es un valor suficientemente representativo como 
para pronunciarse sobre la seguridad del elemento o de los elementos ensayados. Estas 
pruebas deben realizarse con instrumental y personal especializados, después de realizar un 
Plan de Prueba detallado, y adoptando las medidas de seguridad oportunas.  
Hay que señalar que las pruebas de carga se aplican fundamentalmente a los elementos que 
trabajan a flexión, estando muy limitado su uso en otro tipo de elementos por razones 
económicas. 
Debe tenerse siempre presente que la resistencia del hormigón es, además de una cualidad 
valiosa en sí misma, un estimador indirecto de importantes propiedades relacionadas 
íntimamente con la calidad del hormigón, como el módulo de deformación longitudinal y, 
aunque no de modo suficiente, la resistencia frente a agentes agresivos. Por consiguiente, 
cuando se obtenga una resistencia estimada menor de la especificada, es preciso considerar 
no sólo la posible influencia sobre la seguridad mecánica de la estructura, sino también el 
efecto negativo sobre otras características, como la deformabilidad, fisurabilidad y la 
durabilidad. 






 Estos ensayos sólo son preceptivos en los casos previstos por esta Instrucción en los 
Artículos 72º y 75º y en 88.5, o cuando así lo indique el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. Su objeto es estimar la resistencia del hormigón de una parte determinada de la 
obra, a una cierta edad o tras un curado en condiciones análogas a las de la obra. 
Los ensayos de información del hormigón pueden consistir en: 
a) La fabricación y rotura de probetas, en forma análoga a la indicada para los ensayos 
de control (ver Artículo 88.o), pero conservando las probetas no en condiciones 
normalizadas, sino en las que sean lo más parecidas posible a aquéllas en las que se 
encuentra el hormigón cuya resistencia se pretende estimar. 
b) La rotura de probetas testigo extraídas del hormigón endurecido (método de ensayo 
según UNE 83302:84, 83303:84 y 83304:84). Esta forma de ensayo no deberá 
realizarse cuando dicha extracción afecte de un modo sensible a la capacidad 
resistente del elemento en estudio, hasta el punto de resultar un riesgo inaceptable. 
En estos casos puede estudiarse la posibilidad de realizar el apeo del elemento, 
previamente a la extracción. 
c) El empleo de métodos no destructivos fiables, como complemento de los 
anteriormente descritos y debidamente correlacionados con los mismos. 
La Dirección de Obra juzgará en cada caso los resultados, teniendo en cuenta que para la 
obtención de resultados fiables la realización, siempre delicada de estos ensayos, deberá 
estar a cargo de personal especializado. 
  Comentarios 
La realización de estos ensayos tiene interés, entre otros, en los siguientes casos: 
- Cuando no se dispone de suficiente número de resultados de control o en los casos 
previstos en 88.5. 
- Cuando existan dudas razonables sobre las condiciones de ejecución de obra 
posteriores a la fabricación de las probetas (transporte interno de obra, vertido, 
compactación y curado de hormigón). 
- Para seguir el progresivo desarrollo de resistencia en hormigones jóvenes, 
estimando así el momento idóneo para realizar el desencofrado o descimbrado o la 
puesta en carga de elementos estructurales. 
- En estructuras con síntomas de deterioro o que han estado sometidas a 
determinadas acciones que podrían haber afectado a su capacidad resistente 
(sobrecargas excesivas, fuego, heladas, etc.). 
Entre los métodos no destructivos autorizados en el apartado c) del articulado, pueden 
considerarse los ensayos UNE 83307:86 «Índice de rebote» y UNE 83308:86 «Velocidad de 
propagación de ultrasonidos», cuya fiabilidad está condicionada a contrastar estos medios 
con la extracción de probetas testigo. 
Cuando se utilizan testigos para estimar de nuevo la resistencia de un lote que ha 
proporcionado con probetas elaboradas con hormigón fresco una resistencia fest < 0,9 fck, 
deben extraerse las muestras en lugares elegidos rigurosamente al azar y no de aquellas 
zonas donde se presuma o se sepa con certeza que están las porciones de hormigón de las 
que formaban parte las muestras de las probetas del control, salvo otros fines. Puede 
tenerse en cuenta que, por diferencia de compactación y otros efectos, las probetas testigo 
presentan una resistencia al menos inferior en un 10% respecto a las probetas moldeadas a 
igualdad de otros factores (condiciones de curado, edad, etc.). 
   
Artículo 90º 




   
90.1. 
Generalidades 
 Se establecen los siguientes niveles para controlar la calidad del acero: 
- Control a nivel reducido. 
- Control a nivel normal. 
En obras de hormigón pretensado sólo podrá emplearse el nivel de control normal, tanto 
para las armaduras activas como para las pasivas. 
A los efectos del control del acero, se denomina partida al material de la misma designación 
(aunque de varios diámetros) suministrado de una vez. Lote es la subdivisión que se realiza 
de una partida, o del material existente en obra o taller en un momento dado, y que se juzga 
a efectos de control de forma indivisible. 
No podrán utilizarse partidas de acero que no lleguen acompañadas del certificado de 
garantía del fabricante, firmado por persona física, según lo prescrito en los Artículos 31º y 
32º. 
El control planteado debe realizarse previamente al hormigonado, en aquellos casos en que 
el acero no esté certificado,(Artículo 31.o o 32.o, en su caso), de tal forma que todas las 
partidas que se coloquen en obra deben estar previamente clasificadas. En el caso de aceros 
certificados, el control debe realizarse antes de la puesta en servicio de la estructura. 
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  Comentarios 
Con respecto a los distintos ensayos prescritos en los apartados de este Artículo se 
recomienda adoptar el procedimiento siguiente: en el caso de que sea posible clasificar los 
materiales existentes en obra que tengan el mismo diámetro en lotes, según las diferentes 
partidas suministradas, el resultado de los ensayos será aplicable al material que constituye 
el lote del que se obtuvieron las probetas para hacer tal ensayo. Si no es posible clasificar el 
material del mismo diámetro en lotes, como esta indicado, se considerará que todo el 
material de un diámetro constituye un solo lote. 
El muestreo que se prescribe es débil, pero suficiente en la práctica, pues aunque no 
representa en cada obra un ensayo real de recepción, es evidente que un material 
defectuoso sería detectado rápidamente. En la práctica el sistema es correcto para el fin que 
se persigue, que es dificultar el empleo de materiales que presenten defectos. 
Sin embargo, en el caso de desacuerdo en la interpretación de los ensayos realizados, 
debería pasarse a realizar ensayos, con suficiente número de muestras para servir de base 
estadística a una estimación eficaz de calidad. 
   
90.2. Control a 
nivel reducido 
 
 Este nivel de control, que sólo será aplicable para armaduras pasivas, se contempla en 
aquellos casos en los que el consumo de acero de la obra es muy reducido o cuando existen 
dificultades para realizar ensayos completos sobre el material. 
En estos casos, el acero a utilizar estará certificado (Artículo 31.o), y se utilizará como 
resistencia de cálculo el valor (ver 38.3): 
  
El control consiste en comprobar, sobre cada diámetro: 
- Que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1, realizándose dos 
comprobaciones por cada partida de material suministrado a obra. 
- Que no se formen grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, 
mediante inspección en obra. 
   
90.3. Control a 
nivel normal 
 Este nivel de control se aplica a todas las armaduras, tanto activas como pasivas, 
distinguiéndose los casos indicados en 90.3.1 y 90.3.2. 
En el caso de las armaduras pasivas, todo el acero de la misma designación que entregue un 
mismo suministrador se clasificará, según su diametro, en serie fina (diámetros inferiores o 
iguales a 10 mm), serie media (diámetros 12 a 20 mm ambos inclusive) y serie gruesa 
(superior o igual a 25 mm). En el caso de armaduras activas, el acero se clasificará según 
este mismo criterio, aplicado al diámetro nominal de las armaduras. 




 Para aquellos aceros que estén certificados (Artículo 31º o 32º, en su caso), los ensayos de 
control no constituyen en este caso un control de recepción en sentido estricto, sino un 
control externo complementario de la certificación, dada la gran responsabilidad estructural 
del acero. Los resultados del control del acero deben ser conocidos antes de la puesta en uso 
de la estructura. 
A efectos de control, las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes cada uno a un 
mismo suministrador, designación y serie, y siendo su cantidad máxima de 40 toneladas o 
fracción en el caso de armaduras pasivas, y 20 toneladas o fracción en el caso de armaduras 
activas. 
Para la realización de este tipo de control se procederá de la siguiente manera: 
- Se tomarán dos probetas por cada lote, para sobre ellas: 
- Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1 
(armaduras pasivas) o Artículo 32.o (armaduras activas) según sea el caso. 
- En el caso de barras y alambres corrugados comprobar que las características 
geométricas de sus resaltos están comprendidas entre los límites admisibles 
establecidos en el certificado específico de adherencia según 31.2. 
- Realizar, después de enderezado, el ensayo de doblado-desdoblado indicado en 
31.2 y 31.3 (según el tipo de armadura pasiva), 32.3 (alambres de pretensado) 
o el ensayo de doblado indicado en 32.4 (barras de pretensado) según sea el 
caso. 
- Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de 
la obra, el límite elástico, carga de rotura y alargamiento (en rotura, para las 
armaduras pasivas; bajo carga máxima, para las activas) como mínimo en una 
probeta de cada diámetro y tipo de acero empleado y suministrador según las UNE 
7474-1:92 y 7326:88 respectivamente. En el caso particular de las mallas 
electrosoldadas se realizarán, como mínimo, dos ensayos por cada diámetro 
principal empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirán la 
resistencia al arrancamiento del nudo soldado según UNE 36462:80. 
- En el caso de existir empalmes por soldadura en armaduras pasivas, se 
comprobará, de acuerdo con lo especificado en 90.4, la soldabilidad. 




 A efectos de control, las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes cada uno a un 
mismo suministrador, designación y serie, y siendo su cantidad máxima de 20 toneladas o 
fracción en el caso de armaduras pasivas, y 10 toneladas o fracción en el caso de armaduras 
activas. 
Se procederá de la siguiente forma: 
- Se tomarán dos probetas por cada lote, para sobre ellas: 
- Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1 
(armaduras pasivas) o Artículo 32.o (armaduras activas) según sea el caso. 
- En el caso de barras y alambres corrugados, comprobar que las características 
geométricas de sus resaltos están comprendidas entre los límites admisibles 
establecidos en el certificado específico de adherencia según 31.2. 
- Realizar, después de enderezado, el ensayo de doblado-desdoblado, indicado en 
31.2 y 31.3 (según el tipo de armadura pasiva), 32.3 (alambres de pretensado) 
o el ensayo de doblado indicado en 32.4 (barras de pretensado) según sea el 
caso. 
- Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el 
límite elástico, carga de rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras 
pasivas; bajo carga máxima, para las activas) como mínimo en una probeta de cada 
diámetro y tipo de acero empleado y suministrador según las UNE 7474-1:92 y 
7326:88 respectivamente. En el caso particular de las mallas electrosoldadas, se 
realizarán, como mínimo, dos ensayos por cada diámetro principal empleado en 
cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirán la resistencia al 
arrancamiento del nudo soldado según UNE 36462:80. 
- En el caso de existir empalmes por soldadura en armaduras pasivas se comprobará 
la soldabilidad de acuerdo con lo especificado en 90.4. 
En este caso los resultados del control del acero deben ser conocidos antes del hormigonado 
de la parte de obra correspondiente. 
   










 En el caso de existir empalmes por soldadura, se deberá comprobar que el material posee la 
composición química apta para la soldabilidad, de acuerdo con UNE 36068:94, así como 
comprobar la aptitud del procedimiento de soldeo, de acuerdo con lo que sigue. 
a) Soldadura a tope 
Este ensayo se realizará sobre los diámetros máximo y mínimo que se vayan a 
soldar. 
De cada diámetro se tomarán seis probetas consecutivas de una misma barra, 
realizándose con tres los ensayos de tracción, y con las otras tres el ensayo de 
doblado-desdoblado, procediéndose de la siguiente manera: 
- Ensayo de tracción: De las tres primeras probetas consecutivas tomadas 
para este ensayo, la central se ensayará soldada y las otras sin soldadura, 
determinando su carga total de rotura. El valor obtenido para la probeta 
soldada no presentará una disminución superior al 5 por 100 de la carga 
total de rotura media de las otras 2 probetas, ni será inferior a la carga de 
rotura garantizada. 
—   De la comprobación de los diagramas fuerza-alargamiento correspondientes 
resultará que, para cualquier alargamiento, la fuerza correspondiente a la 
barra soldada no será inferior al 95 por 100 del valor obtenido del diagrama 
de la barra testigo del diagrama inferior. 
—   La base de medida del extensómetro ha de ser, como mínimo, cuatro veces 
la longitud de la oliva. 
- Ensayo de doblado-desdoblado: Se realizará sobre tres probetas soldadas, 
en la zona de afección del calor (HAZ) sobre el mandril de diámetro 
indicado en la Tabla 31.2.b. 
b) Soldadura por solapo 
Este ensayo se realizará sobre la combinación de diámetros más gruesos a soldar, y 
sobre la combinación de diámetro más fino y más grueso. 
Se ejecutarán en cada caso tres uniones, realizándose el ensayo de tracción sobre 
ellas. El resultado se considerará satisfactorio si, en todos los casos, la rotura ocurre 
fuera de la zona de solapo o, en el caso de ocurrir en la zona soldada, no presenta 
una baja del 10% en la carga de rotura con respecto a la media determinada sobre 
tres probetas del diámetro más fino procedente de la misma barra que se haya 
utilizado para obtener las probetas soldadas, y en ningún caso por debajo del valor 
nominal. 
c) Soldadura en cruz 
Se utilizarán tres probetas, resultantes de la combinación del diámetro más grueso y 
del diámetro más fino, ensayando a tracción los diámetros más finos. El resultado se 
considerará satisfactorio si, en todos los casos la rotura no presenta una baja del 
10% en la carga de rotura con respecto a la media determinada sobre tres probetas 
de ese diámetro, y procedentes de la misma barra que se haya utilizado para 
obtener las probetas soldadas, y en ningún caso por debajo del valor nominal. 
Asimismo se deberá comprobar, sobre otras tres probetas, la aptitud frente al 
ensayo de arrancamiento de la cruz soldada, realizando la tracción sobre el diámetro 
más fino. 
d) Otro tipo de soldaduras 
En el caso de que existan otro tipo de empalmes o uniones resistentes soldadas 
distintas de las anteriores, la Dirección de Obra deberá exigir que se realicen 
ensayos de comprobación al soldeo para cada tipo, antes de admitir su utilización en 
obra. 
  Comentarios 
La comprobación de que el material posee la composición química apta para la soldabilidad, 
de acuerdo con UNE 36068:94, hace referencia a la comprobación documental de este 
requisito para cada partida de acero, exigiendo al Suministrador los certificados de ensayo 
correspondientes. En el caso de que el acero no posea resultados de ensayo de su 
composición química, es necesario realizar ensayos de control para su comprobación. 




rechazo de los 
aceros 
 Según los resultados de ensayo obtenidos, la Dirección de Obra se ajustará a los siguientes 
criterios de aceptación o rechazo que figuran a continuación. Otros criterios de aceptación o 
rechazo, en casos particulares, se fijarán, en su caso, en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
particulares o por la Dirección de Obra. 
a) Control a nivel reducido 
Comprobación de la sección equivalente: Si las dos comprobaciones que han sido 
realizadas resultan satisfactorias, la partida quedará aceptada. Si las dos resultan no 
satisfactorias, la partida será rechazada. Si se registra un sólo resultado no 
satisfactorio, se comprobarán cuatro nuevas muestras correspondientes a la partida 
que se controla. Si alguna de estas nuevas cuatro comprobaciones resulta no 
satisfactoria, la partida será rechazada. En caso contrario, será aceptada. 
Formación de grietas o fisuras en los ganchos de anclaje: La aparición de grietas o 
fisuras en los ganchos de anclaje o zonas de doblado de cualquier barra, obligará a 
rechazar toda la partida a la que corresponda la misma. 
b) Control a nivel normal 
Se procederá de la misma forma tanto para aceros certificados como no certificados. 
- Comprobación de la sección equivalente: Se efectuará igual que en el caso 
de control a nivel reducido, aceptándose o rechazándose, en este caso, el 
lote, que es el sometido a control. 
- Características geométricas de los resaltos de las barras corrugadas: El 
incumplimiento de los límites admisibles establecidos en el certificado 
especifico de adherencia será condición suficiente para que se rechace el 
lote correspondiente. 
- Ensayos de doblado-desdoblado: Si se produce algún fallo, se someterán a 
ensayo cuatro nuevas probetas del lote correspondiente. Cualquier fallo 
registrado en estos nuevos ensayos obligará a rechazar el lote 
correspondiente. 
- Ensayos de tracción para determinar el limite elástico, la carga de rotura y 
el alargamiento en rotura: Mientras los resultados de los ensayos sean 
satisfactorios, se aceptarán las barras del diámetro correspondiente, tipo 
de acero y suministrador. Si se registra algún fallo, todas las armaduras de 
ese mismo diámetro existentes en obra y las que posteriormente se 
reciban, serán clasificadas en lotes correspondientes a las diferentes 
partidas suministradas, sin que cada lote exceda de las 20 toneladas para 
las armaduras pasivas y 10 toneladas para las armaduras activas. Cada 
lote será controlado mediante ensayos sobre dos probetas. Si los 
resultados de ambos ensayos son satisfactorios, el lote será aceptado. Si 
los dos resultados fuesen no satisfactorios, el lote será rechazado, y si 
solamente uno de ellos resulta no satisfactorio, se efectuará un nuevo 
ensayo completo de todas las características mecánicas que deben 
comprobarse sobre 16 probetas. El resultado se considerará satisfactorio si 
la media aritmética de los dos resultados más bajos obtenidos supera el 
valor garantizado y todos los resultados superan el 95% de dicho valor. En 
caso contrario el lote será rechazado. 
- Ensayos de soldeo: En caso de registrarse algún fallo en el control del 
soldeo en obra, se interrumpirán las operaciones de soldadura y se 
procederá a una revisión completa de todo el proceso. 
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  Comentarios 
Cuando sea necesario ampliar el número de ensayos previstos, los nuevos ensayos deberán 
hacerse siempre sobre aceros que procedan de la misma partida que aquellos cuyo ensayo 
haya resultado no satisfactorio. 
En caso de que esto no sea posible, la Dirección de Obra decidirá qué medidas deben 
adoptarse. 
La media aritmética del octavo más bajo de un conjunto de resultados es un buen estimador 
del cuantil del 5 por 100 de la distribución de la población a la que pertenecen dichos 
resultados. Este estimador es el que se utiliza en el caso de ensayos de tracción, aplicado a 
16 probetas. 
En el caso de que se registre algún fallo en los ensayos de control de una partida de acero 
que haya sido ya colocada en parte en obra, se podrán realizar, a juicio de la Dirección de 
Obra, y a costa del Constructor, los estudios y ensayos que procedan de entre los siguientes: 
- Ensayos de información complementaria, sobre muestras tomadas de acopios o 
de la propia estructura. Con estos ensayos pueden determinarse las 
características mecánicas del acero colocado, o realizarse ensayos especiales 
para juzgar la trascendencia de incumplimientos en la geometría del corrugado 
o en los ensayos de doblado simple y doblado-desdoblado. 
- Estudio de seguridad de los elementos afectados, en función de los valores 
determinados en los ensayos de control o en los ensayos de información 
complementaria a los que hace referencia el punto anterior. 
- Ensayos de prueba de carga, de acuerdo con 99.2. 
En función de los estudios y ensayos realizados, la Dirección de Obra decidirá sobre qué 
elementos se refuerzan o demuelen. Antes de adoptar esta decisión, y para estimar la 
disminución de seguridad de los diferentes elementos, la Dirección de Obra podrá consultar 
con el Proyectista y con Organismos especializados. 





empalme de las 
armaduras 
postesas 
 Los dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas deberán recibirse en obra 
acompañados por un Certificado expedido por un Laboratorio especializado independiente del 
fabricante donde se acredite que cumplen las condiciones especificadas en el Artículo 34º. 
Cumplido este requisito, el control en obra se limitará a una comprobación de las 
características aparentes, tales como dimensiones e intercambiabilidad de las piezas, 
ausencia de fisuras o rebabas que supongan defectos en el proceso de fabricación, etc. De 
forma especial debe observarse el estado de las superficies que cumplan la función de 
retención de los tendones (dentado, rosca, etc.), y de las que deben deslizar entre sí durante 
el proceso de penetración de la cuña. 
El número de elementos sometidos a control será el mayor de los valores siguientes: 
- Seis por cada partida recibida en obra. 
- El 5% de los que hayan de cumplir una función similar en el pretensado de cada 
pieza o parte de obra. 
Cuando las circunstancias hagan prever que la duración o condiciones de almacenamiento 
puedan haber afectado al estado de las superficies antes indicadas, deberá comprobarse 
nuevamente su estado antes de su utilización. 
  Comentarios 
Se llama la atención sobre el hecho de que el Certificado de ensayo puede amparar el uso de 
los correspondientes dispositivos de anclaje o empalme en ciertas condiciones y no en otras, 
por ejemplo, bajo cargas estáticas y no dinámicas, hasta un valor determinado de la fuerza 
de pretensado, etc. 
   
Artículo 92º. 





 Las vainas y accesorios deberán recibirse en obra acompañadas por un certificado de 
garantía del Fabricante firmado por persona física donde se garantice que cumplen las 
condiciones especificadas en el Artículo 35.o, y de la documentación técnica que indique las 
condiciones de utilización. 
Cumplido este requisito, el control en obra se limitará a una comprobación de las 
características aparentes, tales como dimensiones, rigidez al aplastamiento de las vainas, 
ausencia de abolladuras, ausencia de fisuras o perforaciones que hagan peligrar la 
estanquidad de éstas, etc. 
En particular, deberá comprobarse que al curvar las vainas, de acuerdo con los radios con 
que vayan a utilizarse en obra, no se produzcan deformaciones locales apreciables, ni roturas 
que puedan afectar a la estanquidad de las vainas. 
Se recomienda, asimismo, comprobar la estanquidad y resistencia al aplastamiento y golpes, 
de las vainas y piezas de unión, boquillas de inyección, trompetas de empalme, etc., en 
función de las condiciones en que hayan de ser utilizadas. 
En cuanto a los separadores, convendrá comprobar que no producirán acodalamientos de las 
armaduras o dificultad importante al paso de la inyección. 
En el caso de almacenamiento prolongado o en malas condiciones, deberá observarse con 
cuidado si la oxidación de los elementos metálicos puede producir daños para la estanquidad 
o de cualquier otro tipo. 
  Comentarios 
Dada la diversidad y heterogeneidad de elementos accesorios que se utilizan en la técnica del 
pretensado, no pueden darse normas más concretas sobre su control, pero debe recordarse 
que pueden tener una gran influencia en el correcto funcionamiento del sistema de tesado y 
en el funcionamiento de la pieza final. 
   
Artículo 93º. 
Control de los 
equipos de 
tesado 
 Los equipos de tesado deberán disponer al menos de dos instrumentos de medida 
(manómetros, dinamómetros, etc.) para poder comprobar los esfuerzos que se introduzcan 
en las armaduras activas. 
Antes de comenzar las operaciones de tesado, en cada obra, se comprobará la correlación 
existente entre las lecturas de ambos instrumentos para diversos escalones de tensión. 
El equipo de tesado deberá contrastarse en obra, mediante un dispositivo de tarado 
independiente de él, en los siguientes casos: 
- Antes de utilizarlo por primera vez. 
- Siempre que se observen anomalías entre las lecturas de los dos instrumentos 
propios del equipo. 
- Cuando los alargamientos obtenidos en las armaduras discrepen de los previstos en 
cuantía superior a la especificada en el Artículo 67º. 
- Cuando en el momento de tesar hayan transcurrido más de dos semanas desde el 
último contraste. 
- Cuando se hayan efectuado más de cien utilizaciones. 
- Cuando el equipo haya sufrido algún golpe o esfuerzo anormal. 
Los dispositivos de tarado deberán ser contrastados, al menos una vez al año, por un 
laboratorio especializado independiente del Constructor o Fabricante. 
   
Artículo 94º. 
Control de los 
productos de 
inyección 
 Los requisitos que habrán de cumplir los productos de inyección serán los que figuran en el 
Artículo 36º. 
Si los materiales, cemento y agua, utilizados en la preparación del producto de inyección son 
de distinto tipo o categoría que los empleados en la fabricación del hormigón de la obra, 
deberán ser necesariamente sometidos a los ensayos que se indican en el Artículo 81º. 
En cuanto a la composición de los aditivos, antes de comenzar la obra se comprobará en 
todos los casos, mediante los oportunos ensayos de laboratorio, el efecto que el aditivo que 
se piensa emplear en la obra produce en las características de calidad de la lechada o 
mortero, de manera que se cumplan las especificaciones de 29.1. Se habrán de tener en 
cuenta las condiciones particulares de la obra en cuanto a temperatura para prevenir, si 
fuese necesario, la necesidad de que el aditivo tenga propiedades aireantes. 
 
Capítulo XVI. Control de la ejecución 
   
Artículo 95º. 
Control de la 
ejecución 
  
   
95.1. 
Generalidades 
 El Control de la Ejecución, que esta Instrucción establece con carácter preceptivo, tiene por objeto 
garantizar que la obra se ajusta al proyecto y a las prescripciones de esta Instrucción. 
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  Corresponde a la Propiedad y a la Dirección de Obra la responsabilidad de asegurar la realización del 
control externo de la ejecución, el cual se adecuará necesariamente al nivel correspondiente, en 
función del valor adoptado para f en el proyecto. 
Se consideran los tres siguientes niveles para la realización del control de la ejecución: 
- Control de ejecución a nivel reducido, 
- Control de ejecución a nivel normal, 
- Control de ejecución a nivel intenso, 
que están relacionados con el coeficiente de mayoración de acciones empleado para el proyecto. 
Para el control de ejecución se redactará un Plan de Control, dividiendo la obra en lotes, de acuerdo 
con lo indicado en la tabla 95.1.a. 
 
TABLA 95.1.a 
Tipo de obra Tamaño del lote 
Edificios 500 m2, sin rebasar las dos plantas 
Puentes, Acueductos, Túneles, etc. 500 m2 de planta, sin rebasar los 50 m 
Obras de Grandes Macizos 250 m3 
Chimeneas, Torres, Pilas, etc. 250 m3, sin rebasar los 50 m 
Piezas prefabricadas: 
- De tipo lineal 
- De tipo superficial 
500 m de bancada 250 m 
  
 
  En cada lote se inspeccionarán los distintos aspectos que, a título orientativo pero no excluyente, se 
detallan en la tabla 95.1.b. 
 
TABLA 95.1.b 
Comprobaciones que deben efectuarse durante la ejecución 
 
GENERALES PARA TODO TIPO DE OBRAS  
A) Comprobaciones previas al comienzo de la ejecución  
- Directorio de agentes involucrados.  
- Existencia de libros de registro y órdenes reglamentarios.  
- Existencia de archivo de certificados de materiales, hojas de suministro, resultados de 
control, documentos de proyecto y sistema de clasificación de cambios de proyecto o 
información complementaria.  
- Revisión de planos y documentos contractuales.  
- Existencia de control de calidad de materiales de acuerdo con los niveles especificados. 
- Comprobación general de equipos: certificados de tarado, en su caso.  
- Suministro y certificados de aptitud de materiales.  
B) Comprobaciones de replanteo y geométricas  
- Comprobación de cotas, niveles y geometría.  
- Comprobación de tolerancias admisibles.  
C) Cimbras y andamiajes  
- Existencia de cálculo, en los casos necesarios.  
- Comprobación de planos.  
- Comprobación de cotas y tolerancias.  
- Revisión del montaje.  
D) Armaduras  
- Tipo, diámetro y posición.  
- Corte y doblado.  
- Almacenamiento.  
- Tolerancias de colocación.  
- Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de separadores y 
distanciadores.  
- Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios.  
E) Encofrados  
- Estanquidad, rigidez y textura.  
- Tolerancias.  
- Posibilidad de limpieza, incluidos fondos.  
- Geometría y contraflechas.  
F) Transporte, vertido y compactación  
- Tiempos de transporte.  
- Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc.  
- Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia.  
- Compactación del hormigón.  
- Acabado de superficies.  
G) Juntas de trabajo, contracción o dilatación  
- Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción.  
- Limpieza de las superficies de contacto.  
- Tiempo de espera.  
- Armaduras de conexión.  
- Posición, inclinación y distancia.  
- Dimensiones y sellado, en los casos que proceda.  
H) Curado  
- Método aplicado.  
- Plazos de curado.  
- Protección de superficies.  
I) Desmoldeado y descimbrado  
- Control de la resistencia del hormigón antes del tesado.  
- Control de sobrecargas de construcción.  
- Comprobación de plazos de descimbrado.  
- Reparación de defectos. 
J) Tesado de armaduras activas  
- Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas.  
- Comprobación de deslizamientos y anclajes.  
- Inyección de vainas y protección de anclajes.  
K) Tolerancias y dimensiones finales  
- Comprobación dimensional. 
L) Reparación de defectos y limpieza de superficies   








ESPECÍFICAS PARA FORJADOS DE EDIFICACIÓN  
- Comprobación de la Autorización de Uso vigente.  
- Dimensiones de macizados, ábacos y capiteles.  
- Condiciones de enlace de los nervios.  
- Comprobación geométrica del perímetro crítico de rasante.  
- Espesor de la losa superior.  
- Canto total.  
- Huecos: posición, dimensiones y solución estructural.  
- Armaduras de reparto.  
- Separadores.  
  
 
ESPECÍFICAS DE PREFABRICACIÓN  
A) Estado de bancadas  
- Limpieza.  
B) Colocación de tendones  
- Placas de desvío.  
- Trazado de cables.  
- Separadores y empalmes.  
- Cabezas de tesado.  
- Cuñas de anclaje.  
C) Tesado  
- Comprobación de la resistencia del hormigón antes de la transferencia.  
- Comprobación de cargas.  
- Programa de tesado y alargamientos.  
- Transferencia.  
- Corte de tendones.  
D) Moldes  
- Limpieza y desencofrantes.  
- Colocación.  
E) Curado  
- Ciclo térmico.  
- Protección de piezas.  
F) Desmoldeo y almacenamiento  
- Levantamiento de piezas.  
- Almacenamiento en fábrica.  
G) Transporte a obra y montaje  
- Elementos de suspensión y cuelgue.  
- Situación durante el transporte.  
- Operaciones de carga y descarga.  
- Métodos de montaje.  
- Almacenamiento en obra.  
- Comprobación del montaje.  
  Los resultados de todas las inspecciones, así como las medidas correctoras adoptadas, se recogerán 
en los correspondientes partes o informes. Estos documentos quedarán recogidos en la 
Documentación Final de la Obra, que deberá entregar la Dirección de Obra a la Propiedad, tal y como 
se especifica en 4.9. En las obras de hormigón pretensado, sólo podrán emplearse los niveles de 
control de ejecución normal e intenso. 
  Comentarios 
Un hormigón que, a la salida de hormigonera, cumpla todas las especificaciones de calidad, puede ver 
disminuidas las mismas si su transporte, colocación o curado no son correctos. Lo mismo puede 
decirse respecto al corte, doblado y colocación, tanto de las armaduras activas como de las pasivas y 
a la precisión con que se introduzcan en éstas las tensiones iniciales previstas en el proyecto. Ya se 
ha indicado que cualquier irregularidad en el trazado de las armaduras activas respecto a su correcta 
posición, modifica la distribución de tensiones en la sección transversal de la pieza y puede engendrar 
solicitaciones no previstas en los cálculos, susceptibles de dañar o fisurar el hormigón. Especial 
importancia adquiere, por los conocidos riesgos de corrosión, el mantenimiento de los recubrimientos 
mínimos exigidos y el que la inyección de los conductos en que van alojados los tendones se realice 
en la forma adecuada. Además, aún realizadas las operaciones anteriores con todo cuidado, es 
preciso comprobar las luces y dimensiones de los elementos construidos, para poder garantizar que la 
calidad de la obra terminada es la exigida en el proyecto. 
Básicamente el control de la ejecución está confiado a la inspección visual de las personas que lo 
ejercen, por lo que su buen sentido, conocimientos técnicos y experiencia práctica, son 
fundamentales para lograr el nivel de calidad previsto. No obstante lo anterior, es preciso sistematizar 
tales operaciones de control para conseguir una eficacia elevada en el mismo, pues no siempre los 
defectos que pueden presentarse se detectarán, como no se haya considerado previamente la 
posibilidad de su presencia. Como se indica de forma general en el Artículo 80º de esta Instrucción, 
también en la ejecución de la obra son de aplicación los controles interno y externo. 
El control especificado en los artículos siguientes hace referencia al control de recepción (Control 
externo). 
   
95.2. Control a 
nivel intenso 
 Este nivel de control, además del control externo, exige que el Constructor posea un sistema de 
calidad propio, auditado de forma externa, y que la elaboración de la ferralla y los elementos 
prefabricados, en caso de existir, se realicen en instalaciones industriales fijas y con un sistema de 
certificación voluntario. 
Si no se dan estas condiciones, la Dirección de Obra deberá exigir al Constructor unos procedimientos 
específicos para la realización de las distintas actividades de control interno involucradas en la 
construcción de la obra. 
Para este nivel de control, externo, se exige la realización de, al menos, tres inspecciones por cada 
lote en los que se ha dividido la obra. 
   
95.3. Control a 
nivel normal 
 Este nivel de control externo es de aplicación general y exige la realización de, al menos, dos 
inspecciones por cada lote en los que se ha dividido la obra. 
   
95.4. Control a 
nivel reducido 
 Este nivel de control externo es aplicable cuando no existe un seguimiento continuo y reiterativo de la 
obra y exige la realización de, al menos, una inspección por cada lote en los que se ha dividido la 
obra. 
   
95.5. Aplicación 
de los niveles 
de control 
 Los coeficientes parciales de seguridad para acciones, definidos en la tabla 12.1.a, deberán corregirse 
en función del nivel de control de ejecución adoptado, por lo que cuando se trate de una situación 
persistente o transitoria con efecto desfavorable, los valores a adoptar deberán ser los que se 
muestran en la tabla 95.5. 
  TABLA 95.5 
Valores de los coeficientes de mayoración de acciones γf en función del nivel de control de ejecución 
Nivel de control de ejecución 
Tipo de acción 
Intenso Normal Reducido 
Permanente  γG = 1,35 γG = 1,50 γG = 1,60 
Pretensado  γP = 1,00 γP = 1,00 γP = 1,00 
Permanente de valor no 
constante  
γG* = 1,50 γG* = 1,60 γG* = 1,80 
Variable  γQ = 1,50 γQ = 1,60 γQ = 1,80 
 
   









 El Autor del Proyecto deberá adoptar y definir un sistema de tolerancias, que se recogerá en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares de las obras. En el mismo documento deberán quedar 
establecidas las decisiones y sistemática a seguir en caso de incumplimientos. 
En el Anejo nº 10 se recoge un sistema de tolerancias de obras de hormigón, que puede servir de 
referencia o puede ser adoptado por el Proyectista. 
   
Artículo 97º. 
Control del 
tesado de las 
armaduras 
activas 
 Antes de iniciarse el tesado deberá comprobarse: 
- En el caso de armaduras postesas, que los tendones deslizan libremente en sus conductos o 
vainas. 
- Que la resistencia del hormigón ha alcanzado, como mínimo, el valor indicado en el proyecto 
para la transferencia de la fuerza de pretensado al hormigón. Para ello se efectuarán los 
ensayos de control de la resistencia del hormigón indicados en el Artículo 88º y, si éstos no 
fueran suficientes, los de información prescritos en el Artículo 89º. 
El control de la magnitud de la fuerza de pretensado introducida se realizará, de acuerdo con lo 
prescrito en el Artículo 67º, midiendo simultáneamente el esfuerzo ejercido por el gato y el 
correspondiente alargamiento experimentado por la armadura. 
Para dejar constancia de este control, los valores de las lecturas registradas con los oportunos 
aparatos de medida utilizados se anotarán en la correspondiente tabla de tesado. 
En las primeras diez operaciones de tesado que se realicen en cada obra y con cada equipo o sistema 
de pretensado, se harán las mediciones precisas para conocer, cuando corresponda, la magnitud de 
los movimientos originados por la penetración de cuñas u otros fenómenos, con el objeto de poder 
efectuar las adecuadas correcciones en los valores de los esfuerzos o alargamientos que deben 
anotarse. 
   
Artículo 98º. 
Control de 
ejecución de la 
inyección 
 Las condiciones que habrá de cumplir la ejecución de la operación de inyección serán 
las indicadas en el Artículo 78º. Se controlará el plazo de tiempo transcurrido entre la terminación de 
la primera etapa de tesado y la realización de la inyección. 
Se harán, con frecuencia diaria, los siguientes controles: 
- Del tiempo de amasado. 
- De la relación agua/cemento. 
- De la cantidad de aditivo utilizada. 
- De la viscosidad, con el cono Marsch, en el momento de iniciar la inyección. 
- De la viscosidad a la salida de la lechada por el último tubo de purga. 
- De que ha salido todo el aire del interior de la vaina antes de cerrar sucesivamente los 
distintos tubos de purga. 
- De la presión de inyección. 
- De fugas. 
- Del registro de temperatura ambiente máxima y mínima los días que se realicen inyecciones 
y en los dos días sucesivos, especialmente en tiempo frío.  
Cada diez días en que se efectúen operaciones de inyección y no menos de una vez, se realizarán los 
siguientes ensayos: 
- De la resistencia de la lechada o mortero mediante la toma de 3 probetas para romper a 28 
días. 
- De la exudación y reducción de volumen, de acuerdo con 36.2. 
  Comentarios 
En los cables verticales se tendrá especial cuidado de evitar los peligros de la exudación siguiendo lo 
establecido en el Artículo 78º. 





de la estructura 
  
   
99.1. 
Generalidades 
 De las estructuras proyectadas y construidas con arreglo a la presente Instrucción, en las que los 
materiales y la ejecución hayan alcanzado la calidad prevista, comprobada mediante los controles 
preceptivos, sólo necesitan someterse a ensayos de información y en particular a pruebas de carga, 
las incluidas en los supuestos que se relacionan a continuación: 
a) Cuando así lo dispongan las Instrucciones, Reglamentos específicos de un tipo de estructura 
o el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
b) Cuando, debido al carácter particular de la estructura, convenga comprobar que la misma 
reúne ciertas condiciones específicas. En este caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares establecerá los ensayos oportunos que deben realizarse, indicando con toda 
precisión la forma de llevarlos a cabo y el modo de interpretar los resultados. 
c) Cuando a juicio de la Dirección de Obra existen dudas razonables sobre la seguridad, 
funcionalidad o durabilidad de la estructura. 
  Comentarios 
Los ensayos sobre probetas, cualquiera que sea la cualidad del hormigón que con ellos se pretende 
medir, son un procedimiento cómodo pero no totalmente representativo del comportamiento final del 
hormigón de la estructura. Por otra parte, el comportamiento del hormigón frente a ciertos agentes es 
una función de diversas variables, lo suficientemente compleja como para que no sea posible 
reproducir cuantitativamente el fenómeno en laboratorio. Por ello, resulta particularmente útil, en 
algunos casos, el recurrir a ensayos sobre la obra en fase de ejecución o ya terminada. 
   
99.2. Pruebas 
de carga 
 Existen muchas situaciones que pueden aconsejar la realización de pruebas de carga de estructuras. 
En general, las pruebas de carga pueden agruparse de acuerdo con su finalidad en: 
A) Pruebas de carga reglamentarias. 
Son todas aquellas fijadas por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o 
Instrucciones o Reglamentos, y que tratan de realizar un ensayo que constate el 
comportamiento de la estructura ante situaciones representativas de sus acciones de 
servicio. Las reglamentaciones de puentes de carretera y puentes de ferrocarril fijan, en 
todos los casos, la necesidad de realizar ensayos de puesta en carga previamente a la 
recepción de la obra. Estas pruebas tienen por objeto el comprobar la adecuada concepción y 
la buena ejecución de las obras frente a las cargas normales de explotación, comprobando si 
la obra se comporta según los supuestos de proyecto, garantizando con ello su funcionalidad. 
Hay que añadir, además, que en las pruebas de carga se pueden obtener valiosos datos de 
investigación que deben confirmar las teorías de proyecto (reparto de cargas, giros de 
apoyos, flechas máximas) y utilizarse en futuros proyectos. 
Estas pruebas no deben realizarse antes de que el hormigón haya alcanzado la resistencia de 
proyecto. Pueden contemplar diversos sistemas de carga, tanto estáticos como dinámicos. 
Las pruebas dinámicas son preceptivas en puentes de ferrocarril y en puentes de carretera y 
estructuras en las que se prevea un considerable efecto de vibración, de acuerdo con las 
Instrucciones de acciones correspondientes. En particular, este último punto afecta a los 
puentes con luces superiores a los 60 m o diseño inusual, utilización de nuevos materiales y 
pasarelas y zonas de tránsito en las que, por su esbeltez, se prevé la aparición de 
vibraciones que puedan llegar a ocasionar molestias a los usuarios. El proyecto y realización 
de este tipo de ensayos deberá estar encomendado a equipos técnicos con experiencia en 
este tipo de pruebas. 
La evaluación de las pruebas de carga reglamentarias requiere la previa preparación de un 
proyecto de Prueba de carga, que debe contemplar la diferencia de actuación de acciones 
(dinámica o estática) en cada caso. De forma general, y salvo justificación especial, se 
considerará el resultado satisfactorio cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
a) En el transcurso del ensayo no se producen fisuras que no se correspondan con lo 
previsto en el proyecto y que puedan comprometer la durabilidad y seguridad de la 
estructura. 
b) Las flechas medidas no exceden los valores establecidos en proyecto como máximos 
compatibles con la correcta utilización de la estructura. 
c) Las medidas experimentales determinadas en las pruebas (giros, flechas, frecuencias de 
vibración) no superan las máximas calculadas en el proyecto de prueba de carga en más 
de un 15% en caso de hormigón armado y en 10% en caso de hormigón pretensado. 
d) La flecha residual después de retirada la carga, habida cuenta del tiempo en que esta 
última se ha mantenido, es lo suficientemente pequeña como para estimar que la 
estructura presenta un comportamiento esencialmente elástico. Esta condición deberá 
satisfacerse tras un primer ciclo carga-descarga, y en caso de no cumplirse, se admite 
que se cumplan los criterios tras un segundo ciclo. 
B) Pruebas de carga como información complementaria 
En ocasiones es conveniente realizar pruebas de carga como ensayos para obtener 
información complementaria, en el caso de haberse producido cambios o problemas durante 
la construcción. Salvo que lo que se cuestione sea la seguridad de la estructura, en este tipo 
de ensayos no deben sobrepasarse las acciones de servicio, siguiendo unos criterios en 
cuanto a la realización, análisis e interpretación semejantes a los descritos en el caso 
anterior. 
C) Pruebas de carga para evaluar la capacidad resistente 
En algunos casos las pruebas de carga pueden utilizarse como medio para evaluar la 
seguridad de estructuras. En estos casos la carga a materializar deberá ser una fracción de la 
carga de cálculo superior a la carga de servicio. Estas pruebas requieren siempre la redacción 
de un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de la prueba, la realización de la misma por 
una organización con experiencia en este tipo de trabajos, y ser dirigida por un técnico 
competente. 
El Plan de Prueba recogerá, entre otros, los siguientes aspectos: 
- Viabilidad y finalidad de la prueba. 
- Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de medida. 
- Procedimientos de medida. 
- Escalones de carga y descarga. 
- Medidas de seguridad.  
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  Este último punto es muy importante, dado que por su propia naturaleza en este tipo de pruebas se 
puede producir algún fallo o rotura parcial o total del elemento ensayado. 
Estos ensayos tienen su aplicación fundamental en elementos sometidos a flexión. 
Para su realización deberán seguirse los siguientes criterios: 
- Los elementos estructurales que sean objeto de ensayo deberán tener al menos 56 días 
de edad, o haberse comprobado que la resistencia real del hormigón de la estructura ha 
alcanzado los valores nominales previstos en proyecto. 
- Siempre que sea posible, y si el elemento a probar va a estar sometido a cargas 
permanentes aún no materializadas, 48 horas antes del ensayo deberían, disponerse las 
correspondientes cargas sustitutorias que gravitarán durante toda la prueba sobre el 
elemento ensayado. 
- Las lecturas iniciales deberán efectuarse inmediatamente antes de disponer la carga de 
ensayo. 
- La zona de estructura objeto de ensayo deberá someterse a una carga total, incluyendo 
las cargas permanentes que ya actúen, equivalente a 0,85 (1,35 G + 1,5 Q), siendo G la 
carga permanente que se ha determinado actúa sobre la estructura y Q las sobrecargas 
previstas. 
- Las cargas de ensayo se dispondrán en al menos cuatro etapas aproximadamente 
iguales, evitando impactos sobre la estructura y la formación de arcos de descarga en 
los materiales empleados para materializar la carga. 
- 24 horas después de que se haya colocado la carga total de ensayo, se realizarán las 
lecturas en los puntos de medida previstos. Inmediatamente después de registrar dichas 
lecturas se iniciará la descarga, registrándose las lecturas existentes hasta 24 horas 
después de haber retirado la totalidad de las cargas. 
- Se realizará un registro continuo de las condiciones de temperatura y humedad 
existentes durante el ensayo con objeto de realizar las oportunas correcciones si fuera 
pertinente. 
- Durante las pruebas de carga deberán adoptarse las medidas de seguridad adecuadas 
para evitar un posible accidente en el transcurso de la prueba. Las medidas de seguridad 
no interferirán la prueba de carga ni afectarán a los resultados. 
El resultado del ensayo podrá considerarse satisfactorio cuando se cumplan las condiciones 
siguientes: 
- Ninguno de los elementos de la zona de estructura ensayada presenta fisuras no 
previstas y que comprometan la durabilidad o seguridad de la estructura. 
- La flecha máxima obtenida es inferior de l2 / 20.000 h, siendo l la luz de cálculo y h el 
canto del elemento. En el caso de que el elemento ensayado sea un voladizo, l será dos 
veces la distancia entre el apoyo y el extremo. 
- Si la flecha máxima supera l2/20.000 h, la flecha residual una vez retirada la carga, y 
transcurridas 24 horas, deberá ser inferior al 25% de la máxima en elementos de 
hormigón armado e inferior al 20% de la máxima en elementos de hormigón 
pretensado. Esta condición deberá satisfacerse tras el primer ciclo de carga-descarga. Si 
esto no se cumple, se permite realizar un segundo ciclo de carga-descarga después de 
transcurridas 72 horas de la finalización del primer ciclo. En tal caso, el resultado se 
considerará satisfactorio si la flecha residual obtenida es inferior al 20% de la flecha 
máxima registrada en ese ciclo de carga, para todo tipo de estructuras. 
  Comentarios 
Las pruebas de carga, además de los casos en las que son preceptivas, son recomendables en 
estructuras o en parte de las mismas que han sufrido algún deterioro o que han estado sometidas a 
acciones que podrían haber afectado a su capacidad resistente (fuego, heladas, etc.) y también, 
cuando una determinada estructura o una parte de ella va a soportar acciones no previstas en el 
proyecto inicial (mayores cargas de uso, cargas puntuales, etc.). 
El modo de aplicación de las cargas debe ser tal que se produzcan los máximos esfuerzos en las 
secciones consideradas como críticas. Debe tenerse en cuenta la posibilidad de que los elementos 
vecinos colaboren a la resistencia del elemento que se ensaya. Por otra parte, deben adoptarse toda 
clase de precauciones para evitar un posible accidente en el transcurso de la prueba. 
En pruebas en las que no se superen las cargas de servicio y como norma general, tras un primer 
ciclo de carga-descarga total la flecha residual estabilizada es recomendable que sea inferior al quinto 
de la flecha total medida bajo carga total. Si no es así, se procederá a un segundo ciclo de carga-
descarga, al cabo del cual, la flecha residual estabilizada debe ser inferior al octavo de la flecha total 
medida bajo 
carga en este segundo ciclo. 
Pueden admitirse pequeñas variaciones en torno a los valores mencionados, según el tipo de 
elemento que se ensaye y según la importancia relativa de la sobrecargas respecto a la carga 
permanente. 
Para una mejor interpretación de los resultados, se recomienda medir los movimientos más 
característicos que se hayan producido durante la realización de las pruebas y registrar, al mismo 
tiempo, la temperatura y humedad del ambiente, las condiciones de soleamiento y cuantos detalles 
puedan influir en los resultados de las medidas. Se llama la atención en realizar siempre una 
estimación de flechas en aquellas estructuras cuyo comportamiento se considere rígido, dado que los 
movimientos atensionales pueden ser muy importantes y no tener sentido los criterios de flecha 
residual. 
La dirección de todas las operaciones que constituyen el ensayo, la cuidadosa toma de datos y la 
interpretación de los resultados, deben estar a cargo de personal especializado en esta clase de 
trabajos. 




 Este tipo de ensayos se empleará para estimar en la estructura otras características del hormigón 
diferentes de su resistencia, o de las armaduras que pueden afectar a su seguridad o durabilidad. 
  Comentarios 
Existen métodos de ensayo no destructivos (gammagrafías, sondas magnéticas, ultrasonidos, etc.), 
que permiten determinar en la estructura la situación real de las armaduras y el espesor de sus 
recubrimientos que han podido ser alterados por el vertido, picado o vibrado del hormigón y la mayor 
o menor permeabilidad del hormigón o la formación de coqueras internas por una mala compactación. 
En general es aconsejable que la realización e interpretación de estos ensayos se recomiende a un 
centro especializado, dado que suelen tener limitaciones importantes y requieren una práctica muy 
específica. 
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ESTRUCTURAS DE ACERO-Según DB SE A Seguridad Estructural-Acero 
 
12 CONTROL DE CALIDAD 
   
12.1 Generalidades  1. El contenido de este apartado se refiere al control y ejecución de 
obra para su aceptación, con independencia del realizado por el 
constructor. 
  2. Cada una de las actividades de control de calidad que, con carácter 
de mínimos se especifican en este DB, así como los resultados que 
de ella se deriven, han de quedar registradas documentalmente en 
la documentación final de obra. 
   
12.2 Control de calidad 
de la documentación 
del proyecto 
 1. Tiene por objeto comprobar que la documentación incluida en el 
proyecto define en forma precisa tanto la solución estructural 
adoptada como su justificación y los requisitos necesarios para la 
construcción. 
   
12.3 Control de calidad 
de los materiales 
 1. En el caso de materiales cubiertos por un certificado expedido por el 
fabricante el control podrá limitarse al establecimiento de la traza 
que permita relacionar de forma inequívoca cada elemento de la 
estructura con el certificado de origen que lo avala. 
  2. Cuando en la documentación del proyecto se especifiquen 
características no avaladas por el certificado de origen del material 
(por ejemplo, el valor máximo del límite elástico en el caso de 
cálculo en capacidad), se establecerá un procedimiento de control 
mediante ensayos realizados por un laboratorio independiente. 
  3. Cuando se empleen materiales que por su carácter singular no 
queden cubiertos por una normativa nacional específica a la que 
referir la certificación (arandelas deformables, tornillos sin cabeza, 
conectadores, etc.) se podrán utilizar normativas o recomendaciones 
de prestigio reconocido. 
   
12.4 Control de calidad 
de la fabricación 
 1. La calidad de cada proceso de fabricación se define en la 
documentación de taller y su control tiene por objetivo comprobar 
su coherencia con la especificada en la documentación general del 
proyecto (por ejemplo, que las tolerancias geométricas de cada 
dimensión respetan las generales, que la preparación de cada 
superficie será adecuada al posterior tratamiento o al rozamiento 
supuesto, etc.). 
  2. El control de calidad de la fabricación tiene por objetivo asegurar 
que ésta se ajusta a la especificada en la documentación de taller. 
   
12.4.1 Control de 
calidad de la 
documentación de 
taller 
 1. La documentación de fabricación, elaborada por el taller, deberá ser 
revisada y aprobada por la dirección facultativa de la obra. Se 
comprobará que la documentación consta, al menos, los siguientes 
documentos: 
 
a) Una memoria de fabricación que incluya: 
i. el cálculo de las tolerancias de fabricación de cada 
componente, así como su coherencia con el 
sistema general de tolerancias, los procedimientos 
de corte, de doblado, el movimiento de las piezas, 
etc. 
ii. los procedimiento de soldadura que deban 
emplearse, preparación de bordes, 
precalentamientos requeridos etc. 
iii. el tratamiento de las superficies, distinguiendo 
entre aquellas que formarán parte de las uniones 
soldadas, las que constituirán las superficies de 
contacto en uniones atornilladas por rozamiento o 
las destinadas a recibir algún tratamiento de 
protección. 
b) Los planos de taller para cada elemento de la estructura 
(viga, tramo de pilar, tramo de cordón de celosía, elemento 
de triangulación, placa de anclaje, etc.) o para cada 
componente simple si el elemento requiriese varios 
componentes simples, con toda la información precisa para 
su fabricación y, en particular: 
i. El material de cada componente. 
ii. La identificación de perfiles y otros productos. 
iii. Las dimensiones y sus tolerancias. 
iv. Los procedimientos de fabricación (tratamientos 
térmicos, mecanizados, forma de ejecución de los 
agujeros y de los acuerdos, etc.) y las 
herramientas a emplear. 
v. Las contraflechas. 
vi. En el caso de uniones atornilladas, los tipos, 
dimensiones forma de apriete de los tornillos 
(especificando los parámetros correspondientes). 
vii. En el caso de uniones soldadas, las dimensiones 
de los cordones, el tipo de preparación, el orden 
de ejecución, etc. 
c) Un plan de puntos de inspección donde se indiquen los 
procedimientos de control interno de producción 
desarrollados por el fabricante, especificando los elementos 
a los que se aplica cada inspección, el tipo (visual, 
mediante ensayos no destructivos, etc.) y nivel, los medios 
de inspección, las decisiones derivadas de cada uno de los 
resultados posibles, etc. 
  2. Asimismo, se comprobará, con especial atención, la compatibilidad 
entre los distintos procedimientos de fabricación y entre éstos y los 
materiales empleados. 
   
12.4.2 Control de 
calidad de la 
fabricación 
 1. Establecerá los mecanismos necesarios para comprobar que los 
medios empleados en cada proceso son los adecuados a la calidad 
prescrita. 
  2. En concreto, se comprobará que cada operación se efectúa en el 
orden y con las herramientas especificadas (especialmente en el 
caso de las labores de corte de chapas y perfiles), que el personal 
encargado de cada operación posee la cualificación adecuada 
(especialmente en el caso de los soldadores), que se mantiene el 
adecuado sistema de trazado que permita identificar el origen de 
cada incumplimiento, etc. 
   
12.5 Control de calidad 
del montaje 
 1. La calidad de cada proceso de montaje se define en la 
documentación de montaje y su control tiene por objetivo 
comprobar su coherencia con la especificada en la documentación 
general del proyecto. 
  2. El control de calidad del montaje tiene por objetivo asegurar que 
ésta se ajusta a la especificada en la documentación de taller. 
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12.5.1 Control de 
calidad de la 
documentación de 
montaje 
 1. La documentación de montaje, elaborada por el montador, deberá 
ser revisada y aprobada por la dirección facultativa. Se comprobará 
que la documentación consta, al menos, de los siguientes 
documentos: 
 
a) Una memoria de montaje que incluya: 
i. el cálculo de las tolerancias de posición de cada 
componente la descripción de las ayudas al 
montaje (casquillos provisionales de apoyo, 
orejetas de izado, elementos de guiado, etc.), la 
definición de las uniones en obra, los medios de 
protección de soldaduras, los procedimientos de 
apriete de tornillos, etc. 
ii. las comprobaciones de seguridad durante el 
montaje. 
b) Unos planos de montaje que Indiquen de forma 
esquemática la posición y movimientos de las piezas 
durante el montaje, los medios de izado, los apuntalados 
provisionales y en, general, toda la información necesaria 
para el correcto manejo de las piezas. 
c) Un plan de puntos de inspección que indique los 
procedimientos de control interno de producción 
desarrollados por el montador, especificando los elementos 
a los que se aplica cada inspección, el tipo (visual, 
mediante ensayos no destructivos, etc.) y nivel, los medios 
de inspección, las decisiones derivadas de cada uno de los 
resultados posibles, etc. 
  2. Asimismo, se comprobará que las tolerancias de posicionamiento de 
cada componente son coherentes con el sistema general de 
tolerancias (en especial en lo que al replanteo de placas base se 
refiere). 
   
12.5.2 Control de 
calidad del montaje 
 1. Establecerá los mecanismos necesarios para comprobar que los 
medios empleados en cada proceso son los adecuados a la calidad 
prescrita. 
  2. En concreto, se comprobará que cada operación se efectúa en el 
orden y con las herramientas especificadas, que el personal 
encargado de cada operación posee la cualificación adecuada, que 
se mantiene el adecuado sistema de trazado que permita identificar 
el origen de cada incumplimiento, etc. 
 
ANEJO D. NORMAS DE REFERENCIA 
   
Normas UNE  UNE-ENV 1993-1-1:1996 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. 
Parte 1-1: Reglas Generales. Reglas generales y reglas para edificación. 
  UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas 
generales y reglas para edificación. 
  UNE-ENV 1090-2:1999 Ejecución de estructuras de acero. Parte 2: Reglas 
suplementarias para chapas y piezas delgadas conformadas en frío. 
  UNE-ENV 1090-3:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 3: Reglas 
suplementarias para aceros de alto límite elástico. 
  UNE-ENV 1090-4:1998 Ejecución de estructuras de acero. Parte 4: Reglas 
suplementarias para estructuras con celosía de sección hueca. 
  UNE-EN 10025-2 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para 
construcciones metálicas de uso general. Parte 2: Condiciones técnicas de 
suministro de productos planos. 
  UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en 
caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de 
suministro. 
  UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío 
de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de 
suministro. 
  UNE-EN 1993-1-10 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-
10: Selección de materiales con resistencia a fractura. 
  UNE-EN ISO 14555:1999 Soldeo. Soldeo por arco de espárragos de 
materiales metálicos. 
  UNE-EN 287-1:1992 Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 1: 
aceros. 
  UNE-EN ISO 8504-1:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la 
aplicación de pinturas y productos relacionados. Métodos de preparación de 
las superficies. Parte 1: Principios generales. 
  UNE-EN ISO 8504-2:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la 
aplicación de pinturas y productos relacionados. Métodos de preparación de 
las superficies. Parte 2: Limpieza por chorreado abrasivo. 
  UNE-EN ISO 8504-3:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la 
aplicación de pinturas y productos relacionados. Métodos de preparación de 
las superficies. Parte 3: Limpieza manual y con herramientas motorizadas. 
  UNE-EN ISO 1460:1996 Recubrimientos metálicos. Recubrimientos de 
galvanización en caliente sobre materiales férricos. Determinación 
gravimétrica de la masa por unidad de área. 
  UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre 
productos acabados de hiero y acero. Especificaciones y métodos de ensayo. 
  UNE-EN ISO 7976-1:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de medida 
de edificios y de productos del edificio -- parte 1: Métodos e instrumentos. 
  UNE-EN ISO 7976-2:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de medida 
de edificios y de productos del edificio -- parte 2: Posición de puntos que 
miden. 
  UNE-EN ISO 6507-1:1998 Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers. 
Parte 1: Métodos de ensayo. 
  UNE-EN ISO 2808:2000 Pinturas y barnices. Determinación del espesor de 
película. 
  UNE-EN ISO 4014:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clases A 
y B. (ISO 4014:1990). 
  UNE EN ISO 4016:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. 
(ISO 4016:1999). 
  UNE EN ISO 4017:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clases A 
y B. (ISO 4017:1999). 
  UNE EN ISO 4018:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. 
(ISO 4018:1999). 
  UNE EN 24032:1992 Tuercas hexagonales, tipo 1. Producto de clases A y B. 
(ISO 4032:1986) 
  UNE EN ISO 4034:2001. Tuercas hexagonales. Producto de clase C. (ISO 
4034:1999). 
  UNE-EN ISO 7089:2000 Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase A. 
(ISO 7089:2000). 
  UNE-EN ISO 7090:2000 Arandelas planas achaflanadas. Serie normal. 
Producto de clase A. (ISO 7090:2000). 
  UNE-EN ISO 7091:2000. Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase 
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ESTRUCTURA DE FÁBRICA-Según DB SE F Seguridad Estructural-Fábrica 
 
8 CONTROL DE LA EJECUCIÓN 
   
8.1 Recepción de 
materiales 
 1. La recepción de cementos, de hormigones, y de la ejecución y 
control de éstos, se encuentra regulado en documentos específicos. 
   
8.1.1 Piezas  1. Las piezas se suministrarán a obra con una declaración del 
suministrador sobre su resistencia y la categoría de fabricación. 
  2. Para bloques de piedra natural se confirmará la procedencia y las 
características especificadas en el proyecto, constatando que la 
piedra esta sana y no presenta fracturas. 
  3. Las piezas de categoría I tendrán una resistencia declarada, con 
probabilidad de no ser alcanzada inferior al 5%. El fabricante 
aportará la documentación que acredita que el valor declarado de la 
resistencia a compresión se ha obtenido a partir de piezas 
muestreadas según UNE EN 771 y ensayadas según UNE EN 772-
1:2002, y la existencia de un plan de control de producción en 
fábrica que garantiza el nivel de confianza citado. 
  4. Las piezas de categoría II tendrán una resistencia a compresión 
declarada igual al valor medio obtenido en ensayos con la norma 
antedicha, si bien el nivel de confianza puede resultar inferior al 
95%. 
  5. El valor medio de la compresión declarada por el suministrador, 
multiplicado por el factor δ de la tabla 8.1 debe ser no inferior al 
valor usado en los cálculos como resistencia normalizada. Si se trata 
de piezas de categoría I, en las cuales el valor declarado es el 
característico, se convertirá en el medio, utilizando el coeficiente de 
variación y se procederá análogamente. 
 
Tabla 8.1 Valores del factor δ 
 




50 100 150 200 250 
50 0,85 0,75 0,70 – – 
65 0,95 0,85 0,75 0,70 0,65 
100 1,15 1,00 0,90 0,80 0,75 
150 1,30 1,20 1,10 1,00 0,95 
200 1,45 1,35 1,25 1,15 1,10 
≥250 1,55 1,45 1,35 1,25 1,15 
       
  6. Cuando en proyecto se haya especificado directamente el valor de la 
resistencia normalizada con esfuerzo paralelo a la tabla, en el 
sentido longitudinal o en el transversal, se exigirá al fabricante, a 
través en su caso, del suministrador, el valor declarado obtenido 
mediante ensayos, procediéndose según los puntos anteriores. 
  7. Si no existe valor declarado por el fabricante para el valor de 
resistencia a compresión en la dirección de esfuerzo aplicado, se 
tomarán muestras en obra según UNE EN771 y se ensayarán según 
EN 772-1:2002, aplicando el esfuerzo en la dirección 
correspondiente. El valor medio obtenido se multiplicará por el valor 
δ de la tabla 8.1, no superior a 1,00 y se comprobará que el 
resultado obtenido es mayor o igual que el valor de la resistencia 
normalizada especificada en el proyecto. 
  8. Si la resistencia a compresión de un tipo de piezas con forma 
especial tiene influencia predominante en la resistencia de la fábrica, 
su resistencia se podrá determinar con la última norma citada. 
  9. El acopio en obra se efectuará evitando el contacto con sustancias o 
ambientes que perjudiquen física o químicamente a la materia de las 
piezas. 
   
8.1.2 Arenas  1. Cada remesa de arena que llegue a obra se descargará en una zona 
de suelo seco, convenientemente preparada para este fin, en la que 
pueda conservarse limpia. 
  2. Las arenas de distinto tipo se almacenarán por separado. 
  3. Se realizará una inspección ocular de características y, si se juzga 
preciso, se realizará una toma de muestras para la comprobación de 
características en laboratorio. 
  4. Se puede aceptar arena que no cumpla alguna condición, si se 
procede a su corrección en obra por lavado, cribado o mezcla, y 
después de la corrección cumple todas las condiciones exigidas. 
   
8.1.3 Cementos y cales  1. Durante el transporte y almacenaje se protegerán los aglomerantes 
frente al agua, la humedad y el aire. 
  2. Los distintos tipos de aglomerantes se almacenarán por separado. 
   




 1. En la recepción de las mezclas preparadas se comprobará que la 
dosificación y resistencia que figuran en el envase corresponden a 
las solicitadas. 
  2. La recepción y el almacenaje se ajustará a lo señalado para el tipo 
de material. 
  3. Los morteros preparados y los secos se emplearán siguiendo las 
instrucciones del fabricante, que incluirán el tipo de amasadora, el 
tiempo de amasado y la cantidad de agua. 
  4. El mortero preparado, se empleará antes de que transcurra el plazo 
de uso definido por el fabricante. Si se ha evaporado agua, podrá 
añadirse ésta sólo durante el plazo de uso definido por el fabricante. 
   
8.2 Control de la 
fábrica 
 1. En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la 
resistencia de la fábrica, podrá acudirse a determinar directamente 
esa variable a través de la EN 1052-1. 
  2. Si alguna de las pruebas de recepción de piezas falla, o no se dan las 
condiciones de categoría de fabricación supuestas, o no se alcanza el 
tipo de control de ejecución previsto en el proyecto, debe procederse 
a un recálculo de la estructura a partir de los parámetros 
constatados, y en su caso del coeficiente de seguridad apropiado al 
caso. 
  3. Cuando en el proyecto no defina tolerancias de ejecución de muros 
verticales, se emplearán los valores de la tabla 8.2, que se han 
tenido en cuenta en las fórmulas de cálculo. 
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8.2.1 Categorías de 
ejecución 
 1. Se establecen tres categorías de ejecución: A, B y C, según las 
reglas siguientes. 
Categoría A: 
a) Se usan piezas que dispongan certificación de sus 
especificaciones sobre tipo y grupo, dimensiones y 
tolerancias, resistencia normalizada, succión, y retracción o 
expansión por humedad. 
b) El mortero dispone de especificaciones sobre su resistencia 
a la compresión y a la flexotracción a 7 y 28 días. 
c) La fábrica dispone de un certificado de ensayos previos a 
compresión según la norma UNE EN 1052-1:1999, a 
tracción y a corte según la norma UNE EN 1052-4:2001. 
d) Durante la ejecución se realiza una inspección diaria de la 
obra ejecutada, así como el control y la supervisión 
continuada por parte del constructor. 
Categoría B: 
a) Las piezas están dotadas de las especificación 
 correspondientes a la categoría A, excepto en lo que atañe a 
 las propiedades de succión, de retracción y expansión por 
 humedad. 
b) Se dispone de especificaciones del mortero sobre sus 
 resistencias a compresión y a flexotracción, a 28 días. 
c) Durante la ejecución se realiza una inspección diaria de la 
 obra ejecutada, así como el control y la supervisión 
 continuada por parte del constructor. 
Categoría C: 
 Cuando no se cumpla alguno de los requisitos establecidos 
  para la categoría B. 
 




Tabla 8.2 Tolerancias para elementos de fábrica 
 
 Posición Tolerancia, en mm 
Desplome En la altura del piso 20 
 En la altura total del 
edificio 
50 
Axialidad  20 
Planeidad (1) En 1 metro 5 
 En 10 metros 20 
Espesor De la hoja del muro (2) ±25 mm 
 Del muro capuchino 
completo 
+10 
(1) La planeidad se mide a partir de una línea recta que une dos puntos 
cualesquiera del elemento de fábrica. 
(2) Excluyendo el caso en que el espesor de la hoja está directamente 
vinculada a las tolerancias de fabricación de las piezas (en fábricas a soga o a 












   
8.3 Morteros y 
hormigones de relleno 
 1. Se admite la mezcla manual únicamente en proyectos con categoría 
de ejecución C. El mortero no se ensuciará durante su manipulación 
posterior. 
  2. El mortero y el hormigón de relleno se emplearán antes de iniciarse 
el fraguado. El mortero u hormigón que haya iniciado el fraguado se 
desechará y no se reutilizará. 
  3. Al dosificar los componentes del hormigón de relleno se considerará 
la absorción de las piezas de la fábrica y de las juntas de mortero, 
que pueden reducir su contenido de agua. 
  4. El hormigón tendrá docilidad suficiente para rellenar completamente 
los huecos en que se vierta y sin segregación. 
  5. Al mortero no se le añadirán aglomerantes, áridos, aditivos ni agua 
después de su amasado. 
  6. Cuando se establezca la determinación mediante ensayos de la 
resistencia del mortero, se usará la UNE EN 1015-11:2000. 
  7. Antes de rellenar de hormigón la cámara de un muro armado, se 
limpiará de restos de mortero y escombro. El relleno se realizará por 
tongadas, asegurando que se macizan todos los huecos y no se 
segrega el hormigón. La secuencia de las operaciones conseguirá 
que la fábrica tenga la resistencia precisa para soportar la presión 
del hormigón fresco. 
   
8.4 Armaduras  1. Las barras y las armaduras de tendel se almacenarán, se doblarán y 
se colocarán en la fábrica sin que sufran daños que las inutilicen 
para su función (posibles erosiones que causen discontinuidades en 
la película autoprotectora, ya sea en el revestimiento de resina 
epoxídica o en el galvanizado). 
  2. Toda armadura se examinará superficialmente antes de colocarla, y 
se comprobará que esté libre de sustancias perjudiciales que puedan 
afectar al acero, al hormigón, al mortero o a la adherencia entre 
ellos. 
  3. Se evitarán los daños mecánicos, rotura en las soldaduras de las 
armaduras de tendel, y depósitos superficiales que afecten a la 
adherencia. 
  4. Se emplearán separadores y estribos cuando se precisen para 
mantener las armaduras en su posición con el recubrimiento 
especificado. 
  5. Cuando sea necesario, se atará la armadura con alambre para 
asegurar que no se mueva mientras se vierte el mortero u el 
hormigón de relleno. 
  6. Las armaduras se solaparán sólo donde lo permita la dirección 
facultativa, bien de manera expresa o por referencia a indicaciones 
reflejadas en planos. 
  7. En muros con pilastras armadas, la armadura principal se fijará con 
antelación suficiente para ejecutar la fábrica sin entorpecimiento. Los 
huecos de fábrica en que se incluye la armadura se irán rellenando 
con mortero u hormigón al levantarse la fábrica. 
   
8.5 Protección de 
fábricas en ejecución 
 1. Las fábricas recién construidas se protegerán contra daños físicos, 
(por ejemplo, colisiones), y contra acciones climáticas. 
  2. La coronación de los muros se cubrirá para impedir el lavado del 
mortero de las juntas por efecto de la lluvia y evitar eflorescencias, 
desconchados por caliches y daños en los materiales higroscópicos. 
  3. Se tomarán precauciones para mantener la humedad de la fábrica 
hasta el final del fraguado, especialmente en condiciones 
desfavorables, tales como baja humedad relativa, altas temperaturas 
o fuertes corrientes de aire. 
  4. Se tomarán precauciones para evitar daños a la fábrica recién 
construida por efecto de las heladas. 
  5. Si fuese necesario, aquellos muros que queden temporalmente sin 
arriostrar y sin carga estabilizante pero que puedan estar sometidos 
a cargas de viento o de ejecución, se acodalarán provisionalmente, 
para mantener su estabilidad. 
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  6. Se limitará la altura de la fábrica que se ejecute en un día para 
evitar inestabilidades e incidentes mientras el mortero está fresco. 
Para determinar el límite adecuado se tendrán en el espesor del 
muro, el tipo de mortero, la forma y densidad de las piezas y el 
grado de exposición al viento. 
 
ANEJO H. NORMAS DE REFERENCIA 
 
Normas UNE   UNE EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. 
Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
  UNE EN 771-2:2000 Especificación de piezas para fábrica de albañilería. 
Parte 2: Piezas silicocalcáreas. 
  EN 771-3:2003 Specification for masonry units - Part 3: Aggregate concrete 
masonry units (Dense and light-weight aggregates) 
  UNE EN 771-4:2000 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. 
Parte 4: Bloques de hormigón celular curado en autoclave. 
  UNE EN 772-1:2002 Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. 
Parte 1: Determinación de la resistencia a compresión. 
  UNE EN 845-1:200 Especificación de componentes auxiliares para fábricas de 
albañilería. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos. 
  UNE EN 845-3:2001 Especificación de componentes auxiliares para fábricas 
de albañilería. Parte 3: Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero. 
  UNE EN 846-2:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para 
fábricas de albañilería. Parte 2: Determinación de la adhesión de las 
armaduras de tendel prefabricadas en juntas de mortero. 
  UNE EN 846-5 :2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para 
fábricas de albañilería. Parte 5: Determinación de la resistencia a tracción y a 
compresión y las características de carga-desplazamiento de las llaves 
(ensayo entre dos elementos). 
  UNE EN 846-6:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para 
fábricas de albañilería. Parte 6: Determinación de la resistencia a tracción y a 
compresión y las características de carga-desplazamiento de las llaves 
(ensayo sobre un solo extremo). 
  UNE EN 998-2:2002 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 
2: Morteros para albañilería 
  UNE EN 1015-11:2000 Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. 
Parte 11: Determinación de la resistencia a flexión y a compresión del 
mortero endurecido. 
  UNE EN 1052-1:1999 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 
1: Determinación de la resistencia a compresión. 
  UNE EN 1052-2:2000 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 
2: Determinación de la resistencia a la flexión. 
  UNE EN 1052-3:2003 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 
3: Determinación de la resistencia inicial a cortante. 
  UNE EN 1052-4:2001 Métodos de ensayo para fábrica de albañilería. Parte 4: 
Determinación de la resistencia al cizallamiento incluyendo la barrer al agua 
por capilaridad. 
  UNE EN 10088-1:1996 Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros 
inoxidables. 
  UNE EN 10088-2:1996 Aceros inoxidables. Parte 2: Condiciones técnicas de 
suministro de planchas y bandas para uso general. 
  UNE EN 10088-3:1996 Aceros inoxidables. Parte 3: Condiciones técnicas de 
suministro para semiproductos, barras, alambrón y perfiles para aplicaciones 
en general. 
  UNE ENV 10080:1996 Acero para armaduras de hormigón armado. Acero 
corrugado soldable B500. Condiciones técnicas de suministro para barras, 
rollos y mallas electrosoldadas. 
  EN 10138-1 Aceros para pretensado - Parte 1: Requisitos generales. 
 
 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN-Según DB SU-Seguridad de Utilización 
 
Para cumplir las exigencias establecidas en el Documento Básico SU-Seguridad de Utilización, se debe 
indicar en el Plan de Control que se habrá de ejecutar la obra según lo indicado en el Proyecto de Ejecución, 
atendiendo a lo señalado en cada una de las Secciones que componen dicho DB SU. 
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SALUBRIDAD-Según el DB HS-Salubridad 
 
HS 1-PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
   
5 Construcción  En el proyecto se definirán y justificarán las características técnicas mínimas 
que deben reunir los productos, así como las condiciones de ejecución de 
cada unidad de obra, con las verificaciones y controles especificados para 
comprobar su conformidad con lo indicado en dicho proyecto, según lo 




   
5.1 Ejecución  Las obras de construcción del edificio, en relación con esta sección, se 
ejecutarán con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas 
de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de obra y 
del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 
de la parte I del CTE. En el pliego de condiciones se indicarán las condiciones 
de ejecución de los cerramientos. 
   
5.1.1 Muros 
   
5.1.1.1 Condiciones de 
los pasatubos 
 Los pasatubos deben ser estancos y suficientemente flexibles para absorber 
los movimientos previstos. 
   
5.1.1.2 Condiciones de 
las láminas 
impermeabilizantes 
 Las láminas deben aplicarse en unas condiciones ambientales que se 
encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes 
especificaciones de aplicación. 
  Las láminas deben aplicarse cuando el muro esté suficientemente seco de 
acuerdo con las correspondientes especificaciones de aplicación. 
  Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto 
materiales incompatibles químicamente. 
  En las uniones de las láminas deben respetarse los solapos mínimos 
prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. 
  El paramento donde se va aplicar la lámina no debe tener rebabas de 
mortero en las fábricas de ladrillo o bloques ni ningún resalto de material que 
pueda suponer riesgo de punzonamiento. 
  Cuando se utilice una lámina impermeabilizante adherida deben aplicarse 
imprimaciones previas y cuando se utilice una lámina impermeabilizante no 
adherida deben sellarse los solapos. 
  Cuando la impermeabilización se haga por el interior, deben colocarse 
bandas de refuerzo en los cambios de dirección. 
   
5.1.1.3 Condiciones del 
revestimiento 
hidrófugo de mortero 
 El paramento donde se va aplicar el revestimiento debe estar limpio. 
  Deben aplicarse al menos cuatro capas de revestimiento de espesor uniforme 
y el espesor total no debe ser mayor que 2 cm. 
  No debe aplicarse el revestimiento cuando la temperatura ambiente sea 
menor que 0ºC ni cuando se prevea un descenso de la misma por debajo de 
dicho valor en las 24 horas posteriores a su aplicación. 
  En los encuentros deben solaparse las capas del revestimiento al menos 25 
cm. 
   
5.1.1.4 Condiciones de los productos líquidos de impermeabilización 
   
5.1.1.4.1 
Revestimientos 
sintéticos de resinas 
 Las fisuras grandes deben cajearse mediante rozas de 2 cm de profundidad y 
deben rellenarse éstas con mortero pobre. 
  Las coqueras y las grietas deben rellenarse con masillas especiales 
compatibles con la resina. 
  Antes de la aplicación de la imprimación debe limpiarse el paramento del 
muro. 
  No debe aplicarse el revestimiento cuando la temperatura sea menor que 5ºC 
o mayor que 35ºC. Salvo que en las especificaciones de aplicación se fijen 
otros límites. 
  El espesor de la capa de resina debe estar comprendido entre 300 y 500 de 
tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura 
como mínimo µm. 
  Cuando existan fisuras de espesor comprendido entre 100 y 250 µm debe 
aplicarse una imprimación en torno a la fisura. Luego debe aplicarse una 
capa de resina a lo largo de toda la fisura, en un ancho mayor que 12 cm y 
de un espesor que no sea mayor que 50 µm. Finalmente deben aplicarse tres 
manos consecutivas, en intervalos de seis horas como mínimo, hasta 
alcanzar un espesor total que no sea mayor que 1 mm. 
  Cuando el revestimiento esté elaborado a partir de poliuretano y esté total o 
parcialmente expuesto a la intemperie debe cubrirse con una capa adecuada 
para protegerlo de las radiaciones ultravioleta. 
   
5.1.1.4.2 Polímeros 
Acrílicos 
 El soporte debe estar seco, sin restos de grasa y limpio. 
  El revestimiento debe aplicarse en capas sucesivas cada 12 horas 
aproximadamente. El espesor no debe ser mayor que 100 µm. 
   
5.1.1.4.3 Caucho 
acrílico y resinas 
acrílicas 
 El soporte debe estar seco y exento de polvo, suciedad y lechadas 
superficiales. 
 
   
5.1.1.5 Condiciones del sellado de juntas 
   
5.1.1.5.1 Masillas a 
base de poliuretano 
 En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no 
adherente a la masilla para limitar la profundidad. 
  La junta debe tener como mínimo una profundidad de 8 mm. 
  La anchura máxima de la junta no debe ser mayor que 25 mm. 
   
5.1.1.5.2 Masillas a 
base de siliconas 
 En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no 
adherente a la masilla para obtener la sección adecuada. 
   
5.1.1.5.3 Masillas a 
base de resinas 
acrílicas 
 Si el soporte es poroso y está excesivamente seco deben humedecerse 
ligeramente los bordes de la junta. 
  En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no 
adherente a la masilla para obtener la sección adecuada. 
  La junta debe tener como mínimo una profundidad de 10 mm. 
  La anchura máxima de la junta no debe ser mayor que 25 mm. 
   
5.1.1.5.4 Masillas 
asfálticas 
 Deben aplicarse directamente en frío sobre las juntas. 
   
5.1.1.6 Condiciones de 
los sistemas de drenaje 
 
 El tubo drenante debe rodearse de una capa de árido y ésta, a su vez, 
envolverse totalmente con una lámina filtrante. 
 
  Si el árido es de aluvión el espesor mínimo del recubrimiento de la capa de 
árido que envuelve el tubo drenante debe ser, en cualquier punto, como 
mínimo 1,5 veces el diámetro del dren. 
  Si el árido es de machaqueo el espesor mínimo del recubrimiento de la capa 
de árido que envuelve el tubo drenante debe ser, en cualquier punto, como 
mínimo 3 veces el diámetro del dren. 
   
5.1.2 Suelos 
   
5.1.2.1 Condiciones de 
los pasatubos 
 Los pasatubos deben ser flexibles para absorber los movimientos previstos y 
estancos. 
   
5.1.2.2 Condiciones de 
las láminas 
impermeabilizantes 
 Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que 
se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes 
especificaciones de aplicación. 
  Las láminas deben aplicarse cuando el suelo esté suficientemente seco de 
acuerdo con las correspondientes especificaciones de aplicación. 
  Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto 
materiales incompatibles químicamente. 
  Deben respetarse en las uniones de las láminas los solapos mínimos 
prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. 
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  La superficie donde va a aplicarse la impermeabilización no debe presentar 
algún tipo de resaltos de materiales que puedan suponer un riesgo de 
punzonamiento. 
  Deben aplicarse imprimaciones sobre los hormigones de regulación o 
limpieza y las cimentaciones en el caso de aplicar láminas adheridas y en el 
perímetro de fijación en el caso de aplicar láminas no adheridas. 
  En la aplicación de las láminas impermeabilizantes deben colocarse bandas 
de refuerzo en los cambios de dirección. 
   
5.1.2.3 Condiciones de 
las arquetas 
 Deben sellarse todas las tapas de arquetas al propio marco mediante bandas 
de caucho o similares que permitan el registro. 
   
5.1.2.4 Condiciones del 
hormigón de limpieza 
 El terreno inferior de las soleras y placas drenadas debe compactarse y tener 
como mínimo una pendiente del 1%. 
  Cuando deba colocarse una lamina impermeabilizante sobre el hormigón de 
limpieza del suelo o de la cimentación, la superficie de dicho hormigón debe 
allanarse. 
   
5.1.3 Fachadas 
   
5.1.3.1 Condiciones de 
la hoja principal 
 Cuando la hoja principal sea de ladrillo, deben sumergirse en agua 
brevemente antes de su colocación. Cuando se utilicen juntas con resistencia 
a la filtración alta o moderada, el material constituyente de la hoja debe 
humedecerse antes de colocarse. 
  Deben dejarse enjarjes en todas las hiladas de los encuentros y las esquinas 
para trabar la fábrica. 
  Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los pilares, el anclaje de 
dicha hoja a los pilares debe realizarse de tal forma que no se produzcan 
agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la hoja principal debe 
evitarse la adherencia de ésta con los pilares. 
  Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los forjados el anclaje de 
dicha hoja a los forjados, debe realizarse de tal forma que no se produzcan 
agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la hoja principal debe 
evitarse la adherencia de ésta con los forjados. 
   
5.1.3.2 Condiciones del 
revestimiento 
intermedio 
 Debe disponerse adherido al elemento que sirve de soporte y aplicarse de 
manera uniforme sobre éste. 
   
5.1.3.3 Condiciones del 
aislante térmico 
 Debe colocarse de forma continua y estable. 
  Cuando el aislante térmico sea a base de paneles o mantas y no rellene la 
totalidad del espacio entre las dos hojas de la fachada, el aislante térmico 
debe disponerse en contacto con la hoja interior y deben utilizarse elementos 
separadores entre la hoja exterior y el aislante. 
   
5.1.3.4 Condiciones de 
la cámara de aire 
ventilada 
 Durante la construcción de la fachada debe evitarse que caigan cascotes, 
rebabas de mortero y suciedad en la cámara de aire y en las llagas que se 
utilicen para su ventilación. 
   
5.1.3.5 Condiciones del 
revestimiento exterior 
 
 Debe disponerse adherido o fijado al elemento que sirve de soporte. 
   
5.1.3.6 Condiciones de 
los puntos singulares 
 
 Las juntas de dilatación deben ejecutarse aplomadas y deben dejarse limpias 
para la aplicación del relleno y del sellado. 
   
5.1.4 Cubiertas 
   
5.1.4.1 Condiciones de 
la formación de 
pendientes 
 Cuando la formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte de 





   
5.1.4.2 Condiciones de 
la barrera contra el 
vapor 
 La barrera contra el vapor debe extenderse bajo el fondo y los laterales de la 
capa de aislante térmico. 
 
  Debe aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren 
dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones 
de aplicación. 
   
5.1.4.3 Condiciones del 
aislante térmico 
 Debe colocarse de forma continua y estable. 
   
5.1.4.4 Condiciones de 
la impermeabilización 
 Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que 
se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes 
especificaciones de aplicación. 
  Cuando se interrumpan los trabajos deben protegerse adecuadamente los 
materiales. 
  La impermeabilización debe colocarse en dirección perpendicular a la línea de 
máxima pendiente. 
  Las distintas capas de la impermeabilización deben colocarse en la misma 
dirección y a cubrejuntas. 
  Los solapos deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar 
alineados con los de las hileras contiguas. 
   
5.1.4.5 Condiciones de 
la cámara de aire 
ventilada 
 Durante la construcción de la cubierta debe evitarse que caigan cascotes, 
rebabas de mortero y suciedad en la cámara de aire. 
   
5.2 Control de la 
ejecución 
 El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el 
director de obra y las instrucciones del director de la ejecución de la obra, 
conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás 
normativa vigente de aplicación. 
  Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los 
controles y con la frecuencia de los mismos establecida en el pliego de 
condiciones del proyecto. 
  Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra 
quedará en la documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso 
dejen de cumplirse las condiciones mínimas señaladas en este Documento 
Básico. 
   
5.3 Control de la obra 
terminada 
 En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I 
del CTE. En esta sección del DB no se prescriben pruebas finales. 
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COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO-Según DB SI-Seguridad en caso de Incendio 
   
INTRODUCCIÓN 
   




 Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB, en 
cuyo caso deberá seguirse el procedimiento establecido en el artículo 5 del 
CTE y deberá documentarse en el proyecto el cumplimiento de las exigencias 
básicas. 
Las citas a normas equivalentes a normas EN cuya referencia haya sido 
publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el marco de la 
aplicación de la Directiva 89/106/CEE sobre productos de construcción o de 
otras Directivas, se deberán relacionar con la versión de dicha referencia. 
[...] 
   
IV Condiciones 
particulares para el 
cumplimiento del DB 
SI 
 1. La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de 
acuerdo con las condiciones particulares que en el mismo se 
establecen y con las condiciones generales para el cumplimiento del 
CTE, las condiciones del proyecto, las condiciones en la ejecución de 
las obras y las condiciones del edificio que figuran en los artículos 5, 
6, 7 y 8 respectivamente de la parte I del CTE. 
   
V Condiciones de 
comportamiento ante 
el fuego de los 
productos de 
construcción 
y de los elementos 
constructivos. 
 
 1. Este DB establece las condiciones de reacción al fuego y de 
resistencia al fuego de los elementos constructivos conforme a las 
nuevas clasificaciones europeas establecidas mediante el Real 
Decreto 312/2005, de 18 de marzo y a las normas de ensayo y 
clasificación que allí se indican. 
 No obstante, cuando las normas de ensayo y clasificación del 
 elemento constructivo considerado según su resistencia al fuego no 
 estén aún disponibles en el momento de realizar el ensayo, dicha 
 clasificación se podrá seguir determinando y acreditando conforme 
 a las anteriores normas UNE, hasta que tenga lugar dicha 
 disponibilidad. 
  2. El Anejo G refleja, con carácter informativo, el conjunto de normas 
de clasificación, de ensayo y de producto más directamente 
relacionadas con la aplicación de este DB. 
  3. Los sistemas de cierre automático de las puertas resistentes al 
fuego deben consistir en un dispositivo conforme a la norma UNE-
EN 1154:2003 “Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre 
controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo”. Las 
puertas de dos hojas deben estar además equipadas con un 
dispositivo de coordinación de dichas hojas conforme a la norma 
UNEEN 1158:2003 “Herrajes para la edificación. Dispositivos de 
coordinación de puertas. Requisitos y métodos de ensayo”. 
  4. Las puertas previstas para permanecer habitualmente en posición 
abierta deben disponer de un dispositivo conforme con la norma 
UNE-EN 1155:2003 “Herrajes para la edificación. Dispositivos de 
retención electromagnética para puertas batientes. Requisitos y 
métodos de ensayo”. 
 
VI Laboratorios de 
ensayo 
 La clasificación, según las características de reacción al fuego o de 
resistencia al fuego, de los productos de construcción que aún no ostenten el 
marcado CE o los elementos constructivos, así como los ensayos necesarios 
para ello deben realizarse por laboratorios acreditados por una entidad 
oficialmente reconocida conforme al Real Decreto 2200/1995 de 28 de 
diciembre, modificado por el Real Decreto 411/1997 de 21 de marzo. 
En el momento de su presentación, los certificados de los ensayos antes 
citados deberán tener una antigüedad menor que 5 años cuando se refieran 




ANEJO SI G. NORMAS RELACIONADAS CON LA APLICACIÓN DEL DB SI 
   
Este Anejo incluye, con carácter informativo, las normas de clasificación, de ensayo y de especificación de 
producto que guardan relación con la aplicación del DB SI. Las referencias indican cuales están ya 
disponibles como normas UNE EN, cuales están disponibles como normas EN y cuales están aún en fase de 
proyecto (prEN). 
   
1 Reacción al fuego 
 
 13501 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de 
los productos de construcción y elementos para la edificación. 
  UNE EN 13501-1: 2002 Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en 
ensayos de reacción al fuego. 
  prEN 13501-5 Parte 5: Clasificación en función de datos obtenidos en 
ensayos de cubiertas ante la acción de un fuego exterior. 
  UNE EN ISO 1182: 2002 Ensayos de reacción al fuego para productos de 
construcción - Ensayo de no combustibilidad. 
  UNE ENV 1187: 2003 Métodos de ensayo para cubiertas expuestas a fuego 
exterior. 
  UNE EN ISO 1716: 2002 Ensayos de reacción al fuego de los productos de 
construcción – Determinación del calor de combustión. 
  UNE EN ISO 9239-1: 2002 Ensayos de reacción al fuego de los 
revestimientos de suelos. Parte 1: Determinación del comportamiento al 
fuego mediante una fuente de calor radiante. 
  UNE EN ISO 11925-2:2002 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de 
construcción – Inflamabilidad de los productos de construcción cuando se 
someten a la acción directa de la llama. Parte 2: Ensayo con una fuente de 
llama única. 
  UNE EN 13823: 2002 Ensayos de reacción al fuego de productos de 
construcción – Productos de construcción, excluyendo revestimientos de 
suelos, expuestos al ataque térmico provocado por un único objeto ardiendo. 
  UNE EN 13773: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. 
Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación. 
  UNE EN 13772: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. 
Cortinas y Cortinajes. Medición de la propagación de la llama de probetas 
orientadas verticalmente frente a una fuente de ignición de llama grande. 
  UNE EN 1101:1996 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. 
Cortinas y Cortinajes. Procedimiento detallado para determinar la 
inflamabilidad de probetas orientadas verticalmente (llama pequeña). 
  UNE EN 1021- 1:1994 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado 
- Parte 1: fuente de ignición: cigarrillo en combustión”. 
  UNE EN 1021-2:1994 Mobiliario. Valoración de la inflamabilidad del mobiliario 
tapizado. Parte 2: Fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla. 
  UNE 23727: 1990 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de 
construcción. Clasificación de los materiales utilizados en la construcción. 
   
2 Resistencia al fuego 
 
 13501 Clasificación de los productos de construcción y de los 
elementos 
constructivos en función de su comportamiento ante el fuego 
  UNE EN 13501-2: 2004 Parte 2: Clasificación a partir de datos obtenidos de 
los ensayos de resistencia al fuego, excluidas las instalaciones de ventilación. 
  prEN 13501-3 Parte 3: Clasificación a partir de datos obtenidos en los 
ensayos de resistencia al fuego de productos y elementos utilizados en las 
instalaciones de servicio de los edificios: conductos y compuertas resistentes 
al fuego. 
  prEN 13501-4 Parte 4: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos 
de resistencia al fuego de componentes de sistemas de control de humo. 
  1363 Ensayos de resistencia al fuego 
  UNE EN 1363-1: 2000 Parte 1: Requisitos generales. 
  UNE EN 1363-2: 2000 Parte 2: Procedimientos alternativos y adicionales. 
  1364 Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes 
  UNE EN 1364-1: 2000 Parte 1: Paredes. 
  UNE EN 1364-2: 2000 Parte 2: Falsos techos. 
  prEN 1364-3 Parte 3: Fachadas ligeras. Configuración a tamaño real 
(conjunto completo) 
  prEN 1364-3 Parte 4: Fachadas ligeras. Configuraciones parciales 
  prEN 1364-5 Parte 5: Ensayo de fachadas y muros cortina ante un fuego 
seminatural. 
  1365 Ensayos de resistencia al fuego de elementos portantes 
  UNE EN 1365-1: 2000 Parte 1: Paredes. 
  UNE EN 1365-2: 2000 Parte 2: Suelos y cubiertas. 
  UNE EN 1365-3: 2000 Parte 3: Vigas. 
  UNE EN 1365-4: 2000 Parte 4: Pilares. 
  UNE EN 1365-5: 2004 Parte 5: Balcones y pasarelas. 
  UNE EN 1365-6: 2004 Parte 6: Escaleras. 
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  1366 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio 
  UNE EN 1366-1: 2000 Parte 1: Conductos. 
  UNE EN 1366-2: 2000 Parte 2: Compuertas cortafuegos. 
  UNE EN 1366-3: 2005 Parte 3: Sellados de penetraciones. 
  prEN 1366-4 Parte 4: Sellados de juntas lineales. 
  UNE EN 1366-5: 2004 Parte 5: Conductos para servicios y patinillos. 
  UNE EN 1366-6: 2005 Parte 6: Suelos elevados. 
  UNE EN 1366-7: 2005 Parte 7: Cerramientos para sistemas transportadores 
y de cintas transportadoras. 
  UNE EN 1366-8: 2005 Parte 8: Conductos para extracción de humos. 
  prEN 1366-9 Parte 9: Conductos para extracción de humo en un único sector 
de incendio. 
  prEN 1366-10 Parte 10: Compuertas para control de humos. 
  1634 Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de 
cerramiento de huecos 
  UNE EN 1634-1: 2000 Parte 1: Puertas y cerramientos cortafuegos. 
  prEN 1634-2 Parte 2: Herrajes para puertas y ventanas practicables 
resistentes al fuego. 
  UNE EN 1634-3: 2001 Parte 3: Puertas y cerramientos para control de 
humos. 
  UNE EN 81-58: 2004 Reglas de seguridad para la construcción e instalación 
de ascensores – Exámenes y ensayos. Parte 58: Ensayo de resistencia al 
fuego de las puertas de piso. 
  13381 Ensayos para determinar la contribución a la resistencia al 
fuego de elementos estructurales 
  prENV 13381-1 Parte 1: Membranas protectoras horizontales. 
  UNE ENV 13381-2: 2004 Parte 2: Membranas protectoras verticales. 
  UNE ENV 13381-3: 2004 Parte 3: Protección aplicada a elementos de 
hormigón. 
  UNE ENV 13381-4: 2005 Parte 4: Protección aplicada a elementos de acero. 
  UNE ENV 13381-5: 2005 Parte 5: Protección aplicada a elementos mixtos de 
hormigón/láminas de acero perfiladas. 
  UNE ENV 13381-6: 2004 Parte 6: Protección aplicada a columnas de acero 
huecas rellenadas de hormigón . 
  ENV 13381-7: 2002 Parte 7: Protección aplicada a elementos de madera. 
  UNE EN 14135: 2005 Revestimientos. Determinación de la capacidad de 
protección contra el fuego. 
  15080 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de 
resistencia al fuego 
  prEN 15080-2 Parte 2: Paredes no portantes. 
  prEN 15080-8 Parte 8: Vigas. 
  prEN 15080-12 Parte 12: Sellados de penetración. 
  prEN 15080-14 Parte 14: Conductos y patinillos para instalaciones. 
  prEN 15080-17 Parte 17: Conductos para extracción del humo en un único 
sector de incendio. 
  prEN 15080-19 Parte 19: Puertas y cierres resistentes al fuego. 
  15254 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de 
resistencia al fuego de paredes no portantes 
  prEN 15254-1 Parte 1: Generalidades. 
  prEN 15254-2 Parte 2: Tabiques de fábrica y de bloques de yeso 
  prEN 15254-3 Parte 3: Tabiques ligeros. 
  prEN 15254-4 Parte 4: Tabiques acristalados. 
  prEN 15254-5 Parte 5: Tabiques a base de paneles sandwich metálicos. 
  prEN 15254-6 Parte 6: Tabiques desmontables. 
  15269 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de 
resistencia al fuego de puertas y persianas 
  prEN 15269-1 Parte 1: Requisitos generales de resistencia al fuego. 
  prEN 15269-2 Parte 2: Puertas abisagradas pivotantes de acero. 
  prEN 15269-3 Parte 3: Puertas abisagradas pivotantes de madera. 
  prEN 15269-4 Parte 4: Puertas abisagradas pivotantes de vidrio. 
  prEN 15269-5 Parte 5: Puertas abisagradas pivotantes de aluminio. 
  prEN 15269-6 Parte 6: Puertas correderas de madera. 
  prEN 15269-7 Parte 7: Puertas correderas de acero. 
  prEN 15269-8 Parte 8: Puertas plegables horizontalmente de madera. 
  prEN 15269-9 Parte 9: Puertas plegables horizontalmente de acero. 
  prEN 15269-10 Parte 10: Cierres enrollables de acero. 
  prEN 15269-20 Parte 20: Puertas para control del humo. 
  UNE EN 1991-1-2: 2004 Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-2: 
Acciones generales. Acciones en estructuras expuestas al fuego. 
  UNE ENV 1992-1-2: 1996 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de 
hormigón. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras frente al 
fuego 
  ENV 1993-1-2: 1995 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 
1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego 
  UNE ENV 1994-1-2: 1996 Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de 
hormigón y acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras 
sometidas al fuego 
  UNE ENV 1995-1-2: 1999 Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera. 
Parte 1-2: Reglas generales. 
Proyecto de estructuras sometidas al fuego. 
  ENV 1996-1-2: 1995 Eurocódigo 6: Proyecto de estructuras de fábrica. Parte 
1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras frente al fuego. 
  EN 1992-1-2: 2004 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. 
Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego. 
  EN 1993-1-2: 2005 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-
2: Reglas generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego. 
  EN 1994-1-2: 2005 Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de 
hormigón y acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras 
sometidas al fuego. 
  EN 1995-1-2: 2004 Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 
1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego. 
  EN 1996-1-2: 2005 Eurocódigo 6: Proyecto de estructuras de fábrica. Parte 
1-2: Reglas generales. Estructuras sometidas al fuego 
   
3 Instalaciones para 
control del humo y del 
calor 
 12101 Sistemas para el control del humo y el calor 
 
  EN 12101-1:2005 Parte 1: Especificaciones para barreras para control de 
humo. 
  UNE EN 12101-2: 2004 Parte 2: Especificaciones para aireadores de 
extracción natural de humos y calor. 
  UNE EN 12101-3: 2002 Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores 
de humos y calor mecánicos. 
  UNE 23585: 2004 Seguridad contra incendios. Sistemas de control de 
temperatura y evacuación de humos (SCTEH). Requisitos y métodos de 
cálculo y diseño para proyectar un sistema de control de temperatura y de 
evacuación de humos en caso de incendio. 
  EN 12101-6 Parte 6: Especificaciones para sistemas de presión diferencial. 
Equipos. 
  prEN 12101-7 Parte 7: Especificaciones para Conductos para control de 
humos. 
  prEN 12101-8 Parte 8: Especificaciones para compuertas para control del 
humo. 
  prEN 12101-9 Parte 9: Especificaciones para paneles de control. 
  prEN 12101-10 Parte 10: Especificaciones para equipos de alimentación 
eléctrica. 
  prEN 12101-11 Parte 11: Requisitos de diseño y métodos de cálculo de 
sistemas de extracción de humo y de calor considerando fuegos variables en 
función del tiempo. 
   
4 Herrajes y 
dispositivos de 
apertura para puertas 
resistentes al fuego 
 UNE EN 1125: 2003 VC1 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico 
para salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y 
métodos de ensayo. 
 
  UNE EN 179: 2003 VC1 Herrajes para la edificación. Dispositivos de 
emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de 
socorro. Requisitos y métodos de ensayo. 
  UNE EN 1154: 2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre 
controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. 
  UNE EN 1155: 2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención 
electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo. 
  UNE EN 1158: 2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de coordinación 
de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. 
  prEN 13633 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico controlados 
eléctricamente para salidas de emergencia. Requisitos y métodos de ensayo. 
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  prEN 13637 Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia 
controlados eléctricamente para salidas de emergencia. Requisitos y métodos 
de ensayo. 
   
5 Señalización  UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
  UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías 
de evacuación. 
  UNE 23035-4:2003 Seguridad contra incendios. Señalización 
fotoluminiscente. Parte 4: Condiciones generales. Mediciones y clasificación. 
   






























11 PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
A partir dels amidaments de les línies de pressupost i dels criteris de control anteriorment exposats, 
s’obtenen el nombre d’actuacions previstes, amb les següents consideracions de tipus general: 
 
• No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de marca de qualitat de 
producte (AENOR o similar). En cas d’utilitzar materials que incompleixin aquest supòsit, el 
Contractista haurà de realitzar, sota el seu càrrec, els assaigs corresponents indicats en aquest plec.  
 
• A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha suposat un únic 
proveïdor per a cada material. En cas de variar aquest supòsit, s’hauran d’executar els assaigs 
corresponents a cada proveïdor, tal i com es preveu en aquest plec, a càrrec del Contractista. 
 
• En el cas de components de formigó i mescles bituminoses, el control necessari és responsabilitat de 
la producció d’aquest material i s’exigirà sense estar considerat en aquest pla.  
 
• S’ha suposat que la planta de subministrament del formigó disposa únicament de ciment amb marca 
de qualitat de producte, i per tant, no s’han inclòs assaigs d’identificació. En cas de que la planta 
disposi d’algun ciment, certificat d’acord a la RC-08, però sense marca de qualitat, s’aplicaran assaigs 
d’identificació a tots els ciments utilitzats, a càrrec del Contractista, encara de que disposin de marca. 
Si algun dels ciments que utilitza la planta no està certificat segons RC-08, es podrà rebutjar el 
proveïment de formigó d’aquesta planta. 
 
• El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si durant l’execució de l’obra, 
atenent a criteris de freqüència temporal, resultessin més assaigs dels previstos, aquest increment 
correrà a càrrec del Contractista, excepte justificació i acceptació per part de la D.O., de les causes 
que hagin pogut provocar un ritme d’execució més lent del previst. 
 
 
El pressupost del Programa de control es presenta estructurat per àmbits i per els mateixos capítols del 
pressupost d’obra (activitats). El repartiment del nombre d’assaigs d’un àmbit en les diferents activitats es 
realitza, quan no hi ha altre criteri, de forma proporcional als amidaments de les partides associades. 
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09.01.02 Pla de Control de Qualitat  Sistema de Condicionaments  
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1. DESCRIPCIÓ 
 
El control de qualitat de la instal·lació compren tres aspectes fonamentals: control de 
materials, d’execució, i de regulació i proves de funcionament. 
 
Preparació Pla de Control 
 
Un cop adjudicat el contracte de control de qualitat l’empresa adjudicatària de 
l’Assistència Tècnica realitzarà el Pla de Control de les instal·lacions d’acord amb les 
indicacions existents en la documentació del projecte, dintre de l’apartat nomenat 
“Control de Qualitat” o en defecte d’acord amb la normativa vigent. 
 
El Pla de control es realitzarà tenint en compte els materials indicats en projecte, els 
indicats en l’oferta i els plannings presentats, i aprovats a les Empreses Instal·ladores. 
 
En aquest Pla de Control quedaran recollits els requisits que facin possibles el control de 
les instal·lacions. 
 
En ell es fixarà la forma de presentació dels materials, formació de lots, elecció de 
mostres i criteris d’acceptació o rebuig. 
 
En la realització de proves sobre elements de la instal·lació, sobre conjunts parcials i 
sobre proves finals es fixarà la forma de preparació i execució. 
 
El compromís del compliment d’aquests requisits per part de l’Empresa Instal·ladora 
haurà de formar part del contracte d’adjudicació de la realització d’aquesta instal·lació. 
 
L’empresa adjudicatària de l’Assistència Tècnica revisarà la documentació que, incloent 
els plànols de muntatge desenvolupats per l’instal·lador i provats per la Direcció 
Facultativa, correspondrà a les instal·lacions que es vagin a executar. 
 
Control de materials 
 
El control de qualitat sobre materials es realitzarà seguint les pautes que exigeixen les 
reglamentacions i normes vigents, examinant materials i documentació per poder garantir 
la qualitat i qualitats de les parts que integren les instal·lacions. 
 
En iniciar-se l’obra es realitzarà prèvia de mostres per a l’aprovació per la Direcció 
Facultativa. 
 
Els aparells d’origen industrial, hauran de complir les següents condicions funcionals i de 
qualitat. 
 
a) Les fixades en el plec de condicions Tècniques. 
b) Les fixades en els reglaments i normes que les afecten. 
c) Les fixades per les Normes UNE. 
Dels materials i equips que arribin a obra amb certificat d’origen industrial nacional, i que 
acrediten el compliment de la reglamentació que els afecta, es comprovarà que les seves 
característiques s’ajusten al contingut del certificat d’origen. 
 
A més dels controls de materials realitzats en obra estandarditzats, també es realitzaran 
assaigs de característiques en el banc de proves del fabricant o en taller, a tots aquells 
equips que per la seva importància econòmica o responsabilitat en el funcionament de la 
instal·lació corresponent, ho requereixin: 
 
CLIMATITZACIÓ: Generadors, bombes, climatitzadors, etc. 
ELECTRICITAT: quadres generals, etc. 
MECÀNIQUES: Bombes, aixetes especials, etc. 
VENTILACIÓ: Extractors, etc. 
 
Els controls de materials i aparells quedaran reflectits en una fitxa de recepció que 
s’inclourà en Dossier de Documentació. 
 
Aquestes fitxes de control es realitzaran per a cadascuna de les instal·lacions que integren 
el Projecte Total. 
 
Altrament de cadascuna de les assistències que es realitzin s’emetrà un informe amb 
indicació dels controls efectuats. 
 
Llevat casos especials el de MOSTRES serà del tipus de “mostres doble per a inspecció 
normal” amb un nivell de 10% un mínim de 3 elements en la primera mostra i 2 o 1+1 
com nº de rebuig. 
 
Control d’execució d’instal·lacions 
 
El control de qualitat sobre la realització de cadascuna de les instal·lacions, comprovarà 
que aquestes s’estan realitzant conforme a les condicions tècniques establertes. 
 
Durant el desenvolupament de les instal·lacions es realitzen visites periòdiques ajustant-se 
al planning d’execució que segueixin les instal·lacions mantenint un criteri racional en la 
seva distribució. 
 
El control d’execució d’obra vigilarà que les instal·lacions que es realitzin s’ajustin a les 
exigències de les Reglamentacions que els hi afectin. 
 
Qualsevol controvèrsia o desviació que es presenti entre l’execució de les instal·lacions i 
les condicions específiques i o reglamentàries serà analitzada i comunicada a la Direcció 
Facultativa pel seu estudi i presa de decisions. 
 
Els controls d’execució realitzats, es reflectiran sobre les fitxes de control pròpies a 
cadascuna de les especialitats. 
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Altrament de cadascuna de les assistències que es realitzin s’emetrà un informe amb 
indicació d’aquelles instal·lacions controlades i anomalies i situació en que es trobin. 
 
Control de regulació i proves de funcionament 
 
L’equip de control realitzarà assaigs i proves durant el decurs de l’obra. En finalitzar la 
mateixa s’efectuarà la comprovació de les proves realitzades per l’Industrial que seran les 
reflectides en Protocol de Proves que se’ls lliurarà a l’inici del control. 
 
Les proves s’ajustaran a les exigències indicades en el Plec de Condicions Tècniques del 
Projecte i aquella d’obligat compliment de la Reglamentació vigent que li sigui d’aplicació. 
 
Els resultats i conclusions de tots els assaigs i proves realitzades seran inclosos en 
Dossier de Documentació. 
 
Equips de Prova 
 
L’empresa instal·ladora a part de realitzar les proves particulars, haurà d’aportar a les 
proves conjuntes els operaris necessaris per manipular la instal·lació, proveïts de les eines 
i aparells necessaris. 
 
Queda ben clar que abans de que l’empresa adjudicatària de l’Assistència Tècnica realitzi 
la comprovació de les proves i els assaigs corresponents, l’instal·lador haurà de presentar 
els valors obtinguts en la realització dels seus assaigs per que aquests puguin ser 
comprovats per l’empresa adjudicatària de l’Assistència Tècnica. 
 
Les proves s’iniciaran quan es disposin dels plànols definitius i de la resta de 
documentació a subministrar per l’empresa instal·ladora. 


























1. CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS UTILITZATS 
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M-001-A RESUM CONTROL DE MATERIALS 
M-902-A FITXA TIPUS MATERIALS 
M-905-B MATERIALS 
M-BJA1-A CONDUCTES DE XAPA GALVANITZADA 
M-C001-A ELECTROBOMBES 
M-DBB1-A TUBS D'ACER NEGRE AMB SOLDADURA 
M-DD02-A TUBS DE COURE PER A REFRIGERACIÓ 
M-DLA1-A VÀLVULES DE PAPALLONA 
M-DLB1-A VÀLVULES TIPUS ESFERA 
M-DLC1-A VÀLVULES DE RETENCIÓ 
M-QAA2-A CABLE CONDUCTOR TIPUS 07Z1-K 
M-QAC2-A CABLE CONDUCTOR TIPUS RZ1 0'6_1kV 
M-RAA1-A TUBS ACER GALVANITZAT PER A CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES 
M-RAC1-A TUBS DE PVC RÍGID 
M-RAD1-A TUBS DE PVC FLEXIBLE REFORÇAT 
M-RC01-A CAIXES DE DERIVACIÓ 
M-SB01-A ARMARIS METÀL·LICS 
M-UAB2-A REGLETES FLUORESCENTS ENCESA REACTÀNCIA 
M-UVA1-A AUTÒNOMS D'EMERGÈNCIA MITJANÇANT FLUORESCÈNCIA 
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2. CONTROL D’EXECUCIÓ 
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E-AT01-A AUTÒNOMS DE REFRIGERACIÓ 
E-B001-A CONDUCTES DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE I DIFUSIÓ 
E-D001-A XARXA DE DISTRIBUCIÓ HIDRÀULICA 
E-D002-A DISTRIBUCIÓ DE CANONADES 
E-D003-A SENYALITZACIÓ DE CANONADES 
E-J001-A INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT 
E-M001-A INST.CONTRAINCENDIS 
E-SA01-A INSTAL·LACIONS D'ENLLAÇ 
E-SA02-A PREVISIÓ DE CÀRREGUES SUMINISTRES BT 
E-SA03-A NOMBRE DE CIRCUITS I CARACTERÍSTIQUES 
E-SA05-A PRESCRIPCIONS GENERALS D'INSTAL·LACIONS INTERIORS A HABITATGES 
E-VB01-A INST.TELEFONIA 
E-X001-A XARXA DE TERRES 
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3. PROVES DE FUNCIONAMENT 
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P-AT01-A APARELLS AUTÒNOMS 
P-AT01-B RESUM PROVES AUTÒNOMS 
P-BC01-A CAIXA VENTILACIÓ CENTRÍFUGA V CT 
P-BC01-B RESUM DE PROVES DE CAIXES DE VENTILACIÓ 
P-BC02-A CAIXA VENTILACIÓ CENTRÍFUGA V VAR 
P-BN01-A REIXETES 
P-BQ01-A REGULADORS 
P-CE01-A BOMBES SUBMERGIBLES 
P-D001-A PROVES DE PRESSIÓ INTERIOR 
P-D002-A PROVES D'ESTANQUITAT 
P-D003-A PROVES HIDRÀULIQUES 
P-K001-A APARELLS SANITARIS 
P-M001-A CONTRAINCENDIS RESUM PER LOCAL 
P-M001-B RESUM INSTAL·LACIONS CONTRAINCENDIS 
P-S001-B RESUM ELECTRICITAT 
P-SB01-A QUADRE ELÈCTRIC 
P-SB01-B RESUM QUADRE ELÈCTRIC 
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V-901 VARIANT DE MATERIAL 
V-902 NOU PREU NO APROVAT 
V-903 NOU PREU APROVAT 
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09.02 PLA DE CONTROL DE QUALITAT GENERAL 
 
En el cas d'existir contradiccions o diferències de criteris entre els plans de control de qualitat particulars del 
projecte i el pla de control de qualitat General prevaldrà en tots els cas l'indicat en els plans de control de 
Qualitat particulars. 
 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
    































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
    









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
    




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
    

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
    










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
    




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
    






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
    











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
    

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
    












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
    











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
    



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
    

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
    



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
    











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
    






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
    






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
    




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
    






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
    






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 1
NIVELL 2: Capítol
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.00 ENDERROCS, SERVEIS AFECTATS I REPLANTEIG 97.180,54 0,00 0,00
Capítol 01.01 MOVIMENTS DE TERRES 456.694,98 2.029,85 0,44
Capítol 01.02 SISTEMA ESTRUCTURAL 11.871.265,05 291.936,39 2,46
Capítol 01.03 SISTEMA DE TANCAMENTS PRIMARIS. EXTERIORS 7.601.696,24 75.358,42 0,99
Capítol 01.04 SISTEMA DE DIVISIONS INTERIORS I ACABATS 1.976.354,45 13.354,62 0,68
Capítol 01.05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS 4.438.037,14 15.673,89 0,35
Capítol 01.06 EQUIPAMENT 109.262,00 48,69 0,04
Capítol 01.07 URBANITZACIÓ 1.496.356,48 18.794,36 1,26
Capítol 01.08 SEGURETAT I SALUT 758.634,95 0,00 0,00
Capítol 01.09 VARIS 52.018,12 0,00 0,00






Obra 01 Pressupost NMEVBCN fase 2.2 28.857.499,95 417.196,22 1,45
Obra 01 28.857.499,95 417.196,22 1,45
Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual
Els imports estan expressats en PEC sense IVA
euros
 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
UNITATS D’OBRA 
Programa de Control Q, CAATEEB, Versió 01 28/7/2010 Pag.1 de 187
IDENTIFICACIÓ DE PROJECTE 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA Ref: NMEVBC






PROCESOS CONSTRUCTIUS OBJECTE DE CONTROL 
  PQ-0111 ENDERROCS  PQ-1021 ENVANS DE MAO 
  PQ-0121 EXCAVACIONS  PQ-1031 ENVANS DE PLAQUES I PANELLS 
  PQ-0122 REBLERTS   PQ-11 IMPERMEABILITZACIONS* 
  PQ-0127 RASES I POUS   PQ-12 AÏLLAMENTS* 
  PQ-0131 ESTREBADES I APUNTALAMENTS  PQ-1311 ENRAJOLATS 
  PQ-0141 TRANSPORT DE TERRES I RUNA  PQ-1321 APLACAT 
  PQ-0161 EIXUGADES I ESGOTAMENTS  PQ-1331 ARREBOSSATS 
  PQ-0162 TRENCAMENTS HIDRAULICS  PQ-1341 ESTUCATS ESGRAFIATS I MONOCAPES 
  PQ-0171 SOLS ESTABILITZATS AMB CAL CIMENT LLIGANT  PQ-1351 GUARNITS I ENLLUITS 
  PQ-0181 ANCORATGES AL TERRENY  PQ-1371 REVESTIMENT FLEXIBLE 
  PQ-0191 GESTIO DE RESIDUS  PQ-1381 REVESTIMENT LLEUGER 
  PQ-0212 FONAMENTS I ELEM. DE CONTENCIÓ REPARATS  PQ-1391 PINTURES 
  PQ-0213 SABATES  PQ-13A1 TEIXITS 
  PQ-0214 POUS DE FONAMENTACIÓ  PQ-13B1 FALS SOSTRES 
  PQ-0215 MURS  PQ-1421 SUBBASES I RECRESCUDES 
  PQ-0216 PANTALLES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU  PQ-1431 SOLERA DE FORMIGÓ 
  PQ-0217 PANTALLES PREFABRICADES DE FORMIGÓ  PQ-14A1 PAVIMENT TECNIC 
  PQ-0218 LLOSES DE FONAMENTACIÓ  PQ-14B1 PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 
  PQ-0219 PILOTS DE CLAVAMENT PREFABRICATS  PQ-14C1 PAVIMENT FLEXIBLE 
  PQ-021A PILOTS IN SITU  PQ-14D1 PAVIMENT CONTINU 
  PQ-0311 ESTRUCTURA DE FUSTA  PQ-14E1 VORERA (URBANITZACIÓ) 
  PQ-0411 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ  PQ-14F1 VIALS (URBANITZACIÓ) 
  PQ-0413 FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS  PQ-1511 FINESTRA I BALCONERA 
  PQ-0511 ESTRUCTURES METÀLIQUES  PQ-1531 PORTES 
  PQ-05O1 PROTECCIO ESTRUCT. ACER DAVANT CORROSIÓ  PQ-15P1 VIDRES 
  PQ-0612 ESTRUCTURA DE BLOC DE FORMIGÓ  PQ-1611 BARANES 
  PQ-0613 ESTRUCTURA DE FÀBRICA DE  MAONS CERÀMICS  PQ-1641 SENYALITZACIONS DE SEGURETAT 
  PQ-0616 ESTRUCTURA DE BLOCS ARGILA ALLEUGERIDA  PQ-1711 EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS 
  PQ-06X1 ESTRUCTURA DE MAÇONERIA  PQ-1741 DRENATGE 
  PQ-0711 ESTRUCTURA PREFABRICADA  PQ-1761 INSTAL·LACIONS DE RECOLLIDA DE RESIDUS 
  PQ-0811 TERRAT AJARDINAT  PQ-1771 XARXA DE CLAVEGUERAM 
  PQ-0831 TERRAT  PQ-1781 ELEMENTS DE DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS 
  PQ-0841 COBERTES TRANSLUCIDES  PQ-1811 INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ 
  PQ-0851 TEULADES DE FIBROCIMENT  PQ-1821 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 
  PQ-0861 TEULADES GALVANITZADES  PQ-1911 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 
  PQ-0871 TEULADES D’ALIATGES LLEUGERS  PQ-2011 INSTAL·LACIÓ ELECTRICA 
  PQ-0881 TEULADA DE PISSARRA  PQ-2013 CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 
  PQ-0891 TEULADA DE SINTETICS  PQ-2021 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA 
  PQ-08A1 TEULADES DE TEULES  PQ-2031 ENLLUMENAT 
  PQ-08B1 TEULADES DE ZINC  PQ-2111 INSTAL·LACIÓ DE GAS 
  PQ-08C1 TEULADA DE PLAQUES ASFÀLTIQUES  PQ-2211 INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 
  PQ-0911 TANCAMENTS ELEMENTS DE FORMIGO  PQ-2213 INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA 
  PQ-0921 TANCAMENTS CERÀMICS  PQ-2311 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL FOC 
  PQ-0931 PARETS DE CARREUS  PQ-2411 PARALLAMPS 
  PQ-0941 PAREDATS  PQ-2511 INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 
  PQ-0961 MURS CORTINA  PQ-2621 ASCENSORS 
  PQ-0971 TANCAMENT DE PANELLS  PQ-2711 ALTRES INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS 
  PQ-0981 TANCAMENT DE PECES DE VIDRE  PQ-2811 APARELLS SANITARIS 
* Els controls referents a les impermeabilitzacions i aïllaments es troben als processos constructius corresponents. 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
UNITATS D’OBRA 
Programa de Control Q, CAATEEB, Versió 01 28/7/2010 Pag.2 de 187
Aquest Programa de Control de la Qualitat de l’obra ha estat elaborat tenint en compte la següent documentació tècnica: 
         Plec de Condicions Tècniques de Particulars de Projecte (PCTP) 
           Autocontrol del Constructor (AC) 
           Pla d’Obra per l’Execució del Constructor (POE) 
           Avaluacions Tècniques d’Idoneïtat per productes, equips i sistemes innovadors (ATI) 
Fdo. Autor del programa de 
Control de la Qualitat
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
01 - MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
011 - ENDERROCS 
 011- ENDERROCS 
RECEPCIÓ DE PEiS 

























































































































































































































                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
-
Activitats de l’empresa Constructora: 
-
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents 
productes, elements i sistemes constructius 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control Criteri de formació de lots 
 0111 ENDERROCS DE FONAMENTS I ESTRUCTURA 
 0113 ENDERROCS DE TANCAMENTS I COBERTES 
 011D EXTRACCIÓ D’INSTAL·LACIONS  
 011R ARRENCADA D’ELEMENTS DE JARDINERIA 
   
Organolèptic - Cada planta o nivell 
* Unitats d’inspecció per lot 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO    
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
UNITAT D’OBRA ACABADA 
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada 
Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris  per a formació de lots 
  ENDERROCS Organolèptic - Cada planta o nivell 
     
* Verificacions i/o proves per lot 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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Comentaris:        
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
01 - MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
012 - MOVIMENT DE TERRES
 0121- EXCAVACIONS 
RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 

























































































































































































































 0125 Identificació del sòl                  
                   
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
-.
Activitats de l’empresa Constructora: 
-.
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteris per a 
formació de lots 
 0121 CONCORDANCIA AMB L’ESTUDI GEOTÈCNIC 
 0121 TALUSSOS RESULTATS DE L’EXCAVACIÓ 
 0121 GEOMETRIA DE LES ZONES EXCAVADES 
   
Estabilitat de talussos, 
control de moviments, 
geometria, mesures de 
seguretat 
- Cada 500 m2 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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* Unitats d’inspecció per lot 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
UNITAT D’OBRA ACABADA 
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  
Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris per a formació de lots 
 0121 EXCAVACIONS Inspecció final - Cada 500 m2 
* Verificacions i/o proves per lot 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
Comentaris:        
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
01 - MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
012 - MOVIMENT DE TERRES
 0122- REBLERTS 
RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 

























































































































































































































 0122 REBLERTS                  
  Reblerts localitzats                  
  Anàlisi granulomètric de sòls per 
tamís                  
  Determinació del límit líquid d'un sòl 
pel mètode del aparell de Casagrande                  
  Determinació del límit plàstic d'un sòl                  
  
Determinació del contingut de 
matèria orgànica oxidable d'un sòl 
pel mètode del permanganat potàssic 
                 
  Compactació, Proctor normal                  
  Compactació, Proctor modificat                  
 C.B.R. modificat                  
  Inflament lliure d'un sòl en edòmetre                  
                   
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 





























































































































































































































 0124 IDENTIFICACIÓ DE TERRES D’APORTACIÓ PER REBLERTS                  
  Característiques físiques i 
mecàniques                  
  Identificació granulomètrica                  
  Límit líquid                  
  Contingut d’humitat                  
  Contingut de matèria orgànica                  
  Índex CBR i inflament                  
  Proctor Normal o Proctor Modificat 
(compactació)                  
                   
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 





























































































































































































































 0125 IDENTIFICACIÓ DE TERRES 
PROPIES PER REBLERTS                  
  Característiques físiques i 
mecàniques                  
  Identificació granulomètrica                  
  Límit líquid                  
  Contingut d’humitat                  
  Contingut de matèria orgànica                  
  Índex CBR i inflament                  
  Proctor Normal o Proctor Modificat 
(compactació)                  
                   
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministres dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministres. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteri per a formació 
de lots 
 0122 EXTENSIÓ 
 0122 COMPACTACIÓ 
 0122 GEOMETRIA 
   
Neteja del fons, Estat compacte del fons, 
Material adequat pel reblert, Grau de 
compactació i contingut d’humitat. 
- Cada 200 m2 
* Unitats d’inspecció per lot 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
UNITAT D’OBRA ACABADA 
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  
Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control  
Criteris  per a 
formació de lots 
     
     
* Verificacions i/o proves per lot 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
Comentaris:        
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
01 - MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
012 - MOVIMENT DE TERRES
 0127- RASES I POUS 
RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 

























































































































































































































                  
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
Excavació de  rases i pous:
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteris  per a 
formació de lots 
 PE- FONDARIA DE L’EXCAVACIÓ 
 PE- 
TALUSSOS RESULTANTS DE 
L’EXCAVACIÓ 
 PE- GEOMETRIA DE ZONES EXCAVADES 
 PE-  
Ajust dels estrats amb la informació de 
l’estudi geotècnic, Replanteig,  Estrat, 
compactació,  cota, neteja  i nivell  del 
fons, Observació i actuació sobre el 
nivell freàtic, Verificació constant de les 
estrebades, Excavació dels últims 30cm 
en el moment de formigonar 
- Cada 500 m2 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
UNITAT D’OBRA ACABADA 
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  
Pla: Cod. Verificacions i/o proves * Control  Criteris per a formació de lots 
     
* Verificacions i/o proves per lot 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
Comentaris:        
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
01 - MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
013 - ESTREBADES I APUNTALAMENTS
 0131- ESTREBADES I APUNTALAMENTS 
RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 

























































































































































































































 0131 ESTREBADES                  
 0132 APUNTALAMENTS                  
 0133 TIRANT                  
 0134 ELEMENTS COMPLEMENTARIS                  
 0135 ELEMENTS AUXILIARS                  
                   
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministres dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministres. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució:  Control Criteris per a formació de lots 
 PE-0136 ESTREBADES I APUNTALAMENTS Organolèptic Cada 500 m2 
     
* Unitats d’inspecció per lot 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
UNITAT D’OBRA ACABADA 
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  
Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris per a formació de lots 
  0131 ESTREBADES I APUNTALAMENTS Organolèptic - Cada 500 m2 
     
* Verificacions i/o proves per lot 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
Comentaris:        
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
01 - MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
014 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA
 0141- TRANSPORT DE TERRES I RUNA 
RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 

























































































































































































































                   
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministres dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministres. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control Criteris per a formació de lots 
 0141 CÀRREGA DE TERRES 
 0142 TRANSPORT DE TERRES 
 0143 CÀRREGA DE RUNA 
 0144 TRANSPORT DE RUNA 
  
     
* Unitats d’inspecció per lot 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO    
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
UNITAT D’OBRA ACABADA 
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  
Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris per a formació de lots 
 PA-0141 TRANSPORTS DE TERRES I RUNA   
 PA-    
* Verificacions i/o proves per lot 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
Comentaris:        
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
01 - MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
019 - GESTIÓ DE RESIDUS
 019- GESTIÓ DE RESIDUS 
RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 

























































































































































































































                   
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministres dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministres. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control Criteri per a  formació de lots 
  GESTIÓ DE RESIDUS 
  RESIDUS D’ENDERROCAMENT 
  RESIDUS D’EXCAVACIÓ 
  RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ 
  RESIDUS PERILLOSOS 
  DESTRIAMENT I RECOLLIDA SELECTIVA 
  REUTILITZACIÓ DEL RESIDU 
  RECICLATGE 
  TRACAMENT DEL RESIDU 
   
  
* Unitats d’inspecció per lot 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO    
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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UNITAT D’OBRA ACABADA 
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  
Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteri per a  formació de lots 
 0191 GESTIÓ DE RESIDUS   
     
* Verificacions i/o proves per lot 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
Comentaris:        
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
02 - FONAMENTS 
021-  FONAMENTS I ELEMENTS DE CONTENCIÓ 
 0213- SABATES 
RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 

























































































































































































































 022A FORMIGÓ              
  Documentació prèvia al 
subministrament              
  Documentació durant el 
subministrament              
  Documentació després del 
subministrament              
  Control previ al subministrament              
  Control durant el subministrament              
043 CIMENTS              
 Ciments subjectes al Marcatge CE              
Ciments subjectes al Reial Decret 
1313/1988              
 022C AIGUA              
 022D ARIDS              
  Documentació prèvia al 
subministrament: Àrids d’autoconsum              
  
Àrids i filleres, de matèries naturals, 
artificials o reciclades, per a formigons. 
filleres per ciments. 
             
  
Àrids i filleres, de matèries naturals, 
artificials o reciclades, per a formigons, 
morters en injeccions. 
             
 022E ADDITIUS              
  Additius per formigons en massa, 
armats i prefabricats              
  Additius per modificació del temps 
d’enduriment              
  Additius per pastes dels cables de 
pretesatge              
 022F ADDICIONS              
  Cendres volants              
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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  Fum de sílice              
  Cendres volants silícies per  formigons, 
morters i beurades              
  Escòries granulades mòltes de forn alt 

























































































































































































































 022G FIBRES                  
  Fibres d'acer per a formigó per  
elements amb funció estructural                  
  Fibres polimèriques per  formigó per 
a elements amb funció estructural                  
 022H ACERS PER ARMADURES PASSIVES                  
  Documentació prèvia al 
subministrament                  
  Documentació durant el 
subministrament                  
  
Per subministraments de menys de 
300T, sense distintiu de qualitat 
reconegut
                 
  
Per subministraments sense distintiu 
de qualitat reconegut, iguals o 
superiors a 300 T, 
                 
  
Comportament davant l’adherència 
(per armadures sense distintiu de 
qualitat reconegut) 
                 
  
Filferros trefilats llisos i corrugats per 
fabricació de malles electrosoldades i 
biguetes semi-resistents de formigó 
armat
                 
 022J ARMADURES PASSIVES                  
  
Control previ al subministrament 
d’armadures elaborades i ferralla 
armada
                 
  
Comportament davant l’adherència 
(per armadures sense distintiu de 
qualitat reconegut) 
                 
  
Control previ al subministrament 
d’armadures normalitzades: Malles 
electrosoldades i armadures bàsiques 
soldades en gelosia 
                 
  
Control previ al subministrament 
d'armadures: Control de les 
instal·lacions de ferralla 
                 
  Control durant el subministrament                  
  Control durant el subministrament: 
Armadura amb soldadura resistent                  
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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  Control després del subministrament 
o mes vençut                  
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les 
instal·lacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*: Control 
Criteris per a 
formació de 
lots 
 02L1 COMPROVACIONS PREVIES AL COMENÇAMENT DE L’EXECUCIÓ 
 02L2 COMPROVACIONS GEOMÈTRIQUES 
 02L4 MUNTATGE DE L’ARMAT 
 02L5 MUNTATGE DELS ENCOFRATS 
 02L6 PASTADA I TRANSPORT DEL FORMIGÓ 
 02 ABOCAMENT I COMPACTACIÓ DEL FORMIGÓ 
 02L8 
JUNTES DE FORMIGONAT, ESTRUCTURALS, CONTRACCIÓ I 
DILATACIÓ 
 02L9 CURAT DEL FORMIGÓ 




Cada 250 m2  
* Unitats d’inspecció per cada lot 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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UNITAT D’OBRA ACABADA 
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  
Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteri de formació de lots 
Comprovació del comportament de la 
fonamentació  0211 SABATES 
Comprovació dels assentaments(**) 
- Cada 250 m2. 
     
 * Verificació i proves per lot.      
(**) Per edificis de més de 10 plantes, monumentals o singulars. 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
Comentaris:        
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
02 - FONAMENTS 
021- FONAMENTS I ELEMENTS DE CONTENCIÓ 
 0214- POUS DE FONAMENTACIÓ 
RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 

























































































































































































































 022A FORMIGÓ                  
  Documentació prèvia al subministrament                  
  Documentació durant el subministrament                  
  Documentació després del subministrament                  
  Control previ al subministrament                  
  Control durant el subministrament                  
043 CIMENTS                  
0432 CIMENTS SUBJECTES AL MARCATGE CE                  
0434 CIMENTS SUBJECTES AL REIAL DECRET 
1313/1988                  
 022C AIGUA                  
 022D ARIDS                  
  Documentació prèvia al subministrament: Àrids d’autoconsum                  
  
Àrids i filleres, de matèries naturals, 
artificials o reciclades, per a formigons. 
filleres per ciments. 
                 
  
Àrids i filleres, de matèries naturals, 
artificials o reciclades, per a formigons, 
morters en injeccions. 
                 
 022E ADDITIUS                  
  Additius per formigons en massa, armats i prefabricats                  
  Additius per modificació del temps d’enduriment                  
  Additius per a pastes dels cables de pretesatge                  
 022F ADDICIONS                  
  Cendres volants                  
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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  Fum de sílice                  
  Cendres volants silícies per  formigons, morters i beurades                  

























































































































































































































 022G FIBRES                  
  Fibres d’acer per a formigó per 
elements amb funció estructural                  
  Fibres polimèriques per formigó per a 
elements amb funció estructural                  
 022H ACERS PER ARMADURES PASSIVES                  
  Documentació prèvia al 
subministrament                  
  Documentació durant el 
subministrament                  
  
Per subministraments de menys de 
300T, sense distintiu de qualitat 
reconegut
                 
  
Per subministraments sense distintiu 
de qualitat reconegut, iguals o 
superiors a 300 T, 
                 
  
Comportament davant l’adherència 
(per armadures sense distintiu de 
qualitat reconegut) 
                 
  
Filferros trefilats llisos i corrugats per 
fabricació de malles electrosoldades i 
biguetes semiresistents de formigó 
armat
                 
 022J ARMADURES PASSIVES                  
  
Control previ al subministrament 
d’armadures elaborades i ferralla 
armada
                 
  
Comportament davant l’adherència 
(per armadures sense distintiu de 
qualitat reconegut) 
                 
  
Control previ al subministrament 
d’armadures normalitzades: Malles 
electrosoldades i armadures bàsiques 
soldades en gelosia 
                 
  
Control previ al subministrament 
d’armadures: Control de les 
instal·lacions de ferralla 
                 
  Control durant el subministrament                  
  Control durant el subministrament: 
Armadura amb soldadura resistent                  
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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  Control després del subministrament 
o mes vençut                  
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control Criteris per a formació de lots 
 PE-02L1 COMPROVACIONS PREVIES AL COMENÇAMENT DE L’EXECUCIÓ 
 PE-02O1 EXCAVACIÓ 
 PE-02O1 ESGOTAMENT DE L’AIGUA 
 PE-02O5 NETEJA DEL FONS 
 PE-02L6 PASTADA I TRANSPORT DEL FORMIGÓ 
 PE-02L7 ABOCAMENT I COMPACTACIÓ DEL FORMIGÓ 
 PE-  
Organolèptic - Cada 250 m2 
* Unitats d’inspecció per lot 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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UNITAT D’OBRA ACABADA 
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  
Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Freqüència 
Comprovació del comportament 
de la fonamentació 
Control del 33% dels fonaments 
 PA-0211 POUS DE FONAMENTACIÓ 
Comprovació dels 
assentaments(**)
10% dels pilars, mínim 4. 
- Cada 250 m2 
     
* Verificacions i/o proves per lot 
(**) Per edificis de més de 10 plantes, monumentals o singulars. 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
Comentaris:        
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
02 - FONAMENTS 
021- FONAMENTS I ELEMENTS DE CONTENCIÓ 
 0215- MURS
RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 

























































































































































































































 022A FORMIGÓ              
  Documentació prèvia al subministrament              
  Documentació durant el subministrament              
  Documentació després del subministrament              
  Control previ al subministrament              
  Control durant el subministrament              
043 CIMENT              
0432 CIMENTS SUBJECTES AL MARCATGE CE              
0434 CIMENTS SUBJECTES AL REIAL DECRET 
1313/1988              
 022C AIGUA              
 022D ARIDS              
  Documentació prèvia al subministrament: Àrids d’autoconsum              
  
Àrids i filleres, de matèries naturals, 
artificials o reciclades, per a formigons. 
filleres per ciments. 
             
  
Àrids i filleres, de matèries naturals, 
artificials o reciclades, per a formigons, 
morters en injeccions. 
             
 022E ADDITIUS              
  Additius per a formigons en massa, armats i prefabricats              
  Additius per la modificació del temps d’enduriment              
  Additius per a pastes per a cables de pretesatge              
 022F ADDICIONS              
  Cendres volants              
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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  Fum de sílice              
  Cendres volants silícies per a formigons, morters i beurades              

























































































































































































































 022G FIBRES                  
  Fibres d'acer per a formigó per 
elements amb funció estructural                  
  Fibres polimèriques per  formigó per 
elements amb funció estructural                  
 022H ACERS PER ARMADURES PASSIVES                  
  Documentació prèvia al 
subministrament                  
  Documentació durant el 
subministrament                  
  
Per subministraments de menys de 
300T, sense distintiu de qualitat 
reconegut
                 
  
Per subministraments sense distintiu 
de qualitat reconegut, iguals o 
superiors a 300 T, 
                 
  
Comportament davant l’adherència 
(per armadures sense distintiu de 
qualitat reconegut) 
                 
  
Filferros trefilats llisos i corrugats per 
fabricació de malles electrosoldades i 
biguetes semiresistents de formigó 
armat
                 
 022J ARMADURES PASSIVES                  
  
Control previ al subministrament 
d’armadures elaborades i ferralla 
armada
                 
  
Comportament davant l’adherència 
(per armadures sense distintiu de 
qualitat reconegut) 
                 
  
Control previ al subministrament 
d’armadures normalitzades: Malles 
electrosoldades i armadures bàsiques 
soldades en gelosia 
                 
  
Control previ al subministrament 
d'armadures: Control de les 
instal·lacions de ferralla 
                 
  Control durant el subministrament                  
  Control durant el subministrament: 
Armadura amb soldadura resistent                  
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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  Control després del subministrament 
o mes vençut                  
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució*: Control 
Criteris  per a 
formació de lots 
 02Z1 AFECTACIONS A L’ENTORN I DE L’ENTORN 
 02Z1 VERIFICACIONS DEL TERRENY 
 02R1 EXCAVACIÓ 
 02R1 DISPOSICIÓ DE L’ARMAT 
 02R3 ENCOFRATS 
 02R1 FORMIGONAT 




* Unitats d’inspecció per cada lot 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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UNITAT D’OBRA ACABADA 
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada 
- 





Control dels assentaments (**)
100% dels murs 
* Verificació i proves per lot.      
(**) Per edificis de més de 10 plantes,  monumentals o singulars. 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
Comentaris:        
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
02 - FONAMENTS 
021-  FONAMENTS I ELEMENTS DE CONTENCIÓ 
 0216- PANTALLES DE FORMIGÓ ARMAT “IN SITU” 
RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
























































































































































































































 022A FORMIGÓ                  
  Documentació prèvia al subministrament                  
  Documentació durant el subministrament                  
  Documentació després del subministrament                  
  Control previ al subministrament                  
  Control durant el subministrament                  
043 CIMENT                  
0432 CIMENTS SUBJECTES AL MARCATGE CE                  
0434 CIMENTS SUBJECTES AL REIAL DECRET 
1313/1988                  
 022C AIGUA                  
 022D ARIDS                  
  Documentació prèvia al subministrament: Àrids d'autoconsum                  
  
Àrids i filleres, de matèries naturals, 
artificials o reciclades, per a formigons. 
filleres per ciments. 
                 
  
Àrids i filleres, de matèries naturals, 
artificials o reciclades, per a formigons, 
morters en injeccions. 
                 
 022E ADDITIUS                  
  Additius per a formigons en massa, armats i prefabricats                  
  Additius per la modificació del temps d’enduriment                  
  Additius per a pastes per a cables de pretesatge                  
 022F ADDICIONS                  
  Cendres volants                  
  Fum de sílice                  
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
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  Cendres volants silícies per a formigons, morters i beurades                  
























































































































































































































 022G FIBRES                  
  Fibres d'acer per a formigó per a 
elements amb funció estructural                  
  
Fibres polimèriques per  a formigó 
per a elements amb funció 
estructural 
                 
 022H ACERS PER ARMADURES PASSIVES                  
  Documentació prèvia al 
subministrament                  
  Documentació durant el 
subministrament                  
  
Per subministraments de menys de 
300T, sense distintiu de qualitat 
reconegut
                 
  
Per a subministraments sense 
distintiu de qualitat reconegut, iguals 
o superiors a 300 T, 
                 
  
Comportament davant l’adherència 
(per armadures sense distintiu de 
qualitat reconegut) 
                 
  
Filferros trefilats llisos i corrugats per 
la fabricació de malles 
electrosoldades i biguetes 
semiresistents de formigó armat 
                 
 022J ARMADURES PASSIVES                  
  
Control previ al subministrament 
d'armadures elaborades i ferralla 
armada
                 
  
Comportament davant l’adherència 
(per armadures sense distintiu de 
qualitat reconegut) 
                 
  
Control previ al subministrament 
d'armadures normalitzades: Malles 
electrosoldades i armadures bàsiques 
soldades en gelosia 
                 
  
Control previ al subministrament 
d'armadures: Control de les 
instal·lacions de ferralla 
                 
  Control durant el subministrament                  
  Control durant el subministrament: 
Armadura amb soldadura resistent                  
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
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  Control després del subministrament 
o mes vençut                  
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control Criteri de formació de lots 
 02R AFECTACIONS A L’ENTORN I DE L’ENTORN 
 02R VERIFICACIONS DEL TERRENY 
 02R CONDICIONS DE LA IMPERMEABILITZACIÓ SOTA NIVELL FREÀTIC 
02R CONTROL DE LA GESTIÓ D’APLECS 
02R OPERACIONS PRÈVIES A L’EXECUCIÓ, 
REPLANTEIG 
 02R ENCOFRATS I MOTLLES 
 02R ESPEJAMENT DELS PLÀNOLS D’ARMADURES DISENYADES SEGONS PROJECTE 
 02R MUNTATGE DE LES ARMADURES MITJANÇANT LLIGAT 
 02R MUNTATGE DE LES ARMADURES MITJANÇANT SOLDADURA 
 02R GEOMETRIA DE LES ARMADURES ELABORADES 
 02R COL·LOCACIÓ DE LES ARMADURES 
 02R PASTADA I TRANSPORT DEL FORMIGÓ 
 02R ABOCAMENT I POSADA EN OBRA DEL FORMIGÓ, COMPACTACIÓ 
Organolèptic Cada 50 ml 
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 02R ACABAT DEL FORMIGÓ 
     
* Unitats d’inspecció per lot 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
UNITAT D’OBRA ACABADA 
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  
Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris de formació de lots 
Comprovació del 
comportament 
Control del 33% dels murs.  
 
0211 PANTALLES DE FORMIGÓ ARMAT IN 
SITU 
Control dels assentaments (*) 
 1 punt d’observació cada 
20ml (mínim 4) 
- Cada 50 ml 
* Verificacions i/o proves per lot 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
02 - FONAMENTS 
021-  FONAMENTS I ELEMENTS DE CONTENCIÓ 
 0218- LLOSES DE FONAMENTACIÓ 
RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 

























































































































































































































 022A FORMIGÓ                  
  Documentació prèvia al subministrament                  
  Documentació durant el subministrament                  
  Documentació després del subministrament                  
  Control previ al subministrament                  
  Control durant el subministrament                  
043 CIMENT                  
0432 CIMENTS SUBJECTES AL MARCATGE CE                  
0434 CIMENTS SUBJECTES AL REIAL DECRET 
1313/1988                  
 022C AIGUA                  
 022D ARIDS                  
  Documentació prèvia al subministrament: Àrids d’autoconsum                  
  
Àrids i filleres, de matèries naturals, 
artificials o reciclades, per a formigons. 
filleres per ciments. 
                 
  
Àrids i filleres, de matèries naturals, 
artificials o reciclades, per a formigons, 
morters en injeccions. 
                 
 022E ADDITIUS                  
  Additius per formigons en massa, armats i prefabricats                  
  Additius per modificació del temps d’enduriment                  
  Additius per pastes dels cables de pretesatge                  
 022F ADDICIONS                  
  Cendres volants                  
  Fum de sílice                  
  Cendres volants silícies per formigons, morters i beurades                  
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 022G FIBRES                  
  Fibres d'acer per a formigó per 
elements amb funció estructural                  
  Fibres polimèriques per  formigó per 
a elements amb funció estructural                  
 022H ACERS PER ARMADURES PASSIVES                  
  Documentació prèvia al 
subministrament                  
  Documentació durant el 
subministrament                  
  
Per subministraments de menys de 
300T, sense distintiu de qualitat 
reconegut
                 
  
Per subministraments sense distintiu 
de qualitat reconegut, iguals o 
superiors a 300 T, 
                 
  
Comportament davant l’adherència 
(per armadures sense distintiu de 
qualitat reconegut) 
                 
  
Filferros trefilats llisos i corrugats per 
fabricació de malles electrosoldades i 
biguetes semiresistents de formigó 
armat
                 
 022J ARMADURES PASSIVES                  
  
Control previ al subministrament 
d’armadures elaborades i ferralla 
armada
                 
  
Comportament davant l’adherència 
(per armadures sense distintiu de 
qualitat reconegut) 
                 
  
Control previ al subministrament 
d’armadures normalitzades: Malles 
electrosoldades i armadures bàsiques 
soldades en gelosia 
                 
  
Control previ al subministrament 
d'armadures: Control de les 
instal·lacions de ferralla 
                 
  Control durant el subministrament                  
  Control durant el subministrament: 
Armadura amb soldadura resistent                  
  Control després del subministrament 
o mes vençut                  
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control Criteris per a formació de lots
 02L1 COMPROVACIONS PREVIES AL COMENÇAMENT DE L’EXECUCIÓ 
 02L2 COMPROVACIONS GEOMÈTRIQUES 
 02L4 MUNTATGE DE L’ARMAT 
 02L5 MUNTATGE DELS ENCOFRATS 
 02L6 PASTADA I TRANSPORT DEL FORMIGÓ 
 02L7 ABOCAMENT I COMPACTACIÓ DEL FORMIGÓ 
 02L8 
JUNTES DE FORMIGONAT, ESTRUCTURALS, 
CONTRACCIÓ DILATACIÓ 
 02L9 CURAT DEL FORMIGÓ 
 02LA DESEMMOTLLAR 
   
Organolèptic,  - Cada 250m2 
* Unitats d’inspecció per lot 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
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 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                  SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?     SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?       SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  
Pla: Cod. Verificacions i/o proves Control Criteris per a formació de lots 
 0211 LLOSA DE FONAMENTACIÓ 
Comprovació dels 
assentaments(**): 
10% dels pilars, mínim 4 
- Totalitat de la superfície de 
la llosa de fonamentació. 
     
* Verificacions i/o proves per lot 
(**) Per edificis de més de 10 plantes,  monumentals o singulars: 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                 SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?    SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?      SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
Comentaris:        
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
04 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
041-  ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 
 0411- ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 
RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 

























































































































































































































 042A FORMIGÓ                  
  Documentació prèvia al subministrament                  
  Documentació durant el subministrament                  
  Documentació després del subministrament                  
  Control previ al subministrament                  
  Control durant el subministrament                  
 043 CIMENTS                  
 0432 CIMENTS SUBJECTES AL MARCATGE CE                  
 0434 CIMENTS SUBJECTES AL REIAL DECRET 1313/1988                  
 042C AIGUA                  
 042D ARIDS                  
  Documentació prèvia al subministrament: Àrids d’autoconsum                  
  
Àrids i filleres, de matèries naturals, 
artificials o reciclades, per formigons. 
filleres per ciments. 
                 
  
Àrids i filleres, de matèries naturals, 
artificials o reciclades, per formigons, 
morters en injeccions. 
                 
 042E ADDITIUS                  
  Additius per formigons en massa, armats i prefabricats                  
  Additius per modificació del temps d’enduriment                  
  Additius per pastes dels cables de pretesatge                  
 042F ADDICIONS                  
  Cendres volants                  
  Fum de sílice                  
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
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CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
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  Cendres volants silícies per  formigons, morters i beurades                  

























































































































































































































 042G FIBRES                  
  Fibres d'acer per a formigó per  
elements amb funció estructural                  
  Fibres polimèriques per  formigó per 
a elements amb funció estructural                  
 042H ACERS PER ARMADURES PASSIVES                  
  Documentació prèvia al 
subministrament                  
  Documentació durant el 
subministrament                  
  
Per subministraments de menys de 
300T, sense distintiu de qualitat 
reconegut
                 
  
Per subministraments sense distintiu 
de qualitat reconegut, iguals o 
superiors a 300 T, 
                 
  
Comportament davant l’adherència 
(per armadures sense distintiu de 
qualitat reconegut) 
                 
  
Filferros trefilats llisos i corrugats 
per fabricació de malles 
electrosoldades i biguetes 
semiresistents de formigó armat 
                 
 042J ARMADURES PASSIVES                  
  
Control previ al subministrament 
d’armadures elaborades i ferralla 
armada
                 
  
Comportament davant l’adherència 
(per armadures sense distintiu de 
qualitat reconegut) 
                 
  
Control previ al subministrament 
d’armadures normalitzades: Malles 
electrosoldades i armadures 
bàsiques soldades en gelosia 
                 
  
Control previ al subministrament 
d'armadures: Control de les 
instal·lacions de ferralla 
                 
  Control durant el subministrament                  
  Control durant el subministrament: 
Armadura amb soldadura resistent                  
  Control després del subministrament 
o mes vençut                  
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
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 042K ACERS PER ARMADURES ACTIVES                  
  Documentació prèvia al 
subministrament                  
  Documentació durant el 
subministrament                  
  
Per subministraments de menys de 
100T, sense distintiu de qualitat 
reconegut
                 
  
Per a subministraments sense 
distintiu de qualitat reconegut, iguals 
o superiors a 100 T, 
                 
 042L ARMADURES ACTIVES                  
  Comprovacions documentals  prèvies 
a l'aplicació del pretesat                  
  
Comprovacions documentals  prèvies 
a l'aplicació del pretesat: Equips per 
armadures actives postteses 
                 
  
Comprovacions documentals  prèvies 
a l'aplicació del pretesat: Dispositius 
d'ancoratge i entroncament 
                 
  
Comprovacions documentals  prèvies 
a l'aplicació del pretesat: Beines i 
accessoris de pretesatge 
                 
  
Comprovacions documentals  prèvies 
a l'aplicació del pretesat: Productes 
d'injecció 
                 
  Comprovacions documentals  durant 
el subministrament                  
  
Comprovacions documentals  durant 
el subministrament: productes 
d’injecció 
                 
  Control després del subministrament                  
                   
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT 





























































































































































































































 04Z1 FORJAT PREFABRICAT                  
 04Z2 ELEMENTS RESISTENTS                  
  
Productes prefabricats de formigó. 
Pre-lloses de formigó armat per  
forjats
                 
  Biguetes armades                  
  Biguetes pretesades                  
  Productes prefabricats de formigó. 
Plaques alveolars                  
  
Elements prefabricats per  forjats i 
cobertes nervades, de formigó de pes 
normal, armat o pretesat 
                 
 04Z6 CINTRES I PUNTALS                  
  Cintres dt                 
  Puntals dt                 
                   
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
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- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*:  Control Criteri per a formació de lots 
 04X4 CONTROL DE  GESTIÓ D’APLECS 
 04X4 OPERACIONS PREVIES A L’EXECUCIÓ 
 04X4 CINTRES 
 04X4 ENCOFRATS I MOTLLES 
 04X6 DESPEÇAMENT DELS PLANOLS D’ARMADURES DISSENYADES SEGONS PROJECTE 
 04X6 MUNTATJE D’ARMADURES MITJANÇANT LLIGAT 
 04X6 MUNTATGE D’ARMADURES MITJANÇANT SOLDADURA. 
 04X6 GEOMETRIA D’ARMADURES ELABORADES. 
 04X6 COL·LOCACIÓ D’ARMADURES EN EL ENCOFRAT 
 04X8 OPERACIONS D’APLICACIÓ DEL PRETESAT (armat actiu) 
 04XA ABOCAMENT I POSADA EN OBRA DEL FORMIGÓ 
 04XA OPERACIONS D’ACABAT DEL FORMIGÓ 
 04XA EXECUCIÓ DE JUNTES DE FORMIGONAT 
 04XA CURAT DEL FORMIGÓ 
 04XA DESENCOFRAT I DESMOTLLAMENT 
 04XA DESCINTRAT 
 04XA UNIONS DELS ELEMENTS PREFABRICATS 
Organolèptic 
Especificades per tipus 
d’obra i tipus d’element dins 
la taula reproduïda a 
continuació 
* Unitats d’inspecció per cada lot. El número de unitats d’inspecció per lot està en funció del nivell de 
control i es detalla dins la taula “freqüències de comprovació” reproduïda més endavant. 
Criteris per la formació de lots per control de l’execució:
Es correspondran amb parts successives en el procés d’execució de l’obra 
No es barrejaran elements de tipologia estructural diferent, que pertanyin a columnes diferents d’aquesta taula. 





Elements horitzontals Altres elements 
 Edificis -Sabates, pilons i 
encepats corresponents 
a 250m2 de superfície 
- 50ml de pantalles 
- Bigues i forjats 
corresponents a 250m2 de 
planta 
- Bigues i pilars corresponents a 500m2 de
superfície, sense rebasar les dos plantes 
-Murs de contenció corresponents a 50ml, sense 
superar vuit posades 
- pilars in situ corresponents a 250m2 de forjat 
Ponts - Sabates, pilons i 
encepats corresponents
a 500m2 de superfície, 
sense rebasar tres 
fonaments 
-50m de pantalles. 
- 500 m3 de tauler sense 
rebasar els 30m lineals, ni un 
tram o una dovella 
- 200m3 de piles, sense rebasar els 10m de 
longitud de pila, 
- Dos estreps 
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- Sabates, pilons i 
encepats corresponents 
a 250m2 de superfície 
- 50m de pantalles 
- Elements horitzontals 
corresponents a 250 m2 











Abast màxim de la unitat 
d’inspecció 
Control de gestió 
d’aplecs
- Aplec ordenat per material, forma de 
subministrament, fabricant i partida 




- Pretesat disposat en la mateixa placa 
d’ancoratge, en cas de posttesat 











- Una jornada 
- 120m3
- 20 amasades 




- 300 m3 de volum de formigó 
- 150m2 de superfície de formigó 
Encofrats i 
motlles 
- 1 nivell d’apuntalament, 
- 1 nivell d’encofrat de suports, 
- 1 nivell d’apuntalament per planta 
d’edificació 















- 300m3 de volum de formigó 









- 1nivell d’apuntalament 
- 1 nivell d’encofrat de suports, 
- 1 nivell d’apuntalament per planta 
d’edificació 





Conjunt d’armadures elaborades cada 
jornada








- Unions executades  durant la mateixa 
jornada




- 1 nivell de suports (planta) en 
edificació 
- 1 nivell de forjats (planta) en 
edificació 
- 1 tram, en cas de ponts. 
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Número mínim  d’unitats d’inspecció que s’hauran de controlar:
El control de l’execució de cada lot, es portarà a terme mitjançant la realització d’inspeccions puntuals dels 
processos o activitats corresponents a algunes de les unitats d’inspecció de cada lot. Aquest número 
d’inspeccions a realitzar, tant pel Constructor com per la Direcció Facultativa (i/o Entitats de Control) 
s’indiquen a continuació, (en funció del nivell de control indicat en Projecte) 
Núm. Mínim d’unitats d’inspecció controlades per lot d’execució 
Control normal Control intens Processos i activitats de l’execució 






Cintres 1 1 Totalitat 50% 
Encofrats i motlles 1 1 3 1 
Especejament dels plànols d’armadures 
dissenyades segons projecte 
1 1 1 1 
Muntatge d’armadures mitjançant lligat 15 3 25 5 
Muntatge d’armadures, mitjançant soldadura 10 2 20 4 
Geometria d’ armadures elaborades 3 1 5 2 
Col·locació d’armadures als encofrats 3 1 5 2 
Operacions d’aplicació del pretesat Totalitat Totalitat Totalitat Totalitat 
Abocament i posada en obra del formigó 3 1 5 2 
Operacions d’acabat del formigó 2 1 3 2 
Execució de juntes de formigonat 1 1 3 2 
Curat del formigó 3 1 5 2 
Desencofrat i desemmotllament 3 1 5 2 
Descintrat 1 1 3 2 
Unions dels prefabricats 3 1 5 2 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
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 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.[Es podrà aplicar nivell de control intens] 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO    
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  
Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris per a formació de lots 
 0411 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ Organolèptic - Cada planta 
* Unitats de verificacions i/o proves per lot. 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
04 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
041-  ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 
 0413- FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS 
RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 

























































































































































































































 042A FORMIGÓ                  
  Documentació prèvia al subministrament                  
  Documentació durant el subministrament                  
  Documentació després del subministrament                  
  Control previ al subministrament                  
  Control durant el subministrament                  
043 CIMENT                  
0432 CIMENTS SUBJECTES AL MARCATGE CE                  
0434 CIMENTS SUBJECTES AL REIAL DECRET 
1313/1988                  
 042C AIGUA                  
 042D ARIDS                  
  Documentació prèvia al subministrament: Àrids d’autoconsum                  
  
Àrids i filleres, de matèries naturals, 
artificials o reciclades, per formigons. 
filleres per ciments. 
                 
  
Àrids i filleres, de matèries naturals, 
artificials o reciclades, per formigons, 
morters en injeccions. 
                 
 042E ADDITIUS                  
  Additius per a formigons en massa, armats i prefabricats                  
  Additius per la modificació del temps d’enduriment                  
  Additius per pastes dels cables de pretesatge                  
 042F ADDICIONS                  
  Cendres volants                  
  Fum de sílice                  
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  Cendres volants silícies per  formigons, morters i beurades                  

























































































































































































































 042G FIBRES                  
  Fibres d'acer per a formigó per 
elements amb funció estructural                  
  Fibres polimèriques per formigó per 
elements amb funció estructural                  
 042H ACERS PER ARMADURES PASSIVES                  
  Documentació prèvia al 
subministrament                  
  Documentació durant el 
subministrament                  
  
Per subministraments de menys de 
300T, sense distintiu de qualitat 
reconegut
                 
  
Per subministraments sense distintiu 
de qualitat reconegut, iguals o 
superiors a 300 T, 
                 
  
Comportament davant l’adherència 
(per armadures sense distintiu de 
qualitat reconegut) 
                 
  
Filferros trefilats llisos i corrugats per 
la fabricació de malles 
electrosoldades i biguetes 
semiresistents de formigó armat 
                 
 042J ARMADURES PASSIVES                  
  
Control previ al subministrament 
d’armadures elaborades i ferralla 
armada
                 
  
Comportament davant l’adherència 
(per armadures sense distintiu de 
qualitat reconegut) 
                 
  
Control previ al subministrament 
d’armadures normalitzades: Malles 
electrosoldades i armadures bàsiques 
soldades en gelosia 
                 
  
Control previ al subministrament 
d'armadures: Control de les 
instal·lacions de ferralla 
                 
  Control durant el subministrament                  
  Control durant el subministrament: 
Armadura amb soldadura resistent                  
  Control després del subministrament 
o mes vençut                  
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 04Z1 FORJAT PREFABRICAT                  
 04Z2 ELEMENTS RESISTENTS                  
  
Productes prefabricats de formigó. 
Prelloses de formigó armat per 
forjats
                 
  Biguetes armades                  
  Biguetes pretesades                  
  Productes prefabricats de formigó. 
Plaques alveolars                  
  
Elements prefabricats per forjats i 
cobertes nervades, de formigó de pes 
normal, armat o pretesat 
                 
 04Z6 CINTRES I PUNTALS                  
  Cintres dt                 
  Puntals dt                 
                   
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora: 
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- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els diferents 
productes, elements i sistemes constructius 
Criteris per la formació dels lots de control de l’execució:
Si els forjats prefabricats constitueixen els elements horitzontals de l’estructura de formigó, s’haurà d’aplicar els Criteris 
per a l control de l’execució de “ PQ-0411: Estructures de formigó” 
Tipus d’obra Elements horitzontals 
 Edificis - Bigues i forjats corresponents a 250m2 de planta 
Ponts - 500 m3 de tauler sense rebasar els 30m lineals, ni un tram o una dovella 
xemeneies torres, dipòsits - Elements horitzontals corresponents a 250 m2 
Unitats d’inspecció:
Unitats d’execució 




Abast màxim de la unitat 
d’inspecció 
Control de la gestió 
d’aplecs
- Aplec ordenat per material, 
forma de subministrament, 
fabricant i partida subministrada, 




- Pretesat disposat en la mateixa 
placa d’ancoratge, en el cas de 
posttesat 
- Totalitat del pretesat total, en el 
cas d’armadures preteses 
Operacions prèvies a 
l’execució. Replanteig 
- Nivell o planta a executar  
Abocament i 
posada en obra 
del formigó 
- Una jornada 
- 120m3 
- 20 amasades 




- 300 m3 de volum de formigó 
- 150m2 de superfície de formigó 
Encofrats i motlles 
- 1 nivell d’apuntalament, 
- 1 nivell d’encofrat de suports, 
- 1 nivell d’apuntalament per 
planta d’edificació 
- 1 tram, en el cas de ponts 
Execució de juntes 
de formigonat 








- Planelles corresponents a una 
remesa d’armadures 
Curat del formigó 
- 300m3 de volum de formigó 








- 1nivell d’apuntalament 
- 1 nivell d’encofrat de suports, 
- 1 nivell d’apuntalament per 
planta d’edificació 




Conjunt d’armadures elaborades 
cada jornada 








- Unions executades en la mateixa 
jornada
- Planta de forjat 
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- 1 nivell de suports (planta) en 
edificació 
- 1 nivell de forjats (planta) en 
edificació 
- 1 tram, en cas de ponts. 
   
Freqüències de comprovacions:
Número mínim d’activitats controlades externament per unitat d’inspecció en funció del nivell de 
control definit en aquest pla de control i d’acord amb l’autocontrol del constructor. 
Núm. Mínim d’activitats controlades externament per unitat 
d’inspecció 
Control normal Control intens Processos i activitats de l’execució 






Cintres 1 1 Totalitat 50% 
Encofrats i motlles 1 1 3 1 
Especejament dels plànols d’armadures 
dissenyades segons projecte 
1 1 1 1 
Muntatge d’armadures mitjançant lligat 15 3 25 5 
Muntatge d’armadures, mitjançant 
soldadura 
10 2 20 4 
Geometria d’ armadures elaborades 3 1 5 2 
Col·locació d’armadures als encofrats 3 1 5 2 
Operacions d’aplicació del pretesat Totalitat Totalitat Totalitat Totalitat 
Abocament i posada en obra del formigó 3 1 5 2 
Operacions d’acabat del formigó 2 1 3 2 
Execució juntes de formigonat 1 1 3 2 
Curat del formigó 3 1 5 2 
Desencofrat i desemmotllament 3 1 5 2 
Descintrat 1 1 3 2 
Unions dels prefabricats 3 1 5 2 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
- (si s’estableixen)  
- EHE-08
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  
Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control  Criteris per a  formació de lots 
 PA-0413 FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS Inspecció final Cada 250 m2 
* Verificacions i/o proves per lot 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
05 - ESTRUCTURES METÀLIQUES 
051-  ESTRUCTURA D’ACER 
 0511- ESTRUCTURA D’ACER 
RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 

























































































































































































































 0511 ESTRUCTURA D'ACER                  
  Kits de construcció d'edificis 
prefabricats d'estructura metàl·lica                  
 053 ACER ESTRUCTURAL                  
 0531 IDENTIFICACIÓ                  
  
Condicions tècniques de 
subministrament de productes llargs i 
plans, conformats en calent. 
                 
 054 CARGOLS, FEMELLES I ARANDELLES                  
  Unions cargolades per a estructures 
sense precàrrega                  
 056 CONECTORS                  
 0561 IDENTIFICACIÓ                  
 057 MATERIAL D'APORTACIÓ PER 
UNIONS SOLDADES                  
 0571 IDENTIFICACIÓ                  
  
Condicions de subministrament de 
metalls d'aportació i fonent per 
soldatge per fusió de materials 
metàl·lics 
                 
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 





























































































































































































































 05D EXECUCIÓ DE SOLDADURA                  
 05D2 QUALIFICACIÓ                  
 05O1 PROTECCIÓ DE LA ESTRUCTURA 
D’ACER DAVANT LA CORROSSIÓ                  
 05Q1 
ESTRUCTURES LLEUGERES DE 
PERFILS D'ACER CONFORMATS EN 
CALENT
                 
 05X FABRICACIÓ A TALLER                  
 05X1 ACCIONS PREVIES A L'INICI DE LA 
PRODUCCIÓ dt                 
 05X2 OPERACIONS DE FABRICACIÓ A 
TALLER dt                 
 05X5 COMPROVACIONS DE LA PRODUCCIÓ dt                 
 05Y MUNTATGE A OBRA                  
 05Y1 ACCIONS PREVIES AL MONTATGE A 
OBRA dt                 
                   
dt: Documentació tècnica 
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministres dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministres. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora: 
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Sr./a.: 
L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*: Control Criteris per a  formació de lots 
MEMORIA DE FABRICACIÓ 
PLÀNOLS DE TALLER PER A CADA 
ELEMENT DE L’ESTRUCTURA  05Y1 
REVISIÓ I APROVACIÓ DE LA 
DOCUMENTACIÓ DE TALLER 




Un lot per la totalitat 
de l’estructura 
COMPROVACIÓ DE L’ORDRE I DELS 
MITJANS EMPRATS EN CADA PROCÉS 
COMPROVACIÓ DEL SISTEMA DE 
TRAÇABILITAT DEL CONTROL INTERN 
 05Y1 
CONTROL DE LA 
FABRICACIÓ DE TALLER 
QUALIFICACIÓ DELS OPERARIS 
Inspecció 
Control documental 
Un lot per la totalitat 
de l’estructura 
MEMORIA DE MUNTATGE 
PLÀNOLS DE MUNTATGE  05Y1 
REVISIÓ I APROVACIÓ DE LA 
DOCOMENTACIÓ DE 
MUNTATGE EN OBRA 




Un lot per la totalitat 
de l’estructura 
MANIPULACIÓ I EMMAGATZEMATGE 
DISPOSICIÓ I DIMENSIONS DELS 
ELEMENTS ESTRUCTURALS 
ORDRE DE LES OPERACIONS I 
ADEQUACIÓ DELS MITJANS EMPRATS EN 
CADA PROCÉS 
QUALIFICACIÓ DELS OPERARIS 
VERIFICACIÓ DE L’AUTOCONTROL DEL 
MUNTADOR 
EXECUCIÓ DE SOLDADURA 
 05Y4 
CONTROL DEL MUNTATGE 
EN OBRA 




- Superfície: 500m2 
- Plantes: 2 nivells 
      
EXECUCIÓ DE SOLDADURA 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*:  Control Criteris per a  formació de lots 
 05D1 PLA DE SOLDATGE 
 05D2 QUALIFICACIÓ 
 05D3 PREPARACIÓ PEL SOLDEIG 
 05D4 REQUISITS SEGONS TIPUS DE SOLDADURA 
 05D5 EXECUCIÓ DE SOLDADURA 
 05D6 REPARACIÓ DE SOLDADURA 
   
Verificacions bàsiques: Pla de 
soldatge, homologació dels 
soldadors i procés de soldadura, 
requisits de les soldadures, 




- Superfície: 500m2 
- Plantes: 2 nivells 
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EXECUCIÓ D’UNIONS CARGOLADES 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*:  Control Criteris per a  formació de lots 
 05E1 DIÀMETRE I TIPUS DE CARGOL 
 05E2 TIPUS DE FEMELLA 
 05E3 POSICIÓ I TIPÙS DE VOLANDERES 
Organolèptic 
 05E4 CONTROL VISUAL D’UNIONS PRETESADES I NO PRETESADES Organolèptic  
Control del mètode, ordre i 
estrenyiment inicial 
Verificació per part de l’inspector, 
de la instal·lació dels elements 
de fixació 
 05E5 CONTROL D’ESTRENY  DE CARGOLS PRETENSATS 
Comprovació del parell d’estreny 
amb clau dinamomètrica 
 05E6 
SUPERFICIES DE CONTACTE EN UNIONS RESISTENTS AL 
LLISCAMENT 
Control de la classe de superfície 
especificada en el Plec de 
Condicions de Projecte 
Per: 
- Superfície: 500m2 
- Plantes: 2 nivells 
 
* Unitats d’inspecció per cada lot. 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
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UNITAT D’OBRA ACABADA 
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada   
Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris per a  formació de lots 
   0511 ESTRUCTURES METÀLIQUES Organolèptic Cada planta. 
* Unitats de verificacions i/o proves per cada lot. 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
06 - ESTRUCTURES DE FÀBRICA 
061- ESTRUCTURA DE  FÀBRICA 
 0613- ESTRUCTURA DE FÀBRICA DE MAONS CERÀMICS 
RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
























































































































































































































 0613 FÀBRICA DE MAONS CERÀMICS                  
  Per categoria d'execució A:                  
 0621 MAÓ D'ARGILA CUITA                  
  Per categoria d'execució A                  
  Per categoria d'execució A i B                  
                   
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 





























































































































































































































 063 MATERIAL D'UNIÓ                  
 0634 MORTER PER RAM DE PALETA                  
  Per morters industrials, per ram de 
paleta,  dissenyats                  
  Per morters industrials, per  ram de 
paleta, prescrits.                  
  Per categoria d'execució A:                  
  Per categoria d'execució B:                  
 0637 SORRA                  
  
Àrids i fillers, de matèries naturals, 
artificials o reciclats, per morters per 
ram de paleta, paviments, 
revestiments interiors, arrebossats 
exteriors, fonamentació, reparacions i
pastes
                 
 0638 CIMENT                  
  
Ciment de ram de paleta per morter 
de col·locació de maons, blocs, 
arrebossats i enlluïts 
                 
  Ciment comú per morters                  
  Ciment del ram de paleta blanc                  
 0639 CAL                  
  Calçs per la construcció                  
 063C ADDITIUS PER MORTERS DEL RAM 
DE PALETA                  
 065 ELEMENTS ESPECIALS PER 
ESTRUCTURES    
              
 0652 ELEMENTS DE REFORÇ                  
  
Reforç de junta horitzontal de malla 
d'acer per fàbriques del ram de 
paleta.
                 
  Llindes per fàbriques del ram de 
paleta.                  
  
Tirants, fleixos de tensió, 
abraçadores i escaires per fàbriques 
del ram de paleta. 
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Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministres dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministres. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control Criteris per a formació de lots 
 06U1 CONSIDERACIONS PREVIES ABANS DE L’EXECUCIÓ 
 06U2 DISPOSICIÓ DE PECES 
 06U3 DISPOSICIÓ DE MATERIAL D’UNIÓ 
 06U4 DIMENSIONS 
 06U5 JUNTES DE DILATACIÓ, DESOLIDARITZACIÓ 
 06U6 TRAVA 
 O6U7 RESOLUCIÓ DE FORATS 
 06U8 CONSIDERACIONS ANTIHUMITAT 
 06U9 CONDICIONS D’ACABAMENT 
   
Organolèptic 
 segons categoria 
d’execució: 
Categories A i B: 
Visita d’inspecció 
diària a l’obra i control 
i supervisió 
continuada per part 
del Constructor 
Mínim Una inspecció 
per lot 
 
- Cada 100m2 
- Cada planta 
 
* Unitats d’inspecció per lot 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
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 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
UNITAT D’OBRA ACABADA 
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  
ESTRUCTURA DE FÀBRICA DE MAONS CERÀMICS
Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris per a  formació de lots 
 
 
0613 Desplom, planor. Inspecció al final d’obra abans del certificat final 
   
Organolèptic. 
Visual del 100% 
- Cada 100 m2 
- Cada planta 
 
* Verificacions i/o proves per lot 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
Comentaris:        
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
08 - COBERTES 
083- TERRATS 
 0831- TERRAT
RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 

























































































































































































































 0832 BARRERA DE VAPOR                  
  Làmines flexibles PVC i cautxú barrera de vapor                  
  Làmines bituminoses amb armadura per al control del vapor d'aigua                  
 0833 PENDENTS                  
 08E1 AÏLLAMENT TÈRMIC                  
  
Productes manufacturats d'escuma 
rígida de poliuretà, amb o sense 
cares rígides o flexibles o 
revestiments i amb o sense reforç 
integral, utilitzats com aïllament 
tèrmic d'edificis. El poliuretà (PUR) 
inclou també el poliisocianurato (PIR) 
                 
  
Productes manufacturats de llana 
mineral, amb o sense revestiment, 
utilitzats com aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricats com feltres, 
mantes, plafons o planxes. 
                 
  
Productes manufacturats de poliestirè 
expandit amb o sense revestiment, 
utilitzats com aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricats com planxes, 
rotllos o altres articles preformats. 
                 
  
Productes manufacturats d'escuma 
de poliestirè extruït, amb o sense 
revestiment, utilitzats com aïllament 
tèrmic d'edificis. Fabricats com 
planxes, disponibles amb cantells 
especials i tractaments de la 
superfície 
                 
  
Productes manufacturats d'escuma 
fenòlica, amb o sense revestiment. 
Per l'aïllament tèrmic d'edificis. 
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Fabricat com planxes i laminats 
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Productes manufacturats de vidre 
cel·lular, amb o sense revestiment. 
Per l'aïllament tèrmic d'edificis. 
Fabricat com a planxes 
                 
  
Productes manufacturats de fusta 
mineral, amb o sense revestiment. 
Per l'aïllament tèrmic d'edificis. 
Fabricat com plafons o planxes 
                 
  
Productes manufacturats de perlita 
expandida, amb o sense revestiment 
o recobriment. Per l'aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricat com planxes o 
aïllament multicapa 
                 
  
Productes manufacturats de suro 
expandit, amb o sense revestiment o 
recobriment. Per l'aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricat com granulat de 
suro. Subministrat com planxes 
sense recobriments 
                 
  
Aïllants tèrmics d'aplicació per  
l'edificació. Productes “in-situ” 
d’afegit lleuger d’argila expandida 
alleugerida.  
                 
  
Aïllants tèrmics d'aplicació per a 
l'edificació. Productes in-situ formats 
per perlita expandida. Part 1: 
Especificació de recepció de 
productes d'adhesius i segellants, 
abans de la seva instal·lació 
                 
  
Aïllants tèrmics d'aplicació per 
l’edificació. Productes in-situ formats 
per vermiculita exfoliada. Part 1: 
Especificació de recepció de 
productes d'adhesius i segellants, 
abans de la seva instal·lació 
                 
  
Sistemes d'escuma rígida de 
poliuretà (PUR) (poliol + isocianat) 
per la seva aplicació in situ, per 
projecció; procediment de recepció 
d'escumes de poliuretà produïdes in 
situ 
                 
  
Sistemes d'escuma rígida de 
poliuretà (PUR) (poliol + isocianat) 
per la seva aplicació in situ, per 
projecció; procediment d'aplicació 
                 
  
Productes manufacturats de fibra de 
fusta, amb o sense revestiment o 
recobriment. Per l'aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricats com rotllos, 
mantes, feltres, planxes o plafons 
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 0836 CAPA DE REGULARITZACIÓ, CAPES 
DE MORTER                  
  Morters per al ram de paleta                  
  Ciment comú per morters                  
  
Àrids i fillers, de matèries naturals, 
artificials o reciclats, per morters per  
ram de paleta, paviments, 
revestiments interiors, arrebossats 
exteriors, fonamentació, reparacions i
pastes
                 
  
Ciment de ram de paleta per morter 
de col·locació de maons, blocs, 
arrebossats i enlluïts 
                 
  Ciment comú per morters                  
  Calçs per construcció                  
 0837 CAPES SEPARADORES                  
  Geotèxtils i productes relacionats, per
us separador                  
 0838 SISTEMA IMPERMEABILITZANT                  
  
Sistemes d'impermeabilització de 
cobertes mitjançant membranes 
fixades mecànicament 
                 
  Làmina de polietilè clorat o 
clorosulfonat                  
  Làmina flexible de plàstic i 
elastòmers                  
  Elastòmers: Etilè Propilè Diè (EPDM)                  
  Elastòmers: Cautxú de Cloroprè (CR)                  
  Làmines bituminoses amb armadura                  
  
Sistemes d'impermeabilització de 
cobertes mitjançant aplicació de 
productes líquids 
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 0839 PROTECCIÓ PESADA                  
 083A PAVIMENT                  
  Vorades de pedra natural per ús com 
paviment exterior                  
  Rajoles de pedra natural per ús com 
paviment exterior                  
  
Rajoles prefabricades de formigó per  
ús extern en zones de trànsit de 
vianants i vehicles, ús intern i en 
cobertes 
                 
  Rajoles de terratzo per ús exterior.                  
  
Rajoles ceràmiques fabricades per 
extrusió o premsat per ús en 
paviments interiors i exteriors, per 
zones de vianants i vehicles, i zones 
subjectes a reglamentació se 
substàncies perilloses. 
                 
  Productes de pedra natural. Rajoles 
per paviments i escales.                  
  Llambordes de pedra natural per ús 
com paviment.                  
  Llambordes d’argila cuita                  
  Llambordes de formigó.                  
                   
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control Criteris per formació de lots 
 083Z CONDICIONS PREVIES 
 083Z DISPOSICIÓ DE BARRERA DE VAPOR 
 083Z FORMACIÓ DE PENDENTS 
 083Z SISTEMA IMPERMEABILITZANT 
 083Z DISPOSICIÓ D’AÏLLAMENT TÈRMIC 
 083Z CAPES SEPARADORES  
 083Z CAPES DE PROTECCIÓ 
  
Control organolèptic 
Mínim tres inspeccions 
durant l’execució dels 
treballs  o les 
indicades en el Plec de 
Prescripcions del 
projecte 
- cada 500 m2 
* Unitats d’inspecció per lot 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  
Pla: Cod. Verificacions i/o 
proves* Control 
Criteris per a  formació 
de lots 
Inspecció final del 100% del terrat acabat - Cada 500 m2  PA-0831 TERRAT 
Estanquitat de la coberta mitjançant assaig 
per inundació o aspersió (N0 obligatori) 
Un assaigs mínim, o cada 2000 m2 
- La totalitat del terrat 
- Cada 2000 m2 
*Verificacions i/o proves per lot 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                 SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?    SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?      SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
08 - COBERTES 
084- COBERTES TRANSLÚCIDES 
 0841- COBERTES TRANSLÚCIDES 
RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 

























































































































































































































 0841 SISTEMES DE COBERTES TRANSLÚCIDES                  
  Sistemes de coberta translúcida 
autoportant                  
 0845 ELEMENTS TRANSLÚCIDS PER 
COBERTES                  
  Blocs de vidre, pavès de vidre                  
  Lluernes individuals en materials 
plàstics                  
                   
                   
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora: 
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- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució: Control Criteris per a formació de lots 
 0841 CONDICIONS PREVIES 
 0841 COMPATIBILITAT DE MATERIALS 
 0841 FIXACIÓ 







treballs   
- Cada 500 m2.  
* Unitats d’inspeccions per lot 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
UNITAT D’OBRA ACABADA 
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  
Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris de formació de lots 





COBERTES TRANSLUCIDES Estanquitat de la coberta mitjançant assaig per aspersió (N0 obligatori) 
Un assaigs mínim, o cada 2000 m2 
- La totalitat de la coberta
- Cada 2000m2 
* Verificacions i/o proves per lot 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
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 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
09 - TANCAMENTS EXTERIORS 
091- TANCAMENTS D’ELEMENTS DE FORMIGÓ 
 0911- TANCAMENT D’ELEMENTS DE FORMIGÓ 
RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 

























































































































































































































 0911 TANCAMENT DE BLOCS DE FORMIGÓ                  
  Per categoria d'execució A:                  
 0914 BLOC DE FORMIGÓ                  
  Peces de categoria I                  
  Peces de categoria II                  
  Per categoria d'execució A i B                  
  Per categoria d'execució A                  
  Blocs de tancament, prefabricats de 
formigó, normal i alleugerit                  
  Blocs de tancament, prefabricats de 
formigó amb encenalls de fusta                  
 099 MATERIAL D'UNIÓ DE PECES                  
 0991 MORTER PER RAM DE PALETA                  
  Per morters industrials, per ram de 
paleta,  dissenyats                  
  Per morters industrials, per ram de 
paleta, prescrits.                  
  Per categoria d'execució A:                  
  Per categoria d'execució B:                  
  Ciment comú per morters                  
  
Àrids i fillers, de matèries naturals, 
artificials o reciclats, per morters per 
ram de paleta, paviments, 
revestiments interiors, arrebossats 
exteriors, fonamentació, reparacions i
pastes
                 
  Calç per construcció                  
 0992 ADDITIUS PER MORTERS DE RAM DE 
PALETA                  
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  Additius per morters de ram de 
paleta.                  

























































































































































































































 09A AïLLANTS TÈRMICS PER A FAÇANES                  
 09A1 
Productes manufacturats de llana 
mineral, amb o sense revestiment, 
utilitzats com aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricats com feltres, 
mantes, plafons o planxes. 
                 
 09A2 
Productes manufacturats de poliestirè 
expandit amb o sense revestiment, 
utilitzats com aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricats com planxes, 
rotllos o altres articles preformats. 
                 
 09A3 
Productes manufacturats d'escuma 
de poliestirè extruït, amb o sense 
revestiment, utilitzats com aïllament 
tèrmic d'edificis. Fabricats com 
planxes, disponibles amb cantells 
especials i tractaments de superfície 
                 
 09A4 
Productes manufacturats d'escuma 
rígida de poliuretà, amb o sense 
cares rígides o flexibles o 
revestiments i amb o sense reforç 
integral, utilitzats com aïllament 
tèrmic d'edificis. El poliuretà (PUR) 
inclou també el poliisocianurato (PIR) 
                 
 09A5 POLIURETANS PRODUïTS IN SITU                  
  Per quan ni fabricant ni l'aplicador 
tenen segell de qualitat (situació A)                  
  Per quan el fabricant no té segell de 
qualitat però l'aplicador si (situació C)                  
  
Per quan el fabricant té segell de 
qualitat, però l'aplicador no (Situació 
B)
                 
  Per quan el fabricant i l'aplicador 
tenen segell de qualitat,(Situació D)                  
  Per totes les situacions (A, B, C, D) dt                 
  
Sistemes d'escuma rígida de 
poliuretà (PUR) (poliol + isocianat) 
per a la seva aplicació in situ, per 
projecció; procediment de recepció 
d'escumes de poliuretà produïdes in 
situ 
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dt: Documentació tècnica 
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteris per a 
formació de lots
 091Z CONDICIONS PREVIES 
 091Z DISPOSICIÓ DELS BLOCS 
 091Z DISPOSICIÓ DEL MORTER 
 091Z ESTABILITAT 
 091Z 
VENTILACIÓ DE LA CAMBRA DEL 
TANCAMENT 
 091Z ESTANQUEÏTAT 
 091Z DESOLIDARITZACIÓ 
 091Z CONSIDERACIONS ACÚSTIQUES 
 091Z CONSIDERACONS DAVANT DEL FOC 
 091Z PLOM, PLANOR 
Organolèptic realitzat pel tècnic 
documentalment segons categoria 
d'execució: Categories A i B: Visita 
d'inspecció diària a l’obra i control i 
supervisió continuada per part del 
constructor. 
- Cada planta  
- Cada 100m2. 
* Unitats d’inspecció per lot 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
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Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                 SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?    SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?      SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  
Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris per a  formació de lots 
 0911 TANCAMENT D’ELEMENTS DE FORMIGÓ 
   
Inspecció final d’obra abans del 
certificat final 
- Cada planta  
- Cada 100m2. 
* Verificacions i/o proves per lot 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
09 - TANCAMENTS EXTERIORS 
092- TANCAMENTS CERÀMICS 
 0921- TANCAMENT CERÀMIC 
RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 

























































































































































































































 0921 TANCAMENT DE MAONS CERÀMICS                  
  Per categoria d'execució A:                  
 0922 TANCAMENT DE BLOC CERÀMIC                  
  Per categoria d'execució A:                  
 0924 MAÓ CERÀMIC                  
  Peces de categoria I                  
  Per categoria d'execució A i B                  
  Per categoria d'execució A                  
 0925 BLOC CERÀMIC                  
  Peces de categoria I                  
  Per categoria d'execució A i B                  
  Per categoria d'execució A                  
 099 MATERIAL D'UNIÓ DE PECES                  
 0991 MORTER PER RAM DE PALETA                  
  Per morters industrials, per ram de 
paleta,  dissenyats                  
  Per morters industrials, per ram de 
paleta, prescrits.                  
  Per categoria d'execució A:                  
  Per categoria d'execució B:                  
  Ciment comú per morters                  
  
Àrids i fillers, de matèries naturals, 
artificials o reciclats, per morters per 
ram de paleta, paviments, 
revestiments interiors, arrebossats 
exteriors, fonamentació, reparacions i
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pastes
  Calç per construcció                  

























































































































































































































 0992 ADDITIUS PER MORTERS DE RAM DE 
PALETA                  
  Additius per morters de ram de 
paleta.                  
 09A AïLLANTS TÈRMICS PER FAÇANES                  
 09A1 
Productes manufacturats de llana 
mineral, amb o sense revestiment, 
utilitzats com aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricats com feltres, 
mantes, plafons o planxes. 
                 
 09A2 
Productes manufacturats de poliestirè 
expandit amb o sense revestiment, 
utilitzats com aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricats com planxes, 
rotllos o altres articles preformats. 
                 
 09A3 
Productes manufacturats d'escuma 
de poliestirè extruït, amb o sense 
revestiment, utilitzats com aïllament 
tèrmic d'edificis. Fabricats com 
planxes, disponibles amb cantells 
especials i tractaments de superfície 
                 
 09A4 
Productes manufacturats d'escuma 
rígida de poliuretà, amb o sense 
cares rígides o flexibles o 
revestiments i amb o sense reforç 
integral, utilitzats com aïllament 
tèrmic d'edificis. El poliuretà (PUR) 
inclou també el poliisocianurato (PIR) 
                 
 09A5 POLIURETANS PRODUïTS IN SITU                  
  Per quan ni fabricant ni aplicador 
tenen segell de qualitat (situació A)                  
  Per quan el fabricant no té segell de 
qualitat però l'aplicador si (situació C)                  
  
Per quan el fabricant té segell de 
qualitat, però l'aplicador no (Situació 
B)
                 
  Per quan el fabricant i l'aplicador 
tenen segell de qualitat,(Situació D)                  
  Per totes les situacions (A, B, C, D) dt                 
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Sistemes d'escuma rígida de 
poliuretà (PUR) (poliol + isocianat) 
per a la seva aplicació in situ, per 
projecció; procediment de recepció 
d'escumes de poliuretà produïdes in 
situ 
                 
dt: Documentació tècnica 
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*: Control  Criteris per a formació de lots 
 092Z CONDICIONS PREVIES 
 092Z DISPOSICIÓ DELS BLOCS 
 092Z DISPOSICIÓ DEL MORTER 
 092Z ESTABILITAT 
 092Z VENTILACIÓ DE LA CAMBRA DEL TANCAMENT 
 092Z ESTANQUEÏTAT 
 092Z DESOLIDARITZACIÓ 
 092Z CONSIDERACIONS ACÚSTIQUES 
 092Z CONSIDERACONS DAVANT DEL FOC 
 092Z PLOM, PLANOR 
Organolèptic 




**Categories A i B: 
Visita d’inspecció 
diària a l’obra i 
control i supervisió 
continuada per part 
del constructor. 
- Per planta 
- Cada  100 m2. 
* Unitats d’inspecció per cada lot. 
** Prescrit a CTE, DB SE-F. 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
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Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
UNITAT D’OBRA ACABADA 
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  
Pla: Cod. Verificacions i/o proves Control Criteris per a formació de lots 
 0921 TANCAMENT CERÀMIC 
   
Organolèptic - Cada planta 
* Unitats d’inspecció per cada lot. 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
09 - TANCAMENTS EXTERIORS 
097- TANCAMENT DE PANELLS 
 0971- TANCAMENT DE PANELLS 
RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 


























































































































































































































TANCAMENT DE PANELLS             
 0974 PANELLS PREFABRICATS             
  
Plafons compostos lleugers autoportants 
per ús com tancament vertical exterior i 
com revestiment exterior. 
            
  Plafons compostos lleugers autoportants 
per ús com en envans i sostres.             
  
Panells de façana prefabricats amb 
plaques de guix laminat i nucli cel·lular de 
cartró.
            
  
Components prefabricats de formigó 
armat d’àrids lleugers amb estructura 
oberta. Element: Xapats (no fixacions) per
ús en façanes exteriors d’edificis.  
            
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora: 
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Sr./a.: 
L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control  
Criteris per a  
formació de lots 
 0977 CONDICIONS PREVIES 
 0977 REPLANTEIG 
 0977 ESTABILITAT 
 0977 VENTILACIÓ 
 0977 ESTANQUEÏTAT 
 0977 DILATACIÓ 
 0977 DESOLIDARITZACIÓ 
 0977 CONSIDERACIONS ACÚSTIQUES 
 0977 CONSIDERACONS DAVANT EL FOC 
 0977 PLOM
Organolèptic  
Una inspecció per lot 
- Cada planta  
- Cada  100m2. 
* Unitats d’inspecció per lot 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
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UNITAT D’OBRA ACABADA 
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  
Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris per a formació de lots 
 0971 TANCAMENT DE PANELLS 
   
Organolèptic 
Inspecció al final  
- Cada planta  
- Cada  100m2. 
* Verificacions i/o proves per lot 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
Comentaris:        
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
10 - TANCAMENTS INTERIORS 
102- ENVANS DE MAÓ 
 1021- ENVÀ DE MAÓ 
RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 

























































































































































































































 102 ENVANS DE MAÓ                  
 1022 MATERIAL D’UNIÓ                  
  Per morters industrials, per ram de 
paleta,  dissenyats                  
  Per morters industrials, per ram de 
paleta, prescrits.                  
  Per categoria d'execució A:                  
  Per categoria d'execució B:                  
  Ciment comú per morters                  
  
Àrids i fillers, de matèries naturals, 
artificials o reciclats, per morters del 
ram de paleta, paviments, 
revestiments interiors, arrebossats 
exteriors, fonamentació, reparacions i
pastes
                 
  Calç per construcció                  
  Additius per morters de ram de 
paleta.                  
 1023 MAÓ CERÀMIC                  
                   
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 
Criteris per a formació 
de lots 
 102Z CONDICIONS PREVIES 
 102Z DISPOSICIÓ DELS MAONS 
 102Z DISPOSICIÓ DEL MORTER 
 102Z TRAVA, LLIGADES 
 102Z 
VENTILACIÓ (per cambres de murs de 
contenció) 
 102Z CONSIDERACIONS ACÚSTIQUES 
 102Z CONSIDERACONS DAVANT EL FOC 
 102Z PLOM, PLANOR 
Control organolèptic - Cada planta 
* Unitats d’inspecció per lot 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par tde la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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UNITAT D’OBRA ACABADA 
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada   
Pla: Cod. Verificacions i/o proves Control Criteri de formació de lots 
 1021 ENVANS DE MAÓ Organolèptic. Inspecció final - Cada planta 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
Comentaris:        
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
10 - TANCAMENTS INTERIORS 
103- ENVANS DE PLAQUES I PANELLS 
 1031- ENVÀ DE PLAQUES I PANELLS 
RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

























































































































































































































 1031 ENVÁ DE PLAQUES O PANELLS              
 1032 ESTRUCTURA DE SUPORT              
  Perfils metàl·lics per a particions, murs 
i sostres en plaques de guix laminat.              
 1033 SISTEMA DE FIXACIÓ              
  Adhesius a base de guix per plafons de 
guix              
 1034 PLAQUES O PANELLS              
  
Plafons de guix (per envans i 
revestiments, no inclòs plafons de 
sostre) 
             
  Panells compostos de cartró guix 
aïllants tèrmic/acústics.              
  Plaques de guix laminat (cartró - guix 
per sostres, envans i revestiments)              
  Plaques de guix reforçades amb esfera.              
  Plaques de guix reforçades amb fibra              
 1038 ELEMENTS COMPLEMENTARIS              
  
Material de juntes per plaques de guix 
laminat. Cartró - guix per sostres, 
envans i revestiments 
             
               
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 








administratives Conformitat amb requisits tècnics 
Documentació 



















































































































































































































 1035 AÏLLAMENT TÈRMIC             
  
Productes manufacturats d'escuma rígida de 
poliuretà, amb o sense cares rígides o 
flexibles o revestiments i amb o sense reforç 
integral, utilitzats com aïllament tèrmic 
d'edificis. El poliuretà (PUR) inclou també el 
poliisocianurat (PIR) 
            
  
Productes manufacturats de llana mineral, 
amb o sense revestiment, utilitzats com 
aïllament tèrmic d'edificis. Fabricats com 
feltres, mantes, plafons o planxes. 
            
  
Productes manufacturats de poliestirè 
expandit amb o sense revestiment, utilitzats 
com aïllament tèrmic d'edificis. Fabricats com 
planxes, rotllos o altres articles pre-formats. 
            
  
Productes manufacturats d'escuma de 
poliestirè extruït, amb o sense revestiment, 
utilitzats com aïllament tèrmic d'edificis. 
Fabricats com planxes, disponibles amb 
cantells especials i tractaments de superfície 
            
  
Productes manufacturats d'escuma fenòlica, 
amb o sense revestiment. Per l'aïllament 
tèrmic d'edificis. Fabricat com planxes i 
laminats 
            
  
Productes manufacturats de vidre cel·lular, 
amb o sense revestiment. Per l'aïllament 
tèrmic d'edificis. Fabricat com planxes 
            
  
Productes manufacturats de fusta mineral, 
amb o sense revestiment. Per l'aïllament 
tèrmic d'edificis. Fabricat com plafons o 
planxes
            
  
Productes manufacturats de perlita 
expandida, amb o sense revestiment o 
recobriment. Per l'aïllament tèrmic d'edificis. 
Fabricat com planxes o aïllament multicapa 
            
  
Productes manufacturats de suro expandit, 
amb o sense revestiment o recobriment. Per 
l'aïllament tèrmic d'edificis. Fabricat com 
granulat de suro. Subministrat com a planxes 
sense recobriments 
            
  
Productes manufacturats de fibra de fusta, 
amb o sense revestiment o recobriment. Per 
l'aïllament tèrmic d'edificis. Fabricat com 
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rotllos, mantes, feltres, planxes o plafons 
 1036 AÏLLAMENT ACUSTIC             
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control Criteri per a formació de lots 
 103Z CONDICIONS PREVIES 
 103Z ESTAT DEL SUPORT 
 103Z DISPOSICIÓ DE L’ESTRUCTURA DEL SUPORT 
 103Z DISPOSICIÓ DE PLAQUES O PANELLS 
 103Z FIXACIÓ DE ESTRUCTURA I PLAQUES O PANELLS 
 103Z DISPOSICIÓ I FIXACIÓ DE REFORÇOS 
 103Z CONSIDERACIONS ACÚSTIQUES 
 103Z CONSIDERACIONS DAVANT EL FOC 
 103Z BARRERA DE VAPOR 






- Cada planta 
 - Cada habitatge 
* Unitats d’inspecció per planta 
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Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
UNITAT D’OBRA ACABADA 
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada 
Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteris per a formació de 
lots 
 PA-1031 ENVANS DE PLAQUES I PANELLS Organolèptic 
- Cada planta 
 - Cada habitatge 
* Verificacions i/o proves per lot 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
Comentaris:        
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
13 - ACABATS (VERTICALS I SOSTRES) 
131- ENRAJOLATS 
 1311- ENRAJOLAT 
RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 






















































































































































































































 1312 MATERIALS DE FIXACIÓ DE LES RAJOLES                  
  Adhesius per rajoles ceràmiques                  
 1313 RAJOLES                  
  Rajoles ceràmiques fabricades per 
extrusió o premsat                  
                   
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*: Control Criteris per a formació de lots 
 PE-131Z CONDICIONS PREVIES 
 PE-131Z ESTAT DEL SUPORT 
 PE-131Z APLICACIÓ DEL SISTEMA D’UNIÓ 
 PE-131Z DISPOSICIÓ DE LES RAJOLES 
 PE-131Z PLOM, PLANOR 
 PE- 
Organolèptic: 
Consolidació, neteja i 
humitat del suport, 
aplicació del morter o 
adhesiu, aspecte de 
rajoles, juntes, planor i 
ressalts entre peces. 
Cada 30 m2, però no 
menys d’un per local
* Unitats d’inspecció per cada lot. 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
UNITAT D’OBRA ACABADA 
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  
Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris per a formació de lots
 PA-1311 ENRAJOLATS 
 PA-  
Organolèptic: 
Planor , ressalts entre 
peces, juntes 
- Per  local 
- Per habitatge. 
* Unitat de verificacions i proves per lot 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
Comentaris:        
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
13 - ACABATS (VERTICALS I SOSTRES) 
132- APLACATS 
 1321- APLACAT 
RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 






















































































































































































































 1321 APLACAT             
 1322 SISTEMA DE FIXACIÓ DE L'APLACAT             
  
Ancoratges de plàstic per aplicacions no 
estructurals, per fixació múltiple en 
elements de formigó de densitat normal. 
            
  
Ancoratges de plàstic per aplicacions no 
estructurals, per fixació múltiple en 
elements de formigó cel·lular curat en 
autoclau. 
            
  
Ancoratges de plàstic per aplicacions no 
estructurals, per fixació múltiple en 
fàbrica de maçoneria massissa 
            
  
Ancoratges de plàstic per aplicacions no 
estructurals, per fixació múltiple en 
fàbrica de maçoneria foradada o calada 
            
  
Ancoratges metàl·lics per formigó. 
Ancoratges químics. Per elements 
estructurals o càrregues pesades. 
            
  
Ancoratges metàl·lics per formigó, amb 
aplicacions no estructurals. Per càrregues 
lleugeres. 
            
 1323 PLAQUES             
  Plaquetes de fibrociment i peces 
complementàries.             
  Plaques planes de fibrociment.             
  Pedra natural. Plaques per revestiments 
murals             
  Productes de pedra natural. Plaquetes.             
  Productes de pissarra i pedra natural per 
teulades i revestiments             
  Teules i peces de formigó per teulats i 
revestiments de murs             
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució* Control 
Criteri per a 
formació de lots 
 PE-1325 CONDICIONS PREVIES 
 PE-1325 ESTAT DEL SUPORT 
 PE-1325 SISTEMA/MATERIAL  DE FIXACIÓ 
Replanteig, materials o 
sistema d’ancoratge. 
Verificació segons projecte i 
documentació del fabricant 
 PE-1325 DISPOSICIÓ DE LES PLAQUES 
 PE-1325 PLOM, PLANOR 
 PE- 
Control d’aspecte, 
dimensional i estabilitat de 
les peces. 
- cada planta 
- Cada 100m2 
* Unitats d’inspecció per lot 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
UNITAT D’OBRA ACABADA 
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada   
Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control  Criteris per a formació de lots 
 
PA-1321 
APLACAT Planor i desplom 
- Cada planta 
- Cada 100m2 
 PA-    
* Verificacions i/o proves per lot 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
Comentaris:        
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
13 - ACABATS (VERTICALS I SOSTRES) 
133- ARREBOSSATS 
 1331- ARREBOSSAT 
RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 






















































































































































































































 1331 ARREBOSSAT                  
  Acabat exterior impermeable a l'aigua                  
 1333 MORTER PER L'ARREBOSSAT                  
  Morters per ram de paleta per 
arrebossats i enlluïts                  
  Ciment comú per morters                  
  
Àrids i fillers, de matèries naturals, 
artificials o reciclats, per morters per  
ram de paleta, paviments, 
revestiments interiors, arrebossats 
exteriors, fonamentació, reparacions i
pastes
                 
  
Ciment de ram de paleta per morter 
de col·locació de maons, blocs, 
arrebossats i enlluïts 
                 
  Ciment comú per morters                  
  Calçs per construcció                  
  Additius per morters per ram de paleta                  
  
Pigments per acolorir productes de  
construcció fabricats a base de 
ciment i cal 
                 
                   
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució:  Control Freqüència 
 PE-1334 CONDICIONS PREVIES 
 PE-1334 ESTAT DEL SUPORT 
Estat del suport: Neteja i 
grau d’humitat 
 PE-1334 PREPARACIÓ DEL MORTER 
 PE-1334 MESTRES 
 PE-1334 APLICACIÓ DEL MORTER 
 PE-1334 GRUIX I PLANOR 




- cada 100m2 en paraments 
verticals. 
- cada 50m2 en sostres. 
* Unitats d’inspecció per lot 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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UNITAT D’OBRA ACABADA 
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  
Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris per a formació de lots 
 PA-1331 ARREBOSSAT 
 PA-  
Aspecte acabat, planor, 
estabilitat 
- cada 100m2 en paraments 
verticals. 
- cada 50m2 en sostres. 
* Verificacions i/o proves per lot 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
Comentaris:        
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
13 - ACABATS (VERTICALS I SOSTRES) 
135- GUARNITS I ENLLUITS 
 1351- GUARNITS I ENLLUITS 
RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 





















































































































































































































 135 GUARNITS                  
 1353 PASTA DE GUIX                  
  
Guixos i escaioles per a la 
construcció: comuns i especials, 
d'aplicació manual o per projectar 
                 
 136 ENLLUITS                  
 1363 PASTA DE GUIX                  
  
Guixos i escaioles per a la 
construcció: comuns i especials, 
d'aplicació manual o per projectar 
                 
 1364 ELEMENTS COMPLEMENTARIS                  
  Enllistonat i cantoneres metàl·liques. 
Enlluit interior                  
  Enllistonat i cantoneres metàl·liques. 
Enlluit exterior                  
  Motllures de guix prefabricades                  
                   
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució* Control Criteris de formació de lots
 PE-135Z CONDICIONS PREVIES 
 
PE-135Z 
ESTAT DEL SUPORT 
Estat del suport: 
estabilitat, planor, neteja i 
grau d’humitat 
Control del 25% de la 
superfície 
 PE-135Z PREPARACIÓ DEL GUIX 
 PE-135Z MESTRES 
 PE-135Z APLICACIÓ DEL GUIX 
 PE-135Z GRUIX I PLANOR 
 PE-135Z COL·LOCACIÓ DE REFORÇOS 
 PE-135Z COL·LOCACIÓ DE CANTONERES 
Tipus de guix, dosificació,  
preparació del guix, 
aplicació, espessors, 
planor. 
Control del 25% de la 
superfície 
- Cada planta 
- Cada 100 m2 
* Unitats d’inspecció per lot 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
UNITAT D’OBRA ACABADA 
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  
 Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteri de formació de lots 
 PA-1351 GUARNITS I ENLLUITS 
 PA-  
Organolèptic: Aspecte 
acabat, planor, estabilitat 
del 100% de la superfície 
- Cada planta 
- Cada 100 m2 
* Verificacions i/o proves per lot 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
Comentaris:        
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
13 - ACABATS (VERTICALS I SOSTRES) 
138- REVESTIMENTS LLEUGERS 
 1381- REVESTIMENT LLEUGER 
RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 





















































































































































































































 1371 REVESTIMENT FLEXIBLE                  
  Acabat exterior impermeable a l'aigua                  
 1373 SISTEMA DE FIXACIÓ                  
 1374 MATERIAL DE REVESTIMENT                  
                   
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució* Control 
Criteris de formació 
de lots 
 PE-138Z CONDICIONS PREVIES 
 PE-138Z ESTAT DEL SUPORT 
 PE-138Z ESTRUCTURA DE SUPORT 
 PE-138Z SISTEMA/MATERIAL  DE FIXACIÓ 
 PE-138Z 




UNIONS, SOLAPAMENTS, JUNTES 
Organolèptic: 
Estat del parament, 
replanteig, materials 
adhesius, estructures de 
suport,  fixació, col·locació 
del revestiment, resolució 
de solapaments, juntes i 
unions. 
Un cada 4 paraments i no 
menys d’un per local 
 
- Cada planta 
- Cada habitatge 
* Unitats d’inspecció per lot 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
UNITAT D’OBRA ACABADA 
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  




Inspecció final: Control 
d’aspecte, defectes d’adhesió,  
alineacions, plecs, borses,... 
- Cada planta 
- Cada habitatge 
 PA-    
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
Comentaris:        
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
13 - ACABATS (VERTICALS I SOSTRES) 
139- PINTURES 
 1391- PINTURA 
RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 





















































































































































































































 1391 PINTURA                  
  Acabat exterior impermeable a 
l'aigua                  
                   
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució* Control 
Criteris de 
formació de lots 
 PE-139Z CONDICIONS PREVIES 
 PE-139Z ESTAT DEL SUPORT 
 PE-139Z PREPARACIÓ DE LA PINTURA 
 PE-139Z APLICACIÓ DE LA PINTURA 
 PE-139Z ASPECTE ACABAT 
 PE- 
Verificació del tipus de pintura, 
temps de secat, rendiment, 
aspecte, color...., estat del suport, 
sistema d’aplicació. 
Control del 20% de l’execució 
- Cada planta 
* Unitats d’inspecció per lot 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
UNITAT D’OBRA ACABADA 
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   








Verificació de gruixos de protecció sobre elements 
metàl·lics mitjançant aparell magnètic o micròmetre. 
Per proteccions ignífugues: Les establertes a l’apartat 23 
Per proteccions anticorrosives  sobre elements metàl·lics: 
sol•licitud de certificat de l’aplicador, dels gruixos aplicats. 
. 
- Un lot per cada 
tipus d’element 
pintat  
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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* Verificacions i/o proves per lot 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
Comentaris:        
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
13 - ACABATS (VERTICALS I SOSTRES) 
13B- FALS SOSTRES 
 13B1- FALS SOSTRE 
RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 





















































































































































































































 13B1 FALS SOSTRE                  
  Sostres suspesos (Kits)                  
 13B2 ESTRUCTURA DE SUSTENTACIÓ                  
 
Perfileria metàl·lica per a particions, 
murs i sostres en plaques de guix 
laminat. 
                 
 13B3 SISTEMA DE FIXACIÓ                  
 Adhesius a base de guix per plafons 
de guix                  
 
Adhesius a base de guix per a 
aïllament tèrmic-acústic de plafons 
de compòsit i plaques de guix 
                 
 13B4 ELEMENT DE CUBRICIÓ                  
 
Plafons compostos lleugers 
autoportants per a ús com envans i 
sostres 
                 
  Peces de guix per a sostres suspesos.                  
 Plaques de guix laminat. Cartró-guix 
per a sostres, envans i revestiments                  
  Materials en guix fibrós                  
  Plaques d’escaiola per a sostres                  
 13B ELEMENTS COMPLEMENTARIS                  
  Molduras de guix prefabricades                  
 
Material de juntes per a planxes de 
guix laminat. Cartró-guix per a 
sostres, envans i revestiments 
                 
                  
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució* Control 
Criteri de formació 
de lots 
 PE-13BZ CONDICIONS PREVIES 
 PE-13BZ ESTRUCTURA DE SUSTENTACIÓ 
 PE-13BZ FIXACIÓ DEL FALS SOSTRE 
 PE-13BZ 
COL·LOCACIÓ/EXECUCIÓ DE L’ELEMENT 
DE CUBRICIÓ 
 PE-13BZ ASPECTE ACABAT 
 PE- 
Control organolèptic: 
Estat del suport, estructura 
de suspensió, travaments, 
estat de les plaques, 
resolució de juntes, o 
gruixos de guarnits (sostres 
continus)... 
Un control cada 20m2 (no 
menys d'un per local) 
- Cada planta 
* Unitats d’inspecció per lot 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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UNITAT D’OBRA ACABADA 
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   
Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris de formació de lots 




inspecció visual: planor, 
nivell, aspecte. 
Control del 100% dels 
fals sostres 
- Cada planta. 
* Verificacions i/o proves per lot 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
Comentaris:        
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
14 - PAVIMENTS 
142- SUBBASES I RECRESCUDES 
 1421- SUBASES I RECRESCUDES 
RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 





















































































































































































































 0422 TOT-U NATURAL                  
 0423 TOT-U ARTIFICIAL              3)    
                   
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució* Control 
Criteris de formació 
de lots 
 PE-142Z 
REFINAT I COMPACTACIÓ DE 
L’ESPLANADA Organolèptic  - Cada 500 m
2 
 
PE-142Z HUMECTACIÓ I COMPACTACIÓ DE LA 
CAPA DE SUBBASE 
Assaigs de densitat 
5 determinacions d’humitat i 
densitat 
- Cada 500m2, 




GRUIX DE LES TONGADES 
Control organolèptic 
Verificació del 50% de les 
tongades 
- Cada 500m2, 
- Cada tongada 
 
 PE-   
* Unitats d’inspecció per lot 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
UNITAT D’OBRA ACABADA 
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   
Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris de formació de lots 
 PA-1421 SUBBASES I RECRESCUDES Organolèptic Superfície total executada 
* Verificacions i/o proves d’execució 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
Comentaris:        
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
14 - PAVIMENTS 
143- SOLERES DE FORMIGÓ 
 1431- SOLERA DE FORMIGÓ 
RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 




administratives Conformitat amb requisits tècnics 
Documentació 















































































































































































































 141 PAVIMENTS             
 1411 SEGURETAT DAVANT EL RISC DE CAIGUDES             
  Verificació de la classificació davant del 
lliscament             
 1413 TRACTAMENTS DEL SUPORT             
  Pastes auto-nivellants             
  
Aglomerants i aglomerants compostos, a 
base de sulfat càlcic, per a pastes auto-
nivellants de sòls. 
            
 143 SOLERES DE FORMIGÓ             
 1433 SUBBASE GRANULAR             
 1434 ELEMENT SEPARADOR             
  FORMIGÓ             
  ARMAT             
  Fibres d'acer per a formigó.             
  Fibres polimèriques per a formigó.             
 1437 ELEMENTS PER JUNTES DE LA SOLERA             
  
Productes per a segellat de juntes aplicats 
en calent, corrents en revestiments 
bituminós i paviments de formigó, també els 
resistents a carburants per carreteres, 
aeroports i altres paviments de formigó. 
            
  Productes de segellat aplicats en fred             
  
Juntes preformades (extruïdes) de cautxú 
vulcanitzat per a segellat en paviments de 
formigó (col·locació mecànica de junta) 
            
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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administratives Conformitat amb requisits tècnics 
Documentació 















































































































































































































 1438 ELEMENTS AUXILIARS I COMPLEMENTARIS             
  Materials  per a soleres continues i soleres. 
Pastes autonivellants             
  Ancoratges metàl·lics utilitzats en paviments 
de formigó.             
  
Lligant de soleres: magnèsia caústica i clorur 
de magnesi per a soleres contínues de 
magnèsia. 
            
  
Àrids i pols mineral, obtinguts de materials 
naturals, artificials o riciclats per barreges 
bituminoses i tractaments superficials de 
carreteres, aeroports i altres zones 
pavimentades. Per exemple, la quarcita de les 
soleres de formigó pulit 
            
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució* Control Criteris de formació de lots 
 PE-1755 
DRENATGES PERMANENTS SOTA 
LLOSES DE FONAMENTACIÓ 
 PE-143Z ESPLANADA 
 PE-143Z SUBBASE 
 PE-143Z MEMBRANA SEPARADORA 
 PE-143Z ARMAT 
 PE-143Z CONDICIONS PERIMETRALS I JUNTES
 PE-143Z FORMIGONAT 
 PE-143Z TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
 PE- 
organolèptic 
Segons grau d’impermeabilitat (CTE-
DB HS-1): 
- Un lot per a cada grau 
d’impermeabilitat. 
* Unitats d’inspecció per lot 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
UNITAT D’OBRA ACABADA 
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   
Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris de formació de lots 
 
PA-1431 SOLERA DE FORMIGÓ Control  organolèptic de 
l’element acabat: Planor, 
pendents, aspecte superficial, 
acabat de juntes... 
Segons grau d’impermeabilitat 
(CTE-DB HS-1): 
- Un lot per a cada grau 
d’impermeabilitat. 
 PA-    
* Verificacions i/o proves per lot 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
Comentaris:        
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
14 - PAVIMENTS 
14A- PAVIMENTS TÈCNICS 
 14A1- PAVIMENT TÈCNIC 
RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 





















































































































































































































 141 PAVIMENTS              
 1411 SEGURETAT DAVANT EL RISC DE 
CAIGUDES              
  Verificació de la classificació davant 
del lliscament              
 1413 TRACTAMENTS DEL SUPORT              
  Pastes auto-nivellants              
  
Aglomerants i aglomerants compostos, 
a base de sulfat càlcic, per a pastes 
auto-nivellants de sòls. 
             
 14A1 PAVIMENT TÈCNIC              
 14A3 PECES DE SUPORT DE RAJOLES              
 14A4 RAJOLES PER PAVIMENT TÈCNIC              
 14A5 PECES ESPECIALS              
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora: 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució* Control 
Criteris de formació 
de lots 
 PE-14AZ CONDICIONS PREVIES 
 PE-14AZ ESTAT DEL SUPORT 
 PE-14AZ REPLANTEIG 
 PE-14AZ JUNTES 
 PE-14AZ COL·LOCACIÓ DE LES PECES 
 PE-14AZ ASPECTE ACABAT 
 PE- 
Control organolèptic: 
20% de l’execució 
- Cada 100 m2 
- Cada local 
+ Unitats d’inspecció per lot 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
UNITAT D’OBRA ACABADA 
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   
Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris de formació de lots 
 
PA-14A1 PAVIMENT TÈCNIC Organolèptic del 
paviment acabat:: Planor, 
ressalts entre peces i 
horitzontalitat del 
paviment. 
100% del paviment tècnic 
- Cada local 
- Cada 100 m2 
 PA-    
* Verificacions i/o proves per lot 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
Comentaris:        
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
14 - PAVIMENTS 
14B- PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 
 14B1- PAVIMENT DE PECES RÍGIDES 
RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 




administratives Conformitat amb requisits tècnics 
Documentació 















































































































































































































 141 PAVIMENTS             
 1411 SEGURETAT DAVANT EL RISC DE 
CAIGUDES             
  Verificació de la classificació davant del 
lliscament             
 1413 TRACTAMENTS DEL SUPORT             
  Pastes auto-nivellants             
  
Aglomerants i aglomerants compostos, a 
base de sulfat càlcic, per a pastes auto-
nivellants de sòls. 
            
 14B4 CAPA DE SORRA             
 14B5 MATERIAL DE FIXACIÓ             
  Adhesius per a rajoles ceràmiques             
  Morters per al ram de paleta             
  Ciment comú per morters             
  
Àrids i fillers, de matèries naturals, 
artificials o reciclats, per a morters per al 
ram de paleta, paviments, revestiments 
interiors, arrebossats exteriors, 
fonamentació, reparacions i pastes 
            
  
Ciment de ram de paleta per morter de 
col·locació de maons, blocs, arrebossats i 
enlluïts 
            
  Ciment comú per morters             
  Calçs per a  la construcció             
 14B6 MATERIAL PER JUNTES ENTRE PECES             
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 








administratives Conformitat amb requisits tècnics 
Documentació 















































































































































































































 14B7 PECES RÍGIDES             
  Vorades de pedra natural per a ús com a 
paviment exterior             
  Rajoles de pedra natural per ús com 
paviment exterior             
  
Rajoles prefabricades de formigó per a ús 
extern en trànsit de vianants i vehicles, ús 
intern i en cobertes 
            
  Rajoles de terratzo per ús interior.             
  Rajoles de terratzo per ús exterior.             
  
Rajoles ceràmiques fabricades per extrusió o 
premsat per a ús en paviments interiors i 
exteriors, per zones de vianants i vehicles, i 
zones subjectes a reglamentació se 
substàncies perilloses. 
            
  Productes de pedra natural. Plaquetes.             
  Productes de pedra natural. Rajoles per 
paviments i escales.             
  Llambordes de pedra natural per a ús com a 
paviment             
  Llambordes d'argila cuita             
  Llambordes de formigó             
  Frisos i encanyats de fusta.             
  Paviments de fusta.             
  Pedra aglomerada. Rajoles modulars per a 
sòls en interior i exterior             
 14B8 PECES COMPLEMENTARIES             
 14B9 TRACTAMENS ESPECIALS             
              
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució*:  Control 
Criteris de formació 
de lots 
 PE-14BZ CONDICIONS PREVIES 
 PE-14BZ ESTAT DEL SUPORT 
 PE-14BZ CAPA BASE 
 PE-14BZ MATERIAL DE FIXACIÓ 
 PE-14BZ COL·LOCACIÓ DE LES PECES 
 PE-14BZ TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
 PE-14BZ ASPECTE DEL ACABAT 
 PE- 
Control organolèptic Cada 100 m2 
* Unitats d’inspecció per cada lot. 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
UNITAT D’OBRA ACABADA 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  
Pla: Cod. Verificacions i/o proves Control Criteris de formació de lots 
 PA-14B1 PAVIMENT DE PECES RÍGIDES Planor, ressalts entre peces i horitzontalitat del paviment 
- Cada 100 m2. 
 PA-    
* Unitat de verificacions i proves per lot 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
Comentaris:        
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
14 - PAVIMENTS 
14D- PAVIMENTS CONTINUS 
 14D1- PAVIMENT CONTINU 
RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 





















































































































































































































 141 PAVIMENTS              
 1411 SEGURETAT DAVANT EL RISC DE 
CAIGUDES              
  Verificació de la classificació davant del 
lliscament              
 1413 TRACTAMENTS DEL SUPORT              
  Pastes auto-nivellants              
  
Aglomerants i aglomerants compostos, 
a base de sulfat càlcic, per a pastes 
auto-nivellants de sòls. 
             
 14D3 CONGLOMERANT              
 14D4 MATERIAL D'ADDICIÓ              
 14D5 TRACTAMENTS ESPECIALS              
               
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora: 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
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- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control Criteris de formació de lots 
 PE-14DZ CONDICIONS PREVIES 
 PE-14DZ ESTAT DEL SUPORT 
 PE-14DZ 
ESTESA, REMOLINAT, FRESATGE, POLIMENT, 
EMPOLSAT 
 PE-14DZ 
JUNTES DE CONSTRUCCIÓ, CONTRACCIÓ, 
DILATACIÓ I PERIMETRAL 
 PE-14DZ 
AÏLLAMENT PERIMETRAL, BARRERA DE VAPOR, 
MEMBRANA D’ESTANQUITAT. 
 PE-14DZ CAPES SEPARADORES 
 PE- 
Organolèptic: 
20% de l’execució - Cada 100 m
2 
* Unitats d’inspecció per lot 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
UNITAT D’OBRA ACABADA 
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  
Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris de formació de lots 
 PA-14D1 PAVIMENT CONTINU Organolèptic del paviment acabat:: Planor,  juntes, aspecte superficial 
- Cada 100 m2 
 PA-    
*Verificacions i/o proves per lot 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
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Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
Comentaris:        
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
14 - PAVIMENTS 
14E- VORERA (URBANITZACIÓ) 
 14E1- VORERA
RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 





















































































































































































































 14E2 FORMIGÓ BASE                  
 14E3 PECES PREFABRICADES                  
  Vorades prefabricades de formigó                  
  Llamborda de formigó                  
  Rigoles i panots prefabricats de 
formigó                  
  Vorades de pedra natural per ús com 
paviment exterior                  
 14E4 CIMENT                  
  
Ciment de ram de paleta per morter 
de col·locació de maons, blocs, 
arrebossats i enlluïts 
                 
  Ciment comú per morters                  
 14E5 SORRA                  
  
Àrids i fillers, de matèries naturals, 
artificials o reciclats, per a morters 
per al ram de paleta, paviments, 
revestiments interiors, arrebossats 
exteriors, fonamentació, reparacions i
pastes
                 
 14E6 MORTER                  
  Morters per al ram de paleta                  
  Calçs per a  la construcció                  
                   
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control Criteris de formació de lots 
 PE-14DZ CONDICIONS PREVIES 
 PE-14DZ ESTAT DEL SUPORT 
 PE-14DZ REPLANTEIG 
 PE-14DZ DISPOSICIÓ DELS ELEMENTS, GRUIXOS 
 PE-14DZ JUNTES 
 PE-14DZ ALINIACIONS I PENDENTS 
 PE- 
Control organolèptic: 
20% de l’execució - Cada 200 m
2 
* Unitats d’inspecció per lot 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
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UNITAT D’OBRA ACABADA 
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   
Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris de formació de lots 
 
PA-14E1 VORERA Organolèptic del paviment acabat:: 
pendents,  juntes, planor (aplicació de 
toleràncies EHE Annex 10) 
- Cada 200 m2 
 PA-    
* Verificacions i/o proves per lot 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
Comentaris:        
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
14 - PAVIMENTS 
14F- VIALS (URBANITZACIÓ) 
 14F1- VIAL
RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 





















































































































































































































 14F5 SOTABASE GRANULAR, BASE 
GRANULAR                  
 
Àrids per a capes granulars i capes 
tractades amb conglomerants 
hidràulics per al seu ùs en capes 
estructurals de ferms. 
                 
14F6 FERM RIGID                  
14F7 FERM PECES PREFABRICADES                  
 14F8 
FERM FLEXIBLE: BARREJAS 
BITUMINOSES EN CALENT TIPUS 
FORMIGÓ BITUMINOS 
                 
 
Àrids lleugers per barreges 
bituminoses, tractaments superficials 
i aplicacions en capes tractades i no 
tractades 
                 
 
Àrids i pols mineral, obtinguts de 
materials naturals, artificials o 
riciclats per barreges bituminoses i 
tractaments superficials de 
carreteres, aeroports i altres zones 
pavimentades. 
                 
14F8 
FERM FLEXIBLE: BARREJAS 
BITUMINOSES PER A CAPES DE 
RODADURA. BARREJES DRENANTS I 
DISCONTINUES 
                 
 
Àrids lleugers per barreges 
bituminoses, tractaments superficials 
i aplicacions en capes tractades i no 
tractades 
                 
 
Àrids i pols mineral, obtinguts de 
materials naturals, artificials o 
riciclats per barreges bituminoses i 
tractaments superficials de 
carreteres, aeroports i altres zones 
pavimentades. 
                 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
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 14FA SENYALITZACIÓ I ELEMENTS 
COMPLEMENTARIS                  
  
Sistemas de contención de vehiculos 
fijas, no temporales: barreras, 
atenuadores de impactos, terminales, 
transiciones, pretiles y sistemas 
mixtos para peatones y vehiculos, a 
utilizar en márgenes de carreteras o 
medianas en áreas de circulación 
                 
  
Geotextils i productes relacionats. 
Requisits per ús en la construcció de 
carreteres i altres zones de tràfic 
(excluides les vies férreas i altres 
capes de rodolament asfàltica) 
                 
                   
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
FERM RIGID 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres durant l’execució* Control Criteris per la formació de lots 
ESTABLERTES PER SOLERES DE 
FORMIGÓ Organolèptic Establertes per soleres de formigó 
 PE-14F6 
Resistència del formigó a flexió 
Assaig 
 
- 1 lot cada 50m3 o 
-  fracció diària. 
 
FERM AMB PECES PREFABRICADES 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres durant l’execució* Control Criteris per la formació de lots 
 PE-14F7 
ESTABLERTES PER VORERES 






Control Criteris per la formació de lots 
Fabricació mitjançant 
assaigs. 
Assaig marshall (D, S, G) 
1 cada 500tn 
Assaig Càntabre (PA) 
1 cada 500 tn 
Contingut de lligant 
1 cada 250 tn 
Granulometria àrids extrets 
1 cada 250 tn 
Determinació de 
la densitat per 
capes 
Un lot cada 100 ml o 5.000 m2. 
 5 determinacions de la densitat per capa, per 
cada lot 
Posada en obra Mesura del gruix 
per capes 
 
Un lot cada 100 ml o 5.000 m2.  
5 mesures del gruix per capa per cada lot 
 PE-14F8 
Execució Control de 
l’execució 
almenys una vegada al dia, i almenys una 
vegada per lot: 
Dosificació de lligant, segons UNE EN 12697-1 
Granulometria dels àrids extrets, segons UNE 
EN 12697-2 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
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- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
UNITAT D’OBRA ACABADA 
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   
VORERA 
Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris de formació de lots 
 PA-14E1 pendents,  juntes, planor (aplicació de toleràncies EHE Annex 10) 
Organolèptic Superfície total del 
paviment 
 PA-    
*Verificacions i/o proves 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
Comentaris:        
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte:  Ref.:  Autor:  
PCQ/1511PROJECTE EXECUTIU DEL NOU 
MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA 
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
15 - ELEMENTS PRACTICABLES 
151- FINESTRES I BALCONERES 
 1511- FINESTRES I BALCONERES 
RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 





















































































































































































































 1511 FINESTRA              
  
Finestres exteriors sense caràcter de 
resistència al foc i/o control de fuites 
de fum. 
             
 1521 BALCONERA              
  
Portes peatonals exteriors sense 
caràcter de resistència al foc i/o 
control de fuites de fum. 
             
 154 TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE 
PROTECCIÓ              
 1541 ANODITZAT              
 1542 LACAT              
 1543 GALVANITZAT              
 1544 PROTECCIÓ DE LA FUSTA              
 1551 PRE-MARC              
 15G3 PROTECCIONS SOLARS              
 15M1 PERSIANES              
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte:  Ref.:  Autor:  
PCQ/1511PROJECTE EXECUTIU DEL NOU 
MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA 





















































































































































































































 15P1 VIDRES              
  Vidre de silicat sodocàlcic.              
  Vidre per l'edificació. Vidre de 
capa.              
  Vidre borosilicatat.              
  Vitroceràmiques.              
  Vidre de silicat sodocàlcic 
termoendurit.              
  Vidre de silicat sodocàlcic de 
seguretat temprat tèrmicament.              
  Vidre de silicat sodocàlcic endurit 
químicament.              
  Vidre borosilicatat de seguretat 
temprat tèrmicament.              
  Vidre aïllant.              
  Vidre aïllant antibala o 
antiexplosió              
  Productes de vidre de silicat bàsic 
alcalinoterri.              
  Vidre de seguretat silicat 
sodocàlcic temprat en calent.              
  Vidre laminat de seguretat.              
  Vidre de seguretat de silicat 
alcalitérric endurit en calent..              
               
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte:  Ref.:  Autor:  
PCQ/1511PROJECTE EXECUTIU DEL NOU 
MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA 
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Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
Finestres:
Pla: Cod. Verificació de 
Paràmetres d’execució* Control 
Criteris de 
formació de lots
 PE-15Y1 PREPARACIÓ DEL FORAT 
Preparació del forat 
dimensions dintre de toleràncies 
control de guerxeses, fixació, planor i desquadri 
de precèrcols 
Fixació de la finestra 
control de fixació del marc 
 PE-15Y1 FIXACIÓ DE LA FUSTERIA 
Numero de fixacions i disposició d’aquestes 
Dimensions de junta 
 
PE-15Y2 PROCÉS D’AÏLLAMENT 
TÉRMIC I ACÚSTIC 
Dimensions de junta, Segellat perimetral 
 PE-15Y3 ACABAT DE LA FUSTERIA Protecció de la fusteria 
 PE-  
- Cada planta 
Persianes
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució:  Control  Criteris de formació de lots 
 PE-15MZ 




CONDICIONS TÈRMIQUES, ACÚSTIQUES, 
SEGELLATS 
Organolèptic  - Cada planta  
Proteccions solars:
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució:  Control  Criteris de formació de lots 
 PE-15GZ FIXACIÓ Organolèptic - Cada planta 
* Unitats d’inspecció per lot 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  
Pla: Cod. Verificacions 






PROVA DE SERVEI:  
Funcionament de la fusteria 
Control per tipus de finestra, en el 20% de les finestres 
 
PA-1511 FINESTRA PROVA DE SERVEI:  
Prova d’escorrentia: 
Control per tipus de finestra, i segons protecció davant la pluja: 10% de 
les finestres col·locades en el pla exterior de façana o finestres que la 
protecció sigui inferior al 1/3 de la distància de l'ampit a la protecció 
(criteri de finestra no protegida segons UNE 85.220) 
 PA-15M1 PERSIANES 
PROVA DE SERVEI:  
Prova de funcionament del tipu20% de les persianes 
 PA-15G1 PROTECCIONS  SOLARS 
PROVA DE SERVEI:  




* Verificacions i/o proves per lot 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
Comentaris:        
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
15 - ELEMENTS PRACTICABLES 
153- PORTES
 1531- PORTA
RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 





















































































































































































































 1531 PORTA              
  
Portes peatonals exteriors sense 
caràcter de resistència al foc i/o 
control de fuites de fum. 
             
 1534 FERRAMENTA              
 154 TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE 
PROTECCIÓ              
 1541 ANODITZAT              
 1542 LACAT              
 1543 GALVANITZAT              
 1544 PROTECCIÓ DE LA FUSTA              
 1551 PRE-MARC              
 15P1 VIDRES              
  Vidre de silicat sodocàlcic.              
  Vidre per l'edificació. Vidre de capa.              
  Vidre borosilicatat.              
  Vitroceràmiques.              
  Vidre de silicat sodocàlcic 
termoendurit.              
  Vidre de silicat sodocàlcic de seguretat 
temprat tèrmicament.              
  Vidre de silicat sodocàlcic endurit 
químicament.              
  Vidre borosilicatat de seguretat 
temprat tèrmicament.    
          
  Vidre aïllant.              
  Vidre aïllant antibala o antiexplosió              
  Productes de vidre de silicat bàsic 
alcalinoterri.              
  Vidre de seguretat silicat sodocàlcic 
temprat en calent.              
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
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  Vidre laminat de seguretat.              
  Vidre de seguretat de silicat alcalitérric 
endurit en calent..              
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 





Control Criteris de formació de lots
 
PE-15Z1 
PREPARACIÓ DEL FORAT 
dimensions dintre de toleràncies, control de 
guerxeses, fixació, planor i desquadri de 
precèrcols 
 PE-15Z1 FIXACIÓ DE LA FUSTERIA control de fixació del marc, Numero de fixacions i disposició d’aquestes 
 PE-15Z2 
PROCÉS D’AÏLLAMENT 
TÉRMIC I ACÚSTIC Dimensions de junta, segellat perimetral 
 PE-15Z3 ACABAT  
 PE-  
- Cada planta 
* Unitats d’inspecció per lot 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
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UNITAT D’OBRA ACABADA 
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  
Pla: Cod. Verificacions i/o 
proves* Control Criteris de formació de lots 
 
PA-1531 PROVES DE 
FUNCIONAMENT 
Prova de servei: 
Funcionament de les portes 
Control del 20% de les portes 
- Cada tipus de porta 
 PA-    
* Verificacions i/o proves per lot 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
Comentaris:        
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
15 - ELEMENTS PRACTICABLES 
15P- VIDRES PLANS 
 15P1- VIDRES
RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 





















































































































































































































 15P1 VIDRES              
  Vidre de silicat sodocàlcic.              
  Vidre per l'edificació. Vidre de 
capa.              
  Vidre borosilicatat.              
  Vitroceràmiques.              
  Vidre de silicat sodocàlcic 
termoendurit.              
  Vidre de silicat sodocàlcic de 
seguretat temprat tèrmicament.              
  Vidre de silicat sodocàlcic endurit 
químicament.              
  Vidre borosilicatat de seguretat 
temprat tèrmicament.              
  Vidre aïllant.              
  Vidre aïllant antibala o 
antiexplosió              
  Productes de vidre de silicat bàsic 
alcalinoterri.              
  Vidre de seguretat silicat 
sodocàlcic temprat en calent.              
  Vidre laminat de seguretat.              
  Vidre de seguretat de silicat 
alcalitérric endurit en calent..              
               
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 






PE-15X1 CONDICIONS DE SEGURETAT 
RELATIVES A L’ACCESSIBILITAT DELS 
VIDRES EXTERIORS PER NETEJA 
Verificació de compliment del CTE DB-
SU1 
Un per tipus de disposició d’envidriament 





CONDICIONS DE SEGURETAT 
RELATIVES A L’IMPACTE AMB 
ELEMENTS FRAGILS 
Verificació de compliment del CTE DB-
SU2 
 Control del 100% de les superfícies 
envidriades situades en àrees de risc 
d’impacte 
- Totes les 
àrees de risc 
d’impacte 
 PE-   
* Unitats d’inspecció per lot 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
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- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
UNITAT D’OBRA ACABADA 
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  




Organolèptic: Control visual 
Control del 100% dels vidres 
- Cada planta 
* Verificacions i/o proves per lot 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
Comentaris:        
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
16 - ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 
164- SENYALITZACIONS DE SEGURETAT 
 1641- SENYALITZACIONS DE SEGURETAT D’ÚS 
RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 





















































































































































































































 16E ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ                  
 16E1 PER VIES EVACUACIÓ                  
  Senyalització de les vies d'evacuació                  
 16E2 
SENYALITZACIÓ DELS MITJANS 
MANUALS DE PROTECCIÓ CONTRA 
INCENDIS 
                 
  Senyalització dels mitjans manuals 
de protecció contra incendis                  
 16E3 PER ZONES DE CIRCULACIÓ DE 
VEHICLES                  
  
Captafaros retrorreflectants, de vidre 
o plàstic, adherits o ancorats, per a 
senyalització de zones de circulació 
de vehicles. 
                 
  
Materials de senyalització vial 
horitzontal. Materials de postmesclat. 
Microesferes de vidre, granulats 
antilliscants i mescles d'ambdós, que 
s'expandeixen sobre les pintures, 
materials termoplàstics, plàstics en 
fred o qualsevol altre producte de 
senyalització vial horitzontal, per 
donar propietats de retroreflexió i/o 
antilliscament 
                 
  
Equipaments de regulació del tràfic. 
Dispositius lluminosos d'advertència 
de perill i abalisament. 
                 
  Equips de control de tràfic. Caps de 
semàfor.                  
 16E4 SENYALITZACIÓ FOTOLUMINISCENT                  
                   
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 




 PE-16E1 SENYALS DE VIES D’EVACUACIÓ 
 PE-16E2 SENYALS DE MATERIALS I EQUIPS 
 PE- 
Verificació de l'ajust de les senyals 
documentades amb les col·locades. Control 
de la col·locació de les senyals; situació i 
visibilitat; dimensions de les senyals. 
- Tota 
l’edificació 
* Unitats d’inspecció per lot 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
UNITAT D’OBRA ACABADA 
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, 
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
Projecte: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS 
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Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteri de formació de lots 
 PA-1641 SENYALITZACIONS DE SEGURETAT Organolèptic: Inspecció final - Tota l’edificació 
* Verificacions i/o proves per lot 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
(si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
22 - INSTAL·LACIONS D’AIGUA, ACS, CONTRIBUCIÓ SOLAR 
221- INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 
 2211- INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 
RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 





















































































































































































































 228 CANONADES             
 2282 TUBS DE COURE             
  Tubs de coure per al subministrament 
d'aigua             
  
Coure i aleacions de coure. Tubs rodons de 
coure, sense soldadura, per aigua i gas en 
aplicacions sanitàries i de calefacció. 
            
  Coure i aleacions de coure. Accessoris.             
 2283 TUBS D'ACER INOXIDABLE             
  
Tubs d'acer inoxidable amb extrems llisos, 
destinats a les instal·lacions de distribució a 
l'interior d'edificis o grups d'edificis d'aigua, 
freda o calenta, per a consum directe. 
            
  Tubs d'acer inoxidable soldats 
longitudinalment             
  
Tubs i ràcords d'acer inoxidable per al 
transport de liquids aquosos incloent l'aigua 
destinada per al consum humà. 
            
 2284 TUBS DE FUNDICIÓ DÚCTIL             
  
Tubs, ràcords i accessoris de foneria dúctil i 
les seves unions per a canalitzacions 
d'aigua soterrades o aèries, amb o sense 
pressió
            
 2285 TUBS DE POLICLORUR DE VINIL NO 
PLASTIFICAT (PVC)             
  Tubs de policlorur de vinil no plastificat 
(PVC) per al subministrament d'aigua             
  
Sistemes de canalització en materials 
plàstics per a conducció d'aigua. Poli (clorur 
de vinil) no plastificat (PVC-U). 
            
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 2286 TUBS DE POLICLORUR DE VINIL CLORAT (PVC-
C)         
  
Sistemes de canalització en materials plàstics 
per a instal·lacions d'aigua calenta i freda. 
Policlorur de vinil clorat (PVC-C) 
        
  
Sistemes de canalització en materials plàstics 
per a instal·lacions d'aigua calenta i freda. 
Policlorur de vinil clorat (PVC-C) 
        
 2287 TUBS DE POLIETILÈ (PE)         
  Tubs de polietilè (PE) per al subministrament 
d'aigua         
  
Sistemes de canalització de polietilè soterrats i 
aeris per a conducció d'aigua, sanejament a 
pressió i sanejament per buit, a pressió màxima
de 25 bar i Tª d'operació 20ºC i fins 40ºC en 
operacions que operen a temperatura constant.
        
  
Sistemes de canalització de polietilè (PE) per a 
conducció d'aigua per a consum humà, inclòs 
abans del tractament, a pressió màx. De 25 bar 
i a temperatura d'operació de 20ºC i fins a 
40ºC en aplicacions que operen a temperatura 
constant. 
        
 2288 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT (PE-X)         
  
Sistemes de canalitzacions en materials plàstics 
per a instal·lacions d'aigua calenta i freda. 
Polietilè reticulat (PE-X). 
        
 2289 TUBS DE POLIBUTILÈ (PB)         
  
Sistemes de canalització en materials plàstics 
per a instal·lacions d'aigua calenta i freda. 
Polibutilè (PB) 
        
 228A TUBS DE POLIPROPILÈ (PP)         
  
Sistemes de canalitzacions en materials plàstics 
per a instal·lacions d'aigua calenta i freda. 
Polipropilè (PP) 
        
 228B 
TUBS DE MULTICAPA DE 
POLÍMER/ALUMINI/POLIETILÈ RESISTENT A LA 
TEMPERATURA SEGONS UNE 53 960 EX:2002 
        
  
Tubs de multicapa de polímer/alumini/polietilè 
resistent a la temperatura segons UNE 53 960 
EX:2002 per al subministrament d'aigua 
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TUBS DE MULTICAPA DE 
POLÍMER/ALUMINI/POLIETILÈ RETICULAT 
SEGONS UNE 53 961 EX:2002 
        
  
Tubs de multicapa de polímer/alumini/polietilè 
reticulat (PE-X) segons UNE 53 961 EX:2002 
per al subministrament d'aigua 
        
 228D TUBS D'ACER GALVANITZAT         
  Tubs d'acer galvanitzat per al subministrament 
d'aigua         
 228E TUBS D'ACER         
  
Tubs, ràcords i accessoris d'acer per al 
transport de liquids aquosos, inclòs l'aigua 
destinada per al consum humà. Condicions 
tècniques de subministrament. 
        
  
Tubs d'acer soldat, amb diàmetres nominals 
compresos entre 8 i 220 mm i els seus perfils 
derivats corresponents, destinats a conducció 
de fluids, aplicacions mecàniques, estructurals i 
altres usos, tant en negre com galvanitzat. 
        
 228F TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS 
TERMOESTABLES REFORÇATS         
  
Sistemes de canalitzacions en materials plàstics
termostables reforçats amb fibra de vidre 
(PRFV) basats en resines de polièster insaturat 
(UP), amb unions rígides o flexibles, destinades 
a la utilització en instal·lacions soterrades. 
        
 228G SISTEMES D'UNIÓ DE CONDUCCIONS 
TERMOPLÀSTIQUES         
  
Adhesius per a sistemes de canalitzacions en 
materials termoplàstics per a fluids líquids a 
pressió
        
 2291 JUNTES PER A CANONADES         
  
Juntes per a la connexió de tubs d'acer i 
ràcords per al transport de liquids aquosos 
inclòs aigua per al consum. 
        
  
Juntes elastomèriques de canonades utilitzades 
en canalitzacions d'aigua i drenatge (de cautxú 
vulcanitzat, d'elastòmers termoplàstics, de 
materials cel·lulars de cautxú vulcanitzat i de 
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poliuretà vulcanitzat). 
 2292 DISPOSITIUS ANTI-INUNDACIÓ         
  Dispositius anti-inundació en edificis.         
          
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
Execució d’instal·lacions d’aigua: 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 




22R1 COMPTADOR GENERAL 
 
PE-
22R2 CLAU GENERAL 
 
PE-
22R3 COMPTADOR DIVISIONARI 
 
PE-
22R4 BATERIA DE COMPTADORS 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 
Inspecció visual del 100% 
- Un lot per escomesa 
 
PE-
22R7 CLAU DE PAS 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 




CLAU DE PAS AMB AIXETA DE 
BUIDAT 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 
Un cada 2 ut. 
 
PE-
22R9 VÀLVULA REDUCTORA 
 
PE-
22RA VÀLVULA DE RETENCIÓ 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 
Inspecció visual del 100% 
- Un lot per instal·lació 
de distribució. 
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Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 
Un cada 2ut. 
 
PE-
21RD BOMBA ACCELERADORA 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 
Inspecció del 100% de les bombes 
 
PE-
22RD GRUP DE PRESSIÓ 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
distribucions, fixacions, encontres. 
Inspecció del 100% dels grups de pressió 
 
PE-
22R5 CANALITZACIÓ D'ACER 
 
PE-
22R6 CANALITZACIÓ DE COURE 
 PE- ALTRES CANALITZACIONS 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
distribucions, fixacions, encontres 
Inspecció visual cada 10 ml 
- Un lot per instal·lació 
de distribució 














Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 







Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 
Verificació del 100% dels equips 
 
PE-
22RC DIPÒSIT ACUMULADOR 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
connexions, fixacions. 
Inspecció del 100% dels dipòsits acumuladors 
- Un lot per instal·lació 
d’habitatge 
     
     
* Unitats d’inspecció per lot 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 




































Prova de resistència mecànica i estanquitat (sense connexió de les aixetes i aparells de consum) 
Prova de resistència mecànica i estanquitat (amb connexió de les aixetes i aparells de consum) 
Mesura del cabal i temperatura en els punts d’aigua calenta 
Obtenció dels cabals exigits a la temperatura fixada una vegada oberts els número d’aixetes estimats en la 
simultaneïtat (aigua calenta) 
Comprovació del temps que triga el aigua en sortir a la temperatura de funcionament en una vegada realitzat 
l’equilibrat hidràulic de les diferents brancas de la ret de tornada i obertes una a una les aixetes mes 
allunyades de cada un dels ramals, sense haver obert cap aixeta en les darreres 24h. (aigua calenta) 




























Amb l’acumulador a règim, comprovació amb termòmetre de contacte de les temperatures del mateix, a la 
seva sortida i en les aixetes. La temperatura de tornada no haurà de ser inferior a 3ºC a la sortida del 
acumulador. (aigua calenta) 
Ajust i equilibrat de les instal·lacions tèrmiques 
Control automàtic: Verificacions del sistema de control, paràmetres de funcioniament, criteris de seguiment, 
nivells de procés 
Control dels cremadors: ajust dels cremadors 
Control de la eficiència energètica: Verificacions de consums energètics, temperatures i els salts tèrmics, 
funcionament dels elements de regulació i control, sistemes de generació d’energia d’origen renovable, 
bescanviadors de calor, motors elèctrics, instal·lació, pèrdues tèrmiques, equips de generació de calor i fred. 
Control d’equips i aparells: verificació de les dades de funcionament dels equips 
Prova d’estanquitat i resistència mecànica 
Proves de lliure dilatació: Verificació de les temperatures de tarat; comprovació visual al finalitzar la prova 
Proves d’estanquitat de xarxes de tuberies d’aigua: Proves hidrostàtiques, proves d’estanquitat. 
Sistemes de distribució d’aigua: Funcionament del mecanisme del subsistema d’energia solar, verificació del 
fluid del circuit primeri quan existeix ris de gelades, funcionament dels captadors solars i bescanviadors de 
calor, circuits hidràulics, unitats terminals, bombes, verificacions de l’equilibrat hidràulic, cabal nominal i 




















































* Verificacions i/o proves per lot 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
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- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
L’empresa instal·ladora estarà obligada a realitzar una prova de resistència mecànica i estanquitat de totes 
les canalitzacions, elements i accessoris que integren la instal·lació, estant tots els seus components vistos i 
accessibles per al seu control. 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
23 - INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ AL FOC 
231- INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL FOC 
 2311- INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL FOC 
RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 





















































































































































































































 2341 EXTINTORS PORTÀTILS             
  Extintors portàtils d'incendis.             
 2342 BOQUES D'INCENDI             
  Boques d'incendis amb mànegues 
semirígides.             
  Boques d'incendis amb mànegues 
planes.             
 2343 SISTEMES DE COMUNICACIÓ D'ALARMA             
  Sistemes de comunicació d'alarma. 
Alarmes de fum autònomes.             
 2344 SISTEMES DE DETECCIÓ I ALARMA 
D'INCENDIS             
  Detectors de calor. Detectors puntuals             
  Detectors de fums. Detectors lineals que 
utilitzen un feix òptic de llum.             
  Dispositius d'alarma d'incendis-
dispositius acústics.             
  Equips de subministrament 
d'alimentació.             
  
Detectors de fum. Detectors puntuals 
que funcionen segons el principi de llum 
difusa, llum transmitida o per ionització. 
            
  Detectors de flama. Detectors puntuals.             
  Polsadors manuals d'alarma.             
  Seccionadors de curtcircuit.             
  
Dispositius entrada/sortida per al seu ús 
en les vies de transmissió dels detectors 
de foc i de les alarmes d'incendi. 
            
  Detectors d'aspiració de fums.             
  Equips de transmissió d'alarmes i avisos 
de fallada.             
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  Equips de detecció i mesura de la 
concentració de monòxid de carboni.             
  
Sistemes de protecció i alarma 
d'incendis. Control de l'alarma per veu i 
equips indicadors 





















































































































































































































  Equips de control i indicació             
  
Sistemes de detecció i alarma d'incendis. 
Components dels sistemes d'alarma per 
veu. Altaveus 
            
  
Sistemes de detecció i alarma d'incendis. 
Components que utilitzen enllaços 
radioelèctrics. 
            
 2345 HIDRANTS             
  Hidrants exteriors de columna.             
  Hidrants baix nivell de terra, pericons i 
tapes.             
  Racors             
  Mànegues             
 2346 SISTEMES FIXES D'EXTINCIÓ             
  
Ruixadors i aigua polvoritzada. Conjunts 
de vàlvula d'alarma de canonades 
mullades i cambres de retard 
            
  Ruixadors i aigua polvoritzada. Conjunts 
de vàlvula d'alarma de canonades seques             
  Ruixadors i aigua polvoritzada. Alarmes 
hidromecàniques             
  
Components per a sistemes de ruixadors 
i aigua polvoritzada. Detectors de fluxe 
d'aigua. 
            
  Sistemes d'extinció d'incendis per pols             
  Sistemes de CO2. Dispositius de control 
automàtic i per a retardadors elèctrics.             
  
Sistemes d'extinció mitjançant agents 
gasosos. Dispositius no elèctrics de 
control automàtic i de retard. 
            
  
Sistemes d'extinció mitjançant agents 
gasosos. Dispositius manuals 
d'accionament i parada. 
            
  
Sistemes d'extinció mitjançant agents 
gasosos. Conjunts de vàlvules dels 
contenidors d'alta pressió i els seus 
actuadors. 
            
  Components per a sistemes d'extinció 
mitjançant agents gasosos. Difusors per             
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a sistemes de CO2.
  Sistemes d'extinció mitjançant agents 
gasosos. Detectors especials d'incendis.             
  Sistemes d'extinció mitjançant agents 
gasosos. Pressostats i manòmetres.             
  Sistemes d'extinció mitjançant agents 





















































































































































































































  Sistemes d'extinció mitjançant agents 
gasosos. Dispositius pneumàtics d'alarma.             
  
Components per a sistemes d'extinció per 
gas. Vàlvules de retenció i vàlvules 
antiretorn. 
            
  Sisteme d'extinció per aigua polvoritzada. 
Ruixadors automàtics.             
  
Components per a sistemes d'extinció 
mitjançant agents gasosos. Vàlvules 
direccionals d'alta i baixa pressió i els seus 
actuadors per a sistemes de CO2. 
            
  
Components per a sistemes d'extinció 
mitjançant agents gasosos. Dispositius no 
elèctrics d'avortar per a sistemes de CO2. 
            
  Instal·lacions fixes de lluita contra 
incendis. Sistemes d'escuma.             
  
Sistemes fixes de lluita contra incendis. 
Components per a sistemes d'extinció 
mitjançant agents gasosos. Connectors. 
            
 2347 SISTEMES DE CONTROL DE FUM I CALOR             
  Airejadors naturals d'extracció de fums i 
calor en obres de construcció             
  Airejadors extractors de fums i calor 
mecànics en obres             
  Sistemes de pressió diferencial             
  
Sistemes pel control de fum i de calor. 
Barreres de fum en edificis indutrials i 
comercials 
            
  
Equips de subministrament d'energia 
elèctrica i pneumàtics, pels sistemes de 
control de fums 
            
 2349 SENYALITZACIÓ             
  Senyalització de les vies d'evacuació             
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  Senyalització dels mitjans manuals de 
protecció contra incendis             
  Senyalització  fotoluminiscent             
              





















































































































































































































 236 RESISTÈNCIA AL FOC D'ELEMENTS 
CONSTRUCTIUS             
 2361 ELEMENTS PORTANTS I NO PORTANTS             
  Elements amb capacitat portant             
  Elements sense capacitat portant             
 2362 PORTES I TANCAMENTS TALLA FOCS, LES 
SEVES FERRAMENTES I ACCESSORIS             
  
Accesoris: Dispositius d'emergència 
accionats per una manilla o un pulsador per 
portes i tancaments tallafocs 
            
  
Accesoris: Dispositius antipànic per sortides 
d'emergència activats per una barra 
horitzontal. 
            
  Ferramentes: Dispositius de tancament 
controlat de portes.             
  Ferramentes: Dispositius de coordinació de 
portes.             
  Portes i tancaments tallafocs             
  
Ferramentes: Dispositius de retenció 
electromagnètica, aïllats o incorporats en 
tanca portes, per tancamen de portes 
batents de compartimentació talla foc/fum. 
            
  Portes de pisos d'aparells elevadors les 
quals els és exigible categoria d'integritat             
  Conductes i comportes tallafocs             
  Segellats de penetració i juntes lineals             
  Productes tallafoc i de segellat de 
penetracions contra el foc             
  Productes tallafoc i de segellat de juntes i             
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obertures lineals contra el foc 
 2364 MEMBRANES I CAPES PROTECTORES             
  
Membranes protectores horitzontals que 
contribueixen a la resistència al foc 
d’elements estructurals 
            
  
Membranes protectores verticals que 
contribueixen a la resistència al foc 
d’elements estructurals 
            
  
Capes protectores que contribueixen a la 
resistència al foc d’elements estructurals de 
formigó 
            
  
Capes protectores que contribueixen a la 
resistència al foc d’elements estructurals 
d'acer
            
  
Capes protectores que contribueixen a la 
resistència al foc d’elements estructurals 
mixtos de làmina d'acer i formigó 
            
  
Capes protectores que contribueixen a la 
resistència al foc de columnes d’acer buit 
farcit de formigó 






















































































































































































































Capes protectores que contribueixen a la 
resistència al foc d’elements estructurals de 
fusta
           
 2365 PRODUCTES O KITS DE PROTECCIÓ CONTRA 
EL FOC            
  
Productes o kits per la protecció contra el foc 
a base de panells rígids i semirígids, i 
mantes 
           
  
Productes o kits per la protecció contra el foc 
a base de pintures intumescents, per 
elements d’acer. 
           
  Productes o kits per la protecció contra el foc 
a base de morters projectats.            
 237 REACCIÓ AL FOC D'ELEMENTS 
CONSTRUCTIUS            
 2371 COBERTES            
  Cobertes exposades al foc amb Marcatge CE.            
  Cobertes exposades al foc sense Marcatge 
CE.            
 2372 ALTRES PRODUCTES            
  Productes amb Marcatge CE.            
  Altres productes sense Marcatge CE.            
  Cortines i cortinatges en ús de pública 
concurrència            
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  Mobiliari tapizat en ús de pública 
concurrència            
  Mobiliari no tapizat en ús de pública 
concurrència            
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 





Control Criteris de formació de lots 
Recobriments mínims de les armadures establertes en 
Projecte i Normativa 
Establerta al procés Estructures de 
Formigó 









Proteccions aplicades als elements de formigó: Ajust de 
l'execució a les especificacions de projecte i 
documentació tècnica del fabricant. Verificació dels 
gruixos aplicats. 
Mínim el 20% de la estructura 
Es prendran els criteris indicats als 







Proteccions aplicades als elements d'acer: Ajust de 
l'aplicació a les especificacions de projecte i 
documentació tècnica del fabricant. Verificació de gruixos 
aplicats. 
Es prendran els criteris indicats als 
DITE o documentació tècnica. 
Mínim el 20% de la estructura 
Control dimensional de la fusta 
50% de l’estructura 
- Cada 250 m2 






Proteccions aplicades als elements de fusta: Ajust de 
l’execució a les especificacions de projecte i 
documentació tècnica del fabricant. Verificació dels 
gruixos aplicats. 
Mínim el 20% de la estructura 
Es prendran els criteris indicats als 






Comprovació del grau de resistència al foc R de l’element 
constructiu a realitzar (fabriques de maó  i bloc) 
Control unitari abans de la col·locació dels elements 
La totalitat de l’estructura 
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Ajust amb projecte i documentació tècnica dels 
fabricants. Control de replanteig, dimensions, 
discontinuïtats, defectes, encontres i compatibilitats amb 
altres elements constructius 
Freqüències de control establertes als processos: 
Tancaments exteriors i tancaments interiors 





Verificació durant l’obra del ajust entre la porta 
documentada i la subministrada . 
Panys, frontisses, dispositius antipànic per sortides 
d’emergència, dispositius d’emergència accionats per 
una maneta o un botó per sortides d’emergència, 
dispositius de tancament controlat de portes, dispositius 
de retenció electromagnètica per portes, dispositius de 
coordinació de portes 
100% de les portes resistents al foc 
- Cada planta. 
  
PORTES DE PIS 
D’ASCENSORS 
Ajust amb projecte i documentació tècnica dels 
fabricants. Control de replanteig, dimensions, 
discontinuïtats, defectes, encontres i compatibilitats amb 
altres elements constructius 
Control del 100% de les portes de pis d’ascensors 
- Cada planta 
Segellats:
Control de l’ajust del producte col·locat amb el 
documentat. Verificació del compliment de projecte i 
especificacions tècniques del fabricant, compatibilitat 
entre materials. 
Freqüències establertes als processos d’instal·lacions 





OBSTURADORS Comportes tallafocs: Ajust amb projecte i documentació tècnica dels 
fabricants. Control de replanteig, dimensions, 
discontinuïtats, defectes, encontres. 
100% de les comportes tallafocs 






Conductes de ventilació, serveis, patinillos, sòls elevats: 
Ajust amb projecte i documentació tècnica dels 
fabricants. Control de replanteig, dimensions, 
discontinuïtats, defectes, encontres. 
Freqüència establerta en els processos  corresponents 






Verificació de l’existència del forat de ventilació natural: 
control dimensional del forat de ventilació en escales i 
vestíbuls, i forats de ventilacions en passadissos. 
100 % dels recorreguts protegits 








Verificació de les reixes i conductes de ventilació. Control 
de les superfícies útils de ventilació; relació L/l en 
conductes rectangulars; secció util de les reixetes; 
Situació de les reixetes; distàncies entre reixes d’entrada 
i sortida en passadissos protegits. 
100 % dels recorreguts protegits 
- Cada planta 
  
REACCIÓ AL FOC 




DECORATIUS I DE 
MOBILIARI 
Control de l’ajust del producte col·locat amb el 
documentat. Verificació del compliment de projecte i 
especificacions tècniques del fabricant. Compatibilitat 
entre materials. 
Per habitatges: 25% dels materials constructius, 
decoratius i de mobiliari. 
Per sector terciari: 100% dels materials constructius, 
elements decoratius i de mobiliari 




Control de les dimensions dels elements d’evacuació, 
portes situades als recorreguts, senyalització dels mitjans 
d’evacuació 
 
Freqüències establertes als processos: tancaments 
interiors i elements de protecció i senyalització 
- Cada planta 
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Es verificaran les dimensions: Amplades i alçades  
mínimes dels vials d’accés i espais de maniobra; trams 
corbs i els seus carrils de rodadura; distàncies; pendents; 
forats d’accés. 
Verificació del 100% de l’accessibilitat i espai de 
maniobra 
- Superfície total considerada. 
* Unitats d’inspecció per lot 
EXECUCIÓ DE PROTECCIONS ACTIVES 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució:  Control 
Criteri de 
formació de lots 
 PE- EXTINTORS PORTATILS 
 PE- 
BOQUES D’INCENDI EQUIPADES AMB 
MÀNEQUES SEMIRIGIDES O PLANES 
 PE- 
SISTEMES DE DETECCIÓ I ALARMA 
D’INCENDIS 
 PE- HIDRANTS 
 PE- SISTEMES FIXES D’EXTINCIÓ 
 PE- COLUMNA SECA 
Comprovació de l’ajust dels 
equips col·locats amb els 
documentats. 
Verificació de tipus, 
emplaçament i col·locació. 
Verificació del 100% dels 
equips 
- Cada planta 
 PE- 
VENTILADORS DELS SISTEMES 
D’EXTRACCIÓ DE FUM DE LES CUINES 
(potencia superior a 20Kw) 
Comprovació de l'ajust dels 
equips col·locats amb els 
documentats. 
Verificació de l'execució 
d'acord amb el Projecte i 
documentació tècnica del 
fabricant i/o documentació 
d'evaluació d'idoneitat tècnica 
Verificacio del 25% dels 
ventiladors 
. 
- Cada dos plantes 
 PE- 
VENTILACIÓ DELS RECORREGUTS 
PROTEGITS MITJANÇANT SISTEMA DE 
PRESSIÓ DIFERENCIAL 
Comprovació de l'ajust dels 
equips col·locats amb els 
documentats. 
Control de l'instal·lació d'acord 
amb projecte i instruccions del 
fabricant. 
Verificació del 25% dels 
equips 
- Cada recorregut 
protegit 
 PE- 
SISTEMA DE CONTROL DE FUMS 
D’INCENDI A APARCAMENTS 
Comprovació de l'ajust dels 
equips col·locats amb els 
documentats. 
Control de la instal·lació 
d'acord amb projecte i 
instruccions del fabricant. 
Verificació del 25% dels 
equips 
- Totalitat de la 
instal·lació de fums 
 PE-    
Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
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 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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PROTECCIONS PASSIVES 
Pla: Cod. Verificacions i/o 
proves* Control Criteris de formació de lots 
 
PA- 




- Inspecció organolèptica: 100% de 
l’estructura. 
- Verificació de gruixos aplicats:  
1 sèrie de determinació de gruixos 
(1serie=6 lectures), cada 1000m2. 
Mínim una determinació en 
estructura vertical i una 
determinació en estructura 
horitzontal  
Més verificacions que pugui 
determinar el DITE 
 
- Cada 1000 m2  
 
PA- 
RESISTÈNCIA AL FOC DE 
L’ESTRUCTURA D’ACER 
Productes especials: 
Inspecció organolèptica: 100% de 
l’estructura 
Verificació de gruixos aplicats: 
1 serie de determinació de gruixos 
(1serie=6 lectures), cada 250m2. 
Minim una determinació en 
estructura vertical i una 
determinació en estructura 
horitzontal.  
 
Més verificacions que pugui 
determinar el DITE 








Inspecció organolèptica: 100% de 
l’estructura. 
Verificació de gruixos aplicats: 
1 sèrie de determinació de gruixos 
(1serie=6 lectures), cada 500m2. 
Mínim una determinació en 
estructura vertical i una 
determinació en estructura 
horitzontal 
. Més verificacions que pugui 
determinar el DITE 
- Cada 500 m2 
 
PA- 
PORTES SITUADES ALS 
RECORREGUTS 
D’EVACUACIÓ 
Prova de funcionament: Control de 
la presència dels dispositius exigits 
i el seu correcte accionament. 
100% de les portes de sortida 
d’emergència. 





Verificació de l'ajust de les senyals 
documentades amb les 
col·locades..Control de la 
col·locació de les senyals; situació i 
visibilitat; dimensions de les 
senyals. 
Per al 100% de les senyals 




MITJANS DE PROTECCIÓ 
Verificació de l'ajust de les senyals 
documentades amb les col·locades. 
Control de la col·locació de les 
senyals; situació i visibilitat; 
dimensions de les senyals. 
100% de les senyals d’evacuació. 
Totalitat dels mitjans d'evacuació 
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UNITAT D’OBRA ACABADA 
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  
PROTECCIONS ACTIVES 
Pla: Cod. Verificacions i/o 
proves Control Criteris de formació de lots 
 




Verificació del manómetre de 
pressió 
100% dels equips 




Prova d'estanquitat i pressió de la 
ret. 
100% dels hidrants. 




Prova d'estanquitat i pressió de la 
ret. 
100% de les columnes seques 
La totalitat de la instal·lació 
 
PA- VENTILADORS DELS 
SISTEMES D’EXTRACCIÓ 
DE FUM DE LES CUINES 
(potència superior a 20 Kw.) 
Proves de funcionament del 100% 
de la instal·lació 
 
La totalitat de la instal·lació 
 
PA- VENTILACIÓ DELS 
RECORREGUTS 
PROTEGITS MITJANÇANT 
SISTEMA DE PRESSIÓ 
DIFERENCIAL 
Proves de funcionament del 100% 
de la instal·lació 
 
La totalitat de la instal·lació 
 
PA- SISTEMA DE CONTROL 
DE FUMS D'INCENDI A 
APARCAMENTS 
Proves de funcionament del 100% 
de la instal·lació 
 
La totalitat de la instal·lació 
* Verificacions i proves per lot 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
Comentaris:        
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
26 - INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT I APARELLS ELEVADORS 
262- INSTAL·LACIONS D’APARELLS ELEVADORS 
 2621- ASCENSORS 
RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 





















































































































































































































 262 INSTAL·LACIONS D'APARELLS ELEVADORS                  
 2621 ASCENSORS              3)    
  Aparells elevadors              3)    
                   
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control Criteri de formació de lots 
 PE- TRAPA 
 PE- LLOSA PERFORADA 
 PE- CARRIL PER A GANXO DESLLIÇANT 
 PE- ACONDICIONAMENT DE LA SALA DE MÀQUINES 
 PE- 
ACONDICONAMENT DEL RECINTE I EL REBUT DEL 
BASTIMENT PER A PORTES SEMI-AUTOMÀTIQUES 
 PE- 
ACONDICIONAMENT DEL RECINTE I REBUT DEL 
BASTIMENT PER A PORTES AUTOMÀTIQUES 
 PE-  
Control 
organolèptic 
Control del 100% 
dels aparells 
instal·lats. 
- Un lot per instal·lació 
d’ascensor 
* Unitats d’inspecció per lot 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
UNITAT D’OBRA ACABADA 
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   
Pla: Cod. Verificacions i/o proves* control Criteris de formació de lots 
 PA-2621 APARELLS ELEVADORS Proves de 
funcionament 
Proves del 100% dels 
ascensors 
Certificat de l’enginyer 
responsable 
 
- Un lot per instal·lació 
d’ascensor 
* Verificacions i/o proves per lot 
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Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
Comentaris:        
PRESSUPOST PLA CONTROL QUALITAT
PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
AMIDAMENTS Pàg.: 1
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 01  MOVIMENTS DE TERRES
Titol 3 02  MOVIMENTS DE TERRES
1 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT 104
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
2 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
3 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 J030U010 U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE_EN 1097-2-99
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D 3017 e1
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
6 J03DY20X U Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
7 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
8 J03DM10X U Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
9 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103-204
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
10 J03DK10Y U Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
11 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103-502
AMIDAMENT DIRECTE 2,000




PRESSUPOST PLA CONTROL QUALITAT
PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
AMIDAMENTS Pàg.: 2
13 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT
107
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 01  FONAMENTS
1 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons,
segons la norma UNE36068
AMIDAMENT DIRECTE 26,000
3 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE
36-068
AMIDAMENT DIRECTE 19,000
4 J060780A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2
AMIDAMENT DIRECTE 156,000
5 J0B27103 U Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068
AMIDAMENT DIRECTE 26,000
6 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1
AMIDAMENT DIRECTE 37,000
7 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
8 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE 36-068
AMIDAMENT DIRECTE 13,000
9 J0B2SD0H U Determinació de les característiques geomètriques del corrugat, massa real i àrea de la secció recta transversal
mitjana equivalent d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a armar formigons
segons la norma UNE 36065
AMIDAMENT DIRECTE 16,000
10 J3ZD2N0L U Determinació de les característiques mecàniques d'una proveta d'acer per a micropilons, segons la norma
UNE-EN 10297-1
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11 J3ZDXM0T U Prova hidràulica d'una mostra d'armadura per a micropilons, segons la norma ISO 2531
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
12 J3ZD1M00 U Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra d'armadures per a micropilons
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 02  SISTEMES DE CONTENCIÓ DE TERRES
1 J0B240EK U Assaig de tracció desviada en cordons d'acer per a pretensar, segons la norma UNE-EN ISO 15630-3
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
2 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D 3017 e1
AMIDAMENT DIRECTE 17,000
3 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
4 J3VZZ01H U En assaig sota càrrega estàtica del conjunt tendó-ancoratge, control per part d'empresa responsable del control
de qualitat, segons la norma UNE 41184. Inclou desplaçament d'analista, assaig realitzat amb equip de
l'executant, i redacció d'informe.
AMIDAMENT DIRECTE 60,000
5 J3VZZ02H U En assaig sota càrregues dinàmiques del conjunt tendó-ancoratge, control per part d'empresa responsable del
control de qualitat, segons la norma UNE 41184
AMIDAMENT DIRECTE 60,000
6 J0B230A8 U Assaig a tracció d'una proveta de filferro per a armadures actives, segons les normes UNE-EN 10002-1
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
7 J0B210B2 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta de torçal per a armadures actives, segons les
normes UNE 36094
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
8 J0723300 U Control del procés d'injecció d'una beurada de ciment
AMIDAMENT DIRECTE 5,000




PRESSUPOST PLA CONTROL QUALITAT
PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
AMIDAMENTS Pàg.: 4
10 J0722200 U Viscositat d'una beurada de formigó, pel mètode del con de Marsch
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
11 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
12 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
13 J0B210C2 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta de cordó de 7 filferros per a armadures
actives, segons la norma UNE 36094
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
14 J0B23406 U Assaig a tracció d'una proveta de cordó fixat amb mordasses, segons la norma UNE 7-326-88 1R
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
15 J0721101 U Assaig d'estabilitat de la injecció, amb determinació de l'exsudació i reducció de volum, segons la norma EHE
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
16 J3VZZ03H U En assaig de transferència de càrrega sobre un dispositiu d'ancoratge, control per part d'empresa responsable
del control de qualitat, segons la norma UNE 41184
AMIDAMENT DIRECTE 60,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 03  ESTRUCTURA
Titol 4 01  OBRA SOTA RASANT
Titol 5 01  ESTRUCTURA DE FORMIGO
Subcapitol 00  PILARS DE FORMIGÓ
1 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE
36-068
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
2 J060780A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
3 J0B2SD0H U Determinació de les característiques geomètriques del corrugat, massa real i àrea de la secció recta transversal
mitjana equivalent d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a armar formigons
segons la norma UNE 36065
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
4 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat.
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5 J0B27103 U Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
6 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons,
segons la norma UNE36068
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
7 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
8 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE 36-068
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
9 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 03  ESTRUCTURA
Titol 4 01  OBRA SOTA RASANT
Titol 5 01  ESTRUCTURA DE FORMIGO
Subcapitol 01  SOSTRE SOTERRANI 02
1 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
2 J0B2SD0H U Determinació de les característiques geomètriques del corrugat, massa real i àrea de la secció recta transversal
mitjana equivalent d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a armar formigons
segons la norma UNE 36065
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
3 J3ZD2N0L U Determinació de les característiques mecàniques d'una proveta d'acer per a micropilons, segons la norma
UNE-EN 10297-1
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
4 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons,
segons la norma UNE36068
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
5 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE
36-068
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6 J3ZD1M00 U Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra d'armadures per a micropilons
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE 36-068
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
8 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 J0B27103 U Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
10 J060780A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2
AMIDAMENT DIRECTE 48,000
11 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
12 J3ZDXM0T U Prova hidràulica d'una mostra d'armadura per a micropilons, segons la norma ISO 2531
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 03  ESTRUCTURA
Titol 4 01  OBRA SOTA RASANT
Titol 5 01  ESTRUCTURA DE FORMIGO
Subcapitol 02  SOSTRE SOTERRANI 01
1 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons,
segons la norma UNE36068
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
2 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3 J0B2SD0H U Determinació de les característiques geomètriques del corrugat, massa real i àrea de la secció recta transversal
mitjana equivalent d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a armar formigons
segons la norma UNE 36065
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
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MAIG 2.009
AMIDAMENTS Pàg.: 7
4 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE
36-068
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
5 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE 36-068
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
6 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 J0B27103 U Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
8 J3ZD1M00 U Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra d'armadures per a micropilons
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
9 J060780A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2
AMIDAMENT DIRECTE 27,000
10 J3ZDXM0T U Prova hidràulica d'una mostra d'armadura per a micropilons, segons la norma ISO 2531
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
11 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
12 J3ZD2N0L U Determinació de les característiques mecàniques d'una proveta d'acer per a micropilons, segons la norma
UNE-EN 10297-1
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 03  ESTRUCTURA
Titol 4 01  OBRA SOTA RASANT
Titol 5 01  ESTRUCTURA DE FORMIGO
Subcapitol 03  SOSTRE ALTELL 01
1 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
2 J060780A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2
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3 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
4 J0B27103 U Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
5 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE 36-068
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
6 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE
36-068
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
7 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons,
segons la norma UNE36068
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
8 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
9 J0B2SD0H U Determinació de les característiques geomètriques del corrugat, massa real i àrea de la secció recta transversal
mitjana equivalent d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a armar formigons
segons la norma UNE 36065
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 03  ESTRUCTURA
Titol 4 01  OBRA SOTA RASANT
Titol 5 01  ESTRUCTURA DE FORMIGO
Subcapitol 05  MURS NUCLI
1 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
2 J0B27103 U Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons,
segons la norma UNE36068
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE
36-068
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5 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE 36-068
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
7 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8 J060780A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2
AMIDAMENT DIRECTE 9,000
9 J0B2SD0H U Determinació de les característiques geomètriques del corrugat, massa real i àrea de la secció recta transversal
mitjana equivalent d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a armar formigons
segons la norma UNE 36065
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 03  ESTRUCTURA
Titol 4 01  OBRA SOTA RASANT
Titol 5 01  ESTRUCTURA DE FORMIGO
Subcapitol 06  ESCALES
1 J0712103 U Mesura de la consistència pel mètode de referència d'una mostra de morter fresc, segons la norma UNE
83-811-92 experimental
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
2 J0B2SD0H U Determinació de les característiques geomètriques del corrugat, massa real i àrea de la secció recta transversal
mitjana equivalent d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a armar formigons
segons la norma UNE 36065
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 J071530C U Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm,
segons la norma UNE EN 1015-11
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons,
segons la norma UNE36068
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 10
5 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE
36-068
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8 J0B27103 U Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE 36-068
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
10 J060780A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
11 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 03  ESTRUCTURA
Titol 4 01  OBRA SOTA RASANT
Titol 5 02  ESTRUCTURA METAL.LICA
Subcapitol 01  SOSTRE ALTELL 01
1 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE 7-475-92 (1)
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
2 J441J108 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044 i UNE EN 13018 i per a assaig
mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE EN 1290 i UNE EN 571-1 i la
seva acceptació segons les normes UNE EN 1291 i UNE EN 1289
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 J0B0N80E U Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una mostra d'acer, segons la norma UNE
7-027-51
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
4 J0B0M80D U Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-019-50
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5 J441E00W U Inspecció d'una soldadura pel mètode d'ultrasons, segons la norma UNE-EN 1713
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 J441K00Z U Inspecció visual d'una soldadura , segons la norma UNE 14044
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 J441J00T U Inspecció d'una soldadura pel mètode de particules magnètiques, segons la norma UNE-EN 1219
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8 J0B0Q80G U Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-029-51
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
9 J0B1960C U Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE_EN_ISO 6506-1
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
10 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO
1461
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
11 J441L00C U Inspecció visual i classificació d'una soldadura, segons la norma UNE-EN ISO 6520-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
12 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
13 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
14 J0B0S80J U Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de carboni d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 7014-50
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
15 J441E00X U Inspecció d'una soldadura pel mètode d'ultrasons, segons la norma UNE-EN 1712
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
16 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer laminat, segons la norma UNE 10025
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
17 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la norma DB SE A
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
18 J0B0P80F U Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-028-75 1R
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19 J441HH00 U Determinació de la força d'apretada d'una unió cargolada, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes
igual a 20
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 03  ESTRUCTURA
Titol 4 02  OBRA SOBRE RASANT
Titol 5 01  ESTRUCTURA DE FORMIGO
Subcapitol 01  BLOC-A
1 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons,
segons la norma UNE36068
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
2 J060780A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2
AMIDAMENT DIRECTE 35,000
3 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
4 J0B2SD0H U Determinació de les característiques geomètriques del corrugat, massa real i àrea de la secció recta transversal
mitjana equivalent d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a armar formigons
segons la norma UNE 36065
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
5 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
6 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE 36-068
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
7 J4LZGG00 U Assaig d'arrencada o trencament d'un pern col·locat
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
8 J4LZ1R00 U Determinació de les característiques geomètriques d'empernatges d'acer
AMIDAMENT DIRECTE 65,000
9 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer laminat, segons la norma UNE 10025
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10 J0B27103 U Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
11 J0B23406 U Assaig a tracció d'una proveta de cordó fixat amb mordasses, segons la norma UNE 7-326-88 1R
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
12 J0B210C2 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta de cordó de 7 filferros per a armadures
actives, segons la norma UNE 36094
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
13 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
14 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE
36-068
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
15 J4LZMG00 U Assaig de tracció sense arrencada d'un pern col·locat
AMIDAMENT DIRECTE 32,000
16 J441HH00 U Determinació de la força d'apretada d'una unió cargolada, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes
igual a 20
AMIDAMENT DIRECTE 32,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 03  ESTRUCTURA
Titol 4 02  OBRA SOBRE RASANT
Titol 5 01  ESTRUCTURA DE FORMIGO
Subcapitol 02  BLOC-B
1 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
2 J0B210C2 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta de cordó de 7 filferros per a armadures
actives, segons la norma UNE 36094
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
3 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
4 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat.
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5 J0B27103 U Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
6 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons,
segons la norma UNE36068
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
7 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE
36-068
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
8 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE 36-068
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
9 J060780A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2
AMIDAMENT DIRECTE 37,000
10 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer laminat, segons la norma UNE 10025
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
11 J441HH00 U Determinació de la força d'apretada d'una unió cargolada, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes
igual a 20
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
12 J4LZ1R00 U Determinació de les característiques geomètriques d'empernatges d'acer
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
13 J4LZGG00 U Assaig d'arrencada o trencament d'un pern col·locat
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
14 J4LZMG00 U Assaig de tracció sense arrencada d'un pern col·locat
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
15 J0B2SD0H U Determinació de les característiques geomètriques del corrugat, massa real i àrea de la secció recta transversal
mitjana equivalent d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a armar formigons
segons la norma UNE 36065
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
16 J0B23406 U Assaig a tracció d'una proveta de cordó fixat amb mordasses, segons la norma UNE 7-326-88 1R
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Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 03  ESTRUCTURA
Titol 4 02  OBRA SOBRE RASANT
Titol 5 01  ESTRUCTURA DE FORMIGO
Subcapitol 03  BLOC-D
1 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
2 J060780A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2
AMIDAMENT DIRECTE 39,000
3 J441HH00 U Determinació de la força d'apretada d'una unió cargolada, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes
igual a 20
AMIDAMENT DIRECTE 23,000
4 J0B27103 U Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
5 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
6 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE 36-068
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
7 J0B2SD0H U Determinació de les característiques geomètriques del corrugat, massa real i àrea de la secció recta transversal
mitjana equivalent d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a armar formigons
segons la norma UNE 36065
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
8 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer laminat, segons la norma UNE 10025
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
10 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE
36-068
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11 J4LZ1R00 U Determinació de les característiques geomètriques d'empernatges d'acer
AMIDAMENT DIRECTE 46,000
12 J0B210C2 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta de cordó de 7 filferros per a armadures
actives, segons la norma UNE 36094
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
13 J0B23406 U Assaig a tracció d'una proveta de cordó fixat amb mordasses, segons la norma UNE 7-326-88 1R
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
14 J3ZDXM0T U Prova hidràulica d'una mostra d'armadura per a micropilons, segons la norma ISO 2531
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
15 J3ZD2N0L U Determinació de les característiques mecàniques d'una proveta d'acer per a micropilons, segons la norma
UNE-EN 10297-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
16 J3ZD1M00 U Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra d'armadures per a micropilons
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
17 J4LZGG00 U Assaig d'arrencada o trencament d'un pern col·locat
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
18 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons,
segons la norma UNE36068
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
19 J4LZMG00 U Assaig de tracció sense arrencada d'un pern col·locat
AMIDAMENT DIRECTE 23,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 03  ESTRUCTURA
Titol 4 02  OBRA SOBRE RASANT
Titol 5 01  ESTRUCTURA DE FORMIGO
Subcapitol 04  BLOC-E
1 J441HH00 U Determinació de la força d'apretada d'una unió cargolada, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes
igual a 20
AMIDAMENT DIRECTE 11,000
2 J4LZ1R00 U Determinació de les característiques geomètriques d'empernatges d'acer
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3 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE 36-068
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
4 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
5 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE
36-068
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
6 J0B27103 U Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
7 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
8 J0B2SD0H U Determinació de les característiques geomètriques del corrugat, massa real i àrea de la secció recta transversal
mitjana equivalent d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a armar formigons
segons la norma UNE 36065
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
9 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons,
segons la norma UNE36068
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
10 J0B210C2 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta de cordó de 7 filferros per a armadures
actives, segons la norma UNE 36094
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
11 J060780A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
12 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
13 J0B23406 U Assaig a tracció d'una proveta de cordó fixat amb mordasses, segons la norma UNE 7-326-88 1R
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
14 J4LZMG00 U Assaig de tracció sense arrencada d'un pern col·locat
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15 J4LZGG00 U Assaig d'arrencada o trencament d'un pern col·locat
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 03  ESTRUCTURA
Titol 4 02  OBRA SOBRE RASANT
Titol 5 01  ESTRUCTURA DE FORMIGO
Subcapitol 05  ESCALES
1 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE
36-068
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
2 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE 36-068
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons,
segons la norma UNE36068
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
4 J060780A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
5 J0B27103 U Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
6 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
7 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
8 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
9 J0B2SD0H U Determinació de les característiques geomètriques del corrugat, massa real i àrea de la secció recta transversal
mitjana equivalent d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a armar formigons
segons la norma UNE 36065
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10 J0712103 U Mesura de la consistència pel mètode de referència d'una mostra de morter fresc, segons la norma UNE
83-811-92 experimental
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
11 J071530C U Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm,
segons la norma UNE EN 1015-11
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 03  ESTRUCTURA
Titol 4 02  OBRA SOBRE RASANT
Titol 5 02  ESTRUCTURA METAL.LICA
Subcapitol 01  BLOC-A
1 J0B0M80D U Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-019-50
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
2 J0B0Q80G U Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-029-51
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
3 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer laminat, segons la norma UNE 10025
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
4 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE 7-475-92 (1)
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
5 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la norma DB SE A
AMIDAMENT DIRECTE 19,000
6 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO
1461
AMIDAMENT DIRECTE 49,000
7 J0B0S80J U Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de carboni d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 7014-50
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
8 J0B0N80E U Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una mostra d'acer, segons la norma UNE
7-027-51
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
9 J441E00W U Inspecció d'una soldadura pel mètode d'ultrasons, segons la norma UNE-EN 1713
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10 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la norma DB SE A
AMIDAMENT DIRECTE 32,000
11 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
12 J441J00T U Inspecció d'una soldadura pel mètode de particules magnètiques, segons la norma UNE-EN 1219
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
13 J0B1960C U Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE_EN_ISO 6506-1
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
14 J441J108 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044 i UNE EN 13018 i per a assaig
mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE EN 1290 i UNE EN 571-1 i la
seva acceptació segons les normes UNE EN 1291 i UNE EN 1289
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
15 J441K00Z U Inspecció visual d'una soldadura , segons la norma UNE 14044
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
16 J441L00C U Inspecció visual i classificació d'una soldadura, segons la norma UNE-EN ISO 6520-1
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
17 J0B0P80F U Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-028-75 1R
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
18 J441E00X U Inspecció d'una soldadura pel mètode d'ultrasons, segons la norma UNE-EN 1712
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
19 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
20 J441E102 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044 i UNE EN 13018 i per a assaig
mitjançant ultrassons segons la norma UNE EN 1714 i la seva acceptació segons la norma UNE EN 1712
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
21 J441HH00 U Determinació de la força d'apretada d'una unió cargolada, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes
igual a 20
AMIDAMENT DIRECTE 19,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 03  ESTRUCTURA
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MAIG 2.009
AMIDAMENTS Pàg.: 21
Titol 4 02  OBRA SOBRE RASANT
Titol 5 02  ESTRUCTURA METAL.LICA
Subcapitol 02  BLOC-B
1 J441J00T U Inspecció d'una soldadura pel mètode de particules magnètiques, segons la norma UNE-EN 1219
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
2 J0B0Q80G U Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-029-51
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
3 J441J108 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044 i UNE EN 13018 i per a assaig
mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE EN 1290 i UNE EN 571-1 i la
seva acceptació segons les normes UNE EN 1291 i UNE EN 1289
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
4 J441K00Z U Inspecció visual d'una soldadura , segons la norma UNE 14044
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
5 J0B0S80J U Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de carboni d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 7014-50
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
6 J0B1960C U Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE_EN_ISO 6506-1
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
7 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
8 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la norma DB SE A
AMIDAMENT DIRECTE 39,000
9 J0B0P80F U Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-028-75 1R
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
10 J0B0N80E U Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una mostra d'acer, segons la norma UNE
7-027-51
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
11 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la norma DB SE A
AMIDAMENT DIRECTE 35,000
12 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE 7-475-92 (1)
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
13 J441E00W U Inspecció d'una soldadura pel mètode d'ultrasons, segons la norma UNE-EN 1713
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14 J0B0M80D U Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-019-50
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
15 J441E00X U Inspecció d'una soldadura pel mètode d'ultrasons, segons la norma UNE-EN 1712
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
16 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
17 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer laminat, segons la norma UNE 10025
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
18 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO
1461
AMIDAMENT DIRECTE 58,000
19 J441L00C U Inspecció visual i classificació d'una soldadura, segons la norma UNE-EN ISO 6520-1
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
20 J441HH00 U Determinació de la força d'apretada d'una unió cargolada, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes
igual a 20
AMIDAMENT DIRECTE 35,000
21 J441E102 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044 i UNE EN 13018 i per a assaig
mitjançant ultrassons segons la norma UNE EN 1714 i la seva acceptació segons la norma UNE EN 1712
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 03  ESTRUCTURA
Titol 4 02  OBRA SOBRE RASANT
Titol 5 02  ESTRUCTURA METAL.LICA
Subcapitol 03  BLOC-C
1 J441J00T U Inspecció d'una soldadura pel mètode de particules magnètiques, segons la norma UNE-EN 1219
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
2 J0B0S80J U Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de carboni d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 7014-50
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
3 J0B1960C U Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE_EN_ISO 6506-1
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4 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO
1461
AMIDAMENT DIRECTE 37,000
5 J441E00W U Inspecció d'una soldadura pel mètode d'ultrasons, segons la norma UNE-EN 1713
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
6 J441E00X U Inspecció d'una soldadura pel mètode d'ultrasons, segons la norma UNE-EN 1712
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
7 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer laminat, segons la norma UNE 10025
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
8 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE 7-475-92 (1)
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
9 J441K00Z U Inspecció visual d'una soldadura , segons la norma UNE 14044
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
10 J0B0M80D U Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-019-50
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
11 J0B0N80E U Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una mostra d'acer, segons la norma UNE
7-027-51
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
12 J0B0P80F U Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-028-75 1R
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
13 J0B0Q80G U Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-029-51
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
14 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
15 J441L00C U Inspecció visual i classificació d'una soldadura, segons la norma UNE-EN ISO 6520-1
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
16 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
17 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la norma DB SE A
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18 J441E102 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044 i UNE EN 13018 i per a assaig
mitjançant ultrassons segons la norma UNE EN 1714 i la seva acceptació segons la norma UNE EN 1712
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
19 J441J108 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044 i UNE EN 13018 i per a assaig
mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE EN 1290 i UNE EN 571-1 i la
seva acceptació segons les normes UNE EN 1291 i UNE EN 1289
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 03  ESTRUCTURA
Titol 4 02  OBRA SOBRE RASANT
Titol 5 02  ESTRUCTURA METAL.LICA
Subcapitol 04  BLOC-D
1 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la norma DB SE A
AMIDAMENT DIRECTE 24,000
2 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer laminat, segons la norma UNE 10025
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
3 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE 7-475-92 (1)
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
4 J441E00W U Inspecció d'una soldadura pel mètode d'ultrasons, segons la norma UNE-EN 1713
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
5 J441J108 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044 i UNE EN 13018 i per a assaig
mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE EN 1290 i UNE EN 571-1 i la
seva acceptació segons les normes UNE EN 1291 i UNE EN 1289
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
6 J0B0P80F U Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-028-75 1R
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
7 J441J00T U Inspecció d'una soldadura pel mètode de particules magnètiques, segons la norma UNE-EN 1219
AMIDAMENT DIRECTE 3,000




PRESSUPOST PLA CONTROL QUALITAT
PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
AMIDAMENTS Pàg.: 25
9 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
10 J441E00X U Inspecció d'una soldadura pel mètode d'ultrasons, segons la norma UNE-EN 1712
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
11 J0B0Q80G U Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-029-51
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
12 J441L00C U Inspecció visual i classificació d'una soldadura, segons la norma UNE-EN ISO 6520-1
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
13 J0B1960C U Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE_EN_ISO 6506-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
14 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO
1461
AMIDAMENT DIRECTE 36,000
15 J441K00Z U Inspecció visual d'una soldadura , segons la norma UNE 14044
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
16 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la norma DB SE A
AMIDAMENT DIRECTE 23,000
17 J0B0M80D U Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-019-50
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
18 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
19 J441HH00 U Determinació de la força d'apretada d'una unió cargolada, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes
igual a 20
AMIDAMENT DIRECTE 23,000
20 J0B0N80E U Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una mostra d'acer, segons la norma UNE
7-027-51
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
21 J441E102 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044 i UNE EN 13018 i per a assaig
mitjançant ultrassons segons la norma UNE EN 1714 i la seva acceptació segons la norma UNE EN 1712
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
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PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
AMIDAMENTS Pàg.: 26
Titol 3 03  ESTRUCTURA
Titol 4 02  OBRA SOBRE RASANT
Titol 5 02  ESTRUCTURA METAL.LICA
Subcapitol 05  BLOC-E
1 J441E00W U Inspecció d'una soldadura pel mètode d'ultrasons, segons la norma UNE-EN 1713
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
2 J441E102 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044 i UNE EN 13018 i per a assaig
mitjançant ultrassons segons la norma UNE EN 1714 i la seva acceptació segons la norma UNE EN 1712
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
3 J0B0Q80G U Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-029-51
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 J0B0P80F U Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-028-75 1R
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 J441K00Z U Inspecció visual d'una soldadura , segons la norma UNE 14044
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
7 J441J00T U Inspecció d'una soldadura pel mètode de particules magnètiques, segons la norma UNE-EN 1219
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
8 J441E00X U Inspecció d'una soldadura pel mètode d'ultrasons, segons la norma UNE-EN 1712
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
9 J441J108 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044 i UNE EN 13018 i per a assaig
mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE EN 1290 i UNE EN 571-1 i la
seva acceptació segons les normes UNE EN 1291 i UNE EN 1289
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
10 J0B0S80J U Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de carboni d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 7014-50
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
11 J0B0N80E U Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una mostra d'acer, segons la norma UNE
7-027-51
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
12 J0B0M80D U Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-019-50
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
AMIDAMENTS Pàg.: 27
13 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la norma DB SE A
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
14 J441L00C U Inspecció visual i classificació d'una soldadura, segons la norma UNE-EN ISO 6520-1
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
15 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO
1461
AMIDAMENT DIRECTE 44,000
16 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
17 J0B1960C U Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE_EN_ISO 6506-1
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
18 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer laminat, segons la norma UNE 10025
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
19 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE 7-475-92 (1)
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
20 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la norma DB SE A
AMIDAMENT DIRECTE 24,000
21 J441HH00 U Determinació de la força d'apretada d'una unió cargolada, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes
igual a 20
AMIDAMENT DIRECTE 24,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 03  ESTRUCTURA
Titol 4 02  OBRA SOBRE RASANT
Titol 5 02  ESTRUCTURA METAL.LICA
Subcapitol 06  COBERTA
1 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 J0B1960C U Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE_EN_ISO 6506-1
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
3 J441J108 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044 i UNE EN 13018 i per a assaig
mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE EN 1290 i UNE EN 571-1 i la
seva acceptació segons les normes UNE EN 1291 i UNE EN 1289
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4 J441E00W U Inspecció d'una soldadura pel mètode d'ultrasons, segons la norma UNE-EN 1713
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
5 J441J00T U Inspecció d'una soldadura pel mètode de particules magnètiques, segons la norma UNE-EN 1219
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
6 J441K00Z U Inspecció visual d'una soldadura , segons la norma UNE 14044
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
7 J441L00C U Inspecció visual i classificació d'una soldadura, segons la norma UNE-EN ISO 6520-1
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
8 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE 7-475-92 (1)
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
9 J441E00X U Inspecció d'una soldadura pel mètode d'ultrasons, segons la norma UNE-EN 1712
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
10 J0B0P80F U Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-028-75 1R
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
11 J0B0N80E U Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una mostra d'acer, segons la norma UNE
7-027-51
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
12 J89Z000N U Comprovació de gruixos de la pintura protectora, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a
15. Inclou redacció de l'informe.
AMIDAMENT DIRECTE 60,000
13 J7DZZ01H U Comprovació de gruixos del morter ignífug, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15.
Inclou redacció de l'informe.
AMIDAMENT DIRECTE 230,000
14 J0B0Q80G U Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-029-51
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
15 J0B0S80J U Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de carboni d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 7014-50
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
16 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la norma DB SE A
AMIDAMENT DIRECTE 230,000
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PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
AMIDAMENTS Pàg.: 29
17 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer laminat, segons la norma UNE 10025
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
18 J0B0M80D U Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-019-50
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
19 J441HH00 U Determinació de la força d'apretada d'una unió cargolada, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes
igual a 20
AMIDAMENT DIRECTE 100,000
20 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la norma DB SE A
AMIDAMENT DIRECTE 100,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 03  ESTRUCTURA
Titol 4 03  FORJATS ANNEXES
Titol 5 B3  ESTRUCTURA DE FORMIGO
Subcapitol 01  BLOC-B
1 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE
36-068
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 J0B2SD0H U Determinació de les característiques geomètriques del corrugat, massa real i àrea de la secció recta transversal
mitjana equivalent d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a armar formigons
segons la norma UNE 36065
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons,
segons la norma UNE36068
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE 36-068
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
7 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat.
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8 J0B27103 U Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 J060780A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 03  ESTRUCTURA
Titol 4 03  FORJATS ANNEXES
Titol 5 B3  ESTRUCTURA DE FORMIGO
Subcapitol 02  BLOC-D
1 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
2 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
3 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
4 J060780A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
5 J0B2SD0H U Determinació de les característiques geomètriques del corrugat, massa real i àrea de la secció recta transversal
mitjana equivalent d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a armar formigons
segons la norma UNE 36065
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
6 J0B27103 U Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
7 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE 36-068
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
8 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE
36-068
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9 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons,
segons la norma UNE36068
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 03  ESTRUCTURA
Titol 4 03  FORJATS ANNEXES
Titol 5 B3  ESTRUCTURA DE FORMIGO
Subcapitol 03  BLOC-E
1 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE
36-068
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 J0B2SD0H U Determinació de les característiques geomètriques del corrugat, massa real i àrea de la secció recta transversal
mitjana equivalent d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a armar formigons
segons la norma UNE 36065
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
4 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons,
segons la norma UNE36068
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 J0B27103 U Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE 36-068
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
7 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8 J060780A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
9 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1
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Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 03  ESTRUCTURA
Titol 4 03  FORJATS ANNEXES
Titol 5 B4  ESTRUCTURA METAL.LICA
Subcapitol 01  BLOC-B
1 J441J00T U Inspecció d'una soldadura pel mètode de particules magnètiques, segons la norma UNE-EN 1219
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
2 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la norma DB SE A
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
4 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
5 J441K00Z U Inspecció visual d'una soldadura , segons la norma UNE 14044
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
6 J441L00C U Inspecció visual i classificació d'una soldadura, segons la norma UNE-EN ISO 6520-1
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
7 J0B0P80F U Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-028-75 1R
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
8 J0B0Q80G U Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-029-51
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
9 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la norma DB SE A
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
10 J0B0M80D U Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-019-50
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
11 J441J108 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044 i UNE EN 13018 i per a assaig
mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE EN 1290 i UNE EN 571-1 i la
seva acceptació segons les normes UNE EN 1291 i UNE EN 1289
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 33
12 J441E00W U Inspecció d'una soldadura pel mètode d'ultrasons, segons la norma UNE-EN 1713
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
13 J441E00X U Inspecció d'una soldadura pel mètode d'ultrasons, segons la norma UNE-EN 1712
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
14 J0B0N80E U Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una mostra d'acer, segons la norma UNE
7-027-51
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
15 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE 7-475-92 (1)
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
16 J0B1960C U Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE_EN_ISO 6506-1
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
17 J0B0S80J U Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de carboni d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 7014-50
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
18 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO
1461
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
19 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer laminat, segons la norma UNE 10025
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 03  ESTRUCTURA
Titol 4 03  FORJATS ANNEXES
Titol 5 B4  ESTRUCTURA METAL.LICA
Subcapitol 02  BLOC-D
1 J0B0S80J U Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de carboni d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 7014-50
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 J0B0N80E U Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una mostra d'acer, segons la norma UNE
7-027-51
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 J0B0Q80G U Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-029-51
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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4 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 J0B0P80F U Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-028-75 1R
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 J0B0M80D U Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-019-50
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 J441J00T U Inspecció d'una soldadura pel mètode de particules magnètiques, segons la norma UNE-EN 1219
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
8 J441E00W U Inspecció d'una soldadura pel mètode d'ultrasons, segons la norma UNE-EN 1713
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
9 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la norma DB SE A
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
10 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
11 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO
1461
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
12 J441J108 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044 i UNE EN 13018 i per a assaig
mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE EN 1290 i UNE EN 571-1 i la
seva acceptació segons les normes UNE EN 1291 i UNE EN 1289
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
13 J441L00C U Inspecció visual i classificació d'una soldadura, segons la norma UNE-EN ISO 6520-1
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
14 J441E00X U Inspecció d'una soldadura pel mètode d'ultrasons, segons la norma UNE-EN 1712
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
15 J0B1960C U Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE_EN_ISO 6506-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
16 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE 7-475-92 (1)
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
17 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer laminat, segons la norma UNE 10025
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18 J441K00Z U Inspecció visual d'una soldadura , segons la norma UNE 14044
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
19 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la norma DB SE A
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 03  ESTRUCTURA
Titol 4 03  FORJATS ANNEXES
Titol 5 B4  ESTRUCTURA METAL.LICA
Subcapitol 03  BLOC-E
1 J441E00X U Inspecció d'una soldadura pel mètode d'ultrasons, segons la norma UNE-EN 1712
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
2 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE 7-475-92 (1)
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
4 J441J108 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044 i UNE EN 13018 i per a assaig
mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE EN 1290 i UNE EN 571-1 i la
seva acceptació segons les normes UNE EN 1291 i UNE EN 1289
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
5 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO
1461
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 J0B0P80F U Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-028-75 1R
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
7 J0B0Q80G U Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-029-51
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
8 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 J0B0S80J U Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de carboni d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 7014-50
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10 J0B0M80D U Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-019-50
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
11 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la norma DB SE A
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
12 J0B0N80E U Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una mostra d'acer, segons la norma UNE
7-027-51
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
13 J441K00Z U Inspecció visual d'una soldadura , segons la norma UNE 14044
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
14 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer laminat, segons la norma UNE 10025
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
15 J0B1960C U Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE_EN_ISO 6506-1
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
16 J441J00T U Inspecció d'una soldadura pel mètode de particules magnètiques, segons la norma UNE-EN 1219
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
17 J441L00C U Inspecció visual i classificació d'una soldadura, segons la norma UNE-EN ISO 6520-1
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
18 J441E00W U Inspecció d'una soldadura pel mètode d'ultrasons, segons la norma UNE-EN 1713
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
19 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la norma DB SE A
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 02  SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 ZR  PROCÉS CONSTRUCTIU AVDA. MERIDIANA
Titol 4 ZB  PROCÉS CONSTRUCTIU AVDA.MERIDIANA
Titol 5 00  BLOC
1 J0B0N80E U Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una mostra d'acer, segons la norma UNE
7-027-51
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 J0B1960C U Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE_EN_ISO 6506-1
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3 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la norma DB SE A
AMIDAMENT DIRECTE 36,000
4 J441E00W U Inspecció d'una soldadura pel mètode d'ultrasons, segons la norma UNE-EN 1713
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
5 J441L00C U Inspecció visual i classificació d'una soldadura, segons la norma UNE-EN ISO 6520-1
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
6 J441J00T U Inspecció d'una soldadura pel mètode de particules magnètiques, segons la norma UNE-EN 1219
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
7 J441K00Z U Inspecció visual d'una soldadura , segons la norma UNE 14044
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
8 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
9 J0B0M80D U Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-019-50
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
10 J441J108 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044 i UNE EN 13018 i per a assaig
mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE EN 1290 i UNE EN 571-1 i la
seva acceptació segons les normes UNE EN 1291 i UNE EN 1289
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
11 J0B0P80F U Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-028-75 1R
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
12 J0B0Q80G U Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-029-51
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
13 J0B0S80J U Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de carboni d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 7014-50
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
14 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la norma DB SE A
AMIDAMENT DIRECTE 36,000
15 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE 7-475-92 (1)
AMIDAMENT DIRECTE 11,000
16 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO
1461
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17 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
18 J441E00X U Inspecció d'una soldadura pel mètode d'ultrasons, segons la norma UNE-EN 1712
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
19 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer laminat, segons la norma UNE 10025
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 03  SISTEMA DE TANCAMENTS PRIMARIS. EXTERIORS
Titol 3 01  COBERTA
Titol 4 01  COBERTES INTERIORS
1 J7C2S20T U Determinació de la permeabilitat al vapor d'aigua d'una mostra de plaques de poliestirè, segona la norma
UNE-EN 12086
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 J7C2X00V U Assaigs de reacció al foc d'una mostra de material per a aïllament, segons la norma UNE-EN 13501-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 J7C2220A U Determinació de les dimensions i tolerància de forma d'una mostra de plaques de poliestirè, segons la norma
UNE-EN 13163
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 J7C24201 U Determinació de la conductivitat tèrmica d'una mostra de plaques de poliestirè, segons la norma UNE 92-202-89
i UNE 92-201-89
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 J5V11151 U Prova d'estanquitat de coberta plana segons la norma NBE-QB-1990, incloent la realització d'inspecció i informe
final.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 J060L20H U Determinació de la densitat en fresc d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-6
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 J7C25207 U Determinació de la densitat aparent d'una mostra de plaques de poliestirè, segons la norma UNE_EN_ISO 845
1996
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8 J7C28003 U Coeficient de dilatació tèrmica d'una mostra de material per a aïllament, segons la norma UNE 53-126
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9 J060760A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
10 J7C26205 U Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de plaques de poliestirè, segons la norma UNE
53-205-73
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 03  SISTEMA DE TANCAMENTS PRIMARIS. EXTERIORS
Titol 3 01  COBERTA
Titol 4 02  COBERTA METAL·LICA
1 J7C14601 U Determinació de la conductivitat tèrmica d'una mostra d'aïllament amorf, segons les normes UNE 92-201 o UNE
92-202
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
2 J89XB103 U Determinació de la calor de combustió segons EN ISO 1716
Assaig de combustibilitat segons EN ISO1182
Productes de construcció excloent revestiments de sòls exposats a l'atac tèrmic provocat per un únic objecte
cremant. Segons EN 13823 (SBI)
Inflamabilitat dels productes de construcció quan se sotmeten a l'acció directa de la flama Part 2: Assaig amb
una font de flama única segons EN ISO 11925-2.




3 JBB1LC3B U Anàl·lisi del vent en mòdel de construcció lluernaris
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 JBB1LC3C U Presions revestiment, presió del vent sobre lames
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 JBB1LC3D U informe del comportament aerolastic del sistema de lames
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 J0B0M80D U Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-019-50
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
7 J0B0Q80G U Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-029-51
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
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8 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO
1461
AMIDAMENT DIRECTE 47,000
9 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
10 J0B0S80J U Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de carboni d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 7014-50
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
11 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la norma DB SE A
AMIDAMENT DIRECTE 47,000
12 J7C15607 U Determinació de la densitat aparent d'una mostra de material per a aïllament amorf, segons la norma UNE_EN
ISO 845
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
13 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer laminat, segons la norma UNE 10025
AMIDAMENT DIRECTE 16,000
14 J0B1TQ06 U Assaig d'aixafada de perfils buits d'acer segons la norma UNE-EN ISO 8492
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
15 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la norma DB SE A
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
16 J89XB102 U DUR1 segons EN14509 Annex B.
Assaig de tracció inicial.
Envelliment 6 setmanes
Assaig de tracció després de 6 setmanes d'envelliment
Envelliment 18 setmanes
Assaig de tracció després de 24 setmanes d'envelliment
DUR2 segons EN14509 Annex B.
Assaig de tracció inicial.
Envelliment 7 dies
Assaig de tracció després de 7 dies d'envelliment
Envelliment 21 dies
Assaig de tracció després de 28 dies d'envelliment
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
17 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
18 J0B0N80E U Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una mostra d'acer, segons la norma UNE
7-027-51
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19 J0B0P80F U Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-028-75 1R
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
20 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE 7-475-92 (1)
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
21 J89XB101 U Resistència a esforç de cisalladura i modulo segons EN14509 Annex A.3
Resistència i modulo de compressió segons EN14509 Annex A.2
Assaig de tracció perpendicular a les cares i modulo EN14509 Annex A.1
Rigidesa i capacitat del moment flector sobre dos suports segons EN14509 Annex A.5
Interacció entre el moment flector i la reacció del suport segons EN14509 Annex A.7
Coeficient de fluencia segons EN14509 Annex A.6
Resistència a esforç de cisalladura reduït segons EN 14509 annex A.3.2
Densitat segons EN 14509 annex A.8.
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
22 J0B1960C U Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE_EN_ISO 6506-1
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
23 J89Z000N U Comprovació de gruixos de la pintura protectora, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a
15. Inclou redacció de l'informe.
AMIDAMENT DIRECTE 54,000
24 J89XF20F U Determinació de la qualitat del segellat pel mètode de la gota colorant d'una mostra de recobriment anòdic
sobre alumini, segons la norma UNE_EN 12373-4 1999
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
25 JZ11U010 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal·lacions d'evacuació i
sanejament.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
26 J89ZSH0M U Detrminació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma
UNE_EN_ISO 2808
AMIDAMENT DIRECTE 52,000
27 J89Z430F U Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma UNE_EN_ISO 2409 1996
AMIDAMENT DIRECTE 53,000
28 J89XB100 U Materials metàl·lics . Assajos de tracció EN10002-1
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 03  SISTEMA DE TANCAMENTS PRIMARIS. EXTERIORS
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PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
AMIDAMENTS Pàg.: 42
Titol 3 02  FAÇANA
1 JAV1G308 U Assaigs de resistència i reacció al foc. En els elements que per la seva configuració no estiguin homologats, es
faran els assaigs per la determinació de la resistència i reacció al foc, segons la norma UNE-EN 23093:81, UNE
EN 13238:2002 i UNE-EN-1634.
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
2 J0F17308 U Determinació de la succió d'una mostra de tres maons ceràmics, segons la norma UNE EN 772-11
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3 J0F1670X U Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de 10 maons ceràmics, segons la norma UNE EN
772-1
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
4 J0F15A05 U Assaig de resistència a la gelada d'una mostra de deu maons ceràmics, segons la norma UNE 67-028-97
experimental
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
5 J0F13606 U Assaig d'eflorescència d'una mostra de cinc maons ceràmics més un maó de contrast, segons la norma UNE
67-029-95 experimental
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
6 JAV1G305 U Assaig per determinació de resistència a impacte de cos dur segons norma UNE-EN-950 a les unitats d’obra
amb funció de baranes o protecció física.
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
7 JAV1G307 U Proves de càrrega dels elements de suport que consideri la DF.
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
8 J0F11707 U Assaig de mesura i tolerància de dimensions i comprovació de forma d'una mostra de sis maons ceràmics,
segons la norma UNE 67-030-85 i UNE 67-030-86 erratum
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
9 J0F1A701 U Determinació de la massa d'una mostra de sis maons ceràmics
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
10 JAV1G306 U Assaig de resistència a explosió segons norma UNE EN-13124.
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
11 J0F12304 U Determinació de l'absorció d'aigua d'una mostra de tres maons ceràmics, segons la norma UNE 67-027-84
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
12 J89ZN10B U Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma INTA 16.02.26
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13 JAV1G304 U Assaig per determinació de resistència a impacte de cos tou i pesat segons norma UNE-EN-949. A les unitats
d’obra amb funció de baranes o protecció física.
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
14 JAV1G302 U Assaig in situ de prestacions acústiques des tancaments d’acord amb la classificació exigible especificada en el
projecte, segons norma UNE-74 040 84, A realitzar a les localitzacions del Mercat que indiqui la DF, una vegada
acabats els tancaments..
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
15 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
16 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons,
segons la norma UNE36068
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
17 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE
36-068
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
18 J0B27103 U Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
19 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
20 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE 36-068
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
21 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
22 J060780A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2
AMIDAMENT DIRECTE 9,000




PRESSUPOST PLA CONTROL QUALITAT
PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
AMIDAMENTS Pàg.: 44
24 JAV1G303 U Assaigs de resistència de vidre a impacte per a determinar la seva classificació atenent als criteris de seguretat
de les persones segons norma UNE-EN-14019. A realitzar en els vidres amb funció de protecció física contra
caigudes de persones.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 03  SISTEMA DE TANCAMENTS PRIMARIS. EXTERIORS
Titol 3 03  FUSTERIA I SERRALLERIA EXTERIORS
Titol 4 01  FUSTERIA EXTERIOR
1 JA11210C U Determinació de l'estanqueïtat a l'aigua i classificació d'una finestra o balconera, segons la norma UNE_EN
1027 i UNE_EN 12208
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
2 JAV1G306 U Assaig de resistència a explosió segons norma UNE EN-13124.
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
3 JAV1G308 U Assaigs de resistència i reacció al foc. En els elements que per la seva configuració no estiguin homologats, es
faran els assaigs per la determinació de la resistència i reacció al foc, segons la norma UNE-EN 23093:81, UNE
EN 13238:2002 i UNE-EN-1634.
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
4 JA11310A U Determinació de la resistència al vent i classificació d'una finestra o balconera, segons les normes UNE_EN
12211 i UNE_EN 12210
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
5 JA11110L U Determinació de la permeabilitat a l'aire i classificació d'una finestra o balconera, segons les normes UNE_EN
1026 i UNE_EN 12207
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
6 JAV1G307 U Proves de càrrega dels elements de suport que consideri la DF.
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
7 JAV1G304 U Assaig per determinació de resistència a impacte de cos tou i pesat segons norma UNE-EN-949. A les unitats
d’obra amb funció de baranes o protecció física.
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
8 JAV1G305 U Assaig per determinació de resistència a impacte de cos dur segons norma UNE-EN-950 a les unitats d’obra
amb funció de baranes o protecció física.
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
9 JAV1G303 U Assaigs de resistència de vidre a impacte per a determinar la seva classificació atenent als criteris de seguretat
de les persones segons norma UNE-EN-14019. A realitzar en els vidres amb funció de protecció física contra
caigudes de persones.
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10 J4V1G301 U Assaigs de durabilitat de vidre segons UNE EN-ISO- 12543. A realitzar sobre el vidre de pell exterior de les
finestres del Mercat.
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
11 JAV1G302 U Assaig in situ de prestacions acústiques des tancaments d’acord amb la classificació exigible especificada en el
projecte, segons norma UNE-74 040 84, A realitzar a les localitzacions del Mercat que indiqui la DF, una vegada
acabats els tancaments..
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
12 J0B1960C U Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE_EN_ISO 6506-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 03  SISTEMA DE TANCAMENTS PRIMARIS. EXTERIORS
Titol 3 03  FUSTERIA I SERRALLERIA EXTERIORS
Titol 4 02  SERRALLERIA EXTERIOR
1 JB121600 U Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana metàl·lica o mixta
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
2 JAV1G304 U Assaig per determinació de resistència a impacte de cos tou i pesat segons norma UNE-EN-949. A les unitats
d’obra amb funció de baranes o protecció física.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
3 J89X6602 U Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO
1461
AMIDAMENT DIRECTE 17,000
4 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO
1461
AMIDAMENT DIRECTE 21,000
5 JAV1G307 U Proves de càrrega dels elements de suport que consideri la DF.
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
6 JAV1G305 U Assaig per determinació de resistència a impacte de cos dur segons norma UNE-EN-950 a les unitats d’obra
amb funció de baranes o protecció física.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
7 J0B0N80E U Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una mostra d'acer, segons la norma UNE
7-027-51
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8 JA11SM0M U Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, segons la norma UNE_EN 10-218-1
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
9 JA11TM0N U Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb determinació del diàmetre dels filferros i del
pas de malla, segons la norma UNE_EN 10223
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
10 JAV1G309 U Proves de càrrega dels elements de suport que consideri la DF.
AMIDAMENT DIRECTE 16,000
11 J0B0M80D U Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-019-50
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
12 J0B0P80F U Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-028-75 1R
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
13 J0B0Q80G U Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-029-51
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
14 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
15 J0B0S80J U Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de carboni d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 7014-50
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
16 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la norma DB SE A
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
17 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE 7-475-92 (1)
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
18 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer laminat, segons la norma UNE 10025
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
19 J0B1960C U Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE_EN_ISO 6506-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
20 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 47
21 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la norma DB SE A
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
22 JAV1G308 U Assaigs de resistència i reacció al foc. En els elements que per la seva configuració no estiguin homologats, es
faran els assaigs per la determinació de la resistència i reacció al foc, segons la norma UNE-EN 23093:81, UNE
EN 13238:2002 i UNE-EN-1634.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
23 JAV1G306 U Assaig de resistència a explosió segons norma UNE EN-13124.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 04  SISTEMA DE DIVISIONS INTERIORS I ACABATS
Titol 3 01  SISTEMA DE DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS PRIMARIS
Titol 4 01  DIVISIONS I ELEMENTS PRIMARIS SOTA RASANT
1 J0F12304 U Determinació de l'absorció d'aigua d'una mostra de tres maons ceràmics, segons la norma UNE 67-027-84
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 J0F17308 U Determinació de la succió d'una mostra de tres maons ceràmics, segons la norma UNE EN 772-11
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 J0F1A701 U Determinació de la massa d'una mostra de sis maons ceràmics
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 J0F13606 U Assaig d'eflorescència d'una mostra de cinc maons ceràmics més un maó de contrast, segons la norma UNE
67-029-95 experimental
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 J0F15A05 U Assaig de resistència a la gelada d'una mostra de deu maons ceràmics, segons la norma UNE 67-028-97
experimental
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 J0F11707 U Assaig de mesura i tolerància de dimensions i comprovació de forma d'una mostra de sis maons ceràmics,
segons la norma UNE 67-030-85 i UNE 67-030-86 erratum
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 J0F1670X U Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de 10 maons ceràmics, segons la norma UNE EN
772-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 04  SISTEMA DE DIVISIONS INTERIORS I ACABATS
Titol 3 01  SISTEMA DE DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS PRIMARIS
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AMIDAMENTS Pàg.: 48
Titol 4 02  DIVISIONS I ELEMENTS PRIMARIS SOBRE RASANT
1 J0F15A05 U Assaig de resistència a la gelada d'una mostra de deu maons ceràmics, segons la norma UNE 67-028-97
experimental
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
2 J0F13606 U Assaig d'eflorescència d'una mostra de cinc maons ceràmics més un maó de contrast, segons la norma UNE
67-029-95 experimental
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3 J0F12304 U Determinació de l'absorció d'aigua d'una mostra de tres maons ceràmics, segons la norma UNE 67-027-84
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
4 J0F11707 U Assaig de mesura i tolerància de dimensions i comprovació de forma d'una mostra de sis maons ceràmics,
segons la norma UNE 67-030-85 i UNE 67-030-86 erratum
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
5 J0F1A701 U Determinació de la massa d'una mostra de sis maons ceràmics
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
6 J0F17308 U Determinació de la succió d'una mostra de tres maons ceràmics, segons la norma UNE EN 772-11
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
7 J0F1670X U Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de 10 maons ceràmics, segons la norma UNE EN
772-1
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 04  SISTEMA DE DIVISIONS INTERIORS I ACABATS
Titol 3 02  SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
Titol 4 01  ACABATS DE PAVIMENT
Titol 5 01  ACABATS DE PAVIMENTS SOTA RASANT
1 J961230D U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons
la norma UNE-EN 1340
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 J9C1U001 U Assaig per a la determinació del valor de la resistència al lliscament / relliscada dels paviments polits i no polits
mitjançant el pèndul de fricció ´´in situ´´, segons la norma UNE-ENV 12633
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
3 J961D505 U Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una vorada de formigó, segons les normes UNE-EN
12504-1 i UNE-EN 12390-3
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 J961310D U Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mostra de vorada
prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340
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5 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma
UNE-EN 12350-2
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
6 J89ZSH0M U Detrminació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma
UNE_EN_ISO 2808
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 J89Z430F U Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma UNE_EN_ISO 2409 1996
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
8 J961430D U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada de formigó,
segons la norma UNE-EN 1340
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 04  SISTEMA DE DIVISIONS INTERIORS I ACABATS
Titol 3 02  SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
Titol 4 01  ACABATS DE PAVIMENT
Titol 5 02  ACABATS DE PAVIMENTS SOBRE RASANT
1 J9C13F3A U Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 J9C14F46 U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de terratzo per a ús interior, segons la
norma UNE-EN 13748-1
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
3 J9C14F3A U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma UNE-EN
1339
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 J9C12F46 U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de terratzo per a ús interior, segons la norma
UNE-EN 13748-1
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
5 J7C28003 U Coeficient de dilatació tèrmica d'una mostra de material per a aïllament, segons la norma UNE 53-126
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 J7C26205 U Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de plaques de poliestirè, segons la norma UNE
53-205-73
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 J7C25207 U Determinació de la densitat aparent d'una mostra de plaques de poliestirè, segons la norma UNE_EN_ISO 845
1996
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8 J7C24201 U Determinació de la conductivitat tèrmica d'una mostra de plaques de poliestirè, segons la norma UNE 92-202-89
i UNE 92-201-89
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 J7C2220A U Determinació de les dimensions i tolerància de forma d'una mostra de plaques de poliestirè, segons la norma
UNE-EN 13163
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
10 J7C14F01 U Assaig de conductivitat tèrmica d'una mostra de formigó cel·lular, segons la norma UNE 92-201 i UNE 92-202
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
11 J060L20H U Determinació de la densitat en fresc d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-6
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
12 J7C2S20T U Determinació de la permeabilitat al vapor d'aigua d'una mostra de plaques de poliestirè, segona la norma
UNE-EN 12086
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
13 J7C2X00V U Assaigs de reacció al foc d'una mostra de material per a aïllament, segons la norma UNE-EN 13501-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
14 JAV1G306 U Assaig de resistència a explosió segons norma UNE EN-13124.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
15 J9C11F46 U Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 peces de terratzo per a ús interior,segons
la norma UNE-EN 13748-1
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
16 J9C12F3A U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
17 J9C13F46 U Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 4 peces de terratzo per a ús interior, segons la
norma UNE-EN 13748-1
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
18 J9C1BC46 U Determinació de la resistència a l'impacte d'una mostra de 3 peces de terratzo per a ús interior, segons la norma
UNE-EN 13748-1
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
19 J9C11F3A U Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma
UNE-EN 1339
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
20 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma
UNE-EN 12350-2
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Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 04  SISTEMA DE DIVISIONS INTERIORS I ACABATS
Titol 3 02  SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
Titol 4 02  ACABATS DE REVESTIMENTS VERTICALS
Titol 5 01  ACABATS DE REVESTIMENTS VERTICALS SOTA RASANT
1 J89ZN10B U Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma INTA 16.02.26
AMIDAMENT DIRECTE 166,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 04  SISTEMA DE DIVISIONS INTERIORS I ACABATS
Titol 3 02  SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
Titol 4 02  ACABATS DE REVESTIMENTS VERTICALS
Titol 5 02  ACABATS DE REVESTIMENTS VERTICALS SOBRE RASANT
1 JAV1G310 U Assaigs de resistència i reacció al foc. En els elements que per la seva configuració no estiguin homologats, es
faran els assaigs per la determinació de la resistència i reacció al foc, segons la norma UNE-EN 23093:81, UNE
EN 13238:2002 i UNE-EN-1634.
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
2 J89ZN10B U Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma INTA 16.02.26
AMIDAMENT DIRECTE 11,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 04  SISTEMA DE DIVISIONS INTERIORS I ACABATS
Titol 3 02  SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
Titol 4 03  ACABATS DE SOSTRES
Titol 5 01  ACABATS DE SOSTRES SOTA RASANT
1 J89ZN10B U Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma INTA 16.02.26
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 04  SISTEMA DE DIVISIONS INTERIORS I ACABATS
Titol 3 02  SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
Titol 4 03  ACABATS DE SOSTRES
Titol 5 02  ACABATS DE SOSTRES SOBRE RASANT
1 J89ZN10B U Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma INTA 16.02.26
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Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 04  SISTEMA DE DIVISIONS INTERIORS I ACABATS
Titol 3 03  FUSTERIA I SERRALLERIA INTERIOR
Titol 4 01  FUSTERIA INTERIOR
Titol 5 01  FUSTERIA INTERIOR SOTA RASANT
1 J0B1960C U Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE_EN_ISO 6506-1
AMIDAMENT DIRECTE 13,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 04  SISTEMA DE DIVISIONS INTERIORS I ACABATS
Titol 3 03  FUSTERIA I SERRALLERIA INTERIOR
Titol 4 01  FUSTERIA INTERIOR
Titol 5 02  FUSTERIA INTERIOR SOBRE RASANT
1 J0B1960C U Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE_EN_ISO 6506-1
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 04  SISTEMA DE DIVISIONS INTERIORS I ACABATS
Titol 3 03  FUSTERIA I SERRALLERIA INTERIOR
Titol 4 02  SERRALLERIA INTERIOR
Titol 5 01  SERRALLERIA INTERIOR SOTA RASANT
1 JAV1G309 U Proves de càrrega dels elements de suport que consideri la DF.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 04  SISTEMA DE DIVISIONS INTERIORS I ACABATS
Titol 3 03  FUSTERIA I SERRALLERIA INTERIOR
Titol 4 02  SERRALLERIA INTERIOR
Titol 5 02  SERRALLERIA INTERIOR SOBRE RASANT
1 JAV1G309 U Proves de càrrega dels elements de suport que consideri la DF.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 01  SANEJAMENT
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Titol 4 01  SANEJAMENT PLUVIAL
1 JZ11U010 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal·lacions d'evacuació i
sanejament.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
2 JFV1U003 U Assaig d'estanquitat amb gas traçador F6S i detector fotoacústic (nivells de ppb) per verificar l'estanquitat de
conductes d'evacuació de fums i desaigües de diàmetres inferiors a 60 cm (medis auxiliars a proporcionar pel
peticionari)
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 01  SANEJAMENT
Titol 4 02  SANEJAMENT FECAL
1 JZ11U010 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal·lacions d'evacuació i
sanejament.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 01  SANEJAMENT
Titol 4 03  POU DE BOMBATGE
1 JFV1U003 U Assaig d'estanquitat amb gas traçador F6S i detector fotoacústic (nivells de ppb) per verificar l'estanquitat de
conductes d'evacuació de fums i desaigües de diàmetres inferiors a 60 cm (medis auxiliars a proporcionar pel
peticionari)
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
2 JZ11U010 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal·lacions d'evacuació i
sanejament.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 01  SANEJAMENT
Titol 4 04  DRENATGE I LLOSA
1 JFV1U003 U Assaig d'estanquitat amb gas traçador F6S i detector fotoacústic (nivells de ppb) per verificar l'estanquitat de
conductes d'evacuació de fums i desaigües de diàmetres inferiors a 60 cm (medis auxiliars a proporcionar pel
peticionari)
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
2 JZ11U010 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal·lacions d'evacuació i
sanejament.
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Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 02  AIGUA
Titol 4 01  ESCOMESA
1 JZ11U060 U Jornada de inspector per a realitzar el control, les probes finals i l'informe final de les instal·lacions de
lampisteria i aparells sanitaris.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 02  AIGUA
Titol 4 02  ACUMULACIÓ I GRUP DE PRESSIÓ
1 JZ11U060 U Jornada de inspector per a realitzar el control, les probes finals i l'informe final de les instal·lacions de
lampisteria i aparells sanitaris.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 02  AIGUA
Titol 4 04  DISTRIBUCIÓ
Titol 5 01  AIGUA FREDA
1 JZ11U060 U Jornada de inspector per a realitzar el control, les probes finals i l'informe final de les instal·lacions de
lampisteria i aparells sanitaris.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 02  AIGUA
Titol 4 04  DISTRIBUCIÓ
Titol 5 02  FLUXÓMETRES (AIGÜES REUTILITZADES)
1 JZ11U060 U Jornada de inspector per a realitzar el control, les probes finals i l'informe final de les instal·lacions de
lampisteria i aparells sanitaris.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 02  AIGUA
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Titol 4 08  DESVIAMENT ESCOMESA AIGUA FREÀTICA
1 JZ11G301 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal·lacions
AMIDAMENT DIRECTE 110,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 03  ELECTRICITAT
Titol 4 01  INSTAL·LACIÓ INTERIOR
Titol 5 07  INSTAL·LACIONS D'ENLLAÇ
1 JZ11U040 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal·lacions elèctriques.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 03  ELECTRICITAT
Titol 4 01  INSTAL·LACIÓ INTERIOR
Titol 5 08  DERIVACIONS INDIVIDUALS
1 JZ11U040 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal·lacions elèctriques.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 03  ELECTRICITAT
Titol 4 01  INSTAL·LACIÓ INTERIOR
Titol 5 09  GRUP ELECTRÒGEN
1 JZ11U020 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal·lacions de
climatització, calefacció i ventilació mecànica.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 JZ11U040 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal·lacions elèctriques.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 03  ELECTRICITAT
Titol 4 01  INSTAL·LACIÓ INTERIOR
Titol 5 0A  SAI
1 JZ11U040 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal·lacions elèctriques.
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Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 03  ELECTRICITAT
Titol 4 01  INSTAL·LACIÓ INTERIOR
Titol 5 0B  QUADRE GENERAL DE BAIXA TENSIÓ
1 JZ11U040 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal·lacions elèctriques.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 03  ELECTRICITAT
Titol 4 01  INSTAL·LACIÓ INTERIOR
Titol 5 0C  COMPENSACIÓ ENERGIA REACTIVA
1 JZ11U040 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal·lacions elèctriques.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 03  ELECTRICITAT
Titol 4 01  INSTAL·LACIÓ INTERIOR
Titol 5 0D  QUADRES ELÈCTRICS
1 JZ11U040 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal·lacions elèctriques.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 03  ELECTRICITAT
Titol 4 01  INSTAL·LACIÓ INTERIOR
Titol 5 0E  LÍNIES GENERALS
1 JZ11U040 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal·lacions elèctriques.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 03  ELECTRICITAT
Titol 4 01  INSTAL·LACIÓ INTERIOR
Titol 5 0F  INSTAL·LACIÓ INTERIOR
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1 JZ11U040 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal·lacions elèctriques.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 03  ELECTRICITAT
Titol 4 01  INSTAL·LACIÓ INTERIOR
Titol 5 0G  XARXA DE TERRES
1 JZ11U050 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal·lacions de xarxa de
terres i parallamps.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 03  ELECTRICITAT
Titol 4 01  INSTAL·LACIÓ INTERIOR
Titol 5 0H  MECANISMES
1 JZ11U040 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal·lacions elèctriques.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 03  ELECTRICITAT
Titol 4 02  ENLLUMENAT INTERIOR
Titol 5 0J  LLUMENERES PLANTES SUPERIORS
1 JZ11U040 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal·lacions elèctriques.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 03  ELECTRICITAT
Titol 4 02  ENLLUMENAT INTERIOR
Titol 5 0K  LLUMENERES ZONES SERVEI
1 JZ11U040 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal·lacions elèctriques.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
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Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 03  ELECTRICITAT
Titol 4 03  URBANITZACIÓ
1 JZ11U040 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal·lacions elèctriques.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 04  COMBUSTIBLE
Titol 4 01  SUBMINSITRAMENT DE COMBUSTIBLE I COMBURENT
Titol 5 01  GAS NATURAL
Subcapitol 01  ESCOMESA
1 JZ11U070 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal·lacions de
subministraments energètics.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 05  CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ
Titol 4 01  CLIMATITZACIÓ
Titol 5 01  UNITATS AUTÒNOMES
1 JZ11U020 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal·lacions de
climatització, calefacció i ventilació mecànica.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 05  CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ
Titol 4 01  CLIMATITZACIÓ
Titol 5 02  DISTRIBUCIÓ DE FLUID REFRIGERANT
1 JZ11U030 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal·lacions tubs i
accesoris per a gasos i fluids.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 05  CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ
Titol 4 01  CLIMATITZACIÓ
Titol 5 03  DISTIRBUCIÓ D'AIRE
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1 JZ11U020 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal·lacions de
climatització, calefacció i ventilació mecànica.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 05  CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ
Titol 4 01  CLIMATITZACIÓ
Titol 5 04  ELECTRICITAT I CONNEXIONAT
1 JZ11U040 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal·lacions elèctriques.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 05  CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ
Titol 4 01  CLIMATITZACIÓ
Titol 5 07  DETECCIÓ DE CO
1 JZ11U090 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal·lacions
contra-incendis.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 06  AUDIOVISUALS, VEU, DADES I CONTROL
Titol 4 01  AUDIOVISUALS I DE DADES
Titol 5 01  INFRAESTRUCTURES
1 JZ11U110 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal·lacions especials.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 06  AUDIOVISUALS, VEU, DADES I CONTROL
Titol 4 01  AUDIOVISUALS I DE DADES
Titol 5 03  TELEFONIA
1 JZ11U110 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal·lacions especials.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
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Titol 3 06  AUDIOVISUALS, VEU, DADES I CONTROL
Titol 4 01  AUDIOVISUALS I DE DADES
Titol 5 04  SISTEMA DE CABLEJAT ESTRUCTURAT (VEU/DADES)
1 JZ11U110 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal·lacions especials.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 06  AUDIOVISUALS, VEU, DADES I CONTROL
Titol 4 01  AUDIOVISUALS I DE DADES
Titol 5 05  RADIODIFUSIÓ SONORA I TELEVISIÓ
1 JZ11U110 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal·lacions especials.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 06  AUDIOVISUALS, VEU, DADES I CONTROL
Titol 4 01  AUDIOVISUALS I DE DADES
Titol 5 06  PORTER ELECTRÒNIC
1 JZ11U110 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal·lacions especials.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 06  AUDIOVISUALS, VEU, DADES I CONTROL
Titol 4 01  AUDIOVISUALS I DE DADES
Titol 5 07  INTERCOMUNICACIÓ
1 JZ11U110 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal·lacions especials.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 07  TRANSPORTS
Titol 4 01  ASCENSOR ELÈCTRIC
1 JZ11U080 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal·lacions de transport.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 07  TRANSPORTS
Titol 4 02  MUNTACÀRREGUES ELÈCTRIC
1 JZ11U080 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal·lacions de transport.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 07  TRANSPORTS
Titol 4 03  ESCALA MECÀNICA
1 JZ11U080 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal·lacions de transport.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 07  TRANSPORTS
Titol 4 04  RAM PALETERIA
1 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE 7-475-92 (1)
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la norma DB SE A
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 J0B0M80D U Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-019-50
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 J0B0N80E U Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una mostra d'acer, segons la norma UNE
7-027-51
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 J0B0Q80G U Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-029-51
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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8 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO
1461
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la norma DB SE A
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
10 J0B1960C U Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE_EN_ISO 6506-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
11 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer laminat, segons la norma UNE 10025
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
12 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
13 J0B0P80F U Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-028-75 1R
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 08  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Titol 4 01  EXTINCIÓ
Titol 5 01  ESCOMESA
1 JZ11U100 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal·lacions de bombes i
grups de  pressió.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 08  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Titol 4 01  EXTINCIÓ
Titol 5 02  BIES
1 JZ11U090 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal·lacions
contra-incendis.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 08  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Titol 4 01  EXTINCIÓ
Titol 5 03  EXTINTORS
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1 JZ11U090 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal·lacions
contra-incendis.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 08  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Titol 4 01  EXTINCIÓ
Titol 5 04  RUIXADORS
1 JZ11U090 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal·lacions
contra-incendis.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 08  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Titol 4 02  DETECCIÓ AUTOMÀTICA D'INCENDIS
1 JZ11U090 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal·lacions
contra-incendis.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 09  PROTECCIÓ I SEGURETAT
Titol 4 01  PROTECCIÓ PATRIMONIAL
Titol 5 01  CONTROL D'ACCESSOS
1 JZ11U110 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal·lacions especials.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 09  PROTECCIÓ I SEGURETAT
Titol 4 01  PROTECCIÓ PATRIMONIAL
Titol 5 02  CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ (CTTV)
1 JZ11U110 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal·lacions especials.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 64
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 12  INSTAL·LACIONS PROVISIONALS OBRA
Titol 4 01  PROVISIONALS DE SANEJAMENT
1 JZ11U010 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal·lacions d'evacuació i
sanejament.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
2 JFV1U003 U Assaig d'estanquitat amb gas traçador F6S i detector fotoacústic (nivells de ppb) per verificar l'estanquitat de
conductes d'evacuació de fums i desaigües de diàmetres inferiors a 60 cm (medis auxiliars a proporcionar pel
peticionari)
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 12  INSTAL·LACIONS PROVISIONALS OBRA
Titol 4 03  PROVISIONALS ELECTRICITAT
1 JZ11U040 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal·lacions elèctriques.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 06  EQUIPAMENT
Titol 3 04  SOTA RASANT
1 J89X5403 U Determinació de la massa i el gruix de recobriment galvanitzat o de pintura en elements superficials, segons la
norma UNE-EN 10327
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 07  URBANITZACIÓ
Titol 3 01  URBANITZACIÓ
Titol 4 01  COBERTES I PAQUETS DE PAVIMENTACIÓ
1 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE 36-068
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
2 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons,
segons la norma UNE36068
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat.
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4 J5V11151 U Prova d'estanquitat de coberta plana segons la norma NBE-QB-1990, incloent la realització d'inspecció i informe
final.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
5 J060780A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
6 J7C14601 U Determinació de la conductivitat tèrmica d'una mostra d'aïllament amorf, segons les normes UNE 92-201 o UNE
92-202
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE
36-068
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8 J0B27103 U Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
10 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
11 J7C15607 U Determinació de la densitat aparent d'una mostra de material per a aïllament amorf, segons la norma UNE_EN
ISO 845
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 07  URBANITZACIÓ
Titol 3 01  URBANITZACIÓ
Titol 4 02  PAVIMENTS I ACABATS
1 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000




PRESSUPOST PLA CONTROL QUALITAT
PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
AMIDAMENTS Pàg.: 66
3 J9C11F55 U Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 peces de terratzo per a ús exterior,
segons la norma UNE-EN 13748-2
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
4 J9C12F55 U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de terratzo per a ús exterior, segons la norma
UNE-EN 13748-2
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
5 J9C14F55 U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de terratzo per a us exterior, segons la
norma UNE-EN 13748-2
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
6 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
7 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
8 J9242100 U Dosificació amb assaig de desdoblament (separació i rentat de la mescla) d'una proveta de terra-ciment o
grava-ciment
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
9 J0608405 U Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
10 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma
UNE-EN 12350-2
AMIDAMENT DIRECTE 87,000
11 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D 3017 e1
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
12 JAV1G306 U Assaig de resistència a explosió segons norma UNE EN-13124.
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
13 J9C1BC55 U Determinació de la resistència a l'impacte d'una mostra de 3 peces de terratzo per a ús exterior, segons la
norma UNE-EN 13748-2
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
14 J03DB20A U Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103300
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
15 J0B27103 U Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068
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16 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o
NLT 108
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
17 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE 36-068
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
18 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE
36-068
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
19 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
20 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
21 J060780A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
22 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons,
segons la norma UNE36068
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
23 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103-502
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 07  URBANITZACIÓ
Titol 3 01  URBANITZACIÓ
Titol 4 03  MOBILIARI I EQUIPAMENT
1 J89X5403 U Determinació de la massa i el gruix de recobriment galvanitzat o de pintura en elements superficials, segons la
norma UNE-EN 10327
AMIDAMENT DIRECTE 48,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 07  URBANITZACIÓ
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 68
Titol 3 02  OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA
Titol 4 00  DRENATGE
1 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o
NLT 108
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 J03DB20A U Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103300
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma
UNE-EN 12350-2
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103-502
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D 3017 e1
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
6 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
8 J9242100 U Dosificació amb assaig de desdoblament (separació i rentat de la mescla) d'una proveta de terra-ciment o
grava-ciment
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 J0608405 U Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
10 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 07  URBANITZACIÓ
Titol 3 02  OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA
Titol 4 01  COBERTES I PAQUETS DE PAVIMENTACIÓ
1 J0B2A205 U Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-2
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2 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3 J5V11151 U Prova d'estanquitat de coberta plana segons la norma NBE-QB-1990, incloent la realització d'inspecció i informe
final.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons,
segons la norma UNE36068
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 J0B22304 U Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la
norma UNE 36-092
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 07  URBANITZACIÓ
Titol 3 02  OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA
Titol 4 02  PAVIMENTS I ACABATS
1 J961310D U Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mostra de vorada
prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 J9H1B400 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
3 J961430D U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada de formigó,
segons la norma UNE-EN 1340
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
4 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma
UNE-EN 12350-2
AMIDAMENT DIRECTE 23,000
5 J961D505 U Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una vorada de formigó, segons les normes UNE-EN
12504-1 i UNE-EN 12390-3
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 70
6 J961230D U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons
la norma UNE-EN 1340
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
7 J9H1630D U Determinació de l'efecte de l'aigua sobre l'adhesivitat (assaig d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa
compactada, segons la norma NLT 162-84
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8 J9C11F3A U Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma
UNE-EN 1339
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 J9C12F3A U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
10 J9C13F3A U Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
11 J9C1U001 U Assaig per a la determinació del valor de la resistència al lliscament / relliscada dels paviments polits i no polits
mitjançant el pèndul de fricció ´´in situ´´, segons la norma UNE-ENV 12633
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
12 J9C14F3A U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma UNE-EN
1339
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
13 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat.
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
14 J9H1410A U Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, estabilitat i fluència (assaig Marshall)
d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 159 i NLT 168
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
15 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 165-90
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
16 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 164-90
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
17 J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 113
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
18 J0304M03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en calent, segons la norma UNE-EN 933-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
19 JZ116H02 U Desplaçament d'equip i personal per a la realització de l'assaig d'auscultació amb deflectòmetre d'impacte,
prenent com a  punt de base Barcelona.
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20 J9V1310L U Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment, segons la norma NLT 335-87
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
21 J9H1520K U Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la
norma NLT 168-90
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
22 J9V1N00M U Determinació de deflexions mitjançant deflectòmetre d'impacte en ferms amb càrrega de 65 kN i palques de 300
mm., cada 50 m i amb un mínim de 100 determinacions, segons la norma NLT 338
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 07  URBANITZACIÓ
Titol 3 02  OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA
Titol 4 03  MOBILIARI I EQUIPAMENT




PRESSUPOST PLA CONTROL QUALITAT
PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
PRESSUPOST * Pàg.: 1
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 01 MOVIMENTS DE TERRES
Titol 3 02 MOVIMENTS DE TERRES
1 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 3)
26,46 3,000 79,38
2 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106 (P - 5)
33,50 2,000 67,00
3 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 4)
26,46 1,000 26,46
4 J030U010 U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 2)
80,21 1,000 80,21
5 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 17)
12,66 50,000 633,00
6 J03DY20X U Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 19)
86,92 2,000 173,84
7 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 15)
32,54 2,000 65,08
8 J03DM10X U Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 14) 73,94 2,000 147,88
9 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 13)
35,72 2,000 71,44
10 J03DK10Y U Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115
(P - 12)
67,65 2,000 135,30
11 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 9)
111,02 2,000 222,04
12 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 8)
59,84 4,000 239,36
13 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 7)
44,43 2,000 88,86
TOTAL Titol 3 01.01.02 2.029,85
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 01 FONAMENTS
1 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 167) 505,65 1,000 505,65
2 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
54)
23,61 26,000 613,86
3 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 52)
14,98 19,000 284,62
4 J060780A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sis provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2
(P - 23)
112,27 156,000 17.514,12
5 J0B27103 U Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 51)
10,02 26,000 260,52
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PRESSUPOST * Pàg.: 2
6 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1 (P - 50)
39,35 37,000 1.455,95
7 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 36-317-1 (P - 35)
39,16 8,000 313,28
8 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 44)
26,69 13,000 346,97
9 J0B2SD0H U Determinació de les característiques geomètriques del corrugat,
massa real i àrea de la secció recta transversal mitjana equivalent
d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a
armar formigons segons la norma UNE 36065 (P - 55)
36,64 16,000 586,24
10 J3ZD2N0L U Determinació de les característiques mecàniques d'una proveta d'acer
per a micropilons, segons la norma UNE-EN 10297-1 (P - 67)
56,71 0,000 0,00
11 J3ZDXM0T U Prova hidràulica d'una mostra d'armadura per a micropilons, segons la
norma ISO 2531 (P - 68)
35,02 0,000 0,00
12 J3ZD1M00 U Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra
d'armadures per a micropilons (P - 66)
68,65 1,000 68,65
TOTAL Titol 3 01.02.01 21.949,86
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 02 SISTEMES DE CONTENCIÓ DE TERRES
1 J0B240EK U Assaig de tracció desviada en cordons d'acer per a pretensar, segons
la norma UNE-EN ISO 15630-3 (P - 49)
198,16 2,000 396,32
2 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 17)
12,66 17,000 215,22
3 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 18)
115,91 3,000 347,73
4 J3VZZ01H U En assaig sota càrrega estàtica del conjunt tendó-ancoratge, control
per part d'empresa responsable del control de qualitat, segons la
norma UNE 41184. Inclou desplaçament d'analista, assaig realitzat
amb equip de l'executant, i redacció d'informe. (P - 63)
24,50 60,000 1.470,00
5 J3VZZ02H U En assaig sota càrregues dinàmiques del conjunt tendó-ancoratge,
control per part d'empresa responsable del control de qualitat, segons
la norma UNE 41184 (P - 64)
24,50 60,000 1.470,00
6 J0B230A8 U Assaig a tracció d'una proveta de filferro per a armadures actives,
segons les normes UNE-EN 10002-1 (P - 46)
77,69 2,000 155,38
7 J0B210B2 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta de
torçal per a armadures actives, segons les normes UNE 36094 (P - 42)
39,15 2,000 78,30
8 J0723300 U Control del procés d'injecció d'una beurada de ciment (P - 30) 453,97 5,000 2.269,85
9 J0B23506 U Assaig a tracció d'una proveta de cordó fixat amb caps de tracció de
metall fos, segons la norma UNE 7-326-88 1R (P - 48)
126,45 2,000 252,90
10 J0722200 U Viscositat d'una beurada de formigó, pel mètode del con de Marsch (P
- 29)
44,38 5,000 221,90
11 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 16)
10,66 3,000 31,98
12 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 36-317-1 (P - 35)
39,16 1,000 39,16
13 J0B210C2 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta de
cordó de 7 filferros per a armadures actives, segons la norma UNE
36094 (P - 43)
66,87 2,000 133,74
14 J0B23406 U Assaig a tracció d'una proveta de cordó fixat amb mordasses, segons
la norma UNE 7-326-88 1R (P - 47)
126,45 2,000 252,90
15 J0721101 U Assaig d'estabilitat de la injecció, amb determinació de l'exsudació i
reducció de volum, segons la norma EHE (P - 28)
95,31 5,000 476,55
euros
PRESSUPOST PLA CONTROL QUALITAT
PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
PRESSUPOST * Pàg.: 3
16 J3VZZ03H U En assaig de transferència de càrrega sobre un dispositiu d'ancoratge,
control per part d'empresa responsable del control de qualitat, segons
la norma UNE 41184 (P - 65)
24,50 60,000 1.470,00
TOTAL Titol 3 01.02.02 9.281,93
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 03 ESTRUCTURA
Titol 4 01 OBRA SOTA RASANT
Titol 5 01 ESTRUCTURA DE FORMIGO
Subcapitol 00 PILARS DE FORMIGÓ
1 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 52)
14,98 2,000 29,96
2 J060780A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sis provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2
(P - 23)
112,27 3,000 336,81
3 J0B2SD0H U Determinació de les característiques geomètriques del corrugat,
massa real i àrea de la secció recta transversal mitjana equivalent
d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a
armar formigons segons la norma UNE 36065 (P - 55)
36,64 2,000 73,28
4 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 167) 505,65 0,000 0,00
5 J0B27103 U Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 51)
10,02 2,000 20,04
6 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
54)
23,61 2,000 47,22
7 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1 (P - 50)
39,35 2,000 78,70
8 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 44)
26,69 2,000 53,38
9 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 36-317-1 (P - 35)
39,16 1,000 39,16
TOTAL Subcapitol 01.02.03.01.01.00 678,55
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 03 ESTRUCTURA
Titol 4 01 OBRA SOTA RASANT
Titol 5 01 ESTRUCTURA DE FORMIGO
Subcapitol 01 SOSTRE SOTERRANI 02
1 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1 (P - 50)
39,35 4,000 157,40
2 J0B2SD0H U Determinació de les característiques geomètriques del corrugat,
massa real i àrea de la secció recta transversal mitjana equivalent
d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a
armar formigons segons la norma UNE 36065 (P - 55)
36,64 4,000 146,56
euros
PRESSUPOST PLA CONTROL QUALITAT
PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
PRESSUPOST * Pàg.: 4
3 J3ZD2N0L U Determinació de les característiques mecàniques d'una proveta d'acer
per a micropilons, segons la norma UNE-EN 10297-1 (P - 67)
56,71 0,000 0,00
4 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
54)
23,61 4,000 94,44
5 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 52)
14,98 6,000 89,88
6 J3ZD1M00 U Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra
d'armadures per a micropilons (P - 66)
68,65 1,000 68,65
7 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 44)
26,69 7,000 186,83
8 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 36-317-1 (P - 35)
39,16 1,000 39,16
9 J0B27103 U Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 51)
10,02 4,000 40,08
10 J060780A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sis provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2
(P - 23)
112,27 48,000 5.388,96
11 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 167) 505,65 0,000 0,00
12 J3ZDXM0T U Prova hidràulica d'una mostra d'armadura per a micropilons, segons la
norma ISO 2531 (P - 68)
35,02 0,000 0,00
TOTAL Subcapitol 01.02.03.01.01.01 6.211,96
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 03 ESTRUCTURA
Titol 4 01 OBRA SOTA RASANT
Titol 5 01 ESTRUCTURA DE FORMIGO
Subcapitol 02 SOSTRE SOTERRANI 01
1 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
54)
23,61 3,000 70,83
2 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 167) 505,65 0,000 0,00
3 J0B2SD0H U Determinació de les característiques geomètriques del corrugat,
massa real i àrea de la secció recta transversal mitjana equivalent
d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a
armar formigons segons la norma UNE 36065 (P - 55)
36,64 3,000 109,92
4 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 52)
14,98 3,000 44,94
5 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 44)
26,69 3,000 80,07
6 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 36-317-1 (P - 35)
39,16 1,000 39,16
7 J0B27103 U Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 51)
10,02 3,000 30,06
8 J3ZD1M00 U Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra
d'armadures per a micropilons (P - 66)
68,65 0,000 0,00
9 J060780A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sis provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN




PRESSUPOST PLA CONTROL QUALITAT
PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
PRESSUPOST * Pàg.: 5
10 J3ZDXM0T U Prova hidràulica d'una mostra d'armadura per a micropilons, segons la
norma ISO 2531 (P - 68)
35,02 0,000 0,00
11 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1 (P - 50)
39,35 3,000 118,05
12 J3ZD2N0L U Determinació de les característiques mecàniques d'una proveta d'acer
per a micropilons, segons la norma UNE-EN 10297-1 (P - 67)
56,71 0,000 0,00
TOTAL Subcapitol 01.02.03.01.01.02 3.524,32
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 03 ESTRUCTURA
Titol 4 01 OBRA SOTA RASANT
Titol 5 01 ESTRUCTURA DE FORMIGO
Subcapitol 03 SOSTRE ALTELL 01
1 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1 (P - 50)
39,35 5,000 196,75
2 J060780A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sis provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2
(P - 23)
112,27 54,000 6.062,58
3 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 167) 505,65 0,000 0,00
4 J0B27103 U Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 51)
10,02 5,000 50,10
5 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 44)
26,69 5,000 133,45
6 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 52)
14,98 6,000 89,88
7 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
54)
23,61 5,000 118,05
8 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 36-317-1 (P - 35)
39,16 2,000 78,32
9 J0B2SD0H U Determinació de les característiques geomètriques del corrugat,
massa real i àrea de la secció recta transversal mitjana equivalent
d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a
armar formigons segons la norma UNE 36065 (P - 55)
36,64 5,000 183,20
TOTAL Subcapitol 01.02.03.01.01.03 6.912,33
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 03 ESTRUCTURA
Titol 4 01 OBRA SOTA RASANT
Titol 5 01 ESTRUCTURA DE FORMIGO
Subcapitol 05 MURS NUCLI
1 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 167) 505,65 0,000 0,00
2 J0B27103 U Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 51)
10,02 1,000 10,02
euros
PRESSUPOST PLA CONTROL QUALITAT
PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
PRESSUPOST * Pàg.: 6
3 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
54)
23,61 1,000 23,61
4 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 52)
14,98 1,000 14,98
5 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1 (P - 50)
39,35 1,000 39,35
6 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 44)
26,69 0,000 0,00
7 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 36-317-1 (P - 35)
39,16 1,000 39,16
8 J060780A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sis provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2
(P - 23)
112,27 9,000 1.010,43
9 J0B2SD0H U Determinació de les característiques geomètriques del corrugat,
massa real i àrea de la secció recta transversal mitjana equivalent
d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a
armar formigons segons la norma UNE 36065 (P - 55)
36,64 1,000 36,64
TOTAL Subcapitol 01.02.03.01.01.05 1.174,19
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 03 ESTRUCTURA
Titol 4 01 OBRA SOTA RASANT
Titol 5 01 ESTRUCTURA DE FORMIGO
Subcapitol 06 ESCALES
1 J0712103 U Mesura de la consistència pel mètode de referència d'una mostra de
morter fresc, segons la norma UNE 83-811-92 experimental (P - 26)
21,53 0,000 0,00
2 J0B2SD0H U Determinació de les característiques geomètriques del corrugat,
massa real i àrea de la secció recta transversal mitjana equivalent
d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a
armar formigons segons la norma UNE 36065 (P - 55)
36,64 1,000 36,64
3 J071530C U Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres
provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE EN
1015-11 (P - 27)
79,43 1,000 79,43
4 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
54)
23,61 1,000 23,61
5 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 52)
14,98 1,000 14,98
6 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 36-317-1 (P - 35)
39,16 1,000 39,16
7 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1 (P - 50)
39,35 1,000 39,35
8 J0B27103 U Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 51)
10,02 1,000 10,02
9 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 44)
26,69 0,000 0,00
10 J060780A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sis provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2
112,27 6,000 673,62
euros
PRESSUPOST PLA CONTROL QUALITAT
PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
PRESSUPOST * Pàg.: 7
(P - 23)
11 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 167) 505,65 0,000 0,00
TOTAL Subcapitol 01.02.03.01.01.06 916,81
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 03 ESTRUCTURA
Titol 4 01 OBRA SOTA RASANT
Titol 5 02 ESTRUCTURA METAL.LICA
Subcapitol 01 SOSTRE ALTELL 01
1 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE 7-475-92 (1) (P - 38)
143,65 2,000 287,30
2 J441J108 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes
UNE 14044 i UNE EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules
magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE EN 1290 i
UNE EN 571-1 i la seva acceptació segons les normes UNE EN 1291 i
UNE EN 1289 (P - 75)
442,89 1,000 442,89
3 J0B0N80E U Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una
mostra d'acer, segons la norma UNE 7-027-51 (P - 32)
39,16 0,000 0,00
4 J0B0M80D U Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-019-50 (P - 31)
39,16 0,000 0,00
5 J441E00W U Inspecció d'una soldadura pel mètode d'ultrasons, segons la norma
UNE-EN 1713 (P - 69)
493,37 1,000 493,37
6 J441K00Z U Inspecció visual d'una soldadura , segons la norma UNE 14044 (P - 76) 493,37 1,000 493,37
7 J441J00T U Inspecció d'una soldadura pel mètode de particules magnètiques,
segons la norma UNE-EN 1219 (P - 74)
493,37 1,000 493,37
8 J0B0Q80G U Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-029-51 (P - 34)
39,16 0,000 0,00
9 J0B1960C U Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons
la norma UNE_EN_ISO 6506-1 (P - 40)
13,06 0,000 0,00
10 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 97)
36,25 6,000 217,50
11 J441L00C U Inspecció visual i classificació d'una soldadura, segons la norma
UNE-EN ISO 6520-1 (P - 77)
493,37 1,000 493,37
12 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma
UNE-EN ISO 1461 (P - 94)
12,94 0,000 0,00
13 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 36-317-1 (P - 35)
39,16 0,000 0,00
14 J0B0S80J U Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de carboni
d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7014-50 (P - 36)
39,16 0,000 0,00
15 J441E00X U Inspecció d'una soldadura pel mètode d'ultrasons, segons la norma
UNE-EN 1712 (P - 70)
493,37 1,000 493,37
16 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma
UNE 10025 (P - 39)
119,14 1,000 119,14
17 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa
d'acer, segons la norma DB SE A (P - 37)
40,41 3,000 121,23
18 J0B0P80F U Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-028-75 1R (P - 33)
39,16 0,000 0,00
19 J441HH00 U Determinació de la força d'apretada d'una unió cargolada, per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 20 (P - 73)
16,33 20,000 326,60
euros
PRESSUPOST PLA CONTROL QUALITAT
PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
PRESSUPOST * Pàg.: 8
TOTAL Subcapitol 01.02.03.01.02.01 3.981,51
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 03 ESTRUCTURA
Titol 4 02 OBRA SOBRE RASANT
Titol 5 01 ESTRUCTURA DE FORMIGO
Subcapitol 01 BLOC-A
1 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
54)
23,61 8,000 188,88
2 J060780A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sis provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2
(P - 23)
112,27 35,000 3.929,45
3 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 167) 505,65 0,000 0,00
4 J0B2SD0H U Determinació de les característiques geomètriques del corrugat,
massa real i àrea de la secció recta transversal mitjana equivalent
d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a
armar formigons segons la norma UNE 36065 (P - 55)
36,64 8,000 293,12
5 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 36-317-1 (P - 35)
39,16 3,000 117,48
6 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 44)
26,69 3,000 80,07
7 J4LZGG00 U Assaig d'arrencada o trencament d'un pern col·locat (P - 79) 71,70 4,000 286,80
8 J4LZ1R00 U Determinació de les característiques geomètriques d'empernatges
d'acer (P - 78)
18,27 65,000 1.187,55
9 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma
UNE 10025 (P - 39)
119,14 1,000 119,14
10 J0B27103 U Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 51)
10,02 8,000 80,16
11 J0B23406 U Assaig a tracció d'una proveta de cordó fixat amb mordasses, segons
la norma UNE 7-326-88 1R (P - 47)
126,45 2,000 252,90
12 J0B210C2 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta de
cordó de 7 filferros per a armadures actives, segons la norma UNE
36094 (P - 43)
66,87 2,000 133,74
13 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1 (P - 50)
39,35 8,000 314,80
14 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 52)
14,98 8,000 119,84
15 J4LZMG00 U Assaig de tracció sense arrencada d'un pern col·locat (P - 80) 45,12 32,000 1.443,84
16 J441HH00 U Determinació de la força d'apretada d'una unió cargolada, per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 20 (P - 73)
16,33 32,000 522,56
TOTAL Subcapitol 01.02.03.02.01.01 9.070,33
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 03 ESTRUCTURA
Titol 4 02 OBRA SOBRE RASANT
Titol 5 01 ESTRUCTURA DE FORMIGO
euros
PRESSUPOST PLA CONTROL QUALITAT
PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
PRESSUPOST * Pàg.: 9
Subcapitol 02 BLOC-B
1 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 36-317-1 (P - 35)
39,16 3,000 117,48
2 J0B210C2 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta de
cordó de 7 filferros per a armadures actives, segons la norma UNE
36094 (P - 43)
66,87 2,000 133,74
3 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1 (P - 50)
39,35 7,000 275,45
4 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 167) 505,65 0,000 0,00
5 J0B27103 U Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 51)
10,02 7,000 70,14
6 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
54)
23,61 7,000 165,27
7 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 52)
14,98 7,000 104,86
8 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 44)
26,69 3,000 80,07
9 J060780A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sis provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2
(P - 23)
112,27 37,000 4.153,99
10 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma
UNE 10025 (P - 39)
119,14 1,000 119,14
11 J441HH00 U Determinació de la força d'apretada d'una unió cargolada, per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 20 (P - 73)
16,33 6,000 97,98
12 J4LZ1R00 U Determinació de les característiques geomètriques d'empernatges
d'acer (P - 78)
18,27 12,000 219,24
13 J4LZGG00 U Assaig d'arrencada o trencament d'un pern col·locat (P - 79) 71,70 1,000 71,70
14 J4LZMG00 U Assaig de tracció sense arrencada d'un pern col·locat (P - 80) 45,12 6,000 270,72
15 J0B2SD0H U Determinació de les característiques geomètriques del corrugat,
massa real i àrea de la secció recta transversal mitjana equivalent
d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a
armar formigons segons la norma UNE 36065 (P - 55)
36,64 7,000 256,48
16 J0B23406 U Assaig a tracció d'una proveta de cordó fixat amb mordasses, segons
la norma UNE 7-326-88 1R (P - 47)
126,45 2,000 252,90
TOTAL Subcapitol 01.02.03.02.01.02 6.389,16
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 03 ESTRUCTURA
Titol 4 02 OBRA SOBRE RASANT
Titol 5 01 ESTRUCTURA DE FORMIGO
Subcapitol 03 BLOC-D
1 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 167) 505,65 0,000 0,00
2 J060780A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sis provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2
112,27 39,000 4.378,53
euros
PRESSUPOST PLA CONTROL QUALITAT
PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
PRESSUPOST * Pàg.: 10
(P - 23)
3 J441HH00 U Determinació de la força d'apretada d'una unió cargolada, per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 20 (P - 73)
16,33 23,000 375,59
4 J0B27103 U Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 51)
10,02 14,000 140,28
5 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 36-317-1 (P - 35)
39,16 3,000 117,48
6 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 44)
26,69 3,000 80,07
7 J0B2SD0H U Determinació de les característiques geomètriques del corrugat,
massa real i àrea de la secció recta transversal mitjana equivalent
d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a
armar formigons segons la norma UNE 36065 (P - 55)
36,64 14,000 512,96
8 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma
UNE 10025 (P - 39)
119,14 1,000 119,14
9 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1 (P - 50)
39,35 14,000 550,90
10 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 52)
14,98 14,000 209,72
11 J4LZ1R00 U Determinació de les característiques geomètriques d'empernatges
d'acer (P - 78)
18,27 46,000 840,42
12 J0B210C2 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta de
cordó de 7 filferros per a armadures actives, segons la norma UNE
36094 (P - 43)
66,87 2,000 133,74
13 J0B23406 U Assaig a tracció d'una proveta de cordó fixat amb mordasses, segons
la norma UNE 7-326-88 1R (P - 47)
126,45 2,000 252,90
14 J3ZDXM0T U Prova hidràulica d'una mostra d'armadura per a micropilons, segons la
norma ISO 2531 (P - 68)
35,02 1,000 35,02
15 J3ZD2N0L U Determinació de les característiques mecàniques d'una proveta d'acer
per a micropilons, segons la norma UNE-EN 10297-1 (P - 67)
56,71 1,000 56,71
16 J3ZD1M00 U Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra
d'armadures per a micropilons (P - 66)
68,65 2,000 137,30
17 J4LZGG00 U Assaig d'arrencada o trencament d'un pern col·locat (P - 79) 71,70 3,000 215,10
18 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
54)
23,61 14,000 330,54
19 J4LZMG00 U Assaig de tracció sense arrencada d'un pern col·locat (P - 80) 45,12 23,000 1.037,76
TOTAL Subcapitol 01.02.03.02.01.03 9.524,16
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 03 ESTRUCTURA
Titol 4 02 OBRA SOBRE RASANT
Titol 5 01 ESTRUCTURA DE FORMIGO
Subcapitol 04 BLOC-E
1 J441HH00 U Determinació de la força d'apretada d'una unió cargolada, per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 20 (P - 73)
16,33 11,000 179,63
2 J4LZ1R00 U Determinació de les característiques geomètriques d'empernatges
d'acer (P - 78)
18,27 21,000 383,67
3 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 44)
26,69 2,000 53,38
euros
PRESSUPOST PLA CONTROL QUALITAT
PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
PRESSUPOST * Pàg.: 11
4 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1 (P - 50)
39,35 12,000 472,20
5 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 52)
14,98 12,000 179,76
6 J0B27103 U Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 51)
10,02 12,000 120,24
7 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 36-317-1 (P - 35)
39,16 3,000 117,48
8 J0B2SD0H U Determinació de les característiques geomètriques del corrugat,
massa real i àrea de la secció recta transversal mitjana equivalent
d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a
armar formigons segons la norma UNE 36065 (P - 55)
36,64 12,000 439,68
9 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
54)
23,61 12,000 283,32
10 J0B210C2 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta de
cordó de 7 filferros per a armadures actives, segons la norma UNE
36094 (P - 43)
66,87 2,000 133,74
11 J060780A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sis provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2
(P - 23)
112,27 30,000 3.368,10
12 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 167) 505,65 0,000 0,00
13 J0B23406 U Assaig a tracció d'una proveta de cordó fixat amb mordasses, segons
la norma UNE 7-326-88 1R (P - 47)
126,45 2,000 252,90
14 J4LZMG00 U Assaig de tracció sense arrencada d'un pern col·locat (P - 80) 45,12 11,000 496,32
15 J4LZGG00 U Assaig d'arrencada o trencament d'un pern col·locat (P - 79) 71,70 2,000 143,40
TOTAL Subcapitol 01.02.03.02.01.04 6.623,82
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 03 ESTRUCTURA
Titol 4 02 OBRA SOBRE RASANT
Titol 5 01 ESTRUCTURA DE FORMIGO
Subcapitol 05 ESCALES
1 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 52)
14,98 2,000 29,96
2 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 44)
26,69 0,000 0,00
3 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
54)
23,61 2,000 47,22
4 J060780A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sis provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2
(P - 23)
112,27 6,000 673,62
5 J0B27103 U Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 51)
10,02 2,000 20,04
6 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 36-317-1 (P - 35)
39,16 2,000 78,32
7 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1 (P - 50)
39,35 2,000 78,70
euros
PRESSUPOST PLA CONTROL QUALITAT
PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
PRESSUPOST * Pàg.: 12
8 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 167) 505,65 0,000 0,00
9 J0B2SD0H U Determinació de les característiques geomètriques del corrugat,
massa real i àrea de la secció recta transversal mitjana equivalent
d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a
armar formigons segons la norma UNE 36065 (P - 55)
36,64 1,000 36,64
10 J0712103 U Mesura de la consistència pel mètode de referència d'una mostra de
morter fresc, segons la norma UNE 83-811-92 experimental (P - 26)
21,53 1,000 21,53
11 J071530C U Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres
provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE EN
1015-11 (P - 27)
79,43 1,000 79,43
TOTAL Subcapitol 01.02.03.02.01.05 1.065,46
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 03 ESTRUCTURA
Titol 4 02 OBRA SOBRE RASANT
Titol 5 02 ESTRUCTURA METAL.LICA
Subcapitol 01 BLOC-A
1 J0B0M80D U Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-019-50 (P - 31)
39,16 2,000 78,32
2 J0B0Q80G U Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-029-51 (P - 34)
39,16 2,000 78,32
3 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma
UNE 10025 (P - 39)
119,14 4,000 476,56
4 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE 7-475-92 (1) (P - 38)
143,65 6,000 861,90
5 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer,
segons la norma DB SE A (P - 72)
15,32 19,000 291,08
6 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 97)
36,25 49,000 1.776,25
7 J0B0S80J U Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de carboni
d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7014-50 (P - 36)
39,16 2,000 78,32
8 J0B0N80E U Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una
mostra d'acer, segons la norma UNE 7-027-51 (P - 32)
39,16 2,000 78,32
9 J441E00W U Inspecció d'una soldadura pel mètode d'ultrasons, segons la norma
UNE-EN 1713 (P - 69)
493,37 6,000 2.960,22
10 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa
d'acer, segons la norma DB SE A (P - 37)
40,41 32,000 1.293,12
11 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 36-317-1 (P - 35)
39,16 2,000 78,32
12 J441J00T U Inspecció d'una soldadura pel mètode de particules magnètiques,
segons la norma UNE-EN 1219 (P - 74)
493,37 6,000 2.960,22
13 J0B1960C U Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons
la norma UNE_EN_ISO 6506-1 (P - 40)
13,06 2,000 26,12
14 J441J108 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes
UNE 14044 i UNE EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules
magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE EN 1290 i
UNE EN 571-1 i la seva acceptació segons les normes UNE EN 1291 i
UNE EN 1289 (P - 75)
442,89 6,000 2.657,34
15 J441K00Z U Inspecció visual d'una soldadura , segons la norma UNE 14044 (P - 76) 493,37 6,000 2.960,22
16 J441L00C U Inspecció visual i classificació d'una soldadura, segons la norma
UNE-EN ISO 6520-1 (P - 77)
493,37 6,000 2.960,22
euros
PRESSUPOST PLA CONTROL QUALITAT
PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
PRESSUPOST * Pàg.: 13
17 J0B0P80F U Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-028-75 1R (P - 33)
39,16 2,000 78,32
18 J441E00X U Inspecció d'una soldadura pel mètode d'ultrasons, segons la norma
UNE-EN 1712 (P - 70)
493,37 6,000 2.960,22
19 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma
UNE-EN ISO 1461 (P - 94)
12,94 2,000 25,88
20 J441E102 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes
UNE 14044 i UNE EN 13018 i per a assaig mitjançant ultrassons
segons la norma UNE EN 1714 i la seva acceptació segons la norma
UNE EN 1712 (P - 71)
707,94 5,000 3.539,70
21 J441HH00 U Determinació de la força d'apretada d'una unió cargolada, per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 20 (P - 73)
16,33 19,000 310,27
TOTAL Subcapitol 01.02.03.02.02.01 26.529,24
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 03 ESTRUCTURA
Titol 4 02 OBRA SOBRE RASANT
Titol 5 02 ESTRUCTURA METAL.LICA
Subcapitol 02 BLOC-B
1 J441J00T U Inspecció d'una soldadura pel mètode de particules magnètiques,
segons la norma UNE-EN 1219 (P - 74)
493,37 3,000 1.480,11
2 J0B0Q80G U Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-029-51 (P - 34)
39,16 3,000 117,48
3 J441J108 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes
UNE 14044 i UNE EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules
magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE EN 1290 i
UNE EN 571-1 i la seva acceptació segons les normes UNE EN 1291 i
UNE EN 1289 (P - 75)
442,89 3,000 1.328,67
4 J441K00Z U Inspecció visual d'una soldadura , segons la norma UNE 14044 (P - 76) 493,37 3,000 1.480,11
5 J0B0S80J U Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de carboni
d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7014-50 (P - 36)
39,16 3,000 117,48
6 J0B1960C U Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons
la norma UNE_EN_ISO 6506-1 (P - 40)
13,06 3,000 39,18
7 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 36-317-1 (P - 35)
39,16 3,000 117,48
8 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa
d'acer, segons la norma DB SE A (P - 37)
40,41 39,000 1.575,99
9 J0B0P80F U Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-028-75 1R (P - 33)
39,16 3,000 117,48
10 J0B0N80E U Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una
mostra d'acer, segons la norma UNE 7-027-51 (P - 32)
39,16 2,000 78,32
11 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer,
segons la norma DB SE A (P - 72)
15,32 35,000 536,20
12 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE 7-475-92 (1) (P - 38)
143,65 8,000 1.149,20
13 J441E00W U Inspecció d'una soldadura pel mètode d'ultrasons, segons la norma
UNE-EN 1713 (P - 69)
493,37 3,000 1.480,11
14 J0B0M80D U Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-019-50 (P - 31)
39,16 3,000 117,48
15 J441E00X U Inspecció d'una soldadura pel mètode d'ultrasons, segons la norma
UNE-EN 1712 (P - 70)
493,37 3,000 1.480,11
16 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma
UNE-EN ISO 1461 (P - 94)
12,94 3,000 38,82
euros
PRESSUPOST PLA CONTROL QUALITAT
PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
PRESSUPOST * Pàg.: 14
17 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma
UNE 10025 (P - 39)
119,14 4,000 476,56
18 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 97)
36,25 58,000 2.102,50
19 J441L00C U Inspecció visual i classificació d'una soldadura, segons la norma
UNE-EN ISO 6520-1 (P - 77)
493,37 3,000 1.480,11
20 J441HH00 U Determinació de la força d'apretada d'una unió cargolada, per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 20 (P - 73)
16,33 35,000 571,55
21 J441E102 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes
UNE 14044 i UNE EN 13018 i per a assaig mitjançant ultrassons
segons la norma UNE EN 1714 i la seva acceptació segons la norma
UNE EN 1712 (P - 71)
707,94 2,000 1.415,88
TOTAL Subcapitol 01.02.03.02.02.02 17.300,82
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 03 ESTRUCTURA
Titol 4 02 OBRA SOBRE RASANT
Titol 5 02 ESTRUCTURA METAL.LICA
Subcapitol 03 BLOC-C
1 J441J00T U Inspecció d'una soldadura pel mètode de particules magnètiques,
segons la norma UNE-EN 1219 (P - 74)
493,37 4,000 1.973,48
2 J0B0S80J U Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de carboni
d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7014-50 (P - 36)
39,16 3,000 117,48
3 J0B1960C U Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons
la norma UNE_EN_ISO 6506-1 (P - 40)
13,06 3,000 39,18
4 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 97)
36,25 37,000 1.341,25
5 J441E00W U Inspecció d'una soldadura pel mètode d'ultrasons, segons la norma
UNE-EN 1713 (P - 69)
493,37 4,000 1.973,48
6 J441E00X U Inspecció d'una soldadura pel mètode d'ultrasons, segons la norma
UNE-EN 1712 (P - 70)
493,37 4,000 1.973,48
7 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma
UNE 10025 (P - 39)
119,14 3,000 357,42
8 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE 7-475-92 (1) (P - 38)
143,65 3,000 430,95
9 J441K00Z U Inspecció visual d'una soldadura , segons la norma UNE 14044 (P - 76) 493,37 4,000 1.973,48
10 J0B0M80D U Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-019-50 (P - 31)
39,16 3,000 117,48
11 J0B0N80E U Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una
mostra d'acer, segons la norma UNE 7-027-51 (P - 32)
39,16 3,000 117,48
12 J0B0P80F U Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-028-75 1R (P - 33)
39,16 3,000 117,48
13 J0B0Q80G U Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-029-51 (P - 34)
39,16 3,000 117,48
14 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 36-317-1 (P - 35)
39,16 3,000 117,48
15 J441L00C U Inspecció visual i classificació d'una soldadura, segons la norma
UNE-EN ISO 6520-1 (P - 77)
493,37 4,000 1.973,48
16 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma
UNE-EN ISO 1461 (P - 94)
12,94 3,000 38,82
euros
PRESSUPOST PLA CONTROL QUALITAT
PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
PRESSUPOST * Pàg.: 15
17 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa
d'acer, segons la norma DB SE A (P - 37)
40,41 25,000 1.010,25
18 J441E102 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes
UNE 14044 i UNE EN 13018 i per a assaig mitjançant ultrassons
segons la norma UNE EN 1714 i la seva acceptació segons la norma
UNE EN 1712 (P - 71)
707,94 4,000 2.831,76
19 J441J108 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes
UNE 14044 i UNE EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules
magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE EN 1290 i
UNE EN 571-1 i la seva acceptació segons les normes UNE EN 1291 i
UNE EN 1289 (P - 75)
442,89 4,000 1.771,56
TOTAL Subcapitol 01.02.03.02.02.03 18.393,47
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 03 ESTRUCTURA
Titol 4 02 OBRA SOBRE RASANT
Titol 5 02 ESTRUCTURA METAL.LICA
Subcapitol 04 BLOC-D
1 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa
d'acer, segons la norma DB SE A (P - 37)
40,41 24,000 969,84
2 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma
UNE 10025 (P - 39)
119,14 2,000 238,28
3 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE 7-475-92 (1) (P - 38)
143,65 3,000 430,95
4 J441E00W U Inspecció d'una soldadura pel mètode d'ultrasons, segons la norma
UNE-EN 1713 (P - 69)
493,37 3,000 1.480,11
5 J441J108 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes
UNE 14044 i UNE EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules
magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE EN 1290 i
UNE EN 571-1 i la seva acceptació segons les normes UNE EN 1291 i
UNE EN 1289 (P - 75)
442,89 3,000 1.328,67
6 J0B0P80F U Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-028-75 1R (P - 33)
39,16 0,000 0,00
7 J441J00T U Inspecció d'una soldadura pel mètode de particules magnètiques,
segons la norma UNE-EN 1219 (P - 74)
493,37 3,000 1.480,11
8 J0B0S80J U Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de carboni
d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7014-50 (P - 36)
39,16 0,000 0,00
9 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 36-317-1 (P - 35)
39,16 0,000 0,00
10 J441E00X U Inspecció d'una soldadura pel mètode d'ultrasons, segons la norma
UNE-EN 1712 (P - 70)
493,37 3,000 1.480,11
11 J0B0Q80G U Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-029-51 (P - 34)
39,16 0,000 0,00
12 J441L00C U Inspecció visual i classificació d'una soldadura, segons la norma
UNE-EN ISO 6520-1 (P - 77)
493,37 3,000 1.480,11
13 J0B1960C U Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons
la norma UNE_EN_ISO 6506-1 (P - 40)
13,06 1,000 13,06
14 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 97)
36,25 36,000 1.305,00
15 J441K00Z U Inspecció visual d'una soldadura , segons la norma UNE 14044 (P - 76) 493,37 3,000 1.480,11
16 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer,
segons la norma DB SE A (P - 72)
15,32 23,000 352,36
euros
PRESSUPOST PLA CONTROL QUALITAT
PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
PRESSUPOST * Pàg.: 16
17 J0B0M80D U Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-019-50 (P - 31)
39,16 0,000 0,00
18 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma
UNE-EN ISO 1461 (P - 94)
12,94 0,000 0,00
19 J441HH00 U Determinació de la força d'apretada d'una unió cargolada, per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 20 (P - 73)
16,33 23,000 375,59
20 J0B0N80E U Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una
mostra d'acer, segons la norma UNE 7-027-51 (P - 32)
39,16 0,000 0,00
21 J441E102 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes
UNE 14044 i UNE EN 13018 i per a assaig mitjançant ultrassons
segons la norma UNE EN 1714 i la seva acceptació segons la norma
UNE EN 1712 (P - 71)
707,94 2,000 1.415,88
TOTAL Subcapitol 01.02.03.02.02.04 13.830,18
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 03 ESTRUCTURA
Titol 4 02 OBRA SOBRE RASANT
Titol 5 02 ESTRUCTURA METAL.LICA
Subcapitol 05 BLOC-E
1 J441E00W U Inspecció d'una soldadura pel mètode d'ultrasons, segons la norma
UNE-EN 1713 (P - 69)
493,37 4,000 1.973,48
2 J441E102 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes
UNE 14044 i UNE EN 13018 i per a assaig mitjançant ultrassons
segons la norma UNE EN 1714 i la seva acceptació segons la norma
UNE EN 1712 (P - 71)
707,94 3,000 2.123,82
3 J0B0Q80G U Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-029-51 (P - 34)
39,16 1,000 39,16
4 J0B0P80F U Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-028-75 1R (P - 33)
39,16 1,000 39,16
5 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 36-317-1 (P - 35)
39,16 1,000 39,16
6 J441K00Z U Inspecció visual d'una soldadura , segons la norma UNE 14044 (P - 76) 493,37 4,000 1.973,48
7 J441J00T U Inspecció d'una soldadura pel mètode de particules magnètiques,
segons la norma UNE-EN 1219 (P - 74)
493,37 4,000 1.973,48
8 J441E00X U Inspecció d'una soldadura pel mètode d'ultrasons, segons la norma
UNE-EN 1712 (P - 70)
493,37 4,000 1.973,48
9 J441J108 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes
UNE 14044 i UNE EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules
magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE EN 1290 i
UNE EN 571-1 i la seva acceptació segons les normes UNE EN 1291 i
UNE EN 1289 (P - 75)
442,89 4,000 1.771,56
10 J0B0S80J U Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de carboni
d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7014-50 (P - 36)
39,16 1,000 39,16
11 J0B0N80E U Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una
mostra d'acer, segons la norma UNE 7-027-51 (P - 32)
39,16 2,000 78,32
12 J0B0M80D U Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-019-50 (P - 31)
39,16 1,000 39,16
13 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa
d'acer, segons la norma DB SE A (P - 37)
40,41 30,000 1.212,30
14 J441L00C U Inspecció visual i classificació d'una soldadura, segons la norma
UNE-EN ISO 6520-1 (P - 77)
493,37 4,000 1.973,48
15 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 97)
36,25 44,000 1.595,00
euros
PRESSUPOST PLA CONTROL QUALITAT
PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
PRESSUPOST * Pàg.: 17
16 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma
UNE-EN ISO 1461 (P - 94)
12,94 1,000 12,94
17 J0B1960C U Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons
la norma UNE_EN_ISO 6506-1 (P - 40)
13,06 2,000 26,12
18 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma
UNE 10025 (P - 39)
119,14 3,000 357,42
19 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE 7-475-92 (1) (P - 38)
143,65 6,000 861,90
20 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer,
segons la norma DB SE A (P - 72)
15,32 24,000 367,68
21 J441HH00 U Determinació de la força d'apretada d'una unió cargolada, per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 20 (P - 73)
16,33 24,000 391,92
TOTAL Subcapitol 01.02.03.02.02.05 18.862,18
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 03 ESTRUCTURA
Titol 4 02 OBRA SOBRE RASANT
Titol 5 02 ESTRUCTURA METAL.LICA
Subcapitol 06 COBERTA
1 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 36-317-1 (P - 35)
39,16 1,000 39,16
2 J0B1960C U Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons
la norma UNE_EN_ISO 6506-1 (P - 40)
13,06 15,000 195,90
3 J441J108 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes
UNE 14044 i UNE EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules
magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE EN 1290 i
UNE EN 571-1 i la seva acceptació segons les normes UNE EN 1291 i
UNE EN 1289 (P - 75)
442,89 1,000 442,89
4 J441E00W U Inspecció d'una soldadura pel mètode d'ultrasons, segons la norma
UNE-EN 1713 (P - 69)
493,37 15,000 7.400,55
5 J441J00T U Inspecció d'una soldadura pel mètode de particules magnètiques,
segons la norma UNE-EN 1219 (P - 74)
493,37 15,000 7.400,55
6 J441K00Z U Inspecció visual d'una soldadura , segons la norma UNE 14044 (P - 76) 493,37 15,000 7.400,55
7 J441L00C U Inspecció visual i classificació d'una soldadura, segons la norma
UNE-EN ISO 6520-1 (P - 77)
493,37 15,000 7.400,55
8 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE 7-475-92 (1) (P - 38)
143,65 40,000 5.746,00
9 J441E00X U Inspecció d'una soldadura pel mètode d'ultrasons, segons la norma
UNE-EN 1712 (P - 70)
493,37 15,000 7.400,55
10 J0B0P80F U Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-028-75 1R (P - 33)
39,16 1,000 39,16
11 J0B0N80E U Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una
mostra d'acer, segons la norma UNE 7-027-51 (P - 32)
39,16 1,000 39,16
12 J89Z000N U Comprovació de gruixos de la pintura protectora, per a un nombre
mínim de determinacions conjuntes igual a 15. Inclou redacció de
l'informe. (P - 103)
50,00 60,000 3.000,00
13 J7DZZ01H U Comprovació de gruixos del morter ignífug, per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 15. Inclou redacció de l'informe. (P -
93)
50,00 230,000 11.500,00
14 J0B0Q80G U Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-029-51 (P - 34)
39,16 1,000 39,16
euros
PRESSUPOST PLA CONTROL QUALITAT
PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
PRESSUPOST * Pàg.: 18
15 J0B0S80J U Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de carboni
d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7014-50 (P - 36)
39,16 1,000 39,16
16 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa
d'acer, segons la norma DB SE A (P - 37)
40,41 230,000 9.294,30
17 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma
UNE 10025 (P - 39)
119,14 25,000 2.978,50
18 J0B0M80D U Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-019-50 (P - 31)
39,16 1,000 39,16
19 J441HH00 U Determinació de la força d'apretada d'una unió cargolada, per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 20 (P - 73)
16,33 100,000 1.633,00
20 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer,
segons la norma DB SE A (P - 72)
15,32 100,000 1.532,00
TOTAL Subcapitol 01.02.03.02.02.06 73.560,30
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 03 ESTRUCTURA
Titol 4 03 FORJATS ANNEXES
Titol 5 B3 ESTRUCTURA DE FORMIGO
Subcapitol 01 BLOC-B
1 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 52)
14,98 1,000 14,98
2 J0B2SD0H U Determinació de les característiques geomètriques del corrugat,
massa real i àrea de la secció recta transversal mitjana equivalent
d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a
armar formigons segons la norma UNE 36065 (P - 55)
36,64 1,000 36,64
3 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 36-317-1 (P - 35)
39,16 1,000 39,16
4 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
54)
23,61 1,000 23,61
5 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1 (P - 50)
39,35 1,000 39,35
6 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 44)
26,69 0,000 0,00
7 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 167) 505,65 0,000 0,00
8 J0B27103 U Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 51)
10,02 1,000 10,02
9 J060780A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sis provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2
(P - 23)
112,27 3,000 336,81
TOTAL Subcapitol 01.02.03.03.B3.01 500,57
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 03 ESTRUCTURA
Titol 4 03 FORJATS ANNEXES
Titol 5 B3 ESTRUCTURA DE FORMIGO
Subcapitol 02 BLOC-D
euros
PRESSUPOST PLA CONTROL QUALITAT
PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
PRESSUPOST * Pàg.: 19
1 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1 (P - 50)
39,35 2,000 78,70
2 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 36-317-1 (P - 35)
39,16 2,000 78,32
3 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 167) 505,65 0,000 0,00
4 J060780A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sis provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2
(P - 23)
112,27 6,000 673,62
5 J0B2SD0H U Determinació de les característiques geomètriques del corrugat,
massa real i àrea de la secció recta transversal mitjana equivalent
d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a
armar formigons segons la norma UNE 36065 (P - 55)
36,64 2,000 73,28
6 J0B27103 U Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 51)
10,02 2,000 20,04
7 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 44)
26,69 0,000 0,00
8 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 52)
14,98 2,000 29,96
9 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
54)
23,61 2,000 47,22
TOTAL Subcapitol 01.02.03.03.B3.02 1.001,14
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 03 ESTRUCTURA
Titol 4 03 FORJATS ANNEXES
Titol 5 B3 ESTRUCTURA DE FORMIGO
Subcapitol 03 BLOC-E
1 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 52)
14,98 1,000 14,98
2 J0B2SD0H U Determinació de les característiques geomètriques del corrugat,
massa real i àrea de la secció recta transversal mitjana equivalent
d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a
armar formigons segons la norma UNE 36065 (P - 55)
36,64 1,000 36,64
3 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 167) 505,65 0,000 0,00
4 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
54)
23,61 1,000 23,61
5 J0B27103 U Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 51)
10,02 1,000 10,02
6 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 44)
26,69 0,000 0,00
7 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 36-317-1 (P - 35)
39,16 1,000 39,16
8 J060780A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sis provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN




PRESSUPOST PLA CONTROL QUALITAT
PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
PRESSUPOST * Pàg.: 20
9 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1 (P - 50)
39,35 1,000 39,35
TOTAL Subcapitol 01.02.03.03.B3.03 500,57
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 03 ESTRUCTURA
Titol 4 03 FORJATS ANNEXES
Titol 5 B4 ESTRUCTURA METAL.LICA
Subcapitol 01 BLOC-B
1 J441J00T U Inspecció d'una soldadura pel mètode de particules magnètiques,
segons la norma UNE-EN 1219 (P - 74)
493,37 2,000 986,74
2 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 36-317-1 (P - 35)
39,16 1,000 39,16
3 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa
d'acer, segons la norma DB SE A (P - 37)
40,41 3,000 121,23
4 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma
UNE-EN ISO 1461 (P - 94)
12,94 0,000 0,00
5 J441K00Z U Inspecció visual d'una soldadura , segons la norma UNE 14044 (P - 76) 493,37 2,000 986,74
6 J441L00C U Inspecció visual i classificació d'una soldadura, segons la norma
UNE-EN ISO 6520-1 (P - 77)
493,37 2,000 986,74
7 J0B0P80F U Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-028-75 1R (P - 33)
39,16 0,000 0,00
8 J0B0Q80G U Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-029-51 (P - 34)
39,16 0,000 0,00
9 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer,
segons la norma DB SE A (P - 72)
15,32 1,000 15,32
10 J0B0M80D U Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-019-50 (P - 31)
39,16 0,000 0,00
11 J441J108 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes
UNE 14044 i UNE EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules
magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE EN 1290 i
UNE EN 571-1 i la seva acceptació segons les normes UNE EN 1291 i
UNE EN 1289 (P - 75)
442,89 2,000 885,78
12 J441E00W U Inspecció d'una soldadura pel mètode d'ultrasons, segons la norma
UNE-EN 1713 (P - 69)
493,37 2,000 986,74
13 J441E00X U Inspecció d'una soldadura pel mètode d'ultrasons, segons la norma
UNE-EN 1712 (P - 70)
493,37 2,000 986,74
14 J0B0N80E U Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una
mostra d'acer, segons la norma UNE 7-027-51 (P - 32)
39,16 0,000 0,00
15 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE 7-475-92 (1) (P - 38)
143,65 1,000 143,65
16 J0B1960C U Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons
la norma UNE_EN_ISO 6506-1 (P - 40)
13,06 0,000 0,00
17 J0B0S80J U Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de carboni
d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7014-50 (P - 36)
39,16 0,000 0,00
18 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 97)
36,25 5,000 181,25
19 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma
UNE 10025 (P - 39)
119,14 0,000 0,00
euros
PRESSUPOST PLA CONTROL QUALITAT
PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
PRESSUPOST * Pàg.: 21
TOTAL Subcapitol 01.02.03.03.B4.01 6.320,09
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 03 ESTRUCTURA
Titol 4 03 FORJATS ANNEXES
Titol 5 B4 ESTRUCTURA METAL.LICA
Subcapitol 02 BLOC-D
1 J0B0S80J U Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de carboni
d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7014-50 (P - 36)
39,16 1,000 39,16
2 J0B0N80E U Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una
mostra d'acer, segons la norma UNE 7-027-51 (P - 32)
39,16 1,000 39,16
3 J0B0Q80G U Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-029-51 (P - 34)
39,16 1,000 39,16
4 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 36-317-1 (P - 35)
39,16 1,000 39,16
5 J0B0P80F U Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-028-75 1R (P - 33)
39,16 1,000 39,16
6 J0B0M80D U Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-019-50 (P - 31)
39,16 1,000 39,16
7 J441J00T U Inspecció d'una soldadura pel mètode de particules magnètiques,
segons la norma UNE-EN 1219 (P - 74)
493,37 2,000 986,74
8 J441E00W U Inspecció d'una soldadura pel mètode d'ultrasons, segons la norma
UNE-EN 1713 (P - 69)
493,37 2,000 986,74
9 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa
d'acer, segons la norma DB SE A (P - 37)
40,41 1,000 40,41
10 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma
UNE-EN ISO 1461 (P - 94)
12,94 1,000 12,94
11 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 97)
36,25 1,000 36,25
12 J441J108 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes
UNE 14044 i UNE EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules
magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE EN 1290 i
UNE EN 571-1 i la seva acceptació segons les normes UNE EN 1291 i
UNE EN 1289 (P - 75)
442,89 2,000 885,78
13 J441L00C U Inspecció visual i classificació d'una soldadura, segons la norma
UNE-EN ISO 6520-1 (P - 77)
493,37 2,000 986,74
14 J441E00X U Inspecció d'una soldadura pel mètode d'ultrasons, segons la norma
UNE-EN 1712 (P - 70)
493,37 2,000 986,74
15 J0B1960C U Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons
la norma UNE_EN_ISO 6506-1 (P - 40)
13,06 1,000 13,06
16 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE 7-475-92 (1) (P - 38)
143,65 1,000 143,65
17 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma
UNE 10025 (P - 39)
119,14 1,000 119,14
18 J441K00Z U Inspecció visual d'una soldadura , segons la norma UNE 14044 (P - 76) 493,37 2,000 986,74
19 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer,
segons la norma DB SE A (P - 72)
15,32 1,000 15,32
TOTAL Subcapitol 01.02.03.03.B4.02 6.435,21
Obra 01 Pressupost PCQ
euros
PRESSUPOST PLA CONTROL QUALITAT
PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
PRESSUPOST * Pàg.: 22
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 03 ESTRUCTURA
Titol 4 03 FORJATS ANNEXES
Titol 5 B4 ESTRUCTURA METAL.LICA
Subcapitol 03 BLOC-E
1 J441E00X U Inspecció d'una soldadura pel mètode d'ultrasons, segons la norma
UNE-EN 1712 (P - 70)
493,37 2,000 986,74
2 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma
UNE-EN ISO 1461 (P - 94)
12,94 0,000 0,00
3 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE 7-475-92 (1) (P - 38)
143,65 0,000 0,00
4 J441J108 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes
UNE 14044 i UNE EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules
magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE EN 1290 i
UNE EN 571-1 i la seva acceptació segons les normes UNE EN 1291 i
UNE EN 1289 (P - 75)
442,89 2,000 885,78
5 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 97)
36,25 1,000 36,25
6 J0B0P80F U Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-028-75 1R (P - 33)
39,16 0,000 0,00
7 J0B0Q80G U Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-029-51 (P - 34)
39,16 0,000 0,00
8 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 36-317-1 (P - 35)
39,16 1,000 39,16
9 J0B0S80J U Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de carboni
d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7014-50 (P - 36)
39,16 0,000 0,00
10 J0B0M80D U Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-019-50 (P - 31)
39,16 0,000 0,00
11 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa
d'acer, segons la norma DB SE A (P - 37)
40,41 1,000 40,41
12 J0B0N80E U Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una
mostra d'acer, segons la norma UNE 7-027-51 (P - 32)
39,16 0,000 0,00
13 J441K00Z U Inspecció visual d'una soldadura , segons la norma UNE 14044 (P - 76) 493,37 2,000 986,74
14 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma
UNE 10025 (P - 39)
119,14 0,000 0,00
15 J0B1960C U Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons
la norma UNE_EN_ISO 6506-1 (P - 40)
13,06 0,000 0,00
16 J441J00T U Inspecció d'una soldadura pel mètode de particules magnètiques,
segons la norma UNE-EN 1219 (P - 74)
493,37 2,000 986,74
17 J441L00C U Inspecció visual i classificació d'una soldadura, segons la norma
UNE-EN ISO 6520-1 (P - 77)
493,37 2,000 986,74
18 J441E00W U Inspecció d'una soldadura pel mètode d'ultrasons, segons la norma
UNE-EN 1713 (P - 69)
493,37 2,000 986,74
19 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer,
segons la norma DB SE A (P - 72)
15,32 1,000 15,32
TOTAL Subcapitol 01.02.03.03.B4.03 5.950,62
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 ZR PROCÉS CONSTRUCTIU AVDA. MERIDIANA
Titol 4 ZB PROCÉS CONSTRUCTIU AVDA.MERIDIANA
Titol 5 00 BLOC
euros
PRESSUPOST PLA CONTROL QUALITAT
PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
PRESSUPOST * Pàg.: 23
1 J0B0N80E U Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una
mostra d'acer, segons la norma UNE 7-027-51 (P - 32)
39,16 1,000 39,16
2 J0B1960C U Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons
la norma UNE_EN_ISO 6506-1 (P - 40)
13,06 2,000 26,12
3 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer,
segons la norma DB SE A (P - 72)
15,32 36,000 551,52
4 J441E00W U Inspecció d'una soldadura pel mètode d'ultrasons, segons la norma
UNE-EN 1713 (P - 69)
493,37 4,000 1.973,48
5 J441L00C U Inspecció visual i classificació d'una soldadura, segons la norma
UNE-EN ISO 6520-1 (P - 77)
493,37 2,000 986,74
6 J441J00T U Inspecció d'una soldadura pel mètode de particules magnètiques,
segons la norma UNE-EN 1219 (P - 74)
493,37 4,000 1.973,48
7 J441K00Z U Inspecció visual d'una soldadura , segons la norma UNE 14044 (P - 76) 493,37 4,000 1.973,48
8 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 36-317-1 (P - 35)
39,16 2,000 78,32
9 J0B0M80D U Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-019-50 (P - 31)
39,16 1,000 39,16
10 J441J108 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes
UNE 14044 i UNE EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules
magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE EN 1290 i
UNE EN 571-1 i la seva acceptació segons les normes UNE EN 1291 i
UNE EN 1289 (P - 75)
442,89 2,000 885,78
11 J0B0P80F U Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-028-75 1R (P - 33)
39,16 1,000 39,16
12 J0B0Q80G U Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-029-51 (P - 34)
39,16 1,000 39,16
13 J0B0S80J U Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de carboni
d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7014-50 (P - 36)
39,16 1,000 39,16
14 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa
d'acer, segons la norma DB SE A (P - 37)
40,41 36,000 1.454,76
15 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE 7-475-92 (1) (P - 38)
143,65 11,000 1.580,15
16 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 97)
36,25 36,000 1.305,00
17 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma
UNE-EN ISO 1461 (P - 94)
12,94 1,000 12,94
18 J441E00X U Inspecció d'una soldadura pel mètode d'ultrasons, segons la norma
UNE-EN 1712 (P - 70)
493,37 4,000 1.973,48
19 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma
UNE 10025 (P - 39)
119,14 4,000 476,56
TOTAL Titol 5 01.02.ZR.ZB.00 15.447,61
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 03 SISTEMA DE TANCAMENTS PRIMARIS. EXTERIORS
Titol 3 01 COBERTA
Titol 4 01 COBERTES INTERIORS
1 J7C2S20T U Determinació de la permeabilitat al vapor d'aigua d'una mostra de
plaques de poliestirè, segona la norma UNE-EN 12086 (P - 91)
53,55 1,000 53,55
2 J7C2X00V U Assaigs de reacció al foc d'una mostra de material per a aïllament,
segons la norma UNE-EN 13501-1 (P - 92)
1.027,36 1,000 1.027,36
euros
PRESSUPOST PLA CONTROL QUALITAT
PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
PRESSUPOST * Pàg.: 24
3 J7C2220A U Determinació de les dimensions i tolerància de forma d'una mostra de
plaques de poliestirè, segons la norma UNE-EN 13163 (P - 86)
17,40 1,000 17,40
4 J7C24201 U Determinació de la conductivitat tèrmica d'una mostra de plaques de
poliestirè, segons la norma UNE 92-202-89 i UNE 92-201-89 (P - 87)
416,87 1,000 416,87
5 J5V11151 U Prova d'estanquitat de coberta plana segons la norma NBE-QB-1990,
incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 82)
380,29 1,000 380,29
6 J060L20H U Determinació de la densitat en fresc d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-6 (P - 25)
34,24 1,000 34,24
7 J7C25207 U Determinació de la densitat aparent d'una mostra de plaques de
poliestirè, segons la norma UNE_EN_ISO 845 1996 (P - 88)
31,29 1,000 31,29
8 J7C28003 U Coeficient de dilatació tèrmica d'una mostra de material per a
aïllament, segons la norma UNE 53-126 (P - 90)
65,69 1,000 65,69
9 J060760A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
21)
76,82 1,000 76,82
10 J7C26205 U Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de
plaques de poliestirè, segons la norma UNE 53-205-73 (P - 89)
50,14 1,000 50,14
TOTAL Titol 4 01.03.01.01 2.153,65
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 03 SISTEMA DE TANCAMENTS PRIMARIS. EXTERIORS
Titol 3 01 COBERTA
Titol 4 02 COBERTA METAL·LICA
1 J7C14601 U Determinació de la conductivitat tèrmica d'una mostra d'aïllament
amorf, segons les normes UNE 92-201 o UNE 92-202 (P - 83)
503,44 3,000 1.510,32
2 J89XB103 U Determinació de la calor de combustió segons EN ISO 1716
Assaig de combustibilitat segons EN ISO1182
Productes de construcció excloent revestiments de sòls exposats a
l'atac tèrmic provocat per un únic objecte cremant. Segons EN 13823
(SBI)
Inflamabilitat dels productes de construcció quan se sotmeten a
l'acció directa de la flama Part 2: Assaig amb una font de flama única
segons EN ISO 11925-2.





3 JBB1LC3B U Anàl·lisi del vent en mòdel de construcció lluernaris (P - 150) 233,78 1,000 233,78
4 JBB1LC3C U Presions revestiment, presió del vent sobre lames (P - 151) 181,45 1,000 181,45
5 JBB1LC3D U informe del comportament aerolastic del sistema de lames (P - 152) 181,45 1,000 181,45
6 J0B0M80D U Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-019-50 (P - 31)
39,16 10,000 391,60
7 J0B0Q80G U Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-029-51 (P - 34)
39,16 10,000 391,60
8 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 97)
36,25 47,000 1.703,75
9 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 36-317-1 (P - 35)
39,16 10,000 391,60
10 J0B0S80J U Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de carboni
d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7014-50 (P - 36)
39,16 10,000 391,60
11 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa
d'acer, segons la norma DB SE A (P - 37)
40,41 47,000 1.899,27
euros
PRESSUPOST PLA CONTROL QUALITAT
PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
PRESSUPOST * Pàg.: 25
12 J7C15607 U Determinació de la densitat aparent d'una mostra de material per a
aïllament amorf, segons la norma UNE_EN ISO 845 (P - 85)
55,80 3,000 167,40
13 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma
UNE 10025 (P - 39)
119,14 16,000 1.906,24
14 J0B1TQ06 U Assaig d'aixafada de perfils buits d'acer segons la norma UNE-EN ISO
8492 (P - 41)
54,83 6,000 328,98
15 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer,
segons la norma DB SE A (P - 72)
15,32 10,000 153,20
16 J89XB102 U DUR1 segons EN14509 Annex B.
Assaig de tracció inicial.
Envelliment 6 setmanes
Assaig de tracció després de 6 setmanes d'envelliment
Envelliment 18 setmanes
Assaig de tracció després de 24 setmanes d'envelliment
DUR2 segons EN14509 Annex B.
Assaig de tracció inicial.
Envelliment 7 dies
Assaig de tracció després de 7 dies d'envelliment
Envelliment 21 dies
Assaig de tracció després de 28 dies d'envelliment
(P - 100)
175,50 20,000 3.510,00
17 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma
UNE-EN ISO 1461 (P - 94)
12,94 10,000 129,40
18 J0B0N80E U Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una
mostra d'acer, segons la norma UNE 7-027-51 (P - 32)
39,16 2,000 78,32
19 J0B0P80F U Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-028-75 1R (P - 33)
39,16 2,000 78,32
20 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE 7-475-92 (1) (P - 38)
143,65 2,000 287,30
21 J89XB101 U Resistència a esforç de cisalladura i modulo segons EN14509 Annex
A.3
Resistència i modulo de compressió segons EN14509 Annex A.2
Assaig de tracció perpendicular a les cares i modulo EN14509 Annex
A.1
Rigidesa i capacitat del moment flector sobre dos suports segons
EN14509 Annex A.5
Interacció entre el moment flector i la reacció del suport segons
EN14509 Annex A.7
Coeficient de fluencia segons EN14509 Annex A.6
Resistència a esforç de cisalladura reduït segons EN 14509 annex
A.3.2
Densitat segons EN 14509 annex A.8.
(P - 99)
175,50 20,000 3.510,00
22 J0B1960C U Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons
la norma UNE_EN_ISO 6506-1 (P - 40)
13,06 2,000 26,12
23 J89Z000N U Comprovació de gruixos de la pintura protectora, per a un nombre
mínim de determinacions conjuntes igual a 15. Inclou redacció de
l'informe. (P - 103)
50,00 54,000 2.700,00
24 J89XF20F U Determinació de la qualitat del segellat pel mètode de la gota colorant
d'una mostra de recobriment anòdic sobre alumini, segons la norma
UNE_EN 12373-4 1999 (P - 102)
142,78 5,000 713,90
25 JZ11U010 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal·lacions d'evacuació i sanejament. (P - 156)
513,00 1,000 513,00
26 J89ZSH0M U Detrminació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre un
element metàl·lic, segons la norma UNE_EN_ISO 2808 (P - 106)
5,69 52,000 295,88
27 J89Z430F U Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís, segons la
norma UNE_EN_ISO 2409 1996 (P - 104)
57,29 53,000 3.036,37
euros
PRESSUPOST PLA CONTROL QUALITAT
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28 J89XB100 U Materials metàl·lics . Assajos de tracció EN10002-1 (P - 98) 175,50 20,000 3.510,00
TOTAL Titol 4 01.03.01.02 31.730,85
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 03 SISTEMA DE TANCAMENTS PRIMARIS. EXTERIORS
Titol 3 02 FAÇANA
1 JAV1G308 U Assaigs de resistència i reacció al foc. En els elements que per la seva
configuració no estiguin homologats, es faran els assaigs per la
determinació de la resistència i reacció al foc, segons la norma
UNE-EN 23093:81, UNE EN 13238:2002 i UNE-EN-1634.
(P - 146)
184,50 7,000 1.291,50
2 J0F17308 U Determinació de la succió d'una mostra de tres maons ceràmics,
segons la norma UNE EN 772-11 (P - 61)
74,05 0,000 0,00
3 J0F1670X U Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de 10
maons ceràmics, segons la norma UNE EN 772-1  (P - 60)
174,29 0,000 0,00
4 J0F15A05 U Assaig de resistència a la gelada d'una mostra de deu maons
ceràmics, segons la norma UNE 67-028-97 experimental (P - 59)
324,50 0,000 0,00
5 J0F13606 U Assaig d'eflorescència d'una mostra de cinc maons ceràmics més un
maó de contrast, segons la norma UNE 67-029-95 experimental (P -
58)
72,33 0,000 0,00
6 JAV1G305 U Assaig per determinació de resistència a impacte de cos dur segons




7 JAV1G307 U Proves de càrrega dels elements de suport que consideri la DF.
(P - 145)
184,50 7,000 1.291,50
8 J0F11707 U Assaig de mesura i tolerància de dimensions i comprovació de forma
d'una mostra de sis maons ceràmics, segons la norma UNE 67-030-85
i UNE 67-030-86 erratum (P - 56)
89,84 0,000 0,00
9 J0F1A701 U Determinació de la massa d'una mostra de sis maons ceràmics (P - 62) 36,96 0,000 0,00
10 JAV1G306 U Assaig de resistència a explosió segons norma UNE EN-13124.
(P - 144)
180,10 7,000 1.260,70
11 J0F12304 U Determinació de l'absorció d'aigua d'una mostra de tres maons
ceràmics, segons la norma UNE 67-027-84 (P - 57)
54,68 0,000 0,00
12 J89ZN10B U Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma
INTA 16.02.26 (P - 105)
15,14 7,000 105,98
13 JAV1G304 U Assaig per determinació de resistència a impacte de cos tou i pesat
segons norma UNE-EN-949. A les unitats d’obra amb funció de
baranes o protecció física.  (P - 142)
184,50 7,000 1.291,50
14 JAV1G302 U Assaig in situ de prestacions acústiques des tancaments d’acord amb
la classificació exigible especificada en el projecte, segons norma
UNE-74 040 84, A realitzar a les localitzacions del Mercat que indiqui
la DF, una vegada acabats els tancaments..
(P - 140)
184,50 7,000 1.291,50
15 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 167) 505,65 0,000 0,00
16 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
54)
23,61 3,000 70,83
17 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 52)
14,98 3,000 44,94
18 J0B27103 U Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 51)
10,02 3,000 30,06
19 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1 (P - 50)
39,35 3,000 118,05
euros
PRESSUPOST PLA CONTROL QUALITAT
PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
PRESSUPOST * Pàg.: 27
20 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 44)
26,69 0,000 0,00
21 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 36-317-1 (P - 35)
39,16 3,000 117,48
22 J060780A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sis provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2
(P - 23)
112,27 9,000 1.010,43
23 J4V1G301 U Assaigs de durabilitat de vidre segons UNE EN-ISO- 12543. A
realitzar sobre el vidre de pell exterior de les finestres del Mercat.
(P - 81)
184,50 1,000 184,50
24 JAV1G303 U Assaigs de resistència de vidre a impacte per a determinar la seva
classificació atenent als criteris de seguretat de les persones segons
norma UNE-EN-14019. A realitzar en els vidres amb funció de
protecció física contra caigudes de persones.
(P - 141)
184,50 1,000 184,50
TOTAL Titol 3 01.03.02 9.584,97
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 03 SISTEMA DE TANCAMENTS PRIMARIS. EXTERIORS
Titol 3 03 FUSTERIA I SERRALLERIA EXTERIORS
Titol 4 01 FUSTERIA EXTERIOR
1 JA11210C U Determinació de l'estanqueïtat a l'aigua i classificació d'una finestra o
balconera, segons la norma UNE_EN 1027 i UNE_EN 12208 (P - 136)
1.152,00 5,000 5.760,00
2 JAV1G306 U Assaig de resistència a explosió segons norma UNE EN-13124.
(P - 144)
180,10 4,000 720,40
3 JAV1G308 U Assaigs de resistència i reacció al foc. En els elements que per la seva
configuració no estiguin homologats, es faran els assaigs per la
determinació de la resistència i reacció al foc, segons la norma
UNE-EN 23093:81, UNE EN 13238:2002 i UNE-EN-1634.
(P - 146)
184,50 4,000 738,00
4 JA11310A U Determinació de la resistència al vent i classificació d'una finestra o
balconera, segons les normes UNE_EN 12211 i UNE_EN 12210 (P -
137)
1.152,00 5,000 5.760,00
5 JA11110L U Determinació de la permeabilitat a l'aire i classificació d'una finestra o
balconera, segons les normes UNE_EN 1026 i UNE_EN 12207 (P -
135)
1.152,00 5,000 5.760,00
6 JAV1G307 U Proves de càrrega dels elements de suport que consideri la DF.
(P - 145)
184,50 4,000 738,00
7 JAV1G304 U Assaig per determinació de resistència a impacte de cos tou i pesat
segons norma UNE-EN-949. A les unitats d’obra amb funció de
baranes o protecció física.  (P - 142)
184,50 4,000 738,00
8 JAV1G305 U Assaig per determinació de resistència a impacte de cos dur segons




9 JAV1G303 U Assaigs de resistència de vidre a impacte per a determinar la seva
classificació atenent als criteris de seguretat de les persones segons
norma UNE-EN-14019. A realitzar en els vidres amb funció de
protecció física contra caigudes de persones.
(P - 141)
184,50 1,000 184,50
10 J4V1G301 U Assaigs de durabilitat de vidre segons UNE EN-ISO- 12543. A
realitzar sobre el vidre de pell exterior de les finestres del Mercat.
(P - 81)
184,50 4,000 738,00
11 JAV1G302 U Assaig in situ de prestacions acústiques des tancaments d’acord amb
la classificació exigible especificada en el projecte, segons norma
184,50 4,000 738,00
euros
PRESSUPOST PLA CONTROL QUALITAT
PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
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PRESSUPOST * Pàg.: 28
UNE-74 040 84, A realitzar a les localitzacions del Mercat que indiqui
la DF, una vegada acabats els tancaments..
(P - 140)
12 J0B1960C U Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons
la norma UNE_EN_ISO 6506-1 (P - 40)
13,06 1,000 13,06
TOTAL Titol 4 01.03.03.01 22.625,96
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 03 SISTEMA DE TANCAMENTS PRIMARIS. EXTERIORS
Titol 3 03 FUSTERIA I SERRALLERIA EXTERIORS
Titol 4 02 SERRALLERIA EXTERIOR
1 JB121600 U Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana
metàl·lica o mixta (P - 149)
23,31 10,000 233,10
2 JAV1G304 U Assaig per determinació de resistència a impacte de cos tou i pesat
segons norma UNE-EN-949. A les unitats d’obra amb funció de
baranes o protecció física.  (P - 142)
184,50 2,000 369,00
3 J89X6602 U Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no
destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 96)
42,72 17,000 726,24
4 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 97)
36,25 21,000 761,25
5 JAV1G307 U Proves de càrrega dels elements de suport que consideri la DF.
(P - 145)
184,50 14,000 2.583,00
6 JAV1G305 U Assaig per determinació de resistència a impacte de cos dur segons




7 J0B0N80E U Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una
mostra d'acer, segons la norma UNE 7-027-51 (P - 32)
39,16 1,000 39,16
8 JA11SM0M U Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció,
segons la norma UNE_EN 10-218-1 (P - 138)
33,88 4,000 135,52
9 JA11TM0N U Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb
determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla, segons la
norma UNE_EN 10223 (P - 139)
28,08 4,000 112,32
10 JAV1G309 U Proves de càrrega dels elements de suport que consideri la DF.
(P - 147)
150,00 16,000 2.400,00
11 J0B0M80D U Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-019-50 (P - 31)
39,16 1,000 39,16
12 J0B0P80F U Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-028-75 1R (P - 33)
39,16 1,000 39,16
13 J0B0Q80G U Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-029-51 (P - 34)
39,16 1,000 39,16
14 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 36-317-1 (P - 35)
39,16 1,000 39,16
15 J0B0S80J U Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de carboni
d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7014-50 (P - 36)
39,16 1,000 39,16
16 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa
d'acer, segons la norma DB SE A (P - 37)
40,41 4,000 161,64
17 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE 7-475-92 (1) (P - 38)
143,65 2,000 287,30
18 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma
UNE 10025 (P - 39)
119,14 1,000 119,14
19 J0B1960C U Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons
la norma UNE_EN_ISO 6506-1 (P - 40)
13,06 1,000 13,06
euros
PRESSUPOST PLA CONTROL QUALITAT
PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
PRESSUPOST * Pàg.: 29
20 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma
UNE-EN ISO 1461 (P - 94)
12,94 1,000 12,94
21 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer,
segons la norma DB SE A (P - 72)
15,32 1,000 15,32
22 JAV1G308 U Assaigs de resistència i reacció al foc. En els elements que per la seva
configuració no estiguin homologats, es faran els assaigs per la
determinació de la resistència i reacció al foc, segons la norma
UNE-EN 23093:81, UNE EN 13238:2002 i UNE-EN-1634.
(P - 146)
184,50 2,000 369,00
23 JAV1G306 U Assaig de resistència a explosió segons norma UNE EN-13124.
(P - 144)
180,10 2,000 360,20
TOTAL Titol 4 01.03.03.02 9.262,99
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 04 SISTEMA DE DIVISIONS INTERIORS I ACABATS
Titol 3 01 SISTEMA DE DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS PRIMARIS
Titol 4 01 DIVISIONS I ELEMENTS PRIMARIS SOTA RASANT
1 J0F12304 U Determinació de l'absorció d'aigua d'una mostra de tres maons
ceràmics, segons la norma UNE 67-027-84 (P - 57)
54,68 1,000 54,68
2 J0F17308 U Determinació de la succió d'una mostra de tres maons ceràmics,
segons la norma UNE EN 772-11 (P - 61)
74,05 1,000 74,05
3 J0F1A701 U Determinació de la massa d'una mostra de sis maons ceràmics (P - 62) 36,96 1,000 36,96
4 J0F13606 U Assaig d'eflorescència d'una mostra de cinc maons ceràmics més un
maó de contrast, segons la norma UNE 67-029-95 experimental (P -
58)
72,33 1,000 72,33
5 J0F15A05 U Assaig de resistència a la gelada d'una mostra de deu maons
ceràmics, segons la norma UNE 67-028-97 experimental (P - 59)
324,50 1,000 324,50
6 J0F11707 U Assaig de mesura i tolerància de dimensions i comprovació de forma
d'una mostra de sis maons ceràmics, segons la norma UNE 67-030-85
i UNE 67-030-86 erratum (P - 56)
89,84 1,000 89,84
7 J0F1670X U Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de 10
maons ceràmics, segons la norma UNE EN 772-1  (P - 60)
174,29 1,000 174,29
TOTAL Titol 4 01.04.01.01 826,65
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 04 SISTEMA DE DIVISIONS INTERIORS I ACABATS
Titol 3 01 SISTEMA DE DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS PRIMARIS
Titol 4 02 DIVISIONS I ELEMENTS PRIMARIS SOBRE RASANT
1 J0F15A05 U Assaig de resistència a la gelada d'una mostra de deu maons
ceràmics, segons la norma UNE 67-028-97 experimental (P - 59)
324,50 0,000 0,00
2 J0F13606 U Assaig d'eflorescència d'una mostra de cinc maons ceràmics més un
maó de contrast, segons la norma UNE 67-029-95 experimental (P -
58)
72,33 0,000 0,00
3 J0F12304 U Determinació de l'absorció d'aigua d'una mostra de tres maons
ceràmics, segons la norma UNE 67-027-84 (P - 57)
54,68 0,000 0,00
4 J0F11707 U Assaig de mesura i tolerància de dimensions i comprovació de forma
d'una mostra de sis maons ceràmics, segons la norma UNE 67-030-85
i UNE 67-030-86 erratum (P - 56)
89,84 0,000 0,00
5 J0F1A701 U Determinació de la massa d'una mostra de sis maons ceràmics (P - 62) 36,96 0,000 0,00
euros
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6 J0F17308 U Determinació de la succió d'una mostra de tres maons ceràmics,
segons la norma UNE EN 772-11 (P - 61)
74,05 0,000 0,00
7 J0F1670X U Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de 10
maons ceràmics, segons la norma UNE EN 772-1  (P - 60)
174,29 0,000 0,00
TOTAL Titol 4 01.04.01.02 0,00
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 04 SISTEMA DE DIVISIONS INTERIORS I ACABATS
Titol 3 02 SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
Titol 4 01 ACABATS DE PAVIMENT
Titol 5 01 ACABATS DE PAVIMENTS SOTA RASANT
1 J961230D U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces
de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P
- 108)
118,12 1,000 118,12
2 J9C1U001 U Assaig per a la determinació del valor de la resistència al lliscament /
relliscada dels paviments polits i no polits mitjançant el pèndul de
fricció ´´in situ´´, segons la norma UNE-ENV 12633 (P - 126)
414,00 8,000 3.312,00
3 J961D505 U Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una vorada de
formigó, segons les normes UNE-EN 12504-1 i UNE-EN 12390-3 (P -
111)
86,95 1,000 86,95
4 J961310D U Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma
giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de formigó, segons la
norma UNE-EN 1340 (P - 109)
124,32 1,000 124,32
5 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 20)
15,53 0,000 0,00
6 J89ZSH0M U Detrminació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre un
element metàl·lic, segons la norma UNE_EN_ISO 2808 (P - 106)
5,69 1,000 5,69
7 J89Z430F U Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís, segons la
norma UNE_EN_ISO 2409 1996 (P - 104)
57,29 0,000 0,00
8 J961430D U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de tres
peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN
1340 (P - 110)
73,83 1,000 73,83
TOTAL Titol 5 01.04.02.01.01 3.720,91
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 04 SISTEMA DE DIVISIONS INTERIORS I ACABATS
Titol 3 02 SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
Titol 4 01 ACABATS DE PAVIMENT
Titol 5 02 ACABATS DE PAVIMENTS SOBRE RASANT
1 J9C13F3A U Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 4 peces de
panot, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 118)
133,51 1,000 133,51
2 J9C14F46 U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4
peces de terratzo per a ús interior, segons la norma UNE-EN 13748-1
(P - 122)
60,67 2,000 121,34
3 J9C14F3A U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4
peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 121)
60,67 1,000 60,67
4 J9C12F46 U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de
terratzo per a ús interior, segons la norma UNE-EN 13748-1 (P - 116)
123,40 2,000 246,80
5 J7C28003 U Coeficient de dilatació tèrmica d'una mostra de material per a
aïllament, segons la norma UNE 53-126 (P - 90)
65,69 1,000 65,69
euros
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6 J7C26205 U Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de
plaques de poliestirè, segons la norma UNE 53-205-73 (P - 89)
50,14 1,000 50,14
7 J7C25207 U Determinació de la densitat aparent d'una mostra de plaques de
poliestirè, segons la norma UNE_EN_ISO 845 1996 (P - 88)
31,29 1,000 31,29
8 J7C24201 U Determinació de la conductivitat tèrmica d'una mostra de plaques de
poliestirè, segons la norma UNE 92-202-89 i UNE 92-201-89 (P - 87)
416,87 1,000 416,87
9 J7C2220A U Determinació de les dimensions i tolerància de forma d'una mostra de
plaques de poliestirè, segons la norma UNE-EN 13163 (P - 86)
17,40 1,000 17,40
10 J7C14F01 U Assaig de conductivitat tèrmica d'una mostra de formigó cel·lular,
segons la norma UNE 92-201 i UNE 92-202 (P - 84)
644,65 1,000 644,65
11 J060L20H U Determinació de la densitat en fresc d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-6 (P - 25)
34,24 1,000 34,24
12 J7C2S20T U Determinació de la permeabilitat al vapor d'aigua d'una mostra de
plaques de poliestirè, segona la norma UNE-EN 12086 (P - 91)
53,55 1,000 53,55
13 J7C2X00V U Assaigs de reacció al foc d'una mostra de material per a aïllament,
segons la norma UNE-EN 13501-1 (P - 92)
1.027,36 1,000 1.027,36
14 JAV1G306 U Assaig de resistència a explosió segons norma UNE EN-13124.
(P - 144)
180,10 2,000 360,20
15 J9C11F46 U Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4
peces de terratzo per a ús interior,segons la norma UNE-EN 13748-1
(P - 113)
70,40 2,000 140,80
16 J9C12F3A U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de
panot, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 115)
123,40 1,000 123,40
17 J9C13F46 U Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 4 peces de
terratzo per a ús interior, segons la norma UNE-EN 13748-1 (P - 119)
133,51 2,000 267,02
18 J9C1BC46 U Determinació de la resistència a l'impacte d'una mostra de 3 peces de
terratzo per a ús interior, segons la norma UNE-EN 13748-1 (P - 124)
52,60 2,000 105,20
19 J9C11F3A U Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4
peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 112)
70,40 1,000 70,40
20 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 20)
15,53 1,000 15,53
TOTAL Titol 5 01.04.02.01.02 3.986,06
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 04 SISTEMA DE DIVISIONS INTERIORS I ACABATS
Titol 3 02 SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
Titol 4 02 ACABATS DE REVESTIMENTS VERTICALS
Titol 5 01 ACABATS DE REVESTIMENTS VERTICALS SOTA RASANT
1 J89ZN10B U Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma
INTA 16.02.26 (P - 105)
15,14 166,000 2.513,24
TOTAL Titol 5 01.04.02.02.01 2.513,24
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 04 SISTEMA DE DIVISIONS INTERIORS I ACABATS
Titol 3 02 SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
Titol 4 02 ACABATS DE REVESTIMENTS VERTICALS
Titol 5 02 ACABATS DE REVESTIMENTS VERTICALS SOBRE RASANT
1 JAV1G310 U Assaigs de resistència i reacció al foc. En els elements que per la seva
configuració no estiguin homologats, es faran els assaigs per la
determinació de la resistència i reacció al foc, segons la norma
64,50 4,000 258,00
euros
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UNE-EN 23093:81, UNE EN 13238:2002 i UNE-EN-1634.
(P - 148)
2 J89ZN10B U Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma
INTA 16.02.26 (P - 105)
15,14 11,000 166,54
TOTAL Titol 5 01.04.02.02.02 424,54
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 04 SISTEMA DE DIVISIONS INTERIORS I ACABATS
Titol 3 02 SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
Titol 4 03 ACABATS DE SOSTRES
Titol 5 01 ACABATS DE SOSTRES SOTA RASANT
1 J89ZN10B U Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma
INTA 16.02.26 (P - 105)
15,14 2,000 30,28
TOTAL Titol 5 01.04.02.03.01 30,28
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 04 SISTEMA DE DIVISIONS INTERIORS I ACABATS
Titol 3 02 SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
Titol 4 03 ACABATS DE SOSTRES
Titol 5 02 ACABATS DE SOSTRES SOBRE RASANT
1 J89ZN10B U Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma
INTA 16.02.26 (P - 105)
15,14 78,000 1.180,92
TOTAL Titol 5 01.04.02.03.02 1.180,92
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 04 SISTEMA DE DIVISIONS INTERIORS I ACABATS
Titol 3 03 FUSTERIA I SERRALLERIA INTERIOR
Titol 4 01 FUSTERIA INTERIOR
Titol 5 01 FUSTERIA INTERIOR SOTA RASANT
1 J0B1960C U Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons
la norma UNE_EN_ISO 6506-1 (P - 40)
13,06 13,000 169,78
TOTAL Titol 5 01.04.03.01.01 169,78
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 04 SISTEMA DE DIVISIONS INTERIORS I ACABATS
Titol 3 03 FUSTERIA I SERRALLERIA INTERIOR
Titol 4 01 FUSTERIA INTERIOR
Titol 5 02 FUSTERIA INTERIOR SOBRE RASANT
euros
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1 J0B1960C U Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons
la norma UNE_EN_ISO 6506-1 (P - 40)
13,06 4,000 52,24
TOTAL Titol 5 01.04.03.01.02 52,24
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 04 SISTEMA DE DIVISIONS INTERIORS I ACABATS
Titol 3 03 FUSTERIA I SERRALLERIA INTERIOR
Titol 4 02 SERRALLERIA INTERIOR
Titol 5 01 SERRALLERIA INTERIOR SOTA RASANT
1 JAV1G309 U Proves de càrrega dels elements de suport que consideri la DF.
(P - 147)
150,00 2,000 300,00
TOTAL Titol 5 01.04.03.02.01 300,00
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 04 SISTEMA DE DIVISIONS INTERIORS I ACABATS
Titol 3 03 FUSTERIA I SERRALLERIA INTERIOR
Titol 4 02 SERRALLERIA INTERIOR
Titol 5 02 SERRALLERIA INTERIOR SOBRE RASANT
1 JAV1G309 U Proves de càrrega dels elements de suport que consideri la DF.
(P - 147)
150,00 1,000 150,00
TOTAL Titol 5 01.04.03.02.02 150,00
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 01 SANEJAMENT
Titol 4 01 Sanejament Pluvial
1 JZ11U010 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal·lacions d'evacuació i sanejament. (P - 156)
513,00 0,000 0,00
2 JFV1U003 U Assaig d'estanquitat amb gas traçador F6S i detector fotoacústic
(nivells de ppb) per verificar l'estanquitat de conductes d'evacuació de
fums i desaigües de diàmetres inferiors a 60 cm (medis auxiliars a
proporcionar pel peticionari) (P - 153)
757,48 2,000 1.514,96
TOTAL Titol 4 01.05.01.01 1.514,96
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 01 SANEJAMENT
Titol 4 02 Sanejament Fecal
euros
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1 JZ11U010 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal·lacions d'evacuació i sanejament. (P - 156)
513,00 0,000 0,00
TOTAL Titol 4 01.05.01.02 0,00
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 01 SANEJAMENT
Titol 4 03 Pou de bombatge
1 JFV1U003 U Assaig d'estanquitat amb gas traçador F6S i detector fotoacústic
(nivells de ppb) per verificar l'estanquitat de conductes d'evacuació de
fums i desaigües de diàmetres inferiors a 60 cm (medis auxiliars a
proporcionar pel peticionari) (P - 153)
757,48 0,000 0,00
2 JZ11U010 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal·lacions d'evacuació i sanejament. (P - 156)
513,00 0,000 0,00
TOTAL Titol 4 01.05.01.03 0,00
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 01 SANEJAMENT
Titol 4 04 Drenatge i Llosa
1 JFV1U003 U Assaig d'estanquitat amb gas traçador F6S i detector fotoacústic
(nivells de ppb) per verificar l'estanquitat de conductes d'evacuació de
fums i desaigües de diàmetres inferiors a 60 cm (medis auxiliars a
proporcionar pel peticionari) (P - 153)
757,48 0,000 0,00
2 JZ11U010 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal·lacions d'evacuació i sanejament. (P - 156)
513,00 0,000 0,00
TOTAL Titol 4 01.05.01.04 0,00
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 02 AIGUA
Titol 4 01 Escomesa
1 JZ11U060 U Jornada de inspector per a realitzar el control, les probes finals i
l'informe final de les instal·lacions de lampisteria i aparells sanitaris. (P
- 161)
513,00 1,000 513,00
TOTAL Titol 4 01.05.02.01 513,00
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 02 AIGUA
Titol 4 02 Acumulació i grup de pressió
euros
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1 JZ11U060 U Jornada de inspector per a realitzar el control, les probes finals i
l'informe final de les instal·lacions de lampisteria i aparells sanitaris. (P
- 161)
513,00 0,000 0,00
TOTAL Titol 4 01.05.02.02 0,00
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 02 AIGUA
Titol 4 04 Distribució
Titol 5 01 Aigua freda
1 JZ11U060 U Jornada de inspector per a realitzar el control, les probes finals i
l'informe final de les instal·lacions de lampisteria i aparells sanitaris. (P
- 161)
513,00 1,000 513,00
TOTAL Titol 5 01.05.02.04.01 513,00
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 02 AIGUA
Titol 4 04 Distribució
Titol 5 02 Fluxómetres (aigües reutilitzades)
1 JZ11U060 U Jornada de inspector per a realitzar el control, les probes finals i
l'informe final de les instal·lacions de lampisteria i aparells sanitaris. (P
- 161)
513,00 0,000 0,00
TOTAL Titol 5 01.05.02.04.02 0,00
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 02 AIGUA
Titol 4 08 Desviament escomesa aigua freàtica
1 JZ11G301 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal·lacions  (P - 155)
71,82 110,000 7.900,20
TOTAL Titol 4 01.05.02.08 7.900,20
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 03 ELECTRICITAT
Titol 4 01 Instal·lació interior
Titol 5 07 Instal·lacions d'enllaç
euros
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1 JZ11U040 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal·lacions elèctriques. (P - 159)
513,00 0,000 0,00
TOTAL Titol 5 01.05.03.01.07 0,00
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 03 ELECTRICITAT
Titol 4 01 Instal·lació interior
Titol 5 08 Derivacions individuals
1 JZ11U040 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal·lacions elèctriques. (P - 159)
513,00 1,000 513,00
TOTAL Titol 5 01.05.03.01.08 513,00
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 03 ELECTRICITAT
Titol 4 01 Instal·lació interior
Titol 5 09 Grup electrògen
1 JZ11U020 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal·lacions de climatització, calefacció i
ventilació mecànica. (P - 157)
513,00 1,000 513,00
2 JZ11U040 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal·lacions elèctriques. (P - 159)
513,00 0,000 0,00
TOTAL Titol 5 01.05.03.01.09 513,00
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 03 ELECTRICITAT
Titol 4 01 Instal·lació interior
Titol 5 0A Sai
1 JZ11U040 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal·lacions elèctriques. (P - 159)
513,00 0,000 0,00
TOTAL Titol 5 01.05.03.01.0A 0,00
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 03 ELECTRICITAT
Titol 4 01 Instal·lació interior
Titol 5 0B Quadre general de baixa tensió
euros
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1 JZ11U040 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal·lacions elèctriques. (P - 159)
513,00 0,000 0,00
TOTAL Titol 5 01.05.03.01.0B 0,00
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 03 ELECTRICITAT
Titol 4 01 Instal·lació interior
Titol 5 0C Compensació energia reactiva
1 JZ11U040 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal·lacions elèctriques. (P - 159)
513,00 0,000 0,00
TOTAL Titol 5 01.05.03.01.0C 0,00
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 03 ELECTRICITAT
Titol 4 01 Instal·lació interior
Titol 5 0D Quadres elèctrics
1 JZ11U040 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal·lacions elèctriques. (P - 159)
513,00 0,000 0,00
TOTAL Titol 5 01.05.03.01.0D 0,00
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 03 ELECTRICITAT
Titol 4 01 Instal·lació interior
Titol 5 0E Línies generals
1 JZ11U040 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal·lacions elèctriques. (P - 159)
513,00 0,000 0,00
TOTAL Titol 5 01.05.03.01.0E 0,00
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 03 ELECTRICITAT
Titol 4 01 Instal·lació interior
Titol 5 0F Instal·lació interior
1 JZ11U040 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal·lacions elèctriques. (P - 159)
513,00 0,000 0,00
euros
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TOTAL Titol 5 01.05.03.01.0F 0,00
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 03 ELECTRICITAT
Titol 4 01 Instal·lació interior
Titol 5 0G Xarxa de terres
1 JZ11U050 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal·lacions de xarxa de terres i parallamps. (P -
160)
513,00 1,000 513,00
TOTAL Titol 5 01.05.03.01.0G 513,00
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 03 ELECTRICITAT
Titol 4 01 Instal·lació interior
Titol 5 0H Mecanismes
1 JZ11U040 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal·lacions elèctriques. (P - 159)
513,00 0,000 0,00
TOTAL Titol 5 01.05.03.01.0H 0,00
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 03 ELECTRICITAT
Titol 4 02 Enllumenat interior
Titol 5 0J Llumeneres Plantes superiors
1 JZ11U040 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal·lacions elèctriques. (P - 159)
513,00 0,000 0,00
TOTAL Titol 5 01.05.03.02.0J 0,00
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 03 ELECTRICITAT
Titol 4 02 Enllumenat interior
Titol 5 0K Llumeneres Zones servei
1 JZ11U040 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal·lacions elèctriques. (P - 159)
513,00 0,000 0,00
TOTAL Titol 5 01.05.03.02.0K 0,00
Obra 01 Pressupost PCQ
euros
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Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 03 ELECTRICITAT
Titol 4 03 Urbanització
1 JZ11U040 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal·lacions elèctriques. (P - 159)
513,00 0,000 0,00
TOTAL Titol 4 01.05.03.03 0,00
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 04 COMBUSTIBLE
Titol 4 01 Subminsitrament de combustible i comburent
Titol 5 01 Gas Natural
Subcapitol 01 Escomesa
1 JZ11U070 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal·lacions de subministraments energètics. (P -
162)
513,00 1,000 513,00
TOTAL Subcapitol 01.05.04.01.01.01 513,00
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 05 CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ
Titol 4 01 Climatització
Titol 5 01 Unitats Autònomes
1 JZ11U020 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal·lacions de climatització, calefacció i
ventilació mecànica. (P - 157)
513,00 0,000 0,00
TOTAL Titol 5 01.05.05.01.01 0,00
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 05 CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ
Titol 4 01 Climatització
Titol 5 02 Distribució de fluid refrigerant
1 JZ11U030 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal·lacions tubs i accesoris per a gasos i fluids.
(P - 158)
513,00 1,000 513,00
TOTAL Titol 5 01.05.05.01.02 513,00
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 05 CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ
euros
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Titol 4 01 Climatització
Titol 5 03 Distirbució d'aire
1 JZ11U020 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal·lacions de climatització, calefacció i
ventilació mecànica. (P - 157)
513,00 0,000 0,00
TOTAL Titol 5 01.05.05.01.03 0,00
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 05 CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ
Titol 4 01 Climatització
Titol 5 04 Electricitat i connexionat
1 JZ11U040 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal·lacions elèctriques. (P - 159)
513,00 0,000 0,00
TOTAL Titol 5 01.05.05.01.04 0,00
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 05 CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ
Titol 4 01 Climatització
Titol 5 07 Detecció de CO
1 JZ11U090 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal·lacions contra-incendis. (P - 164)
513,00 0,000 0,00
TOTAL Titol 5 01.05.05.01.07 0,00
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 06 AUDIOVISUALS, VEU, DADES I CONTROL
Titol 4 01 Audiovisuals i de dades
Titol 5 01 Infraestructures
1 JZ11U110 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal·lacions especials. (P - 166)
513,00 0,000 0,00
TOTAL Titol 5 01.05.06.01.01 0,00
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 06 AUDIOVISUALS, VEU, DADES I CONTROL
Titol 4 01 Audiovisuals i de dades
Titol 5 03 Telefonia
euros
PRESSUPOST PLA CONTROL QUALITAT
PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
PRESSUPOST * Pàg.: 41
1 JZ11U110 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal·lacions especials. (P - 166)
513,00 1,000 513,00
TOTAL Titol 5 01.05.06.01.03 513,00
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 06 AUDIOVISUALS, VEU, DADES I CONTROL
Titol 4 01 Audiovisuals i de dades
Titol 5 04 Sistema de cablejat estructurat (veu/dades)
1 JZ11U110 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal·lacions especials. (P - 166)
513,00 0,000 0,00
TOTAL Titol 5 01.05.06.01.04 0,00
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 06 AUDIOVISUALS, VEU, DADES I CONTROL
Titol 4 01 Audiovisuals i de dades
Titol 5 05 Radiodifusió sonora i televisió
1 JZ11U110 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal·lacions especials. (P - 166)
513,00 0,000 0,00
TOTAL Titol 5 01.05.06.01.05 0,00
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 06 AUDIOVISUALS, VEU, DADES I CONTROL
Titol 4 01 Audiovisuals i de dades
Titol 5 06 Porter electrònic
1 JZ11U110 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal·lacions especials. (P - 166)
513,00 0,000 0,00
TOTAL Titol 5 01.05.06.01.06 0,00
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 06 AUDIOVISUALS, VEU, DADES I CONTROL
Titol 4 01 Audiovisuals i de dades
Titol 5 07 Intercomunicació
1 JZ11U110 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal·lacions especials. (P - 166)
513,00 0,000 0,00
euros
PRESSUPOST PLA CONTROL QUALITAT
PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
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TOTAL Titol 5 01.05.06.01.07 0,00
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 07 TRANSPORTS
Titol 4 01 ASCENSOR ELÈCTRIC
1 JZ11U080 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal·lacions de transport. (P - 163)
513,00 0,000 0,00
TOTAL Titol 4 01.05.07.01 0,00
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 07 TRANSPORTS
Titol 4 02 MUNTACÀRREGUES ELÈCTRIC
1 JZ11U080 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal·lacions de transport. (P - 163)
513,00 1,000 513,00
TOTAL Titol 4 01.05.07.02 513,00
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 07 TRANSPORTS
Titol 4 03 ESCALA MECÀNICA
1 JZ11U080 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal·lacions de transport. (P - 163)
513,00 0,000 0,00
TOTAL Titol 4 01.05.07.03 0,00
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 07 TRANSPORTS
Titol 4 04 RAM PALETERIA
1 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 36-317-1 (P - 35)
39,16 1,000 39,16
2 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE 7-475-92 (1) (P - 38)
143,65 1,000 143,65
3 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa
d'acer, segons la norma DB SE A (P - 37)
40,41 1,000 40,41
4 J0B0M80D U Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-019-50 (P - 31)
39,16 1,000 39,16
5 J0B0N80E U Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una
mostra d'acer, segons la norma UNE 7-027-51 (P - 32)
39,16 1,000 39,16
6 J0B0Q80G U Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-029-51 (P - 34)
39,16 1,000 39,16
euros
PRESSUPOST PLA CONTROL QUALITAT
PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
PRESSUPOST * Pàg.: 43
7 J0B0S80J U Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de carboni
d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7014-50 (P - 36)
39,16 1,000 39,16
8 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 97)
36,25 1,000 36,25
9 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer,
segons la norma DB SE A (P - 72)
15,32 1,000 15,32
10 J0B1960C U Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons
la norma UNE_EN_ISO 6506-1 (P - 40)
13,06 1,000 13,06
11 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma
UNE 10025 (P - 39)
119,14 1,000 119,14
12 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma
UNE-EN ISO 1461 (P - 94)
12,94 1,000 12,94
13 J0B0P80F U Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-028-75 1R (P - 33)
39,16 1,000 39,16
TOTAL Titol 4 01.05.07.04 615,73
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 08 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Titol 4 01 Extinció
Titol 5 01 Escomesa
1 JZ11U100 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal·lacions de bombes i grups de pressió. (P -
165)
513,00 1,000 513,00
TOTAL Titol 5 01.05.08.01.01 513,00
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 08 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Titol 4 01 Extinció
Titol 5 02 Bies
1 JZ11U090 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal·lacions contra-incendis. (P - 164)
513,00 0,000 0,00
TOTAL Titol 5 01.05.08.01.02 0,00
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 08 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Titol 4 01 Extinció
Titol 5 03 Extintors
1 JZ11U090 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal·lacions contra-incendis. (P - 164)
513,00 0,000 0,00
euros
PRESSUPOST PLA CONTROL QUALITAT
PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
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TOTAL Titol 5 01.05.08.01.03 0,00
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 08 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Titol 4 01 Extinció
Titol 5 04 Ruixadors
1 JZ11U090 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal·lacions contra-incendis. (P - 164)
513,00 1,000 513,00
TOTAL Titol 5 01.05.08.01.04 513,00
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 08 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Titol 4 02 Detecció automàtica d'incendis
1 JZ11U090 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal·lacions contra-incendis. (P - 164)
513,00 0,000 0,00
TOTAL Titol 4 01.05.08.02 0,00
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 09 PROTECCIÓ I SEGURETAT
Titol 4 01 Protecció Patrimonial
Titol 5 01 Control d'accessos
1 JZ11U110 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal·lacions especials. (P - 166)
513,00 0,000 0,00
TOTAL Titol 5 01.05.09.01.01 0,00
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 09 PROTECCIÓ I SEGURETAT
Titol 4 01 Protecció Patrimonial
Titol 5 02 Circuit tancat de televisió (CTTV)
1 JZ11U110 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal·lacions especials. (P - 166)
513,00 0,000 0,00
TOTAL Titol 5 01.05.09.01.02 0,00
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 12 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS OBRA
euros
PRESSUPOST PLA CONTROL QUALITAT
PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
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Titol 4 01 Provisionals de Sanejament
1 JZ11U010 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal·lacions d'evacuació i sanejament. (P - 156)
513,00 0,000 0,00
2 JFV1U003 U Assaig d'estanquitat amb gas traçador F6S i detector fotoacústic
(nivells de ppb) per verificar l'estanquitat de conductes d'evacuació de
fums i desaigües de diàmetres inferiors a 60 cm (medis auxiliars a
proporcionar pel peticionari) (P - 153)
757,48 0,000 0,00
TOTAL Titol 4 01.05.12.01 0,00
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
Titol 3 12 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS OBRA
Titol 4 03 Provisionals Electricitat
1 JZ11U040 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal·lacions elèctriques. (P - 159)
513,00 0,000 0,00
TOTAL Titol 4 01.05.12.03 0,00
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 06 EQUIPAMENT
Titol 3 04 SOTA RASANT
1 J89X5403 U Determinació de la massa i el gruix de recobriment galvanitzat o de
pintura en elements superficials, segons la norma UNE-EN 10327 (P -
95)
48,69 1,000 48,69
TOTAL Titol 3 01.06.04 48,69
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 07 URBANITZACIÓ
Titol 3 01 URBANITZACIÓ
Titol 4 01 COBERTES I PAQUETS DE PAVIMENTACIÓ
1 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 44)
26,69 0,000 0,00
2 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
54)
23,61 1,000 23,61
3 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 167) 505,65 0,000 0,00
4 J5V11151 U Prova d'estanquitat de coberta plana segons la norma NBE-QB-1990,
incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 82)
380,29 2,000 760,58
5 J060780A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sis provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2
(P - 23)
112,27 3,000 336,81
6 J7C14601 U Determinació de la conductivitat tèrmica d'una mostra d'aïllament
amorf, segons les normes UNE 92-201 o UNE 92-202 (P - 83)
503,44 1,000 503,44
euros
PRESSUPOST PLA CONTROL QUALITAT
PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
MAIG 2.009
PRESSUPOST * Pàg.: 46
7 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 52)
14,98 1,000 14,98
8 J0B27103 U Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 51)
10,02 1,000 10,02
9 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1 (P - 50)
39,35 1,000 39,35
10 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 36-317-1 (P - 35)
39,16 1,000 39,16
11 J7C15607 U Determinació de la densitat aparent d'una mostra de material per a
aïllament amorf, segons la norma UNE_EN ISO 845 (P - 85)
55,80 1,000 55,80
TOTAL Titol 4 01.07.01.01 1.783,75
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 07 URBANITZACIÓ
Titol 3 01 URBANITZACIÓ
Titol 4 02 PAVIMENTS I ACABATS
1 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 167) 505,65 0,000 0,00
2 J9C13F55 U Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 4 peces de
terratzo per a ús exterior, segons la norma UNE-EN 13748-2 (P - 120)
133,51 7,000 934,57
3 J9C11F55 U Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4
peces de terratzo per a ús exterior, segons la norma UNE-EN 13748-2
(P - 114)
70,40 7,000 492,80
4 J9C12F55 U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de
terratzo per a ús exterior, segons la norma UNE-EN 13748-2 (P - 117)
123,40 7,000 863,80
5 J9C14F55 U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4
peces de terratzo per a us exterior, segons la norma UNE-EN 13748-2
(P - 123)
60,67 7,000 424,69
6 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 18)
115,91 2,000 231,82
7 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 16)
10,66 2,000 21,32
8 J9242100 U Dosificació amb assaig de desdoblament (separació i rentat de la
mescla) d'una proveta de terra-ciment o grava-ciment (P - 107)
934,90 2,000 1.869,80
9 J0608405 U Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta
cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2 i UNE-EN 12390-6 (P - 24)
28,06 2,000 56,12
10 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 20)
15,53 87,000 1.351,11
11 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 17)
12,66 20,000 253,20
12 JAV1G306 U Assaig de resistència a explosió segons norma UNE EN-13124.
(P - 144)
180,10 7,000 1.260,70
13 J9C1BC55 U Determinació de la resistència a l'impacte d'una mostra de 3 peces de
terratzo per a ús exterior, segons la norma UNE-EN 13748-2 (P - 125)
52,60 7,000 368,20
14 J03DB20A U Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 11)
7,48 2,000 14,96
15 J0B27103 U Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 51)
10,02 2,000 20,04
16 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 8)
59,84 2,000 119,68
17 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 44)
26,69 0,000 0,00
euros
PRESSUPOST PLA CONTROL QUALITAT
PROJECTE EXECUTIU DEL NOU MERCAT DELS ENCANTS DE BARCELONA
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18 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 52)
14,98 2,000 29,96
19 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1 (P - 50)
39,35 2,000 78,70
20 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la
norma UNE 36-317-1 (P - 35)
39,16 2,000 78,32
21 J060780A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sis provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2
(P - 23)
112,27 6,000 673,62
22 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
54)
23,61 2,000 47,22
23 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 10)
100,94 2,000 201,88
TOTAL Titol 4 01.07.01.02 9.392,51
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 07 URBANITZACIÓ
Titol 3 01 URBANITZACIÓ
Titol 4 03 MOBILIARI I EQUIPAMENT
1 J89X5403 U Determinació de la massa i el gruix de recobriment galvanitzat o de
pintura en elements superficials, segons la norma UNE-EN 10327 (P -
95)
48,69 48,000 2.337,12
TOTAL Titol 4 01.07.01.03 2.337,12
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 07 URBANITZACIÓ
Titol 3 02 OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA
Titol 4 00 DRENATGE
1 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 8)
59,84 1,000 59,84
2 J03DB20A U Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 11)
7,48 1,000 7,48
3 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 20)
15,53 1,000 15,53
4 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 10)
100,94 1,000 100,94
5 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 17)
12,66 5,000 63,30
6 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 16)
10,66 1,000 10,66
7 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 167) 505,65 0,000 0,00
8 J9242100 U Dosificació amb assaig de desdoblament (separació i rentat de la
mescla) d'una proveta de terra-ciment o grava-ciment (P - 107)
934,90 1,000 934,90
9 J0608405 U Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta
cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN
28,06 1,000 28,06
euros
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12390-2 i UNE-EN 12390-6 (P - 24)
10 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 18)
115,91 1,000 115,91
TOTAL Titol 4 01.07.02.00 1.336,62
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 07 URBANITZACIÓ
Titol 3 02 OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA
Titol 4 01 COBERTES I PAQUETS DE PAVIMENTACIÓ
1 J0B2A205 U Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla
electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-2 (P - 53)
52,05 1,000 52,05
2 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 167) 505,65 0,000 0,00
3 J5V11151 U Prova d'estanquitat de coberta plana segons la norma NBE-QB-1990,
incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 82)
380,29 1,000 380,29
4 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
54)
23,61 1,000 23,61
5 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
22)
92,04 1,000 92,04
6 J0B22304 U Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos
calibres per a armar formigons, segons la norma UNE 36-092 (P - 45)
229,07 1,000 229,07
TOTAL Titol 4 01.07.02.01 777,06
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 07 URBANITZACIÓ
Titol 3 02 OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA
Titol 4 02 PAVIMENTS I ACABATS
1 J961310D U Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma
giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de formigó, segons la
norma UNE-EN 1340 (P - 109)
124,32 1,000 124,32
2 J9H1B400 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent (P - 132)
15,83 6,000 94,98
3 J961430D U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de tres
peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN
1340 (P - 110)
73,83 3,000 221,49
4 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 20)
15,53 23,000 357,19
5 J961D505 U Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una vorada de
formigó, segons les normes UNE-EN 12504-1 i UNE-EN 12390-3 (P -
111)
86,95 1,000 86,95
6 J961230D U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces
de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P
- 108)
118,12 3,000 354,36
7 J9H1630D U Determinació de l'efecte de l'aigua sobre l'adhesivitat (assaig
d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa compactada, segons
la norma NLT 162-84 (P - 131)
217,46 1,000 217,46
euros
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8 J9C11F3A U Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4
peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 112)
70,40 1,000 70,40
9 J9C12F3A U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de
panot, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 115)
123,40 1,000 123,40
10 J9C13F3A U Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 4 peces de
panot, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 118)
133,51 1,000 133,51
11 J9C1U001 U Assaig per a la determinació del valor de la resistència al lliscament /
relliscada dels paviments polits i no polits mitjançant el pèndul de
fricció ´´in situ´´, segons la norma UNE-ENV 12633 (P - 126)
414,00 1,000 414,00
12 J9C14F3A U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4
peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 121)
60,67 1,000 60,67
13 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 167) 505,65 0,000 0,00
14 J9H1410A U Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la
densitat, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 159 i NLT 168 (P - 129)
125,57 1,000 125,57
15 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 165-90 (P - 128)
36,04 1,000 36,04
16 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 164-90 (P - 127)
41,33 1,000 41,33
17 J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la
norma NLT 113 (P - 6)
20,85 1,000 20,85
18 J0304M03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en
calent, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 1)
27,92 1,000 27,92
19 JZ116H02 U Desplaçament d'equip i personal per a la realització de l'assaig
d'auscultació amb deflectòmetre d'impacte, prenent com a punt de
base Barcelona. (P - 154)
1,98 1,000 1,98
20 J9V1310L U Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra d'un
paviment, segons la norma NLT 335-87 (P - 133)
24,68 5,000 123,40
21 J9H1520K U Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta
testimoni de mescla bituminosa, segons la norma NLT 168-90 (P - 130)
67,00 3,000 201,00
22 J9V1N00M U Determinació de deflexions mitjançant deflectòmetre d'impacte en
ferms amb càrrega de 65 kN i palques de 300 mm., cada 50 m i amb
un mínim de 100 determinacions, segons la norma NLT 338 (P - 134)
233,10 1,000 233,10
TOTAL Titol 4 01.07.02.02 3.069,92
Obra 01 Pressupost PCQ
Capítol 07 URBANITZACIÓ
Titol 3 02 OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA
Titol 4 03 MOBILIARI I EQUIPAMENT
1 J89X5403 U Determinació de la massa i el gruix de recobriment galvanitzat o de
pintura en elements superficials, segons la norma UNE-EN 10327 (P -
95)
48,69 2,000 97,38
TOTAL Titol 4 01.07.02.03 97,38
(*) Branques incompletes
euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.00  ENDERROCS, SERVEIS AFECTATS I REPLANTEIG 0,00
Capítol 01.01  MOVIMENTS DE TERRES 2.029,85
Capítol 01.02  SISTEMA ESTRUCTURAL 291.936,39
Capítol 01.03  SISTEMA DE TANCAMENTS PRIMARIS. EXTERIORS 75.358,42
Capítol 01.04  SISTEMA DE DIVISIONS INTERIORS I ACABATS 13.354,62
Capítol 01.05  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS 15.673,89
Capítol 01.06  EQUIPAMENT 48,69
Capítol 01.07  URBANITZACIÓ 18.794,36
Capítol 01.08  SEGURETAT I SALUT 0,00
Capítol 01.09  VARIS 0,00




NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost PCQ 417.196,22
417.196,22
euros
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MAIG 2.009
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST IMPORT CONTROL DE QUALITATL .......................................................................... 417.196,22
Subtotal 417.196,22
18 % IVA SOBRE 417.196,22.............................................................................................. 75.095,32
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 492.291,54
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 
( QUATRE-CENTS NORANTA-DOS MIL DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE
CENTIMS )
